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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Urn der 6ffentlichkeit die groBe Menge 
an verfugbaren Daten zuganglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fUr den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
austuhrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Daten aus der Fulle des dargebote-
nen Materials auszuwahlen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form undloder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfug-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Vertiffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat ubernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse fUr eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fUr vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veroffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menu-
technik zuganglich sind. 
Urn Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingetuhrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel .. Jahrbucher", 
.. Konjunktur", .,Methoden", unterglie-
dert, urn den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
I 
Pour etablir, ~valuer ou apprecier les 
differentes politiques communautaires, 
Ia Commission des Communautes euro-
peennes a besoin d'informations. 
I 
Eurostat a pour mission, a travers le 
systeme statislique european, de repon-
dre aux besoins de Ia Commission et de 
!'ensemble des personnes impliquees 
dans le de~loppement du marcM 
unique. i 
I 
Pour mettre tl Ia disposition de tous 
l'importante quantite de donnees acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, de~x grandes categories de 
documents ont eta creees: les docu-
ments statisti~ues et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
specialistes. U fournit les donnee5 les 
plus complet~: donnees de reference 
OU Ia methodologie est bien COMUe, 
standardisee, normalisee et scientifique. 
Ces donnees sont presentees a un 
niveau tres detaille. Le document statis-
tique est destine aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens. les 1 donnees requises. Les 
informations $0nt alors disponibles sur 
papier eVou sur disquette, bande 
magnetique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornee d'un graphisme stylise 
demarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, Atre realisees pour un public 
bien determin~. cible, par example l'en-
seignement oo les decideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
selectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, ·des lors, le rOle de con-
seiller. I 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
defini, Eurostat procure des elements 
necessaires a une premiere analyse, les 
annuaires et les periodiques, dans les-
quels figurent les renseignements ade-
quats pour approfondir !'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. , 
Pour aider l'utllisateur a s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a cree les 
themes, c'est-a-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont repertories par 
serie - par example, annuaire, conjonc-
ture, methodologie - afin de faciliter 
l'acces aux informations statistiques. 
I 
Y. Franchet 
Directeur general 
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Aviso lmportante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Esta-
dos miembros con Ia Republica Federal de Alemania 
incluye el territorio de Ia antigua Republica Democra-
tica Alemana, Berlin Este inclusive. Por el contrario, el 
comercio de Ia Republica Federal de Alemania se re-
fiere al territorio anterior al 3 de octubre de 1990, pero 
sin incluir (como se hacia antes) el comercio con Ia 
antigua Republica Democratica Alemana. Los resulta-
dos comunitarios, por su parte, se obtienen teniendo 
en cuenta estes factores. 
Vlgtlgt 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsA 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrAde, 
herunder 0stberlin. NAr der derimod er tale om For-
bundsrepublikken Tysklands samhandel med andre 
Iande, menes hermed det tidligere vesttyske omrAde 
fra fer den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefat-
ter ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske 
Demokratiske Republik. De samlede handelstal for 
hele EF udregnes i overensstemmelse harmed. 
Wlchtlger Hlnwels 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik einschlieBiich Ostberlins. Dagegen 
umfaBt der Handel der Bundesrepublik Deutschland 
nur den Gebietsstand vor dem 3.1 0.1990 und enthalt 
wie bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik. Die Gemeinschafts 
ergebnisse sind dementsprechend dargestellt. 
Irn.1aVTJKf) avaKoivWOJ'I 
Art6 TOV 0KT<i>Ppto TOU 1990, one; El . .lTlOpLKtc; OUVaA-
AOytc; IJeTa~u TT)c; 01Joartov~taKf)c; fllliJOKpmlac; TT)c; 
repiJOVtac; KOL TWV AOLTtWV KpOTWV IJEAWV rteptAOIJPG-
VeTOl TO t~acpoc; Tllc; TtPWllV AaoKpOTtKf)c; flTU.lOKpa-
T(ac; Tllc; repiJOVtac;, rteptAOIJPOVOIJEVOU KOL TOU Ava-
TOALKOU BepoAivou. AVTt8eTa, TO EIJTt6pLO Tllc; 01JO· 
anov~taKf)c; fllliJOKpOTiac; TTJc; repi.Jav(ac; acpopa ano-
KA€tartK6 KOLIJ6VO TO t~acpoc; 6rtwc; ElXE rtplV Ort6 TLc; 3 
0KTwppiou 1990 KOL ~EV rtEptAOIJP6vet, 6rtwc; KOTG TO 
rtapeA86v, Tlc; EIJrtOpLKtc; ouvaMaytc; 1JE TllV TtPWllV 
AOOKpOTLKi) fllliJOKpOT(a TT)c; repiJOVtac;. Ta KOLVOTLKQ 
OTlOTEAeOIJOTO KOTOPTt~OVTQl OKOAOU8WVTOc; TllV 
npoavacpepeeloa ~teuKptVLOll. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory 
of the former German Democratic Republic, including 
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger-
many's trade as constituted prior to 3 October 1990 
does not include, as in the past, trade with the former 
German Democratic Republic. Community results are 
drawn up accordingly. 
Avis Important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats 
membres avec Ia Republique federale d'AIIemagne in-
clut le territoire de l'ancienne Republique democra-
tique allemande, Berlin-Est inclus. Par centre, le 
commerce de Ia Republique federale d' Allemagne ne 
concerne que le territoire dans sa situation avant le 
3 octobre 1990 et n'inclut pas, comma par le passe, le 
commerce avec l'ancienne Republique democratique 
allemande. Les resultats communautaires sont etablis 
en consequence. 
Awlso lmportante 
Dall'ottobre 1990 il commercio degli Stati membri con 
Ia Repubblica federale di Germania e esteso al territo-
rio dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso 
Berlino Est. II commercio della Repubblica federale di 
Germania riguarda invece solo il territorio che Ia costi-
tuiva prima del 3 ottobre 1990 e non include il com-
mercia con I' ex Repubblica democratica tedesca come 
in passato. I risultati comunitari vengono elaborati di 
conseguenza. 
Belangrljke mededellng 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op 
het grondgebied van de voormalige Duitse Democrati-
sche Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van 
de Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voor-
malige Duitse Democratische Republiek. De commu-
nautaire resultaten worden dienovereenkomstig vast-
gesteld. 
lmportante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha in-
clui o territ6rio da antiga Republica Democratica 
Alema, compreendendo Berlim-Leste. Em contrapar-
tida, o comercio da Republica Federal da Alemanha diz 
apenas respeito ao territ6rio na sua situa~o antes de 3 
de Outubro de 1990 e nao inclui, como no passado, o 
comercio com a antiga Republica Democratica Alema. 
Os resultados comunitarios serao estabelecidos em 
conformidade. 
Ill 
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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen A: Capitulos 1·24 
Animales vivos y productos del reino animal y vegetal, 
grasas y aceites; alimentos, bebidas y tabacos 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las partidas de Ia nomenclatura combi-
nada y por parses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodo/6gico y e/ fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind A: Kapitel 1-24 
Levende dyr og varer af animalsk eller vegetabilsk 
oprindelse; fedtstoffer og olier; nceringsmidler, drikke og 
tobak 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
BemCBrkningeme til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort sCBrskilt i et glossarium, som pA anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH lANDERN 
Band A: Kapitel 1-24 
Lebende Tiere und W(!ren tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs; Fette und Ole; Lebensmittel, Getranke und 
Tabak 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mangen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T61Joc; A: Ktcpl1Aa1a 1-24 
Z<i>vta ~<i>a Kat ~wtKa Kat <pUTtKa npoi6VTa, AlTlll Kat t.).ata, 
tp6<pt1Ja, nota Kat Kanva 
1. E1-1n6pto TT}c; Kotv6TT}tac; Kat TWV Kpat<i>V IJ&AWV TT}c;, 
KaTaV&IJI11JtVO KaTa KaTT}yOp(&c; TT}c; OUV~UaOIJtV'lc; 
OVOIJaTOAOy(ac; Kat XWP&c; avtaMaYI'Ic;, noo6TT}T&c; KQl 
a~l&c; 
2. !UIJnA'lpwiJaTtKtc; IJOVM&c; 
Ot pe8o6oAoytKtc; rrapaTT]p(Jaetc; Ka8Wc; Kat o Kard).oyoc; 
TWV XW{XiJV 617J,IOCJl&UOVTat XWPIOTO u' tva yAWO'aapto, TO 
orrolo arroartMerat perd arr6 a£TT]C117. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume A: Chapters 1·24 
Live animals and animal and vegetable products; fats and 
oils; foodstuffs, beverages and tobacco 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume A: chapitres 1·24 
Animaux vivants et produits des n3gnes animal ou 
vegetal; graisses et huiles; aliments, boissons et tabacs 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantite et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOITI PER PAESI 
Volume A: Capitoli 1-24 
Animali vivi e prodotti del regno animale o vegetale; 
grassi e oli; alimenti, bevande e tabacchi 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubb/icati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel A: Hoofdstuk 1-24 
Levende dieren en produkten van het dieren- en planten-
rijk; vetten en olien; levensmiddelen, dranken en tabak 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuurposten en 
partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodo/ogische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume A: Capitulos 1-24 
Animais vivos e produtos dos reinos animal ou vegetal; 
gorduras e 61eos; alimentos, bebidas e tabaco 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
·membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pals parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas, assim como o fndice ·dos pafses, 
encontram-se num glossario pub/icado em separata e que 
sera en vi ado a pedido. 
v 
ES Tablas anallticas de comercip exterior 
La publieaci6n se subdivide en: 
Volumenes A-L : Productos/pafses 
Vol. A Cap. 1·24: produetos agrlcolas • 
Vol. B Cap. 25-27: produetos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos quimieos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plbticas, cuero 
Vol E Cap. 44-49: madera, papel, eorcho 
Vol: F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cerAmica, vidrio 
Vol. H Cap. 72·73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 8&-89: material de transport& 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de preclsi6n, 6ptlca 
Volumen Z: Palseslproduetos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytlske tabeller vedrerende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter felgende bind: 
Bind A-L : Varer/lande 
Bind A. kap. 1·24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, Iader 
Bind E kap. 44-49: tra, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72·73: stebejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre uadle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 8&-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Lsndelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytlsehe Oberslchten des AuBenhandels 
Die Verllllentllchung vertellt sleh auf folgende Blnde: 
Blnde A - L: Wsren!Under 
Band A. Kapltel 1·24: Landwlrtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B. Kapltel 25-27: Mlneralische Stolle 
Band C, Kaplte128-38: Chemisehe Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz. Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstolle, Sehuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Glps, KeramiK, Glas 
Band H, Kapltel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapltel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Masehinen, Apparate 
Band K, Kapitel 8&-89: Befllrderungsmittel 
Band L. Kapite190-99: Prlzisionsinstrumente, OptiK 
Band Z: Under!Waren 
Band Z, Kapitel 1·99 
GR AvcaAunKol nlvaK~ c~wTtpucou t11noplou 
VI 
To 15rwoai£UIID anoTEAEiral an6 TOuc; tf/lc; T611ouc;: 
T6po1 A - L: npo16vro/Xwptt; 
TOI&~ A, ICC 6Aa1a 1·24: aypoTuc4 npoi6VTo 
T6~ B, Kt 6AoiCI 25-27: opuKT4 npoi6VTo 
T611~ C, 010 28-38: )(ll111K4 npoi6VTa 
T611~ D, Kc 6Aa1o 39-43: nAaOT1Kic; uAcc;, 6tp~&oTo 
T611~ E, ICC 010 44-49: npoiOVTo ~uAou, xopnou, +cAAou 
T6~ F, Kc 6Ao1o 50-67: u+ovnKts uAcc;, uno6J\~&oTo 
TOI&~ o, ICC o1o 68-71: Al8o1, y6toc;. KtpQIIIK4, uoAoc 
TOI&~ H, ICC QIQ 72·73: XUTOC716~. cri6'lpoc; KQI x4Aupoc; 
TOI&~ I, ICC oto 74-83: 4AAo K01v4 llfToUo 
T 611~ J, Kt 010 84-85: !l'lxovtc;. crucrKcutc; 
T 611oc; K, ICC 010 88-89: c~onAicrll6c; tmo+oPWv 
T611oc; L. Kt 010 90-99: 6pyovo OKpiPdac;, OnTIK4 6pyova 
T6pot; Z: Xwptt;n7pof6vro 
T6~&oc; z. Kt+6AGIQ 1·99 
EN Analytical tables of external trade 
The p_ublication is divided into: 
Volumes A - L: produetslcountries 
Vol. A Chap. 1·24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. c Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 8&-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countrieslproducts 
Vol. Z Chap. 1·99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rieur 
La publication est r6partie par: 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1·24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits ehimiques 
Vol. D Chap. 39-43: mati6res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, li6ge 
Vol. F Chap. 50-67: matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres. piAtres, cilramiques, verre 
Vol. H Chap. 72·73: fonte, fer et acier 
Vol. 1 Chap. 74-83: autres m6taux eommuns 
Vol. J Chap. 84-85: machines. apparells 
Vol. K Chap. 8&-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de pr6clslon, optique 
Volume Z: PaysiProduits 
Vol. Z Chap. 1·99 
IT Tavole analitiche del eommerclo estero 
La pubblieazlone 6 suddlvisa per: 
Voluml A - L: Prodotti/Paesl 
Vol. A Cap. 1·24: prodotti agrieoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. c Cap. 28-38: prodotti chlmicl . 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiehe, peili 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tesslll, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 72·73: ghlsa, ferro e acclaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalll eomuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchi 
Vol. K Cap. 8&-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumentl dl preeisione, ottica 
Volume Z: PaesVProdotti 
Vol Z Cap. 1·99 
NL Analytlsehe tabellen van de bultenlandse handel 
De publikatle Is onderverdeeld In: 
De/en A·L: Produkten/landen 
Deel A, Hoofdstuk 1·24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsehe produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastlsche stollen, leer 
Deel E. Hooldstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deel F, Hooldstuk 50-67: textlel, sehoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72·73: gietijzer, ljzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 8&-89: vervoermaterleel 
Deel L. Hooldstuk 90-99: preeisle-lnstrumenten, 
optlsehe instrumenten 
Dee/ z:' Landen/produkten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros analitlcos do com6rclo externo 
A publiea~;llo 6 eomposta por: 
Volumes A-L: Produtos!Pafses 
Vol. A, Cap. 1·24: produtos agrleolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmieos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rlas pllstleas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, eortl~;a 
Vol. F, Cap. 50-67: tAxtels, cai~;BdO 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmlea, vldro 
Vol. H, Cap. n-73: ferro fundido, ferro e a1;0 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsAo 6ptlc;a 
Volume Z: Pa/se$1Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Et .. m6plo KaTa npo"l6vTa 
KOTOVE~D~tva KOTQ XWPO OVTOAAayn~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos 
discriminados por pals parceiro 
1990 Quantity • Quontith• lDDD kg I aport 
~ g~:::~ 111C~~:!:~:~~: Reporting countr}l- Pays d6clarant Comb. Nomencllturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------_, 
Hcomtnc:laturt comb. EUR ... l2 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espegna France Ireland 
0101.11 rJRE·IRED BREEDING HORSES 
0101.11·00 PURE·IRED BREEDING HORSES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXIG. 
003 HEIHE~LAHOS 
DO~ FR GFRI'IAHY 
ODS ITALY 
DU UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
005 DENr.ARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
056 SOVIET UH: OH 
400 USA 
404 CANADA 
525 ARGENTINA 
732 JAPAN 
SOD AUSTRALIA 
504 HEW ZEALAND 
lDOD W 0 R L D 
1010 INIRA·EC 
lOll EXIRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
475 
137 
llD 
127 
a5 
932 
1551 
33 
56 
ll 
141 
1045 
253 
132 
2 
a 
37 
5509 
3HS 
2061 
1551 
232 
214 
269 
35 
s5 
19 
2 
1 
10 
159 
321 
ll6 
206 
153 
13 
zi 
0101.19 LIVE HOP.SES, IEXCL. PURE-IRED IREEDIHGI 
0101.19·10 HORUS FOR SLAUGHTER 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 HEIHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
DDS DENMAU 
035 AUSTRIA 
0~5 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHION 
055 GERMAN DEI'I.R 
060 POLAND 
062 CZECHD'lLOVAK 
064 HUHGARY 
065 BULGARIA 
lODDWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA•EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHU. 
10~0 CLASS 3 
1437 
439 
1770 
2349 
576 
400 
4687 
6451 
553 
54317 
995 
1714 
1652 
77917 
6977 
70940 
5151 
464 
65716 
31 
15Di 
676 
567 
312 
42 
3132 
2775 
354 
12 
li 
a4 
12 
2 
157 
25 
162 
52 
35 
110 
21 
11 
29 
5 
391 
56 
612 
71 
541 
513 
66 
4 
25 
572 
16 
556 
0101.19·" HORSES IEXCL. THOSE PURE IRED FOR BREEDING AHD FDR SLAUGHTER> 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDGM 
007 IRELAND 
DOS DENMARK 
024 ICELAH) 
030 SWEDEN 
036 SHlTZEUAND 
035 AUSTRU 
045 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
065 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
524 URUGUA~ 
525 ARGENTINA 
lDODWORLD 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4509 
2035 
2462 
2676 
246 
aaa 
ll59 
751 
156 
92 
302 
601 
HZ 
771 
5601 
757 
Ul 
1542 
209 
213 
457 
3056 
29545 
15092 
14752 
2119 
1205 
3590 
9046 
156 
935 
144 
20 
133 
12 
4 
4 
IS 
317 
i 
20 
10 
26 
10 
17 
1541 
14!3 
439 
61 
24 
30 
345 
0101.20 ASSES, MUL~S AND HIHHIES, LIVE 
~ 0101.20·!0 LIVE ASSU 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA··EC 
770 
23 
H6 
0101.20•90 Lll E i'IULES AND HlNHlES 
lODD W D R L D 
1010 I~TP.A·EC 
10 ll EXTRA·EC 
54 
30 
4 
0102.10 PURE-IRED BREEDING BOVINES 
0102.10·00 PURE·IRiiD BREEDING BOVINES 
HI FRANCE 
002 BELO.·LUXBG. 
003 HETHE~LANOS 
0 04 FR GEP.MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOK 
0 oa DEtiHARK 
011 SPUN 
031 S!.IITZERLAHD 
O!a AUSTRIA 
05! CERI'IAH DEI1.R 
010 POLAND 
064 HUHGARY 
404 CANADA 
10!0WORL~ 
HlO INUA-EC 
lOll EXHA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHU. 
1040 CLASS 3 
3968 
174 
3700 
1Sa45 
116 
350 
ll44 
23a 
3823 
13a35 
2106 
364 
3110 
1025 
53326 
28661 
24666 
1a&11 
17711 
5854 
255 
la6 
lOSS 
494 
303 
173 
2035 
4679 
1535 
3144 
494 
494 
2650 
4 
47 
132 
50 
10 
6 
10 
2 
36 
6 
2 
318 
244 
73 
29 
27 
45 
i 
5 
6 
23 
4 
1i 
9a 
39 
60 
60 
49 
107 
72 
319 
90 
132 
u 
544 
172 
16 
120 
71 
9 
357 
199a 
651 
53 
52 
u 
35 
38 
5045 
1329 
3716 
520 
386 
48 
3149 
201 
55 
50 
106 
119 
2 
10 
229 
35 
a 
an 
532 
251 
246 
239 
35 
0102.90 LIVE IOVINE ANIMALS, IEXCL. PURE·IP.ED FOR BREEDING> 
z4 
i 
i 
24 
66 
42 
24 
253 
350 
266 
154 
2237 
1053 
lla4 
25 
ll59 
0102.90·10 DOMESTIC BOVINES, WElGHIHG •< 220 KG, IEXCL. PURE-BRED FOR BREEDING) 
DOl FR~.NCE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlHGDOi'l 
007 IRELAHD 
2 
55015 
66U 
9021 
ll669 
176 
17723 
337 
1494 
4024 
a2a 
47S 
7923 
426 
3471 
20 
51 
i 
15 
29 
6 
109 
102 
7 
5 
3 
2 
112 
39 
40 
27 
li 
2 
l 
li 
285 
230 
55 
16 
2 
27 
13 
U79 
aa5 
9766 
50 
39; 
155 
1045 
677 
z27 
489 
15559 
12980 
2609 
1705 
1213 
904 
6800 
a 
55 
49 
1; 
5 
35 
7 
124 
79 
1 
6 
1 
u7 
1 
I 
510 
273 
237 
167 
35 
69 
2 
325 
269 
1664 
506 
9654 
12491 
zzsa 
10233 
10160 
ui 
42 
111 
56 
49 
9 
i 
4 
68 
li 
25 
37 
606 
450 
157 
114 
75 
39 
4 
16 
12 
3 
36 
50 
414 
ll 
4 
1 
53 
26 
49 
644 
569 
75 
75 
26 
115 
1384 
2860 
176 
7981 
272 
37 
3 
3 
3 
17 
744 
lli 
1 
1 
931 
SD7 
124 
122 
7 
1 
2 
11 
i 
5 
59 
221 
1i 
320 
3D a 
12 
11 
9 
i 
2a3 
276 
a 
a 
a 
213 
I tal ia Htderl and Portugal 
40 
3 
2 
5 
2i 
19 
I 
26 
3 
5 
101 
6 
243 
93 
14a 
142 
35 
1364 
az 
400 
4687 
6H7 
47 
43a7D 
91' 
1714 
1610 
61594 
1850 
59744 
5151 
464 
54593 
4330 
1116 
575 
1786 
16i 
154 
20 
i 
31 
519 
433 
225 
2530 
ao 
H 
1441 
u 
120 
447 
2940 
17518 
844a 
9068 
1172 
551 
3393 
4503 
H6 
9 
737 
32 
29 
3 
221 
6 
995 
4120 
15 
66 
359i 
5043 
17056 
5423 
11633 
11633 
11633 
31870 
32 
a7 
6454 
34 
2 
22 
i 
1 
10 
i 
3 
5 
41 
71 
23 
221 
41 
181 
115 
21 
1 
65 
25 
4a 
73 
25 
45 
37 
216 
35l 
11 
ltD 
10 
14 
4 
24 
43 
a 
154 
676 
lD 
2 
zi 
1 
1Sl2 
Sl2 
1000 
101 
13 
4 
au 
109 
76 
2li 
32 
40 
3608 
14 
454 
2 
4613 
427 
4186 
3682 
3681 
503 
6837 
6025 
147i 
9000 
16 
15 
2 
2 
2 
964 
114i 
2953 
34S 
183 
32i 
427 
177 
2ai 
6830 
5591 
1239 
636 
3Za 
603 
U.K. 
280 
79 
16 
47 
57 
112i 
13 
3 
I 
6 
216 
5 
128 
2 
5 
36 
2661 
2214 
447 
275 
ll 
136 
36 
49 
414 
202 
105 
lD 
928 
97 
1 
32 
II 
3 
3 
31 
ll 
24 
3 
13 
4 
4i 
2018 
1811 
201 
as 
49 
49 
71 
37 
34 
15 
22 
1 
39 
175 
4!3 
23S 
247 
247 
40 
65 
1990 Yaluo - Velours: 1000 ECU 
~ 0o~ :vg:~o1tC0Pr01ov1 gonn°en°0cto ~ Rlporting country - Pays d'cl•rant ~:=~~c~:~~~~·:!~b~r---:E~UR:-~1:2~~!:o~l-g-.--L~u-.-.--~D:.-n-.-.r~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-n~d--~Ho~l~l~e~s~~E~s~p~eg~n~a~~~F~r~a~n~co~~~lr~o-l-e-n-d-----,-t-ol-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-e-I------U-.-K~. 
0101.11 CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0101.11-00 CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
D06 ROYAU11E-UHI 
D07 IRLAHOE 
008 DAHEMARK 
D30 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
056 U.R.S.S. 
40D ETATS-UHIS 
404 CAHAOA 
528 ARGENTINE 
732 JAPOH 
BOO AUSTR.\LIE 
804 HOUV .ZELANDE 
lODO M 0 H D E 
1010 IHTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
103D CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
49449 
BS7 
6!3 
3996 
5188 
36245 
123299 
529 
1733 
963 
759 
110985 
2906 
790 
B362 
2173 
548 
351885 
220270 
13H73 
128761 
3788 
1475 
1339 
476 
350 
333 
21 
5 
124 
751 
2227 
1191 
1036 
951 
75 
a5 
54 
138 
307 
303 
12 
1266 
278 
988 
614 
300 
374 
0101.19 CHEVAUX NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
0101.19-10 CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
ODl FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
008 OAHEMARK 
038 AUTRICHE 
D48 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
05B RO.ALLEMAHDE 
D6D POLOGHE 
D62 TCHECOSLOVAQ 
064 HOIIGRIE 
068 BULGARIE 
lOOD I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
2519 
761 
303\ 
3923 
852 
607 
8216 
7339 
682 
74951 
1222 
2597 
162B 
108901 
ll440 
97462 
8948 
732 
88420 
50 
254i 
1137 
842 
40 
5017 
4576 
441 
123 
39 
136 
64 
a 
77 
126 
42 
32H 
290 
4524 
448 
4075 
3945 
406 
22 
108 
61! 
u 
600 
600 
165 
19 
146 
146 
01Dl.l9-9D CHEVAUX !NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, NOH DESTINES A LA BOUCHERIEl 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 DB DAHEMARK 
024 ISLAHDE 
03D SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.P..S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOtiGRIE 
068 BULGARIE 
4DO ETATS-UHIS 
404 CANADA 
524 URUGUAY 
528 ARGEHTIHE 
IODOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lD2D CLASSE 1 
1021AELE 
1D30 CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
14175 
8797 
ll3D6 
10262 
1432 
ll747 
16291 
3192 
571 
BOO 
1634 
1000 
516 
1444 
7356 
1373 
515 
1540 
1691 
927 
602 
344B 
101941 
77227 
24701 
7B24 
4176 
4272 
12605 
737 
3355 
787 
206 
6H 
44 
13 
3; 
ll2 
1 
1 
457 
6 
22 
75 
105 
64 
91 
6769 
5746 
1023 
347 
157 
172 
504 
0101.20 ANES, MULETS ET !ARDOTS, VIVANTS 
\l 0101.20-10 AHES VIVANTS 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
586 
46 
541 
01Dl.2D-90 MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
IOOOMOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
31 
28 
3 
0102.10 BOVIHS REPROOUCTEURS DE RACE PURE 
0102.10-00 BOVIHS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FR~.HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGHE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
D DB DAHEMARK 
Dll ESPAG~E 
D36 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
D58 RD. ALLEMANDE 
D6D POLOGHE 
D64 ~ONGRIE 
4H CANADA 
lDDDMDHDE 
!DID INTRA-CE 
I Dll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
12353 
617 
10907 
48982 
593 
1236 
3643 
655 
7926 
26275 
3895 
615 
4840 
7424 
13ll32 
79262 
SIB69 
42lll 
34307 
9760 
791 
433 
2310 
6 
H 
ni 
388 
27B 
3D47 
8199 
3555 
4645 
731 
731 
3914 
6 
25 
27D 
897 
210 
53 
20 
67 
4 
9D 
7 
37 
1 
1796 
1467 
329 
190 
183 
13; 
j 
34 
32 
!59 
21 
; 
112 
aa 
492 
253 
239 
239 
!51 
0102.90 BOVIHS NOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVAHH 
au 
346 
H31 
500 
1877 
356 
1912 
526 
192 
601 
222 
23 
713 
2432 
984 
!51 
46 
651 
147 
208 
14458 
7341 
7ll7 
2457 
H74 
29B 
4362 
l6 
6 
10 
603 
197 
179 
425 
382 
5 
23 
351 
32 
36 
2236 
1794 
442 
409 
374 
32 
3 
12 
I 
14 
36 
14 
2 
17 
98 
79 
19 
727 
1016 
872 
1294 
732 
5461 
3220 
2241 
45 
2196 
0102.90-10 BOVIHS DDMESTIQUES, PO IDS =< 220 KG, (NOH REF:t•JDUCTEURS DE RACE PURE) 
001 FR/,HCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAU11E-UHI 
007 IRLAHDE 
241708 
40546 
36637 
40305 
716 
58516 
124B 
6605 
1660; 
3331 
1661 
28523 
1716 
14129 
518 
i 
I 
199 
179 
19 
1036 
916 
120 
98 
26 
21 
68 
68 
400 
135 
96 
158 
2a 
6 
1 
IB 
899 
824 
75 
31 
6 
20 
24 
4920 
2s1i 
25978 
215 
124l 
348 
2549 
14U 
394 
4159 
43809 
34874 
893\ 
7D99 
2933 
1B36 
30739 
63 
327 
216 
!56 
35 
26! 
171 
4244 
2861 
13 
68 
3 
10975 
25 
1 
!6 
61 
19602 
7749 
11853 
11530 
384 
277 
46 
56i 
493 
2772 
626 
11867 
16419 
3834 
12585 
n5 
302 
759 
233 
138 
18 
7 
53 
272 
1i 
172 
126 
187 
2911 
2075 
836 
632 
332 
193 
ll 
41 
29 
12 
176 
296 
1100 
104 
21 
14 
145 
57 
ali 
2723 
1856 
B67 
867 
57 
392 
5270 
11741 
716 
26828 
ll35 
3069 
42 
7 
26 
221 
30646 
1938l 
1273 
3 
107i 
55822 
34014 
21807 
21796 
69 
3 
9 
25 
i 
23 
173 
2445 
8i 
si 
282B 
2750 
78 
73 
55 
1515 
1474 
40 
40 
40 
1402 
9 
ll 
37 
940 
570 
l6 
1323 
73 
72 
7665 
296 
12532 
29!6 
9506 
9430 
1451 
76 
2401 
145 
14 
607 
!216 
7320 
56 
62150 
ll23 
2597 
1588 
86681 
2899 
83783 
8941 
732 
74834 
10920 
5236 
4371 
4575 
6D1; 
3711 
233 
.; 
!50 
737 
492 
509 
3424 
217 
227 
1448 
456 
508 
538 
2720 
46864 
35059 
11791 
2456 
903 
3274 
6062 
497 
6 
491 
28 
26 
2 
611 
13 
2655 
9149 
36 
226 
741; 
16650 
36829 
12760 
24069 
24069 
24D69 
145165 
105 
302 
19942 
12i 
a 
100 
36 
3 
50 
10 
41 
868 
213 
7!6 
116 
2455 
208 
2247 
1863 
961 
6 
37t 
85 
39 
46 
159 
779 
1962 
78 
394 
79 
280 
14 
97 
314 
30 
u7 
829 
32 
11 
20; 
7 
1i 
5663 
3735 
1928 
695 
473 
18 
1214 
710 
224 
sli 
115 
56 
4B25 
14 
635 
45 
7215 
1563 
5652 
4966 
4921 
687 
30483 
38271 
507; 
29080 
34 
20 
14 
a 
6 
122 
109 
14 
14 
14 
2845 
342i 
8879 
!095 
505 
82; 
772 
323 
ll07 
19826 
16745 
3081 
1987 
B29 
1095 
193 
43791 
5ll 
144 
315t 
4771 
11968i 
384 
27 
10 
55 
6829D 
143 
765 
8276 
1023 
539 
252222 
172441 
79781 
78388 
ll6 
1132 
262 
1D67 
1639 
1377 
10lt 
242 
12024 
658 
4 
329 
122 
10 
3i 
99 
48 
81 
6 
109 
27 
212 
19533 
18042 
1491 
929 
479 
297 
265 
29 
3 
27 
392 
34; 
106 
50 
14 
188 
1178 
2827 
1168 
1659 
1659 
202 
lll 
3 
1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg 
U.K. 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~! Repor-ting country -Pays d6clarant Co~b. Ho~enclature~----------------------------------------~~--~~~~~--~~--~~~-----------------------------------------1 
EUR-12 Belg.-Lua. Danurk Deutschland Hell as Espagna frDnce Ireland ltal ie Nederland Portugal H?!::encl etur • ccmb. 
0102.90-10 
0!5 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
195 
431S3 
4560 
720 
149533 
10C600 
45933 
332 
195 
45572 
94 
II 
6945 
6821 
124 
124 
11910 
1213 
9 
24991 
11545 
13143 
13143 
0102.S0-31 HEIFERS, WEIGHING > 220 KG, IEXCL. PURE-BRED FOR BREEDING> 
001 FRANCE 
Oll2 6EUL-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR G!:i\~ANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IR~LAND 
005 DE~M.AP.K 
011 SPAIN 
0 36 SIH TZERLAND 
03! AUSTRIA 
043 AHDORP.A 
053 GERMAN OEM. R 
064 HUNGARY 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
Hl73 
1S66 
38S2 
18004 
244 
25540 
422 
514 
927 
9931 
293 
1958 
742 
109407 
94668 
1H39 
11452 
lOa~ a 
3268 
3231 
290l 
3531 
104 
27 
184 
9992 
9768 
224 
27 
27 
196 
12 
723 
304 
307 
10l 
HI 
211 
20 
54 
2397 
4222 
1771 
2451 
2451 
2451 
0102.90-33 COWS, WEIGHING> 220 KG, IEXCL. PURE-BRED FOR BREEDING) 
001 FR~HCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLA~DS 
004 FR GER~~~y 
007 IRELAND 
0!1 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
IOOOWDRLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
5541 
21906 
1506 
60198 
1959 
1721 
1834 
!1492 
10175 
117651 
93277 
24375 
13601 
13324 
10774 
4479 
686 
4340 
30 
26; 
1320 
11172 
9561 
1611 
291 
269 
1320 
92 
1515 
52 
8051 
2116 
5935 
5935 
5935 
CI02.90-35 BULLS, WEIGHING > 220 KG, IEXCL. PURE-BRED FDR BREEDING) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
055 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
259945 
11116 
13H 
28621 
745 
151 
638 
142 
277 
55331 
2966 
23614 
555 
3497 
393368 
303013 
90305 
59299 
642 
30984 
1!62 
422 
1236 
37 
3H 
18 
3189 
2857 
332 
332 
0102.90-37 LIVE STEERS, WEIGHING > 220 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
007 IRELAND 
035 AUSTRIA 
1000 
1010 
~~d ~~~ 
1021 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
1225 
1255 
755 
41184 
647 
41157 
45502 
155 
647 
647 
0102.90-90 LIVE NOH-DOMESTIC BOVINES 
1000WORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
384 
349 
35 
0103.10 PURE-BRED BREEDING S~!INE 
0103.10-00 PURE-BRED BREEDING SIHNE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 C4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
231 
426 
226 
193 
1970 
1919 
52 
279 
309 
309 
241 
241 
21 
142 
31 
91 
295 
295 
7 
I 
4 
51 
65 
65 
14101 
2421 
413 
52i 
37 
61 
18018 
17262 
756 
135 
138 
619 
527 
535 
II 
527 
527 
527 
5 
H 
118 
109 
9 
22 
21 
101 
1oi 
10i 
728 
842 
14 
829 
16 
813 
317 
23212 
1050 
26 
309 
25313 
398 
24915 
23212 
1703 
20 
28 
20 
8 
12 
12 
3; 
42 
55 
2H 
194 
20 
0103.91 LIVE PURE-BRED SWINE, IEXCL. PURE-BRED FOR BREEDING> WEIGHING < 50 KG 
0103.91-10 DOMESTIC SWIHE, WEIGHING< 50 KG, IEXCL. PURE-BRED FOR BREEDIHGl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
001 UTD. KIHGDOI'I 
012 CZECHOSLOVAK 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10~0 CLASS 3 
1387 
224 
41!18 
30165 
66\ 
991 
80543 
79477 
1014 
1041 
8!4 
10782 
13!18 
254!4 
25484 
0103.91-90 LIVE NOH-DOMESTIC SWIHE, WEIGHING < 50 KG 
003 NETHERLANDS 
058 GERMAN DEI'I.R 
1000WDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
4 
312 
684 
1279 
590 
689 
689 
131 
29! 
297 
1 
1 
7 
1461 
7i 
1570 
1511 
4 
4 
4 
17 
35 
56 
21 
35 
35 
1958 
6927 
30 
30 
5572 
5722 
5573 
149 
149 
lH 
174 
174 
1945 
u3 
259 
97 
2414 
2058 
356 
259 
97 
57 
155 
121 
H 
376 
371 
276 
35 
16125 
4926 
148 
21H8 
21509 
39 
19 
16!47 
12807 
40H 
IIi 
147 
554 
18 
209 
145 
1 
144 
191 
2120 
1775 
34~ 
145 
I 
191 
14535 
768 
10273 
57 
1685 
I 
132 
16 
2823! 
27509 
729 
713 
132 
11 
9015 
!997 
18 
18 
1250 
782 
3300 
5470 
5470 
94 
71 
18 
li 
105 
Ill 
Ill 
10; 
3996 
10751 
271 
15141 
15145 
57 
57 
213 
213 
114 
114 
114 
41 
41 
159 
159 
34 
53 
34 
19 
50 
50 
50 
198 
24352 
3331 
685 
67211 
38477 
28734 
302 
198 
28403 
33094 
114 
~88 
11214 
249 
151 
11 
872 
7417 
100! 
14 
554!~ 
45370 
10114 
8121 
8339 
1493 
81 
35 
2181 
1434 
4S65 
513 
9710 
2311 
7394 
6299 
6299 
1095 
234166 
~699 
12 
1117! 
116 
504 
35119 
2048 
2189! 
495 
3127 
314018 
250744 
1332~ 
35672 
504 
27129 
500 
425 
120 
1041 
921 
120 
120 
120 
23 
23 
14 
13 
2 
23 
53 
53 
21S 
72 
14500 
650 
as 
951 
16514 
15527 
981 
983 
179 
184 
922 
231 
186 
686 
21110 
23350 
2710 
1460 
451 
2142 
9 
I 
60 
5240 
4629 
611 
40 
40 
57D 
I!; 
83!D 
58325 
49809 
8516 
189 
189 
8327 
7708 
1852 
977i 
19883 
19368 
515 
24 
24 
j 
31 
53 
53 
92 
92 
75 
25 
2 
183 
338 
~23 
623 
17 
36 
II 
IS 
53 
11 
16 
542 
21 
417 
36 
1155 
1056 
89 
428 
148 
648 
131 
30 
10 
331 
169 
169 
15 
15 
24993 
25014 
24997 
17 
1872 
1!72 
1!72 
244 
2~5 
245 
37959 
37959 
379S9 
52 
49 
4 
122 
122 
1990 Value - Yaleursz 1000 ECU 
~ g~:::~e//Cp~:~:~=~~! Reporting country .. Pays d6clarant ~~=~~c~:::~~~~:~b~~--~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.---Lu-x-.---D~a-n-.-.-.k~D-o_u_t-sc_h_l_e_n_d ____ ~Ho~J~J~a~s~~u~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o-J-a-n-d-----I-t-el-i-a---N•-d-o-r-J-an-d----P-or-t-u-g-a-J------U-.-K--. 
0102.90-10 
038 AUTRICHE 
060 PDLDGNE 
062 TCHECDSLDVAQ 
064 HDHGRIE 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
832 
87330 
7342 
1278 
517351 
419980 
97370 
1116 
832 
96200 
224 
24 
28495 
28206 
289 
22417 
2228 
21 
69152 
44459 
21693 
0102.90-31 GENISSES, PDIDS > 220 KG, INDN REPRDDUCTRICES DE RACE PURE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
058 RD.ALLEI'oANDE 
064 HDNGRIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
107839 
3853 
1559 
29045 
706 
44615 
1211 
873 
1893 
14008 
649 
1571 
932 
217026 
196194 
20133 
17097 
15901 
3004 
86H 
6314 
6610 
21s 
22126 
219H 
222 
44 
44 
178 
68 
39 
u5 
350 
350 
1920 
647 
700 
446 
121 
517 
49 
112 
3261 
7777 
4405 
3373 
3373 
3373 
0102.90-33 VACHES, PDID5 > 220 KG, !NOH REPRDDUCTRICES DE RACE PURE! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGHE 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEI'IAHDE 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
12652 
44859 
2801 
61586 
2604 
1832 
3507 
14304 
8343 
161H9 
134103 
26945 
18217 
17811 
8727 
10338 
152i 
3541 
41 
361 
1039 
16912 
15500 
1413 
373 
361 
1039 
232 
2376 
91 
107 
6462 
10326 
3056 
7269 
7269 
7269 
0102.90-35 TAUREAUX, PDIDS > 220 KG, INDN REPRDDUCTEURS DE RACE PURE) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLAIIDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAG!IE 
038 AUTRICHE 
043 ANDDRRE 
048 YOUGDSLAVIE 
058 RD.ALlEI'IAHDE 
060 POLDGHE 
062 TCHECOSLDVAQ 
064 HDNGRIE 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1040 CLASSE 3 
632890 
25191 
3012 
45395 
1307 
1127 
5262 
983 
591 
94312 
3493 
25010 
596 
4887 
845704 
715303 
130398 
95970 
983 
34391 
3148 
IUS 
1397 
56 
6130 
5769 
360 
0102.90-37 BDEUF, PO IDS > 220 KG, VIVANTS 
001 FRANCE 
002 BHG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
007 IRLANDE 
038 AUTRICHE 
lDOOI'IDNDE 
1010 INTRA-CE 
~m: ~m~ec~ 
1021 A E l E 
2676 
3071 
2057 
70963 
833 
80475 
79635 
839 
833 
833 
782 
845 
845 
0102.90-90 lOVINS INCH DDMESTIQUESI, VIVANTS 
JDDDI'IDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
727 
569 
159 
329 
329 
0103.10 PDRCINS REPRDDUCTEURS DE RACE PURE 
0103.10-00 PDRCINS REPRDDUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
751 
1315 
1298 
2393 
7363 
7025 
339 
73 
278 
55 
206 
645 
645 
114 
6 
38 
429 
603 
603 
37853 
4554 
976 
210 
497 
31 
97 
44800 
43965 
834 
210 
210 
624 
667 
619 
21 
667 
667 
667 
3l 
120 
12o 
\20 
917 
1042 
37 
1005 
21 
u4 
786 
s6 
3673; 
1230 
37 
481 
39772 
949 
38823 
36739 
2084 
51 
57 
51 
6 
22 
22 
u7 
250 
351 
1241 
1193 
4a 
0103.91 PDRCINS NDN REPRDDUCTEURS DE RACE PURE, PDIDS < 50 KG, VIVANTS 
0103.91-10 PDRCINS DOMESTIQUES, PDIDS < 50 KG !NON REPRDDUCTEURS DE RACE PURE! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
062 TCHECDSLDVAQ 
1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2796 
515 
102216 
60281 
2142 
1381 
169840 
161303 
1539 
1475 
1704 
20954 
26959 
49617 
49617 
0103.91-90 PDRCINS INDN DDMESTIQUESI, PDIDS < 50 KG, VIVANTS 
003 PAYS-BAS 
058 RD. ALLEMANDE 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
191 
950 
2548 
1567 
982 
980 
246 
566 
558 
9 
9 
3494 
3414 
10 
10 
26 
38 
6:i 
126 
65 
62 
62 
17 
5 
12 
12 
31550 
31464 
as 
as 
15311 
15639 
15314 
325 
325 
252 
2s:i 
252 
5832 
55:i 
7409 
6729 
680 
552 
128 
9 
a 
2 
202 
550 
798 
160 
1709 
1709 
567 
56 
34691 
9489 
459 
45357 
45263 
94 
41 
55573 
46183 
9390 
9390 
u5:i 
417 
a2a 
50 
414 
290 
6 
324 
103 
4210 
3723 
4a7 
384 
6 
103 
31486 
1189 
13314 
62 
1777 
2 
a22 
20 
49071 
4aoas 
986 
966 
a24 
20 
20106 
20067 
39 
39 
3062 
2053 
6739 
12115 
12115 
303 
176 
127 
9l 
316 
441 
441 
291 
8961 
22429 
al6 
32574 
32571 
4 
40 
203 
203 
758 
758 
194 
194 
39 
39 
245 
245 
120 
275 
120 
155 
61 
61 
832 
49632 
5090 
1220 
222719 
165637 
57012 
1031 
832 
55997 
76911 
216 
1038 
16252 
43i 
524 
24 
1775 
10647 
73l 
15 
109567 
95496 
14071 
12194 
12422 
1177 
147 
75 
2uz 
2695 
6436 
317 
12504 
2676 
9127 
9134 
9134 
693 
563077 
11592 
30 
16149 
zai 
773 
5757l 
2361 
23141 
521 
4309 
680865 
591981 
88876 
51430 
773 
30409 
828 
826 
166 
1823 
1657 
166 
166 
166 
31 
31 
40 
129 
II 
134 
334 
334 
484 
147 
34553 
1353 
300 
1319 
38207 
36131 
1369 
1362 
600 
950 
1755 
796 
959 
959 
5658 
108675 
102964 
5711 
5711 
4642 
1234 
5117 
16 
1 
170 
ll9H 
11256 
611 
56 
56 
562 
1917 
10922 
49Hz 
22l 
6952 
69356 
62173 
71a3 
223 
223 
6960 
21032 
4530 
17237 
2i 
665 
43522 
42857 
665 
u5 
10 
10 
31 
45 
6 
125 
125 
41 
2 
Li 
107 
205 
205 
196 
196 
186 
35 
5 
1081 
lOll 
II 
55 
IS 
88 
73 
15 
IS 
12i 
2083 
1962 
121 
12i 
1013 
1301 
1301 
368 
81 
39 
991 
1970 
1970 
113 
113 
IS 
43136 
43104 
32 
25Di 
2501 
2501 
403 
405 
405 
63395 
63398 
6339a 
15 
7 
I 
115 
74 
41 
199 
199 
5 
1990 Quantity - Ouantittss lOGO kg 
~Origin / Consignaent 
~Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~------------------------------------------R•~P_•_r_t~tn~g~c~o_u_nt_r~y~---Pa~y~•--d_lc_l_•_r_•_n_t ________________________________________ _, 
Hocanclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Ntdtr 1 and Portugal U.K. 
0103.92 LIVE PURE-BRED SWINE, IEXCL. PU~E-BRED BREEDING! WEIGHING >= 50 KG 
0103.92-11 SOWS, HAVING FARROWED AT LEAST OHCE, WEIGHING >: 160 KG, IEXCL. PURE-BRED OR FOR IREEDIHGl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
DOS DENMARK 
011 SPAtH 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3518 
330H 
H23 
125~ 
2551 
~5!21 
~56H 
141 
3436 
23813 
~656 
66 
320~5 
31971 
75 
919i 
125\ 
26 
10736 
10698 
38 
18 
2373 
2~10 
2410 
0103.92-19 DOMESTIC SWINE, WEIGHING>= 50 KG, IEXCL. 0103-92-lll, IEXCL. PURE-BREAD FDR IREEDIHGl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
05! GERMM4 OEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
12555 
57244 
231679 
2~649 
95' 
8370 
5049 
58~9 
7522 
1107 
355'26 
346662 
a713 
8677 
I795 
33916 
14548 
197 
326 
837 
463 
21 
52112 
51629 
~" ~" 
0103.92-90 LIVE NOH-DOMESTIC SWINE, WEIGHING >= 50 KG 
001 FRANCE 
0 I! It FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0104.10 LIVE SHEEP 
555 
934 
2ooa 
2005 
2 
3 
548 
692 
692 
0104.10-10 PURE-BRED SHEEP FOR !REEDING 
001 FRANCE 
IOOOWORLD 
1010 lhTRA-EC 
10!1 EXTRA-EC 
64 
59a 
591 
7 
2a 2a 
0104.10-90 SHEEP IEXCL. PU~E-BRED FDR BREEDING! 
DOl FRAHCE 
0~2 BELG.-LUXBG. 
003 HET!IERLAHDS 
0 04 FP. GE!\XAHY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 Y~GOSLAYIA 
OS8 GEP.MAN OEM.R 
060 POUHD 
OH HUiiGI.RY 
OH ROt1ANIA 
0!8 BULGARIA 
800 AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 INT~A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
0!04.20 LIVE GOATS 
20895 
13579 
27137 
23265 
21993 
8668 
2838 
2812 
321 
~561 
20380 
24815 
120~ 
4914 
2926 
181094 
121581 
59514 
3433 
56073 
0104.20-10 PURE IRED BREEDING GOATS 
1000 W 0 ~ L D 
1010 INTH-EC 
1011 EXTRA-EC 
81 
81 
I 
88 
920l 
H92 
~5~ 
183 
21633 
I H20 
4213 
42ti 
39 
39 
010~.20-90 GOATS IEXCL. PURE-BRED FOR !~EEDINGl 
001 FRANCE 
1\IU\1 lot U f( L IJ 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
378 
~it:. e. 
1137 
86 
li<it 
II~ 
a 
6009 
6994a 
ni 
1129 
~22 
~; 
78195 
78095 
97 
97 
6 
230 
7635 
1270 
9405 
495 
1906 
I 
1906 
!11 0105.11 LIVE FO>ILS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHING =< 185 
0105.11-00 LIVE FO>ILS OF SPECIES GALLUS DOMESTICU5, WEIGHING =< I85 
001 FRANCE 
002 HLG.-L~XBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERM.,NY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
IOOOWDRLD 
1010 I~lRA-EC 
1011 EY.TRA-EC 
1020 CLASS I 
471 
252 
1142 
172 
~64 
67 
519 
119 
73 
7 
3302 
320a 
96 
86 
268 
522 
~I 
5 
a45 
a37 
a 
7 
16 
10 
6 
6 
I 
6 
317 
327 
325 
2 
2 
2az 
190 
575 
to6 
21la 
282 
1837 
190 
1647 
II 
II 
1 
2 
7 
2 
19 
42 
32 
II 
8 
0105.19 LIVE DOMESTIC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHIHG =< 185 G 
0105.19-10 LivE DOMESTIC GEESE AHD TURKEYS, WEIGHING =< 185 G 
ODI FRANCE 
OD4 FR GER~-l.,HY 
006 UTD. K!hGDOM 
OD7 IRELAHa 
~0~ CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CL~.SS I 
96 
55 
59 
23 
38 
341 
290 
49 
45 
13 
I 
6 
23 
23 
12 
12 
12 
!6 
61 
~2 
19 
19 
OID5.19-9D LIVE DOMESTIC DUCKS AND GUINEA FOWLS, WEIGHING =< 185 G 
001 FRANCE 
003 DENi·iARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6 
170 
H 
267 
267 
31 
3a 
38 
II 
7 
3 
581 
263 
4907 
40I 
1017 
7169 
7169 
21 
21 
15917 
1647 
273 
~90 
121; 
2832 
19oi 
36 
2~Ha 
2237a 
1971 
17 
1944 
25 
ll 
30 
I 
162 
3 
115 
3 
9 
51; 
I6 
2 
a30 
812 
19 
18 
49 
49 
49 
48 
48 
48 
132ai 
51550 
~a9 
444 
726 
33o2 
116 
46 
69981 
69al9 
162 
162 
63 
60 
2 
677; 
I6945 
ana 
18241 
2720 
6 
2368 
I734 
1122 
5a965 
56109 
2a56 
2a56 
13; 
22 
18 
~4 
IZ 
3 
2 
241 
234 
7 
6 
10 
a 
2 
I 
270 
270 
2774 
2774 
2774 
55 
55 
3226 
3226 
3226 
246 
246 
29 
29 
29 
I2 
12 
1D019 
34454 
70815 
a738 
562 
4; 
6884 
991 
I32603 
124641 
7911 
7a75 
552 
3a5 
1251 
1251 
54 
54 
4760 
4515 
376 
59~a 
20 
165 
20 
I31 
1080 
a307 
21779 
1204 
400a 
2926 
55437 
15a03 
39634 
3225 
36410 
18 
2 
143 
9~ 
121 
430 
415 
15 
13 
ti 
20 
H 
14 
20 
21 
76 
76 
76 
12 
67 
•• 
348 
313 
35 
6467 
6467 
12 
II 
1 
I2t 
632 
135 
53 
995 
949 
~6 
~· 
2 
a 
100 
IZ 
19 
2i 
I 
I60 
138 
22 
21 
42 
2 
46 
46 
13 
I 
4a 
48 
1071 
1012 
59 
59 
2~ 
37 
37 
ui 
635 
58~ 
51 
5i 
2I 
21 
16 
IO 
6; 
2 
93 
90 
3 
2 
27 
33 
33 
5054 
5054 
30 
381 
377 
4 
4332 
4332 
72 
69 
3 
3 
23 
I 
33 
27 
5 
5 
40 
43 
43 
1990 Value - Vahurs: !DOD ECU leport 
~ g~:::~.",c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays dfclarant ~:=~~c~:::~~l~!~~~r---~E~U~R-~1~2~-~~.~I~g-.--~Lu-x-.---D~a-n_•_a-rk~D~.-.-t-sc-h~l-a_n_d----~H~ol~l~a~s~~E~s~p~a~gn~•~~~F~r~a~n~c~•~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-al-i-a---No-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
0103.92 PORCINS NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, POIDS >= 50 KG, VIVANTS 
0103.92-ll TRUIES, PO!OS >= 160 KG, AYANT I'IIS US, !NON REPRODUCTRICES DE RACE PUREI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 OANEMARK 
Dll ESPAGNE 
IDODI'IONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3699 
35005 
4959 
1323 
2030 
47600 
47512 
a8 
3616 
24708 
4895 
1s 
33334 
33295 
39 
10262 
1323 
27 
11871 
ll849 
22 
0103.92-19 PORCINS DOr.ESTIQUES, >= 50 KG, !NON REPR. SOUS 0103.92•11, NOH REPRODUCTEURS DE RACE PUREI 
DOl FRANCE 
DD2 BELO.-LUX80. 
003 PAYS-BAS 
C04 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
011 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
18635 
79121 
307322 
31829 
IDOl 
16768 
4899 
7133 
lOll 
1105 
476396 
467114 
9235 
9157 
2137 
44o7a 
19113 
235 
726 
9za 
341 
18 
68303 
67937 
366 
366 
17 
assz 
92213 
307 
2626 
442 
si 
I 04553 
104461 
92 
92 
0103.92-90 PORCIHS IHOH DOI'IESTIQUESI, POIDS >= 50 KG, VIVANTS 
001 FRANCE 
004 RF AllEMAGNE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
0104.10 OVIHS, VIYAHTS 
793 
1016 
2581 
2543 
45 
3 
645 
139 
139 
0104.10-10 OVIHS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
610 
1666 
1596 
69 
15 
41 
41 
0104.10·90 DVINS !NON REPRODUCTEURS DE RACE PUREI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UH! 
007 IRLANOE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEI'IANDE 
060 PDLOGHE 
064 HONGRIE 
066 ROUI'!ANIE 
068 BULGARIE 
100 AUSTRALIE 
!DOD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 ClASSE 3 
55017 
20937 
49904 
30345 
33548 
11693 
6651 
2901 
650 
4813 
3377\ 
50045 
2077 
11153 
1671 
317051 
211701 
!05356 
2506 
102120 
0104.20 CAPRIHS, VIVANTS 
163 
1554a 
9299 
127 
222 
37!i 
1051 
64 
30193 
26060 
4133 
413l 
0104.20-10 CAPR!HS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1000 1'1 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
360 
544 
16 
6S 
65 
0104.20-90 CAPRINS I NOH REPRDDUCTEURS DE RACE PURE I 
001 FRANCE 
IO"I'!~~DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
14 
II 
33 
33 
6 
448 
10120 
1743 
12646 
775 
ll171 
2 
ll168 
15 
2 
ll 
10 
3745 
336 
3409 
427 
2912 
96 
96 
~ 0105.ll COQS ET POULES, PDIDS =< 115 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
0105.ll-DD COQS ET POULES, POIDS =< 115 o, VIVANTS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
7253 
2595 
10484 
2830 
11606 
960 
2615 
5472 
6251 
5ll 
49263 
41150 
7\11 
6131 
149 
3265 
125 
149 
4947 
4390 
556 
482 
177 
6l 
221 
11 
34 
566 
416 
ao 
ao 
2a 
100 
3049 
2867 
111 
129 
73 
92 
230 
ll6 
692 
29i 
7 
1600 
1210 
391 
291 
1560 
507 
7024 
772 
2ni 
16 
89 
89 
45055 
3162 
594 
640 
2234 
6647 
sui 
105 
62134 
58531 
3103 
31 
3736 
19 
19 
91 
... 
iii 
I 
2874 
259 
!311 
177 
!080 
2615 
157; 
100 
10026 
1325 
1701 
1679 
18634 
66918 
546 
459 
1889 
4012 
ll9 
61 
92745 
92559 
116 
116 
136 
92 
44 
IDUS 
32417 
12967 
29225 
3723 
11 
2565 
296a 
1566 
95928 
91594 
4554 
4534 
30 
11 
12 
Ill 
132 
1385 
718 
196 
1636 
36 
159 
241 
4463 
5917 
475 
593 
0105.19 CANARDS, DIES, DINOONS, DIHDES ET PIHTADES, PDIDS =< 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
0105.19-10 OIES, DINDOHS ET DIHDES, POIDS =< 115 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 ULANDE 
404 CANADA 
1010 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSF. I 
1313 
1501 
4630 
521 
1133 
10128 
8755 
U74 
1243 
223 
9 
123 
380 
380 
334 
334 
21 
565 
an 
405 
437 
437 
197 
141 
57 
4 
0115.19-90 CANARDS ET PIHTADES, POIDS :c 111 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUE$ 
001 FRANCE 2351 445 14 69 52 
008 DANEI'IARK 621 II 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5955 
3943 
ll 
536 
555 
I 
14 
14 
291 
291 
ao 
ID 
615 
2 
650 
628 
2 
2 
490 
515 
514 
1526 
s5 
1665 
1578 
17 
55 
34 
102 
102 
167 
167 
257l 
2377 
2377 
91 
91 
3359 
3359 
i 
1120 
1128 
1121 
520 
520 
520 
27 
27 
15 
15 
15 
14711 
H766 
96241 
10159 
195i 
64 
7432 
969 
179466 
170941 
8479 
8401 
789 
369 
1607 
1606 
I 
9680 
6859 
687 
6984 
69 
521 
62 
223 
1028 
15910 
45396 
2077 
10265 
1671 
101387 
24642 
76745 
2039 
74706 
1518 
127 
1771 
1248 
4947 
ui 
1274 
11259 
9803 
1436 
1274 
2096 
6si 
2106 
2103 
704 
658 
1258 
1231 
1258 
83 
64 
8a 
336 
309 
27 
203 
5652 
535 
4225 
91i 
9606 
9606 
40 
29 
ll 
188 
742 
u; 
70 
a7 
1206 
1119 
17 
17 
10 
995 
694 
713 
1879 
2505 
29 
6647 
4213 
2364 
2334 
usa 
260 
1464 
1464 
26 
31 
545 
539 
6 
u4 
ll2 
114 
190 
190 
76 
28i 
74 
643 
568 
74 
74 
126 
126 
63 
... 
353 
521 
292 
19 
55 
4277 
4130 
147 
12 
403 
19 
577 
576 
16 
35 
69 
69 
4911 
4911 
445 
1075 
1030 
43 
Sill 
5117 
5117 
11 
7 
4 
191 
ai 
960 
ao 
1521 
1241 
80 
80 
s2i 
49 
714 
621 
87 
87 
5 
510 
538 
554 
4 
7 
1990 Quantity - QuantUts: 1000 kg 
! 8~:::~1 11 C~~=~:~=~~! Reporting country- Pa!,ls dtclarant Cocb. Ho~enclature~----------------------------------------~~~~~==~~~~~~~~~------------------------------~------~~ 
Hoa:enclnture coe~b. EUR-12 Belg.-lux. Danl!ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalt. Hededand Portugal U.K. 
0105.91 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHING > 185 G 
0105.91-DD LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHING > 185 G 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 ~ FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
007 IRELAND 
0 08 DE,MA~K 
DID PCRTUGAL 
Oil SPAIN 
058 GEP.T·1AH DET1. R 
IODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10~0 CLASS 3 
12878 
26038 
57691 
2829S 
2426 
3631 
989 
2600 
795 
ll79 
1728 
138916 
136520 
2lSl 
2207 
3429 
45831 
6548 
260 
716 
17 
ui 
56966 
56800 
121 
121 
1724 
5 
8499 
1582 
12306 
11810 
496 
451 
97 
97 
0!05. 99 LIVE DOMESTIC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING > US G 
0105.99-10 LIVE DOMESTIC DUCKS, WEIGHING > 185 
0 Dl FRANCE 
!DOD ll 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
984 
1461 
1461 
87 
94 
94 
0105.99-20 LIVE DOMESTIC GEESE, WEIGHING > 185 
DH HUHGARY 
lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
I! ll EXT~A-EC 
10~0 CLASS 3 
1027 
1063 
37 
1027 
1027 
12 
12 
0105.99-30 LIVE DOMESTIC TURKEYS, WEIGHING > 185 G 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGOOPI 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOU 
3468 
1389 
2675 
8707 
8690 
18 
52 
2215 
2267 
2267 
0105.99-SD LIVE DOMESTIC GUINEA FOWLS, WEIGHING> 185 0 
00 I FP.ANCE 
DOl NETHERLANDS 
IDDOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
35S3 
1091 
4861 
~774 
87 
0106. DO OTHER LIVE ANIMALS 
0106.00-10 LIVE DOMESTIC RABBITS 
D 02 BEL G. -LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
048 YU~OSLAV lA 
DSS GEP.~AN DE!'I.R 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
0106.00-20 LIVE PIGEONS 
DOl NETHERLANDS 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
748 
4484 
32S 
14SD 
634 
7993 
S377 
2116 
327 
2289 
239 
351 
276 
7S 
116 
1071 
1187 
1187 
3594 
3117 
477 
477 
236 
237 
237 
752 
758 
7 
752 
752 
1126 
1135 
1135 
27 
30 
29 
1 
3330 
43 
!DO 
u5 
77i 
4414 
4414 
284 
284 
284 
879 
879 
879 
10 
10 
1388 
3234 
714 
1673 
1060 
1042 
8 
9121 
9111 
10 
8 
15 
15 
u7 
144 
lH 
zi 
138 
138 
722 
1378 
38; 
2493 
2104 
389 
u; 
0106.00-91 LIVE ANIMALS PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION IEXCL. THOSE ELSEWHERE SPECIFIED IN CHAPTER 1l 
DDS !TAL Y 
0~2 TUP.KEY 
2~~ EGYPT~#\ 
~}~~~ 
lOll 
1020 
1030 
1040 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLISS 1 
CLASS 2 
CLASS 3 
181 
392 
m 
1440 
283 
llS6 
471 
270 
415 
Ul 
230 
l'lt 
248 
963 
2~6 
716 
243 
2U 
225 
257i 
2571 
2571 
a 
8 
2673 
2673 
2673 
Dl06.DD-99 LIVE ANIMALS !HOT PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, EXCL. THOSE SPECIFIED ELSEWERE IN CHAPTER ll 
0 01 FP.I.riCE 
002 !ELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR G!:F!:MAHY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
OC8 DEimAitK 
DID PORTUGAL 
03~ S~.JITZE!UAND 
056 SOVIET UNION 
060 POlAt!D 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGAP.Y 
066 F.CiM."-H!A 
248 SENEGAl 
302 CA!1EROOH 
352 H~ZI.NIA 
371 M.WRITIUS 
3B8 SaUTH AFRICA 
400 USA 
4 04 CANADA 
4!8 GUYANA 
524 ijRUGUAY 
528 AP.CEIITIHA 
700 ItlDOHESIA 
701 MALAYSIA 
706 SING-'PORE 
720 CHIHA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
8 
383 
417 
S2D 
162 
1027 
304 
235 
55 
32 
59 
346 
288 
239 
232 
25 
8 
23 
' H 
132 
Ill 
13 
25 
16 
41 
6 
48 
4 
43 
40 
5330 
3149 
2181 
~20 
83 
469 
132 
1293 
42 
ui 
75 
416 
698 
672 
26 
5 
2 
17 
8 
4 
23 
15 
8 
3 
1 
2 
6 
59 
232 
1ss 
z5 
1 
11 
34 
45 
71 
1 
I 
31 
77 
2 
2 
24 
I 
31 
1 
1 
7 
1080 
681 
399 
145 
30 
102 
22 
153 
8 
5 
4 
2 
41 
21 
8 
6 
Ia 
22 
2 
46 
1 
229 
164 
66 
12 
1 
51 
1 
3 
135 
77 
32 
75 
3 
27 
8 
12 
3 
144 
67 
50 
11 
' 1 5 
2 
5 
46 
29 
I 
4 
1 
5 
2 
3 
7 
852 
366 
485 
122 
40 
86 
36 
277 
65 
66 
65 
1 
1 
1463 
27 
1518 
1490 
28 
28 
599 
599 
599 
275 
275 
21s 
275 
46 
63 
46 
18 
3437 
3524 
3437 
87 
325 
570 
1060 
17 
1043 
325 
718 
so 
5 
75 
162 
l~Q 
17 
467 
28 
439 
228 
22 
189 
26 
11 
29 
12 
2 
3 
163 
i 
21 
150 
126 
185 
221 
2 
21 
6 
1185 
245 
939 
67 
2 
55 
6 
817 
2932 
24602 
21033 
328 
302 
159; 
50797 
49198 
1599 
1599 
14 
425 
425 
51 
138; 
2 
1442 
1442 
12 
12 
26 
606 
64 
803 
99 
7U 
704 
244 
183 
2s 
90 
1i 
5 
1 
5 
13 
2 
3 
2 
5 
1; 
693 
553 
14D 
26 
5 
85 
20 
29 
u7 
137 
137 
13 
13 
13 
16 
16 
24 
74 
66 
8 
2 
989 
989 
91 
91 
i 
29 
2 
276 
1 
422 
317 
IDS 
35 
2 
64 
36 
6 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU !aport 
~ g~:::~e//C~~:!:~=~~! 
Cocb. Hor.enclature 
Nomenclature co111b, 
Reporting country - Pays d4-c_~l..:•_•.:.•n::.t;_ __________________ -j 
EUR-12 Belg.-lux. Danu:rk Deutschland Hell as Espagna France 
0105. 9l COQS ET POULES, POIOS > la5 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
0105.91-00 COQS ET POULES, POIDS > la5 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-5AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
ooa DMIEMARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
05a RD.ALLEMAKDE 
lOOOMOKDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLA5SE 3 
10114 
19937 
40070 
17336 
1734 
Ja5a 
539 
790 
633 
lla7 
720 
95363 
94200 
1142 
909 
2747 
3005~ 
2alo 
136 
2aO 
1 
46 
36102 
36033 
48 
46 
ao7 
21 
6677 
181 
18i 
2a51 
\1 
94 
127 
626 
3739 
3739 
ll6i 
3175 
633 
1301 
951 
962 
4 
a218 
a185 
33 
4 
0105.99 CANARDS, DIES, DIHDOHS, DIHDES ET PIHTADES, POIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
0105.99-ID CANARDS, POIDS > Ja5 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 
IDOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1923 
2345 
2345 
137 
154 
!54 
0105.99-20 DIES, POIOS > la5 G, VIVAHTES, DES E5PECES DOME5TIQUES 
064 HOHGRIE 
IODDMOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1040 CLASSE 3 
1515 
1561 
39 
1522 
1515 
1088 
1097 
9 
Joaa 
1088 
0105.99-30 DIHOOHS ET DIHDES, PO IDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1094 
4319 
1074 
769 
7429 
73a2 
47 
49 
2a59 
3 
29ll 
29ll 
135i 
1368 
136a 
0105.99-50 PIHTAOES, POIDS > 185 G, VIVAHTES, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
IODDMOKDE 
1010 IHTP.A·CE 
10 ll EXTRA-CE 
5592 
1196 
7733 
7604 
128 
0106.00 AUTRES AHIMAUX VIVANTS 
OID6.DD-10 LAPIKS DOMESTIQUES VIVANTS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
04a YOUGOSLAVIE 
05a RD.ALLE~AHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
IOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
0106.00-20 PIGEONS VIVANTS 
003 PAYS-BAS 
IDODMOHOE 
I 0 I D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1354 
767a 
516 
1450 
643 
12569 
9657 
2907 
54 a 
2361 
a76 
1764 
1527 
236 
163 
1768 
1936 
1934 
1 
4967 
4a5 
5537 
5030 
503 
2 
502 
665 
669 
66a 
I 
107 
104 
3 
1 
2 
51 
116 
113 
3 
a62 
863 
a63 
854 
854 
854 
121 
121 
26 
20 
6 
70 
70 
12 
12 
123 
123 
2a 
231 
231 
12a5 
2634 
40l 
43a! 
3974 
406 
4 
403 
97 
97 
Ireland 
907 
907 
907 
766 
766 
766 
0106.00-91 AUTRES AHIMAUX VIVANTS, DESTINES L'ALIMEHTATIOH HUMAIHE, tHOM REPR. AILLEURS DAMS LE CHAPITRE 11 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
C:'O .\ULU:!E 
220 EGYPTE 
~tm 
lOll 
1020 
1030 
1040 
M 0 H D E 
IMTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
663 
13a9 
HI;:; 
913 
5299 
1464 
3a34 
1602 
951 
!2a! 
18 
18 
663 
a 54 
'i 3~ 
a 56 
35a3 
1119 
2464 
a91 
a 56 
710 
0106.00-99 AUTRES AHIMAUX VIVANTS, tHOH DESTINES l'ALIMEHTATIOH HUMAIHE, HOH REPR. AILLEURS OAKS LE CHAPITRE 11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
DOa DA!IEMAR~ 
010 PORTUIJAL 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGI!E 
062 TCIIECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
24a SENEGAl 
302 CAMEROUN 
352 TAtiZAHI E 
373 MAURICE 
38a AFR. OU SUO 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
488 GUYANA 
524 URUGUAY 
52a ARGEHTIHE 
700 I"DOIIESIE 
701 MALAYSIA 
706 SltiGAPOUR 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
IOODMONOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AElE 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 ClASSE 3 
3656 
llOal 
10646 
2921 
73~3 
3405 
299a 
500 
955 
632 
3229 
4402 
4175 
Ja68 
1007 
ll74 
973 
603 
612 
5263 
913 
a39 
597 
689 
2109 
514 
1479 
995 
1349 
17a9 
88355 
4316a 
45173 
9645 
1809 
19247 
1145 
162a~ 
693 
3516 
495 
1312 
1 
47 
2i 
17 
Hl 
500 
68 
22 
49 
209 
41 
50 
103 
95 
23 
26 
346 
8426 
6077 
2349 
318 
1 
1954 
1123 
77 
56 
89 
164 
215 
143 
11 
2a 
14 
11 
103 
9 
15 
1 
17 
6 
5 
12 
46 
1040 
6aO 
360 
149 
26 
177 
39 
35 
556 
312 
1677 
156i 
3 
1025 
306 
261 
92 
a76 
a 
1 
138 
326 
182 
11 
62 
1099 
547 
2al 
19 
160 
968 
104 
565 
192 
65 
3a3 
13191 
5198 
7993 
2222 
442 
'•341 
1460 
1430 
2 
98 
352 
59 
zi 
22 
6a4 
513 
170 
29 
2 
139 
2 
3 
652 
1504 
299 
612 
368 
163 
40 
361 
50 
1 
36 
12 
2 
3 
16 
3a8 
39 
a 
56 
192 
91 
2 
21 
4 
90a 
5 
6191 
40~5 
2147 
509 
60 
1411 
4a 
220 
5329 
2714 
473 
2125 
35a 
230 
133 
248 
12 
a 54 
9a6 
a65 
31 
268 
ID2 
243 
267 
284 
1654 
242 
4 
47 
383 
H 
253 
292 
233 
255 
21019 
ll52a 
9479 
3156 
a78 
3251 
1447 
3072 
4al 
499 
4a3 
16 
16 
I tal ia Hederl and Portugal 
2203 
70 
2348 
2273 
75 
75 
lOa 
909 
909 
427 
427 
427 
427 
151 
198 
151 
47 
5429 
5556 
5429 
127 
516 
59i 
155a 
234 
1324 
516 
aoa 
248 
40 
20a 
p~ 
57 
1597 
229 
1368 
705 
95 
569 
667 
1267 
99a 
3ao 
826 
278 
1548 
2 
85 
Hl 
2183 
23a2 
3279 
Ja34 
167 
10a 
25 
4a 
59 a 
4 
34 
440 
la5 
57 
187 
230 
422 
94 
79 
20690 
596a 
14721 
1240 
122 
2343 
490 
11139 
1506 
18714 
1389l 
170 
72 
670 
35026 
3H56 
670 
670 
16 
334 
334 
15 
a 
7 
27 
107i 
3 
1102 
1102 
1D 
lD 
62 
562 
52 
822 
176 
646 
64i 
62 
45 
17 
714 
1557 
576 
493 
4 
9a 
4 
204 
22 
41 
a! 
17 
2 
134 
103 
187 
3 
134 
273 
54 
61 
23 
120 
35 
220 
17 
10 
559 
7742 
3566 
4175 
977 
zoa 
29al 
1133 
218 
225 
225 
13 
13 
13 
13 
13 
128 
128 
91 
91 
296 
30 
106 
6 
24 
i 
1D 
10 
1 
10 
15 
2 
53 
854 
642 
212 
9 
zoi 
102 
2 
U.K. 
542 
539 
3 
94 
94 
29 
4 
25 
25 
148 
349 
347 
1 
20 
895 
817 
105 
2587 
lD 
55 
3 
32 
6 
80 
143 
148 
272 
9os 
13 
385 
59 
a a 
422 
27 
42 
3a 
1 
41 
aOJ9 
446a 
3551 
1020 
64 
2443 
1301 
a a 
9 
1990 Quantit~ - Quantit6s; 1000 kg Ieport 
~ Or igln I Cons ignsent ~Or~~!~~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R·~·~·~r~t~i~ng~c~o~u~nt~r~y~---Pe~y~s--d~6c~l~e~r~e~n~t--------~--~~~~--~~----~------~~ 
Hoaenc.latur• comb. EUR-12 Bela. -Lux. DZ~naark Deutsch) end Hell as Espagna Fr a nee lr"el and Ita I h Had.r land Portugal U.K. 
0201.10 FRESH OR CHILLED BOVINE CARCASES AND HALF-CARCASES 
0201.10-ID FRESH DR CHILLED BOVINE CARCASES, WEIGHING =< 136 KG AND l,Z CARCASES, WEIGHING =< 6S KG 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXaG. 
D03 NETHERLANDS 
D D ~ fR GERMANY 
DDS ITALY 
IDOOWORLD 
I 010 !NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2936 
3955 
13569 
505 
597 
22253 
22251 
1D5 
3D7 
3D7 
361 
467 
65H 
77D9 
77D9 
19 
7 !a 
56 
173 
171 
673 
459 
52 
222 
1537 
1537 
2ni 
5655 
431 
596 
9159 
9159 
D20l.I0-9D FRESH OR CHILLED BOVINE CARCASES, WEIGHING > 136 KG AND l/2 CARCASES, WEIGHING > 6S KG 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXaG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR aERI1ANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
0 D1 DEtH'JARK 
Dll SPAIN 
D35 A~S TRIA 
1000 IJ 0 R L D 
I DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
12452 
35516 
62531 
6SID 
5D2 
692 
~06 
23303 
1D22D 
1462 
15'674 
153D~S 
1559 
1557 
146~ 
662 
ss7 
131 
li 
1~31 
1\31 
2DS9 
3944 
7229 
i 
19 
115 
13~11 
13411 
I 
4 
993 
15 
ID54 
1DI3 
1016 
3157 
1409 
114 
12 
94 
5503 
5501 
2 
0201.2D FRESH OR CHILLED BOVINE CUTS WITH BONE IH IEXCL. CARCASES AND HALF-CARCASESl 
0201.20-21 FRESH DR CHILLED UHBDNED •COMPENSATED" BOVINE QUARTERS, WEIGHING =< 6S KG 
DOl FRANCE 
0~2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ F~ GHI·\ANY 
006 UTO. KINGDOl'l 
DD7 IRELA~D 
Dll SPAIN 
1D~C H 0 R L D 
1010 l~TRA··EC 
ID11 <:XTRA-EC 
191 
4D3 
252 
1151 
6U5 
253 
3525 
1256D 
12507 
53 
174 
227 
227 
i 
30 
3D 
3D 
sDi 
541 
541 
7 
99 
167 
115 
52 
0201.20·29 FRfSH OR CHILLED UNBONED •COMPENSATED" BOVINE QUARTERS, WEIGHIHO > 6S KG 
001 fRAHCo 
D02 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR aERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oil SPAlH 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
955 HOT OETERMIN 
IODOWORLD 
101! IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1090 MISCELLANEOU 
66615 
21993 
32160 
25l6D 
4261 
2567 
1413 
23305 
697 
3709 
365 
152725 
177541 
4521 
4457 
70~ 
365 
25 
IS 
10 
IZ 
IS 
121 
121 
1737 
366 
310 
50 
312 
220 
5 
3D31 
3025 
5 
5 
5 
4225 
2552 
27712 
22346 
476 
5 
,5 
674 
3063 
365 
61595 
57433 
3500 
3736 
674 
365 
sa 
27 
120 
120 
145 
45 
601 
160 
!53 
7 
7 
7 
13114 
4405 
4752 
794 
551 
255 
2 
352 
24305 
24255 
21 
21 
20s 
37 
954 
6474 
216 
707 
5735 
5735 
12364 
397 
2355 
3654 
2050 
302 
3654 
24925 
24553 
45 
45 
67 
67 
16 
16 
96 
97 
97 
1577 
121 
432 
49 
2220 
2220 
5260 
6273 
47321 
1752 
50 
23us 
9643 
1462 
95066 
96500 
1566 
1566 
1464 
54 
25 
174 
44 
IZ 
54 
365 
367 
I 
43SOS 
3357 
1572 
S27 
27 
6 
4415 
15 
646 
S4421 
53757 
l64 
664 
15 
1 
509 
2i 
536 
536 
9SSD 
95SD 
22 
119 
39 
179 
179 
2193 
277 
4 
7 
15 
2S23 
2523 
02Dl.20-31 FRESH OR CHILLED UHSOHED UNSEPARATED BOVINE FOREQUARTERS, WEIGHING =< 6D KG AHD SEPARATED FOREQUARTERS, WEIGHING =< 30 
KG 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0!3 NETHERLANDS 
0 ~4 FR GEP.MAHY 
007 IRELAND 
IOOOWORLD 
1010 INHA-EC 
lOll EXTRA·EC 
4DO 
1592 
7552 
1296 
HS 
12466 
12464 
2 
135 
97 
2 
242 
242 
15 
15 
206 
105 
565 
1335 
1335 
li 
276 
259 
259 
14 
14 
2 
32 
30 
2 
1szs 
5940 
sao 
IU 
5769 
1769 
!51 
151 
9 
60 
910 
130 
1110 
1110 
14 
ISS 
211 
211 
02DI.20-39 FRESH OR CHILLED UHBONED UHSEPARATED BOVlHE FOREQUARTERS, WEIGHING > 60 KG AHD SEPARATED FOREQUARTERS, WEIGHING > 30 KG 
m 
003 
004 
~m 
007 
ooa 
011 
D35 
045 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
~~~~cE ••••••• 
HETHERLAHoS· 
FR GERMANY 
lTAL Y 
UTD. K!HGDOM 
IRELAND 
DEni~ARK 
SPAIH 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
W 0 R L D 
IHTRA·EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
m~~ 
39;63 
63455 
3322 
19993 
25231 
17493 
6945 
IOS45 
413 
2S453S 
243254 
11157 
10963 
IOS47 
7H 
12S7 
261 
106 
1751 
65 
3 
39 
4229 
4229 
54 
44 
2135 
41 
2313 
2313 
30901 
:,.\,]') 
IS157 
sas 
174 
1512 
14659 
165 
1127 
66973 
65146 
1127 
1127 
1127 
1623 
~ ~:' 
3706 
10397 
33 
2 
20 
40 
101 
I 
16625 
16423 
107 
104 
103 
2 
3 
30 
20 
20 22 
110 
97 
12 
~ ,~j 
15562 
15550 
2451 
12960 
5121 
11 
5722 
31 
65035 
67996 
35 
31 
31 
3353 
3353 
13035 
11'1'1!-: 
i67i 
31259 
64 
226 
2770 
635 
9216 
412 
62611 
52705 
9903 
9701 
9216 
1620 
7:. !9 
359 
59 
1713 
3397 
14257 
14257 
0201.20-SI FRESH DR CHILLED UHBOHED UNSEPARATED BOVINE HIHDQUARTER5, WEIGHING =< 75 KG AND SEPARATED HINDQUARTERS, WEIGHING =< 40 
KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
045 YUGOSLAVIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
I 020 CLASS I 
1759 
2093 
74~4 
2235 
321 
351 
204 
273 
366 
15315 
14554 
432 
420 
106 
216 
253 
57 
796 
796 
97 
27 
654 
20 
aaa 
542 
46 
46 
9 
2 
176 
59 
262 
246 
16 
a 
539 
460 
545 
7 
37 
13 
153 
1753 
1753 
I 
329 
455 
991 
72 
197 
17i 
2316 
2316 
102 
102 
966 
995 
4917 
755 
12 
3i 
57 
366 
5135 
77l6 
369 
366 
3 
250 
6S 
29 
350 
350 
0201.20-59 FRESH OR CHILLED UNBONED UNSEPARATED BOVINE HINDQUARTERS, WEIGHING > 75 KG AHD SEPARATED HINDQUARTERS, WEIGHING > 40 KG 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
00$ DENM~.RK 
011 SPAIN 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUHGARY 
10 
16604 
21754 
54926 
151539 
4S40 
407SO 
37344 
24927 
-7155 
32202 
12911 
495 
405 
293 
150 
1525 
107 
134 
93 
10 
22 
9102 
21342 
2571 
1943 
667 
1632 
40i 
72 
320 
7 
65 
5404 
li 
759 
644 
4565 
7364 
64 
7 
116 
794 
163 
1210 
23 
49 
241 
76 
37 
231 
1375i 
13970 
77616 
1363 
36944 
21171 
15 
5717 
1311 
114 
12329 
2169 
20016 
73065 
2126 
2196 
24515 
1175 
25334 
1265D 
495 
394 
112 
3567 
356 
II 
757 
aao 
3 
45 
115 
64 
272 
472 
472 
154 
17 
520 
I 
759 
759 
9 
21 
9 
2059 
2127 
2127 
14721 
2969 
1164 
91 
21 
20 
17 
14915 
33921 
33921 
35 
35 
193 
l!'l 
129 
9 
6SS 
323 
1492 
1492 
32 
24 
63 
63 
313 
771 
107 
a 
13 
22 
12l 
as 
136 
136 
36 
45 
227 
227 
17 
a 
25 
50 
50 
sa 
55 
IDSi 
1225 
1225 
20 
234 
274 
274 
71 
I! 
33 
165 
10 
14195 
IS 
14510 
HSID 
36 
369 
37 
171 
613 
613 
25 
3990 
237 
10 
12420 
a 
!990 Value - Yaleurs: 1000 E:.CU 
U.K. 
~ g~:~~~t//Cp~:!:~=~~! R"porting country -Pays d6clerant 
Comb. Hor.enclature~----------------------------------------~-~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclatura comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan•erk Deutschland Hallas Espegna France ltal ia Hoderl and Portugal 
0201.10 CARCASSES OU OEMI-CARCASSES DE BOV!HS, FRA!CHES OU REFRIGEREES 
0201.10-10 CARCASSES DE BOV!HS, POIOS =< 136 KG OU 1/2 CARCASSES DE BOV!HS, PO!DS =< 68 KG,FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 05 IT ALI E 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
12940 
H041 
50045 
2656 
2053 
84832 
84824 
I 
482 
675 
52 
1249 
1249 
1367 
1778 
25638 
28!83 
28883 
67 
a 
H9 
2l6 
677 
670 
3128 
2232 
321 
894 
6972 
6972 
9085 
20176 
1201 
2049 
32755 
32755 
ID 
14 
14 
0201.10-90 CARCASSES DE BDVIHS, POIDS > 136 KG OU 1/2 CARCASSES DE BOVIHS, POIOS > 68 KG, FRAICHES OU REFR!GEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
Oil ESPAG!IE 
038 AUTRICHE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
49515 
133460 
266002 
16674 
2059 
1566 
998 
76!01 
37614 
3452 
588036 
584021 
3876 
3850 
3459 
2799 
2340 
230 
30 
104 
5502 
5502 
6810 
16258 
27356 
2i 
li 
46 
229 
50732 
50732 
5 
17 
3884 
60 
4105 
3966 
4167 
14461 
5806 
466 
42 
362 
25331 
2S305 
26 
46025 
14511 
10171 
2038 
1145 
674 
5 
985 
75716 
75616 
100 
!DO 
020 I. 20 MORCEAUX NOH DESOSSES DE BOVIHS,FRAIS OU REFRIGERES, SAUF CARCASSES OU DEMI-CARCASSES 
0201.20-21 QUARTIERS COMPENSES DE BOVIHS, HOH DESOSSES, POIDS =< 68 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ROYAUME-UHI 
007 !RLAHDE 
Oil ESPAGHE 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
577 
1118 
755 
2392 
13241 
511 
8154 
27302 
27156 
146 
88 
3 
10 
212 
372 
372 
' 50 
54 
54 
12 
a5 
1004 
1101 
1101 
22 
305 
492 
351 
141 
150 
83 
; 
ll 
327 
327 
0201.20-29 QUARTIERS COMPEHSES DE BOVIHS, HOM DESOSSES, POIDS > 68 KG, FRAIS DU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 !TALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oil ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
9SB NOH DETERMIH 
!OOOMOHDE 
1010 IIHRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1090 DIVERS H.CL. 
237279 
79965 
119338 
79108 
9012 
5752 
3419 
61S41 
1666 
10712 
1325 
610077 
595928 
12824 
12722 
1689 
1325 
312 
312 
5606 
949 
614 
186 
738 
476 
10 
8579 
8569 
10 
10 
10 
14930 
9275 
105101 
72047 
805 
14 
250 
1613 
8681 
1325 
214186 
202465 
10396 
10294 
1613 
1325 
491 
169 
2012 
2875 
2852 
23 
23 
23 
589 
11 
1807 
13168 
420 
1423 
17801 
17801 
45783 
1178 
5303 
7951 
4475 
839 
7225 
73132 
72811 
321 
321 
99 
145 
145 
40 
40 
40 
297 
303 
303 
7250 
568 
1837 
209 
9999 
9999 
34144 
28388 
210023 
5703 
17; 
756BB 
36179 
3452 
394 082 
390334 
3748 
3748 
3459 
201 
83 
473 
132 
34 
87 
1014 
!DID 
4 
159711 
13279 
6323 
1495 
9i 
22 
10877 
43 
2031 
193928 
191854 
2074 
2074 
43 
3 
2110 
74 
2188 
2185 
985 
28195 
41 
7i 
44 
29338 
29336 
2 
2 
90 
296 
62 
8742 
780 
14 
22 
64 
9719 
9719 
0201.20-31 QUARTIERS AVANT ATTEHAHTS DE BOV!HS, IHOH DESOSSESI, POIDS =< 60 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES DE BOVIHS, HOH DESOSSES, 
POIDS =< 30 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLAHDE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
821 
4755 
21165 
2983 
864 
31858 
31851 
7 
206 
212 
5 
489 
489 
34 
34 
461 
229 
2214 
3211 
3211 
29 
763 
797 
797 
51 
45 
5 
110 
103 
7 
3768 
!5807 
1805 
367 
22225 
22225 
348 
348 
31 
170 
2780 
391 
3379 
3379 
35 
543 
I; 
19 
616 
616 
0201.20-39 QUARTIER5 AVANT ATTEHAHTS DE BOV!HS, IHOH DESOSSESI, ?OIDS > 60 KG ET QUARriERS AVANT SEPARES DE BOVIHS, NOH DESOSSES, 
POIDS > 30 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
001 
CC:! 
003 
004 
~m 
007 
ooa 
Oil 
038 
048 
FRANCE 
~E'!.G.-U.'X!!G. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
HALlE 
ROYAUME-UHI 
IRLAHDE 
DAHEMARK 
ESPAGHE 
AUTRICHE 
YOUGDSLAVIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
!020 CLASSE I 
!021AELE 
113619 
':7!53': 
90229 
165443 
6329 
36983 
52160 
32686 
13966 
22970 
1030 
583612 
558955 
24377 
24012 
22975 
1365 
227l 
506 
253 
2745 
105 
27 
74 
7349 
7349 
216 
,, 
4464 
144 
4924 
4924 
6~~~8 
so in 
129l 
523 
3085 
26550 
327 
1760 
136202 
134442 
1760 
1760 
1760 
~'~~ 
10367 
27809 
51 
6 
44 
105 
186 
2 
44994 
44543 
202 
193 
191 
I~ 
ai 
59 
5l 
58 
297 
272 
25 
!9!~? 
36383 
38807 
4442 
22H8 
11305 
25 
11212 
58 
144313 
144247 
66 
sa 
58 
10 
95 
6946 
6946 
sp3~ 
ID0;2 
92611 
194 
732 
6040 
1545 
20966 
1025 
173298 
150973 
22324 
22001 
20966 
0201.20-51 QUARTIERS ARRIERE ATTEHAHTS DE BOVIHS, IHOH DESOSSESI, PO!DS =< 75 KG ET QUARriERS ARRIERE SEPARES DE BOVIHS, NOH 
DESOSSES, PO!DS =< 40 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
048 YOUGOSLAYIE 
!OOOMOHDE 
10!0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
9146 
10274 
37800 
7641 
1134 
1137 
853 
724 
1631 
70863 
69137 
1726 
1703 
340 
1092 
821 
372 
2832 
2832 
Ii 
10 
25 
25 
367 
125 
3207 
ll 
36 
3516 
3765 
51 
51 
37 
13 
937 
183 
1201 
1169 
32 
21 
2818 
2424 
2717 
28 
140 
55 
679 
5866 
8861 
5 
1050 
1711 
2324 
191 
595 
384 
6499 
"" 
380 
350 
5289 
5446 
26045 
3951 
64 
138 
2!1 
1631 
42856 
41218 
1635 
1631 
0201.20-59 QUARTIERS ARR!ERES ATTEHAHTS DE BOVIHS, IHOH OESOSSESI, POIDS > 75 KG ET QUARTIERS ARRIERES SEPARES DE BOVIHS, NOH 
DESOSSES, PO!DS > 40 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 08 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICNE 
048 YDUGOSLAVIE 
060 POLOGIIE 
064 HGHGRIE 
66513 
56560 
219288 
619210 
12690 
126654 
124135 
103914 
18579 
838!1 
54689 
1046 
755 
1135 
600 
4288 
237 
433 
!57 
17 
66 
30432 
63891 
7868 
56 
6726 
2263 
4418 
950 
192 
!026 
11 
168 
12282 
28 
2925 
2810 
19078 
29571 
217 
26 
355 
959 
821 
6003 
95 
20l 
1066 
332 
59 
505 
55614 
44001 
245118 
3305 
111224 
73451 
44 
12803 
3054 
1934 
53036 
10300 
94659 
274257 
10221 
9407 
103474 
5019 
68098 
54184 
1046 
757 
! ~~~! 
795 
92 
3973 
7415 
33281 
33281 
11 
1216 
235 
103 
1565 
1565 
423 
11457 
ui 
38 
2447 
3666 
12 
109 
464 
240 
lOll 
IBID 
1810 
605 
40 
1767 
2 
117 
2531 
2531 
36 
67 
34 
ss68 
5505 
5505 
47561 
9730 
3866 
247 
70 
65 
58 
42620 
104218 
104218 
22 
91 
91 
3342 
3342 
127 
11i 
257 
257 
1226 
3199 
415 
21 
50 
72 
38i 
179 
284 
284 
269 
553 
553 
7l 
11 
57 
145 
147 
I 
144 
185 
2824 
2524 
32 
41a 
558 
558 
167 
'• ~ 
94 
370 
24 
27916 
55 
28666 
28666 
!53 
183B 
a8 
487 
2566 
2566 
78 
19277 
555 
25 
35287 
41 
11 
1990 Quantity- Ouantitts: 1000 kg 
M Origin/ Consigr.:unt 
~Or~~~~~ ~o:~~~i~:~~=~-----------------------------------------R~·~·~·~·~t~in~g~c~o~un~t~·~·---~P~·~·~·~di~c~l~o~•~•n~t~--------------------~--~----~----~~ 
~o::;enc:lature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danl!lark Deutsc:hhnd Hellas Esp!lgna France Ireland ltal;a Nederland Por-tugal U.K. 
0201.20-59 
IOCOIIORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
435692 
389582 
46069 
45148 
32226 
906 
2313 
2317 
I 
I 
33070 
33054 
16 
16 
16 
10521 
5105 
5416 
5404 
5404 
11 
13598 
13433 
124 
123 
123 
2 
0201.20-90 UHBONED BOVINE CUTS, FRESH OR CHILLED !EXCL. 0201.10-10 TO 0201.20-591 
001 FRANCE 
G02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE:\NANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IREL~.ND 
008 DE~~A~K 
03a AU$TR!A 
043 YUGOSLAVIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTH-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
14311 
1767 
12462 
7655 
3116 
3731 
1217 
2249 
123 
52373 
49913 
2465 
2390 
2258 
!60S 
533 
64 
345 
19 
3 
2622 
2621 
I 
I 
I 
02H.30 BONELESS, FRESH OR CHILLED BOVIHE IIEAT 
0201.30-00 FRESH OR CHILLED BONELESS BOVIHE MEAT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEN~1ARK 
033 AUSTRIA 
382 ZIM&AB!oJE 
391 BOTSI~AHA 
393 S~JAZILAilD 
SOB BR.UIL 
524 URUGUAY 
52B ARGEHTI~A 
300 AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
41193 
8333 
25685 
8457 
141 
6613 
51949 
14919 
4683 
141 
4070 
333 
2222 
2717 
25361 
4495 
202277 
157440 
44333 
9380 
4688 
35HZ 
4602 
902 
1682 
458 
so; 
336 
108 
lz 
51 
282 
H23 
4054 
369 
4 
364 
0202.10 FRDZEH BOVINE CARCASES AHD 1/2 CARCASES 
0202.10-00 FROZEN BOVINE CARCASES AND 112 CARCASES 
1000 I~ 0 P. L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
81 
71 
10 
12 
12 
145 
116 
266 
266 
37 
252 
508 
292 
34 
904 
17 
2044 
2027 
17 
17 
10 
10 
9358 
312 
619S 
92 
333 
101 
1B92 
IB309 
16406 
1903 
1902 
1900 
34411 
1734 
5906 
66 
526 
7570 
5921 
4416 
139; 
311 
lal9 
1327 
23663 
241 
89413 
56191 
33226 
4676 
4420 
28538 
1719 
9 
81 
112 
140 
348 
342 
6 
6 
6 
6 
129 
332 
204 
129 
129 
129 
0202.20 FROZEH BOVINE CUTS WITH BONE IN !EXCL. CARCASES AHD HALF-CARCASESI 
0202.:10-10 FROZEN "COMPfHSATED" BOVINE QUARTERS, UNBOHED 
IO!C!·IDRLO 
1010 IIHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
169 
156 
14 
16 
16 
28 
28 
02!2.2!-30 FROZEN UNSEPARATED OR SEPARATED BOVINE FOREQUARTERS, UNBOHED 
001 F?.t.~ICE 
003 NETIIF.RL.,IDS 
004 FR QERl•IANY 
001 ITJLY 
Oil SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
2245 
910 
4259 
932 
504 
9278 
9261 
lB 
17 
76 
458 
6i 
614 
614 
2024 
708 
335 
285 
3395 
3395 
0202.20-50 FROZEN UNSEPARATED OR SEPARATED BOVINE HINDQUARTERS, UNBONED 
'!Ol ~PlPir:F 
Ull" Dt.:..I.:.-'-UAI:u, 
OG3 HET~!I?lA!-iDS 
004 F~ Q.!~MhHY g 007 IRELAIID 
lOOO~JORLD 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA ·EC 
?83 
<•> 
472 
2399 
507 
4976 
4887 
78 
•o 
10 
20 
70 
70 
53 
53 
6 
0202.20-90 FRO<:EN BOVINE UHBONED CUTS, !EXCL. 0202.10-00 TO 0202.20-501 
00 I F'.ANC!; 
002 BELG.-LIJXBG. 
003 HETHE~LAtiDS 
0::'4 FR: QE~i-~At1Y 
0 0! DE!l:>iA.".K 
011 SFI.!H 
801 AUSTRALIA 
IOOOUORLO 
101C lhTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
415 
564 
578 
223 
161 
327 
309 
29S3 
2559 
394 
369 
C2G2. 30 BOIIELESS, FROZEN IOVINE r.EAT 
23 
ao 
63 
5 
190 
190 
16 
51 
40 
11 
11 
52 
26 
84 
9 
21 
260 
214 
46 
46 
s1s 
612 
1204 
1187 
Ia 
4i 
197 
335 
718 
718 
2 
9 
95 
3 
115 
114 
1 
I 
2895 
2627 
268 
268 
38 
367 
133 
217 
22 
246 
50 
144 
1179 
1179 
1 
I 
407 
11 
213 
; 
232 
206 
1204 
1033 
122 
12 
90 
26 
26 
110 
150 
150 
147 
30 
156 
56 
24 
433 
433 
171913 
170576 
1337 
1322 
1311 
lOZ 
1353 
2728 
4779 
1192 
18 
10391 
10386 
5 
5 
3794 
13825 
6232 
54 
1209 
5124 
3438 
41 
275 
34049 
33679 
370 
47 
41 
323 
48 
30 
17 
14 
10; 
13 
35 
21 
178 
178 
29 
29 
160 
29 
25 
a 
292 
292 
755 
755 
90 
2120 
2212 
2212 
35 
4 
100 
248 
387 
337 
15 
15 
39 
39 
110 
110 
14 
61 
47 
14 
14 
176311 
137904 
38907 
38014 
25334 
893 
3072 
145 
2994 
4285 
323 
366 
901 
351 
123 
12~62 
12125 
537 
475 
351 
812 
123 
541 
132 
15~ 
2087 
1378 
97 
137 
5556 
5248 
308 
160 
97 
137 
10 
10 
24 
24 
3197 
3197 
3197 
H' 
-n 
2670 
96 
3290 
3206 
72 
19 
35 
6~ 
21 
65 
217 
217 
5762 
5762 
232 
754 
10i 
211 
365 
33 
1702 
1702 
2308 
2127 
1138 
2 
3924 
1367 
193 
14 
142 
25 
81 
11360 
11060 
300 
36 
1 
264 
14 
93 
93 
23 
23 
38 
275 
1 
24 
37 
427 
416 
11 
11 
0202.30-10 FP.OH~ BOVINE BONeD FOREOaARTERS, WHOLE OR IN MAX. 5 PIECES, EACH QUARTER IN 1 BLOCKi 'CO~PENSATED QUARTERS' IN 2 BLOCKS 
IHTH THE ~!HOLE FOREQUJ.RTER, OR IH MAX. 5 PIECES, AND THE WHOLE HINDQUARTERS !EXCL. 0202.20-10 AND 0202.20-301 
001 FR&.tiCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 HETHERL.-'IHOS 
0 Qi'i FP. GC:~i'iANY' 
005 ITALY 
005 UTD. Klt1GOOi"' 
C07 IRELANO 
cca DEt~":I,R:< 
011 SP.\IH 
524 URUGUAY 
528 ARtEdTIUA 
lOlJ~WORLD 
1010 IHTRI-EC 
1011 EXT?.A-EC 
1030 CLI.~S 2 
1765 
1003 
415 
1147 
6!32 
250 
3404 
1039 
1169 
1630 
423 
19494 
17024 
2471 
2304 
83 
65 
22 
513 
25 
79! 
1!2 
616 
616 
5 
12 
17 
35 
35 
107 
316 
26 
33 
164 
142 
277 
19 
1197 
788 
409 
335 
0202.30-30 FRUZEH BOVINE BONED CROP, CIIUCK AND BLADE AllD oR15KET CUTS 
001 FRAtlCE 
007 IRHAiiD 
391 !OiSt-!AUA 
12 
9H 
617 
1105 
14 
21 
90 
1210 
622 
282 
1017 
6686 
27 
834 
496 
13 
11242 
11174 
68 
13 
13 
7 
42 
112 
36 
76 
76 
13 
16 
si 
82 
82 
19 
IS 
197 
20 
251 
251 
20 
5 
22 
706 
126 
961 
47 
914 
876 
66 
125 
198 
466 
81 
386 
386 
525 
1357 
1357 
143 
29 
20 
I 
247 
247 
480 
38 
60 
586 
586 
2 
14 
37 
85 
85 
28 
" 3 
13~ 
136 
I 0 
13 
9 
301 
301 
20 
12 
32 
32 
16692 
16692 
18 
11 
753 
199 
1406 
17 
2440 
2427 
12 
1733 
250 
2706 
174 
19 
34279 
3669 
141 
2657 
24 
229 
1310 
1337 
4237 
52918 
42921 
9997 
4299 
569& 
2821 
42 
42 
29 
29 
202 
98 
470 
470 
29 
2az 
76 
337 
387 
124 
59 
40 
21 
286 
606 
295 
311 
286 
328 
23 
20 
79 
113 
3362 
392 
2 
4318 
4316 
2 
2 
1990 Ytllue - Val ours: lOUO u;u 
~ g~~~t~.',cp~~~:~=~~~ Reporting country -Pays declarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~~~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Homancl atur• co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Dautschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
0201.20-59 
IOOOMONOE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
1518307 
1377582 
140561 
138688 
83959 
1855 
6894 
6884 
10 
10 
102367 
102315 
51 
51 
51 
28064 
15754 
12309 
12282 
12282 
28 
55175 
54627 
385 
378 
378 
7 
10076 
9478 
595 
595 
93 
549259 
546160 
3100 
3084 
3054 
0201.20-90 MORCEAUX DE BOVINS (NON DESOSSES, NON REPR. SOUS 0201-10-10 A 0201-20-59), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHryE 
005 DANEMIRK 
035 AUTRI~HE 
045 YOUGOSLAVIE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
52056 
6531 
45736 
36236 
31779 
15619 
6277 
4509 
697 
200611 
194746 
5565 
5673 
4936 
2696 
!66a 
247 
2597 
123 
16 
7370 
7353 
17 
17 
17 
20 
n2 
372 
1113 
!Ill 
32519 
1092 
15234 
730 
1010 
369 
4002 
58125 
53996 
4132 
4125 
4105 
0201.30 VIANDESDESDSSEES DE BOVINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0201.30-00 VIAHDES DESOSSEES DE BOVIHS, FRAICHES DU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF Ali.EMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUt1E-UNI 
007 IRLANDE 
0 05 QJ.HEMARK 
035 AUTRICHE 
352 ZIMBABI~E 
391 BOTSWANA 
393 SfJAZILAND 
508 BR~SIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
500 AUSTRALIE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (65l 
194397 
37996 
132554 
44812 
535 
41125 
232695 
76607 
9407 
790 
20550 
1716 
10!6! 
1637! 
151993 
2!475 
1032967 
761165 
271798 
39057 
9465 
232425 
23105 
7860 
5469 
3009 
4526 
2!57 
1005 
112 
324 
2094 
30696 
25076 
2619 
26 
2590 
159 
1225 
2362 
1243 
151 
2790 
116 
5045 
7930 
116 
116 
0202.10 CARCASSES DU 112 CARCASSESDE BOVINS,CDHGELEES 
0202.10-00 CARCASSES OU 112 CARCASSES DE BDVINS, CDNGELEES 
IOOOMONDE 
1010 HHRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
172 
145 
24 
51 
51 
19 
19 
160534 
7390 
27655 
263 
3905 
39518 
25437 
5724 
714~ 
1433 
8635 
5128 
167565 
1039 
465125 
265155 
202969 
9904 
8774 
193032 
8626 
46 
254 
474 
568 
1389 
1373 
16 
16 
16 
101 
652 
160 
24 
266 
1202 
936 
266 
266 
266 
2395 
620 
1232 
120 
1116 
327 
1055 
6570 
6865 
2 
2 
!544 
59 
1555 
4 
95 
1713 
1995 
2i 
sao 
7555 
7016 
872 
43 
600 
0202.20 I'IORCEAUX NON DESDSSES DE BOVINS, CQNGELES, SAUF CARCASSES DU DEMI-CARCASSES 
0202.20-10 QUARriERS COMPENSES DE BOVINS, (HON DESOSSESl, CONGELES 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
447 
377 
71 
57 
57 
57 
57 
0202.20-30 QUARriERS AVANT DE BOVIHS ATTENANTS OU SEPARES, (NON DESOSSESl, CONGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 !TALI~ 
Oil ESPAG~E 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4258 
1!!3 
5885 
1465 
970 
15235 
15206 
30 
23 
!55 
639 
129 
947 
947 
12 
12 
12 
3756 
1373 
569 
517 
6325 
6325 
2058 
2029 
30 
92 
92 
0202.20-50 QUARriERS ARRIERES DE BDVINS ATTENANTS OU SEPARES, (NON DESOSSESJ, CONGELES 
!~! 
003 
004 
007 ~1000 
1010 
lOll 
FRANCE 
!'c::•.~. -l 11 :-'EG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
IRLAHDE 
M 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTP.A-CE 
1062 
1'·~ 
1679 
545! 
1169 
11523 
11645 
145 
216 
46 
36 
305 
305 
38 
174 
154 
20 
21 
191 
495 
793 
1525 
1525 
27 
457 
735 
735 
1206 
4962 
11265 
16762 
5625 
104 
39997 
39986 
II 
II 
17765 
71679 
33697 
219 
6679 
30220 
15164 
146 
160 
1179 
17 9992 
175437 
1555 
216 
146 
1339 
160 
117 
H 
71 
309 
25 
116 
25 
475 
475 
62 
61 
0202.20-90 MDRCEAUX DE BOVIHS (NOH DESOSSESl, (HQH REPR. SOUS 02t2-IO-OO A 0202-20-50) COHGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMACNE 
ODS D~HEMAP.K 
Oil ESPAGNE 
800 AUSTRALIE 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1379 
2335 
2367 
565 
710 
556 
2247 
12030 
9309 
2718 
2537 
0202.30 'I!AHDES DESDSSEES, CDNGELEES 
ao 
311 
227 
45 
750 
750 
59 
36 
47 
269 
211 
55 
sa 
202 
141 
275 
45 
63 
1011 
794 
217 
217 
10 
52 
·s66 
12 
714 
699 
15 
15 
565 
205 
713 
375 
138 
2042 
2042 
643 
87 
102 
26 
1116 
1116 
2344 
2344 
595 
7321 
7936 
7935 
I 
1 
1 
215 
39 
541 
1142 
2235 
2235 
40 
40 
125 
125 
47 
391 
391 
IS 
53 
227 
143 
53 
83 
65,503 
560395 
124105 
122285 
65101 
1520 
13000 
775 
14112 
23141 
2471 
2581 
4416 
794 
697 
62313 
60662 
1651 
1495 
794 
4342 
669 
3510 
1215 
1514 
14617 
9926 
271 
1076 
37552 
36172 
1710 
584 
271 
1076 
25 
I 
24 
45 
45 
3932 
3932 
610 
47 
4905 
174 
6650 
6496 
125 
107 
211 
313 
45 
366 
1121 
1115 
15993 
15993 
641 
2379 
312 
782 
1493 
260 
5580 
5550 
10047 
9901 
4648 
13 
22516 
6141 
902 
65 
964 
129 
503 
56349 
54476 
1573 
205 
a 
1665 
65 
16 
16 
240 
240 
73 
73 
a a 
926 
6 
54 
61 
1355 
1310 
46 
46 
0202.30-10 QUARriERS AVANTS DE BDVINS, ENTIERS OU EN 5 MORCEAUX ~AX., FORMANT UN BLOC DE CONGELATION, ET QUARriERS COMPEHSES DE 
BOVPIS, FC~MAHT DEUX BLOCS DE COHGELATIOH, COHTEHAHT, L'UH, LE QUARTIER AVANT EHTIER OU DECOUPE EH 5 MORCEAUX 1"1AXIMUI'1 
ET, L'AUTRE, LE QUARTIER AP.RIERE, A L'EXCLUSION DU FILET, EN UH SEUL MDRCEAU, DESOSSES, CDNGELES 
001 FRAH~E 
002 BHG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 IHLIE 
006 P.OYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 (18 CAUEi'iARK 
011 ESPAGriE 
524 URUGUAY 
523 ARGEHTIUE 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
5202 
2421 
1302 
3319 
18827 
582 
7660 
2682 
3115 
2705 
791 
49367 
~5110 
4257 
3975 
352 
157 
a a 
24 
26 
657 
38 
1479 
675 
501 
801 
21 
45 
102 
175 
175 
325 
1095 
103 
74 
505 
359 
360 
22 
3037 
2494 
543 
430 
3422 
1105 
852 
2974 
15506 
72 
1913 
1315 
30 
30277 
lO> sa 
119 
30 
164 
50 
165 
60 
79 
639 
379 
260 
260 
192 
192 
69 
4 
55 
354 
44 
556 
556 
0202.30-50 DECOUPES DE QUARTIERS AVANT DE BOVINS, ET DE POITRIHES AUSTRALIENNES DE lOVINS, DESOSSEES COHGELEES 
001 FRANCE 
007 IRLANDE 
391 BOTSWANA 
2193 
1522 
2757 
37 
72 
217 
77 
43 
29 
66 
1465 
298 
2078 
138 
19~0 
1560 
64 
11 
197 
160 
32' 
860 
272 
555 
sa a 
1292 
5366 
5366 
694 
157 
89 
5 
1091 
1091 
2525 
166 
323 
3053 
3053 
6 
34 
6i 
170 
170 
124 
:"'l~ 
17 
492 
492 
63 
65 
28 
432 
591 
591 
59 
34 
93 
93 
U.K. 
55266 
55266 
38 
15 
3645 
203 
4460 
57 
5524 
8489 
35 
6770 
749 
15202 
536 
43 
134512 
19151 
790 
13335 
123 
1097 
7776 
8996 
27320 
237497 
177679 
59518 
27697 
32120 
14251 
56 
56 
34 
34 
235 
947 
947 
64 
536 
202 
1102 
1102 
261 
74 
59 
18 
2117 
2534 
535 
2299 
2115 
870 
63 
45 
153 
247 
7577 
102i 
6 
9981 
9975 
6 
6 
2079 
1450 
1248 
13 
1910 Q~.:ent ity - Ou!lnt itts: 1000 kg 
~ g~~~:~ 1 1 1 C~~~~:~=~~!, __________________________________________ :R•~o~o:r~t:;n~g~c~o~un:t~r~y~-~P~o~y~s~d~ic~l~•:r~o~nt~----------------------------------------i 
Co ... b. Hot:encl atu!"e I No .. e!"'cleture cotrb. EUP.-12 e~!;.-lux. D.!me:.uk Oeutschhnd Helles Espa9ne FrlllnCt Ireland Itelie Hodtdend Portugal U.K. 
0202. 30-50 
10{10WORLD 
1010 IHTR .• -EC 
lOll EXB.-'-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68J 
3237 
IH9 
1317 
1Z57 
1257 
20 
20 
20 
20 
188 
56 
Bl 
Ill 
131 
0202.;0-90 FROZEH BOVIHE BOHEO MEAT, (EXCL. 0202.30-10 TO 0202.30-SOJ 
001 FP.ANCE 
on 5ELG. -u.rx=G. 
003 ~EiHERloiNDS 
OC't F?. GER!•PNY 
0~5 ITALY 
1)~6 UTD. KINGDOM 
~ ~J IF.EL.'.SD 
o~a OHi~i.~.RK 
011 SPAIN 
043 YUGCSLJ.YI.l 
060 POU.NC 
C62 CZ<OCIIOSLOVI.K 
Of ft HL'~lGA~Y 
056 ROi1A"'I.6 
391 BOTSt·~A:NA 
37.3 S!·.'~ZllAND 
400 USA 
SC8 B~AZIL 
520 PAI(.\GUAY 
s:~ ·, UF.UC·Un 
528 AF:GE~T!'; . \ 
800 AUSTRHIA 
IOOOWORLD 
1010 IHT~.A.-EC 
lCll EXTR.a.-EC 
11J20 Cl.&.SS l 
1030 CLASS 2 
1031 ,&.CP (6~) 
1c;c CL~SS J 
2352S 
6644 
8319 
16713 
11017 
6015 
10312 
5589 
4041 
967 
524 
47~0 
183 
3D2 
5433 
458 
166 
2096& 
683 
ID479 
30967 
1683 
17D797 
92n4 
7791D 
JC2! 
6~!22 
!'907 
5760 
632 
l32i 
330 
~ 
287 
23 
12 
I 
61 
181 
4 
691 
23 
214 
625 
4432 
2612 
1813 
2l 
17JJ 
181 
62 
15 
24 
63 
131 
4& 
514 
27 
2D 
s 
483 
23 
24 
74 
1459 
822 
637 
I 02 
535 
5511 
2096 
1593 
65l 
~67 
287 
1267 
466 
280 
28 
2648 
83 
182 
2515 
456 
&I 
24!2 
25 
1537 
9726 
698 
33149 
12366 
2D7~2 
1067 
16775 
2971 
2941 
0203 .II FRESH OR CHILLED CAP.CASES AND HALF-CARCASES OF SWINE 
020J.II-IO FRESH OR CHILLED DJNESTIC Sr.IIHE CARCASES AHD 1/2 CARCASES 
001 FR1;HC!E 
002 BELG.-LUXBG. 
DCJ tlETHE~LANDS 
004 FR GER:o'iAtiY 
006 UTD. KlhGOOM 
007 IRELAND 
008 QEI!MARK 
Oil SPAll! 
053 GEP.J~AH DEM.R 
064 HUilGHY 
IDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1040 CLASS l 
21993 
75643 
2&0028 
24023 
37305 
10872 
8687 
lOIS 
580 
533 
461705 
459741 
1761 
1266 
2590 
15256 
3609 
~53 
55 
22 
28 
lO 
22041 
22Dll 
30 
lO 
930 
~248 
5500 
5180 
319 
3529 
36852 
148541 
32759 
4330 
1491 
234716 
234680 
106 
16 
22 
22 
5105 
1680 
1125 
5621 
8651 
86 
~9 
2244 
646 
32 
296 
~79 
II 
300 
586 
26929 
25214 
17D4 
32 
&86 
715 
621 
2913 
24311 
8227 
:i 
401 
533 
37453 
36150 
1104 
953 
0203.11-!D FRESH OR CHILLED HON-DO,·lESTIC SWIHE CARCASES AND 112 CARCASES 
060 POLAHO 
I ODO W 0 P. L D 
1010 IHT~A-EC 
lOll EXTP.A~EC 
1040 CLASS l 
545 
1403 
392 
lOll 
952 
249 
249 
543 
170 
37 
833 
771 
0203.12 FRESH OP. CHILLED HH!S, SHOUlDERS AND CUTS THEREOF, WITH BOHE IN 
D203.12-11 FRES" CR CHILLED DOMESTIC SlHHE UNBONED HAMS AND CUTS THEREOF 
Ot!l FRANCE 
0~2 BELG.-LUXBG. 
OCJ NETI!ERL~HDS 
0 IJ4 FR GHi·ltJIY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
OD7 !RoUND 
0 08 CEN."iARK 
011 SPAIN 
IOCOWORLD 
1010 HITRA-EC 
1fllJ FXTRA ·EC 
38936 
31580 
204507 
39687 
372 
1749 
2112 
112665 
767 
435000 
434639 
3~8 
liS 
lJ29 
101 
62 
112l 
I 
Hl8 
~930 
8 
I 
I 
l 
16 
20 
20 
817 
2291 
26754 
3 
2 
41 
7157 
37070 
37064 
6 
l 
19 
214 
ISO 
38& 
385 
0203.12-;9 fRESH OR CHILLED UHBONED, DOMESTIC SWINE SHOULDERS AND CUTS THEREOF 
§:lm 
§S (!03 
004 
005 
006 
007 
001 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
!TAL Y 
UTD. KIHGDO~ 
IP.ElAtH) 
O.!:HNA!i.K 
IOOOWORLD 
1010 !HTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
2100 
7148 
64157 
634 
5D8 
364 
IllS 
1190 
78188 
78182 
I 
124 
12437 
16 
22 
12600 
12600 
i 
2 
20 
25 
25 
61 
3321 
311~1 
42 
35 
17~ 
35481 
35451 
7 
9 
102 
101 
923 
911 
34 
ll 
I 
I 
495 
45 
38& 
281 
134 
101 
239 
7 
27 
119 
27 
21 
341 
a 
266 
107 
3414 
1705 
1709 
24 
1422 
263 
911 
I 
1612 
172 
2716 
2716 
87 
n 
7785 
a:i 
195 
1110 
1110 
l 
19 
~864 
324 
17 
5227 
5227 
0203.12-90 FRESH OR CHILLED, UHBONED HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF NOH-DOMESTIC SWINE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHT~A-.::C 
1011 EXHA-EC 
29& 
288 
10 
20 
20 
s 
s 
72 
68 
4 
0201. I 9 FRESH OR CHILLED MEAT OF SWIHE (EXCL. 0203.11 AHD 0203.12J 
0203.19-11 FRESH OR CHILLED FORE-EtiDS AHD CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWIHE 
OOJ NETHERLANDS 
008 DENM.&.RK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1124 
953 
2732 
2732 
u 
35 
68 
68 
61 
62 
62 
32 
616 
706 
706 
0203.19-13 FRESH OR CHILLED LOINS AHD CUTS THEREOF Of DOMESTIC SWINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
DOl HETHERLAHDS 
OD4 FR GERMAHY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
IDDOWORLD 
1010 IHTRl-EC 
!Dll EXTRA-EC 
6865 
15967 
29654 
2655 
204 
248 
1599 
57257 
57196 
41 
4555 
11!2 
16 
6453 
6453 
2 
32 
2 
41 
36 
6 
935 
9874 
22147 
5 
1585 
34760 
34747 
ll 
D203.19-15 FP.ESH OR CHILLED BELLIES AHD CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWIHE 
001 FitAHCC: 
002 BELG. -LUXBG. 
DOl HEIHPLAHDS 
004 FR GE1.f'iAHY 
14 
6429 
9549 
24762 
2472 
67 
aoa 
1797 
1164 
14204 
136 
271 
3854 
1269 
5551 
5529 
I 
2 
a 
173 
60 
30 
30 
l 
l 
42 
20 
!OJ 
103 
7ll 
621 
2878 
lOIS 
1191 
441 
~78 
192 
68 
23i 
15 
~24 
29i 
4550 
13129 
7550 
5579 
68 
5265 
246 
243&3 
46949 
377 
3156 
IHS 
71 
96 
56 
76133 
76077 
56 
56 
20 
20 
4585 
25731 
134 
47 
577 
1340 
67439 
I 
99855 
99855 
llla 
6620 
28 
114 
204 
615 
522 
11511 
11511 
17 
II 
6 
22 
22 
101 
101 
2997 
302 
I 
llll 
3313 
3&7~ 
6941 
20 
77 
IS 
1696 
12s 
1934 
1790 
144 
144 
953 
953 
!Ill 
56 
1220 
1220 
ai 
21 
104 
104 
65 
65 
77 
77 
20 
204 
230 
230 
1470 
37 
643 
310 
168 
~42 
98 
1141 
557 
62 
353 
8501 
16 
169 
6852 
21118 
4372 
16707 
634 
15650 
~24 
13953 
9796 
41868 
7206 
45 
609 
60 
73602 
73482 
120 
115 
175 
52 
123 
119 
37169 
25899 
138447 
3&403 
56 
14lia 
677 
255303 
254968 
llS 
1~69 
747 
7501 
335 
I:i 
61 
10524 
10523 
1 
22 
22 
951 
12 
IllS 
IllS 
713 
215 
1216 
1112 
3347 
3326 
21 
1166 
1934 
1466 
990 
575 
14 
561 
Sll 
525 
779 
1JIO 
1623 
195 
1483 
187 
17 
249 
42 
139 
23 
1733 
57 
535& 
442 
1817 
2933 
2D2 
18628 
5841 
12785 
288 
12291 
1733 
206 
1593 
178 
s9 
17 
26 
18H 
1147 
26 
26 
as 
30 
ss 
ss 
30 
497 
770 
171 
I 
12 
2 
37 
1527 
1527 
ll 
407 
as 
37 
29 
327 
939 
939 
24 
24 
227 
343 
343 
] 
2605 
ui 
2792 
2792 
2D 
20 
229 
354 
18D 
2 
22 
302 
422 
4 
99 
38 
210 
69 
404 
404 
2 
2768 
1511 
1257 
l 
1112 
141 
35 
22 
s 
279 
341 
341 
246 
25 
22 
51 
344 
344 
210 
210 
23 
23 
2D 
14 
2254 
163D 
624 
624 
601 
9215 
liS 
2365 
5530 
316 
9156 
932 
925 
l 
59 
61 
I 
28 
10:1~ 
2 
24 
2961 
JO 
5481 
4484 
582 
43837 
29049 
14788 
643 
13988 
1D22 
157 
379 
sD3 
1 
5383 
39 
I 
6306 
63D6 
495 
II 
2186 
113 
989 
22353 
26155 
26146 
9 
21 
87 
64 
424 
46 
6H 
644 
34 
41 
201 
201 
430 
46 
2 
234 
11 
722 
722 
2614 
311 
187 
1990 Value - Veleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~::t~e//CP~!~:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclaturer-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------j 
Mo1uncl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana:erk Deutsch I and Hell as EspDgna France lrel and Itel ia Hedulend Portuglll 
0202.30-50 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
ao73 
H44 
3329 
3255 
3164 
56 
56 
as 
as 
493 
175 
31a 
318 
318 
57 
57 
299 
295 
4 
4 
0202.30-90 VIAHDES DESDSSEES DE BOVINS INCH REPRIS SDUS 0202.30-10 ET 0202.30-501 CDHGELEES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAL!E 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 OANEMARK 
011 ESPAGHE 
048 YOUGDSLAVIE 
060 PDLOGIIE 
062 TCHECGSLOVAQ 
064 HO!!GRIE 
066 ROUMAH!E 
391 BOTSWANA 
393 S!~AZILAHD 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
aoo AUSTRAL!E 
lOOOMOHDE 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
72a02 
28503 
35294 
45506 
36890 
18345 
27204 
19326 
13397 
2913 
2130 
21732 
1039 
1012 
14959 
1526 
968 
722a4 
2625 
27801 
101099 
5651 
554961 
297815 
256974 
10353 
220686 
H533 
25934 
16ll 
557a 
1301 
20 
917 
H 
95 
5 
457 
44; 
17 
2253 
sa 
1019 
2laa 
1 
16177 
9583 
6573 
143 
5967 
449 
462 
74 
135 
360 
797 
4a5 
164a 
65 
107 
26 
2349 
157 
96 
447 
6794 
3564 
3230 
603 
2627 
20673 
9650 
5739 
2554 
2080 
824 
53" 
1529 
ll20 
173 
10029 
377 
55 a 
7009 
1522 
541 
a777 
105 
37a4 
4124a 
2016 
125893 
4a5ll 
77382 
3730 
62515 
a531 
lll37 
15585 
4596 
4390 
15332 
26002 
297 
150 
62" 
1932 
96 
ll56 
3139 
21 
75~ 
1670 
Sl405 
74532 
6835 
96 
2424 
4315 
0203.11 CARCASSES OU 112 CARCASSES DE PDRCINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
4529 
335 
la94 
ao3 
lOll 
1040 
1937 
77 
202 
1624 
309 
176 
za1s 
24 
1461 
2615 
20007 
116ll 
8396 
112 
5972 
2312 
0203.ll-10 CARCASSES OU 112 CARCASSES DE PORCIHS DOMESTIQUES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IQLAHDE 
008 DAHE~#RK 
Oll ESPAGHE 
058 RD.ALLEMAHDE 
064 HOHGRIE 
1000 M 0 N D E 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
43880 
134091 
500373 
49562 
56375 
17742 
14103 
1937 
755 
704 
a2!134 
Sl8361 
2373 
1706 
5340 
z739s 
6724 
63a 
94 
60 
52 
31 
40332 
40301 
31 
31 
160i 
7494 
9484 
9099 
385 
6465 
64232 
257259 
49695 
6650 
13741 
398466 
398327 
140 
lll 
1270 
6157 
49597 
18906 
~ 
532 
704 
77a2a 
75934 
1492 
1245 
1620 
2 
2820 
2a4 
4726 
4726 
0203 .ll- !0 CARCASSES OU 112 CARCASSES DE PORCINS !NON DDMESTIQUES I, FRAICHES DU REFRIGEREES 
060 POLOGNE 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
757 
2185 
733 
1452 
1357 
480 
4aO 
a 
a 
751 
1201 
57 
llH 
1053 
0203.12 JAMBONS, EPAULES ET LEURS 11DRCEAUX, NON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES 
2H 
243 
320; 
2627 
a265 
42ll 
2601 
1791 
1381 
500 
83 
870 
ll 
102S 
633 
12691 
39958 
24644 
15314 
83 
14349 
aaz 
41699 
81399 
522 
42aa 
1538 
132 
171 
60 
129809 
129750 
60 
60 
57 
57 
0203.12-ll JAMBDNS ET LEURS MORCEAUX, IHDH OESDSSESI, DE PORCINS D011ESTIQUES, FRAIS DU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HAS 
004 RF ALlEMAGHE 
005 ITAL!E 
006 ROYAUr.E-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
Oll ESPAGI!E 
1000MDHDE 
1010 !HTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
91336 
76189 
47074a 
aa695 
946 
4150 
5336 
276497 
2193 
1016549 
1016096 
744 
aH 
7307 
241 
147 
2930 
4 
ll496 
ll483 
13 
I 
1 
5 
36 
1 
45 
45 
2025 
5079 
61a23 
2Z 
17 
107 
17135 
86221 
8620a 
13 
a 
47 
559 
396 
1017 
1010 
227 
79 
18954 
204 
19935 
1993a 
10966 
63478 
314 
175 
1390 
3059 
167933 
3 
247319 
247319 
0203.12-19 EPAUlES ET LEURS 11DRCEAUX, IN~N DESDSSESI, DE PDRCINS DOMESTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
~m 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
FRANCE 
BELG.-lUXBG. 
PAYS-BAS 
RF All EMAGNE 
ITA LIE 
RDYAUME-UHI 
!RLAHDE 
DAHEi'IARK 
1000MDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3399 
ll765 
950Ba 
ll23 
965 
504 
1924 
2619 
ll7a3a 
ll7a2B 
1 
223 
2u3s 
37 
57 
20431 
20431 
32 
42 
42 
ll7 
4827 
45307 
61 
65 
302 
50679 
50679 
14 
!a 
1406 
215 
1662 
1653 
7 
27 
7343 
59i 
44 
BOll 
BOll 
s5os 
9776 
36 
373 
293 
961 
ll07 
17a53 
17853 
557 
103 
310 
5244 
4a79 
365 
365 
1790 
1790 
39 
1 
70 
2608 
2oz 
2920 
2920 
10~ 
1z 
181 
181 
0203.12-90 JAMBaHS, EPAULES ET LEURS MaRCEAUX, INCH DESaSSESI, DE PaRCINS !NON DDMESTIQUES), FRAIS OU REFRIGERES 
lOOOMDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
667 
618 
50 
55 
55 
194 
176 
19 
0203.19 VIANDES DE PDRCIHS, FRAICHES DU REFRIGEREES, NON REPR. SaUS 0203.ll ET 0203.12 
0203.19-ll PARTIES AVAHT ET LEURS MDRCEAUX, DE PORCINS DDMESTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-BAS 
005 DAfiEjWiARK 
lOOOMONDE 
1010 IHTP.A-CE 
1755 
1747 
4557 
H57 
36 
69 
136 
136 
as 
a7 
87 
64 
ll63 
1333 
1333 
16 
19 
19 
0203.19-13 LaHGES ET LEURS MDRCEAUX, DE PaP.CIHS DDMESTIQUES, FRAIS au REFRIGERES 
001 FR~.NCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 1\0YAU;>:E-UHI 
007 IRLAHDE 
0 0& DAUEMARK 
lOOOMaNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
16180 
40343 
71HO 
8424 
632 
983 
4451 
143060 
142879 
118 
10002 
4137 
200 
1433a 
14338 
4 
96 
7 
111 
107 
11 
2573 
24913 
50a44 
10 
4400 
8277a 
a2742 
35 
423 
860 
12225 
4221 
17793 
17729 
2 
0203.19-15 PaiTRINES ET LEURS MaRCEAUX, DE PaRCINS DDt"! STIQUES, FRA!S au REFRIGERE5 
001 FR/,HCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
7533 
11761 
43634 
4031 
91 
260, 
163 
107 
972 
2169 
3602 
23044 
3 
17 
312 
127 
40 
40 
10 
7 
120 
137 
157 
173 
142 
31 
32 
43 
197 
197 
7410 
765 
2 
2z 
8214 
8214 
5353 
13971 
25 
124 
124 
129 
129 
632 
692 
692 
4684 
171 
3901 
ll51 
zo45 
1743 
610 
3962 
1424 
132 
1362 
44 
31572 
285 
553 
20759 
74057 
17500 
56474 
1677 
53255 
2 
1539 
2a532 
19041 
79343 
15303 
7i 
1228 
90 
143752 
143529 
223 
214 
299 
71 
228 
224 
86977 
58233 
313367 
a59ll 
133 
343oz 
1931 
5al552 
saoass 
696 
2964 
1008 
10960 
564 
20 
ll6 
15633 
15632 
1 
52 
52 
1457 
19 
1683 
1683 
2187 
612 
3517 
3586 
9975 
9906 
70 
2179 
2063 
2999 
1886 
1435 
17 
1418 
1344 
1292 
2487 
8196 
5600 
1401 
4376 
425 
llS 
1414 
317 
ll29 
161 
5014 
21, 
17aOO 
172a 
5653 
9345 
426 
65928 
24017 
419ll 
719 
39566 
5014 
1626 
3374 
3332 
42 
42 
139 
59 
ao 
ao 
ao 
ll92 
15aO 
397 
2 
17 
6 
120 
3395 
3395 
24 
sao 
142 
1 
46 
42 
a36 
1730 
1730 
51 
51 
362 
527 
527 
6 
6537 
405 
6953 
6953 
154 
696 
5a2 
985 
ll61 
865 
5 
122 
997 
1566 
30 
354 
104 
a26 
319 
1276 
1237 
a 
9944 
5701 
4243 
za 
3736 
489 
55 
34 
10 
581 
sal 
565 
66 
50 
135 
a18 
818 
379 
379 
22 
22 
30 
184 
5361 
3772 
1589 
1589 
1554 
21617 
1050 
9837 
12252 
1206 
2215; 
2587 
2494 
6 
89 
419 
3 
H 
2487 
4 
196 
8158 
106 
12668 
9346 
2443 
109524 
73273 
36251 
2807 
32899 
2537 
545 
646 
892 
3 
9376 
74 
1 
10992 
10992 
ll25 
25 
5119 
217 
2153 
53466 
6212a 
62105 
22 
50 
153 
125 
ao4 
105 
1237 
1237 
62 
91 
384 
384 
933 
127 
3 
951 
46 
2061 
2061 
2935 
57 a 
276 
15 
1990 Qwa!'.tit~- Quen~ith: 1000 kg I 11 p o r t 
~ g~!~l~o//C~~!~~~~~~;'-----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~o~c~o~un~t~r~y~--P~·~·~·~d~oc~l~a~r~a~nt~----------------------------------------1 Con~b. Ho~encl !ttur• r-
Ho!"enclch!rl CO"!b. EUP.-12 !elg.-Lux. Oe:n~erk Deutschlond Hell as Espagne. France Irtlllnd Ital ia Hedulllnd Portugal U.K. 
0203.19-15 
007 IREL,HD 
o os on;~~t..RK 
IanJ~~ORLD 
1010 !!•TRJ.-EC 
lOll EXiRA-EC 
557 
375 
44352 
44349 
3 
1615 
1665 
!76 
!76 
449 
266 
19927 
19927 
243 
243 
23 
23 
3 
69 
I 0994 
10994 
26 
26 
626! 
6265 
3 
0203.B-55 FRESH CR CHILLED BONELESS MEAT QF DOMESTIC SWIHE. <EXCL. 0203.11-10. 0203.12-11, 0203.12-19 AHD 0203.19-11 TO 
0203.19-151 
001 fR'1NCE 
CQZ BF.lG.-LUXBG. 
0~3- NETHE.RlAh'DS 
('IQ.; F~ GE~:1ANY 
OC5 IHLY 
00~ UT£'. KlNGDCM 
0 ~; IF:f:.l.A.hD 
0 OS DEWl.ARK 
0 30 51:EDE' 
o:,z CZf.C"iGSLOVAK 
064 HU1lG".RY 
lO~OWORLD 
1010 "lR.~-EC 
lC!ll EXT.H-EC 
H::O CL\55 1 
1C21 EfTA COUHTR. 
1 ~40 CU.SS 3 
!70 
22332 
227;2 
4249 
302 
!15 
1102 
39958 
!93 
390 
4422 
97923 
92192 
5725 
909 
909 
4317 
16 
1610 
114 
37 
4 
106 
!54 
2752 
1557 
8$5 
!54 
!54 
12 
32 
3 
33 
233 
I 
34 
23 
35! 
358 
JS9 
14976 
12M3 
s9 
112 
241 
2!004 
2si 
lOll 
57936 
56605 
IJ31 
13 
13 
Ill! 
I 
48 
51! 
442 
1020 
1009 
4 
35 
2 
367 
17 
421 
421 
5252 
33!5 
156 
179 
271 
165 
202! 
133 
3311 
149C2 
11459 
3444 
3444 
2!! 
2!8 
270 
9!4 
2747 
1215 
Ji 
6!7 
19 
10 
5952 
5920 
32 
22 
22 
10 
13 
I! 
972 
972 
35 
857 
2055 
26 
47 
15 
632 
29 
3697 
366! 
29 
29 
0203.19-59 FRES~ OR CHILLED UNBONED MEAT OF DOMESTIC SWINE !EXCL. 020J.ll-IO, 0203.12-11, 0203.12-19 AND 0203.19-11 TO 0203.19-151 
0 ~ 1 FR/.NCE 
CC2 H,G.-LUXBG. 
OC3 HETtiEH.a.I!CS 
·304 FP. Gf;;i':ANY 
007 IRELAND 
o as o::t-i·!AF:I\ 
1000 1J 0 R L 0 
1010 !IH~A-EC 
lOll EXTRA-EC 
256 
450 
4749 
5!54 
433 
743 
IZICO 
120S6 
4 
14 
IBi 
2 
84 
298 
29! 
i 
58 
4 
63 
63 
37 
133 
3906 
Hi 
241 
4429 
4425 
4 
i 
215 
174 
395 
395 
12 
17 
17 
201 
52 
I 
5 
70 
336 
336 
35 
Ii 
9 
249 
362 
362 
0203.19-90 FRESH OP. CHILLED MEAT Of NON-DOMESTIC S~IIHE, !EXCL. CARCASES, HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF! 
060 POLArl~ 
1 DOC !! ~ R l 0 
1 ~1{1 !II.TRA-EC 
lQll EYT~A-EC. 
I04C CL~SS 3 
147 
582 
353 
229 
223 
14 
167 
ill 
34 
34 
ID 
ID 
0203. ~1 FROZEN CARCASES AND IIALF-CARCA5ES OF SWINE 
02ol.21-IO rROZEH DOl1ESTIC SWINE CARCASES AND 112 CARCASES 
G03 1-iETriERLAHDS 
1000 W ~ R L D 
1010 lllTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
723 
1540 
14CD 
140 
519 
524 
524 
65 
65 
65 
127 
110 
17 
13 
42 
42 
42 
J20l.21-90 FROZErl HOH-DOME5T!C SWINE CARCASE5 AHD 112 CARCASES 
0! 0 ~QL~.~~ 
064 HUtiGAP.Y 
1000 W 0 R L 0 
HlO IHTRA-EC 
lOll EXTR~-EC 
1040 CLASS 3 
827 
398 
1851 
204 
164S 
1495 
20 
20 
631 
4 
856 
I 
!55 
!26 
0203.22 FRCZEH HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF, WITH BONE IH 
0203. 22-ll FRJZEN UNBONED HAr.S A'D CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
001 
002 
003 
004 
oos 
COl 
008 
011 
FRAitCE 
3ELG.-Ll!X!!G. 
1-!ETilER!..'-!'E:IS 
F.:: GER.:t,_t .. 1H 
UTD. KINGDOM 
IF.ELAtlD 
OEHi·tliRI( 
SPAIN 
"'1"1•' 1,">',' 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
~dm m~nc 
!178 
14248 
23355 
471 
1834 
901 
17892 
679 
"' 
6!720 
6773! 
983 
824 
z 
21 
270 
lSD 
120 
21 
2 
84 
152 
694 
20 
1052 
1044 
8 
8 
0203.22-19 FRCZEH UNBONED SHOULDERS AHD CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
001 FP."CE 
002 SELG. ·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 I'ELA.~D 
008 OENi'i.ldll( 
IOOOWORlD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2926 
2896 
7235 
640 
2031 
2966 
19113 
19055 
58 
66 
93 
! 
70 
284 
242 
42 
15 
15 
189 
132 
85! 
55 
27 
28 
1305 
12!9 
16 
177 
140 
37 
64 
10 
53 
53 
17 
9 
104 
!59 
140 
19 
19 
2 
10 
12 
12 
0203.22-90 FROZEN UN BONED HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF !NOH-DOMESTIC! SWINE 
004 FR GERM.IHY 
060 POL•HD 
OS4 HUHGARY 
800 AUSTRALIA 
IDOOWORLD 
1010 IHTP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 ClASS 3 
2!6 
242 
18! 
168 
1333 
633 
702 
218 
4!4 
Ill 
112 
112 
C203 .29 FROZEN I'IEAT OF SWINE CEXCL. 0203.21 AHD 0203.221 
0203.29-11 FR~ZEH FORE-END AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
001 FR~.HCE 
003 HETHERLAHDS 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
~32 
5!7 
2243 
2243 
8 
85 
93 
93 
0203.29-13 FROZEN LOINS AND CUTS THEREOF OF DOMESIIC SWINE 
001 FRAHCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 NEIHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
007 IP.ELAHD 
00! DE~"''ARK 
064 HUNGARY 
16 
5652 
2070 
5193 
334 
215 
223 
462 
25 
4! 
12 
36 
37 
58 
42 
ui 
93 
87 
457 
31 
427 
100 
327 
12 
2! 
118 
11! 
439 
1052 
1630 
I! 
12! 
60 
20 
20 
20 
96 
190 
1563 
55 
24 
24 
21 
31 
31 
22 
22 
8249 
7590 
659 
659 
190 
425 
1!40 
!I 
69 
2652 
2652 
1!5 
45 
570 
570 
6!9 
61 
99! 
2 
133 
212 
36 
176 
176 
12! 
32 
96 
42 
2! 
191 
102 
!9 
89 
2375 
756 
lSi 
570 
527 
491 
4921 
489! 
23 
23 
18i 
367 
162 
5!5 
338 
171! 
1718 
175 
II 
! 
38 
334 
257 
77 
5! 
19 
93 
93 
377 
89 
19 
74 
41 
19 
ni 
350 
350 
s2 
1a 
169 
169 
185 
185 
10 
90 
5 
278 
137 
515 
515 
21 
21 
24 
191 
1!4 
7 
150 
366 
646 
I 
645 
523 
7349 
10707 
13625 
255 
611 
60 
1459! 
56 
59 
47402 
47260 
143 
!3 
2354 
1973 
3945 
2!5 
1216 
21i2 
11970 
11970 
155 
ISS 
17 
138 
13 
110 
!55 
155 
1033 
1!9 
134 
42 
li 
104 
49oa 
96 
39 
516! 
516! 
14 
12 
2 
27 
27 
I 
20 
3 
20 
79 
102 
240 
240 
22 
30 
24 
130 
130 
28 
28 
2! 
2! 
23 
23 
57 
80 
90 
149 
149 
2oi 
467 
670 
670 
10 
l87 
1!7 
197 
1053 
1175 
1 
l!Si 
30 
4313 
4313 
105 
147 
79 
33 
446 
446 
15 
19 
5 
15 
15 
292 
299 
706 
706 
32 
121 
39 
2 
90 
7 
3209 
3209 
112 
7 
75! 
12 
647 
8370 
20 
9927 
9907 
20 
20 
20 
6! 
41 
119 
225 
60 
514 
514 
40 
16! 
16! 
507 
52 
191 
269 
724 
li 
1764 
1753 
II 
11 
3! 
1!0 
194 
412 
412 
122 
457 
457 
3259 
656 
87 
65 
32 
360 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~t~~~e//C;~!!:~:~~! R!!porting country -Pays d6clar-ant ~~~~~c~~~~~!~~~~~~~--~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~o-n_•_•_rk~D~o-u~t-sc~h~l-o-n.~d----~H~•l~l~o-s--~E-s-p-•-gn~o~--~F~r-o-n-c-•--~l~ro-l-•-n-d-----l-t-ol-i-o---H•-d-•-r-l-o-nd----P-or-t-u-g-o-1------U-.-K-i. 
0203.19-15 
007 IRLAHDE 
0 03 DAHEMARK 
IOOO"DHDE 
1010 !IHRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
314 
706 
68874 
68869 
5 
21 
2883 
2883 
1030 
1030 
620 
~51 
29949 
29949 
~58 
~53 
65 
65 
3 
!54 
19671 
19671 
~8 
~3 
5 
12 
9149 
9144 
5 
20 
43 
1499 
1499 
0203.19-55 VIAHDES DESOSSEES DE PDRCIHS DDMESTIQUES, FRAICHES OU RFcRIGE~EES (HDH REPR. SOUS 0203-11-10, 0203-12-11, 0203-12-19 ET 
0203-19-11 A 0203-!9-15l 
001 FP.AHCE 
~02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAut1E-UHI 
007 IRLANCE 
0 08 DANEMARK 
030 SUEDE 
062 TCIIECOSLOVAQ 
06~ HOHGR!E 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
10~0 CLASSE 3 
2606 
71809 
67023 
11677 
1114 
13~7 
3406 
126603 
1765 
8S6 
11797 
300774 
286231 
IH71 
1801 
1801 
12670 
71 
3752 
~20 
26S 
23 
286 
1680 
19 
6530 
~823 
1707 
1680 
1680 
27 
175 
13 
115 
930 
7 
139 
103 
1587 
1537 
1153 
51355 
40911 
212 
285 
730 
36~H 
58.i 
2723 
18~9~2 
131599 
33~2 
31 
31 
3311 
3 
112 
129~ 
1029 
ID 
2~67 
2437 
10 
10 
85 
4 
1213 
1364 
1364 
13881 
7777 
322 
566 
729 
395 
5501 
28.i 
3936 
38520 
29302 
9213 
9213 
395 
395 
739 
3022 
3188 
2813 
82 
1786 
~2 
35 
16776 
1669~ 
82 
H 
H 
35 
0203.19-59 VIANDES (NOH DESOSSEESl DE PORCIHS DDMESTIQUES, FRAICHES DU R"CRJGEREES <HDH REPR. SDUS 0203-11-10, 0203-12-11, 
0203-12-19 ET 0203-19-11 A 0203-!9-15) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
00~ RF ALLEMAGHE 
007 IRLAHOE 
003 DAHEMARK 
IC~OIIOHDE 
1n0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
569 
799 
9229 
10573 
769 
1346 
24130 
2~113 
13 
433 
6 
174 
738 
733 
4 
117 
3 
129 
129 
9~ 
193 
7310 
!54 
538 
3305 
3283 
13 
I 
15 
490 
402 
907 
907 
53 
61 
61 
339 
90 
2 
12 
251 
755 
755 
70 
I 
46 
16 
625 
904 
904 
250 
14 
680 
343 
1303 
1303 
62 
2402 
6006 
64 
102 
23 
1530 
69 
10303 
10239 
69 
69 
u.i 
957i 
145 
102 
10036 
10036 
0203.!9-90 VIAHDES DE PORCIHS (NOH DOMESTIQUESl, FRA!CHES DU REFRIGEREES, (AUTRES QUE CARCASSES, JAMBOHS ET EPAULES NOH DESOSSESl 
060 POLOGHE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
lOU CLASSE 3 
564 
1784 
313 
972 
9~3 
23 
274 
216 
53 
58 
34 
34 
0203.21 CARCASSES DU l/2 CARCASSES DE PORCIHS, CDHGELEES 
315 
173 
143 
!26 
0203.21-10 CARCASSES OU l/2 CARCASSES DE PORCIHS DOMESTIQUES, COHGELEES 
003 PAYS-BAS 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1212 
3223 
2775 
H6 
3~5 
352 
352 
127 
127 
127 
41 
41 
41 
536 
431 
104 
0203.21-90 CARCASSES OU 112 CARCASSES DE PORCIHS (NOH DOMES TIQUES l, COHGEL EES 
060 POLOGHE 
064 HONGRIE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1720 
500 
3683 
517 
3167 
2763 
12 
260 
243 
12 
12 
42 
42 
1363 
3 
1351 
2 
1349 
1720 
0203.22 JAIIBONS, EPAULES ET LEURS MORCEAUX, NOH DESOSSES, COHGELES 
134 
24 
161 
161 
66 
66 
53 
33 
33 
20 
20 
0203.22-11 JAMBOHS ET LEURS MORCEAUX, <NCN DESOSSESl, DE PORCIHS DDMESTIQUES, COHGELES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 !RLAHDE 
0 03 DAt!EMARK 
011 ESPAGHE 
064 HONGRIE 
IOOO"OHDE 
1010 IHTRA-CE 
~l~U ~~l~~Ec~ 
20271 
34951 
58323 
1006 
3~35 
2121 
~4339 
17~3 
1394 
168331 
166511 
1322 
1531 
18 
179 
;. 
50 
561 
344 
217 
50 
3 
135 
300 
12i 
69 
2.i 
1~25 
1402 
23 
23 
45 
26 
263 
213 
I 
13123 
44 
22 
175 
1206 
!9784 
13573 
1206 
1206 
0203.22-19 EPAULES ET LEURS "ORCEAUX, <NDN DESOSSESl, DE PORCINS DOMESTIQUES, CDNGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 06 ROYAU11E-UNI 
007 IRLAHDE 
003 DANE"ARK 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4824 
~676 
12352 
925 
3281 
5575 
32961 
32370 
91 
135 
176 
I.i 
143 
537 
473 
64 
65 
65 
483 
295 
1527 
53 
22 
67 
2485 
2453 
27 
5 
23 
425 
622 
3115 
36 
168 
4495 
4495 
5H 
935 
176 
759 
759 
339 
63 
326 
95 
53 
31~ 
140 
174 
174 
5737 
1905 
331 
1344 
1406 
1264 
12091 
12049 
43 
43 
l3i 
7~6 
214 
953 
784 
3311 
3311 
0203.22-90 JAMBOHS, EPAULES ET LEURS MDRCEAUX, (NOH DESDSSESl, DE PDRCIHS (NOH DOMESTIQUESl, CONGELES 
004 RF ALLE~AGHE 
060 PDLDGHE 
064 HD!IGRIE 
300 AUSTR.\LIE 
IOOO"OHDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLA5SE 3 
719 
1132 
7H 
691 
4645 
1616 
3029 
877 
2152 
78 
83 
33 
93;. 
373 
401 
2005 
54 
1951 
451 
1500 
0203.29 VIANDES DE PORCIHS, COHGELEES, HDH REPR. SOUS 0203.21 ET 0203.22 
0203.29-11 PARTIES AVANT ET LEURS MORCEAUX, DE PDRC!HS DOMESTIQUES, COHGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
929 
741 
3343 
3343 
I 
79 
30 
80 
27 
27 
25 
~~ 
1~8 
1~3 
0203.29-ll LONGES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCIHS DOMESTIQUES, CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
003 DAHEMARK 
064 HDHGRIE 
15071 
5372 
13692 
357 
673 
604 
1032 
47 
109 
~3 
10i 
127 
311 
99 
1096 
2693 
3513 
54 
353 
137 
36 
36 
36 
275 
527 
4723 
173 
23 
33 
33 
311 
90 
394 
394 
1325 
223 
3112 
3 
641 
42 
H 
161 
1163 
863 
300 
215 
35 
137 
137 
347 
124 
8~ 
132 
74 
17 
17 
73 
369 
369 
74 
13;. 
297 
297 
500 
500 
17 
72 
72 
52 
475 
453 
16 
250 
439 
972 
I 
971 
701 
13364 
26462 
34447 
600 
1544 
124 
359~3 
150 
108 
117915 
117640 
276 
152 
3608 
3133 
7007 
433 
1357 
3323 
20179 
20179 
206 
313 
649 
649 
32 
567 
39 
215 
336 
336 
2709 
532 
384 
107 
z.i 
62 
50 
12 
55 
55 
17 
17 
3 
55 
6 
19 
177 
257 
550 
550 
43 
43 
10 
46 
2~4 
244 
11i 
116 
116 
116 
32 
32 
119 
IH 
173 
297 
297 
I 
~96 
1306 
1803 
1303 
23 
357 
357 
23 
23 
484 
2485 
2976 
4 
4661 
77 
10686 
10636 
120 
1~0 
177 
30 
602 
602 
I.i 
36 
23 
13 
13 
313 
274 
791 
791 
39 
361 
121 
3 
161 
20 
3770 
3770 
317 
24 
2453 
24 
zo6i 
30653 
~3 
35582 
35533 
~3 
~3 
43 
95 
57 
220 
458 
154 
935 
985 
66 
303 
303 
1063 
125 
352 
649 
1324 
25 
4050 
4025 
25 
25 
76 
36i 
270 
712 
712 
235 
311 
311 
3851 
1500 
167 
126 
112 
346 
17 
1990 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg 
U.K. 
~ g~:=~~e//CP~!!~~=~~:I-------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~ic~l~o~r~a~n~t-----------------------------------------4 Coob. Hoeencl dure 
Hooonc::letur e comb. Ireland Ita! h Nederland Portugal 
0203.29-13 
IOOOWORLO 
lQIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10~0 CLASS 3 
EUR-12 Belg.-lux. Danmark Deutschland 
14506 
13971 
527 
"2 
95 
95 
209 
167 
42 
42 
3HI 
3325 
123 
90 
0203.29-15 FROZEN BELLIES AHD CUTS THEREOF DF DOMESTIC SWINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
G06 UTD. KINGDOM 
007 !RELAHO 
003 DENM.-.P.~ 
030 SWEDEII 
IOOOWORLD 
1010 IIHP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
5367 
11950 
31443 
2375 
603 
954 
5742 
403 
59331 
51164 
476 
403 
403 
12 
14i 
95 
45 
1090 
1090 
23 
43 
1027 
12 
3 
170 
1271 
1109 
170 
170 
170 
1115 
2439 
7265 
270 
227 
1143 
12510 
12573 
7 
1921 
1922 
14 
4 
32 
465 
465 
Espagna 
1750 
1750 
1423 
106 
1731 
21 
3 
9i 
3314 
3354 
Frence 
661 
659 
2 
HOi 
9545 
270 
37 
264 
127 
14630 
14630 
46 
46 
IS 
26 
214 
6~ 
322 
322 
1413 
1411 
397 
4067 
9722 
241 
47 
205 
2725 
30 
17460 
17430 
30 
30 
30 
0203.29-55 FROZEN BONED MEAT OF DOMESTIC SWINE, IEXCL. 0203.21-10, 0203.22-11, 0203.22-19 AHD 0203.29-11 TO 0203.29-151 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 HETHE~LAHCS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGD0i1 
007 IP.ELAHD 
001 DEHI·lARK 
011 SPAIN 
030 SIIEDEH 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAIID 
062 CZECHOSLOVAK 
064 IIUIIGARY 
066 ROMANIA 
1000 H 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXT RA-EC 
1020 CLJ.SS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
11621 
70756 
46335 
5314 
3123 
4732 
7323 
100498 
691 
1595 
1123 
1916 
2611 
7764 
210 
266561 
2S0398 
16160 
3~89 
1622 
12670 
252 
1200 
431 
165 
19 
4i 
27 
491 
49 
911 
118 
3781 
2142 
1639 
491 
491 
1148 
441 
I 
141 
HO 
362 
511 
33 
16 
291 
2136 
1121 
301 
16 
16 
291 
4319 
246H 
15703 
2701 
1594 
2597 
42066 
191 
20 
1094 
39 
1~28 
2394 
72 
91na 
93891 
5049 
1117 
22 
3933 
503 
311 
916 
190 
2 
20 
7539 
9845 
9621 
213 
2295 
3571 
6341 
400 
120 
2 
166; 
103 
1006 
15517 
14403 
1114 
101 
1006 
22316 
7791 
2016 
21 
1420 
3136 
11406 
98 
20 
48932 
48273 
660 
20 
20 
640 
1234 
12H 
1249 
17771 
10327 
548 
776 
71 
29345 
II 
606 
626 
1794 
770 
1883 
65880 
60176 
5704 
1257 
631 
H47 
0203.29-59 FP.OZEH UHBOHED MEAT OF DOMESTIC S~IHE, IEXCL. 0203.21-10, 0203.22-11, 0203.22-19 AHD 0203.29-11 TO 0203.29-151 
001 FRANCE 
002 BELO. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~AHY 
006 UTD. KINGDOM 
0 OS DEIH1.,1\!( 
IOOOWORLD 
1010 INTP.~·EC 
1011 EXTP.I.-EC 
3707 
2533 
2273 
4312 
317 
1716 
16011 
15875 
143 
74 
29; 
a 
381 
311 
25 
6 
31 
31 
92 
511 
613 
144 
143 
1550 
1531 
12 
10 
2 
1 
24 
70 
70 
284 
113 
287 
60 
60 
64 
954 
867 
17 
0203.29-90 FROZEN I'IEAT OF NOH-DOMESTIC SWINE, IEXCL. CARCASES AND UHBONED HAMS AHD 5HGULDER5l 
003 HETrlERLI.IWS 
004 FR GER111.NY 
005 ITALY 
0! 0 POLAND 
OH HUIIGIRY 
066 ROMANIA 
100 AUHR.UIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
10~0 cuss 3 
333 
669 
232 
598 
300 
300 
1296 
4209 
1566 
26H 
1375 
1227 
2 
104 
132 
132 
65 
3 
130 
130 
02!4 .10 FRESH OR CHILLED LI.MB CI.RCASES AND l/2 CARCASES 
0204.10-00 FRESII OR CHILLED LAMB CARCASE5 AND l/2 CARCASES 
001 FRAIICE 
002 BELG.-LUXEG. 
{In t I;I"'T!'~~~ ,• 1:1\~ 
... 
007 
011 
~m 
064 
068 
IJ I U, 1'\11\UUUI'I 
IRELAND 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
CZECHOSLOVAK 
~UHGARY 
BULGARIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
2277 
2293 
4512 
C 1'fO'J 
50549 
434 
24!8 
619 
1068 
939 
127262 
121866 
5396 
27~3 
2631 
85 
6~~ 
01v~ 
795 
10218 
10215 
3 
3 
29 
4 
472 
48 
915 
1514 
34 
1550 
1002 
541 
6i 
2238 
2177 
61 
6i 
14 
2 
68 
452 
14 
342 
920 
112 
101 
452 
356 
0204.21 FRESH OR CHILLED SHEEP CARCASES AND 112 CARCASES, IEXCL. LAMBS) 
OZ04.2l·OO FRESH OR CHILLED SHEEP CARCA5ES AND 112 CARCASES, IEXCL. LAMBS! 
001 FRANCE 
003 NET~ERLANOS 
006 UTD. KIHGCOH 
007 IRELAHC 
011 SPAIN 
1000 1·1 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXT?A-EC 
10~0 CLASS 3 
2~8 
1238 
10816 
2802 
322 
151&3 
15~96 
287 
205 
102 
3 
53 
157 
157 
14 
Ji 
41 
66 
66 
23 
26 
305 
54 
251 
205 
25 
25 
799 
6 
12 
••;; 
5041 
4967 
73 
53 
103 
110 
103 
7 
0204.22 FReSH OR CHILLED CUTS OF MEAT OF SIIEEP UNBOHEO IEXCL. 0204.10 AHD 0204.211 
0204. 22-:o F~ESH OR CHILLED SHEEP SHORT FOREQUARTERS 
006 UTD. KIN~OO~l 
007 IP.E!..AhD 
1000 W 0 .~ L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
19~ 
221 
557 
500 
57 
16 
2 
1~ 
020~.22-30 FRESH QP. CHILLED SIIEEP CHINES AHDIOR BEST ENDS 
COl FRANCE 
OCS UT~. KII~G00i1 
100 AUSTR.SLI' 
804 HEW ZEAL.IIID 
lOOOWORLO 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 
18 
104 
661 
137 
HI 
HS~ 
89~ 
561 
555 
10 
93 
137 
206 
453 
111 
3~3 
343 
2 
61 
72 
71 
1 
50 
79 
160 
15~ 
6 
2 
27 
29 
29 
135 
100 
3 
51 
52 
639 
639 
50 
356 
228 
52 
35 
273 
1034 
642 
392 
286 
88 
zui 
3397 
48~i2 
359 
99497 
99497 
464 
9103 
19~0 
26~ 
11101 
11108 
164 
150 
364 
364 
70 
133 
133 
120 
4 
11 
56 
67 
265 
265 
162 
21 
250 
227 
24 
32 
66 
66 
7 
121 
73 
19 
36 
2 
215 
215 
25 
50 
74 
217 
300 
134 
194 
640 
49 
591 
1325 
144 
486 
··;3 
63 
2036 
619 
993 
597 
1222 
3797 
4425 
2209 
2214 
100 
771 
1214 
15 
17 
2211 
2211 
16 
I 
36 
36 
41 
315 
26 
389 
363 
26 
26 
265 
265 
176 
148 
397 
20 
43 
962 
962 
391 
441 
321 
107 
29 
ni 
245 
20 
14 
553 
2921 
2334 
517 
20 
20 
567 
II 
379 
21i 
3i 
764 
764 
3i 
191 
153 
38 
38 
25 
25 
10 
52 
16 
71 
71 
12 
12 
76 
sj 
159 
102 
57 
57 
194 
194 
642 
1584 
1517 
78 
95 
175 
203 
4321 
4111 
203 
203 
203 
214 
1552 
2H9 
40 
62 
II 
1557 
2 
349 
13 
20 
6507 
5893 
614 
349 
349 
265 
949 
1111 
666 
95 
40 
467 
3554 
3530 
24 
29 
29 
z93 
409 
400 
10 
10 
116 
105 
1031 
1002 
29 
4497 
4137 
360 
360 
1425 
I 
722 
213 
160 
214 
2146 
2711 
66 
1799 
58 
1261 
791 
970 
5702 
73 
160 
10160 
10589 
272 
111 
73 
160 
2111 
76 
209 
3884 
16j 
7511 
7498 
20 
573 
12 
62~ 
601 
16 
16 
16 
16 
16 
52 
10 
~2 
121 
128 
128 
128 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
!)'_!1! 
0
orr ,! ~ •inno1 1C0P0ro1 vi 9o"n"on°"cto ~ • Reporting country .. Pays d'chrant ~~=~~cr::~~~~~!~~~f---:E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~a-n-.-.~.k~D~.-u~t-sc~h~l-•-n~d----~~~~•l~l~a~s~~E~s~o~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-•-li-a---H-od_o_r_l_a_nd----P-or_t_u_g_a_l _______ U_.K~. 
0203.29-13 
!OOOMOHDE 
!010 IHTRA-CE 
!Oil EXTRA-CE 
!040 CLASSE 3 
38360 
37102 
1233 
llH 
243 
243 
789 
689 
99 
99 
8170 
7888 
282 
202 
0203.29-15 POITRIHES ET LEURS I'IDRCEAUX, DE PORCIHS DOMESTIQUES, COHGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
030 SUEDE 
!OOOI'IOHDE 
!010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
!020 CLASSE I 
1021 A E L E 
8072 
16946 
57572 
3610 
899 
1518 
IZ640 
508 
I OZ565 
101973 
591 
so8 
SOB 
130 
1443 
125 
7Z 
1790 
1790 
23 
75 
1360 
26 
zz 
19i 
1696 
1506 
191 
191 
191 
1797 
3140 
IZ357 
3d 
3Z! 
231~ 
20362 
20359 
2 
5777 
5759 
27 
4 
76 
859 
996 
996 
5165 
5165 
2146 
177 
Z993 
65 
11 
162 
5571 
5571 
1466 
1460 
6 
51sz 
17153 
430 
62 
546 
1805 
25881 
25581 
130 
130 
22 
40 
323 
165 
551 
551 
3821 
3815 
679 
4927 
19710 
5ZO 
56 
429 
6593 
33 
33012 
32979 
33 
33 
33 
551 
55! 
Z54 
189 
644 
30 
57 
1520 
1520 
0203.29-55 YIAHDES DESOSSEES DE PORCIHS DOMESTIQUES, COHGELEES, !NOH RErR. SOUS 0203-2!-10, 0203-22-ll, 0203-22-19 ET 0203-29-ll A 
0203-29-15) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
005 DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
045 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECCSLOYAQ 
064 HQiiGRIE 
066 ROUMAHIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
IOZO CLASSE I 
IOZI A E l E 
1040 CLASSE 3 
34750 
191163 
116715 
13591 
IZ4B5 
IZ358 
20154 
Z46277 
Zl65 
3330 
70ZB 
7165 
6541 
23470 
535 
695496 
650030 
454H 
10458 
3396 
37955 
670 
233a 
1166 
564 
46 
ll5 
95 
1003 
11; 
2300 
254 
5670 
4994 
3676 
1003 
1003 
2673 
Z595 
6 
672 
1435 
!Ha 
2535 
11a 
54 
!0525 
91l5 
1413 
54 
54 
1359 
15959 
63900 
36950 
IOBBa 
5350 
7526 
109556 
754 
43 
4355 
190 
40Z9 
69Z6 
Z32 
266760 
25097Z 
15755 
441l 
54 
11376 
1155 
854 
2524 
365 
12 
li 
17322 
617 
22937 
2~295 
617 
617 
6972 
13688 
23469 
1454 
551 
9 
3515 
3927 
54412 
49955 
4424 
497 
3927 
52319 
14505 
4917 
56 
2660 
7556 
271Z6 
lBO 
70 
755 
1125 
111270 
109320 
1950 
70 
70 
UBD 
206 
lsi 
344 
90i 
1157 
2961 
2961 
3303 
55219 
27290 
1504 
1396 
171 
71211 
232 
1253 
2151 
6536 
1602 
5253 
177567 
16 03Z6 
17241 
3520 
1335 
13721 
0203.29-59 YIAHDES IHOH DESOSSEESl DE PORCIHS DOMESTIQUES, COHGELEES, IHUII REPR. SOUS D2Dl-21-ID, D2Dl-22-ll, 0203-22-19 ET 
0203-29-11 0203-29-15) 
DDI FRANCE 
0~2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEt·tAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
005 DAHEMARK 
1000MOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5729 
4170 
3372 
7873 
630 
2771 
25572 
25664 
205 
201 
425 
a 
634 
634 
95 
95 
199 
963 
IOH 
20i 
203 
2741 
2687 
54 
3i 
7 
2 
67 
212 
212 
363 
225 
607 
Ill 
117 
79 
1603 
1504 
99 
194 
126 
l 
BD 
125 
750 
750 
295 
i 
29 
96 
154 
555 
555 
0203.29-90 YIAHDES DE PORCIHS !NOH DOMESTIQUES), CONGELEES, IAUTRES QUE CARCASSES, JAI'IBOHS ET EPAULES NON DESOSSESl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
060 POLOGHE 
064 HOI!GRIE 
066 ROUMAHIE 
BOO AUSTRAL!£ 
!OOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
101l EXTRA-CE 
IOZO Ct ASSE I 
1040 CLASSE l 
951 
2550 
121l 
23SO 
993 
IOH 
5646 
16257 
5613 
10644 
5974 
4539 
ll 
HO 
575 
578 
145 
ll 
369 
369 
35 
Ii 
1948 
225 
42aa 
6715 
56 
6662 
43SZ 
2310 
0204.10 CARCASSES OU 112 CARCASSES, D'AGHEAUX, FRAICHES OU REFRIGEREES 
OZ04.10-0D CARCASSES OU 11Z CARCASSES, D'AGHEAUX, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 
002 
003 
~~~ 
Oil 
~m 
064 
065 
FP.ANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
J'!CVJIU~E-UHI 
IRLAHDE 
ESP AGilE 
YOUGOSLAYIE 
TCHECOSLOVAQ 
HOIIGRIE 
BULGARIE 
IO~OI'IOHDE 
I 0 I D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
10~0 CLASSE 3 
1063Z 
7865 
1556Z 
1 h~:!G:: 
139349 
1494 
107~6 
ZZ17 
5101 
3266 
385053 
365916 
ZZ167 
ll465 
10605 
543 
~~~~~ 
2497 
33775 
33759 
16 
16 
57 
17 
, ~~~ 
S71 
7436 
7225 
Zll 
I 
211 
57 
7 
"' 231 
1576 
60 
972 
2957 
379 
Z609 
1576 
1032 
15 
15 
3365 
17 
50 
1'::::.-; 
3Z4 
15937 
15756 
151 
103 
OZ04 .21 CARCASSES OU liZ CARCASSES, D'OVIHS, SAUF AGHEAUX, FRAICHES OU REFRIGEREES 
020~.21-00 CARCASSES OU 112 CARCASSES, D'OVIHS, ISAUF AGHEAUXl, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
006 RDYAUIIE·UHI 
007 IRLAilOE 
Oil ESPAGHE 
!OOOMOHDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE l 
998 
3056 
20010 
547S 
6ZO 
313Z6 
30391 
9H 
710 
451 
9 
!54 
644 
644 
94 
12 
71 
191 
1 •a 
11 
69 
55 
1011 
165 
545 
710 
39Z 
350 
13 
0204. 2Z I'IORCEAUX NOH DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES, NOH REPR. SOUS 0204.10 ET 0204.21 
OZ04.22-1D CASQUE OU liZ CASQUE, D'OVIHS, FRAIS OU REFRIGERES 
006 ROYAUttE-UHI 
007 IP.LAHOE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
SZ9 
659 
1464 
1365 
" 
11 
ll 
ll 
56 
17 
39 
IZ 
373 
391 
38~ 
3 
OZ04 .ZZ-30 CARRE ETIOU SELLE OU liZ CARRE ETIOU 112 SELLE, D'OVIHi, FRAIS OU REFRIGEP.ES 
001 FP.AIICE 
006 ROYAUME-UHI 
BOO AUSTRALIE 
504 HOUY .ZELAHDE 
!OOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
!020 CLASSE I 
5~9 
4565 
59~ 
Z~H 
9394 
6026 
3365 
33Z9 
51 
653 
594 
11~1 
Z784 
745 
Z036 
Z036 
IZ 
7 
5 
5 
HZ 
559 
983 
944 
39 
7 
142 
150 
ISO 
155 
1455 
!ZOO 
174 
146 
IZZi 
45Z4 
ZB73 
1651 
IZ66 
3Zl 
7oai 
11553 
l .• •• ~ .. , 
133575 
1136 
Z88500 
ZBB5DD 
1407 
144ZO 
Z533 
469 
15934 
15933 
I 
423 
267 
azo 
820 
l~Z 
607 
607 
541 
75 
79Z 
724 
68 
69 
152 
152 
24 
301 
ZZ2 
3Z 
10Z 
3 
715 
715 
61 
157 
21a 
6Z2 
1047 
Z630 
50Z 
Zl25 
ZZI 
1907 
6491 
651 
1219 
O:.ttt;O:: 
174 
316 
9170 
2217 
4530 
2Z94 
34011 
14929 
190BZ 
9704 
9365 
377 
1640 
41l0 
54 
50 
6356 
6356 
67 
4 
9Z 
9Z 
449 
Z404 
Z59 
3167 
Z905 
259 
Z59 
575 
1012 
1062 
354 
56 
16Bi 
753 
43 
7311 
5564 
1447 
43 
43 
1404 
12 
559 
51; 
74 
IZ73 
1273 
135 
592 
457 
135 
135 
I 
z 
90 
12 
liZ 
11Z 
39 
167 
47 
25~ 
253 
13 
z 
zo 
zo 
455 
Z87 
939 
65Z 
257 
ZB7 
579 
579 
759 
Z754 
Z769 
116 
7i 
Z03 
ZH 
7032 
6745 
254 
254 
254 
661 
4039 
5947 
103 
162 
64 
3511 
3 
660 
142 
sz 
!5913 
14790 
ll23 
660 
660 
463 
9Z5 
1706 
560 
116 
Z7 
412 
3574 
3533 
41 
39 
39 
986 
1377 
1355 
Z2 
zz 
647 
2756 
3514 
3440 
74 
10 
10 
10 
11666 
IOBZO 
846 
546 
2ZZ7 
3 
944 
310 
130 
351 
4154 
4072 
51 
23U 
IZ6 
2670 
1535 
ZZ6; 
10453 
174 
565 
Z0!67 
1940Z 
765 
zoo 
174 
565 
3707 
161 
328 
70ZO 
1654 
13360 
13346 
14 
675 
42 
719 
742 
46 
46 
Zl 
Zl 
21 
li 
71 
14 
57 
19 
1990 Qu!lnt;ty- QuentiUs:: 1000 ,...; 
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020~.22-50 FRESH GR CHilleD SHEEP lEGS 
002 BElG.-lUXBG. 
005 UTD. KiriGD::Ii"' 
80~ HEW Z<AlA~D 
lOCO W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
211 
7Bo 
393 
1512 
1093 
~21 
~19 
60 
11 
75 
64 
11 
11 
40 
40 
40 
26 
55 
55 
0204.22-90 FRESt1 OR CHillED UNBONED CUTS OF SHEEP, !EXCL 0204.10-00 TO 0204.22-501 
COl FRI!ICE 
!302 SELG.-LUXOG. 
006 UTD. KINGDOM 
007 IREUND 
800 AUSHo\llA 
804 !'\~~~ ZEALM1D 
lOCO W 0 R L D 
IOIC INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
104 
243 
557 
190 
431 
1416 
3!!65 
1199 
1864 
1847 
47 
42 
45 
422 
563 
96 
~67 
467 
0~~ ... 2 3 FRESH G~ CHill~D BONElESS CUTS OF SHE~P 
0204.23-CO FRESH DR CHillED BONELESS CUTS OF SHEEP 
524 U?:L'G~AY 
528 A~GEHTINA 
SOD AUST~.HIA. 
~04 Hf:!.f ZEALAP.,O 
1000 1-1 0 R l 0 
1010 HtH:.t.-EC 
lOll EXT?.A-EC 
I 020 ClASS I 
1030 ClASS 2 
3~0 
3~0 
77 
354 
1545 
374 
1170 
431 
730 
1~ 
72 
128 
42 
86 
86 
OZ04. 30 FROZEN LArlB C~RC.&SES AND 112 CARCASES 
0204.30-00 FROZEN lA~B CARCA5ES AND 112 CARCASES 
51:? CHILE 
528 ARG!O~T!HA 
8~4 HE~J ZEJ..LAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 Cl~.SS I 
1030 ClASS 2 
1507 
2290 
872!7 
91!82 
628 
91257 
87323 
3933 
129 
1S2 
23 
129 
129 
12 
12 
12 
us 
467 
2! 
440 
440 
31 
320 
25 
238 
674 
129! 
379 
918 
912 
360 
350 
63 
215 
1120 
102 
1017 
27! 
730 
206 
24 
1321 
1S60 
8 
!552 
1322 
230 
0204.41 F'OZEN S~EEP CARCASES A~D l/2 CARCASES CEXCL. lAMBSl 
0204.41-00 F~OZEH SHEEP CARCASES AHD 112 CARCASES CEXCl. lAMBS) 
804 NEt~ ZEALAND 
10COWORLD 
1010 I•TH-EC 
lOll EXIH-EC 
1020 ClASS I 
5561 
5814 
144 
566! 
5561 
213 
22! 
14 
213 
213 
42 
66 
24 
42 
42 
21 
21 
78 
6207 
6327 
20 
63D7 
6207 
99 
627 
627 
627 
627 
0201.42 FROZEH CUTS OF MEAT OF SHEEP UHBOHED CEXCL. 0204.30 I 0204.411 
0204.42-10 F~DZEN SHEEP SHORT FOREQUARTERS 
804 HEW ZEAlAND 
1000 W 0 R l 0 
1010 !IITRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
SilO 
5314 
144 
5170 
5122 
92 
99 
3 
96 
92 
0204.12-30 FROZEN SIIEEP CHINES ANDtOR BEST EHOS 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGOGM 
BOD AUSTRALIA 
804 HE1-l ZEALAND 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
,.,.,n CLASS 1 
299 
477 
545 
12395 
13918 
851 
13037 
12939 
0204.42-50 FROZEH SHEEP lEGS 
~ m ~~~TR~mD011 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTP.A-EC 
lOll EXT?.A-EC 
1020 ClASS 1 
214 
2390 
18!87 
21907 
561 
21346 
21276 
62 
203 
1421 
1744 
112 
1632 
1625 
11 
133 
356 
542 
3! 
504 
488 
25 
19 
6 
6 
3 
1 
47 
179 
230 
4 
226 
226 
64 
12 
76 
64 
12 
12 
2685 
270! 
I 
2707 
26!5 
a 
435 
452 
452 
442 
434 
455 
455 
434 
0204.42-90 FROZEN UNBOHEO CUTS OF SHEEP CEXCL. 0204.30-00 TO 0204.42-501 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.11AHY 
00~ UTD. KINGDOM 
!00 AUSTR.!..llA 
804 HE~4 ZEALAND 
lOOOWORlO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
679 
2!S 
361 
483 
2195 
24733 
29102 
2091 
27011 
26931 
0204.13 FROZEN BONED CUTS Of SHEEP 
0204.13-00 FROZEN BONED CUTS OF SHEEP 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERl~.HDS 
004 FR: GER/1AHY 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
524 URUGU'Y 
52! ARGEHTIHA 
800 AUSTR•tiA 
!04 NE14 ZEALAND 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1030 ClASS 2 
584 
33! 
924 
Sl3 
1242 
3518 
S272 
7612 
33081 
53396 
3849 
49546 
40695 
!!50 
49 
34 
33 
!56 
1732 
2017 
126 
1!91 
1!91 
54 
34 
219 
1S4 
47 
761 
1279 
!! 
1191 
808 
383 
0201.50 FRESH, CHillED OR FROZEH MEAT OF GOATS 
12 
7l 
78 
121 
1962 
2246 
163 
2083 
20!3 
2a 
2 
14 
304 
365 
47 
31! 
31! 
0204.50-11 FRESH OR CHillED GOAT CARCASES AHD 112 CARCASES 
001 FRANCE 2485 
20 
11 
725 
9314 
10092 
35 
10056 
10039 
34 
67 
659 
299! 
3238 
1979 
33!8 
12426 
784 
11642 
5367 
6274 
103 
12 
83 
639 
34 
2260 
3028 
95 
2933 
2294 
639 
17 
688 
1147 
1703 
9634 
96 
9538 
7703 
1!3S 
61 
78 
6 
71 
61 
996 
1039 
22 
1018 
996 
10 
101 
1347 
1509 
132 
1377 
1347 
14 
3 
705 
!96 
157 
739 
708 
46 
243 
342 
65 
277 
243 
11 
5 
23 
23 
15 
211 
615 
127 
1004 
864 
141 
139 
220 
121 
132 
133 
20 
722 
557 
164 
153 
80 
80 
!2 
9 
73 
2 
10 
10 
1 
3 
14 
901 
919 
4 
914 
914 
41 
41 
315 
131 
275 
544 
4601 
6102 
94! 
5154 
5145 
402 
202 
471 
436 
383 
155 
1036 
119 
512 
3894 
2060 
1833 
631 
1202 
13 
13 
13 
98 
98 
98 
98 
13 
30 
30 
13 
13 
43 
30 
13 
13 
87 
221 
2430 
2!53 
2853 
H30 
423 
38 
78 
39 
38 
38 
291 
a 
2556 
2905 
292 
2614 
2563 
67 
1684 
1759 
73 
1686 
1H4 
43 
10 
43 
730 
829 
97 
732 
730 
11 
13 
1 
12 
1 
11 
2347 
5 
23 
56 
4 
15 
103 
206 
!! 
118 
118 
65 
90 
26 
65 
65 
24s 
251 
7 
245 
245 
27 
35 
a 
27 
27 
252 
4 
343 
614 
267 
347 
347 
117 
135 
339 
86 
253 
253 
301 
126 
265 
90! 
1610 
427 
11!3 
1173 
121 
43 
l3l 
193 
47 
502 
1063 
1!7 
876 
549 
327 
1a 
23 
s 
18 
18 
286 
2094 
2394 
14 
23!0 
2094 
286 
4347 
4430 
61 
4369 
4347 
2!6 
309 
23 
28~ 
286 
33 
19 
109 
163 
54 
109 
109 
58 
15 
486 
571 
71 
500 
500 
32 
43 
17 
305 
413 
83 
330 
322 
13 
13 
13 
247 
263 
2 
261 
261 
29 
166 
197 
31 
166 
166 
91 
89 
2 
2 
240 
HO 
66743 
6!240 
42! 
67!13 
66753 
1060 
267 
297 
30 
267 
267 
980 
1005 
13 
992 
992 
2~1 
5104 
53!0 
14 
5366 
5366 
2122 
14977 
1713~ 
31 
17099 
17099 
59 
86 
367 
4931 
5444 
147 
5298 
529! 
16 
10 
347 
63 
117 
1 
S37Z 
25353 
31292 
5~4 
3072! 
30727 
1 
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0204.22-50 CULOTTE OU 112 CULOTTE, D'OVIHS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAVME-UNI 
804 HOUV .ZELANDE 
IO!OMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
967 
3887 
1875 
7277 
5303 
1974 
1968 
317 
60 
392 
332 
60 
60 
129 
129 
129 
143 
309 
309 
Hell es 
13 
13 
13 
13 
Espagna 
35 
35 
35 
965 
3057 
593 
4809 
4156 
653 
6H 
0204.22-90 MORCEAUX (NON OESOSSESl, O'OVIHS, FRAIS OU REfP.!GrRES, CHON REPR. SOUS 0204-10-00 A 0204-22-50) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
800 AUSTRHIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
686 
1111 
2807 
551 
2126 
7293 
15061 
5554 
9505 
9419 
321 
215 
266 
2230 
3106 
560 
2~46 
2546 
36 
H 
36 
0204.23 MORCEAUX OESOSSES, O'OVIHS, FRAIS OU REFRIGEP.ES 
0204.23-00 MORCEAUX DESOSSES, D'OVIHS, FRAIS OU REFRIGERES 
524 URUGUAY 
528 AP.GEHTIHE 
300 AUSTRALIE 
304 HOUV. ZELAHDE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1279 
1372 
645 
3324 
8077 
1323 
6755 
3969 
2733 
172 
808 
1236 
257 
980 
980 
12 
12 
0204.30 CARCASSES DU 112 CARCASSES, D'AGHEAUX, COHGELEES 
0204.30-00 c•.RCASSES OU l/2 CARCASSES, D'AGHEAUX, COHGELEES 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
804 HOlJY .ZELAHDE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EYTRA-CE 
1020 Cl ASSE I 
1030 CLASSE 2 
2H8 
3657 
150601 
158362 
1149 
157214 
150674 
6541 
227 
302 
76 
227 
227 
823 
947 
77 
870 
370 
261 
2 
1765 
149 
1213 
3600 
7041 
2192 
4849 
<813 
1279 
1372 
473 
19 ~2 
54'"C 
3Jt 
5Hl 
239i 
273.; 
359 
60 
2235 
2759 
44 
2714 
2295 
419 
0204.41 CARCASSES OU. 112 CARCASSES, D'OVIHS, SAUF AGHEAUX, COHGELEES 
35 
35 
!Si 
11593 
11850 
60 
11791 
11593 
193 
0204.41-00 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, D'OVIHS, CSAUF AGNEAUXl, COHGELEES 
304 HOUV. ZELAHDE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
9233 
9309 
335 
9473 
9233 
328 
336 
53 
323 
328 
72 
145 
73 
72 
72 
25 
25 
4 
1150 
1150 
1150 
1150 
1196 
1389 
13202 
!6458 
171 
!6287 
13202 
3036 
Ill 
149 
18 
Ill 
113 
0204.42 MORCEAUX NOH DESOSSES D'OVIHS, COHGELES, NOH REPR. SOUS 0204.30 ET 0204.41 
0204.42-10 CASQUE OU 112 CASQUE, D'OVIHS, COHGELES 
804 HOUV .ZELAHDE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
3911 
9360 
343 
9017 
3925 
213 
223 
6 
222 
213 
8 
61 
53 
3 
8 
28 
23 
3681 
3721 
I 
3720 
36!1 
0204.42-30 CARRE ETIOU SELU OU 112 CARRE ETIOU l/2 SELLE, D'OVIHS, COHGELES 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UHI 
300 AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELAHDE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1279 
1746 
1613 
33730 
44031 
3376 
40655 
40355 
362 
705 
5703 
6976 
536 
6440 
6413 
6 
5 
160 
739 
911 
11 
900 
900 
0204.42-50 CULOTTE OU 112 CULOTTE, D'OVIHS, COHGELEES 
~ m :m~~fi~" 1 
. 304 HOUV .ZELAHDE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
724 
5959 
55469 
63066 
1435 
61630 
61429 
H 
237 
1277 
1765 
166 
1599 
1564 
202 
5S 
257 
202 
55 
55 
24 
1305 
1364 
1364 
1330 
llH 
1405 
1405 
1334 
2714 
2829 
70 
2758 
2714 
23 
336 
4402 
4906 
419 
4437 
4402 
47 
7 
2176 
2319 
47 
2272 
2183 
936 
410 
345 
616 
91 
2674 
1916 
757 
707 
260 
260 
130 
14 
115 
6 
7 
16 
55 
3441 
3513 
22 
3496 
3496 
!53 
!53 
0204.42-90 MORCEAUX CHON DESOSSESl, D'OVIHS, COHGELES, CHON REPR. SOUS 0204-30-00 0204-42-50) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
800 AUSTRALIE 
304 HOUV .ZELAHOE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
2233 
394 
905 
1363 
5691 
75132 
37503 
6461 
31039 
30335 
165 
110 
165 
450 
5851 
6304 
492 
6311 
6311 
0204.43 MORCEAUX DESOSSES, D' OVIHS, COHGEL ES 
0204.43-00 MORCEAUX DESOSSES, D'OVIHS, COHGELES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
524 URUGUAY 
523 AP.GEHTIHE 
300 AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CL ASSE I 
1030 CLASSE 2 
2072 
991 
2433 
988 
2276 
9474 
13162 
20527 
30161 
132970 
9400 
123569 
100691 
22377 
z25 
173 
739 
433 
149 
2632 
4461 
399 
4062 
2832 
1230 
35 
227 
285 
306 
6494 
7347 
546 
6800 
6300 
91 
3 
47 
952 
1143 
149 
999 
999 
60 
1332 
30616 
32602 
115 
32437 
32443 
143 
169 
1247 
7933 
7861 
7504 
l2C60 
37179 
1610 
35569 
19565 
16G04 
0204.50 VIAHDE DE CAPRIHS, FRAICHE, REFRIGEREE OU COHGELEE 
2i 
!51 
1292 
58 
4010 
5532 
172 
5360 
4063 
1292 
0204.50-11 CARCASSES OU liZ CARCASSES, DE CAPRIHS, FRAICHES OU RfCRIGEREES 
001 FRANCE 15398 27 46 
130 
714 
955 
!52 
303 
714 
31 
13 
59 
55 
3 
3 
132 
1121 
459 
I 
1050 
l62Z 
16403 
21063 
3003 
13055 
13031 
1162 
549 
1336 
353 
671 
391 
3035 
337 
1529 
10351 
4937 
5364 
1916 
3443 
33 
38 
33 
3ll 
313 
313 
313 
ltBI ia Nederland Portugal 
76 
3 
130 
177 
3 
3 
53 
I 
30 
sa 
351 
263 
33 
33 
33 
33 
5 
5 
210 
453 
5121 
5973 
I 
5972 
5121 
351 
48 
151 
103 
43 
43 
964 
24 
8013 
9164 
963 
8196 
3042 
260 
5227 
5535 
302 
5233 
5227 
106 
44 
171 
llli 
1644 
323 
1316 
1311 
21 
31 
4 
27 
5 
22 
15009 
2 
92 
15 
126 
112 
15 
15 
16 
122 
351 
21 
31 
473 
1025 
516 
509 
509 
s82 
807 
224 
532 
582 
336 
393 
12 
386 
386 
39 
54 
16 
39 
39 
1109 
J5 
1339 
2523 
1169 
1354 
1354 
240 
344 
365 
280 
534 
534 
993 
329 
542 
2814 
4704 
llZI 
3383 
3356 
700 
125 
329 
519 
169 
1676 
3595 
902 
2693 
1345 
343 
23 
zs 
48 
23 
25 
25 
21 
21 
497 
3510 
4032 
25 
4007 
3510 
497 
7233 
7390 
120 
7270 
7233 
493 
533 
40 
493 
493 
129 
63 
339 
537 
198 
339 
339 
!51 
19 
338 
1099 
192 
903 
908 
za 
I 
33 
132 
43 
650 
963 
244 
718 
693 
32 
32 
32 
32 
U.K. 
ll9i 
1241, 
15 
1230 
1230 
36 
731 
775 
43 
731 
731 
173 
171 
7 
7 
396 
1093 
113449 
1156 33 
678 
114960 
113465 
1495 
332 
434 
52 
332 
332 
1715 
1747 
13 
1729 
1729 
635 
!3444 
14124 
45 
14079 
!4079 
5406 
43355 
49350 
88 
49261 
49Z61 
139 
Ill 
391 
!026S 
11412 
255 
11157 
11157 
36 
35 
705 
Ill 
207 
I 
12213 
57244 
70532 
1122 
69460 
69453 
I 
21 
1990 Quantity ... Quanti tis: 1000 kg Iaport 
~~Origin/ Cor.sign!lltnt 
N Or ~~!b~ ~n:~~~!~:~~= f-------------------:---_::Re:.:p:.:o::.r.:t.:.:i "::•=-:c.:o.:un::.t::r.!y~-.:.:P::•:.:Y:.;•_:di:.:<:.:l.:•::..r.:•:-nt=-:--:---:~:-:--::-:-:-:--:--:--:--=-:-;----;:--;-1 
Homanclolture ccctb. EUR-12 llelg.-LuK. Dan:tark Deutschland Hellas Espagna Franc.• Ireland Italia Hededend Portugal U.K. 
020~. 53-11 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2611 
2563 
~9 
020~.50-13 FRESH OR CHILLED GOAT SHORT FOREQUARTERS 
lOCOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
020~.50-15 FRESH OR CHILLED GOAT CHINES AHDIOR BEST EHDS 
ICOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
0204.50-19 FRESH OR CHILLED LEGS OF GOAT 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
ll5 
113 
3 
18 
18 
0204.50-ll FRESH OR ChiLLED UHBOHED CUTS OF GOAT CEXCL. 0204.50-11 TO 0204.50-191 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
11 
1 
10 
0204.50-39 FRESH OR CHILLED BOHED CUTS OF GOAT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0204.50-51 FROZEN GOAT CARCASES AND 112 CARCASES 
001 FRANCE 
528 ARGEIHIHA 
I 000 IJ 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
20Z 
179 
534 
20~ 
330 
179 
0204.50-53 FROZEN GOAT SIIORT FOREQUARTERS 
1000 W Q R L D 
1010 IHTRA-EC 
0204.5 0-55 F~OZEH GOAT CHINES AHDIOR BEST EHDS 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0204.50-59 FROZEH GOAT LEGS 
IOCOHORLD 
1010 IHTRA-EC 
17 
2 
IS 
10 
10 
0204.50-71 FRCZEH UIIBOHED CUTS OF GOAT <EXCL. 0204.50-51 TO 0204.50-591 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
59 
54 
5 
0204.50-79 FROZEH BOHEa CUTS OF GOAT 
lOOOWORLD 
ICIO IHTP.A-<C 
1011 EXTRA-EC 
39 
38 
I 
22 
22 
0205. 00 11EAT OF HORSES, ASSES, ~IULES OR HIHHIES, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
0205.00-00 11!0AT OF HORSES, ASSES, MULES OR HIHHIES, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHOS 
0(16 UTD. KIH~!JOM 
060 POLAND 
400 USA 
404 CAHI.DA 
508 BRAZIL 
524 URUGU\Y 
525 A~GENTINA 
BOO AUSTRUIA 
804 HEW ZEALAND 
!ODD 
1010 
~u~~ 
1030 
1040 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
CLASS 3 
24~ 
9869 
6025 
1290 
5794 
53853 
16474 
2406 
3532 
25291 
2379 
325 
125251 
17818 
110464 
73199 
31315 
5950 
2H 
3735 
zlz 
20822 
1041 
75 
575 
9755 
14&1 
259 
38709 
4007 
34702 
23627 
10705 
370 
13 
ll 
9 
0206.10 EDIBLE OFFAL OF BOVINE ANIMALS, FRESH OR CHILLED 
ui 
104 
592 
73 
519 
104 
5 
HI 
17 
15 
z 
6 
54 
90 
6 
54 
84 
0206.10-10 FRESH OR CHILLED EDIBLE BOYIHE OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
lOOOWORLD 
1010 IIHRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0206.10-91 FRESH OR CHILLED BOVINE LIVERS, CEXCL. FOR MANUFACTURE Of PHARMACEUTICAL PRODUCTS! 
DOl FR/.tiCE 
002 BELG. -LUXaG. 
003 NETHfRLAHD> 
Q 04 FR G~Rr~.,HY 
006 UTD. KIHGCGM 
0 08 DEHM<RK 
lO!JOWO~lD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CL,.SS I 
596 
4!5 
3916 
3536 
764 
660 
10610 
10320 
253 
177 
sa 
84 
84 
29 
38 
249 
150 
527 
522 
5 
5 
165 
107 
1411 
2787 
3 
4575 
4475 
65 
54 
10 
10 
27 
27 
35 
35 
6334 
1451 
1165 
997 
21287 
9667 
98i 
2297 
41 
44398 
9129 
3S270 
30995 
3279 
997 
2ll 
1356 
481 
553 
195 
3145 
2981 
164 
99 
02C6.I0-9S FRoSH OR CHILLED BCVINE THICK AHD THIH SKIRT, CEXCL. FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS! 
003 NETHERLAiiOS 
004 FR. GERi~.I.HY 
006 UTD. KINGDOI1 
007 !RELAI'!D 
003 DEU,"'!ARK 
1000 W 0 R L D 
lCIO IIHH-EC 
1011 EXTRA-EC 
!-96 
1473 
978 
1309 
303 
4520 
4767 
52 
29 
15 
2 
98 
9! 
1i 
11 
ll 
546 
1408 
952 
1223 
303 
4512 
4485 
27 
2l 
24 
2~ 
2447 
2403 
44 
193 
95 
258 
193 
95 
95 
so4 
539 
4150 
5620 
4270 
324 
2519 
12 
15517 
1472 
17045 
10007 
2570 
4165 
256 
40 
297 
221 
3 
30 
573 
570 
3 
3 
7 
20 
27 
27 
0206.10-99 fP.ESH OR CHILLED EDIBLE BOYIHE OFFAL, CEXCL. FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS, LIVERS AHD THICK AHD THIH 
SKIRT l 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-lU.XBG. 
003 NETHE?.LAHDS 
0 0 4 FR GERi1AHY 
DOS liA.LY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAIID 
22 
757 
1395 
8541 
10801 
333 
3267 
5455 
205 
710 
248 
290 
25S 
215 
121 
733 
92 
20 
29 
3 
5 
48 
865 
21 
2 
26 
21 
24 
1 
603 
5701 
3659 
221 
2736 
3475 
zo 
86 
130 
27 
585 
527 
24 
4 
2963 
125 
6025 
1487 
2326 
1352 
10720 
545 
66 
26021 
31D6 
22915 
5457 
14459 
83 
30 
47 
202 
240 
608 
605 
3 
3 
30 
1 
31 
31 
54 
624 
5329 
57 
24 
5 
5 
55 
38 
30 
138 
133 
5 
5 
53 
13 
5 
31 
31 
1i 
65\ 
647 
8 
5 
12 
75 
109 
57 
21 
53 
670 
145 
20 
1697 
1990 Value - YelvJrs: 1000 ECU 
~ 0o'r •,: ~ •,: n"o11CP0 r"o'v1 tgn"a"n'c"ot ~ • Reporting country - Pays dicl arant ~~=~~cr:~~~~~:!~~~r---:E~U~R-~1~2~~B~o~l-g-.--L~u~x-.--~D~.-n-.-.~.k~c~.-u~t.-c~h~l-•-n~d--~Ht~l~l~a~s~~E~s~o~•g~n~•~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-al~i-a---Ho-d-o-r-l-•n-d----P-or-t-u-g-•-l------u-.-K-i. 
0204.50-11 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
16578 
16353 
225 
31 
31 
762 
747 
15 
0204.50-13 CASQUE OU 112 CASQUE, DE CAPRIHS, FRAIS OU REFRIGERES 
IOOOMOMDE 
1010 IMTRA-CE 
50 
50 
146 
133 
13 
0204.50-15 CARRE ETIOU SELLE OU 112 CARRE ETIOU 112 SELLf, DE CAPRIMS, FRAIS DU REFRIGERES 
IOOOMDMDE 
1010 IMTRA-CE 
19 
19 
0204.50-19 CULOTTE OU 112 CULOTTE, DE CAPRIHS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
IOOOI'IOMDE 
1010 IHTRA-CE 
20 
20 
0204.50-31 MORCEAUX !MOM DESOSSESl, FRAIS OU REFRIGERES. DE CAPRIMS, (NOH REPR. SOUS 0204-50-11 A 0204-50-191 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA··CE 
1011 EXTRA-CE 
83 
11 
72 
0204.50-39 MORCEAUX DESOSSES, DE CAPRIMS, FRAIS OU REFR'~ERES 
IOOOMOMDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
28 
23 
5 
0204.50-51 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, DE CAPRIMS, CONGE! EES 
001 FRANCE 
52a ARGENTINE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1077 
792 
2121 
1090 
1030 
792 
0204.50-53 CASQUE OU l/2 CASQUE, DE CAPRIHS, COMGELES 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
H 
2 
72 
21 
16 
5 
20 
20 
20 
229 
22; 
0204.50-55 CARRE ETIOU SELLE OU 112 CARRE ETIOU 112 SELLE, DE CAPRIMS, COMGELES 
!COO 1'1 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
71 
a 
63 
21 
21 
0204.5 0-59 CULOTTE OU 112 CULOTTE, DE CAP RIMS, CONGE LEES 
IOOOMOMDE 
1010 INTRA-CE 
45 
42a 
474 
45 
428 
428 
12 
12 
0204.50-71 MOP.CEAUX !MOM CESOSSESl, DE CAPRIMS, COMGELES, (HOM REPR. SOUS 0204-50-51 A 0204-50-591 
IOOOMOMDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
190 
179 
11 
0204.50-79 MORCEAUX DESOSSES, DE CAPRIMS, COHGELES 
IOOOMDMDE 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
105 
99 
5 
12 
6 
5 
66 
66 
20 
9 
11 
87 
a7 
a7 
a7 
a 
a 
17 
17 
0205.00 VIAMDES DES AMIMAUX DES ESPECES CHEVALIME, ASIME OU MULASSIERE, FRAICHES, REFRIGEREES OU CDMGELEES 
0205.00-00 VI ANDES DES AMIMAUX DES ESPECES CHEVALIME, A SINE OU I'ILLASSIERE, FRAICHES, REFRIGEREES OU COHGELEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
06 0 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
50a BRESIL 
524 URUGUAY 
52a ARGENTINE 
aoO AUSTRALIE 
ao4 NOUV .ZELANDE 
lOCO 
1010 
~m~ 
1030 
1040 
M 0 N D E 
IMTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
622 
33212 
14557 
3136 
1064a 
141596 
42319 
3319 
6451 
52857 
5347 
742 
316227 
52375 
263852 
190321 
62761 
10772 
622 
7043 
37a 
5512a 
3173 
ao 
1354 
22736 
4158 
678 
95602 
7753 
S7a49 
63214 
24169 
466 
0206.10 ABATS DE lOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
11 
11 
11 
11 
74> 
!57 
5a6 
112 
6 
469 
0206.10-10 ABATS DE lOVlNS, POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0206.10-91 FOIES DE lOVlNS, FRAIS OU REFRIGERES, IAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGME 
006 ROYAl!ME-UHI 
OOB DAHEMARK 
IOOOMONDE 
1010 IMTRA-CE 
I C 11 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
13a9 
!a77 
14157 
764a 
sao 
936 
27704 
27013 
599 
536 
263 
263 
65 
138 
a36 
2oz 
1267 
1260 
7 
7 
462 
257 
3406 
(·518 
6 
109.41 
IC'53 
96 
ao 
23010 
6201 
2941 
1870 
62a25 
25657 
2675 
6675 
184 
132495 
32609 
99886 
aa665 
9351 
1870 
114i 
3a72 
547 
390 
230 
6804 
634a 
456 
409 
0206.10-95 OHGLETS ET HAMPES DE BOVIHS, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE r'OUR PRODUITS PHARMACEUTIQUESl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IP.LANDE 
OOa DANEMARK 
1000 M 0 N D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2715 
57 a! 
3a74 
HB2 
1206 
18820 
18711 
lOB 
124 
62 
7 
394 
394 
36 
36 
36 
10 
6 
3 
2507 
5549 
3790 
4510 
1206 
17a96 
17804 
92 
7a 
7a 
15561 
15364 
197 
1012 
364 
1376 
1012 
364 
364 
IBSi 
1313 
7930 
15415 
11231 
55; 
4347 
39 
43233 
3422 
39811 
26390 
4955 
7966 
619 
231 
2112 
502 
2 
73 
3636 
3631 
5 
5 
24 
98 
123 
123 
a 
a 
8173 
195 
a116 
2247 
3233 
1863 
19099 
966 
64 
44093 
5384 
35709 
11429 
242aO 
129 
38 
Bl 
179 
412 
851 
844 
7 
7 
71 
I 
75 
75 
0206.10-99 ABATS DE BOVIHS, FRAIS OU REFRIGERES, !AUTRES QUE POUR PRODUITS fHARI'IACEUTIQUES, AUTRES QUE FOIES, ONGLETS ET HAMPESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 P.OYAU~E-U~I 
007 IRLANDE 
1370 
2076 
26015 
12835 
685 
8579 
11670 
319 
za1a 
127 
826 
517 
409 
238 
1702 
11s 
51 
49 
5 
12 
147 
916 
44 
4 
96 
26 
45 
3 
1292 
17635 
7354 
482 
7208 
9373 
29 
2l 
116 
313 
7a 
2581 
1945 
liS 
16 
a a 
415 
2267 
21s 
70 
Ill 
66 
51 
244 
240 
4 
4 
ao 
36 
23 
50 
50 
364i 
1i 
3789 
3765 
24 
H 
52 
136 
205 
192 
13 
a3 
92l 
19a 
28 
1642 
23 
1990 Qu~ntHy- Quantit6s: 1000 k~ 
:o:<: Origin/ Consign!!lent 
~ Orb~~b~ ~o~~~~i~:~~=~-----------------------------------------R~·~·~·~·~t~;n~g~c~o~un~t~·~·---~P~o~y~s~de~·c~1~•-•~•n~t----------~----~--~~--~----~----~~ 
Ho~enclature cottb. EUR-12 hlg.-Lux. Dan~.e:rk Deutschland Helles Espl!lgna Frence Ir•land lt!iil ia Haded end Portugal U.K. 
0206.10-99 
0 03 DEN~ARK 
033 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
!OOOWORLD 
10!0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
!020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1674 
136 
2840 
35623 
32483 
3133 
271 
136 
2a63 
0206.21 FROZEN BOVINE TONGUES 
0206.21-00 FROZEN BOVIIIE TONGUES 
001 FRINCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER!IAHY 
005 ITALY 
007 IRELA"D 
030 S~JEDE!i 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
50! BRAZIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
523 AP.GEHTitU 
800 AUSTP.!L:., 
804 NEW ZEALAND 
1000 >I 0 R L D 
10!0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
169 
284 
749 
393 
174 
172 
275 
311 
509 
111 
4059 
314 
362 
6323 
4426 
1609 
22492 
2133 
20362 
7309 
367 
12074 
981 
0206.22 FRCZES BOVINE LIVERS 
16 
1721 
1723 
99 
302 
I 
67 
74 
350 
924 
1345 
275 
3483 
419 
3064 
!716 
29 
!348 
424 
!3 
1707 
1636 
20 
19 
13 
I 
15 
31 
272 
63 
7i 
115 
677 
23 
650 
39 
255 
303 
928 
926 
I 
52 
73 
15 
63 
52 
0206.22-10 FROZEN BOVINE LIVERS FOR MANUFACTURE OF PHA~MACEUTICAL PRODUCTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA··EC 
1011 EXTRA-EC 
211 
7 
204 
161 
16i 
11 
108 
95 
Il 
2 
11 
35 
3 
10 
47 
10 
!50 
5 
10 
234 
63 
222 
15 
207 
0201. 22-?0 FRGZEN eoVIHE LI'IERS ( EXCL. THOSE FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCT5l 
003 HCTHERL.tHDS 
004 Fil GnMWY 
0~6 UTD. KINGDOM 
007 li':EU:-:0 
ooa nn;j\;M!.K 
400 USA 
8l0 AUSTR•LIA 
804 HE~~ ZBLAND 
IOOOWDRLD 
1010 INT~A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1084 
739 
990 
2024 
314 
11!2 
2471 
1034 
11400 
6:!98 
5004 
4904 
111 
5 
3 
Ji 
26 
2 
210 
171 
39 
39 
17 
30 
13 
17 
17 
0206.29 FROZEN EDIBLE BO'IINE OFFAL <EXCL. TONGUES & LIVER5l 
!59 
35 
10 
65 
131 
666 
3I3 
348 
333 
I 
190 
186 
62 
13 
220 
714 
494 
220 
220 
43 
100 
3 
164 
79 
403 
160 
243 
243 
1058 
36 
2825 
20406 
11474 
2932 
92 
36 
2841 
219 
333 
2H 
174 
145 
106 
214 
72 
576 
3043 
284 
258 
3259 
2211 
926 
12446 
1203 
11233 
3900 
169 
6343 
490 
13 
1 
6 
134 
183 
415 
742 
194 
1007 
1154 
402 
5!93 
2523 
2676 
2621 
Ill 
Ill 
160 
160 
0206.2 9-10 FROZEN EDIBLE BOVINE OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS, < EXCL. TONGUES AHD LIVERS l 
1000 W Q R L D 
BIO INHA-EC 
1~11 EXTRA-EC 
1392 
4S4 
938 
64 
64 
337 
337 
659 
242 
417 
0206.29-91 FRDZo~ BOVINE THICK AND THIH SKIRT, <EXCL. THAT FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTSl 
DOl NETHERLANDS 
007 IRELAND 
508 BRAZIL 
S28 ARGEHTIHA 
IOOOWORLD 
liJ!O INTRA-EC 
l!Jll EXBA-EC 
1030 cL;.ss 2 
361 
1167 
681 
952 
3832 
1903 
1929 
1903 
13 
18 
18 
4 
14 
32 
113 
41 
434 
795 
244 
551 
539 
27 
27 
27 
I 
33 
32 
59 
265 
109 
156 
156 
73 
73 
20 
119 
119 
133 
137 
4 
1683 
1516 
!12 
IS3 
137 
14 
17 
25 
78 
s5 
6 
126 
472 
si 
1370 
2722 
140 
2532 
53 
53 
2392 
133 
260 
39 
34 
372 
334 
33 
34 
33 
33 
0>0~.?9-99 FROZEN EDIBLE BQVIHE OFFAL, <EXCl. THICK AHD THIH SKIRT AHO OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS! 
001 
002 
~ ~~~ 
005 
006 
001 
003 
011 
030 
04! 
060 
06Z 
0!6 
400 
508 
524 
528 
OliO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
I 021 
1030 
IC40 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
HETiiEP.LAHDS 
FR GERi·iAPiY 
!THY 
UTD. KIHG!>OM 
IRELAND 
DEff'iAitK 
SPA!tl 
S!~EDEN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
CZECHOSLOVA.< 
F.Ol1P.N!A 
us.~ 
BR .• ZIL 
URUGUt.Y 
ARGENT INA 
AUSTR.lt.LI' 
NEt~ ZEALA~D 
W 0 R l 0 
IHiiU.-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
1323 
2513 
4597 
4614 
197 
357 
5186 
1390 
741 
544 
140 
995 
573 
255 
898 
2642 
1176 
3438 
5724 
3200 
42983 
22465 
2H25 
11020 
311 
7433 
207 3 
165 
430 
142 
66 
11 
4 
42 
19 
20 
75 
12 
3 
201 
63 
44 
1307 
865 
442 
2~6 
216 
20 
0206.30 FRES~ OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF S!HNE 
5 
22 
23 
23 
47 
66 
4!1 
IS 
9 
244 
!53 
3 
10 
6 
65 
104 
19 
!5 
23 
144 
13 
1503 
967 
536 
145 
I 03 
135 
205 
23 
2 
243 
267 
235 
4S 
13 
10 
360 
783 
73 
10 
63 
336 
94 
119 
129 
146 
70 
36 
56 
13 
180 
26i 
112 
Ill 
1666 
929 
733 
223 
44i 
74 
0206. !0-10 FRESH OR CHILLED EDIBLE SWINE OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
1000 L! 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
123 
123 
107 
107 
1333 
1213 
1529 
331 
275 
1!97 
355 
260 
130 
91 
635 
117 
191 
265 
333 
501 
304 
902 
793 
12009 
7002 
5001 
2251 
156 
1669 
1037 
67 
i 
36 
241 
17 
361 
345 
17 
17 
0216.30-21 FRESri OR CHilLED liVERS OF DOMESTIC SWINE, <EXCL. TliAT fOR nANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS> 
0 0 l HETHERLAHDS 
DB DEtii1ARK 
IO~OWORLD 
1010 INTF.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
5S09 
2303 
8876 
8797 
79 
341 
2 
854 
85 1t 
4603 
2298 
73111 
7 381 
48 
3 
175 
175 
21 
15 
243 
246 
13 
16 
49 
205 
u2 
10!1 
564 
453 
192 
261 
0206.30-31 FRESH OR ClliLLED EDIBLE DOMESTIC SWINE OFFAL, <EXCL. LIVERS AND GFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PROOUCTSl 
002 BELG.-LUXSG. 
003 NETHERLANDS 
007 IRELAHD 
008 DENMARK 
24 
5414 
21716 
688 
4263 
1075~ 
751 
2076 
11690 
17 
232S 
11 
243 
21 
2813 
3793 
28 
864 21 
6125 
6125 
39 
30 
332 
30 
69 
234 
267 
3 
1H3 
132 
1011 
308 
665 
39 
90 
66 
85 
50 
110 
69 
538 
404 
135 
185 
215 
101 
114 
20 
470 
244 
341 
42 
799 
799 
217 
563 
1000 
14 
91 
201 
26 
47 
24 
74 
Ill 
45 
233 
1360 
631 
1790 
120 
542 
7350 
2223 
5627 
934 
4332 
312 
12 
IZ 
444 
16 
113 
118 
14 
2 
10 
42 
13 
s5 
263 
149 
570 
27 
544 
190 
42 
353 
130 
64 
54 
961 
63 
1317 
283 
1029 
1024 
4 
4 
321 
123 
63 
19 
30 
47 
13 
233 
15 
994 
602 
392 
44 
30 
343 
30 
2703 
2703 
25 
74 
93 
449 
333 
1033 
100 
933 
98! 
14 
240 
227 
995 
II 
37 
32 
103 
!142 
1533 
209 
133 
225 
1001 
132 
165 
1734 
1331 
403 
403 
626 
352 
1353 
1243 
39 
3457 
295 
287 
374 
325 
4477 
1695 
15393 
3152 
7241 
7190 
522 
si 
15 
457 
373 
79 
3 
222 
606 
307 
1990 v .. 1ua- Yllleurs: 1000 ECU 
~ g~ ~:: ~. 11 cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays dVcl arent ~~ =~~c ~: ~ ~~~ 1 : ~ ~~ ~ r-:EU;::R:;_-;1:2--;B:-o-;1-g-. _-:L:-u-.-.--;D:-a-n-.-. r-:k-:D:-.-u:-t s-c-;h-;1-a-n d-:---H:::o::l:.:1::.a.:.s.:.:.c:....:E.:.s:::p a::.g:.;.n_;:a_....:...:~F.:.r_a;::n c:::o:::::..:::.lr:.o_l_a_n_d ---1-t a_1_i_a_H_o_d_o_r -la_n_d __ P_o_r_t_u_g_a1----U-.-K~. 
0206.10-99 
005 DAHEMARK 
035 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
l021AELE 
1040 CLASS£ 3 
395~ 
612 
929 
69555 
675~1 
20~1 
1055 
612 
950 
25 
4692 
4692 
0206.21 LAHGUES DE BOVIHS, COHGELEES 
0206.21-00 LAHGUES DE BOVIHS, COHGELEES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
030 SUEDE 
060 POLDGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
505 BRESIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
525 ARGENTINE 
MO AUSTRALIE 
504 HOUV .ZELAHDE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLA5SE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
615 
1046 
2697 
1395 
624 
659 
1024 
1132 
1409 
2600 
13350 
955 
3051 
23113 
1462~ 
5555 
75976 
7675 
65300 
24601 
1332 
40559 
3105 
0206.22 FOIES DE BOVIHS, COHGELES 
383 
1173 
3 
24l 
266 
1296 
3334 
4715 
1008 
12566 
1615 
10948 
6052 
56 
4896 
10 
10 
492 
25 
3160 
3115 
H 
41 
25 
I 
i 
'" 
103 
766 
25l 
255 
376 
2134 
89 
2045 
272 
557 
556 
0206.22-10 FOIES DE BOVIHS, POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, COHGELES 
lOOOMOHOE 
1010 IH!RA-CE 
1011 EXTRA-CE 
122 
a 
114 
79 
79 
1090 
1055 
1 
15 
30 
11J 
277 
64 
213 
177 
30 
6 
0206.22-90 FOIES DE BOVIHS, COHGELES, !AUT RES QUE POUR PRODUITS PHARMAC'OUTIQUESl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ROYAUt1E-UHI 
007 IRLAHDE 
005 DAtiEM~RK 
400 ETATS-UH!S 
800 AUSTR1\llE 
504 HOUV .ZELANDE 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSS 1 
1373 
931 
942 
1637 
50) 
1951 
2241 
1011 
12075 
6621 
5457 
5375 
127 
14 
2 
60 
30 
2 
351 
290 
92 
92 
2i 
44 
23 
21 
21 
92 
10i 
12 
57 
202 
616 
247 
369 
349 
0206.29 ABATS DE BOVIHS COHGELES, AUTRES QUE LAHGUES ET FOIES 
2 
227 
207 
64 
15 
:!02 
765 
563 
2JZ 
20~ 
IS 
250 
215 
33 
15 
15 
106 
14 
34 
167 
36 
512 
19 
35 
951 
213 
765 
54 
714 
60 
96 
3 
12s 
79 
387 
153 
204 
204 
2HB 
115 
901 
47623 
46214 
1409 
472 
115 
937 
500 
1152 
513 
624 
562 
417 
1005 
202 
1960 
9914 
555 
924 
11013 
7075 
3265 
41765 
4325 
37440 
13011 
639 
22706 
1723 
295 
300 
314 
519 
360 
1460 
1050 
356 
5420 
2435 
2955 
2935 
0206.29-10 ABHS DE BOVIHS, POUR PROOUITS PHARMACEUTIQUES, COHGELES, IAUTRES QUE FOIES ET LAHGUESl 
lOOOMOHDE 
1010 I~T~A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1224 
510 
714 
IB 
15 
225 
225 
13 
ll 
0206.29-91 OHGLETS ET HAMPES DE BOVIHS, COHGELES, I AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES l 
003 PAYS-BAS 
007 IRLAHDE 
508 BRESIL 
528 ARGEH71HE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
820 
2168 
1134 
2223 
7776 
3899 
3875 
3820 
58 
58 
50 
13 
36 
218 
234 
94 
1139 
1850 
571 
1279 
1260 
593 
290 
303 
3 
115 
52 
98 
613 
372 
241 
241 
168 
168 
190 
199 
199 
36 
36 
219 
219 
604 
466 
10 
6298 
5745 
553 
530 
466 
23 
59 
104 
292 
210 
21 
342 
1584 
176 
6247 
17 
90H 
493 
8601 
227 
210 
8007 
366 
536 
84 
52 
34 
708 
672 
36 
34 
87 
87 
12 
12 
12 
0206.29-99 A BATS DE BOVIHS, COHGELES, !AUT RES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, AUT RES QUE LAHGUES, FOIES, OHGLETS ET HAMPESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m w~l~~~.GHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAtiEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
OSO POLOGIIE 
062 TCtiECOSLOVAQ 
066 RQU~AHIE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
52! AP.GEHTIHE 
BOO AUSTRAL!£ 
5 04 HOUV. ZELAHOE 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2325 
4028 
6275 
5025 
1112 
1224 
5758 
2726 
734 
756 
1061 
1783 
637 
1028 
1951 
3161 
1351 
4051 
7984 
4662 
55618 
29203 
29415 
16965 
993 
5739 
3710 
508 
916 
266 
27 
96 
9 
24 
226 
58 
95 
13 
3 
229 
100 
49 
2615 
1545 
773 
470 
245 
55 
0206.30 ABATS DE PORC!HS, FRAIS OU REFRIGERES 
a 
14 
21 
21 
56 
135 
476 
14 
15 
228 
76 
5 
6 
6 
119 
104 
70 
2 
17 
34 
!59 
15 
1619 
1005 
611 
59 
46 
210 
312 
15 
2 
278 
198 
164 
2i 
20 
753 
679 
)4 
20 
s4 
0206.30-10 ABATS DE PORClHS, POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, nAIS OU REFRIGERES 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
263 
263 
252 
252 
539 
176 
191 
214 
250 
120 
6B 
100 
86 
248 
369 
151 
202 
2743 
1557 
1186 
383 
617 
156 
2462 
2450 
2276 
503 
361 
2216 
2221 
221 
286 
742 
1345 
164 
727 
962 
379 
554 
996 
1772 
1689 
22555 
13011 
9844 
5551 
346 
1981 
2313 
0206.30-21 FOIES DE PORCIHS DOMESTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES, (4UTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES> 
003 PAYS-aAS 
00& DMIEMARK 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3527 
1527 
5679 
5637 
42 
574 
I 
585 
585 
31 
2 
109 
109 
111 
i 
57 
405 
25 
599 
574 
25 
25 
11 
34 
399 
330 
28 
23 
38 
148 
303 
1319 
524 
495 
303 
191 
0206.30-31 ABATS DE FORCIHS DOMESTIQUES. FRAIS OU REFRIGERES, (AUTP.ES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, AUTRES QUE FOIESl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
007 IP.lAtiDE 
0 08 DAHEMt.~K 
4475 
15674 
577 
4209 
3775 
310 
1992 
8638 
D 
280<' 
9 
143 
10 
2034 
2910 
55 
837 13 
12 
3067 
3067 
23i 
229 
99 
92 
1142 
103 
2SO 
807 
832 
23 
3840 
483 
3357 
956 
2301 
99 
131 
70 
95 
55 
420 
83 
1067 
560 
508 
508 
205 
79 
126 
7a 
734 
584 
1550 
143 
1436 
1436 
210 
552 
43l 
90 
127 
242 
17 
61 
87 
77 
126 
231 )02 
2127 
714 
1909 
301 
552 
8814 
1792 
7022 
1658 
4B7l 
490 
430 
19 
150 
150 
55 
11 
27 
150 
54 
141 
794 
427 
1717 
92 
1625 
577 
150 
1048 
142 
6l 
54 
83~ 
62 
120! 
307 
901 
896 
172 
97 
64 
8 
5 
39 
53 
74 
16 
419 
14 
962 
356 
576 
67 
53 
510 
53 
3047 
3047 
a a 
247 
1556 
1060 
3595 
291 
3303 
3275 
247 
28 
Ill 
175 
aoi 
10 
20 
32 
H 
1250 
1142 
139 
134 
534 
1741 
242 
402 
3342 
2471 
571 
871 
640 
570 
1492 
1237 
41 
2856 
307 
363 
441 
220 
5576 
2150 
16315 
7506 
8809 
8702 
548 
106 
24 
235 
196 
42 
3 
193 
450 
247 
25 
1990 Quantity- Quo!lntit@s: 1000 lo:g I "' 1· o r t 
~ g~:~~~e//Cp~:!:~~~~!, ___________________________________________ R•~·-o~r~t-;n~g~c~o~u-nt~r~y~-~Pe~y~s __ d_oc_1_•_r_a_n_t ________________________________________ -; 
Co~b. Hor.e:"'c:leturer-
Ho~ancl,ature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschhnd Htlles Espegna frBnce Ireland Jtalia Nederland Portug111l U.K. 
0206. lO-ll 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
41945 
39130 
2015 
14030 
12044 
1957 
16374 
16l54 
21 
679 
679 
7625 
7620 
5 
1471 
1411 
OZ06.l0-90 FRESH OR CHILLED EDIBLE HOH-DOilEST!C SWINE OFFAL, <EXCL. FOR THE P!A~UFACTURE OF PHAR"~.CEUTICAL PRODUCTS> 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
an 
505 
3 
0206.41 FROZEN LIVERS OF SWINE 
15 
15 
3 
145 
148 
0206.4!-10 FROZEN S~IIHE LIVERS FOR "AHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
IDOOWDRLD 
I 010 IHTRA-EC 
225 
225 
19 
19 
2l 
23 
Zl 
21 
23 
2l 
159 
!59 
0206.41-91 FROZEN LIVERS Of DOMESTIC smNE, <EXCL. THAT FOR "AHUFACTURE Of PHARMACEUTICAL rRODUCTSl 
ODZ BELG.-LUXBG. 
003 HETHERL~SDS 
005 ITALY 
007 IREUHD 
OC5 DEH~l.IRX 
4tD USA 
1000 W 0 R L D 
1010 ItHRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 
1247 
6733 
1526 
1031 
4ll5 
1288 
15S76 
16037 
2539 
2454 
3851 
Z! 
584 
169 
4659 
4467 
192 
192 
IZ 
IZ 
IZ 
140 
li 91 
553 
54 
2962 
5406 
4977 
429 
393 
zi. 
24 
24 
!52 
191 
191 
865 
1359 
967 
474 
410 
24a 
5502 
4!93 
609 
5!3 
0206. 4!-9 9 FROZEN NOH-DOMES TIC SWINE L I VHS, < EXCL. THAT FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS l 
1~00 ~! 0 R L 0 
1010 INHA-EC 
464 
464 
!I 
51 
23 
23 
0206.49 ED!HE OffAL OF SWINE, FROZEN <EXCL. LIVERS> 
14 
14 
0206.49-10 FROZEN EDIBLE SWINE OFFAL FOR MANUFACTURE OF PIIARMACEUTICAL PRODUCTS, <EXCL. LIVERS> 
003 NETHERLANDS 
!OOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-<C 
407 
567 
737 
130 
Zl4 
340 
340 
172 
326 
233 
93 
219 
219 
177 
140 
37 
622 
622 
75 
75 
0206.49-91 FROZEN EDIBLE OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CEXCL. LIVERS AND OTHER FOR I'!ANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS> 
001 FRA~CE 
002 BELG. -LUX! G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERHAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IP.ELAIID 
0 08 DEHi'i.I.RI( 
030 SIIEDEH 
014 HUHG<RY 
400 USA 
404 CANADA 
I 000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS l 
!191 
1!474 
lZ47a 
1729 
ll77 
a99 
4lZl 
14402 
1326 
4l33 
10987 
1510 
95452 
75l65 
zooas 
14205 
1544 
5579 
216 
7957 
199 
I! 
38 
39 
1026 
IDS 
104!4 
!4!9 
1995 
1172 
39 
azl 
a 
16 
IZO 
144 
144 
I07a 
2942 
IZ&9l 
699 
130 
174 
1050 
45 
l257 
9ll 
Zl561 
18977 
45a~ 
lllO 
62 
l454 
5000 
776 
1813 
231 
ai 
20 
Ill 
52 
a!34 
79Za 
206 
206 
13 
659l 
6673 
479 
605 
l46 
959 
liSO 
6Zl 
104! 
!a02 
a63 
21947 
17160 
4757 
l304 
640 
14!l 
zo 
19 
291 
124 
19 
474 
455 
19 
19 
15 
14 
2 
z5 
46 
46 
25 
25 
66 
29 
l6 
5!3 
~72 
Ill 
64 
4 
46 
0206.49-99 FROZEN EDIBLE OFFAL OF NON-DOMESTIC SWINE, !EXCL. LIVERS AHD OTHER FOR I'IAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS> 
1000 II 0 R L D 
1010 INTR•-Ec 
lOll EXTRA-EC 
594 
573 
21 
132 
llZ 
zz 
22 
53 
53 
ozo6. ao FRESH DR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HORSES, ASSES, MULES AND HIHNIES 
192 
172 
zo 
160 
160 
0206.50-ID FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HURSES, ASSES, MULES AND HIHH!ES, FOR I'IAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL 
PRODUCTS 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
561 
561 
241 
6 
4 
24! 
470 
1401 
5S7 
533 
8lD 
I! 
Ia 
15 
15 
311 
256 
546 
70 
79 
z 
69 
zo 
5 
ZIS 
22 
174! 
1367 
381 
lll 
9l 
50 
0206.80-91 FRESH DR CHILLED EDIBLE OFFAL OF HORSES, ASSES, MULES AND HlHNIES, CEXCL. FOR I'IANUFACTURE OF PHARI'IACEUTICAL PRODUCTS> 
·"~O ~ •. ~ .. ~ ~ .. o 
10u EXTRA-EC 
I DZD CLASS I 
27a 
~'i 
224 
2ll 
269 ,, 
ZZD 
212 
l)! 0206.50-~9 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SHEEP AND GOATS, !EXCL. FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS> 
007 IRELA'ID 
!DOD W 0 R L D 
1010 INORA··EC 
lOll EXTRA-EC 
sao 
1739 
1545 
195 
63 
62 
I 
107 
37 
71 
0206.90 FROZEN EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HORSES, ASSES, MULES AHD HIHNIES 
769 
1304 
1304 
0206.90-10 FROZEN EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HURSES, I'IULES AND HIHHIES, FOR I'!ANUFACTURE OF PHARI'IACEUTICAL PRODUCTS 
1000 W 0 R L D 
1010 I"RA-EC 
1011 EY.TRA-EC 
1020 CLASS I 
64l 
6l 
5!1 
4aD 
26 
Zl 
6 
~7S 
I! 
457 
l9l 
9a 
9a 
67 
16 
16 
0206.90-91 FROZEN EDIBLE OFFAL OF HORSES, ASSES, I'IULES AND HINHIES, CEXCL. FOR I'IAHUFACTURE OF PHARI'IACEUTICAL PRODUCTS> 
!ODD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZ 
10 
93 
11 
3 
a 
0206.90-99 FROZEN EDIBLE OFFAL OF SHEEP AND GOATS, CEXCL. FOR "A~UFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS> 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
aDO AUSTRAL lA 
804 HEW ZEALAND 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS Z 
309 
959 
2413 
146!6 
20075 
2297 
17750 
17l!l 
liD 
420 
424 
4 
420 
420 
9 
7 
z 
z 
0207.10 POULTRY HOT CUT IH PIECES, FRESH OR CHILLED 
17 
46 
73 
I 
72 
6l 
9 
185 
955 
l9 
725 
2276 
ll48 
9Za 
764 
77 
IS 
91 
76 
15 
15 
36 
2 
52! 
ll!9 
2D9a 
95 
2004 
1911 
93 
60 
60 
60 
z4 
Ill 
90 
24 
24 
0207.10-11 FRESH OR CHILLED, PLUCKED AND GUTTED FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WITH HEADS AND FEET, !HOT CUT IN PIECES), 
CALL!:D "13 'C CHICKENS" 
DOl FRANCE 
!ODD W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
26 
5940 
6750 
6732 
18 
Zl 
31 
31 
l4 
16 
18 
5!86 
6117 
6117 
3! 
3! 
2! 
5 
ZD 
20 
50 
z 
7a 
18 
411 
a45 
!a11 
302 
1509 
1425 
84 
l77 
l77 
472 
795 
396 
19 
53 
326 
50 
Z12a 
ZIZa 
27 
27 
3 
z 
I 
117! 
1178 
!50 
471 
62 
401 
lll4 
a71 
464 
464 
1106 
30 
2577 
zoo 
2756 
11559 
595 
Zl 
6823 
43a 
26249 
1824! 
aoo2 
7979 
69l 
23 
Ill 
235 
Ill 
122 
14ZS 
11220 
ll117 
liZ 
!Zaos 
12759 
46 
21 
147 
147 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~a:~.'.,C~~!~:~=~~: R•porting country -Pays dfclarant ~:=~~c~:;~~~~~:~~~~--~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~lu-x-.---D~o-n_c_o-rk--D~o-u-t-sc~h-l-o-n-d----~H~ol~1~•~s--~E~s~p-og~n~o~~~F~r-o-n~c~o~~l~ro-l-o-n-d-----l-t-o1-f-o---Ho-d-o-r-l-o-nd----P-or-t-u-g-o-1------U-.-K~. 
0206.30-31 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
26377 
259~2 
~35 
4635 
4225 
410 
13745 
13730 
15 
336 
336 
5896 5aaa 
a 
277 
277 
0206.30-90 ABATS DE PORCIHS (NOH DOMESTIQUESl, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PROOUITS PHAR~ACEUTIQUESl 
IOOO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
H3 
337 
7 
0206.41 FOIES DE PORCIHS, COHGELES 
17 
II 
7 
IU 
1&9 
0206.4!-ID FOIES DE PORCIHS, POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, COHGELES 
IOOO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
!52 
!52 
II 
II 
61 
61 
13 
13 
0206.41-91 FOlES DE PORCIHS DOMESTIQUES, COHGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHAR~ACEUTIQUESl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
OOB DAHE~ARK 
400 ETATS-UHIS 
1000 ~ D H D E 
101~ IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
au 
4379 
857 
557 
2711 
673 
IH09 
10057 
1324 
1253 
2316 
IB 
409 
B9 
2545 
2745 
IDI 
IDI 
117 
530 
310 
48 
1&09 
3387 
3160 
227 
209 
2i 
23 
23 
250 
250 
20 
20 
66 
66 
542 
853 
544 
262 
260 
131 
3239 
2927 
313 
291 
0206.41-99 FOIES DE PDRCIHS (NOH DOMESTIQUESl, COHGELES, IAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUESl 
1000 M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
567 
567 
159 
!59 
0206.49 ABATS DE PDRCIHS, COHGELES, SAUF FOIES 
61 
61 
15 
15 
0206.49-10 ABATS DE PORCIHS POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, COHGELES, IAUTRES QUE FOIESl 
003 PAYS-BAS 
1000 ~ 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
718 
1293 
1139 
!53 
473 
694 
694 
243 
442 
H6 
95 
200 
200 
127 
69 
sa 
116 
116 
79 
79 
0206.49-91 ABATS DE PORCIHS DOMESTIQUES, COHGELES, IAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, AUTRES QUE FOIESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF HLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
008 DAHEMARK 
030 SUEDE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1040 CLASSE 3 
4999 
11209 
26361 
1278 
1193 
151 
3873 
10544 
1703 
2753 
12157 
1977 
50512 
60695 
19813 
16078 
1803 
3135 
296 
364i 
147 
6 
57 
55 
160; 
!55 
6160 
4204 
1956 
IB25 
55 
131 
6 
33 
255 
295 
295 
1094 
3148 
11335 
70. 
105 
295 
1325 
93 
1972 
1638 
22012 
18035 
3977 
IB32 
98 
2145 
1982 
858 
1634 
loa 
195 
93 
5035 
4736 
298 
298 
11 
633i 
6994 
409 
406 
454 
1254 
1267 
1097 
757 
2691 
1419 
23959 
lHH 
6575 
5221 
1110 
1354 
i 
289 
281 
a 
a 
0206.49-99 ABATS DE PORCIHS (NOH DOMESTIQUES>, COHGELES, (AUT RES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, AUTRES QUE FOIESl 
IOOOMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
45! 
438 
16 
112 
172 
44 
44 
15 
14 
I 
40 
40 
0206.80 ABATS DES ESPECES OVIHE, CAPRIHE, CHEYALIHE, ASIHE OU MULASSIERE, FRAIS OU REFRIGERES 
95 
Bl 
15 
73 
73 
22 
20 
2 
2i 
33 
33 
30 
30 
1:i 
31 
26 
Hi 
3 
89 
707 
570 
137 
92 
3 
45 
517 
511 
184 
i 
1 
153 
247 
831 
393 
435 
437 
25 
25 
352 
270 
Hz 
83 
52 
2 
29 
17 
4 
332 
27 
1717 
1279 
438 
397 
39 
40 
0206.80-10 ABATS DES ESPECES OYIHE, CAPRIHE, CHEYALIHE, ASIHE ET MOULASSIERE, POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
a 
a 
0206.80-91 ABATS DES ESPECES CHEYALIHE, ASIHE ET MULASSIERE, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUESl 
lOODMOHDE 
im ~~i~~-~~ 
1020 CLASSE I 
~ 0206 .B0-99 ABATS 
007 IRLAHDE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
662 
~~ 
567 
535 
652 
.. 
561 
534 
D'OYIHS ET DE CAPRIHS, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUESl 
BDI 
2012 
1554 
458 
141 
140 
I 
238 
112 
126 
15 
15 
704 
1134 
1134 
0206.90 ABATS DES ESPECES OYIHE, CAPRIHE, CHEYALIHE, ASIHE OU PIULASSIERE, COHGELES 
0206.90-10 ABATS DES ESPECES OVIHE, CAPRIHE, CHEYALIHE. ASIHE ET PIOULASSIERE, POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUES, COHOELES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
754 
97 
657 
558 
49 
45 
4 
538 
16 
522 
451 
109 
10; 
55 
0206.90-91 ABATS DES ESPECES CHEYALIHE, ASIHE ET IIULASSIERE, COHGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUESl 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA··CE 
1011 EXTRA-CE 
65 
21 
u 
0206.90-99 ABATS D'OYIHS ET DE CAPRIHS, COHGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUESl 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
BOO AUSTRALIE 
804 HOUV.ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
615 
1473 
3550 
20563 
28240 
3218 
25021 
24366 
S63 
64; 
704 
55 
649 
649 
II 
15 
11 
4 
4 
0207.10 YDLAILLES HOH DECOUPEES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1; 
77 
106 
2 
104 
96 
a 
298 
1464 
49 
1526 
3531 
2025 
1813 
1575 
145 
0207.10-11 COQS ET POULES (NOH DECOUPESl, DITS "POULETS 53 x•, FRAIS DU REFRIGERES 
001 FRANCE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
7431 
5271 
8243 
28 
50 
72 
72 
55 
30 
25 
74 
153 
79 
74 
74 
1 
7295 
7625 
7625 
15 
II 
1 
121 
1 
1985 
5966 
8517 
277 
8239 
7963 
276 
59 
59 
113 
113 
113 
36 
36 
24 
24 
s4 
71 
16 
54 
54 
26 
26 
26 
n 
12 
22 
22 
33 
2 
31 
22 
386 
557 
1916 
407 
1S09 
1423 
86 
22 
196 
196 
241 
451 
243 
10 
zz 
199 
31 
1205 
1205 
13 
13 
940 
940 
u; 
Z5i 
36 
206 
796 
556 
240 
240 
1021 
46 
2213 
120 
197i 
7250 
435 
20 
5595 
280 
19103 
12619 
6424 
6405 
487 
20 
97 
431 
102 
329 
llDi 
11326 
12804 
231 
12573 
12S2B 
45 
35 
226 
226 
27 
Ouentity- Quant1th: 1000 kg 
~ ~~ ;~!~.', cp~:!:~:~~! Reporting country - Pays diclarant Co~b. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~------------------------------------------------~ 
Ho~encl eture col:lb. EUR-12 hlg.-lult. Dan11!1rk Deutschlend Hell as Espegna Frenc.e Ireland Ital ia Hederl and Portugal 
0207 .10-lS FRESH OR CHILLED, PLUCKED AHD DR~.WH FO~LS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, (WITHOUT HEADS AHD FEET! BUT WITH HECKS, HEARTS, 
LIVERS AND GIZZARDS, (HOT CUT !H PIECES!, CALLED "70 X CHICKENS" 
001 FRANCE 
0 03 DENMARK 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
312 
S07 
1307 
1277 
30 
16 
19 
19 
23 
H 
204 
174 
30 
21 
9 
40 
40 
255 
255 
H 
24 
13 
3D 
BD 
0207.10-19 FRESH OR CHILLED, PLUCKED AHD DRAl!H FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, (WITHOUT HEADS, FEET, HECKS, HEARTS, LIVERS AHD 
GIZZARDS, HOT CUT IH PIECES! (EXCL. "33 X AHD 70 X CHICKEHS"l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
007 IRELAND 
048 YU(OSLAV!A 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
22731 
8!06 
56672 
654 
455 
921 
39! 
3340 
1215 
1247 
96403 
90601 
5501 
3341 
2460 
5746 
2270 
2H 
59 
19 
20 
3377 
8377 
138 
4 
2 
ID 
20 
174 
174 
3491 
H 
39513 
269 
4 
1195 
30 
44605 
43331 
1274 
127~ 
II 
13 
18 
1160 
ll99 
ll99 
1359 
52 
ll 
35 
24 
1571 
1569 
I 
1 
350 
355 
855 
3340 
20 
ll67 
4598 
72 
4526 
3340 
ll36 
1525 
3089 
27Z 
42 
4 
4933 
4933 
G207 .10-31 FRESH OR CHILLED, PLUCKED AND DRAWH TURKEYS OF THE SPECIES DOMESTICUS (WITHOUT HEADS AHD FEET! BUT WITH HECKS, HEARTS, 
LIVERS AHD GIZZARDS, (HOT CUT !H PIECES!, CALLED "80 TURKEYS" 
001 FP.AHCE 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 !HTI\A-EC 
lOll EXTRA-EC 
451 
1202 
1937 
1931 
5 
17 
23 
23 
12 
10 
2 
18 
13 
271 
233 
279 
3 
39 
39 
192 
192 
45 
50 
50 
0207.10-39 FRESH DR CHILLED, PLUCKED AHD DRAWN TURKEYS OF THE SPECIES DDMESTICUS (WITHOUT HEADS, FEET, HECKS, HEARTS, LIVERS AHD 
GIZZARDS, HOT CUT !H PIECES! (EXCL. 30 X TURKEYS"! 
001 FRAtlCE 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGD0:1 
lOOOWQRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4840 
1662 
59S 
7430 
7425 
5 
1460 
665 
2143 
2143 
828 
520 
1509 
1506 
3 
475 
461 
595 
595 
595 
76 
84 
83 
1 
H52 
H78 
1478 
0207.10-51 FRESH OR CHILLED, PLUCKED, BLED, GUTTED BUT HOT DRAWH DUCKS OF THE SPECIES DOMESTICUS WITH HEADS AHD FEET, (HOT CUT IH 
PIECES), CALLED "85 " DUCKS" 
001 FRANCE 
1000 U 0 R L D 
1010 IHTR.l.-EC 
10ll EXTRA-EC 
483 
550 
549 
1 
13 
18 
18 
80 
81 
81 
46 
46 
376 
376 
376 
0207.10-55 FRESH OR CHILLED, PLVCKEO AHD DRA;JH DUCKS OF THE SPECIES DOMESTICUS (WITHOUT HEADS AHD FEET! BUT WITH NECKS, HEARTS, 
LIVERS AtlD GIZZARD, (HOT CUT lH PIECES), CAllED "70 % DUCKS" 
OG3 NETHERLANDS 
IOCDWORLO 
1010 lHHA-EC 
354 
620 
620 
249 
252 
252 
2 
2 
61 
ll4 
114 
23 
36 
36 
15 
15 
0207.10-59 FRESH OR CHILLED, PLUCKED AND DRA!·IH DUCKS OF THE SPECIES DOMESTICUS (WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AHD 
GIZZARDS, HOT CUT IN PIECES! (EXCL. "~5 ~AND 70 X DUCKS"! 
001 FRAIICE 
003 NETHERLANDS 
lCGDWORLD 
ICIO IHTP.A-EC 
lOll EXTP.A-EC 
2DS1 
310 
2S79 
2507 
72 
87 
15 
102 
102 
12 
12 
12 
1~19 
295 
1871 
1799 
72 
16 
16 
88 38 
38 
38 
0207.10-71 FRESH OR CHILLED, PLUCKED, BLED, tlOT DRA~H GEESE OF THE SPECIES DOMESTICUS WITH HEADS AND FEET, (HOT CUT IN PIECES!, 
CALL ED "82 " GEESE" 
lOCO !I 0 R L D 
1010 l~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
22 
22 
346 
371 
371 
02n .10-79 FRESH OR CHILLED, PLUCKED AND DRAWN GEESE OF THE SPECIES DDMESTICUS WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AHD 
GIZZARDS, CHOT CUT IH PIECES! ("EXCL. 82 X GEESE"! 
060 POLA~D 
~~m MR:-~cD 
''1011 EXTRA-EC 
ID4D CL~.ss 3 
177 
HS 
109 
340 
330 
177 
353 
48 
306 
296 
0207.10-90 FRESH DR CHILLED GUINEA FOWLS, (HOT CUT !HTO PIECES! 
001 FRAIICE 
I 000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1101 
1273 
1273 
~41 
518 
518 
317 
337 
337 
0207.21 FROZEN FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DOMESTICUS (HOT CUT IN PIECES! 
13 
13 
13 
65 
31 
34 
34 
13 
13 
70 
96 
96 
0207.21-10 FROZEN FOWLS OF SPECIES G~.LLUS DOMEST!CUS, PLUCKED AND DR~.!IH (WITHOUT HEADS AND FEET! WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, (HOT CUT 1~ PIECES!, CALLED "70 X CHICKENS" 
00 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
0 08 DEHMA~K 
C64 HUHG.&.!tY 
DIS BULGARIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTR~.-EC 
lOll EXTP.A-EC 
1040 CLASS 3 
39242 
516 
20086 
12C9 
818 
14939 
1682 
ll53 
80529 
77439 
3089 
2919 
20~ 
28 
2SD 
2SO 
295 
31S 
295 
20 
11S54 
269 
14369 
2ll7 
206 
28617 
23310 
307 
209 
1685 
20 
ll48 
!59 
1086 
1476 
1153 
6726 
4093 
2628 
2628 
629 
I 
651 
633 
13 
18 
ll8 
14 
16 
220 
814 
762 
52 
143 
162 
466 
466 
41 
IDS 
448 
644 
644 
0207.21-90 FRCZEH FO~JLS OF SPECIES GALLUS DOMEST!CUS, PLUCKED AND DRAliH (WITHOUT HEADS, FEET, IIECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, 
HOT CUT IH PIECES) lEXCL. "70 ;: CHICKENS") 
001 FR.>NCE 
002 BELG.-LUXaG. 
003 HETHoRLA~DS 
004 FR t;C.RMANY 
OIJS lTAL ':' 
006 UTD. KINGDG1·1 
007 IREUND 
oca on;i:.t~K 
009 GP.E!::CE 
Oll SP \IN 
048 Y1JGOS'.A.VIA 
060 PCLAHu 
062 CZECHJSLOVH 
C64 HUtrG~"i.Y 
068 BULG\R!A 
28 
11922 
1386 
3!0;7 
1259 
3645 
1551 
.552 
754 
1136 
557 
556 
482 
1232 
9257 
768 
74 
331 i 
lOB 
1448 
20 
310 
14 
5557 
346 
29383 
38 
24 
359 
2 
3 
349 
3056 
67 
10 
H 
44 
96 
748 
3743 
9 
245 
20 
68 
400 
39 
714 
125 
a 
680 
513 
136 
3S 
llDI 
38 
I 
631 
20 
745 
642 
1043 
1187 
325 
23 
96 
87 
20 
11 
II 
11 
29 
56 
56 
ll07 
53 
33 
1269 
1205 
64 
64 
82 
IS 
U.K. 
63 
444 
681 
681 
10664 
4110 
14823 
97 
376 
30073 
30073 
71 
1202 
1273 
1273 
513 
16 
576 
576 
21 
!52 
!52 
59 
72 
72 
255 
292 
292 
23778 
4298 
557 
813 
11321 
40775 
40775 
678 
311 
4826 
69 
13 
509 
640 
72 
1990 
~ g~:::~.~,c~~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Comb. Homenclaturar-------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho!!lencletura co11b. EUR-12 Balg.-Lux. Dan11erk Deutschland Hall as Espagna Franca Ita I ia Nederland Portugal 
0207.10-15 COQS ET POULES !HOM DECDUPESl, DITS "POULETS 70 x•, FRAIS OU REFR!GERES 
001 FRANCE 
DDS OAHEMARK 
IODOMDHDE 
10 I D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
522 
119 
2001 
1952 
49 
60 
65 
65 
33 
55 
306 
257 
49 
35 
15 
60 
60 
290 
355 
355 
37 
37 
0207.10-19 CDQS ET PDULES IHDH DECOUPESl, FRAIS OU REFRIGERES, IAUTRES QUE "PDULETS 53 X ET 70 X"l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
IDDDI'IDHOE 
!DID IHTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
48Dll 
13397 
l0ll25 
734 
728 
1346 
623 
4814 
1789 
1846 
174597 
166144 
8452 
4811 
3635 
12729 
34Dl 
208 
52 
28 
14 
16434 
16434 
458 
13 
5 
34 
42 
552 
552 
7766 
78 
7llDD 
56i 
1 
1760 
123 
81412 
795ZB 
1BB4 
lBBl 
33 
33 
2009 
2063 
2063 
216a 
55 
25 
73 
37 
2454 
2451 
3 
3 
1226 
1231 
1231 
0207.10-31 OIHDOHS ET DIHDES !NOH DECOUPESl, DITS "DIHDES SO x•, FRAIS OU REFRIGERES, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
001 FRANCE 
007 IRLAHDE 
IDODMOHDE 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
870 
2744 
4121 
4ll3 
1 
30 
32 
32 
39 
39 
22 
19 
2 
41 
41 
41 
419 
438 
433 
5 
56 
56 
359 
359 
67 
4814 
29 
1723 
6676 
llO 
6565 
4814 
1752 
30 
30 
30 
0207.10-39 DIHDDHS ET DIHDES IHDH DECOUPESl, FRAIS OU RErRIGE~ES, UUTRES QUE "DIHDES SO X"l, DES ESPECES DDMESTIQUES 
001 FRANCE 
DOS ITAL!E 
006 RDYAUME-UNI 
IODOPIONDE 
I OlD INTRA-CE 
I D ll EXTRA-CE 
10387 
2165 
839 
14800 
14790 
9 
3110 
1116 
4308 
4308 
2DU 
938 
3405 
3399 
5 
17 
23 
23 
885 
907 
907 
749 
746 
3 
0207.10-51 CANARDS IHOH DECD~PESl, DITS "CANARDS 55 X", FRAIS OU REFRIGERES, DES ESPECES DDMEST!QUES 
001 FRANCE 
lODOI'IONDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1201 
1403 
1402 
1 
68 
68 
68 
16 
17 
16 
1 
207 
212 
212 
162 
162 
0207.10-55 CANARDS !NOH DECOUPESl DITS "CANARDS 70 X", FRAIS OU REFRIGERES, DES ESPECES DOMESTIQUES 
003 PAYS-BAS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
759 
1385 
1355 
506 
528 
528 
a 
a 
164 
291 
291 
43 
76 
76 
69 
69 
0207.10-59 CANARDS !NOH CECDUPESl, FRAIS DU REFRIGERES, (AUTRES QUE "CANARDS 55 X ET 70 X"l, DES ESPECES DOMESTIQUES 
DDI FRANCE 
003 PAYS-BAS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6850 
1173 
8590 
8446 
143 
296 
30 
325 
325 
40 
40 
40 
4793 
ll43 
6311 
6166 
143 
35 
35 
0207.10-11 DIES !NOH DECOUPEESl, DITES "DIES 52 x•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
IDODPIDHDE 
!OlD !NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
12 
1 
5 
9 
4 
5 
0207.10-79 DIES !NOH DECDUPEESl, FRAICHES DU REFRIGEREES IAUTRES QUE "DIES 52 X"l 
060 POLOGNE 
~m~ ~HM-~EE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
501 
1350 
434 
916 
891 
25 
25 
0207.10-90 PIHTADES !NON DECOUPEESl, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
lDDDI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
3543 
4011 
4018 
1366 
1589 
1589 
0207.21 COQS ET POULES, NON DECOUPES, CONGELES 
501 
1067 
211 
856 
831 
ll55 
1226 
1226 
0207.21-lD COQS ET POULES (NON DECOUPESl, DITS "PDULETS 70 x•, CDNGELES 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLANDE 
008 DAIIEMARK 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
55412 
595 
28591 
1463 
1244 
21189 
2240 
1234 
ll3241 
109436 
3802 
3566 
23 
227 
42 
305 
305 
422 
473 
422 
51 
16091 
328 
20264 
39926 
39503 
423 
306 
2610 
33 
1112 
263 
1755 
1936 
1234 
9642 
6472 
3170 
3170 
0207.21-90 COQS ET POULES IHON DECOUPESl, CONGELES IAUHES QUE "POULETS 70 X"l 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEMARK 
009 G~ECE 
011 ESPAGHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
OH HOIIGRIE 
068 BULGARIE 
19461 
2431 
57687 
1323 
3246 
22Bl 
722 
1134 
1046 
836 
812 
110 
1886 
13667 
840 
149 
3257 
102 
llS7 
14 
614 
66 
8313 
449 
46038 
56 
39 
384 
5 
2 
512 
4587 
190 
19 
116 
128 
810 
258 
258 
258 
20 
20 
38 
38 
38 
539 
1 
6934 
14 
20 
16 
16 
157 
97 
60 
60 
17 
17 
ui 
11 
20 
37a 
ll50 
1082 
68 
107 
578 
53 
595 
141 
14 
585 
730 
20 
20 
5 
14 
14 
234 
225 
735 
735 
59 
155 
166 
165 
1 
as2 
as2 
as2 
124 
124 
110 
llO 
110 
794 
708 
1373 
8646 
3878 
5065 
2ai 
35 
6 
9269 
9269 
so 
90 
90 
2860 
2913 
2913 
a 
42 
42 
2 
2 
1111 
1234 
1234 
67 
67 
212 
266 
266 
689 
689 
1096 
817 
ID92 
1069 
298 
16 
74 
12i 
30 
2 
2 
19 
19 
19 
51 
99 
99 
1506 
a7 
5i 
1735 
1669 
66 
66 
117 
21 
U.K. 
101 
632 
993 
993 
21077 
6073 
26511 
114 
54465 
54465 
251 
2744 
2995 
2995 
1391 
1391 
20 
20 
20 
46 
287 
287 
217 
242 
2~2 
14 
14 
749 
850 
850 
33608 
6183 
706 
1244 
15961 
57708 
57708 
ll02 
1025 
7573 
76 
15 
692 
9U 
10i 
29 
1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg 
~ g~~:l~.',c~~:!:~=~~!I-------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~P~o~y~s~di~c~l~o~r~o~nt~--------------------------------------__, Coeb. Hot~encl ature 
Ho!!ltncl eture co~b. EUR-12 Belg .-Lux. Do!ln~e~rk Deutsch lend Helles Espagna FrBnce Ireland ltal h Htdtrl and Portugal U.K. 
0207.21-90 
I 0 00 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
73883 
60845 
13028 
641 
588 
ll799 
4969 
4966 
3 
0207.22 FROZEN TURKEYS !HOT CUT IH PIECES! 
324 
324 
39139 
35714 
3424 
a 
9 
3407 
1039 
195 
844 
4038 
3997 
H 
20 
7 
14 
3150 
2546 
604 
467 
136 
1175 
1175 
8629 
651 
7970 
606 
85 
7279 
4194 
4059 
134 
17 
118 
0207.22-10 FROZEN TURKEYS OF THE SPECIES DOMESIICUS, PLUCKED AHD DRAWN, !WilHOUT HEADS AHD FEET! WllH NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, !HOI CUI IH PIECES!, CALLED "80 X TURKEYS" 
001 F.~A>ICE 
006 UTP. KINGDOM 
007 IRELAND 
064 HUIIGARY 
400 USA 
1000WORLD 
1010 IN<RA-EC 
Bll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
17180 
1352 
3902 
346 
448 
23797 
22906 
842 
448 
394 
146 
148 
148 
10 
12 
12 
7478 
22 
3l:i 
1 
8143 
7783 
3U 
1 
360 
318 61 
62 
62 
265 
265 
177 
1059 
1236 
1236 
4 
13 
141 
124 
17 
13 
4 
0207 .~2-90 FROZEN TURKEYS OF THE SPECIES DOMESTICUS, PLUCKED AHO DRAI-IH, !WITHOUT HEADS, FEET, IIECKS, HEARTS, LIVERS AHD GIZZARDS, 
HOI CUI ltl PIECES! (EXCL. "aD X TURKEYS"! 
001 FR.IHCE 
IOOOWORLD 
1010 !HTF.A-EC 
lOll EXIRA-EC 
860 
ll22 
1101 
22 
53 
86 
86 
14 
16 
16 
93 
168 
167 
1 
0207.23 FROZEN DUCKS, GEESE AHD GUINEA FOWLS (HOI CUT IH PIECES! 
35 
35 
35 
20 
20 
20 
35 
31 
5 
11 
83 
83 
245 
245 
245 
~ZH .23-11 FROZEN DUCKS OF THE SPECIES 001-1ESTICUS, PLUCKED AHD DRAWN, !WITHOUT HEADS AND FEET I WITH NECKS, HEARTS, LIVERS, 
GIZZARDS, (HOT CIJT IH PIECES!, CALLED "70 X DUCKS" 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
OC4 FR GERMANY 
006 UIO. KINGOOI1 
007 IRELAND 
0 08 DEHI·lARK 
060 PCLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGARY 
1000WORLD 
1010 INIRA-EC 
lOll EXIP.A-EC 
1040 CLASS 3 
567 
6192 
1314 
235S 
517 
456 
3349 
395 
1429 
16636 
ll443 
5195 
5172 
613 
15 
i28 
628 
80 
823 
546 
1448 
1448 
476 
4395 
ll06 
196 
218 
3331 
332 
630 
10693 
6392 
HOI 
4293 
26 
11 
15 
7 
501 
16 
525 
510 
16 
16 
62l 
66 
551 
1291 
1274 
18 
IS 
60 
138 
211 
211 
63 
783 
845 
845 
845 
124 
133 
128 
5 
56 
52 
110 
110 
0207.23-19 FROZEN DUCKS OF THE SPECIES DDMESTICUS, PLUCKED AHD DRAWN, !WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS, GIZZARDS, HOT 
CUT IH PIECES! !EXCL. "70 ~ DUCKS"! 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTO. KIHQDOr1 
060 POLAND 
0!2 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
!80 THAILAND 
I 0~0 W 0 R L D 
1010 IHHA-EC 
Bll EXTRA-EC 
1030 CL~SS 2 
1G40 CLASS 3 
1297 
1219 
1070 
913 
874 
2237 
321 
8130 
3738 
4370 
345 
4024 
11 
25 
38 
36 
2 
2 
40 
" 38 
132 
132 
1197 
1078 
793 
913 
860 
2047 
321 
7248 
3080 
4147 
327 
3820 
4 
67 
72 
72 
i 
234 
301 
283 
17 
16 
37 
37 
10 
14 
190 
214 
10 
204 
zo4 
0207.23-51 FROZEN, PLUCKED, BLED, HOI ORAWH GEESE OF THE SPECIES DOMESTICUS WITH HEAD AHD FEET, !HOT CUT IH PIECES!, CALLED "82 
GEESE" 
!COO WORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
16 
2 
14 
10 
10 
0207.23-59 FROZEN, PLUCKED AHD DRAWN GEESE OF THE SPECIES OOMESIICUS WITHOUT HEADS AHD FEET, WITH OR WITHOUT HEART AND GIZZARDS, 
!HOT CUT IH PIECES! !EXCL. "82 GEESE"! 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
J.UUUNu;tlu 
1010 IHIRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6021 
274 
4340 
.L.LIIj~ 
136 
10900 
10649 
;; 
45 
~1040 CLASS 3 
0207.23-90 FROZE.~ GUINEA FOWLS, !HOI CUT INTO PIECES) 
008 OENrA~K 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
371 
782 
776 
6 
62 
62 
0207.31 FRESH DR CHILLED FATTY LIVERS OF GEESE OR DUCKS 
0207.31-00 FRESH DR CHILLED FATTY LIVERS OF GEESE OR DUCKS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBQ. 
009 GREECE 
060 POLAND 
064 HUIIGARY 
068 BULGARIA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
142 
460 
20 
247 
1525 
372 
326 
3193 
708 
2432 
321 
2U3 
40 
:i 
28 
583 
4i 
712 
59 
652 
41 
611 
6021 
254 
4262 
l-lH~ 
44 
10749 
10537 
371 
417 
417 
29 
1; 
22 
Ill 
69 
41 
22 
19 
11 
11 
21 
44 
44 
0207.39 FRESH OR CHILLED POULTRY CUTS AHD OFFAL IEXCL. FATTY LIVERS OF GEESE OR DUCKS! 
0207.39-11 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS ODMEST!CUS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
064 HUNGARY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2917 
1129 
8272 
1017 
15868 
12778 
IOU 
1087 
432 
1444 
1902 
1902 
1584 
22 
4684 
961 
7330 
6369 
961 
961 
21 
22 
22 
0207.39-13 FRESH OR CHILLED UNBDHED HALVES AHD QUARTERS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS ODMESTICUS 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
30 
5412 
6951 
984 
13423 
1226 
1226 4769 
36 
1~1 
33 
89 
50 
456 
16 
219 
922 
372 
243 
224\ 
478 
1766 
244 
1521 
463 
463 
5412 
721 
6133 
5 
5 
110 
110 
20 
41 
61 
6i 
61 
57 
51 
6 
124 
127 
127 
124 
19 
19 
22 
3 
2i 
48 
26 
22 
21 
1 
372 
613 
1126 
1125 
2 
2 
101 
100 
1 
58 
43 
182 
182 
a 
a 
26 
26 
19 
4 
75 
75 
7125 
7118 
7 
7 
8843 
39o:i 
12794 
12794 
259 
293 
282 
11 
1 
28 
367 
302 
86 
784 
784 
28 
34 
76 
76 
204 
204 
25 
25 
25 
574 
35 
2143 
2783 
2782 
I 
308 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ :::~." ,,Cp~:!:~=~~! Report lng country - Pays dfcl ar-ant Comb. Homencleturef-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Nomenclature co!llb. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschhnd Hell as Espegna Ireland Ital ia Nederland Portugal 
0207. Zl-90 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
108897 
90166 
U718 
934 
667 
17118 
4721 
4709 
12 
12 
680 
680 
0207.22 DINDOHS ET DIHDES, NOH DECOUPES, CONGELES 
60417 
55285 
5132 
13 
u 
5101 
1340 
402 
938 
7323 
7271 
52 
u 
u 
20 
3452 
28DZ 
650 
492 
158 
OZD7 .zz-10 DIHDQHS ET DINDES, I NON DECOUPESI, DITS "DIHDES SO x•, CONCHES, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
ODl FRANCE 
DD6 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
D64 HOHGRIE 
40D ETATS-UHIS 
lODO 1'1 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1D4D CLASSE 3 
3D461 
2653 
6133 
64D 
753 
41626 
40139 
1487 
753 
734 
280 
285 
285 
16 
20 
20 
13287 
50 
577 
1 
145D5 
13833 
672 
I 
671 
657 
55 
731 
1522 
736 
786 
731 
55 
106 
107 
107 
39i 
1959 
1959 
283 
2130 
2412 
2412 
0207.22-9D DIHDONS ET DIHDES, !NON DECOUPESI, COHGELES IAUTRES QUE "DIHDES SO X"l, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1490 
1987 
1921 
66 
104 
!57 
!57 
47 
51 
51 
0207.23 CANARDS, DIES ET PINTADES, NON DECOUPES, COHGELES 
168 
291 
290 
I 
97 
97 
H 
37 
37 
37 
0207.23-11 CANARDS !NOH DECOUPES I, DITS "CANARDS 70 X", CQHGELES, DES ESPECC !· DOMESTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOIIGRIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1507 
11749 
2294 
5565 
1070 
789 
5182 
HI 
2208 
31119 
23049 
8071 
8031 
1233 
1233 
217 
1487 
1\99 
32D3 
32D3 
1248 
8283 
247; 
403 
344 
5154 
536 
962 
19419 
12755 
6664 
6653 
2i 
57 
28 
29 
16 
933 
28 
983 
955 
28 
28 
73 
55 
18 
lZDi 
117 
1323 
2725 
2698 
21 
21 
0207.23-19 CANARDS !NOH DECOUPESl, CONGELES IAUTRES QUE "CANARDS 70 XI, DES ESPECES DOMESTIQUES 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
060 POI.OGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
680 THAILAHDE 
IOODI'IQHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
391\ 
2636 
2633 
1818 
1532 
3532 
597 
17076 
9475 
7557 
669 
6182 
44 
63 
113 
107 
6 
6 
116 
38 
96 
323 
323 
355D 
2335 
1942 
lUI 
15D7 
3203 
597 
15056 
7864 
7141 
620 
6527 
0207.23-51 DIES IHON DECOUPEESI, DITES "DIES 12 x•, CQHGELEES 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
40 
5 
35 
0207.23-59 DIES !NON DECOUPEESI, CONGELEES IAUTRES QUE "DIES 12 X"l 
060 POLOGllE 
062 TCilECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
tcec~o~:~'E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
!!11040 CLASSE 3 
~ 02D7 .23-90 PINTADES 
D D8 DAN EI'IARK 
lODDI'IONDE 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
13815 
566 
9028 
~132~ 
332 
23987 
23503 
IHON DECOUPEESI, CONGELEES 
617 
1705 
1691 
15 
196 
196 
53 
53 
19 
19 
13885 
527 
8871 
2~!20 
102 
23718 
23284 
617 
746 
744 
2 
0207.31 FQI[S GRAS D'OIES OU DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES 
0207.31-00 FOIES GRAS D'O!ES QU DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FP.ANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
009 GP.ECE 
060 POLOGHE 
064 HOIIGRIE 
068 BULGARIE 
624 ISRAEL 
IOOOMONDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
I 011 EX TRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4021 
12201 
535 
5387 
34542 
7152 
8707 
73474 
17451 
56025 
8746 
47237 
1200 
42 
534 
12857 
1229 
16330 
1625 
14702 
1261 
13441 
66 
I 
67 
67 
790 
i 
586 
932 
2H5 
924 
1521 
932 
589 
12 
128 
142 
142 
24 
24 
590 
615 
609 
7 
5 
1 
I 
585 
736 
ua 
48 
4l 
IZ04i 
428 
4800 
20974 
7152 
5927 
51664 
12614 
39050 
5934 
33079 
0207.39 I'IORCEAUX ET ABATS DE VOLAILLES, SAUF FOIES GRAS D'O!ES DU DE CANARDS, FRAI5 OU REFRIGERES 
0207.39-11 I'IORCEAUX DESOSSES, DE CQQS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES 
OH FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH HONGRIE 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTR'-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
IS236 
4473 
37402 
3772 
62301 
58522 
3780 
3772 
2102 
5362 
7550 
7550 
30 
30 
30 
8006 
99 
21932 
3332 
33677 
·'0346 
3332 
3332 
0207.39-13 DEMIS OU QUARTS IHOH DESOSSESI DE COQS ET DE POULES. FRAIS OU REFR!GERES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUI'IE-UNI 
IOOOI'IOHDE 
6915 
9415 
1663 
18264 1487 6502 
96 
97 
97 
17a2 
1800 
1800 
6914 
971 
7885 
21 
177 
177 
431 
431 
lD 
i 
56 
56 
5 
5 
25 
25 
25 
333 
333 
1663 
1663 
12659 
919 
11727 
883 
117 
10727 
437 
437 
437 
IDS 
1218 
1322 
1322 
1322 
2s 
329 
397 
42 
355 
355 
20 
2i 
3; 
12 
~~· 
12i 
121 
uo 
128 
13 
171 
15 
65 
124 
z5 
404 
25S 
149 
25 
124 
4648 
4462 
186 
u 
173 
laB 
i 
21 
247 
218 
29 
21 
a 
198 
230 
204 
26 
17 
9i 
63 
170 
170 
25 
25 
29 
29 
472 
144 
58; 
1217 
622 
596 
589 
3 
1692 
2449 
4663 
4657 
6 
6 
145 
144 
I 
103 
82 
320 
320 
11 
14 
14 
122 
122 
11553 
11533 
20 
20 
15541 
613; 
21754 
21754 
370 
423 
402 
21 
1 
57 
595 
Hi 
!54 
1454 
1454 
122 
71 
219 
219 
•• 
59 
700 
700 
700 
3310 
143 
10106 
13710 
13707 
3 
724 
31 
1990 Quantity - Quent i tis: 1000 kg lapart 
~ g~~:~~~l /:P~!!:~=~~: Reporting country - Pays dfclal"ant 
Co~b. Nuetntlaturer-----------------------------------------------~------~--~--------------------------------------------------~ 
Hoatnc:lature comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Htdtrland Portugd U.K. 
0207.39-13 
1010 INTRA··EC 13U3 1226 4769 6133 
0207.39-15 FRESH OR CHILLED UN BONED WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS, OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
IO~DIIORLD 
1010 IHTRA-EC 
556 
605 
3300 
4559 
4589 
167 
16; 
332 
332 
133 
I 
3001 
3175 
3175 
!57 
19 
203 
203 
26 
26 
26 
0207.39-17 FRESH CR CHILLED UNBOHED BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AHD WING TIPS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS 
DOI·IESTICUS 
003 NETHERLANDS 
IODOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
2526 
5215 
5211 
2414 
2613 
2613 
27 
27 
342 
342 
342 
69 
69 
0207.39-21 FRESH OR CHILLED U~BOHED BREASTS AHD CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
045 YUGOSlAVIA 
064 HUNGARY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
IOZO CLASS I 
1040 CLASS 3 
576 
3081 
6962 
913 
2122 
14070 
10955 
3114 
983 
2132 
304 
s7 
399 
399 
179 
as 
6811 
7135 
7127 
a 
0207.39-23 FRESH OR CHILLED UHBONED LEGS AHD CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
0 01 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
ODS ITALY 
IOOOWORLD 
1010 IHTR4-EC 
lOll EXTRA-EC 
22SO 
H099 
17686 
247 
30598 
30SH 
54 
567 
36i 
7 
HZ 
942 
4 
4 
1215 
30 
14922 
240 
16520 
16476 
H 
21 
21 
4 
II 
42 
100 
100 
9962 
2160 
12142 
12142 
ID 
10 
47 
47 
0207.39-25 FRESH OR CHILLED UHBOHED CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, !EXCL. 0207.39-13 TO 0207.39-231 
0~3 H~THERLANDS 
045 YUGOSLAVIA 
OH HUNGARY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lUI EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
1040 CLASS 3 
6559 
163 
1695 
1769 
6911 
ISS! 
163 
1695 
1145 
1172 
1172 
3379 
3399 
3399 
12 
10 
2 
19 
19 
0207.39-27 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, !EXCL. LIVERS! 
003 NETHERLANDS 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
759 
1373 
1373 
56 
94 
" 
0207.39-31 FRESH OR CHILLED BONELESS TURKEY CUTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NET~ERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
064 HUNGARY 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
15322 
121 
6271 
384 
799 
5622 
127 
29522 
21594 
929 
121 
S409 
27i 
2i 
5701 
5701 
57 
I 
I 
19 
15 
120 
2!3 
213 
644 
710 
710 
5568 
., 
6005 
744 
1425 
19 
13514 
13793 
21 
19 
0207.39-33 FRESH OR CHILLED UKBONED TURKEY HALVES OR QUARTERS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
20 
20 
II 
II 
16 
16 
0207.39-35 FRESH OR CHILLED UNBONED TURKEY WIIOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS 
11.io~ :,CIHE.IHAii~S 
DOS ITALY 
~m~ MR~-~c0 
IDII EXTRA-EC 
73-t 
961 
2260 
2259 
I 
~~~ 
57 
609 
608 
I 
~z; 
324 
592 
592 
19 
19 
21 
21 
1201 
1201 
1201 
76 
76 
594 
667 
667 
68 
68 
3 
11 
7 
I 
25 
23 
2 
2 
0207.39-37 FRESH OR CHILLED UNBONED TURKEY BACKS, HECKS, BACKS WITH HECKS ATTACHED, RUMPS AHD WING TIPS 
1000 ~~ 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
965 
927 
31 
64 
64 
97 
59 
31 
0207.39-41 FRESH OR CHILLED UHBOHED TURKEY BREASTS AHD CUTS THEREOF 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
064 HUNGARY 
IDDDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
759 
145 
233 
265 
1222 
2853 
1593 
1259 
1235 
237 
13 
250 
250 
25 
3 
42 
42 
102 
23l 
59 
507 
507 
0207.39-43 FRESH OR CHILLED UHBOHED TURKEY DRUMSTICKS AHD CUTS THEREOF 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
IDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1499 
1144 
4026 
4025 
I 
364 
15 
392 
392 
25 
25 
732 
1116 
2950 
2950 
10 
10 
10 
70 
70 
265 
I 
270 
268 
I 
317 
416 
416 
0207.39-45 FRESH OR CHILLED UHBOHED TURKEY LEGS AHD CUTS THEREOF, !EXCL. DRUMSTICKS AHD CUTS THEREOF! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1343 
2585 
1681 
551 
6192 
6189 
4 
114 
6 
228 
411 
411 
305 
307 
307 
755 
2511 
1268 
191 
4743 
4743 
0207.39-47 FRESH DR CHILLED UHBOHED TURKEY CUTS IEXCL. 0207.39-33 TO 0207.39-\Sl 
001 FRANCE 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
32 
2373 
2971 
2971 
1959 
1959 
1959 
65 
76 
76 
42 
43 
43 
274 
274 
274 
'i 175 
245 
244 
I 
2 
2 
168 
161 
913 
2062 
3044 
304~ 
913 
2062 
163 
1693 
1156 
1156 
163 
1693 
125 
!i 
4ozi 
507 
5793 
4588 
906 
807 
16 
16; 
1221 
1442 
185 
1257 
1234 
46 
46 
46 
103 
241 
345 
345 
2157 
2157 
za 
2191 
52 
3071 
3008 
62 
62 
39 
96 
178 
171 
113 
113 
220 
220 
2101 
70 
97 
1 
30 
2324 
2324 
sao 
964 
964 
734 
734 
3 
24 
21 
27 
I 
I 
55 
119 
119 
203 
10 
55 
275 
275 
439 
439 
II 
II 
301 
25 
25 
62 
94 
273 
273 
364 
193 
686 
680 
6 
1471 
1526 
1526 
II 
II 
II 
143 
I 
250 
416 
416 
138 
104 
313 
313 
II 
13 
42 
42 
ISO 
157 
ISS 
3 
22 
170 
170 
1990 Yelu• - V;,J •1urs: 1000 ECU l • p o r t r-------------.-----------------------------------~ g~:::~.~'.,Cp~:~:~=~~! R•porting country- Peys d•clar-ent Co~b. Ho~tnclaturer---~------------------------------------~~·~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho:=~enclatur • comb. EUR-12 Bol g. -Lux. Dlllnmark Deutsch} and Helles Espeona Fr a net Irtlend ltal ia Htderland Portugal 
0207.39-13 
1010 IHTRA-CE IS264 HS7 6502 78S5 1663 
0207.39-15 AILES EHTIERES, MEME SANS LA POINTE, (NOH DESOSSEESI, DE COQS ET DE POULES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA ·CE 
6SO 
560 
3777 
5109 
5109 
179 
IS6 
365 
365 
233 
I 
3H3 
3697 
3697 
lSI 
16 
ISS 
18S 
352 
165 
525 
525 
75 
75 
75 
0207.39-.\7 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIOHS, POIHTES D'AllES, <NOH DESOSSESI, DE COQS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-BAS 
!OOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
996 
1490 
1490 
66S 
693 
693 
328 
329 
329 
73 
73 
0207.39·7.1 POITRIHES ET LEURS MORCEAUX, (NOH DESOSSESI, DE COQS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
O~S YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
IOOOMOHDE 
1010 !~TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
10~0 CLASSE 3 
2295 
7396 
19395 
219S 
H61 
373S9 
30~07 
69S3 
2195 
47S6 
1261 
Ha 
172S 
l72S 
649 
221 
IS9C3 
z5 
19966 
19939 
27 
z5 
12 
12 
20~ 
204 
20~ 
0207.39-23 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, <HDH DESOSSESI, DE COQ5 ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
!OOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6003 
13316 
3S995 
565 
59UI 
592S7 
114 
13SI 
555 
7 
1943 
1943 
13 
13 
3224 
46 
35216 
55S 
39137 
39044 
93 
a 
I~ 
51 
l3S 
138 
13135 
2S42 
16024 
16024 
156 
156 
2195 
4621 
6816 
6Sl6 
2195 
4621 
II 
3 
a 
0207.39-25 MORCEAUX !NOH DESOSSESI DE COQS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES (NOH REPR. SOUS 0207-39-13 A 0207-39-231 
003 PAYS-BAS 
04S YOUGOSLAYIE 
064 HOIIGRIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
!040 CLASSE 3 
11779 
573 
5S5l 
18737 
12313 
6424 
573 
SS51 
l3S2 
1424 
1424 
5S18 
5912 
5912 
16 
12 
4 
32 
32 
0207.39-27 ABATS COMESTIBLES DE COQS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES !AUTRES QUE FOIESI 
003 PAYS-BAS 
!OOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1212 
1565 
1565 
64 
106 
106 
995 
1106 
1106 
0207.39-31 MORCEAUX OESOSSES DE DIHDOHS ET DE DIHDES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OH HOHGRIE 
!OOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10~0 CLASSE 3 
60391 
512 
33027 
H03 
3132 
20382 
3076 
122506 
119071 
3~37 
3077 
2189S 
s95 
l 
103 
22897 
22897 
170 
5 
3 
65 
48 
541 
532 
832 
238S9 
233 
32128 
295l 
5311 
71 
64589 
64515 
75 
71 
59 
65 
65 
20 
20 
3195 
3201 
3201 
0207.39-33 DEMIS OU QUARTS <HOH DESOSSESI, DE DIHDOHS ET DE DIHDES, FRAIS OU REFRIGERES 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
39 
39 
36 
36 
519 
914 
914 
69 
69 
li 
25 
15 
2 
62 
59 
3 
3 
34 
34 
29 
29 
29 
0207.39-35 AILES EHTIERES, MEME SANS LA POINTE, !NOH DESOSSEESl, DE DIHOOHS ET DE DIHDES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
Oii.J rA'f5-o: ... 
005 ITALIE 
~m~ ~"~R:-gEE 
1011 EXTRA-CE 
727 
1530 
1525 
5 
"H 
485 
450 
5 
253 
555 
555 
26 
26 
69 
69 
2737 
56 
1443~ 
3003 
20665 
17310 
3359 
3003 
0207.39-37 DOS, COUS, DOS AVEC CDUS, CROUPIOHS, POIHTES D'AILES, <HOH DESOSSESI, DE DIHDOHS ET DE DIHDES, FRAIS OU REFR!GERES 
lOCOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
355 
311 
47 
18 
18 
133 
86 
47 
66 
66 
0207.39-41 POITR!HES ET LEURS MORCEAUX, <NOH DESOSSESI, DE DIHDOHS ET DE DIHDES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FR~.HCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
064 HOHGRIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2916 
531 
asz 
741 
3475 
9309 
5726 
3552 
3511 
909 
46 
956 
956 
102 
15 
17 
166 
166 
403 
aa2 
340 
1927 
1927 
975 
4 
953 
979 
4 
0207.39-43 PILDHS ET LEURS MORCEAUX, !NOH DESOSSESI, DE DIHDOHS ET DE DIHDES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
lOOOMONDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3067 
3534 
7432 
7430 
2 
1125 
25 
1162 
1162 
47 
47 
1289 
3455 
5317 
5317 
18 
19 
19 
504 
592 
592 
46 
3Sl 
3472 
4002 
427 
3575 
3505 
0207.39-45 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, <NON DESOSSESI, DE DIHDOHS ET DE DIHDES, FRAIS OU REFRIGEr;s !AUTRES QUE PILOHSI 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
lOOOMOHDE 
1010 IKTRA-CE 
l 0 II EXTRA-CE 
3117 
6225 
2006 
1333 
12755 
12753 
5 
365 
13 
226 
604 
604 
a 
836 
547 
547 
1935 
6135 
1596 
389 
10101 
10101 
95 
98 
98 
7~ 
177 
254 
253 
l 
0207.39-47 MORCEAUX <NOH DESOSSESI, DE DIHOOHS ET DE DIHDES, FRAIS OU REFRIGfRES !NOH REPR. SOUS 0207-39-33 0207-39-451 
001 FRANCE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1383 
2022 
2022 
597 
597 
597 
20 
20 
20 
153 
174 
174 
474 
475 
475 
97 
97 
97 
42 
191 
23~ 
234 
383 
383 
82 
6971 
115 
7425 
7285 
140 
140 
140 
121 
319 
319 
75 
75 
70 
70 
7591 
271 
397 
3 
52 
5673 
8673 
435 
695 
695 
l3S 
138 
6 
105 
115 
111 
3 
3 
91 
211 
211 
375 
7 
105 
505 
505 
214 
214 
U.K. 
72~ 
13 
25 
25 
293 
3~3 
1051 
lOBI 
1247 
329 
1775 
1762 
13 
3760 
3932 
3932 
146 
146 
146 
535 
1 
862 
1476 
1476 
475 
356 
1152 
1152 
21 
24 
81 
51 
326 
339 
335 
4 
33 
l~(q--------------r---------------------------------~CN~a~nt~i~t~y __ -_CN~a~n~t~it~·~·~'_:l~OO~O~k~g---------------------------------------------I~•~·-•~r__,t 
~Origin I Consigncent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~j=~~~=~----------------------------------------~R·~·~·~·~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s_:d~ic~l~•-r~a~nt~--------------------~--~----~----~__, 
Ho~:zenclature comb. EUR-12 hlg. -Lux. Danmark Doutschlend Hailes Espegna Frenc1 Ireland ltal h Nederland Portugal U.K. 
0207.39-51 FRESH OR CHILLED TURKEY EDIBLE OFFAL <EXCL. LIVERS) 
IOOOWORLD 
I 010 IMTRA-EC 
181 
I! I 
0207.39-53 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS DF GEESE 
06\ HUNGARY 
IODOWORLD 
Ina IMTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
IOH CLASS 3 
197 
345 
~5 
299 
277 
30 
23 
7 
7 
186 
186 
ll 
6 
4 
3 
0207.39-55 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OlD POLAND 
06~ HUNGARY 
011 BULGARIA 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
1HD CLASS 3 
2139 
280 
63 
3H 
192 
~27 
3633 
2571 
1063 
978 
358 
15 
43 
~37 
375 
63 
43 
35 
39 
39 
0207.39-57 FRESH OR CHILLED UNBDHED DUCK HALVES OR QUARTERS 
IDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
15 
15 
Ba9 
5 
H 
936 
935 
I 
0207.39-63 FRESH OR CHILLED UNBDNED GUINEA FOWL HALVES OR QUARTERS 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
113 
114 
lH 
28 
28 
187 
295 
a 
287 
266 
272 
3 
304 
191 
427 
1353 
310 
993 
93~ 
0207.39-15 FRESH OR CHILLED UHBOHED WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4~ 
28 
28 
172 
1 
178 
173 
5 
0207.39-67 FRESH CR CHILLED UHBONED lACKS, HECK, BACKS, WITH HECK ATTACHED, RUMPS AND WIHG TIPS OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
44 
5 
39 
0207.39-71 FRESH OR CHILLED UNBOMED GOOSE BREASTS AND CUTS THEREOF 
lOCOWORLD 
I OIG IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
74 
9 
65 
63 
4 
59 
0207.39-73 FRESH OR CHILLED UNBOIIED DUCK AND GUINEA FOWL BREASTS AND CUTS THEREOF 
001 FRANCE 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
201 
520 
757 
236 
520 
52~ 
59 
513 
574 
62 
513 
513 
103 
111 
Ill 
0207.39-75 FRESH OR CHILLED UNBONED GOOSE LEGS AND CUTS THEREOF 
IDODWORLD 
IDIO INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
233 
ID 
224 
224 
lDD 
5 
91 
91 
0207.39-77 FRESH OR CHILLED UNSONED LEGS AND CUTS THEREOF OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
001 FRANCE 
OlD POLAND 
IOOD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10~0 CLASS 3 
422 
266 
ll47 
515 
633 
633 
9 
15 
59 
9 
50 
50 
0207.39-11 FRESH OR CHILLED GOOS~ OR DUCK PALETOTS 
'"!~ p,~-~-D 
lOll EXTRA-EC 
212 
290 
29D 
119 
119 
119 
42 
3 
39 
132 
5 
127 
127 
25i 
6H 
65 
582 
582 
~ 0207.39-83 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF DUCKS, GEESE AND GUIHEA FOWLS <EXCL. 0207.39-57 TO 0207.39-all 
DDI FRAHCE 
lDDD W 0 R L D 
!DID IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2H 
281 
279 
2 
202 
203 
202 
I 
28 
60 
60 
0207.39-85 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF DUCKS, GEESE AHD GUINEA FOWLS, (EXCL. LIYERSI 
I 000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA•EC 
47 
40 
7 
26 
26 
0207.39-90 FRESH OR CHILLED POULTRY LIVERS, <EXCL. FATTY LIVERS OR GEESE OR DUCKS I 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 INTF.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
21B 
1510 
!991 
1983 
a 
21 
13 
41 
39 
2 
157 
1478 
1746 
1740 
6 
0207.41 FROZEN CUTS AND EDIBLE OFFAL FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DDIIESTICUS, <EXCL. LIYERSI 
0207.41-10 FROZEN BONELESS CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMEST!CUS 
001 FRA~CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEHMAR!( 
Oil SPAIH 
Q60 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNUP.Y 
soa BRAZIL 
660 THAILAND 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
34 
3773 
125~ 
12291 
3468 
794 
624 
652 
674 
990 
1829 
2506 
5387 
13967 
51576 
23660 
27916 
22454 
5439 
237 
1454 
370 
I~ 
3; 
173 
170 
2456 
206L 
395 
344 
51 
22 
3 
56 
81 
81 
75 
u 
2105 
J3 
63 
I 
10 
976 
Ja29 
1233 
5004 
9412 
20659 
2350 
16510 
14'19 
4037 
10 
2i 
17 
61 
40 
21 
21 
a7 
a 
aa2 
22 
IS 
19i 
1214 
1013 
201 
201 
315 
349 
373 
231 
98 
3 
26 
174a 
1396 
352 
19 
315 
22 
56 
7a 
78 
10 
7 
27 
20 
7 
7 
20 
653 
1786 
2459 
20 
2439 
1786 
653 
23 
23 
23 
31 
sa 
sa 
407 
357 
22ai 
2Ia 
447 
4i 
356 
1424 
4188 
974a 
3757 
5991 
5635 
356 
35 
35 
524 
525 
525 
21 
21 
21 
10 
10 
52 
52 
2913 
566 
7475 
346 
332 
sai 
591 
12872 
12864 
7 
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0207.39-51 ABATS COMESTIBLES Df DINDOHS ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGERES IAUTRES QUE FOIESI 
1000 M D H D E 
1010 INTRA-CE 
588 
sa a 
Ill 
Ill 
0207.39-53 PIORCEAUX DESOSSES D'OIES, FRAIS OU REFRIGERES 
064 HONGRIE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
751 
1350 
225 
1126 
1041 
24 
50 
23 
28 
21 
11 
11 
412 
412 
14 
61 
43 
25 
14 
0207.39-55 PIORCEAUX DESOSSES DE CANARDS OU DE PINTADES, FRAIS OU REFRJGERES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
060 POLOGIIE 
064 HONGRIE 
061 BULGARIE 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
16502 
1997 
512 
1677 
990 
1662 
24049 
19210 
4837 
4310 
2883 
ai 
237 
I 
3336 
2915 
351 
231 
284 
2 
33 
322 
322 
7253 
' 310 
7647 
7641 
5 
0207.39-57 DEPIIS OU QUARTS I NON DESOSSESI, DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
111 
liB 
30 
30 
14 
14 
14 
0207.39-63 DEPIIS OU QUARTS IHON DESOSSESI, DE PINTADES, FRAIS OU REFRIGERES 
IOOOI!ONDE 
1010 INIRA-CE 
17 
17 
17 
17 
217 
2 
293 
291 
2 
2 
26 
26 
707 
1175 
109 
1066 
993 
19si 
16 
1440 
913 
1662 
6599 
2142 
H56 
4136 
17 
17 
17 
' 3 
6 
6 
268 
1 
274 
270 
4 
4 
0207.39-65 AILES ENTIERES, PIEME SANS LA POINTE, !NON DESDSSEESI, DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-Cf 
1011 EXTRA-CE 
0207.39-61 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTES D'AILES, (NON DESOSSESI, DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, FRAU OU 
REFRIGERES 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
34 
4 
31 
0207.39-71 POITRINES ET LEURS PIORCEAUX, (NON DESOSSESI, D'OIES, fRAU DU REFRIGERES 
IOOOI!ONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
376 
73 
303 
314 
33 
211 
33 
3 
31 
0207.39-73 POITRINES ET LEURS PIORCEAUX, !NON DESOSSESI, DE CANARDS OU DE PINTADES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
064 HONGRIE 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1652 
2351 
4219 
1853 
2365 
2351 
464 
2332 
2819 
416 
2332 
2332 
21 
28 
789 
129 
821 
0207.39-75 CUJSSES ET LEURS PIORCEAUX, (NOH DESOSSESI, D'OIES, FRAIS OU REFRIGERES 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1040 CLASSE 3 
763 
116 
648 
647 
354 
23 
331 
330 
56 
57 
56 
2 
27 
25 
2 
405 
93 
313 
313 
0207.39-77 CUISSES ET LEURS PIORCEAUX, !NON DESOSSESl, DE CANARDS OU DE PIHTADES, FRAU OU REFRIGERES 
001 fRANCE 
060 POLOGNE 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1040 CLASS£ 3 
1409 
602 
3137 
1706 
1431 
1431 
36 
34 
221 
36 
192 
192 
31 
31 
31 
0207.39-11 PALETOTS D'OIES OU DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES 
IOOOMONDE 
1n0 I!!'!'q!',·tE 
1011 EXTRA·CE 
1125 
1250 
1250 
113 
113 
113 
56i 
1407 
170 
1237 
1237 
51 
59 
59 
122 
26 
231 
209 
29 
26 
4 
4 
10 
14 
12 
2 
2 
~ 0207.39-83 ~g~~~~~~B~~ON DESDSSESl, DE CANARDS, D'OIES DU DE PIHTADES, FRAIS DU REFRIGERES, INDH REPR. SDUS 0207-39-57 A 
001 FRANCE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
993 
1091 
1085 
5 
785 
717 
715 
2 
175 
223 
223 
0207.39-15 AIATS COMESTIBLES DE CANARDS, D'OIES OU DE PIHTADES, fRAIS OU REFRIGERES, (AUTRE$ QUE FOIESl 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
73 
37 
36 
15 
15 
41 
5 
36 
0207.39-90 FOIES DE VOLAILLES, FRAIS OU REFRIGERES, I AUT RES QUE FOIES GRAS D'DIES OU DE CANARDSI 
001 fRANCE 
003 PAYS-BAS 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
801 
H52 
3660 
3600 
59 
267 
16 
335 
212 
52 
2 459 
2417 
3007 
3001 
6 
0207.41 MaRCEAUX ET ABATS DE COQS OU POULES, SAUF FOIES, CO~GELES 
02D7.41·1D I'IORCEAUX DESDSSES DE COQS OU DE POULES, CONGELES 
001 FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
D D6 ROYAUME-UHI 
D DB DANEMARK 
Dll ESPAGHE 
060 POLOGHE 
062 TCIIECOSLOVAQ 
06~ HOHGRIE 
SDI BRESIL 
680 THAILAHDE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
IDII EXTRA-CE 
ID3D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14401 
3582 
43203 
13955 
3025 
1371 
2969 
2643 
3311 
6321 
1531 
29260 
41134 
182321 
15343 
96977 
71491 
11453 
871 
222i 
1595 
34 
u2 
604 
611 
6065 
4701 
1364 
1218 
146 
50 
14 
231 
302 
302 
212 
96 
5360 
35 
129 
2 
3D 
32H 
6328 
4225 
17431 
334U 
7D93S 
6D2~ 
£4914 
!1067 
13137 
u 
ui 
3i 
270 
204 
66 
66 
69 
18 
515 
78 
1 
u 
655 
1415 
729 
616 
686 
I; 
73 
72 
1 
216 
1265 
1372 
974 
201 
21 
13 
575 
5089 
4140 
949 
IDD 
141 
a 
a 
91 
370 
370 
44 
40 
3 
2266 
6255 
1599 
76 
1522 
6255 
2266 
26 
25 
1 
1210 
lD 
1309 
1290 
19 
77 
77 
15 
15 
17 
87 
17 
17 
17 
22 
25 
25 
4 
4 
62 
93 
93 
1511 
1041 
,257 
690 
992 
100 
127; 
4970 
14120 
34056 
13605 
20451 
19172 
1279 
2 
21 
23 
23 
24 
24 
I 
a 
4214 
1 
4215 
4215 
21 
21 
143 
143 
143 
II 
II 
11 
139 
139 
11465 
2204 
33703 
1339 
1325 
262; 
2430 
Ii 
55217 
55192 
25 
li 
35 
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0207.41-11 FROZEN UNBONEO HALVES CR QUARTERS OF FOlllS OF SPECIES GAllUS DOMESTICUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
064 HUNGARY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 ClASS 3 
30!5 
911 
257! 
392 
7448 
6!96 
552 
4!1 
35 
21 
7! 
7! 
IllS 
392 
1713 
1164 
549 
4!1 
! 
50 
165 
276 
273 
3 
!55 
10!2 
1973 
1973 
0207.41-21 FROZEN UNBOHED WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS, OF FOWLS OF SPECIES GAllUS DOMESTICUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHEHAHOS 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGOOi"', 
lOOOUORlD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1650 
1~60 
142B 
7!0 
!331 
14792 
14740 
50 
40 
52 
127 
127 
21 i 
317 
315 
2 
20 
20 
1170 
543 
664 
506 
7619 
19!!4 
10!36 
47 
7 
4!6 
57 
65! 
65! 
0207.41-31 FROZEN UNBOHED BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS OF FOWLS OF SPECIES GAllUS DOMESTICUS 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
14:9 
4324 
4319 
4 
494 
519 
519 
366 
366 
925 
1109 
1109 
Ill 
111 
70 
70 
0207.41-41 FROZEN UHBONED BREASTS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GAllUS DOMESTICUS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAl y 
00! DEmHRK 
Oil SPAIN 
064 HUHGARY 
50! BRAZil 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3239 
1100 
631 
595 
366 
1!5 
1236 
311 
7997 
62!0 
1717 
359 
1151 
11 
79 
13 
179 
108 
71 
13 
58 
2 
745 
I07i 
16 
1925 
757 
116! 
39 
1128 
7 
25 
93 
16 
141 
125 
16 
16 
3 
150 
162 
4 
158 
155 
3 
0207.41-51 FROZEN UHBONED LEGS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
001 FUNCF. 
002 BElG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDGM 
0 OS DEN~ ARK 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
0 64 HUNGARY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 ClASS 3 
1967 
2160 
24957 
605 
674 
2366 
4436 
333 
1247 
4099 
45275 
37793 
54!4 
5349 
83 
134 
4 
51 
19 
293 
273 
21 
19 
188 
43 
193ll 
67 
1298 
3!05 
1247 
3254 
29222 
24712 
4510 
4504 
44 
153 
337 
332 
5 
5 
54 
370 
1565 
32 
122 
591 
282! 
2753 
75 
7 
20 
89 
89 
20 
43 
87 
87 
0207.41-71 FROZEN UNBONED CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, !EXCL. 0207.40-11 TO 0207 .41-5ll 
003 NETHERLANDS 
508 BRAZil 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1030 ClASS 2 
4371 
4292 
10071 
5672 
4399 
4292 
298 
327 
327 
22 
22 
665 
680 
670 
10 
0207.41-90 FROZEN EDIBLE OFFAl OF FOWLS OF GALLUS DOMESTICUS, !EXCL. LIVERSl 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
lOOOWORlD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA ·EC 
3167 
1019 
6648 
6044 
603 
224 
277 
26! 
8 
622 
729 
71! 
16 
0?07 .42 F•t·ZEN CUTS ~ND F.DIBLE OFFAl TURKEYS !EXCL. LIVERS) 
0207.42-10 FROZEN BONELESS TURKEY CUTS 
~ m m~~=LUm. 
003 NETHERLANDS 
0!4 Fit GEP.IlANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
064 HU~GHY 
400 USA 
50! BRAZIL 
1000 II 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 ClASS 3 
1!021 
2044 
4212 
627 
746 
5929 
1301 
193 
448 
158 
2328 
36385 
33103 
3285 
371 
2451 
466 
16!8 
3317 
117 
3 
23 
194 
28 
5374 
5148 
226 
32 
194 
1539 
4 
7 
52 
125 
1726 
1726 
0207.42-11 FRDZEH UNBONED TURKEY HALVES AHD QUARTERS 
lOOOWDRlD 
1010 INTRA-EC 
136 
136 
39 
39 
4591 
36 
636 
33l 
3429 
649 
35 
77 
127 
70 
10026 
9713 
314 
139 
80 
95 
70 
70 
0207.42-21 FROZEH UNBONED WHOLE TUR~EY WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS 
a04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlhGDOI'I 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1237 
443B 
1481 
!392 
!391 
2 
127 
990 
1465 
1464 
1 
340 
47 
509 
509 
16 
16 
69 
83 
74 
9 
7 
239 
379 
379 
204 
247 
669 
571 
98 
4534 
i 
2 
31 
199 
2l 
4793 
4766 
27 
23 
5 
686 
81 
897 
897 
0207.42-31 FRDZEH UNBONED TURKEY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS 
1000 II D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1911 
19D3 
8 
41 
41 
55 
55 
0207.42-41 FROZEN UNBDHED TURKEY BRE~STS AND CUTS THEREOF 
001 FRA.~CE 
0 0 4 FR GERMANY 
007 IRELAND 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
36 
323 
194 
156 
934 
8B4 
52 
82 
102 
223 
200 
24 
103 
9 
114 
113 
I 
28 
20 
8 
101 
84 
1! 
207 
207 
10 
2 
8 
65 
65 
26 
1 
27 
27 
1696 
18!5 
1885 
32! 
65 
611 
611 
2i 
194 
192 
132 
32! 
19 
6! 
12B7 
983 
304 
201 
104 
317 
317 
95 
95 
27 
27 
2i 
24 
24 
2 
2 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
132 
152 
20 
132 
132 
20 
471 
504 
20 
4!4 
471 
4292 
4353 
4353 
4292 
11 
18 
27 
158 
2230 
2443 
56 
2388 
2230 
158 
83 
83 
21 
6 
83 
83 
435 
1010 
217 
712 
25!5 
25!3 
1 
1929 
1929 
19 
504 
120 
146 
899 
733 
166 
20 
146 
21 
166 
218 
353 
88 
870 
863 
7 
686 
650 
36 
20 
990 
990 
1415 
1978 
222 
106 
1955 
332 
16 
6023 
6008 
16 
16 
20 
20 
1110 
2422 
1353 
5115 
5115 
1 
1420 
1420 
42 
20 
64 
64 
19 
19 
1716 
683 
3183 
2741 
443 
22 
4 
17 
20 
63 
63 
24 
24 
3015 
192 
3316 
3316 
195 
195 
104 
99 
4 
3191 
251 
107 
429 
235 
165 
4421 
4415 
6 
1569 
ao7 
237 
5 
393 
104 
3374 
3374 
1471 
1729 
1729 
6! 
162 
123 
38 
4112 
3 
53 
20 
16 
278 
43 
4527 
4526 
1 
I 
60 
60 
26 
62 
156 
268 
267 
1 
1990 Value- Valeul"s: 1000 ECU 
~ g~:::~;',C~~:!:~=~~! Reporting countl"y -Pays d'clarant 
~~=~~c~~~~~~~~!~~~r---:E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~D~o-n-.-.~.k~D~.-u~ts-c~h~l-o-n~d----~H•~I~I-o-s~~E~s-p-og-n~o~--~F~•-•-n-co--~~l•~•-l-o-n-d-----l-to-l-i-o--H-•-d-o-•-l-on-d----Po-•-t-u-g-o-l------U-.-K-1. 
0207.41-ll DEMIS OU QUARTS !HOH DESOSSESl, DE COQS OU DE POULES. COHGELES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
064 HOHGRIE 
IOOOIIONOE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
5603 
947 
3554 
1215 
12462 
10727 
1735 
1486 
195 
3i 
250 
250 
1560 
1215 
3354 
1630 
1724 
1436 
12 
65 
199 
342 
331 
11 
2354 
2354 
0207.41-21 AILES EHTIERES, MEME SANS LA POINTE, !NOH DESOSSEESl, DE COQS OU DE POULES, COHGELEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1330 
1263 
1530 
519 
7192 
12767 
12716 
51 
21 
29 
75 
75 
255 
333 
333 
5 
11 
30 
30 
966 
521 
612 
399 
6860 
9745 
9700 
45 
a 
593 
14 
703 
703 
13 
13 
0207.41-31 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIOHS, POIHTES D'AILES, !HOM DESOSSESl, DE COQS ET DE POULES, CONGELES 
003 PAYS-BAS 
IOOOIIOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
684 
1485 
1484 
I 
127 
133 
133 
104 
104 
529 
588 
588 
57 
57 
64 
64 
0207.41-41 POITRIHES ET lEURS MORCEAUX, !HOH DESOSSESl, DE COQS OU DE POULES, CON~ELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAliE 
0 08 OAHEMARK 
011 ESPAGHE 
064 HOHGRIE 
508 BRESIL 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8989 
3315 
1736 
2207 
1361 
751 
2956 
lOll 
23195 
18304 
4391 
1161 
3206 
30 
214 
110 
28 
480 
359 
121 
32 
89 
11 
2151 
2s5z 
58 
5040 
2186 
2854 
138 
2713 
16 
69 
392 
342 
so 
so 
13 
Ii 
469 
511 
14 
497 
486 
11 
0207.41-51 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, !NON DESOSSESl, DE COQS OU DE POULES, COHGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
3838 
2738 
43372 
952 
647 
3899 
7337 
680 
2627 
8416 
75659 
64333 
Jl326 
11062 
109 
207 
10 
36 
370 
363 
7 
2 
345 
43 
35526 
a4 
2308 
6557 
2627 
6903 
54430 
44864 
9566 
9549 
274 
616 
607 
9 
9 
183 
445 
1919 
73 
127 
913 
!4 
3760 
3687 
73 
14 
28 
so 
so 
1s 
171 
310 
310 
204a 
4397 
179 
68 
538 
200 
377 
SOD 
8451 
7807 
644 
500 
8 
8 
104 
Ill 
Ill 
0207.41-71 I'IORCEAUX !NOH DESOSSESl, DE COQS OU DE POULES, COHGELES !HOH REPR. SOUS 0207-41-11 A 0207-41-Sll 
003 PAYS-!AS 
508 BRESIL 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
6116 
14989 
22684 
7444 
15240 
14989 
326 
368 
368 
986 
1011 
999 
11 
0207.41-90 ABATS COMESTIBLES DE COQS OU DE POULES, COHGELES !AUTRES QUE FOIESl 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
IOOOIIOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2902 
1041 
5553 
5081 
474 
102 
123 
119 
4 
539 
658 
644 
H 
19 
19 
0207.42 I'IORC£AUX ET ABATS DE DIHDOHS ET DE D!HDES, SAUF Fn,.s, CDHGELES 
0207.42-10 MDRCEAUX DESOSSES DE DIHDDHS OU DE DIHDES, COHGELES 
~m 
003 
004 
005 
006 
007 
011 
064 
400 
SOB 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
RDYAUME-UHI 
IRLAHDE 
ESPAGHE 
HONGR!E 
ETATS-UHIS 
BRESIL 
II 0 H D E 
IN TRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
CLASS~ 2 
CLASSE 3 
45364 
1180 
4765 
1569 
1689 
11547 
2687 
599 
1494 
575 
8792 
81303 
69480 
ll822 
973 
9283 
1566 
3542 
2450 
377 
6 
42 
680 
104 
7220 
6418 
802 
122 
680 
4158 
16 
18 
205 
328 
13102 
IDS 
2020 
875 
7115 
1058 
137 
163 
477 
247 
25471 
24425 
1046 
525 
285 
235 
223 
26 
; 
31 
290 
250 
40 
31 
0207.42-ll DEMIS OU QUARTS !NON DESOSSESl, DE DINDOHS OU DE DIHDES, COHGELES 
IOOOIIDNDE 
1010 INTRA ·CE 
218 
218 
38 
38 
160 
160 
297 
463 
463 
210 
235 
651 
559 
93 
8551 
I 
7 
52 
396 
9089 
9007 
82 
63 
20 
2282 
2519 
2519 
316 
70 
532 
532 
4a 
134 
434 
209 
565 
32 
152 
2403 
1637 
765 
350 
415 
10 
10 
0207.42-21 AILES EHTIERES, MEME SANS LA POINTE, !NON DESOSSEESl, DE DINDONS OU DE DINDES, COHGELEES 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UHI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
870 
2968 
947 
5536 
5535 
2 
93 
670 
1008 
1008 
1 
204 
47 
338 
338 
s7i 
56 
711 
711 
137 
137 
141 
141 
141 
0207.42-31 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIOHS, POINTES D'AILES, !NOH DESOSSESl, DE DIHDONS OU DE DINDES, COHGELES 
lOOOMDNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
728 
720 
8 
16 
16 
30 
30 
37 
29 
8 
113 
113 
78 
78 
0207.~2-41 POITRIHES ET lEURS I'IORCEAUX, !NON DESOSSESl, DE DINDOHS OU DE DINDES, COHGELES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLANDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
975 
687 
668 
3169 
3021 
148 
298 
363 
751 
681 
70 
316 
39 
366 
362 
4 
19 
339 
290 
~9 
3't 
10 
1.4 
105 
7 
112 
112 
34 
34 
85 
85 
85 
7i 
I 
456 
531 
74 
457 
456 
1 
28 
1aa 
1044 
29 
1015 
988 
14989 
15200 
15200 
14989 
38 
66 
96 
58~ 
84U 
9225 
200 
9025 
BHi 
58~ 
289 
289 
26 
12 
172 
172 
339 
734 
106 
332 
1652 
1651 
1 
452 
452 
16 
1216 
265 
2114 
1723 
391 
49 
342 
16 
202 
330 
317 
135 
1038 
1026 
12 
461 
433 
29 
313 
313 
3278 
996 
456 
195 
3405 
556 
sa 
89H 
8886 
58 
58 
10 
10 
777 
1523 
844 
3291 
3290 
1 
420 
420 
74 
48 
128 
128 
13 
8 
21 
21 
8 
li 
10 
28 
28 
12 
12 
1693 
722 
3161 
2819 
343 
81 
!6 
21 
193 
193 
16 
16 
16 
16 
5358 
345 
5968 
5968 
167 
167 
29 
28 
1 
8890 
851 
445 
1758 
853 
678 
13675 
13657 
21 
3082 
1076 
360 
4 
846 
275 
5914 
5914 
2222 
2642 
2642 
34 
87 
67 
20 
12250 
15 
126 
43 
24 
999 
140 
13602 
13598 
4 
4 
29 
29 
74 
228 
668 
1049 
1048 
1 
37 
1110 Quantity - Ouantit6s~ 1000 kg 
1 g~:: :~. 11 C~~=~:~=~~! Report fng country - Palls d'cl arant Coab. Homancleture~------------------------------------------~~~~----~--~~-------------------------------------------------i 
Hoaonclatura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I h Nederland Portugal U. JC. 
0207.42-51 FROZEN UN!DNED TURKEY DRUMSTICKS AND CUTS THEREOF 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOK 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1790 
1197 
5834 
939\ 
9376 
u 
23 
73 
142 
142 
148 
25 
U6 
U6 
246 
197 
2293 
29H 
2947 
0207.42-59 FROZEN UNBONED TURKEY LEGS AND CUTS THEREOF, IEXCL. DRUMSTICKS) 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
607 
720 
Ul 
2223 
2157 
66 
47 
u 
161 
161 
46 
27 
360 
309 
312 
1135 
1114 
21 
0207.42-71 FROZEN UN!ONED TURKEY CUTS, IEXCL. 0207.42-11 TO 0207.42-59) 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
802 
1797 
1779 
u 
137 
416 
416 
0207.42-90 FROZEN EDIBLE TURKEY OFFAL IEXCL. LIVERS) 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1294 
1201 
93 
u 
u 
17 
u 
u 
262 
290 
28S 
5 
185 
181 
4 
0207.43 FROZEN CUTS AND EDIBLE OFFAL DUCKS, GEESE OR GUINEA FOWLS 
0207 .43-ll FROZE~ BONELESS CUTS OF GEESE 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
442 
546 
1287 
116 
1170 
lOU 
165 
118 
165 
168 
0207 .U-15 FROZEN BONELESS CUTS OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1027 
119 
126 
1541 
1231 
310 
255 
64 
IS 
110 
81 
30 
30 
0207.43-21 FROZEN UNBDNEO DUCK HALVES OR QUARTERS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
57 
51 
6 
0207.43-23 FROZEN UNBONED GOOSE HALVES OR QUARTERS 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
20 
20 
200 
207 
207 
16 
16 
431 
40 
479 
415 
471 
332 
65 
426 
354 
71 
61 
23 
23 
10 
10 
22 
62 
62 
10 
10 
1201 
573 
3173 
5042 
5024 
11 
104 
102 
206 
206 
229 
229 
229 
16 
16 
16 
11 
11 
0207.43-31 FROZEN UNBONED ~!HOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS, OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
243 
76 
167 
u 
u 
39 
10 
29 
64 
206 
316 
316 
279 
279 
100 
87 
15 
231 
112 
49 
4 
327 
624 
Ill 
515 
389 
ll; 
37 
357 
152 
205 
154 
20 
20 
IH 
54 
120 
0207.43-41 FROZEN UNBONED BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
522 
149 
372 
0207.43-51 FROZEN UNBONED GOOSE BREASTS ANO CUTS THEREOF 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1 010 INTRA-EC 
~~~6 ~tl~~ ic 
1343 
12" 
2651 
I 
":' ~ 0 
2627 
4 
1 
3 
3 
151 
61 
90 
U43 
1270 
2636 
~C.J~ 
2615 
~ 0207.43-53 FROZEN UNBDNED BREASTS AND CUTS THEREOF OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
001 FRANCE 213 92 112 
060 POLAND 133 133 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
461 
260 
200 
200 
36 
3 
32 
32 
92 
92 
0207.43-61 FROZEN UNBONED GOOSE LEGS AND CUTS THEREOF 
060 POLANO 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2024 
2171 
44H 
148 
4326 
4281 
167 
167 
167 
167 
301 
140 
168 
161 
2003 
1442 
3462 
3u2 
3445 
0207.43-63 FROZEN UNBONED LEGS AND CUTS THEREOF OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
064 HUNGARY 
1000 W G R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10'0 CLASS 3 
333 
254 
386 
1595 
7H 
ISO 
761 
0207.43-71 FROZEN GOOSE DR DUCK PALETDTS 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
52 
4 
41 
192 
221 
I 
219 
200 
26 
26 
26 
280 
1 
97 
560 
312 
241 
ZH 
22 
2 
23 
23 
331 
41 
212 
11 
11 
1i 
11 
11 
11 
21 
560 
au 
141 
695 
6H 
zsi 
97 
761 
378 
383 
314 
52 
4 
48 
0207.43-81 FROZEN UHBONED CUTS OF DUCKS, GEESE ANO GUINEA FOWLS IEXCL. 0207.43-21 TO 0207.43-71) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
90 
55 
37 
u 
9 
9 
34 
14 
20 
0207.43-90 FROZEN EDIBLE OFFAL OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS, IEXCL. LIVERS) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
38 
207 
97 
110 
43 
16 
27 
30 
23 
7 
17 
16 
1 
124 
48 
76 
40 
4D 
li 
12 
1 
II 
II 
52 
49 
3 
3 
140 
254 
162 
69\ 
694 
23 
20 
119 
251 
210 
41 
156 
721 
721 
733 
733 
23 
28 
28 
12 
12 
39 
39 
13 
13 
10 
10 
19 
11 
23 
ZJ 
45 
45 
10 
10 
39 
39 
342 
342 
342 
1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.//C~~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6darant Comb. Ho~enclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho~enclature co•b· EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland !tal Ia Hader land Portugal 
0207.42-Sl PILOHS ET LEURS MORCEAUX, !NOH DESOSSESJ, DE DIHDOHS OU DE DIHDES, CONGELES 
DOl FRANCE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
IDDDI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
2083 
9S7 
Sl68 
8!10 
879S 
IS 
19 
48 
119 
119 
229 
22 
278 
278 
247 
!51 
2136 
2748 
2748 
IHO 
4S5 
2772 
4766 
47Sl 
15 
6i 
13S 
238 
238 
0207.42-59 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, IHOH DESDSSESJ, DE DIHDOHS OU DE DIHDES, CDHGELES, IAUTRES QUE PILDHS) 
DDI FRANCE 
DOS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
IDDDI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-tE 
992 
802 
719 
3414 
3277 
137 
104 
16 
271 
271 
Ill 
31 
147 
147 
S62 
404 
582 
1849 
1817 
32 
IDD 
IDD 
160 
86 
247 
247 
301 
301 
0207.42-71 MDRCEAUX IHDH DESDSSESl, DE DIHDDHS OU DE DIHDES, COHGELES, <NOH REPR. SDU5 0207-42•11 A 0207-42-59) 
ODI FRANCE 
1000 1'1 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA•CE 
656 
1320 
1310 
a 
119 
4Da 
408 
35 
37 
37 
224 
257 
2S3 
3 
15 
15 
0207.42-90 ABATS COMESTIBLES DE DIHDDHS OU DE DIHDES, CDHGELES, <AUTRES QUE FDIESl 
IDDOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
735 
643 
93 
!54 
!52 
3 
0207.43 MORCEAUX ET ABATS DE CANARDS, D'OIES DU DE PIHTADES, SAUF FDIES, CDHGELES 
0207.43-11 MORCEAUX DESDSSES D'OIES, COHGELES 
060 PDLDGIIE 
OH HOIIGRIE 
IDDOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2636 
2082 
5759 
493 
526S 
4870 
n7 
638 
63a 
637 
8 
a 
2620 
160 
2714 
3 
2710 
2710 
0207.43-15 MORCEAUX DESOSSES DE CANARDS OU DE PIHTADES, CDNGELES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
064 HDNGRIE 
IDDDI'IDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
7462 
S29 
5S5 
9653 
8314 
1337 
1039 
383 
7l 
544 
421 
123 
123 
1441 
1492 
1492 
2144 
320 
2493 
2151 
33S 
320 
0207.43-21 DEI11S OU QUARTS <NOH DESDSSESJ, DE CANARDS, CDHGELES 
100011DHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
194 
167 
27 
58 
sa 
0207.43-23 D£1115 DU QUARTS <NOH DESDSSESJ, D'DIES, CDNGELES 
!OODMDNDE 
1010 INTRA-CE 
71 
71 
a 
26 
18 
7 
192 
192 
192 
36 
36 
114 
114 
114 
32 
32 
72 66 
5 
306 
249 
57 
16 
1229 
2254 
463 
1791 
1397 
527 
145 
15U 
734 
855 
579 
27 
27 
0207.43-31 AILES EHTIERES, MEME SANS LA POINTE, <NOH DESDSSEESJ, DE CANARDS, D'DIES DUDE PIHTADES, COHGELEES 
1000 M D N D E 
!OlD IHTRA··CE 
1011 EXTRA-CE 
277 
82 
196 
45 
13 
33 
203 
59 
144 
33 
3l 
si. 
64 
8 
56 
56 
401 
2 
17 
420 
402 
17 
17 
0207.43-41 DOS, COUS, DDS AVEC COUS, CROUPIDHS, PDIHTES D'AILES, <NOH DESDSSESJ, DE CANARDS, D'DIES OU DE PIHTADES, CDHGELES 
!ODD 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
!011 EXTRA-CE 
3S8 
60 29a 
93 
13 
ao 
0207.43-51 PDITRINES ET LEURS MDRCEAUX, <NOH DESOSSES), D'DIES, COHGELES 
060 POLDGHE 
064 HDHGRIE 
!000 M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
~~a~ ~ri~~efi 
6172 
5132 
11992 
11 
iiiii 
Ii 
20 
, ~ 
ii 
6772 
5079 
11921 
• : 7:! 
11155 
ill 0207 .43-S3 PDITRINES ET LEURS I'IDRCEAUX, <NOH DESDSSESI, DE CANARDS OU DE PIHTADES, CDHGELES 
' 001 FRANCE 1679 22 700 904 25 
060 PDLOGHE 565 565 
!000 1'1 0 H D E 
!010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2701 
1877 
123 
au 
166 
26 
140 
131 
703 
703 
1726 
1042 
683 
611 
0207.43-61 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, <NOH DESDSSESJ, D'OIES, COHGELES 
060 POLDGHE 
064 HOHGRIE 
IOOOI'IONDE 
!OlD IHTRA-CE 
!011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
6439 
6155 
!3231 
367 
12864 
12771 
435 
436 
I 
436 
435 
6390 
4235 
10671 
10677 
10625 
a 
I 
25 
25 
0207.43-63 CUISSES ET LEURS MDRCEAUX, <NOH OESDSSESI, DE CANARDS OU DE PIHTADES, CDHGELES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OH HOHGRIE 
1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
!011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1093 
601 
833 
4024 
2121 
1197 
1699 
390 
450 
4 
446 
401 
0207.43-71 PALETDTS D'DIES DU DE CANARDS, CDHGELES 
!00011DNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
104 
10 
93 
94 
95 
95 
912 
2 
241 
1695 
1024 
672 
664 
69 
4 
73 
73 
251 
33 
218 
40 
41 
21 
21 
49 
1479 
2110 
365 
1745 
1705 
595 
202 
1696 
917 
779 
627 
103 
10 
93 
22 
22 
0207.43-81 MDRCEAUX <NOH DESDSSESJ, DE CANARDS, D'DIES DUDE PIHTADES, COHGELES, <NOH REPR. SOUS 0207-43•21 0207-43-711 
!OODI'IONDE 
!010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
!51 
u 
92 
33 
a 
25 
sa 
21 
30 
0207.43-90 AUTS C011ESTIBLES DE CANARDS, D'OIES OU DE PIHTADES, CDHGELES <AUTRES QUE FOIESl 
1000 1'1 D H D E 
!D!O IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
311 
136 
176 
77 
28 
50 
29 
19 
10 
22 
20 
2 
199 
83 
116 
35 
35 
102 
211 
125 
sa a 
sa a 
6 
32 
137 
372 
276 
96 
13 
2as 
285 
175 
175 
141 
152 
152 
13 
13 
15 
9 
29 
29 
10 
10 
11 
35 
35 
11 
108 lOa 
53 
53 
21 
21 
2820 
2820 
2820 
10 
21 
28 
39 
Quantity- Quantit,s: 1000 kg I 111 p o r t 
~ g~~~:~.//Cp~=~~~=~~~ Reporting country- Pays diclarant Co~b. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~--~--~--------------------------------------------------~ 
Ho~enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. DanmtJrk Deutschland Hallas Espagna Franc• Ir•land Italia Hederland Portugal U.K. 
0207.50 FROZEN POULTRY LIVERS 
0207.50-10 FROZEN FATTY GOOSE AND DUCK LIVERS 
002 BELG.-LUXBG. 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
624 ISRAEL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOlO CLASS 2 
1040 CLASS 3 
109 
240 
58 
102 
554 
170 
HS 
102 
313 
lSi 
188 
37 
151 
151 
0207.50-90 FROZEN DOI·~ESTIC POULTRY LIVERS, IEXCL. FATTY GOOSE AND DUCK LIVERS! 
001 FRANCE 
OOl NETHERLANDS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
559 
2031 
2455 
6737 
401' 
2718 
2498 
l2 
58 
ll 
12l 
89 
34 
31 
185 
988 
843 
2461 
1538 
923 
566 
13 
263 
494 
494 
a 
8 
0208.10 FRESH, CHILLED OR FROZEN MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL OF RABBITS OR HARES 
0208.10-10 FRESH. CHILLED DR FROZEN MEAT AND EDIBLE OFFAL OF DOr.!ESTIC RABBITS 
NL' BREAKOD!-!N BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 0 l FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLA!ID 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
lO~OWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 02J ClASS 1 
H40 CLASS ~ 
1090 MISCELLANEOU 
2639 
1223 
3447 
577 
176 
233 
489 
1536 
1682 
16986 
HB 
384 
11170 
2825 
44522 
8449 
33250 
260 
32964 
2827 
389 
1282 
6 
75 
56 
346 
ui 
3045 
1752 
1293 
1293 
504 
17 
461 
22 
3301 
1014 
2288 
2zai 
27 
66 
1 
214 
146 
67 
67 
2 
919 
2S 
955 
930 
25 
2s 
0208.10-90 F?.ESH, CHILLED OR FROZEN MEAT AND EDIBLE OFFAL OF NON-DOMESTIC RABBITS AND HARES 
NL' BREAKDDI-JN BY CDUIHRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
S12 CHILE 
524 URUGUAY 
S2B ARGENTIN.l 
BOO ~.USTRALU 
977 SECRET COUNT 
10~0 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
!OlO CLASS 2 
1040 CLASS l 
1090 MISCELLANcOU 
475 
2l2 
7l6 
291 
922 
406 
578 
7134 
298 
ll05 
l29l6 
2851 
8771 
l6l 
8152 
259 
1312 
99 
379 
21 
72 
19 
94 
171 
856 
571 
ZBS 
285 
1 
0208.20 FRESH, CHILLED OR FROZEN FROGS• LEGS 
0208.20-00 FRESH, CHILLED OR FROZEN FROGS• LEGS 
002 BELG.-LUX3G. 
OOl NETHERLANDS 
052 TUP.KEY 
700 INDONESIA 
lOOOWORLD 
1010 ItiTRA-EC 
1 Oil EXTRA-EC 
J.l, .. 0 \.LI~~~ l 
lOlO CLASS 2 
727 
172 
348 
4688 
6202 
994 
5202 
4~~~ 
ui 
2659 
28l4 
147 
2687 
i 
2680 
56 
lli 
17~ 
3607 
4078 
216 
3562 
11 
3781 
70 
23 
2l 
~ 0208.90 FRESH, CHILLED OR FROZEN l'iEAT AND EDIBLE !'!EAT OFFAL CEXCL. 0208.10 
0208.90-10 FRESH, CHillED OR FROZEN DOMESTIC PIGEON MEAT AND EDIBLE OFFAL 
HL' SREAKDO~JN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 0 l FRANCE 
10!0 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
170 
l51 
2l8 
Ill 
37 
39 
39 
60 
91 
84 
7 
15 
12 
5 
15s 
167 
10 
157 
157 
0208.201 
13 
l3 
13 
0208.90-30 FRESH, CII!LLED OR FROZEN GAME !'!EAT AHD EDIBLE OFFAL, CEXCL. OF RABBITS AHD HARES! 
NL' BRHK~OHN BY COUNTRIES ltiCOMPLETE 
D ' BREAKDOWN !Y COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRAIICE 
002 B:LG.-LUXBG. 
OOl ~ETIIERLAIIDS 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGDOM 
Oll SPA!~ 
Ol8 AUSTP.!A 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 H1JHGARY 
066 ROilANIA 
lH SOUTH AFRICA 
3!9 NAMIBIA 
720 CHINA 
504 HEW ZEALMD 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CL~.SS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlO CLASS 2 
!040 CLASS l 
1090 I'IISCELLANEOU 
799 
25l 
l2l2 
1941 
899 
l470 
1201 
lS07 
845 
4564 
1321 
2120 
l34 
187 
176 
Sl2 
203S 
915 
25174 
S882 
14379 
4814 
1549 
4S9 
9109 
915 
264 
552 
216 
lO 
5S2 
8 
26 
92 
12 
12 
48 
1911 
H27 
2!4 
ll5 
l4 
12 
ll7 
a 
2 
ll 
21 
217 
6S 
l5l 
142 
15 
11 
0208.90-50 FRESH, CHILLED DR FROZEN WHALE AHD SEAl ~IEAT 
lOOOWORLD 
lOll EXTRA-EC 
40 
326 
37 
114 
116 
701 
693 
15l 
166 
3B2 
1083 
674 
4~ 
Ill 
!498 
69 
9739 
1991 
7679 
1889 
!59 
lll 
S460 
69 
24 
1 
22 
3 
20 
32 
22 
55 
120 
116 
5 
s 
5 
107 
87 
58 
102 
377 
117 
260 
102 
158 
720 
1581 
3039 
1278 
1761 
1601 
84S 
1627 
61 
116 
114 
371 
132 
1486 
167 
185 
7132 
12280 
2788 
9492 
9473 
tos 
137 
90 
763 
216 
17l 
2574 
4l4l 
1255 
3088 
45 
2990 
53 
573 
52 
Ill 
1524 
2578 
6ll 
1947 
ll~ 
1824 
15 
10 
5 
ls 
169 
957 
724 
154l 
442 
12!3 
8 
261 
86 
12S 
17 
34i 
ll2 
6208 
l916 
2292 
1461 
1283 
19 
812 
12 
12 
248 
7 
us 
5 
1682 
14907 
251 
366 
17680 
260 
17421 
93 
17328 
48 
19 
17 
26 
17 
54 
777 
ll76 
179 
989 
7 
849 
134 
7 
235 
348 
1 
342 
?~t; 
50 
151 
57 
101 
50 
l88 
112 
310 
4 
40 
671 
477 
152 
llOl 
334 
171 
87 
4427 
878 
3550 
907 
40 
52 
2591 
216 
473 
473 
24 
271 
41i 
38 
15 
176 
60 
2825 
3983 
8l6 
323 
87 
236 
2825 
66 
105 
177 
31 
154 
53 
1305 
1941 
392 
244 
242 
1 
1305 
123 
50 
217 
147 
69 
69 
26 
26 
77 
177 
623 
7 
273 
6 
a2 
11~ 
31 
12 
146 
2266 
1162 
258 
139 
12 
31 
59 
846 
141 
7 
45 
2i 
331 
266 
65 
65 
66 
14 
298 
382 
84 
298 
295 
22 
1 
ti 
48 
92 
83 
' 9
109 
2 
128 
121 
387 
2~ 
29 
20 
224i 
2725 
449 
2276 
15 
2261 
ll8 
141 
141 
lB 
7 
29 
29 
20 
124 
167 
40 
127 
127 
1 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~:: l ~. 11 CP~!!:~=~~! ReportIng country - Pa~s d6cl arant ~~=~~c~~:~~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n_•_•r~k-:D~o-u-ts-c~h~l-a-nd-----H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r-a~nc~o~~~lr~o-l-a-n-d-----lt_a_l_i_a __ H_o_d_o_r_la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ai-------U-.-K~. 
0207 .so FOIES DE VOLAILLES, CONGELES 
0207.50-10 FOIES GRAS O'OIES OU DE CANARDS, CONGELES 
002 BELG.-LUXBG. 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
624 ISRAEL 
IOOD"OHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
2DS9 
4249 
808 
21S8 
99S6 
2477 
7479 
21S8 
5l21 
252S 
2649 
12S 
2S25 
2525 
2 
2 
30 
38 
6 
ll 
31 
2DS6 
1690 
808 
21S8 
7153 
2234 
4919 
2158 
2761 
0207.50-90 FOIES DE VOLAILLES, DES ESPECES DOMESTIQUES, CONGELES, IAUTRES QUE FOIES GRAS D'OIES OU DE CAHARDSl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UHIS 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
S89 
17S9 
2128 
6S82 
l960 
2622 
2188 
62 
35 
16 
120 
97 
23 
16 
176 
804 
701 
2102 
1300 
802 
712 
17 
l67 
697 
697 
0208 .I D VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS OU DE LlEVRES,FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
ssz 
1411 
l!S8 
ll61 
1797 
1460 
0208.10-10 VIAHDES ET ABATS. DES ESPECES DOMESTIQUES, DE LAPINS DOMESTIQUES,FRAIS, REFRIGERES OU COHGELES 
HL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAt'tiE-UNl 
058 RO.ALLEMANDE 
060 POLOG~E 
062 TCI!ECOSLOVAQ 
064 HOIIGRIE 
066 ROUi1AHIE 
068 BULGA~IE 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHOE 
10 I 0 IHTRA-CE 
Hll EXTRA·CE 
I 020 ClASSE I 
H .0 CLASSE l 
10~0 DIVERS N.CL. 
9558 
4008 
10392 
898 
50S 
512 
632 
4012 
2939 
4l442 
636 
72S 
19764 
4382 
103472 
26282 
72802 
599 
721Sl 
4387 
1686 
4019 
17 
196 
Hl 
98i 
2594 
70 
196l 
!Oi 
33S9 
556 
234 
778 
97DS 
475S 
4950 
4927 
89 
211 
l 
I 
IS6 
6l5 
47l 
1S7 
156 
5 
3467 
IZ 
80 
lS81 
3500 
80 
80 
270l 
415S 
172 
l35 
261 
U2 
226 
4216 
26l 
l35 
lllOI 
26500 
7647 
188Sl 
18824 
17 
17 
478 
22 
ISo 
ll 
29l9 
l7489 
l7l 
525 
42270 
S2l 
41747 
2S8 
41489 
0<08.10-90 VIAHDES ET ABATS, DES ESPECES DOMESTIQUES, DE LAPINS !NOH D~MESTIQUESl OU DE LlEVRES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FR1tiCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 Rr ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
Sl2 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
BOO AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
ICIO IIHRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
1090 DIVERS H.CL. 
1327 
511 
26ll 
a IS 
1487 
814 
1229 
172S7 
621 
l779 
ll794 
7l2l 
2067S 
787 
19l81 
S09 
l79S 
341 
1627 
71 
174 
62 
199 
S16 
2990 
22ll 
777 
777 
1 
19l 
S02 
19 
427 
10lS3 
117S6 
al2 
lD9Z4 
28 
10781 
llS 
0208.20 CUISSES DE GRENOUILLES, FRAICHES, REFRIGEREES OU COHGELEES 
0208.20-00 CUISSES DE GREHOUILLES, FRA!CHES, REFRIGEREES OU COHGELEES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
052 TURQUIE 
700 IHOOHESIE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
lt'20 "L • c c:e- 1 
IOlO CLASSE 2 
2412 
560 
1239 
ll594 
la674 
l292 
1Sl6S 
ll764 
Ha 
7645 
8246 
496 
7750 
7727 
ll 
9 
20 
20 
21 
1 
IOl 
lOl 
17 
i 
13 
l7 
22 
15 
15 
11 
455 
496 
27 
469 
469 
240 
291 
IS2 
11S7 
l6S 
lll 
46la 
7al5 
2225 
5610 
117 
5401 
92 
18ll 
16a 
430 
5ll8 
7a2l 
2014 
5809 ,,. 
5lli 
~ 0208.90 VIAHOES ET ABATS COMESTIBLES, HON REPR. SOUS 020a.10 ET 020a.20, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
!, 0208. 90-ID VIAHOES ET ABATS CO~ESTIBLES DE PIGEONS DOMESTIQUES, FRAIS, REFRIGERES OU COHGELES 
Nl' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl rRANCE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1471 
2179 
1702 
475 
l21 
l27 
l27 
10 
10 
656 
786 
Hl 
42 
115 
ll5 
ll5 
73 
l9 
33 
020a.90-3D YIAHDES ET ABATS DE GIBlER, IAUTRES QUE DE LAPINS OU DE LIEVRESJ, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
HL• VENTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
Ol8 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGI/E 
062 TC/fECOSLOVAQ 
064 HOI/G~!E 
066 ROUMANIE 
3!! AFR. D'J SUD 
389 N,.MISIE 
720 CHINE 
804 NOUV.ZELAN~E 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHDE 
1010 IIHRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
1090 DIVERS N.CL. 
4649 
16ll 
6292 
a655 
5129 
12261 
4645 
9014 
llll 
17665 
l61a 
74aa 
1044 
1124 
79S 
2101 
9264 
3495 
IOSOI2 
4l687 
57831 
2l45l 
9lSl 
1668 
l2709 
3495 
1490 
2825 
1277 
145 
16Sl 
27 
127 
l97 
1;, 
IDS 
100 
s2i 
9060 
7476 
1585 
97a 
20l 
100 
507 
49 
ID 
225 
122 
907 
IS43 
420 
ll2l 
1040 
127 
82 
1992 
164 
971 
S83 
2796 
2714 
927 
67l 
14158 
lOOl 
l617 
240 
536 
635S 
260 
39873 
92l7 
l0l76 
a36l 
lOll 
1091 
20922 
260 
24 
Ii 
112 
24 
a7 
7 
80 
020a. 90-50 VIANOES DE BALEINE ET DE PHOQUE, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
1000 M 0 N D E 
1011 EXTRA-CE 
25 
25 
25 
25 
126 
37 
lOS 
240 
lD 
524 
514 
10 
10 
10 
22l 
B8l 
4l95 
42a7 
57al 
1567 
7653 
31 
142a 
l50 
6H 
IOZ 
1568 
572 
29a79 
17328 
12551 
a496 
765l 
65 
l990 
174 
29 
211 
4i 
l6 
105 
17l7 
2667 
4S5 
2196 
20 
1878 
29a 
16 
112l 
l 
110l 
lll 
724 
l24 
400 
liZ 
155; 
l52 
7H 
47 
297 
2429 
1500 
267 
ll74 
1044 
5ll 
296 
13489 
l111 
l0l7a 
l214 
297 
16l 
7001 
20 
16 
4 
127 
266 
266 
65 
977 
647 
69 
6 
27i 
106 
4l8Z 
6708 
1765 
561 
185 
l77 
4la2 
IBD 
242 
571 
4a 
l51 
162 
l77; 
5la6 
1074 
532 
I 
529 
l 
l779 
451 
156 
731 
497 
234 
2lD 
ll 
9l 
9l 
449 
12l8 
2l9S 
6 
au 
26 
182 
z7 
67;, 
160 
65 
l2l5 
9lll 
4926 
1152 
78l 
44 
160 
209 
l2l5 
392 
25 
117 
au 
682 
Ill 
Ill 
14l 
621 
aoa 
187 
621 
621 
ll9 
6 
52 
496 
445 
52 
52 
Ia 
I a 
192 
1 
200 
200 
7a7 
143 
52 
4490 
lOll 
3477 
25 
3452 
29l 
21 
ll4 
l14 
ao 
34 
127 
127 
48 
4a 
4a 
92 
7 
II 
719 
202 
517 
517 
a 
41 
1990 Ouent tty - Quemt it is: 1000 kg 
~Origin ' Consioneent 
~ Or~:!b~ ~c:~~~i~:~~=~-----------------------------------------R~·~·~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---~P~a~y~s~di~c~l~a-r~an~t~--------~--------------~------------~ 
H"11nclnture comb. EUR-12 Belg.-lux. Daneark Deutschland Hlllas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
0201.90-90 FRESH, CHILLED OR FROZEN OTHER IIEAT AND EDIBLE OFFAL, IEXCL. OF RABBITS, HARES, FROGS, DOIIESTIC PIGEONS, GAME, WHALES 
AHD SEALS! 
001 FRAHCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
92 
590 
263 
327 
151 
60 
126 
119 
7 
10 
105 
23 
82 
152 
152 
142 
20 
46 
46 
59 
27 
32 
12 
11 
I 
020 9. 00 PIG FAT, FREE OF LEAH MEAT AND POULTRY FAT IHOT REHOEREOl, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
0209.00-11 FRESH, CHILLED OR FROZEH SUB CUTANEOUS PIG FAT, SALTED OR lH BRIHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 !TAL Y 
OD7 IRELAND 
DDS DEIII·IARK 
064 HUNGARY 
IODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
ID4D CLASS 3 
3072 
9190 
2'!D7 
24936 
1179 
13924 
9BO 
74565 
73552 
1013 
993 
7757 
7757 
D209.0D-19 DRIED OR SIIOKED SUB CUTANEOUS PIG FAT 
002 BELG.-LUXBG. 
!ODD W 0 R L D 
ID10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0209.DD-3D PIG FAT (EXCL. SUCUTAHECUSl 
DOl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
IDDO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
2799 
2047 
3872 
82DD 
17223 
17079 
145 
D209.DD-90 POULTRY FAT IHOT REHDEREOl 
IODDWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
494 
368 
126 
90 
9D 
42 
192i 
2101 
1964 
145 
29 
29 
40 
40 
2 
2 
25 
29 
29 
333 
314D 
5257 
12H7 
19 
1943 
980 
24243 
23H3 
IOOD 
9!0 
14 
10 
71 
9 
5 
Ill 
61 
261 
261 
ID7 
34 
73 
331 
25 
2Dt 
601 
5!8 
13 
13 
25 
II 
II 
56 
2 
419 
476 
476 
1743 
4 
1747 
1747 
5106 
4073 
1067S 
66 
101 
20195 
20195 
169 
275 
275 
1699 
1693 
7262 
10709 
10709 
152 
99 
53 
D210 .ll HAMS, SHOULDERS AHD CUTS THEREOF OF SWIHE, WITH BONE IH, SALTED, IH BRINE, DRIED OR SIIOKED 
021 D .11-11 UN BONED DOMESTIC SWINE HAMS AHD CUTS THEREOF, SAL TED OR IH IRIHE 
DD2 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
OD7 IRELAND 
ODB DENMARK 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
756 
644 
241 
Ul 
31D5 
2D6D 
7D76 
7076 
20 
20 
28 
21 
0210.11-19 UHBOHED OOIIESTIC SWIHE SHOULDERS AHD CUTS THEREOF, SALTED OR IN BRIHE 
l ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
216 
216 
0210.ll-31 UHBONED DOMESTIC SWIHE HAMS AHD CUTS THEREOF DRIED OR SMOKED 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
CDS ITALY 
011 SPAIN 
IODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
717 
429 
1332 
IDI 
2889 
2168 
21 
15 
356 
6 
419 
417 
I 
151 
45 
55 
13 
287 
272 
16 
0210.11-39 UHBOHED DOMESTIC SWINE SHOULDERS AND CUTS THEREOF, DRIED OR SMOKED 
'"'OWORL~ 
J.\/Ltl lf'IIKA-c\. 
1011 EXTRA-EC 
48 
•i 
1 
23 
23 
249 
256 
255 
I 
I 
14 
16 
16 
1i 
914 
44 
1055 
1055 
62 
62 
28 
28 
21 
21 
28 
22i 
249 
249 
li! 0210.11-90 UHBOHED HAI'IS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF NOH-DOMESTIC SWINE, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
0 0 I FRANCE 2~ 7 242 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
25D 
25D 
242 
242 
0210.12 BELLIES "STREAKY" AND CUTS THEREOF OF SWIHE, SALTED, IH BRIHE, DRIED OR SMOKEDD 
0210.12-11 iiELLIES AHD CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED DR IN BRINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
008 DENMARK 
IOOOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
452 
917 
9361 
2976 
14285 
14132 
153 
55 
55 
242 
75 
21 
341 
331 
3 
0210.12-19 BELLIES AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWIHE, DRIED OR SMOKED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
ODS DENMARK 
1000 W 0 R L D 
lOIC IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
336 
3315 
1185 
409 
136 
101 
223 
5742 
5741 
1 
191 
2i 
I 
36 
10 
280 
210 
103 
55 
63 
47 
20 
29D 
289 
1 
132 
132 
20 
21 
21 
0210.12-90 BELLIES AHD CUTS THEREOF OF HQH-ODMESTIC Si!INE, SALTED, IH IRIHE, DRIED DR SMOKED 
lOOOWORLD 13 13 
1010 IHTRA-EC 13 13 
1011 EXTRA-EC 
0210.19 MEAT DF SWINE IEXCL. 0210.11 0210.121, SALTED, IH IRIHE, DRIED DR SMDKEDD 
0210.19-10 BACON SIDES DR SPENCERS OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IH BRINE 
OD6 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1000 W D R L D 
42 
1683 
4969 
34067 
40785 33 
214 
17 
7 
321 
321 
lDaz 
1015 
296 
43 
12 
166 
4535 
453S 
33 
33 
66 
66 
66 
1683 
1684 
16 
54 
54 
362 
3 
375 
372 
3 
57 
57 
54 
554 
1698 
16 
2579 
2579 
ID 
11 
11 
18 
133 
9D2 
1054 
1054 
153 
153 
1 
297 
303 
3D3 
36 
2i 
Ill 
Ill 
a 
220 
55 
284 
284 
10 
ID 
I 
55 
22 
91 
91 
20 
20 
20 
2375 
328~ 
35 
1094 
IBSI 
5 
5 
991 
I 
163 
11 
1186 
1186 
23 
23 
749 
596 
240 
no5 
2060 
6753 
6753 
192 
192 
143 
143 
207 
682 
9243 
2942 
13292 
13274 
18 
24 
15 
84 
2 
9 
52 
2D2 
2D2 
4969 
34D67 
39065 
1990 Valu• - Valeurs: 1000 ECU 
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0208.90-90 AUT RES VI ANDES ET ABATS, FRAIS, REFRIGERES OU COHGElES 
001 FRANCE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 ClASS~ 2 
503 
2301 
lOU 
1257 
512 
357 
653 
612 
H 
25~ 
254 
27 
31 
362 
98 
26~ 
514 
514 
H4 
110 
216 
216 
46 
lD 
37 
ll 
181 
84 
97 
18 
2 
16 
0209.00 lARD, SANS PARTIES MAIGRES, GRAISSE DE PORC ET GRAISSE DE VOlAillES NOH FONDUES, FRAIS, REFRIGERES, COHGELES, SAlES OU 
EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
0209. 00-ll lARD !NON ENTRELARDEl, FRAIS, REFRIGERE, COHGELE, SALE OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DDS ITALIE 
007 IRLAHUE 
008 DAHEMARK 
064 HOHGRIE 
lOOQMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1976 
3981 
llD51 
14529 
503 
6592 
585 
39806 
39199 
606 
sa a 
263 
39z2 
82 
4305 
4305 
0209.00-19 lARD IHOH EHTRELARDEl, SECHE OU FUME 
002 BElG.-LUXBG. 
lDODIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
562 
1517 
1504 
13 
0209.00-31 GRAISSE DE PORC IHOH FONDUE! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
lDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1068 
62~ 
1166 
1256 
4207 
4192 
15 
435 
435 
485 
470 
15 
0209. DD-90 GRAISSE DE VOlAillES I NOH FONDUE! 
lDDO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
434 
266 
168 
38 
38 
29 
29 
12 
1 
7 
21 
21 
10 
10 
484 
1409 
35H 
8488 
15 
767 
585 
15387 
14784 
603 
585 
105 
92 
13 
3 
78 
23 
104 
104 
164 
37 
127 
392 
388 
3 
3 
16 
56 
56 
57 
1 
218 
276 
276 
626 
2 
628 
628 
198; 
1658 
4883 
17 
H 
871\ 
8784 
542 
920 
921 
466 
603 
1152 
2241 
2241 
107 
66 
41 
D210.ll JAMBOHS, EPAUlES ET lEURS MORCEAUX, NON DESOSSES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUIIES 
0210 .ll-ll JAMBOHS ET LEURS MORCEAUX, !HUH DESOSSESl, DE PORCIHS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
008 DAHEIIARK 
lODOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1968 
1931 
569 
6ll 
7133 
5124 
17572 
17571 
1 
zi 
2 
u 
BD 
BD 
152 
152 
7 
31 
0210.11-19 EPAULES ET lEURS MORCEAUX, I NOH DESDSSESl, DE PORCINS DOMESTIQUES, SAlES OU EN SAUMURE 
lDDDMONDE 
1010 INTRA-CE 
514 
514 
43 
43 
0210.11-31 JAMBOHS ET LEURS MORCEAUX, !NOH DESDSSESl, DE PORCIHS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
DOl FRANCE 
C02 BElG.-lUXBG. 
DDS ITAliE 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4526 
2700 
10478 
778 
19622 
194H 
176 
119 
3000 
45 
3437 
3425 
7 
12 
15 
15 
932 
284 
575 
98 
1992 
1889 
103 
1519 
1a 
1601 
1573 
2a 
0210.11-39 EPAULES ET LEURS MORCEAUX, CHON DESOSSESl, DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
1000 M 0 N D E 
1010 !HTR:. ~E 
1011 EXTRA-CE 
104 
1"' 
"2 
460 
6829 
366 
7758 
7757 
1 
31 
H 
2i 
42 
42 
13 
13 
13 
13 
17 
17 
s6 
59i 
647 
647 
10 
lD 
36 
36 
1931 
18 
2042 
2007 
35 
1567 
1567 
12 
12 
a 
49 
a4 
141 
141 
65 
65 
21 
58 
58 
3 
1933 
' 2 
1978 
1978 
57 
., 
~ 0210.11-90 JAMBONS, EPAUlES ET lEURS MORCEAUX, CHON DESOSSESl, OE PORCINS <NOH DOMESTIQUESl, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
DOl FRANCE 1296 16 1280 
lDDDMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1320 
1320 
28 
28 
1283 
1283 
0210.12 POITRINES "ENTRElARDES" ET lEURS MORCEAUX, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
0210.12-11 POITRIHES ET lEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EH SAUMURE 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DDB DAHEMARK 
!DOD M 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
763 
IB38 
18671 
6656 
29246 
28877 
370 
140 
HD 
399 
llS 
17 
607 
602 
5 
339 
1 
338 
0210.12-19 POITRIHES ET lEURS MORCEAUX, DE PORCIHS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
001 FRANCE 
002 BElG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DDB DAHEMARK 
1000 11 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1301 
9660 
3016 
1341 
772 
602 
780 
17555 
l7H4 
11 
HS 
52 
za 
225 
51 
1325 
1324 
1 
263 
162 
lH 
ui 
lll 
1 
875 
866 
9 
14 
22 
22 
1 
40 
45 
45 
661 
62 
16 
992 
992 
a7!7 
2615 
1027 
301 
53 
644 
13361 
13360 
1 
i 
21 
148 
148 
387 
387 
0210.12-90 POITRIHES ET LEURS I'IORCEAUX, DE PORCINS <NON DOMESTIQUESl, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
1000 M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
36 
35 
1 
H 
33 
1 
0210.19 VIAHDES DE PORCINS, NOH REPR. SUUS 0210.11 ET 0210.12, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
0210.19-10 liZ CARCASSES DE BACON OU 3/4 AVANT, DE PORCIHS DOMESTIQUES, SALES DU EN SAUMURE 
006 ROYAUME-UHI 
D 07 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
lDDO M 0 N D E 
3566 
9784 
75918 
89382 8 
3566 
3570 
15i 
14 
198 
198 
56 
250 
250 
25 
668 
u; 
825 
825 
26 
z6 
2 
32 
11 
53 
53 
11 
11 
26i 
264 
262 
2 
10 
lD 
22 
14 
a 
1143 
1674 
35 
471 
5535 
8935 
8935 
32 
32 
415 
6 
69 
13 
507 
507 
29 
29 
1932 
1821 
558 
713i 
5124 
16578 
16578 
464 
464 
lD 
4 
43 
6 
516 
516 
357 
1121 
18396 
6532 
26770 
26744 
27 
55 
55 
202 
6 
59 
11i 
507 
507 
9784 
75918 
85770 
43 
1990 Qullnt it~ - Qull:nt His: 1000 kg leport 
~ g~~~1~a1tCP~!~:~=~~!I-------------------------------------------R~t~p~o_r_t_in~o~c_o~un~t~r~y---_P~o~y~s--di_c_1_•_r_•n_t ________________________________________ __, Comb. Nomenc:l ature 
No!"enclature ccr~b. EUR-12 Belg.-Lux. O~nmark Deutschl!md He lies Espegna Fnmce Ireland Ita! ia Hederlend Portuglll U.K. 
0210.19-10 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
~0769 
17 
0210.19-20 31~ SIDES OR MIDDLES OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 NETHER.LAHOS 
00\ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAt;D 
003 DEt<!'W\ARK 
060 POLAND 
I ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10~0 CLASS 3 
1116 
1226 
2\102 
2059 
!57 
11~5 
26\56 
3!9 
57351 
56963 
389 
3!9 
25 
25 
14 
14 
0210.19-30 FORE-ENDS AND P~RTS THEREOF OF DCt1ESTIC SWINE SAlTED OR IN BRINE 
~~07 IRE'LAttD 
lQjQWORLD 
1010 INTRA-EC 
1222 
1246 
1246 
0110.19-40 UNBDHED LOIHS AND CUTS THEREOF OF DQc;ESTIC SWIHE, SALTED OR IH BRINE 
?01 FRANCE 
007 IRElA'lD 
l 000 W 0 R l D 
1010 I~TRA·EC 
1320 
3~1 
!906 
!906 
16!4 
10 
5~7 
55! 
558 
19 
19 
II 
9~ 
9~ 
0210.19-;J BONELESS MEAT OF DOMESTIC SWINE, CEXCL. 0210.12-11 AND 0210.19-10 TO 02!0.19-401, SALTED OR IN BRINE 
001 FRANC" 
002 BElG.-lUXBG. 
003 NETtiERLANOS 
004 FR GE.~MAHY 
CH UTD. K.HIGDDi'i 
007 I<:lLAHD 
008 OE"r:~~ARK 
060 POLAN!) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
\91 
7\85 
8!541 
7\79 
!\0 
591 
50402 
653 
149533 
~~~852 
682 
654 
83 
Ji 
50 
IH 
14~ 
65 
7~3 
119 
33 
9 
112 
1082 
!OS I 
I 
I 
27 
35 
35 
5727 
31 
21 
52 
5855 
5!54 
1 
17 
4769 
79 
370 
50 
52!! 
52!7 
2 
13 
99 
113 
113 
02!0.19-j9 UHBONED ~EAT OF DO,:ESTIC SWINE, SAlTED OR IN BRINE, IEXCL 0210.11-11, 0210.11-19, 0210.12-11 AND 0210.19-10 TO 
0210 .19-~0) 
003 HETHERLAt,OS 
006 UTD. KHiGD:J~ 
0 08 DEI-li'iARK 
I 000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~49 
2~7 
275 
1309 
1309 
19 
19 
14 
14 
0210.19-60 DCt1ESTIC SWINE FORE-ENDS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
110 
110 
0210.19-70 DO~ESTIC SWINE, DRIED OR SMO~ED LOINS AND CUTS THEREOF 
002 BnG.-LUXBG. 
IOOOWDRlD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXT RA-EC 
211 
369 
367 
2 
3! 
38 
23 
36 
3~ 
2 
58 
63 
63 
0210.19-81 DRIED OR StiOKE~ BO~ElESS DOMESTIC SWIHE MEAT, <EXCL. 0210.12-19, 0210.19-60 AHD 02!0.19-70! 
001 FRI.NCE 
002 BELG.-lUXEG. 
003 NEl~~'!LAH:)S 
004 FR GE::,"'jAHY 
005 ITAlY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELA!'D 
OOS DE/"!i,.A~K 
011 -:r.qH 
I OCO W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
~l~~~ ~~1~~-ic 
937 
10~95 
127! 
3~ 76 
!280 
136 
246 
317 
184 
25~58 
253~9 
107 
66 
2!6 
46 
558 
677 
5 
3 
I 0 
15~! 
15!5 
I 
I 
187 
19 
210 
210 
316 
2819 
20 
25~8 
4 
li 
!6 
5914 
5854 
60 
59 
i 
18 
25 
2S 
23 
8 
10 
41 
41 
s11s 
49 
!815 
4272 
33 
10 
141 
57 
12353 
12353 
I 
I 
43 
237 
279 
279 
12 
3 
3 
82 
101 
101 
199 
IS 
154 
379 
375 
3 
3 
0210.19-89 UHBO~ED, CRIED OR StiOKED DOMESTIC SWINE MEAT, IEXCL. 0210.11-31, 02!0.11-39, 0210.12-19, 0210.19-60 AND 0210.19-70! 
002 BELG.-LUX3G. 
1000 W 0 R L D 
10!0 INlRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
235 
435 
~33 
3 
13 
13 
22 
22 
221 
246 
246 
0210.19-90 MEAl Of HDH-DOMEST!C SOIIHE, SALTED, IH BRINE, DRIED OR SllOKED \EXCL. 0210.11-90 AND 0210.12-90! 
!COO W C R L 0 
1010 IHTRA-EC 
30 
30 
0210.20 MEAT OF BOVINE AHli"'iALS, SAL TED, IN BRIHE, DRIED GR Si':UKEOD 
0210.20-10 UHBONED MEAT OF BOVINo ANIMAlS, SALTED, IN BRIHE, DRIED OR SMOKED 
lOOOWORLD 
!OlD INTRA-EC 
0210.20-90 BONELESS tiEAT OF BOVIHE ANIMAlS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
002 !E!.G.-LUXBG. 
003 ~ETHERLAtlDS 
005 ITALY 
0 36 SWITZERlAND 
lOOQWORLD 
I Cl 0 INTP.A-EC 
1011 EXTPA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 E.FTA COIJHTR. 
328 
1069 
107 
223 
1837 
1607 
230 
221 
225 
104 
13 
3~ 
171 
136 
3~ 
3~ 
H 
39 
!58 
11 
183 
1026 
837 
1!9 
185 
18~ 
I 
10 
4~ 
I 
56 
55 
I 
I 
I 
30 
30 
0210. 90 t!EAT ( EXCL. BDYH,E OR OF SWINE!; EDIBLE OFFAl INClUDING EDIBlE flOURS AHD MEALS OF MEAT OR MEAT OFFAl 
0210.90-10 HORSE ME!,T, SAlTED, IN BRIHE OR DRIED 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
44 
331 
334 
334 
214 
214 
21~ 
20 
20 
I 
161 
162 
162 
I 
I 
I 
274 
274 
274 
12 
13 
308 
6 
40 
379 
379 
10 
11 
11 
130 
130 
130 
14 
1535 
327 
139 
II 
39 
4 
2070 
2069 
I 
13 
I! 
18 
I 
286 
295 
293 
2 
2 
2 
117 
117 
117 
43 
43 
5 
19 
45 
45 
39049 
17 
1116 
1226 
24092 
2057 
1142 
26H6 
389 
56478 
56090 
389 
389 
1221 
1221 
1221 
1308 
340 
171! 
1718 
327 
9!6 
76568 
7365 
576 
50092 
6S3 
136592 
135914 
679 
653 
406 
274 
974 
974 
107 
107 
97 
97 
4~ 
135 
1151 
421 
587 
233 
119 
2 
2732 
2691 
~I 
2 
112 
110 
2 
I 
30 
33 
3 
115 
112 
3 
3 
3 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~::1~e 11'C~~!!:~=~~! Reporting country -Pays djclarant ~:=~~c~:;:~~l~~~b~r---~E~U~R--1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_o_a_r_k~D~o-u-t-sc-h-l-a-n-d----~H~ol~l~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~l~ro-l-a-n-d-----l-t-al-t-o---H-od-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-l------U--.K-1. 
0210.19-10 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
B9H6 
36 
34 
0210.19-20 314 ARRIERE OU MILIEUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
D DB DAHEMARK 
060 POLOGHE 
1000 11 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1040 CLASSE 3 
2390 
2699 
59329 
43B4 
2012 
2443 
622BB 
BOB 
136353 
135545 
BOB 
BOB 
5~ 
14 
69 
69 
B2 
B2 
B2 
0210.19-30 PARTIES AVANT ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
007 IRLAHOE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
IB36 
1870 
IB70 
0210.19-40 LONGES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 
007 IRLAHDE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
4132 
113B 
6003 
6003 
15 
15 
304 
304 
3570 
1250 
1250 
31 
31 
3D 
253 
253 
B 
a 
653 
653 
0210.19-51 VIANDES DESOSSEES DE PORCINS DOMESTIQUES, SALEES OU EN SAUMURE !NOH REPR. SOUS 0210-12-ll ET 0210-19-lD A 0210-19-401 
ODL FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
OOB DAHEMARK 
060 POLOGHE 
IOCOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
IB01 
16642 
265B69 
21761 
3725 
1975 
1B50B4 
1576 
49B757 
497072 
16M 
1577 
43B 
46 
2 
224 
711 
711 
23 
23 
344 
ll42 
334 
ui 
23 
449 
24ll 
2409 
I 
1 
a 
165 
165 
126.9l 
72 
as 
416 
3 
13 
13459 
1345B 
1 
4 
49 
15165 
223 
la22 
126 
17410 
17396 
14 
92 
6ll 
6ll 
4; 
76 
1024 
19 
151 
1319 
1319 
0210.19-59 VIANDES !NON DESOSSEESl DE PORCINS DOMESTIQUES, SALEES OU EN SAUMURE !NOH REPR. SOUS 0210-ll-ll, 0210-ll-19, 021D-12-ll 
ET 0210-19-10 0210-19-401 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAU~E-UNI 
OOB DAHEM•RK 
IODOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1077 
794 
999 
3520 
3519 
4B 
4B 
19 
18 
0210.19-60 PARTIES AVANT ET LEURS MORCEAUX, DE PORCIHS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
346 
345 
I 
0210.19-70 LOHGES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
002 BELG.-LUXBG. 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID95 
177a 
1760 
18 
14B 
l4B 
154 
217 
199 
18 
291 
333 
333 
126 
770 
896 
a96 
25 
25 
0210.19-81 YIANDES DESOSSEES DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHEES OU FUMEES, !NON REPR. SOUS D21D-12-19, 0210-19-60 ET D2I0-19-7Dl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
GOa D-HEMARK 
011 ESPAGHE 
IOOOMOHOE 
1010 INTRA-CE 
~:m ~m~ec~ 
7493 
5B917 
4511 
23a37 
a7293 
945 
123B 
1520 
1614 
183071 
187374 
672 
54B 
2440 
2Bi 
4349 
6421 
25 
14 
10~ 
13662 
13635 
12 
4 
18 
19 
34i 
189 
1069 
ID67 
2 
2 
3084 
17904 
12a 
2734~ 
21 
I 
9D 
685 
ft9724 
4925a 
466 
461 
3l 
a 
221 
271 
271 
156 
66 
96 
317 
317 
3o2az 
192 
13501 
44424 
212 
66 
a2a 
549 
90060 
90051 
1 
1 
40 
9 
33 
625 
711 
7ll 
135a 
100 
103, 
3i 
259D 
2533 
49 
49 
24 
26 
26 
645 
646 
646 
107 
10042 
197; 
127a 
51 
140 
35 
1363a 
13627 
ID 
3 
0210.19-39 YIANDES IHON DESOSSEESJ DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHEES OU FUMEES, !NON REPR. SOUS 0210-ll-31, D21D-ll-39, 0210-12-19, 
0210-19-60 ET 0210-19-701 
002 BELG.-LUXBG. 
IDOOI'IOHDE 
lDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1162 
1952 
1939 
14 
116 
116 
141 
141 
ID90 
1199 
119a 
I 
IDS 
105 
63 
81 
76 
6 
D210.19-90 VIANDES DE PORCINS IHOH DOMESTIQUES), !NOH REPR. SOUS D210-11-9D ET D210-12-90J, SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES 
!ODD M 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
149 
148 
021D .2D VIAHOES DE 80VIHS, SALES OU EH SAUMURE, SECHES OU FUMES 
0210.2D-ID VIAHDES IHON DESOSSEESl, DE BOYIHS, SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES 
IOODMONDE 
1010 IHTRA-CE 
D210.20-9D YIAHOES DESDSSEES, DE BOYINS, SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
ODS ITALIE 
036 SUISSE 
IDDO 11 0 N D E 
IOID !~TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
2768 
IOID4 
1782 
2a77 
17870 
14961 
291D 
2896 
2832 
980 
213 
524 
1792 
1264 
52 a 
52B 
524 
301 
7D73 
141 
2243 
9861 
7592 
2269 
2256 
22\6 
4 
93 
97 
97 
5 
98 
70B 
22 
341 
32D 
22 
22 
22 
141 
141 
22 
22 
22 
12 
1759 
17a7 
177a 
9 
9 
9 
021D.90 YIAHDES COMESTIBLES AUTRES QUE DE PORCIHS OU DE BDVINS; ABATS COMESTIBLES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, Y 
COMrRIS LES FARIHES ET POUDRES COMESTIBLES DE YIAHDES OU O'ABATS 
0210.90-10 VIANDES DE CHEVAL, SALEES OU EN SAUMURE OU SECHEES 
002 BELG.-LUXBG. 
IOOOMOHOE 
!DID INTRA-CE 
72a 
744 
7H 
14 
14 
2 
2 
289 
289 
239 
2447 
4 
26 
2524 
2498 
26 
26 
26 
439 
439 
439 
2 
2 
1si 
156 
156 
25 
25 
2 
2 
19 
62 
1 
20 
94 
2 
2l 
192 
413 
413 
11 
ll 
35734 
36 
239D 
2699 
59301 
4376 
242; 
6228a 
aoa 
134291 
133483 
Baa 
aoa 
1830 
1830 
1830 
4099 
1135 
5426 
5426 
915 
2713 
250098 
21360 
1930 
183a06 
1576 
462491 
460a23 
1668 
1576 
951 
"2 
2491 
2491 
32a 
32a 
398 
398 
312 
475 
3a69 
2034 
7193 
1157 
43D 
u 
15616 
15439 
126 
22 
237 
2aa 
7 
3 
164 
621 
55 
940 
a84 
56 
55 
55 
45 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I aport 
IS Or tg in / Cons lgneent 
~ Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y--·~P~a~y~s-d~6~c~l~•-·~·n~t~------------------------------------~_, 
No•enclature coab. EUR-12 leJg.-Lux. Den•t~rk Deutschland Hellas Espaana France Ireland Italta H•duland Portugel U.K. 
0210.90·11 U~BONED MEAT OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIIDKEO 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
0210. 90·19 BONELESS I'IEAT OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SilO KED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
0210.90·20 MEAT, SALTED, IN BRINE, OUED OR SMOKED, IEXCL. OF SWINE, BOVINE, HORSE, SHEEP OR GOATI 
001 fRANCE 
002 BELG. ·LUXBG. 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
Ill 
220 
172 
67a 
480 
19a 
181 
55 
60 
58 
2 
I 
29 
u5 
253 
129 
124 
115 
0210.90·31 DOMESTIC SWINE LIVERS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
IOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
10 
ll 
10 
I 
0210.90·39 DOMESTIC SWINE EDIBLE OFFAL, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, IEXCL. LIVERS> 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
386 
385 
1 
62 
62 
24 
24 
16 
IS 
I 
0210.90-U THICK EDIBLE OFFAL OF IOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
22 
22 
21 
7 
H 
9 
0210. 90·49 EDIBLE OFFAL OF BOVINE ANIIIALS, SAL TED IN BRINE, DRIED OR SMOKED, (EXCL. THICK OFFAL> 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
50 
41 
9 
17 
17 
14 
5 
9 
0210.90-60 EDIBLE OFFAL OF SHEEP AND GOATS, SAL TEO, IN BRINE, DRIED OR SliCKED 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0210.90·71 FATTY GODSE OR DUCK LIVERS, SALTED DR IN BRINE 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
0210.90·79 POULTRY LIVER, SALTED, IN BRINE, DRIED 0~ SMOKED, IEXCL. 0210.90•71) 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
11 
2 
9 
0210.90-aO EDIBLE OFFAL 
1000 W 0 R L D 
DRIED, SMOKED, 
302 
SAL TED, IN BRINE, I EXCL. 0210. 90·31 TO 0210. 90·79) 
18 
1010 IHTRA·EC 297 17 
lOll EXTRA·EC 5 1 
0210. 90·90 EDIBLE FLOURS AND MEALS OF IlEAl OR MEAT OFFAL FOR HUMAN CONSUMPTION 
003 NETHERLANDS 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
60 
lU 
laO 
4 
0301.10 ORNAMENTAL FISH, LIVE 
0301.10·10 LIVE ORHAIIENTAL FRESHWATER FISH 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 Fit G~~MAHY 
062 CZECH~SLOVAK 
2a1 NIGERIA 
400 USA 
480 COLOMDIA 
~ ".. "D II,. T I 
.. . 
680 
700 
.. 706 
Ill 732 
740 
.l.JI\ii.CL 
THAILAND 
INDONESIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
HONG ~OHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP IUl 
1040 CLASS 3 
18 
105 
27 
55 
25 
197 
4a 
50 
".,;; 
34 
39 
979 
51 
62 
2120 
268 
1847 
250 
1531 
65 
68 
0301.10·90 LIVE ORNAMENTAL SALTWATER FISH 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
lOOOWOILD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
21 
44 
60 
99 
50 
36 
383 
39 
343 
46 
297 
50 
I 
1 
• 1 
2 
17 
1 
77 
31 
39 
6 
za 
13 
1 
1 
2 
1 
20 
u 
7 
I 
' 
2\ 
3a 
1 
37 
2 
34 
3 
54 
2i 
4 
12 
12 
20 
~~ 
5 
5 
69 
2 
4 
241 
64 
184 
15 
145 
16 
24 
2 
2 
3 
7 
3 
s 
25 
2 
22 
2 
21 
i 
7 
a 
1 
i 
1 
93 
1 
2 
129 
4 
125 
7 
ll5 
2 
4 
30 
sa 
50 
ll 
10 
4 
ll 
3 
12 
6 
6 
1~ 
13 
16 
207 
2 
9 
362 
33 
324 
14 
299 
6 
12 
1 
4 
21 
23 
5 
12 
10 
1 
79 
4 
14 
0301.91 LIVE TROUT "SALI'IO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALIIO CLARKI, SALIID AGUABONITA, SALIIO GILAE" 
0301. 91·00 LIVE TROUT "SALI'lO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALIIO 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
005 ITALY 
Oot DENMARK 
060 POU~O 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS J 
3265 
326 
1442 
7305 
1451 
H334 
12636 
1691 
1672 
0301.92 LIVE EELI "ANGUILLA SPP.• 
0311. 92•00 LIVE EEU •ANGUJUA SPP .• 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
46 
2723 
345 
373 
Hl 
4035 
3612 
423 
423 
7 
5 
24 
CLARKI, 
514 
191 
184 
6779 
1042 
9621 
1369 
1259 
1243 
56 
17 
920 
SALIIO AGUAIOHITA, SALIIO GILAE" 
40 
z7 
53 
213 
39 
374 
373 
I 
35 
35 
10 
10 
67 
65 
2 
15 
lS 
20 
20 
s6 
56 
56 
56 
i 
17 
31 
a 
23 
2 
4 
17 
a 
3 
s 
2 
3 
22 
25 
ll 
77 
63 
14 
s 
1019 
135 
223 
3 
220 
224 
223 
1 
16 
16 
43 
42 
2 
; 
1 
3 
17 
2 
~ 
2 
2 
17 
67 
10 
57 
17 
39 
5 
1 
i 
1 
10 
5 
1 
27 
2 
25 
3 
22 
57 
9a 
192 
192 
167 
a a 
i 
17 
25 
1 
24 
z\ 
13 
51 
51 
241 
241 
2 
2 
271 
269 
2 
26 
29 
29 
1 
10 
14 
3 
13 
HZ 
19 
ll 
1"' i2 
12 
526 
45 
43 
1068 
41 
1027 
117 
136 
36 
4 
1 
32 
33 
56 
35 
18 
205 
1 
204 
34 
170 
1990 V.1uo - Velours' 1000 ECU 
~ g~::l~.',ep~:!:~=~~! Reporttng country - P•ys dfc:l•rant ~~=~~c~:::~~~~!~~~~--~E~U~R-~1~2~-.~.~~-g-.--~Lu-.-.---D~a-n_a_a-rk~D~t-u-ts-c~h~l-a_n_d----~H.=I~I~a~s~~E~s~p~ag=n~a~~=F~r~a~n=co~~~Ir=o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-a---H•-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K-1. 
0210.90-11 VIAHDES CHON DESOSSEESl D'OVIHS ET DE CAPRIHS, 5ALEES OU EH SAUMURE, 5ECHEES OU FUMEES 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
0210.90-19 VIAHDES DESOSSEES D'OVIHS ET DE CAPRIHS, SALEES OU EH SAUMURE, SECHEES OU FUI'IEES 
1000 ~ 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
0210.90·20 VIAHDES SALEES OU EH SAUMURE, SECHEES OU FUMEES CAUTRES QUE DE PORCIHS, BDVIHS, CHEVAL, OVIHS ET CAPRIHSI 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OH HOHGIIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXIRA·CE 
1040 CLASSE 3 
620 
10~6 
790 
3263 
2293 
970 
130 
293 
i 
320 
302 
11 
a 
a 
a 
90 
2!6 
784 
467 
317 
216 
0210.90-31 FOIES DE PORCIHS DOMESTIQUES SALES OU EH SAUI'IURE, SECHES OU FUMES 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
2 
2 
96 
95 
1 
175 
ll3 
6Z 
4D 
0210.90-39 ABATS DE PORCIHS DOMESTIQUES, SALES OU EH SAUMURE, SECHE5 OU FUMES, CAUTRES QUE FOIESl 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lUll EXTRA-CE 
354 
383 
1 
Ill 
111 
63 
63 
33 
32 
1 
0210.90-41 OHGIETS ET HAMPES DE BOVIHS, SAlES OU EH SAUMURE, SECHES OU FUMES 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
Bl 
Bl 
0210.90-49 ABATS DE BOVIHS, SALES OU EH SAUMURE, SECHES OU FUMES, UUTRES QUE OHGLETS ET HAI'IPESl 
IOODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
106 
79 
26 
19 
19 
29 
2 
26 
0210.90-60 ABATS D'OVIHS ET DE CAPRIHS, SALES OU EH SAUMURE, SECHES OU FUMES 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
41 
22 
19 
0210.90-71 FOIES GRAS D'OIES DU DE CANARDS, SALES OU EH SAUMURE 
1000 M 0 H 0 E 
!DID IHTRA-CE 
33 
33 
0210.90-79 FOIES DE VOLAILLES, SALES OU EH SAUMURE, SECHES OU FUMES, CHON REPR. 50US 021D-90-7ll 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHIRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
25 
6 
22 
22 
zi 
OZIO.fD-BD ABHS SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FU~ES, CHON REPR. SOUS 0210-90-31 D21D-90-79l 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
697 
660 
3B 
21 
21 
63 
49 
14 
0210.90-90 FARIHES ET POUDRES DE VIAHDES ET D'AIAJS, POUR COHSOMMATIOH HUMAIHE 
003 PAYS-US 
lOOO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
555 
840 
520 
21 
0301.10 POISSOHS D' ORHEMEHT, VIVANTS 
19 
19 
0301.10-10 POISSOHS D'ORHEMEHJ, D'EAU DOUCE, VIVANTS 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
2B8 NIGERIA 
400 ETATS-UHIS 
450 COLOMBIE 
505 B~ESIL 
621 IS~AEL 
650 IHAILAHDE 
700 IHDONESIE 
~ m mg~POUR 
740 HONG-KONG 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (65) 
10~0 CLASSE 3 
630 
4475 
1310 
1567 
530 
3156 
1357 
1545 
!DSl 
1099 
lOBI 
23011 
1171 
1425 
50462 
75H 
42819 
5161 
355H 
1752 
2095 
994 
54 
1 
23 
73 
60 
41 
l~B 
62 
116 
liB I 
95 
63 
3241 
1132 
2109 
IH 
Ul7 
90 
liB 
0301.10-90 POISSOHS D'ORHEI'IEHT, DE ~ER, VIVANTS 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UNIS 
669 SRI LANKA 
7DD INOONESIE 
706 SIHGAPOUR 
7DB PHILIPPINES 
!DOD ~ 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
992 
847 
529 
2016 
ll39 
999 
Bl32 
1265 
6566 
921 
5945 
543 
26 
39 
137 
95 
30 
934 
551 
354 
26 
355 
27 
15 
7 
2 
39 
10 
75 
ao 
17 
6 
656 
ID 
36 
lDOB 
46 
963 
49 
595 
2 
u 
59 
56 
4 
2 
2 
33 
44 
33 
12 
55 
1141 
13; 
208 
531 
544 
1113 
31'!! 
361 
245 
4362 
159 
273 
12766 
2275 
1o~aa 
745 
5765 
914 
976 
200 
166 
179 
345 
156 
311 
IS21 
201 
1320 
171 
I ISO 
; 
17 
234 
20 
214 
17 
197 
9 
I 
9 
3 
6 
21 
21 
21 
I 
59 
60 
26 
64 
lDD 
.,~! 
"i2 
27 
1569 
12 
102 
2792 
93 
2699 
75 
2409 
za 
213 
10 
I 
2 
7 
1 
2a 
10 
11 
1 
17 
255 
353 
353 
436 
1037 
241 
252 
31 
193 
ll7 
110 
iii 
377 
5029 
131 
217 
9449 
IB32 
7565 
341 
6916 
141 
Jll 
sa 
16 
113 
425 
100 
252 
1334 
B5 
12U 
aa 
1161 
0301.91 JRUITES, VIVAHTES "SALI'IO JRUJTA, 5ALMO GAIRDHERI, SALMO CLARKI, SAL~O AGUABOHITA, 5AL~O GILAE" 
14 
14 
13 
13 
20 
20 
279 
247 
31 
I 
30 
51 
51 
0301.91-0D TRUITES, VIVANTS "SALI'IO TRUTTA, SALMO GAIRDHERI, SALIIO CLARKI, SALIIO AGUA80HITA, SALI'IO OILAE", VIVAHTE5 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS ITALIE 
ODS DAifEMAR~ 
060 PDLDGNE 
IODD~OHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
7520 
922 
3392 
16544 
2665 
32393 
29191 
3201 
310~ 
61B7 
7Bi 
997 
741 
9109 
a344 
765 
765 
0301.92 AHGUILLES (ANGUILLA SPPl, VIVAHTES 
0301.92-DO AHGUILLES !ANGUILLA SPPl, VIVAHTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
12156 
1679 
12479 
495 
39 
155 
1252 
552 
2045 
15033 
192~ 
21290 
B91B 
2371 
'-327 
1605 
137 
5797 
95 
14 
IS 
IS 
2133 
130 
10Z 
565 
166 
994 
957 
7 
138 
137 
I 
"' 565 
I 
564 
564 
2 
2 
19 
I 
lB 
zo6 
263 
2U 
24 
79 
4 
a 
.. 
is 
70 
2179 
17 
3359 
456 
2903 
97 
2496 
27 
310 
155 
112 
104 
256 
331 
IS2 
1204 
162 
1042 
115 
926 
65 
39 
49 
220 
164 
56 
ll 
6277 
U2 
ll2B 
23 
1041 
2 
1072 
1064 
a 
2 
22 
22 
10 
10 
31 
31 
10 
10 
u 
52 
9 
124 
516 
51 
91 
950 
57 
303 
.,,,, 
ii5 
105 
1044 
16 
147 
4267 
790 
3477 
967 
2425 
295 
55 
ni 
72 
4Bl 
173 
42 
1346 
115 
1230 
1B6 
1044 
2 
199 
2ai 
619 
619 
1250 
602 
i 
1 
1 
~~ 
!4 
239 
13 
359 
23 
336 
1 
335 
1 
10 
7 
3 
129 
240 
240 
139 
139 
7D 
70 
24 
24 
21 
21 
554 
579 
6 
273 
291 
291 
lD 
300 
22D 
39 
101 
1238 
164 
106 
1 ~?~ 
ll6 
Ill 
6302 
H~B 
457 
1267a 
647 
12031 
26BB 
9279 
275 
63 
14 
296 
252 
370 
268 
172 
1636 
27 
1610 
332 
1275 
47 
1990 Quant it~ .. Quant it6s: 1000 kg 
ll g~ :::~1 11 C~~=~:~=~~: Report lng country - Pays dtclarant Comb. Ho~tnclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Hol!ttneleture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Den11ark Deutschland Hell as Espegna Fr a nee Irtl and Ita I ie Nederland Portugal 
0301. 92-DO 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
007 IRELAHD 
DOS DENMARK 
OD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIH 
oza NORt·IAY 
D3D SWEDEH 
060 POLAND 
DH HUNGARY 
070 ALBANIA 
212 TUNISIA 
4DD USA 
4D4 CAHADA 
804 HEW ZEALAND 
lODDWORLD 
101D INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
ID3D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
D301. 93 L lYE CARP 
03Dl. 93-0D LIVE CARP 
002 !ELG.-LUX!G. 
048 YUGOSLAVIA 
06D POLAND 
D62 CZECHOSLOVAK 
064 ~UHGARY 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID3D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
173 
1203 
842 
ISS 
1875 
362 
38 
11~ 
544 
817 
427 
176 
124 
167 
llaZ 
170 
19a 
11975 
7878 
4095 
3028 
1444 
340 
730 
288 
a78 
905 
1144 
aso 
67 
52 
4733 
667 
4066 
939 
71 
3057 
30 
78 
82 
86 
28 
613 
12 
94 
14ZD 
663 
757 
755 
36 
2 
i 
az 
17 
99 
258 
60 
195 
I 
197 
0301.99 LIVE FISH, IEXCL. 0301.10 TO 0301.93) 
16 
43 
31 
41; 
336 
21 
950 
157 
793 
772 
756 
zi 
100 
370 
335 
58 
23 
II 
3235 
2279 
957 
562 
527 
395 
193 
30 
774 
72D 
210 
2167 
433 
1734 
31 
17Dl 
21 
5 
16 
16 
127 
106 
21 
zi 
16 
16 
56 
zoo 
307 
107 
200 
zoo 
0301.99-11 LIVE PACIFIC SALMON "ONCORHYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALMOH 0 SALI'IO SALAR" AND DANUBE SALI'IOH "HUCHO HUCHD" 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
IODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
I OZD CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
5 
177 
200 
19 
182 
lSI 
178 
5 
5 
2 
0301.99-19 LIVE FRESHWATER FISH IEXCL. 0301.10-10 AHD 0301.91-0D TO 0301.99-lll 
002 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
048 YUGOSLAVIA 
OSD POLAHD 
0!2 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGARY 
IDDOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
250 
626 
438 
345 
456 
285 
267a 
1136 
1541 
451 
1091 
53i 
16 
lH 
57 
64 
aa4 
605 
279 
IS 
262 
0301.99-90 LIVE SALTWATER FISH IEXCL. ORHAMEHTAll 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIH 
028 NORWAY 
052 TU~KEY 
600 CYPRUS 
lODOWORLD 
lDIO INTRA-EC 
1"'1 FXT~.\-EC 
i02i EFTA"' C~UHTR. 
1030 CLASS 2 
so 
14 
36 
22 
16 
17 
256 
187 
66 
45 
23 
19 
27 
24 
1 
61 
38 
48 
195 
322 
45 
785 
164 
620 
58 
562 
12 
i 
17 
32 
13 
19 
I 
17 
132 
132 
132 
132 
132 
63 
1 
1; 
23 
4 
19 
19 
19 
as 
52 
8 
5 
11 
208 
183 
25 
a 
17 
2 
2 
18 
24 
6 
18 
It 
Ia 
~ 0302.11 FRESH OR CHILLED TROUT "SALMO TRUTTA, SALI10 GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUA!OHITA, SALMO GILAE• 
0302.11-DO FRESH OR CHILLED TROUT 0 SALI10 TRUTTA, SALI'IO GAIRDHERI, SALI'IO CLARKI, SALMO AGUABOHITA, SALMO GILAE" 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
ODS DEHMARK 
lOODWORLD 
lOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
zas 
670 
202 
157 
321 
7142 
9184 
89D7 
279 
44 
IS 
i 
693 
784 
758 
26 
23 
60 
32 
28 
36 
581 
13 
87 
5 
3289 
41D3 
4012 
92 
16l 
188 
169 
19 
35 
173 
57 
232 
1037 
1635 
1625 
10 
74 
74 
5 
236 
34 
zs 
118 
IDS 
167 
221 
I 
2454 
1685 
768 
262 
15 
255 
251 
31 
a47 
9 
ZD7 
568 
1735 
53 
1682 
847 
s3s 
az 
365 
4 
66 
176 
712 
100 
612 
366 
246 
52 
36 
16 
~~ 
1 
1 
70 
I 
70 
03DZ.l2 FRESH OR CHILLED PACIFIC SALMON "ONCORHYNCHUS SPP. •, ATLANTIC SALMON "SALMO SALAR• AND DAHUBE SALMON "HUCHO HUCHO" 
0302.12-00 FRESH OR CHILLED PACIFIC SALIIOH "ONCORHYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALMOH "SALMO SALAR• AND DANUBE SALMON "HUCHO HUCHO" 
001 FRAHCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD6 UTD. KINGDOM 
OD7 IRELAND 
DDa DENMARK 
024 ICELAND 
DZS FAROE ISLES 
oza NORWAY 
D3D Slo!EDEH 
4DO USA 
lDDDWORLD 
lDIO INTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
102D CLASS I 
IDZI EFTA COUNTR. 
215 
135 
3a5 
auo 
3260 
6991 
1475 
9190 
72488 
354 
343 
103680 
19613 
a4D67 
a39a4 
74341 
90 
IIi 
596 
42 
924 
37 
391 
3923 
1 
a 
6126 
1765 
4361 
435a 
3960 
0302.19 SALMONIDAE I EXCL. D302 .11 0302.121 
ll 
3D 
3ao7 
lla7Z 
275 
16074 
61 
16013 
15975 
12147 
47 
9 
131 
173 
II a 
1832 
4 
634 
10456 
25 
9 
13441 
2310 
11131 
11128 
1D4a5 
0302.19-00 FRESH OR CHILLED SALMOHIDAE IEXCL. 0302.11-00 AND 03DZ.lZ-OOl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
ODS DENMA~K 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
48 
321 
18a 
330 
300 
1524 
1271 
za4 
145 
1 
107 
552 
53 a 
115 
19 
17 
a 
52 
115 
98 
II 
16 
132 
24 
247 
a 
1736 
12147 
50 
H3a4 
43D 
13954 
1394D 
12204 
17 
15 
112 
liD 
7057 
2994 
3177 
1H2 
199D 
23530 
3 
36 
40466 
13451 
27015 
27015 
24972 
2' 161 
71 
339 
ZID 
5i 
336 
3aa 
52 
336 
336 
336 
II a 
II a 
II a 
39 
2 
119 
26~ 
2 
176 
4aDD 
54Da 
426 
49aZ 
4982 
4aDI 
II 
2 
6 
89 
42 
93 
65a 
684 
55 
942 
95 
6 
75 
25 
a3 
46 
3528 
2861 
668 
559 
liD 
62 
47 
13 
lD 
3 
19 
26 
26 
ID 
10 
5i 
1 
4 
1425 
1506 
1495 
II 
3 
13 
3li 
25 
355 
I 
61 
2267 
3126 
772 
2354 
2331 
ZZ6a 
21 
27 
a7 
81 
5 
5 
z2 
22 
z2 
22 
22 
12 
12 
103 
a3 
21 
21 
21 
20 
20 
U.K. 
100 
i 
17 
!DO 
2la 
IOD 
II a 
II a 
67 
52 
1?9 
129 
sa 
71 
14 
13 
I 
I 
31 
27 
4 
" 
179 
53~ 
73a 
729 
9 
s7 
178 
10 
395 
313a 
29D 
4161 
260 
39DI 
3899 
3Ha 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~ !~! ~ 8 11 C~~~~~~=~~! Reporting country - Pays dGcl arant 
Comb. Homonclature f---------------------....::.::; 
Ho~encl atur • co~:b. EUR-12 Bel g. -Lux. O.!lnmark Ooutschland Hell es Espagna Ir•l and Jtzlll ia Hederlllnd Portugal 
0301.92-00 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
005 DA~EMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
025 HORVEGE 
0 30 SUEDE 
060 POLOGHE 
064 HC!NGRIE 
070 ALBAHJE 
212 TUHI51E 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
80~ HOUV .ZELAHDE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
0301.93 CARPES, VIVAHTES 
0301.93-00 CARPES, VIVAHTES 
002 BELG.-LUXBG. 
045 YOUGOSLAVIE 
060 POlOG 1~E 
062 TCHoCOSLOVAQ 
064 P.OtlGRIE 
!2~ ISRAEL 
7 32 JAPOH 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1252 
11104 
6779 
655 
14697 
2959 
2725 
767 
~2H 
5908 
2699 
1210 
554 
1075 
6537 
535 
1222 
93252 
67282 
25990 
19411 
10551 
2099 
4451 
540 
1155 
930 
!596 
I 164 
783 
1665 
5724 
1126 
7595 
2901 
543 
3554 
201 
567 
429 
507 
!50 
2 
3646 
71 
59! 
5715 
415~ 
4533 
4522 
203 
11 
2 
53 
20 
!51 
332 
76 
256 
2 
254 
125 
403 
661 
257 
3157 
2056 
147 
39 
37 
7673 
2167 
5506 
5357 
5243 
149 
11 
II 
3500 
616 
7456 
15 
!55 
3010 
2132 
344 
ISO 
65 
29304 
22425 
6576 
4355 
4151 
249i 
337 
50 
794 
1052 
281 
2929 
709 
2220 
55 
2162 
0301.99 POISSOHS, VIVANTS, NOH REPR. SOUS 0301.10 0301.93 
66 
15 
35 
51 
265 
21~ 
51 
51 
43 
146 
146 
2 
14~ 
56 
74 
5044 
4964 
50 
50 
24 
50 
146 
146 
125 
255 
460 
205 
255 
255 
226 
21 
1967 
l9a 
147 
563 
503 
1073 
1160 
3 
15166 
10699 
4457 
1406 
97 
1537 
1514 
41 
1133 
10 
239 
721 
2244 
78 
2166 
1133 
1033 
0301.99-11 SAU~OHS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.", DE l'ATLAHTIQUE "SALMD SALAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO", VIVANTS 
006 ROYA'JI'1E-UHI 
025 HORVEGE 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
526 
1335 
!966 
600 
1366 
1363 
1346 
45 
43 
2 
2 
2 
33 
33 
33 
16 
13 
10 
3 
!50 
!50 
!50 
!50 
!50 
397 
417 
20 
397 
397 
397 
0301.99-19 POISSONS D'EAU DOUCE, (NOH REPR. SOUS 0301.10-10 ET 0301.91-00 A 0301.99-111, VIVANTS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
045 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
825 
871 
522 
653 
1116 
673 
6156 
2703 
3452 
1010 
2458 
626 
35 
214 
142 
!55 
1395 
829 
569 
45 
511 
0301.99-90 POISSOHS DE MER !AUTRES QUE D'ORHEMEHTI, VIVANTS 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
025 HORVEGE 
052 IURQUIE 
600 CHYPRE 
IOOOMOHDE 
1010 IHIRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 ~:!0 Cl :'SSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
2544 
543 
2133 
1142 
591 
2639 
10596 
6051 
4541 
,._.,, 
iisi 
2657 
75 
64 
6 
14 
29 
52 
21 
31 
3! 
29 
256 
101 
200 
417 
800 
162 
2236 
610 
1626 
235 
1357 
1413 
315 
4l.i 
2639 
4955 
1560 
3095 
'~!: 2 
735 
373 
IOOS 
2130 
1122 
1005 
1 :" ~ ~ ioo8 
264 
IH 
25 
12 
26 
4 
676 
601 
74 
25 
42 
126 
205 
105 
653 
573 
110 
}1 ~ 
105 
516 
517 
517 
242 
242 
12 
12 
12 
10 
9 
19 
10 
9 
9 
9 
254 
54! 
10 
145 
349 
!505 
314 
1191 
654 
507 
659 
1552 
178 
2~54 
2244 
241 
?Yf, 
15 
6 
!!! 0302.11 TRUITES "SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDHERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABOHITA, SALMO G!LAE", FRAICHES OU REFRIGEREES 
0302.11-00 TRUITES "SALI'IO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALI'IO CLARKI, SALMO AGUABOHITA, SALMO G!LAE", FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
005 DANEMARK 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1031 
2235 
642 
521 
930 
24370 
30905 
30147 
759 
129 
s4 
I 
25 
2620 
2951 
28~1 
110 
73 
i 
47 
1!9 
124 
65 
141 
1971 
66 
296 
21 
10379 
13105 
12851 
226 
19 
19 
19 
70.i 
506 
722 
84 
95 
517 
ISO 
632 
3367 
5053 
5039 
44 
236 
236 
236 
130 
3 
127 
700 
6155 
'1899 
265 
6673 
7 35 
144 
547 
182 
692 
273 
3 
1577 
569 
25842 
22033 
3510 
3064 
857 
471 
276 
34 
51 
44 
7 
I 
54 
80 
79 
I 
I 
16 
17 
17 
2 
172 
2 
16 
5219 
552! 
5479 
45 
0302.12 SAUMOHS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.", DE L'ATLAHTIQUE "SALMO SALAR" ET DU DAHUBE "HUCHO HUCHO", FRAIS OU REFRIGERES 
0302.12-00 SAUMOHS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP. ", DE l'ATLAHTIQUE "SALMO SALAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO", FRAIS OU REFRIGERES 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
00! DAHEMARit 
024 ISLAHDE 
025 ILES FEROE 
025 HORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
IOOOMOHDE 
I OJ 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
12C5 
676 
2296 
40691 
13948 
34972 
50!4 
44280 
352993 
1340 
!092 
500171 
94607 
405566 
405275 
359511 
495 
64~ 
3542 
229 
4985 
169 
2033 
20372 
2 
39 
325~6 
9919 
22627 
22616 
20544 
17377 
54561 
1037 
73356 
241 
73145 
73033 
55600 
254 
55 
!50 
1144 
724 
9786 
23 
3400 
55398 
IH 
42 
71864 
12877 
55957 
55978 
55535 
36 
34 
3 
3 
3 
0302.19 SALMOHIDES, (NOH REPR. SOUS 0302.11 ET 0302.121, FRAIS OU REFRIGERES 
52 
a6 
666 
117 
1242 
30 
5313 
60574 
178 
71624 
2163 
69461 
69396 
61052 
0302.19-00 SALMOHIDES (NOH REPR. SOUS 0302.11-00 ET 0302.12-001, rRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 P.OYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-tE 
953 
514 
1742 
1100 
5912 
4977 
735 
322 
II 
426 
1575 
1500 
333 
119 
143 
29 
150 
50! 
448 
25 
s2 
6 
98 
84 
SIS 
599 
32154 
12450 
14736 
4513 
9162 
108212 
9 
71 
183493 
60495 
122999 
122999 
113126 
36 
759 
292 
1411 
1190 
2s.i 
1937 
2197 
255 
1939 
1939 
1937 
611 
611 
611 
163 
!6 
797 
1397 
8 
9!9 
22518 
25936 
2392 
23545 
23542 
22525 
59 
13 
116 
476 
257 
19 
91 
1964 
139 
1879 
4 
324 
11655 
16505 
4420 
12085 
11995 
11662 
164 
64 
411 
383 
22 
22 
22 
72 
72 
72 
72 
72 
55 
55 
55 
24 
23 
I 
34 
94 
3 
133 
616 
479 
136 
136 
136 
123 
122 
1 a p o r t 
U.K. 
420 
4 
55 
557 
1097 
420 
677 
677 
n3 
1660 
2551 
3 
2548 
1705 
543 
35 
27 
5 
5 
90 
69 
21 , 
667 
4 
15 
2079 
2534 
2799 
35 
156 
2!9 
!50 
34 
2052 
17 327 
937 
21968 
1329 
20639 
20635 
17361 
162 
361 
352 
49 
1990 Quanttt~ - Quantft6s' laGD kg 
~ g~ :::~.1' 1 c;~:~:~=~~! Raport tng countr~ - Pays d6c:larant Coab. Ho3enclature~------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~------------------------------------------~ 
Hol!lencl atura co•b. 
0302.19-00 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
EUR-12 Bel g. -LuK. Oan111ark Deutschland 
253 
145 
137 
115 
26 
22 
17 
11 
11 
Hell as 
0302.21 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, ATLANTIC HALIBUT I PACIFIC HALIBUT 
0302.21-10 FRESH OR CHILLED LESSER OR GREENLAND HALIBUT 
024 ICEL.,NO 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
4468 
699 
1746 
7589 
559 
7029 
7003 
6214 
146 
69 
196 
431 
20 
Hl 
411 
341 
0302.21-30 FRESH OR CHILLED ATLANTIC HALIBUT 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
577 
329 
1117 
157 
954 
930 
580 
35 
20 
9 
9 
6 
0302.21-90 FRESH OR CHILLED PACIFIC HALIBUT 
IOOOWORLD 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0302.22 PLAICE 
84 
56 
28 
0302.22-0D FRESH OR CHILLED PLAICE 
001 FRANCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IR~LAND 
008 DE~MARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEH 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
2330 
13194 
8575 
7853 
7595 
959 
8132 
9313 
1798 
507 
S0505 
48648 
11826 
ll791 
11616 
0302.23 SOLE "SOLEA SPP." 
145 
64i 
1 
175 
2 
40 
1045 
1010 
3 
3 
3 
0302.23-00 FRESH OR CHILLED SOLE "SOLEA SPP." 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHO 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
021 CANARY ISLAN 
204 MOROCCO 
958 HOT OETERI'l!H 
lOOOWORLD 
10 I 0 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 0 21 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLAHEOU 
2421 
2743 
12672 
1914 
3447 
327 
1398 
156 
183 
179 
132 
25829 
25097 
597 
218 
159 
379 
132 
318 
1765 
1 
462 
62 
1 
ui 
2741 
2609 
ui 
0302.29 FLAT FISH IEXCL. 0302.21 TO 0302.231 
0302.29-10 FRESH DR CHILLED l'lEGRll'l 
r;Of'l/t'f 
v~~ \1111. 1\lhi.IUl,ll'l 
007 IRELAND 
~lm MR:-~cD 
lOll EXTRA-EC 
3120 
:..c.al 
2555 
10430 
10188 
187 
i.l 
31 
31 
289 
2H 
296 
906 
11 
895 
a70 
586 
' 205 
222 
10 
212 
212 
7 
6 
2102 
4676 
901 
227 
4 
99 
47 
8155 
7912 
243 
243 
149 
20 
65 
12 
5 
119 
101 
18 
18 
a 
1362 
12 
610 
2124 
138 
1986 
1955 
1972 
65 
15 
139 
" 96
u 
65 
56 
55 
1 
48 
2 
a88 
4409 
4327 
82 
a2 
82 
199 
42 
523 
292 
1065 
1064 
1 
10 
lD 
0302.29-90 FRESH OR CHILLED FLAT FISH IEXCL. 0302.21-10 TO 0302.29-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEtlMARK 
024 ICELAND 
204 MOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
91 
855 
2839 
609 
1916 
521 
1306 
515 
1792 
12H4 
a263 
4182 
1107 
723 
1835 
0302.31 ALBACORE OR LDHGFINNED TUNAS 
1138 
1132 
5 
5 
87 
15 
78 
4 
1572 
184 
1389 
190 
104 
23 
1 
162 
652 
627 
25 
12 
10 
41 
41 
Espagna 
41 
39 
2 
1169 
2o4a 
1 
462 
66 
192 
154 
183 
179 
1 
4472 
4103 
368 
36i 
1 
10265 
10037 
173 
29 
7i 
zzs 
62 
104 
1792 
2380 
555 
la25 
1 
1824 
France 
1742 
307 
633 
2969 
287 
2682 
2682 
2375 
12 
1 
11 
11 
5 
17 
18 
2i 
5 
566 
5982 
HS 
21 
213 
1 
7536 
7528 
a 
2i 
1 
2a 
28 
zta 
1356 
32 
823 
163 
375 
3146 
3111 
35 
35 
14 
Ireland 
13 
13 
24 
3 
12i 
152 
150 
2 
2 
2 
13 
13 
0302.31-10 FRESH OR CHILLED ALBACORE OR LONGFIHHED TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
lODOWORLO 
1010 !HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
207 
204 
3 
164 
161 
3 
0302.31-90 FRESH OR CHILLED ALBACORE OR LOHGFIHHED TUNAS, !EXCL. 0302.31-101 
001 FRANCE 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0302.32 YELLOWFIN TUNAS 
135 
808 
435 
373 
319 
22 
24 
24 
45 
56 
53 
2 
2 
38 
356 
49 
307 
307 
0302.32-10 FRESH DR CHILLED YELLOWFIH TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.14 
IDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
50 
285 
us 
43 
43 
39 
39 
147 
129 
19 
8 
Jtal fa Hader land Portugal 
17 
17 
492 
1994 
2 
6 
19a 
2697 
2692 
5 
3 
3 
2 
7 
1 
453 
1 
5 
8Z 
561 
548 
14 
~ 
2 
10 
43 
40 
3 
3 
3 
42 
3 
64 
u 
45 
45 
42 
1753 
1D25a 
6944 
7045 
ao7 
4381 
a75 
1580 
~60 
3413a 
31191 
2947 
2914 
2913 
229 
2054 
u93 
1756 
105 
434 
6620 
6472 
14a 
14a 
148 
21 
462 
497 
417 
3a 
277 
472 
2310 
1712 
598 
570 
563 
29 
32 
31 
I 
1 
18 
18 
200 
200 
U.K. 
927 
70 
10 
1099 
46 
1052 
1052 
937 
455 
97 
645 
63 
581 
572 
455 
22 
22 
377 
791 
2HI 
7 
145 
273 
8423 
36 
12~60 
3937 
8523 
8523 
8459 
11 
61 
295 
5 
us 
7 
563 
513 
49 
49 
6 
51 
1 
254 
25 
30 
628 
337 
291 
290 
30 
1 
126 
12~ 
2 
1 
1990 Yaluo - Yolours• 1000 ECU !aport 
U.K. 
~ g~:::~,',c;~:!:~=~~! Reporting country ... P1ys d6clarant Coeb. Hoeenclaturet---~~~--~--------~----~~----------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoeenclature co111b. EUR-12 Btlg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland I tal t a Meder land Portugal 
0302.19-00 
I 011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1021 A E L E 
934 
645 
616 
75 
15 
15 
333 
137 
125 
60 
41 
41 
13 
13 
12 
0302.21 FLETAHS HOIRS, FLETAHS ATLAHTIQUES ET FLETAHS DU PACIFIQUE, FRAU OU REFRIGERES 
D3D2.21-IO FLETAHS HOIRS, FRAIS OU REFRIGERES 
024 ISLAHDE 
025 ILES FEROE 
D28 HORVEGE 
10DOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
6737 
1391 
3715 
13527 
1449 
12079 
12019 
10452 
244 
116 
437 
859 
58 
801 
801 
681 
388 
421 
493 
1463 
25 
1438 
1383 
882 
0302.21-30 FLETAHS ATLANTIQUE$, FRAIS OU REFRIGERES 
024 ISLANOE 
025 ILES FEROE 
IDOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXIRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2117 
1046 
4174 
793 
3354 
3293 
2144 
37 
20 
157 
72 
58 
58 
38 
20 
388 
479 
52 
427 
427 
39 
0302.21-90 FLETAHS DU PACIFIQUE, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 
1010 IHIRA-CE 
1011 EXIRA-CE 
636 
512 
124 
0302.22 PLIES OU CARRELETS, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.22-00 PLIES DU CARRELETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 P.F ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
2033 
17247 
14200 
11215 
10689 
1359 
14198 
1128D 
2382 
703 
85634 
70956 
14639 
14605 
14363 
151 
usi 
1 
219 
2 
76 
1646 
1601 
7 
7 
7 
7 
2469 
6211 
1046 
276 
4 
132 
51 
10288 
10009 
279 
279 
186 
03D2.23 SOLES "SOLEA SPP.", FRAICHES OU REFRIGEREES 
03D2.23-00 SOLES "SOLEA SPP.•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
021 ILES CANARIE 
204 ,,,ROC 
958 NON DETERMIH 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
20700 
16228 
76224 
8332 
19816 
2028 
8975 
1373 
679 
738 
845 
157156 
153779 
2531 
lOll 
932 
1520 
845 
2284 
11624 
5 
2878 
2 
363 
a 
1 
842 
18008 
17165 
1 
i 
B42 
94 
395 
69 
16 
616 
575 
40 
40 
24 
1119 
26 
1418 
3666 
400 
3266 
3262 
3236 
316 
83 
755 
326 
429 
409 
316 
507 
503 
4 
102 
5 
2091 
i 
7480 
9 
114 
9803 
9680 
123 
123 
123 
1724 
402 
4511 
2476 
9161 
9156 
6 
• 
0302.29 POISSOHS PLATS, !NOH REPR. SOUS 0302.21 0302.231, FRAU OU REFRIGERES 
0302.29-10 CARDIHES, FRAICHES DU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
c.;., ROYAU:"tC·Utll 
007 IRLAHDE 
~lm MR~-gEE 
1011 EXTRA-CE 
12575 
1~1 ... v 
7581 
34198 
33847 
259 
3 
;;1 
I 
102 
102 
82 
II 
21 
21 
2 
66 
71 
74 
4 
10861 
1 
11923 
6 
2583 
445 
1417 
1351 
679 
737 
3 
30110 
21719 
1451 
145i 
3 
12563 
1::1a 
7552 
33765 
33430 
244 
0302.29-90 POISSOHS PLATS !NOH REPR. SOU5 0302.21-10 A 0302.29-10!, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
024 ISLAHOE 
204 PIAROC 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
661 
2966 
20343 
1194 
6542 
1468 
7536 
548 
2177 
46795 
41557 
5234 
1782 
1211 
2975 
60 
4995 
1109 
11 
7 
6221 
6206 
10 
10 
29; 
49 
223 
11 
2i 
1334 
582 
752 
321 
221 
0302.31 THOMS BLANC$ OU GERMONS, FRAI5 OU REFRIGERES 
235 
11 
1415 
219z 
6 
3 
4525 
4456 
69 
29 
20 
4 
76 
76 
234 
aoi 
603 
204 
625 
217i 
5774 
2847 
2927 
4 
2 
2923 
221 
2Zl 
221 
2163 
461 
1343 
5245 
579 
4667 
4667 
4206 
21 
23 
49 
5 
44 
44 
21 
26 
75 
180 
lOB 
71 
71 
9 
3414 
32Zl2 
1 
4203 
116 
965 
3 
40951 
40924 
34 
.:'1 
3 
68 
68 
154i 
1934 
29 
2927 
639 
2145 
16778 
16647 
131 
131 
13 
35 
35 
1 
44 
10 
447 
516 
503 
13 
13 
13 
13 
63 
63 
0302.31-10 THONS BLANCS OU GERMONS, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, FRAIS DU REFRIGERES 
lDOD~DHDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
495 
490 
6 
404 
399 
6 
0302.31-90 THOHS BLANCS OU GERI'!DHTS, !NOH REPR. SDUS 0302.31-101, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
IOOO~DHDE 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
610 
1999 
1310 
657 
571 
120 
129 
129 
03D2.32 THOHS NAGEOIRES JAUHES, FRAIS OU REFRIGERES 
204 
251 
230 
21 
14 
125 
673 
150 
522 
522 
79 
79 
482 
430 
52 
24 
lQ 
10 
0302.32-10 THOHS A HAGEOIRES JAUNES, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRCDUITS DU 16.04, FRAU OU REFRIGERES 
IOODI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
271 
1 
270 
62 
62 
119 
Ill 
176 
46 
46 
4108 
3 
13126 
13 
65 
1542 
11189 
18857 
32 
14 
14 
II 
46 
10 
3111 
4 
40 
317 
4313 
4306 
71 
34 
12 
43 
76 
2 
74 
21 
27 
11 
10 
115 
171 
14 
13 
13 
231 
15 
349 
96 
253 
253 
231 
1479 
13710 
10154 
9741 
1172 
6190 
1114 
2037 
652 
46352 
42520 
3532 
3802 
3102 
1620 
11775 
a19i 
10019 
613 
2106 
35211 
34324 
894 
194 
894 
zi 
167 
152 
15 
64 
lOll 
934 
1114 
230 
1457 
481 
6449 
5588 
161 
145 
135 
157 
171 
167 
4 
4 
• 5 
2 
II 
23 
22 
1 
37 
37 
130 
1 
129· 
lD 
lD 
• 
1413 
367 
Zl 
2047 
154 
1193 
1193 
1434 
1485 
517 
2314 
242 
2142 
2101 
1491 
116 
u6 
291 
923 
4648 
14 
ni 
353 
10152 
71 
16723 
6413 
10310 
10311 
10223 
77 
539 
2426 
48 
u2 
36 
4 
4047 
3953 
64 
63 
14 
14 
1 
17 
242 
4 
314 
122 
36 
1184 
779 
405 
401 
31 
4 
170 
155 
H 
7 
51 
1990 Qu.!lntity- Quontitis: 1000 kg I 11 p o r t 
~ g~:::~;',cp~:~:~=~~! Reporting country- Pays diclarant Co~b. H~~•ncleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~---------------------------------------------1 
Homenchture co111b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan mark Deutschland Hell es EspagnB France Ireland Ita I ia Hedtrl and Portugel U.K. 
0302.32-90 FRESH OR CHILLED YELLOWFIN TUNAS, IEXCL. 0302.32·107 
649 OMAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
339 
488 
97 
389 
373 
0302.33 SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO 
II 
13 
II 
II 
30 
39 
• 35 
H 
2S9 
284 
19 
265 
264 
18 
18 
0302.33-10 FRESH OR CHILLED SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
IOOOWORLD 
1011 EXTRA·EC 
29 
29 
0302.33-90 FRESH OR CHILLED SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO, IEXCL. 0302.33-10) 
021 CANARY ISLAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
933 
1069 
95 
974 
971 
0302.39 TUNAS IEXCL. 0302.3! I 0302.32) 
25 
19 
6 
~ 
10 
10 
933 
958 
7 
951 
951 
19 
19 
42 
41 
I 
37 
13 
24 
18 
0302.39-10 FRESH OR Ct!ILLEO TUNAS IEXCL. ALBACORE, LONGFINNEO, YELLOWFIN, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF !6.04 
IOCOWORLO 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
130 
9 
121 
129 
a 
121 
16 
35 
19 
16 
16 
0302.39-90 FRESH OR CHILLED TUNAS IEXCL. ALBACORE, LONGFINNED, YELLOWF!N, OR THOSE FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.047 
001 FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
!OOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1185 
406 
1185 
451 
4276 
2903 
1372 
480 
392 
10 
10 
I 
17 
IS 
2 
0302.40 HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII" 
83 
i 
6 
146 
107 
38 
13 
2S 
417 
2i 
1353 
433 
870 
23 
847 
4os 
1153 
354 
1932 
1560 
373 
364 
9 
0302.40-10 FRESH OR CHILLED HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII", FROM IS FEBRUARY TO IS JUUE 
007 IRELAND 
0 03 DEHi'1ARK 
028 NORWAY 
0 30 SWEDEN 
OS8 GERMAN OEM. R 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1345 
5342 
15298 
5332 
4176 
34431 
8504 
25927 
21680 
21224 
4248 
25 
9 
385 
376 
9 
9 
9 
129ss 
5451 
4138 
23871 
983 
22888 
18692 
18451 
4197 
564 
1399 
664 
278 
3267 
2325 
942 
942 
942 
34 
37 
468 
546 
78 
468 
468 
468 
0302.40-90 FRESH DR CHILLED HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII", FROM 16 JUNE TD 14 FEBRUARY 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 OE~MARK 
025 FAROE ISLES 
023 t-!OP.~!AY 
030 SWEDEN 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
3539 
3332 
1484 
8413 
2582 
51328 
23599 
96927 
18~47 
78281 
78092 
75510 
427 
213 
640 
6H 
120 
905 
21 
1898 
41465 
23190 
68163 
1045 
67118 
6~951 
65053 
2971 
196 
706 
5904 
2 
1689 
284 
12481 
10455 
2027 
2027 
2025 
0302.50 COD "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS" 
0302.50-10 FRESH OR CHILLED COD "GADUS MORHUA" 
001 FRANCE 
ar1,.. -IIJX~G. 
004 FR' GERMANY"' 
006 UTO. KINGDOM 
~ m ~~~~:~~ 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NaRWAY 
0 30 SWEDEN 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
406 GREENLAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
484 
B4~ 
.~609 
2846 
1853 
30157 
36205 
4241 
2550 
25459 
814 
8223 
26303 
2967 
161436 
54323 
107078 
69348 
65049 
2984 
H748 
19 
ou• 
13 
HO 
17 
3646 
205 
5 
79 
196 
5443 
4924 
485 
484 
480 
94 
421 
JJ.O 
3891 
625 
4004 
3724 
1417 
22207 
814 
8223 
23804 
69837 
HIS 
64422 
32192 
28462 
32230 
64 
5 
JW 
21 
4156 
1535 
18 
28 
28 
1716 
2967 
10594 
4302 
6292 
1609 
1591 
2967 
1716 
0302.50-90 FRESH OR CHILLED COO "GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS" 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
ODB DENMARK 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
617 
259 
I DB! 
1416 
4203 
3800 
401 
360 
476 
42 
525 
521 
3 
3 
2i 
212 
39 
173 
173 
26 
34 
93 
64 
29 
I 
12 
22 
22 
22 
10 
10 
157 
299 
414 
1527 
468 
6 
94 
3244 
2667 
577 
570 
568 
I 
34 
19 
I 
95 
71 
23 
23 
0302.61 SARDINES "SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.", SARDINELLAl BRISLING OR SPRATS 
0302.61-10 FRESH OR CHILLED SARDINES "SARDINA PILCHARDUS" 
0 0 I FRANCE 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
556 
5898 
7!84 
7882 
3 
25 
28 
28 
68 
61 
144 
144 
I 
0302.61-30 FRESH OR CHILLED SARDINES "SARDINOPS SPP."l SARDINELLA 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
52 
448 
445 
3 
13 
13 
105 
102 
3 
384 
386 
1871 
1869 
2 
62 
62 
13 
22 
9 
139 
1286 
II 
1493 
195 
1298 
1298 
1298 
728 
"56i 
710 
32 
13150 
563 
19 
528 
1520 
20978 
18339 
2639 
2632 
2613 
I 
37 
I 
II 
69 
51 
19 
19 
5437 
5688 
5688 
24 
24 
1964 
1942 
22 
99 
24 
126 
126 
us 
116 
116 
24 
24 
664 
2 
67 
744 
666 
77 
76 
I 
108 
223 
22 
364 
339 
24 
22 
22 
21 
46 
73 
69 
4 
I 
17 
16 
I 
192 
3805 
415 
103 
38 
4633 
4033 
600 
549 
518 
51 
393 
158 
1497 
6019 
47 
9110 
3000 
6110 
6110 
6110 
7 
164 
6045 
744 
49 
4647 
919 
35 
424 
1413 
761 
15214 
11655 
3559 
2792 
2755 
6 
762 
52 
622 
991 
865 
125 
125 
5 
14 
29 
29 
172 
172 
15 
13 
2 
17 
17 
26 
26 
77 
77 
23 
57 
19 
38 
30 
24 
8 
16 
16 
II 
40 
31 
B 
4 
4 
555 
76 
787 
1705 
HS 
1020 
1020 
836 
590 
659 
682 
Hl 
67 
3070 
1366 
1704 
1704 
1022 
27 
25 
2099 
1341 
2784 
28511 
440 
46 
I 
35597 
65H 
29058 
29047 
28558 
II 
92 
1068 
660 
2019 
2004 
15 
15 
73 
73 
73 
1990 Value - Velours: 1000 ECU 
~ ~~:: :~. /1 Cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6c:l arant 
~~=:~cr~~~~~~:!~~~r---~EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.---D-.-n-.-•• -k--D_•_u-ts_c_h_l_a_nd----~H.~I~I~a~s~~E=s=pa~g~n~a--~~F~r-a=nc~o~~~~.~.-.-.-n-d _____ It_a_l_i_a __ H_o_d_o_r_la_n_d ___ P_o_r_t_u_ga-l-------u-.-K~. 
0502.52-90 THOHS A HAGEDIRES JAUHES, !NOH REPR. SOUS 0302.52-10), FRAIS OU REFRIGERES 
649 OMAN 
1000 M 0 N D E 
1010 INIRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
921 
1570 
H9 
ll52 
I03a 
17 
17 
71 
75 
4 
71 
71 
a3 
H7 
27 
120 
109 
0302.3l LISTAOS OU BONITES A VENIRE RAYE, FRAIS OU REF?.IGERES 
637 
709 
52 
657 
654 
42 
42 
0302.3l-IO LISTAOS OU 80NITES A VENIRE RAYE, POUR FABRICATION INDUSIRIELLE DES PRDOUIIS DU 16.04, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 
I 0 ll EXTRA-CE 
27 
27 
Ol02.33-?0 LISTAOS OU 80NITES A VENIRE RAYE, !NOH REPR. SOilS 0302.ll-IOI, FRAIS DU REFRIGERES 
021 ILES CAHARIE 
IOOOMOHDE 
1010 INIRA-CE 
lOll EXIRA-CE 
1030 CLASSF. 2 
623 
IOH 
lll 
709 
701 
Ill 
a a 
24 
19 
623 
655 
17 
638 
638 
0302.l9 IHDNS, SAUF THDNS BLAHCS OU GERMONS ET THONS A HA1""0IRES JAUNES, FRAIS OU REFRIGERES 
19 
19 
101 
96 
5 
2 
92 
42 
50 
12 
24 
24 
54 
144 
87 
58 
sa 
21 
21 
Ol02.l9-IO THOHS !SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS NAGI'DIRES JAUHESl, POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRDDUITS DU 16.04, 
FRAIS DU REFRIGERES 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
78 
22 
56 
72 
16 
56 
0302.l9-90 THONS !SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THDNS A HAGiCIRES JAUNES, AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUIIS 
DU 16.041, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
Oil ESPAGNE 
052 TURQUIE 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
3846 
1381 
l401 
19H 
12204 
9140 
lOH 
2068 
995 
26 
52 
50 
2 
25 
45 
l2 
13 
1l 
478 
I 
16 
H 
91 ~ 
6'6 
2B 
111 
14~ 
0302.40 HAREHGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEAS PALLASII•, FRAIS OU REFRIGERES 
1284 
114 
2293 
1411 
882 
115 
767 
1376 
3l18 
1470 
6237 
4701 
15l6 
l50l 
33 
0302.40-10 HARENGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEAS PALLASII•, DU 15 FEV'.!ER AU 15 JUIH, FRAIS OU REFRIGERES 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARIC 
02a NDRVEGE 
030 SUEDE 
05a RD.AllEMAHDE 
IOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
516 
3375 
567a 
1569 
a3a 
1305a 
4722 
a3l6 
Ha7 
7l50 
850 
25 
6 
lSI 
345 
6 
6 
6 
4277 
1451 
a29 
69ll 
226 
6708 
5870 
sao4 
ala 
266 
853 
406 
80 
1797 
1311 
486 
486 
4a6 
19 
33 
296 
l54 
58 
296 
296 
296 
0302.40-90 HARENGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEAS PALLASII•, DU 16 JUIH AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFR!GERES 
003 PAYS-BAS 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
ooa DAHEMARK 
025 ILES FEROE 
02a HDRVEGE 
030 SUEDE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
1249 
a9! 
751 
4655 
616 
16647 
5759 
3!3a9 
all4 
2327l 
23206 
225a7 
l32 
479 
479 
l2 
2l5 
14 
4a6 
12aa2 
5589 
19393 
281 
19112 
19074 
!a5a7 
as3 
90 
l91 
3496 
I 
97a 
122 
6132 
5ooa 
1124 
1124 
1121 
0302.50 MORUES "GADUS MORHUA, GADUS DGAC, GADUS MACROCEPHALUS", FRAICHES OU REFRIGEREES 
0302.50-10 MORUES GADUS MORHUA, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 
002 
"~' 004 
006 
~m 
024 
025 
02a 
030 
Ol2 
056 
060 
406 
FRANCE 
8ELG.-LUXBG. 
P.•YS-~.A.~ 
RF ALLEMAGNE 
RDYAUME-UHI 
IRLAHOE 
DAHEMARK 
ISLAHOE 
ILES FERDE 
HORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
U.R. S.S. 
PDLOGHE 
GROENLANO 
IOOOMONDE 
1010 1NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
1337 
2466 
122C~ 
19220 
6311 
3!2a 
7l76l 
66al8 
565a 
5045 
l6277 
1091 
10727 
l0445 
!5a2 
27686a 
!186ao 
!5a096 
115009 
!09262 
1613 
4H73 
48 
?.1:.,~ 
. 35 
795 
32 
12695 
409 
9 
245 
l16 
17019 
1594a 
9ao 
979 
970 
137 
6a9 
~?8 
49aa 
llll 
9a6i 
4976 
2459 
ll2l6 
1091 
10727 
2729a 
9551S 
7577 
a79H 
49661 
4467l 
3a2ai 
116 
11 
no 
39 
9297 
1965 
34 
sa 
43 
2!56 
!5a2 
15433 
9594 
5a3a 
2100 
2066 
1582 
2156 
!\ 
35 
35 
0302.50-90 MORUES "GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS", FRAICHES OU REFRIGEREES 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
Ooa DANEMAR~ 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
18a9 
677 
930 
2511 
7364 
67l4 
627 
52 a 
1502 
104 
1621 
1612 
a 
a 
27 
205 
34 
171 
171 
94 
62 
241 
175 
66 
2 
22 
22 
1 
l62 
!~~ 
I 
963 
a06 
5061 
ll78 
It 
166 
9490 
7a9a 
1592 
!56 a 
1563 
24 
3 
lll 
8l 
l 
l02 
236 
66 
66 
12 
12 
4 
107 
796 
a 
944 
141 
803 
803 
803 
!43a 
8(1~1' 
9a5 
1580 
69 
3loao 
860 
26 
1363 
2400 
47900 
4l237 
4663 
465l 
4627 
3 
ao 
2 
22 
145 
107 
37 
l7 
10 
10 
521 
492 
29 
414 
414 
346 
l4a 
34a 
Ol02.61 SARDINES "SARDINA PILCHAROUS, SARDINDPS SPP.", SARDINELLES, SPRATS OU ESPROTS, FRAIS OU REFRIGERES 
Ol02.6!-11 SARDINES "SARDINA PILCHAROUS•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000MOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
517 
3656 
4a2o 4al5 
5 
lO 
34 
34 
97 
122 
244 
241 
3 
0302. 61-lO SARDINES "SARDINOPS"; SARDINELLES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
568 
565 
l 
17 
17 
135 
132 
3 
301 
359 
1107 
1106 
1 
100 
100 
315; 
32l9 
32l9 
60 
60 
10 
10 
1927 
9 
261 
2242 
19la 
304 
lOD 
4 
14 
9 
5 
5 
5 
586 
,, 
1 
7 
95i 
1662 
!57 a 
a4 
76 
75 
126 
2oi 
36a 
l49 
19 
5 
37 
l 
120 
114 
6 
61 
2l9a 
119 
3a 
9 
2666 
24a2 
183 
172 
15a 
12 
12a 
a a 
750 
150l 
27 
2717 
1177 
1539 
1539 
1539 
16 
290 
10298 
1499 
99 
9817 
221B 
54 
7l9 
2115 
28ll7 
22019 
609a 
5129 
5073 
9 
960 
ui 
1189 
1a5a 
1651 
206 
206 
5 
16 
l9 
l9 
250 
250 
27 
29 
27 
1 
10 
32 
32 
12 
12 
40 
40 
76 
l4l 
14a 
195 
134 
123 
a! 
42 
42 
94 
I 
6 
14 
2Sa 
216 
52 
ll 
21 
170 
66 
574 
946 
2a9 
657 
657 
600 
11 
254 
!54 
129 
4al 
13 
1187 
525 
661 
661 
532 
57 3a ,,. 
2912 
2122 
4770 
50127 
559 
a7 
I 
6!24a 
lola3 
soa65 
soa43 
50215 
22 
161 
a45 93a 
2254 
2222 
l2 
32 
a3 
a3 
83 
53 
1990 Quant I ty - Quant I th • lDDO kg 
R Origin I Conslgnatnt ~Or~:!~~ ~o:~~~r~;~~=~-----------------------------------------R~·~·~·~·~t~ln~a~c~o~un~t~·~·~-~P~·~·~•_:d6~c~l~a~r~•n~t~--------------------------------------__, 
Ho11tnclaturt coab. EUR·12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Htdtr land Portugal U.K. 
0302.61-91 FRESH DR CHILLED BRISLING DR SPRATS, FRDI'I 15 FEBRUARY TO 15 JUHE 
lDDD W 0 R L 0 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
31 
3D 
a 
25 
25 
a 
0302.61-99 FRESH DR CHILLED IRISLIHG DR SPRATS, FRDII 16 JUHE TO 14 FEBRUARY 
lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0302.62 HADDOCK 
913 
950 
33 
0302.62-00 FRESH DR CHILLED HADDOCK 
002 IELG.-LUXIG. 
007 IRELAND 
ODI DEHMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 HOP.WAY 
030 SWEDEH 
IOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
0302.63 COAL FISH 
0302.63-lD FRESH OR 
ODl FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GE~MAHY 
DD6 UTD. KIHGDDII 
ODI DEHMARK 
024 ICELAND 
025 HRDE ISLES 
021 HORWAY 
lDODWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
369 
692 
3285 
172ll 
485 
2296 
73a 
25155 
5125 
20730 
20730 
20244 
CHILLED CDALFISH 
3120 
394 
2477 
Ull 
au a 
9859 
1366 
19151 
52165 
20219 
31866 
31598 
30232 
126 
126 
us 
15 
5 
2 
192 
170 
22 
22 
16 
52 
50 
7 
193 
128 
357 
15 
151 
952 
429 
523 
523 
508 
lH 
lDl 
33 
33 
; 
267 
1368 
7H 
2637 
251 
2371 
2371 
2111 
1899 
2164 
374 
10 
1264 
10451 
16899 
4437 
12462 
12245 
10982 
456 
456 
1024 
573 
21 
HI 
2277 
ll35 
ll42 
ll42 
1121 
1619 
26D 
2574 
3660 
7042 
32 
2755 
18062 
a22B 
9834 
9834 
9802 
0302.64 MACKEREL "SCOMBER SCDMBRUS, SCDMBER AUSTRALASICUS, SCDMBER JAPDHICUS" 
sa 
sa 
14 
1 
225 
3 
13 
705 
675 
20 
13 
13 
22 
1 
86 
73 
41 
59 
302 
129 
173 
173 
132 
70 
212 
HI 
3035 
451 
52 
4343 
a962 
4109 
4153 
4153 
4101 
11 
la 
n 
13 
0302.64-10 FRESH DR 
ODl FRANCE 
CHILLED MACKEREL 
1390 
3451 
4325 
1221 
•SCDMBER SCDMBRUS, SCDMIER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPDNICUS•, FRDI'I 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAHD 
Oll SPAIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll666 
ll60l 
65 
14 
5 
35 
35 
237 
301 
263 
31 
16 
21 
t5 
371 
371 
51 
51 
51 
679 
677 
2 
2379 
356 
569 
3327 
3327 
765 
765 
734 
247 
986 
981 
5 
0302.64-90 FRESH OR CHILLED i'IACKEREL •SCOMBER SCOMSRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPOHICUS•, FROII 16 JUHE TO 14 FEBRUARY 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
006 UTD. KIHGDOII 
DD7 IRELAND 
0 01 DENMARK 
DlD PORTUGAL 
025 FAROE ISLES 
021 HORWAY 
D3D SWEDEH 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1534 
1214 
30670 
9136 
1394 
2202 
6919 
2776 
6771 
62977 
46469 
16501 
16467 
9547 
0302.65 DOGFISH AND OTHER SHARKS 
03'2.65-20 FRESH DR CHILLED DOGFISH OF 
DOl FRAHCE 
DD6 UTD. KIHGDDI'I 
""Jt 0r.'11Mo\JtJ( 
•"·o nur.MAI 
lDDDWORLD 1\!tm ~m:=~~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
779 
3126 
675 
_,V,)D 
10923 
5553 
5371 
5370 
5213 
2 
36 
1 
53 
53 
3 
s 
7437 
662i 
1911 
6771 
22829 
7447 
15313 
15379 
1752 
40 
S21 
68 
13 
692 
1357 
1337 
20 
3 
THE SPECIES 
3 
"SQUALUS ACANTHUS" 
6 3 
27 
IS 
... 
174 
u 
lll 
lll 
ll3 
2 lD 
225 
.,.,.i,.;, .u 
3929 
56 
3173 
3172 
3161 
276 
239 
37 
37 
36 
0302.65-50 FRESH OR CHILLED DOGFISH OF THE SPECIES "SCYLIDRHIHUS S~P.• 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
236 
204 
32 
144 
122 
22 
0302.65-90 FRESH DR CHILLED SHARKS !EXCL. DOGFISH! 
001 FRAHCE 
021 HORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
ll7 
714 
1765 
705 
1060 
a so 
714 
210 
0302.66 EELS "ANGUILLA SPP." 
52 
~~ 
~ 
4 
~ 
0302.66-00 FRESH DR CHILLED EELS "ANGUILLA SPP.• 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
0 01 DEHMARK 
030 SWEDEH 
060 POLAHD 
1000WDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
272 
70 
527 
100 
12 
1261 
926 
335 
197 
109 
100 
5 
13 
33 
9 
62 
52 
10 
9 
9 
0302.69 FISH !EXCL. 0302.ll TO 0302.661 
0302.69-ll FRESH OR CHILLED CARP 
!OOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
54 
365 
97 
267 
ll 
2 
10 
12 
49 
4; 
49 
12 
zi 
3 
35 
3 
32 
29 
23 
3 
19 
1 
63 
" a 2 
1 
6 
25 
55 
410 
68 
37 
675 
561 
ll4 
71 
77 
37 
107 
64 
42 
244 
2 
2 
37 
6 
19 
li 
2202 
2277 
2275 
2 
311 
111 
207 
22 
us 
240 
241 
241 
ll7 
7990 
2DO 
67 
176 
1556 
1310 
176 
176 
176 
340i 
149 
4644 
3657 
981 
911 
915 
65 
65 
lll 
101 
3 
1 
1 
2 
20 
20 
12461 
12461 
959 
46 
li 
60i 
1654 
1035 
619 
601 
601 
763 
370 
2H 
&.~. 
1610 
1367 
243 
243 
227 
15 
124 
ll2 
12 
a 
70 
1 
69 
13 
1i 
71 
71 
21 
3 
549 
1 
H 
13 
2 
190 
770 
120 
120 
17 
231 
2i 
314 
1117 
a 
3 
2142 
4109 
19H 
2175 
2154 
2150 
253 
211 
292 
35 
1031 
1031 
146 
264i 
641 
553 
4203 
4202 
4 
a 
27 
51 
51 
23 
22 
13 
42 
134 
32 
102 
60 
42 
375 
375 
lli 
121 
121 
27 
2 
25 
25 
193 
193 
290 
652 
1490 
16540 
ll7 
236 
2 
19411 
2517 
16195 
16195 
16777 
11 
5 
1971 
2042 
66 
1976 
1976 
1976 
211 
3677 
3992 
3972 
20 
103 
599 
azai 
37 
29i 
11 
9321 
9020 
308 
301 
11 
236 
121 
ll5 
115 
61 
25 
15 
10 
3 
696 
927 
176 
751 
739 
696 
12 
17 
9 
a 
a 
30 
23 
6 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~a:~.',c;~:!:~=~~= Reportino countr"- Pays d6cler-ant ~:::~cr~~=~~l :!~~ ~ t--:E:::U:R--:1::2:--:h-:l-:g-.-_:-Lu-x-.--D:a-n_o_a-rk:--:D:-o-u-:t-sc-:h-:l-a-n-:d--.::H;;ol:.;l::o.;s~::...:E:;s::p:.:a.:;gn:..;a:.._....:..:::;F:;r:..a..:n.:.co:..:..:::..::.:I.:ro-l-a-n-d---I-t-ol-i-o--H-od-o-r-l-a-nd--P-or-t-u-g-a-I---U-. K~. 
0302.61-91 SPRATS OU ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAU OU REFRIGERES 
lDDD II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
33 
2a 
5 
25 
25 
0302.61-99 SPRATS OU ESPROTS, DU 16 JUIH AU 14 FEYRIER, FRAIS OU REFRIGrRES 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
744 
726 
19 
132 
132 
0302.62 EGL EFIHS, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.62-0D EGLEFIHS, FRAIS OU REFRIGERES 
002 IELG.-LUX8G. 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
024 ISLAHDE 
DZS ILES FERDE 
025 HORYEGE 
030 SUEDE 
1000 , D N D E 
IDID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1 DZI A E L E 
612 
708 
7450 
32071 
740 
3997 
1068 
47544 
9966 
37577 
37577 
37135 
315 
27 
8 
3 
403 
363 
" 
" 31 
0302.63 LIEUS HDIRS, FRAU OU REFRIGERES 
0302.63-00 LIEUS NDIRS, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
DOS DAHE,ARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FERDE 
DZB HDRYEGE 
1000 II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
2597 
575 
1878 
4214 
9380 
1"21 
931 
17003 
49322 
20269 
29n2 
25833 
27901 
a2 
68 
a 
237 
194 
365 
16 
190 
1162 
590 
572 
572 
556 
90 
72 
19 
10 
395 
2158 
1064 
3964 
337 
3627 
3627 
3231 
1104 
1570 
260 
; 
831 
7262 
11630 
2935 
8695 
8569 
7739 
270 
270 
2925 
868 
51 
1171 
5213 
3123 
2090 
2090 
2039 
1459 
376 
2592 
4060 
7683 
36 
2676 
18999 
5599 
10400 
10400 
10365 
28 
4 
51 
51 
10 
1 
151 
10 
12 
600 
573 
16 
12 
12 
39 
' 164 
95 
5f 
107 
531 
270 
261 
261 
201 
124 
267 
597 
3764 
358 
45 
4949 
10342 
4958 
5384 
5384 
5337 
0302.64 r!AQUEREAUX "SCD,BER SCDriBRUS, SCDMBER AUSTRALASICUS, SCDMBER JAPDNICUS•, FRAU OU REFRIGERES 
40 
40 
30 
3D 
30 
116 
49 
67 
87 
87 
za 
4 
1055 
1 
45 
108 
3 
1511 
1354 
157 
157 
112 
236 
32 
347 
1346 
13 
3 
1923 
4034 
2082 
1952 
1940 
1936 
0302.64-10 r!AQUEREAUX "SCDMBER SCOMIRUS, SCDMBER AUSTRALASICUS, SCDMBER JAPDNICUS•, DU 15 FEYRIER AU 15 JUIN, FRAU OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
lDDD , 0 H D E 
lDID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1277 
1145 
1237 
691 
5181 
5133 
47 
28 
za 
13i 
174 
144 
30 
24 
lD 
16 
359 
358 
114 
114 
114 
25 
363 
362 
1 
900 
174 
265 
1356 
1356 
15i 
151 
151 
800 
2D4 
1009 
1004 
5 
62 
az 
71 
15 
315 
315 
0302.64-90 PIA~UEREAUX "SCDMBER SCDMBRUS, SCDr!BER AUSTRALASICUS, SCOM8ER JAPDNICUS", DU 16 JUIN AU 14 FEYRIER, FRAU OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
DID PORTUGAL 
025 ILES FEROE 
028 NDRYEGE 
030 SUEDE 
lDOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1759 
705 
7473 
2313 
968 
1132 
1936 
1729 
2035 
20248 
14484 
5762 
5709 
3763 
0302.65 SQUALES, FRAIS OU REFRIGERES 
63 
63 
1 
z 
2021 
1876 
922 
2035 
6859 
2024 
4834 
4830 
2956 
72 
510 
49 
a 
531 
1203 
1173 
29 
7 
0302.65-20 AIGUILLATS "SQUALUS ACANTHIAS", FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEIIARK 
028 HORVEGE 
lDDD II 0 N D E 
~m~ ~~m=~~ 
IDZD CLASSE I 
lDZI A E L E 
4830 
11558 
2473 
6:!7Z 
26524 
19634 
6890 
6855 
6691 
5 
71 
59 
!C3 
318 
175 
143 
143 
143 
3839 
4352 
83 
4269 
4267 
4257 
2 
lD 
644 
7! 
738 
659 
79 
79 
74 
0302.65-50 RDUSSETTES "SCYLIORHIHUS SPP.•, FRAICHES DU REFRIGEREES 
IDDD II D N D E 
!DID IHTRA-CE 
lD 11 EX TRA-CE 
404 
360 
44 
286 
262 
24 
0302.65-90 SQUALES ISAUF AIGUILLATS ET RDUSSETTES), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
028 NDRYEGE 
1000 II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
IDZIAELE 
1030 CLASSE Z 
620 
569 
3176 
1560 
1615 
932 
569 
685 
96 
4 
267 
263 
4 
4 
4 
36 
133 
13l 
133 
36 
0302.66 AHGUILLES "ANGUILLA SPP. •, FRAICHES OU REFRIGEREE~ 
0302.66-00 AHGUILLES "ANGUILLA SPP.•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
DDI FRANCE 
003 PAYS-BAS 
008 DAHEMARK 
030 SUEDE 
060 PDLDGHE 
lDDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1D21AELE 
1040 CLAS5E 3 
12956 
587 
4790 
715 
518 
20580 
18S59 
ZDZ3 
1206 
805 
611 
31 
93 
225 
46 
402 
352 
50 
46 
46 
15; 
17 
233 
25 
zoa 
191 
159 
17 
97 
z 
275 
250 
za 
4 
2 
24 
60 
474 
4H3 
SID 
~'·1 
5~68 
5025 
8\\ 
603 
600 
Zr.l 
463 
463 
463 
I 
I 
0302.69 PDISSOHS, HOM REPR. SUUS 0302.11 0302.66, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.69-11 CARPES, FRAICHES DU REFRIGEREES 
IODDIIDNDE 
I DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
684 
227 
458 
14 
4 
11 
173 
135 
38 
377 
377 
46 
3 
6 
; 
1132 
1198 
1196 
2 
850 
128 
721 
134 
58i 
12852 
12853 
12553 
46 
3138 
105 
49 
3450 
3342 
137 
137 
137 
993i 
457 
l~?ft 
11945 
10623 
1325 
1325 
1320 
71 
71 
21S 
ZDI 
IS 
z 
2 
16 
59 
59 
2 
2 
1520 
1520 
1520 
lOZZ 
42 
56 
1810 
1120 
690 
665 
664 
4804 
1846 
1196 _ .. , 
8757 
7847 
910 
907 
545 
411 
533 
510 
Z3 
18 
361 
10 
352 
59 
9l 
42 
696 
160 
zaa 
1296 
1293 
3 
3 
13 
27 
88 
137 
137 
70 
70 
ai 
260 
732 
zoa 
524 
262 
260 
382 
382 
44 
I 
43 
43 
2 
2 
158 
158 
503 
670 
2987 
31070 
IS2 
45, 
1 
36131 
4425 
31703 
31703 
31521 
15 
6 
1951 
ZDZ7 
71 
1956 
1956 
1956 
242 
99l 
1251 
1240 
11 
2352 
2256 
66 
66 
6 
270 
109 
161 
161 
52 
38 
IS 
ZD 
11 
525 
775 
136 
639 
593 
525 
46 
64 
Zl 
43 
43 
106 
74 
32 
55 
1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg 
l\'t Origin / Cons igr.ment 
~ Or~~!b~ ~o:~~~i::~~=~-----------------------------------------R_o~p~o_r_t_in~o~c~ou_n_t~r~y __ -_P_•~y_s_d_i_c_l_•_•_•"-'----------------------------------------_, 
Ho:~~enc:laturt comb. EUR-12 Belg .-lux, Danll!erk Deutschland Hill as Espagna France Ireland Ita! h Nederland Portugal U.K. 
0302.69-19 FRESH OR CHILLED FRESHWATER FISH CEXCL. SALMDHIDAE, EELS AHO CARPl 
003 HETHERLAHOS 
0 04 FR GERMANY 
0 08 DENMARK 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
820 
403 
858 
848 
943 
4418 
2278 
2141 
1014 
993 
991 
41 
11 
17 
12 
108 
70 
38 
12 
12 
20 
539 
31 
593 
I 
592 
548 
548 
44 
108 
240 
134 
377 
892 
363 
529 
138 
138 
383 
665 
50 
479 
113 
1473 
1288 
186 
140 
139 
46 
3 
43 
42 
42 
34i 
121 
50 
535 
1130 
500 
630 
84 
69 
544 
0302.69-21 FRESH DR CHILLED FISH OF THE GENUS EUTHYHNUS, CEXCL. SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BOHITDSl FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
PRODUCTS OF 16.04 
I 000 W 0 R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
0302.69-25 FRESH OR CHILLED FISH OF THE GEHUS EUTHYHHUS CEXCL. SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BOHITOS, EXCL. FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
OF PRODUCTS OF 16.04) 
003 HETHERLAHDS 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
217 
283 
265 
19 
11 
9 
2 
0302.69-31 FRESH OR CHILLED REDFISH "SEBASTES MARIHUS" 
006 UTD. KINGDOM 
005 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 HORWAY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
713 
579 
14722 
1676 
10662 
28829 
1733 
27096 
27067 
25387 
93 
76 
1327 
449 
1891 
3907 
239 
3668 
3668 
3219 
zi 
248 
293 
594 
31 
563 
563 
316 
208 
226 
221 
5 
492 
2H 
11441 
328 
4127 
16714 
785 
15930 
15902 
15568 
0302.69-33 FRESH OR CHILLED REDFISH "SEBASTES SPP.• CEXCL. SEBASTES MARIHUS) 
024 ICELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
11362 
11738 
122 
11615 
11527 
11514 
63 
103 
21 
81 
Bl 
81 
11299 
11522 
6B 
11454 
11393 
113!2 
0302.69-35 FRESH OR CHILLED FISH OF THE SPECIES BDREDGAOUS SAIOA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
94 
90 
4 
0302.69-41 FRESH OR CHILLED WHITING "MERLAHGUS MERLANGUS• 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
711 
517 
399 
1237 
529 
462 
4915 
4324 
578 
576 
0302.69-45 FRESH OR CHILLED LING 
006 UTO. KINGDOM 
008 OE~~ARK 
024 ICELAND 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2928 
472 
1631 
6216 
4346 
1870 
1848 
1693 
32 
129 
115 
16 
43 
354 
338 
4 
4 
556 
59 
60 
775 
687 
88 
88 
60 
238 
83 
!55 
155 
31 
346 
229 
117 
117 
77 
51 
45 
116 
14 
226 
226 
156 
175 
645 
103B 
387 
652 
652 
646 
030?..69-~1 FRESH OR CHILLFD ALASKA POLLACK "THERAGRA CHALCOGRAr.MA" AND POLLACK 
003 HETHERLAHOS 
006 UTD. r.INGOOI'I 
~ 008 DENMA~K 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
173 
1092 
665 
2685 
2290 
393 
392 
384 
7 
131 
3 
196 
lSI 
44 
44 
44 
205 
14 
191 
191 
183 
0302.69-55 FRESH OR CHILLED ANCHOVIES "EHGRAULIS SPP.• 
001 FRAHCE 
005 ITALY 
0 0 9 G~EECE 
010 PORTUGAL 
IODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12971 
946 
346 
301 
14943 
14787 lSi 
97 
95 
I 
14 
11 
3 
3 
3 
107 
131 
6 
352 
298 
54 
0302.69-61 FRESH OR CHILLED SEA BREAM "DENTEX DEHTEX AND PAGELLUS SPP.• 
001 FRANCE 
010 PORTUGAL 
204 MOROCCO 
lOOOWDRLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
179 
262 
549 
1438 
593 
844 
769 
0302.69-65 FRESH OR CHILLED HAKE 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERi'iAHY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DE~MARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
512 CHILE 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
56 
7755 
306 
415 
5254 
1507 
237S 
!57 
127 
336 
6490 
25188 
17992 
7182 
403 
34B 
6771 
25 
I 
27 
26 
I 
I 
27 
14 
13 
7a 
2 
119 
29 
90 
u 
87 
2 
71 
21 
206 
156 
50 
50 
62 
6 
144 
135 
9 
5 
70 
69 
18 
89 
90 
90 
a9 
a9 
43 
16 
27 
2 
2 
158 
i 
31 
6 
11 
208 
207 
1 
958 
9 
2 
14B3 
1457 
24 
2 
2 
7 
73 
87 
425 
423 
2 
I 
I 
12058 
810 
301 
13225 
13204 
21 
57 
254 
478 
829 
328 
501 
500 
7680 
253 
395 
4709 
14&9 
1684 
157 
5 
5882 
22542 
163H 
6157 
21 
5 
6134 
23 
12 
11 
102 
244 
649 
589 
3957 
5776 
581 
5194 
5194 
H06 
57 
11 
46 
H 
46 
43 
43 
9i 
130 
563 
4B 
50 
927 
883 
44 
44 
1159 
104 
2H 
1652 
1336 
316 
316 
250 
159 
876 
562 
1783 
1634 
148 
148 
148 
22 
22 
129 
2 
127 
127 
36 
483 
7 
598 
IS 
252 
559 
2000 
1183 
816 
253 
252 
564 
ua 
171 
171 
14 
14 
10 
10 
41 
17 
17 
17 
10 
20 
10 
10 
10 
1143 
1103 
36 
I 
6 
36 
138 
50 
88 
67 
22 
zi 
13 
62 
219 
295 
14 
281 
281 
219 
447 
402 
240 
54 
344 
1926 
1885 
40 
40 
10 
107 
2 
133 
121 
13 
13 
12 
41 
37 
4 
4 
4 
40 
3 
86 
52 
34 
11 
11 
IS 
IO 
2 
39 
92 
82 
10 
4 
4 
6 
66 
66 
11 
11 
112 
134 
112 
22 
17 
5 
173 
51 
122 
50 
45 
12 
12 
1284 
86 
1436 
66 
1370 
1370 
1370 
I 
24 
24 
4o5 
779 
455 
324 
323 
18 
646 
701 
41 
660 
660 
6H 
11 
10 
I 
I 
1 
18 
1 
22 
19 
3 
3 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ ~~:~l~o/tCP~!~~~=~~! Reporting country- Pays d6clarant ~~=~~c~~~~~~~~~~b:r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--L~u-x-.---D~a-n_•_•~rk~D~o-u-ts_c_h~l-a_n_d _____ Ho~l-l-o~s~~E~s-p-ag-n~a~~~F~r-o~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-to-l-i-a---Ho-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
0302.69-19 POISSONS D'EAU DOUCE !SAUF SALMONIDES, ANGUILLES ET CARPESJ, FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 DANEI":ARK 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
I OCO M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSF. I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4731 
1175 
3115 
2660 
3088 
16542 
9670 
6872 
3219 
3118 
3202 
226 
48 
91 
60 
494 
372 
122 
60 
60 
44 
1589 
112 
1766 
5 
1761 
1611 
16ll 
150 
649 
822 
538 
1148 
3319 
1552 
1766 
553 
552 
1159 
3339 
272 
1929 
364 
6954 
6309 
645 
493 
494 
179 
9 
170 
168 
167 
352 
270 
109 
1823 
3308 
1233 
2076 
223 
161 
1349 
0302.69-21 POISSONS "EUTHYNNUS" !SAUF LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE), POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, FRAIS 
OU REFRIGERES 
IODDMONDE 
1010 INTRA-CE 
0302.69-25 POISSONS "EUTHYNNUS" !SAUF LISTAOS OU BONITES VENTRE RAYEJ, (SAUF POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODU!TS DU 
16.041, FRAIS OU REFR!GERES 
003 PAYS-BAS 
IOODMOHDE 
IOIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1232 
1491 
1452 
33 
33 
40 
33 
7 
1243 
!323 
!323 
5 
0302.69-31 RASCASSES DU NORD "SEBASTES MAR!NUS", FRAICHES OU REFRIGEREES 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLAHOE 
025 ILES FEROE 
028 NORVECE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
365 
740 
18924 
1805 
12412 
35349 
2130 
33171 
33157 
31342 
146 
110 
1757 
537 
2333 
4994 
364 
4630 
4630 
4092 
15 
163 
297 
513 
33 
480 
480 
316 
501 
365 
14320 
406 
4338 
20516 
936 
19531 
19572 
19158 
13 
13 
330 
335 
335 
330 
330 
0302.69-33 RA5CASSES OU NORD "5EBASTES SPP.", !SAUF SEBA~TES MARIHUSJ, FRAICHES OU REFRIGEREES 
024 ISLAHDE 
lOCOMOHOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
15449 
16375 
368 
16008 
15602 
15592 
33 
147 
39 
103 
108 
103 
0302.69-35 POISSONS "BOREDGADUS SAIOA", FRAIS OU REFRIGERES 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
245 
2U 
29 
131 
131 
15365 
16035 
288 
15747 
15440 
15432 
0302.69-41 MERLAHS "MERLANGUS MERLAHGUS", FRAIS OU REFRIGERE3 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00! PAYS-BAS 
006 ROYAU11E-UNI 
007 IRLAHrE 
003 DAHEMARK 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1015 
559 
620 
1893 
569 
612 
6429 
5801 
619 
614 
51 
200 
267 
23 
71 
633 
616 
6 
6 
0302.69-45 LIHGUES, FRAICHES DU REFRIGEREES 
006 ROYAUME-UHI 
OCB OAtiEMARK 
024 ISLAHOE 
IODOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
4105 
787 
2114 
8373 
6002 
2374 
2361 
2181 
317 
92 
93 
1169 
1024 
145 
145 
93 
73 
4 
240 
85 
!55 
155 
50 
357 
217 
140 
140 
100 
83 
3D 
103 
1a 
290 
290 
190 
326 
691 
12a3 
582 
700 
700 
692 
!DO 
26 
74 
3 
3 
371 
I 
77 
14 
29 
496 
494 
3 
939 
H 
3 
1632 
1615 
16 
3 
3 
0302.69-51 LIEUS DE L'ALASKA "THERAGRA CHALCOGRAMMA" ET LIEUS JAUHES, FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAU11E-UHI N 008 DAHEMARK 
IDODMONDE 
I 010 THTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
563 
2396 
2050 
6167 
5480 
684 
679 
669 
13 
183 
7 
271 
219 
51 
51 
51 
325 
20 
305 
305 
295 
0302.69·55 AHCHOIS "EHGRAULIS SPP.•, FRAIS OU REFRIGERES 
0 0 I FQANC:; 
005 ITAllr. 
009 GRECE 
010 PORTUI,jAL 
IOOOMOHOE 
!DID ISTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
23886 
2600 
706 
620 
28590 
284ll 
178 
170 
184 
183 
2 
I 
18 
25 
21 
3 
3 
3 
519 
298 
12 
1137 
!066 
72 
23 
162 
290 
777 
769 
7 
2 
2 
22039 
2285 
620 
25053 
25021 
32 
0302.69-61 DORAOES DE MER "DENTEX OEHTEX ET PAGELLUS SPP., FRAICHES OU REFRIGEREES 
DOl FRANCE 
010 PORTUCAL 
204 MAROC 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS< 2 
1127 
2299 
2470 
8347 
4411 
3938 
3544 
0302.69-65 MERLUS, FP.AIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-8AS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHOE 
008 DAIIEMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
028 HGRVEGE 
512 CHILI 
IOOOMOHOE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
39521 
1296 
2575 
2~814 
6494 
8574 
1012 
544 
366 
28571 
115387 
85091 
30231 
I 096 
893 
29121 
93 
6 
103 
101 
3 
3 
49 
29 
20 
20 
3 
24 
11 
181 
8 
285 
71 
213 
204 
201 
10 
453 
205 
!022 
720 
303 
302 
247 
34 
105 
449 
411 
38 
19 
19 
4 
46 
257 
4 
253 
121 
452 
2182 
1779 
4659 
2719 
1940 
1939 
39241 
1122 
2538 
22424 
6432 
6554 
1012 
8 
26249 
106198 
79349 
26784 
74 
8 
26701 
" 38 
25 
140 
259 
721 
631 
4663 
6715 
700 
6015 
6015 
5334 
55 
9 
46 
45 
45 
85 
85 
125 
242 
923 
79 
69 
1502 
1440 
62 
62 
1786 
139 
307 
2408 
20H 
384 
384 
314 
527 
2032 
1730 
4672 
4360 
313 
313 
313 
39 
39 
523 
18 
506 
506 
91 
2141 
28 
1823 
7i 
676 
2119 
7115 
4306 
2809 
679 
676 
2130 
277 
281 
281 
13 
20 
20 
ll 
16 
16 
!6 
203 
219 
219 
70 
70 
70 
27 
27 
25 
25 
59 
74 
59 
!5 
15 
i92 
292 
1070 
694 
2026 
1970 
53 
6 
100 
432 
1609 
709 
900 
644 
49 
2 
46 
34 
12 
11 
I 
68 
319 
412 
25 
387 
387 
319 
437 
413 
237 
80 
425 
2048 
2022 
26 
26 
12 
163 
I 
189 
178. 
11 
.II 
. 10 
67 
62 
4 
4 
4 
88 
6 
118 
108 
10 
35 
44 
44 
26 
22 
3 
91 
I 
29 
210 
173 
37 
8 
8 
29 
95 
95 
10 
10 
22 
4 
18 
18 
563 
476 
93 
70 
2i 
15 
516 
185 
331 
106 
73 
22 
22 
161i 
132 
1794 
52 
1743 
1743 
1743 
I 
21 
24 
373 
770 
419 
352 
350 
20 
964 
1028 
50 
978 
978 
964 
14 
13 
I 
I 
I 
10 
10 
84 
7 
104 
92 
II 
ll 
21 
3 
31 
148 
245 
55 
191 
8 
t82 
57 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg 
II' Ortotn / Constgnaent 
m Orb:!b~ ~0=~~~:;;~~=~----------------------------------------_:R~op~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Pe~y~s~d~t~cl~•~r~•~n~t----------------------------------------~ Hoaanclature coab. EUR-12 Balg.-lua:. Daneark Deutschland Hallas Espagna frenca Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
0302.69-75 FRESH DR CHILLED RAY'S !REAli "BRAIIA SPP.• 
!DOD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
105 
101 
5 
0302.69-11 FRESH DR CHILLED I!DNKFISH 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
DID PORTUGAL 
025 FAROE ISLES 
1000 W D R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1597 
297 
7209 
2159 
41S 
303 
493 
1351S 
12567 
923 
706 
IZ5 
0302.69-55 FRESH DR CHILLED BLUE WHITING 
!ODD W D R L D 
!DID lNlRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
512 
166 
345 
4S 
123 
599 
32 
57 
570 
559 
a 
a 
I 
52 
4 
4 
41~ 
573 
106 
467 
467 
54 
513 
51 
104 
2oi 
10 
910 
875 
32 
32 
15 
0302.69-95 FRESH DR CHILLED FISH IEXCL. 0302.ll-DD TO 0302.69-851 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
024 ICELAND 
025 NORWAY 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
225 IIAURITANIA 
245 SENEGAL 
260 GUINEA 
505 BRAZIL 
51Z CHILE 
525 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
!ODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 
0302.70 LIVERS AND ROES 
25313 
973 
6125 
455 
1126 
7732 
2619 
11294 
999 
2659 
21447 
424 
6065 
203 
1959 
1531 
6374 
1297 
99 
1539 
223 
5553 
445 
1390 
302 
1360 
56 
175 
111925 
50752 
31100 
10230 
6353 
20725 
6924 
1512 
4s2 
I 
4 
714 
39 
363 
z4 
133 
7 
36 
I 
z6 
3721 
3410 
207 
144 
140 
63 
26 
0302.70-00 FRESH OR CHILLED LIVERS AND ROES 
005 DENMARK 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
353 
392 
2076 
43 
4541 
1122 
3420 
710 
551 
2573 
55 
54 
I 
3 
42 
334 
154 
179 
!56 
103 
24 
392 
2073 
u 
3561 
477 
3091 
S21 
444 
2570 
0303.10 FROZEN PACIFIC SALIIDN "ONCORHYNCHUS SPP. • 
0303.10-00 FROZEN PACIFIC SALMON "ONCORHYNCHUS SPP.• 
Cll FKAN~E 
DQZ BELO.-LUXBG. 
DOl UTD. KIHGDDII 
~ :~1 ~~~~!~K 
400 USA 
404 CANADA 
SIZ CHILE 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
m 
133 
141 
466 
13353 
5997 
407 
660 
22006 
743 
2126\ 
20750 
612 
503 
i 
5 
691 
457 
I 
1310 
149 
1161 
1160 
s 
I 
14; 
850 
lOll 
20 
20 
2362 
101 
2261 
2241 
294 
20 
1711 
40 
213 
36s 
61 
15 
231 
12 
I 
141 
413 
4 
5i 
55 
2 
,;, 
3544 
2505 
737 
494 
417 
205 
62 
224 
326 
285 
41 
31 
2 
3 
i 
3 
25 
39 
459 
462 
1007 
31 
976 
975 
40 
I 
16 
13 
n3 
412 
27 
33 
!52 
22i 
5i 
2235 
455 
1775 
713 
ui 
225 
a 
I 
60 
60 
I 
767 
44 
2501 
1555 
41 
291 
5559 
5595 
270 
55 
45 
44 
1633 
4 
30 
179 
36 
2666 
960 
250 
3 
1345 
zti 
1 
2 
2 
2061 
57 
9 
14 
45 
272 
,; 
255 
53 
17795 
14452 
3322 
16 
2 
3305 
316 
" 
367 
141 
219 
53 
53 
5 
4 
14 
3 
27 
5 
22 
22 
4 
37 
2951 
392 
25 
3454 
3429 
25 
25 
II 
95 
95 
73 
222 
1 
496 
3261 
505 
272 
10 
107 
213 
677 
66 
u3 
1206 
402 
i 
171 
3275 
436 
23 
14 
122 
I 
11 
12297 
5515 
6752 
903 
743 
5579 
4031 
zi 
53 
22 
31 
31 
7 
3; 
64 
37 
116 
9536 
2519 
172 
6H 
13215 
154 
13061 
12511 
116 
249 
0303.21 FROZEN TROUT "SALIID TRUTTA, SALI!O GAIRDNERI, 5ALIID CLARKI, SALIID AGUABDNITA, 5ALIID GILAE" 
0303.21-00 FROZEN TROUT "SALMD TRUTTA, SALIID GAIRDNERI, SALIID CLARKI, SALIID AGUABDNITA, SALIID GILAE" 
005 !TAL Y 
005 DEH~ARK 
011 S~AIN 
025 NORWAY 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
065 BULGARIA 
512 CHILE 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
415 
5252 
675 
113 
307 
340 
295 
1330 
9646 
6133 
2112 
552 
155 
1537 
424 
6 
149 
2 
139 
15~ 
4 
561 
250 
311 
153 
9 
4 
154 
5i 
242 
15 
226 
130 
59 
97 
405 
3215 
675 
1 
145 
241 
34 
IDI 
5749 
4375 
1371 
355 
I 
529 
154 
16 
16 
0303.22 FROZEN ATLANTIC SALIIDN "SALI!ON SALAR" AND DANUBE SALIIDN °HUCHD HUCHD" 
0303.22-0D FROZEN ATLANTIC SALI'IDN "SALI'IDN SALAR" AND DAHUIE SALIIDN "HUCHD HUCHD" 
006 UTD. KINODOII 
005 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
525 ARGENTINA 
58 
356 
1630 
256 
1739 
15635 
214 
214 
173 
164 
469 
12 
17 
14 
u2 
5U 
4739 
205 
!DO 
79 
164 
1 
493 
2 
102 
516 
27 
25 
4 
62 
2i 
95 
67 
25 
21 
21 
617 
2\ 
li 
351 
1207 
716 
421 
24 
24 
351 
16 
294 
795 
52 
553 
12496 
9 
2 
7 
207 
222 
222 
90 
71 
19 
19 
19 
20 
15 
5 
25 
H5 
37 
396 
IS 
1022 
1015 
3 
2 
ll651 
1 
4723 
15 
20s 
I 
9602 
961 
1066 
5035 
126 
55 
1959 
552 
2449 
505 
57 
1665 
7 
usa 
9 
1155 
1110 
52 
3 
"544 
33294 
12H9 
2676 
63 
9476 
1935 
13 10 
3 
3 
60 
104 
127 
970 
139 
1452 
100 
1353 
1211 
104 
142 
2i 
zi 
73 
15 
55 
23 
2 
170 
147 
337 
7 
17 
270 
51 
30; 
112 
49 
549 
545 
4 
4 
4 
16 
16 
499 
711 
240 
133 
499 
55 
319 
2i 
25 
40 
1 
2626 
2495 
130 
60 
56 
67 
5 
15 
44 
39 
6 
6 
5 
I 
67 
5 
4 
63 
261 
59 
450 
53 
395 
325 
4 
59 
10i 
i 
63 
IS 
302 
126 
175 
a 
100 
65 
2 
11 
101 
a2 
17 
17 
21 
159aa 
16317 
16009 
301 
ID 
29i 
160 
24 
Z4 
25 
5 
19 
5 
1; 
21 
17 
4 
35 
25 
12 
H 
197 
54 
113 
113 
40 
717 
56 
79 
19 
ni 
220 
13 
22 
479s 
H 
146 
7210 
1565 
5411 
4955 
4529 
423 
161 
125 
96 
29 
25 
10 
7 
26 
1631 
314 
16 
2037 
43 
1994 
1975 
26 
16 
9i 
12i 
1350 
1161 
220 
95 
7 
121 
,; 
a 
zz3 
li 
23 
lt90 Value - Yaleurst 1000 ECU 
~ g~:::~.',c~~!!:~=~~: Rlporttng country - Pays d6clarant ~:::~c f:: ~~~ 1 ~!~~ ~ t--::E::-UR::-_-:1-:2--B::-o-:1-g-.-_:-Lu-.-.--D::-a-n_•_a_r k:--:0:-,-u-t s-c-h-:1-a_n_d __ .:;H:.:o1:..:1:..:a.:.s..:;.;:...:E:.:s.:.p:..:ag.:;n..:a:.._..:;.;:.:F:.:r:...a..:n.:.c t:..:.:::...::.:.I..:r o_1_a_n_d ___ I_t-a1_i_a--N,-d-,-.-1-an-d--P-or_t_u_g_a_1 ___ U_._K...J. 
0302.69-75 CASTAGHOLES "BRAMA SPP.•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 " D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
202 
197 
5 
0302.69-!1 BAUDRDIES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OCI DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
025 ILES FEROE 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1!337 
24!5 
44690 
9263 
3556 
ll07 
14!3 
!3112 
10131 
294\ 
2H7 
604 
509 
1093 
5047 
171 
471 
I 
13 
7314 
7300 
47 
47 
7 
0302.69-85 MERLANS POUTASSOUS, FRAIS OU REFRIGERES 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
I Oil EXTRA-CE 
370 
242 
129 
159 
25 
" 
1270 
2000 
3!2 
1611 
1618 
347 
4641 
416 
!19 
2 
1911 
68 
r C96 
:Po 
'P5 
113 
;9 
0302.69-95 POISSOHS CHON REPR. SOUS 0302.1l-OO 0302.69-151, FR.\15 OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALL EMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 01 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLAHDE 
021 HDRYEGE 
041 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
241 SENEGAL 
260 GUIHEE 
501 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 1681 
121172 
2269 
41125 
1319 
2157 
22292 
7103 
51016 
10977 
23156 
51534 
2002 
7114 
!51 
7503 
!773 
40104 
13591 
521 
10074 
909 
lOOlS 
1524 
4687 
1104 
4624 
627 
552 
4!llll 
342658 
140289 
25330 
1155 
114642 
33131 
7531 
1754 
! 
7 
217! 
7! 
157! 
245 
21i 
14 
i 
259 
3 
llO 
14lll 
13379 
622 
241 
231 
375 
llO 
410 
137 
273 
110 
Ill 
93 
0302.70 FOIES, OEUFS ET lAITAHCES, FRAU OU REFRIGERES 
0302.70-00 FOIES, OEUFS ET LAITAHCES, FRAIS OU REFRIGERES 
00! DANEMARK 
030 SUEDE 
06 0 POLOGHE 
400 ETATS-UNIS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1212 
777 
1342 
63! 
6910 
2!00 
4ll2 
2147 
1232 
17ll 
772 
1311 
26 
3068 
Hl 
2626 
950 
837 
1676 
10176 
198 
1017 
u; 
49 
17 
797 
64 
2 
475 
407 
3 
as 
658 
12 
3 
226 
66 
62 
15625 
136!4 
1941 
685 
410 
1215 
300 
666 
5 
31 
9 
1165 
1010 
155 
120 
ll 
31 
0303.10 SAUMDNS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP .•, CONGELES 
0303.10-00 SAUMONS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.•, CONGELES 
001 r~.•!iCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 RDYAUME-UNI 
~ m ~m~~~K 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
732 JAPON 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
~"' 627 
557 
673 
2367 
41300 
24210 
1733 
1299 
75450 
3470 
71979 
70062 
2781 
1192 
~07 
i 
2 
II 
3013 
2214 
5 
6099 
779 
5320 
5315 
I! 
5 
133 
24 
656 
2445 
3040 
29 
53 
724! 
322 
6926 
6897 
1066 
29 
. 
5 
ll 
66 
208 
1584 
1421 
3393 
96 
3297 
3295 
212 
2 
561 
9 
110 
183 
520 
52 
1850 
3299 
180 
146 
847 
ll6a 
2!0 
22 
34 
9600 
1504 
S078 
1850 
6216 
1368 
61 
34 
27 
10 
10 
134 
Ill 
I 
7644 
214 
10652 
6223 
357 
972 
271l7 
26399 
646 
192 
29 
29 
1 
25256 
34 
3033 
778 
116 
6258 
2169 
1956 
29 
6812 
386 
I 
a 
2 
5 
5530 
362 
51 
97 
117 
1544 
ai 
1725 
194 
56923 
46441 
10461 
92 
9 
10367 
1662 
429 
lll4 
624 
491 
285 
285 
99 
19 
so 
so 
15 
222 
22159 
2351 
196 
IZ 
25237 
250Sl 
156 
156 
as 
I !I 
lSI 
14a 
1107 
3 
725 
IOIS9 
2624 
613 
44 
860 
1132 
675 
93 
157 
82!8 
3919 
; 
742 
16529 
1479 
104 
68 
461 
ll 
29 
50914 
17445 
33469 
lOll 
772 
32456 
19272 
40 
5o7 
795 
167 
628 
616 
43 
219 
242 
209 
587 
29180 
10S01 
Sll 
12~6 
43H7 
755 
42742 
41814 
587 
928 
0303.21 TRUITES "SALMO TRUTTA, 5ALI'IO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE•, CONGELEES 
0303.21-00 TRUITES "SALMD TRUTTAo SALMD GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMD AGUABOHITA, SALMO GILAE•, COHGELEES 
005 ITALIE 
0 OS DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
028 HDRVEGE 
0~! YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
068 BULGARIE 
512 CHILI 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1382 
19674 
1955 
520 
672 
1020 
643 
3025 
31653 
24484 
7168 
2551 
646 
3593 
1024 
17 
5S6 
li 
284 
357 
10 
1648 
945 
703 
336 
25 
10 
357 
222 
193 
54 
539 
514 
334 
325 
1341 
11391 
1954 
3 
333 
698 
70 
2038 
18505 
14936 
3569 
1040 
3 
2097 
432 
77 
77 
16 
2Sl 
us 
433 
298 
135 
135 
135 
0303.22 SAL'i'lONS DE L'ATLANTIQUE "SALI'IO SALAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO•, CONGELES 
0303.22-00 SAUMOHS DE L 'ATLANTIQUE "SAL MD SA tAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO", COHGELES 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
406 GROEHLAHD 
528 ARGENTINE 
1624 
7678 
1085 
9620 
!Sll2 
743 
719 
615 
760 
724 
65 
68 
37 
HZ 
2931 
19728 
662 
247 
210 
760 
2 
2405 
15 
622 
2389 
86 
71 
2 
75 Ill 
363 
131 
452 
46 
37 
10 
35 
629 
3717 
2937 
779 
ll5 
ll5 
629 
35 
1330 
3633 
351 
4891 
6112S 
so 
3 
40 
a 
a 
77 
!2 
!2 
a 
a 
617 
676 
676 
17 
17 
406 
315 
91 
91 
91 
14 
78 
64 
14 
135 
4914 
442 
3568 
177 
5 
9583 
9556 
26 
ll 
2 
74782 
9 
34198 
ISO 
Uti 
6 
51550 
10643 
14404 
3Sil2 
1616 
3 
sao 
7501 
6675 
22428 
9101 
321 
9094 
50 
9330 
~5 
3774 
3940 
582 
20 
30172S 
225696 
76016 
15009 
620 
60746 
9571 
90 
181 
87 
94 
90 
1 
295 
635 
663 
4600 
585 
7006 
446 
6560 
5966 
635 
594 
52 
5S 
55 
205 
84 
120 
55 
2 
63 
14 
907 
976 
1836 
120 
83 
364 
438 
2354 
H2 
347 
3751 
3736 
16 
16 
14 
14 
14 
1250 
1553 
392 
237 
ll79 
200 
1128 
2 
45 
6 
60 
96 
6588 
5991 
597 
169 
156 
426 
ll 
31 
73 
56 
17 
17 
13 
403 
25 
1 
13 
321 
1041 
244 
2120 
474 
1645 
1375 
13 
244 
I 
426 
2i 
126 
41 
SS7 
507 
lSI 
21 
22i 
137 
23 
57 
60i 
I 
54 
17 
13i 
14 
14 
24 
18 
6 
21 
ll754 
22 
13217 
ll777 
1440 
41 
1400 
967 
69 
69 
74 
27 
47 
16 
31 
16 
30 
24 
39 
35 
4 
20 
3 
10~ 
90 
129 
120 
61S 
364 
254 
254 
90 
126 
126 
2275 
219 
473 
24 
200; 
464 
195 
268 
3 
5802 
43 
43a 
13321 
5928 
7392 
6043 
5846 
1341 
570 
35 
liS 
244 
74 
69 
43 
., 
~; 
144 
3964 
1083 
59 
5498 
227 
5271 
5213 
144 
59 
4410 
34 
301 
29l 
5207 
4579 
628 
335 
34 
293 
366 
14 
ll61 
z1 
63 
59 
1990 Quantity- Quentit6s: 1000 kg 
~ g~ :: ~ ~. 1 1 c;~:!:~:~~! R!ipor t i ng country - Pays dRclar ant 
Co~b. Ho~enclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~-------------------------------------------------; 
Hor.enclature coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutsch lend Hell as Espagna France Ire lend ltal ia Nederland Portugal 
0303.22-00 
IO~OWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
24194 
2266 
21924 
21240 
19114 
641 
226 
44 
182 
182 
141 
0303.29 SALMONIDAE (EXCL. 0303.10 TD 0303.22) 
6082 
76 
6005 
5826 
5065 
164 
0303.29-00 FROZEN SALI'!DNIDAE IEXCL. 0303.10-00 TO 0303.22-00l 
0~2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
934 
802 
2370 
2022 
347 
10 
35 
35 
1205 
502 
703 
675 
511 
14 
12 
2 
108 
10 
98 
4 
94 
36 
85 
40 
45 
0303.31 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, ATLANTIC HALIBUT PACIFIC HALIBUT 
0303.31-10 FROZEN LESSER OR GREENLAND HALIBUT 
008 DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
228 MAURITANIA 
406 GREENLAND 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP U8l 
1334 
1060 
971 
1353 
1473 
7164 
313 
858 
15370 
3827 
11544 
10173 
8526 
1320 
315 
0303.31-30 FROZEN ATLANTIC HALIBUT 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
H2~ CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
983 
174 
351 
1850 
1069 
781 
621 
195 
0303.31-90 FROZEN PACIFIC HALIBUT 
400 USA 
lOCO WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
0303.32 PLAICE 
0303.32-00 FROZEN PLAICE 
003 NETHE~LANDS 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
1000WORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
521 
642 
40 
603 
586 
2053 
535 
432 
4239 
2988 
1248 
729 
558 
514 
0303.33 SOLE "50LEA SPP." 
0303.33-00 FROZEN SOLE "SO LEA SPP .• 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0(!8 DEtii'~ARK 
021 CANARY ISLAN 
:'0
4 ~~n~E~~h:l-' 
248 SENEGAL 
2~4 S!ER~A LEONE 
~ 424 HONDURAS 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68l 
170 
207 
11951 
104 
6750 
2057 
tu:' 
307 
431 
410 
24431 
12~38 
11396 
11115 
1559 
163 
86 
77 
77 
77 
104 
105 
105 
30 
43 
41 
2 
2 
2 
26 
a<. 
120 
119 
I 
I 
I 
0303.39 FLAT FISH IEXCL. 0303.31 TO 0303.331 
0303.39-10 FROZEN FLOUNDER 
IOOOWORLD 
1010 INTP.A-EC 
I 011 EXTRA-EC 
0303.39-20 FROZEN MEGRIM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
812 
690 
122 
114 
52 
134 
16i 
1053 
1688 
Ms 
4076 
!51 
3926 
3039 
1851 
84a 
13 
202 
324 
17 
306 
230 
29 
59 
121 
59 
62 
62 
62 
28 
9 
19 
0303.39-90 FROZEN FLAT FISH IEXCL. 0303.31-10 TO 0303.39-201 
003 NETHERLANDS 
0 08 DEtiM.~RK 
DID PORTUGAL 
021 CANARY ISLAN 
024 ICELAND 
204 MOP.OCCO 
228 MAURITANIA 
248 SENEGAL 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
In! EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1850 
204 
379 
3927 
502 
1949 
442 
325 
13431 
3407 
10024 
1246 
688 
8329 
1716 
0303.41 ALBACORE OR LONGFINNED TUNES 
34 
12 
9 
78 
!5a 
77 
a! 
81 
78 
53 
73 
6 
67 
53 
53 
912 
32a 
950 
999 
394 
4092 
7784 
2275 
5509 
5500 
5099 
797 
18 
50 
910 
799 
112 
112 
19 
27 
72 
I 
71 
71 
1208 
I 
1350 
1343 
7 
114 
H 
108 
53 
5Z 
440 
311 
129 
121 
78 
12 
83 
I 
2a 
167 
125 
43 
3 
39 
36 
261 
263 
263 
286 
337 
291 
47 
3 
365 
375 
365 
9 
6 
6 
3 
234 
29 
205 
192 
!53 
13 
4 
182 
273 
187 
85 
85 
731 
6 
506 
1357 
840 
517 
517 
506 
40 
48 
42 
6 
6 
13 
13 
21 
354 
51 
298 
a 
290 
5 
I 
!54 a 
24 
6748 
1992 
.:.'d 
87 
424 
408 
12725 
!897 
10781 
10623 
1232 
136 
116 
20 
129 
16 
114 
84 
36 
348 
3926 
114 
1786 
442 
242 
a763 
593 
8169 
308 
114 
7861 
1533 
14581 
1131 
!3H9 
13449 
12557 
847 
489 
1439 
1427 
12 
215 
IDS 
13 
458 
791 
215 
576 
576 
564 
11 
a 
3 
3 
3 
!55 
167 
!55 
13 
13 
81 
1104 
!6 
122 
4 
1375 
1226 
IH 
144 
128 
86 
86 
674 
37 
4 
!59 
55 
1381 
919 
463 
128 
335 
147 
0303.41-11 FROZEN WHOLE ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
272 IVORY COAST 
388 SOUTH AFRICA 
736 TAIWAN 
60 
2S66 
1746 
7351 
2565 
272 
7329 
I 
1474 
22 
44 
28 
15 
15 
10 
10 
29 
29 
I 
1040 
261 
778 
509 
337 
270 
2 
20 
180 
59 
121 
313 
406 
3 
403 
5 
399 
315 
68 
68 
11 
11 
11 
8616 
4 
36 
.. 
45 
8808 
8642 
166 
163 
104 
11 
11 
657 
11 
717 
70a 
9 
8 
4 
225 
16 
209 
124 
Ill 
85 
81 
130 
130 
15 
Ill 
!05 
6 
6 
43 
24 
19 
19 
I 
141 
108 
34 
30 
30 
4 
13 
75 
191 
185 
7 
7 
7 
33 
21 
13 
zo6 
740 
!53 
587 
225 
206 
3 
25 
10 
15 
14 
19 
I 
18 
78 
18 
60 
23 
17 
6 
11 
30 
20 
11 
11 
534 
50 
951 
556 
395 
190 
50 
205 
3 
11 
2 
13 
126 
57 
69 
53 
9 
318 
249 
69 
339 
214 
125 
45 
U.K. 
424 
!59 
265 
264 
231 
I 
64 
!50 
125 
25 
41 
I 
21 
18 
I 
411 
13 
600 
130 
470 
453 
429 
13 
40 
143 
93 
318 
57 
261 
251 
143 
467 
507 
5 
502 
485 
319 
377 
808 
371 
437 
437 
414 
4 
25 
200 
11 
271 
241 
30 
259 
231 
28 
23 
21 
17 
45 
689 
211 
471 
389 
227 
82 
1990 Value - V.ltur'st lOOD ECU 
U.K. 
~ g~:::~.~,c~~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Coeb. Homenclaturer---~~~---------------------------------=~~-=~~~~--~~~~~~----------------------------------------..J 
H01111mclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna france Ireland I tal h Nedtr-1 and Portugal 
0303.22-DD 
IDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
113133 
10~36 
102697 
IDD952 
89996 
1513 
1137 
195 
942 
9~2 
806 
25318 
307 
25Dl2 
24190 
2D732 
760 
5812 
2460 
3352 
318~ 
2~0~ 
0303.29 SALIIOHIDES, HOM REPR. SOUS DlDl.lD A Dl0l.22, COHGELES 
0303.29-00 SALMOHIOES !NOH REPR. SOUS Ol03.!0-00 A Ol0l.22-00I, COHGELES 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-US 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
618 
7H 
2835 
2215 
619 
ll 
160 
13 
147 
75 
65 
10 
296 
79 
217 
25 
ui 
7l 
169 
78 
91 
1303.ll FLETAHS HOIRS, FLETAHS ATLAHTIQUES ET FLETAHS DU PACIFIQUE, COHGELES 
0303.31-10 FLETAHS HOIRS, CDHGELES 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
DZ~ ISLAHDE 
C25 ILES FEROE 
028 HORVEGE 
228 MAURITANIE 
406 GROEHLAHU 
lDDDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
ID2C CLASSE I 
IC21 A E L E 
I D 3D CLASSE 2 
1031 ACP !681 
3202 
1807 
2216 
2582 
274~ 
14359 
578 
2D3l 
ll162 
8262 
22899 
20011 
1696~ 
28l2 
582 
ClD3.31-3D FLETAHS ATLAHTIQUES, COHGELES 
D 08 OANEMARK 
024 ISLAHOE 
025 ILES FEROE 
!ODD M 0 H 0 E 
!DID IHTRA-CE 
I D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
3034 
789 
1596 
6609 
3350 
3259 
2811 
86\ 
159 
IZD 
25 
360 
363 
363 
D3Dl.31-90 FLETAHS DU PACIFIQUE, COHGELES 
400 ETATS-UHIS 
IODOMOHOE 
IDIO IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
ID21 CLASSE I 
2505 
2952 
IDS 
2848 
2830 
OlD3.32 PLIES OU CARRELETS, COHGELES 
DlDl.lZ-00 PLIES OU CARRELETS, COHGELES 
DDl PAYS-BAS 
D 11 ESPAGHE 
DZ~ ISLAHOE 
IODDIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
lDlO CLASSE 2 
5~69 
915 
5D7 
8927 
7381 
15l5 
924 
682 
598 
0303.33 SOLES "SOLEA SPP .•, COHGELEES 
0303.33-00 SOLES "SOLEA SPP.", COHGELEES 
ODl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
ODl PAYS-BAS 
0 08 DAHEMARK 
021 ILES CAHARIE 
2D4 MAROC 
zn ;;;,"~;; .;;;.::: 
2~8 SENEGAL 
2H SIERRA LEONE 
~ 424 HONDURAS 
lDDDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
!Dll ACP 1681 
890 
1339 
53220 
6~5 
17173 
~~4~ 
i013 
760 
a8~ 
84347 
57663 
265!5 
26070 
3712 
26 
33 
3l 
33 
87 
110 
103 
7 
7 
7 
664 
659 
5 
5 
5 
273 
1689 
2727 
1994 
7266 
303 
696~ 
~918 
lOOO 
200l 
6l 
915 
1410 
85 
ll25 
1030 
115 
69 
158 
69 
89 
89 
89 
n 
5l 
l9 
2194 
783 
21l6 
1959 
1006 
9075 
17463 
5l76 
12087 
12076 
11055 
2389 
76 
157 
2838 
2399 
4!9 
439 
1·' 
1<0 
l71 
4 
l67 
366 
l769 
l 
4205 
4182 
2l 
578 
195 
867 
40~ 
2541 
2090 
452 
435 
liS 
0313.39 POISSOHS PLATS, HOM REPR. SOUS 0303.31 0303.33, COHGELES 
0313.39-10 FLETS COMMUHS, COHGELES 
lODOIIOHOE 
!DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
797 
691 
ID6 
0303.39-20 CARDIHES, CONGELEES 
IOODMOHOE 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
243 
93 
ISO 
19 
19 
462 
467 
467 
610 
672 
621 
51 
5 
0303.39-90 POISSONS PLATS (NON REPR. SOUS 0303.31-10 Ol0l.39-201, CONGELES 
ODl PAYS-!AS 
DOS DAHEMAqK 
DID PORTUGAL 
021 ILES CANARIE 
D24 ISLAHDE 
204 MAP.OC 
228 MAURITANIE 
248 SENEGAL 
IDDDMOHDE 
!DID INTRA-CE 
1 D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
!OlD CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
6395 
12~7 
592 
l850 
54~ 
1856 
569 
615 
20502 
9898 
10601 
1356 
763 
8868 
2377 
141 
95 
19 
156 
~7~ 
313 
162 
162 
156 
0303.41 THOMS BLANC$ OU GERMOHS,, COHGELES 
si 
69 
a 
61 
51 
51 
97 
626 
I 
124 
1069 
918 
151 
I~ 
137 
Ill 
711 
731 
716 
15 
10 
10 
5 
1189 
138 
1051 
1029 
815 
22 
6 
Ill 
2ll 
128 
105 
144 
1023 
10 
830 
2039 
119l 
846 
846 
830 
67 
16 
89 
7l 
16 
16 
60 
495 
aa 
398 
7 
392 
16 
5 
7511 
114 
17170 
3433 
m 
747 
881 
32978 
8131 
24760 
24459 
2506 
213 
197 
16 
144 
24 
120 
336 
196 
5H 
38~9 
103 
1275 
569 
251 
8933 
1273 
7659 
252 
103 
7407 
1659 
71712 
5213 
66~98 
66~95 
61560 
567 
351 
1287 
1261 
25 
459 
u7 
23 
817 
1488 
460 
1028 
1028 
1005 
73 
55 
18 
18 
18 
50 
68 
50 
18 
415 
5681 
5; 
s5i 
9 
6915 
6272 
630 
628 
569 
21 
21 
1420 
218 
5 
574 
240 
H06 
2035 
1370 
172 
1199 
586 
Ol03.41-11 THOHS BLAHCS OU GERMONS POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS OU 16.0~, ENTIERS, COHGELES 
272 COTE IVOIRE 
l88 AFR. DU SUD 
736 !'AI-WAH 
1787 
l040 
8743 
1785 
497 
8719 
2 
25~3 
2~ 
212 
135 
77 
77 
a 
20 
20 
175 
175 
20 
,;. 
70 
70 
~56~ 
1186 
3378 
3DH 
1836 
364 
13 
21 
338 
18~ 
15~ 
12 
578 
757 
I~ 
Hl 
9 
734 
582 
Ill 
111 
87 
98 
98 
98 
12 
3651; 
24 
!~~ 
·;; 
37093 
36632 
461 
449 
293 
35 
35 
3605 
52 
3773 
3752 
21 
16 
6 
4 
968 
96 
872 
728 
657 
144 
32 
119 
119 
65 
228 
215 
13 
13 
137 
52 
85 
as 
3 
263 
208 
54 
41 
41 
13 
77 
529 
1166 
1152 
15 
15 
15 
50 
28 
22 
640 
181 
~58 
148 
147 
1 
74 
H 
27 
3 
3 
24 
15 
I 
H 
19 
78 
21 
56 
s6 
58 
55 
3 
48 
72 
24 
48 
48 
1 
912 
70 
1355 
937 
~18 
252 
70 
166 
20 
17 
3 
22 
217 
128 
89 
7l 
9 
405 
339 
70 
393 
303 
89 
22 
1851 
sao 
1271 
1265 
1175 
6 
126 
356 
283 
73 
132 
1 
ao 
43 
3 
885 
3; 
1436 
419 
1017 
976 
929 
39 
2ll 
650 
506 
1530 
268 
1262 
1223 
650 
22n 
2328 
27 
2302 
2255 
971 
426 
1631 
11D2 
528 
528 
H5 
28 
191 
1530 
84 
1925 
18~2 
83 
1 
146 
127 
18 
8~ 
38 
13 
77 
944 
329 
615 
509 
290 
106 
I 
61 
1990 Quantit!ll- Quantitfs• 1000 kg 
~ Or lgtn I Consignsent 
~ Or~:~b~ ~o:~~~j~:~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s~d~ic~l-•_r~a~nt~--~--~~~--~~~~--:-~--~----~~ 
Ho=:~enclature co11b. EUR-12 !elg .-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland Ita I fa Hederl end Portugal U.K. 
0303.41-ll 
IDDDWORLD 
I DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
12350 
105 
12246 
1951 
10295 
2658 
10512 
69 
IDH3 
454 
9989 
2565 
U37 
35 
UD3 
1497 
306 
93 
0303.41-13 FROZEN GILLEO AHD GUTTED ALBACORE OR LOHGFIHHEO TUNAS FOR IHDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16." 
!DOD WORLD 
!DID IHTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
677 
4 
505 
505 
535 
367 
367 
142 
4 
138 
138 
0303.41-19 FROZEN ALBACORE OR LOHGFIHHED TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 IEXCL. WHOLE, GILLED OR GUTTED> 
!DOD WORLD 
!DID IHTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
73 
~7 
16 57 
57 
D3D3.H-9D FROZEN ALBACORE DR LOHGFIHHED TUNAS IEXCL. FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04) 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
0303.42 YELLOWFIN TUNAS 
933 
23! 
69! 
18 
Ia 
93 
90 
4 
609 
39 
571 
104 
14 
91 
0303.42-12 FROZEN YELLOWF!N TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE Of PRODUCTS OF 16.04, WHOLE, WEIGHING > 10 KG EACH 
DOl FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
02! NORWAY 
C5S SOVIET UHIOH 
204 MOROCCO 
24! SENEGAL 
272 IVORY COAST 
355 SEYCHELLES 
370 MADAGASCAR 
400 USA 
412 MEXICO 
442 PANAMA 
4!3 CAYMAN ISLES 
480 COLOMBIA 
4M VENEZUELA 
SOD ECUADOR 
6!0 THAILAND 
70! PHILIPPINES 
72! SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
816 VANUATU 
958 HOT DETERMIH 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lD31 ACP 16!) 
1C4D CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
4201 
3157 
15113 
1214 
3390 
2470 
1327 
25956 
13967 
2142 
3098 
11!62 
12!57 
1164 
3213 
15052 
4523 
561 
952 
637 
789 
9ll 
3155 
133594 
22!21 
107618 
5442 
1214 
9!580 
44754 
3598 
3155 
22 
5o4 
877 
12975 
1241 
1446 
426 
1980 
9162 
353 
3173 
86!7 
4523 
348 
3134 
49500 
189 
46177 
426 
45247 
16975 
504 
3134 
,, 
1206 
1214 
759 
Zl45 
450 
4045 
za58 
39 
654 
2639 
931 
254 
40 
4791 
23937 
1453 
22484 
2908 
1214 
18!17 
7752 
759 
0303.42-U FROZEN YELLOWFIH TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, WHOLE, WEIGHIHO =< 10 KG EACH 
Oll SPAIN 
056 SOVIET UHIOH 
248 SENEGAL 
272 IVO~Y COAST 
355 SEYCHELLES 
370 MADAGASCAR 
400 USA 
HZ MEXICO 
442 PANAMA 
463 CAYMAN ISLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
50 D ECUADOR 
!16 VANUATU 
958 HOT DETERMIN 
!DOD 
1"10 
iO~O 
1030 
~tm 
1090 
W 0 R L D 
INTRA·EC 
:x r:\:, -rc 
CLASS I 
CLASS 2 
ACP (Ul 
CLASS 3 
MISCELLANEDU 
494 
1467 
1923 
868i 
5386 
1925 
5973 
3543 
5420 
670 
3653 
1016! 
5754 
1263 
5197 
62524 
687 
~!S';!' 
6404 
48591 
19267 
1645 
5197 
41; 
1923 
6490 
4285 
1363 
565 
367 
3605 
365l 
5359 
4511 
53 
5197 
378Sl 
:'58~ 
565 
31704 
14160 
415 
5197 
ssi 
li 
899 
23 
:n 
138 
658 
297 
80 
4179 
3093 
13907 
61l 
325 
8936 
9868 
657 
2018 
7243 
2717 
557 
1574 
220 
952 
637 
55i 
21 
58594 
2ll79 
37394 
2105 
3446; 
20027 
821 
21 
160 
89 
2172 
1037 
391 
540! 
3176 
1790 
670 
4451 
1243 
1172 
22417 
245 
221:: 
5701 
16204 
4810 
267 
0303.42-32 FROZEN YELLDWFIH TUNAS FOR INDUSTRIAL I'IAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, GILLED AND GUTTED, WEIGHING > 10 KG EACH 
649 OMAN 
!DDDWORLD 
1DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
600 
652 
1 
651 
609 
98 
98 
98 
98 
20 
20 
20 
20 
15 
66 
66 
24 
0303.~2-38 FROZEN YELLOWFIN TUNAS FOR INDUSTRIAL I'IAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, GILLED AND GUTTED, WEIGHING •< 10 KG EACH 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA·EC 
541 
275 
266 
so 
40 
10 
0303.42-52 FROZEN YELLOWFIN TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16. 0\, WEIGHING > lD KG EACH, IEXCL. WHOLE, GILL ED DR 
GUTTED! 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
Dl03,42·5! FROZEN YELLOWFIH TUNAS FOR INDUSTRIAL I'IANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, WEIGHING =< lD KG EACH, IEXCL. WHOLE, GILLED OR 
GUTTED! 
!DDDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
52 
26 
26 
0303.42-90 FROZEN YELLOWFIH TUNAS IEXCL. FOR INDUSTRIAL I'IAHUFACTURE Of PRODUCTS OF 16.0\l 
Dll SPAIN 
272 IVORY COAST 
355 SEYCHELLES 
412 MEXICO 
442 PANAMA 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP U8l 
62 
2108 
1066 UH 
3677 
775 
11812 
2157 
9603 
8962 
2742 
17 
17 
lZ 
12 
12 
19! 
I 
IU 
146 
:i 
560 
651 
219 
25!0 
2s21 
2437 
842 
185 
20 
164 
83 
46 
25 
23 
2042 
1064 
834 
3026 
555 
8521 
20~2 
6479 
6061 
1900 
63 
5 
59 
59 
38 
24 
" 
1560 
1560 
311 
883 
2.5 
1527 
419 
:'"! 
z.5 
aai 
505 
275 
250 
46 
106 
~6 
60 
60 
16 
9 
7 
13 
li 
129 
13 
116 
116 
1990 Value - V•leursr lDDO ECU 
~ ~~:::~."~C~~:!:~=~~! Reporting country ... Pays d6clarant ~==~~c~:;~~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~~~.~~-g-.--~Lu-x-.---D-a_n_o_a_rk~D~o-u-t-sc_h_l_a_n_d ____ ~H~ol~l~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-al-f-o---Ho-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-1------U-.-K-i. 
0303.\1-11 
1000 " D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (Ul 
14729 
230 
14499 
3383 
11117 
1926 
11574 
162 
11412 
1n 
10611 
17&5 
3154 
67 
3087 
2589 
499 
141 
0303.41-13 THOMS BLAHCS OU GERMONS POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, YIDES, SANS IRAHCHIES, COHGELES 
lOOO"ONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
777 
10 
650 
650 
542 
us 
425 
235 
10 
225 
225 
0303.\1-19 THOMS ILANCS OU GERMONS PGUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PROVUIT5 DU 16.04, <SAUF ENTIERS OU YIDES, SANS BRANCHIESl, 
CONGELES 
lOOO"ONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
114 
1 
102 
11 96 
1 
95 
0303.41-to THOMS ILANC5 OU GERMONS <SAUF POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.041, CONGELES 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1173 
416 
758 
43 
42 
2 
0303.42 THOMS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
3 
1 
2 
150 
119 
30 
571 
71 
500 
222 
H 
168 
0303.42-12 THOMS NAGEOIRES JAUNES, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRDDUIT5 DU 16.04, ENTIERS, > 11 KG PIECE, CONGELES 
001 FRANCE 
0 06 ReYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
021 NORVEGE 
056 U.R.S.S. 
204 MAROC 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
355 SEYCHELLES 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
H2 PANAMA 
463 ILES CAYMAN 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EqUATEUR 
680 THAILANDE 
708 PftiLIPPINES 
721 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
Ill VANUATU 
951 NON DETERMIN 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6!) 
1041 CLASSE 3 
1091 DIVERS N.CL. 
5386 
3953 
20276 
1471 
3111 
3081 
1113 
21477 
11612 
2941 
3174 
13617 
11319 
1406 
4004 
15507 
4681 
651 
1096 
736 
142 
191 
2201 
150736 
30016 
111512 
5175 
1471 
109223 
52415 
3414 
2201 
21 
475 
597 
12117 
1191 
2125 
347 
2183 
7400 
358 
3959 
1555 
4681 
315 
217; 
47939 
216 
45544 
347 
44722 
17145 
475 
2179 
a4 
1514 
1471 
813 
2517 
516 
4904 
3190 
43 
786 
3054 
1133 
294 
45 
5!47 
27925 
1111 
26114 
3386 
1471 
21146 
9136 
113 
5351 
3169 
11762 
777 
501 
11386 
13531 
780 
2041 
8HO 
2736 
754 
16os 
266 
1096 
736 
477 
29 
73772 
27919 
45754 
2131 
42605 
26204 
1010 
29 
0303.42-18 THONS NAGEOIRES JAUNES, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, ENTIERS, =< 10 KG PIECE, CONGELES 
011 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
241 SENEGAL 
272 COTE !VOIRE 
355 SEYCHELLES 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
442 PANAI':A 
H3 ILES CAYMAN 
411 COLOMBIE 
414 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
116 VANUATU 
951 NON DETERMIN 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
Bll E~TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
~:m ms~~~~ 
1090 DIVERS N.CL. 
681 
1141 
1772 
1666 
5437 
1996 
5736 
4067 
4749 
129 
2131 
9536 
4744 
1253 
4390 
59001 
921 
5!,:'1 
6251 
46100 
19211 
1326 
4390 
29i 
1772 
5192 
3912 
1400 
471 
332 
2159 
za3i 
4576 
3642 
46 
4390 
32506 
.,. 1 , ~ 
·-m 
27355 
13062 
291 
4390 
20 
50 
2i 
59 
134 
780 
20 
-·' iu 
516 
245 
50 
251 
107 
275i 
1466 
462 
5265 
3735 
1163 
129 
4622 
1102 
1177 
24425 
344 
'!'il)!! 
5664 
11132 
5904 
215 
0303.42-32 THOMS A NAGEOIRES JAUHES, POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, VIDES, SANS BRANCHIES, > 10 KG PIECE, 
COHGELES 
649 OMAN 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
104 
167 
1 
166 
116 
107 
107 
107 
107 
17 
79 
7; 
29 
656 
656 
656 
656 
0303.42-31 THONS A HAGEOIRES JAUNES, POUR FABRICATION IHOUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, VIDES, SANS BRAHCHIES, =< 10 KG PIECE, 
CONGELES 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
649 
346 
303 
27 
21 
59 
45 
15 
0303.42-52 THOHS A HAGEOIRES JAUHES, POUR FABRICATION INOUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, <SAUF EHTIERS OU VIDES, SANS IRAHCHIES), 
> 10 KG PIECE, COIIGELES 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
13 
12 
1 
12 
12 
0303.42-58 THOMS A HAGEOIRES JAUHES, POUR FABRICATION IHOUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, <SAUF ENTIERS OU VIDES, SANS IRAHCHIES), 
=< 10 KG PIECE, CONGELES 
lO?O"OHDE 
10 I 0 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
101 
67 
42 
0303.42-90 THOMS A NAGEOIRES JAUHES, <SAUF POUR FABRICATION IHDUS1RIELLE DE PRODUITS DU 16.D4l, COHGELES 
011 ESPAGIIE 
272 COTE !VDIRE 
355 SEYCHELLES 
412 ~EXIQUE 
442 PANAMA 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <611 
3112 
1441 
1544 
3911 
735 
13125 
3317 
10H4 
9125 
3294 
H 
34 
22 
22 
22 
251 
2 
249 
177 
i 
319 
432 
121 
1944 
uri 
1119 
696 
19 
204 
42 
162 
101 
96 
61 
36 
2973 
1440 
11S5 
3H9 
613 
10781 
2973 
7115 
7395 
2S91 
76 
16 
59 
59 
50 
36 
14 
50 
1096 
1096 
417 
700 
27 
1290 
~~; 
27 
700 
558 
346 
242 
67 
115 
67 
51 
51 
66 
39 
27 
34 
34 
31 
381 
lH 
227 
226 
63 
1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg 
~ g~:::~.',cP~!!:~=~~!I-------------------------------------------R~t~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~~---~P~e~~~·~di~c~1~e~r~on~t~------------------------~----~------~ Col!!b. No!!anclature 
Nor.anclature coab. EUR-12 Balg.-lux. Oanml!lrk Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Ital Ia Nederland Portug.al U.K. 
0303.43 SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO 
0303.43-11 FROZEN SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO FOR INDUSTRIAL I'IANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, WHOLE 
011 SPAIN 
021 CAHARY ISLAN 
056 SOVIET UHION 
247 CAPE VERDE 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
3SS SEYCHELLES 
370 MADAGASCAR 
442 PAHAMA 
463 CAYMAH ISLES 
480 COLOMBIA 
4B4 VENEZUELA 
SOD ECUADCR 
SOB BRAZIL 
732 JAPAN 
958 HOT DETERMIN 
IODDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEOU 
8543 
152S 
4147 
3276 
BB99 
1029 
3854 
3961 
4B2D 
685 
372S 
153! 
5B92 
SD56 
11S9 
3S24 
64137 
9438 
51175 
1367 
45SS2 
21681 
4257 
3S24 
39 
39 
39 
1525 
2986 
3276 
7B8S 
S83 
l!H 
3B45 
3002 
685 
372S 
13S3 
S892 
2976 
3S2~ 
45363 
52 
41787 
lBBDi 
19445 
2986 
lS24 
90 
ni 
101~ 
446 
660 
116 
ISS 
11S9 
SS75 
640 
493S 
1328 
2830 
2236 
777 
132 
22 
110 
110 
0303.43-13 FROZEN SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO FOR INDUSTRIAL I'IANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, OILLED AND GUTTED 
IDDDWORLD 
1011 EXTRA-EC 
222 
222 
222 
222 
0303.43-19 FROZEN SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO FOR INDUSTRIAL I'IANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, IEXCL. WHOLE, GILLED OR 
GUllED I 
IDODWORLD 
1011 EXTRA··EC 
40 
40 
40 
40 
0303.43-90 FROZEN SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO, !EXCL. FOR INDUSTRIAL I'IANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.041 
021 CANARY ISLAN 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1198 
1854 
34 
1820 
IBIS 
0303.49 TUNAS IEXCL. 0303.41 I 0303.421 
1198 
1732 
1732 
1732 
43 
34 
9 
9 
74 
74 
74 
0303.49-11 FROZEN TUNAS IEXCL. ALBACORE OR LONGFINNED, YELLOWFIHI, FOR INDUSTRIAL I'IANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, WHOLE 
DDI FRANCE 
011 SPAIN 
D" PIAL TA 
DS6 SOVIET UNION 
272 IVORY COAST 
355 SEYCHELLES 
3 7 0 MADAGASCAR 
400 USA 
412 MEXICO 
442 PANAMA 
463 CAYMAN ISLES 
484 VENEZUELA 
SOB BRAZIL 
IOODWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
!OlD CLASS 2 
1031 ACP 1681 
I 040 CLASS 3 
845 
309B 
1253 
1944 
1429 
7607 
674 
3045 
7BS8 
2093 
343 
1891 
1003 
34943 
3943 
30815 
4309 
24563 
10234 
1944 
652 
26 
305 
1326 
9 
1132 
480 
26 
6S2 
4l 
11i 
28 
103 
397 
43 
354 
3 
lBO 
131 
171 
B36 
2730 
IB~ 
1375 
7504 
674 
3D4S 
7BSB 
1664 
343 
18B7 
29S7B 
3S66 
26012 
30S3 
22776 
10077 
IB4 
0303.49-13 FROZEH TUNAS (EXCL. ALBACORE OR LONGFINNED, YELLOWFIHI, FOR INDUSTRIAL I'IANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16. 04, GILL ED AND 
GUTTED 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
!OODWORLD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
346 
315 
695 
695 
682 
CJC'l.'t': :? r~CZEt: TUilA~ CE>.(;L. :\l!ACC~'E CR LO:IVHHi~tD, YL.~lt~'-i; liD. 
GILLED OR GUTTEDI 
184 
5 
179 
17 
17 
346 
315 
695 
695 
682 
166 
4 
162 
0303.49-90 FROZEH TUHAS ( EXCL. ALBACORE OR LONGFINNED, YELLOWFIH OR THOSE FOR INDUSTRIAL I'IANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.041 
003 NETHERLANDS 
021 CANARY ISLAN 
412 I'IEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 
117 
1799 
539 
4042 
336 
37DB 
3422 
737 
0303.50 HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII" 
B7 
6 
II 
75 
2106 
19 
2DB7 
2DBI 
200 
0303.50-10 FROZEN HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII", FROI1 IS FEBRUARY TO 15 JUNE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
02B NORWAY 
404 CAHADA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
32B5 
3149 
1917 
1627 
3979 
963 
16014 
9311 
6704 
6683 
5657 
1296 
i 
17B 
116 
12 
163B 
1313 
325 
325 
294 
1348 
37, 
97 
IOB6 
'49 
3764 
2123 
1641 
1641 
1192 
22 
32 
32 
0303.50-90 FROZEN HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII•, FROI'I 16 JUHE TO 14 FEBRUARY 
001 FRANCE 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
ODB DENMARK 
024 ICELAND 
023 NORWAY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
64 
7250 
6561 
16D5B 
15568 
2712 
1625 
812 
73B6 
1065 
59510 
49830 
9679 
2180 
21 
2 
3B 
7B 
49 
27 
2396 
2241 
155 
5 
398 
20 
555 
423 
132 
3675 
276 
2359 
1019 
46 
2164 
900 
10665 
7529 
3336 
41 
31 
10 
si 
54 
53 
17 
253 
2 
208 
426 
90B 
274 
634 6" 634 
ss6 
12i 
Bl 
8i 
219 
1103 
804 
299 
2364 
2364 
99 
"' 1442 
102 
1340 
1159 
536 
17 
21 
3B 
17 
21 
21 
21 
67 
62 
5 
3102 
1540 
1276 
6410 
5057 
1354 
1333 
13!2 
7250 
1599l 
12426 
189 
568 
4189 
20 
40812 
36443 
4369 
1663 
17& 
2080 
1302B 
B724 
4304 
392i 
384 
325 
1253 
937 
IDOl 
3642 
325 
3317 
1253 
1127 
937 
134 
126 
9 
9 
68 
24 
44 
I 
349 
3B 
1144 
BID 
502 
2912 
427 
24BS 
2485 
1960 
19 
6i 
607 
613 
liB 
1453 
80 
1373 
1990 Value - Val ours: 1000 ECU laport 
~ ~~~::~.1'/Cp~:~:~:~~! Reporting country- PDys d6clarent Comb. Moltnclaturef-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-------------------------------------------
Hot:enclature comb. EUR-12 Bel g.-lux. Dan mark Deutschland Espegna Hell es Franco Irol and ltel ia Hodorland Portugel 
0303.43 LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, CONGELES 
0303.43-11 LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, POUR FABRICATION IHOUSTRIELLE DES PRODUITS OU 16.04, ENTIERS, CONGELES 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
056 U.R.S.S. 
247 CAP-VERT 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
355 SEYCHELLES 
370 MADAGASCAR 
442 PANAMA 
46 3 IL ES CAYMAN 
480 COLOMBIE 
484 VEIIEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
7 32 JAPON 
958 NON DETERMIH 
1000~0NDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 C1ASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
8159 
1235 
2307 
2025 
6479 
718 
3258 
3487 
3600 
616 
2656 
1185 
4351 
3905 
835 
2158 
48731 
8786 
37785 
1010 
34408 
16420 
2367 
2158 
54 
s4 
54 
123s 
1601 
2025 
5789 
404 
2778 
3413 
2007 
616 
2656 
1011 
4351 
2367 
2158 
33035 
48 
30828 
29227 
14862 
1601 
2158 
73 
441 
690 
314 
480 
74 
116 
835 
3813 
424 
3388 
956 
1992 
1558 
4H 
79 
19 
60 
0303.43-13 LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, VIDES, SANS BRANCHIES, CONGELES 
IOOOMONDE 
1011 EXTRA-CE 
!57 
!57 
157 
!57 
0303.43-19 LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, !SAUF ENTIERS OU VIDES, SANS 
BRANCHIESl, CONGELES 
1000MONDE 
1011 EXTRA-CE 
92 
92 
92 
92 
0303.43-90 LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, !SAUF POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04), COHGELES 
021 ILES CANARIE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
806 
1405 
113 
1292 
1280 
806 
1160 
1160 
1160 
0303.49 THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRE5 JAUNES, CONGELES 
122 
Ill 
9 
9 
Ill 
ui 
111 
0303.49-11 THONS !SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS NAGEOIRES JAUNESl, POUR FABRICATION INOUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, 
ENTIERS, CONGELES 
001 FRANCE 
011 ESPAGHE 
046 MAL TE 
056 U.R.5.S. 
272 CnE !VO!RE 
355 SEYCH,LLES 
370 r'iADAG-SCAR 
400 ETATS-UNIS 
412 ~EXIQIJE 
442 PANAMA 
463 !LES CAY~AN 
484 VENEZUELA 
SOB BRESIL 
IOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
995 
3730 
836 
1438 
1710 
9798 
813 
3010 
9025 
1720 
526 
2097 
609 
38198 
4725 
33319 
3856 
28023 
12810 
1438 
463 
19 
203 
960 
6 
800 
336 
19 
463 
52 
zs 
18 
77 
235 
52 
182 
3 
154 
95 
25 
989 
3408 
23; 
1673 
9721 
813 
3010 
9025 
1387 
526 
2094 
34448 
4397 
30051 
3017 
26795 
12696 
239 
0303.49-13 THONS !SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEO!RES JAUNESl, POUR FABRICATION INOUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, 
VIDES, SANS BRANCHIES, CONGELES 
649 OMAN 
706 SINGAPDUR 
IOOOMONDE 
1011 El<TRA-CE 
1030 CLASSE 2 
SOD 
526 
1077 
1077 
1059 
SOD 
526 
1077 
1077 
1059 
C3!13.'il?-l~ T!!!l~IS ,!:.'!.:i !HC; ·. !~.~~~:~ :u r.ro._.,..,,c. runwc: • H,,.,...,..,..~s ,_ .. .,.~ ..,,..,,., ;•.:-~!C.~-:-T:~ !~l''.'c:T~!I.::''" n~c; P~Jn~"~"!T" "'" '' .,,, 
<AUTRES QU'EHTIERS ou vroEs. SANS BRAHCHIEsi,""coNGius 
317 
4 
313 
47 
47 
270 
4 
266 
0303.49-90 THONS, !SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS NAGEOIRES JAUNES, AUTRE QUE POUR FABRICATION INOUSTRIELLE DES PRODUITS 
DU 16.041, CONGELES 
003 PAYS-BAS 
021 ILES CANARIE 
412 MEXIQUE 
IOOOMOHOE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
612 
1897 
630 
5270 
972 
4298 
3944 
952 
38 
36 
2 
2 
116 
13 
103 
93 
0303.50 HAREHGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII", CONGELES 
2138 
11 
2127 
2109 
116 
0303.50-10 HARENGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII", OU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, COHGELES 
003 PAYS-8AS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DAHEMARK 
024 ISLANDE 
028 NOP.VEGE 
404 CANADA 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1715 
1040 
1214 
1139 
2366 
557 
8491 
4354 
4136 
4130 
3530 
793 
I 
137 
83 
7 
1044 
802 
242 
242 
220 
104 
!04 
I 04 
104 
104 
631 
219 
59 
567 
240 
1916 
1044 
872 
872 
632 
13 
19 
19 
0303.50-90 HAREHGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII", DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUr.E-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
ltOlt CANADA 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1824 
2943 
4202 
5190 
1374 
1013 
584 
3243 
571 
21130 
16579 
4549 
1237 
17 
i 
35 
58 
35 
20 
1405 
1290 
114 
3 
96 
11 
73 
!84 
Ill 
73 
1420 
192 
1202 
593 
22 
1061 
464 
5027 
3406 
1620 
2i 
27 
21 
6 
32 
32 
32 
25 
321 
59 
262 
173 
91 
I 
132 
214 
4SO 
104 
346 
346 
346 
199 
81 
50 
46 
123 
S22 
353 
169 
44 
44 
10 
128 
739 
739 
5BS 
630 
2378 
644 
1734 
1554 
835 
10 
20 
9 
10 
10 
10 
2;, 
19 
45 
43 
2 
2997 
2097 
901 
895 
884 
1822 
4152 
4093 
65 
385 
1695 
14 
12284 
10526 
1758 
8086 
265 
1477 
174 
1538 
11750 
8295 
3455 
318; 
265 
270 
836 
711 
130 
609 
2555 
270 
22!6 
836 
738 
711 
173 
162 
II 
II 
2 
2 
U.K. 
93 
35 
58 
I 
178 
22 
811 
511 
310 
1897 
235 
1661 
1661 
1334 
11 
45 
45a 
248 
73 
863 
56 
807 
65 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
~ s~:::~.IIC~~=~=~=~~! Rtporttng country- Pays d'clarant Co~b. Nomanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hol!enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Dtutschl and 
0303.50-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
9315 
5234 
155 
127 
132 
132 
3126 
2226 
0303.60 COD "GADUS MORHUA AND GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS" 
0303.60-11 FROZEH COD "GADUS MORHUA" 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
005 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIH 
OH ICELAND 
025 NORWAY 
056 SOVIET UNIOH 
400 USA 
404 CAHADA 
406 GREENLAND 
442 PAHAMA 
525 ARGENTINA 
725 SOUTH KOREA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1242 
257 
756 
1115 
16511 
3751 
1501 
4042 
9861 
4144 
4785 
3460 
3665 
8341 
1759 
67283 
24369 
42914 
15423 
5920 
17448 
10045 
0303.60-19 FROZEN CDD •GADUS OGAC" 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
707 
180 
527 
363 
IDO 
6 
12s 
252 
110 
142 
142 
125 
0303.60-90 FROZEH COD "GADUS MACROCEPHALUS" 
400 USA 
404 CANADA 
IDODWORLD 
I DID INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2450 
453 
3786 
703 
3085 
3027 
10 
10 
2 
9 
244 
764l 
260 
863 
3391 
8323 
1154 
3185 
2038 
595 
28036 
5161 
19875 
8799 
4326 
2636 
8442 
116 
116 
68 
554 
431 
1138 
9 
1129 
1129 
201 
175 
25 
3 
22 
135 
125 
II 
10 
0303.71 SARDINES "SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP .•, SARDINELLA 
0303.11-10 FROZEN SARDINES "SARDINA PILCHAROUS" 
005 !TAL Y 
010 PORTUGAL 
056 SOVIET UNIOH 
2H MOROCCO 
100DWDRLD 
10 I D INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6830 
2812 
6836 
3387 
21405 
10930 
10474 
3515 
6836 
40 
H 
136 
136 
0303.71-30 FROZEN SARDINES "SARDINOPS SPP. •, SARDIHELLA 
1000 W 0 R L D 
l 0 I 0 INTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
388 
182 
206 
239 
68 
578 
456 
122 
73 
60 
13 
0303.71-91 FROZEN BRISLING OR SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
!DDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1177 
757 
420 
204 
61 
143 
472 
456 
16 
0303.71-99 FROZEN BRISLING OR SPRATS, FRDM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
003 NETHE~LANDS 
ODS DENMARK 
!ODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
HAOOOCK 
0303.72-00 FROZEN HADDOCK 
~ m ~g~a:~K 
056 SOVIET UNION 
!ODD W 0 R L D 
!DID I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0303.73 CDALFISH 
0303. 73-0D FROZEN COAL FISH 
0 OS DENMARK 
010 PORTUGAL 
404 C~.NADA 
528 ARGENTINA 
!DDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS 1 
!030 CLASS 2 
574 
1695 
4217 
4049 
166 
162 
1610 
659 
2917 
358 
2561 
1901 
1890 
659 
1596 
847 
318 
1058 
5014 
2625 
2389 
674 
1710 
32 
44 
654 
513 
140 
13 
12 
I 
I 
10 
10 
579 
135 
aoa 
16 
793 
657 
657 
135 
96 
21 
69 
69 
67 
1651 
2248 
2221 
26 
II 
II 
22 
II 
II 
II 
11 
ISH 
1578 
1543 
35 
35 
Hallas 
10 
10 
i 
0303.74 MACKEREL "SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICU5, SC0;·1BER JAPONICUS" 
Espagna 
17" 
9ll 
an 
59 
14 
679 
144 
473 
493 
20 
473 
473 
1912 
2007 
299 
40 
45" 
4126 
468 
168 
299 
248 
57 
191 
179 
179 
24 
14 
10 
l 
9 
Franca 
299 
299 
4 
I 
27 
168 
465 
16 
42 
22 
785 
716 
70 
70 
65 
4590 
101 
24 
3234 
8607 
5348 
3258 
3234 
24 
15 
15 
72 
aa 
aa 
231 
21 
210 
210 
0303.74-11 FROZEN MACKEREL "SCOMBER SCOMBRUS AND SCOMBER JAPONICUS", FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUHE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER.r'!APiY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORI~AY 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
3896 
6393 
4703 
31279 
7249 
2573 
57944 
54219 
3475 
2759 
2607 
I 
272 
273 
273 
lli 
854 
37 
2053 
3066 
1009 
2057 
2057 
2053 
122s 
142i 
1292 
251 
4444 
4193 
251 
251 
251 
2&4 
336 
96 
862 
799 
63 
5 
300 
114 
21 
175 
1256 
665 
590 
175 
175 
10003 
10003 
0303.74-19 FROZEN MACKEREL "SCOMBER SCOMBP.US AND SCOMBER JAPONICUS•, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GEP.MAHY 
006 UTD. KINGDOM 
66 
3495 
9698 
7351 
21530 
2i 
50 
1174 
20 
433 
86 
227 
34 
2113 
993 
2!49 
165 
4864 
Ireland 
52 
52 
52 
29 
29 
20 
20 
29 
29 
II 
11 
15 
15 
3409 
3409 
783 
Ital ia Nederland Portugal 
1212 
10 
96 
20 
7561 
8920 
1318 
7602 
20 
20 
7582 
368 
73 
295 
295 
S7 
71 
16 
IDS; 
1717 
17 
1700 
1700 
68 
1805 
11i 
60 
2461 
2091 
370 
143 
60 
69 
3008 
106 
218 
4229 
4210 
751 
844 
15 
829 
78 
H 
751 
49 
38 
208 
207 
I 
I 
11 
9 
2 
10 
10 
734 
73~ 
95 
59 
36 
30 
I 
3784 
4565 
21263 
S6 
10 
30033 
29696 
a a 
aa 
44 
3284 
6924 
11966 
264 
433 
14 
968 
u 
264; 
24 
212i 
6609 
1801 
4807 
2685 
14 
2123 
2 
2 
20\ 
263 
59 
205 
204 
65ll 
" 6639 
57 
6582 
69 
6513 
20 
20 
19 
19 
so 
66 
146 
146 
U.K. 
1362 
1225 
IS 
13 
509 
7926 
2Ul 
714 
ao 
1394 
342 
1538 
1422 
268 
178; 
19226 
11102 
Sl25 
3083 
798 
3648 
139~ 
191 
75 
116 
IU9 
22 
1594 
383 
1211 
12ll 
524 
4l 
613 
570 
43 
43 
16 
16 
304 
~3 
261 
~00 
~so 
480 
!51 
1020 
524 
1984 
230 
1755 
1231 
1220 
524 
51 
847 
liS 
1242 
916 
325 
325 
38 
1047 
ZD 
ao9 
24 
1991 
1935 
56 
45 
2~ 
a a 
476 
20 
1990 Value - Valeurs~ lOaD ECU 
U.K. 
~ g~:::~.//C~~:!:~=~~: Reportfng country - Pays d6clarant Comb. Horenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature comb. EUR-12 !Ill g. -luz. Danaark Deutschland Hell as Espagna France I tal h Hadar land Portugal 
0303.50-90 
1121 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
4445 
3851 
114 
93 
73 
73 
1557 
1093 
0303.60 I'IORUES "GADUS IIORHUA ET GADUS OGAC, GADUS IIACROCEPHALUS•, COHGELEES 
0303.60-11 IIORUES "GADUS IIORHUA•, COHGELE£5 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
D 08 DAHEMARK 
0 II PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
024 ISLAND£ 
028 HORVEGE 
056 U.R.S.S. 
401 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
442 PANA~A 
521 ARGENTINE 
728 COREE DU SUD 
1001 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASS£ 2 
IOU CLASS£ 3 
872 
946 
1198 
2718 
26412 
6461 
3313 
7430 
17836 
6888 
6164 
5559 
3524 
5209 
1629 
97700 
39123 
58578 
24506 
10884 
16024 
18051 
789 
356 
433 
433 
409 
0303.60-19 MORUES "GAOUS OGAC", CONGELEES 
IODIIIOHDE 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1031 CLASS£ 2 
1194 
337 
857 
563 
5 
24 
442 
13134 
499 
1811 
6396 
15169 
1823 
3939 
2948 
904 
47588 
14111 
33478 
14314 
8342 
3852 
15313 
397 
ss7 
270 
0303.60-90 MORUES "GADUS IIACROCEPI!ALUS", CONGELEES 
401 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
IODIIIOHDE 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
I 021 CLASSE I 
5147 
682 
7166 
1070 
6098 
6054 
31 
31 
967 
658 
1842 
15 
1828 
1828 
ui 
6 
351 
324 
27 
10 
215 
191 
25 
22 
a31 
15 
a16 
736 
736 
26 
54 
32 
sz 
292 
1053 
sa 
14; 
25 
674 
2274 
1369 
905 
16 
38 
675 
145 
2016 
2060 
44 
2016 
2016 
169 
169 
] 
I 
70 
323 
1113 
25 
100 
44 
1745 
1575 
171 
171 
144 
0303.71 SARDINES "SARDINA PILCHARDUS, SARDIHOS SPP.•, SARDIHELLES, SPRATS OU ESPROTS, CONGELES 
030 S. 71-11 SARDINES "SARDINA PILCHARDUS", CONGELEES 
005 ITALIE 
0 II PORTUGAL 
056 U.R.S.S. 
204 IIARDC 
IDDIIIONDE 
1011 INTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
1031 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
4116 
1845 
1617 
1733 
10235 
6598 
3636 
1128 
1617 
51 
72 
149 
1U 
0303.71-30 SARDINES "SARDIHOPS"I SARDIHELLES, CONGELEES 
IGOIIIONDE 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
220 
133 
87 
324 
61 
665 
473 
192 
76 
54 
21 
0303.71-91 SPRATS OU ESP ROTS, DU 15 FEYRIER AU 15 JUIH, COHGELES 
IOOIIIOHDE 
I 0 II IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
753 
499 
255 
163 
35 
129 
221 
211 
10 
0303.71-99 SPRATS OU ESPRDTS, DU 16 JUIH AU 14 FEYRIER, CDHGELES 
003 PAYS-BAS 
0 01 DAHEMARK 
1001110HDE 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1388 
121 
3334 
3205 
121 
0303.72 EGLEFIHS, COHGELES 
0303.72-00 EGLEFIHS, CONGELES 
~ m ~~m~~K 
056 U.R.S.S. 
1DOIIIOHDE 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS< 1 
102IAELE 
1040 CLASS~ 3 
574 
3025 
1129 
5392 
Ill 
4559 
3428 
3410 
1129 
0303.73 LIEUS HOIRS, COHGELES 
0303.73-00 LIEUS HOIRS, COHGELES 
008 DANEMARK 
0 II PCP. TUGAL 
404 CANADA 
521 ARGEHHNE 
1001 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
271a 
1524 
52S 
713 
6920 
U62 
2358 
958 
1377 
20 
25 
464 
SH 
117 
32 
so 
2 
2 
a 
a 
1096 
223 
1471 
36 
1441 
1218 
1218 
223 
126 
57 
69 
69 
45 
796 
1091 
1010 
10 
26 
20 
49 
26 
22 
20 
20 
2621 
2692 
2622 
71 
71 
5 
1101 
117a 
u 
14 
2582 
2389 
192 
109 
u 
16 
25 
61 
74 
74 
0303.74 I'IAQUEREAUX "SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPOHICUS•, COHGELES 
2591 
a2 
6 
1650 
4552 
2897 
1655 
1650 
6 
15 
12 
] 
st 
47 
47 
251 
32 
225 
225 
0303.74-11 IIAQUEREAUX "SCOMBER SCOI'IBRUS ET SCOI'IBER JAPOHICUS", DU 15 FEYRIER AU 15 JUIH, COHGELES 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IP.LANDE 
028 NORYEGE 
1000IIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1301 
2944 
1629 
9815 
3555 
1240 
21540 
19754 
1738 
1344 
12H 
1 
122 
122 
122 
5a 
324 
16 
919 
1319 
391 
921 
921 
919 
592 
322 
601 
175 
1888 
1712 
176 
176 
175 
551 
515 
35 
2 
143 
60 
a 
" 6!5 
351 
304 
91 
98 
4731 
4731 
0303.74-19 MA~UEREAUX •SCOIIBER SCOMBRUS ET SCOMBER JAPONICUS", DU \6 JUIH AU 14 FEYRIER, COHGELES 
001 FRANCE 
DOS PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
1014 
4737 
2102 
7161 
114 li 
29 
416 
15 
291 
60 
136 
14 
962 
451 "' 
a a 
2427 
11; 
115 
115 
91 
91 
63 
63 
72 
72 
25 
25 
36 
36 
1364 
1364 
2 
z 
135 
50 
uz 
si 
47ai 
5977 
1136 
4aU 
36 
36 
4104 
420 
127 
293 
293 
52 
49 
3 
11i 
1401 
27 
1374 
1374 
34 
827 
70 
1 
31 
1234 
1002 
2]] 
as 
31 
33 
1476 
45 
125 
1723 
1709 
559 
43 
516 
121 
Ill 
395 
16 
11 
5 
42 
35 
i 
122 
121 
1 
1 
13 
12 
2 
407 
407 
uo 
111 
79 
" 2 
1247 
1563 
5759 
43 
3 
8702 
au3 
41 
41 
17 
ns 
1174 
2907 
91i 
501 
24 
153l 
15 
1419 
son 
6408 
4629 
15 
1779 
225 
293 
67 
226 
225 
u2a 
40 
1593 
25 
1561 
40 
1521 
14 
14 
64 
64 
71 
71 
801 
706 
18 
10 
135i 
11018 
4152 
905 
140 
2522 
412 
2115 
2611 
167 
162; 
27912 
16921 
10984 
3970 
1051 
4493 
2522 
279 
112 
167 
1939 
24 
2561 
591 
1963 
1963 
417 
2i 
4U 
471 
25 
21 
11 
11 
277 
161 
116 
1212 
1315 
1314 
1 
548 
1909 
906 
3770 
677 
3093 
2117 
2169 
906 
as 
1524 
525 
2173 
1642 
531 
531 
17 
429 
a 
36a 
14 
866 
a31 
2a 
25 
14 
39 
191 
6 
67 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
~ g~:=~~e//Cp~:~:~=~~!I-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y----P~o~y~s--di_c_l_•_r_o_nt ________________________________________ --; 
Col!lb. Ho!!lenclature 
Hol!lencl ature comb. EUR-12 hlg.-lux. Oenmerk Deutschland 
0303.74-19 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NOR!~AY 
056 SOVIET UHIOH 
204 MOROCCO 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6281 
1474 
1089 
3069 
991 
55807 
50~92 
5717 
1446 
1089 
1185 
3083 
20 
2i 
uo 
257 
23 
23 
23 
0303.74-90 FROZEN MACKEREL "SCOMBER AUSTRALASICUS" 
1000 W 0 P. L D 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
72 
42 
30 
0303.75 DOGFISH AHD OTHER SHARKS 
33 
179 
1518 
1279 
239 
238 
179 
0303.75-20 FROZEN DOGFISH OF THE SPECIES "SQUALUS ACANTHIAS" 
006 UTD. KINGDOM 
22! MAURITAHIA 
248 SENEGAL 
400 USA 
404 CANADA 
52S ARGENTINA 
IOOOWORID 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
103~ CLASS 2 
1031 ACP (681 
299 
670 
3SO 
4525 
814 
1406 
9448 
505 
S944 
5S47 
3064 
1059 
336 
20 
393 
38 
355 
355 
IS 
2 
13 
13 
0303.75-50 FROZEH DOGFISH OF THE SPECIES •SCYLIORHINUS SPP.• 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
297 
43 
252 
0303.75-90 FROZEN SHARKS IEXCL. DOGFISH) 
001 FRAHCE 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
025 FAROE ISLES 
22S ~AURITAHIA 
38S SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
7 06 SINGAPORE 
7ZS SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
iOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
253 
1984 
H2 
396 
317 
1179 
699 
909 
713 
181 
3250 
322 
13121 
2955 
10149 
5097 
4974 
561 
0303.76 EELS "AHGUILLA SPP .• 
0303.76-00 FROZEN EELS "AHGUILLA SPP.• 
003 NETHERLANDS 
0 08 DENMARK 
009 GREECE 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
736 TAIWAN 
!DO AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAHD 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
11!~0 CLASS 2 
Ctt,:J:. ~ 
302 
142 
90 
119 
167 
576 
348 
219 
901 
3582 
931 
2653 
1987 
454 
~i!; 
24 
85 
9 
227 
24 
203 
170 
33 
96 
16 
81 
223 
112 
112 
95 
16 
114 
2 
141 
1 
140 
118 
2 
IZ 
IS 
173 
17 
427 
70 
357 
85 
218 
54 
1872 
544 
354 
5351 
4982 
369 
3!5 
354 
14 
176 
252 
184 
781 
227 
554 
53! 
23 
39i 
38i 
5 
12 
354 
1206 
91 
3008 
71 
2937 
1979 
958 
12S 
141 
IU 
70 
84 
99 
306 
96 
2U 
257 
1451 
348 
1103 
901 
118 
as 
0303.77 SEA !ASS "DICEHTRARCHUS LA8RAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS" 
HdlBS 
89 
259 
1217 
1175 
42 
24 
18 
19 
19 
5i 
95 
235 
z35 
59 
143 
3 
4i 
50; 
478 
11 
19 
22 
1499 
17 
1483 
ss 
1425 
43 
t1l 0303.77-00 FROZEN SEA BASS "DICEHTRARCHUS LABRAX, DICEHTRARCHUS PUNCTATUS" 
001 .FRANCE 
lDOOWDRLD 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
317 
459 
342 
117 
0303.78 HAKE "MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP." 
0303.78-10 FROZEH HAKE "MERLUCCIUS SPP.• 
DOl FRAHCE 
005 ITALY 
011 SPAIH 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
463 CAYMAH ISLES 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
52! ARGENTINA 
804 HEW ZEALAND 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
275 
461 
17124 
17336 
1267 
2107 
29341 
1859 
26815 
647 
99748 
18935 
80798 
18353 
62302 
0303.78-90 FROZEN HAKE "UROPHYCIS SPP. • 
011 SPAIN 
528 ARGEHTIHA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA··EC 
1030 CLASS 2 
1505 
1354 
3811 
1557 
2256 
1987 
15 
i 
155 
19 
17 
286 
86 
200 
165 
35 
0303.79 FISH IEXCL. 0303.10 TO 0303.781 
0303.79-11 FR~ZEH CARP 
IOOOWORL 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
68 
350 
243 
lOS 
22 
19 
2 
63 
16 
28 
123 
12 
22i 
SIS 
158 
360 
127 
233 
12 
12 
I 
134 
17 
174 
15 
4067 
4454 
151 
4303 
4271 
1351 
2110 
s 
2102 
1927 
20 
20 
Espegna 
20S 
516 
158 
695 
5033 
3985 
1048 
20 
870 
158 
17 
I 
16 
36 
234 
36 
39 
24 
44 
76 
118 
170 
1592 
51 
1541 
162 
1325 
285 
304 
304 
I 
27 
27 
60 
92 
617; 
657 
73 
24520 
478 
10674 
647 
44283 
668 
43615 
6867 
36636 
41 
39 
3 
3 
Fr a nee 
3039 
32 
10292 
10258 
34 
34 
109 
2666 
163 
16 
3492 
157 
3336 
3200 
136 
34 
161 
22 
395 
37 
360 
260 
99 
I 
59 
90 
2 
88 
67 
4 
It 
72 
2 
71 
161 
124 
1982 
7 
627 
I 
13 
512 
3706 
480 
3227 
1982 
IZH 
210 
210 
Ireland 
783 
783 
Ital h Nederland Portugel 
80 
23 
133 
296 
3935 
3504 
431 
133 
133 
297 
22 
22 
669 
380 
147 
1286 
2980 
69 
2911 
ISS 
2753 
1056 
252 
28 
223 
249 
1980 
376 
40 
614 
139 
395 
124 
86 
1566 
5821 
2675 
3125 
2193 
932 
103 
50 
55 
142 
I! 
124 
106 
11 
• 
317 
328 
317 
11 
44 
3297 
4626 
47 
1187 
91 
1338 
3206 
14465 
352S 
10937 
4807 
6131 
118 
10 
146 
22455 
22309 
147 
146 
146 
12 
21 
12 
9 
21 
12 
8 
20 
3 
17 
17 
6 
20 
23 
18 
232 
37 
I 
290 
730 
46 
684 
591 
44 
•• 
10 
9 
ID 
795 
849 
22 
827 
13 
814 
264 
Z91i 
3419 
3DS 
3111 
200 
Z91i 
12 
12 
78 
57 
22 
19 
25 
27 
27 
74 
58 
13657 
4261 
253 
203 
4708 
6990 
30705 
13S29 
16861 
4389 
12472 
1505 
1565 
1509 
57 
56 
U.K. 
558 
90 
254 
15~4 
1252 
273 
273 
254 
I07i 
447 
1531 
ls3i 
1531 
122 
335 
IS 
31S 
135 
IS3 
I 
42 
142 
I!S 
4 
IS4 
142 
42 
110 
5 
350 
480 
12 
467 
2 
465 
108 
I 
107 
1990 Value - Valeurst 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:~:~;'/C~~:!:~=~~! R•portinq country -Pays d6clarent 
Coab. Nomenclature~--~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho••mclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. D.t.~noark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Naderlend Portugal 
0303.74-19 
007 IRLAHOE 
ODS OAHEMARK 
025 HORVEGE 
056 U.R.S.S. 
204 MAROC 
lDOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLhSSE 3 
3105 
1019 
560 
ll20 
512 
21786 
19313 
2473 
751 
560 
591 
ll31 
15 
140 
125 
15 
15 
15 
13 
76 
564 
470 
95 
94 
76 
1 
0303.74-90 MAQUEREAUX "SCOMBER AUSTRALASICUS", CONGELES 
lDDDMOHDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0303.75 SQUALES, CONGELES 
46 
3D 
16 
0303.75-20 AIGUILLATS "SQUALUS ACANTHIAS", CONGELES 
006 ROYAUME-UNI 
221 MAURITANIE 
248 SENEGAL 
400 ETATS-CNIS 
404 CANAD~ 
528 ARGENTINE 
IOODMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
835 
ll9D 
739 
7231 
1504 
2917 
16652 
1262 
15391 
9474 
5868 
1945 
536 
3D 
645 
82 
566 
566 
24 
ll 
14 
14 
0303.75-SD ROUSSETTES "5CYLIORHIHUS SPP.•, COHGELEES 
IDDIMOHOE 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
540 
125 
HS 
15 
12 
4 
0303.75-90 SQUALES ISAUF AIGUILLATS ET ROUSSETTESl, COHGELES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEfiAGNE 
DIG PORTUGAL 
025 ILES FEROE 
221 MAURITANIE 
388 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
521 ARGENTINE 
706 Slt1G.4PCUR 
721 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
lDDDI'IONDE 
!DID IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
I D2D CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16Sl 
985 
9201 
9H 
1854 
544 
2629 
1470 
ISH 
1343 
606 
10755 
704 
37611 
ll9DI 
25739 
15753 
9577 
1128 
H 
164 
15 
443 
" 394 
335 
56 
0303.76 ANGUILLES "ANGUILLA SPP. "• CONGELEES 
03~3.76-0D ANGUILLES "ANGUILLA SPP.", CONGELEES 
0 03 PAYS-BAS 
0 08 DANEMARK 
009 GRECE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
4 04 CANADA 
736 T'AI-WAH 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELAHDE 
lDDDI'IONDE 
!DID INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
l::l'i:l CL".~SE ! 
1879 
1153 
739 
790 
856 
2626 
1770 
1351 
3DDD 
16533 
H6B 
11965 
8490 
2266 
I~C? 
483 
135 
z2 
367 
1040 
622 
417 
359 
28 
33~ 
3 
359 
4 
316 
346 
3 
96 
62 
50 
925 
si 
2229 
423 
1806 
381 
1160 
266 
859 
318 
240 
2458 
2232 
256 
245 
240 
11 
598 
<53 
HO 
IHO 
720 
ll5~ 
1127 
23 
1845 
,,; 
13 
26 
672 
46Di 
205 
9577 
194 
9383 
7337 
2046 
331 
1088 
963 
585 
590 
528 
HIS 
454 
1346 
947 
8275 
2770 
5505 
4342 
567 
591 
62 
226 
164 
840 
24 
13 
li 
13 
13 
6l 
159 
364 
36~ 
ao 
235 
5 
a6 
1090 
956 
23 
42 
z; 
3020 
42 
2979 
108 
2871 
56 
0303.77 BARS -LOUPS- "DICEHTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUHCTATUS", CON~ELES 
i!! 0303. 77-ID BARS -LOUPS- "DICEHTRARCHUS LA!RAX, DICEHTRARCHUS PUHCTATUS", COHGELES 
DOl FRANCE 
lDDDI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3350 
3Bl2 
3439 
373 
0303.78 I'IERLUS "I'IERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP. "• CONGELES 
0303. 78-lD I'IERLUS "I'IERLUCCIUS", CONGELES 
DOl FRANCE 
DDS ITALIE 
Dll ESPAGHE 
388 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
463 ILES CAYMAN 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
814 NOUV .ZELANOE 
!DID 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
535 
524 
21826 
22197 
2017 
2325 
6DBD3 
2884 
22909 
14DI 
140146 
24145 
115986 
23947 
91883 
1303.78-90 JI!ERLUS "UROPHYCIS", CONGELES 
Oll ESPAGIIE 
528 ARGENTINE 
1010 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1655 
1114 
3573 
1744 
1831 
1649 
32 
2 
306 
23 
27 
584 
228 
356 
306 
50 
96 
96 
71 
65 
6 
153 
40 
67 
206 
zi 
259 
2 
167 
371 
496 
213 
283 
1303.79 POISSONS, NOH REPR. SOUS 0303.10 D3D3.U, COHGELES 
1303.79-11 CARPES, COHGELEES 
lDDOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
219 
82 
137 
19 
lB 
1 
135 
14 
lli 
ll 
2877 
3203 
lSD 
3053 
3038 
lll2 
1670 
7 
1664 
1580 
13 
13 
106 
368 
52 
305 
2423 
1992 
431 
9 
370 
52 
9 
1 
a 
7; 
3B2 
62 
35 
40 
IDS 
205 
182 
363 
2708 
94 
2614 
263 
2279 
457 
240 
221 
20 
10 
10 
27 
3 
24 
138 
135 
9496 
1497 
123 
50335 
547 
9174 
1399 
73905 
792 
73113 
10966 
62006 
72 
70 
2 
2 
1537 
21 
5058 
5045 
13 
13 
201 
4132 
234 
21 
5296 
285 
5011 
4832 
179 
ll3 
540 
78 
1134 
129 
1005 
745 
261 
2 
203 
301 
10 
291 
246 
' 
265 
13 
252 
167 
385 
3006 
n 
1052 
4 
ID 
497 
54DD 
737 
4663 
3006 
1657 
48 
48 
369 
369 
16 
a 
a 
a 
38 
19 
69 
207 
2015 
1737 
278 
69 
69 
209 
15 
15 
lias 
739 
233 
2725 
5805 
132 
5673 
254 
5419 
1940 
435 
73 
362 
975 
9185 
868 
76 
1346 
324 
819 
243 
359 
4964 
19698 
ll222 
8434 
6332 
2102 
221 
93 
225 
156 
581 
93 
488 
390 
59 
.. 
3339 
3418 
3340 
78 
75 
4946 
4568 
51 
898 
201 
2298 
2540 
16083 
5188 
10895 
4716 
6179 
74 
a 
56 
5838 
5781 
56 
56 
56 
32 
12 
44 
32 
12 
12 
59 
39 
2D 
3 
lD 
35 
154 
138 
96 
1093 
156 
5 
968 
3201 
307 
2894 
2424 
198 
~7~ 
13 
ll 
ID 
5ll 
591 
53 
538 
4 
534 
137 
1353 
166 
ll87 
ll9 
149 
lOB 
41 
39 
IDO 
!DO 
106 
H 
16412 
4615 
232 
225 
10227 
67ll 
39059 
16605 
22438 
4732 
17706 
1655 
1726 
1661 
66 
65 
240 
59 
104 
674 
556 
liB 
liB 
104 
1780 
BOD 
2601 
26Di 
2601 
31 
I 
29 
li 
513 
36 
476 
237 
240 
I 
21 
235 
3DB 
566 
22 
544 
3DB 
235 
15 
ll 
4 
IB 
87 
6 
338 
452 
20 
433 
3 
430 
139 
3 
136 
69 
Quantity - QuantiUs• !DOD kg 
11 Origin I Conslgn•ent ~Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~-----------------------------------------R~o~p~o_r~t-in~g~c~o~un~t~r~y--·_P~o~y~s~d6~c~l~•-•~··-t~----------------------------------------i 
Moaenclature cor::b. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
0303.79-19 FROZEN FRESHWATER FISH, IEXCL. SAL~OHIDAE, EELS AHD CARPI 
003 NETHERLANDS 
404 CAHAOA 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
610 THAILAND 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
163 
719 
405 
23ll 
1251 
6688 
ll47 
5541 
767 
4542 
233 
33 
33 
26 
29 
174 
37 
137 37 
43 
57 
457 
525 
525 
56 
663 
63l 
1719 
1n 
1610 
681 
759 
164 
289 
316 
306 
10 
1 
21 
474 
IDI 
373 
40 
333 
0303.79-29 FROZEN FISH OF THE GEHUS EUTHYNNUS, IEXCL. SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITOS), FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS 
OF 16.04, IEXCL. WHOLE, GILLED OR GUTTED! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
14 
14 
14 
14 
0303.79-31 FROZEN FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS, IEXCL. SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITOS AND THOSE FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF 
PRODUCTS OF 16.041 
!ODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
33 
32 
1 
0303.79-35 FROZEH REDFISH 0 SEBASTES IIARINUS" 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1C21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
697 
398 
2069 
478 
2398 
1158 
1387 
6772 
5603 
4490 
ll34 
372 
185 
291 
875 
' 869 
849 
664 
12 
12 
119 
77 
81 
426 
757 
147 
610 
584 
503 
16 
0303. 79·37 FROZEN REDFISH "SEIASTES SPP.• !EXCL. SEBASTES IIARINUS) 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
424 
130 
294 
0303.79-41 FROZEN FISH OF THE SPECIES BOREOGADUS SAIDA 
lOOOWORLO 
lOll EXTRA-EC 
10 
10 
0303.79-45 FROZEN WHITING "MERLANGUS MERLAHGUS" 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
0303.79-51 FROZEN LING 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1295 
au 
478 
463 
89 
375 
14 
14 
111 
10 
101 
234 
1366 
178 
sa 
1961 
366 
1602 
1602 
1424 
i 
120 
128 
12i 
128 
128 
208 
1 
207 
0303.79-55 FROZEN ALASKA POLLACK "THERAGRA CHALCOGRAMMA" AND POLLACK 0 POLLACHIUS POLLACHIUS" 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
907 
217 
619 
32 
ll 
20 
52 
3 
49 
0303.79-61 FROZEN FISH OF THE SPECIES ORCYNOPSIS UNICOLOR FROII 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
11 
11 
0303.79·63 FROZEN FISH OF THE SPECIES ORCYNOPSIS UNICOLOR FROM 16 JUHE TO 14 FEBRUARY 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
0303.79-65 FROZEN ANCHOVIES "ENGRAULIS SPP.• 
528 ARGEHTIHA 
!~~~ ~:i~\~ ~CD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2513 
2999 
z775 
2537 
129 
210 
~I 
129 
129 
~ 0303.79-71 FROZEN SEA 
005 ITALY 
BREAI'I "DENT EX DENT EX AND PAGELLUS SPP. • 
1053 
204 IIOP.OCCO 
228 I'IAURlTAHIA 
248 SENEGAL 
1000 W 0 R L 0 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
699 
354 
342 
3532 
1259 
2272 
2259 
797 
0303.79-75 FROZEN RAY'S BREA~ "BRA~A SPP.• 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0303.79-51 FROZEN IIONKFISH 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEIIMARK 
381 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
998 
46 
952 
582 
169 
96 
140 
182 
116 
1353 
1505 
256 
4438 
9'8 
3492 
3197 
278 
0303.79-83 FROZEN BLUE WHITING 
lOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3232 
2579 
652 
14 
I 
I 
!4 
16 
22 
71 
30 
40 
40 
54 
54 
a7 
109 
17 
93 
93 
53 
53 
145 
l4 
111 
6 
57 
!DO 
60 
40 
40 
9 
ID 
I 
' 
108 
74 
34 
33 
6G3 
15 
587 
0303.79-99 FROZEN SALTWATER FISH IEXCL. 0303.10-DO TO 0303.79-831 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
70 
2630 
812 
3647 
56 
22 
449 
12 
66 
890 
153 
229 
1850 
908 
941 
930 
231 
2358 
2402 
't·': 
2358 
2358 
21 
65 
65 
65 
12 
574 
32 
542 
275 
11 
3 
2 
22 
27; 
155 
2 
695 
83 
612 
441 
171 
663 
663 
42 
150 
834 
ll 
11 
12 
6 
59 
49 
10 
10 
7 
16 
9 
7 
643 
642 
2 
157 
10 
147 
37 
u 
24 
24 
106 
385 
120 
307 
1029 
181 
au 
au 
447 
83 
83 
i 
90 
59 
6 
281 
869 
94 
1497 
180 
1317 
1265 
47 
340 
319 
21 
84 
456 
a 
a 
2 
2 
I 
20 
35 
46i 
971 
28 
943 
634 
503 
309 
15 
a 
8 
156 
1 
134 
II 
II 
2i 
74 
42 
32 
32 
23 
115 
79 
43 
101 
136 
751 
205 
1500 
532 
969 
959 
9 
758 
252 
!5 
21 
103 
148 
a 
140 
140 
liB 
347 
34 
313 
273 
39 
235 
77 
77 
75 
75 
14 
10 
4 
4 
1517 
1473 
44 
1222 
SSD 
325 
37 
17l 
2631 
411 
2221 
1407 
932 
109 
181 
110 
71 
66 
10 
56 
199 
76 
123 
329 
11 
318 
307 
1; 
215 
73 
391 
22 
369 
308 
51 
76 
4 
6 
U.K. 
19 
4DS 
2302 
643 
3433 
24 
3409 
3406 
3 
372 
151 
10 
52 
620 
372 
248 
248 
210 
96 
96 
10 
10 
102 
96 
6 
33 
33 
251 
IH 
104 
336 
60 
276 
276 
li 
54 
s4 
54 
22 
12 
1715 
1990 Value "" Valeur-s: 1000 ECU 
~ g~:::~.',e~~:!:~=~~! R•porting country- Pays d'clarant ~:==~c~:::~~·::~~~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~lu-x-.---D~a-n_•_•_rk~D~o-u-t-sc_h_l_a_n_d ____ ~H~ol~l~a~s~~E~s~o~a~gn~a~~~F~r-o~n~c•~~~I~r•-l-a-n-d-----l-t-al-i-a---Ho-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-l------U--.K-1. 
0303.79-19 POISSOHS D'EAU DOUCE ISAUF SALPIOHIDES, AHGUILLES £T CARPESI, CONGELES 
003 PAYS-US 
404 CANADA 
662 PAKISTAN 
666 BAHGLA DESH 
680 THAILANDE 
lOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
745 
2007 
744 
5324 
2095 
12961 
1079 
11854 
2191 
9166 
528 
12 
41 
41 
I 
78 
67 
14 
17 
-ta 
115 
~~~ 
n 
9' 
lH 
11 
11 
11 
317 
378 
366 
12 
!2 
u 
1862 
935 
3575 
Ill 
3464 
1938 
1186 
340 
ID 
10 
258 
332 
286 
46 
7 
2 
37 
0303.79-29 POISSONS "EUTHYNNUS" ISAUF LISTAOS OU BONITES A YENTFI RAYEI, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, 
UUTRES QU'ENTIERS OU YIDES, SANS BRANCHIESI, COHGELI; 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
30 
30 
30 
30 
0303.79-31 POISSONS "EUTHYNHUS" ISAUF LISTAOS OU IONITES VENTRE UYE, AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 
16.041, CONGELES 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
69 
67 
2 
1303.7 9-35 RASCASSES DU NORD "SEBASTES IIARINUS", CONGELEES 
0 08 DAHEM.~RK 
010 PORTUGAL 
024 ISLAHDE 
025 lLES FEROE 
028 NORVEGE 
IOIOPIONDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
lOll EXlRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1166 
581 
4037 
878 
3142 
11980 
2178 
9805 
8789 
7209 
975 
596 
289 
344 
1263 
7 
1256 
1229 
940 
32 
32 
197 
96 
137 
522 
1045 
267 
779 
756 
618 
15 
535 
300i 
400 
112 
4245 
726 
3519 
3519 
3119 
0303.79-37 RASCASSES DU NORD "SEBASTES SPP.•, (SAUF SEBASTES IIARIHUSI, CONGELEES 
lOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-tE 
704 
217 
487 
23 
23 
0303.79-41 POISSONS "lOR EO GADUS SAIDA", CONGELES 
IOOOIIONDE 
lOll EXTRA-CE 
13 
13 
0303.79-45 IIERLANS "MEUANGUS I'IERLANGUS•, CONGELES 
lOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0303.79-51 LINGUES, CONGELEES 
lOOOPIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
640 
473 
167 
686 
204 
481 
118 
3 
115 
84 
22 
62 
11 
5 
6 
10 
10 
0303.79-55 LIEUS DE L'ALASKA "THERAGRA CHALCOGRAIIIIA" ET LIEUS JAUHES, COHGELFS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1086 
354 
733 
11 
11 
33 
20 
13 
0303.79-61 POISSOHS "ORCYNOPSIS UHICOLOR", DU 15 FEYRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
lOOOPIONDE 
1010 IHTRA-CE 
47 
47 
0303.79-63 POISSOHS "ORCYHOPSIS UHICDLOR•, DU 16 JUIH AU 14 FEYRIER, COHGELES 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
0303.79-65 AHCHDIS "EHGRAULIS SPP.•, CONGELES 
S28 ARGENTINE 
IOOOPIONDE 
11)11:! I!"TP ... -c~ 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1774 
2463 
!"': 
2120 
1830 
73 
226 
] !5 
73 
73 
220 
.. 
167 
4 
I! 0303.79-71 DORADES DE PIER 
005 ITALIE 
•DEHTEX DEHTEX ET PAGELLUS SPP.•, COHGELEES 
204 PIAROC 
228 PIAURITAHIE 
248 SENEGAL 
lOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1987 
1206 
590 
794 
6479 
2419 
4062 
4036 
1542 
0303.79-75 CASTAGNDLES "IRAPIA SPP.•, CONGELEES 
lOOOPIDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1031 
46 
984 
539 
0303.79-81 BAUDROIES, CONGELEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 DAHEPIARK 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 PI 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1130 CLASSE 2 
1197 
630 
998 
1111 
1240 
5898 
5545 
976 
19673 
5952 
13718 
12793 
882 
0303.79-83 I!ERLANS PDUTASSOUS, CONGELES 
!ODD I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
940 
633 
308 
107 
4 
7 
10i 
71 
aa 
394 
226 
167 
167 
49 
49 
323 
457 
94 
362 
362 
139 
12 
6 
218 
151 
67 
67 
18 
28 
4 
24 
124 
88 
15 
187 
7i 
631 
495 
136 
135 
1 
225 
13 
212 
1661 
304 
429 
3460 
1695 
1765 
1740 
434 
0303.79-99 PDISSONS DE PIER, INCH REPR. SOU5 0303.10-DD A 0303.79-831, COHGELES 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
7148 
616 
4446 
126 
7i 
23 
3 
5 
2250 
38 
189 574 
12 
153 
165 
165 
165 
165 
282 
3 
278 
84 
12 
72 
1680 
1753 
71 
1682 
1680 
471 
26 
444 
218 
69 
23 
11 
153 
ll2i 
638 
12 
2899 
400 
2498 
2012 
487 
208 
208 
35 
Ill 
762 
16 
3 
55 
42 
13 
13 
9 
50 
40 
10 
206 
205 
I 
137 
24 
113 
5? 
56 
56 
187 
652 
149 
729 
1968 
371 
1598 
1598 
928 
186 
186 
2i 
677 
401 
56 
1339 
3352 
346 
6624 
1293 
5331 
5130 
IU 
167 
83 
84 
112 
624 
40 
40 
15 
15 
8 
41 
64 
u7 
1608 
61 
1547 
1069 
711 
477 
38 
33 
5 
142 
3 
139 
17 
97 
'!3 
55 
17 
35 
ll 
207 
137 
70 
70 
33 
851 
494 
273 
554 
U4 
3100 
561 
6995 
3282 
3713 
3670 
43 
817 
89 
729 
144 
585 
10 
37 
95 
153 
11 
142 
142 
105 
92 
31 
61 
273 
88 
186 
110 
2~ 
87 
94 
9t 
93 
93 
13 
It 
3 
5 
12 
67 
55 
12 
12 
2n 
266 
12 
281 
326 
402 
4i 
118Z 
2598 
526 
2073 
1585 
1255 
483 
230 
146 
84 
61 
24 
37 
332 
162 
170 
342 
12 
330 
321 
33 
•i 
782 
295 
1438 
106 
1332 
1138 
163 
139 
13 
12 
27 
744 
5302 
1143 
7346 
50 
7296 
4 
7286 
6 
537 
207 
11 
78 
846 
537 
310 
310 
286 
13 
13 
101 
95 
6 
24 
2t 
406 
196 
210 
385 
62 
324 
324 
167 
167 
167 
46 
13 
1605 
71 
1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg 
U.K. 
~ g~~=:~ 111CP~!!:~=~~! Reporting country - Pays diclarant Cocb. Nomenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
I tel ia Nederland Portugal Hoeenclature col!:b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch) and 
0303.79-99 
0 04 F~ GEP.~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
D CS DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
052 TCP.KEY 
056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
228 MAURITANIA 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
330 ANGOLA 
342 SOMALIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
424 HONDURAS 
442 PANAMA 
472 TRINIOAO, TOB 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
649 OMAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAII~AN 
804 HEW ZEALAND 
958 HOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103C CLASS 2 
1031 ACP !6Bl 
1040 CLASS 3 
1090 ~ISCELLANEOU 
o3o3 .ao LIVERS AND ROES 
2063 
1962 
11772 
352 
1877 
3692 
1676 
572 
311 
BH 
6441 
5100 
HlB 
355 
57 a 
4452 
2376 
Hla 
232 
3021 
161 
379 
6984 
351 
5677 
93 
714 
720 
241 
69a 
1191 
690 
792 
771 
2121 
1384 
228 
88135 
29008 
58899 
11020 
944 
46050 
12963 
1831 
228 
0303.80-DD FROZEN LIVERS AND ROES 
008 DEH~ARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
4CO USA 
4C4 CANADA 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
10 I 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1946 
442 
525 
380 
1144 
292 
6061 
2614 
3438 
2869 
1042 
563 
i 
25 
67 
22 
3; 
5 
16 
12 
33a 
224 
114 
26 
10 
89 
2 
12 
a 
27 
i 
32 
747 
54 
693 
52 
45 
a a 
554 
36 
98 
11 
22 
673 
356 
317 
313 
210 
4 
0304.10 FRESH OR CHILLED FILLETS AND OTHER FISH MEAT 
6~ 
23 
H 
45 
29 
30 
7 
29 
I 
17 
I 
9 
I 
187 
4 
I 
11 
108 
28 
65 
39 
I 
2 
2 
93 
85 
19 
I 
73 
128 
18 
1745 
724 
1021 
330 
19 
670 
165 
22 
63 
; 
ID 
105 
as 
20 
20 
9 
Hell as 
12 
1413 
20 
58 
21 
389 
lOll 
50 
a5 
47 
17; 
31s 
130 
al 
1217 
98 
42 
52 
51 
22 
232 
9l 
6115 
1797 
4318 
a3 
42li 
1247 
22 
Espagna 
54 
176 
12 
573 
1365 
4 
183 
55 
70 
181 
9 
280 
337 
203 
375 
21 
5065 
61 
3033 
2 
24 
2 
424 
46 
223 
368 
1701 
6 
227 
17268 
1844 
15197 
1071 
27 
13927 
555 
199 
227 
1066 
15 
292 
33 
247 
2031 
1107 
914 
472 
307 
H2 
France 
15 
297 
195 
45 
254 
464 
3 
a a 
27 
479 
20 
352 
10 
23l 
142 
3855 
2s 
182 
12 
56 
18 
343 
9l 
21 
171 
2 
45 
351 
8967 
U71 
7097 
H72 
20 
2261 
669 
364 
133 
227 
69 
105 
64 
748 
198 
551 
546 
296 
5 
lrelend 
2165 
2166 
2166 
11 
11 
135 
96 
47 
13 
702 
154 
159 
4861 
3283 
909 
56 
569 
4134 
441 
171 
ID 
1470 
32 
11 
53 
987 
33 
53 
219 
; 
239 
268 
314 
13 
462 
I 
21270 
2054 
19215 
166\ 
1755i 
9116 
130 
13 
117 
77 
40 
0304.10-11 FRESH OR CHILLED FILLETS OF TROUT "SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDHERI. SALMO CLARKI. SALMO AGUA80NITA, SALMO GILAE" 
008 DENMARK 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
99 
156 
153 
5 
27 
27 
27 
I 
48 
76 
75 
2 
15 
15 
1795 
H 
9065 
10 
146 
10s 
I 
I 
71 
4 
69 
6 
1 
3 
13760 
12679 
lOBI 
145 
915 
264 
21 
17 
6 
11 
2 
20 
24 
22 
2 
0304.10-13 FRESH OR CHILLED FILLETS OF PACIFIC SALMON "ONCORHYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALMON "SALMO SALAR" AND DANUBE SALMON "HUCHO 
HUCHO" 
008 DEti'1ARK 
02! HORWf.Y 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
.lVC:I.I ~L;,:~;, 1 
1021 EFTA COUNTR. 
278 
llU 
1607 
462 
1145 
J,,l,"f,) 
1129 
39 
4 
64 
59 
4 
4 
4 
432 
468 
23 
445 
ft.f!i 
HI 
83 
206 
311 
101 
210 
;:lc 
206 
3 
49 
52 
3 
49 
"' 49 
!!! 0304.10-19 FRESH OR CHILLED FILLETS OF FRESHWATER FISH !EXCL. 0304.10-11 TD 0304.10-lll 
~ 003 NETHERLANDS IBI 124 
lOCO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
559 
315 
244 
13 
13 
205 
193 
12 
121 
337 
561 
222 
340 
;~ ~ 
338 
H 
172 
67 
IDS 
10 
10 
1 
13 
u 
3 
15 
14 
H 
10 
13 
10 
3 
7 
12 
31 
14 
17 
I • 
12 
130 
11 
119 
0304.10-31 FRESH OR CHILLED FILLETS OF COD "GADUS MORHUA, GADUS DGAC. GADUS MACROCEPHALUS" AND OF FISH OF THE SPECIES "BOREOGADUS 
SA IDA" 
003 NETHERLANDS 
DOlt FR GE~J""ft."iY 
OC6 UTD. KINGDOM 
00! DEP.::'1.~.q:K 
011 SPAIH 
024 ICElAND 
030 S!~EDEH 
S28 ARGENTINA 
IOOOWORLO 
1010 HITRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1949 
812 
1043 
7073 
394 
204 
1180 
ISS 
13464 
11720 
1743 
1424 
1318 
217 
1344 
82 
2 
12Sl 
16 
2707 
2690 
17 
17 
16 
13 
7 
4 
46 
7a2 
1095 
209 
886 
839 
828 
41 
295 
20 
1331 
20H 
1666 
408 
331 
327 
0304.10-39 FRESH OR CHILLED FILLETS OF SALTWATER FISH, !EXCL. 0304.10-lll 
0 01 FR~HCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHER!At!DS 
004 FR GERMANY 
OC6 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DEtiMARK 
024 ICELAND 
025 FAP.OE ISLES 
060 POLAND 
Sl2 CHILE 
S2B ARGENTINA 
1000 W 0 R L 0 
! 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
72 
SBl 
277 
5S40 
369 
4524 
6S9 
13391 
339 
2130 
IS4S 
298 
419 
30424 
2S39B 
S026 
2638 
476 
832 
1SS6 
106 
2S7 
24 
al 
370 
73 
177 
1089 
839 
2SD 
2SD 
73 
3 
113 
2227 
34 
29 
25 
272 
2727 
2406 
321 
321 
49 
302 
32 
1563 
427 
294 
11311 
128 
1418 
a 
15627 
13935 
1692 
l6S6 
224 
19 
17 
33 
121 
400 
2871 
3463 
3450 
13 
a 
7 
6B 
BB 
3 
661 
699 
285 
193 
2051 
IS25 
526 
17 
9 
508 
2 
224 
520 
496 
909 
26 
I 
2192 
2159 
32 
32 
2a 
9; 
7S2 
199 
3212 
121 
431 
31 
214 
ll 
135 
5253 
4BI2 
441 
25S 
39 
186 
10i 
9B 
199 
199 
91 
91 
22 
155 
519 
359 
160 
4 
2 
156 
54 
512 
169 
90 
826 
735 
91 
90 
33 
1 
269 
43 
2 
70 
467 
377 
90 
76 
76 
ID 
24 
a9 
40 
50 
393 
74 
44 
1537 
22a9 
606 
1683 
119 
74 
27 
1537 
2J 
10i 
2346 
3S 
436 
12a 
415 
It 
7 
a 
1326 
32 
Ia 
563 
66 
417 
30 
86 
8615 
2563 
6051 
1977 
442 
3526 
124 
548 
411 
23 
12 
42 
539 
4H 
a5 
35 
50 
20 
20 
10 
I 
9 
a 
70 
91 
a 
970 
93 
37 
111 
92 
97 
687 
57 
166 
31; 
zs 
79 
Ill 
17; 
35 
227 
444 
204 
9 
37 
11 
51 
546 
7144 
3032 
4112 
1200 
lSI 
2810 
821 
101 
268 
164 
57 
127 
1045 
1804 
lSI 
1423 
1404 
220 
19 
24 
60 
93 
33 
60 
~D 
60 
17 
49 
IS 
lSI 
113 
728 
591 
137 
117 
114 
20 
39 
11 
1:!1 
20 
19~ 
18 
a 
I 
459 
446 
13 
12 
a 
1 
1990 Value - Valaurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.//C;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Comb. Homenclaturef-----~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------l 
Nomencl atur • co:lb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan11ark Doutschl and Holt as Espagna France Ita I h Hoderl and Portugel 
0303.79-)9 
00~ RF Ali.EMAGNE 
005 !TALI~ 
006 ROYAU11E-UNI 
008 DANEMARK 
0!0 PORTUGAL 
O!l ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 NGRVEGE 
052 Tl'RQUtE 
056 U.R.S.S. 
20~ MAROC 
228 M.\URITANIE 
2~8 SENEGAL 
26~ SIERRA LEONE 
330 ANGOLA 
342 SCMAL!E 
388 AFR. DU SUO 
~00 ETATS-UNIS 
~2~ HONDURAS 
~~2 PANAMA 
~72 TRI~IDAO, TOB 
508 BRESIL 
512 CHILI 
52~ URUGUAY 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
6~9 CIIAN 
66~ INDE 
666 BANGIA OESH 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-W.,N 
SO~ NOUV. ZELANDE 
958 NON OETERMIN 
!OOOMONOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
10~0 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.Cl. 
1359 
3879 
3636 
1333 
3636 
6810 
2244 
717 
886 
677 
9885 
8453 
2806 
689 
850 
7341 
3883 
6543 
589 
4084 
500 
807 
9~99 
659 
7463 
809 
998 
11~7 
524 
1168 
2807 
1405 
1662 
2263 
5016 
2408 
523 
128825 
33377 
9492~ 
17823 
1100 
74500 
22039 
2~03 
523 
2 
29 
3H 
44 
20 
270 
s 
26 
25 
1117 
704 
413 
49 
26 
364 
3 
0303 .so FOIES, OEUFS ET LAITANCES, CONGELES 
0303.80-00 FOIES. OEUFS ET LAITANCES, CONGELES 
008 DANEMARK 
024 ISLAHOE 
028 HORYEOE 
400 ETATS-UNIS 
40G: CANADA 
512 CHILI 
IOOOMOHDE 
1010 IIHRA-CE 
I Oll EXT RA-CE 
!020 Cli.SSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
7663 
1582 
1578 
4402 
1341 
558 
20372 
8875 
11481 
9998 
3415 
1478 
12 
3 
s 
s 
s 
53 
74 
IS 
38 
12 
25 
4 
77 
i 
19 
986 
176 
810 
97 
50 
275 
438 
51 
167 
70 
56 
lOIS 
297 
721 
706 
457 
15 
207 
10 
!05 
77 
63 
89 
6 
36 
I 
57 
2 
29 
406 
9 
37 
338 
15 
196 
162 
2 
I 
4 
4 
137 
201 
5~ 
5 
232 
354 
16 
5509 
29~6 
2563 
745 
~5 
1761 
489 
58 
222 
6 
2~7 
532 
273 
259 
259 
11 
6~5 
1585 
6l 
!56 
124 
35i 
704 
140 
82 
1628 
199 
77 
137 
149 
98 
~51 
360 
10959 
3601 
7358 
222 
1o3s 
1941 
98 
0304.10 FILETS DE POISSONS ET AUTRE CHAIR DE POISSON, FRAIS OU REFRIGERES 
106 
509 
42 
1321 
1694 
s 
ui 
H 
137 
463 
13 
656 
445 
540 
793 
70 
7059 
190 
3850 
2 
67 
3 
!130 
105 
523 
1097 
3815 
10 
521 
27949 
2888 
2~5~0 
2297 
33 
2!832 
1032 
410 
521 
4332 
50 
lOSS 
778 
444 
7616 
4537 
3064 
2309 
1138 
755 
24 
390 
247 
333 
472 
396 
5 
144 
132 
849 
22 
768 
13 
229 
254 
5070 
46 
233 
11 
69 
162 
477 
147 
65 
548 
14 
134 
510 
13852 
2710 
11142 
6072 
36 
4186 
1143 
885 
537 
1059 
212 
1595 
185 
4066 
793 
3273 
3194 
1271 
79 
1si 
784 
784 
651 
156 
232 
26 
2938 
324 
675 
7510 
5909 
1754 
94 
837 
6956 
1217 
4~0 
38 
!865 
92 
12 
1zi 
1314 
345 
69 
416 
25 
569 
5a2 
829 
34 
1192 
2 
43073 
9082 
33989 
46!8 
29370 
15900 
10 
1512 
2105 
47 
2058 
1614 
444 
030~.10-ll FILETS DE TRUITES "SALMO TRUTTA, SALMO GAIROHERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE", FRAIS OU REFRIGERES 
0 OS DANEMARK 
!OOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
644 
!OS! 
1057 
25 
196 
206 
196 
10 
270 
476 
HI 
5 
29 
124 
124 
33 
33 
26 
26 
491 
32 
188~ 
21 
37 
3i 
10 
3l 
45 
54 
7~ 
171 
5 
2 
132 
10 
as 
10 
I 
19 
4507 
3041 
1466 
222 
1218 
426 
26 
!5 
I! 
3 
59 
5 
54 
42 
2 
7 
146 
195 
186 
10 
030~.10-13 FILETS DE SAUMONS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.•, DE L'ATLANTIQUE "SAL"O SALAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO", fRAIS OU 
REFRIGERES 
0 OS DMIEMARK 
028 NORVEGE 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l"?'l -:• ~~tj 1:' 1 
1021AELE 
2095 
7835 
11467 
3458 
8009 
·" ~ .. 7898 
364 
~3 
514 
471 
43 
'll 
43 
2850 
3092 
177 
2915 
2915 
2890 
653 
2003 
2803 
767 
2035 
:JJ3: 
2003 
16 
415 
~31 
16 
416 
~ l~ 
415 
SSI 
!812 
3502 
1672 
!830 
!•'" 
I iii 
)1 0304.10-19 FILETS DE PO!SSONS D'EAU DOUCE !NON REPR. SOUS 0304.10-!1 ET 0304.10-13), FRAIS OU REFRIGERE5 
003 PAYS-BAS 1312 845 337 
IOOOMONDE 
1010 !IITRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2981 
2006 
975 
73 
11 
2 
45 
36 
10 
1308 
1233 
75 
735 
429 
306 
36 
36 
12 
122 
162 
23 
139 
1 !7 
137 
128 
172 
130 
42 
33 
100 
238 
104 
~~~ 
iii 
561 
41 
519 
0304.10-31 FILETS DE MORUES "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS" ET DES POISSOHS "80REOGADUS SAIOA", FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAU~E-UHI 
008 DANEit,\RK 
011 ESPAG~E 
024 !SlANDE 
030 SUEDE 
528 ARGEHTIHE 
IOOOMONDE 
1010 !~TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
8681 
3276 
4538 
32061 
1041 
698 
4306 
581 
56827 
50699 
6129 
5151 
5061 
765 
6204 
376 
!I 
5850 
56 
12551 
12488 
63 
63 
62 
44 
22 
12 
13i 
2738 
3335 
316 
3019 
2905 
2870 
100 
1218 
86 
5698 
1282 
85~3 
7099 
1444 
1299 
128~ 
I 
160 
506 
1788 
13370 
15984 
15930 
55 
34 
31 
0304.10-39 FILETS DE PO!SSOHS DE MER !NON REPR. SOUS 0304.10-31!, FRAI5 OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 P.F AllEt~AGUE 
00~ ROYAUI1E-UHI 
007 IRlAH!]E 
008 DAHEMARK 
02~ !SLAH~E 
025 !LES fEROE 
060 POLOG~E 
512 CHILI 
528 ARGENT IHE 
!OOOMOHDE 
1010 IIHRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
102IAELE 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
2267 
927 
23791 
13~0 
16411 
936 
26127 
899 
5399 
2800 
1756 
1648 
85644 
72050 
13592 
675~ 
1175 
3995 
2844 
370 
1008 
113 
293 
2 
1503 
207 
490 
3986 
3289 
698 
698 
207 
s 
215 
8388 
94 
70 
83 
652 
9554 
8775 
778 
778 
127 
!153 
!57 
6348 
247 
149 
IS ISO 
346 
3529 
12 
30619 
26285 
4333 
4143 
517 
140 
50 
3ll 
340 
12 
2~93 
3192 
14 
1665 
741 
8984 
6369 
2615 
79 
41 
2529 
6 
941 
2105 
2209 
3966 
96 
5 
9381 
92&2 
!19 
119 
102 
452 
4156 
808 
12891 
87 
!192 
103 
564 
91 
569 
21213 
19589 
162~ 
703 
122 
921 
406 
268 
675 
675 
s2 
302 
356 
356 
90 
i 
1669 
58! 
2426 
1825 
601 
13 
7 
588 
266 
2982 
916 
334 
4507 
4168 
338 
1 
I 
338 
127 
4 
1169 
50 
6 
279 
!835 
1501 
333 
299 
299 
16 
Sl 
289 
175 
2a 
1053 
147 
144 
2788 
4793 
1643 
3150 
303 
147 
60 
2788 
58 
!57 
3160 
28 
536 
74 
521 
40 
13 
2 
1350 
29 
11 
405 
197a 
ui 
5i 
359 
!26 
570 
52 
195 
10698 
3539 
7!59 
2075 
540 
4438 
172 
646 
1761 
44 
48 
Ill 
2104 
1886 
218 
92 
126 
2i 
24 
24 
31 
10 
21 
17 
59 
210 
41 
1696 
162 
48 
!50 
z2 
122 
768 
60 
u6 
5o6 
45 
59 
ss 
189 
66 
495 
705 
402 
20 
48 
71 
104 
678 
9391 
3906 
5486 
1426 
370 
4018 
933 
42 
796 
422 
104 
141 
1041 
2779 
954 
!825 
!773 
527 
52 
21 
21 
ll$ 
454 
661 
202 
459 
"~? 
455 
42 
21 
21 
2073 
1579 
495 
419 
406 
76 
133 
22 
509 
24 
670 
91 
13 
6 
1593 
1558 
35 
32 
13 
3 
73 
1990 Quantity- Quentitis' IODO kg 
11 Origin I Conslgnatnt 
• Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------_:R~op~o:r~t~t~ng~c~o:u~nt:r~y~-~Pe~y~s~d:t:cl~e~r:•~n:t __________ ~--~~~--~------~------~~ 
Noatnc:laturt co£b. EUR-12 ltlg. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Fr"anct lrtl and Ital ia Nederland Portugal U .It· 
0304.10-91 FRESH OR CHILLED ~EAT OF FRESHWATER FISH, CEXCL. FILLETS! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll9 
85 
31 
sa 
sa 
II 
li 
0504.10-9Z FRESH OR CHILLED FLAPS OF HERRING, FROi't 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
IOZl EFTA COUNTR. 
6951 
19Z6 
10147 
7815 
Z55Z 
Z55Z 
2326 
Z5 
25 
107 
na 
ni 
na 
liZ 
6491 
1671 
a au 
7029 
IS 59 
IS 59 
IS 59 
0504.1D-95 FRESH OR CHILLED FLAPS OF HERRING, FROi't 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
OZS NORWAY 
lODO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1564 
Z417Z 
Z7U 
Z9157 
Z5907 
5Zl0 
5250 
szoa 
Zl 
!44 
ZIS 
Zl 
195 
195 
173 
859 
ZIS48 
Z565 
Z5965 
2504Z 
29Z2 
2922 
2922 
20 
3 
17 
0504.10-U FRESH OR CHILLED MEAT OF SALTWATER FISH, CEXCL. FLAPS OF HERRIHG AND FILLETS! 
ODI FRANCE 
ODS NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDCi't 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
OZ4 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
51Z CHILE 
IDOO W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
lDSD CLASS Z 
161 
sa a 
474 
2187 
805 
159 
257 
61 
5545 
4507 
856 
654 
505 
16Z 
0504.20 FRDZEN FISH FILLETS 
105 
151 
I 
!3 
Z2 
295 
270 
25 22 
2Z 
3 
415 
24 
589 
535 
116 
15 
28 
218 
299 
1984 
661 
10 
3556 
3557 
49 
47 
57 
2 
a 
45 
1 
IS 
si 
160 
7Z 
a5 
1 
a7 
19 
19 
liZ 
5 
595 
582 
13 
15 
13 
54 
1745 
1777 
1777 
i 
!a 
a5 
6 
a 
156 loa 2a 
17 
li 
9Z 
9Z 
D504.20-ll FROZEN FILLETS OF TROUT "SALi'tD TRUTTA, SALi'tO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALi'tO GILAE" 
008 DENI'IARK 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
10Z 
221 
145 
76 
16 
2a 
28 
2 
2 
40 
74 
50 
24 
57 
41 
41 
9 
186 
10 
25Z 
ZD6 
Z6 
26 
5 
5 
0504.20-15 FROZEN FILLETS OF PACIFIC SALi'tON "ONCORHYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALi'tON "SAL~O $ALAR" AND DANUBE SALMON "HUCHO HUCHO" 
008 DENI'IARK 
D28 NORWAY 
400 USA 
404 CANADA 
75Z JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
255 
1674 
245 
255 
144 
2712 
552 
2582 
2519 
1695 
' 61 12 
95 
14 
az 
IZ 
70 
Z9Z 
511 
a 
505 
5D2 
Z97 
104 
624 
1 
755 
IDS 
628 
625 
624 
0504.20-19 FROZEN FILLETS OF FRESHWATER FISH, CEXCL. 0504.20-11 AND 0504.20-151 
ODS NETHERLANDS 255 2 94 40 
0 56 SWITZERLAND 54 Z 
m mw zm ln 56l 
m mm ~m 57Z 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTU-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS Z 
1031 ACP 1611 
5515 
651 
4854 
1642 
7Z 
3185 
2968 
sa 
20 
sa 
55 
12 
5 
3 
0504.20-21 FROZEN FILLETS OF COD "GADUS i'tACROCEPHALUS" 
mm 
006 
ooa 
011 
024 
o2a 
400 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOi't 
DENMARK 
SPAIN 
ICELAND 
NORWAY 
USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lD21 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
205 
5570 
480 
455 
540 
757 
1669 
226 
1550 
5589 
5145 
27sa 
2425 
504 
17 
1258 
li 
1519 
1512 
7 
7 
7 
54; 
121 
695 
19 
674 
674 
670 
1020 
120 
9DO 
651 
7 
IS2 
Ill 
i 
IS 
IS2 
15 
169 
65 
1 
21 
605 
40 
565 
2i 
i 
61 
29 
52 
65 
65 
a 
a 
15 
1025 
sa 
916 
u6 
916 
10 
6 
5 
5 
1 
16 
477 
220 
235 
144 
1119 
115 
1076 
1076 
479 
65 
52 
69 
741 
laD 
755 
1921 
Ill 
IUD 
175 
52 
921 
921 
91 
429 
52 
99 
2; 
19 
172 
940 
720 
220 
220 
4a 
0504.20-29 FROZEN FILLETS OF COD "OADUS i'tORHUA, GADUS OGAC• AND OF FISH OF SPECIES "IOREOGADUS SAIDA" 
001 FRANCE 
DOZ IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOi't 
DDS DEHI'IARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
o2a NORWAY 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
405 S.PIERRE,i'tiQ 
44Z PANAMA 
521 ARGENTINA 
IDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
I DZI EFTA CGUHTR. 
lDSO CLASS Z 
1040 ~LASS 5 
505 
173 
1470 
5511 
15DZ 
55650 
1411 
1566 
5553Z 
6Z29 
975Z 
l05Z 
507 
776S 
15555 
5550 
421 
a06 
151921 
45961 
12954 
65501 
48790 
15449 
1ZD6 
DJ04.~0-5l FROZE" FILLETS OF COALFISH 
001 FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
74 
926 
620 
86 
si 
356 
5 
519 
50 
6s5 
13Z 
166 
7; 
zo 
2057 
1026 
1051 
lOll 
aoo 
20 
570 
11 
40 
151 
524 
2i 
95; 
667 
66Z 
107 
635 
a us 
12004 
514 
11419 
5196 
1750 
1155 
71 
175 
45 
56 
n6 
4840 
24 
2ssi 
34 
667 
1050 
I 
491 
1410 
101 
11575 
5457 
6115 
5550 
5DZ5 
1512 
1056 
195 
13 
50 
4 
46 
46 
46 
4 
3 
5 
65 
zi 
4i 
152 
2 
no 
74 
256 
21 
21 
175 
40 
114 
s7 
659 
UDZ 
849 
9975 
1055 
6150 
151 
1191 
IS 
1026 
lZI 
2957 
21967 
17561 
11599 
a557 
7541 
sou 
u; 
17 
436 
456 
20 
ui 
511 
764 
762 
2 
15 
5 
Z4 
17 
7 
6 
6 
50 
2s 
I 
124 
50 
95 
50 
,5 
1 
27 
11 
2i 
a 
17 
2sa 
78 
160 
17 
17 
145 
65 
52i 
159 
1 
lDZI 
19i 
a 
15; 
714 
Z945 
1966 
979 
169 
167 
aot 
15 
148 
!54 
446 
292 
154 
!54 
154 
458 
511 
57 
II 57 
1045 
94 
94 
94 
; 
49 
24 
2i 
2Z5 
179 
44 
sa 
6 
6 
20 
1 
19 
15 
6 
9 
a 
7 
525 
15 
594 
47 
547 
19 
3ZS 
3Z5 
297 
294 
5 
5 
5 
58 
52 
ut5 
37 
9 
45 
63 
277 
145 
I 
zo 
2574 
ZD76 
499 
457 2as 
Z9 
33 
n 
557 
II 
II 
II 
15; 
56 
5 
42 
Z2Z 
221 
1 
zo 
20 
li 
Z95 
17 
208 2oa 
zoa 
lZ 
1; 
51 
IZ 
19 
19 
19 
10 
29 
ui 
5 
16 
a 
406 
219 
187 
174 
122 
14 
4Z 
9 
53 
60 
195 
lD 
275 
65 
201 
205 
191 
565 
220 
144 
1 
143 
53 
66 
1574 
Zll 
521 
155 
1525 
56 
4545 
2471 
1175 
1747 
167a 
126 
95 
41 
156 
576 
16697 
504 
1270 
zaH5 
5100 
618Z 
z 
551 
5526 
4129 
Z71 
216 
70455 
19433 
51024 
46554 
35527 
4685 
z 
1990 Velut - Valeurs: lDOO ECU 
~ ~~ :: ~~.'1 c;~:!:~=~~! Reporting countr~ .. Pays dfcla,.ant Coab. Hoaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homencleture coab. EUR-12 Stlg.-Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I; a Meder land Portugal 
0304.10-91 CHAIRS !SAUF FILETS! DE POISSONS O'EAU DOUCE, FRAICHES OU REFRIGEREES 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
22a 
132 
96 
32 
32 
40 
3 
37 
31 
12 
19 
0304.10-92 FlANCS DE HARENGS, OU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
OOa DANEMARK 
02a NORVEGE 
lOOOMONOE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
!021 A E L E 
4135 
1352 
6269 
4609 
165a 
165a 
1655 
37 
37 
ai 
96 
96 
96 
93 
3a4a 
1154 
5380 
4131 
1248 
1248 
1248 
0304.10-93 FLANCS DE HARENGS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU Rr.FRIGERES 
007 IRLANDE 
OOa OANE~ARK 
028 NORVEGE 
IOOOMONOE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
!021AELE 
717 
14419 
1768 
17391 
15369 
2022 
2022 
2016 
14 
130 
167 
14 
153 
153 
147 
439 
13077 
1588 
15524 
13719 
1805 
la05 
1805 
46 
6 
40 
2 
2 
26 
26 
185 
2 
230 
221 
' 9 
9 
20 
975 
995 
995 
0304.10-98 CHAIRS !SAUF FLANCS DE HAREHGS ET FILETS! DE POISSONS DE MER, FRAICHES DU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAKDE 
008 DAIIEMARK 
024 ISLAHDE 
025 ILES FEROE 
512 CHILI 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0304.20 FILETS CONGELES 
802 
2094 
689 
1206 
236' 
541 
639 
652 
10651 
7924 
2729 
1679 
719 
935 
440 
452 
4 
34 
20 
972 
933 
39 
20 
20 
19 
a7 
555 
968 
23 
946 
ao2 
170 
29 
IH 
392 
181 
1070 
2067 
z5 
4443 
4366 
77 
64 
33 
13 
52 
1 
141 
9 
93 
595 
1012 
295 
717 
9 
70& 
za 
79 
ai 
i 
57 
323 
19a 
125 
40 
n 
16 
16 
zo7 
207 
207 
0304.20-11 FILETS DE TRUITES "SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALI'IO AGUABONITA, SALIIO DILAE•, COHGELES 
008 DANEII,\RK 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
573 
1049 
799 
250 
uo 
174 
174 
12 
12 
232 
390 
302 
88 
187 
217 
217 
25 
25 
2 
2 
57 
1066 
62 
1231 
1191 
40 
2 
17 
17 
23 
23 
102 
97 
za6 
174 
112 
112 
ll2 
231 
367 
35 
650 
601 
49 
49 
49 
15 
19 
68 
16 
408 
326 
a3 
59 
6 
24 
as 
4 
u 
0304.20-13 FILETS DE SAUMONS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.•, DE L'ATLAHTIQUE "SALMO SALAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO", COHGELES 
0 08 DAHEMARK 
028 HORVEGE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1740 
12922 
1362 
1248 
64a 
18837 
2392 
16445 
16307 
13002 
48 
429 
67 
600 
u 
520 
520 
452 
1877 
69 
1808 
1a04 
1767 
892 
5447 
5 
6369 
904 
5465 
5452 
5447 
55 
170 
170 
55 
55 
47a 
3816 
1161 
12\8 
648 
7775 
892 
6883 
6883 
3a26 
0304.20-19 FILETS DE POISSOHS D'EAU DOUCE !NOH REPR. SOUS 0304.20-11 ET 0304.20-Ul, CONGELES 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
404 CANADA 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <681 
1045 
639 
919 
6407 
515 
U46 
18239 
2147 
16091 
8438 
704 
7365 
699a 
19 
220 
52 
ua 
159 
38 
9 
9 
10 
3 
7 
7 
7 
0304.20-21 FILETS DE MORUES "GADUS MACROCEPHALUS•, CONGELES 
~ m W~i:f:~AGNE 
0 06 ROYAU~E-UNI 
0 DB DANEMARK 
Oil ESPAGHE 
024 ISLANDE 
02a NORVEGE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
595 
14522 
182Z 
la42 
a73 
2341 
5503 
523 
30035 
20599 
943a 
8630 
7a43 
624 
67 
6009 
66 
z5 
6243 
6218 
25 
25 
25 
16la 
420 
2118 
69 
2050 
2050 
203a 
392 
12 
393 
251 
za3i 
4610 
526 
40a4 
3501 
32 
340 
273 
17 
z2 
2 
54 
501 
63 
438 
204 
2 
69 
134 
1647 
134 
1513 
15ll 
1513 
s5 
zi 
112 
76 
36 
2217 
2362 
92 
2270 
2270 
2270 
24 
a 
16 
16 
2 
275 
627 
373 
1766 
472 
3412 
7248 
560 
66a7 
4412 
627 
223a 
223a 
252 
1965 
167 
352 
10; 
az 
336 
33aZ 
2156 
526 
526 
190 
0304.20-29 FILETS DE IIORUES "GADUS MORHUA, GADUS OGAC•, ET DE POISSONS "BOREOGADUS SAIDA•, CONGELES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
DOa DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
02a NORVEGE 
056 U. R. S. S. 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
40a S.PIERRE,MIQ 
442 PANAMA 
5ZB ARGENTINE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1705 
630 
3763 
29089 
6292 
126725 
3768 
4332 
133613 
21864 
36112 
311a 
1320 
23181 
38609 
10543 
a22 
784 
447136 
176390 
270747 
216459 
170055 
soa3a 
3449 
293 
170 
1220 
12 
1838 
90 
2!56 
533 
624 
293 
65 
7294 
3624 
3670 
3606 
2780 
65 
1304.20-31 FILETS DE LIEUS HOIRS, CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1768 
15a7 
1035 
62 
3 
97 
301 
965 
36 
3072 
2070 
2233 
z52 
1738 
19146 
30450 
1463 
289a7 
9651 
5573 
19146 
190 
756 
159 
199 
1172 
17327 
79 
9343 
211 
2264 
3114 
2 
1712 
4453 
287 
41162 
19692 
21470 
13601 
l!BS 
47.0 
3129 
376 
34 
17a 
196 
la 
17a 
178 
17a 
li 
14 
a 
2a7 
a7 
104 
14a 
6 
707 
320 
3a7 
90 
90 
25a 
39 
244 
10& 
1859 
17561 
3148 
37074 
2735 
23397 
·567 
494a 
34 
3642 
432 
9167 
104736 
62523 
42213 
32588 
za345 
9625 
u5 
2i 
21 
2i 
21 
21 
a 
a 
1623 
61 
1684 
1684 
ai 
Hi 
1981 
; 
2809 
2804 
5 
; 
7a 
63 
187 
U9 
68 
67 
67 
171 
lSl 
1 
6l 
550 
171 
379 
216 
ui 
I 
70 
60 
124 
19 
94 
543 
277 
267 
14 
94 
172 
laa 
a26 
690 
2 
5190 
ni 
27 
76i 
756 
9110 
7530 
15ao 
798 
7aa 
777 
4 
28 
7 
31 
122 
53 
69 
64 
54 
ni 
ui 
an 
112 
7ao 
137 
634 
62a 
3 
13 
1276 
1260 
16 
16 
16 
a7 
202 
6026 
130 
34 
97 
196 
96a 
461 
35 
22 
a39z 
6772 
1621 
1485 
1006 
52 
53 
59 
1385 
16 
16 
683 
682 
1 
U.K. 
21 
21 
li 
240 
46 
193 
193 
193 
13 
15 
28 
13 
15 
15 
15 
56 
147 
ni 
a 
434 
35 
1086 
384 
702 
685 
490 
17 
3a 
129 
48 
u 
231 
1313 
129 
1712 
270 
1441 
1441 
1313 
10 
22 
43 
692 
489 
203 
6 
19i 
66 
U9 
5235 
11a; 
a3a 
490 
4986 
133 
14136 
ao72 
60U 
5699 
5476 
366 
319 
15a 
514 
2842 
62974 
731 
3380 
94563 
18022 
25067 
4 
1032 
1577a 
14513 
985 
668 
241597 
70962 
170635 
154462 
119630 
16169 
4 
75 
t:v1 :'. i~y - QuantitRs: 1000 kg 
~ g~;~:~.//CP~!!:~=~~!'-----------------------------------------~Re=p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~•=y~s~d~fc~l~o~r~o~nt~--------------~~~~--~----~----~~ 
Coll!b. Homenclatur• r f'Jo~enclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Jtalh Nederland Portugal U.K. 
0304.20-31 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DENi'1A~K 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
735 
4199 
1268 
16209 
20405 
27047 
11965 
1309 
1087 
86558 
23957 
62603 
59630 
32502 
2843 
0304.20-33 FROZEN FILLETS DF HADDOCK 
0 04 FR GERMANY 
0 08 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NDRWAY 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
199 
505 
5358 
2705 
2765 
11912 
819 
11095 
10901 
8123 
64 
154 
20 
46 
655 
46 
101 
1670 
854 
817 
802 
756 
15 
2 
20 
11 
35 
78 
33 
46 
46 
46 
113 
85 
355 
16265 
273 
17126 
198 
16928 
16928 
629 
429 
233 
686 
4 
683 
663 
233 
0304.20-35 FROZEN FILLETS OF REDFISH "SEBASTES 11ARINUS" 
ODS DENMARK 
024 ICELAND 
025 FA~OE ISLES 
028 NORWAY 
1000 W D R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
578 
7986 
1466 
776 
11243 
979 
102H 
10257 
8765 
241 
10 
281 
30 
251 
251 
251 
237 
660 
1 
926 
25 
901 
898 
238 
16 
668 
15764 
10514 
6108 
7778 
41066 
16657 
24410 
24410 
18294 
2 
12 
48 
59 
162 
4 
ISS 
119 
71 
457 
4452 
367 
341 
5666 
479 
5187 
5187 
H97 
H 
10 
4 
4 
4 
0304.20-37 FROZEN FILLETS Of REDFISH "SEBASTES SPP." !EXCL. SEBASTES 11ARINUSl 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cL•.ss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
900 
300 
1491 
190 
1300 
1212 
904 
lS 
12 
5 
5 
5 
63 
lS 
86 
5 
81 
81 
63 
0304.20-41 FROZEN FILLETS OF WHITING "I'IERLANGUS IIERLANGUS" 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELA"D 
008 DE"MA~K 
025 FAROE ISLES 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
739 
307 
159 
256 
2165 
1375 
790 
280 
0304.20-43 FROZEN FILLETS OF LING 
024 ICELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
I 011 EXTRA ·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
479 
869 
184 
686 
674 
516 
16 
7 
I 
57 
57 
47 
70 
24 
47 
47 
47 
86 
10 
96 
86 
10 
10 
61 
6i 
61 
32 
636 
10 
767 
95 
672 
655 
640 
12 
27 
10 
17 
17 
17 
0304.20-45 FROZEN FILLETS DF TUNA "THUNIIUS" AND OF FISH DF THE GENUS "EUTHYNNUS" 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
692 
190 
503 
492 
H 
26 
9 
72 
71 
1 
0304.20-51 FRDZEN FILLETS OF MACKEREL "SCOMBER AUSTRALASICUS" 
895 
812 
83 
378 
339 
39 
37 
36 
I 
21 
21 
114 
114 
24 
I 
23 
10 
10 
39 
4 
35 
35 
14947 
3897 
11050 
10819 
8185 
192 
156 
7 
68 
I 
96 
374 
165 
209 
164 
164 
115 
2984 
405 
398 
4038 
244 
3794 
3790 
3382 
193 
225 
431 
4 
427 
418 
193 
5D7 
228 
138 
8 
1Dl2 
964 
48 
10 
412 
658 
124 
533 
533 
413 
46 
46 
95 
107 
107 
105 
105 
105 
341 
341 
12 
1309 
1087 
2704 
65 
2639 
12 
12 
2626 
6 
23 
4 
24 
227 
176 
51 
51 
47 
16 
38 
38 
23 
12 
II 
33 
13 
20 
20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
~1011 EXTRA-EC 
0304.20-53 FROZEN 
006 UTD. KINGDO~ 
007 IP.ELAND 
FILLETS OF MACKEREL "SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER JAPOHICUS" AND OF FISH OF THE SPECIES "ORCYHOPSIS UNICOLOR" 
00! DE~r!A~K 
028 NJRWAY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUIITR. 
816 
5200 
1215 
1310 
9155 
7833 
1322 
1314 
1311 
57 
57 
0304.20-57 FROZEN FILLETS OF HAKE "MERLUCCIUS" 
oo1 rR•.~cE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GEqMAHY 
Oil SPAIN 
060 POL•.~D 
388 SOUTH AFRICA 
463 CAYMAN ISLES 
504 PERU 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
5-28 ARGEHTIPJA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R l 0 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS 3 
591 
577 
3153 
1774 
13552 
6262 
529 
9201 
3447 
5354 
29617 
816 
76220 
Hl4 
69605 
7336 
48488 
13783 
171 
II 
as 
52 
62 
17 
20 
18 
160 
620 
276 
344 
62 
230 
52 
0304.20-59 FROZEN FILLETS OF HAKE "UROPIIYCIS" 
lOCO W 0 R L 0 
1010 IHT~A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
769 
55 
714 
491 
13 
II 
2 
125 
299 
23 
558 
532 
26 
26 
24 
166 
390 
54 
704 
18 
685 
645 
40 
133 
Ill 
459 
3506 
1082 
1107 
6333 
5222 
1111 
1108 
1107 
98 
I 
26 
8526 
882 
ao3 
364 
3694 
9934 
5 
24498 
146 
24352 
913 
14818 
8621 
15 
2 
13 
I 
24 
24 
24 
511 
530 
4 
526 
526 
43 
43 
43 
0304.20-61 FROZEN FILLETS OF DOGFISH "SQUALUS ACANTHIAS AND SCYLIORHIHUS SPP." 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
76 
178 
57 
119 
17 
ll 
12 
6 
6 
145 
145 
47 
20 
2s 
4764 
180 
49 
1648 
126 
4775 
4 
12027 
329 
11698 
4788 
6804 
106 
169 
897 
25 
11D9 
1109 
182 
2408 
111 
4852 
104 
91 
7474 
20 
685 
8129 
24386 
2879 
21507 
216 
16399 
4892 
36 
24 
11 
33 
43 
liD 
67 
43 
43 
43 
58 
58 
171 
100 
145 
299 
1 
335 
226 
73 
12 
206 
1482 
3216 
743 
2473 
367 
2105 
I 
266 
2D 
247 
247 
so 
80 
1418 
2 
3 
40 
967 
3128 
1990 
1138 
1047 
40 
20 
75 
75 
30 
3D 
2 
66 
5 
61 
61 
31 
3 
47 
57 
6 
51 
50 
3 
11 
37 
137 
76 
61 
7 
19 
11 
9 
9 
25 
4 
21 
21 
57 
43 
44 
89 
104 
6 
136 
344 
205 
140 
136 
136 
102 
283 
167 
28 
31 
lD9 
3023 
19 
3982 
553 
3429 
55 
3347 
28 
17 
17 
;. 
1055 
a4 
114 
329 
1607 
1062 
545 
84 
457 
5 
26 
51 
2181 
1026 
2359 
5656 
81 
5575 
5566 
4540 
ID 
17 
380 
5267 
2227 
2342 
10406 
430 
9976 
9909 
7609 
15 
1s 
15 
15 
32 
8 
24 
ls 
l 
238 
714 
43 
671 
253 
20 
7 
13 
13 
20 
20 
323 
64 
I 
417 
414 
2 
1 
1 
2 
263 
223 
116 
38 
IS 
776 
910 
139 
1220 
788 
4650 
604 
4046 
851 
3157 
38 
294 
18 
276 
200 
12 
10 
1 
1990 
U.K. 
l1 g~:=~~I/ICP~!!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coeb. Ho~enclaturer-------------------------------------------~----~----~--~~----~~-----------------------------------------4 
Nornnd ature co11b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch! and Italla Nederland Portugal 
0304.20-31 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
0 08 DAH EMARK 
024 ISLAHDE 
025 ILES FEROE 
028 HORVEGE 
524 URUGUAY 
528 ARGEHTIHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
ll26 
9548 
2717 
30574 
39331 
49872 
22257 
4037 Haa 
165460 
47322 
ll8139 
lll843 
61825 
6129 
0304.20-33 FILETS D'EGLEFIHS, COHGELES 
004 RF ALLEMAGHE 
008 DAHEMARK 
024 ISLAHDE 
025 ILES FEROE 
028 HORVEGE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
760 
2049 
20978 
10101 
ll537 
46509 
3265 
43244 
428H 
32516 
145 
418 
36 
9a 
1261 
66 
raa 
3263 
1724 
1539 
1516 
1450 
23 
6 
87 
46 
152 
332 
lH 
198 
198 
198 
220 
139 
ni 
29787 
442 
31294 
359 
30935 
30935 
1086 
13 
925 
918 
1886 
13 
Ia73 
Ia43 
918 
45 
1312 
29803 
20625 
11735 
14281 
78249 
31591 
46659 
46659 
34909 
7 
38 
188 
227 
599 
15 
584 
454 
266 
0304.20-35 FILETS DE RASCASSES DU HORD "SEBASTES MARIHUS", COHGELES 
008 DAHEMARK 
024 ISLAHDE 
025 ILES FEROE 
028 HORVEGE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1594 
20588 
3786 
1737 
28914 
2699 
26213 
26190 
22335 
576 
23 
684 
86 
599 
599 
599 
789 
1731 
3 
2601 
70 
2531 
2522 
791 
1284 
11631 
966 
804 
14824 
1351 
13472 
13472 
12446 
Hell as 
12s 
123 
121 
369 
248 
121 
121 
121 
72 
30 
42 
42 
42 
Espagna 
244 
244 
10 
10 
0304.20-37 FILETS DE RASCASSES DU NORD "SEBASTES SPP.•, ISAUF SEBASTES MARIHUSl, COHGELES 
024 lSLAHDE 
025 ILES FEROE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
2324 
720 
3844 
622 
3224 
3087 
2337 
16 
64 
49 
16 
16 
16 
123 
18 
155 
14 
141 
141 
123 
0304.20-41 FILETS DE I'IERLAHS "I'IERLAHGUS I'IERLAHGUS", COHGELES 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
025 ILES FEROE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2475 
622 
672 
652 
5346 
4149 
ll9B 
699 
0304.20-43 FILETS DE LIHGUES. COHGELES 
024 ISLAHDE 
lOOOMOHDE 
1010 lHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1232 
2223 
519 
1705 
1675 
1278 
49 
21 
2 
166 
166 
124 
195 
71 
124 
124 
124 
210 
3a 
247 
210 
38 
38 
13 
104 
104 
104 
40 
1619 
25 
2014 
310 
1704 
1680 
1632 
15 
19 
19 
29 
64 
26 
38 
38 
38 
0304.20-45 FILETS DE THOHS "THUHHUS" ET POISSOHS "EUTHYHHUS", COHGELES 
lOOOMOHDE 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1430 
427 
1002 
963 
114 
83 
31 
71 
69 
2 
57 
54 
3 
0304.20-51 FILETS DE I'IAQUEREAUX "SCOMBER AUSTRALASICUS", COHGELES 
657 
573 
84 
339 
305 
34 
13 
13 
a 
i 
a 
63 
21 
42 
42 
France 
936 
5407 
1219 
464 
12766 
5198 
2973 
29766 
8191 
21575 
21170 
15971 
359 
586 
37 
259 
2 
430 
1474 
629 
145 
691 
689 
289 
7372 
1031 
865 
9930 
639 
9291 
9277 
1237 
555 
575 
1162 
ID 
ll52 
1130 
555 
Ia5D 
496 
600 
19 
3199 
3135 
64 
23 
1063 
1721 
343 
1378 
1378 
1066 
913 
liD 
802 
802 
38 
38 
Ireland 
i 
a 
a 
452 
452 
21 
21 
305 
305 
305 
141 
141 
1000 M 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
~10 ll EXTRA-CE 
0304.20-53 FILETS 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHIJE 
DE MAQUEREAUX "SCOMBER SCOI'IBRUS, SCOMBER JAPOHICUS" ET DE POISSOHS "ORCYHOPSIS UHICOLOR", COHGELES 
008 DAHEMARK 
028 HORVEGE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTP.A-CE 
10 ll EXTRA ·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
713 
4553 
1006 
975 
7739 
6746 
995 
984 
977 
41 
3 
59 
59 
0304.20-57 FILETS DE MERLUS "MERLUCCIUS", COHGELES 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
Oll ESPAGHE 
060 POLOGHE 
388 AFR. DU SUD 
463 ILES CAYMAH 
504 PERDU 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGEHTIHE 
804 HOUV .ZELAHDE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1031 
807 
5662 
2905 
18S31 
10778 
801 
9185 
6167 
8792 
38333 
1256 
106495 
11324 
95169 
12438 
63944 
18788 
299 
19 
168 
60 
107 
27 
26 
Ia 
190 
957 
505 
452 
107 
285 
60 
0304.20-59 FILETS DE I'IERLUS "UROPHYCIS", COHGELES 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1413 
liB 
1295 
aao 
24 
17 
7 
137 
320 
17 
569 
548 
22 
22 
19 
272 
637 
76 
1 
1141 
33 
HOB 
I 
1034 
73 
291 
29i 
356 
2977 
714 
776 
4967 
4184 
783 
778 
776 
196 
1 
66 
12154 
1531 
94i 
544 
5832 
13917 
13 
35425 
310 
35ll5 
1578 
21263 
12273 
30 
4 
26 
3 
z7 
27 
27 
723 
7 
715 
715 
55 
55 
55 
16 
66 
66 
44 
45 
1 
49 
8286 
302 
56 
3507 
210 
5463 
12 
18555 
509 
18046 
8328 
9582 
137 
160 
772 
49 
1024 
1024 
239 
4193 
236 
6098 
158 
129 
7287 
32 
1267 
9895 
30088 
4995 
25093 
337 
Ia6ll 
6146 
0304.20-61 FILETS D'AIGUILLATS ET ROUSSETTES "SQUALUS ACAHTHIAS ET SCYLIORHIHUS SPP.•, COHGELES 
IDOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
363 
158 
205 
47 
47 
15 
15 
39 
24 
15 
90 
74 
16 
52 
7i 
155 
77 
71 
78 
78 
57 
4037 
1488 
6016 
227 
5789 
57 
57 
5732 
21 
62 
12 
37 
610 
498 
Ill 
Ill 
99 
219 
182 
38 
27 
56 
121 
121 
66 
38 
29 
91 
58 
33 
33 
1Z2 
146 
146 
337 
171 
331 
679 
1 
512 
316 
83 
25 
574 
1833 
5286 
1588 
3698 
565 
3132 
1 
587 
48 
539 
539 
108 
lOB 
3149 
3 
3 
78 
1336 
6204 
4601 
1603 
1412 
78 
92 
347 
347 
74 
46 
5 
141 
15 
125 
125 
79 
10 
102 
138 
19 
119 
111 
10 
19 
70 
223 
136 
87 
19 
56 
35 
21 
21 
56 
6 
50 
50 
103 
53 
50 
61 
90 
7 
103 
271 
165 
106 
103 
103 
151 
564 
227 
33 
51 
426 
3982 
38 
5499 
942 
4557 
97 
4427 
33 
53 
53 
10 
1561 
133 
2213 
1582 
630 
133 
495 
2 
46 
74 
3837 
1750 
4316 
10047 
129 
9918 
9903 
8153 
15 
63 
1514 
20635 
8986 
9810 
41412 
1671 
39741 
39658 
30445 
42 
42 
42 
42 
63 
17 
46 
1 
1 
3; 
10 
595 
1066 
57 
1009 
619 
11 
1 
10 
10 
10 
60 
22 
38 
35 
20 
20 
319 
109 
1 
455 
450 
6 
s 
1 
4 
332 
381 
136 
63 
21 
784 
1343 
200 
1883 
1192 
6608 
853 
5755 
1292 
4400 
63 
413 
36 
377 
283 
ll 
7 
4 
77 
1990 Quantity - Quant tt6s: liDO kg 
U.K. 
11 Origin ' Conston•ant ~ Or~:!;~ ~o=~~~r;:~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t-ln~g~c~o~un~t~r~~----'~·~~~·~d~ic~l~a~r~o~nt~--------------------------------------~ 
EUR-12 Belg. -LuJl. Don•ark Dautschland Hallas Espagne France Ireland Jtal h Nederland Portugal Ho•enclatur-e coab. 
0304.20-69 FROZEN FILLETS OF SHARKS IEXCL. DDGFISHI 
004 FR GERPIAHY 
732 JAPAN 
IDDDWDRLD 
I DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
313 
126 
1591 
412 
1091 
921 
0304.20-71 FRDZEH FILLETS OF PLAICE 
003 HElHERLANDS 
006 UTD. KINGODPI 
0!8 DENMARK 
024 ICHAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102! CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
24581 
514 
4503 
341 
30443 
29939 
503 
480 
317 
0304.20-73 FRDZEH FILLETS OF FLOUNDER 
DOl NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1410 
1571 
1505 
66 
193 
3 
70 
z 
Z77 
Z75 
2 
z 
2 
34 
36 
36 
160 
17 
187 
186 
1 
I 
1 
13 
13 
15 
4 
ll 
ll 
2169 
Zl69 
12 
9 
3 
0304.20-75 FROZEN FILLETS OF HERRIHO "CLUPEA HAREMGUS, CLUPEA PALLASII" 
007 IRELAND 
008 DEIIMARK 
024 ICELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
13H 
1359 
1626 
13ll2 
11010 
2103 
2033 
1935 
0304.20-79 FROZEN FILLETS OF PIEGRlll 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
14 
72 
12 
29 
15 
zoo 
Z77 
77 
zoo 
200 
zoo 
zo 
10 
10 
14 
14 
14 
14 
14 
0304.20-81 FROZEN FILLETS OF RAY'S IEAII "BRAPIA SPP.• 
IDODWORLD 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
61 
27 
41 
0304.20-13 FROZEN FILLETS OF PIOHKFISH 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
113 
1777 
2332 
110 
2222 
2014 
31 
33 
H 
7 
67 
67 
0304.20-15 FROZEN FILLETS OF ALASKA POLLACK 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
021 NORWAY 
060 POLAND 
400 USA 
720 CHIMA 
7ZI SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1102 
1477 
319 
4213S 
17919 
6912 
1811 
10185 
10601 
70276 
18338 
315 
1900 
50040 
116 
1443 
,.; 
152 
22 
29 
3349 
2331 
lOll 
199 
47 
29 
790 
60 
ss4 
515 
76 
30 
1092 
60 
1032 
592 
30 
410 
6104 
1339 
IISZ 
1519 
313 
Z48 
241 
109 
21 
aa 
11 
32 
zoi 
24146 
U\16 
6193 
1321 
46397 
157 
46240 
13611 
203 
1361 
31261 
12 
1z 
10 
449 
450 
450 
lS 
3 
10 
10 
10 
10 
10 
0304.20-91 FROZEN FILLETS OF SALTWATER FISH, IEXCL. 0304.20-21 TO 0304.20-151 
DOl FRANCE 
002 !•tG. -LUXIG. 
\!G.) nci.~Ln.LANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
I! m mrm 
021 NORWAY 
060 POLAND 
204 PIOP.OCCO 
248 SENEGAL 
211 NIGERIA 
346 KENYA 
311 SOUTH AFRICA 
404 CAHAOA 
406 GREEHLAHD 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
S21 ARGENTINA 
66Z PAKISTAN 
706 SINGAPORE 
720 CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
ID~D IHTRA-EC 
10 1 EXTRA-EC 
10 0 ~LASS 1 lOU FTA COUHTR. 
IUD LASS Z 
lOll A~P 1611 
1040 C~ASS 3 
1361 
1019 
loGS 
1942 
369 
9340 
7105 
774 
1296 
756 
5111 
321 
351 
370 
356 
3071 
lOSS 
170 
3811 
293 
377 
544 
1109 
1970 
46234 
16119 
30046 
11701 
1594 
16497 
4642 
1146 
511 
IDZ 
101 
'17 
411 
4H 
11 
s; 
4 
7i 
127 
li 
46 
S41 
61 
2651 
1176 
1475 
751 
414 
671 
90 
46 
0304.90 FROZ~H FISH PlEAT IEXCL. FILLETS) 
5ooi 
4191 
ao 
4119 
1099 
1054 
3010 
10 
0304.90-H FROZEH PlEAT OF FRESHWATER FISH, IEXCL. FILLETSI 
125 FAROE IS~ES 
121 NORWAY 
404 CANADA 
lOU W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10ZO CLASS 1 
~021 EFTA COUHTR. 
465 
245 
531 lm 
l~U 1 42 
. 45 
29 
24 
5 
5 
s 
21 
2 
47 
17 
30 
Z9 
27 
176 
45 
116 
•i 
304 
551 
60 
310 
19i 
ui 
17 
73 
15Z 
141 
u7 
ui 
2912 
765 
2141 
IH 
612 
663 
19Z 
611 
44 
41 
4 
4 
4 
ZZ7 
20 
5i 
353 
303 
50 
lOZ 
uz 
4 
953 
1 
3 
974 
972 
2 
2 
1041 
1076 
1075 
1 
11 
1 
10 
10 
10 
41 
4i 
101 
1 
113 
Ill 
109 
10 
4 
' 
lS 
lSi 
i 
530 
129 
24 
269 
9 
31 
173 
219 
36 
659 
Z79J 
4 
21 
li 
5467 
950 
4511 
4DI 
153 
3141 
204 
269 
2 
z 
ao 
123 
ll 
liZ 
91 
665 
2 
11 
732 
732 
53 
14 
39 
2116 
ni 
3006 
2241 
751 
751 
751 
22 
2Z 
44 
1716 
1934 
37 
1197 
1710 
4620 
14796 
1411 
540 
21517 
4646 
16171 
1499 
11 
36 
15337 
547 
:i61 
359 
256 
1772 
5311 
227 
211 
730 
3502 
311 
155 
74 
71 
20 
16 
119 
14 
139 
379 
519 
15174 
3630 
12243 
6390 
5540 
5494 
4063 
359 
465 
13 
529 
1144 
136 
1009 
1001 
13 
237 
275 
12 
594 
594 
76 
76 
z4 
si 
12 
24 
5I 
51 
5I 
z 
2 
310 
746 
1314 
449 
147 
799 
17444 
9 
3347 
20147 
Z0147 
soz 
314 
314 
11 
11 
19 
19 
111 
21 
2; 
170 
140 
29 
543 
4 
m 
6 
6007 
165 
120 
34 
34 
i 
164 
331 
si 
1719 
697Z 
1746 
301 
215 
1410 
34 
34 
0304.90-21 FROZEN I'IEAT IEXCL. OF HERRING "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII•, (EJCCL. FILLETSI, FROPI 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
001 DEHIIARK 
024 ICELAND 
021 NORWAY 
404 CAHADA 
78 
2455 
1413 
3472 
2911 
22i 
1795 
401 
1550 
2471 
645 
616 
Z71 
25 
13 
13 
Z77 
26 
492 
366 
125 
102 
sa 
20 
17 
3 
12 
17 
1 
17 
12 
12 
Zl 
zo 
19 
19 
512 
146 
66 
356 
154 
201 
ZZ61 
1476 
715 
221 
67 
zoa 
356 
56 
350 
sa4 
3 
161 
57 
li 
6 
30 
471 
12 
6Z 
a5 
416 
2264 
956 
1301 
512 
" 7Z5 
51 
12 
5 
7 
5 
12 
lZ 
20 
30 
30 
2D 
" 
" 99 
64 
40 
24 
z4 
1 
2032 
567 
331 
3009 
2636 
373 
373 
346 
40 
20 
zo 
54 
66Z 
155 
74 
711 
711 
613 
11 
7 
11 
11 
92 
1477 
50 
1734 
2131 
151 
201 
5990 
1695 
4295 
2209 
50 
201 
1116 
5D 
,?~ 
m 
97 
99 
239 
455 
12 
21 
16 
300 
16 
196 
54 
70 
691 
3650 
1293 
2357 
1231 
339 
610 
5Dt 
196 
259 
51 
201 
196 
196 
1990 Value- Yaleu; s: 1030 t.CU 
U.K. 
~ g~~=~~~~,c~~!!:~=~~! Reporting country- Pays d'clarant Ccab. Hoaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoa:tnclature comb. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutschland Espegna Fr ence Irtl and Ital t. Nederland Portugal 
0304.20-69 FILETS DE SQUALES ISAUF AIGUILLATS ET ROUSSETTESl, CONGELES 
004 RF ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1544 
3044 
5948 
2284 
3597 
3292 
0304.20-71 FILETS DE PLIES OU CARRELETS, CONGELES 
0 03 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
0 DB DAH EMARK 
024 ISLANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
BBI3B 
1629 
23799 
935 
116045 
114520 
1524 
1442 
1088 
704 
4 
471 
lD 
1228 
1218 
lD 
10 
10 
0304.20-73 FILETS DE FLETS COMMUNS, CONGELES 
003 PAYS-BAS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4032 
4H3 
4288 
175 
B3 
87 
87 
640 
52 
727 
723 
3 
3 
3 
20 
31 
31 
5I 
21 
29 
29 
9794 
2o1s 
11962 
11962 
10 
40 
2B 
12 
1796 
1791 
1791 
0304.20-75 FILETS DE HARENGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII•, COHGELES 
007 IRLANDE 4164 15 2BU 
m ~~m~~K ~m ~:: 56 m• 
1000 PI 0 N D E 
1010 IIHRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1021 A E L E 
7921 
6060 
1860 
1760 
1693 
0304.20-79 FILETS DE CARDINE5, CONGELES 
lDODIIOHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
435 
361 
74 
273 
113 
161 
160 
160 
143 
78 
65 
56 
56 
56 
56 
03".20-BI FILETS DE CASTAGHDLES "BRAPIA SPP.•, COHGELES 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
19S 
124 
71 
0304.20-83 FILETS DE BAUDRDIES, CDNGELES 
388 AFR. DU SUO 
400 ETATS-UNIS 
lOOOPIOHDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1164 
8414 
10932 
61B 
10313 
9904 
lBl 
1S4 
393 
48 
345 
345 
0304.20-85 FILETS DE LIEUS DE L'ALASKA, COHGELES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORYEGE 
060 POLOGIIE 
401 ETATS-UNIS 
721 CHINE 
721 COREE DU SUD 
IOODPIONOE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3491 
16994 
588 
56644 
29852 
9615 
2621 
120992 
21075 
99917 
30613 
696 
2735 
66569 
1731 
3195 
99l 
215 
23 
52 
6356 
4937 
1419 
351 
66 
52 
1016 
221 
Ill 
115 
115 
12i 
550 
IOZB 
138 
46 
1907 
128 
1778 
1044 
46 
619 
4854 
4525 
328 
239 
239 
354 
175 
179 
117 
57 
35s 
33360 
21435 
8407 
1B67 
66036 
262 
65774 
21793 
351 
1906 
42075 
12 
3 
' ' 
' 
" 36 
148 
Hi 
7 
3135 
2 
14 
3214 
3202 
12 
lZ 
3276 
3348 
3345 
3 
12 
12 
12 
12 
2 
i 
71 
7i 
676 
5 
615 
u5 
681 
24 
6 
11 
0304.20-98 FILETS DE PDISSONS DE PIER !NON REPI. SOUS 0304.20-21 A 0304.20-15), CONGELES 
001 FRANCE 
~~~ ~~~~:~~~xao. 
oi4 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
~ m ~~m~~K 
028 HORVEGE 
060 POLOGNE 
204 PIAROC 
248 SENEGAL 
U8 NIGERIA 
346 KENYA 
388 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
406 GP.OENLAND 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
7 28 COREE OU SUD 
804 NOUV .ZELANOE 
lODDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE l 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16Bl 
1040 CLASSE 3 
5303 
3281 
fiC'i1 
4510 
1111 
44655 
25324 
2396 
1602 
2437 
18053 
1629 
844 
672 
1716 
8171 
2208 
2740 
7726 
140 
660 
li71 
2441 
4362 
156005 
67755 
88236 
35659 
27791 
49776 
21247 
2799 
2458 
31 i 
363 
54 
1752 
1521 
19 
212 
19 
I5s 
614 
30 
lis 
862 
213 
9164 
4976 
4188 
2600 
1541 
1470 
497 
118 
12i 
88 
3 
uzi 
96 
57 
i 
8040 
li537 
269 
11261 
3169 
3026 
1042 
57 
0304.90 CHAIRS DE POISSON ISAUF FILETS!, CONGELEES 
872 
219 
1512 
11i 
1162 
1689 
177 
358 
952 
664 
5 
104 
16; 
471 
450 
46i 
9929 
3955 
5974 
3123 
1872 
2026 
958 
125 
0304.90-10 CHAIRS (SAUF FILETS>, DE POISSONS D'EAU DOUCE, CONGELEES 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
404 CANADA 
IOODPIONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
646 
579 
1193 
3126 
658 
2468 
2421 
579 
78 
61 
18 
18 
18 
145 
2 
202 
52 
150 
147 
145 
180 
166 
13 
13 
13 
1290 
1117 
173 
ui 
4i 
58 
1=:5 
i 
2181 
391 
58 
291 
26 
101 
n4 
330 
104 
1651 
6515 
a 
37 
42 
13844 
3537 
!D307 
843 
449 
9172 
495 
291 
12 
12 
32i 
411 
31 
310 
340 
2495 
7 
43 
2712 
2782 
20 
135 
41 
17 
1265 
5B7 
1906 
1306 
600 
600 
601 
15 
15 
307 
1144 
9044 
199 
8845 
8531 
tad 
19004 
2730 
166 
31737 
9050 
22687 
2766 
36 
50 
19871 
l69l 
1?7~ 
877 
751 
7300 
17488 
691 
252 
23Bl 
16594 
1593 
312 
164 
230 
,, 
37 
317 
198 
471 
1138 
1518 
57472 
12an 
44567 
20479 
11195 
23359 
11991 
729 
646 
103 
1191 
2155 
213 
1942 
1940 
103 
849 
719 
280 
1841 
1141 
35 
35 
56 
lDl 
160 
57 
103 
103 
103 
0304.90-21 CHAIRS !SAUF FILETS!, DE HAREHGS •CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII", DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELEES 
008 OANEMARK 
024 ISLAHDE 
021 NORVEGE 
404 CANADA 
1411 
li30 
2534 
1151 
ui 
1017 
252 
1039 
1417 
383 
51B 
177 
17 
1502 
2721 
5176 
2134 
2976 
2151 
60387 
26 
18180 
71755 
71755 
617 
695 
695 
24 
24 
32 
32 
100 
100 
IU 
62 
34 
210 
247 
34 
1518 
ID 
,, 7 
aiz 
51 
30951 
143 
646 
99 
liz 
20 
IS 
2730 
603 
26 
1i 
39304 
33913 
5390 
1539 
1491 
3752 
112 
" 
43 
43 
42 
16 
86 
1564 
lOU 
496 
414 
143 
38 
35 
3 
21 
1 
20 
9 
' 
129 
129 
50 
50 
1110 
1700 
138 
491 
264 
254 
4014 
2930 
1154 
409 
144 
254 
491 
237 
1131 
750 
I 
702 
167 
I 
a2 
17 
67 
2i 
350 
IS 
141 
u5 
759 
4913 
2840 
2073 
1061 
216 
lOll 
115 
37 
10 
27 
11 
Ii 
11 
52 
52 
16 
105 
105 
86 
223 
223 
223 
123 
77 
45 
17 
11 
6 
4 
8332 
2677 
922 
12115 
11li2 
1003 
1103 
932 
B3 
13 
70 
35 
,; 
721 
53 
675 
675 
601 
I 
a 
z5 
69 
29 
39 
39 
182 
2890 
92 
2246 
4110 
IU 
375 
10345 
3292 
7053 
4250 
92 
375 
2428 
148 
221 
J'i~' 
1507 
Hi 
297 
591 
545 
14 
u2 
22 
33:! 
IS 
z5i 
91 
129 
1369 
1269 
4121 
4141 
2742 
898 
761 
1 
639 
300 
415 
97 
311 
303 
300 
360 
702 
347 
79 
1990 Quantity - Quanttt6s: 1000 kg 
m g~;::~."_,c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Co~b. Nomenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~--~-------------------------------------------i 
Ho~encletur• co11b. 
0304.90-21 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
EUR-12 llel g. -Lux. Dan11erk Deutschland 
ll505 
35S2 
7944 
7935 
4954 
25 
16 
9 
303 
75 
225 
225 
225 
7109 
2674 
4436 
4436 
1955 
Hell as Espegna France 
1924 
943 
951 
951 
956 
Ireland 
20 
20 
I tal ia Meder land Portugel 
652 
lla 
534 
534 
534 
0304.90-25 FROZEN PlEAT IEXCL. OF HERRING "CLUPEA HARENGUS, ClUPEA PALLASII", IEXCL. FILLETS!, FRO~ 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
007 IRElAND 
0 08 DENMARK 
028 NOP.WAY 
404 CANADA 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2792 
5495 
5595 
4890 
21211 
9889 
ll323 
ll318 
6084 
10 
21 
51 
166 
345 
76 
269 
269 
103 
165 
111 
54 
54 
54 
1694 
4183 
4596 
4015 
15330 
6355 
8975 
5970 
4612 
0304.90-31 FROZEN PlEAT IEXCL. FILLETS OF REDFISH "SEBASTES SPP."l 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
95 
67 
30 
42 
41 
1 
0304.90-35 FROZEN PlEAT IEXCL. FILLETS! OF COD "GADUS IIACROCEPHALUS" 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
192 
94 
97 
35 
IS 
17 
0304.90-31 FROZEN I'IEAT IEXCL. FillETS! OF COO •GADUS I'IORHUA" 
002 BELG. -LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
008 DENMARK 
024 ICEUHD 
404 CANADA 
406 GREEHLAHD 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
267 
562 
3047 
3001 
177 
599 
9711 
4148 
5564 
4414 
3346 
971 
31 
31 
,; 
11 
20 
365 
635 
76 
560 
190 
142 
365 
57 
1 
55 
1665 
962 
703 
530 
530 
6 
10 
10 
37 
36 
1 
1 
1 
lOIS 
1120 
262 
412 
3680 
2597 
1083 
1083 
671 
29 
19 
ll 
23 
145 
659 
479 
5 
1633 
957 
646 
535 
479 
lOB 
0304.90-39 FROZEN PlEAT IEXCl~ FillETS) OF COD "GADUS OGAC• AND OF FISH OF THE SPECIES "BOREOGADUS SAIDA" 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
257 
248 
10 
81 
81 
~304. 90-41 FROZEN I'IEAT IEXCL. FILLETS) OF COAL FISH 
008 DEHI'IARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 HOP.WAY 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1~21 EFTA COUNTR. 
1199 
1071 
2384 
662 
6266 
2010 
4256 
4208 
1732 
ui 
37 
160 
20 
140 
140 
37 
0304.90-45 FROZEN PlEAT IEXCL. FILLETS! OF HADDOCK 
lOOOWORlD 
1010 IHaA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
599 
ll 
518 
567 
20 
541 
56 
666 
38 
628 
619 
76 
34 
34 
34 
0304.90-47 FROZEN I'IEAT IEXCL. FillETS! OF HAKE "I'IERLUCCIUS• 
Oll SPAIN 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 030 ClASS 2 
1873 
1022 
3564 
554 
7776 
2045 
5732 
647 
4951 
0304.90-49 FROZEN PlEAT IEXCL. FillETS! OF HAKE "UROPHYCIS" 
l3 
li 
0304.90-51 FROZEN PlEAT IEXCL. FillETS! OF I'IEGRIII 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
15 
15 
25 
25 
767 
285 
412 
408 
1900 
794 
ll05 
ll05 
693 
132 
132 
111 
17 
2 
1017 
1246 
76 
ll70 
17 
1019 
0304.90-55 FROZEN I'IEAT IEXCL. FillETS) OF RAY'S BREAII "BRAIIA SPP.• 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
12 
12 
0304.90-57 FROZEN J'IEAT IEXCL. FILLETS! OF IIOHKFISH 
025 FAROE ISLES 
lOOOWORlD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
95 
322 
67 
254 
214 
93 
93 
9l 
93 
0304.90-59 FROZEN IIEAT IEXCL. FillETS! OF ILUE WHITING 
025 NORWAY 
528 ARGEHTIHA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
10 21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1505 
1774 
3707 
167 
3540 
1615 
1505 
1841 
0304.90-61 FROZEN PlEAT IEXCL. FILLETS! OF ALASKA POllACK 
060 POLAND 
400 USA 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 ClASS 3 
80 
1677 
llH 
1022 
4383 
215 
4168 
1345 
2698 
105 
24 
81 
20 
61 
100 
10o 
100 
20 
11 
a 
a 
29 
29 
2; 
29 
29 
938 
50 
1022 
2154 
20 
2134 
51 
1959 
115 
ll7 
117 
641 
71 
570 
4 
566 
60 
40 
20 
20 
177~ 
1925 
1925 
20 
85 
105 
los 
85 
20 
ll 
ll 
158 
672 
493 
49 
2050 
836 
1214 
1214 
721 
179 
18 
194 
427 
183 
244 
244 
22 
22 
22 
24 
24 
232 
411 
775 
106 
669 
436 
232 
20 
34 
14 
20 
20 
15 
15 
43 
31 
12 
120 
2 
ll9 
ao 
885 
884 
1 
14 
14 
17~ 
405 
219 
1362 
736 
627 
627 
408 
505 
244 
261 
1 
259 
19 
19 
4 
320 
366 
32 
334 
334 
4 
25 
25 
40 
64 
24 
40 
40 
IS 
11 
7 
7 
2 
758 
14 
IS 
au 
755 
60 
60 
94 
94 
54 
U.K. 
1772 
16 
1756 
1756 
1275 
236 
58 
295 
295 
295 
236 
57 
57 
345 
1356 
2073 
852 
228 
5137 
1763 
3374 
3147 
2192 
228 
ll2 
110 
3 
156 
90 
515 
ll2 
587 
171 
716 
716 
201 
424 
2 
422 
422 
45 
'" 1502
554 
3731 
45 
3687 
626 
3061 
15 
15 
1476 
1713 
127 
1586 
1586 
1476 
426 
555 
1079 
40 
1039 
613 
426 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.',cp~:!~~=~~! R•port;ng country- Pays dtclarent ~~=~~cr~~~~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2~~8~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~•-n-.-•• ~k~D~.-u~t.-c~h~l-a-nd~--~H.~I~I-a-s~~E~s-p-ag-n~a----~F~r-a-nc-•----~Ir~•~l-•-n-d-----I-ta-I-;-.--H-o-d-.-,-~.-n-d----Po_r_t_u_g_o_l ______ u_.-K-1. 
0304.90-21 
IOOOPIOMDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
7681 
2152 
5529 
5516 
3665 
21 
a 
13 
205 
52 
153 
153 
153 
4252 
1474 
2779 
2779 
1~92 
IZU 
537 
712 
712 
695 
12 
12 
0304.90-25 CHAIRS !SAUF FILETS!, DE HAREHGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII", DU 16 JUIH AU 14 FEVRIER, CONGELEES 
007 iRLANDE 
003 DAHEf":AP.K 
028 NORVEGE 
404 CANADA 
IOOOMONDE 
I 010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1487 
3166 
3558 
3ll6 
12864 
5630 
7234 
7231 
388S 
5 
14 
39 
115 
254 
61 
193 
193 
78 
28 
103 
73 
30 
30 
30 
876 
2377 
2845 
2535 
9222 
3602 
5620 
5617 
2851 
0304.90-31 CHAIRS !SAUF FILETS!, DE RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, CONGELEES 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXl RA-CE 
135 
86 
48 
52 
48 
3 
31 
2 
29 
0304.90-35 CHAIRS !SAUF FILETS), DE IIORUES "GADUS MACROCEPHALUS•, COHGELEfS 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
301 
137 
162 
42 
9 
33 
86 
3 
82 
0304. 9Q-35 CHAIRS !SAUF FILETS!, DE MORUES "GADUS MORHUA", CONGELEES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
008 D.~HEMARK 
024 ISLAHDE 
4 04 CANADA 
406 GROEHLAHD 
IOOOPIOHDE 
I 010 IN TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1137 
108\ 
6032 
3756 
1043 
912 
15838 
8864 
6975 
SHS 
4133 
1339 
209 
209 
209 
~c 
290 
593 
102 
49? 
201 
137 
290 
2522 
649 
3526 
2522 
1004 
776 
776 
a 
13 
13 
38 
2 
43 
H 
2 
2 
2 
606 
653 
167 
255 
2179 
1478 
701 
701 
444 
26 
19 
a 
53 
195 
1495 
704 
28 
3030 
2081 
949 
501 
704 
148 
0304.90-39 CHAIRS !SAUF FILETS!, DE MORUES "GADUS OGAC" ET DE POISSOHS "BOREOGADUS SAIDA", COHGELEES 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
710 
699 
10 
353 
383 
0304.90-41 CHAIRS !SAUF FILETS!, DE L!EUS HO!RS, COHGELEES 
008 DAHEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORYEGE 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1766 
839 
1577 
565 
5695 
2440 
3255 
3154 
1405 
64 
27 
ll2 
22 
90 
90 
27 
15 
322 
96 
517 
28 
489 
441 
112 
0304.90-45 CHAIRS !SAUF FILETS!, D' EGLEFIHS, CDHGELEES 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
664 
44 
620 
594 
57 
s7 
57 
101 
100 
1 
1434 
287 
292 
336 
2382 
1467 
915 
915 
624 
172 
11z 
146 
0304.90-47 CHAIRS !SAUF FILETS), DE MERLUS "MERLUCCIUS•, CDHGELEES 
011 ESPAGI!E 
512 CHILI 
528 ARGEHTIHE 
804 NDUV. ZELANDE 
1000MOHDE 
1010 !NTRA-CE 
10ll EXUA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
3120 
817 
3321 
559 
5730 
3480 
5250 
643 
4487 
43 
I 
910 
1265 
219 
1046 
15 
911 
0304.90-49 CHAIRS !SAUF FILETS), DE IIERLUS "UROPHYCIS", CC"cLLEES 
24 
1 
23 
0304.90-51 CHAIRS !SAUF FILETS!, DE CARDIHES, COHGELEES 
1000MDHDE 
1010 IHTRA··CE 
107 
107 
0304.90-55 CHAIRS !SAUF FILETS!, DE CASTAGHOLES "BRAPIA SPP.•, COHGELEES 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
58 
58 
0304.90-57 CHAIRS !SAUF FILETS), DE BAUDROIES, COHGELEES 
025 !LES FEROE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
588 
1537 
327 
1210 
111J9 
575 
575 
SIS 
575 
13 
125 
78 
H 
4< 
0304.90-59 CHAIRS !SAUF FILETS!, DE IIERLAHS POUTASSOUS, COHGELEES 
028 HORVEGE 
525 ARGEHT!HE 
1000 M 0 H D E 
1010 !HTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1064 
1550 
3054 
215 
2836 
ll61 
1064 
1602 
29 
29 
29 
29 
29 
0304.90-61 CHAIRS !SAUF FILETS!, DE LlEUS DE L'ALASKA, COHGELEES 
060 POLOGI!E 
400 ETATS-UHIS 
720 CHIHE 
lOOOMOHDE 
1010 !HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASS[ 3 
1475 
1534 
775 
4796 
343 
4453 
209S 
2250 
58 
122 
46 
76 
19 
58 
74 
74 
74 
815 
45 
775 
1761 
18 
1743 
47 
1590 
102 
107 
107 
19 
565 
725 
95 
630 
6 
624 
23 
23 
251 
127 
125 
125 
1550 
1675 
1675 
1602 
19 
145 
165 
165 
145 
19 
108 
461 
295 
37 
1406 
613 
793 
793 
498 
40 
40 
306 
15 
177 
535 
308 
227 
227 
45 
45 
104 
104 
104 
196 
617 
1109 
158 
951 
753 
196 
15 
27 
9 
18 
18 
56 
56 
29 
29 
29 
23 
14 
a 
67 
60 
7 
199 
11 
188 
135 
1465 
1517 
1515 
2 
102 
102 
46 
46 
517 
54 
463 
463 
463 
122 
305 
151 
866 
407 
459 
459 
308 
1084 
1360 
1085 
275 
3 
272 
70 
70 
3 
265 
346 
46 
300 
300 
3 
37 
37 
112 
45 
67 
67 
15 
5 
83 
65 
15 
15 
5 
1225 
21 
20 
1286 
1225 
61 
6i 
315 
315 
217 
1425 
15 
1409 
1409 
1062 
174 
39 
213 
213 
213 
174 
69 
67 
I 
511 
1750 
2387 
n5 
614 
6871 
2643 
4228 
3614 
2509 
614 
97 
95 
1 
120 
73 
339 
69 
626 
146 
480 
480 
141 
392 
I 
391 
391 
78 
761 
1647 
559 
3362 
78 
3284 
622 
2662 
104 
104 
13 
13 
2~ 
11 
13 
13 
1035 
1258 
126 
1132 
1132 
1035 
387 
890 
1450 
73 
1377 
990 
357 
81 
Que11!.il~- Quent1tfs' 1000 k11 
J g~::~~e//C~~:!:~=~~: Reporting countr~- Peys d6clarant 
Comb. No•enclaturer-----------------------------------------------~------~--~--------------------------------------------------~ 
Hoetnclature co~b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell es Espagna France Ireland Ital ia Hecferl encf Portugal 
0304. 90·91 FROZEN PlEAT I EXCL. FILLETS I OF SEAWATER FISH I EXCL. 0304. 90·21 TO 0304. 91·611 
006 UTD. UHGOOII 
OOS DENMARK 
400 USA 
404 CANADA 
680 THAILAND 
706 SIIIGAPORE 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTP.A·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
H2 
381 
1651 
HI 
171 
4S3 
6U 
6869 
1813 
5055 
2739 
2139 
17 
7 
22 
162 
100 
62 
50 
12 
0305.10 FISH I'IEAL FIT FOR HUMAH COHSUMPTIOH 
0305.10·00 FISH I'IEAL FIT FOR HUMAH COHSUMPTIOH 
02S NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
224 
an 
533 
351 
231 
226 
14 
11 
3 
3 
2 
17 
6 
11 
11 
a 
0305.20 LIVERS AHD ROES, DRIED, SMOKED, SAL TED OR IH IRIHE 
0305.20·00 LIVERS AHD ROES, DRIED, SMOKED, SALTED OR IH IRIHE 
004 FR GERMANY 
024 ICELAND 
02S HDRWAY 
400 USA 
404 CANADA 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
96 
590 
232 
42 
31l 
1672 
416 
1259 
1204 
146 
27 
16 
11 
11 
ll 
67 
67 
50 
47 
479 
60 
1014 
130 
19S4 
606 
1371 
1201 
57 
33 
34 
1 
33 
33 
33 
17i 
42 
311 
623 
71 
552 
532 
171 
0305.30 FISH FILLETS, DRIED, SALTED OR IH IRIHE, HOT SMOKED 
4s2 
27 
I 
40 
394 
63 
331 
7 
324 
45 
114 
19 
165 
45 
45 
81 
5 
5 
" 12 11 
11 
11 
0305.30·11 FILLETS DF COD "GADUS I'IACRDCEPHALUS•, DRIED, SALTED DR IH BRIHE !HOT SMOKEDl 
IOOOWORLD 
1010 IHlRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
294 
231 
56 
37 
36 
1 
22 
161 
502 
ui 
1699 
381 
131S 
517 
705 
u 
70 
9 
61 
61 
61 
57 
31 
20 
II 
11 
30 
14 
16 
11 
13 
32 
32 
74 
26 
4S 
12 
23 
12 
14 
1 
13 
13 
12 
HO 
102 
31 
226 
111 
115 
43 
71 
27 
76 
50 
27 
27 
27 
10 
10 
0305.30·19 FILLETS OF COD "GADUS IIORHUA, GADUS OGAC" AHD DF FISH DF THE SPECIES "BDREOGADUS SAIDA", DRIED, SALTED OR IH IRIHE, !HOT 
SMOKED I 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. kiNGDOM 
OQS DEN:-IARK 
011 SPAIH 
024 !CELANO 
025 FAROE ISLES 
02S NORWAY 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
112 
211 
2S6 
1222 
131 
2630 
149 
3015 
7975 
2117 
5S57 
5797 
5646 
13 
31 
26 
5 
5 
5 
112 
79 
23 
344 
14 
330 
275 
196 
16 
5 
19 
61 
41 
20 
20 
20 
196 
242 
207:i 
20 
43 
2575 
441 
2134 
2134 
2114 
:i 
70 
26 
256 
459 
200 
259 
251 
256 
2S 
21 
11 
211 
60 
172 
II 
110 
23 
2192 
4346 
1321 
3025 
3025 
3002 
li 
i 
27 
46 
a a 
14 
74 
74 
47 
0305.30·30 FILLETS OF PACIFIC SALMON "ONCORHYNCHUS SPP.•, OF ATLANTIC SALMON "SALIIO SALAR" AND DANUBE SALMON "HUCHD HUCHO•, SALTED 
OR IH BRINE, !HOT SMOKEDl 
1000 W D R L D 
1010 lHTRA·EC 
lOll EXTU•EC 
19 
17 
1 
4 
4 
0305. 30·50 FILLETS OF LESSER OR GREENLAND HALIBUT "REIHHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES•, SALTED OR IN IRIHE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
21 
21 
21 
21 
0305.30·90 FILLETS OF FISH, DRIED, SALTED OR IH IRIHE !HOT SI'IOKEDl IEXCL. 0305.30·11 TO 0305.30·501 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
m ~!~i.·HHGDOM 
Oil DENMARK 
Oil SPAIN 
~ m ~m~"~ms 
021 NORWAY 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
695 
1769 
-~'~ 
'iii 
lH 
4505 
3743 
1139 
19475 
9210 
10265 
10151 
6407 
34 
34 
4 
2459 
2 
2467 
2 
2465 
2465 
6 
' 1506 71 
1 ;~. 
1146 
ll9 
3176 
731 
149 
9750 
5570 
4110 
4105 
3367 
1592 
125 
1466 
1466 
1223 
27 
I 
11 
5 
71 
127 
50 
71 
76 
76 
34 
34 
674 
227 
50 
" 2051 
24 
26 
39 
1683 
4192 
3121 
1771 
1771 
1730 
0305.41 PACIFIC SALMON "ONCORHYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALMON •SALI10 SALAR" AHD DANUBE SALMON "HUCHO HUCHO•, SMOKED, IHCLUDIHG 
FILLETS 
0305. 41·00 PACIFIC SALIIOH "ONCORHYNCHUS SPP. •, ATLANTIC SALMON "SALMO SALAR" AHD DAHUIE SALMON "HUCHO HUCHO", SMOKED, INCLUDING 
FILLETS 
001 FRANCE 
002 BELO.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERriAHY 
006 UTD. KINGOOII 
007 IRELAND 
DOS DENMARK 
02S NORWAY 
030 SWEDE~ 
404 CANADA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1071 
524 
177 
103 
1617 
316 
4417 
595 
55 
39 
9040 
1235 
S02 
760 
704 
60 
,, 
7 
163 
41 
173 
12 
1 
560 
547 
13 
13 
13 
i 
19 
1 
3i 
a 
75 
26 
4S 
4S 
41 
lOS 
s 
22 
4Z 
S5 
2456 
155 
36 
2 
2959 
2721 
231 
197 
195 
4 
Ia 
IS 
2i 
5 
67 
61 
5 
5 
5 
0305.42 HERRINGS •CLUPEA NARENGUS, CLUPEA PALLASII", SMOKED, IHCLUDIHO FILLETS 
0305. ~2-00 HERRINGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLA511", SMOKED, IHCLUDIHG FILLETS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
02S HCP.>!AY 
4" CANADA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
10 II EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
82 
290 
1200 
501 
260 
HO 
1113 
3957 
2375 
15SI 
1573 
459 
40 
72 
130 
130 
554 
554 
21 
325 
li 
15 
1030 
1405 
357 
1041 
lOH 
15 
26 
1 
1 
7 
2 
107 
7S 
226 
143 
S3 
S3 
71 
2 
a 
2 
si 
93 
12 
S1 
S1 
11 
36; 
30 
50 
191 
131 
4S2 
171 
1 
2112 
1960 
202 
202 
202 
lll 
3 
15 
43 
217 
173 
43 
43 
43 
33 
33 
116 
90 
26 
a 
H2 
32 
1145 
115 
6 
35 
2736 
2560 
176 
175 
139 
227 
139 
452 
25; 
1129 
SS2 
27S 
27S 
278 
zi 
10l 
2 
5 
263 
419 
132 
2S6 
261 
5 
1 
37 
19 
42 
4 
IS 
26 
3 
152 
121 
31 
31 
2S 
65 
26 
39 
39 
39 
II 
7 
11 
li 
13 
13 
16 
15 
1 
1 
1 
U.K. 
95 
62 
11 
2U 
411 
657 
2133 
409 
1723 
795 
910 
19 
3S5 
366 
19 
19 
19 
15 
109 
291 
1S7 
111 
110 
109 
32 
32 
23 
19 
4 
160 
142 
19 
53 
15 
5 
1 
71 
75 
z 
2 
2 
22l 
ai 
326 
237 
S9 
S3 
1990 Value - Yaltursz 1000 ECU 
U.K. 
i g~a:~.'.,Cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d'clarant Coab. Hoaanclaturer-----------------------------------------_;~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclnture coab. EUR-12 Bel g. '""Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland 
0304.90-98 CHAIRS !SAUF FILETS!, DE POISSOHS DE IIER IHOH REPR. SOUS 0304.90-21 0304.90-611, COHGELEES 
006 ROYAUME-UHI 
008 OAHEI'IARK 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
680 T~AILAHDE 
706 SIHGAPOUR 
aD4 NOUV .ZELAHDE 
lDDDI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1638 
au 
4896 
518 
1419 
756 
Ua2 
15227 
4173 
11054 
7257 
35U 
35 
32 
29 
466 
344 
123 
83 
40 
205 
69 
136 
62 
73 
0305.10 FARINE DE POISSON PROPRE A L'ALIIIEHTATION HUMAIHE 
0305.10-00 FARINE DE POISSON PROPRE A L'ALIIIENTATIOH HUI'IAINE 
02a NORVEGE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1922 
2573 
535 
2037 
1987 
1923 
19 
96 
66 
30 
30 
19 
58 
21 
37 
37 
a 
1492 
14a 
3740 
479 
6501 
1874 
4627 
4426 
lll 
SOl 
504 
2 
502 
502 
501 
28 
2i 
2i 
0305.20 FOIES, OEUFS ET LAITAHCES DE POISSOHS, SECHES, FUMES, SALES OU EH SAUMURE 
0305.20-00 FDIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, SECHES, FUMES, SALES OU EH SAUMURE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
024 ISLAHDE 
021 HORVEGE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
673 
1120 
765 
997 
936 
6474 
1757 
4719 
4506 
2537 
16 
45 
41 
41 
3a 
165 
u5 
136 
124 
sa4 
993 
936 
zaoo 
261 
2539 
2531 
584 
0305.30 FILETS DE POISSOHS, SECHES, SALES OU EH SAUMURE, HON FUMES 
1220 
1220 
1220 
1220 
1 53 
123 268 
842 
40 94i 
3i 
"' 194 502 
39 
462 
353 
458 
55 
403 
353 
353 
622 
23 
14 
729 
627 
103 
37 
37 
2909 
632 
2277 
1068 
1143 
366 
532 
159 
373 
373 
366 
i 
74 
315 
166 
150 
75 
75 
0305.30-11 FILETS DE I'IORUES "GADUS IIACROCEPHALUS", SECHES, SALES OU EH SAUMURE, !NOH FUMES! 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1336 
1095 
240 
215 
214 
1 
177 
171 
6 
91 
64 
27 
47 
35 
13 
13 
13 
13 
218 
so 
ua 
54 
43 
72 
108 
20 
aa 
a a 
72 
371 
341 
30 
673 
411 
192 
1 
1 
95 
26 
7 
445 
226 
219 
91 
110 
267 
303 
35 
267 
267 
267 
41 
46 
2 
19 
u 
0305.30-19 FILETS DE IIORUES "GADUS IIORHUA, GADUS OGAC" ET DE POISSOHS "IOREOGADUS SAIDA", SECHES, SALES OU EM SAUI'IURE, (NON FUI'IESI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAU~E-UNI 
D OB DAH~MARK 
011 ESPAGHE 
DH !SLAHOE 
025 ILES FERDE 
028 NORVEGE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
531 
ll2S 
1485 
5746 
572 
13693 
B23 
15B01 
40492 
9944 
30551 
30340 
29501 
57 
1 
2; 
123 
94 
29 
29 
29 
76 
7o5 
425 
72 
1456 
76 
1381 
1202 
777 
2i 
14 
15 
152 
61 
91 
19 
19 
3i 
40 
2 
3a 
3a 
38 
10a6 
1271 
11122 
132 
169 
13793 
2371 
11423 
11423 
11291 
; 
207 
10a 
1193 
1891 
680 
1211 
1205 
ll9J 
,, 
61 
61 
311 
ll24 
322 
4209 
3aa 
5a5 
103 
15397 
22559 
6471 
1608a 
16011 
15985 
12 
i 
163 
96 
212 
l9 
263 
263 
" 0305.30-30 FILETS DE SAUMOHS DU PACIFIQUE 0 0HCORHYHCHUS SPP.•, DE L'ATLAHTIQUE 0 SALIIO SALAR" ET DU DANUBE 0 HUCHO HUCHO•, SALES DU 
EM SAUMURE, !NOH FUMES! 
1DOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
239 
215 
24 
30 
24 
6 
0305.30-50 FILETS DE FLETAHS HO!RS, SALES OU EM SAUMURE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
39 
39 
121 
117 
4 
35 
3S 
12 
1 
11 
0305.30-90 FILETS DE POISSOHS IHOH REPR. SOUS 0305.30-11 0305.30-501, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, IHOH FUMES! 
001 
003 
006 
eo7 
ooB 
Oll 
~m 
02B 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RDYAUME-UNI 
!~1. •.'ICE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ISLANOE 
1L ES FER DE 
NORVEGE 
1'1 0 H 0 E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
3196 
4072 
640 
:!5=:~ 
10494 
990 
11796 
1052a 
59S8 
50990 
22337 
28652 
23459 
17914 
12i 
129 
lZB 
1 
1 
10 
7024 
5 
7046 
6 
7039 
7039 
15 
34 
3084 
13 
21 ~') 
2332 
781 
8531 
1854 
184 
19310 
8578 
10732 
10661 
a815 
52 
ui 
26 
272 
3016 
694 
1 
4287 
574 
3714 
3712 
3017 
ai 
34 
20 
119 
1 
18 
316 
170 
146 
13a 
136 
46 
46 
16 
16 
3110 
a 53 
202 
119 
7635 
170 
103 
130 
5750 
11315 
12335 
6049 
6049 
5914 
29 
29 
1114 
220 
194 
a48 
17 
0305.41 SAUMOHS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.•, DE L'ATLAHTIQUE "SALMO SALAR" ET DU DAHUIE 0 HUCHO HUCHQ•, FUI'IES, Y COI'IPRIS LES 
FILETS 
0305.41-00 SAUMDHS OU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.•, DE L'ATLAHTIQUE "SALIID SALAR• ET DU DAHUIE "HUCHO HUCHO•, FUIIES, Y CDI'IPRIS LES 
FILETS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
DOB OANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
404 CANADA 
lOODIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
17189 
8105 
2359 
1718 
25972 
5240 
66B79 
7450 
718 
629 
137400 
127577 
9B23 
9391 
a573 
1041 
962 
168 
3179 
953 
2621 
217 
9 
9156 
8926 
230 
230 
230 
27 
14 
141 
a 
1 
30i 
37 
616 
192 
424 
424 
365 
1850 
129 
312 
aoo 
1565 
35693 
217B 
473 
30 
43590 
40359 
3231 
2B3B 
2793 
56 
351 
nz 
390 
9l 
1252 
ll60 
92 
91 
91 
0305.42 HARENGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII•, FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 
0305.42-00 HAREHGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII", FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
02B NORVEGE 
404 CANADA 
lDOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1340 
2680 
1705 
533 
865 
1875 
9483 
6624 
2BSB 
2B41 
966 
169 
200 
439 
439 
135B 
1358 
117 
666 
34 
29 
1805 
2651 
816 
1842 
1836 
31 
440 
18 
5 
3 
66 
30 
1079 
1063 
7 
2781 
1642 
lll9 
1134 
1071 
10 
20 
4 
3 
164 
204 
40 
164 
164 
164 
544i 
471 
944 
12180 
1870 
6985 
1713 
14 
2 
29748 
27917 
1831 
1821 
1120 
213 
144 
69 
69 
69 
55 
lOa 
47 
6l 
6l 
1 
103 
103 
103 
12928 
1603 
577 
zoo 
1633 
614 
19716 
1491 
153 
541 
4663a 
44299 
2337 
2319 
1757 
1044 
408 
1562 
2 
542 
3739 
3098 
641 
641 
641 
10 
544 
262 
692 
63 
240 
369 
22 
2234 
1816 
4U 
417 
391 
2z 
s5 
119 
64 
55 
55 
55 
3a 
16 
21 
2i 
127 
127 
u7 
127 
127 
a 
a 
2 
1 
15 
26 
40 
41 
76 
16 
1 
47 
117 
11 
277 
259 
18 
la 
18 
9 
4 
4 
4 
4 
ui 
155 
39 
405 
749 
1144 
3638 
685 
2953 
1427 
1511 
211 
387 
177 
210 
210 
211 
41 
459 
727 
25a 
469 
466 
459 
129 
129 
aa 
62 
27 
3 
I!Z 
42 
11 
357 
2BO 
77 
4 
752 
1 
11 
14t 
38 
13 
3 
1 
1000 
960 
41 
38 
36 
525 
70 
639 
558 
11 
71 
83 
1990 Quemtity- Quentitfs: 1000 kg 
~ g~:::~e//CP~!!:~=~~! Reporting country- Pays d'clarant 
Co~b. Hoeenclature~----------------------------------------------~~----~--~----------------------------------------------------l 
Hol!lencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugel 
0305.49 SMOKED FISH, INCL. FILLETS, IEXCL. 0305.41 I 0305.421 
0305.49-10 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, SMOKED, INCLUDING FILLETS 
003 HEiHERLAHDS 
0 08 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
6S 
291 
403 
403 
54 
I30 
184 
184 
0305.49-20 ATLANTIC HALIBUT, SMOKED, INCLUDING FILLETS 
0 OS DENMARK 
IOOO W 0 R L D 
I010 IHTRA-EC 
67 
77 
77 
35 
37 
37 
3 
40 
43 
43 
30 
32 
32 
II 
84 
101 
101 
0305.49-30 MACKEREL "SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPOHICUS", SMOKED, INCLUDING FILLETS 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWORLD 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1990 
242 
2604 
2602 
2 
289 
I 
380 
380 
1519 
3 
1624 
1623 
I 
10 
10 
170 
so 
H8 
248 
19 
19 
IS 
15 
IS 
0305.49-'oO TROUT "SALMO TRUTTA, SALMO GA!RDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABOH!TA, SALMO GILAE", SMOKED, INCLUDING FILLETS 
003 HETHE~lANDS 
006 UTD. KINGDOM 
0 OS DENMARK 
009 GREECE 
052 HRKEY 
060 PCLAHD 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I040 CLASS 3 
144 
119 
HB 
89 
106 
lOS 
1462 
1148 
314 
137 
lOS 
96 
4 
94 
7 
213 
213 
0305.49-50 EElS "ANGUILLA SPP.•, SMOKED, INCLUDING FILLETS 
003 NETHERlANDS 
008 DENMARK 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
217 
132 
364 
354 
10 
58 
10 
6S 
6S 
33 
400 
73 
10s 
623 
511 
112 
7 
105 
140 
117 
257 
257 
I 
0305.49-90 FISH, SMOKED, INClUDING FILLETS, IEXCL. 0305.41-00 TO 0305.49-501 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
025 FAROE ISLES 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
I031 ACP UBI 
74 
193 
319 
1382 
354 
68 
252 
2956 
2458 
499 
282 
200 
174 
z2 
3 
3 
42 
37 
5 
zoi 
2s 
273 
256 
17 
4 
9 
s 
0305.51 DRIED COD "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS", IEXCL. FILLETS! 
IS 
110 
190 
335 
335 
17 
5 
21 
21 
ui 
77 
428 
8 
I 
775 
724 
51 
12 
39 
28 
0305. Sl-10 COD "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS", DRIED, UHSAL TED, I EXCL. FILLETS l 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1045 
3047 
4239 
88 
4152 
4112 
4098 
H 
H 
74 
6 
69 
69 
ss 
23 
2i 
3 
H 
42 
20 
22 
22 
22 
0305.51-90 COD "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS", DRIED, SALTED, IEXCL. FILLETS) 
001 
003 
006 
008 
010 
"" 024 
028 !l 404 
IOOO 
1010 
lOll 
1020 
1021 
FRANCE 
NETHERLANDS 
UTD. KINGDOM 
DENMAR~ 
PORTUGAL 
~t"AJ.tt 
ICELAND 
NORWAY 
CANADA 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
IH 
142 
275 
5175 
951 
sa6u 
516 
15453 
3448 
32166 
12627 
19540 
19478 
I5969 
73 
23l 
228 2oi 
756 
495 
262 
209 
209 
0305.59 DRIED FISH IEXCL. 0305.5ll, IEXCL. FILLETS! 
l 
2 
404 
431 
25 
406 
406 
406 
22 
111 
170 
37 
133 
133 
22 
0305.59-11 FISH OF THE SPECIES BOREOGADUS SAIDA, DRIED, UNSALTED, IEXCL. FILLETSl 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6 
I 
5 
0305.59-19 FISH OF THE SPECIES BOREOGADUS SAIDA, DRIED, SALTED, IEXCL. FILLETS! 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
68 
25 
43 
18 
18 
20 
20 
20 
170 
120 
99 
117 
82 
607 
408 
198 
198 
117 
7 
28 
42 
4. 
38 
36 
36 
zo6 
78 
iOl 
86 
2089 
2694 
498 
2196 
2195 
2176 
:i 
92S 
930 
929 
2 
2 
9 
8 
I 
II 
11 
66 
i 
8 
293 
67 
HZ 
445 
18 
4 
14 
4 
1021 
2913 
3951 
17 
39H 
3934 
39H 
25 
19 
20 
300 
s:.; 
3o2s 
576 
4522 
900 
3622 
3622 
3025 
21 
21 
0305.S9-30 HERRINGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASll", DRIED, WHETHER OR HOT SALTED, IEXCL. SMOKED), IEXCL. FILLETS) 
003 NETHERLANDS 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
360 
585 
566 
18 
63 
64 
64 
243 
258 
257 
55 
55 
0305.S9-50 ANCHOVIES "EHGRAULIS SPP." DRIED, WHETHER OR HOT SALTED, IEXCL. SMOKED!, IEXCL. FILLETS) 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
85 
38 
47 
12 
6 
5 
15 
IS 
36 
29 
7 
IS 
33 
33 
17l 
227 
227 
171 
17 
154 
86 
17 
I 
169 
26 
143 
2 
129 
129 
25 
56 
31 
25 
25 
25 
118 
1 
117 
117 
117 
Hl 
125 
18 
0305.59-60 LESSER OR GREENLAND HALIBUT "REIHHARDTIUS HIPPDGLOSSOIDES• AND PACIFIC HALIBUT "HIPPOGLOSSUS STEHOLEPIS", DRIED, WHETHER 
OR NOT SALTED, IEXCL. SMOKED!, IEXCL. FILLETS) 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOll EXTRA-EC 
0305.59-70 ATLANTIC HALIBUT "HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS", DRIED, WHETHER OR HOT SALTED, IEXCL. FILLETS! 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
84 
29 
Ill 
94 
4783 
512:! 
5 
9418 
2679 
22307 
10178 
12129 
12123 
9422 
U.K. 
22 
23 
23 
97 
96 
I 
55 
8 
20 
103 
62 
41 
37 
10 
2 
8 
24 
252 
296 
34 
2•2 
257 
5 
4 
26 
42 
2 
40 
26 
2£ 
16 
16 
14 
14 
16 
16 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU I aport 
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0305.49 POISSOHS FU~ES, Y COMPRIS LES FILETS, HDH REPR. SDUS 0305.41 ET D305.U 
0305.49-lD FLETAKS HOIRS, FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 
003 PAYS-BAS 
ODS DAHE~ARK 
IDDO~DKDE 
lDlD IHTRA-CE 
548 
2805 
3616 
3615 
441 
1259 
1701 
1701 
0305.49-20 FLETAKS ATLAKTIQUES, FU~ES, Y COMPRIS LES FILETS 
DDS DAKEMARK 
1000 ~ 0 K D E 
1010 IKTRA-CE 
623 
683 
683 
310 
321 
321 
25 
315 
342 
HI 
296 
312 
312 
ao 
906 
1046 
1046 
ID 
ID 
76 
76 
0305.49-30 ~AQUEREAUX "SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCDMBER JAPOHICUS", FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UKI 
lDDO~DKDE 
1010 IKTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
H96 
670 
4822 
4814 
a 
556 
I 
757 
757 
2497 
9 
2590 
2586 
4 
35 
35 
408 
148 
628 
628 
ll 
ll 
0305.49-40 TRUITES "SALMO TRUTTA, SALMD GAIRDKERI, SALMD CLARKI, SALI'IO AGUABOKITA, SALMD GILAE", FU~EES, Y CD~PRIS LES FILETS 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAU~E-UKI 
008 OAHEMARK 
009 G~ECE 
052 TURQUIE 
060 PDLDGKE 
1000 M 0 K D E 
!OlD IKTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1040 CLASS£ 3 
1323 
2436 
aao3 
710 
690 
591 
15703 
13791 
1910 
1025 
591 
!55 
86 
960 
79 
2077 
2077 
44 
2 
42 
42 
301 
2 
4669 
550 
59i 
6239 
5565 
674 
83 
591 
0305.49-50 AHGUILLES "ANGUILLA SPP.•, FUMEES, Y CDMPRIS LES FILETS 
003 PAYS-BAS 
008 DAHEMARK 
lOOOMOKDE 
1010 IKTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
2365 
1741 
4232 
4166 
66 
918 
150 
1069 
1068 
1 
IS 
13 
2 
1232 
I SID 
2752 
2746 
6 
23 
23 
10 
25 
23 
1 
1 
1305.49-90 POISSOKS tKOH REPR. SDUS 0305.41-DD 0305.49-50), FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 
DOl FRAKCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 RDYAUI~E-UKI 
0 Oa DAKE~ARK 
0 ll ESP AGUE 
025 ILES FERDE 
IOODMDHDE 
1010 IKTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP t68l 
1289 
605 
1149 
5137 
5669 
1152 
1409 
IBDDD 
15274 
2724 
1642 
1044 
612 
42 
134 
27 
46 
I 
310 
272 
38 
4 
34 
33 
12 
10 
1 
1 
26 
7 
608 
22i 
1098 
910 
1aa 
46 
124 
37 
0305.51 ~ORUES "GADUS MDRHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS", SECHEES 
5 
10 
5 
Ill 
87 
24 
18 
6 
1 
163 
2321 
2631 
5383 
5383 
182 
78 
264 
264 
575 
342 
1441 
76 
22 
2770 
2486 
285 
53 
232 
69 
0305.51-ID MORUES "GADUS I'IORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS", SECHEES tKOH SALEES), CSAUF FILETS) 
024 ISLAHDE 
028 HDRVEGE 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IKTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
9663 
42071 
52801 
701 
52099 
51818 
51758 
157 
273 
514 
34 
480 
480 
430 
207 
207 
3 
3 
30 
ll9 
274 
92 
183 
183 
173 
95 
246 
371 
7 
363 
340 
340 
0305.51-90 ~ORUES "GADUS MDRHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS", SECHEES ET SALEES, <SAUF FILETS) 
001 FRAKCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
ODS DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESP,.GNE 
024 ISLAKDE 
028 KO~VEGE 
>1'1 404 CAKADA 
il§lODD M 0 K D E 
1010 IKTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
728 
650 
1363 
25616 
3308 
263~"! 
1453 
75203 
13570 
146853 
56370 
90482 
9D37Z 
76657 
430 
564 
1286 
2281 
431 
1850 
1850 
1850 
0305.59 POISSDKS SECHES, KDK REPR. SDUS 0305.51 
862 
1945 
997 
948 
863 
862 
16 
50 
1~ 
5 
2413 
2548 
127 
2420 
2418 
2418 
131 
az 
277 
490 
131 
359 
359 
az 
0305.59-ll POISSDHS "BDREDGADUS SAIDA", SECHES, (HOH SALES), <SAUF FILETS) 
1000 ~ 0 K D E 
1010 IKTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
27 
4 
23 
19 
4 
15 
0305.59-19 POISSOKS •BOREOGADUS SAIDA•, SECHES ET SALES, <SAUF FILETS) 
1000 M 0 K D E 
1010 IKTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
209 
103 
107 
25 
25 
26 
9 
18 
56 
s6 
38 
778 
526 
572 
316 
255 
2485 
1914 
571 
571 
316 
86z 
358 
4:'! 
267 
10662 
12696 
1753 
10943 
10939 
10928 
0305.59-30 HAREHGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII", SECHES, MEME SALES, <HDH FUMES), CSAUF FILETS) 
003 PAYS-BAS 
lDODMDKDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll39 
1347 
1326 
21 
141 
143 
143 
864 
878 
877 
I 
0305.59-50 AHCHOIS "EKGRAULIS SPP.•, SECHES, ~EME SALES, <HDK FUMES!, <SAUF FILETS) 
1000 M 0 K D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
236 
117 
120 
58 
2a 
30 
23 
23 
23 
43 
43 
19 
1 
18 
10 
10 
li 
3423 
1 
34H 
3440 
4 
4 
21 
20 
1 
47 
47 
24 
23 
1 
I 
1201 
4 
46 
142 
5172 
ll29 
8036 
7752 
284 
70 
214 
54 
9381 
4lll9 
50751 
2SO 
50501 
50501 
50501 
126 
74 
75 
1508 
17~1 
16294 
2764 
22695 
3569 
19126 
19126 
16294 
89 
89 
1oa 
129 
129 
98 
76 
22 
136 
252 
252 
20 
20 
,,& 
550 
549 
1 
i 
81 
574 
1022 
169 
!52 
576 
42 
30 
12 
I 
19 
9i 
11 
573 
151 
421 
11 
390 
389 
22i 
513 
291 
221 
221 
221 
287 
239 
52! 
2 
526 
526 
526 
139 
119 
20 
20 
6 
14 
0305.59-60 FLETAHS HDIRS "REIHHARDTIUS HIPPDGLOSSDIDES" ET FLETAHS DU PACIFIQUE "HIPPDGLOSSUS STEHOLEPIS", SECHES, MEME SALES, (HOK 
FUMES), <SAUF FILETS) 
IODO~DHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
0305.59-70 FLETAHS ATLAHTIQUES "HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS", SECHES, MEME SALES, <HOH FUMES), ISAUF FILETS) 
1000 M 0 H D E 
I 010 IKTRA-CE 
134 
546 
538 
23970 
,?, .,, 
13 
43301 
10274 
101064 
47399 
53665 
53653 
43315 
5 
5 
U.K. 
1 
184 
191 
191 
10 
10 
10 
21 
197 
196 
3 
433 
76 
116 
!50 
510 
340 
322 
25 
70 
25 
45 
133 
Hoi 
1638 
161 
1477 
1433 
43 
29 
90 
147 
7 
140 
90 
90 
1 
64 
74 
74 
67 
66 
15 
15 
15 
3 
13 
85 
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0305.59·90 FISH, DRIED, WHETHER DR HOT SALTED IEXCL. SI'IOKEDl, <EXCL. 0305.51-10 TO 1305.59-71), <EXCL. FILLETS! 
001 DENMARK 
024 ICELAND 
02a NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
182 
333 
119a 
2265 
379 
1819 
1577 
1530 
3D3 
10 
I 
9 
a 
• 1 
71 
45 
27 
4 
4 
23 
10 
6 
5 
IDI 
3D 
71 
16 
10 
53 
23 
36 
24 
12 
• 
• 4 
93 
293 
117 
607 
94 
513 
42D 
410 
91 
3D 
30 
D305. 61 HERRINGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII", SAL TED DR IN BRIHE <EXCL. DRIED OR SI'IDKEDI, ( EXCL. FILLETSI 
03D5. 61·00 HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII", SAL TED DR IN BRIHE <EXCL. DRIED OR SI'IDKEDI, I EXCL. FILLETS I 
003 NETHERLANDS 
OD7 IRELAND 
ooa DENMARK 
02a NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
10333 
3929 
10237 
924 
2693a 
2S714 
1226 
1163 
1025 
192 
90a 
901 
3i 
101 
1 
100 
100 
100 
9140 
3225 
2611 6" 
15819 
15160 
730 
614 
614 
6; 
149 
51 
91 
91 
B4 
2 
2 
231 
21D 
li 
61B 
672 
16 
16 
16 
46 
ui 
709 
77 
633 
626 
626 
7 
11 
11 
0305.62 COD "GADUS I'IDRHUA, GADUS DGAC, GADUS I'IACROCEPHALUS•, SALTED OR IN BRIHE, IEXCL. DRIED OR SI'IOKEDl, IEXCL. FILLETS! 
0305.62-00 COD "GADUS I'IDRHUA, GADUS DGAC, GADUS I'IACRDCEPHALUS•, SALTED DR IN BRINE, IEXCL. DRIED OR SI'IOKEDI, IEXCL. FILLETSI 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
D06 UTD. liHGDOI'I 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
DZI NORWAY 
4DD USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
40a S.PIERRE,PIIQ 
442 PAHAI'IA 
721 SOUTH KOREA 
100D W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFT A COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
115 
3086 
999 
511 
14663 
215 
3a56 
3996\ 
10312 
15792 
a193 
19195 
2349 
1163 
442D 
401 
12642a 
24S69 
101112 
93455 
55754 
a335 
20 
24 
2D 
4 
4 
4 
9i 
266 
4181 
3701 
2756 
330 
a37 
2349 
14691 
543 
14155 
11ao6 
6937 
2349 
1033 
20 
IOU 
1D13 
lDil 
6055 
1993 
4D39 
4039 
3086 
4S 
213 
59 
427 
3299 
179 
10660 
1517 
112 
aoi 
96l 
4115 
23162 
4235 
11902 
13al2 
11491 
5D7a 
25i 
a 
171 
2346 
44 
a72 
136 
116 
90 
4197 
521 
3676 
3514 
321a 
92 
D305.63 ANCHOVIES "ENGRAULIS SPP.•, SALTED OR IN IRINE, IEXCL. DRIED OR SI'IOKEDI, IEXCL. FILLETS) 
0305.63-00 ANCHOVIES "ENGRAULIS SPP. •, SAL TED OR IN BRINE, IEXCL. DRIED OR SI'IOKEDI, ( EXCL. FILLETS I 
001 FRANCE 
OD9 GREECE 
011 SPAIN 
204 MOROCCO 
400 USA 
512 CHILE 
52a ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
IDOl 
3616 
2113 
1145 
3S2 
1999 
5922 
18S30 
757a 
10952 
451 
10501 
12 
167 
117 
117 
24 
24 
563 
12a5 
335 
1157 
5361 
9514 
641 
8172 
335 
1537 
2a1 
310 
9' 
700 
296 
404 
40, 
03DS.69 FISH, SALTED OR IN BRINE, NOT DRIED OR SMOKED, IEXCL. 0305.61 TO 0305.631, IEXCL. FILLETS! 
19 
19 
2 
2 
0305.69-ID FISH OF THE SPECIES IOREOGADUS SAIDA, SALTED DR IN BRINE, IEXCL. DRIED OR SMOKED), IEXCL. FILLETS) 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
217 
151 
66 
22 
2Z 
51 
29 
22 
17 
26D 
919 
3717 
3a 
2323 
5a2 
1301 
1 
39 
9205 
4951 
4254 
4254 
3632 
153 
3601 
2239 
214 
17 
43 
467 
7531 
5993 
153a 
116 
1422 
129 
loa 
21 
14 lOa 
220 
20 
200 
124 
122 
74 
472 
7320 
30 
a739 
a513 
156 
139 
30 
uaz 
3562 
120 
5570 
6 
5564 
5564 
2002 
ll 
ll 
030S.69-20 LESSER OR GREENLAHD HALIBUT "REINHARDTIUS HIPPOGLOSSDIDES" AND PACIFIC HALIIUT "HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS•, SALTED OR IN 
IRINE, !NOT DRIED OR SMOKED I, IEXCL. FILLETS I 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
Hu ~AikA :::c 
27 
3 
-· 
25 
2s 
0305.69-50 PACIFIC SALI'ION "ONCORHYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALI'ION "SALI'IO SALAR" AND DANUBE SALI'ION "HUCHD HUCHO•, SALTED OR IN BRINE, 
IEXCL. DRIED OR SI'\OKEDI, IEXCL. FILLETS! ~1000 W 0 R L D lZ 11 
1010 INTRA-EC 7 6 
1011 EXTRA-EC 6 5 
0305.69-90 FISH, SALTED OR IN BRINE, IEXCL. DRIED OR SI'IOKEDI, IEXCL. 0305.61-00 TO 1305.69-501, IEXCL. FILLETS) 
ooa DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3291 
2142 
666 
1557 
9632 
4612 
494a 
45oa 
3701 
42 
540 
456 
lOla 
lOla 
lOla 
499 
0306.11 FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH 
0306 .ll-00 FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
342 SOMALIA 
370 MADAGASCAR 
412 MEXICO 
Ha CUBA 
453 BAHAMAS 
50a BRAZIL 
649 OI'IAH 
656 SOUTH YEMEN 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
10~0 CLASS 3 
86 
293 
93 
215 
4a 
234 
31 
65 
959 
569 
171 
462 
320 
171 
4193 
751 
3444 
163 
2314 
956 
965 
39 
64 
40 
24 
24 
5 
12 
ll 
1 
3a 
li 
116 
263 
5I 
204 
202 
116 
67 
144 
a4 
61 
' H 
li 
li 
37 
19 
19 
19 
la 
3024 
220 
a2 
752 
4547 
3114 
1363 
1055 
973 
6 
43 
i 
260 
33 
23 
10 
2 
512 
49 
463 
33 
170 
50 
260 
19 
12aa 
2 
ll5 
17GI 
159 
1541 
1461 
1395 
9l 
204 
1 
139 
29 
64 
422 
536 
105 
331 
204 
13 
2H4 
351 
2ll4 
102 
158a 
767 
423 
61 
46 
15 
104 
li 
623 
612 
ll 
ll 
ll 
153 
i 
4 
95 
1 
122 
a7 
116 
11 
695 
166 
529 
3 
403 
Ill 
122 
lll 
45 
26 
16 
361 
229 
13a 
127 
61 
a 
11 
5I 
11 
41 
a 
39 
1 
1 
12; 
195 
40 
155 
155 
129 
741 
2551 
137 
5367 
3S7i 
14342 
9742 
7726 
172a2 
no 
305 
401 
62019 
12174 
49916 
49091 
24013 
au 
213 
9; 
3a2 
2a3 
99 
9; 
373 
293 
79 
79 
~a 
200 
26 
173 
ll 
2 
140 
U.K. 
10 
16 
197 
216 
11 
269 
216 
213 
50 
27 
22 
234 
94 
442 
317 
126 
126 
lll 
2i 
376 
a7 
219 
2aa 
211 
I 
z 
116 
36 
175 
137 
39 
3; 
so7 
609 
77 
532 
516 
510 
11 
42 
ll 
31 
a 
22 
13 
1 
l99D Value - Valaurs: 1000 ECU 
~ g~:=~~.',.cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays dfclarant Coeb. Ho•anclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hoaenc:latura co~~:b. EUR-12 !elg.-Lu&. Denmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tel fa Hoderl and Portugal 
03D5.59-90 POISSDHS (HOH REPR. SDU5 03D5.51-1D 0305.59-70), SECHES, 11El1E SALES, (NON FUMES), ISAUF FILETS! 
DOS OAHEPIARK 
D24 ISLAHDE 
028 HORVEGE 
lDOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 D21 A E L E 
103D CLASSE 2 
557 
711 
4015 
8078 
1211 
6869 
5173 
4732 
1565 
2i 
31 
a 
31 
26 
23 
5 
156 
a a 
69 
a 
a 
60 
40 
15 
33 
640 
134 
507 
130 
48 
363 
77 
1 
33 
127 
79 
47 
41 
34 
7 
213 
607 
366 
1751 
230 
1522 
1033 
973 
470 
03D5.61 HAREHGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII•, SALES OU EH SAUPIURE, NOH SECHES HI FUMES 
89 
87 
1 
0305.61-0D HAREHGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII", SALES DU EH SAUPIURE, IHDH SECHES HI FUPIESI, <SAUF FILETS! 
OD3 PAYS-BAS 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEMUK 
028 NORVEGE 
lDDD II 0 H D E 
lDJD IHTRA-CE 
lDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
16DI4 
3457 
9239 
802 
3D495 
29412 
1083 
1029 
937 
1341 
1373 
1373 
1; 
122 
3 
118 
Ill 
Ill 
14343 
3107 
2232 
653 
20451 
19751 
700 
655 
655 
28 
3i 
91 
42 
49 
49 
41 
241 
94 
2 
13 
447 
435 
13 
13 
13 
0305.62 PIORUES "GADUS MORHUA, GADUS DGAC, GADUS IIACROCEPHALUS•, SALEES OU EH SAUMURE, HOM SECHEES HI FUMEES 
204 
2ui 
2509 
327 
2182 
2133 
2133 
37 
22 
22 
35 
353 
793 
61 
725 
429 
388 
283 
207 
6363 
34 
7031 
6918 
113 
104 
34 
0305.62-00 MORUES "GADUS MDRHUA, GADUS OGAC, GADUS IIACROCEPHALUS•, SALEES OU EH SAUMURE, (NOH SECHEES HI FUMEESI, ISAUF FILETS! 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
OU ROYAUME-UNI 
DDS DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
024 ISLAHDE 
D25 ILES FEROE 
D28 NORVEGE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROEHLAHD 
408 S.PIERRE,MIQ 
442 PANAMA 
728 COREE DU SUD 
lODO II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3133 
11075 
3877 
237D 
55313 
720 
10748 
133106 
37755 
54085 
23581 
58551 
4555 
263D 
7251 
924 
410838 
88169 
322528 
317080 
187196 
15369 
82 
68 
14 
14 
14 
18D 
123 
25; 
462 
12512 
12245 
9409 
1061 
2956 
4S55 
44178 
1441 
42737 
38182 
21921 
4555 
sa 
35li 
3586 
72 
. 3514 
3514 
35H 
u9i 
36 
9848 
3149 
423 
ll4 
20108 
6488 
13533 
13533 
10271 
03D5. 63 AHCHOIS "EHGRAULIS SPP.•, SALES OU EH SAUMURE, HOH SECHES HI FUIIES 
185 
1001 
183 
1998 
12926 
447 
42675 
5848 
27U 
303; 
2205 
6364 
79807 
16780 
62972 
54350 
45463 
8569 
637 
14 
563 
6405 
208 
3192 
445 
664 
19i 
12642 
1521 
lll22 
10915 
9597 
207 
0305.63-00 AHCHOIS "EHGRAULIS SPP.•, SALES OU EH SAUMURE, IHOH SECHES HI FUMES!, ISAUF FILETS! 
DOl FRANCE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
2D4 MAROC 
400 ETATS-UHIS 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
lDOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1694 
12725 
18221 
3656 
581 
2257 
10650 
51008 
33092 
17917 
836 
17011 
16 
16 
510 
510 
127 
127 
1 
1 
1053 
233i 
557 
2069 
9747 
16053 
13ll 
14742 
557 
14185 
0305.69 PDISSOHS SALES OU EH 5AUIIURE, NOH SECHES HI FUIIES, NOH REPI. SOUS 1305.U A 0305.63 
14i 
ll28 
449 
679 
67; 
0305.69-10 POISSOHS "IOREOGADUS SAIDA", SALES OU EH SAUMURE, (NON SECHES HI FUIIESI, ISAUF FILETS! 
1000 M 0 H D E 
lDIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
393 
210 
183 
sa 
si 
27 
27 
60 
60 
14 
14 
u 
1075 
3571 
16542 
2l1 
9532 
2429 
5632 
1 
138 
39201 
21473 
17735 
17735 
15161 
290 
12671 
16997 
725 
31 
u 
762 
32211 
29965 
2316 
271 
2038 
153 
ll7 
36 
4787 
13876 
489 
19162 
ll 
19151 
19151 
5276 
13 
13 
0305.69-2D FLETANS NDIRS "REHIHHAROTIUS HIPPOGLOSSOIDES" ET FLETAHS DU PACIFIQUE "HIPPOGLOSSUS STEHOLEPIS•, SALES OU EN SAUMURE, 
<NOH SECHES HI FUMES I, ISAUF FILETS I 
1000 II 0 H D E 
lGlO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
~ 
0305.69-SO SAUMOHS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.•, DE L'ATLAHTIQUE "SALIIO SALAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO•, SALES OU EH SAUIIURE, 
CHON SECHES HI FUMES I, ISAUF FILETS I 
lDOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
79 
39 
40 
52 
27 
25 
20 
9 
11 
0305.69-90 PDISSOHS !NOH REPR. SDUS 0305.61-00 0305.69-50), SALES DU EH SAUMURE, CHON SECHES HI FUMES!, ISAUF FILETS! 
008 DAHEI'IARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 HORVEGE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
12184 
3629 
1099 
3543 
23295 
14213 
9001 
1492 
7172 
0306 .ll LAHGOUSTES COHGELEES 
0306.ll-OO LAHGOUSTES COHGELEES 
OGl FRANCE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
342 SOMALIE 
370 IIADAGASCAR 
412 PIEXIQUE 
448 CUBA 
453 IAHAI'IAS 
508 BRESIL 
649 OI'IAH 
656 YEMEN DU SUD 
664 IHDE 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 
1040 CLASSE 3 
4011 
13D8 
2485 
615 
1934 
523 
761 
13047 
11026 
2510 
5874 
4571 
1400 
55843 
9649 
46186 
1243 
31837 
15024 
13105 
21 
16 
5 
702 
51 
945 
721 
224 
3 
221 
79 
12 
835 
636 
1542 
1542 
1542 
707 
i 
131 
ll9 
12 
79 
li 
202 
427 
ISO 
247 
220 
202 
1520 
372 
ui 
271 
2749 
1738 
1012 
138 
501 
1 
373 
si 
86 
27 
59 
59 
58 
14 
14 
11410 
491 
205 
2350 
15220 
11974 
3245 
3046 
2141 
106 
451 
16 
3031 
326 
329 
a2 
2i 
5474 
557 
4913 
372 
1S06 
417 
3035 
43 
2015 
4 
243 
21S8 
320 
2537 
2376 
2258 
uoi 
2340 
31 
1085 
490 
745 
7494 
10700 
1854 
4538 
3282 
743 
37226 
4233 
32992 
489 
24994 
13273 
7511 
169 
143 
26 
369 
22 
981 
955 
24 
24 
22 
1414 
ti 
133 
au 
6 
1515 
u5 
1289 
534 
6781 
1679 
5106 
40 
3551 
1031 
1515 
213 
70 
39 
26 
525 
314 
211 
164 
97 
35 
27 
9S 
290 
au 
142 
670 
13 
580 
27 
' 
45D 
640 
135 
504 
504 
450 
2172 
8793 
ni 
18634 
947a 
43218 
3204; 
22074 
51640 
227 
887 
924 
191125 
40011 
151044 
148981 
75267 
2038 
339 
461 
339 
122 
122 
sa a 
214 
374 
374 
~16 
152 
ua 
67 
U.K. 
23 
52 
624 
1335 
55 
1281 
869 
675 
340 
45 
49 
642 
50 
939 
849 
90 
90 
76 
si 
616 
8i 
sao 
174 
706 
705 
705 
3 
' 329 
55 
411 
U9 
57 
s7 
665 
871 
140 
738 
617 
671 
195 
s7 
Ill 
zu 
401 
118 
277 
174 
6 
87 
1990 Quantit~ - Ouantit6s: 1000 kg I aport 
~ &~i:;~.',cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant 
Cc~b. Nocenclature~----------------------------------------------~~----~--------------------------------------------------------i 
Homencl atur-e comb. EUR-12 Belg.-lux. Danr:~11rk Deutschland 
0306.12 FROZEN LOBSTERS 
0306.12-lD FROZEN LOBSTERS, WHOLE 
DD3 NETHERLANDS 
400 USA 
404 CANADA 
lOODWORLD 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
73 
2H 
3026 
3S4S 
223 
3323 
3261 
0306.12-90 FROZEN LOBSTERS <EXCL. WHOLE! 
404 CANADA 
424 HOHDURAS 
lODDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
581 
49 
820 
108 
712 
596 
92 
0306.13 FROZEN SHRIMPS AHD PRAWNS 
65 
1 
325 
421 
95 
326 
326 
15 
12 
3 
3 
ISS 
161 
2 
159 
IS! 
0306.13-10 FROZEN SHRIMPS AND PRAWHS OF THE PAHDALIDAE FAI!ILY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DO! DENMARK 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
024 !CELAilD 
D2S FAROE ISLES 
028 NORWAY 
052 TURKEY 
OS6 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
248 SEHEGAL 
288 HIGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
436 COSTA RICA 
484 VENEZUELA 
SCO ECUADOR 
SC! BRAZIL 
S2S ARGENTINA 
649 OMAH 
662 PAKISTAN 
E64 IHDIA 
666 BANGLADESH 
6SC THAILAND 
700 lHDDNESIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
SOD AUSTRALIA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLI.SS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 
1031 ACP <687 
1040 CLASS 3 
174 
482 
1S13 
56 
247 
2S41 
169 
18841 
220 
2890 
1641 
9112 
948 
470 
6174 
609 
758 
161 
106 
5037 
28608 
152 
796 
325 
607 
2658 
67 
299 
827 
400 
431 
163 
541 
3DD 
170 
896H 
24299 
65351 
17536 
2644 
40961 
1161 
6851 
IS 
13a 
10 
IS 
171 
21 
126 
4 
69 
1 
1 
591 
351 
239 
4 
1 
235 
163 
D3DS .13-30 FROZEN SHRIMPS OF THE GEHUS CRAHGON 
DD3 NETHERLANDS 
DD6 UTD. K!NGDCPI 
DD7 IRELAHD 
DDS DENMARK 
lDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
409 
115 
53 
261 
1087 
926 
162 
155 
92 
9 
107 
106 
1 
1 
831 
8910 
873 
5317 
4430 
28563 
29 
49122 
103 
49019 
15102 
1762 
28569 
s34a 
1 
2 
191 
208 
14 
194 
194 
13 
7 
6 
2 
4 
44 
ao 
54 
a 
28 
14 
a3a 
22~ 
li 
21 
19 
44 
2493 
1222 
1272 
272 
21 
115 
a 
883 
247 
6 
256 
256 
Hell as 
38 
5 
32 
ID 
4 
6 
39 
2 
37 
2 
3s 
12 
31 
3i 
31 
0306.13-90 FRDZEH SHRIMPS AHD PRAWNS, < EXCL. "PAHDALIDAE" AHD "CRAHGDH"l 
. :1 i otl.NC!: 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
~ m ~~Ar~RMAHY 
DD5 UTD. KIHGDOPI 
C07 IRELAI;O 
0 DB DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIH 
021 CANARY ISLAN 
052 TURKEY 
DSB GERMAH DEM.R 
204 MaROCCO 
212 TUHISIA 
248 SEilEGAL 
252 GAI'.BIA 
257 GUIHEA BISS. 
260 GUIHEA 
264 SIERRA LEOHE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHAHA 
2BD TOGO 
288 HIGERIA 
3C2 CAMEROOH 
314 GABON 
318 COilGO 
330 ANGOLA 
346 KEilYA 
352 T AHZAHIA 
366 ~aZAM3IQUE 
370 MADAGASCAR 
416 GUATE11ALA 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
492 Sl!RIHAM 
496 FP.. GUIAHA 
SOD ECUADn 
5D4 PERU 
508 BRAZH 
528 -RGENTINA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
88 
liil 
3069 
2624 
1160 
540 
5474 
549 
1104 
224 
206 
1292 
1532 
76 
253 
3062 
1726 
4185 
724 
131 
118 
708 
177 
594 
141 
220 
2699 
987 
1177 
138 
221 
296 
891 
3228 
2448 
161 
162 
550 
116 
671 
2301 
2887 
1246 
448 
2884 
15785 
767 
1295 
6132 
502 
250 
561 
218 
544 
118 
3 
295 
64 
10 
421 
i 
35 
368 
17 
li 
u2 
9 
16 
11 
36 
Gil 
630 
354 
6 
170 
43 
2i 
9 
22 
i 
142 
14 
111 
2l 
25S 
57 
li 
i 
14 
Espagna 
13 
4 
9 
9 
70 
13 
101 
13 
215 
1613 
7 
no 
2890 
38 
63 
17 
464 
19 
609 
720 
34 
2 
209 
40 
3 
117 
ll 
41 
37 
2Bl 
289 
lD 
9157 
2970 
6187 
802 
54 
5071 
825 
315 
1 
19 
53 
188 
363 
262 
101 
" 
H4 
199 
101 
172 
377 
2332 
142 
562 
53 
166 
ISla 
44 
229 
3037 
1141 
596 
115 
38 
IDS 
115 
2 
74 
6 
22 
340 
109 
29 
5 
2DB 
334 
2365 
79 
12 
ll9 
442 
33 
606 
1454 
2273 
726 
77i 
11316 
419 
461 
4848 
3 
224 
25 
1 
France 
4 
12 
2115 
2170 
44 
2127 
2127 
526 
542 
16 
526 
526 
7; 
48 
5 
11 
74 
4 
12072 
36i 
20 
13 
2 
135 
5 
50 
2 
34 
12937 
12292 
645 
531 
374 
103 
9 
11 
66 
7 
78 
78 
1 
1 
51; 
670 
166 
104 
367 
lD 
244 
2i 
36 
3239 
H 
18 
534 
12 
520 
6l 
827 
831 
1038 
133 
35 
95 
225 
19BB 
127 
100 
16 
220 
136 
429 
1834 
2956 
277 
297 
25 
36 
4 
Ireland 
316 
1i 
365 
317 
49 
11 
3a 
16 
16 
Jtal h Nederland Portugal 
3l 
4 
42 
5 
37 
37 
19 
lD 
9 
9 
12 
209 
1090 
7 
4Dl 
1174 
134 
2 
43 
9 
149 
796 
204 
595 
1921 
56 
209 
12 
!56 
7411 
3D 3D 
4382 
212 
4140 
42 
3D 
20 
10 
43 
37 
7 
7 
~?1 
393 
197 
215 
1794 
75 
a 
302 
14 
32 
IS 
542 
307 
s2 
13 
7i 
231 
47 
1DD 
13 
lD 
62 
42 
6s 
7 
749 
12 
316 
263 
703 
143 
1235 
u 
270 
111 
1 
39 
79 
23 
57 
40 
22 
6 
16 
16 
7 
59 
s 
19 
6 
2 
367 
n2 
230 
384 
185 
3 
116 
173 
2523 
495 
2028 
17 
1 
1758 
252 
3a 
32 
94 
77 
16 
16 
as 
470 
4i 
5 
75 
2i 
1; 
13 
6 
141 
134 
25 
239 
27 
20 
25 
21a 
4~ 
2 
16 
358 
28 
36 
196 
206 
1 
54 
62 
a 
54 
54 
17 
35 
32 
32 
266 
116 
150 
10 
7 
140 
46 
11 
7 
4 
4 
887 
437 
416 
363 
17 
174 
24 
133 
86l 
20 
10 
2i 
116 
23 
4; 
u 
3 
352 
224 
376 
440 
lSD 
22 
43 
a 
sa 
79 
162 
24 
221 
54 
161 
2 
U.K. 
1 
ISO 
136 
350 
22 
328 
316 
42 
49 
187 
42 
145 
56 
65 
6 
6 
72 
21 
1 
156 
3085 
53 
4D2 
91 
23 
2S 
3D 
2 
47 
95 
123 
315 
12 
12 
11 
4743 
HD1 
1343 
573 
~24 
757 
56 
12 
2i 
86 
55 
I 
1 
857 
390 
321 
49 
21 
397 
70 
30 
2DD 
159 
217 
17 
2 
101 
1990 hlue - Valeurs: 1000 ECU I • p o r t 
U.K. 
~ g~:::~.//C~~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Comb. Hoetnclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
EUR-12 Btlg.-Lux. Denmark Deutschlend Hallas Espagna France Ireland Jtal h He dar land Portugal Horurnchture comb. 
0306.12 HOMAROS CONGE! ES 
0306.12-10 HOMARDS ENTIERS, CONGELES 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
IOOOI'IDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
927 
1912 
16991 
21559 
2127 
19435 
18916 
a60 
7 
1995 
3061 
1056 
2005 
2003 
a 
91a 
932 
9 
923 
919 
0306.12-90 HOMARDS !NOH REPR. SOUS 1306.12-101, COHGELES 
404 CAIUDA 
424 HONDURAS 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
927 
625 
3252 
971 
2280 
!Oa4 
1135 
0306.13 CREVETTES COHGELEES 
34 
149 
115 
34 
34 
0306.13-10 CREVETTES "PANDALIDAE", COHGELEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
ooa DAHEMARK 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 HORVEGE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
204 MAROC 
245 SENEGAL 
zsa NIGERIA 
400 ETATS-UN!S 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
~36 C05TA RICA 
4B4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
50a BRESIL 
S2a ARGENTINE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
666 BANGLA DESH 
6aO THAILAHDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
BOO AUSTRAL!E 
IOOOMOHDE 
1010 !HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1400 
3076 
909S 
505 
1510 
10297 
843 
6236a 
2755 
13005 
6609 
2250B 
2143 
32B2 
5940 
3695 
27B5 
1070 
B20 
117a5 
123693 
66B 
7354 
1921 
3221 
la782 
632 
794 
2987 
1718 
2342 
746 
2391 
1434 
1306 
341565 
92047 
249518 
4B666 
B965 
191913 
5614 
a939 
151 
a76 
60 
100 
607 
202 
aa7 
3a 
s26 
IS 
s 
3S57 
1794 
1763 
40 
2 
1723 
1166 
0306.13-30 CREVETTES GRISES "CRAHGOH", COHGELEES 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DANEMARK 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
la77 
530 
559 
B71 
535B 
4356 
1003 
984 
722 
B2 
10 
a32 
a23 
9 
a 
34 
13 
22 
4 
18 
2s 
39 
75 
220 
264l 
2!87a 
1726 
SIS2 
10S29 
123S32 
9 
33 
90 
166185 
365 
165B20 
36989 
45al 
123574 
5257 
a 
15 
1356 
1520 
146 
1374 
1374 
15 
173 
62 
Ill 
34 
77 
463 
609 
297 
169 
25BS 
51 
67 
9a 
751 
259 
1Z 
a a 
ao 
29i 
6252 
4127 
2125 
475 
149 
590 
29 
1060 
912 
52 
14 
978 
97a 
0306 .13-90 CREVETTES, !SAUF "PANDALIDAE" ET "CRAHGOH"I, CDHGELEES 
0~1 r~.·.Ncr: 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
~ m ~~A~WMAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
0 OB DANEMARK 
009 G~ECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
252 GAMBlE 
257 GUINEE-BISS. 
260 GVINEE 
264 SIERRA LEONE 
26B LIBERIA 
272 COTE !VO!RE 
276 ~HA~A 
2!0 TOGO 
2aa NIGERIA 
302 CAMEROUN 
3!4 GABON 
3!B CONGO 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TAHZAH!E 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
416 GUATEMALA 
424 HOIIDURAS 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
44a CUBA 
4BO COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 GIJYAHE FR. 
500 EQUATEUR 
504 PERDU 
50a BRESIL 
52a ARGENTINE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUO 
6 36 KO!~EIT 
647 EMIRATS ARAB 
~:'?;:1 
2B13 
Ja!57 
7a31 
3a61 
24029 
320a 
4735 
978 
!3B5 
10079 
7861 
544 
1421 
15244 
20471 
2BB73 
4056 
997 
1039 
4372 
713 
4B37 
686 
liB! 
11584 
7934 
9627 
1399 
1375 
1342 
4175 
21252 
19liB 
817 
746 
2314 
526 
2973 
17901 
13973 
9199 
3337 
25101 
84570 
3871 
7574 
35015 
2111 
1508 
6203 
1092 
30:Gl 
392l 
950 
24 
1729 
402 
91 
2476 
II 
340 
1352 
274 
54 
126 
37 
656 
27 
13a 
106 
365 
s7 
5ii7 
3599 
4l 
12B7 
2oi 
12i 
I 
19 
5 
920 
67 
559 
156 
1082 
84 
38a 
55 
333 
182 
98 
83 
6 
77 
17 
3a4 
9 
375 
26 
350 
115 
392 
392 
392 
222 
142 
62 
21 
579 
si 
117 
57 
39 
31 
9a 
4 
113 
40 
23 
102 
37 
66 
63 
525 
67 
416 
a3 
1369 
6357 
50 
2a20 
130Dl 
186 
18a 
73 
3245 
37 
3695 
2512 
17a 
7 
562 
143 
IS 
I 
595 
45 
42 
119 
12S 
1442 
1389 
73 
41035 
lla79 
29156 
4334 
259 
23274 
3227 
15U 
4 
a4 
559 
571 
1609 
1222 
387 
369 
:z',' 
1020 
431 
957 
2773 
9195 
1475 
1995 
H5 
1215 
7797 
35a 
1246 
15073 
12726 
3955 
585 
237 
906 
661 
a 
404 
24 
66 
138a 
924 
124 
19 
12H 
12a3 
159aO 
562 
61 
569 
1939 
155 
271a 
lla64 
10846 
4601 
6283 
59163 
19a5 
2771 
2648a 
27 
1310 
242 
14 
45 
a9 
11590 
12052 
370 
116B2 
11679 
497 
69a 
199 
499 
499 
377 
132 
22 
48 
303 
26 
37934 
2 
1297 
72 
79 
62 
30 
323 
Ia 
229 
10 
245 
41259 
38843 
2416 
1801 
1376 
584 
62 
31 
215 
24 
316 
304 
12 
12 
3632 
4344 
1504 
801 
2314 
114 
904 
197 
2i 
395 
22948 
252 
112 
3387 
60 
4433 
38i 
4388 
6572 
a3B3 
1380 
226 
709 
1555 
14al4 
610 
407 
59 
1208 
1159 
3195 
15872 
16714 
1503 
2323 
194 
309 
36 
12 
12 
33 
33 
100 
1857 
1543 
314 
100 
214 
94 
94 
1451 
284 
35 
369 
H 
322 
318 
66 
125 
59 
66 
66 
54 
1359 
6964 
47 
1457 
3996 
2375 
2 
2B 
9 
2 
254 
24 
65l 
7353 
129a 
3200 
13483 
503 
1150 
ai 
IIB4 
47121 
16257 
30864 
1492 
2 
29105 
381 
266 
53 
96 
336 
227 
109 
109 
29io 
1325 
15aa 
6655 
440 
62 
4076 
64 
185 
120 
7328 
1695 
559 
133 
2 
32a 
832 
438 
1003 
12i 
79 
355 
2a6 
317 
26 
5683 
122 
2920 
292a 
4292 
874 
a243 
75 
3236 
B7a 
2 
214 
420 
165 
255 
216 
186 
40 
146 
146 
72 
559 
37 
73 
26 
16 
1235 
5254 
547 
8a4 
564 
7 
3Ba 
518 
10941 
2017 
8924 
159 
5 
a on 
727 
Hi 
10l 
377 
322 
55 
55 
lH! 
3651 
37l 
28 
522 
95 
5i 
71 
21 
a 
42 
564 
649 
55 
1021 
102 
97 
73 
1030 
423 
16 
18 
1791 
10l 
175 
926 
2194 
10 
1 
163 
223 
59 
165 
165 
62 
129 
us 
121 
2 
16 
106 
32 
1002 
430 
572 
4a 
16 
525 
277 
81 
50 
32 
32 
H": 
2192 
lal3 
1759 
50 
819 
84 
441 
5oz5 
147 
51 
107 
606 
a9 
217 
62 
6 
1296 
935 
167a 
2730 
1439 
66 
177 
3a 
229 
226 
753 
96 
9a3 
254 
691 
11 
6 
1474 
697 
24aO 
171 
2310 
2179 
310 
625 
1659 
343 
1315 
437 
817 
73 
ao 
357 
181 
15 
75i 
13073 
251 
2430 
303 
144 
li 
193 
437 
531 
1772 
lOB 
50 
45 
21972 
14783 
7189 
3202 
2575 
3936 
357 
50 
24 
1i 
335 
32a 
7 
7 
,157 
2121 
2541 
335 
115 
1619 
609 
387 
10 
2017 
155i 
129 
2s 
154 
89 
rl:..:9~9~0--------,r-----------------..;Qu~an..;t:..:i~t~y--_Qu:_a~nt_•_·t_6_s_•_lO_o_o_k;:..._ _______________ ..._ ______ I • p o r t 
Portu;el -~ 11 Origin I Constgn•ant ~ Origtne I Provenance Co11b. No•anclatur a Hoaanclatura coab. Reporting country - Pays d6clarent 
0306.13-90 
649 OMAH 
662 PAKISTAN 
664 IHDIA 
666 BANGLADESH 
6 76 BURMA 
680 THAILAND 
690 VIETHAM 
700 IHDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70! PHILIPPINES 
720 CHIMA 
736 TAIWAH 
743 MACAO 
SOD AUSTRALIA 
!16 VAHUATU 
95! HOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
10~0 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
0306.14 FROZEN CRAIS 
EUR-12 
163 
4865 
12623 
9286 
29! 
10020 
225\ 
5976 
ZS36 
5~2 
2!5 
6407 
140 
169 
34!0 
71 
20H 
1447!3 
20007 
12273\ 
3!57 
107610 
19778 
11267 
zou 
!lalg.-Lux. 
5 
!00 
562 
3300 
22 
367 
1153 
18\0 
456 
16 
507 
11543 
1353 
10191 
46 
84!5 
896 
1660 
193 
77 
116 
2 
50 
6i 
~i 
91 
1173 
225 
153! 
16~ 
251 
zoo 
123 
13 
~9! 
6963 
1903 
5060 
70 
4309 
303 
682 
Hall as 
12 
1 
35 
299 
101 
19! 
77 
117 
25 
3 
66 
1!62 
42 
lU; 
6 
2!! 
1402 
257 
31 
414 
114 
41 
3239 
71 
203! 
49187 
4447 
43401 
3337 
37949 
467! 
2115 
2038 
france 
715 
1579 
60 
1947 
Hl 
2909 
147 
12i 
1459 
27!72 
2100 
25768 
34 
23805 
10098 
1930 
3 
0306 .14-10 FROZEN CRABS "PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIDNOECETES SPP. • AND "CALLINECTES SAPIDUS" 
006 UTD. KINGDOM 
~00 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
62 
50 
3\9 
100 
24! 
57 
0306.14-30 FROZEN CRABS "CAHCER PAGURUS" 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
129! 
azo 
532 
29!1 
2HS 
63\ 
613 
20 
21 
21 
10 
10 
0306.14-90 FROZEN CRABS !EXCL. 0306.14-10 AND 0306.14-301 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
001 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
123 
14! 
1065 
187 
22!~ 
15!0 
706 
76 
374 
257 
u 
" 6 
175 
124 
51 
1 
5D 
95 
95 
1 
95 
' 13 
30 
14 
15 
13 
23 
6 
16 
3! 
3! 
499 
612 
5!6 
26 
9 
11 
6 
0306.19 FROZEN CRUSTACEANS !EXCL. CRAWFISH, LOBSTERS, SHRIMPS, PRAWNS I CRAUI 
0306.19-10 FROZEN FRESHWATER CRAYFISH 
DOl FRANCE 
Dll SPAIN 
212 TUHISIA 
342 SOMALIA 
52! ARGENTINA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1011 CLASS 2 
1031 ACP 16!1 
1040 CLASS 3 
156 
4!0 
135 
124 
97 
721 
78 
2472 
764 
1708 
131 
1499 
229 
78 
,. '.~<. 1 9-~0 FROZFN NORWAY LOBSTERS 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
~ m ~~D~E=~mOPI 
0 07 IRELAHD 
DOS DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
030 SWEDEN 
lOOIWORLD 
1018 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
274 
!3 
77 
6677 
2963 
3754 
70 
695 
46 
71 
14920 
14UZ 
!79 
!19 
768 
7 
21 
78 
39 
39 
39 
28 
i 
58 
37 
66 
211 
209 
2 
2 
2 
76 
a 
68 
27 
si 
23 
3!6 
24 
71 
557 
66 
491 
4!2 
457 
1306.U-90 FROZEN CRUSTACEANS !EXCL. 0306.11-00 TO 0306.19-301 
006 UTD. KIHGDOII 
342 SOMALIA 
72! SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
11! 
104 
435 
3\6 
1726 
376 
1352 
H4 
851 
lOS 
13 
12 
l 
24 
0306.21 ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, !EXCL. FROZEN) 
0306.21-0Q ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, !EXCL. F~OZEHI 
001 FRANCE 
006 UTD. KIHGDOM 
007 IRELAHD 
010 PORTUGAL 
204 I'IOROCCO 
212 TUNISIA 
228 MAURITANIA 
24! SENEGAL 
m m~H AFRICA 
400 USA 
463 CAYPIAH ISLES 
800 AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
90 
94 
54 
91 
307 
112 
18 
51 
68 
42 
22! 
49 
31 
37 
1349 
571 
17 
14 
35 
6 
6i 
7 
9 
121 
117 
' 4 
4 
34 
25 
' 7 
1 
45 
31 
43 
1 
42 
3 
637 
153 
532 
1440 
828 
612 
612 
20 
6 
124 
69 
294 
219 
76 
5 
70 
1 
n 
2 
lUi 
372 
544 
ui 
15 
4877 
4739 
138 
123 
108 
76 
li 
345 
HZ 
76 
666 
397 
255 
16 
22 
23 
70 
72 
2i 
1 
1i 
9 
261 
130 
32 
15 
98 
38 
60 
18 
485 
512 
lOU 
1037 
5 
i 
207 
26 
455 
255 
200 
5 
128 
67 
ui 
451 
424 
27 
27 
•2 
2 
2460 
1447 
287 
70 
4350 
4278 
72 
72 
71 
16 
5 
17 
143 
41 
112 
si 
5 
24 
H 
143 
39 
' 28 
46 
42 
51 
21 
28 
' 
515 
208 
Ireland 
263 
263 
40 
~· 
48 
48 
1 
1 
11 
11 
11 
Ita I h Meder) and 
150 
2427 
557 
27li 
116 
39 
61 
38 
596 
26 
54 
15917 
3606 
12311 
104 
10!50 
960 
1357 
67 
19 
48 
1 
43 
43 
34 
85 
H 
45 
4 
41 
149 
30 
135 
124 
97 
721 
78 
1783 
Ul 
1551 
15 
1499 
229 
37 
131 
2i 
341 
1065 
2749 
70 
95 
4489 
4376 
Ill 
97 
95 
14 
99 
144 
332 
!4 
249 
5 
243 
" 
H 
5 
29 
!6 
1 
9 
1; 
157 
16 
3 
28 
438 
169 
,. 
'· 
I 
.l 
'· 13~ 
' 
1 
9 
u· 
7 
·I 
15 : 
. ! 
45 
45 
32 
31 
1 
I 
16 
14 
u3 
66 
s1 
126 
52 
z7 
ui 
104 
6737 
3314 
3423 
lSI 
3148 
1811 
125 
64 
2 
62 
1 
148 
18 
266 
264 
1 
1 
2 
4 
52 
201 
65 
136 
li 
126 
11 
li 
28 
28 
51 
so 
1 
54 
2 
297; 
5565 
3719 
51 
2135 
171 
257 
89 
13 
Z9 
1968 
22 
19!55 
2114 
17741 
17 
15585 
363 
2138 
20 
24 
4 
ZD 
20 
135 
135 
a7 
148 
98 
so 
46 
35 
81 
2i 
7 
192 
136 
~: 
29 
344 
46 
299 
4 
295 
4 
1990 Value ... Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
! g~:::~.",c~~:!:~=~~! Reporting country .. Pays d6clarant Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~~--~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hell as Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portugal Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark D11utschland 
0306.13-90 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
6H INDE 
666 IAHGLA DESH 
676 BIRMAHlE 
6BO THAILANDE 
690 VIET-NA~ 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
720 CHINE 
736 T' AI-WAH 
H3 M•CAO 
BCD AUSTRALIE 
B16 VANUATU 
9S3 NOH DEIERMlH 
lCDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IDZD CLASSE I 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP 16Bl 
lC4D CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
0306.14 CRAZES COHGELES 
1766 
17241 
57220 
49243 
2799 
669ZB 
943B 
39591 
11697 
2593 
1935 
32231 
567 
53B 
24916 
614 
6192 
B43129 
123305 
713132 
26536 
625341 
129402 
61200 
6192 
56 
1974 
1916 
16458 
249 
!941 
4011 
12042 
!571 
3i 
1692 
57909 
10322 
475B7 
103 
41730 
4670 
5713 
7i 
Z4Z 
236 
47 
1302 
693 
609 
10 
362 
236 
106 
5B4 
12291 
2337 
13724 
1565 
2035 
1210 
761 
114 
3765 
55621 
J662B 
H9n 
147 
.li50Z 
l75B 
! lli4 
13 
97 
4 
29\ 
2932 
1036 
1897 
827 
1031 
236 
39 
4 
334 
8960 
183 
6447 
35 
1443 
6343 
894 
205 
1956 
448 
103 
23029 
614 
6170 
276831 
21786 
248875 
23616 
210089 
29423 
15170 
6170 
I 
2159 
7357 
161 
13545 
2491 
19977 
893 
948 
7662 
46 
zz 
134480 
13809 
170649 
170 
160178 
73048 
10300 
zz 
0306 .14-ID CRABES "PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIOHOECETES SPP. ET CALLIHECTES SAPIDUS", COHGELES 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
!ODD M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
651 
677 
2056 
566 
1191 
743 
0306.14-30 CRABES TOUP.TEAU, COHGELES 
006 ROYAU11E-UHI 
007 IRLAHDE 
021 ILES CAHARIE 
IDOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXIRA-CE 
1030 CLASSE Z 
3959 
2304 
2247 
9794 
7031 
2763 
ZS57 
236 
245 
243 
2 
43 
2 
76 
76 
67 
~13 
~30 
14 
216 
2!.1 
15 
90 
35 
56 
0306.14-90 CRABES CHON REPR. SOUS 0306.14-ID ET 0306.14-30), COHGHES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UIU 
007 IRLAHDE 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
679 
765 
3367 
675 
3407 
6303 
2106 
536 
932 
637 
203 
562 
73 
1014 
B3B 
177 
13 
I 
163 
245 
245 
3 
241 
293 
178 
2291 
2994 
ZBZI 
173 
99 
58 
16 
0306.19 CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HDMAROS, CREVETTES ET CRABES, CONGELES 
0306.19-10 ECREVISSES COHGELEES 
001 FRANCE 
011 ESPAGHE 
ZIZ TUNISIE 
342 50:1ALIE 
528 ARGENTINE 
680 THAILAHDE 
706 SIHGAPOUR 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
1099 
1528 
IB57 
661 
737 
3954 
5H 
14720 
3333 
11331 
605 
10240 
1524 
536 
0306.19-30 LAHGOUSTIHE5 COHGELEES 
ODI FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
~ m ~~y:~~~~c~~E 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
024 ISLAHDE 
025 1L ES FEROE 
030 SUEDE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
zoa5 
646 
B39 
42B42 
17B30 
41Bl9 
966 
5457 
SCI 
591 
115230 
103090 
7143 
6599 
6071 
35 
31 
3H 
131 
168 
167 
273 
25 
517 
291 
578 
23 
I731 
1759 
23 
23 
23 
292 
33 
259 
99 
16i 
zas6 
243 
591 
4449 
664 
3786 
3701 
3457 
37 
19 
lB 
lB 
242 
65 
u:i 
56 
68 
74 
922 
847 
76 
76 
76 
0306.19-90 CRUSTACES CHON REPR. SOUS 0306.11-00 0306.19-30), CONGELES 
006 ROYAUME-UHI 
342 SOMALIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP 168) 
632 
642 
3222 
52B 
8520 
2303 
6219 
961 
50ZB 
660 
0306.21 LAHGOUSTES NOH CONGELEES 
0306.21-00 LAHGOUSTES CHON CONGELEESl 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
204 MAROC 
ZIZ TUNISIE 
ZZB MAURITANIE 
248 SEHEGAL 
280 TOGO 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
463 ILES CAYMAN 
BOO AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-C~ 
ZIU 
1050 
2471 
8504 
1975 
627 
70S 
l5B6 
6Bl 
3571 
697 
680 
626 
27247 
146~~ 
78 
66 
IZ 
167 
4 
160 
36 
z 
12 
397 
34Q 
u7 
129 
1 
lZB 
ua 
102 
87 
16 
7 
7 
1 
480 
J 
64 
u 
9S 
I 
~I 
eu 
ll9 
26 
26 
z6 
26 
26 
az 
z 
ao 
16 
1873 
464 
2247 
5095 
2440 
2655 
2654 
42 
5 
432 
199 
968 
680 
ZBB 
76 
212 
I 
IZ 
1 
11 
11 
388 
13 
Z553a 
2284 
6031 
uz7 
130 
36302 
34692 
1609 
1416 
1231 
341 
za 
524 
1937 
341 
1596 
879 
617 
458 
399 
S69 
1207 
1342 
27i 
6 
190 
152 
4809 
2633 
HZ 
~57 
830 
421 
409 
300 
1566 
1418 
3151 
3101 
49 
5 
583 
70 
1357 
833 
524 
zz 
235 
267 
90; 
1029 
933 
96 
96 
432 
14 
12994 
7878 
2029 
a; 
23685 
23587 
99 
99 
90 
79 
z 
70 
630 
353 
277 
z 
159 
6 
512 
738 
3578 
572 
241 
434 
10B7 
674 
790 
284 
614 
104 
1039B 
5063 
1464 
1464 
zo 
zo 
111 
117 
117 
2BB 
391 
3B6 
5 
5 
61 
61 
61 
1633 
13613 
2578 
1749i 
840 
260 
394 
275 
3282 
119 
576 
107015 
22422 
84593 
924 
74657 
5921 
9012 
I 
IZ 
ZZI 
53 
169 
lZ 
38 
10 
216 
216 
103 
I 
5 
lB 
334 
140 
194 
76 
117 
1063 
505 
1857 
661 
737 
3954 
504 
12614 
1846 
10762 
147 
10240 
1524 
375 
1068 
z57 
2793 
7DB4 
32229 
966 
952 
4543\ 
44396 
1018 
959 
952 
149 
640 
1115 
2583 
797 
1786 
30 
1756 
640 
1052 
96 
1010 
3546 
57 
386 
44i 
5 
2455 
232 
66 
495 
10288 
5798 
59 
liB 
1056 
2185 
B44 
686 
1502 
356 
346 
63 
6393 
29694 
5804 
23890 
123 
166BB 
~707 
7079 
1a 
31 
13 
13 
lB 
20 
zo 
ZD 
386 
278 
109 
52 
38 
19 
310 
317 
63 
63 
7 
101 
107 
51 
7i 
340 
340 
186 
130 
6 
4 
z 
15 
35 
IOZ 
3\ 
34662 
18249 
16413 
566 
15395 
9207 
451 
lOS 
5 
100 
7 
404 
58 
770 
767 
3 
3 
6 
10 
132 
3S7 
163 
194 
30 
164 
71 
I 
66 
32 
132 
IBZ 
197 
193 
5 
12 
z; 
14 
368 
34 
11850 
22807 
15310 
213 
11668 
464 
1656 
338 
32 
157 
7403 
136 
93219 
16595 
76625 
100 
68659 
2432 
7866 
177 
209 
32 
177 
177 
356 
356 
29 
4 
3aa 
629 
430 
199 
192 
34 
34 
Z57 
779 
210 
78 
1668 
1237 
431 
294 
216 
13BZ 
2617 
224 
2393 
39 
2354 
13 
42 
41 
91 
1990 Quantity- Quentites: 1000 kg Iaport 
~ g~:::~.//C;~:!:~:~~! Reporting country- Pays diclarant ~ 
Comb. No~onclatur•~------------------------------------------~--~~~--~--~--~--~~----------------~-------------· 
Holl!enclature comb. EUR-12 B•lg.-Lux. D'maark Dautschland Hallas Espegna France Ireland Ital ia He arland Portugll! U.l. 
OS06.21-00 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IOSO CLASS 2 
1031 ACP C68) 
117 
S20 
~~2 
228 
0306.22 LOBSTERS CEXCL. FROZEN) 
0306.22-10 LIVE LOBSTERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORHAY 
20~ MOROCCO 
~DO USA 
~0~ CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
liZ 
~83 
1250 
3SS 
34 
39 
sass 
~289 
9680 
22~8 
7~32 
7383 
ss 
so 
s 
S86 
21 
18i 
HS 
12~2 
~IS 
828 
827 
s 
2 
0306.22-91 WHOLE LOBSTERS, CEXCL. FROZEN!, DEAD 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 !NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
S3 
88 
52 
34 
15 
6 
8 
50 
2 
68 
15 
53 
53 
2 
0306.22-99 LOBSTERS, CEXCL. FROZEN!, DEAD, CEXCL. WHOLE) 
IOOOWORLD 
1010 IHT~A-EC 
lOll EXTRA-EC 
~2 
39 
3 
11 
17 
0306.23 SHRIMPS AND PRAWNS (EXCL. FROZEN) 
1\ 
10 
3 
3 
20 
27 
9 
10 
3 
179 
~90 
1~0 
66 
674 
673 
3 
1 
lZ 
11 
I 
0306.23-10 SHRIMPS AND PRAWNS OF TilE PAHDALIDAE FAMILY, CEXCL. FROZEN! 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
006 UTD. KINGOOM 
007 IRELI.H~ 
0 08 OEI'~.IRK 
DID PORTUGAL 
On NORWAY 
I ODD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
90 
820 
1010 
254 
~19 
111 
310 
3408 
2837 
511 
326 
318 
187 
69i 
10 
739 
739 
I 
34 
259 
300 
37 
263 
263 
263 
21 
S4 
130 
21 
101 
24 
34 
21 
280 
31 
32 
188 
H 
632 
367 
265 
233 
32 
7; 
;. 
111 
' 
312 
257 
55 
6 
4 
49 
307 
19 
221 
128 
46 
899 
294 
12 
1 
989 
1349 
3597 
1240 
2356 
2349 
12 
7 
2~ 
so 
24 
5 
11 
27 
I 
2 
32 
23 
118 
72 
46 
2l 
23 
23 
0306.23·31 SHRIMPS OF THE GENUS CP.AHGON, FRESH, CHILLED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER 
002 BELG.-LUXBG. 
~Ol HETHERLA~DS 
004 FR GEF.i"'AHY 
006 UTD. KINGDOM 
003 DENllARK 
ICDOWORLD 
1010 l~TRA-EC 
lOll EXT?.A·EC 
139 
3662 
1331 
313 
1339 
6908 
6886 
21 
282 
282 
455 
142 
598 
598 
i 
14 
50 
37 
13 
0306.23-39 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON CEXCL. 0306.23-31, EXCL. FROZEN! 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
75 
73 
2 
25 
25 
0306.23·90 SHRIMPS AND PRAWNS CEXCL. 0306.23-10 TO 0306.23-39, EXCL. FROZEN! 
OH FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl HETHE,LA~DS 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELA~D 
008 t'E~I""ARK 
'·•"' Ttfl\llAND 
HOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~~m m~nc 
95 
145 
IH 
195 
116 
82 
105 
1294 
946 
347 
248 
0306.24 CRABS C EXCL. FROZEN! 
24 
79 
Ill 
109 
2 
I 
~0 
H 
53 
147 
109 
37 
13 
20 
I 
14 
25 
22 
187 
159 
28 
15 
3 
2922 
I 
I 
11 
2941 
2939 
I 
2 
7 
1 
ID 
7 
85 
185 
33 
152 
135 
0306.24-!0 CRABS "PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP." AND "CALLINECTES SAPIDUS", CEXCL. FROZEN! 
001 FP.A~CE 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
1000 ~ 0 R L D 
1010 INTP.A-EC 
I 011 EXTRA-EC 
109 
359 
1059 
1658 
1640 
17 
OS06.24-SO CRABS "CANCER PAGURUS", CEXCL. FROZEN! 
001 FRA~CE 
006 UTO. KIIIGDOM 
007 I~ELAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
2110 
11~80 
S60 
14907 
1~902 
5 
2 
11 
29 
29 
17 
I 
26 
26 
15 
27 
27 
I 
OS06.2~·90 CRABS, CEXCL. FROZEN, EXCL.D306.2~-ID AND DSD6.2~·3Dl 
001 HANCE 
006 UTD. K!NGDO~ 
007 !~ELAND 
20~ MOROCCO 
lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1780 
3205 
38S 
214 
5776 
5423 
S54 
298 
19 
22 
22 
S2 
60 
H 
14 
ID 
5 
190 
1059 
1307 
1296 
11 
478 
20,5 
71 
2617 
2614 
3 
1420 
1999 
119 
273 
S814 
35H 
274 
273 
0306.29 CRUSTACEANS CEXCL. CRAWFISH, LOBSTERS, SHRIMPS, PRAWHS l CRABS!, CEXCL. FROZEN! 
0306.29-10 FRES~WATER CRAYFISH, CEXCL. FROZEN! 
0 52 TURKEY 
212 TUUISIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IDSD CLASS 2 
92 
Sll 
!DO 
865 
218 
652 
389 
263 
29 
84 
~8 
S7 
37 
S5 
67 
IS 
5~ 
37 
17 
27 
21 
HS 
155 
154 
I 
9476 
282 
9961 
9961 
928 
sa 
91S 
969 
~ 
4 
237 
298 
59 
239 
239 
14 
IS 
14 
I 
1 
896 
901 
8~9 
2 
2 
18 
18 
us 
120 
120 
211 
211 
211 
269 
204 
65 
41 
18 
I 
2 
2 
1227 
2S2 
1485 
23 
H62 
1460 
19 
3 
16 
15 
86 
I 
87 
87 
~27 
6 
433 
433 
280 
5 
SOD 
285 
15 
2 
3 
100 
SIS 
"61 
25~ 
66 
!88 
1 16 
' 10 l 8 
I s7 l 949 
•
1 
1088 
67 
1021 
! 101~ 
5 
I 
\ 
11 
11 
1 47 
I 2i 
.19S 
' 2 
268 
1!65 
3 
2 
2 
I 
265 
222 
44 q 
16 
16 
16 
I 
62 
9~ 
87 
7 
7 
66 
5 
62 
4 
58 
52 
4 
~~ 
29 
35 
i 
38 
36 
2 
2 
8 
8 
3 
1 
2 
1783 
~2 
1830 
1829 
1 
28 
30 
29 
I 
I 
1Bi 
578 
775 
5 
770 
769 
6 
I 
20 
20 
18 
15 
3 
10 
34 
zsz 
147 
ID 
52S 
454 
69 
12 
12 
57 
81 
79 
2 
14i 
12 
16 
2~8 
18S 
64 
~8 
55 
51 
3 
zzs 
271 
233 
38 
I 
1990 Valuo - Valours• lDDD ECU 
~ g~ :::~." 1 cp~:!:~=~~: Report lng country - Pays d6clarant Comb. Hoeenclature~------------------------------------------~--~~--~~--~~~~--------------------------------------------~ 
Nomencl uture co•b. EUR-12 !Ill 0. -Lux. Danaark Deutschland 
D3D6.2l-DD 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
12619 
~9H 
7434 
3531 
0306.22 HOI'IAROS NON COHGELES 
0306. 22-lD HOMAROS VIVANTS 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
006 ROYAUr!E·UHI 
007 IRLANOE 
028 HORVEGE 
20~ I'IAROC 
~DO ETATS-UHIS 
404 CANADA 
lDOD PI 0 H D E 
lDID IHTRA•CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1665 
S22D 
18455 
4870 
725 
616 
24340 
33940 
90578 
30694 
59584 
59145 
733 
731 
57 
12 
45 
43 
93 
4148 
351 
5 
57 
1765 
5563 
12035 
4624 
74ll 
7390 
57 
21 
0306.22-91 HOMAROS MORTS, EHTIERS, IHOH COHGELESl 
006 ROYAUME-UHI 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
567 
1023 
772 
251 
103 
151 
103 
7S 
22 
147 
61 
47 
356 
11 
677 
233 
444 
444 
47 
2 
2 
0306.22·99 HOMAROS MORTS, TAUTRES QU'EHTIERS, NOH COHGELESl 
1000 M 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
502 
471 
30 
0306.23 CREVETTES NOH COHGELEES 
0306.23-10 CREVETTES, (NOH COHGELEESl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME·UHI 
007 IRLAHDE 
008 OAHErtARK 
010 PORTUGAL 
028 HORVEGE 
lOCOMOHOE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
669 
4639 
~559 
ll29 
1698 
2556 
909 
18602 
15921 
2684 
1042 
945 
1366 
197 
197 
376, 
141 
4246 
4241 
5 
5 
5 
1 
2 
2 
13 
57 
490 
5&6 
89 
497 
497 
497 
212 
136 
76 
75 
272 
336 
159 
166 
66 
1442 
4224 
6716 
941 
5775 
5766 
6S 
a 
165 
156 
9 
25 
24 
192 
396 
1 
25, 
a\ 
1550 
lDDB 
542 
100 
96 
164 
Hollas Espagna 
2175 
350 
1704 
283 
474 
271 
3715 
419 
462 
1682 
404 
7461 
U97 
2564 
2095 
462 
23 
19 
4 
296 
1 
50 
2556 
27 
3400 
2972 
428 
47 
27 
382 
france 
5335 
11U 
4056 
2379 
416 
13663 
3951 
238 
146 
7337 
10597 
36373 
15053 
15320 
15172 
238 
147 
395 
458 
404 
54 
57 
173 
6 
21 
267 
140 
&36 
525 
312 
HO 
140 
172 
0306.23-31 CREVETTES GRISES "CRANGOH•, FRAICHES, REFRIGEREES OU CUITES L'EAU OU A LA VAPEUR 
002 BELG.-LUXBG. 
0!3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
008 OANEMARK 
lDDO M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
774 
15763 
4773 
lll9 
5263 
31360 
3ll5B 
200 
1ui 
3 
67 
1243 
1243 
2ll3 
2113 
4; 
!5 
137 
549 
laB 
161 
0306.23-39 CREVETTES GRISES "CRANGOH•, IHOH REPR. SOUS 03U.23·3l, HOM COHOELEESl 
lOOOMOHOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
455 
435 
20 
151 
151 
0306.23-90 CREVETTES IHOH REPR. SOUS 0306.23-10 0306.23-U, HOH COHOELEESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
D DB OAHEMARK 
680 THAILAHOE 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
~tm ~m~£ci 
llBD 
1541 
llB6 
819 
ll58 
606 
694 
9758 
6909 
2847 
2101 
0306.24 CRABES NOH CONGELES 
211 
Hi 
3 
4i 
5 
779 
766 
13 
a 
417 
ll3 
580 
5 
li 
~· 
1554 
1132 
452 
150 
26 
26 
26 
• 7 
22 
11 
11 
447 
7 
51 
289 
70 
1230 
975 
255 
149 
H 
15910 
3 
10 
Sl 
16026 
16012 
H 
72 
68 
4 
22 
52 
ll 
159 
70 
541 
1678 
474 
1204 
1113 
0306.24·10 CRABES "PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIHOECETES SPP. ET CALLIHECTES SAPIOU5°, THOH COHGELES) 
DDl FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
648 
908 
714 
2722 
2623 
95 
19 
95 
ll4 
114 
0306.24-30 CRABES TOURTEAU, CHOH COHGELESl 
DOl FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
IOOOMOHOE 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
76&0 
22716 
553 
31558 
31532 
26 
10 
22 
78 
78 
197 
21 
293 
290 
3 
" 
95 
16 
9 
0306.24·90 CRABES IHOH REPR. SOUS 0306.24-10 ET 0306.24-30, NOH COHGELESl 
DOl FRANCE 
006 ROYAUr.E-UHI 
0 07 IRLAHDE 
204 MAROC 
lDODMOHDE 
1010 ItiTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
6705 
9347 
956 
642 
18728 
17150 
1177 
112 
127 
158 
158 
178 
416 
293 
123 
103 
0306.29 CRUSTACES, SAUF LAHGOUSTES, HOMAROS, CREVETTES ET CRAIES, HOH COHGELES 
0306.29-10 ECREVISSES IHOH COHGELEESl 
052 TURQUIE 
212 TUHISIE 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
I Oil EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2101 
2477 
7836 
1639 
6195 
2676 
3511 
241 
682 
380 
302 
302 
21 
30 
a 
22 
21 
306 
5GO 
sa 
442 
323 
Ill 
22 
507 
714 
1314 
1374 
1D 
1551 
4227 
149 
5971 
5965 
7 
5033 
6698 
358 
640 
12742 
12094 
648 
640 
42 
42 
230 
285 
274 
11 
11334 
401 
19197 
19197 
236i 
139 
2551 
2513 
38 
35 
1443 
1915 
458 
1457 
1457 
Ireland 
17 
79 
a 
• 
4048 
4030 
11 
lB 
5i 
51 
51 
53 
53 
26 
593 
593 
160 
160 
160 
21 
21 
Ita! ia Nederland Portugal 
4488 
3232 
1256 
589 
392 
23 
40 
72 
; 
10169 
1948 
12686 
534 
12152 
12125 
27 
470 
41 
429 
55 
374 
21 
21 
13 
338 
44 
293 
280 
409 
5 
420 
415 
4 
1571 
26 
1606 
1606 
1386 
1255 
101 
5 
59 
2477 
4374 
651 
3723 
520 
3204 
11 
7 
11 
11 
10 
290 
154 
190 
417 
6559 
8089 
133 
7256 
7213 
196 
43 
64 
103 
101 
2 
10 
10 
295 
90 
n5 
4i 
1153 
1107 
47 
41 
41 
6 
760 
42ai 
976 
5075 
11116 
11105 
11 
39 
1379 
ui 
135 
1988 
1746 
241 
52 
50 
50 
50 
a 
14 
14 
a 
97 
593 
572 
21 
21 
31 
246 
19 
227 
31 
196 
333 
48 
285 
151 
424 
1i 
i 
1 
16 
461 
441 
20 
18 
2 
2 
ui 
191 
190 
1 
1 
4457 
107 
4591 
4580 
10 
101 
111 
103 
a 
2 
U.K. 
42 
127 
1132 
4617 
5990 
59 
5931 
5911 
127 
20 
106 
106 
230 
206 
24 
112 
249 
uo7 
39of 
122 
2307 
1907 
401 
139 
139 
262 
240 
238 
1 
20 
27 
69 
710 
102 
113 
1350 
989 
361 
328 
167 
105 
62 
455 
607 
472 
134 
6 
24 
1 
22 
22 
93 
rl_9_9_o ______________ ~---------------------------------Q_u_•n_t_;_t~y--__ Qu __ •_nt_,_·t_i_s_• __ IO_o_o __ kg~------------------------------+--------------l • p o r t 
~ g~ ~::~./ 1 CP~!!:~=~~! R•porting country - Pays d6clarant ~ Co~b. Homanclatur•~----------------------------------------~~--~~~~~--~~~~~~------------------~-------------
Ho::encleture comb. EUR-12 l!elg.-Lux. Donaark Deutschland Hallas Espagna France lrtlend ltal ia Med.rland Portugel U.IC 
0306.29-30 NORWAY LOBSTERS, (EXCL. FROZEN! 
0 0 I FRANCE 
003 NETHERlANDS 
006 UTD. KINGDOM 
0 OS DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
030 SHEDEN 
045 YUGOSLAVIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
213 
165 
3640 
611 
139 
400 
!24 
!55 
6570 
5361 
1207 
1077 
a99 
24 
13 
29 
51 
126 
125 
I 
I 
I 
790 
869 
19 
a 51 
a 51 
847 
21 
I 
2 
171 
33 
22a 
195 
53 
33 
33 
0306.29-90 CRUSTACEANS, !EXCL. FROZEN, EXCL. 0306.21-00 TO 0306.29-301 
001 FRANCE 
204 MOROCCO 
404 CANAOI. 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
204 
365 
67 
907 
38a 
519 
117 
393 
II 
6 
4 
za 
zi 
2a 
19 
13 
7 
0307.10 LIVE OYSTERS, FRESH. CHILLED, FROZEN, DRIED, SAL TED DR IN BRINE 
0307 .10-;0 LIVE FLAT OYSTERS, WEIGHING =< 40 G EACH 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELA~D 
IO~OWORLD 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
194 
132 
755 
5a7 
168 
53 
53 
64 
23 
151 
151 
!Sa 
3 
643 
14 
4 
400 
1456 
1316 
140 
II 
4 
9 
364 
66 
490 
55 
435 
" 366 
105 
34a 
186 
162 
0307.10-90 OYSTERS !EXCL. 0307 .lo-101, LIVE FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED DR IN BRINE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
001 UTD. KINGDOM 
007 IRELAIID 
009 GP.EECE 
052 TURKEY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
6110 
1134 
aao 
476 
394 
eol 
144a 
11511 
9e92 
1618 
lseo 
663 
azl 
IS 
27 
ISH 
1532 
2 
2 
4 
45 
51 
51 
312 
93 
430 
420 
ID 
5 
442 
100 
a72 
144 
I 
63a 
195 
3120 
2205 
915 
902 
134 
2904 
2la 
3341 
3333 
a 
a 
7 
3a 
35 
3 
14 
I 
17 
15 
2 
45 
a 
232 
79 
382 
376 
6 
24 
24 
10 
9 
36 
37 
36 
I 
I 
0307.21 LIVE, FRESH OR CHILLED SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAMYS DR PLACOPECTEH 
0307.21-00 LIVE, FRESH OR CHILLED SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAMYS DR PLACDPECTEN 
001 FP.,!ICE 
003 HETH!:P.lAHDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
512 CHILE 
IOOOWORLD 
101! INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
24e 
469 
!57 a 
193 
49 
2834 
2U2 
224 
156 
68 
100 
17 
149 
I 
267 
267 
30 
13 
39 
I 
86 
e4 
3 
3 
al 
li 
11 
107 
107 
le4 
12ae 
161 
49 
199e 
1860 
lle 
77 
61 
25 
24 
2 
2 
4i 
151 
135 
1si 
518 
343 
174 
173 
7 
167 
221 
203 
Ia 
u 
57 
55 
3 
46) 2 
us 
413 
5282 
47e5 
496 
4e4 
96 
19 
7 
0307.29 FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAMYS OR PLACOPECTEN 
0307.29-10 COQUILLES ST. JACQUES "PECTEN MAXIMUS", FROZEN 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
02S FAROE ISLES 
02e NORWAY 
400 USA 
-.r: .. r~u~DA 
' \1 l;'\~t:ill.l\"il 
732 JAPAN 
~lm 
lOll 
1020 
1021 
1030 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
271 
lOS 
1523 
224 
594 
626 
410 
177 
71 
1/.i 
412 
4ae7 
2176 
2713 
2368 
I04a 
310 
6 
13 
366 
3 
!4 
2 
9 
13 
447 
389 
sa 
37 
2 
' 18 
187 
123 
1 
Ill 
a 
514 
22 
492 
320 
189 
172 
6 
56 
2 
71 
65 
6 
6 
232 
4 
287 
li 
44 
713 
523 
190 
6Z 
u 
121 
ao 
739 
219 
372 
361 
407 
162 
52 
334 
2835 
1055 
17ao 
1765 
azl 
I 
21 
21 
20 
•16 
; ~ 
I I 
I 
~~ 
H 
l ~ .I 
'· 70 
274 
186 
8& 
a7 
1oi 
100 
7, 
7. 
.I 
I 
I 
2\ 
56 1 
t4 , 
. i 
4 I 
26 
201 
77 
125 
125 
0307.29-90 SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAMYS OR PLACDPECTEH, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
!EXCL. 0307.29-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
804 NEW ZEALAND 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
256 
321 
149 
252 
630 
262 
2e9 
343 
547 
409 
104 
617 
144 
55a7 
1994 
3593 
za99 
919 
a a 
606 
14 
2 
He 
200 
166 
33 
I 
l2 
40 
a 
32 
11 
zi 
45 
II 
27 
I 
91 
90 
a 
6 
0307.31 LIVE, FRESH OR CHILLED MUSSELS "MYTILUS SPP .. PERNA SPP.• 
P307.31-IO MUSSELS "I!YTILUS SPP.•, LIVE, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOe DEN~ARK 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
IOOOWORLD 
1010 INT~A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
94 
1297 
45953 
1520a 
3949 
e549 
13002 
17016 
1691 
I oa456 
105617 
2839 
26Se 
62 
30320 
39 
z6 
146 
30592 
30592 
23 
311 
1239 
334 
905 
905 
219 
654 
2 
7 
11076 
719 
2 
12731 
12693 la 
3a 
162 
72 
a 
243 
242 
2 
892 
637 
1725 
1722 
3 
230 
514 
251 
see 
237 
zaa 
2 
404 
311 
104 
506 
144 
3695 
1066 
2629 
247a 
a76 
45 
106 
14257 
10 
3169 
1054 
36 
1172 
34687 
34663 
24 
24 
15 
15 
7a 
7a 
17 
102 
260 
26 
234 
105 
3 
127 
2e 
I 
830 
~ 121 
1!89 
10971 
9101 
1!69 
1691 
36 
341 
I 
720 
359 
361 
10 
I 
9 
HI 
92 
14011 
2 
1732 
15895 
15a95 
16 
I 
u 
17 
I 
12 
7 
5 
·' I 
38 
19 
19 
I 
le 
II 
27 
zoi 
386 
286 
100 99 
5 
55 
16 
146 
10 
16 
16 
24 
1 
17 
29 
as 
36 
53 
53 
II 
10 
4i 
13 
I 
14i 
92 
303 
14 
289 
~!38 
•z 
I 
3 
61 
459 
12 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~::;~1/1CP~!!:~=~~! l•portfng countr!l -Pays dtchrant Comb. Homenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoeenc:lature COIII!b. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Dautschhnd Hellas Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
0306.29-30 LAHGOUSTIHES <NOH COHGELEESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
D 06 RDYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
IOODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021AELE 
2702 
1386 
23742 
6450 
2209 
4085 
7200 
849 
50824 
41418 
9405 
8938 
7175 
293 
85 
299 
503 
1264 
1241 
15 
15 
15 
noi 
7532 
154 
7379 
7379 
7347 
225 
7 
23 
1551 
291 
2101 
1814 
294 
294 
2H 
0306.29-90 CRUSTACES (NOH REPR. SDUS 0306.21-00 0306.29-30, NOH CDHGELESl 
001 FRANCE 
204 MAROC 
404 CANADA 
IDDO 1'1 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1030 CLASS£ 2 
1108 
1516 
949 
5347 
2304 
3043 
1201 
1130 
67 
21 
45 
45 
24 
24 
24 
67 
2012 
17 
5004 
179 
62 
4085 
12108 
11493 
615 
163 
57 
76 
1514 
HS 
2747 
153 
2594 
987 
1607 
0307.10 HUITRES VIVAHTES, FRAICH£5, REFRIGEREES, COHGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
0307.10-10 HUITRES PLATES VIVAHTES •< 40 0 PIECE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHOE 
!ODD PI 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
657 
698 
2513 
2292 
219 
ID 
8 
304 
304 
121 
49 
389 
311 
404 
969 
776 
193 
1157 
17695 
2255 
21691 
21599 
99 
99 
94 
267 
209 
51 
9 
49 
62 
4 
13 
75 
I 
29 
29 
94 
94 
55 
56 
55 
I 
155 
657 
IBIS 
2147 
913 
1695 
1531 
164 
151 
6 
30 
25 
4 
0307.10-90 HUITRES <NOH REPR. SOUS 0307.10-10 l, VIVAHTES, FRAICHES, REFRIGEREES, COHGELEES, SECHE£5, SALEES OU EN SAUMURE 
OD I FRANCe 
003 PAYS-US 
ODS ITALlF. 
D 06 ROYAU11E-UNI 
007 IRLANUE 
009 GP.ECE 
052 TURQU!E 
IODOI'IDHOE 
1010 I~TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
12374 
5090 
991 
2178 
!BOB 
1974 
1282 
26551 
24695 
1863 
1711 
1993 
32H 
145 
205 
I 
5651 
5639 
12 
12 
13 
133 
150 
150 
1025 
385 
uz 
1572 
1513 
59 
24 
1498 
912 
986 
573 
2 
1601 
719 
6316 
5600 
715 
743 
293 
12 
1020 
431 
II'S 
1123 
23 
240 
237 
3 
1 
7HB 
365 
412 
8270 
7130 
441 
411 
224 
223 
I 
1 
1 
90 
76 
15 
10 
1 
5 
402 
434 
429 
5 
277 
2oz 
442 
lSi 
1146 
939 
207 
203 
0307.21 COQUILLE! SAINT-JACQUES OU PEIGHES, PETONCLES OU VAHHEAUX, AUTRE! COQUILLAGES DES GEHRES PECTEN, CHLAI'IYS OU PLACOPECTEN, 
VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES 
0307.21-00 COQUILLES SAINT-JACQUES DU PEIGNES, PETDNCLES OU VANHEAUX, AUT RES COQUILLAOES PECTEN, CNLAI'IYS OU PLACOPECTEN, VIVANTS, 
FRAIS OU REFRIGERES . 
DOl FRANCE 
003 PAYS-!AS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
512 CHILI 
ID~DI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
1062 
liDS 
16522 
1160 
556 
22501 
20666 
1136 
1166 
649 
519 
164 
1811 
9 
2573 
2573 
151 
92 
499 
17 
104 
770 
34 
34 
212 
si 
43 
312 
312 
747 
13111 
1053 
556 
16439 
15159 
1211 
663 
617 
221 
214 
a 
a 
549 
518 
31 
3i 
21 
771 
3 
923 
171 
52 
51 
1 
0307.29 COQUILLE! SAINT-JACQUES DU PEIGHES, PETDNCLES OU VANNEAUX, AUTRES COQUILLAGES DES GEHRES PECTEN, CHLAI'IYS OU PLACOPECTEN, 
CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
0307.29-10 COQUILLES SAINT-JACQUES "PECTEN I'IAXII'IUS•, CDNGELEES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
DOl OANEMARK 
024 ISLAND£ 
025 ILES FEROE 
021 NORVEGE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
'-!l6 C~~EHLAHD 
7 32 JAPON 
~~m 
1011 
1020 
1021 
1030 
1'1 0 H D E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASS£ I 
A E L E 
CLASS£ 2 
1143 
162 
10742 
1135 
4610 
4300 
3016 
1412 
606 
!'il.! 
3007 
34167 
15015 
19851 
17741 
7961 
1951 
41 
121 
3712 
20 
110 
12 
67 
106 
4299 
3921 
371 
295 
12 
3l 
161 
1512 
775 
4 
J418 
42 
3964 
200 
3763 
2346 
1529 
lUI 
2 
64 
569 
11 
30 
11 
703 
655 
47 
47 
122 
36 
1744 
6i 
342 
3526 
2603 
923 
411 
61 
513 
6Di 
4013 
1799 
2911 
2515 
3000 
1315 
447 
2416 
20003 
6550 
13453 
13371 
6237 
5 
10 
10 
65 
65 
65 
16 
sz5 
674 
12 
201 
1625 
731 
194 
193 
0307.29-90 COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGH£5, SECHEES, SALEES OU EH SAUMURE I PETOHCLES OU VAHNEAUX ET AUTRES COQUILLAGES "PECTEN, 
CHLAMYS OU PLACOPECTEN", COHGELES, SECHES, SALES OU EH SAUMURE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
D 01 DAHEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
021 NORVEGE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CAHADA 
720 CHIHE 
732 JAPOH 
104 NOUV .ZELAHDE 
IDDOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
I 021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
626 
1943 
5461 
2295 
4362 
1752 
2235 
2219 
3692 
3512 
541 
4144 
1862 
36430 
11180 
25245 
21642 
6597 
634 
2970 
106 
13 
1136 
1300 
1266 
31 
9 
23 
73 
277 
19 
251 
73 
114 
91 
57 
293 
6 
532 
467 
65 
60 
17 
17 
0307.31 MOULES "I'IYTILUS SPP., PERNA SPP.• VIVAHTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0307.31-10 MOULES "MYTILUS SPP.• VIVANTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
DOl DANEMARK 
Oil ESrAGHE 
052 TURQUIE 
IDODMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1354 
48104 
3230 
1241 
3251 
1733 
llSH 
1027 
73067 
71772 
1296 
1205 
51 
31276 
26 
II 
70 
38441 
31441 
183 
44 
139 
139 
365 
699 
!6 
15 
1192 
511 
2 
2947 
2915 
32 
32 
199 
110 
57 
437 
435 
I 
161 
467 
1451 
1435 
23 
1673 
3721 
2281 
4073 
1517 
2228 
14 
2761 
2715 
531 
3303 
1162 
27529 
1001 
19520 
11610 
6301 
351 
552 
9195 
4 
1195 
3060 
41 
5253 
11922 
11915 
a 
a 
96 
96 
96 
30 
30 
114 
134 
75i 
1113 
163 
1020 
193 
; 
117 
33 
3 
403 
5736 
1025 
7412 
6311 
1094 
1026 
2275 
3 
71 
2956 
575 
2311 
13 
10 
24 
2275 
32 
271i 
2 
402 
3261 
3261 
33 
2 
55 
52 
3 
39 
39 
21 
21 
25 
4 
21 
21 
23 
19 
4 
U.K. 
151 
56 
102 
13 
90 
235 
240 
237 
3 
10 
71 
61i 
1257 
923 
333 
310 
71 
105 
35 
653 
221 
424 
424 
191 
7 
112 
196 
53 
639 
261 
371 
371 
122 
II 
3 
27; 
II 
7 
717 
737 
3 
15 
2010 
115 
1965 
1914 
286 
49 
3 
4 
136 
uz 
21 
324 
324 
95 
1990 Quantity- Ouantit,sl 1000 kg I~port 
~ g~:::~.//C~~!!:~=~~!L_ ________________________________________ ~Rt~P~•~·~t-ln~a~c~o~un~t~·~y----'-•~Y~•--d6~c~l~•-·~··-t--------------------+-------------------~ 
Co!l!b. Ho!!enclature r 
No:ancl atura c.oeb. EUR-12 lelg. -Lux. Den•erk Deutschland Hell as Frenc.a lrelend I tal t 1 Meder and Portugal 
D3D7.31-9D MUSSELS "PERNA SPP.•, LIVE, FRESH DR CHILLED 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
IDI! EXTRA-EC 
1140 
liDS 
35 
10 
10 
164 
163 
1 
D3D7 .39 MUSSELS "MYTILUS SPP., PERHA SPP. •, FRDZEH, DRIED, SAL TED OR IH IRIHE 
03D7. 39-10 MUSSEL "MYTILUS SPP .•, FRDZEH, DRIED, SAL TED OR IH IRIHE 
OD3 HETHERLAHDS 
OD7 IRELAND 
IODO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
738 
1233 
29H 
2571 
346 
4 
14 
43 
43 
84 
H 
51 
D3D7.39-9D MUSSELS "PERNA SPP.•, FROZEN, DRIED, SALTED DR IH IRIHE 
8D4 HEW ZEALAND 
IODOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
4H 
1329 
7H 
535 
512 
51 
242 
190 
52 
51 
IS 
2 
25 
25 
8 
u 
u 
170 
5 
166 
11 
ll 
li 
11 
37 
36 
I 
659 
655 
1519 
1481 
lOS 
90 
u 
2 
1 
681 
681 
220 
220 
81 
81 
!7 
6 
31 
26 
17 
10 
0307.41 LIVE, FRESH OR CHILLED CUTTLE FISH "SEPIA DFFICIHALIS, ROSSIA MACROSOMA, SEPIDLA SPP.• AHD SQUID •or.,"ASTREPHES SPP., 
LDL !GO SPP., HDTDTODARUS SPP., SEPIDTEUTHIS SPP. • 
0307.41-10 CUTTLE FISH, LIVE, FRESH DR CHILLED 
DO! FRANCE 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDCM 
IODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1137 
29\ 
ll21 
4051 
3551 
496 
432 
107 
104 
13 
13 
ll9 
262 
413 
411 
2 
1 
0307.41-91 SQUID "LDLIGD SPP., DI'!MASTREPHES SAGITTATUS", LIVE, FRESH OR CHILLED 
DOl FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
204 MOROCCO 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2717 
971 
304 
134 
5323 
4340 
911 
192 
12 
2 
93 
62 
31 
21 
1061 
20 
96 
1567 
1216 
351 
351 
2747 
917 
303 
121 
5007 
4147 
151 
us 
7 
979 
1020 
996 
23 
23 
66 
54 
12 
12 
461 
z5 
628 
542 
16 
56 
25 
40 
26 
14 
13 
0307.41-99 SQUID "DMMASTREPHES SPP.• CEXCL. "SAGITTATUS•), "HOTGTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP,•, LIVE, FRESH DR CHILLED 
001 FP.ANCE 
204 MOROCCO 
IODOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
444 
143 
1087 
159 
229 
175 
70 
112 
112 
24 
1 
23 
101 
1 
137 
135 
2 
2 
40 
41 
104 
59 
45 
45 
75 
66 
9 
6 
10 
10 
197 
101 
393 
264 
129 
102 
55 
55 
'21 
'21 \. 
l~ 
F~ 
I 
J~ 
2,1 
~ 
0307.49 CUTTLE FISH "SEPIA OFFICIHALIS, RDSSIA I'IACRDSOMA, SEPIOLA SPP.• AHD SQUID "OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NDTDTODARUS 
SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.•, FROZEN, DRIED, SALTED OR IH IRIHE 
0307 .49-ll FROZEN CUTTLE FISH "SEPIOLA" (OTHER THAH SEPIGLA RDHDELETil 
001 FRANCe 
021 CA~ARf ISLIN 
20ft MO~OC1~0 
228 MAURITANIA 
264 SIERR.I LEONE 
467 ST VlHCEHT 
664 INDIA 
680 THAILAND 
lOOOWDRLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (58l 
1049 
4ll7 
1317 
251 
468 
433 
857 
216 
10509 
1711 
8791 
1141 
1113 
29 
7 
22 
22 
22 
0307.49-19 FROZEN CUTTLE FISH "SEPIDLA ROHDELETI" 
Oil 
021 
~m 
212 
228 
248 
264 
342 
424 
442 
467 
664 
680 
128 
u 1 1.1. r\..i.n...,uui• 
SPAIN 
CANARY ISLAH 
TURKEY 
MOROCCO 
TUNISIA 
MAURITANIA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
HONDURAS 
PANAMA 
ST VINCENT 
INDIA 
THAILAND 
SOUTH KOREA 
lODOWDRLD 
l 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68l 
12296 
329 
"cHC. 
564 
3263 
265 
5763 
2757 
1584 
2231 
446 
271 
6\7 
2129 
963 
13174 
12324 
444 
64099 
15599 
48495 
329 
48006 
6271 
31 
I 
2 
107 
110 
70 
liO 
lli 
1 
0307.49-31 SQUID "LDLIGO VULGARIS", FROZEN 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIH 
021 CANARY ISLAN 
204 MDP.OCCO 
228 MAURITANIA 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
442 PANAMA 
512 CHILE 
664 IHDIA 
680 THAILAND 
736 TAIWAN 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (Ul 
IOU CLASS 3 
96 
ll70 
835 
505 
ll66 
4526 
2669 
3231 
449 
2582 
211 
581 
490 
12ll 
5921 
157 
545 
21758 
8511 
20142 
3212 
16419 
587 
510 
147 
6 
6 
ll 
91 
191 
6& 
575 
279 
296 
3 
292 
3 
17 
,; 
49 
362 
220 
142 
142 
1 
246 
46 
,; 
si 
120 
225 
879 
455 
424 
3 
421 
a 
24 
10 
172 
1 
72 
50 
523 
964 
337 
627 
31 
576 
2 
14 
" 
20l 
371 
Ill 
260 
252 
12 
31 
1 
!;! 
si 
9 
152 
50 
102 
56 
41 
10 
11 
51 
4i 
6 
2 
7 
zs7 
ll5 
2992 
70 
545 
4355 
120 
4235 
liS 
3991 
7 
129 
252 
4117 
1269 
2S9 
450 
433 
259 
113 
1063 
257 
7106 
7106 
1637 
3756 
49 
H;J 
292i 
2630 
474 
731 
371 
409 
61; 
325 
915 
1765 
16 
201 
24636 
4967 
19665 
1 
19552 
2793 
530 
37 
169 
419 
265l 
1734 
211 
332 
1 
342 
29 
IllS 
609 
63 
9129 
1410 
7683 
721 
6934 
291 
21 
ll 
ui 
55 
473 
219 
254 
254 
21 
z32 
Gl 
14 
2 
37 
40 
ui 
5 
5019 
343 
4675 
2 
4651 
361 
4 
93 
36 
301 
li 
2179 
506 
1673 
165i 
1; 
20 
20 
20 
59 
14 
1103 
163 
239 
198 
17 
!145 
~?4 
3GB 
316 
207 
3057 
21!5 
153 
1643 
II 
211 
20 
1!00 
48 
1840 
8430 
243 
3D905 
9340 
21565 
267 
21272 
3080 
429 
7D9 
609 
1661 
10 
1477 
224 
21!4 
ui 
d 
It 
7923 
3416 
4507 
21S4 
2323 
2!4 
2 I 
11 
; 
21 
61 
50 
II 
17 
7 
25 
30 
79 
33 
47 
6 
31 
27 
141 
136 
5 
162 
103 
59 
39 
llO 
110 
100 
40 
60 
60 
1 
63 
7l 
124 
21 
30 
1!3S 
15 
2246 
310 
1936 
1936 
14 
231l 
57 
19 
zi 
555 
3312 
2334 
971 
75 
581 
322 
U.K. 
6J 
61 
2 
16 
562 
58! 
582 
6 
362 
673 
284 
389 
319 
16 
16 
92 
27 
65 
63 
43 
20 
20 
14 
14 
5 
58 
14 
3l 
69 
IS 
2 
217 
126 
91 
10 
21 
1990 V.!!lue- Valeurs: 1000 ECU 
~ g~:::~e//C~~!!:~=~~! Rtport;ng country- Peys diclarant 
Cc~b. Homenclaturer-----------------------------------------------~------~--~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature coab. EUR-12 l!alg.-Lux. Dnnmlllrk Dautschland Hallas Espegna France Ireland !tal h Nederland Portugal 
0307.31-90 MOULES "PERNA SPP. • VIVANTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
IDDDMONOE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
755 
662 
95 
23 
23 
215 
209 
7 
liS 
115 
0307.39 MOULES "MYTILUS 5PP., PERNA 5PP.", COHGELEE5, SECIIEES, SALEES OU EN SAUMURE 
0307. 39-ID MOULES "I'!YTILUS SPP. ", CONGELEES, SECHEE5, SA LEES OU EN S~UMURE 
003 PAYS-BAS 
007 1RLANOE 
1DDDMONOE 
IDID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1571 
25Z6 
5633 
493~ 
693 
7 
30 
31 
31 
15 
!53 
89 
93 
0307.39-90 MOULES "PERNA SPP. ", COHGELEES, SECHEES, SA LEES OU EH SAUMURE 
304 NOUV.ZELANDE 
IDDDMONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1369 
3098 
1551 
1545 
1~86 
20 
66 
44 
22 
20 
9 
3 
6 
6 
164 
483 
307 
131 
165 
51 
6 
66 
66 
35 
35 
35 
35 
10 
377 
ID 
367 
59 
70 
4 
65 
59 
51 
30 
21 
1387 
1047 
2828 
2659 
169 
23 
187 
161 
26 
23 
107 
107 
82 
82 
229 
229 
39 
25 
65 
108 
90 
18 
0307 0 41 SEICHES "SEP lA OFFICIHALI$, ROSS lA MACROSDMA" ET SEPIOLES 0 SEPIOLA SPP.": CALI'!ARS ET EN CORNETS "OMMASTREPHES SPP., 
LOLl GO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SrP. •, VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES 
0307.41-10 SEICHES ET SEPIOLES, VIVAKTES, FRAICHES OU REFR!GEREES 
001 FRANCE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
IODDMONDE 
1D I D INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
4105 
liDO 
1276 
8225 
7065 
1154 
994 
126 
151 
147 
34 
34 
472 
1003 
1542 
1536 
6 
5 
7Z 
72 
I 
2439 
73 
149 
3458 
2751 
706 
706 
II 
1061 
ll55 
1093 
61 
60 
0307.41-91 CALMARS ET EHCORNETS "LOLIGO SPP., OMMASTREPHES SAGITTATUS", VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
006 P.OYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
204 MAROC 
IDDD 1'1 0 N D E 
I DID IHTRA-CE 
I D II EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
8869 
3212 
1130 
3234 
17535 
14009 
3519 
3386 
52 
1 
22 
291 
210 
81 
70 
8727 
3060 
1117 
3143 
16753 
13432 
3211 
3205 
u6 
160 
140 
19 
19 
26 
26 
26 
1048 
42 
1517 
1203 
309 
222 
34 
13 
66 
191 
93 
92 
39 
61 
66 
1 
56 
56 
10 
75 
64 
II 
ll 
20 
1; 
280 
250 
10 
10 
0307.41-99 CALMARS ET ENCORNETS "OMMASTREPHES SPP.• !SAUF "SAGITTATUS"I, "HOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.•, VIVANTS, FRAIS OU 
REFRIGERES 
001 FRANCE 
204 MAROC 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1981 
936 
3790 
2700 
1089 
1006 
260 
295 
295 
ll 
3 
1 
432 
4 
555 
543 
12 
ID 
114 
64 
239 
2ll 
78 
78 
220 
136 
34 
23 
53 
53 
1031 
867 
2096 
1155 
941 
376 
0307.49 SEICHES "SEPIA OFFICIHAtiS, ROSSIA MACROSOMA" ET SEPIOLES "SEPIOLA SPP.": CALMARS ET EHCORNETS "OMMASTREPHES SPP .. 
LOll GO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP .•, COHGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
0307.49-11 SEPIOLES (SAUF "SEPIOLA RONDELETI"I, CONGELEES 
DOl FRANCE 
021 ILES CANARIE 
204 MAROC 
223 MAURITANIE 
264 SIERRA LEONE 
467 ST-VINCEHT 
664 IHDE 
630 THAILAHDE 
IODOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1631 
1995 
7172 
2536 
569 
854 
778 
1739 
553 
19512 
3099 
16414 
16300 
3241 
60 
10 
50 
47 
47 
0307.49-19 SEICHES, SEPIOLES "SEPIOLA ROHOELETI", CONGELEES 
001 FRANCE 
DDS ITAtiE 
C~6 R~YAur1E-UNI 
011 ESPAGHE 
021 ILES ~ANARIE 
fj g~~ ~~~~glE 
212 TUIUSIE 
223 MAURITANIE 
248 SENEGIL 
264 SIERRA LEOhE 
342 SOI"ALIE 
424 HOIIDURAS 
442 PANAMA 
467 Sf-VINCENT 
664 INDE 
680 THAILANDE 
723 COREE DU SUD 
IDDDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 1681 
25892 
359 
~3~3 
1021 
6070 
590 
11354 
7707 
3204 
5715 
862 
569 
1271 
4074 
1985 
2132$ 
22425 
309 
124939 
323lt 
9261D 
781 
91481 
14122 
66 
3 
4 
153 
273 
114 
164 
164 
2 
0307.49-31 CALMARS ET ENCORNETS "LOLIGO VULGARIS•, CONGELES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
204 MAROC 
223 MAURITANIE 
338 AFR, DU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
442 PANAMA 
512 CHILI 
664 IHDE 
680 THAILANDE 
736 T'AI-WAH 
IOOOMONDE 
I DID INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
3726 
817 
1260 
1544 
4919 
10811 
ll33D 
1550 
6480 
627 
785 
1073 
521 
9032 
1738 
1112 
60331 
12566 
47505 
7546 
39216 
2032 
6&3 
311 
18 
24 
24 
246 
232 
163 
1161 
612 
489 
13 
416 
4 
11 
I 
9 
65 
221 
189 
831 
419 
413 
412 
2 
162 
169 
281 
174 
18 
27; 
531 
2 
2455 
1360 
1094 
12 
1033 
23 
90 
zo 
590 
3 
148 
90 
1019 
2081 
389 
ll92 
H 
1119 
10 
32 
147 
zi 
307 
237 
570 
551 
21 
85 
3 
.. 
110 
17 
a2 
319 
110 
209 
110 
95 
42 
ll 
57 
48 
16 
6 
12 
626 
101 
5199 
IU 
1112 
7841 
157 
7684 
101 
1316 
12 
267 
514 
1172 
2483 
543 
300 
778 
426 
233 
14631 
521 
14160 
14159 
3051 
7061 
107 
1':S2 
5544 
ss3s 
1141 
ISIS 
536 
796 
1236 
646 
1911 
15134 
184 
415 
HIOI 
8890 
37204 
3 
37019 
5593 
1966 
51 
373 
730 
10759 
1195 
336 
720 
I 
572 
110 
502 
399 
ll2 
26283 
3416 
22709 
1359 
21270 
1113 
30 
53 
4as 
94 
972 
331 
641 
641 
63 
577 
"" za 
8 
92 
116 
55; 
14 
1054 
6170 
9380 
160 
9117 
a 
9031 
1049 
5 
173 
19 
270 
39 
1303 
160 
2119 
628 
2091 
2082 
96 
96 
96 
1265 
93 
53 
22 
1925 
1416 
449 
362 
23 
17764 
554 
503 
472 
5679 
6216 
1686 
4272 
34 
569 
27 
3423 
11 
3012 
15253 
389 
63393 
20445 
42953 
647 
42215 
1120 
126& 
653 
612 
2274 
36 
4071 
702 
5642 
96l 
15 
41 
16574 
4339 
11735 
5642 
6092 
833 
so 
105 
105 
10 
13 
16 
105 
73 
35 
I 
34 
13 
29 
62 
155 
sa 
96 
13 
30 
10 
10 
59 
320 
312 
8 
313 
215 
102 
70 
10 
1 
3 
3 
12 
11 
I 
I 
93 
220 
105 
115 
115 
1 
144 
140 
23 
31 
16 
1111 
28 
2345 
511 
1834 
1334 
17 
1836 
99 
16 
t9 
169 
I 
3061 
1366 
1201 
115 
794 
29l 
U.K. 
75 
11 
I 
41 
1443 
1527 
1489 
38 
1052 
1621 
524 
1097 
1097 
13 
13 
31 
25 
53 
90 
76 
14 
13 
10 
13 
13 
10 
53 
53 
14 
59 
43 
57 
ll 
22 
3 
343 
244 
99 
62 
33 
97 
1990 Quentft!l - Ouantit6s: 1000 kg 
~ g~:: :~. /, Cp~:!:~=~~! Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoeenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------+-------------~--------4 
"O!'!enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Oan•ark Deutsch) and 
0307.49-33 SQUID "LOLIGO PEALEI", FROZEN 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
I 000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
ISS 
157 
6633 
!605 
1333 
7273 
6654 
536 
6S 
3 
66 
66 
0307.49-35 SQUID "LOLIGO PATAGONICA", FROZEN 
003 NETHERLANDS 
0 06 UTD, KINGDOM 
Oil SPAIN 
060 POLAND 
529 FALKLAND IS. 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3166 
1244 
3092 
5271 
1352 
15522 
7990 
7532 
2011 
5215 
3; 
107 
10; 
37 
70 
45 
57 
102 
102 
Hallas 
2i 
1054 
1475 
S3 
1392 
1054 
331 
477 
443 
34 
34 
Espegna 
141 
196; 
2273 
265 
zoos 
l9SS 
20 
1165 
1022 
2751 
1165 
1593 
1593 
0307.49-31 SQUID "LOLIGO SPP.•, FRDZEH, IEXCL. LOLIGO VULGARIS, PEALEI AND PATAGONICAI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
204 MOROCCO 
221 MAURITANIA 
381 SOUTH AFRICA 
400 USA 
504 PERU 
664 INOlA 
6!0 THAILAND 
!04 HE~ ZEALAND 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
HI 
963 
267 
3759 
1446 
266 
17H 
HIS 
672 
7214 
13259 
309 
36642 
5929 
30714 
6453 
24194 
361 
91 
16 
2i 
3l 
so 
426 
116 
311 
2! 
212 
0307 .49-Sl SQUID "OMMASTREPHES SAGITTATUS", FROZEN 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
521 ARGENTINA 
!DOD WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
449 
324 
736 
2091 
347 
IH6 
922 
773 
17 
3 
21 
21 
9 
6 
3 
3 
52 
53 
4 
33 
u; 
11; 
1059 
1146 
177 
1669 
319 
llU 
6 
lOS 
71 
30 
15 
Hi 
121 
114 
1319 
603 
716 
491 
2!1 
46 
7i 
si 
2l 
361 
672 
2117 
3656 
213 
3444 
314 
3D3S 
351 
324 
64 
917 
157 
831 
149 
U2 
France 
i 
112 
l!S 
16 
U2 
112 
42 
22 
1021 
zs 
1239 
1214 
25 
25 
5a 
62 
46 
1 
6136 
171 
6665 
555 
6100 
2 
29 
17 
13 
ll 
lrel and 
0307.49-59 SQUID "OMMASTREPHES SPP.•, IEXCL. "SAGITTATUS"l, "NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.•, FROZEN 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 !TAL Y 
011 SPAIN 
OSS SOVIET UNION 
0~0 FOLAND 
06! !ULGARIA 
736 TAIWAN 
104 HEW ZEALAND 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
979 
611 
273 
2346 
2225 
3S9 
1367 
292 
2109 
12790 
H27 
1224 
2949 
1231 
4044 
26 
1 
ll 
65 
32 
33 
13 
20 
31 
1 
21 
31 
93 
91 
2 
ai 
104 
13 
21 
21 
0307.49-71 CUTTLE FISH, DRIED, SALTED OR IH BRINE 
204 MOROCCO 
221 MAURITANIA 
HOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
tnn r"'rP.A-EC 
1"..1"' ~L .. -'~ ~ 
1031 ACP 16Sl 
~ 0307.49-91 SQUID 
lOOOWORLD 
10 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
466 
532 
2134 
293 
1139 
lcl.)o 
125 
204 
62 
142 
l42 
100 
ui 
HO 
"LOLIGO SPP., OMI'IASTREPHES SAGITTATUS•, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
155 
2! 
121 
67 
3 
65 
1S4 
22 
111 
16ss 
12 
266 
2639 
5615 
411 
5233 
266\ 
747 
U22 
H3 
532 
16S3 
131 
1551 
·~ii 
li 
ll7 
510 
20 
219 
1089 
675 
414 
5 
162 
247 
30 
17 
13 
lJ 
1 
55 
14 
u 
Ita! ia Node land Portugal 
10 
116 
2196 
3932 
911 
3021 
2196 
42 
2961 
756 
5260 
250 
9360 
3719 
5571 
311 
5260 
191 
426 
274; 
1357 
266 
1771 
545 
ss; 
9607 
200 
18!76 
3591 
15279 
2511 
12761 
353 
661 
712 
51 
724 
611 
15; 
3260 
2779 
412 
229 
216 
36 
61 
49 
IS 
! a 
5 
310 
381 
I 
380 
310 
30 
ui 
194' 
56 I 13~ 1 
35 I 
101 i 
I 
30 i 
21 
9 
~ 
4 
ui 
125 
25 
lDO 
!DO 
95i 
55 
1026 
971 
55 
55 
1159 
137 
321 
271 
24 
57 
24 
34 
34 
2l 
344 
449 
22 
1367 
2240 
370 
1870 
33 
1831 
0307.49-99 SQUID "OMMASTREPHES SPP.•, IEXCL. "5AGITTATUS"J, "NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.•, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
011 SPAIN 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
655 
1154 
999 
855 
432 
31 
31 
0307.51 LIVE, FRESH OR CHILLED OCTOPUS "OCTOPUS SPP.• 
0307.51-00 LIVE, FRESH OR CHILLED OCTOPUS "OCTOPUS SPP.• 
011 SPAIN 
04! YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
IOODWORLD 
HIO I•TRA -EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
476 
612 
371 
2013 
90~ 
1104 
646 
452 
14 
14 
II 
12 
6 
2 
78 
114 
160 
24 
1 
23 
0307.59 OCTOPUS "OCTOPUS SPP. "• FROZEN, DRIED, SAL TED OR IN BRINE 
0307.59-10 FRCZEH OCTOPUS "OCTOPUS SPP. • 
001 HANCE 
005 ITALY 
Oil S?AIH 
021 CAHARY ISLAH 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
228 MAURITANIA 
2'8 SE"EG.U 
264 SIERRA LEONE 
424 HONDURAS 
4~2 PANAMA 
467 ST YIHCENT 
512 CHILE 
6!0 THAILAND 
98 
602 
~21 
1741 
6427 
201 
11700 
5303 
5673 
5567 
312 
193 
24SS 
243 
1195 
5003 
51 
104 
69 
a; 
39 
41 
42 
739 
1 
5 
22 
32 
99 
50 
32 
22 
54 
54 
32 
22 
205 
IDS 
23 
lSI 
535 
630 
1063 
6S 
9 
II 
351 
25 
326 
249 
34; 
654 
244 
405 
405 
61 
85 
4902 
U24 
161 
1166 
433 
265 
149 
70 
177 
456 
1375 
17 
14 
3 
10 
s 
2 
,, 
7i 
264 
ui 
12 
i 
141 
605 
932 
767 
165 
23 
612 
678 
59 
619 
613 
3!3 
.,; 
1485 
43 
6785 
4111 
3413 
42~8 
20 
17 
2409 
46 
450 
3409 
70 
62 
a 
5 
19 
19 
44 
zi 
10 
s 
16 
24 
14 
49 
46 
351 
46 
312 
121 
398 
20 
23 
397 
7 
si 
22 
4 
20 
27 
2 
193 
U.l. 
14 
17 
37 
20 
17 
17 
67 
67 
61 
61 
47i 
45 
51 
109 
904 
122 
711 
133 
147 
lD 
I 
9 
9 
70 
40 
3l 
15 
II 
10 
4 
6 
5 
23 
2 
21 
76 
41 
35 
32 
1990 Value - Veleurs1 1000 ECU 
~ g~:=~~.',c~~:!:~=~~! Reporting country- Peys d6darant Comb. Homencleturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Homtncl eture co11b. EUR-12 !tl g ... lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tel Ia Meder land Portugal 
0307 .~9-33 CALI'IARS ET EHCORHETS "LDLIGO PEALE!", COHGELES 
DOl FRANCE 
DDS PAYS-BAS 
~DO ETATS-UNIS 
IDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
5H 
897 
10291 
IH22 
18~5 
11575 
10341 
1170 
226 
3 
223 
zzi 
0307.49-35 CALI'IARS ET EHCORHETS "LOLIGO PATAGONICA", COHGELES 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGllE 
060 PDLOGHE 
529 IL. FALKLAND 
IOODI1DHDE 
IDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
3003 
655 
26U 
3837 
856 
12041 
6798 
5243 
1202 
38~6 
33 
52 
85 
85 
I; 
1305 
1935 
75 
1859 
1305 
55~ 
~96 
~46 
50 
50 
557 
3130 
3941 
661 
3280 
SUD 
100 
61; 
1~5~ 
589 
au 
au 
i 
SH 
384 
38 
347 
347 
24 
14 
686 
1i 
134 
116 
18 
18 
0307.~9-38 CALI'!ARS ET EHCORHETS "LDLIGO SPP." ISAUF "LDLIGO VULGARIS, PEALE! ET PATAGDNICA"l, CDHGELES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
2~4 I'IARDC 
228 l'!AURITAHIE 
388 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
504 PERDU 
664 !HOE 
680 THAILAHDE 
804 HOUV.ZELAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP 168) 
1264 
898 
577 
H97 
4802 
957 
43~4 
3234 
523 
9815 
2~540 
508 
59567 
8124 
51442 
8306 
43001 
1173 
195 
17 
864 
235 
629 
24 
604 
50 
3 
u 
u 
154 
66 
12 
91 
ni 
2ZZ 
2402 
3750 
386 
3364 
318 
3028 
9 
0307.49-51 CALI'!ARS ET EHCORHETS "0l'V'IASTREPHES SAGITTATUS", CONGELES 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
528 ARGENTINE 
lDDDI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
594 
518 
755 
2668 
426 
2242 
1054 
1112 
24 
17 
7 
7 
107 
37 
71 
34 
240 
201 
95 
1491 
5U 
933 
416 
517 
121 
246 
35i 
5i 
324 
523 
2917 
U69 
472 
4497 
382 
4075 
522 
511 
120 
1572 
2U 
1301 
268 
1140 
•i 
ll4 
52 
2 
9733 
240 
9493 
475 
8984 
z 
32 
17 
15 
15 
37 
151 
~913 
6031 
97~ 
5057 
~913 
ao 
2859 
792 
3124 
189 
71U 
3786 
4063 
239 
3124 
534 
447 
356i 
4442 
957 
4286 
513 
1260 
17494 
266 
35421 
5035 
30386 
5069 
25317 
1161 
62; 
745 
50 
695 
656 
0307.49-59 CALI'IARS ET EHCDRHETS, "Dl'V'IASTREPHES SPP." ISAUF "SAGITTATUS"lJ "HOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTNI5 5PP., CONGELES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
DU BULGARIE 
736 l'AI-WAH 
804 HOUV.ZELAHDE 
10~DI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lD2D CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
2362 
598 
501 
2781 
2599 
573 
655 
505 
3091 
16297 
6874 
9395 
3342 
2043 
4013 
ID 
2 
35 
170 
92 
71 
37 
41 
0307.49-71 SEICHES ET SEPIDLES, SECHEES, SA LEES OU EN SAUMURE 
204 l'!AP.OC 
221 l'IAURIT AHI E 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
103' CtAS!~ Z 
1031 ACP 161l 
933 
1165 
4363 
615 
~!~! 
i622 
16 
16 
92 
2 
64 
101 
271 
259 
12 
1 
ll 
544 
206 
331 
a7 
97 
17 
lD 
10 
254 
29 
186 
2197 
125 
455 
2862 
6955 
640 
6218 
2199 
922 
2468 
926 
1165 
3271 
241 
3030 
!!: ~!J 
1603 
35 
206 
503 
za 
389 
i 
1630 
792 
138 
3 
379 
457 
43 
17 
26 
~i 
~ 0307.49-91 CAL !'lARS 
1000 1'1 0 N D E 
ET EHCDRHETS "LDLIGO SPP., Orol'!ASTREPHES SAGITTATUS•, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
527 
72 
454 
24 
22 
z 
77 
4 
72 
381 
31 
357 
1110 
530 
16a6 
2; 
zoi 
5315 
4366 
949 
375 
545 
29 
lH 
91 
56 
·~ ll 
39i 
401 
3 
391 
391 
315 
161 
217 
zz 
25 
s5i 
106 
99 
1100 
150 
950 
705 
231 
72 
10 
1 
71 
6 
72 
213 
ll5 
161 
3 
71 
94 
47 
22 
~! 
0307.49-99 CALMAP.S ET EHCORNETS "OMI'IASTREPHES SPP.• ISAUF "SAOITTATUS"lJ "HOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHI5 SPP.•, SECHES, SALES OU EH 
SAUMURE 
Oll ESPAGHE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
aoa 
2794 
1611 
1185 
65t 
92 
92 
12 
H 
36 
14 
0307.51 POULPES OU PIEUVRES, "OCTOPUS SPP.•, VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES 
0307.51-00 PDULPES OU PIEUVRES, "OCTOPUS SPP.•, VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES 
011 ESPAGHE 
048 YOUGOSLAVIE 
204 IIAROC 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
676 
1799 
670 
4659 
1855 
2798 
1164 
921 
37 
37 
336 
725 
643 
12 
1 
10 
6i 
131 
ui 
63 
61 
602 
43 
559 
425 
"' 1406 
627 
773 
77l 
0307.59 POULPES OU PIEUVRES "OCTOPUS SPP.•, COHGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
0307.59-10 POULPES OU PIEUVRES "OCTOPUS SPP.•, COHOELES 
001 FRAHCE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
052 TURQUIE 
204 IIAROC 
212 TUHISIE 
221 l'!AURITAHIE 
241 SENEGAL 
264 SIERRA LEOHE 
424 HONDURAS 
442 PAHAMA 
467 ST-VINCEHT 
512 CHILI 
610 THA!LAHDE 
1336 
1435 
4622 
19784 
664 
28275 
17939 
15381 
12271 
t37 
520 
5351 
787 
2590 
5791 
105 
141 
2011 
2 
12 
52 
94 
257 
70i 
301 
91 
520 
952 
2133 
3202 
162 
l9 
40 
103 
303 
l661i 
uHi 
570 
3661 
113 
617 
435 
Ill 
636 
1104 
1529 
35 
29 
6 
40 
34 
6 
zoi 
114 
941 
IUS 
9 
li 
174 
742 
1335 
1140 
195 
19 
1954 
141 
1106 
1100 
1 
795 
1015 
2971 
Ill 
13853 
13132 
1312 
9360 
59 
26 
5151 
101 
113 
3956 
167 
125 
42 
32 
24 
24 
135 
,; 
26 
24 
41 
76 
42 
135 
134 
30 
115 
855 
30 
30 
615 
1040 
733 
306 
250 
33 
75 
29 
46 
46 
43 
391 
210 
30 
U5 
1443 
441 
995 
3i 
965 
41 
274 
41 
226 
73 
340 
342 
342 
63 
ao 
1194 
a 
l2i 
67 
; 
20 
59 
i 
404 
U.l. 
14 
II 
41 
29 
II 
II 
171 
64 
363 
7i 
17 
242 
1126 
242 
114 
667 
212 
1 
24 
1 
22 
22 
132 
74 
57 
14 
43 
14 
a 
76 
71 
21 
6 
22 
203 
15 
Ill 
95 
99 
1990 Quentity- Ouentitis: 1000 kg 
~ g~:::~e//C~~~!:~=~~: Repor-ting country- Pays d6clerant Cocb. Homtnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------~---------------------i 
Hocenclature col!lb. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Doutschland Hellas Espegna France lrtlend Itelia Heder.land Portug:el U.K. 
0307. 59-ID 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C68l 
515 
387 
49727 
3370 
46312 
306 
45~45 
12140 
447 
72 
375 
3 
372 
87 
13 
13 
0307.59-90 OCTOPUS "OCTOPUS SPP." DRIED, SALTED OR IH BRINE 
001 FRANCE 
IDCDWORLD 
!DID IHTR.•-Ec 
1011 EXTRA-EC 
139 
335 
190 
145 
12 
19 
19 
1287 
929 
357 
ID 
347 
225 
2 
63 
2972 
328 
2644 
!51 
2420 
1146 
18 
7 
12 
394 
46 
14379 
239 
14096 
I 
14022 
2122 
0307.60 SHAll CEXCL. SEA SHAHS!, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, DRIED OR IH BRINE 
0307.60-00 SNAIL CEXCL. SEA SHAILSl, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, DRIED OR IH BRINE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SH!TZ!:RLAHD 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLA~D 
062 CZEC~OSLOVAK 
OH HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 l"iOROCCO 
212 TUNISIA 
700 INDOH:SIA 
IOODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
280 
425 
1071 
272 
80 
ISH 
2094 
1097 
972 
21S8 
407 
4209 
1049 
622 
16963 
2422 
14543 
3767 
80 
5957 
4819 
35 
15 
IZ 
7l 
55 
18 
18 
85 
56 
27 
!31 
134 
17 
3 
I 
513 
147 
366 
27 
10 
329 
141 
1025 
1071 
358 
1517 
229 
4420 
141 
4279 
2096 
i 
196 
I 
4201 
4421 
198 
4223 
20 
uo:i 
I 
17 
1373 
183 
1189 
1189 
649 
17 
17 
4Ia 
940 
76 
80 
39 
926 
608 
838 
630 
174 
I 
22 
603 
5501 
1458 
4043 
1045 
80 
699 
2299 
27l 
27984 
1051 
26934 
71 
26863 
7819 
116 
212 
123 
88 
58 
SOl 
70 
1027 
1663 
58 
1606 
573 
1027 
6 
0307.91 LIVE, FRESH OR CHILLED MOLLUSCS AHD AQUATIC INVERTEBRATES CEXCL. 0307.10 TO 0307.60 AHD OTHER CRUSTACcA~Sl 
245 
65 
180 
26 
155 
66 
2 
5 
8 
,~ 
I~ 
0307.91-00 LIVE, FRESH OR CHILLED l'IOLLUSCS AND AQUATIC INVERTEBRATES, !EXCL. 0307.10-10 TO 0307.60-00 AHO OTHER THAN CR~STACE~HSY' . 
. f.: 
COl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDQI'I 
0 07 IRELAND 
009 t:P.EECE 
010 PORTUGAL 
052 TURKEY 
204 l'IOROCCO 
212 TUIHSIA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L 0 
!DID ItHRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
3589 
1000 
ll571 
4750 
2339 
llOD 
3271 
3279 
341 
1072 
64 
33390 
27763 
5626 
4058 
1556 
377 
218 
12 
607 
607 
78 
8 
52 
I 
176 
149 
26 
2 
24 
10 
7 
3 
2872 
80 
11447 
1324 
149 
2 
3241 
3057 
323 
425 
22950 
19132 
3818 
3056 
748 
0307.99 AQUATIC INVERTEBRATES, FROZEN, DRIED, SALTED OR IH BRIHE !EXCL. 0307.10 TO 0307.911 
0307.99-11 ILLEX SPP., FROZEN 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
Oil SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GE?.MAH OEM.R 
060 POLAND 
~63 CAYMAH ISLES 
528 ARGENTINA 
1000 
1010 
lOll 
1030 
~ ~ '· ~ 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
gt~~~ ~ 
836 
4595 
3328 
17675 
2303 
7800 
867 
2126 
42323 
9828 
32302 
~~~; 
12 
14 
55 
90 
90 
10 
25 
10 
15 
14 
0307.99-13 STRIPED VENUS AHD OTHER "VEHERIDAE", FROZEH 
~ 001 FRANCE 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
3564 
5190 
3899 
1292 
784 
448 
49 
I 
48 
92 
23 
372 
46 
549 
497 
51 
51 
80 
188 
130 
59 
33 
26 
0307.99-19 AQUATIC INVERTEBRATES, !EXCL. 0307.10-10 TO 0307.99-131, FROZEH 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DEHMARK 
204 MOROCCO 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
967 
2064 
395 
221 
912 
5643 
3965 
1677 
1645 
38 
8 
3 
49 
49 
101 
117 
110 
6 
3 
269 
U2 
11806 
1139 
2909 
867 
1993 
20861 
1103 
19566 
3627 
~ ~.:: ~ ·, 
3242 
3511 
3412 
99 
57 
30 
799 
1019 
171 
25 
907 
3418 
2020 
1398 
1392 
0307.99-90 AQUATIC INVERTEBRATES !EXCL. 0307.10-10 TO 0307. 99-13), DRIED, SALTED OR IN BRINE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGOOI'I 
052 TURKEY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
436 
695 
197 
6566 
8598 
1751 
6846 
6611 
196 
240 
7 
31 
301 
299 
59 
4 
8 
214 
169 
45 
42 
38 
415 
499 
493 
5 
0401.10 MILK AHD CREAI"', FAT CONTENT, BY WEIGHT, =< 1 X, CEXCL. CONCENTRATED OR SWEETENED) 
694 
72 
2738 
1557 
30 
2 
433 
46 
5655 
5146 
508 
26 
482 
1279 
1243 
718 
1164 
1734 
77 
6628 
2807 
3821 
145 
:35:7 
653 
51 
602 
210 
392 
222 
99 
123 
108 
3 
29 
147 
86 
61 
I 
50 
7l 
7l 
s3 
54 
54 
1098 
22z 
4 
173 
15 
1923 
1107 
816 
615 
194 
218 
3091 
475 
1424 
2!09 
10 
7782 
3803 
3979 
289 
'r;'' 
38 
59 
51 
8 
8 
180 
175 
5 
5 
52 
63 
6566 
6!18 
129 
H9D 
!107 
71 
19l 
18D"i 
140$ 
401, 
347, 
54\ 
\ 
152\ 
·' 192' 
3639 1 
979 i 
: i 
lt996 ! 
348 
4648 
30 
'fl13 
2! 
92 
294 
205 
89 
88 
45 
76 
145 
127 
19 
0401.10-10 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< I X, IH IMMEDIATE PACKINGS =< 2 L, CNOT CONCENTRATED NOR COHT,\IHING ADDED 
SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
!OOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
100 
11375 
39434 
1921 
13977 
68491 
67895 
596 
122 
54 
9486 
9715 
9715 
81 
82 
758 
1530 
943 
587 
267 
4817 
1015 
522 
6620 
6620 
10789 
64 
IDS 
11!37 
1182! 
9 
2077 
25 
2102 
2102 
99 
99 
93 
139H 
3684 
17629 
17629 
102 
4 
99Q 
454 
536 
43 
477 
26 
322 
322 
55 
10 
41 
114 
63 
52 
si 
10 
934 
28 
69 
115! 
946 
212 
93 
•7 
198 
230 
23Q 
I 
649 
115 
196 
1029 
1028 
I 
I 
II 
10 
I 
143 
143 
37 
36 
I 
1 
II 
I! 
u 
6 
I! 
18 
69 
77 
75 
2 
2 
83 
46 
57 
231 
221 
10 
486 
10 
476 
476 
23! 
334 
279 
55 
48 
2 
;:J3 
ll9 
JJ4 
<5 
3 
19 
23 
1845) 
H 
Ll 
18513 
18513 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
EUR-12 Belg.-Lux. Danank Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
0307.59-10 
70a PHILIPPINES 
72a COREE DU SUD 
IOOO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 
113a 
753 
123342 
9052 
114175 
a36 
112930 
30013 
1531 
198 
13H 
7 
1327 
216 
22 
22 
3434 
2623 
a!O 
12 
795 
S37 
6 
111 
9222 
1061 
8161 
520 
7434 
3404 
0307.59-90 POULPES OU PIEUVRES "OCTOPUS SPP.", SECHES, SALES OU EH SAUr.URE 
001 FRANCE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
541 
!087 
67a 
409 
23 
3a 
38 
35 
34 
I 
109 
25 
a4 
a96 
81 
4136a 
736 
40519 
3 
40337 
6090 
141 
14j 
34 
32a5 
449 
2834 
2a3' 
1449 
39 
39 
0307.60 ESCARGOTS AUTRES QUE DE MER, VIVANTS, FRAIS, REFRIGERES, COHGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
0307.60-00 ESCARGOTS CAUTRES QUE DE MER>, VIVANTS, FRAIS, RErRIGcRES, COHGELES, SECHES, SALES OU EH SAUMURE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
04a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
700 IHDOHESIE 
IOOO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1699 
!565 
7996 
504 
701 
2413 
14541 
2228 
1872 
4307 
!009 
247a 
5668 
953 
49793 
12262 
37529 
17774 
701 
9466 
10291 
23 
24 
2aa 
241 
47 
62 
18 
80 
80 
196 
2a2 
236 
39 
3 
2 
2089 
1019 
1069 
196 
17 
857 
698 
139l 
7395 
555 
2447 
676 
13375 
698 
12676 
a788 
38a8 
4 
200 
~ 
2452 
2755 
210 
2545 
a3 
2458 
4 
1516 
7364 
304 
701 
IH 
6724 
1391 
1636 
1806 
326 
I 
107 
921 
23739 
9279 
14460 
7572 
701 
1375 
5513 
0307 0 91 IHVERTEBRES AQUATJQUES, NOH REPR. SOUS 0307.10 A 0307.60), VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES 
546 
61213 
2236 
58977 
139 
58838 
18105 
466 
650 
476 
174 
a1s 
226 
5561 
6955 
265 
6690 
1101 
556i 
29 
655 
202 
453 
48 
405 
laO 
45 
137 
95 
42 
34 
0307.91-00 MOLLUSQUES ET IHVERTEBRES AQUATIQUES, CHON REPR. SOUS 0307.10-10 A 0307.60-00 ET AUTRES QUE CRUSTACES>, VIVANTS, FRAIS 
OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLAHDE 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
728 COREE DU SUD 
IOOO~OHOE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
17160 
1796 
32464 
7084 
3077 
4988 
4203 
4984 
a30 
5042 
2343 
86085 
71118 
14960 
6149 
8705 
719 
406 
40 
1175 
1165 
10 
I 
a 
10 
9 
2 
245 
39 
199 
5 
721 
499 
222 
39 
lBO 
103 
a7 
207 
109 
98 
9 
90 
15834 
176 
31a85 
1842 
215 
13 
3819 
4435 
769 
2129 
61355 
53830 
7524 
4621 
2900 
1161 
370 
4224 
2113 
384 
2 
10 
1949 
1576 
12512 
8401 
4104 
543 
3549 
0307.99 IHVERTEBRES AQUATIQUES COHGELES, SECHES, SALES OU EH SAUMURE, NOH REPR. SOUS 0307.10 A 0307.91 
0307.99-11 ILL EX SPP. CONGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
011 ESPAGHE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
H3 ILES CAYMAN 
528 ARGENTINE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1010 CL,\SSE 3 
!560 
4949 
4168 
19913 
2789 
9575 
820 
2454 
49621 
11927 
37467 
4119 J".,. r 
37 
29 
155 
233 
233 
32 
60 
32 
28 
27 
253 
55 
1072 
46 
1464 
1404 
60 
60 
0307,99-13 PALOURDES OU CLOVISSES ET AUT RES "VEHERIDAE•, COHGELES 
II! 001 FRANCE 
1000IIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
3747 
6411 
4590 
1821 
963 
751 
79 
2 
77 
50 
50 
123 
406 
283 
123 
61 
61 
384 
146 
14672 
1543 
3938 
a2o 
2209 
25580 
1229 
24125 
:!~~~~ 
3035 
3586 
3404 
182 
59 
94 
0307.99-19 INVERTEBRES AQUATIQUES CHON REPR. SOUS 0307.10-10 0307.99-131, COHGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
204 MAROC 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1498 
5069 
961 
624 
3872 
14611 
8661 
59Sl 
5701 
91 
27 
4 
123 
123 
485 
I 
83 
668 
569 
98 
32 
aao 
2691 
412 
65 
3856 
8586 
4060 
4526 
4503 
1450 
1294 
1146 
1246 
2496 
191 
8352 
3132 
5220 
333 , .... 
982 
92 
890 
294 
596 
us 
10 
16 
646 
239 
407 
376 
0307.99-90 INVERTEBRES AQUATIQUES CHON REPR. SOUS 0307.10-10 0307, 99-lll, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
052 TURQUIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
!351 
1536 
556 
3768 
8929 
4249 
4679 
3880 
673 
637 
10 
63 
782 
778 
2 
2 
2 
2 
2 
laB 
26 
72 
507 
379 
128 
3 
115 
54 
1144 
1315 
1301 
15 
!4 
7 
52 
399 
210 
190 
10 
136 
0401.10 LAIT ET CRE~E DE LAIT, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES = < X, HON COHCEHTRES, HI EOULCORE5 
40 
40 
22 
22 
255 
260 
260 
u 
13 
497.5 
547 
a 
770 
680 
7428 
5070 
2359 
720 
1553 
305 
3115 
419 
1478 
2028 
7930 
3863 
4067 
339 
!~!'~ 
384 
473 
435 
39 
39 
4 
341 
703 
396 
308 
2a2 
334 
216 
3768 
4716 
621 
4095 
3a06 
277 
OHI.I0-10 LAIT ET CREME DE LAIT, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES = < X, EMBALLAGES =< 2 L, IHOH COHCEHTRES, HI EDULCORES> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4077 
13931 
965 
4864 
24707 
24330 
377 
23 
IB 
3109 
3172 
3172 
41 
24 
370 
al6 
442 
374 
129 
2733 
532 
437 
3832 
3832 
3840 
27 
48 
4259 
4256 
3 
69i 
14 
706 
706 
65 
65 
37 
48 
85 
a5 
123 
4 
931 
66a 
2195 
1797 
398 
204 
194 
315 
173 
2588 
106l 
4214 
500 
3714 
55 
"'·"'" 
13 
13 
13 
36 
ISS 
567 
316 
251 
233 
121 
114 
322 
254 
67 
4 
49 
4044 
1207 
5251 
5251 
202 
10 
2448 
136a 
lOBO 
100 
957 
32 
291 
291 
62 
324 
92 
232 
I 
231 
Ia 
897 
29 
so 
1062 
920 
141 
43 
185 
243 
242 
2 
1319 
267 
559 
2301 
2300 
2 
2 
30 
26 
4 
50 
50 
I aport 
U.K. 
164 
!57 
7 
7 
52 
60 
53 
7 
34 
31 
a! 
Bl 
22 
I 
81 
11a 
106 
11 
11 
24a 
122 
Hd 
726 
614 
112 
549 
39 
510 
510 
572 
1017 
658 
359 
272 
17 
Ill 
595 
420 
175 
53 
77 
7 
6412 
31 
15 
6471 
6471 
101 
1990 Quantit~ - Quantlth• !DOD kg 
~ g~:::~.',c;~:!:~=~~: Raporttng country -Pays d'clarant Coab. No••nclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------+-----------------------l 
Nomenclature coab. EUR-12 !elg. -lux. Dan•ark Deutschland Espagna France Ireland I tal ia Ned rland Portugal 
0401.10-90 IIILK AHD CREAl! OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 1 X IN II'IMEDIATE PACKIHGS > 2 L, IHOT CONCENTRATED NCR COHTAIHIHG ADD D 
SUGAR OR OTHER SWEETENING IIATTERl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
006 UTD. KIHGDOII 
064 HUNGARY 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
64119 
61729 
9!23 
3471H 
10904 
222! 
49!823 
494532 
4291 
un 
2307 
16810 
9823 
2623 
29306 
29255 
51 
5i 
1 
17992 
23 
192!5 
11057 
1228 
1221 
19 
19 
27271 
27304 
27304 
67ll 
67ll 
0401.20 II ILK AND CREAl!, FAT CONTENT, BY WEIGHT, > X IUT =< 6 X, IEXCL. CONCENTRATED OR SWEETENED II 
l033i 
103!1 
10331 
19931 
27 
154543 
2228 
177492 
174501 
2984 
756 
2223 
0401.20-ll IIILK AND CREAl! OF A FAT CONTENT IY WEIGHT =< 3 X BUT > l X, IN II'IMEDIATE PACKIHGS =< 2 L, IHOT CONCENTRATED HOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING IIATTERl 
0 01 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 U FR GERMANY 
!ODD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
61lll 
164189 
2261 
132262 
36D56l 
360513 
25 
1749 
113 
4D!H 
498lf 
"119 
1198 
1198 
1191 
371 
1263 
1467 
349! 
3498 
262 
3773 
572 
122 
4735 
4735 
lll43 
lll79 
lll55 
25 
6775; 
19 
21427 
!9405 
19405 
4D556 
9ll5 
20 
39H6 
!!960 
!!936 
D401.20-19 IIILK AND CREAl! OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 3 X BUT > l X, IN Il'll'IEDIATE PACKIHGS > 2 L, INOT CONCE~TRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR DR OTHER SWEETENING IIATTERl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
00\ FR GERIIANY 
lDODWORLD 
lDlD lHTRA-EC 
1D279 
2D34 
137! 
2DD61 
33!26 
33126 
193 
210 
17 
490 
490 
2768 
2768 
26 
26 
26 
141 
141 
10060 
30 
19516 
29606 
29606 
04Dl.20-91 MILK AND CREAI'I OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3 X BUT =< 6 X, IH II'IMEDIATE PACKIHG5 =< 2 L, !HOT CONCESTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING IIATTERl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERMANY 
007 IRELAND 
0~! DENM.\RK 
DID PORTUGAL 
IODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
243!1 
64090 
4237 
5!073 
1252 
3582 
9810 
166095 
165807 
2!6 
7!! 
155 
30241 
31270 
31236 
33 
1522 
1526 
1522 
4 
250 
!36 
3355 
3582 
1296 
80H 
249 
148 
3191 
558 
514 
5ll5 
5115 
ll970 
107 
368 
9810 
22256 
22256 
!DUo 
6 
1071 
12143 
12143 
40 
40 
11225 
63!0 
2 
11500 
29131 
29131 
04Dl.2D-99 I'IILK AND CREAI'I OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3 X IUT =< 6 X, IN II'IMEDIATE PACKINGS > 2 L, !HOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING IIATTERl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KIHGOOI'I 
007 IRELAND 
D4! YUGOSLAVIA 
IDDDWORLO 
1010 INlRA-EC 
IDll EXlRA-EC 
I 020 CLASS I 
297874 
213368 
59201 
712743 
62981 
13601 
69B7 
1371263 
1361520 
9743 
7934 
12105 
5185i 
H99 
72455 
72455 
33375 
72419 
169 
I; 
106938 
106379 
559 
559 
53 
123 
176 
176 
41403 
41654 
41603 
51 
51 
0401.30 MILK AND CREAI'I, FAT CONTENT, IY WEIGHT, > 6 X, IEXCL. CONCENTRATED OR SWEETENEDll 
10!155 
101 
509 
109865 
109840 
25 
59987 
59917 
59917 
21DBB5 
35 
27 
658094 
54 
6987 
876681 
869175 
7506 
7324 
0401.30-ll MILK AHD CREA11 OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 21 X BUT > X, IH II'IMEDIATE PACKIHGS > 2 L, !HOT CONCENTRATED HOR 
COHTAIHIHG ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING IIATTERl 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
IDOOWORLO 
IDlD !NTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1 D20 CLASS 1 
'":"' FFTA COIINTR. 
1195 
5010 
792 
361 
7600 
7239 
361 
361 
361 
567 
1081 
1 
1757 
1757 
li 
16 
16 
414 
326 
7!3 
457 
326 
326 
326 
28 
28 
28 
11 
90 
134 
134 
356 
35 
411 
576 
35 
35 
35 
2046 
2046 
2046 
040!.30-19 I'IILK AHD CREAl'! OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 21 X BUT > 6 X, IH !MEDIATE PACKIHGS > 2 L, !HOT CONCENTRATED NOR 
COHTAIHIHG ADDEO SUGAR OR OTHER SWEETENING I'IATTERl 
!li ODI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
15604 
633 
16876 
16876 
25D 
602 
602 
20 
271 
271 
26 
26 
26 
ll064 
llD64 
ll064 
30 
30 
4237 
4237 
4237 
0401.30-31 MILK AND CREAl'! OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 21 X BUT =< 45 X, IH !MEDIATE PACKIHGS =< 2 L, !HOT COHCEHlRATED HOR 
COHTAIHIHG ADDED SUGAR OR OTHER SWEETEHIHG IIATTERl 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DEN~A~K 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
3915 
3948 
2289 
lD476 
645 
215H 
21576 
139 
1632 
667 
2476 
2476 
2 
2 
ll81 
197! 
40 
ll5 
3326 
3326 
946 
265 
8 
11 
1382 
1382 
1391 
• 164 
56 
35 
1656 
1656 
1008 
1008 
10 
36 
36 
54 
10 
642; 
6493 
6493 
0401.30-39 MILK AHD CREAl'! OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 21 X BUT =< 45 X IH II'IMEDIATE PACKIHGS > 2 L, !HOT CONCENTRATED NOR 
COHTAIHIHG ADDED SUGAR OR OTHER SWEETEHIHG IIATTERl 
OD1 FRANCE 
002 IELG.-LUX9G. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERI'IANY 
006 UTO. KINGDOM 
Dll SPAIH 
IODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
32060 
7751 
1135 
51635 
9676 
7203 
ll7593 
ll7399 
193 
23230 
7978 
35 
1096 
32338 
32338 
926 
1687 
494 
19i 
5430 
3306 
124 
1590 
363 
2252 
4010 
5 
4941 
7203 
16228 
16228 
332 
332 
332 
5192 
4 
4 7901 
533llt 
53296 
II 
92 
7675 
95!4 
28 
973 
755 
11 728 
ll 728 
30 
~:: ~ .. 
! 
I 
\ 
I 
ui2i 
126,40 
I: 
543~4 
543f~ 
I 
I 
105 
32759 
52474 
29ZJ 
B986b 
!!258 
16oa 
J 
m~l 
135; i 
1351. 
59i 
595 ; 
595 
99 
950 
3096 
10~ 
4177 
4177 
919 
1979 
1442 
3ll6 
7490 
7474 
15 
0401.30-91 PIILK AHD CREAl'! OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT > 45 X, IH II'IMEOIATE PACKINGS =< L, !HOT CONCENTRATED NOR COHTAIHIHO ADDED 
SUGAR OR OTHER SWEETENING IIATTERl 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
198 
198 
172 
172 
19 
19 
040!.30-99 I'IILK AHD CREA!1 OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT > 45 X, IN IMMEDIATE PACKIHGS > 2 L, IHOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED 
SUGAR OR OTHER SWEETENING 11ATTERl 
001 FRANCE 
IDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102 
434 
1054 
1054 
343 
5ll 
5ll 
15 
15 
15 
10 
10 
89 
89 
15 
15 
76 
105 
105 
22D 
220 
li 
11 
11 
U.K. 
u7 
414 
414 
23 
306 
331 
331 
222 
222 
222 
323 
161 
217 
1252 
1954 
1954 
13647 
13647 
IU 
13 
7tl 
106D 
l06D 
H09 
1009 
255 
219 
36 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
! g~:::~e/I'C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clerant ~~=:~c~::~~~~ ~!~b~ !---:E:::U:-R--1:::2:--::-!o-:1:-g-.-_:-Lu-x-.--::-Do-n-•-•-rk:-D:-o-u-t-sc-:h-:l:-o-n:-d---H.;;ol~l;_o.;;s--~E:..:s..:p.:..t.;;gn...;t:...._--:;F:..:r;..t..:n..:.c.:.o :..::..:..:.:..I..:.ro_l_a_n_d ___ I_t_ol_t_a--Ho_d_o_r_l_a_nd--P-or_t_u_g_o_l ___ U_. K-1. 
0401.10-90 LAIT ET CREI'IE DE LAIT, TEHEUI EN IIATIERES GRASSES=< X, EI'IBALLAGES > 2 L, (NOH COHCEHTRES, HI EDULCORESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAU~E-UNI 
064 HONGRIE 
IOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1040 CLASSE 3 
12801 
11490 
!943 
"325 
1494 
816 
93586 
92195 
1390 
563 
827 
ZBIB 
l94l 
404 
517S 
5168 
7 
12 
12 
I 
3137 
34S6 
3111 
295 
295 
5885 
5891 
SB91 
1494 
1494 
HBO 
14aO 
1480 
0401.20 LAIT ET CREME DE LAIT, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > I "IIAIS =< "' NOH COHCEHTRES, HI EDULCORES 
40Bl 
6 
29920 
816 
3S092 
34008 
1084 
268 
816 
16 
6959 
3390\ 
40BBB 
40aB3 
4 
D401.2D-ll LAIT ET CREIIE DE LAIT, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES =< 3 " PIAU > X, EIIBALLAGES =< 2 L, !NOH COHCEHTRES, HI EDULCORESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
lDDDPIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
25024 
61771 
1259 
SI04a 
139422 
139399 
lD 
3024 
1a 
15424 
!a5SO 
IBSSD 
73a 
73a 
73a 
145 
4ao 
773 
IS 59 
1559 
140 
2S24 
393 
75 
3137 
3137 
453a 
4553 
4543 
lD 
2501l 
7 
aoz5 
33181 
33181 
17169 
4255 
a 
15763 
37208 
37195 
znd 
liD2i 
40336 
40336 
04Dl.20-19 LAIT ET CREME DE LAIT, TEHEUR EN PIATIERES GRASSES =< X IIAI5 > "' El'IBALLAGES > L, (NOH COHCEHTRES, HI EDULCORESl 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
IOOOIIOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
270D 
700 
S29 
Sl46 
9088 
90Ba 
48 
76 
38 
161 
161 
618 
453 
!n71 
1071 
32 
32 
2645 
14 
4996 
7655 
7655 
49 
6:i 
liZ 
liZ 
0401.2D-91 LAIT ET CREME DE LAIT, TEHEUR EN PIATIERES GRASSES > 3 X IIAIS =< 6 X, EI'IBALLAGES =< 2 L, (NOH COHCEHTRES, HI EDULCORESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
007 IRLANDE 
OOa DANEI'IARK 
010 PORTUGAL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
12188 
30028 
244S 
27202 
1213 
1904 
4009 
79448 
79227 
220 
334 
64 
13722 
14173 
14152 
21 
732 
730 
2 
116 
413 
1736 
uo4 
4334 
4187 
197 
76 
2885 
43D 
360 
3753 
3753 
ID20 
57 
11i 
40D; 
1D25B 
ID25a 
47DS 
2 
491 
5333 
5333 
4D 
4D 
5642 
3460 
1 
57 DO 
14816 
14816 
24D48 
24047 
0401.20-99 LAIT ET CREIIE DE LAIT, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 3 X IIAIS =< X, EMBALLAGES > 2 L, !NOH COHCEHTRES, HI EDULCORESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
104170 
68079 
19861 
24214S 
19767 
2590 
1443 
4S9448 
4S71S9 
2289 
1792 
24221 
24221 
1DS86 
24354 
77 
35377 
35164 
213 
212 
21 
55 
83 
B3 
15335 
1542D 
15402 
Ia 
18 
34084 
3D 
ISS 
34587 
34582 
5 
0401.30 LAIT ET CREI'IE DE LAIT, TEHEUR EN MATIERE$ GRASSES > 6 X, NOH COHCEHTRES, HI EDULCORES 
18719 
18719 
74401 
18 
a 
224131 
16 
144l 
300220 
298601 
1618 
1562 
29 
9623 
17107 
1027 
28220 
27786 
435 
0401.30-11 LAIT ET CREI'IE DE LAIT, TEHEUR EN PIATIERES GRASSES =< 21 X IIAIS > 6 X, EI'IBALLAGES =< 2 L, <NOH COHCEHTRES, HI EDULCORESl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
I021AELE 
2048 
10129 
1991 
549 
15145 
14595 
549 
S49 
549 
au 
23ll 
2 
33la 
331B 
786 
446 
1319 
872 
446 
HI 
446 
76 
76 
76 
52 
zoa 
312 
312 
722 
IOl 
a 57 
754 
103 
103 
103 
16 
16 
3977 
3977 
2660 
2660 
0401.30-19 LAIT ET CREME DE LAIT, TEHEUR EN MATIERES GRASSES=< 21 lt IIAIS > 6 X, EI'IBALLAGES > 2 L, !NOH COHCEHTRES, HI EDULCORESl 
~ 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I lBO! 
651 
12979 
12979 
78 
349 
349 
36 
220 
220 
22 
22 
22 
859a 
1598 
1598 
60 
60 
3054 
3054 
3054 
6Dl 
610 
610 
0401.30-31 LAIT ET CREME DE LAIT, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES> 21 "MAIS =< 45 X, EI'IBALLAGES =< 2 L, (NOH COHCEHTRES, HI EDULCORESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
0 DB DAHEI'IARK 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10563 
8099 
4881 
19720 
1576 
4SS76 
45576 
319 
3614 
ll89 
5207 
5207 
3395 
3941 
91 
292 
7754 
7754 
3245 
ao4 
z7 
30 
4456 
44S6 
2980 
16 
347 
llS 
76 
3540 
3540 
1966 
1966 
103 
103 
99 
23 
116B:i 
liB04 
llBD4 
253 
IB88 
131i 
20 
8515 
8515 
0401.30-39 LAIT ET CREI'IE DE LAIT, TEHEUR EN MATIERES GRASSES > 21 X IIAIS =< 45 X, EI'IBALLAGES > 2 L, !NOH COHCEHTRES, HI EDULCORESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
50828 
ID040 
15447 
B!B87 
14483 
1062S 
184059 
183691 
369 
3S873 
1399i 
73 
1579 
51517 
51Sl7 
1796 
2791 
790 
320 
5994 
5715 
279 
3032 
"' 4792 
a491 
8491 
4817 
; 
7525 
10625 
22976 
22976 
471 
471 
8659 
a 
743Zl 
83016 
82990 
26 
0401.30-91 LAIT ET CREI'IE DE LAIT, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 45 X, EI'IBALLAGES =< 2 L, !NOH COHCEHTRES, HI EDULCORESl 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
142 
142 
105 
105 
0401.30-99 LAIT ET CREME DE LAIT, TEHEUR EN PIATIERES GRASSES > 45 1, EI'IBALLAGES > 2 L, (NOH COHCEHTRES, HI EDULCORESl 
001 FRANCE 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
10~1 E~TRA-CE 
710 
1120 
1119 
I 
SIB 
666 
666 
36 
36 
36 
lB 
lB 
167 
166 
I 
16 
16 
24 
24 
106 
153 
1S3 
146D 
2423 
2690 
4588 
11228 
11212 
16 
374 
374 
IS 
u 
90 
90 
a 
136 
16D 
16D 
50 
50 
50 
16i 
212 
325 
1213 
1911 
1911 
2601 
2601 
us 
161 
1989 
2551 
25Sl 
13 
13 
13 
238 
827 
liZ; 
2195 
2195 
a 
364 
317 
4a 
188 
188 
103 
1990 Quantity - Quontit6s: 1000 kg 
~ g~::~~.',cp~:!:~:~~! Rttporting country -Pays d6clarant Co~b. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------1---------------------~-j 
Homenchture co"b. EUR-12 Belg.-Lux. Danoark Deutschland Hellas Espaona Franc• Ireland Italia Ha erland Portug11l U.k. 
0~02.10 MILK AND CREAM, IN SOLID FORMS, FAT CONTENT, BY WEIGHT, =< 1,5 X 
0~02.10-11 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 1,5 X, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE PACKlNG =< 2,5 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3~85 
560 
399 
5~8 
5478 
5~66 
12 
385 
107 
339 
858 
858 
52 
25 
190 
296 
296 
2a7 
29~ 
29~ 
37 
41 
41 
41 
39 
3 
64 
64 
2437 
130 
2569 
2567 
I 
0~02.10-19 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< !,5 X, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE PACKINGS > 2,5 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GE~MANY 
005 ITALY 
0 ~6 UTC. KINGDOM 
007 IREL"ID 
0 08 DENMARK 
010 PCRTUGAL 
Oil SPAIN 
030 Sl4EDEH 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNIC•N 
058 GERMAII DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
346 KENYA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
lOll ACP (6al 
10~0 CLASS 3 
111682 
~~610 
4107a 
21~05~ 
396 
65655 
41804 
26al~ 
~Oil 
29269 
385 
la~ 
530 
2371 
7000 
1~36 
557 
328 
593821 
S7942! 
H377 
1526 
a 55 
910 
S57 
119~2 
4668 
116~6 
1363 
2 
5~S6 
2121 
96 
2S 
ro6 
1625 
599 
279S7 
2Sl51 
2606 
25 
25 
227 
2354 
177 
66 
720 
4539 
10i 
4~ 
263 
59H 
5647 
267 
4 
!9a77 
116a7 
25303 
167 
6063 
5294 
21342 
3467 
24 
29l 
93611 
93201 
410 
110 
109 
613 
1977 
1219 
430 
20 
!11a 
!56 
5531 
5531 
3267 
2a2 
136 
20~3 
12 
867 
2~ 
3940 
roa5! 
10569 
2a2 
267 
r6 
3a72 
994 
2050 
70 
1119 
321 
36 
4a 
4410 
13560 
12920 
640 
25 
615 
18 
1~2 
2~ 
sos 
22 
711 
711 
32011 
106 
72a 
137670 
22 
3126 
300 
99 
240 
314 
6 
174644 
174061 
559 
240 
240 
319 
0~02.10-91 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGIIT =< 1,5 X, SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKINGS =< 2,5 KG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
22a 
227 
3a 
3a 
35 
35 
Ia 
18 
126 
125 
0~02.10-99 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 1,5 X, SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKINGS > 2,5 KG 
1000 W D R L 0 
1010 INTRA-EC 
635 
635 
336 
336 
47 
47 
0~02. 21 MILK AND CREAM, IN SOLID FORMS, FAT CONTENT, BY WEIGHT, > !,5 X, (UNSWEETENED! 
25 
25 
26 
26 
251 
499 
79 
1115 
1115 
50967 
2659a 
65305 
125 
51532 
i2:m 
22 1\·2l12~ 
a2 
2057 
' 44a7 
' a29 
: 557 
• 32a ~4183 
2~5095 i 90a8 
I 37~ 
683 
557 
a030 
0~02.21-ll ~~LK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 27 X BUT > !,5 X, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE PACKIHGS =< ~,5 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
00~ FR GEP."ANY 
005 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1673a 
6652 
561 
2919 
35~ 
176 
27716 
27351 
366 
182 
182 
" 
321 
40 
105 
23 
!a5 
181 
5 
4 
4 
17 
30 
17l 
408 
47 
361 
17a 
17a 
435 
HS 
5a2 
Sa2 
0402.21-17 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< l1 X BUT > 1,5 X, UNSWEETENED, IN IM.~EDIATE PACKINGS > 
KG 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
335 
669 
412 
2633 
2~53 
180 
24 
H 
54 
25 
2~6 
2~6 
96 
66 
364 
ao2 
802 
0~02.21-19 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > l1 
001 
003 
00~ (\1m 
007 
008 
010 
011 
038 
060 
FRAHCE 
=~:- [~V~~. 
~EIHERLANDS 
FR GERMANY 
!TAL Y 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DE~~A~K 
PORTUGAL 
SPAIN 
AUSTRIA 
POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
10~0 CLASS 3 
52091 
':'~~«:" 
9739 
24690 
289 
9569 
2901 
1483 
737 
2154 
~59 
945 
11~865 
1130~4 
1824 
539 
476 
l186 
7608 
1742 
5228 
1744 
735 
17060 
17057 
3 
3 
3 
4a 
a 
I 
70 
r6 
149 
143 
6 
7835 
Z'iti3 
5730 
u2 
971 
374 
427 
818 
18754 
18730 
24 
2~ 
65 
65 
20 
20 
BUT =< 27 ~. UNSWEETENED, IN IMMEDIATE PACKINGS > 
a 53 
115~ 
1001 
1947 
90 
12t 
5175 
50~6 
129 
129 
780 
2!!?. 
407 
31 
12 
2 
168 
456 
109 
2la3 
2058 
125 
16 
lOt 
t:~ 
lll 
3639 
165 
I 
2 
4073 
~034 
40 
22 
11~04 
I'' 
723 
8857 
276 
5 
22372 
22068 
305 
276 
276 
5 
0~02.21-91 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 27 X, UNSWEETENED, IH IMMEDIATE PACKINGS < 2,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
IOOOWORLD 
1010 IIHRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
469 
697 
674 
2~ 
18 
18 
18S 
25a 
25a 
25a 
258 
25a 
0402.21-99 MILK AHD CREAM IH SOLID fORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 27 ~. UNSWEETENED, IN II'"J'IEDIATE PACKINGS > 2,5 KG 
OQI FR~NCE 
C02 BEtG.-LUX8G. 
003 HETHE~LANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IREL'"D 
o oa o::r=r-;AP.K 
060 POLAHD 
IOOOWORLD 
1010 INTH-EC 
1011 EXTR.\-EC 
10~0 CLASS l 
5724 
957 
2266 
613 
512 
521 
7a5 
69~ 
12166 
11~65 
700 
694 
26 
116 
180 
20 
3~8 
3~2 
6 
963 
963 
963 
1751 
103 
1187 
223 
192 
128 
3584 
3583 
MILK AND CR~AM, IN SOLID FORMS, FAT CDNTENT, BY WEIGHT > !,5 X, SWEETENED 
r4 
14 
14 
20 9 
42 
50 
50 
27 
a 
r2a 
79 
31 
361 
330 
31 
31 
lll20 
6612 
• 57 
lt19 
; 314 
' 
21080 
24080 
! Js : 
~90 f2: 
1~03 Uo3 I . 
2,5 KG 
i 
23t8o 
~, .. 
4820 
6834 
1~43 
25 
2al 
tzp~ 
696 
44010 3  
10 I 
7 
7 
9 7 
u 
!52 
129 
24 
3920 
a~o 
224 
2H 
47! 66 
637 
5701 6q 
66~ 
0402.29-11 SPECIAL MILK FOR INFANTS, Ill SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 10 X BUT=< 27 X, (UNSWEETENED>, IN HERMETICALLY 
SEALED CONTAINERS =< 500 G 
IOOOWORLD 
1010 INIRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
104 
285 
21~ 
71 
137 
137 
52 
52 
24 
24 
50 
50 
22 
74 
360 
120 
577 
97 
480 
480 
480 
a 
215 
33 
180 
217 
398 
218 
tao 
180 
180 
ts 
149 
141 
8 
62 
22 
190 
629 
sui 
4t 
I 
6282 
623a 
~5 
106 
106 
11 
11 
66 
2~ 
98 
670 
669 
I 
I 
52 
295 
9~ 
~42 
~42 
1990 Value- Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~~::~.',cp~:~:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
c,eb. Ho=enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hol!lencl ature comb. EUR-12 Bel g.-Lux. Danll!ark Deutsch lend Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SDLIDES, TEHEUR EN MATIERES GRASSES =< 1,5 X, EDULCORES 
0~02.10-11 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EN MATIERES GRASSES =< 1,5 x, !NOH EDULCDRESl, EMBALLAGES =< 2,5 KG 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-PAS 
DO~ RF ALLEMAGHE 
IDDD 11 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9211 
IIS9 
760 
540 
1275a 
12714 
42 
1032 
126 
139 
13H 
1354 
23 
•a 
314 
1218 
1218 
129 
149 
149 
la6 
9 
205 
195 
9 
211 
211 
623a 
320 
6563 
655a 
4 
4H 
925 
81 
1 9aD 
1979 
1 
0402.10-19 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SDLIDES, TEHEUR EM MATIERES GRASSES =< 1,5 X, IHOH EDULCORESl, EMBALLAGES > 2,5 KG 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OOa DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
03a AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
05a RD.ALLEMAHOE 
060 PDLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
346 KENYA 
7 32 JAPOH 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASS~ 2 
1031 ACP 1\al 
1040 CLASS: 3 
la6695 
a2792 
76590 
3170a6 
601 
113843 
74531 
50a63 
7979 
52627 
575 
551 
613 
2695 
a134 
1492 
675 
515 
9a06aD 
9636~a 
16967 
2624 
1434 
9a9 
675 
13353 
6690 
2o92a 
244a 
5 
10429 
3ao5 
I 
167 
16 
9a 
122l 
709 
~6735 
44473 
2262 
16 
16 
200 
2046 
317 
123 
13a2 
6445 
146 
16 
317 
a755 
a430 
325 
a 
317 
3al34 
22462 
47H4 
165 
11692 
1040a 
4159a 
6256 
·7 
231 
17aao3 
17al90 
613 
352 
352 
261 
1265 
4093 
2615 
a40 
41 
2427 
336 
11617 
11617 
5090 
7a6 
261 
3304 
25 
1629 
•7 
7aH 
10 
10 
19550 
la989 
561 
542 
1 
20 
69a3 
1891 
3970 
122 
212a 
5a5 
71 
a6 
a5H 
430 
332 
25la7 
243al 
ao6 
43 
763 
34 
25l 
43 
r13a 
4l 
1511 
1511 
45721 
202 
1497 
136203 
44 
3643 
61a 
176 
316 
5o2 
5 
23a9H 
23aiD5 
a24 
316 
316 
507 
0402.10-H LAIT ET CREME DE LAIT 50US FORMES SOLIDES, TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES =< 1,5 X, EDULCORES, EMBALLAGES =< 2,5 KG 
1DDOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
HD 
469 
I 
55 
55 
57 
57 
3a 
3a 
62 
62 
253 
252 
1 
0402.10-99 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EH MATIERES GRASSES =< 1,5 X, EDULCORES, EMBALLAGES > 2,5 KG 
IDOD 1'1 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
823 
823 
79 
79 
11 
11 
55 
55 
0~02 .21 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIOES, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES > 1,5 X, HOH EDULCORES 
32 
32 
892a7 
4aOa6 
112714 
243 
86637 
~393a 
ao40 
43 
37293 
as 
2193 
5967 
773 
675 
515 
437095 
426318 
10777 
597 
2 
7a9 
675 
9390 
27 
27 
0402.21-11 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIOES, TENEUR EH MATIERES GRASSES =< 27 X I'IAIS > 1,5 X, IHOH EDULCORESl, EMBALLAGES 
=< 2,5 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
03a AUTRICHE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
42314 
1605I 
952 
6073 
720 
984 
6779a 
66361 
1~37 
1007 
1007 
23a 
295 
94 
631 
631 
I~ 
14 
2a4 
56 
912 
I356 
432 
924 
914 
914 
ll 
150 
72 
676 
163 
513 
93 
93 
1305 
37l 
16a9 
1689 
40453 
159a2 
113 
6073 
626 
63364 
63364 
0402.21-17 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EH MATIERES GRASSES =< 11 X I'IAIS > 1,5 X, INCH EDULCORESl, EMBALLAGES 
> 2, 5 KG 
001 FRANCE 
006 ROYAU~E-UNI 
008 DANEMARK 
IDODMDNDE 
1 D 10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
563 
1111 
668 
4115 
3129 
2a6 
45 
103 
103 
a 
I 53 
153 
105 
101 
563 
1250 
1250 
17 
I7 
57 
57 
67 
67 
33 
33 
405 
1009 
105 
2065 
2065 
0402.21-19 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES > 11 X I'IAIS =< 27 X, !HOM EDULCORESl, EMBALLAGES > 
2.5 KG 
001 (1!12 
003 
004 
~m 
007 
ooa 
010 
011 
03a 
060 
1000 
1010 
lOll 
ID20 
1021 
IO~O 
FRANCE 
!!ct n.-tu~elj. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
ROYAUf"iE-UtH 
IRLAHDE 
DAHEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGHE 
AUT RICHE 
POLOGHE 
M 0 N D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 3 
I25D92 
?!~'!~ 
23240 
63105 
719 
21336 
603a 
3777 
2632 
4564 
6H 
aa8 
274I23 
272006 
2116 
790 
672 
1134 
Ia7H 
4350 
13a37 
4624 
1875 
43450 
43440 
10 
10 
10 
2a 
! 9 
5 
115 
44 
217 
212 
5 
Ia944 
~t;ll:" 
r299I 
237 
2017 
817 
1036 
155l 
43574 
43524 
50 
50 
1 
2276 
~,...I; 
26a3 
5362 
2s2 
166 
13804 
1363a 
166 
166 
2Da7 
H! 
9~3 
70 
29 
7 
293 
19a6 
75 
5935 
5a34 
101 
26 
75 
266 
80a3 
453 
3 
2 
105 
9150 
908~ 
65 
40 
3I265 
.. , 
1915 
24~91 
340 
5 
6092I 
60510 
411 
340 
340 
5 
0~02.21-91 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES > 27 X, IHOH EDULCORESl, EI'IBALLAGES =< 2,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1308 
1875 
1805 
70 
40 
40 
654 
a36 
836 
23 
23 
592 
593 
592 
I 
O~D2.2I-99 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES > 27 ~. IHOH EDULCORESl, EMBALLAGES > 2,5 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
DO~ RF ALLEMAG~E 
006 ROYAU~E-UHI 
C07 IP.LAHOE 
008 0At1Er1~RK 
060 POLOGHE 
lOOOMOHOE 
IDIO !HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1134a 
I837 
6503 
1534 
1023 
1322 
1569 
683 
26098 
25~03 
695 
6a3 
71 
2a7 
5~9 
52 
970 
959 
II 
3304 
3304 
4a75 
267 
3011 
HZ 
449 
3~0 
93!6 
93!5 
1 
77 
77 
10 
57 
20 
87 
a7 
0402.29 LAIT ET CREME DE LAIT, SOUS FORMES SOLI DES, TEHEUR EH MATIERES GRASSES > I. 5 ~. EDULCORES 
a3 
83 
69 
26 
235 
231 
30 
763 
733 
30 
30 
50995 
11'•"7 
1Da92 
14637 
1958 
45 
646 
2905 
637 
9~579 
93575 
1004 
20 
20 
a83 
62 
368 
299 
69 
6333 
1534 
484 
52 a 
921 
653 
10~54 
9aDI 
653 
653 
0402.29-11 LAITS POUR HOURRISSOHS, SOUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EH MATIERES GRASSES > IO X I'IAIS =< 27 X, EDULCORES, EMBALLAGES =< 
500 G 
lDOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
~74 
141 
333 
59 
59 
54 
5~ 
333 
333 
25 
25 
15a 
196 
196 
51 
190 
559 
188 
991 
244 
747 
747 
747 
29 
29 
29 
369 
83 
286 
576 
1 
301 
a7a 
577 
301 
301 
301 
U.K. 
2a2 
427 
399 
2a 
106 
57 
2a9 
1116 
970; 
109 
3 
49 
11442 
11390 
52 
3 
160 
160 
2i 
29 
29 
I67 
a7 
255 
l09l 
7 
1611 
1608 
3 
3 
i 
179 
745 
~8 
974 
974 
105 
1990 Quantity - Ouantit6si 1000 kg 
~Origin ' Consign11ent 
~Or~:~~~ ~o:~~~r:::;:~-----------------------------------------R~·~•-o_r_t_in~g~c~o~un_t~r~v __ -_P_•~v_• __ dt~c~l~•-·~•n_t __________________ ~----------------------; 
HtnnnclatUr'l co11b. EUR-12 lalg. -Lux. Dane ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Hedtr and Portugal 
0402.29-15 I'IILK AND CREAl'! IN SOLID FORPIS OF A FAT CONTENT 1Y WEIGHT =< 27 X BUT > 1,5 X, SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKINGS =< Z, 
KG, IEXCL. FOR INFANTS OF 0402.29-111 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
58 
58 
3D 
3D 
10 
1Q 
II 
II 
0402.29-19 I'IILK AND CREAl'! IN SOLID FOR!'lS OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT =< 27 X BUT > 1,5 X, SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKIHGS > 2,5 KO 
DO! FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
Ill 
lll 
1184 
4Dl 
l85l 
l65l 
200 
32 
1138 
34 
1204 
1204 
19 
360 
31 
579 
579 
23 
23 
43 
4l 
7l 
76 
76 
0402.29-91 I'IILK AHD CREAM IH SOLID FORPIS OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT > 27 X, SWEETENED, IH IMMEDIATE PACKIHGS =< 2,5 KG 
IDDOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
216 
286 
210 
210 
75 
75 
0402.29-99 I'IILK AHD CREAl'! IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 27 X, SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKINGS > 2,5 KG 
DOl NETHERLANDS 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
JDll EXTRA-EC 
319 
461 
461 
291 
323 
323 
17 
87 
87 
24 
24 
0402.91 I'IILK AND CREAl'!, IEXCL. IN SOLID FORMS), CONCENTRATED BUT !UNSWEETENED> 
0402.91-11 PIILK AND CREAl'! IEXCL. IN SOLID FORI'!Sl, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT =< 8 I, UNSWEETENED. IH IMMEDIATE 
PACKINGS =< 2,5 KG 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
!DOD WORLD 
!DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
4461 
15914 
91096 
72632 
4027 
196604 
195411 
1123 
616 
3110 
3167 
4052 
ID321 
ID321 
99 
99 
99 
4 
63 
13516 
2; 
13632 
13632 
0402.91-19 I'IILK AND CREAl'! IEXCL. IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF 
PACKINGS > 2,5 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
10DDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1990 
7997 
1015 
61320 
3221 
4159 
13282 
100191 
100191 
34 
690 
IG33 
1939 
l696 
l696 
27 
27 
27 
297 
228 
702 
702 
121 
II 
Sl242 
16011 
l942 
102694 
101591 
1096 
616 
i 
49 
53 
104 
104 
5; 
ID2 
6769 
6930 
6930 
51 
238 
2l8 
FAT CONTENT 1Y WEIGHT =< 8 X, UNSWEETENED, IH IMMEDIATE 
l63 
26 
6958 
7l47 
7l47 
456 
436 
4l6 
13212 
20712 
20712 
645 
645 
0402.91-ll MILK AND CREAl'! IEXCL. IN SOLID FORI'!S), CONCENTRATED, OF FAT CONTENT IY WEIGHT > a I IUT =< lD X, UNSWEETENED, IN 
IMMEDIATE PACKIHGS =< 2,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GE'ii'IANY 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS l 
592 
ll832 
B264 
130 
21611 
20710 
830 
llD 
5oi 
120 
622 
622 
3 
3 
3 
10121 
10850 
IQ85D 
2 
II 
llO 
851 
20 
830 
llD 
73 
7l 
106 
107 
107 
0402.91-39 IIILK AND CREAl'! IEXCL. IN SOLID FORI'IS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT >I I BUT =< 10 X, UNSWEETENED, IN 
II'U'IEDIATE PACKINGS > 2,5 KG 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
913 
1254 
1254 
32 
59 
5t 
178 
879 
879 
19 
19 
274 
274 
0402.91-51 I'IILK AHD CREAl'! IEXCL. IH SOLID FORI'ISl, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 1Q X IUT =< 45 X, UNSWEETENED, IN 
Il''o,EDIATE PACKIHGS =< 2,5 KG 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
234 
l21 
1000 W D R L D 817 
lOID IHTRA-EC 117 
Ej 0402.91-59 I'IILK AND CREAl'! IEXCL. IN 
IMMEDIATE PACKIHGS > 2,5 
ODI FRANCE 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
D ll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
8495 
1276 
14151 
IZDI 
25706 
25705 
1 
ui 
391 
391 
ll 
56 
56 
SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF 
KG 
lOS 
70 
16 
417 
417 
44 
1 
50 
" 1 
13 15 
83 15 
FAT CONTENT IY WEIGHT > 10 X BUT < 45 X, UNSWEETENED, IN 
5070 
1142 
9959 
16170 
16170 
2906 
2906 
2906 
20 
2675 
1201 
ltOD 
3910 
45 
45 
0402.91-91 MILK AND CREAl'! IEXCL. IN SOLID FORI'!Sl, CONCENTRATED, OF FAT CONTENT IY WEIGHT > 45 ~. UNSWEETENED, IN Ir,~CDIATE 
PACKINGS =< 2,5 KG 
10DDWORLD 
1010 INTRA-EC 
3D 
lD 
12 
12 
14 
14 
0402.91-99 IULK AND CREAl'! IEXCL. IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 45 X, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS > 2,5 KG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
276 
276 
54 
54 
57 
57 
0402.99 I'IILK AND CREAl'!, IEXCL. IN SOLID FORI'IS), CONCENTRATEQ OR SWEETENED 
0402.99-11 I'IILK AND CREAM IEXCL. IN SOLID FORMS!, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT •< 9,5 X, SWEETENED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS =< 2, 5 KG 
DO! FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
IODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
601 
325l 
25ll 
7007 
6559 
450 
201 
l99 
26 
6ll 
6l3 
231 
2ll 
2ll 
1 
1510 
1170 
410 
2 
24 
25 
25 
2oi 
134 
l79 
l6l 
19 
l9 
39 
397 
639 
380 
1422 
1420 
2 
0402.99-19 ~!~~I~~g ~R~~; ~~XCL. IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF FAT CONTEHT 'y WEIGHT :c 9,5 X, SWEETENED, IN IMMEDIATE 
DD3 NETHERLANDS 
D04 FR GERMANY 
011 SPAIN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
106 
8758 
6177 
401 
15193 
1519l 
1021 
l26 
1416 
1416 
l 
4l0 
433 
4ll 
134 
ll7 
137 
HI 
101 
101 
4136 
~051 
6352 
6352 
193 
193 
3l56 
2671 
401 
6480 
6410 
65 
66 
66 
00 
6 
6 
!· 
116 
1573 
4476 
6169 
61664 
27, 
.\ 
11571 
500 i 
ms~ \ 
1061 • 
. I 
1 
62401 
62401 
4568 
4561 
23 
2l 
231 
232 
2l2 
170 
2000 
2217 
2217 
157 
157 
1998 
2061 
2050 
18 
774 
774 
2 
2 
41 
41 
196 
196 
196 
U.K. 
644 
nz 
1357 
ll57 
ui 
726 
837 
837 
H62 
H62 
567 
494 
3469 
11 
17 
1 
384 
425 
425 
1990 Voluo - Yo lours' !ODD ECU 
r-------------~------------------------------~ g~: ::~." .1 c;~:!:~=~~! Report fng country ... Pays d6cl a rant Comb. Ho•tnclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclatur• co11b. EUR-12 !tJ g. -Lux. Doncark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
0~02.29-15 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EH IIATIERES GRASSES =< 27 X IIAIS > 1,5 X, EDULCORES, EIIBALLAGES =< 2,5 
KG, ISAUF LAITS POUR NOURRISSOHS DU 0402.29-111 
!DOD M 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
151 
153 
85 
85 
13 
13 
0402.29-19 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS fORtiES SOLIDES, TEHEUR EN MATIERE$ GRASSES =< 27 X MAIS > 1,5 X, EDULCORES, EMBALLAGES > 2,5 
KG 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1834 
719 
4099 
791 
7824 
7651 
171 
69 
2438 
l2 
2539 
2539 
217 
668 
54 
1094 
1094 
IS 
15 
15 
49 
49 
49 
48 
48 
118 
124 
124 
0402.29-91 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORtiES SOLIOES, TENEUR EN IIATIERES GRASSES > 27 X, EDULCORES, EIIBALLAGES =< 2,5 KG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
225 
225 
78 
78 
144 
lH 
0402.29-99 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EH IIATIERES GRASSES > 27 X, EDULCORES, EMBALLAGES > 2,5 KG 
003 PAYS-BAS 
!DOD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
659 
962 
961 
I 
607 
621 
621 
ll 
221 
221 
13 
13 
2 
0402.91 LAIT ET CREME DE LAIT, AUTRES QUE SOUS FORMES SOL IDES, CONCENTRES MAIS NON EDULCORES 
47 
47 
0402.91-11 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SDLIDESl, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES =< 8 X, COHCENTRES IIAIS NOH 
EDULCORES, EMBALLAGES =< 2,5 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
4827 
15721 
126205 
78505 
4620 
2lll35 
230265 
869 
566 
3637 
2944 
4556 
lll38 
lll38 
326 
326 
4 
59 
15759 
I; 
15865 
15865 
125 
18 
107301 
19388 
4540 
1325H 
131732 
861 
566 
2 
98 
57 
159 
159 
8367 
8366 
I 
64 
48 
203 
315 
315 
0402.91-19 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOLI DES l, TENEUR EN IIA TIERES GRASSES =< 8 X, CONCEHTRES I'IAIS NOH 
EDULCORES, EIIBALLAGES > 2,5 KG 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
Oll ESPAGHE 
IDODMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1588 
4608 
682 
51831 
1959 
3010 
2096 
65969 
65969 
73 
472 
695 
1214 
2454 
24H 
52 
52 
52 
413 
413 
379 
2s 
7255 
7660 
7660 
370 
370 
HD 
4397 
I 
2096 
6494 
64H 
635 
635 
74\ 
919 
746 
17l 
l2 
32 
981 
15392 
~5130 
615ll 
61504 
7 
766 
2ll 
43190 
618 
0402.91-31 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORIIES SOL IDES I, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > B X IIAIS =< 1D X, CONCENTRES I'IAIS 
NON EDULCORES, EMBALLAGES =< 2,5 KG 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
700 
17263 
10760 
618 
2H82 
28863 
618 
618 
1677 
1677 
12 
12 
5 
15~20 
15459 
15~59 
2 
50 
618 
671 
52 
618 
618 
12 
12 
102 
102 
265 
265 
70 
61D7 
6179 
6179 
0402.91-19 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORIIES SOLIDESl, TENEUR EH IIATIERES GRASSES> I X IIAIS =< 10 X, COHCEHTRES IIAIS 
NOH EDULCORES, EIIBALLAGES > 2,5 KG 
DOl PAYS-BAS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
BH 
ll36 
ll36 
25 
66 
66 
80\ 
805 
805 
25 
25 
218 
218 
22 
22 
0402.91-51 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESl, TENEUR EN IIATIERES GRASSES > 1D X IIAIS =< ~5 X, CONCENTRES IIAIS 
NON EDULCORES, EMBALLAGES =< 2,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
747 
782 
lODDIIONDE 2090 971 
!DID INTRA-CE 2091 971 
9l 
1~5 
145 
124 
12~ 
30 
30 
13 
13 
15 
15 
741 
746 
746 
~ D4D2.91-S9 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE 
NON EDULCORES, EMBALLAGES > 2,5 KG 
SOUS FORMES SOLI DES), TEMEUR EN MATIERES GRASSES > 10 X IIAIS < 45 X, COMCEMTRES PIUS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGIIE 
!ODD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10135 
1825 
16863 
3351 
32291 
12287 
4 
435 
100 
Bl 
663 
663 
138 
2 
155 
151 
4 
6188 
1640 
12210 
20037 
20037 
3252 
3252 
3252 
IS 
3163 
3351 
6536 
6536 
72 
72 
0402.91-91 LAlT ET CREME DE LAJT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESl, TEHEUR EN PIATIERES GRASSES > 45 X, CONCEMTRES MAIS NOM 
EDULCORES, EMBALLAGES =< 2,5 KG 
1000 II 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
u 
61 
31 
31 
19 
19 
0402.91-99 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESl, TENEUR EN IIATIERES GRASSES > 45 X, COMCEMTRES IIAIS NON 
EDULCORES, EMBALLAGES > 2,5 KG 
1000 PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
354 
354 
78 
78 
2 
2 
145 
145 
0402.99 LAIT ET CREME DE LUT, AUTRES QUE SOUS FORIIES SOLID[S, COMCENTRES OU EDULCORES 
122 
14DB 
1575 
1575 
ll9 
119 
0~02.99-11 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORPIES SOLIDESl, TEMEUR EH IIATIERES GRASSES =< 9,5 X, COMCENTRES ET EDULCORES, 
EMBALLAGES =< 2,5 lG 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEPIAGNE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IUD 
5299 
2729 
10066 
9687 
l79 
0402.99-19 LAIT ET CREME DE LAIT, 
EMBALLAGES > 2,5 IG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGME 
Dll ESPAGME 
lODDPIONDE 
1010 INTRA-CE 
7273 
7218 
650 
15774 
15774 
~53 
651 
28 
1164 
llH 
14 
14 
363 
361 
I 
1970 
1 
2308 
1973 
336 
3 
50 
52 
52 
295 
211 
579 
558 
21 
921 
1057 
916 
2913 
2908 
5 
157l 
1659 
1643 
16 
IAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESl, TENEUR EM IIATIERES GRASSES =< 9,5 X, COMCEMTRES ET EDULCORES, 
ll36 
385 
1563 
1561 
' 683 
618 
688 
120 
126 
126 
154 
154 
154 
1601 
2120 
3867 
3861 
266 
266 
~257 
3500 
650 
8464 
8464 
646 
646 
12 
13 
13 
15 
35 
35 
84 
84 
2 
330 
332 
332 
U.K. 
1~30 
16Di 
3034 
3034 
772 
772 
3015 
3015 
625 
535 
3945 
5105 
51D5 
39 
39 
I 
569 
633 
633 
107 
1990 Qul!lnt ity - Qu!lnt it6s: 1000 kg 
~ g~:~:~. 11 CP~!~:~=~~! Roporting country - Pa!Js d6clarant Comb. Hom•nclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------+---------------~--------f 
Hom•nclature corb. EUR-12 Belg.-lux. Dzmmark Deutschland Hellas Espagna Franc• Ir•ll!lnd ltalia He' erlend Portugul U.k. 
0~02.99-31 MILK AND CREAM (EXCL. IH SOLID FORMS!, CONCENTRATED, OF FAT CONTENT BY WEIGHT > 9,5 X BUT '' 45 Y., SWEETENED, 
IMMEDIATE PACKIHGS '' 2,S KG 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
DOS ITALY 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
LOll EXTRA-EC 
559 
1\~61 
4584 
340 
1519 
21539 
21522 
17 
13 
197 
13 
223 
223 
3 
24 
2 
1 
30 
30 
555 
7259 
3216 
1212 
12290 
12290 
23 
6 
17 
2 
215 
323 
29;, 
835 
535 
4410 
11 
3 
4425 
4425 
0~02.99-39 MILK AND CREAM <EXCL. IN SOLID FORMS!, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 9,5 X BUT '' ~5 ~. SWEETENED, IH 
IMMEDIATE PACKIHGS > 2,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
lOOOWORLD 
1010 IHIRA-EC 
1700 
679 
2355 
4754 
4754 
202 
I 
203 
203 
471 
471 
471 
22 
22 
21 
6 
205 
231 
231 
2711 
2711 
1679 
212;, 
3802 
3802 
0402.99-91 MILK AND CREAM (EXCL. IN SOLID FORMS!, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45 X, SWEETENED, IH 
'' 2,5 KG 
IMMEDIATE PAC IHGS 
I 000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
42 
42 
26 
26 
0~02.99-99 MILK AND CREAM (EXCL. IN SOLID FORMS!, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT> 45 X, SWEETENED, IH 
> 2, 5 KG 
IMMEDI:TE PACL!: 
1 I 82 002 BELG. -LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
259 
705 
703 
62 
62 
175 
305 
305 
55 
55 
48 it42 
0~03 .10 YOGURT 
2 
45 i 142 
I . 
I 
0403.10-11 YOGURT <EXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA OR SWEETENER! OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT '' 3 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
009 GREECE 
65H 
8031 
4301 
3452 
417 
4874 
4131 
476 
22 
22 
431 
5158 
145 
355 
18 
373 
373 
54B 
557 
557 
855 
22 
6 
400 
414 
L 
2f42 
I t6; 
:. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
23174 
23122 
52 
9453 
9481 
1 
5778 
5777 
1 
1720 
1697 
23 
0~03.10-13 YOGURT (EXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA OR SWEETENER! OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3 X BUT 
4!45 
4,42 
3 
=< 6 X I 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
lO~OWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5576 
7262 
816 
14504 
14386 
117 
4474 
1960 
4 
6536 
6523 
12 
12; 
260 
260 
533 
547 
547 
805 
28 
63 
969 
956 
13 
0~03.10-19 YOGURT <EXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA OR SWEETENER! OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT > 6 X 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
I~COWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1466 
3739 
5537 
5537 
135 
135 
23 
25 
25 
503 
503 
1329 
1343 
1343 
124 
124 
0~03 .10-31 YOGURT ( EXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OP. COCOA), SWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT '' 3 Y. 
009 GREECE 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
630 
921 
921 
liZ 
112 
21 
21 
19 
19 
31; 
393 
393 
593 
593 
593 
0403.10-33 YOGURT (EXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA!, SWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3 X BUT =< 6 X 
0 04 FR GERMANY 745 
I 0 0 0 ~ 0 R L D 82 5 
1010 INTRA-EC 825 
009 GREECE 
~1000 W 0 R l 0 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
513 
609 
600 
9 
46 
46 
743 
10 743 
10 743 
\.UC..~ft), .. :· ..... :..;:Lt .. , c;; ,\ ;·;.; (,C:;:::.::: J:i ;;:1:::r > 
72 
90 
90 
lD 
10 
65 
65 
100 
105 
105 
0403.10-51 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA IN SOLID FORMS OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT =< 1.5 % 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
550 
530 
20 
158 
158 
81 
81 
41 
41 
0403.10-53 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA IH SOLID FORMS OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 1, 5 % BUT =< 27 
001 FR~HCE 
0C2 BELG. -LUXBG. 
007 IRELAND 
I 000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
662 
669 
690 
2ll8 
2113 
5 
23 
23 
3 
36 
39 
39 
13 
17 
17 
0~03.10-59 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA IH SOLID FORMS OF A LILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 27 X 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
130 
130 
127 
127 
637 
232 
928 
925 
3 
0~03.10-H YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA <EXCL. IN SOLID FORMS! OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT 0 < 3 X 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUX!G. 
003 t-!ETHERl.S.tlDS 
00~ FR HP~AHY 
007 IRELA~IO 
C08 DE~lMA~K 
009 GREECE 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
24265 
~5052 
3704 
~4257 
3303 
643 
1006 
12609S 
125528 
5S9 
566 
1107 
3154 
9121 
13414 
1H13 
2 
19 
90 
132 
50 
353 
347 
6 
6 
118 
118 
296 
8 
3751 
4094 
~059 
H 
H 
388S 
80 
11617 
15699 
15653 
47 
47 
27 
199 
199 
8156 
3\~2 
125 
JBS 
15 
9 ~ '1 
15~: 1 
16 5 97 
212 
212 
to 
2210 
24h 
2495 
81 
90 
81 
9 
135 
137 
1 
388 
392 
392 
175 
40525 
5511 
112 
4 
46381 
46361 
20 
20 
0~03.10-93 YOGURT, FlAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA (EXCL. IH SOLID FORMS! OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 3 Y. BUT =< 
X 
001 FRANCE 2277 1470 35 
108 \ l 
48 
48 
i 
27 
3 
31 
31 
14 
100 
791 
29 
13 
948 
948 
z5 
25 
25 
93 
91 
z 
200 
263 
240 
24 
209 
24~4 
619 
3385 
3293 
92 
96 
2864 
2968 
2968 
36 
39 
39 
255 
263 
263 
126 
107 
19 
13 
690 
711 
ilO 
1 
141:) 
ll 
Ill 
105): 
330: 
HI 
21 
29021 
28773 
245 
247 
22C 
1990 Value - Volours' 1000 ECU 
~ g~::l~./;C;~!!:~=~~: Reporttng country- Pays d6clerant Co•b. Hoaanclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaencletura co~~:b. EUR-12 lltlg. -Lux. Danaark Deutschland Hollu France Ireland 
0402.99-31 LAIT ET CREME DE LAIT, CAUTRES QUE SDUS FORMES SOLIDES>, TEHEUR EN MATIERES GRASSES > 9,5 X MAU :c 45 X, COHCEHTRES ET 
EDULCORES, EMBALLAGES •< 2,5 KG 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
lDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1220 
4l916 
ll7lD 
174 
4SH 
64372 
Hl59 
12 
44 
737 
39 
azo 
120 
13 
17 
7 
l 
111 
111 
1095 
225l8 
1531 
3Z6i 
l5465 
l5\65 
45 
l4 
11 
a 
776 
1304 
123i 
ll26 
ll26 
1Z99l 
l7 
7 
13Dll 
13Dl6 
1 
l 
a 
14 
14 
7889 
7U9 
D402.99-l9 LAIT ET CREI'IE DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORIIES SOLIOES), TEHEUR EH MATIERES GRASSES> 9,5 X MAIS •< 45 ll, COHCEHTRES ET 
EDULCORES, EMBALLAGES > 2,5 KG 
DD2 BELG. -LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
lDDDI'IONOE 
lDlD INTRA-CE 
2170 
lOBI 
4418 
Bl98 
Bl98 
ni 
728 
728 
2l 
23 
48 
11 
284 
lU 
342 
2122 
4D3l 
6854 
6854 
0402.99-91 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDES), TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 45 ll, COHCEHTRES ET EDULCORES, 
EMBALLAGES •< 2,5 KG 
lDDD 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
96 
96 
42 
42 
45 
45 
0402.99-99 LAIT ET CREIIE DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORME; SOLIDES>, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 45 ll, COHCEHTRES ET EDULCDRES, 
EMBALLAGES > 2,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
lDDDI'IOHDE 
lDlO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
D4Dl.lD YDGHOURTS 
566 
1221 
1217 
4 
113 
113 
375 
569 
561 
1 
31 
31 
2 
aa 
18 
188 
283 
ZBl 
0403.10-ll YOGHOURTS, !NOH AROMATISES, HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO, NOH EDULCORES), TEHEUR EN MATIERES GRASSES •< 3 X 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DD9 GRECE 
1000 1'1 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
5540 
5445 
2105 
2132 
605 
16752 
16686 
" 
l844 
1977 
lB5 
6205 
6206 
l 
57 
57 
l79 
4051 
107 
4613 
4611 
1 
297 
IS 
ll2 
312 
318 
Sll 
676 
16 
4 
564 
602 
1U2 
1864 
18 
131 
1374 
135i 
2166 
2864 
2 
0403.10-13 YOGHDURTS, !NOH ARDMATISES, HI AODITIOHHES DE FRUITS DU DE CACAO, NOH EDULCORES), TEHEUR EH MATIERES GRASSES > 3 X IIAIS 
•< 6 X 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 
!DOD 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
5555 
6ll7 
1405 
14055 
13859 
198 
41lD 
1344 
a 
5171 
5860 
12 
16 
Zli 
351 
351 
13 
lS 
328 
328 
1111 
4l 
100 
1350 
1335 
15 
D4Dl.lD-19 YDGHOURTS, INDH ARDI'IATISES, HI ADDITIONNES DE FRUITS DU DE CACAO, NOH EDULCORESI, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > 6 X 
004 RF ALLEMAGHE 
DD9 GRECE 
lDODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2532 
7524 
10320 
1Dl19 
1 
7 
19 
142 
141 
1 
f2l 
963 
963 
2UI 
2152 
2152 
242 
242 
242 
17 
17 
ni 
176 
176 
D40l.l0-31 YDGHOURTS, IHOH AROMATISES HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO), EDULCORES, TEHEUR EN MATIERES GRASSES •< 3 X 
009 GRECE 1215 1142 
82 
1799 
2031 
2031 
15 
42 
5I 
5I 
1ooo "' o " D E un 15o 21 zo 16 1142 162 
1010 INTRA-CE 1591 151 27 21 16 1142 162 
0403.10-ll YDGHDURTS, IHOH AkOI'IATISES HI ADDITIOHHES DE FKUITS DU DE CACAO), EDULCORES, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > 3 X IIAIS •< 
X 
DD4 RF ALLEMAGNE 
!ODD ~ 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
615 
162 
162 
17 
17 
040!.10-3' YQGHOURT~. OtiJH ~POr..~T!SC: MT .•.ODITI~UNf'§ DF FRU!ftl 
009 GRECE 
~1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1055 
1212 
1271 
11 
14l 
143 
15 
15 
169 
204 
204 
11 
11 
614 
614 
6H 
lD 
lD 
10 
141 
141 
173 
114 
114 
115 
196 
115 
11 
0403.10-51 YOGHOURTS, AROI'IATISES OU ADDITIOHNES DE FRUITS OU DE CACAO, SOUS FORIIES SOLIOES, TEHEUR EN MATIERES GRASSES DU LAIT •< 
1,5 X 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
961 
924 
l7 
173 
173 
92 
92 
13 
13 
17 
17 
83 
ll 
347 
346 
1 
D4Dl.l0-53 YOGHOURTS, AROMATISES OU ADDITIDHHES DE FRUITS OU DE CACAO, SOUS FORMES SOLIOES, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES DU LAIT > 
1,5 X MAIS •< 27 X 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD7 IRLAHDE 
lDDD 1'1 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
892 
a5a 
1171 
3084 
3071 
13 
15 
43 
43 
6 
74 
ao 
ID 
44 
44 
14 
14 
154 
295 
1224 
1220 
4 
457 
457 
04Dl.lD-59 YOGHDURTS, ARO~ATISES DU ADDITIDNHES DE FRUITS OU DE CACAO, SOUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES DU LAIT > 27 
X 
lDOD M 0 N 0 E 
lDlD INTRA-CE 
167 
167 
159 
159 
0403.11-91 YOGHOURTS, APOI'IATISES OU ADDITIDHNES DE FRUITS OU DE CACAO, <AUTRES QUE SOUS FORI'IES SOLIDES>, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES 
DU LAIT •< l X 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
ODl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
D 07 IRLAHDE 
DOB DANEMARK 
009 GRECE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
24949 
34910 
lOll 
41083 
l491 
673 
1645 
ll79ll 
117159 
774 
769 
1052 
2532 
1191 
12471 
12475 
l 
1 
19 
as 
132 
si 
lOS 
295 
10 
lD 
2i 
12i 
151 
151 
274 
i 
3761 
4ll9 
4047 
72 
72 
353l 
91 
12617 
16391 
16l27 
63 
63 
52 
283 
283 
9661 
3140 
ll7 
4524 
17 
1517 
20201 
19773 
428 
421 
191 
27l10 
5475 
77 
lD 
33112 
33099 
13 
13 
040l.10-9S YDGHOURTS, AROMATISES OU ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO, CAUTRES QUE SOUS FORIIES SDLIDESI, TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES 
DU LAIT > l X I'IAIS •< 6 X 
ODl FRANCE 2741 1517 963 
16 
179 
196 
196 
2 
111 
6 
ll9 
119 
U.K. 
57 
357 
29l5 
6l 
45 
3459 
l459 
ti 
91 
91 
137 
ll4 
l 
213 
liD 
331 
42 
217 
2622 
1056 
4097 
3927 
171 
137 
5671 
5116 
5116 
69 
73 
7l 
511 
534 
5l4 
235 
199 
l6 
17 
117i 
1219 
1212 
7 
13692 
lll 
136 
12612 
l491 
521 
4l 
30186 
30701 
115 
112 
217 
109 
1990 Quantity - Ouentit6s: 1000 kg Irpart 
~ g~::1~.',c;~:!:~:~~! R1por-ting country- Pays d6clarant 
Co~b. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~------------------------------+--------------------i 
Homencl ature co!!lb. EUR-12 Bel g. -Lua. Daneark Dtutschl and Hell as Espagne France Ira lend Italia Hed1rl 
0403.10-93 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
0 OS DENMARK 
009 GREECE 
lO!OWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3971 
33142 
1077 
1028 
41709 
41567 
143 
,,; 
2034 
2030 
4 
ua 
24 
248 
248 
1077 
59 
1184 
1179 
5 
22 
1599 
1646 
1628 
u 
3258 
2895 
674 
7418 
7377 
41 
0403.10-99 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA CEXCL. IH SOLID FORMSl OF A MILKFAT CONTENT 1Y WEIGHT> 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOft FR GEC:MANY 
0 OS DEtlMAR!( 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
910 
422 
13442 
635 
15108 
15597 
12 
2079 
2139 
2139 
24 
32 
57 
57 
53 
53 
45 
45 
445 
439 
7 
2az 
984 
3 
1304 
1304 
14 
24 
22 
2 
0403.90 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AHD OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED IULK AND CREAM CEXCL. YOGcRTl 
1277 
2 
1279 
1279 
5 
a 
14 
14 
r 
7 
249 
258 
258 
0403.90-11 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPNIR AND ORTHER FERl'IENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM CEXCL. YCG';RT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCCAl IN SOLID FORMS, UNSWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 1,5 ~ 
004 FR GERMANY 552 249 21 2061 
1000 W 0 R L D 1171 279 24 189 32 561. m: m~::~g 11u 279 24 189 32 563, 
0403.90-ll BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MHK AND CREAI'I CEXCL. YOGCRT, FLAVOURED OR • i 
WITH ADDED FRUIT OR, HUTS COCDAl IH SOLID FORMS, UNSWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT > 1,5 ~ BUT =< 27 ~ 
001 FR/.HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
I 000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
12804 
22U 
4398 
2075 
4247 
6149 
32018 
32008 
a 
304 
4Bi 
28 
260 
66 
1143 
1137 
' 
15 
134 
134 
360 
261 
1594 
3522 
3518 
3 
288 
22 
22 
150 
274 
756 
756 
92 
1782 
1941 
1941 
4862 
49 
20 
253 
15 
499 
5697 
5697 
i 
6506 ! 
1840 I 
174i 1 
3055 ' 
4393 
1
, 
17540 
11s4o I 
0403.90-19 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AHD OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAI'I CEXCL. YOGU:n, FLAVOURED OR \ 
WITH ADDED FRUIT, HUTS DR COCCAl IH SOLID FORMS, UNSWEETENED, WITH A FAT CDHTEHT BY WEIGHT > 27 X \ 
002 BELG.-LUXBG. 445 445 
I 000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
552 
546 
6 
20 
20 
77 
77 
445 
445 I 
I 011 EXTRA-EC 
0403.90-31 BUTTERMILK, CURDLED MILK AHDCREAM, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED I'IILK AND CREAM CEXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS DR CDCOAl IN SOLID FORMS, SWEETENED, WITH A FAT CDHTEHT BY WEIGHT =< 1,5 X 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
154 
154 
149 
149 
0403.90-33 BUTTERMILK, CURDLED MILK AHD CREAM, KEPHIR AHD OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AHD CREAM CEXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCCAl IN SOLID FORMS, SWEETENED, WITH A FAT CCHTEHT BY WEIGHT > 1,5 X BUT =< 27 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
56 
56 
23 
23 
0403.90-39 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AHD OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED I'IILK AHD CREAM CEXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCCAl IH SOLID FORMS, SWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT > 27 X 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
11 
11 
11 
11 
0403.90-51 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED IIILK AHD CREAI'I CEXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA OR SOLID FORMS), UNSWEETENED, OF A FAT CONTENT 1Y WEIGHT =< 3 X 
26 
26 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
IDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
BODO 
3482 
2139 
14027 
14027 
868 
346B 
4354 
4354 
56S5 
5655 
5655 
360 
360 
2s 
25 
25 
1477 
2osi 
3535 
3535 
0403.90-53 BUTTERMILK, CURDLED MILK AHD CREAM, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AHD CREAM IEXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCCA OR SOLID FORMS), UNSWEETENED, OF A FAT CCHTEHT 8Y WEIGHT > 3 X BUT :< 6 X 
001 FRANCE 
~~m MR:-~c0 
1397 
1822 
1822 
94 
94 
94 
1087 
1183 
1183 
216 
256 
256 
174 
174 
0403.90-59 BUTTERMILK, CURDLED MILK AHD CREAM, KEPHIR AHD OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED l'llll AND CREAM CEXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA OR SOLID FORMS I, UNSWEETENED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 6 X 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
466 
466 
214 
214 
64 
64 
131 
131 
0403.90-61 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAI'I, KEPHIR AHD OTHER FERI'IEHTED OR ACIDIFIED MILK AHD CREAM CEXCL. YOGURT, FlAVOURED DR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCCA OR SOLID FCRMSl, SWEETENED, OF A FAT CONTENT 1Y WEIGHT =< 3 X 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
0403.90-63 BUTTERMILK, CURDLED I'IILK AHD CREAM, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED I'IILK AHD CREAI'I IEXCL. YOGURT, FlAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCCA OR SOLID FORMS), SWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3 X BUT =< 6 X 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
63 
63 
0403.90-69 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM IEXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA OR SOLID FORMS), SWEETENED, OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT > 6 X 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
H 
49 
47 
47 
0403.90-71 BUTTEMILK, CURDLED MILK AND CREAM. KEPHIR AND OTHER FEMEHTED OR ACIDIFIED I'IILK AHD CREAI'I CEXCL. YCGURTl FLAVO'JRED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA IH SOLID FORMS, OF A MILKFAT CONTENT 1Y WEIGHT =< 1,5 X 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
lOIOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1211 
3071 
4603 
4601 
2 
977 
977 
977 
60 
60 
60 
11 
11 
2 
2 
657 
924 
924 
23 
23 
233 
250 
250 
23s2 
2353 
2353 
0403.90-73 BUTTERMILK, CURDLED MILK AHD CREAM, KEPHIR AHD OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AHD CREAI'I CEXCL. YCGURTl FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCCA IH SOLID FORMS, OF A MILKFAT COHTEHT BY WEIGHT > 1,5 X BUT :< 27 X 
001 FRANCE 
1000 W C R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
110 
1942 
2380 
2379 
I 
191 
191 
191 
12 
12 
1751 
1869 
1869 
184 
184 
Portugal 
113 
113 
63 
63 
U.K. 
2716i 
282 
27768 
276U 
75 
155 
70 
6086 
630 
7675 
7672 
3 
68 
ao 
68 
12 
37a 
1280 
1280 
11 
10 
3 
I 
2 
120 
119 
1 
1990 Value - IJ'aleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~111Cp~:!:~=~~! Rlporttng country- Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Hoaenc:lature comb. EUR-12 !e) g. -Lux. Danmark Deutschland Hell as Espagnl Franca Ireland I tal h Nederland Portugal 
0403.10-93 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
DDa DAHEMARK 
009 GRECE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
6253 
'14H 
936 
2042 
60732 
60537 
196 
23H 
2346 
a 
256 
32 
337 
337 
936 
133 
ll16 
11GB 
a 
32 
1123 
14 
1901 
lUt 
32 
12 
12 
5211 
5833 
1420 
13471 
13427 
44 
754 
1134 
1196 
1196 
0403.10-99 YOGHOURTS, AROI'IATISES OD ADDITlDHHES DE FRUITS OU DE CACAO, UUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESl, TEHEUR EH I'IATlERES GRASSES 
DU LAIT > 6 X 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
DOa DAHEIIARK 
1000 1'1 D H D E 
lDlO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1143 
679 
20213 
594 
23163 
23123 
,g 
a 
2asoi 
2955 
2955 
107 
107 
145 
145 
ai 
a a 
a a 
687 
703 
687 
16 
41; 
1206 
1 
1723 
1723 
21 
56 
3a 
la 
2166 
12 
2179 
2179 
0403.90 BABEURRE, LAITS ET CREIIES CAlLIES, KEPHIR ET AUTRrs LAITS ET CREMES FERI'IEHTES OU ACIDIFIES, SAUF YOGHOURTS 
0403.90-11 IAIEURRE, LAITS ET CREMES FERMEHTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSl, CHON AROI'IATlSES HI ADDITIONHES DE FRUITS OU DE 
CACAO!, SOUS FORMES SOLIDES, CHON EDULCORESl, TEHE'JR EN I'IATIERES GRASSES =< 1,5 X 
004 RF ALLEI'IAGHE 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
568 
12H 
1226 
3a 
22 
66 
66 
44 
45 
45 
IH 
H3 
10 
10 
10 
15 
39 
39 
0403.90-13 BAIEURRE, LAITS ET CREMES FERMEHTES OU ACIDIFIES CS.\UF YOGHOURTSl, CHON AROI'IATISES HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE 
CACAO!, SOU5 FORl'lES SOLIDES, CHON EDULCORESl, TENEUR EH I'IATlERES GRASSES> l,S X PIAU =< 27 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
16191 
3518 
1912 
313a 
5132 
93H 
492 
742 
7 
339 
102 
3a 
a; 
u 
526 
4H 
25~6 
1336 
863 
349 
38 
36 
29; 
539 
ui 
4365 
1 
26 
4359 
60 
25 
272 
29 
467 
a 
149 
3661 
3a47 
3a47 
237 
643 
643 
9776 
2833 
275i 
3803 
6124 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4711, 
47074 
39 
1710 
l6a2 
27 
212 
212 
5751 
574/ 
12 
14 
14 
1262 
1262 
4512 
45a2 
5214 
5214 
2S995 
25995 
0403.90-19 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERI'IENTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSl, CHON AROIIATISES HI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO!, SOUS FORMES SOLIDES, CHON EDULCORESl, TEHEUR Elf I'IATIERES GRASSES > 27 X 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 1'1 0 H D E 
10 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1220 
1400 
1376 
24 
10 
10 
134 
134 
0403.90-31 IABEURRE, LAITS ET CIEMES FERMEHTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSl, CHON AROI'IATlSES HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE 
CACAO!, SOUS FORMES SOLIDES, EDULCORES, TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES =< 1,5 X 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 
10 
0403.90-33 BASEURRE, LAITS ET CREMES FERIIEHTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSl, CHON AROMATISES HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE 
CACAO!, SOUS FORMES SOLIDES, EDULCORES, TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES > 1,5 X MAIS =< 27 X 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
79 
79 
26 
26 
0403.90-39 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGIIOURTSl, CHON AROMATISES HI ADDITIOHNES DE FRUITS OU DE 
CACAO!, SOUS FORMES SOLIDES, EDULCORES, TEHEUR EH PIATIERES G~ASSES > 27 X 
lOOOI'IOHDE 
IDlO IHlRA-CE 
26 
26 
0403.90-51 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMEHTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSl, CHON AROMATISES HI ADDITIOHNES DE FRUITS OU DE 
CACAO!, CAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESI, CHON EDULCORESl, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES =< 3 ~ 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
4355 
2294 
546 
74ll 
7411 
I 
11 
45 
45 
211 
2216 
2514 
2514 
35a4 
35a4 
3514 
169 
169 
6i 
61 
61 
0403.90-53 IABEURRE, LAITS ET CREIIES FERMEHTES OU ACIDIFIES CSAUF YDGHOURTSl, CHON AROMATISES HI ADDITIOHNES DE FRUITS OU DE 
CACAO), IAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESl, CHON EDULCORESl, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 3 X I'IAIS =< 6 X 
001 FRANCE 
~m~ ~HM-~EE 
139 
1127 
1127 
89 
89 
89 
397 
477 
477 
153 
194 
194 
0403.90-59 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSl, CNOH AROMATISES HI ADD!TIOHNES DE FRUITS OU DE 
CACAO!, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOllDESl, !NON EDULCORESl, TEHEUR EH MATIERES GRASSES > 6 X 
lOOOKONDE 
1010 INTRA-CE 
755 
755 
216 
216 
15 
15 
51 
51 
10 
10 
0403.90-61 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSl, (NOH AROIIATISES HI ADDITIOHNES DE FRUITS OU DE 
CACAO!, IAUlRES QUE SOUS FORMES SOllDESl, EDULCORES, TEHEUR EN PIATIERES GRASSES =< X 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
0403.90-63 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSl, HIOH AROIIATISES HI ADDITIOHNES DE FRUITS OU DE 
CACAO!, IAUlRES QUE SOUS FORMES SOLIDESl, EDULCORES, TEHEUR EN MATIERE$ GRASSES > 3 X I'IAIS =< 6 X 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
74 
H 
0403.90-69 BAIEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, ISAUF YOGHOURTSl, CNOH AROMATISES HI ADDITIOHNES DE FRUITS OU DE 
CACAO!, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOllDESl, EDULCORES, TENEUR EH PIATIERES GRASSES > 6 ~ 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
73 
73 
67 
67 
0403.90-71 BABEURRE, LA ITS ET CREMES FEP.MENTES OU ACIDIFIES, CSAUF YOGHOURTSl, AROMATISES OU ADDITIOHNES DE FRUITS OU DE CACAO, 
SOUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES DU LAIT =< 1,5 X 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1715 
1913 
4294 
4271 
17 
671 
2 
610 
610 
24 
24 
24 
15 
15 
xi 
11 
11 
687 
1119 
1119 
33 
33 
1031 
ll31 
1131 
0403.90-73 !ABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, ISAUF YOGHOURTSl, AROMATISES OU ADDITIOHNES DE FRUITS OU DE CACAO, 
SOUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EN PIATIERES GRASSES DU LAIT > 1,5 X PIAIS =< 27 X 
001 FRANCE 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2600 
319a 
3193 
6 
259 
259 
259 
19 
19 
2340 
2493 
2493 
1220 
1221 
1221 
227 
227 
553 
474 
1027 
1027 
135 
135 
3aa 
31a 
125; 
12S9 
1259 
215 
215 
xi 
11 
11 
131 
131 
74 
H 
3812; 
45; 
39634 
39531 
104 
1059 
111 
9551 
581 
11360 
11354 
6 
235 
273 
235 
3a 
651 
114; 
1 
55i 
2366 
2366 
31 
7 
24 
11 
11 
71 
71 
22 
6 
17 
203 
191 
6 
111 
1990 Quonttty - Quont!Us• 10aa kg I a " o r 
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0403.90-79 BUTTERMILK, CURDLED I!ILK AND CREAl!, KEPHIR AND OTHER FERI!EHTED OR ACIDIFIED I!ILK AND CREAl! CEXCL, YOGURT! FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA IH SOLID FORI'IS, OF A I!ILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 27 ~ 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
50 
50 
0403.90-91 BUTTERMILK, CURDLED I!ILK AND CREAl!, KEPHIR AND OTHER HRI'IEHTED OR ACIDIFIED I!ILK AND CREAf'l CEXCL. YOGURT! FLAVOURED OR 
WITH AOOED FRUIT, HUTS OR COCOA IEXCL. IH SOLID FORI'ISl OF A f'IILKFAT CONTENT BY WEIGHT •< 3 ~ 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
914 
2079 
3553 
3537 
16 
257 
105 
417 
417 
2 
2 
23 
u 
128 
128 
59 
126 
126 
11i 
199 
199 
24 
n 
0403.90-93 BUTTERMILK, CURDLED I'IILK AND CREAl!, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED I'IILK AND CREAI'I IEXCL. YOGURT 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA IEXCL. IN SOLID FORI'ISl OF A I!ILKFAT CONTENT 1Y WEIGHT > 3 ~ BUT •< 6 X 
001 FRANCE 
0 04 FR GER~AHY 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1293 
3630 
5091 
5091 
1246 
233S 
3583 
3513 
26 
26 
21 
28 
160 
I 101 
114 us 
184 115 
FLAVOURED OR I 
4
: 7041 
102 7291 
102 729\ 
I 0403.90-99 BUTTERI!ILK, CURDLED I!ILK AND CREAl!, KEPHIR AND OTHER FERI'IEHTED OR ACIDIFIED I!ILK AND CREAl! IEXCL. YOGURT! FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS DR COCOA CEXCL. IN SOLID FORI!Sl OF A f'IILKFAT CDNTEHT BY WEIGHT > 6 X I 
191 
lH' 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
l 000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0404.10 WHEY 
1411 
301 
602 
2468 
2450 
II 
43 
30 
144 
144 
0404.10-11 WHEY IN SOLID FORI'IS, UNSWEETENED 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DEHMARK 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
400 USA 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
0404.10-19 WHEY IN SOLID 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
007 IRELAND 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2102H 
7888 
96294 
89608 
23155 
33207 
12239 
1106 
2491 
2137 
386 
1767 
481572 
474169 
7405 
7266 
2913 
19515 
23436 
2989 
743 
1639 
760 
1 
49082 
49082 
FORI'IS, SWEETENED 
1507 49 
3432 147 
1129 76 
7H2 
7595 
47 
1037 
1037 
1859 
49 
3569 
1929 
658 
88 
1503 
8152 
350 
526 
36 
92 
66 
307 
307 
0404.10-91 WHEY IECXL. IN SOLID FORMS!, UNSWEETENED 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLA~DS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
98912 
12304 
241495 
23681 
52265 
8364 
42681 
497599 
449792 
47106 
42919 
42919 
23908 
23908 
0404.10-99 WHEY IEXCL. IN SOLID FDRI'ISl, SWEETENED 
": ..~ ri'L.TiiE~Lhi'D:i 
1000 W 0 R L D 
~~m m:::~g 
t~7 
4054 
4052 
2 
250 
1431 
1431 
2 
25 
114 
27 
86 
86 
86 
24 
24 
21009 
430 
47038 
lUi 
4045 
3132 
43 
IZD 
ni 
78284 
77614 
600 
531 
2 
47 
727 
154 
974 
972 
2 
1973 
16596 
z2 
426!1 
71448 
23929 
47519 
426!1 
42611 
HO 
439 
439 
697 
268 
730 
256 
2012 
2011 
2 
2 
0404.90 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL PIILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEY! 
2zau 
96 
1336 
4504 
1370 
745 
235 
60 
5 
31190 
31112 
79 
79 
13 
272 
n 
318 
318 
24 
24 
196 
36 
238 
238 
145 
11669 
4186 
239 
1758 
864 
74 
z5 
5!6 
639 
639 
18714 
23 
15694 
7059 
205 
41844 
41695 
149 
149 
149 
715 
715 
H9 
403 
403 
799 
noi 
ssi 
13oi 
3762 
2461 
1301 
1301 
1301 
803 
1464 
2414 
2414 
50667 
50667 
SU67 
752 
750 
2 
212 
1 
138 
352 
352 
39191 
2 
3416 
10462 
90 
398 
53583 
53559 
24 
24 
24 
291 
58 
547 
547 
1 I 
142 I 124 
u 
":m \ 
64994 \. 
17623 
12438 
6335 
195~ 
12DS 
212777 
209364 
3413 
3382 
199 
80191 
2172BZ 
26 
1393 
7668 
308880 
308830 
50 
1 
1 
0404.90-11 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL I'IILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEY), UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT =< 42 X, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT =< 1,5 ¥ 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1439 
3339 
2873 
466 
36 
Ill 
111 
118 
118 
22 
ass 
400 
453 
34 
" 
158 
272 
272 
37 
37 
317 
317 
150 
150 
0404.90-13 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL I'IILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEY!, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT •< 42 X, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 1,5 X BUT =< 27 X 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
374 
1861 
2485 
4985 
4947 
38 
s 
26 
291 
348 
348 
24 
113 
768 
905 
905 
304 
1414 
1745 
1745 
i 
10 
lZ 
lZ 
16 
17 
17 
58S 
651 
613 
38 
25 
2H 
760 
1073 
1073 
50 
50 
50 
0404.90-19 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL I!ILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEY), UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT •< 42 X, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 27 X 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
355 
356 
Zl! 
218 
29 
Z9 
20 
20 
86 
86 
0404.90-31 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL I!ILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEY!, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 X, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT •< 1.5 ~ 
064 HUNGARY 
1 0~0 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
230 
300 
71 
230 
230 
24 
24 
13 
13 
224 
225 
2 
224 
224 
30 
30 
0404.90-33 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL PIILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEY!, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT> 42 X, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 1, 5 ¥ IUT •< 27 ~ 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
112 
" 338 
631 
525 
78 
!1 
78 
5 
11 
16 
16 
10 
5 
15 
15 
u7 
267 
267 
112 
9 
330 
709 
1042 
1039 
3 
363 
363 
363 
1171 
Hz 
32 
105 
6 
988 
3064 
3064 
188 
188 
143 
2 
228 
Zl5 
13 
3i 
3S 
35 
787 
3t 
a2!1 
825 
2038 
151 
l232 
256 
12404 
444 
1190 
63 
u2 
19963 
H!26 
1437 
1437 
1190 
1 
no 
2't7 
1212 
1167 
45 
645 
645 
1223 
1439 
1426 
13 
1; 
II 
183 
183 
1 
41 
132 
132 
1990 Value - Val tours: 1000 ECU 
~ g~~~:~e//C~~!!:~=~~! Rti'Orting country -Pays dfclarant Cocb. Ho••nclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------1 
Ho•urncl ature comb. EUR-12 hi g .... Lux. Denmark Deutsch lend Hell as Fnmc• Ireland Itel ia Hedtrlend Portugal 
0'03.90-79 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMEHTES DU ACIDIFIES, ISAUF YDGHOURTSl, ARO~ATISES DU ADDITIDNNES DE FRUITS DU DE CACAO, 
SDUS FORMES SDLIDES, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES DU LAIT > 27 X 
lDDD~DHDE 
1010 I~TRA-CE 
87 
87 
12 
12 
68 
68 
0'03.90-91 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES DU ACIDIFIES, ISAUF YOGHOURTSl, AROMATISES DU ADDITIDNNES DE FRUITS DUDE CACAO, 
IAUTRES QUE SDUS FORMES SOLIDESl, TENEUR EN I'IATIERES GRASSES DU LAIT =< 3 X 
001 FRANCE 
00' RF ALLEMAGNE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1013 
l6H 
35BS 
3558 
29 
319 
190 
645 
645 
21 
21 
30 
64 
64 
16 
187 
187 
5' 
123 
123 
176 
192 
192 
55 
55 
151 
2 
20S 
zos 
2 
36S 
544 
544 
0,03.90-93 BABEURRE, LAITS ET C~E~ES FERMEHTES DU ACIDIFIES, ISAUF YOGHOURTSl, ARDMATISES OU ADDITIDNNES DE FRUITS OU DE CACAO, 
IAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESl, TENEUR EN MATIERES GRASSES DU LAIT > 3 X I'IAIS =< 6 X 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
IODDMDNDE 
1010 INTRA-CE 
1572 
~558 
6432 
6,32 
1502 
lOIS 
4525 
4525 
43 
43 
41 
'I 
sa5 
690 
690 
69 
13 
160 
160 
899 
923 
923 
0403.90-99 BABEURRE, LAITS ET CREMES FEP.MENTES OU ACIDIFIES, ISAUF YOGHOUP.TSl, AROMATISES OU ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, 
IAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESl, TENEUR EN I'IATIERES GRASSES DU LAIT > 6 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00' RF ALLEMAGNE 
IODOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2614 
871 
972 
46SO 
4667 
13 
95 
56 
295 
295 
0404.10 LACTOSERUM, 5DUS FORMES SOLIDES, HDH EDULCDRE 
0,0,.10-IL LACTDSERUM, SDUS FORMES SOLIDES, IHDH EDULCDREl 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OOS DANEMARK 
011 ESPAGHE 
032 FINLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
800 AUSTRALIE 
SO' NDUV .ZELANDE 
lDOOI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
76502 
3473 
48172 
34391 
95" 
21324 
10020 
772 
223S 
2163 
1139 
5026 
215435 
20"17 
11019 
10907 
24S5 
7005 
922, 
900 
2H 
951 
332 
I 
1865S 
IS65S 
1149 
IS 
2200 
7S6 
212 
47 
5362 
4412 
950 
"1 
0'04.10-19 LACTDSERUM, SDUS FORMES SOLIDES, EDULCDRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
007 IRLAHDE 
IDODMDNDE 
1010 INTRA-CE 
!OIL EXTRA-CE 
1049 
2013 
630 
4450 
4392 
58 
2S 
IL2 
53 
4S6 
4S6 
17 
49 
39 
!55 
!55 
S661 
199 
22905 
1295 
49'S 
3683 
71 
445 
1330 
'3680 
41S09 
IS71 
IS06 
7 
22 
362 
123 
569 
563 
6 
0404.10-91 LACTDSERtiM, IAUTRES QUE SDUS FORMES SDLIDES, NOH EDULCOREl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
038 AUTRICNE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
21S4 
S47 
13571 
1487 
937 
IL41 
2967 
24556 
20747 
3811 
3391 
3391 
1s6 
353 
601 
601 
2 
8 
273 
11 
262 
262 
262 
597 
1097 
10 
2967 
5377 
1999 
3378 
2967 
2967 
0404.10-99 LACTDSERUM, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESl, EDULCORE 
IOODMOHDE 
~:m ~m:=~~ 
1405 
1393 
11 
266 
266 
16 
16 
249 
249 
0'04. 90 COMPOSAHTS HATURELS DU LAIT, H. D. A., SAUF LACTOSERUM 
400 
126 
405 
155 
25 
i 
1118 
1110 
a 
8 
7492 
52 
997 
1730 
467 
428 
684 
6 
199 
23 
121H 
ILS74 
2SO 
280 
52 
103 
10 
127 
127 
17 
11 
6 
662 
H 
719 
719 
98 
7143 
2205 
182 
1352 
2969 
48 
14213 
14073 
141 
125 
125 
14 
33\ 
374 
374 
614 
26 
1195 
390 
233 
2613 
2459 
154 
154 
154 
203 
203 
608 
65S 
658 
3073 
1835 
1238 
1238 
1238 
779 
1075 
1902 
1902 
431 
431 
128 
122 
5 
436 
6 
231 
672 
672 
13572 
1 
192S 
3796 
69 
131 
19503 
19H6 
7 
7 
7 
96 
39 
240 
240 
zi 
32 
21 
12 
12 
12 
35 
202 
1 
252 
239 
13 
35430 
2916 
23946 
6923 
5597 
1960 
1580 
3114 
81580 
76799 
4781 
H59 
56 
1570 
1z01s 
273 
1092 
15155 
15151 
4 
1 
1 
0404.90-11 COMPOSAHTS NATURELS DU LAIT, H.O.A., ISAUF LACTOSERUM, NOH EDULCORESl, TEHEUR EH PROTEIHES =< 42 X, TEHEUR EH MATIERES 
GRASSES =< 1, 5 X 
007 IRLAHDE 
10001'10HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2193 
3033 
2955 
79 
64 
116 
114 
2 
39 
39 
28 
257 
230 
27 
14 
14 
29 
29 
264 
290 
290 
55 
55 
111 
109 
2 
167 
167 
0,0,,90-13 COMPOSAHTS HATURELS DU LAIT, H.D.A., ISAUF LACTOSERUM, NOH EDULCORESl, TEHEUR EH PROTEIHES =< 42 X, TEHEUR EN MATIERES 
GRASSES > I. S >. MAIS =< 27 X 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
501 
1163 
1196 
4ll2 
3948 
164 
9 
20 
l16 
191 
191 
9 
86 
265 
360 
360 
406 
1632 
2078 
2078 
6 
63 
69 
69 
44 
1 
50 
50 
410 
626 
462 
164 
33 
101 
296 
430 
430 
zi 
21 
21 
0404.90-19 COMPOSAHTS HATURELS DU LAIT, H.D.A., ISAUF LACTOSERUM, NOH EOULCORESl, TEHEUR EH PROTEIHES =< 42 X, TENEUR EH MATIERES 
GRASSES > 27 >. 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
568 
568 
272 
272 
17 
17 
63 
63 
212 
212 
0404.90-31 COMPOSAHTS HATURELS DU LAIT, H.O.A., ISAUF LACTOSERUM, NOH EDULCORESl, TENEUR EN PRDTEIHES > 42 X, TEHEUR EN MATIERES 
GRASSES =< 1,5 X 
064 HOHGRIE 
lOOOMDHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
817 
1016 
199 
817 
817 
2 
2 
79 
79 
57 
57 
798 
805 
7 
798 
798 
48 
48 
0404.90-33 COMPOSANTS HATURELS DU LAIT, H.D.A., ISAUF LACIOSERUM, NOH EDULCORESl, TEHEUR EH PROTEIHES > 42 >., TEHEUR EH MATIERES 
GRASSES > 1, 5 X l'IAIS =< 27 X 
001 FRANCE 
00' RF ALLEMAGHE 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
555 
1490 
2514 
2131 
18 
18 
468 
475 
468 
26 
63 
89 
89 
58 
25 
85 
85 
1187 
1187 
1187 
24 
24 
24 
19 
19 
!9 
19 
30 
406 
30 
329 
S65 
1196 
1194 
1 
568 
568 
568 
448 
301 
13 
35 
2 
652 
1452 
1452 
91 
91 
U.K. 
182 
3 
353 
325 
zs 
42 
45 
45 
1437 
I 
67 
1512 
1512 
1575 
63 
2239 
S60 
7932 
231 
1000 
132 
55i 
14642 
12S99 
IH3 
1743 
1000 
I 
349 
81 
502 
450 
52 
IS 
66 
66 
517 
517 
1837 
19H 
1907 
48 
17 
25 
286 
286 
3 
161 
230 
230 
113 
1990 Quantity - Quanttt6sl lDOO kg 
! g~:::~a//Cp~:!:~=~~: Reporting country .. Pays dfclarant 
Coeb. Noeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------~--------------------~ 
No!!enclatura comb. EUR-12 8-tg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca I tal Ia Meder and Portugll 
0404.90-33 
1011 EXTRA-EC 105 
0404.90-39 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL IIILK CONSTITUENT H.E.S. IEXCL. WHEY!, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 ~. OF A 
CONTENT BY WEIGHT > 27 % 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
380 
380 
24 
24 
276 
276 
62 
62 
0404.90-51 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL IIILK CONSTITUENT N.E.S. !EXCL. WHEY!, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT •< 42 %, OF A 
CONTENT BY WEIGHT •< 1, 5 % 
001 FRANCE 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
720 
738 
720 
18 
459 
459 
459 
261 
261 
261 
0404.90-53 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. !EXCL. WHEY!, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT •< 42 ~. OF A 
CONTENT BY WEIGHT > 1, 5 ~ BUT •< 27 X 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
440 
525 
442 
83 
437 
437 
437 
83 
ai 
1102 
1
:0 
10 
FA 
I 
"\ 
'· 
0404.90-59 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL IIILK CONSTITUENT H.E.S. !EXCL. WHEY), SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT •< 42 ~. OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 27 % 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
13 
13 
13 
13 
0404.90-91 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL IIILK CONSTITUENT N.E.S. !EXCL. WHEY I, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 ~. OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT =< 1,5 % 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
36 
36 
35 
35 
0404.90-93 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL IIILK CONSTITUENT N.E.S. !EXCL. WHEYI, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 ~. OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 1, 5 % BUT =< 27 X 
.\ lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
19 
19 
16 
16 
0404.90-99 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL IIILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEYI, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 4Z ~. OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 27 % 
"l 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
112 
112 
60 
60 
0405. DO BUTTER AND OTHER FATS AND OILS DERIVED FROM IIILK 
04DS. 00-10 BUTTER AND OTHER FATS AND OILS DERIVED FROM IIILK, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 15 ~ 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GE~MAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
0!8 DENMARK 
0 I D PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 StiEDEH 
035 AUSTRIA 
OS6 SOVIET UHIOH 
058 GEP.i'iAH DEM.R 
0!0 POLAND 
062 CZECHOSLOVA~ 
388 SOUTH AFRICA 
62\ ISRAEL 
804 HEW ZEALAND 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21428 
32815 
90103 
37252 
9590 
33067 
59527 
33449 
4945 
3072 
1650 
605 
1108 
28DO 
5794 
10398 
1116 
825 
62217 
413396 
325264 
88069 
66017 
2586 
1349 
20700 
11032 
28813 
10119 
1600 
109S6 
8276 
45 
461 
12H 
87l 
1106 
2713 
7558 
3s 
85461 
72576 
12884 
96 
42 
38 
12749 
34 
21 
205 
571 
1 
1134 
831 
303 
300 
300 
1447 
14021 
40432 
55] 
3969 
16964 
7151 
11; 
188 
85641 
84953 
u8 
208 
188 
438 
42 
696 
276 
563 
671 
16 
120 
319 
2721 
2660 
443 
3Di 
122 
z 
4 
321 
98 
335 
li 
163 
1807 
1634 
173 
631~ 
15100 
7146 
5263 
6758 
3618 
374 
144 
1541 
481 
2ao 
214 
6; 
47465 
46283 
1182 
904 
131 
63 
214 
0405.00-90 BUTTER AND OTHER FATS AND OILS DERIVED FROII IIILK, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT> 15 ~ 
"I 
003 
004 
~m 
007 
008 
011 
800 
0!.;1..1.1. 'L.UI\1:1\Io 
NETHERLANDS 
FR GERi'1A!'CY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DEH~ARK 
SPAIN 
AUSTRALIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
34155 
20063 
2716 
32~6 
1906 
6522 
1130 
478 
536 
129693 
129034 
659 
574 
7407 
70j 
441 
295 
57 
260 
238 55 
9464 
9464 
0406.10 FRESH CHEESE, HOT FERMENTED, AHD CURD 
420 
5i43 
71 
8161 
8131 
30 
277 
9i5D 
37 
990 
329 
17859 
17848 
11 
11 
695 
i552 
122 
3495 
3495 
277 
... 
560 
560 
0406.10-10 FRESH CHEESE, !HOT FERMENTED) AND CURD, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 40% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 ~ETHEQLAHDS 
0 0 ~ FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
003 DEHi-!A~I( 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
44173 
1168 
3127 
20064 
599 
255 
464 
254 
702H 
70153 
77 
2034 
1509 
4388 
114 
8046 
8045 
1 
92 
26 
95 
I 
254 
213 
41 
4524 
3 
31 
37 
1 
1 
105 
4732 
4719 
13 
4476 
4476 
0406.10-90 FRESH CHEESE !HOT FERMENTED I AHD CURD, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 40 ~ 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
005 !TAL Y 
IOOOWORLD 
1010 IHTRI-EC 
1011 EXTRA-EC 
4263 
1116 
1536 
7165 
7155 
a 
0406.20 GRATED OR POWDERED CHEESE 
1220 
2i 
1275 
1275 
0406.20-10 GLARUS HERB CHEESE, GRATED OR PO>JOERED 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
114 
141 
41 
100 
17 
17 
11 
4 
29 
27 
2 
15 
15 
347 
1ni 
170\ 
1703 
2 
21 
21 
22 
53 
137 
137 
• .:.;z 1 
719 
50 
2880 
700 
778 
482 
22399 
22393 
6 
237 
791 
599 
213 
179 
1 
2028 
2026 
2 
IDOi 
115 
1185 
1188 
2 
132 
2 
156i 
1697 
1697 
39 
l! 
22 
201 
208 
3188 
3312 
3312 
11 
11 
2898 
1773 
749 
11967 
14Bi 
i 
155 
241 
195H 
HB69 
65' 
538 
518 
117 
5'•77 
! . ul 
1!5 
1200 
25535 
255la 
27 
27 
13417 
n 
520 
4111 
18235 
18235 
27 
50 
50 
·! 
"\ 
I 
m: i 
6335 
1855 
9819 
15468 
364 
4005 
110 
202 
77 
235 ' 
1480 
3053 
2635 
1116 
786 
60441 
50739 
9702 
1499 
383 
100 
7402 
19516 
12'•57 
737 
71 
981 
1767 
536 
36114 
35529 
585 
536 
1480 
801 
5a2i 
2 
8128 
8113 
15 
1221 
Ill 
3 
1339 
1339 
95 
9; 
2DZ 
24 
324 
556 
232 
324 
324 
324 
2 
2; 
450 
450 
58 
67 
67 
U.K. 
44 
44 
140S 
lOU 
3595 
319 
11760 
23617 
i 
12148 
1069U 
44790 
62159 
62.48 
10 
272i 
U28B 
ll 
235 
495 
232 
462 
86 
20815 
20810 
5 
1434 
74 
1540 
1536 
4 
1990 Value - Yaleurs 1 1000 ECU 
~ g~:=~~.",cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d'clarant Comb. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Hoaanclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla Haduland Portugal 
0404.90-33 
lOll EXTRA-CE 382 376 
0404.90-39 COMPOSAHTS HATURELS DU LAIT, H.D.A., ISAUF LACTOSERUM, NOH EDULCORESI, TEHEUR EN PROTEIHES > 42 X, TEHEUR EH MATIERES 
GRASSES > 27 X 
lOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
288 
288 
164 
164 
29 
29 
35 
35 
57 
57 
0404.90-51 COMPOSANTS NATURELS DU LUT, N.D.A., ISAUF LACTOSERUIU, EDULCORES, TEHEUR EN PROTEINES •< 42 X, TEHEUR EN PIATIERES 
GRASSES •< 1, S X 
DOl FRANCE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
724 
776 
724 
52 
339 
339 
339 
52 
5z 
385 
385 
385 
0404.90-53 COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, N.D.A., ISAUF LACTOSERUIII, EDULCORES, TENEUR EN PROTEIHES =< 42 X, TENEUR EN MATIERES 
GRASSES > 1,5 X MAIS =< 27 X 
DOl FRANCE 
lDOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1088 
1431 
1094 
337 
13 
13 
13 
1075 
1175 
1075 
337 
337 
0404.90-59 COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, N.D.A., ISAUF LACTOSERUI'II, EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES =< 42 X, TEHEUR EH MATIERES 
GRASSES > 27 -
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
a 
a 
a 
a 
0404.90-91 COMPOSAHTS HATURELS DU LAIT, H.D.A., ISAUF LACTOSERUMI, EDULCORES, TEHEUR EH PROTEIHES > 42 X, TEHEUR EN IIATIERES 
GRASSES =< 1, 5 -
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
47 
47 
2 
2 
0404.90-H COMPOSAHTS NATURELS DU LAIT, H.D.A., ISAUF LACTDSERUIII, EDULCORES, TENEUR EN PROTEIHES > 42 -· TEHEUR EN PIATIERES 
GRASSES > l,S X IIAIS :< 27 X 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
36 
36 
Z5 
25 
04H.90-99 COMPOSAHTS NATURELS DO LAIT, N.D.A., ISAUF LACTOSERUMI, EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES > 42 X, TENEUR EN MATIERES 
GRASSES > 27 -
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
361 
361 
288 
288 
0405.00 BEURRE ET AUTRES IIATIERES GRASSES DU LAIT 
0405.00-10 BEl'RRE ET AUTRES IIATIERES GRASSES DU LAIT, TEHEUR EN MATIERES GRASSES =< 85-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOS DAHEMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
388 AFR. DU SUD 
624 ISRAEL 
a04 HOUV .ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
66353 
102851 
280283 
111654 
26420 
96769 
189354 
121660 
13973 
9003 
2488 
1269 
711 
2760 
4672 
8042 
772 
1163 
173868 
1216070 
1018381 
197439 
179116 
4Z03 
1762 
16162 
33394 
8599; 
30629 
4607 
31596 
25569 
141 
1383 
3895 
226104 
2172ll 
9592 
62 
33 
47 
9483 
132 
82 
792 
1713 
2 
3145 
2791 
35' 
350 
350 
5201 
44032 
127462 
2425 
ll866 
58262 
23469 
28~ 
2\5 
273838 
273110 
129 
319 
245 
460 
50 
2686 
923 
1194 
2705 
58 
1 
477 
1449 
lG440 
10193 
1723 
121z 
461 
10 
14 
1157 
389 
1069 
1z 
153 
6257 
6092 
165 
16; 
0405.00-90 BEURRE ET AUTRES IIATIERES GRASSES DU LAIT, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > 85 X 
DOl 
on 
003 
004 
~m 
007 
008 
Oil 
aoo 
FRANCE 
c-lG.-lUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
ROYAUME-UHI 
lRLAHOE 
DAHEMARK 
ESPAGHE 
AUSTRALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
89177 
l;.;: · . .; 
4867a 
7134 
11202 
1153 
17729 Z552 
661 
665 
333824 
332909 
917 
759 
24986 
2053 
1474 
ass 
182 
1049 
505 
160 
31326 
31326 
1620 
'10:.1l 
13385 
191 
19327 
19266 
62 
0406.10 FROMAGES FRAIS NOH FERMEHTES ET CAILLEBOTTE 
952 
m;; 
4 
100 
3003 
675 
41206 
4ll90 
17 
16 
157 
10004 
10004 
i 
33 
5 
1297 
1297 
0406.10-10 FROMAGES FRAIS IHOH FERMEHTESI ET CAILLEBOTTE, TEHEUR EN MATIERES GRASSES=< 40 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAL!E 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOa DAHEI'IARK 
lDODI'IOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
84078 
2261 
13552 
32045 
1851 
586 
1015 
765 
136474 
136265 
211 
3585 
6o9a 
5647 
245 
15580 
15575 
5 
639 
66 
277 
2 
1115 
984 
lll 
11041 
13 
75 
16z 
3 
1 
209 
ll57D 
11536 
H 
ui 
9121 
9282 
9282 
130 
12l 
257 
510 
510 
D\06 .10-90 FROMAGES FRAIS I NOH FERMEHTESI ET CAILLEBOTTE, TEHEUR EN MATIERES GRASSES > 40 X 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
1000 PI 0 H 0 E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
12877 
3976 
6469 
24228 
24209 
19 
0406.20 FROI'lA GES RAPES OU EN POUDRE 
3515 
a5 
3645 
3645 
52 
12 
5 
93 
a7 
6 
0406.20-10 FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES, RAPES OU EN POUORE 
lDOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
472 
116 
356 
18 
la 
58 
sa 
1723 
577i 
7684 
7679 
6 
34 
ll 
23 
n 
n 
15 
14 
l616l 
46759 
19094 
14091 
19351 
10951 
1167 
416 
4416 
791 
526 
456 
96 
134553 
132461 
2085 
1540 
1435 
89 
456 
!;'l!j 
2341 
190 
9061 
2158 
1611 
1165 
53807 
53778 
29 
1 
55i 
3535 
1014 
650 
458 
4 
6242 
6236 
7 
3608 
278 
4261 
4261 
39 
39 
; 
393 
7 
4546 
4951 
4951 
587 
587 
4906 
102 
us 
5154 
5154 
a 
54zi 
4 
259 
391 
2i 
61761 
60705 
1059 
892 
831 
167 
P~!! 
ia2o 
252a 
49338 
49265 
73 
73 
24901 
229 
2309 
65U 
3Z 
340U 
34141 
143 
213 
213 
21 
21 
"" uaos 
1584; 
5227 
29394 
47151 
979 
11105 
317 
281 
352 
182 
1455 
2373 
2328 
772 
1115 
161a19 
u2azo 
"" 1519 747 
1144 
6337 
47887 
S2UI 
2237 
249 
3352 
4040 
u; 
110787 
110051 
736 
669 
7432 
1315 
1347 
9 
17209 
17113 
27 
1995 
356 
11 
2371 
2371 
333 
33i 
27 
ui 
a7 
562 
1339 
na 
562 
562 
562 
10 
al 
5o a 
600 
600 
Ul 
2i 
202 
202 
14 
22 
22 
U.K. 
ll 
11 
ll 
ll 
4871 
3767 
12634 
1666 
i 
173772 
331156 
157362 
173794 
173772 
2z 
162 
.. ,," 
4085 2Za 
792l 
1 
15545 
15545 
31263 
22 
1374 
n2 
713 
1010 
258 
35569 
35562 
7 
5423 
3oi 
5793 
5786 
7 
115 
1990 Quantity- Quentit6s: 1000 kg I r. p o r t 
~ g~::~~ 1 11C~~!~:~:~~! R.porting country -Pays diclorant Co~b. Ho~enclature~------------------------------------------~--~~----~--~------------------------------~------------------, 
Hoe~enclature co111b. EUR-12 Belg.-lux. Danl!!crk Deutschlend HellBs Esl)agna France Ireland ltBl ia Hedorl 
0406.20-90 GRATED OR POWDERED CHEESE, !EXCL. GLARUS HERB CHEESE! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HE'o HERLAHDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0~8 DEH~ARK 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
6714 
42S 
4249 
584 
5169 
546 
5~08 
417 
24050 
23578 
470 
458 
2365 
257 
127 
1&4 
12 
98 
3043 
3043 
0406.30 PROCESSED CHEESE, HOT GRATED OR POWDERED 
210 
1 
66 
19 
125 
110 
555 
531 
24 
24 
3556 
28 
2696 
2000 
2 
507 
8794 
8794 
20 
7l 
2 
13 
12 
343 
464 
463 
243 
4 
14 
4& 
lSi 
467 
467 
140 
113 
63 
1570 
135 
179 
2221 
2204 
16 
16 
I 
I 
14 
2 
5 
243 
265 
265 
164 
108 
177 
13 
350 
849 
849 
0406.30-10 PROCESSED CHEESE CONTAINING ONLY EMMEHTALER, GRUYERE, APPEHZELL OR GLARUS HERB CHEESE, PUT UP FOR RETAIL SALE, OF A 
CONTENT BY WEIGHT IH THE DRY MATTER =< 56 X, !EXCL. GRATED OR POWDERED! 
001 FRAilCE 
004 FR GERMANY 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAHD 
03& AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1&3 
340 
737 
SS43 
2&66 
9898 
731 
9167 
9147 
9147 
44 
16 
243 
444 
7&0 
92 
68& 
688 
688 
4 
14 
26 
20 
6 
6 
6 
I 95 
45 
283 
24 
260 
240 
240 
19 
2 
17 
17 
17 
116 
126 
37 
44 
359 
257 
II 
II 
81 
162 
I 
167 
4 
163 
163 
163 
10 
16 
6 
10 
10 
10 
18 
169 
494 
4347 
2062 
7096 
193 
6903 
6903 
6903 
0406.30·31 PROCESSED CHEESE OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 36 X, OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT IH THE DRY MATTER =< 48 >., !EXCL. 
0406.30·101, !EXCL. GRATED OR POWDERED! 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELA~D 
0 08 DEH~ARK 
010 PORTUGAL 
03& AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1734 
1&367 
4S99 
31946 
289 
752 
849 
427 
304 
1131 
60776 
59342 
1415 
1276 
1256 
73 
631 
3755 
7 
16 
I 
1 
4 
64 
4625 
4489 
136 
136 
136 
61 
1 
2 
447 
I 
I 
529 
512 
17 
17 
a 
116 
4106 
669 
56 
3 
236 
44 
5240 
5189 
51 
51 
51 
479 
13l 
74& 
5 
35 
20 
46 
1523 
1420 
&3 
70 
70 
44 
282 
26 
400 
400 
59 
185 
5691 
27 
21& 
14 
I 
6194 
6194 
24 
25 
&4 
56 
407 
599 
599 
328 
12245 
1714 
l't211 
10 
ID 
14t 
28672 
21519 
153 
153 
149 
0406.30-39 PROCESSED CHEESE OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 36 X, OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT IH THE DRY MATTER > 4.& >.. !EXCL. 
0406.30-101, !EXCL. GRATED OR POWDERED> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEqMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
007 !~ELAND 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA .. EC 
1011 EXTRA-EC 
8553 
18363 
1395 
9076 
1521 
1905 
1461 
746 
43192 
43053 
115 
2239 
lO&l 
2724 
31& 
5 
I 
6372 
6370 
2 
115 
3 
97 
3 
46 
270 
264 
6 
2532 
H6 
20 
320 
1 
1 
3320 
3297 
23 
&85 
16 
311 
I 
4i 
1267 
1253 
162 
2 
9 
13 
185 
185 
2a6 
39 
179& 
269 
1270 
11 
629 
4331 
4311 
20 
26 
49 
269 
357 
357 
0406.30-90 PROCESSED CHEESE !EXCL. 0406.30-101, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 36 X, !EXCL. GRATED OR POWDERED! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
351 
280 
73 
0406.40 BLUE·VEIHED CHEESE 
0406. 40-DO BLUE-VEINED CHEESE 
001 
002 
003 
004 
005 
0~6 
008 
03' 
1000 
1010 
~m: 
1021 
FRANCE 
8ELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KIHGDCM 
DEt-!i':ARK 
i\TiTRIA 
W D R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUHTR. 
3793 
411 
556 
7076 
7219 
388 
8922 
3'0 
28821 
28369 
454 
449 
429 
53 
53 
I 
631 
440 
51 
668 
15 
71 
1876 
1876 
0406.90 CHEESE !EXCL. 0406.10 TO 0406.401 
38 
38 
131 
9 
184 
258 
l87 
&70 
768 
102 
101 
101 
Ill 
50 
61 
989 
10 
9 
239l 
54 
3277 
6735 
6735 
0406.90-11 CHEESE FOR PROCESSING !EXCL. 0406.10·10 TO 0406.40·001 
001 FRANCE 
002 BELG. ·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDM 
060 POLAND 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
I 020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
4239 
807 
1406 
23257 
1782 
907 
520 
35&3 
36909 
31750 
5161 
3966 
1195 
59 
292 
47 
I 
421 
421 
313 
57 
2a 
14&1 
12 
1914 
1&&0 
35 
13 
22 
239 
97 
20 
20 
1651 
2313 
3&9 
1924 
1712 
212 
0406.90-13 EMMEHTALER !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DErlMARK 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1266& 
194 
84& 
19403 
&26 
219 
1901 
365 
5234 
32209 
6751 
&1073 
36452 
't462!J 
44229 
44226 
2756 
231 
9145 
273 
227 
2241 
2643 
537 
18054 
12632 
5422 
5422 
5422 
&I 
5 
7 
216 
40 
43 
4 
426 
309 
117 
92 
92 
185& 
25 
34 
432 
2 
59 
9 
H 
3997 
141 
6749 
2419 
4330 
41&6 
4186 
10 
14 
14~ 
4 
1 
530 
13 
715 
703 
13 
13 
13 
62 
62 
62 
100 
i 
10 
60 
18 
1477 
1691 
115 
1575 
1575 
1575 
0406.90-15 GRUYERE, SBRIHZ !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
IOOOWDRLD 
116 
17& 
6160 
7057 
123 
750 
&73 10 
25 
1070 
1097 
56 
99 
1167 
1 
1672 
70 
849 
303 
4073 
3759 
313 
309 
309 
2666 
55t 
96 
7 
347 
&32 
546 
5073 
332& 
1745 
1725 
1725 
14 
3~3 
373 
20 
20 
45 
Hoi 
2750 
30 
162 
4 
4413 
43&9 
25 
25 
5 
330 
56 
2&2 
699 
69& 
2 
2 
49 
9 
1151 
31 
201 
15&6 
285 
517t 
314 
8833 
3331 
5502 
549& 
549& 
159l 
1612 
11 
ao 
27 
123 
123 
56 
31 
36 
12& 
12& 
18 
15 
3 
3 
3 
800 
4297 
u2i 
6463 
64H 
39 
177 
2 
17 SY 
1 
337 
227 5 
2275 
20 
20 
21 
2213! 
22221 
22202 
19 
19 
5019 
6 
&231 
39 
2499 
18085 
3664 
37569 
13313 
24255 
24251 
24248 
' 2091
2101 
~r~ 
FA 
.I 
3" 
.I 
13~1 
158 
25 
133 
133 
133 
504 
&10 
92i 
116 
62 
11 
170 
253 
2&49 
2&4& 
I 
1 
1 
770 
90 
177 
5 
314 
1377 
1372 
5 
73 
70 
3 
293 
353 
530 
245 
20 
62& 
2069 
2069 
34&7 
756 
926 
1& 
887 
500 
1109 
7860 
5290 
2570 
1609 
961 
122 
115 
27& 
82 
195 
9&& 
600 
3&9 
195 
195 
2 
95 
731 
Portugal 
' \ 
\ 
I 
\ 
I 
37 
3& 
30 
45 
161 
161 
6s 
36 
115 
11 
104 
104 
104 
37 
3 
49 
189 
480 
343 
13& 
14 
14 
7 
a a 
75 
121 
112 
403 
403 
16 
I 
15 
I 
IS 
50 
50 
553 
554 
554 
24 
I 
14 
34 
29 
101 
38 
63 
63 
6J 
19 
23 
\ 
U.K. 
39 
137 
8&& 
90 
939 
3!8t 
417 
6527 
6109 
418 
418 
IZ 
124 
678 
899 
97 
802 
802 
&02 
111 
1118 
1 0&8 
~ 646 
51 
803 
6 
327 
IS65 
! ~ 29 
!36 
!34 
t 27 
Hl7 
13117 
157 
2517 
s ?2 
14: i 
36t 
&2 
1315 
no 
302l 
5624 
5624 
1 
I 
I 
65 
20 
ui 
737 
126 
611 
611 
35 
262 
I 
25 
29 
11&0 
39 
1571 
352 
1219 
1219 
1219 
5 
123 
136 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~:::~/' ,c;~:!:~:~~! Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Hoeonclaturer-----------------------------------------------~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho~P-onchturo co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Holt as Espagna Franco Ireland Ita I h Hod.rland Portugal 
0406.20-90 FRDMAGES RAPES OU EN POUDRE, ISAUF FROMAGES DE GLARIS AUX HERBESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DDS DANEMARK 
732 JAPON 
IDDDMONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
29958 
1766 
17558 
2805 
30354 
1886 
24285 
640 
109670 
108889 
776 
751 
10875 
862 
888 
1169 
40 
549 
14383 
14383 
786 
6 
379 
103 
795 
189 
2317 
2259 
58 
58 
0406.30 FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDP.E 
15721 
!52 
10678 
118·'4 
13 
2l~l't 
lt05.if 
40531 
I 
J 
158 
452 
II 
134 
59 
!laD 
2000 
1994 
1139 
IS 
78 
301 
755 
2290 
2290 
607 
476 
334 
9191 
560 
818 
12046 
12008 
39 
39 
4 
3 
94 
34 
30 
883 
1047 
1047 
651 
2 
HI 
607 
72 
1326 
3210 
3210 
248 
336 
394 
1303 
70 
710 
3089 
3061 
28 
3 
0406.30-ID FROMAGES FOHDUS CONTEHAHT EXCLU51YEMENT DE L'EMMENTAL, DU GRUYERE, DE L'APPEHZELL OU DU GLARIS AUX HERBES, COHD. POUR 
VENTE AU DETAIL, lEHEUR EH MAT. GRASSES EH POIDS DE LA 11AT. SECHE =< 56 ~. (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDREl 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
IDDDMONDE 
!DID lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
667 
1296 
1833 
22891 
BOD! 
35376 
2624 
32752 
32725 
32723 
!al 
19 
536 
1947 
2802 
319 
2482 
2482 
2482 
19 
42 
36 
102 
67 
36 
36 
36 
ISS 
H 
1066 
79 
987 
960 
959 
90 
13 
76 
76 
76 
401 
628 
!23 
131 
1331 
1077 
255 
255 
254 
560 
4 
575 
12 
563 
563 
563 
56 
66 
10 
56 
56 
56 
57 
546 
1297 
17828 
5445 
25192 
623 
24569 
24569 
24569 
2 
12 
545 
590 
44 
545 
545 
545 
0406.30-31 FROMAGES FOHDUS, TENEUR EM MAT. GRASSES =< 36 ~. TEHEUR EH MAT. GRASSES EH POIDS DE LA MAT. SECHE =< 48 ~. IHOH REPR. 
SOUS 0406.30-!Dl, IAUTRES QUE RAPES OU EN POUDREl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
ODS DANEMARK 
OlD PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
!DOD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
5981 
66735 
Hl22 
112817 
826 
2705 
2822 
2028 
805 
3732 
213552 
209107 
4351 
4252 
4202 
250 
2212 
13289 
23 
58 
4 
4 
26 
218 
16383 
15866 
516 
514 
514 
236 
2 
7 
1771 
4 
3 
2050 
2023 
27 
27 
25 
449 
13977 
2108 
179 
12 
ss3 
HI 
17783 
17621 
162 
162 
162 
2319 
4SS 
3100 
14 
235 
99 
Hi 
6623 
6252 
278 
220 
220 
146 
1273 
76 
I 
132 
1630 
1630 
230 
586 
18616 
70 
HI 
52 
2 
20298 
20298 
69 
77 
268 
236 
1437 
10 
2097 
2097 
915 
46756 
5130 
49339 
35 
li 
426 
I 02652 
102219 
433 
433 
426 
1341 
1915 
3122 
257 
184 
40 
1058 
647 
8568 
8567 
I 
I 
I 
0406.30-39 FROMAGES FONOUS, TENEUR EN MAT. GRASSES=< 36 ~. TENEUR EN MAT. GRASSES EH POIDS DE LA MAT. SECHE > 48 ~. INOH REPR. 
SOUS 0406.30-!Dl, IAUTRES QUE RAPES OU EN POUDREl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGIIE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
45926 
64637 
6229 
35023 
6093 
6855 
5043 
2553 
172953 
172544 
344 
11962 
5134 
IDBlB 
1211 
17 
5 
29174 
29166 
9 
540 
14 
382 
13 
lBO 
1149 
1128 
21 
15116 
1442 
66 
1595 
4 
3 
!a liB 
18249 
69 
4391 
60 
1536 
4 
177 
6234 
6169 
936 
10 
51 
34 
1031 
1031 
1185 
115 
6115 
898 
4623 
39 
2173 
15267 
15201 
66 
133 
162 
1279 
1279 
4450 
16841 
2 
6300 
38 
27741 
27632 
lOB 
0406.30-90 FROMAGES FOHDUS INON REPR. SOUS 0406.30-10), TENEUR EH MATIERES GRASSES > 36 ~. IAUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE> 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1214 
IDS I 
132 
0406.40 FROMAGES PATE PERSILLEE 
0406.40-00 FROMAGES PATE PERSILLEE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU'1E-UNI 
008 DANEMAP.K 
038 AUTRir.HE 
!ODD M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
~m~ gmec~ 
1021AELE 
25456 
2431 
3208 
31753 
38721 
usa 
46339 
944 
150571 
149353 
1219 
1194 
1042 
200 
199 
2 
5254 
25&9 
298 
3719 
91 
311 
12263 
12263 
130 
130 
671 
2i 
577 
1083 
217 
2652 
2577 
76 
71 
71 
0406.90 FROMAGES, (NOH REPR. SOUS 0406.10 A 0406.40> 
313 
224 
89 
7368 
78 
54 
13206 
209 
19715 
I 
40637 
40636 
I 
I 
1 
78 
74 
602 
23 
4 
2290 
37 
3107 
3070 
37 
37 
37 
36 
4 
31 
6743 
5 
I 
6581 
358 
3 
3497 
896 
18120 
17188 
932 
914 
913 
0406.90-ll FROMAGES DESTINES A LA TRANSFORMATION, INOH REPR. SOUS 0406.10-10 0406.40-00) 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
060 POLOGNE 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUY.ZELANDE 
IOODMONDE 
1010 INTRA-CE 
I D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 040 CLASSE 3 
7241 
1581 
3365 
75584 
2843 
1671 
1517 
9091 
104131 
91259 
12871 
10911 
1959 
105 
76i 
119 
4 
1057 
1057 
373 
a4 
46 
21H 
ls 
2744 
2667 
77 
41 
37 
452 
316 
23 
3D 
3936 
5349 
941 
4407 
4186 
220 
252 
252 
252 
0406.90-13 EMMEHTAL IHDN DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDREl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DDS DAHEMARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
52932 
7l3 
3211 
78653 
2964 
787 
6805 
1263 
16970 
179550 
23104 
367709 
147465 
220240 
219741 
219735 
11609 
918 
34867 
990 
aoi 
7744 
14525 
2145 
73601 
49185 
24416 
24414 
24414 
387 
14 
31 
1037 
148 
255 
16 
1936 
1468 
468 
441 
441 
8939 
117 
145 
1544 
9 
220 
28 
177 
22711 
480 
34539 
11002 
23537 
23369 
23369 
473 
2 
3 
51 
It 
174 
109 
4823 
5716 
550 
5166 
5166 
5166 
10511 
2071 
464 
27 
I 
1111 
4724 
1790 
20726 
13075 
7651 
7625 
7625 
69 
69 
212 
2 
6378 
14860 
218 
773 
10 
22614 
22446 
167 
167 
16 
56s 
102 
636 
1392 
1381 
11 
11 
189 
18 
4597 
133 
684 
5688 
970 
26384 
1016 
39787 
12348 
27439 
27429 
27429 
0406.90-15 GRUYERE, SBRINZ, I NOH DESTINES A LA TRANSFORMATION>, I AUT RES QUE RAPES OU EN POUDRE> 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
!DOD M 0 H D E 
1132 
35205 
37553 
801 
4384 
5190 
24 
24 
58 
170 
6450 
6630 
246 
380 
74 
2016 
2096 
9143 
9218 
10 
10 
94 
4 
30 
4BB 
130 
746 
746 
77 
52 
86 
242 
242 
30 
17 
92 
76 
17 
17 
17 
971 
16 
73S9 
8 
1410 
9765 
9765 
62 
65 
69 
73258 
73531 
73467 
64 
64 
20340 
23 
35485 
50 
!59 
7616 
103020 
12580 
179335 
56101 
123229 
123221 
123216 
21 
11597 
11650 
3843 
408 
609 
15 
1099 
6053 
6035 
18 
282 
271 
10 
2013 
2119 
2999 
965 
149 
3353 
11601 
11600 
2 
6026 
1464 
1BD7 
39 
1648 
1487 
3582 
16267 
9496 
6771 
5068 
1702 
385 
411 
ua4 
263 
10ao 
3486 
2148 
1338 
lOBO 
!DaD 
12 
560 
1474 
ISO 
150 
56 
249 
691 
691 
24i 
101 
372 
30 
343 
343 
343 
121 
13 
160 
684 
1289 
1201 
87 
51 
51 
47 
356 
240 
483 
12 
12 
153 
3 
69 
3 
I 
85 
315 
315 
1441 
1441 
114 
2 
67 
177 
84 
445 
184 
261 
261 
261 
1 
103 
115 
U.K. 
196 
510 
4102 
356 
5378 
16793 
640 
23059 
27409 
650 
650 
3 
49 
594 
2246 
3190 
350 
2840 
28':9 
2340 
279 
3765 
3020 
21387 
203 
2627 
32 
2803 
34179 
31333 
2847 
2844 
2803 
4508 
44243 
588 
8705 
2323 
4Blt 
65239 
65186 
53 
154 
!54 
2111 
I 
452 
6860 
4504 
14775 
28751 
28747 
4 
4 
4 
146 
4i 
1540 
1856 
315 
1541 
1541 
144 
999 
7 
77 
99 
6548 
170 
8046 
1328 
6718 
6718 
6717 
29 
677 
733 
117 
1990 ClYantity - ClYantith• 1000 kg 
! ~~~=:~.',cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clar-ent Co•b. Ho~encleturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------t-------------------~-; 
Homencl ature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux, Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France lr'tl and Ital ia Portugal U.K. 
OU6. 9D-l5 
lDlD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
lCZD CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 
lHD CLASS l 
2Dl 
6855 
6ln 
6364 
486 
124 
75D 
75D 
750 
27 
lD7D 
1070 
1D71 
9; 
99 
99 
14 
358 
358 
358 
l 
1609 
1604 
1604 
lD 
2091 
2091 
2091 
11 
720 
234 
234 
486 
D406.9D-17 BERGKASE, APPENZELL, FRO"AGE FRIBOURGEOIS, VACHERIH IIONT D'OR AND T TE DE IIOINE, !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRAT OR 
POWDERED) 
01' FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2890 
4894 
582 
8539 
3058 
548D 
5479 
5419 
1 
126 
19 
166 
21 
145 
145 
145 
3390 
261 
3729 
79 
l65D 
3650 
3650 
i 
50 
52 
sz 
52 
52 
53 
53 
53 
53 
69 
1214 
4 
1413 
129 
1283 
1282 
1282 
D406.9D-19 GLARUS HERB CHEESE, !EXCL. GRATED DR POWDERED DR FOR PROCESSING, EXCL. GRATED DR POWDERED) 
lDDOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
154 
58 
96 
12 
9 
l 
94 
11 
83 
D4D6.9D-2l CHEDDAR (EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR PDWDEREDl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOl NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DD6 UTD. UNGDOII 
DD7 IRELAND 
DDS DENMARK 
4D4 CANADA 
BDD AUSTRALIA 
8D4 HEW ZEALAND 
lDDOWORLD 
lDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS l 
929 
5875 
4332 
lD262 
13458 
56714 
1661 
5ll3 
3198 
7799 
13D195 
113254 
16943 
16316 
505 
aa 
us 
6167 
3571 
63D 
lD65l 
10651 
2 
2 
ss 
248 
531 
9 
21; 
423 
1663 
143 
820 
779 
41 
137 
257 
l1D6 
5Ds6 
229 
45 
36i 
7892 
7451 
442 
362 
8D 
D406. 9D-2l EOAII !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED GR POWDERED) 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
Dll SPAIN 
Dl2 FINLAND 
038 AUSTRIA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
104D CLASS l 
113 
541 
65941 
25H9 
314 
854 
267 
94138 
92924 
1811 
1194 
1181 
438 
34Di 
183 
3869 
3609 
261 
6 
27 
85 
181 
320 
299 
21 
1 
1 
2D 
5 
11 
25991 
9Z 
26314 
26190 
124 
92 
92 
1 
0406.90-25 TIL SIT !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
D04 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
058 GERMA~ DEM.R 
D66 ROMANIA 
lOCO WORLD 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS l 
1577 
461 
1841 
438 
243 
4194 
1729 
lD66 
2387 
2324 
UD 
79 
1 
81 
8D 
1 
1 
1 
5D7 
133 
59D 
243 
42i 
462 
D406. 9D-27 IUTTERKASE !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED I 
DOl NETHERLANDS 
D 0 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
Dl8 AUSTRIA 
lODOWORLD 
l 01 n THTR\-F.C: 
.1.11.1.& L"'ll\1\ ~"" 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
635 
1482 
1D4 
317 
2596 
2265 
3JU 
33D 
317 
z6 
27 
1 
~~ 
26 
634 
u\ 
265 
1037 
772 
~c.~ 
265 
265 
~ 0406.90-29 KASHKAVAL !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED DR POWDERED) 
on HUNGARY 
068 BULGARIA 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS l 
457 
305 
1028 
157 
869 
838 
41 
39 
1 
1 
aa 
295 
412 
14 
398 
389 
li 
ai 
a 
llD 
lOS 
1 
24 
16 
4169 
56D4 
72 
li 
9914 
9889 
22 
22 
18 
i 
315 
17 
332 
33Z 
316 
316 
17 
230 
261 
268 
266 
1 
9 
11 
132 
33 
26 
19 
23i 
175 
698 
291 
4D8 
405 
lDD 
25 
63D4 
581 
86\ 
44 
7963 
7021 
942 
ta8 
ta8 
34 
21 
52 
5 
41 
47 
47 
39 
32 
1 , 
, 
32i 
47 
1714 
1235 
II 
22 
336D 
3357 
3 
3 
z\ 
11959 
339 
242 
to 
12599 
12589 
lD 
lD 
lD 
11 
lD 
5 
ll9 
102 
11 
11 
11 
29 
15 
14 
9 
22 
64 
130 
3 
2175 
2470 
2395 
76 
1 
22 
zaz 
236 
236 
16 
16 
2 
2 
0406.9D-31 FETA OF SHEEP'S DR BUFFALO IIILK, IN CONTAINERS CONTAINING BRINE, OR IN SHEEP OR GOATSKIN BOTTLES 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
lDODWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2629 
219 
4252 
7659 
7427 
233 
79 
81 
71 
311 
297 
14 
2534 
3392 
6213 
6148 
65 
16 
54 
9D 
7D 
20 
D406.90-33 FETA !EXCL. 0406.9D-3l, EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
ODS DEHi"'A;lK 
009 GREECE 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA··EC 
l 011 EXTRA-EC 
911 
595 
1703 
478D 
406 
1634 
1549 
85 
2 
145 
171 
192 
61 
575 
575 
14 
2 
72 
874 
151 
240l 
282 
3757 
3751 
6 
DH6.90-35 KEFALOTYRI !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
004 FR GE~MANY 
007 UELAND 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
441 
151 
HI 
1614 
1674 
23 
23 
1406.90-37 FINLAHDIA !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
DDl NETHERLANDS 
DD5 ITALY 
Dl2 FINLAND 
!DOD W 0 R L D 
118 
17D 
206 
2912 
3316 
161 
l57i 
1132 
206 
4 
221 
22i 
ID8 
1112 
2218 
2211 
435 
724 
393 
1514 
1584 
39 
507 
555 
555 
1 
6\ 
284 
286 
642 
635 
1 
16 
16 
16 
si 
55 
55 
2120 
22 
241 
3D89 
2820 
269 
269 
269 
112 
586 
7716 
85 
lDD 
166D 
166D 
1D7 
1372 
l627D 
1775D 
17749 
1 
1 
438 
4 
1D25 
1467 
431 
lD29 
1029 
1029 
!HZ 
1HZ 
IS 
213 
252 
232 
21 
3 
95 
36 
134 
134 
10 
20 
JO 
30 
22 
13 
13 
\ 
1: 
'20 
1,37 
lsi 7u 
~4D 
1~~ 
;;~~~ 
a 2 
4 6 
3 6 
14 
26.4 
176 
~ 
lt 
1547 
1211 
331 
67 
5I 
12J 
454 
3D 
~~ 
ii 
139 i 
199 
25 
113 
113 
; 
59 
76 
68 
7 
27i 
394 
17 
727 
727 
ui 
171 
2i 
23 
23 
l2i 
124 
124 
5 
lSD 
130 
llD 
li 
11 
ti 
11 
11 
38 
38 
659 
37D4 
1542 
13348 
55262 
1534 
5ll3 
255D 
6601 
9D392 
76053 
14339 
14305 
i 
12543 
1608 
9l 
Hl02 
14DD7 
95 
93 
93 
13 
17 
1 
1D6 
2D 
11 
11 
24 
IS 
11 
1~ 
18 
18 
14 
1 
ll 
16 
II 
!;8 
54 
114 
ltl 
2 
69 
213 
'•6 
ll 
15 
15 
1990 Value - Valours• 1000 ECU 
I 8~:::~. 1/c;~:!:~=~~! R•porting country- Pays d'clerant Coeb. No•tnclaturer-------------------------------------------~--~~--~~--~--------~-----------------------------------------l 
Homtnclaturt comb. EUR-12 !tlg.-Lux. Den•ark Deutschland Hll las Espagna lrtl and ltel ia Htdtrland Portugal 
0406.90-15 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE l 
1271 
36280 
35629 
35629 
627 
806 
4384 
4384 
4384 
180 
6450 
6450 
6450 
3aD 
380 
380 
77 
2019 
zan 
2019 
17 
9200 
9174 
9174 
4 
5 
5 
5 
5S 
11597 
ll597 
ll597 
0406.90-17 BERGKASE, APPENZELL, FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D'OR ET TETE DE MOINE, INDN DESTINES LA TRANSFO~ATIONl, 
IAUTRES QUE RAPES OU EN POUOREl 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
12731 
31700 
2224 
47351 
13404 
33947 
33937 
33937 
5 
847 
7a 
1059 
133 
926 
926 
926 
21 
22 
1 
21 
21 
21 
2188; 
1194 
23369 
387 
22982 
22982 
22982 
ll 
154 
165 
us 
165 
165 
366 
366 
366 
366 
371 
az24 
IS 
a762 
499 
8263 
a253 
a25l 
0406.90-19 FROMAGES OE GLARIS AUX HERBES, IAUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE, NON DESTINES A LA TRANSFORMATION I 
lODD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
732 
268 
464 
55 
39 
16 
47a 
79 
399 
0406.90-21 CHEDDAR !NON DESTINE A LA TRANSFORI!ATIONl, (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDREl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DANEMARK 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
3253 
16689 
13361 
90249 
42724 
178217 
5173 
20800 
7610 
17!63 
397369 
349760 
47608 
46688 
H9 
402 
610 
19582 
ll429 
2060 
34095 
34083 
12 
12 
a; 
782 
1286 
34 
310 
683 
3382 
2196 
1186 
1135 
52 
721 
787 
5130 
un4 
735 
1!6 
n5 
24720 
23625 
1094 
998 
96 
44 
123 
37 
43 
452 
447 
5 
0406.90-23 EDAI! I NON DESTINE A LA TRANSFORI!ATIONl, <AUTRES Q'JE RAPES OU EN POUDREl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
Oll ESPAGHE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1040 CLASSE l 
667 
1617 
212525 
84060 
977 
1760 
751 
304499 
300911 
3579 
2650 
2613 
527 
49 
10830 
533 
11795 
11485 
310 
21 
42 
250 
lla 
660 
632 
25 
l 
l 
25 
17 
193 
50067 
22i 
a1D03 
a0666 
337 
229 
229 
1 
91 
57 
13731 
20762 
241 
46 
34958 
34893 
55 
55 
46 
3 
35 
214 
457 
162 
99 
as 
s2i 
186 
1545 
lOll 
5U 
514 
413 
93 
23Ua 
2022 
1760 
124 
27587 
25661 
1926 
1884 
1884 
42 
0406.90-25 TILSIT IHON DESTINE A LA TRANSFORPIATIOHl, IAUTRES QUE RAPES OU EN POUDREl 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0~8 RD.ALLEMANDE 
066 ROUMAHIE 
1000 M 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1040 CLASSE 3 
3546 
1989 
4891 
590 
642 
12208 
3835 
8373 
7141 
6932 
1232 
361 
l 
366 
363 
l 
3 
l 
881 
1362 
1020 
343 
1795 
1102 
2960 
62 
2a95 
2898 
2898 
6 
756 
4i 
an 
ui 
762 
762 
4a 
22 
1 
al 
150 
22 
12a 
12a 
128 
0406.90-27 BUTTERKASE !NON DESTINE A LA TRAHSFORMATIOHl, IAUTRES QUE RAPES OU EN POUDREl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3253 
5084 
567 
857 
9955 
9083 
873 
873 
857 
103 
la9 
6 
103 
103 
103 
3251 
567 
674 
4642 
3968 
6;~ 
674 
674 
143 
2Z 
164 
143 
zz 
22 
22 
~ 0406.90-29 KASHKAVAL I NON DESTINE A LA TRANSFORMATION I, IAUTRES QUE RAPES OU EH POUDREl 
064 HONGR!E 
068 BULGARIE 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
936 
1188 
3074 
690 
2383 
2231 
182 
178 
5 
' 
222 
ll47 
1728 
301 
1426 
1383 
511 
574 
574 
564 
34 
2 
32 
uli 
155 
5282 
4187 
46 
71 
Ii 
10762 
10751 
11 
11 
84 
38907 
lll3 
736 
2Z 
40962 
40941 
22 
22 
22 
225 
48 
ll 
333 
270 
63 
u 
u 
i 
s7 
123 
77 
46 
37 
49 
182 
449 
17 
6972 
7936 
7670 
266 
l 
44 
1 
576 
672 
672 
27 
27 
10 
10 
12355 
170 
883 
13409 
12357 
1052 
1052 
1052 
Hz 
1829 
24229 
250 
296 
l 
27119 
27119 
1 
360 
4609 
52767 
57740 
57738 
2 
2 
1565 
24 
2924 
4514 
1565 
2949 
2949 
2949 
4913 
4913 
10 
10 
70 
1404 
779 
779 
627 
a7 
Ill 
24 
a7 
a7 
87 
17 
17 
67 
5478 
2536 
2397 
1227 
87 
22i 
330 
10816 
9794 
1022 
604 
396 
17 
784 
1926 
li 
3513 
2939 
574 
136 
lll 
149 
441 
247 
594 
1282 
441 
841 
ui 
60 
44 
.. 
ii 
203 
367 
120 
246 
243 
0406. 90-ll FETA DE BREBIS OU DE BUFLOHHE, EN SAUMURE OU EN OUTRES EN PEAU DE BREBIS OU DE CHEVRE, IAUTRES QUE RAPES OU EN POUDREl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
009 GRECE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
13542 
896 
18602 
H685 
33930 
756 
504 
357 
303 
1444 
1390 
54 
ll 
ll 
l 
12982 
14747 
28478 
28274 
204 
53 
201 
309 
255 
54 
17; 
2223 
2429 
2426 
l 
5 
5 
0406.90-33 FEU !NON REPR. SOUS 0406.90-31, NOH DESTINE A LA TRAHSFORMATIOHl, IAUTRES QUE RAPES OU EN POUDREl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
1000 M 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
5311 
1907 
6019 
13384 
1753 
28716 
28625 
89 
10 
369 
690 
431 
262 
1777 
1777 
56 
11 
46 
4638 
485 
U8D 
1249 
13390 
13364 
25 
n6 
2298 
3432 
6446 
6446 
0406.90-35 KEFALO-TYRI !NON DESTINE A LA TRAHSFORPIATIOHl, IAUTRES QUE RAPES DU EN POUDREl 
004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1631 
3285 
1559 
6765 
6765 
141 
141 
1586 
3188 
1500 
6406 
6406 
0406.90-37 FIHLAHDIA I NON DESTINE A LA TRANSFORMATION I, IAUTRES QUE RAPES OU EH POUDREl 
003 PAYS-US 
005 ITALIE 
032 FINLAHDE 
1000 M 0 H D E 
651 
709 
9647 
11087 
631 
5ssi 
5972 
709 
16 
748 
so6 
1204 
748 
2279 
2260 
la 
49 
49 
49 
16 
16 
126 
133 
Ill 
l 
56 
972 
1114 
lOll 
53 
17 
545 
lll 
675 
675 
33 
69 
102 
102 
3794 
3794 
36 
314 
368 
352 
16 
907 
986 
74 
2087 
2087 
12 
19 
19 
1 
114 
ll4 
114 
25 
25 
13 
413 
1 
426 
426 
1i 
3 
ll 
ll 
U.K. 
29 
703 
703 
703 
8i 
al 
8i 
81 
81 
147 
147 
2006 
10642 
4885 
37061 
173720 
4686 
20800 
6721 
15669 
276517 
233019 
43498 
45411 
1 
3 
40024 
4598 
ui 
45183 
44858 
325 
319 
318 
49 
112 
17 
401 
u 
338 
338 
129 
55 
55 
•• 55 
55 
ao 
4 
76 
57 
43 
524 
185 
339 
658 
6 
361 
667 
167 
1860 
1860 
2i 
3 
42 
42 
119 
1990 Quentit!l- Quantitis: 1000 kg 
~ g~:::~.//Cp~~!:~=~~! Reporting country -Pays diclarant 
Comb. ~oeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~--~~~----~~--~-1~--~~~--~----~~~ 
Hol!lenc:latura co111b. EUP.-12 B•lg.-Lux. Daneark Deutschland Hellas Espagna France lreler.d Jtalh Had l"'land Portugal U.K. 
0~06. 90-37 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
405 
29!2 
2982 
2982 
162 
1571 
1571 
1571 
0~06.90-39 JARLSBERG !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
02! NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2364 
2501 
95 
2406 
2~06 
2406 
44 
23 
21 
21 
21 
274 
301 
9 
292 
292 
292 
753 
759 
3 
756 
756 
756 
21 
21 
21 
21 
21 
84 
85 
1 
84 
84 
84 
240 
240 
240 
HO 
240 
1246 
1246 
1246 
47 
47 
0~06.90-50 SHEEP'S OR BUFFALO MILK CHEESE, !EXCL. FETAl, IN CONTAINERS CONTAIHING BRIHE, OR IN SHEEP OR GOATSKIN BOTTLES 
009 GREECE 
068 BULGARIA 
600 CYPRUS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
824 
1406 
279 
2828 
9~8 
1879 
281 
1496 
92 
91 
1 
1 
17 
13 
4 
824 
1300 
64 
2306 
827 
1479 
64 
1317 
60 
2 
135 
135 
2 
135 
0~06. 90-61 GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIANO !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
0 0~ FR GER~ANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
125 
3984 
4224 
4205 
18 
368 
393 
393 
16 
18 
18 
1349 
1393 
1385 
8 
0~06.90-63 FIORE SARDO, PECORINO !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
005 ITALY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
8723 
8!35 
!!15 
21 
235 
239 
239 
295 
296 
296 
49 
50 
50 
16! 
185 
175 
10 
46 
4 
66 
13 
52 
6 
46 
23 
1065 
1088 
1088 
371 
373 
373 
17 
161 
161 
161 
98 
316 
1:~~ 749 
1852 
7832 
' 21 
0406.90-69 CHEESE OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 40 X AND A WATER CONTEHT, BY WEIGHT, OF HON-FATTY MATTER=< 47 Y. !EXCL. 0406.10-10 
TO 0~06. 90-63, EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! I 
001 FRANCE 
003 NET~ERLANDS 
004 FR GE~/""!AHY' 
~05 ITALY 
DOS DEN"";~.RK 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
I 010 l~nA-EC 
lOll EXTRA-EC 
003 NETHERLANDS 
008 DEW~ARK 
060 POLAND 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
3296 
562 
969 
IOH 
576 
232 
7008 
6935 
70 
205 
805 
2106 
3376 
1252 
2125 
2106 
1820 
24 
7 
266 
245 
2 
2375 
2375 
136 
136 
28 
23 
5 
19 
2 
17 
171 
505 
676 
z2s 
1752 
1693 
58 
29 
ll7 
191 
190 
2 
0406.90-73 PROVOLONE !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
005 ITALY 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
756 
889 
8!6 
3 
36 
39 
39 
305 
335 
333 
s 
8 
20 
19 
55 
55 
12 
42 
54 
54 
10 
11 
11 
97 
99 
99 
2i 
66 
10 
1 
101 
101 
1 
21 
21 
288 
293 
293 
0~06.90-75 ASIAGO, CACIOCAVALLO, I'IONTASIO, RAGUSANO !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
~ • ·' L c 1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
296 
452 
162 
11!3 
1077 
36 
296 
63 
iii i.Vl 71 
36 
55 " 77 
45 
45 
1236 
3 
527 
1787 
1784 
161 
17 
178 
178 
~ 0406.90-77 DANBO, FONTAL, FONT!NA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, I'IARIBO, SAI'ISOE !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEq,MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
055 GERriAH DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
10~! 
7742 
160796 
14129 
275 
IS6 
222 
1!167 
864 
204189 
20260! 
15!1 
H3 
ll07 
615 
366tl 
577 
64 
5si 
3!428 
3842! 
16 
5 
208 
749 
6 
25 
129 
1228 
1008 
220 
91 
129 
95 
376 
99145 
1os 
ll 
!96l 
108821 
108693 
128 
48 
80 
35 
6 
8149 
220 
35 
8446 
8446 
67 
28 
2397 
1356 
6 
t495 
5559 
5393 
166 
166 
201 
10746 
1098 
57 
3 
35 
32 
20 
12264 
12176 
88 
69 
20 
11 
15 
22 
110 
158 
157 
1 
1 
107 
443\ 
586 
5396 
20 
6356 
16901 
16898 
3 
1 
2 
0406.90-79 ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAIHT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, TALEGGIO (EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
ODS DEHMARK 
lOOOWORLD 
1010 !HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5627 
15~2 
502 
137 
4~5 
7300 
15566 
15565 
2 
824 
228 
23 
186 
21 
1280 
1280 
68 
78 
78 
84 
246 
248 
123 
7201 
7901 
7901 
I 
19 
19 
19 
24 
6 
3i 
64 
64 
1210 
ll 
50 
68 
64 
1418 
1417 
1 
23 
26 
26 
3915 
9 
3 
3927 
3927 
0~06. 90-81 CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, MONTEREY !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. 
GRATED OR POWDERED) 
006 UTO. KIHGDCM 
007 IRELAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXIRA-EC 
239 
447 
1159 
1058 
101 
52 
52 
10 
142 
H2 
5 
10 
56 
56 
0406.90-!3 RICCOTTA, SALTED !EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR PO~IDEREDI 
005 ITALY 
IOOOWCRLD 
120 
445 
769 
155 
155 39 
182 
183 
83 
83 
18 
25 
25 
as 
299 
169 
191 
191 
~66 
t66 
2 
2106 
2130 
24 
2106 
2106 
58 
2682 
3936 
2 
27 
3 
68 
71~ 
7750 
6775 9a 
876 
53 
7l 
132 
132 
30 
17 
62 
2 
2 
2 
26 
303 
303 
73 
73 
~9 
1 
51 
58 
21 
992 
999 
7 
992 
992 
992 
20S 
208 
208 
208 
1 
661 
662 
662 
23 
24 
24 
24 
1 
342 
1 
19 
395 
389 
6 
471 
471 
94 
118 
ll8 
38 
4 
2188 
774 
2 
1!6 
1!5 
4576 
4576 
635 
1i 
I 
15 
4 
717 
717 
437 
440 
440 
1990 Value "" Valeurs: 1000 E:.CU 
~ ~~a :~e 11 C~~~!:~=~~! Report ;,.,g countr!l - Pays d'cl arant ~~=~~c~:~~~~~~!~b~ r--:E:-U:-R--I:-2:--:-Bo-:l:-g-.--"""Lu-x-.--D:-o-n_•_•_rk:-D:-o-u-t-sc-h-:l-a-n_d __ ..:H..:ol:...l:...•..:s..:..:::_E:...s..:p..:a..:gn..:•:..__;.;F:..:r_a_n_c..:o:.....:.=I.:.ro-l-a-n-d---I-t-al-i-a--H-od-o-r-l-a-nd--P-or-t-u-g-a-I---U-.K-l. 
0406.90-37 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
H40 
9647 
9647 
9647 
6H 
5335 
5335 
5335 
732 
16 
16 
16 
0406.90-39 JARLSBERG !NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), IAUTRES QUE RAPES OU EN POUDREl 
025 NaRVEGE 
IOOOMDHDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
I021 A E L E 
6593 
7400 
416 
6953 
6953 
6953 
I77 
I07 
70 
70 
70 
366 
422 
40 
352 
352 
352 
2293 
2314 
16 
2297 
2297 
2297 
73 
73 
7l 
73 
73 
291 
293 
3 
291 
291 
291 
16 
731 
731 
731 
731 
731 
5 
5 
3794 
3794 
3794 
192 
192 
54 
499 
499 
499 
16 
16 
0406.90-50 FRDMAGES DE BREBIS DUDE BUFLDNNE ISAUF FETAl, EH SAUMURE OU EH OUTRES EH PEAU DE BREBIS OU DE CHEVRE, UUTRES QUE RAPES 
au EH PDUDREl 
009 GRECE 
065 BULGARIE 
600 CHYPRE 
!OOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 030 CLASSE 2 
I040 CLASSE 3 
3765 
4564 
965 
10703 
4325 
6377 
976 
510I 
440 
437 
2 
2 
32 
26 
6 
3765 
4563 
201 
5552 
3775 
5I07 
201 
4613 
132 
7 
327 
327 
7 
319 
16; 
15 
263 
69 
19\ 
25 
169 
16 
16 
0406.90-61 GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIAND, !NON DESTINES A LA TRANSFORMATiaNl, IAUTRES QUE RAPES DU EH PaUDREl 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
lOOOIIDHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
710 
31553 
33331 
33240 
55 
1 
3117 
3311 
3311 
2 
134 
151 
151 
10740 
10977 
10940 
37 
25 
354 
405 
405 
1452 
I555 
I504 
51 
205 
5549 
906I 
906I 
0406.90-63 FIORE SARDO, PECORINO, (NOH DESTINES LA TRAHSFORMATIDN), IA!JTRES QUE RAPES OU EH PDUDREI 
005 ITALIE 
I 000 M a H D E 
1010 INTRA-CE 
IOI1 EXTRA-CE 
41275 
41752 
41726 
56 
1352 
I373 
1373 
I751 
1756 
1756 
290 
296 
296 
2130 
ZIH 
2I44 
13 
33 
33 
465 
1513 
2449 
2449 
35624 
36052 
36026 
56 
0406.90-69 FROMAGES, TENEUR EN MAT. GRASSES =< 40 X, TENEUR EH EAU DAMS LA MATIERE HDH GRASSE=< 47 X, IHDH REPR. SOUS 0406.10-10 A 
0406.90-63, HON DESTINES LA TRANSFaRMATIONl, CAUTRES QUE RAPES DU EH PDUDREI 
001 FR~.NCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 08 DANP!ARK 
009 GRECE 
IO~OMaNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
13593 
2263 
3532 
5915 
2573 
1016 
30397 
30246 
127 
7362 
119 
37 
1639 
1242 
10 
10459 
10457 
2 
54 
65 
16 
1142 
1965 
365; 
992 
5lH 
5264 
59 
42 
56 
I39 
120 
355 
355 
119 
1 
427 
35 
7 
609 
607 
2 
I39 
139 
5052 
I2 
2460 
7641 
7617 
1 
74 
29& 
42 
12 
7 
639 
639 
0406.90-71 FRaMAGES FRAIS, FERMEHTES, TEHEUR EN MAT. GRASSES=< 40 X, TEHEUR EN EAU DANS LA MATIERE HON GRASSE> 47 X MAIS =< 72 X, 
INCH DESTINES A LA TRAHSFaRMATIOHl 
003 PAYS-BAS 
005 DANEMARK 
060 POLaGflE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
705 
3235 
2546 
7596 
5022 
2575 
2546 
17 
712 
712 
27 
5 
19 
131 
363 
697 
655 
10 
43 
174 
217 
217 
427 
427 
0406.90-73 PROVOLONE, IHON DESTINE A LA TRAHSFDRMATIDNl, IAUTRES QUE RAPES au EH PDUDREl 
005 ITALIE 
1000IIaHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4510 
5022 
5013 
5 
230 
235 
235 
1504 
1906 
1906 
71 
76 
76 
53 
53 
53 
52 
52 
1743 
1774 
1774 
20 
20 
10 
3 
5 
S14 
71 
556 
556 
0406.90-75 AS!AGO, CACiaCAVALLO, MOHTASID, RAGUSAHa, !NON DESTINES A LA TRAHSFORI'IATiaHl, IAUTRES QUE RAPES au EN POUDREl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
~ ~ ~ t' F. 
10 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1068 
1464 
961 
399! 
3934 
60 
1065 
355 
~!!"1: 
145 
60 
.,. 
<75 
379 
': l ~ 
416 
21 
21 
7 
2546 
2576 
30 
2546 
2546 
37 
312 
312 
IH! 
1461 
~ 0406.90-77 DAHBa, FaNTAL, FONTINA, FYHBa, GOUDA, HAVARTI, I'IAR!BO, SAMSU, !HUH DESTINES A LA TRAHSFURMATIUHl, IAUTRES QUE RAPES UU 
EN POUDRE l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 05 DMIEMARK 
055 RD.ALLEMAHDE 
IDDOMaHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE l 
4911 
25991 
532670 
42839 
1143 
535 
555 
63665 
10H 
674696 
672492 
2206 
549 
1349 
3127 
122736 
1775 
352 
zos2 
130072 
130072 
60 
15 
636 
1515 
25 
44 
127 
2551 
2295 
254 
126 
127 
426 
2169 
322407 
460 
39 
30330 
355964 
355530 
134 
55 
76 
226 
20 
25642 
755 
99 
zi 
29797 
29797 
253 
95 
5635 
4596 
22 
6019 
20022 
19503 
219 
219 
523 
37021 
3403 
124 
9 
103 
131 
35 
41955 
41614 
341 
303 
35 
25 
53 
76 
290 
456 
451 
5 
5 
379 
14893 
2055 
15146 
71 
22410 
57993 
57955 
6 
3 
3 
191 
7955 
1025i 
20 
52 
6 
244 
579 
20027 
15750 
1247 
135 
1105 
0406.90-79 ESR~M. ITALICa, KERHHEII, SAIHT-HECTAIRE, SAIHT-PAULIH, TALEGGIU, !HUH DESTINES A LA TRAHSFDRMATIDNl, IAUTRES QUE RAPES 
au EH POUDREl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
OO't RF AlLEi'lAGHE 
005 ITALIE 
005 DANEMARK 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
26678 
6586 
2601 
634 
2302 
25156 
67346 
67340 
6 
4756 
130, 
96 
935 
52 
7173 
7173 
351 
6 
36 
11 
405 
405 
491 
1326 
1162 
6sa 
27506 
31457 
31453 
4 
91 
91 
117 
31 
I 
153 
2 
11 
316 
316 
5221 
62 
224 
333 
247 
6132 
6130 
2 
100 
120 
120 
17504 
70 
10 
3 
17557 
17557 
0406.90-81 CAHTAL, CHESHIRE, WEHSLEYOALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, MONTEREY, IHOH DESTINES A LA 
TRANSFORMATIOHl, IAUTRES QUE RAPES DU EN PUUDREl 
006 RaYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
735 
1386 
3323 
3185 
138 
33 
1 
225 
225 
42 
270 
270 
21 
H 
196 
196 
293 
293 
0406.90-53 RICOTTA SALEE, !NOH DESTIHEE A LA TRAHSFORI'IATIOHl, IAUTRES QUE RAPES au EH PUUDREl 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D 
1099 
1335 
55 
91 42 
627 
633 
52 
52 
52 
256 
335 
453 
555 
555 
15 
234 
235 
4 
3 
18 
497 
497 
102 
342 
204 
135 
107 
163 
2 
2 
zi 
21 
21 
115 
1213 
1213 
257 
257 
27 
152 
2 
223 
223 
1 
14 
21 
21 
30 
3139 
3172 
32 
3139 
3139 
3139 
740 
741 
Hi 
741 
3 
5360 
5362 
5362 
120 
123 
123 
115 
6 
679 
5 
59 
595 
851 
17 
1965 
1965 
566 
649 
649 
•7 
67 
167 
15 
10267 
2260 
11 
476 
2437 
15636 
15636 
2520 
s5 
3 
350 
20 
3247 
3247 
1341 
1355 
1355 
20 
22 
121 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Ietport 
R Origin / Consignatnt 
• Or~:!~~ ~0=~~~:=:~~=~----------------------------------------_:R~ep~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d~l~cl~o~r~o~n~t------------------~--------------------~ 
Noatnc:laturt coab. EUR-12 Btl g. -lua. Danl!lark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ita I h Htdar and Portugal U.K. 
0406.90-83 
1010 INTRA-EC 769 155 39 183 
0406.90-15 KEFALOGRAVIERA, KASSERI <EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. CRATED OR POWDERED! 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
131 
177 
177 
16 
16 
95 
107 
107 
299 
22 
25 
25 
19 
19 
62 
1~06.90-89 CHEESE, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< ~0 ¥AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, DF NOH-FATTY )lATTER > ~7 7. IUT •< 72 ¥ L. 
0406.10-10 TO 0406.90-50, 0406.90-71 TO 0406.90-15, EXCL. FOR PROCESSING! 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GER"ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
600 CYPRUS 
IDDDWDRLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
125726 
H76 
103958 
38954 
3517 
1332 
6067 
9794 
2~6 
895 
384 
323 
416 
1147 
154 
157 
302352 
298014 
4335 
3535 
3198 
197 
604 
1266 
74a7 
1297 
751 
47 
469 
40 
I 
32 
75 
233 
1 
I 
11701 
18391 
310 
309 
308 
1 
3115 
14 
421 
21 
25 
18i 
3 
332 
253 
5251 
4570 
611 
655 
515 
16 
11 
65612 
1001 
41106 
1332 
290 
66 
4537 
9 
110 
42 
31 
361 
a1a 
100 
1 
123572 
121771 
1795 
1422 
1321 
23 
350 
197 
31 
605 
1394 
6 
46 
2271 
4041 
z7 
1653 
1591 
52 
23 
23 
27 
1 
1796 
9 
1660 
124 
7 
70 
47l 
18 
4214 
4156 
121 
128 
112 
436 
26276 
256 
1104 
342 
130 
76 
29 
510 
4 
3 
44 
29292 
29151 
134 
121 
50 
11 
2 
129 
3li 
31123 
3971 
18213 
34465 
97 
274 
181 
13; 
zi 
2 
722 
19996 
19245 
750 
750 
747 
011 
1903 
2~1u 47 1; i 
1s2 I . 
1203 
1260 
43 
05 
31 
3; 
0406.90-91 FRESH CHEESE, FERMENTED, OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT •< 40 X AND A WATER COHTENT, IY WEIGHT, OF NOH-FATTY ,ATTER > 72 
( EXCL. FOR PROCESSING! 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11939 
527 
821 
2506\ 
358 
11746 
50668 
50654 
16 
7867 
2 
2312 
2 
10183 
10113 
7 
432 
13 
1142 
159\ 
159\ 
24 
3 
76 
355 
11244 
11715 
11713 
3 
70 
70 
12 
16 
23 
2 
53 
53 
li 
462 
404 
zi 
1012 
1052 
10 
254 
19 
1 
341 
629 
629 
770 
10 
221 
13326 
32 
14359 
14359 
0406.90-93 CHEESE, OF A FAT CONTENT 1Y WEIGHT •< 40 X AND A WATER CONTEHT, IY WEIGHT, OF NOH-FATTY ,ATTER > 72 X <EXCL. FRESH, 
CHEESE OR FERMENTED I. ( EXCL. FOR PROCESSING! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DDS DENMARK 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9215 
1171 
1167 
1556 
5301 
717 
1658 
21042 
21027 
15 
1080 
100 
3 
47 
39 
1282 
1282 
a 
1 
10 
10 
5164 
1121 
903 
3604 
4 
10870 
10869 
I 
li 
li 
24 
24 
59 
i 
52 
a 
IS 
235 
235 
0406,90-97 FRESH CHEESE, FERMENTED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 40 X (EXCL. FOR PROCESSING! 
DOl FRAHCE 
005 ITALY 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1252 
1329 
2680 
2679 
1 
907 
306 
1236 
1236 
0406.90-99 CHEESE ( EXCL. 0406.10-10 TO 0406.90-971 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 
D 09 GREECE 
llll 5PAHi 
IOOOWORLD 
mtm ~~m=~~ 
4103 
773 
1031 
512 
103 
183 
1807 
134 
!0~ 
9622 
9533 
17 
2575 
346 
206 
24 
32 
1192 
4400 
4396 
4 
21 
2 
63 
u 
17 
1 
0407.00 IIRDS' EGGS, IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
0407.00-11 TURKEY OR GOOSE EGGS FOR HATCHING 
DOl FRANCE 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
212 
ao 
577 
5I 
557 
246 
1190 
1033 
156 
607 
246 
122 
42 
41 
213 
213 
0407.00-19 POULTRY EGGS FOR HATCHING <EXCL. TURKEY OR GOOSE! 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1270 
1508 
11913 
1008 
311 
555 
256 
424 
276 
18555 
17117 
1361 
463 
231 
667 
659 
2D6i 
49 
21 
32 
2171 
2111 
67 
42 
24 
321 
1021 
1356 
1356 
707 
25 
433 
186 
23 
451 
120 
l6 
2052 
1993 
59 
12 
u7 
20 
473 
110 
154 
241 
606 
493 
110 
Ill 
403 
6199 
6 
47 
ao 
7663 
7516 
147 
14 
4 
60 
2i 
27 
41 
41 
I IIi 
107 
5 
1413 
1236 
177 
I 
176 
0407. DD-30 POULTRY EGGS ( EXCL. FOR HATCHING!, IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
DDS DENMARK 
OlD PORTUGAL 
030 SWEDEN 
122 
27174 
37791 
360770 4:m 
5438 
1502 
2606 
1326 
4512i 
1644 
362 
21 
31 
1195 
1293 
113 
226i 
3359 
10933 
250619 
26; 
5799 
303 
17 
22 
22 
93 
14 
2 
110 
107 
2 
2 
227 
9 
506 
554 
54 
I 
141 
41 
22 
lfl4 
1659 
256 
119 
2 
135 
1122 
765 
9777 
1110 
1~4i 
6 
121 
18 
1341 
76 
1651 
3335 
3322 
13 
; 
211 
4 
365 
4 
10 
I~ 
723 
711 
5 
Hi 
30 
5 
3 
208 
171 
37 
35 
3 
57 
501 
209 
15 
6i 
1152 
961 
191 
13 
24 
14 
11254 
17705 
2152 
651 
41 
II 
u 
23 
ui 
I 
152 
152 
12 
12 
12 
174 
174 
50 
55 
55 
27 
27 
361 
19 
9 
62 
i 
21 
14 
497 
417 
a 
a4 
246 
162 
1\ 
a4 
12 
71; 
I 
336 
36 
1133 
732 
401 
36 
II 
347 
7411 
559 
5267 
17995 
640 
6i 
16 
1241 
;!5 
135l 
23 
~41 
3091 
3091 
; . 
I. 
1012 
IDOl 
4 
3a 
' 1
' 
61 
5Z 
' 
' 
3i 
12U 
11!1 
1 
4~~~ 
1209\ 
3ZD 
319. ,, 
21 
157 
21 
3 
211 
270 
II 
II 
II 
21 
16 
72 
72 
II 
II 
54 
6a 
49 
172 
54 
Ill 
61 
49 
39 
22 
53 
II 
117 
162 
17 
170 
20 
407 
6940 
125 
727 
301 
113 
656 
155 
20 
6 
5 
i 
119 
9176 
9044 
132 
12 11 
119 
I 
US! 
15 
2 
7201 
I 
400 
10579 
10577 
3 
1604 
42 
ao 
215 
65 
2115 
1114 
1 
19 
u 
I 
340 
3 
50 
91 
ui 
617 
611 
6 
13 
13 
ao 
4i 
19 
554 
125 
761 
57 
57 
5910 
2419 
29116 
3251 
u7z 
7 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~Origin / Constgn•ant ~ Or~:!b~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~o~y~s~d~ic~l~a~r~a~nt:_ ______________________________________ --1 
Hallas Espagna France Ireland Jtal ia Hader land Portugal Ho••nclatura co•b. 
0406.90-83 
1010 IHTRA-CE 
EUR-12 Bel g. -lux. D1n11ark D1utschland 
1335 91 42 633 33a 
0406.90-a5 KEFALOGRAVIERA, KASSERI, (NOH DESTINES LA TRAHSFDRMATIOHl, (AUTRES QUE RAPES OU EH PDUDREl 
009 GRECE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
696 
942 
942 
47 
94 
94 
5o a 
576 
S76 
liD 
12a 
12a 
15 
as 
as 
163 
17 
23 
23 
0406.90-89 FROMAGES, TEHEUR EH MAT. GRASSES=< 40 ~. TEHEUR EH EAU DAHS LA 1'1AT. HDH GRASSE> 47 X 1'1AI5 =< 72 X, (NOH REPR. SOUS 
0406.10-10 0406.90-50, HI SOUS 0406.90-71 A D406.90-aS, NOH DESTINES A LA TRAHSFORIIATIOHl 
00 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
D08 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
DS2 TURQUIE 
600 CHYPRE 
10DOIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZI A E L E 
1030 CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
Sl7732 
274S8 
42875S 
14S177 
1Sa87 
4936 
20174 
40266 
S66 
362a 
SS7 
671 
2608 
4a7a 
S3S 
561 
121639S 
1204680 
ll6a6 
10267 
9076 
664 
7S6 
40679 
30953 
4023 
3268 
204 
IS25 
IS6 
4 
195 
4S4 
646 
4 
5 
a2121 
81012 
llD9 
ll04 
1100 
5 
9426 
135 
1419 
60 
42 
332 
17 
368 
3aa 
12295 
ll431 
863 
a36 
756 
19 
a 
2a5055 
2959 
2ll909 
7003 
10a5 
32S 
1887D 
H 
709 
!53 
IS2 
1865 
2247 
3S4 
4 
533325 
S28014 
5311 
4772 
4417 
7a 
461 
945 
113 
2423 
6030 
37 
16S 
9792 
1645a 
16 
9; 
36147 
35963 
165 
60 
60 
99 
I 
8019 
49 
6S03 
lSI 
27 
2S4 
1897 
65 
15 
2 
1784a 
17466 
382 
3ao 
284 
2 
1975 
101720 
lDBO 
4277 
1258 
454 
300 
121 
1352 
14 
13 
2S3 
43 
113273 
11253a 
735 
681 
2aO 
51 
4 
1499 
1499 
115431 
14082 
72183 
12a531 
4aO 
9S8 
740 
ao6 
a; 
Ia 
1917 
335334 
333238 
2088 
2088 
2081 
29303 
7767 
2137 
688 
4H 
5411 
942 
102 
47341 
46774 
S67 
291 
46 
276 
D4DI.90-91 FRDMAGES FRAIS, FERMEHTES, TEHEUR EH MAT. GRASSES =< 40 X, TENEUR EH EAU DAHS LA MAT. HOH GRASSE> 72 ~. HOH DESTINES A 
LA TRANSFORMATION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
008 DAHEMARK 
1DOOIIDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
21116 
149S 
3262 
79722 
1661 
52595 
160481 
160425 
56 
12639 
li 
6740 
11 
19400 
19400 
36 
1083 
33 
2924 
4076 
4076 
85 
18 
19S 
1646 
50419 
52437 
52418 
19 
294 
294 
215 
215 
7i 
2002 
1015 
100 
3539 
3Sl5 
24 
445 
61 
3 
1164 
16 
1719 
1719 
2533 
26 
au 
43805 
15; 
47394 
47394 
0406.90-93 FROMAGES, TEHEUR EH MAT. GRASSES =< 40 X, TEHEUR EN EAU > 72 X CSAUF FROIIAGES FRAIS FERIIEHTESl, HOH DESTINES A LA 
TRAHSFORIIATION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
008 DAHEMARK 
Oll ESPAGNE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
44986 
6844 
6145 
3217 
2S621 
3ll7 
5329 
96228 
961SI 
78 
2442 
368 
13 
a9 
14a 
3137 
3137 
55 
2 
66 
66 
289U 
6652 
5071 
17663 
21 
58673 
5a663 
11 
52 
5S 
110 
110 
33S 
i 
316 
26 
345 
1024 
1024 
I; 
500 
a a 
6354 
266 
5326 
12932 
12869 
63 
0406.90-97 FRDMAGES FRAIS FERIIEHTES, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > 40 X, HOH DESTINES A LA TRAHSFORIIATIOH 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
IDOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6087 
5912 
12350 
12346 
4 
3861 
1335 
5248 
5248 
2 
2 
2 
0406.90-99 FRCMAGES !NOH REPR. SDUS 0406.1D-10 0406.90-971 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU"oE-UHI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
!H 1 Fc;P~t;NC: 
1000 ~ 0 N D E 
~m: ~m:=~~ 
19801 
2611 
3527 
1681 
3739 
687 
7157 
670 
7!!6 
41139 
40901 
225 
13265 
1414 
533 
137 
123 
4691 
I 
9 
20263 
20241 
22 
81 
2 
100 
194 
193 
1 
2147 
4572 
6753 
6753 
2486 
82 
1359 
B3i 
97 
1814 
596 
7< 
75Sl 
7456 
95 
0407. DO OEUFS D'OISEAUX, EN COQUILLES, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
0407.00-11 OEUFS DE DINDES OU D'DIES, A COUVER 
001 FRANCE 
004 RF ALLE~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
U47 
177 
8830 
964 
4315 
2901 
20485 
12269 
8215 
5279 
2901 
76D 
477 
202 
1447 
1447 
122 
2450 
414 
3595 
1076 
8158 
3038 
5120 
4009 
1076 
6i 
103 
168 
165 
3 
0407.00-19 OEUFS DE VDLAILLES DE BASSE-COUR, !SAUF DIHOES DU OIESl, A COUVER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
062 TCHECDSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
!OOO~DHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4593 
3461 
31452 
2867 
1151 
1317 
684 
906 
2154 
51761 
46594 
5149 
290a 
760 
1484 
1855 
4a77 
116 
ao 
25; 
7388 
6982 
406 
2al 
124 
1753 
939 
17384 
35 
97 
403 
2D~D7 
20187 
620 
455 
38 
127 
25 
3614 
349 
13 
4442 
4000 
441 
5 
437 
35 
35 
104 
125 
125 
II DO 
1045 
55 
55 
401 
21 
1627 
1563 
240 
II 
639 
73 
169 
5351 
4671 
680 
406 
17 
25a 
33 
33 
40 
652 
19 
1592 
16 
49 
S9i 
3090 
3076 
15 
3400 
527 
94 
16 
4037 
3400 
637 
621 
16 
19; 
1299 
319 
71 
10 
60i 
3645 
2440 
1206 
a25 
218 
163 
0407.00-30 OEUFS DE VOLAILLES DE BASSE-CDUR, !AUTRE! QU'A COUVERl, EH COQUILLES, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
0 OS DAHEIIARK 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
28169 
34224 
326549 
32555 
6182 
4404 
1219 
1246 
1972 
34462 
1120 
271 
I 
22 
28 
1789 
1254 
., 
5480 
10343 
233266 
177 
2901 
u:i 
7583 
690 
a736 
1161 
3 
u2i 
16144 
14774 
2289 
517 
35 
16 
79 
79 
95 
I 
5 
25 
I 
425 
4 
556 
556 
98 
9a 
339 
339 
296 
20 
318 
31a 
115 
ll5 
1304 
244 
31 
332 
17 
7a 
71 
211a 
2077 
27 
2ll7 
1276 
3413 
2137 
1276 
1276 
114 
24li 
12 
4 
736 
472 
38ll 
2545 
1266 
472 
36 
759 
7018 
509 
4451 
15253 
650 
9i 
11 
439 
193 
91i 
190 
1741 
1741 
6749 
119 
242i 
Il2 
1966 
2 
I1374 
ll374 
83 
83 
2ll 
2220 
27i 
785 
1 
I 
11 
3506 
3500 
6 
400 
156 
23 
62 
685 
599 
85 
a5 
254 
2240 
454 
402 
223 
3603 
3353 
250 
237 
14 
657 
4001 
a437 
m 
30 
6S4 
9; 
20 
15i 
322 
21 
1268 
1246 
21 
21 
21 
280 
280 
27 
27 
27 
14 
i 
10 
I 
48 
48 
421 
50; 
533 
1463 
421 
1042 
509 
533 
ll7 
62 
145 
39 
467 
396 
53 
53 
191 
21 
405 
4 
22 
14 
34 
34 
27773 
513 
2816 
1282 
527 
1709 
752 
3 
12S 
22 
a 
i 
410 
35944 
35499 
445 
34 
31 
410 
1 
4882 
41 
4 
22740 
4 
1702 
29386 
29373 
13 
6147 
ui 
286 
1384 
371 
8418 
1484 
4 
45 
81 
77 
4 
2239 
14 
2a4 
392 
5Ii 
1 
3520 
3464 
56 
78 
7a 
74 
9; 
15 
1306 
22 
190a 
1681 
227 
227 
5246 
2481 
2a650 
3037 
ll9i 
17 
123 
rl_9_9_o ____________ -or----------------------------------Q_u_'"-'_;_'~•--__ Q_u_"_"'-·-·•_•_•_' __ Io_o_o __ ko~------------------------------~-------------~ p o r t ~ 0o',',:0.•,:nno//CoPnrsov;0o"n"o 0nncto ;;] ~ P.eporting country - Pe!IS dfclarant Co~b. Ho~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------------------~------------
Hol"!onell!ttur-• cofl'b. EUR-12 Selg.-lux. Dan111ark DeutschiMd Hellas Espagna France Iroland ltalh Hed@'rl nd Portugal U.K. 
0407.00-30 
032 FIHLAHO 
056 SOVIET UHIOH 
0 58 GERMAN ~EM. R 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTR•-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
1791 
4371 
4!48 
5168 
499466 
479863 
19600 
4703 
4637 
14836 
3128 
100 
410 
5283! 
49200 
3638 
3638 
436 
76 
621 
6793 
3352 
34tt0 
2743 
2743 
697 
358 
5C4 
1526 
27196! 
269079 
2!33 
!55 
!55 
2032 
B 
16 
0407.00-90 BIROS' EGGS CEXCL. POULTRY!, IH SHELL, FRESH. PRESERVED OR COOKED 
lOCO W 0 R l D 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0408.11 DRIED EGG YOLKS 
365 
357 
8 
62 
61 
I 
0408.11-10 DRIED EGG YOLKS FOR HUMAN COHSUM?TIOH 
001 FRAI'ICE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEi\f"iA!iY 
IOOOWORLO 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA ·EC 
417 
661 
282 
1553 
1480 
7 3 
17 
37 
17 
20 
I 
26 
55 
27 
28 
0408.11-90 DRIED EGG YOLKS tEXCL. FOR HUMAN COHSL!MPTIOH> 
IOOOWORLO 
lOla IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
30 
19 
11 
14 
14 
95 
92 
3 
6 
245 
255 
251 
4 
6 
10 
l 
38 
17 
2' 
21218 
21216 
2 
2 
89 
! 
2 
147 
147 
39740 
39604 
137 
252 
20 
276 
276 
4052 
4052 
0408.19 EGG YOLKS, FRESH. COOKED BY STEAMING OR BOILING IH WHER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED 
040!.19-11 LIQUID EGG YOLKS FOR HUMAN COHSUrlPTIOH 
001 FR"-NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 ~ETHE~LAHOS 
004 FR GE~l"'!AHY 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXIRA-EC 
1766 
2412 
7!34 
421 
12741 
12544 
198 
!58 
1403 
I 
1562 
1562 
0408 .!9-19 FROZEN EGG YOLKS FOR HUMAN COHSUMPTIOH 
001 FR/,HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETP.ERLAHOS 
004 FR GERMANY 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
772 
1072 
1957 
743 
5024 
4905 
119 
46 
46 
88 
340 
11 
4~2 
439 
3 
519 
397 
4005 
4925 
4925 
33 
209 
337 
322 
IS 
55 
I! 
30 
104 
104 
25 
l 
26 
26 
413 
135 
17 
9 
579 
579 
39 
I 
159 
260 
260 
1157 
8!1 
2068 
2068 
31 
31 
47 
47 
10az 
975 
34289 
32023 
2264 
38 
16 
2226 
122 
20 
189 
189 
10 
10 
602 
11 
639 
65 
1505 
1317 
188 
723 
967 
1457 
592 
3860 
3860 
0408.19-90 EGG YOLKS, FRESH, COOKED BY STEAMING OR BDILIHG IH WATER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED CEXCL. FOR HUMAN 
COHSUMPTIOHl, <EXCL. DRIED) 
I 000 W 0 R l D 
1010 IHTP.A-EC 
220 
220 
16 
16 
040!. 91 DRIED BIRDS' EGGS, HOT IH SHEll 
46 
46 
0408.91-10 DRIED BIRD' EGGS, HOT IH SHELL, FOR HUMAN COHSUMPTIOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-tUXBG. 
003 ~ETHE~LAHDS 
OC4 FR c::.~·Afrrt'l' 
060 POLAHJ 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
7S9 
691 
1630 
1012 
262 
4819 
4226 
592 
56& 
84 
I 
121 
269 
a a 
181 
181 
50 
107 
252 
158 
94 
76 
16 
18 
710 
759 
743 
16 
16 
0408.91-90 DRIED BIRDS' EGGS. HOT IH SHELL, CEXCL. FOR HUMAN COHSUMPTIOHl 
34 
33 
4 
2 
13 
I 
24 
2Q 
4 
4 
96 
605 
43 
7 
761 
761 
22 
75 
119 
119 
27 
27 
21 
23 
50 
83 
181 
178 
3 
0408.99 BIRDS' EGGS, HOT IH SHELL, FRESH, COOKED BY STEA~IHG OR BOILING IH WATER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED 
97 
63 
3 45 
2 57 
25 47 
183'25 
HH 
"f6 
4 
H 
151 
331 
227 
104 
149 
149 
37 
15 
498 
141 
852 
561 
291 
291 
28 
28 
~ 0408.99-10 BIRDS' EGGS, NOT IH SHELL, FRESH, COOKED BY STEAMING CR BOILIHG WATER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESE;IED, FOR HUMAN 
C0"5Ut1PTIO~. CEXCL. DRIED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-Ll!X!G. 
003 ~ETI!=.'!LASi:JS 
004 FR GEP.-.:IINY 
006 UTO. KINGDOM 
008 ~E).:<":A~K 
062 CZECHOSLOVAK 
IOOOWORLD 
lClO lNTR-.-Ec 
1'Jll EXTP:A-EC 
I 040 CLASS 3 
1113 
22621 
21277 
1307 
2103 
1213 
1430 
52719 
50279 
2440 
1986 
207 
2736 
37 
632 
22 
3689 
3634 
6 
71 
355 
90 
2!5 
8 
28!6 
12"81 
260 
466 
103 
16262 
16131 
Ill 
103 
10 
10 
10 
89 
17 
68 
13 
9! 
284 
284 
16290 
3507 
144 
650 
H 
21046 
21040 
5 
1oi 
103 
103 
135 
H3ft 
IJI4 
2. ~ 6 
50 
1853 
11i 
410 
390 
1058 
4953 
3602 
1351 
1201 
040!.99-90 BIRDS' EGGS. HOT IN SHELL, FRESH, COOKED BY STEAMING OR BOILING IH WATER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRlSERVED CEXCL. 
FOR HUMAN CO~SUMPTIOH l, ( EXCL. DP.I EDl 
1000 W 0 R l 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0"109.0C HAT\.:RAL HONEY 
0409.00-00 NI'.TURAL HONEY 
001 FRI''lCE 
002 E!ElG.-LUXBG. 
OQ3 f-IElHERLAtlDS 
004 FR GERt,ANY 
005 ITALY 
00~ UTO. KINGDOM 
(103 DE!~:""A~K 
009 GREECE 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 Tl'qi(EY 
051 SOVIET UNIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANA!M 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
124 
979 919 
10 
3261 
1573 
1364 
12147 
258 
990 
387 
1025 
4611 
434 
673 
9263 
3541 
5155 
10239 
1204 
1401 
3653 
34417 
882 
1163 
56 
56 
966 
528 
712 
12 
32 
13 
109 
50 
234 
89 
72 
1166 
120 
102 
2Q 
20 
14 
4 
7 
1330 
79 
I 
396 
199 
20 
3i 
19 
89 
99 
304 
3C4 
1677 
70 
362 
222 
32 
4! 
904 
2613 
372 
576 
86!7 
3273 
50!5 
4544 
366 
1060 
1897 
24425 
646 
593 
65 
805 
2 
3 
325 
199 
20 
478 
14 
132 
3 
21 
21 
20 
167 
540 
540 
1279 
121 
1427 
12 
119 
21 
1401 
75 
64 
20 
1316 
65 
397 
189 
80 
23 
706 
17 
65 
I 
1 c 2 
19 :s 
1".1 
'<l 
31 
I' 
37 
27 
10 
30! 
167 
415l 
8 
83 
13 
IS 
180 
453 
HZ 
I 07 
74 
188 
21 
10 
598 
598 
63 
63 
7 
Zl 
26 
59 
42407 
42398 
9 
9 
7 
I 79 
179 
186 
102 
175 
472 
472 
8 
ll 
531 
550 
550 
Ill 
Ill 
579 
5 
601 
312 
1 J70 
1567 
3 
1"8 
H 
11 ~ 9 
15 
157 
93 
5Z 
8l 
175: 
1 
!4 
82 
44 
426 
21 
1137 
8047 
n 
359 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.//Cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Comb. Homencleturer---~------~~------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------4 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lu•. Dan•ark Dautsc:hlend Hell as Espagna France Jraland 
0407.00-30 
032 FINLAHDE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
lOOGI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
879 
1603 
2273 
2501 
443123 
433814 
9306 
2554 
2335 
6676 
110; 
55 
122 
39147 
37861 
1286 
1286 
208 
50 
306 
4903 
3182 
1721 
1585 
1585 
336 
uo 
uo 
587 
253391 
252198 
1192 
421 
421 
768 
16 
16 
19325 
19301 
22 
22 
33904 
55872 
l2 
s2 
4238 
4258 
0407.00-90 OEUFS D' OISEAUX I NOH REPR. SOUS 0407. 00·11 A 0407.00-30 l, EH COQUILLES, FRAU, CONSERVES OU CUlTS 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1215 
ll45 
71 
0408 .ll JAUHES D'OEUFS SECHES 
150 
128 
2 
0408.11-10 JAUHES D'OEUFS SECHES, POUR USAGES ALII!EHTAIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1812 
2762 
ll57 
6508 
62SO 
258 
148 
47 
101 
15 
ll2 
192 
125 
67 
161 
161 
7 
23 
988 
1023 
IOU 
12 
0408.ll-90 JAUNES D'OEUFS SECHES, ISAUF POUR USAGES ALII'IEHTAIRESl 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA··CE 
62 
45 
16 
25 
25 
' 54
6 
149 
71 
77 
17 
17 
343 
59 
6 
604 
604 
15 
15 
197 
151 
47 
1101 
n 
1217 
1207 
0408.19 JAUHE5 D'OEUFS FRAU, CUITS L'EAU OU A LA VAPEUR, I!OULES, CONGELES OU AUTREI!EHT CONSERVES 
0408.19-ll JAUNES D'OEUFS LIQUIDES, POUR USAGES ALII!EHTAIRES 
001 FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-PAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
0408.19-19 JAUHES D'OEUFS 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEMAGNE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3250 
3974 
13169 
720 
21741 
21333 
408 
COHGELES, 
1352 
1768 
3U9 
1134 
8128 
8057 
7Z 
286 
2506 
I 
2794 
2794 
166 
646 
21 
840 
834 
6 
POUR USAGES ALIMENTAIRES 
59 
59 
818 
552 
6329 
7760 
7760 
si 
359 
633 
622 
11 
ll7 
s6 
61 
213 
213 
50 
1 
52 
52 
755 
229 
27 
24 
1047 
1047 
,. 
2 
275 
453 
453 
1952 
1514 
3517 
3517 
ll 
ll 
82 
82 
23 
23 
960 
952 
30261 
27993 
2266 
Ul 
ll 
2015 
234 
226 
• 
537 
88 
120 
120 
13 
li 
1188 
17 
1153 
136 
2889 
2495 
394 
1243 
1593 
2437 
904 
6449 
6449 
0408.19-90 JAUNES D'OEUFS FRAIS, CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, I'IOULES, CONGELES OU AUTREI!EHT CONSERVES, ISAUF POUR USAGES 
ALII'IEHTAIRESl, IHON SECHESl 
lOOOI!ONDE 
1010 INTRA-CE 
199 
191 
10 
10 
0408.91 OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLE$, SECHES 
64 
63 
2 
2 
0408.91-10 OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLE$, SECHES, POUR USAGES ALII!EHlAIRES 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
060 POLOGHE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
3464 
2249 
6762 
4179 
182 
18739 
17243 
1498 
1438 
16 
376 
4 
195 
715 
396 
319 
319 
996 
739 
257 
214 
82 
61 
2873 
3052 
3016 
37 
37 
19 
6 
69 
7 
Ill 
102 
9 
' 
0408.91-90 OEUFS D' OISEAUX SANS COQUILLES, SECHES, I SAUF POUR USAGES ALII!EHTAIRESl 
IOGOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
llJll EY.TP..-.-CE 
32 
24 
7 
422 
1926 
141 
28 
2569 
2569 
9i 
319 
512 
512 
7 
a 
77 
77 
13 
13 
aa 
" 212 396 
110 
SOD 
10 
0408." OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLE$, FRAIS, CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, I!OULES, COHGELES OU AUTREI!EHT CONSERVES 
~ 0408.99-10 OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLES, FRAU, CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, "GULES, COHGELES OU AUTREI!EHT CONSERVES, POUR 
USAGES ALIMEHTAIRES, !NOH SECHESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEM~GHE 
006 ROYAU~E-UHI 
008 OAHEMARK 
062 TCIIECOSLOVAQ 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
B11 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1694 
23535 
21189 
1434 
1460 
2796 
658 
53792 
52545 
1247 
994 
372 
1955 
31 
372 
57 
2802 
2787 
15 
I 
161 
84 
77 
16 
2960 
12342 
ui 
1290 
34 
16938 
16814 
124 
34 
20 
20 
20 
171 
18 
12D 
22 
21; 
557 
557 
1702; 
3493 
122 
466 
84 
21524 
21519 
5 
ui 
171 
171 
699 
1514 
1330 
290 
ui 
282 
4494 
3949 
545 
545 
491 
284 
952 
840 
16417 
13666 
2751 
509 
"' 216t 
47 
45 
2 
19 
1041 
477 
1611 
1610 
• 
4 
67 
uo 
283 
223 
61 
103 
103 
162 
47 
2032 
487 
uu 
2258 
860 
"' 
18 
18 
53 
lUI 
u; 
271 
675 
342 
4303 
3822 
481 
414 
0401.99-90 OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLE$, FRAIS, CUIT5 A L'EAU OU A LA VAPEUR, "OULES, COHGELES OU AUTREI!ENT CONSERVES, ISAUF POUR 
USAGES ALIMEHTAIRESl, IHOH SECHES) 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
0409. DO I!IEL HATUREL 
0409. D0-00 I!IEL HATUREL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
008 OAHEMARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
048 YOU~OSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS·UHIS 
404 C~HADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEI!ALA 
428 EL SAL VAOOR 
1003 
988 
15 
5377 
2339 
2072 
17231 
599 
1513 
781 
1963 
6046 
108 
1240 
5511 
3270 
4417 
11513 
1173 
1617 
3588 
25658 
832 
812 
69 
69 
1217 
85B 
1469 
12 
54 
s5 
142 
1s 
1a 
196 
ui 
70 
876 
92 
71 
99 
" 
33 
13 
13 
1356 
2oi 
70 
i 
253 
146 
s3 
39 
16 
68 
70 
331 
331 
3142 
22a 
445 
512 
13\ 
91 
1636 
3640 
674 
1138 
5149 
5066 
Ull 
4515 
29\ 
1118 
2001 
18573 
650 
420 
132 
1557 
7 
10 
668 
244 
2s 
sa 
37 
1 
242 
1 
6 
43 
li 
5i 
403 
403 
17D7 
135 
1757 
31 
185 
ai 
1596 
2 
144 
50 
28 
1961 
Ill 
437 
130 
13 
13 
50 
194 
3 
290 
3147 
2 
216 
81 
3844 
13 
29 
59 
116 
36 
22 
14 
357 
Jl4 
sui 
27 
148 
5os 
251 
lSI 
73 
147 
u 
7 
621 
621 
4D 
40 
20 
20 
12 
i 
2 
ti 
17 
5i 
ai 
40902 
40866 
36 
36 
17 
410 
406 
4 
., 
410 
705 
1991 
1991 
17 
11 
954 
981 
981 
ui 
164 
164 
2583 
14 
2530 
1279 
6759 
6754 
• 
343 
116 
1845 
" 347 
2718 
2718 
13 
13 
182 
73 
109 
1893 
10 
22 
189 
u 
125 
1990 Quantity - Quant it's: 1010 kg Japort 
~ Or tgln I Consign•ent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~r;:~~=~-----------------------------------------R~·~·~·~r~t~in~g~c~ou~n-t~r~•---~P~·~·~•-d_i~c~l~•~r~an_t ______________________ ~----------------~ 
Nomancleture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Den•erk Deutschland Hallas Espegna France Irtlend ltelh Nederland Portugal 
0409.00-00 
448 CUBA 
512 CHllE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
lOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2958 
1736 
2451 
21441 
9352 
H92 
626 
144800 
25704 
119079 
14392 
62505 
42!83 
24 
117 
1101 
55 
21 
5559 
2372 
3187 
240 
1529 
1418 
2658 
1441 
1216 
61 
541 
614 
1532 
1682 
2234 
11300 
1604 
2315 
385 
78979 
5928 
73051 
6660 
40952 
25440 
0410.00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, !HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR IHCLUOEOI 
0410.00-00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, !HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR IHCLUDEDI 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
128 
345 
175 
169 
134 
67 
60 
7 
7 
10 
9 
1 
14 
19 
5 
14 
14 
Ha 
567 
IDZ 
IIU 
165 
1033 
Ill 
882 
20 
17 
20 
3 
17 
17 
0501.00 HUMAN HAIR, UHWORKED, WHETHER OR HOT WASHED OR SCOURED! WASTE OF HUMAN HAIR 
0501.00-00 HUMAN HAIR, UHWORKED, WHETHER OR HOT WASHED OR SCOURED! WASTE OF HUMAN HAIR 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
128 
15 
113 
19 
1 
18 
74 
I 
73 
0502.10 PIGS', HOGS' OR BOARS' BRISTLES AHD HAIR AMD WASTE THEREOF 
5 
1 
4 
ns 
350 
7209 
4386 
2807 
539 
518 
1750 
27 
82 
ll 
50 
28 
590 
l41B 
810 
608 
1 
590 
17 
36 
36 
I 
I 
510i 
202 
3 
11108 
2201 
8907 
356 
5290 
3261 
44 
58 
7 
50 
49 
0502.10-10 PIGS', HOGS' OR BOARS' UHWORKED BRISTLES OR HAIR, WHETHER OR HOT WASHED, DEGREASED OR DISlHFECTEDl WASTE 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1981 
3159 
686 
2473 
2131 
129 
115 
14 3 
3 
0502.10-90 PIGS', HOGS', OR BOARS' BRISTLES OR HAIR, WORKED, !EXCL. RAW) 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
720 CHIMA 
IDDDWORLD 
!DID IHTRA.-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1704 
1121 
6291 
9434 
2921 
65U 
6374 
54 
55 
17 
128 
109 
19 
17 
0502.90 BADGER AHD OTHER BRUSH I'IAKIHG HAIR 
0502.90-!0 BADGER AHD OTHER BRUSH I'IAKIHG HAIR 
004 FR GERMANY 
DC6 UTD. KIHGDOI'I 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
56 
24 
136 
527 
275 
252 
82 
136 
3! 
3a 
1 
9 
25 
3a 
II 
26 
25 
2 
2 
447 
253 
ua 
1266 
710 
556 
551 
6 
27 
251 
115 
136 
79 
27 
18 
a 
10 
3 
46 
a 
71 
71 
15 
15 
113 
186 
2 
183 
183 
3 
1 
110 
122 
9 
113 
110 
IS 
42 
23 
19 
I 
18 
31 
19 
12 
u 
104 
334 
355 
799 
444 
355 
355 
10 
3 
1 
16 
15 
1 
6 
23 
a 
37 
29 
a 
8 
0503.00 HORSEHAIR AHD HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR HOT PUT UP AS LAYER WITH OR WITHOUT SUPPORTING MATERIAL 
0503.00-00 HORSEHAIR AHD HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR HOT PUT UP AS A LAYER WITH OR WITHOUT SUPPORTING MATERIAL 
003 NETHERLANDS 
520 PAP.AG 0JAY 
52B AR~EHTINA 
720 CHINA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
372 
130 
240 
644 
2149 
526 
1622 
175 
631 
al7 
46 
45 
105 
60 
45 
56 
15 
42 
21 
IB 
3 
169 
112 
201 
167 
982 
200 
781 
99 
422 
260 
13 
3 
10 
10 
i 
I 
32 
5I 
7 
H 
IZ 
32 
25 
73 
39 
33 
4 
26 
3 
0504.00 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS !OTHER THAH FISH), WHOLE AHD PIECES THEREOF 
ODI FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHODOM 
007 IRELAIID 
ooa DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURlEY 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUH~ARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
~00 USA 
~0~ CANADA 
503 BRAZIL 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINA 
604 LEBAHOH 
6 08 SYRIA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
6U INDIA 
m ~umALIA 
804 HEW ZEALAHQ 
m: ~"M-~c11 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
126 
8519 
1295 
28675 
24419 
2779 
2377 
2097 
28112 
2105 
2521 
3953 
151 
543 
1237 
1114 
5140 
4997 
1747 
6849 
2028 
20~ 
221 
9009 
339 
a~67 
4727 
14021 
150 
372 
790 
46 
3a 
" 309 
314 
16214 
2102 
1107 
199616 
110007 
19612 
21911 
6235 
30310 
~7190 
256 
U5S 
701 
4 
127 
25 
29 
16 
129 
20 
5 
19i 
2i 
2s 
7 
45 
70 
3 
2 
3571 
316a 
404 
65 
25 
71 
268 
1251 
7a2 
14743 
307 
110 
773 
4709 
671 
69 
305 
162 
132 
491 
1019 
4699 
2518 
1081 
1343 
513 
9 
96 
1216 
46 
1971 
946 
172 
71 
312 
725 
36 
33 
97 
166 
4 
12SIO 
731 
796 
55630 
23432 
32198 
4946 
626 
4717 
22~65 
56 
40 
202 
27a 
144 
70 
I 
614 
9s 
lD 
33 
1607 
1403 
204 
29 
2s 
151 
1513 
77 
1656 
2255 
761 
460 
66 
24 
71 
52 
Ill 
2 
I 
19 
42a 
454 
6 
!4o3 
us; 
1171 
4901 
2 
9 
I 
i 
Ill 
209 
32 
62 
18767 
6813 
11884 
1674 
172 
8966 
1244 
5546 
5872 
11140 
llBO 
737 
a44 
1201 
1123 
1195 
lBO 
115 
236 
li 
3 
1655 
100 
2355 
653 
166 
15 
au 
233 
529 
109 
206 
54 
26 
35 
2 
5 
17 
10 
679 
312 
119 
45066 
35838 
9229 
2442 
877 
1197 
5590 
2oi 
202 
202 
1 
1 
Ill 
357 
113 
2~5 
!81 
627 
377 
308 
1361 
IOU 
320 
318 
11 
!5 
13 
~0 
27 
13 
d 
31 
!!2 
!25 
37 
5 
I 
31 
3355 
211 
2305 
Hl2 
196 
!B 
6484 
164 
247 
1265 
!54 
!55 
464 
B2 
6 
217 
537 
14" 
311 
6B 
104 
17 
3~61 
1377 
7758 
23 
20 
55 
27 
531 
101 
211 
31363 
19608 
IB755 
2594 
1581 
12922 
3239 
49J 
15' 
df\ 54 
7784 
4732 
3052 ' 265; 
lllt2 : 
1645 I 
61 
289 
65 
224 
61 
2i 
2677 
2753 
39 
2714 
2680 
10 
5 
5 
12 
37 
333 
622 
42 
580 
30 
137 
413 
180 
760 
22•2 
110 
158 
5 
1134 
60 
51 
111 
6 
20 
253 
424 
439 
us 
20 
42 
2823 
20 
221 
I 
I 
5 
29 
2 
28 
117 
2479 
91 
300 
13288 
4796 
a492 
3651 
165 
454 
43ao 
I 
I 
I 
\ 
500 
55 
~~5 
296 
1~9 
40 
38 
3 
81 
7a 
3 
3 
1371 
644 
1061 
1135 
203 
318 
10 
294 
2Ii 
1114 
79 
IS 
110 
10 
311 
423 
960 
3; 
44 
6 
595 
224 
10134 
5247 
4117 
2149 
1193 
1185 
53 
U.l. 
928 
222~ 
6145 
4522 
162 
26462 
2211 
24252 
5843 
!OBit 
7521 
17 
49 
21 
28 
17 
II 
3 
15 
137 
244 
73 
171 
137 
376 
2317 
27'a 
l30 
2lll 
2307 
72 
11.2 
3~ 
;s 
2 
72 
29 
i 
31 
a~ 
H 
50 
16 
5 
3C 
537 
157 
980 
159 
zas 
7307 
5 
a99 
149 
23; 
16 
13Dia 
9430 
3651 
3653 
1581 
5 
1990 Value - Velours: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.//C~~:!:~=~~!L_ __ ~~~~~--------~----------~-------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~P~a~y~s~di~c~l~a:r:an~t~--------------------------------------~ Comb. Nomenclature r 
Ho!lltncl ature comb. EUR-12 1•1 g. -LuJl. Dan~rark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Moder land Portugal 
ou9. oo-oo 
448 CUBA 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2233 
1331 
1873 
15774 
6984 
5711 
1158 
134823 
38099 
96697 
14394 
46701 
35602 
.; 
ai 
1094 
49 
44 
66U 
3aoa 
2835 
302 
1141 
1392 
2433 
1510 
923 
90 
402 
431 
1129 
1273 
1710 
8256 
1511 
1761 
588 
68505 
9828 
58677 
7338 
30956 
203U 
3347 
2625 
722 
1i 
652 
0410.00 PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANII'IALE, NOH DEHOMI'IES HI COMPRIS ULLEURS 
0410.00-00 PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIIIALE, NOH DEHOMI'IES HI COIIPRIS AILLEURS 
720 CHINE 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
4417 
70U 
1855 
5157 
4434 
252 
518 
263 
255 
252 
5 
46 
29 
I7 
5 
645 
721 
56 
664 
645 
0501.00 CHEVEUX IRUTS, i'IEME LAVES OU OEGRAISSESJ DECHETS DE CHEVEUX 
0501.00-00 CHEVEUX BRUTS, i'IEIIE LAVES OU DEGRAISSESJ DECHETS DE CHEVEUX 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
920 
219 
700 
37 
37 
47 
16 
31 
0502.10 SOlES DE PORC OU DE SANGLIER ET DECHETS DE SOlES 
345 
70 
275 
0502.10-10 SOlES DE PORC OU DE SAHGLIER, IRUTESJ DECHETS DE SOlES 
720 CHINE 28U 1001 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
4187 
886 
3297 
2945 
92 
60 
31 5 
5 
0502.10-90 SOlES DE PORC OU DE SAHGLIER, !AUTRE$ QUE BRUTES! 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
8914 
5967 
25242 
41992 
15110 
26182 
25423 
275 
306 
72 
658 
581 
76 
72 
3 
30 
76 
142 
64 
79 
76 
0502.90 POlLS POUR LA BROSSERIEJ DECHETS DE CES POlLS 
0502.90-00 POILS POUR LA BROSSERIEJ DECHETS DE CES POlLS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNl 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2960 
1808 
2595 
9460 
5H2 
3989 
854 
u2a 
26 
26 
21 
21 
21 
H07 
297 
1110 
1041 
1689 
1315 
2090 
5376 
3090 
22!6 
2233 
a46 
H55 
3161 
1060 
UOI 
495 
1488 
OS03.00 CRIHS ET DECHETS DE CRIHS, i'IEI'IE EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT 
0503.00-00 CRINS ET DECHETS DE CRINS, i'IEI'IE EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT 
003 PAYS-BAS 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2110 
577 
642 
3615 
9554 
3005 
6544 
706 
1935 
3900 
234 
29; 
606 
307 
299 
3 
37 
14 
326 
49 
277 
155 
IDS 
14 
597 
473 
469 
1006 
3463 
789 
2674 
368 
1163 
1142 
20 
63 
32 
31 
20 
IS 
64 
26 
39 
18 
335 
59 
576 
576 
147 
147 
25 
ui 
451 
76 
1207 
311 
896 
151 
699 
45 
737 
860 
122 
737 
737 
180 
13 
167 
968 
986 
17 
968 
968 
21 
22 
496 
613 
101 
512 
496 
343 
100 
42 
569 
520 
49 
7 
42 
2 
5 
152 
287 
59 
227 
75 
152 
23i 
265 
8925 
5503 
3396 
694 
398 
2303 
854 
I472 
309 
1163 
857 
24 
78 
48 
30 
30 
505 
1714 
1506 
3813 
2306 
1507 
1506 
1108 
566 
19 
1985 
1685 
300 
261 
19 
2i 
219 
165 
54 
17 
15 
21 
0504.00 BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS D'ANII'IAUX, ENTIERS OU EH i'IORCEAUX, AUIRES QUE CEUX DE POIS~OHS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
006 RGYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D~.NEMARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGSE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOilGRIE 
066 ROUMAHIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGEHTINE 
&04 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
647 E~IRATS ARAB 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CH!HE 
BOD AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHOE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19575 
11542 
39048 
48299 
6939 
11207 
3748 
41445 
13198 
4724 
3102 
3771 
876 
4186 
23573 
3812 
3536 
au 
8854 
2817 
4038 
4239 
12540 
533 
13355 
7485 
16605 
4358 
11399 
13001 
831 
1422 
2471 
8053 
2932 
57895 
15034 
23800 
459653 
199!29 
259825 
88558 
8464 
92794 
78471 
626 
1703 
3574 
48 
855 
279 
233 
454 
228 
27 
65 
,, 
2oi 
29 
6 
10411 
8016 
2395 
431 
92 
559 
1405 
4352 
2699 
20558 
78i 
1154 
1513 
16436 
8419 
408 
410 
1572 
537 
2903 
21875 
2857 
1382 
525 
1744 
1097 
113 
2115 
4587 
223 
3729 
2900 
398 
2155 
10012 
11678 
736 
1209 
2416 
6352 
75 
44745 
8373 
14371 
209327 
56473 
152854 
55316 
2723 
45159 
52379 
124 
36 
289 
573 
162 
125 
I 
u5i 
,; 
9 
35 
26 
2707 
2469 
238 
45 
1i 
155 
3167 
99 
2206 
4340 
2020 
4141 
393 
67 
229 
33 
" 
34 
34 
2i 
404 
339 
67 
23d 
2794 
1990 
5465 
23 
93 
22 
35 
1094 
431 
96 
674 
33557 
16661 
16895 
3256 
137 
12304 
133\ 
5316 
6673 
21824 
3528 
2720 
851 
12081 
3573 
1768 
322 
574 
177 
22z 
1 
1564 
54 
2589 
1029 
3440 
343 
823 
39 
1075 
242 
576 
1654 
772 
787 
as 
213 
7 
534 
261 
1635 
1643 
17H 
81500 
58335 
23166 
5764 
1280 
10070 
7332 
1516 
1038 
Ha 
4 
444 
30 
290 
284 
7 
7 
21 
126 
27 
175 
147 
27 
27 
i 
u5 
377i 
164 
9 
12057 
3855 
8232 
397 
3938 
3197 
1579 
1797 
126 
1667 
1593 
732 
1113 
335 
847 
732 
3403 
2058 
1033 
6888 
5795 
1093 
1057 
385 
287 
108 
ao2 
695 
108 
108 
992 
Hi 
1594 
11n 
413 
58 
11 
343 
8013. 
504 
4465 
10808 
517 
250 
7516 
355 
a2o 
1322 
243 
146 
586 
1442 
a 
204 
259 
1674 
216 
1397 
466 
24 
4882 
1984 
9254 
526 
472 
425 
210 
2174 
1111 
1900 
64658 
33249 
31409 
7366 
1725 
19508 
4535 
353 
22 
51 
614 
112 
7; 
9406 
6126 
2581 
335 
902 
1343 
35 
31 
4 
74 
74 
50 
140 
22 
117 
50 
u4 
10904 
11300 
288 
11012 
10913 
26 
2i 
" 26 23 
2i 
65 
167 
1554 
2419 
207 
2282 
51 
528 
1703 
857 
1\36 
5657 
267 
457 
u 
1423 
168 
91 
35 
94 
16 
652 
912 
287 
uai 
136 
3a4 
2828 
IS 
381 
9 
t 
5D 
514 
4i 
250 
778 
8697 
I801 
3829 
33451 
10372 
23079 
9383 
223 
2472 
11223 
ai 
252 
509 
tO 
418 
252 
166 
31 
31 
196 
153 
10 
359 
350 
10 
10 
a 
a 
11 
11 
1197 
679 
20'2 
974 
134 
623 
21 
189 
21; 
482 
45 
22 
684 
11 
403 
360 
171 
u! 
502 
13 
556 
405 
11756 
6778 
4979 
2193 
526 
2678 
108 
75I 
1592 
4002 
3409 
434 
20245 
2705 
17540 
4131 
7585 
5126 
311 
1209 
597 
612 
311 
87 
a 
78 
98 
198 
50 
147 
98 
2466 
to2i 
12092 
2512 
9580 
9033 
1062 
125~ 
2683 
1275 
1405 
91 
1250 
179 
i 
226 
516 
210 
305 
57 
22 
226 
539 
763 
1112 
549 
354 
3499 
32 
401 
1079 
u7 
78 
1425 
869 
11652 
6850 
4802 
4796 
1758 
6 
127 
IUD Quantity - Quantit6J! 1000 kg 
• Qrtgtn I ConJign•ent 
• Or~:!~~ 'a~:~~r~:~~=~-----------------------------------------R-•~P_•_r_t_tn~g~c~o~un~t~r~y----'-•~Y_• __ di~c~l~e-r~en_t ______________________ -1------------------; 
Hoeenclature coab. EUR ... lZ lltl g. -Lux. Danaerk Deutschlond Hell as Espagna France Ireland ltel ta Neder-land Portugal 
D5D5.10 FEATHERS USED FOR STUFFING DOWN, UW, CLEANED, DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION 
D5D5.1D-10 RAW FEATHERS FOR STUFFING 
DOl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
024 ICELAND 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 ,OLAND 
062 ClECHGSLOVAK 
064 HUIIGARY 
401 USA 
404 CANADA 
441 CUBA 
UD THAILAND 
690 VIETHAPI 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
736 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
m: m:nc 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS Z 
1040 CLASS 3 
2974 
292 
15a6 
157 
244 
1 
241 
547 
1022 
243 
2136 
240 
47 
102 
115 
417 
HD9 
179 
1661 
17a26 
5731 
12097 
642 
114 
2142 
nu 
119 
!OJ 
516 
'" 20 4 
4 
16 
16 
140 
10 
249 
aD9 
156 
651 
I 
I 
121 
523 
1179 
Ill 
H 
123 
1 
Sl 
376 
151 
243 
1147 
35 
47 
45 
59 
171 
3Dl5 
tD 
124 
9917 
2323 
7595 
224 
91 
4H 
6932 
a4 
19 
105 
105 
107 
353 
97 
31 
i 
53 
620 
7a 
13J 
ID 
50 
2043 
912 
1131 
14 
6 
151 
890 
45 
41 
su 
777 
190 
37 
3 
345 
127 
s1 
176 
9 
191 
3152 
1307 
1146 
321 
5 
195 
627 
as 
a2 
I 
OSD5.10-tD FEATHERS USED FOR STUFFING AND DOWN, NOT FURTHER WORKED THAN CLEAN, DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION IEXCL. RAW> 
ODI FRANCE 
DDJ NETHERLANDS 
D D4 FR GERMANY 
005 DENMARK 
O!a AUSTRIA 
064 HUNGARY 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I DZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I OlD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
722 
650 
701 
594 
4a 
lll 
231 
3479 
2aas 
595 
67 
53 
297 
234 
69 
2 
60 
9 
154 
153 
I 
lS 
us 
175 
341 
331 
l1 
lD 
1 
239 
231 
s1i 
l1 
17 
211 
1217 
a77 
340 
25 
16 
265 
41 
13 
17 
17 
121 
147 13a 
9 
2 
a 
u; 
192 
24 
43 
5 
629 
490 
139 
21 
24 
s 
106 
12 
12 
11 
27 
13 
51 
161 
97 
64 
14 
13 
si 
DSD5. 90 SKINS AND OTHER PARTS OF IIROS, WITH FEATHERS, FEATHERS, IEXCL. FOR STUFFING>, NOT FURTHER WORKED THAH CLEANED, 
OISIHFECTEO OR TREATED FOR PRESERVATION, POWDER AND WASTE OF FEATHERS OR PARTS 
0515.90-00 SKINS AND OTHER PARTS OF IIRDS, WITH FEATHERS, FEATHERS, IEXCL. FOR STUFFING>, HDT FURTHER WORKED THAH CLEA~ED, 
DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION, POWDER AND WASTE OF FEATHERS OR PARTS 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
3a8 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTU-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
6517 
24736 
636 
S701 
16 
31349 
31241 
102 
30 
39 
3334 
u7 
265 
3a79 
3a61 
lD 
0506.10 OSSEIN AND IOHES TREATED WITH ACID 
0506.10-00 OSSEIN AND !ONES TREATED WITH ACID 
002 BELG.-LUXBG. 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
20677 
152 
22450 
20719 
1730 
1597 
10 
10 
9 
5 
4 
93 
a 
496 
635 
616 
19 
7 
ll 
2375 
2375 
2375 
521 
10 
535 
524 
ll 
10 
i 
26 
1 
204 
196 
9 
2 
6 
4700 
619 
5419 
4729 
619 
619 
25 
25 
2C60 
I 
24 
z 
2094 
2C84 
ID 
4 
1 
235 
15 
320 
301 
12 
li 
I 
503 
24728 
5390 
1 
30637 
30622 
16 
6 
a 
DSU. 90 IO"ES AND HORN-CORES AND THEIR POWDER AND WASTE, UHWDRKED, DEFATTED, SIMPLY PREPARED BUT HOT CUT TD SHAPE, TREATED WITH 
ACID OR DEGELATINISEO IEXCL. OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID> 
0506.90-0D BONES AND HORN-CORES AND THEIR POWDER AND WASTE, UHWORKEO, DEFATTED, SI~PLY PREPARED IUT NOT CUT TO SHAPE, TREATED WITH 
ACID OR DEGELATINISEO IEXCL. OSSEIN AND !ONES TREATED WITH ACID) 
ODl 
UCIZ 
003 
004 
.. 036 
.on 
04a 
056 
051 
220 
400 
521 
662 
664 
720 
FRANCE 
D:L'l.-LUX&:. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEl'I.R 
EGYPT 
USA 
ARGENTINA 
PAKISTAN 
INDIA 
CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21280 
S!'i! 
a1999 
131769 
10407 
15091 
4059 
3121 
5215 
6002 
21843 
1991 
3144 
5Ua 
1149 
339615 
251194 
a7791 
51704 
25621 
20131 
15957 
26161 
65167 
51223 
z5 
1544 
695 
352 
153654 
150980 
2674 
1573 
27 
1019 
12 
122 
a 
l14 
l14 
ll4 
194 
23 
6479 
56; 
14954 
a6 
36077 
7458 
2a611 
21174 
15523 
161 
276 
33 
1i 
1349 
9 
1340 
1 
6 
1334 
0507.10 IVORY, UHWORKED DR SI,PLY PREPARED !UT NOT CUT TO SHAPE, ITS POWDER AND WASTE 
0507.10-11 IVORY, UNWORKED OR SIIIPLY PREPARED IUT NOT CUT TO SHAPE ITS POWDER AND WASTE 
1010 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
BH7 
9621 
71610 
9565 
ni 
2373 
2316 
167 
1617 
790 
10a605 
19479 
19126 
120a4 
9565 
3737 
3305 
a77 
577 
15 
26 
3232 
11 
7220 
15 
7205 
3211 
26 
2001 
1909 
1145 
1971 
6867 
864 
169 
6003 
0507.90 TORTOISE-SHELL, WHALEBONE AND WHALEBONE HAIR, HORNS, ANTLERS, HOOVES, NAILS, CLAWS AND lEAKS, IEXCL. IVORY>, UH~~RKED OR 
5I,PLY PREPARED, IEXCL. CUT TO SHAPE>, THEIR POWDER AND WASTE 
0507.90-Dt TORTOISE-SHELL, WHALEBONE AND WHALEBONE HAIR, HORNS, ANTLERS, HOOVES, NAILS, CLAWNS AND lEAKS, IEXCL. IVORY), U"WCRKED 
OR SI,PL Y PREPARED, I EXCL. CUT TO SHAPE> THEIR POWDER AND WASTE 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
004 FR GERPIANY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
IOU CLASS 3 
128 
1614 
6760 
357 
3302 
5116 
419 
27943 
2860 
25051 
546 
14367 
599 
10146 
275 
2 
274 
27 
4 
23 
1 
22 
6024 
357 
515 
3312 
211 
17199 
152 
16321 
311 
7005 
llO 
1936 
45 
10 
35 
s 
30 
21 
136 
61 
147 
337 
2231 
279 
1952 
43 
1794 
222 
ll5 
1507 
674 
774 
371 
4176 
1661 
2501 
116 
1701 
220 
614 
I 
\ 
I 
\ j 
\ 
\ 
\ 
104 
304 
304 
U.K. 
151 
uj 
si 
29 
312 
39i 
1136 
235 
851 
1 
510 
341 
~l3 
23 
2 
I JS 
4! I 
4!2 
19 
11 
27 
4 
23 
I 
10 
13602 
163 
14646 
13605 
1041 
90S 
25 
SOl 
197 
123i 
6002 
5375 
436 
1175 
4411 
1149 
22902 
1019 
21814 
5606 
197 
13123 
3015 
31 
1 
1796 
1096 
13a 
3912 
37 
3945 
31Di 
26 
139 
1990 Volue- Veleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:~~~.//C~~!~~~=~~~ Reporting country -Pays d6clarant Comb. Homenclatur•r-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------4 
Homenchture co~~:b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmork Deutschlond Hell lis Espllgnll Ireland Itel ia Hedetr 1 and Portugal 
0505.10 PLUMES POUR REMBOURRAGE, DUYET, BRUTS, HETTOYES, DESIHFECTES OU TRAITES POUR COHSERYATIOH 
0505.10-10 PLUMES POUR REMBCURRAGE, DUYET, BRUTS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI.lE-UHI 
024 ISI.AHDE 
048 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOG~E 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOIIGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
680 THAILA,DE 
690 VlfT-tiAM 
720 CHINE 
724 COHE CU HRD 
736 T'AI-WAH 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
I 0716 
534 
4018 
623 
892 
832 
520 
1391 
10754 
1999 
23500 
961 
549 
1259 
525 
921 
lt340 
I 015 
3351 
~56!5 
17405 
6827 9 
3603 
1541 
4930 
59746 
102 
IB 
134 
431 
255 
116 
42 
42 
134 
96 
585 
II 
392 
85 
16 
28 
1036 
2582 
681 
1901 
48 
48 
297 
1556 
8716 
460 
158 
538 
789 
214 
914 
10381 
1999 
18740 
269 
549 
585 
328 
856 
15491 
763 
1003 
64566 
10124 
54443 
2486 
1376 
1714 
50243 
0595.10-90 PLUMES PO~R RE~BC~RRAGE, DUYET, (AUTRES QUE BRUTSl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
008 DAHEMAP.K 
038 AUTRICHE 
064 HC-GRIE 
736 T' AI-WAH 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3038 
689 
4110 
948 
607 
1006 
832 
12592 
9385 
3201 
192 
613 
1032 
1382 
75 
4 
HI 
523 
507 
16 
2 
2 
9 
5 
Ill 
148 
1554 
55 
1914 
1830 
84 
8 
8 
58 
18 
1664 
276 
406 
102 
263 
592 
3732 
2418 
1314 
204 
158 
676 
434 
3 
10 
13 
13 
33 
32 
66 
65 
I 
24 
291 
231 
552 
552 
353 
771 
724 
47 
23 
24 
53 
737 
228 
124 
7 
210 
3761 
497 
22 
284 
278 
110 
6870 
1403 
5466 
537 
40 
390 
4540 
221 
370 
89 
193 
41 
1062 
619 
443 
117 
89 
46 
281 
57 
27 
85 
85 
i 
1\ 
21 
21 
1297 
1508 
246 
78 
72 
983 
176 
674 
9oe 
34 
1648 
7672 
2830 
4842 
431 
7 
1661 
2749 
115 
4 
744 
413 
545 
1894 
874 
1020 
458 
413 
7 
554 
0505.90 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX, PLUMES AUTRES QUE POUR REMBOURRAGE, BRUTS, NETTOYES, DESIHFECTES OU TRAITES POUR 
CONSERVATION, POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
65 
ll 
177 
306 
296 
10 
2 
2 
7 
I 
26 
930 
171 
l 
134 
1402 
1162 
240 
l 
l 
206 
30 
0505.90-00 PEI.UX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX, PLUMES <AUTRES QUE POUR REMBOURRAGEl, BRUTS, NETTOYES, DESINFECTES OU TRAITES POUR 
COHSERVATIOH, POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
388 AFR. DU SUD 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1188 
924 
528 
523 
994 
5891 
3514 
2376 
1289 
785 
0506.10 OSSEIHE ET OS ACIDULES 
0506.10-00 OSSEINE ET OS ACIDULES 
002 BELG.-LUXBG. 
664 !HOE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
7637 
993 
8819 
7643 
1175 
1149 
349 
58 
116 
17 
572 
546 
22 
19 
l 
5 
12 
89 
26 
64 
6 
55 
175 
33 
306 
198 
1102 
610 
493 
lll 
119 
1114 
1114 
1114 
Ill 
i 
440 
712 
246 
467 
440 
14 
ll 
40 
57 
71 
338 
143 
I 95 
117 
76 
2581 
835 
3420 
2585 
835 
835 
22 
22 
349 
II 
83 
ll 
217 
938 
~87 
451 
283 
49 
97 
867 
306 
51 
1523 
1273 
250 
84 
110 
0506.90 OS, AUTRES QUE OSSEIHE ET OS ACIDULES, CORNILLOHS; BRUTS, DEGRAISSES, SIMPLEMENT PREPARES ~AIS HON DECOUPES EH FORME, 
ACIDULES OU DEGELATINES; POUDRES ET DECHETS 
0506.90-00 OS, (AUTRES QUE OSSEIHE ET OS ACIDULESlET CORHILLOHS, BRUTS, DEGRAISSES, SIMPLEMENT PREPARES <MAIS HOH DECOUPES EH 
FORME), ACIDULES CU DEGELATIHES; POUDRES ET DECHETS 
001 
C!!2 
DOl 
004 
~m 
048 
056 
058 
220 
400 
528 
662 
664 
720 
FRANCE 
!!f!.'.:.··LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
SUISSE 
AU TRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U. R. S. S. 
RD.ALLEMANDE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
!HOE 
CHI HE 
IOOOMOHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
9273 
!:7 
7031 
12128 
1928 
996 
569 
932 
916 
1304 
8221 
584 
762 
1458 
525 
4925] 
29485 
19769 
118U 
2932 
4820 
3136 
8980 
5291 
4492 
so2 
!51 
77 
19526 
18765 
761 
508 
5 
243 
10 
0507.10 !YO IRE, POUDRES ET DECHETS D' IYOIRE 
23 
16 
8 
8 
8 
187 
568 
119 
978 
522i 
7308 
782 
6527 
6368 
1097 
141 
u 
126 
290 
II 
279 
14 
139 
126 
7!'1 
1165 
7180 
1747 
55 
789 
910 
324 
356 
212 
13860 
9102 
4758 
2720 
1747 
1079 
959 
0507.10-00 IVOIRE BRUT OU SI~PL£MEHT PREPARE <MAIS HOH DECOUPE EH FORME), POUORES ET DECHETS D'IVOIRE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
467 
41 
427 
179 
~ 
174 
205 
19 
187 
56 
7 
50 
31 
ll 
40l 
12 
826 
8 
817 
415 
3 
117 
285 
17 
5 
12 
0507.90 ECAILLE DE TORTUE, FAHOHS DE MAMMIFERES MARIHS, CORNES, BOIS, SABOTS, OHGLES, GRIFFES ET BECS; POUDRES ET DECHETS 
104 
1'•1 
160 
7 
13 
Ill 
534 
1370 
41\ 
956 
Ill 
20 
825 
0507.90-00 ECAILLE DE TORTUE, FANOHS DE MAMMIFERES MARIHS, CORNES, BOIS, SABOTS, OHGLES, GRIFFES ET BECS (SAUF IVOIREl, BRUTS OU 
SIMPLEMENT PREPARES, (MAIS NOH OECOUPES EH FORME>; POUDRES ET DECHETS 
0 ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 RF ALLEMAGHE 
056 U.R.S.S. 
064 HOHGRIE 
508 BRESil. 
664 INDE 
720 CHINE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68l 
1040 CLASSE l 
878 
1890 
1512 
1471 
2347 
645 
15797 
1897 
13767 
562 
8074 
1871 
5Ul 
94 
1 
93 
2 
l 
88 
363 
16 
347 
II 
329 
5 
7 
I 734 
1511 
280 
1575 
604 
8852 
594 
8125 
212 
3104 
120 
4810 
!087 
5 
1082 
170 
913 
841 
49 
15 
I 
80 
183 
1953 
351 
1603 
126 
1441 
743 
36 
796 
140 
284 
167 
1786 
881 
904 
39 
715 
152 
150 
12 
13 
12 
1 
1 
26 
3l 
3l 
12 
12 
12 
85 
85 
85 
H3 
II 
656 
32 
25 
41 
36 
621 
590 
2575 
1133 
1441 
57 
32 
721 
657 
661 
35 
36 
371 
1195 
1153 
42 
6 
36 
507 
76 
431 
27 
359 
3942 
!58 
4284 
3943 
340 
314 
7 
287 
52 
382 
1304 
1587 
109 
329 
1203 
525 
6011 
353 
5658 
1649 
52 
3101 
908 
18 
1 
827 
422 
41 
1647 
35 
1612 
I 
1569 
10 
42 
129 
1990 Quantity - Quant tt6s t 1000 kg Iaport 
~ g~::~~.",c~~:!:~=~~: Reporttng country -Pays d6clarant 
~==~~c~~::~~1 :!~b~r----EU_R ___ l_2 ___ B_o_l_g-.--L-u-.-.---D-.-n-.-.,-k--D-o-ut_s_c_h_l_a_nd _____ H_o_l_l_a_s~--E-s-pa_g_n~.----~F-,-.-nc_o _____ Ir_o_l_a_n_d _____ It_a_l_i_a __ H_o_d_o_r_lo~h-d---P-o_r_t_u_g_ai-------U~.~K-i. 
0505. DO CDRAL AND SIMILAR MATERIALS, UNI~ORKED OR SIMPLY PREPARED BUT HOT OTHERWISE WORKED: SHELLS OF I'!OLLUSCS, CRUSTACEANS OR 
ECHINODERMS AND CUTTLE-BONE, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT HDT CUT TO SHAPE, POWDER AND WASTE THEREOF 
0505.00-00 CORAL AND SIIULAR MATERIALS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT IHOT OTHERWISE WORKED>: SHELLS OF MOLLUSCS, CRUSTACEANS 01 
ECHINODERMS AHD CUTTLEBONE, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT I HOT CUT TO SHAPE I, POWDER AHD WASTE THEREOF 
001 FRANCE H96 1643 210 137 55 27 0 
m ~n~E:~~~g~M ·~m 37 ~~ 72n m: m ·s 
m ~mm ~m: 364 mo 22 m9 2a~: 62 1~f ssi4 
009 GREECE 712 34 665 13 !. 
011 SPAIN 25 23 4 I 
m ~m~;~IA ·:g .~003~ 31Z ::: 5:: 42320:~ ·.·1· 
705 PHILIPPINES 619 56 20 111 9 o • m ~m~ KOREA m 33 6Z m ~~ 
8~0 AUSTRALIA 453 107 21 140 184 I 
809 H. CALEOONIA 167 6 161 
811 WALLIS,FUTUH 85 55 
822 FR.POLYHESIA 67 43 24 I 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
ACP !651 
CLASS 3 
:m: m: ~; mn 4~; ~m ·:m :~ tm ml 
6435 67 2 446 425 762 1503 1551 69 
2445 9 152 350 53 1497 227 2 
3212 56 232 2a uo 2u 1616 a 
•m a 5~ m 5' 65~ 5~ 
0509.00 NATURAL SPONGES OF ANIMAL ORIOIH 
0509. D0-10 RAW HAT URAL ANIMAL SPONGES 
DOl FRAHCE 
005 !TAL T 
009 GREECE 
212 TUNISIA 
400 USA 
445 CUBA 
IODOWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
23 
17 
13 
13 
55 
55 
235 
54 
151 
77 
42 
62 
9 
1 
a 
3 
5 
0509.00-90 NATURAL ANIMAL SPONGES IEXCL. RAWI 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
104 
90 
15 
15 
7 
a 
5 
3 
13 
17 
55 
30 
25 
19 
5 
IZ 
7 
22 
3 
19 
12 
1 
7 
6 
7 
25 
4S 
109 
7 
102 
29 
15 
55 
27 
27 
3 
4 
5 
21 
6 
15 
7 
a 
i 
l 
.I 
·! 
:I 
z• 
.I 
2' 
.I 
2 
"I 
I 
0510. OD AMBERGRIS, CASTQREUM, CIVET AHD MUSKI CANTHARIDES: BILE, WHETHER OR HOT DRIED1 GLAHDS AHD OTHER ANIMAL PRODUCTS USED IH 
THE PREPARATION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS, FRESH, CHILLED, FROZEN DR OTHERWISE PROVISIONHALLY PRESERVED 
0510.00-00 AMBERGRIS, CASTOREUM, CIVET AHD MUSK; CANTHARIDES: BILE, WHETHER DR HOT DRIED: GLANDS AHD OTHER ANIMAL PRODUCTS USED IH 
THE PREPARATION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR OTHERWISE PROVISIOHALLY PRESERVED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
030 SI~EOEN 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
334 ETHIOPIA 
400 USA 
404 CANADA 
505 BRAZIL 
725 SOUTH KDREA 
I ODD 
I DID 
~:m 
1021 
1030 
1031 
1040 
W D R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
ACP !6& I 
CLASS 3 
0511.10 BOVINE SEMEN 
OSII.lD-00 BOVINE SEMEN 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D D 3 NETHERLANDS 
0 ~4 FR GERMANY 
400 USA 
404 CAHADA 
lODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6225 
1751 
6410 
3943 
2445 
1696 
246 
3214 
2639 
376 
165 
424 
531 
165 
955 
2 
7151 
BD7 
346 
343 
43956 
26591 
17367 
11744 
3311 
2924 
II 
2697 
33 
70 
62 
1o 
&S 
20 
IZ 
292 
165 
127 
105 
12 
10 
543 
415 
1447 
525 
43 
1066 
237 
962 
2597 
20 
139 
9 
66 
9 
141 
2666 
442 
316 
11570 
5244 
6626 
5564 
2756 
452 
279 
1293 
22 
412 
i 
42 
42U 
2047 
2194 
1295 
263 
2&6 
613 
i 
2277 
2278 
2278 
16i 
557 
362 
99 
415 
2200 
42 
9 
21 
415 
562 
H5 
liB 
2 
1096 
B5 
79 
BD12 
3&64 
4145 
1667 
132 
1221 
11 
1261 
4023 
1099 
3924 
21&7 
9 
34 
l3i 
932 
203 
224 
13550 
1139& 
2153 
1174 
&23 
ISS 
0511.91 PRODUCTS OF FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES• DEAD ANIMALS OF CHAPTER 3, UNFIT FOR HUMAH 
CONSUMPTION 
0511.91-ID FISH WASTE, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR l2 
003 NETHERLANDS 
025 FAROE ISLES 
030 SWEDEN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRAIZ 
100DWORLD 
10 I D INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
71100 
15623 
12745 
5620 
693 
120&40 
&5722 
35119 
31229 
15602 
19591 
19622 
19614 
B 
6 
s 
16260 
14023 
125&2 
5011& 
20677 
29441 
28911 
14858 
34751 
35426 
35263 
162 
102 
102 
20 
7 
14 
H 
H 
2559 
2516 
43 
23 
23 
215 
1600 
3006 
446 
2560 
1600 
2035 
1057 
97& 
283 
~3D 
J25 
2 
2 
333 
51 
aai 
25 
170 
ISS 
1 
• I 
172 
1440 
39 
21 
15 
3539 
1435 
2105 
1639 
160 
86 
379 
149 
673 
91 
5&2 
571 
570 
0511.91-90 PRODUCTS OF FI!H OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES IEXCL. FISH WASTEI1 DEAD ANIMALS CF CHAPTER 3, 
UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUHTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CDNFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
DOl FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
005 !TAL Y 
130 
61 
3533 
269 
4 
60 
2 
208 
u 
3117 
2 
1 
22 120 
261 
10 
2i 
1623 
1512 
Ill 
21 
90 
90 
42 
42 
28 
14 
14 
739 
103 
636 
IB 
11 
16Ui 
3152 
20347 
20074 
273 
&6 
179 
" B 
2 
2 
146 
146 
56:0 
6!3 
6312 
56 20 
693 
1990 Value - Ydeurss lOGO ECU loport 
~ 8~l:l~.',c;~:!:~:~~! Reporting countr~ -Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclaturef---~~~~~--------~----~~--~------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura comb. EUR-12 lel g. -Lux. Dann1rk Deutschland Hallas Espagna franca Ireland It alta Hader land Portugal 
0501.00 CORAIL ET ~ATIERES SIMILAIRES, UUTS OU SI~PL~EHT PREPARES, ~AIS NOH AUTRE~EHT TRAVAILLE51 COQUILLES ET CARAPACES DE 
MOLLUSQUES, DE CRUSTACES OU D'ECHIHODERMES ET 05 DE SEICHES, IRUTS OU SI~PL~EHT PREPARES, ~AU NOH DECOUPES EH FORIIE, 
LEURS POUDRES ET LEURS OECHETS 
0501.00-00 CORAIL ET I'IATIERES SII'IILAIRES, IRUTS OU SII'IPLEMEHT PREPARES, II'IAIS NOH AUTR~EHT TRAVAILLESIJ COQUILLES ET CARAPACES DE 
MOLLUSQUES, DE CRUSTACES OU D'ECHIHODERI'IES ET 05 DE SEICHES, IRUTS OU 511'1PL~EHT PREPARES, I'IAI5 IHOH DECOUPES EH 
FORME I, LEURS POUDRES ET LEURS DECHETS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
22~ SOUDAN 
453 BAHAMAS 
700 IHOO~ESIE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
100 AUSTRALIE 
809 H. CALEDOHIE 
Ill WALLIS,FUTUH 
122 POLYHESIE FR 
IDODI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1016 
139S 
4366 
4894 
2110 
242~ 
572 
5148 
1620 
1267 
5530 
1162 
1926 
37H 
2618 
1223 
947 
563 
~1093 
17651 
30HZ 
12178 
17656 
4692 
606 
14~ 
377 
155 
32 
791 
719 
72 
36 
24 
IZ 
0509. DO EPOHGES NATURELLES D'ORIGINE ANII'IALE 
2a 
22 
5 
0509.00-10 EPOHGES HATURELLES BRUTES, D'ORIGIHE AHII'IALE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
212 TU~ISIE 
400 ETATS-UHIS 
HB CUBA 
IOOOMONOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
699 
732 
958 
1308 
2738 
1203 
9226 
2446 
6780 
3575 
1953 
1252 
31 
198 
~9 
1~9 
68 
81 
10 
6 
5 
5 
254 
765 
41 
536 
90 
4 
44 
Hi 
127 
2 
224 
562 
3740 
1825 
1915 
1a2 
905 
236 
121 
216 
46i 
96 
260 
1353 
678 
675 
505 
170 
0509.00-90 EPOHGES HATURELLES IAUTRES QUE BRUTES!, D'ORIGIHE AHII'IALE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IU3 
1050 
374 
92 
45 
47 
60 
58 
2 
330 
1~8 
182 
11 
u12 
1711 
22 
1766 
1633 
41 
15 
14 
200 
693 
14 
224 
1434 
914 
520 
391 
129 
73 
26 
304 
720 
ni 
178 
487 
164 
347 
3474 
405 
3069 
654 
2415 
874 
2a 
31; 
159 
593 
34 
551 
315 
13 
160 
17 
74 
14 
"' 3372 116 
313 
2284 
3 
3537 
3a 
38 
1894 
1647 
207 
24 
14785 
6689 
1096 
5635 
2219 
1 
242 
30 
283 
665 
1366 
lOH 
3129 
318 
3511 
1498 
920 
1092 
158 
118 
40 
18 
11 
124 
124 
331 
41 
741 
9 
a2 
49 
565 
29 
757 
1267 
3993 
591 
30 
1017 
1682 
1199 
947 
215 
16093 
1925 
14168 
2962 
11200 
3139 
6 
21~ 
196 
533 
374 
1571 
424 
1146 
521 
619 
160 
121 
39 
12 
li 
257 
717 
431 
286 
5~ 
116 
2a 
116 
21 
2i 
2i 
162 
144 
18 
0510. DO AMBP.E GRIS, CASTOREUM, CIVETTE ET MUSCJ CAHTHARIDESJ BILE, PIEME SECHEE1 GLANDES ET AUTRES SUBSTANCES D'ORIGIHE AHII'IALE 
UTILISEES POUR LA PREPARATION DE PRODUITS PHARIIACEUTIQUES, FRAICHES, REFRIGEREES, COHGELEE5 OU AUTR~EHT COHSERVEES DE 
FACOH PROVISOIRE 
0510.00-00 AMBRE GRIS, CASTOREUI'I, CIVETTE ET MUSCJ CANTHARIDES; BILE, I'IEI'IE SECHEE1 GLANDES ET AUTRES SUBSTANCES D'ORIGIHE AHIPIALE 
UTILISEES POUR LA PREPARATION DE PROOUITS PHARIIACEUTIQUES, FRAICHES, REFRIGEREES, COHGELEES OU AUTR~EHT COHSERVEES DE 
FACOH PROVISOIRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 C6 ROYAUME-UNI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGIIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCI!ECOSLOVAQ 
OH HOHGRIE 
3H ETHIOPIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CAHADA 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
!DOD 
!DID 
~m~ 
1021 
1030 
1031 
1040 
M 0 N D E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 1681 
CLASSE 3 
8547 
2579 
9991 
3331 
533 
3780 
682 
3455 
762 
661 
563 
lOBI 
966 
5lt 
1922 
551 
10782 
2~11 
653 
541 
61771 
33743 
28035 
16387 
2243 
6717 
1165 
4931 
0511.10 SPERME DE TAUREAUX 
0511.10-DD SPERIIE DE TAUREAUX 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2770 
1074 
~520 
1456 
24317 
12654 
47911 
10427 
37U3 
37405 
74 
5i 
94 
6l 
12 
li 
372 
219 
153 
75 
16 
62 
354 
57; 
260 
857 
531 
2585 
1197 
1385 
1388 
959 
1132 
3049 
769 
10 
2392 
660 
1973 
642 
18 
351 
20 
52 
51 
81 
4257 
a08 
3 
509 
15167 
11014 
7152 
6076 
1011 
148 
22; 
24 
1164 
483 
1679 
32 
16H 
16H 
3223 
~4 
1215 
6 
49 
,; 
515 
144 
' 16 I 
995 
13ai 
72 
Ill 
9103 
4903 
4201 
2323 
756 
830 
1047 
195 
21 
sa a 
474l 
2668 
5362 
851 
7511 
75D6 
i 
61 
ua 
54 
134 
61 
16 
186 
ui 
511 
1145 
212 
933 
ni 
114 
3l 
47 
1333 
991 
2866 
444 
2422 
2422 
34; 
1390 
6U 
237 
1072 
129l 
120 
35 
17 
1054 
761 
210 
155 
a as 
1773 
1155 
282 
15293 
5182 
10111 
3953 
317 
3928 
1161 
2230 
97a 
109 
350 
2926 
1269 
5712 
1513 
4198 
4198 
4 
26 
14 
109 
1 
104 
163 
509 
219 
290 
290 
4132 
1008 
4293 
1474 
22 
51 
2i 
ui 
2132 
307 
2D6 
1U52 
11139 
3713 
2571 
ui 
u; 
21 
ni 
591 
7443 
1367 
9601 
791 
8510 
BUD 
0511.91 PRODUITS DE POISSOHS OU DE CRUSTACES, PIOLLUSQUES OU AUTRES IHVERTEIRES AQUATIQUESJ AHIIIAUX MORTS DU CHAPITRE 3, 
11'\PROPRES A L' Al IMEHT ATIOH HUMAINE 
0511.91-10 DECHETS DE POISSOHS, IMPROPRES A L'ALIMEHTATION HUIIAIHE 
UK• PAYS CE COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIEL5 REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
003 PAYS-BAS 
025 ILES FEROE 
030 SUEDE 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1DDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
3452 
1144 
1207 
1907 
11\7 
10831 
6530 
~299 
2656 
1415 
886 
909 
893 
16 
12 
5 
1195 
1017 
1171 
4094 
1639 
2455 
2412 
1395 
1214 
1453 
1432 
n 
16 
II 
" 40 
29 
29 
29 
182 
156 
25 
13 
13 
35 
127 
684 
197 
487 
129 
90 
36 
53 
I 
66 
56 
10 
10 
142 
46 
240 
23 
267 
100 
51 
ui 
u5i 
29 
76 
15 
2435 
727 
1708 
1340 
159 
157 
ui 
l173 
" 6i 
2235 
1419 
5102 
1321 
3774 
3774 
86 
48 
31 
3~ 
32 
0511.91-90 PRODUITS DE POISSOHS, ISAUF DECHETSl, PRDDUITS DE CRUSTACES OU D'lNVERTEIRES AQUATIQUES, AHIMAUX MORTS OU CHAPITRE 3, 
lMPROPRES A l' ALIMENTATIOH HUI'IAINE 
HL• VEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• PAYS CE COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIOENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
846 
au 
533 
38 
69 
9 
1 
13 
611 
664 
25 
52 
26 
67 
11 
a 
73 
a 
53 
170 
375 
221 
147 
4 
143 
143 
3; 
97 
14 
13 
2 
1i 
17 
17 
392 
133 
568 
39 
529 
529 
144 
126 
18 
U.K. 
n 
15 
476; 
476 
1 
21 
ui 
133 
27l 
3 
6214 
5367 
91& 
318 
581 
256 
18 
10 
57 
2D9 
14 
195 
195 
196 
16~ 
32 
15 
IS 
I 
,; 
27 
311 
263 
48 
43 
829 
2910 
97 
3059 
3561 
10739 
3959 
6780 
6780 
19o7 
1147 
3054 
1907 
1147 
131 
1990 Quantitll- OuantitQs: 1000 kg 
~ g~:::~.",cP~!!:~=~~! Reporting country- Pays dichrent 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------------~------~--~--------------------------------+-----------------~ 
Ho~enc:latur• Col!lb. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna lrdand ltal ia Hedulend, Portucal 
0511.91-90 
006 UTD. KINGDOM 
DDS DENMARK 
010 PO.'!TUGAL 
DZ~ ICELAND 
DZS FAROE ISLES 
DZS NORWAY 
030 Sl~EDEH 
056 SOVIET UNION 
~DD USA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRAIZ 
!DOD W 0 R L 0 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IDZI EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS Z 
ID~D CLASS 3 
2030 
28~ 
1670 
69~7 
26629 
2939 
30957 
liD 
186 
39~ 
2311 
80231 
8650 
71567 
67775 
~090~ 
529 
953 
zo 
IZD 
75 
~5 
~5 
z 
955 
6743 
26609 
2393 
309~5 
45 
6845~ 
1209 
67275 
66737 
40109 
ID 
529 
3 
166 
19Z 
47 
42 
190 
114 
~251 
3337 
94~ 
40~ 
283 
275 
265 
ID 
9 
I 
566 
65 
1670 
13 
31H 
2~27 
707 
513 
499 
160 
35 
22 
20 
46 
5 
617 
517 
IDD 
7 
I 
39 
54 
386 
414 
404 
ID 
10 
31 
29 
11 
149 
47 
IDZ 
16 
32 
53 
2l 
232 
H7 
72 
53 
ID 
3 
16 1 
0511.99 PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN N.E.S., <EXCL. DSII.ID 0511.91, DEAD ANIMALS OF CHAPTER ll, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTIONN 
0511. 99-ID SINEWS OR TENDONS; PARINGS AND SIMILAR WASTE OF RAW HIDES DR SKIHS 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DDI FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEN~ARK 
011 SPAIN 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HU~GARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IOZD CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
8507 
5019 
7S81 
52733 
19271 
2245 
4094 
13692 
13944 
9984 
3845 
151521 
114277 
37244 
30027 
18405 
7204 
72~7 
6209 
19400 
2093 
3120 
357 
1313 
1975 
42551 
38086 
4465 
2066 
753 
2399 
22 
22 
22 
22 
567 
21S 
1365 
IDSOS 
71 
765 
2 
ID197 
3671 
474 
34~77 
14095 
20382 
16977 
13270 
3391 
22 
1065 
1065 
1610 
7 
3324 
7366 
JD! 
1369D 
1202 
750 
539 
3D41S 
27039 
3379 
2525 
2045 
554 
4220 
560 
5079 
5079 
4220 
860 
0511.99-90 ANIMAL PRODUCTS, DEAD ANIMALS OF CHAPTER !, UNFIT FOR HUMAN COHSUMPTIOH, <EXCL. DSII.ID-DO TO D511.99-!0l 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEH:'"iARK 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZECUAHD 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 I!UNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
504 PERU 
SO! BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
525 ARGEHTIHA 
720 CHINA 
SOO AUSTRALIA 
SO~ HEW ZEALAND 
IOOOWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I OZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
H 1•n ClASS 3 
11753 
23!6~ 
63411 
19665 
30055 
12511 
15157 
3181S 
2374~ 
40 
5625 
1260 
17266 
17602 
6365 
2345 
2149 
738!4 
11616 
529 
114 
13053 
4026 
5117 
995~ 
4523 
S4DS 
19645 
441774 
232282 
209~30 
140764 
26773 
35075 
B594 
3525 
9762 
na 
241 
9Z 
17 
130 
29 
149~3 
1472\ 
219 
!54 
24 
za 
7 
42 
I 
19DD 
1912 
IS3 
1925 
469 
56 
533 
7355 
~D37 
3345 
3255 
2721 
7 
57 
1024 
142 
45551 
33oz 
745 
2242 
33 
16 
IDS 
60S 
17453 
5717 
2305 
119 
12525 
2914 
529 
43 
12350 
3939 
4993 
S8SD 
1295 
49 
1049 
13D43Z 
53039 
77393 
17927 
1300 
32410 
27057 
0601.10 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT 
i§ 0601.10-ID DORMANT HYACINTH BULBS 
003 NETHERLANDS 5533 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6191 
6156 
5 
06Dl.ID-20 DORMANT NARCISSI BULBS 
003 NETHERLANDS 
006 UTO. KINGDOM 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9414 
4311 
549 
14955 
144D7 
575 
549 
0601.10-30 DORMANT TULIP BULBS 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
OD~ FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2769 
24207 
451 
27822 
27643 
ISO 
D60l.ID-4D DORMANT GLADIOLI BULBS 
DOl FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
50S BRAZIL 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
!OlD CLASS 2 
573 
11103 
775 
13246 
12429 
517 
776 
200 
201 
201 
367 
5 
317 
377 
67l 
4 
677 
677 
3 
2D3 
207 
207 
225 
23D 
23D 
~42 
450 
922 
906 
17 
1477 
12 
1490 
1490 
65 
65 
1695 
1725 
1123 
2 
5786 
615 
7 
6453 
6443 
10 
7 
49 
11034 
11092 
11056 
6 
4 
2363 
2355 
2367 
19 
H 
14 
14 
6 
56 
66 
66 
165 
165 
317 
3ZD 
!59 
7 
I 
ID4 
10 
14 
18 
58 
1075 
919 
!59 
a a 
53 
IS 
35 
39 
39 
IS 
10 
za 
25 
13 
135 
lSI 
!51 
93 
1234 
1327 
1327 
16637 
SIS! 
4525 
25049 
4230 
1038 
21409 
I 
627 
27 
15700 
Ill 
515 
19 
1799 
11D77 
2345 
30 
673 
66 
116 
506 
362 
34 
322 
113851 
75370 
35512 
30530 
16745 
1735 
3246 
1302 
1304 
1304 
1093 
351 
6 
1451 
1444 
6 
6 
5547 
5615 
5579 
36 
26Si 
2677 
2677 
29 
19 
3D 
7415 
512 
5007 
7493 
514 
512 
27 
36 
36 
71 
119 
190 
190 
sa 
71 
71 
39 
39 
212 
2!5 
545 
283 
14 
532 
25 
IZ 
21 
99 
!53 
13 
256 
67 
2543 
:055 
t8S 
!85 
14 
317 
I!S 
154 
25! 
15! 
142 
142 
142 
I 
994 
131 
J: co 
3141 
3140 
I 
I 
D6Dl.ID-90 DORMANT BULBS, TUBERS, TUBEROUS RDDTS, CORMS, CROWHS AHD RHIZOMES <EXCL. HYACIHTH, HARCISSI, TULIP AHD GL•ciOLil 
DDI FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
052 TURKEY 
132 
3272 
1739 
55066 
791 
256 
375 
1529 
zz 
6 
511 
IS 
52 
62 
59 
11034 
z~ 
29 
60 
4 
U9 
331 
ZD 
1514 
3 
259 
12245 
66 
3 
522 
126 
20 '151 
20 
!51 
3169 
29984 
54 
54 
2158 
31223 
33556 
3637 
3637 
2155 
4794 
5525 
ID4li 
14!2 
225 
45 
206 
256 
I 
so 
95 
51 
14 
24424 
22676 
1686 
1411 
1037 
130 
146 
lOS 
302 
3 
2761 
534 
3534 
3294 
540 
534 
2695 
429 
3350 
3250 
130 
640 
775 
1546 
1049 
797 
775 
2222 
1126 
639 
152 
346 
as 
54 
301 
304 
304 
16 
16 
16 
27 
27 
27 
5 
164 
170 
17D 
2 
342 
345 
345 
440 
U.K. 
394 
2311 
2705 3,. 
2311 
242 
2s 
101 
656 
406 
280 
Z!O 
!57 
1509 
>47 
283 
:. ~36 
1:140 
2[ 't69 
l J80 
37 
It!: 15 
6C57 
19 
2 
2i 91 
a: 23 
l8Z4t 
ISS' 76 
4S '64 
59; 11 
86:72 
4 '29 
393 
2:: 't7 
2CIZ 
2: S5 
2( ss 
lS::i9 
l5o4 
5 
z 
4C' 
41:2 
41' 5 
3 
10 
10' 
10' 
I 
62 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.//C~~:!~~=~~: Reporting country - Pa!IS d6clerant ~~=~~c~:;:~~~~:~b~I---:E:::U::-R-:::l:-:2:--:-Bt:::1-g-.-_:-Lu-x-.--D::-a-n_•_a-rk:-D:-o-u:-t-sc-:h-:1-a-n-:d--:::Ho...:1~1-a-s-=--:E:-s-p-ag-n..:a:.__..:F:-r-a-n-co---::Ir-t-1-a-n-d---,-to-1-i-a--Ho-d-o-r-1-on-d--Po_r_t_u_g_o_1 ___ U_.-K-1. 
0511.91-90 
006 ROYAUME-UHI 
D D8 DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
024 !SLAHDE 
025 ILES FEROE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
OS6 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
617 
806 
ll31 
656 
1698 
795 
2324 
794 
2314 
584 
1241 
18041 
6335 
ll675 
8228 
3825 
ll70 
1037 
295 
619 
179 
440 
4ll 
2 
29 
58 
619 
1696 
448 
23ll 
2 
5254 
97 
5156 
51ll 
3386 
11 
35 
12 
203 
22 
H 
11 
547 
567 
3792 
1556 
2236 
737 
ll4 
837 
662 
ll5 
98 
17 
3 
13 
2 
331 
1H 
ll31 
4 
279 
948 
3243 
1903 
1340 
1250 
283 
88 
2 
88 
222 
ll 
178 
184 
1653 
ll52 
501 
273 
16 
40 
188 
87 
3 
196 
109 
87 
1 
86 
67 
184 
793 
324 
469 
282 
90 
97 
0511.99 PRDDUITS D'ORIGIHE AHII1ALE H. D. A., HOH REPR. SOUS 0511.10 ET 0511.91, AHII1AUX MORTS DU CHAPITRE 1, IMPROPRES A 
L 'ALIMEHTATIOH HUMAINE 
0511.99-10 TENDONS, NERFS, ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE PEAUX BRUTES 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 08 DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
DH HDHGRIE 
lOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1751 
750 
ll61 
4681 
2586 
532 
915 
4126 
2027 
1072 
706 
21647 
16667 
4980 
3861 
2601 
liDS 
1445 
1o6a 
3508 
518 
735 
73 
225 
355 
8108 
7280 
828 
396 
171 
432 
143 
60 
89 
1467 
ll 
127 
4 
1636 
450 
66 
4759 
1901 
2859 
2476 
1962 
369 
142 
145 
145 
356 
I 
474 
975 
31 
4122 
241 
Il4 
ll4 
6710 
6100 
610 
H7 
363 
134 
283 
171 
454 
454 
283 
Hi 
0511.99-90 PRDDUITS D'ORIGIHE AHIMALE H.D.A., IHOH REPR. SOUS 0511-10-00 A 05ll-99-!0l, AHIMAUX MORTS DU CHAPITRE 1, IMPROPRES 
L 'ALIMEHTATIOH HUMAIHE 
HL • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
OH HOHGRI E 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
504 PERDU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGEHTIHE 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4821 
10262 
183H 
7538 
13902 
3080 
5138 
12281 
ll487 
899 
2397 
709 
2676 
7178 
2636 
894 
1531 
47713 
7283 
508 
2681 
7105 
2420 
2940 
5617 
2610 
3384 
8973 
200730 
86891 
113773 
74581 
6729 
24037 
15154 
691 
1838 
182 
76 
136 
6 
38 
38 
197 
5 
212 
15 
5 
10 
3531 
2967 
564 
288 
81 
266 
10 
56 
I 
1071 
911 
87 
220 
191 
25 
290 
3038 
2128 
910 
857 
567 
23 
30 
898 
185 
ll527 
109i 
320 
890 
43 
410 
103 
341 
7052 
2HS 
869 
548 
7015 
1499 
508 
1098 
6758 
2HO 
2859 
5004 
817 
216 
456 
56818 
14977 
41841 
10481 
983 
19598 
11762 
84 
53 
31 
29 
244 
232 
IDI 
11 
44 
148 
427 
17 
619 
384 
30 
2324 
789 
1535 
638 
17 
885 
ll 
8!46 
2267 
2772 
12234 
1238 
I 
394 
10015 
20 
160 
13 
1766 
IDI 
176 
II 
910 
8625 
1670 
5ll 
347 
91 
66 
484 
286 
15 
444 
53426 
37069 
16357 
12936 
2174 
1694 
1727 
0601.10 BULBES, OIGNO~S. TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF 
i!! D6Dl.IO-ID JACINTHES EH REPOS VEGETATIF 
003 PAYS-!AS 12124 595 
IDDDMOHDE 
IDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
12607 
12597 
ID 
0601.10-20 HARCISSES EN REPOS VEGETATIF 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAU~E-UNI 
624 ISRAEL 
IDDOMOHDE 
IDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
13992 
2777 
996 
18298 
17280 
1017 
996 
0601.10-30 TULIPES EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0" RF ALLEMAGNE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2553 
57214 
608 
6ll88 
61913 
275 
0601.10-40 GLAIEULS EN REPOS VEGETATIF 
ODI FRANCE 
003 PAYS-!AS 
508 BRESIL 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
802 
18985 
1038 
21291 
20229 
1064 
1039 
600 
600 
657 
4 
668 
668 
1742 
12 
1755 
17S5 
4 
433 
439 
439 
566 
577 
577 
713 
298 
1034 
1024 
10 
4540 
34 
4579 
457t 
124 
124 
3686 
3747 
3746 
1 
8240 
521 
16 
8826 
8808 
18 
16 
146 
27101 
27257 
27248 
9 
25 
3401 
3438 
3427 
12 
39 
39 
39 
14 
145 
283 
283 
454 
454 
56 
61 
61 
31 
8 
40 
39 
29 
297 
326 
326 
210 
2368 
2578 
2578 
2642 
2647 
2647 
1406 
223 
13 
1643 
1629 
13 
13 
11452 
Jl407 
45 
4027 
4027 
44 
3 
25 
1661 
1056 
604 
595 
I 
9 
154 
78 
232 
232 
189 
189 
86 
91 
91 
490 
19S 
1391 
218 
70 
38 
430 
452 
2 
100 
li 
32 
747 
323 
8Z 
80 
94 
4866 
2836 
2030 
936 
lll 
956 
138 
461 
466 
466 
248 
249 
249 
8 
2044 
4 
2063 
2063 
291 
6001 
6307 
6306 
I 
1 
20 
4 
133 
318 
121 
167 
139 
5 
5 
22 
21 
331 
663 
2 
3 
77 
1167 
1022 
144 
144 
77 
I414 
935 
2445 
452 
134 
77 
120 
82 
4 
20 
I 
27 
2556 
80 
ll 
8760 
S578 
3ll7 
2829 
128 
235 
53 
364 
355 
9 
1645 
963 
3019 
2050 
970 
963 
2345 
547 
3412 
3201 
2ll 
269 
1038 
1667 
620 
1048 
1038 
0601.10-90 BUL!ES, OIGNOHS, TUBERCULES, RACIHES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EH REPOS VEGETATIF, ISAUF JACIHTHES, HARCISSES, 
TULIPES ET GLAIEULSl 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
052 TURQUIE 
5015 
7206 
171501 
2912 
ll14 
1866 
23 
4593 
Ill 
15 
5 
2032 
46 
4S 
201 
278 
33997 
49 
183 
172 
23 
1306 
572 
99 
4ll6 
33 
4 
1 
ll85 
34493 
792 
8 
655 
86 
1060 
464 
68284 
ll9 
2781 
4489 
I Hi 
907 
1682 
18 
41 
13 
2 
233 
212 
21 
21 
19 
1 
17 
1 
202 
233 
225 
8 
8 
8 
31 
31 
31 
45 
45 
45 
ll 
375 
387 
387 
3 
647 
650 
650 
28 
136i 
584 
1241 
1825 
584 
1241 
137 
3 
36 
22 
298 
214 
84 
84 
27 
983 
548 
134 
990 
sui 
10836 
590 
154i 
402 
387 
lD 
14 
27069 
4029 
147 
3 
1399 
3153 
8072 
65989 
19213 
46776 
44984 
2657 
368 
1423 
3984 
4001 
4001 
2492 
2536 
2530 
6 
4 
9400 
11 
9485 
9H5 
10 
1513 
1516 
1513 
3 
178 
663 
20664 
70 
133 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
B Or I gin / Constgnaent 
~ Dr b:!~~ ~o:~~~r~;~~= 1---------------------...:R:::•::•.:•:...•.:.t i:.:n:.:g:...:c.:.•"::".:.:t::.•.:.Y_-_;P.:•.:.Y.:.•_d::':.:c:.:l.:•:...••::n.:.:t:..__ _________ +---------:-i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaal"k Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland ltalta Nederlan Portugal U.k. 
0601.10-90 
393 SWAZILAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
71 
122 
210 
211 
63245 
61579 
1666 
853 
665 
128 
10 
1605 
1563 
42 
10 
10 
li 
2 
595 
582 
13 
ll 
2 
7 
16 
ll413 
ll2D3 
210 
51 
151 
506 
504 
3 
I 
2 
1897 
1887 
9 
9 
24 
15 
12679 
12632 
47 
23 
24 
187 
187 
2 
4 
35 
21706 
21622 
" 53 31 
3 
0601.20 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH DR IH FLOWER; CHICORY PLANTS AHD ROOTS 
D6Dl.ZD-1D CHICORY PLANTS AND ROOTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
3131 
3ll3 
18 
681 
681 
0601.20-30 ORCHID, HYACINTH, HARClSSl AHD TULIP BULBS, lH GROWTH OR IH FLOWER 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1089 
1217 
ll96 
22 
18 
18 
18 
184 
927 
919 
8 
lOU 
1066 
10 
10 
10 
189 
189 
97 
130 
126 
4 
25 
25 
a 
8 
7 
9 
lSS 
16~ 
5650, 
~m: 
690 
433, 
1u\ 
lll4 II 
1114 
.I 
35 I 
29 • 
7 
0601.20-90 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AHD RHIZOMES, IH GROWTH OR lH FLOWER IEXCL. ORCHIDS, HYACINTHS, NARCISSI 
AND TULIPS! 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
lOODWORLD 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
634 
166 
17ll 
3243 
2847 
397 
0602.10 UNRDDTED CUTTINGS AHD SLIPS 
71 
6 
78 
78 
0602.10-10 IUHRDDTEDl VIHE CUTTINGS AHD SLIPS 
001 FRAHCE 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
HOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
449 
272 
447 
1353 
1191 
163 
12 
12 
47 
11 
57 
57 
0602.10-90 IUHRODTEDl CUTTINGS AHD SLIPS IEXCL. VIHESl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DEHMAP.K 
Oll SPAIN 
021 CAHARY ISLAH 
324 RWAHDA 
346 KENYA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
416 GUATE.,ALA 
424 HONDURAS 
428 El SALVADOR 
436 COSTA RICA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS Z 
1031 ACP 1681 
420 
449 
1409 
241 
821 
103 
163 
517 
845 
183 
41 
ll2 
67 
8676 
1205 
1317 
6382 
289 
215 
24634 
3768 
20867 
220 
20468 
1480 
ll 
18; 
z 
10 
i 
611 
24 
1267 
212 
1055 
I 
1054 
865 
i 
66 
77 
47 
54 
3; 
3 
3 
379 
152 
226 
3 
220 
63 
0602.20 EDIBLE FRUIT OR HUT TREES, SHRUBS AHD BUSHES, LIVE 
0602.20-10 VIHE SLIPS, GRAFTED DR ROOTED 
vv.a. r 1\i.n~.oc 
005 ITALY 
~m~ ¥HM-~cD 
lOll EXTRA-EC 
~ao 
203 
919 
899 
19 
12 
12 
334 
1670 
2421 
2214 
208 
Ill 
216 
5 
333 
332 
I 
70 
I 
338 
410 
55 
48 
254 
19 
i 
25 
4l 
4 
138 
1479 
931 
548 
18 
529 
29 
62 
58 
4 
152 
152 
152 
540 
zi 
26 
590 
561 
29 
2; 
z 
54 
54 
II 
II 
84 
85 
as 
46 
23; 
zza 
u4 
52 
7 
1131 
101 
1030 
46 
976 
8 
Jl"l 
137 
471 
470 
67 
z7 
142 
139 
3 
56 
300 
451 
366 
86 
60 
45 
6 
a 
17 
31 
i 
4 
17 
269 
148 
122 
1 
121 
38 
IZ 
29 
ZD 
9 
15 
ll 
34 
34 
2 
47 
4 
zi 
135 
129 
5 
11 
18 
0602.20-91 TREES, SHRUBS AND BUSHES OF KINDS WHICH BEAR EDIBLE FRUIT DR HUTS IEXCL. THOSE GRAFTED DR BUDDED! 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
lOOOWDRLD 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
295 
960 
608 
3132 
2555 
577 
15 
160 
I 
194 
189 
5 
25 
14 
11 
58 
461 
246 
930 
186 
44 
12 
2 
10 
133 
13 
13 
262 
182 
80 
llS 
276 
661 
513 
148 
17 
5 
106 
106 
0602.20-99 TREES, SHRUBS AND BUSHES OF KINDS WHICH SEAR EDIBLE FRUIT DR HUTS IEXCL. VIHESl, BUDDED OR GRAFTED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8D. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
408 
1282 
2893 
798 
360 
6344 
6189 
155 
C632. 30 RHODODENDRONS AND AZALEAS 
32 
27l 
339 
323 
16 
10 
31 
20 
10 
124 
120 
4 
101 
473 
1986 
203 
7 
2822 
2772 
50 
0602.30-10 RHODODENDRONS SIMSII "AZALEA IHOICA", GRAFTED DR HOT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
lOODWDRLD 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
22173 
569 
2891 
25!69 
25749 
120 
7i 
203 
312 
311 
I 
243 
62 
666 
974 
974 
2159 
134 
2315 
2314 
10 
27 
27 
36 
36 
:·:, 
0602.30-90 RHDDDDEHDROHS AND AZALEAS, GRAFTED OR HOT IEXCL. RHDDDDEHDROHS SIMSIIl; 
DDZ 8ELG.-LUXBG. 
003 HETHERLA~DS 
DO~ FR GERMAHY 
1DDDWORLD 
1010 lNT~A-EC 
1011 EXTRA-EC 
134 
1154 
1130 
1212 
3962 
3853 
108 
Ill 
106 
258 
251 
11 
128 
34 
176 
173 
3 
130 
107 
327 
325 
1 
37 
37 
79 
5 
124 
252 
209 
43 
649 
38 
718 
689 
29 
19 
4 
26 
26 
las 
161 
359 
144 
1107 
1099 
8 
7445 
48 
HI 
7848 
7847 
I 
238 
7 
264 
518 
517 
113 
113 
20 
10 
30 
30 
87 
194 
194 
45 
6 
196 
69 
127 
90 
14i 
311 
235 
76 
39 
143 
74 
83 
10 
2 
5 
5 
9 
IZ 
438 
!48 
25 
3 
1767 
352 
1415 
~5 
1358 
31 
207 
204 
3 
32 
!9 
512 
2!2 
251 
103 
74 
158 
35 
~73 
'" 19 
4199 
I! 
103 
4420 
4333 
!7 
266 
69 
51' 
978 
879 
100 
143 
1 
233 
178 
55 
219 
240 
6i 
262 
I 
42 
53 
230 
4i 
43 
39 
7906 
915 
1317 
4883 
201 
28 
16999 
842 
16158 
91 
15911 
331 
11 
ll 
168 
160 
7 
26 
211 
tz 
16 
432 
420 
12 
6166 
1577 
7746 
7746 
375 
Z9S 
678 
676 
z 
453 
453 
47 
29 
II 
2 
11 
11 
li 
96 
96 
1 
22 
22 
19 
9 
1 
49 
49 
13 
6 
1 
148 
171 
168 
3 
100 
10 
llO 
llD 
44 
z 
51 
51 
6554 
6538 
16 
5 
12 
z 
Zl 
27 
24 
J 
61 
57 
4 
19 
26 
10; 
15 
I 
132 
ui 
IS 
5<2 
244 
278 
IS 
ZH 
112 
30 
27 
3 
1! 
91 
37 
213 
192 
21 
41 
92 
265 
62 
1156 
178 
1 
1360 
1359 
2 
57 
59S 
s 
719 
717 
2 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.J'/Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Co•b. Hoeenclaturer---------~~----------------------------~~~~~~~~~~;_~~~~-----------------------------------------1 
Noaanchturt co:~~b. EUR-12 Bllg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Ireland Jtal h Nederland Portugal 
0601.10-90 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
7 32 JAPON 
100011DNDE 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
554 
798 
760 
1185 
195858 
188123 
H35 
1876 
2268 
630 
1864 
4750 
115 
53 
5 
2176 
2129 
46 
II 
I 
35257 
34606 
651 
323 
316 
I 
i 
16 
1534 
1515 
18 
3 
16 
4163 
1833 
31 
27 
4 
4 
i 
66 
90 
36710 
36H4 
216 
148 
6& 
I 
HI 
HI 
7 
16 
127 
70286 
699U 
337 
227 
110 
12 
0601.20 BULBES, DIGNONS, TUBEICULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN VEGETATION DU EN FLEUR; PLANTS, PLANTES ET 
RACINES DE CHICOREE 
0601.20-10 PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICDREE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
742 
736 
6 
78 
7& 
0601.20-30 ORCHIDEES, JACINTHE$, NARCISSES ET TULIPES, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
003 PAYS-BAS 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1811 
2911 
25H 
335 
112 
126 
114 
12 
57 
6D 
58 
2 
1261 
1632 
1478 
154 
198 
19a 
22 
27 
25 
z 
361 
360 
1 
239 
336 
308 
ZB 
18 
I a 
18 
16 
16 
a7 
75 
11 
0601.20-90 BULBE5, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN VEGETATION DU EN FLEUR, ISAUF DRCHIDEES, 
JACINTHES, HARCISSES ET TULIPESl 
003 PAYS-aAS 
004 RF AllEMAGNE 
008 DANEMARK 
lODDriDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1451 
811 
46U 
8407 
7711 
667 
56 
6 
70 
70 
0602.10 BOUTURES NOH RACINEES ET GREFFONS 
105 
37 
143 
142 
1 
0602.10-10 BOUTURES !NON RACINEESl ET GREFFONS, DE VIGNE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2211 
137B 
156B 
5753 
5320 
431 
38 
66 
66 
2 
z 
751 
457i 
5744 
5614 
130 
412 
1171 
11 
1627 
1624 
3 
0602.10-90 BOUTURES INDN RACIHEESl ET GREFFONS, IAUTRES QUE DE VIGNEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
OOa DANEMARK 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
324 RWANDA 
346 KENYA 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
12a El SALVADOR 
436 COSTA RICA 
5Da BRESIL 
624 ISRAEL 
!ODD 11 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6&) 
4703 
940 
4154 
1201 
3376 
792 
1915 
9662 
IOU 
2169 
541 
1290 
600 
6748 
1302 
652 
5507 
2066 
1568 
57530 
18161 
39366 
2376 
36503 
4181 
42 
1070 
36 
21 
4 
96 
754 
200 
2 
9 
106 
90 
2716 
1190 
1526 
200 
1327 
1017 
3 
6 
359 
224 
12i 
52 
3a6 
32 
74 
145 
16; 
2B 
73 
1935 
726 
1209 
68 
1129 
517 
1137 
5 
1693 
195s 
413 
816 
5674 
263 
z 
131 
405 
,; 
161 
24 
2611 
1571a 
6085 
9661 
196 
9455 
338 
a62 
au 
162 
22 
457 
411 
46 
z 
44 
13 
43 
40 
3 
zaz 
1 
290 
290 
957 
1 
376 
a 
29 
46 
u7 
13a 
31i 
24 
73 
2434 
1373 
1061 
46 
1002 
26 
0602.20 ARBRES, ARBUSTES, ARBRUISSEAUX ET BUISSDNS, FRUITS COMESTIBLES, VIVANTS 
0602.20-10 PLANTS DE VIGNE GREFFES DU RACINES 
001 F~.INCE 
005 ITALIE 
~m: MR~-gEe 
1011 EXTRA-CE 
25 
25 
23 
23 
~' 118 
169 
161 
7 
"'~ 7 
325 
325 
3505 
3295 
11 
0602.20-91 ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSDNS, A FRUITS COMESTIBLES, (NON GREFFESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
1000 11 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
126& 
3512 
767 
7305 
6679 
625 
63 
544 
2 
702 
619 
83 
1 
4a 
76 
66 
10 
212 
1041 
206 
1726 
1634 
92 
52 
26 
26 
477 
61 
55 
79a 
65B 
139 
189 
6; 
372 
354 
18 
206 
1160 
1656 
1398 
260 
9; 
ZBI 
56 
177 
7 
liD 
737 
zai 
5 
38 
4 
425 
2655 
an 
1815 
24 
1791 
360 
75 
175 
146 
29 
~ti 395 
1226 
1134 
92 
9 
100 
13 
73 
66 
10 
507 
412 
95 
17 
7a 
12 
35 
35 
69 
13 
211 
211 
0602.20-99 ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSDNS, A FRUITS COMESTIBLES, GREFFES, IAUTRES QUE PLANTS DE VIGNEl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
!ODD M D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1980 
3535 
11101 
a95 
771 
lt39D 
17989 
402 
157 
106i 
1305 
1256 
4a 
0602.30 RHDDODENDROHS ET AZALEES, VIVAHTS 
0602.30-10 RHODODENDRONS SII'ISII "AZALEA INDICA" 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00' RF AllEMAGNE 
lDODriDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
31322 
1354 
4561 
40895 
40733 
163 
12; 
322 
501 
499 
2 
3 
53 
177 
12 
• 
292 
za7 
' 
340 
134 
1032 
1518 
15la 
521 
1497 
Ual 
252 
10 
1582 
Bll2 
!DO 
3181 
263 
3470 
3468 
2 
0602.30-90 RHODODENDRONS -AZALEES-, ISAUF RHODODENDRONS 511'15111 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
IODDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2075 
2400 
1475 
6693 
6531 
163 
170 
96 
290 
289 
1 
27 
225 
60 
316 
314 
2 
350 
199 
643 
656 
7 
24 
6 
IS 
53 
55 
55 
21 
za 
za 
226 
2 
180 
494 
423 
71 
696 
74 
789 
771 
18 
29 
2 
36 
36 
526 
775 
337 
151 
1900 
1865 
35 
13938 
65 
747 
147a5 
14779 
6 
4a4 
15 
377 
914 
912 
3 
5 
46 
151 
151 
34 
43 
77 
77 
255 
466 
466 
140 
a 
526 
280 
246 
513 
3a; 
1140 
970 
170 
15a 
225 
292 
451 
15; 
66 
163 
11 
zaz 
u5 
11 
410 
5a7 
16 
161 
3449 
1370 
2079 
25a 
1813 
,21 
2253 
2213 
40 
319 
927 
1441 
1351 
90 
651 
262 
815 
z2 
1872 
1813 
29 
67a7 
37 
140 
7012 
6990 
93 
441 
2oa 
502 
1273 
1204 
69 
550 
618 
5H 
904 
16229 
10344 
5885 
3966 
1699 
611 
56 
56 
407 
345 
62 
797 
2 
1146 
937 
209 
2254 
574 
357 
1096 
a 
615 
727 
Z6a 
53; 
746 
109 
6076 
!DOD 
652 
4170 
1970 
777 
23357 
4925 
18452 
1369 
16622 
503 
16 
16 
27 
37 
293 
254 
39 
77 
900 
z; 
33 
1352 
1292 
60 
6414 
261; 
9D3a 
9038 
515 
425 
971 
961 
10 
1395 
1395 
18 
13 
5 
43 
36 
7 
20 
20 
73 
104 
104 
sa 
21 
77 
z 
16i 
li 
356 
322 
14 
14 
3 
!OJ 
103 
65 
69 
27 
277 
276 
1 
105 
2s 
3 
547 
735 
683 
51 
143 
6 
149 
149 
84 
13 
z 
106 
106 
14 
21 
63 
21803 
21667 
136 
a a 
46 
1 
14 
14 
91 
170 
liZ 
57 
141 
252 
192 
60 
94 
us 
17 
66 
71 
24 
1872 
955 
i 
35 
314 
3936 
5ll 
3425 
196 
3228 
974 
310 
212 
67 
35 
3ll 
36 
496 
443 
53 
209 
2a4 
lOla 
64 
1661 
1659 
3 
2736 
583 
I 
3431 
35a9 
42 
144 
1313 
13 
1650 
1579 
71 
135 
·D Quantity- Quantitjs: 1000 kg lm:~ort 
~ g~ :::~./ / C~~!~=~=~~~ Reporting country - Pays d6cl arant 
Comb. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~----~~--~~~~~~~--~----·~~--j 
Holl!•nc:lature c.o•b. EUR-12 Belg.-Lux. Damurk Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalia Hederlan Portugal U.K. 
0602.40 ROSES 
0602.40-ll ROSES WITH STOCK OF DIAMETER =< 10 MM, !EXCL. BUDDED OR GRAFTED! 
003 NETHERLANDS 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
398 
6SS 
SS2 
104 
104 
ll4 
ll4 
26 
25 
I 
16 
40 
32 
a 
13 
25 
21 
4 
0602.40-19 ROSES WITH STOCK OF DIAMETER > 10 I'.M, !EXCL. BUDDED OR GRAFTED! 
002 BELG.-LUXBG. 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
405 
779 
6!! 
n 
0602.40-90 BUDDED OR GRAFTED ROSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
0 DB DENMARK 
Oll SPAIN 
060 POLAHD 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0602.91 MUSHROOM SPAWN 
0602.91-00 MUSHROOM SPAWN 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
506 
859 
2750 
ll6 
146 
184 
723 
229 
91 
5!6! 
4706 
1161 
95 
1010 
9094 
llll6 
7954 
10584 
10044 
576 
50995 
49~24 
1170 
Bll 
783 
36 
36 
126 
ll 
137 
137 
694 
6!95 
I 
7594 
7591 
3 
3 
0602.99 LIVE PLANTS !EXCL. 0601.10 TO 0602.911 
0602.99-10 PINEAPPLE PLANTS 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
329 
303 
25 
196 
174 
21 
0602.99-JO VEGETABLE AND STRAWBERRY PLAHTS 
0 0 I FRAHC'! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
Oll SFAIN 
400 USA 
1000 W 0 ~ L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2309 
1!84 
61~75 
167 
537 
684 
68005 
67268 
739 
6BB 
0602.99-·1 LIVE FOREST TREES 
0 0 I FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GE~MANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DEHi'".ARK 
011 SPAIN 
2015 
11079 
1264S 
394! 
15409 
1182 
944 
9!2 
14420 
14426 
14426 
557 
211i 
703 
29 
1!6 
a 
30 
10 
98 
98 
I 
I 
lB 
4 
69 
112 
43 
69 
69 
95 
Ii 
1 
128 
128 
153 
153 
2 
5 
264 
200 
1 
5 
84 
36 
48 
26 
41 
939 
425 
52 
1562 
1037 
525 
477 
207 
6 
977 
IBB 
2370 
1746 
623 
392 
392 
172 
54 
30048 
7 
30307 
30298 
9 
1 
517 
1181 
4343 
652 
124 
400 
3 
28 
37 
37 
33 
53 
17 
36 
36 
36 
690 
10 
21 
30 
751 
721 
30 
30 
6 
10 
357 
52 
32 
35 
124 
120 
3 
533 
13 
554 
545 
' 
1169 
14 
543 
250 
1995 
1738 
257 
250 
196 
409 
265 
1359 
23 
27 
lB 
lB 
387 
452 
419 
33 
4oi 
890 
2 
Ill 
74 
141 
120 
BB 
1970 
1571 
399 
89 
310 
776 
13 
1273 
1175 
98 
17li 
15145 
122 
67 
1 
17371 
17350 
22 
1 
2640 
2155 
507 
12485 
53 
47 
385 
11 
16 
25 
25 
i 
34 
49 
49 
1 
10579 
1058~ 
10579 
1 
lB 
lB 
96 
96 
79 
13 
33 
57 
753 
1 
1 
16 
24 
22 
2 
397 
23 
105 
4 
542 
536 
6 
1 
5 
1669 
5 
I 
10i 
1776 
1675 
101 
101 
101 
74 
35 
274 
403 
807 
394 
413 
406 
209 
3979 
361 
637 
139 
HI 
1000 W 0 R l 0 '~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~}§ ~~~~ l~~~~ ~~~ ~~~~ 
1011 EXTP.A-EC 1438 104 H 39 6 251 !64 
1040 CLASS 3 946 102 33 24 68 457 
~ 0602.99-45 OUTDOOR ROOTED CUTTINGS AHD YOUNG PLAIHS OF TREES, SHRUBS AHD BUSHES, !EXCL. Y!NES, FRUIT AHD FOREST TREES. 
RHODODENDRONS AND ROSES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIH 
021 CAN,RY ISLAN 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
2032 
417 
3304 
~86 
S59 
205 
~36 
128 
95 
9933 
9365 
568 
lOB 
252 
85 
167 
110 
lH 
364 
~ 
4 
Sl 
156 
221 
215 
6 
1338 
a 
1179 
2os 
2 
79 
I 
3 
2983 
2836 
147 
13 
17 
zi 
101 
14 
161 
10 
137 
11i 
45 
586 
426 
160 
160 
z5:i 
1039 
171 
157 
14 
342 
2948 
2929 
19 
4 
15 
0602.99-49 OUTDOOR TREES, SHRUBS AND BUSHES tEXCL. FOREST TREES, ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS! 
001 FRANCE 
002 HLG.-LUXBG. 
003 NETHERL~NDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEI1GAP.K 
011 SPAIN 
720 CHINA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll fXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2925 
23225 
56590 
9758 
16617 
394 
764 
SIB 
543 
90 
117076 
111640 
5437 
422 
3799 
1215 
301 
3643 
1195 
17 
B 
34 
5519 
5267 
2S3 
252 
2 
S60 
361 
3 
1070 
931 
139 
1342 
S323 
30299 
5279 
44 
llB 
234 
16 
43146 
42!61 
286 
llS 
4 
164 
0602.99-51 PERENNIAL OUTDOOR PLANTS CEXCL. TREES, SHRUBS AND BUSHES) 
001 FQA:iCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
136 
I 926 
1128 
10910 
2029 
S752 
2358 
120 
1636 
139 
100 
55 
I 
92 
5 
197 
123 
3848 
448 
28 
13i 
156 
141 
15 
15 
zi 
368 
446 
453 
25 
3108 
li 
BIIO 
4597 
3513 
66 
3447 
323 
7 
255 
131 
13563 
32H 
3507 
7409 
132 
3Bi 
54 
10 
28664 
28336 
329 
30 
212 
BB 
360 
2023 
287 
4769 
2039 
123 
123 
45 
139 
567 
lOS 
857 
857 
zs 
2~3 
IS 
37 
24 
337 
335 
2 
I 
I 
115 
J81 
2Ct5 
16!-5 
i 
I 
146 
9 
4520 
4373 
147 
n 
I 
!3 
621 
200 
47 
113 
3983 
10099 
14105 
14089 
16 
16 
I 
M 
Bl 
3 
138 
78 
246 
246 
I 
69 
853 
1716 
204 
55 
195 
17 
341'5 
1110 
315 
262 
99 
105 
389 
23 
67 
16 
872 
774 
98 
a 
5 
56 
932 
723 
326 
103 
3S 
43 
464 
73 
2948 
2237 
710 
117 
98 
495 
376 
598 
1476 
185 
48 
2 
2 
86 
82 
4 
4 
51 
51 
51 
64 
4i 
17 
138 
280 
273 
7 
48 
86 
45 
1 
169 
I 
12~ 
473 
lt!3 
4 
23 
1 
20 
397 
14 
459 
445 
14 
14 
98 
10 
55 
2 
6 
9 
23 
239 
203 
3S 
1 
34 
3 
I 
97 
27 
33 
75 
2D5 
222 
222 
34 
30 
4 
25 
580 
I 
635 
635 
1854 
217 
54 
lC 04~ 
253 
12511 
12228 
283 
283 
253 
I 
I 
14!6 
sa 
1573 
1573 
338 
1913 
3CSO 
Ill 
153 
lli 
14 
5738 
57!1 
7 
145 
12 
6 as 
25 
32 
912 
8!1i 
88 
82 
• 
601 
24U 
15701 
2110 
341 
37i 
9 
21847 
21837 
10 
7 
3 
216 
30 
2734 
48 
65 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ i: ~ ~e11 cp~~~:~:~~! Reporting country - Peys d6cl erant C?~b. Ho~encleturer---:-----------~----~----------~--------~--~~----~--~~----~~------------------------------------------1 
Noooncl eture co1tb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark D11utsc:hl and Hal las Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portugal 
0602.40 ROSIERS, VIVANTS 
0602.40-11 ROSIERS CHON GREFFESl, AVEC COLLET D'UH DIAMETRE =< 10 1'11'1 
003 PAYS-BAS 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1514 
2361 
2139 
223 
484 
551 
551 
24 
47 
45 
3 
" 
128 
122 
6 
0602.40-19 ROSIERS CHON GREFFES), AVEC COLLET D'UN DIAMETRE > 10 Ml'l 
002 BELG.-LUXBG. 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0602.40-90 ROSIERS GREFFES 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
060 POLOGHE 
064 HOIIGRIE 
204 MAROC 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
555 
1662 
1514 
147 
3668 
19&8 
13121 
656 
522 
1138 
868 
570 
533 
23824 
21604 
2219 
611 
1550 
0602.91 BLANC DE CHAMPIGNOHS 
0602.91-00 BLAHC DE CHAMPIGHOHS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
lODOMONOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
liB I 
1630 
2491 
2264 
IS54 
869 
20955 
19720 
1246 
998 
917 
114 
111 
3 
1291 
46 
1339 
1339 
818 
1074 
4 
1902 
1896 
6 
6 
91 
91 
a 
11 
321 
29 
457 
36& 
89 
89 
142 
2i. 
3 
200 
200 
206 
165 
41 
181 
&0 
4151 
43 
403 
61 
4978 
4483 
495 
1 
466 
364 
14 
1317 
3oa 
2372 
1904 
468 
344 
344 
0602.99 PLAHTES VIVAHTES, NOH REPR. SOUS 0601.10 A 0602.91 
0602.99-10 PLANTS D'AHAHAS 
IOOOMONDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
375 
306 
6& 
21& 
160 
58 
0602.99-30 PLANTS DE LEGUMES ET DE FRAISIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGIIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3113 
1146 
34952 
130 
1154 
3196 
45748 
422&9 
3460 
3102 
11 
9799 
9820 
9820 
8 
8 
155 
207 
207 
0602.99-'ol ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PHS-HS 
004 RF AL'.EMAGHE 
005 ITAll!: 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMIRK 
011 ESPAGIIE 
1000MOHDE 
l!lH I""TP-:.· CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASS~ 3 
3330 
10229 
21427 
4399 
13762 
1406 
1426 
526 
57728 
5~5:'5 
1154 
581 
949 
2782 
917 
B 
280 
15 
22 
5126 
~ ?":!! 
12& 
123 
7 
9 
628 
598 
1 
II 
1255 
1"~': 
1 
22 
21 
I 
214 
15 
15610 
26 
15976 
15953 
24 
3 
944 
2610 
68&1 
516 
166 
838 
11987 
1 l ~:: .. 
32 
16 
68 
163 
106 
57 
55 
77 
139 
139 
36 
65 
133 
56 
77 
77 
77 
1233 
i. 
93 
16l 
1499 
1332 
167 
167 
2 
10 
316 
334 
"19 
6 
2 
35 
41 
40 
I 
12 
11 
129 
41 
115 
292 
288 
4 
I 
574 
18 
608 
592 
16 
8 
8 
1023 
50 
864 
995 
3020 
1978 
1042 
995 
366 
839 
402 
ni 
50 
2583 
257'J 
13 
1 
13& 
189 
189 
531 
726 
657 
69 
912 
4121 
23 
444 
453 
260 
360 
516 
7535 
6259 
1276 
556 
719 
201 
12 
443 
340 
103 
12 
9 
3 
952 
6213 
649 
191 
6 
8223 
8126 
97 
6 
219a 
4536 
485 
11570 
&0 
74 
165 
19393 
llpt'· 
- 229 
26 
16 
38 
38 
i 
66 
152 
152 
4 
2248 
2257 
2252 
5 
17 
158 
158 
227 
4 
107 
48 
75l 
5 
3 
1154 
1,. ~-
8 
123 
153 
146 
7 
264 
242 
22 
3160 
36 
302 
26 
3 
47 
2i 
3613 
3578 
35 
5 
23 
189& 
5 
2 
104 
2010 
1906 
104 
104 
104 
11 
II 
265 
I 
47 
n2 
1920 
3212 
1262 
1950 
1923 
239 
1606 
556 
469 
144 
2H 
3574 
~,,.-
317 
202 
~ 0602.99-45 BOUTURES RACIHEES ET JEUHES PLANTS, D'ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR, CSAUF VIGHE, ARBRES FRUITIERS ET 
FOPESTIERS, RHOOOOEHDROHS ET ROSIERSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBC. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUf\E-UHI 
011 ESPAGIIE 
021 !LES CAHARIE 
624 ISRAEL 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
5921 
1423 
14746 
2403 
2791 
846 
1002 
554 
815 
31411 
27194 
2617 
939 
1536 
152 
27l 
118 
558 
547 
11 
II 
16 
19 
125 
264 
435 
42\ 
IQ 
5 
2114 
45 
6150 
260 
10 
73 
5 
42 
&961 
8741 
220 
61 
108 
18 
Ill 
2 
34 
213 
392 
165 
227 
226 
275 
23 
1097 
46 
928 
I 
539 
421 
3343 
2372 
971 
4 
967 
1127 
4715 
196 
1466 
25 
781 
6 
73 
9369 
9207 
162 
43 
Ill 
10 
35 
a 
302 
376 
374 
3 
3 
985 
6 
146 
85 
15 
1259 
1231 
28 
7 
20 
390 
241 
149 
12 
43 
3& 
5 
10 
801 
491 
29 
157 
116 
126 
6 
1802 
1520 
282 
10 
253 
SOH 
1168 
6256 
6225 
31 
31 
1 
91 
84 
6 
295 
67 
448 
445 
3 
I 
127 
1255 
1775 
153 
113 
145 
19 
3981 
~r;~~ 
393 
211 
141 
169 
973 
6& 
406 
34 
2169 
1849 
320 
208 
35 
0602.99-49 ARBRES, ARBUSTES fT ARBRISSEAUX, DE PLEIN AIR, CSAUF VIGHE, AR.IRES FRUITIERS ET FORESTIERS, RHODODEHDROHS ET ROSIERS, 
BOUTURES RAC!HEES ET JEUHES PLAHTSl 
0 0 I FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
ODS DANEMARK 
011 ESPAGHE 
720 CHINE 
712 JAPOH 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
!OlD CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5080 
22857 
99201 
ID644 
12767 
683 
1542 
567 
722 
1083 
157820 
153646 
4176 
1615 
1367 
1195 
450 
6527 
1285 
23 
27 
21 
8559 
8392 
157 
5 
162 
17 
1623 
663 
2424 
2313 
Ill 
I 
110 
2130 
4669 
47108 
395i 
89 
574 
H8 
5 
59039 
58702 
338 
227 
10 
101 
IH 
153 
137 
16 
16 
0602.99-51 PLAHTES DE PLE!H AIR, VIVACES, CSAUF ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUXl 
0 0 I FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllE1'1AGHE 
005 ITALIE 
Oil ESPAGNE 
2642 
1308 
27!27 
3133 
4914 
2060 
92 
3712 
220 
37 
59 
12 
657 
12 
388 
119 
9038 
43l 
34 
26 
618 
494 
1245 
69 
1892 
31 
5227 
4399 
828 
45 
779 
3 
217 
13 
126 
89 
1079l 
7113 
3417 
6255 
191 
232 
90 
94 
28558 
28037 
521 
140 
262 
119 
496 
4684 
417 
4066 
1436 
79 
63 
982 
158 
1283 
1282 
1 
i 
79 
177 
418 
4987 
2019 
3 
23 
92 
24 
7838 
7720 
118 
54 
3 
62 
656 
1 
471 
55 
72 
103 
1434 
805 
287 
224 
81 
15 
600 
923 
4921 
2967 
1954 
1052 
281 
622 
486 
582 
2116 
195 
74 
18 
15 
18 
II 
II 
2 
26 
69 
19 
48i 
1i 
642 
605 
37 
37 
82 
83 
83 
71 
82 
61 
334 
7 
750 
573 
177 
7 
104 
76 
137 
144 
3 
63 
527 
... 
6 
144 
8 
91 
106 
14 
369 
355 
14 
14 
271 
19 
194 
3 
24 
16 
2 
18 
600 
547 
53 
30 
23 
21 
8 
949 
232 
32 
405 
559 
643 
643 
147 
140 
7 
120 
3 
26&5 
22 
2875 
2873 
I 
1 
2373 
224 
56 
1554 
391 
4701 
4266 
436 
436 
391 
1 
1 
2159 
217 
2435 
2435 
367 
1632 
5396 
97 
116 
155 
10 
7814 
771t7 
27 
210 
28 
1950 
111 
27 
49 
31&0 
2529 
651 
597 
55 
1252 
4942 
29422 
2383 
205 
804 
13 
62 
39218 
39150 
69 
62 
7 
782 
57 
8111 
81 
36 
137 
1990 Quantity - Quontltis• 1000 kg 
• Origin I Constgnaent ~ Or~:!b~ ~o~~~~r=:~~=~----------------------------------------_:R~··~·~·~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d~6c~l~o~r~o~n~t~------~~~~~~--~~----~------~~ 
Ho•enc:l ature c.oab. EUR-12 BeJ a. -lux. Danaa,.k Deutschland HelLu Espagna France Ireland Ita) ta Nederland 1 Portugal U.K. 
0602.99-51 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
u 
24481 
24282 
198 
85 
2051 
2051 
103 
98 
5 
4705 
U69 
36 
8 
06 02. 99-59 OUTDOOR PLANTS ( EXCL. PEREHHIAL, TREES, SHRUBS AHD BUSHES I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Oll SPAIH 
021 CANARY ISLAM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
146& 
5816 
20739 
6401 
13916 
207 
1552 
5ll 
53273 
51027 
2247 
437 
1365 
203 
6344 
IOU 
767 
12 
42 
8459 
8459 
228 
391 
121 
z9 
770 
768 
2 
173 
1583 
11797 
4017 
22 
298 
39 
18603 
17945 
658 
136 
96 
0602.99-70 INDOOR ROOTED CUTTINGS AHD YOUHG PLANTS CEXCL. CACTil 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DENMARK 
021 CANARY ISLAM 
060 POLAND 
272 IVORY COAST 
400 USA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
677 
H67 
17961 
1221 
1181 
84 
468 
338 
166 
382 
380 
748 
375 
5217 
252 
199 
437 
50 
101 
36921 
26563 
10360 
526 
9050 
1066 
786 
2254 
52 
z 
4 
66 
ID 
16 
67 
2527 
2341 
186 
16i 
12 
25 
I 
65 
760 
405 
10 
5 
zi 
12 
27 
z7 
59 
7 
5i 
I 
1718 
1249 
HO 
6 
452 
284 
12 
536 
159 
12854 
710 
2 
213 
1 
32 
36 
22 
23 
16 
63 
2 
36 
4 
4 
a 
14905 
14583 
322 
25 
231 
74 
66 
29 
29 
37 
18 
1776 
1835 
1831 
5 
167 
250 
418 
417 
I 
0602.99-91 INDOOR FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS CEXCL. CACTI AHD AZALEAS! 
001 FRANCE 
OC2 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
008 DEHMA~K 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
624 
4849 
32975 
6976 
2941 
405H 
19704 
89217 
489 
16 
5475 
642 
113 
655 
6915 
6913 
2 
12 
34 
1665 
2835 
50 
4829 
4613 
216 
449 
408 
17138 
230S 
26414 
47055 
46869 
186 
20 
20 
732 
714 
17 
a 
360 
35 
454 
1 
851 
2ai 
2375 
1975 
400 
I 
400 
36 
24 
310 
a 
2Z 
124 
120 
24i 
1i 
961 
454 
507 
so7 
3 
45 
84 
831 
j 
24 
1013 
991 
22 
9559 
9517 
42 
2 
zua 
827 
829 
3030 
62 
962 
8461 
8409 
60 
6 
49 
a7 
372 
152 
79 
I; 
20S 
12 
20 
1125 
730 
395 
I 
322 
20B 
66 
909 
1019 
329 
12 
3655 
6003 
5994 
9 
26 
26 
4 
2 
41 
2Z 
70 
141 
141 
as 
as 
32 
110 
110 
0602.99-99 IHDOOR PLANTS AHD CACTI CEXCL. ROOTED CUTTING, YOUHG PLANTS AHD FLOWERING PLAHTS WITH BUDS OR FLOWERS! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
Oll 
021 
272 
400 
416 
424 
436 
456 
624 
::7 
706 
720 
~m 
736 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
HETHERLAHDS 
FR GERI'IAHY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SPAIN 
CANARY ISLAM 
IVORY COAST 
USA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RICA 
DOMIHICAH R. 
ISRAEL 
~~~ LMn::t, 
SINGAPORE 
CHIMA 
SOUTH KOREA 
JAPA~ 
TAIWAH 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
ACP (611 
CLASS 3 
1823 
49749 
209309 
3461 
7144 
334 
18593 
5970 
3267 
551 
2810 
918 
458 
1016 
237 
291 
m 
ll39 
77 
158 
596 
312232 
296635 
15597 
3127 
9639 
1454 
2831 
107 
18na 
254 
148 
19 
215 
699 
5 
72 
475 
33 
20 
272 
6 
5; 
180 
17 
38 
21298 
19612 
1616 
492 
as7 
455 
237 
19 
67 
5113 
265 
414 
30 
4i 
20 
ll2 
250 
37 
; 
1 
3 
52 
6923 
5950 
973 
113 
319 
20 
541 
654 
5663 
99983 
2916 
25 
9442 
2072 
129 
303 
60 
ll5 
110 
43 
84 
122 
13 
61 
99 
I 
32 
95 
122465 
120759 
1706 
ll5 
1153 
393 
438 
244 
2366 
I 
426 
3058 
3038 
20 
; 
4 
16 
222 
773 
12386 
164 
619 
11 
498 
2ao1 
3 
42 
86 
130 
38 
I 
4 
58 
1i 
18152 
14616 
3465 
56 
3118 
43 
291 
0603.10 FRESH FLOWERS AHD FLOWER BUDS, CUT, FOR BOUQUETS OR FOR ORHAI'IEHTAL PURPOSES 
27217 
37109 
984 
341 
16 
2849 
528 
67 
204 
20 
u2 
21 
15 
lC 
33 
160 
a 
36 
70645 
69816 
129 
213 
410 
89 
206 
30 
442 
4 
19a 
64 
737 
737 
982 
982 
237 
75 
133 
1180 
i 
158 
130 
2725 
1800 
924 
192 
722 
64 
37 
343 
65 
15 
57 
I 
21 
5i 
6 
4 
96 
26 
874 
594 
210 
2 
269 
64 
10 
6 
248 
2711 
II 
375i 
6867 
6867 
224 
2779 
23318 
720 
i 
3\32 
395 
63 
36 
Ill 
258 
3C6 
9 
10 
i 
259 
I 
73 
246 
32'52 
30868 
1584 
217 
951 
49 
409 
0603.10-ll FRESH CUT ROSES AHD BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A UHD SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORHAI'IEHTAL PURPOSES 
003 HETHERLAHDS 
021 CANARY ISLAM 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
19902 
181 
26B 
20923 
20083 
140 
796 
213 
1036 
1044 
1042 
2 
2 
2 
663 
7 
I 
692 
672 
20 
a 
16715 
13 
94 
17129 
16793 
336 
304 
77 
23 
77 
119 
24 
95 
95 
696 
744 
715 
28 
21 
38 
I 
42 
40 
2 
2 
II 
17 
II 
7 
7 
0603.10-13 FRESH CUT CARHATIOHS AHD IUDS FROM JUHE TO 31 OCTOBER, OF A UHD SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORHAMEHTAL Pt;RPOSES 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
011 SPAIH 
346 KEHYA 
480 COLOMBIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !611 
11303 
542 
574 
813 
1680 
4018 
19547 
13315 
6230 
201 
5845 
1680 
910 
2 
3 
920 
915 
5 
163 
2 
167 
165 
2 
6604 
2a1 
130 
ll06 
611 
1904 
7037 
1167 
53 
1804 
ll06 
175 
17; 
10 
5 
354 
380 
20 
360 
1 
359 
139 
49 
50 
20 
ll3 
382 
242 
140 
4 
137 
20 
65 
12i 
221 
96 
124 
I 
123 
0603.10-15 FRESH CUT ORCHIDS AHD BUDS FROM I JUHE TO 31 OCTOBER, Of A KIHD SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORHAI'IEHTAL pu;.POSES 
003 NETHERLANDS 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
104 HEW ZEALAND 
138 
496 
1635 
36 
2B 
405 
149 
I 
I 
6 
13 
7 
12 
14 
34 
9 
936 
7 
19 
2819 
2770 
49 
26 
299 
1313 
2880 
1210 
37 
13 
5834 
5797 
37 
18 
17 
20 
3160 
476 
132 
9 
23 
126 
122 
35 
357 
541 
359 
4688 
237 
137 
271 
6 
46 
12723 
4699 
8024 
414 
6933 
300 
607 
96 
2131 
5o22 
362 
1447 
7197 
7145 
53 
307 
9447 
1039 
904 
30 
566 
2192 
154 
46 
1509 
149 
291 
153 
79 
BO 
iii 
260 
75 
21 
170 
19366 
14586 
4780 
1604 
2541 
401 
634 
IZ 
116 
301 
56 
252 
252 
113 
282 
I 
433 
276 
174 
1287 
736 
550 
55 
495 
276 
32 
286 
245 
41 
41 
23i 
1 
50 
59 
360 
291 
62 
2 
60 
22a 
221 
2 
467 
457 
10 
ID 
7 
61 
42 
103 
103 
1 
256 
643 
14 
4 
39 
99 
1056 
957 
100 
100 
3189 
3181 
a 
189 
80 
193 
74 
B84 
!703 
!104 
99 
82 
17 
3 
7 
663 
61 
a 
3 
39 
1115 
!51 
165 
I 
154 
114 
974 
3816 
17 
39 
4533 
9512 
9572 
I 
289 
3213 
9C 91 
JO 
1l62 
lsz5 
4 
10 
297 
7 
150!0 
15;56 
524 
3l7 
143 
59 
72l 
I 
53 
823 
73 J 
13 
!8 
21 
3412 
202 
263 
194 
17! 
2134 
7109 
4102 
3007 
8) 
292J 
278 
2 
Ill 
2 
2 
1990 Value - Yaleur'S1 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.I'/Cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6c:larant Comb. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~--~~------------------------------------------------~ 
H0111nclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutsch) and Hell as Ireland I tal h Had1rland Portugal 
0602.99-51 
624 ISRAEL 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
522 
43677 
42597 
1080 
688 
4ll2 
4ll2 
682 
680 
2 
39 
10328 
10190 
13~ 
9t 
0602.99-59 PLANTES DE PLEIN AIR, INON YIYACES), ISAUF ARBUSTES ET ARBRISSEAUXI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 H ALLEI'IAGHE 
005 ITALlE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
021 lLES CANARIE 
IOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
2554 
5!30 
16615 
7858 
11546 
1266 
1665 
765 
51518 
48199 
3369 
912 
2194 
198 
3895 
IHI 
741 
1 
34 
6280 
6278 
2 
I 
i 
594 
567 
108 
32 
1306 
1301 
5 
359 
1217 
1979 
llli 
H 
242 
249 
14494 
13290 
1204 
191 
199 
1522 
1495 
27 
2s 
0602.99-70 BOUTURES RACIHEES ET JEUNES PLANTS, D'IHTERIEUR, ISAUF CACrEESl 
001 FRANCE 
002 B£LG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DDB DAHEMARK 
021 ILES CANARIE 
060 POLOGNE 
272 COTE IYOIRE 
400 ETATS-UHIS 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLA5SE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
0602.99-91 PLAHTES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEI'IARK 
lDDO ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1870 
8&46 
53164 
5488 
2035 
993 
1316 
555 
714 
1363 
882 
1237 
766 
12895 
725 
1770 
1514 
647 
IIB5 
102052 
74431 
27620 
1643 
24437 
2439 
1541 
18 
6\li 
150 
100 
ll 
165 
zi 
18 
15 
s6 
1108 
6778 
330 
18 
268 
31 
44 
4 
177 
34ll 
1292 
121 
5I 
zi 
6 
53 
3 
22 
u; 
10 
3 
223 
10 
6005 
5070 
935 
35 
194 
401 
6 
FLEUR$, D' IHTERIEUR, ISAUF CACTEES 
lDDD 24 19 
6~m m4 29:~ 
8623 823 3610 
3634 137 71 
ll6529 1904 
206270 
205882 
389 
12027 
12023 
4 
6867 
6777 
90 
1090 
389 
29620 
1093 
ll 
313 
5 
26 
117 
75 
14 
70 
204 
9 
274 
23 
47 
107 
34046 
32663 
1383 
89 
1204 
371 
91 
ET AZALEESI 
671 
531 
30804 
2B5i 
73075 
108207 
108053 
154 
1015 
1006 
9 
I 
8 
2 
21 
570 
445 
125 
35 
122 
32 
381 
I 
741 
3 
267 
1871 
1314 
504 
21 
482 
164 
67 
1223 
34 
4 
!6 
241 
12 
2 
14 
2 
164 
106 
2i 
2190 
1559 
631 
2 
629 
12 
3D 
94 
llU 
li 
63 
1457 
1436 
21 
0602.99-99 PLANTES D'IHTERIEUR, ISAUF BOUTURES RACIHEES, JEUHES PLANTS ET PLAHTES A FLEURSI 
DO! FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
008 DAHEI'IARK 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
272 COTE IYOIRE 
400 ETAT5-UHIS 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
456 REP. OOI'IIHIC. 
624 ISRAEL 
65'1 S!'Y Lf.H!'.:A 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
~ m m~~ DU suo 
7l6 T'AI-WAN 
!DOD 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOlO CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASSE l 
3263 
87792 
4B2546 
8261 
8029 
1093 
549l8 
4940 
3056 
1258 
3674 
2136 
742 
15?.5 
623 
1478 
!:7 
l417 
1756 
574 
1228 
1999 
679254 
651329 
27921 
5334 
19805 
2645 
2786 
223 
3160i 
515 
171 
37 
698 
504 
ll 
157 
541 
169 
21 
432 
15 
3 
I 
161 
254 
145 
122 
36489 
33901 
2588 
688 
1514 
631 
326 
45 
115 
10710 
529 
347 
60 
44 
4i 
137 
177 
l4 
li 
1 
40 
15 
12700 
11979 
721 
144 
l53 
43 
224 
1525 
9893 
212050 
32Bi 
l7 
25330 
1743 
424 
564 
161 
864 
113 
62 
304 
459 
:• 
763 
174 
4 
275 
457 
259230 
25l869 
5l61 
477 
4426 
897 
459 
565 
5755 
5 
545 
1 
9 
6914 
6810 
34 
1 
24 
11 
9 
060l.10 FLEURS ET BOUTOHS DE FLEUR$, FRAIS, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEI'IENTS 
060l.lD-ll ROSES FRAICHES, DU 1-6 AU ll-10, 
003 PAYS-BAS 
021 IlES CANARIE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDlO CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
72514 
911 
971 
76506 
7l2U 
329J 
l2l2 
715 
2511 
2559 
2552 
1 
1 
5 
tOUPEES, POUR BOUQUETS 
l047 59214 
42 435 
l 271 
3140 
l082 
51 
45 
60821 
59549 
1272 
1226 
271 
OU ORNEMEHTS 
06Dl.ID-ll OEILLETS FRAIS, DU 1-6 AU ll-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMEHTS 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
Oil ESPAGNE 
l46 KENYA 
410 COLOMBIE 
1000 PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
!OlO CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
42l9J 
1781 
2721 
1674 
5080 
14162 
69204 
4B947 
20253 
571 
19621 
5081 
1777 
12 
15 
1820 
1804 
16 
16 
741 
6 
762 
757 
4 
22892 
uo7 
292 
l545 
2511 
31l57 
24769 
6l87 
124 
6251 
l545 
l09 
1271 
U339 
429 
457 
55 
1470 
2197 
a 
70 
46 
122 
7l 
13 
1 
76 
101 
66 
25322 
22l57 
2965 
91 
2637 
19 
237 
139 
l8l 
615 
140 
475 
47l 
74 
l2 
1554 
1695 
ll4 
1511 
4 
1577 
0603.10-15 ORCHIDEES FRAICHES, DU 1-6 AU 31-10, tOUPEES, POUR BOUQUETS OU ORHEI'IEHTS 
OOl PAYS-BAS 
610 THAILAHDE 
706 SlNGArOUR 
804 HOUY.ZELANOE 
4123 
7451 
631 
6l3 
241 
52 
18 
4 
l461 
774 
Ill 
' 
li 
2l0 
3 
ll9 
87 
5; 
ll252 
11192 
60 
9 
l260 
466 
ll09 
2162 
580 
1099 
1850 
1711 
132 
65 
56 
zoz 
ll71 
898 
ll7 
l7 
I 
15; 
92 
5 
64 
ui 
3984 
2651 
1333 
54 
ll89 
767 
90 
173; 
3569 
563 
30 
11396 
11331 
17299 
ll 
5015; 
96l91 
2250 
1024 
49 
8602 
672 
2 
227 
259 
76 
5 
154 
71 
120 
~ '\ 
525 
169 
46 
71 
162070 
159861 
2208 
31l 
16l2 
ll9 
264 
265l 
1 
11 
2B61 
2722 
ll9 
139 
647 
187 
2 
71 
15 
401 
1439 
926 
513 
12 
501 
85 
104 
143 
16 
86 
14 
3 
4l 
2; 
122 
214 
214 
ll 
1 
121 
182 
a 
1 
l5l 
l52 
1 
i 
426 
120 
61l 
61l 
ai 
1401 
12 
522 
202 
2229 
2211 
ID 
10 
255 
• 1 
292 
280 
12 
12 
I 
lll 
IS 
496 
1004 
501 
503 
5 
498 
12 
1266 
126l 
l 
1 
ll94 
Ill 
903 
945 
11 
123 
199 
l997 
lll6 
661 
101 
559 
227 
184 
l766 
317 
zi 
135 
I 
25i 
10 
96 
H4 
1 
50 
119 
64 
5739 
4726 
1013 
34 
964 
l96 
15 
41 
457 
9354 
153 
1Dl06 
20l19 
20319 
518 
5320 
77925 
2011 
12i 
ll952 
ll6 
123 
186 
213 
471 
580 
22 
151 
'3 
204 
445 
9 
424 
739 
102225 
98240 
l985 
786 
2625 
224 
574 
79 
lll 
79 
l4 
34 
2 
2 
3D 
5100 
207 
466 
l5 
4083 
3821 
262 
lOl 
34l 
86l 
3656 
ll67 
433 
34 
1154 
6771 
3Bl 
271 
14 
317 
7l68 
2400 
483 
610 
ll2 
Ill 
682 
55 
761 
95l 
694 
12044 
699 
122l 
1005 
6 
885 
l2746 
ll516 
21l6D 
ll95 
18470 
l56 
1295 
155 
2045 
3l54 
433 
4514 
10834 
10750 
84 
lSI 
11275 
2ll; 
986 
192 
16l2 
1634 
202 
" 17l5 
lDI 
501 
175 
Ill 
275 
!31 
10B4 
450 
561 
290 
5l7 
2615l 
18627 
122! 
2181 
5416 
431 
629 
45 
201 
850 
197 
65l 
65l 
l65 
99i 
l 
Ill 
699 
639 
l45D 
1905 
1544 
ll4 
1430 
699 
aoi 
47 
67 
420 
2108 
1663 
445 
444 
49 
1 
56 
2sz 
59 
101 
50 
644 
524 
120 
63 
57 
2 
445 
766 
ll 
14 
ll25 
1263 
62 
a 
54 
2l 
277 
277 
ll 
476 
2615 
d 
12 
2l 
69 
11 
3306 
l225 
11 
11 
10 
10 
67 
9146 
9101 
45 
275 
102 
2254 
23B 
1376 
5229 
4896 
lll 
192 
141 
15 
ll 
5619 
l64 
614 
77 
10 
sao 
7541 
6777 
76l 
1 
756 
ao 
l 
2544 
10442 
120 
94 
1508l 
28290 
28287 
l 
251 
7870 
25619 
101 
ll94 
504l 
4 
28 
55i 
25 
1 
41916 
40172 
1744 
64l 
1Dl7 
64 
4546 
1 
475 
5252 
4609 
64l 
643 
14 
15922 
560 
ll94 
44l 
751 
1551 
27820 
11159 
9660 
312 
9346 
751 
14 
464 
17 
l2 
139 
1990 Que:ntit!ll- Quantit6s: ltlOO kg Ia!=ort 
~ g~:::~e//CP~!~:~=~~! hporting country -Pays d6chrant Comb. Ho~vnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~------------------------------~~-----------------; 
Hol'!anclatur• cor=b. EUR-12 Bvlg .-Lux. O~neo!rk Dctutschhnd Hell as Espagna France lrellmd Ital ia Hedtrl an. Portugal 
0603.10-15 
lOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2241 
505 
1732 
54 
1650 
56 
45 
5 
567 
405 
162 
3 
160 
19 
19 
19 
22 
7 
15 
3 
12 
51 
17 
34 
34 
986 
9 
976 
31 
946 
C603.10-21 fRESH CUT GLADIOLI BUDS FROM I JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIHD SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL fURPOSES 
003 NETHERLANDS 
1000WORLD 
1010 IHTRA-fC 
1011 EXTRA-EC 
3350 
3471 
3462 
9 
357 
357 
357 
42 
43 
43 
2763 
2750 
2773 
7 
19 
27 
27 
162 
164 
164 
39 
39 
1 
37 
~I 
JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORHAMENTAL PURPOSESj 
355 9671 12 317 922 lU 296 
1000 W 0 R L D 15295 ll45 395 9715 13 326 945 157 297 12 
1010 INTRA-EC 15252 ll45 396 9712 13 317 947 157 296 ll~ 
003 NETHERLANDS 
060 3.10-25 FRESH CUT CHRYSANTHEMUMS AND BUDS fROM 
15037 1144 
lOll EXTRA-EC 39 2 2 6 5 li 
060 3 .I 0-29 f~6~~S~U~A~~~m~S~NgR~~i~s .r~r~D~O~~N;N~O C~~y~~~m~iJM~; A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES IEXCL i 
001 
002 
003 
005 
346 
373 
382 
355 
624 
1COO 
1010 
lOll 
1020 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETIIERLANOS 
ITALY 
KEHYA 
~AURITIUS 
ZIMaABWE 
SOUTH AFRICA 
ISRAEL 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
ACP 16Bl 
147 
231 
65545 
520 
1505 
43 
282 
480 
582 
71059 
67059 
4001 
570 
3335 
2126 
25 
4645 
IS 
4 
4726 
4704 
22 
7 
15 
5 
2 
4 
683 
5 
722 
711 
ll 
45 
4 
32496 
206 
192 
4 
26l 
176 
33694 
32506 
855 
309 
496 
237 
i 
369 
373 
370 
3 
2 
3 
558 
713 
593 
120 
3 
ll7 
3 
l!l 
16714 
221 
3 
3 
2 
5 
17 
17257 
17137 
121 
9 
112 
30 
20; 
232 
224 
8 
21 
5179 
1 
32 
20 
13 
5293 
5210 
53 
29 
55 
37 
0603.10-51 FRESH CUT ROSES AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 I'IAY, OF A KIHD SUITABLE fOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
003 
005 
021 
204 
346 
382 
480 
500 
508 
624 
HETHE~LAHDS 
ITALY 
CA~ARY ISLAH 
MOROCCO 
KENYA 
ZIMBAWE 
COLOMBIA 
ECUADOR 
BRAZIL 
ISRAEL 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
23385 
616 
1049 
1040 
536 
627 
432 
270 
179 
3122 
31792 
24224 
7568 
7498 
1274 
ll39 
1 
ll62 
ll47 
15 
14 
481 
10 
3 
20 
537 
486 
51 
34 
19774 
526 
607 
91 
322 
9 
215 
105 
168 
901 
22920 
20337 
2584 
2541 
359 
27~ 
3 
358 
33 
325 
325 
1004 
88 
16 
763 
75 
2026 
ll20 
906 
904 
59 
56 
71 
15 
15 
2 
5 
17 
29 
13 
53 
ll 
72 
71 
0603.10-53 FRESH CUT CARNATIONS AHD BUDS FROM NOVEMBER TO 31 I'IAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORHA~oHTAL PURPOSES 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERi'iAHY 
005 ITALY 
011 SPAIH 
052 TU~KEY 
2tl4 MOROCCO 
346 KENYA 
480 COLOMBIA 
624 ISRAEL 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
2H 
15076 
1076 
3374 
12439 
2286 
160 
3058 
6600 
6776 
51549 
32423 
19126 
2375 
16745 
3066 
7 
1142 
3 
22 
116 
32 
1326 
1259 
36 
1 
36 
3 
281 
2 
ll 
4 
307 
254 
23 
23 
197 
5723 
2773 
1999 
261 
19 
1635 
1464 
1520 
18712 
13705 
5004 
273 
4726 
1635 
0603.10-55 FRESH CUT ORCHIDS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF 
003 NET~E~LANDS 
-;(tn TI-IAILAt-:0 
.JJ.it~Ai-Ltl\t: 
10~0 W 0 R L 0 
~m: ~m::~g 
1030 CLASS 2 
2114 
2649 
S'. 
4594 
2161 
2733 
2726 
150 
12 
162 
150 
12 
12 
16 
8 
25 
17 
5 
5 
1515 
344 
H. 
1596 
1531 
366 
365 
18 
5 
13 
4 
6 
139 
156 
a 
148 
1 
147 
952 
118 
6 
705 
55 
65 
50 
141 
33 
2126 
1782 
344 
55 
290 
so 
153 
1 
24 
199 
1 
476 
269 
207 
1 
206 
13 
5 
6 
KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
14 
20 
20 
55 
16 
42 
42 
41 
12 
54 
42 
12 
12 
212 
129 
345 
215 
130 
130 
16 
21 
21 
41 
I255 
• 
1319 
43 
1275 
1273 
0603.10-61 fRESH CUT GLADIOLI AND BUDS fROM NOVEMBER TO 31 MAY, OF KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
003 NETHERLANDS 
1000 k' 0 R l 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
471 
727 
551 
175 
167 
71 
76 
73 
3 
3 
23 
23 
23 
340 
367 
355 
12 
12 
ll 
4 
7 
7 
52 
22 
29 
29 
:~ 
1258 
277 
151 
S58 2Bl~ 
2~~~: 2m 
179~1 
102: 
155, 
m· 
14~' 
ll. 
1761: 
3107 
101 
3006 
3004. 
517" 
39' 
575: 
146 j 
76371 
53~ I' 1090 
541 
4401 
15360 I 
87261 
66341 553 
6051 
1092! 
I 
652 i 
1• 
712 . 
14 . 
698 1 
695 , 
' 
l 
731 
32 , 
41 ! 41 . 
0603.10-65 FRESH CUT CHRYSANTHEMUMS AHO BUDS FROM NOVEMBER TO 31 PlAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR OR"~ENTAL PURPOSES i 
003 •ETHERLANOS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
021 C~.NARY ISLAN 
3~2 ZII"iBAS~E 
624 ISRAEL 
IOOOWDRLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
21915 
389 
524 
1207 
275 
600 
25376 
23015 
2362 
2224 
295 
I229 
1230 
1230 
555 
564 
562 
2 
1 
13034 
229 
154 
32 
5 
I 52 
13675 
13433 
245 
200 
5 
20 
24 
22 
1 
I 
1 
160 
54 
244 
160 
54 
54 
969 
5 
117 
15 
17 
1132 
1093 
40 
38 
3 
320 
2 
75 
449 
367 
52 
52 
115 
116 
115 
1 
1 
5l I 
127 
35 
251 i 
130 
717 
286 
432 
424 
252 
0603.10-69 FP.ESH CUT FLOWERS AHO BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 PlAY, OF A KINO SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES (EXCL. 
ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND CHRYSANTHEMUMS> 
COl fR,.NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 I!TD. KINGDOM 
011 SPAIN 
021 CAUARY ISLAH 
272 IVORY COAST 
334 ETHIOPIA 
345 KEHY' 
373 MAURITIUS 
382 ZH1BA8WE 
3!3 SOUTH AFRICA 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIA 
504 PERU 
624 ISRAEL 
140 
1150 
297 
103259 
371 
4525 
1501 
569 
194 
256 
914 
5615 
95 
1!86 
996 
84 
203 
269 
5914 
154 
6992 
21 
94 
II 
75 
13 
II 
1379 
46 
64 
448 
68 
536 
14 
61206 
3254 
54 
254 
26 
119 
570 
14 
75 
493 
2 
36 
186 
1772 
2ai 
i 
1036 
lli 
227 
21313 
25 
591 
5 
62 
50 
7 
11 
5 
69 
78 
37 
77 
275 
302 
45 
2 
1 
17 
104 
4043 
6 
149 
2 
6 
59 
121 
4 
7 
137 
333 i 
44 
268 
352 
944 
257 
33 
75 
914 
4953 
I 
1781 
254 
5 
6 
6192 
10 
10 
U.K. 
126 
2 
124 
3 
122 
34 
35 
35 
5ll9 
5153 
5124 
9 
2 
1 
4955 
52 
17 
10~ 
5229 
5071 
158 
10 
145 
21 
589 
1 
27 
I 
49 
30 
92 
1 
350 
IS II 
917 
594 
590 
96 
3790 
76 
427 
1935 
1432 
62 
280 
4092 
784 
13045 
6334 
6711 
1457 
5254 
256 
105 
18? 
295 
105 
190 
lBt 
25 
liZ 
31 
74 
74 
5513 
lOZ 
124 
962 
19 
301 
7222 
5147 
1475 
1393 
37 
10 
6696 
5 
135 
7Z 
43 
20 
54 
434 
1990 Yalut - Velturs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.I'/CP~!!:~=~~! Reporting countr!l -Pays d6clarant Co•b. Hoaenclaturer-------------------------------------------~~--~--~~--~~------~----------------------------------------~ 
Espagna France Ireland Itollo Hododond Portugol Nomenclature coeb. 
0603.10-15 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1030 CLASSE 2 
EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland 
13445 
UH 
9250 
1144 
8204 
293 
241 
52 
52 
22 
13 
4 
4439 
3491 
148 
19 
tza 
Hallas 
267 
1 
266 
3 
262 
0603.10-21 GLAIEULS FRAIS, DU 1-6 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEI'IEHTS 
003 PAYS-US 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
5186 
5265 
5256 
9 
395 
395 
395 
148 
149 
149 
4111 
4104 
4D99 
5 
0603.10-25 CHRYSAHTHEMES FRAIS, DU 1-6 AU 31-10, COUPES, PDUR 11UQUETS OU ORHEI'IEHTS 
003 PAYS-US 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
56218 
56766 
56167 
93 
1835 
1857 
1851 
6 
1075 
1091 
1089 
2 
29662 
29713 
291S7 
6 
84 
95 
90 
5 
285 
121 
164 
77 
87 
56 
64 
64 
1323 
1346 
1323 
22 
263 
112 
151 
ui 
401 
410 
410 
3330 
3379 
3378 
1 
u 
u 
617 
690 
690 
6159 
u 
6076 
703 
5373 
411 
421 
418 
3 
0603.10-29 FLEURS ET BOUTOHS DE FLEURS FRAIS, DU 1-6 AU 31-10, ISAUF ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET CHRYSAHTHEI'I£5), 
COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEI'IEHTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
346 KENYA 
373 I'IAURICE 
382 ZIMBABIIE 
388 AFR. DU SUD 
624 ISRAEL 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
197 
749 
261673 
2175 
3182 
U6 
139 
1882 
3110 
279329 
267004 
12325 
2521 
9702 
5219 
128 
11165 
94 
17 
2i 
18 
11556 
11468 
67 
23 
44 
22 
4 
16 
2693 
40 
2821 
2804 
16 
5 
125 
24 
114666 
1071 
594 
29 
1195 
U2 
119171 
116009 
3162 
1461 
1613 
751 
3 
1763 
i 
1789 
1769 
20 
20 
7 
0603.10-51 ROSES FRAICHES, DU 1-11 AU 31-5, COUPEESo POUR BOUQUETS OU ORHEI'IEHTS 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
021 ILES CAHARIE 
204 I'IAROC 
346 KENYA 
382 ZIMBABWE 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1681 
116632 
2511 
6980 
7850 
1628 
2307 
2691 
1367 
1351 
19008 
164842 
120428 
44418 
44139 
4323 
4510 
3 
si 
74 
4713 
4573 
140 
137 
3426 
72 
lB 
1 
144 
3731 
3466 
265 
243 
I 
95189 
2414 
4331 
518 
955 
57 
1288 
642 
1229 
5791 
113219 
97753 
15467 
15274 
1106 
0603.10-53 OEILLETS FRAIS, DU 1-11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEI'IEHTS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
346 KENYA 
480 COLOMBIE 
624 ISRAEL 
IOOOI'IONDE 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1223 
60415 
4049 
21889 
31461 
7646 
562 
9289 
26895 
20053 
185535 
119993 
65546 
8025 
57506 
9312 
23 
2748 
17 
139 
400 
10 
2 
138 
34BJ 
3326 
157 
6 
151 
II 
4i 
22 
1470 
1386 
84 
84 
1114 
35082 
18996 
5353 
734 
59 
5470 
5963 
4914 
71245 
61604 
17641 
796 
16337 
5471 
30 
3 
as 
21 
68 
28 
33 
0603.10-55 ORCHIDEES FRAICHES, DU 1-11 AU 31-5, COUPEES, POUR IOUQUETS DU ORHEI'IEHTS 
003 PAYS-US 
630 THAILAND£ 
7~5 SI~CAPCCP. 
IOOOPIOHDE 
~~m ~~m=~~ 
1030 CLASS£ 2 
21804 
13812 
~70 
37156 
21253 
14398 
14345 
1075 
96 
1174 
1071 
96 
96 
260 
38 
305 
266 
31 
38 
16571 
2077 
2H 
19226 
16330 
2396 
2391 
112 
125 
:ns 
573 
120 
453 
452 
0603.10-61 GLAIEULS FRAIS, DU 1-11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEI'IEHTS 
003 PAYS-BAS 1357 132 131 1024 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1096 
1531 
564 
536 
153 
144 
10 
10 
140 
141 
1039 
1057 
32 
32 
0603.10-65 CHRYSANTHEPIES FRAIS, DU 1-11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEI'IENTS 
003 PAYS•BAS 
005 ITALIE 
Oil ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
312 ZIMBABWE 
624 ISRAEL 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
93101 
2121 
1126 
4935 
349 
3397 
107839 
97736 
10104 
9633 
927 
3043 
3053 
3053 
2121 
2161 
2154 
7 
4 
55035 
1415 
264 
160 
15 
756 
57902 
56786 
1116 
941 
15 
155 
130 
174 
6 
' 2 
16 
36 
3093 
si 
; 
24 
3594 
3150 
444 
14 
430 
51 
2110 
247 
1363 
1862 
7 
24 
I 
639 
41 
598 
6 
592 
319 
104 
436 
324 
112 
105 
2 
31 
4 
26 
26 
741 
1007 
742 
266 
266 
610 
76305 
1224 
15 
39 
15 
39 
59 
79366 
78724 
642 
41 
601 
142 
4635 
10 
121 
6221 
190 
4 
4 
359 
11163 
4313 
6976 
6964 
89l 
469 
25 
1423 
212 
234 
221 
551 
69 
4109 
2114 
1295 
212 
1013 
223 
1651 
66~ 
2340 
1672 
663 
663 
23 
135 
47 
13 
13 
4735 
25 
189 
65 
6i 
5167 
5005 
162 
153 
13 
4 
1103 
1233 
1196 
38 
4 
34 
731 
615 
116 
116 
17 
134 
5 
90 
920 
I 
2312 
1356 
957 
3 
954 
121 
152 
152 
12 
12 
1422 
; 
371 
2096 
1705 
391 
391 
177 
27145 
6 
563 
ui 
107 
28345 
27353 
992 
255 
737 
593 
54 
59 
239 
177 
50 
3 
48 
729 
130 
599 
539 
51 
31 
21 
2i 
443 
7799 
l!J 
8551 
463 
8095 
1067 
210 
214 
211 
3 
3 
0603.10-69 FLEURS ET IOU TONS DE FLEURS FP.AIS, DU 1-11 AU 31-5, ISAUF ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET CHRYSAHTH£1'1£5), 
COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEI'IENTS 
001 FP.ANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALlEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
272 COTE IVOIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KEIIYA 
373 I'IAURICE 
312 ZIMBABIIE 
333 AFR. DU SUO 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIE 
504 PERDU 
624 ISRAEL 
7430 
1350 
470959 
1540 
29307 
5422 
2276 
621 
777 
2049 
11903 
1544 
5011 
3300 
609 
136 
1793 
40328 
945 
2022i 
144 
583 
22 
19 
64 
56 
7586 
177 
622 
1374 
102 
2 
3366 
50 
251047 
20874 
239 
519 
99 
330 
1677 
203 
299 
2245 
16 
!56 
1161 
7650 
2 
I 
2020 
2i 
i 
35 
18 
s2 
2 
6 
6298 
3 
5 
10 
44l 
1 
u2 
94 
34 
110 
1037 
113116 
118 
3107 
22 
144 
I 
191 
34 
155 
24 
281 
564 
166 
594 
1047 
1666 
I 
I 
349 
10 
3 
964 
z14ai 
30 
s3s 
9 
32 
2 
1032 
57l 
29 
51 
lUi 
1067 
32 
1034 
182 
153 
44 
40 
4 
199 
173 
26 
239 
49 
u4 
25Dl 
614 
ua 
1593 
6726 
808 
5913 
652 
5265 
3594 
i 
515 
770 
510 
2138 
31 
664 
115 
7939 
13483 
439 
12994 
12981 
2856 
77 
3236 
580 
13645 
1440 
24 
2663 
2032 
11505 
40517 
22632 
17886 
1620 
16266 
2668 
1956 
73 
2154 
91 
2057 
2049 
229 
60 
169 
169 
157 
279 
102 
769 
753 
2349 
671 
1678 
1655 
777 
2026 
us 
103i 
2339 
3378 
624 
59 
191 
2049 
10061 
6 
4596 
567 
26 
37 
26785 
95 
67 
28 
21 
7 
2 
2 
i 
74 
z 
71 
75 
3 
1 
2 
13 
10 
4 
4 
16 
16 
56 
57 
56 
1 
1 
I 
92 
542 
15 
527 
39 
487 
n 
92 
92 
17372 
17923 
17896 
27 
a 
6 
23166 
312 
48 
li 
u7 
24670 
23641 
1023 
71 
951 
59 
8083 
11 
195 
6 
162 
112 
693 
3 
4640 
14249 
8257 
5993 
5963 
343 
19465 
303 
2149 
5475 
5260 
230 
925 
16763 
3401 
54605 
27766 
26839 
5354 
21U5 
941 
1196 
957 
?0 
2131 
1199 
982 
979 
31 
272 
64 
207 
207 
26211 
524 
384 
3959 
64 
1324 
33709 
27234 
6475 
6220 
120 
60 
4 
35725 
36 
1053 
312 
102 
1 
74 
336 
1 
3190 
141 
1990 Ouantit:~- Quentitis: 1000 kg 
! g~:::~.",cp~:~:~=~~! Repo,.ttng country - Peys diclerant 
~:::~c~:~~~~~~!~b~~---E-UR---~-2---B-o_l_g-.--L-u-.-.---D-a_n_•_•r_k __ D_o_u_ts-c-h-1-a-nd------Ho~l-1-a-s~~E-s-p-ag-n~a----~F-r-a-nc-o-----Ir-o-1-a-n-d-----l-to-l-i-a--N-o-d-•-r-1a-n-d--i,-Po_r_t_u_g_al-------U-.-K-;. 
0603.10-69 
aoo AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP CUI 
95 
132667 
112056 
20614 
1260 
19196 
9183 
7366 
7262 
104 
12 
92 
14 
2051 
202a 
2~ 
1 
10 
3 
36 
69008 
65372 
3636 
603 
2900 
785 
323 
289 
34 
34 
10 
1227 
IOH 
ta6 
19 
167 
7 
22903 
22226 
678 
72 
606 
H 
374 
352 
22 
1 
21 
4667 
4303 
364 
13S 
22a 
6S 
55 
17154 
22l6 
149U 
l65 
14543 
aut 
0603.90 DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED CUT FLOWERS AND BUDS, FOR BOUQUETS DR FOR DRNAI'OEHTAL PURPOSES 
0603.90-00 DRIED, DYED, BLEACHED, II'IPREGNATED DR OTHERWISE PREPARED CUT FLOWERS AND IUDS, FOR BOUQUETS OR FOR ORHAMEHTAL PURPOSES 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
OH FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UHGDOM 
011 SPAlH 
212 TUHISIA 
388 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
BOO AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
164 
U7 
3852 
214 
420 
202 
107 
109 
HO 
HO 
276 
6351 
5154 
1199 
SH 
5!5 
190 
H 
3o5 
15 
4 
12 
I03 
9 
508 
370 
138 
19 
120 
21a 
43 
17 
I 
294 
280 
14 
3 
12 
7 
3 
1393 
62 
9 
23 
6i 
16 
86 
1752 
1506 
246 
ISS 
44 
44 
21 
5 
19 
2 
I 
56 
53 
4 
67 
2 
27 
15 
i 
25 
a 
179 
114 
65 
25 
40 
9l 
465 
10 
a5 
38 
a 
738 
700 
38 
19 
14 
5 
75 
75 
IS 
IS 
324 
20 
!6 
2 
32 
H 
10 
567 
398 
169 
49 
60 
60 
0604.10 MOSSES AHD LICHEHS FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE 
PREPARED 
45 
3D 
9l 
47 
7D 
ID 
6 
lO 
49 
133 
62l 
295 
l2B 
190 
!DB 
l2 
0604.10-10 REIHDEER MOSS, FOR BOUQUETS OR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, II'IPREGHATED OR OTHERWISE PREPARED 
028 HORI-!AY 
D !O SWEDEN 
032 FIHLAHD 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
345 
519 
432 
1544 
2Sl 
1295 
1295 
129S 
45 
44 
1 
I 
I 
118 
171 
17 
511 
5 
505 
305 
505 
99 
545 
326 
Ul 
83 
768 
768 
768 
26 
2l 
4 
4 
4 
45 
51 
7 
45 
45 
45 
0604.10-90 MOSSES AHD LICHEHS, FOR BOUQUETS OR ORHAPIEHTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHEP.WISE 
PREPARED, CEXCL. REINDEER PlOSS! 
001 FRANCE 
005 !TAL Y 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
92l 
689 
2229 
2025 
205 
12 
2 
42 
42 
22 
15 
a 
787 
26 
954 
914 
40 
sa 
1 
57 
0604.91 PARTS OF PLANTS AHD TREES, FRESH, FOR BOUQUETS OR ORNAMENTAL PURPOSES 
16 
11 
5 
0604.91-10 FRESH CHRISTMAS TREES AHD CONIFER IRAHCHES, FOR BOUQUETS OR ORNAMENTAL PURPOSES 
0 01 FRAHCE 
OlZ BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMAHY 
DOS DEHMARK 
!ODD W 0 R L 0 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
2l61 
11660 
120S 
l513 
48574 
68916 
67769 
1145 
19i 
199 
191 
7 
2l19 
261 
125 
34552 
l7776 
374l6 
ll9 
us 
107 
65 
98 
61a 
375 
244 
16S 
11 
53 
51 
l59 
282 
76 
6l 
63 
4075 
26 
63 
1912 
6114 
6077 
37 
59 
59 
9 
IS 
110 
221 
221 
76 
17 
59 
l 
126 
129 
59 
262 
578 
578 
116 
44 
244 
84 
160 
160 
160 
liD 
649 
a76 
a 52 
2~ 
I 
l97l 
2975 
3736 
ID9~D 
10845 
95 
0604.91-90 PA~TS OR PLAHTS, !WITHOUT FLOWERS DR IUDS!, GRASSES CEXCL. CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES!, FOR BOUC'JETS OR FOR 
ORHAMEHTAL PURPOSES 
001 FRAIICE 
ODl HETHERLAHOS 
004 FR GERMAHY 
ODS ITALY 
DOS DENMARK 
Oil SPAIH 
l8B SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANAOA 
412 MEXICO 
til~ GUATEMALA 
.,;C5aA iUC.A 
PANAMA 
URUGUAY 
ISRAEL 
~42 
524 
"' 624 
.,669 SRI LAHKA 
!COO W 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lOlO CLASS 2 
lOll ACP CUI 
2646 
807 
1054 
26l6 
5l5 
403 
1122 
14635 
210 
us 
7ll 
Cb!;.; 
2ll 
12a 
2011 
126 
37415 
8296 
29119 
16216 
12656 
25l 
37 
I7l 
2 
5 
I7 
l2 
258 
216 
42 
29 
ll 
7 
l9 
34 
25 
26 
1558 
297 
149l 
427 
267 
l27 
7666 
112 
65 
l57 
.. ~ :tG 
Zll 
101 
193 
87 
17115 
4124 
I3691 
8252 
52l5 
53 
11 
li 
11 
109 
58 
2 
2 
203 
171 
32 
l9 
13 
' 
0604.99 PARTS OF PLANTS AHD TREES, GROSSES PREPARED, FOR BOUQUETS OR ORHAMEHTAL PURPOSESS 
0604.99-10 DRIED PARTS DF PLAHTS, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 
OOl HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
lBB SOUTH AFRICA 
400 USA 
SU BRAZIL 
664 IHDIA 
BOD AUSTRALIA 
!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
!OlD CLASS 2 
1040 CLASS 5 
982 
256 
155 
745 
190 
113l 
990 
453 
1274 
207 
8757 
2512 
624l 
2791 
2101 
ll55 
Ii 
l 
5 
i 
14 
1 
4l 
20 
2l 
16 
8 
4i 
14 
7 
1 
74 
64 
10 
2 
8 
274 
106 
4li 
72 
918 
160 
64 
651 
69 
lBB7 
962 
2926 
1550 
Bll 
563 
2-i 
3 
69 
; 
57 
ua 
48 
20 
522 
" 422 
a4 
l3D 
9 
uz 
14 
55 
291 
207 
84 
44 
l9 
11 
21 
14 
17 
5 
I 
5 
ti 
I 
95 
74 
20 
7 
12 
2 
6 
24 
H 
74 
a 
a 
498 
25 
7 
44 
116 
3i 
'5 
7n 
569 
2lD 
161 
66 
IDI 
24 
22 
58 
79 
249 
149 
"' 50 
2019 
2J6 
1813 
429 
651 
7 34 
3l9 
9Bi 
664 
90 
!DB 
701 
6627 
98 
120 
l24 
~4711. 
t4 
1736 
39 
16946 
2220 
14726 
7515 
717l 
17D 
592 
z4 
159 
10 
129 
497 
50 
166 
lB 
1763 
aD! 
962 
670 
25l 
l9 
0604.n-90 DYED, BREACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED, CEXCL. FRESH AND DRIED!, PARTS OF PLAHTS !WITHOUT FLOWE'S OR IUDS!, 
GRASSES, FOR BOUQUETS OR FOR ORHAMEHTAL PURPOSES 
DIJ ~ETHERLAHDS ::s r~a~iRMANY 
m ~~m.y 
728 £HIHA 
IDDDWQlLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
!OlD CLASS 2 
1040 CLASS l 
142 
85D 
167 
2415 
244 
246 
549 
62$1 
4644 
1686 
117 
375 
1044 
t2 
4 
36 
157 
156 
I 
103 
34 
41 
lBD 
179 
1 
1 
250 
nai 
1D9 
245 
545 
3l51 
2Dl9 
1312 
116 
168 
1028 
52 
2i 
76 
76 
174 
5 
13 
366 
l4D 
26 
ID 
16 
55 
' 43 
14 
I41 
131 
10 
2 
8 
185 
U4 
I 
1 
19 
12 a6 
67a 
ll 
I 
l 
1052 
954 
98 
2l 
6D 
15 
17 
15 
l 
1 
1 
1 
lD 
1 
26 
42 
lB 
5 
I 
4 
10 
l2 
a 
I 
,, 
59 
59 
7577 
6132 
645 
51 
59~ 
65 
60 
l 
BD7 
28 
159 
37 
l2 
1517 
1325 
192 
43 
112 
37 
12 
12 
I 
12 
12 
12 
6l 
51 
12 
22 
I9ZO 
7C4 
16 
15<6 
11635 
112H 
l\7 
80 
84 
3 
l11 
:e 
19 
184 
9C2 
60 l 
29) 
H5 
ll'i 
6 
15 
14 
75 
53 
43 
2i 
331 
an 
61 
l5 
31 
96 
14 
186 
28 
595 
472 
123 
9 
113 
I 
1990 Valu~ · VaJuurs1 lD~u d.U 
~ g~t::~.',cp~:!:~=~~: R1portlng countr!i -Pays d6clar•nt ~~=~~c~:;:~~~~!~b~r---~E-U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~o-n_•_•_rk~~~u-ts-c~h~l-o-n~d----~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r-a~n~c•~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-to-l-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
0603.10-69 
100 AUSTRALIE 
IDDOPIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
551 
592306 
518673 
73631 
5636 
67754 
22144 
22345 
21895 
450 
49 
401 
46 
10050 
9982 
68 
5 
34 
5 
264 
291513 
276302 
15281 
3072 
12011 
25H 
2264 
2060 
203 
z 
201 
71 
0603.90 FLEURS ET BOUTONS SECHES OU PREPARES, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEPIEHTS 
06 03. 9D-OO FLEURS ET BOUTONS SECHES OU PREPARES, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEPIEHTS 
0 OJ FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
212 TUNISIE 
388 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
BOO AUSTRALIE 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1713 
1475 
34867 
1452 
3344 
2290 
867 
937 
703 
795 
970 
52717 
46363 
6354 
2408 
3247 
697 
586 
1787 
82 
37 
194 
925 
26 
3138 
2685 
1153 
78 
1075 
uo7 
139 
126 
26 
1469 
1398 
71 
2 
31 
37 
113 
19 
6985 
400 
151 
142 
260 
113 
312 
8981 
8044 
944 
615 
230 
" 
II 
35i 
36 
246 
40 
5 
717 
692 
25 
5 
19 
I 
7131 
6327 
Ill 
98 
712 
113 
39 
ni 
36 
216 
265 
IS 
192 
35 
1928 
1576 
352 
113 
239 
127351 
124000 
3351 
315 
3035 
446 
n4 
5124 
266 
799 
682 
75 
z6 
3o 
8134 
8626 
208 
107 
76 
25 
2139 
2021 
Ill 
5 
106 
I 
u7 
853 
851 
3 
3 
32132 
29027 
3104 
733 
2371 
1068 
220 
309 
5664 
266 
245 
22 
!55 
245 
52 
7620 
6750 
870 
244 
333 
293 
275 
55135 
9701 
46135 
1016 
45108 
17665 
320 
130 
42; 
425 
243 
57 
12 
217 
225 
400 
3353 
lUI 
1743 
944 
663 
136 
0604.10 MOUSSES ET LICHENS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEPIENTS, FRAIS, 5ECHES, BLAHCHIS, TEINTS, IMPREGNES OU AUTREPIENT PREPARES 
06H.IO-IO LICHENS DES RENNES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEPIENTS, FRAU, SECHES, ILAHCHIS, TEINTS, IPIPREGHES OU IAUTREI!ENT PREPARES! 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
JODOI!OHDE 
1010 IHrRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1051 
1141 
1667 
4319 
453 
3866 
3866 
3866 
79 
74 
5 
5 
5 
294 
329 
9 
638 
6 
632 
632 
632 
243 
793 
I325 
2457 
96 
2361 
2361 
2361 
12 
12 
zi 
126 
I05 
21 
21 
21 
ui 
201 
31 
163 
163 
163 
060\.I0-90 PIOUSSES ET LICHENS ISAUF LICHENS DES RENNESl, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEHENTS, FRAIS, SECHES, BLANCHIS, TEIHTS, 
IMPREGNES OU IAUTREr.EHT PREPARES! 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
IOII EXTRA-CE 
545 
819 
3144 
2719 
354 
16 
2 
IU 
117 
I 
50 
30 
20 
397 
97 
196 
809 
86 
41 
13 
27 
0604.91 PARTIES DE PLANTES ET HERBES, FRAICHES, POUR BOUQUETS DU POUR ORNEPIEHTS 
• 
' 
54 
32 
22 
0604.91-10 ARBRES DE NOEL ET RAMEAUX DE COHIFERES POUR BOUQUETS OU POUR ORNEPIEHTS, FRAIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGNE 
001 DANEI!ARK 
IOOOMOHOE 
1010 INTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
916 
4255 
913 
2000 
40611 
49515 
49007 
501 
u 
106 
9 
161 
300 
300 
u2 
127 
122 
4 
879 
IOO 
93 
211oi 
30161 
29961 
201 
a5 
129 
98 
94 
517 
406 
111 
64 
7 
44 
54 
211 
169 
42 
li 
184 
183 
I 
uti 
25 
57 
2172 
3970 
3945 
25 
21 
21 
; 
25 
175 
253 
253 
25 
167 
90 
77 
2 
35 
37 
26 
291 
397 
397 
466 
170 
742 
106 
636 
636 
636 
93 
694 
1408 
1345 
64 
11zi 
1552 
2382 
5275 
5221 
54 
0604.91-90 PARTIES DE PLAHTES ET HERBES SANS FLEURS HI BOUTOHS DE FLEURS, FRAICHES, ISAUF ARBRES DE NOEL ET RAPIEAUX DE CONIFERES), 
POUR BOUQUETS OU ORNEMEHTS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
U04 RF AlLEMAGNE 
005 ITALIE 
ODS DAHEI'IARK 
0 II ESPAGNE 
38S AFR. OU SUO 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
1!6 CC~TA !U':\ 
442 PANAMA 
524 URUGUAY 
~ m ~~~AfiHKA 
IOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16Sl 
3541 
2691 
3509 
15657 
652 
S73 
3543 
42600 
690 
692 
2634 
~~915 
702 
607 
3906 
144 
112624 
27201 
15423 
47415 
37804 
873 
4S 
ISS 
22 
27 
405 
255 
151 
114 
37 
17 
23 
50 
127 
181 
423 
392 
31 
7 
24 
1874 
1196 
971; 
521 
570 
ISU 
22649 
412 
112 
1355 
1l'";'J 
· 7oz 
4H 
744 
605 
55875 
14030 
41S46 
25HZ 
16545 
142 
0604.99 PARTIES DE PLANTES ET HERBES, PREPAREES, POUR BOUQUETS OU POUR ORHEPIEHTS 
27 
52 
7 
16 
27 
251 
102 
149 
74 
75 
39 
416 
73 
159 
zz 
19 
1093 
731 
361 
196 
161 
29 
221 
221 
313 
149 
57 
282 
408 
i 
z 
1501 
603 
905 
710 
186 
6 
0604.99-10 PARTIES DE PLAHTES ET HERBES SANS FLEUR$ HI BOUTONS DE FLEURS, SIMPLEMEHT SECHEES, POUR BOUQUETS OU ORHEPIEHTS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
38S AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
6H INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
719 
1341 
522 
3000 
115 
3012 
2497 
915 
19!0 
756 
11499 
6S95 
11604 
6695 
3927 
981 
5i 
24 
39 
2 
26 
4 
171 
134 
37 
30 
7 
9; 
46 
27 
• 
205 
193 
12 
6 
2 
4 
174 
213 
uo5 
166 
~388 
433 
!59 
1002 
224 
7211 
ZO" 
5222 
3368 
14SD 
375 
za5 
I 
292 
291 
I 
I 
244 
15 
444 
zi 
149 
255 
131 
76 
15\4 
729 
115 
261 
533 
20 
25l 
13 
193 
65 
4 
23 
703 
650 
53 
32 
u 
3 
107 
112 
112 
273 
192 
114 
335 
269 
635 
365 
513 
231 
3793 
922 
2S72 
1204 
1116 
551 
907 
3205 
2290 
104 
262 
1181 
18847 
288 
580 
1260 1 ... .,, 
50 
2697 
237 
47713 
6121 
40185 
20617 
20235 
626 
226 
11 
407 
74 
329 
1172 
124 
296 
97 
3072 
814 
2251 
1611 
623 
24 
0604.99-90 PARTIES DE PLAHTES ET HERBES SANS FLEURS HI BOUTOHS DE FLEURS, PREPAREES ISAUF SIMPLEPIEHT SECHEESl, POUR BOUQUETS DU 
ORHEMEHTS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
011 ESPAGIIE 
064 HOIIGRIE 
120 CHINE 
IODOMOHDE 
1010 IIHRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2913 
573 
130SO 
964 
617 
2715 
23131 
IS695 
5143 
822 
115 
3506 
451 
36 
217 
779 
778 
2 
I 
I 
55 
95 
57 
239 
216 
22 
21 
2 
317 
1370 
17S 
609 
2700 
13321 
9069 
4252 
396 
391 
3451 
102 
I 
Zl 
127 
124 
3 
3 
136 
33 
107 
396 
311 
as 
49 
36 
695 
47 
480 
171 
1541 
1481 
53 
14 
36 
3 
40 
13 
52 
393 
379 
14 
13 
353 
sa 
12 
729 
570 
160 
107 
53 
17l 
2601 
264 
• 9 
3591 
3226 
372 
170 
161 
40 
147 
liZ 
34 
23 
II 
2 
ui 
3 
I 
17 
350 
4 
zo 
z 
611 
511 
30 
6 
23 
4 
4 
II 
6 
17 
17 
z 
2 
4 
17 
44 
32 
12 
4 
• 
92 
I 
24 
126 
Ill 
a 
a 
41322 
37239 
4013 
318 
3764 
186 
412 
43 
11523 
193 
1094 
216 
134 
14499 
13543 
955 
291 
555 
106 
55 
7 
41 
41 
41 
202 
146 
56 
6 
1149 
507 
67 
6472 
1257 
8216 
71 
269 
416 
u 
3251 
27 
36 
S4i 
5119 
4030 
lOll 
548 
541 
14 
Ill 
175 
153 
296 
219 
5; 
na 
1292 
969 3n 
179 
140 
3 
735 
116 
1161 
231 
2519 
2416 
172 
41 
120 
4 
143 
1990 Quantity - Quantit6st 1000 kt 
11 Or-tgtn / Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o=:~:r~;~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~·~P·~y~s~d~ic~l~•~·~·~nt~------------------------4---------------1 
Hoeenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Deneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland lh:l ie Nederland Portugal U.K. 
0701.10 SEED POTATOES 
0701.10·00 SEED POTATOES 
ODI FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GE~~ANY 
006 UTD. KINGDC~ 
007 IRELAIID 
008 DENMARK 
Dl6 SWITZERLAND 
Dl8 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA··EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
17526 
5629 
!26178 
10980 
27646 
27H 
19596 
2668 
5241 
2242 
11985 
434HZ 
411187 
21110 
22164 
7914 
1679 
4010l 
56 
Zl 
42273 
41863 
411 
411 
411 
0701.90 FRESH DR CHILLED POTATOES <EXCL. SEEDl 
0701.90-10 POTATOES FOR ~ANUFACTURE OF STARCH 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
15170 
185695 
422911 
422886 
25 
50 
52 
390 
S65 
25 
0701.90-51 NEW POTATOES FRO~ I JANUARY TO 15 I'IAY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
019 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
046 ~ALTA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
600 CYPRUS 
6!8 SYRIA 
624 ISRAEL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1010 CLASS 2 
2!932 
24942 
26801 
2191 
88680 
7835 
16084 
1640 
39691 
1674 
60390 
16706 
3877 
101252 
71298 
1869 
39146 
530279 
231953 
298128 
2209 
295539 
246 
2o9 
215 
3708 
189 
20 
237 
74 
s2i 
26 
132 
12 
28168 
34065 
4898 
29168 
2916i 
0701.90-59 NEW POTATOES FRDI'I 16 I'IAY TO 30 JUNE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
046 MALTA 
600 CYPRUS 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
!OlD CLASS 2 
31974 
17332 
3704 
1728 
161835 
4579 
10994 
3229 
14841 
1900 
75120 
334477 
252303 
82171 
2156 
77378 
2228 
190 
25 
6915 
242 
u; 
20744 
30999 
10225 
20773 
2D77l 
74 
74 
123 
310 
314 
703 
4563 
7li 
11 
340 
7512 
7074 
438 
58 
380 
2294 
364 
206 
751 
6548 
144 
44 
1 
12363 
10352 
2011 
140 
518 
178 
38130 
46881 
46710 
172 
172 
172 
35068 
35123 
35123 
15167 
15118 
2733 
66ssi 
318 
11465 
3 
2847 
1262 
179 
2120 
1302 
4284 
1869 
418 
127975 
114269 
13706 
117 
13545 
10300 
12598 
1555 
128106 
aa 
2073 
9750 
257i 
169011 
164520 
4490 
79 
3658 
1678 
16 
17507 
50 
22 
84 
22 
1340 
21263 
19818 
1445 
1445 
106 
25 
25 
25 
142i 
1123 
3305 
734 
2571 
20 
2551 
13 
IS 
0701.90-90 OLD POTATOES <EXCL. 0701.10·00 TO 0701.90·591, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
OU7 li\(i.A:ii~ 
008 DENMARK 
009 GREECE 
~ m ~~mGAL 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
10~0 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
107109 
638696 
992669 
241673 
29904 
32608 
•••u 6760 
31991 
1470 
47989 
7694 
6128 
10169 
1694 
2375778 
2341708 
34071 
9058 
8072 
19509 
5506 
0702.00 TO~ATOES, FRESH OR CHILLED 
34771 
30655; 
10300 
1563 
609 
IS 
111 
73 
358477 
354002 
4476 
133 
103 
7308 
5853 
313 
13729 
13710 
20 
20 
20 
14012 
10809 
373413 
2191i 
ISS 
2550 
1193 
477 
4 
1169 
427325 
424526 
2799 
130 
127 
1310 
1319 
0702.00-ID TOMATOES FRO~ 1 NOY~BER TO 14 MAY, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
10136 
ll402 
182159 
1185 
1419 
4675 
1188 
100932 
165850 
2605 
105289 
7087 
619674 
135861 
2U797 
3107 
279868 
663 
613l 
58 
32 
67 
40 
522 
339 
53 
682 
129 
8930 
7515 
1415 
66 
1349 
100 
9 
6850 
193 
ali 
3 
70 
8D43 
7964 
79 
79 
5710 
12176 
105953 
asi 
73 
28954 
1918 
2383 
10237 
3112 
172779 
151911 
18862 
2466 
15604 
0702.00-91 TOI'IATOES FROI'I 15 I'IAY TO 31 OCTOBER, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 !TAL Y 
007 IRELAND 
008 DEHl'IARK 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
070 ALBANIA 
144 
21407 
121265 
363803 
15777 
465 
782 
30HO 
762 
1019 
1065 
1084 
783 
26 
35 
3854 
5 
17718 
37737 
200222 
11432 
2 
686 
14606 
40 
1019 
162 
44 
2939 
2189 
270 
7070 
6304 
765 
22 
1 
21 
2i 
112 
6630 
1825 
29314 
ISH 
4556 
326 
584 
87l 
45990 
45077 
914 
897 
873 
240 
880 
1091 
25 
24 
100 
6256 
24 
4i 
24 
18i 
302 
277 
25 
2; 
104144 
71243 
41941 
1649 
71 
945 
·' 325 
16; 
2; 
1694 
223071 
220513 
2551 
48 
1840 
670 
73 
25 
726 
9129 
842 
8287 
17 
8270 
538 
169 
10614 
37 
2 
1047 
63475 
3514 
602 
4177 
585 
73449 
72862 
588 
585 
585 
27 
38 
38 
574 
517 
254 
6994 
121 
978 
340 
19450 
ss19i 
16392 
4342 
37577 
143253 
29229 
114024 
114024 
ui 
92 
149 
9198 
zi 
70 
1690 
12278 
11879 
399 
399 
22708i 
60627 
6664 
2742 
86 
2; 
491 
23 
2399 
161 
12 
301173 
300138 
1035 
183 
183 
852 
18963 
21439 
148 
372 
347 
28323 
741 
86 
923?1 
2406 
165800 
69591 
96208 
173 
96036 
7791i 
46912 
3294 
sui 
25 
6300 
6325 
6325 
722 
722 
23 
48 
1031 
1227 
7163 
9492 
9492 
159 
154i 
642 
4249 
6591 
6591 
429l 
17 
161 
27579 
2<i 
20 
32097 
32077 
20 
20 
4 
39 
3351 
4 
a 
2992 
566 
6965 
6964 
22; 
3050 
HS 
75!40 
3791 
444 
2ui 
929 
4268 
!43; 
99rt43 
85694 
13750 
136!6 
5197 
170 
49 
539 
zi 
904 
174 
97 
' 194
20 
2378 
1855 
523 
Ill 
322 
93 
409 
396 
13 
13 
118737 
6793 
9!564 
64765 
104l 
47 
25326 
,; 
7533 
1021 
326991 
315321 
1!668 
!529 
761t 
1140 
2000 
2875 
403 
2014 
130 
8948 
100 
3l 
295 
1 
14!40 
14376 
4<7 
3l 
415 
722 
2311 
8016 
425 
1130 
729 
385 
84 
si 
20 
21 
3337 
2429 
908 
46 
46 
38564l 
386549 
386549 
6261 
1896 
410 
2776 
23 
757 
370 
229 
1674 
703 
i 
542 
19 
1096 
17372 
12843 
4529 
1718 
2363 
1592 
2711 
476 
7742 
1129 
1786 
735 
1900 
18752 
16170 
2582 
1924 
658 
3068 
269948 
148733 
433 
206 
~· 1981 
146 
144 
582 
426 068 
425260 
808 
127 
102 
61 
621 
459 
1331 
777 
9 
1196 
133 
8793 
66515 
40 
684 
504 
80883 
12739 
68145 
198 
67930 
235 
1927 
7i 
3 
1246 
425 
2337 
1303 
33114 
1269 
15615 
1200 
4832 
500 
24 
2242 
2156 
64970 
60048 
4922 
4922 
524 
64 
64 
148 
6102 
19918 
1090 
27515 
27332 
183 
183 
26720 
12384 
59226 
787 
1nz 
1439 
; 145675 
'145675 
! 
28 
45 
56i 
1 
636 
634 
2 
1 
1 
4!3 
91 
2167 0 
25 
121! 
314!7 
314!7 
1554 
14 
205 
2!29 
1249 
654 
154!7 
290 
17655 
35451 
148752 
21912 
126761 
12676i 
15284 
1001 
72 
4684 
762S 
5<:3 
2665 
51805 
83759 
31!93 
518~5 
51865 
5359 
40291 
37795 
1l 
2H3 
. •' . ~ 
--j9i 
4517 
1025 
lOC J 
50!7 
4635 
114H2 
104ltl 
9922 
21 
21 
99CI 
2"" 456 
356H 
75 
115 
1196 
23453 
88205 
10 
126 
865 
151647 
61317 
90131 
153 
90163 
1197 
1165 
89125 
153 
461 
93 
1725 
195 
1990 Yllluo- V,alours: 1000 ECU 1 a p o r t 
~ ~~ ~~!~. 1 1 C~~!~=~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~~::~cr~~~~; 1 ~!~~~r---:E:UR:-~1~2~~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~o-n_•_or~k~D~o-u~ts-c~h~l-o-nd~--~Ho~l~l-o-s~~E~s-p-og~n~o----~F~r-o~nc~•~~~lr~o-l-o-n-d-----l-to-l-i-o--H-o-d-o-r-lo-n-d----Po-r-t-u-g-oi-------U-.-K~. 
0701.10 POMMES DE TERRE DE SEMENCE 
0701.10-DD POMMES DE TERRE DE SEMENCE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 LJANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
lDDDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
6868 
2428 
124775 
3917 
8683 
743 
6126 
929 
1747 
762 
3581 
161328 
154088 
7240 
7030 
2678 
750 
18165 
28 
23 
142 
9 
191l8 
18966 
152 
152 
152 
15 
24 
39 
39 
196 
55 
13~96 
15961 
15900 
60 
60 
60 
a94 
8 
9631 
20 
9 
46 
12 
428 
lll78 
10892 
487 
487 
58 
0701.90 0 0MME5 DE TERRE, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRE QUE DE SEMEHCE 
0701. 90-ID POMMES DE TERRE POUR FABRICATION DE FECULE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 M 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2059 
22993 
25433 
25424 
9 
110 
lDl 
9 
2047 
2050 
2050 
0701.90-51 POMMES DE TERRE DE PRIMEURS, DU I JANVIER AU 15 MAl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX9G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAL!t 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
046 MALTE 
204 M~ ROC 
212 TUNIS!E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
6 D D CHYPRE 
608 5)R!E 
624 ISRAEL 
IODOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
H20 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
9352 
7952 
5451 
854 
39837 
1857 
7214 
723 
14940 
704 
29224 
6138 
1332 
29448 
25888 
603 
14656 
197465 
88227 
109238 
834 
108263 
143 
106 
lD2 
1929 
87 
9 
82 
35 
316 
ll 
50 
4 
9852 
12729 
2493 
10236 
10236 
82 
149 
153 
353 
2470 
292 
4 
122 
3795 
3625 
170 
24 
146 
07Dl. 90-59 POr.,ES DE TERRE DE PRIMEURS, DU 16 MAl AU 30 JUIN 
D D 1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
046 MAL TE 
600 CHYPRE 
lDDOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
10577 
6576 
1113 
573 
55359 
1552 
3902 
998 
5496 
827 
26427 
ll4583 
86173 
28409 
91l 
27112 
694 
8l 
3 
2626 
112 
15a 
7449 
11138 
3677 
7461 
7461 
a79 
165 
60 
272 
2281 
67 
14 
1 
4091 
3739 
352 
43 
5513 
5389 
1045 
2812l 
121 
5415 
1 
991 
1073 
62 
939 
421 
1441 
603 
142 
51403 
46610 
4793 
45 
4736 
3422 
4836 
606 
43091 
36 
67a 
3465 
1012 
57570 
56152 
1418 
27 
1314 
Ill 
326 
142 
584 
Ill 
471 
3 
468 
2487 
782 
uoal 
654 
I a 53 
124 
216 
394 
17608 
17200 
4Da 
402 
394 
54 
181 
232 
4 
33 
1682 
17 
2207 
471 
1736 
1736 
11 
43 
6 
36 
102 
96 
6 
0701.90-90 POMMES DE TERRE, FRAICHES OU REFRIGEREES !NOH REPR. SOUS D?Dl-lD-00 0701-90-59) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
ce:' Ir'~ ·m~E 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
~ m ~mg~~L 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
lOOOMONDE 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5162a 
74927 
145984 
2799a 
874a 
6230 
!7:JG 
991 
6970 
603 
8176 
1399 
1376 
370a 
651 
342336 
333957 
8378 
1611 
1483 
6167 
599 
2985 
3290i 
1438 
494 
126 
4 
30 
13 
1655 
39679 
37992 
1687 
167i 
16 
0702.00 TOMAlES, L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE 
50 
31 
1247 
927 
103 
2362 
2357 
4 
4 
4 
2555 
2416 
57969 
5634 
35 
277 
356 
135 
3 
453 
70002 
69376 
626 
la 
17 
469 
139 
0702.00-10 TOMAlES, DU l NOVEMBRE AU 14 MAl, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-PAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHAR!E 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
624 ISRAEL 
lDOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
12041 
42059 
227 3!i8 
15Da 
1635 
5563 
1249 
a1937 
150154 
2964 
97367 
6622 
633615 
37377a 
259~10 
3423 
255930 
1D4a 
719i 
66 
37 
lOD 
33 
502 
349 
34 
612 
130 
10323 
8977 
1346 
42 
1304 
91 
13 
9410 
231 
695 
2 
74 
10526 
10446 
ao 
80 
5775 
16383 
l297S7 
1057 
al 
22913 
la64 
2765 
8205 
2a73 
192723 
116175 
1654a 
2854 
13260 
0702.00-90 TOMAlES, DU 15 MAl AU ll OCTOBRE, FRAICHES OU REFRIGEREES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 !TALIE 
007 IRLAHOE 
003 OANEMARK 
Oil ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
070 ALBANIE 
180a2 
as9&a 
2a8657 
ll192 
685 
896 
liS 54 
636 
654 
654 
823 
474 
19 
31 
3364 
4 
31 
15434 
275ll 
148779 
a634 
1 
797 
8417 
29 
654 
40 
ll 
635 
684 
" 
1495 
1414 
81 
ai 
14 
1 
ll 
ll 
la97a 
13961 
8670 
341 
20 
215 
$ 
69 
37 
651 
43099 
42302 
796 
10 
680 
106 
91 
2a 
775 
d 
3462 
2a7 
4693 
907 
3787 
31 
3150 
316 
201 
aao2 
25 
2 
20 
556 
25014 
a99 
203 
1234 
209 
28136 
27925 
210 
209 
209 
Ia6 
132 
ll7 
3614 
62 
504 
118 
7153 
27489 
6627 
1222 
14194 
61617 
11886 
49731 
49731 
Ill 
11 
53 
2741 
10 
lD 
69a 
3880 
3659 
221 
221 
2495; 
7930 
636 
792 
34 
4 
154 
11 
542 
14 
10 
35379 
35063 
316 
21 
21 
295 
22653 
25323 
140 
445 
453 
237Di 
al5 
99 
a6822 
2249 
163389 
72716 
90673 
168 
90505 
53794 
36580 
1938 
3003 
1470 
1478 
147a 
193 
193 
10 
9 
2la 
u6 
1575 
2428 
242a 
66 
2a4 
242 
1404 
1997 
1997 
917 
14 
a6 
51 aD 
20 
12 
6230 
62la 
12 
1 
21 
5009 
3 
20 
3677 
436 
9172 
9172 
3a37 
1 
993 
129 
27382 
1659 
165 
1li 
liD 
1316 
2384 
35073 
31044 
4029 
4010 
1626 
67 
14 
99 
6 
169 
65 
40 
5 
15 
1 
508 
420 
88 
14 
6a 
27 
114 
146 
141 
5 
5 
20170 
1130 
19165 
10178 
2a4 
a 
4315 
20 
1385 
250 
57277 
55270 
2007 
1513 
1400 
274 
220 
4151 
526 
2753 
20a 
7700 
118 
31 
2a7 
1 
15827 
15344 
455 
32 
423 
652 
1969 
7129 
470 
291 
161 
25 
16 
9 
1 
1191 
990 
202 
18 
18 
22985 
23046 
23046 
244a 
1044 
lal 
1366 
6 
272 
132 
19 
704 
200 
2 
145 
6 
29; 
7045 
5552 
1493 
718 
652 
450 
1159 
12S 
2326 
l4s 
4aa 
204 
a27 
6062 
5099 
962 
a36 
127 
425 
23396 
13654 
llD 
3~ 
229 
45 
30 
108 
38151 
38053 
99 
32 
28 
29 
37 
429 
1623 
766 
1 
1250 
84 
6805 
59813 
29 
528 
4a7 
72221 
11000 
61221 
157 
61053 
117 
1419 
35 
2 
709 
440 
a 52 
563 
11514 
464 
4935 
403 
1919 
156 
5 
762 
769 
22483 
20791 
1692 
1692 
161 
22 
22 
24 
983 
3326 
237 
4612 
4582 
30 
30 
4534 
2064 
9743 
116 
279 
240 
6986 
23964 
23964 
40 
s5 
555 
1 
654 
650 
4 
1 
l 
16 
226 
29 
a384 
a 
216 
a86l 
aa63 
lOll 
ll 
112 
111; 
55l 
382 
625a 
102 
25825 
14444 
50537 
10047 
40490 
40490 
502a 
305 
20 
2D5Z 
2799 
272 
1128 
11966 
29596 
11613 
179al 
17983 
1890 
6959 
6807 
4 
1489 
H':'1 
164 
2096 
495 
352 
1104 
1510 
24698 
21948 
2750 
13 
13 
2737 
403 
812 
47084 
94 
69 
Ill; 
18630 
a3730 
6 
626 
8Da 
154013 
68390 
a5683 
132 
a5539 
aa5 
1063 
79234 
81 
682 
97 
5032 
147 
145 
1990 Quantity- Quantit,s: 1000 kg 
~ Origin / Constgn•ent ~ Orb~!b~ ~o:~~~:~;~~=~-----------------------------------------=Ro~p~o~r~t~ln~g~c=o~un~t~r~~~-~P~a~y=•_:dt~c~l=•~•=•~nt~-1------------------------------------~ 
Hot:enclature c.oab. EU!t-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc:e Irela Ital ia Hededand Portugal U.K. 
0702.00-90 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5595ll 
555381 
4131 
1629 
1975 
2970 
2960 
10 
10 
0703.10 FRESH OR CHILLED ONIONS AND SHALLOTS 
0703.10-ll ONION SETS 
003 NETHERLANDS 
006 UTO. KINGOOI'I 
512 CHILE 
lOCO WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
22507 
1793 
7356 
37229 
27525 
9706 
8646 
13ll 
1397 
1397 
0703.10-19 ONIONS IEXCL. SETS!, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OH FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
lOOOWORLO 
l 0 I 0 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19455 
12972 
360356 
23ll9 
35259 
5515 
181056 
4253 
10502 
127071 
10872 
13563 
7741 
6471 
2668 
34369 
13216 
48241 
26166 
958408 
639101 
319307 
104975 
15609 
61781 
152554 
0703.10-90 SHALlOTS, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
003 NETHEUANOS 
005 ITALY 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5327 
2556 
2213 
Jl3U 
10393 
972 
0703.20 GARLIC, FRESH OR CHILLED 
0703.20-00 GARLIC, FRESH OR CHILLED 
OU FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
400 USA 
412 MEXICO 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
720 CHI~A 
lOOOWORLD 
10 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 
7860 
1736 
2742 
ll359 
2338 
726 
ll29 
1512 
ll38 
12176 
5451 
52691 
24310 
283!2 
1516 
16999 
9867 
322 
54435 
1309 
939 
10124 
68Z 
43 
72 
706 
240 
68932 
67190 
1742 
946 
72 
725 
3040 
702 
49 
3791 
3791 
982 
36 
70 
527 
5 
7 
1660 
1626 
H 
12 
22 
4064 
4037 
27 
4 
21 
139 
210 
144 
67 
322 
26 
3723 
1978 
773 
4 
28 
185i 
19 
22 
176 
9000 
6855 
2145 
253 
77 
18t2 
19 
31 
963 
76 
887 
20 
106 
68 
170 
603 
377 
226 
2 
21 
203 
285063 
282485 
2578 
216 
1948 
3880 
3976 
3902 
74 
35 
2745 
438 
95964 
17386 
1322 
75283 
7387 
63707 
8255 
9136 
912 
5941 
20 
9813 
7236 
18236 
7946 
332840 
193297 
139543 
40295 
7887 
18150 
81099 
778 
513 
2128 
3564 
3539 
25 
335a 
213 
1870 
2502 
88 
180 
14 
73 
53 
321 
32 
9279 
7949 
1330 
58 
870 
402 
122 
112 
10 
23 
87 
46 
41 
1848 
8 
58 
440 
3106 
2071 
2477 
14121 
1913 
12208 
3905 
440 
69 
8234 
35 
7Z 
88 
400 
229 
171 
79 
33 
58 
ll623 
ll379 
245 
205 
995 
ll03 
1057 
46 
1245 
510 
32931 
1281 
186 
4253 
2183 
4442 
85 
43 
375 
230 
48 
33 
48792 
36352 
12441 
2480 
2423 
5392 
4569 
51 
7 
58 
58 
248 
80 
38 
5 
225 
259 
360 
861 
2360 
373 
1987 
228 
U2 
1ll7 
133910 
133349 
561 
561 
6073 
6ll9 
6085 
34 
458, 
63582 
1327 
12594 
33 
8132 
5726 
5' 5341 
173 
69 
1617 
19 
106035 
90650 
15385 
3878 
1981 
5727 
5781 
ui 
292 
2741 
165 
106 
525 
1203 
281 
8736 
ll56 
16452 
3804 
12648 
557 
10561 
1530 
0703.90 LEEKS AND OTHER ALLIACEOUS VEGETABLES IEXCL. ONIONS, SHALLOTS AND GARLIC, FRESH OR CHILLED 
0703,90-00 LEEKS AND OTHER ALLIACEOUS VEGETABLES IEXCL. ONIONS, SHALLOTS AND GARLIC!, FRESH OR CHILLED 
001 
002 
~m 
005 
052 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERI'IANY 
ITALY 
TURKEY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
4136 
24075 
30354 
951 
1050 
2133 
63840 
61247 
2593 
2254 
208 
3096 
3096 
61 
Ia 
793 
29 
69 
280 
1253 
970 
283 
280 
2 
0704.10 FRESH OR CHILLED CAULIFLOWERS AND HEADED BROCCOLI 
2865 
13596 
17243 
57i 
1765 
36236 
34322 
1914 
1765 
54 
14 
24 
4 
20 
14 
97 
44 
329 
1 
471 
471 
0704.10-10 CAULIFLOWERS AND HEADED BROCCOLI FROI'I 15 APRIL TO 30 NOVEI'IBER, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
Oll SPAIN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
51031 
15!82 
7975 
2820 
49S4 
720 
85157 
84394 
762 
1840 
1122 
19 
194 
3183 
3183 
2242 
65 
279 
506 
143 
16 
3271 
3251 
20 
32387 
4497 
3723 
2424 
19 
~3681 
43147 
534 
li 
1 
28 
19 
a 
83H 
63 
1059 
188 
1 
9672 
9658 
14 
0704.10-90 CAULIFLOWERS AND HEADED BROCCOLI FRO" 1 DECE"3ER TD 14 APRIL, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 IT'LY 
Oil SPAIN 
lO~OWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
137750 
9H 
3125 
26906 
3029 
172550 
172392 
159 
tooa7 
290 
2394 
H 
12831 
12829 
2 
07H.20 BRUSSELS SPROUTS, FRESH OR CHILLED 
0704.20-00 BRUSSELS SPROUTS, FRESH OR CHILLED 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
146 
3703 
Sl775 
56554 
56233 
321 
2249 
2368 
2346 
22 
HH 
5 
390 
967 
87 
5063 
5048 
16 
4i 
104 
42 
62 
66352 
442 
1840 
12114 
65 
80852 
80839 
13 
371 
36708 
37429 
37223 
206 
19 
19 
8878 
16 
271 
9164 
9164 
1 
202 
204 
204 
9265 
5040 
34 
382 
15127 
14920 
207 
31 
152 
62aO 
1048 
41 
326 
207 
7927 
7906 
22 
5i 
6 
2129 
388 
2586 
2582 
5 
2203 
8167 
10392 
10392 
uJ2 
.. r 
lOJl 
17~9 
30J~ 30~9 
~4 I. 
ltl 
76l6 
124 
27 
3624 
17~9 
227.i 
!: 
:: 
i: 
14 
~4 
15763 
13361 
2402 
131 
4.0 
227l 
I 
~ 
2~ 
i" 
275 
275 
I, 
19~ 
19~ 
f 
r 
10:1' 
32 
14 
223f 
2231 
u:i 
51 
28 
224 ! 
I 
;j 
I 
11754 
11747 
7 
2918 
2988 
2965 
24 
6088 
207 
8832 
3409 
28i 
80 
579 
225 
330 
842 
342 
a 57 
2237a 
18824 
3554 
3aO 
3aO 
2041 
1133 
364 
40 
405 
405 
1593 
71 
n7 
1797 
274 
90 
249 
182a 
1762 
9783 
2764 
7020 laB 
2540 
4292 
21 
25 
988 
18 
1052 
lOS2 
620 
lOB 
227 
695 
10 
laoa 
17a3 
25 
867 
10 
2; 
984 
974 
9 
a 
812 
839 
822 
17 
4074 
36ll 
\63 
432 
6 
364 
364 
2a51 
6335 
7610 
1110 
480 
5653 
30i 
22151 
195 
\59 
125 
357 
au 
1012a 
4112 
7502 
5757 
77\52 
24112 
53340 
15357 
886 
14763 
23220 
924 
au 
42 
573 
11; 
1050 
162 
100 
25 
15 
90 
272 
1104 
4095 
1897 
21 9a 
46 
596 
1557 
268 
1045 
766 
3 
3 
2353 
2255 
98 
93 
2425 
435a 
1135 
985 
67 
9053 
8985 
68 
23107 
354 
4945 
437 
28889 
28870 
19 
493 
645 
631 
14 
30 
27 
3 
3 
227 
268 
268 
751 
319 
13668 
s2 
757 
15706 
15547 
159 
10 
10 
13 
9 
2133 
2i 
150 
2326 
2155 
171 
2i 
150 
33 
ti 
125 
125 
206 
10 
219 
219 
753 
1 
206 
a3 
1042 
1042 
21 
105 
133 
133 
1015d9 
1012&2 
2~7 
11a 
5860 
7356 
176t4 
a268 
9406 
a6~1 
.,jo 
553 
77737 
6073 
21&6 
790U 
104 
22397 
22 
"' 146 
18o7 
13715 
963 
20166 
11981 
247389 
171000 
76388 
37350 
1495 
15567 
23471 
1033 
400 
197 
1286 
121 
24 
250 
211 
206 
638 
386 
5536 
2939 
2597 
358 
1703 
536 
71\ 
82 
2a36 
11 
17 
71 
3983 
3912 
71 
71 
1941 
511 
45f 
2lt 
571 
25f 
407f 
4001 
71 
23094 
6$ 3!n 
1623 
28871 
2B78t 
B1 
597 
3446 
4344 
4344 
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0702.00-90 
IOOO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
426961 
424319 
2642 
1215 
1034 
1971 
1967 
ll 
11 
3505 
3494 
14 
4 
9 
0703.10 OIGHOHS ET ECHALOTES, FRAIS OU REFIIGERES 
0703.10-ll OIGNONS DE S~EHCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
512 CHILI 
IOOO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
9579 
665 
2515 
15147 
11647 
3501 
3134 
517 
565 
565 
113 
121 
119 
9 
0703.10-19 OIGNONS, ISAUF PLANTS!, FRAI5 OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEl'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
031 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGR!E 
220 EGYPTE 
311 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
512 CHILI 
521 ARGENTINE 
100 AUSTRALIE 
104 HOUV .ZELAHDE 
1000 l'l 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4751 
2716 
17963 
5295 
12236 
1651 
30732 
1630 
1995 
11243 
1333 
2001 
2255 
1575 
706 
11500 
4311 
16427 
1124 
219150 
145729 
73421 
31115 
2767 
20510 
21724 
112 
lOlli 
337 
647 
2174 
2i 
247 
76 
13901 
13401 
500 
322 
2i 
149 
0703.10-90 ECHALOTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
IOOOl'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
3459 
1372 
2449 
7696 
7451 
245 
0703.20 AULX, FRAIS OU REFRIOERES 
0703.20-00 AULX, FRAI5 OU REFRIGERES 
ODI FRANCE 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
064 HOHGRIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
512 CHILI 
521 ARGENTINE 
720 CHINE 
ICDO l'l 0 N D E 
IDIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSc 3 
17194 
3014 
6471 
23057 
2945 
916 
1511 
3044 
1736 
11401 
4067 
17392 
51594 
35796 
2065 
25449 
1213 
1791 
369 
15 
2112 
2112 
2607 
77 
144 
1372 
a 
20 
4293 
4235 
5I 
3i 
27 
69 
21 
826 
361 
402 
1 
5 
26l 
2 
3 
64 
2039 
1693 
346 
71 
14 
261 
19 
31 
264 
59 
205 
46 
305 
161 
435 
22 
1132 
995 
137 
5 
3D 
102 
211099 
209651 
1441 
152 
1024 
2017 
2069 
2031 
38 
13 
751 
111 
23717 
sui 
257 
12704 
124i 
1504 
953 
1305 
301 
1429 
13 
3405 
2501 
6217 
2672 
71457 
42720 
21737 
11695 
1311 
6280 
10761 
809 
341 
2374 
3641 
3622 
19 
1116 
560 
4634 
6216 
121 
313 
31 
200 
15 
531 
44 
22226 
20244 
1911 
115 
1516 
350 
" n 6 
12 
33 
11 
15 
ui 
492 
296 
349 
2211 
472 
1116 
541 
103 
59 
1216 
64 
176 
200 
20 
690 
500 
190 
146 
21 
23 
0703.90 LEGU~ES ALLIACES, SAUF OIGNONS, ECHALaTES ET AULX, FRAIS au REFRIGERES 
9532 
9355 
177 
132 
501 
563 
549 
14 
324 
141 
10059 
317 
Ill 
1630 
563 
lDDD 
21 
7 
121 
11i 
26 
16 
14663 
11011 
3652 
644 
623 
1910 
1021 
54 
lD 
64 
64 
471 
12 
70 
; 
174 
39i 
579 
662 
2706 
649 
2056 
179 
!DOD 
171 
0703. 90-DO LEGUl'IES ALL lACES, ISAUF OIGHaNS, ECHALaTES ET AULXl, FRAIS OU REFRIOERES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
~ m W~L~~~AGNE 
DDS ITALIE 
052 TURQUIE 
lODD~OHOE 
1010 !NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3255 
12246 
11937 
733 
612 
106 
37705 
36112 
1527 
163 
575 
27 
119i 
138 
Ul 
1495 
1495 
45 
19 
751 
24 
52 
!DO 
1005 
199 
ID7 
100 
6 
2041 
6661 
9119 
250 
662 
11901 
11090 
Ill 
662 
77 
0704.10 CHOUX-FLEURS ET CHOUX-FLEURS IROCOLIS, FRAIS OU REFRIGERES 
; 
11 
5 
6 
5 
12 
14 
299 
1 
396 
396 
95722 
95319 
333 
333 
2013 
2099 
2091 
I 
1112 
14463 
321 
4471 
9 
1163 
1127 
12 
1417 
50 
2; 
59i 
9 
26171 
22369 
3109 
1013 
H6 
1657 
1139 
IDi 
a 
121 
120 
a 
asi 
605 
5332 
209 
209 
739 
2310 
422 
13114 
112 
25441 
7071 
11377 
776 
165Dl 
1101 
5ID4 
3541 
12 
234 
9502 
1992 
510 
11 
492 
0704.10-ID CHOUX-FLEURS ET CHOUX-FLEURS BRaCaLIS, DU 15 AVRIL AU 30 MOV~BRE, FRAIS au REFRIGERES 
ODl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
Dll ESPAGHE 
IDODMONOE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
26135 
1413 
5286 
1214 
3140 
598 
45664 
45389 
275 
907 
65i 
7 
Ill 
1616 
1616 
1244 
45 
312 
269 
132 
6 
2100 
2077 
23 
16392 
2271 
1170 
1400 
a 
22141 
22020 
121 
2i 
1 
26 
22 
4 
4011 
39 
.167 
'106 
1 
5135 
5121 
7 
3024 
754 
21 
232 
120 
4179 
4160 
II 
D7D4.1D-9D CtlOUX-FLEURS ET cHaUX-FLEURS BRaCOLIS, OU 1 DECEMBRE AU 14 AVRIL, FRAIS au REFRIGERES 
DOl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DDS ITALIE 
Oll ESPAGNE 
lDODIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
72120 
595 
2035 
16127 
2381 
94530 
94399 
131 
4446 
lB; 
1255 
II 
5917 
5916 
1 
0704.20 CHDUX DE BRUXELLES, FRAIS au REFRIGERES 
0704.20-00 CHaUX DE IRUXELLES, FRAIS OU REFRIGERES 
• DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
IDDD~OHDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1542 
30412 
32590 
32467 
124 
nz 
964 
954 
lD 
11DD 
7 
381 
737 
51 
3041 
3036 
12 
. 22 
42 
24 
II 
37160 
235 
ll33 
5651 
40 
4\255 
lt't244 
ll 
192 
219&2 
22367 
22303 
64 
4527 
15 
16 
462S 
4621 
1 
139 
141 
141 
2s 
7 
1415 
274 
1721 
1724 
4 
792 
4411 
5297 
5297 
4359 
4359 
363 
651 
1061 
1062 
7 
30 
2192 
25 
a 
1240 
250 
4090 
3747 
343 
23 
4 
31; 
4 
65 
13 
13 
10 
363 
509 
509 
14 
a6 
116 
116 
656 
1 
22 
22; 
56 
1370 
1370 
629 
30 
387 
160 
1411 
1401 
3 
a 
3D 
13 
13 
10275 
10270 
5 
1259 
1210 
1274 
6 
1261 
93 
2292 
715 
44 
2i 
lDl 
36 
61 
221 
12i 
324 
5361 
4412 
956 
71 
71 
610 
199 
171 
16 
195 
195 
2102 
93 
11ai 
2179 
139 
142 
36l 
2714 
1241 
12271 
4132 
7446 
221 
3376 
3149 
14 
27 
179 
29 
949 
949 
313 
14 
197 
434 
1125 
llD9 
17 
761 
20 
155 
145 
9 
' 701 
739 
711 22 
2146 
2313 
463 
446 
1 
331 
331 
711 
941 
u2i 
5DD 
130 
90S 
3i 
3034 
21 
99 
3D 
96 
179 
2171 
1194 
2115 
1745 
16512 
4122 
11691 
4312 
106 
4175 
3204 
391 
431 
419 
12 
1171 
277 
2611 
219 
104 
43 
39 
115 
420 
941 
6512 
4370 
2212 
53 
797 
1362 
200 
371 
49; 
2 
1 
1165 
IllS 
47 
46 
1147 
2193 
u7 
400 
32 
4116 
4097 
19 
10317 
240 
2945 
214 
13117 
13112 
6 
166 
252 
242 
lD 
22 
19 
3 
3 
120 
120 
246 
90 
3603 
4196 
4156 
40 
5 
5 
4i 
132 
2634 
2454 
liD 
4i 
132 
97 
97 
106 
10 
117 
117 
399 
100 
3i 
536 
536 
14 
72 
90 
90 
17521 
17339 
112 
154 
2603 
251j 
6114 
3410 
3404 
3121 
1240 
193 
20164 
1510 
ID25 
125ai 
2Q 
3221 
4 
151 
74 
514 
4932 
336 
7111 
4239 
51451 
36926 
21531 
12479 
175 
5651 
3401 
205 
437 
52 
703 
702 
1 
1173 
566 
310 
2161 
209 
36 
319 
403 
353 
925 
221 
1194 
5735 
3159 
570 
2129 
459 
103 
43 
2970 
34 
a 
31 
4064 
4025 
39 
39 
1359 
749 
412 
52 
632 
371 
3662 
3603 
59 
12704 
73 
109 
3721 
1566 
11326 
11241 
15 
360 
2055 
26ll 
2611 
147 
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EUR-12 Belg.-lux. DanmBrk Deutschlend Hell as Espagna Frence Irelan I tal ia Ntdtd end Portugal U.K. Hoeencl ature cocb. 
FRESH DR CHILLED EDIBLE BRASSICAS !EXCL. CAULIFLOWERS, HEADED BROCCOLI AND BRUSSELS SPROUTS> 
0704.90-10 WHITE AND RED CABBAGES, FRESH DR CHILLED 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
011 SPAIN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2906 
6~89 
756~9 
3488 
1799 
93670 
92536 
1137 
5200 
55 
5311 
5279 
32 
257 
1034 
1316 
1302 
15 
1171 
105 
2~309 
53 
278~2 
26875 
967 
292 
17 
374 
310 
64 
90 
50 
2505 
I 
2658 
2658 
1746 
12307 
11 
16 
H140 
Hll~ 
27 
0704.90-90 KOHLRABI, KALE AND SIMILAR EDIBLE BRASSICAS !EXCL. 070~-10-10 TO 070~-90-10), FRESH CR CHILLED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
624 ISRAEL 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7552 
1689 
9054 
2529 
~3468 
32716 
~197 
3893 
107380 
98253 
9128 
~~77 
~226 
3961 
160 
982 
11 
823 
63 
23 
2073 
2039 
35 
9 
23 
0705.11 FRESH DR CHILLED CABBAGE LETTUCE 
6~8 
26 
919 
882 
95 
2517 
259 
5397 
5092 
305 
5 
zs9 
4300 
357 
3881 
33155 
9287 
3257 
8~ 
55232 
51~29 
3803 
3300 
3281 
95 
0705.11-10 FRESH OR CHILLED CABBAGE LETTUCE FROM APRIL TO 30 NOVEMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX9G. 
003 NETHERLANDS 
005 !TAL Y 
011 SPAIN 
~00 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
13836 
3~370 
~8273 
83~2 
~0~13 
1509 
H8375 
146538 
1834 
17~5 
177 
1~83 
256 
151 
2071 
2071 
794 
~89 
2H 
668 
2217 
2208 
9 
9 
3438 
18699 
35319 
3263 
9601 
13 
70779 
70531 
247 
225 
070S.ll-90 FRESH OR CHILLED CABBAGE LETTUCE FROM I DECEMBER TO 31 MARCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 !TAL Y 
011 SPAIN 
~00 USA 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
17033 
16~10 
20696 
10736 
55923 
3701 
852 
125767 
12ll4~ 
4624 
3731 
888 
619 
176 
300 
216 
1314 
1314 
a 
9 
618 
216 
842 
24 
50 
1792 
1715 
78 
28 
so 
0705.19 FRESH DR CHILLED LETTUCE !EXCL. CABBAGE LETTUCE> 
0705.19-00 FRESH OR CHILLED LETTUCE IEXCL. CABBAGE LETTUCE> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8637 
2919 
2415 
20067 
1499 
35962 
35897 
65 
lllB 
265 
3641 
12 
5052 
5052 
0705.21 FRESH OR CHILLED WITLDDF CHICORY 
0705.21-00 FRESH OR CHILLED WITLDDF CHICORY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DOS ITALY 
~ ~' ':." !'! t !"' 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6354 
17934 
24030 
660 
'·"ll:l"' ~;~7i 
40 
lll6 
8086 
20 
132 
1~6 
34 
364 
3~7 
17 
~ 0705.29 FRESH DR CHILLED CHICORY IEXCL. WITLDDF CHICORY> 
0705.29-00 FRESH OR CHILLED CHICORY IEXCL. WITLDOF CHICORY) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
ODS ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6178 
813 
3557 
66~27 
4798 
82279 
82223 
57 
1853 
SOD 
2573 
110 
5039 
5039 
0706.10 FRESH OR CHILLED CARROTS AND TURNIPS 
0706.10-00 FRESH OR CHILLED CARROTS AND TURNIPS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
624 ISRAEL 
lOODWDRLD 
1010 INUA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
52041 
64134 
211838 
7086 
117000 
5155 
281~8 
2023 
8447 
499004 
487670 
ll333 
2423 
8618 
8258 
140092 
3603 
1484 
426 
424 
154361 
154361 
1 
1 
38 
103 
148 
148 
265 
2 
373 
1090 
3306 
ssi 
3 
23 
5613 
5586 
27 
3 
23 
15553 
13160 
16618 
6772 
14640 
75 
348 
67212 
66770 
442 
93 
349 
6061 
28 
158 
13995 
~2 
20299 
20288 ll 
556 
5311 
11973 
382 
18233 
18227 
6 
3343 
82 
1798 
43ll9 
27H 
5ll54 
51105 
49 
15899 
10346 
37869 
76354 
163 
517 
5 
119 
H2887 
142328 
559 
236 
ll9 
• 
0706.90 FRESH OR CHILLED EDIBLE ROOTS IEXCL. CARROTS AND TURNIPS) 
0706.90-ll FRESH OR CHILLED CELERIAC FROM 1 MAY TO 30 SEPTEMBER 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2750 
3330 
3240 
90 
388 
409 
409 
12 
17 
17 
1780 
1889 
1811 
78 
0706.90-19 FRESH OR CHILLED CELERIAC FROM 1 OCTOBER TO 30 APRIL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
148 
11326 
25258 4662 
112 
8727 
10 
9 
6 
14 
, 1]1 
19 
5 
28 
33 
33 
80 
78 
ll9 
343 
277 
65 
53 
31 
1 
322 
14 
2 
16 
397 
380 
17 
16 
16 
1 
560 
58 
3805 
12 
130 
7 
ll6 
254 
254 
312 
44 
776 
1165 
1165 
2381 
249 
945 
1 
382 
13 
563 
9 
967 
967 
I 
2038 
303 
413 
69 
1 
2827 
2826 
1 
48 
49 
49 
lOS 
67 
915 
1040 
765 
2914 
1803 
2187 
10127 
7872 
2255 
12 
2243 
1~22s 
964 
32 
225 
15549 
15549 
2496 
148 
158 ll41 
4 
24 
4000 
3969 
31 
7 
24 
165; 
645 
1014 
107 
3530 
3530 
4347 
1431 
252 
6.Z63 
6263 
22i 
458 
14543 
ll28 
16705 
16705 
43539 
22528 
494 
26157 
118 
ll397 
8237 
ll259S 
104298 
8297 
33 
8264 
489 
714 
702 
12 
9465 
9219 
1 
323 
346 
346 
11 
1 
1 
ll~ ll~ 
13 
6 
29 
59 
59 
' 
!I 
16l 161 
1 
1 
I 
1 
I 
431 33 
33f 
372 
83 
6 
873 
867 
6 
6 
l 
~' I 
t 
I 
I 
12 
532 
1777 
442 
2763 
2763 
219 
2 
59 
15 
353 
296 
57 
53 
196 
161 
1230 
172 
1907 
1900 
6 
6 
103 
3 
104 
270 
485 
485 
145 
54 
238 
222 
16 
2289 
7542 
1361 
~ 1 ~ .. : 
11204 
5 
156 
8 
10 
187 
187 
2435 
920 
2199 
1469 
7025 
7025 
15 
48 
48 
158! 
2133 
69 
4017 
llsi 
1283 
6926 
6898 
29 
213 
344 
sd 
2698 
3907 
876 
30 
8899 
7821 
1078 
1029 
881 
30 
1010 
722 
1269 
5763 
532 
9534 
8951 
583 
535 
233 
718 
1134 
8116 
1114 
195 
11582 
10267 
1315 
1118 
197 
589 
1170 
797 
15 
26~3 
2637 
7 
3 
426 
665 
6 
230 
112 
4764 
795 
5929 
5929 
634 
6107 
242 
166 
703 
1236 
128 
67 
9394 
9089 
305 
159 
71 
65 
65 
56 
46 
75i 
23 
8~2 
842 
431 
ssi 
1438 
1419 
19 
18 
85 
12 
104 
104 
15 
19 
18 
51 
5::! 
52 
10 
13 
24 
24 
7804 
1007 
2571 
23 
8624 
20028 
20028 
151i! 
2sof 
77 
~2 
~mjs 
153 
12~~ 
3d 
1~~~~ 
~s 
1305 
23138 
21580 
1559 
235 
48 
1305 
7471 
505 
4561 
3237 
23~5· 
964 
4057J 
395U 
981 
964 
286 
17 
2772 
2091 
30395 
2484 
235 
3842J 
3566l 
27Sl 248 
26 
sl 
lSI 
2~i 
221 
201 
371 
161 
1282 
1 
207$ 
2011 
l 
142Sf 
1901 
53H 
21 
6091 
456; 
1821 
1 
351U 
33175 
2011 
1871 
141 
IS 
9t 
9t 
81 
1990 Value- Valeur s: 1000 ECU 
~ g~ ~: :~.1 1 C~~:!:~=~~~ Reporting country - Pays d6cl ar ant Comb. Hosenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------------------------------------------------~ 
Ho11encl ature co11b. EUR ... l2 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch] and Hallas Espagna 
0704.90 LEGU~ES DU GENRE BRASSICA, FRAIS OU REFRIGERES, SAUF CHOUX-FLEURS ET CHOUX DE BRUXELLES 
0704.90-10 CHOUX BLAHCS ET CHOUX ROUGES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGIIE 
1000 II 0 H 0 E 
I 010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1629 
aao 
166H 
644 
783 
21766 
21347 
Ha 
u9 
4 
928 
919 
9 
59 
226 
299 
294 
5 
609 
16 
3860 
23 
5Ja1 
4794 
3a7 
100 
6 
114 
107 
7 
63 
11 
659 
737 
737 
3a6 
3373 
4 
7 
37a7 
3783 
4 
0704.90-90 FRODUITS DU GENRE BRASSICA, !NOH REPR. SOUS 0704-10-10 0704-90-101, FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGIIE 
038 AUTRICHE 
624 ISRAEL 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
4384 
511 
sa67 
1209 
38028 
24892 
1265 
14U 
78741 
75387 
3355 
1662 
1275 
1527 
91 
582 
6 
764 
48 
36 
1541 
1491 
50 
13 
36 
381 
14 
641 
490 
123 
1164 
104 
2943 
2815 
128 
7 
104 
0705.11 LAITUES Por.~EES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
2406 
99 
2764 
28466 
4477 
1008 
37 
39532 
38318 
1215 
1036 
1011 
57 
II 
14 
14 
0705.11-10 LAITUES POMMEES, DU 1 AVRIL AU 30 HOVEMBRE, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
IODOIIOHDE 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
12969 
27073 
41086 
H64 
H4DO 
9a4 
125214 
124060 
1153 
1Da8 
177 
942 
189 
139 
1453 
1453 
647 
SIS 
196 
590 
1996 
1988 
8 
7 
3895 
15266 
2a843 
2295 
7926 
9 
58499 
58392 
107 
89 
0705.11-90 LAITUES POI'IMEES, DU I OECEMBRE AU 31 ~ARS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
1000 M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
23HD 
18343 
27758 
9517 
53212 
3265 
703 
137081 
133041 
4042 
3293 
H5 
795 
266 
221 
240 
1526 
1526 
a 
14 
1023 
223 
780 
22 
40 
2135 
2071 
65 
25 
40 
21753 
15076 
21831 
5443 
14197 
73 
281 
7a693 
78324 
370 
8a 
282 
0705.19 LAITUES, AUTRES QUE POI'IMEES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0705.19-00 LAITUES, IAUTRES QUE PDI'IMEESl, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
15105 
3085 
29a9 
19539 
4066 
45229 
451a3 
44 
1613 
22s 
3224 
12 
5101 
5100 
I 
192 
174 
21 
435 
421 
14 
0705.21 CHICOREES WITLOOF, FRAICHES DU REFRIGEREES 
0705.21-DD CHICDREES WITLOOF, FRAICHES OU REFRIGEREES 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
l!I~~!"!CH~!: 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ao7o 
23446 
29774 
571 
105a 
10646 
27 
ii7~3 
30 
11221 
34 
264 
14304 
57 
25a92 
25a91 
I 
668 
5476 
13066 
347 
l 9S.;? 
19562 
4 
~ 0705.29 CHICOREES AUTRES QUE WITLOOF, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0705.29-DD CHICDREES IAUTRES QUE WITLOOF), FRAICHES DU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGilE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
7327 
862 
317a 
36945 
2133 
50734 
50704 
29 
2381 
326 
1776 
a a 
4573 
"73 
0706.10 CARDTTES ET HAVETS, FRAIS OU REFRIGERES 
07G6 .10-00 CAROTTES ET HAVETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
!DOD II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASS" 2 
18015 
13850 
36120 
1276 
43945 
14a7 
11859 
1058 
4235 
132680 
127162 
5518 
1142 
4339 
1515 
16a64 
472 
644 
45 
230 
19798 
1979a 
3 
1 
62 
192 
262 
262 
154 
I 
204 
314 
1737 
26i 
I 
11 
26a4 
2672 
12 
I 
11 
3556 
65 
1144 
21141 
122a 
27154 
27134 
20 
5037 
3176 
10259 
23a33 
31 
229 
2 
57 
42794 
426a4 
110 
32 
57 
10 
10 
IS 
22 
40 
10 
19 
30 
29 
36 
41 
51 
147 
128 
19 
1a 
0706.90 RACIHES COMESTIBLES, FRAICHES OU REFRIGEREES, SAUF CAROTTES ET HAVETS 
0706.90-11 CELERIS-RAVES, DU I MAl AU 30 SEPTEMBRE, FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-~AS 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
939 
1224 
11aD 
43 
97 
113 
113 
12 
12 
629 
683 
6~3 
39 
0706.90-19 CELERIS-RAVES, DU I OCTOBRE AU 30 AVRIL, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1377 
4119 6a6 60 
34 
1522 
14 
I 
183 
7 
I 
222 
214 
a 
7 
7 
1 
524 
41 
3274 
6 
3959 
3950 
9 
7 
149 
5 
183 
337 
337 
361 
39 
1070 
I 
149a 
1497 
3325 
311 
1664 
3 
51"< 
531a 
a 
527 
16 
1000 
23 
I 56 a 
1566 
2 
462 
81 
261 
41 
I 
a47 
846 
I 
16 
16 
16 
27 
17 
295 
582 
~2a 
2226 
1157 
997 
5956 
4aa9 
1067 
7 
1060 
10441 
916 
20 
151 
11611 
11611 
2459 
214 
103 
7a9 
5 
20 
3629 
3600 
29 
9 
20 
1507 
592 
550 
105 
2a32 
2a32 
4a80 
1775 Ia a 
~Q'il 
6951 
152 
489 
9426 
~a4 
10748 
10748 
a626 
4a55 
168 
12259 
48 
5377 
4133 
35529 
31375 
4154 
3 
4151 
!59 
229 
225 
4 
10~6 
Ual 
Ireland 
7 
762 
al9 
819 
20 
63 
7a 
13 
250 
250 
142 
567 
55 
337 
1197 
1197 
Ia 
210 
49 
279 
655 
655 
2i 
55 
47 
!51 
151 
H 
16 
36 
36 
19~ 
4 
165 
7 
13a3 
1246 
396 
36 
3432 
3396 
36 
36 
46 
46 
ltal ia Hoderland Portugal 
6 
140 
469 
7a 
692 
692 
101 
2 
26 
7 
144 
136 
a 
5 
231 
!Sa 
1288 
140 
1956 
1949 
7 
7 
129 
5 
193 
247 
Sa2 
582 
195 
47 
27a 
26a 
10 
3007 
12221 
2397 
17P . .,. 
176~9 
a 
la6 
19 
19 
233 
233 
534 
172 
473 
166 
1347 
1347 
a 
34 
34 
263 
5a2 
9 
312 
ISO 
54 a 
1205 
1199 
5 
137 
75 
14; 
2~a7 
2744 
233 
15 
6040 
5652 
3aa 
359 
240 
15 
a25 
642 
1020 
4229 
223 
7107 
6850 
256 
226 
306 
766 
1009 
6869 
692 
142 
9865 
9025 
a~o 
696 
144 
930 
1471 
a36 
12 
3345 
3337 
a 
5 
460 
"' 6s~
6 
413 
126 
2514 
332 
3404 
3404 
226 
au 
61 
67 
104 
564 
44 
33 
2001 
1888 
113 
53 
45 
23 
23 
Ia 
176 
207 
207 
210 
22a 
63 
509 
50! 
a 
7 
13 
13 
152 
IZ 
IS 
183 
182 
I 
23 
s 
31 
31 
a2 
53 
15 
26 
42 
42 
2216 
385 
772 
13 
2495 
saao 
5850 
U.K. 
922 
a 
6317 
146 
19a 
7797 
7796 
I 
102~ 
25 
787 
122 
3880 
15226 
17 
251 
21590 
21107 
4a3 
221 
17 
251 
6520 
525 
472a 
36a3 
20a57 
752 
3741a 
36652 
766 
752 
430 
Ia 
3a17 
2468 
29793 
2473 
219 
39466 
36729 
2737 
2475 
25a 
748 
34 
566 
395 
3aoa 
5661 
5651 
10 
6 
ao 
99 
1":/, 
186 
241 
4a3 
as 
1846 
1 
26a4 
2677 
7 
7677 
537 
2201 
6 
3970 
2307 
975 
I 
18221 
17148 
1073 
999 
H 
14 
67 
67 
64 
149 
1990 Quantity - Quantlth• 1000 kg 
• Orlgtne 1 Provenance! Reporting country- Pays d6clarant !!!lOr lgl n / Cons tanaent I I ~:==~cr:::~~ 1 ~!~~~~~---E-U-R--l-2---B-.-.-g-.---Lu-.-.---D-.-n-.-.-,k--D-.-.-t-sc_h_l_a_n_d ____ ~H~ol~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I~ro~a-n-d-----I-t-•l-i-a---H•-d-•-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-l------t.-K--. 
0706.90-19 
1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
37932 
37807 
125 
~678 
~675 
0706.90-30 FRESH OR CHILLED HORSE-RADISH 
0" HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
10~0 CLASS 3 
3598 
~037 
308 
3729 
3613 
13 
13 
~17 
417 
196 
196 
196 
196 
9163 
9038 
125 
3276 
3457 
65 
3392 
3291 
0706.90-90 FRESH OR CHILLED EDIBLE ROOTS CEXCL. 0706-10-00 TO 0706-90-30) 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 0~ FR GER~AMY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO~ 
Oll SPAIN 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
10 I 0 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1845 
293~8 
82438 
4165 
26415 
3HB 
3591 
ll54 
15742B 
1525" 
4565 
1928 
2357 
265 
36956 
~27 
u 
102 
37768 
377" 
4 
~ 
7 
1 
322 
5o 
38 
965 
450 
515 
515 
2 
0707.00 CUCUi'IBERS AND GHERUMS, FRESH OR CHILLED 
6ll 
361 
27754 
2252a 
2~16 
13 
6 
5~539 
54095 
~44 
195 
9 
0707 .00-ll FRESH OR CHILLED CUCUMBERS FRO~ 1 MOYEMBER TO 15 MAY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAMDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
Oll SPAIM 
021 CAHARY ISLAH 
052 TURKEY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2ll4 
1259 
127190 
852 
977 
35558 
72550 
25350 
594 
269094 
241713 
27350 
963 
25904 
67 
2039 
15 
630 
zi 
2816 
2759 
56 
23 
34 
22 
12 
~702 
287 
20 
185l 
2 
5 
7035 
6897 
139 
5 
11 
1783 
575 
100051 
16 
34290 
2~554 
62 
820 
163732 
162303 
1429 
azo 
224 
0707.00-19 FRESH OR CHILLED CUCUMBER FROM 16 MAY TO 31 OCTOBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMAMY 
005 !TAL Y 
0 09 GREECE 
Dll SPAIN 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
065 BULGARIA 
IDOOWORLD 
1010 IMTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
5295 
17806 
201904 
1260 
3243 
8104 
5357 
ll343 
4952 
4634 
2646BS 
241677 
22840 
llB36 
10835 
0707.00-90 FRESH OR CHILLED GHERKINS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
Oll SPAIN 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
IODOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
lll45 
3092 
3675 
2257 
5524 
2513 
3Dll5 
21\67 
5561 
5572 
2973 
962 
2 
970 
970 
893 
20 
22 
3 
200 
1395 
ll92 
202 
3 
200 
FRESH OR CHILLED PEAS "PISUM SATIYUM" 
15 
113 
6597 
395 
1 
84 
1 
7366 
7213 
153 
1 
152 
172 
6 
34 
2~~ 
178 
66 
66 
3031 
13594 
162505 
3218 
7630 
1898 
ll259 
~383 
4610 
214100 
192529 
21571 
ll584 
9957 
226 
292 
6i 
5063 
1704 
8335 
1499 
6537 
5063 
1771 
305 
305 
105 
191 
0701.10-10 FRESH DR CHILLED PEAS "PISUM SATIYUM" FROM SEPTEMBER TO 31 MAY 
m m mmLAHDS 
005 ITALY 
011 SPAIH 
204 I'IOROCCO. 
378 ZAMBIA 
352 ZIMBABWE 
~16 GUATEMA~A 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
~mnc 
CLASS 2 
ACP 165) 
537 
397 
2580 
1362 
677 
490 
639 
1455 
ll207 
7115 
~094 
339 
3542 
1299 
362 
1" 
119 
~ 
9 
12 
35 
745 
668 
77 
I 
56 
12 
I 
11 
257 
~DO 
374 
26 
32 
169 
479 
1~ 
i 
14 
67 
953 
759 
164 
38 
104 
19 
0701.10-90. FRESH OR CHILLED PEAS "PISUM SATIYUM" FROI'I I JUME TO 31 AUGUST 
001 FRAMCE 
002 SELG.-LllXSG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERI'14NY 
375 ZAMBIA 
312 ZIMBABWE 
IOOOWORLD 
IDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 165) 
12393 
262~ 
7260 
3551 
443 
670 
279H 
26761 
11!5 
1164 
1120 
12246 
6830 
16 
19171 
19161 
11 
11 
9 
19 
2 
11 
19 
llD 
109 
1 
1 
I 
0708.20 FRESH OR CHILLED BEAMS "VIGNA SPP., PHASEDLUS SPP." 
40 
I 
411 
i 
19 
634 603 
31 
31 
26 
27 
21 
27 
194 
194 
14 
14 
17 
1 
1126 
41 
3 
1 
1196 
1159 
7 
6 
2 
10 
10 
40 
40 
2i 
23 
23 
61 
61 
0705.20-10 FRESH DR CHILLED BEAMS "YIGMA SPP., PHASEOLUS 5PP." FROM OCTOBER TO 30 JUNE 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 METHERLAMDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
204 I'IDRDCCO 
220 EGYPT 
232 MALI 
236 BURKINA FASO 
245 SENEGAL 
302 CAMEROON 
334 ETHIOPIA 
346 KEMYA 
150 
5745 
935 
3Hl 
6597 
20677 
913 
2754 
10557 
290 
3370 
1711 
~51 
1244 
11540 
1206 
1024 
300 
853 
2i 
65 
3 
260 
17 
63 
1435 
355 
95 
1614 
2570 
3551 
23 
15 
369 
51 
116 
494 
2135 
1 
ti 
36 
15949 
18949 
26 
147 
121 
26 
26 
25167 
11663 
373 
250 
608 
2173 
1073 
44515 
43251 
1234 
Z5 
1209 
244 
9222 
9 
11050 
31 
5 
20540 
20604 
236 
5 
231 
2999 
9495 
14 
4 
1055 
3 
13606 
13552 
25 
3 
41 
99 
2364 
1766 
35 
155 
4451 
4256 
194 
35 
155 
a 
1699 
1259 
605 
1 
40 
7 
3672 
2995 
674 
6 
665 
42 
304 
3 
30 
495 
465 
30 
30 
30 
466 
401 
1996 
9640 
259i 
156 
253 
3329 
1093 
419 
6 
5516 
37 
37 
1~5~ 
51 
14 
I : 
I 
152 
~52 
I 
I • 
'63 
1 10 
: . 
' 3i I • 
I : 
l20 
Uo 
2i 
11 
I 39 !39 
I 
I 
I 
12a 
I ~ 
I : 
403 
,03 I. 
I 2 
~5~ 
az 
'1~ 
,30 
, a 
4 
21 
a 
13 
53 
526 
3140 
97 
10 
4377 
3545 
532 
522 
10 
17 
li 
55 
21 
33 
33 
i 
51 
2 
42 
56 
24 
550 
53 
325 
210 
116 
17 
226 
2~6 
675 
17 
572 
254 
315 
li 
555 
553 
3 
1 
2 
20 
45 
45 
403 
21s 
22 
135 
135 
45 
45 
174 
236 
3150 
2230 
55 
500 
33 
6752 
6396 
357 
353 
34 
155 
153 
489 
590 
1093 
20215 
7232 
22 
30017 
22711 
7306 
58 
7249 
32 
1035 
766 
20 
241 
516 
35 
513 
3274 
2611 
663 
35 
610 
1Da75 
1232 
403 
59 
174 
12977 
12593 
354 
109 
272 
109 
14 
24 
2 
124 
124 
235 
1106 
515 
591 
7 
490 
251 
231i 
3516 
73 
63 
6043 
5!85 
164 
143 
135 
1537 
342 
1269 
4030 
505 
62 
9514 
~ 
276 
15 
129 
5Dl 
45 
19 
29 
29 
si 
56 
56 
16 
16 
16 
15i 
650 
6 
1395 
1Hs 
uoi 
56 
6923 
5515 
~m 
1090 
80 
5 
10679 
82 
470 
14134 
13023 
43655 
25500 
18155 
19 
15129 
~13 
165 
ZZ~37 
I 22 
! . 
233 
lf'~ 
I • 
I 
24i.55 
24555 
97 
1592 
25 
5 
U35 
U37 
1 
su 
17 
tH 
12 
61 
S64 
445 
1105 
3139 
705 
2)32 
U6 
2191 
tH 
65 
4 
1 
u7 
545 
1156 
lOS 
145 
945 
tl6 
" 13 
357 
147 
1390 
294 
176 
IS 
3570 
1990 V•lue - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~ ::1~.', c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant ~~ :~ ~c r~ ~:~ ~ l :!~b ~ j---:E:;U;:-R _-:1::2:---B;:-o-:1-g-.-_";"lu-x-.--:D:-o-n_o_o-:r k:-:D-;-o-u:-ts-c-:h-:1-o-n":"d --::Ho;:;l~l;;o_;s..:.;;:=-:E::s..:p;;og.:;n_:o:_....:..::;F::r:..o.:n.:.co::..:::..:::lr.:.o":l-o-n-d---:l-to-l-i-o--Ho-d-o-r-l-on-d--Po-r-t-u-g-o-l---U-.-~--1. 
0706.90-19 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
6063 
6DU 
21 
0706.90-30 RAIFORT, FRAIS OU REFRIGERES 
064 HONGRIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2112 
2450 
237 
2213 
2115 
695 
695 
19 
19 
71 
71 
83 
a3 
ai 
83 
1641 
162D 
21 
19H 
2D54 
39 
2014 
1937 
67 
67 
22 
22 
2327 
2327 
14 
" 15 14 
14 
D706.9D-9D RAClHES COMESTIBLES, IHOH REPR. SDUS D7D6-10-DD A 0706-90-301, FRAICHES OU REFRIGEREES 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHl 
011 ESPAGHE 
624 ISRAEL 
IOCOMOHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXHA-CE 
1020 CL~SSE I 
1030 CLASSE 2 
1387 
6702 
46746 
708 
12379 
575 
1245 
1133 
72584 
70106 
247a 
7D7 
1654 
60 
a482 
69 
9 
17 
8639 
863a 
I 
I 
a 
2 
451 
a 
22 
i 
2 
533 
492 
41 
39 
2 
424 
us 
28204 
1012i 
331 
9 
4 
39744 
39543 
202 
119 
16 
D707. 00 COHCOMBRES ET CORHICHOHS A l' ETAT FRAIS OU REFRlGERE 
D707. 00-11 COHCOMBRES, DU I HOVEMBRE AU 15 MAl, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FR~.NCE 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHl 
009 GRECE 
Oil ESPAGHE 
D21 ILES CAHARlE 
052 TURQUIE 
IODDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
2422 
1264 
124394 
762 
786 
3113D 
52317 
20768 
7H 
235913 
213688 
22226 
784 
21214 
67 
17D5 
10 
51 a 
20 
2353 
2304 
49 
20 
29 
14 
10 
5122 
226 
5 
13D4 
2 
4 
6765 
66al 
as 
4 
11 
2128 
na 
97777 
li 
2992D 
19152 
50 
691 
151406 
150382 
IDZ3 
691 
177 
0707.00-19 COHCOMBRES, DU 16 MAl AU 31 OCTOBRE, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
2294 
10375 
IH282 
697 
1470 
5927 
2733 
4222 
1834 
1476 
16634D 
157979 
8182 
4390 
3687 
594 
I 
599 
599 
D707. D0-90 CORHICHOHS, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
Oil ESPAGHE 
052 TUP.QUIE 
064 IIONGRIE 
1000 M 0 H D E 
IOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
Haa 
2431 
3853 
2828 
40ll 
2189 
23a61 
17390 
6396 
4039 
233a 
447 
a 
32 
2 
190 
775 
5a3 
192 
2 
190 
13 
41 
3906 
139 
1 
42 
1 
4179 
4144 
35 
I 
34 
166 
153 
13 
Ii 
070a.ID POlS "PISUM SATIVUM", FRAIS OU REFRIGERES 
2094 
a045 
1DID96 
146i 
567a 
142 
4167 
1562 
1470 
126915 
119367 
7618 
U74 
3327 
ua 
188 
31 
3513 
1532 
6D63 
976 
50a7 
3513 
1572 
17 
15 
2 
21 
2i 
2i 
a4 
123 
12l 
14 
33 
070a.ID-1D POlS "PISUM SATIVUM", DU 1 SEPTEMBRE AU 31 MAl, FRAU OU REFRIGERES 
~ m m~~~AS 
005 ITALIE 
D11 ESPAGHE 
204 MAROC 
37a ZArlBIE 
3a2 ZIMBABWE 
416 GUATEMALA 
lDDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
610 
541 
332a 
2582 
1812 
974 
1312 
3231 
16769 
1346 
a424 
513 
7a04 
2612 
131 
164 
163 
3 
10 
24 
Bl 
6DO 
474 
126 
2 
119 
24 
3 
24 
415 
542 
521 
21 
1 
a 
1 
55 
269 
564 
31 
i 
27 
165 
1317 
959 
321 
ao 
23a 
37 
0701 .I0-9D POlS "PI SUM SATIVUM", DU I JUIH AU 31 AOUT, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
37a ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
10001'\0HOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
3a25 
939 
2579 
934 
a71 
137a 
11479 
9111 
2368 
2362 
2261 
3714 
22a6 
I 
sa 
6123 
6Da2 
41 
41 
39 
12 
1 
I a 
29 
126 
124 
2 
2 
2 
32 
1 
253 
5 
41 
415 
421 
65 
65 
53 
070a.20 HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP•, FRAIS OU REFRIGERES 
31 
4 
954 
35 
4 
1 
IOU 
1029 
12 
9 
3 
10 
10 
31 
sa 
11 
11 
39 
39 
070a.20-IO H~RICOT5 "VIGHA SPP, PHASEOLUS SPP", DU 1 OCTO!RE AU 30 JUIH, FRAIS OU REFRIGERES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
0 03 PAYS-BAS 
005 HALlE 
011 ESPAGHE 
0 21 IL ES CAHARI E 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
232 MAL I 
236 BUR~IHA FASO 
248 SEHEGAL 
302 CAMEROUH 
334 ETHIOPIE 
346 KEHYA 
5304 
1414 
3769 
1551 
27591 
1411 
4023 
5776 
523 
6361 
3101 
615 
1455 
2272a 
1157 
11a 
376 
1163 
36 
14 
4 
39l 
2D 
90 
2432 
15 
a 
1 
697 
117 
1917 
3941 
5065 
40 
u 
454 
u2 
174 
72a 
451 
1 
10i 
25 
579l 
4645 
17a 
64 
66 
6DI 
lOU 
12471 
11367 
1104 
2 
1102 
20; 
6725 
7 
7962 
25 
3 
15143 
14947 
197 
3 
193 
183l 
5921 
15 
2 
52; 
1 
a327 
a303 
24 
1 
47 
117 
2953 
2479 
63 
193 
5871 
5610 
261 
63 
193 
24 
1778 
2449 
161a 
3 
105 
17 
6035 
4257 
177a 
15 
1764 
IDa 
7l 
343 
269 
73 
73 
73 
67i 
209 
2621 
12606 
sao a 
195 
513 
6271 
2167 
646 
4 
12029 
29 
29 
4 
si 
a 
150 
215 
215 
917 
917 
22 
116 
ll6 
23 
23 
3; 
a 
242 
242 
216 
216 
4 
12 
11 
13 
5 
116 
al6 
26 
11 
16 
114 
399 
2043 
7a 
12 
2715 
2635 
10 
61 
12 
Ii 
10 
36 
15 
21 
21 
i 
3a 
i 
25 
35 
6 
360 
39 
142 
16 
56 
17 
212 
126 
560 
17 
468 
301 
167 
13 
25 
530 
527 
3 
2 
l 
15 
36 
36 
IOU 
34i 
35 
30 
30 
26 
26 
no 
73 
340 
126 
10 
147 
32 
1715 
1539 
245 
213 
32 
lOB 
139 
u2 
441 
157 
12521 
5346 
16 
19al9 
14491 
5391 
32 
5360 
22 
403 
4ai 
6 
157 
293 
2a 
237 
1674 
1364 
310 
21 
270 
7313 
120 
275 
67 
141 
a690 
8441 
249 
76 
170 
121 
1a 
32 
6 
273 
237 
547 
1512 
411 
1102 
15 
1070 
514 
159 
897 
157 
143 
2115 
1165 
320 
314 
301 
1160 
591 
1uz 
5062 
7a7 
7a 
4101 
6 
427 
19 
a24 
604 
26 
64 
27 
37 
s7 
2 
34 
34 
24 
41 
41 
314 
314 
11 
121 
35 
16 
11 
591 
6 
1180 
132; 
487 
35 
5360 
4606 
754 
256 
44a 
91 
a 
12475 
97 
35] 
!GaOl 
15345 
39339 
23900 
15439 
13 
15423 
160 
53 
22656 
15 
92 
1002 
24061 
24009 
52 
152l 
29 
4 
1575 
1572 
3 
263 
28 
312 
25 
171 
695 
911 
2415 
5829 
775 
5054 
391 
4592 
1928 
52 
3 
6 
70; 
1011 
1965 
91 
1867 
1167 
1793 
73 
15 
611 
160 
1970 
413 
u7 
151 
1990 Qul!lntity - Quantit6s: 1000 kg 
~ g~~=:~.~,c~~:~:~=~~!, __________________________________________ R~o~p~o~r~t~;n~g~c=o~un~t~r~y~-~P~o~y=s~di~c~l=•~r=on~t~------------------------------------~--1 
Col!lb. Homencl ature r 
Hom•nchture comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dl!lln•ark Deutschland Hell as Espagna France Jr land Ital ia Nederland Portugal U.K. 
0708.20-10 
628 JORDAN 
680 THAILAND 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-~C 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
401 
405 
75735 
H019 
35693 
715 
34932 
19572 
238 
5615 
3484 
2132 
10 
2122 
1788 
21 
17 
4 
2 
3 
2 
49 
6 
10097 
8586 
1511 
342 
1165 
697 
0708.20-90 FRESH OR CHILLED 8EANS "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP." FROM 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
346 KENYA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
6964 
2374 
9169 
3561 
4!99 
2726 
31204 
27564 
3638 
3019 
2!17 
1247 
5!56 
392 
495 
344 
8424 
8034 
390 
364 
345 
10 
10 
52 
211 
2236 
1733 
117 
4971 
4474 
496 
128 
117 
2303 
2135 
168 
168 
H 
JULY TO 30 SEPTEMBER 
5246 
3 
28 
5279 
5277 
2 
2 
2 
0708.90 FRESH OR CHILLED LEGUMINOUS VEGETABLES (EXCL. 0708.10 TO 0708.20) 
070!.90-00 FRESH OR CHILLED LEGUMINOUS VEGETABLES, (EXCL. 0708.10-10 TO 0708.20-90> 
003 NETHERLANDS 
DOS ITALY 
011 SPAIN 
346 KENYA 
!DOD WORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP t65l 
2955 
1031 
2292 
320 
9118 
8202 
915 
399 
337 
2566 
Ill 
5 
3832 
3815 
13 
13 
z 
0709.10 FRESH OR CHILLED GLOBE ARTICHOKES 
0709.10-00 FRESH OR CHILLED GLOBE ARTICHO~ES 
001 FRANCE 
C05 ITALY 
011 SPAIN 
220 EGYPT 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IC30 CLASS 2 
3401 
ID2l3 
1!894 
11!5 
34201 
32!63 
1339 
1337 
0709.20 FRESH OR CHILLED ASPARAGUS 
0709.20-00 FRESH OR CHILLED ASPARAGUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
060 POUND 
~a3 SOUTH AFRICA 
400 USA 
504 PERU 
512 CHILE 
52! ARGENTINA 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
ICll EXTRA-EC 
I no CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6153 
315 
5!1! 
464 
309 
9418 
13662 
839 
405 
1597 
695 
831 
413 
129 
41!92 
362C3 
56!9 
2116 
2664 
910 
0709.30 FRESH OR CHILLED AUBERGINES 
0709.30-00 FRESH OR CHILLED AUBERGIHES 
' -ocs 
011 
~m 
624 
FRANCE 
.... ~ ..... ~ 
I C I nt:l\i. ... .,J,I..I 
ITALY 
SPA!~ 
CANARY ISLAN 
TURKEY 
ISRAEL 
!ODD WORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP (6!l 
1123 ] 7!i~~ 
73!8 
13198 
1019 
1438 
1658 
45239 
39583 
5556 
1451 
3956 
459 
1345 
653 
3 
37 
20!6 
2043 
43 
43 
2!6 
359 
72 
903 
a 
40 
ISO 
5 
10 
1573 
1620 
252 
56 
194 
2 
197 
~''" 142 
191 
99 
4 
1754 
1475 
279 
99 
180 
2 
0709.40 FRESH OR CHILLED CELERY (EXCL. CELERIAC) 
0709.40-00 FRESH OR CHILLED CELERY (EXCL. CELERIAC> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
'tOO USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
7127 
7466 
4785 
13780 
812 
2!157 
163! 
973! 
74102 
624!2 
11620 
1642 
9947 
0709.51 FRESH OR CHILLED MUSHROOMS 
427 
315 
1670 
844 
3265 
3264 
I 
0709.51-10 FRESH OR CHILLED CULTIVATED MUSHROOMS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
OC7 IRELAND 
050 POLAND 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
152 
436! 
10739 
22922 
1042 
!26 
24595 
6650 
71520 
64!53 
6668 
6651 
245 
202i 
5 
2277 
2277 
1 
14 
1 
26 
21 
4 
4 
51 
32 
145 
144 
I 
I 
2 
1 
10 
40 
4 
17 
a 
90 
72 
18 
5 
13 
a 
Hl 
54 
7 
250 
213 
37 
5 
32 
32 
42 
5 
332 
153 
2 
101 
5 
18 
674 
649 
25 
5 
20 
2 
345 
32 
1 
386 
386 
115 
249 
6 
684 
396 
288 
12 
1011 
802 
67 
129 
2156 
1991 
166 
164 
5022 
125 
5198 
258 
9395 
7599 
831 
377 
268 
41 
5! 
244 
29565 
27598 
1967 
652 
429 
!56 
769 
H07 
3659 
2040 
2 
1283 
188 
15730 
14144 
15!6 
12!4 
302 
13 
727 
27 
875 
1411 
9 
152 
370 
360! 
3205 
403 
373 
2762 
1449 
15473 
778 
1978 
22469 
20479 
1990 
1979 
262 
262 
a 
5 
53 
44 
9 
1 
7 
29 
29 
6 
52 
11 
269 
31 
238 
27 
211 
167 
135 
32 
32 
56 
1 
1006 
2 
2 
1117 
1110 
7 
3 
4 
10 
10 
46 
26565 
12513 
14055 
43 
14012 
11155 
135a 
726 
142 
2221 
1103 
5597 
44!2 
1115 
1115 
1115 
2609 
2574 
35 
2 
I 
8619 
17299 
893 
26944 
25957 
987 
987 
12 
204 
16 
1656 
7 
48 
19 
119 
56 
2298 
1889 
409 
69 
340 
!;3;: 
3206 
8555 
3 
2 
1355 
19355 
17567 
1788 
3 
1785 
5 
627~ 
103 
HS! 
4 
5381 
7196 
24437 
17241 
7196 
7196 
2a6 
834 
14 
36 
1199 
1191 
a 
a 
300 
300 
57 
57 
I ll 
! 1 
66 
66 
I 
I 
i 
~0 
:ti 2~5 
'2 
i: 
j: 
I. 
209 
2~~ 
16n 
1338 
302 
302 
239 
50 
48 
2 
I 
I 
171 
110 
60 
21 
5 
440 
1506 
13 
1960 
19H 
13 
13 
785 
1 
9 
287 
282~ 
i 
575 
170 
336 
5 
5005 
3905 
liDO 
579 
515 
6 
16 
83 
53 
304 
6 
58 
26i 
1019 
42 
1702 
1660 
42 
42 
2 
3 
13 
372 
427 
53 
374 
372 
3 
3!1 
22279 
9279 
13000 
231 
12745 
1790 
399 
792 
3015 
356 
78 
5133 
4608 
525 
301 
132 
192 
157 
21 
891 
712 
180 
30 
24 
22! 
19 
5 
45 
371 
321 
so 
50 
35 
178 
64 
11 
23 
lBO 
12 
7 
78 
47 
16 
1 
700 
504 
196 
20 
177 
104 
73 
1399 
274 
41 
68 
224! 
1699 
549 
42 
507 
14! 
1674 
1092 
934 
336 
3366 
632 
303 
8410 
7439 
971 
635 
336 
1220 
5905 
977 
6 
4292 
12439 
8145 
4294 
4292 
245 
205 
40 
40 
24 
24 
13 
13 
1 
1 
1 
10 
a 
3 
2i 
32 
30 
2 
21 
18 
3 
42 
42 
I ~: 
,6643 
;2162 
lt4!1 
I 47 
Hl5 
(3!60 
l z; 
'318 
a; 
10!2 
1659 
550 
liD! 
liD! 
1105 
55 
133 
54 
295 
719 
390 
329 
311 
300 
326 
108 
11 
67 
527 
451 
' 76 i 76 
I 
!22 
' 1 
,17 
'20 
~ao 
5s; 
227 
214 
.71 
127 
2145 
140 
1505 
713 
792 
24 
2t71 
253 
ua 
708 
I 
40 
5292 
4171 
1121 
10 
1111 
ZS9 
3!76 
61 
1882 
4119 
170); 
99! 
17U 
3D1U 
27250 
2963 
na 
1965 
136 
3Dt5 
42U 
1 
5 
24595 
32061 
32060 
1 
1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU 
~ g; l~!~e 1/ C~~~!:~=~~! Report;ng country - Pays dicier ant ~~~~~c~~:~~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~o-n-.-.-.k~D~.-u-ts-c~h~l-a_n __ d--~Ho~l~l~a~s~~E~s=p~og~n~a~~~F~r~a=n~ce~~~lr~e-l-a-n-d-----l-ta-l-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-1------U-.-K~. 
D708. 2D-10 
628 JOP.DAHIE 
680 THAILAHOE 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !6Bl 
523 
850 
97B2B 
47628 
50176 
BB2 
49280 
36336 
315 
6943 
3535 
HOB 
7 
3401 
2956 
36 
29 
7 
2 
5 
5 
73 
14 
13B5B 
11B39 
201B 
3B7 
1629 
1021 
676 
452 
224 
224 
97 
59 
42700 
16116 
265B5 
IB 
26567 
22416 
0708.20-90 HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", DU I JUILLET AU 30 SEPTEP'IBRE, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
346 KENYA 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1934 
1392 
54S5 
700 
3915 
4784 
19412 
13948 
5465 
5226 
4904 
265 
2362 
71 
485 
471 
3742 
3240 
502 
494 
472 
12 
12 
76 
352 
1971 
157~ 
131 
4554 
4221 
333 
155 
131 
1409 
6 
48 
1469 
1463 
7 
7 
7 
0708.90 LEGUMES A COSSES, !NOH REPR. SOUS 0708.10 ET 0708.20), FRAIS OU REFRIGERES 
0708.90-00 LEGUMES A COSSES, !HOH REPR. SOUS 0708.10-IO A 0708.20-90), FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
346 KENYA 
IOOOMONOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68! 
1060 
1036 
1214 
542 
5506 
4520 
986 
678 
575 
681 
103 
3 
1270 
1249 
21 
21 
5 
0709.10 ARTICHAUTS, FRAIS OU REFRIGERES 
0709.10-00 ARTICHAUTS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRAtrCE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
220 EGYPTE 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3143 
10113 
15540 
1005 
302'•2 
29103 
1137 
1136 
1114 
620 
3 
H 
1823 
1771 
51 
51 
0709.20 ASPERGES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0709.20-00 A5PERGES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
COl FR.,HCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OC4 RF ALLEIIAGHE 
005 llt.llE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
060 POLOGHE 
388 AfR. OV SUO 
400 El .HS-UHIS 
504 PfRDU 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
6BO THAILAHOE 
1DOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CL ASSE 2 
1040 CLASSE 3 
23930 
1156 
25407 
1162 
932 
29253 
37839 
1513 
992 
4611 
2189 
2545 
1201 
589 
135081 
119Bl7 
15265 
5873 
7760 
1633 
1144 
89Z 
148 
2246 
19 
102 
424 
15 
34 
5145 
4429 
716 
147 
564 
5 
0709.30 AUBERGIHES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0709.30-00 AUBERGIHES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 
::3 
005 
011 gm 
624 
FRANCE 
i': r~-;,o,s 
ITA LIE 
ESPAGHE 
ILES CI.HARIE 
TURQUIE 
ISRAEL 
1COOMOHOE 
1010 liHRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !6Pl 
1044 
6823 
11581 
1028 
1192 
1438 
49982 
44709 
5272 
1204 
4047 
719 
205 
122 
194 
94 
6 
I 923 
1650 
273 
94 
179 
2 
10 
1 
20 
13 
7 
6 
44 
37 
140 
140 
12 
2 
49 
58 
13 
57 
20 
231 
191 
40 
10 
30 
367 
333 
34 
4 
30 
30 
96 
263 
3 
5~9 
392 
196 
24 
1085 
1464 
58 
114 
2822 
2677 
145 
144 
19312 
'95 
24213 
82~ 
29150 
22016 
1493 
914 
713 
122 
201 
696 
100993 
96512 
4481 
1647 
1249 
1584 
690 
l ~i~~ 
1889 
I 
1053 
190 
19352 
17996 
1357 
1054 
303 
19 
0709.40 CELERIS AUTRES QUE CELERIS-RAYES, FRAIS OU REFRIGERES 
0709.40-00 CELERIS CAUTRES QUE CELERIS-RAYES>, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-EAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUt~E-UHI 
011 ESPAGHE 
400 ETATS--UHIS 
624 ISRAEl 
lOOOMOHDE 
1010 I!ITRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 ClASSE I 
1030 ClftSSE 2 
3920 
1152 
3122 
6410 
518 
12677 
724 
5001 
33829 
27997 
5835 
726 
5101 
234 
169 
741 
397 
1545 
1545 
I 
0709.51 CHAMPIGHOHS, FRAIS OU REFRIGERES 
25 
3 
210 
94 
1 
43 
2 
9 
401 
387 
14 
2 
11 
0709.51-10 CHAMPIGHOHS DE COUCHE, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FP:f.PiCE 
002 BHG.-LUXBG. 
OC3 Pi\YS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLAtWE 
060 POLOGt-:E 
IOOOMOHDE 
1010 ItHRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
9134 
18246 
51574 
1346 
1942 
42069 
7505 
132405 
124824 
7581 
7506 
620 
2968 
21 
3617 
3609 
8 
5 
832 
43 
2 
895 
895 
32I 
18 
537 
787 
5 
71 
17l 
1926 
1740 
186 
180 
5834 
2912 
34764 
183& 
2116 
47538 
45385 
2153 
2117 
30 
30 
3 
5 
62 
54 
8 
14 
14 
16 
152 
30 
431 
53 
378 
30 
349 
214 
193 
21 
21 
46 
I 
636 
I 
2 
716 
713 
4 
2 
2 
13 
26 
40 
40 
519 
443 
47 
1417 
2238 
4719 
2458 
2261 
2261 
2261 
70 
319 
1091 
1527 
1498 
29 
5 
2 
7840 
14189 
750 
22892 
22065 
827 
827 
57 
86 
2~ 
5145 
30 
150 
80 
417 
153 
6467 
5320 
1147 
210 
938 
"'1')1; 
2525 
7519 
2 
I 
1146 
19017 
17365 
1651 
3 
1648 
7 
92i 
27 
2074 
I 
2347 
3692 
9073 
5380 
3693 
I 
3692 
621 
2063 
24 
40 
2789 
2781 
B 
B 
339 
339 
38 
38 
21 
175 
175 
18 
18 
77 
77 
4 p• 
138 
138 
134 
13 
165 
94 
415 
415 
246 
246 
2952 
2487 
442 
442 
379 
45 
40 
5 
I 
1 
145 
117 
27 
20 
a 
387 
121s 
9 
1675 
1666 
9 
9 
2768 
3 
38 
820 
635& 
6 
1695 
524 
1049 
14 
13301 
9986 
3315 
1708 
1595 
12 
22 
" 
52 
77 
77 
187 
3 
34 
184 
513 
26 
955 
929 
26 
26 
4 
24 
23 
363 
480 
lOB 
372 
363 
3 
790 
IB625 
9441 
9184 
353 
8827 
2123 
167 
499 
576 
346 
69 
2087 
1628 
459 
410 
139 
210 
81 
33 
684 
535 
149 
59 
42 
177 
19 
3 
31 
297 
261 
35 
35 
131 
595 
13.i 
35 
103 
472 
2l 
21 
292 
BB 
44 
6 
2120 
1520 
600 
45 
555 
75 
BS 
1083 
277 
37 
58 
2014 
1400 
613 
38 
576 
225 
749 
165 
53 a 
160 
1289 
283 
149 
3376 
2927 
449 
284 
165 
2167 
8374 
1227 
12 
SOlS 
16867 
11837 
5030 
5018 
362 
338 
23 
23 
13 
8 
6 
6 
17 
28 
26 
2 
49 
46 
3 
15 
18 
16 
3 
78 
78 
73 
45 
11337 
3052 
B285 
92 
BIBS 
7339 
17 
14 
623 
BS 
1870 
2737 
839 
1898 
1898 
1893 
172 
140 
69 
503 
1066 
SIB 
548 
534 
511 
336 
133 
10 
56 
562 
497 
64 
64 
59 
4 
59 
36 
I 53 a 
1930 
727 
623 
230 
577 
6286 
1702 
4584 
2086 
2498 
32 
'I ~I) 1 
361 
BOB 
728 
I 
34 
6801 
5511 
1290 
B 
12B2 
436 
234B 
41 
1313 
2156 
792l 
437 
941 
15342 
13891 
1451 
437 
1014 
490 
6330 
10890 
8 
50 
42069 
59849 
59839 
10 
153 
1990 Quantity - Quentit6s: 1000 kg 
B: Origin ' Constgnaent 
• Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R~·~P~·~·~t~tn~g~c~ou=n~t~r~y---~P~·~Y~•-d=i~c~l~·~·=•n~t~~------------------------------------~ 
Mo2enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France lrela Ital ta Hadar lend Portugal U. 
0709.51-30 FRESH OR CHILLED CHAHTARELLES 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
70 
lSB 
669 
3010 
212 
87 
46ll 
381 
4230 
1131 
158 
30S9 
2 
24 
15 
46 
4 
42 
u 
0709.51-SO FRESH DR CHILLED FLAP i'IUSHRDDMS 
DOl FRANCE 
DID PORTUGAL 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1645 
164 
152 
454 
2S29 
U6l 
667 
200 
454 
ai 
378 
2BU 
sa 
38 
3497 
70 
3428 
560 
81 
2862 
34 
14 
376 
437 
40 
397 
20 
376 
0709.51-90 FRESH OR CHILLED IIUSHROOIIS IEXCL. CULTIVATED, FLAP AND CHANTARELLESI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
04a YUGOSLAVIA 
OS2 TURKEY 
064 HUNGARY 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
561 
193 
224 
1S90 
262 
338 
28 
562 
57 
4391 
3262 
ll29 
427 
673 
0709.52 FRESH OR CHILLED TRUFFLES 
0709.52-00 FRESH OR CHILLED TRUFFLES 
001 FRANCE 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
7 
24 
32 
so 
76 
5 
160 
22 
2 
197 
191 
7 
7 
122 
31 
210 
i 
5 
562 
2 
1050 
364 
6a6 
ll 
670 
0709.60 FRESH OR CHILLED FRUITS OF THE GENUS CAPSICUPI OR PIPIEHTA 
0709.60-10 FRESH OR CHILLED SWEET PEPPERS 
001 FRANCE • 
002 aELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~MANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6835 
1852 
99481 
734 
Ul7S 
6683 
151067 
5187 
11847 
10525 
1298 
2243 
lOll 
318948 
285297 
33640 
12193 
10083 
ll363 
1091 
4472 
42 
296 
1510 
54 
4 
51 
4a 
310 
7952 
7488 
474 
54 
415 
4 
9 
20 
3516 
205 
233 
125; 
1 
36 
1 
60 
5345 
5243 
102 
40 
61 
1 
3968 
lll6 
61039 
14556 
6682 
63159 
6 
11040 
9976 
55 
399 
125 
173125 
150594 
22531 
llllB 
675 
10737 
i 
i 
16 
168 
11 
140 
41 
15 
77 
154 
149 
4 
1 
42 
7li 13 
3 
776 
769 
7 
41 
12 
99 
129 
ll9 
22 
690 
274 
417 
252 
12 
130 
a6 
96 
89 
7 
64 
ll 
ll4 
33 
23 
47 
519 
412 
107 
103 
u 
32 
54 
51 
3 
zao 
4787 
43 
2105 
4373; 
19; 
ua6 
762 
230 
53450 
50970 
2410 
213 
2267 
I ~ 
I• 
i. 
I• 
1. 
17 
26 
65 
191 
56 
s 
7 
35S 
27 
327 
267 
6S 
60 
1610 
76 
13a 
78 
1992 
172a 
263 
180 
78 
2 
304 
317 
12 
305 
3n 
1 
936 
14 
436 
108 
n2i 
10616 
l061S 
1 
1 
0709.60-91 FRESH DR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUPI FOR IIAHUFACTURE OF CAPSICIH OR CAPSICUII OLEORESIN DYES· 
101 
::: 
25 
2~ 
0709.60-95 FRESH OR CHILLED FRUITS GF GENUS CAPSICUM DR PII'IENTA FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF ESSENTIAL 
~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
0709.60-99 FRESH DR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIIIEHTA IEXCL. 0709.60-10 TO 0709.60-951 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
OS2 TURKEY 
204 MOROCCO 
346 KENYA 
37a ZAIIBIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
564 
ll27 
797 
3410 
648 
249 
281 
9225 
2922 
6307 
34S9 
2609 
lla2 
31 
19 
3 
557 
5 
699 
94 
60S 
557 
41 
6 
95 
93 
2 
2 
210 
9ll 
54 
2793 
10 
12 
20 
4295 
1293 
3002 
2810 
167 
54 
0709.70 FRESH OR CHILLED SPINACH, HEW ZEALAHD SPINACH AHD DRACHE SPINACH 
0709.70-00 FRESH DR CHILLED SPINACH, HEW ZEALAHD SPINACH AND DRACHE SPINACH 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6821 
9306 
6992 
2S246 
25107 
139 
6430 
1309 
365 
8261 
a261 
ti 
54 
u 
u 
37a 
5210 
5950 
5870 
so 
0709.90 FRESH DR CHILLED VEGETABLES IEXCL. 0701.10 TO 0709.701 
0709.90-10 FRESH DR CHILLED SALAD VEGETABLES IEXCL. LETTUCE AHD CHICORY! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
ODS ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
S075 
940 
63a 
203S8 
30413 
30377 
38 
2017 
54 
79 
2149 
2149 
14 
1 
15 
15 
0709.90-20 FRESH DR CHILLED CHARD "WHITE BEET" AND CARDOONS 
005 ITALY 1089 36 
154 
2771 
300 
lH 
269 
3490 
3490 
961 
2 
16 
32 
19 
14 
140 
141 
140 
1 
87 
B7 
3i 
576 
1 
630 
1 
1772 
614 
ll59 
5 
ll54 
133 
2s2 
S28 
52a 
270 
363 
19399 
20199 
20197 
3 
21 
:5 
•S • 
OIL' OR RESIHOIDS 
l: 
'· I. 
l: 
I· 
I 
:!5 
~~ 
2 
11 
12 
12 
418 
437 
423 
14 
19 
6 
13 
a 
123 
121 
2 
552 
369 
323 
859 
1 
18591 
lH~ 
~30 
~a2 
645 
39 
2~550 
20823 
3727 
sa~ 
2661 
~82 
160 
90 
a 
2i 
a42 
470 
372 
12 
170 
98 
797~ 
150 
8967 
a91D 
7 
'~ 170 
Hi 
421 
421 
71 
·! 
5 
5 
326 
326 
I: I; 
.3 
265 
67 
1 
1S90 
1964 
1946 
u 
1 
' i 
22:h 1., 
1331' i 2 1 
2 
2 
31~ 
317 
40612 
36H3 
4178 
us 
3912 
12 
11 
ll 
U7 
4 
22 
49 
3 
236 
240 
1348 
112 
1166 
73 
1069 
891 
9sa 
1~2S 
1373 
52 
2719 
200 
18 
44~ 
3S55 
3S51 
7 
1990 Value - Valeurs: lODO t:CU 
~ g~:::~.",c~~:!:~=~~! R•porting country- Pays dic:larent ~~=~~c~::~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n_•_ar~k~D~o-u-ts-c~h~l-o-nd~--~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r-o~n~co~~~lr~o-l-o-n-d-----l-to-l-l-o---Nt-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-.-K-1. 
0709.51-30 CHAHTERELLES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
004 RF ALLEMAGHE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAY!E 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
IDDDIIDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
783 
1198 
4135 
19751 
1714 
658 
30889 
2667 
28223 
77H 
1203 
20013 
0709.51-50 CEPES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
QlO PORTUGAL 
04S YOUGOSLAYIE 
06 0 POLOGNE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS~ I 
1040 CLASSE 3 
22S24 
1326 
1913 
4000 
31671 
24904 
6767 
2593 
4001 
9 
152 
85 
289 
33 
255 
246 
12 
13 
12 
524 
2264 
18425 
379 
231 
22719 
594 
22125 
3436 
524 
18660 
395 
70 
3396 
3979 
HS 
3531 
124 
3396 
2 
1 
2 
I 
I 
14 
11 
4 
2 
375 
121 
646 
902 
1067 
212 
4949 
1567 
33S2 
2050 
125 
908 
120 
227 
152 
75 
I 
2 
0709.51-90 CHAIIPIGHOHS tAUTRES QUE CHAI'IPIGNOHS DE COUCNE, CNANTERELLES ET CEPESI, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-aAS 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
OlD PORTUGAL 
OH YOUGO,LAYIE 
052 TURQUIE 
OH HONGRJE 
400 ETATS-UNIS 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2932 
575 
523 
3481 
536 
957 
641 
936 
an 
12978 
9190 
3789 
2460 
109a 
1122 
92 
14 
96 
1368 
1265 
103 
98 
0709.52 TRUFFES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0709.52-00 TRUFFES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
Oil ESPAGNE 
!DOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1372 
4421 
6H5 
12735 
12314 
420 
562 
133 
7 
701 
701 
23 
20 
3 
1 
1 
29 
33 
33 
0709.60 PIMEHTS CAPSICUM OU PIIIENTA, FRAIS OU REFRIGERES 
0709.60-10 PIMEHTS DOUX OU POIVRONS, FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
052 TUP.QUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
624 ISRAEL 
62S JORDANIE 
1000 II 0 H 0 E 
10 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8957 
2671 
155S78 
789 
14356 
3751 
177943 
7740 
10901 
7214 
1873 
31S3 
12a5 
39S262 
364915 
33331 
lllS2 
1460S 
7HD 
1596 
6906 
43 
236 
1uz 
35 
2 
sa 
68 
411 
11310 
10720 
590 
35 
553 
2 
11 
21 
6459 
224 
146 
1soi 
2 
20 
1 
90 
3499 
a379 
120 
2a 
91 
I 
53S 
164 
H3 
i 
114 
936 
39 
2460 
1146 
1314 
203 
1089 
540 
1079 
5 
1672 
1626 
H 
4398 
1536 
a7536 
II49a 
3751 
74930 
10 
10257 
6901 
71 
530 
152 
202ll6 
183724 
13392 
10307 
a74 
7212 
Ii 
2 
13 
13 
4 
53 
20 
136 
57 
62 
22 
25 
15 
33 
166 
14a 
13 
a 
10 
9 
I 
20 
I 
1230 
a 
4 
1275 
1264 
II 
Ii 
176 
51 
35i 
129 
523 
650 
2663 
12S6 
137S 
1309 
217i 
6297 
9274 
9189 
S6 
415 
73S2 
49 
ISS! 
4a5si 
154 
1737 
ll59 
344 
61914 
53323 
3591 
ISS 
3406 
47 
47 
3799 
3799 
313 
553 
1223 
395 
54 
93 
2731 
394 
233S 
1922 
553 
416 
22417 
1201 
1843 
602 
27437 
242SO 
3157 
2466 
603 
14 
947 
114 
133 
S27 
6 
42 
145 
46a 
IS7 
2SD 
1121 
24 
729 
91 
12277 
14944 
14943 
1 
I 
0709.60-91 PIMEHTS CAPSICUII, POUR FABRICATION DE CAPSICINE OU DE TEINTURES D'OLEORES!HES DE CAPSICUII, FRAIS OU REFRIGERES 
lDDDIIONDE 
!DID lolfRA CE 
ISS 
·~-
64 
~~ 
0709.60-95 PIMEHTS CAPSICUII OU Pli'IENTA POUR FABRICATION D'HUilES ESSEHTIELLES OU DE RESIHOIOES, FRAIS OU REFRIGERES 
~1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
0709.60-99 PII'IEHTS CAPSICUII OU PII'IENTA tHON REPR. SOUS 0709-60-10 A 0709-60-951, FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
Oil ESPAGNE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
346 KENYA 
37a ZAMBIE 
IODOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (631 
1231 
1454 
993 
3093 
741 
54 a 
659 
11985 
4243 
7742 
3166 
4463 
2408 
70S 
143 
565 
484 
II 
9 
50 
5; 
5 
130 
125 
5 
5 
485 
1282 
67 
2500 
14 
19 
50 
4397 
1986 
2911 
2515 
369 
116 
0709.70 EPIHARDS, TETRAGONES ET ARROCHES, FRAIS OU REFRIGERES 
0709.70-00 EPINAlDS. TETRAGOHES ET ARROCHES, FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
757 
661 
5693 
Sl42 
8055 
36 
617 
13 
27S 
91S 
91S 
i 
53 
70 
70 
139 
339; 
4381 
4360 
21 
2 
2 
0709.90 AUTRE$ LEGUIIES NOH REPR. SOUS 1709.10 0709.70, FRAIS OU REFRIGERES 
0709.90-10 SALAD£5 tAUTRES QUE LAITUES ET CHICOREESI, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
ODS ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
15091 
1751 
762 
12S4D 
31040 
30993 
47 
2734 
95 
64 
2395 
2S95 
0709.90-20 CAR DES ET CARDONS, FRAIS OU REFRIGERES 
005 ITALIE 629 15 
14 
1 
15 
15 
6994 
an 
233 
201 
a2S5 
a255 
57S 
4 
63 
16 
6S 
13 
313 
316 
313 
3 
22a 
I 
31 
260 
260 
3S 
685 
ni 
4 
2442 
732 
1710 
4 
1705 
312 
1 
3 
lSI 
220 
220 
190 
367 
11970 
12689 
12686 
3 
15 
56 
63 
63 
13 
13 
31 
31 
10 
10 
1315 
1332 
1321 
11 
24 
2 
16 
56 
13 
157 
70 
36 
70 
16 
51 
313 
306 
7 
3 
3 
32 
153 
2H 
205 
782 
561 
374 
443 
21140 
2770 
334 
264 
865 
29 
2a549 
24133 
4416 
442 
3709 
264 
47 
994 
548 
446 
13 
372 
220 
56i 
119 
a69 
a61 
a 
144 
236 
106 
495 
495 
21 
12 
2! 
397 
397 
I 
a 
a 
2 
2 
6 
24 
36 
6 
31 
29 
1163 
130 
s 
3481 
li 
4973 
4S40 
133 
11 
195 
147 
11 
367 
360 
7 
300 
102 
42090 
130 
164S5 
4949 
101 
46 
7 
451 
342 
65323 
59176 
6147 
162 
593S 
46 
113 
.. , 
266 
3 
2S 
9S 
s 
525 
562 
2424 
322 
2102 
145 
1933 
1751 
1161 
15S2 
1524 
57 
3670 
510 
13 
430 
49SO 
4965 
15 
155 
1990 Quentity- Quantitis: 1000 kg 
~ g~: ~: ~8 11 cp~:~~~=~~! Roport ing country - Pays die lar ant Comb. Ho~oncleturor-------------------------------------------~--~~----~--~-----------r--------------------------------------~ 
H:~'!lenchturo co!lb. EUR-12 Belg.-Lux. Oenzurk Deutsch lend Htlles EspDgna Fro~mct lrt end ltal ia Hederlend Portugal Q.K. 
0709.90-20 
011 SPAIH 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHIRA-EC 
1302 
2557 
2587 
125 
125 
1015 
1015 
0709.90-31 F'ESH OR CHILLED OLIVES LEXCL. FOR OIL PRODUCTIOHI 
011 SPAIN 
I ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA~~c 
lOll EXTRA~EC 
1549 
2333 
2041 
293 
55 
55 
55 
0709. '0~39 FRESH OR CHILLED OLIVES FOR OIL PRODUCTION 
1 OCil W 0 R. l D 
!DID IHTRA~E: 
lOll EX1RA-tC 
939 
533 
405 
0709.90-'•0 :: :t<;!i OR CHILLED CAPERS 
. c 0 w 0 'i ~ r 
, J 10 I !"'T R~ • E·-
J:!.I EX r 1\--! · .. 
62 
37 
25 
Oil:q. H-5~ ', : .• CR CHillED FEHNEL 
COl HETI!ERLANDS 
005 ITALY 
HO W 0 '\ l 0 
· H~ HiTRA-~.C 
1:111 EXlRA·f.C 
1660 
23452 
26557 
26512 
45 
)709.90-~C ·r.L5H OR CHILLED SWEET CORH 
001 FR.AHCF. 
011 SP,\1~ 
.575 Zllt"",31A 
'tOO USA 
624 IS~I.Ei. 
650 THAitM-0 
1000 \J 0 R l iJ 
1010 l'ilRII-U. 
1011 EXTRA ·FC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS Z. 
1031 ACP (f:t} 
1155 
1337 
591 
563 
370 
1477 
6975 
317 3 
3805 
1057 
2734 
790 
07C9. 90-IC ~RESH OR CHILLED COURGETTES 
001 FP.A~C~~ 
003 NE:.THE:.!U.HUS 
005 ITALY 
Oll s::AH! 
204 riOROC~O 
1000 W 0 R l 0 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXT?.A·EC 
1030 CLASS 2 
17219 
2~6 3 
5143 
62116 
1873 
93666 
90553 
3115 
2347 
34 
34 
209 
1751 
1984 
1983 
I 
46 
20 
3 
15 
10 
130 
75 
52 
25 
27 
2 
2756 
209 
355 
3i6 
23 
3846 
3763 
53 
63 
19 
22 
22 
12 
7 
12 
6 
173 
275 
53 
192 
12 
179 
125 
117 
59 
68 
377 
374 
3 
3 
14 
173 
166 
7 
! 2 
12 
556 
6952 
7765 
7768 
97 
14 
16 
15 
115 
67 
599 
275 
325 
112 
201 
18 
5752 
1603 
3613 
5957 
7 
17755 
16972 
753 
117 
0709.90-lt F~E~H OR CHILLED VEGETAoLES LEXCL. 0701-10-00 TO 0709-90-70) 
001 fR,\t~CE 
002 BflG.-IL'XB•J. 
CC3 NETHE'!i.A"':~S 
004 FR GE!ot1V;AJ"jY 
ns ITALY 
Oil SPA!" 
204 :"'!C?.OCCO 
248 SENESAL 
346 KE."''!'A 
412 MEXICO 
462 MA~TIHJQH: 
464 JI\MAl~A 
-192 SU?.IN!."'! 
600 CHRdS 
624 IS~'EL 
6.!0 THAIL.tt•J 
1000 W 0 R l D 
1010 HHRA-Ft 
lUll ~XT~t.-E~ 
i 030 ClASS 2 
1031 AC? (U i 
6362 
4\01 
17455 
1224 
15H2 
2015 
7202 
~41 
3246 
544 
525 
719 
969 
1174 
17 3 
1557 
6H72 
48076 
70797 
'" 19909 
6!42 
1167 
1714 
32 
665 
2 
3 
63 
3945 
3757 
185 
. 
160 
94 
IS 
18 
300 
I 
33 
3032 
55 
~751 
8~25 
5 
~ 
65 
24 
1<5 
17354 
16bl5 
7 36 
zo~ 
74 
I 
39 
II 
26l 
499 
51 
4~5 
265 
~ 0710.10 POTATOES -UHCOOKED OR COOKED BY STEAMING DR BY BO!LIHG IN WATER-, FROZEN 
O?lO.lQ-,:JC r:;TATOCS -UHCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOilltiG IH WATER-, FROZEH 
001 FP."Nct 
002 BElG. -L!J>..BG. 
003 1-'ETHEF:LA';DS 
004 F~ Gt:r:n.Nr 
006 uro. :o..JI'ir:L)J:"i 
li:'OD W 0 R l J 
1010 lHTRA-iC 
lOll EXTRA·t~ 
795 
11353 
53950 
1560 
8573 
78405 
77478 
928 
102 
68 
102 
23 
345 
345 
6 
62 
3695 
729 
4519 
4492 
27 
I 
!57 
12534 
13226 
12811 
414 
19 
69 
55 
55 
14 
14 
72 
76 
76 
60 
<5 
!9 
125 
109 
19 
19 
~2 
12 
3 
61 
60 
I 
12 
145 
20 
II 
31 
240 
224 
17 
1301 
1322 
1322 
117 
• 114 
27 
3 
2~ 
717 
13094 
14537 
14500 
37 
202 
~ 
15 
17 
271 
209 
63 
32 
31 
13 
21 
1974 
40555 
1519 
44456 
42613 
1574 
1547 
3525 
10305 
504 
~026 
3 
22 
~39 
113 
425 
525 
5 
as 
~0 
1173 
22270 
15444 
3526 
3744 
1254 
1001 
405 
353 
15 
1796 
1796 
0710-21 ~-~E:..LE:J OR UtlSfiEllED PEAS -UHCOOKED OR COOY.EO BY STEA!"'IIHG OR BY BOILING IN WATER-, fROZEN 
0710.21-GO ~rELlED OR U:-oSHElLED PEAS -UNCOOKED CR COOKED BY STE.I.MIHG OR BY BOILING Itt WATER-, FROZEN 
001 fQ:I'HCE 
002 BElU.~lUXBG. 
003 H::TH.:F:LA~DS 
004 F~ GE~t~ii'"'Y 
oos !TAL r 
006 UTD. KIHG:)Qi'l 
0 0! DE~Ii1A.RK 
OH S!·!EDE"'' 
0 ~e .A. LIS Y Q I .6. 
046 Yl.JGIJSLA>J!A 
060 PGLA'"l;:J 
064 HUNGt:R. f 
720 CHlr\A 
l 000 "' 0 ~ l {I 
1010 JN,pH~E:'.: 
1011 £XIqA-FC 
1020 Cl".~S 1 
1021 EFIA C::v-..IF' 
1040 CLASS 3 
7404 
9!197 
3438 
2114 
1096 
12006 
25306 
23253 
666 
1992 
1423 
7164 
676 
9~258. 
!d477 
36792 
25903 
23919 
lOG>& 
1436 
517 
533 
35 
203 
250 
9 
590 
192 
3799 
3008 
791 
9 
7!2 
52 
397 
535 
36 
17 
41 
9161 
IC4 
114 
1045, 
10 7& 
9379 
91bl 
9161 
215 
25~ 0 
2245 
159/ 
!)51 
592 
6500 
3796 
8< 
195 
•21 
3622 
341 
22119 
1'1C39 
8/ltO 
40 II 
3HO 
45~lt 
~52 
100 
29 
120 
20 
!Hi 
201 
2666 
5265 
750 
4515 
1356 
3133 
104 
254 
32 
2 
197 
5662 
83 
4124 
20 
14230 
9346 
4834 
4124 
4124 
760 
2394 
336 
15 
22 
175 
134 
15 
117 
3216 
2947 
2S9 
134 
135 
0710.22 = ·::.LLED OR U!;SHElLED BEAHS -UHCOOKED OR COOKED BY STE.oi.MIHG CR: BY BOILING IH WATER-, rROZEHH 
0110 22-0·J ··I LED 0~ IJNSHnLED BEANS -UtiCOOKED OR COOKED BY SIC.AMIHG OR BY BOILING IH WATER-, FROZEN 
;) : ':.G\·:~~ Sl' C~.HitR1ES HiCIJ:iPLETE 
Oiil J-.H\ . .:CE:. 
Ot'Z 8£LC -LJ 
0 'J 5 I'E!.~:t :-<> 1. • , 
0 0 4 F?. G ::.-.. · ,. ~ -
llt0.5 
23G 95 
:q 1 s 
6 4~ 4 
l4H 5G l 
770 
347 
177 
15 
15 
12 
5 
41 
41 
50 
I 
135 
135 
~3 
254 
5 
23 
35~ 
354 
26 
2 
3 
I 
366 
366 
I 346 7246 22602 
i am 
39105 
39105 
3 
27 
19 
139 
9 
1071 
12S5 
1265 
I 
433 
59 
23 
23 
!56 
330 
172 
!55 
550 
474 
~05 
65 
6 
127 
53 
~4 
36 
5 
2294 
6 
2051 
~363 
~351 
12 
2 
557 
I 
17 
320 
i 
6553 
I 
3 
8~15 
1197 
7215 
7!69 
76 
126 
915 
257 
90 
20 
IHO 
1490 
1156 
2H 
172 
677 
1034 
17652 
5912 
581 
139 
27595 
20967 
6632 
6632 
6493 
25 
1019 
M 
95 
95 
13 
13 
977 
IOB7 
I 03 J 
217 
6! 
ICJ 
a; 
157 
Ill 
55< 
377 
47' 
B: 
37i 
IC: 
18 7 
3S 
373~ 
5 
ItO ll 
3993 
2< 
19 
436 
533 
336 
617 
6< 
3J 
I 02 
7 
21 
1G ': J 
4.?."' 
Jl 
173 
23~ c. 
~ 2 5 
1 ~ 5 
\0 
191 
I 
14; 
'" 404 .. 
4273 
35:5 
755 
166 
I 
5<1 
1622 
1622 
1622 
31 
~0 
~0 
109 
76 
33 
24 
~24 
24 
400 
4 
557 
162 
1as 
!57 
260 
1673 
1413 
260 
260 
260 
22 
98 
13 
19 
19 
~9 
651 
726 
' 726 
635 
1026 
471 
725 
45 
1116 
4565 
1925 
2640 
733 
1906 
657 
5964 
601 
2065 
9257 
1&269 
p9H 
316 
276 
Sl9 
!53 
471 
9 
1142 
1935 
. i 
I 2926 
405 
714 
1059 
56 
72 
11654 
~534 
6551 
6752 
4123 
172 
375 
14276 
15 
15165 
15104 
61 
1454 
1090 
39 
54 
30 
39l 
250 
~7 
3707 
3143 
564 
39 
345 
4275 
~553 
535 
!55 
1990 Valuo - Yo lours: 1000 ECU 
~ 8~:~~~•/I'Cp~:!:~=~~! Reporting countr" - P•ys d6clarant ~~=:~c~~:~~~·:!~~~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.---Lu-.-.---D~a-n_o_a-rk __ D_o_u_ts_c_h~l-a_n_d----~H~ol~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r-a~n~co~~~~~ro-l-a-n-d-----I-t-al-i-o---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-~--. 
0709.90-20 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
526 
12!1 
12!1 
58 
58 
0709.90-31 OLIVES (AUTRES QUE POUR LA PRODUCTION DE L'HUILE), FRAICHES DU REFRIGEREES 
Oil ESPAGNE 
IDOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
919 
1372 
1182 
190 
16 
231 
223 
a 
0709.90-39 OLIVES POUR LA PRODijCTIOH DE L'HUILE, FRAICHES OU REFRIGEREES 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
526 
336 
190 
0709. 90-~0 CAPRES, FRAIS OU REFRIGERES 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
197 
91 
106 
0709.90-50 FENOUIL FRAIS OU REFRIGERE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1571 
12802 
15178 
15161 
19 
0709.90-60 MAIS DOUX FRAIS OU REFRIGERE 
001 FRANCE 
011 ESPAGNE 
378 ZAi'IBIE 
400 ETATS-UNIS 
62~ ISRAEL 
680 THAILAHDE 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1212 
1324 
1669 
825 
517 
5069 
12428 
3599 
8831 
1148 
7678 
1953 
38 
35 
212 
1118 
1351 
1351 
I 
41 
30 
5 
22 
35 
196 
96 
101 
39 
62 
3 
0709.90-70 COURGETTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGIIE 
20~ MAROC 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
15970 
3121 
7962 
46493 
1589 
76240 
73764 
2475 
1980 
1601 
260 
358 
316 
20 
2604 
2539 
64 
49 
2 
2 
2 
2 
16 
7 
' 
13 
684 
560 
156 
704 
4 
701 
96 
162 
76 
55 
395 
394 
2 
2 
22 
22 
533 
4349 
5076 
5076 
130 
19 
22 
59 
203 
235 
1038 
351 
657 
156 
467 
25 
4747 
1339 
3692 
4516 
4 
14845 
14332 
513 
94 
9 
4 
5 
0709.90-90 LEGUMES, !NOH REPR. SOUS 0701-10-00 0709·90-70), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
20~ MAROC 
245 SENEG.\L 
346 KENYA 
412 MEXIQlJE 
462 MARTIIHQUE 
~64 HMAIQUE 
492 SURIH\M 
600 CHHRE 
624 ISRAEL 
680 THAILAHDE 
1000 M 0 H D E 
1010 !~TRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1o1o CLASSE 2 
1031 ACP 165) 
7141 
2925 
13671 
1513 
14215 
1235 
6512 
557 
5641 
1234 
718 
559 
1600 
1017 
979 
3785 
69476 
4Z133 
27346 
26317 
10373 
983 
945 
66 
406 
I 
4 
!54 
2882 
2437 
446 
4i~ 
255 
22 
25 
557 
1 
3 
16 
710 
613 9? 
74 
46 
4126 
114 
4240 
54Bi 
4 
a 
90 
u2 
441 
15635 
17412 
~~~~ 
m 
101 
4 
Ill 
591 
130 
~~~ 
m 
~ 0710.10 PO!'".MES DE TERRE, MEllE CUITES L'EAU OU LA VAPEUR, COHGELEES 
0710.10-00 POMMES DE TERRE, PIEME CUITES L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
503 
6674 
31136 
1456 
6324 
46914 
46510 
403 
55 
3; 
47 
21 
203 
203 
4 
32 
2142 
415 
2613 
2593 
20 
I 
!04 
7332 
7616 
7477 
135 
1i 
45 
sa 
sa 
0710.21 POlS "PISUM SATIVUM•, I'!EME CUlTS L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
0710.21-00 POlS "PISUM SATIVUM", MEME CUlTS L'EAU OU LA VAPEUR, CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-B~.S 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
005 DANEMARK 
030 SUEDE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
720 CHIHE 
IOOOMOHDE 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
10~0 CLASSE 3 
5947 
6325 
2622 
1655 
937 
5592 
23525 
15442 
553 
892 
642 
3532 
970 
76040 
50270 
25769 
199SO 
15994 
5444 
897 
29a 
262 
32 
144 
256 
4 
298 
106 
2301 
1593 
408 
4 
404 
47 
285 
407 
25 
33 
22 
7255 
55 
170 
8299 
519 
7480 
7255 
7255 
225 
2405 
1554 
1257 
514 
379 
5393 
2715 
53 
as 
141 
1799 
512 
17022 
11501 
5521 
2557 
2771 
2527 
311 
52 
21 
a5 
!3 
633 
101 
1337 
2676 
512 
2163 
640 
1523 
10 
10 
79 
85 
85 
3 
5 
11 
3 
a 
3 
5 
21 
52 
79 
73 
6 
6 
237 
I 
29 
1D 
286 
284 
2 
7 
ao 
12 
9 
12 
130 
123 
7 
65 
178 
22 
3 
Ill 
6245 
49 
3226 
10047 
6682 
3366 
3226 
3226 
140 
0710.22 HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", IIEI'IE CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
0710.22-00 HARICOTS "VIGHA SPP, PHASEOIUS SPP", IIEME CUlTS L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
D ' VEHTIIATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEPiAGHE 
10665 
16525 
5914 
3345 
514 
601 
271 
108 
3621 
1923 
2292 
624 
1095 
470 
4 
525 
539 
539 
a a 
5 
53 
106 
4 
102 
645 
6112 
7151 
7166 
15 
3li 
a 
16 
15 
I 
429 
330 
100 
53 
46 
27 
14 
1454 
30370 
1556 
33436 
31551 
1555 
1550 
155i 
7780 
246 
2556 
I 
as 
555 
203 
634 
715 
7 
132 
147 
2711 
19661 
12572 
6~~? 
6572 
1505 
403 
209 
374 
20 
1029 
1029 
139:i 
316 
15 
31 
105 
62 
10 
ui 
2097 
1863 
233 
62 
112 
524i 
635 
202 
55 
55 
13 
7 
45 
45 
65 
I 
137 
137 
35 
422 
7 
ID 
543 
543 
300 
300 
204 
4256 
13109 
66 
6230 
23584 
23554 
3 
23 
12 
135 
12 
1005 
1193 
1193 
I 
327 
74 
145 
257 
165 
89 
455 
265 
190 
5 
5 
101 
10 
ll 
213 
135 
75 
65 
13 
2937 
9 
1642 
4607 
4587 
19 
2 
401 
5 
26 
721 
2 
6146 
I 
7 
7557 
1154 
643~ 
6394 
97 
55 
559 
151 
60 
15 
903 
903 
540 
laO 
130 
642 
a42 
17156 
5028 
499 
49 
25365 
19790 
5575 
5575 
5526 
34 
815 
64 
27 
27 
17 
17 
565 
658 
656 
3 
315 
75 
206 
106 
169 
251 
1336 
5U 
773 
12$ 
647 
206 
104 
26 
2521 
3 
2703 
2657 
16 
11 
273 
883 
420 
506 
61 
21 
ui 
a 
1600 
6i 
317 
4488 
2181 
2307 
2255 
1521 
21 
999 
475 
26 
1613 
1604 
9 
197 
1358 
517 
90 
22 
135 
i 
59 
23 
156 
61 
2702 
2320 
382 
" I
246 
205 
3135 
570 
710 
710 
710 
10 
11 
11 
19 
7 
12 
12 
40 
40 
2 
95 
119 
101 
II 
!5 
!59 
15 
144 
5 
490 
135 
12Z 
131 
215 
1412 
1196 
215 
215 
215 
IS 
75 
11 
a 
a 
2a 
28 
69 
632 
735 
735 
544 
871 
1433 
632 
71 
3557 
8180 
1786 
6393 
661 
5732 
1692 
6423 
a 57 
2349 
7031 
16957 
16718 
269 
235 
1107 
67 
391 
20 
1395 
1160 
I 
I 
5172 
591 
5s2 
aa5 
597 
146 
14217 
4649 
'~~~ 
94oo 
6245 
122 
225 
aoa2 
1D 
8706 
8621 
55 
1177 
753 
24 
56 
27 
395 
134 
66 
2926 
2501 
426 
62 
201 
3927 
3201 
625 
101 
157 
1990 Quantity - Quantit6s: lODD kg 
u.~. 
m g~:::~.',c;~:!:~=~~!'------------------------------------------=Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s_:d~ic~l~a~r~a~n~t--+------------------------------------+~ 
Co11b. Ho11oncteture I"' 
Ho111enc:l eture co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danttark Deutsch I and Hell as Espagna France Irala Ital ia Hederland Portugal 
0710.22-DD 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
01 D PORTUGAL 
011 SPAIN 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 ~CROCCO 
977 SECRET COUNT 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 PIISCELLANEOU 
4S43 
2162 
1S06 
899 
llooa 
2379 
8232 
423 
84052 
58738 
24!89 
1364 
8467 
15059 
423 
604 
4S8 
287 
22 
1954 
176 
13640 
10183 
3457 
199 
3257 
304 
60 
400 
270 
2950 
2199 
751 
45 
u 
693 
1222 
338 
25 
628S 
418 
423 
19105 
lll30 
75H 
405 
lll 
7038 
423 
160 
s2 
743 
320 
423 
312 
ui 
645 
453 
1059 
656 
569 
7 
6555 
5323 
1231 
7 
1225 
1221 
30 6" 244 
39 
8195 
19533 
10836 
8697 
ua 
8280 
299 
0710.29 LEGUPIINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING 
0710.21 AND 0710.221 
0710.29-0D LEGUPIINDUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED -UNCOOKED DR COOKED IY STEAI'IING OR IY BDILINO 
0710.21-DD AND 0710.22-DDI 
001 FRANCE 
m m~ERt~m· 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOPI 
DOS DEIU1ARK 
Oll SPAIN 
060 POLAND 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2562 
10165 
2462 
973 
1658 
7430 
ll66 
1036 
1447 
31636 
27890 
3746 
2912 
843 
1621 
417 
3S 
3ll 
42 
237 
3973 
3270 
703 
529 
1 
83 
141 
39 
z6 
372 
264 
lOB 
26 
za 
ll57 
285 
99 
2435 
754 
4799 
4759 
40 
16 
66 
26 
12l 
20 
17 
471 
234 
237 
175 
us 
732 
ll3 
57 
425 
3026 
21 
4951 
4951 
33l 
21 
ui 
44 
4oi 
1583 
1481 
102 
1 
~ 
I ~ 
aba 
a~a 
I ~ 
IN WATtR-, 
IN WAT R-, 
39: 
I: 
705 
I • 
; . 
I 
1118 
ll18 I: 
1590 
1435 
155 
36 
ll9 
FRDZEHH I EXCL. 
FROZEN, I EXCL. 
268 
520 
39 
99 
ni 
77 
1763 
1741 
22 
0710.30 SPINACH, NEW ZEALAND SPINACH AND DRACHE SPINACH -UNCOOKED DR COOKED BY STEAI'IIHG DR BY BOILING Ill WATER-, FRDZENH 
0710.30-DD SPINACH, HEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH -UNCOOKED DR COOKED BY STEAI'IING OR BY BOILING I~ WATER-, FROZEN 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
058 AUSTRIA 
IDOOWDRLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
8680 
12071 
14519 
2244 
289S 
llOO 
42564 
40656 
1905 
1183 
1171 
1719 
2457 
349 
154 
u 
4678 
4664 
13 
13 
13 
49 
212 
633 
37 
47 
1057 
1056 
3089 
2019 
8022 
2295 
473 
16671 
15514 
llSB 
"0 
490 
326 
172 
9 
510 
510 
607 
1600 
243 
4 
102 
599 
5156 
2555 
601 
601 
601 
0710.40 SWEET CORN -UNCOOKED DR COOKED 1Y STEAI'IIHG DR BY BOILING IH WATER-, FROZEN 
0710.40-DD SWEET CORN -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER-, FROZEN 
DO! FRANCE 
DD2 BELG.-LUXl!G. 
003 NETHERLANDS 
0 D 4 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOPI 
Dll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
804 HEW ZEALAND 
lDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
8708 
1225 
2074 
855 
554 
7079 
3006 
4483 
1089 
5523 
1178 
9302 
478 
1895 
47992 
20621 
27370 
ll505 
ll332 
4555 
1056 
ni 
575 
11 
254 
142 
176 
20 
123 
9 
247 
5374 
2655 
718 
409 
151 
178 
201 
547 
331 
58 
4 
140 
496 
14ai 
49 14 
3191 
941 
2250 
154 
1600 
496 
1527 
184 
832 
25i 
14U 
1312 
11l 
Z9l 
5931 
2596 
3335 
1581 
402 
1352 
46 
z 
157 
zoz 
38 
443 
48 
596 
194 
202 
105 
32 
2 
155 
138 
17 
17 
363l 
1774 
957 
238 
6586 
6586 
61 
20 
3 
59 
zan 
339 
795 
a 
43 
3529 
2242 
1287 
382 
905 
0110 .ao VEGETABLES IEXCL. 0710.10 TO 0710.401, WHETHER DR HOT COOKED IH WATER DR STEAI'IED, FROZEN 
0710.10-10 OLIVES -UNCOOKED DR COOKED BY STEAI'IIHG DR IY lOlLING IH WATER-, FROZEN 
h"" Ill 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
310 
366 
' ~ 0710.80-51 SWEET PEPPERS -UNCOOKED DR 
002 IELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
D04 FR GER"AHY 
ODS ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
048 Y~GDSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L II 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
1005 
2574 
2160 
1917 
1100 
5991 
11771 
5679 
9531 
2566 
45426 
25024 
18402 
15569 
2906 
46 
46 
Sl 
48 
3 
COOKED BY STEAI'IIHG DR BY IDILIHG 
1086 
869 
155 
172 
1383 
442 
402 
1860 
6599 
4301 
2299 
2262 
57 
u 464 
46 1246 
340 
38 
109 
19 
238 
432 
1336 
875 
460 
432 
11oi 
610 
2ll0 
2197 
3D 54 
\191 
2306 
17488 
7834 
9654 
7264 
2387 
IH WATER-, FROZEN 
16 
16 
16 
18 
18 
1D 
10 
50 
41 
54 
169 
18 
345 
2003 
78 
687 
3521 
2680 
an 
765 
0710.10-59 FRUITS DR GENUS CAPSICUI'I DR PI"ENTA IEXCL. SWEET PEPPERS! -UNCOOKED DR COOKED IY STEA"IHG 
FROZEN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2246 
1798 
448 
327 
327 
255 
255 
I 
172 
168 
3 
0710.80-60 I'IUSHRDDI'IS -UHCDDKED DR COOKED IY STEAI'IIHG DR IY I OILING IH WATER-, FROZEN 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GER"ANY 
008 DENMARK 
010 PCRTUGAL 
Oll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY m m~:D 
7l6 UIIIAN 
958 ~PT ~ETERI'IIH 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
158 
11695 
1530 
5707 
769 
668 
290 
663 
134 
443 
2678 
741 
689 
95 
24906 
19476 
5336 
627 
1253 
3427 
672 
25a 
194 
50 
1197 
1159 
58 
8 
50 
16 
176 
18 
i 
15 
108 
334 
210 
124 
108 
16 
3870 
243 
1535 
ui 
a5 
1591 
619 
522 
9598 
6289 
5310 
98 
1000 
2212 
16 
31 
31 
70 
70 
37 
a 
9 
2 
74 
61 
13 
4 
9 
52 
19 
13 
35 
953 
48 
zi 
17 
25 
1 
5 
1180 
1075 
105 
25 
74 
6 
122 
14~ 
~40 
,20 
DR IY BOILING 
!71 
71 
1047 
905 
42 
2026 
1995 
30 
30 
30 
41 
99 
14 
21 
3a 
235 
235 
1 
27 
a 
21 
350 
zo 
457 
427 
30 
20 
IN WATER-, 
2945 
!51 
275 
551 
40 
259 
608 
154 
329 
196 
95 
5423 
4628 
701 
478 
21 
202 
272 
204 
za 
1325 
557 
30 
8117 
5911 
2206 
168 
52 
1986 
65 
3914 
l6i 
155 
46 
252 
1103 
6717 
4773 
1944 
1804 
5SD 
1530 
909 
16 
15 
3121 
3029 
91 
57 
37 
137 
142 
lSi 
31 
282 
708 
763 
15 
19 
780 
1 
76 
5220 
787 
2433 
803 
868 
763 
10 
18 
317 
870 
355 
156 
3 
1226 
1962 
1795 
94 
7085 
3012 
4072 
3757 
316 
191 
134 
56 
67 
661 
147 
1855 
895 
986 
22 
53 
9ll 
10 
12D 
273 
273 
1 
373 
za 
124 
635 
64 
1225 
1161 
64 
64 
5 
130 
2 
248 
248 
12 
35 
11 
9 
255 
523 
523 
)~ 1 
~~ 
~~ 
106~~ 
10260 
415 
r: 
3'.11 
llJ1 
26!8 
94 
157 
4664 
4138 
526 
297 
1218 
1761 
1356 
a 
40 
4466 
4453 
12 
12 
I 
5707 
229 
130 
47 
38BS 
52 
1534 
1074 
5049 
usa 
sao a 
411 
1515 
26gsz 
10127 
16825 
7878 
m: 
225 
225 
133 27 
1 
111 
55 
110 
5276 
183 
546 
166 
6139 
5194 
1146 
169 166 
4104 
uz 
496 
9 
7 
20 
30 
10 
5117 
5178 
" 
10 
• 30 
1990 V.luo - Velours• 1000 ECU loport 
U.K. 
~ ~~;::~1 1_,cp~:!:~=~~= Rtporttng country -Pays d6clerant Co~b. Homtnclaturer---~~~--~--------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoeancl aturt co~~:b. EUR-12 Btl g. -Lua:. Dan1ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland I tel to Hodorhnd Portugal 
0710.22-DO 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
060 POLOGNE 
064 HOHGRIE 
204 MAROC 
977 PAYS SECRETS 
lDOD~ONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
3891 
1748 
927 
660 
4512 
1191 
12567 
678 
65448 
44198 
20572 
529 
12839 
6905 
678 
556 
315 
177 
17 
1135 
62 
5629 
6740 
un 
lU 
1757 
299 
65 
u5 
137 
2228 
usa 
371 
22 
19 
330 
1071 
274 
17 
253i 
2H 
67i 
13445 
9353 
3357 
263 
135 
2959 
675 
145 
503 
291 
212 
155 
57 
324 
296 
638 
296 
292 
4 
4048 
3455 
592 
4 
511 
1100 
46 
451 
121 
21 
12526 
20522 
7686 
12136 
90 
12581 
165 
779 
779 
0710.29 LEGUMES COSSE, !NOH REPR. SOUS 071D.21 ET 0710.221, M~E CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0710.29-DD LEGUMES A COSSE, !NOH REPR. SOUS 0710.21-00 ET 0710.22-00l, ~~E CUlTS L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
001 FR~HCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAU~E-UNI 
ODB DAHEM~RK 
011 ESPAGHE 
060 POLOGHE 
IDDDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2136 
7063 
1868 
810 
1281 
5505 
999 
1304 
595 
23706 
21371 
2334 
1548 
706 
113:i 
228 
39 
ua 
37 
114 
2666 
2331 
335 
265 
2 
58 
106 
26 
i 
277 
192 
16 
a 
31 
715 
252 
.; 
1468 
596 
3197 
3151 
46 
12 
56 
37 
ai 
17 
319 
191 
125 
97 
116 
516 
119 
33 
250 
2003 
11 
3419 
3419 
0710.30 EPINARDS, TETRAGONES ET ARROCHES, I'IEI'IE CUlTS L'EAU OU LA VAPEUR, COHGELES 
0710.30-0 0 EP !NARDS, TETRAGONES ET ARROCHES, ~EI'IE CUlTS L' EAU OU LA VAPEUR, COHGELES 
001 FR,\NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
035 AUTRICHE 
lOOO~ONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
5811 
6208 
10526 
13B2 
3361 
782 
2155a 
27546 
1013 
850 
837 
835 
1a5:i 
258 
166 
10 
3130 
3120 
10 
10 
10 
43 
164 
350 
29 
45 
706 
705 
I 
1 
1 
ZlU 
967 
4907 
2ni 
261 
11481 
11055 
426 
274 
274 
0710.40 MAIS DOUX, I'I~E CUlTS L' EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0710.40-00 MAIS DOUX, I'IEME CUlTS L'EAU DU A LA VAPEUR, COHGELES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
048 YOUGOSLAVI! 
064 HOHGRI E 
319 NAMI!IE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
680 TH~Il~HDE 
804 HDUV .ZELAHDE 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8527 
1404 
2085 
795 
821 
6528 
2120 
3027 
797 
3972 
979 
9017 
782 
1274 
42763 
20297 
22467 
8442 
10965 
3059 
914 
Hi 
511 
11 
228 
115 
130 
ll 
140 
15 
190 
2944 
2337 
607 
321 
154 
131 
212 
414 
443 
61 
11 
lOl 
376 
13Di 
93 
10 
3078 
1141 
1938 
117 
1445 
376 
1548 
202 
522 
264 
1036 
872 
10! 
2a:i 
5248 
2838 
2410 
1141 
373 
896 
205 
135 
7 
350 
350 
64 
3 
383 
67 
316 
157 
160 
570 
919 
1298 
3 
53 
501 
3345 
2843 
502 
502 
502 
89 
3B 
2 
142 
130 
12 
11 
210 
11 
516 
50 
436 
1359 
1222 
137 
2 
16oi 
lDH 
646 
251 
3539 
3539 
,; 
18 
3 
78 
1920 
227 
792 
17 
33 
3231 
2087 
1144 
260 
884 
0710.10 LEGUMES, NOH REPR. SOUS 0710.10 A 0710.40, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0710.10-10 OliVES., POUR BOUQUETS OU ORN~EHTS 
lCO' M 0 r! C E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
313 
339 
4 
~ 0710.80-51 PIMENTS DOUX OU POIVRONS, I'IEME CUITS L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
002 IHG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
0 II ESP AGilE 
048 YOUGOSLAVI! 
0 52 TURQUJE 
064 HOHGRIE 
1000 1'1 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
10" CLASSE 3 
853 
2045 
1636 
1436 
900 
2617 
8357 
2870 
6859 
1493 
29881 
18215 
11665 
9918 
1664 
Hi 
607 
91 
149 
897 
324 
207 
1417 
4612 
2964 
1647 
1624 
23 
12 
51 
294 
32 
105 
17 
229 
38; 
1193 
790 
403 
389 
412 
1030 
760 
485 
1402 
1628 
1591 
2910 
1353 
11714 
5804 
5910 
4510 
1397 
16 
16 
16 
.. iz 
37 
34 
38 
265 
10 
225 
1526 
28 
519 
2732 
2135 
597 
547 
12U 
12U 
40 
40 
126 
u 
I 
614 
21 
116 
z:i 
1033 
895 
138 
116 
22 
13 
79 
79 
ui 
,; 
1277 
1194 
u 
24 
5; 
202 
428 
37 
324 
u6 
102 
1198 
17BD 
17 
674 
515 
25 
1244 
12U 
28 
28 
2B 
70 
125 
17 
33 
3; 
314 
314 
1 
28 
15 
16 
260 
Ii 
356 
336 
20 
13 
0710.80-59 PII'IENTS CAPSICUM ET PIMENTA IAUTRES QUE PIMENTS DOUX OU POIVROHS), MEllE CUlTS L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
1000 ~ 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1710 
1385 
325 
202 
202 
195 
194 
I 
136 
131 
5 
0710.10-SO CHAMPIGNOHS, I'IEME CUITS L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
001 FRANCE 
002 BELG. ·LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 RF AL~EMAG~E 
ODB DAHEM\RK 
GlO PORTUijAL 
011 ESPAG~!E 
041 YOUGOSLAVIE 
D52 TUP.QUIE 
060 POLOGHE 
720 C"INE 
736 T'AI-lrlAH 
958 HON DETERMIN 
IODOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22519 
1978 
6267 
2832 
1145 
3564 
ID31 
1153 
4321 
4108 
1069 
1107 
1026 
60!03 
46763 
13014 
5698 
2039 
5278 
1276 
3as 
234 
2012 
1929 
u 
Ii 
72 
IS 
22 
174 
599 
388 
211 
174 
37 
6292 
399 
2444 
106l 
126 
1753 
882 
842 
15196 
10448 
4748 
748 
1345 
2655 
65 
65 
14 
54 
u 
17 
u 
5 
14 
254 
137 
117 
75 
42 
32 
II 
21 
7l 
1736 
116 
23l 
162 
u; 
6 
a 
2662 
2322 
340 
159 
166 
15 
73 
73 
36 
36 
7823 
287 
sao 
2156 
67 
3312 
7795 
1153 
3368 
1529 
1026 
29538 
22032 
6480 
4673 
199 
1609 
272 
140 
16 
475 
245 
37 
5372 
4418 
954 
78 
94 
752 
104 
2578 
u; 
125 
51 
236 
ui 
4127 
3294 
U3 
728 
294 
779 
43; 
13 
10 
1569 
1536 
33 
22 
22 
125 
147 
142 
25 
281 
487 
457 
13 
13 
75l 
1 
49 
2600 
764 
1836 
550 
829 
457 
261 
17; 
116 
126 
1 
772 
869 
1209 
56 
4322 
2083 
2239 
2079 
160 
127 
98 
29 
119 
613 
269 
u; 
40 
II 
2031 
1051 
980 
43 
92 
145 
a 
lll 
231 
231 
1 
332 
27 
a:i 
ui 
3a 
1348 
1310 
38 
38 
6 
90 
1 
242 
242 
12 
45 
15 
l:i 
339 
425 
425 
116 
4; 
56 
10 
157 
8411 
8163 
248 
64 
6 
178 
974 
IUD 
81 
ui 
3913 
3198 
714 
398 
793 
10n 
1052 
7 
43 
2912 
2900 
13 
13 
5431 
247 
IU 
45 
342; 
34 
1032 
784 
3684 
91! 
5727 
656 
992 
23365 
9299 
14066 
5769 
7258 
1039 
1 ~- 't 
164 
101 
133 
6 
102 
25 
59 
3575 
175 
402 
54 
4855 
4006 
au 
756 
84 
852 
583 
269 
6923 
525 
777 
15 
15 
35 
45 
10 
1405 
1350 
55 
10 
45 
159 
1990 Quantity - OuantiUs: 1000 kg 
11$ Orlglnt I Provtnencal Reporting country - Pays d6clarant ·rorhrtn' constan••ntl 1 ~:=~~cr:~~~! 1 :!~b~J~---EU_R ___ l_2---B-.-~-g-.--L-u-.-.---D-.-n-.-.,-k--D-o-ut_s_c_h_l_a_nd-----H~.~~~~~.~.~~E~.~ •• ~a~n~a--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~•~l-a~----~It-a~l~i-a--N-.-d-o-r~la-n-d~-P~o-r-t-u-g-al~----~U~.i-il •• l 
0710.80-60 
1090 ~ISCELLAHEOU 95 
0710.80-70 TO~ATOES -UNCOOKED DR COOKED BY STEA~ING OR BY BOILING IN WATER-, FROZEN 
005 ITALY 
052 TURKEY 
06~ HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
5277 
3872 
2627 
14442 
7787 
6656 
3881 
2627 
99 
977 
2139 
ll63 
977 
977 
43 
40 
sa 
205 
as 
120 
40 
sa 
1894 
1330 
2191 
sa78 
2307 
3571 
13aD 
2191 
0710.80-SO ARTICHOKES -UNCOOKED DR COOKED BY STEA~ING OR BY BOILING IN WATER-, FROZEN 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3145 
3706 
3627 
79 
43 
97 
97 
59 
301 
301 
30 
a4 
a4 
20 
55 
55 
51 
51 
1606 
1277 
3566 
2140 
1426 
1277 
2154 
2277 
2221 
56 
95 
61 
61 
a16 
816 
116 
071G.a0-90 VEGETABLES IEXCL. 0710.10-00 TO 071D.SO-aOJ -UNCOOKED OR COOKED BY STEA~ING OR BY BOILING IH WAY R-, FROZEN 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
D 06 UTD. KINGDO~ 
ODa DE~MARK 
0 I 0 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
O~a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
2a0 TOGO 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
50~ PERU 
512 CHILE 
62~ ISRAEL 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aa4 HEW ZEALAND 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168> 
1040 CLASS 3 
I2341 
183927 
4a335 
13781 
13141 
422a 
10007 
815 
17976 
3998 
6853 
31477 
10256 
2a9 
4260 
1833 
14ll 
1459 
2100 
2233 
1223 
970 
3353 
1637 
308 
493 
3a18D7 
3052a2 
76522 
17605 
12a27 
510 
46090 
3078 
8446 
5474 
993 
593 
129 
57 
1507 
4ll 
514 
1310 
105 
12 
so 
181 
277 
236 
ao 
66 
92 
23a66 
20323 
3543 
ll39 
869 
1535 
247 
2Ga3 
2456 
897 
710 
20 
ni 
1ss 
332 
201 
3 
31 
126 
56 
24 
25 
814a 
7150 
99a 
48 
463 
201 
487 
5625 
54315 
2~728 
5550 
171 
759a 
36 
7015 
a23 
llOa 
21622 
5668 
a a 
U18 
13l 
ssa 
702 
53 a 
42~ 
2 
1461 
726 
31 
143408 
105065 
38343 
6454 
3117 
aa 
2a772 
68 
1529 
3'5 
3144 
1945 
1199 
775 
3 
42i 
133 
3402 
430 
174 
1145 
1186 
221 
522 
4a2 
76 
7a95 
7214 
681 
72 
52 
557 
73957 
5965 
1347 
1485 
434 
651 
176 
4544 
a22 
3931 
1626 
1330 
155 
489 
33 
3a5 
42 
121 
98339 
aS972 
9366 
4a07 
ll2S 
343i 
0710.90 ~IXTURES OF VEGETABLES -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER-, FROZEHH 
0710.90-00 ~IXTURES OF VEGETABLES -UNCOOKED OR COOKED BY STEAIUHG OR BY BOILING IH WATER-, FROZEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDO~ 
008 DENMARK 
Dll SPAIN 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4306 
23469 
12704 
3802 
3197 
921 
1376 
54195 
49551 
4647 
1056 
2649 
1160 
53; 
37 
2 
3a 
2055 
1891 
165 
36 
41 
33 
1403 
194a 
61 
3533 
3501 
33 
33 
1696 
6597 
9226 
zni 
a 
azl 
22651 
20557 
2094 
195 
1875 
10 
99 
20 
493 
755 
129 
627 
49l 
212 
3724 
245 
1060 
539a 
5270 
l2a 
lZi 
5926 
u 
32 
lOa 
7160 
6390 
770 
745 
0711.10 ONIONS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR IMMEDIATE COHSUMPTIDH 
0711.10-00 ONIONS PROVISIOHALL Y PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSU~PTIOH 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
.. .~ .. :· c r. l n 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9303 
1566 
371 
l:!'l~H 
11749 
742 
19! 
517 
276 
431 
454 
439 
15 
124 
49 
17a 
174 
5 
590 
32 
636 
624 
12 
0 
lD 7 
5qa 
ti 
up 
Z9 
29 
~i 
i• 
I 
601 
536\ 
721 
223 
192 
1246 
6 
630 
293 
225 
240 
,; 
575 
4i 
330 
1Ga3a 
8982 
1854 
623 
Ha 
4ai 
926 
1031 
71 
192 
20 
2633 
22aO 
353 
3 
70 
... 
70 
a7 
~ 0711.20 OLIVES, PROVISIOHALL Y PRESERVED BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUIIPTIOH 
0711.20-10 OLIVES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUIIPTIDH IEXCL. FD~ DIL PRODUCTION> 
011 SPAIN 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1814 
2107 
2002 
105 
12 
115 
102 
13 
15 23 
23 
133 
220 
157 
63 
I ,. 
I 
:: 
29 
5I 
44 
14 
0711.20-90 OLIVES PROV!SIDHALL Y PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE COHSUIIPTIOH, FOR OIL ~RODUCTIOH 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
230 
117 
113 
17 
17 
33 
27 
6 
41 
9 
32 
~7 
~7 
0711.30 CAPERS PROVISIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR IMMEDIATE COHSUI'IPTIDHH I. 
0711.30-00 CAPERS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
011 SPAIN 
052 TURKEY • 
204 ~OROCCO 
208 ALGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0711.40 CUCUMBERS AND 
0711.40-00 CUCUMBERS AND 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
512 CHILE 
669 SRI LANKA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
160 
420 
1866 
3168 
169 
5741 
489 
5252 
1866 
338a 
a 
26 
a7 
123 
10 
113 
26 
a7 
12 
66 
2 
95 
27 
68 
66 
2 
60 
641 
219 
955 
95 
860 
641 
219 
456 
234 
690 
uo 
4S6 
234 
52 
175 
376 
169 
824 
54 
770 
175 
596 
7 
? 
:: 
,. 
GHERKINS PROVISIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE COHSUM~TIDNH 
GHERKINS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUJ11'TION 
1888 
2314 
1172 
a19 
lOU 
2265 
12404 
6274 
6132 
1117 
4537 
113 
216 
61 
1 
5ll 
987 
406 
5al 
2 
5aO 
240 
159 
al 
2 
81 
1163 
47 
290 
1800 
1315 
4a5 
290 
1 
.; 
aa4 
37 
1235 
21 
1215 
89 
1126 
391 
120 
825 
44 
151 
153 
2707 
1376 
1331 
330 
883 
90 
15 
75 
179 
500 
2220 
2907 
187 
2720 
500 
2220 
li 
131 
12 
55 a 
32 
506 
131 
336 
93 
183 
132 
660 
337 
323 
192 
132 
31 
33 
32 
1 
520 
17766 
4704 
13U 
304 
116 
76l 
1072 
56 a 
3a45 
712 
30 
11i 
228 
266 
102 
111 
22 
1029 
445 
147 
15 
35674 
25572 
10102 
1930 
2052 
I 
6120 
75 
3129 
77 
2 
24 
62 
3915 
3541 
374 
u:i 
2i 
,':'-
217 
11 
si 
243 
55 a 
1235 
5ao 
655 
254 
400 
54 
429 
101 
20 
5 
15 
23 
150 
62 
97 
la 
9a4 
777 
207 
62 
12 
133 
452 
61 
5 
5 
461 
1001 
1001 
1639 
1639 
1639 
21 
21 
13 
13 
13 
60 
139 
76 
64 
64 
15 
18 
15 9 
2 9 
15 
2~4 
js 
I4 
~2 
2015 
24015 
4m 
1814 
zi 
I a 
2613 
316 
206 
2075 
16J2 
1a1i 
9&4 
306 
719 
5 
63 
au 
412 
266 
9 
14a 
mu 
10219 
1695 
43&3 
213 
41~1 
20i 
1532 
1411 
101 
44 
7133 
1562 
249 
29 
29 
91 
2 
3D 
122 
91 
31 
2 
30 
1270 
115 
161 
19 
14 
1132 
3472 
225a 1214 
19 
1147 
1990 Value- Yl'lllvurs= 1000 ECU I • p o r t 
U.K. 
~ g~:~l~a//Cp~~~~~:~~! R.porting country -Pays diclarant 
Co=b. Homanclaturaf---~~~--~--~----~----~~--~------~~----~--~~--~~----~~-------------------------------------------
No!!:anchture coab. EUR-12 Belo.-lua. DanPark Doutschland Hallas Espegna Franc• Ireland Ita I h Hadtrl end Portugal 
0710.8D-6D 
1090 DIVERS H.CL. 1026 
D71D.8D-70 TOMAlES., POUR BOUQUETS OU ORHEMEHTS 
DDS ITALIE 
D52 TU~QUIE 
064 HOtiGRIE 
lDDOMOHDE 
IDIO IHIRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLA5SE 1 
I 040 CLASSE 3 
2864 
1678 
941 
6992 
4246 
2742 
!E81 
947 
62 
416 
1025 
579 
446 
446 
24 
22 
33 
107 
52 
54 
22 
33 
?91 
553 
792 
2569 
1224 
1344 
553 
792 
071D.80-80 ART!CHAUTS, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
011 ESPAGNE 
!ODOMOHDE 
1D10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
6233 
7054 
6899 
155 
13 
17D 
170 
HI 
408 
408 
73 
2D6 
2D6 
13 
40 
40 
89 
89 
972 
573 
1893 
1203 
639 
57 3 
4259 
4459 
4323 
136 
0710.80-90 LEGUMES CHON REPR. SOUS 0710.10-00 D7IO.ao-aoJ, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
001 FR"tlCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D03 FAYS-HS 
D04 RF ALLEMAGNE 
DOS IHLIE 
006 ROYAUO!E-UNI 
GO! O;H1Er1ARK 
010 PO~IUGAL 
Dll ESPAG~lE 
D48 YOUGOSLAV!E 
052 TURQU] E 
060 POLOG"~E 
064 HOriCP.IE 
28D TOGO 
388 APR. CU SUD 
3!9 NAMIBIE 
4CO ETATS-UH!S 
412 MEXIOUE 
416 CUATEfiAlA 
504 PEI:{OU 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
736 T'Al-~'AH 
740 llONG-KOtlG 
804 NOUV .ZELANDE 
lDOOMONDE 
1010 IHIRA-CE 
l 011 EXTRA·-CE 
1020 CLASSE 1 
103D CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
I 040 CLASSE 3 
11385 
112215 
35333 
a484 
13783 
3175 
49D3 
57 a 
1S3D2 
147a 
4417 
9833 
393D 
62D 
4848 
1762 
1471 
1770 
2059 
4576 
2293 
531 
5584 
2472 
654 
1545 
257478 
205716 
51759 
14394 
17643 
862 
19721 
2474 
5402 
2810 
!DID 
380 
61 
2a 
1267 
150 
359 
429 
36 
IS 
232 
319 
408 
122 
113 
108 
15965 
1347a 
2Ha 
698 
1193 
596 
191 
1327 
la43 
880 
8D2 
7 
6a1 
6i 
144 
429 
6 
33 
90 
105 
24 
36 
67la 
5730 
98a 
66 
71a 
429 
2D5 
5527 
34D50 
19538 
670D 
125 
3682 
2a 
6172 
277 
581 
6886 
2D30 
191 
4817 
146 
731 
7ao 
1225 
542 
10 
2543 
1035 
30 
97866 
75a44 
22022 
59~2 
459a 
191 
11462 
121 
1342 
373 
65 
626 
12 
67 
as 
2893 
!a39 
1D53 
719 
4 
270 
D710. 90 MELANGES DE LEGUMES, MEME CUlTS L 'EAU OU LA VAPEUR, COHGElES 
D71D.90-00 MELANGES DE LEGUMES, MEME CUlTS L'EAU OU LA VAPEUR, COHGELES 
001 FR>HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
006 ROYAc~E-UHI 
008 OANE:"'i!IRK 
Oil ESPAG"E 
D64 HO"GRIE 
IDCOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I03D CLASSE 2 
1040 CLASS=: 3 
3797 
15139 
IDI67 
3949 
3764 
ID56 
653 
41489 
3a87a 
26D9 
1073 
1113 
al2 
613 
H 
2 
35 
1767 
1634 
133 
39 
12 
45 
aa1 
1445 
9a 
2552 
2509 
43 
43 
1603 
427a 
7342 
HSS 
6 
4DO 
17930 
H704 
1225 
413 
7a7 
12 
az 
21 
225 
399 
115 
284 
225 
0711. I 0 OIGNOHS, CONSERVES PROVISDIREMEHT, MAIS IMPROPRES A L'AL!MEHTATIOH 
0711.10-00 OIGHONS, CONSERVES PROVISO!REMEHT, MAIS IMPROPRES A L'AL!MEHTAT!OH 
D03 PAYS-BAS 
004 RF AlLEMAG"iE 
COS ITALIE 
1111111 "" n w !' F 
1010 lNIRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6788 
639 
624 
!!I HI 
8406 
462 
5 1tS 
348 
197 
224 
?4' 
238 
5 
!!) D711. 20 OLIVES, CONSERVEES PROVISOIREMEHT, MAIS !MPROPRES A L 'ALIMENTATION 
1D6 
1990 
311 
113 
673 
711 
110 
392 
19S 
39 
6a 
3a 
4813 
4406 
406 
63 
106 
237 
196 
232a 
193 
79a 
4090 
4D38 
51 
51 
11a 
47 
42561 
3982 
1DI3 
1485 
200 
274 
115 
3119 
394 
2414 
464 
599 
196 
1084 
70 
443 
133 
252 
59497 
53049 
6449 
2903 
1984 
156i 
3350 
57 
134 
63 
4330 
3aos 
526 
511 
557 
31 
a9 
a9 
17 
656 
293 
23 
139D 
zs 
24D4 
2404 
14 
413 
32a 
2790 
3a 
3591 
3586 
5 
16 
n 
az 
1026 
49 
49 
1594 
1598 
159a 
593 
3515 
636 
382 
!Sa 
666 
4 
106~ 
75 
95 
149 
ISS 
1393 
l4l 
1092 
10332 
7021 
330a 
1167 
1887 
253 
9D4 
644 
53 
299 
40 
2091 
199a 
92 
3 
42 
1 
,., 
43 
64 
0111.20-10 OLIVES IAUTRES QUE POUR LA PRODUCTION DE L'HUILEl, CONSERVEES PROV!SOIREMEHT, MAIS IMPROPRES A L'AL!MEHTATIOH 
011 ESPAGHE 
IOOOMOHDE 
lDIO INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1259 
1626 
1526 
99 
14 
16a 
142 
25 
13 
13 
15 
15 
282 
371 
319 
52 
0711.20-90 OLIVES POUR LA PRODUCTION DE L'HU!LE, CONSERVF.ES PROV!SO!REMEHT, MA!S IMPROPRES A L'AL!MEHTATIOH 
IDODMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
196 
125 
71 
15 
15 
3a 
31 
7 
D711. 3D CAPRES, CONSERVES PROVISO!REMENT, I'IA!S !MPROPRES L'AL!MEHTATIOH 
0711.30-00 CAPRES, CONSERVES PROVISOIREMEHT, MAIS IMPROPRES L'AL!MEHTATIOH 
011 ESPAGNE 
D52 TURQUJE 
204 Mt.ROC 
20a ALGERIE 
IOOOMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
15:9 
6237 
10242 
53 a 
18981 
1772 
17210 
6237 
10975 
17 
13D 
4D9 
564 
25 
S39 
13D 
409 
53 
337 
13 
512 
163 
349 
337 
13 
234 
2374 
990 
3688 
324 
3364 
2374 
990 
136i 
57 a 
1939 
1939 
1361 
57 a 
CONCOMBRES ET CORH!CHOHS, CONSERVES PROV!SOIREMEHT, MA!S IMPROPRES A L'AL!MEHTATIOH 
0711.40-00 COtlCOMBRES ET CORH!CHOHS, CONSERVES PROVISO!REMEHT, MAIS IMPROPRES A L 'ALIMENTATION 
D03 PAYS-BAS 
005 ITAL!E 
011 ESPAG~lE 
052 TURQU! E 
512 CHILl 
669 SRI LANKA 
IDOOMOHOE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D30 CLASSE 2 
1379 
823 
915 
563 
686 
1716 
8005 
368a 
4317 
884 
3223 
153 
•2 
75 
I 
6D6 
1005 
321 
684 
2 
6a2 
164 
123 
41 
4 
1 
47 
432 
23 
199 
aiD 
527 
2a3 
200 
12 
101 
547 
50 
849 
32 
al7 
101 
716 
44 
18 
26 
226 
667 
782 
53! 
2414 
233 
2lal 
667 
1515 
261 
72 
545 
25 
121 
154 
1919 
921 
998 
340 
603 
14 
14 
21 
21 
43 
43 
38 
6a 
59 
9 
57 
19 
3a 
583 
1365 
7417 
9391 
610 
8782 
1365 
7417 
24 
ao 
416 
za 
38a 
8D 
2aa 
44 
76 
45 
312 
188 
124 
79 
45 
55 
60 
59 
I 
458 
1Dl64 
2724 
1171 
191 
74 
61D 
353 
322 
a73 
327 
22 
194 
302 
325 
147a 
127 
24 
1962 
695 
359 
10 
23Dll 
15428 
7582 
98D 
3361 
12 
3242 
7a 
1900 
109 
4 
16 
28 
2415 
2275 
141 
3a 
I 
11 
163 
13 
II 
II 
24 
24 
24 
53 
143 
347 
830 
3~5 
506 
147 
358 
24 
24 
24 
53 
338 
89 
11 
4 
13 
18 
23D 
70 
43 
9 
40 
937 
757 
181 
70 
50 
61 
3 1t! 
4l 
6 
,, 
641 
1077 
1077 
164 
164 
924 
924 
924 
64 
64 
64 
29 
75 
43 
31 
H 
758 
a 
77 
908 
822 
as 
a 
77 
39 
21 
Ia 
1845 
16272 
2866 
551 
1911 
18 
II 
2132 
94 
115 
772 
530 
1762 
992 
276 
545 
13 
123 
347 
523 
322 
13 
443 
33D42 
25760 
7282 
1706 
3742 
230 
Ia34 
133 
415 
74 
217 
1247 
1137 
1D9 
64 
5333 
632 
518 
I, 7 1~ 
660a 
168 
55 
55 
10 
10 
30a 
3 
53 
364 
30a 
56 
3 
53 
a88 
237 
195 
ID 
Ia 
524 
1894 
1325 
569 
10 
544 
161 
1990 Quanttt!ll- Quantit6s: 1000 kg I • P 
~ g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country - Pa~s d6clarant 
Co~b. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------t-----------------------------------~---i 
Hoaenchtur'"e co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Deutsch! and Hallas Espagna France Ire and ltal h Nederland Portugal 
0711.90 VEGETABLES CEXCL. 0711.10 TO 0711.401 AND MIXTURES OF VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED BUT SUITABLE IH THAT STATE 
FOR !Mi'IEDIATE CONSUMPTIONH 
0711.90-10 FRUITS OF GENUS CAPSICUI1 OR PIMENTA PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR I'IMEDIATE CONSUMPTION 
CEXCL. SWEET PEPPER) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
295 
203 
92 
22 
22 
126 
110 
16 
61 
21 
40 
0711.90-30 SWEET CORN PROVISIONALLY PRESERVED CBUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'IMEDIATE CONSUMPTION) 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2H 
11a 
175 
0711.90-50 MUSHROOMS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR II'IMEDIATE CONSUMPTION 
0 : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
065 BULGARIA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
512 CHILE 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
lOOOWORLD 
1010 l~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (65) 
1040 CLASS 3 
1904 
a315 
3642 
64a 
a a 
737 
Ia 53 
199 
4a9 
33760 
1247 
lOa 
101 
1561 
45S 
16055 
72573 
15411 
56512 
2393 
2550 
156 
5la70 
2a6 
2a6 
2a6 
39 
3a 
I 
1 
2 
7310 
334 
IS 
721 
a7 
444 
4577 
a6 
665 
111 
a609 
2354a 
7662 
15536 
930 
a43 
37 
13763 
5 
75 
30 
16 
13 
2s 
79i 
104 
1060 
ua 
950 2a 
793 
129 
7; 
ll70 
213 
10 
66 
300 
39 
3a 
445 
9 
376 
43 
1934 
4795 
1537 
32Sa 
3a7 
444 
a 
2427 
0711.90-70 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH TIIAT STATE FO~ II'IMEDIATE CONSUMPTION 
0711.90-50) 
DOl FRANCE 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
1621 
a75 
1014 
69a3 
4579 
2406 
1217 
107 
a5 
22 
768 
1 
767 
767 
93 
20 
74 
,; 
330 
160 
170 
156 
43 
43 
13 
ll 
25 
13 
977 
40 
44a 
799 
60 
aui 
123a 
lOB 
14 
27 
301 
4614 
17191 
1503 
15659 
' ~m 
I IDa • 14200 
cexh. 0711.10-aa TO 
i 
I 
I 
56 
1544 
56; 
2185 
211a 
66 
IODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 954 
I 
20 
2Ba 
25 
264 
27 
224 
50 
l7l 
712 
467 
245 
136 
69 1
56 
14 • 
56 
10 
0711.90-90 MIXTURE OF VEGETABLES PROVISIOHALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1063 
1002 
60 
132 
132 
27 
26 
1 
224 
207 16 
0712.10 DRIED POTATOES, WHETHER OR NOT CUT OR SLICED (EXCL. FURTHER PREPARED) 
0712.10-00 DRIED POTATOES, WHETHER OR HOT CUT OR SLICED CEXCL. FURTHER PREPARED) 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
1DDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1017 
3423 
5416 
4959 
457 
26 
44 
a a 
5I 
0712.20 DRIED ONIONS CEXCL. FURTHER PREPARED) 
0712.20-00 DRIED ONIONS CEXCL. FURTHER PREPARED) 
001 
002 
003 
004 
006 
048 
0~6 
060 
"''• 2:!0 
400 
60a i'!m 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBO. 
NET~EP.LANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
POLAND 
HU~GARY 
cv.r· 1 
USA 
SYRIA 
INDIA 
CHINA 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
CLASS 3 
2a69 
312 
950 
1556 
380 
436 
1017 
786 
3078 
JSOi 
a303 
643 
1299 
654 
27717 
6623 
21095 
a936 
5939 
6220 
201 
12; 
159 
70a 
SIB 
190 
151 
a 
31 
35 
63 
63 
ui 
165 
us 
l9S 
22 
1 
593 
270 
324 
195 
22 
107 
649 
739 
717 
22 
790 
68 
296 
40 
333 
455 
54 a 
2036 
l&:ilt# 
245S 
627 
522 
461 
103S5 
1219 
9136 
2799 
2396 
3HO 
0712.30 DRIED MUSHROOMS AND TRUFFLES ( EXCL. FURTHER PREPARED) l 
0712.30-00 DRIED MUSHROOMS AND TRUFFLES (EXCL. FURTHER PREPARED) 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
0~0 POUND 
066 ROMANIA 
06a BULGARIA 
38a SOUTH AFRICA 
512 CHILE 
662 PAKISTAH 
664 INDIA 
720 CHINA 
72a SOUTH ~OREA 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (6al 
1~40 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEOU 
162 
320 
134 
437 
a a 
17 
23 
57 a 
21 2a 
69 
43 
a7 
29 
196 
46 
H 
15aa 
34 
Ill 
25 
4160 
1062 
3071 
663 
491 
17 
1917 2a 
a 
3 
2 
6a 
51 
17 
2 
7 
17 
16 
1 
135 
a9 
60 
3 
7 
1\ 
2 
143 
3 
7 
944 
13 
40 
25 
1529 
235 1269 
76 
21~ 
979 
25 
2; 
63 
24 
IS9 
92 
67 
59 
3 
5 
29 
143 
197 
172 
25 
a2 
1 
60 
i 
1 
12 
10 
55 
720 
4 
1i 
965 
152 
814 
720 
60 
34 
12 
2 2a 
6 
1 
13 
5 
1 
71 
49 
22 
I 
7 
IS 
II'IMEDIATE CONS~MPTIOH 
351 I 51 
351 51 
104 
174 
312 
312 
2 
66 
517 
6 
23 
7 
14 
6a 
190 
1s 
94 
1042 
6ID 
432 
214 
103 
114 
a 
74 
40 
37 
H 
12 
12 
4l 
43 
25 
394 
II 
45 
a72 
I2a 
744 
55 
189 
3 
sao 
i 
29 
10 
240 
'193 I 47 
I 
I ~ 
'10 
1162 
I 
n 
431 
lao 
251 
125~ 
I • 
24 
24 
17 
314 
459 
391 
6B 
172 
; 
70 
2 
456 
252 
21' 
151 
53 
26 
110 
I7 
19 
4al 
3 
9 
37 
43 
a2 
27 
ID 
139 
1040 
172 
a66 
515 31 
14 
320 
3 
13 
13 
1862 
1458 
25 
12 
7 
20457 
739 
24636 
3411 
21225 
20 
3 
3 
21203 
uj 
231 
206 
2S 
9 
9 
124 
110 
1\ 
54 
128 
501 
170 
45 
306 
154 
357 
1051 
923 
12 
166 
16 
4295 
a98 
3396 
103! 
1285 
1073 
55 
78 
24 
2i 
23 
232 
164 
68 
2 
36 
29 
2ai 
215 
215 
24 
40 
24 
17 
10 
4 
4 
I7 
ai 
135 
30 
105 
a a 
17 
a 
7 
1 
i 
I 
' 106 
118 
88 
2 
627 
16 
662 
645 
16 
19 
a75 
40 
1173 417 
756 
•65 
595 
129 
·no l 29 
159 
572 
1082 
a75 
206 
1555 
113 
306 
289 
10 
255 
47 
476 
119! 
JIBI 
554 
63 
857a 
2402 
6176 
3270 
2061 
a46 
" 9 
115 
3 
1 
60 
2 
2a3 
200 
a3 
ll 
6 
6s 
1990 Y•lue- \' t<~urs: 1000 ECU 
m g~ :::~.-'I C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant ~~:~~c~::~~~~::~b~r---~E~U~R-~1~2~-.~.~~-g-.--~Lu-x-.---D~a-n_•_•_rk~D~o-u-ts-c~h~l-•-n~d--_:Ho~l~l~a~s~~u~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I:ro-l-a-n-d-----I-t-al-l-a---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l------U-.-l~. 
0711.90 LEGUMES, HOM REPR. SOUS 0711.10 A 0711.40 ET i'IELAHGES DE LEGUMES, CONSERVES PROVISOIREI'IEHT, i'IAIS Ii'IPROPRES A 
L' ALIMEHTATIOH 
0711.90-10 Pli'IENTS CAPSICUM ET PII'IENTA, IAUTRES QUE PII'IENTS DOUX OU POIVRONS), CONSERVES PROVISOIREI'IENT, MAIS IMPROPRES A 
L'ALIPIEHTATIOH 
IDDOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
246 
186 
60 
17 
17 
96 
11 
15 
0711.90-30 I'IAIS DOUX, CONSERVE PROVISOIREMEHT, I'IAIS II'IPROPRE A L'ALII'IEHTATIOH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
312 
143 
161 
36 
36 
D7ll. 90-50 CHAMPIGHOHS, CONSERVES PROVISOIREI'IEHT, I'IAIS IPIPROPRES A L' ALIMENTATION 
D • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-HS 
004 Rf ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
061 BULGARIE 
393 SIIAZILAHD 
400 ETATS-UHIS 
512 CPILI 
700 IllDOHESIE 
720 CIIIHE 
lOODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6!l 
1040 CLASSE 3 
3393 
14994 
7973 
1697 
639 
3203 
11556 
1010 
2966 
44957 
1393 
1Q.56 
514 
1255 
169 
22231 
121903 
32002 
19566 
13931 
3526 
1211 
72109 
2 
473 
475 
475 
1 
I 
11 
79 
2 
2 
42 
1290\ 
410 
70 
3774 
HD 
2659 
9130 
553 
344 
211 
9107 
41249 
13\26 
27411 
5025 
691 
122 
21765 
22 
133 
60 
216 
21s 
22 
193 
27 
21 
; 
142 
" 
30 
19 
45 
644 
96 
1031 
197 
134 
41 
644 
l4i 
30 
16 
14 
133 
2337 
1106 
II 
164 
1869 
u 
251 
949 
74 
237 
3D 
3315 
10993 
3761 
7232 
2260 
377 
36 
4595 
10 
10 
77 
77 
13 
li 
26 
26 
160 
26 
3334 
57s 
2712 
5142 
451 
10060 
1319 
1056 
29 
30 
621 
1766 
35617 
6107 
21110 
6H4 
1797 
1056 
20539 
0711.90-70 LEGUMES IHOH REPR. SOUS 07li-IO-DD A 0711-90-50), CONSERVES PROVISOIREI'IEHT, IIAU II'IPROPRES L'ALII'IENTATION 
001 FRI~CE 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1745 
1342 
1375 
6661 
5296 
1365 
753 
510 
13 
155 
140 
15 
6 
a 
177 
25 
153 
35 
111 
91 
433 
191 
747 
151 
91 
45 
330 
330 
330 
51 
13 
37 
0711.90-90 MELANGES DE LEGUMES, CONSERVES PROVISOIREIIENT, I'IUS II'IPROPRES L 'ALIMENTATION 
lODOI'IONOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll64 
1065 
99 
2ll 
2ll 
36 
35 
1 
0712.10 POMMES DE TERRE SECHES, NOH AUTREMEHT PREPAREES 
0712.10-00 POMMES DE TERRE SECHES, !NON AUTREMEHT PREPAREESl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
lOODMOHOE 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1611 
2274 
5166 
4659 
501 
27 
76 
121 
121 
0712.23 OIGHOHS, SECS, HOH AUTREMEHT PREPARES 
0712.20-00 OIGHOHS, SECS, IHON AUTREMEHT PREPARES) 
001 
002 
003 
004 
006 
041 
056 
060 
g~~ 
400 
601 
~m 
I DOD 
I DID 
lOll 
1020 
1030 
1040 
FRAHCE 
BELG.-LUXIG. 
PAYS-!AS 
Rf ALLEMAGHE 
ROYAUIIE-UHI 
YOUGOSLAVIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
HOHGRIE 
i~m=um 
SYRIE 
!HOE 
CHI HE 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5774 
790 
1763 
3~90 
732 
661 
1012 
715 
56~7 
5lt9 
14764 
171 
1593 
a30 
45726 
13004 
32722 
15101 
7904 
9016 
341 
lSi 
~71 
23 
22 
a 
260 
1413 
1170 
313 
260 
a 
45 
ls 
51 
51 
12 
120 
354 
2 
15; 
353 
26 
2 
l02a 
417 
540 
353 
26 
161 
313 
362 
21 
931 
1049 
1036 
14 
202~ 
365 
501 
76 
506 
431 
546 
~~S7 
447~ 
843 
631 
592 
17325 
3001 
14317 
5014 
3439 
5164 
0712.30 CHAMPIGHOHS ET TRUFFES, SECS, HOH AUTREMEHT PREPARES 
0712.30-00 CHAr.PIGHONS ET TP.UFFES, SECS, IHOH AUTREMENT PREPARES) 
D • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITAL!E 
DID PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
0~6 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMAHIE 
061 B~LGARIE 
3aa AFR. OU SUD 
512 CIIILI 
662 PAKISTAN 
664 ltlDE 
720 CHIHE 
721 CCREE VU SUD 
7 36 T' AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
IDDDMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
7773 
874 
7599 
1109 
1022 
1~59 
17656 
1491 
733 
1150 
195 
3ll2 
1679 
601 
2970 
2725 
11357 
534 
1525 
635 
71597 
20240 
57602 
21915 
9111 
109 
25100 
756 
174 
417 
130 
12 
li 
75 
32 
22 
960 
734 
226 
17 
64 
75 
115 
6 
97 
231 
219 
12 
10 
z 
3601 
263 
137 
6 
1691 
217 
130 
531 
3 
92 
331 
150 
617 
9213 
196 
106 
635 
19414 
4043 
14736 
2315 
2236 
10117 
635 
6i 
141 
32 
; 
20 
i 
276 
203 
73 
56 
9 
a 
66 
66 
2 
2 
60 
201 
317 
261 
56 
145 
1 
I 
141 
1 
1 13 
26 
n 
12la 
9 
1662 
312 
1351 
1219 
12 
50 
270 
11 
551 
104 
7 
7 
31 
20 
,; 
173 
74 
11 
1375 
957 
411 
61 
160 
197 
44 
292 
95 
197 
119 
' 
171 
171 
219 
211 
565 
565 
6 
193 
1067 
11 
42 
i 
32 
! ~ 
414 
li 
119 
2072 
1333 
739 
459 
121 
159 
u3 
1257 
662 
3 
10 
501 
1117 
409 
166 
7i 
232 
2120 
2010 
5205 
116 
277 
15971 
2166 
13805 
1900 
5721 
3 
6177 
44 
44 
101 
101 
47 
II 
219 
211 
7a 
21 
26 
290 
766 
337 
429 
429 
55 
94 
264 
264 
1609 
79l 
2442 
2404 
3a 
26 
12 
27 
410 
629 
516 
44 
330 
li 
61 
4 
65 
206 
699 
413 
215 
217 
6i 
1149 
2235 
1012 
1431 
15457 
ll9 
194 
1122 
au 
3011 
1517 
29 
29os 
33354 
653a 
26695 
17315 
1026 
106 
1354 
121 
12 
12 
3145 
2224 
29 
167 
30363 
5474 
24119 
29 
4 
4 
24156 
62 
166 
114 
53 
41 
a 
105 
11 
24 
s1s 
673 
601 
64 
205 
306 
u7 
349 
62 
252 
149 
660 
l!LZ 
1684 
19 
192 
23 
6614 
1127 
4711 
1903 
1595 
1219 
620 
137i 
51 
2940 
2093 
141 
41 
496 
310 
16 
257 
273 
273 
12 
20 
12 
7 
10 
10 
10 
15 
s 
12 
263 
73 
190 
142 
4i 
91 
71 
20 
2 
11 
71 
60 
11 
102 
u 
84 
17 
1451 
10 
20 
1530 
1505 
25 
20 
31 
1342 
29 
2016 
1702 
384 
35 
301 
144 
91 
53 
353 
607 
1461 
1209 
252 
2611 
112 
417 
349 
li 
321 
46 
171 
1•!1: 
5566 
706 
73 
13531 
3141 
9697 
5749 
2624 
1324 
1066 
67 
1741 
143 
3; 
475 
46 
3931 
3019 
a42 
254 
106 
412 
163 
1990 Quentity- OuentiUs= 1000 kg I • p o 
~ o~tgine / Provenence(~----------------------------------------_:R~op~o~r~t~i~ng~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t--~----------------------------------~f-
1
0..-tgin / Consign•ent( ~~. 
~~=~~c:~::~~~l:!~b~I EUR-12 Belg.-Lux. Dan111ark Doutschhnd Hollas Espagna France Iretaryd ltalia Hoderland Portugal U . . 
0712.90 DRIED, HOT OTHERWISE PREPARED VEGETABLES IEXCL. 0712.10 TO 0712.30) AHD MIXTURES OF VEGETABLES 
0712.90-11 SWEET CORN, HYBRID, FOR SOWING 
400 USA 
!OOOWORLD 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
402 
499 
61 
43S 
43S 
0712.90-19 DRIED SWEET CORN IEXCL. 0712.90-11 l IEXCL. FURTHER PREPARED) 
001 FRANCE 
IOOOWDRLD 
1010 l~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
99 
367 
273 
95 
0712.90-30 DRIED TOMATOES IEXCL. FURTHER PREPARED! 
001 FRANCE 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
OC6 UTD. KINGDOM 
011 S?AIH 
036 SWITZERLAND 
20ft riOROCCO 
512 CHILE 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
905 
116 
54S 
133 
571 
353 
254 
162 
3462 
2394 
1070 
446 
353 
511 
21 
s 
I 
56 
42 
14 
14 
2 
0712.90-50 DRIED CARROTS IEXCL. FURTHER PREPARED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 
011 SPAIN 
060 POLAND 
400 USA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
999 
796 
69S 
253 
1745 
211 
5777 
3250 
2529 
362 
2070 
99 
73 
72 
413 
675 
243 
433 
433 
10 
10 
16 
75 
102 
102 
31 
6 
25 
273 
64 
13 
20 
63 
5S9 
393 
196 
39 
13 
114 
614 
IS5 
253 
787 
42 
2306 
1124 
11S3 
143 
1016 
23 
2 
33 
31 
2 
2 
2 
21 
45 
24 
21 
21 
10 
2S 
11 
18 
IS 
13 
25 
9 
63 
62 
I 
I 
331 
36S 
2 
366 
366 
46 
45 
I 
29 
42 
66 
3 
161 
I 
311 
145 
166 
3 
3 
162 
253 
IS5 
52S 
4M 
44 
35 
s 
0712.90-90 DRIED VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES IEXCL. FURTHER PREPARED!, IEXCL. 0712.10-00 TO 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERi"'AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 !RELA~D 
0 OS DENMARK 
009 ~REECE 
011 SPAIN 
048 YU~OSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLANO 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
38B SOUTH AFRICA 
4CO USA 
504 PE~U 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
IB02 
IOIB 
206B 
3370 
355 
263 
206 
12S 
404 
S56 
443 
517 
723 
1333 
173 
1057 
230 
2253 
95 
5772 
115 
25402 
104B4 
14920 
3505 
244B 
B968 
204 
41~ 
253 
5 
10 
!9 
5 
i 
2 
10 
I 
10 
32 
43 
211 
10 
1263 
909 
354 
94 
3B 
222 
0713.10 DRIED, SHELLED PEAS "P!SUM SATIVUM" 
0713.10-11 DRIED FORAGE PEAS FOR SOWING, SHELLED 
v o 1 r:::11~•cc 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
~ 400 USA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
lz~, 
7805 
3SIO 
1362 
17731 
14103 
3630 
!BIZ 
1773 
~15 
32 
9 
295 
295 
18 
125 
10 
S9 
322 
210 
Ill 
90 
4 
17 
5 
s 
520 
11S6 
23 
1163 
524 
639 
497 
200 
497 
99 
IS 
4 
B5 
300 
316 
336 
131 
59B 
B63 
34 
540 
169 
5B6 
91 
29B2 
76 
9464 
2023 
7442 
1235 
923 
52B5 
.03 
114 
1043 
343 
701 
3B 
663 
0713.10-19 DRIED PEAS FOR SOWING, SHELLED IEXCL. FORAGE PEAS! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
064 HUNGARY 
400 USA 
4 04 CANADA 
804 HE~ ZEALAND 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
3076 
4921 
3371 
1673 
729S 
10099 
1911 
2B91 
3S514 
1360B 
24906 
15B02 
B706 
1126 
775 
269 
2 
219B 
219B 
0713.!0-90 DRIED PEAS, SHELLED IEXCL. FOR SOWING! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DEN~ARK 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
06B BULGARIA 
346 KENYA 
400 USA 
404 CANADA 
SOO AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
164 
l3442S5 
45195 
22491 
7197 
75637 
496 
261410 
50 ISS 
22605 
53943 
7095 
7905 
763S 
5S415 
14132 
M41 
1991229 
175B234 
232996 
B9690 
B504 
409001 
53B4 
394 
I 
9 
6930 
45 
4B65 
16B5~ 
3S64 
503B 
452630 
414Bl8 
37Sl2 
25757 
142 
15 
220 
444 
14 
486 
11B9 
694 
495 
494 
75 
3 
160 
35 
88 
i 
73 
62 
169 
666 
361 
305 
305 
B7 
237 
37 
1734 
879 
72 
4159 
3B6 
3773 
1058 
2715 
!66638 
6292 
123B7 
5731 
78 
227660 
25652 
19116 
26650 
1291 
75B5 
79 
1737 
324 
216 
501516 
41B796 
82720 
2410 
7602 
!6 
31 
94 
48 
46 
2 
2 
42 
19 
20 
30 
11 
2 
20 
20 
122 
69 
53 
42 
11 
45 
101 
!51 
149 
2 
2 
146 
18 
60 
166 
45 
I 
I 
72 
802 
1447 
413 
1035 
80 
95 
859 
693 
693 
339 
3B3 
547 
18 
43 
531 
I 
362 
2293 
1288 
1004 
941 
43 
103983 
so 
2 
7 
10 
1100 
24 
106 
833 
99 
106301 
104092 
2209 
9BO 
47i 
5B8 
1259 
53 
IB 
12 
3 
19 
6 
67 
22 
102 
115 
220 
I 
43 
84a 
3 
4120 
2429 
1691 
135 
412 
1143 
742B 
3376 
12504 
12057 
447 
9B 
304 
1956 
1062 
lOB 
1422 
2340 
42 
7B79 
3394 
44B5 
2BOB 
1560 
1534 
1491 
72 
11 
25 
187 
155 
3 
147 
3B97 
32BB 
609 
!50 
117 
I 
·i 
soo 
aoo 1 
:I 
I 
9325 I 
2767 1 
11431 1309~ 
1050 
2 
8528 
108 
36222 
26332 
9890 
B840 
25 
41 
16 
25 
25 
35 
16 
a 
.. 
252 
3B 
14 
436 
110 
326 
255 
252 
71 
!S 
33 
4 
38 
202 
!59 
43 
6 
3! 
363 
28 
77 
24B 
17 
24 
46 
19 
.~ 
118 
1064 
760 
304 
15 
54 
235 
271 
47 
177 
661 
495 
166 
166 
404 
1067 
573 
311 
321 
942 
336 
4151 
2354 
!79B 
1320 
321 
3154 
71 
442 
24 
37 
14804 
57BO 
B66 
162 
22 
10 
25571 
3729 
21842 
!25S 
19 
20 
I 
19 
19 
28 
ZB 
I 
502 
39 
IS7 
16 
2S2 
Bl 
17 
39 
1295 
1034 
261 
131 
81 
61 
75 
252 
497 
65 
1164 
529 
635 
74 
555 
142 
24B 
687 
169 
72 
3 
5 
11 
·~ 40 
!0 
106 
124 
22 
95 
2B 
IBI 
405 
2 
2560 
1351 
1211 
33B 
216 
65B 
,, 
131 
Ill 
20 
20 
841 
180 
16 9 
2261 
189 
121 
4184 
1319 
2865 
356 
2508 
649326 
34184 
6597 
56594 
50 
33750 
15199 
3384 
6989 
24 
ISZ 
27741 
1601 
343 
B39206 
7Bl814 
57 393 
30!64 
109 
15 
15 
11 
10 
13 
9 
36 
21 
40 
75 
I 
252 
119 
132 
I 
56 
75 
21 
145 
5 
IS7 
so 
154 
20 
680 
426 
254 
174 
80 
I 098 
49 
758 
107 
50 
225 
7603 
9971 
2012 
7959 
78B9 
20 
3GS 
21 
43 
147 
45 
6 ~6 
55D 
87 
2 
!5 
!C2 
191 
" li 
101 
641 
451 
IH 
IU 
21 
428 
44 
m 
2' 
174 
3S 
3S 
451 
2d 
17 
l2i 
I 
16t 
121Y 
.. 
2~5 
23 
4H7 
20 3 J 
251' 
15:8 
648 
432 
HZ 
1136 
4 
1133 
1132 
I 
242 
116 
271 
1421 
4576. 
1890 
1912 
10859 
680 
10179 
!60 9 
1468 
1655 
250 
545 
73 
284 
50 
36 
324 . 
320 
5675 
3095 
554 
1910 
15098 
UC.3 
12255 
11235 
514 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~a:~.',cp~:~:~=~~: Reporting country- Pays d6clarent 
~~=:~c~~:~~~~~!~~~t---~E~U~R-~1~2~~~.~~-g-.--~Lu-1-.---D~a-n_•_a_rk~D~o-u_t_sc~h~l-a-n~d-----H~ol-l-a-s--~E-s-p-ag-n~a~--~F~r-a-n-co-----I-ro-1-a-n-d-----I-t-al-i-a---No-d-o-r-1-an-d----P-or-t-u-g-a-1------U-.-K--. 
0712.90 LEGUMES, HOH REPR. SOUS 0712.11 0712.30 ET ~ELAHGES DE LEGUMES, SECS, HOH AUTREMEHT PREPARES 
0712.90-11 ~AIS DOUX, HYBRIDE, DE SEMEHCE 
400 ETATS-UHIS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
17H 
2214 
269 
1944 
1944 
10 
6 
4 
4 
v 
35 
a 
., 
27 
0712.90-19 MAIS DOUX (HOH REPR. SOUS 0712.90-111, SEC, (NON AUTRrMEHT PREPARE! 
001 FRANCE 
IOOOMOHDE 
I 010 IHTP.A·CE 
lOll EXTRA-CE 
775 
17Sl 
1260 
491 
16 
17 
17 
0712. 90-30 TOMAlES SECHES, !HON AUTREMENT PREPAREES l 
001 FRA~CE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 IIAllt 
006 ROYAUME-UN! 
011 ESPAGtiE 
036 SUISSE 
204 MAROC 
512 CHILI 
IOOOMONOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
3864 
640 
2762 
534 
2190 
1481 
1197 
651 
15329 
10756 
4575 
1921 
1482 
2264 
12 
45 
4 
I 
303 
245 
56 
56 
6 
30 
9 
39 
39 
0712.90·50 CAROTTES SECHES, (NOH AUTREMENT PREPAREESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
IOOOMONOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE l 
2120 
2066 
938 
669 
I lOB 
786 
9538 
6543 
2996 
1066 
IH9 
143 
121 
95 
356 
H5 
359 
386 
386 
2 
29 
15 
56 
53 
l 
l 
106 
42 
64 
32 
1305 
2 
245 
52 
ao 
257 
2753 
1904 
849 
174 
53 
483 
1203 
422 
666 
575 
166 
3549 
2331 
1211 
281 
187 
20 
I 
11 
9a 
12 
141 
130 
12 
12 
12 
112 
187 
75 
112 
112 
329 
329 
41 
I 
100 
153 
53 
100 
100 
51 
II 
26 
114 
Ill 
4 
4 
1477 
1658 
14 
1644 
16H 
lOB 
107 
I 
139 
273 
266 
14 
753 
4 
1494 
723 
772 
14 
14 
758 
758 
263 
l 
1194 
1107 
17 
II 
6 
65 
120 
lB 
223 
223 
16 
ll 
52 
52 
0712. 90-90 LEGUMES !NOH REPR. SOUS 0712/10-00 A 0712190-50 l ET MELANGES DE LEGUMES, SECS, (NOH AUTREMENT PREPARES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 IIALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TUP.QUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
504 PERDU 
720 CHINE 
736 T'AI·WAN 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
8141 
3755 
8202 
11910 
1264 
774 
1110 
2937 
1625 
2608 
583 
1715 
602 
2995 
579 
1087 
817 
5936 
1040 
7308 
1637 
70185 
42408 
27776 
9475 
6330 
11972 
992 
1036 
MS 
10 
36 
2 
18 
5 
2 
I 
20 
I 
15 
so 
81 
215 
98 
3576 
2944 
630 
167 
156 
307 
0713.10 POlS "PISUM SATIYUM", SECS, ECOSSES 
46 
11i 
671 
a 
z9 
256 
a 
1140 
136 
304 
251 
10 
36 
0713.10-11 POlS FOURRAGERS, DE SEMENCE, SECS, ECOSSES 
"" iii 
004 
400 ~1000 
1010 
lOll 
1020 
1040 
fD.A!-!CE 
PAYS-BAS 
RF All EMAGNE 
ETATS-UNIS 
1'1 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
CLASSE 3 
!! 't 
5812 
1109 
1126 
11364 
9171 
2191 
1397 
748 
~5 
ll 
5 
Ill 
Ill 
427 
714 
17 
696 
430 
266 
3101 
1265 
2317 
56l 
39 
49 
2335 
1394 
1345 
412 
414 
494 
1941 
52 
559 
691 
1815 
956 
3809 
1134 
26357 
12552 
13106 
3585 
lOM 
7136 
H4 
101 
512 
218 
294 
16 
277 
6 
I 
57 
122 
54 
269 
188 
80 
12 
2 
66 
456 
35 
231 
613 
4i 
93 
29 
u7 
3 
2 
27i 
6 
1018 
12 
3079 
1482 
1597 
302 
144 
1152 
'I? 
114 
2 
456 
455 
I 
I 
0713.10-19 POlS "PISUM SATIYUM", DE SEMENCE, !AUTRES QUE POIS FDURRAGERSl, SECS, ECOSSES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALl EMAGNE 
006 ROYAU~1E·UNI 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
4 04 CANADA 
804 NOUY. ZELANOE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
2711 
4321 
3241 
195 
3437 
6531 
771 
1544 
25411 
11616 
13725 
9434 
3976 
871 
1043 
373 
I 
2291 
2291 
17 
244 
534 
16 
42i 
1231 
110 
421 
427 
II 
287 
27 
621 
466 
44 
1976 
421 
1555 
557 
999 
0713.10-90 POIS "PISUM SATIYUM", !AUTRES QUE DE SEMENCEl, SE~S, ECOSSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
001 DANEMARK 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
065 BULGARIE 
346 KENYA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
IQOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
353146 
11090 
6616 
1376 
19362 
1859 
69527 
7724 
3659 
10121 
1244 
1132 
2331 
9557 
2705 
2371 
505518 
463527 
41993 
17470 
1485 
111773 
1436 
127 
I 
75 
1231 
10 
1002 
2812 
710 
1273 
120512 
11HZ I 
7191 
4795 
21 
22 
I 
69 
IS 
26 
I 
22 
13 
48 
223 
134 
19 
19 
45895 
2152 
3525 
1566 
414 
61211 
3817 
3124 
4822 
213 
967 
32 
337 
53 
H 
121361 
114171 
13490 
543 
971 
z6 
27 
19 
IS 
4 
I 
9 
107 
72 
36 
21 
IS 
20 
28 
I 
10 
59 
59 
I 
I 
244 
290 
618 
10 
34 
411 
I 
236 
1901 
1165 
736 
692 
34 
11103 
36 
10 
10 
ll 
178 
6 
32 
19407 
11905 
502 
215 
!216 
2114 
3643 
117 
67 
71 
Ill 
II 
26 
95 
112 
209 
465 
172 
I 
122 
101\ 
20 
10575 
8092 
2413 
358 
138 
1211 
5544 
1613 
1251 
1006 
244 
61 
Ill 
IS2i 
H3 
sa 
709 
1523 
23 
5233 
2517 
2715 
1115 
712 
lll 
743 
ll 
I 
103 
35 
42 
39 
1491 
Ill I 
IH 
40 
57 
250 
39 
l5l 
664 
650 
14 
14 
20 
35 
35 
317 
liB 
liB 
1739 
413 
211 
212i 
112 
I 
1193 
33 
6793 
5254 
1531 
1367 
55 
164 
109 
55 
55 
161 
102 
53 
170 
1011 
119 
63 
1931 
520 
IHI 
1093 
lOll 
319 
161 
66 
I 
18 
I 
453 
311 
72 
54 
II 
903 
Sl 
295 
1117 
20 
z5 
55 
2992 
2531 
454 
60 
II 
313 
148 
28 
93 
334 
270 
64 
,, 
260 
676 
571 
liS 2oa 
550 
zo9 
2133 
1692 
1142 
718 
zaa 
967 
23 
202 
26 
120 
2655 
1027 
270 
52 
5 
l 
5387 
1331 
4050 
361 
100 
112 
11 
101 
101 
223 
220 
3 
2123 
191 
1022 
92 
1085 
316 
75 
159 
5564 
4541 
1015 
562 
316 
254 
113 
362 
Ha 
199 
1458 
796 
663 
225 
425 
650 
141 
2540 
442 
235 
46 
162 
96 
27 
76 
216 
100 
321 
58 
Ill 
68 
310 
414 
41 
7301 
5047 
2263 
177 
464 
921 
49 
42 
7 
7 
906 
135 
78 
1057 
Ill 
44 
2621 
1297 
1324 
Ill 
1142 
172993 
7913 
105i 
14173 
65 
8246 
2270 
541 
1328 
4 
59 
4171 
270 
227 
214159 
205491 
9361 
4971 
30 
36 
36 
10 
10 
12 
19 
l 
35 
34 
I 
55 
20 
103 
72 
2 
so 
95 
27 
544 
303 
241 
a 
Ill 
96 
25 
110 
5 
162 
17 
151 
11 
620 
372 
248 
162 
17 
333 
16 
241 
57 
2 
69 
1465 
2227 
649 
1571 
1557 
7 
745 
911 
117 
94 
1303 
144 
147 
545 
191 
2711 
2351 
360 
10 
350 
335 
546 
164 
li 
413 
1103 
1237 
566 
415 
27 
1911 
317 
911 
2171 
122 
a2i. 
326 
74 
1100 
791 
7 
249 
119 
2952 
71 
400 
lOS 
13611 
7776 
5904 
3134 
1413 
657 
699 
819 
4 
815 
112 
l 
314 
123 
242 
706 
2894 
762 
965 
6266 
724 
5541 
4791 
709 
621 
101 
195 
101 
IOlZ 
14 
I 
233 
165 
1719 
194 
161 
674 
6192 
2073 
4119 
3447 
392 
165 
1 ·~o Quantity- Quentft6s: 1000 kg 
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0713.10-90 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
0713.20 
a317 
134802 
DRIED, SHELLED CHICKPEAS 
41 
11913 
0713.20-10 DRIED CHICKPEAS FOR SOWING, SHELLED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
77 
44 
]] 
32 
32 
0713.20-90 DRIED CHICKPEAS, SHELLED IEXCL. FOR SOWINGI 
002 BELG.-LUXBG. 
052 TURKEY 
412 ~~XICO 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1026 
S1833 
]0551 
7745 
94660 
2444 
92216 
59 a 56 
31972 
Iaa7 
507 
1381 
1376 
5 
] 
116 
201 
79 
122 
116 
6 
75a5 
72709 
7 
16]] 
2025 
322 
1703 
1634 
48 
a654 
a65i 
a653 
lass 
24509 
2a534 
285lt 
4025 
24509 
0713.31 DRIED, SHELLED BEANS "VIGNA ~UNGO (l. I HEPPER OR VIGNA RADIATA (l. I WILCZEK" 
104 
342 
3a5 
a706 
154 
9659 
612 
9047 
a707 
340 
67 
67 
0713.31-10 DRIED BEANS OF SPECIES VIGNA ~UNGO Ill HEPPER OR VIGNA RADIATA Ill WILCZEK FOR SOWING, SHELLED 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
537 
1320 
83a 
483 
25 
9 
16 
12 
18 
14 
4 
12 
a 
4 
]46 
416 
357 
60 
13 
13 
0713.31-90 DRIED BEANS OF SPECIES VIGNA ~UNGO Ill HEPPER OR VIGNA RADIATA Ill WILCZEK, SHELLED, IEXCL. FOR SDWINGI 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
]]]] 
7582 
1385 
6197 
1329 
la16 
674 
106 
568 
Ill 
223 
646 
267 
379 
95 
229 
50 
49] 
135 
]58 
229 
92 
61 
6i 
61 
0713.32 DRIED, SHELLED SMALL RED BEANS "PHASEOLUS OR VIGNA ANGULARIS" 
0713.32-10 DRIED ADZUKI BEANS FOR SOWING, SHELLED 
IOOOWORLD 
1010 INTRA .. EC 
lOll EXTRA-EC 
91 
72 
19 
0713.32-90 DRIED ADZUKI BEANS, SHELLED, IEXCL. FOR SOWINQI 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2926 
59 a 
232a 
ll41 
93 
26 
67 
66 
56 
47 
9 
] 
071].]] DRIED, SHELLED KIDNEY BEANS "PHASEOLUS VULGARIS" 
252 
ll2 
140 
123 
63 
I 
62 
62 
0713.33-10 DRIED KIDNEY BEANS, INCL. WHITE PEA BEANS FOR SOWING, SHELLED 
001 F~ANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
352 TANZANIA 
400 USA 
512 CHILE 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
818 
6789 
272 
261 
5672 
8704 
1272 
246H 
a399 
16246 
8826 
7302 
5995 
102 
631 
21 
759 
754 
4 
4 
67 
783 
66 
216 
170 
llO 
1474 
940 
515 
171 
l46 
216 
] 
160 
12 
41 
4i 
265 
217 
48 
4a 
0713.13-90 DRIED KIDNEY BEANS, INCL. WHITE PEA BEANS, IEXCL. FOR SOWINQI, SHELLED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NET~ERLANDS 
005 HAL Y o•• UTD. KINGDOM 
\ll.i :u"AlH 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
~ m mmiA 
152 TANZANIA 
l70 MADAGASCAR 
laa SOUTH AFRICA 
189 NAMUIA 
400 USA 
404 CANAOA 
504 PERU 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
52a A~GENTINA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1598 
47a8 
5500 
402 
1144 
aao 
IH4 
4941 
5943 
633a 
1121 
!53 a 
5316 
1218 
141005 
56170 
646 
4956 
1803 
64241 
869 
219a9 
lla713 
15418 
l2329l 
209166 
a5937 
ll601 
28190 
469 
1864 
21 
1 
21i 
i 
247 
1037 
4i 
140 
1o1i 
981 
It 
100 
u6 
215i 
a94a 
2499 
6449 
2160 
1884 
1076 
2405 
18 
16 
2 
2 
246 
412 
1280 
a 
424 
l6 
27 
145 
261 
457 
a23 
a 53 
l49t 
774 
Ia 
60 
122i 
345 
3089 
14248 
2U4 
lla24 
5494 
2959 
1279 
3372 
61 
201 
40 
322 
4025 
1324 
119 
.; 
795 
46s 
13237 
535 
12702 
9350 
1529 
274 
1823 
0713.39 DRIED, SHELLED BEANS "VIGNA AND PHASEOLUS•, IEXCL. 0713.31 TO 0711.331 
0713.39-10 DRIED BEANS FOR SOWING, <EXCL. 0713.31-10 TO 0711.31-901, SHELLED 
lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
746 
279 
466 
!Ol 
63 
40 
11 
6 
5 
0713.19-90 DRIED BEANS, SHELLED, IEXCL. FOR SOWING AND 0713.11-10 TO 0711.13-901 
003 NETHERLANDS 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
504 PERU 
528 ARGENTINA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
166 
2054 
1387 
16744 
3810 
716 
4646 
3565 
10204 
5U66 
4811 
49355 
23468 
15585 
4610 
10302 
287 
194 
19 
56 
5 
156 
1056 
424 
632 
269 
a 
3S6 
63 
20 
I 
IS 
17a 
137 
42 
21 
2 
u 
243 
465 
116 
5 
17~ 
7l 
3216 
718 
2498 
752 
1652 
!Ha 
93 
40 
15a 
950 
9 
120 
1398 
60 
1338 
IUD 
15a 
17 
81 
ua 
us 
37 
a! 
201 
2oi 
66 
125 
] 
45i 
1 
654 
194 
459 45a 
1 
ui 
23 
20 
12 
452; 
242 
287 
1034 
195az 
4] 
26090 
191 
25899 
4791 
21108 
32 
255 
23 
231 
uo 
601 
246 
217 
530 
u; 
2135 
9 
2126 
1026 
976 
124 
425 
667 
205 
462 
445 
717 
loa 
609 
490 
287; 
104 
79 
1094 
1649 
623 
6571 
llOO 
3471 
1649 
1777 
1154 
l59l 
442 
171 
527 
lQ~ 
490 
166 
1795 
1546 
40 
l44a 
3367 
u922 
2749 
174l 
uzi 
ll 
6357 
49051 
2931 
46122 
25894 
1202a 
1206 
a!99 
90 
70 
20 
359 
58 
182 
54 
1s 
590 
233 
1869 
HZ 
1327 
314 
7al 
105 
233 
76 
76 
1864 
1067 
2945 
14 
2931 
2931 
75 
64 
11 
11 
16336 
5768 
22940 
103 
22837 
16396 
6196 
16 
75 
42 
l3 
415 
5 
410 
41D 
515 
242 
274 
134 
254 
1903 
73 
l4l 
1238 
269 
4lla 
2210 
190a 
125a 
630 
343 
lll 
aal 
1371 
l9i 
10990 
4010 
19 
447 
244 
19a16 
1630 
44245 
2161 
41481 
1671a 
20685 
4080 
64 
4 
60 
112 
239 
384 
115 
5; 
1005 
2102 
!a4 
1918 
743 
97 
101i 
109 
26420 
61! 
60 0 
1366 
692 
674 
609 
65 
441 
228 
213 
603 
1573 
431 
1142 
6 
669 
65 
63 
2 
a6 
51 
l5 
15 
251 
46 
73 
3960 
4917 
152 
9885 
504 
9381 
4974 
4374 
4205 
l86 
1178 
zz 
315 
23 
25 
25 
1054 
2258 
z'e 198 
25501 
3418 
Ia 
23 
1158Z 
297 
59a8 
55478 
2752 
52726 
29266 
17448 
5316 
6012 
119 
95 
24 
lj 
a928 
2796 
40 
2313 
504 
a229 
27989 
1178 
26811 
11737 
6845 
28a2 
a229 
20 
50 
20 
20 
7596 
ao 
43 
7729 
10 
7719 
7639 
ao 
12 
12 
90 
18 
72 
18 
54 
39 
I 
la 
10 
20 
1 
1 
.; 
a4 
44 
39 
l9 
24 
171 
115 
40 
•·· ~ 
260 
986 
246 
98 
90 
1540 
3559 
ui 
7749 
a 56 
6892 
1491 
5290 
ui 
37 
2 
35 
266 
60 
l3l9 
381 
301 
1561 
37 
7541 
712 
6830 
4400 
2193 
112 
l7 
45a 
505 
2D 
2979 
40 
7702 
11598 
52 
ll546 
10701 
721 
155 
lOS 
155 
153 
1951 
2769 
142 
2627 
362 
2246 
a96 
I 4 
I a91 
248 
164 
'2a4 
12 
I 
59 
201 
97 
SOl 
4D4 
199 
225 
174 
77 
81 
148 
174 
12 
21 
IS 
11i 
69662 
41359 
68 
1459 
165 
171 2!aa 
116702 
439 
116263 
111069 
3006 
4la 
Z18a 
53 
2 
51 
675 
2224 
ua 
lB 
105 
2292 
134 
6605 
7al 
5822 
1015 
2671 
46 
l34 
1910 Yalu• - Yeltur~o: 1000 ECU 
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0713.10-90 
1031 ACP 16Bl 
1040 CLASSE 3 
0713.20 
1265 
23036 
POlS CHICHES, SECS, ECOSSES 
9 
2267 
0713.20-JD POlS CHICHES, DE SEPIEHCE, SECS, ECOSSES 
lODDI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
59 
41 
u 
32 
32 
967 
11976 
0713.20-90 POlS CHICHES, (AUTRES QUE DE SEMENCEl, SECS, ECDSSES 
002 BELG.-LUXBG. 
052 TURQUIE 
412 PIEXIQUE 
BOD AUSTRALIE 
10DDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
519 
24193 
16D4a 
3236 
46337 
162a 
H7ll 
27598 
16921 
717 
1055 
333 
722 
717 
5 
2 
59 
127 
64 
63 
59 
4 
7 
974 
1305 
2a2 
1023 
977 
34 
4527 
4527 
4527 
217 
173i 
12268 
14ll6 
14ll6 
U4a 
12268 
0713.31 HARICOTS "VIGHA PIUNGD IL.l HEPPER DU VIGNA RADIATA IL.l WILCZEK", SECS, ECOSSES 
43 
77 
195 
4053 
IDO 
4673 
373 
43Dl 
4055 
246 
0713.31-ID HARICOTS VIGNA PIUHGD 'l.' HEPPER DU VIGNA RADIATA 'l.' WILCZEK, DE SEMEHCE, SECS, ECDSSES 
003 PAYS-BAS 
IOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1564 
2631 
2105 
524 
39 
34 
5 
36 
44 
3a 
5 
17 
26 
21 
5 
1229 
1279 
1239 
39 
72 
72 
0713.31-90 HARICOTS VIGNA PIUNGD 'l.' HEPPER OU VIGNA RADIATA 'l.' WILCZEK, IAUTRES QUE DE SEPIENCEl, SECS, ECOSSES 
680 THAILANDE 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1435 
393a 
922 
3Dl5 
825 
1729 
291 
33 
266 
sa 
95 
369 
177 
192 
69 
99 
33 
369 
ll9 
250 
uo 
52 
36 
36 
36 
0713.32 HARICOTS "PETITS ROUGES", "PHASEOLUS DU VIGHA AHGULARIS", SECS, ECOSSES 
32 
52 
sz 
20 
3Z 
0713.32-ID HARICOTS "PETITS ROUGES", "PHASEOLUS OU VIGHA AHGULARIS•, DE SEPIENCE, SECS, ECDSSES 
1000 PI D H D E 
IDIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
95 
72 
23 
In 
369 
16\ 
205 
u7 
a 
a 
0713.32-90 HARICOTS "PETITS ROUGES", "PHASEDLUS DU VIGHA ANGULARIS", (AUTRES QUE DE SEPIEHCEl, SECS, ECOSSES 
IODOIIDHDE 
1010 INTRA-CE 
l 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
20a6 
489 
1595 
as a 
57 
24 
33 
33 
51 
43 
a 
4 
257 
102 
154 
146 
0713.33 HARICOTS COMMUNS "PHASEDLUS VULGARIS", SECS, ECDSSES 
51 
1 
50 
50 
0713. 33-ID HARICOTS COMMUHS "PHASEDLUS VULGARIS", DE SEPIEHCE, SECS, ECDSSES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
352 TAHZANIE 
400 ETATS ·UHIS 
512 CHILI 
lOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16Bl 
2347 
16474 
792 
533 
4305 
liB 59 
1750 
39144 
20667 
la47B 
12Dl4 
6331 
4555 
370 
2316 
as 
2775 
2771 
4 
4 
14 
14 
200 
1609 
u5 
2a! 
191 
169 
271a 
2046 
nz 
192 
450 
ZBI 
II 
417 
40 
83 
104 
655 
551 
104 
104 
201 
zoi 
305 
406 
12 
747 
1 
1472 
724 
741 
747 
1 
0713.33-90 HARICOTS COI'IMUHS "PHASEDLUS VULGARIS", IAUTRES QUE DE SEMEHCEl, SECS, ECDSSES 
DDI FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
ODS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPf:C!iE 
D4a YDUGD3LAVIE 
052 TURQUI E 
~ m mn~h 
352 TAHZAHIE 
370 IIADAGASCAR 
388 AFR. DU SUD 
3a9 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
504 PERDU 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
52a ARGENTINE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA·CE 
I 011 EXTRA ·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1252 
3152 
3302 
867 
775 
'2• 
1;3i 
5572 
4694 
2671 
651 
liD2 
3157 
677 
72595 
30881 
535 
3055 
1091 
41975 
531 
1DU4 
192335 
10609 
181730 
113609 
53DlD 
4696 
!SliD 
389 
a5i 
IS 
I 
., ~ 
; 
145 
502 
21 
73 
63i 
479 
17 
74 
47i 
ID3Z 
4829 
1362 
3461 
1194 
ID97 
530 
1177 
15 
13 
2 
2 
249 
257 
699 
12 
2!~ 
iii 
371 
169 
195 
268 
466 
1944 
349 
17 
42 
844 
237 
1351 
7914 
1591 
6316 
3159 
1632 
463 
1525 
51 
171 
26 
176 
1012 
3593 
979 
133 
201 
2500 
104 
131 
!5 
679 
357 
10945 
431 
10507 
7901 
1177 
144 
1422 
22 
260; 
109 
247 
6\0 
16297 
17 
20510 
437 
20073 
2732 
17341 
22 
0713.39 HARICOTS VIGNA ET PHASEDLUS, IHDH REPR. SOUS 0713-31 A 0713-331, SECS, ECDSSES 
417 
74 
412 
352 
7222 
291 
150 
1347 
2170 
1021 
13123 
7740 
5313 
2176 
2449 
1427 
1196 
324 
315 
273 
lH 
za2 
249 
1271 
Ill 
57 
1031 
2103 
u75z 
1692 
llli 
46sz 
ll 
3131 
30900 
2443 
21451 
16079 
7946 
1994 
4432 
4 
u6z 
593 
1670 
16 
1654 
1654 
0713.39-lD HARICOTS VIGHA ET PHASEOLUS, DE SEPIEHCE, IHDH REPR. SDUS 0713-31-ID A 0713-33-90), SECS, ECDSSES 
lDOD " 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1321 
699 
62a 
79 
79 
229 
119 
39 
29 
19 
ID 
466 
49 
416 
193 
171 
15 
3611 
632i 
3600 
10375 
a1 
10294 
6356 
3856 
20 
99 
70 
29 
205 
4 
2Dl 
2Dl 
312 
196 
115 
89 
671 
3333 
2DD 
25z 
1380 
323 
6230 
42ll 
2019 
1406 
517 
252 
342 
665 
1086 
ua7 
2117 
2z4 
7D7S 
2455 
21 
316 
70 
15013 
12~ 
31926 
2161 
29751 
ll!Dl 
15597 
3060 
71 
7 
64 
0713.39-90 HARICOTS VIGHA ET PHASEDLUS, IAUTRES QUE DE SEPIEHCE, NOH REPR. SDUS 0713·31-lD A 0713-33-90), SECS, ECOSSES 
003 PAYS-lAS 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
504 PERDU 
528 ARGENTINE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
IDDOIIDHDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 161) 
1040 CLASSE 3 
1554 
1200 
6791 
964 
534 
2060 
1691 
4040 
23202 
3612 
19519 
9694 
5615 
623 
4145 
169 
11 
14 
35 
6 
141 
524 
Sl5 
ZD9 
61 
a 
Hi 
43 
4 
3 
Ii 
142 
120 
22 
7 
2 
li 
204 
449 
90 
7 
94 
29 
1594 
629 
965 
644 
211 
16\ 
41 
29 
115 
Ill 
6 
az 
1196 
H 
1152 
1050 
103 
9 
160 
314 
153 
203 
414 
a7 
1656 
15 
1641 
691 
155 
a; 
331 
53 
120 
32 
54 
333 
106 
1421 
640 
711 
217 
465 
61 
106 
119 
139 
49 
49 
115 
215 
224 
14 
s2 
464 
1436 
113 
1253 
601 
9D 
5s5 
3D 
4353 
302 
277 
692 
372 
320 
282 
31 
720 
423 
297 
279 
729 
216 
512 
3 
314 
65 
63 
2 
53 
27 
26 
16 
557 
ui 
1ll 
2375 
6320 
166 
10133 
1021 
9106 
6375 
2712 
2533 
51 
666 
IS 
167 
16 
23 
6 
1030 
326 
140 
92 
5033 
1131 
7 
13 
1307 
162 
2447 
12951 
1202 
11749 
6350 
2947 
1351 
2452 
174 
!59 
15 
IZ 
1192 
290 
22 
239 
213 
3121 
6063 
539 
5524 
1494 
909 
293 
3121 
7 
14 
11 
d 
4102 
55 
15 
4110 
9 
4172 
4ll6 
55 
15 
15 
69 
12 
57 
11 
46 
25 
1 
24 
40 
125 
7 
3 
s7 
296 
224 
72 
72 
17 
106 
lBO 
.. ~2 
15i 
64i 
145 
60 
60 
1006 
2522 
64 
5117 
531 
4650 
937 
3649 
64 
37 
13 
24 
143 
41 
2017 
220 
191 
1148 
20 
4721 
310 
4341 
2692 
1637 
47 
20 
209 
279 
13 
1434 
25 
3221 
5215 
42 
5173 
4661 
415 
256 
400 
256 
IH 
BIZ 
1395 
151 
1244 
247 
919 
20 
20 
511 
17 
502 
161 
112 
1039 
34 
1 
50 
216 
70 
1723 
1353 
370 
231 
132 
62 
146 
14 
126 
15 
,; 
17 
14 
Hi 
39342 
23124 
33 
797 
11i 
104 
971 
65411 
394 
65095 
62493 
1624 
115 
971 
50 
6 
45 
472 
1866 
137 
36 
13 
1045 
59 
4246 
671 
3561 
2174 
1335 
42 
59 
167 
1990 QueantHy- Quentit6s: 1000 kg I • P 
~ g~ :~:~;' 1 Cp~:!:~=~~! Reporting country ... Pays d'clarent 
Comb. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~--------~----~~--~----~~--j 
Homencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan .ark Deutschhnd Hallas Espagna France Ir-eland Ita! h Hederlend Portugal 
DRIED, SHELLED LENTILS 
0713.~0-10 DRIED LEHTILS FOR SDWIHG, SHELLED 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
107S 
ID 
1065 
0713.~0-90 DRIED LENTILS, SHELLED, <EXCL. FOR SOWING) 
DOl FRAHCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHOS 
006 UTD. kiNGDOM 
Oil SPAIH 
052 TURKEY 
400 USA 
~0~ CAHAOA 
528 ARGEHTIHA 
720 CHIHA 
IOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS Z 
10~0 CLASS 3 
8C8 
2137 
1977 
699 
IM5 
•~zoo 
22086 
~7~9~ 
2553 
139~2 
IH331 
7926 
133407 
114070 
~595 
1~743 
235 
10~9 
~ 
zz 
~71 
326 
5 
899 
3138 
1353 
1785 
796 
30 
959 
6 
5 
8 
76 
95 
~ 
67 
315 
146 
169 
166 
~ 
0713.50 DRIED, SHELLED BROAD BEAHS AHO HORSE 8EAHS 
392 
127 
388 
362 
535 
2250 
~726 
8787 
2029 
22 
20260 
1812 
18448 
16028 
2096 
325 
0713.50-10 DRIED BROAD BEAHS AHO HORSE BEAHS FOR SOWIHG, SHELLED 
003 HETHERLAHDS 
20~ MOROCCO 
IOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
ll57 
151~ 
3627 
1987 
1640 
1532 
82 
82 
29 
56 
56 
234 
2~7 
247 
I 
135 
2395 
8996 
ll569 
4 
11565 
11526 
39 
0713.50-90 DRIED BROAD BEAHS AHD HORSE BEAHS, SHELLED <EXCL. FOR SOWIHGl 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHOS 
006 UTD. kiNGDOM 
003 DE~HW!ARK 
052 TU~KEY 
060 PCLAHO 
064 HUNGARY 
20~ MOROCCO 
720 CHIHA 
800 AUSTRALIA 
958 HOT OETERMIH 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
34231 
15310 
109633 
~547 
30260 
175593 
7791 
HOD 
160741 
4357 
1950 
554992 
165~~5 
387599 
35813 
6152 
345635 
1950 
H8Z 
158 
2265 
Zl 
5 
7668 
7~08 
259 
232 
5 
23 
48 
~a 
15620 
15007 
91492 
~H5 
4 
2681 
129~69 
126700 
2769 
12 
76 
2681 
20 
1410 
1636 
115 
1522 
1486 
36 
0713.90 DRIED, SHELLED LEGUMINOUS VEGETABLES <EXCL. 0713.10 TO 0713.501 
12 
132~6 
10680 
9710 
76 
33768 
12 
33756 
33637 
119 
50 
71 
152 
81 
71 
71 
13180 
20 
6765 
179 
80419 
1i 
17640 
271 
1196 73 
zoooa 
99666 
HD 
1~6 
99070 
0713.90-10 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FOR SOWIHG, SHELLED, IEXCL. 0713.10-ll TO 0713.50-901 
IOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
243 
179 
64 
1165 
~80 
96 
1258 
8565 
a1zs 
229 
7697 
28249 
3099 
25150 
16714 
481 
7955 
35 
270 
850 
495 
355 
270 
124 
1320 
2l 
24 
190 
25 
1963 
1700 
263 
192 
71 
132 
132 
0713.90-90 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, <EXCL. FOR SOWING AHO 0713.10-11 TO 0713.50-901 
400 USA 
720 CHINA 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I Oil EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
ID~D CLASS 3 
8S6 
9272 
14248 
2772 
11477 
1138 
1066 
9272 
631 
590 
41 
15 
26 
0714.10 FRESH OR DRIED MANIOC "CASSAVA" 
0714.10-10 PELLETS OF MAHIOC FLOUR AHD MEAL 
002 BHG.-LUXBG. 
uu.) rii:.INcJ'tlA.Hu5 
1000 W 0 R L 0 
~:m ~m::~g 
5887 
56.)7 
123S9 
11845 
513 
1319 
1319 
324 
246 
78 
9 
67 
I 
5092 
4591 
500 
190 
231 
21 
210 
210 
167 
72 
95 
9.5 
192 
166 
26 
z6 
5887 
.;~ 
5935 
5935 
a a 
a a 
8a 
1267 
1267 
2 
38 
2 
8230 
3829 
8539 
214 
20980 
89 
20891 
20598 
293 
2 
971 
1038 
67 
971 
971 
156 
3651 
28576 
92470 
7736 
4429 
143076 
3411 
1950 
287312 
3873 
281489 
32318 
5389 
2~3782 
1950 
49 
25 
24 
458 
9271 
9876 
12 
9864 
503 
90 
9271 
115 
838 
41 
~89 
160 
1783 
5324 
9078 
1095 
7984 
2432 
~7 
5504 
12i 
1~6 
2~ 
121 
121 
293 
3442 
5219 
48 C! 
411 
365 
l8 
8 
14 
5 
10 
10 
0714.10-91 FRESH AHD WHOLE OR WIHTOUT SKIH AHD FROZEN I'IAHIOC, WHETHER OR HOT SLICED, FOR HUMAN COHSUMPTIOH, IH PACKIHGS =< 28 KG 
~36 COSTA RICA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA··EC 
1030 CLASS Z 
1517 
3283 
1123 
2160 
2156 
266 
266 
0714.10-99 FRESH OR DRIED WHOLE OR SLICED MAHIOC <EXCL. 0714.10-10 AHO 0714.10-911 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE1LAHDS 
OO't FR GERMANY 
352 TANZA~IA 
370 MADAGASCAR 
680 THAIL-HD 
690 VIETNAM 
700 It<CCHESIA 
708 PHILii'PIHES 
720 CHINA 
IOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68l 
1040 CLASS 3 
6973 
2~3331 
616905 
62129 
35193 
9952 
6114300 
19770 
845880 
7538 
174085 
8138799 
929~30 
7209368 
7015363 
~564~ 
193855 
326 
306176 
325267 
23~202 
67768 
933738 
306502 
627236 
559468 
67768 
071~ .20 SWEET POTATOES, fRESH OR DRI EO 
25 
za 
26 
1 
1 
4672 
281795 
233~3 
387322 
12721 
510 
710364 
286~6 7 
~23897 
~23357 
233~3 
510 
0714.20-10 SWEET POTATOES, FRESH, WHOLE, FOR IIUMAH COHSUMPTIOH 
389 HAMIBIA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
168 
1233 
1311 
622~ 
1310 
4913 
4HZ 
1101 
97 
84 
13 
5 
59 
259 
170 
8a 
76 
7 
769759 
769759 
769759 
128 
684 
533 
151 
151 
24DJi 
16131 
5972 
3995 
19770 
278325 
7538 
105807 
461614 
~0144 
421HO 
295893 
6035 
125577 
119l 
2407 
506 
19Cl 
1655 
28 
1066 
12801 
1260 
1100 
37810 
54100 
15190 
38910 
38910 
71834 
7183~ 
71834 
776 
1522 
324 
1198 
1194 
6646 
213582 
5974. 
11850 
3980 
~278176 
23259 
~599245 
279999 
~31924& 
~319240 
15830 
24 
672 
41l 
259 
114 
~2 
3 
30 
7 
62 
102 
40 
63 
63 
53 
53 
i 
675 
2 
79 
1886 
701 
1186 
919 
267 
170 
1 
169 
109 
60 
474668 
61741 
536961 
53696i 
536811 
403 
I 
1'116~ 1065 
I 
48 
li 
! Zl 
'om 
1161 
.3784 
. 188 
13596 2110 
1486 
767 
81 
919 
798 
121 
99 
115 
81 
34 
31 
3 
42 
2 
40 
192 
1368 
384 
984 
292 
692 
13 
13 
607 
805 
ao.5 
805 
2 
1100 
1156 
1102 
5~ 
54 
33 
1233 
26 
2784 
136 
26U 
2628 
1024 
1990 Value - Vahurs: 1000 ECU 
~ ~~; ~: ~,/ / c~;!~~~=~~: Reporting countr11 - Pays d6cl arant ~~~;~c~~~~~~~~~~b~f---~E~UR~-~1~2~-B~o~1-g-.--l~u-x-.--~D~a-n_•_•r~k~D~o-u-ts-c~h~1-o-nd----~H.~1~1~.~.~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~co~~~Ir:o_l_a_n_d _____ I_ta-1-i-•---Ho-d-o-r-1-an-d----Po_r_t_u_g_o_1 ______ U_.-K~. 
0713.40 LEHTILLES, SECHES, ECDSSEES 
0713.40-10 LENTILLES DE SEMEHCE, SECHES, ECDSSEES 
IOOOMDNDE 
1010 1HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
483 
14 
469 
12 
12 
0713.40-90 lEHTilLES !AUTRES QUE DE SEMEHCEl, SECHES, ECDSSEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
006 ROYAU:"'iE-UNI 
011 ESPAGNE 
052 TU~QUIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANPDA 
528 AP.GENT IHE 
720 CHINE 
1000MOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
578 
891 
932 
539 
879 
19152 
10431 
20480 
1086 
4034 
60796 
417 3 
56623 
50190 
2107 
4325 
157 
435 
4 
23 
199 
134 
26i 
1269 
640 
628 
333 
IS 
277 
0713.50 FEVES ET FEVERDLES, SECHES, ECDSSEES 
a 
3 
7 
4! 
46 
3 
29 
179 
99 
so 
78 
2 
0713.50-10 FEVES ET FEVERDLES, DE SEMENCE, SECHES, ECDSSEES 
003 PAYS-BAS 
204 MAROC 
1000MOHDE 
1010 H<TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1188 
1509 
3434 
1!07 
1626 
1522 
86 
105 
105 
54 
70 
70 
32! 
61 
246 
2!7 
200 
1421 
2203 
3570 
!62 
9 
9459 
1131 
832! 
7309 
!95 
123 
299 
309 
309 
0713.50-90 FEVES ET FEVERDLES, !AUTRES QUE DE SEMEHCEl, SECHES, ECDSSEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYA'J"E-UHI 
008 D:\'IEi'IARK 
052 TURQUIE 
060 POlOGilE 
064 HCNGRIE 
204 MAP.OC 
7ZO CHINE 
800 Al!STRALIE 
958 NON OETERMIH 
!OQOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll J;:XTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
!992 
3729 
26991 
1167 
9184 
29457 
1395 
175! 
2!30! 
960 
566 
114063 
41517 
719!1 
10395 
2169 
59419 
566 
129! 
50 
675 
2069 
202! 
41 
35 
3 
4 
22 
22 
4243 
3615 
225!1 
1165 
3 
444 
32123 
31621 
502 
12 
46 
444 
sa 
1237 
4456 
5!02 
4 
579! 
57!1 
17 
5! 
58 
14 
6'2 
95 
596 
560 
37 
0713.90 LEGUMES A COSSE, !HOH REPR. SOUS 0713-10 A 0713-5Ql, SECS, ECOSSES 
56!3 
5055 
4191 
35 
14997 
a 
149!9 
14930 
59 
47 
63 
131 
67 
63 
63 
3330 
a 
13!9 
67 
13733 
10 
2475 
114 
21370 
H42 
16627 
180 
52 
16395 
56i 
1!7 
6! 
636 
3256 
3577 
96 
2332 
11004 
1515 
94!9 
6!44 
220 
2426 
34 
2!8 
609 
245 
364 
288 
s5 
356 
4 
6 
115 
9 
633 
499 
135 
115 
19 
0713.90-10 LEGUMES A COSSE, DE SEMEHCE, !HOH REPR. SOUS 0713-10-11 0713-50-90), SECS, ECOSSES 
1000MOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1!9 
154 
35 
51 
51 
73 
73 
0713.90-90 LEGUMES A COSSE, !AUTRES QUE DE SEMEHCE, NOH REPR. SOUS 0713-ID-11 A D713-50-9Dl, SECS, ECOSSES 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
lOCOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
542 
14!9 
4244 
1502 
2742 
692 
560 
14!9 
314 
283 
32 
19 
12 
0714.10 RACIHES DE MANIOC FRAICHES OU SECHEES 
0714.10-10 PELLETS DE FARIHES ET SEMOULES DE RACIHES DE MANIOC 
002 BELG.-LUXBG. 
0~3 PAYS B:;S 
IOOOMOHDE 
~l~g ~~i~:=~~ 
1780 
1693 
87 
153 
153 
252 
213 
39 
a 
3D 
I 
726 
657 
69 
124 
148 
9 
139 
139 
72 
33 
38 
3S 
134 
II\ 
2D 
2 
18 
87~ 
SS3 
S83 
65 
65 
65 
452 
451 
1 
3 
51 
I 
3669 
174D 
37D~ 
93 
9H4 
SB 
9256 
9113 
143 
4 
1009 
1168 
159 
ID09 
IDD9 
~5 
898 
S54S 
15276 
13S3 
145D 
25S24 
684 
566 
55114 
979 
5357D 
9292 
1723 
42555 
566 
II 
a 
3 
293 
1488 
IS 56 
14 
IS42 
314 
40 
14SS 
59 
263 
~~ 
277 
64 
392 
1432 
2691 
~3D 
2261 
733 
29 
1499 
as 
ID9 
24 
as 
as 
76 
aa3 
136D 
1286 
74 
66 
7 
2 
15 
6 
9 
0714.10·91 R4CIHES DE MAHIOC POUR LA COHSOM.~ATIOH HUMAIHE, EH EMBALLAGES =< 28 KG, SOIT FRAICHES ET EHTIERES, SOIT COHGElEES SAHS 
PEAU 
436 COSTA RICA 
!OOOMOHDE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
liDO 
224S 
740 
1509 
1506 
45 
45 
0714.10-99 R4CIHES DE MAHIOC, !NOH REPR. SOUS 0714.1D-ID ET 0714.10-9ll, FRAICHES OU SECHEES. 
0 0 I FRANCE 
0 02 BELG. ·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 Rr ALLE~AGNE 
3.52 TAHZAHIE 
370 MADAGASCAR 
6!0 THA!LAHDE 
690 YIET-HAM 
700 INDONESIE 
708 PHill!'PINES 
720 CHINE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll E.XTRA-CE 
1030 CLA5S;;: 2 
!031 ACP !68) 
1040 CLASSE 3 
9SI 
34987 
8S535 
722~ 
4461 
1403 
751723 
2473 
106773 
915 
22908 
1023025 
131768 
S91259 
S65859 
6061 
253SQ 
29 
4502S 
40375 
28600 
9054 
1230S5 
45057 
7S029 
6S975 
9054 
0714.20 PATATES DOUCES FRAICHES OU SECHEES 
6S3 
38941 
2925 
46726 
1687 
s3 
91051 
396H 
51427 
51343 
292S 
83 
0714.20-ID PATATES DOUCES, FRAICHES, EHTIERES, POUR LA CONSOMMATION HUMAINE 
389 HAMBlE 
624 ISRAEl. 
!OOOMOHDE 
1010 PITP.A-CE 
1011 f.'(TRA-CE 
!OlD CLASSE 2 
1031 ACP !~8) 
IOH 
1213 
5532 
1099 
4434 
4055 
1057 
57 
46 
12 
5 
63 
238 
14 5 
9\ 
8' 
f 
74286 
232Di 
974S7 
974S7 
97487 
H 
629 
507 
123 
123 
3562 
2525 
S3S 
510 
2473 
35099 
915 
13771 
597SS 
6Q!S 
53699 
37456 
932 
16243 
lOSS 
220D 
466 
1734 
1521 
23 
173 
2D40 
184 
17i 
4827 
742D 
2423 
499S 
499S 
8799 
8799 
S799 
572 
1024 
ISS 
836 
833 
951 
30569 
6894 
1533 
565 
523542 
2532 
566963 
38426 
52S537 
528537 
209S 
z3 
555 
322 
234 
106 
45 
2 
26 
5 
36 
69 
33 
36 
36 
65 
65 
1 
192 
2 
22 
173 
145 
609 
200 
409 
226 
IS3 
45 
4 
41 
25 
16 
68235 
6s235 
6S216 
74 
~69 
~69 
15 
4477 
129 
427 
5917 
16D 
5758 
5D33 
724 
6H 
64 
SID 
IDS 
105 
77 
64 
3S 
27 
24 
3 
36 
4 
32 
113 
951 
370 
581 
ISS 
396 
43D 
545 
545 
545 
i 
144 
193 
146 
4S 
4S 
29 
1037 
32 
2475 
119 
2356 
2337 
983 
169 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 1 • p 0 
I g~:::~.',cP~!!:~=~~! Reporting countr11 -Pays d6clerant 
Co~b. Ho•enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~-------------------------------------------------1ri 
Ho•enclature co:.b. EUR·lZ Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France lrel and I tal Ia Nederland Portugal 
0714.20-90 SWEET POTATOES, DRIED 
002 BELG.-LUXBG. 
720 CHINA 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD40 CLASS 3 
6077 
202482 
212837 
9684 
203153 
202482 
86312 
88421 
2109 
86312 
86312 
1205 
1202 
3 
1 
lD9 
5419 
5569 
ll9 
H50 
5419 
23 
23 
99US 
laG3S5 
!OD38S 
99U5 
0714.90 FRESH OR DRIED ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR INULIN CONTENT IEXCl. 0714.1G AND 0714.201 SAGO PITH 
0714.90-ll FRESH AND WHOLE OR WITHOUT SKIN AND FROZEN ARRDI~ROQT, SALEP AND SI~IlAR P.ODTS AND TUBERS IEXCL. IIAHIDC AND SWEET 
PATATOESl WITH HIGH STARCH CONTENT, WETHER OR HOT SliCED, FOR HUMAN CONSUMPTION, IH PACKINGS =< 2a KG 
276 GHANA 
464 JAMAICA 
5aa BRAZIL 
!ODD W 0 R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1679 
2462 
2770 
a45S 
425 
aa31 
7996 
4701 
255 
255 
19 
0714.90-19 ARROWROOT, SALEP AND SIIIILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, DRIED 
IOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
375 
46 
329 
0714.90-90 JERUSALEM ARTICHOKES AND SAGO PITH, FRESH OR DRIED 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
308a 
2459 
630 
531 
oaOl.lO FRESH OR DRIED COCDHUTS 
OaOl.IO-lD DESSICATED COCONUT 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
272 IVORY COAST 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
70a PHILIPPINES 
IODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD30 CLASS 2 
lD31 ACP 1681 
2690 
148a 
7139 
29347 
1286 
366a 
17375 
64576 
4a95 
59681 
S9589 
7251 
677 
677 
ll47 
95 
202 
12 
101 
531 
2200 
1328 
a72 
an 
45 
45 
22 
17 
6 
6 
0801.10-90 FRESH OR DRIED COCDHUT5 IEXCL. DESSICATEDl 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
272 IVORY COAST 
436 COSTA RICA 
456 DOMINICAN R. 
669 SRI LANKA 
70a PHILIPPINES 
lOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
4635 
1422 
5043 
ll9a 
14107 
6976 
1304 
3a435 
697a 
31459 
31382 
19a77 
0801.20 FRESH OR DRIED BRAZil HUTS 
OS01.20-00 FRESH OR DRIED BRAZil HUTS 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
504 PERU 
50a BRAZil 
516 BOLIVIA 
1000 W 0 R L D 
10 lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
!O.Sv ~LA;,~ 2 
381 
2SO 
376 
144a5 
966 
17232 
1094 
16139 
160<1 
1801.30 FRESH DR DRIED CASHEW HUTS 
jil OSOI.30-00 FRESH OR DRIED CASHEW HUTS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
366 MOZAIIBIQUE 
400 USA 
50a BRAZil 
664 INDIA 
690 VIETHA~ 
720 CHINA 
lDOO W D R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
970 
231 
670 
240 
!69a 
974a 
675 
57 a 
15413 
1324 
14091 
240 
12Sa2 
903 
1270 
775 
9 
142 
113 
62 
1753 
aaa 
953 
953 
142 
69 
89 
75 
IS 
b 
2a4 
15 
16 
365 
299 
65 
65 
32 
0802.ll FRESH DR DRIED ALIIDHDS IN SHELL 
Oa02.ll-lD FRESH DR DRIED BITTER ALIIDHDS IN SHELL 
!Oaa W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
165 
53 
Ill 
224 
1113 
13 
3 
27l 
973 
2a65 
1344 
1521 
1521 
24 
2S 
15 
41 
41 
2 
2 
0802.ll-90 FRESH OR DRIED ALMONDS IN SHELL IEXCL. IITTERl 
003 NETHERLANDS 
ODS !TAL Y 
Oll SPAIN 
400 USA 
!aGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
lD20 CLASS 1 
222 
441 
1373 
2449 
5281 
24a9 
2790 
2492 
76 
40 
19 
42 
195 
153 
42 
42 
oao2 .12 FRESH OR DRIED ALIIDHDS SHELLED 
0a02.12-10 FRESH OR DRIED BITTER ALIIOHDS, SHELLED 
0 04 FR GERMANY 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
204 PIOROCCO 
616 IRAN 
170 
277 
305 
19a 
1032 
45a 
62 
li 
10 
67 
103 
35 
6B 
6B 
173 
IZ 
97 
1217 
ll83 
34 
33 
279 
247 
7127 
362 
1317 
3542 
13025 
317 
12706 
12675 
315 
2956 
3!6 
sa 
437 
1450 
66 
sa7a 
3379 
2500 
2500 
7a7 
246 
41 
245 
3737 
116 
4409 
297 
4112 
41~0 
204 
3oi 
49 
2aa 
2421 
57 
29a 
3732 
2SO 
3482 
49 
3077 
336 
355 
39 
7 
32 
126 
a a 
265 
1450 
1978 
S21 
1457 
14S6 
35 
lD2 
476 
3SS 
507 
so7 
S07 
29 
2 
a2 
139 
42 
97 
97 
15 
6. 
16 
!6 
19a 
3 
196 
19S 
7 
23 
26SS 
23 
12 
9S 
2a27 
30 
2797 
2797 
12 
3a 
95 
a 
27a6 
1007 
122 
4102 
3a 
4064 
40SS 
2aa2 
46 
2a3 
20 
360 
6 
355 
~5j 
27 
16 
sa 
1S9 
5 
264 
27 
237 
16 
217 
5 
2i 
29 
29 
34 
144 
67l 
924 
ll6 
Baa 
790 
34 
20 
2i 
146 
a 
13a 
136 
lD03 
'•a 
IH3 
2499 
12 
3S4 
486 
6113 
1562 
47S! 
4748 
13S5 
203 
262 
5 
1 
1897 
260 
4 
2769 
515 
22S4 
2223 
1902 
12 
2ai 
285 
a3 
201 
2a! 
177 
17 
5 
3 
3SS 
214 
401 
37 
1212 
197 
lUIS 
3 
SH 
s 
43a 
21 
19 
2 
36 
2S7 
455 
971 
32a 
643 
4SS 
11 
47 
10 
22 
45 
45 
nz 
120 
30; 
ao3 
61 
741 
741 
312 
3i 
26 
109 
54 
56 
56 
30 
3i 
31 
31 
3a 
3a 
46 
46 
3 
209 
174 
la6 
139 
795 
250 
545 
545 
116 
7 
29a2 
18li 
670 
6000 
236 
5764 
5752 
4a30 
17 
3729 
16 
4052 
a4 
3968 
~01.1 
43 
35 
11i 
26 
!6 
306 
7a 
229 
213 
15 
16 
656 
271 
1086 
721 
564 
271 
5 
33 
56 
5968 
lG865 
16M3 
5976 
10867 
10865 
12 
247 
19 
228 
223 
I 
27 
26 
I 
421 
343 
78 
3 
S92 
2436 
582S 
a3! 
42S 
7222 
17681 
771 
16910 
16a52 
2468 
29 
1479 
498 
589S 
712 
113 
9660 
271 
9389 
9369 
7931 
162 
567 
139 
954 
228 
726 ,,. 
21 
2 
20 
SOl 
3227 
169 
34 
4086 
60 
4026 
20 
3804 
41 
202 
40 
6 
3l 
67 
44 
61 
271 
208 
6l 
63 
67 
78 
2 
52 
6 
26 
26 
1935 
1946 
10 
1936 
1936 
!4a 
si 
14a 
374 
!sa 
217 
217 
68 
12 
13 
12 
1 
I 
7S 
13i 
15 
39 
29a 
76 
221 
205 
lSI 
17 
IS 
22 
6 
15 
15 
24 
I 
! 
1: 
3h 
2$5 q6 
!• 
IUD 
2462 
2015 
6914 
14 
6950 
69U 
4614 
311 
127 
114 
164 
245 
504 
2791 
a32a 
46 
1243 
sop 
la659 
H9 
17910 
17910 
2791 
130 
li 
517 
1201 
2286 
26 
47!6 
141 
4644 
4639 
1266 
65 
5952 
67S 
6997 
236 
6761 
Pl7 
155 
137 
207 
152 
307 
3633 
45 
193 
5106 
291 
4816 
152 
4427 
323 
237 
16 
16 
14 
171 
122 
a a 
564 
442 
122 
122 
26 
52 
17 
270 
1990 Value - Yohurs• 1000 ECU 
U.K. 
I g~:: :~.', C~~=~:~=~~: Reporting country .. Pays d6clerant Comb. Homencllture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------_, 
Ho::rencl etur • comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tel te Nederland Portugal 
1714.20-90 PATATES DDUCES, (NDH REPR. SOUS 0714.20-101 
002 BELG.-LUXBG. 
720 CHINE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
915 
261a2 
2all5 
16a4 
26430 
261a2 
113ai 
11693 
3ll 
113a2 
113a2 
182 
179 
3 
1 
lS 
682 
732 
H 
707 
682 
27 
27 
1273; 
12a01 
12aoi 
12739 
900 
137a 
228S 
90S 
13ao 
137a 
0714.90 RACIHES ET TUBERCULES HAUTE TEHEUR EN FECULE OU EN IHULIHE, NOH REPR. SOUS 0714.10 ET 0714.20, FRAICHES OU SECHEES 1 
MOELLE DE SAGOUTIER 
0714.90-ll RACIMES D'ARROW-ROOT, DE SALEP, RACIHES ET TUBERCULES SIIIILAIRES (SAUF DE I'IAHIOC ET PAlATES DOUCESI, A HAUTE TEMEUR EN 
FECULE, POUR LA COHSOMMATIOH HUIIAINE, EN EMBALLAGES =< za KG, son FRAICHES ET EHTIERES, son CONGELEES SAHS PEAU 
276 GHA~A 
464 JAMAIQUE 
505 ERESIL 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP t6al 
913 
2306 
2033 
63a2 
2H 
6149 
6081 
3663 
42 
42 
10 
2 
a 
I 
30 
612 
au 
134 
707 
694 
13 
ai 
229 
25 
204 
196 
0714.90-19 RAC!NES D'ARROW-ROOT, DE SALEP, RACIHES ET TUBERCULES SIIIILAIRES (SAUF DE PIAHIOC ET PATATES DOUCESI, A HAUTE TEMEUR EH 
FECULE (NOH REPR. SOUS 0714.90-111 
IOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
406 
63 
343 
13 
13 
25 
25 
0714.90-90 RAC!MES ET TUBERCULES HAUTE TEHEUR EH FECULE OU INULIME, (NOH REPR. SOUS 0714.10-10 A 0714.90-101 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
142a 
694 
733 
sao 
120 
120 
DaOl.lO NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 
0801.10-10 PULPE DESHYORATEE DE MDIX DE COCO 
003 PAYS-BAS 
00~ RF AllEi'iAGNE 
272 COTE IVOIRE 
669 SRI LANKA 
700 l~DOHESIE 
701 MALAYSIA 
70a PHIL IPPIMES 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP t6al 
2196 
1146 
4713 
18145 
a22 
zosa 
123S6 
42751 
4060 
3a690 
38575 
477a 
a38 
74 
130 
7 
49 
395 
1596 
1000 
596 
596 
70 
69 
I 
I 
23 
17 
6 
6 
2\0 
203 
l7 
~s 
307 
16~ 
43H 
199 
733 
2473 
a367 
370 
7997 
7961 
182 
313 
3ll 
312 
0801.10-90 HOIX DE COCO, IAUTRES QUE PULPE DESHYDRATEEI, FRAICHES OU SECHES 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEIIAGNE 
272 COTE IVOIRE 
436 COSTA RICA 
456 REP. DOMINIC, 
669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASS~ 2 
1031 ACP (681 
2991 
aao 
1486 
S5S 
3aS5 
za3a 
919 
IS461 
4424 
ll035 
1092a 
5633 
42a 
18 
3S 
43 
35 
au 
Ha 
367 
367 
35 
GaOl. 20 HOIX DU BRESIL FRAICHES DU SECHES 
0101.20-00 HDIX OU BRESIL, FRAICHES OU SECHES 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
504 PERDU 
501 BP.ESIL 
516 BOLIVIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lC!D Cl1.SSE 2 
IOB2 
653 
97a 
19726 
212B 
zsa71 
2576 
23294 
~JC't'\ 
181 
207 
188 
19 
19 
0101.30 MDIX DE CAJOU FRAICHES OU SECHES 
~ GaOl. 30-00 MDIX DE CAJOU, FRAICHES OU SECHES 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGNE 
366 MOZAMBIQUE 
400 ETATS-UHIS 
50a BRESIL 
664 !HOE 
690 VIET-HAPI 
720 CHIHE 
IOOOl'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASSE 3 
3203 
717 
1670 
751 
4535 
3916B 
2057 
1645 
55299 
4268 
51030 
751 
46547 
2265 
3730 
570 
35 
40 
13i 
B06 
606 
201 
zoi 
51 
0802.ll AMAHDES EH tOQUES FRAICHES OU SECHES 
86 
ao4 
9 
2 
17i 
689 
1924 
a91 
1032 
1032 
17 
71 
37 
llO 
llO 
oaoz.ll-10 APIAROES APIERES EH COQUES, FRAICHES OU SECHES 
lOOOPIDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3B2 
174 
zoa 
46 
46 
2169 
9i 
27 
HI 
743 
41 
3590 
2453 
ll37 
1137 
241 
737 
13a 
641 
4440 
30a 
6317 
au 
542a 
5!96 
742 
u4 
205 
1059 
9896 
217 
1001 
14352 
an 
13515 
205 
12091 
1008 
1219 
a3 
10 
73 
0a02 .ll-90 AMABDES EH tOQUES, ( SAUF AI'IAHDES APIERES I, FRAICHES OU SECHES 
003 PAYS-BAS 
DOS nALIE 
Oll ESPAGHE 
400 EIATS-UHIS 
1000 l'I 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
710 
664 
2727 
4aaz 
10150 
4a93 
5257 
4944 
213 
100 
57 
104 
519 
415 
IH 
104 
0802.12 APIABDES SANS tOQUES FRAICHES OU SECHES 
14 
31 
203 
291 
86 
204 
204 
0802.12-10 Al'IABDES AMERES !SANS COQUESI, FRAICHES OU SECHES 
004 RF ALLEMAGNE 
0 II ESPAGHE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
616 IRAN 
566 
1032 
588 
3033 
aaa 
296 
39 
130 
406 
81 
au 
3174 
4581 
1395 
3186 
3184 
l2i 
321 
1395 
740 
16 
I 
3i 
61 
22 
46 
46 
a 
za 
21 
za 
IU 
4 
179 
179 
9 
15 
157; 
14 
6 
67 
1696 
24 
1672 
1672 
6 
IS 
4l 
31 
azz 
437 
u 
1467 
15 
1452 
1447 
865 
16 
HZ 
460 
44 
667 
16 
651 
~51 
113 
sa 
248 
653 
19 
1092 
113 
979 
sa 
901 
1; 
1 
62 
68 
68 
9S 
426 
172 
ll 
161 
157 
a46 
32 
a66 
1569 
7 
200 
348 
4183 
1142 
3041 
3034 
a66 
101 
39 
I 
I 
546 
159 
3 
192 
IU 
ao9 
746 
548 
10 
223 
301 
as 
223 
22! 
676 
63 
17 
10 
111a 
890 
1344 
65 
4194 
74a 
34\S 
10 
2026 
17 
1409 
44 
39 
5 
6; 
5ll 
563 
1435 
681 
754 
563 
36 
126 
27 
50 
61 
6a 
311 
711 
66 
645 
645 
249 
51 
31 
20 
20 
14 
73 
73 
lOa 
lOB 
150 
150 
7 
174 
ui 
10i 
!Sa 
644 
243 
401 
401 
54 
7 
an 
59; 
240 
1964 
115 
1849 
1842 
1460 
16 
2 
41 
3047 
34 
3426 
lla 
330a 
32'16 
176 
75 
230 
109 
1; 
630 
251 
37a 
35; 
19 
19 
92; 
439 
1615 
1065 
550 
439 
139 
a4 
55 
9 
44; 
1624 
3629 
566 
243 
5039 
11902 
616 
112a6 
11215 
1664 
Ii 
452 
272 
1429 
398 
74 
304a 
100 
2948 
2934 
2121 
399 
1130 
165 
1942 
5a2 
1360 
1 !I? 
t7 
10 
56 
927 
13102 
386 
29 
14a96 
217 
14679 
56 
1420a 
115 
414 
52 
11 
41 
6l 
135 
183 
4Sa 
273 
185 
us 
144 
30a 
' 15, 
18 
42 
41 
18 
uB7 
1215 
26 
1189 
1189 
14 
91 
176 
67 
109 
109 
17 
38 
41 
38 
3 
' 
936 
300 
636 
60i 
374 
za 
41 
4; 
90 
41 
49 
49 
395 
23a 
157 
au 
2306 
133a 
5197 
31 
5166 
Sl30 
3590 
354 
42 
312 
391 
91 
300 
199 
171 
3a5 
1811 
5190 
29 
705 
3565 
12101 
556 
11544 
11544 
1811 
50 
4 
179 
290 
521 
24 
1335 
69 
1266 
124a 
307 
13 
154 
10404 
1577 
12776 
473 
12302 
1"194 
605 
447 
Ha 
422 
191 
14214 
n 
531 
18249 
1053 
17195 
422 
16151 
679 
622 
66 
66 
49 
275 
216 
167 
934 
719 
216 
216 
90 
227 
" 765 
171 
Quantit!ll- Quantit@s: 100() kg I • p r t 
~ g~:::~1 11C~~=!~~=~~~I-------------------------------------------R~t~p~o-r~t-in~g~c_o_un_t~r~y __ -_P_•~Y-•~di~c~l~•-·~·n~t~------------------------------------~--i Cel!!b. Nomenclature 
Hom•nclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan11erk Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalie Hed•rlend Portugal 1U.K. 
0802.12-10 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
2S59 
689 
1869 
239 
1608 
70 
70 
302 
173 
129 
109 
0802.12-90 FRESH DR DRIED ALMONDS, SHELLED, <EXCL. BITTER> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
0 0 9 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1505 
2794 
3713 
1056 
485 
827 
709 
22221 
91628 
445 
125935 
33533 
92404 
92210 
80 
4U 
348 
144 
II 
336 
1230 
828 
3420 
2590 
830 
830 
0802.21 FRESH OR DRIED HAZLENUTS IN SHEll 
0802.21-00 fRESH DR DRIED IIAZLENUTS IN SHELL 
001 FRANCE 
003 NETHERLA~DS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
052 TURKEY 
400 USA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
1202 
310 
1554 
3611 
508 
2994 
11552 
6798 
4752 
3501 
1176 
6 
9 
12 
117 
21 
20 
185 
144 
41 
41 
0802.22 FRESH DR DRIED HAZLENUTS, SHELLED 
0~02.22-00 FRESH DR DRIED HAZLENUTS, SHELLED 
001 FRI.flCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR. GERMANY 
005 !TAL Y 
oo9 GP.e:ce 
011 S~AIH 
052 TURUY 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXT~A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
663 
3189 
5301 
16508 
680 
1621 
88475 
518 
118558 
2!589 
89970 
89394 
294 
445 
100 
1264 
1353 
2150 
2936 
7809 
4873 
2936 
2936 
0802.31 FRESH DR DRIED WALNUTS IN SHELL 
0802.31-00 FRESH DR DRIED WALNUTS IN SHEll 
001 FRAilCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.MAHY 
005 ITALY 
400 USA 
512 CHILE 
664 IHNA 
720 CHINA 
1000WDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTFA··EC 
1020 CLASS 1 
10!0 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5279 
1337 
1706 
697 
42193 
2853 
253 
968 
56115 
922~ 
46887 
42279 
3132 
1475 
665 
178 
37 
180 
416 
1478 
1060 
418 
418 
0802.32 FRESH DR DRIED WALNUTS, SHELLED 
0802.32-00 FRESH DR DRIED WALNUTS, SHELLED 
"' 003 
004 
~m 
064 
400 
512 
664 
720 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1030 
1040 
fr,At.C.c 
NETHERLANDS 
FR GE~"ANY 
UTD. KINGDOM 
TURKEY 
HUH'3ARY 
USA 
CHILE 
INDIA 
CHINA 
W 0 R l D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
CLASS 2 
CLASS 3 
~" 5 238 
206 
429 
244 
206 
3060 
176 
2514 
3264 
13027 
3378 
9648 
3313 
2824 
3513 
FRESH DR DRIED CllESTNUTS 
0802.40-00 FRESH DR DRIED CllESTNUTS 
001 FRANCE 
005 ITAlY 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
lOOOWORlD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
26C2 
2718 
11805 
8585 
1419 
27456 
25880 
1578 
1465 
0802.50 FRESH DR DRIED PISTACHIOS 
0802.50-00 FRESH DR DRIED PISTACHIOS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 ~ETHERLANDS 
0 04 FR. GE~MANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
052 TU~KEY 
400 USA 
616 !~AN 
647 U.A.EI"'iiRATES 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
172 
1099 
296 
5683 
490 
258 
1554 
478 
48540 
268 
58850 
7943 
50910 
2034 
4!852 
L 1v 
46 
27 
365 
362 
3 
95 
240 
69 
188 
52 
655 
604 
52 
52 
7i 
415 
II 
14 
403j 
20 
4635 
578 
4057 
4056 
42 
621 
1 
19 
2627 
3321 
683 
2638 
2627 
28 
322 
358 
358 
3 
28 
1140 
8 
15 
722 
I 916 
1194 
722 
722 
163 
92 
24 
340 
619 
279 
3't0 
340 
ld~ 
32 
44 
40 
192 
6 
448 
244 
204 
6 
192 
6 
4 
63 
74 
69 
5 
5 
8 
538 
6 
13 
572 
558 
15 
13 
I 
1060 
85 
975 
121 
854 
1126 
1598 
408 
154 
143 
7112 
45573 
56354 
10613 
45742 
45622 
1005 
163 
1305 
117 
1950 
5462 
2478 
2984 
2067 
915 
328 
1004 
8208 
626 
514 
57270 
367 
68826 
10754 
58073 
57758 
121 
274 
1403 
982 
210 
12657 
1848 
26 
272 
17524 
2601 
14923 
12672 
1874 
377 
2l 
11 
813 
10 
241 
407 
2991 
1480 
1511 
839 
254 
418 
1058 
939 
17 
258 
431 
2762 
2319 
443 
435 
39 
64 
282 
40 
201 
139 
25541 
14 
26376 
452 
259211 
339 
25571 
561 
2279 
3098 
819 
2279 
2279 
67 
101 
238 
67 
171 
146 
25 
50 
71 
568 
1005 
121 
885 
568 
317 
190 
37 
684 
!Oi 
18 
1064 
10 
1054 
874 
101 
79 
4 
20 
752 
775 
24 
752 
752 
40 
444 
14 
10 
190 
698 
508 
190 
190 
186 
186 
36 
150 
69 
14 
67 
65 
95 
25 
3040 
3441 
350 
3092 
308t 
158 
5 
255 
418 
!58 
260 
260 
41 
6 
404 
977 
1572 
450 
1122 
1077 
100 
571 
10 
13859 
70 
30 
14540 
581 
13959 
13859 
100 
1070 
9 
74 
39 
1212 
14 
1198 
1070 
89 
39 
5 
2261 
2267 
2266 
I 
9 
557 
1 
22 
971 
37 
6225 
28 
7884 
613 
7271 
1007 
6263 
102 
60 
41 
10 
Z7 
500 
1235 
335 
39 
21 
24 
5151 
12548 
19974 
7410 
12565 
125" 
553 
221 
295 
1105 
589 
516 
516 
376 
845 
5767 
1022 
7962 
12 
16125 
8077 
8048 
7996 
22 
7 
56 
82 
7 
662 
167 
54 
1156 
146 
1010 
711 
180 
119 
12 
64 
246 
23 
157 
625 
835 
2139 
479 
1659 
24 
625 
lOll 
1016 
5324 
3393 
32 
9784 
9752 
32 
32 
418 
58 
1827 
105 
136 
144 
115 
2440 
5253 
2544 
2710 
261 
2441 
185 
341 
155 
185 
185 
12 
12 
55 
164 
109 
55 
55 
11 
11 
55 
20 
75 
55 
20 
20 
29 
4 
25 
12 
12 
12 
93 
5 
88 
33 
56 
128 
40 
747 
240 
6436 
3424 
11054 
7597 
3458 
3438 
6 
91 
1356 
20 
399 
2126 
1475 
651 
419 
183 
162 
83 
297 
46 
6 
8072 
80 
8878 
594 
8284 
8245 
31 
39 
752 
61 
1004 
885l 
536 
11 
11310 
1857 
9453 
8872 
561 
20 
,., 
1 
40 
25 
79 
21 
18 
303 
159 
144 
25 
101 
18 
1031 
3789 
3621 
142 
8640 
8451 
189 
167 
540 
17 
194 
569l 
69 
6554 
584 
5970 
195 
5776 
294 
194 
100 
2 
98 
12 
231 
103 
5 
335 
7 2 
983 
1055 3 
1233C 
1766 
1056> 
1056 3 
18 
243 
8 
4 a 
436 
215 
149 
47 
78 
17 
1322 
179 
5 
650S 
8102 
159> 
65:5 
65H 
19 
I 02 
4 
3024 
" 6 
49 
3325 
IE6 
3139 
3025 
65 
41 
18 
8.1 
8 
269 
56 
314 
139 
113C 
329 
801 
282 
382 
139 
118 
50 
44 
23 
5 
320 
257 
63 
8 
611 
521 
I 
25 
119 
206 
1495 
1145 
351 
145 
206 
24 
24 
40 
54 
13 
368 
70 
12 
558 
475 
83 
83 
12 
26 
35 
35 
130 
94 
35 
35 
2 
10 
22 
19 
28 
80 
52 
28 
28 
1578 
590 
339 
2532 
1603 
929 
590 
339 
56 
22 
1 
145 
67 
78 
56 
22 
24 
221 
209 
12 
12 
11 
46 
151 
5 
14 
211 
40 
489 
219 
ZIO 
19 
251 
t28 
78 
350 
37 
314 
84 
119 
170 
231 
109 
361 
10491 
433 
12044 
1075 
10969 
10950 
7 
21 
140 
1036 
116 
1320 
1204 
116 
116 
7 
418 
275 
70 
8 
' 40 (3846 
I 59 
'4848 
~,m 
1925 20 100 
I 
I 
128 
318 
272 
1224 
13 
593 
2615 
784 
1831 
1224 
13 
593 
! .; 
I 
13 
' 13j 
923 
1802 
3155 
179 
l976 
137 
1038 
1802 
. 266 
385 
301 
917 
1929 
1925 
4 
2 
20 
. 690 
II 
1 
54 
3997 
96 
4882 
730 
4152 
55 
4097 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ ~~:::~.',cP~!~=~=~~! Reporting country- Pays d'clarant ~~=~~cr~~~~;t:!~~~t---:E~U~R-~1~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.---D~a-n-.-.-.k~o~.-u~t-sc~h~l-a-n~d----~H~ol~l~a~s~~E~s~p-ag-n~a~--~F~r-a-n-co~~~~~ro-l-a-n-d-----~-t-•l-t-.---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l------u-.-K~. 
0802.12-ID 
IDDDMONDE 
IDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
6921 
192, 
4996 
706 
42H 
177 
177 
504 
296 
2oa 
169 
2a25 
232 
2593 
390 
2203 
0802.12-90 AI'IANDES <SANS COQUESl, CSAUF AIIAHDES AIIERESJ, FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 JULIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
4DD ETATS-UHIS 
404 CANADA 
100DMONDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
4142 
1097 
10216 
5202 
1416 
2303 
1929 
6702a 
233200 
156& 
336603 
100962 
23S639 
235157 
257 
1336 
1226 
464 
28 
a67 
3692 
2218 
10092 
7a7D 
2220 
2220 
0802.21 HDISETTES EN COQUES FRAICHES OU SECHES 
0102.21-00 HOISETTES EN COQUES, FRAICHES OU SECHES 
DO! FRANCE 
003 PAYS-BAS 
00, RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
!ODD 1'1 0 N D E 
I 0 I D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
10\0 CLASSE 3 
1935 
523 
1323 
usa 
ll71 
3996 
H769 
a949 
581a 
5173 
550 
16 
13 
22 
220 
44 
32 
347 
271 
75 
75 
5a 
67a4 
a599 
1794 
6805 
67a4 
12 
5~ 
454 
521 
521 
0802.22 HDISETTES SANS COQUES FRAICHES OU SECHES 
0102.22-00 HOISETTES CSANS COQUESl, FRAICHES OU SECHES 
ODI FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
Dll ESPAGHE 
052 TUP.QUIE 
400 ETATS-UNIS 
lODDIIOHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
10'0 CLASSE 3 
1713 
810, 
13HO 
43160 
1521 
4177 
2DHH 
1218 
zao310 
7273a 
207641 
20676, 
696 
601 
346 
3164 
3354 
5471 
18924 
12357 
6566 
6566 
7 
7a 
3009 
27 
40 
1761 
4920 
3161 
1761 
1761 
0802.31 HOIX CDM.,UHES EH COQUES FRAICHES OU SECHES 
0102.31-00 MDIX COMMUNES EH COQUES, FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
~12 CHILl 
664 l!I~E 
720 CHINE 
IOOOMOHDE 
1010 INHA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
a853 
2151 
2681 
1210 
60515 
4453 
547 
a46 
a2266 
15235 
67034 
60682 
5076 
1274 
790 
330 
7a 
212 
627 
2043 
1411 
632 
632 
304 
2 
175 
50 
491 
1023 
531 
492 
492 
0802.32 NOIX COMMUNES SANS COQUES FRAICHES OU SECHES 
0802.32-00 NOIX COMMUNES CSANS COQUES), FRAICHES OU SECHES 
en 
003 
OC4 
~m 
064 
400 
512 
664 
720 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1030 
1040 
rrn~cr 
PAYS-BAS 
RF AllEnAGHE 
ROYAUME-UHI 
TUP.QUIE 
HONGRIE 
ETA TS-UNI5 
CHILI 
lH~E 
CHINE 
M 0 N D E 
lHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE l 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
,c:5a.:; 
120' 
a30 
613 
asz 
692 
9555 
676 
6112 
6932 
40939 
15634 
253H 
10425 
7136 
7744 
.. i69 
69 
16a3 
1672 
ll 
oaoz .40 CHATAIGHES ET I'IARROHS, FRAIS OU SECS 
0802.40-00 CHATAIGHES ET IIARRDHS, FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAG~E 
052 TURQUIE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3579 
5ll5 
8473 
9117 
1701 
21462 
26609 
1853 
1765 
133 
401 
79 
239 
51 
924 
a73 
51 
51 
0802.50 PISTACHES FRAICHES OU SECHES 
0802.50-DD PISTACHES, FRAICHES OU SECHES 
002 BELG.-LUXIG. 
C03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAL!E 
006 ROYAUME-UHI 
052 TURQUIE 
~DO ETATS-UHIS 
616 IRAN 
6H EMIRATS ARAB 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3617 
1069 
11&06 
5415 
775 
5653 
la65 
15H57 
827 
193499 
30267 
163231 
7554 
155585 
277 
1368 
371 
" I 
12495 
61 
14658 
2100 
12558 
1 
12556 
~ !.l 
127 
Z3a 
115 
2 
20 
4ti 
16 
1597 
ll41 
456 
22 
418 
16 
12 
133 
151 
14a 
3 
3 
3l 
1972 
24 
24 
~ 
2 
2077 
2047 
31 
24 
6 
3074 
47za 
123l 
421 
347 
21534 
116535 
148,09 
31488 
116921 
ll6647 
1599 
326 
1955 
247 
2697 
7203 
3891 
3312 
2944 
366 
au 
2455 
211M 
1400 
1240 
132483 
861 
161248 
27315 
133932 
133636 
286 
212 
3019 
1505 
36i 
18137 
2880 
45 
263 
26271 
4196 
213aZ 
lll5a 
2925 
299 
76;;~ 
a35 
97 
33 
2164 
49 
733 
H4 
12691 
a6sa 
4033 
2266 
790 
977 
1690 
2196 
16 
312 
546 
4a4a 
4277 
571 
556 
!3a 
217 
3s1i 
121 
1455 
502 
10741 
49 
a7DOO 
4122 
8287a 
1957 
a0866 
16 
sai 
3i 
15Di 
5222 
7359 
2136 
5222 
5222 
552 
175 
377 
341 
36 
as 
122 
905 
1290 
207 
10a3 
905 
11i 
62i 
121 
2472 
266 
52 
3640 
34 
3605 
3100 
266 
240 
11 
26 
91i 
94a 
37 
911 
911 
12i 
1390 
" 31
2lla 
1587 
600 
600 
232 
60 
219 
236 
293 
a6 
6932 
8265 
11a2 
7083 
7062 
259 
12 
353 
624 
259 
365 
365 
llO 
18 
1022 
371a 
1150 
2568 
2479 
235 
a24 
19 
u77i 
109 
29 
20759 
a43 
!9916 
19771 
13a 
3450 
26 
237 
96 
3a7l 
46 
3125 
3450 
279 
96 
Ii 
1319 
1331 
1330 
1 
44 
1645 
20 
13 
2845 
135 
19Hl 
70 
24315 
1796 
22518 
2980 
1953a 
1272 
314a 
2961 
69 
49 
a1 
1521a 
3057a 
53646 
23022 
30624 
305ao 
712 
522 
215 
1597 
790 
807 
ao7 
1006 
zoa6 
14691 
z10i 
1a696 
2a 
39616 
20703 
18912 
1a776 
53 
33 
9i 
135 
a 
a96 
40; 
63 
1953 
237 
1717 
1007 
45D 
259 
37 
276 
137 
96 
534 
1325 
170a 
4320 
595 
3725 
IDS 
1325 
2295 
1425 
3547 
213a 
35 
7a79 
7144 
35 
35 
1174 
213 
6369 
1353 
430 
669 
564 
7659 
18502 
95.0 
a962 
1257 
7668 
1133 
593 
541 
541 
26 
26 
423 
2a5 
131 
13a 
23 
23 
253 
210 
43 
4l 
26 
13 
13 
35 
35 
35 
310 
19 
291 
92 
199 
372 
112 
1971 
723 
l9a47 
8253 
31452 
23070 
a382 
a315 
13 
61 
975 
4~ 
534 
1874 
1070 
804 
57 a 
147 
418 
210 
749 
lOl 
15 
18690 
189 
20691 
1496 
19195 
1910a 
as 
17 
1461 
ll9 
1615 
1z14i 
a31 
ll 
16991 
3322 
13670 
12775 
a77 
18 
lDi 
361 
65 
49 
1408 
827 
5a1 
lDl 
430 
4t 
1161 
3072 
4433 
150 
a876 
8676 
200 
181 
1916 
66 
552 
17677 
224 
20733 
2187 
18546 
559 
17917 
aa1 
613 
267 
4 
263 
17 
764 
305 
16 
9a9 
220 
2941 
za740 
34072 
5332 
za740 
2a740 
32 
279 
16 
4S 
469 
356 
liZ 
61 
37 
25 
3192 
411 
20 
15539 
19391 
3852 
15539 
15539 
23 
14i 
5 
4315 
93 
22 
44 
4754 
271 
4476 
4317 
115 
44 
a7 
151 
29 
907 
136 
957 
342 
3881 
1411 
2400 
940 
111a 
342 
148 
ao 
55 
21 
5 
3a9 
350 
39 
a 
2204 
1632 
1 
6 
a6 
444 
594 
5021 
3a9Z 
1129 
535 
594 
74 
74 
3 
103 
159 
3a 
loa7 
180 
33 
1605 
1390 
214 
214 
21 
a7 
5; 
50 
243 
193 
50 
50 
7 
26 
53 
55 
60 
201 
141 
60 
60 
2220 
n5 
540 
3626 
2251 
1376 
a35 
540 
574 
337 
237 
129 
108 
131 
115 
16 
16 
32 
164 
SOD 
15 
35 
643 
106 
1549 
750 
799 
50 
750 
13Da 
317 
992 
91 
901 
167 
367 
5Za 
542 
32a 
1150 
27217 
153.1 
31971 
3015 
2a887 
28832 
15 
36 
240 
1279 
293 
1865 
1572 
293 
293 
21 
1147 
562 
231 
18 
99 
ala a 
133 
10696 
2103 
a593 
a360 
39 
233 
212 
345 
574 
1785 
3i 
476 
3526 
1236 
2290 
1785 
31 
476 
!:~1 
4 
22 
312 
2126 
3725 
7021 
633 
63Sa 
312 
2351 
3725 
402 
a43 
385 
1240 
2959 
2946 
13 
' 
69 
ZDI~ 
106 
6 
185 
14696 
315 
17421 
2211 
15210 
191 
15020 
173 
1990 Quant It~ - Quant IUs' 1000 kg 
~ Origtn ' Cansign•ent ~ Or~:!b~ ~o:~~~i:::~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~~---~P~·;~~·-d~i~c~l~o~ra~n~t~--------------------------------------~ 
Nomenclature c.oeb. El!R-12 Bel g. -Lux, Dan11ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Hader 1 and Portugal U .I. 
DS02. 90 FRESH OR DRIED NUTS I EXCL. 0802.11 TO 0802.50 l 
0802.90-10 FRESH OR DRIED PECAHS 
~OD USA 
BOO AUSTRALIA 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
1020 CLASS 1 
1518 
244 
1916 
!39 
1776 
1761 
22 
40 
14 
26 
22 
35 
~5 
9 
35 
35 
0802.90-30 FRESH OR DRIED ARECA -BETEL- AHD COLA HUTS 
!DODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
841 
15 
826 
826 
13\ 
168 
314 
13 
301 
301 
13 
12 
12 
ll9 
ll9 
ll9 
ll9 
179 
196 
11 
185 
179 
419 
419 
419 
0802.90-90 FRESH OR DRIED HUTS, IIHETHER DR HOT SHELLED OR PEELED !EXCL. 080Z.ll-10 TO 0802.90-301 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 !TAL Y 
D06 UTD. KINGOOII 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
052 TURKEY 
720 CHINA 
lDDDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
364 
716 
537 
428 
5054 
359 
217 
1231 
9460 
7638 
1821 
266 
239 
1318 
76 
194 
54 
i 
45 
2 
393 
3H 
48 
45 
I 
2 
18 
33 
28 
5 
2 
3 
0803. DO BAHAMAS, IHCLUDIHG PLANTAIHS, FRESH OR DRIED 
0803. DD-10 FRESH BAHAHAS 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
021 CA~ARY ISLAH 
247 CAPE VERDE 
272 IVORY COAST 
302 CAMERDCH 
342 SOMALIA 
400 USA 
416 GUATEMALA 
~21 BELIZE 
~24 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
~36 COSTA RICA 
442 PANAMA 
456 DOMINICAH R. 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINICA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
465 ST LUCIA 
~67 ST VINCENT 
H3 GRENADA 
480 COLOMBIA 
HZ SUP.INA~ 
500 ECUADOR 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
804 NEW ZEAlAND 
lODOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D 30 CLASS 2 
1031 ACP !6Bl 
0803.00-90 DRIED BANANAS 
500 ECUADOR 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC tm ~n~~-~c 
24435 
67502 
22897 
28297 
142S4 
351602 
2715 
95230 
77628 
57785 
3678 
9370 
24039 
123480 
47600 
548520 
527507 
3829 
74608 
52416 
2194~0 
63181 
127225 
81536 
8189 
401910 
27705 
352260 
502~ 
2779 
906 
3450142 
158144 
3291997 
5032 
3286894 
621930 
667 
2856 
583 
g!~ 
0804.10 FRESH OR DRIED DATES 
!i 0804.10-00 FRESH OR DRIED DATES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDD~ 
ZDB ALGERIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
612 IRAQ 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
U2 PAKlSTAN 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
S541 
228 
265 
312 
5910 
16378 
2638 
HIS 
2382 
2311 
1967 
2224 
502~2 
6692 
43551 
2700 
38625 
2224 
0804.20 FRESH OR DRIED FIGS 
0804.20-10 FRESH FIGS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
052 TURKEY 
508 BRAZIL 
:m ~NM-~c0 
1111 E~TRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 c~ASS 2 
0814. ~8-90 DRIED FIGS 
009 GREECE 
052 TURKEY 
!ODD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
174 
364 
1464 
2~5 
1677 
442 
4741 
2609 
2131 
1683 
451 
3198 
24305 
28514 
3953 
24564 
24514 
1715 
1663 
43 
2873 
677; 
5416 
31504 
399H 
22 
38 
70652 
145Di 
42 
903 
176491 
3421 
173070 
1197 
171873 
71 
164 
24 
141 
12!' 
879 
122 
44 
283 
533 
1 
308 
2178 
1004 
1174 
117i 
1 
30 
247 
5 
99 
43 
530 
385 
145 
101 
45 
27 
579 
690 
lll 
579 
579 
58 
2 
438 
18 
i 
290 
6z7s 
2055 
20120 
11579 
46422 
516 
45906 
I 
45905 
35 
83 
70 
13 
13 
265 
4 
23 
24 
so 
1 
2 
169 
4 
505 
1060 
H6 
714 
1 
712 
12 
1 
25 
21 
5 
5 
785 
795 
10 
785 
785 
58 
212 
20 
6 
36 
16 
a 
13~ 
630 
356 
273 
10 
57 
206 
392 
332 
5080 
112i 
1512 
6347i 
31602 
3438H 
351252 
1050 
45 
13 
185 
36i 
210535 
158!2i 
386 
1171573 
6025 
1165548 
1157 
1164386 
1835 
322 
517 
~9 
~67 
~Dl 
176\ 
18 
66 
182 
100 
1130 
109 
4 
214 
35 
n 
259 
4033 
2077 
1957 
129 
1568 
259 
Z4D 
188 
1030 
210 
1827 
586 
1241 
1030 
211 
2563 
5311 
8339 
2812 
5527 
5500 
ZD 
25 
3 
22 
2 
20 
10 
163 
23 
39 
1357 
17 
4907 
~595 
286 
326 
ud 
172 
3254 
9 
16193 
46203 
2" 
45958 
6 
45952 
15619 
ll 
1i 
il 
liZ 
ss 
159 
118 
41 
4i 
122 
2 
243 
~699 
IS 
103 
5197 
5066 
131 
18 
10 
103 
345940 
5 
3~5935 
345935 
3D 
1 
30 
lo 
54 
i 
1 
279 
1998 
81 
69 
128 
2618 
56 
2563 
81 
2481 
1 
1790 
1791 
1 
1791 
1790 
zo4 
16 
34 
15 
103 
a 
563 
1001 
406 
595 
13 
20 
563 
3182 
1286 
12 
~7 
94306 
74891 
2 
1225 
153i 
1007 
5770 
793 
7386; 
216907 
537 
s11s 
11102 
671 
496938 
4479 
492459 
2 
492456 
169737 
ZH 
265 
z 
263 
~G3 
46 
26 
38 
5440 
7914 
2053 
1555 
1177 
18397 
zoo 
18197 
2075 
16122 
266 
902 
~ 
121 
59 
1508 
1325 
182 
121 
6Z 
12 
6341 
6510 
152 
6359 
6359 
325 
315 
10 
10 
107 
2986 
2279 
127 
201 
218 
202; 
25~; 
1912 
562 
41748 
5933 
35815 
221 
3559~ 
573 
1485 
359 
1126 
1126 
i 
65 
37 
103 
65 
38 
ss 
14 
14 
32 
48 
93 
13 
8D 
80 
65 
23 
296 
223 
132 
55 
809 
610 
199 
139 
5 
55 
6074 
4504 
235 
26344 
132 
107 
44075 
2337 
20524 
207 
105134 
81855 
614 
582~ 
15623 
569 
44715 
66374 
738 
2503 
428566 
37156 
391410 
2337 
389074 
663H 
13 
13 
581 
~174 
~0 
1097 
4i 
9668 
593 
9074 
~~ 
9033 
1 
583 
4753 
5481 
698 
4783 
4765 
271 
2 
292 
19 
273 
273 
2 
81 
6 
229 
460 
173 
287 
22 
21 
2H 
939 
43652 
937 
361 
I 
5 
1149 
9 
4464 
1732 
18H9 
33297 
1748 
ll 
26 
20 
i 
15 
22420 
4 
12061 
175 
l41HD 
~5609 
96300 
liD 
96123 
2205 
439 
160 
2 
47 
109 
63 
202 
47 
379 
1 
5 
1504 
636 
868 
63 
8DO 
5 
40 
26 
16 
121 
liZ 
384 
150 
234 
121 
114 
342 
454 
68 
387 
383 
18 
18 
5D7i 
2715 
36zs 
4841 
4545 
1448 
z9s65 
29299 
3229 
84440 
84440 
84440 
2715 
70 
83 
82 
1 
59s 
639 
41 
598 
598 
37 
19 
212 
s 
us 
519 
318 
ZSI 
17 
110 
us 
15140 
12611 
118t3 
717 
14214 
6 
ZID 
26l9 
'I 
2113 
Z40SD 
13~19 
um 
~~r 
462 ; 
22tD 
63111 
109948 
80453 
BIJ4 
105$3 
Z76t2 
107$9 
469911 
54755 
415156 
I 
415156 
362810 
to 
256 
40 
216 
~1! 
1377 
IS 
712 
Ztl 
853 
1914 
238 
1317 
1957 
10459 
1515 
8924 
311 
6656 
1957 
13 
48 
sz 
311 
17 
4SD 
U8 
322 
314 
18 
13 
36tZ 
3757 
46 
3711 
3711 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:: :~.1, cp~:~~~=~~! Report fng countr!l - Pays d6clarant Co~b. Nomenclaturer-----------------------------------------~~~~~==~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Nom•nclatura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Mader land Portugal 
0802.90 FRUITS A tOQUES, HOM REPR. SOUS 0802.11 A 0802.50, FRAIS OU SECS 
0802.90-10 HOIX PECAN, FRAICHES OU SECHES 
400 ETATS-UHIS 
SOD AUSTRALIE 
lDDDI'IOHOE 
1010 IHTRA-CE 
!011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
5513 
658 
6774 
509 
6266 
6171 
67 
130 
44 
86 
67 
174 
206 
32 
174 
174 
0802.90-30 NOIX D' AREC ET NO IX DE KOLA, FRAICHES OU SECHES 
lDDD 1'1 D H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
780 
42 
739 
739 
421 
462 
932 
50 
883 
an 
250 
250 
250 
250 
0802.90-90 AUTRES FRUITS A tOQUES, IHON REPR. SOUS 0802-11-10 0802-90-30), FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 
003 PAYS-3AS 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UHI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGijE 
052 TURQUIE 
720 CHINE 
!DOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
!011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1307 
2276 
838 
739 
6523 
4009 
1806 
5183 
24203 
16213 
7988 
2176 
543 
5269 
308 
532 
lOS 
li 
97 
5 
1102 
995 
107 
99 
3 
5 
209 
164 
45 
26 
19 
332 
414 
41 
21 
456 
192 
23 
309 
2129 
1474 
655 
49 
226 
381 
0803. DO BANANES, Y COI'IPR!S lES PLAHTAINS, FRAICHES OU SECHES 
0803.00-10 BANANES FRAICHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLAHDE 
021 ILES CAHARIE 
24 7 CAP-VERT 
272 COTE IVOIRE 
302 CA'IERO~H 
342 SOMALIE 
400 ETATS-UHIS 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
4S6 REP.OOMIHIC. 
4S8 GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIQUE 
46S SAINTE-LUCIE 
467 ST-VIHCENT 
473 GRENADA 
480 COLOMBIE 
492 SUP.IHAM 
SOD EQUATEUR 
708 PHILIPPINES 
736 T'AI-WAN 
804 NOUV .ZELAHDE 
IODOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
0803.00-90 BAHANES SECHES 
SOD EQUATEUR 
HOD M 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 1]~!1 CL\SS~ 2 
11841 
31677 
12315 
21885 
11196 
292044 
1574 
60690 
48813 
27127 
1591 
4146 
11189 
59187 
18787 
235524 
272447 
1916 
41097 
33509 
138570 
43008 
81596 
54290 
5565 
170775 
13378 
148197 
1813 
1250 
1050 
1859601 
89427 
1770177 
2795 
1767342 
3a3047 
IDDB 
2449 
491 
1959 
19~3 
0804.10 OA TTES FRAICHES OU SECHES 
~ 0804.10-DD OATTES, FRAICHES OU SECHES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAU,E-UHI 
20a ALGERIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
IDDOI'!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13442 
502 
630 
598 
9339 
3aOU 
4312 
1672 
197a 
4aaa 
1147 
1673 
a0623 
16079 
64541 
4403 
sa46l 
1673 
oao4 .20 FIGUES FRAICHES OU SECHES 
oao4.20-10 FIGUES FRAICHES 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DOS ITALIE 
009 CR.ECE 
052 TURQUIE 
SUa BRESIL 
IDDDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0804.20-90 FIGUES SECHES 
009 GP.ECE 
052 TURQUIE 
IODOI'!ONDE 
1010 JNTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
946 
13S6 
S21 
2HO 
1093 
7669 
4069 
3598 
2439 
1111 
575a 
34946 
42457 
7124 
35333 
3S2a2 
856 
1047 
22 
IS 
1o3a 
3140 
1849 
11S2D 
17176 
6 
2i 
23al; 
602; 
!5 
1049 
67722 
1925 
65797 
1132 
64666 
31 
95 
H 
62 
43 
1659 
294 
65 
734 
92 
2 
669 
352a 
usa 
1570 
1565 
5 
78 
162 
22 
ISO 
125 
770 
•as 
2a5 
155 
130 
43 
942 
1142 
200 
942 
942 
31 
2 
2a9 
a 
u4 
2684 
754 
8089 
4814 
19072 
330 
18743 
UH2 
15 
90 
81 
a 
a 
652 
5 
62 
za 
a; 
6 
I 
101 
13 
270 
1302 
a21 
4al 
6 
475 
24 
1 
14 
60 
46 
14 
14 
1167 
lla7 
20 
1167 
1167 
166 
141 
2419 
607 
722 
33320 
13707 
148046 
196477 
570 
17 
5 
67 
134 
102532 
67230 
124 
567367 
2864 
564503 
623 
563a76 
1011 
615 
976 
77 
a99 
!"' 
4094 
47 
149 
271 
154 
2429 
351 
3 
201 
119 
42 
251 
8268 
4679 
3589 
369 
296a 
251 
427 
3a5 
1299 
604 
3205 
1300 
1905 
1299 
606 
45a8 
7a79 
13206 
so a a 
a11a 
8097 
56 
u6 
162 
36 
126 
10 
116 
3 
92 
14 
23 
64i 
11 
1832 
1794 
ISO 
20\ 
22927 
134 
22793 
4 
22789 
uoa 
319 
24 
438 
343 
96 
96 
47 
47 
47 
47 
52 
5 
118 
2330 
190 
591 
32a9 
2506 
782 
190 
1 
591 
290012 
73 
289940 
289940 
27 
59 
I 
~~ 
136 
; 
I 
179 
4022 
153 
54 
344 
4U2 
142 
4740 
155 
4606 
1 
a 
7 
2762 
2765 
3 
2762 
2HZ 
846 
381 
3ai 
381 
97; 
46 
72 
11a 
1209 
63 
2956 
5755 
2663 
3092 
a6 
50 
2956 
2234 
a33 
23 
1; 
6020; 
47137 
i 
774 
u; 
575 
3227 
296 
4086i 
137ni 
sui 
234i 
1014i 
395 
507351 
3090 
304261 
3 
304258 
10764a 
272 
349 
5 
343 
31! 
as 
45 
124 
a au 
ua11 
5039 
698 
23D2 
34221 
431 
33789 
3084 
50705 
719 
690 
7 
222 
189 
2074 
1660 
414 
222 
192 
26 
9832 
10152 
2aD 
9a72 
9a72 
62a 
606 
22 
22 
44 
I2a2 
1072 
39 
6i 
85 
696 
102i 
630 
245 
15712 
2692 
15020 
68 
12952 
247 
517 
164 
553 
353 
i 
162 
211 
164 
47 
47 
17 
17 
23 
23 
67 
125 
226 
36 
190 
190 
34 
34 
530 
66 
5437 
2431 
1414 
327 
8310 
6478 
1832 
147a 
27 
327 
3298 
5515 
155 
20aa2 
95 
67 
19JD9 
916 
947i 
117 
47200 
56370 
110 
234a 
6825 
254 
20126 
5010; 
278 
ll34 
202660 
27150 
174al1 
916 
173194 
28908 
25 
22 
4 
l 
1326 
10174 
123 
164 
u5 
2 
12219 
1576 
10842 
123 
10717 
2 
15 
19 
14 
4 
2 
3 
1067 
7126 
a446 
1267 
7179 
71S4 
1227 
10 
1532 
95 
1237 
1237 
21 
9 
54 
1; 
545 
993 
222 
771 
150 
62 
559 
401 
17066 
43i 
11; 
1 
i 
507 
6 
2092 
279 
8063 
14335 
869 
3 
u 
a 
22 
aaa4 
a 
4930 
ai 
58338 
17945 
40393 
48 
40310 
1076 
74 
59 
16 
l ~ 
1079 
367 
12 
126 
263 
121 
45 
41 
633 
I 
a 
2aoa 
1547 
' ~m 1131 
a 
84 
19 
19 
150 
115 
553 
285 
268 
150 
119 
550 
681 
117 
564 
563 
'3 
23 
20 
3 
3 
2 
2 
a 
23 
159 
156 
2 
1640 
1574 
925 
lOU 
1005 
180 
17666 
17666 
17666 
1574 
187 
22a 
224 
4 
72l 
782 
59 
723 
723 
2458 
63 
2712 
165 
25" 
2521 
354 
3 
352 
352 
56 
196 
516 
ui 
4 
332 
1467 
913 
554 
95 
123 
332 
7042 
7345 
6486 
455 
11196 
4 
u; 
1601 
i 
906 
11113 
5372 
412 
5521 
375 
76 
34 
30934 
1374 
43001 
73a5D 
53791 
5543 
S22a 
13366 
5260 
290774 
32524 
25a250 
1 
258249 
233622 
94 
254 
4a 
~~~ 
1404 
539 
615 
1590 
66a 
a34 
1406 
12511 
4394 
1123 
567 
6149 
1406 
28 
57 
a1 
635 
56 
961 
254 
707 
647 
60 
34 
391a 
4026 
67 
3959 
3955 
175 
1 ':"10 Quantity - Quantit6s: 1000 kg I • p o 
~ g~:::~1 11e~~:!:~=~~=~-----------------------------------------~R•=•=·~·~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~--P~o=y=s~d~tc=1=•~r~a=nt~---------------------------------------ti Comb. No••ncleture r Ho 111 enc1 ature coab. EUR-12 Bel g. -Lu~:. Deneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ie H1derl1nd Portugal 
oao4. 30 FRESH DR DRIED PINEAPPLES 
Oa04.30-00 FRESH DR DRIED PINEAPPLES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
3aa SOUTH AFRICA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
4S6 DOMINICAN R. 
496 FR. GUIANA 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
16860 
3S720 
9265 
2046 
1648 
141104 
6060 
1'79 
19447 
2a349 
3781 
ao9 
S66 
270601 
64207 
206393 
1S63 
204BOa 
1S4290 
0804.40 FRESH OR DRIED AVOCADOS 
1134 
232 
16 
12S 
259S6 
a92 
249 
14120 
6304 
a62 
30 
50201 
1403 
48798 
249 
4BS49 
27946 
107 
zaa 
29S 
262 
1440 
223 
3 
176 
95 
2904 
966 
193a 
193i 
1664 
4SO 
aosa 
684a 
7 
9174 
796 
4S3 
S009 
a3BO 
1063 
sa 
40S29 
15359 
2SI70 
4Sa 
24712 
1119S 
0804.40-10 FRESH OR DRIED AVOCADOS, FROII 1 DECE,.BER TD 31 IIAY 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
346 KENYA 
3!6 MALAWI 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP loBI 
7013 
46S 
160S 
12466 
21BB 
1329 
1017 
6974 
144S 
S262 
19972 
61214 
22007 
39206 
7240 
31949 
2633 
S56 
65 
2 
176 
az 
2S 
1111 
623 
488 
176 
296 
ISS 
817 
11\ 
90 
120 
105 
1338 
1056 
zaz 
zaz 
56 
2063 
113 
698 
330 
9 
218 
188 
az5 
4525 
3203 
1322 
253 
1069 
218 
oao4.40-IO FRESH OR DRIED AVOCADOS, FRDI'I 1 JUNE TO 30 NOVEMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHE~LANDS 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
346 KENYA 
388 SCUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
412 MEXICO 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA··EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
409a 
923 
2079 
5367 
783 
1516 
13470 
3420 
421 
5649 
272 
12202 
524SS 
12839 
39619 
13950 
25669 
2210 
250 
ao 
IS 
16 
180 
7 
68 
16 
37 
779 
346 
434 
187 
247 
99 
0804.50 FRESH DR DRIED IIANGDES AND ,.ANGDSTEENS 
0804.50-00 FRESH DR DRIED ,.ANGDES AND IIANGDSTEENS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
232 MALI 
23S BURKINA FASO 
272 IVORY COAST 
346 KENYA 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
412 MEXICO 
436 COSTA RICA 
'84 VENEZUELA 
'· r~r.u 
SOB BRAZIL 
624 ISRAEL 
~ m ~~mTAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
692 
913 
4741 
1179 
1014 
902 
904 
1710 
S49 
6H5 
2207 
982 
2943 
l'i~! 
4346 
1171 
1513 
B6S 
38546 
6943 
31602 
8492 
23093 
5765 
0805.10 FRESH OR DRIED ORANGES 
50 
36; 
19 
34 
79 
3 
237 
124 
133 
100 
42 
63 
lSI 
20 
IS 
1768 
444 
1324 
361 
963 
198 
117 
29i 
18 
Ii 
9a 
52 
7ao 
438 
343 
343 
193 
s3 
4 
15 
a 
7 
17 
261 
181 
ao 
12 
68 
29 
1605 
58 
110S 
247 
5 
310 
399 
120 
2 
36 
3910 
3015 
895 
SIB 
377 
325 
125 
261 
2829 
2 
5 
132 
306 
340 
346 
132 
716 
139 
11 
499 
234 
47 
20 
6358 
3242 
3117 
686 
2426 
448 
0805.10-11 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES, FROM 1 TO 30 APRIL 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
212 TUNISIA 
1000 II 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5335 
970 
2328 
3116 
14032 
9742 
4291 
4291 
747 
531 
216 
216 
39 
71 
71 
4425 
3793 
633 
633 
24 
a a 
91 
I 
20 
a 
23 
309 
233 
71 
7i 
34 
10 
28 
11 
17 
I7 
2 
7 ; 
11 
62 
31 
31 
1 
30 
332 
355 
138 
17 
14 
18044 
66 
41 
84 
975 
320 
11 
34 
20681 
842 
19839 
64 
19775 
18639 
zs5 
44 
744 
744 
744 
a5 
102 
10Z 
IOZ 
1017 
176 
123 
1502 
73923 
1190 
36 
192 
74 
798 
1 
80162 
1357 
78805 
74 
78730 
77460 
67 
377 
11029 
917 
628 
1017 
5931 
3as5 
18900 
43202 
11607 
31S94 
5951 
25643 
1718 
104 
323 
4348 
61 
624 
11707 
36 
4262 
1 
11860 
34665 
4928 
29738 
11743 
17995 
878 
145 
834 
644 
908 
638 
138 
793 
386 
lOBI 
52 
65 
oH 
978 
553 
26 
5 
8252 
1013 
7234 
1179 
6041 
2SBS 
602 
1700 
3116 
5513 
2324 
3189 
3189 
21 
131 
250 
12 
194 
36 
752 
512 
240 
240 
36 
37 
195 
195 
177 
177 
1 
2 
18 
Bl 
73 
7 
997 
997 
12451 
20838 
436 
S52 
24i 
164 
sao 
168 
4478 
181 
14 
40497 
34306 
6191 
sao 
5611 
an 
649 
3 
10 
9 
66 
756 
671 
85 
16 
69 
3 
374 
29 
41 
4 
2 
63 
539 
466 
73 
6S 
a 
s 
127 
45 
199 
948 
373 
57S 
92 
484 
14 
629 
3580 
21i 
5230 
7S 
120 
26 
2104 
1047 
144 
13614 
4531 
9152 
133 
9019 
6377 
940 
275 
lSi 
6 
34 
663 
464 
16 
2720 
1390 
1330 
699 
631 
37 
795 
732 
128 
156 
1117 
39 
142 
94 
3428 
1693 
173S 
11S6 
579 
248 
342 
393 
335 
67 
49 
137 
227 
228 
3647 
402 
u 
313 
"!~ 
1703 
75 
46 
15 
9323 
980 
3343 
3884 
44S9 
708 
287 
143 
144 
144 
OBOS.10-15 FRESH NAVELS, NAYELINES, HAVELATES, SALUSTIANAS, YERNAS, YALEHCIALATES, IIALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAMLIHS, 
FROM 1 TO 30 APRIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIH 
204 MOROCCO 
H4 JAMAICA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
26SB 
2971 
3393 
1959 
10399 
63446 
S0766 
IOS3 
11430 
33623 
185905 
BSB43 
100063 
99239 
1076 
666 
685 
7597 
2934 
294 
2S6 
12992 
9102 
3891 
3391 
z5 
296 
610 
325 
273 
46 
1045 
2688 
1324 
1364 
1364 
11S 
844 
1636 
20 
4076 
20982 
aau 
13za 
11341 
50063 
28021 
22043 
21520 
OBOS.l0-19 FRESH, SWEET ORANGES FROM TO 30 APRIL, IEXCL. 0505.10-11 AND 0805.10-151 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
176 
3055 
6011 
13 
40 37 
125 
1580 
125 
318 
SOl 
1692 
20952 
2USO 
3077 
477S 
SB942 
23315 
35127 
3SI01 
2793 
3231 
20 
42 
240 
1221 
a 
137 
1672 
1S35 
137 
137 
574 
1311 
1935 
217 
3363 
10032 
7603 
93 
1012 
297S 
29959 
17568 
12391 
12116 
116 
3BS 
25 
60 
13 
16 
16 
133 
117 
16 
16 
14 
3 
11 
1 
10 
33 
7 
26 
4 
22 
105 
39 
3s6 
295 
49 
951 
112 
839 
44 
796 
75 
912 
863 
44 
44 
12 
12 
•. 
14 
5S3D 
198 
190 
20749 
4S76 
16173 
5 
16147 
1005S 
144i 
741 
22 
68SS 
32S7 
3SU 
144 
3452 
445 
957 
151 
60S 
271 
39, 
341, 
zlf 
1071 
6f 
131a 
17SI 
5614 
271 
S33l 46 
41 
61 
~t!J 
171 
3oi 
314 
2219 
43J 
41 
1845 
~71 
SIJ 
at 
1377 
809 
10440 
489 
995~ 
2233 
7717 
1708_ 
70~ 
224 
1991 
1882 
109 
109 
486 
210 
ISS. 
2690 
4084 
960 
S673 
13236 
28677 
3610 
2S066 
2S066 
960 
112 
IS2 
1990 Value - VlllrtJrs: 1000 l~U 
~ ~~:; ~.~,c~~~~:~=~~! Reporting country- Pays dfclarant 
Co b. Ho~encleturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------------l 
Ho enclature comb. EUR-12 Bolg.-lux. Danmark Deutschland Hell as Espz:gna Franco Ireland ltal ia Nederland Portugal 
0804.30 AHAHAS, FRA!S OU SECS 
0804.30-00 AHAHAS, FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
260 GU!NEE 
272 COTE lVOIRE 
276 GHANA 
388 AFR. DU SUD 
424 HONDUR•S 
436 COSTA RICA 
456 REP.DOM!NIC. 
49S GUYANE FR. 
680 THAILANDE 
!OOOMOHOE 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS!: 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
13524 
25982 
5565 
1769 
1606 
92410 
3532 
920 
8344 
13266 
1795 
1190 
856 
174272 
47102 
127169 
1003 
126156 
100825 
0804.40 AVOCATS, FRAIS OU SECS 
771 
168 
11 
111 
12133 
412 
133 
6163 
2968 
384 
48 
23472 
973 
22498 
134 
22364 
13111 
53 
144 
183 
145 
717 
122 
1 
79 
104 
1560 
531 
1029 
1029 
839 
0804.40-10 AVOCATS, FRAIS OU SECS, DU 1 DECEMBRE AU 31 MAl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
346 KENYA 
386 MALAWI 
338 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
412 MEXIQUE 
624 !SR.EL 
!OOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
9236 
84S 
2302 
15283 
2967 
1865 
1502 
10115 
2150 
6914 
27145 
82407 
28356 
54050 
10471 
43560 
3763 
758 
!Ol 
3 
31S 
11~ 
29 
1610 
864 
746 
315 
411 
225 
1151 
170 
126 
!59 
134 
1868 
1496 
372 
372 
78 
0804.40-90 AYOCATS, FRAIS OU SECS, OU I JU!H AU 30 HOYEMBRE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
346 KENYA 
388 AFR. DU SUD 
389 HI.MIB!E 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASS<; 2 
1031 ACP !681 
5747 
1284 
3220 
6300 
1242 
2083 
19851 
4936 
605 
8424 
602 
17382 
74589 
17139 
57451 
20549 
36899 
3080 
370 
136 
23 
zi 
261 
11 
97 
25 
54 
1162 
529 
633 
272 
361 
145 
147 
476 
27 
12 
136 
61 
1152 
671 
481 
43i 
284 
0804.50 GOYAYES, MAHGUES ET MAHGOUSTAHS, FRAIS OU SECS 
0804.50-UO GOYAVES, MAHGUES ET MAHGOUSTAHS, FRAIS OU SECS 
0 01 FR~HCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
232 MMI 
236 BURKINA FASO 
272 CCTE IVOIRE 
346 KENYA 
388 AFR. "U SUD 
389 H4MIBIE 
400 ETHS-UHIS 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
484 VENEZUELA 
~~'1 r'E~CU 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
~ m ~~~~STAH 
10COMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
1156 
1583 
7803 
2665 
1542 
1502 
1527 
2846 
939 
8600 
2736 
1340 
4352 
25H 
7036 
1651 
1625 
1309 
58048 
11292 
46755 
11507 
35199 
9460 
0805.10 ORA"GES FRAICHES OU SECHES 
87 
62~ 
29 
52 
118 
5 
394 
181 
218 
139 
64 
97 
275 
30 
27 
2633 
763 
1869 
575 
1295 
308 
105 
6 
20 
19 
10 
25 
I 
310 
187 
123 
7 
117 
4C 
449 
3805 
3163 
4 
4354 
413 
230 
2477 
3865 
462 
176 
19562 
7421 
12141 
233 
11907 
5316 
2638 
162 
960 
407 
19 
306 
266 
1135 
6002 
U63 
1334 
349 
1485 
306 
2150 
83 
1642 
365 
8 
417 
597 
180 
3 
s7 
5534 
4240 
1294 
777 
517 
433 
200 
389 
4377 
3 
2 
200 
480 
543 
472 
179 
961 
209 
1£ 
368 
307 
61 
43 
9787 
5014 
4773 
1015 
3742 
687 
C805.10-ll SAHGUIHES ET OEMI-SAHGUIHES, FRAICHES, DU AVRIL AU 30 AVRIL 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
212 TUH!SIE 
1000MOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
!030 CLASSE 2 
2399 
501 
994 
1313 
6IC6 
4325 
17!1 
1781 
147 
25 
264 
180 
83 
83 
18 
18 
1751 
135 
2156 
1907 
25t 
250 
27 
71 
105 
I 
23 
10 
28 
334 
231 
103 
'oi 
45 
15 
29 
4 
25 
25 
I 
I~ 
53 
28 
26 
26 
2 
69 
li 
2 
8 
3 
7 
18 
119 
69 
50 
2 
48 
lCC 
206 
159 
II 
12 
15153 
70 
73 
66 
671 
239 
12 
70 
17242 
676 
16566 
87 
16479 
15641 
644 
652 
652 
652 
8oi 
I 
576 
64 
1441 
144i 
144i 
220 
22C 
220 
81C 
171 
129 
1479 
50292 
817 
18 
117 
65 
1178 
2 
56418 
1136 
55282 
68 
55211 
53360 
9S 
550 
13465 
1240 
939 
1502 
8631 
515l 
25690 
57933 
14296 
43637 
8664 
34973 
2531 
151 
493 
4837 
74 
911 
17465 
60 
6666 
I 
16889 
49099 
5718 
43381 
17525 
25855 
1295 
281 
1446 
944 
1407 
1120 
312 
1364 
521 
1430 
81 
102 
~L 
1773 
759 
41 
9 
13418 
1796 
11622 
1886 
9702 
4205 
170 
725 
1313 
2245 
903 
1342 
13lt2 
10 
61 
194 
5 
39 
17 
468 
357 
Ill 
Ill 
17 
290 
290 
284 
284 
1 
3 
26 
100 
86 
14 
I~ 
soi 
518 
518 
9928 
17524 
432 
472 
15C 
114 
413 
92 
1917 
102 
21 
31563 
28378 
3185 
413 
2771 
703 
847 
5 
17 
12 
z6 
84 
998 
882 
115 
28 
88 
4 
551 
54 
77 
5 
3 
102 
825 
705 
120 
105 
15 
a 
290 
88 
438 
5 
139 
28 
35 
z1a 
400 
61 
1854 
824 
IC30 
173 
857 
18 
297 
2C15 
179 
2488 
36 
53 
13 
925 
429 
208 
6857 
2522 
4335 
60 
4275 
2965 
1201 
378 
178 
9 
30 
876 
524 
21 
3451 
1785 
1665 
923 
743 
34 
1113 
996 
178 
206 
1429 
60 
192 
136 
4627 
2349 
2278 
1489 
788 
328 
492 
577 
455 
81 
53 
!59 
324 
376 
4899 
483 
96 
392 
! ~I I, 
2415 
97 
13 
19 
12908 
1422 
11486 
5241 
6244 
920 
40 
12 
128 
64 
64 
64 
0805.10-!5 NAVELS, HAVELIHES, HAVELATES, SALUSTJAHAS, VERHAS, VALENCIA LATES, I'IALTAISE3, SHAMOUTJS, OVALIS, TROVITA ET HAMLIHS, 
FRAlCHES, OU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 
001 FRANCE 
C02 BELG.-LUXBG, 
DOl PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
204 MAROC 
464 JArlAIQUE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
1317 
1161 
1561 
1018 
4179 
25409 
20185 
514 
4195 
13332 
74641 
35311 
39331 
38974 
525 
323 
339 
3137 
1102 
114 
95 
5303 
3848 
1455 
1455 
13 
132 
2C4 
124 
IDS 
19 
418 
1044 
SCI 
543 
543 
126 
346 
674 
8 
1607 
8294 
3487 
54C 
4199 
19646 
11176 
8470 
8230 
6l 
160 
249 
72C 
8341 
10685 
1232 
1349 
23607 
9670 
13937 
13925 
C805.10-19 O~AHGES OOUCES, FRAICHES, DU 1 AVRIL •u 3C AVRIL, !HOH REPR. SOUS 0805·10·11 ET C!OS-10-151 
011 ESfAGHE 
IOOOMOHDE 
1228 
2464 21 19 
48 
581 
1119 
1285 
9 
22 
121 
666 
3 
59 
383 
824 
59 
59 
298 
632 
917 
95 
1582 
4063 
3032 
32 
330 
1222 
12262 
7382 
4880 
4775 
43 
182 
32 
74 
32 
16 
2C 
182 
162 
20 
20 
17 
4 
14 
I 
12 
12 
2 
47 
14 
33 
7 
26 
12 
2C2 
82 
544 
483 
8C 
1496 
215 
1281 
88 
1193 
64 
304 
21 
328 
307 
21 
21 
U.K. 
1657 
1272 
958 
800 
7090 
1533 
4 
2615 
97 
227 
16614 
4715 
11899 
8 
11884 
8828 
2638 
205 
431 
1C9! 
1055 
573 
2142 
964 
35 
9557 
4567 
4990 
191 
4799 
584 
1416 
230 
363 
359 
509 
4977 
290 
1329 
10~ 
10365 
2601 
7764 
374 
7389 
580 
74 
245 
516 
1234 
546 
552 
2491 
441 
56 
2750 
"'~, 
846 
116 
1485 
1203 
15203 
916 
14237 
2520 
11767 
3218 
777 
735 
42 
42 
227 
132 
66 
1143 
1694 
482 
1960 
5549 
11568 
1603 
9966 
9966 
482 
52 
74 
177 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
11 Or igtn I Consignaent B Or~:!~~ ~o~~~~:~:~~=~----------------------------------------~Ro=p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~•=y~s~d~fc~l~o~r~o~nt~------------------------------------~--1 
No•enc:lature co11b. EUR-12 1•1 g. -Lux. Dan•ark D•utsc:hland H1llas Espagna France Irel end Ita I ia Heduland Portugal U.K .. 
DBD5 .ID-19 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
40 37 985 
595 
0805.10-21 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES, FRO~ I TO 15 I'IAY 
624 ISRAEL 
IDDDWDRLD 
I DID INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1838 
3737 
1551 
2186 
2186 
U3 
3U 
33 
278 
278 
388 
388 
2850 
381 
1725 
2442 
534 
1908 
uaa 
553 
21 
132 
132 
215 
170 
36 
36 
0805.10-25 FRESH NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNA$, VALENCIALATES, I'IALTESE, SHAI'IDUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAI'ILINS, 
FRDI'I l TO 15 I'IAY 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD9 GREECE 
DU SPAIN 
204 MOROCCO 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
IODOWORLD 
lDlO INTRA-EC 
I D U EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1262 
1756 
1HZ 
3909 
17990 
31379 
7615 
13108 
81893 
28603 
53288 
52980 
370 
33l 
102 
H86 
2690 
901 
745 
9869 
5533 
4336 
4336 
24 
47 
70 
22 
uoi 
867 
161 
706 
706 
BO 
559 
757 
912 
24B2 
4331 
HB 
3172 
12B69 
4B27 
8041 
7952 
0805.10-29 FRESH, SWEET ORANGES, FROI'I TO 15 MAY, IEXCL. 0805.10-21 AND 0805.10-251 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
l 0 U EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3412 
2442 
971 
971 
255 
255 
21 
21 
877 
541 
336 
336 
0805.10-31 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES, FROI'I 16 I'IAY TO 15 OCTOBER 
003 NETHERLANDS 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
U85 
2544 
2047 
497 
571 
au 
572 
244 
64 
6 
" 
30 
166 
130 
36 
17l 
154 
670 
65B5 
12697 
606 
749 
22480 
7931 
14S41 
14535 
135 
110 
25 
25 
158 
62 
96 
227 
6l 
446 
3B3 
63 
63 
764 
764 
329 
329 
437 
923 
1936 
2462 
4574 
1279 
26BB 
156GB 
6467 
9140 
8935 
241 
ll 
160 
UD 
107 
107 
OB05.10-35 FRESH NAVELS, NAYELINES, NAVEIATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIALATES, I'IALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAI'ILINS, 
FROI'I 16 l'lAY TO 15 OCTOBER 
001 FRA~CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
204 MOROCCO 
366 I'IOZAMUQUE 
3B2 ZlMBAB~E 
38B SOUTH AFRICA 
3B9 NAM!BIA 
393 SWAZILAND 
4DD USA 
SOB BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
!COO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
7087 
11828 
50330 
3H9 
3054 
1580 
31172 
51585 
6711 
8929 
86697 
5B57B 
7307 
3632 
35874 
2B593 
82595 
IBHl 
3B76B 
541198 
110028 
43ll71 
91299 
338935 
23059 
1553 
1386l 
345 
45 
40 
6870 
5534 
291 
7935 
10810 
l37l 
160 
457 
3 
4282 
1612 
55652 
22731 
32921 
11063 
21858 
9601 
57 
619 
1179 
6 
B9 
183 
7 
a2i 
3150 
1885 
1265 
1 
1264 
201 
253 
3477 
14257 
5Bi 
236 
3470 
7059 
1190 
278 
20170 
l39i 
z2 
5 
223 
1258 
4137 
58237 
22433 
35803 
20241 
15563 
2B59 
1102 
10 
1092 
1012 
0805.10-39 FRESH, SWEET ORANGES, FRO~ 16 l'lAY TO 15 OCTOBER, IEXCL. 0805.10-31 TO 0815.10-351 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOPI 
204 MOP.OCCO 
388 SOUTH AFRICA 
5DB BRAZIL 
lDDDWORLD 
~ n! o !~!~~-~c 
. v ,1 ""'', "" L.C 
1020 CLASS l 
lD3D CLASS 2 
~1031 ACP 1681 
DBD5.1D-41 FRESH 
003 NETHERLANDS 
DDS IIALY 
011 SPAIN 
204 MOROCC.O 
212 TUNISIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1700 
B9B3 
1323 
4919 
3944 
25322 
55423 
13950 
~ 117: 
3996 
36722 
1949 
960 
BIZ 
187B 
4471 
1358 
~113 
1878 
1235 
lBB 
ai 
699 
636 
62 
62 
41 
134 
3042 
23 
19 
1454 
5156 
3441 
17U 
1454 
261 
228 
SANGUINES AND SEMI-SANGUIHES. FROI'I 16 OCTOBER TO 31 PIARCH 
1494 
47477 
6172 
20515 
7931 
18370 
58U7 
30253 
292U 
124 
3847 
91 
206 
4468 
4234 
235 
220 
56 
315 
61 
431 
431 
43 
32432 
112 
6668 
39636 
32918 
6718 
6692 
17 
17 
1669 
U712 
164 
134 
43 
7813 
19658 
1828 
192 
369BO 
1916 
1789 
3 
569 
1957 
164B9 
2871 
9334 
115700 
21812 
93BB9 
36996 
56861 
3809 
75 
637 
112 
au 
715 
1&{, 
112 
54 
65 
8598 
3246 
10440 
7931 
30490 
11996 
18493 
18477 
45 
1264 
1978 
191 
1916 
26i 
21 
172 
22 
17 
5886 
5655 
232 
232 
194 
544 
925 
1262 
3003 
2803 
'-"0 
200 
2DD 
142 
20 
962 
942 
20 
20 
3410 
3573 
115i 
376 
1033 
7430 
lDBll 
328 
12102 
27 
367 
3430 
31751 
15592 
56029 
651 
5675 
155836 
17009 
138827 
15833 
l220BB 
807 
177 
3i 
500 
21639 
26990 
541 
,~44111 
537 
25158 
l5D7 
92 
1124 
3254 
2130 
1124 
1124 
0805.10-45 FRESH NAVELS, NAVELIHES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALEHCIALATES, ~ALTESE, SHAI'IOUTIS, OVALIS, TROVIIA AND HAPILINS, 
FROPI 16 OCTOBER TO 31 MARCH 
ODl F~~.NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GEaMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGOOI'I 
009 GREECE 
Oll SFAIN 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUHIS1A 
220 EGYPT 
388 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
448 CUBA 
464 JAMAICA 
5DB BRAZIL 
524 URUGUAY 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
IDDD W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
178 
5930 
8202 
29059 
5601 
6333 
4234 
103154 
899470 
5858 
89234 
12407 
3704 
3573 
1279 
9841 
2696 
1650 
2337 
11537 
87391 
1299133 
1062730 
236401 
12230 
214321 
4906 
9850 
862 
5092 
316 
3BB 
314 
212 
60291 
173 
3416 
7l 
442 
1S2 
56 
304 
1595 
73707 
67477 
6230 
614 
5615 
172 
102 
75 
2523 
2448 
303 
61 
4715 
10653 
239 
380 
; 
3630 
25165 
20879 
4285 
266 
4020 
2312 
2266 
12595 
2385 
361 
38586 
331035 
IBID 
22491 
3D5i 
1049 
19 
32l 
21627 
441DB5 
389724 
51361 
4952 
46390 
1914 
19 
681 
68i 
681 
57 
122 
122 
120; 
3692 
266 
1096 
131 
8711 
318012 
826 
29982 
12322 
41 
33 
49 
4 
1060 
1396 
34S3 
382628 
333330 
49298 
923 
48362 
94 
13 
11a 
227 
1897 
sa 
21 
2079 
32; 
60 
217i 
4360 
11406 
4729 
6676 
6676 
1860 
3766 
223i 
345 
l28B 
31646 
107329 
992 
9090 
as 
1013 
40 
29 
9655 
46 
584 
2273 
928 
8381 
182280 
148547 
33733 
1198 
22880 
76 
9655 
12 
23 
23 
22 
47 
200 
22 
291 
269 
22 
22 
63 
40 
23 
23 
67 
11 
56 
269 
125 
662 
564 
3456 
889 
769 
13368 
1056 
12312 
6635 
5677 
3i 
31 
31 
34 
7 
II 
7506 
7565 
7565 
35l 
3D 
224 
289 
1505 
7043 
4381 
5007 
l9463 
3032 
16431 
16431 
1056 
630 
427 
427 
5i4 
837 
830 
6 
1557 
1718 
7766 
519 
22i 
4660 
7849 
2719 
517 
5555i 
2352 
39 
59 
9547 
9DB2 
9399 
17173 
13226 7 
17437 mm 
114310 
5518 
770 
32U 
~m 
2077 
15 
2au 
12tz 
10t4 1 a 
25S9 
20$7 
IOU 
5455 
3613 
2678 
5t5 
659 
3253 
199 
1795 
19214 
64315 
1738 
23815 
2577 
ui 
2650 
i 
64D6 
44345 
174494 
90357 
84137 
3596 
BD37B 
2650 
163 
1990 Yalua - Yalturs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~al~./,tp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Comb. HootnCloturor---~------~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homoncl ature co•b. EUR-12 Bel g. ""lux. Danaark Deutsch) and Htllas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
0805.10-19 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2026 
438 
21 19 357 
224 
0805.10-21 SAHGUIHES ET DEIII-SAHGUIHES, FRAICHES, DU I I'IAI AU 15 I'IAI 
624 ISRAEL 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
789 
1679 
727 
952 
952 
46 
135 
17 
lla 
11a 
4 
' 
189 
189 
1139 
146 
743 
1100 
266 
U4 
a34 
292 
7 
55 
55 
120 
61 
16 
16 
0805.10-25 HAYELS, HAYELIHES, HAYELATES, SALUSTIAHAS, YERHAS, YALEHCU LATES, I'IALTAISES, SHAI'IOUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAI'ILIHS, 
FIAICHES, DU I I'IAI AU 15 11AI 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
204 MAROC 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
683 
853 
a62 
1664 
8140 
13850 
3157 
5902 
36447 
13053 
23391 
23243 
2ot 
18i 
29 
2192 
1174 
374 
325 
4502 
2629 
1873 
1873 
IZ 
25 
30 
9 
307 
394 
77 
316 
316 
53 
260 
333 
368 
1090 
1857 
205 
1418 
5659 
2122 
3536 
3479 
a6 
75 
266 
2936 
5575 
262 
364 
9944 
3532 
6412 
6406 
1805.10-29 GRAHGES DGUCES, FRAICHES, DU I 11AI AU 15 11AI, <HOM REPR. SOUS 1805-10-21 ET 1815-10-251 
IOOOIIGHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1590 
1085 
505 
505 
126 
126 
329 
193 
136 
136 
Da05.10-31 SAHGUIHES ET DE111-SAHGUIHES, FRAICHES, DU 16 11AI AU 15 OCTOBRE 
003 PAYS-US 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
745 
1432 
1212 
230 
3D a 
412 
310 
102 
31 
2 
29 
18 
94 
75 
19 
51 
36 
15 
15 
76 
29 
47 
3i 
262 
231 
31 
31 
410 
411 
185 
us 
227 
481 
876 
1106 
1996 
485 
1192 
6913 
3025 
3aaa 
3803 
90 
38 
52 
52 
5I 
51 
0815.10-35 HAYELS, HAVELIHES, HAYELATES, SALUSTlAHAS, YERHAS, VALEHCU LATES, 11ALTAISES, SHA11GUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAI1LIHS, 
FRAICHES, DU 16 I'IAI AU 15 DCTOBRE 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 Rf AlLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
204 MAROC . 
366 MOZAMBIQUE 
382 ZIMBHUE 
38a AFR. DU SUD 
3a9 HAMIBIE 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UHIS 
50a BRESIL 
524 URUGUAY 
52a ARGEHTIHE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
IOOOHOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
3562 
5944 
2636a 
1790 
1593 
765 
14863 
25070 
3211 
4253 
40560 
26706 
3402 
1715 
12693 
12271 
35277 
a795 
20161 
250914 
55394 
195520 
42760 
152476 
10924 
765 
773i 
186 
29 
II 
3517 
2636 
133 
377a 
49!3 
629 
76 
21i 
2 
1984 
753 
27590 
12242 
153'8 
5104 
10244 
4541 
; 
" 12 
4 
4DB 
1590 
990 
599 
1 
591 
92 
135 
1669 
6753 
279 
111 
1662 
34a5 
551 
131 
9411 
659 
10 
2 
106 
622 
2035 
27a29 
10693 
17136 
9521 
7607 
1349 
372 
6 
366 
366 
924 
6339 
92 
71 
23 
3714 
9689 
941 
103 
17329 
197 
a73 
I 
290 
961 
7702 
1414 
4613 
56345 
11351 
44964 
17336 
27609 
1917 
oao5 .ID-39 ORANGES DOUCES, FRAICHES, DU 16 I'IAI AU 15 DCTOIRE, <HOM REPR. SOUS 0105-10-31 ET UOS-10-351 
002 IELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
204 MAROC 
38a AFR. DU SUD 
501 BRESIL 
1000 M 0 H D ! 
1010 IHTRA-CE 
11)!1 E~T~A-tE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
~1031 ACP Ual 
0805 .I 0-41 SAHGUIHES 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGIIE 
204 "AROC 
212 TUHISIE 
!DOD M 0 H D I 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
766 
4Za4 
690 
2419 
1483 
7927 
20545 
6600 
13943 
1501 
12243 
750 
1177 
657 
1220 
706 
514 
72 
268 
247 
'I 
2i 
14 
51 
1119 
10 
9 
504 
1195 
1303 
592 
504 
II 
72 
ET DEMI-SAHGUIHES, FRAICHES, DU 16 OCTOBRE AU 31 I'IARS 
633 
19162 
2426 
a34a 
3360 
35165 
23501 
12364 
11961 
44 
1476 
29 
a a 
1699 
1597 
101 
93 
24 
123 
II 
165 
165 
18 
14422 
" 2674 
17297 
14601 
2696 
2686 
12 
12 
12 
44 
392 
511 
440 ,, 
42 
21 
25 
2204 
1400 
4341 
3360 
11410 
3657 
7754 
7745 
21 
569 
1153 
94 
lOU 
ti 
16 
17 
3046 
2937 
119 
II; 
17 
254 
513 
666 
1537 
1456 
Al 
ai 
II 
19 
455 
447 
a 
a 
1589 
1906 
"' 
177 
503 
3547 
4167 
154 
5674 
12 
l7a 
1611 
11176 
6171 
23150 
219 
2783 
65068 
1291 
56717 
7430 
49013 
317 
92 
14 
ui 
6664 
1075 
.,!~! 
245 
7405 
667 
41 
41S 
1362 
949 
41S 
41S 
0805.10-45 NAVELS, HAYELIHES, HAYELATES, SALUSTIAHAS, YERHAS, VALEHCIA LATES, MALTAISES, SHAI'IOUTIS, DYALU, TROVITA ET HAI'ILIH5, 
FRAICHES, DU 16 OCTOBRE AU 31 I'IARS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUi'iE-UHI 
009 GRECE 
011 ESPAG~E 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
220 EGYPTE 
381 AFR. DU SUD 
393 SHAZIU.HD 
44a CUBA 
464 JAMAIQUE 
SOB BRESIL 
524 URUGUAY 
600 C~YPRE 
624 ISRAEL 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ual 
1040 CLASSE 3 
2671 
3742 
12243 
2109 
2787 
1137 
3654a 
322097 
2171 
32220 
4645 
1292 
1703 
649 
2617 
1223 
61a 
685 
3941 
31675 
469350 
384343 
aso07 
4612 
77701 
2321 
2694 
439 
212; 
122 
146 
116 
66 
24392 
79 
1290 
22 
201 
66 
IS 
109 
579 
29784 
27412 
2372 
zao 
2092 
75 
43 
34 
1063 
941 
120 
20 
1463 
3610 
14 
13a 
4 
IS38 
aa62 
7293 
1569 
a9 
1410 
IOU 
114 
46a2 
1099 
115 
14267 
117617 
717 
7a57 
147i 
542 
7 
120 
7648 
151594 
139792 
18a02 
2192 
16603 
964 
7 
20 
36 
36 
72i 
1943 
93 
455 
75 
2666 
114401 
32a 
11056 
4617 
IS 
IS 
27 
2 
460 
514 
1216 
131755 
120446 
11309 
367 
17931 
52 
9 
64 
19 
972 
26 
12 
1046 
11i 
2i 
77; 
1540 
46a9 
2318 
2371 
237i 
795 
1706 
azs 
154 
465 
11072 
37024 
35a 
3149 
za 
311 
16 
14 
2622 
15 
156 
663 
259 
3020 
6Za91 
52069 
10122 
442 
775a 
29 
2622 
6 
6 
12 
24 
7i 
10 
119 
ua 
lD 
lD 
26 
14 
12 
12 
30 
2 
27 
132 
76 
26i 
296 
3093 
5736 
461 
5261 
3093 
2175 
13 
zus 
2155 
2155 
74 
174 
174 
182 
20 
99 
125 
71S 
3229 
1131 
2265 
1654 
1329 
7325 
7325 
551 
261 
290 
290 
409 
546 
541 
6 
922 
145 
3991 
268 
11i 
19a6 
4037 
1266 
237 
2543a 
1041 
27 
21 
4509 
3991 
4556 
955a 
63331 
a3a6 
54953 
261 
546a5 
2551 
325 
1733 
3031 
2212 
.,. 
11 
aaa 
511 
433 
271 
aaa 
az4 
3471 
2079 
1392 
1016 
256 
308 
1451 
a! 
BDI 
7014 
zzao7 
605 
1709 
93; 
56 
1208 
4 
2156 
16334 
63435 
3Zazz 
30613 
1093 
29464 
lZOa 
56 
179 
1990 QuantU!Ij'- QuentiUs: 1000 kg 
~ g~;:~~.',c~~!!:~=~~! 
Cocb. Nomenclature 
Ho:=!enclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•r~rk Deutschland 
Reporting country - Pays d6cl_•_••_n_t ____________________ -OJ 
Hell as EspBgna Fr a nee 
0805.10-49 FRESH, SWEET ORANGES, FROM 16 OCTOBER TO 31 IIARCH, !EXCL. 0805.10-41 AND 0805.10-45) 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UT~. KINGDOM 
011 SPAIN 
220 EGYPT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5137 
10578 
1284 
37S1 
6381 
32999 
22S15 
IC185 
9113 
311 
20 
H 
79 
546 
428 
liB 
79 
602 
20 
4 
21 
910 
903 
7 
3042 
10296 
3322 
18346 
17Utt 
1212 
257 
0805.10-70 ORANGES, FROM 1 APRIL TO 15 OCTOBER, !EXCL. 0805.10-11 TO 0805.10-49) 
003 NETHERLANDS 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
945 
1150 
5702 
2709 
2993 
2848 
894 
298 
596 
596 
H4 
H4 
144 
118 
104 
14 
0805.10-90 ORANGES, FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH, !EXCL. 0805.10-11 TO 0805.10-49) 
011 SPAIN 
220 EGYPT 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 030 CLASS 2 
2538 
2093 
7274 
4576 
2700 
2296 
13 
60 
60 
156 
156 
2:: 
743 
331 
412 
31 
291 
212 
77 
19 
1358 
647 
711 
701 
10 
60 
50 
10 
10 
554 
806 
695 
112 
112 
Ireland 
286 
1280 
90 
2347 
2009 
339 
339 
269 
364 
324 
40 
40 
19 
541 
541 
ltal ie Hederlend Portugal 
IZ 
2243 
2752 
268 
24S5 
2458 
23 
23 
182 
IS2 
56 
56 
56 
0805.20 FRESH OR DRIED MANDARINS INCLUOING TANGERINES AND SATSUMAS; CLEMENTINES, WILKINGS AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS 
0805.20-10 FRESH DR DRIED CLEMENTINES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
204 MOROCCO 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
15737 
3031 
7749 
1621 
1753 
644 
4078 
581366 
72976 
690662 
616273 
74387 
73880 
1621 
429 
3 
7 
1 
26842 
2770 
31697 
28905 
2792 
2770 
0805.20-30 FRESH OR DRIED MONREALES AND SATSUMAS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
389 NAMIBIA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1005 
1732 
H6706 
4869 
850 
1518 
1894 
160825 
150955 
9868 
5310 
4537 
99 
243 
8265 
10 
8693 
8636 
56 
13 
44 
0805.20-50 FRESH OR DRIED MANDARINS AND WILKINGS 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
10208 
2785 
2287 
5948 
HB3 
2381 
28774 
21981 
6794 
112S 
5651 
0805.20-70 FRESH DR DRIED TANGERINES 
003 NETHERLANDS 
n11 SPAIN 
!jZ8 AKl.l~nT lnil. 
624 ISRAEL 
1E~m ~NM-~cD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3H2 
4167 
liJ :r 
3481 
15020 
8122 
6S9S 
6376 
93 
3 
212 
554 
332 
222 
97 
125 
51 
27S 
537 
336 
201 
16 
19 
385 
652 
270 
s6 
12602 
102 
14110 
13999 
111 
107 
30 
13 
986 
16 
10 
1106 
1078 
28 
16 
12 
144 
70 
232 
220 
12 
4 
a 
52 
81 
5 
76 
67 
2954 
305 
5423 
644 
44 
1304 
227745 
H965 
253961 
238679 
152Sl 
14991 
464 
480 
58185 
456! 
71 
64249 
59157 
5092 
4952 
118 
7468 
427 
1977 
1224 
12 
198 
120S2 
11152 
930 
692 
223 
1155 
1507 
231 
3446 
2685 
760 
519 
61 
61 
61 
0805.20-90 FRESH OR DRIED CITRUS HYBRIDS, !EXCL. 0805.20-10 TO OS05.20-70l 
002 BELG.-LUX9G. 
003 NETHERLANDS 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
38S SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
._54 JAMAICA 
SOB BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
lOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !6!) 
729 
6107 
16132 
1794 
1960 
2422 
1697 
7H9 
I6S9 
3565 
3197 
9113 
2614 
17448 
7S074 
24701 
53373 
11478 
41895 
3386 
1404 
2688 
293 
337 
14 
113 
Ii 
4 
1097 
6050 
4182 
1867 
742 
1125 
14 
osos. 30 FRESH OR DRIED LEMONS AND LIMES 
0805.30-10 FRESH DR DRIED LEMONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDM 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
389 NAMIBIA 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
1000 W D R L 
180 
3420 
1334 
17412 
1643 
1960 
1889 
292540 
14999 
6756 
867 
2651 
35938 
13475 
1595 
399981 
679 
4209 
5 
12 
15201 
1733 
21 
666 
811 
24226 
z2 
72 
20 
39 
191 
132 
59 
59 
49 
IBSl 
1130 
45 
3797 
S60 
2l 
6 
408 
25 
8273 
9 
!SOB 
8968 
201 
7 
1324 
1038 
304 
40 
5 
63 
56 
4553 
18399 
10800 
7599 
1~30 
5769 
1078 
1659 
233 
4943 
Jss7 
9 
113487 
3518 
s3 
4S4 
646 
422 
127745 
3S 
351 
181 
60 
119 
348 
26! 
1684 
109 
150 
ISO 
21 
2i 
21 
20 
20 
95 
214 
55 
525 
62 
41 
227647 
40692 
269464 
228661 
40S01 
40766 
2193 
2381 
2221 
!59 
159 
842 
998 
2S97 
787 
1980 
7955 
4741 
3215 
63 
3152 
2 
647 
S52 
650 
202 
183 
54 
1340 
531 
1135 
1740 
292 
173 
1691 
30 
I 
16 
19 
232 
7444 
14908 
2044 
12S65 
3196 
9669 
203 
342 
3595 
55 
75 
160 
113466 
1222 
4S 
552 
16710 
1006 
152 
138102 
158 
19 
263 
1 
496 
I4s8 
76 
2471 
2396 
76 
76 
37 
232 
1899 
2757 
2757 
451 
Ill 
2z 
769 
725 
44 
22 
22 
13 
43 
43 
139 
397 
397 
29 
41 
1021 
I 
1 
1427 
366 
24 
2i 
43 
2980 
4614 
4614 
4614 
5147 
2493 
849 
142 
41 
2087 
43S72 
6552 
61357 
54631 
6725 
6676 
74 
9052 
123 
141S 
1864 
13063 
9622 
3441 
156 
3285 
S09 
277 
380 
137 
a 
2390 
1909 
481 
22 
459 
-2i 
6H 
134 
511 
4Sl 
640 
2920 
165 
191 
469 
223 
319S 
510 
3564 
3115 
8966 
123 
2S05 
27726 
4335 
23391 
3S32 
19559 
734 
401 
608 
204 
199 
293 
15291 
727 
680 
1521 
16061 
1527 
19 
38041 
133z 
174 
1506 
1332 
174 
174 
14 
47 
61 
61 
27 
132 
!59 
ISS 
1 
1 
452 
3 
449 
449 
15 
2153 
2170 
480 
1150 
3916, 
1606 
2310 
2202 
1874 
2093 
4911 
2737 
2175 
2152 
IllS 
100 
1035 
20 
165 
590 
39868 
7645 
51332 
42906 
S426' 
8320 i 
301: 
750. 
66079 
152 
850 
19 
30 
6S494 
67423 
1071 
152 
919 
1183 
478 
33 
993 
547 
173 
4572 
2744 
1S28 
166 
1662 
2416 
1735 
p~~ 
3169 
8963 
4266 
46 99 
4677 
26 
1388 
953 
249 
1S43 
1109 
50 
61 
2203 
1510 
10377 
2785 
7592 
IS7S 
5714 
1357 
602 
72 
1425 
67 
41 
2S719 
6820 
6408 
S6 
510 
2409 
9194 
123 
56759 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~;:~~.',c;~:!~~=~~: Reporting country - Pays dfclarant ~:::~cr:~~~! 1 ;!~b~r---~E~UR~-~1~2---B~o~l-g-.--~lu-x-.---D-a_n_o_a-rk~D~.-u-ts_c_h~l-a_n __ d--~H.~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-1-a-n-d-----I-ta-l-i-a---No-d-t-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
0805.10-49 ORANGES DOUCES, FRAICHES, DU !6 OCTOBRE AU 31 ~ARS, !NON REPR. SOUS 0805-10-41 ET D8D5-10-45l 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGHE 
220 EGYPTE 
lDODIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID3D CLASSE 2 
1946 
H82 
638 
1239 
1719 
12584 
9612 
2971 
2655 
197 
9 
6 
18 
280 
248 
32 
18 
250 
8 
1 
7 
370 
365 
2 
910 
4666 
lll2 
7279 
6902 
377 
IDS 
0805.!0-70 ORANGES, DU 1 AVRIL AU 15 DCTOBRE, IHOH REPR. SOUS 0805-lD-ll 0805-10-49) 
003 PAYS-BAS 
624 ISRAEL 
!DOD ~ 0 H D E 
1010 !~TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE ~ 
517 
523 
2620 
1355 
1264 
ll95 
338 
129 
205 
208 
70 
73 
73 
16 
56 
49 
7 
D805.1D-9D ORANGES, DU 16 OCTOBRE AU 31 MARS, (HON REPR. SOUS 0805-10-ll A D8D5-10-49l 
Oll ESPA~~E 
220 EGYPTE 
lDDD~OHDE 
I D I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
975 
659 
2910 
1996 
915 
758 
42 
42 
66 
66 
330 
169 
162 
ll 
136 
87 
19 
4 
496 
257 
209 
205 
17 
37 
34 
4 
4 
141 
217 
187 
30 
30 
!35 
637 
31 
1076 
955 
121 
121 
171 
219 
201 
18 
18 
292 
292 
4 
628 
797 
97 
699 
689 
10 
10 
0805.20 MAHDARIHES -Y COMPRIS TAHGERIHES ET SATSUMAS-> CLEMEHTIHES, WILKIHGS ET HYBRIOES SIMILAIRES D'AGRUMES, FRAIS OU SECS 
0805.20-10 CLEl'IEHTIHES, FRAICHES OU SECHES 
DDl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
204 IIAROC 
lDODIIONDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
11329 
2156 
5612 
1213 
1282 
516 
2609 
378610 
48048 
452641 
403609 
49034 
487H 
1139 
367 
3 
3 
2 
19706 
2104 
23342 
21223 
2119 
2104 
9 
13 
339 
495 
185 
39 
7455 
a4 
8655 
5567 
92 
aa 
0805.20-30 MOHR EALES ET SATSUMAS, FRAICHES OU SECHES 
OD! FRANCE 
003 PAYS-BAS 
Oll ESPAGHE 
052 TURQUIE 
389 HAMIBIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
lOODIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
575 
1339 
74808 
2575 
546 
719 
936 
52543 
77722 
5121 
2747 
2363 
69 
218 
4785 
3 
5126 
5094 
31 
4 
27 
18 
9 
578 
6 
649 
638 
11 
6 
5 
0805.20-50 MAHDARIHES ET WILKIHGS, FRAICHES OU SECHES 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
Oil ESPAGHE 
528 ARGEHTIHE 
62' ISRAEL 
IDDD~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
7385 
1450 
1139 
3335 
1032 
1319 
17929 
13862 
4066 
543 
3518 
72 
2 
a4 
301 
177 
124 
32 
91 
0805.20-70 TAHGERIHES, FRAICHES OU SECHES 
003 PAYS-BAS 
Oil ESPAGHE 
5:!3 A~:!:H!IHE 
624 ISRAEL 
~~m MR~-geE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
2700 
2543 
?57 
2605 
10491 
5515 
4673 
4277 
45 
199 
421 
250 
172 
107 
40 
169 
!51 
18 
I 
16 
46 
69 
4 
65 
57 
2013 
225 
3615 
H4 
24 
544 
142S15 
9521 
159654 
149955 
9696 
9537 
2S7 
308 
30959 
2377 
45 
34142 
31539 
2603 
2518 
H 
5048 
231 
1014 
719 
9 
131 
7515 
7062 
453 
297 
151 
784 
1026 
!56 
23U 
1531 
530 
371 
15 
IS 
15 
27 
101 
101 
13 
d 
13 
0505.20-90 HY!RIDES D'AGRUMES, !NON REPR. SOUS 0505-20-lD D8D5-20-70l, FRAIS OU SECS 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 PAYS-BAS 
Oil ESPAGHE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
385 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UNIS 
464 JAMAIQUE 
505 BRESIL 
524 URUGUAY 
525 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
!DOD ~ 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68l 
600 
5019 
11179 
1357 
1526 
1431 9ao 
5456 
1067 
1118 
19DD 
4841 
2020 
14767 
54955 
15072 
36883 
5315 
25568 
2047 
1213 
1906 
115 
2oi 
a 
as 
5 
2 
1060 
467a 
3201 
1477 
401 
1076 
a 
0505.30 CITRONS ET LIMES, FRAIS OU SECS 
0805.30-10 CITRONS, FRAIS OU SECS 
DDl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
CD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAL!E 
0 06 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGtiE 
052 TURQUIE 
389 HAMIBIE 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
lODO 1'1 0 H D 
2DS3 
671 
10260 
943 
1201 
1152 
133734 
7546 
3552 
524 
1196 
16364 
6043 
690 
187765 
467 
2594 
2 
5 
7370 
924 
254 
252 
12382 
23 
47 
15 
29 
140 
96 
44 
44 
36 
1093 
S83 
25 
1662 
424 
1' 3 
194 
13 
4074 
10 
1330 
6284 
111 
6 
765 
600 
255 
27 
3 
41 
43 
3797 
13294 
7640 
5654 
1131 
4523 
627 
a38 
97 
2425 
909 
4 
515S5 
1756 
28 
239 
257 
172 
58972 
32 
327 
laB 
38 
6l 
IBD 
1337 
16 
16 
46 
21S 
46 
350 
H 
24 
154519 
27047 
182425 
155255 
27137 
27112 
1455 
1364 
91 
9i 
859 
490 
166; 
585 
lOBI 
5053 
3052 
2001 
63 
1939 
3 
450 
604 
453 
151 
134 
55 
1293 
421 
!OlD 
13S6 
153 
90 
1330 
23 
2 
13 
14 
201 
6483 
12649 
1871 
10778 
2573 
8205 
113 
149 
2322 
39 
70 
59 
52270 
667 
26 
292 
7394 
482 
69 
64240 
121 
14 
182 
1 
382 
1047 
51 
1799 
1745 
51 
51 
23 
191 
979 
1598 
1595 
349 
47 
12 
524 
496 
27 
16 
12 
27 
27 
300 
300 
17 
14 
667 
913 
216 
10 
14 
20 
1872 
3675 
3675 
3675 
3397 
1747 
628 
115 
34 
1336 
26716 
4326 
38444 
33973 
4471 
4439 
56 
4859 
70 
663 
921 
6900 
5229 
1672 
B7 
1585 
42; 
105 
206 
113 
5 
1365 
1056 
309 
13 
296 
\O',T 
-22 
351 
121 
260 
243 
508 
1907 
121 
145 
252 
120 
2333 
356 
1116 
1843 
4743 
H3 
2112 
16315 
3009 
13306 
2735 
10571 
475 
213 
327 
99 
!50 
146 
6193 
359 
ni 
635 
7359 
638 
7 
16721 
75 
75 
19 
19 
19 
46; 
92 
560 
469 
92 
92 
IS 
24 
39 
39 
15 
77 
76 
1 
1 
239 
1 
237 
237 
95; 
968 
318 
lD 
60 
1069 
2256 
755 
1531 
1517 
242 
523 
1809 
791 
1017 
965 
797 
659 
1942 
1220 
721 
716 
901 
111 
894 
10 
ISS 
366 
26150 
4823 
33983 
28607 
5376 
5323 
155 
595 
31274 
119 
546 
5 
15 
32921 
32221 
700 
119 
581 
905 
282 
20 
545 
325 
90 
2910 
1792 
1118 
lOS 
1013 
la5S 
1165 
,., 
235i 
6359 
3131 
32S5 
323S 
27 
1031 
614 
162 
1453 
661 
36 
41 
1667 
1256 
7559 
1935 
5624 
1475 
4149 
524 
479 
52 
82S 
32 
42 
l317i 
3355 
3372 
137 
237 
1073 
4144 
127 
27196 
181 
1990 Quantit~- <luantlth• 1000 kg Jeport 
u.r.. 
~ Ortgtn 'Consfgnaent 
~ Or~:!~~ ~o=~~~!~;:~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~~~--P~·~~~·~d~6c~l~o~r~o~n~t-----------------------------------------" 
Ire I and I tel ta Meder lend Portugal Ho•enclature coab. EUR ... 12 llel g. -Luz. Danaark Deutschland 
DIOS.JD-10 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
320BB3 
79000 
16730 
62268 
0805.30-90 FRESH OR DRIED LIMES 
400 USA 
412 MEXICO 
SOB BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
707 
1119 
2690 
6159 
793 
536B 
730 
4636 
0805.40 FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
DBD5.40-00 FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
00$ UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
366 l'iOZAI'iBIQUE 
lBB SOUTH AFRICA 
3B9 NAMIBIA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
424 HONDURAS 
448 CUBA 
S05 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
6H ISRAEL 
IDDOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
I 031 ACP UBI 
1040 CLASS 3 
1445 
16115 
42143 
4257 
19B3 
5457 
9B95 
15832 
4195 
34415 
11079 
11490 
90130 
11058 
2337 
1756 
212B 
43720 
61406 
B5355 
460812 
B155B 
379036 
140422 
23623B 
11320 
2375 
20127 
4099 
2511 
1588 
11 
123 
11 
279 
B7 
192 
34 
15B 
220 
501; 
185 
19 
B41 
344 
3731 
105 
2BU 
13S 
75BD 
7357 
92 
5554 
3718 
37973 
6625 
311U 
14154 
17007 
266 
6915 
135B 
860 
49B 
19 
11 
7 
14 
606 
7 
9i 
6 
225 
134B 
5391 
SOH 
2351 
606 
1744 
116 
122145 
5600 
3676 
1925 
B9 
6 
142 
487 
193 
294 
89 
205 
" 5635 17115 
23; 
723 
997 
2346 
2162 
6654 
s43i 
461B 
3088 
u2 
6183 
22543 
76626 
24826 
51800 
13619 
38181 
5754 
0&05. 90 FRESH OR DRIED CITRUS FRUIT IEXCL. 0505.10 TD 0805.401 
Hell as 
630 
955 
324 
630 
zo 
0505.90-00 FRESH OR DRIED CITRUS FRUIT IEXCL. 0805-10-il TO OBOS-40-001 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0806.10 FRESH GRAPES 
416 
1157 
453 
705 
657 
67 
166 
23 
143 
141 
27 
4 
u 
23 
56 
211 
113 
9B 
93 
0&06 .10-11 FRESH TABLE GRAPES OF VARIETY EMPEROR, FROM 1 DECEMBER TO 31 JAHUARY 
005 ITALY 
IDDDWORLD 
10 I' INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
591 
1218 
964 
254 
549 
636 
636 
29 
14 
15 
OB06.10-15 FRESH TABLE GRAPES, FRDI'I 1 NOVEMBER TO 14 JULY, IEXCL. OB06.10-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
m g~~7ll 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 11mmm 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 
2280 
4380 
39256 
lBU 
\1138 
794 
1512 
49258 
1196 
32818 
17285 
5343 
UG:l 
67683 
4602 
769 
2628 
3150 
279584 
140595 
138987 
42593 
96390 
669 
518 
2260 
29 
\!55 
9 
46 
55 
5412 
16; 
lBI 
4655 
80 
20 
a 
17607 
7017 
10591 
5644 
4947 
6 
13 
1044 
338 
412 
2s 
JO 
193 
37 
7 
5 
2913 
2402 
511 
2a 
483 
212 
0806.10-19 FRESH TABLE GRAPES, FROI'I 15 JULY TO 31 OCTOBER 
DOl FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
400 USA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
18289 
966 
6349 
3736 
29S202 
80698 
23528 
3909 
3434 
HS2 
3752 
449025 
429264 
19762 
7BS6 
11699 
2877 
420 
189 
18629 
2~ 
5S3 
33 
34 
22832 
22713 
119 
67 
52 
68 
11 
28B 
362 
4737 
217 
284 
51 
IZ 
6094 
5968 
126 
68 
15 
1038 
895 
18059 
2oni 
95 
975 
16756 
1043 
21600 
3 
266 
''' 4959 
2420 
32 
364 
243 
89825 
58660 
31165 
23161 
8004 
12844 
32 
4872 
16425\ 
52066 
7B9B 
3716 
64 
327 
442 
247190 
242083 
5107 
4174 
783 
0806.10-91 FRESH GRAPES, FROII 1 HOVEMBER TO 14 JULY, IEXCL. TABLE! 
DO! FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
461 
1847 
2046 
12~0 
6983 
6239 
HI 
451 
195 
144; 
6 
17SO 
1650 
99 
22; 
43 
11 
3S7 
356 
1 
149 
175 
224 
552 
5~8 
3 
3 
0806.10-99 FRESH GRAPES, FROi'l 15 JULY TO 31 OCTOBER, IEXCL. TABLE! 
DDS ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
182 
4174 
986 
6348 
772 
168 
1016 
a 
11 
487 
106 
954 
3 
14 
42 
22 
BD 
59 
22 
z2 
52 
s2 
52 
Espagna 
uoi 
1154 
~6 
1108 
uoa 
2 
105 
France 
117793 
20309 
1S66 
18742 
234 
897 
1746 
3385 
234 
3152 
234 
2917 
539i 
12309 
1362 
1625 
1505 
6529 
3624 
a2a 
1U7B 
1542 
42943 
287 
29 
1570; 
2264 
23347 
132483 
2B7S9 
103724 
58464 
45257 
2914 
3 
165 
237 
27 
210 
209 
23 
23 
,; 
3851 
92 
12547 
36 
22 
13512 
2960 
41f0 
297 
38542 
30658 
7885 
2971 
4913 
17 
14S 
153 
76 
14236 
60 
4419 
96 
89302 
89106 
196 
a 
lBB 
i 
4S 
62 
57 
5 
5 
33 
65 
2886 
95 
,5 
57 
90 
908 
31 
a 
1753 
837 
17 
5; 
37 
4\ 
906 
246 
4996 
3683 
1313 
54 
1259 
57 
a a 
a a 
143 
113 
30 
25 
a a 
678 
90 
189 
477 
37a 
66 
si 
1; 
2060 
1924 
136 
136 
a2 
14 
105 
306 
52 a 
1283 
1283 
44 
156 
73 
248 
629 
6!4 
14 
14 
17 
17 
as 
16 
39 
1106; 
2ni 
1912 
,; 
5121 
10064 
18025 
49724 
101 
49623 
13020 
36603 
3334 
60 
60 
314 
427 
1011 
278 
2400 
lOBO 
~ 
257i 
145 
8283 
4430 
3852 
1131 
2718 
612 
; 
ao 
BSl 
839 
13 
13 
43 
1 
Bl 
83 
302 
17146 
2089S 
953 
19941 
51 
27 
287 
612 
91 
522 
51 
471 
466 
3303 
Hi 
29 
635 
29S 
989 
208 
U71 
53; 
23741 
2aa 
1602 
16BS 
165S 
1758~ 
5589 
5515 
66873 
5232 
61640 
26726 
33277 
763 
1637 
H 
34 
40 
39 
131 
10 
121 
322 
1878 
HS 
1868 
177 
442 
4212 
29 
1390 
651 
877 
~65 
3571S 
1443 
11 
6 
11 
504S9 
9387 
41068 
2328 
38740 
436 
143S 
720 
2ni 
Bl73 
18298 
1569 
83 
190 
IS 
33678 
33242 
436 
302 
134 
2168 
2 
2 
Ii 
16 
5 
11 
Ii 
ISB 
116 
42 
42 
23 
43 
43 
4 
15 
61 
134 
1774 
374 
2550 
1987 
S63 
374 
189 
28 
I 
22i 
252 
2SD 
2 
2 
nd12 
25687 
6540 
1Br7 
l 
122 
136 
479 
1355 
166 
1190 
322 
867 
572 
1092 
S412 
1007 
63 
84; 
4438 
BBS 
1107; 
3085 
9299 
38 
735 
u4 
4732 
30601 
10613 
B6S21 
9200 
77320 
13737 
62BU 
5116 
735 
112 
311 
171 
ltD 
151 
17 
152 
H 
u 
44 
453 
12210 
571 
1058 
7l 
9591 
2 
16619 
3953 
lSI 
14146 
171 
719 
2233 
2857 
66111 
24025 
42086 
6820 
3S266 
4 
369 
41 
S03 
sa 
HB67 
10033 
7675 
26 
3146 
7125 
31BD 
47276 
33S64 
13712 
3172 
10526 
z 
1277 
2lf 
753 
32S3 
2681 
S7J 
383 
2B5J 
711 
3871 
1990 Value - Yo lours' 1000 ECU I aport 
U.K. 
~ ~~:::~,',cp~:!:~=~~: Reporting country- Pa11s d6clarant Cosb. Homenclatur•r---~~~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hol!tnchtur• coab. EUR-12 Btlg.-lux. D11nBark Deutschland Htllas Espagna france Ireland I tal Ia Htderland Portugal 
0805.30-10 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
150383 
37302 
8'36 
28863 
0805.30-90 LI~ES, FRAICHES OU SECHES 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
IDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 eLASSE 2 
719 
1344 
2878 
6770 
966 
5803 
737 
5067 
10451 
1931 
1292 
639 
12 
170 
31 
360 
107 
252 
29 
223 
0805.40 PAI'IPLEMOUSSES ET POI'IELOS, FRAIS OU SEeS 
0805.40-00 PAI'IPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SEeS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGBE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPA(jNE 
052 TU~QUIE 
366 MOZAMBIQUE 
388 AFR. OU SUD 
389 HAMIBIE 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UNIS 
424 HONDURAS 
448 CUBA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
!DOD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 eLASSE I 
1030 eLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 eLASSE 3 
1082 
8719 
27479 
2492 
1559 
3385 
5129 
7730 
2306 
23199 
6945 
6839 
61480 
6300 
877 
691 
871 
29961 
24966 
41423 
265891 
50003 
2157H 
92436 
122444 
10442 
894 
201 
3514 
121 
12 
4ll 
156 
2068 
56 
1866 
8Z 
4693 
4264 
7; 
2104 
1655 
21430 
4414 
16899 
8627 
8272 
157 
3409 
665 
424 
241 
12 
24 
11 
13 
!3 
29i 
646 
605 
4 
271 
4 
4 
81 
629 
2622 
1548 
1075 
271 
an 
63 
56258 
2714 
1838 
876 
97 
7 
194 
598 
236 
362 
97 
265 
96 
2892 
10185 
152 
326 
515 
1101 
1177 
4454 
1925 
2839 
1670 
4li 
2432 
10251 
40633 
14174 
26459 
8393 
18065 
3193 
0805.90 AGRUMES, CHON REPR. SOUS 0805-10 A DBD5-4Dl, FRAIS OU sees 
585 
674 
216 
458 
22 
22 
16 
7 
0805.90-00 AGRUI'IES IHOH REPR. SOUS 0805-10-11 0805-40-0Dl, FRAlS OU SEeS 
624 ISRAEL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-eE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
0806.10 RAISINS FRAIS 
765 
1690 
446 
1243 
1149 
107 
182 
37 
145 
140 
22 
37 
2 
35 
35 
136 
370 
124 
246 
232 
0806 .!O-Il RAISINS EMPEREUR, FRAIS, DU I DEeEMBRE AU 31 JAHYIER 
005 ITALIE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-eE 
701 
1493 
1208 
286 
639 
738 
738 
43 
24 
19 
10 
10 
55001 
9239 
834 
8403 
237 
984 
1757 
3578 
307 
3271 
237 
3034 
320i 
8825 
828 
1324 
1146 
3435 
1814 
477 
8921 
1192 
29356 
176 
!6 
13o5z 
1111 
12aOl 
U556 
18767 
69789 
40105 
29681 
2041 
2 
269 
405 
36 
368 
366 
29 
29 
30 
42 
659 
17 
7 
1179 
435 
1 
d 
323 
103 
2866 
2368 
499 
21 
478 
33 
57 
57 
195 
164 
31 
32 
2973 
3901 
8610 
25449 
77 
25372 
8045 
17327 
1811 
113 
113 
0806.10-15 RAISINS FRAIS, DE TABLE, DU 1 NOYEMBRE AU 14 JUILLET, IAUTRES QUE RAISINS EMPEREUR DU 1 DEeEMBRE AU 31 JAHYIERl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
CD4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
388 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
::;:a~ n~L:a 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
~mmm 
BOO AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
2845 
6839 
56797 
2801 
41451 
1090 
1297 
502a4 
1026 
44348 
23330 
5539 
l1i& 
B3649 
5836 
994 
3519 
3991 
339987 
163592 
176391 
54994 
121391 
775 
62a 
3426 
31 
4960 
29 
52 
21 
7047 
167 
&:5S 
6024 
79 
2; 
10 
22795 
9126 
13669 
7245 
6424 
7 
20 
1657 
544 
582 
572 
1 
2a 
4~ 
259 
47 
a 
7 
4062 
3382 
6ao 
29 
650 
287 
1263 
1200 
23254 
185li 
124 
a 3D 
16434 
908 
29619 
4 
300 6m 
3145 
59 
490 
340 
103399 
61702 
41697 
3ll77 
10520 
0806.10-19 RAISINS FRAIS, DE TABLE, DU 15 JUILLET AU 31 OeTOBRE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 lTALIE 
009 GRECE 
Oil ESPAGHE 
052 TURQUlE 
400 ETATS-UHIS 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
lDDDMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-eE 
1020 eLASSE I 
1030 eLASSE 2 
19601 
1181 
5696 
3379 
241766 
6ll78 
20853 
2747 
3002 
6841 
4942 
372750 
354252 
18498 
6285 
12125 
2987 
382 
169 
17260 
13 
416 
14 
29 
1i 
21352 
21252 
100 
43 
57 
69 
II 
Sl6 
368 
4119 
165 
216 
52 
16 
5347 
5264 
83 
57 
18 
14017 
54 
4034 
117762 
33183 
7016 
2514 
55 
679 
647 
180564 
176168 
4396 
2988 
1342 
4 
24 
64 
2; 
121 
92 
29 
2; 
67 
6J 
67 
0806.10-91 RAISINS FRAIS, IAUTRES QUE DE TABLE!, DU 1 HOYEMBRE AU 14 JUILLET 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
Oil ESPAGHE 
IDDDI'IOHDE 
IDIO lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 eLASSE 2 
5ll 
2935 
2049 
1018 
81a4 
7285 
898 
579 
217 
1420 
6 
1740 
1643 
97 
30; 
58 
9 
479 
477 
2 
155 
234 
202 
600 
596 
4 
4 
0806.10-99 RAISINS FRAIS, (AUT RES QUE DE TABLE I, DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
!DOD 1'1 0 H D 
2654 
679 
4441 
413 
52 
515 11 
303 
149 
718 
a3 
1680 
1772 
92 
1680 
1680 
161 
16i 
161 
244 
u4 
6236 
142 
13298 
61 
27 
14404 
394; 
5399 
402 
45449 
35153 
10296 
3964 
6331 
21 
173 
132 
79 
75112 
65 
3943 
160 
79744 
79519 
225 
6 
219 
15 
52 
82 
74 
a 
a 
21 
52 
31 
115 
1129 
126 
206 
638 
28a 
74 
2i 
2692 
2533 
159 
159 
70 
u 
141 
337 
323 
1211 
1211 
47 
264 
a7 
145 
714 
699 
14 
14 
16 
16 
479 
a34 
1998 
571 
Sl32 
191 
11766 
6804 
4962 
1631 
3327 
715 
3:i 
74 
u3 
956 
944 
12 
12 
64 
3 
86 
86 
168 
7201 
9519 
467 
9051 
42 
35 
335 
724 
127 
597 
42 
556 
296 
1640 
2a4 
19 
323 
151 
450 
119 
1248 
31i 
16889 
169 
525 
654 
611 
9319 
2011 
2750 
37907 
2733 
35174 
18599 
16036 
440 
540 
29 
152 
61 
91 
89 
147 
1G 
138 
370 
2994 
586 
1931 
238 
sao 
3376 
22 
1615 
923 
!!~ 
4li65 
1705 
9 
9 
14 
57395 
9930 
47460 
2538 
44922 
461 
1371 
854 
2602 
7614 
17533 
1205 
103 
156 
22 
Sl663 
31282 
381 
285 
96 
966 
2 
2i 
98 
71 
21 
2i 
36 
53 
53 
6 
24 
106 
21; 
2752 
1939 
au 
545 
ua 
358 
35B 
20 
2 
u5 
211 
208 
3 
3 
14682 
12514 
3365 
9149 
331 
IU 
534 
1457 
164 
1293 
332 
961 
437 
643 
3603 
567 
45 
420 
1999 
473 
6945 
1783 
6360 
21 
352 
22a 
4106 
12996 
4624 
46298 
5835 
40464 
8359 
31753 
2704 
352 
202 
483 
126 
357 
286 
24 
174 
76 
98 
49 
644 
18844 
801 
1744 
60 
10651 
3 
22374 
~H~ 
19lOZ 
252 
918 
2984 
3586 
87784 
32839 
54946 
7706 
47240 
6 
371 
71 
656 
87 
19562 
10219 
7254 
64 
2762 
6162 
4086 
51483 
38252 
13231 
2827 
1G39D 
a 
2108 
230 
672 
4110 
3501 
609 
389 
1895 
478 
2716 
183 
I S10 Quantity- Quentit6s: lODC J:g 
~ g~ :: :~./ / c;~:!:~:~~! Report 1 ng country - Pa!iS d6cl arant Co~b. Hoeenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hol!ltnclature co!!lb, EUR-12 Belg.-lux. Dan!!IZ!rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tal ia Hed.rlend Portugal li.K. 
OS06 .10-99 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
OS06 .20 DRIED GRAPES 
5S93 
45S 
992 
25 
ll 891 
63 
OS06 .20-ll CURRANTS, IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY =< 2 KG 
OOS ITALY 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
549 
7462 
S2SS 
8242 
45 
88 
88 
3S 
6 
32 
41 
91 
S8 
2 
0806.20-12 SULTANAS, IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY=< 2 KG 
006 UTD. KINGDDM 
009 GREECE 
052 TURKEY 
400 U5A 
80 0 AUSTRAL lA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
656 
2367 
5ll2 
1619 
3963 
14544 
3605 
10941 
10791 
89 
51 
2S3 
124 
139 
139 
24 
18 
llll 
815 
1441 
450 
3916 
ll75 
2741 
2723 
2 
104 
65 
50 
127 
ll7 
ll 
837 
7H 
92 
92 
0806.20-18 DRIED GRAPES, <EXCL. CURRANTS AND SULTANAS!, IN IMMEDIATE CDNTAINERS DF HET CAPACITY =< 2 KG 
400 USA 
IOOOWDRLD 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ll987 
13720 
ll27 
12595 
12474 
471 
706 
236 
411 
411 
4414 
4435 
9 
4426 
4426 
749 
lOll 
251 
760 
760 
0806.20-91 CURRANTS, IN IMMEDIATE CDNTAIHERS OF NET CAPACITY > 2 KG 
003 NETHERLANDS 
009 GREECE 
0 52 TURKEY 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
Hll EXTRA-EC 
H20 CLASS I 
672 
26495 
847 
5S7 
29805 
27913 
1893 
1625 
29 
30 
83 
82 
1 
1 
44 
S4 
26 
168 
142 
26 
26 
20 
1394 
so 
IS 
1696 
1464 
232 
211 
0806.20-92 SULTANAS, IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY > 2 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 If FR GERMANY 
009 GREECE 
0 52 TURKEY 
3~8 SOUTH AFRICA 
3S9 NAMIBIA 
400 USA 
512 CHILE 
616 IRAN 
800 AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 INTP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2241 
3033 
1155 
39414 
77746 
6208 
588 
10448 
2662 
1944 
14485 
167497 
46390 
121B5 
10~914 
12111 
33i 
58 
ll7 
4167 
9 
12 
232 
5749 
549 
5200 
soos 
172 
i 
34 
19l 
23 
251 
35 
216 
216 
144 
2458 
9559 
11623 
4139 
955z 
1900 
5226 
11419 
5605S 
12182 
43815 
36732 
7143 
17 
4S 
1 
41 
47 
123 
134 
1 
133 
123 
10 
3S 
11 
5 
66 
4S 
771 
s7 
16 
&46 
846 
828 
18 
10 
114 
14 
40 
40 
109 
571 
I 
312 
794 
IS 
IS 
131S 
86 
367 
3406 
1449 
1557 
12l 
206 
369 
243 
14305 
10253 
4052 
3377 
675 
0806.20-98 DRIED GRAPES, <EXCL. CURRANTS AND SULTANAS!, IN IMMEDIATE CDNTAINERS DF NET CAPACITY> 2 KG 
002 BELG.-LUX3G. 
003 NETHERlANDS 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
052 TURKEY 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
512 C~ILE 
528 ARGENTINA 
616 IP.AN 
660 AFGHANISTAN 
300 AUSTRALIA 
l~OOWORLD 
1 ~·rr;..·.- ~'= 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
~1030 CLASS 2 
730 
3574 
685 
S713 
6253 
2046 
2704 
25191 
2917 
Sl9 
Sll 
7413 
772 
64320 
! ~; ;r l 
49949 
34379 
15501 
1674 
sa 
20 
359 
213 
193 
zi 
2620 
l:(li 
851 
791 
60 
0807.10 FRESH MELONS- INCLUDING WATERMELONS 
080 7 .I 0-10 FRESH WATERMELONS 
001 FRANCE 
003 ~ETHERLANOS 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
052 TU!=!:KEY 
064 HUNGAQY 
342 SOMALIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INIRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
4699 
3715 
57984 
66ll5 
117533 
10780 
3966 
2129 
275088 
251465 
235SO 
11219 
H49 
2384 
5918 
1441 
435 
2779 
600 
3839 
781 
86 
10157 
9135 
1022 
784 
132 
5 
106 
0807.10-90 FRESH MELONS (EXCL. WATERMELONS! 
001 F!=!:ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OC4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
052 IURY.EY 
28& NIGERIA 
388 SOUTH AFRICA 
3&9 N~MIBIA 
436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
459 ANTIGUA, BARB 
462 MARTINIQUE 
484 VEI!EZUELA 
500 ECUADOR 
50& BRAZIL 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
184 
32345 
1370 
13437 
883 
2982 
923 
1277 
133479 
4198 
395 
1306 
2047 
1&4& 
2640 
827 
1693 
1310 
1172 
18552 
9298 
236993 
187457 
49536 
11228 
14&7 
ll7 
171 
99 
4954 
507 
5 
169 
I 
427 
30 
221 
126 
942 
20943 
1&073 
2870 
9 
33 
59 
1062 
1.!9 
933 
893 
40 
9 
372 
1235 
527 
234S 
76 
193 
5429 
4645 
784 
76 
707 
202 
& 
1417 
95 
647 
1ns 
17 
3 
11 
92 
4244 
4107 
136 
123 
1138 
62 
373 
306 
1&30 
54 
li 
3948 
13;.! 
2600 
2509 
92 
1911 
2134 
36167 
S403 
40929 
8262 
360S 
102564 
895&8 
12977 
8272 
832 
3 
3872 
5387 
219 
5140 
1430 
3 
46 
19916 
3248 
622 
4 
98& 
38 
135 
IS6 
281 
1871 
40229 
32167 
8062 
22 
19 
23 
251 
59 
76l 
2597 
407 
2156 
277 
&57 
763 
1021 
3 
10 
65 
59 
94 
255 
13 
243 
28 
935 
1 
570 
23 
724 
18 
2301 
3Z 
2270 
1505 
765 
92 
11i 
203 
203 
63 
20 
3 
192 
284 
87 
198 
550 
579 
140 
805 
759 
759 
426 
301 
210 
35 
280 
4867 
;::t;tt 
2169 
2224 
545 
&4 
12623 
622 
40674 
u 
54221 
54039 
182 
60 
99 
2l 
29 
75 
68 
as 
8 
50 
17709 
16 
91 
2640 
5 
1689 
I 
3 
2 
1014 
24135 
18045 
6090 
17 
14 
14 
33 
634 
15 
687 
38 
650 
650 
91 
217 
88 
129 
129 
81 
99 
517 
915 
399 
517 
517 
19 
2377 
2870 
236 
3490 
498 
296 
153 
4676 
;: :a 
948 
795 
153 
2 
66 
48 
9l 
339 
326 
13 
ll 
107 
5 
1492 
1 
38 
743 
726 
3122 
3111 
10 
120 
IS2 
5 
160 
1214 
35 
1442 
165 
1278 
1249 
11 
40 
29 
11 
11 
78 
98 
IS6 
as 
98 
98 
zs 
112 
1013 
1312S 
45 
400 
76 
44 
14917 
1182 
13735 
13211 
518 
751 
•no 
250 
24S 
3 
686 
5 
5057i 
8724 
17 
136i 
62113 
60066 
2047 
78 
1911 
1361 
58 
5755 
9 
42 
4 
37 
1717 
S7 
1 
165 
~ 
41 
Sl14 
7569 
605 
228 
230 
230 
612 
148 
1180 
59 
2403 
1012 
1391 
1314 
420 
698 
258 
441 
441 
7270 
66 
38 
74&1 
7377 
104 
104 
779 
238 
475 
2173& 
28& 
52 
173 
86 
39 
145 
24292 
1610 
22682 
22344 
338 
107 
21S 
68 
577 
502 
17 
3619 
1547 
85 
7041 
!20 
6421 
4713 
110& 
270 
2ui 
2605 
7147 
518 
I& 
5 
14633 
13609 
1024 
532 
422 
145 
70 
4440 
339 
43i 
201 
169 
576 
22487 
278 
180 
241 
259 
139 
20 
273 
759 
7390 
2031 
41649 
29401 
12248 
36 
36 
62 
62 
355 
215 
18 
54 
375 
1043 
19 
1024 
963 
61 
17 
92 
30 
507 
~~~ 
295 
109 
697 
699 
69S 
I 
16 
42 
67 
108 
3 
10 
2716 
2527 
189 
549 
7137 
7696 
7696 
31i 
1069 
35ll 4m 
4608 
4582 
5693 
6529 
145 
6184 
6168 
587 
16969 
15 
467 
18131 
17500 
131 
102 
IIi 45 
17467 
20152 
536 
165 
zzzz 
2t22 
44$96 
18112 
26584 
23138 
3186 
110 
3837 
2450 
2627 
17414 
964 
s1z 
7140 
441 
36547 
'tll 1:4 
32503 
20406 
12026 
266 
599 
2187 
2787 
12831 
964 
61 
22133 
IS749 
3384 
1140 
21B2 
107 
61 
5163 
242 
3728 
172 
407 
449 
61762 
67 
210 
29 
1723 
116 
liz 
715 
10736 
3044 
91242 
72357 
18815 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ ~~:~:~./~C~~:~~~=~~~ Reporting country- Pays d6c:larant ~~:~~cr~~~~;~~~~~~r---~EU~R~-~~~Z--~B~o~l-g-o--L~u-x-o--~D~a-n-.-•• ~k~D-,-u-ts_c_h~l-a-nd-----~Ho~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l_a_n __ d----I-ta_l_i_a __ N_o_d_o_r_la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_al _______ U_o_K~o 
0806 ol0-99 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0806 oZO RAISINS SECS 
4014 
4ZS 
512 
3 
11 
0806 oZO-ll RAISINS DE CORINTHE, EN EI'IBALLAGES =< Z KG 
005 ITALIE 
009 GRECE 
!OOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1H 
10307 
ll614 
ll546 
69 
138 
138 
0806 o 20-12 SUL TANINES, EN EMBALLAGES =< KG 
006 RCYAU'iE-UNl 
009 GP.ECE 
052 TUROULE 
400 ETATS ·UNIS 
800 AUSTRHIE 
!OOOMONDE 
1010 INTRA··CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
586 
2657 
5883 
2107 
5633 
17888 
3974 
13914 
13786 
104 
93 
383 
185 
198 
198 
58 
11 
48 
30 
zz 
51 
51 
51 
701 
17 
95 
161 
156 
5 
1253 
955 
1784 
661 
4740 
1297 
3443 
3424 
7 
235 
0806o20-\8 RAISINS SECS, !AUTRES QUE DE CORINTHE ET SULTANINESl, EN EMBALLAGES =< Z KG 
400 ETATS-UNIS 
1000MONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
16417 
18848 
1582 
17268 
17105 
795 
1131 
336 
795 
795 
5616 
5642 
10 
5632 
5632 
0806.20-91 RAISINS DE CORINTHE, EN E~.BALLAGES > Z KG 
OOJ PAYS-BAS 
009 G'ECE 
052 TURQUIE 
400 ET ATS-UNIS 
!OOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1105 
39900 
927 
941 
44518 
42093 
2424 
2167 
45 
41 
127 
125 
2 
2 
0806.20-92 SULTANINES, EN EMBALLAGES > KG 
002 BELG.-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 
052 TURQUIE 
3~8 AFRo DU SUD 
3!9 HftMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
616 IRAN 
800 AUSTRALIE 
!OOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EY.TRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 ClASSE 2 
2361 
3349 
1169 
38043 
78210 
7652 
713 
11429 
2804 
5780 
18433 
171592 
45574 
126018 
115751 
10201 
314 
87 
121 
4956 
H 
12 
318 
6070 
582 
5488 
5288 
179 
78 
150 
44 
295 
251 
44 
44 
1 
37 
194 
21 
255 
39 
215 
215 
1033 
1435 
385 
1050 
1049 
35 
2ll5 
75 
28 
2480 
2203 
277 
258 
161 
2693 
9602 
12097 
4755 
10486 
19H 
3921 
14295 
59982 
12478 
47504 
41634 
5a70 
20 
48 
I 
47 
47 
194 
203 
4 
199 
194 
li 
46 
ao 
11 
69 
sa 
66 
12 
577 
577 
863 
14 
0806o20-98 RAISINS 5ECS !AUTRES QUE DE CORINTHE ET SULTANINESl, EN EMBALLAGES > 2 KG 
002 BELGo-lUXBGo 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUriE-UtU 
009 GRECE 
052 TURQUIE 
388 AFRo DU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
610 AFGPANISTAN 
800 AUSTRALIE 
!OOOMDNDE 
l Ol C L::P.:. .,f: 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE I 
a79 
4110 
823 
5996 
6505 
2658 
3151 
2a929 
3051 
721 
633 
6560 
1000 
66!47 
·~,~-53921 
39213 
H58B 
1790 
67 
34 
368 
244 
275 
26 
2905 
• ;~? 
976 
914 
63 ~1030 CLASSE 2 
0807 olD MElONS -Y COMPRIS LES PASTEQUES-, FRAIS 
0807.10-10 PASTEQUES FRAICHES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
Oll ESPIGNE 
052 TU?.~UIE 
064 HOHG~!E 
342 SOiiALIE 
!OOOMONOE 
1010 l~T~A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE I 
!OlD ClASSE 2 
1031 ACP C68l 
1040 ClAISE 3 
2664 
1920 
15509 
20173 
51532 
2665 
883 
1227 
99905 
92644 
7238 
2B24 
3257 
1403 
1157 
915 
194 
792 
!53 
1866 
147 
20 
4180 
3937 
244 
150 
70 
4 
24 
0807o10-90 MELONS, !AUTRES QUE PASTEQUESl, FRAIS 
COl FRANCE 
002 BElG.-lUXIGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF .AllEMAGNE 
005 !TAL!E 
005 ROYAUi1E-UHI 
ClO PO!HUGAL 
011 ESPAGNE 
052 T!.JR:QUIE 
28e HIGERIA 
JH AF?. o CU SUD 
369 tJA~IBIE 
436 CCSTA RICA 
Cr58 C:UADELOUPE 
459 AHT!GUA,BARB 
Cr62 M!I.RTltiiQUE 
Ct8tt VEt!EZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
624 ISRAEl 
IOOO~OHDE 
1010 !HTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
33531 
2000 
ll641 
929 
1826 
a!5 
731 
84199 
1692 
544 
1429 
2029 
1761 
6070 
1065 
5210 
1457 
a25 
13144 
10006 
185679 
135995 
49685 
10971 
1224 
115 
93 
61 
4305 
122 
3 
180 
I 
476 
43 
165 
95 
1119 
19519 
16776 
2743 
1z 
94 
63 
919 
10 
1225 
~J;; 
1022 
922 
41 
6 
216 
U6 
144 
952 
22 
43 
1932 
1802 
130 
22 
147 
4 
1037 
75 
321 
1085 
5 
2 
9 
109 
2810 
2671 
139 
148 
1422 
59 
398 
335 
2208 
56 
46a2 
.,0, 
3oi7 
2941 
76 
a28 
927 
9122 
2034 
18345 
2106 
ao2 
34678 
31276 
3402 
2113 
422 
I 
a67 
5038 
245 
4111 
1046 
2 
29 
10943 
1425 
663 
5 
a37 
50 
168 
145 
240 
1938 
27356 
21431 
5925 
9 
12 
5 
169 
7 
345 
845 
261 
562 
60 
390 
345 
112 
3 
22 
95 
13 
108 
264 
25 
239 
40 
976 
1 
67z 
25 
640 19 
23~! 
23ll 
1649 
684 
44 
26 
70 
70 
59 
13 
4 
220 
306 
ao 
227 
52 
sa 
342 
327 
15 
698 
106 
1040 
925 
115 
115 
13 
209 
161 
48 
4a 
223 
a97 
2 
1306 
1279 
27 
27 
1405 
120 
369 
8432 
1484 
2240 
142 
243 
345 
325 
15319 
10425 
4a94 
4191 
704 
616 
668 
zoo 
777 
765 
1131 
565 
335 
221 
51 
365 
~~67 
3433 
2826 
607 
40 
3538 
163 
17606 
13 
21464 
21358 
106 
18 
84 
27 
86 
71 
54 
16 
21 
15717 
8 
111 
6069 
7 
5199 
I 
4 
2 
1124 
29714 
15994 
13720 
16 
21 
21 
39 
742 
1a 
aoo 
39 
761 
761 
129 
268 
94 
175 
175 
96 
125 
574 
1086 
512 
574 
574 
20 
438 
3045 
taa 
3a53 
620 
3233 
3233 
268 
361 
518 
a7 
1569 
93a 
851 
a7 
211 
199 
12 
12 
69 
10 
1507 
1 
14 
629 
333 
2572 
2565 
a 
71 
97 
12 
174 
1422 
54 
1701 
186 
1515 
1475 
20 
53 
33 
20 
20 
133 
103 
252 
149 
103 
103 
29 
182 
1070 
13671 
47 
471 
52 
60 
15685 
133a 
14347 
1377a 
569 
a85 
iii 
261 
3 
424 
7 
1612, 
4089 
20 
a79 
21823 
Z06al 
1142 
21 
lllO 
a79 
11 
a257 
17 
53 
12 
14 
1271 
120 
2 
156 
Ii 
54 
12 
10329 
9626 
703 
380 
385 
385 
534 
!58 
12a3 
136 
2495 
915 !Sao 
1549 
au 
1122 
278 
544 
544 
11250 
82 
57 
11528 
113a9 
139 
139 
795 
2al 
464 
19914 
421 
57 
192 
56 
30 
19a 
22732 
1670 
21062 
20724 
338 
115 
194 
68 
571 
654 
a6 
4310 
1694 
si 
aoH 
,.. 
73ai 
5549 
1832 
146 
840 
766 
2812 
99 
4 
3 
5392 
sora 
373 
107 
249 
53 
17 
3378 
910 
442 
112 
16a 
286 
13632 
83 
252 
193 
245 
129 
2a 
224 
509 
4871 
2145 
28385 
19090 
9295 
128 
125 
14a 
14a 
391 
222 
18 
sa 
sz6 
1249 
26 
1223 
1157 
66 
293 
ll 
78 
39 
m 
424 
333 
92 
2az 
284 
2a3 
1 
14 
52 
157 
5 
19 
174a 
1446 
302 
2643 
73 
714 
9774 
10501 
10501 
374 
1241 
4972 
6674 
423 
6251 
6213 
7799 
a657 
153 
8505 
a34a 
623 
251a9 
80 
766 
27216 
26026 
1189 
962 
11z 
212 
17916 
21661 
656 
249 
1420 
2711 
45522 
18395 
27128 
24621 
2461 
123 
4231 
2593 
3065 
19640 
918 
3a5 
6371 
570 
35622 
,,, .. , 
34139 
22907 
11103 
289 
476 
756 
789 
5382 
251 
14 
9026 
7759 
1266 
333 
919 
91 
14 
5612 
770 
3541 
213 
186 
307 
35534 
35 
289 
36 
1681 
151 
978 
797 
7918 
3212 
62676 
46291 
16384 
185 
1990 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg Ieport 
R Or fg tn / Cons I gn•ent 
• Or~:!~~ ~o=:~~f~:~~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~l~ng~c~o~u~n~tr~~~-~Po~~~·~d~t~cl~o~r~o~n~t--------------------------------------~~ 
Hoaenchture co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Esl)agna France Ireland Italia HederlBnd Portugal 
0807.10-90 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
5729 
43735 
2554 
oao7. 20 FRESH PAWPAWS "PAPAYAS" 
Oa07.20-00 FRESH PAWPAWS "PAPAYAS" 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
436 COSTA RICA 
soa BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
oaoa.1o FRESH APPLES 
272 
555 
1416 
3403 
7212 
1237 
5976 
5861 
656 
721 
2138 
306 
27 
235 
109 
443 
52 
391 
377 
3 
17 
119 
16 
7 
9 
9 
3a7a 
415D 
96 
26 
461 
806 
635 
2109 
520 
1589 
1566 
15 
oaoa.l0-10 FRESH CIDER APPLES, IH BULK, FROI'I 16 SEPTEI'IIER TO 15 DECEI'IIER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"AHY 
005 ITALY 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
10141 
3160 
2562 
1176 
29927 
18974 
ID953 
1DaDs 
326 
laD 
2275 
zaol 
2791 
3 
222 
222 
2293 
2825 
us6 
11457 
7652 
1DaD5 
1DaD5 
DaDa.10-91 FRESH APPLES, FROI'I 1 AUGUST TO 31 DECEI'IBER IEXCL. CIDERJ 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GE~l'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
009 G~EEC:! 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
D52 TUP.KEY 
388 SOUTH AFRICA 
389 HAI'IUIA 
4DO USA 
4D4 CANADA 
512 CHILE 
52a ARGEHTIHA 
aD4 HEW ZEALAND 
lODO W D R L D 
1D10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
ID30 CLASS 2 
1D40 CLASS 3 
323495 
33271 
67759 
227a5 
792a7 
4271 
74a8 
3411 
6236 
2043 
21376 
4740 
UD22 
4984 
1734 
2312 
13444 
620496 
54811D 
71672 
6D926 
942S 
1327 
26435 
ani 
5D45 
77 
55 
156 
I 
249 
159 
5075 
ad 
1i 
21 
13092 
60191 
40733 
19458 
19405 
40 
13 
6166 
a7 
1385 
3650 
324 
61 
19 
33 
200 
11948 
11724 
224 
213 
10 
2 
oaoa.ID-93 FRESH APPLES, FROI'i I JANUARY TO 31 IIARCH 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
DD4 FR OERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
009 GREECE 
011 SPAIN 
388 SOUTH AFRICA 
319 HAI'IUIA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
m ~~~~~TINA 
ao4 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
001 FRANCE 
~ m m~Eiit~m· 
OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KIHGDOI'I 
009 GREECE 
011 SPAIN 
05a GEP.l'IAH DEI'I.R 
3a8 SOUTH AFRICA 
3a9 HAI'IIBIA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
50a BRAZil 
512 CHILE 
52a ARGENTINA 
aoD AUSTRALIA 
aD4 HEW ZEALAND 
IDODWORLD 
ID10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1D40 CLASS 3 
175741 
27421 
49583 
14730 
86493 
9939 
1126 
1411 
10HZ 
15D8 
15298 
4935 
1280 
9278 
9D91 
3046 
426026 
367674 
5a353 
35750 
21945 
87162 
90765 
122414 
14525 
70596 
5698 
m~ 
7744 
72566 
a5232 
847 
16408 
4797 
137617 
61744 
2971 
113131 
toB591 
395466 
513125 
2D6751 
298490 
1409 
7887 
oaoa .20 FRESH PEARS AHD QUINCES 
13334 
471i 
1130 
577 
147 
195 
10a27 
635 
1 
2Z 
1374 
32953 
20094 
12860 
12a37 
22 
7664 
a464 
513 
919 
693 
77 
42 
21049 
u 
7l 
10914 
44 
uau 
116406 
11353 
98053 
a6934 
11D77 
72 
42 
4671 
361 
761 
5226 
3246 
5 
46 
sz 
15021 
14H7 
674 
579 
73 
2210 
719 
3827 
5917 
2832 
5 
14 
53l 
2272 
353 
155 
20359 
15523 
4836 
1241 
3596 
613 
73H6 
13255 
3aOB3 
65024 
423 
1203 
174 
463 
1042 
14aa2 
266 
3; 
612 
227 
210611 
192477 
11134 
16576 
1134 
425 
22945 
7123 
21277 
71546 
659 
72 
as 
15 
2oi 
32 
3a 
525 
4770 
21 
137a06 
131546 
6260 
604 
5419 
10695 
43117 
64392 
547ai 
364 
4 
153 
30a34 
55 
7 
75a 
12616 
13000 
1070 
513 
233238 
173757 
59411 
32469 
26963 
512 
49 
0808.20-10 FRESH PERRY PEARS, IH BULK, FROI'i 1 AUGUST TO U DECEI'IBER 
001 FRANCE 
3aa SOUTH AFRICA 
IDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
oaoa. 20-U FRESH PEARS, 
001 FR~NCE 
002 aElG.-LUXBG. 
0 U NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
aos ITU Y 
006 UTD. KIHGDOI'i 
381 SOUTH AFRIC~ 
389 HAMUIA 
400 USA 
186 
1202 
2646 
5371 
2322 
3049 
2a56 
64 
2646 
za31 
185 
2646 
2646 
FROI'i I JANUARY TO 31 11ARCH 
4524 31a 
nm mi 
6661 23 
8302 1D 
1010 2 
BZH 6U 
~m zo6 
40 
130 
71 
59 
59 
10 
70 
1119 
123 
286 
18i 
622 
1317 
1039 
278 
85 
252 
2127 
a346 
Hoi 
1 
a2o 
1000 
65 
167 
nz 
192 
192 
192 
uo 
261 
37 
465 
40a 
57 
38 
19 
100 
20 
ni 
ni 
55 
55 
55 
7255 
25 
18 
7371 
7371 
39155 
1097 
3072 
1223 
7071 
3i 
31 
1i 
Hi 
120 
52547 
516Ba 
859 
203 
479 
17a 
1581a 
3053 
1583 
1502 
1792 
2i 
uz 
24539 
23749 
791 
40 
682 
15102 
2391 
5620 
!651 
4213 
18 
1458i 
6347 
Ha; 
54070 
2907a 
24992 
3503 
21487 
1 
2 
1505 
1182 
583 
407 
128 
5961 
267 
15 
14 
a 
564 
au 
32 
a10 
782 
188 
25 
25 
6382 
5314 
1037 
1655 
223 
366 
1085 
130, 
32 
67 
17752 
16102 
1650 
1647 
4 
7336 
7474 
2566 
4197 
89 
ui 
305 
564 
139 
19 
23561 
una 
1653 
336 
1255 
12117 
19220 
2246 
382a 
153 
22 
149 
663 
13401 
324 
55 
1210a 
1495 
199 
774 
67074 
37902 
29172 
14851 
1365a 
ui 
a30D 
7006 
1740 
1695 
2 
4H2 
1; 
10 
7 
18 
16 
2 
z 
11420 
26 
1963 
7 
an 
1056 
5i 
16527 
16363 
164 
164 
5766 
20 
959 
u 
184 
1060 
109 
15117 
13007 
109 
109 
1441 
156 
2636 
176 
23a 
3872 
20 
u 
250 
141 
u5 
1951 
18352 
15556 
2797 
2656 
141 
22 
183 
183 
114 
35 
5H 
7i 
196 
93 
512 
42 
165 
2a 
160 
204 
593 
207 
3a6 
369 
2 
i 
32 
137 
35 
102 
12210 
93 
418 
4816 
444 
8aa 
305 
19193 
18870 
30a 
305 
9035 
90 
304 
922 
94 
36 
12103 
11214 
889 
732 
131 
2015 
2352 
5797 
1670 
3i 
213 
23 
413 
1746 
ZD 
10774 
1904 
1o5z 
34096 
12129 
21967 
a a 57 
12698 
ui 
20 
20 
20 
751 
1583 
3287 
4476 
599 
11639 
424 
57 
185 
6a6 
1207 
188 
1019 
1005 
20 
31427 
10614 
103DS 
2172 
514 
737 
2305 
630 
266 
115 
1303 
35 
934 
175 
5 
62656 
58833 
3823 
1981 
1237 
606 
19Dl5 
7851 
2809 
1138 
2979 
114 
I 
4 
2205 
537 
1242 
6453 
4D55 
14 
4a681 
34005 
14676 
2768 
117a5 
9204 
20636 
19o2 
211 
536 
17 
91 
6553 
3085 
10; 
1731 
3396 
58220 
34977 
532 
101 
141524 
32667 
10aa56 
5530 
96722 
125 
6604 
13 
3111 
176 
22 
819 
ua 
41 
2523 
67 
122 
26l 
274 
6 
268 
268 
20 
20 
20 
5941 
18 
481 
690 
HZ 
62a 
9693 
a200 
1493 
1434 
60 
6092 
19a 
91a 
166 
96 
891 
8441 
8360 
81 
I 
43 
5391 
152 
2974 
20 
1392 
19 
961 
1441 
73 
2451 
380 
124i 
8611 
57; 
25714 
12351 
13363 
3410 
9881 
7l 
111 187 9 
H 2 
a 
9 
16 
9J7 
1614 
zt7 
IH7 
~m 
245 
U4 
17 
lla215 
m~ 
1110 
14$6 
,, 
11 
2210 
271 
4Ho 
15241 
4aaz 
13 
159186 
133820 
25317 
2D412 
4al5 
40 
79015 
1342 
45$9 
557 
3647 
66 
1514 
I2D66 
4D60 
ni 
7 
1618 
109814 
a9444 
2D36D 
17744 
2535 
2644D 
9015 
9223 
393 
2114 
a519s 
13716 
495 
16404 
1!8 
318 
32680 
197293 
47742 
llt95Sl 
47262 
10224a 
16 
41 
434 
a9D 
824 
66 
66 
1436 
3377 
11514 
123 
ID82 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ ~: :~. 1; C~~!~=~=~~: Raport ing country - Pays d6c:larant Comb. No••nclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Homonclature co11b. EUR-lZ Balg.·Lux. Oan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltal ta Heduland Portugal 
0807.10-90 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
0807.20 PAPAYES FRAICHES 
0807.20-DD PAPAYES FRAICHES 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
436 COSTA RICA 
50S BRESIL 
IOOO~ONDE 
I 0 I 0 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 
oaoa.1o POMMES FRAICHES 
3345 
46312 
34!2 
5ll 
1589 
1!75 
5443 
ll96~ 
27!0 
91!3 
!952 
HZ 
359 
2378 
3!6 
56 
434 
212 
834 
97 
737 
707 
6 
6 
133 
2 
13 
10 
10 
36 
16 
21 
21 
2093 
3!22 
127 
57 
1389 
903 
1122 
3U7 
1541 
2346 
2302 
19 
14 
223 
OSOS.l0-10 POMMES A CIDRE, EN VRAC, DU 16 SEPTEIIBRE AU 15 DECEIIBRE, FRAICHES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
IOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IOH CLASSE 3 
1619 
590 
535 
523 
43!7 
3623 
76\ 
744 
72 
24 
"~ 
55! 
557 
I 
48 
lS 
266 
462 
516 
2125 
1381 
744 
744 
OSOS.ID-91 POMMES (AUTRES QU'A CIDREl, DU I AOUT AU 3l DECEMBRE, FRAICHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAG~E 
052 TCRQUIE 
388 AFR. DU SUD 
3!9 NAMIBIE 
400 ETATS·UHIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
52! ARGENTINE 
!04 NOUV .ZELAHDE 
1000 1'1 0 N D E 
!OlD INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
183522 
21S75 
43!47 
9077 
44999 
IS47 
3752 
940 
42!0 
967 
16327 
4205 
10117 
26SS 
11!3 
1357 
10!66 
363759 
314621 
49134 
41519 
7112 
503 
14092 
3461 
2140 
50 
25 
76 
4 
ISZ 
52 
4194 
452 
14 
IS 
10553 
35460 
20040 
15421 
153!5 
32 
3 
37?( 
71 
896 
1722 
177 
33 
10 
23 
6784 
6657 
127 
119 
a 
1 
OSOS.I0-93 POMMES, DU I JANVIER AU 31 MARS, FRAICHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
009 GRECE 
Oll ESPAGIIE 
3&! AFR. DU SUD 
3&9 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CAHAD,\ 
50S BRESIL 
512 CHILI 
52! ARGENTINE 
!04 HOUV.ZELAHDE 
IDODI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
93700 
13518 
2!529 
5796 
44436 
2929 
59! 
751 
4761 
1003 
!672 
2690 
755 
6145 
5199 
1994 
222776 
190616 
32159 
18497 
13413 
7SU 
2186 
450 
305 
124 
10; 
4751 
Hi 
3 
!6 
ui 
16977 
109!3 
5994 
597! 
16 
2715 
195 
449 
ISIS 
1607 
2 
27 
15 
28 
6951 
6!22 
128 
78 
44 
C8~8.1~ ?9 POMMES, DU 1 AVRIL AU ~1 JUIU.CT, r:U.ICHES 
DOl Nm 
004 
005 
006 
009 
011 
a sa 
l&S 
389 
393 
400 
50S 
512 
52! 
aoo 
!04 
!DOD 
!DID 
lOll 
1020 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
8ELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
!TAL IE 
ROYAUME-UHI 
GRECE 
ESP ACHE 
RD.ALLEMAHDE 
AFR. DU SUD 
HAMIBIE 
S~AZILAHD 
ETATS-UHIS 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
HOUV .ZELAHDE 
II 0 H D E 
IHIRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP 1681 
CLASSE 3 
517!! 
64920 
89267 
9076 
3!580 
3!96 
639 
1419 
795 
500!6 
64651 
5!3 
11629 
2985 
92086 
42448 
2067 
78525 
607609 
260260 
347349 
142931 
203539 
972 
S7S 
oaoa.zo POIRES ET COIHGS, FRAIS 
4702 
546; 
122 
597 
526 
42 
4 
14509 
14 
50 
7605 
32 
45282 
79020 
11472 
67548 
59!22 
7722 
53 
4 
1389 
463 
2998 
3474 
ISD9 
4 
a 
3si 
1522 
249 
lll 
129!3 
10145 
2!38 
410 
2428 
468 
41129 
10171 
24855 
3642i 
!54 
513 
113 
377 
577 
1DS79 
142 
3; 
476 
166 
126783 
113969 
12814 
11876 
763 
176 
12284 
3737 
15152 
35070 
79 
25 
31 
10 
u\ 
23 
24 
349 
2636 
14 
70049 
66557 
3492 
333 
3065 
5700 
29664 
43655 
27354 
286 
2 
64 
2D96i 
4i 
5 
535 
SSD6 
SSH 
748 
356 
147510 
106!41 
40669 
22102 
U54S 
361 
19 
DSOS.Z0-10 POIRES A POIRE, EH VRAC, OU I AOUT AU 31 DECEMBRE, FRAICHES 
001 FRANCE 
3SS AFR. OU SUD 
IDOD"OHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
706 
2009 
3543 
1397 
2146 2oao 
37 
2009 
2097 
as 
2009 
2009 
26 
57 
53 
4 
4 
OSOS.ZD-31 POIRES, OU I JANVIER AU 31 "ARS, FRAICHE5 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUr.E-UHI m ~~~iB~~ svo 
400 EIATS-UHIS 
3540 
17342 
30947 
6137 
7372 
57~ 
6408 
4405 
3638 
290 
960 
27 
10 
2 
4H 
130 
10 
69 
1082 
106 
225 
!d 
2!2 
532 
445 
S7 
21 
210 
1454 
6284 
39Zi 
1 
642 
670 
132 
132 
132 
92 
265 
34 
2i 
428 
392 
36 
12 
25 
u2 
20 
227 
52 
I 
51 
51 
1130 
4 
3 
1150 
1150 
21319 
584 
1929 
599 
4138 
20 
2S 
14 
335 
142 
292" 
28617 
628 
us 
337 
102 
9324 
1542 
951 
70S 
901 
14072 
13427 
645 
22 
594 
10300 
1557 
4403 
1067 
27SS 
13 
998; 
3125 
2622 
36187 
20151 
16036 
2632 
13403 
I 
I 
1096 
1105 
571 
31\ 
152 
13567 
533 
29 
26 
17 
911 
1444 
57 
1388 
1323 
344 
4975 
4385 
705 
ll44 
235 
ui 
714 
11si 
1; 
34 
137U 
12374 
1339 
1337 
2 
4212 
5204 
1295 
2819 
74 
,; 
11i 
374 
91 
15 
14609 
13725 
SS4 
190 
672 
1031\ 
16390 
1522 
2!14 
137 
5 
79 
53 
9423 
z42 
38 
8416 
967 
146 
5!4 
51393 
31419 
19974 
10500 
9421 
5i 
7623 
6485 
1703 
1189 
I 
3675 
Ii 
33 
27 
' 4 
189 
119 
5891 
20 
1426 
5 
408 
1325 
zi 
73 
9185 
9095 
90 
90 
3166 
10 
564 
5 
69 
2346 
6227 
6162 
65 
65 
4985 
113 
2071 
89 
113 
2493 
12 
9 
17; 
!Di 
310 
12SS 
11769 
9SS4 
ISS5 
1775 
109 
16 
115 
liS 
90 
23 
474 
5i 
142 
254 
131 
572 
66 
313 
66 
179 
446 
1076 
404 
671 
635 
3 
a 
15 
31 
23 
a 
5960 
1 
az 
169 
24ll 
49 
231 
99 
9011 
8906 
!DO 
99 
3765 
6S 
263 
347 
66 
21 
5148 
4912 
236 
142 
S7 
1154 
2234 
4704 
997 
Ji 
107 
II 
106 
1274 
IZ 
7163 
1251 
472; 
23SD7 
9263 
14545 
6013 
8426 
106 
12 
12 
12 
487 
1649 
3335 
4039 
usa 
341 
8950 
578 
94 
292 
793 
1691 
366 
1325 
1302 
35 
14Sl2 
4547 
2864 
1022 
lOS 
442 
522 
352 
119 
99 
67a 
II 
632 
106 
' 
26739 
24752 
1987 
lOll 
806 
170 
9246 
2724 
747 
757 
304 
" I
6 
1062 
246 
731 
4113 
2392 
9 
22484 
13870 
8615 
1323 
7259 
5755 
14079 
140; 
135 
393 
II 
71 
612 
2096 
74 
1140 
2106 
37104 
21S50 
362 
74 
87362 
21899 
65463 
3703 
61142 
78 
618 
63 
2107 
u; 
u 
430 
144 
49 
1419 
120 
ISZ 
10 
10 
10 
56U 
4906 
778 
757 
22 
21 
4205 
4166 
39 
I 
27 
3338 
96 
1910 
!9 
963 
13 
502 
1071 
20 
1123 
272 
S4i 
4795 
530 
16214 
7912 
8301 
2625 
5656 
20 
ui 
129 
16250 
1787 
15 
14 
36 
1552 
2487 
252 
2234 
2202 
535 
139 
91 
17 
273 
262 
ll 
73003 
1496 
6549 
873 
1282 
14 
10 
1958 
120 
420; 
8632 
2636 
35 
101023 
85305 
15718 
11414 
4275 
za 
42359 
947 
3316 
426 
2827 
4l 
,; 
7045 
2247 
ni 
4 
1073 
62054 
49992 
12061 
10365 
1649 
14465 
6308 
7404 
345 
2007 
5; 
64612 
979l 
244 
ll696 
97 
220 
22955 
140936 
3DSS2 
ll0054 
33337 
76659 
11 
57 
333 
730 
6!4 
46 
46 
1250 
3312 
11640 
105 
916 
4ZDi 
1137 
187 
Quantity - QuBnt1t6s: 1000 :C:g 
~ g~:::~e//Cp~~~:~=~~~~----------------------------------------_:R~ep~o~r~t~i~no~c~o~u~n~tr~y~-~P·~y~s~d~i~cl~·~·~·~n~t--------------------------------------4--1 ~~~~~c:~~:~~~~~!~~~ EUR-12 Belg.-lux. Dancark Deutsc:hhnd Helles Espognll frBnc:e Irel21nd Itel ie Hederlend Portugal li.K. 
D8D8. 2D-31 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
IDDDWORLD 
IDIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
I03D CLASS 2 
14059 
40409 
149526 
74579 
74949 
14499 
60316 
452 
2915 
1525 
1391 
890 
466 
0808.20-33 FRESH PEARS, FROM I APRIL TO 15 JULY 
D D I FRANCE 
COZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
388 SOUTH AFRICA 
389 HA""'IBIA 
512 CHILE 
528 ARGENT INA 
SOD AUSTRALIA 
804 NEW ZEHAHD 
I 00 J W 0 R L 0 
IDIO INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 Cl.&SS 1 
IOJO CLASS 2 
lOll .ACP <6S) 
7459 
18104 
25707 
ZIJO 
2695 
8551 
42187 
15899 
31526 
33406 
10250 
1111 
201263 
65094 
I 36161 
54011 
82151 
665 
307 
719 
89 
43 
787l 
5750 
821 
630 
16396 
1158 
1522> 
9329 
5900 
!50 
0808.20-35 r?ESrl PEARS, FROM 16 JULY TO ll JULY 
0~1 FRANCE 
0 II SPAIN 
I COO W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-£C 
16114 
4530 
23746 
22754 
994 
282 
300 
289 
II 
31 
18 
1856 
1608 
248 
199 
49 
81 
74 
841 
236 
44 
13 
257 
359 
58 
2054 
1290 
764 
58 
7C6 
82 
555 
26 
721 
689 
33 
421 
12590 
30298 
15435 
14863 
1826 
13037 
3277 
2771 
n1s 
379 
2172 
14542 
2111 
5b!7 
SID 
12 
4037 3 
17 J8j 
22;b't 
15078 
7906 
Ill 
7232 
277 
B5J 
8316 
37 
0803.20-39 ".ESH PEARS, FROM I AUGUST TO Jl DECEMBER <EXCL. PERRYl 
0 01 FRANCE 
DD2 BELG.-LUX3G. 
OOJ ~ETHERLASOS 
005 ITALY 
009 (REECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
40D USA 
72D CHINA 
732 JArAN 
IOODWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
102D CLASS I 
!OlD CLASS 2 
104D CLASS 3 
0808.20-90 FRESH QUINCES 
052 TURKEY 
lOCO WORLD 
1010 INTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
102D CLASS I 
0809.10 FRESH APRICOTS 
08D9.10-0D FRESH APRICOTS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DOS ITALY 
009 GREECE 
011 SP~IS 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
1000 to! 0 R l D 
IDIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
~ = :' c 
1030 CLASS 
1D4D CLASS 
Kl oso9 .2o FRESH CHERRIES 
5D282 
9051 
23865 
58198 
821 
ID56 
8986 
4311 
6D37 
842 
334 
17Dl72 
154180 
15991 
IJD75 
818 
2D46 
1714 
2589 
835 
1754 
1715 
20319 
757 
6455 
15994 
8642 
714 
665 
570DO 
52719 
4283 
I~'. ~ 
1185 
1434 
5739 
3691 
786 
815 
71 
11286 
ID230 
1056 
979 
17 
125 
310 
111 
Ill 
125 
1791 
zoo 
274 
160 
612 
34 
3423 
3241 
182 
::, 
1 
125 
0809.ZD-!D FRESH CHERRIES, FRO~ I -.y TO 15 JULY 
Nl.' BReAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 F~ANCE 
002 BELG. -LUX!G. 
003 t-IET!iE::LANSS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0~9 G~EEC~ 
C!S2 TC?.KEI' 
064 HCNGA~Y 
06S BULO~lA 
400 USA 
9!:3 NOT L'~TtP.J.,IN 
977 SECR!:T COUHT 
1000 t-J 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1020 ClASS 1 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEDU 
10349 
2561 
2211 
6376 
3751 
10927 
2149 
10975 
2980 
2062 
29D 
4211 
60394 
36425 
19470 
5326 
14076 
4501 
1783 
1495 
1391 
376 
86 
64 
722 
79 
96 
6129 
5134 
996 
1S9 
833 
850 
4D 
557 
738 
115 
2666 
2523 
143 
115 
27 
8 
zo 
34 
81 
80 
I 
1 
75 
104 
14 
46 
1 
J 
1s 
I 
400 
240 
160 
M 
75 
0809.20-90 FRESH CHERRIES, FROM 16 JULY TO 31 APRIL 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOTTPLETE 
002 BElG.-LUXSG. 
004 FR GERMANY 
008 DEt:i:P.RK 
009 G'EECE 
D52 TUPKEY 
060 POlA~D 
064 ~IUt;GARY 
400 USA 
512 CHILE 
971 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
188 
601 
1279 
2355 
483 
570 
896 
995 
1397 
850 
2117 
12763 
5182 
5464 
2176 
909 
2380 
2117 
631 
19 
15 
14 
107 
25 
991 
814 
177 
139 
25 
13 
4 7 
250 
51 
199 
2C 
179 
21508 
2522 
6 949 
39336 
305 
43 
3529 
122 
283 
76852 
74296 
2556 
1942 
218 
396 
1332 
1748 
393 
1355 
1333 
8612 
317 
Sl~O 
131H 
896 
352 
29787 
28371 
1416 
0~) 
36 
852 
4106 
86 
203 
2525 
5124 
1554 
9838 
1554 
178 
26923 
13102 
13821 
2334 
11478 
12 
zzn 
154 
431 
896 
995 
29 
43 
5309 
2564 
2145 
"~ 6 
55 
21.25 
372 
120 
252 
Zl 
231 
22 
94 
18 
12 
631 
13 
790 
147 
643 
13 
631 
655 
691 
6 
685 
655 
30 
168 
168 
168 
168 
432 
4108 
3676 
432 
432 
137 
1326 
642 
SIS 
884 
29 
3834 
2921 
913 
29 
884 
56 
282 
265 
17 
476 
zoo 
625 
859 
534 
2693 
2693 
326 
4 
1 
364 
343 
Zl 
Zl 
192 
4 
7 
12 
Zl4 
214 
1 
110 
112 
liZ 
112 
2639 
4131 
30381 
18863 
11518 
4673 
6775 
8029 
5543 
444 
451 
1713 
11347 
3485 
2398 
3701 
37588 
16186 
21403 
15D48 
6355 
34 
353 
482 
424 
58 
2475 
1912 
7829 
257 
1856 
84 
495 
28 
15187 
14356 
831 
315 
21 
495 
62 
149 
84 
65 
62 
74 
642 
398 
3252 
267 
520D 
4418 
783 
... 
194 
432 
14 
664 
88 
15 
123 
35 
1506 
1320 
186 
50 
123 
83 
76 
17 
125 
290 
693 
234 
459 
151 
308 
1366 
1010 
356 
356 
320 
125 
115 
I 
712 
22 
289 
2542 
2218 
324 
324 
50 
136 
136 
311 
97 
368 
539 
303 
1853 
1550 
303 
3Dl 
1 
11 
1 
23 
23 
10 
46 
46 
Zl 
Zl 
533 
11372 
30247 
10416 
19830 
1925 
17906 
9JJ 
1475 
2290 
1019 
40DJ 
6883 
5527 
18320 
193 
41075 
9741 
31334 
7354 
23980 
2683 
3627 
7456 
6682 
774 
5912 
124 
495 
21 
3091 
3451 
14054 
9643 
4411 
3642 
169 
52 
52 
7595 
8 
53 
2766 
4D 
11081 
1D43Z 
649 
... 
28 
266 
1464 
10 
262 
107 
415 
937 
290 
4517 
2451 
1776 
421 
1355 
290 
9 
17 
208 
326 
39 
287 
4 
221 
63 
3001 
6139 
21249 
4224 
17026 
2770 
14243 
765 
2512 
166 
83 
lll 
984 
11901 
6276 
844 
27 
24563 
3959 
20604 
1990 
18614 
268 
2239 
2349 
2318 
JZ 
3056 
1922 
82 
21 
60 
48 
83 
1754 
87 
145 
9165 
6531 
2634 
2124 
413 
96 
172 
2Dl 
25 
176 
172 
238 
64 
989 
99 
16 
3 
206 3 
1616 
447 
" 237 
191 
161 
2043 
3393 
155 
4157 
4211 
14629 
10418 
4211 
491 
507 
314 
2117 
3437 
1320 
2117 
49 
438 
117 
322 
273 
49 
92 
31 
5 
558 
; 
293 
988 
128 
860 
558 
302 
12 
12 
191 
5 
203 
199 
5 
5 
I 
1~50 
~10 
26b6 
~~m 
1566 
7lZ8 
1547 
1770 
5997 
!57 
!56 
312 
IS26S 
U42 
143 
3816 
413 
31160 
9957 
21103 
4130 
16173 
20 
3117 
143 
3163 
Jill 
32 
12257 
1195 
91ll 
8129 
14i 
454 
Z!Sl 
183 
161 
35717 
32544 
3572 
3000 
189 
183 
17 
109 
90 
19 
11 
1744 
119 
59 
1247 
826 
662 
4774 
3996 
778 
!1~ 
668 
5811 
3499 
2312 
2278 
44 
lUi 
174 
1613 
1)3 
1450 
1295 
IS4 
1990 Value ... Yaleurs: 1000 i:.CU 
U.K. 
~ g~::!~.//C~~:!:~=~~! Reporting cauntr~- Pays d6clarant Comb. Ho~•nclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------, 
Hol!lonclatul"e co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark DPutschl and Hell as Espagna France Ire I and Italla Heduland Portugal 
oaoa. 20-31 
512 CHILI 
52! ARGENTINE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
10665 
25193 
117202 
66366 
50837 
10394 
40H3 
1219 
3195 
1290 
1905 
652 
1227 
25 
13 
1658 
1493 
165 
127 
38 
080!. 20-33 POIRES, DU 1 AVRIL AU 15 JUILLET, FRAICHES 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
388 AFR. DU SUO 
389 NAMIBIE 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
BOO AUSTRALIE 
!04 NOUV .ZELAHDE 
1000MDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
57!2 
17717 
2433! 
2011 
227! 
67" 
32090 
13321 
22900 
24792 
!3H 
1016 
162895 
59194 
10369! 
41716 
61980 
542 
23! 
637 
66 
42 
622i 
4266 
64; 
644 
12887 
9!3 
11900 
7514 
43!5 
120 
72 
71 
816 
197 
29 
9 
19i 
280 
45 
1790 
1194 
596 
45 
551 
68 
080!.20-35 POIRES, OU 16 JUILLET AU 31 JUILLET, FRAICHES 
001 FRANCE 
011 ESPAGNE 
1000 ~ 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10!04 
2!91 
15679 
15254 
424 
170 
17! 
173 
5 
408 
19 
537 
514 
24 
326 
8053 
21594 
11877 
9717 
1316 
8401 
2404 
2160 
7061 
25i 
1642 
10!67 
165; 
4325 
435 
10 
30939 
13532 
17408 
11324 
6084 
as 
5178 
200 
5970 
5941 
29 
080!.20-39 POIRES IAUTRES QU'A POIREl, DU 1 AOUT AU 31 OECEMBRE, FRAICHES 
001 FRANCE 
On BELG.-LUXBG. 
003 PAYS·BAS 
005 ITALIE 
009 GREtE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
048 YDUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
7 32 JAPDN 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0!08.20·90 COIHGS, FRAIS 
052 TURQUIE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0!09.10 ABRICOTS, FRAIS 
0!09.10-00 ABRICOTS, FRAIS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GHCE 
011 ESPAGNE 
38! AFR. DU SUO 
3!9 NAMIBIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1'20 ~:.:~r 1 
1030 CLASSE I 
1040 CLASSE S 
32102 
6790 
19223 
461!5 
561 
608 
4958 
1389 
4215 
543 
614 
120065 
111230 
!840 
7414 
517 
907 
813 
1260 
424 
!38 
814 
23840 
1139 
5658 
17873 
!371 
987 
72! 
60951 
5H26 
3522 
150: 
1400 
617 
~ 0809.20 CERISES, FRAICHES 
285! 
IB30 
687 
53i 
51 
6040 
5381 
659 
608 
5i 
47 
176 
121 
56 
47 
1686 
208 
256 
121 
547 
51 
3125 
29BB 
137 
77 
2 
56 
618 
25 
497 
498 
1998 
1905 
93 
79 
13 
9 
29 
41 
106 
105 
1 
l 
0809.20-10 CERISES, DU I MAl AU 15 JUILLET, FRAICHES 
HL' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
009 GP.ECE 
052 TUP.QUIE 
064 HOI!GRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
958 NOH DETERMIH 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS< 1 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVER.; H.CL. 
18264 
2480 
2302 
6862 
6860 
14801 
3238 
6013 
1532 
2055 
513 
2129 
68113 
51961 
13511 
5822 
7611 
2642 
43H 
1160 
1244 
907 
77 
73 
445 
56 
86 
8454 
7771 
683 
159 
518 
191 
2ll 
27 
141 
I 
6 
si 
2 
644 
573 
72 
40 
31 
0809.20-'10 CERISES, OU 16 JUILLET AU 30 AVRIL, FRAICHES 
NL' VE~TILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
008 DANEMARJ( 
009 GRECE 
052 TUP.QUIE 
060 PDLC(;!;E 
064 H~NGP.IE 
400 ETATS-UHIS 
512 CHILI 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
606 
993 
1728 
506 
784 
504 
511 
1686 
1585 
1463 
11892 
4798 
5631 
2701 
1695 
1235 
1463 
442 
20 
14 
20 
81~ 
600 
214 
164 
35 
12 
10i 
202 
Ill 
91 
B 
I 
82 
13680 
1802 
5076 
29344 
173 
27 
2n3 
'B 
211 
53639 
52247 
1393 
lOBO 
183 
130 
635 
806 
163 
644 
636 
10282 
500 
4886 
14903 
1050 
479 
32761 
31640 
1121 
c·; 
51 
415 
6587 
76 
296 
4480 
9099 
2329 
5325 
761 
154 
29514 
20628 
8886 
2744 
6132 
16 
1617 
174 
560 
504 
511 
33 
60 
3854 
1965 
1889 
690 
86 
1113 
274 
122 
152 
4 
148 
17 
99 
16 
9 
596 
141 
455 
10 
446 
142 
5 
136 
130 
ai 
as 
si 
ai 
28 
20 
B 
6 
2 
390 
3476 
3086 
390 
390 
109 
1565 
797 
830 
s2 
4119 
3301 
BIB 
32 
786 
34 
206 
198 
7 
386 
U9 
675 
578 
344 
2172 
2172 
2 
2 
423 
10 
1 
518 
449 
68 
68 
532 
6 
16 
34 
591 
588 
3 
450 
3 
~47 
447 
2086 
2890 
26657 
1779~ 
8863 
3830 
4980 
8317 
5013 
418 
403 
1226 
8890 
259i 
I BOB 
3055 
32064 
15383 
16681 
11945 
4736 
26 
252 
333 
312 
21 
223i 
1811 
7654 
124 
762 
6i 
325 
62 
13139 
12611 
529 
U9 
15 
325 
43 
78 
33 
45 
43 
16i 
335 
531 
3479 
391 
5386 
45Bl 
805 
~1! 
293 
450 
38 
756 
113 
1i 
72 
33 
1678 
1532 
146 
51 
72 
134 
44 
154 
442 
lOBI 
408 
673 
196 
477 
1050 
780 
270 
270 
258 
87 
676 
1 
514 
23 
2053 
1797 
255 
255 
94 
94 
280 
56 
234 
386 
1321 
lOBS 
233 
233 
1 
17 
1 
48 
48 
12 
22 
112 
112 
68 
68 
372 
99!8 
21486 
9715 
11701 
1341 
10360 
648 
1315 
2342 
1051 
334l 
5001 
sui 
13593 
148 
31305 
8794 
22511 
5263 
17248 
1554 
2250 
4399 
4104 
294 
33U 
134 
37i 
II 
1759 
1179 
7063 
5600 
1463 
1239 
224 
16 
16 
8717 
u 
6l 
2140 
45 
11190 
10952 
238 
l" 
"li 
87 
2855 
s5 
341 
767 
24l 
482 
5ll 
5483 
4021 
949 
222 
728 
513 
47 
13 
480 
liB 
362 
H 
320 
28 
4999 
4111 
13576 
2794 
10783 
1570 
9204 
526 
2109 
126 
70 
224 
721 
8626 
4476 
643 
16 
17982 
3124 
14858 
1464 
13394 
216 
1403 
1484 
1462 
22 
1661 
1037 
67 
10 
u 
28 
32 
1188 
54 
2U 
4996 
3155 
1842 
1575 
208 
58 
77 
91 
13 
79 
77 
247 
si 
980 
91 
10 
7 
1873 
1578 
295 
l'l 
222 
59 
357 
1954 
uo5 
349 
4752 
212; 
13663 
11534 
391 
392 
31i 
146l 
2580 
1117 
43 
343 
84 
259 
215 
43 
i 
390 
i 
191 
720 
130 
590 
390 
199 
4 
14 
176 
164 
11 
l! 
38 
24 
14 
1 
13 
1248 
95 
23893 
17261 
6632 
1069 
5552 
1432 
2006 
6866 
130 
123 
234 
12875 
1133 
119 
3158 
314 
28440 
10815 
17626 
3474 
14151 
24 
2019 
167 
2475 
2453 
22 
9297 
1450 
8961 
6971 
s4 
261 
uo5 
113 
254 
29551 
27059 
2492 
2281 
98 
113 
a 
83 
71 
11 
B 
2471 
175 
BO 
1275 
918 
72i 
5765 
4921 
843 
]11 
733 
3354 
532 
373 
832 
105 
812 
42 
17BO 
7883 
5199 
2684 
2606 
42 
u 
I 
91 
U5 
137i 
297 
2297 
364 
1933 
1622 
311 
189 
1990 Quanttt~ - Quantit6s~ 1000 kg 
m g~:::~.',c;~:!:~=~~=I-------------------------------------------~Rt~p~o~r~t~tn~~~·~·~un~t~r~y---~P~o~y~s~d~lc~l~o-r~o-nt~--------------------------------------~ 
Coab. Hoaenclature 
Hoatnclature comb. Hell as Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal EUR-12 1•1 a. ""lux. Dana ark Deutschland 
0809.30 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
0109.30-DD FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
388 SOUTH AFRICA 
389 NA~IBIA 
Sl2 CHILE 
IOODWORLD 
1010 !NTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
47270 
1546 
8766 
3237 
416167 
40339 
42511 
990 
841 
799 
7BS9 
571551 
560170 
11386 
206S 
!976 
0809.40 FRESH PLUMS AND SLOES 
11032 
620 
406 
25214 
34 
l!DD 
57 
134 
2!7 
39622 
39107 
516 
206 
310 
28 
21i 
645 
8164 
645 
52 
10 
9781 
9753 
28 
Li 
DB09.40-ll FRESH PLUMS. FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
16688 
634 
2904' 
6152 
16366 
7397 
HH 
3534 
3039 
66228 
50626 
15603 
3757 
11578 
5174 
109i 
1710 
1849 
622 
461 
123 
ll038 
10446 
592 
B 
584 
0809.40-19 FRESH PLUMS, FROM I OCTOBER TO 30 JUNE 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DDS !TAL Y 
Oil SPAIN 
052 TURKEY 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
0109.40-90 FRESH SLOES 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1605 
439 
3510 
2906 
9074 
654 
3839 
H81 
1457 
6744 
520 
37558 
1!031 
19528 
6158 
12979 
1928 
476 
1452 
1445 
0810.10 FRESH STRAWBERRIES 
300 
ni 
5 
314 
27 
1146 
2oi 
2432 
986 
1446 
1212 
203 
381 
381 
73 
1 
35 
99 
519 
70 
si 
855 
796 
59 
1 
58 
70 
59 
33 
3 
zi 
9 
2 
222 
172 
50 
26 
23 
I 
a 
0810.10-10 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 MAY TO 31 JULY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
060 POLAND 
068 BULGARIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
! ~~~ £~~~! ~ 
7384 
15312 
8537 
1415 
21926 
510 
28683 
14730 
2360 
102106 
83950 
18157 
834 
~ 7:!~~ 
ll59 
841 
407 
26 
z"i 
1773 
255 
6864 
4836 
2028 
49 
616 
601 
417 
775 
u; 
IUO 
3835 
2647 
1188 
nai 
0810.10-90 FRESH STRAWBERRIES, FROI'I AUGUST TO 30 APRIL 
§ 001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
060 POLAND 
346 KENYA 
400 USA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
624 ISRAEL 
IDDOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
2691 
2294 
4776 
281 
9596 
449 
66962 
1833 
519 
1206 
904 
491 
904 
93145 
87214 
6431 
1299 
3217 
537 
1917 
487 
245 
4 
37 
197l 
118 
Li 
18 
82 
3000 
2746 
254 
II 
ll6 
1 
127 
2 
135 
206 
10 
85 
485 
i 
20 
954 
924 
30 
30 
12012 
62 
5778 
241236 
343ll 
8104 
920 
344 
305 
3DH54 
301521 
1934 
1301 
337 
4273 
" 928 
11227 
189 
5112 
472 
12 
23654 
16704 
6950 
629 
6260 
262 
40 
1101 
2494 
698 
563 
1361 
47 
252 
6 
7119 
4605 
2514 
2116 
297 
561 
25 
536 
536 
4591 
7353 
3010 
20120 
139 
11793 
5ll8 
1116 
53505 
47026 
6479 
59 
6116 
1175 
1038 
1943 
90Bi 
133 
23968 
1637 
25 
479 
490 
140 
434 
40724 
37348 
3375 
519 
1191 
26 
1666 
DBID .20 FRESH RASPBERRIES, BLACKBERRIES, IIULIERUE5 AND LOOAHBERRIES 
0810.20-10 FRESH RASPBERRIES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
Q66 ROMANIA 
ua i'A 512 HILE 
917 lCUT CQijHT 
l iDI II D ~ L D o1e I"UA-Eg ~~~~ cn·~·f 
1030 CL.~S I 
1040 CLASS 5 
1090 IIISt£lL~NEOU 
238 
854 
920 
3113 
3372 
1529 
109 
423 
1455 
13881 
2497 
9929 
1054 
440 
8435 
1455 
13 
671 
70 
203 
36 
4 
22 
1024 
754 
271 
4 
22 
245 
26 
a 
39 
30 
a 
DBID.ZD-90 FRESH ILA~KBERRIES, MULBERRIES AND LOGAH!ERRIES 
066 ROMANIA 1366 
190 
101 
49 
276i 
3278 
1232 
22 
72 
8872 
314 
8558 
957 
72 
7529 
730 
17 
17 
lB 
16 
2 
2z 
30 
24 
7 
4431 
u; 
25 
10073 
712 
15402 
14674 
729 
16 
712 
778 
807 
796 
II 
3t 
s7 
II 
554 
1 
676 
98 
578 
5 
573 
861 
B6i 
861 
11 
94 
105 
105 
I 
I 
115 
1i 
196 
194 
2 
13 
2 
11 
4 
7 
2!6 
999 
129 
38655 
469 
23771 
5 
289 
u9i 
65903 
64282 
1621 
303 
1318 
27 
109 
1130 
723 
85 
30 
76 
2182 
2074 
108 
78 
30 
40 
445 
107 
2638 
3 
795 
i 
670 
430 
5197 
3246 
1951 
799 
1152 
393Z 
1164 
lU 
u 
BD9S 
2273 
96 
15791 
13399 
2392 
a 
Z36? 
2oi 
247 
43 
206 
31579 
2i 
75 
384 
100 
57 
33074 
32281 
793 
16 
717 
23 
i 
656 
IH 
58 
291 
177 
1562 
717 
845 
ui 
653 
55 
83 
6 
2702 
2s 
3080 
3077 
3 
BOD 
BOD 
78 
2 
187 
14 
56 
487 
487 
u6 
160 
160 
IU 
168 
46 
46 
1031 
11 
158 
90 
Z5i 
1820 
37 
246 
3659 
3368 
292 
42 
250 
s5i 
1571 
1007 
564 
7 
558 
366 
67 
293 
94i 
350 
i 
128 
2160 
1670 
490 
351 
140 
22 
Ill 
579 
139 
14 
a 
19 
892 
865 
27 
,; 
179 
27 
196 
10 
1660 
i 
52 
2 
6 
16 
2158 
2073 
85 
53 
33 
7 
9 
55 
65 
1 
64 
9 
56 
5738 
851 
1927 
17073 
419S 
2035 
5 
28 
ZB 
4727 
36681 
31865 
4816 
38 
4779 
1579 
281 
2ui 
297 
1152 
121 
2767 
112 
99BZ 
5833 
4150 
221 
3768 
167 
281 
157 
1442 
31 
158 
398 
26 
3673 
65 
7071 
2274 
4798 
215 
4324 
49 
I 
48 
48 
624 
2198 
243 
553 
69 
1630 
4378 
BH 
11213 
5317 
5896 
620 
'i'fi~ 
153 
448 
91 
70 
116 
2691 
47 
37 
19 
63 
121 
3948 
3569 
379 
37 
249 
4 
93 
1455 
1731 
276 
1455 
636 
2333 
2322 
11 
9 
2 
2i 
32 
32 
117 
86 
31 
29 
2 
47 
47 
43 
43 
1257 
39 
u 
7256 
42 
356 
nl 
471 
91619 
90184 
1436 
~~~: 
3~~~ 
54 
90 
15\5 
5094 
236 
Bl 
2769 
15307 
12135 
3169 
2814 
317 
401 
5 
962 
59 
2924 
27 
49Bi 
1359 
1254 
16 
12059 
4391 
7668 
1405 
6263 
19 
14 
5 
922 
1102 
2228 
90 
366 
302 
4HO 
97H 
95BS 
146 
146 
574 
4\3 
I BIB 
121 
liZ 
200 
4504 
31 
467 
552 
9 
156 
169 
9350 
78\4 
1506 
603 
872 
473 
31 
114 
132 
59 
1i 
90 
529 
357 
172 
so 
92 
1990 Voluo - Velours• 1000 ECU !apart 
U.K. 
~ ~~:: :~./ 1 cp~:~:~=~~: Report fng country .. Pays d6clarant Co!b. Horenclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoeonchture comb. EUR-12 Btl g. -lux. Dan mark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Itallo Htdorlond Portugol 
0809.30 PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, FRAIS 
0809.30-00 PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, FRAIS 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
00~ RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
Oil ESPAGNE 
052 TURQUIE 
388 AFR. DU SUD 
389 HA~IBIE 
512 CHILI 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
54567 
1519 
11226 
2609 
335392 
28770 
50922 
571 
1558 
1243 
10387 
499909 
4852H 
H61~ 
2422 
120H 
12196 
81i 
460 
19176 
23 
2200 
25 
253 
352 
35557 
Ha67 
690 
310 
380 
0809.40 PRUNES ET PRUNELLES FRAICHES 
20 
6911 
6957 
31 
20 
0109.40-11 PRUNES, DU l JUILLET AU 30 SEPTEM!RE, FRAlCHES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
Oil ESPAGNE 
064 HOIIGRIE 
068 BULGARIE 
~00 ETATS-UNIS 
lOOO~ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
14211 
596 
1939 
3672 
12529 
7400 
2110 
1121 
2163 
47327 
40725 
6602 
2566 
3816 
5221 
31i 
944 
161~ 
719 
181 
55 
9134 
aaa8 
246 
~ 
243 
17 
1 
31 
83 
437 
66 
12 
70a 
"' 12 
12 
0109.40-19 PRUNES, DU 1 OCTDBRE AU 30 JUIN, FRAICHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
Oil ESPAGNE 
052 TURQUIE 
381 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
400 EUTS-UNIS 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
IOOO~ONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 Er.TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2199 
696 
6324 
2972 
H062 
951 
4953 
6447 
1575 
9570 
744 
51999 
26990 
25011 
7621 
17236 
0809.40-9D PRUNELLES, FRAICHES 
lDOO~OHDE 
IOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
D810 .10 FRAISES FRAICHES 
1181 
316 
a61 
a 55 
326 
597 
4 
494 
22 
1539 
297 
3313 
l4aO 
1903 
1600 
297 
249 
249 
12i 
53 
52 
4 
Ia 
II 
3 
296 
236 
61 
2~ 
37 
0810.10-IO FRAISES, DU 1 ~AI AU 31 JUILLET, FRAICHES 
001 FRANCE 
OD2 BHG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPACNE 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
lOOOMOND! 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLAS:;E 3 
11953 
24719 
16721 
1563 
45594 
810 
43754 
6835 
1020 
159947 
151377 
1570 
552 
7943 
3145 
ni 
266 
31 
354i 
1039 
115 
9HZ 
7aaa 
1154 
llS~ 
109 
1017 
1324 
750 
1549 
301 
soa 
5630 
5119 
511 
sri 
oa10 .10-90 FRAISES, DU 1 AOUT AU 30 AVRIL, FRAICHES 
~ DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEM~GNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGIIE 
060 POLOGHE 
346 lENYA 
~00 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
48D COLOMBIE 
6H ISRAEL 
1000 ~ 0 N D l 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D30 CLASSE 2 
1031 ACP (611 
10~0 CLASSE 3 
7055 
40H 
11202 
651 
23792 
a27 
153254 
107a 
996 
22~a 
2441 
15aa 
3161 
2H065 
201091 
12971 
2514 
9339 
1051 
1120 
1340 
51; 
19 
74 
4860 
76 
2; 
60 
321 
7360 
6812 
541 
29 
437 
2 
az 
5 
301 
540 
2a 
23a 
Io4i 
2; 
71 
2276 
2167 
101 
ni 
13256 
81 
6576 
187924 
24232 
11287 
53~ 
556 
~17 
2~5157 
2~3375 
1783 
1H2 
526 
2067 
22 
619 
1037 
243 
1633 
137 
9 
13420 
11010 
2340 
342 
1951 
327 
40 
17a5 
2611 
1201 
864 
1691 
67 
381 
5 
9131 
5975 
3163 
270a 
425 
291 
11 
zal 
281 
11411 
10307 
4382 
404ai 
254 
19oaa 
2226 
459 
aa79a 
15956 
2142 
46 
2Ht 
3346 
1262 
3171 
22705 
Z5a 
56011 
970 
17 
637 
1173 
422 
1503 
91988 
86772 
5215 
727 
3504 
82 
9a5 
43 
42 
I 
46 
50 
46 
~ 
z6 
26 
26 
4 
3 
127 
24 
165 
133 
32 
32 
a 
DalO .20 FRAMBDISES, MURES DE RDNCE OU DE IIURIER ET IIURES-FRAMIOISES FRAICHES 
0110 .2D-10 FRAMBDISES, FRAICHES 
HL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGHE 
060 POLOGHE 
064 HDIIGRIE 
OH RQUMANIE 
~DO ETATS-UHIS 
512 CHILI 
977 PAYS SECRETS 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H,CL. 
1139 
a 59 
a5D 
14a7 
17al 
1401 
609 
2979 
113 
13573 
3793 
1970 
1045 
3008 
4917 
813 
71 
39a 
a3 
95 
20 
22 
13a 
au 
551 
212 
23 
131 
122 
0810.20-90 PIURES ET MURES-FRAMBOISES, FRAICHES 
OH ROUMANIE aao 
1 
5 
115 
4 
144 
139 
6 
611 
194 
1317 
1735 
115a 
125 
513 
6709 
1319 
5391 
539 
516 
4336 
523 
4435 
117 
21 
7680 
143i 
13777 
12325 
1452 
20 
1432 
714 
753 
715 
11 
31 
ai 
a 
1112 
3 
1310 
119 
1190 
5 
1115 
553 
55i 
553 
26 
200 
227 
225 
2 
2 
326 
302 
6~4 
635 
' 
10 
10 
6 
61 
B9 
21 
68 
6 
61 
23i 
1171 
141 
za799 
294 
26114 
3 
615 
116i 
60912 
51201 
2774 
637 
2137 
2i 
71 
115 
517 
17 
1Z 
57 
1651 
1581 
70 
51 
12 
67 
185 
79 
420~ 
5 
1061 
i 
165 
669 
7950 
5272 
2679 
1069 
1610 
755~ 
2525 
101 
120 
10932 
1076 
55 
22408 
21232 
1176 
17 
11~1 
495 
620 
149 
385 
70134 
a2 
214 
11a4 
351 
199 
74230 
7179a 
2432 
211 
2214 
82 
; 
494 
71 
33 
243 
1224 
2274 
577 
1697 
1242 
455 
33 
12i 
10 
2240 
43 
2626 
2622 
4 
4 
161 
244 
ui 
160 
Ill 
811 
83 
4 
344 
' 91
739 
739 
17 
35 
240 
2~0 
11 
76 
a 
7 
92 
339 
339 
53 
53 
11~6 
35 
217 
65 
u4 
2079 
12 
367 
4959 
4506 
453 
71 
376 
920 
154 
1125 
967 
151 
3 
154 
667 
131 
601 
143; 
u6 
2 
182 
3461 
2142 
626 
~11 
201 
85 
291 
1695 
lU 
16 
2 
10 
2294 
22a2 
12 
12 
562 
107 
171 
45 
4200 
2 
152 
1 
29 
11 
6014 
5192 
291 
156 
136 
17 
a 
2 
4 
464 
15 
450 
62 
3aa 
5406 
7aa 
14ai 
14243 
3310 
2004 
4 
39 
41 
5032 
32424 
27265 
5159 
41 
5112 
1490 
273 
134; 
256 
191 
3a 
155 
122 
6069 
4512 
1557 
140 
1213 
216 
439 
156 
1593 
21 
191 
510 
21 
4657 
51 
1595 
2750 
5145 
240 
5494 
22 
2 
21 
21 
13D5 
3069 
156 
a75 
60 
ZIOI 
19a~ 
381 
10276 
7573 
2703 
317 
:! .! ~ :· 
395 
a91 
26; 
157 
125 
5516 
24 
119 
4a 
179 
359 
azu 
7353 
852 
119 
689 
10 
45 
81i 
10a4 
211 
813 
357 
419 
6 
206 
457 
ts7 
z3 
2072 
2045 
26 
23 
4 
3a 
31 
; 
121 
z6 
s4 
216 
151 
59 
54 
5 
74 
73 
I 
16950 
311 
au 
11 
69014 
342 
5493 
uoi 
131 
95324 
93082 
2241 
164 
2055 
3546 
279 
517 
434 
1430 
5201 
97 
56 
1975 
13611 
11410 
2201 
2019 
153 
548 
6 
1744 
52 
4955 
21 
5933 
1464 
1996 
13 
16154 
1373 
9411 
1510 
7971 
22 
13 
10 
1155 
2404 
5643 
102 
2531 
496 
7602 
21006 
20836 
171 
170 
1059 
97a 
4963 
140 
219 
444 
11313 
a 
a27 
1097 
29 
511 
601 
22699 
19217 
34a3 
1265 
2209 
150 
I 
416 
240 
17 
1915 
a39 
10" 
415 
661 
191 
1990 Quantity - Quantit6s= lGOO kg 
~ Odgtn / Constgn••nt 
• Or~:!b~ ~o=~~~r:;:~=~-----------------------------------------=R·~·~·~r~t~in~g~c~o=un~t~r~y---~P~a~y~s~d~ic~l~a~r=•~nt:_ ______________________________________ __, 
Ho•enclatura coeb. EUR-12 Balg.-Lux. De.nmerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Nader lend Portugal U.K. 
0810.20-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2336 
Hl 
1925 
1728 
182 
172 
10 
12 
12 
lll5 
126 
1009 
85~ 
OSlO. 30 FRESH BLACK, WHITE OR REO CURRANTS AND GOOSEBERRIES 
0810.30-10 FRESH BLACK- CURRANTS 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
977 SECRET COUNT 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
l D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
104~ CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
785 
2678 
1272 
1503 
8123 
2021 
4!00 
408 
384 
4191 
1503 
0810.30-30 FRESH REO- CURRANTS 
60 
5 
100 
79 
21 
21 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IODDWORLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3494 
496 
2020 
22 
21 
1 
OSlO. 30-90 FRESH WHITE- CURRANTS AH GOOSEBERRIES 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
lDDOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1963 
2583 
5536 
525 
5012 
4988 
186 
291 
86 
205 
203 
606 
49 
829 
25 
804 
149 
149 
655 
181 
18i 
23 
38 
7 
31 
31 
576 
1982 
1223 
~469 
932 
3537 
214 
191 
3323 
1987 
151 
1836 
1706 
1978 
4096 
73 
4023 
4002 
0810.40 FRESH CRANBERRIES, BILBERRIES AHD OTHER FRUITS OF THE GENUS VACCINIUI'I 
0810.40-10 FRESH COWBERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES 
HL' BREA~DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OlD SliEDEN 
056 SOVIET UNION 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
251 
2191 
3473 
~20 
2818 
619 
346 
2199 
57 
515 
192 
324 
324 
57 
23 
24 
1 
23 
23 
23 
0810.40-30 FRESH FRUIT OF SPECIES VACCINIUM I'IYRTILLUS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
060 POLAND 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
167 
337 
559 
1857 
620 
1237 
310 
914 
9 
32 
7 
179 
49 
130 
123 
7 
169 
2191 
2475 
12 
2463 
264 
26~ 
2199 
69 
249 
509 
ll67 
331 
836 
24 
Sll 
0810.40-50 FRESH FRUIT OF SPECIES VACCINIUM I'IACROCARPUM AND VACCINIUM CORYI'IBOSUI'I 
400 USA 
lODOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
470 
828 
59 
769 
513 
28 
76 
16 
59 
59 
16 
19 
3 
16 
16 
3~ 
323 
27 
296 
~0 
0810.40-90 FRESH FRUITS OF GENUS VACCIHIUM, IEXCL. 0810.40-10 TO 0810.40-501 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
374 
217 
159 
0810.90 FRESH FRUIT IEXCL. 0810.10 TO 0810.~01 
OSlO. 90-10 FRESH KIWIFRUIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m w~m:~~s 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
512 CHILE 
804 HEW ZEALAND 
lOOOWORLD 
l D I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
16103 
70295 
19042 
1975 
78675 
~52 
8546 
19DU 
108123 
323322 
195645 
1276 78 
108354 
19324 
1997 
1022 
73 
~749 
79 
1 
1785 
87397 
97238 
7932 
89306 
SHOO 
1906 
10 
10 
28 
495 
292 
366 
1862 
25 
33 
169 
3308 
3068 
240 
207 
33 
134 
58 
76 
2490 
29367 
1~327 
42037 
66 
6056 
3153 
6307 
103857 
94382 
9476 
6320 
3155 
3l 
70 
38 
423 
571 
56~ 
7 
7 
0810.90-30 FRESH TAMARINDS, CASHEW-APPLES, LYCHEES, JACKFRUIT, SAPODILLO PLUMS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
370 MADAGASCAR 
373 MAURITIUS 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
453 
280 
3823 
224 
1395 
948 
185 
7919 
1018 
6901 
1414 
5~82 
4150 
74 
36 
170 
ll 
155 
17 
507 
151 
356 
155 
201 
180 
0810.90-BO FRESH FRUIT IEXCL. 0801.10-10 TO 0810.90-30) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
066 ROMANIA 
382 ZIMBABWE 
480 COLOMBIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
192 
3705 
1064 
2279 
3521 
25225 
3291 
1592 
620 
575 
1052 
2886 
1489 
1933 
55033 
36221 
418 
5oi 
509 
574 
6i 
72 
13 
17 
16 
199 
2691 
2100 
129 
35 
5 
1 
lf 
7 
38 
282 
191 
16 
198 
40 
B 
153 
IS 
~93 
258 
235 
153 
82 
48 
lllB 
101 
1059 
1189 
651 
1625 
879 
18 
276 
Bl9 
320 
76 
205 
10385 
4142 
5i 
58 
53 
5 
5 
6264 
35 
101 
56 
8231 
12 
1398 
7848 
24147 
14857 
9290 
7863 
1427 
34 
5 
40 
23 
17 
91 
90 
1 
54 
49 
5 
5 
15 
lZ 
3 
3 
16448 
1490 
236 
12167 
156 
1199 
252 
32151 
30620 
1532 
283 
1249 
17 
3540 
72 
803 
27 
4642 
54 
4588 
803 
3785 
3659 
62 
44 
181 
2300 
1059 
43 
10768 
6597 
31 
31 
10 
10 
11 
11 
2017 
1998 
9 
9 
20 
40 
141 
125 
B 
a 
66 
200 
200 
44 
44 
156 
11 
10 
1 
69 
69 
65 
45 
261 
135 
126 
115 
51 
51 
1 
1090 
5263 
946 
276 
2o9a 
3692 
13384 
7591 
5792 
3694 
2098 
115 
24 
22 
99 
285 
158 
127 
99 
28 
22 
704 
7 
63 
11700 
1666 
14 
56 
14247 
12474 
865 
22 
BU 
840 
149 
150l 
1973 
471 
1503 
1176 
198 
234 
309 
802 
IBJ 
622 
622 
310 
73 
17 
167 
60 
107 
36 
70 
169 
171 
3 
169 
169 
59 
55 
4 
2486 
11113 
Bl' 
4535 
18 
2296 
8644 
407 
30465 
21310 
9155 
512 
8644 
211 
20 
71 
178 
152 
44 
818 
314 
504 
182 
322 
95 
744 
604 
57 
460 
713 
254 
71 
lt 
27 
118 
1056 
5464 
2002 
551 
23 
95 
69 
584 
37 
1308 
2701 
1341 
1360 
1323 
37 
14 
5 
9 
7 
2 
17 
5 
3060 
3121 
3090 
19 
511 
490 
21 
1 
19 
20 
20 
110 
294 
163 
131 
130 
16 
14 
3 
3 
2 
22 
2 
26 
60 
25 
35 
9 
26 
223 
232 
4 
228 
228 
95 
24 
72 
IDOl 
6524 
488 
47 
3778 
696 
736 ' 
13493 
11982 
1511 
736 
775 
37 
52 
40 
796 
78 
1152 
76 
1076 
15 
1056 
145 
563 
23 
117 
212 
4524 
27i 
96 
20 
112 
213 
392 
7842 
5442 
1990 Value- Vttl~urs: lOOU ti..U 
~ ~~ !~ l~e1 I C~~~~~~=~~! Reporting country - Peys dfcl erent 
Comb. No~enclaturef---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------j 
Ho~enclature co111b. EUR-12 Balg.-lux. Dan111ark Dautschl21nd Hall as Espagna France Ireland Ital ia Hader lend Portugal 
0810.20-90 
lOOOMONOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2258 
643 
1615 
1092 
158 
92 
66 
31 
31 
1071 
281 
790 
590 
0810.30 GROSEILLES A GRAPPES, Y COMPRIS LES CASSIS ET GROSEILLES A MAQUEREAU, FRAIS 
0810.30-10 GROSEILLES A GRAPPES NOIRES, FRAICHES 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOV'Q 
917 PAYS SECRETS 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
941 
2892 
949 
1498 
8487 
2350 
4637 
532 
501 
4098 
1498 
78 
6 
130 
105 
25 
25 
0810.30-30 CROSEILLES A GRAPPES ROUGES, FRAICHES 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
lOCOMONOE 
10!0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1890 
1028 
633 
91 
82 
9 
701 
39 
948 
28 
919 
119 
179 
740 
49 
49 
680 
2101 
910 
4614 
1186 
3428 
288 
261 
3137 
831 
286 
545 
18 
18 
102 
19 
83 
25 
60 
39 
21 
20 
349 
327 
22 
0810.30-90 GROSEILLES A GRAPPES !AUTRES QUE NOIRES OU ROUGES!, GROSEILLES A MAQUEREAU, FRAICHES 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOtlGRIE 
IOOOMONDE 
1010 INlRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
604 
1141 
2346 
412 
1933 
1896 
103 
167 
48 
ll8 
110 
22 
9 
13 
12 
526 
863 
1614 
93 
1521 
1499 
0810.40 AIRELLES, MYRTILLES ET AUTRES FRUITS DU GENRE VACCINIUM, FRAIS 
0810.40-10 AIF.ELLES, FRAICHES 
NL' \'ENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
ICOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l02tl CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
584 
1284 
3453 
752 
2560 
1265 
795 
1295 
141 
788 
189 
598 
598 
141 
0810.40-30 MYRTILLES VACCIHIUM MYRTILLUS, FRAICHES 
001 FRANCE 
013 PAYS-BAS 
060 POLOGHE 
ICOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
532 
1073 
1001 
4393 
2171 
2222 
677 
1517 
44 
76 
II 
386 
135 
251 
239 
II 
58 
59 
2 
58 
58 
58 
I 
24 
27 
27 
381 
1284 
1923 
37 
1887 
592 
592 
1295 
243 
663 
918 
2370 
946 
1424 
72 
1346 
0810.40-50 FRUITS OU VACCINIUM MACROCARPON ET DU VACCINIUM CORYMBOSUM, FRAIS 
400 ETATS-UNIS 
lOCOMOHDE 
1010 INlRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
780 
1154 
143 
1010 
922 
54 
150 
31 
ll9 
119 
21 
38 
10 
27 
27 
117 
332 
68 
264 
179 
16 
16 
0810.40-90 FRUITS OU GENRE VACCINIUM, !NON REPR. SOUS 0810·40-10 A 0810-40-50 l, FRAIS 
IOCOMONDE 
1010 INT~A-CE 
1011 EXTRA-CE 
906 
618 
288 
39 
6 
33 
39 
38 
I 
0810. 90 FRUITS HON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
C810.90-IO KIWIS, FRAIS 
0 H FRANCE 
OQZ BELG.-LUXBG. 
~" 003 PAYS-BAS 
~ OC4 RF AllEMAGNE 
OG5 ITALIE 
0:6 ROYAUME-UNI 
OC9 GRECE 
512 CHILI 
804 HOUV .ZELANOE 
!OOO~ONOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
19803 
98504 
26305 
2853 
102966 
559 
11634 
25184 
134358 
423543 
263363 
160183 
13~606 
25576 
2773 
121a 
98 
5574 
117 
I 
2463 
108331 
120836 
9884 
II 0 952 
108335 
2617 
26 
748 
426 
509 
1763 
26 
46 
214 
3809 
3497 
312 
266 
46 
254 
200 
54 
3113 
37556 
18885 
61925 
81 
8593 
4336 
8254 
142833 
130223 
12611 
8271 
4338 
70 
156 
102 
533 
IS 
876 
861 
15 
15 
7795 
54 
165 
83 
9520 
11 
1732 
8977 
28570 
17807 
10764 
8991 
1773 
28 
28 
89 
78 
11 
II 
78 
73 
5 
5 
21 
18 
3 
I 
16 
16 
26382 
2446 
374 
12179 
192 
1618 
328 
43178 
41700 
2078 
311 
1707 
0810.90-30 TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DE JACQUIER "PAIN DE SINGES", LITCHIS ET SAPOT!LLES, FRAIS 
001 FR.~NCE 
003 PAYS-BAS 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
388 AFR. 0~ SUD 
389 NAMIBIE 
680 THA!LAHDE 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1051 
787 
10097 
728 
3192 
2348 
512 
20025 
2355 
17668 
3204 
14458 
10991 
161 
105 
527 
54 
344 
3l 
1261 
291 
970 
34~ 
626 
581 
8 
3 
4 
31 
513 
170 
u 
432 
40 
1351 
639 
712 
432 
280 
211 
0810.90-80 FRUITS !HON REPR. SOUS 0801-10-10 A 0810·90-30!, FRAIS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 PAYS-BAS 
005 ITAL!E 
011 ESPAGSE 
038 AUTRICHE 
066 ROL!MAHIE 
382 ZH,il.A.B\..:E 
~80 COLOM:HE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 TrlA!lANOE 
701 MALAYSIA 
JOOOMONDE 
1010 INlRA-CE 
4684 
1764 
4029 
2911 
25179 
2323 
1018 
1197 
1959 
668 
3427 
3822 
4219 
63149 
39140 
587 
613 
394 
483 
146 
219 
7 
28 
46 
441 
3554 
2200 
!51 
51 
5 
2 
24 
29 
89 
438 
237 
1116 
227 
2077 
982 
812 
1156 
667 
46 
946 
458 
359 
228 
496 
10735 
5221 
114 
121 
114 
27 
27 
2i 
4 
51 
64 
4 
44 
9205 
235 
1670 
sa 
11760 
118 
11642 
1670 
9972 
9538 
431 
628 
1093 
3826 
148 
146 
180 
2621 
2694 
128 
12913 
6147 
46 
46 
18 
18 
21 
21 
221 
1250 
357 
287 
335 
2462 
2450 
12 
12 
215 
165 
131 
131 
69 
222 
222 
61 
61 
161 
52 
45 
7 
245 
245 
166 
261 
I 
831 
537 
294 
273 
I 
180 
172 
8 
558 
9262 
1685 
518 
2497 
5154 
19695 
12040 
7655 
5158 
2497 
299 
110 
102 
328 
946 
485 
460 
328 
131 
102 
1230 
24 
241 
13153 
1167 
65 
87 
2 
16043 
14655 
515 
29 
486 
477 
179 
l49a 
2083 
585 
401 
173 
69 
119 
321 
109 
212 
212 
285 
142 
30 
538 
349 
189 
70 
118 
293 
299 
6 
293 
293 
92 
88 
4 
2838 
14871 
1013 
5140 
26 
2811 
11367 
559 
38739 
267 35 
12004 
637 
11367 
492 
72 
167 
397 
278 
137 
1849 
701 
1148 
401 
747 
251 
940 
1012 
99 
313 
35i 
3M 
254 
16 
50 
292 
2129 
7142 
2507 
762 
25 
146 
87 
869 
44 
1489 
3471 
1916 
1555 
1512 
44 
1 
14 
zi 
46 
15 
31 
21 
10 
6i 
3 
2357 
2488 
2429 
U.K. 
199 
140 
59 
4 
15 
429 
406 
22 
4 
15 
94 
92 
1 
5i 
181 
112 
69 
63 
46 
41 
6 
6 
4 
69 
11 
41 
144 
85 
59 
18 
41 
289 
314 
10 
304 
303 
265 
71 
188 
1717 
8286 
761 
69 
5176 
1081 
1037 
18474 
16250 
2225 
1038 
1187 
67 
u9 
129 
2069 
209 
2775 
102 
2673 
8 
2660 
304 
651 
20 
214 
332 
4233 
465 
322 
7 
185 
531 
936 
9436 
5461 
193 
1990 Quantity "' Quant it's: 1000 kg l•por,t 
ft g~:: :~.~ 1 C~~!!~~=~~: Reporting country - Pays d6cl er ant Comb. Holtnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~---------------------------------------+~ 
Ho111ncl uture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. banaerk Deutschland Hell as Espagna Ireland !tal ia Hederlend Portugal 
0810.90-10 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1051 ACP C61J 
1040 CLASS 3 
11101 
4066 
HOI 
11264 
1921 
3477 
591 
90 
5oi 
IH 
91 
14 
10 
77 
12 
6242 
2141 
1625 
1966 
92 
2135 
0111.10 FROZEN STRAWBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING DR BOILING IN WATER 
29 4171 
4 
u2i 
169 
45 
16 
16 
0111.10-11 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN 
OH FR GERMANY 
060 POLAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
509 
116 
1850 
745 
1106 
136 
459 
470 
470 
816 
996 
3 
993 
136 
0111.10-19 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1296 
511 
716 
79 
79 
479 
72 
40& 
41 
21 
20 
1773 
1667 
1666 
106 
4 
0811.10-90 STRAWBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN, !EXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER! 
NL• BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
on FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
1383 
4971 
1H51 
1257 
3512 
7616 
3181 
4134 
41363 
10100 
102153 
41115 
50939 
1111 
41868 
10100 
393~ 
1337 
20 
509 
41 
50 
1713 
7741 
5143 
1191 
116 
1713 
I~ 
73 
220 
85 
135 
1592 
2211 
431 
1717 
145 
1642 
76 
269 
1261 
342 
541 
1580 
1555 
21251 
41442 
9612 
31130 
5194 
21622 
II 
7 
4 
45 
I 
5 
92 
92 
566 
901 
3515 
3026 
5047 
227 
115 
6453 
20781 
13095 
7616 
1112 
6497 
i 
20 
72 
72 
482 
2 
297 
678 
47 
1155 
264 
239 
3111 
1507 
2374 
2119 
255 
3462 
52 
2156 
435 
1253 
29 
74 
74 
53 
53 
63 
4103 
17ai 
104 
778 
10100 
17079 
6979 
10100 
0811.20 FROZEN RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES, LOGANBERRIES, BLACK, WHITE OR RED CURRANTS AND GOOSEBERRIES, UNCOOKED OR 
COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATERR 
0811.20-11 RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES, LOGANBERRIES, BLACK-, WHITE- OR RED- CURRANTS AND GOOSEBERRIES, WITH SUGAR 
COHTENT > 13 X, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
494 
313 
IB1 
121 
ui 
41 
21 
20 
2 
2 
IH 
144 
OB11.20-19 RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES, LOGANBERRIES, BLACK-, WHITE- OR RED- CURRANTS AND GOOSEBERRIES, WITH SUGAR 
CONTENT > 13 x, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING DR BOILING IN WATER, FROZEN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1133 
668 
465 
45 
42 
3 
H 
44 
244 
129 
115 
22 
22 
229 
161 
61 
0111.20-51 RASPBERRIES, UNCOOKED OR COOKED IY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN !EXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER! 
0~2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
04B YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HU~GARY 
512 CHILE 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2910 
6912 
4784 
540 
597 
163 
26121 
5059 
5143 
3497 
51072 
16951 
41120 
26455 
3505 
11162 
121i 
446 
107i 
350 
36 
3199 
1725 
IH4 
lOll 
316 
24 
130 
681 
3; 
425 
504 
430 
33 
2332 
199 
1432 
467 
33 
933 
75 
4079 
195 
346 
674 
12669 
1913 
3226 
1699 
25407 
5411 
19995 
12909 
1707 
5310 
16 
10 
6 
395 
833 
1747 
335 
142 
23 
71\8 
761 
1073 
520 
13711 
3475 
10236 
7165 
520 
1151 
33 
33 
3 
2 
359 
i 
472 
164 
54 
1108 
411 
690 
472 
54 
164 
0811.20-39 BLACK- CURRANTS, UNCOOKED DR COOKED BY STEAI'IING OR BOILING IN WATER, FROZEN, CEXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER! 
.•. 
003 
004 
~m 
062 
064 
1000 
1010 
1011 
102! 
1040 
:~·~. lU~~C. 
NETHERLANOS 
FR GE'.MANY 
UTD. KINGDOI'I 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
CLASS 3 
!':'! 
2421 
1731 
375 
18840 
1102 
474 
26822 
5667 
21155 
731 
20415 
162 
212 
57 
14 
20 
16 
483 
432 
50 
5o 
2i 
749 
10 
6 
914 
26 
881 
54 
134 
lO 
921 
254 
10062 
154 
114 
12118 
1499 
11319 
211 
11100 
76 
477 
U3 
Hi 
3~ 
1452 
1037 
415 
31 
377 
2l 
77 
265 
315 
120 
265 
265 
0811.20-51 RED- CURRANTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAI'IING OR BOILING IN WATER, FROZEN, !EXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER! 
003 NETHERLANDS 
0 Oft F~ GERI"lANY 
0~1 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS l 
1695 
1151 
499 
7619 
1946 
1567 
15392 
3610 
11784 
559 
519 
11225 
215 
86 
20 
so 
19 
370 
301 
69 
95 
Zli 
305 
95 
211 
21i 
792 
49; 
4200 
1744 
10&3 
8626 
1041 
7515 
559 
519 
7026 
34 
44 
37 
7 
304 
125 
16; 
35 
2104 
1201 
904 
161 
2 
2s 
1i 
264 
221 
43 
OS11.20-S9 BLACKBERRIES AND MULBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN, !EXCL. WITH ADDED SUGAR OR 
SWEETENER J 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
041 YUGOSLAVIA 
054 HUNGARY 
512 CHILE 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1114 
3674 
897 
7667 
921 
3217 
19322 
6664 
12658 
7743 
3211 
1627 
643 
176 
156 
2i 
1034 
157 
177 
156 
21 
10 
70 
51 
141 
333 
91 
242 
58 
141 
43 
45 
2770 
5222 
434 
544 
9612 
3079 
6532 
5268 
545 
719 
2 
4 
17 
6i 
146 
11 
65 
6i 
4 
51 
143 
266 
216 
107~ 
2182 
142 
1340 
237 
1074 
29 
27 
6a 
20 
760 
932 
14 
141 
68 
760 
20 
2459 
1444 
36 
41 
3003 
1457 
249 
199 
8971 
3997 
4981 
3003 
199 
1779 
.,. 
214 
42 
2335 
B4 
66 
3266 
536 
2731 
247 
2484 
120 
222; 
153 
191 
2870 
266 
2604 
1014 
24~ 
1778 
266 
542 
4192 
1277 
2916 
1717 
542 
587 
0811.20-90 LOGANBERRIES, WHITE CURRANTS AND GOOSEBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAI'IING OR BOILING IN WATER, FROZEN, !EXCL. WITH 
ADDED SUGAR OR SWEETENER! 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
194 
1292 
770 
30 
172 
27 
214 
196 31 
35 
14 
21 47 
30 
14 
16 
1 
96 
153 
131 
23 
2l 
7 
2 
10 
19 
19 
I 
24~0 
r~ 
2281 
1075 
~4 
21 
309 
197 
113 
5B5 
227 
351 
710 
17 
1035 
726 
lO 
5U 
36 
2010 
lOU 
m: 
53S7 
2U5 
lOU 
119 I 9 
0 
'II 2 7 2 4 
l9 
'B 
u7 6S1 
2 
6U 
918 
32U 
913 
2316 
651 
918 
617 
aso 
752 
5o7z 
64 
!II 
7495 
2oaa 
5487 
111 
5305 
184 
lO 
12i 
19 
213 
ao2 
442 
360 
360 
77 
124 
167 
199 
144 
183 
349 
534 
167 
144 
223 
2~5 
271 
1990 Voluo • Yo lours: 1000 ECU 
~ ~~:: ~ ~;' 1 cp~:!:~=~~! Report tng countrJ~ .. Pays d6clarant Co~b. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hocencl aturt co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ita I h Nederland Portugal 
0810.90-80 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1681 
10~0 CLASS£ 3 
0811.10 
24006 
3158 
2349 
19053 
2959 
1795 
1355 
181 
117~ 
346 
5513 
1530 
ll58 
2905 
IU 
1071 
FRAISES, I'IEIIE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
60 
D!ll.ID-11 FRAISES, TEHEUR EH SUCRES> 13 X, IIEI'IE CUITES A l'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
DO~ RF ALLEMAGHE 
060 POLOGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
656 
609 
1125 
930 
194 
624 
556 
582 
582 
60; 
741 
a 
732 
624 
0811.10-19 FRAISES, TENEUR EH SUCRES =< 13 X, I'IEI'IE CUITES L'EAU OU A LA VAPEUR, COHOELEES 
IODOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
1211 
H4 
747 
64 
64 
II 
II 
343 
71 
271 
0111.10-90 FRAISES, IHOH EDULCOREESl, I'IEI'IE CUITES A l'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
HL: VEIHILATIOH PAR PAYS IHCDMPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
0~8 YOUGOSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
060 POLOGHE 
977 PAYS SECRETS 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
I D ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
10~0 CLASS£ 3 
1090 DIVERS H.CL. 
1476 
4145 
15203 
7175 
2603 
5992 
3072 
H~D 
31590 
7386 
16631 
37468 
41775 
9626 
31190 
7386 
26 
111i 
1173 
19 
407 
41 
56 
1523 
6~71 
4841 
1630 
107 
1523 
20BB 
473 
1615 
B2 
1533 
98 
350 
9574 
267 
462 
1220 
2096 
21149 
35601 
10851 
24750 
llU 
21353 
16 
13 
3 
47 
I 
I 
97 
97 
94 
19 
75 
41S 
669 
2756 
2201 
3811 
113 
1265 
4451 
15881 
9888 
5993 
1450 
4487 
49 
49 
i 
21 
103 
103 
1388 
1169 
1167 
217 
7 
2 
490 
4 
375 
593 
36 
1530 
422 
271 
3739 
1504 
2234 
1952 
2U 
4635 
38 
4DOi 
655 
596 
111 
111 
51 
51 
53 
3320 
159i 
" 660 
nai 
13276 
5889 
nai 
0811.20 FRAMBOISES, MURES DE ROHCE OU DE MURIER, IIURES·FRAIIBOISES ET GROSEILLES A GRAPPES DU A IIAQUEREAU, IIEI'IE CUITES L 'EAU OU 
A LA VAPEUR, COHGELEES 
0111.20-11 FRAMBOISES, IIURES, IIURES·FRAIIBOlSES ET GROSEILLES A GRAPPES OU A IIAQUEREAU, TEHEUR EH SUCRES > 13 X, IIEI'IE CUITES A l'EAU 
OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
100DIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
521 
393 
130 
ao 
I 
ao 
12 
12 
25 
17 
9 
155 
155 
0811.20-19 FRAMBO!SES, MURES, MURES-FRAMBOISES ET GROSEILLES A CRAPPES OU A IIAQUEREAU, TEHEUR EH SUCRES =< 13 X, IIEI'IE CUITES A 
L' EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1645 
1158 
485 
61 
56 
4 
102 
102 
360 
2H 
ll5 
0811.20-31 FRAMBOISES IHOH EDULCOREESl, I'IEIIE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ Rf ALLEMAGHE 
005 ITAllE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
041 YDUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
06~ HOHG~IE 
512 CHill 
IODOIIDHDE 
!DID IHTRA-CE 
lD ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
3328 
7699 
5329 
915 
864 
1355 
26862 
3045 
6283 
4268 
60906 
19859 
41041 
27287 
4276 
9485 
97i 
627 
100; 
256 
29 
3072 
1760 
1313 
1028 
28; 
30 
190 
865 
7; 
407 
442 
354 
25 
2482 
1206 
1276 
455 
25 
796 
ll7 
4811 
33l 
497 
1051 
14373 
ll24 
3731 
uao 
28667 
6886 
21781 
14633 
21U 
4960 
2 4 
3 
11 
i 
30 
20 
10 
329 
290 
39 
502 
130 
IIU 
573 
170 
30 
7942 
490 
1049 
575 
14065 
3936 
10129 
aooa 
575 
1546 
DBll.20-39 GROSEILLES GRAPPES HOIRES, IHOH EDULCOREESl, IIEI'IE CUITES A l'EAU OU A LA VAPEUR, CDHGELEES 
c•• 
003 
on 
~m 
062 
06\ 
!lr:~r.-Lu~~o. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ROYAUME-UHI 
POLOGHE 
TCHECDSLOVAQ 
HOHGRI E 
IDDD~OHDE 
!DID IHTP.A-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
10~0 CLASS£ 3 
~IJ"' 
3409 
2439 
500 
21746 
1277 
548 
32320 
7964 
24359 
787 
23572 
240 
367 
87 
a 
31 
20 
756 
697 
59 
,; 
I! 
ll 
835 
101 
6 
1072 
44 
1021 
87 
942 
5~ 
1224 
n7 
11503 
965 
221 
14923 
1964 
12960 
271 
12689 
11 
11 
l" 
646 
668 
412 
53 
1947 
1444 
503 
37 
466 
0811.20-51 GRDSEILLES A GRAPPES ROUGES, IHOH EDULCOREESl, IIEI'IE CUITES A l'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
003 PAYS-BAS 
DO\ RF ALLEMAGHE 
038 AUTRICHE 
DSD POLOGHE 
062 TCEECOSLOVAO 
06~ HOHGRIE 
IDDDIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
1274 
613 
664 
2704 
690 
950 
7659 
2589 
5050 
701 
673 
4350 
175 
54 
6 
16 
14 
267 
232 
35 
99 
34 
65 
579 
664 
1503 
619 
710 
4293 
760 
3533 
701 
673 
2833 
32 
43 
36 
7 
167 
482 
306 
26 
1039 
707 
332 
0811.20-59 MURES ET MURES-FRAI'IBOISES, IHOH EDULCORE£5), I'IEIIE CUITES L'EAU OU LA VAPEUR, COHGELEES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
048 YOUGDSLAVIE 
06tt HOtlG~lE 
512 CHILI 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
986 
3335 
1010 
5914 
774 
2754 
16365 
6393 
9972 
6013 
2756 
ll99 
u6 
118 
117 
17 
826 
691 
134 
117 
17 
1; 
81 
68 
133 
355 
119 
236 
61 
133 
34 
39 
2H7 
4177 
401 
Ul 
1095 
285\ 
52U 
4237 
~65 
531 
16 
9 
I 
4 
4 
9 
22 
50 
209 
2S6 
190 
892 
2033 
908 
ll25 
21& 
892 
14 
66 
66 
10 
4 
377 
IS 
399 
16; 
74 
1083 
445 
638 
399 
74 
165 
471 
175 
297 
u7 
134 
5 
4; 
ll 
272 
215 
57 
57 
34 
2 
50 
19 
614 
7BD 
97 
613 
50 
614 
19 
0811.20-90 GROSEILLES A GRAPPES IAUTRES QUE NOIRES OU ROUGES!, GROSEILLES A IIAOUEREAU, IHOH EDULCOREESl, IIEME CUITES A L'EAU OU 
LA VAPEUR, COHGELEES 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
1237 
841 
29 
304 
25 
153 
799 43 
27 
12 
55 
59 
39 
2624 
1480 
52 
" 2019 731 
U9 
228 
7437 
4227 
3210 
2019 
221 
963 
U1 
260 
62 
2695 
100 
70 
3779 
727 
3053 
U7 
2166 
ao 
71; 
49 
B5 
1050 
194 
856 
as6 
819 
27; 
ll72 
U2 
436 
5204 
1180 
2024 
1U3 
436 
404 
59 
21 
li 
1 
34 
34 
IDS 
2i 
157 
136 
21 
2i 
i 
6 
9 
24 
24 
U.K. 
3976 
136 
ud 
1290 
27 
32 
381 
226 
162 
598 
198 
401 
762 
27 
1194 
796 
17 
511 
36 
2601 
2687 
9202 
3673 
5529 
2652 
2687 
241 
201 
41 
719 
419 
300 
35 
862 
151 
193 
717 
1 
766 
1178 
3978 
1287 
2691 
745 
1171 
768 
1262 
1032 
5996 
80 11a 
9356 
2897 
6459 
205 
6253 
112 
21 
57 
6 
101 
569 
405 
164 
164 
IDS 
179 
136 
161 
132 
897 
447 
450 
136 
132 
1B2 
326 
231 
195 
lt;I?O QuantH!I- Quant1Us: 1000 kg 
~ g~::~~•/"Cp~:!:~=~~! Reporting country - Pa!IS d4clarant 
Comb. Homencleturer-------------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------------~ii 
Nomenclature co~~:b. EUR-12 B•lg.-lux. Oanmerk Deutschland Helles Espagne France Ireland ltelia Hederlend Portugal U.K 
0811.20-90 
060 POLAHD 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10~0 CLASS 3 
1948 
1020 
7329 
2768 
4562 
485 
4008 
57 
412 
247 
165 
102 
57 
44 
36 
591 
346 
245 
147 
98 
1234 
655 
3870 
1095 
2775 
170 
2583 
20 
13 
7 
163 
143 
21 
20 
23 
23 
0811.90 FROZEH FRUIT AHD HUTS (EXCL. 0811.10 AHD 0811.20!, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILIHG IH WATERR 
62 
62 
08ll.90-10 FRUIT AHD HUTS, UHCOOKEO OR COOKED BY STEAMING OR BOILIHG IH WATER, FROZEN, WITH SUGAR COHTEHT > 13 •• <EXCL. 
STRAWBERRIES, RASPBERRIES. BLACKBERRIES AHD MULBERRIES AHD LOGAHBERRIESl 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1096 
6!3 
414 
40 
40 
31 
31 
272 
165 
107 
11 
11 
46 
27 
19 
0811.90-30 FRUIT AHD HUTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR EOILIHG IH WATER, FP.OZEH, WITH SUGAR COHTEHT =< 13 '• <EXCL. 
STRAWBERRIES, RASPBERRIES, BLACKBERRIES AND MULBERRIES AND LOGAHBERRIESl 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1963 
1323 
642 
115 
104 
II 
273 
92 
18! 
247 
66 
181 
22 
2 
20 
537 
24 
7~1 
86 
655 
26 
624 
334 
122 
213 
237 
169 
69 
0!11.90-50 FRLIIT OF SPECIES VACCIHIUM MYRTILLUS <EXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER!, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILIHG IH 
WATER, FROZEH 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
0 30 SWEDEN 
060 POLAND 
~00 USA 
404 CAHADA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
351 
72! 
4427 
1610 
3342 
4741 
102! 
8226 
25090 
7160 
17929 
12929 
3647 
4976 
24 
556 
84 
51 
74 
21 
89 
915 
664 
251 
17! 
57 
74 
2 
106 
14 
125 
6 
120 
106 
106 
14 
1! 
89 
2336 
1379 
3300 
252 
459! 
12197 
2443 
9753 
6334 
14!5 
3419 
20 
10 
2l 
sa 
30 
2! 
23 
172 
134! 
582 
5!4 
496 
100 
170! 
5036 
2110 
2926 
2410 
5!4 
516 
201 
2 
146 
523 
8ll 
102 
2002 
872 
1130 
1010 
1010 
120 
0!11.90-70 FRUIT OF SPECIES VACCIHIUM MYRTILLOIDES AND VACC!HILUM AHGUSTIFOLIUM, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILIHG IH 
WATER, FROZEH, <EXCL. WITH ADDED SUGAR OR SloiEETEHERl 
003 HETHERLAHDS 
0 30 SWEDEN 
400 USA 
404 CAHADA 
lOOOWORLD 
lCIO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
347 
744 
11!6 
5179 
7901 
5!2 
7318 
7155 
793 
24 
46 
!0 
10 
69 
69 
5 
5 
5 
2!9 
517 
817 
4465 
6269 
314 
5956 
579! 
517 
51 
94 
44! 
737 
ISO 
S8S 
5!6 
44 
229 
173 
455 
4! 
407 
407 
5 
0!11.90-90 UHSWEETEHED FRUITS AHD HUTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILIHG IH WATER, FROZEH, <EXCL. 0!11.10-11 TO 
0811.90-70) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 !TAL Y 
0 08 DE~M.,RK 
0 0 9 GREECE 
Oll SPAIH 
0 30 St~EDEN 
032 FIHLAHD 
04! YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAHO 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
06! BULGARIA 
204 MOROCCO 
3!! SOUTH AFRICA 
400 USA 
436 COSTA RICA 
SO! BR>Zil 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
6!0 THAILAND 
;:-o ~::r:.I:'tin:~ 
!04 HEW ZEALAHD 
~m~ 
lOll 
1020 
I 021 
1030 
1040 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
6269 
12454 
26474 
!274 
9163 
1314 
6012 
3551 
2346 
!64 
30949 
!554 
6!05 
"26 
4!!3 
1637 
!20 
4074 
2707 
1232 
1772 
1771 
1261 
m 
1021 
155030 
74158 
!0!52 
5141! 
3!20 
10654 
1!782 
469 
30!2 
1337 
!7 
17 
222 
1!4 
224 
94 
3475 
235 
74 
!0 
58 
!0 
259 
4! 
55 
167 
!6 
245 
39 
10770 
5462 
5309 
4179 
363 
82! 
302 
6 
1 
90 
392 
313 
86 
531 
49l 
1 
34 
272 
235 
20 
20 
62 
85 
26!! 
!87 
1!01 
ll21 
542 
116 
566 
ll92 
6!9 
1!60! 
192l 
767 
3543 
104! 
1172 
747 
17417 
4712 
5005 
3616 
2757 
823 
1991 
915 
41 
835 
!H 
191 
lSI 
.:oJ 
625 
71247 
27H5 
43361 
28069 
2369 
299! 
12294 
19 
I 
1! 
18 
100 
5 
50 
5 
5 
20 
14 
23 
91 
7 
4 
1 
339 
2 
52 
791 
1!9 
602 
74 
20 
400 
12! 
!39 
2537 
18!6 
6240 
23 
410 
1657 
1!6 
20 
2392 
371 
3!3 
65 
921 
23 
4!2 
13 
21 
57 
99 
255 
109 
so 
54 
19!79 
13925 
5954 
3101 
250 
1352 
1501 
0!12 .10 CHERRIES, PROVISIOHALL Y PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR IMMEDIATE COHSUMPTIOH 
0!12.10-00 CHERRIES, PROV!SIOHALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR IMMEDIATE COHSUMPTIOH 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
lOOOWORLD 
I 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
775 
4343 
601 
1222 
9259 
7696 
1561 
!80 
64 
20 
12! 
104 
24 
6! 
97 
32 
21! 
21! 
153 
203 
370 
356 
15 
15 
322 
338 
322 
15 
14 
33 
14 
I! 
1!9 
1!35 
l4a 
26!3 
240! 
275 
20 
I 
42 
1 
7! 
78 
33 
33 
2605 
3 
637 
22~7 
173 
47 
52 
rsas 
534 
95 
lll 
72 
!9 
zi 
30 
!316 
5713 
2582 
2211 
92 
93 
27! 
24 
523 
2!2 
1505 
!51 
654 
395 
0!12.20 STRAWBERRI FRESH OR DRIED PROVISIOHALLY PRESERVED, !UT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTIONH 
0!12. 20-00 STRAWBERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UHSUITA!LE IH THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
060 POLAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1322 
3021 
446! 
10975 
6414 
4562 
452! 
67a 
1379 
2235 
855 
1379 
1379 
92 
774 
937 
105 
!33 
799 
195 
345 
66 
776 
710 
66 
66 
43 
72 
72 
54 
54 
88 
465 
419 
4 OS 
755 
597 
1618 
4428 
982 
3~45 
2~20 
405 
!25 
222 
22 
47 
3H 
41 
295 
290 
222 
H9 
10!!! 
1351 
132 
23 
1179 
327 
161 
3 
4276 
2461 
1214 
!79 
7 52 
54! 
79 
2069 
120 
10!9 
779 
59 
1 ~!-
121 
" 1,2 
31070 
142!6 
16785 
9318 
16~ 
37!9 
36 78 
757 
SOl 
256 
156 
1121 
1196 
30 01 
1771 
1231 
1231 
0!12. 90 FRUIT AHD NUTS <EXCL. CHERRIES •ND STRAWBERRIES!, PROVISIOHALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR IMMEDIATE 
COHSUMPTIOHH 
0812.90-10 APRICOTS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR IMMEDIATE COHSUMPTIOH 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
011 SPAIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
196 
1340 
226! 
1934 
27! 
106 
243 
232 
II 
1!1 
471 
223 
24! 
74 
73 
91 
91 
91 
2~ 0 
1!5 
66 
11 
10 
101 
!2 
19 
10 
9 
45 
103 
189 
365 
336 
2! 
1! 
64 
64 
8 
24 
144 
75 
6! 
2 
64 
354 
27t 
75 
106$ 
!!4 
I !I 
si 
190 
321 
53 
276 
24! 
19 
1,~ 
Jsr,B 
27 
1362 
1055 
452 
'1C:.4 
485 
197 
1292 
240 
26 
l6B 
19 
3'17 
368 
128 
37 
24 
10 071 
565J 
4(t21 
3327 
20 
1068 
26 
212 
1763 
58 
371 
2829 
2553 
276 
276 
6 
I'll 
1J53 
3816 
27!3 
1053 
1053 
956 
1145 
1126 
19 
1990 Value - Yal•urs: 1000 ECU 
~ g~ ;::~.', Cp~~~~~=~~: Reporting country - Pays diclarant Co~b. Homonclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------
tto~enclature comb. EUR-12 Belg .-Lux. Denmark Doutschl and Hell as Espagna France Ireland Ita I h Hederl end Portugal 
08ll.20-90 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
766 
575 
5362 
2888 
2474 
640 
1757 
36 
613 
331 
232 
189 
36 
12 
26 
468 
273 
196 
148 
47 
501 
366 
2332 
1008 
1373 
230 
lll9 
37 
24 
14 
149 
120 
28 
28 
0811.90 FRUITS, HOH REPR. SOUS 0811.10 ET 0811.20, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
3S 
3S 
ll7 
ll7 
222 
12 
391 
107 
234 
35 
242 
0811.90-10 FRUITS, IAUTRES QUE FRAISES, FRAMBOISES, MURES, MURES-FRAMBOISES ET GROSEILLESl, TEHEUR EH SUCRES> 13 X, MEME CUlTS A 
L' EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll93 
845 
348 
52 
52 
14 
14 
316 
227 
89 
18 
18 
46 
26 
20 
20 
20 
266 
135 
131 
0811.90-30 FRUITS, IAUTRES QUE FRAISES, FRAMBOISES, MURES, MURES-FRAMBOISES ET GROSEILLES), TEHEUR EH SUCRES =< 13 X, MEME CUlTS A 
L' EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1959 
1414 
542 
98 
95 
3 
220 
77 
142 
260 
83 
176 
08ll.90-50 MYRTILLES VACCIHIUM MYRTILLUS, !NOH EDULCDREES), MEME CUITES L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
001 FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
030 SUEDE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
747 
1354 
8230 
30B6 
6571 
8511 
1434 
13284 
443H 
13495 
30821 
21866 
7ll3 
B915 
55 
927 
161 
ll2 
140 
39 
157 
1599 
ll43 
456 
316 
ll2 
140 
i 
217 
lB 
246 
12 
235 
217 
217 
18 
26 
213 
4477 
24BO 
5894 
3B9 
7308 
210B6 
4721 
16366 
10275 
2578 
6090 
49 
25 
52 
135 
73 
62 
52 
361 
244B 
1014 
ll99 
8B4 
64 
2970 
9032 
3B46 
5186 
4260 
ll99 
927 
13 
13 
21 
2 
19 
444 
5 
290 
1099 
1683 
17B 
4169 
lB38 
2331 
2127 
2127 
204 
0811.90-70 MYRT!LLES VACCIHIUM MYRT!LLOIDES ET AHGUSTIFOLIUM, !NOH EDULCOREESl, MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
003 PAYS-BAS 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
625 
1455 
2043 
8894 
13813 
1052 
12761 
12498 
1562 
15 
40 
91 
155 
24 
131 
131 
13 
ll 
13 
13 
520 
1014 
1389 
7600 
10B30 
574 
10256 
10002 
1014 
90 
15; 
806 
1334 
275 
1059 
1059 
94 
427 
314 
B34 
80 
754 
754 
13 
0Bll.90-90 FRUITS, !NOH REPR. SOUS 0811.10-ll A 0Bll.90-70), !NOH EDULCORES), MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
001 
002 
003 
004 
005 
OOB 
009 
Oll 
030 
032 
048 
052 
060 
062 
064 
06B 
204 
38B 
400 
436 
50B 
512 
624 
6BO 
7C3 
804 
~:m 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-HS 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
DAHE~\RK 
GRECE 
ESP AGilE 
SUEDE 
FIHLAHDE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUl E 
POLOG'E 
TCHECOSLOVAQ 
HIJHG!HE 
BULGARIE 
MAROC 
AFR. DU SUO 
ETATS-U~IS 
COSTA RICA 
BRESIL 
CHILI 
ISRAEL 
THAILAHDE 
~!-II!. IPPI~:.~. 
HOUV .ZELAHOE 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7168 
lll66 
22992 
8108 
109H 
11B3 
5215 
3566 
4409 
1629 
18039 
7297 
3371 
1506 
2960 
567 
581 
2136 
2775 
973 
1258 
15BO 
2752 
940 
G3~ 
1043 
129237 
71213 
57996 
38387 
6734 
10744 
8864 
709 
2345 
1122 
61 
19 
221 
134 
445 
191 
2146 
210 
57 
51 
36 
55 
205 
5Z 
45 
ll4 
165 
189 
46 
B792 
4664 
412B 
3182 
7ll 
754 
2ll 
13 
3 
83 
292 
226 
4B 
1060 
237 
2 
14 
116 
82 
17 
46 
46 
89 
2426 
665 
1761 
14ll 
1083 
128 
222 
993 
792 
15584 
1520 
626 
293B 
9B4 
2144 
1397 
9712 
3750 
2532 
1037 
1758 
222 
138l 
8B5 
52 
502 
810 
422 
141 
5' '. 
653 
52738 
2355B 
29180 
20460 
4016 
3060 
5660 
14 
2 
12 
12 
0812.10 CERISES, COHSERVEES PROV!SOIREMEHT, IMPROPRES L' Al !MENTATION EN L 'ETAT 
0812.10-0 0 CERISES COHSERVEES PROVISOIREMEHT, IMPROPRES L 'All MEHTA T!OH EN L' ETAT 
003 PAYS-!AS 
005 !TALIE 
009 GRECE 
0 ll ESPAGHE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
692 
5983 
533 
1561 
10801 
9492 
1308 
840 
101 
92 
9 
92 
121 
45 
260 
260 
84 
261 
354 
345 
9 
9 
655 
650 
5 
0812.20 FRAISES, COHSERVEES PROV!SOIREMEHT, IMPROPRES A L 'AL!MfHTAT!OH EN L' ETAT 
0812.20-00 FRAISES COHSERVEES PROVISO!REMENT, IMPROPRES L'ALIMEHTAT!OH EN L'ETAT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
060 POLOGHE 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
589 
1480 
1886 
5210 
3253 
1957 
1903 
z42 
657 
991 
334 
657 
657 
45 
237 
376 
78 
29B 
244 
209 
B 
B6 
12 
36 
51 
16 
27 
65 
8 
7 
2 
775 
4 
6i 
1495 
377 
lllB 
ll4 
51 
895 
lOB 
zz 
37 
22 
15 
B23 
2570 
20Bl 
8647 
9 
387 
1969 
349 
33 
1629 
298 
280 
26 
669 
15 
327 
13 
23 
59 
B4 
239 
174 
175 
67 
21964 
16969 
4995 
2475 
446 
1423 
1097 
ll3 
2005 
355 
2725 
2509 
216 
8 
100 
174 
31 
392 
362 
31 
31 
3 
61 
4 
120 
120 
81 
Bl 
66 
66 
OB12. 90 FRUITS, AUTRES QUE CERISES ET FRAISES, CONSERVES PROVISOIREMEHT, IMPROPRES A L'Al!MEHTATIOH EN L'ETAT 
0812.90-10 ABRICOTS CONSERVES PROVISOIREMENT, IMPROPRES L'AL!MENTATIOH EH L'ETAT 
NL• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
011 ESPAGHE 
lOOOMOHDE 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
646 
ll45 
943 
181 
64 
153 
125 
21 
67 
209 
92 
116 
34 
34 
3146 
7 
679 
2102 
133 
43 
51 
9B3 
594 
43 
76 
18 
1; 
15 
1 
25 
B013 
6110 
1875 
1656 
78 
82 
137 
J3 
445 
482 
1472 
962 
510 
318 
30 
30 
113 
ll3 
ll3 
232 
186 
46 
173 
775 
80; 
880 
1397 
B71 
2451 
7499 
1775 
5724 
4202 
BBO 
1522 
4za 
2B 
B3 
625 
77 
548 
539 
42B 
289 
9513 
124B 
75 
16 
10B4 
197 
309 
8 
2523 
2122 
445 
260 
292 
192 
49 
73B 
120 
814 
620 
38 
267 
224 
:2 
95 
22542 
12462 
10080 
6067 
317 
2612 
1403 
302 
226 
76 
51 
483 
436 
llOB 
661 
446 
446 
107 
86 
114 
93 
21 
56 
158 
287 
523 
500 
23 
9 
122 
122 
U.K. 
31 
134 
1164 
817 
347 
10 
312 
461 
353 
lOB 
1115 
958 
156 
63 
ri 
346 
548 
87 
461 
417 
14 
22 
22 
1B09 
15 
1506 
1247 
39B 
513 
452 
1B8 
796 
321 
20 
1695 
21 
345 
B8B 
136 
'0 
32 
11019 
6193 
4B26 
3010 
32 
1796 
20 
286 
2758 
69 
392 
4291 
3B45 
445 
445 
6 
986 
525 
2125 
1600 
525 
525 
399 
52B 
492 
36 
197 
1990 Quantity - Quantltis• 1000 kg I • p o r 
1
t 
§I Or tg in ' Cons tgnaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~r~::~=~-----------------------------------------R~•~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y----P~a~y~s~dt~c~l~o~r~o~nt~------~--~------~~--------~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan&ark Deutschland Hall as Espagna France Ireland It ella Hederl end Portugal U. . 
1812.90-20 ORANGES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'IMEDIATE CONSUMPTION 
011 SPAIN 
6H ISRAEL 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
557B 
U063 
17065 
5B9S 
Ul73 
1U72 
22 
53 
53 
17 
59 
76 
17 
59 
59 
OB12.90-30 PAWPAWS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'IMEDIATE CDHSUMPTIDN 
1000 W 0 R L 0 
lOU EXTRA-EC 
25 
25 
12 
12 
5B5 
96 
795 
699 
96 
96 
12 
12 
12 
30 
51 
51 
0512.90-\0 FRUIT OF SPECIES VACCINIUI'I I'IYRTILLUS, PRDVISIONALL Y PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'IMEDIATE CONSUMPTION 
lDDOWDRLO 
1010 INTRA-EC 
155 
155 
72 
72 
0512.90-50 BLACK- CURRANTS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR Il'lo~EOIATE CDNSUI'IPTIDN 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDMPLHE 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
643 
1306 
1055 
56 
UB 
UB 
UB 
90 
lOB 
90 
15 
0512.90-60 RASPBERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CDNSUI'IPTIDN 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D 03 NETHEUANDS 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
3517 
6392 
4591 
950 
219 
597 
242 
655 
22 
22 
210 
436 
210 
227 
203 
365 
365 
82 
a2 
1355 
864 
0512.90-90 FRUIT AND NUTS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION, IEXCL. DB12.10-DD TO 
0512.90-601 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DU SPAIN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
lDDDWORLD 
10 I D INTRA-EC 
I 0 U EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
0513.10 DRIED APRICOTS 
0513.10-DD DRIED APRICOTS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
052 TURKEY 
355 SOUTH AFRICA 
616 IRAN 
lDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 U EXIRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0513.20 DRIED PRUNES 
0513.20-00 DRIED PRUNES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
04B YUGOSLAVIA 
400 USA 
512 CHILE 
52B ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
11'111 EXTRA-F.C 
i030 ct~ss 
!! 0513. 3D DRIED APPLES 
0513.30-00 DRIED APPLES 
003 NETHEnAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
400 USA 
512 CHILE 
HOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1361 
2682 
61B 
lHB 
1007 
10256 
5504 
42S3 
3539 
597 
521 
351 
56 
l4BB 
551 
966 
15163 
1296 
165S7 
15535 
1331 
6677 
496 
291 
410 
1B43 
35310 
3454 
1214 
50269 
5227 
420U 
.Hl~i 
47U 
242 
155 
3256 
927 
4\6 
701 
1959 
5946 
4003 
49H 
1562 
2163 
923 
100 
204 
102 
102 
9 
9 
116 
37 
15 
166 
25 
55 
47B 
227 
251 
196 
55 
963 
260 
4 
' 557 
15 
1512 
1236 
576 
~.JI 
19 
205 
207 
I 
10 
35 
16 
20 
2 
12 
151 
9' 
376 
229 
147 
95 
51 
133 
22 
62 
uo6 
2052 
216 
1836 
lJ" 30 
1 
16 
62 
124 
54 
41 
41 
0513.40 DRIED FRUIT IEXCL. APRICOTS, PRUNES AND APPLES! 
0513.40-10 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
355 SOUTH AFRICA 
lDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1 D U EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
0513.40-30 DRIED PEARS 
400 USA 
525 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
0513.40-50 DRIED PAWPAWS 
UD THAILAND 
lDDDWORLD 
lDID INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
198 
365 
1317 
190 
U27 
759 
325 
302 
S9S 
IS 55 
17B 
1379 
641 
731 
426 
704 
204 
500 
46 
36 
10 
32 
27 
6 
40 
23 
15 
16 
2~ 
a 
16 
25 
U52 
1341 
1234 
107 
5 
219 
5; 
5425 
436 
672 
7015 
391 
6627 
sa a a 
739 
195 
19 
32i 
469 
10921 
262 
55 
13204 
1345 
UB59 
asu 
345 
56 
166i 
927 
424 
34 
936 
4699 
1755 
2914 
1069 
1015 
531 
332 
555 
67 
755 
703 
55 
263 
356 
1073 
57 
956 
so~ 
452 
40 
125 
53 
42 
234 
233 
233 
325 
1 
35 
12 
12 
12 
11 
11 
520 
523 
3 
520 
520 
441 
2 
1 
3 
6 
2039 
751 
202 
3475 
447 
3025 
20 "t!i 
913 
23 
1 
22 
a 
14 
~D 
70 
30 
\D 
zo7 
155 
lOB 
29 
1 
2793 
5 
14 
2985 
145 
2535 
2516 
22 
a\ 
43 
54 
536 
4550 
649 
lH 
6569 
359 
6210 
:;t; 
523 
2 
15 
97 
120 
119 
2 
2 
10 
43 
33 
10 
lD 
1 
17 
14 
a 
66 
49 
17 
39 
72 
9 
63 
6 
ss 
39 
H 
3 
1 
as 
256 
16a 
aB 
a: 
25 
199 
159 
10 
10 
1 
33 
7 
266 
111 
B5 
7 
14 
SIS 
554 
35 
519 
515 
I 
B19 
61 
202 
9249 
503 
625 
lHSB 
aao 
10577 
iii~ 
1 
42 
,, 
155 
59 
96 
,, 
33 
22 
52 
4 
45 
22 
26 
z7 
39 
4 
35 
2 
33 
10 
1D 
10 
1303 
102 
1937 
1436 
106 
202j 
74 
153 
2529 
125 
2~04 
2165 
236 
164! 
42 
2 
16 
1042 
4 
16 
2502 
1714 
IDH 
1""' 
.27 
59 
465 
22 
332 
371 
1320 
543 
777 
342 
414 
22 
143 
39 
104 
I 
103 
I 
100 
15~ 
26 
133 
• 12! 
141 
HI 
16 
165 
19i 
191 
191 
64 
11 
al 
6 
75 
75 
93 
5 
zi 
172 
36 
6 
415 
147 
269 
2.27 
42 
10 
z 
a 
14 
12 
1 
j 
.,,2 lOB 4 
161h 
solo 109 4 
109 3 
390 
627 
559 
35 
2921 
2146 
2146 
22 
1173 
7B 
1SD9 
1107 
5497 
1621 
3a76 
3HO 
IBB 
50 
14 
a 
3,026 
. 72 
3343 
90 
3253 
3026 
227 
1253 
30 
42 
31, 
4459 
1201 
106 
743B 
1354 
1055 
\773 
1312 
29; 
617 
2112 
1010 
1103 
395 
667 
37 
lH 
a 
136 
45 
91 
37 
S7 
163 
20 
143 
52 
61 
126 
156 
23 
133 
1990 Value - Yalaurs: 1000 ECU J. a p o r t 
~ g~:::~.I/C~~~!:~=~~: Reporting country- PallS d6clarant 
Co~b. Homanclaturar-------~----------------------------------~--~~----~--~----~--~----------------------------------------~ 
Nomenc:l ature coab. EUR-12 l!lal g .-lua:. Dan•ark Deutschland Hallas Espegna 
0812. 90-20 ORANGES CONSERVEES PROVISDIREMEHT, IIIPROPRES L 'ALIMEHTATION EH L' ETAT 
011 ESPAGiiE 
624 ISRAEL 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
242a 
7H7 
10163 
2639 
7523 
7522 
14 
14 
10 
31 
30 
0812.90-30 PAPAYES COHSERVEES PROV1SOIREMEHT, IMPROPRES A L'ALIMEHTATIOH EH L'ETAT 
lOOOMOHOE 
lOll EXTRA-CE 
34 
33 
15 
14 
Franca 
8 
40 
48 
a 
40 
40 
0812. 90-40 MYRTILLES VACCIHIUII IIYRTILLUS COHSERYEES PROVISOIREIIEHT, li'IPROPRES A L 'ALII'IEHTATION EN L • ETAT 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
219 
219 
79 
79 
51 
51 
0312.90-50 GROSEIL LES A GRAPPES NOIRES, COHSERVEES PROVISOIREt:ENT, IMPROPRES L 'ALIIIENTATION EN L' ETAT 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 
lDOOIIONDE 
101 D INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
605 
1232 
lOao 
H 
16 
a6 
a6 
106 
123 
106 
11 
Da12.90-60 FRAMBOISES, CONSERYEES PROVISOIREI'IENT, IMPROPRES L'HII'IENTATIOH EN L'ETAT 
HL • VENTILATION PAR PAYS IHCOroPLETE 
003 PAYS-BAS 
lOOOI'IONDE 
10 I D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2420 
3723 
3093 
391 
101 
374 
ll4 
261 
110 
183 
llD 
73 
211 
252 
211 
40 
2a9 
73 
421 
348 
73 
73 
43 
43 
43 
159 
333 
333 
I tal Ia Hader land Portugal 
18 
32 
32 
10 
10 
89 
.. 
SOD 
195 
702 
463 
0812.90-90 FRUITS INON REPR. SOUS oa12-10-00 0312-90-601, CONSERVES PRDVISOlREIIEHT, IMPROPRES A L'ALIIIENTATION EH L'ETAT 
HL' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
Oil ESPAGHE 
624 ISP.AEL 
664 !HOE 
lDODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
0813.10 A8RICOTSSECHES 
0813.10-00 ABRICOTS SECHES 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
388 AFR. DU SUD 
616 IRAN 
IODDIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
0313.20 PRUHEAUX SECHES 
UI3.2D-DO PRUHEAUX SECHES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
ODS ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
512 CHILI 
52& ARGENTINE 
lDDOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
ll! 08I3. 30 POrol'IESSECHEES 
0813.30-00 POrol'IES SECHEES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
512 CHILI 
IOOOMOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
I 040 CLASSE 3 
590 
1370 
665 
a32 
537 
644a 
3645 
2664 
2197 
562 
1052 
761 
595 
28969 
1119 
682 
35150 
3371 
31777 
30472 
1305 
9954 
841 
564 
1056 
1331 
52201 
3286 
I231 
71354 
13000 
sas56 
:3731 
4614 
5a7 
563 
15060 
533 
12/a 
1890 
4662 
27DU 
17153 
9896 
3110 
4931 
1806 
186 
31 
104 
17 
17 
214 
54 
112 
334 
u 
51 
990 
504 
485 
434 
51 
1538 
420 
14 
2D 
ui 
31 
2922 
1993 
930 
~·· 4i 
160 
IDS 
194 
567 
564 
3 
34 
24 
10 
1 
31 
33a 
18i 
an 
589 
275 
187 
a a 
166 
22 
74 
2000 
2295 
264 
2031 
2000 
31 
2 
34 
340 
u7 
525 
387 
138 
13a 
0313.40 FRUITS SECHES, SAUF ABRICOTS, PRUHEAUX U POMMES 
DIU. 40-1 D PECHES, BRUGHONS ET NECTARINES, SECHES 
3U AFR. OU SUO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0813.40-30 PDIRES SECHEES 
400 ETATS-UHIS 
52a ARGENTINE 
lOOOIIOHDE 
IOID IHTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
0813.40-50 PAPA YES SECHEES 
680 THAILAHOE 
1000 ~ 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
a21 
2a89 
441 
2450 
176a 
669 
663 
1060 
3291 
627 
2663 
1379 
1280 
813 
1376 
43a 
937 
42 
29 
13 
121 
114 
7 
56 
34 
22 
32 
53 
21 
32 
26 
461 
669 
596 
73 
4 
350 
434 
10495 
787 
457 
13053 
ll52 
11901 
11352 
549 
1566 
132 
927 
365 
163U 
261 
64 
19a73 
2705 
17168 
1 '-!36 
331 
145 
7495 
533 
1209 
107 
1952 
12372 
7831 
4541 
au 
2104 
1602 
72a 
1934 2za 
1706 
1537 
169 
556 
679 
2163 
316 
1847 
1027 
820 
136 
33a 
190 
148 
469 
2 
467 
467 
514 
5 
65 
677 
1329 
652 
677 
~ :'7 
20 
20 
20 
16 
16 
1081 
13 
10" 
1074 
718 
6 
2 
a 
10 
3354 
116 
196 
5113 
737 
4376 
.. ,«1!. 
mz 
1 
4 
23 
33 
33 
60 
5 
55 
25 
30 
91 
162 
71 
91 
97 
16a 
289 
268 
21 
21 
299 
81 
6 
6155 
13 
Ia 
6642 
413 
6229 
6196 
33 
201 ,. 
54 
548 
5647 
647 
191 
7620 
516 
7034 
41 0( 
i3i 
7 
4a 
444 
513 
505 
8 
a 
29 
74 
45 
29 
29 
3 
32 
181 
18 
162 
131 
32 
sa 
139 
21 
110 
4 
23 
29 
350 
320 
30 
30 
1 
95 
95 
116 
7 
3 
359 2aa 
79 ,, 
129 
623 
581 
42 
42 
II 
za 
10 
256 
15a 
98 
20 
41 
109i 
uoa 
107 
1101 
109a 
3 
1357 
ui 
190 
15a09 
573 
638 
18695 
1485 
17209 
1 ~9,!' 
1211 
6 
209 
150 
507 
291 
216 
150 
66 
61 
141 
19 
130 
61 
69 
,, 
75 
12 
63 
4 
60 
16 
16 
16 
540 
a6 
a31 
693 
190 
3530 
22a 
as 
4503 
219 
42a4 
400a 
276 
2416 
74 
a 
9 
1525 
7 
21 
4136 
2536 
1601 , .... .; 
ui 
2272 
69 
670 
793 
4068 
2451 
1611 
681 
a6D 
69 
242 
54 
189 
3 
186 
3 
163 
351 
126 
224 
11 
214 
268 
337 
sa 
299 
347 
347 
21 
13l 
23 
181 
25 
156 
156 
155 
16 
3; 
242 
56 
a 
604 
263 
342 
?1' 
64 
18 
1 
17 
d 
31 
21 
3 
U.K. 
2097 
7320 
9597 
2201 
7390 
7395 
364 
670 
643 
27 
1839 
1862 
1862 
4 
68a 
32 
803 
537 
3470 
1142 
232a 
2124 
544 
105 
56 
43 
5500 
7i 
6057 
252 
5805 
5500 
305 
1338 
35 
126 
20; 
5672 
a95 
113 
a4DI 
1499 
6909 
ltllt•1 
1D2a 
137 
41 
4292 
ni 
1764 
7a34 
4509 
3324 
139a 
1!53 
69 
367 
56 
311 
113 
191 
101 
125 
368 
2a 
340 
206 
134 
18a 
224 
za 
196 
199 
199D QuantHy- Quantit6s: 1000 kg I • p o 
~ g~:::~a//Cp~:!:~=~~~~-----------------------------------------_:Ro~p~o~r~t~in~g~c~o=u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~ic~l~o~r=•~nt~--~---:~~--~~~~--~~--~----~~ Co~b. No!!!ancleture t" Hor-~•nclatur• comb. EUR-12 Btlg. -Lux. Dan~ark Dautschland Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Nedtrl and Portugal 
D813.4D-5D 
ID3D CLASS 2 494 18 
D813.4D-6D DRIED TAMARINDS 
IDDDWDRLD 653 
lDID IHTRA-EC 25 
1 D ll EXTRA-EC 627 
16 
97 
l 
94 
12 
D81l.4D-8D DRIED FRUIT CEXCL. D8Dl.ID-ID TO D8D6.2D-98 AHD D81l.ID-DD TO 0813.4D-6Dl 
D D 4 FR GERMANY 
0 OS DENMARK 
DID PORTUGAL 
D64 HUNGARY 
512 CHILE 
IDDDWORLD 
IDIO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10::!0 ClASS 2 
1040 CLASS l 
256 
47 
494 
318 
3125 
6221 
ll78 
5042 
3278 
1667 
25 
12 
llS 
86 
28 
13 
15 
83 
115 
98 
17 
2 
l 
0813.50 MIXTURES OF HUTS OR DRIED FRUITS OF CHAPTER 
2s 
361 
lD7 
3D92 
5281 
4H 
48D8 
3191 
1585 
14 
14 
9 
l 
14 
14 
0813.50-ll DRIED FRUIT SALADS CEXCL. 0801.10-ID TO 0806.20-98), CHDT CONTAINING PRUNES) 
IOODWDRLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
329 
289 
40 
138 
136 
2 
48 
47 
1 
0813.50-19 DRIED FRUIT SALADS CEXCL. D8DI.ID-1D TO 0806.20-98>, WITH PRUNES 
IDDDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
377 
244 
134 
ID 
2 
8 
97 
97 
D813.5D-3D MIXTURES OF HUTS OF HEADINGS D8Dl.lD-ID TO 0802.90-90 
IDODWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
315 
277 
38 
11 
11 
lD 
ID 
2D 
57 
90 
I 
88 
45 
l 
8 
12 
lSD 
51 
" 37
51 
47 
47 
93 
93 
63 
63 
13 
13 
55 
55 
D8ll.SD-91 MIXTURES OF HUTS OR DRIED FRUITS, CEXCL. 0813.50-11 TO 0813.50-30), CHOT CONTAINING PRUNES OR FIGS> 
IDDDWORLD 
I D I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
350 
333 
13 
15 
15 
20 
20 
I 
40 
39 
I 
12 
11 
I 
0813.50-99 MIXTURES OF HUTS, OR DRIED FRUITS, CEXCL. D813.50-11 TO 0813.50-30), WITH PRUNES OR FIGS 
001 FR<HCE 
ODS ITALY 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
231 
130 
1175 
1139 
38 
14 
15 
52 
52 
94 
86 
345 
325 
21 
49 
49 
37 
32 
5 
90 
90 
237 
237 
lD 
26 
15 
11 
89 
97 
96 
1 
165 
86 
86 
33 
8 
128 
199 
176 
22 
ll 
l 
2~ 
2 
18 
83 
81 
2 
41 
31 
II 
0814. OD PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS CIHCLUDIHG WATERMELONS), FRESH, FROZEH, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IH 
SULPHUR J.IATER OR IH OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS 
0814.00-DD PEEL OF CITRUS FRUIT OR MoLOHS -IHCLUDIHG WATERMELONS-, FRESH, FROZEH, DRIED DR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRIHE, IH 
SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS 
D ' BREAKDOWN BY COUHIRIES INCOMPLETE 
DOl NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
400 USA 
452 HAITI 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I OlD CLASS 2 
1031 ACP (68) 
565 
6576 
3964 
2021 
1234 
1666l 
12082 
4362 
2097 
2158 
1248 
24 
36 
82 
203 
121 
82 
82 
82 
60 
4 
281 
9 
423 
414 
10 
9 
1 
0901.11 COFFEE CEXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED) 
0901.11-DD COFFEE CEXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
~~s 1~: '· r 
DD6 UTD. KINGDOM 
260 GUINEA 
~ m mm/EOHE 
272 IVORY COAST 
28~ TOGO 
302 CAMEROON 
l06 CEHTR.AFRIC. 
310 EQUAT .GUINEA 
322 ZAIRE 
324 RWAH!:IA 
l28 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 EHIIOPIA 
346 KENYA 
lSD UGANDA 
l52 TANZANIA 
l7D MADAGASCAR 
378 Z.l.MBIA 
l82 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
400 USA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
4l2 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 cueA 
452 H<ITI 
456 DCMINICAH R. 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD, TOB 
~!0 COLOf'iBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PE•U 
508 AR>ZIL 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
664 INDIA 
680 THAILAND 
68~ LAOS 
690 VIETN,IM 
700 IHDOHESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
801 PAPUA N.GUIH 
958 NOT DHERMIH 
200 
14082 
13940 
13915 
2~~~g 
382 
5891 
4405 
1611 
110317 
8125 
100707 
10752 
996 
112473 
28295 
2l584 
558~ 
llD88 
69091 
I0640l 
4246l 
34142 
1156 
5856 
4500 
1002 
16561 
42424 
2975l 
61567 
22810 
59890 
1574 
4251 
8416 
450l 
6l 
824 
3848 7 5 
2890 
10766 
I ~441 
347066 
1293 
llD20 
17571 
l677 
884 
17165 
1265ll 
661 
6l8 
l8905 
lD4l 
"l 
l17l 
1297 
1' 
390 
156 
49 
2612 
565 
5896 
322 
521 
2955 
20l8 
69l 
IllS 
6l89 
12158 
1445 
5064 
!51 
1865 
lSD 
14 
688 
3Dl9 
2105 
981 
757 
1725 
27 
24 
1835 
9 
20 
10966 
29 
46 
199 
18770 
l8 
169 
515 
487 
207 
2415 
4515 
4 
854 
24 
85 
61 
137 
' 
13 
50 
130 
393 
900 
180 
104 
1049 
1684 
1372 
17 
93 
139 
289 
17 
905 
73 
294 
53 
31~ 
10803 
42 
ll6 
2l268 
1552 
IDD 
62 
49 
5688 
6 
602 
15 
31 
22 
428 
116 
431 
1665 
490 
954 
190 
659 
442 
13202 
28 
27 
3697 
ll34 
814 
11654 
650 
17703 
387 
14997 
18744 
16373 
36 
20642 
40859 
7646 
28472 
1872 
721 
3376 
3655 
52 
5651 
18028 
13176 
46l54 
12501 
18855 
IDSl 
86 
110 
2l7 
88 
2l6146 
IDD9 
7764 
659l 
74686 
972 
625 
4677 
1428 
189 
1285 
59575 
542 
10 
32592 
l88 
3D 
2 
It 
l'• 
69 
89 
260 
34 
729 
35 
207 
19629 
921 
314 
5 
196 
560 
56 
61 
15 
46 
46 
39 
24 
I 
72 
682 
24 
l59 
7877 
Ill 
21675 
824 
264 
8759 
828 
632 
1501 
4 
2081 
18420 
212 
2101 
108 
26 
291 
551 
!Ol9 
l274 
2561 
4721 
l262 
48 
1494 
1547 
2 
2l64a 
26 
645 
1658 
34424 
97 
4452 
1093 
350 
2880 
8666 
52 
120 
706 
957 
2 
563 
2283 
1695 
589 
2 
586 
563 
13083 
9l05 
17392 
Z:'CS 
1 
478 
214 
33!89 
2088 
20532 
5090 
201 
25105 
552 
4227 
7075 
1767 
12421 
1987 
21880 
ni 
168 
36 
5470 
3828 
1907 
3184 
2740 
7187 
60 
2618 
1899 
242 
5 
80 
25l99 
1608 
176 
"l 
53189 
24 
2ll9 
1660 
1309 
423 
7l27 
9094 
16 
684 
179 
216 
102 
458 
458 
2 
307 
28 
68 
17 
93 
~ 
49 
262 
193 
104 
92 
787 
567 
220 
104 
115 
92 
181 
265 
6 
490 
IS 
57185 
2l62 
20554 
3182 
55188 
183 
3 
3114 
4262 
65l2 
3972 
1ll4 
15 
sa 
563 
1756 
9036 
7D6D 
879 
590 
11203 
375 
29 
4440 
2075 
5 
1 
16486 
8 
889 
872 
8l25D 
45 
22ll 
8268 
98 
l 
365 
12285 
lO 
26 
477 
2401 
525! 
277 
1762 
27 
8422 
6 066 
2355 
1764 
512 
27 
5! 
427 
1 o2i 
1 
2 
l98 
1333 
l74 
~917 
20 77 
5132 
911 
10 
1428 
38 :JO 
1213 
141 
168 
4!:51 
lO c 18 
3457 
I C 29 
!51 
229 
62 
46 
1515 
If~ 57 
781 
6659 
129l 
422l 
1 
79 
176 
l6 
22 
40 19! 
168 
1041 2" 26298 
144 
271 
2150 
8 76l 
11 
17i 
23 
2 
21 
22 
22 
22 
5373 
252 
6224 
18 
2685 
3903 
16 
1425 
Ill 
444 
85 
319 
9 
17 
1909 
54 
461 
182 
250 
3830 
47 
799 
280 
75 
r 
122 
19 
~03 
l8 
22 
16 
124 
1 
124 
199 
181 
18 
158 
!52 
6 
25 
26 
311 
311 
188 
370 
1668 
28 
l 
2339 
2234 
105 
28 
77 
l 
124 
44 
1319 
250 
253 
1279 
15 
9450 
2821 
18 
826 
1232 
181 
577 
7890 
158l9 
1502 
IDi 
54 
346 
347 
2476 
1046 
35 
77 
11074 
217 
15 
245 
19761 
2l 
17 
9675 
70 
6 
393 
351 
144H 
3843 
1990 Velue- Valeurs: lOUIJ tCU 
U.K. 
~ g~ :~ l~C!/ 1 C~~~~~~=~~; Reporting country - Pa:,~s d6clarant Co~b. No~tnclaturer---~~----~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------j 
No"'~ncleture COII!b. EUR-12 Belg.-lux. Danmark Deutschland Hellas Espagna France Ire! and Ita I ia Nederland Portugal 
081L40-50 
IOJO CLA5SE Z 
08ll.40-60 TAMARIHS SECHES 
lCOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXIRA-CE 
907 
H5 
23 
452 
22 32 
58 
J 
55 
20 91 
0813.40-80 FRUITS SECHES CNOH REPR. SOUS 0801.10-10 A 0806.20-98 ET 0813.10-00 0813.40-601 
004 RF ALLE"AGHE 
008 DAHE11ARK 
010 PORTUGAL 
064 HOHGRIE 
512 CIHLI 
IOCOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS!: 3 
829 
767 
943 
1074 
3544 
10Jl9 
3692 
6628 
3887 
2473 
167 
15 
J)J 
319 
54 
24 
28 
108 
!3 
227 
161 
66 
J 
3 
374 
671 
1037 
3505 
7464 
1470 
5994 
3654 
2264 
0813.50 MELANGE DE FRUITS SECHES OU DE FRUITS COQUE DU CHAPITRE a 
36 
a 
28 
17 
9 
10 
51 
49 
2 
81 
89 
2 
87 
194 
69 
28 
14 
59' 
288 
307 
129 
125 
0813.50-11 MACEDOJHES DE FRUITS SECHES CHON REPR. SOUS 0801.!0-10 0806.20-981, CSAHS PRUHEAUXI 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
634 
533 
101 
235 
230 
5 
ll1 
108 
3 
24 
20 
4 
0813.50-19 MACEDOIHES DE FRUITS SECHES, CHON REPR. SOUS 0801.10-10 0806.20-9al, AVEC PRUHEAUX 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1015 
745 
271 
18 
5 
ll 
395 
395 
0813.50-JO MELANGES DE FRUITS A COQUES DES SOUS-POSITIOHS OaOI.10-10 Oa02.90-90 
!OOOMOHDE 
1010 !"TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
731 
595 
136 
39 
39 
ll 
ll 
101 
ll 
70 
24 
24 
121 
121 
15 
15 
0813.50-91 MELANGES DE FRUITS, CHON REPR. SOUS 0813.50-11 0813.50-301, SANS PRUHEAUX HI FIGUES 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA·-CE 
lOll EXIRA-CE 
9JO 
871 
58 
66 
64 
1 
50 
49 
1 
133 
132 
1 
25 
25 
081J.50-99 MELANGES DE FRUITS, CHON REPR. SOUS 0813.50-11 0813.50-911; AVEC PRUHAUX OU FIGUES 
001 FR'"CE 
005 ITALJE 
IOODMOHDE 
lOlC INTfH-CE 
lOll EXIRA-CE 
639 
508 
2879 
2776 
!OJ 
76 
67 
248 
248 
2U 
ll5 
1028 
970 
58 
17 
145 
145 
48 
46 
2 
115 
90 
25 
!59 
159 
82 
82 
29 
29 
90 
90 
141 
141 
296 
296 
16 
26 
100 
88 
12 
15 
12 
J 
256 
297 
294 
3 
295 
74 
74 
57 
222 
259 
638 
589 
49 
24 
10 
39 
14 
25 
156 
182 
4 
119 
102 
17 
0814. DO ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS -Y COMPRIS DE PASTEQUES-, FRAICHES, COHGELEES, PRESENTEES DANS L'EAU SALEE, SOUFREE OU 
ADDIT10HHEE O'AUTRES SUBSTANCES SERVANT A ASSURER PROVISOIREMEHT LEUR CONSERVATION OU BIEN SECHEES 
0814.00-00 ECORCES D'AGRUMES DUDE MELONS -Y COMPRIS DE PASTEQUES-, FRAICHES, COHGELEES, PRESENTEES DANS L'EAU SALEE, SOUFREE OU 
ADDIT10HHEE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT A ASSURER PROVISOIREMEHT LEUR CONSERVATION OU BIEN SECHEES 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
OOJ PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPACrlE 
400 ETATS-UH1S 
452 HAITI 
IOOOMOHDE 
1010 !"TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (681 
613 
2126 
4715 
1327 
691 
11143 
Slll 
2845 
1447 
1318 
713 
41 
51 
126 
75 
51 
51 
51 
0901.11 CAFE HOH TORREF1E, HOH DECAFE1HE 
0901.11-00 CAFE CHON TORREF1E, HOH DECAFE1HEl 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 1r.·' .... 
15845 
18338 
16640 
21674 
~'l i:' 
898 
5952 
4193 
1551 
107064 
5456 
106797 
10873 
766 
118199 
42849 
l65ll 
5432 
61510 
117527 
111067 
55614 
32707 
1749 
5847 
6815 
1499 
29284 
72746 
46660 
99326 
37219 
100123 
2435 
6135 
13254 
7408 
SOl 
741 
613043 
4638 
ll986 
14551 
498834 
1773 
14ll7 
20461 
3414 
826 
16169 
107746 
SOl 
525 
58888 
3580 
550 
4564 
1752 
2:' 
420 
174 
49 
2315 
546 
5666 
293 
480 
2647 
3219 
1044 
2227 
9987 
11951 
1796 
4974 
286 
3162 
266 
8 
1297 
5803 
3558 
1475 
1349 
3005 
46 
36 
2802 
24 
14 
18817 
39 
50 
257 
29053 
34 
236 
606 
485 
200 
215J 
4520 
12 
882 
34 
16 
230 
8 
349 
JJ8 
10 
8 
3 
27 
221 
109 
173 
J 
20 
44 
lls 
1316 
~83 
168 
1663 
1526 
1908 
27 
126 
296 
471 
27 
1244 
126 
469 
52 
221 
16651 
67 
82 
32018 
16li 
Ill 
51 
35 
4691 
5 
780 
11 
JD 
11 
715 
162 
253 
1804 
780 
858 
276 
507 
299 
14501 
21 
86 
3726 
1178 
747 
9741 
537 
21342 
367 
16662 
27556 
25289 
46 
40440 
70496 
9279 
36537 
1646 
1024 
4777 
5452 
229 
9731 
28757 
20694 
74137 
20458 
30552 
1558 
121 
183 
l6l 
I 
liD 
368617 
1555 
10403 
9549 
105528 
1374 
936 
5066 
1294 
227 
1282 
47115 
374 
6 
49748 
648 
29 
12 
~! 
93 
140 
265 
JD 
809 
59 
24 
J5J 
2598a 
920 
271 
8 
181 
516 
30 
57 
14 
43 
42 
36 
25 
4 
69 
784 
23 
355 
7185 
135 
20355 
7al 
Ill 
7905 
1340 
999 
1212 
11 
2971 
15612 
309 
1972 
97 
48 
437 
546 
1691 
4814 
4079 
6849 
4976 
64 
1544 
2028 
40 
36434 
42 
767 
2122 
44553 
96 
4683 
880 
298 
2821 
7004 
60 
205 
273 
1417 
12 
243 
1997 
1725 
271 
12 
260 
243 
16954 
9571 
17011 
5395 
' 452
187 
30601 
1954 
20735 
4903 
146 
21939 
841 
6441 
11780 
2910 
11962 
2861 
20665 
212 
253 
152 
9467 
6696 
2955 
5151 
4589 
12182 
99 
4071 
2957 
423 
52 
71 
42189 
2642 
220 
617 
77440 
21 
2241 
1575 
1247 
JH 
6585 
7255 
10 
95a 
365 
74 
77 
297 
297 
JJ 
13 
801 
2s 
94 
150 
29 
177 
5 
91 
60 
260 
260 
2DS 
67 
56 
701 
562 
140 
67 
72 
56 
225 
426 
17 
a16 
25 
40739 
2989 
24539 
3582 
63507 
205 
5 
5865 
6999 
6428 
6003 
1544 
11 
146 
439 
3555 
17246 
11043 
1512 
1317 
19865 
668 
63 
7134 
3962 
122 
2 
27076 
13 
1306 
1221 
122034 
68 
2565 
10893 
82 
2 
390 
13941 
JJ 
39 
932 
2462 
146i 
235 
1046 
27 
3324 
1961 
1364 
1052 
312 
27 
75 
641 
1473 
' 1; 
378 
1465 
373 
4520 
2019 
5000 
919 
9 
1205 
6534 
2224 
148 
299 
8087 
34567 
4661 
970 
234 
378 
109 
234 
2681 
7947 
1239 
11664 
2288 
7597 
96 
287 
83 
ll 
71612 
250 
981 
J6J 
41491 
145 
267 
2285 
8285 
6 
195 
54 
' 45 
1 
36 
36 
19 
19 
21 
21 
72 
72 
l65a 
276 
6309 
14 
Jioa 
4D2i 
J7 
1676 
127 
807 
170 
512 
15 
28 
3226 
91 
809 
223 
341 
5706 
72 
953 
279 
134 
l06l 
105 
196 
199 
10 
189 
266 
101 
623 
552 
71 
35 
ll 
85 
29 
59 
256 
J 
254 
427 
361 
66 
427 
391 
36 
42 
94 
607 
607 
283 
291 
1720 
32 
1 
2416 
2309 
108 
32 
71 
1 
105 
56 
1965 
ll9 
172 
1097 
27 
a224 
2635 
14 
77C 
1783 
251 
927 
14143 
14801 
1509 
167 
95 
452 
604 
3941 
1668 
49 
126 
17629 
321 
175 
219 
30485 
36 
24 
11932 
108 
7 
493 
297 
11293 
5697 
201 
1990 Quantity • Quantit6s• !GOO kg I aport 
11 Or I gin I Constgnaent B Or~:!~~ ~o=~~~r;;~~=~------------------------------------------R•~P-•_r_t_in~g~c_o_un_t_r~y---_P_•~Y~•--d_6c_1_•_•_•_nt------------------------------------------; 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna ltal Ia Nederland Portugal 
0901.11-00 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
2012259 
65832 
1943375 
1853 
1919353 
763560 
22141 
3051 
100119 
4945 
95571 
lH 
93319 
47612 
2439 
DtDl.l2 DECAFFEINATED COFFEE IEXCL. RDASTEDl 
0901.12-00 DECAFFEINATED COFFEE IEXCL. ROASTED> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00\ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SIIITZERLAND 
450 COLOMBIA 
501 BRAZIL 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 
9069 
2463 
21703 
195 
5262 
215 
347 
607 
41357 
31525 
2517 
264 
215 
2171 
978 
1155 
1236i 
zoi 
273 
15671 
14222 
1449 
0901.21 ROASTED COFFEE !EXCL. DECAFFEINATED! 
0901.21-00 ROASTED COFFEE IEXCL. DECAFFEINATED> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
0 01 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
691 
24539 
5163 
33695 
13110 
652 
324 
1125 
359 
102 
219 
11151 
10411 
HZl 
652 
ua 
621 
361 
lD3B 
13902 
331 
2 
1 
15 
15723 
15661 
62 
1 
6i 
0901.22 ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 
0901.22-DD ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D H FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1171 
319 
5611 
219 
HD 
15117 
15152 
35 
0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 
0901.30-00 COFFEE HUSKS AND SKINS 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1745 
1682 
" 
us 
2142 
15 
2253 
2213 
162 
162 
0901.40 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE 
0901.40-00 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
172 
160 
12 
44 
3& 
6 
50762 
301 
50455 
49105 
6377 
651 
9 
9 
77 
122 
119 
3 
3 
3 
l 
15 
107 
4271 
34 
4 
4607 
4\39 
165 
44 
44 
145 
145 
0902.10 GREEN TEA IN Ir"u~EDIATE PACKINGS =< 3 KO 
003 NETHERLANDS 
720 CHINA ~!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
lDU CLASS 3 
322 
3124 
4556 
611 
3931 
72 
3524 
291 
175 
495 
312 
113 
7 
175 
0902.20 GREEN TEA IN IMMEDIATE PACKINGS > 3 KG 
0902.20-0D GREEN TEA 
002 BELG.-LUXBG. 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
76 
1210 
1490 
117 
1303 
1229 
7i 
109 
25 
54 
73 
12 
lD 
3 
752456 
13251 
738510 
255 
737144 
226599 
1351 
381 
944 
15 
26 
39 
74 
290 
1566 
955 
575 
12 
39 
497 
49 
55 
213 
1395 
3226 
62 
97 
10 
7i 
5 
5379 
5095 
256 
269 
261 
15 
21 
15 
zi 
5 
12 
70 
12 
24 
1 
23 
35 
17 
21 
a 
5 
4 
H 
za 
5 
23 
14 
23610 
11 
23600 
51 
23323 
1454 
226 
IS 
52 
699 
150 
6 
s4 
a7 
1109 
910 
127 
102 
14 
26 
26 
24 
2 
164133 
97 
164036 
390 
159217 
6H64 
4429 
1102 
1092 
11 
6 
; 
45 
17 
si 
117 
2 
109i 
1427 
1396 
31 
l 
l 
30 
10 
lD 
1 
10 
32 
6 
26 
15 
10 
li 
35 
5 
30 
11 
0902.30 BLACK FERPIENTED TEA AND PARTLY FERMENTED TEA IN IMMEDIATE PACKINGS =< KG 
0902.30-00 BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY FERMENTED TEA IN Il'"ol'IEDIATE PACKINGS =< 3 lG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
052 TURKEY 
6H INDIA 
669 SRI LANKA 
720 CHINA 
!DOD 
1010 
1011 
1020 
1030 
lou ou 
202 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
CLASS 2 
ACP (68) 
CLUS 3 
151 
673 
541 
1047 
317 
4357 
374 
443 
1572 
359 
10295 
7119 
3104 
460 
2213 
162 
363 
77 
259 
119 
16 
197 
16 
33 
23 
25 
772 
665 
104 
23 
56 
z5 
32 
53 
129 
zo4 
a 
19 
21 
541 
417 
124 
10i 
zi 
2 
2 
100 
i 
223 
125 
91 
124 
H 
774 
329 
445 
131 
255 
13 
56 
6 
az 
2 
1 
a 
76 
116 
7 
304 
111 
123 
116 
1 
32 
2 
11 
122 
2 
40 
239 
175 
H 
3 
53 
10 
9 
France 
312929 
42534 
270217 
44 
260227 
140321 
9945 
179 
2z 
35 
lOS 
73 
20 
zo 
4 
17127 
545 
1225 
5116 
123 
l 
10 
10 
21052 
27549 
202 
10 
10 
192 
7116 
3 
166 
131 
4 
5123 
1123 
53 
12 
1 
12 
3152 
3216 
42 
3173 
10 
3152 
63 
972 
lDH 
66 
981 
979 
3i 
16 
125 
H6 
1693 
51 
20 
975 
125 
3271 
2016 
1253 
104 
1023 
14 
127 
Ireland 
772 
313 
460 
460 
195 
17 
169 
215 
116 
2a 
za 
46 
26 
7 
427 
3 
12 
627 
509 
115 
13 
us 
129 
134 
133 
31 
31 
26 
24 
2 
12 
12 
ao4 
106 
506 
305103 
942 
301761 
173 
300466 
H497l 
422 
2401 
346 
927 
a5 
34 
1466 
1274 
192 
as 
15 
107 
73 
56 
55 
2 
121 
li 
l 
364 
264 
92 
57 
45 
35 
1 
12 
125 
56 
35 
15 
12 
21 
23 
5 
3 
19 
229 
27 
ao 
95i 
i 
31 
16 
1393 
1306 
87 
1\ 
55 
1 
16 
163317 
1606 
161712 
11\ 
159441 
62251 
2150 
2373 
2411 
2Hl 
; 
35 
6951 
6925 
56 
' 
' 41 12 
lD 
4529 
1oa7z 
361 
25 
15923 
15501 
123 
23 
22 
14 
623 
2504 
11 
2 
3141 
3H7 
1528 
14SS 
41 
42i 
577 
Hl 
436 
4 
426 
1 
25 
105 
51 
54 
27 
1 
lDt 
5Zi 
6 
61 
61 
16 
47 
H 
575 
697 
178 
70 
74 
34 
29911 
11 
29510 
12 
29652 
15094 
147 
90 
1121 
1121 
5 
20 
; 
950 
1 
zai 
1257 
1273 
3 
i 
54 
65 
65 
2 
26 
53 
41 
12 
2 
9 
5 
1 
U.K. 
2SH 
' 53ll 
454t 
7f 
15 
lQ 
1300~ 
12SH 
ISO 
79 
79 
101 
55 
123 
18~5 
1975 
2510 
HI 
222 
1 
17 
9 
113 
7360 
7151 
209 
132 
11 
77 
207 
239 
652 
41 
1161 
1147 
20 
14 
13 
43 
56 
3 
53 
10 
43 
uz 
124 
124 
122 
45 
144 
52 
71 
120 
79 
222 
159 
67 
1267 
553 
714 
113 
533 
119 
67 
1990 Value - Veleurs: 1000 t.CU 
U.K. 
~ g~a~~;',c~~:~:~=~~! Reporting country - Peys d6clarant Coab. Noaencleturer-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Ho•tncleturt coab. EUR-12 !el g.-lux. Dana ark Deutschland Ireland I tal ia Nederland Portugal 
0901.11-00 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
2719801 
79179 
2637019 
2824 
2610994 
927097 
23200 
3604 
136356 
7254 
129102 
92 
126820 
55419 
2190 
0901.12 CAFE NOH TORREFI E, DECAFEINE 
1901.12-DD CAFE (NOH TORREF!El, DECAFEIHE 
001 FR/.HCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 F.OYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
IDDDMONDE 
1010 IHTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
!6261 
4968 
39005 
617 
10339 
581 
754 
Ul2 
76073 
71563 
4478 
666 
581 
3749 
1556 
3767 
20437 
396 
528 
26557 
24228 
2328 
2265 
1191 
0901.21 CAFE TORREFIE, HOH DECAFEINE 
0901.21-00 CAFE TORREFIE, (NOH DECAFElNEl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2826 
65103 
16571 
110825 
50043 
3969 
1275 
4543 
1279 
807 
870 
260866 
256647 
4140 
2527 
1569 
1315 
0901.22 CAFE TORREFIE, DECAFEIHE 
0901.22-00 CAFE TORREFIE, DECAFEIHE 
002 BELG.-LUXI!G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-IJIU 
IDDOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
25337 
1919 
20997 
1675 
715 
51155 
50967 
185 
1286 
3520 
49712 
1613 
16 
4 
62 
56355 
56238 
U7 
7 
4 
110 
BID 
8908 
77 
9847 
9847 
0901.30 tOQUES ET PELLICULES DE CAFE 
09Dl.l0-0D tOQUES ET PELLICULES DE CAFE 
IOOOIIONOE 
1010 lllTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
126 
99 
27 
0901.40 SUCCEDAHES DU CAFE COHTEI!AHT DU CAFE 
0901.40-00 SUCCEDAHES DU CAFE COHTENAHT DU CAFE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
848 
789 
60 
232 
209 
23 
0902.10 THE VERT EN EI'IBALLAGES =< 3 KG 
C'IO:!.lO-eC THE VERT EU Er.t:.!LACt:O =< K= 
003 PAYS-BAS 
720 CHINE ~!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1594 
17864 
21778 
2908 
18781 
659 
17866 
1404 
692 
2224 
1496 
728 
29 
692 
0902.20 THE VERT, (NOH REPR. SOUS 0902-10 l 
0902.20-00 THE VERT (NOH REPR. SOUS 0902-10-001 
002 BELG.-LUXBG. 
720 CHIME 
lODDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
546 
5556 
6966 
1099 
5866 
5580 
336 
590 
171 
419 
336 
67226 
535 
66691 
65873 
7876 
818 
23 
27 
166 
295 
287 
a 
a 
a 
4 
77 
408 
9068 
173 
31 
10183 
9762 
421 
160 
160 
1 
436 
436 
105 
131 
liZ 
19 
1 
1083201 
14611 
1067940 
5H 
1065986 
327512 
HID 
648 
1499 
24 
54 
96 
173 
498 
2538 
1590 
948 
167 
96 
782 
18 
143 
663 
3324 
I5aai 
879 
228 
60 
ni 
14 
22146 
21316 
829 
786 
759 
41 
76 
77 
13i 
69 
408 
363 
45 
27 
27 
15 
a 
7 
7 
32 
314 
120 
193 
liD 
32 
50 
54 
154 
55 
98 
56 
3H66 
139 
33328 
50 
33070 
1680 
208 
6 
121 
222 
3390 
802 
54 
i 
312 
560 
5613 
4907 
695 
628 
68 
67 
13 
24 
25 
158 
139 
17 
0902.30 THE NOIR ET THE PARTIELLEIIEHT FER~EHTE, EN EIIBALLAGES =< KG 
0902.30-00 THE HOIR ET THE PARTIELLEIIEHT FER~EHTE, EN E~BAllAGES :< 3 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 lTALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
052 TURQUIE 
664 IHDE 
669 SRI LAHKA 
720 CHINE 
lDODIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP UBI 
1040 CLASSE 3 
1025 
5748 
4322 
5522 
2349 
35499 
635 
2081 
5ll6 
2194 
66926 
54980 
11894 
1216 
8476 
569 
2202 
396 
1976 
668 
175 
2187 
34 
147 
161 
175 
5951 
5402 
554 
51 
321 
176 
32i 
583 
682 
127i 
44 
390 
86 
3483 
2857 
626 
53; 
a6 
23 
7 
747 
Ii 
1955 
238 
641 
822 
225 
4869 
2756 
2113 
269 
1616 
36 
228 
46 
624 
17 
a 
49 
539 
316 
24 
1728 
1378 
350 
326 
z4 
Espagna 
193800 
98 
193703 
614 
188386 
67906 
4703 
1761 
949 
2738 
2711 
27 
13 
13 
118 
32 
2 
228 
663 
17 
4362 
5543 
5422 
121 
4 
4 
117 
i 
22 
3 
74 
73 
1 
4 
51 
199 
28 
171 
93 
51 
42 
168 
71 
96 
42 
6 
291 
2 
29 
36 
1107 
20 
291 
50 
1911 
1471 
439 
27 
362 
23 
50 
France 
381091 
49312 
331414 
163 
320591 
143606 
10659 
365 
55 
75 
315 
225 
58 
5a 
9 
39044 
ll64 
2555 
23527 
1419 
3 
48 
ai 
5 
68124 
67769 
354 
a a 
B3 
266 
21529 
ID 
527 
821 
69 
22988 
22983 
5 
366 
354 
12 
69 
14991 
15514 
346 
15161 
100 
15000 
410 
4476 
4934 
430 
4504 
4484 
21; 
111 
776 
1162 
14891 
145 
196 
2489 
986 
21414 
17207 
4159 
318 
2851 
65 
990 
1738 
847 
891 
19i 
379 
52 
563 
677 
615 
63 
250 
212 
36 
1484 
9 
3; 
2202 
1991 
2ll 
42 
3 
169 
17 
3 
1 
563 
586 
584 
3 
60 
60 
169 
160 
9 
22 
22 
z5a5 
2604 
2604 
414941 
1488 
410991 
1031 
409464 
174779 
496 
2462 
1073 
zoz4 
23i 
12 
3561 
3097 
463 
238 
238 
225 
163 
342 
264 
9 
549 
5 
294 
4 
1767 
1169 
557 
431 
382 
126 
60 
27 
33 
5 
98 
666 
221 
351 
198 
9B 
82 
9 
257 
240 
18 
9 
237 
1984 
320 
liD! 
10337 
32 
320 
131 
14767 
13984 
783 
94 
558 
3 
Ill 
237256 
2385 
234871 
318 
232268 
74941 
2285 
3706 
4849 
3775 
26 
68 
12449 
12334 
116 
26 
26 
19 
22 
62 
11509 
35aa4 
2493 
59 
57225 
57023 
202 
66 
62 
100 
2669 
9090 
139 
10 
lUll 
119ll 
34 
34 
1840 
2441 
551 
1190 
23 
1140 
4 
87 
262 
lOB 
154 
91 
3 
1008 
194; 
110 
394 
101 
a a 
151 
247 
4087 
3464 
622 
114 
262 
247 
35875 
15 
35732 
12 
35516 
19341 
134 
129 
i 
732 
1472 
2212 
2212 
915 
1 
4321 
4287 
9 
1 
1 
a 
4 
297 
384 
382 
13 
10 
2 
ll 
233 
IS 
12 
5 
433 
376 
57 
20 
32 
6 
5 
134851 
2495 
132356 
13205; 
53658 
297 
4432 
10 
10795 
au4 
2! 3 
55 
24 
24725 
24258 
467 
214 
213 
254 
153 
842 
6350 
7672 
9183 
1596 
lDli 
6 
52 
34 
244 
27387 
26763 
624 
314 
43 
310 
1039 
981 
1988 
178 
4303 
4222 
81 
49 
46 
3 
15i 
274 
17 
257 
105 
151 
552 
567 
567 
562 
314 
1166 
541 
304 
793 
9l 
627 
455 
265 
5672 
3481 
2191 
316 
1609 
436 
265 
203 
1990 Quantity- Quantit6s= 1000 kg I • p o 
~ g~:: :~. 11 c~;:~:~=~~! I ---------------------~R~•.:•.:·~r.:.t :.:in:.:g~c.:.•".:."~t.:.r.:.y_-~P.:•.:.Y.:.•_d.:.i:.:c.:.1.::•_r•.:.n~t:_ ________ ~---------H Coetb. Ho••nclature r-
Hollenclt~ture co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutsch! and Hell as Espagna Fr a nee Ireland Ital ia He dar l•nd Portugal 
0902.40 BLACK TEA AND PARTLY FER~ENTED TEA IN IMMEDIATE PACKINGS > 3 KG 
0902.40-00 BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY FERMENTED TEA 
D ' INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE, FOR NORMAL TRADE AND OUTWARD PROCESSING BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IHCOi"iPLETE 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEqMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAIID 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
373 MAURITIUS 
382 ZIMBASWE 
386 MALA!<! 
388 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LAN~A 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IC20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASS 3 
0903.00 l'iATE 
0903.00-00 MATE 
508 BRAZIL 
IO~OWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
235 
3458 
1295 
115 
4808 
1287 
216 
2229 
1527 
328 
93651 
364 
5678 
3375 
9072 
22135 
1075 
1393 
8436 
33831 
1551 
19802 
660 
14463 
13810 
195 
247477 
11334 
236095 
3606 
235 
217752 
137183 
14741 
559 
753 
11 
7H 
719 
69 
42 
IS 
142 
661 
7i 
191 
23 
27 
23i 
31 
3 
1524 
271 
1253 
I 
1222 
929 
31 
12 
203 
20 
14 
18 
55 
59 
307 
1656 
239 
1416 
14 
46i 
a 
942 
31 
2651 
I 
1373 
608 
2 
222 
17 
145 
136 
349 
605 
84 
2H 
1660 
6143 
76 
2790 
429 
1458 
2470 
45 
21943 
4085 
17828 
701 
5 
14185 
!696 
2942 
488 
515 
515 
503 
0904.11 PE?PER OF THE GENUS PIPER NEITHER CRUSHED OR GROUND 
37 
19 
19 
9 
4 
22 
7 
49 
249 
45 
68 
494 
91 
403 
315 
I 
88 
28 
117 
2 
115 
115 
48 
230 
21 
426 
as 
227 
35 
11 
372 
39 
1231 
2 
408 
768 
33 
4811 
725 
4070 
I 
3300 
1156 
770 
33 
58 
I 
57 
44 
20 
1005 
939 
59 
5346 
34 
25 
37 
255 
112 
63 
12106 
1056 
11050 
64 
10987 
6844 
0904.11-10 DRIED PEPPER FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RES!NOIDS !EXCL. CRUSHED DR GRDUNDl 
669 SRI LANKA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
272 
493 
113 
380 
378 
31 
31 
67 
67 
67 
0904.11-90 DRIED PEPPER !EXCL. CRUSHED OR GROUND AND THAT FOR MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDSl 
001 FRANCE 
0~2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
(104 FR: GERi"'iANY 
370 ~AOAGASCAR 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 !~DONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
i20 CHINA 
1000 W 0 R L D 
10!0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68 l 
1040 CLASS 3 
311 
617 
3451 
1332 
972 
11123 
3865 
1214 
16991 
5012 
1481 
353 
47863 
5884 
41960 
41200 
1241 
665 
PFPPFR, CRUSHFD OR (HHlUND 
0904.12-00 PEPPER, CRUSIIED OR GROUND 
~m 
003 
004 
005 
HO 
1000 
10!0 
1011 
1020 
1030 
FRANCE 
BELG. -LUX~(;. 
•ETHERLANDS 
FR GER~ANY 
UTD. KI~GOOM 
INDONESIA 
W 0 R L D 
IIHRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
237 
415 
702 
498 
226 
890 
3672 
2173 
ISO! 
295 
1179 
130 
952 
20 
127 
110 
59 
11 
867 
332 
25 
2653 
1103 
1550 
1547 
135 
161 
141 
31 
I 
335 
334 
I 
I 
14 
186 
IS 
328 
156 
214 
952 
203 
748 
718 
2 
26 
9 
3 
17 
21 
70 
63 
7 
7 
27 
I 
776 
Hi 
3~61 
768 
385 
8416 
1837 
274 
97 
15922 
842 
15080 
H947 
180 
120 
25 
2 
91 
2t 
47 
251 
151 
101 
50 
51 
IS 
177 
76 
a 
675 
17 
656 
648 
51 
49 
2 
2 
5 
28 
3 
438 
152 
109 
835 
633 
102 
2322 
36 
2286 
2286 
12 
4i 
IS 
4 
85 
59 
26 
26 
o;o4 .2o FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM OR OF THE GENUS PIMENTA, DRIED OR CRUSHED OR GROUND 
0904.20-10 DRIED SWEET PEPPERS !EXCL. CRUSHED OR GROUND) 
004 F~ GERMANY 
052 TUF.KEY 
204 MOROCCO 
IO~OWORLD 
10!0 INTR>-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS 3 
208 
391 
4920 
6335 
465 
5872 
477 
5163 
232 
IS 
I 
61 
39 
22 
I 
18 
3 
42 
I 
63 
60 
4 
I 
3 
170 
478 
20 
458 
176 
93 
189 
3 
I 
4920 
5014 
a 
5006 
68 
4938 
I 
372 
H8 
272 
564 
3450 
217 
453 
2204 
906 
81 
109 
9354 
1120 
8218 
7913 
580 
288 
112 
42 
234 
437 
392 
45 
14 
29 
32 
32 
13 
6 
72 
48 
13 
223 
90 
133 
133 
2 
14 
55 
72 
72 
53 
67 
106 
747 
216 
21 
3 
~ 
36 
1674 
379 
27 
3378 
978 
2400 
239 
227 
2133 
32 
27 
51 
4 
47 
47 
137 
57 
618 
594 
2 
300 
1554 
78 
237 
3S09 
1401 
2203 
2188 
16 
2 
11 
77 
15 
I 
120 
105 
16 
15 
45 
22 
23 
17 
I 
0904.20-31 DRIED FRUITS OF GENUS O.PSICUM FOR MANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES !EXCL. CRUSHED OR GROUND) 
204 rCROCCO 
388 SOUTH AFRICA 
IO~OWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
l 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
790 
692 
2219 
42 
2178 
692 
862 
790 
692 
2195 
38 
2158 
692 
859 
193 
904 
1303 
3584 
103 
91 
708 
2761 
925 
824 
4161 
515 
24 
1955 
61 
4725 
1233 
16 
24874 
1164 
23709 
2234 
20072 
7500 
1404 
4 
157 
83 
97 
2799 
295 
203 
3311 
212 
5U 
72 
8097 
271 
7826 
7172 
175 
144 
37 
169 
70 
121 
764 
1297 
399 
898 
73 
825 
31 
130 
204 
42 
153 
137 
21 
4 
0904.20-35 DRIED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMEHTA, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHDIDS !EXCL. CRUSHED OR 
GROUND) 
IOOOWORLD 
1011 EXTRA-EC 
181 
181 
!57 
!57 
0904.20-39 DRIED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA !EXCL. 0904.20-10 TO 0904.20-35) 
204 MOROCCO 833 790 
204 
39 
133 
22 
173 
142 
30 
30 
I 
11 
28 
12 
27 
11 
133 
3 
226 
52 
174 
174 
2 
114 
62 
182 
179 
2 
60 
60 
u. 
~l 
12!7 
303 
586 
2~9 
83044 
313 
5403 
3111 
7595 
18218 
242 
2537 
23843 
1412 
11377 
168 
6298 
8264 
98 
176411 
2564 
173917 
352 
3 
165035 
119017 
85SO 
2&, 
388 
15 
313 
311 
3 
19 
5S4 
131 
31 
544 
492 
42 
846 
413 
364 
67 
3830 
744 
3086 
2974 
141 
79 
~ 
270 
23 
75 
772 
370 
403 
14t 
231 
" at 
377 
lSI 
191 
94 
~~ 
IS 
I 
11 
IS 
15 
1990 Value - Valeurs: 1000 t.:.CU 
~ g~:::~.~,c~~:!:~=~~! Reporting countr!i -Pays d6clarent ~~=:~cr~~~~~~~!~~~ J--::E::-UR::-_-:l-:2--:B::-o-:l-g-.--L:-u-x-.--:D::-a-n-•-•r-:k-:-:D:-o-u-ts-c-:h-:l-a-nd-:---Ho;.:l;_l;_a..;s.....::.....;Es..;..;p;_ag:...n..:a.....:....;..:..:F;_r_a;_nc:...o;_;_::...:;..Ir:...•_l_a_n_d ___ I_ta_l_i_a_H_o_d_o_r_la_n_d __ Po_r_t_u_g_a_l ___ u ___ K--1. 
D902.40 THE HOIR ET THE PARTIELLE/IEHT FERMEHTE, IHOH REPR. SOUS D9D2-3Dl 
D902.\D-DD THE HOIR ET THE PARTIELLEMEHT FERMEHTE, EN EMBALLAGE > 3 KG 
D : TRAFIC DE PERFECTIONNEMEHT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL, POUR TRAFIC HORIIAL ET DE PERFECTIONHE/IEHT PASSIF 
: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLE/IAGHE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
D07 IRLAHDE 
036 SUISSE 
D52 TURQUIE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
346 KENYA 
35D OUGAHDA 
352 TAHZA~!E 
373 MAURICE 
3!2 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
388 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6H !HOE 
666 BAHGLA DESH 
669 SU LANKA 
69D VIET-HAM 
70D IHDOHESIE 
72D CHINE 
736 T'AI-WAH 
lOODMOHDE 
IOID IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
ID21AELI 
103D CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
104D CLASSE 3 
D903.DD IIATE 
D9Dl.OD-OD MATE 
508 BRESIL 
IOODI'IOHDE 
!DID IH!RA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
103D CLASSE 2 
913 
56BB 
4777 
756 
9443 
3192 
135D 
3282 
3621 
559 
149793 
525 
B47D 
4563 
12320 
32511 
1465 
IB53 
8716 
91553 
25Bl 
39122 
849 
24582 
23316 
804 
HODB5 
25D62 
414960 
6274 
1401 
384159 
213766 
24524 
131 
1250 
Ill 
1138 
11D9 
225 
144 
126 
ni 
ri 
z 
lid 
10i 
273 
73 
1i 
3Bi 
IU 
II 
2962 
805 
2151 
14 
1Z 
2031 
1492 
106 
73 
72 
I 
I 
D904.11 PO!VREPIPER, NOH BROYE HI PULVER!SE 
zi 
58 
223 
732 
liB~ 
3924 
945 
2979 
16 
107; 
24 
1114 
129 
4449 
~ 
2480 
174i 
3 
5li 
31 
245 
!95 
633 
1233 
169 
449 
2046 
25363 
212 
7386 
513 
3793 
6DOI 
199 
58584 
7144 
51398 
1954 
12 
42721 
3175 
6723 
698 
732 
ni 
717 
20 
66 
3D 
36 
16 
12 
98 
14 
130 
u5 
BZ 
ui 
6 
1243 
27D 
973 
41 
213 
7 
206 
206 
105 
745 
2D7 
1D93 
I 
2 
u2i 
143 
256 
4; 
10 
1736 
75 
2188 
3 
763 
1119 
163 
11523 
2152 
9351 
14 
2 
7514 
1788 
IB23 
48 
12 
2 
ID 
69 
I 
35 
2D20 
2265 
126 
10193 
44 
33 
42 
359 
134 
94 
6136 
HS 
1635 
1 
243D6 
2115 
2219D 
95 
2209~ 
13245 
1 
' 1 3 
D904.11-11 POIVRE PIPER !NOH BROYE HI PULVERISEJ, POUR FABRICATION D'HUILES ESSEHTIELLES OU DE RESIHOIDES 
669 SRI LANKA 
IOODMOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IDlO CLASSE 2 
539 
881 
Ill 
7DD 
696 
52 
52 
124 
I 
123 
123 
0904.11-91 POIVRE PIPER !NOH BROYE HI PULVERISE, NOH REPR. SOUS D9D4-ll-IDl 
ODI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
370 MADAGASCAR 
508 BRESIL 
664 !HOE 
6BD THAILAHOE 
70D IHOO!lESIE 
701 MALAYSIA 
706 S!HG.,FOUR 
720 CHINE 
IOODIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASSE 3 
1343 
1535 
5877 
2969 
IB27 
16115 
652\ 
1739 
26747 
7450 
2203 
517 
77545 
12312 
65195 
63949 
2506 
986 
513 
azi 
75 
357 
135 
115 
21 
1373 
613 
36 
5301 
2417 
2191 
21U 
491 
0904.1Z PO!VRE PIPER, BROYE OU PULVERISE 
090\.12-01 POIVRE PIPER BROYE OU PULVERISE 
~ m ~~t~~~LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
700 IHOOHESIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 0 30 CLASS£ 2 
1015 
1151 
1353 
1391 
662 
1502 
8916 
5943 
2977 
166 
2056 
123 
395 
101 
lD 
1336 
1335 
2 
2 
0904.20 PIMEHTS SECHES OU BROYES OU PULVERISES 
19 
2~ 
312 
2i 
523 
26i 
298 
1511 
357 
1157 
1113 
2 
34 
26 
6 
36 
'I 
203 
128 
75 
73 
2 
117 
6 
1219 
307 
4591 
1581 
557 
13312 
2761 
448 
170 
25571 
1546 
24D32 
23749 
367 
207 
92 
10 
215 
6i 
46 
622 
416 
207 
!45 
61 
0904.20-11 PIMEHTS DOUX OU POIVROHS, SECHES !NOH BROYES HI PULVERI5ESl 
004 RF ALLEMAGHE 
D52 TUP.QU!f 
204 MAROC 
IOOOMOHDE 
1010 IHTP.A-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
IDI7 
168, 
5899 
10999 
1713 
9287 
1939 
6624 
722 
115 
6 
251 
179 
72 
6 
51 
7 
211 
2 
232 
224 
I 
2 
6 
1Di 
1152 
58 
1794 
128 
361 
597 
13 
2i 
2i 
241 
104 
15 
1D23 
35 
914 
967 
15 
11 
,; 
124 
liD 
14 
14 
2 
2 
5 
7 
90 
5 
655 
219 
163 
1262 
957 
136 
3549 
105 
3444 
3441 
26 
7 
101 
61 
13 
256 
liD 
76 
76 
20 
3 
5197 
61D7 
4D 
6061 
105 
5961 
2 
703 
74D 
719 
96D 
5D46 
274 
607 
3413 
12D5 
ID4 
167 
14512 
221D 
12204 
11710 
ID21 
391 
262 
67 
621 
2 
ID76 
1016 
60 
29 
27 
26 
95 
16 
9 
5 
4 
12 
12 
2i 
14 
442 
228 
214 
214 
!3 
27 
204 
245 
245 
130 
131 
333 
1777 
I 
1336 
.. 
17 
166 
12 
5 
ID9 
3136 
173; 
64 
9D24 
2384 
6639 
1391 
1362 
5184 
112 
64 
106 
25 
II 
11 
573 
352 
914 
1234 
I 
393 
2559 
112 
375 
6657 
3155 
3502 
3410 
36 
4 
21 
143 
74 
4 
215 
246 
40 
3 
37 
51 
114 
93 
21 
!5 
6 
0904.20-31 PIMEHT5 CAPSICUII, SECHES, IAUTRES QUE PIMEHTS DOUX OU POIVROHSI, IHOH BROYES HI PULVERISESl, POUR FABRICATIOH DE 
CAPSICIHE OU DE TEIHTURES D'OLEORESIHES DE CAPSICUII 
204 MAP.OC 
318 AFR. OU SUO 
IOOOIIOHOE 
1010 !HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1133 
1168 
3002 
102 
2900 
1168 
1236 
1133 
1161 
2964 
9D 
2874 
1161 
1231 
1250 
51 IS 
15~ 
94 
IDD4 
3663 
119D 
1044 
3105 
1145 
37 
4200 
93 
756D 
1614 
64 
35316 
1743 
33574 
2'51 
29353 
11D71 
1769 
12 
41D 
!76 
141 
3161 
4D7 
310 
5377 
352 
133 
145 
12455 
697 
11758 
115Dl 
260 
235 
54 
621 
237 
305 
1366 
3107 
1241 
IB66 
355 
1511 
!51 
441 
774 
213 
561 
491 
51 
12 
0904.20-35 PIMEHTS CAPSICUM OU PIMEHTA, SECHES, IAUTRES QUE PIIIEHTS DOUX OU POIVROHSI, !HOH BROYES HI PULVERISESJ, POUR FABRICATION 
O'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESIHOIDES 
IODOMOHDE 
lOll EXTRA-CE 
279 
279 
13 
13 
221 
221 
0904.20-39 PIMEHTS CAPSICUM OU PIMEHTA, IHDH BROYES HI PULVER!SES, NOH REPR. SOUS 0904-20-ID 0904-2D-351 
204 MAROC 1161 lOll II 
IZ 
21 
I 
354 
448 
387 
6D 
30 
33 
3 
30 
30 
6 
22 
50 
23 
50 
I7 
214 
4 
385 
IOD 
284 
284 
5 
216 
Ill 
353 
349 
5 
I 
3 
Ill 
Ill 
401 
766 
2174 
53D 
3190 
273 
136D 
433 
130114 
450 
1035 
4232 
10075 
26716 
28; 
2781 
56083 
2257 
19t09 
170 
1711 
11707 
354 
292689 
7087 
215602 
339 
13 
273268 
112786 
11994 
534 
689 
112 
577 
573 
15 
42 
918 
256 
H 
756 
139 
57 
1206 
57D 
521 
90 
6111 
1392 
4725 
\554 
297 
ID4 
i 
359 
91 
77 
1309 
677 
632 
244 
339 
504 
42\ 
1460 
706 
754 
502 
!54 
91 
22 
I 
21 
36 
36 
205 
1990 Quant it~ .. Quant ttfs t 1000 kg 
~ g~:::~.~~C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Nomenclature c:oab. EUR-12 Belg ... Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france lrtleftd ltal Ia Htdtr land Portugal U.K. 
0904.20-39 
356 I'IALAWI 
464 JAMAICA 
lDDDWORLD 
1010 INTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBl 
232 
451 
4052 
1006 
3076 
2735 
534 
10 
102 
34 
65 
65 
16 
44 
20 
24 
13 
29 
265 
515 
133 
652 
595 
301 
36 
1105 
5 
1103 
1055 
36 
0904.20-90 CRUSHED OR GROUND FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA, CRUSHED OR GROUND 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
Oil SPAIN 
04! YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
06! BULGARIA 
204 MOP.OCCD 
3!5 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
662 PAKISTAN 
664 INOlA 
720 CHINA 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
090S. 00 VANILLA 
0905.0D-DD VANILLA 
DO! FRANCE 
004 FR GERMANY 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
375 COMROS 
700 INDONESIA 
!DDDWORLD 
1010 l~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l03D CLASS 2 
1031 ACP U!l 
157 
553 
9950 
64911' 
722 
90(f 
3192 
1073 
2069 
1055 
377 
1562 
351 
1308 
562 
1762 
25400 
5490 
169DD 
3142 
7664 
6D95 
2S 
155 
213 
11 
73 
59 
663 
24\ 
422 
40D 
259 
33 
63 
56 
ZD9 
50 
17 
7 
50 
545 
394 
154 
17 
7 
130 
14 
12 
54 
a 
2 
92 
236 
59 
147 
24 
2a 
97 
2s 
25 
25 
7. 
191" 
257a 
467 
826 
2451. 
565 
114 
246 
75 
1829 
164 
61 
sa 
842 
ID65S 
2815 
7844 
1615 
2321 
3905 
11 
162 
4; 
43 
295 
35 
255 
257 
211 
0906.10 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS IEXCL. CRUSHED AND GROUNDl 
0906.10-DD CINNAMON AND CINHAI'ION-TREE FLOWERS !EXCL. CRUSHED AND GROUND! 
003 NETHERLANDS 
370 1'1-.DAGUCAR 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
72D CHINA 
lDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
103D CLASS 2 
1D31 ACP (651 
1040 CLASS 3 
237 
12D3 
714 
1544 
394 
4627 
445 
4154 
3734 
1253 
449 
5 
40 
4 
a 
119 
67 
52 
52 
40 
3 
11 
10 
57 
2a 
169 
45 
124 
77 
11 
47 
175 
283 
142 
439 
66 
1142 
150 
963 
au 
28& 
72 
0906 .ZD CRUSHED OR GROUND CINNAI'IOH AHD CIHHAI'IDH-TREE FLOWERS 
D906.2D-OD CRUSHED DR GRDUND CIHHAMOH AHD CIHHAI'IDH-TREE FLOWERS 
D03 NETHERLANDS 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
267 
525 
443 
350 
330 
41 
46 
42 
4 
4 
0907.00 CLOVES !WHOLE FRUIT, CLOVES AHD STEMS! 
0907.00-00 CLOVES -WHOLE FRUIT, CLOVES AHD STEMS-
37D M'DAG~~CAR 
.)7J \.lJi:Ct.iJ, 
lODO W 0 R L D 
~m: ~m::~g 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 
0905.10 HUTMEG 
6B4 
;,. 
2247 
339 
1907 
1904 
1469 
3 
2> 
41 
13 
za 
ZB 
ZB 
10 
27 
27 
23 
5 
15 
IS 
16 
127 
253 
130 
153 
144 
235 
;, 
513 
30 
453 
451 
399 
i 
366 
73 
20 
458 
376 
9S 
I 
77 
20 
120 
13 
152 
11 
141 
125 
t3 
57 
49 
a 
2 
50 
64 
16 
15 
13 
14 
13 
32 
44 
1543 
557 
41 
33 
U7 
IS 
62 
52 
3024 
59 
2965 
622 
22U 
126 
6i 
385 
11 
1 
464 
6 
455 
457 
61 
1 
41 
15 
25 
21 
3D 
1.; 
90 
5 
55 
as 
45 
30 
IS 
431 
71 
360 
293 
102 
2ti 
325 
1041 
92 
31 
146 
464 
227 
255 
7; 
4 
174 
3259 
l6B2 
1575 
403 
376 
799 
ai 
50 
10 
24 
44 
219 
84 
136 
136 
74 
' 250 15 
52 
109 
477 
15 
462 
325 
257 
135 
122 
14 
lOS 
lOS 
338 
.i4W 
907 
33 
874 
874 
679 
D9DB.l0-10 HUTI'IEG FOR IHDUSTRIAL I'IANUFACTURE DF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS IEXCL. CRUSHED OR GROUND) 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
67 
20 
47 
2 
2 
22 
3 
19 
10 
6 
4 
14 
14 
0908.10-90 NUTMEG, CRUSHED OR GRDUHD ( EXCL. FOR IHDUSTRIAL IIANUFACTURE DF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDSl 
002 BELG,-LUXBO. 
DB NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
473 GRENADA 
70D INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
1DODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP !6Sl 
09DS.20 MACE 
197 
975 
302 
765 
3943 
533 
7177 
1571 
5607 
5605 
566 
u4 
53 
509 
273 
237 
237 
090B.2D-10 !'lACE !EXCL. CRUSHED OR GROUND! 
473 GRENADA 
700 INDONESIA 
I DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 
133 
690 
1111 
121 
991 
959 
157 
0905.20-90 CRUSHED OR ~ROUND IIACE 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
206 
3i 
56 
21 
35 
35 
24 
24 
i 
IS 
20 
5 
62 
26 
36 
36 
15 
5 
11 
10 
1 
306 
1&4 
1256 
152 
1954 
322 
1662 
1660 
155 
n 
247 
394 
22 
372 
372 
94 
45 
36 
9 
3 
17 
6 
12 
4 
48 
31 
l7 
l7 
6 
17 
56 
liD 
4 
Zll 
2a 
153 
153 
60 
; 
9 
6 
57 
59 
27 
15 
406 
30 
695 
174 
521 
521 
15 
32 
79 
31 
u 
47 
19 
9 
' 
19 
IS 
1 
1 
21 
1 
20 
a 
a 
3 
3 
15 
u 
26 
3 
194 
106 
sa 
51 
32 
6 
14 
H 
166 
zo4 
21D 
20 
685 
216 
472 
43l 
36 
4 
19 
24 
23 
z 
1 
12 
127 
143 
17 
127 
127 
3S 
52 
52 
51 
74 
7 
7 
4 
59 
199 
34 
322 
309 
13 
13 
22 
12 
10 
10 
19 
19 
90 
53 
1011 
575 
433 
397 
IS6 
44 
345 
SS7 
161 
47 
363 
Hi 
22 
z7 
49 
163 
2913 
1311 
1602 
236 
540 
526 
1 
35 
36 
36 
164 
7 
824 
' 1085 
42 
1043 
1D33 
196 
10 
19 
19 
21 
77 
266 
23 
243 
243 
195 
37 
a3 
343 
1915 
273 
2569 
251 
2615 
2615 
343 
a 
357 
443 
14 
429 
429 
a 
41 
41 
1 
21 
61 
17 
44 
37 
27 
10 
31 
24 
a 
5 
IS 
109 
59 
50 
50 
10 
' 
1 
26 
35 
3D 
6 
6 
uz 
314 
4D 
274 
196 
1341 
i 
7i ' 
125! 
592' 
~I 
... 
. ! 
9Di 
394 
371 
3111 
1096 
2016 
223 
1342 
451 
5 
22 
i' 
31 
27 
4 
4 
3 
20 ! 
3:~ i 
25 ' 
165 ' 
543 
36 
506 
641 
400 
165 
27 
62 
29 
32 
1 
zza 
75 
153 
153 
57 
' 94
12 
170 
429 
Ll4 
314 
314 
263 
42 
7 
93 
IS 
77 
77 
49 
47 
3 
43 
1990 Value - Valeurs: lOaD ECU 
U.K. 
~ ~~ ::l~e 11 c~;:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant Coab. Homanclaturar-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------j 
Hoeenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ta Hader land Portugal 
0904.20-39 
386 ~ALAWI 
464 JAMAIQUE 
IOOO~DHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
538 
963 
6162 
1526 
4637 
4176 
1738 
2i 
149 
54 
95 
95 
32 
131 
61 
69 
17 
0904.20-90 PIMEHTS CAPSICUII OU PIMEHTA, IROYES DU PULYERISES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
064 HOHGRIE 
068 IULGARIE 
204 ~ARDC 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
512 CHILI 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
720 CHINE 
lDDO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0905.00 VANILLE 
0905.00-00 YAHILLE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
370 MADAOASCAR 
372 RE:JHIOH 
375 CDMORES 
700 IHDOHESIE 
IODO~DHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
525 
1140 
2933 
12145 
1180 
2825 
7368 
1878 
3035 
1565 
950 
3481 
881 
1393 
779 
1889 
46416 
17349 
29056 
6721 
11102 
11237 
1318 
10501 
12542 
683 
4368 
2881 
33611 
12185 
21426 
21193 
16931 
az 
119 
253 
439 
si 
5 
67 
1203 
919 
284 
53 
5 
226 
254 
151 
4U 
4U 
142 
43 
165 
15 
i 
239 
693 
367 
326 
53 
31 
243 
873 
875 
09C6.10 CAHHELLE ET FLEUR$, NOH BROYEES HI PULVERISEES 
0906.10-00 CAHHELLE ET FLEUR$, IHOH IRDYEES HI PULYERISEESl 
003 PAYS-BAS 
370 M4DAG.\SCAR 
669 SRI l<HKA 
700 IHDGHESIE 
720 CHINE 
IDDD~OHDE 
!DID IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP U8l 
1040 CLASSE 3 
574 
1027 
2861 
2922 
705 
8833 
912 
7922 
7090 
1061 
806 
22 
53 
18 
21 
139 
46 
92 
92 
53 
3 
9 
17 
77 
46 
254 
74 
181 
103 
9 
78 
0906.20 CAHHELLE ET FLEURS, IROYEES DU PULVERISEES 
0906.20-00 CAHHELLE ET FLEURS, BROYEES OU PULVERISEES 
003 PAYS-BAS 
IOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
727 
1761 
1161 
599 
508 
144 
176 
151 
26 
26 
0907.00 GIROFLES -AHTOFLES, CLOUS ET GRIFFES-
0907.00-01 GIROFLES -AHTOFLES, CLOUS ET GR!FFES-
370 MADAGASCAR 
!1'! C[l~!!C!ES 
!ODD 
~:m 
1030 
1031 
~ 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
ACP (68l 
0908.10 HOIX ~USCADES 
1363 
!2"! 
4592 
163 
3721 
3706 
3004 
4 
51 
100 
42 
5I 
sa 
sa 
24 
5I 
5I 
5 
1~ 
65 
22 
43 
42 
37 
74 
547 
1300 
!59 
1141 
1021 
U9 
27 
502 
4167 
959 
2659 
5971 
1136 
195 
343 
290 
3392 
628 
76 
49 
1135 
22602 
5514 
17089 
4257 
4553 
8279 
405 
952i 
19 
2964 
1387 
14834 
629 
14205 
14202 
12488 
446 
276 
548 
an 
114 
2321 
450 
1878 
1734 
283 
124 
405 
741 
417 
332 
287 
489 
.,. 
1014 
67 
9n 
930 
852 
i 
436 
60 
20 
557 
453 
90 
5 
66 
20 
12 
11 
266 
21 
331 
29 
302 
281 
2i 
11 
118 
107 
9 
4 
16 
179 
142 
37 
35 
30 
72 
1528 
19 
1509 
1452 
72 
23 
28 
96 
9i 
2213 
134 
67 
89 
253 
14 
48 
63 
4522 
153 
4369 
943 
3267 
161 
23 
6i 
34 
149 
43 
106 
106 
68 
64 
1612 
18 
13 
1732 
25 
1707 
1694 
64 
13 
128 
59 
69 
52 
66 
28 
138 
11 
127 
127 
101 
64 
36 
894 
334 
560 
485 
219 
2si 
849 
2334 
91 
56 
145 
644 
363 
381 
s7 
5 
118 
5790 
3690 
2101 
614 
555 
932 
4ni 
2951 
630 
1404 
1409 
11765 
4967 
6797 
6797 
4361 
18 
112 
58 
105 
201 
643 
38 
606 
341 
184 
258 
106 
27 
79 
74 
641 
E95 
1102 
82 
1719 
1717 
1343 
74 
66 
I 
I 
229 
12 
217 
l6 
16 
0908.10-10 HOIX MUSCADES, !NOH BROYEES HI PULVERISEESJ, POUR FABRICATION D'HUILES ESSEHTIELLES OU DE RESINOIOES 
IDODMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
203 
85 
118 
0908.10-90 HOIX I'IUSCADES, !NOH REPR. SDUS 1908-10-107 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
473 GRENADA 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
lDDD~OHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168> 
0908.20 MAC IS 
509 
3032 
1072 
2263 
9797 
1375 
19571 
5145 
14423 
14405 
2659 
704 
9 
uz 
139 
1157 
836 
321 
321 
0908.20-ID ~AC!S IHOH BRDYE HI PULVERISEl 
473 GRENADA 
700 IHDOHESIE 
IOOO~OHDE 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 161l 
807 
3309 
5322 
519 
4804 
4794 
896 
0908.20-91 MACIS BROYE OU PULYERISE 
1DDDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
995 
652 
345 
si 
122 
6Z 
61 
61 
151 
151 
30 
74 
36 
15 
163 
104 
59 
59 
1 
11 
71 
24 
47 
37 
22 
22 
81 
16 
65 
z 
920 
584 
3623 
452 
5786 
981 
4798 
4786 
589 
670 
912 
1815 
50 
1735 
1735 
685 
IH 
!DO 
33 
a 
58 
25 
46 
16 
181 
106 
74 
68 
39 
22 
17 
24 
53 
145 
305 
l6 
657 
100 
557 
557 
176 
10 
33 
33 
33 
22 
22 
22 
206 
126 
aa 
32 
127 
60 
1475 
419 
1056 
1056 
32 
Hi 
334 
109 
225 
225 
68 
46 
23 
1i 
7 
31 
38 
26 
2S 
1 
6B 
7 
425 
288 
138 
125 
81 
29 
36 
56 
359 
35 
li 
270 
200 
17 
1043 
490 
553 
5oi 
52 
275 
1327 
42 
1648 
1602 
n 
42 
20 
no 
501 
31 
no 
470 
12 
108 
108 
197 
180 
17 
17 
10 
31 
31 
159 
731 
134 
1 
a 
14 
1166 
1141 
26 
26 
1 
2s 
83 
54 
29 
29 
53 
53 
206 
104 
1012 
477 
605 
560 
377 
83 
1055 
1474 
125 
107 
722 
25l 
44 
1; 
44 
135 
4582 
2712 
1871 
294 
720 
157 
IJ 
1980 
li 
2091 
2066 
26 
18 
13l 
37 
1518 
17 
1111 
6B 
1743 
1724 
154 
19 
55 
55 
41 
1~~ 
513 
61 
452 
452 
392 
11 
1i 
100 
644 
1064 
4770 
653 
7553 
902 
6651 
6651 
1064 
28 
2083 
2448 
89 
2360 
2360 
28 
237 
226 
12 
54 
135 
46 
90 
76 
66 
132 
10 
697 
1 
ll 
3 
5 
876 
853 
23 
1 
17 
5 
2 
34 
36 
36 
24 
14 
7 
91 
70 
21 
14 
30 
153 
123 
59 
59 
19 
19 
5 
90 
10 
120 
Ill 
10 
10 
24; 
513 
83 
430 
345 
252 
150 
450 
1524 
4 
97 
939 
364 
325 
4474 
2132 
2342 
493 
1387 
462 
287 
1217 
21 
1561 
1533 
28 
28 
7 
41 
310 
101 
56 
286 
1000 
7a 
922 
630 
314 
286 
31 
65 
41 
25 
6 
517 
189 
328 
328 
181 
29 
336 
38 
434 
1275 
403 
871 
871 
796 
109 
71 
416 
101 
315 
315 
158 
29~ 
21 
275 
207 
1970 Quantity - Quenttt6s: 1100 kg Iaport 
~ g~:::~t/J'C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays dfclarent Cc~b. Ho8tncleture~-----------------------------------------=~~~~~~~~~=-~~~~----------------------------------------~ 
Hollltnc:lature coeb, EUR-12 Bel g. -lux. Den•erk Deutsch I end Hell as Espagne France Ireland I tel h Htdtrl end Portugal U.K. 
D9DS.lD CARDAMOMS 
D9DS.lD-DD CARDAMOMS 
416 GUATEMALA 
IDDDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
!OlD CLASS 2 
440 
637 
7l 
56l 
556 
0909.10 SEEDS OF AHISE OR BADIAH 
0909.10-10 AHISE SEEDS 
011 SPAIH 
052 TURKEY 
IODDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
0909.10-90 BADIAN SEEDS 
IDDDWORLD 
I 0 I D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0909.20 CORIANDER SEEDS 
0909.20-00 CORIANDER SEEDS 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
!DOD WORLD 
lD I D IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
IClD CLASS 2 
1040 CLASS l 
09D9.lD SEEDS OF CUMIN 
425 
713 
1521 
533 
9SB 
714 
450 
6l 
l89 
29H 
29lB 
BlDD 
560 
7741 
4120 
l474 
17 
20 
I 
19 
19 
11 
10 
I 
I 
25 
13 
12 
us 
214 
26 
ISS 
IBS 
10 
25 
14 
11 
11 
5 
I 
4 
17 
12 
65 
8 
58 
l6 
22 
175 
217 
5 
211 
211 
S9 
269 
5a4 
111 
392 
270 
15aa 
l17 
2l64 
69 
2296 
5a5 
1710 
2 
Sl 
92 
2 
90 
Bl 
15 
2 
13 
12 
27 
6 
21 
12 
l5 
57 
11 
46 
l5 
21 
21 
l8 
I 
66 
7 
59 
21 
ll 
14 
28 
' 19
lS 
S! 
124 
294 
104 
190 
124 
IU 
17 
!52 
90l 
212 
1278 
41 
12l7 
246 
990 
a9a9.l0-11 CUMIN SEEDS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHDIDS (EXCL. CRUSHED DR GRDUNDI 
!OaaWDRLD 
101a lNTRA-EC 
09a9.la-19 CUMIN SEEDS <EXCL. CRUSHED OR GROUND OR FOR INDUSTRIAL I!AHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS DR RESINDIDI 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
052 TURKEY 
616 IRAH 
!DaawDRLD 
I a I a lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
!OlD CLASS 2 
790 
ISS! 
3l26 
6B 
3177 
802 
2ll2 
a9a9.la-9a CRUSHED DR GROUND CUMIN SEEDS 
!OaawDRLD 
I D I a INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
09a9.4a SEEDS OF CARAWAY 
221 
ll6 
85 
2l 
11 
49 
15 
lS 
2l 
11 
98 
165 
a 
!57 
9B 
29 
116 
119 
11; 
116 
191 
8\ 
l05 
7 
299 
191 
107 
' 1 
8 
184 
149 
498 
10 
487 
184 
295 
2S 
15 
11 
a909.4D-ll CARAWAY SEEDS FOR INDUSTRIAL I!AHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS DR RESINOIDS <EXCL. CRUSHED DR GRDUHDI 
lD!DWDRLD 
!DID INTRA-EC 
2 
2 
a9a9.40-19 CARAWAY SEEDS <EXCL. CRUSHED, GROUND DR FOR INDUSTRIAL I!AHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHDIDSI 
NL • BREAKDOWN IY CDUHTRIES INCOMPLETE 
Oal NETHERLANDS 
060 POLAND 
977 SECRET COUNT 
lOaOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS l 
1090 MISCElLAHEOU 
!aDa WORLD 
~m: m~:=~~ 
921 
!al7 
26l2 
6l78 
16Bl 
2a64 
1786 
26l2 
182 
82 
101 
09at.5a SEEDS OF FEHNEL OR JUNIPER 
10 
Ia 
10 
u 
74 
15 
59 
l6 
765 
1035 
2710 
914 
1796 
1689 
144 
79 
65 
1l 
159 
15 
144 
59 
11 
2 
10 
5 
5 
l7 
IDS 
169 
6a 
109 
105 
17 
l 
15 
195 
5 
328 
' l19 
a4 
2l5 
11 
16 
l 
ll 
11 
2 
72 
2 
76 
74 
2 
2 
59 
6B 
7 
61 
61 
211 
68 
l4l 
216 
128 
68 
14 
12 
2 
16\ 
765 
ll06 
170 
11l5 
Bl6 
295 
40S 
555 
1 
472 
472 
a! 
75 
6 
26l2 
l279 
601 
47 
26l2 
25 
2s 
0909.50-ll SEEDS OF FEHNEL OR JUHIPER BERRIES FOR INDUSTRIAL I!AHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDS <EXCL. CRUSHED OR GROUNDl 
IOOOWORLD 
I DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
75 
75 
75 
75 
a909.50-19 SEEDS OF FEHNEL OR JUNIPER BEP.RIES IEXCL. CRUSHED, GROUND OR FOR INDUSTRIAL I!ANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS DR RESIHOIDSI 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
Oa4 FR GERMANY 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1040 CLASS l 
l52 
295 
1496 
5124 
876 
4810 
1943 
2l52 
52 
93 
62 
31 
7 
14 
7 
7 
11l 
1112 
3630 
231 
3392 
1157 
2111 
0909.50-90 CRUSHED OR GROUND SEEDS OF FEHNEL OR JUNIPER BERRIES 
!OaOWORLD 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0910.10 GINGER 
0910.10-00 GINGER 
003 NETHERLANDS 
288 NIGERIA 
400 USA 
4l6 COSTA RICA 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
!OlD CLASS 2 
lOll ACP (68) 
lOU CLASS 3 
208 
140 
77 
63 
576 
lOSB 
617 
12BO 
2180 
562 
1212 
9625 
1154 
8471 
689 
656l 
1422 
1220 
51 
21 
14 
5 
7 
47 
193 
75 
Ill 
27 
44 
47 
17 
44 
23 
21 
17 
I 
16 
166 
15 
a 
16 
62 
72i 
1083 
174 
909 
24 
164 
16 
721 
287 
211 
287 
8 
5 
2 
54 
65 
165 
59 
106 
65 
10 
20 
l 
17 
3 
4 
10 
24 
13 
275 
H 
241 
134 
24 
31 
13 
25 
238 
86 
52 
135 
30 
ll 
741 
353 
lSS 
87 
260 
a 
41 
20 
20 
l7 
lO 
7 
7 
1 
27 
22s 
638 
l5 
603 
263 
113 
22 
93 
78 
15 
1 
11 
78 
5 
162 
86 
8 
l6 
28 
a 
s7 
20B 
100 
43l 
!50 
14l 
1694 
305 
ll89 
216 
1030 
122 
143 
2 
25 
ll 
8 
25 
25 
25 
72 
112 
l 
109 
37 
72 
28 
11 
II 
11 
5 
7 
12 
9 
3 
3 
so 
15 
65 
137 
1438 
2637 
209 
2428 
2204 
172 
142 
1156 
1494 
20 
1474 
142 
1332 
52 
24 
28 
48 
48 
164 
123 
5 
557 
l54 
203 
lD 
19 
19 
' ID
82 
986 
284 
1098 
1527 
l75 
2l6 
5701 
lOl 
5598 
l24 
5038 
1276 
236 
1990 Value - Veleurs: 1000 ECU laport 
U.K. 
N ~~:::~./,cp~~~~~=~~: Reporting country- Pays dic:larant Co~b. Hc~oncleturof---~~----------------------------------~~~--~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Homenclotura comb. EUR-12 !olg.-lux. Oanmark Deutschland tlelLu Espagna Frenco Irolend ltel ia HRderland Portugal 
0905.30 Al'IOMES ET CARDAMOMES 
0905.30-00 Al'lOMES ET CARDAMOMES 
416 GUATEMALA 
IOOOMONDE 
1010 !MfRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1465 
2157 
251 
1906 
1575 
0909.10 GRAINES D'AHIS OU DE BADIAHE 
0909.10-10 GRAINES D'AMIS 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
741 
756 
2071 
1004 
1065 
776 
0909.10-90 GUINES DE BADIAHE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
553 
112 
440 
0909.20 GRAINES DE CORIAHDRE 
0909.20-00 GRAINES DE CORIAHDRE 
065 BULGARIE 
204 MAROC 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
)040 CLASSE 3 
0909.30 GRAINES DE CUMIN 
1030 
1304 
3626 
374 
3250 
1951 
1205 
65 
50 
5 
75 
75 
24 
23 
I 
I 
41 
24 
17 
53 
100 
15 
53 
53 
33 
53 
47 
36 
36 
5 
11 
33 
6 
27 
20 
8 
519 
646 
29 
617 
614 
160 
306 
659 
231 
455 
326 
165 
165 
456 
144 
955 
53 
902 
253 
563 
32 
8 
24 
24 
4 
94 
103 
4 
99 
94 
23 
4 
19 
19 
9 
9 
27 
4 
23 
23 
33 
105 
61 
47 
33 
24 
24 
17 
I 
37 
6 
31 
14 
17 
135 
113 
346 
163 
183 
113 
144 
29 
115 
314 
102 
485 
27 
455 
117 
336 
10 
10 
0909.30-11 GRAIHES DE CUMIN, (HOH BROYEES HI PULVERISEESl, POUR FABRICATIOH D'HUILES ESSEHTIELLES OU DE RESIHOIDES 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
0909.30-19 GRAIHES DE CUMIN, (NOH BRQYEES HI PULVERISEES, HOH REPR. SOUS 0909-30-lll 
HL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
052 TURQUIE 
616 IRAH 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
642 
1424 
2676 
76 
2536 
650 
1555 
20 
10 
46 
16 
30 
20 
10 
0909.30-90 GRAIHE5 DE CUMIN, BRQYEES OU PULYERISEES 
IOOOMOHDE 
1010 JHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0909.40 GRAINES DE CARYl 
272 
165 
103 
11 
11 
80 
162 
12 
151 
81 
54 
14 
7 
7 
100 
103 
10l 
100 
160 
63 
254 
10 
244 
160 
80 
19 
2 
17 
131 
113 
366 
6 
355 
131 
222 
35 
21 
11 
0909.40-11 GRAIHES DE CARY!, (HON BRQYEES HI PULYERISEESl, POUR FABRICATION D'HUILES ESSEHTIELLES OU DE RESIHOIDES 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
0909.40-19 GRAINES DE CARY!, (NOH BP.OYEES HI PULVERISEES, NOH REPR. SOUS 0909-40-lll 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 
060 POLOGtlE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
550 
627 
1096 
3397 
ll45 
1154 
971 
1096 
11 
11 
11 
~9~9."'11!-90 GP..".IHES DE CA!l.VI. !!!;.~YE.E~ C' 1J P'.H.Y:r.ISEES 
IOOOMOHDE 
~m: ~m:=g~ 
0909.50 GRAINES 
136 
64 
74 
DE FENOUIL• BAlES DE GEHIEYRE 
8 
40 
10 
30 
22 
470 
625 
1633 
603 
1030 
922 
118 
61 
58 
70 
ll 
59 
25 
30 
10 
20 
20 
66 
116 
225 
103 
122 
ll6 
26 
6 
20 
84 
3 
142 
7 
134 
37 
97 
10 
13 
2 
10 
10 
I 
49 
2 
51 
50 
2 
2 
131 
165 
31 
137 
137 
365 
62 
504 
382 
122 
62 
26 
22 
3 
50 
320 
531 
74 
457 
359 
95 
299 
421 
I 
359 
359 
87 
78 
9 
1096 
1544 
422 
26 
1096 
11 
11 
0909.50-11 GRAINES DE FEHOUIL OU DE GEHIEVRE, (HQH BROYEES HI PULYERISEESl, POUR FABRICATIOH D'HUILES ESSEHTIELLES OU DE RESINOIDES 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
101 
I 
100 
100 
100 
0909.50-19 GRAIHES DE FEHOUIL QU DE GEHIEVRE, (HOH BROYEES HI PULYERI5EES, HOH REPR. SOUS 0909-50-lll 
HL' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
045 YOUGO~LAVIE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA ·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
735 
778 
2247 
6694 
2155 
4511 
25~3 
1575 
93 
1l 
B6 
110 
27 
13 
19 
22 
19 
3 
296 
1631 
3737 
560 
3177 
166'-
1475 
0909.50-90 GRAINES DE FENOUIL OU DE GENIEVRE, BROYEES QU PULYERISEES 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA··CE 
1011 EXTRA-CE 
0910.10 GINGEMBRE 
0910.10-00 GIHGEMBRE 
003 PAYS-BAS 
285 NIGERIA 
400 ETATS-UHIS 
436 COSTA RICA 
505 BRESIL 
700 ItiDONESIE 
720 CHINE 
lOOOMOHDE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
321 
243 
75 
1043 
915 
1254 
usa 
2516 
557 
1389 
11934 
1982 
9951 
1462 
7092 
1335 
1395 
26 
24 
1 
97 
59 
16 
10 
5 
54 
297 
131 
166 
59 
53 
54 
8 
19 
78 
52 
26 
19 
25 
5 
23 
326 
20 
19 
14 
96 
885 
1578 
343 
1235 
65 
285 
23 
!55 
159 
159 
159 
16 
13 
3 
2 
2 
136 
133 
316 
162 
154 
133 
12 
14 
40 
8 
31 
12 
5 
!4 
22 
130 
250 
31 
220 
166 
10 
58 
34 
24 
412 
229 
55 
195 
57 
36 
1273 
623 
649 
231 
376 
13 
42 
100 
100 
17 
106 
73 
33 
31 
1 
52 
332 
774 
200 
574 
358 
78 
50 
20 
125 
100 
26 
3 
21 
166 
15 
221 
185 
3 
59 
54 
6 
67 
394 
96 
607 
141 
144 
2288 
467 
1821 
410 
1266 
106 
144 
4 
27 
44 
17 
27 
27 
21 
63 
96 
4 
91 
25 
63 
29 
17 
12 
12 
21 
a 
13 
13 
664 
996 
105 
891 
870 
18 
14 
4 
4 
101 
24 
77 
70 
640 
1306 
157 
1149 
1035 
85 
120 
873 
1205 
24 
1181 
120 
1060 
69 
32 
36 
32 
32 
32 
381 
331 
8 
1073 
880 
193 
22 
a 
35 
20 
15 
126 
831 
537 
1004 
1569 
354 
234 
6112 
164 
5948 
649 
5065 
1243 
234 
209 
Quantity- Quantlth• !ODD kg 
! g~:::~a//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays dfclarant Co•b. Ho••nclatura~------------------------------------------~--~~----~--~--~~--~----------------------------------------+l 
Ho!!lencl atura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland 
0910.20 SAFFRON 
0910.20-ID SAFFRON IEXCL. CRUSHED DR GROUNDJ 
DDI FRANCE 
DD9 GREECE 
011 SPAIN 
616 IRAN 
66~ INDIA 
IDDDWDRLD 
!DID INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
4 
2 
3 
12 
4 
21 
11 
17 
17 
0910.20-90 CRUSHED DR GROUND SAFFRON 
D11 SPAIN 
616 IRAN 
IDDD W D R L D 
10 I D IHTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
19 
9 
lD 
ID 
0910. 3D TURIIERIC -CURCUMA-
0910.30-DD TURMERIC -CURCUMA-
66~ INDIA 
lOOOWORLD 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0910.40 TIIYPIEI BAY LEAVES 
3017 
3572 
1~4 
3427 
3302 
70 
79 
9 
70 
70 
0910.40-11 WILD THYME IEXCL. CRUSHED OR GROUND> 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11 
36 
9 
27 
11 
0910.40-13 THYME IEXCL. CRUSHED OR GRDUNDJ IEXCL. WILD THYMEJ 
Dll SPAIN 
I ODD W 0 R L D 
I DID INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
513 
1050 
616 
436 
D91D.4D-19 CRUSHED OR GROUND THYME 
IDDDWORLD 
BID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
D91D .4D-9D BAY LEAVES 
D52 TURKEY 
!DOD ~ 0 R L D 
1D1D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
D91D.5D CURRY 
D91D.5D-OD CURRY 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
664 INDIA 
IDDDWDRLD 
!DID INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
ID3D CLASS 2 
4\7 
3D2 
144 
721 
Ill 
12 
73D 
723 
32~ 
Ill 
1999 
H38 
1263 
2173 
2141 
49 
15 
34 
" 77 
12 
65 
65 
15 
10 
222 
253 
27 
226 
223 
lD 
9 
2 
2 
17 
ID4 
21 
164 
133 
31 
3D 
513 
691 
16 
675 
627 
33 
14 
19 
145 
2H 
155 
92 
331 
233 
IDS 
214 
217 
I 
286 
215 
u 
419 
227 
737 
466 
271 
265 
Hell as 
22 
21 
46 
50 
3 
46 
46 
1i 
20 
a 
11 
11 
D91D.91 MIXTURES OF TWO DR IIDRE OF THE PRODUCTS OF DIFFERENT HEADINGS 
Espagna 
26 
64 
64 
64 
25 
7 
19 
5 
19 
14 
6 
5 
15 
5 
' 9 
France 
11 
3 
a 
a 
151 
222 
35 
187 
160 
32 
13 
19 
194 
437 
194 
243 
19 
6 
13 
156 
159 
2 
157 
156 
1 
48 
76 
168 
56 
112 
102 
Ira I and 
2 
2 
14 
14 
31 
31 
17 
17 
5 
127 
135 
134 
D91D.91-10 SPICE I'IIXTURES OF TWO DR IIORE OF THE PRODUCTS OF DIFFERENT HEADINGS IEXCL. CRUSHED OR GROUND> 
1DDO W 0 R L D 
lDIO INTRA-EC 
'rt: I FXTRA-EC 
194 
145 
49 
25 
25 
18 
11 
26 
11 
15 
28 
20 
a 
D91D.91-9D CRUSHED DR GROUND SPICE MIXTURES OF TWO DR MORE OF THE PRODUCTS OF DIFFERENT HEADINGS 
~m 
DD4 
OD6 
212 
FRANCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
TUNISIA 
1DDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
ID3D CLASS 2 
1245 
16DI 
141 
215 
52D 
4177 
41D6 
77D 
671 
22 
1261 
121 
I 
1421 
1412 
17 
D91D.99 SPICES IEXCL. D91D.lD TO 0910.911 
0910.99-10 FENUGREEK SEED 
052 TURKEY 
lDDDWDRLD 
lDlD INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1643 
2321 
93 
2229 
1695 
46 
32 
14 
4 
5 
1 
21 
10 
46 
37 
9 
3 
a 
3 
5 
1173 
94 
56 
7 
1421 
1337 
13 
37 
199 
215 
13 
202 
199 
091D.99-91 SPICES IEXCL. CRUSHED OR GROUND DR 1904.11-ID TO 0910.99-101 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
IH 
324 
505 
393 
17 
13 
4 
74 
73 
1 
141 
42 
99 
49 
0910.99-99 CRUSHED DR GROUND SPICES IEXCL. 0904.11-ID TO 0910.99-101 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
212 TUNISIA 
lDOOWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1001.10 OURUM WHEAT 
1001.10-!D DURUI'I WHEAT SEED 
001 FRANCE 
D05 ITALY 
210 
737 
227 
1213 
5DI 
aoo 
4161 
2989 
1172 
994 
3Hl 
2755 
246 
72 
176 
23 
572 
555 
17 
1 
354 
12 
12 
HI 
63 
412 
H5 
36 
a 
68 
132 
24 
354 
2" 60 
II 
540 
100 
10 
10 
11 
11 
li 
11 
52 
52 
52 
90 
2076 
29 
4l 
I 
79 
74 
5 
2 
i 
26 
37 
H 
3 
1 
37 
252 
IDS 
511 
1011 
416 
S32 
525 
174 
230 
1 
229 
174 
50 
22 
21 
26 
37 
72 
791 
1020 
liD 
141 
129 
29 
29 
2 
24 
71 
2 
101 
104 
4 
2 
2 
2 
2 
I 
15 
247 
273 
268 
5 
1 
ltal ta Hader land Portugal 
I 
2 
22 
34 
12 
22 
22 
14 
1 
14 
17 
17 
17 
17 
18 
12 
6 
4 
16 
15 
I 
6 
a 
27 
4 
51 
45 
6 
5 
1006 
IDDB 
3 
1006 
1006 
21 
25 
3 
2 
367 
4 
161 
1 
593 
559 
34 
4 
2365 
414 
491 
27 
471 
431 
14 
12 
3 
61 
53 
• 
47 
63 
15 
48 
48 
74 
41 
141 
101 
48 
47 
22 
' 13 
247 
17 
291 
215 
5 
2 
162 
226 
12 
214 
172 
117 
33 
HI 
141 
5D5 
412 
23 
11 
19 
12 
7 
6 
5 
24 
5 
65 
60 
5 
5 
60 
60 
22 
7 
15 
12 
2 
112 
U.K 
1166 
19D5 
1 
1904 
1904 
3 
3 
151 
193 
167 
26 
17 
9 
a 
99. 
Ill 
a 
103 
99 
24D 
1377 
1715 
262 
1454 
1445 
29 
17 
12 
4 
191 
4S 
365 
256 
109 
95 
17 
575 
27 
541 
129 
202 
36 
166 
113 
11 
6 
94 
294 
159 
135 
114 
1990 Value - Valaurss 1000 ECU 
~ g~:::~.~,c~~:!:~:~~! Reporting country- Pays d6clarant ~~ ~=~c ~~ ~ ~~ ~ 1 :!~b ~ f--:E:UR::-_-:1::2:--:B:-o-:l-g-.--L:-u-x-.--:D::-a-n_•_•-:rk~D:-o-u':"t s-c-:h-:l-.-n-:-d-_::Ho:::l:.;l:.:a..:s..:.:.:=-:E:=s::p::ag::n:..:a:..._.....:..;::;F:;r:..a.:n.:.co:.:.::.:.:::I.:.ro-l-•-n-d---I-t-•l-t-.--Ho-d-o-r-l-a-nd--P-or-t-u-g-.-1---U--.K~. 
0910.20 SAFRAN 
0910.20-10 SAFRAN IHOH BROYE HI PULVERISEI 
001 FRANCE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
616 IRAN 
6" IHDE 
IOOO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
2043 
1360 
1467 
4422 
601 
11013 
5519 
5494 
5476 
0910.20-90 SAFRAN BROYE OU PULVERISE 
011 ESPAGHE 
616 IRAN 
1000~0HDE 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
0910.30 CURCUMA 
0910. 30-DO CURCUMA 
664 IHDE 
lDDDPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2275 
744 
3667 
2775 
194 
124 
1795 
2225 
167 
2056 
1980 
0910.40 THY~I FEUILLES DE LAURIER 
12i 
4 
136 
133 
4 
4 
215 
2 
366 
365 
2 
2 
42 
58 
16 
42 
42 
0910.40-11 SERPOLET <HOH IROYE HI PULYERISEl 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
126 
97 
30 
20 
23 
23 
sa 
sa 
13 
26 
9 
17 
13 
16 
16 
0910.40-13 THYII ISAUF SERPOLETl IHOH BROYE HI PULYERISEl 
011 ESPAGHE 
IDOD~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1092 
2073 
1546 
521 
0910.40-19 THY~ BROYE OU PULYERISE 
IODOMOHDE 
1010 HITRA-C! 
1011 EXTRA-CE 
989 
699 
289 
0910.40-90 FEUILLES DE LAURIER 
052 TURQUIE 
IODOMOHDE 
I D I 0 IHTRA-CI 
1011 EXTRA-CI 
1020 CLASSE I 
0910.50 CURRY 
0910.50-00 CURRY 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
664 IHOE 
IDDDMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1030 CLASSE I 
1261 
1531 
241 
129S 
1268 
607 
16S5 
1612 
4755 
251S 
2237 
2D91 
14 
72 
45 
27 
22 
22 
as 
143 
58 
as 
as 
4S 
3D 
179 
211 
II 
2DD 
181 
17 
2D 
2D 
23 
2D 
2 
2 
62 
194 
33 
323 
214 
39 
37 
0910.91 ~ELAHGES VISES LA NOTE I l DU CHAPITRE 9 
67 
111 
369 
1 
559 
171 
381 
381 
363 
46 
535 
451 
77 
69 
213 
431 
27 
403 
372 
31 
24 
15 
316 
653 
416 
231 
691 
444 
253 
612 
634 
3 
631 
611 
71 
628 
15S 
ID2' 
720 
304 
263 
16 
15 
24 
31 
7 
24 
24 
27 
13 
13 
7 
15 
411 
1045 
SS3 
2116 
451 
usa 
1644 
34i 
313 
ID 
374 
363 
51 
46 
12 
21 
20 
7 
4 
24 
17 
44 
26 
11 
17 
D91D.91-10 ~ELAHGES ENTRE EUX D'EPICES DE POSITIONS DIFFEREHTES, (HDH BROY£5 HI PULVERISESl 
IODD~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
666 
474 
190 
56 
56 
47 
" I 
72 
27 
45 
2 
2 
D91D.91-9D ~ELAHGES ENTRE EUX D'EPICES DE POSITIONS DIFFEREHTES, BROTES DU PULYERISES 
~ m m~=~AS 
004 RF ALLEPIAGHE 
DD6 ROYAUME-UHI 
212 TUHISIE 
lDDD ~ D H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
2316 
3983 
3719 
717 
ID32 
12979 
11193 
1716 
141S 
103 
3229 
S37 
II 
3923 
3114 
39 
D91D.99 EPICES, HOH REPR. SOUS D91D.ID A 091D.91 
091D.99-ID GRAIHES DE FEHUGREC 
052 TURQUIE 
IDDD PI 0 H D E 
IDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
573 
987 
liD 
17S 
S97 
43 
32 
ID 
6 
12 
I 
86 
37 
161 
136 
24 
4 
211D 
261 
130 
6 
2150 
2572 
271 
II 
76 
97 
2D 
77 
76 
43 
43 
I 
97 
25i 
I 
375 
356 
19 
ID 
D910.99-91 EPICES IHOH REPR. SOU$ 0904-11-10 A OUD-99-ID, NOH IROYEES HI PULYERISEESl 
HL o YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
IDODIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1031 CLASSE 2 
211D 
126D 
141 
697 
304 
296 
I 
I 
218 
216 
2 
406 
308 
91 
55 
7D 
2 
68 
67 
D910.99-99 EPICES IHOH REPR. SDUS G9D4-11-ID A D91D-9t-1Dl. BROYEES OU PULVERISEES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
212 TUHISIE 
IDDD ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID3D CLASSE 2 
1001.10 FROMEHT DUR 
2791 
769 
466D 
1106 
151D 
12975 
ID380 
2594 
1999 
IDDI.ID-11 FROMEHT DUR, DE SEMEHCE 
001 FRANCE 
DDS ITALIE 
22D3 
1256 
964 
432 
761 
85 
24DI 
2353 ,. 
' 
121 
2D 
15 
1083 
92 
1293 
1232 
61 
lD 
2D4 
277 
a a 
1035 
836 
199 
46 
H6 
25 
2i 
37 
29 
I 
3 
61 
945 
20 
lD 
10 
6 
15 
I 
II 
77 
117 
ID6 
10 
4 
57 
416 
284 
1551 
21 
2811 
1127 
1691 
1691 
au 
10 
974 
91D 
64 
26 
12 
149 
37 
113 
91 
33 
23 
10 
365 
575 
365 
210 
21 
lD 
19 
165 
173 
6 
167 
165 
I 
104 
67 
3D9 
123 
186 
163 
129 
69 
6D 
104 
969 
19D 
ID22 
2635 
1511 
1124 
1097 
69 
94 
I 
93 
69 
233 
63 
17D 
166 
li 
176 
133 
1577 
2375 
661 
1714 
1652 
22i 
5 
5 
95 
95 
151 
151 
12 
12 
17 
319 
412 
411 
I 
I 
113 
113 
I 
a2 
255 
4 
361 
345 
16 
4 
21 
21 
I 
3 
64 
530 
623 
607 
16 
I 
1998 
361 
203 
1429 
33 
4477 
2792 
1685 
1685 
68a 
332 
IOU 
H6 
337 
337 
12 
26 
14 
12 
12 
11 
I 
lD 
13 
u 
li 
13 
i 
ID 
43 
21 
15 
11 
4D 
37 
2 
27 
12 
Ul 
32 
266 
232 
33 
27 
321 
33D 
2 
321 
321 
79 
76 
3 
2 
1444 
13 
918 
13 
264D 
2'35 
205 
2a 
1615 
1D7 
107 
I 
II 
II 
241 
Sl4 
29 
214 
262 
21 
26 
2 
17 
157 
15D 
7 
11 
11 
69 
91 
21 
7D 
7D 
24a 
23 
341 
3D4 
" 41 
17 
41 
46 
2D 
lDli 
26 
1115 
IID2 
13 
lD 
61 
103 
14 
a1 
66 
442 
143 
289 
217 
45 
1294 
60 
1595 
1562 
33 
12 
25 
13 
12 
9 
' 37 
4 
91 
16 
5 
4 
2 
2 
2 
I 
403 
21 
441 
440 
I 
I 
9 
I 
22 
3 
59 
41 
IS 
I 
2 
63 
24 
29 
639 
24 
761 
693 
74 
71 
94 
14 
247 
2D9 
31 
25 
11D7 
1136 
4 
1132 
1132 
363 
43D 
4D6 
24 
46 
39 
7 
217 
317 
21 
296 
217 
401 
1117 
1853 
44D 
1413 
1366 
Ill 
II 
36 
15 
367 
171 
109 
572 
231 
181 
29 
304 
32 
272 
48 
308 
Ill 
191 
112 
as 
17 
324 
IDD 
518 
282 
226 
211 
QuantHy- Quantitts: 1000 ktJ 
~ g~:::~;',cp~:!:~=~~! Roporting country -Pays dic:larant 
Comb. Homenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~--~~-------------------------------------------1 
Nomenclature camb. EUR-12 Bel g.-lux. Deml!!.!!lrk Doutschl and 
1001.10-10 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
H14 
11722 
730S 
4415 
4415 
1001.10-90 DURUM WHEAT, <EXCL. SEED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LttX!G. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
622537 
47943 
11546 
993 
SQ3926 
75779 
129013 
142644 
1537605 
1265524 
271752 
271756 
469 
465 
I 
I 
41694 
6154 
79 
13925 
4636 
2370l 
90495 
66756 
23709 
23709 
1001.90 WHEAT <EXCL. DUP.UM WHEAT) AND MESLIN 
1001.90-10 SPELT FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
259 
259 
so 
so 
1001.90-91 COMMON ~JHEAT AHD MESLIH SEED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
00!- OEHMARK 
011 SPAIN 
1000WORLD 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12509 
1991 
1931 
2292 
1502 
IS12 
24517 
24129 
357 
6599 
211 
341 
203 
5331 
5321 
10 
IS 
IS 
IS 
24 
73 
ss 
293 
170 
123 
1001.90-99 SPELT, COMMON WHEAT AND l'iESLIN, (EXCL. SEED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
C07 IRELAND 
0 05 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
400 USA 
404 CA~ADA 
600 CYPRUS 
632 SAUDI ARABIA 
800 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1002.00 RYE 
1002.00-00 RYE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
OOft FR GERMANY 
005 DENMARK 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1003.00 BAR I FY 
1003.00-10 BARLEY SEED 
~ m wmMANY 
006 UTD. KINGDOM 
003 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6 952515 
259537 
249944 
1015315 
3471 
1536745 
92807 
326269 
5360 
126961 
24050 
673201 
630535 
5575 
233644 
5940 
12157153 
10599223 
1557963 
1337219 
24224 
243637 
1101 
30311 
7454 
15269 
57774 
119253 
113473 
5509 
10105 
4071 
1599 
1704 
20326 
20165 
160 
1003.00-90 BARLEY (EXCL. SEEDl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
003 ~EHMARK 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
400 USA 
404 CANADA 
525 ARGENTINA 
500 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1004.00 OATS 
1004.00-10 OAT SEED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2053050 
306\03 
162743 
285510 
549525 
242604 
574155 
112550 
27037 
24753 
7265 
5595 
92353 
4455400 
4317136 
165264 
156956 
32455 
6555 
4421 
2155 
2130 
25 
1004.00-90 OATS (EXCL. SEED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
212 
145051 
7299 
9725 
17002 
12564 
14650 
749164 
75270 
290161 
47 
259570 
36765 
59743 
15965 
1519693 
1440976 
75717 
75717 
9520 
663 
963 
11753 
11595 
155 
so a 
153 
102 
909 
909 
7674H 
30312 
129391 
222704 
39399 
169176 
47792 
749 
14070H 
1406255 
759 
10 
749 
295 
295 
51416 
1095 
lSI 
26 
7795 
700 
2 
10757 
2Sli 
i 
19 
210 
22436 
21757 
649 
239 
3 
410 
1546 
1537 
9 
763 
2553 
94 
3525 
3469 
60 
16176 
4505 
90 
2 
21072 
21072 
1154 
1166 
15 
337 
3491 
160305 
23502 
5692 
707 
1496 
192423 
190552 
1571 
1571 
277 
709 
1295 
2525 
2602 
223 
953551 
53416 
157426 
316 
60359 
12 
225000 
si 
2 
21 
204 
1510549 
1510163 
456 
339 
160 
30 
67 
9712 
4396 
36270 
51654 
50552 
1132 
335 
II 
liS! 
1771 
1755 
13 
33022 
39050 
120659 
1256~ 
13202 
271950 
19777 
I 
130 
300 
577 
514054 
SlOSH 
3499 
1035 
27 
1293 
1171 
124 
124 
20866 
6676 
7545 
172 
59 
Holles 
3601 
5972 
2371 
3601 
3601 
19550 
19998 
19995 
1550 
26~ 
2114 
2114 
198492 
5446 
1247 
lose 
27173 
279140 
274716 
4424 
6 
60 
40 
144 
144 
125157 
497 
125952 
125952 
Espagna 
59 
55 
I 
I 
39949 
2730l 
67252 
39949 
27303 
27303 
134 
134 
195 
195 
195 
150407 
21 
36021~ 
511645 
510545 
1000 
1000 
567 
2400 
2400 
356 
30 
24 
474 
446 
25 
!SOBS 
2341 
17426 
17426 
20 
20 
6012 
France 
BOO 
1575 
779 
BOO 
BOO 
302 
lBO 
110 
1055 
1055 
1097 
351 
1014 
100 
3595 
3595 
5115 
106 
167924 
25 
460 
1712 
11539 
5353 
192574 
175342 
17233 
17233 
11 
2369 
250 
2650 
2657 
23 
130 
24 
so 
409 
355 
25 
63BOi 
11009 
15351 
4776 
12525 
19155 
10705 
595 
141610 
140656 
955 
955 
60 
13 
6 
7 
94 
25 
152 
142 
71 
77 
980 
1044 
1044 
171 
174 
4 
71145 
7299 
4004 
4551 
I 0553B 
1409i 
l70i 
1600 
2594 
224425 
219933 
4494 
4494 
1i 
16 
16 
5 
90 
1047 
317 
1700 
1699 
I 
15 
543 
599 
1175 
1160 
15 
15 
15 
33 
33 
23 
126 
Ital ia Nederland Portugal 
2372 
2372 
344391 
490001 
60559 
55352 
65629 
1049227 
595246 
153951 
153951 
1365 
15 
1355 
1353 
5 
2362642 
151061 
393363 
32451 
229ll 
357357 
204650 
5575 
16401 
3609753 
2992459 
617294 
592012 
5 
25252 
2656 
6 
2547 
5239 
5239 
7463 
421 
154 
24 
5320 
5315 
5 
333494 
7555 
273170 
614219 
614219 
274 
274 
43519 
2 
2017 
IS 
47 
47 
1579 
11355 
21 
24 
14135 
14112 
26 
165 
553 
27 
11 
932 
932 
2170255 
145055 
3Haai 
25 
294237 
17914 
5360 
25 
6994 
5229 
2992269 
2977755 
14511 
12224 
52 
2206 
7526 
9944 
9924 
31745 
27535 
3910 
I~ 
22 
103 
103 
759642 
195205 
l3010S 
30097 
19311 
45775 
7307 
1231713 
1223593 
5120 
25 
4546 
3250 
20251 
527 
14345 
12353 
5772 
12 
303 
291 
12 
12 
~0661 
14637 
55295 
5529a 
55298 
1S05 
1289 
1394 
G299 
4287 
12 
:",045 
157986 
91626 
217243 
E927 
4;";327 
1&27 
2583 
~ 045 
7243 
315 
31 
153 
119 
119 
113 
2')37 
2 3e&7 
!138 
. 506 
15-; 27 
14 
15. 13 
154 13 
;: 53 
55 
U.K. 
14769 
12784 
9191 
9B7i 
46627 
36749 
9579 
9579 
129 
17 
367 
356 
10 
253031 
39806 
11859 
18647 
92795 
15 
59254 
47642 
3016H 
13 
124768 
475441 
349328 
349328 
? 
54 
11576 
1n11 
11639 
577 
327 
559 
2249 
2221 
28 
3049 
42 
733 
157567 
64443 
26583 
253045 
253045 
161 
161 
5939 
1047 
2355 
1990 Value - Velours: 1000 ECU i • p o r t 
~ g~ :: :~. /1 C~~=!~~=~~! R•por t; ng country - Pays d6c:larant ~~=~~cr:~~~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---v~.-n-.-.-.k~D~.-.-t-sc~h~l-a-n~d-----H~ol~l-a-s--~E~s-p-ag~n~•~~~F~r-•-n-c-.~~~~ •• -I-.-n-d _____ I_t_al_i_a---N.-d-.-.-~-a-nd----P-or_t_u_o_a_l ______ u_.-K-1. 
1001.10-10 
400 ETATS-UNIS 
1000 ~ 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1534 
5812 
3964 
1546 
1846 
162 
156 
6 
6 
IDOl. 10-90 FROMENT DUR, (AUTRE QUE DE SEMENCEl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
Oil ESPAGHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
lOOOI'IDNDE 
!OlD INTRA-CE 
I Oil EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
169498 
10940 
2748 
689 
140396 
19094 
24094 
22188 
390286 
343950 
46333 
46329 
1107S 
110; 
32 
3971 
1081 
3128 
20458 
17327 
3130 
3130 
1001. 9D EPEAUTRE, FROMENT TENDRE ET ~ETEIL 
1001.90-10 EPEAUTRE, DE SEMENCE 
IOOOI'IONDE 
1010 !NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
74 
72 
2 
1001.90-91 FROMENT TENORE ET I'IETEIL, DE SEMENCE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
ODS DAHE~ARK 
Oil ESPAGNE 
IOOO~ONOE 
lQ I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3360 
645 
976 
1021 
506 
645 
7992 
7883 
110 
1622 
79 
103 
46 
2034 
2028 
6 
5 
33 
61 
145 
115 
31 
411 
411 
44405 
4553 
1639 
320 
24; 
51321 
51038 
283 
283 
26 
26 
84 
1058 
1000 
58 
1001.90-99 EPEAUTRE, FROMENT TENDRE ET I'IETEIL, IAUTRES QUE DE SEMENCEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRL~.NDE 
0 08 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SADUD 
800 AUSTRALIE 
IOOOIIDNDE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1002. DO SEIGLE 
1002.00-00 SEIGLE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1003.00 DRGE 
1240749 
55733 
47377 
212299 
1067 
284893 
16372 
59698 
536 
28009 
1849 
91171 
85445 
1617 
29601 
688 
2158336 
1946734 
211603 
179291 
1979 
31440 
871 
7826 
1746 
3605 
10425 
25005 
24166 
840 
1003.00-10 DRGE DE SEMENCE 
~ m wmEMAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
IOOOI'IDHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3823 
1433 
714 
576 
7649 
7573 
75 
138483 
13773 
58572 
14 
51519 
6075 
8033 
2253 
278726 
268437 
10289 
10289 
1917 
132 
215 
2311 
2295 
16 
155 
81 
30 
306 
306 
1003.00-90 DRGE !AUTRE QUE DE SEI'IENCEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
032 FINLAHDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
IDOOI'IDNDE 
!DID IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1004.00 AVOINE 
359171 
59930 
36859 
55394 
99368 
47015 
122925 
26452 
2166 
2592 
760 
953 
13644 
828529 
807173 
21359 
19596 
2594 
1103 
660 
1004.00-10 AVGINE DE SEMENCE 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
627 
614 
14 
146615 
7261 
27101 
40902 
8390 
37313 
11356 
2Il 
279167 
278953 
215 
2 
2d 
IDI 
101 
1004.00-90 AVGINE !AUTRE QUE DE SEI'IENCEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
26006 
951 
1829 
3315 
2440 
2874 
8476 
214 
26 
7 
1453 
227 
2 
2240 
480 
i 
a 
53 
4540 
4402 
138 
64 
1 
74 
747 
774 
765 
9 
294 
806 
72 
1235 
1203 
31 
3972 
1190 
35 
2 
5199 
5199 
261 
252 
10 
7i 
742 
184780 
16804 
29631 
126 
11069 
4 
41566 
24 
a 
75 
284221 
284005 
216 
195 
110 
6 
15 
3850 
890 
6446 
11592 
11309 
283 
137 
j 
366 
616 
610 
7 
6800 
8213 
26538 
269l 
3001 
55872 
4545 
i 
30 
48 
139 
108174 
107664 
511 
179 
9 
198 
134 
4002 
847 
1421 
57 
22 
1573 
2699 
1125 
1573 
1573 
4328 
4381 
4381 
370 
139 
510 
510 
42157 
1805 
405 
892 
5382 
8536 
59578 
59177 
401 
5 
27 
23 
86 
86 
25576 
128 
704 
26407 
26407 
58 
57 
10122 
4662 
14784 
10122 
4662 
4662 
26 
25 
1 
87 
87 
87 
29568 
97867 
97662 
205 
205 
112 
424 
424 
170 
15 
20 
216 
209 
7 
2866 
3365 
3365 
1045 
255 
614 
359 
255 
255 
78 
325 
28 
551 
551 
312 
IS4 
445 
4l 
1272 
1272 
1166 
26 
38174 
28 
166 
354 
1498 
669 
42096 
39913 
2183 
2183 
16 
857 
848 
10 
50 
9 
16 
152 
137 
15 
15543 
2879 
4198 
1259 
3248 
4330 
2578 
144 
34189 
34035 
154 
154 
10 
24 
4 
54 
44 
288 
314 
314 
90 
87 
3 
15163 
1863 
1118 
1046 
21004 
2756 
895 
194 
337 
44375 
43844 
531 
531 
4 
52 
434 
156 
715 
714 
1 
a 
141 
219 
379 
367 
12 
12 
12 
20 
20 
47 
1619 
1619 
95205 
136425 
15210 
17504 
10643 
275037 
246889 
28147 
28147 
10 
345 
344 
1 
471448 
41687 
73332 
5990 
5274 
53080 
24873 
1617 
2027 
679332 
597731 
81602 
77957 
4 
3645 
563 
4 
558 
1125 
1125 
2772 
158 
70 
a 
3129 
3126 
3 
63691 
1532 
47752 
112975 
112975 
103 
103 
7685 
I 
39i 
4 
14 
14 
345 
2406 
12 
2981 
2976 
4 
51 
206 
a 
4 
321 
321 
309772 
27584 
67092 
7 
53853 
no7 
536 
9 
951 
821 
464325 
462160 
2165 
1773 
10 
381 
1384 
1910 
1763 
5578 
5129 
449 
9 
ID 
54 
54 
109165 
34842 
22520 
5416 
4140 
10572 
1634 
692 
189550 
188329 
1222 
4 
692 
526 
3454 
79 
2776 
2281 
1624 
165 
159 
6 
6 
6590 
1930 
8520 
8520 
8520 
762 
665 
592 
2026 
2018 
a 
t84a 
20164 
12811 
27574 
685 
63082 
63082 
35508 
1848 
27574 
159 
16 
69 
30 
2166 
2447 
730 
13505 
19275 
30 
19245 
19245 
2563 
I 9 
19 
10 
27 
21 
6 
6 
4018 
3903 
2425 
1576 
11932 
10352 
1580 
1580 
45 
a 
104 
101 
3 
47925 
6284 
2422 
3483 
1636S 
4 
12917 
7235 
43553 
14 0194 
89403 
50791 
50791 
j 
43 
2212 
2335 
2262 
73 
127 
219 
796 
784 
11 
485 
14 
181 
28236 
14619 
6309 
49849 
49849 
60 
60 
1327 
!Sa 
213 
1:1o Quantity- Quantit6s: 1000 kg I a p o 
§5: Or igfn ' Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~r:;:~:~----------------------------------------_:R~tp~o=r~t~i~ng~c=o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d~6~cl=•=r~o~n~t----------------------------------------r1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
lDH.DD-90 
Oil SPAIN 
aDD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1005.10 11AIZE SEED 
14759 
15110 
244746 
225592 
19154 
16729 
4700 
57390 
52690 
4700 
4700 
1005.10-ll DOUBLE AND TOP CROSS HYBRID 11AIZE SEED 
001 FRANCE 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1155 
1253 
1046 
4027 
1523 
2506 
1142 
1271 
236 
236 
1005.10-13 THREE-CROSS HYBRID PIAIZE SEED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
27114 
3466 
1914 
1056 
326 
llH 
3014 
1218 
424 
150 
747 
42071 
33889 
1183 
2741 
326 
ll47 
4217 
1005.10-15 SIMPLE HYBRID PIAIZE SEED 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 RDi1ANIA 
3!1 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5U5 
329 
296 
716 
6215 
245 
1330 
3960 
1811 
737 
31927 
2134 
2052 
252 
57964 
13155 
441GB 
36715 
245 
2322 
5771 
9035 
1357 
169 
6 
240 
10953 
10671 
212 
212 
6 
au 
454 
429 
429 
6 
3aal 
3181 
a 
a 
163 
190 
171 
12 
12 
977i 
46491 
36429 
10069 
10066 
475 
946 
72 
1545 
489 
1056 
as 
971 
12312 
1419 
a 
21s 
676 
3014 
1211 
4i 
19417 
13134 
5653 
992 
275 
375 
4215 
3366 
19; 
572 
23SI 
621 
73, 
1350 
190 
135 
9565 
3376 
6119 
2154 
199 
325 
3009 
1005.10-19 HYBRID PIAIZE SEED CEXCL. 1005.10-ll TO 1005.10-151 
001 FRANCE 
400 USA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
302 
a77 
2136 
700 
1435 
1202 
227 
1005.10-90 MAIZE SEED CEXCL. HYBRID! 
001 FRANCE 
009 GREECE 
.&Vi:W w L: 1\ L l.l 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1350 
7659 
,a:,; 
16775 
210 
~ 1005.90 PIAIZE CEXCL. SEEDl 
1005.90-00 11AIZE CEXCL. SEEDl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
046 MALTA 
311 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
504 PERU 
521 ARGENTINA 
IOOOWDRLD 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
HZ' CLASS 1 
1030 CLASS 2 
5262144 
610533 
253277 
226632 
27761 
11422 
216114 
94205 
4924 
33175 
lOOSIO 
2592711 
179 
466045 
991SI61 
6 7ll920 
3206641 
2634353 
57ll61 
175 
2 
291 
111 
ll7 
71 
46 
3116 
935030 
3100 
1333 
51 
1306 
21614 
7101 
245 
749i 
33407 
1019109 
977945 
4ll63 
7747 
33407 
1006.10 RICE IN THE HUSK - PADDY DR ROUGH -
1006.10-10 RICE IN HUSK FOR SOWING 
005 ITALY 
0 ll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
H20 
109 
7213 
6139 
1074 
21 
21 
1006.10-21 ROUND GRAIN RICE IN HUSK, PARBOILED 
IOOOWDRLD 
!OlD INTRA-EC 
492 
H2 
10 
10 
1006.10-23 MEDIUM GRAIN RICE IN HUSK, PARBOILED 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
214 
231 
227 
4 
10 
10 
33 
ua 
117 
303 
411\ 
414 
3813 
2112 
1461 
44043 
53077 
51137 
1240 
1240 
47 
47 
2 
2 
14 
7 
219 
75 
141 
120 
11 
IC 
2 
a 
630337 
101906 
236200 
275Si 
615 
11908 
ll229 
2ai 
66450 
ll793i 
1212991 
1026977 
116015 
66119 
ll8972 
13 
13 
334 
334 
s2s 
521 
4 
525 
525 
10 
10 
10 
ao 
3742 
507 
3235 
3140 
36 
59 
25 
25 
138237 
20 
699 
138976 
131237 
739 
719 
20 
494 
110 
674 
674 
6012 
6012 
5i 
90 
90 
51 
243 
303 
255 
49 
49 
550 
61 
ti 
3a 
26 
ua 
214 
3694 
IS 
1 
4152 
705 
4146 
3963 
,; 
164 
9 
5 
4 
3 
1 
237 
2:57 
9 
111881 
20 
24 
25 
30356 
146981; 
879 
44652 
1664159 
ll9015 
1545145 
1500275 
45571 
936 
2001 
1228 
773 
155 
155 
10916 
11403 
11403 
159 
159 
81:i 
376 
609 
43 
146 
67 
712 
191 
2984 
1797 
1187 
969 
43 
216 
2 
56 
221 
217 
79 
38 
Ill 
1505 
545 
773; 
773 
1051 
12772 
655 
12ll7 
1991 
31 
1076 
2050 
ao:i 
1131 
57 
1074 
920 
151 
61 
1 
102i 
59 
22074 
13 
1 
35 
775 
20 
87813 
410 
ll2942 
23272 
19670 
89095 
472 
2671 
2679 
2679 
53 
53 
U9 
166 
22 
22 
5 
5 
15 
15 
H!l 
30 
71 
3t732 
3 
56 
51497 
55114 
613 
613 
37 
37 
2719 
50694 
41272 
2422 
10 
7 
4 
4 
53 
20 
24 
2 
214 
340 
125 
215 
215 
2 
130 
U3 
3; 
2 
1 
366 
523 
15738 
ll 
750 
" 18511 
1054 
17527 
16327 
2 
134 
366 
37 
54 
143 
11 
62 
55 
7 
4318 
7659 
t J ..,, 
11976 
3 
199410 
i 
1462 
1619; 
28967 
4922 
1030 
79 
5766 
79216 
lll2130 
1016040 
96509 
14406 
81422 
36i 
677 
427 
250 
56321 
56282 
39 
39 
4H 
307 
923 
1815 
460 
1356 
1002 
307 
4333 
1199 
16 
1:i 
94 
49 
5S6 
6350 
5565 
785 
229 
556 
ao 
29 
191 
113 
as 
14 
26 
2 
79 
50 
29 
25 
4 
189 
... 
314 
14 
1245575 
495152 
145995 
21 
1841 
5202 
11243 
192 
29 
65H6 
25176 
2003342 
1912090 
91252 
65793 
25348 
ll 
11 
35 
35 
1054 
35 
ll44 
1109 
35 
35 
150 
150 
150 
209 
225 
225 
178 
3:i 
1506 
433 
1073 
990 
32 
51 
10 
2 
19 
17 
2 
2 
2' 
29; 
167230 
57226 
924119 
45 
924755 
167529 
57226 
112 
268 
ll34 
1083 
51 
106 
93 
13 
13 
7&6 
15 
243 
ZlO 
l2S4 
1214 
~5 
sui 
5165 
5151 
7 
7 
ao 
74 
6 
6 
111 
HI 
333 
121 
1251521 
3269 
11660 
4701 
9196i 
26H7 
100732 
ZOOID 
101 u7 
1619426 
U90H3 
221777 
200\7 
201730 
13 
13 
23 
20 
3 
1990 Value - Velturs: lDOO ECU 
~ g~:: :~.', C~~!!:~=~~: Reporting countr11 - Pays d6cl arent ~~=~~c~:::~~~~!~b~r---:E:UR~-~~~2~~B~t~1-g-.--L~u-x-.--~D~o-n-o-o~rk~D~o-u~ts-c~h~1-o-n~d----=H•~1~1~e~s~~E~s~p~to~n~o~~~F~r~•~n~co~~~~r~t~1-o-n-d-----~-t-o1-t-.---Ho_d_t_r_1_on-d----Pa_r_t_u_g_o_1 ______ U_.-K~. 
100~.00-90 
011 ESPAGHE 
BOO AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1005.10 IIAIS DE SEIIENCE 
2921 
1630 
42651 
40555 
2126 
1865 
495 
9218 
172~ 
495 
495 
523 
523 
1010 
7639 
6541 
1095 
1096 
1005.10-11 IIAIS DE SEMENCE, HYBRIDE DOUBLE ET HYBRIDE TOP-CROSS 
001 FRANCE 
06~ HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOIIONDE 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
20" 
1101 
1042 
5172 
2141 
2331 
1124 
1111 
112 
622 
622 
1005.10-13 IIAIS DE SEMENCE, HYBRIDE TROIS VOlES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
D3B AUTRICHE 
OIB YOUGOSLAYIE 
OH HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
~00 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
59827 
9160 
5535 
2266 
679 
lOBI 
272B 
931 
142 
1024 
907 
B575S 
77179 
B579 
3643 
679 
1220 
3716 
16254 
3775 
514 
20 
117 
ai 
21060 
20771 2aa 
288 
20 
1005.10-15 IIAIS OE SEMEHCE, HYBRIDE SIIIPLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
385 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
148BO 
590 
615 
1854 
2405 
585 
1909 
7626 
4049 
1900 
B0721 
4132 
5803 
523 
12B412 
20757 
10765~ 
59629 
555 
6350 
ll676 
uo 
256 
20 
1762 
1155 
575 
575 
20 
17 
19 
19 
sBa 
50 
25 
663 
637 
25 
25 
1082 
SIS 
46 
2050 
1126 
924 
sa 
au 
29052 
3530 
27 
s2a 
652 
2721 
931 
90 
35171 
32925 
S246 
1269 
S2S 
266 
3711 
9493 
4 
17 
Hi 
672 
354S 
73\ 
1695 
3293 
456 
2DS 
2DSS7 
9515 
11072 
6129 
469 
664 
4279 
9; 
101 
2 
99 
99 
26 
26 
26 
179 
5772 
1204 
7565 
7257 
13l 
141 
1005.10-19 MAIS DE SEMENCE, HYBRIDE, <HDN REPR. SOUS 1005-10-ll A 1005-10-151 
001 FRANCE 
100 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
544 
3966 
6724 
1503 
5222 
4596 
600 
271 
6 
500 
256 
214 
145 66 
1005.10-90 MAIS DE SEIIENCE, (AUTRE QU'HYBRIDEI 
001 FRANCE 
009 GRECE 
lOCO M 0 :i D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2650 )637 
~516 
5111 
331 
~ 1005.90 IIAIS AUTRE QUE DE SEIIENCE 
706 
iHl 
715 66 
1005.90-00 IIAIS (AUTRE QUE DE SEIIENCEI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GREtE 
Oll ESPAGHE 
016 MALTE 
385 AFR. DU SUD 
389 NAMIIIE 
400 ETATS-UHIS 
501 PEROU 
525 ARGENTINE 
IDDOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1006.10 RIZ PADDY 
1073225 
131006 
51611 
50945 
7477 
1222 
46651 
227SS 
543 
1792 
11264 
302970 
S96 
S7136 
1770176 
1391272 
378562 
308575 
69674 
1006.10-10 RIZ PADDY, DE SEIIENCE 
ODS ITALIE 
Oll ESPAGNE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
273S 
SH 
431S 
3547 
471 
195013 
90S 
1714 
11 
279 1466 
1717 
60 
1130 
429l 
209637 
204146 
5491 
1194 
4295 
1006.10-21 RIZ PADDY A GRAIHS RONDS, ETUYE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
302 
301 
1006.10-23 RIZ PADDY A GRAIHS IIOYEHS, ETUVE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
276 
273 
2 
72 
1 
293 
291 
2 
2 
365 
U2 
411 
1 
921 
S71 
451 
13521 
16534 
15547 
617 
617 
2 
2 
45 
15 
2 
2 
23 
97 
611 
214 
397 
329 
\9 
1: 
3 
15 
125515 
23113 
47695 
7427 
62 
2551 
2913 
a5 
91Sa 
13912 
232795 
209347 
23445 
9319 
14063 
10 
10 
177 
176 
62 
62 
30703 
i 
276 
30992 
30703 
259 
212 
6 
29D 
217 
5D7 
5D7 
1D45 
I DIS 
,; 
94 
1 
93 
59 
624 
26 
ui 
751 
650 
101 
lDl 
127S 
as 
z5a 
,; 
S6 
S34 
259 
1D425 
3i 
4 
13073 
1627 
ll446 
10791 
35 
62D 
11 
15 
32 
13 
19 
16 
3 
52 
167 
52 
114 
24617 
3ua 
175975 
S96 
5775 
21D9S6 
2165S 
116331 
179915 
6356 
476 
916 
su 
333 
215 
215 
2130 
2256 
2256 
23S 
23S 
1762 
1040 
1136 
126 
177 
112 
764 
237 
5405 
3910 
1461 
1179 
126 
2B4 
5 
140 
355 
619 
147 
91 
205 
3939 
1559 
11572 
106 
3011 
30013 
1513 
25499 
19965 
91 
3036 
5491 
336i 
4151 
151 
40DD 
3554 
409 
!1fJ 
337 
3 
SJ7 
173 
4315 
19 
1 
1i 
23; 
6 
10441 
56 
1571S 
4167 
10145 
10753 
75 
1473 
1552 
1552 
36 
36 
74 
61 
7 
7 
17 
17 
42 
14 
27 
5452 
1 
2S 
1 
345a 
28l 
1 
12539 
122SD 
290 
29D 
29 
21 
sa a 
1927 
a66a 
259 
29 
2D 
9 
9 
117 
52 
s5 
5 
500 
265 
53S 
S3S 
s 
2491 
257 
4l 
s 
1 
tz7 
1611 
4D7SS 
33 
2172 
245 
45651 
2794 
45556 
42514 
5 
2416 
927 
71 
417 
726 
241 
485 
421 
64 
914 
1637 
.. ":1.' 
zs5i 
12 
194361 
li 
no 
15SSS 
6591 
542 
324 
26 
1361 
911i 
232137 
22DlSD 
12221 
2577 
9153 
41i 
557 
452 
lOS 
10225 
1D215 
10 
lD 
su 
253 
937 
1SS3 
S71 
1305 
991 
253 
105DS 
34SS 
26 
65 
9a 
64 
67D 
15292 
14375 
915 
215 
670 
23D 
IDa 
133 
5; 
543 
351 
192 
59 
60 
11 
175 
135 
41 
32 
9 
342 
'i'JS 
463 
36 
247771 
1D92SD 
2979J 
6 
390 
1076 
4221 
s6 
12 
uao 
33li 
404557 
392551 
12006 
1153 
3459 
21 
24 
2D3 
11 
225 
213 
11 
11 
213 
213 
213 
305 
344 
344 
1 
1 
36D 
uo 
747 
sa 
56 
14 
2192 
,, 
3630 
1243 
2357 
2250 
66 
71 
34 
12 
67 
55 
12 
12 
, . 
1i 
90 
91766 
6224 
9SlD4 
17 
9SDSD 
91556 
6224 
496 
213 
745 
712 
33 
15 
2145 
2000 
117 
147 
2D79 
2S 
693 
451 
3249 
3249 
22 
13Dl 
s6 
1351 
1325 
56 
56 
1 
41 
104 
52 
52 
52 
290 
,., 
iii 
57 
245561 
721 
2342 
934 
2ooai 
6655 
11214 
3479 
1415i 
305550 
276709 
29171 
3459 
25652 
24 
24 
11 
17 
l 
215 
1990 Ouentity- Quantitfs: 1000 kg I • p o 
~ g~:~:~.',cP~!~:~=~~! Reporting country- Pays diclerant Co~b. Homenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~-------------------------------------------------+-i 
Nosencl ature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutsch! and Hell as 
1006.10-25 LDNG GRAIN RICE IN HUSK. LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, PARBOILED 
IOO,WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4!! 
437 
51 
11 
11 
57 
35 
22 
1006.10-27 LDNG GRAIN RICE IN HUSK, LENGTH/WIDTH RATIO >=3, PARBOILED 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
241 
23! 
3 
24 
24 
1006.10-92 ROUND GRAIN RICE IN HUSK, ( EXCL. PARBOILED AND THAT FDR SOWING I 
001 FRANCE 
005 !TAL Y 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
123! 
2764 
4746 
4720 
25 
320 5 
41 
46 
46 
72 
60 
190 
1!9 
I 
1006.10-94 MEDIUM GRAIN RICE IN HUSK, !EXCL. PARBOILED AND THAT FOR SOWING> 
005 ITALY 
400 USA 
!ODD WORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
260!6 
6394 
33724 
27325 
6399 
6394 
30 
30 
Espagna 
160 
1153 
1312 
1312 
26033 
6394 
33627 
27233 
6394 
6394 
France 
132 
132 
29 
29 
1236 
123! 
1238 
51 
51 
51 
Ireland 
40 
40 
2 
2 
1006.10-96 LONG GRAIN RICE IN HUSK, LEHGTHIWIDTH RATIO >2 BUT <3, !EXCL. PARBOILED AND THAT FDR SOWING) 
!ODD WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
HOD 
1331 
69 
239 
239 
63 
61 
2 
168 
122 
46 
100 
!DO 
IDD6.1D-l8 LONG GRAIN RICE IN HUSK, LENGTH/WIDTH RATIO >=3, !EXCL. PARBOILED AND THAT FOR SOWING) 
011 SPAIN 
400 USA 
IOOOWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1006.20 HUSKED RICE 
9576 
44629 
55601 
10935 
44666 
44639 
130 
129 
I 
I 
1006 .20-ll ROUND GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, PARBOILED 
005 ITALY 
!DOD WORLD 
!DID I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1174 
1574 
1564 
10 
1102 
1110 
1109 
86 
!4 
3 
1006.20-13 MEDIUM GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, PARBOILED 
IODOWORLD 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
259 
175 
82 
121 
77 
45 
11 
133 
130 
3 
I 
sa 
255 
253 
2 
25 
4 
21 
44626 
44633 
4463l 
44633 
1006.20-15 LONG GRAIN HUSKED -BP.OWN- RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, PARBOILED 
005 ITALY 
!ODD WORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1271 
2106 
1793 
315 
233 
224 
9 
56 
129 
84 
45 
221 
21 
200 
1006.20-17 LONG GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >=3, PARBOILED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHE~LANDS 
011 SPAIN 
400 USA 
6H INDIA 
680 THAILAND 
IODDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
005 ITALY 
~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1033 
13712 
25907 
115!0 
170232 
2!!7 
4!326 
275762 
53322 
222435 
170232 
52206 
22143 
23!69 
23779 
92 
450 
5257 
10666 
63991 
10825 
91307 
16491 
74516 
63991 
10825 
25!4 
29!3 
29!3 
I 
14 
1 
97 
96 
I 
22 
142 
142 
28H 
13107 
35D6i 
11560 
6288! 
16149 
46739 
35061 
11678 
1079 
1771 
169! 
73 
1006.20-94 MEDIUM GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, !EXCL. PARBOILED> 
005 ITALY 
400 USA 
BOD AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
!DID INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
275ll 
10230 
20525 
60321 
2!110 
32211 
30766 
!DO 
102 
102 
19 
11 
a 
a 
520 
24 
611 
554 
57 
28 
Ii 
11 
11 
16 
16 
8282 
8282 
8282 
16501 
6!52 
10775 
35543 
16501 
19042 
17626 
1006.20-96 LONG GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, LENGTH/WIDTH P.ATIO >2 BUT <3, !EXCL. PARBOILED> 
001 FR.•r:cE 
003 NETHERLANDS 
004 FP. GERMANY 
005 ITALY 
!ODD W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
56!6 
682 
906 
32037 
41!71 
40018 
1!53 
1796 
12 
I 
I 
114 
217 
133 
!4 
84 
i 
892 
12!9 
!98 
391 
353 
395 
390 
434 
1273 
1219 
54 
51 
664 
664 
664 
1006.20-9! LONG GRAIN HUSKED -BROWN- RICE. LENGTH/WIDTH RATIO >=3 !EXCL. PARBOILED) 
001 FRANCE 
002 BE!..G.-LliXBG. 
003 ~ETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
~88 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
6S4 INDIA 
68t) fHAilAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
216 
7795 
5!20 
25183 
2!!4 
365 
4!16 
56793 
1406!4 
24lc;l6 
56345 
515! 
21196 
1491 
353056 
103839 
249217 
14069! 
10!502 
31 
4472 
29!50 
15224 
2!ll 
42 
6 
52440 
34356 
1!084 
15224 
2859 
6<: 
56 
6 
2 
4 
1096 
86 
11230 
264 
141 
507 
31!6 
23075 
7295 
73 
7 
47006 
16532 
30474 
23080 
7380 
20 
163 
183 
l!l 
20 
163 
2070 
2075 
2075 
nos 
9908 
990! 
nos 
3312 
35 
31 
4 
38! 
466 
461 
5 
2091 
7447 
2! 
17468 
2 
20520 
47992 
10002 
37990 
17468 
20522 
1143 
1305 
1305 
1 
182 
1!2 
1!2 
249 
I 
422 
815 
756 
59 
43 
s9 
3141 
51 
26 
1205 
1578 
622l 
1072 
102! 
143!2 
44!1 
9900 
1578 
8322 
208 
208 
27 
7 
20 
21 
21 
96 
123 
123 
18 
I! 
58 
58 
191 
191 
Jtal h Meder 1 and Portugal 
15 
15 
16 
14 
2 
1205 
1211 
1206 
6 
1 
29 
29 
172 
133 
•2 
2687 
3040 
310 
2729 
2729 
31 
31 
3354 
9750 
13110 
6 
13104 
131H 
35 
1 
38 
38 
172 
190 
17 
173 
1 
172 
89 
79 
10 
93 
93 
659 
lH 
989 
966 
22 
93 
93 
1064 
114! 
114! 
65 
65 
152 
124 
29 
59 
6331 
39611 
1a7s 
48753 
6393 
42360 
39611 
2749 
3068 
3367 
3350 
17 
628 
706 
706 
45 
12 
120 
211 
208 
3 
3 
1!63 
3590 
258 
168 
2957 
10601 
53592 
2ltll6 
29!58 
707 
48 
127882 
19551 
108331 
53600 
54731 
398 
398 
3984 
3984 
3984 
886 
as9 
1750 
891 
859 
as9 
9331 
9799 
9799 
5199 
28294 
34449 
33947 
502 
502 
4275 
1575 
2101 
2186 
415l 
7546 
250 
4451 
22 
26558 
14290 
12269 
7546 
4722 
22 
1,00 
! 
139 
139 
63 
42 
21 
185 
183 
2 
2 
;u 
•15 i I 
i 
'u I . 
: 14 
827 
837 
127 
11 
322 
2228 
95 
14100 
2843 
19798 
2855 
16943 
14100 
2843 
S965 
5966 
5966 
249 
249 
249 
sai 
782 
686 
96 
96 
522 
5!0 
•m 
llsz 
7798 
3UH 
ao 
21oo1 
42 
74254 
14365 
59889 
3UH 
212U 
1990 Value- Valeurs: 1000 ECU 
~ ~~ ~ ~: ~~ /1 C~~~!:~=~~! Reporting country - Pays d6cl arant Co~b. NoEenclaturef-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho!!enclllltura comb. EUR-12 hlg.-Lux. Dan111ark Deutschland Hell as 
!006 .10-25 RIZ PADDY A GRAINS LONGS, RAPPORT LDNGUEUR/LARGEUR >2 I'IAIS < 3, ETUVE 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
450 
414 
36 
12 
12 
31 
23 
a 
!006.10-27 RIZ PADDY GRAINS LONGS, RAPPORT LOHGUEUR/LARGEUR >= 3, ETUVE 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
210 
202 
a 
22 
22 
14 
6 
a 
1006.10-92 RIZ PADDY A GRAINS RONDS IHOH ETUVE ET AUTRE QUE DE SEMEHCEI 
0 0 I FRAIICE 
005 ITALIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
531 
1069 
l99a 
1965 
33 
130 
174 
174 
5 
34 
3a 
3a 
49 
2a 
121 
120 
I 
1006.10-94 RIZ PADDY A GRAINS MOYENS INON ETUVE ET AUTRE QUE DE SEMEHCEl 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOMOHDE 
ICIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
9290 
1546 
11290 
9740 
1550 
1546 
12 
12 
Espagna 
57 
435 
492 
492 
9272 
1546 
11246 
9700 
1546 
1546 
France 
116 
116 
19 
19 
452 
455 
455 
17 
17 
17 
Ireland 
48 
45 
1006.10-96 RIZ PADDY A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > I'IAIS < CHON ETUVE ET AUTRE QUE DE SEMENCEI 
IOIOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
aa9 
a62 
2a 
113 
113 
I 
54 
52 
2 
124 
107 
17 
130 
129 
1 
l006.J0-9a RIZ PADDY A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3 IHOH ETUVE ET AUTRE QUE DE SEI'IENCEI 
Oil ESPAGIIE 
400 ETATS-UNIS 
IODOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
I Oil EXT RA-CE 
I 020 CLASSE I 
1006.20 RIZ DECORTIQUE 
4!5a 
9103 
H094 
4960 
9135 
9122 
104 
9a 
6 
6 
1006.20-11 RIZ DECORTIQUE GRAINS RONDS, ETUVE 
005 ITALIE 
IODDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
635 
99a 
993 
7 
5a4 
594 
593 
I 
1006.20-13 RIZ DECORTIQUE A GRAINS MOYENS, ETUVE 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
199 
136 
63 
61 
49 
12 
16 
75 
2 
69 
69 
107 
100 
7 
5 
3a 
200 
199 
1 
23 
9 
15 
9098 
9099 
909; 
9099 
1006 .20-!5 RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3, ETUVE 
005 ITALIE 
I 000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
935 
IS 59 
1425 
135 
205 
200 
5 
51 
115 
a2 
33 
55 
6 
49 
1006.20-11 RIZ DECORTIQUE GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3, ETUVE 
001 F~AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
011 ESPAGNE 
4CO ETATS··UNIS 
664 INOE 
680 THAILAHDE 
IOOOMONDE 
I 010 INTRA-CE 
I 0!1 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
ODS ITALIE 
~1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
D~CCRT l~:JE 
BH 
11095 
13479 
7253 
52459 
1358 
12725 
100547 
33674 
66872 
52459 
14414 
11290 
12858 
12789 
70 
356 
174; 
6720 
22776 
2836 
34515 
8902 
25612 
22776 
2836 
1538 
1889 
1888 
I 
IS 
2 
88 
88 
I 
16 
112 
112 
1006.20-94 RIZ DECORTIQUE A GRAINS MDYENS CHON ETUVEl 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
BOO AUSTRALIE 
IOOOMONDE 
I 010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE I 
13742 
2748 
5411 
22740 
14097 
8643 
8170 
64 
65 
65 
19 
12 
7 
7 
2473 
8297 
9957 
3oai 
23993 
10912 
13081 
9957 
3124 
603 
1157 
1107 
50 
413 
15 
483 
446 
37 
20 
28 
28 
28 
10 
10 
10 
3 
a 
8 
3895 
3896 
3896 
1920 
1874 
2765 
13015 
1920 
5095 
4639 
1006.20-96 RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 I'IAIS < IHOH ETUVEl 
001 FRANCE 
003 PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
IOCOMOHDE 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1130 CLASSE 2 
3128 
626 
866 
17167 
23422 
22393 
1027 
1007 
6 
I 
I 
93 
H2 
108 
33 
33 
7 
853 
1114 
869 
245 
230 
354 
436 
293 
lila 
1085 
33 
31 
361 
36i 
361 
960 
976 
976 
1006.20-98 RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3, CNOH ETUVEl 
I 0 I FRf,NCE 
102 BELG.-LUXBG. 
103 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUT;E-UHI 
DlO PORTUGAL 
011 ESPAGUE 
400 ETATS-UHIS 
488 GUY.&NA 
492 SURIH..\1"'1 
496 GUYAHE FR. 
164 INDE 
lBO THAIL~NDE 
ICCOMONDE 
1010 INTPA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
4466 
3!41 
!50 0S 
1511 
513 
3056 
36131 
3833! 
8!46 
22593 
2539 
14069 
527 
151716 
64735 
86983 
3!358 
4a6!9 
33 
2304 
18197 
4092 
1589 
27 
3 
26248 
20538 
5711 
4092 
161! 
7! 
70 
a 
5 
3 
601 
54 
715lt 
115 
257 
318 
1!43 
7088 
2942 
as 
6 
20561 
10421 
10140 
7099 
3036 
80 
B! 
a a 
a 
80 
3926 
392a 
3928 
2 
3926 
1373 
1774 
1774 
60 
55 
3 
256 
369 
366 
3 
2182 
3313 
19 
47a! 
1 
5425 
16043 
5835 
10208 
4781 
5427 
695 
947 
947 
1 
99 
99 
99 
149 
1 
287 
569 
554 
15 
12 
73 
1970 
28 
67 
701 
592 
2483 
610 
346 
6!70 
2!39 
4031 
592 
3439 
175 
115 
15 
12 
7 
25 
25 
ua 
19a 
18 
18 
31 
46 
46 
134 
17 
152 
151 
1 
1 
Itel ia Hedtrland Portugal 
21 
21 
26 
17 
9 
464 
453 
11 
7 
29 
29 
!53 
204 
26 
693 
1052 
362 
119 
719 
45 
45 
859 
2646 
3512 
a 
3504 
3504 
29 
2 
37 
31 
13 
27 
57 
lOB 
46 
62 
5 
57 
70 
65 
6 
61 
61 
269 
64 
455 
435 
23 
64 
64 
615 
681 
651 
52 
52 
91 
87 
5 
58 
3099 
11176 
436 
15051 
3155 
lla97 
11176 
722 
1535 
1779 
1761 
!a 
37a 
436 
436 
44 
II 
78 
157 
154 
2 
2 
950 
2327 
148 
143 
1802 
7059 
13727 
881! 
11506 
199 
14 
46781 
12515 
34267 
13730 
20537 
146 
146 
197 
197 
1710 
1110 
1110 
254 
775 
521 
254 
254 
4724 
4967 
4967 
2695 
15037 
15293 
17998 
295 
295 
2453 
922 
1133 
1130 
1 
2322 
1156 
147 
2340 
12211 
7961 
4250 
1756 
2494 
U.K. 
H6 
123 
22 
91 
91 
21 
56 
a a 
aa 
25 
I! 
7 
134 
130 
4 
4 
10 
10 
628 
657 
628 
29 
277 
2939 
118 
3711 
1331 
8759 
3667 
5092 
3761 
1331 
3008 
3010 
3010 
144 
144 
144 
419 
609 
566 
43 
43 
412 
465 
2272 
90 
936 
6015 
11068 
28 
t334s 
13 
34691 
10194 
24497 
11068 
13429 
217 
1990 Quantity .. Quent 1t6s: 1000 kg 
B Dr lgtn / Cons fgn•ent 
~Or~::~~ ~o:~~~r::~:!~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~w~·-P~·~w~·~d~ic~l~e~r~e~nt~------------------------~----~----~~ 
Ho111nclature coab. EUR-12 lei D. -Lux. Oan•.,-k Deutschland Hallas Espagna France IF' eland I tel h Nederland Portugal U.K. 
1006.20-91 
1031 ACP (68) 10653 2811 
1006. 3D SEIU-IIILLED OR WHOLLY IIILLED RICE 
1006.30-21 SEI'II-IIILLED ROUND GRAIN liCE, PARBOILED 
lODDWORLD 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
388 
36~ 
24 
16 
16 
1DD6.3D-23 S~I-IIILLED IIEDIUII GRAIN RICE, PARBOILED 
lDOO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
77 
69 
8 
21 
21 
51 
~9 
1 
7295 
271 
267 
~ 
1DD6. 30-25 S~I-IIILLED LONO GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, PARBOILED 
DD4 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
16~5 
1945 
1854 
92 
II 
9 
3 
718 
751 
742 
9 
~5 
35 
lD 
919 
978 
971 
7 
1006.30-27 SEI'II·IIILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >•3, PARBOILED 
002 BELG.·LUXBG. 
lOOOWORLD 
lDlD INTRA·EC 
lDll EXTRA·EC 
1283 
2091 
163~ 
~57 
57 
31 
26 
1006.30-~2 SEIII·IIILLEO ROUND GRAIN RICE, CEXCL. PARBOILED) 
002 BELG.·LUXBG. 
DDS ITALY 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
~3\ 
1069~ 
ll82~ 
11755 
90 
7; 
256 
256 
36 
106 
106 
1006.30-44 S~I-IIILLED IIEOIUII GRAIN RICE, CEXCL. PARBOILED> 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
90 
79 
11 
20 
20 
60 
52 
a 
uui 
10714 
10625 
90 
32 
26 
' 
1223 
1306 
1306 
9908 
17 
17 
1006.30-46 S~I-IIILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, CEXCL. PARBOILED) 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1677 
1183 
3193 
3142 
51 
1677 
1822 
1822 
3a7 
388 
387 
1 
1006.30-48 SEIII-IIILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >3, CEXCL. PARBOILED> 
lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
378 
244 
134 
1006.30-61 WHOLLY IIILLED ROUND GRAIN RICE, PARBOILED 
005 ITALY 
lODO W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2137 
2572 
2554 
18 
16 
2 
14 
1006.30-63 IIHOLL Y IIILLED IIED!UI'I GRAIN RICE, PARBOILED 
005 ITALY 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5879 
6440 
6153 
286 
14 
14 
38 
38 
117 
71 
46 
543 
643 
643 
262 
268 
268 
1006.30•65 WHOLLY I'IILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, PARBOILED 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEUANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Ol'c. UTD. K.JNODO,. 
lODOWORLD 
lDlD INTRA-EC 
mlOll EXTRA-EC 
3129 
710 
1316 
6505 
424 
13161 
12406 
754 
3J 
5 
121 
116 
5 
26i 
1209 
1510 
1470 
39 
106 
6i 
15 
499 
341 
158 
328 
22 
360 
350 
10 
1006.30-67 IIHOLLY I'IILLED 
001 FRANCE 
LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >:3, PARBOILED 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERIIANY 
005 ITALY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
10361 
74729 
14865 
7423 
4430 
114624 
112500 
2124 
1899 
252 
64J 
1757 
25 
2901 
2721 
180 
180 
1006.30-92 WHOLLY IIILLED ROUND GRAIN RICE, CEXCL. 
DOl FRANCE 5363 149 
004 FR GERIIANY 2017 768 
005 ITALY 81759 2530 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
92605 
90555 
2051 
3585 
3520 
66 
21 
437 
32 
2230 
2756 
2719 
18 
2 
PARBOILED> 
84 
14134 
2819 
726 
18077 
17852 
225 
222 
5 311 
m~ zm4 
2390 
2389 
1 
22775 
22497 
271 
1006.30·94 WHOLLY I'IILLED I'IEDIUII GRAIN RICE, CEXCL. PARBOILED> 
005 ITALY 
400 USA 
756 TAIWAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
10658 
1052 
6782 
27819 
12113 
15707 
8055 
7289 
1729 
44 
1896 
1852 
45 
45 
23 
ll9 
168 
47 
121 
121 
1601 
1080 
3102 
2022 
1080 
1080 
71 
9i 
22 
285 
249 
36 
z2 
23 
2 
667 
26 
641 
612 
4855 
5564 
11820 
10420 
1~00 
1190 
4401 
6782 
12685 
1496 
11189 
4401 
6788 
1006.30-96 WHOLLY IIILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH >2 BUT <3, <EXCL. PARBOILED) 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
664 INDIA 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
218 
1071 
1951 
25291 
698 
3726 
34909 
29466 
5443 
4798 
72 
2 
891 
140 
1371 
1231 
140 
140 
337 
1909 
2269 
2269 
63 
3462 
60 
120 
4056 
3721 
336 
181 
a6 
86 
86 
ui 
30 
154 
124 
30 
30 
6223 
30 
29 
2 
69 
44 
25 
116 
116 
434 
46 
480 
480 
13 
13 
79i 
815 
815 
50 
47 
3 
1494 
1509 
1505 
4 
5617 
5932 
5647 
284 
2758 
" 61 5753 
381 
9112 
9004 
108 
386ai 
2021 
597 
3556 
45177 
45040 
137 
92 
20; 
12724 
13175 
13076 
" 
2903 
3076 
3076 
1~7 
30 
19207 
ui 
19705 
19563 
141 
140 
20 
20 
40 
10 
a a 
17 
17 
2D 
2D 
3D 
3D 
6D 
6D 
zi 
23 
23 
85 
594 
523 
1230 
1230 
40 
137 
137 
18D 
18D 
39 
94 
94 
144 
144 
i 
24 
49 
49 
697 
1286 
25D 
411 
2644 
2644 
ass 
ssi 
"5 
303i 
3166 
ua 
30!8 
30!8 
53974 
2D 
2D 
25 
7 
u 
25 
37 
37 
19 
9 
1D 
51 
51 
23 
22 
1D7 
84 
23 
491 
1791 
z6a 
25 
3211 
2672 
539 
493 
~3 
16 
1092 
1171 
1166 
5 
3131 
18D3 
5136 
3332 
1804 
18D3 
1 
1a 
1184 
104 
1591 
1~27 
16\ 
1D4 
25D 
z 
11 
15 
14 
20 
31 
3D 
1 
1 
192 
65 
45 
2D 
2D 
463 
4D 
423 
7D 
7D 
7D 
25 
20 
5 
129 
89 
\0 
81 
si 
45 
147 
147 
137 
135 
2 
2D 
291 
61\ 
1336 
925 
Hl 
8706 
17789 
8577 
2D69 
a 
37681 
37333 
348 
298 
371Dl 
37548 
37346 
202 
81 
605 
718 
108 
61D 
605 
5 
344 
33i 
638 
156 
2386 
793 
1593 
1164 
1990 Yalua - Valeurss 1000 ECU 
U.K. 
~ g;:::~.",cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays diclarant 
Comb. Ho~enclaturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------, 
Ho•encleture coe:b. EUR-12 lelg.-Lux. Denaark Deutschland Hallas Espagna Franca Iralend Ital h Hadtrlend Portugal 
1006.20-95 
1031 ACP !65) 
1006.30 
3H82 1559 
RIZ SEIII-BLANCHI DU BLANCH! 
1006.30-21 RIZ SE11I-8LANCHI A GRAINS RONOS, ETUVE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
333 
319 
13 
1006.30-23 RIZ SEI'II-BLANCHI A GRAINS I'IOYEHS, ETUVE 
IOOO"OHOE 
1010 lt<TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
71 
6\ 
6 
17 
17 
47 
45 
1 
243 
242 
I 
3926 
1006.30-25 RIZ SEI'II-BLAHCHI A GRAINS LONGS, RAPPORT LDNGUEUR/LARGEUR > 2 IIAIS < 3, ETUVE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
IOOOMOHDE 
1010 !HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2174 
2477 
2414 
62 
II 
' 2 
706 
736 
726 
9 
42 
35 
7 
1462 
1559 
1555 
4 
1006.30-27 RIZ SEI'II-BLANCHI A GRAINS LONGS, RAPPORT LOHGUEUR/LARGEUR >= 3, ETUVE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2955 
3695 
3359 
309 
35 
2S 
It 
1006.30-42 RIZ SEI'II-BLANCHI A GRAINS ROHDS !NOH ETUVEl 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
100011DNDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
552 
5996 
7365 
7334 
31 
si 
270 
270 
24 
73 
73 
1006.30-H RIZ SEMI-BLANCH! GRAINS I'IOYEHS !HOM ETUVEl 
IOOOI!ONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
70 
62 
a 
24 
24 
51 
46 
5 
5a27 
5951 
5950 
31 
21 
17 
4 
2598 
3093 
3092 
1 
2483 
21 
20 
I 
66 
44 
22 
103 
103 
852 
36 
aa8 
aaa 
10 
10 
1006.30-46 RIZ SEMI-BLANCH! GRAINS LONGS, RAPPORT LOHGUEUR/LARGEUR > 2 I!AIS < 3, IHOH ETUVEl 
004 RF ALLEI!AGHE 
0 05 IT All E 
1000 I! o H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1563 
723 
2571 
2540 
30 
1563 
1696 
1696 
23a 
239 
235 
1 
1006.30-45 RIZ SEI'II-BLAHCHI A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3 IHOH ETUVEl 
IOOOI'IOHDE 351 115 1 117 12 
1010 INTRA-CE 273 115 75 12 
1011 EXTRA-CE 109 43 
1006.30-61 RIZ BLANCH! A GRAINS ROHDS, ETUVE 
005 ITALIE 
IOOOI!OHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1246 
1634 
1612 
22 
21 
2 
19 
1006.30-63 RIZ BLANCH! A GRAINS MOYEN$, ETUVE 
005 ITAlll 
1000 I! 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA•CE 
3729 
4117 
3965 
152 
10 
10 
33 
139 
139 
20 
20 
355 
477 
477 
205 
211 
211 
1006.30-65 RIZ BLAHCHI A GRAINS LONGS, RAPPORT LOHGUEUR/LARGEUR >2 IIAIS <3, ETUVE 
002 BELG.•LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
on RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
3912 
555 
1256 
5200 
592 
12346 
11852 
492 
2i 
6 
132 
125 
4 
1414 
1351 
26 
357 
266 
121 
635 
677 
673 
3 
IODOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
~1011 EXTRA-CE 
1006.30-67 RIZ BLAHCHI A GRAINS LONGS, RAPPORT LOHGUEUR/LARGEUR >= 3, ETUVE 
00 I FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 IT A LIE 
IOOOI!DHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
9074 
90755 
13760 
7550 
3115 
125958 
124907 
1051 
924 
250 
54l 
1767 
19 
2740 
2612 
125 
!25 
1006.30-92 RIZ BLANCH! GRAINS ROHDS !NOH ETUVEl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
2832 
1357 
48842 
54667 
53969 
699 
112 
529 
1375 
2119 
2075 
41 
1006. 30•94 RIZ BLANCH! GRAINS I'IOYEHS !NOH ETUVEl 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
736 T'AI .. WAH 
IOOOI!OIDE 
1010 IHTR&-CE 
1011 EXTR&-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
5566 
2964 
1963 
12054 
6859 
5164 
2970 
2127 
927 
31 
1053 
1015 
35 
35 
19 
428 
40 
1542 
2344 
2330 
14 
I 
4 
699 
771 
149\ 
1493 
1 
12 
53 
85 
31 
54 
54 
69 
15710 
2522 
57i 
22130 
21977 
153 
150 
172 
1178; 
12493 
12425 
68 
939 
445 
1707 
1259 
H8 
445 
12Z 
lit 
20 
349 
331 
u 
20 
S9 
S9 
20 
1 
292 
22 
270 
261 
2507 
292i 
5834 
5437 
397 
627 
1527 
1963 
4277 
783 
3494 
1528 
1966 
1006. 30•96 RIZ BLANCH! A GRAINS LONGS, RAPPORT LOHGUEUR/LARGEUR >2 11AIS >3 !HOM ETUVEl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
664 IHDE 
610 THAILAHDE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1009 
1733 
17419 
516 
1205 
23547 
21249 
2297 
1919 
89 
I 
661 
6i 
1076 
1013 
63 
63 
297 
1696 
2014 
2014 
45 
222; 
61 
42 
2660 
2465 
195 
104 
54 
54 
1z 
li 
87 
73 
13 
13 
uz 
503 
503 
46 
45 
I 
803 
au 
815 
3 
3524 
3717 
3565 
152 
3240 
40 
55 
457S 
541 
8526 
8452 
74 
46503 
2107 
577 
2425 
51590 
51795 
95 
67 
!45 
7048 
7364 
7302 
63 
1609 
1759 
1759 
125 
25 
13421 
5; 
13853 
13757 
66 
60 
u 
u 
43 
79 
79 
u 
u 
22 
22 
53 
53 
IS 
u 
u 
74 
814 
520 
1442 
1442 
2s 
96 
96 
142 
142 
44 
107 
107 
2 
2 
81 
81 
i 
25 
578 
1472 
194 
423 
2667 
2667 
220 
220 
15l 
105 
u\ 
liDO 
177 
924 
924 
20324 
u 
u 
u 
6 
II 
li 
26 
26 
u 
14 
4 
32 
32 
89 
74 
15 
439 
2121 
2si 
22 
3070 
2904 
166 
132 
37 
14 
572 
637 
634 
3 
1702 
565 
2392 
1526 
566 
565 
I 
a 
703 
si 
963 
885 
78 
35 
147 
3 
15 
21 
21 
u 
33 
32 
71 
45 
35 
7 
17 
325 
35 
293 
15 
II 
4 
97 
71 
25 
60 
60 
25 
123 
123 
127 
127 
u 
245 
503 
1016 
766 
249 
7622 
20569 
7834 
2624 
56 
39043 
38806 
237 
155 
24330 
24626 
24500 
126 
50 
340 
419 
71 
347 
340 
7 
283 
27; 
445 
66 
1600 
642 
955 
717 
219 
199') Qua~ntity- QuontiUs: lOCO 1-:g 
~ g;::~~ei'/Cp~:!:~=~~! hportin!) country -Pays diclerent 
Co~b. Ho~encleture~----------------------~------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------j 
Hol!l•nc:hture comb. EUR-12 Belg.-lux. Den11ark Deutschland Helles Espegne France Ireland Itel ia Htdtrl!!nd P'Jrtugal U.K. 
1006.30-98 WHOLLY MILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO>= 3, (EXCL. PAR30ILE0l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERM~NY 
OOS ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIN 
~00 USA 
662 PAKISTAN 
66~ IHOIA 
680 THAILAND 
lOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1006 .~o BROKEN RICE 
1006 .~0-00 BROKEN RICE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
~00 USA 
~8& GUYANA 
52~ URUGliAY 
6&0 THAILAND 
690 VIETNAM 
&00 AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <6&l 
10~0 CLASS 3 
1007.00 GRAIN SORGHUM 
250& 
H792 
37&07 
~~05 
5!~21 
15~9 
7&77 
15539 
2232 
5236 
29099 
172340 
120115 
52222 
155~~ 
36597 
H&S 
16307 
6981 
3560 
22955 
3353 
15723 
15232 
~937 
12352 
9231 
5120~ 
~392 
97~5 
137030 
!&566 
97911 
1~73~ 
76171 
13252 
7007 
133 
760 
3& 
1352 
65 
74 
631 
260 
3~13 
2~72 
9~1 
9~i 
33 
1639 
791 
737 
1622 
3273 
5196 
183 
580~ 
7092 
110&6 
1300 
252 
~4011 
1H31 
29977 
~40 
26310 
5304 
3227 
1007.00-10 HYSRID GRAIN SORGHUM, FOR SOWING 
~00 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2099 
2625 
325 
2300 
2201 
53 
53 
1007.00-90 GRAIN SORGHUM, <EXCL. 1007.00-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NET~ERLANDS 
224 SUDAN 
391 BOTSWANA 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lOll ACP (63l 
1003.10 BUCKWHEAT 
1003.10-00 BUCKWHEAT 
003 NETHERLANDS 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
11'1'•., ClASS S 
1003.20 MILLET 
~ 1003.20-CO MILLET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
064 HUNGARY 
346 KENYA 
400 USA. 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
720 CHINA 
300 ~.USTRALIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
lOll ACP (63) 
1040 CLASS l 
1003.30 CANARY SEED 
1003.30-00 CANARY SEED 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
064 HUNGARY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10~0 CLASS 3 
206623 
13791 
lOS& 
93033 
9933 
204565 
546190 
228636 
317504 
20~623 
112881 
112505 
~20~ 
2505 
13598 
24254 
4&89 
19365 
2553 
16035 
1663 
3390 
10&11 
5180 
4132 
27337 
244~ 
42559 
7436 
3600 
117574 
21413 
9615& 
34125 
46963 
4132 
15069 
5162 
5509 
143&2 
51023 
79996 
11641 
6&355 
52612 
14704 
72979 
735 
30573 
106310 
7376& 
325~2 
21 
32521 
32521 
1109 
896 
2030 
1109 
920 
919 
117 
21&8 
431 
8090 
242 
6339 
1326 
1&6 
19070 
2330 
16740 
351! 
6339 
1333 
2052 
627 
125&3 
15312 
2102 
13210 
125&3 
627 
100&. 90 CEREALS (EXCL. 1001.10 TO 100&.30) 
1003.90-10 TRITICALE 
001 FRANC~ 
006 UTO. KINGOCM 
lOOOWORLD 
1010 INTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
220 
3&70 
~&25 
10053 
9&69 
139 
463 
563 
563 
2 
457 
25 
2633 
24 
5 
3149 
3117 
32 
26 
6 
317 
139 
275 
375 
92 
1303 
1149 
154 
41 
113 
53 
3i 
27 
102 
165 
62 
103 
102 
17 
16 
571 
2 
21i 
147 
1290 
216 
55 
2641 
659 
1932 
459 
1290 
233 
3 
70 
23 
274 
764 
400 
365 
315 
50 
394 
3711 
2795 
12532 
H2 
1002 
203 
19 
590 
1443 
2795& 
256&4 
2273 
212 
2057 
2430 
4349 
3661 
4625 
24 
1229 
351 
5996 
13 
234H 
16365 
6569 
351 
6022 
u6 
4755 
32&6 
1071 
477 
10038 
9133 
905 
I~ 
391 
555 
394 
201 
671 
2673 
479 
2195 
231 
1947 
597 
~81 
3695 
&37 
3500 
5444 
51 
13354 
1474 
H9 
31195 
4950 
26245 
5675 
1735& 
3500 
3212 
201 
1236 
1751 
6000 
9633 
1435 
31~8 
6126 
2003 
171 
44 
921 
737 
134 
40 
40 
40 
40 
8~ 
27 
85 
5 
80 
27 
2s 
80 
93 
251 
25 
226 
177 
49 
1766 
1324 
5 
1819 
1799 
20 
71 
125 
2 
14511 
467 
15178 
199 
H979 
HSII 
463 
101 
1725 
1326 
1326 
445 
456 
456 
445 
39678 
i 
98 
204437 
2"313 
39733 
204535 
204437 
98 
98 
257 
~ 
157 
129 
704 
26& 
1247 
Ill 
63 
2960 
417 
2543 
1035 
1265 
242 
10 
75 
10670 
10792 
H 
1075& 
10632 
75 
~47 
4721 
5191 
5191 
1031 
2763 
792 
2816~ 
797 
609 
200 
417 
754 
35599 
3~223 
1375 
200 
1176 
3332 
232 
1955 
162~7 
1456 
6746 
55&4 
1006 
22076 
651 
60226 
36423 
23793 
651 
23125 
22 
917 
948 
16 
932 
917 
572 
170 
769 
769 
1359 
1900 
4760 
9140 
2299 
6&40 
1900 
4762 
4848 
2353 
101~ 
755 
65 
9584 
7726 
1859 
1037 
758 
,5 
2160 
1429 
23 
593 
4231 
3615 
616 
593 
23 
27 
27 
10 
1630 
43 
201 
1834 
1884 
119 
20 
1302 
536 
1266 
1266 
2i 
25 
25 
4 
24 
388 
31 
357 
357 
5 
105 
56 
139 
133 
56 
56 
80 
19 
164 
5 
9 
19394 
19679 
274 
19405 
2 
19403 
57 
20 
25i 
3399 
2i 
3074 
6&22 
3127 
3095 
2i 
3074 
50! 
701 
200 
501 
501 
23573 
33 
25 
53564 
9983 
92133 
25636 
63547 
685~7 
68547 
744 
127 
1283 
755 
528 
5oi 
55 
212 
511 
3004 
702 
264 
206 
634 
2263 
9605 
778 
8828 
3669 
234 
4924 
279 
75 
9164 
3815 
13607 
354 
13253 
4012 
9164 
2643 
60 
2930 
2930 
232 
2519 
522 
3417 
356 
965 
172 
202l 
2616 
1293& 
8091 
4847 
209 
4639 
814 
5993 
519 
829 
21 
5631 
1014l 
24531 
8536 
16195 
21 
16174 
6031 
15230 
14177 
8301 
40199 
29435 
10764 
1076~ 
10764 
404 
6720 
8494 
81 
8413 
404 
7481 
551 
1266 
622 
632 
2101 
59 
17806 
1719 
208 
25610 
2083 
23527 
2570 
13440 
632 
2517 
2007 
2649 
5558 
11773 
2480 
9293 
5849 
2649 
80 
169 
169 
207 
i 
22 
231 
2 
229 
207 
22 
208 
381 
51 
330 
310 
IS 
200 
20 
IS 
250 
215 
35 
15 
20 
20 
3 
409 
314 
<90 
2 
1418 
411 
1007 
I 004 
2 
I 
196 
2~8 3 
275~ 
197 
i 559 
;:. J5! 
66 
2 52 
252 
1546 
1995 
29670" 
415 
518~1 
5225 
215 
2208 
1475 
H37, 
52271 
44169 
8101 
217, 
7845' 
I 
1147 
1290. 
139 
460 . 
3230 
3120 
1417 
1133 
1706 
8842 
23041 
6268 
16713 
11964 
4322 
1417 
488 
350 
708 
829 
63 
2011 
1887 
12' 
84 
40 
70 
322 
'" 101 366 
I& 
323 
74 
1556 
378 
105 
8320 
627 
1010 
1889 
676 
14852 
2008 
12844 
9624 
1227 
1994 
~96 
341 
70 
7230 
9115 
836 
8278 
8039 
88 
1990 Value - Yaleursl 1000 ECU 
~ g~::~~.' / Cp~:!:~=~~: Reporting countr~ - Pays dfclarant ~~=~~c~~~:~~l ~:~~ ~ J---:E~U:-R--I:-:2:--:-Bo-:l-g-.-_:-Lu-.-.--=-o.-n-.-.-.k:-D:-o_u_t-sc-:h-:l:-a-n_d ___ H..;ol;_l;_a...;s--=-E...;s...;p;_o..;gn..;o:.....--;.;F;_r;_a...;n...;c.;.o...;...;..:;.;I.;.ro-l-o-n-d---I-t-ol-!-o--H-od-o-r-l-o-nd--P-or-t-u-g-a-I---U-. K-1. 
1006.30-95 RIZ BLANCH! A GRAINS LONGS, RAPPORT LDNGUEURILARGEUR >= !NOH ETUYEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
680 THAILAHDE 
IOOO"ONDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1006.40 RIZ EH BRISURES 
1006.40-00 RIZ EH BRISURES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
488 GUYANA 
524 URUGUAY 
680 THAILANDE 
690 VIET-HAM 
BOO AUSTRALIE 
IOOO"ONDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EX TRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1007. DO SDRGHD GRAINS 
2288 
16H3 
33463 
3900 
H289 
1765 
6166 
5249 
1234 
3587 
10306 
126465 
106007 
20458 
5283 
15145 
1975 
6281 
2751 
1944 
8206 
911 
4782 
4987 
1357 
2734 
1635 
12077 
607 
1998 
53852 
32213 
21539 
3357 
17063 
2539 
1120 
192 
69; 
35 
905 
107 
51 
566 
102 
2659 
1990 
669 
1 
668 
73 
694 
384 
270 
422 
997 
804 
61 
1219 
1243 
2050 
156 
35 
9379 
36H 
5576 
96 
4958 
1219 
522 
1007.00-10 SDRGHD A GRAINS HYBRIDE, DE SEMENCE 
400 ETATS-UNIS 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
2652 
3411 
524 
2558 
2767 
10 
10 
2 
567 
31 
2260 
2a78 
2a61 17 
13 
4 
11i 
4a 
127 
199 
554 
502 
51 
12 
39 
1007.00-90 SDRGHD A GRAINS !HDN REPR. SOUS 1007.00-10) 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
224 SOUDAN 
391 BOTSWANA 
400 ETATS-UHIS 
IOOOMOHDE 
1010 !HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 1681 
1005.10 SARRASIN 
1005.10-00 SARRASIN 
003 PAYS-BAS 
5~5 BRESIL 
720 CHINE 
IOOOMOHOE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1008.20 MILLET 
~ 1005.20-00 MILLET 
FRANCE 
BELG.-LUXSG. 
PAYS-BAS 
HONGRIE 
001 
002 
003 
064 
346 
400 
404 
!28 
720 
500 
KENYA 
ETA TS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHI HE 
AUSTRALIE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLAS5E 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASSE 3 
1008.30 ALPISTE 
1008.30-00 ALPISTE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
064 HOI!GRIE 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1 DID !HTRA-CE 
I D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
40069 
3745 
551 
11277 
1126 
23295 
11015 
44705 
36312 
23309 
13003 
12945 
1390 
516 
2934 
6056 
1685 
4369 
533 
3470 
1397 
2454 
3678 
1010 
5ta 
4940 
538 
6711 
2555 
1038 
26377 
7992 
11317 
6671 
7397 
595 
4311 
1927 
1515 
3701 
14129 
22825 
4147 
18676 
14595 
3513 
1477a 
157 
3558 
19064 
14945 
4119 
4 
4115 
4115 
312 
ui 
510 
312 
197 
195 
140 
650 
99 
lOti 
64 
1005 
294 
53 
3445 
824 
2622 
1215 
1008 
39; 
596 
165 
3323 
4102 
614 
3485 
3323 
165 
25 
25 
11 
si 
101 
47 
53 
53 
2a 
12 
183 
1 
74 
31 
216 
154 
17 
795 
274 
521 
147 
216 
lSi 
1 
29 
6 
ao 
350 
241 
109 
94 
16 
1005.90 CEREALES, HOH REPR. SOUS LE 1005.10 1005.30 
1005.90-10 TRITICALE 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 
lODOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
894 
852 
2367 
2245 
120 
141 
175 
175 
389 
10385 
2720 
915l 
200 
703 
76 
13 
532 
556 
24850 
23669 
1152 
80 
1101 
1330 
2105 
1595 
2D3i 
a 
495 
97 
9519 
7593 
1926" 
97 
1760 
,; 
956 
737 
275 
100 
2136 
1975 
161 
3 
158 
113 
231 
45 
153 
830 
299 
531 
59 
440 
542 
157 
1329 
190 
500 
1042 
25 
2273 
986 
3a 
7604 
2341 
5264 
1121 
2787 
500 
1355 
70 
415 
502 
1576 
2714 
508 
2206 
161a 
585 
75 
19 
429 
315 
115 
33 
103 
5 
9a 
33 
20 
26 
64 
10 
54 
46 
57l 
595 
2 
593 
589 
4 
61 
1 
72 
5 
4625 
uo 
4944 
139 
4505 
4625 
Ul 
529 
529 
531 
543 
54l 
531 
16404 
34 
2326l 
39712 
16415 
23297 
23263 
34 
34 
86 
3 
54 
26 
17i 
53 
42a 
46 
u 
892 
143 
749 
245 
432 
12 
21 
3140 
3186 
15 
3171 
3144 
27 
89 
843 
944 
944 
176l 
2254 
715 
25151 
928 
475 
133 
35i 
280 
32077 
31300 
777 
133 
644 
1236 
98 
1180 
5244 
407 
210a 
2125 
175 
5974 
125 
18810 
12516 
6294 
125 
6163 
1284 
U40 
32 
1305 
1284 
203 
203 
552 
410 
1087 
2231 
691 
1540 
410 
1090 
257 
120 
36 
2836 
2412 
424 
264 
124 
36 
657 
484 
7 
133 
1318 
1177 
141 
133 
7 
10 
10 
12 
1472 
3i 
191 
1706 
1706 
606 
266 
340 
340 
a 
a 
107 
121 
14 
107 
107 
3 
43 
18 
83 
65 
18 
18 
a4 
25 
154 
a 
5 
4 
2 
12 
6589 
6881 
278 
6603 
2 
6601 
25 
6 
446 
1524 
1072 
452 
589 
974 
385 
589 
589 
4746 
15 
7 
6463 
1126 
12357 
4717 
7590 
7590 
7590 
255 
34 
428 
263 
165 
122 
19 
92 
192 
540 
162 
57 
54 
168 
682 
2272 
303 
1969 
972 
63 
934 
IDS 
27 
2359 
1154 
37la 
132 
3586 
1206 
2359 
530 
20 
642 
642 
232 
2121 
40; 
2324 
324 
687 
101 
13ai 
866 
8582 
6211 
2371 
117 
2254 
509 
2270 
246 
359 
4 
1191 
1894 
6642 
3448 
3194 
4 
3190 
1296 
3081 
2627 
al7 
6504 
5713 
1091 
109i 
1091 
6i 
1360 
1831 
25 
1806 
61 
1503 
483 
306 
12; 
98 
314 
10 
2454 
506 
64 
4519 
881 
3639 
422 
2552 
98 
665 
923 
61i 
1304 
3245 
1052 
2192 
1378 
na 
22 
43 
43 
153 
4 
149 
142 
7 
212 
43a 
92 
347 
327 
4 
76 
5 
17 
102 
ao 
22 
17 
5 
5 
:i 
157 
66 
146 
1 
373 
!Sa 
214 
213 
1 
7:i 
749 
a47 
72 
774 
774 
37 
119 
119 
1325 
1570 
26133 
472 
3653 
4246 
155 
1218 
695 
1726 
41699 
37a49 
3549 
170 
3649 
496 
305 
a7 
177 
1544 
a43 
324 
217 
352 
183i 
6290 
2613 
3677 
2683 
915 
324 
77 
to 
214 
268 
18 
602 
572 
31 
21 
10 
29 
66 
122 
45 
77 
3 
67 
99 
366 
167 
25 
1622 
126 
157 
665 
171 
3456 
632 
2524 
1919 
214 
69i 
134 
134 
17 
2079 
2667 
269 
2395 
2315 
22 
221 
1990 Quantity - Quantit6s~ 1000 kg 
~ Or i g t n / Cons t gnaent 
~ Or~:~b~ ~o:~~~r;::;:~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~·~y~s~d~tc~l~a~r~a~nt~--------------------------------------~ 
Ha11enclature comb. EUR-12 lelg. -Lux. .Daneark Deutschland Hell as EspJgna France Ireland I tal h Nederland Por tu~al U.K. 
1001.90-90 CEREAl IEXCL. 1001-10-10 TO 1001-90-111 
400 USA 
404 CANADA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
410 
392 
2370 
1063 
1305 
302 
1101.00 WHEAT OR MESLIN FLOUR 
1101.00-00 WHEAT OR I'IE5LIN FLOUR 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
0~3 NETHERLANDS 
0" FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
404 CAHADA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1102.10 RYE FLOUR 
1102.10-00 RYE FLOUR 
C 01 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
3H69 
159340 
43120 
100492 
136BB 
65732 
1236 
3113 
1443 
434302 
479592 
4653 
3360 
1701 
1755 
7142 
ll507 
11506 
1!02.20 MAIZE "CORN" FLOUR 
185 
426 
239 
187 
185 
29097 
4082i 
3407 
171 
787 
79391 
79302 
89 
87 
1434 
104i 
3230 
3230 
1 
37 
286 
249 
33 
33 
43 
38 
200 
4445 
393 
12BB 
6424 
6409 
15 
15 
176 
178 
178 
1102.20-10 MAIZE FLOUR, FAT CONTENT WEIGHING =< 1.5 X 
lOOOWORLD 
10 I 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
2603 
2532 
76 
990 
990 
3n 
394 
1102.20-90 MAIZE FLOUR, FAT CONTEHT WEIGHIHG > 1.5 X 
DO! FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
IOOOWDRLD 
I 010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1102.30 RICE FLOUR 
1102,30-00 RICE FLOUR 
002 BELO.-LUXBO. 
003 HETHERLAHDS 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
15942 
2517 
22362 
21249 
1112 
1179 
1911 
1830 
6784 
5628 
1157 
1068 
176 
327 
308 
19 
62 
56 
6 
4 
769 
706 
63 
142 
23 
292 
239 
53 
43 
1102.90 CEREAL FLOURS IEXCL. 1102.10 TO 1102.30) 
1102.90-10 BARLEY FLOUR 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1102.90-30 OAT FLOUR 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
389 
367 
22 
212 
212 
15 
15 
459 
459 
110? 90-90 CEREAL FLOUR, IEXCL. 1101.00-00 TO 1102.90-307 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
§!1011 EXTRA-EC 
1103 .11 GROATS 
1398 
1853 
43 
AHD IlEAL OF WHEAT 
1103.11-10 DURUII WHEAT GROATS AHD IlEAL 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
007 IRELAHD 
205 ALGERIA 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
26269 
15321 
11591 
5450 
1186 
24789 
85135 
60253 
24BB2 
24790 
324 
323 
1 
2904 
354 
71 
3334 
3331 
3 
1103.11-90 COMIIOH WHEAT AHD SPELl GROATS AHD IlEAL 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3098 
3032 
67 
1103.12 GROATS AHD IlEAL OF OATS 
ll03.12-00 GROATS AND IlEAL OF OATS 
IOOOwORLD 
1010 IHTRA-EC 
.lOll EXTRA-EC 
920 
a so 
30 
69 
" 
U2 
152 
1103.13 GROATS AHD IlEAL OF IIAIZE "CORH" 
563 
559 
5 
26 
65 
6 
97 
97 
641 
639 
3 
184 
184 
121 
339 
892 
104 
759 
460 
42991 
14965 
6995 
416i 
1649 
ai 
a 
71255 
71073 
181 
147 
264 
335 
Hl 
740 
351 
344 
7 
10261 
1037 
11543 
11520 
23 
125 
841 
25 
1428 
1298 
130 
105 
25 
12 
13 
256 
255 
1 
153 
146 
6 
17297 
8166 
1395 
27077 
26992 
as 
1 
1235 
1225 
10 
134 
134 
74 
3 
s7 
222 
66 
614 
1036 
421 
614 
614 
306 
300 
6 
5 
19 
sa 
12 
46 
19 
1471 
9 
2 
559 
2041 
2040 
1 
47 
77 
51 
26 
2 
2 
276 
l05i 
si 
1355 
1327 
58 
sa 
llq5.13-ll IIAIZE GROATS AHD IlEAL, FAT COHTEHT WEIGHING =< 1.5 X, FOR BREWIHG INDUSTRY 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
m ~iTm~:~~S 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
4711 
17584 
2054 
25158 
50102 
50102 
1846 
110 
4113 
6069 
6069 
14450 
14450 
14450 
150 
151 
151 
24 
2• 
2' 
1103.13-19 IIAIZE GROATS AHD IlEAL, FAT COHTEHT WEIGHING =< 1.5 X, IEXCL. FOR UEWIHG IHDUSTRY> 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHOS 
222 
1411 1443 
1195 
9732 
245 
726 
168 1201 
206 
25 
12 
280 
laB 
92 
37 
61217 
160li 
82!4 
807 
87553 
86311 
1242 
87 
i 
"" 
.. 11 
4611 
231 
22a 
3 
1132 
1838 
!BOO 
37 
736 
736 
1800 
3844 
3318 
526 
505 
64 
.. 
79 
170 
133 
37 
128 
114 
15 
3665 
10758 
2922 
25 
17537 
17537 
96 
96 
H 
H 
4866 
4866 
4866 
526 
12 
169 
169 
101 
52956 
52956 
106 
104 
2 
20 
104 10. 
132 
131 
70 
70 
581 
581 
35 
35 
1099 
1686 
1686 
1042 
.a 
6 
34 
653 
1 
52 
146 
726 
3031 
5730 
H30 
1046 
lOU 
125 
125 
125 
30 
30 
97 
90 
7 
9; 
145 
122 
26 
23 
87 
86 
2473i 
24744 
13 
2H31 
24731 
19 
2 
18 
9., 
949 
949 
2635 
75 
41 
37 
I 
8037 
82601 
71222 
95 
6991 
169574 
165973 
601 
518 
2 
1419 
1093 
2516 
2516 
170 
169 
1 
5090 
U3 
6657 
6311 
376 
162 
•2a 
267 
161 
149 
2987 
3257 
3257 
2.3 
239 
• 
141 
3271 
414 
4 
3878 
3878 
2aa 
283 
• 
289 2aa 
1 
275 
1758. 
172; 
19585 
195BB 
2051 
221 
16 
30 
5 
I 09 
I CB 
I 
359 
49 
310 
59 
3 
141 
60 
a2 
62 
4956 
515 
43 
184 
.00 
1236 
a2i 
8233 
7369 
863 
846 
92 
92 
92 
133 
74 
59 
280 
5 
559 
310 
249 
13 
184 
3 
H7 
222 
245 
231 
12 
12 
54 
H 
7 
262 
252 
9 
5625 
219 
i 
1161 
7006 
7006 
145 
134 
14 
36 
9 
27 
375 1,., 
2319 
2319 
11966 
44 
7550 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ ~~:::~./I' c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d'clarant ~::~~cr:~~~;~~:~~~r---:E~UR~-~~~2~-B~o~l-g-.--L~u-x-.---D~a-n-.-.~,k~D~o-u-ts-c~h~l-a-n-d----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p:ag~n~•~~~F~r~a~n~co~~:lr~o-l-o-n-d-----~-t-al-i-o---H.-d-.-,-.-.n-d----P-or_t_u_g_a_I ______ U_.-K~. 
1008.90-90 CEREALES IHOH REPR. SOUS 1001-10-10 A 1001-90-10) 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1653 
1095 
4004 
a 51 
3153 
2726 
622 
764 
139 
625 
622 
1101. DO FARINES DE FROI'IENT -BLE- DU DE I!ETEIL 
1101.00-00 FARINE5 DE FROMENT -BLE- OU DE IIETEIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALlEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
009 GREtE 
404 CANADA 
!OOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1C20 CLASSE I 
2a070 
50501 
14701 
29251 
HU 
24429 
524 
973 
726 
155500 
153352 
2125 
1744 
1102.10 FARIHE DE SEIGLE 
1102.10-0D FARIME DE SEIGLE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1102.20 FARIHE DE I'IAIS 
529 
537 
1926 
3532 
3331 
9049 
12577 
2606 
71 
251 
24511 
24559 
2a 
27 
441 
286 
963 
963 
4 
176 
372 
192 
lBO 
110 
!a 
15 
60 
15\6 
197 
537 
2376 
2372 
4 
4 
5D 
52 
52 
549 
804 
1737 
92 
1645 
1353 
14162 
4022 
2014 
16o3 
658 
46 
3 
23100 
22574 
525 
503 
15 
95 
271 
270 
1102.20-10 FARIME DE IIAIS, TEHEUR EM I!ATIERES GRASSES =< 1,5 X 
IOOOI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1068 
1037 
31 
397 
397 
102 
102 
1102.20-90 FARIHE DE I!AIS, TENEUR EM I!ATIERES GRASSES > 1,5 X 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102.30 FARIHE DE RIZ 
1102.30-00 FARIHE DE RIZ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
10001'10NDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLAS5E 2 
3313 
599 
5444 
4892 
552 
596 
1122 
752 
3675 
2903 
768 
599 
97 
92 
5 
24 
21 
3 
2 
2a7 
259 
21 
1Da 
u 
2Da 
167 
40 
21 
2U 
210 
a 
2171 
242 
2672 
2656 16 
66 
516 
13 
951 
793 
151 
72 
1102.90 FARIHE DE CEREALES, HDH REPR. SDUS 1101.00 A 1102.30 
1102.90-10 FARIME D'ORGE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102.90-30 FAR IHE D' AYOIME 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
233 
165 
67 
1065 
1735 
1613 
122 
B9 
B9 
a 
a 
225 
225 
70 
I 
6l 
91 
90 
1 
35 
z 
zi 
99 
35 
saoi 
581 
197 
315 
315 
96 
91 
5 
1102.90-90 FARIHES DE C~REALES CAUTRES OUE REPR. SOUS 1101-00-00 A 1102-90-JOl 
!ODOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
11!1011 EXTRA-tE 
li§ 1103.11 GRUAUX 
909 155 
160 154 
47 
ET SEMOULES DE FROI'IEHT 
1103.11-10 GRUAUX ET SEI'IOULES DE FROMEHT DUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00\ RF ALLEo,AGHE 
005 ITALIE 
007 IRLA~DE 
201 ALGERIE 
1000 1'1 0 I D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
11316 
7024 
5576 
2427 
519 
5539 
32766 
2711! 
5514 
5539 
1390 
16; 
30 
1592 
1592 
1 
244 
243 
2 
6l 
6l 
103 
93 
10 
7448 
3595 
753 
11929 
11al6 
43 
1103.11-90 GRUAUX ET SEI'IOULES DE FROMEHT TEHDRE ET D'EPEAUTRE 
1000 I! 0 I D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
939 
197 
43 
1103.12 GRUAUX ET SEI'IOULES 0' AYOIME 
1103.12-00 GRUAUX ET SEI'IOULES D'AYOIHE 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
492 
466 
25 
1103.13 GRUAUX ET SEMOULES DE 1'\AIS 
22 
22 
90 
90 
us 
113 
2 
94 
94 
353 
346 
7 
59 
59 
z 
2 
104 
16 
19 
74 
356 
i 
1 
235 
599 
59 a 
1 
1 
21 
6Z 
36 
27 
5 
lZ 
10 
2 
73 
u6 
1i 
501 
490 
11 
11 
2 
2 
123 
91 
355 
94 
260 
213 
19za5 
s43s 
2559 
255 
27901 
27545 
364 
4a 
uooi 
1206 
1206 
109 
101 
1 
242 
539 
507 
33 
329 
403 
733 
1714 
1499 
215 
250 
31 
31 
60 
191 
97 
94 
124 
101 
15 
17os 
5177 
1219 
lZ 
a171 
a17a 
29 
29 
17 
17 
199 
199 
1997D 
20011 
20011 
3 
3 
33 
33 
56 
56 
5 
5 
57 
57 
56 
56 
201 
201 
21 
21 
1103.13-11 GRUAUX ET SEI'IOULES DE 1'\AIS, TENEUR EN MATIERES GRASSES =< 1,5 ll, POUR L'IHDUSTRIE DE LA BRASSERIE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 1'1 0 R D E 
1010 IHTRA-CE 
1420 
5013 
586 
7165 
14351 
14351 
511 
3i 
1126 
1661 
166a 
52 
52 
52 
HOS 
1405 
H05 
1103.13-19 GRUAUX ET SEMOULES DE 1'\AIS, TEHEUR EH I!ATIERES GRASSES =< 1,5 ll, IHON REPR. SOUS 1103.13-11> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
6375 
574 
5230 
356 424 
337 
2745 
61 
371 
576 
576 
359 
39 
22 
17 
1 
302 
4 
21 
60 
21s 
tzi 
1186 
1607 
256 
255 
21 
21 
20 
27 
22 
5 
si 
11 
u 
13 
11 
37 
36 
1 
sszi 
5541 
13 
552a 
552B 
H 
2 
12 
270 
270 
270 
713 
12 
35 
47 
7 
2445 
26912 
19496 
44 
2201 
51312 
51Ila 
194 
167 
1 
442 
309 
753 
753 
60 
5I 
2 
930 
112 
1294 
1131 
155 
86 
226 
151 
75 
u 
17 
17 
1005 
1137 
1137 
97 
94 
3 
71 
1619 
190 
3 
1912 
1912 
u 
67 
z 
166 
165 
11 
5013 
SOD 
5593 
5593 
673 
79 
2i 
5 
59 
5I 
1 
116 
15 
171 
23 
23 
2 
2 
251 
11 
352 
6Z 
290 
276 
1654 
261 
22 
76 
ua 
524 
33; 
3010 
2713 
367 
354 
64 
49 
15 
119 
3 
247 
134 
112 
7 
127 
4 
331 
HI 
119 
171 
10 
10 
42 
II 
24 
as 
71 
H 
2310 
105 
i 
507 
2994 
2994 
55 
45 
10 
39 
17 
22 
675 
675 
3302 
14 
2073 
223 
1990 Quantity - Ouantitist 1000 kg 
~ g~:::~;',.c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clerent Comb. No•encleture~--------------------------------~--~--~~~~~~~~--~~~~--~~~----:-~--~~~----~----~--------~ 
Nomenclature co!lb. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Deutschland Hellos Espegna France Ireland ltalia Nederland Portugel U.K. 
1103.13-19 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
19334 
6003 
10908 
78826 
78759 
68 
226 
51 
1688 
1688 
6857 
19227 
19227 
1566 
1773 
4346 
4310 
37 
1103.13-90 MAIZE GROATS AND MEAL, FAT CONTENT WEIGHING > 1.5 • 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
1 a co w o R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
5123 
3245 
11101 
7627 
3475 
3398 
1103.14 RICE GROATS AND MEAL 
1103.14-00 RICE GROATS AND MEAL 
003 NETHERLANDS 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1262 
2728 
2696 
31 
476 
500 
500 
17 
296 
292 
5 
53 
12 
12 
1103.19 GROATS AND MEAL IEXCL. 1103.11 TO 1103.141 
II 0 3 .19-10 RYE GROATS AND MEAL 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
245 
2H 
1103.19-30 BARLEY GROATS AND MEAL 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
130 
130 
I 
!3 
33 
125 
125 
1103.19-90 GROATS AND MEAL, IEXCL. 1103.11-10 TO 1103.19-301 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1103.21 WHEAT PELLETS 
1103.21-00 WHEAT PELLETS 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
271 
268 
3 
1463 
1463 
135 
135 
222 
222 
1103.29 CEREAL PELLETS IEXCL. WHEAT! 
1103.29-10 RYE PELLETS 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
1103.29-20 BARLEY PELLETS 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1103.29-30 PELLETS OF OATS 
!OOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
1103.29-40 MAIZE PELLETS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANOS 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1103.29-50 RICE PELLETS 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
IOOOWORLD 
~~m m:~:~g 
27 
27 
203 
203 
52 
52 
5592 
3022 
9996 
9274 
722 
271 
271 
485 
479 
6 
27 
27 
91 
91 
110 
602 
791 
798 
201 
201 
1104.11 ROLLED OR FLAKED GRAINS OF BARLEY 
1104.11-10 ROLLED BARLEY GRAINS 
I 000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1224 
1215 
10 
1104.11-90 FLAKED BARLEY GRAINS 
003 NETHERLANDS 
I 000 W 0 R L 0 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2794 
4191 
39S2 
229 
2742 
2751 
2751 
1104.12 ROLLED OR FLAKED GRAINS OF OATS 
1104.12-10 ROLLED OAT GRAINS 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1329 
1298 
31 
1104.12-90 FLAKED OAT GRAINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
562 
1124 
3067 
7858 
7376 
21674 
21627 
46 
83 
13 
43 
1136 
340 
115 
1660 
1660 
67 
67 
22 
22 
z5i 
447 
447 
44 
44 
287 
261 
26 
2107 
4212 
6319 
6319 
4606 
697 
5954 
5253 
701 
700 
263 
354 
323 
30 
19 
19 
32 
31 
1 
994 
994 
21 
21 
3737 
1135 
5611 
4819 
722 
26 
26 
73 
73 
41 
41 
1 
44 
135 
95 
40 
582 
577 
5 
123 
1 
540 
ni 
1114 
1798 
16 
1104.19 ROLLED OR FLAKED GRAINS OF CEREALS IEXCL. BARLEY AND OATS! 
1104.19-10 ROLLED OR FLAKED WHEAT GRAINS 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
224 
2401 
3946 
3899 
47 
539 
561 
556 
• 5 
194 
416 
416 
1657 
1911 
1884 
27 
2619 
2619 
2 
30 
21 
9 
69 
69 
445 
43 
62 
549 
549 
30 
30 
1408 
1401 
600 
600 
37 
37 
169 
1009 
34 
21 
1 
1266 
1240 
26 
12 
11 
1 
1931 
18!8 
53 
4447 
4434 
13 
52 
50 
2 
2 
100 
1324 
1324 
10 
10 
35 
35 
5i 
57 
57 
61 
61 
17 
13 
4 
21 
21 
131 
21 
103 
31 
31 
147 
135 
351 
3 
1385 
1315 
74 
73 
1 
1960 
3002 
3002 
437 
437 
212 
243 
243 
2 
2 
20 
20 
22 
22 
265 
265 
11 
11 
736 
769 
769 
21 
21 
2659 
2641 
II 
3 
3 
10 
10 
1921 
1994 
1994 
15 
15 
339 
262 
77 
227 
19 
75 
167 
22 
514 
510 
4 
13 
12 
1 
10311 
45 
7122 
19749 
19749 
695 
865 
170 
695 
695 
74 
74 
35 
35 
12 
12 
25 
25 
31 
31 
26 
26 
214 
214 
231 
231 
645 
4624 
1574 
6853 
6153 
606 
606 
29 
29 
92 
92 
14 
14 
3 
2 
191 
320 
517 
517 
" 32 
9 
19652 
19652 
23 
1853 
2300 
233 
2067 
1996 
634 
647 
646 
1 
92 
92 
50 
50 
I 
132 
132 
24 
24 
52 
52 
47 
981 
1089 
1089 
151 
158 
1116 
1107 
9 
161 
161 
21 
21 
21 
27 
191 
Ill 
3 
1990 Value- Yalaurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ ~~: ~ ~ ~. 1, cp~~~~~=~~: Roport 1 ng country - Pays decll!lrent Col!lb. No~encletur•r-------------------------------------------~----~----~--~~--------------------------------------------------, 
Ho11oncl ature co!llb. EUR-12 l!elg. -lux. Dllnmerk Deutschland Hell as Espegna France lrtlend Ita I h Hader! and Portu;l!l 
1103.13-19 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
DO~ ROYAUtlf-UHI 
IOOO~OHDE 
1010 I~TRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
5692 
2394 
2997 
23334 
23316 
17 
62 
21 
439 
439 
2032 
5538 
5538 
509 
458 
1305 
1295 
9 
1103.13-?0 GRUAUX ET SEMOULES DE I'IAIS, TENEUR EH I'IATIERES GRASSES> 1,5 X 
OOJ PHS-BAS 
400 ETATS-UHIS 
lOCO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1289 
1311 
3553 
2132 
H20 
1395 
1103.14 GRLlAUX ET SEMOULES DE RIZ 
1103.14·00 .RUAUX ET SEMOULES DE RIZ 
003 PAYS-3AS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
607 
1336 
1318 
18 
108 
123 
123 
175 
173 
3 
29 
41 
40 
I 
1164 
279 
1657 
1375 
282 
281 
146 
193 
180 
13 
ll03.19 GRUAUX ET SEMOULES, NOH REPR. SOUS 1103.11 A 1103.14 
1103.19-10 GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
102 
102 
1103.19-30 GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
41 
41 
16 
15 
40 
40 
21 
21 
893 
954 
954 
1103.19-90 GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES, CHON REPR. SOUS 1103-ll-10 A 1103-19-301 
IOOOMOHDE 
1010 !~TRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1103.21 PELLETS DE FROMEHT 
1103.21-00 PELLETS DE FROMEHT 
!DOC 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
160 
158 
2 
326 
326 
65 
65 
33 
33 
1103.29 PELLETS DE SEIGLE AUTRES QUE FROMEHT 
1103.29-10 PELLETS DE SEIGLE 
1000MOHDE 
1010 IhTRA-CE 
1103.29-20 PELLETS D'ORGE 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1103.29·30 PELLETS D'AYOIHE 
1000MOHDE 
1010 lHTRA-CE 
1103.29·40 PELLETS DE I'IAIS 
DOl FRI.HCE 
003 PAYS-lAS 
1000MOHDE 
HID IHTRA-CE 
10ll EXTRA·CE 
1103.29-50 PELLETS DE RIZ 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
36 
36 
17 
17 
896 
737 
1913 
1811 
102 
258 
258 
18 
18 
26 
135 
168 
168 
1104.11 GRAINS D'ORGE, APLATIS OU EH FLOCOHS 
ll04.ll-IO GRAINS D'ORGE, APLATIS 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll04.11-90 FLOCONS D'ORGE 
003 PAYS-BAS 
1000MOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
227 
224 
2 
646 
1269 
Ill 9 
150 
616 
621 
621 
ll04 .12 GRAINS D'AVOIHE, APLATIS OU EH FLOCOHS 
ll04.!2·10 GRAINS D'AVOIHE, APLATIS 
IOOOMONDE 
1010 lHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1104.12-90 FLOCOHS D'AYOIHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
552 
521 
31 
789 
1047 
2286 
4093 
H44 
13258 
13223 
34 
39 
39 
47 
745 
241 
64 
1108 
1108 
49 
49 
64 
94 
" 
26 
26 
182 
156 
26 
1167 
2918 
4085 
4085 
25 
24 
1 
207 
207 
591 
256 
953 
851 
102 
25 
25 
26 
26 
13 
12 
1 
26 
86 
57 
29 
201 
196 
5 
85 
3 
242 
169 
885 
!66 
19 
ll04 .! 9 GRAINS DE CEREALES, SAUF ORGE OU AVOINE, APLATIS OU FLOCONS 
ll04.19-JO GRAINS APLATIS OU FLOCDHS, DE FROMEHT 
003 PAYS-BAS 
JOOOMOHDE 
1010 !"TRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
681 
!292 
!240 
50 
148 
161 
!58 
2 
53 
127 
127 
458 
H9 
576 
33 
24 
16 
a 
54 
54 
547 
36 
27 
610 
610 
567 
567 
165 
165 
15 
15 
ao 
426 
37 
29 
2 
556 
574 
ll 
34 
33 
I 
656 
951 
17 
1757 
1755 
2 
28 
25 
2 
2 
55 
634 
634 
15 
18 
42 
42 
16 
12 
4 
51 
17 
64 
33i 
640 
215 
4 
1219 
1219 
32 
31 
I 
745 
ll07 
1107 
104 
104 
95 
112 
112 
12 
12 
13 
13 
94 
" 
12 
12 
455 
511 
5ll 
12 
12 
720 
714 
6 
17 
17 
268 
280 
250 
14 
14 
130 
81 
49 
577 
55 
73 
175 
17 
900 
597 
3 
14 
22 
21 
I 
2939 
18 
1774 
5452 
5452 
255 
335 
49 
255 
255 
54 
H 
10 
10 
128 
125 
54 
54 
23i 
2107 
705 
3049 
3045 
I 
156 
156 
ll 
11 
37 
37 
i 
2 
120 
153 
276 
276 
22 
14 
a 
5424 
5424 
10 
747 
923 
75 
845 
824 
282 
294 
290 
4 
ll 
ll 
42 
42 
17 
17 
11 
273 
409 
409 
170 
170 
27 
a 
15 
202 
200 
I 
55 
55 
29 
29 
69 
64 
4 
225 
1990 Quantity- Quantlth• 1000 kg 
! g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting countr11 -Pays d6clarant Coeb. Moeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------4 
Mo11enclatura co:=b. EUR-12 !elg.-Lux. Dan11ark Deutschland 
110,.19-30 ROLLED DR FLAKED RYE GRAINS 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
641 
635 
6 
110,.19-50 ROLLED OR FLAKED ~AIZE GRAINS 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3160 
'624 
10617 
10581 
29 
110,.19-91 FLAKED RICE GRAINS 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
676 
479 
197 
419 
1177 
1696 
1696 
211 
211 
647 
101 
101 
219 
213 
6 
61 
62 
6 
1710 
2610 
4770 
4741 
22 
47 
H 
1 
Hallas 
1104.19-99 ROLLED DR FLAKED CEREAL GRAINS, IEXCL. 1104.11-10 TO 1104.19-91) 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
159 
535 
321 
144 
144 
151 
4 
147 
270 
140 
129 
1104.21 HULLED, PEARLED, SLICED DR KIBBLED GRAINS DF BARLEY 
1104.21-lD HULLED, -SHELLED OR HUSKED- BARLEY GRAINS 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
221 
227 
1 
1104.21-30 HULLED AND SLICED DR KIBBLED BARLEY GRAINS 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
91 
91 
1104.21-50 PEARLED BARLEY GRAINS 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
573 
564 
9 
1104.21-90 BARLEY GRAINS, KIBBLED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1104.22 GRAINS DF DATS 
176 
176 
12 
12 
129 
129 
27 
27 
1104.22-10 HULLED -SHELLED OR HUSKED- OAT GRAINS 
003 NETHERLANDS 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
371' 
B244 
5960 
2213 
225 
371 
371 
3D 
3D 
22 
22 
22 
1104.22-30 HULLED AND SLICED DR KIBBLED OAT GRAINS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1727 
1825 
1125 
1104.22-90 OAT GRAINS, KIBBLED 
IODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5I 
55 
3 
1104.23 GRAINS OF IIAIZE "CORN" 
10 
10 
25 
25 
1104.23-10 HULLED -SHELLED OR HUSKED- MAIZE GRAINS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12214 
4411 
16195 
161S4 
42 
1104.23-30 PEARLED MAIZE GRAINS 
·~::owc~~c 
1010 IHTRA-EC 
N 1104.23-90 KIBBLED MAIZE GRAINS 
001 FRANCE 11359 
lODOWDRLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
22554 
22109 
445 
15 
73 
61 
6 
14923 
15531 
1553B 
20 
2 
24 
22 
2 
1490 
1150 
340 
1104.29 GRAINS OF CEREALS IEXCL. BARLEY, OATS AND MAIZE) 
1104.29-11 HULLED, -SHELLED OR HUSKED- WHEAT GRAINS 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
794 
511 
279 
119 
119 
1104.29-15 HULLED -SHELLED DR HUSKED- RYE GRAINS 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
336 
336 
46 
43 
4 
59 
59 
14 
14 
3494 
4131 
4135 
2 
15 
15 
163 
167 
163 
4 
533 
135B 
1353 
5 
315 
140 
245 
11 
19 
11 
1 
252 
299 
551 
551 
Espag:na 
3D 
3D 
919 
919 
919 
24 
6 
11 
B 
a 
53 
53 
1340 
324 
1664 
1664 
Fr ilnct 
97 
1006 
1006 
5 
3 
2 
" 64 1 
41 
34 
7 
64 
64 
14 
12B 
121 
256 
256 
256 
13 
10 
3 
2101 
25 
2133 
2133 
297 
297 
19 
16 
4 
1104.29-19 HULLED -SHELLED OR HUSKED- CEREAL GRAINS, IEXCL. BARLEY, OATS, IIAIZE, RICE, WHEAT OR RYEl 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
IODO W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
514 
3307 
4619 
905 
3716 
3554 
1104.29-31 PEARLED WHEAT GRAINS 
1000 W D R L D 
!DID INTRA-EC 
64 
5 
71 
65 
7 
7 
20 
32 
32 
32 
493 
2681 
3466 
577 
2119 
2134 
1104.29-39 PEARLED CEREAL GRAINS IEXCL. BARLEY, OATS, ~AIZE, RICE, WHEAT DR RYE> 
lDOOWDRLD 
!DID IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
76 
29 
47 
1104.29-91 KIBBLED WHEAT GRAINS 
lOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
226 
302 
212 
20 
112 
111 
1 
19 
19 
17 
lD 
7 
11 
56 
II 
33 
56 
56 
9 
42 
101 
26 
!2 
44 
43 
36 
7 
Ireland 
317 
317 
110 
110 
130 
130 
23 
23 
a 
a 
26 
26 
51 
51 
Ital ia Nederland Portu~al 
2 
2 
59 
43 
15 
236 
234 
2 
a 
a 
2 
2 
3 
I 
2 
n 
n 
13 
39 
60 
ID 
50 
50 
221 
221 
10 
197 
197 
31 
31 
lOB 
106 
2 
22 
22 
69 
69 
16 
16 
1124 
1124 
1471 
1472 
1472 
60 
60 
2113 
3611 
3675 
6 
155 
154 
2 
321 
321 
21i 
520 
194 
326 
292 
29 
29 
7I 
71 
24 
24 
II 
II 
3B 
31 
79 
7t 
630 
716 
716 
U.K. 
32 
22 
60 
53 
7 
361 
173 
ua 
30 
21 
9 
12 
12 
10 
2302 
22 
2210 
6993 
3760 
107Bl 
10753 
21 
" 5 94 
31 
9 
22 
21 
2i 
1990 Vlluo - Valours• !ODD ECU 
U.K. 
~ g~::~~•/IC;~:!:~=~~! Reporting countr~- Pays d6clar8nt Comb. Ho•enclaturer---~:-----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hcaenc.lature comb. EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal 
1104.19·30 GRAINS APLATU OU FLOCOHS, DE SEIGLE 
1000 ~ 0 K D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
212 
271 
4 
1104.19•50 GRAINS APLATIS OU FLOCOHS, DE ~AIS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
lODO~OKDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1104 .19•91 FLDCONS DE RIZ 
lDDOIIOKDE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
142 
1293 
2954 
2921 
25 
434 
353 
11 
7a 
296 
415 
415 
12 
12 
19 
19 
2oi 
248 
248 
110 
IG6 
5 
32 
2a 
4 
464 
7U 
1359 
1336 
22 
51 
49 
2 
1104 .19·99 GRAINS APLATIS OU FLOCONS (NOH REPR. SOUS 1104-11-10 A 1104-U-911 
1000 ~ 0 R 0 E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
923 
605 
315 
61 
61 
129 
5 
123 
290 
161 
129 
1104.21 GRAINS D'ORGE, ~OHDES, PERLES, TRAHCHES DU COHCASSES 
1104.21·10 GRAINS D'ORGE, ~OHDES 
1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
11 
11 
1104.21·30 GRAINS D'ORGE, PIOHDES ET TRAHCHES OU COHCASSES 
1000 ~ 0 K D E 
1010 IHTRA-CE 
24 
24 
1104.21•50 GRAINS D'ORGE, PERLES 
lODO~ONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
273 
257 
16 
sa 
5I 
1104.Z1•90 GRAINS D'ORGE, SEUL~EHT COHCASSES 
lDDOIIONDE 
lD II IHTRA-CE 
97 
97 
22 
22 
13 
13 
a 
a 
1104.22 GRAINS D'AVOIHE, ~OHDES, PERLES, TRAHCHES OU COHCASSES 
1104.22·10 GRAINS D'AVOIHE, ~ONDES 
003 PAYS·BAS 
1000 ~ 0 I D ~ 
10 I 0 IHTRA-CE 
1 D 11 EX TRA-CE 
1329 
2579 
2011 
490 
75 
120 
120 
5 
1104.22·30 G~AIHS D'AVOIHE, IIOHDES ET TRAHCHES OU CONCASSES 
004 RF ALL~AGNE 
IDDDIIOIDE 
!DID IHTRA-CE 
751 
194 
794 
1104.22-90 GRAINS D'AVOINE, SEULE~EHT COHCASSES 
IDODIIONDE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
34 
31 
3 
1232 
1490 
1487 
3 
37 
37 
1104.23 GRAINS DE ~AIS, ~OHDES, PERLES, TRAHCHES OU COHCASSES 
1104.23·10 GRAINS DE PIAU, ~OHDES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
5992 
2242 
1351 
1321 
za 
1104.23·30 GRAINS DE PIAU, PERLES 
IO~OM~HOE 
1010 IHTRA·CE 
24 
14 
9 
~ 1104.23•90 GRAINS DE ~AIS, SEULEPIEHT COHCASSES 
001 FRANCE 3626 2926 
1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXIRA-CE 
4457 
4354 
10\ 
3033 
3033 
a 
6 
2 
301 
222 
79 
67 
64 
2 
93 
246 
244 
2 
a 
9 
a 
11a 
13a 
255 
255 
15 
15 
215 
215 
215 
5 
5 
19 
4 
14 
Z3 
Z3 
726 
175 
9Dl 
901 
21 
21 
2z 
320 
320 
99 
96 
3 
32 
21 
11 
44 
44 
132 
132 
132 
1256 
13 
1269 
1269 
1104.29 GRAINS DE CEREALES, SAUF ORGE, AVOIHE OU PIAU, PIOHDE5, PERLES, TRAHCHES OU COHCASSES 
1104.29-11 GRAINS DE FROIIENT, PIOHOES 
IDDDIIOHDE 
1010 IHTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
476 
310 
165 
1104. 29·15 GRAINS DE SEIGLE, PIOHDES 
IDOOI'IONDE 
1011 IHTRA-CE 
13 
13 
5I 
5I 
257 
115 
142 
6 
5 
29 
25 
4 
106 
1D6 
14 
14 
40 
40 
36 
36 
a 
a 
1104.29·19 GRAINS DE CEREALES, PIOHDES, CAUTRES QUE D'ORGE, D'AVOINE, DE PIAU, DE RIZ, DE FROI'IENT, DE SEIGLE! 
003 PAYS-BAS 
401 ETATS-UHIS 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
527 
1555 
2555 
751 
1103 
1712 
1104.29·31 GRAINS DE FROI'IEHT, PERLES 
lDDOI'IONDE 
1010 INTRA·CE 
16 
3 
92 
a7 
5 
5 
411 
1231 
1145 
\10 
1364 
1335 
14 
44 
69 
25 
44 
44 
9 
39 
106 
20 
56 
42 
1104.29·39 GRAINS DE CEREALES, PERLES, CAUTRES QUE D'ORGE, D'AVOIHE, DE I'IAU, DE RIZ, DE FROI'IEHT, DE SEIGLE! 
IO!OI'IO~OE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
31 
19 
19 
1104. 29·91 GRAINS DE FROIIENT, SEUL~EHT COHCASSES 
100DI'IOHOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
120 
112 
9 
25 
25 
19 
16 
3 
15 
l2 
4 
21 
21 
a 
a 
99 
" 30 
121 
117 
4 
a 
a 
4 
3 
1 
12 
12 
12 
1 
5 
2 
1Z 
33 
14 
19 
19 
,. 
,. 
196 
196 
16 
16 
112 
uo 
1 
u 
13 
356 
356 
619 
620 
620 
12 
12 
24 
24 
592 
716 
713 
3 
10 
10 
11i 
271 
125 
153 
140 
11 
11 
35 
35 
11 
11 
2 
2 
a 
a 
21 
21 
33 
33 
317 
363 
363 
10 
1 
21 
u 
3 
2Z6 
155 
1D 
29 
14 
15 
10 
10 
497 
10 
417 
3502 
1911 
5427 
5415 
14 
22 
3 
20 
22 
• 14 
76 
91 
9i 
76 
u 
u 
227 
1990 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg 
~Origin/ Consign!lent 
~ Dr~:!~~ ~0:~~~:::~~=~-----------------------------------------R-•~o_o_r_t_in~g~c_o_un_t_r~y __ -_P_a~y_s __ di_c_l_a_r_•n_t ________________________________________ _, 
ltlll ia H•d•rl and Portu~~l Hor!encleture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11erk Deutschland 
1104.29-95 KIBBLED RYE GRAIHS 
!DOD WORLD 
1010 INTRA-EC 
732 
732 
Ill 
111 
Hell as 
1104.29-99 KIBBLED CEREAL GRAINS (EXCL. BARLEY, OAT, MAIZE, WHEAT AND RYEl 
lDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
305 
188 
118 
55 
55 
llD4.lD GERM OF CEREALS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUHD 
1104 .lD-10 WHEAT GERM, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERMANY 
Dl6 SWITZERLAND 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1215 
1372 
580 
4363 
3358 
1008 
1008 
580 
150 
149 
I 
I 
195 
1104 
2 
1814 
1812 
2 
2 
2 
84 
8l 
I 
416 
13l 
610 
474 
136 
136 
133 
1104.l0-90 CEREAL GERII, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUHD (EXCL. WHEAT! 
001 FR~HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOII 
038 AUSTRIA 
OH HUNGARY 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
64099 
llOS 
27922 
ll455 
4002 
8172 
l716 
126559 
108749 
17810 
9606 
4004 
8172 
1105.10 POTATO FLOUR AHD MEAL 
1105.10-DD POTATO FLOUR AND IlEAL 
4l0l9 
26155 
lll79 
2022 
26l8 
l7ll 
9104l 
82670 
8l7l 
57l5 
2022 
26l8 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl HETHERLAHDS 
004 FR GERJ"'!AHY 
006 UTD. KINGDOM 
977 SECRET COUNT 
IDDDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1090 I'IISCELLAHEOU 
1105.20 POTATO FLAKES 
1105.20-DD POTATO FLAKES 
17951 
2l58 
525 
lOS! 
24709 
21069 
591 
lD51 
I278 
142 
I 
1421 
1421 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D D I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl HETHERLAHDS 
D 04 FR GERMANY 
060 POLAHD 
977 SECRET COUNT 
!ODD WORLD 
I DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS l 
1090 MISCELLANEOU 
4800 
7455 
22772 
6975 
3SD2 
2582 
49857 
42600 
4674 
1157 
884 
l502 
2582 
458 
2024 
142 
1134 
4059 
2637 
142l 
289 
266 
1134 
57 
112 
310 
600 
480 
120 
4 
I 
271 
16 
3Dl 
292 
11 
11 
9688 
I 
ll27 
11D2l 
11018 
s 
s 
I 
3599 
3622 
l621 
I 
95 
1 
5019 
5156 
5154 
2 
2 
2 
4ll 
1 
4l2 
4l2 
49 
49 
1106.10 FLOUR AND MEAL OF DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES OF HEADING N 07.13 
1106.10-DD FLOUR AHD MEAL OF DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES OF HEADING N D7.ll 
!DOD W 0 R L D 
lD I D IHTRA··EC 
1011 EXTRA-EC 
1176 
885 
288 
280 
257 
23 
17 
17 
1106.20 FLCUR AHD MEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF 07.14 
1DDDWORLD 
!DID INTRA··EC ~1011 EXTRA-EC 
77 
ll 
46 
lD 
30 
284 
229 
55 
Esl)a;na 
22 
22 
l9 
l8 
2 
2 
2 
2680 
20 
2854 
2854 
1170 
1150 
1193 
577 
4l00 
4297 
3 
3 
l 
258 
25 
132 
418 
285 
ll2 
132 
ll2 
47 
ID 
68 
59 
8 
I 
1 
2l28 
28 
2358 
2l58 
2815 
1354 
1074 
5460 
5431 
29 
29 
11 
170 
137 
l3 
1106.20-91 FLOUR AND IlEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF HEADING 07.14 FOR IIAHUFACTURE OF STARCHES 
!DOD W 0 R L 0 
!DID IHTRA-EC 
1106.20-99 FLOUR AND MEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF HEADING 07.14 (EXCL. DENATURED AND 1106.20-90) 
lDDDWORLD 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
558 
110 
449 
29 
28 
1 
1l 
13 
1l 
1 
12 
1106.30 FLOUR, MEAL AND POWDER OF THE PRODUCTS OF CHAPTER a 
1106.lD-10 FLOUR, MEAL AHD POWDER OF BANANAS 
50 D ECUADOR 
1DDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1 D II EXTRA-EC 
1DlD CLASS 2 
647 
821 
1l2 
687 
686 
579 
591 
4 
587 
586 
1106.lD-9D FLOUR, MEAL AND POWDER OF PRODUCTS OF CHAPTER a (EXCL. BAHAHASl 
DOl FRAHCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
Dl6 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
400 USA 
512 CHILE 
701 MALAYSIA 
1DDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 D II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
1107.10 IIAL T HOT ROASTED 
l21 
590 
484 
llD 
407 
5634 
220 
610 
270 
9805 
1986 
7821 
6269 
407 
l.i24 
62 
114 
151 
82 
H 
4 
94 
747 
481 
267 
45 
41 
222 
1107.10-11 WHEAT MALT IN FLOUR FORM (EXCL. ROASTED! 
004 FR GERMANY 2Da2 523 
228 
67 
2a 
l9 
l 
l6 
2a 
201 
19l 
60 
284 
56Dl 
ll 
610 
25 
7405 
55l 
6852 
5924 
284 
701 
16 
16 
25 
26 
25 
25 
a 
Ia 
18 
12l 
ll 
92 
1 
91 
10 
56 
8 
4a 
42 
176 
102 
H 
74 
l32 
Ill 
143 
27 
73 
36 
795 
6l2 
16l 
lOl 
60 
Ireland 
15 
15 
18 
12 
7 
7 
77 
77 
H 
12 
212 
265 
265 
94 
91 
265 
265 
ll 
1l 
24 
l 
21 
4 
l 
26l 
281 
19 
26l 
26l 
26l 
8Dl7 
10 
428 
15l4 
2477 
ll994 
a5lD 
5164 
2987 
1534 
2477 
7Da 
1169 
2 
192l 
1901 
22 
1549 
3015 
l794 
1069 
219 
9716 
94a1 
234 
219 
l6 
l1 
4 
17 
1 
15 
70 
l5 
2l 
221 
ll 
189 
105 
70 
8l 
871 
621 
621 
319 
225 
45 
989 
543 
446 
446 
45 
lllD 
lD46 
446 
lD57 
1DlH 
6la2 
3960 
a7a 
446 
l057 
491 
lD5i 
l55l 
491 
12 
l051 
400 
279 
7a6 
25a2 
4228 
1464 
181 
181 
181 
25a2 
136 
56 
79 
1a6 
186 
28 
9 
4 
9 
l 
1z 
189 
90 
99 
3 
l 
97 
643 
19 
21 
19 
2 
18 
1'8 
11:8 
1347 
13<. 3 
4 
' 4 
35 
29 
5 
124 
124 
" ,, 
U.K. 
94 
4 
91 
23 
40 
23 
17 
17 
1 
10 
10 
6810 
383 
7660 
7227 
434 
1008 
6 
7954 
l22D 
2149 
14974 
12187 
2787 
638 
417 
2149 
206 
125 
81 
42 
42 
104 
27 
78 
5 
27 
5 
21 
9 
76 
180 
60 
120 
85 
9 
l4 
199D Value - Yaleurs: 1000 ECU laport 
~ g~:::~;' ,c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~::~~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.~,k~D~.-u~t.-c~h~l-o-nd~----H.~l~l-o-s~~E~s~p-og~n~o~~~F~r-o-n-co----~lr_o_l_o_n_d _____ l_t•-l-i-o--H-o-d-•-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-l------U-.-K-1. 
llD4.29-95 GRAINS DE SEIGLE, SEULEMENT CONCASSES 
lDDOMONDE 
1D10 INTRA-CE 
196 
196 
32 
32 
ll04.29-99 GRAINS DE CEREALES, SEULEMENT COHCASSES, CAUTRES QUE D'ORGE, D'AVOIHE, DE MAIS, DE FROMENT ET DE SEIGLE) 
lOODMDNDE 
lOID IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
19D 
126 
65 
14 
14 
62 
61 
1 
ll04. 30 GERMES DE CEREALES, EHTIERS, APLATIS, EH FLOCONS OU MOULUS 
ll04. 3D-lD GERMES DE FROMENT, EN TIERS, APLATIS, EN FLOCOHS OU MOULUS 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
625 
609 
1073 
31D7 
1733 
1375 
1375 
lD73 
197 
195 
2 
2 
63 
403 
3 
633 
630 
3 
3 
3 
134 
227 
456 
225 
225 
225 
227 
17 
17 
45 
44 
4 
4 
4 
llD4.30-90 G!ORMES DE CEREALES, CAUTRES QUE FROMENTl, ENTIERS, APLATIS, EH FLOCOHS OU MOULUS 
DOl FRANCE 
002 BELG.•LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYA 0JME-UNI 
035 AUTRICHE 
064 HOHGRIE 
40D ETATS·UHIS 
lOODMDHDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
102D CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
15D49 
703 
7637 
3541 
914 
1555 
947 
31230 
27D02 
4225 
2332 
915 
1555 
10579 
7225 
3527 
491 
673 
946 
23469 
21355 
2ll0 
1437 
491 
673 
llD5 .10 FARINE ET SEMOULE DE POMMES DE TERRE 
llDS.l0-10 FARINE ET SEMOULE DE POMl'IES DE TERRE 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
OD3 PAYS-B,.S 
OD4 Rf AlLEMAGHE 
006 ROYAUr.E-UNI 
977 PAYS SECRETS 
IOODMONDE 
lOlD IHTRA·CE 
10 ll EXTRA·CE 
1090 DIVERS N.CL. 
14937 
3367 
572 
1623 
21066 
19091 
355 
1623 
ll05.20 FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
ll05.20-IO FLOCOHS DE POMMES DE TERRE 
741 
lH 
1 
587 
587 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
060 POLOGHE 
977 PAYS SECRETS 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
109D DIVERS N.CL. 
5825 
7426 
23549 
7453 
2179 
1756 
50D34 
45137 
3142 
95D 
625 
2179 
1756 
68D 
17D6 
131 
725 
3456 
2S31 
925 
197 
173 
728 
47 
129 
274 
473 
45D 
24 
7 
2 
241 
17 
285 
267 
21 
21 
1914 
245 
2173 
2165 
a 
B 
2 
3237 
3252 
3251 
1 
ll6 
I 
7Bll 
7972 
7965 
4 
4 
4 
llD6.10 FARINES ET SEMOULES DES LEGUMES COSSE SECS DU 0713 
ll06.10-ID FARINES ET SEMOULES DES LEGUMES COSSE SEC5 DU 0713 
lOODMOHDE 
1010 INTRA·CE 
I 0 ll EXTRA·CE 
ll92 
552 
339 
134 
124 
9 
17 
17 
223 
164 
59 
345 
2 
35D 
350 
52 
52 
ll06 .20 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU, DES RACINES OU TUBERCULES DU D714 
2229 
17 
2405 
2405 
1252 
1165 
ID92 
955 
4665 
4662 
6 
6 
6 
12 
6 
6 
lte6.2!1-l0 FARIHES ET $CMOULES ".-: SAt;Ct:, C:::S P.ACINES OU TUBEP.~Ul[~ ;.-11 C7!'-. !:'E~!A.!IJRfF'CO 
IOOOMONDE 
~~m ~m:=~~ 
73 
2D 
53 
19 
19 
239 
67 
234 
549 
307 
242 
242 
234 
ll 
20 
4D 
35 
5 
2 
2 
2190 
49 
2241 
2241 
2591 
1226 
1125 
52 3D 
5156 
74 
74 
50 
215 
130 
54 
14 
14 
23 
9 
14 
14 
14 
16 
16 
6D 
22 
293 
375 
375 
107 
277 
277 
10 
10 
ll06 .20-tl FARINES ET SEMOULES DE SAGOU, DES RACINES OU TUBERCULES DU D714, POUR FABRICATION D'AMIDOH OU FECULE 
!DOD M 0 N D E 
lOID INTRA·CE 
a 
a 
17 
5 
12 
1D 
10 
535 
593 
55 
535 
535 
535 
1909 
43 
140 
31~ 
541 
3334 
2121 
1214 
672 
314 
541 
627 
2047 
4 
2710 
2696 
14 
1710 
3226 
4129 
ll2S 
!57 
10405 
10239 
17D 
33 
25 
5 
1106.2D-19 FARIHES ET SEMOULES DE SAGOU, DES RACIHES OU TUBERCULES DU D714, CHON DEHATUREES ET HON REPR. SOUS 1106.20-91) 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
525 
67 
461 
22 
1 
21 
1106.30 FARIHES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS DU CHAPITRE 5 
1106.30-10 FARIHES, SEMOULES ET POUDRES DE BAHAHES 
SOD EQUATEUR 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA•CE 
IDll EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
1365 
1570 
415 
1454 
1446 
12D7 
1235 
17 
1222 
1214 
16 
15 
1 
62 
63 
2 
62 
62 
1106.3D-to FAIUHES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS DU CHAPITRE 5, IAUTRES QUE DE IAHAHESl 
ODl FRANCE 
OD4 Rf ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
Oil ESPAGHE 
D36 SUISSE 
052 TUROUIE 
400 ETATS·UHIS 
512 CHILI 
7Dl MALAYSIA 
lODO 11 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
943 
135D 
1257 
777 
1709 
12135 
552 
777 
621 
22Dl0 
4966 
17044 
14572 
1713 
2247 
ll07.10 MALT HOH TORREFIE 
312 
353 
346 
152 
156 
lD 
4 
2ll 
1955 
1231 
724 
20D 
156 
524 
I 
33 
70 
37 
33 
10 
3 
23 
1107.10-ll MALT DE FRDMEHT, CHON TORREFIE), EN FARIHE 
D04 Rf ALLEMAGNE ID32 225 27 
434 
622 
137 
1045 
12069 
57 
777 
64 
15943 
1455 
14454 
13154 
1052 
1049 
15 
96 
35 
229 
120 
109 
109 
a 
101 
91 
433 
268 
165 
165 
257 
292 
36D 
2 
56 
137 
ai 
1524 
1051 
473 
360 
2 
ll3 
1D 
1D 
27 
27 
24 
12 
35 
426 
145 
56 
755 
74 
714 
571 
U6 
143 
H2 
164 
164 
171 
53 
62 
556 
254 
332 
332 
62 
635 
646 
109 
671 
2175 
1287 
591 
213 
109 
671 
614 
1623 
2245 
614 
9 
1623 
406 
240 
746 
1756 
3262 
1393 
112 
112 
ll2 
1756 
150 
51 
" 
255 
2si 
125 
31 
16 
29 
1D 
165 
455 
253 
233 
10 
10 
222 
327 
2 
1 
2 
2 
2 
15 
22 
15 
4 
21 
191 
1197 
1441 
1434 
a 
a 
a 
30 
25 
5 
1D5 
10D 
5 
5 
I 
340 
373 
373 
50 
' 45
17 
a 
a 
a 
1 
14 
14 
5440 
343 
6106 
5504 
303 
1521 
10 
6400 
3226 
1294 
1298D 
11155 
1522 
525 
272 
1294 
365 
307 
62 
52 
17 
35 
27 
225 
II 
60 
34 
202 
633 
329 
304 
237 
34 
64 
229 
1990 Quantity - Quanttttss 1000 kg 
~Origin / Consfgnatnt 
u Or~:!b~ ~o:~~~:;:~~=~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~tn~g~c~o=u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~tc~l~o~r=a~n~t~~----~~~~~~--~-=~--~----~~:-1 
Noatnclaturt coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland H.tlas Espagna Franca Ira land I tal ia Htdarland 'ortugal U.K. 
llD7 .10-11 
lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2623 
2S96 
27 
S77 
S77 
ll07 .lD-19 WHEAT I!AL T I EXCL. FLOUR AND ROASTED) 
DOl FRANCE 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
31981 
34956 
34Da9 
a67 
770 
ll42 
ll42 
2a 
za 
46 
46 
llD7.1D-91 "ALT IN FLOUR FORI! IEXCL. ROASTED AND WHEAT! 
004 FR GER .. ANY 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1610 
2814 
2570 
244 
ll 
214 
214 
ll07 .lD-99 "ALT I EXCL. ROASTED, WHEAT AND FLOUR) 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
ooa DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
ll07 .20 ROASTED "AL T 
llD7 .20-00 ROASTED "ALT 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
006 UTD. KINGOOrl 
032 FINLAND 
lOOOWORLD 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
ll08.ll WHEAT STARCH 
llDa.ll-DD WHEAT STARCH 
400460 
206009 
S79ll 
80Sll 
86170 
44351 
27835 
ll083 
5983 
4aD6 
36719 
6129 
970140 
91443a 
55701 
1794S 
ll327 
37747 
1644 
a053 
2191 
967 
15689 
14332 
1357 
13S7 
13S7 
lD8463 
5076 
96S7 
187 
150 
3SD6 
1o2i 
134067 
127039 
7021 
7D2i 
2S 
2z 
140 
140 
1599 
1603 
1602 
1 
1989 
671D 
2000 
8544 
543 
9i 
20382 
19786 
59S 
S71 
4aO 
24 
1545 
1545 
D • FROI'I Ol/04/89• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l09D I'IISCELLANEOU 
llDa.12 "AIZE STARCH 
1108.12-DD "AIZE STARCH 
32431 
31333 
43sa4 
27432 
S574 
142136 
136401 
162 
SS74 
!DOS 
sazi 
1253 
8085 
ao80 
s 
3963 
3aaa 
23a5 
2120 
123S7 
123S7 
15 
14 
1 
25a44 
27126 
26259 
867 
247 
26 
221 
180191 
35116 
29486 
583BZ 
27560 
2134 
1045i 
344362 
332a97 
11466 
1 
nus 
621 
2233 
80 
166 
4411 
3544 
167 
167 
867 
10459 
2o31s 
557, 
36785 
31195 
16 
5574 
D • FROI'I Dl/04189• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTO. KINGDOrl 
CP 1 e.P•JN 
977 SECRET COUNT 
~m: MR~-~c0 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D9D riiSCELLANEOU 
llDB .13 POTATO STARCH 
llDa.13-DO POTATO STARCH 
72348 
10a83 
135a26 
2071S 
sau 
4926 
2149 
116.1. 
3981 
262614 
2S6673 
1959 
1891 
3981 
33Sl 
1506i 
600 
40 
7Da 
19931 
19770 
160 
!58 
967 
ll59 
477a 
8530 
15 
IS449 
1544a 
I 
1 
D • FROI'I Dl/06/90 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
008 DENl'IARK 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
ll08.14 "ANIDC STARCH 
ll08.14-DD IIANIOC STARCH 
680 THAILAND 
lDOOWORLD 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2S48S 
702 
107937 
59812 
19608 
ll184 
1867 
S962S 
286465 
213747 
13093 
13052 
59625 
7SS3 
8676 
1067 
7609 
7Sa9 
1370 
620; 
339 
3 
7921 
7921 
37 
42 
s 
37 
37 
ll08.19 STARCHES IEXCL. ll08.11 TO l!Oa.l4l 
ll08.!9-lD RICE STARCH 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
IDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
230 
5933 
648a 
63aa 
98 
sa 
sa 
6Z 
30 
102, 
1117 
93 
1024 
1024 
645 
689 
689 
21743 
409!6 
745 
70 
m~ 
74477 
70474 
22 
22 
5981 
S422 
4!aO 
3064 
1857 
59625 
74163 
9603 
4935 
4931 
59625 
lDI2 
1439 
407 
1032 
1013 
au 
1065 
985 
79 
2675 
15512 
46 
1221 
165 
5 
218 
218 
721 
35 
757 
756 
1 
14aa 
20 
; 
5a5 
5 
2132 
21D7 
25 
1 
552 
49 
104 
1030 
2452 
2452 
13 
13 
2 
2 
52 
52 
52 
610 
24 
4 
663 
659 
4 
4 
4 
324a 
46 
2357 
6353 
6353 
1789 
727i 
71 
2677 
z 
11a!7 
11815 
2 
2 
4577 
3oa2 
175 
66 
7904 
7904 
2a 
32 
4 
2a 
2a 
102 
lOa 
108 
29 
29 
35 
35 
3a 
3a 
s2oi 
1472 
a on 
142 
125 
15DS5 
15055 
174i 
231 
1990 
1990 
1648i 
6955 
6990 
30668 
30S81 
a7 
54li 
40597 
1973 
5691 
179 
1730 
n 
55796 
55607 
189 
154 
162a5 
14552 
397 
6571 
37a05 
31234 
6571 
6571 
445a 
4461 
2 
4459 
445a 
usa 
1200 
1196 
5 
243 
243 
u52 
5ali 
122 
7485 
7363 
122 
122 
1894 
1894 
719 
759 
74 
B2 
1647 
1647 
2251 
lDD 
1198 
20 
230 
970 
4768 
4768 
311 
11 
397 
397 
16 
16 
,., 
9a9 
5294 
5334 
S334 
30 
30 
46432 
1 
49 
12S19 
26 
59100 
59057 
43 
43 
4 
32a 
923 
53a 
3a5 
3a5 
385 
2576 
1383 
956 
1639 
6566 
6565 
1 
1421 
3031 
14601 
1102 
19; 
247 
t 
20663 
20655 
a 
I 
399a 
24 
9849 
57 sa 
1786 
2147! 
21473 
162 
411 
249 
162 
162 
1765 
1909 
1909 
ao9 
793 
16 
683 
683 
576 
554 
22 
23456 
108171 
12aa2 
15067 
19230 
182126 
162aa7 
19239 
19230 
2924 
23S 
101 
3483 
33a2 
101 
101 
101 
4495 
4044 
1226i 
20a54 
20a27 
27 
9333 
69a 
4832 
75a 
11a 
~I; 
16322 
15779 
543 
538 
920 
613 
3601i 
4913 
525 
43071 
42519 
5S2 
525 
435 
a10 
351 
459 
459 
1017 
1055 
1042 
12 
1993 
21957 
ud 
6012 
33962 
3l96Z 
I 07 
I 07 
155 
14 
44 
5 
219 
218 
1 
124 
zz 
1013 
1013 
<53 
6 
HD 
e5a 
e5a 
117 
107 
10 
73 
344 
344 
52 
52 
3S2D9 
13341 
18230 
25640 
4435i 
11; 
5979 
4aD6 
5916 
153SB6 
136886 
16699 
16699 
10783 
60 
117 
315 
315 
5091 
4681 
4975 
3074 
17a45 
17a22 
24 
22aa! 
457 
11368 
357a 
7as 
5 
UO! 
40246 
39237 
1009 
1007 
7aa2 
10 
71237 
18ao 
a263 
a9304 
89293 
11 
I 
1416 
1451 
27 
1424 
1424 
327 
359 
35a 
I 
1990 Value - Velours• 1000 ECU 
~ g~:::~aJ'I'C;~:!:~=~~! RtDorttng country - Peys d'c:larant ~==~~c~=~~~~l:!~b~r---:E~UR~-~1~2~~~~~~1-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~.-u~t.-c~h~l-o-nd:----:Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~co~~~~r~o~l-o-n~d----~~-t•~l~f~o---Ho-d-o-r-l-on-d~--Pa_r_t_u_g_o_l ______ U_.-K-1. 
1107.10-11 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1331 
1300 
31 
245 
245 
27 
27 
10 
a 
1 
1107.10-19 IIALT DE FROIIEHT, IHOH TORREFIE, AUTRE QU'EH FARIHEI 
001 FRANCE 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
11267 
12309 
l213a 
172 
279 
393 
393 
22 
22 
9054 
9419 
924a 
172 
1107.10-91 MALT !AUTRE QUE DE FROMEHT, NOH TORREFIEI, EH FARIHE 
004 RF ALLEMAGNE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
591 
Ua9 
1037 
153 
103 
103 
553 
5a6 
5a5 
1 
l5S 
10 
143 
1107.10-99 MALT (AUTRE QUE DE FROMEHT, NOH TORREFIE, AUTRE QU'EH FARIHEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOa DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
062 TCHECOSLGVAQ 
400 ETATS-UHIS 
IOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
I 021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1107.20 PIAL T TORREFIE 
1107.20-00 PIALT TORREFIE 
101 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
106 ROYAUME-UHI 
032 FINLANDE 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE l 
l 021 A E L E 
133693 
77976 
21945 
30905 
33351 
17065 
9892 
4207 
1585 
1523 
9045 
2067 
343aa7 
329126 
14763 
5506 
3309 
9253 
577 
3454 
1562 
785 
7672 
6692 
980 
979 
979 
uoa .11 APIIDOH DE FROMEHT 
110a .11-00 AI'IIOOH DE FROMENT 
29499 
1706 
3a5l 
106 
5i 
1Z69 
37932 
36515 
l4la 
1Z 
20 
a7 
57 
754 
24aa 
714 
3112 
202 
34 
7453 
7271 
212 
209 
174 
3 
789 
789 
64102 
12307 
10737 
2263; 
9794 
802 
123107 
120392 
2716 
211s 
134 
948 
47 
713 
2150 
1436 
714 
713 
713 
D • A PARTIR DU OU04189• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0 ll FRANCE 
012 BELG.-LUXBG. 
013 PAYS-!AS 
OH RF ALLEMAGNE 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.CL. 
uoa.u AMIDON DE PIAIS 
1101.12-00 AMIDON DE IIAIS 
12325 
12a17 
15955 
l0H6 
2653 
54a46 
520a7 
104 
2653 
422 
l6li 
456 
2526 
2523 
3 
1542 
1514 
949 
766 
4772 
4772 
4023 
111s 
265i 
14570 
11897 
l9 
2653 
D • A PARTIR DU OVOV89• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
'i!JI ETAT!-l!t!IS 
977 PAYS SECRETS 
~tm MR:-gEE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1090 DIVERS H.CL. 
30772 
5016 
60149 
10a32 
557a 
2633 
1573 
''iC 
1751 
119509 
116997 
1062 
1034 
1751 
uoa .13 FECULE DE POMPIES DE TERRE 
uoa .13-00 FECULE DE POMMES DE TERRE 
1653 
65ai 
440 
25 
804 
5~ 
9571 
950a 
62 
59 
450 
547 
2040 
3970 
9 
7047 
7045 
2 
2 
1Z323 
l996i 
52i 
7a 
~ 
1751 
34711 
32a92 
68 
67 
1751 
D • A PARTIR DU OV06190 • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF All EMAGNE 
oaa DAHEMARK 
06 0 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
977 PAYS SECRETS 
11127 
621 
43497 
25274 
a207 
3042 
521 
21769 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
114240 
55562 
1105.14 FECULE DE PIANIOC 
UOa.14-00 FECULE DE PIAHIOC 
650 THAILANDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
360a 
3563 
21769 
1751 
2335 
545 
1789 
1773 
554 
20n 
137 
1 
27a7 
27a7 
12 
3 
9 
9 
32 
2a 
2ai 
351 
63 2aa 2aa 
2261 
177i 
au 
521 
21769 
27176 
4034 
1573 
1362 
21769 
224 
412 
173 
239 
224 
1101.19 AIIIDOH ET FECULES, NOH REPR. SUUS 1101.11 UOa.H 
1101.19-10 APIIDDH DE RIZ 
002 IELG.-LUXBO. 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
5620 
6093 
6027 
65 
57 
57 
641 
65a 
65a 
a2o 
961 
912 
49 
1Z45 
aiZ5 
22 
542 
10022 
9935 
a7 
87 
27 
100 
a 
133 
133 
315 
19 
335 
334 
1 
625 
10 
; 
233 
5 
895 
au 
11 
2 
265 
26 
393 
501 
1194 
1194 
19 
19 
19 
272 
13 
6 
31a 
311 
7 
7 
7 
1303 
55 
au 
2513 
2513 
687 
27ao 
26 
1032 
452a 
4525 
3 
3 
2098 
1444 
82 
33 
3663 
3663 
18 
22 
3 
ta 
la 
120 
12a 
125 
23 
23 
14 
14 
37 
37 
184i 
450 
2754 
64 
45 
5201 
5201 
967 
967 
652i 
2516 
2547 
11691 
11645 
45 
223i 
16752 
1274 
3670 
79 
~~~ 
24999 
24912 
87 
ao 
6632 
640a 
179 
175a 
14977 
13219 
1758 
1758 
965 
967 
1 
966 
965 
1193 
1201 
1197 
3 
26 
26 
112 
112 
44 
44 
n2 
242i 
4i 
3054 
3035 
49 
49 
972 
972 
505 
35a 
31 
34 
737 
737 
1016 
55 
556 
7 
126 
47a 
2227 
2227 
132 
i 
197 
197 
520 
520 
1909 
1927 
1927 
14 
14 
16990 
1 
19 
4910 
10 
22043 
21969 
73 
73 
5 
12& 
426 
239 
187 
187 
la7 
771 
676 
375 
718 
2556 
2551 
5 
667 
1546 
6930 
504 
111 
127 
ll 
9926 
9915 
11 
11 
1953 
1Z 
4913 
2931 
923 
10751 
10751 
32 
214 
152 
32 
32 
1614 
1745 
1743 
410 
399 
1Z 
295 
295 
226 
218 
9 
7992 
40002 
u2i 
5465 
5117 
64666 
59546 
5120 
1147 
196 
72 
1562 
1490 
72 
72 
72 
1602 
1707 
4Ui 
ao16 
ao04 
12 
3644 
351 
318i 
444 
40 
!0; 
8034 
7715 
319 
314 
420 
574 
14424 
2070 
155 
17686 
17518 
167 
155 
131 
302 
154 
148 
ua 
767 
8345 
u7 
2441 
13183 
13183 
" 69 
u 
7 
22 
3 
102 
100 
2 
53 
56i 
923 
923 
215 
5 
196 
1 
417 
417 
a 
1 
7 
7 
10 
10 
59 
41 
18 
25 
123 
123 
22 
Z2 
12325 
4560 
7685 
1004a 
11us 
77 
1580 
1523 
ua5 
57147 
52060 
5058 
5058 
3103 
31 
59 
199 
199 
1974 
1958 
1873 
1206 
702a 
7011 
17 
9634 
241 
4533 
1416 
545 
i 
.. , 
16950 
16452 
499 
496 
3229 
4 
27756 
762 
322a 
35041 
35019 
22 
367 
355 
18 
370 
370 
294 
343 
342 
1 
231 
1990 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg Iaport 
~Origin I Consignaent 
~ Orb~!~~ ~o:~~~r~:~~=~-----------------------------------------R-•~p~o_r_t_ln~g~c-ou_n~t~r~y---_P_•~Y-•_d_e_c_l_•_•_•n_t ________________________________________ _, 
Hell as I tal ia Nederland Portugal Ho~encl atur• comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danurk Deutschland 
1103.19-90 STARCH IEXCL. 1103.11-00 TO 1103.19-101 
IOOnWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1103.20 INULIN 
1103.20-00 INULIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
315 
~60 
l55 
H9 
~71 
13 
l5 
33 
I 
129 
129 
1109.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR HOT DRIED 
1109.00-00 WHEAT GLUTEN, I~HETHER OR HOT DRIED 
17 
16 
I 
11 
II 
ll! 
113 
20 
211 
211 
D ' FROM 0)/0~/39' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 F!t GE!t~AHY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1090 MISCELLAHEOU 
17399 
10531 
2l9l5 
9212 
1807 
17~9 
319 
66551 
65675 
l9 
319 
2969 
274~ 
363 
6530 
6530 
1201.00 SOYA B EAHS, WHETHER OR HOT BROKEN 
1201.00-10 SOYA BEANS FOR SOWING 
~00 USA 
~0~ CAHAOA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
46947 
13455 
61132 
2122 
61011 
60~21 
ll 
ll 
1201.00-90 SOYA BEANS, IEXCL. FOR 50!1IHGl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0~~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
~00 USA 
~0~ CANADA 
SOB BRAZIL 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
52~ URUGUAY 
52' ARGENTINA 
720 CHINA 
I 000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS l 
6917 
26750 
2~2107 
96~1 
412~0 
2201 
~033 
6l!l625 
77H4 
290~1~5 
51359 
142~102 
1012 
2ll76~2 
1149 
1l52l9l5 
336771 
13135359 
6~61211 
6721073 
l5~9 
ll9 
72336 
Ill 
~~! 
493139 
90 
269166 
5666 
119770 
1012 
30850 
1051603 
71555 
9767H 
498231 
H3~6l 
266 
6l5 
235 
12l 
1259 
1259 
!19 
l06~ 
li 
46210 
525 
50673 
l39~ 
46779 
46210 
5~9 
1326 
2027 
2l 
Bl9 
~309 
1969 
2 
319 
13 
211 
449 
225 
22~ 
22~ 
453~ 
52 
112234 
754 
13 
1104960 
554 
347759 
4936 
22ll14 
693770 
29~7 
2716152 
137655 
2573493 
1105697 
12693ll 
2967 
1202.10 GROUND-HUTS IN SHELL, HOT ROASTED OR OTHERWISE COOKED 
1202 .I O-J 0 GROUND-HUTS IN SHELL FOR SOWING 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
55 
5 
50 
1742 
590 
771 
119 
20 
127 
568 
99 
\70 
~70 
11 
2 
4751 
2l057S 
299739 
4766 
294971 
210575 
6~199 
13 
1a 
Espagna 
27 
1 
26 
l36 
210 
276 
37l 
37l 
2277 
13 
2344 
49 
2295 
2295 
1793 
3a 
l0l07 
6 
4033 
HBIIH 
l6 
431115 
155~3 
267434 
332656 
2614322 
16237 
257BOl6 
1481177 
1096353 
1202.10-90 GROUND-HUTS IH SHELL IEXCL. ROASTED OR OTHERWISE COOKED AND FOR SOWIHGl 
DOl NETHERLANDS 
220 EGYPT 
252 GAMBIA 
~00 USA 
50! BRAZIL 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
iOlO 
lOll 
~lm 
lOll 
1040 
w u R .. u 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 1631 
CLASS l 
1070 
1298 
5242 
12285 
1999 
5831 
33707 
oiVUo 
1333 
81174 
12~67 
17000 
6928 
33707 
251 
n, 
275 
502 
469 
l4 
85 
16 
l;ij 
124 
16 
16 
1607 
10719 
49 
1234 
6918 
&.u&;c. 
1672 
19184 
10719 
1526 
lO 
6918 
15 
257 
35li 
1260 
40 
1619 
ili~i 
15 
11919 
8511 
1769 
186 
1619 
1202.20 SHELLED GROUND-HUTS, WHETHER OR HOT BROKEN IEXCL. ROASTED OR OTHERWISE COOKED! 
1202.20-00 SHELLED GRDUND-HUT5, WHETHER OR HOT BROKEN IEXCL. ROASTED OR OTHERWISE COOKED) 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
224 SUDAN 
257 GUINEA BISS. 
l!! SOUTH AFRICA 
339 NAMIBIA 
400 USA 
432 NICARAGUA 
459 ANTIGUA, BARB 
520 PARAGUAY 
528 ARGEHTIHA 
664 INDIA 
690 VIETNAM 
720 CHINA 
HO HOHG KONG 
IOOOWORLD 
IOIO INTRA-EC 
lOll EXIRA-EC 
1020 CLASS I 
IOlO CLASS 2 
1031 ACP (631 
10~0 CLASS l 
1201.00 COPRA 
1201.00-00 COPRA 
006 UTD. KINGDOM 
708 PHILIPPINES 
301 PAPUA H.GUIH 
312 KIRIBATI 
£16 VAHUATU 
319 WEST. SAMOA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1010 CLASS 2 
232 
29273 
5656 
6~2 
2786 
1516 
13313 
1911 
142510 
1759 
771 
1264 
3~275 
5617 
1305 
93908 
1092 
39855-9 
l619l 
162370 
15662~ 
10~937 
6956 
100759 
7754 
3~328 
19~11 
30~2 
26338 
1030 
97016 
7360 
39156 
39156 
2171 
29 
52i 
2s 
2767 
2221 
5~6 
521 
25 
~2 
~2 
l13 
125 
960 
10 
1411 
418 
97l 
960 
l 
10 
9939 
I 
1233 
11066 
17267 
1096 
29439 
409 
569 
9338 
21 
31178 
10112 
71067 
28133 
l2l27 
1232 
10~07 
20236 
19HI 
l0~2 
25122 
1030 
71130 
I 
71130 
71180 
2016 
70 
201 
75s 
5~ 
1255 
4696 
2019 
2657 
201 
1202 
l25S 
1926 
51 
3492 
15510 
15510 
4972 
1996 
35~2 
102 
102 
1520 
44Dl 
1792 
533 
316 
13120 
11119 
3462 
6165 
10101 
245 
10056 
9646 
26D9i 
19071 
l17 
7426 
H 
127724 
126 
I 0 0974 
77592 
2\160 
191 
l3l91D 
52935 
330974 
127350 
2D29ll 
191 
13 
2 
16 
433 
400 
89a 
54 
4823 
G~l~ 
497 
6121 
898 
595 
90 
4323 
7959 
ll7 
Ill 
26 
8620 
5 
6~24 
25 
6721 
l0l60 
8250 
22110 
3621 
6766 
2~l 
6721 
25 
25 
16 
16 
225 
2ll 
640 
1198 
1193 
ll0l3 
470~ 
1134 
1023 
5lD6 
16l 
2Zl 
60 
163 
16l 
12 
9 
lOl 
316 
12~ 
19l 
19l 
7755 
7755 
115 
115 
316 
469 
279 
31 
22 
1691 
1691 
40725 
7061 
48199 
~l4 
47965 
47786 
2 
5 
19 
716 
~0 
2415~7 
510 
170111 
17159 
210734 
662226 
302 
661424 
241367 
419~54 
IOl 
224 
610 
l124 
659 
4271 
11592 
2J918 
253 
20660 
1292 
5776 
132 
11592 
2027 
47 
1992 
914 
211 
17 
26l 
7934 
2099 
5815 
1992 
1561 
230 
10~ 
ID4 
10~ 
115 
26 
39 
26 
a 
u 
1531 
1495 
55l 
5641 
5605 
l6 
339 
434 
523; 
22 
1616030 
45434 
1194333 
25659 
527605 
65540l 
9 
4121506 
6143 
4115158 
1631514 
2433553 
286 
970 
1 
117 
6194 
7774 
472 
7502 
971 
ll7 
185 
6194 
5127 
405 
70 
2752 
709 
41429 
1600 
ui 
18055 
117 
412 
\1331 
205 
115915 
5881 
ll00l5 
~~2~0 
4150~ 
l23 
~~290 
41 
l7 
l 
l 
6l 
25 
25 
152 
152 
25 
25 
l5927i 
29613 
137397 
u21a 
1768!6 
34370 9 
1231 
347426 
38388~ 
4585~2 
l98 
25 
5Bli 
32 
1065 
7~'H. 
l98 
7193 
5311 
l22 
111 
1065 
l65 
H 
2~l 
2970 
~09 
2562 
210 
1759 
151 ~ 
593 
11200 
1016 
16467 
1646 7 
16~6 7 
U.K. 
260 
119 
141 
3075 
1616 
12601 
3420 
1176 
734 
27741 
27740 
1 
lOll 
IDlD 
1 
11a 
14267 
l2 
45~890 
1231 
151622 
96440 
43115 
2 
762057 
14744 
747315 
456123 
291131 
2 
16 
16 
57 
5242 
1604 
145i 
976'1 
62 
9701 
1617 
6615 
6144 
1451 
4426 
ll3 
1452 
1152 
64131 
154 
771 
17 
6~21 
4731 
716 
27905 
366 
115502 
4620 
110382 
64379 
178~2 
l537 
23661 
1402 
14DZ 
1402 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ ~;:::~.'I C~~~!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~~:~~c~~;:~~~~!~~~f---;EU~R~-~1:2--~B~o~l-g-.~-L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D~o-ut~s-c~h~l-a-nd~---H~o~l~l~a~s~~E=s=p~ag~n~a~~~F=r-a=n~co~~~lr~o-l-a-n-d-----1-ta-l-i-a--H-o-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-a--l-----U-.-K~. 
1103.19-90 AI!IOOHS ET FECULES CAUTRES QUE DE FROMEHT, DE MAIS, DE RIZ, DE POMMES DE TERRE OU DE MAHIOCl 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1103.20 IHULIHE 
1108.20-00 IHULIHE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
768 
H6 
322 
555 
530 
25 
63 
52 
ll 
!59 
!59 
40 
35 
5 
1109.00 GLUTEN DE FROMEHT -BLE-, MEME A L'ETAT SEC 
1109.00-00 GLUTEN DE FROMEHT -BLE-, I'IEME A L'ETAT SEC 
151 
94 
64 
150 
137 
13 
D ' A PARTIR DU 01104189' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
911 PAYS SECRETS 
IOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
l 011 EXTRA-CE 
1090 DIVERS N.CL. 
13118 
7903 
17288 
1105 
1362 
1415 
655 
49309 
48613 
40 
655 
2057 
!9os 
572 
4535 
4534 
I 
1201.00 FEVES DE SOJA, MEME COHCASSEES 
1201.00-!0 FEVES DE SOJA, DE SEMENCE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
!OOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
25693 
7017 
34092 
1072 
33019 
32728 
1201.00-90 FEVES DE SOJA, CAUTRES QUE DE SEMEHCEl 
001 FP.f.HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
010 PORTUGAL 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHA~A 
508 BP.ESIL 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
IOOOMOHDE 
1010 Iti!RA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1528 
5956 
52394 
2624 
7713 
685 
941 
!271452 
14808 
553007 
10062 
275321 
552 
437590 
609 
2636082 
72279 
2563733 
!286382 
!276610 
739 
33 
15135 
81 
213 
99272 
42 
4,576 
!069 
22846 
552 
14930 
203836 
15467 
133293 
99325 
38972 
210 
533 
!56 
63 
992 
992 
200 
665 
roo1s 
111 
11070 
170 
10200 
10075 
125 
1209 
1456 
12 
655 
3465 
2303 
2 
655 
11 
liB 
367 
237 
130 
129 
908 
11 
28940 
179 
9 
256054 
176 
68304 
1003 
43808 
12835i 
485 
528838 
30053 
498785 
256317 
241972 
496 
1202.10 ARACHIDES EN COQUES, NOH GRILLEES HI AUTREMEHT CUITES 
1202.10-10 ARACHIDES DE SEMEHCE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
71 
7 
71 
13 
13 
1834 
697 
677 
105 
24 
131 
3599 
3599 
377 
459 
52 
377 
377 
2 
932 
65020 
943 
64071 
49923 
14155 
47 
41 
15 
1 
17 
347 
150 
220 
750 
750 
1323 
5 
1370 
42 
1325 
1325 
442 
70 
5390 
4 
941 
294307 
9 
90515 
3155 
51555 
s9sz5 
506006 
6847 
499159 
294317 
20U42 
1202.10-90 ARACHIDES EH COQUES, CAUIRES QUE DE SEMEHCEl, CHON GRILLEES HI AUTREI'IEHT CUITESl 
003 PAYS-BAS 
220 EGYPTE 
252 GAMBlE 
400 ETATS-UHIS 
SCB BRESIL 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
~ ~!"(' ""'! ... ~ t' ~ 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
~m~ ~t~m ~ 
1031 ACP (651 
1040 CLASSE 3 
2391 
880 
1759 
24610 
1686 
5949 
23212 
~:! 9' ~ 
2923 
60017 
24895 
11910 
2733 
23212 
215 
.c;sz 
242 
410 
376 
H 
I 
70 
L!! 
124 
14 
14 
1306 
1sza 
H 
1327 
4677 
11'1~~ 
1365 
13136 
7528 
1531 
26 
4677 
12C2. 20 ARACHIDES DECDRTIOUEES, NOH GRILLEES HI AUTREMEHT CU!TES 
1202.20-00 ARACHIDES OECORTIQUEES, CHOH GRILLEES HI AUTREMEHT CUITESl 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAG!iE 
106 ROYAUl'iE-UNl 
224 SOUDAN 
257 GUIHEE-BISS. 
38~ AFR. DU SUD 
389 HAM!BIE 
400 ETATS-UHIS 
432 HICARf,GUA 
459 ANTIGUA, BARB 
520 PARAGUAY 
525 ARGEHIIHE 
664 !HOE 
690 VIET-HAM 
720 CllltlE 
740 liOHG-KOHG 
JOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
l Oil EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
1203.00 COPRAH 
1203.00-00 COPRAH 
006 ROYA!Ji"!E-UHI 
708 PHILIPPINES 
Sll PAFOU-H.GUIH 
812 KIRIBUI 
816 VAIWATU 
819 SAMOA OCCID. 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
23420 
3459 
695 
1652 
513 
5332 
1212 
107588 
957 
54! 
833 
55123 
2569 
1410 
65965 
731 
278591 
28149 
250441 
116ll8 
66916 
3859 
67408 
ll46 
5932 
4407 
707 
5734 
503 
22190 
ll56 
21003 
21003 
1527 
33 
435 
22 
2335 
1575 
460 
435 
22 
365 
139 
790 
11 
1308 
504 
504 
791 
3 
11 
7131 
4 
921 
663i 
Iz9z2 
654 
20177 
256 
387 
7352 
14 
56651 
7232 
49418 
19553 
22096 
946 
7769 
5169 
4407 
701 
5555 
803 
16665 
16667 
16667 
1795 
523 
37 
1012 
3924 
1529 
2094 
194 
559 
1012 
H 
161 
6767 
1035 
38 
1093 
''~5 14 
9271 
6767 
1410 
149 
1093 
1280 
34 
6195 
ll986 
ll986 
4406 
1345 
6232 
liD 
25 
35 
193 
190 
3 
2599 
3114 
2906 
425 
639 
9639 
9657 
1 
1726 
2753 
4576 
164 
4711 
4527 
saoi 
4263 
153 
1282 
I 
25294 
34 
15760 
15429 
4649 
113 
75529 
11546 
64253 
25325 
35542 
113 
13 
2 
11 
306 
252 
ui 
49 
3373 
365 
4456 
681 
401 
66 
3373 
6435 
71 
216 
15 
6812 
4 
3277 
16 
4610 
21692 
6742 
14950 
6814 
3526 
169 
4610 
15 
15 
167 
159 
475 
570 
870 
664 
2915 
1054 
1531 
746 
1055 
'" 14 145 
145 
12 
12 
1!6 
257 
396 
139 
257 
257 
1146 
1146 
1!46 
72 
72 
629 
359 
219 
71 
zi 
1355 
1354 
1 
22255 
4111 
26741 
273 
26465 
26366 
2 
3 
11 
451 
22 
47675 
104 
33117 
3509 
445as 
129595 
521 
129074 
47779 
81272 
22 
155 
445 
275; 
609 
4309 
5116 
1, "~ .. 
.191 
16613 
2965 
5529 
148 
8116 
2011 
39 
624 
130 
13 
251 
6405 
2058 
4317 
2959 
1064 
264 
24 
16 
8 
1057 
2395 
433 
3939 
3905 
31 
90 
112 
nsi 
325730 
5553 
225918 
4805 
101606 
127265 
10 
795353 
1364 
796959 
337253 
459599 
107 
n1 
I 
123 
4191 
206 
5157 
725 
269 
122 
4191 
3023 
359 
32 
1101 
420 
30752 
365 
129 
24962 
90 
295 
28452 
130 
92103 
3678 
88426 
325!9 
27125 
268 
25781 
22 
20 
2 
2 
52 
20 
19 
129 
129 
36 
36 
35 
71357 
5505 
37196 
15450 
n•sa 
166495 
264 
166234 
76592 
59342 
287 
11 
4377 
70 
759 
ljl ,. 
257 
5360 
4317 
225 
76 
759 
337 
56 
210 
1769 
393 
1376 
210 
656 
513 
510 
3449 
119 
4007 
4007 
4007 
200 
102 
95 
10 
10 
5556 
1053 
9057 
2726 
595 
616 
I 9986 
!9952 
4 
235 
231 
4 
1 
4 
29 
3150 
21 
37959 
385 
29475 
uosa 
8as9 
I 
148122 
3320 
144502 
55397 
56404 
1 
13 
Ii 
42 
1159 
1300 
IOOl 
411:7~ 
55 
4820 
1311 
2506 
2145 
1003 
3501 
1!6 
654 
73i 
47501 
1!5 
541 
20 
41!2 
2040 
651 
17509 
587 
80022 
3669 
76353 
47947 
10187 
H63 
15219 
319 
319 
3!9 
233 
1990 Quantity- Quantit6s• 1000 kg 
~ g~:::~.',c;~:~:~=~~!'-----------------------------------------~~~·p~o~r~t~i~no~c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d~fc~l~a~r~a~n~t--~------------~~--~~----~----~~~ Coab. Noaencl•turer-Noaencletur• coab. EUR-12 lei g .... lux. Dana ark Deutsch lend Hell as Espagna Franc• Ireland I tal ta Meder land Portugal U · K. 
1203.00-00 
1031 ACP (61! 54318 
1204.00 LINSEED, WHETHER OR HOT BROKEN 
1204.00-10 LINSEED FOR SOWING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2059 
3331 
2614 
8232 
1094 
131 
1204.00-90 LINSEED, IEXCL. FOR SOWINGI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOI'I 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
14320 
16968 
4277 
1236 
13119 
10204 
1974 
4112 
2134 
lll5 
123573 
195717 
50729 
145051 
124191 
19355 
1433 
1016 
25'1 
2541 
12456 
137i 
II 
12272 
3216 
775 
318 
250 
27469 
51342 
26111 
32154 
27775 
4379 
40 
40 
26 
634 
226 
689 
107 
17 
26i 
885 
3495 
1616 
1110 
ll75 
17 
1205.00 RAPE OR COLZA SEEDS, WHETHER OR HOT BROKEN 
1205.00-10 RAPE OR COLZA SEEDS, FOR SOWING 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
064 HUNGARY 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
299 
2177 
2136 
6206 
2951 
3256 
912 
724 
2273 
4 
633 
672 
672 
1205.00-90 RAPE OR COLZA SEEDS, IEXCL. FOR SOWIHGI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
051 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
404 CANADA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
762750 
16954 
37149 
353621 
205739 
11095 
3775H 
50166 
4760 
31799 
317156 
5103 
9606 
15377 
2215401 
1772613 
512795 
66676 
50119 
446121 
210533 
367i 
257061 
74440 
49790 
25053 
450 
47641 
56; 
669214 
595501 
757U 
25053 
25055 
41660 
1206.00 SUNFLOWER SEEDS, WHETHER OR HOT BROKEN 
1206. DD-10 SUNFLOWER SEEDS FOR SOWING 
001 FRANCE 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
521 ARGENTINA 
JUUU til U K L U 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
!1!1020 CLASS 1 
101030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
701 
310 
1152 
145 
150 
1349 
193 
D.i.'l.) 
3ll9 
3023 
1433 
211 
1309 
, 
79 
1206.00-90 SUNFLOWER SEEDS, IEXCL. FOR SOWIHOI 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOI'I 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
220 EGYPT 
346 KENYA 
400 USA 
404 CANADA 
521 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
lODOWORLD 
I 010 !HTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
1064319 
24251 
5ll7 
16251 
3405 
4296 
10617 
4345 
3507 
23513 
13404 
1704 
1111 
44359 
2170 
192173 
8253 
5907 
1503515 
1191360 
305221 
52331 
205141 
3201 
47049 
1207.10 PALI'I HUTS AND KERNELS 
156979 
1601 
13437 
3303 
115 
164i 
210 
30 
566 
3645; 
200 
215017 
175321 
39766 
lll 
37055 
566 
2593 
1207.10-10 PALI'IHUTS AND KERNELS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
25 
21 
4 
15 
15 
20 
426 
452 
446 
6 
6 
6 
I7 
II 
20 
ui 
3i 
265 
126 
139 
139 
101 
•• 24 
li 
229 
817 
uz 
23 
20 
1521 
36 
412 
412 
3107 
1064 
2744 
1567 
450 
20 
727 
1207.10-90 PALI'IHUTS AND KERNELS, IEXCL. FOR SOWING I 
003 NETHERLANDS 
257 GUINEA IUS. 
272 IVORY COAST 
211 NIGERIA 
701 IIALAYSU 
101 PAPUA N.GUIN 
234 
8193 
3165 
ll041 
19695 
6671 
3213 
50943 
62 
199 
211 
211 
236 
10897 
2219 
295 
3755 
628 
1299 
1875 
411 
11103 
110079 
13661 
96418 
11676 
7557 
215 
2lll 
3631 
497 
3135 
110 
714 
2253 
436100 
1757 
31947 
7622; 
113647 
10241 
12332i 
5103 
195 
9022 
114515 
736611 
147904 
19216 
10264 
121619 
116 
2 
1 
14 
zi 
244 
ll5 
21 
1 
93 
253920 
22224 
ll82 
36 
30 
23 
713 
9564 
10979 
631 
459 
19631 
1200 
9606 
647 
332181 
277441 
54740 
22476 
10930 
501 
21335 
z7 
12i 
161 
27 
133 
5 
121 
40 
40 
35 
' 2 
2915 
li 
3231 
3021 
210 
31 
73 
106 
24 
24 
12 
511 
91 
3 
76 
a 
111 
242 
1113 
623 
490 
211 
202 
7 
u 
1 
91 
90 
1 
63z 
420 
246 
2950 
4 
2946 
1194 
1641 
1052 
350 
47 
646 
103 
!ZlO 
445 
771 
647 
ll8 
6. 
41093 
3 
102 
9 
3 
19 
20906 
655 
49 
7557 
1446 
71154 
4ll01 
30755 
21561 
7636 
19 
1557 
2677 
1321 
4005 
4005 
10 
2315 
2350 
36 
10 
24 
756 
161 
121 
33 
33 
96724 
79177 
17547 
242 
1379 
676 
150 
344 
70 
~ii~l 
1650 
1311 
411 
1'2 
821 
11i 
909 
791 
24334 
23 
450 
795 
10 
57 
175 
21392 
26156 
1536 
106 
115 
1244 
73 
11 
11 
i 
11i 
121 
121 
73 
71 
136l 
40 
zai 
20 
46oz 
6306 
1703 
4602 
4602 
37 
49 
49 
104 
183 
40 
1 
224 
224 
314 
1530 
19 
26 
69 
427 
291 
2602 
131 
11 
79 
5511 
1951 
3560 
91 
3462 
40 
2 
51 
51 
10 
za 
1 
1'012 
39 
14043 10n 
12950 
143 
14 
79 
210 
20 
'49 
166 
413 
210 
zo 
113 
11010 
13 
34 
23 
4266 
21919 
1716 
3507 
9151 
100 
10 
50 
55Dli 
9 
53 
192077 
121265 
70112 
2250 
55724 
675 
12131 
177 
570 
747 
747 
1276 
1502 
320 
652 
1677 
265 
540 
8i 
1411 
7795 
3751 
4044 
1562 
2412 
137 
71 
59 
59 
91012 
2506 
55575 
11195 
1660 
66217 
6517 
3365 
33594 
lll295 
ui 
1'69 
400299 
243006 
157293 
1072 
6517 
149221 
34 
7 
27 
27 
290573 
1160 
1177 
27 
5 
1575 
1711 
411 
852 
734 
733 
116 
66305 
36 
1260 
367474 
292942 
74532 
2539 
61516 
1143 
3478 
3268 
z 
126 
121 
121 
i 
270 
330 
275 
55 
55 
55 
23 
12 
443 
2i 
177030 
278 
2442i 
li 
24331 
226ll 0 
201730 
24381 
31 
24336 
5 
14 
204 
359 
221 
131 
i 
70 
67 
966 
530; 
6650 
236 
6413 
5309 
1104 
13 
161 
II 
233 
211 
22 
4 
4 
II 
18034 
4113 
1260 
35715 
13936 
43003 
6481 
4755 
82950 
367 
210613 
116061 
H553 
6411 
6411 
11072 
15 
:h 
19 
196 
56709 
15 
140 
6i 
65i 
610 
161 
20 
1411 
163 
4Dl 
1119 
63316 
57563 
5752 
1659 
936 
265 
3157 
1090 
779l 
17721 
6671 
lrg-~;-;-;-J-~.-,-,-C-~-~-=v-1 :-~-=-~-~:-r------------------------------------V•~I~u~•--- :::::::~g·-'~:~:~~-nt~[:~:~---Pa_y_s __ d_it_l_a_r_o_n_t ________________________________ ~~~·~P_:O~r~t 
Coob. Noooncloturor---~------------------------------------_:~~_:~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noatnclature co•b. EUR-12 !It I g. -Lux. D•n•ark Dwutschland Hell as Espagna 
12D3. 00-00 
1031 ACP 1681 12067 
1204. DO GRAlNES DE LIN, IIEl'IE CONCASSEES 
1204. D0-10 GRAINES DE LIN, DE SEMENCE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
lOOOIIDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA .. CE 
980 
2704 
3042 
6890 
6776 
113 
1204. D0-90 GRAINES DE LIN, <AUTRES QUE DE SEIIENCEI 
001 FR~HCE 
OC2 HLG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
DID POLOGNE 
064 HC~GRIE 
061 BULOARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
!ODD II 0 N D E 
!OlD INTRA·CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
3174 
5607 
1477 
696 
3160 
2556 
518 
1622 
595 
567 
30710 
51107 
14139 
36969 
31408 
5339 
2693 
412 
80 
2778 
929 
198 
lDD 
4; 
6982 
14238 
5963 
1275 
7049 
1226 
27 
27 
5 
180 
92 
129 
29 
4 
lOB 
332 
1011 
437 
575 
451 
4 
1205.00 GRAINES DE HAVETTE OU DE COLZA, IIE11E CONCASSEES 
1205. OD-10 GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA, DE SEMENCE 
101 FRANCE 
104 RF ALLEl'IAGNE 
164 HONGRIE 
lODDIIONDE 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
714 
3760 
1030 
6192 
5074 
1117 
709 
520 
1103 
lD 
475 
519 
519 
27 
1521 
1573 
15U 
25 
25 
25 
11499 
16 
23i 
339 
336 
2 
112 
3814 
711 
92 
926 
157 
SIB 
515 
331 
21259 
28749 
4104 
23945 
21660 
2186 
451 
1022 
2435 
752 
1683 
514 
410 
1094 
1205.00-90 GRAINES DE NAYETTE OU DE COLZA, UUTRES QUE DE SEIIENCEI 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
D06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
ODS DANEMARK 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
055 RD.ALLEIIANDE 
DID POLOGHE 
012 TCHECOSLOVAQ 
014 HON~RIE 
414 CANADA 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
309201 
6637 
14554 
126206 
74939 
7337 
157987 
9543 
716 
6164 
74181 
915 
2002 
1861 
794073 
696171 
97197 
11615 
9547 
85514 
17322 
114l 
92951 
24168 
1437; 
4249 
7i 
9263 
Lsi 
234403 
220664 
13739 
4249 
4249 
9490 
1206.00 GRAINES DE TOURNESOL, 11El'IE COHCASSEES 
1206.00-10 GRAINES DE TOURHESOL, DE SE11ENCE 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
D ll ESPAGHE 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
401 ETATS-UNIS 
521 ARGENTINE 
lO~Jt ~ 'l H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE Nim mm ~ 
1041 CLASSE 3 
3599 
1477 
7152 
2279 
776 
5348 
736 
nm 
10364 
5698 
1076 
3591 
13 
6 
266 
50 
12 
409 
326 
as 
83 
71 
16 
16 
1206. DD-90 GRAINES DE TOURNESOL, <AUTRES QUE DE SE/'IENCEI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGNE 
0 06 ROYAUME·UNI 
009 GREGE 
011 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAYIE 
056 u.R.s.s. 
064 HONGRIE 
061 BULGARIE 
220 EGYPTE 
346 KENYA 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
62~ ISRAEL 
720 CHINE 
1DODI10HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <611 
1040 CLASSE 3 
565964 
13432 
2600 
6742 
1440 
1887 
43037 
1476 
liS 
7859 
3571 
716 
1073 
35651 
1805 
39514 
8295 
2457 
739811 
635130 
104753 
39664 
50308 
1U2 
14784 
77111 
Hi 
5412 
1336 
7735 
50 
93527 
14572 
1955 
39 
8124 
375 
793 
1207.10 NOIX ET AI1AHDES DE PAUUSTES 
i 
86 
342 
105 
a 
14 
1490 
33 
60 
l2l 
2295 
436 
1160 
1521 
92 
14 
240 
1207.10-10 HOIX ET A11AHDES DE PAL11ISTES, DE SE11ENCE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
73 
10 
63 
113930 
3233 
12400 
30685 
10936 
1962 
2266i 
915 
51 
1151 
337936 
311114 
26752 
3125 
1966 
23621 
1483 
2 
3 
33 
ls 
!U! 
1494 
118 
43 
3 
72 
140024 
12891 
1031 
32 
35 
a 
539 
3890 
2195 
2BD 
245 
19624 
1191 
2197 
524 
116112 
lS4048 
32135 
21817 
2910 
259 
7401 
1207.10-90 HOIX ET AMANDES DE PAL11ISTES, UUTRES QUE DE SE11ENCEI 
003 PAYS-BAS 
257 GUINEE-BISS. 
272 COTE IYOIRE 
288 IIGERIA 
701 ~ALAYSIA 
SOl PAPOU·H.GUIN 
977 
734 
2013 
1216 
765 
532 
13 
52 
13 
39 
2 
37 
16 
16 
16 
25 
6 
ai 
1 !G 
31 
99 
ll 
ti 
16 
a 
6 
1447 
ao 
1612 
1477 
135 
25 
ID 
30 
a 
a 
4 
170 
35 
12 
2i 
3 
33 
94 
402 
220 
182 
122 
60 
11 
233 
l 
260 
251 
a 
7 
11i 
u5 
16 
925 
5 
919 
626 
540 
293 
1401 
212 
30 
2516 
290 
t:' 53 
1717 
2936 
2529 
377 
30 
24755 
4 
75 
3 
2 
u 
12469 
397 
21 
7817 
657 
46294 
24759 
21535 
12565 
7934 
13 
736 
France 
2440 
1557 
3997 
3997 
526 
40 
59 
63 
709 
618 
21 
10 
a 
123l 
1350 
1326 
24 
24 
56 
161 
2041 
14359 
1068 
15514 
36705 
33199 
3506 
3506 
Ill; 
5475 
2027 
776 
1561 
393 
!'21? 
6907 
5310 
1863 
642 
2106 
3ti 
362 
315 
12503 
a 
ui 
246 
3 
12 
142 
14174 
13492 
682 
137 
146 
399 
13 
Ireland 
12 
l2 
si 
74 
74 
13t 
18 
122 
2i 
460 
761 
301 
460 
460 
49 
49 
Ital ta Nederland Portugal 
191 
20 
1 
211 
218 
92 
410 
9 
39 
25 
92 
87 
758 
43 
15 
28 
1669 
644 
102S 
45 
981 
181 
4 
193 
193 
4 
11 
1 
2716 
16 
2770 
203 
256s 
577 
60 
189 
100; 
53 
49933 
7 
24 
36 
11sz 
15968 
447 
685 
2270 
11 
3 
42 
11486 
9 
11 
13165 
67170 
15295 
619 
11679 
173 
2997 
125 
220 
345 
345 
261 
411 
ui 
142 
324 
73 
139 
56 
336 
1171 
949 
929 
392 
536 
72 
142 
87 
55 
54 
29679 
1236 
149Bi 
4155 
314 
22632 
1416 
532 
5910 
21129 
lit 
145 
103022 
73700 
29323 
1564 
1416 
27759 
52 
'~ 15 
12 
12 
149122 
zoo 
62t 
23 
a 
430 
57i 
131 
349 
413 
755 
Ill 
12905 
34 
512 
167154 
150682 
16472 
1348 
13899 
479 
1225 
i 
51 
51 
51 
i 
16 
107 
19 
19 
19 
19 
93 
55 
2202 
?r.•n 
2351 
91 
91 
102517 
164 
131Dl 
10 
sui 
120979 
115154 
5125 
15 
5105 
2 
6 
U.K. 
116 
300 
119 
111 
ti 
41 
256 
258 
1677 
2314 
336 
1971 
1677 
301 
97 
165 
7 
346 
324 
22 
15 
15 
7 
1273 
1968 
713 
15963 
5955 
24505 
1286 
aai 
17371 
as 
77003 
57378 
19626 
1286 
1236 
11340 
112 
"' 116 
63 
63 
21682 
10 
199 
IS 
224 
1S7 
66 
13 
1171 
66 
ui 
569 
24450 
21191 
2559 
1271 
339 
97 
950 
235 
1990 Quantity - Quemt i tes: 100 0 kg I o p o r t 
~ g~:::~0 11 C~~~~:~=~~!I-------------------------------------------R~e~p~o~r~t~in~g~c~ou~n_t~r~y----P~·~·~·-d~i-c~1~·-•~•n_t~--------------------------------------_, Co~tb. Ho~encl ature 
Ho!!!onclt~ture comb. EUR-12 Bol~.-Lux. Do!!ineark Doutschlend 
1207.10-90 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (6Sl 
1207.20 COTTON SEEDS 
6H90 
9544 
51946 
Sl92S 
43437 
1207.20-10 COTTON SEEDS FOR SOWING 
400 USA 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1706 
S55 
2596 
20 
2576 
1706 
S70 
1207.20-90 COTTON SEEDS, ( EXCL. FOR SOWING) 
009 GREECE 
056 SOVIET U~IOH 
240 NIGER 
24S SEHEGAL 
276 GHAHA 
.234 BENIN 
23& HIGERTA 
370 MAOAG\SCAR 
720 CHIHA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1130 CLASS 2 
lJH ACP (68) 
1040 CLASS 3 
11627 
ll35S 
5067 
10949 
3641 
4Sl65 
6434 
7199 
10749 
124963 
12~68 
ll2295 
SS73l 
S7S31 
2H74 
1207.30 CASTOR OIL SEEDS 
1207.30-10 CASTOR OIL SEEDS FOR SOWIHG 
ICOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1207.30-90 CASTOR OIL SEEDS, (EXCL. FOR SOWINGl 
056 SOVIET UNION 
500 ECUADOR 
520 PARAGUAY 
720 C~INA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1207.40 SESAMeM SEEDS 
5153 
H99 
2583 
36013 
46422 
81 
46342 
5176 
4ll66 
1207.40-10 SESAMUM SEEDS FOR SOWING 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
160 
160 
160 
160 
1207.40-90 SESAMUM SEEDS. (EXCL. FOR SOWINGl 
003 HETHERLAI<DS 
COif FP. GEii.i'iANY 
052 TURKEY 
224 SUDAN 
400 USA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
42S EL SALV.DOR 
432 HlCARAGiJA 
4!0 COLOM!!I.A 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1 n1' l~TRA-EC 
l 020 
1030 
~m: 
.. ..;,1'\ ... .: ... 
CLASS l 
CLASS 2 
ACP !&8l 
CLASS 3 
1207.50 MJSTARD SEEDS 
2500 
923 
674 
4150 
1056 
1576 
Sl4S 
2209 
2147 
4S3 
923 
11053 
1087 
3810 
44561 
4053 
.. lg;g 
34625 
5635 
4042 
1207.50-10 MUSTARD SEEDS FOR SOWING 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE;q!"'!.A.NY 
064 HU:iGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1040 CLASS 3 
S~2 
H4 
5131 
9884 
lS8l 
S002 
1393 
6599 
343 
7 
453 
435 
16 
15 
2S6 
7l 
360 
360 
1207.50-90 MUSTARD SEEDS, (EXCL. FOR SOWIHGl 
DOl NETHERLANDS 
060 POLAND 
064 HUUGARY 
404 CANADA 
lOCO W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS 1 
1040 CLASS l 
1207.60 SAFFLO~lER SEEDS 
79H 
5732 
7977 
41550 
671S3 
10641 
56543 
42314 
14171 
1207.60-10 SAFFLOWER SEEDS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
120 
120 
1782 
20 
207 
4997 
7067 
18~2 
5225 
4997 
227 
1207.60-90 SAFflOWER SEEOS, (EXCL. FOR SOWIHGl 
720 CHlHA 
800 AUSTRALiA 
1000WORLD 
1010 IHTH-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1041] CLASS 3 
236 
2462 
6312 
ll783 
1813 
9970 
6455 
2717 
1184 
3330 
4664 
ISO 
4514 
333') 
ll84 
195 
95 
6 
115 
4S 
786 
125 
66 
I 
17 
72 
57 
1734 
325 
l'r ~ ~ 
160 
ll9l 
57 
20 
20 
20 
53 
39 
271 
1207 
827 
380 
70 
llO 
25 
ll 
211 
ll 
198 
31 
25 
19 
l 
IS 
17 
17 
151 
145 
6 
2 
4993 
1499 
25Sl 
27208 
l722S 
69 
37160 
4959 
32201 
1035 
22i 
1045 
3879 
1792 
1716 
414 
3S 
355 
l 
1378 
12252 
ll90 
~ l C G l 
246 
9438 
ll7 
1378 
423 
4637 
7037 
476 
6561 
797 
5753 
1477 
3464 
6058 
4249 
16277 
l5SO 
14697 
4799 
98S2 
20 
20 
Holt as 
42 
42 
42 
402 
690 
1127 
20 
ll07 
402 
705 
11154 
120S7 
12087 
IS 
18 
18 
169 
4010 
1044 
1442 
10942 
l ~: ·, ~ 
10 
925S 
3929 
1674 
236 
48 
322 
254 
6S 
6S 
Espagna 
1303 
165 
146S 
1468 
1303 
165 
22 
2lla 
813 
l93Sl 
3341 
1480 
30120 
40 
lOOSO 
28600 
28600 
14SO 
12 
12 
z 
290 
IS 
7l 
21 
13z 
232 
so 
152 
152 
9 
13S 
148 
I 
147 
138 
9 
Frenco 
78 
78 
45 
174 
72 
102 
73 
46 
486 
149 
135 
180 
196 
17 
86 
23 
65 
2037 
663 
u:: 
135 
ll69 
639 
65 
153 
5Sl 
135 
907 
74S 
159 
159 
4261 
236 
2ll20 
26529 
5065 
2146\ 
2ll46 
319 
737 
1421 
24S 
ll7l 
738 
Irol.and 
152 
152 
70 
28 
42 
50 
50 
Ital ia Hoderland Portugal 
IOSS5 
204 
5067 
7809 
2S2l 
2S712 
3013 
7119 
9113 
78889 
l0S85 
6S004 
5815S 
58!5S 
9831 
sao5 
9003 
900l 
198 
ssos 
373 
110 
222 
,;, 
35 
17 
3631 
491 
'n' 302 
2Sl6 
94 
3 
ll2 
20 
167 
307 
8 
299 
167 
132 
ui 
259 
33 
225 
Ill 
103 
10985 
1216 
9769 
9769 
9769 
2s 
197 
197 
197 
25 
377 
6 
265 
476 
170 
130 
170 
98 
634 
3966 
544 
7895 
534 
7'11 
507 
6260 
749 
544 
230 
232 
1416 
267 
ll48 
588 
560 
2097 
ll37 
10138 
14357 
924 
13433 
l016S 
3233 
684 
llSO 
2402 
214 
2189 
llSO 
826 
7646 
7646 
7646 
7646 
1002 
1549 
547 
1002 
1002 
1002 
15 
l7 
H 
J 
15 
20 
18 
2 
2 
224 
330 
90 
240 
240 
U.K. 
42562 
8091 
34471 
34454 
26005 
719 
76 
1726 
951 
775 
699 
76 
53 
183 
s 
162 
27 
3ll9 
105 
267 
32 
20 
14S 
19 
304 
5021 
271 
47oJ 
171 
4275 
107 
304 
5 
127 
139 
5 
lH 
s 
127 
33 
745 
85S 
36 
823 
Sl3 
100 
100 
372 
230 
770 
74 
696 
314 
3S2 
1990 Value - Vahurs: lOOIJ i:.CU 
! g~:::~.//Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. No•tnclaturar---~~~~~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hozunclatura co11b. EUR-12 Btlg.-lux. Dan•ar-k Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland 
1207.10-90 
IOOO~ONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1207.20 GRAINES DE COTON 
9130 
1320 
7810 
7740 
6578 
1207.20-10 GRAINES DE CO TON, OE SE~ENCE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
2200 
943 
3179 
IS 
Sl64 
2200 
964 
H 
14 
1207.20-90 GRAINES DE COT ON, I AUT RES QUE DE S~ENCEl 
009 GRECE 
056 U.R.S.S. 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
370 ~ADAGASCAR 
720 CHINE 
IOOO~ONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
1207.30 GRAINES DE RICIN 
2000 
1443 
766 
1718 
511 
7793 
976 
1037 
1451 
19203 
2209 
16994 
13878 
13726 
3061 
1207.30-10 GRAINES DE RICIN, DE S~ENCE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4 
2 
2 
1207.30-90 GRAINES DE RICIN, !AUT RES QUE DE S~ENCE> 
056 U.R.S.S. 
500 EQUATEUR 
520 PARAGUAY 
720 CHINE 
IOOO~ONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1551 
578 
965 
14088 
17703 
43 
17659 
2021 
15639 
1207.40 GRAINES DE SESAME 
1207.40-10 GRAINES DE SESA~E. DE S~ENCE 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1207.40-90 GRAINES DE SESAME, IAUTRES QUE DE S~ENCEl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
052 TURQUIE 
224 SOUDAN 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
480 COLOMBIE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
10001'10HDE 
1010 INTRA-CE 
1a11 E~TP.,.-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
~:m msa8~ 
2969 
1126 
1028 
3553 
1100 
2187 
10729 
2615 
2777 
651 
714 
8694 
ll98 
3869 
46841 
5012 
il!~! 
2269 
35572 
4658 
3989 
1207.50 GRAINES DE I'IOUTARDE 
358 
11 
1i 
519 
498 
Zl 
I 
IS 
1207. S0-10 GRAIHES DE I'IOUTARDE, DE SEMEHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
064 HONGRIE 
1000~0NDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
1299 
894 
3039 
6460 
2328 
4131 
540 
3587 
477 
65 
548 
548 
219 
118 
a 
HZ 
60 
1074 
136 
77 
1 
18 
51 
67 
2170 
392 
17H 
214 
1496 
67 
32 
32 
1207.50-90 GRAINES DE MOUTARDE, IAUTRES QUE DE SEMENCE> 
003 PAYS-BAS 
060 PDLOGNE 
064 ~OHGRIE 
404 CANADA 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
2531 
1177 
1990 
11294 
18202 
3360 
14843 
11541 
3254 
1207.60 GRAINES DE CARTHAME 
584 
5 
49 
1249 
1911 
608 
1303 
1249 
54 
1207.60-10 GRAINES DE CARTHAME, DE SEI'IEHCE 
1000MOHDE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
34 
3 
31 
17 
10 
a a 
412 
292 
120 
21 
99 
1207.60-90 GRAINES DE CARTHAME, I AUT RES QUE DE SEMENCEl 
720 CHINE 
BOO AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
726 
1940 
4029 
775 
3253 
1997 
793 
360 
983 
1429 
85 
1344 
983 
360 
a 
11 
121 
10 
Ill 
11 
a 
108 
1 
107 
98 
60 
33 
27 
5 
4 
2 
2 
1549 
578 
965 
11016 
14506 
30 
14475 
1911 
12565 
1283 
!6 
2sz 
1316 
"51 
2098 
2259 
554 
33 
332 
3 
1435 
14945 
1490 
1345~ 
289 
11731 
90 
1435 
540 
284i 
4175 
592 
3583 
311 
3267 
415 
725 
1451 
1091 
3965 
449 
3516 
1269 
2232 
58 
102 
596 
401 
195 
121 
58 
671 
782 
1489 
15 
1474 
671 
803 
1517 
1517 
1517 
22 
22 
22 
3327 
ui 
3253 
1141 
1455 
9596 
~~,s 
2 
8019 
3372 
1575 
112 
17 
1528 
161 
1689 
168; 
1528 
161 
3s2 
119 
3091 
531 
22; 
4782 
a 
4774 
4545 
4545 
229 
13 
13 
i 
435 
26 
92 
33 
sa 
2i 
2a 
738 
7 
731 
461 
251 
2D 
30 
4a 
89 
34 
56 
56 
4 
57 
61 
61 
57 
4 
13 
13 
sa 
H 
44 
15 
11 
681 
235 
218 
26; 
232 
26 
97 
34 
73 
2462 
969 
14~3 
219 
1200 
503 
73 
282 
585 
59 
956 
aaa 
68 
6a 
1343 
65 
5784 
7462 
1578 
5884 
5792 
92 
24~ 
597 
91 
506 
246 
22 
22 
25 
7 
18 
77 
77 
I tal ia Nederland Portugal 
2 
2 
1871 
25 
766 
1179 
392 
4689 
438 
1037 
1202 
12148 
1871 
10277 
8979 
8979 
1295 
3o72 
3154 
315~ 
82 
3072 
375 
125 
527 
sa 
46 
15 
3054 
513 
2~'9 
401 
2139 
74 
1 
2 
22 
4 
a a 
120 
5 
115 
a a 
27 
4a 
100 
28 
72 
40 
29 
2125 
312 
1813 
1813 
1813 
26 
26 
26 
4 
396 
13 
226 
402 
373 
170 
226 
136 
494 
3035 
49; 
6759 
628 
61 ~I 
449 
5183 
539 
499 
2oi 
86 
682 
259 
423 
225 
199 
415 
316 
2771 
3774 
231 
3536 
2779 
731 
191 
351 
748 
81 
666 
351 
225 
1314 
1314 
1314 
1314 
302 
115 
187 
187 
187 
19 
60 
58 
' 
11 
13 
12 
1 
1 
76 
123 
41 
82 
82 
U.K. 
5497 
958 
4539 
4479 
3391 
125 
20 
312 
167 
14~ 
126 
2D 
34 
238 
11 
22a 
31 
4254 
129 
305 
H 
18 
139 
21 
314 
6461 
380 
"""' 233 
5535 
ao 
314 
4 
53 
62 
4 
57 
4 
53 
17 
262 
312 
20 
293 
286 
22 
2Z 
105 
76 
251 
35 
216 
106 
109 
237 
Quantity - Ouantit6s: !GOO kg 
~ g~;::~.',cp~:!:~=~~:I-------------------------------------------R-•~P~·~·~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~r~·~y~s_d~f~c~l-•_•_•n~t~--~--~~~~~~~~--~~~~----~~ Co11b. Ho••ncl eture 
Hotrencleture co11b. EUR-12 Btl g. -lux. Denmark Deutsch lend Htllas Espagna France Ireland I tal ia Htderland Portugal U.K. 
1207.91 POPPY SEEDS 
1207,91-10 POPPY SEEDS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
95 
95 
1207.91-90 POPPY SEEDS, IEXCL. FOR SOWINGl 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 03 NETHERLANDS 
011 SPAIN 
OS2 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
06\ HUNGARY 
662 PAKISTAN 
BOO AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
118~ 
942 
2700 
1063 
853 
1168 
859 
2U6 
12579 
32\2 
691\ 
3579 
1202 
21H 
2\26 
1207' 92 SHEA HUTS -KARITE HUTS-
27 
2l 
55 
29 
26 
3 
2l 
1625 
IS 
1607 
~~0 
1165 
3 
1207.92-90 SHEA HUTS, - KARITE HUTS- IEXCL. FOR SOWINGl 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.22-23 
DX• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
61 
2 
59 
15 
15 
857 
H 
2043 
1063 
827 
17 
578 
5903 
1137 
~766 
2641 
17 
21Da 
1207.99 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS IEXCL. 1207.10 TD 1207.927 
1207.99-10 OIL SEEDS FOR SOWING, IEXCL. 1201.00-11 TO 1207.92-907 
064 HUNGARY 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1252 
2U7 
301 
ISH 
1312 
1207.99-91 HEMP SEEDS, IEXCL. FOR SOWING) 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 
720 CHINA 
977 SECRET CGUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
1342 
6~71 
2658 
13686 
2999 
ao2a 
1111 
6911 
2658 
269 
2336 
2608 
272 
2336 
2336 
19 
66 
n 
19 
66 
66 
IIS9 
1465 
60 
1~05 
12U 
336 
un 
1789 
378 
1411 
141i 
1207.99-99 GIL SEEDS, IEXCL. FOR SOWING AND 1201.00-10 TG 1207.99-917 
UK: COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.22-23 
003 NETHERLANDS 
038 AUSTRIA 
064 IIUNGARY 
~00 USA 
528 ARGENT! NA 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
au 
240 
535 
2aa 
3997 
1964 
1562 
65' 
12880 
1749 
11133 
1260 
330 
8285 
1586 
1208.10 SOYA BEAN FLOUR AND MEAL 
12Da .10-00 SOYA BEAN FLOUR AND MEAL 
176 
22~ 
502 
2Da 
29~ 
293 
~3 
IS 
I 
10 
211 
ISO 
32 
IS 
IS 
2 
11 
D • FROM 01/03189• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ooj 
00~ 
~ 006 
1000 
1010 
10!1 
:'""' ... !"""'"'::!. 
NETHEUANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
!1'!"' 
3955 
6292 
36~5 
Ia760 
!BOO~ 
659 
us 
278 
703 
ll20 
1119 
I 
•a 
~6 
661 
lOB 
a as 
an 
11 
376 
215 
478 
260 
1555 
327 
3579 
440 
3139 
309 
216 
1926 
9D4 
i t~l 
1228 
3273 
3056 
l20 
298 
1192 
416 
776 
770 
u 
177 
15 
162 
161 
4 
48 
10~ 
189 
!56 
32 
12 
17 
12 
5 
5 
u 
u 
a 
848 
1214 
235 
978 
128 
a 51 
12 
1 
43 
232 
124 
U5 
31 
824 
183 
1 
237 
404 
50 
40 
623 
176 
1128 
1127 
2 
1208.90 FLOURS AND MEAL GF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT IEXCL. SOYA 4HD MUSTARDl 
1208.90-00 FLOURS AND MEAL OF GIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT IEXCL. SOYA AND MUSTARDl 
002 BELG.-LUXBG. 
009 GREECE 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2~4 
440 
4375 
7258 
1463 
5796 
5438 
1209.11 SUGAR BEET SE[D, FOR SOWING 
1209.11-00 SUGAR BEET SEED, FOR SOWING 
m m~~!LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DE~MAU 
Oil S"IN 
038 AUSTRIA 
06~ HUNGARY 
1&00 W 0 R L D 
1
811 INUA-EC 
Oil EXTU-EC 
UD CLASS I 
021 EFTA COUNTR. tU CLASS 3 
5396 
1132 
1531 
2457 
5320 
772 
571 
196 
286 
247 
Ia066 
17410 
658 
397 
2n 
~47 
121 
121 
715 
175 
us 
11S9 
9 
' 53 
2268 
2265 
4 
4 
2 
493 
3 
299 
1157 
79 
4 
60 
2098 
2035 
63 
63 
60 
UD9.lt BEET SEED FOR SOWIHG I EXCL. FOR SUGAR BEETl 
1209.19-00 BEET 5EED FOI SOWIHG IEXCL. FO' $UGAI BEETl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB~. 
004 FR GERMANY . 
005 ITALY' 
238 
172 
38 
214 
~06 
B9 
ID 
12 
i 
59 
ISO 
3 
411 
358 
53 
2 
1728 
u 
369 
1767 
307 
37 
53 
197 
211 
4829 
~363 
H6 
254 
198 
211 
~a 
' 
3U 
81 
ai 
81 
206 
479 
aa 
222 
92 
2 
109 
1198 
1198 
11 
292 
!54 
U9 
139 
59 
,; 
59 
41 
IS 
292 
660 
1U9 
519 
670 
10 
660 
176 
6 
236 
565 
235 
330 
268 
6 
54 
a 
;sr 
512 
126D 
596 
2760 
2745 
16 
~0 
7 
272 
107 
166 
156 
316 
~12 
821 
331 
41 
105 
H 
2075 
2068 
a 
a 
a 
; 
65 
1 
sa 
40 
IS 
IS 
1nz 
6 
1475 
3413 
34U 
92 
92 
59 
59 
59 
; 
14 
~0 
55 
99 
44 
55 
55 
324 
2 
322 
~oi 
1549 
us 
661 
139 
521 
2i 
5997 
53! 
~995 
145 
4851 
106 
as 
4725 
20 
1~5 
24 
732 
102 
IOU 
1008 
59 
~as 
27 
458 
~u 
22~ 
176 
569 
~73 
266 
I 
1526 
1516 
10 
2 
2 
587 
2426 
3a!3 
13U 
2U6 
41 
143 
87 
56 
41 
2us 
2797 
139 
2658 
ll 
31 
708 
7 
IS7 
IS62 
391 
1471 
IS a 
~ 
1044 
239 
11oi 3n 
3288 
3267 
21 
u 
14 
37 
37 
1474 
74 
~ai 
604 
332 
1 
43 
29 
36 
3117 
3010 
107 
66 
29 
36 
a 
u 
32 
21 
65 
65 
65 
61 
76 
6~ 
12 
9 
~~ 
4 
17 
50 
50 
26 
26 
2l 
63 
63 
98 
lOS 
15 
3 
251 
772 
457 
316 
296 
20 
22 
50 
15 
35 
22 
1194 
6~ 
1130 
64 
1066 
" 3i 
980 
1586 
1190 
397 
2 
372 
842 
431 
411 
404 
497 
2 
115 
21 
210 
44 
a5a 
a5a 
' I H 
1990 Value - Yaleursl 1000 ECU 
~ g~::~~ai'/C~~!!:~=~~: Reporting countr~ .. Pays d6clarant ~~=~~c~::~~~·::~~~r---~EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-o--L~u-x_o ___ D_a_n_a_ar_k __ D_o_ut_s_c_h_l_a_nd-----H~a~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a~~~F~r-•~nc~o~~~lr~•-1-a-n-d-----lt_a_1_1_a __ N_o_d_o_r~1a_n_d ___ P_o_r_t_u_g_a1 _______ U_o_K~o 
1207 0 91 GRAINES D'DEILLETTE DU DE PAVDT 
1207o91-10 GRAIHES D'DEILLETTE DU DE PAVDT, DE SEIIENCE 
1000 ~ D N D E 
1010 INTRA-CE 
150 
150 
10 
10 
1207 o 91-90 GRAIHES D'DEILLETTE DU DE PAVDT, UUTRES QUE DE SE~ENCEl 
NL: VEHTILATIDN PAR PAYS INCDMPLETE 
003 PAYS-US 
Oil ESPAGNE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLDVAQ 
064 HONGRIE 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS NoCLo 
1207o92 GRAIHES DE KARITE 
1046 
556 
2026 
923 
627 
1151 
710 
1378 
9434 
2351 
5705 
2783 
1183 
1739 
U78 
22 
45 
25 
20 
2 
li 
u5 
2 
1134 
1556 
16 
1539 
385 
1152 
2 
1207 o 92-90 GRAIHES DE KARITE, IAUTRES QUE DE SEIIEHCEl 
UK: CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.22-23 
DK• CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990oOO-OO 
1000~0NDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
26 
4 
23 
753 
32 
1463 
923 
607 
14 
483 
4731 
1009 
3723 
1990 
14 
1719 
1207 o 99 GRAINES ET FRUITS DLEAGIHEUX, INDN REPRo SOUS 1207 o10 A 1207 o 92) 
aa 
88 
13 
9 
4 
4 
1207 o 99-10 GRAINES ET FRUITS DLEAGIHEUX, DE SEIIENCE, I NOH REPRo SDUS 1201.00-10 A 1207 o 92-90) 
064 HOHGRIE 
1000 ~ D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
959 
1945 
602 
1343 
996 
97 
64 
33 
3 
3 
1207 o 99-91 GRAIHES DE CHAHVRE IAUTRES QUE DE SEIIEHCEl 
HL • VEHTILATIDH PAR PAYS IHCDI'\PLETE 
003 PAYS-US 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
lOODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS HoCL. 
585 
2051 
768 
4729 
1229 
2732 
530 
2196 
768 
92 
675 
771 
96 
675 
675 
9 
24 
34 
10 
24 
24 
934 
1168 
108 
1059 
971 
143 
321 
148 
585 
207 
378 
373 
122 
116 
6 
3 
291 
434 
15 
349 
57 
292 
U4 
10i 
249 
141 
101 
101 
24 
2 
23 
117 
101 
9 
134 
279 
510 
216 
294 
15 
279 
1207o99-99 GRAIHES ET FRUITS DLEAGIHEUX, IAUTRES QUE DE SEI'IEHCE, HDN REPRo SOUS 1201.00-11 IZD7o99-9ll 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.22-23 
DOl PAYS-BAS 
031 AUTRICHE 
064 HOH~RIE 
400 ETATS-UHIS 
528 ARGENTINE 
664 IHDE 
701 MALAYSIA 
720 CHIHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
I 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ll23 
1023 
997 
898 
704 
1012 
152 
835 
10074 
1953 
8122 
2707 
IU7 
3170 
2245 
1208 o10 FARIHE DE FEVES DE SOJA 
120iolD-OD FARIHE DE FEVES DE SOJA 
139 
ui 
356 
193 
162 
2 
1 
157 
2 
40 
74 
4 
li 
233 
134 
99 
75 
74 
I 
22 
541 
912 
914 
14i 
139 
327 
4012 
632 
3381 
959 
913 
lOll 
1334 
D : A PARTIR DU 11'03,89• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
~'!~ 
003 
004 
1\l 006 ~1000 
I DID 
lOll 
!F' ~--lt'~!ln. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
RDYAUME-UHI 
~ 0 H D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
131?:! 
1271 
29H 
1641 
1242 
7681 
513 
6; 
144 
303 
521 
517 
4 
17 
19 
274 
65 
391 
380 
10 
1503 
1344 
liD 
206 
11 
195 
195 
3 
36 
II 
136 
121 
15 
4 
4 
64 
137 
ui 
139 
11 
121 
114 
4 
142 
502 
!• 
21 
216 
aa 
511 
509 
2 
315 
31 
124 
20 
1333 
317 
946 
170 
31 
54 
21 
]>7 
176 
611 
29a 
1326 
1221 
lU 
1208 0 90 FARIHES DE GRAINES OU FRUITS AUTRES QUE FEVES DE SOJA, AUTRES QUE FARINE DE ~OUTARDE 
12Dio9D-'D FARINES DE GRAINES OU FRUITS CAUTRES QUE FEVES DE SOJA), CAUTRES QUE FARINE DE ~DUTARDEl 
m ~mE-LUXBGo m 5i 47: ~~~ 
662 PAKISTAN 604 604 
IOOD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3596 
1957 
1639 
1372 
97 
97 
723 
1 
722 
604 
1209 o11 GRAIHES DE BETTERAVES A SUCRE, EHSEIIEHCER 
l2D9o11-DD GRAIHES DE BETTERAVES A SUCRE, ENSEMENCER 
001 FRAHCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 01 DANEMARK 
Oll ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
064 HOHGRIE 
1000 1'1 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1140 CLASSE 3 
25225 
22855 
24643 
46539 
22792 
4868 
13673 
1230 
955 
105 
164883 
162213 
2669 
1663 
1392 
115 
5291 
526i 
3259 
504a 
130 
399 
126 
19643 
19530 
113 
102 
a9 
10 
a73 
210 
137 
3469 
4303 
203 
li 
185 
9400 
9213 
187 
117 
185 
695 
654 
41 
2 
6603 
4122 
1452 
5937 
225 
269 
293 
511 
719 
21142 
19659 
1413 
761 
5a3 
719 
lit 
u; 
119 
2 
165 
560 
165 
435 
1327 
1327 
12D9o19 GRAIHES DE IETTERAVES, AUTRES QUE BETTERAVES SUCRE, A EHSEIIEHCER 
12D9o19-DD GRAIHES DE IETTERAVES, IAUTRES QUE BETIERAVES SUCRE), A EHSEMEHCER 
101 FRAHCE 
102 BELGo-LUXBGo 
104 RF ALLE~AGHE 
105 ITALIE 
127 
679 
2584 
1106 
492 
106 
72 
203 
31 
93l 
155 
103 
52 
4 
1693 
la63 
567 
3177 
946 
30 
1772 
10054 
10054 
36 
575 
219 
356 
333 
11564 
6536 
20344 
1111 
738 
2460 
455 
44141 
43907 
234 
234 
234 
100 
970 
2 
5 
70 
64 
7 
7 
436 
5 
556 
99a 
99a 
30 
30 
271 
271 
271 
"' 133 
41 
5D 
95 
45 
50 
50 
2 
2 
156 
4 
152 
ui 
572 
341 
231 
61 
163 
3 
2 
; 
704 
262 
1361 
Ill 
1243 
120 
110 
1103 
21 
·~ 14 
40a 
60 
622 
570 
53 
29 
a 
122 
54 
69 
42 
2114 
2429 
1355 
10203 
i 
7195 
14 
30691 
30402 
za1 
112 
112 
ni 
U7i 
214a 
770 
11 
197 
170 
21 
17 
76i 
119 
51 
76i 
15 
61 
35i 
13 
217 
1577 
336 
1241 
27a 
4 
621 
343 
':41 
755 
117 
1501 
1474 
34 
a 
26 
31 
31 
5421 
1933 
soli 
3705 
353a 
20 
311 
119 
16 
20303 
19939 
364 
267 
119 
86 
22 
351 
247 
61 
11 
11 
30 
30 
30 
6D 
17 
67 
2D 
17 
3 
lD 
24 
24 
2; 
45 
45 
45 
45 
13 
203 
21 
i 
227 
594 
326 
261 
251 
17 
73 
17 
56 
a 
25 
331 
371 
31 
347 
17 
331 
1~ 
29 
422 
702 
523 
179 
10 
612 
1037 
756 
280 
261 
2182 
32 
2164 
717 
a77 
uzi 
7166 
7166 
59 
21 
373 
239 
1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg 
~ g~;=~~.',c;~:!:~=~~:I--------------------------------------------R•~P-•_r_t_in~g~c-•_un_t_r~y----'-•~Y_• __ di_c_l_•_r_•n_t ________________________________________ ~ Comb. Ho••nclatur• 
Nomenclature co•b. EUR-12 !elg. -Lux. D.em•ark Deutsch lend Hell as Espagna France Ireland Ital h Hodtr 1 and Portugal 
1209.19-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1202 
ll56 
45 
1209.21 ALFALFA SEED FOR SOWING 
1209.21-00 ALFALFA SEED FOR SOWING 
0 0 I FRANCE 
005 ITALY 
009 GREECE 
060 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
660 AFGHANISTAN 
100 AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
IOH CLASS 3 
996 
214 
275 
321 
1315 
1101 
1389 
114 
9095 
1709 
7391 
4034 
1967 
1392 
144 
144 
65 
H 
2 
1209.22 CLOVER !TRIFOLIUM SPP. I SEED FOR SOWING 
66 
66 
69 
2 
24 
140 
90 
51 
49 
1209.22-10 RED CLOVER !TRIFOLIUM PRATENSE L.l FOR SOWING 
001 FRANCE 
060 PDLAHD 
060 HUNGARY 
lOOOWORLD 
1010 lNTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
554 
Ill 
574 
2674 
aso 
1792 
1532 
90 
54 
36 
1209.22-30 WHITE CLOVER !TRIFOLIUM REPENS L.l FOR SOWING 
001 DENMARK 
400 USA 
104 NEW ZEALAND 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
347 
343 
2as3 
3973 
6H 
33ll 
3260 
16 
ai 
lH 
33 
131 
10 
47 
50 
50 
50 
454 
434 
20 
435 
20 
35 
4 
10 
1a 
579 
494 
16 
32 
16 
31 
374 
396 
SID 
1400 
419 
911 
911 
200 
5 
643 
ass 
236 
649 
H9 
1209.22-90 CLOVER !TRIFOLIUM SPP.l SEED FOR SOWING IEXCL. RED AND WHITE! 
005 ITALY 
220 EGYPT 
400 USA 
624 ISRAEL 
100 AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
172 
3307 
1326 
897 
513 
10317 
1713 
1533 
2416 
5615 
1209.23 FESCUE SEED FOR SOWING 
15 
ZD 
216 
167 
49 
27 
20 
1209.23-ll MEADOW FESCUE SEED FDR SOWING 
001 DENMARK 
060 POLAHD 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
906 
1667 
603 
4657 
1566 
3092 
913 
2171 
1209.23-15 RED FESCUE SEED FOR SOWING 
003 
004 
001 
060 
400 
404 
1010 
lOll 
!!!m~ 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
DENMARK 
POLAND 
USA 
CANADA 
.: L D 
IN I RA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS l 
CLASS 3 
2774 
691 
9479 
1762 
1741 
1723 
.i.sa;; 
13292 
5607 
3576 
2031 
1209.23-30 SHEEPS FESCUE SEED FOR SOWING 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
711 
561 
213 
a a 
30 
161 
131 
30 
30 
250 
ll 
290 
137 
115 
~~a 
557 
342 
322 
20 
34 
34 
l3 
6 
6 
6 
2 
I 
I 
I 
113 
43 
126 
2 
f~~ 
129 
129 
461 
619 
a 
197 
79 
2911 
140 
2141 
207 
1912 
256 
1154 
1565 
326 
1240 
II 
1221 
193 
241i 
730 
316 
162 
~&!il 
3402 
1249 
491 
751 
ll5 
70 
45 
1209.23-90 FESCUE SEED FOR SOWING IEXCL. I'IEADOW, RED AND SHEEPSI 
003 NETHERLANDS 
DOl DE~MARK 
400 USA 
lODDWDRLD 
l 0 I D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
971 
463 
1026 
3016 
1124 
1263 
1223 
40 
15 
lD 
66 
56 
lD 
lD 
1209.24 KENTUCKY BLUE GRASS SEED FOR SOWING 
1209.24-DD KENTUCKY BLUE GRASS SEED FOR SOWING 
003 NETHERLANDS 
001 DENMARK 
400 USA 
lODDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1040 CLASS 3 
2670 
33as 
1076 
7991 
6391 
IS94 
1017 
509 
1209.25 RYE GRASS SEED FOR SOWING 
263 
313 
71 
731 
660 
71 
71 
231 
2i 
211 
257 
25 
25 
44 
20 
II 
Ill 
73 
31 
II 
!Ill 
2165 
212 
3752 
3296 
455 
217 
231 
1209.25-10 ITALIAN RYEGRASS ·INCLUDING WESTERWOLDS- SEED FOR SOWING 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDI DENMARK 
051 GERMAN OEM. R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDII EXTRA·EC 
240 
971 
4516 
4013 
4047 
3152 
2019 
1036 
22921 
14999 
7921 
5 
450 
117 
396 
36 
72 
1295 
ll35 
160 
137 
134 
3 
257 
573 
471 
45; 
437 
2157 
1465 
1319 
32 
40 
20 
92 
72 
20 
20 
17 
12 
5 
5 
16 
132 
Ill 
21 
21 
25 
30 
5 
25 
25 
5 
12 
17 
17 
59 
4i 
117 
74 
43 
43 
32 
32 
I 
134 
143 
150 
116 
635 
217 
HI 
336 
12 
56 
10 
265 
203 
62 
40 
I 
55 
141 
220 
24 
196 
196 
250 
27 
19 
14 
407 
275 
132 
106 
27 
41 
127 
121 
6 
6 
as 
14 
207 
37 
25 
II 
~~s 
355 
IDO 
63 
37 
31 
24 
7 
109 
30 
74 
313 
174 
139 
139 
51 
IDI 
3 
220 
199 
21 
3 
II 
290 
345 
121 
277 
!DO 
265 
1463 
1016 
377 
217 
215 
I 
49 
11; 
56 
212 
75 
207 
57 
150 
55 
9 
45 
20 
133 
476 
730 
121 
610 
610 
19 
137 
421 
59 
362 
356 
171 
136 
90 
124 
341 
476 
90 
316 
511 
265 
4339 
605 
79 
II 
• ·-s 52il 
742 
Ill 
624 
163 
120 
42 
553 
20 
117 
710 
593 
117 
117 
411 
55 
315 
1005 
563 
442 
315 
sa 
16a7 
1304 
1194 
215 
74 
120 
5DH 
4512 
464 
32 
32 
20 
171 
221 
30 
191 
191 
17 
17 
16 
95 
95 
131 
16 
41 
a 
40 
22 
22 
9 
6 
ID 
33 
23 
ID 
lD 
2i 
207 
207 
12 
6 
6 
179 
275 
169 
1121 
1791 
1369 
602 
7092 
457 
6635 
3522 
1913 
1202 
61 
417 
31 
681 
!DO 
511 
475 
9 
125 
355 
515 
35 
411 
411 
26Di 
ll5D 
3D a 
5515 
70 
5516 
1623 
3567 
231 
232 
6 
533 
295 
231 
6 
232 
261 
32 
539 
211 
54 
40 
t:so 
167 
313 
94 
211 
220 
ll2 
109 
lOB 
57 
179 
496 
305 
191 
191 
324 
341 
10 
711 
677 
10~ 
10 
94 
391 
670 
1271 
751 
1314 
129 
271 
6292 
3241 
3052 
154 
141 
12 
77 
II 
20 
139 
107 
33 
9 
24 
!6 
69 
51 
11 
16 
79 
l 
63 
176 
112 
64 
64 
17 
40 
346 
Ill 
165 
6 
159 
ID 
145 
616 
12 
534 
195 
339 
136 
737 
102 
636 
59 
1152 
911 
965 
695 
271 
120 
120 
19 134 
325 
155 
170 
150 
212 
364 
796 
342 
455 
364 
91 
941 
569 
1417 
320 
201 
4041 
1597 
2451 
31 
31 
37 
29 
a 
a 
50 
32 
17 
li 
23 
10 
13 
13 
24 
104 
146 
33 
113 
113 
II 
26 
26 
,. 
ia 
11 
62 
53 
9 
9 
17 
I 
21 
21 
21 
722 
53 
17 
1092 
1060 
32 
U.K. 
53 
48 
5 
3 
17 
33 
33 
I 
I 
47 
9 
35 
42 
4 
191 
972 
51 
921 
921 
46 
24 
21 
21 
83 
452 
678 
136 
5U 
512 
520 
177 
916 
360 
1239 
1633 
1649 
1649 
!5 
56 
10 
37 
226 
441 
146 
316 
530 
530 
246 
120 
10 
399 
371 
21 
12 
10 
150 
53 
Z67 
490 
490 
1990 Value - Velours: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~::~~e//C~~:!:~:~~! Reporting country -Pays d6chrent Co~b. Nomtnclaturef---~:-~--:-~------~----~:-------------~----~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan111ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I h Hoderland Portugal 
1209.19-DD 
lDDDMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
6350 
6109 
239 
1209.21 GRAIHES DE LUZERNE, 
887 
887 
ENSEMENCER 
1209.21-00 GRAINES DE LUZERNE, A ENSEMENCER 
DOl fRANCE 
DOS ITALIE 
109 GRECE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
610 AFGHANISTAN 
800 AUSTRALIE 
1000MONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2874 
701 
528 
513 
3401 
2535 
1391 
1440 
15C5S 
4433 
10620 
7462 
2050 
1107 
106 
113 
106 
7 
1209.22 GRAINES DE TREFLE, A ENSEMENCER 
1209.22-10 GRAINES DE TREFLE VIOLET, A ENSEMENCER 
001 FRANC~ 
060 POLOGNE 
064 llOIIGRIE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 040 CLASSE 3 
880 
952 
827 
3856 
1476 
2381 
2054 
89 
128 
99 
29 
1209.22-30 GRAINES DE TREFLE BLANC, ENSEMEHCER 
008 DANE~ARK 
400 ETATS-UNIS 
804 NOUV.ZELANDE 
lOODMONDE 
1010 !NfRA-CE 
I Cll EXT RA-CE 
1020 CLAS5E I 
843 
1153 
5334 
8205 
!59! 
6613 
6560 
40 
Ill 
262 
78 
185 
ll2 
755 
755 
238 
6 
71 
463 
299 
163 
157 
26 
26 
103 
120 
120 
120 
1381 
1353 
27 
1287 
50 
94 
15 
10 
34 
1575 
1407 
168 
59 
15 
94 
585 
459 
750 
2059 
685 
1374 
1373 
490 
22 
1119 
1712 
568 
ll45 
!145 
1209.22-90 GRA!NES DE TREFLE, (SAUF TREFLE VIOLET ET BLANC!, A ENSEMENCER 
005 ITALIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1249 
1773 
1427 
833 
702 
8799 
219S 
6601 
2686 
3577 
12 
9 
151 
121 
30 
19 
9 
1209.23 GRAINES DE FETUQUE, A EHSEMENCER 
20 
9 
10 
10 
1209.23-ll GRAIHES DE FETUQUE DES PRES, A ENSEMENCER 
0 D8 DANEMARK 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UNIS 
IOOOMONDE 
10!0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
856 
1308 
1107 
5057 
!836 
3221 
!413 
!809 
1209.23-15 GRAINES DE FETUQUE ROUGE, 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 08 DAIIEMARK 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
!DOD 
1010 
lOll 
@m~ 
!"! " H D E 
IN TRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE l 
5522 
1021 
9326 
!458 
2803 
1777 
?290~ 
16461 
6443 
4721 
1721 
1209.23-30 GRAINES DE FETUQUE OVINE, 
IOOOMONDE 
I 010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1272 
976 
297 
70 
50 
198 
148 
so 
50 
ENSEMEHCER 
484 
29 
294 
242 
189 
1272 
819 
454 
431 
22 
EHSEMENCER 
59 
59 
220 
52 
212 
5 
521 
302 
220 
220 
435 
339 
10 
533 
97 
2592 
aaa 
1704 
243 
1415 
223 
930 
1310 
292 
1015 
22 
996 
1721 
2376 
592 
549 
!51 
5~4tl 
4274 
1365 
755 
6!1 
226 
153 
74 
106 
83 
69 
259 
190 
69 
69 
10 
34 
24 
10 
10 
105 
200 
!54 
46 
46 
lj 
61 
24 
37 
37 
11 
28 
~' 39 
73 
70 
3 
380 
354 
406 
370 
1620 
750 
870 
776 
94 
86 
15 
447 
349 
99 
63 
4 
189 
225 
477 
60 
417 
417 
624 
16 
72 
101 
534 
642 
192 
176 
16 
41 
174 
168 
7 
7 
162 
23 
203 
31 
45 
ll 
593 
458 
105 
74 
31 
56 
55 
31 
ll46 
1319 
27 
146 
285 
207 
782 
Zll 
570 
208 
363 
153 
54 
99 
31 
436 
861 
1587 
290 
1297 
1297 
22 
121 
ll 
392 
73 
315 
312 
159 
101 
134 
877 
389 
487 
134 
353 
1166 
350 
4204 
506 
lU 
12 
,,,, 
5740 
680 
137 
543 
230 
169 
61 
1209.23-90 GRAINES DE FETUQUE (SAUF FETUQUE DES PRES, FETUQUE ROUGE ET FETUQUE OVIHEJ, A ENSEMENCER 
003 PAYS-BAS 
008 DAHEMARK 
400 ETATS-UHIS 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1791 
575 
1415 
4710 
3063 
1645 
1615 
59 
12 
7 
55 
77 
7 
7 
1209.24 GRAIHES DE PATURIH DES PRES DU KENTUCKY, 
20 
a 
12 
12 
76 
17 
23 
149 
112 
35 
23 
ENSEMEHCER 
1209.24-00 GRAINES DE PATURIH DES PRES DU KENTUCKY, A ENSEMEHCER 
DOl PAYS-3AS 
005 DAHEMARK 
400 ETATS-UNIS 
lOODMONDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 !I EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
104D CLASSE l 
4823 
3919 
1571 
!1561 
9257 
2273 
1600 
671 
1209.25 GRAINES DE RAY-GRASS, 
446 
455 
Ill 
1041 
927 
113 
Ill 
ENSEMEHCER 
457 
44 
565 
510 
57 
57 
1209.25-10 GRAINES DE RAY-GRASS D'ITALIE, A ENSEMEHCER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
OIJI DMIEMARK 
058 RD.ALLEMAHDE 
061 POLOG~E 
0~4 HONGRIE 
IOOII'I~NDE 
1011 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
842 
46SO 
3075 
2957 
2169 
1157 
659 
17713 
12766 
4947 
9 
403 
165 
304 
27 
49 
1075 
956 
122 
122 
61 
197 
I 92 
5 
1993 
2401 
257 
4957 
4421 
536 
270 
266 
225 
559 
301 
256 
233 
1995 
1231 
764 
54 
57 
176 
117 
59 
59 
224 
29 
67 
450 
315 
132 
132 
94 
119 
14 
309 
257 
52 
14 
37 
257 
383 
!15 
222 
6 7 
191 
1290 
1021 
269 
1017 
21 
142 
1231 
10&9 
142 
142 
787 
92 
516 
1672 
1016 
655 
516 
139 
1457 
10&6 
925 
219 
54 
99 
4414 
3990 
424 
359 
359 
31 
332 
432 
69 
363 
363 
22 
22 
16 
155 
155 
95 
ll 
14 
1M 
129 
59 
14 
44 
27 
27 
29 
7 
17 
65 
51 
17 
17 
21 
177 
177 
102 
24 
78 
499 
52& 
125 
2602 
2524 
1370 
1019 
9722 
1034 
8658 
6145 
1&95 
644 
59 
493 
46 
502 
146 
656 
571 
24 
463 
639 
1225 
121 
1103 
1103 
1352 
1196 
332 
4052 
99 
3953 
1673 
2025 
237 
162 
10 
503 
332 
171 
10 
162 
424 
59 
526 
242 
ao 
29 
,, .. ,, 
1073 
351 
109 
242 
315 
202 
113 
200 
46 
165 
667 
491 
176 
176 
574 
372 
26 
1051 
969 
112 
26 
57 
317 
580 
903 
469 
939 
434 
216 
4292 
2359 
1933 
535 
744 
93 
240 
22 
379 
312 
67 
30 
36 
12 
16 
52 
63 
19 
16 
166 
2 
125 
346 
216 
130 
130 
15 
27 
I 95 
78 
119 
3 
112 
12 
115 
576 
Ill 
465 
167 
295 
156 
713 
57 
925 
76 
?"'" .. 
1055 
1232 
1004 
225 
153 
153 
Ill 
167 
359 
155 
201 
183 
279 
579 
1186 
475 
713 
579 
132 
637 
410 
567 
173 
Ill 
2522 
1115 
1407 
64 
64 
16 
42 
26 
16 
16 
12 
77 
55 
19 
19 
49 
24 
24 
24 
36 
22 
149 
223 
52 
171 
171 
11 
37 
37 
ll 
1 
5 
,. 
30 
19 
19 
25 
!53 
146 
a 
a 
34 
1 
41 
41 
34 
590 
59 
92 
1232 
1259 
23 
514 
503 
II 
10 
35 
97 
95 
1 
I 
74 
14 
60 
119 
10 
1763 
1961 
141 
1519 
1819 
55 
57 
25 
23 
87 
576 
1155 
175 
983 
953 
1226 
263 
974 
629 
1272 
.. .. ~~ 
2512 
1977 
1977 
150 
132 
15 
71 
332 
770 
1352 
496 
8S6 
556 
434 
196 
22 
696 
661 
35 
25 
10 
159 
49 
210 
466 
466 
241 
1990 Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg 
! g~:::~.",c~~!!:~=~~! Reporting countr~ -Pays d'clarant Comb. Ho•tnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------------------·---------------------1 
Ho111anclaturt comb. EUR-12 Btlg.-LU:l. Dan•8r'k Deutschland Htllas Espagna France Ireland ltalta Htderlend Portugal U.K. 
1209.25-10 
1020 CLASS 1 
10'0 CLASS 3 u' 70,4 52 lOS 
1209.25-90 PEREHHIAL RYGRASS SEED FOR SOWIHG 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GEP.MAHY 
006 UTD. KINGDOM 
DOS DENMARK 
D5S GERMAH DEM.R 
060 POLAHD 
400 USA 
S04 HEW ZEALAND 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
1792 
1357S 
3043 
1637 
24965 
1015 
3943 
5SD 
7SO 
52064 
45H6 
65SS 
14SS 
512S 
9a4 
141 
2507 
a 
193 
4055 
3SH 
202 
193 
a 
1209.26 TIMOTHY GRASS SEED FOR SOWIHG 
12D9.2i-OO TIMOTHY GRASS SEED FOR SOWIHG 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
lOGO WORLD 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lOH CLASS 3 
SS6 
771 
2934 
5U6 
524 
4932 
3775 
liH 
25 
196 
325 
81 
245 
225 
20 
14 
112 
11 
148 
140 
a 
7 
a4 
90 
5 
84 
84 
57 
1332 
60 
2210 
300 
7113 
2757 
119 
a 
12710 
9752 
2957 
127 
2830 
763 
32 
632 
1675 
112 
1563 
664 
899 
1209.29 SEEDS OF FORAGE PLANTS <EXCL. 1209.11 TO 1209.26>, FOR SOWIHG 
1209.29-11 VETCH SEED OF SPECIES VICIA SATIVA L. FOR SOWIHG 
ODI FRANCE 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1040 CLASS 3 
3244 
13956 
21635 
4503 
17131 
15381 
1742 
78S 
740 
1922 
843 
1079 
1079 
30 
32 
32 
1209.29-19 VETCH SEED FOR SOWIHG <EXCL. VICIA SATIVA! 
052 TURKEY 
BOD AUSTRALIA 
!DOD WORLD 
!DID INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
12624 
1290 
17090 
2400 
14690 
13937 
1020 
443 
1820 
357 
1463 
1463 
22 
27 
6 
22 
22 
1588 
2995 
1775 
1220 
68 
1153 
63 
748 
624 
124 
63 
1209.29-20 SEEDS OF GENUS POA PALUSTRIS AHD TRIVIALIS FOR SOWING 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
315 
311 
4 
1209.29-30 COCKSFOOT GRASS SEED FOR SOWING 
0 OS DENMARK 
060 POLAND 
lDOOWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
786 
512 
1841 
1139 
704 
512 
1209.29-40 BENT GRASS SEED FOR SOWING 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
lOGO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
l D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
~....... .. .. ... .. 
~ .. II I •' ' '., 
DSD POLAND 
~ m m~~ALIA 
IDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
108 
1197 
1687 
253 
1436 
1263 
173 
3S019 
3S35 
66701 
111295 
674 
11 D62S 
67987 
4443 
3SI95 
23 
29 
53 
25 
29 
29 
964 
1223 
259 
964 
964 
1209.29-60 HYBRID RYEGRASS SEED FOR SOWING 
DOS DENMARK 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1052 
1641 
139S 
243 
30 
30 
30 
120 9. 29-71 WOOD MEADOWGRASS SEED FOR SOWING 
BCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
120 
114 
a 
1209.29-75 TALL OATGRASS SEED FOR SOWING 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
65 
7 
sa 
a 
72 
82 
11 
72 
72 
27 
1 
27 
21 
171 
l7D 
2 
82 
98 
273 
175 
98 
98 
21 
105 
191 
23 
168 
105 
63 
6215 
20 
2591 
10607 
111 
10495 
353S 
294 
6363 
70 
90 
87 
3 
37 
37 
5I 
5i 
12 
12 
652 
652 
2i 
41 
4i 
41 
1209.29-90 SEEDS OF FORAGE PLANTS FOR SDWIHG, <EXCL. 1209.10-00 TO 1209.29-751 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.MANY 
ODS DENMARK 
OH HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
242 
359 
1045 
700 
533 
1002 
2850 
3S3 
9561 
32S7 
6275 
3S07 
2199 
s 
17 
301 
59 
19 
405 
3S6 
19 
19 
12 
10 
63 
26 
37 
16 
21 
160 
76 
21 
1001 
75 
86 
194S 
307 
1641 
379 
1263 
181 
147 
34 
34 
12 
365 
2 
441 
64 
1431 
23 
49 
1 
121 
2215 
19S7 
228 
156 
72 
14 
13 
1 
1 
424 
2552 
300S 
456 
2552 
2552 
S503 
84 
8687 
!GO 
8586 
8586 
10 
10 
340 
20 
474 
416 
59 
20 
3 
216 
259 
5 
254 
247 
7 
538 
35 
504 
so4 
21 
161 
83 
78 
39 
54 
1 
14 
1 
a a 
10 
315 
147 
168 
118 
18 
56 
408 
893 
5277 
1451 
36S 
4953 
747 
168 
127 
12 
14040 
12987 
1054 
139 
915 
1; 
243 
334 
" 275 262 
13 
195 
174 
21 
21 
2i 
135 
114 
21 
21 
31 
31 
111 
20 
242 
179 
63 
20 
6 
lOS 
191 
78 
113 
108 
5 
162 
33 
129 
12; 
711 
995 
932 
63 
14 
14 
1 
433 
123 
10 
Hi 
115 
17S4 
653 
1131 
10S3 
41 
316 
1643 
405 
674 
1195 
34 
4287 
4233 
54 
3\ 
20 
20 
18 
52 
14 
35 
38 
37 
1 
36 
36 
2i 
56 
35 
21 
21 
14 
12 
2 
2 
28 
20 
153 
150 
3 
3 
531 
2521 
a 
510 
293 
126; 
12i 
11 
171 
3332 
22Dt 
112J 
202 
922 
101 
,; 
lat 
1 
lat 
at 
lDI 
314 
10324 
12232 
971 
11261 
10834 
428 
2253 
254 
2720 
142 
2578 
2526 
59 
59 
119 
358 
555 
178 
407 
355 
15 
116 
236 
39 
197 
116 
81 
137 
43 
210 
210 
43 
117 
112 
128 
112 
15 
Z7 
27 
12 
5 
7 
55 
110 
137 
130 
us; 
154 
3231 
431 
2SDD 
1717 
852 
141 
2310 
86 
4D3 
274 
2617 
245 
39 
39 
3 
3832 
3U9 
403 
41 
361 
23 
534 
883 
1714 
165 
1549 
1427 
122 
76 
572 
128 
444 
319 
125 
309 
165 
1205 
194 
1011 
473 
71 
16 
150 
liD 
40 
16 
lDZ 
147 
28 
119 
102 
17 
31804 
20 
63061 
94963 
77 
94886 
63061 
20 
31805 
6D 
157 
74 
84 
16 
16 
18 
35 
100 
160 
580 
353 
227 
223 
4 
32 
11 
129 
2i 
62 
258 
236 
22 
22 
lD 
10 
24 
340 
622 
103 
518 
508 
539 
109 
856 
120 
735 
,47 
12 
4t 
23 
25 
11 
14 
14 
3157 
21 
3527 
155 
3369 
40 
3329 
60 
34 
53 
45 
310 
262 
45 
48 
402 
2352 
273 
35oa 
a2 
430 
7175 
6637 
537 
537 
ua 
785 
1053 
64 
988 
988 
20 
20 
ua 
184 
56 
129 
115 
24 
21 
2 
50 
61 
51 
11 
16 
447 
500 
18 
482 
482 
43 
72 
72 
It 
207 
70 
76 
134 
18 
591 
425 
167 
167 
1990 Yalut - Yeleurs: 1000 f.CU 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~: Rtporttng country- Pays d'r:larant ~:=~~cr:~~~:~~:~~~r---:E~U~R-~1~2~~~.~~~~-.--~lu-x-.---D~a-n-•-•-rk~D~•-u~t-sc~h~l~•-n~d----~H~•I~I~o~s~~E~s~p~o~gn~a~~~F~r~a~n~c=.~~~~r-•l~a-n_d _____ I_t_a_lt-.---N-od_o_r_l_a_n_d ___ P_o_rt_u_g_a_l _______ u_.K~. 
1209.25-10 
I 020 CLASSE I 
IOH CLASSE 3 
515 
4432 
46 
76 
5 
1209.25-to GRAINES DE RAY-GRASS AHGLAIS, A ENSEIIEHCER 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAU~E-UHI 
008 DAHEIIARK 
058 RD.ALLEIIAHDE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
104 NOUV .ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
1161 
15391 
3526 
1610 
20044 
913 
2241 
512 
531 
47556 
42997 
4551 
1221 
3334 
1027 
170 
I 
2139 
6 
141 
3496 
3343 
153 
141 
6 
1209.26 GRAINES DE FLEOLE DES PRES, A EHSEIIEHCER 
1209.26-00 GRAIHES DE FLEOLE DES PRES, EHSEIIEHCER 
060 POLOGHE 
~00 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
10~0 CLASSE 3 
112 
714 
2654 
5141 
610 
4532 
3421 
1104 
21 
170 
314 
19 
224 
U7 
27 
44 
233 
32 
336 
316 
21 
II 
7i 
101 
22 
71 
71 
58 
706 
52 
2492 
324 
5241 
1565 
136 
5 
9926 
1171 
1741 
142 
1606 
721 
32 
620 
1621 
106 
1516 
653 
163 
14 
14 
1209.29 GRAIHES FOURRAGERES, NON REPR. SOUS 1209.11 A 1209.26, A ENSEIIEHCER 
1209.29·11 GRAIHES DE VESCES VI CIA SATIVA l., A EHSEIIENCER 
001 FRANCE 
052 TURQUIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLA5SE I 
10~0 CLASSE 3 
1094 
3356 
5927 
1621 
4295 
37U 
577 
255 
152 
503 
270 
233 
233 
10 
14 
14 
522 
1045 
579 
466 
II 
449 
1209.29·19 GRAINES DE VESCES (SAUF VICIA SATIVA L.l, A ENSEIIENCER 
052 TURQUIE 
100 AUSTRALIE 
10DOI10NDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
I 020 CLASSE 1 
2947 
503 
"71 
1020 
365! 
3417 
221 
104 
459 
127 
332 
332 
13 
6 
6 
6 
17 
260 
213 
46 
17 
1209.29·20 GRAINES DE POA PALUSTRIS L. ET POA TRIVIAL IS L., A ENSEIIENCER 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
334 
328 
6 
1209.29·30 GRAIHES DE DACTYLE, A EHSEIIEHCER 
001 DA~EMARK 
06 0 POLOGHE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
176 
502 
2223 
1467 
754 
512 
1209.29·40 GRAIHES D'AGROSTIDE, A EHSEIIEHCER 
003 PAYS·IAS 
400 ETATS·UHIS 
1000110NDE 
10 I 0 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
060 POLOGHE 
~ m ~~mALIE 
1000110HDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
712 
4893 
6979 
1317 
5662 
5101 
554 
5373 
959 
!0113 
17431 
322 
17110 
10423 
1249 
5435 
96 
75 
U3 
101 
75 
75 
162 
201 
H 
162 
162 
14 
10 
4 
41 
252 
320 
61 
252 
252 
20 
3 
17 
1209.29·60 GRAIHES DE RAY-GRASS HYBRIDE, A EHSEIIEHCER 
001 DAHEMARK 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1!0 
1356 
1176 
171 
26 
29 
29 
1209.29·71 GRAIHES DE PATURIH DES BOIS, A EHSEIIEHCER 
1000110NDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
235 
230 
5 
1209.29·75 GRAIHES DE FROMEHTAL, A EHSEMEHCER 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
172 
17 
156 
165 
160 
5 
93 
96 
341 
252 
96 
96 
204 
359 
767 
225 
542 
359 
113 
1015 
6 
403 
2005 
75 
U31 
712 
91 
1127 
49 
71 
61 
2 
u 
u 
136 
!36 
301 
301 
23 
23 
11 
251 
2 
513 
72 
u; 
16 
30 
2 
90 
1779 
1601 
171 
125 
45 
19 
18 
I 
1 
162 
601 
711 
179 
601 
601 
1935 
66 
2042 
40 
2001 
2001 
11 
11 
383 
16 
640 
535 
104 
16 
20 
1042 
!211 
29 
1112 
1107 
75 
112 
21 
154 
154 
16 
121 
73 
55 
1209.29·90 GRAIHES FOURRAGERES (NOH REPR. SOUS 1209.19·00 1209.29·751, A EHSEIIENCER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 DB DAHEMARK 
064 HOHGRIE 
400 ETATS·UHIS 
404 CANADA 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
721 
1131 
1634 
622 
2001 
3410 
570 
13719 
5111 
7902 
4942 
2711 
20 
49 
427 
61 
36 
600 
561 
39 
36 
2i 
31 
174 
62 
112 
36 
76 
352 
131 
35 
2000 
147 
14 
3511 
647 
2164 
635 
2229 
321 
214 
44 
44 
68 
121 
3 
15 
1 
255 
9 
651 
215 
366 
311 
17 
52 
372 
971 
5939 
1657 
361 
4925 
792 
134 
!52 
11 
14917 
13191 
1019 
163 
926 
toi 
189 
271 
53 
219 
203 
15 
102 
14 
18 
II 
36 
103 
61 
36 
36 
31 
31 
123 
33 
324 
231 
86 
33 
62 
509 
131 
305 
526 
509 
17 
19 
a 
11 
ai 
571 
163 
106 
57 
21 
27 
1 
595 
422 
10 
14; 
210 
2~31 
1231 
1200 
1141 
39 
296 
1567 
393 
611 
1101 
30 
4100 
4052 
41 
30 
18 
14 
16 
69 
39 
3D 
30 
5 
35 
30 
5 
5 
22 
a 
68 
60 
a 
a 
1 
61 
21 
250 
247 
3 
3 
231 
1695 
11 
601 
609 
no 
4B5 
27 
102 
2179 
2259 
620 
135 
415 
72 
a7 
159 
1 
151 
17 
72 
liD 
2504 
3120 
402 
2719 
2629 
90 
562 
171 
122 
51 
771 
756 
51 
51 
120 
342 
SIB 
2ll 
376 
342 
102 
495 
906 
191 
701 
495 
213 
61 
72 
61 
10 
61 
61 
33 
14 
20 
55 
273 
415 
140 
1460 
250 
3400 
957 
2443 
1915 
401 
12 
1325 
u 
312 
252 
1995 
175 
21 
44 
9 
2983 
2681 
301 
53 
241 
19 
411 
730 
1516 
161 
1356 
1229 
127 
26 
143 
44 
" 75 24 
10 
39 
273 
64 
209 
lit 
11 
15 
172 
120 
52 
15 
39i 
512 
124 
451 
392 
66 
4211 
6 
9520 
13170 
52 
13118 
9520 
6 
4291 
31 
103 
49 
54 
17 
17 
31 
lli 
97 
33l 
Ill 
473 
415 
403 
12 
23 
14 
172 
z7 
56 
312 
295 
16 
16 
34 
34 
9 
" 199 
50 
!41 
144 
142 
30 
251 
54 
204 
172 
12 
60 
31 
29 
40 
2 
59 
57 
2 
2 
712 
5 
975 
110 
165 
9 
156 
a 
a 
ll 
11 
!53 
II 
3 
19 
55 
518 
460 
51 
5I 
395 
2147 
279 
270; 
72 
290 
6744 
6353 
391 
391 
146 
763 
1037 
17 
950 
950 
2; 
ll2 
66 
46 
43 
35 
34 
I 
63 
71 
64 
7 
lll 
1760 
2052 
143 
1909 
1909 
42 
76 
76 
14 
14 
41 
347 
97 
64 
29i 
17 
968 
611 
351 
346 
243 
11!?0 Quantity- Ou~nt1Us: 1000 kg 
~ g~~::~e//Cp~:!:~=~~: Report1ng country -Pays d6clarent ~ Co~b. Hoaumcl eturei------------------------:..:..;----~-------=----=--=--=-....:..--------------------
Hor::enclllture co:r:b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Helles Espagna France Ireland Italia Hederlend Portugal L.K. 
1209.30 SEEDS OF HERBACEOUS PLANTS CULTIVATED 11AINLY FOR FLOWERS FOR SOWING 
1209.30-00 SEEDS OF HHBACEOUS PLANTS CULTIVATED MAINLY FOR FLOWERS FOR SOWIHG 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
003 HETHERLANOS 
DO~ FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
00! DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
~00 USA 
732 JAPAH 
97 7 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
Bl 
158 
75 
13 
36 
7~ 
~ 
~ 
~6 
I 
9 
574 
437 
129 
93 
15 
23 
13 
9 
1209.91 VEGETABLE SEEDS, FOR SOWIHG 
1209.91-10 KOHLRABI SEED FOR SOWING 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
53 
24 
29 
13 
6 
10 
i 
20 
38 
38 
12 
I 
19 
13 
6 
6 
4 
17 
I 
16 
1209.91-90 VEGETABLE SEED FOR SOWIHG (EXCL. KOIILRAB!l 
NL' B~EAKDOWH BY COUNTRIES IHCO;>;PLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETIIERLAHDS 
0 0 ~ FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 03 DENMARK 
011 SPAIH 
030 SWEDEN 
04B YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
064 HUH'3ARY 
3B8 SOUTH AFRICA 
400 USA 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
664 IHDIA 
6BO THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
BOD AUSTRALIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
214B 
1~1 
3256 
2596 
1457 
8Bl 
2260 
66 
~I 
1573 
1835 
2BOO 
157 
529 
B5 
2739 
142 
216 
417 
52 
630 
69 
22 
77 
25142 
12BI7 
12300 
6555 
12~ 
1134 
~609 
112 
~~B 
9 
II 
20 
613 
600 
14 
I 
13 
30 
2 
110 
3B 
33 
34~ 
15 
29 
B 
I 
I 
II 
2 
13l 
40 
Bll 
574 
237 
175 
29 
4B 
14 
II 
26 
~ 
3 
3 
I 
~ 
II 
75 
46 
29 
18 
5 
3 
9 
126 
B76 
179 
~0 
109 
I 
2 
22 
I 
1969 
25 
90 
28 
IDS 
15 
15 
IS 
3675 
1331 
2344 
90 
5 
106 
214B 
64 
B2 
2 
201 
14 
H 
B 
60 
1731 
61 
186 
2659 
416 
22~3 
1877 
26 
Ill 
254 
1209.99 SEEDS, FRUITS AHD SPORES (EXCL. 1209.11 TO 1209.91), FOR SOWING 
1209.99-10 FOREST-TREE SEED FOR SOWING 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHOS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
056 SOVIET UNIOH 
~00 USA 
BOO AUSTRALIA 
1000 gg 
1020 
1030 
W 0 R L D 
~~:~~-~£ 
cLI.ss i-
67 
281 
217 
67 
21 
77 
34 
1302 
718 
34 
~6 
20 
6 
II 
14 
54 
5 
4 
120 
74 
,& 
42 
I 
B7 
2l 
12 
2 
296 
13B 
l~~ 
~10~0 ll! 
CLASS 2 
CLASS 3 
276 
191 
liB 
16B 
109 
ll 
IB 
21 
21 75 
1209.99-91 
NL' 
SEEDS OF NOH-HERBACEOUS PLANTS CULTIVATED MAIHL Y FOR FLOWERS FOR SOWING 
BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHOS 
0 0 ~ FR GERMANY 
400 USA 
732 JAPAH 
IOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
29 
135 
~0 
17 
I 
313 
226 
BB 
29 
9 
10 
10 
31 
16 
16 
12 
9 
9 
34 
60 
49 
II 
6 
1209.99-99 SEEDS, FRUIT AHD SPORES FOR SOWING (EXCL. 1209.11-0D TO 1209.99-91) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
I 0 I D INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
62 
294 
173 
12~ 
76 
1B5 
2207 
9~3 
1267 
411 
15B 
616 
32 
7 
72 
II 
2 
2 
146 
145 
2 
2 
106 
64 
42 
40 
36 
2 
142 
9 
2 
10 
22B 
159 
69 
47 
1 
5 
1210.10 HOP CONES (EXCL. GROUND, POWDERED OR PELLETS>, FRESH OR DRIED 
1210.10-00 HOP COHES (EXCL. GROUND, POWDERED OR PELLETS>, FRESH OR DRIED 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGOOM 
03B AUSTRIA 
04B YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
720 CHIHA 
1000 W 0 R L D 
244 
346 
960 
777 
156 
342B 
70B 
4034 
235 
1077 
1742 
14650 
462 
2B 
35 
43 
756 
547 
1916 
56 
56 
327 
717 
156 
3211 
63B 
3252 
235 
B47 
103B 
10B79 
72 
56 
17 
17 
11 
5 
14 
2~ 
19 
5 
5 
73 
184 
30 
71 
2 
2 
3 
114 
2 
3 
53B 
363 
176 
135 
12 
5 
36 
5 
20 
1 
29 
2B 
;: 
2 
IB 
21 
20 
1 
1 
7 
17 
1 
12 
18 
199 
7B 
121 
103 
3 
1B 
203 
236 
56 
5 
I 
9 
6 
B9 
78 
II 
7 
50 
B24 
26 
247 
34 
90 
10 
B 
3 
60 
ri 
6 
160 
B1 
30 
135 
2 
406 
6 
10 
9 
2217 
1232 
935 
196 
3 
263 
476 
2~ 
83 
17 
B 
171 
146 
ii 
7 
5 
30 
10 
20 
3s 
16 
22 
7 
1 
676 
9B 
579 
1 
566 
1i 
4 
27 
15 
152 
7B7 
14 
14 
174 
60 
244 
184 
60 
60 
32 
35 
35 
5 
32 
37 
13 
II 
2 
2 
2 
190 
435 
1719 
2 
B3 
1 
1433 
76 6n 
194 
20 
57B 
55 
35 
3 
1 
3 
7 
I 
5660 
2431 
3229 
2139 
25 
95 
995 
II 
1 
12 
32 
12 
~0 
13 
II 
10 
9 
~ 
22 
6l 
431 
68 
363 
15B 
91 
2~ 
3B 
40 
59 
5 
7 
34 
12 
194 
146 
3B 
18 
17 
3 
9 
1475 
B3 
739 
587 
234 
1802 
7 
5 
2 
22 
121 
154 
56 
1465 
4 
76 
38 
9 
22 
II 
45 
7494 
~929 
253B 
1639 
20 
310 
588 
23 
B7 
11 
2 
6B 
II 
~09 
135 
106 
162 
6 
12 
1 
50 
19 
31 
1 
39 
12 
2 
5 
77 
61 
16 
6 
29 
63 
B1 
37 
26 
23 
~0 
311 
259 
52 
51 
16 
14 
50 
35 
15 
1~ 
IB 
13 
37 
7 
2 
10 
10 
1:4 
68 
l7 
36 
3 
15 
4 
11 
11 
'8 
6 
':s 
3J 
q 
~7 
I 
2 
20 
6 
l 
:2 
:a 
~ 9 
' i 
B 
:s 
:s 
7 
I 
" '5 9 
9 
• ; 5 
7 
7 
19 
:29 
: ·5 
ll 
7'0 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 1 a p o r t 
~ g~:::~e/IC;~:!:~=~~: bport;ng country -Pays d6clarant 
~~=:~cr:~:~~~~~~b~r---~E~UR~-~~~2~-B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n_•_•~rk~D~.-u~t.-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l-e-s~~E~s-p-ag-n~e~--~F~r-e-n-co~~-Ir~o-l-e-n-d-----I-ta-l-i-a---No-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K-1. 
1209.30 GRAINES DE PLANTES HERBACEES UTILISEES POUR LEURS FLEURS, ENSEI'IENCER 
1209.30-DD GRAINES DE PLANTES HERBACEES UTILISEES POUR LEURS FLEURS, ENSEI1ENCER 
Nl• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
00~ RF AL•.EI1AGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
008 DAHEMARK 
036 SU!SSF. 
038 AUTRICHE 
~DD ETATS-UH!S 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
lDDDI'IOHDE 
1010 !NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
4063 
10~02 
4969 
512 
947 
2189 
1238 
888 
9171 
2919 
3614 
43150 
237ll 
15827 
14662 
2294 
616 
550 
3614 
317 
582 
187 
tz 
37 
31 
IS 
68 
1250 
ll35 
liS 
liS 
31 
1209.91 GRAIHES DE LEGUMES, A EHSEMENCER 
1209.91-10 GRAIHES DE CHOUX-RAVES, ENSEMENCER 
732 JAPOH 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I Dll EXT RA-CE 
I 020 CLASSE I 
594 
1533 
645 
888 
832 
71 
71 
3 
1325 
73 
599 
260 
2551 
1653 
899 
899 
40 
50 
13 
36 
4 
601 
2194 
172 
179 
595 
4ll 
886 
2153 
6ll 
8365 
3789 
4576 
4ll5 
1314 
77 
384 
314 
623 
154 
469 
467 
1209.91-90 GRAIHES DE LEGUMES (AUTRES OUE CHOUX-RAVES), ENSEI'IENCER 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
Ol! ESPAGHE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
DID POLOGHE 
064 HOHGRIE 
388 AFR. DU SUD 
410 ETATS-UHIS 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 l'AI-WAH 
BID AUSTRALIE 
1010MOHDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102lAELE 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
28089 
1214 
90180 
7552 
12610 
4340 
6204 
2985 
759 
1788 
3732 
2572 
796 
1731 
635 
26925 
l!74 
2932 
549 
l!92 
834 
6477 
4252 
1865 
215016 
153515 
61226 
43029 
1443 
ll3Bl 
6815 
1443 
B13l 
152 
123 
38 
81 
66 
8 
10049 
9970 
79 
4 
75 
155 
23 
1762 
552 
205 
l!B6 
19 
488 
58 
3 
5 
lB 
12 
705 
173 
21 
IBD 
4 
S625 
3914 
1710 
143S 
490 
216 
59 
1399 
6 
15358 
724 
202 
306 
6 
35 
45 
1 
1792 
206 
177 
315 
a 
85 
7 
1578 
2 
27 
22524 
lBDDD 
4524 
2133 
161 
105 
2286 
46 
12 
39 
lDD 
60 
41 
41 
39 
427 
4880 
3 
830 
51 
!54 
36 
52 
2292 
51 
676 
286 
169 
38 
10187 
6433 
3754 
3196 
122 
332 
226 
lBO 
161 
119 
46 
IS 
4 
19 
II 
560 
523 
37 
34 
4 
3 
143 
312 
167 
145 
145 
3940 
14629 
228 
488 
29 
63 
43 
2 
2S 
2148 
9 
245 
793 
38 
22 
22826 
19417 
3408 
3036 
44 
327 
45 
1209.99 GRAIHES, FRUITS ET SPORES, NOH REPR. SOUS 1209.11 A 1209.91, A EHSEMEHCER 
1209.99-1 D GRAIHES FORESTIERES, A EHSEMEHCER 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
o56 u.R.s.s. 
400 ETATS-UNIS 
SOD AUSTRALIE 
578 
622 
2558 
50S 
699 
1112 
!SID 
109 
642 
75 
67 
816 
35 
299 
28 
227 
IS 
3 
163 
122 
445 
166 
4 
!DOD 11 0 H D E 11303 2290 770 1821 
!DID IHTRA-CE 5364 887 367 688 
lOll E:-:TRI.-':E r.1~1 !'i::3 tel ·~~~ 
1020 CLASSE 1 3331 950 173 •4zi 
1030 CLASSE 2 1434 376 2 9 
11 
64 
20 
1 
ll 
18 
323 
z~r 
44 
42 
!'110~0 CLASSE 3 1176 78 229 702 
1209.99-91 GRAIHES DE PLANTES !NOH HERBACEES>. UTILISEES POUR LEURS FLEURS, A EHSEMEHCER 
HL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
~00 ETATS-UNIS 
7 32 JAPOH 
1000110HDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
643 
4419 
737 
782 
655 
9324 
6716 
2568 
2099 
528 
82 
30 
47 
27 
I 
212 
169 
43 
43 
14 
34 
224 
117 
113 
140 
949 
441 
508 
410 
138 
153 
2853 
295 
337 
41S2 
3267 
885 
770 
135 
1209.99-99 GRAIHES, FRUITS ET SPORES, (HOM REPR. SOUS 12D9.l!-DD A 12D9.99-9ll, 
001 FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
949 
2693 
1129 
767 
700 
1521 
10932 
7008 
3925 
2852 
687 
699 
302 
13 
324 
63 
9 
11 
763 
747 
16 
15 
2 
1 
si 
93 
7 
10 
323 
200 
124 
109 
106 
I 
a 
805 
5' 17 
123 
1462 
928 
534 
287 
42 
113 
29 
93 
248 
2i 
436 
369 
67 
67 
36 
1210.10 CONES DE HOUBLON, NOH BROYES, HI MOULUS, HI EN PELLETS, FRAIS OU SECS 
1210.10-DD CONES DE HOUBLON, <NON BROYES, HI MOULUS, HI EN PELLETS>, FRAIS OU SECS 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
!DDO 11 0 N D E 
2332 
5942 
38U 
849 
10360 
3484 
19595 
909 
2909 
1914 
53942 
3612 
222 
126 
211 
3803 
49a 
8478 
304 
4 
308 
2267 
3473 
849 
9514 
3136 
15679 
909 
2197 
1240 
40555 
160 
61 
4 
a 
294 
242 
51 
51 
4 
EHSEI'IEHCER 
229 
256 
6 
117 
6 
541 
1612 
692 
920 
665 
13 
255 
787 
188 
975 
3298 
1003 
85 
298 
461 
102 
1837 
1707 
9432 
5453 
3979 
3650 
102 
32S 
4 
15 
15 
9l 
19040 
440 
1581 
324 
296 
1935 
5 
41 
27 
67 
si 
3D 
2095 
685 
368 
109 
161 
455 
804 
1083 
434 
30651 
23709 
6943 
3532 
83 
2837 
574 
75 
86 
282 
105 
I 
97 
7 
959 
707 
163 
33 
57 
194 
38 
17 
a 
428 
393 
35 
25 
406 
118 
32 
Ill 
22 
995 
740 
256 
54 
26 
165 
58 
26 
16 
137 
59 
173 
679 
296 
296 
296 
26 
26 
18 
426 
18 
792 
60 
!329 
1254 
74 
74 
3 
142 
107 
35 
81 
81 
1 
12 
568 
568 
31 
143 
175 
259 
962 
275 
9 
310 
511 
u6 
45 
2~87 
1815 
672 
672 
511 
28 
109 
58 
51 
51 
5211 
16 
10836 
2216 
56 
189 
56 
151, 
544 
614 
66l 
218 
9001 
472 
434 
103 
46 
168 
508 
964 
2 
34229 
18639 
15590 
11848 
60 
2115 
1627 
130 
13 
3 
20 
10 
246 
507 
182 
276 
2 
47 
34 
667 
45 
49 
a 
1051 
753 
298 
284 
226 
243 
Sll 
200 
2 
387 
2307 
1104 
1202 
1008 
290 
68 
106 
109 
2230 
2400 
103 
148 
357 
133 
I 
2012 
3614 
11523 
52S3 
2656 
2329 
141 
166 
162 
3614 
104 
160 
28 
133 
Ill 
13521 
1033 
3782 
7934 
1516 
4253 
623 
126 
19 
864 
572 
791 
362 
10951 
5 
1221 
149 
964 
1664 
2161 
1153 
55430 
32805 
22353 
15444 
371 
4980 
1928 
325 
1191 
172 
6 
682 
231 
3837 
1774 
m~ 
970 
48 
10 
426 
77 
968 
643 
286 
106 
11 
a a 
327 
128 
12 
54 
BID 
606 
204 
!54 
97 
30 
32 
13 
I 
5 
12 
65 
65 
13 
12 
1 
1 
370 
3 
1515 
11 
411 
146 
29S 
296 
ss 
323 
3 
104 
354 
3890 
3047 
843 
736 
4 
107 
143 
!55 
12 
l'-1 
i43 
23 
15 
I 
94 
94 
28 
6 
6 
31 
37 
196 
417 
148 
269 
203 
66 
395 
1855 
911 
104 
399 
4 
I 
2~19 
217 
6S21 
3669 
2852 
2807 
112 
45 
154 
101 
53 
53 
1605 
35 
13601 
!50 
314 
567 
14 
95 
ls 
651 
27 
95 
ls 
542 
230 
18276 
16327 
1948 
1591 
105 
287 
70 
34 
147 
120 
27 
45 
497 
403 
"' 78 
15 
147 
370 
59 
196 
161 
1092 
630 
462 
410 
21 
532 
55 
87 
164 
1239 
906 
333 
290 
75 
64 
IDH 
516 
54 
712 
2654 
245 
1990 Quantity - Quontithl 1000 kg 
Is: Or tgtn / Constgnaent 
~ Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~l~no~c~o~u~n~tr~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~a~r~o~n~t----------------------------------------_, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espasm• France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
1210.10-00 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
2464 
12187 
4110 
200 
7372 
518 
1399 
35 
136\ 
56 1378 
9501 
4281 
200 
5220 
1210.20 HOP COHES, GROUHD, POWDERED OR PELLETS, FRESH OR DRIEDJ LUPULIH 
1210.20-00 HOP COHES, GROUHD, POWDERED OR PELLETS, FRESH OR DRIED J LUPULIH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!AHY 
006 UTD. KIHGDOII 
048 YUGOSLAVIA 
060 PDLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1211.10 LIQUORICE ROOTS 
1211.10-DD LIQUORICE ROOTS 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIDH 
608 SYRIA 
720 CHIHA 
10DD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1211.20 GIHSEHG ROOTS 
1211.20-00 GIHSEHG ROOTS 
004 FR GERIIAHY 
720 CHIMA 
728 SOUTH KOREA 
1000WORLD 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
375 
3134 
675 
190 
121 
415 
1417 
427 
174 
7189 
4446 
3344 
2233 
1107 
924 
I DDS 
705 
396 
4929 
849 
4011 
932 
1133 
1416 
31 
100 
50 
251 
48 
206 
36 
65 
101 
ni 
86 
171 
100 
372 
47 
17 
2114 
876 
1298 
252 
1042 
65 
33 
36 
6 
30 
11 
6 
5 
1 
2 
2 
2 
415 
20 
446 
418 
28 
28 
107; 
168 
161 
2055 
645 
1410 
1409 
1 
332 
147 
252 
784 
40 
743 
333 
410 
6t 
16 
97 
3 
95 
3 
25 
67 
2i 
26 
26 
203 
33 
33 
240 
201 
39 
31 
1 
11 
211 
66 
112 
1 
811 
11 
583 
217 
1 
4 
18 
23 
1 
23 
IS 
4 
11 
776 
4 
772 
43 
488 
7 
538 
535 
23 
644 
5H 
42 
1769 
89 
1680 
25 
968 
657 
16 
20 
4 
48 
18 
30 
; 
20 
37 
518 
343 
175 
115 
33 
5 
548 
tS 
" 1427 
6U 
813 
553 
151 
" 
J1 
2 
3D 
17 
9 
4 
1211.90 PLAMTS, SEEDS AMD FRUIT I EXCL. 1211.10 AMD 1211.20 l, USED IH PERFUI!ERY, PHARIIACY OR FOR IHSECTICIDAL, FUMGICIDAL DR 
SIIIILAR PURPOSES, FRESH DR DRIED 
1211.90-10 PYRETHRUI! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1211.90-30 TOHQUIH BEAMS 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1211.90-50 CIHCHDHA BARK 
167 
57 
109 
90 
4 
86 
HL 1 COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 1211.90-90 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 165) 
1284 
454 
2557 
30 
2527 
2527 
2203 
349 
312 
730 
730 
730 
729 
24 
24 
28 
2s 
342 
142 
1122 
1122 
1122 
881 
9 
2 
7 
7 
42 
23 
18 
61 
4 
57 
593 
658 
11 
647 
647 
593 
S6 
15 
Z1 
Z1 
1•11. 90-90 PI AMTS, IEXCL. 1211.10-00 TO 1211. 90-51>, USED IN PERFUI!ERY DR FOR IHSECTICIDAL, FUHGICIDAL OR SIIIILAR PURPOSES 
HL: IHCL. 1211.90-50, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D 1 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~ 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHEP.LAHDS 
004 FR GE~MAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIH 
030 Sl~EDEH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIDH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 IIDRDCCG 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
224 SUDAH 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
370 IIADAGASCAR 
400 USA 
412 IIEXICD 
504 PERU 
S08 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PA~ISTAH 
6H IHDIA 
680 THAILAND 
72~ CHIMA 
728 SOUTH KOREA 
BOO AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
246 
3533 
614 
1266 
5154 
IH3 
11S 
603 
740 
35 
222 
1014 
3190 
2282 
532 
3150 
396 
2122 
3591 
3341 
5342 
356 
3148 
2298 
1203 
259 
408 
2058 
B6S 
699 
362 
1271 
4706 
211 
262 
399 
7789 
381 
2823 
675 
513 
2099 
74149 
13546 
58490 
9739 
1277 
32380 
1418 
87 
535 
2 
5 
IS 
2i 
14 
2 
10 
5 
206 
I 
64 
9 
402 
B 
13 
I 
I 
15 
IS 
15 
1i 
2936 
2065 
871 
29 
2 
801 
3 
I 
129 
331 
10 
3 
10 
2 
4 
1 
20 
2 
13 
1 
ui 
669 
491 
176 
13 
a 
142 
790 
93 
674 
32; 
29 
561 
2 
40 
319 
1642 
1156 
501 
2797 
396 
1793 
2441 
1184 
534 
10 
1823 
1817 
85 
33 
7 
948 
174 
27 
289 
539 
3750 
64 
139 
219 
4291 
194 
1234 
57 
507 
682 
33322 
2546 
30094 
4795 
365 
14612 
24 
15i 
i 
327 
us 
697 
70 
627 
165 
12 
133 
201 
39 
1101 
28 
5 
4 
2 
15 
126 
129 
13 
134 
2i 
342 
46 
2010 
1 
179 
282 
i 
32 
36 
217 
3 
205 
143 
s 
10 
383 
82 
a 
5958 
1401 
4557 
312 
17 
3606 
u2 
100 
838 
577 
75 
17 
516 
50 
9 
990 
484 
11i 
1s 
254 
925 
2270 
221 
289 
43i 
177 
381 
229 
373 
320 
15 
115 
1S 
32 
25 
1211 
22 
152 
104 
3 
12544 
2479 
10053 
1833 
59 
6629 
321 
i 
• 3t 
1341 
566 
975 
406 
44l 
534 
53 
19 
746 
14 
15 
86 
110 
660 
257 
288 
lZ 
11 
222 
541 
854 
159 
119 
323 
18 
1 
41 
6 
126 
152 
113 
3 
313 
BlZ 
32 
26 
365 
4 
228 
60 
7606 
1489 
6117 
1477 
710 
2711 
94 
133 
259 
227 
33 
28 
5 
50 
50 
75 
190 
554 
10 
6 
4 
1417 
2260 
141 
2 
2 
2 
18 
128 
83 
46 
19 
27 
27 
42 
5i 
3 
25 
35 
a 
257 
149 
108 
5 
1 
90 
209 
473 
457 
li 
58 
511 
1t 
98 
173 
13 
912 
611 
300 
284 
16 
36 
15 
21 
15 
5 
4 
11 
4 
7 
140 
14 
256 
950 
176 
2 
85 
3D 
' 175 
48 
6 
11 
16i 
4 
341 
384 
30; 
130 
17 
IS 
78 
,; 
70 
119 
1350 
161 
975 
2 
3 
6559 
1649 
4910 
702 
41 
3213 
1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU 
~ g~ :::~•1 ,,C;~:!:~=~~: Rtport fng country • Pays d6clarant ~~==~cr:~~~= 1 :!~b~t---:E:UR;-~1:2~~B;o~l-g-.--L~u-x-.--~D;a-n_•_•~rk~D~.-.~t-sc~h~l-a-nd:----:Ho~l~l~o~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~•~n~co~~~~~ro~l~a-n-d-----~-t-.1-1-•---H•-d-o-r-l-a-nd----P-ar-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
1210.10-00 
1110 lHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
1121 A E L E 
1140 CLASSE 3 
13009 
40934 
14615 
1013 
26315 
3a37 
4641 
126 
4515 
308 6590 
33965 
12aOI 
1013 
21164 
1210.20 CONES DE HOUBLOH BROYES, I'IOULUS OU EN PELLETS, FRAIS OU SECS 1 LUPULIHE 
1210.20-00 CONES DE HOUBLON BROYES, IIOULUS OU EN PELLETS, FRAIS OU SECS 1 LUPULINE 
102 BELO.-LUXBG. 
104 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
S D 0 AUS TRALI E 
804 NOUV.ZELANDE 
IOODIIOHDE 
!DID INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1197 
16271 
3313 
75a 
6\1 
2586 
4768 
1607 
538 
33905 
22260 
11646 
7805 
3830 
1211.10 RACIHES DE REGLISSE 
1211.10-00 RACIHES DE REGLISSE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
60a SYRIE 
720 CHINE 
IODO II 0 H D E 
IDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
792 
643 
1179 
605 
5121 
1147 
3974 
822 
1196 
1256 
1211.20 RACIHES DE GINSENG 
1211.20-00 RACIHES DE GINSENG 
004 RF ALLEIIAGHE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lUll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
672 
3037 
2519 
8075 
969 
7106 
1201 
279a 
3107 
3457 
331 
595 
516 
2206 
119 
46 
a sao 
4118 
4193 
863 
3320 
10 
97 
211 
104 
107 
lD 
97 
103 
44 
64 
328 
154 
174 
57 
73 
44 
4 
1906 
7 
ai 
2027 
1917 
110 
110 
30 
30 
a7 
137 
114 
23 
7 
16 
785 
1940 
I 
17 
sui 
598 
488 
7634 
2895 
4739 
4722 
17 
259 
122 
44; 
901 
59 
a42 
262 
,; 
231i 
547 
3512 
5I 
3454 
284 
717 
2453 
492 
492 
492 
717 
us 
188 
1121 
172 
44 
1352 
1131 
221 
215 
5 
a 
126 
43 
1 
555 
a 
547 
a 
413 
127 
16 
119 
1071 
1225 
17 
1208 
II 
1071 
119 
84 
595 
16 
,,; 
336 
3155 
34 
3525 
3525 
25 
395 
930 
79 
2117 
393 
1724 
27 
1223 
474 
369 
375 
344 
1234 
484 
751 
6 
369 
375 
175 
Hi 
!DOD 
406 
142 
1196 
!Ha 
548 
541 
10 
10 
107 
3 
284i 
1 
8i 
2937 
2849 
88 
8i 
482 
10; 
73 
1122 
393 
729 
495 
161 
73 
36 
83 
263 
90S 
47 
861 
441 
330 
83 
1211.90 PLAHTES, GRAIHES ET FRUITS, NOH REPR. SOUS 1211.10 ET 1211.20, UTILISES EN PARFUIIERIE, EN IIEDECINE, USAGES 
INSECTICIDES, PARASITICIDES, E. S., FRAIS OU SECS 
1211.90-10 PYRETHRE 
IDOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1211.90-30 FEYES DE TONKA 
!DOD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
511 
287 
225 
314 
23 
290 
1211.90-50 ECDRCES DE QUINQUINA 
12 
12 
HL: COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 1211.90-90 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1601 
681 
3256 
54 
3203 
3203 
2a51 
462 
370 
883 
ui 
183 
aa2 
182 
182 
85 
47 
38 
107 
107 
395 
311 
1507 
1507 
1507 
1225 
u 
li 
11 
9 
9 
a 
3 
5 
5 
" II II 
198 
23 
174 
744 
a13 
22 
791 
791 
744 
24 
24 
40 
24 
17 
17 
1211.90-90 PLAHTES, GRAIHES ET FRUITS !NOH REPR. SOUS 1211.10-00 A 1211.90-5Dl, UTILISES EN PARFUI'IERIE, EN IIEQECINE, A USAGES 
IHSt:CTICI:;~~. r,;~AS.i.;l~;::.s C:.J S!":!:.•.I::.::. 
NL• INCL. 1211.90-50, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOPIPLETE 
~ DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04a YDUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLDVAQ 
064 HOHGRIE 
061 BULGARIE 
071 ALBANIE 
204 IIAROC 
212 TUNISIE 
221 EGYPTE 
224 SOUDAN 
3 0Z CAMEROUN 
321 ZAIRE 
371 MADAGASCAR 
401 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
504 PERDU 
501 BRESIL 
512 CHILI 
521 ARGENTINE 
611 IRAN 
624 ISRAEL 
66Z PAKISTAN 
664 INDE 
681 THAILANDE 
721 CHINE 
721 COREE DU SUD 
ao1 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1001 " 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
14824 
44aD 
2827 
22a96 
7729 
1780 
1174 
1197 
1169 
148a 
1542 
5674 
5227 
827 
3702 
783 
3493 
6321 
3336 
10942 
568 
5617 
1863 
2666 
612 
704 
8133 
2744 
112a 
a75 
1399 
10214 
662 
1397 
5a6 
12377 
aH 
4240 
3204 
1223 
4723 
173352 
57417 
111191 
25652 
4265 
62286 
3a44 
317 
2130 
a 
7a 
26 
33 
54 
36 
2 
a 
4 
407 
1 
51 
7 
a2a 
7 
22 
6 
13 
14 
10i 
10 
34 
35 
8319 
6405 
1914 
103 
33 
172a 
57 
a 
54 
1336 
22 
73 
1i 
125 
62 
a 
22 
i 
16 
1 
27i 
2 
36 
2214 
1573 
63a 
260 
195 
364 
2783 
267 
1547 
786 
143 
945 
499 
89 
a75 
2358 
2665 
735 
2988 
782 
2316 
4al3 
H82 
981 
9 
3723 
154a 
15a 
75 
29 
3396 
470 
49 
534 
725 
7687 
221 
69a 
344 
3310 
420 
1637 
235 
111a 
2094 
57613 
6564 
Uf56 
11417 
1521 
22404 
257 
106 
243 
16 
192 
5 
204 
2 210 
5o 
,; 
1559 
us 
934 
452 
197 
270 
911 
591 
2 
6455 
171 
30 
71 
96 
165 
188 
171 
241 
25 
253 
s7 
489 
74 
1961 
' 450 
64i 
i 
!51 
113 
275 
16 
261 
223 
3l 
14 
1157 
252 
218 
16201 
1255 
7946 
1063 
449 
5734 
1160 
296 
2972 
5466 
151 
46 
65a 
59 
11a 
77 
2200 
14Da 
27; 
1 
239 
5ao 
au 
7113 
406 
208 
1024 
319 
615 
1005 
1343 
638 
71 
134 
77 
79 
47 
2741 
44 
399 
45a 
4 
35aot 
11686 
24103 
51U 
255 
16446 
1457 
li 
26 
262 
135i 
367 
1960 
5447 
1758 
mr 
1 
1960 
2815 
141 
102 
4367 
174 
99 
302 
63 
800 
253 
592 
546 
53 
109 
87i 
429 
ua 
243 
139 
631 
101 
15 
211 
35 
369 
575 
12a 
11 
170 
2303 
113 
24 
1978 
6 
369 
254 
20539 
8025 
12$14 
2800 
1116 
7200 
423 
893 
20 
ai 
1424 
1316 
lOS 
aa 
20 
146 
145 
I 
29 
4 
61 
103 
32 
71 
7 
61 
4 
1992 
1454 
u26 
50 
147 
10 
7i 
13 
20 
7a4 
162 
265 
1232 
a as 
427 
162 
265 
14 
2 
12 
12 
16 
7 
a 
3 
6 
19a 
685 
294 
u 
6 
a2 
; 
13 
si 
3 
1440 
129a 
142 
54 
22 
72 
111Z 
1542 
H84 
54 
329 
1261 
us 
350 
696 
50 
3006 
1794 
1212 
1097 
115 
31 
29 
155 
612 
56 
556 
371 
155 
29 
64 
14 
50 
510 
174 
496 
3384 
950 
3 
116 
249 
7 
122 
353 
109 
14 
25 
237 
4 
318 
207 
172i 
230 
24 
202 
90 
25i 
480 
157 
2119 
3a4 
1163 
a 
101 
15970 
5706 
10264 
2946 
385 
6108 
247 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Iaport 
~ g~~;:~e/ICP~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Ho~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~----~~--~~~--~~~--~----~~~ 
Hol!'lenclature co~b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Dtutschland Helles Espagna France Ireland ltalh Nederland Portugal U.K. 
1211.90-90 
1031 ACP !681 
lC4D CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
4992 
16373 
2ll2 
475 
41 21 
2 
2204 
10687 
682 
1212.10 LOCUST BEANS, INCLUDING LOCUST BEAN SEEDS, FRESH OR DRIED 
1212.10-ID LOCUST BEANS, FRESH OR DRIED 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
052 TURKEY 
204 ~CROCCO 
600 CYPRUS 
IDDO W 0 R L D 
I D I 0 JNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
8956 
19362 
9032 
18736 
7776 
68320 
32743 
35571 
9039 
26538 
299 
71 
701 
630 
71 
7i 
75 
75 
9 
244 
I 
139 
905 
741 
164 
4 
160 
1212.10-91 LOCUST BEAN SEED <EXCL. DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND), FRESH OR DRIED 
009 GREECE 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
600 CYPRUS 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
626 
1358 
2561 
765 
5747 
938 
4808 
1358 
3450 
29 
28 
1212.10-99 LOCUST BEAN SEED DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND, FRESH OR DRIED 
IOOOWORLD 
IDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1090 
S07 
582 
ll 
II 
16 
16 
106 
ao 
25 
344 
639 
12 
12 
244 
810 
1407 
20 
2521 
268 
2253 
810 
1443 
125 
125 
1352 
1591 
II 
15 
1780 
1834 
1828 
6 
u 
37 
2 
1212.20 SEAWEEDS AND OTHER ALGAE USED MAINLY FOR HUMAN CONSUMPT, FRESH OR DRIEDD ON, FRESH OR DRIED 
1212.20-DD SEAWEEDS AND OTHER ALGAE USED MAINLY FOR HUMAN CONSUMPTION, FRESH OR DRIED 
DK' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
007 IRELAND 
024 ICELAND 
204 MOROCCO 
389 HAMI!!A 
404 CA~A~A 
512 CHILE 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
SOD AUSTRALIA 
971 SECRET COUNT 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLANEOU 
1124 
4093 
1468 
1310 
1434 
809 
12622 
3227 
8736 
69 
3759 
24632 
64729 
5868 
34229 
6807 
2054 
27396 
24632 
175 
23 
221 
204 
18 
16 
9 
I 
24632 
24632 
82 
150 
128 
20 
14 
510 
266 
244 
216 
201 
27 
13 
IZ 
12 
12 
135 
1089 
n! 
112 
461 
2716 
5 
5420 
300 
5120 
732 
4387 
1212.30 APRICOT, PEACH OR PLUM STONES AND KERNELS USED PlAINLY FOR HUMAN CONSUMPT, F 
1212. 30-DD APRICOT, PEACH OR PLUM STONES AND KERNELS USED IIAINLY FOR HUMAN CONSUMPTION 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
052 TURKEY 
616 IRA~ 
720 CHINA 
IODDWORLD 
I 0 I 0 INTRA··EC 
I D ll EXTRA -EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1790 
571 
2025 
668 
5781 
12478 
2671 
9809 
2510 
1463 
5834 
104 
104 
1541 
100 
202 
5t2 
2371 
1642 
729 
202 
15 
512 
1212.91 SUGAR BEET, USED MAINLY FOR HUMAN CONSUMPTION 
1212.91-ID FRF<H SUGAR BEET 
001 FR/.NCE 
002 BELG. -LUXBG. 
~ D 04 FR GERMANY 
IODOWORLD 
!DID INTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
32278 
23940 
50992 
122500 
122483 
16 
32071 
1~ 
41736 
41736 
1212.91-90 DRIED OR POWDERED SUGAR BEET 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1453 
1453 
155 
155 
2s 
820 
668 
4268 
6498 
65 
6434 
liDO 
1022 
4311 
201 
227 
227 
23 
23 
a6 
104 
18 
86 
86 
17 
51 
I 
50 
17 
33 
5449 
5449 
108 
140 
216 
49 
5400 
2766 
5864 
13 
14898 
271 
14621 
318 
165 
14281 
20 
16 
322 
21! 
623 
39 
584 
334 
22 
228 
14 
72 
55 
16 
1297 
1296 
t25 
I 
131 
5 
126 
1 
125 
22 
22 
1212.92 SUGAR CANE, FRESH OR DRIED, USED IN PERFUMERY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIIIILAR PURPOSES 
1212. 92-DD SUGAR CANE, FRESH OR DRIED 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
109 
3 
107 
1212.99 VEGETABLE PRODUCTS !EXCL. 1212.10 TO 1212.921, FOR HUMAN CONSUI1PTION, N.E.S. 
1212.99-10 CHICORY ROOTS USED MAINLY FOR HUMAN CONSUMPTION 
DOl FRANCE 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
11328 
3296 
2978 
51 
25713 
l69!S 
8728 
71 
8626 
1153 
583 
726 
6324 
4997 
1327 
19 
1309 
112 
165 
2013 
3099 
134 
2966 
7 
2958 
llD 
133 
266 
133 
133 
133 
1239 
108 
3401 
731 
2670 
2666 
1212.99-90 VEGETABLE PRODUCTS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, !EXCL. 1212.10-10 TO 1212.99-101, H.E.S 
004 FR GERMANY 
Dll SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
224 SUDAN 
512 CHILE 
680 THAILAND 
720 CHINA 
lOOOWORLD 
!DID INTRA-EC 
248 
1039 
3373 
180 
1020 
1071 
3532 
S76 
9H 
2055 
15660 
7691 
136 
4 
10 
3008 
29S4 
95 
a 
2 
121 
110 
371 
104 
55 
694 
3832 
566 
754 
1186 
8410 
575 
29 
5 
42 
45 
927 
351 
16~ 
1680 
156 
15 
219 
3 
27 
387 
265 
200 
1929 
9389 
5456 
15445 
6273 
38306 
11131 
27175 
5456 
21719 
302 
548 
803 
1972 
516 
1456 
548 
908 
24 
15 
9 
242 
18 
297 
263 
34 
28 
11 
6 
145 
315 
563 
99 
1362 
UD 
902 
577 
226 
99 
142 
142 
109 
61 
51 
490 
16 
474 
51 
423 
502 
7 
5 
15 
575 
515 
1058 
2219 
1157 
1062 
4 
1058 
146 
146 
559 
504 
55 
49 
28 
6 
76 
121 
u 
262 
675 
296 
380 
!DO 
17 
262 
23926 
50978 
75016 
75016 
13 
13 
9823 
47 
10115 
10047 
68 
H 
220 
11 
29 
li 
I 
126 
617 
298 
ID 
124 
134 
134 
134 
247 
245 
2 
130 
1020 
70 
2018 
928 
1090 
1090 
144 
417 
995 
8962 
6897 
3575 
3288 
235 
22966 
15868 
7099 
3575 
3524 
80 
Hi 
621 
1085 
123 
962 
962 
608 
63 
545 
2 
3794 
1188 
5 
1434 
32 
7089 
31 
15 
3759 
17801 
3804 
13997 
5435 
1628 
8562 
422 
687 
43 
644 
94 
128 
422 
1090 
1090 
101 
1 
lDD 
25 
2752 
24i 
551 
3681 
2795 
1990 ValuR - Valeurs: 1000 ~CU 
U.K. 
~ g~ ~ ~: ~e 1 1 CP~!~~~=~~~ Reporting country - Pays d6cl arant Comb. Ho~enclaturer---:-~:---------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homencl atur • c:omb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan mark Ooutschl and Hall as Espagna France Ireland Ita I h Hedorl.and Portugal 
1211.90-90 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
7477 
23253 
4747 
900 
84 14 
3 
2463 
15134 
2094 
212 
I 
1212.10 CAROUSES, COMPRIS LES GRAINES DE CAROUSES, FRAICHES OU SECHES 
1212.10·10 CAROUSES, FRAICHES OU SECHES 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
204 M,\ROC 
6 0 0 CHYPRE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1349 
3096 
1308 
2591 
1444 
10681 
5299 
5380 
1318 
4062 
56 
16 
149 
132 
17 
I 
16 
20 
20 
5 
93 
39 
337 
269 
68 
4 
63 
699 
1149 
2588 
2552 
20 
8 
269 
295 
291 
3 
1212.10-91 GRAINES CE CAROUSES (NOH DECORTIQUEES, HI COHCASSEES, HI MOULUESI, FRAICHES OU SECHES 
009 GRECE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
600 CHYPRE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASsE 2 
624 
1303 
2965 
738 
6043 
927 
5114 
1303 
3811 
253 
806 
1620 
19 
2741 
281 
2460 
806 
1654 
1212.10-99 GRAINES DE CAROUSES, DECORTIQUEES, CONCASSEES, MOULUES, FRAICHES OU SECHES 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1235 
758 
477 
84 
82 
I 
47 
47 
!59 
138 
21 
1212.20 ALGUES, FRAICHES OU SECHES 6, POUR l'ALIMENTATIOH HUMAINE 
1212.20·00 ALGUES, FRAICHES OU SECHES, POUR l'ALIMEHTATIOH HUMAIHE 
DK' PAS DE VEHIILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
007 IRLANDE 
024 ISLAHDE 
204 MAROC 
389 HAMISIE 
404 CANADA 
512 CHILI 
700 IN~OHESIE 
708 PHILIPPINES 
7 32 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLA5SE 2 
1090 DIVERS N.Cl. 
873 
1003 
615 
2102 
517 
7C9 
54e! 
23C5 
6079 
1406 
1603 
16917 
41996 
2998 
22081 
5075 
1094 
16961 
16917 
135 
29 
Ill 
379 
216 
164 
I30 
9 
34 
16917 
16917 
16917 
106 
42 
74 
268 
685 
196 
489 
450 
163 
36 
22 
3 
19 
19 
19 
352 
1772 
597 
96 
287 
1837 
49 
5198 
HS 
4750 
646 
4099 
1212.30 NOYAUX ET AMANDES D'AB~ICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES, FRAICHES OU SECHES 6, POUR 
1212.30-00 NOYAUX ET A~ANDES D'ABRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES, POUR l'ALIMEHTATIOH HUMAIHE 
004 RF ALLEMAGHE 
009 GRECE 
052 TURQUIE 
616 IRAN 
720 CHINE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1971 
549 
2272 
574 
6481 
13582 
2936 
10646 
2763 
1337 
65H 
120 
120 
1212.91 BETTERAVES SUCRE, FP.AICHES OU SECHES 
1212.91-10 BETTERAVES SUCRE FRAICHES 
001 
002 
004 ~1000 
1010 
1011 
FRANCE 
SELG.-LUXBG. 
RF All EMAGHE 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
1224 
90S 
2104 
4840 
4837 
3 
1209 
1562 
1562 
1212. 91·?0 SETTERAVES A SUCRE SECHEES OU EH POUDRE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
295 
295 
12 
12 
1212.92 CA~HES A SUCRE, FRAICHES OU SECHES 
1212.92-00 CANNES SUCRE, FRAICHES OU SECHES 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA··CE 
1011 EXIRA·CE 
123 
5 
118 
1659 
88 
223 
651 
2639 
1747 
892 
223 
18 
651 
23 
818 
574 
H84 
6667 
89 
6578 
1141 
905 
4532 
15 
16 
16 
138 
24 
114 
114 
46 
6 
40 
16 
24 
241 
241 
61 
56 
5 
30 
104 
238 
38 
3328 
201S 
3877 
306 
10512 
342 
10170 
647 
I61 
9493 
33 
15 
406 
421 
956 
58 
898 
422 
36 
HO 
367 
178 
177 
I 
10 
a 
3 
2ao 
3 
324 
40 
234 
4 
zao 
20 
20 
1414 
797 
2215 
1046 
5773 
1716 
4057 
797 
3261 
300 
497 
934 
2036 
513 
1523 
497 
1026 
55 
46 
9 
161 
7 
I 
516 
244 
272 
193 
56 
7a 
226 
266 
673 
134 
1525 
492 
1033 
683 
217 
134 
49 
49 
13i 
22l 
437 
2oa 
22a 
5 
223 
2a4 
234 
a1 
511 
183 
32a 
251 
26 
77 
37 
157 
22 
348 
833 
344 
489 
126 
15 
Ha 
904 
2103 
3015 
3015 
22 
22 
1212.99 PRODUITS VEGETAUX, NOH REPR. SOUS 1212.10 A 1212.92, COHSERVEES PROVISOIREMEHT, IMPROPRES A L'ALIMEHTATIOH EH L'ETAT, H. 
D. A. 
1212.99-10 RACIHES DE CHICOREE, POUR l'ALIMEHTATIOH HUMAIHE 
001 FRANCE 
060 POLOGNE 
062 TCilECOSLOVAQ 
7 32 JAPON 
IOOOMOHDE 
!010 INIRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
1130 
923 
758 
529 
4936 
2214 
2723 
540 
2174 
121 
112 
193 
974 
665 
310 
5 
305 
18 
36 
490 
590 
!9 
571 
6 
565 
54 
51 
113 
62 
51 
51 
972 
203 
769 
762 
1212.99-90 PRODUITS VEGETAUX (HON REPR. SOUS 1212.10-10 A 1212.99·101, POUR L'ALIMENTATIOH HUMAINE, H.D.A. 
DOlt RF AllEMAGHE 
011 ESPAC~E 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
224 SOUDAN 
512 CHILl 
680 THAILAHDE 
720 CHINE 
IOOOMONOE 
1010 IHTRA-CE 
1510 
2045 
6H 
HCS 
1257 
4107 
675 
1258 
2853 
19467 
4797 
63 
10 
14 
352 
317 
390 
5 
16 
520 
467 
966 
519 
H 
814 
4106 
661 
!DOS 
1287 
10834 
1310 
11 
4 
94 
15 
60 
7l 
1311 
417 
207 
2437 
353 
39 
712 
4 
60 
1480 
818 
36 
19 
529 
666 
a 
65a 
529 
129 
50 a 
11 
7 
16 
1 
744 
525 
868 
15 
899 
a 52 
17 
15 
365 
32 
6 
10 
i 
233 
974 
554 
12 
121 
!33 
i3l 
133 
16 
16 
11 
352 
329 
23 
9 
3 
13 
69 
324 
24 
722 
375 
347 
347 
43 
293 
1210 
1336 
1133 
511 
374 
120 
3480 
2474 
1006 
511 
495 
71 
399 
598 
1121 
123 
997 
997 
500 
62 
435 
22 
395 
431 
92 
597 
74 
2051 
s5 
37a 
1603 
6580 
997 
5582 
2726 
657 
2851 
15 
443 
654 
52 
602 
38 
122 
443 
185 
185 
112 
3 
109 
74 
305 
247 
1059 
1977 
401 
249 
1990 Quantity - Ouantit6s~ 1000 kg 
11 Origin I Consianatnt 
• Or~:!~~ ~0=~~~:~:~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~·~t~tn~g~c~o~u~nt~·~y~·-P~a~y~s~d~ic~l~a~•~•~nt~--------------------------------------~ Hoatnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca lrtl and Ital h Htdtr land Portugal U .I.. 
1212 0 99-90 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTRo 
lDlO CLASS 2 
lOll ACP (681 
1040 CLASS l 
11971 
1573 
224 
57H 
l886 
l6DO 
11 
a 
4 
l 
7835 
424 
133 
5332 
la33 
2079 
24 
21 
1524 
97l 
45 
36 
515 
122 
la 
9 
57 
52 
27 
lZUoDI CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, WHEHER OR HOT CHOPPED, GROUND, PRESSED OR IN THE FORI! OF PELLETS 
12Uo DD·DD CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, WHETHER OR HOT CHOPPED, GROUND, PRESSED OR IN THE FORI! OF PELLETS 
DDl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
157766 
l7695 
157997 
l77116 
373971 
l146 
1214 olD ALFALFA IlEAL AND PELLETS 
1214olD·DD ALFALFA ~EAL AND PELLETS 
DDI FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
108 DENMARK 
Ill SPAIN 
D6D POLAND 
064 HUNGARY 
404 CANADA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
104 D CLASS l 
314219 
69119 
34217 
ll5l5 
18539 
10412 
lDl86 
50la95 
4l6633 
67262 
l1725 
lUa4 
125706 
36717 
754l 
171499 
170077 
423 
12lD71 
19738 
142a17 
142a17 
1214 0 90 FORAGE PRODUCTS <EXCL. 1214o10l 
1214o90•10 FODDER ROOTS, IN PELLETS OR HOT 
lDDD W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
3194 
314l 
51 
ll17 
1Sl7 
2! 
25 
25 
Zl 
1 
22 
l77 
BlD 
5857 
5154 
70l 
77557 
13002 
2114 
12412 
4491 
110738 
92882 
17155 
11 
17a46 
1405 
1377 
27 
219i 
a7a1 
4068 
4713 
1114 
l609 
1214o9D·90 FORAGE PRODUCTS, IN PELLETS OR NOT <EXCL. 1214olD·DD AND 1214o90·1Dl 
DOl FRANCE 
DD2 BELGo·LUXBGo 
DOl NETHERLANDS 
D 04 FR GER~AHY 
DD6 UTDo UNGDOII 
GOB DENMARK 
011 SPAIN 
Dl6 SWITZERLAND 
152 TURKEY 
404 CANADA 
aoa AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
lDID lNTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1041 CLASS l 
llDl.ll NATURAL LAC 
llDl.lD•DD NATURAL LAC 
92403 
7l69 
19664 
4ll66 
4an 
lUlU 
4670 
1242 
2465 
lD57 
l9629 
345l95 
281987 
56406 
4BlB5 
1424 
6969 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D 04 FR G ERIIANY 
664 INDIA 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1031 CLASS 2 
1 D 90 IIISCEL LANEOU 
la6 
740 
2040 
3488 
Ha 
951 
946 
2040 
1301.20 NATURAL GUll ARABIC 
1301.20-DD NATURAL GUll ARABIC 
GU1 i 1\fttiGa: 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
m m ~~gANKIHGDOII 
244 CHAD 
24a SENEGAL 
288 NIGERIA 
400 USA 
664 INDIA 
lDDD W 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
lDlO CLASS 2 
1031 ACP CUI 
19S.i 
lD4l 
670 
1698 
14400 
1059 
276 
4385 
432 
5a7 
276lD 
5572 
22059 
458 
21540 
20687 
20575 
aza5 
494 
42 
z5 
u; 
29591 
29421 
169 
169 
lD 
7 
27 
20 
7 
7 
6i 
a 
lU 
us 36t 
14 
a31 
454 
377 
2 
374 
l74 
10 
ui 
62l 
l5 
844 
Bl2 
12 
12 
12 
l<O 
2 
119 
11l 
755 
114 
1224 
l54 
a7D 
114 
756 
755 
9707 
719 
7129 
4li 
7l064 
1 
1014 
299 
a 
454 
94020 
91015 
l005 
1892 
IUD 
1112 
2040 
2040 
2140 
';z,; 
5 
u7 
uaa 
zo 
~119 
44 
3334 
599 
27l5 
1 
27l4 
2612 
" 9; 
,; 
15 
5 
a 
a 
Z3 
3 
1 
50 
aa 
26 
54 
54 
50 
llll. 91 NATURAL GUliS, RESINS, GUII·RESINS AND IALSAI'IS <EXCL. GUll ARAIICl 
llll.90·DD NATURAL GUliS, RESINS, GU~·RESINS AND IALSAIIS <EXCLo GUll ARAIICl 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTDo UNGDOII 
009 GREECE 
Ill SPAIN 
052 TURKEY 
248 SENEGAL 
ll4 ETHIOPIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
lDDD 
lOll 
tm 
1021 
lOll 
1031 
W 0 R L D 
INTRA·EC 
EXTRA·EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRo 
CLASS 2 
ACP UBI 
1302oll OPIUII 
ll02o11·DD OPIUII 
664 INDIA 
250 
194 
711 
694 
20 
391 
55 
1824 
285 
331 
8197 
779 
690 
2680 
1186 
515 
22774 
llDl 
19675 
1195 
278 
18225 
l599 
97 
l2 
33 
9B 
66 
15 
l05 
224 
B2 
1 
ai 
16 
4l 
16 
114 
88 
26 
26 
26 
120 
73 
2 
94 
14 
120 
267 
158 
u 
lll 
176 
2lD2 
554 
69 
5535 
452 
5082 
au 
227 
4117 
57l 
7 
Iza 
15 
171 
151 
21 
zi 
11 
2314 
2981 
2964 
17 
11ni 
l2254 
10262 
21993 
17ala 
25 
nai 
8864 
17aO 
13675 
2605l 
10093 
15960 
15455 
z3 
43 
40 
B3 
4l 
41 
40 
l.Z~ 
13 
3D 
l9 
96 
lll 
205 
lDl 
4 
" 97 
2B 
2a 
14 
li 
61 
2 
121 
1 
a 
1 
342 
71 
265 
13 
1 
251 
3 
4i 
556 
ll16 
1938 
117a 
11152 
11152 
37 
36 
2 
926 
l65 
17 
3505 
227 
61S 
5819 
4121 
999 
979 
227 
63 
za 
152 
109 
44 
41 
55 
196 
237 
5023 
840 
54 
403 
7141 
533 
6609 
660; 
6574 
18i 
17l 
IS 
17l 
I a 
1504 
4 
15 
511 
348 
140 
67 
307 
406 
54DJ 
594 
4809 
46 
4 
4754 
2739 
17 
4695 
4416 
209 
10aa1 
11101 
11079 
22 
22 
11 
11 
22l 
zaa3 
22 
l067 
1158 
7431 
7369 
61 
61 
13 
13 
H 
i 
629 
611 
669 
12 
12 
la 
1 
225 
z2 
475 
za7 
liB 
121 
1 
67 
61 
20 
109l6 
2 
901 
11926 
11841 
as 
29173 
72 
l202l 
29l2l 
2700 
141 
2559 
21 
21 
50064 
55 
1 
9587 
11 
11l; 
270 
6412\ 
60927 
ll96 
558 
54 
2452 
72 
371 
456 
11 
375 
lH 
137 
960 
60 
98 
2675 
3941 
1255 
2686 
1 
2615 
2675 
76 
25 
6l 
1 
57 
2 
50 
64 
15 
5 
43a 
171 
267 
11 
5 
241 
47 
l19 
65 
33 
39 
21s 
11417 
14a99o 
176011 
1758lD 
188 
a4a78 
a40la 
841 
a4i 
255 
255 
11788 
5592 
29157 
60 
459 
i 
20 
50l55 
47157 
3197 
l4 
1 
3152 
7a 
130 
211 
al 
130 
Ill 
E7 
I7 
247 
1000 
1391 
l5D 
1041 
104i 
!ODD 
72 
146 
14 
i 
20 
520 
261 
259 
9 
6 
62 
l 
16 
ll 
5 
1525 
1525 
27 
24997 
9987 
l05l 
644 
uzoi 
50910 
lB064 
12846 
12202 
644 
11 
7 
169 
59 
25099 
25384 
246 
25138 
25099 
16 
l 
20 
17 
l 
l 
! 1 
16 
12 
46 
46 
3 
21 
5 
7552 
l2 
7520 
7520 
au 
24 
liD 
1 
551 
2l2 
131 
101 
549 
122l 
10~74 
•s42 
346 
19239 
12941 
6290 
406 
5885 
125 
125 
79~ 
1407 
34786 
96 
2431 
232 
41676 
37106 
45H 
4126 
131 
86 
15l 
466 
122 
34l 
34l 
':' 
l5 
lDS3 
219 
188 
2862 
l04 
5Z9 
865l 
1081 
7572 
l24 
7188 
6550 
502 
105 
i 
121 
2l 
zoo 
4 
22 
52 
106 
94 
215 
274 
31 
1919 
763 
1156 
120 
3 
lll4 
22l 
81 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU i • p 0 , t 
~ g~:::~a//Cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6c:lerant Co~b. Hoaenclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Homenclatur• coab, EUR-12 Balg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hell.as Espagna Ira land ltalia Hadulend Portugal 
1212.99-90 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
H670 
Hll 
970 
6792 
H83 
4464 
35 
17 
1a 
53 
44 
26 
9 
9524 
1058 
726 
6108 
4110 
2357 
79 
78 
2084 
H17 
79 
43 
624 
663 
509 
131 
85 
71 
68 
219 
167 
23 
1 
29 
1213.00 PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, ~EME HACHEES, MOULUES, PRES SEES OU AGGLOMEREES SOUS FORME DE PELLETS 
1213. 00·00 PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, 11EME HACHEES, MOULUES, PRESSEES OU AGGLOMEREES SOUS FORME DE PELLETS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 11 0 H D E 
1010 !~TRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
6093 
1640 
6783 
16101 
15682 
419 
H20 
1S10 
312 
6300 
6251 
50 
1214.10 FARIHE ET PELLETS DE LL'ZERHE 
1214.10-00 FAR! HE ET PELLETS DE LUZERNE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 08 DA~EMARK 
011 ESPAGNE 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
404 CANADA 
1000~0HDE 
IDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
I 020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
30981 
7309 
3708 
1552 
1598 
1313 
3909 
51943 
44282 
7660 
4099 
3090 
12593 
2062 
14656 
14656 
13 
13 
13 
1214.90 PRODUITS FOURRAGERS, HOH REPR. SOUS 1214.10 
1214.90-10 RACIHES FOURRAGERES 
IIOO~OHDE 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
249 
204 
H 
35 
4 
31 
26 
75 
494 
343 
152 
6986 
1H8 
208 
ni 
494 
10209 
8628 
1581 
4 
1576 
40 
26 
14 
250 
1111 
487 
624 
132 
493 
1214.90-90 PRODUITS FOURRAGERS, IHOH REPR. SOUS 1214.10-00 ET 1214.90-10) 
101 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME·UHI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9255 
748 
2018 
4355 
604 
12001 
1068 
541 
564 
876 
6ll2 
40052 
30105 
9948 
8722 
624 
798 
1301.10 GOMME LAQUE, HATURELLE 
1301.10-00 GOMME LAQUE, HATURELLE 
D ' PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGHE 
664 IHDE 
977 PAYS SECRETS 
lOOO~OHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
1889 
1156 
2628 
6355 
2250 
1476 
1420 
2628 
1301.20 GOMME ARABIQUE, HATURELLE 
1301.20-00 GOMME ARABIQUE, HAT~RELLE 
:;1 
003 
004 gm 
244 
248 
288 
400 
664 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1030 
1031 
r~n:.;.: 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ROYAUME·UHI 
SOUDAN 
TCHAD 
SEtiEGAL 
HIGER!A 
ETATS-UHIS 
IHDE 
~ 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA·CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP !68) 
2416 
1665 
4770 
25372 
1191 
512 
4156 
1105 
567 
48126 
14118 
34007 
1180 
32786 
31767 
1248 
676 
62 
10 
3; 
2040 
2001 
39 
39 
48 
37 
122 
84 
38 
37 
.i9 
433 
322 
683 
1743 
1051 
692 
5 
687 
687 
53 
104 
10 
178 
175 
3 
3 
3 
48 
50 
50 
• '5 
317 
258 
1537 
220 
2579 
819 
1760 
222 
1538 
1537 
834 
176 
634 
10s 
6785 
430 
66 
6 
84 
9393 
8537 
856 
663 
505 
193 
2628 
2628 
262a 
··ia 
468 
2446 
3s 
1497 
6s 
5870 
1635 
4235 
5 
4230 
4093 
10 
10 
10 
14 
13 
30 
17 
13 
13 
ll 
2 
125 
233 
102 
131 
13j 
125 
151 
192 
181 
10 
275 
1006 
2462 
4214 
1281 
2933 
2H2 
lOl 
1026 
413 
1984 
3721 
1141 
2580 
2397 
247 
59 
308 
248 
60 
59 
-4:i 
90 
H7 
198 
851 
628 
223 
21 
202 
200 
IS 
3 
132 
87 
45 
1141 
1227 
1227 
36 
36 
1 
81 
146 
2 
57i 
110 
16s 
1140 
801 
339 
330 
110 
329 
70 
621 
494 
127 
96 
16; 
476 
528 
8501 
862 
103 
444 
I 
8 
11383 
1274 
10109 
1 
10108 
10070 
1301.90 GOMMES, SAUF GOMME LAQUE ET GOMME ARABIQUE, RESIHES, GOMMES-RESIHES ET IAUMES, HATURELS 
1301.90-00 GOMMES ISAUF GD~.ME LAQUE ET GOMME ARABIQUEl, RESIHES, GOMMES·RESIHES ET 8AUMES, HATURELS 
ODl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME·UHI 
009 GREtE 
Dll ESPAGHE 
052 TURQUIE 
248 SENEGAL 
334 ETHIOPIE 
410 ETATS·UHIS 
508 BRESIL 
616 IRAH 
664 IHDE 
710 IHDOHESIE 
7 06 SIHGAPOUR 
718 PHILIPPIHES 
lOIOMOHDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IOU A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68l 
1302.11 OPIU" 
1302.11·00 OPIUM 
614 !HOE 
3118 
4028 
2603 
501 
1938 
760 
5426 
544 
847 
3962 
5223 
1795 
1264 
1078 
890 
40378 
13300 
27079 
2589 
512 
24190 
7438 
2354 
178 
86 
134 
249 
11 
2 
727 
~62 
266 
3 
263 
43 
131 
98 
332 
292 
40 
40 
35 
347 
39; 
42 
271 
256 
344 
503 
266 
91 
1473 
230 
946 
384 
96 
8055 
1502 
6553 
1180 
4H 
5251 
1230 
55 
251 
36 
15 
393 
350 
43 
43 
21 
103 
383 
71 
76 
24 
50 
151 
3 
5 
2 
1183 
607 
576 
90 
I 
481 
12 
1246 
947 
393 
1428 
299 
4498 
12 
78 
289 
2358 
432 
71 
327 
725 
15621 
4376 
112~5 
405 
13 
10775 
5529 
296 
236 
60 
1189 
1183 
7 
7 
43 
43 
78 
296 
4 
339 
99 
904 
819 
85 
85 
49 
79 
79 
s 
2187 
2403 
2355 
48 
48 
175 
4 
654 
116 
30 
1047 
854 
193 
124 
8 
69 
665 
6 
93 
824 
770 
53 
3541 
6 
3922 
3556 
366 
18 
347 
6156 
8 
I 
1201 
24 
492 
62 
8441 
7882 
559 
85 
5 
297 
384 
489 
934 
418 
516 
~93 
2iii 
147 
224 
4881 
i 
14 
7841 
2926 
4915 
6 
4909 
4881 
190 
173 
193 
25 
16 
18 
208 
47 
287 
64 
10 
8 
1390 
619 
772 
86 
8 
679 
39 
389 
78 
8 
48 
263 
827 
6374 
7678 
7654 
24 
7527 
us 
8:i 
7787 
7705 
82 
82 
928 
480 
278; 
13 
48 
4536 
4266 
270 
9 
1 
260 
298 
215 
528 
313 
215 
215 
40 
600 
1839 
2712 
852 
1859 
185; 
1839 
413 
1233 
56 
16 
6 
50 
208 
69 
16 
11 
2258 
1754 
504 
67 
18 
347 
6 
48 
94 
94 
6 
2662 
1095 
411 
54 
1371 
5599 
4174 
1424 
1371 
54 
4 
3 
30 
12 
3943 
4000 
49 
3952 
3943 
52 
7 
62 
54 
7 
7 
52 
34 
135 
134 
I 
I 
28 
42 
15 
3280 
2 
18 
11 
3414 
101 
3312 
1 
3312 
U.K. 
1576 
60 
457 
I 
1059 
20 
71 
53 
18 
53 
162 
1034 
471 
76 
2026 
1385 
640 
102 
538 
42 
42 
182 
181 
404l 
20 
705 
62 
5689 
4434 
1255 
1168 
31 
420 
266 
993 
493 
500 
500 
92 
5162 
329 
370 
2213 
829 
480 
12376 
2342 
10034 
871 
9122 
8335 
1586 
~79 
41 
220 
205 
584 
7 
235 
70 
1087 
342 
151 
308 
48 
5958 
2383 
3575 
593 
25 
2970 
601 
1886 
251 
1990 Quantity- Quentitis: 1000 k~ 
~ 8~l~l~,//C~~~!~~:~~! hporting country- Pays d6clarent Co~b. Nomencleture~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Ho!'!encleturt Col!lb. EUR-12 Belg.-lul'l:. Donurk Deutschland Hellas Espao"a France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
1302 .ll-00 
1000 W 0 R L D 
1010 !HTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
126 
25 
101 
97 
1302.12 LIQUORICE SAP AND EXTRACT 
1302.12-00 LIQUORICE SAP AND EXTRACT 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 01 FRA~CE 
004 FR GERMANY 
036 5\.JITZERLAND 
400 USA 
616 I~P.N 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
971 SECRET COVHT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
104~ CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
1302.13 HOP EXTRACT 
1302.13 ·00 HOP EXTRACT 
002 BELG.-LUX!!G. 
003 HETeERLANOS 
0 0 4 FR GERI"'AHY 
006 UTO. KINGDOM 
4CO USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1415 
404 
67 
1751 
2275 
502 
1857 
307 
9380 
2C~2 
7010 
20S5 
67 
2103 
2016 
307 
353 
17 3 
H5 
205 
701 
2270 
1482 
790 
761 
57 
124 
64 
60 
58 
34 
' 85
132 
46 
86 
85 
86 
63 
44l 
42 
60 
115 
967 
151 
816 
524 
13j 
154 
74 
85 
74 
11 
1 
629 
67 
650 
108 
165 
609 
307 
2636 
685 
1644 
747 
67 
27a 
619 
307 
212 
33 
15l 
95 
550 
399 
153 
150 
131 
131 
1302.14 S'P AND EXTRACT OF PRYRETHRUM OR OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING RDTENDNE 
1302. g-00 SAP AND EXTRACT OF PRYRETHRUO'I OR OF ROOTS DF PLANTS CONTAINING RDTENDNE 
002 BELG.-LUXBG. 
346 KEHYA 
352 TANZANIA 
1000 W 0 R I D 
1010 IHHA-<C 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
11 
86 
15 
193 
~4 
129 
112 
112 
12 
2 
10 
10 
10 
6 
11 
1 
23 
a 
15 
14 
14 
1302.19 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS ( EXCL. 1302.11 TO 1302. Hl 
1302.11-10 SAPS AND EXTRACT OF QUASSIA AMARA; ALOES AND MANNA 
400 USA 
l 0!:10 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102C CLASS 1 
105 
443 
128 
313 
286 
24 
177 
40 
137 
121 
25 
50 
a7 
30 
57 
7 
50 
66 
a 
44 
124 
75 
49 
44 
23 
6 
17 
7 
7 
20 
3 
17 
17 
HS 
3 
2119 
519 
3042 
220 
2a22 
42 
215i 
629 
12 
' 160 
I 
42 
225 
Ia3 
42 
42 
13 
s 
5 
5 
5 
20 
35 
6 
29 
29 
1302.19-30 INTERMIXTURES OF VEGETABLE EXTRACTS, FOR MANUFACTURE DF BEVERAGES OR FODD PREPARATIONS 
001 FRA"E 
OC2 B::LG.-LUXBG. 
004 FR GERMA~-IY 
006 UTD. KIHG!>O:"'' 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
I 000 W D R L D 
1010 INTRA··EC 
1011 EXTRA-EC 
IC20 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
67 
I; 
a2 
63 
57 
108 
471 
272 
198 
173 
62 
10 
20 
3 
4 
45 
35 
10 
10 
5 
12 
10 
2 
2 
2 
41 
s 
IS 
19 
12 
110 
65 
45 
35 
22 
1302.19-91 MEDICINAL VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS, IEXCL. 1302.11-00 TO 1302.19-10) 
L J. II':. "iCt 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER;>;ANY 
g m ~w \rNGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 S!HTZERLAND 
038 AUSTRIA 
OS~ SOVIET UNICN 
064 HIJUG.,RY 
302 CAt-iEROON 
322 ZAIRE 
370 MADAGASCAR 
664 INDIA 
72! SOUTH KOREA 
!00 AUSTRALIA 
IOQO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C!..ASS 2 
1031 ACP (6!) 
1040 CLASS 3 
150 
282 
!1 
~ 
35 
52 
B6 
627 
72 
II 
4 
20S 
14 
14 
10 
11 
1953 
693 
1293 
892 
795 
258 
224 
H2 
6~ 
110 
213 
20~ 
a 
2 
2 
5 
• ao 
6 
I 
5 
11 
90 
627 
72 
3 
205 
1248 
109 
IllS 
793 
71a 
217 
206 
129 
1302.19-99 VEGETABLE SAPS AHD EXIRACIS, IEXCL. 1302.11-00 TD 1302.19-91> 
001 FRf,NCE 
002 BELG.-LUX9G. 
003 ~lETHERLHiDS 
004 FR f.E'!::'iANY 
005 !TAL Y 
O!l!l UTD. KINGDOM 
(1~7 IREL.&.PlD 
0 II SPA!tl 
030 SllEOEH 
036 SWITZERLAND 
400 LISA 
50! BR~lll. 
664 !tE)lA 
720 CIH"!A 
72! SOUTH KOREA 
I 000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
252 
445 
127 
227 
472 
44 
456 
354 
48 
40 
217 
133 
9140 
13S 
38 
18 
13530 
2196 
11331 
65S 
461 
10600 
1120 
19 
25 
70 
183 
356 
300 
56 
50 
45 
6 
2 
5 
33 
I 
16 
4 
13 
84 
46 
3a 
33 
20 
4 
63 
43 
93 
14 
122 
29 
3 
114 
26 
370 
66 
1064 
364 
700 
176 
119 
51 a 
6 
29 
I 
44 
40 
4 
4 
1 
i 
2 
I 
38 
50 
5 
45 
39 
I 
20 
14 
74 
54 
21 
16 
14 
5 
1 
54 
I 
I 
H 
10 
5 
5 
2 
5 
44 
1519 
3 
1795 
123 
1671 
65 
22 
1580 
5 
41 
86 
79 
7 
7 
I 
i 
67 
59 
3 
30 
40 
30 
257 
209 
49 
3S 
34 
II 
3 
3 
!i 
39 
28 
16 
22 
H9 
s 
10 
3a 
4 
5~5 
482 
a3 
60 
49 
20 
3 
32 
148 
lSI 
33 
148 
148 
10 
22 
22 
10 
I 
II 
24 
22 
I 
1 
16 
81 
i 
5 
414 
605 
97 
517 
28 
65 
414 
ui 
Ill 
Ill 
25 
42 
IS 
25 
25 
25 
63 
4 
59 
so 
38 
14 
24 
5 
4 
14 
14 
5 
25a 
I 
5 
37 
4a 
I 
2 
31 
4 
3 
3 
34 
14 
467 
350 
ll6 
~0 
34 
37 
17 
401 
76 
529 
270 
140 
1486 
522 
964 
554 
270 
HO 
54 
106 
2 
253 
414 
161 
253 
253 
21 
20 
20 
3 
8 
3 
4 
30 
7 
59 
20 
39 
37 
30 
56 
11 
1 
10 
a9 
sa 
32 
24 
11 
3 
a 
66 
42 
3 
6 
a 
13 
4 
I 
175 
129 
46 
38 
19 
a 
13 
13 
74 
15 
172 
147 
25 
15 
a 
a 
l3 
11 
I 
I 
I 
11 
a 
3 
2 
I 
I 
31 
a 
59 
51 
17 3 
106 
67 
16 
2 
51 
101 
20 
al 
ao 
253 
24 
32 
5 
10 
419 
279 
140 
125 
s 
10 
129 
IS 
155 
132 
23 
23 
z5 
14 
71 
16 
54 
4a 
4a 
42 
116 
63 
52 
50 
IS 
41 
67 
19 
4a 
42 
1: 
10 
42 
2S 
17 
14 
14 
2 
16 
2 
za 
17a 
' 1
II 
21 
7189 
57 
I 
2 
8783 
234 
a549 
172 
1~~ 
8376 
1092 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~~:l~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays dfclarant ~~=~~c~::~~~~:!~b~~--:E~U~R-~1~2~-B~•~I-;-.--~Lu-x-.---D~o-n_•_o_rk~D~o-u~t-sc~h~l-o-n~d----~H~ol~l~o~s~~E~s~p~o~;n~o~~~F~r~o~n~c~•~~I~ra-l-o-n-d-----I-t-ol-i-o---H-od-.-.-~-.-nd----P-or_t_u_;_o_I ______ U __ .K-1. 
1302.11-00 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3541 
675 
2864 
2354 
1302.12 SUCS ET EXTRAITS DE REGLISSE 
1302.12-00 SUCS ET EXTRA ITS DE REGLISSE 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
lDDDI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
4370 
1165 
924 
4653 
6902 
2438 
3752 
728 
27173 
6516 
19529 
6197 
931 
9577 
4053 
728 
1302.13 SUCS ET EXTRAITS DE HOUBLOH 
1302.13-00 SUCS ET EXTRAITS DE HOU8LOH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
lDDOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3940 
1279 
14147 
5100 
8137 
33203 
24547 
8655 
8466 
19 
21 
120 
10 
324 
191 
133 
123 
10 
1 
\70 
158 
742 
1414 
662 
752 
742 
31 
31 
lBO 
216 
I07i 
123 
159 
262 
2335 
409 
1926 
1221 
357 
341 
125l 
17 
1296 
1253 
43 
17 
2060 
920 
2316 
352 
874 
1292 
728 
1691 
2200 
5771 
3238 
921 
1237 
1296 
721 
2112 
180 
451i 
1579 
8836 
6957 
1879 
1165 
981 
181 
1302.14 SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE OU DE RACIHES DE PLAHTES ROTENONE 
1302.14-00 SUCS ET EXTRA ITS DE PYRETHRE OU DE RACIHES DE PLANTES A ROTEHO;tE 
002 BELG.-LUXBG. 
346 KEHYA 
352 TANZANIE 
IDDDI'IGHDE 
I 0 I D IIHRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !611 
511 
4131 
611 
7024 
1237 
5788 
5413 
5412 
560 
111 
449 
HI 
H9 
109 
126 
278 
146 
132 
126 
126 
235 
61' 
31 
1171 
393 
785 
753 
752 
1302.19 SUCS ET EXTRAITS YEGETAUX, NOH REPR. SOUS 1302.11 A 1302.14 
1302.11-10 SUCS ET EXTRAITS DE QUASSIA AMARAl ALOES ET MANHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
933 
2185 
1016 
1466 
1348 
17 
61 
43 
17 
17 
13 
67 
52 
15 
15 
299 
941 
371 
570 
411 
25 
27 
1 
<5 
25 
25 
1302.19-30 I'IELAHGES D'EXTRAITS VEGETAUX PDUR BOISSOHS OU PREPARATIONS ALIMEHTAIRES 
DOl FRI.HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUI1E-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
IDOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
998 
515 
711 
545 
1467 
521 
5538 
3155 
2384 
2183 
1511 
164 
146 
861 
59 
1361 
374 
917 
tao 
874 
26 
46 
44 
126 
78 
48 
41 
48 
922 
25 
18; 
328 
111 
1691 
1165 
534 
HI 
347 
29 
31 
29 
2 
2 
2 
59 
1 
4 
60 
269 
101 
168 
64 
4 
104 
1 
a 
1356 
165 
642 
2200 
1537 
663 
642 
676 
170 
506 
424 
424 
26 
4 
21 
21 
10 
2i 
22 
6 
53 
193 
53 
140 
59 
6 
1302.19-91 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX I'IEDICIHAUX, !HOM REPR. SOUS 1302-11-DD A 1302-19-101 
DOl FP.~~CE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
~ m m~~~E-UNI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
370 MADAGASCAR 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !651 
1040 CLASSE 3 
o::jll-• 
i4zi 
1725 
15117 
1153 
39UD 
1046 
5407 
1124 
1045 
176 
3074 
7510 
1273 
1216 
3773 
21\7 
103804 
73181 
30621 
10964 
6921 
17155 
11946 
2502 
·.;.: 
56 
1111 
12S 
22 
2009 
1718 
220 
57 
69 
133 
llz 
241 
4 
393 
377 
16 
1n 
1133 
456 
39 
3729 
599 
2451 
1095 
1045 
34 
7590 
2si 
264 
19924 
6205 
13718 
4310 
3582 
8139 
7599 
1110 
'16 
46 
194 
74 
140 
75 
22 
243 
840 
501 
339 
339 
97 
1302.19-99 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX !HDH REPR. SOUS 1302-11-00 A 1302-19-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
0 07 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
664 IHDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (611 
4994 
3783 
1811 
4734 
1464 
1036 
2141 
795 
122S 
4263 
2\55 
3099 
2289 
668 
1542 
40522 
20947 
19567 
9528 
6143 
8944 
806 
321 
276 
458 
2 
101 
2 
3 
675 
62 
23 
1 
1 
2148 
1171 
977 
824 
733 
152 
29 
146 
659 
13 
202 
6i 
353 
74 
134 
31 
1 
3 
1703 
1091 
612 
576 
430 
35 
2024 
25 
411 
52l 
127 
4 
532 
104 
1812 
495 
212 
1049 
2 
107 
8931 
3654 
5277 
3028 
2121 
1912 
43 
236 
6 
5 
400 
7 
6 
30 
695 
653 
41 
38 
6 
3 
.. ,.,t; 
-··, 
1361 
1672 
2940 
146 
623 
i 
2353 
11422 
8111 
3311 
220 
160 
3012 
623 
78 
604 
20 
6 
257 
267 
287 
67 
73 
54 
108 
506 
130 
136 
2687 
1507 
1179 
312 
204 
845 
838 
369 
468 
468 
42; 
2 
6408 
94l 
8451 
809 
7650 
62 
6427 
1161 
211 
151 
3780 
12 
479 
4639 
4160 
471 
471 
19 
252 
313 
113 
281 
252 
252 
142 
464 
305 
159 
159 
296 
311 
10 
163 
37 
1038 
836 
202 
200 
163 
5 
5015 
12275 
33 
32406 
351 
1012 
a 
978 
55058 
50204 
4854 
1373 
1349 
3441 
2451 
32 
195l 
422 
340 
551 
12 
2070 
2a 
337 
433 
94 
11 
26 
23 
7 
6815 
5449 
1446 
1196 
771 
228 
118 
IZ 
1za 
1662 
1801 
139 
1662 
1662 
22 
26 
4 
22 
22 
30 
69 
99 
99 
70 
70 
61 
38 
63 
930 
1097 
167 
930 
930 
466 
466 
77 
219 
2 
16 
849 
1360 
296 
1064 
66 
Ha 
841 
1476 
1476 
usa 
1255 
97 
1158 
1158 
1158 
10 
126 
21 
104 
51 
3 
53 
38 
a 
193 
102 
91 
57 
:~~; 
424 
175 
16 
as 
968 
17 
1273 
943 
40 
6814 
3179 
3635 
1205 
968 
2256 
1273 
174 
1321 
21 
20 
559 
2o7 
28 
77 
126 
37 
21 
23 
607 
1120 
5132 
2165 
2961 
996 
904 
1286 
101 
a 
a 
1304 
194 
1017 
1379 
277 
4456 
1738 
2718 
1059 
l38i 
277 
445 
1897 
46 
2252 
4640 
2387 
2252 
2252 
147 
3 
175 
172 
3 
3 
3 
285 
366 
22 
344 
344 
10 
141 
16 
54 
38 
42 
412 
292 
120 
9l 
42 
1102 
190 
2 
755 
i 
103 
2604 
5220 
1246 
3174 
2829 
115 
117 
1027 
168 
1526 
277 
81 
3 
235 
173 
99 
62 
53 
3105 
2152 
954 
676 
475 
278 
2 
213 
213 
1 
16 
58 
58 
1063 
1314 
164 
2739 
2457 
282 
164 
38 
36 
2 
2 
21 
1 
26 
64 
31 
26 
26 
26 
26i 
41 
1 
259 
11 
109 
5 
1424 
1273 
151 
133 
114 
19 
59 
4 
427 
110 
4 
34 
80 
45 
24 
820 
729 
90 
65 
45 
25 
1981 
50 
1930 
1886 
640 
60 
97 
17 
25 
1106 
707 
399 
357 
6 
17 
25 
31 
4 
2463 
500 
3181 
2538 
643 
643 
I 
1031 
650 
2475 
34 
2442 
2223 
2223 
140 
369 
157 
212 
206 
77 
1 
211 
322 
88 
234 
221 
3 
122 
13 
387 
10 
630 
227 
403 
388 
387 
15 
191 
182 
10 
1673 
a 
64 
43 
85 
466 
2240 
974 
34 
167 
7301 
2209 
5100 
887 
354 
4180 
513 
253 
Jq~0------------~----------------------------------Q~u~o~n~t~i~ty~-~Q~uo~n_t~i~t~os __ '~l~O~O~O-k~g~--------------------------------------------~-·~p--o_r __ t, .,0~-in / Cons i gnmttnt ~~ g1n11 / ProvttnE~nce Rttporting country - Pays d6clarent o.~b . tio'!:encl et ur • f--------------------------------------------'----';_ ____ .;_ __ __: ____________________________________________ -1 o~enclo!!tu!""& co::b. EUR-12 B&lg.-Lux. Denaark Deutschland Helles Espagne France Ireland 
75 
1302 .!9-99 
I 040 CLASS 
1302 20 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AHD PECTATES 
1302 20-10 DRY PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AHD PECTATES 
OK' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 F~ll.tiCF. 
on HLG.-LUXBG. 
001 F~ GERMA~Y 
005 UTD. KltlGDOM 
0 CB ['l:;tl'iJIRK 
CH S'..JITZERLAND 
50~ 8=1/\ZIL 
100 0 It/ 0 R l D 
1010 IHT RA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 C20 Cli'•SS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1 G30 CLASS 2 
865 
260 
1029 
443 
2415 
112 
345 
5691 
5o as 
604 
138 
112 
419 
234 
46 
4 
234 
I 
524 
523 
I 
1 
I 
361 
2 
280 
714 
47 
1511 
1415 
96 
47 
47 
47 
1302.20-90 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES A~D PECTATES CEXCL. DRY! 
C 01 FR,\NCE 
004 FR GE~::"'!INY 
G08 OE~M.AP.K 
1COOWO'(LO 
HID !NTRfi-EC 
Ell EXTRA-EC 
I 302.31 AGAR-AGAR 
1302.31-00 AGAR-AGAR 
001 FRJ\NCE 
004 FR G~P.~,\NY 
010 PCRTIJ'3Al 
011 SPAI!i 
204 MOROCCO 
3~!t SOlliH AFRICA 
40 0 USA 
512 CHILE 
752 JAf/H 
736 TAHJAH 
1000 W 0 R l D 
1 ~ ll' ItHF:A-EC 
lJll EXPA-EC 
!C20 cuss 1 
! G 3G CLASS 2 
146 
58 
265 
!55 
813 
46 
53 
233 
52 
227 
221 
37 
65 
117 
74 
41 
1330 
648 
674 
179 
452 
7 
107 
139 
139 
11 
II 
1 
I 
20 
2 
19 
48 
27 
22 
19 
2 
14 
93 
75 
15 
24 
13 
96 
112 
6 
23 
24 
37 
363 
151 
211 
54 
156 
29 
5 
9 
50 
100 
100 
26 
62 
I 
67 
27 
115 
2 
293 
274 
15 
2 
2 
16 
142 
5 
7 
159 
!55 
4 
11 
10 
2 
20 
2 
60 
27 
34 
20 
10 
11 
305 
a 
3~2 
4 
757 
707 
51 
6 
~ 
141 
3 
52 
7 
225 
195 
29 
5 
21 
1302.32 MUCILAGES AND THICKENERS, DERIVED FROM LOCUST BEAHS, LOCUST BEAN SEEDS OR GUAR SEEDS 
!302.32-10 MUCILAGES AND THICKENE~S OF LOCUST BEANS OR BEAH SEEDS 
001 FRANCE 
003 I"Ei!iERLAHDS 
005 1 TAL Y 
010 PORTUGJ!l 
011 SPA!"' 
(13~ S:i!'!ZE~LANO 
c ~ 2 ru;·ur 
2J4 MGP.OCC:J 
600 CYfRUS 
lC~OWORLD 
1010 INT~l\-EC 
1011 EXT'(A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cu.ss 2 
348 
248 
728 
950 
3450 
473 
401 
ISH 
568 
9036 
5982 
3053 
904 
473 
2H8 
24 
40 
13 
7 
20 
112 
112 
1302.32-90 MUCILAGES AND THICKENERS OF GUAR SEEDS 
001 FR/oNCE 
G03 t<ETHEP.LANDS 
004 FR G~P.J"iANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAHD 
40C USA 
6~2 PAr.ISTAN 
654 IH~IA 
1 0 0 ~ 
~ri ~ ii 
1 0 2 ~ 
1021 
1030 
W Q R L D 
HH~A.-EC 
EXTRA-EC 
Clt.SS 1 
EFT A COUNTR. 
CLASS 2 
1129 
2322 
2607 
1077 
671 
!OH 
614 
9782 
12670 
32778 
8244 
24534 
1716 
1095 
22799 
320 
us 
584 
446 
114 
204 
20 
I 
2122 
1590 
232 
204 
204 
28 
2 
22 
58 
500 
535 
28 
1170 
1139 
31 
29 
25 
2 
z42 
56 
10 
506 
497 
1624 
311 
1313 
10 
10 
1303 
53 
94 
482 
23 
760 
423 
20 
1908 
1445 
463 
423 
423 
40 
159 
535 
136 
14 
506 
60 
3653 
7704 
hO 
13395 
1247 
12151 
574 
506 
11577 
21 
25 
25 
2 
5 
4 
30 
IS 
63 
IS 
48 
48 
13C2. 39 ~UCILAGES AND THICKENERS, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS CEXCL. 1302.321 
64 
15 
101 
96 
5 
5 
64 
9 
59 
136 
18 
5 
195 
307 
796 
269 
528 
23 
IS 
505 
45 
151 
22 
981 
19 
190 
1497 
1259 
237 
43 
19 
!H 
226 
623 
169 
173 
64 
1 
700 
~g 
2491 
1374 
1116 
71 
71 
1045 
1302.39-00 MUCILAGES AHD THICKENERS, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS CEXCL. 1302.31-00 TO 1302.32-901 
C G 1 FP.ANCE 
003 !"ETHEP.LftNDS 
0 04 F~ GEP.MftNY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 0~ DENi"'ARK 
011 SPAIN 
0 30 S!JECE~ 
03~ S~.JITZERLAHD 
400 USA 
404 CANADA 
6fi4 INDIA 
708 PHILIPPINES 
7 32 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA .. EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1401.10 BAMBOOS 
1t,Q1.1D-OO BAMBOOS 
003 NETHERLA~OS 
6eO THAILAND 
70!1 SINGAPORE 
720 C"''INA 
7.3S T AI HAN 
7 4 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
lOttO CLASS 3 
254 
1406 
482 
678 
453 
414 
3743 
570 
28 
607 
469 
73 
2292 
52B3 
105 
17848 
7915 
9935 
1390 
733 
8435 
50 
887 
5845 
254 
19903 
459 
2275 
31791 
2368 
29423 
9492 
19917 
113 
83 
69 
26 
22 
a7 
5 
2 
30 
6 
488 
404 
85 
35 
32 
47 
46 
479 
37 
I 
1523 
23 
39 
2122 
496 
1627 
104 
1523 
139 
3 
Ill 
7 
l7 
294 
73 
45 
I 
751 
266 
515 
411 
44 
104 
l7 
29 
213 
41 
16 
509 
211 
299 
86 
213 
772 
121 
32 
57 
1628 
30 
64 
a 
603 
380 
11 
3914 
2645 
1269 
!56 
137 
1093 
82 
1066 
3135 
286 
92 
4909 
112 
4797 
1661 
3135 
11 
2 
~ 
3 
2 
25 
47 
46 
I 
1 
25 
194 
4 
14 
4~ 
322 
~6 
276 
272 
4 
165 
74 
14 
14 
2 
245 
5 
5 
2 
42 
ll 
589 
521 
69 
25 
10 
43 
31 
21s 
23 
15 
497 
140 
357 
50 
275 
39 
22 
1 
244 
900 
290 
210 
11 
5sa 
497 
55 
2986 
1497 
1489 
2!1 
210 
1121 
196 
194 
20 
3039 
33 
455 
4373 
554 
3819 
772 
3039 
so 
so 
75 
325 
325 
50 
41 
1 
18 
15 
26 
25 
19 
71 
52 
19 
19 
41 
36 
a7 
10 
77 
36 
41 
ltal1a Heder 1 end Portugal 
39 
46 
20 
235 
9 
132 
52 
SOl 
445 
55 
55 
52 
34 
39 
76 
73 
3 
2 
22 
23 
37 
55 
31 
6 
110 
22 
311 
83 
227 
59 
169 
IS 
10 
10 
160 
3 
7a 
296 
215 
81 
81 
3 
397 
242 
251 
293 
95 
40 
1363 
1925 
4632 
1187 
3445 
135 
95 
3291 
71 
102 
234 
30 
ISS 
26 
24i 
36 
3a3 
54 
13 
1370 
621 
749 
290 
241 
457 
19 
4531 
1130 
12 
6243 
369 
5874 
4740 
1130 
24 
222 
166 
35 
411 
3 
a71 
a62 
! 
3 
3 
s 
10 
2! 
22 
6 
s 
I 
11 
352 
22 
402 
402 
10 
406 
42 
149 
496 
1427 
714 
3253 
465 
27!9 
64a 
!52 
2141 
162 
21 
11 
252 
I 
3 
li 
220 
20 
5 
763 
479 
254 
42 
24 
241 
10 
5362 
3 
5760 
263 
5496 
120 
5376 
a 
4 
11 
2 
10 
2 
37 
35 
2 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
23 
25 
6 
56 
56 
23 
3 
5 
6 
3 
52 
27 
123 
121 
2 
2 
I 
21 
21 
U.K. 
100 
191 
350 
I 
345 
I 017 
544 
373 
22 
I 
351 
2 
4 
22 
48 
28 
21 
8 
24 
11 
23 
42 
12 
225 
84 
141 
IS 
121 
169 
16 
6 
36 
916 
32j 
1342 
568 
3498 
1262 
2235 
323 
1912 
152 
558 
431 
148 
20 
28 
12 
15!5 
1276 
4317 
14 ~5 
2112 
51 
39 
2~61 
1C6 
55 
55 
350 
HI 
191 
11 
20 
so 
52! 
4245 
1 
6716 
1263 
5453 
125 
34 
5 329 
4 
7 
17 
5131 
36 
15t6 
6 ;a 
46 
Ol 
21 
sr 
1990 Value - Valeurs: lOtJO LCU 
U.K. 
~ g~ ~::~. 11 CP~!!:~=~~! Reporting country - Pays dfclarant Coeb. Homenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------j 
Hor~enclature comb. EUR-12 Btlg.-Lux. Danmark Deutschhnd Hallas Espagna France Ireland ltal ia Hodtdand Portugal 
1302.19-U 
1040 CLASSE 1097 
1302.20 I'IATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES 
1302.20-lD MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, SECS 
DK• CO~FIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
004 RF AllEMAGNE 
DD6 ROYAUME-UNI 
D 03 DANEMARK 
036 SUISSE 
503 BRESIL 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
7170 
2337 
3381 
3656 
24208 
1079 
1677 
50132 
46405 
3724 
llll 
llD4 
2150 
1856 
407 
37 
2121 
9 
4479 
4470 
9 
9 
9 
337 
2938 
14 
2379 
7221 
569 
13959 
13070 
389 
571 
569 
312 
1302.20-90 I'IATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, IAUTRES QUE SECSI 
ODI FRANCE 
004 RF AllEMAGNE 
008 DANEMARK 
IDDO 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1302.31 AGAR-AGAR 
1302.31-DD AGAR-AGAR 
DOl FRANCE 
DD4 RF AllEMAGNE 
DID PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
204 MAROC 
338 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
732 JAPCN 
736 T'AI-WAH 
IDDDMONDE 
!DID INTRA-CE 
I D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1076 
539 
2533 
4398 
4671 
227 
ll52 
839 
!DIS 
4570 
4176 
55l 
1233 
2091 
1479 
647 
19539 
8381 
ll161 
3455 
7607 
3a 
1015 
1099 
1099 
23 
62 
50 
!52 
147 
5 
2 
2 
36 
197 
114 
3 
37 
353 
755 
347 
407 
361 
37 
19~ 
491 
UG 
31 
750 
23a 
1581 
1906 
72 
399 
457 
635 
6737 
3063 
3674 
1GG9 
2649 
256 
5~ 
36 
477 
I 
9G7 
9G6 
I 
1 
1 
42 
42 
23 
24 
22 
83 
77 
5 
5 
22 
547 
5 
623 
217 
1244 
17 
2765 
2636 
129 
17 
17 
112 
1052 
39 
59 
ll87 
ll59 
23 
366 
239 
627 
429 
173 
23 
80 
2602 
64 
3595 
33 
6694 
6338 
305 
47 
33 
1i 
38 
35 
246 
60 
1349 
208 
144 
51 
33 
2254 
1663 
59G 
217 
335 
1302.32 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CAROUBES OU DE GRAINES DE GUAREE 
1302.32-10 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES OU DE GRAIHES DE CARDUBES 
ODI FRANCE 
OG3 PAYS-BAS 
G05 ITALIE 
GIG PORTUGAL 
Gil ESPAGNE 
G36 SUISSE 
G52 TURQUIE 
204 MAROC 
6 OG CHYPRE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1612 
1641 
2262 
4493 
ll383 
18GI 
549 
3126 
sao 
28599 
22386 
6214 
2487 
IBDI 
3725 
171 
191 
54 
36 
91 
563 
563 
21 
92 
27G 
2133 
2616 
187 
5453 
5251 
202 
192 
187 
9 
1302.32-90 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE GRAINES DE GUAREE 
OGI FRANCE 
G03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
GOS ITALIE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
:'':!~ P~!!t!PPI~ES 
1000 
~1010 
~:i~~~ 
1021 
1030 
M 0 N D E 
!NT RA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E l E 
CLASSE 2 
2126 
499S 
4595 
2277 
1851 
2670 
1866 
6277 
8061 
!!!: . 
37232 
16733 
20496 
4823 
2925 
15662 
546 
9GB 
1050 
755 
173 
308 
13 
I 
38G6 
3473 
333 
308 
308 
25 
333 
131 
35 
s56 
354 
1427 
483 
945 
35 
35 
910 
421 
749 
1343 
116 
2473 
1516 
40 
6778 
521G 
1569 
1516 
1516 
53 
219 
1837 
267 
36 
1333 
301 
2218 
4814 
?1010 
1247G 
2744 
9726 
1665 
1333 
8061 
215 
39 
26G 
26G 
4 
19 
23 
29 
11 
88 
48 
40 
1302.39 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE VEGETAUX, IHON REPR. SOUS 1302.321 
345 
179 
618 
595 
23 
23 
133 
23 
96 
340 
97 
36 
138 
209 
1072 
592 
480 
133 
97 
347 
1302.39-00 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE VEGETAUX, !NON REPR. SOUS 1302-31-0G A 13G2-32-901 
OGI FRANCE 
OG3 PAYS-BAS 
G04 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMAP.K 
011 ESPA~NE 
030 ~UEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 IHDE 
708 PHILIPPINES 
7 32 JAPOH 
IOOOMDHOE 
IOIC IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1401.10 BAMBOUS 
1401.10-00 BAMBOUS 
003 PAYS-BAS 
680 THAILAHDE 
706 SI~GAPOUR 
720 CHIHE 
736 T'AI-UAH 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
IG465 
1321 
2650 
1411 
1386 
28042 
3452 
903 
1630 
3576 
659 
1235 
14969 
2324 
76572 
49237 
27335 
923~ 
2653 
17959 
553 
713 
1561 
648 
9817 
543 
1143 
16450 
2067 
144ll 
4513 
9824 
968 
239 
262 
ll3 
55 
840 
24 
4 
H 
83 
I 
3186 
2501 
685 
142 
50 
543 
540 
318 
12 
14 
616 
25 
21 
1030 
334 
696 
80 
616 
1043 
41 
456 
2 
16 
713 
154 
2408 
658 
299 
15 
6269 
1650 
4619 
3948 
867 
671 
66 
73 
95 
38 
18 
440 
216 
224 
129 
95 
6069 
160 
232 
267 
12076 
284 
lSi 
83 
29i 
1349 
99 
21421 
19108 
2312 
386 
204 
1846 
58 
239 
1515 
290 
44 
2339 
121 
2217 
697 
1515 
113 
18 
13 
22 
16 
247 
12 
440 
428 
12 
12 
29 
505 
9 
32 
104 
779 
67 
7ll 
702 
9 
933 
292 
114 
120 
7 
2714 
1i 
10 
16 
lSi 
252 
4645 
4189 
456 
296 
28 
159 
20 
232 
21 
16 
441 
142 
299 
56 
232 
216 
488 
98 
3322 
88 
5oi 
5004 
4306 
698 
195 
88 
503 
639 
1052 
357 
416 
103 
5 
514 
141 
, .. 
3771 
2663 
ll08 
169 
IH 
939 
162 
142 
12 
673 
5160 
2032 
42a 
59 
345 
1351 
1455 
12063 
8184 
3879 
1956 
428 
1875 
186 
64 
38 
1594 
89 
191 
2769 
671 
2098 
478 
1594 
438 
129 
574 
574 
aai 
993 
998 
143 
90 
a 
5 
3 
68 
68 
55 
51 
1i 
21s 
20 
419 
296 
124 
124 
27 
20 
60 
13 
47 
20 
27 
679 
324 
168 
2118 
114 
lll8 
374 
4290 
3870 
419 
419 
399 
4 
396 
366 
816 
769 
47 
44 
45 
458 
739 
ll33 
481 
44 
1966 
442 
5353 
1285 
4068 
967 
3101 
69 
104 
44 
663 
9 
129 
1133 
993 
140 
140 
9 
906 
544 
485 
1017 
276 
121 
957 
1289 
5626 
2972 
2654 
397 
276 
2246 
537 
183 
623 
1oi 
ll77 
291 
7a5 
189 
184 
185 
360 
4650 
2918 
1732 
1334 
785 
381 
16 
1239 
527 
2226 
212 
2014 
1458 
527 
269 
2029 
1451 
310 
4389 
56 
8545 
8453 
92 
60 
56 
32 
93 
93 
19~ 
39 
108 
9 
546 
380 
167 
147 
18 
40 
1916 
105 
I 
2159 
2158 
I 
I 
I 
30 
780 
102 
472 
1339 
927 
493 
4169 
926 
3243 
1823 
484 
1420 
804 
75 
18 
2339 
3 
109 
135 
87 
47 
129 
3902 
3349 
553 
412 
148 
141 
I 
18 
2728 
3 
3048 
190 
2858 
121 
2735 
69 
40 
92 
11 
104 
16 
333 
316 
17 
17 
16 
16 
16 
12 
20 
48 
2B 
20 
20 
46 
46 
46 
47 
88 
17 
2 
I 
164 
164 
146 
27 
21 
56 
12 
543 
228 
1073 
1061 
12 
12 
7 
27 
27 
34 
853 
I 
1034 
3810 
4 
1677 
7556 
5722 
1863 
170 
4 
1694 
I 
63 
67 
203 
132 
71 
119 
132 
219 
509 
891 
228 
56 
3 
2652 
1062 
1590 
293 
1289 
370 
63 
28 
150 
2ll2 
420 
2575 
580 
6517 
2936 
35!1 
420 
3160 
237 
934 
758 
454 
77 
46 
64 
925 
749 
4584 
2617 
1967 
293 
228 
16 74 
643 
199 
202 
779 
2926 
590 
59 
50 
46' 
325 
ll551 
6 
18504 
5553 
12951 
608 
136 
12343 
18 
10 
6 
2474 
45 
720 
3321 
74 
3247 
772 
2474 
255 
Quantity- Quantitis: 1000 kg 
~ g~:~i~e//Cp~:!:~=~~!I-------------------------------------------R-•~•-o_r_t_;n~g~c_o_un_t_r~y __ -_P_o~y_s __ d,_c_l_•_r_on_t ________________________________________ --1 
Coeb. Ho~•ncl11ture 
Ho~oncl Dture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 
1401.20 RATTANS 
1401.20-00 RATTANS 
003 HETHERLAHDS 
700 IHDOHESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
740 HOHG KOHG 
!COO WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
397 
1549 
776 
1837 
682 
484 
5897 
429 
5469 
4686 
786 
144 
38 
185 
145 
40 
40 
9 
14 
2 
7 
35 
12 
22 
16 
7 
1401.90 VEGETABLE MATERIALS, C EXCL. BAMBOOS AHD RATTANS) 
1401.90-00 VEGETABLE MATERIALS, CEXCL. BAMBOOS AND RATTANS) 
0 0 I FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
011 S?AIH 
038 AUSTRIA 
052 TURKEl 
060 PDLAHa 
064 HUHGAI!Y 
370 ~ADAGASC'~ 
700 !NOONI:SIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 ChiNA 
740 HONG KOHG 
1COOWORLD 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
1402.10 KAPOK 
1402.10-00 KAPOK 
680 THAILAND 
1COOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1402.91 VEGETABLE HAIR 
1402.91-00 VEGETABLE HAIR 
204 MOROCCO 
I 000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2553 
2936 
1885 
2149 
5836 
3708 
1707 
8507 
686 
593 
528 
1714 
1240 
200 
35648 
10204 
25423 
9659 
5881 
3983 
693 
11782 
HI 
819 
21 
798 
798 
3028 
3065 
3 
3061 
3059 
77 
489 
145 
14 
19 
9 
5 
2 
769 
726 
43 
19 
20 
8 
5 
78 
78 
I 
78 
78 
27 
104 
565 
6 
43 
79 
817 
471 
2156 
712 
1444 
154 
75 
2 
1258 
39 
264 
13 
292 
408 
248 
1265 
39 
1226 
818 
408 
16 
910 
116 
1930 
2667 
511 
5996 
129 
7 
523 
13137 
1219 
11915 
4610 
1943 
162 
129 
7146 
18 
41 
18 
23 
23 
Hell as 
80 
83 
I 
82 
82 
49 
49 
291 
291 
29i 
291 
14 
15 
15 
15 
Espagna 
276 
23 
195 
3 
29 
555 
55S 
557 
32 
22 
24 
116 
175 
1013 
252 
57 
1875 
81 
1794 
1506 
29 
259 
23 
23 
23 
23 
377 
377 
377 
377 
france 
200 
172 
75 
44 
13 
52 
600 
204 
397 
354 
43 
39 
4 
1750 
sa 
2409 
2033 
376 
304 
272 
72 
173 
173 
173 
173 
2225 
2259 
zzss 
2255 
1402.99 VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR STUFFING OR PADDING, CEXCL. KAPOK AHD VEGETABLE HAIR! 
1402.99-00 VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR STUFFIHO OR PADDING, CEXCL. KAPOK AHD VEGETABLE HAIR! 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1403.10 BROOMCORN 
1403.10-00 BROOMCORN 
064 HUNGARY 
1000 W Q ~ L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
841 
81 
761 
1349 
1995 
210 
1736 
1387 
32 
27 
6 
38 
12 
26 
24 
24 
180 
180 
18 
1403.90 VEGETABLE MAT<RIALS PRIMARILY FOR BROOM' OR BRUSHES. CEXCL. BROOMCORN! 
1403.90-00 VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR BROOMS OR BRUSHES, CEXCL. BROOMCORN! 
~ ~~~ ~~~i~~ 
664 1NDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTU-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
997 
252 
737 
3890 
486 
3404 
3304 
80 
16 
221 
563 
67 
496 
491 
49 
33 
16 
9 
495 
39 
127 
1330 
77 
1254 
1177 
1404.10 RAW VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR DYEING OR TANNIHO 
1404.10-00 RAW VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR DYEING OR TAHHING 
001 FRANCE 
504 PERU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1404.20 COTTON LINTERS 
1404.20-00 COTTON LINTERS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNIOH 
224 SUD~.N 
382 ZIMBABWE 
3~3 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
416 GU,HEMALA 
432 NICARAGUA 
480 COLOMaiA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
608 SYRIA 
616 IP.AH 
662 PAKISTAN 
720 CHIHA 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
256 
2350 
1153 
6811 
3386 
3424 
554 
2735 
17609 
2015 
5151 
15972 
4145 
~798 
1991 
2237 
26723 
3209 
2587 
2444 
4393 
4933 
3075 
7068 
7441 
1607 
2704 
122971 
25314 
97657 
89 
261 
837 
142 
695 
374 
321 
1343 
2 
367 
195 
1916 
1354 
562 
16 
4 
12 
12 
502 
2 
1453 
881 
601 
57 
489 
101 
4815 
13490 
2293 
4798 
1991 
2237 
9353 
357 
2587 
2444 
4393 
4983 
6740 
7HI 
1468 
71337 
5263 
66573 
15 
6 
9 
9 
15 
6 
9 
1 
a 
34 
1 
33 
51 
195 
36 
159 
149 
117 
30 
165 
135 
30 
30 
263 
567 
322 
2418 
1220 
3719 
537 
9102 
1192 
7910 
391 
1 
390 
269 
155 
111 
149 
1 
aa 
302 
52 
250 
250 
500 
1064 
56 
1005 
7 
942 
6075 
17 
i 
4853 
532 
zi 
11820 
6092 
5729 
Ireland 
20 
33 
13 
20 
20 
20 
309 
4 
306 
a 
8 
17 
43 
5 
37 
37 
244 
244 
130l 
1305 
1304 
Ita It a Hader land Portugal 
2 
322 
540 
835 
225 
53 
2025 
2 
2023 
1751 
273 
534 
4 
2 
91 
670 
30 
50 
137 
461 
314 
543 
263 
33 
3506 
631 
2855 
754 
670 
1633 
137 
467 
75 
75 
75 
75 
274 
277 
276 
274 
32 
20 
12 
1349 
1\35 
1438 
1369 
136 
27 
210 
46 
164 
163 
54 
372 
563 
105 
455 
30 
404 
4480 
23 
128 
7846 
4550 
3296 
472 
98 
128 
21 
77 
799 
~ 
796 
774 
21 
1390 
n6 
2430 
516 
161 
1702 
i 
13 
60 
47 
3 
7453 
2479 
4975 
2962 
2430 
102 
1911 
33 
47 
3 
44 
44 
21 
21 
44 
22 
126 
496 
85 
408 
405 
196 
15 
233 
210 
23 
5 
18 
1211 
5395 
1211 
4155 
4 
4 
1 
159 
81 
a 
37 
315 
176 
138 
92 
127 
127 
127 
51 
51 
si 
51 
16 
103 
227 
30 
198 
198 
23 
23 
23 
U.K. 
2 
27 
20 
220 
2 
20 
l04 
15 
289 
288 
2 
483 
13!6 
252 ll 
743 
397 
218 
274 
14 
34 
62 
17 
3H6 
2134 
1811 
1140 
743 
67 
15 
604 
36 
42 
42 
42 
" 22 
27 
10 
10 
15 
69 
124 
460 
46 
413 
413 
1347 
2168 
l ~ 0 0 
565 
50 
488 
4235 
11 
64 
312i 
3:75 
328 
11 
2683 
13743 
4341 
9402 
1990 Value - Valeurs ~ 1000 ECU 
1401.20 ROTIHS 
1401.20-00 ROTIHS 
003 PAYS-BAS 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
!OOOMOHDE 
1010 JNT~A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 ClASSE 2 
1040 ClASSE 3 
14!7 
352\ 
1517 
4245 
811 
141D 
13382 
1656 
ll713 
10779 
93\ 
508 
123 
13 
648 
512 
136 
136 
35 
41 
8 
21 
133 
64 
70 
49 
21 
HI 
644 
30 
934 
434 
685 
2891 
161 
2730 
2296 
434 
219 
235 
H 
221 
221 
1401.90 MATIERES VEGETAtES SAUF BAMBOUS ET ROTIHS POUR VAHNERIE OU SPARTE~IE 
1401.90-00 MATIERES VEGETAtES ISAUF BAMBOUS ET ROTIHSl POUR VAliN ERIE OU SPARHRIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-RAS 
004 RF AllHIAGHE 
Oll ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
060 POUJGUE 
064 HCNGRIE 
370 ~ADAGASCAR 
700 J~DOHESIE 
iOI MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
!OOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AElE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 ClASSE 3 
1402.10 KAPOK 
1402.10-90 KAFOK 
680 THA1l~.NDE 
10001'\0NDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 ClASSE 2 
1402.91 CRIH VEGETAl 
1402.91-00 CRIN VEGETAl 
20\ MAROC 
10001'\0HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
!030 CLASSE 2 
807 
1651 
ll03 
1463 
1731 
934 
548 
45H 
853 
ll05 
953 
3402 
1566 
596 
22861 
5741 
17069 
2834 
1785 
7300 
869 
6933 
848 
991 
65 
926 
926 
836 
893 
H 
878 
865 
27 
292 
40 
21 
10 
4 
49 
13 
13 
474 
379 
95 
6 
76 
10 
13 
30 
32 
2 
30 
30 
6 
54 
373 
10 
H 
38 
276 
247 
1043 
449 
594 
63 
26 
8 
523 
16 
4ll 
197 
489 
589 
166 
3't02 
189 
45 
306 
6236 
839 
5397 
ll41 
533 
354 
189 
3901 
23 
96 
57 
39 
39 
27 
2s 
24 
15 
91 
9i 
355 
355 
355 
355 
1402.99 MATIERES VEGETAtES POUR LE REMBDURRAGE, SAUF KAPOK ET CRIN VEGETAl 
1402.99-00 1'\ATIERES VEGETAtES POUR LE REMBDURRAGE, ISAUF KAPOK ET CRIH VEGETAll 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1403.10 SORGHO A BAlAIS 
1403.10-00 SORGHO BAIAIS 
064 HOHGRIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 ClASSE 3 
363 
91 
273 
893 
1606 
328 
1278 
921 
87 
64 
23 
29 
8 
21 
61 
61 
ua 
ua 
10 
1403.90 MATJERFS VEGETAtES POUR BALATS ET BRDSSES, SAUF SORGI\0 A '" ATS 
1403.90-00 MATIERES VEGETAtES POUR BALAIS ET BRDSSES, ISAUF SDRGHO A eALAISl 
~ ~~~ ~~~~1~E 
664 INDE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3690 
6H 
580 
7701 
1159 
6542 
6242 
269 
52 
183 
798 
154 
644 
625 
22 
6 
157 
100 
57 
29 
1783 
118 
102 
3014 
162 
2853 
2617 
1404.10 MATIERES PREMIERES VEGETAtES, POUR TEINTURE ET TANNAGE, N.D.A. 
1404.10-00 MATIERES PREMIERES VEGETAtES, POUR TEINTURE ET TANNAGE, H.D.A. 
001 FRANCE 
504 PERDU 
10001'\0NDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 ClASSE 2 
1404.20 liNTERS DE CDTDN 
1404.20-00 LINTERS DE CDTOH 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
224 SOUDAN 
382 ZHIBABWE 
3M AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUElA 
508 BRESil 
608 SYRIE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
793 
531 
3477 
1236 
2242 
56! 
1463 
18584 
2535 
1559 
5475 
1031 
IS82 
504 
533 
24661 
2939 
1234 
753 
1392 
1907 
139S 
2457 
1872 
671 
1734 
73930 
23lll 
50819 
33 
112 
602 
112 
490 
350 
140 
1638 
3 
45l 
191 
2289 
164S 
644 
19 
6 
13 
13 
181 
I 
727 
306 
421 
103 
286 
180 
14\1 
4642 
531 
1582 
504 
533 
5418 
240 
1234 
753 
1392 
1907 
2327 
1872 
567 
25835 
1818 
24017 
27 
51 
20 
30 
30 
13 
6 
8 
2 
5 
536 
56 
426 
9 
7 3 
1163 
1163 
ll18 
45 
22 
41 
190 
275 
1884 
666 
213 
3447 
63 
3385 
2710 
48 
674 
26 
26 
26 
26 
104 
104 
10;. 
104 
33 
2 
31 
211 
347 
40 
306 
299 
94 
17 
125 
111 
17 
17 
315 
802 
112 
aoa 
336 
7154 
1278 
5876 
737 
672 
219 
273 
52 
218 
2281 
774 
1506 
1422 
84 
68 
13 
531 
10 
289 
39 
1610 
1193 
417 
343 
292 
74 
152 
153 
I 
182 
152 
571 
604 
4 
600 
600 
120 
3 
117 
306 
201 
105 
568 
2 
57 
525 
167 
658 
658 
2\0 
616 
28 
588 
16 
445 
4681 
19 
5214 
760 
10 
10694 
4700 
5994 
14 
17 
3 
14 
14 
16 
25 
9 
16 
16 
16 
122 
35 
57 
10 
10 
17 
53 
12 
42 
42 
10 
90 
90 
I 
1495 
1506 
1506 
8 
632 
972 
1483 
233 
130 
3S24 
8 
3516 
3227 
289 
as 
24 
25 
161 
175 
7 
25 
194 
565 
606 
1145 
\04 
255 
4412 
295 
4065 
276 
175 
3163 
194 
626 
83 
83 
83 
83 
104 
124 
a 
117 
104 
22 
12 
10 
593 
957 
957 
911 
511 
22 
723 
184 
539 
533 
44 
151 
342 
73 
269 
41 
170 
5404 
25 
2128 
1233 
98 
9039 
5488 
3551 
864 
!53 
284 
58 
224 
1619 
6 
1612 
1554 
sa 
374 
483 
812 
172 
44 
7S7 
4 
25 
131 
76 
31 
3084 
1000 
2084 
990 
812 
217 
577 
32 
48 
5 
43 
43 
24 
24 
176 
63 
I 02 
738 
213 
525 
525 
53 
10 
95 
75 
20 
10 
10 
1423 
160 
4032 
5632 
1423 
4209 
21 
5 
51 
43 
a 
8 
7 
32 
11 
228 
as 
19 
7S 
52 
549 
218 
251 
251 
85 
112 
156 
IS6 
156 
16 
16 
16 
16 
56 
180 
320 
12 
308 
308 
14 
14 
14 
1 11 p o r t 
17 
130 
43 
495 
3 
56 
817 
85 
731 
728 
3 
270 
770 
158 
IS 
220 
122 
62 
133 
18 
41 
3! 
17 
1890 
1216 
674 
342 
220 
87 
24 
24S 
35 
42 
42 
42 
43 
6 
38 
H 
14 
67 
219 
94 
675 
95 
580 
576 
371 
831 
429 
402 
39 
363 
5116 
6 
25 
3207 
1395 
130 
6 
1724 
11773 
5245 
6528 
257 
1990 Quentity - Quentit6s: 1000 kg 
~ g~:::~811Cp~:!:~=~~! Reporting country - Pa~s diclarant Co~b. Ho~encl•ture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------4 
Homencl atur • comb. EUR-12 !8lg.-Lux, Oan:nrk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I; a Nederland Portugal 
H04. 20-00 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS 3 
45132 
45573 
6962 
6951 
367 
195 
25205 
39075 
6962 
2293 
H04.90 VEGETABLE PRODUCTS N.E.S !EXCL. 1404-10 AND H04-20l 
1404.90-00 VEGETABLE PRODUCTS N.E.S !EXCL. H04-IO-OO AND 1404-20-00l 
001 FRANCE 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
052 TURKEY 
334 ETHIOPIA 
400 USA 
456 DOMINICAN R. 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
12831 
5045 
520 
864 
32 
309 
829 
5613 
4537 
1672 
45535 
27004 
18530 
1314 
15024 
879 
2196 
1390 
70 
861 
133l 
4313 
1945 
2368 
869 
ll6 
138~ 
2 
10 
194 
92 
101 
74 
2 
25 
3680 
26 
2 
8j 
53l 
llO 
7416 
4675 
2741 
126 
2070 
545 
30 
7 
23 
1 
22 
6136 
554 
1220 
792 
IS 
753 
514 
ISH 
7 
4091 
848 
3243 
20 
3216 
753 
7 
336 
4 
30 
362 
1226 
35 
8234 
5726 
2508 
10 
2\43 
48 
55 
1501.00 LARD; OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED, WHETHER OR HOT PRESSED OR SOLVENT-EXTRACTED 
1501.00-ll LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES !EXCL. FOR HUMAN CONSUMPTION!, RENDERED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
COl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
005 DEtiM.A.P..K 
0 30 SWEDEN 
05-5 GERMAH DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUflGAR:Y 
068 BULGARIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4422 
5878 
ll931 
15172 
6344 
2026 
4023 
6451 
9325 
17553 
4232 
2038 
91937 
46203 
45733 
8034 
5361 
37674 
47 
8396 
323 
24 
49 
8838 
8789 
49 
485 
642 
1865 
738 
1127 
485 
485 
642 
18ll 
2786 
38i 
1421 
8ll1 
3216 
4895 
3093 
3093 
1802 
1501.00-19 LARD AND OTHER PIG FAT !EXCL. 1501.00-lll, RENDERED 
001 FRMCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. r.INGDQI'I 
008 DENMARK 
055 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
IOOOWQRLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
18120 
2ll04 
50148 
74696 
7924 
911 
19635 
4610 
4424 
203291 
192797 
10494 
9286 
1501.00-90 PDL'LTRY FAT, RENDERED 
001 F~ANC': 
003 NETHERLANDS 
064 HUNGARY 
I 000 W 0 R L D 
1010 INTU-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1351 
1977 
540 
6707 
6059 
649 
542 
884 
8931 
8208 
1 
30 
416 
4566 
3030 
27085 
18491 
8594 
7595 
46 
137 
IS2 
182 
r3 
264 
15847 
4l 
44 
16211 
16167 
44 
44 
I 
4 
766 
2738 
2611 
127 
101 
89 
947 
481 
1745 
1166 
580 
483 
331 
33i 
33i 
4232 
3755 
2035 
5656 
6341 
845 
2018 
25147 
22258 
2888 
201S 
MS 
H426 
37!1 
5259 
7630 
1469 
22 
339 
32951 
32587 
364 
339 
453 
I 
506 
506 
1614 
49 
7431 
3 
10198 
9150 
1049 
1049 
1255 
2537 
2052 
31 
5875 
5875 
5; 
840 
771 
69 
59 
21 
21 
uz 
4 
823 
939 
939 
114 
114 
1502.00 FATS OF BOVINE ANIMALS, SHEEP OR GOATS, RAW OR RENDERED, WHETHER OR NOT PRESSED OR SOLVENT-EXTRACTED 
1823 
1473 
477 
36 
1l 
33 
801 
HS 
2ll4 
730 
1384 
14 
1368 
33 
3 
143 
174 
24 
649 
1230 
4273 
8730 
3901 
20265 
1012 
19253 
ll20 
981 
IS133 
123 
324 
ss1s 
23 
6ll8 
6022 
96 
23 
81 
10 
91 
91 
1502. 00-10 FATS OF BOVINE ANIMALS, SHEEP OR GOATS, FOR INDUSTRIAL USES ( EXCL. FOR HUMAN CONSUMPTION), RAW OR RENDERED 
"'' 002 
003 
~m 
006 
007 
008 
036 
038 
400 
404 
800 
804 
1000 
1010 
lOll 
I 020 
1021 
f ~t·ll'vC 
BELG.-LUXBG. 
HETHE~LANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
St4ITZERLAHD 
AUSTRIA 
USA 
CAH>~A 
AUSTRALIA 
HEW ZEALAND 
W 0 R L 0 
INTRA-EC 
EXTP.A-EC 
CLASS I 
EFTA COUHTR. 
0 ~805 
5572 
47486 
16912 
7739 
4992 
1807 
2093 
5652 
132495 
93136 
11132 
15057 
426333 
1603~2 
265991 
262637 
9002 
3029 
6984 
150 
1218 
1231 
10041 
63540 
3481 
2562 
93412 
13652 
79760 
79760 
1oi 
397 
101 
296 
274 
274 
wl, 
140 
808 
22 
220 
61 
1958 
4559 
11592 
2705 
24932 
1869 
23063 
21922 
7500 
1502.00-91 FATS OF BOVINE ANIMALS, !EXCL. 1502.00-10), RAW OR RENDERED 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 ~ETHERLAI<DS 
004 FR GERMANY 
OOS UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEt.li'iARK 
030 SWEDEN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
25776 
8018 
27816 
59036 
2906 
27148 
3887 
2356 
159707 
155360 
4346 
3670 
3646 
5502 
12698 
3473 
87 
1813 
103 
23797 
23675 
122 
26 
337 
3501 
1556 
5420 
3864 
1556 
1556 
1556 
H3 
286 
4919 
63 
99 
975 
222 
7950 
6785 
ll65 
685 
684 
1502.00-99 FATS OF SHEEP OR GOATS, !EXCL. 1502.00-IOl, RAW OR RENDERED 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2773 
2691 
82 
316 
263 
53 
986 
986 
986 
11 
249 
20 
301 
301 
J• I •' 
5389 
1648 
4444 
16119 
1761 
910 
515 
24 
45823 
6864 
141415 
88673 
52742 
52742 
24 
18157 
479 
440 
1078 
223 
182 
24 
20710 
20710 
250 
250 
2o86 
66 
28438 
747 
4333 
88 
1632 
236 
12463 
50727 
35833 
14894 
14331 
1319 
1526 
6069 
1234 
25 
10518 
10SI8 
238 
238 
18l 
183 
183 
63 
60 
367 
1219 
1708 
1708 
22 
22 
'''( 
• '7i 
346~ 
37a 
ui 
1093 
18029 
1942 
7415 
40558 
10384 
30174 
lOCH 
1204 
1101 
52 
2 
8633 
10618 
9788 
829 
803 
780 
21 
21 
1503.00 LARD STEARIN, LARD OIL, OLEOSTEARIH, OLEO-OIL AND TALLOW OIL, HOT EMULSIFIED OR MIXED OR OTHERWHISE PREPARED 
1503.00-11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIH, FOR !IIOUSTP.IAL USES. (EXCL. EMULSIFIED OR "!XED OR OTHERWISE PREPARED! 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
258 
1127 
240 
887 
23 
23 
IS 
15 
882 
2 
880 
3548 
9 
62j 
1217 
1l 
20 
3936 
360 
3 
6910 
2512 
4398 
22 
4374 
26j 
375 
1sz 
4530 
4672 
5508 
16816 
695 
16121 
1298 
802 
14823 
2 
842 
25632 
15 
52 
1032 
27791 
26541 
1250 
1184 
1473 
1473 
iii 
3470 
24 
112 
64 
424o2 
13873 
60399 
4054 
56345 
56295 
342 
1666 
31313 
60 
1682 
1024 
578 
37043 
36369 
674 
626 
626 
135 
135 
164 
164 
2j 
~ 
13 
49 
32 
17 
4 
13 
13 
5 
44 
64 
64 
231 
231 
231 
980 
3096 
2580 
8282 
2606 
5676 
5676 
127 
320 
20 
467 
467 
U.K. 
3186 
3435 
2782 
5266 
5045 
II 
32 
156 
130 
174 
12163 
I 0416 
1747 
174 
1400 
32 
174 
92 
189 
20 
364 
343 
20 
20 
2679 
14341 
32278 
9748 
6423 
17303 
83516 
83H9 
17 
H3 
882 
1516 
1516 
21 
535 
2ll4 
526 
32 
5 :;2 
2 '37 
2:55 
557 
41 
4119 
7574 
4J3l 
23372 
I 136 
41175 
41175 
l:'H 
I 752 
29 
JO 
JO 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~ ~=:~.1 ,. c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~::~~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~-e~.~~-g-.--~lu-x-.---D~a-n_•_a_rk~D~o-u~t-sc~h~l-a-n-d----~H~ol~l~a~s~~E~s~p~og~n~a~~~F~r~•~n~c~t~~~:rt-l-a-n-d-----I-t-al-l-a---H-td-t-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-l------U--.K-1. 
1404.20-00 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
1404.90 
307SO 
17268 
2147 
2799 
453 
191 
10631 
12855 
2147 
531 
PRDDUITS VEGETAUX H.D.A., (NOH REPR. SDUS 1404.10 ET 1404.20> 
1404.90-00 PRDDUITS VEGETAUX H.D.A., CHON REPR. SDUS 1404-10-00 ET 1404-20-00> 
001 FRAHCE 
007 lRLAHDE 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
334 ETHIDPIE 
400 ETATS-UHIS 
456 REP. DOMINIC. 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 M D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
10 30 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
1837 
1303 
517 
175 
632 
550 
952 
2931 
2545 
5198 
21320 
5183 
16138 
1676 
9089 
1597 
5375 
169 
a4 
171 
91 
4762 
6247 
418 
5829 
985 
70 
4774 
164 
86 
78 
69 
2 
236 
44 
1912 
1027 
884 
122 
602 
160 
253 
13 
240 
1 
239 
3 
5017 
523 
336 
124 
3i 
829 
346 
1131 
38 
2762 
149 
2613 
78 
2497 
829 
38 
5219 
760 
14 
1i 
12 
74 
204 
625 
103 
2155 
537 
1618 
64 
1409 
84 
146 
29 
Z9 
2166 
1385 
50 
186 
56 
37 
427 
237 
1232 
353 
aao 
61 
817 
37 
2 
4032 
16 
160 
252 
IS 
1954 
240 
a 
2795 
469 
2326 
61 
2257 
1501. DO SAIHDDUXI AUTRES GRAISSES DE PDRC ET GRAISSES DE YDLAILLES, FONDUES, MEME PRESSEES DU EXTRAITES A l'AIDE DE SDLVAHTS 
1501.00-11 SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PDRC, A USAGES IMDUSTRIELS CSAUF POUR ALIMENTATION HUMAINEl, FDHDUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 D.INEMARK 
030 SUEDE 
058 RD. ALLEMANDE 
062 TCHECOSLDVAQ 
064 HDNGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
1159 
18H 
2872 
4699 
2005 
535 
931 
1840 
2379 
4474 
1017 
598 
25424 
13569 
11853 
2106 
1296 
9739 
22 
19zi 
98 
2073 
2057 
16 
16 
136 
219 
568 
213 
355 
136 
136 
219 
19 
211 
457 
598 
92 
330 
1781 
687 
10H 
672 
672 
422 
71 
7i 
1501.00-19 SAIHDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PDRC CHON REPR. SDUS 1501.00-11), FDHDUS 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAU~E-UHI 
008 DANEMARK 
058 RD.ALLEMAHDE 
064 HDIIGRIE 
1000MDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
10H CLASSE 3 
5879 
8867 
19578 
23254 
3698 
549 
8181 
1442 
1254 
73220 
70174 
3049 
2748 
290 
2836 
2414 
1 
12 
130 
1428 
907 
8246 
5689 
2557 
2336 
1501.00-90 GRAISSES DE VDLAILLES, FONDUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
064 HDHGRIE 
1000 M D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
947 
1470 
500 
4019 
3409 
610 
502 
54 
43 
97 
97 
2 
107 
4295 
10 
14 
4428 
4415 
14 
14 
1 
4 
301 
1124 
1092 
32 
21 
130 
934 
470 
1740 
1174 
566 
472 
11 
9 
3 
14 
14 
1387 
1257 
664 
1791 
2003 
22i 
5ai 
7991 
7171 
819 5aa 
22i 
4560 
1497 
2195 
2471 
526 
12 
104 
11373 
11261 
112 
104 
156 
1 
173 
173 
404 
11 
2303 
2 
3018 
2738 
279 
537 
785 
709 
34 
2065 
2065 
30 
330 
287 
43 
30 
12 
12 
55 
3 
517 
574 
574 
76 
76 
50 
53 
13 
194 
366 
1231 
2413 
946 
5595 
317 
5278 
322 
279 
4956 
38 
106 
1732 
1908 
1876 
32 
5 
121 
14 
137 
136 
1 
11, 
100 
197 
1239 
1056 
1229 
4168 
237 
3931 
378 
209 
3553 
1 
318 
7310 
10 
16 
z1i 
7941 
7655 
287 
268 
1502.00 GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPECES BOVINE, DYIHE DU CAPRIHE, BRUTES DU FONDUES, MEME PRESSEES DU EXTRAITES l'AIDE DE 
SDLVANTS 
1502.00-10 GRAISSES DE BDYINS, D'DVINS DUDE CAPRINS, A USAGES INDUSTRIELS (SAUF POUR ALIMENTATION HUMAIHE), BRUTES DU FONDUES 
!!01 
002 
003 
~m 
006 
007 
ooa 
036 
038 
400 
404 
800 
804 
1000 
1010 
I 011 
1020 
1021 
Ff!I'.HCE' 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
RDYAUME-UNI 
IRLAH!lE 
DIHEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UHIS 
CANADA 
AUSTR.\LIE 
NDUV .ZELAN&E 
M 0 H D E 
IN TRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
1 ?!!:': 
1965 
1660 
11612 
4032 
1873 
1164 
567 
505 
1297 
38354 
25730 
3127 
4269 
117420 
42806 
74612 
74063 
2107 
975 
1818 
5i 
266 
369 
297; 
17146 
901 
719 
25523 
3744 
21778 
21778 
25 
98 
25 
73 
65 
65 
~~~ 
39 
219 
4 
55 
21 
473 
1015 
3570 
817 
6920 
523 
6397 
6148 
1728 
335 
335 
335 
1502.00-91 GRAISSES DE BDVIHS CHON REPR. SOUS 1502.00-10), BRUTES OU FONDUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 !RLAHDE 
008 DAHEMARK 
030 SUEDE 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
8645 
2676 
1896 
18575 
B33 
5960 
1554 
699 
48671 
47558 
1113 
970 
962 
1736 
347a 
1052 
29 
461 
46 
6840 
6802 
38 
10 
115 
1087 
470 
1685 
1215 
470 
470 
470 
151 
71 
1623 
70 
96 
404 
52 
2602 
2H5 
H7 
98 
98 
17i 
12 
204 
204 
tl ... ,. 
-isza 
440 
1302 
3821 
364 
209 
177 
7 
12010 
1972 
38773 
24779 
13994 
13994 
7 
6220 
204 
134 
417 
74 
51 
16 
7161 
7161 
1502.00-99 GRAISSES D'OVINS DU DE CAPRINS !NOH REPR. SOUS 1502.00-10), BRUTES DU FONDUES 
1000MDHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
526 
493 
33 
45 
45 
32; 
16 
6289 
201 
1069 
22 
469 
70 
3536 
12140 
7952 
4188 
4075 
3238 
3238 
79 
79 
5; 
59 
59 
749 
749 
, ,, !I 
24 
1097 
92 
25 
282 
5911 
538 
2156 
12474 
3138 
9336 
9314 
307 
316 
18 
1 
2580 
3132 
2915 
217 
211 
204 
12 
12 
.. 
45 
904 
6 
32 
17 
1256i 
3995 
17657 
1083 
16573 
16560 
119 
405 
92&7 
17 
477 
272 
177 
10149 
10649 
200 
190 
190 
39 
39 
1503.00 STEARIHE SOLAIRE, HUILE DE SAINODUX, DLEDSTEARINE, OUOMARGARINE ET HUILE DE SUIF, NON EMULSIDHHEES, HI MELANGEES HI 
AUTREMENT PREPAREES 
1503.00-11 STEARIN£ SOLAIRE ET DLEOSTEARIHE A USAGES INDUSTRIELS, CHON EMULSIDHNEES, HI MELAHGEES HI AUTREMEHT PREPAREESl 
1000MDNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
399 
105 
293 
28& 
1 
286 
79 
79 
4 
12 
53 
37 
17 
5 
12 
12 
10 
25 
43 
43 
299 
299 
299 
... 
2311 
747 
1634 
1634 
45 
167 
11 
223 
223 
3232 
1538 
11si 
549 
1303 
39 
632 
220 
74 
240 
3718 
2065 
1653 
230 
1184 
632 
240 
10 
147 
137 
10 
lD 
979 
6378 
13291 
4320 
3137 
7237 
35507 
35495 
12 
170 
478 
707 
707 
" 
10 
177 
55 a 
14 
1060 
756 
304 
160 
22 
1479 
2889 
1915 
111s 
807 
11988 
11987 
1 
I 
249 
227 
22 
10 
10 
259 
1990 Quentity- Quantit6s: 1000 kg 
~ g~~=;~e//Cp~:~:~=~~~I-------------------------------------------R~·~p~o_r~t-;n~g~c-ou_n_t_r~y---_P_•~Y_•_d_e~c~l-•_,~•n_t~----------------------------------------1 Ccmb. Ho11ond etur• 
Hoconclature co~eb. EUR-12 Belg.-Lux. Oan111e:rk Doutschltmd Hell as Espagna Franco Ita! ia Nederland Portugal 
1503.00-19 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIH CEXCL. FOR INDUSTRIAL USES), CEXCL. EMULSIFIED OR MIXED DR OTHERWISE PREPARED> 
IOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
411 
396 
15 
72 
72 
26 
26 
15 
15 
113 
113 
1503.00-30 TALLOW OIL FOR INDUSTRIAL USES CEXCL. FOR HUI'lAH COHSUMPCIOH), CEXCL. EM~LSIFIEO OR MIXED OR OTHERWISE PR~PAREDl 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
17929 
19999 
19999 
99 
99 
236 
236 
334 
334 
823 
823 
1503.00-90 TALLOW OIL (EXCL. 1503.00-301; OLEO-OIL AND LARD OIL, <EXCL. EMULSIFIED OR MIXED DR OTHERWISE PREPARED> 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
2232 
2638 
2058 
8605 
8604 
2 
521 
1417 
140 
2151 
2151 
8 
13 
21 
21 
221 
154 
802 
801 
2 
1504.10 FISH-LIVER OILS, FRACTIONS, <HOT CHEMICALLY MODIFIED> 
80 
334 
420 
420 
194 
426 
610 
1230 
1230 
224 
224 
197 
221 
221 
1504.10-10 FISH-LIVER OILS AND THEIR FRACTIONS OF VITAMIN CONTENT =< 2 500 IHTERHATIOHAL UNITS PER G., <EXCL. CHEMICALLY 
MODIFIED> 
003 HTHERLAHDS 
024 ICELAND 
023 NORWAY 
lOCO W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CL~.S5 I 
1021 EFTA COUHTR. 
1103 
725 
1259 
4449 
2005 
2443 
1987 
1985 
101 
123 
123 
41 
34 
36 
115 
45 
70 
70 
70 
68 
13 
5 
lSI 
133 
18 
18 
18 
62 
4 
>8 
3 
3 
103 
296 
1097 
408 
688 
296 
296 
10 
93 
83 
10 
10 
10 
lOS 
8Z 
528 
446 
82 
82 
82 
183 
183 
733 
146 
815 
2154 
2154 
27 
95 
68 
27 
27 
27 
1504.10-90 FISH-LIVER OILS AND THEIR FRACTIONS OF VITAMIN COHTEHT > 2 500 INTERNATIONAL UHITS PER G., <EXCL. CHEMICALLY MODIFIED> 
003 HETHERLAHOS 
028 HORWAY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
821 
1242 
3492 
2001 
1491 
1436 
1350 
IS 
5 
48 
43 
5 
5 
5 
74 
248 
362 
86 
277 
277 
277 
82 
115 
270 
92 
178 
178 
178 
49 
6 
73 
67 
6 
6 
6 
67 
42 
24 
1504.20 FATS AND OILS, FRACTIONS, OF FISH <EXCL. LIVER OILS>, <HOT CHEMICALLY MODIFIED> 
20 
2 
131 
32 
99 
69 
3 
1504.20-10 SOLID FRACTIONS OF FISH FATS AHO OILS, <EXCL. CHEMICALLY MODIFIED>, <EXCL. LIVER OILS) 
021 CAHARY ISLAH 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5294 
6897 
449 
6447 
5294 
799 
328 
471 
30 
29 
12 
12 
5294 
5294 
5294 
5294 
1504.20-90 FISH FATS AND OILS AND LIQUID FRACTIONS, <EXCL. CHE~ICALLY MODIFIED>, <EXCL. LIVER OILS> 
382 
360 
21 
20 
20 
10 
10 
89 
3 
274 
257 
17 
17 
3 
UK' CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
DOl 
COl 
004 
cos 
008 
Oil 
021 
024 
028 
056 
204 
400 
442 
504 
512 
732 
975 
976 
1000 
1010 
·.:1 
1020 
1021 
~~~~~ 
FRANCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
DE~MARK 
SPAIN 
CAH~RY ISLAH 
ICELAND 
HO~HAY 
SOY!ET UNION 
MOROCCO 
USA 
PANAMA 
PE~U 
CHILE 
JAPAN 
SECR. EUR 12 
SECR. EXTRA12 
W 0 R L 0 
TNTPA-EC 
•• J ,..:,-i;C 
CLASS I 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
12634 
10578 
9446 
5569 
16558 
2187 
12442 
20305 
12616 
11282 
2952 
73255 
6537 
18591 
52859 
106730 
12088 
144234 
534623 
70257 
... ·13~ i 
215394 
35351 
93382 
11357 
1090 
1505 
2 
3 
2113 
3 
10609 
494 
7278 
23096 
2599 
~~ ~~3 
2115 
494 
50 
5699 
1 
4689 
20143 
5749 
I;;;; 
13791 
9099 
603 
2943 
4421 
2 
8696 
218 
1321 
4157 
2279 
4181 
1524 
4648 
17180 
23768 
30463 
105843 
16302 
; ~: 'tl 
41568 
6452 
43792 
4181 
238 
239 
239 
481 
23 
1377 
7!65 
350 
1226 
698 
4430 
300 
17108 
2239 
l ": t ~ '] 
6006 
1576 
8863 
1504.30 FATS AND OILS AND THEIR rRACTIOHS, OF MARINE "Al'lMALS, (HOT CHEMICALLY MODIFIED> 
1504.30-11 SOLID WHALE AHD SPERM OIL FRACTIONS, CEXCL. CHEMICALLY MODIFIED> 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
48 
48 
171a 
44 
38 
2637 
1338 
1331 
5690 
14 
730 
1306 
20262 
6547 , .. '" 
1isao 
5704 
2060 
75 
23 
26i 
88 
43 
435 
392 
" 44 
44 
1504.30-19 SOLID MARINE MAMMAL FAT AND OIL FRACTIONS, <EXCL. CHEMICALLY MODIFIED>, <EXCL. WHALE AND SPERM DILl 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
452 
452 
16 
16 
1504.30-90 MARINE MAMMAL FATS, OILS AND THEIR LIQUID FRACTIONS, CEXCL. CHEMICALLY MODIFIED> 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1505.10 CRUDE WOOL GREASE 
1505.10-00 CRUDE WOOL GREASE 
1395 
1334 
61 
202 
200 
2 
117 
94 
23 
35 
35 
32 
32 
425 
425 
462 
462 
7089 
2838 
120 
55 
2183 
5 
1325 
13684 
122H 
70 
29 
1325 
328 
328 
U~' CONFIDENTIAL EC-COUHTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GE~MAHY 
005 ITALY 
804 HEW ZEALAND 
975 5ECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRAI2 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
3045 
1370 
358 
1143 
1347 
841 
1709 
11638 
7083 
4555 
1922 
1675 
50 
31 
2153 
1755 
398 
151 
1039 
194 
190 
698 
2909 
1623 
1286 
759 
14 
43 
57 
57 
1505.90 WOOL GREASE AND FATTY SUBSTANCES DERIVED THEREFROM INCLUDING LANOLIN, (EXCL. CRUDE> 
1505.90-00 W~OL GREASE AND FATTY SUBSTANCES DERIVED THEREFROM INCLUDING LAHOLIH, <EXCL. CRUDE> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
260 
1458 
1489 
968 
397 
100 
21 
22 
786 
437 
90 
92 
10 
29 
74a 
256 
145 
1487 
1200 
288 
244 
910 
74 
171 
11 
38 
II 
120 
59 
61 
53 
16 
23 
64 
62 
3 
3 
2 
28 
28 
1015 
3581 
5209 
1339 
117 
7952 
2286 
7101 
52270 
6043 
1411 
28791 
59731 
176966 
11288 
l , ~' l' ~ 
i2z332 
lOlli 
36245 
7101 
279 
428 
27 
765 
618 
2358 
1544 
813 
768 
19 
36 
86 
I 
10 
10 
49 
49 
50 
50 
16 
509 
525 
525 
4 
12 
6 
1 
U.K. 
17 ~2' 
17?29 
I 7 929 
1557 
1557 
17 
I. 
" tc 
8: ~ 
714 
"J 
f: ~ 1 
12C ~~ 
14 4 2 ~ 4 
156 3:::2 
12 'J'I ~ 
1 '. ': ~ ' 
1990 Yalu• - Valeurs: lUDO t.CU !sport 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~! Rc!porting country -Pays dic:larent Comb. No~enclaturer-------------------------------------------~--~~~--~--~~~~~~-----------------------------------------j 
Nomenclature co11b. EUR-12 Belg.-lux. Den11ark Deutschland Hellas Espagna Ireland Ita I h Hoderl and Portugel 
1503.00-19 STEARIHE SOLAIRE ET OLEOSTEARIHE, USAGES (AUTRES QU'IHDUSTRIELSl, !NOH EMULSIOHHEES, HI MELAHGEES HI AUTREMEHT 
PREPAREES l 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
184 
177 
7 
27 
27 
13 
13 
51 
51 
1503.00-30 HUILE DE SUIF USAGES IHDUSTRIELS, !SAUF POUR ALIME~TATIOH HUI1AIHEl, <NON EMULSIOHNEE, HI MELAHGEE HI AUTREMEHT 
PREPAREEl 
007 IRLAHDE 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
3313 
4250 
4250 
52 
52 
149 
149 
124 
124 
221 
221 
187 
187 
1503.00-90 HUILE DE SUIF (NOH REPR. SOUS 1503.00-3011 HUILE DE SAIHDOUX, OLE011ARGARIHE, (NOH E~ULSIOHHEES, HI 11ELAHGEES HI 
AUTRE~EHT PREPAREESl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1162 
1404 
982 
4182 
4177 
3 
261 
705 
61 
1055 
1055 
12 
10 
22 
22 
104 
66 
407 
404 
2 
1504.10 HUILES DE FOIES DE POISSOHS, FRACTIONS, NOH CHIMIQUEMEtiT MODIFIEES 
38 
148 
190 
190 
108 
244 
349 
701 
701 
106 
127 
127 
1504.10-10 HUILES DE FDIES DE POISSOHS, FRACTIONS, TEHEUR EH YITAMINE A=< 500 UHITES/G, (NOH CHIIHQUEMENT MDDIFIEESl 
103 FAYS-BAS 
124 ISLAtiDE 
028 NORYEGE 
!IOOI'IOHDE 
1110 INTRA-CE 
!Ill EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1295 
1436 
1518 
5610 
2334 
3275 
3083 
2967 
97 
119 
119 
25 
138 
271 
437 
28 
409 
409 
409 
171 
32 
7 
361 
317 
43 
43 
42 
110 
6 
104 
9 
9 
82 
342 
635 
187 
447 
353 
353 
22 
294 
272 
22 
22 
22 
75 
67 
394 
327 
67 
67 
67 
1504.10-90 HUILES DE FOIES DE POISSOHS, FRACTIONS, TEHEUR EN YITAMIHE A > 2 500 UHITES/G, (NON CHII'IIQUEMENT 11DDIFIEESl 
003 PAYS-BAS 
028 HORYEGE 
IOOOMOHDE 
I 010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
839 
1361 
4101 
1935 
2164 
1999 
1619 
18 
9 
36 
27 
9 
9 
9 
47 
177 
239 
54 
185 
185 
185 
135 
262 
634 
148 
486 
483 
482 
22 
10 
42 
31 
10 
10 
10 
237 
197 
40 
7 
17 
19 
557 
74 
483 
363 
22 
1504.20 GRAISSES ET HUILES DE PDISSOHS, FRACTIONS, SAUF HUILES DE FOIES, NOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEES 
12 
290 
242 
48 
39 
39 
1504.20-10 FRACTIONS SOLIDES DE GRAISSES ET HUILES DE POISSOHS (SAUF HUILES DE FOIESl, (NOH CHIMIQUEMEHT 110DIFIEESI 
021 ILES CAHARIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1172 
1712 
193 
1518 
1172 
188 
101 
86 
1172 
1172 
1172 
1172 
8 
8 
1504.20-90 GRAISSES ET HUILES DE POISSOHS (SAUF HUILES DE FOIESI, FRACTIONS LIQUIDES, !NOH CHIMIQUEI'IEHT MOD!FIEESl 
UK' PAYS CE COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLAHDE 
028 HORVEGE 
056 U.R.S.S. 
204 MAROC 
400 ETATS-UHIS 
442 PANAMA 
504 PERDU 
512 CHILI 
732 JAPOH 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 
1010 
liJl! 
1020 
1021 
~:m 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
E:OO:TP.I.-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4084 
3413 
2562 
1208 
3638 
531 
2539 
5000 
3317 
2110 
559 
14073 
1266 
3084 
9877 
18589 
2366 
28045 
107315 
18038 
~927!. 
41774 
9080 
17332 
2125 
325 
395 
16 
13 
432 
27 
1952 
199 
1409 
4770 
750 
, ... -" 
3a2i 
460 
199 
18 
1561 
12 
118 
1636 
80 
868 
4785 
1591 
31 9't 
3067 
2119 
127 
807 
1322 
1 
1623 
63 
247 
1651 
688 
809 
284 
1063 
2857 
4434 
5415 
21530 
3824 
17:':!: 
9075 
2592 
7821 
809 
116 
116 
116 
188 
14 
3 
307 
1614 
87 
347 
158 
982 
3845 
583 
..... " ~ 
1416 
434 
1847 
1504.30 GRAISSES ET HUILES DE MA~d'IIFERES MARINS, FRACTIONS, NOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEES 
335 
30 
170 
573 
248 
275 
1221 
86 
117 
157 
948 
4318 
1496 
., ~ '; := 
2415 
1311 
392 
15 
1504.30-11 FRACTIONS SOLI DES DE GRAISSES ET HUILES DE BALEIHE OU DE CACHALOT, (NOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEESI 
lOIOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
14 
14 
14 
14 
12 
117 
43 
201 
182 
I • 
18 
18 
62 
22 
167 
135 
31 
31 
22 
2366 
1317 
66 
71 
705 
8 
285 
50 
4903 
4533 
.. ..,,. 
85 
57 
285 
1504.30-19 FRACTIONS SOLIDES DE GRAISSES ET HUILES DE 11AMMIFERES 11ARIHS, (AUTRES QUE BALEIHE OU CACHALOT>, (NOH CHII'IIQUEI'IEHT 
MODIFIEESI 
1010 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
223 
220 
3 
1504.30-90 GRAISSES ET HUILES OE 11AMMIFERES MARINS, FRACTIONS LIQUIDES, (NON CHII'HQUEMENT 110DIFIEESJ 
1010 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
663 
578 
84 
1505.10 GRAISSE DE SUINT BRUTE 
1505.10-00 GRAISSE DE SUINT BRUTE 
94 
59 
35 
44 
44 
45 
39 
5 
14 
H 
23 
23 
207 
207 
253 
253 
UK' PAYS CE COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
Oil FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
804 HOUY .ZELAHDE 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRAI2 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2871 
962 
543 
977 
1196 
763 
1213 
9786 
6444 
3342 
1593 
1303 
1006 
298 
124 
12 
12 
1689 
126 
135 
707 
3202 
2193 
1008 
736 
28 
34 
34 
4Sl 
310 
liS 
1167 
935 
232 
205 
1505.90 GRAISSE DE SUINT, AUTRE QUE BRUTE ET SUBSTANCES GRASSES DERIYEES, Y COMPRIS LA LANOLINE 
1505.90-00 GRAISSE DE SUINT (AUTRE QUE BRUTE> ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, Y COI'IPRIS LA LANOLINE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF ALLEJ'IAGHE 
005 ITALIE 
2101 
3221 
2595 
502 
109 
l4l 
24 
1293 
962 
90 
5 
3 
I 9 
9 
254 
25 
414 
1 
1994 
551 
190 
72 
21 
130 
130 
23 
164 
238 
198 
40 
3 
110 
29 
47 
84 
84 
195 
195 
329 
78 
354 
944 
944 
90 
224 
135 
90 
90 
90 
157 
150 
7 
7 
1 
391 
886 
824 
271 
46 
1591 
483 
1301 
9839 
1067 
227 
5368 
9949 
32263 
2424 
.. q. "" 
21877 
2089 
6661 
1301 
213 
353 
II 
696 
464 
1851 
1300 
551 
525 
26 
122 
380 
7 
13 
9 
4 
4 
4 
46 
46 
166 
173 
173 
9 
18 
110 
4 
U.K. 
33B 
3313 
3313 
242 
329 
702 
700 
I 
845 
1253 
719 
3023 
934 
2089 
2086 
1971 
538 
849 
1696 
831 
865 
865 
849 
312 
56 
256 
2366 
28045 
30411 
2366 
?Rfl'•" 
57 
57 
76l 
1213 
1976 
763 
1213 
223 
66 
909 
177 
261 
1990 Quantity - Quantltis• 1000 kg 
~ Or lgi n I Cons ign•tnt 
NOr~~!~~ ~o:~~~:::~~=~-----------------------------------------=R•~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s_:d~ic~1~a~r~a~nt~------------------------------------~~ 
Hosencleturt co~tb. EUR-12 !elg.-lux. Oen:nrk Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
1505.90-00 
006 UTD. KINGDDII 
~00 USA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1591 
2H 
175 
7283 
6023 
1259 
771 
~55 
213 
139 
1 
6~0 
360 
280 
280 
63 
65 
65 
908 
~9 
167 
2808 
2270 
538 
231 
297 
2~ 
33 
32 
1 
1 
63 
3 
229 
201 
27 
3 
2~ 
118 
I 
2 
1351 
1319 
32 
8 
1 
90 
103 
103 
1506.00 OTHER ANIMAL FATS AHD OILS AHD THEIR FRACTIOHS, WHETHER OR NOT REFIHED, BUT NOT CHEIIICALLY l'IODIFIED 
57 
226 
!56 
70 
31 
39 
1506.00-00 OTHER ANIMAL FATS AHD OILS AHD THEIR FRACTIDHS, WHETHER OR HOT REFINED, CEXCL. CHEMICALLY MODIFIED AHD THOSE OF 
1501.00-10 TO 1505.90-001 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHEUAHDS 
00~ FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDi'l 
007 IRELAND 
0 DB DEHMARK 
030 SWEDEH 
036 SIIITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
O~B YUGOSLAVIA 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUHGARY 
~00 USA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
10~0 CLASS 3 
26618 
~6508 
29253 
100987 
6983 
3939 
~702 
782~ 
6899 
658~ 
18110 
8892 
8403 
3906 
13148 
5916 
300602 
226837 
73767 
H915 
33079 
25786 
1192 
1u3:i 
3069 
97 
32~ 
111 
385 
774 
32 
20714 
19089 
1625 
851 
~35 
774 
26 
1450 
7519 
1477 
6043 
6043 
6043 
1507.10 CRUDE SDYA-BEAH OIL, !HOT CHEMICALLY l'IDDIFIEDI 
~096 
8749 
13492 
1766 
!56 
67 
5189 
2121 
15U 
3~0 
21 
1060 
1389 
159 
6 
~0318 
33514 
6803 
4038 
4004 
2765 
1507.10-10 CRUDE SDYA-BEAH OIL, FOR IHDUSTRIAL USES !EXCL. FOR HUMAN CDHSUMPTIOHI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
1000WDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
5933 
H212 
7460 
60772 
59908 
86~ 
27660 
27673 
27673 
HOB 
HH 
7408 
26 
1507.10-90 CRUDE SOYA-BEAN OIL, ( EXCL. 1507 .I 0-10 I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIH 
508 BRAZIL 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
11856 
31963 
l92HO 
23748 
ISH 
2002 
5998 
271362 
265067 
6296 
6089 
759 
35077 
289 
36326 
36126 
200 
15 
7827 
!53" 
23254 
23252 
2 
955 
7138 
BIZ~ 
Bl23 
1 
276 
2039 
80970 
zoo:i 
998 
86769 
85687 
IOB2 
lOBI 
69 
69 
69 
1507.90 SOYA-BEAH OIL, ( EXCL. CRUDE I, FRACTIONS, (HOT CHEMICALLY MODIFIED I 
1246~ 
1494 
2~ 
4136 
1982 
158 
556 
5640 
26454 
20815 
5640 
56~0 
2H80 
HS 
6~29 
IB~ 
111 
2;. 
z5 
52 
14i 
30940 
30723 
218 
218 
77 
4H3 
9444 
25 
14759 
13922 
837 
9470 
5266 
575 
14 
15333 
15331 
2 
2 
1507.90-10 SOYA-BEAN OIL, !EXCL. CRUDE>, FRACTIDHS, FOR INDUSTRIAL USES CEXCL. FOR HUMAN COHSUMPTIDNI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 0 4 FR GERMANY 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
6301 
16765 
9639 
33326 
33326 
~074 
164 
~243 
~243 
z5 
19 
~4 
44 
27 
7906 
8209 
8209 
1507.90-90 SDYA-8EAH OIL CEXCL. CRUDE), FRACTIONS, CEXCL. 1507.90-101 
001 FRfHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
OOfo liTO. KINGDOM 
tr: ~ \o II 1\IJ:J 
1000 W 0 R L D 
~m~ ~m::~g 
1030 CLASS 2 
879 
140~3 
65891 
42085 
5967 
lo.,.) 
132035 
129U9 
2338 
2169 
1508.10 CRUDE GROUHD-HUT OIL 
202 
2600;. 
2008 
.. 
2B2B4 
28283 
I 
28 
15 
283 
17140 
17H6 
17466 
52 
713 
21653 
22B41 
22678 
165 
30 
~I 
41 
u:i 
2564 
1000 
l .... 
6021 
~3BB 
1633 
1633 
1508 .I 0-10 CRUDE GRDUHD-NUT OIL FOR IHDUSTRIAL USES C EXCL. FOR HUMAH COHSUMPTIOHI 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
77 
56 
21 
1508 .I 0-90 CRUDE GROUND-HUT OIL ( EXCL. 1508.10-10 I 
001 FRAHCE 
0 03 NETHERLANDS 
22~ SUDAH 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
508 BRAZIL 
528 AP.CENTINA 
720 CHIHA 
IOOOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
10~0 CLASS 3 
2209 
11360 
21Bl4 
111521 
48~6 
8207 
19202 
40H7 
221083 
14474 
2065B2 
165B66 
138280 
40~83 
1310 
6641 
9699 
250 
2604 
6885 
6366 
33809 
7981 
25828 
19463 
9974 
6366 
IB 
lB 
25 
50 
47 
50 
25 
199 
77 
122 
97 
47 
25 
27 
11 
16 
5 
1059 
6050 
406 
3707 
H59 
3196 
18341 
1101 
17240 
13785 
6456 
3222 
1508.90 GROUHD-NUT OIL CEXCL. CRUDE>, FRACTIONS, !HOT CHEMICALLY r:ODIFIEDI 
6255 
4760 
7613 
18627 
18627 
526i 
7301 
11438 
a 
24064 
24064 
3ui 
un5 
3590 
197 
1905 
15511 
8968~ 
3295 
86363 
70852 
68735 
15511 
379 
379 
379 
255 
255 
2050 
zo55 
1540 
5645 
5645 
300 
300 
4 
liB! 
5290 
5957 
12432 
12432 
54 
54 
IBU 
299 
1846 
188 
1276 
2852 
10795 
~OIB 
6777 
4316 
1464 
2461 
25 
25 
25 
H9 
154 
2H3 
3046 
3046 
541 
2982 
2976 
6 
28 
2~4 
218H 
2~~99 
2i 
7350 
543$6 
675 
53691 
463~0 
46313 
7350 
2B 
35 
205 
170 
35 
35 
6880 
12693 
B381S 
295~ 
3135 
3193 
2334 
221 
450~ 
16331 
5634 
73~3 
2508 
97H 
54 
161592 
115004 
46588 
26766 
21056 
19777 
525 
527 
527 
7 
240 
2925 
5000 
8178 
3172 
5006 
5002 
19 
IB4i 
1862 
1862 
34 
4627 
aos7 
127M 
12738 
45 
26 
216 
2730 
149 
1699 
5675 
6509 
17260 
473 
16787 
10278 
29H 
6509 
1508.90-10 GROUND-HUT OIL !EXCL. CRUDE), FRACTIONS FOR INDUSTRIAL USES, IEXCL. FOR HUI1AH COHSUMPTIDH) USED PRIMARILY FOR HUMAH 
CONSUI'lPTIDH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
317 
291 
26 
15 
15 
~0 
25 
15 
lOS 
95 
10 
17 
17 
37 
36 
1 
1508.90-90 GRDUHD-HUT OIL IEXCL. CRUDE), FRACTIONS, !EXCL. 1508.90-101 USED PRIMARILY FOR HUMAH CDHSUI'lPTIOH 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
262 
3215 
15713 
3066 
3799 
26993 
26\01 
592 
1374 
110 
ISH 
1512 
2 
27 
2 
I 
258 
258 
56 
168 
1850 
I 
2129 
2118 
12 
13346 
854 
3791 
18060 
18060 
879 
19 
9 
1056 
1056 
98 
100 
98 
2 
93 
93 
228 
lOBI 
1341 
1340 
I 
27 
50 
50 
92 
2 
20 
I 
1573 
1297 
276 
182 
~~ 
45 
90 
185 
2U 
886 
277 
~i 
1796 
1724 
73 
43 
1950 
1975 
1975 
8300 
20211 
61101 
2063 
92736 
92736 
IB 
1632 
2796 
7 
5160 
~674 
487 
480 
21 
21 
625 
170 
3351 
501 
1200 
1500 
7369 
817 
6551 
5051 
3851 
1500 
553 
1094 
241 
2520 
1944 
575 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU !aport 
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1505.90-DD 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lDDDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
5103 
518 
730 
16193 
13870 
2325 
1673 
632 
~II 
23~ 
6 
1152 
701 
451 
451 
158 
163 
163 
3222 
71 
691 
6911 
5745 
1166 
771 
389 
67 
115 
109 
6 
6 
186 
30 
985 
916 
70 
30 
40 
351 
6 
II 
3161 
3117 
~4 
29 
2 
280 
~ 
3 
380 
374 
6 
6 
1506. DO AUTRES GRAISSES ET HUILES AHIMALES ET LEURS FRACTIONS, MEI'IE RAFFINEES, MAIS NOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEES 
1506. 00-DO AUTRES GRAISSES ET HUILES AHIMALES ET LEURS FRACTIO~S. I'IEME RAFFINEES, MAIS (NOH CHIMIQUEMEHT MOOIFIEESl 
ODI FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 !RLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
06~ HON~RIE 
400 ETATS-UHIS 
lDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1040 CLASSE 3 
7369 
11429 
6447 
22493 
1785 
991 
1055 
1897 
1756 
1273 
3185 
1677 
1341 
698 
2476 
1583 
67849 
53475 
14377 
9783 
6503 
~575 
245 
3295 
622 
28 
47 
16 
81 
165 
16 
~516 
4190 
326 
161 
63 
165 
7 
390 
llD7 
1792 
398 
13H 
1394 
1394 
1501.10 HUILE DE SOJA BRUTE, NOH CHII'IIQUEMEHT I'IODIFIEE 
1025 
2210 
25!8 
42~ 
110 
16 
1219 
607 
303 
61 
2 
184 
239 
31 
H 
9147 
7662 
1~85 
IDOl 
916 
482 
3 
1 
2 
2 
3155 
515 
13 
1396 
552 
92 
89 
H2Z 
7836 
6412 
1\24 
1424 
2 
5775 
121 
1623 
109 
35 
7 
13 
106 
7791 
7663 
129 
129 
19 
lli 
lll 
Ill 
1507.10-10 HUILE DE SOJA BRUTE, USAGES IHDUSTRIELS, (SAUF POUR ALII'IEHTATIOH HUI'IAINEl, !NON CNII'IIQUEMENT MODIFIEEl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
IDOD M 0 N D E 
I D I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2201 
17125 
2810 
22551 
22275 
282 
10315 
10320 
10320 
2789 
2801 
2789 
12 
341 
2614 
2971 
2968 
3 
1507.10-90 HUILE DE SOJA BRUTE, !NON REPR. SOUS 1507.10-101, <NOH CHIMIQUEI'IEHT I'IODIFIEEl 
10 I FRANCE 
102 SELG. -LUXBG. 
103 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
106 ROYAUtlE-UNI 
Oll ESPAGNE 
508 BRESIL 
I ODD M 0 H 0 E 
IDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
4400 
12558 
11949 
9H7 
878 
694 
1966 
102670 
100496 
2174 
2013 
281 
13118 
116 
13728 
13575 
153 
2894 
6190 
9117 
9ll6 
1 
207 
787 
30074 
69\ 
357 
32287 
31913 
374 
370 
31 
31 
1507.90 HUILE DE SOJA AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMEHT MODIFIEES 
1656 
3425 
10 
5358 
5091 
267 
3499 
1893 
221 
13 
5643 
5638 
5 
5 
116 
ll6 
890 
767 
865 
2522 
2522 
267 
638 
483 
156 
60 
95 
806 
295 
494 
4i 
269 
569 
508 
2990 
1603 
1387 
879 
310 
508 
160 
68 
942 
ll70 
ll70 
101 
115 
1 
754 
635 
119 
119 
1461 
28~0 
17884 
672 
645 
699 
569 
42 
872 
2823 
1025 
1157 
455 
1772 
9 
32975 
24771 
8205 
4778 
3138 
3416 
204 
206 
206 
1629 
2780 
1141 
1639 
1636 
15D7.9D-1D HUILE DE SOJA (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, USAGES IHDUSTRIELS, tSAUF POUR Al!MEHTATIOH HUMAIHEl, tHOH CHIMIQUEMEHT 
MODIFIEESl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
IOCOMOHDE 
1 DID IHTRA-CE 
2659 
6913 
3968 
l38H 
13854 
11os 
69 
1781 
1781 
Ii 
9 
22 
22 
13 
3199 
3363 
3363 
23 
23 
2638 
1993 
3222 
785\ 
7854 
13~ 
134 
1507.90-90 HUILE DE SOJA !AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, tHOH REPR. SOUS 1507.90-101, tHOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
$00 ~.:YPP.E 
1000 M 0 H D E 
m~m ~m:=~~ 
1030 CLASSE 2 
1502 
7260 
28870 
179ll 
3141 
~·~ 
60569 
59163 
1~06 
1056 
154 
lll88 
871 
2 
12251 
12248 
2 
12 
8 
353 
7581 
7955 
7955 
1508.10 HUILE 0' ARACHIDE BRUTE, HDH CHIMIQUEI'IEHT I'IOOIFIEE 
1091 
407 
9417 
ll476 
11187 
290 
21 
~10 
11\8 
433 
2962 
2088 
87, 
874 
272i 
3026 
4680 
12 
10~73 
1H73 
9 
653 
2555 
3127 
63~4 
634~ 
202 
99i 
1250 
ll93 
57 
1508.10-ID HUILE D'ARACHIDE BRUTE, A USAGES IHDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMEHTATIOH HUI!A!HEl, tHOH CHIMIQUEMEHT I!OOIFIEEl 
lOOOI!OHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
66 
52 
13 
20 
20 
27 
14 
13 
1508.10-90 HUILE D'ARACHIDE BRUTE, <NOH REPR. SOUS 1508.10-10), (NOH CHIMIQUEMEHT I!ODIFIEEl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
252 GAMBlE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
120 CHINE 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 !HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP lUI 
1040 CLASSE 3 
1961 
9348 
17392 
96368 
4178 
5944 
13842 
29951 
180056 
12063 
167973 
137815 
ll7982 
29970 
1133 
5550 
842i 
216 
1939 
5076 
4717 
27100 
6709 
20391 
15673 
8659 
~717 
39 
19 
165 
66 
99 
ao 
40 
19 
9 
754 
'a1s 360 
2603 
2426 
22!8 
13521 
797 
12724 
10266 
5195 
2277 
1508.90 HUILE 0' ARACHIDE AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, HOH CHII!IQUEI!EHT I'IOOIFIEES 
2648 
56864 
3094 
172 
1435 
11703 
76039 
2744 
73276 
61572 
59958 
11703 
2i 
72 
72 
22 
187 
17392 
2ll93 
17 
5497 
~4662 
563 
,4098 
38601 
38585 
5497 
668 
677 
677 
23 
2273 
3345 
5677 
5652 
25 
ll 
189 
208; 
70 
1230 
3917 
4634 
12336 
371 
11965 
7327 
2180 
463~ 
1508.90-10 HUILE D'ARACHIDE <AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, USAGES IHOUSTRIELS, tSAUF POUR ALII'IENTATIDH HUI'IAIHEl, IHOH CHII'IIQUEMEHT 
IOOOI'IGHDE 
I 010 INTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
MOOIFIEESl 
346 
315 
31 
a 
a 
52 
33 
19 
114 
103 
11 
'2 42 
48 
47 
1 
1508.90-90 HUILE D'ARACHIOE !AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, <NOH REPR. SOUS 1508.90-101, tHOH CHII!IQUEMENT MODIFIEESl 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
005 ITALIE 
IDDOMOHOE 
I 0 II IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3297 
17269 
3031 
3719 
28503 
27907 
592 
1639 
IDS 
1780 
1776 
3 
28 
2 
2 
259 
259 
t6 
17~ 
1821 
1 
2143 
2116 
26 
14 
14 
14815 
827 
3712 
19429 
19~29 
818 
21 
7 
989 
989 
103 
106 
103 
3 
64 
6~ 
2~7 
1130 
1422 
1418 
3 
60 
201 
201 
52 
2 
55 
55 
1 
1 
1 
~~ 
~~ 
55 
10 
1733 
1~26 
307 
201 
106 
25 
29 
118 
83 
251 
10~ 
14 
633 
609 
2~ 
14 
776 
776 
28Sl 
8168 
23075 
932 
35388 
35388 
ll 
786 
ll23 
10 
2175 
2023 
155 
150 
II 
II 
586 
147 
2926 
~38 
t32 
ll23 
6160 
HO 
5420 
'296 
3365 
ll23 
375 
IllS 
254 
2352 
179~ 
557 
263 
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1509.10 VIRGIN OLIVE OIL 
1509.10-10 LAMPANTE VIRGIN OLIVE OIL 
001 FRANCE 
005 ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
143!7 
5742 
9394 
3377 
561!2 
10!1 
25639 
32714 
14!SSI 
a9113 
S9438 
58353 
lOBI 
60 
19 
79 
79 
29 
2 
3! 
38 
1509.10-90 VIRGIN OLIVE OIL <EXCL. LAMPANTEl, AND FRACTIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DOS ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
2"4 MOROCCO 
212 TUNISIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
10481 
637 
885 
11!73 
S4715 
631 
126339 
1634 
13610 
2211!9 
20S764 
15424 
IS32! 
739 
56 
3S! 
13 
IS 
387 
100 
1742 
IS86 
ISS 
147 
59 
a 
13S 
5 
3 
6 
244 
237 
7 
4 
2 
31 
33 
33 
105 
40 
796 
4213 
177 
34 
au 
60 
6342 
6246 
96 
61 
25 
1245 
1245 
1509.90 OLIVE OIL !EXCL. VIRGIN) AND FRACTIONS, !HOT CHEMICALLY MODIFIED) 
!a 55 
5S55 
2275 
96a5 
9685 
3!86 
16 
7 
260 
50!D 
4170 
909 
909 
IS09.90-00 OLIVE OIL AHD FRACTIONS, <EXCL. VIRGIHl USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTIDN 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
!000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
255 
349 
9036 
1064 
8196 
19388 
19291 
95 
118 
23 
576 
a 
35 
7a2 
7al 
I 
22 
169 
61 
7 
10 
301 
284 
17 
48 
2666 
61 
138 
30ll 
3003 
a 
3245 
!Hl 
4991 
4991 
3! 
4 
34 
2000 
15750 
17757 
2007 
15750 
15750 
42i 
I 
4652 
40 
534 
20746 
65 
3172 
29638 
26396 
3242 
3241 
I 
823 
I 
57 
954 
954 
12 
41 
42 
!51 
!51 
12435 
939l 
ll02 
53444 
lOa! 
9aa9 
32714 
120082 
76399 
43683 
42603 
1081 
55!7 
2l 
54036 
27 
927a3 
329 
10438 
163313 
152508 
10805 
10767 
29 
9 
as7 
264S 
3567 
3559 
7 
ISIO. 00 OTHER OILS AHD THEIR FRACTIONS, OSTAIHED SOLELY FROM OLIVES, WHETHER OR HOT REFINED, BUT HOT CHEMICALLY MODIFIED, 
INCLUDING BLENDS OF THESE OILS OR FRACTIONS WITH OILS OR FRACTIONS OF HEADING Nl509 
15!0.00-10 CRUDE OLIVE OILS AND BLENDS, !EXCL. BLENDS OF THOSE OF HEADING H 15.09) 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
0 ll SPAIN 
204 MOROCCO 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
25458 
8154 
8707 
2718 
45064 
42346 
271! 
2718 
10 
10 
4 
12 
29 
29 
5167 
5167 
5167 
25454 
2975 
8707 
2718 
39a53 
37135 
2718 
2718 
1510.00-90 REFINED OLIVE OILS AND FRACTIONS AND BLENDS, !EXCL. BLENDS OF THOSE OF HEADING H 15.09) USED PRIMARILY FOR HUMAN 
COHSU:"'lPTIOH 
005 !TAL Y 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1511.10 CRUDE PALM OIL 
738 
lOS! 
599 
2946 
2942 
4 
12 
52 
242 
242 
31 
51 
51 
50 
43 
10 
223 
223 
77 
77 
77 
350 
350 
350 
9! 
75 
180 
laO 
1511.10-10 CRUDE PALM OIL, FOR TECIIHICAL/IHOUSTRIAL USES !EXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMAHSl 
700 IHOOHESIA 
701 MALAYSIA 
IOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
~ llVI ~"I .o\~t;, ? 
44192 
6080 
54754 
2904 
5184! 
r;tMII 
1511.10-90 CRUOE PALM OIL, !EXCL. 1511.10-lOl 
~ m m~ERm~~-
070 ALBANIA 
272 IVORY COAST 
276 GHA~A 
284 BEHIH 
3(12 CA!"1'::ROOH 
314 GBOH 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
70! PHILIPPINES 
801 PAPUA H.GIJ!H 
806 SOLOMON ISLS 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
lOll ACP !6! l 
l 040 CLASS 3 
1093 
3624 
2971 
112576 
2!40 
6946 
13467 
3H9 
534574 
33872 
2740 
103655 
9934 
!41424 
54~6 
!36018 
832572 
253490 
2971 
64970 
64!6 
74! 
72547 
343 
72204 
72204 
74! 
1077 
10556 
3099 
4!0 
15224 
13 
15212 
15212 
1557 
15677 
755 
172a3 
172!3 
17233 
2 
272~ 
4!62~ 
I 
5153 
115265 
7060 
500 
15454 
195771 
2727 
1930~3 
193043 
6922! 
1511.90 PALM OIL !EXCL. CRUDEl, FRACTIONS. !HOT CHEMICALLY MODIFIED> 
600 
1105 
1705 
1705 
1705 
1511.90-11 SOLID PALM OIL FRACTIONS, IH PACKIHG5 =< 1 KG USED PRIMARILY FOR liUMAH CONSUMPTION 
IOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2!2 
2!0 
2 
I 9 
19 
1511.90-19 SOLID PALM OIL FRACTIONS, IH PACKIHGS > KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
003 HETHEP.LAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
700 !I'!DOHESIA 
701 MALAYSIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
4179 
17~! 
43~3 
1392 
23283 
6!103 
104469 
12427 
92042 
91961 
296 
467 
14!5 
1741 
4026 
!01 
3226 
3226 
61 
2951! 
295!7 
61 
29S26 
29Sl! 
21!7 
3744 
17935 
32424 
56349 
5987 
5B62 
50362 
202 
22 
446 
670 
224 
446 
446 
294! 
765 
4I52 
1!5 
3967 
3967 
20 
5!94 
39 
5!55 
5!S5 
5!35 
!4 
!4 
456 
333 
132 
10 
1022 
1007 
14 
14 
96 
96 
162 
162 
459 
459 
101 
101 
1030 
1030 
IOOS 
23 
1036 
1032 
4 
2172 
239 
259a 
1!7 
2410 
2410 
46i 
2971 
155a7 
uai 
53351 
21!4 
76444 
469 
75975 
73004 
16769 
2971 
305 
415 
90 
314D 
1494 
6240 
1102 
513! 
5138 
37 
140 
9a 
14 
15 
291 
199 
839 
632 
207 
199 
5 
77 
112 
341 
592 
585 
7 
ID 
111 
!55 
!55 
13910 
21!7 
16920 
823 
16097 
16097 
1075 
3!!6i 
6946 
5316 
19!6 
194422 
15267 
2240 
6664 
3880 
2aOO!D 
I226 
27!85~ 
27!379 
64543 
263 
220 
661 
1224 
343 
881 
!81 
1511.90-91 PALM OIL !EXCL. CRUDEl, LIQUID FRACTIONS, FOR INDUSTRIAL USES, !EXCL. FOR liUMAH COHSUMPTIOHl USED PRIMARILY FOR HUMAN 
COHSUMPTIDH 
700 INDONESIA 
70) MALAYSIA 
264 
3112 
145S7 1500 
1126 
340a 124a 
52 
52 
52 
9!4D 
984D 
lSi. 
I 56 
156 
9250 
9250 
9250 
10 
10 
9!6 
2 
124 
I 
132 
127 
5 
37 
5 
2 
1139 
430 
12D7 
2!22 
2!20 
2 
3D 
7D 
1509 
!3D 
2341 
4157 
4135 
21 
1!0 
ISS 
33D 
3!D 
!8!5 
1029 
11932 
1545 
10386 
10386 
6i. 
3604 
2!39 
20DO 
!6776 
4040 
!D3oi 
6054 
1!5755 
130 
1!5625 
1!5625 
94!10 
77 
75 
2 
733 
944 
500 
1!24 
4311 
1!62 
2449 
2376 
1000 
1000 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~:~:~e//Cp~~~:~:~~! Reporting country -Pays dVchrant ~~=~~c~~~~~~l~!~~~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-.-.---o~.-n-.-.-,k~D~.-u-t-sc~h-l-•-n~d----~H~ol~l~•~s~~E~s~p~ag~n~•~~~F~r~a~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-al-i-a---Ho-d-o-r-l-on-d----P-or_t_u_g_a_l ______ U_.-K~. 
1509.10 HUILE D'OLIVE VIERGE, FRACTIONS, HOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEES 
1509.10-10 HUILE D'OLIVE VIERGE LAMPAHTE, tHOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEEl 
001 FRAHCE 
ODS ITALIE 
009 G~ECE 
DID PCRTUC,AL 
011 ESPAGI•E 
070 ALBAHJE 
20~ M~ROC 
212 TUHISIE 
IODOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
35350 
11386 
22514 
6316 
125727 
1434 
30202 
61617 
294630 
201364 
93265 
91819 
H34 
172 
61 
233 
233 
112 
6 
143 
143 
8 
114 
123 
123 
1487 
1487 
1487 
4001 
10669 
3765 
18438 
18438 
1509.10-90 HUILE D'OLIVE VIERGE tSAUF LAMPAHTEl, FRACTIONS, tHOH CHIMIQUEMEHT MOOIFIEESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DOS ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
20~ MAROC 
212 TUHISIE 
lODDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
28296 
1610 
620 
37677 
166168 
2013 
300185 
2589 
28808 
5688H 
537086 
31788 
3152S 
2217 
15Z 
1232 
41 
53 
908 
205 
227 
18 
434 
15 
7 
17 
763 
H2 
21 
11 
334 
92 
370 
13093 
617 
91 
2266 
120 
17079 
H867 
212 
122 
80 
3993 
3993 
1509.90 HUILE D'DLIVE AUTRE QUE VIERGE, FRACTIONS, NOH CHI:IlQUEMEHT MODIFIEES 
8265 
39 
19 
705 
1337 
10437 
9038 
1400 
1400 
1509.90-00 HUILE D'OLIVE tAUTRE QUE VIERGEl, FRACTIONS, tHOH C~IMIQUEMEHT MODIFIEESl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
009 G~ECE 
0 II ESPAGHE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
638 
525 
25662 
2900 
18916 
49801 
49583 
21~ 
193 
65 
1811 
21 
100 
2255 
2251 
4 
78 
117 
189 
20 
28 
494 
456 
39 
l't9 
7~~9 
169 
3>1 
8283 
8262 
21 
a735 
4230 
12965 
12965 
10 
95 
14 
81 
28 
3754 
18297 
22082 
3785 
18297 
18297 
1057 
6 
14516 
129 
1756 
47280 
126 
6985 
71921 
64792 
7129 
7122 
i 
2283 
2 
135 
2655 
2655 
14 
10 
29 
29 
23 
20 
33 
215 
215 
122 
11i 
426 
426 
31032 
22sli 
2548 
120371 
1434 
11905 
61617 
251463 
176507 
H955 
73522 
1434 
16535 
67 
16399; 
75 
223911 
437 
21823 
427390 
405015 
22374 
22260 
79 
11 
233i 
5705 
8201 
5180 
17 
1510. DO AUTRES HUILES ET LEURS FRACTIONS, OBTENUES EXCLUSIVEMDH A PARTIR D'OL!VES, MEllE RAFFIHEES MAIS HOH CHIMIQUEMEHT 
MODIFIEES El MELANGES DE CES HUILES DU FRACTIONS AVEC l"ES HUILES OU FRACTIONS DU H 1509 
1510.00-10 HUILES BRUTES OBTENUES A PARTIR D'OLIVES, tAUTRES QUE VISEES SOUS 1509l, IHOH CHIMIQUEMEHT MDDIFIEESl 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
2C~ MAROC 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLA~SE 2 
32054 
5935 
11007 
1854 
50975 
49091 
1884 
18&4 
28 
28 
19 
27 
91 
91 
3695 
3695 
3695 
32035 
2213 
11007 
1584 
47138 
45254 
1884 
1884 
1510.00-90 HUILES tAUTRES QUE B~UTESl, OBTENUES A PARTIR D'OLIVES, FRACTIONS, tAUTRES QUE VISEES SOUS 15091, tHOH CHIMIQUEMEHT 
MOOIFIEESJ, MELANGES DE CES HUILES ET FRACTIONS AVEC CELLES DU 1509 
DOS ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
lODDMOHOE 
1010 It!TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1165 
1H2 
sao 
4178 
H73 
6 
16 
94 
330 
330 
63 
19 
93 
92 
I 
1511.10 HUILE DE PALME BRUTE, HOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEE 
125 
117 
21 
365 
365 
107 
l.:i7 
107 
527 
527 
527 
155 
135 
300 
300 
51 
51 
1525 
41 
1572 
1565 
5 
1511.10-10 HUILE DE PALME BRUTE. A USAGES !HDUSTRIELS, tSAUF POUR ALIMEHTATIOH HUMAIHEl, (HOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEEl 
700 !HDOHESIE 
701 I'!ALAYSIA 
lOOOMOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
10463 
1494 
12965 
555 
12411 
12410 
3575 
171 
3955 
3955 
3984 
!57 
263 
420 
420 
420 
1511.10-90 HUILE DE PALME BRUTE, (NOH REPR. SOUS 1511.1D-10l, tHOH CH!MlQ'~lMEHT MODIFIEEl 
~· 002 AElG.-LUXBG. N 003 PAYS-BAS 
070 ALBAHIE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
28~ BHIIH 
3~2 CAMEP.OUH 
31~ GABON 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
70~ PHILIPPINES 
801 PAPOU-H.GUIH 
506 ILES SALOMON 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <6Sl 
10~0 CLASSE 3 
627 
ll~~ 
509 
27261 
602 
1609 
3105 
714 
139318 
9788 
576 
26187 
2552 
215770 
2093 
2136 77 
212757 
622~5 
809 
141 
17759 
1576 
178 
19655 
143 
19512 
19512 
178 
257 
2422 
713 
liS 
3517 
7 
3510 
3510 
375 
1 
765 
11733 
2 
1173 
29605 
1667 
IDS 
3508 
49222 
770 
45451 
45~51 
16716 
1511.90 IIUILE DE PALME AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NOH CIIIMIOUEMEHT MODIFIEES 
651 
286 
1107 
35 
1069 
1069 
34 
7 
1277 
28a 
1615 
40 
1575 
1575 
1569 
1511. 90-ll FRACTIONS SOL!DES D'HUILE DE PALME, EH EMBALLAGES =< 1 KG, (NOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEESl 
1DODMOHDE 
!010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
155 
169 
15 
14 
14 
69 
69 
1511.90-19 FRACTIONS SaL!DES D'HUILE DE PALME, EH EMBALLAGES > 1 KG, tHOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEESl 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALI.EMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYI.U~E-U•I 
700 INDOIIESIE 
701 MALAYSIA 
IOOOMOHDE 
1010 !NTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
282~ 
1576 
6437 
1089 
55ll 
19568 
35576 
12953 
25623 
2S559 
91 
615 
406 
457 
1618 
755 
863 
863 
5049 
8108 
39 
5068 
80~9 
!030 
5740 
4163 
997~ 
20981 
68~3 
14135 
14138 
123 
14 
liD 
2~7 
137 
liD 
110 
473 
192 
79 
15 
au 
529 
12 
12 
72 
72 
195 
195 
46 
46 
567 
568 
567 
I 
570 
62 
670 
35 
633 
633 
206 
509 
4153 
21a 
13441 
1346 
20235 
209 
20026 
19217 
4~30 
809 
451 
484 
s5 
745 
353 
2557 
1425 
1462 
1462 
1511.90-91 HU!LE DE PALME (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIOIIS LIOUIDES, A USAGES IHDUSTRIELS, tSAUF POUR AL!I'IEHTATIOH HUMAIHEJ, (NOH 
CHIMIQUEMEHT MODIFIEESl 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
721 
3655 ~56 110 1517 
25~ 
959 
161 
345 
372 
45 
31 
765 
364 
2219 
1839 
380 
364 
21 
201 
335 
na 
1637 
1621 
l6 
13 
13 
16 
192 
226 
226 
3093 
464 
3663 
106 
3557 
3557 
591 
8960 
1609 
1159 
436 
47155 
3522 
468 
1429 
509 
66983 
627 
66356 
66245 
14641 
452 
78 
115 
717 
524 
193 
193 
107 
107 
107 
21523 
21524 
21524 
1560 
1560 
1560 
237 
237 
237 
2197 
34 
2231 
2231 
2231 
11 
11 
222 
11 
493 
3 
517 
507 
10 
151 
36 
6 
3555 
1322 
3015 
8429 
8415 
14 
lOS 
130 
4735 
357 
5475 
10930 
!0593 
36 
153 
141 
370 
370 
2387 
2~8 
3045 
295 
2747 
2747 
22 
851 
600 
4s5 
26756 
923 
2065~ 
1743 
52ll6 
101 
52015 
52015 
24336 
55 
39 
15 
626 
538 
144 
510 
2597 
1823 
775 
731 
2~5 
277 
265 
1990 Quantity - Oua:ntit6s: 1000 kg 
B Origin I Cons tgnaent 
• Or~=~~~ ~o:~~~r::~~=~-----------------------------------------R-•~P-•_•_t_in~g~c~o-un_t~·~~---_P_•~~-•--df_c_l_•_•_•n_t ________________________________________ __, 
Hoaencletur-e co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Den• ark Deutsch! end Hell as Espagna France Ir-e lend ltel ie Nederland Portugal 
1511.90-91 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
18456 
765 
17691 
17691 
65 
65 
1799 
299 
1500 
1500 
356 
356 
356 
7045 
7045 
7045 
4866 
332 
4534 
4534 
23 
23 
1511.90-99 PAL,. OIL IEXCL. CRUDE), LIQUID FRACTIONS, IEXCL. 15ll.90-9ll USED PRIMARILY FOR HUMAH CDHSUMPTIOH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DENMARK 
030 SWEDEN 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
17507 
110043 
13S70 
4S79 
4S61 
7489 
HS9 
6862 
281564 
449130 
1581SO 
290981 
1483 
1483 
289497 
10u8 
167 
sao 
22 
171 
8140 
19177 
11038 
8140 
8140 
l512.ll CRUDE SUNFLOWER-SEED OR SAFFLOWER OIL 
S086 
298l 
8075 
5091 
2983 
298l 
1427 
S4232 
3959 
34 
1928 
llO 
33986 
96673 
61610 
3S063 
1120 
522 
13 
ll684 
13338 
1654 
ll684 
89 
29 
128 
zoo 
3512S 
35596 
2SS 
3S341 
3S34i 
8309 
34057 
3777 
44 
3 
2401 
aui 
56749 
48592 
81S7 
81s7 
483 
21 
22 
1474 
2000 
2000 
1276 
28 
1248 
1248 
H6S 
6123 
2260 
; 
2860 
1886 
37194 
SS360 
16280 
39080 
39080 
1Sl2.ll-1D CRUDE SUNFLOWER-SEED OR SAFFLOWER OIL, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, CEXCL. FOR MANUFACTURE GF FOODS FOR HUMAHSl 
001 FRANCE 
003 HETHE~LAHDS 
400 USA 
S28 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1724 
2242 
71l 
2130 
10226 
7122 
3104 
7ll 
2170 
137 
IS 
154 
154 
1512.ll-91 CRUDE SUNFLOWER- SEED OIL, IEXCL. l512.ll-10l 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
056 SOVIET UNION 
224 SUDAN 
400 USA 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
96370 
42870 
124409 
5488 
17564 
1065 
10577 
9280 
2052 
47705 
ll826S 
47915S 
298510 
180246 
48192 
121825 
2052 
10230 
14376 
l466l 
2063 
23 
a 
5381 
182 
26985 
64080 
3ll33 
32548 
182 
26985 
S38i 
1SI2 .ll-99 CRUDE SAFFLOWER GIL, I EXCL. 1512 .ll-10 l 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
412 MEXICO 
528 ARGENTINA 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2854 
1S728 
4558 
5780 
30752 
3382 
27372 
16231 
lll40 
397 
14 
23ll 
1399 
4741 
424 
4318 
14 
4304 
20 
127 
25 
643 
21 
26 
296 
1162 
836 
326 
30 
296 
25 
13 
so 
93 
30 
63 
13 
50 
1562 
2129 
70 
1830 
7279 
5378 
1901 
70 
1830 
15963 
12498 
52882 
4l 
aoo 
100 
20723 
14050 
ll8176 
82193 
35983 
20982 
14SSO 
42i 
2306 
9436 
2142 
2530 
169SD 
2361 
14619 
9939 
4680 
7738 
10S9 
u18 
13662 
1317S 
487 
300 
300 
300 
300 
629 
7369 
9498 
2129 
7369 
736; 
zi 
IS41 
1299 
243 
21 
4182 
154 
229 
9S93 
65zs 
2317 
1s1os 
38725 
20686 
18039 
15 
IS 70S 
2317 
47 
75 
249 
127 
122 
7S 
47 
1512.19 SUNFLOWER-SEED OR SAFFLO~ER OIL I EXCL. CRUDE), FRACTIONS, !HOT CHEMICALLY .. ODIFIEDl 
135 
135 
1057 
1845 
1845 
83 
83 
153 
78 
75 
7S 
16740 
72 
6847 
4S6 
2052 
26166 
24ll4 
20S2 
2052 
2052 
40 
18 
22 
22 
362 
126;, 
12 
3019 
1 
2416 
49176 
S6318 
4663 
S16SS 
24 
24 
Sl631 
537 
52 
485 
48S 
5492 
2323 
1846 
5 
3249 
1482 
26774 
38200 
80693 
12917 
67776 
26977 
39175 
1624 
u58 
as 
1801 
8235 
38 
8198 
6158 
2039 
1512.19-10 SUNFLOWER-SEED GR SAFFLOWER OIL FGR TECHHICALIIHDUSTRIAL USES USED PRIMARILY FGR HUMAH CONSUMPTION, IEXCL. CRUDE AHD FOR 
MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
348 
348 
7S 
7S 
86 
86 
22 
22 
111 
Ill 
1512.19-91 SUNFLOWER-SEED OIL, I EXCL. CRUDE!, FRACTIONS, I EXCL. 1512.19-10 l USED PRIIIARIL Y FOR HUMAN CONSUMPTION 
... 
002 
003 
~m 
006 
036 
400 
52! 
lOGO 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
ri(Artt;t 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GE~IIANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
USA 
A~GENTIHA 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
~iO~o 
54440 
61852 
30625 
19384 
1458 
9432 
1356 
5503 
202548 
l~S661 
16871 
10820 
9439 
6045 
.l.u.lOO 
IoHs 
2321 
41 
23272 
23232 
20 
20 
.a 
us 
2066 
43 
2257 
2251 
7 
7 
7 
.dV.J 
8051 
14S79 
i 
I 
9374 
76 
1 
332ll 
23758 
9454 
9452 
9374 
I 
69sz 
26 
7834 
7292 
542 
iOO 
485 
48S 
317o5 
12178 
2144S 
12328 
776S6 
77656 
1-' 
853 
1757 
181 
1390 
10 
4207 
4197 
ID 
ID 
10 
1512.19-99 SAFFLOWER OIL, CEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, IEXCL. 1512.19-10) USED PRIMARILY FDR HUMAN CONSUMPTION 
003 HETHEUAHDS 
lDODWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2771 
3S60 
3479 
81 
1512.21 CRUDE COTTCH-SEED OIL 
23 
75 
7S 
IS12.2l-90 CRUDE COTTON-SEED OIL, IEXCL. ISI2.21-1Dl 
003 HETHERLAHOS 
400 USA 
IDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2417 
29S7 
6784 
2536 
4249 
2957 
1292 
z5 
2S 
z5 
2S 
1541 
1554 
1550 
4 
2199 
291 
2736 
2211 
S26 
291 
23S 
1512.29 COTTOM-SEED OIL IEXCL. CRUDE!, FRACTIOH5, !HOT CHEIUCALLY 110DIFIEDl 
75 
liZ 
liZ 
679 
aaa 
830 
58 
19 
19 
72 
25 
47 
47 
47 
10 
10 
218 
29J 
29J 
1512.29-10 ~~~~~:c~ij~~ g~LFO~~~C~ORC~~~~~s/OR TECHHICALIIHDUSTRIAL USES USED PRIPIARILY FOR HUMAH CONSUMPTION, IEXCL. FOR 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1512.29-90 COTTOH-SEED OIL, ( EXCL. CRUDE), FRACTIONS, I EXCL. 1512.29-10) USED PRIMARILY FOR HUMAN COHSUMPTIOH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
266 
1354 
997 
3S9 
29 
29 
43 
43 
183 
29 
154 
219 
49 
171 
406 
406 
24 
24 
30 
30 
1280 
5502 
19990 
13207 
6784 
1283 
55DZ 
n 
64 
19 
201s 
2744 
2744 
2015 
729 
172 
170 
2 
986 
986 
986 
24327 
24327 
24327 
24327 
10030 
10032 
2 
10030 
10030 
U.K. 
20JD 
2JDO 
2100 
24l9 
3301 
47 3 
1459 
2250 
7CS28 
81517 
6917 
74551 
H59 
1459 
73091 
20 
60 
126 
25 
100 
60 
40 
35411 
2 ~~sa 
4 7 993 
251 
2J01 
5530 
115116 
10 'i4!0 
5536 
6 
!;530 
79 
32 
20 
371 
319 
52 
32 
20 
•r'.,'t 
5ii; 
22752 
Sl7 
4 
B563 
33557 
7 
I 
I 
453 
836 
836 
626 
986 
32 
954 
626 
328 
276 
245 
32 
1990 Value - ValeurJI 1000 ECU 
~ g~:::~.'',c;~:!:~=~~! Rtportlng countrv - Pa11s d6clarant ~:=~~cr:;:~~~~!~~~r---~EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~•-n_•_•r~k~D~o-u~ts-c~h~l-o-nd~--~Ht~l~l~o~s~~E~s~o~•g~n~•~~~F~r~•~nc~•~~~lr~•~l-•-n-d-----,-t•-l-i-a---Ho-d-t-r-l-•n-d----,o-r-t-u-g-•--I-----U-.-K-1. 
1511.90-91 
1DODI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
4657 
306 
4351 
4351 
47 
47 
562 
106 
456 
456 
llO 
llO 
llO 
1517 
1517 
1517 
1323 
llO 
1213 
1213 
12 
12 
365 
29 
339 
339 
1511.90-99 HUILE DE PALI'IE !AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS LIQUIDES, !NOH REPR. SOUS 1511.90-911, !NOH CHII'IIQUEI'IEHT I'IDDIFlEESl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
030 SUEDE 
700 IHDOHESIE 
701 I'IALAYSlA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
7715 
"952 
62ll 
2650 
1541 
5070 
735 
1507 
75621 
15"43 
73342 
5160J 
753 
751 
50551 
4240 
104 
302 
9 
175 
2105 
6953 
4845 
2108 
210& 
1857 
12i 
2615 
1855 
728 
725 
26571 
225i 
19 
1466 
3l 
9427 
40861 
31077 
9755 
79i 
304 
a 
2990 
4094 
ll04 
2990 
2990 
1512 .ll HUILES DE TOURNESOL DU DE CARTHAME BRUTES, NDH CHII'IIQUEMENT I'IODIFIEES 
57 
16 
16 
4; 
9228 
9470 
171 
9300 
9300 
3463 
12367 
1671 
27 
4 
1500 
2070 
2ll43 
19031 
2ll2 
2 
2lli 
260 
a 
9 
754 
1032 
1032 
2145 
3226 
lOll 
~ 
1842 
596 
13697 
22555 
5261 
14294 
14294 
184 
575 
7 
751 
1 
594 
13118 
15259 
1522 
13738 
13 
13 
13725 
1512.ll-10 HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAI'IE, BRUTES, USAGES IHDUSTRIELS, (SAUF POUR ALII'IEHTATION HUI'IAINEl, !NOH CHII'IIQUEMENT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
I'IODIFIEESl 
4 0 0 ETA TS-UNI S 
521 ARGENTINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
775 
975 
636 
1076 
4842 
3027 
1515 
638 
ll04 
66 
7 
74 
74 
699 
916 
58 
a sa 
3200 
2254 
916 
58 
a5a 
ui 
218 
ui 
215 
1512.ll-91 HUILE DE TOURNESOL BRUTE, !NDH REPR. SDUS 1512.ll-10l, !NON CHII'IIQUEMEHT MDDIFIEEl 
DOl FRANCE 
002 BELG.··LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UHI 
Oll ESPAGHE 
056 U.R.S.S. 
U4 SOUDAN 
400 ETATS··UHIS 
528 ARGENTINE 
liDO 1'1 D N D E 
1110 INTRA-CE 
!Ill EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
1130 CLASSE 2 
1131 ACP !681 
1140 CLASSE 3 
41505 
15S09 
53696 
2703 
1129 
638 
3902 
3539 
734 
21363 
46397 
202913 
129148 
73555 
21765 
47550 
734 
3967 
6913 
772; 
982 
12 
6 
2147 
ll6 
10732 
28814 
15641 
12995 
116 
10732 
2147 
34 
60 
ll 
319 
33 
I~ 
107 
581 
458 
123 
16 
107 
7189 
5233 
21627 
17 
307 
41 
9597 
54H 
50137 
34378 
15759 
9866 
5708 
155 
3378 
45a 
193l 
60ll 5aoo 
2ll 
291 
3145 
4175 
1029 
3145 
3145 
1512 .ll-99 HUILE DE CARTHAME BRUTE, !NOH REPR. SDUS 1512 .ll-1 0 l, !HGN CHIMIQUEMENT MODIFIEEl 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UNIS 
412 !'lEXIQUE 
528 ARGENTINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2334 
10660 
2172 
3254 
20643 
2874 
17770 
llO" 
6720 
265 
39 
1274 
714 
2765 
291 
2471 
39 
2439 
16 
10 
36 
78 
32 
46 
10 
36 
1932 
6928 
15U 
1611 
12572 
2116 
10456 
7317 
3139 
581 
489 
92 
19 
6257 
15642 
8551 
7091 
15 
6260 
~~~ 
34 
64 
275 
146 
129 
64 
65 
1512.19 HUILES DE TOURNESOL GU DE CARTHAI'IE, AUTRES QUE BRUTES, FRACTIONS, NOH CHII'IIQUEI'IENT I'IODIFIEES 
86 
86 
1046 
1046 
60 
60 
35 
60 
95 
35 
60 
60 
7239 
48 
3012 
204 
ll236 
10502 
734 
734 
734 
1512.19-10 HUILES DE TDURNESOL OU DE CARTHAME !AUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS, USAGES IHDUSTRIELS, !SAUF PDUR ALIMEHTATIDH 
HUMAIHEl, !HDH CHII'IIQUEMENT I'IDDlFIEESl 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
286 
286 
40 
40 
45 
45 
21 
21 
ll4 
ll4 
1512.19-91 HUILE DE TOURHESOL !AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, !NOH REPR. SOUS 1512.19-10), !NOH CHII'IIQUEI'IENT MODIFIEESl 
CCI 
002 
003 
~m 
006 
036 
400 
528 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
::;;.:ret 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-US 
RF ALLEI'IAGHE 
ITA LIE 
ROYAUME-UHI 
SUISSE 
ETATS-UHIS 
ARGENTINE 
1'1 0 N D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
lJ:~; 
37965 
40948 
18S4\ 
5712 
919 
4999 
658 
2124 
122489 
ll4364 
8119 
5687 
5009 
2429 
528l 
1465 
22 
12220 
12198 
15 
15 
ai 
1138 
40 
1294 
1284 
10 
10 
10 
4920 
35 
18294 
13336 
4958 
4957 
4920 
25i 
3617 
13 
4193 
3888 
305 
305 
.. ,':: 
53 
268 
265 
22388 
6224 
13011 
2033 
43656 
43656 
!' 
620 
940 
78 
aa4 
12 
2550 
2539 
12 
12 
12 
1512.19-99 HUILE DE CARTHAME !AUTRE QUE BRUTE>, FRACTIONS, !NON REPR. SOUS 1512.19-101, !NON CHII1IQUEMEHT I'IODIFIEESl 
013 PAYS-BAS 
1010 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2515 
3248 
3143 
104 
22 
136 
136 
11 
11 
1512.21 HUILE DE CDTOH BRUTE, NOH CHIIUQUEI'IENT 110DIFIEE 
1254 
1275 
1267 
7 
1512.21-90 HUILE DE COTOH BRUTE, IHOH REPR. SOUS 1512.21-101, !NOH CHII'IIQUEMEHT 110DIFIEEl 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UHIS 
10 00 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1456 
1636 
3761 
1548 
2213 
1636 
579 
ll 
13 
Ii 
13 
1315 
173 
1619 
1339 
280 
173 
107 
1512.29 HUILE DE COTOH AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NOH CHII'IIQUEMEHT MODIFIEES 
73 
138 
138 
659 
825 
760 
65 
26 
26 
56 
91 
35 
56 
56 
56 
18 
1& 
141 
185 
185 
450 
34 
446 
446 
2591 
987 
aai 
9 
ll96 
537 
ll636 
14347 
32795 
5683 
27ll2 
ll7ll 
14789 
610 
3592 
67 
816 
4651 
30 
4621 
3592 
1028 
31 
31 
5756 
256a 
12 
62l 
2124 
11767 
9017 
2750 
626 
2124 
90 
58 
32 
1070 
1409 
140; 
1070 
340 
1512.29-10 HUILE DE CDTOH !AUTRE QUE IRUTEl, FRACTIONS, USAGES IHDUSTRIELS, !SAUF POUR ALII'IEHTATIOH HUIIAIHEl, !NON CHIIUQUEMEHT 
MODIFIEESl 
1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1512.29-90 HUILE DE COTOH !AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, !NOH REPR. SOUS 1512.29-10), !NOH CHIMIQUEI'IEHT I'IODIFIEESl 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
994 
762 
232 
45 
45 
33 
33 
U9 
28 
91 
123 
38 
85 
260 
260 
15 
15 
96 
89 
7 
222 
222 
222 
6160 
6161 
6160 
4220 
4226 
6 
4220 
4220 
523 
52l 
523 
1194 
2440 
651 
73& 
535 
19094 
24800 
4411 
20388 
738 
738 
19650 
17 
53 
103 
22 
83 
55 
25 
13564 
10431 
20350 
127 
1233 
2155 
48250 
46054 
2195 
41 
2155 
87 
27 
13 
239 
199 
40 
27 
13 
,~., .. 
i9o6 
20740 
270 
6 
li 
281S3 
28140 
13 
ll 
11 
507 
755 
755 
380 
53S 
24 
511 
380 
132 
301 
252 
49 
267 
1990 Quantity- Ouentit6s: 1000 kg 
~ g~ :: ~ ~~/ / cp~:~~~=~~= Reporting country - Pays d6c:l ar ant 
Comb. Hoeencleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hol!lenclature co:~~b. EUR-12 Btlg.-lux. Danl!lark Deutschland Helles Espagna France Ireland Ital i1 Htdtrland Portugal U.K. 
1513.11 CRUDE COCONUT OIL 
1513.11-10 CRUDE COPRA OIL, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES IEXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS! 
272 IVORY COAST 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
801 PAPUA N.GUIN 
822 FR. POLYNESIA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
3907 
H481 
30S8 
222431 
21292 
2814 
299809 
867 
298159 
298159 
25199 
1003 
5735 
6751 
14 
6737 
6737 
2118 
9065 
11186 
2 
11183 
11183 
22889 
1551 
123562 
148095 
93 
148002 
148002 
1513.11·91 CRUDE COPRA OIL, IEXCL. 1513.11-101, IH IMMEDIATE PACKIHGS =< I KG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
10 
3 
8 
1513.11·99 CRUDE COPRA OIL, IEXCL. 1513.11-101, IH IMMEDIATE PACKIHGS > 1 KG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
272 IVORY COAST 
700 INDO~ESIA 
708 PHILIPPINES 
801 PAPUA H.OUIH 
819 WEST. SAMOA 
822 FR. POLYNESIA 
1000WORLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
4786 
2287 
1056 
32076 
32073 
159954 
12789 
3423 
2710 
256809 
8468 
247336 
247296 
51488 
2098 
3280 
18500 
15 
23920 
2099 
21821 
21821 
15 
ISO 
1261 
2612 
98 
4120 
1411 
2710 
2710 
98 
2352 
12843 
2718 
50965 
1691 
72568 
2422 
70146 
70130 
16000 
1513.19 COCONUT OIL IEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, !HOT CHEMICALLY MODIFIED! 
2810 
25 
3674 
6509 
6509 
6509 
6084 
8991 
15173 
84 
15089 
15089 
2051 
3074 
24231 
4801 
2812 
37286 
141 
37145 
37145 
6852 
902 
902 
902 
902 
1513.19-11 SOLID COPRA OIL FRACTIONS, IH IMMEDIATE PACK!NGS =< 1 KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000WORLD 
H 10 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
33 
29 
4 
24 
24 
1513.19-19 SOLID COPRA OIL FRACTIONS, IN I~J'!EDIATE PACK!HGS > KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1557 
1327 
230 
103 
103 
214 
168 
46 
39 
14 
25 
237 
237 
66 
66 
1032 
1212 
1037 
175 
175 
790 
632 
!58 
1856 
4666 
10207 
17762 
250 
16730 
16730 
1856 
18 
5463 
6111 
12777 
18o6 
27595 
18 
26571 
26564 
5463 
10 
10 
6846 
1482 
45457 
53864 
77 
53787 
53787 
4 
2 
2 
449 
24 
8745 
13880 
66109 
687 
2423 
2 
94078 
498 
93579 
93579 
13589 
2 
2 
55 
55 
1513.19-30 COPRA OIL, IEXCL. CRUDE!, LIQUID fRACTIONS, FOR INDUSTRIALITECHHICAL USES IEXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS! 
USED PR!MARIL Y FOR HUMAN CONSUMPTION 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 C4 fR GERMANY 
7CO IIWOHESIA 
708 PHILIPPINES 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXHA-EC 
1030 CLASS 2 
5264 
5626 
1374 
3462 
7513 
23709 
12657 
11052 
11037 
llCS 
1105 
1332 
45 
25 
14C3 
1332 
71 
71 
193 
1888 
1620 
3761 
193 
3568 
3568 
1909 
2356 
390 
1529 
5868 
12067 
4671 
7396 
7396 
2956 
908 
923 
4943 
4943 
206 
61 
284 
267 
17 
2 
1513.19-91 COPRA OIL IEXCL. CRUDE!, LIQUID FRACTIONS, IN IMMEDIATE PACKINGS =< KG IEXCL. 1513.19-301 USED PRIMARILY FOR HUMAN 
CONSUMPTION 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA··EC 
1011 EXTRA-EC 
33 
32 
1 
25 
25 
1513.19-99 COFRA DIL IEXCL. CRUDE!, LIQUID fRACTIONS, IN I~J'!EDIATE PACKIHGS > 1 KG IEXCL. 1513.19·301 USED PRIMARILY FDR HUMAN 
COHSUi'iPTIQN 
002 BELG.··LUXSG. 
003 NETHERU.NDS 
004 FR GERM,.NY 
006 UTD. KINGDOM 
0~8 DENMARK 
669 SRI LANKA 
l ""'t'l 1.1 0 P L D 
i o i i EXiRA~EC 
1030 CLASS 2 
5714 
12400 
14241 
1470 
908 
2873 
39176 
-13935 
3716 
2447 
247 
2921 
~ • ~I 
11 
10 
iil! 1513.21 CRL'DE PALM KERNEL OR BABASSU OIL 
488 
3i2 
269 
137 
1077 
1 
683 
90 
345 
820 
;;7; 
475 
2288 
4078 
2600 
47 
90H 
. ·n 
31 
Hs 
508 
1464 
12 
2873 
5696 
:.72.'7 
2967 
2873 
1513.21-11 CRUDE PALM KERNEL OIL, fOR INDUSTRIAL/TECHNICAL USES, IEXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODS fOR HUMANS! 
700 INDO~ESIA 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
55130 
96460 
154385 
1507 
152879 
152879 
1232 
250 
1482 
1482 
1482 
945 
3367 
4312 
4312 
4312 
18392 
573H 
76695 
390 
76306 
76306 
1738 
3506 
6105 
861 
5244 
5244 
1513.21-19 CRUDE BABASSU OIL, FOR INDUSTRIALITECHNICAL USES, IEXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS! 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
59 
59 
116 
116 
58 
58 
846 
3379 
4735 
9216 
1822 
11138 
11138 
11038 
108 
2578 
5 
43 
2816 
27!ill 
57 
57 
5350 
5324 
10813 
139 
10674 
10674 
1513.21-30 CRUDE PALM KERNEL OR BABASSU OIL, FOR MANUFACTURE OF FOODS fOR HUMANS, IH IMMEDIATE PACKIHGS =< 1 KG, IEXCL. 1513.21-11 
AND 1513.21·191 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
392 
392 
392 
392 
1513.21-91 CRUDE PALM KERNEL OIL, FOR MANUFACTURE OF fOODS fOR HUMANS, IH !~-;MEDIATE PACKIHGS > 1 KG, IEXCL. 1513.21-111 
272 IVD~Y COAST 
284 BEHIH 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
700 IHOONESIA 
701 MALAYSIA 
801 PAPUA H.GUIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
10052 
25~9 
3019 
3311 
55764 
82483 
6044 
165137 
2126 
163710 
163510 
25009 
3631 
3725 
7370 
15 
7355 
7355 
50 
6087 
6170 
33 
6137 
6137 
6267 
1553 
12161 
20403 
41442 
1033 
40409 
40384 
7820 
1513.21-99 CRUDE BABASSU OIL, IEXCL. 1513.21-191 IH IMMEDIATE PACKlNGS > I KG 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
268 
55 
28 
27 
15 
IS 
100Z 
1002 
IOOZ 
1002 
2970 
849 
~15 
316 
4919 
269 
4650 
4650 
3287 
755 
755 
35 
13 
22 
2607 
1938 
4546 
4546 
4546 
815 
2509 
3019 
1253 
27467 
44778 
80346 
7 
80339 
80164 
7669 
75 
liB 
43 
75 
75 
12 
12 
252 
23 
275 
21s 
275 
248 
721 
969 
969 
959 
1000 
500 
16491 
18172 
181 
17991 
17991 
16491 
181 
559 
so2s 
Io29a 
1000 
17229 
887 
16343 
16326 
16323 
109 
108 
I 
139 
139 
1990 
628 
3353 
123 
6187 
f 11~ 
72 
I 
18005 
24824 
43548 
43548 
43548 
505 
8751 
3319 
5728 
18318 
14 
18303 
18303 
6233 
1990 Valuo - Vahurs: 1000 ECU 
1513 .ll HUILE DE COCO BRUTE, HOH CHIIIIQUEI'IEHT IIODIFIEE 
1513.ll-10 HUILE DE COCO BRUTE, USAGES IHDUSTRIELS, CSAUF POUR ALIIIEHTATIOH HUIIAIHEl, IHOH CHIIIIQUEI'IEHT IIODIFIEEl 
272 COTE IYOIRE 
700 IHDOHESIE 
701 IIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
801 PAPOU-H.GUIH 
822 POLYHESIE FR 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1555 
16193 
1109 
SOD" 
7662 
960 
108272 
3H 
107594 
10759\ 
9216 
2758 
6 
2752 
2752 
690 
2ni 
3313 
1 
3312 
3312 
sui 
626 
48468 
57809 
52 
57757 
57757 
1ns 
9 
1068 
2112 
2112 
2112 
922 
1050 
762i 
1797 
950 
12455 
47 
12409 
12409 
2718 
3D 
3D 
1513.11-91 HUILE DE COCO BRUTE, EH El'IBALLAGES =< KG, CHOH REPR. SOUS 1513.11-lDl, IHOH CHIIIIQUEI'IEHT IIODIFIEEl 
IDDDIIOHDE 
1 DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
H 
5 
lD 
1513.ll-99 HUILE DE COCO BRUTE, EH EIIBALLAGES > 1 KG, CHOH REPR. SOUS 1513.ll-1Dl, CHOH CHIIIIQUEI'IEHT IIODIFIEEl 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
272 COTE IYOIRE 
700 IHDOHESIE 
708 PHILIPPINES 
801 PAPOU-H.GUIH 
819 SAMOA OCCID. 
822 POLYHESIE FR 
lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1648 
937 
606 
lDHl 
9377 
48635 
4232 
lOU 
165 
79710 
3373 
75928 
75878 
16576 
661 
12D7 
6296 
1 
8177 
663 
7514 
7514 
1 
51 
451 
720 
36 
1258 
502 
756 
756 
36 
826 
4Dli 
744 
15445 
486 
22112 
860 
21252 
21229 
4890 
1513.19 HUILE DE COCO AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, HOH CHIIIIQUEI'IEHT IIODIFIEES 
4467 
44 
4424 
4424 
1513 .19-ll FRACTIONS SOLI DES D' HUILE DE COCO, EH El'IBALLAGES =< 1 KG, IHOH CHIIIIQUEI'IEHT IIODIFIEES J 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
37 
24 
12 
17 
17 
1513.19-19 FRACTIONS SOLIDES D'HUILE DE COCO, EH El'IBALLAGES > KG, IHOH CHIIIIQUEI'IEHT IIODIFIEESl 
IDDDIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1123 
196 
127 
71 
71 
130 
109 
21 
42 
20 
22 
!52 
!52 
22 
59l 
706 
615 
91 
91 
442 
361 
81 
633 
1561 
3ll0 
5716 
67 
5304 
5304 
633 
6Di 
8631 
9 
1212 
82Dl 
1619 
68 
68 
1513.19-30 HUILE DE COCO !AUTRE QUE BRUTEJ, FRACTIONS LIQUIDES, A USAGES IHDUSTRIELS, ISAUF POUR ALII'IEHTATIOH HUMAIHEJ, CHON 
CHIMIQUEMEHT IIOOIFIEESl 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
7DD IHDOHESIE 
708 PHILIPPINES 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID3D CLASSE 2 
2H4 
2736 
680 
1423 
3299 
10839 
6072 
4766 
4758 
520 
520 
640 
24 
12 
676 
640 
36 
36 
2 
2 
76 
72l 
538 
1362 
76 
1286 
1286 
821 
ll62 
198 
676 
2749 
5643 
2217 
3425 
3425 
13 
13 
1446 
474 
457 
2441 
2441 
1513.19-91 HUILE DE COCO !AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS LIQUIDES, EH Ei'IBALLAGES =< 1 KG, IHOH REPR. SOUS 1513.19-301, CHOH 
CHIIIIQUEI'IEHT I'IODIFIEESl 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
37 
35 
2 
19 
19 
1513.19-99 HUILE DE COCO !AUTRE QUE IRUTEl, FRACTIONS LIQUIDES, EH El'IBALLAGES > KG, IHOH REPR. SOUS 1513.19-30), IHOH 
CHIIIIQUEMEHT IIODIFIEESl 
DDZ IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
D 08 OAHEMARK 
669 SRI LAHKA 
lDDDIIOHDE 
1010 l~TRI.··CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
3228 
6994 
8195 
764 
1907 
1253 
23252 
;:13'11 
1854 
1623 
122i 
130 
1494 
l'.Z3 
ll 
6 
20 
102 
265 
1:': 
142 
122 
72 
596 
2 
UH 
68 
I! 1513.21 HUILES DE PALI'IISTE OU DE BABASSU BRUTE, HOH CHII'IIQUEI'IEHT IIODIFIEES 
Ill 
330 
!!!1 
141 
148 
1307 
2212 
1667 
6; 
5312 
11:2"" 
- 58 
51 
400 
214 
758 
40 
1253 
2775 
!HZ 
1363 
1253 
501 
1965 
2637 
5233 
~233 
1513.21-11 HUILE DE PALIIISTE BRUTE, A USAGES IHDUSTRIELS, ISAUF POUR ALIIIEHTATIOH HUMAIHEl, IHOH CHIIIIQUEI'IEHT IIODIFIEEl 
700 IHDOHESIE 
701 IIALAYSIA 
lDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
11041 
32354 
51273 
H6 
50797 
50797 
448 
ll6 
564 
564 
564 
233 
948 
ll81 
llli 
1111 
6391 
19452 
26265 
162 
26103 
26103 
606 
1160 
1994 
221 
1766 
1766 
51 
51 
2989 
570 
3559 
355; 
3559 
1513.21-19 HUILE DE IAIA5SU BRUTE, USAGES IHDUSTRIELS, CSAUF POUR ALIMEHTATIOH HUIIAIHEl, !HOM CHIIIIQUEI'IEHT MODIFIEEJ 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
26 
26 
1513.21-JD HUILES DE PALI'IISTE DU DE BABASSU, BRUTES, EH El'IBALLAGES =< 1 KG, CHOH REPR. SOUS 1513.21-11 ET 1513.21-191, CHOH 
CHII'IIQUEMEHT IIODIFIEESl 
lODD~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
137 
4 
133 
133 
133 
1513.21-91 HUILE DE PAL~ISTE BRUTE, EH El'IBALLAGES > 1 KG, CHOH REPR. SOUS 1513.21-lll, CHOH CHIIIIQUEI'IEHT IIDDIFIEEl 
272 COTE IYOIRE 
284 BEHIH 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
801 PAPOU-H.GUIH 
lDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
3037 
191 
731 
1171 
17760 
26801 
2156 
53560 
au 
52712 
52659 
8016 
129; 
1298 
2604 
6 
2598 
2598 
15 
1888 
1916 
13 
1903 
1903 
1875 
56i 
4033 
6570 
13425 
371 
13054 
13040 
2H7 
899 
31l 
152 
95 
1529 
69 
1460 
1460 
994 
356 
356 
1513.21-99 HUILE DE BABASSU BRUTE, EH EMBALLAGES > 1 KG, CHOH REPR. SOUS 1513.21-191, CHON CHIIIIQUEMEHT MODIFIEEJ 
lDDOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
J5 
15 
20 
20 
I 
12 
717 
546 
1333 
1333 
1333 
2395 
474 
14614 
10 
17521 
29 
17492 
17492 
160 
13 
2884 
4050 
19321 
254 
715 
ll 
27882 
190 
27692 
27692 
4309 
51 
51 
71 
2s 
115 
96 
19 
11 
16 
14 
2 
51 
1560 
4 
114 
1814 
1619 
3467 
3~ 
3433 
3433 
263 
891 
738 
~22 
8463 
14699 
25628 
11 
25617 
25578 
2337 
52 
21 
32 
32 
a 
a 
10 
10 
76 
10 
87 
87 
87 
7i 
247 
318 
31a 
318 
6506 
81 
6424 
6424 
5865 
sa 
317 
1897 
34ss 
370 
6223 
482 
5741 
5725 
5721 
65 
60 
3 
56 
56 
1102 
573 
1817 
34l 
3929 ,,.,,7 
83 
1 
5477 
8479 
141H 
1410~ 
14104 
ISS 
2779 
1052 
2061 
6102 
22 
6080 
6080 
2248 
269 
1990 Quantity- Quent;tis~ 1000 kg 
~ g~!~l~o/ICP~!!~~=~~!I-------------------------------------------R~·~·~·-•~t~in~g~c~o~un~t~r~y---~P~a~y~s-d~i-c_l_•_•_•n~t----------~~~~--~~~~--~~----~~ CoMb. Nou~ncl atur-e 
Hor.umchturo comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Holles Espagna Franco Ireland ltal ie Hedorlend Portugal U.K. 
1513.29 PALM KERNEL OR BABASSU OIL I EXCL. CRUDE!, FRACTIONS, !HOT CHEMICALLY I'IDDIFIEDl 
1513.29-ll SOLID PALM KERHEL DR BABASSU OIL FRACTIONS, IH IMMEDIATE PACKIHGS =< 1 KG USED PRII'IARILY FOR HUMAH CDHSUMPTIOH 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
29 
29 
25 
25 
1513.29-19 SOLID PALI'I KERHEL DR BABASSU OIL FRACTIONS, IH IMMEDIATE PACKIHGS > KG USED PRIMARILY FOR HUI'IAH CDHSUMPTIDH 
C03 NETHERLANDS 
701 MALAYSIA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
IUD 
5a93 
7997 
199a 
5999 
5999 
llU 
579 
1752 
llH 
579 
579 
3H9 
3533 
34 
3499 
3499 
251 
1228 
1502 
252 
1249 
1249 
16 
16 
16 
20 
101 
10i 
101 
2 
20 
22 
2 
20 
20 
315 
313 
20 
547 
5H 
43 
551 
551 
1513.29-30 PALM KERNEL OR BABASSU OIL AND LIQUID FRACTIONS, FOR TECHHICAVIHOUSTRIAL USES, IEXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR 
HUMANS! USED PRIMARILY FOR HUMAH CONSUMPTION 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
iOl MALAYSIA 
IOJJ W 0 R L D 
1010 !HTf!:A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2164 
27al 
27020 
33026 
50~2 
279S4 
27964 
17 
17 
1050 
17593 
la6H 
1051 
17593 
17593 
55s 
55a 
55s 
55a 
1352 
1353 
1352 
1352 
869 
1613 
5006 
a217 
2506 
5712 
5712 
1295 
24 
ao3 
2195 
1392 
ao3 
ao3 
14Ss 
169a 
2 
1696 
1696 
1513.29-~0 PALM KERNEL OR BABASSU OIL AND LIQUID FRACTIONS, IEXCL. 1515.29-301, IH IMMEDIATE PACKINGS =< 1 KG USED PRIMARILY FOR 
HUMAH CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1513.29-91 PALM KERNEL OIL, IEXCL. CRUDE!, LIQUID FRACTIONS USED PRIMARILY FOR HUMAH CONSUMPTION, IEXCL. 1515.29-301, IIH Il'll'IEDIATE 
PACKINGS > I KG 
C 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAtlOS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DE~~ARK 
701 MALAYSIA 
IOOOWDRLD 
10!0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
ll 
2ll4 
92ll 
1067 
1402 
796 
44322 
58926 
14604 
44322 
44322 
2s 
25 
25 
70Ji 
49 
81 
4850 
11991 
7141 
4850 
4850 
893 
893 
893 
893 
15435 
15435 
15435 
15435 
2069 
1030 
16 
20 
3136 
3116 
20 
20 
41 
1347 
1389 
1389 
11 
li 
3169 
3191 
22 
3169 
3169 
1513.29-99 BABASSU OIL, IEXCL. CRUDE!, LIQUID FRACTIONS USED PRIIIARILY FOR HUMAH CONSUMPTION, IH IMMEDIATE PACKIHGS > I KG 
I 000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
3a6 
3a6 
1514.10 CRUDE RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL 
338 
338 
1514.10-10 CRUDE RAPE, COLZA DR MUSTARD OIL, FOR INDUSTRIAL/TECHNICAL USES IEXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS! 
001 FP../I.NCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHE~tAHOS 
004 FR GERMANY 
036 SUITZERLAHD 
C5& GEP.l":AH DEM.R 
060 POLAND 
IOOOWDRLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
4a09 
6027 
57a3 
370a 
1790 
3159 
17a3 
2a179 
21375 
6755 
1791 
1791 
4964 
~670 
16s 
57 
49 
H44 
~895 
49 
159 
23 
182 
159 
23 
2i 
1514.10-90 RAPE, COLZA DR MUSTARD OIL, IEXCL. 1514.10-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLA~DS 
0 04 FR GERMANY 
0 OS DENMARK 
030 SWEDE/I 
060 POLAND 
l !'I ('I~ 
.&.u.LO 
lOll 
1020 
~i~~~ 
1.1 C' R L D 
.Ln '"'"-c"' 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 3 
23401 
23555 
4a436 
1794a 
9410 
12506 
1 ~9671 
.d.52.ftl 
23760 
9412 
9410 
13741 
7360 
11120 
10317 
700 
29497 
Zlr,t, 
5911 
6042 jJ6; 
76 
2 
74 
502i 
1636 
11ss 
8100 
6945 
1156 
I 
I 
1155 
1 
10935 
17154 
9410 
12506 
51696 
28Wlf 
23077 
9410 
9410 
13667 
100 
100 
IJJ 
1514.90 RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL IEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, !HOT CHEMICALLY MODIFIED! 
9l 
18 
1762 
1877 
1877 
14 
~5 
126 
22 
909 
909 
136 
302 
4aa 
437 
14789 
1404 
17021 
s9 
6 
1251i 
12576 
65 
12511 
12511 
28 
2a 
90a 
146 
1761 
2515 
1054 
1761 
1761 
15102 
1514.90-!0 RAPE, COLZA OR I'IUSTARD OIL IEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, FOR TECHHICAL/IHDUSTRIAL USES IEXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR 
HUMANS! USED PRIMARILY FOR HUMAH CONSUMPTION 
IOOOWORLD 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1352 
1343 
a 
13a 
13a 
56 
56 
I 
7 
191 
191 
803 
803 
25 
25 
1514.90-90 RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL, IEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, IEXCL. 1514.90-101 USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
C06 UTD. KINGDOM 
0 30 SWEDEN 
IOOOWDRLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 0 II EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
86986 
4457 
92149 
3219 
1446 
189199 
187651 
1549 
1529 
1507 
1515.11 CRUDE LINSEED OIL 
1515.11-00 CRUDE LINSEED OIL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
528 ARGENTINA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5973 
1645 
ll612 
45490 
65897 
19833 
46045 
45744 
42ll 
4211 
as 
100 
1213 
1554 
340 
1213 
1213 
534 
92 
2279 
2950 
2925 
25 
25 
25 
53 
49 
6 
113 
102 
12 
6 
4487 
457 
IS 
2 
50S a 
5012 
46 
46 
25 
436 
438 
2490l 
25a91 
887 
25004 
24903 
198 
216 
216 
222 
22 
740 
1072 
332 
740 
HD 
1515.19 LINSEED OIL IEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, !HOT CHEMICALLY MODIFIED) 
20757 
35a 
8817 
454 
30419 
30419 
3614 
146 
1209 
722 
5709 
4987 
722 
722 
3742 
2612 
3111 
2718 
157 
151 
6 
1575i 
15a27 
15a27 
665 
4a 
1459 
2323 
2319 
4 
56 
56 
54537 
57372 
3 
112252 
112232 
20 
976 
7850 
3983 
13017 
a a 5o 
4167 
3983 
IS15.19-IO LINSEED OIL CEXCL. CRUDE), FRACTIONS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, IEXCL. FOR 
MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMAHSl 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
270 
2222 
10223 
871 
2129 
842 
29 
426 
523 
20 
7 
68 
1000 
215 
160 
3074 
2a7 
3931 
250 
250 
250 
250 
900 
900 
900 
900 
23 
75 
4 
268 
417 
129 
268 
268 
91 
63 
2 
15a 
15a 
94 
94 
45 
1129 
951 
715 
6 544 
9385 
n41 
! 544 
!544 
20 
20 
3 
I 
3835 
1260 
1790 
I 325 
628 
5a64 
5099 
3766 
1790 
1790 
1976 
1151 
a2 
33 
94 
1444 
: '. ': ~ 
64 
sa 
6 
2429 
419 
1531 
1435 
6 Ca2 
4125 
145a 
145a 
1457 
259 
558 
919 
9216 
I 0951 
1736 
9216 
9216 
ll9 
197 
1990 Y1lUt • Valeur:r: 1000 ECU 
~ g~:::~.",c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Comb. Hoatnclaturer-------------------------------------------~----~----~--~~----~~----------------------------------------~ 
Nomenclature coob. EUR-12 !tla. -Lux. Danaark Deutschhnd Hell as France Ireland I tal ia Htdtrland Portugal Espagna 
1513.29 HUILES DE PALI'IISTE OU DE IABASSU, AUTRES QUE BRUTES, FRACTIONS, HOH CHII'IIQUEMEHT IIODIFIEES 
1513.29-11 FRACTIONS SOLIDES D'HUILES DE PALI'IISTE OU DE IABASSU, EH EIIBALLAGES =< 1 KG, !HOH CHII'IIQUEI1EHT I'IODIFIEESI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
22 
22 
15 
15 
1513.29-19 FRACTIONS SOLIDES D'HUILES DE PALIIISTE OU DE IAIASSU, EH EI1BALLAGES > 1 KG, !HOH CHII'IIQUEMEHT I'IODIFIEESI 
003 PAYS-BAS 
701 MALAYSIA 
lDOOMOHDE 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
182 
3143 
446& 
1231 
3237 
3235 
675 
3a7 
1077 
690 
387 
3a7 
156, 
1622 
sa 
1564 
1564 
150 
a24 
991 
151 
840 
an 
13 
13 
13 
14 
77 
77 
77 
3 
H 
Ia 
4 
14 
14 
16a 
16a 
3a 
340 
407 
52 
355 
355 
2 
2 
1513.29-30 HUILES DE PALMISTE DU DE BABASSU !AUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS LIQUIDES, A USAGES IHDUSTRIELS, !SAUF POUR ALII'IEHTATIOH 
HUMAIHEI, !HOH CHIIIIQUEIIEHT I'IODIFIEESI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
701 I'IALAYSIA 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1124 
1139 
94H 
12066 
2319 
9747 
9747 
a 
a 
3a7 
6099 
6489 
389 
6099 
6099 
226 
226 
226 
226 
375 
690 
18az 
3233 
1075 
21Sa 
21Sa 
749 
14 
235 
1031 
796 
235 
235 
1513.29-SD HUILES DE PALMISTE OU DE IABASSU !AUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS LIQUIDES, EH EIIBALLAGES =< I KG, !NOH REPR. SOUS 
1513.29-301, !NON CHII'IIQUEIIEHT I'IODIFIEESI 
lDODI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
1513.29-91 HUILE DE PALI'IISTE (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS LIQUIDES, EH E11BALLAGES > I KG, (HOM REPR. SOUS 1513.29-30), IHOH 
CHIIIIQUEMEHT MOOIFIEES I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
0 0! DANEMARK 
701 I'IALAYSIA 
lOOOIIOHOE 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE Z 
593a 
1106 
37H 
sao 
703 
1!7 
15a34 
2a589 
12756 
15!34 
15834 
2765 
3a 
13 
ISH 
4391 
2887 
1504 
1504 
zai 
zal 
zai 
281 
49!0 
49aO 
4980 
49ao 
10a6 
197 
17 
14 
1314 
1300 
14 
14 
693 
693 
90i 
6857 
5956 
901 
901 
1513.29-99 HUILE DE BABASSU !AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS LIQUIDES, EM EIIBALLAGES > 1 KG, INDH REPR. SOUS 1513.29-301, INON 
CHllllQUEIIEHT I'IODIFIEESI 
1000 II 0 M D E 
1010 INTRA-CE 
245 
245 
1514.10 HUILES DE NAYETTE, DE COLZA OU DE I'IOUTARDE, BRUTES, NON CHllllQUEIIENT MODIFIEES 
189 
189 
1514.10-10 HUILES DE NAVETTE, DE COLZA OU DE I'IOUTARDE, BRUTES, A USAGES INDUSTRIELS, !SAUF POUR Alli'IEHTATIOH HUI'IAIHEI, !NOH 
CHII'IIQUEMEHT I'IODIFIEESI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALL EI'IAGHE 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEI'IAHDE 
060 POLOGilE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1771 
2500 
2953 
1497 
719 
1H4 
782 
12159 
9211 
2928 
720 
720 
2201 
1713 
72 
27 
2Z 
1833 
1811 
22 
2Z 
a6 
75 
10 
2107 
843 
Hi 
351'• 
3042 
542 
1 
I 
541 
35 
5 
710 
749 
749 
5i 
3 
452 
452 
52 
11i 
us 
166 
1514.10-90 HUILES DE NAVETTE, DE COLZA OU DE I'IOUTARDE, BRUTES, !NOH REPR. SDUS 1514.10-101. IHOH CHli'IIQUEIIEHT I'IODIFIEESI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 DB DAHEMARK 
030 SUEDE 
060 POLOGHE 
lOOOIIONDE 
ICID INTP.A·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
~m: ~LMEE3 
8575 
7975 
17642 
6165 
3365 
4529 
50053 
'J!Ul 
8512 
3377 
3365 
5006 
2630 
3431 
3637 
234 
2562 
~515 
47 
12 
36 
I 
3967 
5896 
3365 
4529 
18403 
'"'"''' 
"i335 
3365 
3365 
4970 
33 li 
19 
161 
ISH. 90 HUILES DE NAVETTE, DE COLZA OU DE IIOUTARDE, AUTRES QUE BRUTES, FRACTIONS, NON CHII'IIQUEMENT IIDDIFIEES 
5488 
525 
6293 
12a31 
1 .. " .... 
210 
1514.90-10 HUILES DE HAVETTE, DE COLZA OU DE I'IOUTARDE, IAUTRES QUE BRUTES I, FRACTIONS, A USAGES INDUSTRIELS, ISAUF POUR 
ALIIIENTATIOH HUMAINEl, I NON CHIIIIQUEMEHT I'IODIFIEESI 
IOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
649 
641 
a 
aa 
a a 
2 25 
25 
a7 
a7 
335 
335 
12 
12 
11 
11 
1514.90-90 HUILES DE HAVETTE, DE COLZA OU DE IIOUTARDE, IAUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS, (NOH REPR. SDUS 1514.90-101, IHOH 
CHIIIIQUEIIENT I'IODIFIEESI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
lDDOIIOHDE 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
36676 
2065 
37529 
ZDH 
517 
79329 
7a729 
600 
592 
568 
22l 
1403 
19 
1804 
1804 
349 
60 
1063 
2 
7 
ISO a 
14M 
24 
24 
24 
1515.11 HUILE DE LIN BRUTE, HON CHIIIIQUEI'IENT I'IODIFIEE 
1515.11-00 HUILE DE LIH BRUTE, IHON CHIMIQUEMENT l'iOOIFIEEI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
52a ARGEHTINE 
IDDDIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3723 
1116 
6795 
27307 
39686 
12082 
27588 
27422 
5i 
60 
697 
907 
210 
697 
697 
42 
46 
5 
96 
a a 
7 
5 
!a 59 
U4 
17 
1 
2129 
2085 
44 
44 
21 
340 
259 
14352 
15031 
617 
14414 
14352 
94 
lOB 
lOa 
u5 
16 
463 
751 
2aa 
463 
463 
1515.19 HUILE DE LlH AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NOH CHIMIQUEI'IEHT I'IODIFIEES 
25a7 
2702 
27o2 
2702 
8950 
151 
3677 
373 
13171 
13171 
2137 
90 
all 
429 
34a3 
3054 
429 
429 
2laO 
1233 
1151 
167a 
6244 
6244 
16 
117 
112 
5 
6871 
6871 
45a 
35 
917 
1508 
1506 
2 
34 
5 
4229 
4268 
39 
4229 
4229 
15 
15 
1170 
404 
766 
5067 
26 
26 
21883 
22516 
5 
44419 
44411 
a 
5a2 
434l 
2396 
7432 
4941 
2Hl 
2396 
1515.19-10 HUILE DE LIN !AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, A USAGES INDUSTRIELS, ISAUF POUR ALII'IENTATIOH HUMAIHEI, !NON CHII'IlQUEMENT 
IIODIFIEESI 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AL'.EMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
1654 
7442 
593 
1533 
571 
22 
313 
401 
ID 107 
5 
48 
709 
15a 
10 
124 
2393 
218 
2702 
a3 
a3 
a3 
a3 
lOS 
305 
305 
305 
15 
57 
4 
213 
324 
96 
213 
213 
73 
52 
2 
U.K. 
92 
92 
20 
745 
496 
604 
3620 
54!4 
1865 
3620 
3620 
41 
41 
6 
1 
19a2 
523 
719 
616 
241 
4100 
2512 
1588 
719 
719 
a69 
423 
36 
129 
35 
664 
~ ~ ,, 
57 
52 
6 
1359 
214 
876 
509 
3075 
2551 
524 
524 
523 
191 
381 
598 
6165 
7335 
1170 
6165 
6165 
98 
136 
271 
1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
~ g~ :: ~ ~e11 c;~:!:~=~~! Reporting country .. Pays d6clarant 
Ce~b. Nocenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Hoe•ncl ature co•b. EUP.-12 8•1 g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ir·•land !tal h He dar land Portugal 
1515.19-10 
IOOOWORLD 
I DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
H655 
HD79 
sao 
3H6 
3H6 
525 
502 
2~ 
642 
642 
152 
152 
75 
75 
1515.19-90 LINSEED OIL, ( EXCL. CRUDE), FRACTIONS, ( EXCL. 1515.19-10 l USED PRI~ARIL Y FOR HUMAN CONSUMPTION 
OOZ BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR G~RMAHY 
IO~OWORLD 
1010 JHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1515.21 CRUDE MAIZE OIL 
2279 
939 
~HZ 
4H5 
25 
121 
690 
690 
~9 
60 
60 
1095 
1254 
1253 
I 
!5 
66 
66 
1515.21-ID CRUDE MAIZE OIL, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, <EXCL. MANUFACTURE DF FOODS FOR HUMANS) 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
245 
245 
II 
11 
1515.21-90, 'cRUDE MAIZE OIL <EXCL. 1515.21-10) 
~01 FRANCE 
002 HLG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
045 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
958 HOT DETERMIH 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
17336 
1904~ 
12994 
2861 
1802 
1290 
2145 
51793 
1282 
8529 
3675 
3497 
126710 
54166 
69046 
5H69 
12432 
2H5 
3~97 
3~95 
sHz 
462 
4~8 
1050 
75 
3666 
2205 
16593 
9445 
7445 
1573 
5571 
35 
739 
~0 
814 
814 
49 
269 
1951 
i 
790 
5a2 
400 
4062 
2268 
1794 
809 
982 
3 
1515.29 MAIZE OIL <EXCL. CRUDE>, FRACTIONS, (HOT CHEMICALLY ~ODIFIEDl 
s112 
663 
1762 
604 
5256 
7598 
655 
655 
H5 
50 
121 
zoo 
320 
1036 
517 
519 
zoo 
320 
172 
17Z 
4236 
135 
25 
na 
1703 
6276 
4396 
1580 
1703 
na 
Z5 
Z5 
Z51 
225 
Z3 
365 
136 
Z3Z 
4 
225 
3313 
3293 
ZD 
897 
397 
HZ! 
1318 
I 
13444 
7957 
459Z 
1555 
z3a 
45aai 
1010 
5Z4 
880 
3497 
79584 
27551 
~8536 
47132 
1404 
3497 
4754 
4218 
536 
261 
114 
375 
375 
1964 
Zl62 
197 
1100 
190 
6796 
1152 
5614 
Z359 
IZ9D 
1964 
1515.29-10 MAIZE OIL CEXCL. CRUDE>, FRACTIONS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION FOR TECHHICALIIHDUSTRIAL USES <EXCL. I'IAHUFACTURE 
OF FOODS FOR HUMANS l 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
267 
267 
Z48 
248 
1515.29-90 MAIZE OIL, CEXCL. CRUDE>, FRACTIONS, CEXCL. 1515.29-10> USED PRII'IARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
1000 14 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
17521 
2846 
3275 
~960 
710 
519 
3015 
35151 
29442 
5709 
736 
4595 
85 
415 
762 
722 
40 
40 
2 
140 
257 
521 
1479 
1101 
375 
1515.30 CASTOR OIL, FRACTIONS, CHDT CHEMICALLY MODIFIED> 
73 
51 
146 
145 
I 
I 
532 
2266 
" 4411 
1611 
9554 
7602 
2252 
225Z 
6447 
64 
1241 
27 
7779 
7779 
193 
107 
610 
610 
59 
19 
40 
40 
1515.30-10 CASTOR OIL AND ITS FRACTIONS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, FOR PRODUCTION OF AMIHOUNDECAHOIC ACID, FOR 
MANUFACTURE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR ARTIFICIAL PLASTIC I'IATERIALS 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6973 
~4153 
6534 
57732 
43 
57689 
51156 
6534 
20 
20 
6933 
44023 
6514 
57492 
23 
57469 
50956 
6514 
1515.30-90 CASTOR OIL AHD ITS FRACTIONS, <EXCL. OF 1515.30-10> USED PRIIIARILY FOR HUIIAH COHSUMPTIDH 
L> 
004 
508 
~m 
BELG. -LUXBG. 
N: i iiliii..ft:W5 
FR GERMANY 
BRAZIL 
INDIA 
CHINA 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
669 
:.O:il 
4252 
5067 
17559 
1~39 
37000 
9200 
27791 
26272 
1~39 
167 
375 
23 
34 
621 
564 
57 
57 
s 
320 
330 
327 
3 
3 
zz 
11~3 
sui 
5914 
422 
12945 
1473 
11465 
11041 
422 
1515.40 TUNG OIL AND ITS FRACTIONS, <HOT CHEIIICALLY IIDDIFIEDl 
130 
125 
5 
5 
1515.40-DO TUNG OIL AND ITS FRACTIONS USED PRIIIARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
003 NETHERlANDS 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINA 
720 CHINA 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1739 
1300 
4194 
662 
8175 
1965 
6212 
5529 
66Z 
134 
67 
15 
216 
13, 
az 
67 
15 
10 
104 
114 
11 
10~ 
104 
1515.50 SESAME OIL, FRACTIONS, <HOT CHEIIICALLY IIODIFIEDl 
855 
61 
163 
96 
1230 
589 
341 
229 
96 
43 
43 
15 
1177 
1292 
Z5 
2521 
26 
2495 
2469 
25 
50 
130 
30 
Z09 
20; 
150 
30 
105 
7:'1 
1110 
115 
1166 
56 
3334 
1941 
1393 
1296 
86 
301 
53 
5~0 
47 
9~0 
330 
620 
573 
47 
1515.50-11 CRUDE SESAME OIL, FOR TECHHICALIIHDUSTRIAL USES, <EXCL. IIAHUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS> 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
30 
29 
I 
1515.50-19 CRUDE SESAME OIL, (EXCL. 1515.50-lll 
224 SUDAN 
484 VENEZUELA 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
1230 
791 
556 
3640 
357 
3255 
22~2 
1233 
556 
114 
54 
31 
2 
74 
51 
7 
74 
74 
74 
316 
146 
170 
45 
491 
49i 
491 
62 
54 
8 
a 
73 
25 
45 
12 
17~ 
1553 
232 
1419 
159 
3695 
1548 
1549 
1690 
159 
170 
25 
48 
61 
319 
154 
134 
73 
61 
1156 
300 
549 
2355 
51 
2305 
1456 
1156 
549 
1515.50-91 SESAME OIL, <EXCL. CRUDE>, FRACTIONS, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES <EXCL. IIAHUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS), (EXCL. 
CHEI'IICALL Y MODIFIED> 
IOOOWORL 33 10 a 
272 
3653 
1127 
"" 779 1407 
7723 
4757 
2936 
694 
224Z 
40 
160 
20 
zzo 
220 
200 
20 
19 
344 
758 
4553 
306 
6036 
373 
5662 
5351 
306 
100; 
Z512 
139 
4051 
119 
396Z 
3521 
139 
23 
Z3 
64 
29 
35 
23 
3 
339 
339 
2337 
2335 
I 
2337 
2337 
45 
67 
19 
~a 
~a 
45 
59 
~5 
45 
45 
U. K, 
363 
363 
56 
56 
211 
45 
257 
255 
I 
I 
6 321 
133 
111 
I 
I 
6 7 39 
66 77 
62 
I 
61 
498 
: ··~t 
527 
619 
3155 
HI 
7245 
2476 
4769 
4312 
HI 
178 
122 
<H 
125 
92~ 
210 
715 
586 
125 
152 
13 
139 
139 
1990 Valuo - Valeur s: 1000 I:.CU 
~ g~ ~: :~.1' / Cp~~!:~=~~: Report ino country - Pays d6cl ar ent 
Co~b. Nomencletur•r-------------------------------------------~----~----~--~~------~-------------------------------------------
Ho~:~enclature co111b. EUP.-12 Belg.-Lux. Danml!rk Deutschland Hdles Esp11gna Fr a nee ltal La Hedtrl.and Portugal 
1515 .19-ID 
IDDDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lDII EXTRA-CE 
10783 
10390 
393 
2270 
2270 
387 
372 
15 
HO 
140 
54 
54 
981 
981 
26 
26 
1515.19-90 HUILE DE LIH !AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, INOH REPR. SOUS 1515.19-101, INOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEESI 
DD2 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
IDDDMOHDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1752 
752 
3444 
ll6l 
22 
110 
502 
502 
47 
55 
55 
1515.21 HUILE DE MAIS BRUTE, NOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEE 
976 
968 
B 
1l 
57 
57 
II 
II 
II 
214 
202 
12 
1515.21-!D HUILE DE MAIS BRUTE, A USAGES IHDUSTRIELS, ISAUF POU~ ALIMEHTATIOH HUMAIHEI, IHOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEEI 
IDDDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
12l 
12l 
19 
19 
10 
10 
1515.21-90 HUILE DE MAIS BRUTE, IHOH REPR. SOUS 1515.21-10), IHOH CIIII11QUEMEtiT I'IODIFIEEI 
0 D 1 FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
D4B YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
4DD ETATS-UHIS 
404 CANADA 
5DB BRESIL 
528 ARGEHTIHE 
958 HOH DETERMIH 
ICDDMOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
!OlD CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
1090 DIVERS H.CL. 
1042~ 
11917 
7SSO 
16B~ 
12H 
6Bl 
1226 
2BD29 
592 
4251 
1767 
2116 
71937 
12935 
16864 
29496 
6H3 
1226 
2116 
1957 
lOBi 
26B 
237 
524 
l7 
1B51 
lOBI 
903B 
SlOB 
37lD 
798 
2932 
23 
418 
57 
519 
519 
65 
167 
99l 
7 
HI 
284 
198 
2257 
1225 
1032 
54l 
482 
7 
35ss 
487 
1197 
331 
5625 
5242 
382 
382 
ISIS. 29 HUILE DE MAIS AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEES 
221 
l2 
80 
592 
333 
259 
102 
!57 
56 
56 
99 
80l 
l4ll 
2512 
901 
80l 
99 
220 
92 
128 
l 
125 
2599 
2584 
15 
713 
312 
1107 
1044 
2 
8173 
4955 
2800 
913 
115 
25121 
H7 
2lB 
4lB 
2116 
45147 
16842 
26168 
25692 
676 
2!16 
3281 
2920 
363 
198 
99 
298 
298 
2 
664 
20 
1120 
1062 
lOB 
529 
50 
3555 
686 
2869 
1170 
579 
1120 
1515.29-10 HUILE DE MAIS (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, USAGES IHDUSTRIELS, ISAUF POUR Allt'IEHTATIOH HUMAIHEI, IHOH CH!t'IIQUEMEHT 
MODI FlEES> 
lOODt'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
215 
218 
188 
188 
1515.29-90 HUILE DE MAIS !AUTRE QUE BRUTE>, FRACTIONS, IHOH REPR. SOUS 1515.29.10), INOH CHIMIQUEMENT MODIFIEESI 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
D04 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
528 ARGEHTIHE 
lOOOt'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
12810 
217D 
2857 
1871 
504 
516 
1872 
26118 
22596 
3723 
510 
2919 
s:i 
554 
2 
126 
352 
624 
1534 
1260 
274 
65 
l8 
146 
145 
1 
1 
1515.10 HUILE DE RICIH, FRACTIOHS, NOH CHIMIQUEMEHT t'IODIFIEES 
706 
1684 
68 
3219 
!014 
7128 
5677 
1452 
145:i 
4757 
50 
893 
20 
5720 
5720 
184 
126 
711 
711 
s:i 
106 
29 
77 
77 
1515.l0-10 HUILE DE P.ICIH, FRACTIONS, POUR PRODUCTION D'ACIDE AMIHO-UHDECAHOIQUE POUR FABRICATIOH DE t'IATIERES PLASTIQUES, IHOH 
CHIMIQUEt'IEHT t'IODIFIEESI 
508 BRESIL 
664 !HOE 
720 CHIHE 
liDDMOHDE 
11!0 IHTRA-CE 
!Ill EXTRA-CE 
lllO CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
4920 
32570 
4352 
41894 
51 
41843 
37489 
4352 
2l 
2l 
4875 
32416 
4lH 
41654 
28 
41626 
37290 
4335 
1515.30-90 HUILE DE RICIH, FRACTIONS, INOH REPR. SOUS 1515.lD-lOl, INON CH!t'IIQUEMEHT MDDIFIEESI 
002 
'~3 004 
508 
~§ m 
1000 
1010 
lOll 
I OlO 
1040 
BELG.-LUXBG. 
!'.a.YS-!!.•.S 
RF ALLEMAGHE 
BRESIL 
IHDE 
CHINE 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EX TRA-CE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
721 , .. , .. 
~421 
6512 
14019 
1248 
31870 
9190 
22672 
21151 
1248 
.,. 
hi 
16 
l5 
583 
512 
51 
50 
463 
459 
3 
3 
28 
427i 
4623 
295 
10661 
1417 
9217 
8905 
295 
1515.40 HUILE DE TUNG, FRACTIONS, HON CH!t'IIQUEMENT MODIFIEES 
1515.40-00 HUILE DE TUHG, FRACTIONS, (NOH CN!t'IIQUEMEHT MODIFIEESI 
DDl PAYS-BAS 
520 PARAGUAY 
528 ARGEHTIHE 
720 CHINE 
IDDD t'l 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D II EXTRA-CE 
!D3D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1484 
989 
2738 
586 
6012 
1660 
4371 
3761 
586 
127 
si 
14 
194 
128 
66 
53 
14 
79 
92 
12 
79 
79 
661 
63 
159 
85 
1027 
699 
328 
228 
85 
1515.50 HUILE DE SESAME, FRACTIONS, HOH CH!t'IIQUEMEHT t'IODIFIEES 
1 !!9 
!59 
154 
5 
5 
45 
45 
45 
31 
891 
1015 
45 
2008 
51 
1957 
1907 
45 
38 
99 
26 
163 
163 
137 
26 
Ill 
1073 
91 
900 
89 
2916 
1802 
1134 
1010 
89 
261 
27 
195 
59 
556 
275 
281 
222 
59 
13 
2H 
49 
155 
14 
: "'? 
1569 
211 
1128 
147 
3415 
1872 
1543 
1395 
147 
171 
22 
4l 
61 
316 
190 
126 
65 
61 
1515.50-11 HUILE DE SESAME BRUTE, A USAGES IHDUSTRIELS, ISAUF POUR ALIMEHTATIOH HUMAIHE), IHOH CHIIUQUEt'IEHT IIODIFIEEI 
1000 t'l 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
37 
34 
3 
12 
12 
1515.50-19 HUILE DE SESAME BRUTE, IHOH REPR. SOUS 1515.50-11), IHOH CH!t'IIQUEMEHT IIODIFIEEI 
224 SOUDAN 
4!4 VENEZUELA 
720 CHINE 
!ODOt'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (68) 
!OH CLASSE 3 
1615 
960 
881 
5085 
804 
4280 
3098 
1619 
881 
187 
ll8 
49 
4 
104 
120 
16 
104 
104 
104 
2i 
760 
37B 
lB2 
135 
2i 
586 
586 
s86 
586 
147 
120 
26 
26 
1511 
374 
859 
2816 
74 
2743 
1884 
1511 
859 
2573 
91l 
449 
492 
858 
5345 
3492 
1853 
449 
1404 
45 
154 
17 
217 
217 
199 
17 
21 
341 
618 
3279 
201 
4486 
373 
4113 
3906 
201 
744 
1802 
116 
2734 
69 
2665 
2546 
116 
17 
17 
138 
41 
97 
71 
~ 
1515.50-91 HUILE DE SESAt'IE !AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, USAGES IHDUSTRIELS, ISAUF POUR ALIMEHTATIOH HUMAIHE), INOH CHIMIQUEIIEHT 
MODIFIEESI 
!DOD t'l 0 H D E 79 26 16 23 
293 
293 
1194 
2 
1192 
1192 
80 
35 
45 
45 
46 
44 
90 
46 
44 
44 
U.K. 
270 
270 
17 
160 
224 
224 
38 
38 
Hi 
31 
177 
174 
3 
3 
4543 
94 
17 
4 
3 
4841 
4799 
42 
3 
l9 
525 
l ~ ... , 
598 
412 
2986 
471 
6B75 
2446 
4429 
3925 
471 
164 
95 
387 
102 
810 
191 
619 
510 
102 
321 
29 
291 
2B7 
273 
1 ·o ~u11ntity- Ouantit6s= lGOO kg 
~ g~:::~111C~~:!:~=~~~ Reporting country- Pays d6clarant Comb. Noatnc:Jature~----------------------------------------~~--~~--~~--~---------------------------------------------------i 
Homenc:l atul"'e comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan11ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ital ta Htdtrland Portugal 
1515.50-91 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
33 10 
1515.50-99 SAME OIL, IEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, !EXCL. 1515.50-911, IEXCL. CHEIIICALLY PIODIFIEDl 
005 ITALY 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
ao6 
2a2 
!aoa 
1244 
564 
432 
64 
43 
21 
12 
15 
13 
z 
1515.60 JOJOBA OIL, FRACTIONS, !HOT CHEMICALLY IIODIFIEDl 
1515.60-10 RAW JOJOBA OIL 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
42 
221 
303 
71 
232 
221 
5ll 
7 
650 
601 
49 
20 
u6 
lBO 
4 
176 
166 
125 
125 
125 
1515.60-90 JOJOBA OIL, IEXCL. RAW!, FRACTIONS, IEXCL. CHEMICALLY IIODIFIEDl 
400 USA 
IODOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
61 
170 
106 
63 
62 
32 
39 
7 
32 
32 
IH 
242 
!50 
92 
65 
2 
40 
56 
16 
40 
40 
22 
24 
2 
22 
22 
61 
60 
2 
I 
II 
II 
1515.90 FIXED VEGETABLE FATS AHD OILS AHD THEIR FRACTIONS IEXCL. 1515.11 TO 1515.601, !HOT CHEMICALLY IIODIFIEDl 
1515.90-10 OITICICA OILS, IIYRTLE AHD JAPAN WAX AHD THEIR FRACTIONS, IEXCL. CHEMICALLY IIODIFIEDl 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
16 
3 
13 
1515.90-21 CRUDE TOBACCO-SEED OIL, FOR TECHHICAVIHDUSTRIAL USES, IEXCL. IIAHUFACTURE OF FOODS FOR HUIIAHSl 
IODOWORLD 
lOll EXTRA-EC 
1515.90-29 CRUDE TOBACCO-SEED OIL, ( EXCL. 1515.90-21 l 
IOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
353 
353 
327 
327 
45 
43 
2 
2 
Ia 
22 
22 
1515.90-31 TOBACCO-SEED OIL, IEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, IEXCL. CHEMICALLY MODIFIED!, FOR TECHHICALnHDUSTRIAL USES IEXCL. 
MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS! 
I ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
24 
24 
1515.90-39 TOBACCO-SEED OIL, !EXCL. CRUDE!, FRACTIONS, IEXCL. 1515.90-311, IEXCL. CHEMICALLY MODIFIED! 
IODOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
292 
274 
17 
39 
39 
131 
IU 
13 
27 
27 
23 
23 
53 
53 
26 
51 
2H 
171 
63 
55 
12 
13 
29 
16 
13 
13 
15 
15 
1515.90-40 CRUDE OILS, FOR TECHHICAVIHDUSTRIAL USES, !EXCL. IIAHUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS!, IEXCL. 1503.00-11 TO 1515.90-391 
3B8 SOUTH AFRICA 
IODOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
176 
ll58 
608 
391 
322 
104 
104 
324 
323 
I 
I 
1515.90-51 SOLID CRUDE OILS, IH IM.~EDIATE PACKIHGS =< I KG, !EXCL. 1503.00-ll TO 1515.90-401 
IDOOWORLD 
I OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
53 
53 
23 
23 
176 
367 
ll2 
255 
189 
27 
27 
1515.90-59 SOLID CRUDE OILS, IH IMl'IEDIATE PACKIHGS > KG AND FLUID CRUDE OILS !EXCL. 1515.ll-OO TO 1515.90-401 
001 FRANCE 
00?. HLG.-LUXBG. 
r::: ,·.:~:lf:iHAttUS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
~ m ~~~~EY 
400 USA 
528 ARGEHriHA 
700 INDONESIA 
IDDDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
337 
H8 
6Hi 
184 
IH 
7261 
1271 
543 
1336 
532 
20170 
a087 
12084 
8107 
21a 
3642 
1568 
229 
5v 
10 
332 
130 
129B 
820 
47a 
146 
333 
333 
15 
7 
a 
a 
a 
57 
22 
34 
20 
6 
15i 
542 
148 
395 
298 
a! 
84 
!6 
23 
245 
us 
60 
28 
4 
33 
32 
26 
31 
31 
161 
azu 
6531 
1755 
51 
51 
1404 
' 
1515.90-60 OILS, !EXCL. CRUDE!, FRACTIONS, IEXCL. CHEMICALLY MODIFIED!, IEXCL. THOSE OF IS15.11-00 TO 1515.90-391 FOR 
TECHNICALnNDUSTRIAL USES, ( EXCL. PIANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
0 04 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
IODOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
10ll EXTPA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
556 
63 
407 
1491 
B47 
642 
578 
15B 
486 
540 
539 
I 
I 
I 
21 
60 
3a 
21 
21 
25 
23 
2 
I 
I 
7 
61 
220 
555 
113 
HZ 
379 
147 
10 
10 
32 
22 
10 
10 
' 1515.90-91 SOLID OILS, !EXCL. CRUDE!, FRACTIONS, IEXCL. CHEMICALLY MODIFIED! IEXCL. THOSE OF 1515.11-00 TO 1515.90-39 AHD 
1515.90-60), IH IM.~EDIATE PACKIHGS =< I KG 
001 FRA~CE 
IODDWORLO 
!DID IHTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
a7 
200 
197 
3 
38 
42 
42 
51 
51 
21 
62 
60 
2 
13 
13 
1515.90-99 SOLID OILS AND FRACTIONS IH IMMEDIATE PACKINGS > I KG, IEXCL. CRUDE!, AHD FLUID OILS IEXCL. THOSE OF 1515.ll-OO TO 
1515.90-39 AHD 1515.90-60), IEXCL. CHEMICALLY MODIFIED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 
036 SIUTZERLAND 
052 TURKEY 
400 USA 
274 
2941 
1243 
2H2 
4195 
a207 
3527 
1580 
106 
487 
1318 
723 
2aa 
690 
344 
10 
a 
12 
~i 
802 
275 
296 
2647 
471 
74 
an 
235 
742 
1699 
40 
283 
13 
167 
491 
2 
I 
2 
30 
i 
320 
15 
1a 
23 
22 
5512 
751 
36 
669 
15 
!54 
390 
643 
45 
2 
74 
3 
1233 
I 
16 
65 
65 
!4 
106 
as 
7255 
146 
s32 
a247 
205 
a042 
7475 
75 
544 
4a 
53 
53 
335 
303 
352 
29 
2000 
6 
34 
2i 
10 
I 
10 
10 
10 
24 
14 
10 
10 
U.K. 
21; 
362 
3$ 
326 
272 
14 
11 
3 
2 
31 
29 
2 
125 
2 
123 
121 
H 
I 
20 
21 
923 
93 
1504 
!59 
1H6 
102 
1244 
1198 
!56 
189 
32 
156 
156 
21 
24 
24 
141 
190 
399 
375 
152 
1990 Value - Yaltursz 1000 ECU l1port 
fi g~:::~.",.,cp~:!:~=~~: Reporting country- Pa)rs d6clarant ~:::~cr~;=~=·~:~t~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~J-g-.--~~u-.-.---D~.-n-.-.-.k~D~.-.-t.-c~h~l-e_n_d----~Ho~I~J-e-s~~~~P-•o~n~a~--~F~r-e~n~co~~~~~ •• -1-e-n-d-----I-t-el-t-a---N-od-o-r-l-e-nd----P-or-t-u-g-a-J------U--.K-1. 
1515.50-91 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA .. CE 
78 
1 
25 
1 
16 
1515.50-99 HUILE DE SESAPIE !AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, !NOH REPR. SDUS 1515.50-911, !NOH CHIPIIQUEPIENT PIODIFIEESl 
005 ITALIE 
H 0 HOHO-KOHO 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1406 
711 
3885 
2450 
1436 
1100 
22 
107 
63 
44 
26 
37 
33 
4 
a5a 
31 
1130 
1005 
125 
55 
1515.60 HUILE DE JOJDBA, FRACTIONS, NOH CHIPIIQUEPIENT PIDDIFIEES 
1515.60-10 HUILE DE JDJDBA, BRUTE, IHDH CHIPIIQUEPIEHT PIDDIFIEEl 
004 RF ALLEI'!AGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
542 
2675 
3785 
966 
2!18 
2613 
195a 
2127 
59 
2068 
1960 
209 
210 
210 
1515.60-90 HUILE DE JOJOBA, AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, IHOH CHIIIIQUEPIEHT PIODIFIEESl 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
178 
1301 
314 
919 
904 
59 
so 
9 
9 
422 
591 
166 
425 
425 
65 
45 
20 
15 
a 
64 
100 
21 
79 
64 
289 
565 
316 
249 
180 
36 
509 
760 
251 
509 
509 
354 
390 
34 
356 
356 
191 
184 
a 
7 
18 
14 
4 
4 
44 
44 
23 
110 
102 
a 
7 
242 
5 
305 
ua 
7 
7 
46 
39 
a 
a 
1515.90 GRAISSES ET HUILES VEGETALES ET LEURS FRACTIONS, HOH R£PR. SOUS 1515.11 UU.60, HOH CHIIIIQUEPIEHT PIODIFIEES 
1515.90-10 HUILES D'DLEOCOCCA, D'DITICICAJ CIRE DE PIYRICA ET DU JAPONJ FRACTIONS, IHDH CHIPIIQUEPIENT PIODIFIEESl 
IOOOPIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE " 
6 
93 
1515.90-21 HUILE DE GRAIHES DE TABAC BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, ISAUF POUR ALIPIENTATION HUPIAINEl, IHDN CHIPIIQUEPIEHT PIODIFIEEl 
1000PIONDE 
1011 EXTRA-CE 
1515.90-29 HUILE DE GRAINES DE TABAC BRUTE, IHOH REPR. SOUS 1515.90-211, IHOH CHIPIIQUEPIEHT PIODIFIEEl 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
256 
256 
13 
13 
111 
111 
1515.90-31 HUILE DE GRAIHES DE TABAC !AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, A USAGES INOUSTRIELS, ISAUF POUR ALIPIEHTATIOH HUPIAIHEl, IHDH 
CHIPIIQUEPIEHT IIOOIFIEES l 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
23 
23 
IS 
IS 
1515.90-39 HUILE DE GRAINES DE TABAC !AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, IHDH REPR. SOUS 1515.90-311, !NON CHIPIIQUEPIEHT PIODIFIEESl 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
446 
317 
129 
50 
50 
171 
139 
32 
17 
' a 
60 
60 
3S 
31 
15 
5 
10 
50 
154 
555 
366 
189 
161 
127 
171 
352 
180 
171 
171 
14 
29 
13 
17 
17 
52 
52 
1515.90-40 HUILES BRUTES, A USAGES INDUSTRIELS, ISAUF POUR ALIPIEHTATION HUIIAINElo (NOH REPR. SOUS 1515.11-00 A 1515.90-391, IHOH 
CHIPIIQUEMEHT MODIFIEESl 
388 AFR. DU SUD 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
159 
2234 
688 
1537 
122a 
79 
79 
160 
149 
11 
11 
56 
15 
42 
42 
a 59 
1579 
395 
1114 
906 
16 37 
37 
1515.90-51 HUILES 
1000 II 0 N D E 
BRUTES, CONCRETES, EH EPIBALLAGES =< 1 KG, !NOH REPR. SOUS 1515.11-0D A 1515.90-401, !NON CHIPIIQUEPIENT PIODIFIEESl 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
155 
152 
3 
40 
40 
105 
105 
1515.90-59 HUILES BRUTES, CONCRETES, EH EPIBALLAGES > KG, OU FLUIDES, IHDH REPR. SDUS 1515.11-DD A 1515.90-401, !NON CHIPIIQUEPIEHT 
ODI 
002 
,0~ 
004 
006 l!lm 
400 
52! 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103D 
1031 
IIDDIFIEESl 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
p,•,YS-!AS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UHI 
TURQUIE 
MALI 
ETATS-UHIS 
ARGENTINE 
INDOHESIE 
II 0 H D E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
A E l E 
ClASSE 2 
ACP 1611 
574 
613 
!OH 
696 
1003 
2791 
1361 
1056 
53S 
1001 
15538 
6661 
8171 
4747 
568 
3746 
1715 
304 
239 
1154 
571 
513 
275 
3oa 
308 
31 
Ia 
13 
13 
13 
202 
61 
57 
ui 
15 
52i 
2640 
1183 
1457 
1176 
410 
185 
20 
27 
726 
612 
114 
63 
21 
51 
45 
3D 
94 
94 
4276 
3338 
931 
21 
21 
639 
10 
1515.90-60 HUILES IAUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS, A USAGES IHDUSTRIELS, lSAUF POUR AliPIENTATIOH HUMAINElo IHOH REPR. SOUS 
1515.11-DD A 1515.90-391, !NOH CHIIIIQUEPIENT PIODIFIEESl 
004 RF ALLEPIAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
125 
1618 
1480 
5906 
2158 
3748 
3503 
1962 
56 
3 
I 
173 
165 
a 
7 
6 
5; 
419 
360 
59 
59 
30 
29 
1 
1 
1 
32 
162 
124 
37 
3 
2 
92 
1564 
1125 
3111 
542 
3269 
3059 
1177 
59 
59 
609 
50 
743 
665 
79 
79 
76 
1515.90-91 HUILES !AUTRE$ QUE BRUTES!, FRACTIONS, CONCRETES, EH EM8ALLAGES =< 1 KG, !NOH REPR. SOUS 1515.11-DD 1515.90-39 ET 
1515.90-601, IHDN CHIMIQUEIIENT IIODIFIEESl 
001 FRANCE 
1000110HDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
519 
674 
659 
15 
104 
116 
116 
50 
50 
71 
143 
133 
10 
53 
53 
53 
22a 
233 
233 
1515.90-99 HUILES IAUTRES QUE BRUTES>, FRACTIONS, CONCRETES,EH EMBAllAGES > 1 KG, OU FlUIDES, IHDH REPR. SDUS 1515.11-0D A 
1515.90-39 ET 1515.90-60), !NOH CHIIIIQUEMENT PIODIFIEESl 
DOl FRANCE 
002 !ELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
105 ITALIE 
106 ROYAUME-UHI 
I OS DAHEMARK 
136 SUISSE 
152 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
5163 
1291 
3271 
2753 
11008 
5797 
4166 
Ill 
713 
1161 
868 
297 
308 
191 
75 
11 
141 
12, 
140 
293 
317 
1171 
523 
41 
2490 
308 
1158 
5ni 
295 
541 
110 
169 
133 
5 
3 
14 
129 
7 
544 
31 
36 
2 
36 
11& 
421 
203 
4381 
599 
317 
707 
89 
1DD 
239 
153 
32 
259 
137 
4301 
11 
5i 
1 
57 
36, 
125 
2775 
a' 
uoi 
4555 
546 
4009 
2962 
103 
1043 
zo 
34 
34 
3D3 
270 
25i 
23 
4214 
13 
31 
26 
12 
12 
21 
3 
11 
11 
z 
22 
61 
39 
22 
22 
1 
1a 
496 
913 
126 
717 
'" 
126 
32 
210 
151 
59 
32 
1a 
22 
1 
21 
21 
15 
IS 
It 
u 
79 
282 
6 
276 
248 
99 
4 
:~ 
11 
2059 
303 
1757 
237 
u2i 
1352 
11 
27l 
410 
137 
273 
273 
56 
64 
64 
408 
120 
793 
312 
57 
na 
56 
275 
,. ' 
~ g~~~:~./1Cp~:!:~=~~~I-----------------------------------------~R~t~p~o~r~t~in~o~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s_d~6~c~1~o~ro~n~t~------~~--------~--~~--~~----~~ Comb. Homonclaturo 
Nomonclatul"e comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espegna Frenco Ireland Ital ia Hoderland Portugal U.K. 
1515.90-99 
404 CANADA 
664 I~DIA 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
IOOOWORLD 
I 010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
31 
5!94 
1176 
a2S 
34177 
23199 
10179 
2022 
123 
a!24 
s3 
2200 
20~6 
113 
53 
12 
60 
4596 
4565 
31 
11 
11 
20 
1!! 
47!2 
Ja82 
900 
6!9 
1a 
!a9 
371 
34 
336 
336 
1 
7094 
6386 
70! 
707 
36 
I 
2491 
1207 
12a4 
45 
1239 
2352 
487 
4305 
1442 
2!64 
19 
I 
2!44 
123 
3393 
3053 
341 
90 
35 
248 
1516.10 ANIMAL FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED OR ELAIDINISED, (BUT HOT FURTHER 
PREPARED! 
1516.10-10 ANTMAL FATS, OILS AND THEIR FRACTIONS, IH IMMEDIATE PACKIHGS =< KG, PARTLY OR WHOLLY HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, 
RE-ESTERIFIED, (HOT FURTHER PREPARED! 
IOOOWORLD 
I 010 IHTRA··EC 
1011 EXTRA-EC 
!07 
!07 
26 
26 
2!6 
2a6 
349 
349 
1516.10-90 ANIMALS FATS, OILS AND TIIEIR FRACTIONS, IN IMMEDIATE PACKING> I KG, PARTLY OR WHOLLY HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, 
RE-ESTERIFIED, (HOT FURTHER PREPARED! IN I~•~ED!ATE PACKIHGS > I K 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 Oft Fq G!:.P.MAHY 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWORLD 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11!0 
65!29 
36571 
1442 
I 0747 3 
106H! 
654 
21234 
3!3 
I 
21640 
21631 
I 
lOSS! 
10753 
10551 
202 
75 
1Saos 
45 
16135 
16134 
I 
602 
602 
24 
24 
522 
1617! 
49!6 
301 
2245! 
22426 
32 
374 
33SS 
lOa] 
4!27 
4!27 
24 
9!6 
2077 
7 
3124 
3121 
3 
167 
15a17 
I 
16359 
16355 
4 
1516.20 VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED OR ELAIDIHISED, (BUT HOT 
FURTHER PREPARED! 
1516.20-10 "OPAL WAX" 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMA~Y 
006 UTD. KINGDOM 
50! BRAZIL 
664 INDIA 
6!0 T"-AILAHD 
977 SECRET COUNT 
IOOOWDRLD 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLAHEOU 
12!0 
1388 
277 
407 
11404 
1949 
717 
627 
Jasoo 
3443 
14430 
14165 
627 
399 
14 
123 
517 
93 
1202 
551 
651 
611 
12 
4 
16 
16 
109 
200 
4a 
17a4 
297 
62J 
3124 
372 
2125 
2101 
627 
9 
34 
70 
3 
779 
27a 
168 
1371 
116 
1255 
1255 
796 
640 
a6 
144 
3aso 
252 
190 
5990 
l66a 
4322 
4322 
2!8 
96 
a 
73 
1994 
747 
3410 
495 
2915 
2765 
1516.20-91 VEGETABLE FATS, OILS AHD THEIR FRACTIONS, (EXCL. OPAL WAX!, IH PACK!HGS =< KG, PARTLY OR WHOLLY HYDROGENATED, 
INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFJED, (HOT FURTHER PREPARED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETIIERLAHDS 
IOOOWORLD 
I 010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
650 
2197 
sas6 
9252 
924! 
4 
4a 
107 
107 
40 
IS 
sa 
57 
I 
109 
109 
1336 
saH 
7222 
7222 
212 
212 
1516.20-99 VEGETABLE FATS, OILS AHD THEIR FRACTIONS <EXCL. OPAL ~lAX!, IH PACKIHGS > I KG, PARTLY OR WHOLLY HYDROGENATED, 
INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFJED, <HOT FURTHER PREPARED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 0& DEt-iMARK 
030 SWEDEN 
400 USA 
700 I~DOHESIA 
701 MALAYSIA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
t~!~ ~~~~~-~c 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1559 
40956 
9a314 
a9037 
1653 
101!0 
!55 
14137 
2758 
1172 
1366 
5649 
269015 
257067 
lg~~ 
2566 
7541 
~ 1517.10 MARGARINE (EXCL. LIQUID! 
517 
3411i 
9369 
22 
6 
s9 
30 
44376 
440!5 
2~l 
31 
260 
17 
25 
422 
93a3 
17 
67 
1309 
a 
11250 
9933 
1317 
: ~17 
1309 
132 
2477 
14610 
s4 
116 
3260 
6 
197 
20907 
20663 
244 
£43 
33 
I 
220 
23 
41a2 
3241 
157 
3 
427 
37 
sa 
B2Z 
9403 
8253 
1149 
95 
37 
lOSS 
1517.10-10 MARGARINE, CONTAINING > 10 X BUT =< IS X MILKFATS <EXCL. LIQUID! 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
737 
736 
I 
IS 
IS 
Ill 
Ill 
65 
6S 
1517.10-90 MARGARINE, <EXCL. LIQUID!, CONTAINING < 10 X MILKFATS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OCl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 OS DENMARK 
IOOOWDRLD 
I 010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1!43 
74577 
39046 
25017 
724 
19680 
9692 
22166 
193724 
193213 
512 
858 
6549 
3215 
30 
B 
112i 
11842 
117!2 
61 
1 
6 
H 
964 
Ia 
1039 
1003 
36 
6 
13499 
940 
10 
1 
lis 
147!1 
14775 
7 
22 
103 
244 
182 
575 
219 
1787 
3135 
3132 
5 
567 
63 
6 
17 
13 
211 
5 
270 
500 
1894 
1119 
775 
'2i 5 
6 
500 
66 
66 
44 
31 
206 
Ja 
1 
55 
632 
632 
18342 
263!6 
14520 
1207 
22 
1124 
23 
114 
61774 
61618 
157 
1;6 
33 
10 
512!0 
26!5 
7775 
50 
l11a5 
72990 
72974 
16 
1517.90 EDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS OF FATS OR OILS OF CH. 15 (EXCL. 15161, (EXCL. MARGARINE! 
48 
155 
1989 
273 
aa72 
BB 
299 
11725 
11425 
300 
JCO 
l 
256 
256 
193Si 
14 
20158 
20153 
6 
92 
1670 
8200 
7472 
34 
867 
I 
52 
18506 
18419 
a7 
13 
11 
74 
15 
15 
409 
2409 
2!41 
9946 
1203 
169!9 
16!16 
173 
69 
33 
4 
2127 
57 
252 
2596 
106 
2490 
2456 
22 
!41 
955 
955 
146 
14716 
35884 
153 
1047 
62 
94 
29 
lOB 
564 
8! 
53313 
52119 
1194 
~~' 77 
652 
47 
2450 
l63J 
47 
50 
4293 
4231 
63 
1517.90-10 EDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS OF FATS AND OILS, OF CHAPTER IS, <EXCL. 15.161 COHTAIH!HG > 10 X BUT < 15 X MILKFATS 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
209 
209 
30 
30 
20 
20 
1517.90-91 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID, MIXED, OF CHAPTER 15, <EXCL. 15.161 (EXCL. 1517.90-10), CONTAINING=< 10 X MILKFATS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~AHY 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
674 
13321 
1605 
7110 
969 
24341 
24039 
302 
434 
46 
69 
56 
620 
60S 
IS 
1149 
12 
1196 
1168 
28 
41 
5390 
1160 
40 
6708 
6632 
76 
z 
16 
17 
17 
3636 
16 
765 
4586 
4585 
l 
1517.90-93 EDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS FOR MOULD RELEASE PREPARATIONS, CONTAINING < 10 X MILKFATS 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
276 
3508 
1905 
187 
523 
169 
102 
83 
33 
125S 
z5 
2 
53 
80 
81 
1075 
220 
12 
73 
234 
861 
1168 
1168 
336 
325 
12 
254 
861 
7 
562! 
5481 
147 
382 
141 
141 
67 
94 
27 
67 
67 
320 
103 
123 
34 
1 
5!3 
548 
35 
s:; 
34 
16 
3 
6 
27 
27 
46 
31 
3419 
I 
97 
4930 
1330 
3"1 
72 
9 
3523 
101 
101 
18 
~ 271 
2154 
11410 
I G993 
411 
2 
16 
4S 
256 
318 
14 
5!1) 
75 
6OS 
5!! 
534 
19 
582 
580 
2 
382 
2981 
8:31 
8n6 
26 
793 
; ~ !4 
1285 
116 
250 
47 39 
3 ~284 
2!885 
6399 
1',:: 
1294 
4989 
206 
206 
440 
4454 
:5168 
1260 
11 
9692 
64!2 
"7!35 
"76!5 
ISO 
149 
149 
1!6 
3644 
147 
30 
4079 
4057 
22 
171 
55 
106 
1990 Value - Valeur s: 1000 E:.CU 
~ g~ ::: ~. /1 cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays dfcl arant ~~=~~c~~~~~~~~!~b~r---:E~UR~-~1~2~~B~o~l-g-.--L~u-,-.--~D~a-n-.-•• ~k~D~.-u-ts-c~h~l-a_n __ d--~H.~I~I~a~•~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~nc~o~~~lr:o_l_a_n_d _____ I_ta-l-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a--I-----U-.-K~. 
1515.90-99 
404 CANADA 
664 IHDE 
669 SRI LANKA 
7DD IHDOHESIE 
IDDDIIONDE 
I DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I D2D CLASSE I 
ID21AE1E 
ID3D CLASSE 2 
745 
7171 
715 
1760 
49304 
34447 
14860 
4446 
887 
10109 
135 
2927 
2497 
431 
272 
148 
158 
3247 
3192 
55 
40 
40 
15 
416 
11724 
9931 
1793 
1157 
13S 
416 
736 
153 
583 
583 
7 
94 
82 
13 
1D 
9 
3 
6837 
5784 
1053 
1031 
318 
23 
709 
1602 
826 
776 
3D 
746 
3384 
968 
9392 
4956 
4436 
79 
18 
4357 
2 
3DD 
5998 
5137 
862 
201 
H 
606 
1516.10 GRAISSES ET HUILES AHIMALES, FRACTIONS, HYDRDGEHEES, IHTERESTERIFIEES, REESTERIFIEES, ELAIDIHISEES, IIAIS NOH AUTREMEHT 
PREPAREES 
1516.1D-1D GRAISSES ET HUILES AHIMALES, FRACTIOHS, EH EMBALLAGES =< 1 KG, HYDROGEHEES, IHTERESTERIFIEES, REESTERIFIEES, 
ELAIDIHISEES, MA!S CHON AUTREMEHT PREPAREESl 
IDDD II 0 N D E 
)DID INTRA-CE 
I D II EXT RA-CE 
616 
615 
I 
92 
91 
I 
255 
25S 
1516.10-90 GRAISSES ET HUILES AHIMALES, FRACTIONS, EH EMBALLAGES > I KG, HYDROGEHEES, IHTERESTERIFIEES, REESTERIFIEES, 
ELAIDlNISEES, IIAIS ( HOH AUTREMEHT PREPAREES l 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEMAGHE 
D D6 ROYAUME-UHI 
IDDD II 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
627 
22224 
13111 
1127 
38645 
38169 
475 
6793 
299 
1 
7303 
7102 
201 
3795 
3866 
3795 
71 
38 
5599 
IS 
5726 
S722 
4 
317 
317 
317 
15 
15 
219 
5272 
1850 
3S3 
7921 
7877 
44 
298 
1103 
750 
2186 
2186 
12 
412 
825 
3 
1267 
1263 
4 
178 
178 
43 
5192 
2 
5380 
5376 
3 
1516.20 GRAISSES ET HUILES YEGETALES, FRACTIONS, HYDROGEHEF.'·• IHTERESTERIFIEES, REESTERIFIEES, ELAIDIHISEES, MA!S HGH AUTREMEHT 
PREPAREES 
1516.20-10 "OPALWAX" CHON AUTREMEHT PREPARE! 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-3AS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
5DS BRESIL 
664 IHCE 
680 THAILAHDE 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
16D8 
1472 
559 
804 
11439 
1799 
817 
717 
19749 
4602 
14428 
14145 
717 
485 
16 
328 
682 
95 
1682 
865 
816 
776 
27 
15 
42 
42 
120 
152 
102 
1965 
279 
717 
3412 
398 
2296 
22$5 
717 
14 
17 
17 
7 
41 
178 
6 
822 
271 
187 
1540 
236 
1304 
1304 
899 
679 
169 
178 
3581 
219 
220 
5948 
1928 
4020 
4019 
ID 
lD 
440 
96 
23 
155 
2061 
697 
3664 
749 
2915 
2788 
1516.20-91 GRAISSES ET HUILES YEGETALES AUTRES QU'"GPALWAX", FRACTIONS, EN EMBALLAGES =< KG, HYDROGEMEES, IHTERESTERIFIEES, 
REESTERIFIEES, ELAIDIHISEES, MAIS CHON AUTREMEHT PREPAREESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
lDDDIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
865 
2051 
4147 
7480 
7467 
12 
98 
132 
132 
157 
2 
19 
192 
188 
3 
lD 
75 
75 
1179 
4107 
5323 
5323 
141 
141 
1516.20-99 GRAISSES ET HUILES YEGETALES CAUTRES QU'"OPALWAX"l, FRACTIONS, EN EMBALLAGES > 1 KG, HYDROGEHEES, IHTERESTERIFIEES, 
REESTERIFIEES, ELAIDIHISEES, IIAIS (NON AUTREMEHT PREPAREESl 
DDI FRANCE 
ID2 SELG.-LUXBG. 
ID3 PAYS-BAS 
104 RF ALLEMAGHE 
IDS ITALIE 
ID6 ROYAUME-UHI 
ID7 IRLANDE 
IDS DAHEMARK 
130 SUEDE 
4DD ETATS-UHIS 
700 IHDOHESIE 
701 IIALAYSIA 
I ODD II 0 H D E 
101 D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
!,20 C!.A5S~ 1 
1G21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1499 
22494 
61798 
54000 
14DD 
964S 
508 
25151 
2374 
1H2 
511 
1615 
183714 
176951 
6761 
40:'! 
2566 
2428 
~ 1517.10 IIARGARIHE, SAUF LIQUIDE 
453 
16573 
5043 
17 
37 
87 
41 
22372 
22213 
159 
H 
43 
116 
35 
39 
380 
4712 
14 
85 
488 
19 
5777 
5270 
507 
~01 
488 
162 
2014 
9070 
26 
Ill 
5877 
19 
289 
17685 
17281 
403 
.,, 
76 
3 
229 
22 
3183 
1987 
177 
5 
498 
73 
113 
347 
6782 
6102 
680 
'"' 
73 
495 
8 
336 
49 
19 
11 
13 
2o4 
19 
212 
88 
1199 
878 
321 
~,, 
21 
88 
1517.1D-1D IIARGARIHE CSAUF LIQUIDEl, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES DU LAIT > 10 ~ MAIS =< 15 ~ 
lDDDIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
624 
619 
5 
27 
27 
46 
46 
64 
63 
1517.1D-9D IIARGARIHE CSAUF LIQUIDEl, (NOH REPR. SOUS 1517.10-IDl 
Dol FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEIIARK 
lDDD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
loll EXTRA-CE 
1393 
51453 
29370 
23509 
528 
11010 
9987 
21438 
149599 
149123 
468 
562 
4695 
3451 
33 
8 
846 
9655 
9595 
61 
2 
7 
23 
747 
13 
821 
791 
3D 
4 
9265 
941 
I~ 
3 
29; 
10537 
10526 
11 
2~ 
136 
220 
326 
396 
406 
1704 
3221 
3213 
65 
65 
36 
75 
179 
72 
1 
42 
629 
629 
10160 
16704 
10715 
911 
40 
1547 
35 
123 
40326 
40127 
198 
1 '~ 73 
2 
34260 
1661 
6513 
35 
12917 
55405 
55387 
18 
73 
92 
1138 
210 
741i 
19i 
333 
9460 
9123 
337 
337 
4 
244 
244 
212 
272 
1053i 
11035 
11029 
5 
78 
983 
6201 
5322 
33 
165; 
11 
53 
14514 
14383 
131 
'< 
32 
86 
lD 
10 
375 
2075 
2316 
9195 
usi 
15142 
15024 
118 
125 
s4 
9 
2011 
54 
298 
2612 
189 
2423 
2381 
56 
860 
1027 
1025 
2 
98 
7201 
20234 
166 
1902 
46 
81 
12 
164 
324 
107 
30652 
29753 
899 
., 
48 
~3D 
37 
1755 
1727 
38 
45 
3668 
3601 
67 
1517.90 MELANGES OU PREPARATIONS ALIMEHTAIRES DE GRAISSES OU HUILES DU CHAPITRE 15, AUTRES QUE VISEES SOUS 15161, SAUF IIARGARIHE 
1517.90-10 MELANGES OU PREPARATIONS ALIMEHTAIRES DE GRAISSES DU HUILES DU CHAPITRE 15, CAUTRES QUE VISEES SOUS 15161, TEHEUR EN 
MATIERES GRASSES DU LAIT > lD ~ IIA!S =< 15 ~ 
lDDOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
302 
302 
24 
24 
1517.90-91 HUILES YEGETALES FIXES, FLUIDES, MELANGEES, CAUTRES QUE YISEE5 SOUS 15161, CHON REPR. SOUS 1517.9D-1Dl 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
013 PAYS-BAS 
014 RF ALLEMAGHE 
DD6 ROYAUME-UHI 
lODDMONDE 
lDlO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
537 
8235 
923 
4296 
696 
15432 
14986 
444 
388 
1; 
76 
28 
540 
511 
29 
22 
1 
ui 
9 
703 
645 
57 
1517. 9D-93 MELANGES OU PREPARATIONS CULIHAIRES PDUR DEMOULAGE 
Dll PAYS-BAS 
014 RF ALLEIIAGHE 
D30 SUEDE 
3160 
2131 
531 
371 
318 
132 
172 
93 
15 
2960 
580 
s5 
3735 
3612 
122 
997 
14 
21 
35 
35 
2 
132 
70 
110 
2658 
27 
536 
3364 
3362 
3 
1057 
268 
46 
42 
158 
6o4 
804 
804 
319 
299 
20 
267 
631 
13 
3 
343 
2772 
3392 
3209 
182 
412 
24 
24 
204 
204 
9 
4 
4 
1 
59 
111 
52 
59 
59 
430 
162 
124 
56 
2 
777 
719 
58 
" 56 
13 
3 
18 
37 
37 
29 
25 
742 
H87 
3 
241 
6723 
1865 
4858 
1043 
178 
3785 
71 
71 
17 
3045 
839 
4460 
4312 
148 
8 
15 
H 
258 
279 
17 
711 
116 
595 
553 
544 
15 
577 
573 
~ 
363 
1647 
8070 
5596 
78 
462 
14883 
1631 
206 
46 
1161 
34170 
31102 
3068 
llt"n 
1652 
1208 
161 
161 
340 
3665 
19045 
1478 
11 
9987 
4568 
39449 
39291 
158 
261 
261 
109 
2192 
125 
15 
2532 
2505 
27 
205 
87 
311 
277 
Quentit~- Quantitis: lOUD 1-:s I r p o ,.- t 
., Origin / Cons ignatnt 
~ Or-b:!b~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=t~p~o~r~t=in~g~c~ou=n=t~r~y---~P~o~y~•-d=t=c=l~•=•=••=t~------------------------~----~------~ 
Ho•enc:lature c:oeb. EUR-12 lllg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagne Franc:e Ireland I tel Ia Hederland Portugal U.K. 
1517.90-93 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6020 
5776 
243 
243 
215 
704 
703 
1 
1 
1 
235 
202 
33 
33 
33 
1369 
1318 
51 
51 
51 
72 
72 
221 
221 
1317 
1303 
12 
12 
12 
" 
" 
1122 
1115 
a 
a 
a 
1517.90-99 EDIBLE I'IIXTURES CR FREPARATIONS OF FATS AND OILS OF CHAPTER 15, IEXCL. 15.161 IEXCL. 1517.90-10 TO 1517.90-93), 
CONTAINING =< 10 ~ I'IILKFATS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
31864 
13630 
24758 
8752 
37D7 
84195 
83630 
566 
446 
123l 
565 
135 
1985 
1964 
21 
1 
2651 
2651 
1549 
3173 
3l 
4856 
4816 
41 
40 
200 
30 
390 
8D6 
806 
187 
4 
201 
201 
10167 
4500 
14813 
30 
29871 
29840 
31 
3 
10751 
1D751 
308 
759 
1157 
2466 
2235 
231 
230 
442 
426 
16 
16 
10937 
362i 
ao 
14787 
14760 
27 
4 
1518.DO ANIIIAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, BOILED, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN, POLYI'IERISED BY 
HEAT IN VACUUM OR IN INERT GAS OR OTHERWHISE CHEI'IICALLY MODIFIED, EXCLUDING THOSE OF HEADING N 15161 INEDIBLE IUXTURES 
OR PREPARATIONS OF ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OILS OR OF FRACTIONS OF DIFFERENT FATS OR DILS OF THIS CHAPTER, NOT 
ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
1518.00-10 LINOXYH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
282 
104 
178 
173 
17l 
1518.00-31 CRUDE FIXED VEGETABLE OILS, FLUID, IIIXED, FOR INDUSTRIAL USES IEXCL. FOR HUI'IAH COHSUI'IPTIOHI, N.E.S. 
IODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
286 
231 
54 
30 
5 
25 
1518.00-39 FIX EO VEGETABLE OILS, FLUID, I'IIXED, FOR INDUSTRIAL USES ( EXCL. CRUDE AND FOR HUI'IAH CONSUMPTION I H. E. 5. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8617 
10022 
9594 
426 
2423 
2906 
2511 
395 
112 
104 
a 
1315 
1322 
1319 
3 
32 
32 
27 
22 
5 
56 
56 
1125 
1125 
1125 
1518.00-90 AHli'IAL DR VEGETABLE FATS AND DILS, FRACTIONS IEXCL. LINOXYHI, BOILED, OXIDISED, DESHYD~ATED, SULPHURISED, BLOWN, 
POLYI'IERISEO BY HEAT IH VACUUII OR IH INERT GAS OR OTHERWISE CHEI'IICALLY I'IOOIFIEO IEXCL. THOSE OF HEAOIHO H 15.1611 
INEDIBLE I'IIXTURES AND PREPARATIONS OF FATS AND OILS OF CHAPTER 15, H.E.S. 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGOOI'I 
0 DB DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15030 
3633 
18237 
74472 
1538 
3050 
6147 
5967 
6817 
1165 
2328 
149534 
122603 
26932 
17393 
15114 
2387 
7151 
1519.11 IN~USTRIAL STEARIC ACID 
1519.11-00 INDUSTRIAL STEARIC ACID 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
OD6 UTD. UHGDOI'I 
011 SPAIN 
D2B NORWAY 
0!~ ~~~~~~ 
7DD IHOONESU 
701 IIALAYSU 
~1000 W 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D30 CLASS 2 
30048 
16623 
13172 
23713 
5048 
3832 
1590 
5691 
1"1111: 
1677 
7066 
110691 
92930 
17761 
7396 
7309 
10366 
1S19 .12 INDUSTRIAL OLEIC ACID 
1519.12-00 INDUSTRIAL OLEIC ACID 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1D40 CLASS 3 
5065 
5935 
6560 
4295 
1309 
771 
27808 
24019 
3790 
2089 
1494 
712 
5706 
1358 
40 
37 
I 
397 
20 
8315 
7197 
418 
397 
1 
20 
1 
2096 
1836 
214 
734 
393 
151 
266 
5983 
5352 
631 
174 
174 
457 
1416 
146 
253 
u 
2029 
2026 
3 
1519.13 INDUSTRIAL TALL OIL FATTY ACIDS 
1519.13-00 INDUSTRIAL TALL OIL FATTY ACIDS 
001 FRANCE 
OD6 UTD. UHGDOI'I 
028 HORI~AY 
03D SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
442 PAHAI'IA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
ID20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
364D 
4836 
6946 
18929 
13641 
1811 
2D59 
53539 
97H 
43805 
41718 
39887 
2D87 
150 
18D 
433 
362 
662 
I 
1838 
38D 
1458 
1458 
1457 
2 
1 
77 
1694 
40 
1830 
1814 
16 
16 
16 
1607 
540 
1238 
70l 
116 
4211 
3385 
825 
820 
819 
5 
82 
55 
lOB 
20 
618 
3208 
260 
4142 
56 
4DB6 
4D86 
4086 
8870 
2324 
8621 
69a 
407 
5875 
5675 
6438 
94 
30 
48219 
26796 
21423 
14606 
14422 
30 
6787 
10031 
8630 
12757 
1974 
sa 
447 
5012 
21C 
166 
3695 
43032 
33479 
9553 
5483 
5461 
4071 
2409 
916 
IB97 
19 
771 
6715 
5428 
1287 
12sa 
461 
1628 
1368 
4663 
2434 
598 
11672 
2258 
9414 
9414 
8816 
63 
16 
42 
216 
17 
47 
154 
26 
124 
261 
19 
5 
s; 
658 
590 
68 
zi 
28 
52 
52 
86 
134 
246 
26 
220 
220 
16 
2531 
na 
1001 
4 
sa 
a 
a a 
4007 
3910 
96 
a 
a a 
680 
424 
312 
1109 
725 
l':o 
611 
709 
5073 
3600 
1474 
4 
1470 
2 
157 
812 
983 
982 
1 
540 
1B4 
134 
536 
1395 
728 
670 
670 
670 
61i 
938 
2254 
187 
6 
50 
I 
509 
105 
5255 
4332 
923 
509 
1 
105 
308 
10734 
4476 
4108 
7380 
657 
1110 
111 
44 
16 
20 
2BUB 
28464 
224 
158 
155 
66 
2029 
2647 
2298 
925 
417 
8452 
8405 
47 
244 
1844 
3326 
3424 
29 
9286 
664 
8622 
8622 
8594 
1519.19 INDUSTRIAL I'IONOCARBDXYLIC FATTY ACIDS, IEXCL. STEARIC ACID, OLEIC ACID, TALL OIL FATTY ACIDS! 
1519.19-00 INDUSTRIAL I'IONDCARBOXYLIC FATTY ACIDS, IEXCL. STEARIC ACID, OLEIC ACID, TALL OIL FATTY ACIDS! 
001 FRANCE 3257 509 1573 Bll 
278 
2 
1 
24 
167 
3 
955 
897 
sa 
sa 
4 
134 
46 
1B9 
23 
395 
392 
2 
2 
112 
64 
30 
205 
112 
93 
93 
64 
1911 
as 
1884 
4324 
Hi 
It 
123 
zi 
101 
1896 
8647 
24t 
149 
123 
101 
52 
35 
362 
72i 
486 
2 
1782 
1656 
126 
26 
2 
IDO 
74 
324 
477 
367 
1329 
1324 
6 
1702 
2304 
232 
71 
265 
4 
4821 
4249 
572 
572 
568 
156 
132 
132 
3751 
4479 
4464 
14 
134 
21B 
6006l 
622 
1233 
75 
167 
379 
52 
1170 
64224 
62345 
1879 
599 
547 
1229 
51 
2414 
4534 
1929 
9 
169 
14 
296 
7:';~ 
ss6 
10740 
9054 
1686 
319 
310 
1367 
221 
3126 
383 
2 
4311 
3995 
316 
197 
32 
140 
186 
862 
1619 
309D 
353 
2737 
2709 
2687 
28 
124 
602 
604 
604 
458 
73 
11 
341 
13 
61 
3 
100 
1082 
967 
116 
16 
lOD 
166 
203 
76 
2D 
2D 
1463 
l'o 
697 
47 
2741 
1983 
758 
38 
2219 
130 
2089 
2DB9 
169 
24 
313 
604 
291 
313 
313 
313 
23 
436 
318 
118 
liB 
106 
64D3 
3165 
1564 
37D7 
15217 
15002 
215 
161 
75 
75 
30 
1 
28 
29 
22 
6 
340 
3D4 
616 
3221 
1 
27 
24 
676 
6286 
4584 
1702 
ID22 
676 
4 
4D76 
147 
582 
43 
us 
162 
223 
2ai 
1709 
7388 
4975 
2414 
410 
3BB 
2004 
212 
575 
22D 
360 
1409 
1368 
41 
3; 
572 
zzDi 
5990 
4355 
1DI5 
2D59 
16237 
617 
1562D 
13561 
12546 
2D59 
61 
1990 Value • Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~.",c~~:!:~=~~: Reporttng country -Pays d6clarant Comb. Ho•encleturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homonclature coab. EUR-12 Belg. -lux. Denmark Doutschland Hell as Espagna France Ireland Jtalle Hodarland Portugal 
1517.90-93 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6591 
5915 
672 
672 
559 
717 
716 
2 
2 
2 
419 
326 
93 
93 
93 
1157 
1090 
97 
97 
97 
153 
153 
250 
250 
1416 
1367 
46 
46 
46 
57 
57 
912 
595 
15 
15 
15 
500 
472 
2a 
25 
1517.90-99 MELANGES OU PREPARATIONS ALIIIENTAIRES DE GRAISSES OU HUILES DU CHAPITRE 15, IAUTRES QUE YISEES SOUS 15161, !NON REPR. 
SOUS 1517.90-10 A 1517.90-931 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lRLANDE 
1000110NDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
20025 
11539 
16517 
5640 
5091 
60518 
59968 
551 
775 
1053 
451 
146 
1753 
1735 
15 
3 
1676 
1676 
1097 
3419 
65 
4702 
4650 
52 
49 
22B 
32 
244 
672 
672 
160 
2 
I 
177 
177 
6270 
3375 
9351 
22 
19355 
19348 
35 
24 
926 
371 
26 
5272 
6596 
6596 
166 
472 
905 
2018 
1551 
467 
459 
6747 
2200 
119 
9155 
9129 
26 
13 
1515. DO GRAISSES ET HUILES AHIIIALES OU YEGETALES ET LEURS FRACTIONS, CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, 
STAHDOLISEES OU AUTREMEHT MODIFIEES CHIMIQUEMENT, A L'EXCLUSIOH DECELLES DUN 15161 MELANGES OU PREPARATIONS NON 
ALIMENTA1RES DE GP.AISSES OU D'HUILES ANII'IALES OU YEGETALES DU DE FRACTIONS DE DIFFERENTES GRAISSES OU HUILES DU PRESENT 
CHAPITRE, NON DENDroMES Nl COMPRIS AILLEURS 
1515.00-10 LINDXYNE 
1000MONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
392 
176 
216 
207 
zo7 
33 
26 
a 
1515.00-31 HUILES YEGETALES ISAUF LINOXYHEl, FIXES, FLUIDES, IIELAHGEES, A USAGES INDUSTRIELS ISAUF ALIIIENTATIDN HUIIAINEl, BRUTES, 
CUITES, DXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SDUFFLEES, STANDDLISEES DU AUTREI'IENT IIDDIFIEES CHIIIIQUEI'IENT, A L' EXCLUSION DE 
CELLES DU N 15.16 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
215 
154 
60 
2 
2 
45 
15 
29 
12 
12 
ao 
ao 
25 
25 
1518.00-39 HUILES YEGETALES ISAUF LIHOXYNEl, FIXES, FLUIDES, IIELANGEES, A USAGES INDUSTRIELS ISAUF ALIMENTATION HUI'IAINEl, IAUTRES 
QUE BRUTES!, CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SDUFFLEES, STANDDLISEES DU AUTREI'IENT I'IDDIFIEES CHIIIIQUEIIEHT, A 
L'EXCLUSIDN DECELLES DUN 15.16 
004 RF ALLEI'IAGHE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3674 
4071 
3932 
140 
2BB 
370 
323 
45 
15 
15 
54 
43 
41 
1507 
1519 
1512 
a 
46 
44 
1 
1267 
1267 
1267 
1515.00-90 GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU YEGETALES !NON REPR. SOUS 1515.00-11 1515.00-391, FRACTIONS, CUITES, OXYDEES, 
605 
741 
713 
25 
DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STAHDOLISEES OU AUTREI'IENT MODIFIEES CHIIIIQUEI'IENT, A L'EXCLUSIOH DECELLES DU H 15.16 
1 MELANGES OU PREPARATIONS IHON ALIMENTAIRESl DE GRAISSES ET D'HUILES DU CHAPITRE 15, H.D.A. 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
I 04 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
lOB DANEIIARK 
136 SUISSE 
135 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
505 BRESIL 
1000 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5840 
1763 
11501 
27523 
542 
2347 
1919 
1251 
1151 
1491 
1635 
62655 
54950 
7745 
4645 
2595 
1691 
1404 
1519.11 ACIDE STEARIQUE IHDUSTRIEL 
1519.l1-00 ACIDE STEARIQUE INDUSTRIEL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGilE 
025 NORYEGE 
030 SUEDE 
5!!! !CI!ESI 1• 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
~1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
16347 
9520 
7306 
13567 
2705 
2305 
572 
267B 
13~5 
719 
3230 
61516 
52371 
9H3 
3692 
3576 
5452 
1519.12 ACIDE OLEIQUE INDUSTRIEL 
1519.12-00 ACIDE OLEIQUE INDUSTRIEL 
012 8ELG.-LUX8G. 
013 PAYS-BAS 
014 RF ALLEIIAGHE 
015 ITALIE 
Oil ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10 30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3726 
35B2 
4136 
2565 
659 
547 
17162 
15475 
1655 
536 
910 
1519.13 TALL ACIDES GRAS INDUSTRIELS 
1519.13-00 TALL ACIDES GRAS INDUSTRIELS 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
025 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
4 0 0 ETATS-UNI 5 
442 PANAMA 
IOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102lAELE 
1030 CLASSE 2 
1525 
2594 
4107 
11000 
7123 
1591 
1109 
30415 
5276 
25141 
24015 
22423 
1122 
927 
2400 
996 
2 
55 
H 
2 
377 
14 
4900 
4507 
394 
379 
2 
14 
1 
129; 
1130 
141 
372 
223 
75 
1si 
liB 
3607 
3229 
375 
55 
54 
294 
"' 106 156 
32 
1317 
1313 
3 
94 
94 
259 
225 
371 
5 
1093 
229 
564 
564 
555 
9 
2 
167 
9&9 
4l 
1231 
12ll 
20 
20 
17 
939 
305 
690 
397 
66 
2403 
1934 
465 
466 
463 
2 
79 
43 
56 
209 
209 
Ii 
350 
1666 
149 
2202 
37 
2165 
2165 
2165 
3090 
703 
4953 
IBi 
709 
1605 
1096 
1095 
127 
23 
15205 
11301 
3905 
2515 
2666 
23 
1067 
5625 
4972 
7256 
1037 
40 
240 
2359 
I"' 
59 
1637 
23357 
15939 
4415 
2621 
2599 
1797 
1774 
6H 
127B 
12 
547 
4674 
3557 
BIB 
795 
175 
955 
503 
2536 
1402 
367 
6554 
1256 
5598 
5595 
5232 
79 
17 
71 
263 
24 
55 
35 
566 
524 
43 
a 
1 
35 
ll2 
22 
106 
156 
16 
5 
30 
462 
417 
" 
20 
25 
47 
47 
155 
22 
164 
164 
47 
1910 
317 
1075 
9 
70 
z5 
67 
3476 
3354 
93 
25 
67 
390 
220 
217 
623 
400 
Hs 
262 
306 
2524 
2069 
755 
15 
1 
740 
2 
131 
552 
695 
693 
2 
314 
125 
a7 
335 
a70 
445 
425 
425 
425 
594 
1079 
1512 
176 
a 
59 
2 
552 
107 
4937 
3971 
967 
554 
2 
107 
305 
5154 
2718 
2464 
4156 
357 
646 
62 
26 ,. 
12 
15725 
15555 
173 
97 
BB 
76 
1431 
1427 
1641 
661 
197 
5460 
5425 
32 
17l 
1111 
1993 
1565 
25 
5491 
493 
4995 
4995 
4970 
1519.19 ACIDES GRAS MONOCARBDXYLIQUES INDUSTRIELS, SAUF ACIDES STEARIQUE, OLEIQUE, TALL ACIDES GRAS 
1519.19-00 ACIOES GRAS IIONOCARBOXYLIQUES INDUSTRIELS, ISAUF ACIDES STEARIQUE, DLEIQUE, TALL ACIDES GRAS! 
001 FRANCE 1545 223 658 272 
10 
1 
16 
660 
4 
537 
692 
146 
146 
4 
52 
25 
251 
241 
10 
10 
63 
63 
ai 
42 
155 
5I 
74 
74 
42 
1903 
99 
1771 
4554 
400 
24 
126 
53 
54 
9090 
5527 
263 
179 
126 
54 
1005 
937 
65 
19 
2 
49 
56 
250 
342 
n6 
&70 
564 
6 
715 
1037 
137 
45 
156 
6 
2322 
1950 
343 
343 
337 
137 
55 
167 
14550 
140 
327 
19 
24 
56 
117 
510 
16367 
15259 
1075 
197 
ao 
556 
25 
1341 
znz 
1149 
6 
109 
• 121 
., 
25; 
6025 
4771 
1251 
135 
129 
1112 
201 
164B 
163 
2 
2403 
2133 
271 
IOB 
10 
65 
113 
471 
904 
1677 
169 
1505 
1495 
1490 
13 
51 
62 
37 
25 
25 
25 
613 
618 
616 
2 
2 
2 
2 
464 
Bl 
11 
322 
11 
Bl 
9 
7; 
1073 
950 
94 
14 
7; 
131 
141 
52 
11 
26 
907 
313 
26 
1655 
1295 
359 
35 
651 
l15 
536 
536 
116 
17 
197 
353 
156 
197 
197 
197 
915 
552 
366 
366 
311 
3951 
2561 
2014 
509i 
14066 
13515 
24B 
225 
143 
141 
1 
36 
• 25 
22 
a 
14 
363 
99 
656 
2959 
1 
55 
9t 
419 
5006 
4264 
742 
3ll 
426 
6 
2505 
94 
245 
45 
a3 
u 
106 
85 
542 
4196 
2977 
1219 
241 
210 
971 
150 
240 
150 
216 
775 
756 
17 
3U 
1292 
3477 
1591 
1035 
1109 
9153 
311 
5505 
7695 
6660 
11ot 
157 
279 
Quontity- Quentitis: lOll ~g I II p 0 ,. t 
! g~;::~ .. ' 1Cp~:!:~=~~! Repor"t1ng countr"y- Pays diclar"ant Comb. Ho~enclatur"e~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ital ia Nederland Portugal U.K. Nol!tncleture comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan!f.ark Deutschland 
1519.19-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAN~S 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 
0 OS DENMARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
0 30 Sl~EDEN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
SOB 5RAZIL 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
42689 
85455 
121955 
5703 
25050 
8232 
4162 
3035 
1592 
2562 
4882 
2537 
ll26 
2261 
496 
19313 
49122 
12693 
400921 
296598 
104323 
12356 
7026 
85395 
6573 
1519.20 ACID OILS FROM REFINING 
1519.20-00 ACID OILS FROM REFINING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 
0 I 0 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
OEO POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
528 ARGENTINA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
IOOOWORLD 
1010 !NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
24492 
21806 
58938 
20971 
19784 
5777 
3041 
4095 
4128 
44ll 
5233 
17043 
66768 
2029 
2716 38 
157458 
IH18l 
12192 
6486 
92736 
9254 
1519.30 INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS 
1519.30-0 0 INDUSTRIAL FA TTY ALCOHOLS 
26311 
5707 
21 
2661 
102 
21 
1279 
100 
4333 
520 
1085 
42690 
35310 
7380 
1300 
21 
6080 
964 
1395 
1855 
251 
20 
63 
4591 
4464 
126 
44 
44 
82 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
708 PHILIPPINES 
IOOOWCRLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
28821 
20420 
20637 
38319 
133M 
35577 
13961 
7375 
180580 
157185 
23169 
14038 
8594 
1546 
337 
2279 
1087 
189 
26 
5469 
5443 
26 
26 
1520 .!0 GLYCEROL, CRUDE; WATERS AND LYES 
1520.10-00 GLYCEROL, CRUDE; WATERS AND LYES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
4o0 ~;;· .. "'a 
669 SRI LANKA 
~ m A~Pmw 
708 PHILIPPINES 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
8509 
5798 
8974 
652 
2333 
1561 
1546 
!4&2 
1073 
2046 
4198 
3100 
4332 
53845 
2HIB 
28931 
2386 
26486 
8160 
2 
63 
961 
67 
850 
854 
658 
3939 
1093 
2847 
2847 
615 
832 
72916 
24 
1007 
li 
66 
750 
310 
76553 
75393 
ll60 
100 
77 
1060 
27 
44 
570 
4465 
336~ 
512 
89~2 
8469 
513 
1 
1 
512 
239i 
2419 
2399 
20 
I 
18 
97 
2020 
2235 
2119 
ll7 
117 
1520.90 GLYCEROL ( EXCL. CRUDE>, INCLUDING SYNTHETIC 
1520.90-00 GLYCEROL !EXCL. CRUDE>, INCLUDING SYNTHETIC 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
7oo r•ooN"SIA 
701 f!tALAYilA 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA·· EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4885 
872S 
8912 
32075 
4754 
2537 
1137 
442 
771 
928 
66060 
62275 
3786 
1707 
1212 
2038 
642 
571 
4008 
255 
259 
61 
H9 
333 
6854 
5759 
1095 
71 
71 
1000 
1521.10 VEGETABLE WAXES ( EXCL. TR!GL YCERIDES l 
7 
1292 
226 
2225 
432 
91 
4273 
4182 
91 
91 
91 
1521.10-10 RAW VEGETABLE WAXES, !EXCL. TR!GLYCER!OES> 
412 MEXICO 
SOB BRAZIL 
1000WORLD 
1010 INTRA ·EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
227 
1934 
3173 
754 
2419 
2161 
22 
H 
s 
s 
235 
20 
215 
10195 
40678 
4204 
17197 
7274 
122 
2394 
1433 
2494 
4882 
624 
80 
2261 
436 
8899 
35129 
6723 
150647 
81242 
69405 
9088 
5887 
53744 
6573 
10226 
5329 
34504 
13785 
661 
4007 
1793 
4166 
247 
ll34 
ll54 
486 
84637 
66925 
17713 
8018 
40ll 
3021 
6674 
3600 
5672 
6387 
2904 
5871 
1621 
5126 
32773 
24434 
8114 
1630 
6001 
4345 
4551 
282 
1583 
998 
1398 
24Jl 
1068 
1383 
1737 
1362 
23764 
9412 
14352 
2124 
12190 
5440 
2346 
1980 
3120 
1837 
580 
924 
35 
65 
109<4 
9866 
1078 
976 
941 
102 
ll8 
1182 
1390 
78 
1312 
1300 
Hell as 
365 
34 
864 
132 
3 
10 
1429 
1397 
32 
10 
10 
22 
52 
52 
37 
17 
20 
20 
95 
63 
534 
68 
834 
780 
54 
29 
25 
1521.10-90 VEGETABLE WAXES, <EXCL. RAW VEGETABLE WAXES AHD TRIGLYCERIDESl 
508 BRAZIL 1450 26 
280 
Espagna 
3321 
389 
1235 
194 
367 
25 
21 
8B 
6533 
6382 
151 
64 
21 
88 
5668 
4006 
861 
2813 
841 
14695 
13347 
1348 
98 
98 
1250 
11941 
1243 
1031 
6287 
3628 
3462 
1404 
13 
29028 
27591 
1436 
1404 
32 
9 
48 
79 
79 
813 
905 
1060 
3558 
929 
44 
ll 
235 
117 
7750 
7309 
441 
51 
21 
390 
15 
71 
583 
497 
86 
86 
485 
France 
19131 
7930 
12409 
786 
1505 
666 
2495 
56 
27 
226 
762 
45994 
44923 
1071 
83 
56 
988 
2369 
3407 
872 
360 
94 
102i 
8160 
7102 
1058 
30 
1028 
7097 
7978 
13067 
1913 
7483 
193 
37730 
37537 
193 
193 
750 
42 
3 
Sl7 
584 
2692 
ll29 
1564 
1564 
980 
216i 
2441 
5003 
1228 
498 
11332 
11331 
I 
29 
48 
106 
22 
84 
77 
Ireland 
46 
20 
11i 
15 
192 
177 
15 
15 
z2 
126 
16i 
309 
309 
11 
11 
1l 
26 
90 
71 
19 
19 
10 
119 
1 
234 
362 
735 
726 
10 
10 
1 
25 
I 
24 
18 
1557 
556 
3541 
20 
44 
263 
42 
22 
7209 
6137 
1071 
" 
" 1007 
1891 
11 
24 
503 
40 
2469 
2469 
9354 
4210 
3649 
6559 
l6a 
59 
53 
24360 
24168 
192 
115 
54 
41 
5i 
650 
360 
148 
243 
384 
84 
20 
2755 
205 
2550 
ll 
2537 
509 
IH 
22 
154 
1074 
1459 
1453 
6 
6 
6 
30 
372 
418 
11 
408 
402 
442 
7131 
20494 
190 
2166 
77 
68 
302 
37 
68 
484 
60 
1690 
4669 
4575 
42538 
30265 
12273 
1250 
678 
11023 
5334 
13121 
7115 
956 
343 
88 
907 
245 
3165 
798 
4839 
1480 
40057 
26890 
13167 
173\ 
74 
10282 
1152 
738 
85 
1759 
866 
18036 
8189 
1778 
31456 
21483 
9973 
8194 
1778 
3643 
252 
••• 
1506 
230 
1642 
7828 
3981 
3848 
2 
3846 
255 
77 
1016 
127!8 
279 
353 
16i 
" 
14758 
14443 
315 
182 
20 
134 
ui 
238 
94 
143 
131 
15 
105 
108 
101 
16 
950 
994 
739 
3035 
1303 
1733 
2 
14 
Hi 
252 
858 
208 
651 
65i 
3z 
457 
153 
6~9 
649 
456 
456 
44 
20 
329 
702 
702 
27 
27 
27 
27 
269 
8571 
4668 
152 
146 
!59 
199 
13 
65 
10 
3100 
6448 
24101 
14069 
10032 
382 
212 
9650 
382 
910 
18912 
6159 
660 
22i 
400 
960 
14713 
60011 
106875 
27270 
79605 
2267 
2258 
76938 
400 
1632 
2113 
1254 
5895 
2525 
2469 
405 
16633 
13418 
3215 
2475 
711 
4119 
324 
1749 
100 
203 
·' 
> 
1803 
75 
176 
66 
9970 
6356 
3614 
132 
3483 
976 
776 
1091 
1256 
2392 
158 
6i 
231 
36 
314 
6419 
5724 
695 
291 
61 
386 
17 
95 
126 
14 
112 
112 
368 
1990 Value- Valeurs: 1000 ECiJ 
U.K. 
~ ~~:::~.~,c~~~!~~:~~!L---~~~--~--~----~----~~--~------_:R•~p~o~r~t~i~ng~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6c~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ Comb. Nomencl atur e 1 Ho!!lenclature comb. EUR-12 !elg.-Lux. Dan:~ark Doutschhnd Hellas Espagna France Ir.t and Ita I ia Hederl and Portugal 
1519.19-00 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
Oil ESPAGNE 
028 HORVEGE 
OlD SUEDE 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 
~00 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
528 ARGEHTIHE 
66~ !HOE 
700 IHOOHESIE 
701 MALAYSIA 
7C8 PHILIPPIHES 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
!OlD CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
18750 
16561 
47075 
2159 
11189 
1200 
2273 
2085 
721 
895 
1072 
2106 
1299 
645 
631 
5125 
12698 
S861 
157617 
122976 
l~64l 
6526 
ll94 
26745 
1172 
1519.20 HUILES ACIDES DE RAFFIHAGE 
1519.20-00 HUILES ACIDES DE RAFFIHAGE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 IIALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 I 0 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOmiE 
062 TCHECOSLOVAQ 
528 ARGEHTIHE 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
IOlO CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5881 
4997 
1~2C6 
4990 
~787 
171~ 
718 
988 
870 
705 
1093 
3507 
15522 
SOl 
63167 
37848 
25319 
2566 
1131 
20989 
1763 
1519 .lO ALCOOL5 GRAS IHDUSTRIELS 
ISI9.l0-00 ALCOOLS GRAS IHDUSTRIELS 
9506 
3548 
23 
1275 
66 
12 
1131 
103 
1619 
211 
629 
18~03 
1~6H 
3763 
~~~~ 
13 
2618 
247 
lOO 
546 
104 
24 
1252 
1197 
55 
27 
27 
28 
D ' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUr<E-UNI 
400 ETATS-UHIS 
708 PHILIPPINES 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
3030~ 
21187 
21158 
~5261 
12H4 
33188 
10990 
5012 
180800 
163375 
17189 
11119 
5574 
1388 
373 
2~27 
1095 
192 
21 
5503 
5482 
21 
21 
339 
277 
19563 
s 
509 
10 
37 
155 
152 
21060 
20694 
366 
59 
47 
307 
3 
s 
86 
687 
669 
1533 
1451 
82 
I 
1 
81 
3119 
12 
3210 
ll90 
19 
I 
18 
1520.10 GLYCERINE BRUTE1 EAUX ET LESSIVES GLYCERIHEUSES 
1520.10-00 GLYCERINE 8RUTE1 EAUX ET LESSIVES GLYCERIHEUSES 
COl 
DOl 
004 
005 
220 
272 
276 
2!~ 
400 
669 
~m 
708 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1030 
1031 
FRAHCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
EGYPTE 
COTE IYOIRE 
GHAHA 
~II':~RIA 
ETATS-UHIS 
SRI LAHKA 
IHDOHESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP (681 
4967 
1979 
6132 
537 
924 
988 
675 
1;~~ 
1076 
2914 
2098 
1347 
31222 
14294 
16928 
1265 
15634 
4301 
2 
70 
790 
69 
1142 
1144 
885 
4235 
932 
1303 
3303 
12 
1829 
2002 
1903 
99 
99 
4363 
17423 
1514 
7299 
2792 
56 
1602 
607 
880 
1072 
298 
88 
645 
552 
2314 
9201 
3761 
55896 
34135 
21760 
l7S3 
2517 
16635 
1372 
2562 
1367 
8153 
3362 
217 
963 
356 
669 
39 
210 
219 
112 
19648 
16147 
1501 
1688 
725 
600 
1213 
3893 
6065 
6395 
210i 
6083 
1832 
3391 
30800 
24536 
6029 
18Sl 
3742 
2834 
1467 
197 
672 
65~ 
588 
!;~~ 
65i 
572 
1125 
11716 
4609 
7107 
1027 
6072 
2779 
1520.90 GLYCERINE AUTRE QUE BRUTE, Y COMPRIS GL YCERIHE SYHTHETIQUE 
1520.90-00 GLYCERINE !AUTRE QUE BRUTE!, Y COMPRIS GLYCERIHE SYHTHETIQUE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUf1E-UHI 
OlD SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
4469 
8415 
7927 
32001 
4459 
2842 
957 
847 
811 
1040 
64765 
60576 
4189 
1983 
1066 
2160 
607 
50S 
3854 
275 
220 
81 
sz9 
367 
6643 
5482 
1162 
93 
93 
1040 
1521.10 CIRES VEGETAtES, (SAUF TRIGLYCERIOESl 
7 
1245 
230 
2276 
378 
95 
4230 
4136 
95 
95 
95 
1521.10-10 CIRES VEGETALES BRUTES.CSAUF TRIGLYCERIDESl 
412 l"iEXIQUE 
~ 08 BRESIl 
1000MOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
524 
3036 
4681 
732 
3949 
35S9 
15 
62 
47 
15 
15 
280 
43 
236 
1944 
1784 
2554 
15Si 
610 
722 
76 
66 
9401 
M78 
923 
833 
157 
91 
2S9 
1782 
22S8 
185 
2073 
20~0 
1521.10-90 CIRES VEGETALES CAUTRES QUE BRUTES>, (SAUF TRIGL YCERIOESl 
508 BRESIL 2465 46 
264 
36 
872 
88 
2 
II 
1288 
1261 
27 
II 
II 
16 
69 
7 
2 
79 
79 
35 
16 
19 
28 
136 
77 
603 
82 
981 
926 
55 
28 
27 
1697 
383 
1202 
94 
225 
14 
si 
167 
4154 
3892 
263 
219 
52 
~4 
1386 
865 
488 
6~9 
215 
3720 
3388 
332 
7 
7 
325 
12972 
1374 
1070 
7078 
3533 
3683 
1554 
II 
31291 
29709 
1583 
1554 
28 
II 
27 
58 
58 
845 
799 
1006 
3513 
905 
53 
35 
239 
134 
7610 
7121 
488 
19 
25 
410 
31 
138 
247 
78 
169 
169 
828 
7219 
4297 
7222 
399 
712 
269 
1315 
32 
44 
245 
231 
21989 
21432 
557 
81 
32 
476 
583 
787 
267 
115 
45 
225 
2044 
1798 
24S 
21 
22s 
39985 
39799 
186 
186 
20s 
31 
4 
256 
1316 
~57 
859 
as9 
603 
211a 
2309 
4809 
1179 
773 
11193 
11188 
~ 
3 
I 
2 
69 
106 
276 
71 
205 
175 
211 
IS 
16 
72 
17 
122 
106 
17 
17 
a 
39 
94 
94 
33 
33 
10 
25 
20 
98 
78 
20 
20 
14 
129 
I 
268 
436 
J7 
901 
854 
47 
47 
5 
72 
98 
3 
95 
72 
lOll 
447 
3160 
8 
43 
177 
31 
13 
4 
792 
85 
60 
5987 
5002 
985 
49 
44 
937 
385 
2 
8 
115 
32 
601 
601 
9514 
~386 
3690 
8017 
372 
65 
~6 
26205 
26007 
198 
125 
so 
13 
57 
IBB 
188 
87 
109 
207 
41 
II 
1249 
106 
11~3 
2 
1139 
275 
213 
11 
169 
978 
43 
1428 
1421 
7 
7 
7 
61 
587 
689 
21 
668 
648 
784 
3521 
8529 
159 
1074 
13 
60 
!56 
6 
15 
569 
63 
~68 
1019 
1319 
17134 
13426 
3708 
BOB 
220 
2900 
1192 
2745 
1572 
231 
106 
25 
194 
36 
551 
168 
902 
365 
8538 
5852 
2685 
469 
2~ 
1986 
230 
987 
68 
2345 
868 
15449 
5418 
1243 
26381 
19717 
6664 
5421 
1243 
1655 
240 
aJa 
123 
997 
4163 
1985 
2178 
3 
2175 
109 
77 
978 
13232 
263 
329 
112 
IIi. 
!5171 
14879 
292 
135 
23 
156 
221 
517 
250 
267 
221 
27 
100 
114 
114 
IS 
500 
217 
187 
1264 
861 
404 
404 
100 
59 
225 
67 
159 
12 
721 
721 
~21 
421 
421 
753 
752 
I 
1 
1 
40 
40 
40 
40 
22 
216 
4060 
2849 
77 
69 
97 
231 
7 
76 
8 
647 
1643 
10320 
7527 
2793 
385 
238 
2408 
106 
287 
4833 
1741 
205 
69 
95 
283 
3009 
14261 
25S03 
7244 
18259 
353 
347 
17810 
95 
1530 
2187 
1065 
6843 
2478 
1914 
339 
16592 
14102 
2489 
1958 
493 
2115 
!55 
1297 
64 
146 
1~5 
19 
967 
76 
198 
73 
5929 
3729 
2200 
134 
2066 
535 
734 
1182 
1058 
2129 
114 
59 
604 
41 
357 
6454 
5339 
1115 
662 
59 
~34 
32 
147 
207 
27 
181 
179 
539 
281 
1990 Quantity - Ouentit6s: 1000 kg 
IF Or-Igin I Constanaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~r:;:~=~-----------------------------------------R~o~p~·-·~t-fn~g~c~o~un_t~r~y---~P~a~y~s~df_c_l_•_•_•n_t ________________________________________ --; 
Noeenc:lature coab. EUR-12 Bela ... lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita I h Heder lend Portugal U.K. 
1521.10-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1050 CLASS 2 
la7a 
218 
1662 
llO 
1552 
1521.90 INSECT WAXES AND SPERMACETI 
lSZl. 90-10 SPERMACETI 
1000 W 0 R L D 
I DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
13 
ID 
3 
1521.90-91 BEESWAX AND INSECT WAXES, RAW 
57 
14 
44 
45 
1 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
400 USA 
720 CHINA 
aoo AUSTRALIA 
lODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXUA-EC 
1020 CLASS l 
1050 CLASS 2 
1051 ACP 1681 
1040 CLASS 5 
2a3 
1455 
298 
5552 
2a6 
3046 
816 
625 
275 
1607 
1521.90-99 BEESWAX AND INSECT WAXES, !EXCL. RAWl 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
004 FR GERMANY 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
174 
890 
579 
510 
21 
65 
65 
2 
79 
51 
4a 
15 
55 
240 
985 
141 
2027 
162 
1865 
457 
297 
40 
lll2 
125 
lDD 
25 
11 
9 
2 
so 
314 
106 
208 
556 
43 
su 
1 
513 
a 
55 
16 
39 
a 
31 
22 
59 
2a 
31 
lU 
22 
109 
9 
100 
107 
39 
257 
51 
226 
60 
60 
54 
107 
32 
a7 
77 
9 
1522. DO DEGRAS1 RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FATTY SUBSTANCES OR ANIPIAL OR VEGETABLE WAXES 
1522.00-10 DEGRAS 
lOODIIDRLD 
1010 INTRA-EC 
241 
241 
27 
27 
105 
IDS 
1522.00-H SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WITH CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
14015 
14149 
14149 
13991 
14125 
14125 
24 
24 
24 
12 
12 
26 
26 
471 
2a 
443 
2 
442 
262 
13 
345 
37 
507 
13 
21 
5 
273 
41 
41 
104 
104 
79 
31 
41 
26 
15 
1522.00-39 RESIDUES FROM TREATMENT OF FATTY SUBSTANCES OR ANIMAL/VEGETABLE WAXES CONTAINING OIL WITH CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
!EXCL. l522.DD-3ll 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
695 
655 
40 
1522.00-91 OIL FOOTS AND DREGS! SOAPSTOCKS !EXCL. 1522.00-Hl 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
3808 
58Da 
30 
30 
189 
189 
361 
361 
3704 
3704 
89 
89 
1522.00-99 RESIDUES FROM TREATMENT OF FATTY SUBSTANCES OR ANII!AL/VEGETABLE WAXES !EXCL. 1522.00-H TO 1522.00-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
028 NORWAY 
7Dl MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2232 
ll308 
10223 
29739 
4451 
2a18 
ll663 
aD143 
60127 
20016 
6029 
4273 
ll941 
1022 
226 
26 
22 
157a 
1297 
280 
210 
206 
14a 
ll182 
2795 
14331 
ll536 
2795 
2795 
2795 
1099 
7821 
9a55 
3112 
llni 
40561 
24202 
16359 
2670 
ll42 
11643 
32 
7 
9a 
471 
471 
zn7 
91i 
432 
3754 
3521 
227 
227 
227 
52 
52 
1601.00 SAUSAGES AND SII!ILAR PRODUCTS, OF PlEAT, OFFAL OR BLOOD I FOOD PREPARATIONS BASED ON THESE PRODUCTS 
002 BELG.-LUXIG. 
~ m wm~:~~s 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1325 
377 
1552 
5556 
3347 
9 
3a 
5I 
97 
97 
18; 
192 
191 
1 
357 
51 
420 
420 
4~ 
1 
46 
46 
2i 
27 
26 
1 
1601. DD-91 UNCOOKED SAUSAGES OF PlEAT, OFFAL DR BLOOD, DRY DR FOR SPREADING !EXCL. LIVER I 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
OOa DENMARK 
Oll SPAIN 
064 HUNGARY 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
3758 
5479 
35a 
492a 
4222 
9377 
407 
467a 
35559 
28647 
4709 
4610 
140a 
6i 
592 
615 
14 
43 
7 
2743 
2735 
7 
7 
1 
35 
3 
127 
ll 
110 
177 
2 
1 
2237 
llla 
52 
17ai 
53 
70 
4365 
9723 
533a 
4316 
4365 
IS 
6 
3a 
182 
244 
244 
16 
1 
52 
46 
21 
140 
140 
3 
1 
119 
251 
251 
2ai 
1 
10a2 
aa5 
71aS 
233 
55 
9728 
9669 
59 
55 
a 
a 
i 
30 
20 
4 
1 
73 
73 
17 
17 
17 
347 
2 
1 
23 
387 
360 
26 
25 
1601.00-99 SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS OF MEAT, OFFAL DR BLOOD AND FOOD PREPARATIONS BASED THEREON, !EXCL. 1601.00-10 TO 
1601.00-911 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
Oll SPAIN 
060 POLAND 
lDODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
522a 
3675 
16979 
18175 
5647 
493 
345 
Sial 
155 
1276 
57406 
55892 
1514 
1340 
la45 
250; 
2474 
755 
5 
10 
12 
7613 
76ll 
2 
9 
39 
291 
1723 
6 
2061 
2061 
416 
126a 
2477 
255i 
5 
540 
3 
1217 
asu 
7262 
1244 
1235 
92 
72 
199 
705 
661 
45 
43 
2a 
2a 
1604 
619 
230 
16a 
130 
2a32 
2aD9 
23 
uri 
17a 
5333 
1456 
14 
6 
2714 
so 
10950 
lOan 
a9 
1 
16 
35 
a 
3 
240 
309 
309 
36 
1 
40 
449 
zoa 
1 
745 
737 
a 
1602.10 HOMOGENIZED PREPARED i'IEAT, MEAT OFFAL DR BLOOD, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD DR FOR DIETETIC PURPOSES, IN 
CONTAINERS •< 250 G 
1602.10-DD HOMOGENIZED PREPARED MEAT, MEAT OFFAL DR BLOOD, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD DR FOR DIETETIC PURPOSES, IN 
CONTAINERS • < 250 G 
003 NETHERLANDS 313 101 169 42 
282 
74 
74 
73 
1264 
176!3 
89 
19152 
19039 
113 
115 
a6 
920 
900 
1124 
1824 
40 
3a76 
1146 
160 
14 
77 
5324 
5244 
79 
77 
20 
a99 
2995 
59 
60 
18 
1 
4057 
4051 
6 
2 
17 
3 
15 
1 
14 
30 
30 
17 
5 
li 
74 
74 
41 
2 
4 
322 
1 
1 
60 
a3 
514 
514 
1 
461 
17 
444 
10 
434 
35 
97 
IDS 
628 
23 
605 
271 
214 
196 
115 
34 
140 
103 
l7 
2i 
244 
2 
242 
224 
23 
II 
44 
237 
170 
470 
463 
7 
37 
142 
211 
I 543 
680 
1919 
a 
150 
4 743 
4593 
150 
150 
2833 
lll 
9749 
41!0 
3!7 
339 
1205 
5 
59 
19107 
l9J09 
9a 
59 
1990 Valut - Valturs: 1000 ECU 
~ g~:::~;',c;~:!:~=~~! Rtportfng country- Pays dfclarant Co=b. Hoatnclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnchturt co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dam!llark D11utschl and Hell es Espagna Franc• Irtl and ltal ia Hedtrland Portugal 
1521.10-90 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3953 
663 
3290 
606 
2653 
235 
52 
157 
155 
2 
1521.90 tiRES D'IHSECTES ET SPER~ACETI 
1521. 90-lD SPERMACETI 
1000 ~ 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
48 
37 
II 
1521.90-91 tiRES D'INSECTES BRUTES 
II 
3 
a 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
500 AUSTRALIE 
lDODMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASSE 3 
730 
2629 
777 
7252 
506 
6476 
1905 
1605 
695 
2963 
25 
17 
9 
1521.90-99 tiRES D'IHSECTES !AUTRES QUE BRUTES> 
NL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
004 RF ALLEMAGHE 
lDODMONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
553 
2717 
1949 
770 
74 
156 
176 
10 
15 
4 
15 
15 
41 
41 
27 
35 
35 
593 
1893 
362 
4523 
410 
4112 
1164 
757 
109 
2162 
39a 
350 
4a 
21 
19 
I 
132 
745 
322 
426 
1000 
106 
594 
a 
556 
ID 
10 
24 
145 
59 
a a 
24 
64 
59 
250 
Ill 
139 
37a 
115 
263 
43 
220 
12 
9 
3 
17l 
103 
569 
a5 
485 
159 
152 
a4 
173 
102 
314 
268 
47 
1522.00 DEGRAS; RESIDUS PROVEHAHT DU TRAITEMEHT DES CORPS G~'S OU DES tiRES AHIMALES OU VEGETALES 
1522. OD-10 DEGRAS 
lDDDMONDE 
1010 INTRA-CE 
68 
6a 
1522.00-31 SOAPSTOCKS CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE 
004 RF ALLEMAGNE 
lDOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
347a 
3556 
3556 
3471 
3549 
3549 
49 
49 
125 
125 
3 
a64 
65 
79a 
14 
754 
2 
435 
42 
663 
IDD 
563 
44 
60 
13 
459 
34 
157 
157 
16 
16 
152 
110 
72 
45 
27 
1522. DD-39 RESIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANII'IALES OU VEGETALES, CONTENANT DE L 'HUILE CARACTERES DE 
L'HUILE D'OLIVE, !NOH REPR. SOUS 1522.00-311 
lDODI'IDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
131 
105 
26 
26 
26 
1522.00-91 LIES OU FECES D'HUILES, SOAPSTOCKS !NON REPR. SDUS 1522.00-311 
IDDDMONDE 
1010 INTRA-CE 
Ill 
Ill 
26 
26 
51 
51 
101 
101 
27 
27 
1522.00-99 RESIDUS PROVENANT DU TRAITEI'IENT DES CORPS GRAS OU DES CIRfS ANIMALES OU VEGETALES, !NON REPR. SOUS 1522.00-31 A 
1522.00-91) 
DDI FR~NCE 
002 BELG.-LUXaG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
02a NOP.VEGE 
701 MALAYSIA 
!ODD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
706 
1203 
1350 
3999 
693 
603 
2197 
12300 
8445 
3552 
1314 
a39 
2205 
146 
139 
7 
wi 
37 
2994 
5ts 
3740 
3145 
595 
595 
595 
555 
955 
1304 
452 
2196 
6422 
3494 
2925 
399 
136 
2197 
la 
5 
33 
166 
166 
59 
23i 
205 
661 
567 
94 
94 
94 
105 
105 
H 
45 
763 
3 
141 
525 
16 
16 
6 
1601. OD SAUCISSES, SAUCISSOHS ET PRODUITS SII'IILAIRES, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG; PREPARATIONS ALII'IENTAIRES A BASE DE CES 
PRODUITS 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m W~i:r~~AGNE 
IODOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3375 
1033 
4601 
9624 
9565 
59 
us 
234 
353 
353 
4 
1 
663 
675 
675 
3 
932 
141 
1114 
1114 
rr~ !"P.~Dl!!T: 
154 
a 
192 
192 
102 
157 
125 
32 
17 
2 
661 
1071 
1068 
3 
27 
1 
35 
35 
57 
60 
60 
1601.00-91 SAUCISSES ET SAUCISSONS, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG, SEtS OU A TARTINER, !NOH CUITSI, !AUTRES QUE DE FDIEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
OC5 ITALIE 
005 DANEMARK 
Oil ESPAGHE 
064 HDNGRIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
24504 
27263 
1294 
24476 
32569 
30025 
2411 
25al4 
172290 
143276 
29011 
25815 
9021 
26a 
3307 
4343 
u 
235 
46 
17303 
17252 
46 
46 
6 
136 
13 
539 
91 
s 
797 
756 
11 
5 
14535 
6215 
211 
1359l 
179 
315 
27160 
63017 
35714 
27303 
27160 
160 
50 
236 
a29 
1276 
1275 
1 
75 
4 
263 
257 
79 
721 
71a 
3 
1172 
3 
4443 
7532 
22495 
1533 
295 
37490 
37112 
309 
295 
3 
5 
163 
126 
44 
3 
37a 
371 
17 
1537 
9 
6 
127 
2071 
1930 
142 
131 
1601.00-99 SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG 1 PREPARATIONS DE CES PRODUITS, !NON REPR. SOUS 
1601.00-10 ET 1601. OD-911 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
ODa DANEMARK 
011 ESPAGHE 
060 POLOGHE 
IOOOI'IONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
12950 
8656 
37546 
59417 
22925 
1253 
725 
15327 
H6 
4292 
164754 
159449 
5335 
4607 
3615 
4590 
9255 
3935 
23 
42 
74 
21555 
21540 
15 
31 
131 
790 
5165 
25 
6146 
6146 
1334 
3299 
6151 
937i 
16 
2 
1544 
13 
4051 
25937 
21770 
4167 
4133 
1602.10 PREPARATIONS HOMOGENEISEES, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG 
1602.10-00 PREPARATIONS HDMOGEHEISEES, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG 
003 PAYS-BAS 814 394 302 
352 
297 
937 
2176 
2647 
227 
226 
19 
61 
4955 
2097 
950 
299 
474 
9040 
8939 
102 
1 
115 
246a 
406 
16273 
6012 
53 
16 
1~51 
246 
34269 
33926 
3H 
3 
1 
44 
102 
29 
20 
695 
10 
904 
904 
95 
4 
115 
1559 
439 
3 
2555 
2525 
27 
2 
2325 
2392 
4759 
4759 
231 
15772 
6121 
1061 
1s 
474 
26133 
26346 
457 
474 
74 
1997 
t26a 
211 
117 
6i 
5 
11834 
11803 
30 
a 
41 
13 
25 
6 
22 
19 
19 
19 
59 
89 
ts 
15 
11 
90 
24 
94 
406 
406 
110 
6 
15 
1025 
9 
7 
192 
230 
1664 
1663 
1 
U.K. 
557 
49 
505 
136 
672 
Ill 
123 
270 
1285 
66 
1219 
517 
535 
492 
164 
102 
352 
286 
97 
216 
4 
212 
210 
a 
I 
97 
!i63 
465 
1184 
1163 
21 
223 
775 
636 
7696 
5375 
6365 
45 
707 
21925 
21219 
709 
707 
7525 
639 
20027 
14146 
1455 
707 
3055 
25 
234 
45004 
47553 
422 
234 
283 
1990 Quantity - Quant 1t6s: 100 0 kg I111port 
~ g~~:~~.',cP~!~:~:~~!I-------------------------------------------~R·~·~·~·~t~in~g~c~o~un~t~r~y----P~a~y~s--dt~c~l~•-•_•_nt--------------------------~----~----~~ Cocb. Ho11encl eture 
Ho:~~enclature col'!lb. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutschland Hallas Espa9na France Ireland Itelia Nederland Portugal U.K. 
1602.10-00 
008 DENMARK 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
168 
693 
691 
2 
106 
106 
166 
3~9 
3~9 
79 
78 
I 
62 
62 
1602.20 PREPARED OR PRESERVED LIVER OF ANY ANIMAL (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS AND HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10 ) 
36 
36 
1602.20-10 PREPARATIONS OF GOOSE OR DUCK LIVER (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS AND HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 1602.10-IDl 
D D I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
!33 
172 
621 
613 
7 
130 
130 
130 
17 
16 
7S 
19 
IDO 
99 
56 
II 
73 
72 
2 
60 
92 
90 
2 
25 
26 
25 
I 
30 
25 
55 
56 
2 
1602.20-90 PREPARATIONS OF ANIMAL LIVER, (EXCL. GOOSE OR DUCK! (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS AND HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602 .10-!Dl 
001 FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 ~ETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
0 08 DENMARK 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
Sl6 
17670 
1067 
317 
79S 
20S95 
20S61 
37 
70 
~0~ 
21 
535 
534 
2 
26 
1116 
16 
7 
1167 
1166 
I 
71 
~~H 
as 
352 
~923 
~922 
3 
a 
a 
I 
76 
96 
96 
102 
160 
127 
10 
~9 
~\9 
~~a 
I 
23S2 
90 
37 
233 
2727 
2722 
6 
3 
175 
6 
303 
302 
I 
23 
5 
126 
sa 
230 
212 
Ia 
1602.31 PREP~.RED OR PRESERVED MEAT OF TURKEYS (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 1602.10 
PREPARATIONS OF LIVER! 
1602.31-ll PREPARATIONS CONTAINING ONLY > = 57 X UNCOOKED TURKEY MEAT (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HU!-'GARY 
400 USA 
50! BRAZIL 
62~ ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
~380 
672 
57 a 
1036 
1756 
~931 
786 
2905 
S22 
18028 
5a51 
12176 
927 
3430 
7a20 
I042 
sa 
3a3 
lOa 
!a 52 
1512 
339 
lOS 
231 
166 
166 
166 
2261 
55 a 
1086 
1553 
~700 
753 
290a 
~oa 
l~H7 
2902 
li59S 
92~ 
3316 
7356 
Ia 
~ 
I 
22 
22 
69~ 
216 
911 
695 
216 
216 
Ia 
137 
17 
19S 
!73 
22 
s 
17 
23 
35H 
96 
3700 
369' 
6 
laS 
56 
270 
269 
I 
1602.31-19 PREPARATIONS CONTAINING>= 57 X TURKEY MEAT OR OFFAL (EXCL. SAUSAGES AND SII'IILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVER> 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
0~6 UTD. KINGDOM 
0!)7 !?.ELAHO 
064 HIJI"!3A~Y 
C.OO USA 
624 ISRAEL 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
lOJO CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3217 
1457 
1414 
1275 
175 
19H 
483 
131 
424 
10535 
9495 
10~0 
131 
~25 
4a3 
1357 
203 
121 
I 
1685 
1682 
2 
301 
~6 
6a 
323 
9 
43 
789 
737 
52 
9 
43 
465 
so 
!4a 
I 
I 
4a3 
7 
a 
IIH 
666 
~99 
7 
a 
4a3 
22 
6 
20 
51 
3! 
20 
20 
101 
l7 
~2 
182 
laO 
2 
377 
I 
131 
a 
232 
757 
525 
232 
232 
9a 
77 
s 
7 
163 
352 
352 
69 
a! 
7a 
3 
1602.31-30 PREPARATIONS CONTAINING >= 25 X BUT < 57 X TURKEY MEAT OR OFFAL (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED 
PREPARATIONS OF 1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVER> 
003 HETitERLAHDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
369 
a!3 
743 
69 
156 
165 
164 
I 
10 
10 
146 
206 
14a 
57 
37 
37 
149 
144 
s 
22 
30 
30 
!54 
271 
115 
2 
20 
I 
569 
5~7 
21 
20 
I 
38 
3a 
1602.31-90 PREPARATIONS CONTAINING < 25 X TURKEY MEAT OR OFFAL (EXCL. SWSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10-!0, PREPARATIONS OF LIVER! 
u:- 1 , ":,"cc. 
006 UTD. KI,.,'iOO~ 
~m: ~NM-~cD 
1011 EXTRA-EC 
'i.fj 
268 
1049 
1034 
14 
H 
2 
125 
125 
51 
51 
3H 
329 
s 
2~ 
266 
290 
290 
10 
I 
a 
2a 
za 
1602. 39 PREPARED OR PRESERVED MEAT OF POULTRY (EXCL. TURKEYS), (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10 , PREPARATIONS OF LIVERl 
1602.39-11 WlCOOKED PREPARATIO~S. CONTAINING >= 57 X POULTRY MEAT OR OFFAL, (EXCL. TURKEY> (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, 
HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVER> 
0 0 I FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELA!H> 
DOa DENMARK 
IOOOWORLD 
1010 INIRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
216 
9334 
1724 
1686 
1576 
2753 
17695 
17495 
200 
16 
492 
213 
721 
721 
10 
10 
149 
7520 
2H3 
10661 
10487 
174 
163 
163 
163 
Ia 
9 
292 
HI 
320 
21 
360 
1002 
773 
I 
I 
2172 
2167 
5 
4 
457 
475 
~75 
!8a 
a2 
274 
274 
1602.39-19 COOKED PREPARATIOI!S, CONTAINING >= 57 X POULTRY MEAT OR OFFAL (EXCL. TURKEY! (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, 
HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVER! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELMm 
ooa OEN"1A~K 
0 33 AUS TR!A 
045 YUGOSLAVIA 
064 HUI-IQARY 
400 USA 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
650 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
284 
1503 
2575 
10969 
3077 
1051 
1021 
945 
58~ 
1578 
459 
1032 
309 
202 
419 
259a7 
21169 
~~18 
3213 
Sa4 
945 
660 
330 
a44 
75 
I~ 
4 
4 
10 
1341 
1272 
69 
10 
6 
53 
29 
34 
57 
79 
62 
2 
264 
263 
2 
375 
1048 
5964 
75 
32 
29 
459 
30 
309 
4 
I 
8477 
7495 
980 
59 
314 
607 
10 
18 
41 
4 
76 
76 
25a 
7 
27 
166 
22 
2 
5 
376 
!64 
487 
376 
376 
204 
490 
737 
70 
15 
13 
55 
159a 
1542 
55 
55 
9 
23 
140 
10 
63a 
a1a 
a1a 
76 
2 
18 
30 
127 
125 
2 
2 
10 
99 
451 
635 
635 
116 
1217 
1196 
167 
5~0 
Sa4 
97a 
7 
42 
4!a! 
3237 
1644 
1579 
sa~ 
64 
13 
2 
15 
15 
90 
1~3 
I 
20 
269 
269 
10 
10 
a3 
92 
92 
45 
54 
103 
103 
105 
5723 
330 
19 
6 
6199 
6196 
2 
11 
4 
I 
112 
109 
3 
3 
735 
599 
967 
45a 
19!3 
75 
133 
4895 
4687 
209 
75 
ll4 
27 
17a 
172 
6 
205 
207 
I 
9 
6 02 
ll 
ls7s 
9 
2239 
.2239 
217 
22 
33!6 
780 
458 
e93 
1539 
2~ 
128 
4<9 
759 
690 
563 
128 
1990 Value - Valeurs: 1000 tCU 
u.~. 
t1 g~:::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- PallS d'c:larant 
Coeb. Homanclature~--~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Hol!ltnclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
1602.10-DD 
DDS DAHEM,\RK 
IDDDMOHDE 
I DID IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
130 
2173 
2164 
9 
406 
406 
1602.20 PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIES DE TOUS AHIMAU>: 
623 
998 
998 
1602.20·10 PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIES D'OIE OU DE CAHHD 
DOl FRANCE 
002 SELG.·LUXBG. 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
8832 
979 
10'56 
10198 
259 
2110 
2117 
2115 
2 
102 
202 
1a9 
u 
~>81 
94 
2110 
2114 
16 
18 
S5 
20 
15 
1602.20·90 PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIES (AUTRES QUE D'DIE OU DE CAMARDI 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
ODS DANEI'IARK 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
2289 
56491 
3730 
1624 
2DH 
67004 
66838 
169 
290 
1338 
93 
1813 
1806 
7 
1602.31 PREPARATIONS ET CONSERVES DE DIHDE 
265 
usa 
21\ 
848 
15183 
15172 
II 
25 
33 
49 
12 
258 
S79 
S79 
118 
118 
1368 
52 
1481 
146D 
21 
489 
618 
468 
69 
12S 
1786 
1769 
17 
281 
278 
s 
8326 
285 
84 
584 
9393 
9336 
57 
1602.31·11 PREPARATIONS ET 
0 Dl FRANCE 
CONSERVES, 
12772 
CONTENAHT EXCLUSIVEPIENT DE LA VIAHOE DE DIHDE <HOH CUITEl 
DD3 PAYS-US 
OD4 RF ALLEI'IAGHE 
D6 D POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
4DD ETATS·UHIS 
5D8 BRESIL 
624 ISRAEL 
IDDDPIONDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1D3D CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
2751 
2087 
2701 
3D75 
8858 
1569 
7200 
1630 
43935 
18461 
25473 
1972 
883D 
14672 
4363 
349 
l45S 
Hi 
7220 
6165 
1055 
Hi 
671 
461 
46S 
463 
61S5 
2281 
270i 
295S 
8181 
1555 
720D 
1218 
S2852 
86D4 
24248 
1958 
8418 
13873 
38 
22 
a 
68 
68 
16D2.31·19 PREPARATIONS ET CONSERVES, TEHEUR EH VIAHDE OU ABATS DE DIHDE >• 57 ll 
DOl FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-US 
OD4 RF ALLEI'IAGHE 
DD6 ROYAUME·UHI 
DD7 IRLAHOE 
D64 HOHGRIE 
4DD ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12768 
7803 
4a93 
6201 
948 
9771 
174D 
522 
2254 
47125 
42603 
4522 
5H 
2258 
1740 
6082 
ali 
687 
s 
16 
7624 
7608 
16 
16 
877 
253 
243 
a17 
5i 
231 
247S 
2191 
282 
51 
231 
1932 
265 
575 
ID 
4 
1740 
16 
34 
4579 
2788 
1791 
17 
S4 
1740 
ui 
43 
100 
310 
21 a 
100 
IOD 
1S15 
1399 
1322 
77 
229 
175 
260 
i 
672 
663 
9 
I 
a 
1602.31-3D PREPARATIONS ET CONSERVES, TEHEUR EH VIAHDE OU ABATS DE DIHDE >= ?5 ll MAIS < 57 ll 
ODS PAYS-BAS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
784 
2226 
2130 
9a 
331 
398 
391 
7 
34 
44 
44 
22a 
296 
259 
38 
16D2.31·9D PREPARATIONS ET CONSERVES, TEHEUR EH VIAHDE OU AUTS DE DIHDE < 25 ll 
en 1 ~.,t•:: 
OD6 ROYAUME·UHI 
~lm MR~-gEE 
lOll EXTRA·CE 
Wi 
S32a 
3261 
67 
H,t, 
13 
485 
485 
121 
121 
1602.39 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VOLAIILES, SAUF DIHDE 
10S7 
1023 
14 
184 
184 
4 
4 
26 
680 
6D9 
71 
26 
45 
2aai 
5 
ao7 
39 
126a 
4246 
2978 
1268 
l26i 
45 
511 
487 
25 
5 
5 
207 
207 
85 
20 
106 
106 
16 
715 
21 
1164 
1158 
7 
17 
17 
412 
465 
29 
31 
886 
183S 
1833 
98 
134 
134 
.. 
1007 
1084 
1084 
1602.39·11 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EH VIAHDE OU AIATS DE VDLAILLES ISAUf DIHDEl >= 57 ll, (HOH CUITESl 
DOl FRANCE 
ODS PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEI'IAGHE 
OD6 ROYAUME·UHI 
OD7 1RLAHOE 
ODS DAHEMARK 
!ODD M 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
797 
260D6 
7487 
6702 
3D64 
5904 
50949 
50531 
420 
69 
2191 
941 
3201 
3201 
33 
38 
38 
425 
16987 
sa 
5840 
23904 
23509 
396 
782 
782 
133 
34 
1181 
1358 
1349 
10 
112i 
4419 
3142 
6 
2 
9400 
9386 
14 
16D2.39·19 PREPARATIONS ET CONSERVES, TEHEUR EH VIAHDE OU AIATS DE VOLAILLES <SAUF DIHDEl >= 57 X, CUITES 
ODI FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLAHDE 
DDS DAHEMARK 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS·UHIS 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
680 THAILAHDE 
lODO 11 0 H 0 E 
1 DID !HTRA·CE 
I 0 II EXTRA·CE 
I02D CLASSE I 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6899 
11290 
47795 
12535 
3952 
4314 
5024 
1599 
3985 
1555 
2973 
774 
961 
1102 
105515 
91944 
13570 
8656 
1599 
2863 
2051 
1577 
364a 
383 
116 
22 
33 
33 
5982 
5783 
199 
33 
47 
119 
13:~ 
17:. 
22D 
246 
264 
7 
1055 
1043 
11 
11 
1753 
4174 
2HD3 
373 
az 
HZ 
1552 
88 
774 
14 
3 
33440 
30489 
2951 
230 
792 
1929 
62 
Ill 
261 
20 
477 
477 
834 
39 
143 
677 
21 
7 
45 
960 
2729 
1769 
960 
86B 
2303 
3881 
419 
125 
107 
8027 
7769 
257 
257 
14 
16 
1766 
1834 
1834 
42 
IDO 
603 
46 
2240 
3032 
3032 
962 
1 
987 
966 
21 
145 
30 
86S 
168 
1251 
1210 
42 
II 
3 
Hi 
I 
IS 
550 
535 
15 
1s 
a 
a 
59 
9 
50 
1342 
1342 
504 
17 
95 
173 
3 
2 
838 
794 
H 
44 
108 
105 
3 
600 
220 
a72 
824 
48 
109 
12062 
340 
12525 
12515 
10 
433 
ISS 
718 
709 
a 
514 
1046 
5DB 
a 
60 
5 
2154 
2089 
65 
60 
5 
119 
119 
59 
59 
50 
112 
1754 
2345 
2345 
420 
5702 
3a20 
516 
2177 
159; 
3 
2812 
45 
139 
17320 
12643 
4678 
4466 
1599 
209 
3 
22 
22 
84 
5 
90 
90 
293 
434 
2 
3 
47 
836 
836 
21 
1 
49 
49 
2 
2 
10 
10 
650 
11 
683 
683 
21 
18 
3 
1222 
238 
1477 
1472 
6 
HZ 
17123 
1299 
118 
14 
19145 
19133 
13 
27 
13 
3 
518 
504 
14 
14 
2702 
3508 
3072 
2566 
9767 
29s 
671 
22635 
21659 
976 
295 
681 
48 
531 
503 
28 
472 
469 
3 
70 
3355 
109 
3D5i 
62 
6735 
6735 
925 
106 
16408 
3289 
1974 
4750 
3810 
7l 
557 
31932 
27462 
4470 
3853 
587 
285 
1990 Qu~ntity - Quant1tis: 1000 kg 
~ g; ::: ~1 11 Cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays dtcl arant Co~b. Homenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i Homtncl nturt comb. EUR-12 Belg. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It at ia Ntdtrl and Portugal U.K. 
1602.39-30 POULTRY PREPARATIONS, CONTAINING >= 25 X BUT < 57 X ~EAT OR OFFAL, IEXCL. TURKEY! IEXCL. SAUSAGES AND SIIULAR PRODUCTS, 
HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVERl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGOO~ 
064 HUNGARY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
310 
399 
2594 
642 
255 
131 
5531 
4344 
llH 
Ill 
131 
99 
630 
II 
2 
113 
Ill 
2 
I 
2 
5 
13 
7 
35 
34 
I 
I 
16 
2 
773 
14 
52 
164 
Ill 
53 
I 
52 
60 
2 
11 
2 
31 
114 
ll3 
I 
I 
1oi 
36 
34 
23 
226 
226 
2 
6 
4 
I 
161 
110 
110 
s1i 
515 
515 
2 
266 
490 
77; 
1703 
759 
H4 
779 
1602.39-'0 POULTRY PREPARATIONS, CONTAINING < 25 X ~EAT OR OFFAL, IEXCL. TURKEY! IEXCL. SAUSAGES AND SI~ILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED 
PREPARATIONS OF 1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVERl 
OIJI FRANCE 
003 NETHEilLANDS 
004 FR GE;lMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IR~LA~D 
008 DENMARK 
IOOOWORLD 
1010 I~TRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
347 
5271 
376 
615 
342 
219 
7522 
7474 
49 
1602.41 HAMS AND CUTS THEREOF 
23S 
417 
45 
20 
3 
5 
743 
741 
2 
1602.41-10 HAMS AND CUTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
IOOOWORLO 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2413 
15165 
6433 
3091 
3610 
429 
959 
19144 
263 
52507 
52356 
!53 
293 
19' 
719 
134 
42 
35 
9 
1426 
1426 
I 
I 
149 
27 
114 
114 
I 
2 
13 
26 
60 
7 
177 
177 
1602.41-90 HAMS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, IEXCL. DOMESTIC! 
001 DENMARK 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
426 
521 
521 
21 
21 
20 
20 
1602.42 PREPARED OR PRESERVED SHOULDERS AND CUTS THEREOF 
13 
4355 
2 
193 
4624 
4511 
43 
1711 
1381 
710 
2136 
i 
646 
16 
7352 
7314 
31 
417 
426 
426 
34 
92 
'" 2 
14 
522 
521 
1602.42-10 PREPARED OR PRESERVED SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
21932 
2336 
506 
205 
132 
11921 
37642 
37316 
255 
233 
195 
195 
31 
12 
I 
59 
59 
5502 
509 
ll9 
63si 
12752 
12519 
233 
253 
422 
121 
II 
1 
14 
5 
10 
49 
49 
171 
46 
24 
103 
3 
37 
318 
316 
2 
26 
si 
40 
176 
176 
1602.42-90 PREPARED OR PRESERVED SHOULDERS AND CUTS THEREOF, DF SWINE, IEXCL. DOMESTIC) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
16 
16 
91 
125 
7 
348 
347 
1417 
140 
1114 
532 
34 
1 
499 
100 
10901 
10907 
1 
5699 
607 
30 
3 
1134 
7475 
7475 
1602.49 PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL AND IUXTURES OF SWINE ( EXCL. HAMS AND SHOULDERS) 
617 
626 
626 
19 
324 
269 
9 
32i 
72 
1108 
1092 
16 
48 
48 
28 
6 
2l 
91 
91 
1602.49-11 PREPARED OR PRESERVED DOMESTIC SWINE LOINS AND PARTS THEREOF, INCLUDING MIXTURES OF LOINS OR HAMS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DOS DENMA~K 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
!1!1011 EXTRA·EC 
115 
172 
531 
454 
240 
279 
1896 
1102 
93 
27 
30 
58 
58 
7 
7 
3 
2 
355 
2 
49 
491 
410 
II 
25 
25 
3i 
3 
112 
235 
5 
317 
317 
39 
45 
84 
14 
54 
287 
2759 
50 
toi 
9 
4091 
4073 
IS 
5326 
267 
I 
1631 
7289 
7266 
22 
22 
30 
29 
E 1602.49-13 PREPARED 
IOOOWORLD 
OR PRESERVED DOMESTIC SWINE COLLARS AND PARTS THEREOF, INCLUDING MIXTURES OF COLLARS AND SHOULDERS 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
191 
186 
5 
2 
2 
40 
35 
5 
29 
29 
28 
21 
135 
134 
1 
61 
1394 
680 
3B 
21 
167 
117 
2513 
2416 
28 
1619 
315 
2U7 
2147 
1 
131 
2s1 
419 
419 
30 
30 
1602.49-15 PREPARED OR PRESERVED MIXTURES OF DOMESTIC SWINE HAMS, SHOULDERS, LOINS DR COLLARS AHD PARTS THEREOF, IEXCL. 1602.49-11 
AND 1602.49·131 
004 FR GERMANY 
007 IRELAHD 
001 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INUA-EC 
1011 EXTRA-EC 
340 
1560 
1410 
3597 
3592 
5 
21 
21 
37l 
411 
411 
224 
166 
427 
427 
26 
26 
81 
875 
963 
963 
I 
I 
26 
52 
52 
1602.49·19 PREPARED OR PRESERVED MIXTURES OF DOMESTIC SWIHE CONTAINING >= 10 l MEAT OR OFFAL AND FATS OF AHY K!HD, IEXCL. LDIHS, 
COLLARS, HAMS, SIIOULOERS AHD PARTS THEREOF! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
060 POLAND 
!oeo w o R L D 0 II INTRA-EC Oil EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
791 
3859 
10813 
579 
495 
397 
20159 
5363 
42855 
37242 
5613 
5519 
256 
150 
50 
19 
54 
546 
531 
15 
10 
1 
21 
2 
3 
33 
33 
131 
1553 
3399 
17i 
sn7 
1132 
10531 
8587 
1944 
1942 
I 
40 
179 
117 
4 
2144 
2489 
2486 
2 
87 
6 
4 
120 
5 
,, 
239 
238 
1 
345 
6 
141 
279 
6 
297 
1014 
1013 
1 
22 
37 
12 
12 
li. 
46 
12 
83 
13 
IS 
1797 
47 
7 
212 
IS 
2127 
2100 
27 
IS 
1602.49-30 PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL AND MIXTURES OF DOMESTIC SWIHE CONTAINING >= 40 X BUT < SO X IlEAl OR OFFAL OF AHY 
KIND AND FATS OF ANY KIND 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 ~ETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 OS DENMARK 
1000WORLO 
1010 INTRA·EC 
286 
1291 
8099 
16034 
2208 
374 
2539 
15064 
4S934 
45704 
222 
uzi 
174 
75 
I 
43 
2467 
2463 
1 
12 
26 
26 
653 
1980 
IS7 
39li 
6754 
6751 
104 
2263 
10 
420 
3009 
2166 
ISO 
226 
17 
36 
459 
459 
1512 
58 
123 
52 
1 
28 
ISU 
1148 
Ii 
6 
217 
235 
235 
10 
223 
143 
20 
155l 
1950 
1950 
17 
2313 
1134 
22 
1 
5 
3493 
3493 
14 
14 
21 
21 
1 
1 
12 
15 
15 
17 
17 
5 
5 
10 
10 
12 
7 
47 
46 
2 
II 
I 
13 
13 
liB 
10 
552 
21 
I C 04 
~11 
193 
185 
28 
206 
71 
337 
9 
697 
616 
1 
53 
3134 
2171 
362 
16 
957 
l65~'t 
3273 
765 
i 
132 
2275 
6445 
6445 
50 
6 
140 
40 
1 
221 
474 
462 
12 
50 
so 
1560 
52 
1!60 
16 55 
5 
275 
83 
71C5 
41 
2 
391 
14 C62 
3513 
255 j4 
21973 
3621 
3619 
190 
1640 
12132 
13 
24':5 
90 l7 
256 I 0 
2553~ 
1990 Value - Valours: 1000 ECU laport 
~ g~~=:~.",cp~:!:~=~~: Reporttng country- Pays d'clarant ~:=~~c~~;:~= 1 ~!~b~r---:E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n-.-.,~k~D~.-u-ts-c~h~l-a-nd~----Ho~l~l-a-s~~E~s-p-ag-n~a~--~F~r-a-n-co--~~Ir~o-1-a-n-d-----I-ta-l-t-o--H-o-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-1------U-.-K-1. 
1602.39-30 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EH VIAHDE OU ABATS DE VOLAILLES ISAUF DINDEI >= 25 % IIAIS < 57 % 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
OH RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
06~ HOHGRIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
1616 
1519 
9275 
2273 
1405 
1435 
15955 
16726 
2229 
501 
1435 
436 
2040 
282 
12 
2751 
2771 
10 
33 
10 
21 
35 
53 
157 
151 
6 
6 
5~ 
9 
210S 
s3 
106 
2414 
2300 
114 
6 
106 
375 
10 
42 
10 
21\ 
655 
652 
3 
3 
599 
188 
132 
153 
1229 
1229 
1602.39-90 PREPARATIONS ET CONSERVES, TEHEUR EH VIANDE OU ABATS DE VOLA!LLES !SAUF DIHDEI < 25% 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEIIARK 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1043 
8622 
1400 
2S2~ 
110S 
570 
16196 
16103 
93 
1602.41 JAMBOHS ET LEURS MORCEAUX 
508 
68S 
163 
10 
22 
19 
1462 
1456 
6 
44 
406 
57 
514 
507 
7 
1602.41-10 JAIIBONS ET LEURS MaRCEAUX, DE PORCIHS DOIIESTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AL~EIIAGHE 
005 !TALI?: 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAH~E 
008 DANEMARK 
011 ESPAG~E 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
14140 
66395 
2S715 
17609 
28125 
2307 
5155 
86615 
US4 
248137 
2~7499 
533 
1562 
u5 
4304 
1092 
164 
I 
164 
72 
S32S 
5325 
3 
10 
HI 
15S 
402 
57 
1099 
1099 
68 
6489 
i 
9 
469 
7165 
7097 
68 
9879 
5908 
2847 
2209; 
9 
3291 
llS 
4430S 
44152 
156 
1602.41-~0 JAMBOHS ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS !HOH DOMESTIQUESI 
0 08 DAHEMARK 
IOOOMONDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1526 
2054 
2049 
4 
1602.~2 EPAULES ET LEURS MORCEAUX 
129 
129 
117 
117 
1602.~2-10 EPAULES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF HLEMAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DAHEI'IARK 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
54186 
7112 
1011 
100 
5H 
36021 
101919 
101211 
701 
660 
IU 
242 
2 
IS 
5S3 
583 
68 
27 
7 
151 
151 
150\ 
1546 
1546 
15726 
1444 
424 
175s2 
35932 
35271 
661 
660 
1602.42-90 EPAULES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCIHS <HOM DOMESTIQUESI 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
68 
68 
15 
15 
2i 
28 
28 
226 
335 
965 
12 
144 
2721 
2714 
3 
1201 
615 
1714 
3542 
3542 
1602.49 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DE PORCINS, SAUF JAMBONS ET EPAULES 
123 
3 
44 
14 
24 
209 
209 
950 
216 
ui 
597 
12 
u7 
2094 
2082 
12 
11 
ID 
47 
157 
12i 
426 
426 
306 
468 
40 
17 
1074 
1068 
6 
33054 
549 
63SO 
3795 
400 
a 
1596 
814 
46608 
46595 
12 
13988 
1768 
164 
9 
358l 
19524 
19524 
24 
24 
1602.49-11 LONGES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, Y COMPRIS LES IIELANGES DE LOHGES ET JAMBONS 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 08 DANEI'IARK 
704 
191 
269~ 
253~ 
1691 
1838 
IOS99 
10392 
505 
179 
ui 
2 
5 
374 
374 
35 
4 
I 
40 
~D 
14 
7 
1713 
10 
433 
2629 
2179 
449 
35 
133 
133 
133 
11 
641 
1662 
37 
2497 
2497 
1000110NOE 
1010 IHIRA-CE 
~1011 EXTRA-CE 
1602.49-13 ECH!HES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOI'IESTIQUES, Y COMPRIS LES IIELAHGES D'ECHIHES ET EPAULES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
845 
823 
20 
26 
26 
17 
17 
2S2 
262 
20 
127 
127 
9 
34 
17 
10 
886 
959 
959 
a 
2657 
2657 
65S 
1566 
1515 
55 
4 
1615 
276 
572S 
56SS 
40 
17 
223 
223 
95 
23 
1 
6a 
3D I 
301 
26 
26 
20 
1 
4 
25 
25 
S7 
17 
15 
1 
3009 
1 
3026 
3026 
159 
230 
s 
39S 
398 
276 
1213 
10569 
335 
3947 
54 
16470 
16431 
39 
14 
14 
112S5 
760 
2S 
5352 
17616 
17569 
40 
103 
4i 
IH 
144 
3 
13 
79S 
161a 
1332 
4023 
2434 
15S9 
1332 
1\ 
2S6 
135 
485 
483 
2 
2S7 
6979 
s62i 
221 
112 
537 
254 
12065 
12018 
~7 
5S1D 
5810 
3 
724 
154l 
2273 
2273 
111 
Ill 
1602.49-15 MELANGES DE JAMBONS, EPAULES, LOHGES OU ECttiHES, ET LEURS MORCEAUX, DE PORCIHS DOMESTIQUES <NOH REPR. SOUS 1602.49-11 ET 
1602.49-131 
004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLAHDE 
DOS DAHEMARK 
10DD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1526 
3770 
3631 
9S4D 
9S27 
13 
12S 
12S 
18 
u 
119; 
1511 
1511 
S9D 
499 
1480 
1480 
60 
112 
112 
496 
18DS 
2323 
2323 
47 
47 
2i 
24 
24 
75 
170 
170 
1602.~9-19 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DE PORCINS DOMESTIQUES, TEHEUR EN VIANDES OU ABATS DE TOUTES ESPECES <SAUF JAM!ONS, 
EPAULES, LOHGES, ECHIHES ET IIELANGES DE CES PRODUITSl, >= 8D X 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
007 IRLAHDE 
OOS DAtiEMARK 
060 POLOGNE 
!DOD II 0 H D E 
I DID IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1040 CLASSE 3 
3491 
11677 
23399 
2385 
332S 
2679 
48695 
llOSS 
1077S1 
95993 
11783 
11727 
1201 
597 
216 
55 
206 
2317 
22SI 
36 
25 
9 
103 
6 
7 
126 
126 
699 
5024 
7703 
1216 
SS6; 
3486 
27467 
23546 
3921 
3914 
6 
267 
502 
514 
" nsi 
S630 
S623 
3 
353 
18 
13 
495 
37 
56 
976 
973 
2 
10DS 
23 
591 
18S5 
15 
956 
44S5 
4~82 
3 
121 
277 
277 
61 
2S 
219 
341 
341 
93 
5006 
u6 
4S 
649 
33 
6100 
6050 
50 
33 
1602.49-30 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANOE DE PORCIHS DOMESTIQUES, TENEUR EH VIANDES DU ABA IS DE TOUTES ESPECES >= 40 X IIAIS < 
SD X 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DDS DAHEI'IARK 
IOODMOHDE 
1010 1HTRA-CE 
57S6 
22257 
4ll23 
5673 
1420 
6202 
36638 
ll 9S54 
119439 
1019 
195i 
2235 
223 
4 
17S 
565S 
5652 
5 
42 
I 
13 
37 
97 
97 
3124 
5816 
479 
i 
I 
12739 
22250 
222U 
2si 
6875 
2D4 
1049 
S66S 
1409 
S23 
771 
27 
127 
1749 
1749 
5230 
107 
4ll 
299 
6 
94 
615S 
615S 
3a 
13 
772 
S2~ 
824 
77 
447 
365 
108 
2930 
3930 
3930 
91 
5693 
2729 
77 
3 
18 
S621 
8621 
16 
16 
56 
56 
66 
65 
I 
1i 
5 
69 
91 
91 
27 
I 
19 
19 
36 
36 
43 
27 
ISS 
179 
6 
68 
u 
273 
273 
635 
42 
1S53 
ISS 
3655 
314S 
507 
486 
119 
500 
347 
1077 
41 
213S 
2135 
3 
287 
16653 
8147 
2351 
ll6 
5137 
75610 
3 
1 OS525 
10S304 
221 
7553 
2332 
3 
534 
7546 
17972 
17972 
335 
21 
720 
263 
ID 
1355 
2777 
2723 
53 
174 
174 
3770 
•s 
3991 
397S 
13 
1018 
227 
14474 
157 
14 
2664 
30519 
7569 
56S77 
49ll5 
7762 
7755 
579 
3921 
31305 
50 
59S4 
19630 
61626 
614S3 
287 
Quantity ... Quanttt6s: 1000 kg 
~ g~ :~:~. 11 cp;:~=~=~~! Reporttng country - Pays d6clerant Co~b. Hoeencletur•~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~----------------------------~~ 
Homenc.latur• coab. EUR-12 Belg.-lux. Dane~erk Deutschland H•llas Espegna Frence Irelend Ital te Hederlend Portugal U.K. 
1602.49-30 
I 011 EXTRA-EC 231 143 
1602.49-50 PREPARED OR PRESERVED PlEAT, PlEAT OFFAL AND I'IIXTURES OF DOMESTIC SWINE CONTAININO < 40 X PlEAT OR OFFAL OF ANY KIND AND 
FATS OF ANY KIND 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
0 08 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1681 
1612 
756 
1171 
355 
5956 
5939 
16 
1440 
110 
375 
I 
1979 
1979 
i 
2 
11 
II 
100 
200 
262 
306 
891 
878 
12 
16 
I 
25 
26 
2 
86 
69 
190 
410 
409 
1 
12 
120 
120 
1602.49-90 PREPARED OR PRESERVED MEAT, PlEAT OFFAL AND I'IIXTURES OF SWINE, IEXCL. DOMESTIC>, IEXCL. 1602.41-90 AND 1602.42-901 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
115 
2671 
3079 
3075 
3 
75 
2 
92 
92 
22 
2667 
2705 
2705 
42 
41 
25 
25 
150 
150 
1602.50 PREPARED OR PRESERVED MEAT OF BOVINE ANIMALS IEXCL. SAUSAGES AND SII'IILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10 , PREPARATIONS OF LIVER> 
1602.50-10 PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL UNCOOKED AND I'IIXTURES OF COOKED AHD !UNCOOKED> BOVINE PlEAT OR OFFAL 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
I 000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
111 
182 
391 
5484 
419 
327 
7398 
7041 
356 
355 
343 
15 
10 
410 
409 
58 
95 
28; 
3 
480 
467 
13 
12 
3 
15 
15 
44 
28 
16 
16 
16 
12 
77 
4 
2 
15 
324 
441 
114 
327 
327 
324 
380 
380 
380 
a7 
aa 
aa 
1602.50-90 PREPARATIONS OF BOVINE PlEAT DR OFFAL, COOKED IEXCL. SAUSAGES AND SII'IILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVERJ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DEilMARK 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
346 KENYA 
382 ZIMBABWE 
391 BOTSW.\NA 
508 BRAZIL 
524 URUGU.IY 
528 ARG!ONTINA 
600 CYPRU5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
3477 
2238 
2074 
1917 
1231 
2745 
5362 
1416 
1312 
4073 
7947 
8643 
1288 
1519 
645 
910 
51106 
3314 
44808 
319 
146729 
20483 
126246 
5522 
1359 
102830 
3193 
17896 
778 
667 
482 
101 
27 
2 
69 
96 
68 
494 
2826 
2132 
694 
121 
25 
573 
11 
16 
6 
11 
98 
139 
132 
7 
7 
7 
475 
829 
572 
776 
3 
66 
406 
1306 
3623 
6441 
8375 
1074 
78 
498l 
55 
8149 
37251 
3128 
34123 
4952 
1327 
13265 
78 
159U 
11 
5 
415 
31 
255 
17 
308 
1214 
462 
751 
98 
580 
74 
61 
24 
12 
1 
53 
1Z 
li 
144 
354 
193 
161 
4 
157 
1602.90 PREPARED OR PRESERVED MEAT, IlEAl OFFAL OR BLOOD IEXCL. 1601.00 TO 1602.50) 
1602.90-10 PREPARATIONS OF BLOOD OF ANY ANII'IAL IEXCL. SAUSAGES AND SII'IILAR PRODUCTS> 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
53 
53 
46 
46 
44i 
216 
307 
221 
109 
212 
13 
sza 
32 
1004 
3497 
1923 
ISH 
124 
25 
5 
8 
2345 
2512 
2512 
40 
IS 
24 
2i 
16 
s5 
1 
575i 
42li 
10167 
119 
10048 
9992 
s6 
1602.90-31 PREPARATIONS OF GAME OR RA551T PlEAT OR OFFAL IEXCL. OF WILD BOAR, SAUSAGES AND SII'IILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED 
PREPARATIONS OF 1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVERJ 
003 NETHERLANDS 
~~m ~HM-~cD 
1011 EXTRA-EC 
125 
260 
229 
31 
125 
137 
137 
2 
1 
I 
49 
19 
30 
1602.90-51 PREPARATIONS CONTAINING PlEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE !EXCL. 1601.00-10 TO 1602.50-901 
003 NETHERLANDS 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
162 
1245 
1513 
1513 
31 
31 
160 
542 
1003 
1003 
39 
39 
4 
292 
567 
874 
5H 
18 
480 
301 
36 
154 
6 
10 
14 
267 
1212 
52 
4887 
7555 
1012 
6573 
14 
6292 
267 
35 
35 
16 02.90-61 PREPARED OR PRESERVED PlEAT, PlEAT OFFAL UNCOOKED AND IIIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED PREPARATIONS CONTAINING BOVINE PlEAT 
OR OFFAL IEXCL. 1601.00-10 TO 1602.50-90) 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
93 
93 
31 
31 
1602.90-69 PREPARATIONS OF BOVIHE PlEAT OR OFFAL, COOKED, IEXCL. 1601.00-10 TO 1602.90-61) 
508 BRAZIL 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
403 
1051 
592 
459 
459 
42 
21 
21 
21 
403 
453 
15 
435 
438 
1602.90-71 IUHCOOKEDJ AND I'IIXTURES OF COOKED AND (UNCOOKED> PREPARATIONS OF PlEAT OR OFFAL OF SIIEEP OR GOATS 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
26 
26 
13 
13 
29 
29 
1602.90-79 PREPARATIONS OF SHEEP OR GOAT PlEAT DR OFFAL, COOKED I EXCL. SAUSAGES AND SII'IILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVER> 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
289 
290 
608 
600 
7 
1602.90-99 PREPARATIONS OF MEAT AND OFFAL, IEXCL. 1601.00-10 TO 1602.90-791 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
288 
123 
1342 
73 a 
15 
281 
I 
256 
284 
2 
405 
5 
5 
2 
2 
I 
902 
17 
32 
51 
51 
10 
a 
2 
18 
18 
25 
7 
56 
50 
7 
ao 
102 
1001 
300 
H 
28 
1175 
1574 
1 
20 
5'o82 
12 
5514 
5514 
1929 
65 
511 
273 
52 
5l76 
HI 
212 }451 
140 
1441 
645 
910 
38212 
3115 
25! 11 
319 
81128 
! ~20 
72305 
326 
70390 
3101 
1593 
~ o3 
422 
422 
52 
52 
516 
516 
Z>l 
291 
5 
37 
14 
1990 hlue- Vt~leurs: 1000 lCU 
U.K. 
~ ~;::~~.',cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays dieter-ant Co~b. Ho~enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Nol':!enclatura comb. EUR-12 Belg.-lux. DZ~naar·k Deutschlend Holies Espagna Frence Ireland Ital h Nederland Portugal 
1602.49-30 
1011 EXTRA-CE 415 259 
1602.49-50 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DE PORCINS DOMES!IQUES, TENEUR EN VIJ.HDES OU ABA7S DE TOUTES ESPECES < 40 Y. 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
ODCi RF AllEMAGHE 
Oo& DANEMJI.RK 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
10!1 EXTRA-CE 
3010 
5120 
1536 
2792 
1293 
14853 
14818 
34 
2028 
277 
1032 
l 
3488 
3488 
45 
45 
515 
563 
572 
1194 
2915 
;t888 
2S 
50 
1 
I 
8 
20 
94 
88 
6 
289 
278 
445 
1190 
ll89 
I 
16 
297 
297 
24 
24 
24 
1602.49-90 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DE PORCIHS (Nl':l COMESTIQUESl, CHOH REPR. SOUS 1602.41-90 ET 1602.42-90) 
001 FRAI!CE 
003 PAYS-BAS 
IDOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
588 
4182 
5789 
5772 
16 
316 
5 
387 
387 
17 
17 
1602.50 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDE DE 80VIHS 
135 
il71 
12 
2 
10 
31 
I 
163 
162 
125 
125 
47 
185 
185 
51 
I 
459 
489 
1602.50-10 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE BOVINE <NON CUITEl; MELANGE DE VIAHDE OU ABATS CUlTS ET DE VIAHDE OU ABATS (NOH 
CUITSl, DE BOVIHS 
003 PAYS-BAS 
ODS ITALIE 
006 P.OYAU"E-UHI 
007 IP.LAHDE 
OOB D.~HEMARK 
036 SUISSE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
ID21AELE 
710 
1090 
1132 
13050 
lOH 
4446 
22360 
17869 
4491 
4489 
4467 
53 
IB 
I 
632 
626 
5 
5 
5 
11 
ll 
ll 
403 
9'1? 
656 
32 
2167 
2ll6 
51 
49 
32 
90 
90 
8 
ll 
21 
108 
BB 
21 
21 
21 
1602.50-90 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDE DE BOVIHS, CHON REPR. SOUS 1602.50-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IU'"DE 
0 DB DAHEMARK 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
064 HmiGR!E 
066 P.OU11AHIE 
346 KEHYA 
382 ZIMBABWE 
391 BOTSWANA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
!OlD CLASSE 2 
lOll ACP (68) 
1040 CLASSE l 
11581 
10456 
8347 
6998 
2796 
7294 
16479 
5725 
llll 
6272 
14150 
14637 
1775 
3722 
IBID 
2896 
12ll05 
6084 
97H5 
1437 
345479 
69721 
275758 
9749 
l2H 
235406 
8673 
30602 
2299 
2135 
1645 
375 
78 
7 
318 
202 
220 
101i 
8365 
6860 
1505 
242 
40 
1262 
25 
I 
53 
41 
29 
248 
435 
371 
64 
64 
64 
1481 
5313 
2976 
1647 
16 
203 
1939 
3084 
5567 
ll718 
14289 
1371 
172 
11855 
139 
l9ll9 
81186 
13579 
67607 
8697 
lll) 
31505 
172 
27404 
39 
43 
1579 
140 
185 
ui 
627 
35 
711 
3'170 
1801 
1669 
155 
137l 
Ill 
271 
I 
57 
59 
5 
286 
45 
I 
37 
260 
1035 
725 
liD 
12 
299 
36 
129 
10 
23 
65 
4409 
4694 
280 
4414 
4414 
4409 
3024 
ll70 
1498 
409 
516 
725 
61 
1072 
50 
2322 
10882 
7402 
3480 
I 
I 
3479 
9 
1602.90 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHOES, D'ABATS OU DE SAHG, NOH REPR. SOUS 1602.10 A 1602.50 
1602.90-10 PREPARATIONS DE SAHG DE TOUS ANIMAUX 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
101 
101 
1602.90-31 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES DE GIBlER DUDE LAPIN 
DOl PAYS-US 
£ilm ~HM-~EE 
lOll EXTRA-CE 
612 
1369 
1278 
90 
608 
693 
693 
12 
3 
9 
219 
137 
51 
1602.90-51 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU ABATS DE PORCINS DOMESTIQUES 
OOl PAYS-US 
007 IRLAHDE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
582 
4777 
5605 
5605 
63 
63 
576 
3487 
4067 
4067 
10 
10 
52 
52 
27 
27 
1099 
1101 
liD! 
370 
I 
186 
21 
27 
5886 
12 
6503 
6503 
69 
69 
241 
241 
169 
85 
125 
si 
liD 
I 
14l 
2 
23535 
lll2a 
37392 
584 
36808 
1 
1 
36663 
144 
64 
64 
ll 
913 
1181 
2145 
2145 
24 
24 
106 
1865 
1018 
109 
423 
16 
22 
29 
346 
2366 
187 
9900 
16450 
3567 
12913 
29 
1 
12537 
346 
155 
155 
35 
35 
1602.90-61 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU ABATS DE BDVINS, (NOH CUlTS); MELANGES DE VIANDES OU ABATS CUlTS ET DE VIAHDES OU 
ABATS (HOH CUllSl, DE BOVIHS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
350 
345 
l 
193 
193 
1602.90-69 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDES OU ABATS DE BOVINS, (NOH REPR. SOUS 1602.90-6ll 
505 BRESIL 
lD~OMOHDE 
1010 !~TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
!OlD CLASSE 2 
569 
1659 
707 
952 
951 
53 
53 
119 
70 
50 
49 
10 
10 
24 
22 
l 
569 
992 
60 
932 
932 
lOB 
lOB 
14 
14 
1602.90-71 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDES OVIHE OU CAPRINE CHOH CUllESl; MELANGES DE VIAHDES OU ABATS CUllS ET DE VIAHOES OU 
ABATS HOH CUllS, O'OVIHS OU DE CAPRIHS 
lOOOMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
221 
220 
1 
1602.90-79 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDES OVIHE OV CAPRIHE, (NOH REPR. SOUS 1602.90-71) 
006 P.OYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1566 
1037 
2734 
2713 
20 
23 
23 
ll 
34 
34 
1537 
12 
1575 
1565 
7 
1602.90-99 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDES OU ABATS, (NOH REPR. SOUS 1602.10-00 A 1602.90-791 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
525 
l95l 
302 23 
33 537 
27 
27 
16 
16 
16 
16 
16 
9 
12 
9 
2017 
4l 
75 
llO 
130 
26 
20 
6 
54 
54 
105 
27 
I 
15 
B 
IS 
205 
190 
15 
I 
,;. 
10 
10 
12 
12 
11 
5 
143 
3!;7 
3275 
354 
liB 
5/ 
4516 
4515 
I 
177 
13027 
l4 
13235 
13235 
6658 
141 
1709 
501 
69 
15S2B 
3200 
259 
2259 
293 
3550 
1810 
2596 
81615 
5636 
51069 
1437 
179526 
25139 
151357 
517 
145274 
8467 
2596 
105 
105 
1290 
1345 
1345 
123 
123 
350 
350 
1023 
IOSB 
1046 
11 
165 
49 
289 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
~ g~ ~ ~ :~. 11 CP~!!:~=~~! Reporting country - Pays dfcl arant Comb. Hcmenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ Nomenclature co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Danz~ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal 
1602.90-99 
003 NETHERLANDS 
007 IRELAND 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
368 
1859 
3943 
3918 
26 
361 
453 
453 
37 
32 
6 
417 
417 
1603.00 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES 
139 
139 
1603.00-10 EXTRACTS AHD JUICES OF MEAT, FISH, CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, IN PACKINGS =< I KG 
006 UTD. KINGDOM 
725 SOUTH KOREA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
165 
204 
565 
227 
337 
316 
10 
7 
3 
3 
27 
23 
3 
3 
13 
12 
I 
159 
!59 
!59 
u 
4 
lZ 
lZ 
914 
914 
1603.00-30 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH, CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, IN PACKING$> KG IUT < 2D KG 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
206 
56 
121 
43 
39 
4 
19 
ID 
9 
16D3.DD-9D EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH, CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, IN PACKING$>= 20 KG 
004 FR GERMANY 
SO! BRAZIL 
S24 URUGUAY 
525 ARGENTINA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IDlD CLASS 2 
79 
1066 
153 
1453 
3380 
309 
3D7D 
349 
27H 
7 
5 
61 
I 
100 
21 
79 
12 
67 
ID 
14 
11 
2 
2 
33; 
43 
579 
lOIS 
35 
983 
12 
963 
1604 .II PREPARED DR PRESERVED SALMON, WHOLE DR IN PIECES !EXCL. MIHCEOl 
1604.11-DD PREPARED OR PRESERVED SALMON, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. MINCED> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
DD6 UTD. KINGDOM 
0 08 DENMARK 
028 NOP.WAY 
056 SOYIET UNION 
4DD USA 
404 CANADA 
650 THAILAND 
725 SOUTH KOREA 
IOODWORLD 
!DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
I D2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ID4D CLASS 3 
159 
264 
637 
189 
846 
127 
102 
2706 
13736 
10734 
2121 
377 
32284 
22M 
3DDDD 
245" 
109 
2702 
2706 
19 
525 
I 
I 
4 
266 
H5 
1078 
71 
24DB 
54S 
1863 
1526 
4 
71 
266 
15 
9 
6 
6 
IS 
i 
69 
77 
184 
96 
as 
as 
83 
I 
I 
19 
2i 
48 
I 
47 
47 
10 
3 
22 
21 
I 
I 
1604.12 HERRINGS, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. MINCED>, PREPARED OR PRESERVED 
1604.12-ID DEEP FROZEN RAW HERRING FILLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS 
DD6 UTD. KINGDOM 
D 05 DENMARK 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1377 
475 
1911 
1571 
40 
436 
445 
445 
46 
69 
177 
17 
160 
45 
115 
I 
37 
I 
1\ 
65 
43 
22 
I 
I 
7 
14 
13 
ll 
16 
156 
3 
117 
307 
27 
280 
3 
278 
140 
41 
157 
36 
15 
9 
2122 
93 
B3 
399 
98 
3307 
390 
2917 
185 
9 
610 
2122 
1367 
39 
1437 
1417 
20 
1604.12-90 PREPARED OR PRESERVED HERRINGS, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. IIINCEDl !EXCL. 1604.12-!0l 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DDl HETHERL,NDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
024 !CELANO 
\1::0 ilui\I~A' 
D 3D SWEDEN 
D6D POLAND 
§l1000 W 0 R l D 
!DID INTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 040 CLASS 3 
450 
12942 
2243 
661 
14630 
495 
93, 
250 
5696 
3S9DB 
31067 
7840 
2078 
17H 
5713 
2230 
2230 
42i 
.;.; 
90 
1206 
499 
707 
655 
551 
12 
25 
9555 
355 
12810 
62 
ooc 
66 
2352 
26367 
22761 
3606 
1245 
1009 
2357 
IS 
19 
19 
226 
218 
a 
a 
a 
317 
1116 
419 
52i 
~ 4a 
2435 
2381 
54 
54 
54 
53 
53 
311 
218 
57 
1312 
725 
587 
530 
57 
2z 
100 
100 
1604.13 SARDINES, SAROINELLA AND BRISLING OR SPRATS, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. IIINCEDJ, PREPARED OR PRESERVED 
1604.13-ID PREPARED OR PRESERVED SARDINES, WHOLE OR IH PIECES !EXCL. IIINCEDl 
DOl FRAilCE 
003 NETilERLANDS 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 C!\p.IARY ISl,.H 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCC.O 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA··EC 
I D II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
367 
1400 
5168 
407 
141H 
272 
2208 
460 
17827 
43865 
22208 
21655 
SB2 
20256 
819 
204 
282 
24 
I 
5Sl 
7 
29l 
1428 
1069 
359 
sss 
261 
I 
276 
276 
116 
1019 
693 
4 
2292 
77 
3722 
8085 
43H 
3HO 
I 
3739 
I 
550 
13 
670 
31 
,; 
lBO 
1597 
1265 
32a 
105 
lBO 
43 
IZ 
349 
211s 
3l 
2876 
368 
2508 
zzoi 
301 
ai 
1924 
17 
5034 
50 
6560 
13806 
7175 
6631 
33 
6599 
1604.13-90 PRfPARED OR PRESERVED SARDINELLA, BRISLING OR SPRATS, WllOLE OR IN PIECES !EXCL. mNCEDl 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
325 
247 
642 
2092 
1512 
579 
141 
92 
48 
23 
24i 
365 
269 
96 
7 
57 
99 
sa 
II 
lB 
19 
19 
IB 
2 
16 
20 
52 
29 
23 
1604.14 TUNAS, SKIPJACK AND ATLANTIC BONITO, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. IIINCEDJ, PREPARED OR PRESERVED 
1604.14-10 PREPARED OR PRESERVED TUNA AND SKIPJACK, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. I'IINCEDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
290 
4843 
3403 
2210 
916 
2045 
BSD 
2H9 
836 
214 
883 
13 
990 
2788 
1024 
32 
B9 
38 
I 
327 
121 
22 
431 
241 
137 
978 
ll 
17 
251 
126 
17 
424 
424 
136 
322 
476 
H6 
10 
I 
ID 
770 
3 
232 
ni 
ua 
3 
425 
425 
110 
I 
I; 
11 
I 
9 
67 
77 
486 
797 
144 
652 
572 
10 
14 
67 
i 
31 
56 
53 
3 
3 
93Z 
1766 
BDO 
966 
966 
22 
87 
65 
22 
948 
4 
IS 
lB 
lB 
I 
39 
164 
20 
169 
453 
56 
367 
14 
353 
29 
117 
i 
59 
3 
2 
237 
25aO 
1177 
1366 
162 
5790 
214 
5576 
3759 
2 
1580 
237 
83 
730 
222 
631 
4 
12 
3337 
5058 
1698 
3359 
17 
16 
3337 
21 
417 
a~ 
7 
li 
1816 
2725 
603 
2122 
57 
1878 
!57 
399 
51 
34a 
11 
Ill 
208 
35 
17 
17 
5 
2D4 
210 
5 
204 
204 
102 
IOZ 
6 
19 
109 
210 
207 
3 
3 
38 
U.K. 
185; 
1946 
1929 
17 
120 
11 
109 
B9 
17 
14 
3 
3 
86 
26 
276 
HI 
54 
687 
261 
426 
a 
2 
51 
3 
I 022B 
7683 
298 
46 
18384 
96 
18288 
17 926 
36~ 
I 
294 
209 
H 
513 
12C6 
11 D3 
103 
96 
96 
7 
I 
z 
IS24 
4C4i 
48 
33 
34a 
4287 
1CP2 
5671 
4918 
353 
4328 
317 
277 
H 
43S 
421 
15 
50 
21 
107 
22 
1990 Value - Yaleurs~ 1001 ECU 1 • p o r t 
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1602.90-99 
005 PAYS-BAS 
007 IRLAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
705 
4071 
9064 
9005 
51 
670 
1045 
1045 
2 
55 
24 
10 
19 
102 
19 
13 
179 
179 
a 
421 
421 
1605.00 EXTRAITS ET JUS DE VIAHDE, DE PDISSOHS OU DE CRUSTACES, DE IIOLLUSQUES DU D'AUTRES IHVERTEBRES AQUATIQUES 
52 
52 
2060 
2060 
1605.00-10 EXTRAITS ET JUS DE VIAHDE, DE POISSOHS OU DE CRUSTACES, DE IIOLLUSQUES OU D'AUTRES IHVERTEBRES AQUATIQUES, EN EIIBALLAGES 
=< 1 KG 
006 ROYAUME-UHI 
721 COREE DU SUD 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1050 CLASSE 2 
644 
547 
1946 
1021 
924 
173 
26 
25 
3 
2 
245 
256 
7 
6 
27 
40 
37 
3 
3 
41 
5I 
2 
595 
595 
595 
21 
15 
14 
14 
72 
6 
65 
61 
1605.00-50 EXTRAITS ET JUS DE VIAND£, DE PDISSOHS OU DE CRUSTACES, DE IIOLLUSQUES OU D'AUTRES IHVERTEBRES AQUATIQUES, EN EIIBALLAGES 
> 1 KG IIAIS < 20 KG 
lDODI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
115 
403 
411 
95 
75 
11 
52 
25 
7 
211 
101 
173 
117 
113 
4 
1605.00-90 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE PDISSONS OU DE CRUSTACES, DE llaLLUSQUES au D'AUTRES IHVERTEBRES AQUATIQUES, EH EIIBALLAGES 
>= 20 KG 
004 RF ALLEI'IAGNE 
501 BRESIL 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 
lDDOPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1050 CLASSE 2 
765 
9Hl 
1453 
10995 
25149 
2083 
23766 
1264 
22415 
72 
54 
590 
12 
921 
154 
767 
112 
655 
19 
123 
102 
21 
21 
3135 
383 
5086 
9005 
zaa 
8718 
94 
1607 
1604.11 SAUMGHS EHTIERS au EH IIDRCEAUX, PREPARES au CONSERVES 
1604.11-00 SAUMDHS ENTIERS DU EN I'IDRCEAUX, PREPARES au CONSERVES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
02a NORVEGE 
056 U. R. 5. 5. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
680 THAILANDE 
72a COREE DU SUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
914 
1275 
2613 
1273 
4487 
924 
12a4 
a269 
64a45 
60102 
6975 
964 
154884 
11637 
145247 
126371 
1385 
8608 
8269 
154 
z11i 
18 
19 
a 
63 
IUD 
1837 
5450 
u; 
11016 
2318 
8698 
7329 
63 
189 
1180 
20 
15 
10 
z\ 
73 
45 
28 
28 
I 
79 
62 
5 
652 
1024 
6 
21 
4 
1977 
844 
1133 
1129 
1094 
4 
1604.12 HARENGS ENTIERS OU EN I'IORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.12-10 FILETS CRUS DE HARENGS, PANES, CGNGELES 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
32al 
1283 
4713 
4612 
102 
1196 
12ot 
1209 
5 
179 
234 
422 
9 
413 
41i 
56 
11 
121 
119 
3 
3 
12 
1 
11 
34l 
595 
1285 
84 
120l 
263 
938 
51 
10 
i 
3 
152 
10 
63 
333 
217 
ll6 
11 
18 
35 
63 
36 
36 
1604.12-90 HARENGS ENTIERS OU EN IIORCEAUX, (NOH REPR. SOUS 1604.12-101, PREPARES OU CONSERVES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
024 ISLANDE 
C28 t!C~\'EGE 
030 SUEDE 
060 POLOGHE 
~1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
1040 CLASSE 3 
1069 
22301 
560a 
762 
22542 
863 
1JQ2 
641 
5032 
61154 
52785 
8370 
3226 
zaoa 
5069 
3419 
3489 
1 
1 
1 
2710 
1448 
1262 
ll78 
1050 
25 
53 
17302 
JZi 
18291 
69 
.If; 
2069 
39783 
36024 
375a 
1668 
1395 
ZDU 
77 
77 
2 
13 
354 
21i 
11 
20 
640 
603 
37 
37 
34 
1604.13 SARDINES, SARDIHELLES ET SPRATS, ENTIERS DU EN IIDRCEAUX, PREPARES DU CONSERVES 
1604.13-10 SARDINES EHTIERES DU EN IIDRCEAUX, PREPAREES DU CDNSERVEES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
ODS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
041 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
lDOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
901 
4039 
12941 
908 
30871 
843 
2901 
630 
37597 
94001 
51537 
42471 
930 
40774 
767 
480 
623 
93 
3 
2059 
23 
715 
4073 
3282 
792 
3 
789 
11 
9 
592 
3 
633 
633 
282 
3219 
1780 
a 
6997 
268 
959; 
22589 
12957 
9632 
5 
9625 
2 
13 
173i 
31 
1600 
76 
zoo 
433 
4178 
3451 
725 
210 
433 
a2 
1604.13-90 SARDIHELLES ET SPRATS ENTIERS OU EN IIORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1078 
658 
1483 
5005 
4199 
806 
294 
246 
48 
90 
210 
4\1 
324 
116 
37 
274 
500 
446 
55 
13S 
141 
141 
THOMS, LISTAOS ET SARDES, EHTIERS OU EN I'IORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.14-10 THOMS ET LIS TAOS EHTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-3AS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UNI 
12183 
1737 
5158 
2327 
ana 
2602 
6264 
1702 
538 
4207 
2423 
7155 
2382 
zoo 
400 
ll4 
2 
869 
565 
11 
z7 
679 
Z81i 
s4 
3908 
724 
3185 
2a6~ 
321 
72 
24 
48 
23 
23 
11 
171 
1477 
32 
1033 
2839 
215 
2623 
76 
2547 
ui 
135 
1094 
410 
57 
t2 
5932 
319 
320 
1142 
294 
10986 
2527 
1459 
730 
92 
1797 
5952 
3247 
87 
3412 
3365 
47 
5590 
5433 
158 
151 
155 
162 
5095 
24 
8576 
220 
11182 
25541 
14218 
11323 
68 
11256 
17 
92 
233 
145 
aa 
1035 
761 
364 
3047 
98 
98 
1175 
947 
185 
57a3 
3476 
2307 
2122 
u5 
29 
30 
30 
311 
311 
40 
40 
679 
247 
31 
1038 
1038 
305 
186 
1259 
1259 
44 
3 
17 
2258 
27 
2221 
1675 
3921 
32 
3896 
3896 
404 
6 
7i 
60 
ll 
75 
274 
326 
2247 
3571 
574 
2997 
2665 
92 
58 
274 
; 
105 
17 
243 
230 
13 
13 
3 
20 
Z2a4 
104 
zzzi 
4680 
2429 
2251 
zzsi 
51 
1; 
268 
251 
17 
2960 
20 
7i 
373 
1402 
207 
1416 
3933 
728 
3205 
101 
3097 
111 
417 
zi 
458 
36 
16 
120 
94Sa 
5102 
4492 
397 
21490 
1047 
20443 
14581 
21 
5043 
820 
168 
13oi 
276 
670 
" io 
2953 
5498 
2472 
3026 
66 
65 
2953 
51 
94; 
165 
26 
25 
4592 
6348 
1342 
5007 
218 
4659 
129 
2 
460 
62 
391 
23 
316 
465 
120 
76 
76 
21 
545 
574 
21 
553 
545 
270 
270 
182 
u6 
391 
13 
378 
37a 
i 
12 
17 
17 
20 
48 
136 
371 
364 
6 
6 
4o1i 
4382 
4347 
35 
329 
52 
277 
242 
83 
74 
a 
za 
741 
241 
678 
2904 
360 
2544 
590 
1954 
59 
13 
283 
41 
s11zi 
46011 
1152 
84 
99531 
468 
99063 
97766 
4 
1297 
3 
518 
601 
160 
1392 
~1 
74 
10 
2796 
2681 
llS 
lOS 
105 
10 
4 
6 
3205 
7672 
92 
91 
405 
1796 
20649 
11099 
9550 
420 
aa97 
2.13 
916 
177 
1336 
1300 
36 
as 
53 
301 
76 
291 
1990 Quantity- Qui'Jntites: lOCO kg 
~ g~:~~~e//CP~!!:~=~~! Reporting country -Pays diclarent Co~b. Homencleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------:-~--~--~--~~~--~----~~-1 
Hornncl eture COI!Ib. EUR-12 Bel g.-Lux. Dan11erk Dcrutschl end Hell as Espagna Franc• Ircrl and ltel ia H•d•rland Portugal U.K. 
1604.14-10 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
355 SEYC~ELLES 
373 MAURITIUS 
667 MALDIVES 
HO THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
8C6 SOLOMON ISLS 
815 FIJI 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 030 CLAS3 2 
1031 ACP (68) 
3695 
5175 
425 
16246 
39910 
4252 
3056 
4844 
26474 
4377 
568 
4346 
3951 
6058 
139571 
23209 
116360 
496 
115654 
7 3514 
11 
58 
228 
2773 
45 
54l 
159 
15 
46 
8765 
4758 
4006 
92 
3906 
3092 
I 6 
62 
411 
570 
16 
554 
554 
16 
54 
85 
77 
14 
93 
983 
1424 
a 
44 
7946 
4998 
2948 
132 
2815 
184 
36 
122 
36 
1079 
634 
444 
27 
418 
36 
425 
675 
16 
659 
1 
466 
1604.14-90 PREPARED OR PRESERVED BONITO "SARDA SPP. ", WilDIE OR IN PIECES ( EXCL. MINCED) 
003 HET~ERlAHDS 
0 04 FR GERMANY 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
lOOOWORlD 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 ClASS 2 
3414 
1693 
260t8 
5151 
15445 
52620 
5238 
47382 
47037 
1862 
1299 
1229 
222 
114 
4729 
3162 
1567 
1567 
7 
2729 
57 
141 
3037 
62 
2975 
2975 
1452 
16280 
2359 
11395 
31634 
1482 
30152 
30099 
50 
50 
50 
50 
1604.15 MACHREL, WHOlE OR IN PIECES (EXCL. MINCEDl, PREPARED OR PRESERVED 
88 
13 
15852 
36283 
3405 
469 
123 
58081 
1869 
56193 
56la5 
56010 
13 
83 
98 
14 
83 
83 
449 
94 
1335 
791 
544 
544 
20 
20 
3544 
4777 
16 
1128 
16 
532 
11220 
9291 
1927 
28 
1899 
39 
1604.15-10 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL OF SPECIES SCOMBER SCOMBRUS AND JAPONICUS, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MIHCEDI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR G!:Rl"'!ANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DENi"'tRK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
OH BULGARIA 
204 MOROCCO 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXlRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
463 
773 
416 
556 
8157 
3184 
888 
463 
2969 
437 
915 
19979 
14711 
5269 
1044 
3558 
666 
244 
17 
63 
432 
770 
194 
155 
53 
1961 
1721 
240 
32 
208 
4148 
1 
13 
16 
124 
252 
39 
17 
2 
HS 
133 
699 
1898 
453 
1445 
754 
133 
558 
45 
45 
624 
79 
40 
2 
u7 
29 
1546 
773 
773 
29 
710 
34 
60 
60 
208 
4 
7 
390 
2985 
874 
12 
1978 
384 
186 
7065 
4470 
2595 
186 
2377 
31 
1604.15-90 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL OF SPECIES SCOMBER SCOMBRUS AUSTRALASICUS, WIIOlE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 
008 DENMARK 
1000 W 0 R l D 
1010 INJRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
906 
1628 
1292 
337 
587 
623 
623 
15 
110 
107 
4 
29 
29 
1604.16 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MIHCEDl 
1604.16-00 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MIHCEDl 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
0 52 TURKEY 
204 MOROCCO 
1000 W 0 R l D 
1010 INUA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
137 
520 
87 
354 
579 
1891 
3761 
1226 
2537 
614 
1923 
29 
4 
517 
203 
767 
47 
721 
517 
203 
27 
2 
25 
25 
340 
52 
53 
451 
394 
56 
I 
56 
141 
HI 
141 
91 
I 
li 
205 
336 
93 
243 
34 
209 
5 
15 
29 
9 
24 
1289 
1395 
63 
1332 
27 
1306 
1604.19 FISH, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) (EXCL. 1604.11 TO 1604.161, PREPARED OR PRESERVED 
IOOOWORLD 130 11 39 68 
~1010 INTRA-EC 130 11 39 61 
21 
28 
35 
35 
1604.19-30 PREPARED OR PRESERVED FISH OF SPECIES EUTHYNNUS (EXCL. SKIPJACK), WHOlE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
38 
21 
17 
21 
21 
17 
17 
1604.19-50 PREPARED OR PRESERVED FISH OF SPECIES ORCYNOPSIS UNICOLOR, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCEDl 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
12 
12 
11 
11 
1604.19-91 DEEP FROZEN RAW FISH FILLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS, (EXCL. 1604.11-00 TO 1604.19-501 
001 FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 
028 NORWAY 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1424 
892 
8018 
16925 
5875 
267 
7062 
5597 
46431 
40622 
5810 
5708 
5628 
!56 
195 
781 
16 
211 
!52 
1513 
1360 
!53 
!53 
!52 
3 
5 
120 
68 
29 
192 
456 
225 
231 
231 
195 
993 
192 
3701 
27 
2609 
943 
8521 
7516 
985 
964 
960 
16 
24 
24 
46 
2 
42 
29 
130 
122 
9 
49 
326 
5435 
2949 
1629 
317 
10726 
10403 
323 
317 
317 
1604.19-H PREPARED OR PRESERVED FISH (EXCL. 1604.11-00 TO 1604.19-911, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCEDl 
001 FRAHCE 
002 BElG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DENMARK 
056 SOVIET UHION 
204 MOROCCO 
504 PERU 
512 CHILE 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
292 
248 
850 
1535 
16472 
1012 
7565 
330 
412 
2734 
6193 
2961 
813 
746 
42878 
28173 
14706 
71 
237 
2151 
4 
476 
46 
90 
677 
81 
3837 
2937 
900 
2l 
51 
14 
li 
307 
280 
28 
60 
24 
864 
23 
1423 
53 
2609 
2461 
141 
73 
13 
5 
3 
5 
25 
14 
138 
99 
39 
10 
11 
283 
8 
13 
10 
12 
2 
373 
325 
48 
732 
340 
7781 
54 
479 
238 
9741 
9475 
266 
6 
3 
I 
I 
2780 
1oi 
2893 
2893 
2 
21 
2 
861 
64 
949 
949 
175 
77 
98 
7 
202 
7 
73 
321 
239 
83 
10 
73 
176 
1927 
7862 
1133 
3973 
15163 
11098 
4065 
3999 
3973 
22 
63 
3171 
534 
29 
148 
22 
3994 
3793 
201 
47 
31 
388 
813 
135 
1988 
368 
1620 
49 
1569 
48 
355 
1813 
2191 
1504 
6199 
372 
5828 
5537 
li 
18 
11 
54 
51 
3 
76 
408 
279 
129 
41 
3 
79 
76 
3 
23 
643 
215i 
2 
!58 
19 
3025 
2985 
40 
40 
30 
7 
59 
3024 
6 
36 
14 
469 
64 
144 
3867 
3136 
731 
81 
47 
34 
34 
61 
22 
40 
40 
21 
50 
39 
236 
236 
15 
63 
63 
I 
1H 
~; 
8,0 
,.,) 
2 3!!1 
3 i ~2 
217SJ 
33J3 
5 ·-2 
3(·')<', 
3!•'; 
4 7Z: I 
':1 
4 74 .'"I 
}q 
4 72~ 4 
1": ~ 9 
J:O 
19 
31:4 
3:2 
22'11 
3 ~ 2 5 
212 7 
;) 
42 
12 
15 
67 
35: 
277 
7, 
7J 
1742 
534 
267 
1197 
1 
3744 
3740 
4 
• 1 
13 
21 
4540 
398 
2526 
6193 
2384 
500 
17000 
454& 
12352 
1990 Value - YBleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~a:~.",cP~!!:~=~~! Reporting country - Pe!Js diclarant Comb. Hoeenclaturer---:=~--------------~----------~--------~--~~--~~--~--------~-----------------------------------------1 
Ho•enclatura comb. EUR-12 llelg .-Lux. Ollneark Deutschhnd Hell as Espagna Frence lrel and !tal ia Hederlend Portugal 
1604.14-10 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 lLES CANARIE 
245 SENEGAL 
272 COTE lVOIRE 
355 SEYCHELLES 
373 M•URICE 
667 MALDIVES 
6!0 THAlLANDE 
700 IHOOHESIE 
706 SINGAPOUR 
705 PHILIPPINES 
806 lLES SALOMON 
815 FIDJI 
lDOD"ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (65) 
17716 
23407 
2050 
40045 
92226 
7927 
7694 
10556 
50515 
5012 
1179 
5315 
5546 
12556 
334524 
50366 
254455 
1139 
252575 
169471 
39 
353 
920 
7135 
119 
1030 
341 
35 
123 
23314 
13137 
10175 
263 
9903 
5296 
41 
147 
791 
ll59 
46 
1114 
1114 
41 
292 
410 
225 
43 
216 
zoos 
2913 
15 
77 
I 9043 
12923 
6120 
250 
5566 
454 
165 
533 
245 
105 
3233 
2196 
1037 
107 
929 
105 
1604.14-90 BOHITES A DOS RAYE EMTIERES OU EM MORCEAUX, PREPAREES OU COHSERVEES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
650 THAlLAHDE 
700 IHDO,ESIE 
705 PHlLIPPIHES 
lOOO"ONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXBA-CE 
1030 CLASSE 
5959 
4163 
43579 
5255 
27520 
91174 
10449 
S0726 
501S5 
3004 
3244 
I 965 
350 
205 
5512 
6255 
2557 
2557 
14 
4567 
106 
222 
5129 
135 
4994 
4994 
2735 
27500 
39SD 
2DS49 
55345 
2523 
52522 
52425 
1604.15 MAQUEREAUX, ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
107 
107 
107 
2594 
60 
2535 
3 
2126 
247 
53 
35645 
52917 
6305 
1059 
272 
134914 
5506 
129407 
129392 
125932 
59 
135 
199 
64 
135 
135 
509 
163 
3294 
2322 
972 
972 
53 
53 
1604.15-10 11AQUEREAUX SCOMBER SCOMBRUS ET SCOMBER JAPONICUS, ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
COS DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
06S BULGARIE 
204 MAROC 
725 COREE OU SUD 
732 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 INT~A-CE 
l 011 EXT RA-CE 
1020 CLA5SE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1009 
1733 
1376 
2176 
21736 
12511 
3214 
505 
7944 
571 
1545 
5SS55 
44592 
11290 
1825 
5719 
743 
626 
39 
209 
1560 
1914 
530 
426 
130 
6110 
5453 
627 
72 
556 
10213 
5 
37 
35 
10424 
10323 
100 
4 
65 
31 
1 
241 
S5l 
105 
54 
5 
1 
454 
156 
1246 
HlS 
1321 
2117 
1330 
186 
601 
i 
133 
134 
134 
1604.15-90 MAQUEREAUX SCOMBER AUSTRALASICUS, ENTIERS OU EM MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
0 05 DANEMARK 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2252 
3902 
3264 
635 
1425 
1534 
1534 
20 
16 
4 
182 
255 
277 
a 
1604.16 ANCHOIS EHTIERS OU EH MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.16-00 ANCHOIS EM TIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
lDOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
755 
3196 
574 
2918 
1554 
10279 
20310 
S237 
12072 
1653 
10412 
176 
45 
1244 
1664 
3230 
323 
2905 
1244 
1664 
19 
43 
23 
20 
20 
1792 
334 
361 
2524 
2140 
354 
5 
375 
27 
70 
70 
409 
412 
412 
452 
7 
155 
602 
1316 
493 
523 
156 
637 
1431 
203 
125 
5 
1 
950 
4S 
2955 
1836 
ll22 
45 
1032 
42 
21 
122 
ll5 
39 
124 
6550 
7442 
349 
7092 
149 
6943 
1604.19 POISSOHS EHTIERS OU EH "ORCEAUX, NOH REPR. SOUS 1604.ll A 1604.16, PREPARES OU CONSERVES 
lDCDMOHDE 757 55 42 217 405 
!(!1010 IHTRA-CE 756 55 42 216 405 
~ 1604.19-30 POISSOHS EUTHYNHUS EN TIERS OU EN MORCEAUX, IAUTRES QUE LISTAOSl, PREPARES OU CONSERVES 
lDOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
107 
75 
29 
75 
75 
29 
2i 
1604.19-50 POISSOHS ORCYHOPSIS UHICOLOR, EHTIERS OU EH MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
40 
40 
33 
33 
1604.19-91 FILETS CRUS, PANES, CONGELES, IAUTRES QUE DE POISSONS REPR. SDUS 1604.11-00 A 1604.19-501 
DOl FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
0 OS DAHEMARK 
025 NORVEGE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
3004 
2301 
30351 
50114 
17324 
570 
29731 
207ll 
155316 
134172 
21142 
20919 
20797 
343 
640 
2619 
49 
914 
569 
5140 
4570 
570 
570 
569 
10 
16 
329 
125 
157 
57i 
1261 
639 
622 
622 
5SO 
2000 
479 
ll447 
106 
10064 
2354 
26601 
2414S 
2453 
2410 
2396 
12 
2 
20 
6l 
97 
97 
122 
5 
179 
103 
16 
446 
427 
19 
u7 
ll26 
14492 
B03S 
7077 
1066 
32043 
30964 
1079 
1066 
1066 
154 
15' 
154 
10 
154 
154 
55 
55 
12 
12 
69 
12 
4 
10 
5721 
211 
9029 
9029 
1604.19-99 POISSONS ENTIERS OU EH "ORCEAUX, (NOH REPR. SOUS 1604.11-00 A 1604.19-91), PREPARES OU CONSERVES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
0 OB DAHEMARK 
056 U.R.S.S. 
204 MAROC 
504 PERDU 
512 CHILI 
650 THAILANDE 
725 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
S55 
33SB 
4515 
43132 
3475 
32176 
624 
5SD 
2376 
6147 
2727 
1057 
1369 
104750 
85744 
16037 
289 
ssi 
6569 
16 
1932 
s2 
92 
504 
322 
1093S 
9656 
12S3 
57 
276 
519 
743 
76 
174 
59 
2534 
ai 
61SO 
Sl 
21 
27 
54 
9730 
9322 
407 
218 
4S 
7 
32 
6 
s2 
25 
357 
310 
77 
29 
36 
545 
44 
55 
23 
32 
12 
814 
712 
102 
2959 
ll04 
19752 
191 
23S7 
396 
21 
2 
27150 
26659 
491 
13 
122 
a 
2sd 
160 
3117 
3117 
1712S 
21601 
37 
2611 
32 
972 
46049 
417SO 
~267 
100 
4167 
141 
355 
13 
26 
1315 
11963 
3173 
17 
6314 
,41 
247 
23912 
16544 
7067 
247 
6770 
50 
1B 
567 
236 
lll 
47 
1Sl9 
2a 
356 
2556 
2120 
435 
49 
356 
17 
17 
356 
5317 
25720 
5415 
16091 
56054 
l9SID 
16274 
16126 
16091 
91 
249 
5106 
243& 
122 
109 
11224 
10904 
320 
16 
95 
57 
752 
1450 
243 
3511 
941 
2570 
71 
2793 
103 
aoi 
l05S 
3322 
2717 
10449 
530 
9619 
9179 
67 
27 
27 
142 
llB 
4 
2DS 
723 
555 
165 
2S5 
26 
555 
547 
a 
55 
1607 
4796 
4 
596 
57 
7190 
7075 
111 
Ill 
92 
32 
167 
762& 
49 
140 
21 
464 
69 
254 
8595 
5021 
575 
IBI 
120 
61 
6i 
11 
11 
151 
sa 
62 
62 
lSi 
126 
IS 
701 
701 
146 
146 
a 
754 
255 
2131 
1619 
6164 
5610 
41102 
6043 
1147 
6676 
5315 
12856 
97232 
1335 
95897 
345 
95552 
31371 
220 
45 
6217 
500 
lS24 
11065 
277 
107BS 
107S4 
11 
22 
7955 
S453 
S262 
191 
127 
4S 
15 
130 
130 
1073 
409 
642 
lSi 
25S9 
2187 
402 
396 
5471 
2012 
570 
5357 
l 
16724 
16709 
14 
14 
l 
29 
B1 
18aai 
559 
21Sl 
6147 
2119 
670 
31560 
191H 
12406 
293 
1990 Quentit~ - Ouentit6ss 1000 kg 
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Ho!llenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dansark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita I h Nederland Portugal U.K. 
16H.19-99 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
10'0 CLASS 3 
11,6 
13188 
373 
81 
BIB 
1 
l 
25 
60 
17 
64 
1604.20 FISH CEXCL. WHOLE DR IN PIECES!, PREPARED DR PRESERVED 
1604.20-10 PREPARED DR PRESERVED SALMON, CEXCL. WHOLE OR IN PIECES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
056 SOVIET UNION 
'00 USA 
40, CANADA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
166 
91 
168 
246 
100 
139 
2535 
1738 
2186 
7859 
930 
6929 
4053 
72 
342 
2535 
77 
24 
1 
2 
I 
89 
197 
"' 111 352 
304 
I 
48 
1 
71 
26 
45 
45 
2 
15 
4 
50 
102 
I 
238 
174 
64 
63 
57 
u 
25 
2 
2 
12 
26 
10 
4 
29 
a 
51 
46 
6 
l 
l 
2 
1604.20-30 PREPARED DR PRESERVED SALMONIDAE CEXCL. SALI'IONl, CEXCL. WHOLE OR IN PIECES! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
n 
79 
4 
1604.20-40 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES CEXCL. WHOLE OR IN PIECES! 
002 IELO.-LUXBO. 
005 ITALY 
009 GREECE 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
266 
81 
98 
220 
1664 
2461 
532 
1930 
222 
1708 
84 
36 
49 
49 
li 
z4 
44 
20 
24 
z4 
62 
7 
li 
a 
9i 
474 
lOB 
366 
110 
2 
266 
66 
66 
227 
19 
7 
1639 
U96 
250 
1646 
7 
1639 
5Z 
82 
30 
52 
52 
2 
171 
29 
IZ5 
I 
IG 
14 
156 
152 
4 
4 
4 
9i 
164 
322 
Ill 
189 
165 
24 
15\ 
577 
1 
18 
zo7 
11 
2 
56 
294 
238 
56 
56 
39 
1 
58 
57 
1 
1604.20-50 PREPARED OR PRESERVED SARDINES, BONITO, MACKEREL OF SPECIES SCOI'IBER SCDM!RUS AND JAPDNICUS, FISH OF SPECIES ORCYNOPSIS 
UNICOLDR AND ANCHOVIES, CEXCL. WHOLE DR IN PIECES! 
005 ITALY 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
204 MOROCCO 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
242 
639 
500 
501 
1276 
3984 
1776 
22CB 
2156 
14 
3SI 
20 
260 
99 
812 
419 
393 
387 
44 
u5 
361 
128 
233 
233 
6 
192 
265 
117 
602 
U31 
502 
930 
927 
168 
l 
43 
1 
258 
235 
23 
I 
i 
ll 
38 
10 
21 
27 
li 
u 
73 
ll 
40 
32 
19 
19 
1604.20-70 PREPARED OR PRESERVED TUNAS, SKIPJACK OR OTHER FISH OF GENUS EUTHYNNUS, CEXCL. WHOLE DR IN PIECES! 
0 01 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
248 SENEGAL 
272 IVnRY COAST 
680 THAILAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
218 
292 
273 
1438 
202 
IDOl 
2109 
813 
7067 
2682 
4386 
4298 
325\ 
160 
28 
21 
2 
u4 
502 
1192 
279 
914 
"0 
266 
5' 16 
38 
38 
5 
37 
11i 
36, 
177 
187 
175 
10 
60 
!lal 
7i 
1335 
1252 
n 
n 
2 
25 
29 
2 
27 
27 
27i 
35 
105 
50 
1003 
1985 
14 
3485 
464 
3021 
3021 
2988 
16H.20-90 PREPARED DR PRESERVED FISH, CEXCL. 16H.20-IO TO 1604.20-701, CEXCL. WHOLE OR IH PIECES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
oiJ~ urn -cuo~r.noM 
IIUI 1Kt.lAl'hl 
008 DENMARK 
028 N~P.WAY 
!l m ~~m~o 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2231 
716 
2590 
2714 
227 
2057 
>01 
4980 
711 
191 
Ill 
211 
636 
26a 
2711 
233 
269 
18331 
9725 
50453 
16291 
34164 
115H 
929 
22048 
522 
579 
68Z 
71 
52 
314 
454 
5i 
20 
lZ 
ui 
i 
1113 
657 
H9B 
2173 
2025 
727 
sa 
1272 
26 
160,.30 CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES 
1604.30-10 CAVIAR 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
616 IRAN 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
10 
21 
13 
42 
97 
a 
256 
49 
206 
9a 
49 
1604.30-90 CAVIAR SUBSTITUTES 
004 FR GERI'IANY 
0 OB DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
400 USA 
404 CANADA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
294 
340 
1907 
174 
1557 
255 
IZa 
149 
a65 
5521 
2510 
60 
l 
57 
6 
11 
15 
26 
96 
160 
57 
i 
51 
5 
120 
tz 
49 
1 
61 
32 
91 
570 
189 
381 
246 
61 
130 
6 
2 
2 
53 
5o4 
143 
21 
79i 
1515 
53 
382 
55 
32a 
2; 
23 
.. 
421 
36 
10 
2i 
i 
12 
I 
a 
140 
332 
1934 
1341 
593 
419 
66 
160 
14 
22 
30 
5 
62 
3 
58 
30 
26 
538 
75 
220 
40 
53 
59 
59 
1049 
616 
14 
35 
17 
142 
10 
6 
75 
18i 
14 
495 
301 
195 
14 
18i 
11 
7 
IS 
9 
47 
20 
291 
4 
215 
352 
3 
269 
ui 
7 
5 
32 
37 
247 
la06 
54 
5889 
2921 
12512 
1439 
11073 
3002 
12 
79a7 
84 
i 
9 
1 
' a 
ao 
117 
32 
242 
201 
3a7 
1299 
2022 
67 
400 
232i 
606 
39 
14 
16 
617 
83 
34 
8042 
1763 
17797 
6535 
11265 
2431 
651 
a793 
38 
ti 
2 
15 
44 
l 
83 
21 
62 
H 
la 
104 
785 
22 
627 
53 
30 
85 
14 
1763 
937 
26 
26 
786 
27i 
21 
1079 
1058 
21 
21 
21 
i 
24 
27 
n 
44 
50 
42 
42 
Ill 
212 
157 
55 
55 
833 
3; 
16i 
i 
104 
2 
344 
20 
155 
li 
1556 
350 
3634 
1053 
2581 
733 
4 
1818 
30 
58 
162 
5i 
302 
240 
30 
17 
4i 
186 
137 
49 
49 
2 
11 
122 
I 
152 
135 
17 
17 
43 
230 
s6 
13 
40 
6i 
I 
2i 
d 
1 
19 
289 
2009 
2996 
450 
2547 
2033 
I 
332 
182 
10 
9 
I 
6 
19 
7 
I 
44 
41 
a7 
87 
12 
I 
60 
35 
5i 
265 
29 
523 
174 
349 
30 
266 
53 
820 
11516 
i6 
12 
3 
19 
1 
2533 
1495 
1927 
6021 
37 
5984 
3426 
3 
26 
2533 
48 
28 
20 
zo 
23 
60 
75 
78 
533 
711 
241 
451 
45a 
76 
28 
Ill 
p 
.. 
42 
66 
4 
57 
ll 
48 
'"' ;; i 
28 
Z7 
104 
194 
2 
148 
88 
844 
1559 
4715 
1578 
3136 
1958 
55 
1109 
89 
22 
a 
14 
a 
5 
14 
261 
44 
26 
I 
3 
389 
335 
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Coab. Ho•enclature r 
Ho=encl ature c:oeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland I tal ie Hederl and Portugal U .I(. 
1604.19-99 
1020 CLASSE 
1030 CLASSE 
1040 CLASSE 
2163 
13127 
745 
322 
958 
2 
ll 
66 
233 
51 
123 
1604.20 POISSONS, SAUF ENTIERS OU EN MaRCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.20-10 SAUMONS, ISAUF ENTIERS OU EN MORCEAUXl, PREP.\RES OU CONSERVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
008 OANEMARK 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
JOOOMOHDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
I 040 CLASSE l 
1014 
535 
759 
1295 
849 
1458 
15450 
7651 
ll26B 
42212 
6066 
36147 
19623 
569 
1074 
15450 
87 
324 
363 
18 
28 
5 
328 
737 
2079 
525 
1254 
ll36 
16 
lll 
5 
67 
4 
26 
219 
ll8 
102 
102 
14 
163 
22 
155 
1177 
5 
1 
29 
2039 
1561 
479 
474 
443 
25 
52 
25 
28 
30 
49 
23 
28 
13 
1 
38 
66 
26 
223 
171 
51 
39 
39 
12 
2 
53 
436 
2121 
999 
ll22 
269 
15 
853 
1604.20-30 SALI'IONIDES IAUTRES QUE SAUMONSl, ISAUF EHTIERS OU EH MORCEAUXl, PREPARES OU CONSERVES 
JOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
471 
452 
17 
16 
14 
1 
25 
23 
1 
1604.20-40 ANCHOIS, ISAUF ENTIERS OU EN I'IORCEAUXl, PREPARES OU CONSERVES 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
009 GRECE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1377 
5ll 
895 
594 
6157 
10588 
3419 
7170 
904 
6265 
334 
192 
142 
142 
20 
16 
4 
4 
2 
109 
20; 
339 
129 
210 
209 
28 
24 
4 
4 
380 
380 
1091 
ll9 
la 
5943 
7205 
1224 
5951 
38 
5943 
175 
27i 
449 
178 
271 
271 
ll 
185 
122 
645 
a 
95 
1 
134 
932 
907 
25 
25 
25 
ll 
1 
10 
n5 
714 
2013 
1215 
799 
716 
83 
264 
610 
1154 
969 
215 
215 
4 
23 
23 
253 
9 
380 
375 
5 
1604.20-50 SARDINES, 80NITES, MAQUEREAUX SCOMBER SCOI'IBRUS ET SCOMBER JAPONICUS, POISSOHS ORCYNOPSIS UNICOLOR, ISAUF ENTIERS OU EH 
i'IORCEAUXl, PREPARES OU CONSERVES 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
204 MAROC 
650 THAILANDE 
JOOOMONOE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
718 
1625 
1619 
1288 
2021 
9146 
5016 
4131 
4023 
64 
862 
47 
737 
179 
2085 
ll07 
978 
966 
94 
32; 
768 
337 
431 
431 
17 
475 
lll7 
320 
982 
3397 
1686 
1710 
1700 
526 
15 
86 
1 
705 
676 
29 
1 
z5 
24 
98 
30 
68 
65 
1604.20-70 THONS, PDISSONS EUTHYNNUS, ISAUF ENTIERS OU EN 110RCEAUXl, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
245 SEHEGAL 
272 COTE IVOIRE 
680 THAILANDE 
JOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16Bl 
865 
842 
848 
7589 
752 
2242 
5823 
1637 
22441 
Jl568 
10874 
10602 
8442 
674 
6; 
liD 
12 
33; 
1001 
3099 
1059 
2040 
1567 
716 
37 
ll7 
37 
80 
ao 
4 
14 
21 
ll4 
357 
879 
435 
444 
363 
40 
197 
6655 
ui 
7038 
6892 
146 
146 
54 
74 
9 
65 
62 
ai 
u 
177 
99 
79 
70 
77i 
Ill 
345 
132 
2242 
5454 
ll 
9161 
1362 
7799 
7.799 
7726 
56 
56 
96 
96 
1604.20·90 PDISSONS !NON REPR. SOUS 1604.20-10 1604.20-70), ISAUF EHTIERS OU EN I'IORCEAUXl, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI ('t':' n•.•"ftC 
ODS DAHEMARK 
028 HORVEGE 
~ m~~m 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
680 THAILANDE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHIHE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
IOU CLASSE 3 
9575 
2809 
9754 
7068 
1016 
7935 
l!" 
18464 
1605 
927 
623 
690 
21H 
798 
6787 
709 
679 
49997 
32069 
157377 
58851 
95527 
37688 
2641 
59713 
1126 
1604.30 CAVIAR ET SES SUCCEDANE5 
1604.30·10 CAVIAR, PREPARE OU CONSERVE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
056 U.R.S.S, 
616 IRAN 
720 CHINE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2547 
4523 
2222 
8056 
15787 
970 
35463 
9858 
25323 
15939 
9025 
27ll 
2425 
293 
293 
IllS 
1616 
2 
214 
12S 
41 
99 
6 
2623 
1174 
13605 
8494 
5ll2 
2132 
217 
2905 
75 
288 
2li 
33 
987 
1688 
516 
ll72 
987 
35 
20 
3 
12 
186 
27 
99 
42 
306 
4 
299 
ti 
32! 
1554 
346 
1237 
1015 
348 
204 
18 
7 
7 
311 
325 
7 
318 
3ll 
7 
1604.30-90 SUCCEDAHES DE CAVIAR, PREPARES OU CONSERVES 
004 RF ALLEI1AGNE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNJS 
404 CANADA 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA·CE 
3359 
152H 
583 
98H 
1084 
au 
3579 
3451 
39916 
20174 
223 
164 
Ill 
659 
196 
1459 
576 
313 
i 
1943 
500 
58 
3 
2262 
5106 
317 
1386 
187 
783 
155 
as 
51 
1213 
87 
53 
96 
3i 
12 
25 
382 
1306 
6US 
4012 
2106 
1618 
215 
445 
43 
434 
352 
404l 
4648 
641 
10214 
9H 
9361 
46\8 
4684 
361; 
214 
1263 
136 
374 
1214 
793 
7828 
3914 
75 
250 
ll7 
426 
30 
32 
242 
39; 
?7 
l6U 
JJ77 
4<'6 
27 
39) 
35 
14 
20 
279 
103 
u6 
68 
20 
669 
464 
1045 
14 
580 
848 
10 
895 
980 
37 
13 
si 
81 
738 
4393 
17i 
18610 
9791 
38539 
4405 
34131 
10007 
50 
23175 
249 
90 
7 
54 
1553 
20 
17Sl 
102 
1679 
1600 
74 
701 
1006 
u7 
40 
IS 
2166 
1740 
1487 
5663 
5018 
136 
221~ 
9Sli 
1335 
251 
20 
77 
uti 
251 
19 
20188 
6208 
54748 
24466 
302Sl 
7900 
1614 
22275 
106 
3665 
523 
2766 
7176 
302 
14740 
4209 
10247 
7179 
3068 
952 
6956 
Sl 
5018 
323 
199 
2051 
349 
16687 
81S4 
3046 
629 
43 
3729 
3683 
46 
43 
43 
1 
1 
46 
39 
7 
1 
5 
26 
26 
3ll 
196 
ll6 
96 
1!0 
801 
636 
166 
166 
!670 
1 
51 
30 
157 
12ll 
2i 
478 
4 
1429 
60 
521 
23 
3979 
"' 12775 
5144 
7632 
2495 
24 
5049 
ss 
239 
291 
390 
86 
41 
7 
1259 
lll6 
142 
46 
92 
587 
2051 
1 
437 
3 
80 
17 
3607 
2965 
46 
51 
57 
427 
355 
72 
68 
5 
26 
394 
6 
465 
433 
32 
32 
247 
834 
197 
53 
106 
199 
7 
45 
1 
40 
123 
6507 
9358 
1635 
7721 
6576 
7 
926 
219 
!00 
166 
738 
34 
45 
1326 
1208 
ll9 
45 
34 
151 
429 
34 
ll 
24 
798 
756 
ll 
3 
60 
59 
37 
231 
358 
358 
46 
2 
IS5 
107 
12; 
626 
92 
1371 
SIS 
853 
95 
62; 
129 
IS 
32 
29 
4 
34 
3 
46 
46 
1263 
lll03 
39 
70 
15 
141 
14 
i 
15440 
6857 
10205 
32878 
251 
32628 
17092 
13 
96 
15440 
1 
109 
255 
230 
25 
2i 
62 
150 
97 
123 
450 
lll6 
472 
644 
626 
li 
1 
207 
62 
353 
251 
102 
87 
367 
31 
123 
63 
312 
161; 
2429 
52 
69 
324 
335 
7 
445 
195 
2269 
4942 
13947 
4965 
8982 
5780 
123 
3005 
198 
ll73 
36 
339 
1028 
1025 
3947 
1694 
2254 
ll22 
1028 
ll9 
855 
141 
226 
6 
IS 
10 
3 
1524 
JIS6 
295 
1990 Quantit!l- Oue.ntit6s: 1000 kg 
~ g~ :: ~ ~.'' / C~~:~:~=~~! Reporting country - Pays d6cl arant Co~b. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~--~~--~~------~:-~----~~--~~~--~~~--~----~~~ 
Ho!!lenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan:utrk Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
160~. 30-90 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
10~0 CLASS 3 
3013 
295& 
193& 
22 
1605.10 CRAB, PREPARED OR PRESERVED 
1605.10-00 CRAB, PREPARED OR PRESERVED 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 0 4 FR GE~MAHY 
006 UTD. KIHGDDl'l 
02~ ICELA~D 
030 SI~EDEii 
056 SOVIET UHIOH 
~0~ CAHADA 
512 CHILE 
680 THAILAND 
700 ISDOHESIA 
701 M~.LAYSIA 
720 CHIHA 
72& SOUTH KOREA 
IODDWDRLD 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I. 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
219 
828 
581 
139 
~01 
583 
61 
919 
1021 
534 
~909 
530 
250 
785 
375 
126H 
231~ 
10331 
IBH 
732 
6718 
17~& 
103 
103 
96 
97 
~32 
77 
17 
76 
206 
52 
~66 
12 
325 
1816 
631 
1185 
216 
567 
~01 
1462 
1457 
667 
11s 
153 
10 
143 
24 
11 
119 
1605.20 SHRIMPS AHD PRAWHS, PREPARED DR PRESERVED 
1605.20-00 SHRIMPS AHD PRAWHS, PREPARED DR PRESERVED 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 0~ FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
008 DENMARK 
02~ ICELAND 
025 FAROE ISLES 
02& NORI~AY 
030 SI~EDEH 
060 POLAHD 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
406 G~EEHLAHD 
512 CHILE 
664 IHDIA 
666 BAHl'LADESH 
669 SRI LANKA 
6!0 THAILAND 
690 VIETHAM 
700 IHDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CI!IN.4 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !6&1 
1040 CLASS 3 
795 
4568 
9185 
558 
99 
3122 
13449 
7757 
2487 
92&6 
197 
215& 
96 
480 
272 
11624 
603 
243 
145 
283 
10663 
326 
32~3 
5~48 
444 
133 
8&141 
3183& 
56303 
20545 
17249 
3313& 
200 
2622 
238 
3766 
60 
31 
11& 
14 
I 
33 
20 
25 
35 
19 
36& 
130 
441 
I 
Ill 
5526 
4230 
1296 
54 
21 
1131 
94 
Ill 
1605.30 LOBSTER, PREPARED OR PRESERVED 
1605. 30-0~ LOBSTER, PREPARED OR PRESERVED 
40~ CANADA 
10DOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
240 
379 
92 
2&9 
258 
22 
11 
11 
9 
3 
!53 
660 
187 
I 
321 
2366 
752 
2968 
26 
zi 
42 
11621 
71 
28 
81 
134 
11 
12 
221 
30 
I 
19714 
1325 
1&3&& 
6177 
5360 
12197 
14 
35 
7 
28 
I 
434 
432 
313 
I 
24 
12 
58 
5 
583 
16 
I 
16 
2 
20 
793 
124 
668 
632 
603 
30 
6 
18 
937 
2&05 
17 
555 
2541 
~63 
27 
291 
3 
139 
2 
17 
3 
358 
H 
5 
912 
22 
30 
718 
295 
3 
10259 
6&&9 
3370 
822 
759 
23&4 
16;. 
53 
63 
6 
57 
57 
28 
28 
27 
2 
10 
43 
14 
30 
29 
12 
20 
12 
142 
123 
19 
H 
36 
35 
10 
30 
12 
I& 
116 
219 
26 
193 
I& 
HS 
30 
35 
27 
13 
1&& 
195 
12 
76 
1 
32 
32 
29 
6 
3 
1036 
~59 
577 
9& 
90 
476 
34 
4 
CRUSTACEANS < EXCL. CRABS, 'HRIMPS, PRAWNS AND LOBSTER l, PREPARED OR PRESERVED 
1605.40-00 CRUSTACEANS !EXCL. CRABS, SHRIMPS, PRAWHS AND LOBSTER!, PREPARED DR PRESERVED 
~m 
DO& 
38& 
400 
412 
448 
512 
680 
800 
FRANCE 
NETHERLANDS 
DEIIMARK 
SOUTH AFRICA 
USA 
MEXICO 
CUBA 
CIHLE 
THAILAND 
AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
265 
382 
129 
58 
7& 
229 
213& 
67 
161 
43 
417& 
1070 
310& 
239 
691 
2177 
41 
H 
I 
200 
147 
53 
~4 
26 
26 
3 
67 
2 
145 
87 
58 
7 
49 
2 
20 
4 
16 
16 
1605.90 AQUA TIC INVERTE8RATES, < EXCL. CRUSTACEANS!, PREPARED OR PRESERVED 
1605.90-10 MOLLUSCS, PREPARED DR PRESERVED 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE~LANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDM 
007 IRELAND 
008 DEI'M!.RK 
0 0 9 GREECE 
Oll SPAIN 
052 TURKEY 
400 UH 
512 CHILE 
68C THAILAND 
7!JO INDONESIA 
72& SOUTH KOREA 
&00 AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1&22 
1055 
1&003 
2884 
1939 
~53 
66& 
ll183 
1590 
7096 
1595 
2967 
5475 
7977 
299 
3&0 
24 
662~0 
H715 
19524 
H66 
14589 
691 
1360 
H 
37 
~2 
1& 
!55 
12 
122 
99 
2607 
2485 
123 
3 
119 
22 
1 
6 
56 
1 
150 
129 
21 
2 
19 
~12 
1& 
I&& 
9&5 
I 
36 
1231 
124 
3263 
6 
3 
1359 
65 
17 
7950 
6257 
1692 
1& 
1663 
58 
293i 
1103 
4343 
72 
~271 
2931 
1118 
132 
219 
2 
95 
555 
141 
415 
3 
191 
221 
23 
54 
1149& 
3 
10 
75 
56 
I 
5453 
3566 
3& 
260 
21091 
11726 
9365 
27 
933& 
1605.90-90 AQUATIC INVERTEBRATES (EXCL. CRUSTACEANS AND I'IOLLUSCS), PREPARED OR PRESERVED 
001 FRANCE 25~ 2& 
296 
&27 
&0& 
710 
19 
56;. 
77 
22 
306 
3 
792 
233 
205 
2776 
~91 
234 
431 
249 
6563 
1054 
5509 
254 
& 
399~ 
1262 
1491 
1462 
2& 
3 
H24 
1313 
459 
27 
306 
60 
3225 
6 
236 
44 
13 
12 
1019& 
5729 
4~6& 
855 
825 
3596 
a 
I& 
107 
109 
2 
10& 
10& 
; 
58 
58 
229 
1252 
2 
54 
~2 
19&1 
12& 
1&53 
160 
4H 
1279 
&~5 
3407 
26 
79& 
Hl 
606 
626& 
H35 
3037 
296 
I 
5 
37& 
1&6 
·17555 
16569 
9~6 
310 
667 
26 
29 
29 
2 
!26 
& 
158 
~~~ 
15 
13 
13 
li 
19 
19 
62 
60 
59 
2 
~9 
129 
34 
542 
206 
336 
61 
42 
262 
13 
367 
765 
236 
31 
24; 
2636 
3& 
2 
2 
104 
101 
26 
9 
32 
4627 
4287 
340 
170 
150 
169 
2 
2 
197 
5 
1 
665 
896 
223 
672 
6 
666 
401 
20 
710 
10 
,5 
I 
1217 
11 
100 
1299 
5 
&37 
Ii 
469& 
2535 
2165 
1300 
857 
160 
19 
21 
35 
11 
j 
3 
170 
543 
&41 
94 
747 
12 
7ll 
21 
72 
175 
145 
37 
90 
&1 
10 
305 
6 
I 
2019 
47 
112 
I& 
2&3 
1041 
2&7 
2792 
2&35 
40 
10505 
600 
9906 
379 
17 
7220 
22 
2307 
11 
33 
12 
21 
21 
40 
21 
3 
117 
93 
24 
I 
23 
!55 
104 
269; 
3& 
121 
1515 
I 
116 
~43 
10 
26 
2 
52~7 
~749 
497 
11 
486 
60 
69 
7 
62 
12 
11 
76 
57 
19 
19 
12 
12 
12 
22 
I 
10 
355 
404 
394 
10 
54 
32 
30 
17 
7& 
9 
3 
547 
9 
763 
IS 
23 
157& 
119 
145& 
647 
6& 
796 
15 
27 
100& 
215 
107 
10 
6628 
440& 
13~1 
5617 
2 
407 
213 
37 
13 
22 
4534 
17 
1148 
27 
3 
25900 
7995 
17905 
ll990 
10027 
5912 
~2 
4 
58 
10& 
48 
61 
59 
14 
104 
74 
213 
196 
17 
2 
14 
96 
15 
&30 
37 
69 
7 
662 
7 
58 
21 
1 
191 
6~ 
14 
2176 
17&0 
396 
64 
31~ 
10 
1990 Value - Valeurs: 1000 I::CU 
U.K. 
~ g~ :::~;' 1 C~~!~~~=~~! Reporting country - Pays d6clarant 
Cocb. Homenclature~----~----~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------j 
Hor:~onclature comb. EUR-12 Bolg.-Lux. O.an111ark Deutschland Hellas Espegna Franco Ireland Ital ia Hodarl and Portugal 
160~.30-90 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
10~0 CLASSE 3 
19743 
13917 
11319 
692 
883 
863 
659 
II 
1605.10 CRABES, PREPARES OU CONSERVES 
1605.10-00 CRABES, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
02~ ISLAHDE 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
~0~ CANADA 
512 CHILI 
630 THAILANOE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
723 COREE DU SUD 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
3195 
6756 
~297 
617 
HOD 
~762 
576 
1~663 
10530 
6377 
13163 
1381 
953 
31~~ 
1672 
35039 
19937 
65104 
16323 
5670 
30221 
13060 
1513 
3415 
240 
143 
1554 
2093 
743 
1302 
60 
1343 
12656 
5337 
7320 
2139 
2234 
2897 
1605.20 CREVETTES, PREPAREES OU CONSERVEES 
1605.20-00 CREVETTES, PREPAREES OU CONSERVEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-3AS 
DO~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNl 
0 03 D.,NEM,\P.K 
02~ IHANDE 
025 ILES fEROE 
028 NORVE•1E 
030 SUEDE 
050 POLOGNE 
272 COTE IVOIRE 
~DO ETATS-UNIS 
~04 CANADA 
406 GF.OENLANO 
512 CHILI 
664 l~DE 
666 BANGLA DESH 
669 S~I LANKA 
630 THAILAHDE 
690 VIET-HAM 
700 IHDONESIE 
701 M-'LAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 C~INE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I02:AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (631 
10~0 CLASSE 3 
4958 
22827 
73116 
4760 
575 
14903 
1152~~ 
49057 
14330 
55713 
2189 
22014 
647 
2640 
1332 
9378~ 
~~09 
1017 
778 
1~79 
40015 
1312 
13402 
19288 
1773 
511 
564938 
2366~8 
32828~ 
126185 
107033 
178250 
1232 
23351 
1778 
H~39 
263 
137 
612 
85 
5 
202 
137 
179 
117 
138 
12!3 
644 
1439 
6 
418 
49662 
44339 
5324 
344 
141 
~562 
676 
418 
1605. H HOMARDS, PREPARES OU CONSERVES 
1605.30-00 HOMARDS, PREPARES OU CONSERVES 
~0~ CAIIADA 
lODDMONDE 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1936 
3239 
790 
2~50 
2153 
154 
256 
58 
198 
156 
4790 
4775 
2501 
5 
18 
17 
8 
52 
460 
25 
749 
135 
614 
129 
89 
485 
22 
1135 
3733 
1219 
5 
1747 
13032 
H90 
17038 
177 
132 
252 
93766 
556 
139 
393 
543 
47 
53 
950 
137 
II 
139344 
7861 
131482 
34875 
30300 
965~2 
66 
308 
71 
237 
9 
3914 
3862 
1773 
40 
~23 
78 
316 
53 
4i62 
112 
17 
213 
57 
82 
6603 
1032 
5521 
5231 
4907 
246 
44 
H6 
490~ 
17533 
92 
2676 
24302 
3524 
165 
2279 
39 
1236 
17 
110 
18 
2601 
262 
24 
6476 
92 
117 
2817 
1136 
20 
70913 
497H 
21169 
6314 
58~5 
13503 
1348 
733 
302 
48 
754 
754 
205 
205 
184 
51 
59 
44 
270 
134 
136 
2 
2 
134 
164 
63 
128 
I 
255 
233 
67 
5i 
II 
11 
1605.~0 CRUSTACES, SAUF CRABES, CREVETTES ET HOMARDS, PREPARES OU CONSERVES 
1605.40-00 CRUSTACES, CSAUF CRASES, CREVETTES ET HOMARDSl, PREPARES OU 'DHSERVES 
~m 
008 
333 
400 
412 
443 
512 
630 
300 
FRANCE 
PAYS-BAS 
DAHEMAP.K 
AFR. DU SUD 
ET ATS-UHIS 
MEXIQUE 
CUBA 
CHILl 
TliAILANDE 
AUSTRALIE 
IDOOMONDE 
1010 JIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CL,.SSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1666 
928 
676 
538 
651 
2726 
20017 
511 
503 
796 
32184 
4559 
27622 
2294 
5201 
2012~ 
224 
176 
2 
30 
763 
553 
210 
172 
37 
256 
251 
4 
19 
175 
14 
21 
341 
21 
695 
257 
433 
58 
375 
4 
1605.90 lHVERTEBRES AQUATIOUES, SAUF CRUSTACES, PREP •. R[S OU CONSERVES 
1605.90-10 MOLLUSQUES, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAU!":E-UHI 
007 IRLAIIDE 
008 DA"E't.\RK 
009 GP.ECE 
011 ESPAIJHE 
052 TURQUJE 
400 fTATS-UHIS 
512 CHILI 
ISO TIU.JLAHDE 
700 lHDONESIE 
728 COP.EE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
lOOOMOHDE 
I 010 lilT RA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
11612 
4307 
55927 
4187 
7309 
1779 
1536 
21259 
10344 
19385 )202 
3279 
19398 
14890 
533 
1666 
633 
1~7651 
133271 
49331 
11540 
37557 
4354 
4773 
101 
30 
73 
41 
244 
7~ 
379 
162 
63 
10520 
10125 
395 
70 
313 
221 
3 
12 
139 
5 
136 
690 
521 
169 
12 
157 
2343 
56 
432 
3490 
3 
32 
2786 
639 
9186 
~2 
25 
2070 
96 
56 
2>221 
1 ~524 
?697 
95 
2532 
53 
36 
18 
13 
17 
3 
3 
9 
19S 
5415 
265 
5150 
3125 
1825 
426 
401 
376 
7 
70 
33 
8 
43 
3 
652 
20 
132 
577 
34 
1671 
166 
1506 
78 
3 
775 
652 
255 
160 
27 
20 
3 
875 
1685 
80 
603 
18 
180 
I 
129 
1132 
112 
29 
4 
5594 
3023 
2570 
735 
701 
1330 
196 
6 
30 
29 
1 
I 
337 
2116 
23 
325 
3144 
413 
2732 
30 
S77 
2124 
140 
371 
38262 
9 
63 
207 
2 
136 
2 
192~4 
742~ 
36 
12~6 
67361 
39213 
23H3 
75 
23073 
1605.90-90 IHVERTEBRES AQUATIQUES. (SAUF CRUSTACES ET MOLLUSOUf:S). PREPARES 0 1J COHSERVES 
001 FRANCE 1127 35 99 142 
8503 
7952 
5540 
H2 
500, 
"6 
110 
34~3 
44 
11830 
2377 
2705 
9092 
170~ 
868 
1691 
1297 
41644 
9~69 
32175 
2494 
56 
1533~ 
13797 
7157 
7971 
132 
14 
5371 
10530 
4074 
149 
2434 
644 
2oi 
96os 
36 
1211 
125 
3~ 
49 
50447 
31767 
18674 
7321 
7152 
11269 
57 
84 
435 
459 
21 
433 
438 
33 
533 
595 
2726 
12299 
17 
143 
770 
18379 
488 
18391 
1915 
4091 
12335 
3112 
3823 
121 
3056 
494 
1431 
11278 
10019 
7716 
1910 
3 
27 
794 
327 
134 
49473 
46073 
3400 
2118 
1267 
94 
94 
8 
1 
53 
64i 
56 
38 
808 
759 
43 
72 
72 
16 
40 
60 
60 
642 
538 
520 
92 
694 
921 
116 
H7 
339 
47 
943 
447 
177 
79 
4433 
1804 
2629 
548 
H7 
1742 
339 
2004 
4198 
1340 
312 
1442 
29609 
362 
12 
30 
1296 
659 
16, 
48 
164 
41322 
38931 
2892 
1853 
1762 
1039 
54 
56 
3 
54 
54 
1261 
17 
16 
5572 
7025 
1396 
5625 
50 
I 
5574 
2750 
103 
1934 
23 
619 
9 
2616 
56 
386 
5292 
61 
1780 
52 
15710 
3501 
7209 
5297 
1397 
759 
42 
42 
17 
384 
326 
207 
126 
221 
49 
2275 
2101 
5804 
1064 
4740 
71 
4377 
293 
328 
1093 
153i 
294 
746 
516 
61 
1643 
23 
7 
20778 
519 
81a 
6a 
1479 
3478 
1137 
11141 
9594 
170 
55715 
4509 
51206 
2286 
96 
27005 
77 
21915 
32 
351 
143 
203 
203 
126 
3 
1 
367 
218 
149 
20 
129 
638 
540 
3702 
169 
357 
2519 
II 
323 
22 
606 
24 
54 
42 
9039 
3259 
781 
80 
698 
163 
215 
36 
179 
4 
175 
51 
38 
130 
371 
299 
72 
32 
33 
33 
26 
lo45 
1273 
1236 
42 
1 
38 
338 
279 
249 
147 
312 
38 
46 
5776 
22 
4046 
38 
n 
10900 
616 
10284 
6077 
196 
4169 
38 
202 
4116 
887 
1283 
29 
480~3 
27369 
796~ 
33164 
8 
196\ 
1470 
2ss 
36 
105 
16820 
67 
4194 
102 
a 
149297 
54569 
94729 
72457 
61041 
22253 
276 
13 
520 
956 
401 
555 
533 
126 
170 
523 
6 
25 
397 
3~2 
55 
31 
24 
509 
112 
1674 
73 
433 
21 
1416 
45 
206 
80 
3 
261 
2sa 
394 
5334 
4494 
1390 
667 
702 
36 
297 
1990 Quantity- Quantit6s~ 1000 kg 
~Origin / Consfgn•ant 
• Or~:~b~ ~o:~~~j~::~=~------------------------------------------R•~•~o~r~t-in~g~c~o~u~nt~r~y~---Po~y~s __ d_6c_I_•_•_•_n_t ________________________________________ -; 
No••nclatur a co•b. EUR-12 Belo. -Lux. Dan•ar"k Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I ia Haded and Portugal U.K. 
1605.90-90 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
Oil SPAIN 
IOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
165 
93 
363 
1385 
1326 
58 
2 
19 
23 
128 
128 
63 
63 
159 
2U 
532 
524 
a 
1701.11 RAW CANE SUGAR, CEXCL. FLAVOURED DR CDLDUREDI, IN SOLID FORI! 
29 
22 
6 
l 
3 
13 
96 
82 
14 
17DI.II-10 RAW CANE SUGAR, CEXCL. ADDED FLAVOURING DR COLOURING), FOR REFINING, IN SOLID FORI! 
272 IVORY COAST 
318 CDHGD 
352 TANZANIA 
37D I'IADAGASCAR 
372 REUNION 
373 I'IAURITIUS 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
393 SWAZILAND 
421 BELIZE 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
449 ST.CHRISTDP. 
455 GUADELOUPE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
488 GUYANA 
5DB BRAZIL 
6BD THAILAND 
815 FIJI 
IDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 03D CLASS 2 
ID31 ACP (681 
104D CLASS 3 
2D308 
ID300 
21328 
5339 
186867 
452399 
83983 
ID231 
152305 
42395 
13923 
50229 
13918 
55120 
128838 
50995 
45037 
148335 
574U 
13892 
158.150 
1723182 
76 
1723106 
1672877 
13456D6 
50229 
3D 
3D 
1701.II-90 RAW CANE SUGAR, CEXCL. ADDED FLAVOURING OR COLOURING, 17DI.II-IDI, IN SOLID FORI! 
001 F~AHCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KIHGDOI'I 
372 REUHIOH 
373 I'IAURITIUS 
386 I'ALAWI 
393 SWAZILAND 
469 BARBADOS 
IODO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 
3771 
1394 
5354 
7192 
55143 
147D2 
2000 
2158 
94430 
11133 
83299 
82398 
74119 
52D 
332 
4447 
1732 
7139 
856 
6284 
6283 
6280 
2i 
179 
218 
206 
12 
12 
II 
622 
33 
1206 
338 
1194 
72 
4208 
2156 
2052 
1934 
1266 
1701.12 RAW BEET SUGAR, CEXCL. FLAVOURED OR COLOUREDI, IN SOLID FORI! 
II 
21 
61 
99 
98 
I 
446 
224 
222 
222 
22D 
9981 
ID300 
5339 
186867 
49136 
31D222 
310222 
310222 
76502 
127 
13 
4D35 
9265 
2D32 
2DOO 
17584 
179 
17406 
17352 
13296 
17DI.I2-ID RAW BEET SUGAR, CEXCL. ADDED FLAVOURING DR CDLDURINGI, FOR REFINING, IN SOLID FORI! 
DDI FRANCE 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
11627 
11678 
11671 
12 
62 
62 
17DI.I2-9D RAW BEET SUGAR, ( EXCL. ADDED FLAVOURING OR CDLOURINGI, ( EXCL. 17DI.12-10 1, IN SOLID FORI'! 
001 FRANC~ 
DD2 BELG.-LUXBG. 
IDOO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2798 
1654 
5691 
5536 
155 
208 
265 
265 
2371 
115 
2600 
2586 
14 
2 
21 
24 
24 
1701.91 REFINED CANE OR BEET SUGAR, CONTAINING ADDED FLAVOURING DR COLOURING, IN SOLID FORI! 
17DI. 91-DO REFINED CANE OR BEET SUGAR, CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING, IN SOLID FORI! 
DOl FRANCE 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
!DOD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
! vll CXTo<A EC 
248 
ID6D 
2122 
1985 
B< 
ID6 
754 
929 
92! 
16 
5 
II 
56 
76 
261 
257 
4 
74 
74 
617 
713 
713 
123 
119 
'; 
17DI. 99 CANE OR BEET SUGAR CEXCL. 17DI.II TO 17D1.9lll CHEI'IICALLY PURE SUCROSE, IN SOLID FORI! 
22 
22 
22 
649 
6D9 
4D 
40 
4D 
II 
II 
17; 
180 
lBO 
~ 17D1.99-10 WHITE SUGAR, IN SOLID FORI!, IEXCL. FLAVOURED OR COLDUREDI, CONTAIHIHG IN DRY STATE > : 99.5 X SUCROSE 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
D07 IRELAND 
DOB DENMARK 
032 FINLAND 
D36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
D62 CZECHOSLOVAK 
37D I'IADAGASCAR 
373 I'IAURITIUS 
386 I'IALAWl 
664 INDIA 
IDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
ID31 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
906779 
133690 
16035 
92439 
2196 
32BD5 
44223 
63059 
9185 
6080 
26212 
4D02 
5722 
IC632 
3274 
10141 
137D290 
1292026 
78263 
42371 
41929 
30598 
2DI22 
5295 
154415 
553l 
17237 
12 
196 
1227 
10141 
188977 
177400 
ll577 
I 
II54i 
1227 
29 
116 
32 
69 
657 
277 
3BD 
380 
3BD 
159683 
13072 
9940 
24 
lD62 
2DDO 
424 
2 
3849 
1887 
192D31 
185783 
6248 
4291 
4277 
46 
19Ii 
ID 
2 
25 
2150 
1671 
4951 
3859 
1092 
154081 
152 
2l 
35 
IS 
112 
8397 
3 
398 
1644D5 
154623 
9781 
9261 
9231 
52D 
520 
1259i 
100 
8421 
9 
17DO 
ui 
5722 
1544 
1483 
31998 
22884 
9ll5 
294 
213 
8821 
8778 
1701.99-90 CAME OR BEET SUGAR CEXCL. 17DI.II-ID TO 17DI.,-IOI; CHEI'IICALLY PURE SUCROSE, IN SOLID FORI'! 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
DOl UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3324 
445 
660 
5523 
5256 
269 
143 
282 
281 
I 
ll 
62 
76 
76 
51 
12 
4 
313 
3D5 
9 
a 
4 
4 
1702.1D LACTOSE IN SOLID FORI'! AND LACTOSE SYRUP CEXCL. FLAVOURED OR COLOURED! 
2704 
14 
298 
3ll2 
3D32 
ao 
382 
9 
612 
58! 
31 
3890 
86 
6 
669 
96i 
5612 
5612 
220 
22D 
22D 
357 
335 
22 
19 
5 
14 
14 
12 
1531 
257 
2723 
12oi 
6722 
4618 
21D4 
1482 
1203 
214 
68D 
539 
141 
2s 
25 
25 
85634 
5 
4270i 
I737i 
5861 
21049 
2115 
6923 
182D97 
145741 
36354 
27206 
2691D 
6923 
6923 
2225 
378 
si 
523 
437 
86 
17D2.10-ID ~:gm~f IN SOLID FORI! AND LACTOSE SYRUP CEXCL. FLAVOURED DR CDLOUREDI, CONTAINING IN DRY STATE>: 99 DF THE PURE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GER~ANY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
DD7 IRELAND 
298 
10374 
35963 
18490 
1267 
1376 
446 
3189 
299 
28 
66 
27Bl 
3D I 
~~m 
BD 
262 
4D 
144 
52 
2 
2593 
3479 
1885 
6 
148 
5106 
2414 
136 
1066 
3458 
216 
141 
1560 
4376 
4272 
38 
966 
483 
68 
3020 
850 
5601 
162D 
3981 
3933 
3872 
sa; 
61D 
61D 
69 
2 
199 
IBD 
I• 
3D7651 
ID6994 
212D7 
l 
51 
916 
436189 
435904 
986 
919 
916 
42 
2s 
2D 
6 
233 
231 
2 
949 
a192 
833 
266 
ID327 
31952 
52183 
10231 
3D9l9 
1392l 
50114 
8267 
57464 
13892 
279273 
27927l 
229159 
135612 
50114 
II 
11 
11615 
11615 
11615 
IZ 
13 
12 
I 
i 
17 
2 
977i 
ID353 
ID352 
I 
I 
l 
2DI 
205 
189 
3 
l' 
1D7 
99 
a 
2132i 
42D432 
31BDO 
72250 
42395 
115 
13918 
128838 
50995 
45D37 
148335 
158150 
ll33616 
24 
1133592 
1133477 
1133477 
115 
52 
452 
2519 
35954 
9816 
215i 
51753 
556 
5ll97 
5114D 
47931 
2 
311 
786 
786 
17 
301 
209 
92 
41415 
6D7 
356 
2D73 
4422i 
6DB57 
2165 
44 
15232D 
149591 
2729 
18 
l 
2688 
2674 
23 
45 
4 
139 
85 
54 
1756 
2976 
6DD 
634 
1990 
U.K. 
~ g~:::~;',cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays dic:larant 
Comb. Hoaenclaturar---~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•anclature co•b. EUR-12 lalg.-lux. Denmark Dautschlend Hallas Espagna Franca Ireland I tal h Nederland Portugal 
1605.90-90 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
941 
567 
1037 
5392 
4897 
494 
ll 
20 
63 
333 
332 
1 
207 
206 
1 
9" 
753 
2051 
2000 
51 
170l.ll SUCRE DE CAHHE BRUT, NOH ARCMATISE HI COLORE, L'EIAT SOLIDE 
124 
66 
57 
1701.11-10 SUCRE DE CAHHE BRUT, I NON AROMATISE HI COLORE), POUR RAFFINAGE, L 'ETAT SOLI DE 
272 COTE IYOIRE 
318 CONGO 
352 TAHZAHIE 
370 I'IADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
382 ZIMBABWE 
386 MALA!II 
393 SWAZILAND 
421 BELIZE 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
H9 ST .CHRISTOPH 
458 GUADELOUPE 
464 JAMAIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD, TOB 
488 GUYANA 
50S BRESil 
680 THAilANDE 
815 FIDJI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
7807 
5054 
9764 
2643 
96673 
204729 
28373 
2085 
65250 
19494 
4H7 
12859 
6253 
27675 
55958 
23068 
19559 
67287 
15742 
4332 
72213 
7514ll 
61 
751349 
738489 
589717 
12859 
30 
30 
12 
a 
3 
3 
2 
2 
2 
6 
8 
43 
280 
171 
109 
5ll0 
5054 
2643 
96673 
15S3BB 
15B3Sa 
15S3BB 
38056 
1701.11-90 SUCRE DE CAHHE BRUT, !NON AROMATISE HI COLORE), !NON REPR. SOUS 170l.ll-10), L'ETAT SOLIDE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
006 ROYAUME-UHI 
372 REUNION 
37 3 MAURICE 
386 MALAWI 
393 SWAZilAND 
H9 LA BARBADE 
lOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
3648 
1156 
4939 
4532 
32614 
8516 
1004 
1220 
59623 
10376 
49249 
48773 
43426 
505 
232 
2553 
1032 
4393 
742 
3651 
3650 
3646 
70 
151 
236 
227 
10 
10 
8 
796 
H 
963 
322 
741 
41 
35\2 
2038 
1504 
1437 
782 
13 
32 
55 
107 
104 
3 
1701.12 SUCRE DE BETTERAYE BRUT, NOH AROMATISE HI COLORE, A L'fTAT SOLIDE 
16 
1 
218 
12 
135 
383 
235 
149 
148 
146 
100 
14 
2553 
5860 
1228 
ID04 
10924 
214 
10710 
10667 
8092 
1701.12-10 SUCRE DE BETTERAYE BRUT, IHOH AROMATISE HI COLORE>, POUR RAFFIHAOE, L'ETAT SOLIDE 
001 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
6429 
6432 
6432 
11 
ll 
100 
100 
100 
537 
508 
29 
29 
29 
1701.12-90 SUCRE DE BETTERAYE BRUT, !NOH AROI'IATISE HI COLORE), !NOH REPR. SOUS 1701.12-10), L'ETAT SOLIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1916 
1899 
4800 
47ll 
88 
135 
lBO 
lBO 
1616 
99 
1834 
1810 
24 
5 
35 
40 
40 
1701.91 SUCRES DE CAHHE OU DE BETTERAYE, RAFFIHES, AROI1ATISES OU COLORES, A L'ETAT SOLIDE 
1701.91-00 SUCRES DE CAHHE OU DE BETTERAYE, RAFFIHES, AR011ATISES OU COLORES, L'ETAT SOLIDE 
001 FRANCO: 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 U 1 EXTP.~-CE 
955 
962 
3445 
3260 
1~! 
332 
562 
989 
984 
! 
71 
16 
·~ 
348 
141 
1009 
983 
26 
87 
87 
733 
77t 
779 
167 
16~ 
14 
14 
ui 
185 
185 
439 
1831 
1604 
227 
13 
5 
8 
a 
7 
1515 
175 
2753 
756 
5787 
4550 
1237 
9\5 
756 
156 
2 
462 
398 
64 
4~ 
53 
53 
1701.99 SUCRES DE CAHHE OU DE BETTERAYE, HOM REPR. SOUS 170l.ll 1701.911 SACCHAROSE CHI11IQUEMEHT PUR, A L'ETAT SOLIDE 
§1 1701.99-10 SUCRES DE CAHHE OU DE BETTERAYE, RAFFIHES, BLAHCS, A L'ETAT SOLIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLDVAQ 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
386 MALAWI 
664 IHDE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
482055 
55804 
12671 
57045 
1466 
22495 
26344 
41233 
3544 
4080 
10940 
1369 
3219 
6714 
1942 
5192 
738251 
699427 
38828 
19320 
18735 
17590 
12167 
1913 
55205 
4613 
9617 
13 
159 
72i 
5192 
75645 
69616 
6030 
I 
60li 
721 
10 
459 
305 
154 
154 
154 
106170 
9149 
7484 
2; 
701 
139i 
171 
2 
1755 
712 
127670 
124933 
2737 
1957 
1930 
49 
72; 
13 
3 
2; 
1414 
941 
2854 
2401 
454 
ll3728 
207 
30 
59 
13 
133 
3229 
2 
lBO 
ll8215 
114274 
3941 
3592 
3570 
349 
349 
8730 
74 
6351 
9 
1191 
u3 
321; 
1002 
848 
22046 
16402 
5644 
537 
123 
5107 
5083 
2772 
60 
16 
386 
ao6 
4039 
4039 
58491 
7 
29966 
11824 
3950 
8525 
657 
4462 
118017 
100299 
17718 
12552 
12475 
4462 
4462 
703 
665 
431 
49 
1950 
489 
3754 
1244 
2510 
2479 
2440 
647 
668 
668 
ll7a27 
36835 
a732 
1 
43 
163972 
163439 
534 
498 
480 
30 
1701.99-90 SUCRES DE CAHNE DUDE BETTERAYE CHON REPR. SDUS 1701.11-10 1701.99-1011 SACCHAROSE CHIIIIQUEMEHT PUR, A L'ETAT SDLIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 RDYAUME-UHI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2758 
602 
661 
5225 
4999 
226 
147 
271 
270 
1 
30 
61 
92 
92 
42 
47 
3 
479 
457 
22 
10 
5 
5 
1702.10 LACTOSE, A L'ETAT SDLIDE ET SIROP DE LACTOSE, NOH ARDI'IATISE HI COLORE 
1986 
57 
240 
2368 
2314 
54 
413 
14 
651 
629 
23 
247 
250 
250 
1702.10-10 LACTOSE, L'ETAT SOLIDE, SIROP DE LACTOSE CHON AROMATISE HI COLDRElo TENEUR EN PRODUIT PUR>= 99 X 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
4834 
20355 
9472 
742 
558 
184 
1828 
226 
14 
23 
1694 
244 
730 
5129 
6' 86 
23 
123 
51 
4 
1095 
1751 
1002 
12 
58 
3087 
1383 
58 
716 
1679 
190 
65 
530 
a~ 
662 
625 
37 
680 
2533 
2288 
28 
42 
6 
247 
246 
1 
425 
35o2 
487 
116 
15i 
158 
158 
2697 
uHi 
13ll4 
2085 
6872 
4347 
12844 
4016 
15HZ 
4332 
77516 
77516 
64671 
36235 
12844 
38 
38 
6420 
6420 
6420 
13 
14 
13 
' 
; 
21 
7 
6817 
6992 
6990 
3 
3 
3 
10 
5 
5 
98 
130 
178 
10 
18 
27 
307 
259 
48 
9764 
193252 
15259 
3330; 
19494 
IS 
6253 
5s1si 
23068 
19559 
67287 
72213 
515435 
3 
515432 
515417 
515417 
15 
99 
300 
1657 
20713 
5591 
1220 
29922 
476 
29446 
29408 
27527 
3 
381 
819 
819 
29 
395 
326 
•• 
27849 
619 
394 
1821 
1250 
24 
98342 
96729 
1613 
26 
1s12 
1552 
15 
48 
13 
185 
106 
78 
883 
2401 
408 
21s 
299 
~~~:0~------------~---------------------------------~~·~n~t-it~y~-~Qu~o~n~t~i~t~is~·-·~I~O~O~O~k~g~--------------------------------------------I~o~p--•_• __ t, 
~ g~:::~a//Cp~~~~~=~~~ Report1ng country- Pays dfclarent 
Comb, Hoeancletura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~-------------------------------------------------i 
Hol!!ancl atur a CO!:'Ib. EUR-12 Balg.-Lux. D.:~nmark Dautschlzmd Hall as Espaona France Ireland Ita I ia Haded and for tugal 
1702.10-10 
003 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CL~SS I 
1139 
6956S 
690H 
519 
497 
37 
4070 
4070 
3037 
3037 
12430 
12437 
43 
43 
246 
239 
a 
a 
37 
3293 
3294 
4 
4 
46 
3036 
7356 
ISO 
176 
4944 
4939 
5 
5 
370 
10666 
10665 
I 
I 
402 
10369 
I069t 
171 
152 
1702.10-90 LACTOSE IN SOLID FORM AND LACTOSE SYRUP AHD LACTOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED! CONTAINING IH DRY STATE< 99 X 
OF THE PURE PRODUCT 
003 ~ETHERLANDS 
0 04 FR GE~MANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
003 DENMARK 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7144 
373 
266 
1121 
1695 
1144 
12742 
12632 
57 
2230 
124 
IS 
220 
2667 
2667 
241 
125 
ui 
649 
647 
2 
1340 
26l 
9 
621 
2293 
2234 
14 
13 
13 
1702.20 MAPLE SUGAR, IN SOLID FORM AHD MAPLE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED! 
1702.20-10 MAPLE SUGAR, IN SOLID FORM, FLAVOURED OR COLOURED 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
36 
31 
6 
so 
so 
I 
1702.20-90 MAPLE SUGAR, IN SOLID FORM AHD MAPLE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED! 
004 FR GERMANY 
404 CAHAOA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
243 
1175 
1536 
342 
1245 
1233 
31 
26 
107 
31 
26 
26 
9 
194 
211 
10 
202 
202 
642 
653 
9 
644 
644 
31 
3 
60 
58 
I 
592 
334 
38 
134 
173 
38 
135 
134 
163 
120 
284 
283 
29 
29 
1702.30 GLUCOSE IN SOLID FORM AND GLUCOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED!, CONTAINING < 20X FRUCTOSE 
1702.30-10 ISOGLUCOSE IN SOLID FORM, CONTAINING IN DRY STATE > = 10 X BUT < 20 X FRUCTOSE 
D ' FROM OI,OVS9' B~EAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXT~A-EC 
1090 Y.ISCELLANEOU 
3242 
35;52 
14040 
7117 
60712 
53595 
I 
7117 
2227 
2279 
2279 
1405 
3821 
7117 
12343 
5226 
I 
7117 
22 
22 
22 
2o32a 
6815 
27142 
27142 
80 
676 
676 
218 
114 
20 
368 
368 
102 
23 
149 
109 
39 
39 
96 
6551 
829 
7619 
7619 
1702.30-51 WIIITE CRYSTALLINE GLUCOSE POI·IDER, CONTAINING IN DRY STATE< 20 X FRUCTOSE AHD >= 99 X GLUCOSE, IEXCL. ISOGLUCOSEI 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX9G. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1090 MISCELLAHEOU 
35909 
17024 
4858 
13992 
26871 
3507 
127&2 
116167 
1029&1 
404 
12782 
4833 
2401 
528 
829 
8591 
8591 
2SS6 
2144 
1016 
5046 
11141 
11093 
48 
6077 
15541 
I 
12782 
34639 
21836 
21 
12782 
442 
15 
15 
292 
764 
7H 
801 
1729 
1661 
68 
5213 
977 
258 
5803 
12628 
12552 
76 
4696 
ISS 
15 
I 
296; 
7866 
7866 
1666 
3874 
175 
218 
6184 
6114 
70 
21 
a2i 
112 
35 
1211 
1175 
36 
59 
37 
98 
61 
33 
38 
1426 
3550 
I 0046 
10046 
6112 
5608 
663; 
3273 
5J4 
22238 
22218 
20 
1702.30-59 GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED!, CONTAINING IN DRY STATE < 20 X FRUCTOSE AND>= 99 X GLUCOSE, 
IEXCL. 1702.30-10 AND 1702.30-511 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5813 
1394 
1565 
2290 
11346 
11311 
34 
512 
34 
33 
588 
588 
5050 
787 
1442 
902 
3229 
8229 
24S 
606 
25 
ass 
SS7 
193 
166 
32 
1702.30-91 WHITE CRYSTALLINE GLUCOSE POWDER, CONTAINING IN DRY STATE< 20 X FRUCTOSE AHD < 99 X GLUCOSE, IEXCL. ISOGLUCOSEI 
IOOOWORLD 
~:m ~m:=~~ 
10914 
31£i 
15845 
15713 
133 
64 
107& 
1292 
1292 
472 
;; 
931 
930 
I 
2662 
lO::il 
3747 
3732 
14 
131 
206 
206 
453 
50 
510 
510 
432 
370 
62 
474 
35 
601 
601 
515 
., 
672 
653 
20 
,; 
95 
94 
1 
3412 
3766 
3755 
12 
1702.30-99 GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED!, CONTAINING IN DRY STATE< 20 X FRUCTOSE AHD < 99 X GLUCOSE, IEXCL. 
1702.30-10 AND 1702.3D-91l 
D ' FROM 01,04,39• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1090 MISCELLANEOU 
181242 
100648 
285802 
33341 
21938 
15524 
3130 
26917 
670264 
641981 
1368 
1360 
26917 
11164 
281la 
1895 
65 
41863 
41863 
14122 
S702 
18715 
10187 
24 
20 
48796 
48795 
I 
I 
64956 
113911 
5379 
5213 
26917 
216381 
189461 
3 
3 
26917 
144 
22 
324 
1 
974 
13 
1480 
1477 
3 
3 
333 
138& 
142 
49 
1967 
1912 
56 
56 
41762 
89351 
3553 
15393 
1691 
152451 
152321 
130 
130 
1119 
499 
3284 
93 
566i 
15662 
15662 
3541 
13525 
13465 
1561 
75 
33379 
37290 
1039 
1039 
1702.40 GLUCOSE IN SOLID FORM AHD GLUCOSE SYRUP I EXCL. fLAVOURED OR CDLOUREDI, CONTAINING >= 20X BUT < SOX FRUCTOSE 
1702.40-10 ISOGLUCOSE IN SOLID FORM, CONTAINING IN DRY STATE >= 20 X BUT < 50 X FRUCTOSE 
D ' FROM OUOV39• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANC~ 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHEI!LANDS 
004 FR GEilMANY 
005 ITALY 
009 G~EECE 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1090 MISCELLANEOU 
12294 
99519 
9707 
23044 
1485 
1567 
23285 
171158 
147847 
26 
23285 
517 
341S 
185 
69 
4139 
4189 
994 
948 
1942 
1942 
3935 
2565 
23285 
29787 
65CO 
2 
23285 
122 
791 
1028 
1028 
23494 
1723 
4013 
SOl 
35043 
35043 
23 
626 
718 
718 
1702.40-90 GLUCOSE IN SOLID FORM AND GLUCOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED AllO COLOURED!, CONTAINING IN DRY STATE 
FRUCTOSE I EXCL. ISOGLUCOSEl 
001 FRANCE 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
300 
1430 
2696 
2623 
73 
46 
46 
23 
96 
91 
5 
362 
362 
362 
20 
16 
4 
663 
605 
58 
171 
12<09 
891 
544 
1567 
15631 
15607 
24 
20 X BUT < 50 X 
505 
517 
517 
36657 
37104 
1197& 
25 
2345 
SS303 
33731 
73 
73 
2063 
56763 
14300 
613 
73738 
73738 
526 
576 
576 
181 
779 
779 
26 
4 
30 
30 
310 
22 
16 
450 
359 
91 
134 
390 
390 
243 
3 
11 
262 
262 
U.K. 
16 
6090 
5932 
lOS 
lOS 
2249 
136 
1354 
29 
3734 
3733 
1 
4 
11s 
164 
5 
159 
153 
293 
IS 
268 
580 
580 
3036 
23i 
1182 
358 
9937 
9927 
10 
64 
1257 
1347 
1346 
I 
3248 
3224 
24 
43953 
2034 
6123 
3920 
29 
3130 
64220 
64207 
l3 
5 
5436 
68 
134 
3371 
9032 
9032 
410 
406 
~ 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU lap art 
~ g~:::~.',c~~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Co~b. Hoaenclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaonclaturt coab. EUR-12 let g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France !roland Italla Nederland Portugal 
1702.10-10 
008 DAHEI'IARK 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
553 
37388 
36780 
608 
592 
48 
2326 
2326 
1940 
1940 
61ll 
6069 
42 
42 
219 
202 
11 
11 
36 
4005 
3994 
ll 
11 
21 
4826 
4608 
218 
213 
2687 
2679 
a 
a 
1702.10-90 LACTOSE, L'ETAT SDLIDE, SIROP DE LACTOSE IHDH AROI!ATISE HI COLORE), IHDH REPR. SOUS 1702.10-10) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALlEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI'IARK 
lOOOI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
"" 942 800 
560 
686 
571 
7424 
73ll 
110 
757 
59 
5 
61 
907 
907 
437 
224 
55 
775 
760 
15 
612 
792 
2 
364 
1910 
1851 
58 
17 
16 
1 
33 
" 1 
106 
101 
5 
1702.20 SUCRE D'ERABLE, A L'ETAT SOLIDE ET SIROP D'ERABLE, HDH AROI!ATISE HI COLORE 
1702.20-10 SUCRE D'ERABLE L'ETAT SDLIDE, ARDPIATISE DU COLORE 
lOOOI!DHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
50 
33 
18 
30 
28 
2 
329 
157 
17i 
677 
664 
13 
63 
56 
119 
119 
1702.20-90 SUCRE D'ERABLE L'ETAT SOLIDE, IHDH AROI!ATISE HI CDLDREl, SIROP D'ERABLE <HOH ARDI'IATISE HI CDLDREl 
004 RF ALLEMAGHE 
404 CANADA 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1473 
4157 
6050 
1625 
4426 
4399 
139 
109 
301 
192 
109 
109 
43 
1064 
1145 
48 
1097 
1097 
1814 
1842 
ll 
1831 
1831 
a 
1 
7 
7 
238 
550 
789 
238 
551 
550 
1702.30 GLUCOSE, L'ETAT SDLIDE ET SIRDP DE OLUCDSE, HOH AROI!ATISE HI COLORE, TEHEUR EH FRUCTOSE< 20 X 
49 
47 
3 
3 
155 
5708 
5704 
4 
4 
137 
190 
346 
345 
1 
709 
ll2 
946 
736 
210 
210 
1702.30-10 ISOGLUCOSE, A L'ETAT SDLIDE, SIROP D'ISDGLUCDSE IHOH AROI'IATISE HI COLORE), TEHEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE"< 20 X 
D • A PARTIR OU Dl/04189• VEHTILATIOH PAR PAYS IHCDI'IPLETE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
977 PAYS SECRETS 
lDDDI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.Cl. 
1494 
16129 
6229 
3376 
27651 
24274 
1 
3376 
1146 
1146 
666 
1834 
3376 
5876 
2499 
1 
3376 
21 
21 
21 
11442 
11442 
337 
337 
44 
2947 
388 
3442 
3442 
1702.30-51 GLUCOSE EH POUDRE, TEHEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE" < 20 X, TEHEUR EH GLUCOSE >• 99 X, IHOH REPR. SOUS 1702.30-10) 
D • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
977 PAYS SECRETS 
lDDDI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.CL. 
23592 
ll209 
3144 
8687 
16545 
2363 
7704 
74137 
66089 
344 
7704 
3430 
us7 
609 
525 
6220 
6220 
1532 
1391 
590 
2762 
li 
6328 
6296 
32 
4001 
9472 
1 
7704 
21371 
13652 
14 
7704 
434 
li 
17 
193 
ua 
65a 
724 
75 
442 
1290 
1241 
49 
357i 
573 
195 
3617 
8202 
a124 
71 
3101 
132 
9 
1 
1937 
suo 
suo 
1329 
2355 
109 
146 
4128 
4073 
55 
201 
4935 
4781 
154 
143 
li 
43; 
32 
12 
579 
566 
13 
317 
95 
420 
324 
96 
96 
632 
4463 
5129 
5129 
3965 
3746 
427i 
2073 
411 
H516 
14503 
13 
1702.30-59 GLUCOSE, A L'ETAT SOLIDE, SIROP DE GLUCOSE IHDH AROI'IATISE HI CDLOREl, TEHEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE"< 20 X, TEHEUR EH 
GLUCOSE >= 99 X, IHOH REPR. SDUS 1702.30-10 ET 1702.30-51) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2347 
529 
653 
831 
4577 
44BB 
91 
256 
22 
26 
313 
313 
1981 
278 
587 
333 
3202 
3202 
102 
250 
20 
385 
384 
2 
10 
161 
78 
n 
1702.30-91 GLUCOSE EH PDUDRE, TEHEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE" < 20 X, TEHEUR EH GLUCOSE< 99 X, IHOH REPR. SOUS 1702.30-10) 
001 FRANCE 
''~ PHS-HS 
lOOOI'IOHDE 
~m: ~m:=~~ 
7975 
25'&7 
11845 
ll600 
245 
49 
7!5 
1116 
1116 
S52 
6~ 
624 
622 
2 
1943 
... 
2a63 
2a27 
36 
96 
! 
148 l4a 
379 
43 
437 
437 
351 
315 
36 
213 
~· 
S53 
S53 
501 
454 
47 
47 
4S 
48 
1 
2a21 
3104 
303a 
65 
1702.30-99 GLUCOSE, A L'ETAT SOLIDE, SIRDP DE OLUCDSE (HOM ARDI'IATISE HI COLORE!, TEHEUR EN FRUCTOSE "LEVULOSE" < 20 X, TEHEUR EH 
GLUCOSE < t9 X, (HDH REPR. SDUS 1702.30-10 ET 1702.30-91) 
D ' A PARTIR DU 01/04119• VEHTILATIDH PAR PAYS IHCDMPLETE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
977 PAYS SECRETS 
100011DHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1090 DIVERS H.CL. 
79557 
39522 
122044 
14306 
8417 
6301 
132S 
12487 
284912 
271641 
786 
773 
12487 
471a 
13492 
919 
18 
192la 
19218 
5679 
2610 
7940 
4112 
10 
6 
20369 
20367 
2 
2 
30393 
5196i 
177i 
1930 
124a7 
98614 
a6071 
56 
56 
12487 
69 
7 
13a 
1 
452 
11 
612 
679 
3 
3 
267 
u7 
70 
14 
109a 
"' 119 ll9 
16440 
33474 
1677 
6127 
546 
51339 
58293 
47 
47 
597 
251 
3014 
31 
247i 
6444 
6444 
15S5 
6802 
a477 
774 
4' 
lllSD 
17735 
445 
445 
GLUCOSE, A L'ETAT SDLIDE ET SIRDP DE GLUCOSE, NOH ARDMATISE HI COLORE, TEHEUR EH FRUCTOSE >= 20 X 11AIS < 50 X 
15757 
12360 
5276 
10 
1291 
34847 
34749 
9S 
91 
1702.40-10 ISDGLUCDSE, A L'ETAT SDLIDE, SIRDP D'ISDGLUCDSE <HOM ARDI!ATISE HI COLORE), TEHEUR EN FRUCTOSE "LEVULOSE" >• 20 X ET <50 
X 
D ' A PARTIR DU 01/04/89 • VEHTILATIDH PAR PAYS IHCDI'IPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
977 PAYS SECRETS 
100011DHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.CL. 
5416 
45S31 
4507 
9741 
571 
720 
10600 
77581 
66BS9 
93 
10600 
223 
1700 
as 
35 
2047 
2047 
863 
a63 
1152 
ll6i 
10600 
13689 
3016 
73 
10600 
54 
311 
4a4 
484 
12596 
767 
1491 
301 
15163 
15163 
12 
2S5 
340 
332 
a 
S3 
6056 
439 
241 
720 
7563 
7552 
12 
936 
262Sa 
652i 
235 
33917 
339S7 
1702.40-~0 GLUCOSE, A L'ETAT SDLIDE, SIRDP DE GLUCOSE (HDH ARDI'IATISE HI COLDREl. TEHEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE" >• 20 X ET < 50 X, 
IHOH REPR. SDUS 1702.40-10) 
DOl FRANCE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
679 
1530 
1332 
191 
97 
97 
11 
52 
4a 
4 
5 
3 
2 
la4 
114 
la4 
97 
23 
74 
375 
263 
112 
23S 
250 
250 
232 
282 
282 
a2 
501 
501 
12 
10 
2 
25 
24 
221 
12 
21 
363 
266 
97 
10~ 
264 
264 
109 
1 
6 
21 
141 
141 
U.K. 
10 
4130 
3976 
154 
154 
lOBO 
231 
1 
59i 
15 
1963 
l95S 
4 
27 
403 
546 
2a 
518 
492 
132 
7 
llS 
2~5 
256 
4S55 
lSi 
5S3 
223 
58S2 
5876 
6 
24 
415 
466 
462 
4 
1598 
'" 
2DS4 
2026 
59 
20313 
1051 
2838 
HIS 
13 
132i 
26980 
26965 
l6 
3 
226S 
24 
42 
1101 
3445 
3445 
ISS 
182 
6 
301 
1990 Quant tty - Quant it6s: 1000 kg 
~ Odgin / Consignnnt 
~ Orig;ne 1 Provenance Reporting country - Pays d6clarent Co~b. Mo~enclature~------------------------------------------~--~~--~~--~---------------------------------------------------i 
Ho~enclature comb. EUR-12 !tl g. -luK. Den11ark Deutschland Hell as Espagna Ireland ltal ia Hederland Portugal 
1702.50 CHEMICALLY PURE FRUCTOSE IN SOLID FORI! 
1702.50-DD CHE~ICALLY PURE FRUCTOSE IN SOLID FORI! 
D ' FROM OIIOV89• BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
D D I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
032 FINLAND 
03~ AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
IDOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
315 
1669 
ass 
853 
7341 
Hl 
ass5 
1767 
22499 
3747 
18426 
16660 
7837 
1767 
H 
4H 
50 
221 
192 
"32 
H 
60U 
560 
5489 
5426 
413 
64 
23 
6 
ao 
55 
164 
109 
55 
55 
55 
294 
l20Z 
124 
1040 
300 
5316 
298 
4692 
4392 
3327 
300 
24 
33 
55 
385 
37 
535 
Ill 
422 
385 
385 
37 
H 
39 
417 
60 
IH9 
420 
2529 
Bl 
2H6 
2026 
497 
420 
436 
192 
85B 
157 
81 
1748 
632 
1115 
1034 
878 
81 
Ill 
1076 
Ill 
423 
1238 
a2 
460 
3579 
1741 
IB3B 
1378 
1320 
460 
I 
79 
l2 
90 
4 
780 
140 
1156 
112 
1044 
904 
106 
140 
1702.60 FRUCTOSE IN SOLID FORM AND FRUCTOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING > SOX FRUCTOSE IEXCL. CHEMICALLY 
PURE FRUCTOSE! 
1702.60-ID ISDGLUCOSE IN SOLID FORM, CONTAINING IN DRY STATE > 50 X FRUCTOSE, IEXCL. CHEIIICALLY PURE FRUCTOSE) 
D ' FROM DIIDV89: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 I 0 PORTUGAL 
977 SECRET COUNT 
IOODWDRLO 
1010 INTRA-EC 
1090 MISCELLANEOU 
2258 
3000 
1483 
6850 
5367 
1483 
20 
20 
2 
2 
14Bl 
1483 
1483 
3000 
3000 
3000 
160 
160 
160 
1722 
1740 
1740 
101 
177 
177 
1702.60-90 FRUCTOSE IH SOLID FORM AND FRUCTOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED), CONTAIHIHG IN DRY STATE > 50 X FRUCTOSE, IEXCL, 
CHEMICALLY PURE FRUCTOSE AND ISOGLUCDSEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3502 
2393 
2486 
8900 
8733 
168 
173 
Hss 
IB89 
IBB7 
2 
70 
13 
10 
154 
148 
6 
2439 
lB 
2494 
2470 
25 
49 
26 
4 
7a 
7a 
777 
33 
a24 
a24 
12 
12 
454 
104 
24 
607 
583 
24 
263 
986 
a7Z 
2121 
2121 
1702.90 SUGARS IN SOLID FORM AND SUGAR SYRUPS IEXCL. FLAVOURED DR COLOURED!, IEXCL. 1702.10 TO 1702.6011 ARTIFICIAL HONEY AND 
CARAMEL 
1702.90-10 CHEMICALLY PURE IIALTOSE, IN SOLID FDP.II 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
134 
66 
69 
12 
12 
1702.90-30 ISDGLUCOSE IN SOLID FORM, OBTAINED FROII GLUCOSE PDLYIIERS 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
296 
295 
I 
22 
22 
50 
49 
1 
1702.90-50 MALTGDEXTRINE IN SOLID FORI1 AND PIALTODEXTRINE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED! 
D ' FROM OIIOVB9• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1702.90-60 ARTIFICIAL HONEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
24074 
2254 
3205 
30360 
30143 
149 
276 
268 
a 
293 
130 
665 
665 
104 
54 
59 
228 
228 
75 
75 
1702.90-71 CARAPIEL, CONTAINING IN DRY STATE>: 50 X SUCROSE 
001 FRANCE 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
OOB DENMARK 
~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
507 
1086 
106\ 
22 
557 
1212 
1015 
197 
295 
305 
305 
In 
104 
37 
36 
I 
62 
62 
11804 
114l 
13057 
12986 
1 
33 
196 
194 
2 
540 
710 
586 
124 
54 
405 
480 
480 
61 
63 
63 
1702.90-79 CARA~EL, CONTAIHING IN DRY STATE< 50 X SUCROSE IEXCL. IN POWDER FORIIl 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
I 000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
467 
6330 
3541 
2785 
14930 
14822 
107 
75 
158 
406 
664 
664 
1 
44 
115 
3 
275 
265 
9 
12i 
51 
866 
856 
10 
2<i 
982 
32 
1028 
1028 
1 
79 
48 
aa 
417 
417 
50 
50 
254 
612 
953 
927 
26 
171 
171 
171 
171 
17 
101 
101 
92 
1549 
2174 
2620 
7108 
7108 
91 
107 
107 
24 
24 
34 
15 
19 
3150 
3207 
3157 
50 
1702.90-90 SUGARS IH SOLID FORMS, SUGAR SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED), IEXCL. 1702.10-10 TO 1702.90-791 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1008WORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2252 
5468 
6519 
6166 
a75 
1928 
298 
1757 
56 
1603 
27211 
23267 
3945 
3798 
2101 
65 
u6 
85 
a 
35 
1061 
1058 
3 
1 
10 
1092 
1060 
32 
32 
29 
493 
2068 
3616 
ZIS 
775 
2 
Ii 
1600 
8812 
7180 
1632 
1621 
3 
IZ 
15 
13 
3 
2 
2 
1703.10 CANE PIOLA55ES RESULTING FROII THE EXTRACTION OR REFINIHG OF SUGAR 
1703.10-00 CANE MOLASSES RESULTING FROM THE EXTRACTION OR REFIHIHG OF SUGAR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
0 Olt FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
007 IRELAND 
0 DB DENMARK 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
302 
5521 
39619 
167424 
19248 
20228 
31316 
9506 
44780 
12994 
13245 
28 
1261; 
sz 
8 
9482 
ui 
77 
5043 
46i 
3118 
50 
116879 
13226 
44780 
ll 
49 
9 
1926 
37 
26 
2050 
2023 
27 
26 
26 
569 
uai 
150; 
ns 
a 
318 
14 
2617 
2569 
49 
22 
14 
229Ba 
19612 
8950 
7604 
9 
258 
787 
769 
lB 
lB 
17 
19 
8000 
35 
ZB 
7 
1365 
128 
27 
1577 
1547 
31 
14 
14 
48 
57 
57 
69 
69 
481 
92 
36 
1211 
5 
192 
1700 
2B 
3746 
IB25 
1920 
1920 
1892 
791 
17 
25 
49 
24 
24 
221 
221 
3878 
1243 
5392 
5307 
84 
62 
62 
lBO 
126 
54 
146 
515 
429 
I 
1620 
1607 
12 
192 
1715 
224a 
HO 
213 
19 
4612 
4507 
105 
45 
19 
12994 
1 
9 
6 
1 
19 
13 
7 
7 
7 
2 
2 
13 
50 
3 
67 
67 
14 
14 
11 
37 
162 
250 
225 
25 
!6 
4 
38 
30 
1 
B9 
58 
31 
31 
30 
17 
U.K. 
22 
i 
42 
849 
200 
265 
1399 
Bl 
1318 
1053 
849 
265 
268 
268 
268 
52 
469 
84 
720 
609 
Ill 
5490 
120 
1191 
6806 
6801 
6 
59 
163 
144 
19 
19 
385 
2 
4H 
4H 
704 
75 
74 
823 
500 
,; 
10 
I 
2330 
2205 
125 
BO 
69 
996 
IB237 
12572 
24 
1990 Veluo - Yalours• 1000 ECU 
li g~:::~ai'I'Cp~:!:~=~~! Reporting country - Pa~s d6clarant 
Co3b. Hoatnclaturer-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-------------------------------------------
Hostnclaturt coab. EUR-12 Btlg. -lux. Dan111ark Deutschland Holies Ireland I tal h Nederland Portugal 
1702.50 FRUCTOSE "LEVULOSE" CHI~IQUEPIEHT PUR 
1702.50-00 FRUCTOSE "LEVULOSE" CHI~IQU~EHT PUR 
D 1 A PARTIR DU 011041891 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGNE 
032 FINLAND£ 
038 AUTRICHE 
~00 ETATS-UNIS 
62~ ISRAEL 
1000 ~ 0 H D E 
10 I D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
500 
2062 
6~2 
1421 
9106 
602 
53H 
20H 
22489 
4669 
174ll 
15365 
9745 
2046 
131 
267 
117 
240 
189 
2879 
48 
3924 
515 
3409 
3361 
429 
48 
38 
9 
ll4 
77 
239 
162 
77 
77 
77 
192 
3857 
194 
709 
346 
5740 
201 
5132 
4786 
4052 
346 
38 
41 
122 
636 
52 
890 
201 
ua 
636 
636 
52 
65 
32 
53i 
73 
1073 
490 
2334 
99 
2235 
1745 
6H 
490 
542 
297 
1084 
ll; 
103 
2187 
858 
1329 
1226 
1107 
103 
1702.60 FRUCTOSE, L' ETAT SOLIOE ET SIROP DE FRUCTOSE, HOH AROMA TIS£ HI COLORE, TENEUR EH FRUCTOSE > 50 ll 
200 
1311 
179 
650 
1435 
139 
53.5 
4509 
2340 
2169 
16H 
1574 
535 
1702.60-10 ISOGLUCOSE, A L'ETAT SOLIOE, SIROP D'ISOGLUCOSE !NOH AROMATI5E HI COLOR£1, TENEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE• >50 ll 
D 1 A PARTIR DU 01104189• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
010 PORTUGAL 
977 PAYS SECRETS 
lOOD~OHDE 
1010 INTRA-CE 
1090 DIVERS H.CL. 
1839 
1126 
1192 
4250 
3058 
ll92 
13 
13 
1192 
1192 
1192 
1126 
1126 
1126 
141 
141 
148 
1341 
1358 
1351 
2 
127 
4a 
109 
6 
472 
161 
951 
177 
781 
620 
129 
161 
107 
170 
170 
1702.60-90 FRUCTOSE, A L'ETAT SOLID£, SIROP DE FRUCTOSE !HDN AROPIATISE HI COLOR£1, TEHEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE" > 50 X, !NOH REPR. 
SOU5 1702.50-0D ET 1702.60-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ RF ALLEMAGHE 
lODD~OHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2684 
1745 
2089 
7062 
6783 
279 
141 
110; 
1460 
1459 
1 
59 
a 
23 
115 
lOB 
6 
1814 
ll 
1863 
1835 
21 
26 
18 
a 
52 
52 
5ai 
29 
627 
626 
1 
i 
18 
18 
374 
86 
31 
523 
499 
24 
216 
696 
656 
1568 
1568 
1702.90 SUCRES CHIMIQUEMENT PURS, A L'ETAT SOLID£ ET SIRDPS DE SUCRE, HOH AROMATISE HI COLORE, HOH REPR. SOUS 1702.10 1702.601 
SUCCEDANES DU I'IIEL; SUCRES ET PIELASSES CARA~ELISEES 
1702.90-10 MALTOSE CHI~IQU~EHT PUR, L'ETAT SOLID£ 
lOOO~OHDE 
I DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
305 
165 
141 
86 
86 
42 
1 
41 
34 
5 
29 
102 
48 
55 
1702.90-30 ISOGLUCOSE A L'ETAT SOLID£ ET SIROP D'ISOGLUCOSE IHOH ARO~ATISE HI COLORE! !NOH REPR. SOUS 1702.30-10, 1102.40-10 ET 
1702.60-10) 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lBB 
us 
2 
17 
17 
43 
40 
2 
1702.90-50 1'1.\LTODEXTRINE A L'ETAT SDLIDE, SIROP DE PIALTODEXTRIHE U!OH ARO~ATISE HI COLORE! 
D • A PARTIR DU Dl/04189• VEHT!LATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-DAS 
IOOD~OHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
17935 
1599 
2328 
22709 
22467 
liB 
1702.90-60 SUCCEDANES DU PIIEL 
IOODPIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
563 
546 
17 
159 
13i 
487 
487 
82 
43 
" 190 
190 
128 
128 
a au 
ali 
9807 
9736 
16 
13 
13 
1702.90-71 SUCRES ET MELASSES CARAMELISES, TEHEUR EN SACCHAROSE>= 50 ll 
001 FRANCE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
008 DAHEMARK 
1)l10oo ~ o N D e 
I 01 D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
523 
1039 
1025 
l5 
961 
2036 
1670 
367 
223 
2H 
239 
99 
99 
2 
57 
55 
2 
54 
54 
54 
173 
171 
3 
932 
1297 
1046 
251 
49 
359 
428 
421 
94 
96 
96 
7" 
159 
46 
922 
920 
2 
5 
5 
2 
1702.90-79 SUCRES ET PIELASSES CARAMEL!SES, IAUTRES QU'EH POUDRE, HOH REPR. SOUS 1702.90-711 
00~ RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
Dll ESPAGHE 
1000 M 0 H D E 
l 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
514 
3987 
1913 
1577 
9606 
9509 
97 
121 
78 
214 
430 
429 
1 
~1 
93 
2 
235 
211 
18 
52i 
u 
667 
651 
16 
1 
22 
7l 
37 
55 
208 
208 
206 
H7 
763 
744 
l9 
365 
365 
152 
152 
66 
1206 
1086 
1241 
4079 
4079 
66 
81 
81 
17 
17 
47 
20 
28 
1616 
1878 
1848 
30 
170 
17 
40 
1106 
1024 
83 
21 
21 
69 
79 
79 
67 
67 
1702.90-90 SUCRES, A L'ETAT SOLID£, 5IROP5 DE SUCRE IHOH AROMATISES HI COLORESl, IHOH REPR. SOUS 1702.10-10 A 17D2.90-5Dl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1400 
3489 
10883 
5381 
2109 
1771 
112 
4536 
2900 
3621 
37302 
25135 
12170 
11958 
5405 
120 
5o.5 
82 
7 
71 
788 
785 
3 
2 
1os 
2a 
760 
738 
22 
22 
11 
224 
1157 
1876 
257 
318 
16 
2157 
3599 
10375 
3870 
6506 
6490 
27 
15 
11 
4 
3 
3 
1703.10 IIELASSES DE CAHHE, RESULTANT DE L'EXTRACTIOH OU DU RAFFIHAGE DU SUCRE 
1703.10-00 IIELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTIOH OU DU RAFFIHAGE DU SUCRE 
001 FP.ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UH! 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
056 u.R.s.s. 
060 POLOGNE 
1124 
3103 
12510 
1430 
1199 
3249 
674 
3192 
761 
1195 
10 
lOIS 
4 
5 
671 
210 
12 
21 
425 
18i 
755 
5 
8462 
30 
9 
1244 
27 
8~03 
8314 
90 
89 
89 
61 
105.5 
I 
394 
19 
380 
106 
2013 
1872 
142 
117 
106 
1925 
1657 
621 
527 
10 
184 
ll 
770 
727 
43 
43 
30 
1 
552 
16BS 
376 
10 
sa 
8DD 
27 
452 
4347 
18 
5 
6163 
1341 
4822 
4822 
4799 
240 
6 
2s 
11 
11 
125 
125 
3447 
BOO 
4518 
4457 
61 
58 
sa 
299 
211 
a a 
169 
366 
282 
I 
1302 
1292 
10 
134 
1152 
1422 
464 
368 
73 
3673 
3540 
133 
87 
73 
6Dl 
229 
1 
23 
11 
1 
40 
29 
11 
11 
11 
11 
11 
13 
35 
5 
55 
55 
40 
40 
12 
39 
33i 
409 
395 
14 
50 
16 
34 
9; 
1 
200 
99 
101 
101 
99 
11 
U.K. 
14 
3 
50 
1126 
132 
311 
1659 
78 
1510 
1269 
1126 
311 
2~2 
242 
2~2 
50 
H3 
209 
825 
607 
219 
20 
4 
16 
3509 
69 
768 
4352 
43~5 
7 
18 
I 
17 
69 
157 
147 
10 
31 
235 
4 
287 
279 
a 
326 
35 
196 
1891 
13H 
162 
17 
3 
4142 
3831 
304 
112 
162 
57 
1352 
66a 
985 
303 
1990 CNant Hy - CNant tth • I ODD kg I aport 
~ g~ ~: ~~111 C~~!!:~=~~: Report tng country - Pays d6clerant CoMb. Hoaencleture~------------------------------------------~--~~----~--~----~---------------------------------------------i 
Nomenclature co•b. EUR-12 lelg. -Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagne France Ireland 
1703.10-00 
2C4 MOROCCO 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
318 CONGO 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
393 Sl~AZILAND 
400 USA 
416 GUATEMALA 
4 32 NICARAGUA 
448 CUBA 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
815 FIJI 
958 HOT DETERMIN 
lOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
33352 
78881 
168359 
34750 
23850 
12514 
22492 
30553 
176S5 
29052 
9676 
36H3 
61602 
34703 
220779 
64H7 
9638 
1315DS 
63277 
946257 
268987 
466284 
93823 
13074 
33895 
17456 
3305953 
338585 
2949908 
225408 
2566754 
484811 
157747 
17456 
9274 
11046 
19820 
42484 
13224 
56202 
212488 
22188 
190299 
176454 
44724 
13845 
59493 
5731 
53761 
5376i 
23D5i 
7464 
12955 
"' 11545i 
7239 
34084 
402079 
178079 
224000 
7469 
215835 
45711 
695 
14 
13 
1 
13354 
6250 
21415 
6002 
625i 
uui 
499i 
1911 
64504 
19884 
5033 
1 
5 
170445 
3578 
166867 
4991 
161877 
50860 
1703.90 MOLASSES I EXCL. CANE) RESULTING FROM THE EXTRACTION DR REFINING OF SUGAR 
1703.90-00 MOLASSES IEXCL. CANE) RESULTING FROM THE EXTRACTION OR REFIHIHO OF SUGAR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
052 TURKEY 
058 GERM.,N DEM. R 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1704.10 CHEWING GUll 
42291 
43671 
42688 
87159 
35206 
11165 
21102 
16644 
32H63 
24934 
6 74251 
270468 
403752 
25098 
35165 
343519 
7973 
ui 
121 
50 
1461l 
22901 
8295 
14613 
14613 
53 
2700 
3517 
35541 
2325 
1059 
1654i 
112630 
6235 
261275 
45525 
212751 
1357:i 
199175 
4550 
1124 
24252 
ni 
459 
46162 
33409 
12753 
1426 
11327 
1300 
3 
3050 
1303 
1776 
1776 
sui 
9666 
6535 
3131 
313i 
13111 
20275 
20314 
15569 
4135 
6256 
5326 
9676 
19106 
sHi 
30603 
4725 
9635 
49301 
19985 
52066 
19456 
47534 
30125 
172Di 
471756 
59162 
395391 
35145 
310942 
70006 
49301 
17213 
s22ai 
2755 
22109 
11552 
34710 
12408 
115330 
65699 
49631 
68 
12441 
37123 
12065 
12000 
4706 
7750 
24197 
4025i 
7436 
36944 
170913 
25534 
145375 
24197 
121181 
36551 
29315 
3100 
5474 
91024 
41659 
49364 
1704.10-11 CHEWING GUll, CONTAINING < 60 X SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- IN STRIPS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
009 GREECE 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
165 
2657 
228 
3483 
3344 
139 
6 
35 
14 
64 
63 
I 
30 
39 
39 
23 
2606 
2739 
2672 
67 
25 
25 
4S 
sa 
109 
109 
16 
165 
340 
219 
51 
1704.10-19 CHEWING GUM, CONTAINING< 60 X SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- IEXCL. IN STRIPS> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
OOS DEHMARK 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
"i08 BRA71L 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
~m: ~mnc 
3255 
457 
346 
209 
695 
346 
5119 
510 
128 
1970 
331 
13!20 
13066 
756 
557 
76 
14; 
30 
9 
75 
463 
18 
3a 
S7S 
857 
22 
51 
7 
4 
11 
9 
11 
42 
134 
134 
2922 
123 
91 
21i 
12 
429 
141 
IUS 
5172 
5096 
76 
I 
30 
206 
320 
114 
206 
206 
93 
2 
38 
15 
66 
26 
33 
40 
227 
23 
945 
I 
25i 
1591 
1546 
45 
35 
3 
2 
2 
6 
17 
171 
207 
205 
2 
1704.10-91 CHEWING GUM, CDNTAIHING >= 60 X SUCROSE, -INCLUDIHG INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- IH STRIPS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KlNGDOII 
400 USA 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
5099 
325 
139 
285 
125 
9534 
9270 
265 
146 
462 
462 
11 
11 
11 
7215 
I 
69 
7335 
7337 
15 
11 
106 
106 
106 
353 
349 
4 
1 
11 
254 
265 
265 
I tal Ia Nederland Portugal 
47914 
27537 
11566 
24270 
5156i 
39771 
75123 
279630 
181 
275749 
27574; 
51107 
211DZ 
24655 
6 
24652 
21102 
2550 
40 
40 
32 
13 
7 
30 
146 
227 
124 
356 
1014 
965 
50 
144 
206 
206 
16637 
5000 
7300 
55266 
20000 
4374i 
321754 
107308 
31000 
27475 
13069 
33546 
761099 
11471 
749621 
88266 
604610 
77002 
56745 
4711 
252!3 
4757 
1140 
96 
9698 
45665 
35850 
9Sll 
25 
9793 
19 
IS 
I 
35 
307 
17 
57 
54 
157 
22 
4a 
15 
875 
731 
145 
145 
201 
341 
225 
116 
3760 
11530 
22oi 
5791 
6615 
3920 
13910 
49775 
13551 
aooo 
25i 
11976 7 
Ill 
119402 
18 
115465 
20646 
3920 
253 
12097 
19361 
7264 
12097 
12097 
11 
11 
19 
1704.10-99 CHEWING GUM, CONTAINING >= 60 X SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- IEXCL. IN STRIPS! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
OOS DEHMARK 
011 SPAIN 
045 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
549 
447 
375 
1794 
276 
619 
253 
4333 
1264 
1159 
1359 
13663 
10033 
3631 
1377 
2045 
107 
106 
Ill 
4 
IS 
516 
3 
865 
566 
2 
I 
2 
11 
46 
24 
11 
5; 
341 
157 
IS4 
117 
228 
4 
129 
26 
22; 
315 
40 
1149 
1077 
3510 
971 
2539 
1197 
1333 
106 
27 
124 
179 
517 
472 
45 
1704.90 SUGAR CONFECTIONERY !HOT CONTAINING COCOA), IEXCL. CHEWING GUI11 
17 
2 
37 
103 
32 
u7 
i 
43 
455 
3SI 
104 
10 
43 
17 04.90-10 LIQUORICE EXTRACT, CONTAINING > 10 X SUCROSE, !WITHOUT OTHER ADDED SUBSTANCES) 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1704.90-30 WHITE CHOCOLATE 
001 FRANCE 
304 
393 
152 
243 
791 
54 
54 
70 
41 
5 
36 
47 
45 
2 
222 
75 
15 
61 
32 
55 
50 
215 
6S 
123 
3 
2225 
264 
163 
3275 
3092 
IS3 
IS 
163 
235 
52 
320 
304 
16 
16 
21 
21 
35 
a 
12 
361 
10 
65 
275 
9 
106 
946 
527 
120 
9 
106 
140 
29 
26 
537 
32 
177 
45; 
251 
1606 
1541 
65 
II 
41 
' z 
• 
It 
12i 
" 
243 
235 
a 
U.K. 
3120 
4435 
15741 
12179 
4574 
19070 
17665 
9995 
7577 
652SS 
24576 
22795 
9559 
164156 
41055 
16 3541 
25219 
651269 
31S3D 
626439 
65319 
527579 
87504 
33241 
2550 
5517 
1575 
5921 
10024 
3157 
32119 
15923 
13196 
1 
3171 
10024 
19 
59 
40 
19 
31 
7 
22 
45 
22 
2S7Z 
17 
23 
247 
125 
393 
249 
145 
145 
a1 
352 
55 
310 
9 
10 
329 
66 
1512 
1215 
365 
362 
102 
9 
93 
300 
1990 Yaluv - \1. I\.'UI::.: !OUL l',.U 1 II p 0 I t 
U.K. 
~ g~ ::~~.11 cp~:~:~=~~! R@port ing country - Pays declarant c~cb. Homenclaturar---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Hooenclotura co•b. EUR-12 8elg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hvll211s Espagna Frence !tal ia Nederland Portugal 
1703.10-00 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 CCTE IVOIRE 
318 CONGO 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
3~2 TANZANIE 
3~6 MOZAMBIQUE 
370 MAD~.GASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
393 SI·IAZILAHD 
400 ETATS-UNIS 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
616 IRAN 
662 p•r.rSTAH 
664 !tme 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
815 FIDJI 
958 NON DETERMIN 
IDDDMONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.Cl. 
2303 
5172 
llOI$ 
2560 
1342 
834 
1596 
2059 
ll39 
1850 
536 
2306 
3829 
2482 
15952 
4362 
661 
9004 
4746 
61411 
17881 
32447 
6460 
1162 
2218 
1380 
226467 
2~573 
198514 
16343 
171210 
31834 
10960 
1380 
2105 
396 
616 
ni 
1402 
2927 
935 
3842 
14922 
170S 
13214 
12223 
3117 
991 
2616 
s1s 
3830 
639 
3190 
3190 
282 
2SS 
1444 
4li 
848 
60 
6554 
439 
1998 
26853 
13732 
13121 
425 
12636 
2764 
60 
882 
445 
1346 
388 
386 
795 
309 
115 
4167 
1353 
642 
75 
345 
11922 
291 
11631 
309 
ll323 
3292 
1703.90 MELASSES AUTRES QUE DE CANHE, RESULTANT DE L'EXTRACTIOH OU DU RAFFINAGE DU SUCRE 
1703.90-0D MELASSES <AUTRES QUE DE CANNEl, RESULTANT DE L'EXTRACTIOH OU DU RAFFINAGE DU SUCRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF All EMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
06 D PCLOGNE 
204 MAROC 
IOOOMONOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4064 
3519 
3966 
7030 
3307 
1958 
1346 
1338 
25886 
2129 
562H 
24227 
32019 
1640 
2927 
27450 
686 
14 
4 
3 
1229 
1937 
708 
1229 
1229 
1704.10 GOMMES A riACHER "CHEWING-GUM" 
15 
234 
383 
2970 
89 
414 
133l 
13676 
575 
20274 
4104 
16170 
1160 
15009 
421 
76 
2390 
93 
149 
4221 
3251 
970 
71 
899 
ua 
4 
287 
122 
165 
165 
so2 
2&7 
245 
1035 
790 
245 
245 
875 
1558 
1336 
1138 
267 
448 
560 
536 
1204 
397 
2063 
376 
661 
3~58 
1227 
3481 
1418 
3361 
1947 
ll91 
330!8 
4739 
27138 
2419 
21061 
46S2 
3658 
ll91 
2596 
zoo 
2179 
850 
2869 
93S 
9925 
5825 
4099 
55 
949 
3095 
912 
490 
408 
577 
1527 
2605 
561 
2488 
llSDS 
2242 
9567 
1527 
S04D 
2386 
2942 
142 
992 
8361 
4077 
4284 
28H 
1600 
716 
1455 
3027 
2322 
4451 
16751 
278 
16473 
16473 
3055 
1346 
1556 
15 
1541 
1346 
195 
1704.10-11 GOMMES A MACHER "CHEWING-GUM", TENEUR EH SACCHAROSE< 60 X, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE, EN 
FORME DE BANOE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
009 GREtE 
IDODMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
873 
9024 
721 
12320 
11987 
333 
S6 
Ill 
29 
27S 
277 
1 
137 
196 
196 
83 
8!32 
9253 
9062 
191 
106 
106 
196 
247 
629 
629 
61 
421 
1085 
964 
121 
197 
197 
295 
305 
305 
996 
972 
314 
477 
5583 
1258 
263~ 
21017 
6945 
2584 
1786 
817 
2215 
49198 
839 
48359 
5583 
39379 
4973 
3396 
270 
1772 
4H 
399 
5 
846 
3768 
2915 
853 
2 
ssi 
59 
57 
2 
1704.10-19 GOI'!MES A MACHER "CHEWING-GUI'I", TENEUR EN SACCHAROSE < 60 X, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE, (NOH 
REPR. SOUS 1704.10-lll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
00$ ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GREtE 
011 ESPAo;jNE 
508 BRESIL 
!ODOMDHDE 
!DID INTRA-CE 
~t~~~ ~~l~~Ec~ 
9290 
1567 
1418 
649 
2513 
1262 
13090 
2817 
528 
7389 
SDS 
42298 
40544 
1754 
1215 
381 
525 
103 
54 
2S4 
1014 
140 
147 
2736 
2649 
ss 
245 
34 
9 
37 
23 
52 
100 
504 
SOD 
4 
7159 
3~ I 
347 
959 
38 
1061 
992 
4715 
15S07 
15632 
174 
I 
42 
28 
287 
90 
519 
966 
447 
519 
519 
942 
9 
292 
76 
220 
505 
13 
272 
2462 
2075 
387 
364 
124 
91 
69 
717 
50 
2026 
5 
989 
4228 
4072 
156 
109 
7 
8 
ID 
40 
40 
696 
12 
837 
813 
25 
205 
78 
28 
84 
2!4 
SOD 
514 
1019 
3089 
3014 
75 
1704.10-91 GOI'!MES A MACHER "CHEWING-GUM", TEHEUR EH SACCHAROSE>= 60 X, Y CDMPRIS LE SUCRE IHTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE, EH 
FORME DE BAHDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
IOOOMOHDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
28087 
1735 
522 
1449 
679 
33914 
329Sl 
934 
703 
22S6 
189 
2476 
2476 
35 
35 
23731 
5 
264 
24253 
24252 
I 
I 
17 
79 
79 
419 
479 
479 
43l 
67 
68 
1097 
IOS7 
11 
3 
49 
1 
1352 
1403 
1403 
S3D 
1077 
1074 
2 
2 
149 
946 
86 
143 
141 
454 
196 
207 
14 
2577 
2321 
256 
255 
5S2 
S63 
646 
218 
1704.10-99 GOMMES A MACHER "CHEWING-GUM", TEHEUR EH SACCHAROSE>= 60 X, Y COMPRIS LE SUCRE IHTERVERTI CALCULE EH SACCHAROSE, <HOH 
REPR. SOUS 1704 .ID-91 l 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
DOS DAHEMARK 
Oil ESPAGNE 
04S YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
I ODD M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
ISS3 
2116 
IllS 
472S 
907 
19S3 
692 
17583 
3S7S 
1631 
1269 
39790 
35255 
4532 
2233 
1906 
33S 
2SD 
336 
12 
17 
24S2 
11 
356S 
3539 
29 
I 
6 
10 
36 
165 
136 
52 
239 
981 
677 
304 
222 
1704.90 SUCRERIES SAHS CACAO, SAUF GOMMES A MACHER 
749 
15 
444 
98 
619 
1747 
145 
1606 
S6D 
6676 
3Sl8 
zsss 
1723 
!Ill 
189 
399 
11 
527 
611 
lt94 
1796 
97 
1 
55 
s 
!S3 
3S4 
73 
359 
9 
73 
1373 
1156 
217 
43 
73 
1704.90-10 EXTRAITS DE REGLISSE, TENEUR EH SACCHAROSE > ID X, SAHS ADDITIO~ O'AUTRES I'IATIERES 
IDDDMONDE 
!DID IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
IDS2 
495 
sss 
135 
135 
1704.90-30 PREPARATION DITE "CHOCOLAT BLAHC" 
001 FRANCE 22ZS 19S 
135 
32 
103 
103 
96 
7 
595 
231 
96 
136 
161 
2S3 
144 
562 
210 
327 
4 
7754 
630 
182 
10184 
9963 
220 
34 
182 
46 
60 
I 
I 
S67 
ISO 
1321 
1155 
165 
165 
68 
68 
14 
174 
72 
39 
1050 
25 
25S 
9SS 
16 
154 
2966 
2787 
179 
16 
154 
116 
16 
!DO 
36S 
90 
llS 
142i 
90 
478 
2564 
799 
5679 
5561 
liS 
2S 
71 
4S 
31 
16 
54 
3Dl 
SSl 
3449 
961 
628 
189 
S655 
18 
S449 
17 
SlZS 
1512 
303 
189 
707 
l6SZ 
715 
967 
55 
55 
17 
4 
31 
I 
67 
63 
Ill 
325 
294 
31 
79 
16 
140 
140 
4 
21 26 
SSD 
S23 
27 
235 
324 
1125 
1034 
346 
1264 
1139 
590 
ss6 
6059 
1765 
ts68 
1236 
1156S 
2947 
12506 
2024 
49452 
2080 
47371 
6063 
38756 
6053 
2552 
335 
411 
105 
544 
1116 
311 
3201 
1705 
IH6 
I 
378 
1116 
74 
10 
157 
139 
IS 
143 
7 
116 
122 
39 
80S4 
104 
I 
Ill 
S767 
8727 
39 
27 
1297 
677 
2012 
1310 
702 
702 
230 
161S 
106 
590 
IS 
11 
12S6 
llS 
429S 
39SD 
31S 
315 
245 
20 
226 
821 
305 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
U.K. 
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1704.90-30 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9209 
378 
31S2 
ll85 
1472 
16651 
15024 
1627 
1568 
1563 
ll2 
890 
37 
27 
ll63 
lll2 
51 
47 
47 
486 
2 
138 
647 
627 
19 
19 
19 
2084 
116 
60i 
552 
3576 
3024 
552 
552 
552 
1704.90-51 PASTES. INCLUDING I'IARZIPAN, IN II'IMEDIATE PACKING$ >= 1 KG 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
lOOOWORLD 
1010 I~TRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
528 
10383 
4119 
3403 
809 
715 
184 
20866 
20100 
766 
729 
609 
lOB 
92i 
1703 
5 
9 
15 
2782 
2757 
25 
17 
15 
1704.90-55 THROAT PASTILLES AND COUGH DROPS 
0 01 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHE~LANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oll SPAIN 
030 SUEDEN 
036 SWITZERLAND 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
146 
313 
391 
ll54 
2689 
125 
1533 
3289 
10431 
5094 
5341 
5065 
5059 
79 
37l 
252 
96 
26 
394 
22 
1266 
848 
418 
418 
418 
6 
24 
7 
203 
32 
477 
272 
205 
205 
205 
66 
53 
26i 
400 
119 
282 
282 
282 
1704.90-61 SUGAR COATED "PANNED" GOODS INGT CONTAINING COCOA! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0\ FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 OS DENMARK 
0 30 SWEDEN 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
472 
505 
12599 
1073 
2823 
1802 
2585 
254 
259 
23022 
22252 
771 
621 
443 
67 
1942 
61 
83 
I 
151 
2330 
2309 
21 
16 
16 
2 
222 
142 
14 
1 
25i 
650 
381 
268 
268 
268 
42 
2045 
2200 
1; 
458 
85 
4907 
4788 
ll9 
ll9 
103 
1 
14 
7 
a7 
13a 
3108 
3920 
300 
3621 
3347 
3346 
47 
62 
4487 
456 
16 
1197 
229 
6 
6710 
6530 
180 
130 
n 
35 
4 
a 
26 
78 
52 
26 
26 
26 
12 
12 
li 
5 
23 
23 
3i 
1 
5 
41 
41 
1 
56 
a 
116 
3 
15 
214 
216 
68 
65 
65 
a 
5 
1 
74 
28 
2 
138 
133 
5 
21 
i 
44 
84 
74 
11 
9 
9 
33 
32 
7 
2 
66 
12 
152 
152 
1 
965 
10 
379 
38 
78 
1661 
1583 
78 
78 
78 
4044 
516 
385 
26 
20 
49 
5129 
5066 
63 
53 
49 
6 
II 
265 
9 
20 
liB 
2 
477 
357 
120 
120 
120 
136 
2557 
139 
27 
629 
821 
1 
2 
4377 
4363 
14 
14 
14 
1704.90-65 GUI'I AND JELLY CONFECTIONERY INCLUDING FRUIT PASTES IN THE FORM OF SUGAR CONFECTIONERY 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 OS DENMARK 
Qll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
400 USA 
IDDDWORLD 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
001 FRANCE 
~ m m~Eiit~~g~· 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
00~ UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
0 CB DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SHEDEH 
0 36 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3909 
12620 
10034 
15147 
4565 
3343 
756 
1754 
770 
366 
441 
206 
55234 
52332 
2900 
2215 
1475 
325 
2290 
4037 
2797 
1919 
428 
4411 
319 
233 
1479 
216 
648 
83 
21277 
17957 
3318 
1703 
1216 
517 
1100 
344 
1457 
1717 
97 
lOB 
2 
12 
4 
210 
12 
3990 
3749 
241 
238 
226 
687 
694 
455 
I 
85 
20 
14 
I 
2018 
1923 
95 
35 
34 
I 
59 
1704.90-75 TOFFEES, CARAI'IELS AND SIMILAR SWEETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
030 SHEOEN 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
528 ARGENTINA 
IDOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1572 
2032 
3792 
2470 
782 
5221 
1320 
161 
21~2 
1235 
1509 
23582 
17388 
6195 
2993 
2554 
1841 
1361 
180 
1539 
82 
ll3 
192 
53 
19 
450 
205 
2892 
2162 
730 
473 
473 
257 
151 
74 
354 
176 
zsa 
14 
14 
280 
4 
1382 
1063 
319 
lOB 
308 
11 
43 
6 
19 
114 
5 
106 
I 
17 
138 
45 
598 
312 
286 
271 
265 
4 
11 
41 
12 
97 
278 
3 
281 
17 
119 
2 
874 
729 
145 
145 
142 
262 
3145 
3538 
ui 
177 
122 
142 
3 
102 
73 
8167 
7613 
554 
405 
331 
147 
148 
934 
1729 
3l 
785 
34 
218 
386 
6 
5317 
4269 
IOU 
405 
180 
12 
631 
81 
321 
241 
ui 
448 
6 
5 
a 
791 
12 
2298 
1297 
IDOl 
IBB 
13 
15 
799 
1704.90-81 COMPRESSED TABLETS IEXCL. 1704.10-11 TO 1704.90-751 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEP.LAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
306 
365 
4125 
230 
526 
2892 
BOO 
45 
11s 
14 
1 
ai 
43 
2000 
ll 
4 
25 
22 
117 
65 
51 
42 
42 
ll 
4 
20 
62 
a 
33 
20 
102 
269 
158 
111 
111 
107 
82 
a 
424 
127 
75 
67 
126 
5 
83 
1195 
912 
283 
144 
143 
139 
au 
zaa 
555 
1851 
70 
3727 
3654 
73 
38 
38 
203 
u 
23 
3 
9 
91 
II 
627 
419 
208 
11 
197 
190 
27 
177 
205 
Ill 
304 
2 
163 
a 
1324 
2660 
1049 
1611 
255 
183 
1337 
IS 
I 
449 
87 
62 
1412 
1160 
1516 
62 
170 
2 
736 
4 
II 
119 
5330 
5171 
159 
133 
15 
II 
z5s 
179 
204 
355 
224 
i 
261 
I 
467 
2066 
1484 
582 
477 
470 
55 
50 
u5 
642 
93 
202 
132 
27 
I 
20 
30 
1991 
1911 
ao 
22 
22 
24 
34 
137 
496 
14 
3 
545 
12 
14 
I 
501 
531 
531 
206 
19 
2 
593 
a 
829 
829 
354 
351 
3 
3 
3 
77 
lll 
514 
22 
2147 
667 
3567 
3542 
25 
25 
29 
270 
95 
155 
2970 
3526 
3525 
1 
1 
a 
4 
6 
3 
2196 
u5 
2 
2363 
2222 
140 
130 
107 
10 
I 
10 
5 
6 
2124 
1 
2155 
2155 
51 a 
653 
558 
22 
950 
34 
1731 
1703 
35 
34 
34 
344 
190 
399 
767 
IS 
ll7 
33 
1878 
1837 
41 
34 
34 
19] 
1602 
77 
617 
2 
2596 
1875 
722 
722 
722 
39 
84 
758 
269 
18 
I 
4 
1174 
1173 
I 
1 
1 
1735 
274 
liB 
1652 
777 
37 
7 
378 
34 
5216 
5179 
37 
36 
35 
312 
61 
66 
285 
3ll 
i 
260 
1372 
1298 
74 
41 
12 
34 
909 
62 
454 
521 
619 
674 
1436 
170 
5076 
3240 
1836 
1569 
1469 
61 
206 
6 
31 
22 
104 
2426 
43i 
1 
31 
29lt 
2887 
3Z 
3Z 
3Z 
' 5U 
2li 
84 
949 
907 
42 
42 
7 
3Z 
293 
29i 
u 
i 
122 
831 
713 
125 
125 
125 
174 
57 
35; 
50 
384 
31 
1 
1104 
1055 
51 
2S 
• 
141 
3886 
uoi 
u 
151 
7 
21 
3 
2 
33 
33 
9273 
9076 
197 
108 
34 
21 
575 
2727 
636 
16 
561 
14 
4 
111 
16 
12 
4835 
4642 
192 
45 
28 
" 69 
55 
775 
966 
46 
1050 
110 
3llB 
3Dll 
lOB 
107 
99 
177 
55 
637 
23 
6 
22 
4 
15 
74 
58 
17 
17 
15 
i 
4 
46 
131 
66 
65 
65 
65 
i 
359 
2 
369 
367 
2 
2 
2 
24 
14 
10 
4 
20 
Ill 
84 
26 
26 
26 
69 
104 
6 
41 
23 
2oi 
460 
444 
16 
16 
52 
1 
3 
20 
I a 
1 
36 
133 
130 
3 
3 
16 
3; 
19 
4 
152 
229 
227 
2 
2 
2564 
84 
210 
695 
3980 
3231 
749 
698 
695 
12 
3266 
41 
53 
55 
3634 
3433 
201 
194 
131 
3i 
104 
67 
37 
37 
32 
ll 
7 
2081 
72 
37 
3BS 
I 
2806 
2624 
183 
llB 
25 
331 
3154 
2547 
3214 
267; 
613 
248 
440 
3 
216 
159 
14046 
12793 
1252 
890 
446 
136 
251 
3 
58 
137 
I 
25a 
3 
389 
5 
71 
1679 
1100 
579 
174 
13 
125 
280 
17 
2 
213 
157 
30 
154 
ID 
3i 
173 
1094 
695 
399 
a a 
10 
264 
47 
33l 
4 
1990 Value - Valeurss 1000 ECU 
~ g~:::~.I'/C~~!!:~=~~: Reporting country .. Pays d6clarant ~:=~~c~:~~~:•:!~~~r---:E~UR~-~1~2~~B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~a-n_•_a~rk~D~.-.~ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~&~p~ag~n~a~~~F~r~•~n~c~o~~I:ra_l_a_n_d _____ I_t_al-i-a---Ho-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-•-I------U--.K~. 
1704.90-30 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
24221 
1507 
10415 
4334 
5379 
49600 
43592 
6005 
5665 
5650 
Bi 
2655 
95 
109 
3513 
3293 
220 
162 
162 
1466 
7 
564 
2 
2073 
zou 
33 
33 
33 
5361 
365 
2040 
1681 
10050 
1364 
1686 
1686 
1656 
105 
15 
47 
1 
157 
341 
1S4 
157 
157 
157 
174 
39 
350 
20 
40 
964 
743 
221 
215 
215 
17n.90-51 PATES ET IIASSE5, Y COI'IPRIS LE IIASSEPAIH, EH EI'IBALLAGES >= 1 KG, !SANS CACAO! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
0 OS DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
651 
9674 
6169 
4779 
lOSS 
1589 
569 
26350 
24397 
1950 
1560 
1617 
155 
136; 
ISH 
5 
56 
49 
3527 
3471 
56 
51 
49 
5 
44 
9 
335 
35 
915 
431 
414 
414 
454 
75 
2190 
3161 
3z 
au 
245 
6641 
6317 
323 
323 
304 
37 
37 
1704.90-55 PASTILLES POUR LA GORGE ET BONBONS CONTRE LA TOUX, ISAHS CACAO) 
001 F~AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-aAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAU11E-UNI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
lOOOIIDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
756 
1916 
ll37 
4690 
8960 
716 
5691 
14335 
40289 
19046 
21243 
21009 
20961 
301 
l03i 
965 
315 
155 
1307 
130 
4395 
29\4 
1451 
1451 
1451 
u7 
236 
1493 
2 
2010 
377 
1633 
1633 
1632 
7 
32 
22 
470 
300 
13467 
15371 
1023 
14355 
14125 
14121 
1704.90-61 DRAGEES ET SUCRERIES SIIIILAIRES DRAGEIFIEES, ISAHS CACAO) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
ODS DAHEMARK 
030 SUEDE 
lODOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1571 
2181 
30817 
3745 
9056 
4945 
13159 
620 
626 
69468 
67307 
2162 
1625 
ll36 
301 
419; 
150 
422 
4 
195 
6097 
5985 
ll2 
95 
95 
1 
a 
767 
273 
121 
9 
59l 
1810 
ll79 
631 
631 
631 
184 
257 
9991 
237; 
57 
6251 
494 
23 
20167 
19752 
416 
280 
183 
,; 
42 
137 
137 
106 
a 
27 
!6 
162 
160 
2 
33 
15 
2 
69 
45 
14 
291 
269 
22 
354 
10 
236 
652 
60S 
44 
40 
40 
154 
94 
2a 
a 
23z 
90 
610 
606 
4 
3 
1 
2247 
66 
1343 
105 
354 
4559 
4205 
354 
354 
354 
3Sli 
123 
918 
54 
55 
ll9 
5917 
5119 
161 
147 
ll9 
t6 
75 
796 
22 
51 
401 
14 
1557 
ll42 
415 
415 
415 
670 
6163 
370 
ll9 
!Sll 
4489 
2 
10 
uaza 
13717 
41 
39 
37 
31 
34 
3 
2055 
2146 
2146 
155 
4S 
5 
725 
5 
946 
946 
10ai 
20 
ll02 
1012 
20 
20 
20 
66 
279 
1517 
46 
5503 
1619 
9192 
9031 
154 
154 
1512 
106 
3020 
l2i 
5236 
5107 
129 
121 
121 
325 
187 
651 
1Dl2 
34 
362 
106 
2721 
2594 
127 
llO 
llO 
12 
1016 
5273 
490 
2162 
13 
9331 
6792 
2546 
2546 
2546 
177 
454 
4056 
1389 
47 
2 
10 
6166 
6164 
1 
1 
1 
6232 
1467 
6 
105 
7SS2 
7771 
Ill 
Ill 
Ill 
15 
165 
40i 
141 
44 
1554 
1410 
103 
103 
53 
65 
1561 
127i 
353 
ll 
563 
4229 
3649 
sao 
510 
sao 
550 
255 
125; 
276 
1117 
175 
4 
3141 
3675 
170 
71 
17 
1704.90-65 GDMMES ET AUTRES CONFI5ERIES A BASE DE GELIFIANTS, Y CDI'IPRIS LES PATES DE FRUITS SOUS FORME DE SUCRERIES, ISAHS CACAO) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNl 
007 IRLANDE 
OOS OANEMARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
lDOOIIOHOE 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
001 
~m 
on 
005 
006 
007 
ODS 
011 
030 
036 
732 
FRANCE 
IELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITA LIE 
RDYAUME-UNI 
IRLANDE 
DA~EMARK 
ESPAGNE 
SUEDE 
SUISSE 
JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10" CLASSE 3 
1410 
22605 
19459 
29573 
10515 
5445 
1414 
3941 
1710 
1000 
573 
716 
107911 
101564 
6116 
4962 
3562 
674 
5Sll 
8070 
6612 
4568 
1337 
10942 
621 
594 
5352 
609 
2950 
103 
52370 
44370 
1002 
5961 
4307 
895 
IUS 
1704.90-75 CARAIIELS, !SANS CACAO! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
521 ARGENTINE 
lDODMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4241 
3546 
5542 
6741 
2440 
12306 
4553 
5ll 
9771 
1174 
2015 
58913 
43193 
15717 
11813 
ll175 
2541 
1216 
au 
2950 
3101 
lSI 
176 
30 
66 
19 
437 
3i 
7902 
7352 
550 
544 
505 
1590 
1766 
1049 
5 
253 
70 
38 
5 
4Sl4 
4665 
149 
114 
lOS 
' 26 
522 
za72 
142 
zao 
404 
223 
12 
1293 
130 
5951 
4450 
1505 
1345 
1343 
ui 
310 
113 
766 
391 
713 
27 
5i 
607 
37 
3269 
2546 
723 
714 
714 
a 
143 
23 
96 
336 
20 
316 
2 
1z 
315 
209 
1777 
1012 
766 
744 
721 
a 
14 
103 
32 
279 
90S 
6 
726 
IDS 
402 
5 
2626 
2162 
464 
464 
454 
532 
5772 
6395 
46i 
296 
241 
335 
5 
442 
97 
15665 
14097 
1571 
ll02 
1002 
462 
503 
1947 
3680 
177 
2029 
73 
539 
1459 
22 
1 
99 
12211 
10415 
1796 
961 
413 
35 
100 
250 
521 
470 
62; 
1029 
6 
22 
45 
104 
14 
4125 
2963 
1161 
304 
67 
41 
Sl7 
36 
13 
54 
52 
10 
17 
339 
195 
143 
129 
129 
56 
ll 
57 
171 
19 
15 
139 
550 
219 
259 
253 
282 
26 
1452 
374 
245 
205 
500 
21 
204 
3165 
3094 
770 
497 
495 
273 
ISla 
697 
1150 
4ll0 
U3 
53 
Sl94 
1056 
108 
6S 
6S 
419 
115 
70 
15 
69 
276 
22 
1292 
1041 
251 
26 
zzi 
391 
72 
480 
667 
421 
956 
; 
557 
ll 
1799 
6213 
3134 
3079 
1251 
1120 
Ul2 
16 
Z56i 
2124 
3700 
210 
297 
25 
1512 
14 
IS 
143 
11912 
11654 
zza 
175 
32 
14 
u4 
666 
525 
977 
791 
; 
167 
1 
2353 
7ll5 
4536 
2579 
2319 
2362 
114 
76 
135; 
1326 
215 
534 
435 
142 
3 
IDI 
37 
4258 
4071 
179 
liD 
107 
26 
43 
1704.90-Sl 5UCRERIES OBTENUES PAR COMPRESSION !NON REPR. SOUS 1704.10-11 A 1704.90-751, ISAHS CACAO) 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHl 
1172 
9816 
IllS 
1446 
9457 
197i 
240 
499 
153 
4110 
2614 
~ 
6 
30 
21 
1013 
337 
u; 
474 
ll05 
179 
35 
1643 
72 
474 
lSI 
331 
6322 
7396 
7393 
3 
3 
25 
a 
16 
27 
1 
4772 
16 
176 
' 
5ll9 
4565 
254 
232 
1S5 
22 
4 
16 
13 
20 
463i 
4 
4706 
4706 
1381 
1515 
39ll 
721 
634 
3356 
2146 
62 
12 
946 
36 
j 
llS3S 
ll719 
49 
46 
41 
ll71 
176 
191 
929 
u7 
; 
799 
4342 
4159 
153 
150 
42 
34 
2515 
155 
1257 
1474 
uz6 
1955 
726i 
170 
IUDS 
1986 
7122 
7535 
7373 
70 
216 
61 
77 
19 
75l 
210 
6563 
117; 
116 
249 
15 
52 
6 
4 
35 
91 
15610 
15317 
293 
195 
49 
13 
1146 
5054 
t46Z 
61 
1479 
26 
12 
369 
22 
31 
10023 
9646 
371 
103 
53 
231 
43 
93 
1655 
2222 
152 
2274 
361 
6963 
6774 
1S9 
117 
164 
1 
423 
250 
1924 
93 
35 
107 
6 
77 
335 
255 
12 
12 
77 
x6 
10 
130 
313 
195 
117 
ll7 
ll7 
17 
i 
15 
132 
20 
10 
196 
156 
10 
10 
10 
76 
102 
1 
44 
27 
49 
460 
353 
IDS 
107 
107 
17a 
240 
14 
lOS 
6I 
1099 
1077 
22 
22 
4 
137 
5 
6 
liD 
64 
2 
ui 
495 
457 
a 
a 
39 
i 
104 
59 
13 
667 
923 
913 
10 
a 
6 
3 
33 
xi 
6993 
502 
159 
272i 
12491 
9484 
3015 
2737 
2727 
39 
2393 
90 
146 
154 
3 
3381 
2131 
550 
525 
451 
i 
136 
595 
406 
1S9 
1S9 
146 
66 
32 
3952 
195 
uz 
2044 
1 
7121 
6605 
523 
244 
64 
563 
5051 
4529 
6206 
433i 
1070 
487 
989 
22 
291 
572 
24684 
22251 
2426 
1964 
lOU 
177 
621 
17 
127 
234 
1 
5Di 
10 
1451 
32 
695 
4343 
2994 
1349 
952 
70 
217 
179 
42 
7 
392 
545 
77 
5a7 
46 
zz 
202 
2468 
1933 
535 
112 
46 
322 
31 
716 
l3 
307 
1990 Quantity- Ouent1Us: 1000 kg 
~ g~:::~e//Cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays diclerant Comb. Ho••nclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------~----~----~~-1 
Nomenclature co11b. EUR-12 B•lg.-Lux. Danmark Deutschland Helles Espagna Frence lr•land Ital ia Nederland Portugal U.K. 
1704.90-81 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
237 
335 
9674 
8575 
llOO 
449 
380 
457 
23 
6 
1228 
1090 
138 
48 
13 
53 
14 
123 
98 
25 
23 
23 
I 
305 
3019 
2681 
338 
330 
306 
7 
1704.90-99 SUGAR CONFECTIONERY !EXCL. 1704.10-ll TO 1704.90-811. !EXCL. COCOA> 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
389 NAMIBIA 
400 USA 
680 THAILAND 
736 TAIWAN 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3939 
8310 
12225 
8073 
863 
459S 
578 
3551 
858 
940 
759 
1422 
344 
331 
923 
834 
1518 
357 
61 
64 
5204, 
43933 
8107 
4582 
2905 
2286 
1239 
362 
2177 
562 
38 
87 
6 
47 
18 
5 
18 
13 
12 
9 
3365 
3296 
69 
53 
37 
4 
ll 
89 
83 
364 
368 
257 
293 
5 
527 
660 
2709 
1459 
1250 
1249 
1230 
I 
1801.00 COCOAS BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
1801.00-00 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
001 FR~NCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDO~ 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
310 EQUAT.GUINEA 
lll S. TOM F., PRINt 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
424 HONDURAS 
452 HUT! 
464 JAMAICA 
473 GRENADA 
480 COLOM31A 
484 VENEZUELA 
500 ECUAD~R 
508 BRAZIL 
100 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
801 PAPUA N.GUIN 
806 SOLOMON ISLS 
816 VANUATU 
1 DO 0 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
10~1 ~CP (6!,) 
4465 
10040 
565ll 
4007 
1611 
1457 
4643 
3937 
414546 
124899 
2066 
88900 
85717 
6120 
2433 
1582 
749 
4522 
3063 
1994 
764 
1354 
1202 
422 
4495 
2198 
10094 
19995 
30458 
68574 
1414 
22583 
2467 
1444 
994178 
76736 
917426 
916999 
778105 
3695 
875 
34399 
65 
539i 
1393 
1346 
56l 
149 
386 
1330 
ll67 
7 
1087 
10 
4977 
371 
57293 
4573 
52721 
52640 
4~'-1;3 
40 
397 
2181 
1oi 
2719 
40 
2679 
2679 
2679 
1802. DO COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND OTHER COCOA WASTE 
~ 1802.00-00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND OTHER COCOA WASTE 
m w~m:~~s ~:m ~m 10 
272 IVORY COAST 8339 
276 GHANA ll589 
lDOOWORLD 
lDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
80512 
56~52 
23660 
22744 
21207 
1145 
ll45 
1803.10 COCOA PASTE, !EXCL.DEFATTEOI 
1803.10-00 COCOA PASTE, <EXCL. DEFATTED> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDO~ 
Oll SPAIN 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
500 ECUADOR 
1000 W 0 R L D 
lDIO INTRA-EC 
10 1L EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
2274 
7768 
5188 
24789 
549 
460 
7925 
4446 
7087 
1615 
62577 
4IL69 
21400 
21304 
19464 
1527 
712 
4355 
2l 
127 
6 
34 
32 
6822 
6617 
205 
205 
173 
1803.20 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 
1803.20-00 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
508 BRAZIL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
lODDWORLD 
308 
624 
908 
4121 
2760 
16034 
3587 
2703 
3650 
633 
38041 
210 
54 
11 
1403 
1679 
10 
10 
2 
19 
187 
211 
208 
3 
3 
278 
1454 
5801 
74 
834 
1813 
555 
347 
179 
105 
83 
34 
678 
286 
2 
42 
46 
13060 
lll57 
1903 
1266 
401 
186 
451 
52 
217 
29066 
221 
1026 
1612 
665 
102034 
17532 
140 
24031 
13322 
401 
1577 
45 
404 
587 
433 
1na 
373 
348 
3875 
2433 
19051 
49131 
65 
13998 
1365 
73 
287150 
29566 
257584 
257572 
181792 
4075 
lL 
4662 
4076 
586 
20 
20 
207 
1069 
539 
1860 
1855 
5 
40 
222 
221a 
220 
2984 
14 
10 
15 
23 
27 
107 
90 
17 
12 
1 
5 
13a 
120 
991 
354 
386 
1566 
158 
90 
5767 
258 
5509 
5459 
3259 
6 
lOS 
177 
425 
417 
823 
627 
196 
184 
536 
27 
246 
76 
73 
450 
99 
1553 
1410 
144 
108 
100 
36 
431 
13396 
7052 
127 
4449 
1547 
4124 
25 
28 
18 
500 
439 
6702 
606 
1860 
805 
47 
42818 
497 
42321 
42296 
31244 
2166 
633 
4957 
3279 
1678 
1653 
688 
53 
596 
2 
126 
82 
898 
653 
245 
245 
126 
22 
1487 
5669 
2178 
3242 
13554 
118 
1348 
1314 
34 
3 
2 
2191 
995 
299 
306 
759 
5 
7 
69 
286 
14 
4 
42 
242 
145 
120 
lL 
18 
2 
5795 
4918 
877 
479 
305 
125 
273 
6Hi 
2082 
51 
24 
36015 
5695 
35 
1994 
3949 
35 
259 
111 
451 
20 
1306 
69 
,; 
455 
346 
2861 
1359 
585 
1471 
39; 
403 
717 
67472 
8648 
58824 
58814 
51650 
17362 
1874 
21868 
21868 
1532 
2814 
15848 
51 
75 
5812 
2409 
5390 
1205 
35256 
20333 
14923 
14923 
13611 
102 
1933 
482 
6822 
2173 
11527 
17 
1194 
ll91 
3 
21 
22 
187 
24 
32 
ll38 
ll 
20 
30 
1495 
1454 
42 
30 
12 
250 
9262 
1550 
12452 
1390 
11062 
11062 
11062 
33 
33 
38 
36l 
401 
401 
167 
167 
2157 
390 
522 
944 
431 
5 
12 
123 
5 
75 
25 
4779 
4584 
194 
161 
IDS 
32 
1 
4358 
99 
19959 
2848 
14017 
1880 
1288 
157 
126 
2480 
200 
695 
36 
14 
222 
172 
1378 
43 
1483 
761 
104 
529 
H 
607 
54042 
27266 
26760 
26653 
21711 
Ill 
678 
651 
27 
27 
20 
83 
84 
757 
1495 
16 
ll90 
408 
2ll 
4265 
2435 
1830 
1830 
1598 
no 
50 
234 
686 
1116 
2421 
987 
879 
109 
33 
24 
59 
275 
3715 
5598 
25 
555 
192 
762 
4 
32 
33 
459 
6 
17 
22 
92 
14 
1 
4 
11978 
11157 
821 
552 
516 
ll2 
157 
z3s 
3248 
190437 
3433 
1764 
13888 
65506 
1403 
446 
1471 
222 
254 
2122 
55 
4 
1923 
2 
186 
4682 
5611 
12134 
101 
550 
264 
313894 
3333 
310560 
310418 
285632 
1263; 
2428 
ll589 
28160 
12770 
15390 
15065 
14579 
277 
5049 
1793 
Ill 
420 
313 
1663 
60 
9875 
7251 
2624 
2546 
2456 
42 
447 
916 
298 
119 
408 
633 
3588 
37 
43 
41 
2 
2 
2 
20 
I 
8 
10 
2 
21 
262 
132 
130 
125 
2 
6 
51 
77 
128 
51 
77 
17 
11 
346 
250 
200 
851 
349 
502 
502 
450 
479 
6 
2sa 
103 
1274 
41 
10 
735 
480 
255 
10 
10 
154 
187 
427 
1915 
177 
33 
376 
952 
171 
38 
1~8 
19 
46 
327 
1518 
276 
12 
6931 
4276 
2660 
547 
208 
1767 
346 
1082 
28 
2745 
21610 
71799 
35217 
639 
206 
250 
188 
3203 
1877 
3117 
339 
2130 
150443 
lll4 
149329 
149329 
140346 
11568 
ll71 
5900 
18999 
13020 
5979 
5979 
5900 
138 
26 
148 
338 
1050 
1713 
650 
1063 
1050 
1050 
300 
lOll 
1990 l • p o r t 
~ g~ ::~~.1 I C~~!!:~=~~! Reporting country - Pays dicier ant ~~=~~c~:~~~~~~!~b~~--~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~o-n_•_o_rk~D~o-u-ts-c~h~l-e-n~d----~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~co~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-t-ol-i-o---Ho-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-l------U-.-K~. 
1704.90-81 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
1000 11 D H D E 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
829 
2095 
28068 
24611 
3458 
2564 
2244 
522 
79 
50 
3322 
2956 
367 
152 
82 
115 
76 
481 
360 
120 
109 
109 
3 
1916 
9753 
7597 
2157 
2146 
1920 
a 
40 
40 
1704.90-99 SUCRERIES !HDH REPR. SDUS 1704.10-11 A 1704.90-811, !HHS CACAO! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
060 PDLDGHE 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
680 THAILANDE 
736 l'AI-WAH 
1000 11 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8023 
19570 
27682 
17284 
3601 
11896 
2588 
7920 
1884 
377S 
1872 
2860 
2940 
1570 
1608 
1510 
1722 
1161 
581 
752 
124105 
IH239 
19868 
12922 
9403 
4836 
2112 
1157 
4896 
1547 
207 
238 
40 
100 
122 
25 
4; 
92 
22 
14 
17 
8563 
8307 
256 
218 
172 
22 
16 
226 
247 
966 
869 
632 
603 
23 
1183 
1391 
a 
24 
li 
6341 
3568 
2774 
2773 
2735 
1 
883 
3727 
12407 
317 
3196 
4080 
1193 
1070 
51! 
299 
691 
200 
1169 
509 
IS 
543 
672 
32479 
26376 
5603 
3159 
1708 
1655 
789 
1801.00 CACAO EH FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS DU TDRREFIES 
1801.00-00 CACAO EH FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS DU TDRREFIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 RDYAUME-UNI 
260 GUIHEE 
264 SIERRA LEDHE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVDIRE 
276 GHANA 
2a0 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
310 GUIHEE EQUAl 
31l S. TDME,PRlHC 
314 GABON 
318 CDHGD 
322 ZAIRE 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
424 HONDURAS 
452 HAITI 
464 JAMAIQUE 
473 GRENADA 
480 COLOMBIE 
4a4 VEIIEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
700 INDDHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPDUR 
801 PAPDU-H.GUIH 
a06 ILES SALOMON 
816 VANUA!U 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 
6341 
aH6 
a4369 
4574 
2230 
1705 
4aB2 
4007 
459372 
145609 
2626 
102190 
102479 
7000 
2575 
1700 
638 
3876 
3210 
2199 
731 
1300 
1782 
592 
5178 
3600 
12431 
21575 
31518 
71662 
1290 
23621 
2475 
1372 
1133820 
106546 
1027227 
1026794 
a77632 
4198 
a93 
37713 
sa 
5670 
1621 
B3S 
203 
497 
2142 
1497 
3 
1123 
7 
5245 
313 
63443 
5092 
58350 
58273 
53004 
48, 
2970 
125 
3620 
H 
3578 
357a 
3578 
64 
220 
42309 
248 
1207 
1910 
720 
115931 
20436 
25a 
28a72 
15782 
582 
lBZl 
60 
388 
685 
603 
1277 
432 
616 
4835 
2560 
20325 
53335 
70 
14799 
1512 
69 
334159 
42a59 
291300 
291283 
208351 
1802.00 CD~UES, PELLICULES "PELURES" ET AUTRES DECHETS DE CACAO 
lfi 1802.00-00 CDQUES, PELLICULES "PELURES" ET AUTRES DECHETS DE CACAO 
m W~i:r~AGHE 3m 7} a 327 
272 COTE IVDIRE 1011 
276 GHANA 4326 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !6al 
11484 
4572 
6912 
6H4 
5797 
78 
78 
1803.10 PATE DE CACAO, HDH DEGRAISSEE 
1803.10-00 PATE DE CACAO, !NOH DEGRAISSEEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
272 COTE IVDIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
500 EQUATEUR 
lOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
3465 
12283 
9332 
47252 
992 
1032 
9972 
5847 
9545 
2150 
102628 
74625 
27985 
27819 
25370 
2315 
15oa 
8545 
45 
191 
a 
47 
47 
12714 
12413 
301 
298 
252 
a 
a 
5 
47 
313 
369 
365 
3 
3 
650 
329 
321 
12 
12 
429 
1474 
7a3 
2703 
2686 
17 
1803.20 PATE DE CACAO, CDMPLETEMEHT DU PARTIELLEMEHT DEGRAISstE 
1803.20-00 PATE DE CACAO, CDMPLETEMEHT DU PARTIELLEMEHT DEGRAISSEF. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
272 COTE IVDIRE 
302 CAMEROUN 
50a BRESIL 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPDUR 
1000 1'1 D H D E 
727 
I02a 
432S 
4142 
15249 
2021 
1549 
2379 
532 
34079 
29a 
lOB 
16 
2107 
2530 
35 
192 
3752 
101 
4332 
54 
35 
so 
55 
a3 
19 
374 
312 
62 
38 
3 
24 
1 
187 
143 
2475 
448 
550 
1983 
210 
113 
7401 
329 
7072 
6982 
H27 
9 
205 
350 
a22 
804 
1934 
1718 
215 
193 
997 
H 
524 
282 
zaa 
ll69 
1lli 
32 
4628 
3366 
1263 
ll74 
1135 
89 
575 
1409l 
8200 
162 
4al2 
1901 
4a74 
33 
2; 
19 
555 
545 
7878 
659 
1833 
740 
47 
47635 
583 
47052 
47016 
34667 
378 
207 
1432 
702 
730 
718 
293 
10 
lOl 
1125 
3 
177 
u2 
1555 
1242 
313 
313 
177 
22 
1535 
873; 
1322 
2049 
142S7 
482 
3978 
3920 
58 
19 
17 
S150 
2362 
llBB 
1708 
1566 
14 
14 
166 
1438 
7a 
15 
218 
969 
241 
257 
65 
37 
15 
16075 
13607 
2468 
1746 
1283 
263 
459 
nos 
2596 
47 
17 
37921 
6615 
43 
2195 
4593 
49 
68 
75 
296 
17 
1327 
79 
77 
582 
61l 
3322 
1474 
625 
1346 
381 
347 
6H 
72988 
9836 
63152 
63136 
55057 
1225 
87 
1491 
1491 
2633 
4995 
30771 
97 
137 
6971 
3195 
7319 
1571 
57872 
3a657 
19215 
19215 
17485 
65 
2120 
390 
3042 
1020 
6663 
40 
2948 
29H 
4 
22 
35 
429 
60 
78 
2859 
2i 
82 
9i 
3691 
35a6 
105 
91 
1' 
19BZ 
28; 
10584 
2055 
14911 
1982 
12928 
1292a 
12928 
20 
20 
70 
667 
737 
737 
1007 
1007 
3901 
853 
1243 
2777 
a75 
ll 
3l 
363 
10 
719 
la2 
14 
11233 
10056 
1177 
1048 
912 
124 
5 
6212 
144 
34063 
3316 
162BS 
2166 
1427 
146 
121 
19oi 
20s 
652 
23 
7 
232 
230 
17Sa 
34 
1444 
719 
102 
536 
60 
612 
72968 
43739 
29185 
29086 
23796 
122 
158 
148 
10 
10 
a 
133 
184 
1382 
2701 
31 
1693 
621 
345 
7091 
4432 
2660 
2660 
2314 
340 
92 
251 
455 
715 
1904 
2764 
2619 
145 
73 
51 
36 
301 
7747 
9915 
179 
1273 
344 
1739 
a 
179 
64 
720 
42 
127 
34 l4a 
46 
1 
20 
23165 
21685 
1480 
1032 
952 
228 
220 
228 
3270 
212700 
2350 
2163 
20538 
78582 
1349 
532 
1625 
253 
2oa 
2077 
64 
2 
2098 
1 
206 
4634 
5415 
11307 
74 
573 
243 
352084 
1022 
351062 
350964 
327093 
218 
535 
4326 
5610 
241 
5369 
5192 
5015 
343 
7928 
291Z 
225 
564 
4al 
2179 
72 
14832 
11409 
3423 
3315 
3223 
32 
39i 
652 
286 
57 
330 
532 
2673 
133 
191 
179 
12 
12 
12 
73 
6 
15 
38 
29 
34 
250 
zi 
601 
445 
156 
152 
23 
5 
61 
158 
61 
97 
97 
97 
Bl; 
376 
305 
1602 
824 
77a 
778 
682 
1301 
90 
53 
1650 
1271 
380 
53 
53 
170 
409 
1709 
4805 
528 
lOS 
221; 
2026 
384 
244 
422 
59 
99 
582 
1722 
854 
45 
16955 
12431 
4524 
H91 
480 
2411 
622 
941 
55 
2697 
21381 
92230 
35292 
914 
303 
232 
238 
3009 
1717 
3002 
304 
2087 
164453 
1002 
163Hl 
163451 
154934 
1355 
lOB 
469 
2037 
1555 
4a2 
482 
469 
235 
50 
234 
535 
2331 
1056 
1275 
1237 
1237 
97 
414 
309 
1990 Quantit~- QuantiUs• 1000 kg 
~ Orfg In / Cons i gn•ent 
• Or~:!~~ ~o=~~~j~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~~~-~P~a~~~~~d6~c~l~o~r~an~t~------------------------~----~--------; 
Holl!enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita Ita Nederland Portugal U.K. 
1803.20-00 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP IUl 
9036 
28996 
28942 
21607 
1804.00 COCOA BUTTER, FAT AND OIL 
1804.00-00 COCOA BUTTER, FAT AND OIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDO, 
011 SPAIN 
060 POLAND 
06\ HUNGARY 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
389 NAMIBIA 
400 USA 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 ,ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
8239 
1851 
77373 
16409 
832 
2981 
4544 
3047 
819 
27017 
8855 
3335 
3435 
270 
249 
au 
345 
289 
223 
7748 
2126 
9712 
1048 
750 
1086 
184395 
112300 
71886 
407 
65700 
42853 
5780 
276 
1403 
1403 
1403 
2a22 
1492a 
4345 
z 
23 
22123 
22120 
4 
4 
40 
zz 
788 
140 
989 
989 
256\ 
419 
374 
366 
2223 
157 
38242 
443 
1012 
2421 
2731 
384 
492 
261 
153 
2s 
217 
50 
109 
145 
104 
572 
3l 
49999 
44497 
5502 
a2 
2oaa 
1064 
3332 
1970 
652 
242 
25 
2891 
2aaa 
1805.00 COCOA POWDER, NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER 
IB05.00-00 COCOA POWDER, INDT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER,ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
7367 
279 
38042 
17944 
705 
2393 
439 
69827 
67233 
2279 
1952 
1806.10 COCOA POWDER, SWEETENED 
1204 
33Zl 
1659 
46 
6235 
6233 
3 
1 
20 
1 
1362 
1587 
3012 
2970 
43 
43 
3009 
6 
17714 
226 
183 
90 
21295 
21228 
67 
29 
6 
50 
2296 
389 
158 
2 
2920 
2901 
7 
5 
1669 
11BB5 
11885 
6209 
18 
68 
ui 
1101 
847 
253 
5 
248 
54 
14 
624 
121 
4 
16 
780 
779 
1 
2518 
9000 
90DD 
9000 
4i 
9196 
4359 
84 
60 
634 
138 
117 
9480 
119 
339; 
Ii 
72 
1i 
"' 90 
28540 
14380 
14159 
13814 
12998 
345 
5S 
6234 
4149 
270 
1067 
1 
12197 
11794 
98 
71 
3 
lD 
1616 
45i 
504 
3120 
1629 
1491 
149i 
955 
4 
505 
512 
512 
619 
IBDZ 
IBOZ 
IBDZ 
19i 
45 
6182 
4583 
1394 
1094 
1094 
301 
IB37 
86 
4344 
4690 
zoo 
IDS 
11407 
11263 
145 
114 
IB06.10-IO COCOA POWDER, CONTAINING NO SUCROSE OR < 65 X SUCROSE, INCLUOING INVERTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE OR ISOGLUCOSE 
EXPRESSED AS SUCROSE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
569 
477 
984 
2567 
2396 
171 
235 
475 
797 
797 
1 
1 
1 
28 
37 
36 
19 
64 
119 
lOB 
11 
47 
31 
78 
78 
ll 
47 
47 
309 
128 
159 
767 
615 
152 
1i 
1 
118 
118 
10 
a 
2 
1806.10-30 COCOA POWDER, CONTAINING >= 65 X BUT < 80 X SUCROSE, INCLUDING INVERTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE OR !SDGLUCOSE 
EXPRESSED AS SUCROSE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
J 0?' FrTA COUNTR. 
1806.10-90 COCOA POWDER, 
SUCROSE 
~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3814 
3772 
1950 
10388 
10057 
334 
330 
328 
2408 
230 
2646 
2642 
5 
5 
5 
158 
157 
157 
157 
92 
91 
1 
1 
1 
507 
527 
527 
13 
9 
4 
2377 
1944 
4620 
4620 
I 
I 
1 
lBO 
179 
2 
2 
3 
44 
60 
60 
CONTAINING >= 80 X SUCROSE, INCLUDING INVERTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE OR ISOGLUCDSE EXPRESSED AS 
379 
361 
12 
41 
41 
33 
33 
86 
75 
3 
40 
40 
1 
1806.20 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN BLOCKS, SLABS OR lARS > 2 KG, LIQUIDS, PASTES OR POWDERS, GRAHULAR OR SIMILAR, IN 
PACK!NGS > 2 KG IEXCL. COCOA PDWDERl 
507 
3082 
3082 
1834 
311 
1446 
1685 
61 
211 
538 
131 
311 
6981 
3246 
1574 
206 
396 
277 
lOB 
205 
7417 
2022 
4429 
991 
717 
951 
34646 
4269 
30377 
298 
28277 
11838 
1802 
762 
25 
4050 
40 
374 
47 
6446 
5341 
1104 
901 
129 
Ill 
270 
269 
I 
469 
257 
728 
728 
1806.20-10 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN BLOCKS, SLABS OR lARS > Z KG, LIQUID, PASTE, POWDER, GRANULAR OR OTHER BULK FDP.M, IN 
PACKINGS > 2 KG, CONTAINING >: 31 X COCOA BUTTER DR A COMBINED WEIGHT >= 31 X COCOA BUTTER AND MILK FAT IEXCL. COCOA 
POWDER I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~I'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZ~RLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12127 
29612 
212 
2860 
12048 
417 
390 
57845 
57307 
538 
496 
487 
1345 
54 
574 
255 
14 
2 
2269 
2243 
26 
2 
2 
llO 
1058 
13 
73 
3D 
1342 
1284 
57 
57 
57 
8897 
4975 
62 
11786 
176 
351 
26251 
25895 
356 
356 
351 
24 
200 
3o 
ai 
336 
336 
99 
203 
ll 
3 
25 
1 
347 
346 
1 
1 
1 
946D 
26 
1544 
3 
48 
23 
11122 
11081 
42 
24 
23 
184 
184 
689 
4953 
48 
345 
6036 
6036 
I 
6374 
25i 
1 
6636 
6626 
10 
10 
9 
1806.20-30 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN BLOCKS, SLABS OR lARS > KG, LIQUID, PASTE, POWDER, GRANULAR OR OTHER BULK FORM, IN 
PACKINGS > 2 KG, CONTAINING A COMBINED WEIGHT >= 25 ¥ BUT 31 X COCOA BUTTER AND MILK FAT IEXCL. COCOA PDWDERl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
272 IVORY COAST 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
10532 
14465 
10582 
7005 
873 
zasz 
46483 
43511 
2973 
2852 
2852 
1154 
18a2 
3036 
54 
2712 
8875 
6126 
2749 
2712 
2712 
221 
zzo 
1 
572 
1786 
4669 
Ii 
7062 
7048 
14 
8 
ZL 
36 
36 
29 
176 
5 
87 
315 
315 
3B0l 
3987 
869 
746 
140 
9577 
9407 
170 
140 
140 
i 
60 
62 
62 
135 
1533 
3 
221 
1924 
1893 
32 
4599 
6757 
2165 
13539 
13532 
7 
1806.20-50 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN BLOCKS, SLABS DR BARS > 2 KG, LIQUID, PASTE, POWDER, GRANULAR OR OTHER BULK FORI!, IN 
PACKIHGS > 2 KG, CONTAINING >= 18 X COCOA BUTTER IEXCL. COCOA POWDER) 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
310 
627 
1455 
912 
545 
747 
ao 
5 
10 
24 
4i 
778 2i 
26 
6 
725 
549 
549 
446 
224 
48 
ZD 
86 
408 
378 
30 
3D 
30 
3i 
974 
186 
3 
196 
1404 
1390 
14 
14 
15 
15 
323 
354 
354 
255 
255 
155 
856 
847 
547 
1595 
175 
10338 
2866 
1 
676 
B4a7 
4725 
1608 
27D 
18 
100 
341i 
57 
34396 
15720 
18676 
18 
18658 
14820 
515 
25 
1168 
lll3 
3619 
2822 
797 
774 
59 
1 
186 
309 
305 
4 
22 
azs 
1010 
847 
164 
164 
164 
164 
157 
a 
962 
2003 
9 
25 
ll 
3067 
3021 
46 
46 
44 
4032 
252 
36 
535 
4868 
4868 
46 
1990 Value - Valeurs: 1000 f.CU 
~ g~:=~~e//C~~~!:~=~~: Report1ng country -Pays d6clerant 
~:=~~cr:~~~~~:!~~~r---=Eu~R~-~1~2--~I~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n-.-•• ~k-:D~o-ut_s_c~h~l-o-nd~---H~o~l~l-•~s~~E~s~po~g~n~o--~~F~r-•~nc~•~~~Ir~o-l-•-n-d-----I-ta-l-i-o--H-•-d-•-r-lo-n-d----Po-r-t-u-g-oi-------U-.-~~. 
Ia03.20-00 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !6al 
10920 
23141 
22952 
18231 
422 
2107 
2107 
2107 
la04.DD BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
UH.DD-00 BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAG!IE 
060 POLDGNE 
064 HO~GUE 
272 COTE IVDIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
44a CUBA 
4aO COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
504 PERDU 
50a BRESIL 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOVR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
IOOOMOHOE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <68) 
1040 CLASSE 3 
24083 
5al4 
229609 
52614 
2163 
9015 
12668 
7594 
2312 
64444 
26767 
a819 
a289 
a29 
689 
1959 
924 
769 
552 
19610 
49" 25456 
2924 
1917 
2887 
52022a 
336226 
l8351a 
ll32 
167593 
108858 
14790 
aoH 
44D2a 
13570 
a 
77 
65769 
65756 
13 
13 
126 
71 
2500 
412 
3109 
3109 
4012 
321 
173 
167 
6893 
463 
113324 
1219 
2755 
6749 
6860 
1079 
1173 
716 
430 
31 
554 
142 
30a 
410 
25a 
157a 
96 
145652 
131405 
14247 
205 
5548 
2725 
a493 
6544 
1955 
586 
94 
9190 
9179 
1805.00 PDUDRE DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES EDULCDRAHTS 
1805.00-DD PDUDRE DE CACAO, !SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES EDULCORAHTS> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALlEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
lDDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
7216 
698 
45102 
2!313 
989 
2423 
501 
aa288 
78362 
1582 
1213 
Ia06.10 POUDRE DE CACAO EDULCOREE 
961 
365; 
2312 
46 
6988 
6976 
12 
4 
19 
3 
1703 
1855 
3615 
3580 
35 
35 
2817 
19 
20004 
29l 
liD 
92 
23495 
23405 
!0 
39 
11 
158 
3106 
559 
234 
3 
4109 
4071 
22 
16 
1676 
12582 
12582 
9033 
a6 
2797 
5 
9 
uo 
3607 
2900 
707 
l6 
692 
ISO 
40 
780 
137 
9 
14 
986 
981 
5 
2575 
4069 
4069 
4069 
liD 
28233 
15490 
213 
196 
1741 
303 
298 
20901 
355 
8204 
255 
78596 
45982 
32614 
13 
31745 
29460 
855 
ai 
8022 
5164 
364 
948 
1 
15066 
14617 
122 
59 
; 
34 
517i 
1214 
1429 
9416 
52ll 
4205 
4205 
2643 
775 
775 
734 
1171 
ll71 
ll71 
3882 
502l 
4902 
12 
646 
108 
2762 
a5 
12i 
18580 
14466 
3641 
2u; 
2U7 
754 
1975 
325 
5385 
5975 
19; 
130 
14135 
13986 
148 
87 
1806.10-10 PDUD~E DE CACAO EDULCOREE, HE COHTEHAHT PAS OU COHTE~AHT PIOIHS DE 65 X DE SACCHAROSE, Y COPIPRIS LE SUCRE IHTERVERTI 
CALCULE EN SACCHAROSE, OU D' ISOGLUCOSE CALCULE EN SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
lODDMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1974 
814 
2568 
6653 
6269 
382 
286 
884 
1334 
1330 
4 
4 
5 
51 
105 
96 
a 
51 
71 
230 
195 
35 
133 
149 
214 
212 
2 
17 
s4 
138 
138 
1047 
259 
387 
2039 
1729 
310 
1i 
1 
317 
317 
32 
23 
a 
43J 
2240 
2215 
1218 
834 
4694 
493l 
131 
625 
1371 
523 
935 
17582 
8841 
4126 
6Dl 
920 
739 
278 
510 
18710 
4726 
ll797 
2787 
1821 
25ll 
90748 
12608 
78140 
830 
72620 
30642 
4688 
775 
33 
386a 
42 
303 
85 
5940 
5189 
751 
608 
590 
22l 
867 
863 
4 
1806.10-30 POUDRE DE CACAO, TEHEUR EN SACCHAROSE, Y COI'IPRIS LE SUCRE IHTERVERTI CALCULE EH SACCHAROSE OU EN ISOGLUCOSE CALCULE EH 
SACCHAROSE >• 65 X ET < 80 X 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
D ll ESPAGHE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
7125 
6414 
2863 
17893 
17180 
714 
698 
693 
3687 
421 
4141 
4ll7 
25 
25 
25 
403 
3 
400 
400 
400 
Ill 
133 
132 
1 
1 
1 
1929 
1983 
1983 
60 
4] 
17 
1 
3154 
2152 
7038 
7034 
4 
4 
4 
3 
65 
317 
313 
4 
4 
ll 
89 
123 
123 
a22 
345 
1173 
1173 
1806.10-90 POUDRE DE CACAO, TENEUR EH SACCHAROSE, Y COMPRIS LE SUCRE lNTERVERTI CALCULE EH SACCHAROSE OU EN ISOGLUCOSE CALCULE EN 
SACCHAROSE >= aa X 
~!ODD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
797 
752 
22 
120 
120 
58 
58 
30 
29 
202 
176 
4 
107 
103 
4 
12 
12 
1806.20 PREPARATIONS CONTENANT DU CACAO, EH ILOCS OU BARRES > 2 ~G. LIQUIDE5, PATEUSES, EN POUDRES, GRANULES ET SIMILAIRES, 
EI'IBALLAGES > 2 ~G 
1806.20-lD PREPARATIONS CONTENAHT DU CACAO, EH ILOCS OU BARRES > 2 ~G. LIQUIDES, PATEUSES, EN POUDRES, GRANULES ET SIMILAIRES, 
EI'IBALLAGES > 2 KG, TENEUR EH BEURRE DE CACAO >= 31 X OU TENEUR TOTALE EM BEURRE DE CACAO ET MATIERE GRASSE DU LAIT >• 31 
X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
lDDO PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
25361 
64290 
502 
5661 
29559 
916 
ll07 
127712 
126340 
1571 
1290 
1273 
2863 
ui 
ll48 
506 
41 
5 
4724 
4689 
35 
5 
5 
274 
26'1 
33 
167 
62 
3280 
3177 
103 
103 
103 
18211 
ll740 
104 
2903l 
355 
983 
60503 
59513 
990 
990 
983 
61 
462 
7; 
18a 
788 
788 
370 
510 
36 
9 
54 
4 
983 
978 
4 
4 
4 
uas4 
73 
2916 
9 
lll 
101 
22126 
21970 
156 
105 
101 
32; 
96 
427 
427 
1411 
lll09 
127 
747 
13396 
13396 
1806.20-30 PREPARATIONS CONTEHAHT DU CACAO, EN BLOCS OU BARRES > 2 KG, LIQUIDES, PATEUSES, EN POUDRES, GRANULES ET SIMILAIRES, 
EI'IBALLAGES > 2 KG, TENEUR TOTALE EH IEURRE DE CACAO ET MATIERE GRASSE DU LAIT >• 25 X ET < 31 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
272 COTE IVOIRE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !6B> 
20989 
28636 
19194 
12152 
1813 
2988 
86263 
a2895 
3367 
2988 
2918 
1922 
3HS 
5586 
109 
2851 
14033 
ll032 
3000 
2851 
2851 
459 
456 
3 
ll77 
4193 
a123 
4a 
13610 
13564 
46 
22 
47 
ll 
82 
82 
84 
450 
12 
152 
744 
744 
670l 
7563 
1436 
1476 
137 
17431 
17187 
244 
137 
137 
4 
180 
186 
Ia6 
264 
323a 
17 
461 
4049 
3981 
68 
1806.20-50 PREPARATIONS CONTEHAHT DU CACAO, EH ILOCS OU BARRES > 2 KG, LIQUIDES, PATEUSES, EN POUDRES, GRANULES ET SIMILAIRE$, 
EI'IBALLAGES > 2 KG, TEHEUR EN BEURRE DE CACAO >• 18 X 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
1062 
3090 
1607 
894 
1898 
143 
18 
22 53 
13 
5 l5l 
1345 
48 
35 
4 
13239 
504 
2 
13766 
13750 
16 
16 
14 
9724 
12901 
336; 
26018 
26012 
6 
1 
977 
958 
342 
342 
270 
71; 
176 
76 
347 
1409 
1316 
93 
9l 
93 
3i 
1091 
185 
a 
193 
1519 
1508 
ll 
ll 
22 
56 
56 
479 
ll 
544 
544 
1 
672 
700 
700 
a 
a 
105 
309 
293 
196 
4270 
469 
29120 
8379 
1 
1114 
20569 
15426 
4263 
a2i 
55 
94152 
44294 
49858 
55 
49103 
40258 
618 
46 
1350 
1258 
3660 
3274 
386 
354 
129 
1 
939 
1251 
1240 
ll 
78 
1636 
1978 
1715 
263 
263 
263 
255 
241 
14 
2096 
4736 
34 
62 
14 
7019 
6952 
67 
67 
63 
7789 
824 
64 
951 
9643 
9643 
88 
311 
1990 Quantity- QuantUts: 1000 kg 
~ g~:::~.',cP~!!:~=~~!I _________________________________________ _:R~op~o~r~t~f~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~a~r~a~n~t--------~~~~~~--~-:--~~------~~ 
Comb. Homanclaturet" 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. 08n•ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italia Hederland Portugal U.K. 
1806.20-50 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lH8 
3284 
6~ 
llH 
llH 
1806.20-70 CHOCOLATE IHLK CRU~B. IH PACKIHGS > 2 KG 
001 FRANCE 
OOl NETHERLANDS 
007 IRELAND 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
7780 
12~0 
51903 
613H 
61216 
126 
36 
35 
2 
~0 
~0 
87 
38 
49 
6531 
6596 
6591 
5 
ll 
ll 
2 
89a 
897 
1 
!H9 
1366 
8~ 
28 
28 
46 
46 
118 
109 
9 
645 
643 
I 
293 
316 
316 
1806.20-90 PREPARATIONS COHTAIHIHG COCOA IH BLOCKS, SLABS OR BARS > 2 KG, LIQUID, PASTE, POWDER, GRANULAR OR OTHER BULK FORI!, IN 
PACKINGS > 2 KG, !EXCL. 1806.10-10 TO 1806.20-701 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GEqMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
OlD Sl~EOEH 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
702 
12261 
H24 
2803 
844 
1950 
768 
H2 
1102 
247 
971 
27131 
2H33 
2397 
2378 
2325 
66 
9H 
513 
I 
37 
9 
4 
37 
23 
1642 
1579 
63 
59 
59 
8 
158 
ll 
262 
23 
7 
253 
744 
491 
253 
253 
253 
170 
4849 
644 
283 
546 
52 
I 
182 
5 
7017 
6801 
216 
216 
188 
7 
3 
3 
90 
353 
10 
466 
466 
1806.31 PREPARATIONS COHTAIHIHG COCOA IH BLOCKS, SLABS OR BARS =< 2 KG, FILLED 
1806.31-00 PREPARATIONS COHTAIHIHG COCOA IH BLOCKS, SLABS OR BARS = < 2 KG, FILLED 
001 FRA~CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
Oil SPAIN 
02! NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
62~ ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
17549 
4683 
100296 
11939 
3780 
9914 
5869 
148 
198 
187 
2651 
1513 
1748 
524 
309 
831 
162780 
154443 
8336 
7253 
6620 
1083 
984 
6181 
1688 
347 
305 
i 
I 
11 
72 
II 
13 
9671 
9508 
164 
136 
95 
28 
44~ 
2 
1887 
916 
35 
639 
179 
712 
276 
25 
4 
5119 
392~ 
1195 
1195 
1195 
10766 
337 
48217 
22 
187 
!3 
469 
129 
369 
lSI 
21 
I 
60699 
59542 
1157 
1146 
1118 
11 
124 
118 
786 
230 
241 
7 
2 
I 
11 
1555 
1533 
21 
21 
21 
9 
363 
144 
15 
130 
19 
239 
585 
1507 
678 
829 
829 
825 
1241 
120 
1101 
1077 
186 
158 
5 
78 
225 
4205 
3888 
317 
liD 
lOB 
7 
1806.32 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IH BLOCKS, SLABS 0~ BARS =< KG !EXCL. FILLED> 
lHS 
!OZI 
889 
5 
17 
280 
120 
5486 
5360 
125 
121 
121 
1885 
26875 
3719 
2771 
708 
2 
11 
123 
2 
10 
426 
7 
275 
469 
37339 
36110 
1229 
760 
446 
469 
134 
4 
6 
1180 
1323 
1323 
72 
20 
539 
2 
7378 
8182 
8016 
166 
150 
72 
16 
63 
483 
75 
420 
99 
1166 
1154 
12 
10 
10 
812 
144 
5034 
1353 
18 
i 
10 
49 
218 
83 
7884 
7399 
486 
486 
350 
1806.32-10 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IH BLOCKS, SLABS OR BARS = < 2 KG, !EXCL. FILLED>, WITH ADDED CEREAL, FRUIT OR HUTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
0 06 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DE~MARK 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
l 02!! CLASS 1 
c:-1 A t.cu:: i:1. 
1627 
9949 
733 
7086 
1108 
426 
153 
147 
740 
222 
7113 
1270 
511 
31601 
21579 
10022 
9946 
J'; ~~ 
168 
358 
513 
15 
144 
1210 
1063 
147 
~~?. 
68 
162 
6 
889 
1 
486 
3 
525 
68 
2269 
1127 
1142 
1142 
llo'.C: 
71 
4332 
134 
122 
29 
5 
210 
1 
3406 
4 
507 
8835 
4701 
4133 
4133 
~w4 ... 
59 
64 
2a7 
8 
420 
420 
I 
~ 
lH 
liD 
1 
711 
472 
10 
2 
550 
1070 
3340 
1691 
1650 
1647 
l~;l 
Jas7 
1 
9S4 
25 
55 
55 
1 
1365 
6336 
4966 
1370 
1366 
135S 
JaD6.32-90 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IH BLOCKS, SLABS OR BARS < 2 KG, !EXCL. FILLED AHD 1806.32-IOl 
~ DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 Da DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 S!~EDEH 
036 SIHTZERLAND 
Ola AUSTRIA 
!ODD WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
3682 
10381 
532 
9852 
198 
3018 
15199 
169 
233 
153 
1373 
5791 
802 
51763 
43374 
al88 
8349 
8265 
98~ 
224 
1077 
I 
12 
5 
2 
I 
90 
a a 
24a9 
2308 Jao 
180 
179 
19 
17 
79 
5~3 
49 
138 
697 
65 
1 
1609 
707 
902 
902 
902 
305 
2563 
165 
7 
a a 
40 
1 
539 
2616 
55 a 
6901 
3173 
3727 
3725 
3713 
18 
H 
a 
144 
2 
75 
3 
103 
450 
344 
107 
106 
106 
1076 
394 
2260 
236 
40 
9 
4022 
3966 
55 
54 
51 
5577 
28 
145 
20 
7 
43 
72 
1057 
6997 
5930 
1068 
1063 
1057 
156 
155 
I 
I 
I 
230a 
2la2 
125 
125 
125 
laD6. 90 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IH CONTAINERS OR IMnEDIATE PACKINGS =< 2 KG !EXCL. 1806.10 TO 1806.321 
1806.90-11 CHOCOLATES CONTAIHIHG ALCOHOL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODl NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY' 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
032 FIHLAtiD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
IOOOWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS l 
1688 
288~ 
397 
755 
lOla 
54 
418 
1034 
365 
132 
11060 
9239 
1820 
1645 
1556 
156 
343 
s6 
49 
ISS 
I 
3 
12 
622 
609 
12 
12 
12 
a 
146 
26 
142 
323 
180 
143 
1~3 
143 
1a06. 90-19 CHOCOLATES, WHETHER OR HOT FilLED, ! EXCL. ALCOHOL) 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
312 
7246 
14007 
939 
5116 
393 
208 8sa 
219 
32 
144 
890 
645 
207 
173 
2 
l 
Ill 
a72 
9 
9 
2076 
1163 
913 
902 
901 
II 
53a3 
1798 
272 
2 
22 
4 
180 
232 
ll 
66 
2 
92 
24 
37 
IS 
520 
485 
35 
27 
27 
9 
Ha 
50 
35 
18 
673 
7 
51 
z~ao 
4 
14 
a 
3 
2 
3359 
3229 
IH 
35 
ll 
94 
579a 
72 
549 
; 
5 
1 
a 
21 
4 
47 
47 
15 
156 
19 
II 
437 
569 
226 
lal6 
I 
511 
125 
4 
3707 
3067 
640 
640 
~36 
513 
969 
22 
259~ 
45 
i 
15 
9 
846 
117 
5187 
4202 
9a5 
982 
972 
60 
II 
24 
36 
6 
7 
21 
17 
Ja8 
136 
52 
51 
45 
I 
a8 
294 
liB 
546 
251 
2163 
54i 
51 
110 
474 
6 
358 
3962 
3118 
844 
844 
ua 
2807 
I 962 
1417 
a 
liB 
27 
15 
3 
292 
78 
31 
103 
6899 
6388 
510 
406 
403 
104 
20 
753 
1372 
IDB 
i 
52 
a 
1 
155 
2 
2591 
2424 
166 
166 
1 .. 
142 
6al 
2ll6 
22 
63 
1 
26 
I 
6 
297 
5 
3577 
3251 
327 
326 
326 
206 
1619 
356 
126 
2360 
2ll4 
46 
9 
2 
37 
367 
4296 
1170 
41 
41 
1 
1 
54 
I 
1 
4 
z2 
as 
as 
136 
13 
1638 
439 
124 
383 
50 
3 
14 
19 
2a26 
27a9 
36 
36 
36 
123 
6 
2 
99 
217 
37 
16 
667 
526 
141 
141 
: •s 
42 
14 
79 
2 
290 
45 
117 
3 
12 
651 
609 
42 
42 
IS 
73 
3 
2 
16 
76 
I 
16 
192 
189 
l 
l 
3 
139 
30 
4 
564 
as 
85 
947 
51901 
528a5 
5284a 
37 
127 
959 
1799 
66 
20 
7D7 
15 
16 
3733 
3678 
55 
46 
31 
163 
82 
8038 
1098 
46 
5867 
53 
7 
1405 
702 
462 
I 
13 
245 
18401 
15346 
lOSS 
2607 
2576 
4'8 
287 
ao 
5 
445 
426 
20 
19 
25 
214 
322 
2070 
1439 
631 
562 
561 
572 
68 
6 
684 
144 
15193 
29 
2 
14 
54 
665 
24 
17572 
16702 
870 
a44 
U9 
129 
327 
56 
9a 
69 
u9 
5 
316 
89 
1372 
as6 
486 
463 
410 
4 
162 
1531 
63 
llD 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~ i~!~a 1/ tp~~~~~=~~! Reporting country - Pays d6cl arant ~~:~~c~:~~~~~~~~~~r---:E~UR~-~1~2~~B~o~l-o-.--L~u-,-.--~D~.-n-.-.~,k~D~.-u~ts-c~h~l-o-n~d--_:H•~I~l~o~s~~E~s~p~oo~n~o~~~F~r~o~n~c•~~~Ir:•_l_o_n_d _____ I_to-l-i-o---H•-d-o-r-l-on-d----Po-~-t-u-o-•-l------U-.-K~. 
la06 .20-50 
lDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
6701 
H53 
247 
2940 
2940 
106 
9a 
9 
283 
92 
191 
1806.20-70 PREPARATIONS DilES "CHOCOLATE MILK CRUMB", EMSALLAGES > 2 KG 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
007 IRLAHDE 
lOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
13867 
2377 
aaao9 
ID57al 
105595 
186 
13 
13 
13 
81 
51 
114ll 
11530 
11525 
5 
96 
56 
9 
1655 
1650 
4 
2373 
2703 
2595 
105 
61 
61 
276 
250 
26 
1506.20-90 PREPARATIONS COHTEHAHT DU CACAO, EH BLOCS OU BARRES > 2 KG, LIQUIDES, PATEUSES, EH POUDRES, GRAHULES ET SIMILAIRES, 
EMBALLAGES > 2 KG, !HOH REPR. SOUS 1506.20-10 15D6.2D-70l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Dll ESfAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
I441 
21532 
a774 
6295 
3725 
3604 
1177 
652 
1569 
936 
1290 
52307 
4a004 
4306 
4250 
4105 
16a 
1355 
991 
5 
71 
12 
11 
127 
70 
2840 
2627 
214 
196 
196 
25 
395 
73 
465 
49 
25 
357 
1395 
1035 
357 
357 
357 
346 
7756 
1079 
1399 
1055 
67 
2 
656 
a 
12852 
12121 
761 
761 
696 
19 
13 
6 
240 
545 
18 
544 
544 
21 
787 
222 
59 
1212 
22 
483 
1 
522 
3649 
2324 
1325 
1322 
1306 
1806.31 PREPARATIONS, HOH AROMATISE HI COLORE, EH TABLETTES, BARRES OU BATO~S, FOURRES 
1806. 31-0D PREPARATIONS COHTEHAHT DU CACAO, EH TABLETTES, BARRES OU BATOHS, FOURRES 
001 FRANCE 
0~2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
007 IRLAHDE 
00! O~.HEMAP.K 
0 ll ESPAGHE 
02& HQRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
052 TURQUIE 
624 ISRAEL 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
55240 
16&71 
230&76 
41104 
14439 
27053 
15586 
576 
5&2 
a70 
114&3 
3883 
&23& 
1591 
558 
2235 
4326&5 
4 025&8 
30097 
27382 
26066 
2714 
3070 
13550 
5918 
1415 
994 
2 
3 
65 
406 
31 
3a 
25646 
24953 
693 
Sal 
Sll 
112 
1326 
IS 
4171 
3694 
230 
1345 
513 
299a 
744 
146 
21 
15505 
10783 
4722 
HZI 
H21 
1 
33172 
1323 
106536 
s9 
653 
1 
H 
zllz 
34a 
1730 
H2 
47 
4 
146925 
142139 
4786 
4751 
4663 
35 
616 
SSl 
3449 
1268 
1133 
1 
165 
33 
9 
13 
35 
7275 
7153 
93 
93 
93 
4965 
397 
2650 
3451 
509 
441 
IZ 
340 
625 
13753 
12763 
1020 
994 
952 
25 
5670 
1893 
1696 
25 
sa 
46i 
zaa 
1 
10106 
9806 
301 
259 
2a9 
7329 
64175 
12654 
9979 
2612 
5 
37 
337 
12 
49 
2060 
21 
4aO 
1335 
101190 
97166 
4024 
2654 
2143 
1340 
1806.32 PREPARATIONS, HOH AROMATISE HI COLORE, Ell TABLETTES, BARRES OU BATDHS, HOH FOURRES 
302 
13 
9 
4 
2079 
2407 
2407 
231 
56 
1323 
7 
19103 
IS 
204 
21246 
20765 
Ha 
423 
204 
55 
167 
azo 
149 
1806 
19 
139 
41 
3 
3191 
3130 
61 
sa 
sa 
2604 
536 
11645 
4497 
llJ 
9 
29 
224 
935 
285 
21156 
19452 
1704 
1704 
1446 
la06.32-!D PREPARATIONS COHTEHAHT OU CACAO, EH TABLETTES, BARRES OU BATONS, !HOH FOURRESl, ADDITIOHHEES DE CEREALES OU FRUITS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ROYAW1E-UHI 
007 IRLAMDE 
00~ DAHEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
~32 FIHLAIIDE 
036 SUISSE 
035 AUTRIWE 
045 YOUGOSLAVIE 
ICOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 ~c:.l " i:. .. c 
5655 
33895 
1551 
23992 
5240 
1229 
Sll 
545 
3643 
1042 
22824 
3734 
712 
105767 
73255 
32475 
32297 
.,;i:.. 711. 
531 
70J 
1935 
31 
30 
475 
3720 
3235 
452 
4a2 
,,·:; 
258 
567 
26 
3351 
3 
2549 
15 
1996 
204 
9239 
4237 
5002 
5002 
Jv~C: 
231 
13963 
400 
513 
66 
11 
946 
5 
9710 
ll 
701 
26605 
15209 
11399 
11398 
..... ;.. ... i 
2~0 
352 
1167 
37 
1844 
1542 
2 
2 
1293 
355 
2 
2ll3 
2415 
25 
33 
4 
1453 
3165 
10960 
6239 
4721 
4713 
,,,.., 
13257 
6 
3306 
120 
193 
203 
3 
4557 
21766 
17190 
4576 
4562 
76 
3 
561 
644 
640 
4 
4 
1192 
2223 
410 
5767 
4 
2o1z 
339 
11 
12024 
9661 
2363 
2363 
1506.32-90 PREPARATIONS COHTEHAHT DU CACAO, EH TABLETTES, BARRES OU BATONS, !HOH FDURRES, HDH REPR. SOUS 1506.32-101 
~ 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL81AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAL!ME-UHI 
007 IRLAHI:'E 
0 08 DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
025 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
10961 
2a750 
la65 
31941 
615 
10632 
S7142 
640 
575 
586 
6455 
19385 
2770 
173675 
143541 
30134 
29999 
29703 
2825 
727 
3434 
10 
15 
7 
5 
5 
410 
255 
7713 
7041 
672 
671 
670 
67 
45 
246 
1952 
124 
533 
3491 
310 
2 
65ll 
2465 
4345 
4345 
4345 
731 
5335 
594 
IZ 
315 
1 
171 
6 
3 
2466 
5451 
1942 
23104 
10175 
12930 
12910 
12a63 
46 
431 
53 
724 
5 
200 
46 
9 
715 
2234 
1505 
730 
727 
727 
la06. 90 PREPARATIONS, NON ARDMATISE H1 COLORE, HOH REPR. SOUS 1506.10 A 1506.32 
1506.90-11 BOHBOHS AU CHOCDLAT "PRALINES", AVEC ALCDOL 
001 FR/HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROY/1Ui1E-UUI 
00! OAHF.MARK 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
IOCOMOHDE 
1010 IIHRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IC21AELE 
1040 CLASSE 3 
12964 
169H 
1940 
4596 
12979 
543 
3279 
299a 
2990 
2035 
62356 
53415 
8943 
8355 
8llS 
503 
2490 
205 
343 
ll04 
14 
23 
I 
99 
2 
4281 
41aO 
102 
102 
102 
3 
33 
502 
255 
5o6 
1337 
526 
511 
Sll 
507 
1a06. 90-19 BO~BDNS AU CIIOCOLAT "PRALINES", !SANS ALCOOll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
31283 
5H3a 
4231 
19196 
164a 
781 
2590 
8a9 
296 
533 
3225 
5445 
1434 
a 56 
29 
21 
592 
2422 
ll5 
109 
ll405 
a680 
2725 
2691 
2659 
34 
23129 
12792 
1431 
11 
ll 
16 
193 
13 
749 
3ll3 
llOS 
I 
6141 
as6 
uo 
23 
ll356 
ll220 
167 
163 
135 
1684 
366 
331 
29 
435 
219 
275 
177 
3595 
3341 
254 
222 
222 
32 
2292 
4a2 
217 
134 
13157 
13a 
551 
46 
27 
140 
224 
z 
3237 
17715 
14445 
3271 
3251 
3239 
3as4 
31 
2aO 
9061 55 
115 
27 
26 
22 
13513 
13399 
414 
146 
75 
267 
37730 
259 
1585 
35 
21 
40 
7651 
17 
zs5 
8219 
7764 
455 
455 
455 
100 
29 
7 
12 
221 
33 
1 
402 
401 
1 
1 
I 
52 
931 
73 
42 
1445 
3206 
73 
9036 
150 
;, 
72 
31 
3123 
450 
17768 
14128 
3639 
3632 
3604 
420 
107 
174 
326 
2z 
26 
173 
235 
1505 
1049 
456 
454 
437 
2 
562 
2152 
627 
2195 
956 
975 
a 
549 
590 
590 
397 
4137 
561 
333 
225 
7li 
3 
357 
7069 
5959 
1110 
lllO 
1101 
5053 
6165 
44oz 
34 
275 
69 
17 
2 
10 
660 
301 
57 
319 
20613 
19217 
1396 
1073 
1060 
323 
50 
2793 
4254 
455 
5 
216 
31 
4 
736 
lD 
5742 
7962 
751 
~!~ 
341 
2205 
7124 
56 
241 
6 
1 
41 
3 
22 
a91 
13 
10995 
10020 
975 
977 
974 
lllO 
7235 
2067 
723 
4 
64 
13 
2 
ll403 
ll205 
195 
37 
15 
157 
850 
21263 
3937 
52 
52 
2 
3 
52 
4 
15 
a 
43 
162 
162 
519 
53 
3970 
1625 
602 
1479 
i 
199 
14 
39 
91 
5615 
5471 
143 
143 
143 
so a 
27 
3 
447 
1095 
126 
59 
3003 
2351 
647 
!~~ 
228 
78 
2 
362 
9 
1051 
ua 
222 
2 
13 
55 
2305 
2176 
132 
132 
70 
753 
45 
ll 
IZa 
704 
9 
155 
33 
1562 
1a29 
33 
33 
33 
923 
286 
30 
2452 
209 
209 
1590 
aa5o6 
90771 
90695 
76 
296 
1949 
3599 
164 
151 
1095 
za 
77 
7762 
7556 
177 
157 
105 
654 
413 
19074 
3555 
175 
15550 
206 
5Z 
6077 
1750 
2213 
a 
31 
539 
50731 
39693 
ll03a 
10215 
10100 
523 
1315 
219 
27 
1589 
1229 
66 
59 
51 
1007 
1250 
7217 
4719 
2495 
2344 
Z3':l 
2ll~ 
155 
31 
2517 
4aO 
s11za 
108 
10 
45 
191 
2053 
as 
65419 
62602 
2815 
2736 
2615 
1059 
3545 
270 
909 
619 
1694 
15 
2531 
1455 
12742 
5491 
4252 
4155 
4034 
11 
592 
a353 
237 
1684 
313 
1990 Ouantity - Ouentit6s; 1000 kg 
U.K. 
B Origin I Constan•ant 
B Or~:!b~ ~o:~~~i~;:~=~-----------------------------------------=R·~·~·~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~·~Po~y~s~d~ic~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hallas Espagna franc:• Ireland I tal Ia Nederland Portugal No•enclatur-e co•b. 
1806.90-19 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
ODS DENMARK 
D2B NORWAY 
OlD SWEDEN 
Dl2 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
DlB AUSTRIA 
389 NAMIBIA 
624 ISRAEL 
1000 W D R L D 
1010 !NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
EUR-12 lelg.-luK. Dan•erk Deutschland 
2928 
4833 
207 
416 
3022 
491 
1613 
347 
277 
352 
42246 
3H48 
6BDO 
5960 
5890 
697 
481 
576 
' 
2550 
2522 2a 
16 
a 
3 
57 
89 
Hi 
1402 
142 
24 
a 
3442 
1433 
2010 
1993 
1992 
1 
86 
343 
130 
1404 
277 
244 
224 
10178 
BDIZ 
2166 
2164 
21SD 
1 
33 
7 
251 
250 
1 
908 
216 
I 
2 
2 
1761 
1709 
52 
12 
4 
40 
1106.9D-31 CHOCOLATES AHD CHOCOLATE PRODUCTS, FILLED, IEXCL. 1806.31-00 TO 1106.90·191 
ODI FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDDrl 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIIITZERLAND 
038 AUSTRIA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
2770 
6920 
1311 
1172 
2209 
saos 
376 
371 
202 
181 
422 
104 
732 
29875 
28134 
1740 
1598 
1471 
1050 
154 
1151 
62 
63 
2500 
2490 
10 
7 
7 
20 
37 
68 
191 
zi 
126 
350 
I 
2 
lSI 
343 
509 
509 
509 
231 
311 
3H 
236 
561 
z72 
1 
9 
23 
26 
156 
2260 
1957 
304 
216 
214 
a 
161 
65 
13 
51 
154 
j 
53 
596 
586 
II 
10 
10 
321 
221 
15 
271 
415 
19D 
3 
38 
1479 
1476 
3 
2 
1806.90-39 CHOCOLATES AND CIIDCOLATE PRODUCTS, IEXCL. FILLED DR 1806.31-0D TO 1806.90-191 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
OD6 UTD. KINGDDII 
DDS DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SIIITZERLAND 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
D64 HUNGARY 
100D W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS l 
1812 
1833 
5895 
8954 
5542 
895 
193 
146 
712 
1274 
519 
481 
475 
28865 
25349 
3520 
2543 
2529 
962 
319 
1553 
658 
376 
182 
I 
II 
l; 
10 
2 
3160 
3109 
51 
49 
48 
2 
55 
19 
231 
596 
91 
57 
220 
7 
3 
1303 
1049 
254 
254 
254 
529 
77 
2030 
so 
186 
70 
I 
391 
587 
319 
196 
439 
4922 
2917 
1935 
1301 
1299 
634 
1806.90-50 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES THEREFOR CONTAINING COCOA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
11801 
2213 
6031 
4725 
405 
12316 
4474 
469 
893 
44447 
42634 
1813 
600 
272 
1178 
1106.90-60 SPREADS CONTAINING COCOA 
~~! ~~~~~Et.~~":::!. OOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
~ m ~m~ 
031 AUSTRIA 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2853 
7C7l 
8892 
2113 
5490 
226 
364 
27527 
27031 
493 
467 
455 
1198 
1193 
5 
5 
1716 
280 
758 
3167 
5924 
5921 
3 
334 
127 
140 
525 
ni 
1508 
1506 
2 
2 
2 
937 
937 
4145 
985 
1932 
i 
3349 
Hi 
893 
12431 
10891 
ISU 
362 
143 
1171 
oi 
1977 
10 
zzz 
2330 
2089 
241 
222 
222 
1806.90-70 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, FOR IIAliNG BEVERAGES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBB. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR G ERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
991 
440 
4121 
15909 
232 
807 
1289 
1124 
761 
25735 
24911 
124 
121 
103 
60 
39i 
1497 
1956 
1951 
5 
5 
5 
zz6 
499 
ns 
844 
727 
m 1p 
521 
37 
705 
i 
439 
140 
604 
3176 
2S51 
625 
625 
624 
6 
12 
47 
71 
64 
9 
3 
a 
231 
227 
5 
3 
zi 
39 
39 
2Z 
174 
199 
197 
1 
i 
15 
4 
si 
155 
155 
167 
33 
131 
162 
1021 
41 
15 
i 
9 
173 
1779 
1595 
Ill 
II 
10 
173 
332 
II 
413 
479 
63 
442 
1792 
1749 
43 
42 
26 
246 
245 
224 
4l 
34 
170 
6 
476 
476 
956 
547 
9 
i 
1 
76 
I 
8117 
7911 
2D6 
89 
16 
a 
211i 
152 
1924 
119 
77 
IS 
5 
21 
3 
4440 
4402 
36 
31 
31 
42i 
767 
3661 
3235 
30 
I 
40 
6i 
16 
31 
1272 
1162 
Ill 
77 
77 
ll 
zoi 
1837 
765 
299 
2621 
z6 
579D 
5762 
21 
18 
17 
12121 
12127 
1 
146 
1545 
7690 
44 
295 
232 
20 
3 
9976 
9971 
4 
3 
3 
14 
2MS 
5 
23 
1 
3090 
3065 
25 
25 
25 
42 
5 
a 
a 
37 
3190 
3293 
3293 
I 
1 
1 
12 
9 
ID 
1 
3 
3D2 
6 
i 
351 
342 
a 
a 
a 
29 
ui 
29 
n4 
1172 
1172 
zi 
211 
211 
75 
75 
li 
10 
ll 
2 
141 
36 
1306 
1DB7 
219 
214 
211 
6 
215 
lBO 
79 
zaa 
314 
3 
lZ 
16 
13 
1119 
1719 
30 
30 
30 
304 
53 
321 
711 
3 
10 
17 
s2i 
53 
1 
5 
2014 
1426 5aa 
576 
576 
11 
1454 
16 
303 
115 
so5 
7 
1 
3175 
3172 
3 
3 
3 
668 
J~l 
9i 
142 
1 
1427 
1426 
1 
1 
1 
40 
32 
12 
liB 
275 
272 
3 
l 
3 
1106. 90-H PREPARATIONS CONTAININO COCOA, IN CDNT~!NERS 
2 
OR IMMEDIATE PACKINGS < 2 KG IEXCL. 1806.10-11 TO 1806.90-711 
001 FRANCE 
002 IELG:·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
314 
1823 
2333 
1679 
7939 
a2n 
329 
217 
2J312 
22703 
612 
600 
466 
109\ 
101 
3121 
2 
I 
I 
5741 
5739 
9 
9 
4 
~u 
"96 
1 
49 
I 
502 
218 
214 
214 
213 
210 
231 
4H 
14 
I 
130 
1167 
993 
174 
172 
14! 
52 
25 
13 
363 
60 
46 
I 
516 
563 
24 
21 
I 
32 
16 
29 
97 
4 
18 
200 
197 
3 
l 
13Bi 
162 
1700 
1012 
42 
4 
11445 
11423 
23 
21 
II 
2 
12 
6 
Ill 
139 
139 
ISO 
ao 
55 
1205 
40 
76 
1740 
1651 
89 
59 
59 
ISO 
76 
4 
11 
lD 
6107 
6067 
40 
31 
30 
1 
385 
2\44 
3456 
6 
992 
10 
7349 
7292 
56 
55 
53 
129 
1009 
225; 
222 
70 
a7 
9 
9 
36 
3828 
3611 
141 
105 
104 
36 
3325 
726 
974 
5 
3694 
1741 
1727 
14 
1 
2DI 
!.;';] 
274 
150 
Hi 
2655 
2422 
232 
232 
232 
21 
17 
315; 
1 
l 
si 
3265 
3265 
24 
441 
so7 
' 14 
3 
1002 
997 
5 
5 
4 
190 
116 
1 
4 
26 
4 
1D97 
1057 
40 
35 
34 
6 
53 
119 
59 
39 
193 
236 
3 
127 
177 
ass 
II 
a 
3 
113 
53 
44 
36 
369 
15 
6i 
16 
6 
733 
70D 
33 
24 
21 
174 
191 
132 
109 
4 
154 
795 
795 
4 
21 
68 
97 
97 
22 
; 
20 
1 
950 
1004 
1D02 
2 
1 
2 
2 
23 
21 
36 
103 
IDZ 
2 
53 
4i 
Ill 
41 
1106 
65 
277 
351 
4277 
2265 
2013 
1311 
1350 
631 
415 
631 
362 
761 
1090 
360 
27 
4; 
20 
544 
4411 
3648 
762 
729 
613 
171 
147 
761 
77~ 
11 
a7 
I 
6 
31 
94 
71 
2275 
2064 
211 
135 
132 
71 
1904 
11 
721 
476 
25 
4467 
24 
7106 
7628 
171 
167 
107 
224 
:s 
51 
263 
46 
673 
659 
14 
12 
82 
ZDB 
1191 
2757 
3 
216 
1 
39 
4533 
4466 
61 
67 
51 
227 
144 
22 
103 
53 
610 
611 
69 
66 
3 
1990 Yelut - Yaleurs: 1000 EI,;U 1 • p 0 I" t 
~ g~:::~e/IC;~:!:~=~~: Reporting country - Pa)ls d6clarant Comb. Hoeencleturer-------------------------------------------~----~----~--~~------~----------------------------------------~ 
Nol!ltnchture coetb. EUR-12 Bllg.-Lux. Danmark Dautschlend 
1806.90-19 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNl 
008 DANEMARK 
028 NDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FlNLANDE 
036 SUISSE 
038 AVTRICHE 
389 NAMIBIE 
62~ ISRAEL 
IDDDMDNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
lDZIAELf 
!OlD CLASSE 2 
16H5 
23071 
1Dl9 
2155 
12950 
19l6 
10117 
ll46 
532 
2Dll 
2H6l2 
1805~3 
l~D87 
lD882 
lD5D7 
2767 
lH6 
2882 
2l 
9 
l 
51 
7 
115l2 
lll72 
158 
12~ 
69 
26 
5~6 
396 
215:i 
~lH 
724 
97 
68 
ll274 
5889 
7l85 
7l58 
7357 
l 
485 
1258 
565 
2 
7858 
967 
1242 
2019 
5!789 
3~663 
1~125 
12117 
12089 
5 
Hallas 
112 
27 
11lD 
1125 
5 
5 
5 
Espagna 
577~ 
ll6D 
9 
25 
15 
10~99 
10284 
216 
115 
41 
101 
France 
3394 
1589 
74 
44 
5 
710 
16 
46l59 
45177 
1182 
789 
775 
23 
1806.90-31 CHDCDLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT, FDURRES, !NOH REPR. SDUS 1806.ll-DD 1806.90-19) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-US 
DO~ RF Allfi'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHf 
OlD SUEDE 
Dl2 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRlCHE 
IDDDMDNDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
9899 
l711D 
H34 
lD174 
16162 
2l55l 
1106 
1343 
901 
627 
1850 
981 
l72~ 
llll09 
125202 
78H 
7568 
7269 
3274 
517 
3767 
448 
216 
22 
10 
64 
7 
a3la 
a255 
83 
72 
71 
ll7 
269 
la5 
805 
lDi 
4DS 
1483 
13 
ll 
l696 
1697 
1999 
1999 
1999 
59l 
1971 
IDOl 
2157 
202~ 
2 
951 
~ 
l9 
182 
217 
83a 
10134 
a71D 
1424 
128~ 
1276 
41 
1042 
l33 
56l 
228 
904 
l~ 
301 
1 
2s 
21 
3495 
3H5 
49 
H 
47 
1622 
2033 
H 
1190 
3341 
715 
5 
HI 
9125 
91Da 
17 
10 
2 
122lS 
507 
69~6 
467 
504 
sa 
15 
336 
14 
21167 
20732 
375 
350 
350 
1806.90-39 CHOCDLAT ET ARTICLES EN CHDCDLAT, !NOH FOURRES, NOH REPR. SDUS 1806.ll-DD A UD6.9D-19l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
D 06 RDYAUME-UHI 
008 OAHEMMK 
011 ESPAGHE 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
062 TCHECDSLOYAQ 
DH HDHGRIE 
1000 11 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10~0 CLASSE 3 
9677 
9l83 
22370 
l6875 
~6856 
3742 
7a3 
1292 
2953 
6082 
2749 
1565 
1061 
H6006 
131285 
14721 
11974 
11917 
2670 
1641 
~396 
3534 
3239 
4a9 
4 
162 
245 
44 
15 
!3a23 
13516 
307 
292 
289 
15 
340 
103 
1654 
257a 
135~ 
197 
779 
27 
la 
7164 
6225 
939 
9l9 
9l9 
1806.90-50 SUCRERIES ET LEUR SUCCEOAHES CDHTEHANT DU CACAO 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
060 POLOGHE 
lDDDMONDE 
lDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
10~0 CLASSE l 
l7~9D 
6130 
16883 
13~16 
72l 
2679a 
118~2 
1421 
825 
115155 
115117 
3039 
1651 
a99 
1259 
235 
lHs 
1391 
~16 
3197 
ll89 
a 
a 
1806.90-60 PATES TARTIHER CON TENANT DU CACAO 
DOl FRANCE 
Ot!Z l!~lG. LUYBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
~ m mu~E 
Dl8 AUTRICHE 
lDDDMDNDE 
!DID INTRA-CE 
1 D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7D3a 
!!Cl', 
1306~ 
404a 
14152 
74a 
1095 
52142 
50715 
1425 
138a 
136a 
42~6 
599 
H38 
7629 
13915 
13911 
4 
1082 
~03 
414 
1526 
921 
4351 
4l46 
5 
5 
5 
188a 
uaa 
1806.90-70 PREPARATIONS POUR BDISSOHS COHTEHANT DU CACAO 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEMAGNE 
005 lTAllE 
006 ROYAUME-UNI 
GOa DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
lDDDI'IDHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
1762 
873 
8021 
29076 
644 
3753 
2869 
1956 
762 
49n2 
489H 
988 
983 
915 
141 
587 
2790 
3565 
3527 
3a 
3a 
38 
97 
1~29 
1325 
104 
104 
104 
2621 
l04 
5341 
686 
7a7 
292 
8 
1861 
2221 
1760 
906 
917 
17751 
10059 
7692 
5a68 
5856 
1824 
13358 
2593 
5700 
3i 
7427 
1084 
a25 
l2671 
l04U 
2222 
963 
629 
1259 
2a52 
22 
654 
3792 
3113 
679 
655 
655 
82l 
119 
1617 
7 
2129 
1942 
559 
7276 
6637 
639 
6l9 
635 
61 
67 
295 
59l 
254 
39 
25 
39 
1393 
1372 
21 
II 
3 
10 
100 
99 
1 
1 
1 
56 
477 
5~0 
537 
2 
35 
1 
3 
210 
13 
238 
500 
500 
963 
271 
590 
1172 
9426 
213 
51 
15 
56 
25a 
13150 
12817 
33l 
74 
71 
25a 
1016 
53 
109l 
1514 
a2 
152l 
5473 
5285 
18a 
185 
1 
69 
s4 
221 
4a6 
~a~ 
2 
1 
1 
379 
92 
Ill 
370 
25 
997 
997 
1806.90-90 PREPARATIONS CONTENANT DU CACAO, !HOM REPR. SDUS U06.10-1D 1806.90-70) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
lDODMDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
352~ 
4256 
3361 
!3579 
10656 
1171 
a63 
39442 
37308 
2ll2 
2099 
1545 
2Dl6 
1130 
465a 
16 
9 
1 
7895 
7a69 
26 
25 
14 
ll 
40 
401 
350 
a 
131 
a 
1502 
nl 
559 
559 
556 
45a 
368 
751 
45i 
4 
505 
2810 
2124 
686 
681 
570 
97 
7a 
55 
1318 
213 
188 
4 
2063 
1971 
91 
a7 
5 
66 
71 
132 
297 
20 
lOa 
704 
6H 
10 
10 
zao7 
2735 
12660 
24527 
185 
2 
595 
422 
61 
122 
441H 
43511 
629 
48\ 
~Sl 
132 
H9 
5115 
2l69 
513 
5478 
59 
14235 
14111 
123 
92 
84 
~.p: 
a916 
lOl 
3079 
ll8 
20645 
20641 
~ 
347 
2692 
ll883 
206 
1339 
501 
34 
9 
19013 
19001 
12 
10 
10 
22~0 
395 
31l6 
9557 
125 
27 
1604l 
15809 
234 
225 
l& 
147 
1~231 
20 
ai 
3 
15613 
15526 
as 
a a 
a a 
7l 
25 
29 
26 
~02 
12910 
14 
13483 
13479 
4 
4 
4 
79 
29 
40 
4 
16 
1511 
20 
ll 
1711 
169a 
13 
13 
13 
95 
392 
103 
2540 
12 
3142 
31~2 
18~ 
475 
475 
19i 
100 
292 
292 
5a2 
5a2 
Ita I ia Nederland Portugal 
!sa 
114 
116 
7 
1309 
292 
7730 
5969 
1761 
1734 
1725 
25 
1082 
6052 
ll2 
1387 
2227 
14 
Bl 
182 
129 
11465 
1115~ 
311 
311 
311 
H35 
289 
236~ 
3483 
18 
66 
59 
zaz:i 
297 
~ 
22 
10896 
7713 
31Bl 
3120 
3120 
59 
5044 
67 
892 
2425 
137:i 
22 
2 
986a 
9833 
35 
35 
35 
~~~! 
175 
439 
4 
3099 
3095 
~ 
4 
4 
73 
82 
2& 
381 
577 
565 
12 
12 
12 
321 
a7 
l3l 
2085 
89 
299 
3387 
305l 
334 
334 
334 
609 
l79 
37 
l6 
72 
96 
27339 
27089 
250 
215 
204 
3 
1558 
a696 
11217 
68 
30l5 
22 
i 
176 
1 
16 
22 
24!22 
24597 
225 
223 
216 
717 
4la4 
1122 
la24 
240 
i 
293 
64 
46 
275 
15368 
1468a 
680 
~05 
405 
275 
10202 
H36 
22li 
14 
669a 
20609 
20569 
41 
1 
645 
1823 
437 
5491 
~783 
70a 
70a 
7Da 
52 
26 
5903 
6 
7 
101 
6095 
6095 
49 
1149 
uai 
13 
69 
16 
2495 
2~70 
25 
2~ 
17 
2005 
761 
12 
17 
50 
56 
6706 
6566 
139 
12~ 
12l 
16 
l70 
1249 
229 
ll~ 
2209 
921 
10 
4a9 
7 
2l 
5852 
5790 
62 
~2 
30 
772 
536 
32a 
304 
~a2l 
63 
2 
~24 
70 
20 
7385 
7252 
133 
101 
90 
5al 
951 
426 
~35 
11 
414 
2937 
29l7 
la 
10 
127 
171 
326 
326 
42 
1 
25 
52 
3 
1471 
1597 
1593 
4 
l 
a 
10 
90 
92 
15~ 
1 
l82 
l80 
2 
U.K. 
277 
185 
I 
475 
177 
65~5 
824 
532 
2006 
22661 
ll883 
1077& 
a213 
a031 
2565 
1149 
3530 
1572 
l959 
6842 
1067 
109 
1 
184 
120 
2657 
21532 
18235 
3298 
3226 
296l 
1048 
79l 
4627 
4825 
707 
321 
4 
7 
193 
~47 
97 
13225 
124l4 
791 
667 
650 
97 
5877 
69 
1705 
1441 
69 
11820 
177 
21573 
21157 
416 
361 
144 
102 
552 
118 
l\85 
l\62 
22 
20 
217 
298 
2534 
4928 
17 
423 
4 
97 
8601 
8422 
179 
177 
116 
~76 
193 
74 
~27 
14l 
1579 
1\ll 
165 
154 
II 
315 
1990 Quent Hy - Qu.emt; t6s: 1000 kg 
~ g~~::~/·,cp~!~:~=~~! bporting country- Pays declarant 
Cc~~. Ho~enclature~----------------------------------------------~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hor~ancl11ture coab. EUR-12 Belg.-lux. Damuu·k D•utschlend Hell as Espagna Fr ence Ireland !tal ia Heduland Portugal 
1901.10 PREPARATIONS FOR INFANT USE, RETAIL SALE, OF FLOUR, MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT, (NOT CONTAINING COCOA POWDER> OR 
CONTAINING COCOA POWDER IN A PROPORTION BY WEIGHT OF LESS THAN 50 X, N.E.S; FOOD PREPARATIONS DF GOODS OF HEADINGS H 
04.01 TO 04.04, !HOT CONTAINING COCOA POWDER> OR CONTAINING COCOA POWDER IN A PROPORTION BY WEIGHT OF LESS THAN 10 X, 
N. E.S 
1901.10-00 PREPARATIONS FOR INFANT USE, RETAIL SALE, OF FLOUR, MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT, !NOT CONTAINING COCOA POWDER) OR 
CONTAINING COCOA POWDER IN A PROPORTION BY WEIGHT OF < 50 X, N.E.S; FOOD PREPARATIONS OF GOODS OF HEADINGS N 04.01 TO 
04.04, !NOT CONTAINING COCOA POWDER> OR CONTAINING COCOA POWDER IN A PROPORTION BY WEIGHT< 10 X, H.E.S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FS{ GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
003 DEN~ARK 
Oil SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
9016 
606 
7373 
9694 
2304 
13559 
309 
523 
179 
232 
43934 
43422 
565 
532 
236 
1054 
1035 
639 
14 
234 
3037 
3079 
3 
a 
a 
23 
93 
29 
444 
16 
656 
6H 
53 
53 
53 
2179 
17 
114 
6 
I 
306 
361 
13 
3026 
29&5 
41 
16 
16 
85 
240 
2608 
347 
92 
694 
4570 
4565 
4 
1 
33 
496 
279 
26 
253 
5 
27 
1167 
1136 
32 
32 
5 
117 
2633 
1009 
6 
4 
5 
83 
!50 
4141 
3&5& 
2&4 
230 
33 
450 
4 
171 
1747 
2z 
2394 
2373 
22 
22 
2593 
29 
2&2 
2415 
66 
64 
3 
3l 
32 
5532 
5Hl 
31 
31 
33 
1901.20 MIXES AND DOUGHS, OF FLOUR, MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT, FOR PREPARATION OF BAKERS• WARES OF HEADING 19.05, (HOT 
CONTAINING COCOA POWDER> OR CONTAINING < 50 X COCOA POWDER 
1901.20-00 MIXES AND DOUGHS, OF FLOUR, MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT, FOR PREPARATION OF BAKERS• WARES OF HEADING 19.05, <HOT 
CONTAIHIHG COCOA POWDER> OR CONTAINING < 50 % COCOA POWDER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DENMARK 
Oil SPAIN 
030 S~IED~N 
036 SIHTZERLAND 
03& AUSTRIA 
064 HU~GARY 
400 USA 
706 SINGAPORE 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
50226 
22570 
15063 
17494 
1367 
7011 
935 
1351 
2427 
5309 
3543 
554 
1650 
1474 
132292 
116169 
16124 
13161 
11293 
1369 
1094 
9572 
6539 
913 
IZ 
273 
40 
130 
2i 
17304 
17314 
490 
250 
220 
9 
230 
6206 
134 
121 
1263 
290 
50 
I 
3145 
3064 
31 
81 
51 
26167 
7454 
4616 
!Ill 
1644 
24& 
413 
&49 
60 
2465 
554 
!52 
93 
46144 
416&1 
4463 
35&7 
3373 
2&6 
590 
IS 
19 
20 
500 
3 
40 
I 
643 
600 
47 
41 
553 
22 
16 
924 
3 
75 
2 
1613 
1593 
15 
' 
5731 
1974 
7113 
114 
1050 
5 
635 
23 
5050 
2 
31 
203 
22062 
16679 
5354 
5126 
5075 
244 
14 
4& 
9 
21 
17 
6 
2060 
10 
89 
12 
2271 
2170 
101 
101 
89 
1873 
zoo 
1019 
2543 
727 
119 
14 
lOBi 
IS 
7602 
64&7 
1115 
1113 
1095 
2 
197 
103 
346 
252 
2379 
3797 
3782 
15 
14 
14 
2343 
3519 
3264 
94 
346 
221 
224 
184 
13 
23 
10765 
10532 
233 
230 
202 
3 
1901.90 FOOD PREPARATIONS OF FLOUR, MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT, !NDT CONTAINING COCOA POWDER> OR CONTAINING COCOA POWDER IN 
PROPORTION< SOX, N.E.S., OR OF PRODUCTS OF 0401 TO 0404, <HOT CONTAINING COCOA POWDER) OR CONTAINING COCOA POWDER IN 
PROPORTION < lOX, N.E.S., !EXCL. 1901.10 AND 1901.20) 
1901.90-11 MALT EXTRACT, WITH A DRY EXTRACT CONTENT >= 90 X 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
515 
1576 
1403 
172 
4& 
43 
s 
11 
12 
12 
1901.90-19 MALT EXTRACT, WITH A DRY EXTRACT CONTENT< 90 
001 FRANCE 
003 NETPERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO!"' 
008 DEHMAP.K 
032 FINLAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102~ CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
4753 
1155 
1146 
2301 
4737 
2454 
1174 
1&152 
16797 
1356 
1335 
1261 
122 
532 
26 
425 
1116 
1114 
3 
3 
z 
4565 
30 
436 
372 
405 
5316 
5404 
413 
413 
413 
202 
733 
670 
113 
34 
550 
13&9 
273 
1909 
599 
5323 
4673 
645 
625 
611 
43 
43 
10 
10 
2 
HI 
140 
1 
16 
3 
444 
12 
478 
477 
1 
1 
1 
194 
301 
2&& 
13 
i 
a 
203 
299 
39 
53& 
523 
H 
64 
H 
16 
16 
16 
134 
ISS 
134 
1 
1 
15 
15 
3 
35 
117 
2330 
9 
2546 
2509 
37 
37 
37 
71 
110 
BZ 
27 
24 
120 
I 00 
347 
13i 
&42 
709 
133 
133 
133 
1901.90-90 FOOD PREPARATIONS, OF FLOUR, MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT, (NOT CONTAINING COCOA POWDER> OR CONTAINING COCOA POWDER IN A 
PROPORTIO' BY ~FIGHT OF< 50 X, N.E.S; FOOD PREPARATIONS OF GOODS OF HEADINGS N 04.01 TO 04.H, !NOT CONTAINING COCOA 
ru,.IJI:.I\1 ur; ... u1i1-'.wlll'.l 1..\JI,UA ,· .. n.;.J,_,._ J.~, A, il.u1 ui\dun Lol i.l:.l .. uif "' !; ~. ~.~.j, <FXCL. lH.i..~C ,&~T\ }01'1 ~n-nn) 
~ ~~~ 
003 
004 
005 
006 
007 
00& 
011 
030 
0~6 
03& 
052 
400 
664 
680 
700 
70S 
720 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
IHO 
FRAHCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENi'iAP.K 
SPAIN 
Sf/EDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
TU~KEY 
USA 
INDIA 
THAILAND 
IHDOHESIA 
SI"GAPORE 
CHINA 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFT A COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
30033 
36417 
34663 
51650 
7372 
6461 
8724 
1852 
3390 
302 
1&76 
39450 
212 
1&!3 
2786 
246 
3284 
1037 
2105 
286332 
1&1101 
105230 
94077 
91650 
8617 
2538 
3971 
3144 
6394 
253 
420 
56 
4 
34 
39 
66 
19974 
19741 
232 
126 
34 
I 
106 
57 
23 
318 
1330 
772 
10 
127 
z 
4 
392 
3055 
2509 
546 
545 
153 
1902.11 UNCOOKED PASTA CONTAINING EGGS, !UNPREPARED> 
1902.11-00 UNCOOKED PASTA CONTAINING EGGS, !UNrREPAREDl 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIN~DOM 
036 SWITZERLAf-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INIRA-EC 
I~ II EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
316 
1913 
2731 
535 
67&7 
34927 
447 
5390 
53133 
47520 
6119 
5476 
5436 
&55 
253 
736 
2863 
50 
53 
4853 
4793 
55 
54 
53 
6 
5 
1 
1640 
270 
3 
1935 
1925 
10 
2094 
5107 
17564 
44li 
908 
5 
860 
36 
24 
1276 
2212 
3 
24 
11 
6 
7 
I 
za 
34728 
309&7 
3741 
3543 
3513 
106 
92 
78& 
67 
94 
13539 
226 
4301 
24162 
19724 
443& 
4376 
4345 
204 
55 
371 
112 
IS 
761 
759 
2 
1 
2204 
433 
537 
2693 
24 
340 
22 
3 
li 
' 
44 
1 
35 
6733 
6273 
515 
64 
20 
416 
35 
1 
307 
3 
2 
31 s 
312 
3 
z 
2 
9269 
9515 
25348 
2364 
529 
4l 
2179 
6 
55 
2 
30 
5 
137 
15 
2 
1017 
5151& 
49763 
1750 
172 
60 
244 
1334 
956 
172 
4151 
8139 
z 
633 
14461 
13435 
1027 
S83 
6&3 
37 
75 
!56 
56 
2302 
47 
2724 
2722 
2 
1 
I 
1 
433 
36 
573 
573 
11591 
1545 
921 
4362 
51 
8 
!57 
11 
336 
87233 
Zl 
5 
2 
9 
110 
106630 
18635 
38045 
37154 
87629 
2&1 
110 
25 
45 
42 
4 
szo 
18420 
6776 
119 
1108 
107 
12 
1212 
3 
33 
3232 
1013 
32 
32939 
27062 
5377 
1473 
57 
4354 
44 
203 
393 
216 
1003 
69 
10 
2024 
1896 
123 
17 
IZ 
32 
435 
79 
141 
15J 
z 
843 
346 
2 
2 
2 
162 
75 
43 
24 
I 
147 
59 
510 
510 
27 
27 
1oi 
102 
203 
Z03 
253 
10 
172 
567 
ISS 
16 
1345 
10 
2564 
2554 
10 
10 
i 
76 
a 
171 
163 
7 
U.K. 
2350 
z 
35 
3059 
9239 
20 
I 
14766 
14743 
23 
23 
22 
3279 
5332 
662 
909 
2•z 
5 
1173 
1336 
1163 
1472& 
10534 
4195 
2623 
1133 
1312 
260 
75 
62 
13 
5 
7 
420 
1045 
986 
59 
sa 
4052 
1475 
1965 
3012 
16 
3534 
373 
163 
123 
10 
207 
1!6 
2761 
12 
30 
12 
316 
24601 
20091 
45!0 
433 
133 
32!2 
316 
46 
1300 
15 
17 
3237 
Hi 
5094 
4647 
447 
344 
341 
1990 Yelut - Yelturs: 1000 ECU 
~ g~:::~,,..,..cP~!!:~=~~! Reporting country .. Pays d6clarant 
Co~b. Hoatnclaturer-----~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclaturt comb. EUR-12 ltlg. -Lux. Daneark Deutschland Espagna france Ireland ltal ia Htdtrlend Portugal 
1901.10 PREPARATIONS POUR L'ALI~EHTATIOH DES EHFAHTS, CONDITIOHNEES POUR LA VENTE AU DETAIL, HE COHTEHAHT PAS DE POUDRE DE CACAO 
OU EH COHTENAHT DANS UHE PROPORTION IHFERIEURE A 50 X EN POIDS, HOM DEHOMMEES HI COMPRISES AILLEURS, OU A BASE DE 
PRODUITS DES H 0401 A 0404, HE CONTENANT PAS DE POUDRE DE CACAO OU EN CONTEHANT DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 10 ll EN 
POIDS, NON DENDMMEES HI COMPRISES AILLEURS 
1901.10·00 PREPARATIONS POUR L'ALIIIENTATIOH DES ENFAHTS, COHDITIOHNEES POUR LA VENTE AU DETAIL, INE CONTEHANT PAS DE PDUDRE DE 
CACAOJ OU EN CONTENANT DANS UHE PROPORTION INFERIEURE A 50 X EN POIDS, HDH DEHDMMEES HI COMPRISES AILLEURS, OU A BASE DE 
PRDDUITS DES H 04.01 A H.04, INE COHTENAHT PAS OE POUORE DE CACAOJ OU EN CONTENANT DANS UNE PROPORTION IHFERIEURE A 10 
ll EH POIDS, HON DENOMMEES HI COIIPRISES AILLEURS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEPIAGNE 
006 ROYAUME·UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI'IARK 
DU ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
!ODD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 0 U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3DU2 
2485 
30958 
40790 
9661 
47998 
1086 
1520 
994 
860 
167232 
165113 
2U8 
2060 
1095 
3504 
3342 
2733 
49 
816 
5i 
5 
10505 
10449 
56 
56 
51 
45 
259 
72 
1317 
31 
1824 
1723 
100 
100 
IDO 
6340 
44 
136 
2i 
1 
1083 
1075 
70 
8806 
8703 
103 
76 
76 
516 
1265 
16H4 
6053 
513 
5589 
30363 
30350 
13 
2 
248 
1782 
1746 
61 
855 
3i 
81 
4806 
4693 
113 
U2 
31 
38i 
7716 
2122 
14 
8 
26 
370 
663 
U525 
10387 
U39 
1121 
370 
1981 
21 
U28 
7250 
si 
10430 
10379 
51 
51 
9784 
183 
1245 
U299 
450 
271 
3 
33l 
56 
23638 
23234 
404 
404 
333 
602 
349 
s42 
954 
9797 
12291 
12245 
45 
44 
44 
1901.20 IIELANGES ET PATES POUR LA PREPARATION DES PRODUITS DE LA BOULAHGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA BISCUITERIE DU 1905, 
SANS CACAO OU EN COHTENANT DANS UNE PROPORTION < 51 X 
1901.20•00 IIELAHGES ET PATES POUR LA PREPARATION DES PRODUITS DE LA BOULAHGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA BISCUITERIE DU 19.05, 
ISAHS CACAOJ OU EN CONTEHANT DANS UNE PROPORTION < SO ll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
OU ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS·UIIIS 
706 SIHGAPDUR 
1000 M 0 H D E 
!DID IHTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
49496 
31483 
18763 
20874 
2358 
9707 
1834 
14U 
4661 
9263 
3377 
642 
2161 
1993 
159908 
136128 
23779 
19917 
17318 
2632 
1230 
IH48 
625; 
1010 
31 
338 
u4 
418 
19940 
19086 
853 
608 
532 
IS 
231 
3459 
463 
194 
1106 
252 
,; 
2 
5604 
5474 
130 
130 
102 
24351 
11035 
6049 
194l 
2177 
385 
522 
2183 
137 
2392 
642 
153 
158 
52685 
46524 
6162 
5004 
4712 
471 
687 
22 
30 
30 
461 
5 
67 
1 
688 
615 
73 
64 
895 
30 
24 
1018 
6 
69 
3 
2074 
2045 
29 
17 
12 
7345 
2812 
8578 
234 
999 
22 
391 
68 
8673 
3 
a7 
356 
29714 
20390 
9323 
8893 
8744 
422 
8 
lOB 
17 
39 
30 
9 
3220 
26 
122 
20 
3591 
3449 
142 
142 
122 
1861 
312 
1881 
3252 
1560 
259 
20 
1 
982 
2i 
10157 
9125 
1032 
1025 
1003 
6 
3497 
5041 
3797 
92 
1024 
394 
402 
200 
31 
14569 
14287 
282 
276 
231 
6 
1901.90 PREPARATIONS ALIMENTAIRES BASE DE FARIHES, SEMOULES, APIIDOHS, FECULES DU EXTRAITS DE PIALT, HE CONTEHAHT PAS DE PDUDRE 
DE CACAO DU EH CDNTENANT DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 X EN PDIOS, HOH DENOMMEES HI COMPRISES AILLEURS, OU A BASE 
DE PRODUITS DES H 0401 A 0404, HE COHTENAHT PAS DE POUDRE DE CACAO OU EH COHTEHANT DANS UHE PROPORTION INFERIEURE A 10 X 
EN PDIDS,NOH DENDMMEES HI COMPRISES AILLEURS,HOH REPR. SDUS 1901.10 ET 1901.20 
1901.90-U EXTRAITS DE PIALT, TEHEUR EH EXTRAIT SEC >= 90 ll 
0 06 ROYAUI1E-UNI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
744 
1997 
1844 
154 
76 
63 
13 
15 
16 
16 
1901.90-19 EXTRAITS DE ~ALT, IHOH REPR. SOUS 1901.90-Ul 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
032 FIHLANDE 
IOOO~OHDE 
1010 IHTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
I 020 CLA5SE 1 
l021AELE 
1934 
984 
1430 
3651 
3469 
2424 
837 
15301 
14228 
1070 
1050 
955 
128 
438 
44 
294 
926 
915 
u 
11 
' 
1691 
18 
429 
24; 
u4 
2629 
2389 
239 
239 
239 
346 
1054 
950 
104 
60 
486 
3376 
358 
1823 
513 
6724 
6147 
576 
559 
537 
69 
69 
12 
12 
168 
166 
3 
17 
2 
313 
15 
357 
354 
3 
3 
3 
246 
349 
347 
2 
i 
15 
141 
245 
2s 
491 
417 
H 
H 
74 
29 
29 
29 
24i 
244 
241 
3 
3 
16 
27 
27 
2 
33 
129 
1300 
10 
1555 
1528 
27 
27 
26 
82 
IDS 
90 
15 
43 
145 
66 
394 
6S 
843 
775 
67 
67 
67 
1901.90-90 PREPARATIONS ALIIIENTAIRES, !HE CDHTEHANT PAS DE POUDRE DE CACAOJ OU EH COHTENAHT DANS UHE PROPORTION IHFERIEURE A 50 ll: 
EN PDIDS, NOH DENDMMEES HI COMPRISES AILLEURS, OU A BASE DE PRDDUITS DES H 04.01 A 04.04, !HE COHTEHANT PAS DE POUDRE DE 
~.~C.'.C) OU P' CC~ITE!I.f:"T t'.ur: •!~E PROPO!UTrN YHiE~t~l11~E A 10 ,- e::! ~~~r~, KO~ rF.,n~f"'~F.:S !'I COf'!~"'JJTt;Fii Alii FIIRS f''~"'" "f'"P 
SOUS 1901.10-DD ET 1901.20-00J 
~ m m~~~LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 lULIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQU!E 
400 ETATS·UHIS 
664 IHDE 
680 THA!LANDE 
700 IHDONESIE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
!ODD II 0 H D E 
1010 !NTRA·CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
41759 
49056 
66156 
65620 
18063 
16220 
17275 
4374 
6745 
500 
2606 
12622 
579 
2298 
2957 
561 
4699 
1502 
2998 
319070 
285380 
33689 
19051 
15739 
11026 
3614 
11940 
4980 
8762 
627 
466 
119 
8 
i 
213 
i 
82 
7l 
27357 
26904 
453 
301 
214 
I 
151 
126 
48 
593 
2373 
9oa 
2i 
232 
10 
6 
255 
4581 
4069 
513 
511 
256 
I 
1 
2328 
10660 
30911 
II02l 
8186 
13 
1911 
48 
37 
1277 
3840 
14 
154 
II 
15 
22 
I 
39 
70766 
65086 
5679 
5332 
5154 
240 
lOB 
1902.11 PATES ALIMEHTAIRES NON PREPAREES, CONTEHAHT DE1 OEUFS 
1902.11-0D PATES ALIMEHTAIRES (NOH PREPAREESJ, CDHTEHAHT DI"S OEUFS 
001 FRANCE 
002 BELG.•LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
036 SUISSE 
IODDMONDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
2953 
3871 
832 
7494 
45750 
897 
7103 
69858 
62042 
7814 
7206 
7158 
1401 
442 
971 
4198 
68 
102 
7244 
7133 
Ill 
106 
102 
16 
10 
3 
1290 
465 
6 
1799 
1790 
9 
1194 
99 
119 
2D19S 
552 
5563 
27879 
22174 
5704 
5646 
S614 
468 
85 
1205 
214 
,; 
2042 
2036 
5 
2 
I 
3 
3481 
1007 
1185 
3864 
57 
455 
43 
8 
3l 
16 
62 
10564 
10159 
405 
123 
50 
220 
62 
2 
2 
539 
6 
7 
560 
552 
8 
7 
7 
111Zl 
21149 
26743 
5409 
454 
47 
3670 
5 
298 
i 
40 
5 
378 
20 
7 
1634 
72304 
69234 
3071 
467 
303 
519 
2085 
158; 
223 
4961 
11557 
3 
886 
19570 
18357 
1212 
887 
886 
125 
181 
281 
Ill 
4477 
147 
5330 
5325 
5 
5 
4 
7o7 
142 
857 
857 
16102 
2419 
1582 
8632 
66 
12; 
348 
15 
609 
8772 
s5 
6 
5 
43 
154 
39002 
29278 
9724 
9467 
9396 
103 
154 
16 
9 
26 
59 
53 
6 
702 
20761 
9367 
253 
1084 
196 
17 
144 
1395 
3 
134 
4612 
1413 
38 
40478 
32381 
8097 
1775 
145 
6267 
56 
263 
493 
216 
1368 
103 
32 
2586 
2448 
138 
42 
36 
a 
115 
1535 
318 
496 
41; 
34 
2924 
2891 
34 
34 
34 
286 
202 
68 
35 
I 
355 
59 
1005 
1005 
27 
27 
136 
136 
428 
9 
505 
976 
646 
65 
2093 
19 
4748 
4723 
24 
24 
3 
163 
17 
295 
286 
8 
U.K. 
7434 
4 
115 
12315 
30165 
50 
3 
50120 
50059 
60 
60 
56 
3569 
7210 
1273 
1554 
3 
415 
II 
1855 
I 
168; 
1479 
19881 
14128 
5753 
3758 
1872 
1691 
304 
77 
60 
17 
10 
8 
644 
1384 
1314 
70 
67 
6056 
2163 
3765 
4578 
48 
16904 
2101 
565 
177 
39 
563 
223 
29H 
27 
45 
38 
997 
41898 
36185 
5713 
1044 
216 
3672 
997 
59 
1663 
43 
25 
6546 
51l 
9000 
8383 
618 
518 
513 
317 
1990 Quantity- Quent1tts: 1000 kg 
U.K. 
~ g; :::~./ / CP~!~~~=~~! Rtporting country - Pays d6clarant Comb. Ho~enclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~=:~~~-----------------------------------------1 Ho~enclature coll!b. EUR-12 Belg.-Lux. Den11ark Deutschland Helles Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
1902.19 PASTA, UNPREPARED, !EXCL. EGGS! 
1902.19-10 UNCOOKED PASTA, !UNPREPARED! !EXCL. EGGS, COrd'IOH WHEAT FLOUR OR IlEAL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
009 GREECE 
011 SPA!H 
036 s;JITZERLAND 
052 TURKEY 
680 THAILAND 
720 CHIHA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8449 
6559 
967 
5327 
219702 
2256 
1230 
714 
1459 
1312 
1772 
250959 
245259 
5691 
2312 
742 
1610 
1772 
7530 
356 
2440 
11505 
96 
36 
7 
42 
22059 
22008 
51 
10 
42 
71 
66 
2772 
197 
3138 
3110 
28 
15 
1 
6 
7 
147 
1814 
198 
58507 
HI 
366 
1236 
20 
59 
62872 
61148 
1725 
1631 
393 
35 
59 
1902.19-90 UNCOOKED PASTA, !UNPREPARED! !EXCL. EGGS AND 1902.19-101 
0 01 FRANCE 
OUZ BELG.··LUXBG. 
COl NETHERLA~DS 
004 FR ~ERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA·-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1902.20 STUFFED PASTA 
392 
6378 
1085 
1758 
21020 
360 
184 
219 
33418 
31606 
1814 
824 
740 
191 
251 
365 
1577 
48 
li 
2633 
2488 
145 
94 
46 
30 
217 
50 
247 
3183 
las a 
3727 
1l2 
127 
5 
91 
137 
236 
5651 
23 
3i 
6480 
6231 
249 
131 
65 
i 
3 
6155 
6160 
6160 
zi 
31 
29 
2 
212 
22az 
lDi 
i 
25 
2822 
2495 
l27 
301 
l01 
2 
25 
12 
2 
2 
492 
16 
574 
50 a 
66 
22 
2a 
606 
HZ 
2377 
a7o85 
1 
283 
11 
17 
906 
765 
92359 
9D63a 
1721 
34 
11 
922 
765 
l9D 
116 
55 
ao7 
6 
7i 
179l 
ll93 
400 
75 
204 
1902.20-10 STUFFED PASTA, CONTAINING > 20 X FISH, CRUSTACEANS, IIOLLUSCS DR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
299 
207 
92 
81 
79 
2 
52 
31 
21 
44 
40 
4 
11l 
l45 
263 
502 
4 
1385 
1381 
4 
4 
4 
ui 
279 
1902.20·30 STUFFED PASTA, CONTAINING > 20 X SAUSAGES AND THE LIKE, OF IIEAT, !'!EAT OFFAL AND FATS OF AHY KIHD 
DOl FP.AHCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 METHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
lOO~WORLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2372 
540 
429 
1347 
394 
5192 
5140 
51 
l7 
a4 
33 
60 
21a 
218 
20 
54 
42 
29 
149 
149 
17l 
45 
10 
631 
120 
979 
978 
1902.20-?1 COOKED STUFFED PASTA, !EXCL. 1902.20·10 AHD 1902.20-lOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~MANY 
ODS ITALY 
00~ UTD. K!NGDOII 
0C7 IRELAND 
0 ~8 DENMA~K 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
14820 
23427 
lll8 
961 
13332 
1896 
1312 
171 
l49 
19l 
59685 
59053 
633 
56l 
551 
l078 
1015 
lOD 
a as 
120 
7 
4 
5417 
5410 
8 
2 
1 
48 
4l 
150 
19 
148 
259 
66a 
667 
6429 
uas9 
1882 
7la5 
820 
144 
8l 
zza 
181 
29052 
za60l 
451 
420 
414 
1902.20·99 STUFFED PASTA, !EXCL. COOKED, OR 1902.20·10 AND 1902.20-lOl 
001 FRAHCE 
002 BELG.·LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
(lnor.: TTAI.Y 
I.JJ u111. rd.nuuuti 
007 IRELAND 
Doa DENMARK 
\11000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
693 
4DOl 
1412 
372 
12566 
iDti::. 
263 
zaH 
23447 
23239 
zoa 
17l 
a6 
l5 
646 
•• 
972 
968 
4 
1902 .lD PASTA, PREPARED !EXCL. STUFFED! H.E.S. 
19D2.lD-10 DRIED, PREPARED PASTA, !EXCL. STUFFED! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
740 NONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 !HTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
1154 
492 
569 
2953 
1224 
a46 
l40l 
945 
1355 
1234 
1l482 
5724 
7759 
1062 
529l 
1404 
us 
18 
24 
47 
20 
14 
zz 
l27 
221 
106 
92 
14 
l5 
412 
68 
256 
271 
.i:.J 
1071 
1067 
4 
l2 
9\ 
2l73 
22 
16 
254l 
25DI 
42 
4 
38 
429 
1558 
1231 
6805 iOi 
2B3a 
ll68B 
136l7 
51 
72 
llB 
2l; 
403 
66 
4l2 
92 
2l7 
76 
2l21 
816 
1505 
121 
951 
4ll 
1902 .l0-90 PREPARED PASTA !EXCL. STUFFED!, ( EXCL. 1902. 30·10 l 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERY.AHY 
ODS !TAL Y 
006 UTD. K!HGDOII 
OOa DENMARK 
6aO THAILAND 
IDOOWORLD 
1010 !NTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1902.40 couscous 
590 
465 
2241 
424 
1371 
4560 
529 
526 
11861 
1Dl27 
1535 
476 
980 
1902. 40·1 0 COUSCOUS UNPREPARED 
DOl FRANCE 2588 
318 
263 
us 
49 
125 
6 
l 
506 
2021 
1417 
604 
19 
568 
!lOB 
90 
72 
67 
129 
5l5 
7 
90l 
9D1 
2 
lB 
254 
1161 
236 
IDI 
492 
II 
2514 
2283 
2ll 
106 
80 
224 
la 
l8 
21 
l2 
sa 
58 
242 
245 
244 
1 
75 
72 
l 
2 
1 
29l 
198 
10 
SID 
510 
47 
1 
2l 
25 
2 9a 
ui 
ll4 
195 
ll9 
121 
121 
i 
40a 
44D 
419 
21 
i 
2 
20 
1 
191 
165 
26 
4 
21 
1 
59 
I 
1 
77 
2 
52 
206 
191 
15 
1 
11 
112 
1i 
275 
1a9 
515 
495 
20 
1017; 
20 
l86 
4149 
467 
l 
l2 
15237 
15236 
2 
2 
I 
l177 
l171 
5 
1004 
1 
l27 
50 
390 
249 
l 
44 
759 
276 
l262 
1447 
1816 
59 
1754 
l 
90 
l3 
15 
la 
29 
20 
280 
226 
55 
l5 
2D 
2~ 
7a 
1Dl 
10l 
l19 
ll9 
41 
l4 
7 
7 
52 
42Sa 
4l84 
4376 
7 
7 
19l 
53 
50 
26 
2i 
14 
469 
l44 
ll6 
79 
14 
35 
2 
2 
1 
22 
7 
l6 
l6 
1 
I 
22 
1 
21 
52 
105 
101 
4 
4 
4 
10 
i 
17 
101 
45 
57 
1 
2 
27 
101 
56 
45 
a 
l7 
9 
1l 
6 
5 
4l 
4l 
32a 
47 
2195 
4Ii 
7aD6 
12 
159 
l27 
747 
uaiS 
1047a 
13l6 
171 
41; 
747 
7l 
5551 
700 
4526 
4 
zi 
11290 
10a72 
418 
199 
209 
5 
178 
2a 
15 
229 
229 
493 
1333 
91 
207 
14 
1i 
2165 
21l8 
27 
12 
ID 
7 
198 
IS 
l29 
~· 
570 
570 
l6 
52 
36 
129 
ll 
169 
169 
2D9 
160 
1262 
252 
1010 
205 
6l5 
169 
5 
25 
67 
132 
7 
a 
442 
244 
19a 
lBl 
15 
271 
44 
1 
ll65 
Hi 
17a7 
17a7 
118 
147 
ll6 
11 
1 
10 
54 
23 
l1 
28 
2 
9 
15 
8 
61 
61 
ll 
ll 
12 
58 
l 
122 
122 
40 
l9 
1 
1 
75 
74 
1 
16 
27l 
l77a 
149 
3 
4la8o 
1216 
10 
18 
34 
15 
167 
46093 
45710 
l83 
67 
18 
149 
167 
5 
67 
405 
l82 
4520 
ta4 
l8 
6172 
5784 
l88 
172 
171 
67 
28 
l9 
2121 
248 
11~ 
2495 
2495 
4697 
11 
46 
82 
490 
usa 
6485 
6483 
2 
2 
4 
902 
19 
2 
1494 
zs6 
2742 
2677 
65 
23 
4 
22 
104 
227 
478 
747 
6l7 
lOa 
705 
ll94 
19l 
l201 
661 
1794 
747 
122 
6 
a 
50 
251 
9la 
500 
419 
12l 
2Bl 
l22 
1990 Value Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~;::~.',cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays dfclarant ~~=~~c~:::~~~~~~~~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-x-.---D~o-n_•_•_rk~D~o-u-ts-c~h~l-•-n--d--_:He~l~l~o~s~~E~s=p~og~n~o~~~F~r~o=n~ce~~~Ir~e-l-o-n-d-----I-t-•l-i-o---He-d_o_r_l_on-d----P-or_t_u_g_o_I ______ U_.-K~. 
1902.19 PATES ALIPIENTAIRES NOH PREPAREES, SANS OEUFS 
19D2.19-ID PATES ALIPIENTAIRES INDH PREPAREESl, ISAHS OEUFS, HE COHTEHANT PAS DE FARINE OU DE SEMOULE DE BLE TENDREl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6613 
6838 
1485 
7432 
185624 
1648 
1155 
915 
771 
IOH 
1230 
218921 
214508 
4406 
1852 
955 
1296 
1230 
5598 
u\ 
5069 
10222 
70 
55 
I 
4 
38 
21797 
21745 
53 
15 
I 
31 
49 
60 
2789 
HI 
3078 
3045 
32 
22 
2 
6 
5 
213 
1467 
271 
ss1ti 
394 
590 
653 
15 
57 
58560 
57477 
1313 
1291 
621 
35 
57 
I 
3 
7048 
7054 
7054 
228 
I 
222 
i 
22 
2640 
2392 
248 
223 
222 
3 
22 
97l 
141 
1861 
65872 
I 
513 
26 
8 
645 
542 
70745 
69499 
1246 
47 
26 
657 
542 
1902.19-90 PATES ALIPIENTAIRES !NOH PREPAREESl, !SANS DEUFS, NOH REPR. SOUS 1902.19-11 ET 1902.19-191 
DO I FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
732 JAPOH 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
S79 
5433 
1520 
2154 
16547 
682 
615 
582 
30161 
27982 
2181 
1124 
842 
1902.20 PATES ALIPIENTAIRES FARCIES 
296 
415 
838 
1620 
64 
us 
3730 
3379 
352 
270 
73 
31 
IH 
43 
260 
2177 
16 
2755 
2646 
109 
103 
5 
130 
215 
422 
4106 
30 
114 
5977 
5681 
296 
169 
86 
z5 
29 
26 
3 
1; 
2 
7 
390 
5 
45 
555 
423 
132 
67 
43 
457 
128 
78 
842 
3 
us 
1903 
1524 
380 
124 
165 
412 
195 
349 
10 
1198 
1188 
10 
10 
10 
12i 
572 
706 
702 
4 
4 
1902.20-10 PATES ALIMENTAIRES FARCIES, TENEUR EN POISSOHS, CRUSTACES, ET AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES, > 20 X 
1000110NOE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1067 
606 
461 
270 
254 
16 
20 
9 
11 
109 
55 
54 
22 
22 
118 
107 
II 
36 
36 
H 
34 
167 
37 
48 
23 
12 
11 
380 
294 
79 
53 
II 
25 
2 
2 
2 
46 
13 
73 
69 
4 
4 
58 
4 
54 
1902.2D-30 PATES ALIPIENTAIRES FARCIES, TENEUR EN SAUCISSES ET SIPIILAIRES, VIANDES, UATS ET GRAISSES DE TOUTES ESPECES, > 20 X 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
IOOOMOHOE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2425 
1601 
1195 
3373 
1237 
10067 
9997 
69 
113 
2D7 
104 
280 
719 
719 
45 
92 
141 
93 
383 
383 
423 
151 
32 
1484 
375 
2465 
2464 
1 
114 
114 
114 
24 
1 
114 
460 
21 
1320 
1320 
19D2.20-91 PATES ALIPIENTAIRES FARCIES, CUITES, !NOH REPR. SOUS 1902.20-10 ET 19D2.20-30l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 08 DAHEMARK 
03D SUEDE 
D36 SUISSE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
ID2D CLASSE I 
1021 A E L E 
13294 
34710 
8054 
2620 
22533 
5215 
4522 
506 
603 
673 
92953 
91448 
15D2 
1346 
1298 
2741 
248i 
953 
1900 
275 
u 
16 
8402 
8383 
19 
7 
3 
150 
155 
451 
52 
290 
612 
1711 
1710 
I 
5032 
11119 
4864 
1346; 
1570 
461 
119 
373 
617 
37734 
36635 
1098 
1D30 
999 
66 
34 
101 
101 
39 
I 
50 
30 
11 
252 
i 
230 
661 
312 
279 
230 
230 
1902.20-99 PATES ALIPIEHTAIRES FARCIES, IHON CUITES, NOH REPR. SOUS 1902.20-10 ET 19D2.2D-30l 
001 FRANCE 
OD2 BELQ.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAG~E 
D05 ITALIE 
o o7 iiiL~~~~ ~::r 
OD8 DAHEMARK 
~1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IID6 
6644 
2821 
937 
33124 
':.'t:7 
IDO 
7140 
56341 
55137 
504 
535 
167 
Ill 
1871 
Zt 
26 
2810 
2797 
13 
56 
353 
164 
641 
593 
1866 
1853 
13 
1902.31 PATES ALIMEHTAIRES PREPAREES, AUTRES QUE FARCIES 
1055 
4310 
2396 
H"~ 
2a 
7106 
32993 
32161 
132 
19D2.31-ID PATES ALIMENTAIRES PREPAREES IAUTRES QUE FARCIES), SECHEES 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 !TAIIE 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
72D CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
IODO PI 0 H 0 E 
IDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1717 
950 
1155 
2677 
1692 
1058 
1243 
2183 
2217 
1869 
18634 
7364 
11269 
2355 
7669 
1245 
17i 
40 
65 
43 
27 
21 
35 
521 
389 
132 
u:i 
21 
4s 
89 
1145 
32 
li 
2033 
1986 
47 
2 
45 
120 
720 
285 
513 
93 
478 
354 
379 
80 
3665 
14D5 
2259 
415 
1363 
48D 
714 
711 
3 
16 
15 
2 
1254 
1322 
1291 
31 
28 
19s 
98 
i 
5 
35 
1 
399 
341 
58 
19 
38 
I 
19D2.30-90 PATES ALIMENTAIRES PREPAREES IAUTRES QUE FARCIES), IHON REPR. SOUS 19D2.30-10l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGHE 
OD5 IlALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OD8 Q,\HEMARK 
680 THAILANDE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
19D2 .40 couscous 
1741 
813 
4480 
977 
1754 
3283 
847 
544 
1617D 
14115 
2D57 
844 
IID3 
19D2.40-IO COUSCOUS tHOH PREPARE! 
001 FRAHCE 2012 
708 
2249 
130 
165 
12 
12 
Sl7 
3929 
3291 
639 
H 
575 
837 
307 
75 
89 
200 
649 
21 
1346 
1341 
4 
8L 
469 
2DI6 
z4:i 
174 
771 
23 
4198 
3755 
HZ 
225 
142 
197 
i 
83 
98 
84 
14 
9 
5 
224 
2 
2 
253 
6 
50 
563 
537 
27 
2 
20 
108 
si 
715 
514 
1427 
1412 
14 
18680 
69 
1036 
5001 
2160 
7 
136 
27107 
27094 
12 
12 
6 
941 
37 
34 
6011 
1'•7 
3 
7200 
7172 
28 
1490 
I 
607 
99 
744 
333 
6 
158 
1260 
5DO 
537D 
2261 
3109 
177 
2926 
6 
164 
68 
28 
68 
66 
42 
523 
438 
85 
59 
27 
i 
64 
281 
349 
349 
60 
8 
234 
761 
761 
115 
In 
10 
10 
113 
2834 
3015 
3004 
12 
9 
12 
12 
12 
292 
278 
13 
13 
13 
33 
2 
46 
280 
140 
140 
I 
3 
51 
27 
141 
IDS 
37 
10 
27 
11 
23 
32 
5 
:i 
15 
IOD 
100 
326 
68 
2223 
411 
7054 
20 
85 
29D 
483 
10761 
9784 
977 
109 
385 
483 
106 
4513 
ss6 
2153 
8 
26 
8400 
8055 
345 
130 
208 
24 
21 
3 
10 
541 
7i 
46 
678 
678 
492 
4720 
258 
522 
24 
47 
6091 
6015 
76 
51 
47 
37 
155 
54 
I D ~! 
1291 
1291 
42 
7i 
48 
182 
31 
110 
391 
315 
251 
1783 
356 
1427 
424 
893 
110 
11 
64 
171 
214 
19 
7 
721 
485 
236 
209 
27 
217 
54 
:i 
1267 
211 
1541 
1541 
191 
137 
54 
4 
50 
15 
20 
139 
85 
54 
41 
6 
14 
44 
7 
Ill 
Ill 
64 
49 
35 
2D9 
1 
391 
390 
I 
i 
56 
67 
63 
4 
4 
37 
22 
86 
85 
1 
19 
279 
2034 
311 
3 
36687 
827 
a 
55 
H 
14 
119 
40867 
40489 
378 
112 
55 
147 
119 
II 
90 
459 
402 
3589 
615 
137 
5842 
534D 
502 
249 
209 
371 
59 
312 
1783 
745 
I 
258 
2805 
28D5 
4799 
32 
133 
231 
1159 
4036 
10394 
1039D 
4 
3 
ID 
761 
62 
6 
4955 
777 
6713 
657D 
143 
36 
7 
98 
181 
171 
574 
600 
1271 
193 
ID24 
4539 
353 
4186 
1304 
2282 
600 
387 
II 
21 
153 
296 
IS91 
995 
597 
287 
303 
294 
319 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
~ ~~ i ~ ~~1 11 CP~!!:~=~~: I----------------------R::;•:.:•:.:•::;•..:.t::;in.;:g:....:c..:.•::•n::;t:;.•.:.Y_-::;P..:•:.:Y..:•....:.d6::;c:.:l..:•::;•::••..:.t:...... _________ :-__ :-__ :-__ -::--:-l 
CoP!b. Ho~encleture 
Ho~enclature co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Deutschhnd Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
1902.40-10 
005 ITALY 
IODOWORLD 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1902.40-90 PREPARED COUSCOUS 
D D I FRANCE 
IDDDWORLD 
!DID INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
4954 
7709 
7655 
56 
759 
1447 
1413 
34 
1382 
1382 
653 
690 
689 
1 
235 
233 
3 
29 
63 
60 
3 
120 
115 
5 
19 
19 
19 
4766 
4790 
4775 
15 
216 
210 
6 
149 
145 
4 
335 
329 
6 
30 
33 
30 
3 
295 
294 
2 
13 
24 
24 
1903. DO TAPIOCA AND SUBSTITUTES THEREFOR PREPARED FROI'I STARCH, IH THE FORI'! OF FLAKES, GRAIHS, PEARLS, SIFTINGS OR SII'IILAR FORI'IS 
1903.00·00 TAPIOCA AHD SUBSTITUTES THEREFOR PREPARED FROI'I STARCH, IH THE FORI'! OF FLAKES, GRAIHS, PEARLS, SIFTINGS OR SII'IILAR FORI'IS 
DOl F~ANCE 
003 NETHERLANDS 
680 THAILAND 
I DCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
550 
4829 
1211 
8284 
5691 
2593 
2309 
32 
23 
233 
304 
66 
238 
233 
2 
4 
2 
2 
2 
89 
70 
521 
830 
U9 
641 
641 
326 
332 
326 
6 
1 
1904.10 PREPARED FOODS OBTAINED BY SWELLING OR ROASTING I'IAIZE -FOR EXAMPLE, CORH FLAKES-
; 
60 
223 
44 
179 
179 
1904.10-10 PREPARED FOODS OBTAINED BY SWELLING DR ROASTIHO OF I'IAIZE -FOR EXAI'IPLE, CORM FLAKES-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OCS DEHi"'ARK 
400 USA 
1000 W D R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
4828 
186 
7457 
14130 
1624 
5982 
7905 
1010 
43683 
42351 
1333 
1305 
3545 
U6j 
U26 
100 
193 
723 
1 
8329 
8254 
76 
76 
774 
1222 
37 
658 
190 
2966 
2690 
276 
275 
57 
32 
3613 
2; 
164 
1677 
21 
5621 
5572 
49 
47 
1904.10-30 PREPARED FDDDS DBTAIHED BY SWELLING OR ROASTING OF RICE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 OB DENMARK 
IOOOWDRLD 
10 I 0 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1405 
3100 
720 
9774 
3261 
2373 
1034 
22151 
21875 
276 
208 
83 
a; 
792 
33 
135 
139 
1274 
1271 
3 
3 
24 
41 
lBO 
790 
44 
1015 
1010 
5 
5 
826 
1210 
204 
14 
672 
38 
3080 
3072 
B 
4 
589 
539 
i 
1 
233 
9 
39 
281 
281 
167 
4 
4 
170 
24a 
a6 
681 
602 
16 
16 
333 
49 
70 
5 
246 
835 
703 
133 
133 
1904.10-90 PREPARED FOODS OBTAINED BY SWELLING DR ROASTING OF CEREALS IEXCL. I!AIZE OR RICE) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERf'iANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
DOS DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2539 
14037 
8298 
2BS51 
520 
2248 
1038 
1458 
59325 
56664 
2661 
2568 
1061 
557 
891 
884 
1015 
36 
27 
10 
3 
3427 
3414 
13 
13 
10 
52 
374 
829 
3477 
4788 
4776 
13 
13 
5 
96 
9605 
459l 
15 
78 
326 
1 
14964 
14622 
341 
340 
333 
i 
226 
197 
424 
424 
1904.90 CEREALS IN GRAIN FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED IEXCL. I!AIZEI 
1904.90-!0 RICE, PRE-COOKED OR PREPARED OTHERWISE THAH SWELLED OR ROASTED 
002 
003 
006 
oo8 
~ 400 
1000 
1010 
lOll 
1020 
BELG. -LUXBG. 
~~r~~~!:.~~~s 
UTD. KIHGDOI'I 
DENMARK 
USA 
W 0 R L D 
IHTRA·EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
3GB9 
404 
E!!l 
1330 
6354 
2259 
20877 
18478 
2401 
2305 
~; 
546 
148 
368 
1253 
869 
384 
369 
15 
3 
,;a 
45 
458 
51 
3028 
3014 
14 
11 
32 
40 
34 
6 
3 
137 
326 
130 
1077 
15 
1762 
1675 
87 
87 
31 
u 
;~ 
480 
1959 
I 
2640 
2582 
59 
22 
ti 
1074 
1070 
1439 
756 
1951 
294 
13941 
13559 
381 
379 
274 
32 
5114 
3191 
310 
599 
10310 
10300 
10 
a 
152l 
3617 
6440 
2 
1732 
423 
239 
14160 
13427 
734 
670 
431 
1764 
m 
·;; 
816 
2 
4123 
4120 
3 
2 
1071 
1207 
1107 
100 
100 
5 
2 
2 
28 
1 
3690 
1 
3731 
3728 
3 
3 
82; 
862 
162 
i 
1738 
li 
8751 
8740 
11 
11 
15; 
li 
176 
165 
11 
11 
35 
62 
44 
11 
IB 
2 
10 
2 
1246 
1780 
297 
3423 
3092 
332 
311 
49 
95 
5 
1484 
21 
127 
422 
2212 
250 
263 
3312 
3046 
266 
266 
266 
1a 
1904.90-90 CEREALS IEXCL. I'IAIZE "CORH" OR RICE> IN GRAIH FORI!, PRE-COOKED OR PREPARED OTHERWISE THAH SWELLED OR ROASTED 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
052 TURKEY 
IODOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA··EC 
1020 CLASS I 
1905.10 CRISP BREAD 
1905.10-00 CRISPBREAD 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
D2B NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
IODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
299 
614 
16132 
1655 
19704 
17854 
IB5D 
1752 
351 
6141 
6636 
386 
859 
9992 
2555 
28390 
14228 
14161 
13561 
13410 
1905.20 GINGERBREAD AHD THE LIKE 
172 
13 
5 
6 
3D I 
271 
30 
29 
22; 
BD 
lj 
63 
5 
553 
453 
lDD 
92 
90 
11 
170 
1 
102 
296 
191 
105 
103 
.. ; 
128 
436 
1629 
403 
3085 
607 
2477 
2477 
2477 
70 
36 
797 
IOU 
216 
824 
813 
3956 
5i 
6529 
1134 
12371 
4026 
8344 
7752 
7751 
20 
11 
3 
3 
3 
14 
3 
11 
10 
1i 
71 
; 
sa 
212 
145 
67 
67 
67 
12 
335 
148 
32 
644 
576 
69 
32 
22 
1970 
14 
IZ 
658 
7 
2711 
2013 
698 
698 
698 
14804 
14803 
1 
1 
313 
49 
1079 
19 
4 
1473 
1445 
29 
29 
24 
1905.2D-IO GINGERBREAD AHD THE LIKE COHTAIHIHG < 30 % SUCROSE -IHCLUDIHG INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE-
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
320 
563 
1514 
2531 
2503 
28 
95 
130 
129 
15 
50 
50 
38 
1148 
1364 
1351 
13 
!6 
24 
23 
1 
147 
7 
194 
194 
1 
43 
43 
7 
20 
56 
129 
90 
39 
25 
385 
91 
190 
19 
690 
480 
210 
210 
210 
20 
20 
31 
55 
545 
205 
340 
125 
3 
25 
716 
11 
241 
1430 
48 
2492 
2436 
56 
55 
6B 
809 
,; 
2 
98 
1125 
1099 
25 
23 
10 
,.; 
594 
30 
78 
4 
3 
1091 
1083 
7 
7 
4 
507 
aoi 
1379 
1376 
3 
3 
5z 
1091 
269 
1466 
1172 
294 
277 
7 
2689 
1193 
16 
715 
515 
5213 
3917 
1296 
1296 
1246 
353 
376 
376 
16 
16 
20 
65 
20 
45 
45 
3 
12 
112 
117 
247 
247 
1 
4 
59 
99 
189 
119 
166 
66 
208 
i 
12 
1 
451 
446 
12 
12 
12 
32 
24 
10 
12 
71 
55 
22 
22 
22 
179 
527 
502 
25 
13 
250 
233 
17 
12 
3656 
339 
4709 
3685 
1024 
965 
1046 
3 
' 178 
343 
73 
1656 
1582 
74 
73 
21 
583 
ao 
394 
1216 
1124 
92 
32 
1666 
1024 
177ot 
43; 
81 
110a 
6188 
5011 
1177 
1149 
270 
29 
lSll 
17~ 
U77 
3910 
1998 
1912 
1184 
24 
21 
44; 
1002 
525 
477 
462 
2 
233 
386 
308 
116 
468 
1984 
1069 
915 
915 
892 
25 
225 
317 
304 
13 
1990 Value- Val•urs: •000 ECU 
U.K. 
~ ~~ ~::~.1 1 C~~!~:~=~~! Reporting country - Pays d4cl arant Co~b. N~~•nclaturar-------------------------------------------~----~----~--~~------------------------------------------------~ 
Horancl atur • cocb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Hell as Espagna Ireland Ita I ia Haded and Portugal 
1902.40-10 
005 ITALlE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1902.40·90 COUSCOUS PREPARE 
001 FRANCE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXnA-CE 
3264 
5455 
5398 
55 
2217 
2157 
60 
10 
920 
920 
734 
793 
791 
2 
210 
205 
1 
29 
72 
70 
2 
120 
ll5 
5 
19 
19 
19 
3127 
3146 
3136 
10 
556 
534 
22 
233 
223 
10 
333 
325 
5 
42 
44 
42 
2 
233 
232 
1 
26 
35 
35 
1903.00 TAPIOCA ET SES SUCCEOANES PREPARES A PARTIR DE FECULES, SOUS FORME DE FLDCONS, GRUMEAUX, GRAINS PERLES, CRIBLURES OU 
FORMES SIMILAIRES 
1903.00-00 TAPIOCA ET SES SUCCEDANES PREPARES PARTIR DE FECULES, SDUS FORME DE FLOCONS, GRUMEAUX, GRAINS PERLES, CRIBLURES OU 
FORMES SIMILAIRES 
001 fR~NCE 
003 PAYS-BAS 
650 THAILANDE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
641 
553 
501 
32S3 
1715 
1535 
1030 
19 
74 
75 
203 
105 
95 
75 
167 
49 
166 
4H 
24'i 
20' 
200 
314 
323 
315 
7 
1 
IJ 
25 
163 
36 
125 
125 
1904.10 PRODUITS BASE DE MAIS OBTENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE-CORN FLAKES, PAR EXEMPLE-
1904.10-10 PRDDUITS A BASE DE MAIS OBTENUS P~R SOUFFLAGE DU GRILL•\GE ·CORN FLAKES, PAR EXEMPLE-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 HALlE 
006 ROYAUME-U!H 
0 05 DAtiEM~RK 
400 ETATS-UNIS 
lOOOMONDE 
1010 INIRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4065 
616 
5577 
30163 
2564 
11742 
16196 
2245 
74521 
71555 
2937 
2579 
1641 
127! 
7733 
151 
456 
1179 
5 
12547 
12436 
llO 
110 
260 
1660 
59 
1059 
705 
4072 
3035 
1034 
1034 
51 
105 
1195 
49 
335 
2595 
52 
4455 
4366 
59 
56 
1904.10-30 PRODUITS A BASE DE RIZ OBTENUS PAR SDUFFLAGE OU GRILLAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALlE 
006 ROYAUME-UNI 
0 08 DAHEi1ARK 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CL~SSE 1 
1946 
7577 
2061 
22053 
2592 
4647 
2050 
44467 
43633 
534 
762 
174 
21S 
2550 
29 
274 
255 
3522 
3800 
22 
22 
29 
156 
365 
1529 
79 
2152 
2161 
21 
21 
1039 
2651 
621 
21 
1092 
55 
5695 
5676 
22 
12 
1 
2060 
109 
2177 
2177 
2 
3 
2 
1044 
14 
92 
ll57 
1157 
259 
17 
15 
339 
1 
590 
252 
1521 
1269 
252 
252 
505 
ll5 
255 
7 
632 
2000 
1523 
476 
476 
342 
2525 
14094 
2272 
1567 
3615 
510 
25564 
24926 
639 
629 
884 
137 
11311 
2815 
761 
1090 
17020 
17013 
7 
6 
1904.10-90 PRODUITS A BASE DE CEREALES !AUTRES QUE MAIS OU RIZl, OBTENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
005 D~NEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOI'IONDE 
l 0 l 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
4956 
lll73 
20650 
535ll 
910 
4364 
1946 
2370 
101227 
96687 
4542 
4353 
1956 
625 
500 
4171 
3507 
96 
61 
26 
13 
9012 
5973 
39 
39 
26 
H 
633 
1551 
5465 
17 
7753 
7756 
26 
26 
10 
153 
4555 
5255 
21 
220 
666 
5 
14609 
13912 
697 
694 
673 
4 
860 
564 
1429 
1429 
1904.90 CEREALES EN GRAINS, PRECUITES OU AUTREMENT PREPAREES, !SAUF I'IA!Sl 
304 
734 
316 
1565 
262 
3503 
3239 
264 
264 
1904.90-10 RIZ EN GRAINS, PRECUIT OU PREPARE AUTREMENT QUE PAR 50UFFLAGE OU GRILLAGE 
002 
003 
OO't 
006 
005 
~ 400 
1000 
1010 
lOll 
1020 
BELG.·LUXBG. 
PAYS-US RF .•.:..u:r-~:.::~E 
ROYAU~E-UNI 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
1'1 0 N D E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
6135 
555 
~ 71.' 
1707 
4795 
1776 
22692 
20710 
1952 
1592 
150 
., 
834 
111 
277 
1615 
1314 
301 
290 
3790 
3755 
5 
1172 
103 
1999 
H55 
3436 
22 
19 
ll5 
145 
122 
23 
20 
71 
13 
'"'": 
379 
1347 
1 
2025 
1972 
53 
15 
1640 
7104 
12749 
4 
3331 
625 
416 
26195 
24999 
ll97 
1057 
641 
3519 
224 
140 
553 
4 
5734 
5726 
5 
7 
155 
255 
223 
33 
33 
9 
4 
1 
33 
3 
7157 
1 
7240 
7235 
3 
3 
1553 
1705 
1705 
l632i 
25 
16347 
16323 
25 
25 
305 
12 
325 
317 
12 
12 
1904.90-90 CEREALES !SAUF I'!AIS ET R!Zl, EN GRAINS, PRECUITES OU PREPAREES AUTREMEHT QUE PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
052 TURQUIE 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
549 
1053 
26450 
696 
30699 
29645 
1049 
917 
319 
36 
ll 
5 
652 
596 
55 
53 
1905.10 PAIN CROUSTILLANT DIT KNACKE!ROT 
1905.10-00 PAIN CROUSTILLANT DIT KNACKEBROT 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
025 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1905.20 PAIN D'EPICES 
674 
14475 
9645 
655 
1505 
15454 
4524 
45955 
26315 
22641 
22249 
22051 
525 
159 
36 
136 
ll 
1114 
902 
212 
197 
193 
17 
172 
5 
46 
252 
202 
51 
50 
105J 
155 
57i 
2526 
742 
5436 
1250 
4156 
4156 
4156 
94 
55 
329 
634 
265 
365 
355 
10 
526i 
79 
5716 
2355 
17092 
5352 
ll7ll 
ll334 
ll331 
14 
53 
63 
54 
9 
9 
9 
45 
4 
40 
39 
235 
150 
21 
155 
632 
426 
206 
206 
206 
36 
674 
245 
12 
1294 
1225 
66 
12 
25 
4704 
24 
30 
1510 
11 
6373 
4766 
1607 
1607 
1607 
24552 
24592 
24591 
1 
1 
613 
59 
1750 
29 
9 
2563 
2489 
74 
74 
35 
1905.20•10 PAIN D'EPICES, TENEUR EN SACCHAROSE -Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE- < 30 X 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
IOOOMOMDE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA··CE 
533 
2065 
4052 
3955 
95 
11s 
255 
256 
2 
24 
94 
94 
69 
1375 
1923 
1554 
70 
26 
26 
2i 
44 
42 
2 
163 
14 
294 
259 
4 
91 
91 
59 
75 
71 
7 
7 
6 
24 
12 
2354 
355i 
332 
6479 
6053 
396 
357 
54 
340 
32 
35ll 
613 
4563 
4563 
26 
230 
1271 
3560 
499 
611 
6234 
5614 
621 
615 
615 
10 
4 
59 
133 
133 
21 
54 
ll3 
255 
222 
63 
54 
552 
152 
42l 
36 
1509 
1046 
463 
463 
463 
16 
55 
55 
33 
129 
735 
139 
595 
223 
21 
77 
1269 
29 
435 
4555 
147 
6569 
6702 
167 
163 
97 
1522 
43i 
3 
133 
2329 
2253 
76 
70 
40 
1510 
1009 
45 
65 
2 
3 
2747 
2742 
5 
5 
2 
777 
585 
1589 
1550 
9 
9 
56 
1455 
116 
l7H 
1604 
150 
127 
22 
6345 
1816 
30 
1401 
537 
10630 
5246 
2354 
2354 
2265 
576 
615 
615 
19 
19 
23 
52 
23 
29 
29 
5 
33 
2S4 
273 
552 
552 
2 
15 
187 
285 
552 
551 
1 
1 
2 
343 
215 
513 
i 
16 
3 
lll5 
1096 
19 
19 
16 
25 
25 
11 
ll 
75 
55 
25 
26 
154 
133 
51 
51 
51 
10 
10 
125 
461 
424 
36 
14 
459 
437 
22 
15 
525 
104 
990 
553 
437 
333 
2013 
ll 
25 
315 
39~ 
245 
3015 
2765 
247 
245 
41 
1765 
241 
759 
3139 
2931 
209 
154 
3772 
2234 
3649 
744 
156 
1626 
12253 
10604 
1649 
1636 
433 
53 ,, . ., 
Ill 
1452 
3550 
2300 
1549 
1520 
59 
77 
1!5 
ll66 
90! 
25! 
223 
4 
504 
655 
716 
223 
790 
3362 
1594 
1765 
1765 
1729 
25 
434 
612 
593 
20 
321 
1·-·.i(J Quantity- Quantit6s: 1000 kg I aport 
~ Orlgin / Consign111nt 
~ Orb~!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R•=•~·-·~t~in~g~c~o~un~t=r~y----P~o=y~s~df~c=l~o~r~a~nt __________________________ ~----~--------; 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
1905.20-30 GINGERBREAD AHD THE LIKE CDHTAIHIHG >= 30 BUT < 50 X SUCROSE -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE-
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
H03 
682 
1209 
565 
~018 
393S 
82 
78 
146 
238 
238 
64 
64 
39 
467 
554 
534 
20 
36 
36 
12 
12 
1225 
102 
413 
1803 
uoo 
3 
1 
564 
565 
565 
1905.20-90 GINGERBREAD AND THE LIKE COHTAINIHG >= 50 X SUCROSE -IHCLUDIHG INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE-
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
532 
514 
19 
18 
18 
228 
228 
5 
5 
1105.30 Sl~EET BISCUITS; l~AFFLES AND WAFERS IEXCL. WITH WATER COHTEHT > 10 XI 
33 
33 
107 
107 
79 
2 
44 
156 
125 
31 
32 
17 
15 
1905.30-ll SWEET BISCUITS; WAFFLES AND WAFERS IEXCL. WITH WATER CONTENT > 10 XI, COATED DR COVERED WITH CHOCOLATE DR COCOA 
PREPARATIONS, IH PACKIHGS =< 85 G 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERI'\ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 !~ELAND 
009 GREECE 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
I 020 CUSS I 
1021 EFTA COUNTR. 
6718 
~625 
21293 
19279 
5253 
8975 
704 
234 
10~ 
628~ 
73856 
67321 
6535 
6510 
6~42 
33 
243; 
1105 
126 
17 
9 
211 
3954 
3721 
233 
220 
219 
8 
14 
50 
57 
5 
4 
127 
5 
1 
321 
265 
55 
55 
55 
4952 
1809 
5754 
56 
10 
14 
3108 
15734 
12597 
3137 
3137 
3125 
128 
39 
382 
202 
3 
2 
z9s 
1065 
770 
295 
295 
295 
412 
13 
713 
1083 
1 
139 
244 
2604 
2360 
244 
244 
244 
Hi 
7678 
7841 
2079 
1309 
2 
18 
1531 
21249 
196H 
1555 
1552 
1550 
2 
62 
174 
131 
106 
6302 
6817 
6795 
22 
22 
193 
144 
3142 
722 
785 
5066 
4281 
785 
785 
785 
1905.30-19 SWEET BISCUITS; WAFFLES AND WAFE~S IEXCL. WITH WATER CDNTEHT > 10 XI. COATED DR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA 
PREPARATIONS, IN PACKINGS > 85 G 
DOl FR~.NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 <;REECE 
Oll SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
0 38 AUSTRIA 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
6201 
2466~ 
9366 
13659 
~83 
12564 
222 
931 
393 
430 
1713 
843 
71835 
68917 
2915 
2801 
2747 
1955 
HS 
1647 
77 
57 
10 
I 
132 
4841 
4101 
140 
136 
133 
37 
40 
167 
328 
55 
71 
26l 
105 
19 
18 
1199 
1066 
132 
131 
127 
1824 
6426 
1741 
67 
13 
77 
1 
a 
98 
764 
11079 
10156 
923 
923 
900 
22 
46 
7 
700 
15 
" 
892 
886 
5 
5 
5 
426 
321 
95 
510 
26 
298 
2oi 
'i 3 
1960 
1886 
74 
74 
72 
l326l 
4108 
3592 
122 
5705 
120 
48 
69 
1253 
6 
28938 
27627 
1311 
1284 
1277 
20 
520 
70 
6 
4 
5705 
z2 
6353 
6347 
6 
6 
6 
764 
229 
407 
3552 
55 
426 
7 
1 
58 
za 
5529 
5442 
87 
87 
87 
1905.30-30 SWEET BISCUITS CONTAINING>= 8 X IHLKFATS, IEXCL. COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARATIOHSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 OENMARK 
036 SWITZERLAND 
IOO~WORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2424 
1241 
1294 
2ll 
1462 
1406 
1!549 
257 
20133 
19686 
448 
439 
273 
440 
59 
90 
ll 
20 
239 
6 
875 
858 
17 
17 
7 
z5 
40 
83 
lSI 
149 
2 
2 
2 
1365 
724 
1148 
163 
17 
5458 
232 
9117 
8876 
241 
235 
232 
14 
240 
2i 
287 
287 
247 
4 
51 
7 
234 
57 
1492 
21!4 
2103 
11 
ll 
11 
1905.30-51 SANDWICH BISCUITS, IEXCL. COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARATIONS) 
001 
002 
003 
004 
005 
~06 
I.IC7 
009 
011 
~m 
1000 
1010 
1011 
I 020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTO KIHGOOM 
.J.I(Li.littO 
GREECE 
SPAIN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUHTR. 
4HI 
26563 
13331 
2844 
623 
4565 
441 
348 
345 
156 
1445 
55939 
53802 
2136 
2074 
16U 
li 
2 
990 
958 
32 
16 
14 
747 
lS 
177 
147 
47 
d 
17 
IS 
593 
1790 
1161 
628 
628 
628 
1410 
2265 
7460 
24 
2 
4 
820 
12353 
11296 
1057 
1057 
864 
34 
462 
16 
6 
548 
530 
19 
1 
1 
357 
112 
220 
15 
263 
131 
1099 
1099 
34i 
17 
12 
381 
329 
353 
2 
1471 
1467 
4 
3 
3 
21313 
2697 
2033 
198 
973 
J 
131 
12 
126 
5 
27526 
27377 
148 
146 
133 
2 
841 
90 
943 
943 
2 
14 
47 
3 
3010 
3275 
3086 
189 
177 
159 
4 
3 
20 
2; 
630 
10 
855 
845 
11 
ll 
11 
1158 
657 
520 
44 
67 
204 
94 
24 
2807 
2783 
24 
24 
24 
1905.30-59 SWEET BISCUITS, IEXCL. COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARATIONS, 1905.30-30 AND 1905.30-511 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAN~S 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 t'S DENMARK 
Oil SPAIN 
0 30 SHEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
13197 
23308 
32231 
16807 
6178 
15282 
3Sll 
1986 
657 
408 
750 
552 
262 
116497 
113435 
3063 
2767 
1780 
282 
2750 
S71i 
2182 
244 
119 
13 
718 
41 
5 
23 
11851 
11786 
6S 
49 
31 
16 
31 
349 
1510 
310 
12 
2245 
a 
275 
2 
1 
4779 
4473 
306 
304 
286 
2 
6483 
1156 
8224 
1244 
198 
7 
147 
86 
74 
47 
44 
4 
18011 
17545 
466 
402 
168 
63 
121 
232 
552 
842 
361 
118 
2249 
2225 
24 
24 
20 
857 
Ill 
170 
973 
381 
197 
29 
165 
i 
39 
3125 
3046 
79 
66 
47 
12 
14630 
9660 
5748 
3401 
1016 
39 
436 
52 
23 
67 
1ai 
35535 
35039 
496 
433 
93 
59 
1905.30-91 WAFFLES AND WAFERS IEXCL. WITH WATER CONTENT> 10 X), SALTED, WHETHER DR HOT FILLED 
003 NETIIERLANDS 
004 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
824 
637 
1837 
1803 
33 
125 
3 
169 
169 
2 
182 
244 
226 
18 
" 
107 
101 
5 
s3 
115 
112 
3 
424 
a 
544 
538 
6 
a 
97 
534 
25 
13 
7893 
z7 
8600 
8595 
6 
6 
1957 
753 
1197 
4921 
294; 
206 
99 
9 
556 
501 
13311 
12161 
1150 
1091 
1091 
52 
2 
382 
402 
402 
57 
4i 
1 
105 
105 
24 
24 
1009 
1501 
383'i 
54 
565 
80 
7064 
6977 
88 
83 
81 
575 
2557 
1884 
5 
467 
2s 
80 
17 
5625 
5513 
112 
ll2 
Ill 
13 
121 
z7 
6 
29 
208 
432 
404 
28 
28 
4 
2140 
z; 
ui 
2367 
2340 
27 
22 
107 
4770 
tai 
54 
410 
19 
191 
161 
3 
9 
1 
60 
6819 
6696 
123 
104 
19 
19 
28 
28 
1905.30-99 WAFFLES AND WAFERS IEXCL. WITH WATER CONTENT > 10 Xl, IEXCL. COATED 0~ COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARATIONS AHD 
1905.30-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
322 
866 
7260 
9367 
4820 
335 
1244 
1221 
25 
25 
627 
416 
310 
458 
3499 
86 
154 
323 
338 
4598 
2020 
1378 
d 
25 
13 
58 
86 
108 
174 
1 
1297 
985 
13 
30 
668 
319 
32 
621 
1694 
1694 
152 
21 
42 
56 
66 
96 
16 
23'i 
685 
684 
31 
3oi 
1 
91 
424 
424 
407 
24 
688 
24 
4 
lH 
21i 
1502 
1502 
186 
3 
Ill 
82 
141 
107 
2oi 
858 
858 
3 
24 
401 
482 
454 
28 
84 
81 
4 
28 
264 
293 
3985 
2791 
704 
99 
58 
29 
a2aa 
8167 
121 
117 
88 
426 
1241 
1184 
1384 
16 
22z 
26 
74 
a 
5 
2 
4734 
4609 
125 
43 
29 
162 
22 
16 
16 
84 
2967 
7 
3464 
3330 
134 
132 
7 
196 
23 
871 
64 
14 
1682 
1670 
12 
3 
697 
1207 
4534 
741 
327 
3396 
96 
10 
10 
I 
11359 
I lOll 
348 2aa 
25 
59 
188 
6 
215 
214 
1 
51 
618 
1520 
287 
1990 Value - Val C!Urs 1 1000 ECU !aport 
~ g~::~~e//C~~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarent ~~=~~c~:::~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~J-;-.--L-u-x-.---D-a_n_o_ar_k __ D~o-u-ts_c_h~l-a-nd----~Ho~J~J~a~s~~E~s~p~a;~n~a~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o-J-a-n-d-----I-t-al-l-a---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-;-a-J------U-.-K-1. 
1905.20-30 PAIN D'EPICES, TEHEUR EH SACCHAROSE -Y COMPRIS LE SUCRE IHTERYERTI CALCULE EH SACCHAROSE- >: 3D ll ET < 50 ll 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALlEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2057 
1022 
3272 
754 
7546 
7271 
276 
154 
423 
600 
600 
156 
156 
156 
79 
696 
934 
855 
79 
92 
92 
33 
33 
1796 
119 
1204 
3139 
3119 
21 
i 
752 
754 
754 
1905.20-90 PAIH O'EPICES, TEHEUR EM SACCHAROSE -Y COI'IPRIS LE SUCRE IHTERYERTI CALCULE EH SACCHAROSE- >: 50 ll 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1056 
997 
58 
39 
39 
1905.30 BISCUITS EDULCORES1 GAUFRES ET GAUFRETTES 
400 
397 
3 
14 
14 
61 
61 
218 
216 
1 
103 
3 
83 
309 
189 
120 
87 
45 
42 
71 
11s 
2 
194 
194 
49 
49 
1905.30-11 BISCUITS ADDITIOHHES D' EDULCORAHTS, GAUFRES ET GAUFRETTES, EHROBES OU RECOUYERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC 
CACAO, EH EI'IBALLAGES =< 85 G 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GREtE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
22929 
14519 
48213 
60118 
29306 
26226 
2152 
577 
955 
22645 
228554 
204555 
24000 
23935 
23746 
lH 
504:i 
3465 
889 
69 
4i 
764 
10437 
9606 
830 
813 
812 
31 
40 
104 
110 
23 
15 
24i 
38 
4 
735 
572 
163 
163 
163 
16691 
H46 
12252 
25i 
52 
7; 
11299 
46151 
34736 
11416 
11415 
11387 
510 
190 
1704 
au 
9 
4 
1337 
4613 
3274 
1339 
1339 
1339 
1H9 
29 
1583 
3172 
2 
449 
926 
7510 
6584 
926 
926 
926 
2596 
17731 
24524 
10681 
6984 
7 
65 
5176 
67864 
62598 
5266 
5254 
5248 
7 
191 
456 
427 
711 
15273 
17150 
17117 
33 
33 
969 
708 
6887 
2330 
29 
14 
266i 
13823 
11161 
2663 
2663 
2663 
3078 
4250 
ll57i 
217 
1147 
4 
1 
342 
20667 
20296 
371 
350 
344 
1905.30-19 BISCUITS ADOITIOHHES D'EOULCORAHTS, GAUFRES ET GAUFRETTES, EHROBES OU RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC 
CACAO, EH EI'IBALLAGES > 85 G 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 lRLAHDE 
D 08 DAHEMARK 
009 GREtE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
D3B AUTRICHE 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21822 
74926 
23111 
39550 
1412 
34293 
520 
2855 
822 
1040 
12152 
4331 
217820 
200369 
17451 
17140 
17006 
5674 
2547 
5658 
190 
238 
3; 
i 
884 
1 
15273 
14363 
910 
899 
893 
217 
119 
379 
1221 
199 
143 
486 
177 
114 
43 
3370 
2940 
430 
428 
424 
7649 
23010 
4418 
240 
80 
200 
1 
22 
668 
4157 
40591 
35621 
4970 
4969 
4914 
103 
163 
21 
2052 
20 
338 
16 
2714 
2698 
16 
16 
16 
1214 
866 
268 
1451 
51 
1101 
s86 
42; 
5 
5990 
5538 
452 
452 
437 
36D2i 
11078 
11036 
269 
16343 
Hi 
130 
181 
9333 
13 
85044 
75521 
9523 
9421 
9408 
72 
1827 
146 
20 
7 
14415 
si 
16562 
165'4 
18 
18 
18 
2302 
665 
1166 
7731 
245 
1327 
19 
a 
214 
67 
13748 
13464 
284 
282 
282 
2047 
6853 
H8i 
20 
1002 
44 
46i 
23 
14886 
14350 
536 
534 
529 
1905.30-30 BISCUITS ADDITIONHES D'EDULCORAHTS, TEHEUR EM PIATIERE GRASSE DU LAIT >=Ill, !HOM EHROBES HI RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU 
AUTRES PREPARATIONS AVEC CACAO) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
036 SUISSE 
lDDD PI D H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6253 
2724 
2286 
670 
4067 
3408 
30286 
934 
51226 
49974 
1253 
1228 
985 
12DB 
106 
282 
23 
77 
582 
32 
2326 
2278 
48 
47 
34 
94 
151 
132 
393 
316 
7 
7 
7 
2966 
1190 
2003 
64i 
98 
13132 
770 
20831 
20048 
713 
777 
772 
26 
25 
2i 
655 
64 
792 
792 
Ill 
26 
69 
19 
516 
160 
4308 
5994 
5961 
32 
32 
32 
azi 
60 
21 
919 
1261 
973 
7 
4219 
4201 
19 
9 
9 
' 
1517 
214 
1771 
1771 
1905.30-51 DOUBLE BISCUITS FOURRES, !HOM EHROBES HI RECOUVERTS DE CIIOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC CACAO) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO\ RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
'·' ·--~ .... t 009 GRECE 
Dll ESPAGI!E 
~ m mm"E 
lODOPIOHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
6872 
363B6 
17594 
4587 
1499 
9112 
m 
635 
1177 
2056 
82205 
71364 
3843 
3737 
3331 
348 
146; 
52 
235 
44 
6:i 
3 
2314 
2210 
104 
72 
67 
1274 
26 
233 
354 
Hi 
2i 
25 
105 
1135 
3360 
2075 
1284 
1214 
1284 
2275 
2111 
9132 
70 
9 
3:i 
137 
15576 
14502 
1074 
1074 
924 
21 
6i 
826 
73 
19 
1032 
1009 
24 
3 
3 
463 
192 
296 
51 
433 
237 
1676 
1676 
2157i 
3332 
2177 
636 
2695 
ui 
• 977 
9 
39351 
38349 
1009 
1002 
990 
9 
29 
11 
10 
5295 
5663 
5440 
223 
207 
503 
28 
u 
14 
ai 
1934 
77 
2725 
2643 
n 
n 
n 
1628 
1066 
liD 
62 
us 
310 
233 
69 
4419 
4351 
69 
69 
69 
1905.30-59 BISCUITS ADDITIONNES D'EDULCORAHTS, !HOM EHROBES HI RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC CACAO), !HOH 
REPR. SOUS 1905.30-30 ET 1905.30-51) 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
732 JAPOH 
lDODPIOHDE 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
33402 
53117 
72222 
38192 
17597 
26559 
6314 
5122 
1327 
1020 
4575 
1652 
794 
264810 
254451 
10352 
9390 
7485 
927 
8661 
12732 
4450 
690 
367 
31 
U39 
100 
14 
134 
1 
19 
29126 
28871 
241 
197 
157 
51 
73 
162 
3725 
an 
54 
3216 
39 
654 
9 
1 
9540 
1117 
723 
716 
698 
7 
1905.30-91 GAUFRES ET GAUFRETTES SALEES, FOURREES OU HOH 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
lDODPIOHDE 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4432 
1217 
7055 
6943 
112 
692 
7 
986 
983 
2 
4 
321 
534 
481 
54 
15589 
2437 
17177 
3565 
604 
24 
400 
Ul 
169 
241 
243 
u 
41105 
39910 
1126 
955 
676 
169 
205 
296 
276 
20 
359 
726 
1253 
2170 
936 
289 
2 
45 
16 
5B33 
5735 ,. 
,. 
13 
1961 
363 
456 
2181 
916 
397 
47 
472 
li 
247 
26 
7537 
7175 
362 
332 
266 
30 
97 
325 
314 
11 
319Di 
19994 
11792 
9724 
3977 
130 
1084 
137 
97 
385 
57i 
80446 
71790 
1656 
1416 
490 
226 
2653 
14 
3017 
2996 
21 
20 
254 
1089 
51 
as 
12423 
70 
13996 
13991 
5 
5 
16 
16 
4061 
3459 
3159 
12101 
426i 
2 
619 
204 
24 
3463 
1386 
33906 
21731 
5175 
4975 
4975 
116 
• 749 
114 
114 
1905.30-99 GAUFRES ET GAUFRETTES !HOM EHROBEES HI RECOUVERTES DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC CACAO), !HOM REPR. SOUS 
1905.30-91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
2552 
17139 
21594 
13471 
907 
2604 
4361 
136 
63 
1307 
1111 
909 
1432 
7511 
210 
439 
684 
747 
1636 
6063 
3439 
47 
n 
52 
208 
333 
336 
521 
67 
409 
77 
14 
77 
640 
1310 
1214 
26 
26 
5 
3425 
45 
2 
223 
3721 
3701 
27 
u 
286 
9240 
1717 
151 
103 
44 
471 
212 
7 
40 
5 
152 
13302 
12994 
301 
241 
63 
60 
li 
96 
96 
9 
2992 
2ui 
11 
11 
45 
122 
1476 
1071 
142 
2204 
5101 
5108 
217 
97 
11 
172 
202 
311 
5; 
63i 
4 
1157 
U53 
4 
4 
4 
112 
i 
174 
5 
301 
1195 
1195 
516 
40 
918 
69 
11 
314 
ui 
1 
2230 
2221 
2 
1 
1 
431 
11 
252 
U9 
402 
215 
39; 
1907 
1906 
23 
5 
21 
2a 
1 
29 
2 
21 
7 
36 
1173 
1324 
1268 
56 
179 
168 
11 
115 
947 
971 
12623 
16379 
215:i 
304 
724 
134 
34496 
33503 
993 
979 
164 
2327 
5305 
5001 
5126 
214 
520 
14 
U6 
14 
31 
6 
17715 
17477 
308 
117 
11 
532 
U2 
35 
62 
293 
aui 
41 
9670 
9415 
255 
247 
41 
333 
224 
1262 
241 
39 
2849 
2823 
27 
7 
1947 
3157 
12315 
2010 
1074 
5990 
167 
24 
35 
4 
28112 
27461 
651 
448 
77 
191 
139 
13 
936 
932 
4 
172 
3120 
2999 
121 
323 
t..•.1ant ity - Ouent it is: 1000 kg 
~ g~::~~•I'I'CP~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6chrent Co~b. Ho•encleture~-----------------------------------------2~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Ireland Ita! ia Hederlend Portugal U.K. Hol!'encleture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dl!nmark Deutschlend 
1905.30-99 
005 !TAl Y 
006 UTD. KINGDO~ 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1695 
~00 
519 
257 
139 
5555 
31~8~ 
25146 
6339 
6216 
5978 
54 
6 
16 
3 
2898 
2863 
35 
2~ 
19 
15 
71 
a 
185 
16 
1435 
1211 
225 
223 
223 
1905 .~0 RUSKS, TOASTED BREAD AND SI~ILAR TOASTED PRODUCTS 
1905.~0-00 RUSKS, TOASTED BREAD AND SIMILAR TOASTED PRODUCTS 
001 FRANCE 
002 HLG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMA~Y 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 Sl-!EOEH 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTR.,-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
9817 
615 
9541 
7118 
~179 
~807 
2677 
14994 
616 
379 
55690 
39065 
16623 
16553 
16089 
3276 
6335 
12~ 
222 
391 
338 
3~ 
11303 
10353 
950 
950 
872 
23 
5 
25 
531 
7 
235 
72 
1206 
826 
380 
380 
83 
257 
~ 
16 
12 
77 
5303 
IOC67 
~564 
5503 
548~ 
5393 
357 
92 
1191 
53 
10~9 
I 
2655 
~2 
43 
5539 
2796 
2742 
2742 
2740 
Hell as 
92 
6 
37 
16~ 
162 
3 
3 
3 
59 
I 
~6 
29 
41 
51 
1582 
137 
2 
1963 
227 
1736 
1734 
1734 
Espagna 
58 
135 
1149 
1013 
136 
136 
135 
1660 
I 
20 
2 
403 
I 
652 
2746 
2086 
660 
658 
658 
Franc• 
931 
31 
59 
31 
1 
9135 
90~0 
94 
39 
32 
182 
761 
115 
383 
169 
4713 
346 
16 
6751 
1660 
5091 
5081 
5081 
104 
274 
60 
618 
430 
189 
189 
60 
103 
I 
1865 
1979 
1975 
4 
4 
4 
a 
10 
14 
64 
545 
~65 
80 
78 
78 
3199 
15 
337 
4033 
533 
2569 
57 
15 
10865 
8141 
2723 
2705 
2673 
134 
2445 
2425 
20 
6 
4 
289 
311 
2270 
2665 
500 
372 
6455 
6092 
374 
374 
37~ 
1905.90 BAKERS' WARES, <EXCL. 1905.10 TO 1905.401; COr.MUNION WAFERS, EMPTY CACHETS FOR PHARMACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE 
PAPER ETC. 
1905.90-10 MATZOS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
330 
507 
246 
1627 
1341 
287 
246 
11 
ll 
109 
66 
43 
33 
161 
154 
7 
211 
Ha 
10 
926 
912 
13 
10 
a 
4 
5 
5 
a 
a 
9 
63 
96 
21 
75 
63 
30 
77 
3 
1905.90-20 COMMUNION WAFERS, EMPTY CACHETS FOR PHARMACEUTICAl USE, SEALING WAFERS, RICE PAPER AND SIMILAR PRODUCTS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
680 THAilAND 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 !NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 ClASS 2 
157 
339 
79 
2109 
3285 
987 
2298 
2120 
50 
2 
106 
106 
23 
17 
3 
25 
156 
115 
41 
26 
1905.90-30 BREAD <EXCL. ADDED HONEY, EGGS, CHEESE OR FRU!Tl, CONTAINING =< 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 
028 NOP.WAY 
030 SW~DEH 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
19671 
12889 
19197 
28165 
1928 
12053 
6252 
3757 
658 
510 
607 
106162 
IC~150 
2014 
1997 
13~3 
1946 
4685 
3216 
13 
333 
68 
10262 
10261 
1 
167 
2 
61 
7315 
7 
254 
8969 
7806 
1164 
1163 
1136 
8967 
1264 
12863 
u9 
112 
I 
2526 
2 
3 
26940 
26788 
152 
151 
139 
1905.90-40 WAFFLES AND WAFERS WITH WATER CONTENT > 10 X BY WEIGHT 
002 BELG.-LUXBG. 
Oil"• FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
!t!IOII EXTRA-EC 
~ 1905.90-50 BISCUITS; 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 ClASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1665 
244 
2225 
2212 
11 
41 
42 
42 
37 
35 
I 
268 
402 
402 
EXTRUDED OR EXPANDED PRODUCTS, SAVOURY OR SAl TED 
~823 
7133 
9538 
21293 
6107 
6585 
1630 
1543 
325 
1156 
390 
606 
769 
374 
1708 
590 
65982 
58882 
7103 
4791 
2259 
2293 
471 
27~8 
1553 
~28 
94 
19 
19 
!9 
24 
30 
5411 
5334 
78 
~8 
19 
30 
14 
216 
350 
794 
28 
403 
10 
II 
!9 
1905 
1804 
102 
102 
25 
1308 
706 
1515 
1556 
68 
2 
8 
5 
9~8 
134 
32 
327 
3 
100 
237 
7041 
5199 
1842 
12~1 
1090 
593 
40 
17 
336 
447 
447 
4 
117 
76 
255 
l 
17 
3 
II 
489 
474 
15 
15 
15 
2 
23 
36 
82 
70 
12 
SUGARS AND FAT 
756 
37 
831 
93 
266 
1998 
1988 
10 
a 
a 
52 
53 
124 
118 
6 
284 
168 
129 
419 
43 
132 
10 
6 
1203 
1176 
23 
15 
5 
6 
126 
59 
33 
2056 
2499 
294 
2205 
2062 
10s 
190 
7972 
27 
5408 
59 
37 
I 
13837 
13829 
a 
a 
I 
IOH 
124 
1204 
1204 
3525 
2772 
7459 
1509 
1198 
152 
378 
19 
145 
a 
13 
74 
14 
167 
17580 
17050 
529 
432 
247 
97 
91 
91 
177 
17 
15 
9 
4 
~246 
4 
I 
16 
4490 
4472 
18 
18 
18 
71 
71 
20 
50 
28 
2178 
2281 
2277 
4 
4 
4 
92 
31 
12~ 
92 
32 
31 
129 
137 
136 
I 
I 
16 
2 
13 
1590 
107 
60 
1808 
1788 
21 
18 
18 
I 
26 
38 
37 
1586 
945 
Ill 
7010 
40 
20~ 
9932 
9926 
6 
4 
4 
2 
1905.90-60 BREAD, PASTRY, CAKES, BISCUITS AND OTHER BAKERS' WARES, WITH ADDED SWEETENER, <EXCL. 1905.10-00 TO 1905.90-501 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
~00 USA 
74 0 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
324 
10757 
1708 
22207 
45674 
10373 
7380 
853 
10126 
902 
1675 
389 
1359 
1466 
107 
115587 
110026 
5560 
1994 
u2i 
3335 
222 
34 
3 
260 
7 
I 
3 
13 
I 
14020 
13980 
~0 
68 
17 
208 
5~6 
17 
69 
444 
I 
1531 
925 
606 
~846 
669 
5527 
~330 
5 
a 
4014 
41 
389 
200 
~63 
a 
2 
20529 
194~3 
1086 
36 
50 
1074 
664 
2 
2s 
1856 
1851 
5 
491 
19 
4291 
134 
1060 
I 
46 
4 
35 
6101 
6045 
56 
340 
3418 
17951 
4238 
2373 
5 
212 
361 
38 
92 
262 
5 
a 
29413 
28919 
499 
4oi 
233 
3 
3586 
362 
3 
4608 
4601 
7 
1348 
13 
885 
8460 
29 
201 
120 
28 
21 
219 
6 
11333 
11059 
273 
25 
21 
~ 
~ 
2687 
11268 
4644 
214 
1327 
I 
96 
20277 
20261 
16 
16 
10 
267 
267 
267 
703 
138~ 
1932 
218~ 
2315 
822 
1 
272 
26 
234 
HO 
14 
352 
1362 
225 
12616 
9H5 
3272 
2355 
534 
913 
557 
577 
4104 
420 
209 
39l 
I 
52 
84 
2 
33 
65~2 
6276 
267 
23 
373 
~25 
~25 
154 
1 
6 
I 
21 
13 
82 
383 
300 
82 
82 
82 
80 
80 
43 
~0 
160 
272 
270 
2 
2 
2 
26 
17 
136 
123 
21 
1~0 
12 
664 
1140 
1140 
120 
3 
19 
109 
~5 
lS 
617 
616 
I 
27 
16 
I 
30 
2603 
25~8 
54 
34 
31 
697 
7 
814 
13 
383 
2676 
H55 
298 
6490 
~609 
1881 
1843 
1788 
103 
112 
5 
lOS 
103 
2 
58 
24 
105 
72 
33 
27 
4372 
231 
1276 
2092 
671 
619i 
907 
I 
6 
599 
16862 
16240 
622 
613 
l1 
37 
33 
4 
~27 
35 
16~9 
1720 
335 
623 
269 
15 
2 
178 
318 
5 
55 
128 
6384 
5157 
1227 
575 
316 
652 
1291 
89 
3550 
5571 
300 
836 
4613 
62 
114 
13 
296 
H22 
63 
19032 
16311 
2720 
1990 Value - Valturs: 1000 ECU 1 • p 0 ,. t 
U.K. 
~ g~:::~.~~C~~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoatnclaturar---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Homtncluturt co11b. EUR-12 Btlg.-lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espegna France Ireland !tal ia Htdtrl and Portugal 
1905.30-99 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
028 HORYEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
4428 
964 
1069 
634 
677 
10914 
74772 
61801 
12971 
12740 
12301 
151 
46 
102 
16 
8228 
8077 
!51 
124 
liS 
63 
209 
22 
481 
32 
3537 
2965 
S72 
570 
570 
813 
26 
32 
IS 
364 
10157 
21458 
10784 
10674 
10633 
JDS42 
190S. 40 BISCOTTES, PAIN GRILLE ET PRODUITS SIMILAIRES GRILLES 
1905.40-DO BISCOTTES, PAIN GRILLE ET PRODUITS SIMILAIRES GRILLES 
DO! FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
!DOD 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l02!AEL 
17905 
1049 
12828 
4446 
10555 
4391 
1003 
36804 
1669 
2059 
94075 
52717 
4!360 
4ll47 
40801 
4772 
6941 
247 
542 
237 
2224 
as 
I 
!Sll7 
12747 
2371 
2371 
2310 
56 
7 
83 
404 
20 
192 
130 
IDS! 
764 
318 
318 
ISS 
663 
124 
llD4 
143 
967 
I 
5880 
102 
314 
9388 
3078 
6310 
6310 
6299 
197 
24 
158 
495 
489 
7 
7 
7 
113 
3 
67 
94 
140 
64 
3959 
302 
6 
4808 
481 
4327 
4322 
4322 
217 
480 
2909 
2426 
483 
483 
480 
3374 
62 
5 
822 
2 
1367 
56S4 
4265 
1389 
1385 
1382 
1852 
59 
218 
157 
5 
20578 
20324 
254 
177 
162 
455 
1330 
136 
921 
228 
12210 
1018 
78 
16427 
3096 
13331 
13323 
13322 
S47 
559 
135 
1732 
!288 
444 
444 
13S 
227 
14 
4 
1620 
12 
1877 
1865 
12 
12 
12 
41 
29 
50 
137 
1732 
1537 
195 
187 
187 
6353 
24 
1024 
996 
559 
6604 
162 
liD 
16004 
8997 
7007 
6961 
6946 
403 
5859 
5809 
50 
21 
19 
383 
422 
2540 
6773 
509 
710 
11442 
10727 
715 
714 
714 
1905.90 PRODUITS DE LA BOULAHGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA BISCUIHUE, NOH REPR. SOUS 1905.10 A 1905.40; HOSTIES, CACHETS 
POUR MEDICAMENTS, PAINS A CAtHETER, PATES SECHEES DE FARIHE, D' AMI DOH OU DE FECULE ET PRODUITS SIMILAIRES 
1905. 90-ID PAIH AZYME "MAZOTH" 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
725 
582 
516 
2946 
2346 
597 
516 
69 
62 
217 
138 
78 
62 
265 
2S6 
9 
391 
561 
17 
1455 
1429 
25 
17 
16 
9 
7 
7 
zi 
liS 
198 
67 
131 
liS 
185 
182 
3 
1905.90-20 HOSTIES, CACHETS VIDES POUR MEDICAMENTS, PAINS CAtHETER, PATES SECHEES DE FARIHE, D'AMIDOH OU DE FECULE EH FEUILLES ET 
PRDDUITS SIMILAIRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
680 THAILAHDE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
654 
1451 
570 
25ll 
6830 
3902 
2929 
2636 
280 
65 
610 
610 
I 
3 
3 
45 
62 
6 
33 
337 
261 
76 
3S 
18 
36 
32 
4 
15 
83 
81 
438 
394 
44 
523 
270 
382 
2432 
3970 
1387 
2584 
2449 
83 
83 
1905.90-30 PAIN CSAHS MIEL, HI OEUFS, HI FROMAGE, NI FRUITS), TENEUR EH SUCRES ET MATIERES GRASSES =< 5 ~ CHACUHE 
001 FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DDS DAHEMARK 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
IDDDMOHDE 
1010 lHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
2272S 
ll031 
18280 
28135 
3331 
14886 
4826 
4484 
823 
601 
547 
ll0281 
107971 
2309 
2283 
1653 
2404 
46Si 
3772 
27 
489 
ui 
ll456 
ll453 
3 
216 
2 
87 
5904 
25 
268 
786 
536 
7864 
6S01 
1362 
1360 
1328 
9310 
1639 
9737 
1246 
!53 
2 
2909 
9 
ID 
25378 
25168 
2ll 
210 
181 
87 
30 
so a 
84 
709 
709 
!DOS 
1 
32 
952 
125 
32S 
ll 
17 
2473 
24S4 
20 
IS 
17 
140 
331 
704S 
45 
6ll6 
52 
60 
6 
138SS 
13834 
21 
15 
6 
319 
38 
64 
13 
a 
5835 
a 
4 
48 
6337 
62M 
52 
52 
52 
646 
564 
81 
81 
20 
6 
21 
2120 
29i 
84 
2582 
2543 
38 
34 
34 
1905.90-40 GAUFRES ET GAUFRETTES, TENEUR EH EAU > 10 ~. CHON REPR. SOUS 1905.30-ll, 1905.30-19, 1905.30-91 ET 1905.30-991 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
3310 
600 
4623 
4604 
17 
ai 
86 
86 
I 
97 
92 
4 
601 
946 
945 
!DOD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
~lOll EXTRA-CE 
1905.90-50 BISCUITS; PRODUITS EXTRUDES OU EXPANSES, SALES OU AROMATISES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRlCHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
680 THAILAHDE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
14433 
14917 
32194 
62064 
14972 
14846 
1904 
2561 
732 
5411 
620 
1690 
1321 
637 
5185 
1221 
177073 
158370 
18705 
14707 
7315 
3949 
1637 
8784 
3729 
1221 
250 
30 
41 
!45 
71 
62 
34 
16009 
15696 
314 
251 
145 
62 
52 
634 
857 
1401 
81 
983 
2S 
20 
2;, 
si 
\169 
4007 
162 
162 
65 
47ll 
1747 
5510 
3520 
185 
6 
19 
12 
4307 
194 
ll4 
447 
a 
528 
527 
22008 
15761 
6248 
5182 
4518 
1034 
19 
3S2 
334 
592 
a 
47 
10 
28 
1398 
1359 
39 
39 
39 
132 
IS7 
335 
326 
a 
620 
337 
546 
737 
160 
228 
3i 
20 
2704 
2628 
76 
47 
16 
21 
2080 
266 
2391 
2391 
695i 
9682 
23723 
3838 
3882 
349 
607 
39 
812 
ll 
50 
148 
37 
589 
51013 
49143 
1871 
1646 
999 
224 
89 
89 
3a 
87 
69 
5382 
13 
5589 
5576 
13 
13 
13 
6 
93 
127 
126 
1 
42ll 
1916 
432 
24165 
liS 
774 
31738 
31717 
21 
15 
15 
5 
1905.90-60 PRODUITS DE LA BOULAHGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA BISCUITERIE, ADDITIOHHES D'EDULCORAHTS, CNON REPR. SOUS 
1905.10-DD 1905. 90-SSl 
DDI FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
D 05 DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
740 HOHG-KOHG 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
28280 
3874 
52871 
97645 
28547 
22774 
2288 
21035 
1384 
S757 
1787 
3583 
1353 
au 
273330 
2S8826 
14503 
5761 
14794 
7208 
608 
ll6 
6 
6H 
16 
3 
34 
42 
2 
29300 
29161 
138 
zoa 
50 
564 
1074 
57 
91 
854 
3 
3171 
204~ 
ll27 
ll439 
1731 
14720 
10172 
29 
6 
7572 
102 
1042 
567 
907 
9 
18 
~8349 
~5778 
2571 
IDD 
12;, 
2701 
2360 
7 
98 
5405 
5389 
16 
1899 
2 
54 
7990 
434 
1817 
3 
132 
7 
144 
12520 
12335 
185 
90i 
9240 
40816 
Ill 54 
lll26 
20 
555 
537 
169 
632 
900 
7 
92 
76410 
74401 
2009 
25 
923 
646 
56 
8848 
70; 
10 
16 
ll233 
ll217 
16 
3432 
26 
2408 
16270 
14i 
~ti 
140 
79 
ll7 
417 
ID 
23549 
22925 
624 
60 
ID 
5 
liD 
103 
7 
7 
3210 
8859 
4586 
440 
1407 
1 
149 
18705 
18678 
27 
27 
15 
451 
I 
452 
452 
15S2 
2812 
3465 
~998 
3522 
727 
3 
555 
83 
381 
900 
50 
577 
3763 
431 
24509 
17094 
7414 
6105 
1026 
1304 
1772 
948 
8471 
2300 
547 
1053 
6 
273 
331 
ID 
217 
16202 
15132 
1070 
76 
ssi 
734 
734 
367 
I 
18 
3 
31 
13 
17;, 
854 
680 
174 
174 
174 
li 
7 
167 
167 
36 
42 
135 
250 
245 
s 
5 
s 
84 
48 
307 
269 
77 
249 
15 
652 
1700 
1700 
401 
13 
53 
263 
145 
52 
487 
1419 
1415 
~ 
109 
59 
4 
77 
7510 
7368 
141 
94 
81 
1597 
13 
2185 
21 
ll59 
1002 
3534 
154;, 
ll423 
6017 
541iU 
5257 
5165 
ll 
263 
I 
41 
430 
298 
132 
64 
6ll5 
346 
3285 
3100 
1415 
4771 
1069 
I 
7 
537 
20672 
20102 
570 
562 
15 
25 
90 
87 
3 
1547 
ao 
5655 
3914 
1069 
777 
465 
85 
22 
500 
594 
15 
220 
263 
16236 
13689 
2547 
1247 
479 
1299 
3243 
203 
9991 
12206 
1261 
Z25i 
9781 
92 
3604 
141 
884 
1251 
482 
45772 
39029 
6743 
325 
1110 Quantity- Quantiti.s: lDOD kg 
~ Or tgtn 1 Cons tgnaent 
~ Or~:~b~ ~o:~~~r~:~i=~----------------------------------------~Rt~p~·-·~t-ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~·~v~s--df_c_l_•_•_•_nt ________________________________________ --; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lela. -Lux. Danaark Deutsch! end Hell as Espagna France Ireland ltal h Nederland Portugal 
1905.90-60 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5231 
3595 
2n 
17 
4 
23 
606 
606 
1079 
1052 
7 
43 
43 
409 
401 
86 
273 
267 
1905.90-90 BREAD, PASTRY, CAKES, BISCUITS AND OTHER BAKERS' WARES, IEXCL. ADDED SWEETENER OR 1905.10-DD TO 1905.90-SDJ 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UlD. KINGDOII 
DDB DENMARK 
OLD PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 S!IEDE~ 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
!ODD W 0 R L D 
!DID JNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS L 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
12393 
10129 
13369 
25601 
17777 
10721 
1556 
643 
2244 
189 
146 
4300 
2352 
361 
1D39H 
95427 
8520 
7700 
4700 
632 
3505 
1697 
2324 
424 
1143 
545 
12 
46 
37 
22 
157 
3 
11 
9974 
9715 
259 
2H 
230 
12 
259 
21 
155 
2048 
342 
566 
3i 
5 
5 
i 
43 
3723 
3434 
288 
279 
19 
1 
2785 
5955 
9541 
8750 
3816 
174 
1 
7 
82 
15 
3351 
101 
248 
35026 
31126 
39DI 
3646 
3455 
253 
274 
45 
37 
11 
26 
42 
l5 
2i 
4 
589 
451 
138 
25 
2 
112 
2001.10 CUCUMBERS AND GHERKINS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
2001.10-DD CUCUIIBERS AHD GHERKINS, PREPARED OR PRESERVED 8Y VINEGAR OR ACETIC ACID 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
m wm~:=~s 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIH 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
412 MEXICO 
528 ARGEHTIHA 
66 9 SRI LAHKA 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
620 
H9 
11328 
17729 
1073 
1614 
1122 
2691 
20373 
1340 
1830 
12443 
1315 
15441 
344 
404 
613 
986 
93814 
35171 
58486 
23127 
18409 
16951 
179 
242i 
646 
214 
14 
220 
9 
4 
370 
lDl 
s4 
4286 
3415 
801 
222 
196 
383 
63 
a 
76 
1275 
2 
7 
349 
14 
1807 
1432 
375 
4 
.1 
370 
190 
3855 
756 
1472 
142 
2571 
93" 141 
1143 
10670 
1DD3 
1694 
33148 
6529 
26618 
11915 
1743 
12960 
2001.20 OHIOHS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
2001.20-DD DHIDHS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HE!HERLAHDS 
004 FR GERMANY 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1397 
3466 
495 
2067 
8558 
6418 
2143 
2073 
519 
71 
612 
594 
19 
90 
115 
85 
302 
302 
11 
2385 
2958 
2931 
28 
2 
115 
105 
10 
2 
i 
1016 
50 
210 
1561 
1134 
1449 
19 
573 
1 
42 
12 
6109 
6011 
98 
68 
55 
16 
155 
6 
279 
1 
aa 
625 
442 
178 
98 
80 
u7 
40 
282 
U7 
185 
282 
282 
239l 
1242 
7208 
5679 
1258 
366 
17 
774 
1 
30 
204 
204 
65 
19511 
18950 
561 
456 
236 
105 
609 
612 
2543 
li 
906 
9 
6106 
276 
li 
13s3i 
344 
329 
611 
864 
27360 
4784 
22577 
6153 
16133 
291 
428 
146 
204 
963 
944 
20 
144 
49 
28 
233 
l5 
1580 
71 
2151 
2128 
23 
23 
6 
37 
64 
259 
213 
46 
4 
a 
161 
161 
1384 
115 
24 
1190 
si 
26 
14l 
74 
102 
2 
3133 
2946 
187 
186 
177 
2 
20 
4 
697 
59 
2 
1774 
2765 
782 
1831 
1774 
55 
3 
29 
29 
191 
139 
73 
388 
2066 
4750 
606 
SID 
12 
li 
i 
338 
93 
9259 
8643 
616 
432 
339 
33 
2 
332 
956l 
99 
67 
ui 
2691 
1D34 
200 
92 
6i 
14667 
10455 
4212 
2802 
161 
1249 
788 
2i 
874 
874 
2001.90 VEGETABLES, FRUIT, HUTS AND OTHER EDIBLE PARTS DF PLANTS IEXCL. CUCUMBERS, GHERKINS AND DNIOHSl, PREPARED DR PRESERVED 
BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
2001.90-10 MANGO CHUTNEY, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
006 UTD. KINGDOM 
664 INDIA 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10'D CLASS 2 
247 
19H 
2436 
427 
2008 
1986 
92 
53 
163 
104 
59 
54 
26 
277 
380 
65 
315 
298 
71 
3 
75 
72 
3 
3 
35 
35 
35 
2001.90-20 FRUIT OF GEHUS CAPSICUM, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID IEXCL. SWEET PEPPERS AND PIMEH!OSl 
tl m mgsi:~mG· 
lDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
673 
1876 
4630 
1417 
3215 
2274 
25 
23 
3 
1 
a 
1851 
3669 
618 
2981 
2196 
59 
8 
52 
19 
2001.90-30 SWEETCORH "ZEA IIAYS VAR. SACCHARATA", PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
H3 
223 
721 
21 
2i 
155 
6 
150 
a 
1 
7 
155 
155 
36 
36 
19 
19 
17 
80 
91 
17 
80 
80 
665 
707 
669 
37 
17 
28 
20 
a 
2001.90-40 YAMS, SWEET POTATOES AND SIMILAR PARTS OF PLANTS CONTAINING>= 5 X STARCH, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC 
ACID 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
111 
H 
18 
6S 
67 
1 
2001.90-50 MUSHROOMS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
Dll SPAIN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
311 
841 
691 
151 
15 
15 
159 
158 
2 
2001.90-60 PALI'I HEARTS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
508 BRAZIL 
lOOOWORLD 
I DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
227 
436 
35 
402 
402 
16 
16 
22 
22 
52 
52 
s2 
52 
66 
52 
14 
154 
331 
3 
329 
329 
a 
a 
309 
453 
318 
135 
2001.90-10 VEGETABLES, FRUIT, HUTS AHD OTHER EDIBLE PARIS OF PLANTS IEXCL. 2001.10-DD TO 2001.90-601, PREPARED OR PRESERVED BY 
VINEGAR OR ACETIC ACID 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDCI'I 
008 DENMARK 
009 GREECE 
326 
4790 
3788 
19673 
9796 
3766 
1703 
600 
4581 
2752 
7286 
904 
329 
29 
1 
a~ 
15 
46 
720 
25 
12 
10 
459 
90 
7783 
2867 
77 
360 
3911 
3 
260 
1 
5 
447 
116 
381 
627 
54 
12 
4 
1 
2882 
1308 
2838 
168 
183 
33i 
1 
196 
26 
111 
13si 
1004 
102 
47 
739 
H 
54 
36 
331 
3472 
143 
32 
16 
2 
3 
49 
117 
4 
2 
415 
609 
606 
3 
3 
3 
35 
54 
1 
94 
94 
; 
15 
26 
26 
2 
2 
a 
14 
27 
U.K. 
2600 
1083 
105 
2622 
133 
432 
6227 
684 
326 
2 
836 
64 
3 
103 
1856 
31 
13163 
11417 
2446 
2341 
178 
98 
4275 
2503 
2 
5 
58 
152 
861 
334 
333 
112 
11 
8688 
6850 
1831 
157 
40 
1641 
80 
169 
37 
1785 
2157 
363 
1794 
1789 
1534 
1673 
122 
1551 
1551 
2i 
104 
2 
103 
38 
529 
3 
526 
16 
13 
4 
60 
60 
18 
20 
2 
18 
18 
75 
63 
2779 
98 
179 
235 
67 
1990 Voluo - Valours: 1000 ECU 
~ g~::l~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays diclarant ~~=~~cr:~~~~l~~~b~r---:E~UR~-~1:2~-e~.~.-g-.--~Lu-.-.--~D~.-"-.-.~.k~D~.-u~t.-c~h~l-.-n~d----~H.~I~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~lr:o_l_a_n_d _____ l_t_al-f-a---N•-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------u-.-K~. 
1905.90-60 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
13212 
11439 
1222 
B6 
37 
52 
1127 
1127 
253B 
2516 
29 
16 
7 
1 
162 
162 
17U 
1724 
265 
16 
1905.90-to ~~~~~~~~5g~ LA !OULANGER!E, DE LA PATISSERIE OU DE LA !ISCUITERIE, !SANS EDULCORANTS, NON REPR. SOUS 1905.10-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALlE 
006 ROYAUME-UNI 
OOB DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESP AGilE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
lOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSc 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSe 2 
30326 
24019 
19659 
57169 
422B2 
136BB 
3541 
1126 
4497 
62B 
635 
7665 
3189 
643 
211442 
196877 
1455B 
13017 
9060 
1212 
7433 
397i 
6224 
1142 
1808 
B59 
H 
100 
BD 
140 
349 
5 
24 
22278 
21609 
669 
61B 
599 
40 
805 
49 
3Bl 
4488 
Ill 
617 
132 
10 
13 
5 
157 
7714 
7301 
414 
393 
31 
2 
71B7 
10181 
10421 
18362 
2785 
552 
1 
13 
211 
66 
5967 
252 
334 
5H36 
50342 
7094 
6749 
6329 
343 
685 
155 
144 
37 
107 
89 
41 
89 
9 
1545 
1271 
273 
97 
7 
175 
3249 
331 
560 
3939 
2661 
2322 
80 
900 
.; 
86 
16 
14276 
1\049 
227 
161 
139 
4B 
2001.10 CONCOMBRES ET CORNICHONS, PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2001.10-00 CD~COIIBRES ET CORNICHONS, PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
D DB DANEMARK 
009 GREtE 
011 ESPAGNE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TVRQU!E 
060 POLOG~E 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOIIGRIE 
068 8ULGARIE 
204 IIAROC 
220 EGYPTE 
412 !'lEXIQUE 
521 ARGENTINE 
669 SRI LANKA 
lODDMOHOE 
10 I D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
943 
1161 
9749 
17253 
738 
109B 
2292 
866 
20059 
B67 
903 
4B57 
S22 
15661 
527 
501 
1069 
945 
Bl501 
33112 
47460 
21031 
19273 
715B 
321 
2112 
786 
164 
12 
214 
5 
2 
134 
194 
40 
4040 
3400 
640 
218 
2Bl 
141 
220 
16 
96 
1031 
i 
4 
126 
16 
1522 
1370 
152 
5 
1 
146 
210 
2994 
492 
904 
232 
842 
6766 
61 
603 
4225 
372 
1113 
18969 
4937 
14032 
761B 
1152 
5262 
55 
51 
5 
1 
2001.20 OIGNONS, PREPARES OU CONSERVES AU VINAlGRE OU L'ACIDE ACETIQUE 
2001.20-00 OIGNDNS, PREPARES DU CONSERVES AU VINAIGRE DU L'ACIDE ACETIQUE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
624 ISRAEL 
lODDIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1297 
2432 
592 
1254 
6927 
54 DB 
1521 
1256 
412 
89 
l 
5BI 
574 
14 
1 
B6 
112 
86 
304 
304 
1 
12 
1429 
1836 
1819 
17 
1 
13 
13 
13 
141 
10 
325 
1 
110 
670 
479 
18B 
122 
66 
107 
48 
216 
405 
189 
216 
216 
B39Z 
2844 
13527 
1467B 
2DU 
1096 
49 
1405 
33 
66 
323 
306 
190 
45157 
44074 
10B3 
777 
424 
304 
92l 
585 
2898 
li 
19H 
6 
7158 
194 
14 
1426; 
527 
441 
1067 
861 
32179 
6488 
25691 
7920 
17561 
211 
473 
135 
243 
1294 
1062 
232 
268 
89 
27 
662 
132 
2B60 
156 
a 
4249 
4214 
35 
35 
18 
2i 
61 
30 
246 
216 
30 
30 
4 
10 
232 
232 
3527 
483 
90 
3144 
200 
96 
32l 
so; 
263 
1 
3 
BS05 
7894 
605 
602 
S72 
3 
23 
6 
680 
94 
7 
21ss 
3155 
110 
2189 
2135 
52 
2 
a 
2 
29 
29 
765 
615 
299 
973 
3211 
IlHZ 
1470 
936 
34 
li 
1 
1 
490 
188 
11788 
17754 
1004 
680 
492 
59 
3 
222 
886l 
76 
76 
IS 
2840 
37i 
101 
54 
44 
12944 
9508 
3435 
2B58 
101 
477 
690 
s4 
776 
776 
2001.90 LEGUMES, FRUITS ET AUTRES PARTIES CDIIESTIBLES DE PLANTES, SAUF CDNCDM8RES, CDRNICHDNS ET OIGHDHS, PREPARES OU CONSERVES 
AU VINAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE 
2001.90-10 CHUTNEY DE !lANGUE, PREPARE OU CONSERVE AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
006 ROYAUME-UNI 
664 INDE 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
716 
1210 
2212 
945 
1267 
1247 
13 
13 
2B3 
50 
395 
336 
60 
52 
70 
178 
345 
141 
2H 
193 
206 
7 
211 
211 
7 
7 
86 
86 
86 
2001.90-20 FRUITS CAPSICUM, ISAUF PII'IEHTS DOUX DU PDIVRONSl, PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
i1 m ~gbgast~m· 
IOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
536 
1353 
3629 
1272 
2357 
1724 
38 
29 
9 
1 
9 
1335 
2768 
661 
2107 
165B 
2001.90-30 MAIS DOUX, PREPARE OU CONSERVE AU VINAIGRE DU A L'ACIDE ACETIQUE 
lOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1272 
612 
661 
15 
7 
B 
23 
2i 
108 
B 
IDO 
35 
s5 
11 
1 
10 
97 
16 
II 
16 
4B7 
417 
13 
13 
77 
77 
10 
10 
50 
48 
100 
51 
49 
48 
527 
562 
535 
27 
15 
33 
26 
7 
2001.90-40 IGHAMES, PAlATES DOUCES ET SIMILAIRES, TEHEUR EN AMIDON OU FECULE >= 5 X, PREPARES DU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE 
ACETIQUE 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
100 
B2 
18 
4B 
47 
1 
2 
2 
2001.90-50 CHAI'IPIGNONS, PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU L'ACIDE ACETIQUE 
Oil ESPAGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
735 
1618 
1395 
220 
27 
27 
14 
11 
3 
249 
243 
6 
5 
5 
40 
40 
2001.90-60 COEURS DE PALMIER, PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE DU A L'ACIDE ACETIQUE 
50B BRESIL 
lOODMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
643 
1115 
53 
962 
962 
20 
20 
159 
159 
15; 
159 
139 
97 
41 
449 
773 
5 
768 
768 
14 
14 
14 
H 
72B 
913 
H2 
170 
2001.90-BO LEGUMES, FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, INCH REPR. SOUS 2001.10-0D A 2001.90-601, PREPARES OU 
CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'AClDE ACETIQUE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DANEMARK 
009 GRECE 
3679 
5239 
20790 
11547 
4917 
2306 
5&0 
361B 
1988 
9050 
1340 
435 
53 
l 
89 
2~ 
~' 661 
40 
18 
10 
367 
156 
4867 
333i 
130 
372 
2H5 
ti 
491 
3 
5 
499 
112 
687 
655 
112 
2~ 
11 
2 
3949 
1288 
3215 
288 
355 
36i 
3 
350 
22 
126 
164i 
530 
145 
139 
915 
110 
110 
54 
403 
3897 
159 
71 
59 
6 
12 
liB 
413 
27 
5 
lOBs 
1804 
1794 
9 
9 
9 
10 
56 
97 
2 
165 
165 
17 
2B 
51 
51 
11 
12 
11 
2 
2 
2 
4 
2B 
55 
6133 
~633 
576 
6140 
~15 
1202 
1381B 
2499 
u5 
10 
152B 
220 
31 
1B2 
2159 
83 
29690 
26545 
3145 
2896 
440 
238 
15 
386; 
2461 
3 
11 
97 
13i 
573 
172 
91 
49 
29 
7556 
6458 
1098 
154 
59 
885 
36 
148 
39 
1037 
1399 
359 
1041 
103B 
927 
1132 
85 
947 
947 
li 
94 
6 
88 
29 
518 
6 
513 
20 
10 
10 
109 
109 
27 
31 
4 
27 
27 
206 
120 
4652 
189 
544 
u6 
!Ol 
327 
1990 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg !aport 
~ g~:::~e/tCP~!~:~=~~!'------------------------------------------=R~op~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s-=d~ic~l~o~r~o~n~t--------------------------------------~-1 
Co111b. Hol!lenclature t Ho~enclatur• comb. EUR-12 Belg.-Lux. D.emmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
2001.90-80 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2828 
2455 
8997 
1220 
11785 
1578 
81423 
51615 
29538 
12058 
364 
3062 
14421 
112 
I 
90 
54 
159 
6 
11952 
11519 
433 
ISS 
60 
65 
213 
39 
82 
41 
1109 
867 
242 
100 
2 
39 
104 
1682 
2416 
7118 
21 
11301 
1115 
40818 
17265 
23553 
9767 
209 
1441 
12345 
411 
271 
141 
122 
2 
17 
1659 
1642 
17 
II 
H 
38 
136 
7 
5 
456 
8641 
7788 
853 
227 
25 
534 
93 
2002.10 TOMATOES, WHOLE OR IN PIECES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID! 
191 
1881 
1685 
196 
5 
19i 
2002.10-10 PEELED TOMATOES, WHOLE OR IN PIECES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIH 
052 TURKEY 
068 BULGARIA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
719 
5703 
4782 
359716 
1700 
26378 
1572 
8803 
5533 
417067 
400098 
16968 
2024 
6058 
8887 
242 
3124 
180 
26085 
33 
19 
32 
29726 
29675 
51 
19 
32 
103 
1730 
4027 
3844 
450 
95 
152 
53 
10563 
10222 
341 
137 
53 
152 
259 
412 
93121 
89 
3071 
4 
6316 
2311 
105819 
97073 
8746 
56 
2313 
6377 
99i 
4604 
3613 
991 
99i 
50 
14 
267 
113 
154 
154 
368 
167 
45156 
87 
8707 
359 
141; 
57034 
54799 
2235 
389 
1822 
23 
2058 
2058 
2002.10-90 UHFEELED TOMATOES, WHOLE OR IN PIECES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VIHEGAR OR ACETIC ACID! 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
IODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
44729 
1074 
48265 
47159 
1105 
599 
4460 
4740 
4718 
22 
107 
55 
665 
496 
169 
I 
7055 
4 
7341 
7295 
u 
23 
218 
218 
218 
8625 
703 
9566 
9538 
28 
10 
2002.90 TOMATOES IEXCL. 2002.101, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID 
1066 
17 
1146 
1146 
737 
172 
3258 
2809 
177 
174 
33 
18 
350 
166 
184 
184 
515 
43 
472 
472 
2002.90-10 TOMATOES WITH DRY MATTER CONTENT < 12 X, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAH BY VINEGAR OR ACETIC ACID!, IEXCL. 
2002.10-10 AND 2002.10-901 
003 HETHE1LAHDS 
004 FR GE1MAHY 
005 ITALY 
010 PORTUIJAL 
011 SPAIH 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 1"-TRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1384 
981 
57387 
1147 
1929 
965 
65578 
63836 
1742 
lOll 
81 
SIS 
8625 
18 
2 
142 
9793 
9646 
147 
142 
2l 
7 
90 
52 
38 
I 
75 
1852, 
59 
252 
18 
I 9267 
19016 
251 
18 
9121 
9118 
3 
747 
748 
748 
1153 
88 
13253 
304 
1233 
181 
16359 
16123 
236 
226 
28 
28 
29 
175 
539 
539 
5544 
4075 
1470 
1004 
156 
309 
206 
12918 
I 
945 
114 
13 
743 
15321 
14314 
1007 
251 
743 
13 
359 
6 
397 
394 
2 
2 
2192 
2177 
16 
2002.90-30 TOMATOES WITH DRY PlATTER CONTEHT >= 12 X BUT =< 30 X, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAH IY VINEGAR OR ACETIC ACID!, 
IEXCL. 2002.10-10 AHD 2002.10-90) 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEiiMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SFAIH 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HU~GARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUHISIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
lt'~''l 1o1 n R L o 
.a u.av 
lOll 
1020 
~tm 
1040 
.anll\"-cl.. 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
787 
2805 
2177 
111176 
32150 
15467 
4446 
1464 
13464 
2503 
1906 
3175 
1263 
934 
1038 
1592 
3497 
201312 
.&.111.lO.I 
31656 
16905 
1674 
5717 
9033 
294 
1182 
408 
IIU9 
876 
300 
42 
47 
19 
3zs 
371 
16 
3' 114 
15755 
J."O&.'t 
931 
100 
47 
114 
717 
33 
554 
1048 
435 
587 
2739 
38 
100 
38 
3' 
5704 
~is~ 
79 
77 
34 
137 
136 
599 
s477s 
7176 
1941 
724 
800, 
26 
1303 
413 
208 
6 
109 
7~774 
10264 
8076 
6 
195 
1993 
1294 
2125 
8os 
4280 
10: 
4268 
1294 
35 
40; 
81 
16101 
1270 
531 
1686 
29 
1115 
95 
934 
1038 
23865 
20~53 
3312 
1144 
29 
1972 
196 
127 
21 
257 
826 
294 
23 
27 
7 
242 
2033 
]1078 
455 
51 
27 
161 
242 
2002.90-90 TOMATOES WITH DRY PlATTER CONTEHT > 30 X, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAH BY VINEGAR OR ACETIC ACID!, IEXCL. 
2002.10-10 AHD 2002.10-90) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIH 
036 SIHTZERLAND 
0~2 TURY.EY 
056 SOVIET UHION 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
624 ISRAEL 
!ODD WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
993 
516 
19813 
534 
49240 
11521 
6434 
7438 
16200 
3578 
8172 
864 
1342 
128270 
89873 
38398 
24065 
7582 
2288 
12045 
35 
237 
1138 
20 
677 
298 
323 
2796 
2473 
323 
323 
168 
292 
18, 
1142 
114 
36 
22 
IS 
2232 
1972 
260 
180 
144 
58 
22 
265 
94H 
1976 
141 
3214 
39 
586 
15766 
15086 
680 
625 
39 
5 
51 
li 
21 
4596 
4712 
53 
4660 
20 
2 
463; 
2003.10 MJSHROOMS PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
25 
8 
471 
4SS 
981 
503 
478 
22 
456 
5Z 
3095 
6586 
510 
739 
soi 
18, 
864 
481 
13316 
11265 
2051 
521 
1346 
184 
2003.10-10 CUL TIYATED MUSHROOMS, PREPARED OR PRESERVED IOTilERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETIIE~LANDS 
DOlt FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IREL>.HD 
008 DEIH'iA~K 
009 GREECE 
011 SPAIN 
720 CHIHA 
!ODD WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
328 
45154 
2183 
129241 
3193 
267 
2704 
379 
297 
5827 
32549 
224046 
189542 
34504 
419 
922 
6492 
8766 
714 
1 
42 
184 
16201 
16014 
187 
8!7 
38 
4414 
372 
89 
356 
6208 
5850 
358 
I 
2 
29375 
1284 
93556 
208 
350 
297 
16~7 
31534 
158942 
126737 
32206 
46 
209 
119 
101 
1963 
29 
16 
285 
2516 
2514 
I 
1 
20 
784 
128 
657 
373 
284 
142 
15651 
192 
5 
82 
9 
16176 
16133 
43 
I 
21 
17 
683 
308 
611 
177 
51 
1875 
1875 
68 
68 
39 
I 
IS 
4110 
35s 
863; 
3578 
3245 
30 
20107 
4553 
15554 
8639 
30 
6884 
4082 
57 
1660 
224 
818 
6861 
6861 
159 
38i 
14905 
9015 
4095 
339 
10 
729 
15 
31 
1540 
231 
144 
31903 ,,, ::, 
2733 
771 
10 
145 
1818 
180 
45 
1226 
ISO 
8160 
1274 
831 
26s 
76 
48 
12391 
11895 
496 
372 
4s 
76 
594 
486 
IS OS 
27 
2702 
29 
39 
250 
5923 
5415 
507 
53 
79 
40 
92 
90 
2 
2 
1391 
1391 
17 
17 
2805 
2837 
2836 
1 
108 
3DZ 
947 
40 
6051 
3604 
2454 
491 
68 
814 
1149 
26 
37 
201 
173159 
1523 
11684 
834 
1299 
1007 
119934 
186674 
3259 
834 
1127 
1299 
22838 
289 
23676 
23310 
366 
91 
39 
75 
6053 
156 
624 
7432 
6380 
1051 
624 
3 
32 
2 
12898 
12400 
5475 
1591 
1351 
2294 
144 
813 
1534 
3096 
41867 
~~~,?~ 
944l 
5390 
1478 
3096 
956 
432 
4 
3909 
26936 
7508 
1127 
7397 
5847 
4; 
310 
54077 
40181 
13896 
13363 
7397 
345 
189 
3601 
74 
3144 
157 
7 
2 
216 
7530 
6986 
544 
5 
322 
1990 Yalua- Ytdeurs: 1000 t:.CU 
~ g~ l: l ~.'' 1 Cp~:~:~=~~! R•port ing country - Pays d6cl arant ~~=~~cr:~~~~~:~~~~f---=eu~R~-~1~2--~B~o~1-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.,~k~D~.-u-ts-c~h~l-o-nd ______ Ho~l~l-o~s~~E-s~po~g~n~o~~~F~r-o~nc~•~~~~,~.-~-.-n-d _____ I_to-l-i-o--N-o-d-•-r-1-an-d----Po-r-t-u-o-•--1-----U-.-K-1. 
2001.90-80 
011 ESPAGHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
064 HONGP.IE 
204 MAROC 
1DDOMOHDE 
10 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4199 
1006 
5903 
566 
5102 
1991 
75248 
57018 
18050 
8072 
533 
3585 
6395 
498 
1 
76 
41 
66 
8 
13870 
13478 
392 
235 
143 
49 
lOB 
363 
64 
24 
1379 
1163 
216 
135 
6 
25 
57 
1577 
959 
4669 
16 
4870 
741 
25949 
13597 
12352 
5962 
282 
992 
5398 
66 
5H 
515 
82 
74 
104 
46 
91 
7 
5 
1240 
11270 
9627 
1643 
243 
24 
1333 
67 
2236 
2144 
92 
17 
2002.10 TOMATES, EHTIERES OU EH MORCEAUX, PREPAREES OU COHSERYEES AUTREMENT QU'AU YIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
1253 
U5 
3612 
3302 
130 
126 
2002.10-10 TOMATES PELEES, ENTIERES OU EN MORCEAUX, PREPAREES OU CONSERYEES CAUTREMEHT QU'AU YINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUEl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
OU ESPAGHE 
052 TUP.QUIE 
068 BULGARIE 
624 ISRAEL 
1DDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
I 020 CL ASSE I 
1030 CLAS5E 2 
1040 CLASSE 3 
541 
3055 
2487 
180655 
819 
12676 
817 
3218 
3055 
208494 
2ooaao 
7615 
1063 
3285 
3270 
207 
1765 
91 
13312 
13 
6 
16 
15416 
15l93 
22 
6 
16 
51 
831 
2019 
1902 
208 
93 
35 
31 
5213 
5042 
172 
106 
31 
35 
213 
188 
439Di 
47 
1829 
3 
2322 
1215 
49835 
46233 
3602 
30 
1216 
2356 
2804 
324 
3129 
2804 
324 
324 
20 
5 
121 
53 
69 
69 
236 
93 
22533 
71 
3883 
187 
918 
28344 
26990 
1354 
213 
1124 
18 
105i 
51 
1194 
1194 
22 
13 
1 
72 
229 
139 
91 
91 
77 
633 
12i 
5686 
4661 
1025 
662 
zo7 
157 
13 
a7 
5852 
I 
408 
51 
4 
387 
7025 
6492 
533 
143 
387 
4 
2002.10-90 TOMAlES CHOH PELEESl, EHTIERES OU EN MORCEAUX, PREPAREES OU COHSERYEES CAUTREMEHT QU'AU YINAIGRE OU L'ACIDE ACETIQUEl 
005 ITALIE 
OU ESPAGHE 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
26199 
537 
28813 
28022 
792 
544 
2335 
2548 
2536 
12 
79 
38 
370 
308 
61 
I 
4192 
3 
4669 
4637 
33 
13 
137 
137 
137 
5098 
323 
5567 
5549 
18 
a 
686 
7 
761 
761 
2002.90 TOMAlES, CHON REPR. SDUS 2002.101, PREPAREES OU COHSERYEES AUTREMEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
484 
25 
460 
460 
154 
5 
183 
180 
3 
3 
2002.90-10 TOMATES CHOH REPR. SOUS 2002.10-10 ET 2002.10-901, TEHEUR EN MATIERE SECHE < 12 X, PREPAREES OU COHSERYEES CAUTREMENT 
QU'AU YIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUEl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
624 ISRAEL 
IDDDMOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1027 
619 
38995 
559 
1137 
588 
44371 
43291 
lOBI 
613 
59 
324 
5529 
18 
2 
218 
6585 
6361 
224 
218 
26 
7 
79 
56 
23 
2 
62 
1z16s 
30 
242 
12 
12759 
12603 
!56 
12 
5963 
5968 
5965 
3 
349 
352 
352 
841 
47 
8619 
!57 
532 
82 
10380 
10268 
112 
105 
30 
30 
52 
109 
203 
404 
404 
60 
1114 
5 
4 
1436 
1422 
15 
2002.90-30 TOMAlES CHON REPR. SOUS 2002.!D-IO ET 2002.10-901, TENEUR EH MATIERE SECHE >= 12 X ET =< 30 X, PREPAREES OU COHSERYEES 
CAUTREMEHT QU'AU YIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUEl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAG"''E 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
0~6 U.R.S.S. 
OSZ TCHEtOSLOVAQ 
064 HOHGHE 
068 BULGAUE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
!ODD 
1 n1 n 
lOU 
1020 
~lm 
1040 
M 0 N D E 
I ~TFL~ -CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1082 
2857 
2251 
102721 
30416 
12735 
4263 
1896 
10l96 
955 
U78 
23H 
703 
658 
959 
1583 
2132 
180542 
'2356ii 
IH63 
2063 
4009 
5389 
285 
1357 
321 
12386 
875 
280 
42 
149 
19 
197 
223 
10 
30 
64 
16315 
1~~:1 
694 
198 
149 
64 
432 
2a 
581 
1124 
469 
595 
2577 
26 
18 
64 
29 
19 
5620 
5':14 
206 
95 
76 
19 
93 
167 
480 
45937 
6607 
1515 
716 
6109 
18 
819 
352 
163 
Ii 
71 
6~~~~ 
7689 
6156 
12 
149 
1383 
810 
713 
418 
1975 
!O 
1965 
BID 
1155 
45 
397 
uo 
16591 
1198 
354 
1523 
26 
885 
50 
688 
959 
23109 
:o~ ~ 3 
2676 
912 
26 
1647 
118 
14 
443 
52 
537 
•u 
U6 
19 
345 
71l 
243 
28 
17 
4 
175 
1866 
~ "":: 
361 
36 
17 
!50 
175 
435 
348 
11762 
9919 
3239 
327 
43 
614 
32 
u 
1160 
112 
95 
25372 
.,,,., ..... 
2091 
679 
43 
97 
1314 
2002.90-90 TOMATES CHON REPR. SOUS 2002.10-10 ET 2002.10-901, TENEUR EH MATIERE SECHE > 30 X, PREPAREES OU CDHSERYEES CAUTREMEHT 
QU'AU YIHAIGRE OU A L'ACIOE ACETIQUEl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
010 PORTU~AL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TU~QUIE 
056 U.R.S.S. 
065 BUL~ARIE 
204 MAROC 
624 ISRAEL 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3751 
669 
23995 
637 
51000 
15177 
19841 
9426 
12166 
1886 
4877 
2774 
1072 
149152 
116026 
33127 
22072 
9606 
392! 
7127 
54 
134 
951 
17 
1053 
313 
2661 
2621 
41 
41 
!89 
366 
202 
1211 
105 
20 
2404 
2147 
257 
200 
130 
45 
9 
1083 
12606 
I 
1953 
395 
12749 
155 
197 
29237 
28420 
817 
6~2 
ISS 
5 
159 
142 
17 
2860 
3068 
160 
2909 
24 
9 
2555 
2003.10 CHAMPIGNOHS, PREPARES OU CONSERVES AU VIHAIGRE OU A L 'At IDE ACETIQUE 
86 
29 
761 
499 
1403 
877 
526 
27 
500 
176 
3351 
693i 
1826 
2044 
371 
124 
2774 
302 
13292 
14640 
3652 
452 
3076 
124 
2003.10-10 CHAMPIGHOHS CULTIYES, PREPAREES OU COHSERYEES CAUTREMEHT QU'AU YIHAIGRE OU L'ACIDE ACETIQUEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAL!E 
007 IRLAIIDE 
008 DANEMARK 
009 GREtE 
Oil ESPAGHE 
720 ClUNE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
74333 
3067 
198287 
5944 
576 
4128 
526 
546 
7825 
41!25 
339999 
295646 
44353 
771 
1217 
11637 
12832 
1319 
18 
64 
248 
26123 
258!9 
254 
1275 
58 
6263 
531 
120 
419 
8768 
8344 
424 
2 
3 
48401 
1630 
147646 
432 
47l 
546 
2215 
40581 
242484 
201346 
4U35 
66 
224 
260 
195 
3033 
46 
25 
462 
4024 
4021 
3 
4 
1 
40 
17 
1104 
148 
956 
552 
404 
1as 
20771 
328 
19 
89 
11 
21621 
21434 
137 
6 
24 
65 
460 
404 
694 
233 
198 
2102 
2102 
70 
117 
117 
48 
I 
10 
3885 
u7 
4860 
1886 
1833 
17 
13027 
4387 
8640 
4!60 
17 
3763 
5182 
74 
2257 
598 
930 
9069 
9069 
660 
66 
1171 
169 
8041 
1429 
2450 
269 
29 
30 
14464 
14050 
413 
355 
30 
29 
1134 
an 
2850 
37 
H20 
53 
72 
304 
9877 
9151 
726 
110 
139 
49 
!50 
142 
a 
7 
785 
785 
23 
23 
3870 
1 
3924 
3918 
6 
277 
189 
426 
15 
8335 
6286 
2049 
567 
78 
957 
525 
15 
17 
196 
89297 
700 
5494 
405 
517 
5H 
97203 
95755 
1448 
405 
527 
517 
13518 
161 
14094 
13889 
20• 
59 
6 
50 
5580 
!50 
276 
6374 
5826 
545 
276 
6 
39 
3 
12133 
10509 
4458 
1598 
1661 
1937 
a7 
632 
1527 
1883 
36648 
?III'H;a 
7878 
5277 
1740 
1883 
719 
1755 
21 
4948 
28241 
9009 
2348 
9262 
6102 
22 
221 
62471 
46599 
15572 
15461 
9262 
252 
155 
6434 
Ul 
5323 
272 
28 
a 
261 
12858 
12179 
709 
35 
410 
329 
1990 Quantity- Ouantit,s: 1000 kg 
~Or-igin / Consignaent 
~Or~:~~~ ~o:~~~~::~~=~-----------------------------------------R-•~•-•_•_t~in~g~c~o~un_t~•~•---_P_•~•-•--d6_c_l_•_•_•n_t ________________________________________ --; 
Ho•enclature coEb. EUR-12 Belg.-Lu~r.. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itel Ia Nederland Partugal U.K. 
200l.l0-l0 
1040 CLASS l lllOl 184 l56 ll950 21 
2003.10-90 MUSH~OOMS IEXCL. CULTIVATED>, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) 
001 FRANCE 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
279 
484 
466 
1940 
llll 
555 
65 
27 
20 
117 
112 
5 
19 
19 
15 
294 
728 
l7l 
l55 
17 
10 
26 
26 
l2 
9 
2l 
200l.20 TRUFFLES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID> 
200l.20-00 TRUFFLES, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID> 
001 FRANCE 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
25 
73 
20 
ll5 
124 
12 
14 
49 
6l 
6l 
2 
2 
2004.10 POTATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, FROZEN 
2004.10-10 COOKED POTATOES, FROZEN 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
052 TURKEY 
lOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
l0515 
115410 
l52592 
20981 
2180 
2488 
4821 
5l0112 
525l01 
5511 
518l 
6540 
34915 
859 
71 
4\ 
42522 
42522 
160 
l667 
1150 
i 
l2 
5117 
4984 
lll 
lll 
4 
29ll 
113088 
62 
2 
3149 
119363 
116124 
3240 
3221 
74 
280 
13152 
1927 
1425 
17114 
154ll 
1611 
1425 
2004.10-91 PREPARED OR PRESERVED POTATOES IN FORM OF FLOUR, l'lEAL OR FLAKES, FROZEN 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4182 
476 
5157 
5137 
21 
1610 
306 
2150 
2150 
2497 
2714 
2694 
21 
8 
8 
199 
185 
824 
1229 
1229 
11~ 
152 
417 
324 
93 
22 
20 
48 
45 
l 
65443 
47909 
9715 
1927 
125044 
12504\ 
14 
136 
150 
150 
lO 
lO 
l9 
821 
4292 
215 
122 
5490 
5490 
20 
20 
121 
20 
125 
279 
267 
11 
12 
5 
I 
23239 
ll29 
4l79l 
2157 
d 
215 
77786 
775l0 
256 
256 
44 
21 
64 
64 
l74 
13i 
187 
ll7 
50 
229 
21609 
227l 
282 
l72 
25042 
24946 
95 
76 
2004.10-99 POTATOES IEXCL. 2004.10-10 AND 2004.10-91), PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID>, FROZEN 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
893 
25572 
1320l5 
1720 
5882 
1242 
168624 
166714 
1909 
1869 
1564 
34 
285l 
14 
2l4 
3156 
ll56 
65 
l6 
1190 
84 
1628 
ll74 
254 
254 
254 
15 
596 
29074 
29989 
29913 
76 
76 
68 
l2l 
161 
56 
2 
l42 
l42 
442 
ll5lD 
l2756 
425 
lOIS 
464l6 
46392 
44 
44 
5128 
2957l 
122 
428 
l5978 
l5950 
28 
21 
50 
16l 
10 
l5Dl 
l759 
l755 
l 
58 
2455 
l70l 
211 
468 
6966 
6966 
2004.90 VEGETABLES AND MIXTURES Of VEGETABLES <EXCL. TOMATOES, I'IUSHROOI'IS, TRUFFLES AND POTATOES), PREPARED OR PRESERVED 
OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, FROZEN 
2004.90-10 SWEET CORN "ZEA MAYS VAR. ZACCHARATA", PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID>, FROZEN 
DOl FRANCE 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOlO CLASS 2 
545 
ll62 
l71 
10935 
1196 
9741 
700 
8919 
94 
1 
115 
114 
1 
21 
l4 
28 
7 
451 
22 
429 
6l 
326 
34 
28 
6 
23 
23 
2l 
35 
35 
212 
l44 
22 
l22 
2 
212 
2004.90-30 SAUERKRAUT, CAPERS AND OLIVES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID>, FROZEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
!OlJ r~T~.'\-EC 
990 
642 
!~ :r 
l55 
280 
7~ 
31 
7 
., 
275 
19l 
~· 
42 
42 
63 
21 
JS 
18 
18 
2004.90-50 PEAS AND II'IIIATURE BEANS, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID), FROZEN 
!I! 001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
847 
1856 
1845 
11 
2004.90-91 FROZEN COOKED ONIONS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
775 
541 
2ll 
204 
336 
334 
2 
17 
17 
108 
108 
94 
422 
415 
7 
210 
96 
113 
18 
18 
233 
322 
322 
2004.90-95 ARTICHOKES, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID>, FROZEN 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
l01 
491 
447 
45 
10 
42 
42 
150 
186 
186 
2 
2 
104 
102 
2 
74 
90 
90 
83 
83 
17 
17 
58 
7 
5! 
100 
1ll 
1ll 
39 
l9 
21 
21 
2004.90-99 VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES, IEXCL. 2002.10-00 TO 2004.90-95), PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY 
VINEGAR OR ACETIC ACID>, FROZEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~I'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ODS DENMARK 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10l0 CLASS 2 
1348 
ll65 
11687 
971 
1019 
995 
lSI 
949 
l83 
21516 
18806 
2709 
1133 
462 
1025 
624 
246l 
246 
60 
2s 
300 
3796 
3421 
l75 
314 
304 
3l 
lO 
14 
69 
l5l 
876 
467 
409 
2 
4DS 
155 
315 
79l1 
125 
49 
201 
71 
13 
9447 
8868 
580 
337 
79 
151 
25 
7 
18 
l6 
50 
4 
3 
li 
70 
19l 
112 
81 
70 
70 
12 
197 
691 
7 
454 
1 
4 
672 
2061 
2026 
l4 
2 
2 
22 
906 
929 
929 
253 
183 
70 
22 
26 
215 
4275 
629 
156 
1242 
6569 
5318 
1251 
1242 
1242 
87 
51 
29 
lD 
19 
26 
2~ 
2l 
140 
140 
12 
12 
34 
l4 
218 
7l9 
107 
60 
15 
1 
1514 
1140 
l7l 
54 
6 
2Dl 
2005.10 HOMOGENIZED VEGETABLES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD DR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS =< 250 G PREPARED 
OR PRESERVED <OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN> 
2005.10-00 HOMOGENIZED VEGETABLES PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD DR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS : < 2SD G, PREPARED 
OR PRESERVED <OTHERWISE T"AN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN> 
001 FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
330 
804 
2504 
152 
317 
54 
2020 
2l2 
30 
24 
18 
1077 
2677 
9 
4197 
4197 
5 12 
92 
119 
119 
31 
31 
2 
2 
10 
10 
29 
21 
8 
i 
2U 
47 
3i 
lOS 
86 
18 
191 
14638 
88205 
2676 
1765 
107908 
107102 
106 
72 
13 
4 
l7 
l7 
38 
667 
32470 
99 
3l682 
33429 
2Sl 
25l 
407 
7734 
378 
9775 
829 
8947 
625 
8291 
120 
43 
193 
276 
276 
372 
25l 
119 
64 
110 
66 
45 
188 
ll 
519 
223 
319 
112 
118 
2393 
l6l2 
761 
ll2 
1 
165 
336 
45 
1990 Value - Yeleurs: lOCrO tCU 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays dfclarant ~~=:~c~:~:~~l :!:~ ~ j---:E:::U::R~-1:::2:--::So~l~g-.-_:::lu-x-.--::Da_n_o_a_r~k -D:-,-u-t-sc~h~1~a-n_d __ .;.;H_ol:...l_a_s_;:.....E:..:s_p_a_gn...:a:..._....:..:;F:_r_a..;n..;c.:.o_....:..I.:.r o_1_a_n_d ___ I_t_a-1t-.• --N-od-.-.-,-.-nd--P-or_t_u_g_a_1 ____ U-. K-i. 
2003.10-10 
10'0 CLASSE 3 42362 248 419 40848 107 
2003.10-90 CHAMPIGNONS CHON CULTIVESl, PREPAREES OU CONSERVEES !AUTREMENT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUEJ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
DO' RF ALLEMAGHE 
IOOOMOHDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
657 
981 
1495 
'849 
'035 
811 
159 
36 
46 
2S5 
245 
9 
2 
20 
23 
23 
Ill 
662 
1397 
1072 
325 
46 
21 
67 
67 
16 
65 
21 
43 
2003.20 TRUFFES, PREPAREES OU CONSERVEES AUTREMENT QU'AU VIHAIGRE OU L 'ACIDE ACETIQUE 
2003.20-00 TRUFFES, PREPAREES OU COHSERVEES !AUTREI'IENT QU'AU VIHAIGRE OU L'ACIOE ACETIQUEJ 
001 FRANCE 
ODS ITALIE 
Dll ESPAGNE 
IOOOMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1485 
4403 
4343 
10754 
IDH7 
337 
263 
67 
337 
331 
6 
5 
IS 
25 
25 
3 
706 
2353 
3066 
306, 
2 
133 
3 
!53 
153 
210 
'86 
1463 
1213 
250 
19o5 
4285 
6367 
6341 
26 
16 
16 
2004 .!0 POMMES DE TERRES, PREPAREES OU CONSERVEES AUTREMEolT QU'AU VINAIGRE OU L'ACIDE ACETIQUE 0, CONGELEES 
2004.10-10 POI'IMES DE TERRE SIMPLEMEHT CUITES, CONGELEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
052 TURQUIE 
IDODI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
19982 
70400 
225127 
15230 
135, 
1967 
2976 
338558 
335015 
35'2 
3398 
'227 
220Sl 
933 
102 
30 
27387 
27386 
I 
ll4 
2767 
81, 
5 
33 
3573 
3701 
172 
172 
8 
1587 
/5127 
43 
I 
2057 
H954 
76!00 
2154 
2143 
55 
183 
8155 
1292 
677 
10465 
9685 
783 
677 
138 
109 
505 
795 
795 
379,; 
27058 
7363 
1525 
73927 
73927 
2DD4.1D-91 PREPARATIONS SOUS FORME DE FARIHES, SEMOULES OU FLOC~NS USE DE POMMES DE TERRE COHGELEES 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGNE 
IODDI'IOHDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2563 
620 
3544 
3521 
23 
1033 
371 
1549 
1549 
1412 
1640 
1617 
21 
4 
2 
13 
2DS 
218 
218 
25 
479 
2709 
119 
107 
3439 
3439 
20 
20 
151 
32 
568 
797 
765 
32 
226 
49 
573 
274 
299 
15268 
6519 
29872 
1592 
20 
179 
53475 
53271 
203 
203 
38 
25 
64 
64 
2004.!0-99 POMMES DE TERRE !NON REPR. SOUS 2004.10-10 ET 2004.10-Hl, PREPAREES OU COHSERVEES !AUTREI'IEHT QU'AU VINAIGRE OU 
L 'ACIDE ACETIQUEl, COHGELEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
!DOD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
834 
167M 
79296 
1448 
5577 
1196 
106473 
104561 
1911 
ISS! 
1516 
28 
167i 
IS 
231 
1962 
1962 
42 
20 
699 
60 
1050 
821 
228 
22a 
228 
62 
3'0 
14900 
15719 
15609 
110 
110 
91 
157 
169 
44 
2 
373 
373 
264 
6531 
20064 
282 
663 
27925 
27a99 
26 
26 
I 
Hoi 
16954 
139 
579 
21391 
21372 
19 
31 
34 
116 
16 
3251 
3475 
3467 
a 
3 
70 
3128 
3257 
292 
713 
7459 
7459 
2004.90 LEGUMES ET MELANGES DE LEGUMES, SAUF POMMES DE TERRE, PREPARES OU CONSERVES AUTREMEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE 
ACETIQUE, COHGELES 
200,.90-11 I'IAIS DOUX, PREPARE OU CONSERVE !AUTREMENT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUEl, COHGELE 
DOl FRANCE 
62' ISRAEL 
680 THAILANDE 
IOODI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
544 
8333 
609 
11100 
1248 
9851 
675 
9079 
91 
I 
113 
112 
I 
22 
3a 
31 
7 
32l 
423 
20 
403 
sa 
323 
30 
26 
4 
19 
19 
19 
392 
33 
359 
9 
314 
2004.90-30 CHOUCROUTE, CAPRES ET OLIVES, PREPARES DU CONSERVES !AUTREI'IEHT QU'AU VIHAIGRE OU L'ACIDE ACETIQUEJ, CONGELES 
IDODI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTR/o-CE 
1161 
a 56 
2;"4 
318 
270 
',,!, 
51 
3a 
13 
261 
197 
::r; 
21 
21 
198 
~~! 
46 
46 
2004.90-50 POlS ET HARICOTS VERTS, PREPARES OU CONSERVES !AUTREMEHT QU 0 AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUEl, COHGELES 
~ DOl FRANCE 
!DOD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
596 
1294 
127a 
17 
201 
291 
291 
200' .90-91 OIGHOHS SIMPLEI'IEHT CUITS, COHGELES 
!ODD 1'1 0 H 0 E . 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
an 
716 
154 
10 
10 
162 
162 
46 
na 
304 
15 
209 
liS 
91 
25 
25 
2 
2 
125 
17a !7a 58 56 
2 
2004.90-95 ARTICHAUTS, PREPARES OU CONSERVES !AUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'~CIDE ACETIQUEJ, COHGELES 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
629 
901 
a71 
29 
26 
62 
62 
2 
2 
251 
304 
304 
192 
212 
212 
51 
51 
29 
29 
sa 
!~ 
59 
93 
93 
51 
51 
476 
17 
34l 
483 
364 
119 
47 
13 
70 
70 
160 
14217 
1615 
182 
279 
16646 
16585 
61 
53 
316 
2480 
51D 
120 
1196 
4652 
3450 
1202 
1196 
1196 
85 
57 
2a 
13 
16 
52 
45 
1 
11 
74 
74 
24 
24 
62 
62 
2004.90-99 AUTRES LEGUMES, !NOH REPR. SOUS 2002.10-10 A 2004.90-951, MELAHGES. PREPARES OU CONSERVES !AUTREMEHT QU'AU VIHAIGRE OU 
A L'ACIDE ACETIQUEl, COHGELES 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 DS DAHEI'IARK 
Dll ESPAGIIE 
038 AUTRICHE 
IOODMOHOE 
!DID IHTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS~ I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2001 
1166 
1824 
2011 
1477 
1236 
1096 
1434 
615 
22699 
19341 
3356 
2049 
1228 
a 57 
123a 
2657 
597 
140 
24 
527 
5799 
4661 
1137 
992 
945 
70 
30 
20 
a7 
436 
777 
574 
203 
3 
ui 
246 
196 
4892 
u2 
107 
480 
53 
9 
6739 
6186 
553 
351 
163 
99 
24 
I 
sa 
25 
32 
I 
30 
24 
4 
5 
1 
2a 
79 
204 
96 
107 
79 
79 
2a 
245 
Sll 
38 
H6 
3 
5 
1127 
3008 
2974 
35 
4 
4 
24 
3 
a 
21 
12 
ID3S 
IDS! 
1Dal 
2005.10 LEGUMES HOMOGEHEISES, PREPARES OU CONSERVES AUTREMEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE, HOH COHGELES 
2005.!0-DD LEGUI'IES HOIIOGEHEISES, PREPARES OU CONSERVES !AUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE, NOH COHGELESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
925 
1236 
102 
259 
51 
904 
226 
30 
52 
16 
52 
32 
112 
33a 
271 
67 
26 
26 
13 
Ia 
163 
642 
2si 
78 
27 
3 
1523 
1165 
358 
115 
36 
202 
Hi 
Ja02 
6 
2890 
2a90 
a 
12 
sa 
IS 
105 
IDS 
26 
26 
13 
13 
IS 
2i 
59 
55 
4 
263 
la2 
48 
282 
249 
32 
102 
43 
7 
153 
!53 
101 
8502 
55049 
1496 
1027 
66704 
66536 
168 
!50 
13 
7 
32 
32 
13 
381 
21408 
57 
22362 
22DH 
318 
318 
412 
7679 
609 
9917 
as7 
9049 
595 
8425 
143 
lOS 
!54 
196 
196 
378 
317 
62 
!55 
192 
162 
29 
221 
15 
352 
sa a 
319 
608 
90 
3113 
2253 
a60 
448 
I 
206 
496 
21 
331 
1990 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg 
~ g~ ::;~./ 1 c;~:!:~:~~~ R•port ing country - Pays dicl arant Comb. Nomencleturer-------------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------------~--j 
Ho~eencleture coab. EUR-12 Belg.-lux. Denaark Doutschland H•llas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
2005.10-00 
004 FR GER~ANY 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2301 
6930 
6449 
450 
399 
646 
646 
36 
22 
14 
4 
2405 
2229 
179 
125 
20 
20 
31 
355 
357 
I 
2215 
2536 
2275 
255 
255 
2005.20 POTATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, IEXCL. FROZEN! 
2005.20-10 PREPARED OR PRESERVED POTATOES IN FOR~ OF FLOUR, MEAL OR FLAKES CEXCL. FROZEN! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTO. KINGDOM 
030 SWEDEN 
lOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
II09 
990 
5451 
234 
627 
9485 
7933 
1556 
1555 
1341 
1053 
223 
295 
H 
2356 
1645 
71I 
71I 
711 
I 
355 
170 
560 
356 
174 
174 
171 
15 
21 
II~ 
256 
136 
121 
121 
II6 
II 
6 
21 
21 
6 
13 
20 
19 
1 
I 
65~ 
396 
2 
1107 
1107 
176 
175 
95 
153 
27& 
27& 
45 
45 
2706 
2706 
2706 
2005.20-90 POTATOES IEXCL. 2005.10-00 AND 2005.20-101, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 05 DENMARK 
Oil SPAIN 
!OOOWORLD 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
&159 
62105 
153373 
23529 
2396 
2070 
446 
1773 
3385 
257899 
257555 
336 
4123 
22u; 
790 
202 
27355 
27304 
53 
24 
305 
882 
4954 
6156 
6168 
17 
672 
6426 
74591 
255 
u 
965 
83106 
82951 
155 
; 
31 
I 
46 
46 
935 
47 
150 
214 
15 
99 
1473 
1459 
II 
uHa 
24091 
351 
145 
H 
u 
10 
I 
43II6 
43102 
14 
2005.30 SAUERKRAUT, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN! 
2005.30-00 SAUERKRAUT, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEHl 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2143 
5075 
10461 
&136 
2327 
2279 
1003 
1416 
2596 
2596 
d 
22 
13 
9 
4 
549 
2671 
1025 
1647 
1613 
2 
179 
155 
183 
I 
5H 
au 
1559 
1467 
93 
91 
i 
1548 
1553 
1552 
13 
13 
2069 
732 
300 
7930 
3; 
332; 
14413 
14395 
16 
31 
825 
855 
855 
2005.40 PEAS "PISUM SATIVUM", PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAH BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN!, IEXCL. 
HOMOGENIZED! 
2005.40-00 PEAS "PISUM SATIVUM", PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEHl, !EXCL. 
HOMOGENIZED! 
001 FRAHCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
43629 
22966 
8641 
243& 
7&9S8 
78465 
502 
2055 
666 
I 
2930 
2545 
&2 
a5 
27 
132 
125 
5 
32502 
3392 
6490 
3 
42502 
42480 
22 
4; 
7 
2 
17& 
60 
11& 
262& 
31 
37 
II 
2510 
2720 
u 
709l 
253 
1 
7520 
7517 
3 
16 
621 
2420 
3057 
3057 
5806 
581 
250 
6653 
6642 
11 
2005.51 SHELLED BEAHS "V1GHA SPP., PHASEOLUS SPP.", PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAH BY V1HEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN! 
2005.51-0D SHELLED BEANS "V1GHA SPP., PHASEOLUS SPP.•, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY V1HEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN! 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
400 USA 
IODD W 0 R L 0 
IDID 1HTRA-EC 
!~!! E~!~~-~c 
1030 CLASS 2 
&193 
4174 
7343 
1270 
6534 
12950 
519 
1651 
44793 
41227 
~~r~ 
i002 
728 
44a 
22 
IDS 
64 
I 
5 
1355 
1350 
6 , 
6 
29 
134 
19 
5 
52 
272 
194 
79 
i 5 
3 
3402 
254 
5955 
3ss2 
5512 
429 
1060 
21796 
19504 
2293 
l4~; 
858 
2 
12 
Hi 
60 
516 
455 
60 
E' 
708 
3 
21 
2i 
692 
1513 
1445 
68 
lC 
55 
136 
275 
431 
250 
132 
19 
260 
1718 
1428 
291 
<17 
14 
6344 
6344 
3113 
2oi 
25 
62 
19 
3425 
3403 
22 
19 
2 
16 
18 
18 
10 
19309 
458i 
77 
23993 
23980 
13 
168; 
1912 
1906 
6 
29 
10287 
10551 
10516 
35 
33 
3355 
560 
40 
414 
70 
47 
4550 
4487 
93 
.. 
9 
~ 2005.59 !UNSHELLED! BEANS, "VIGHA SPP., PHASEOLUS SPP.", PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN!, IEXCL. HO~OGEHIZEDl 
2005.59-DO UNSHELLED BEANS "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.•, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAH BY VIHEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN!, ( EXCL. HOMOGENIZED! 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
00~ FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. K1HGDOM 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
20~ MOROCCO 
3~6 KENYA 
720 CHINA 
lDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
34245 
25225 
43385 
1055 
19207 
1457 
4~6 
756 
6092 
4614 
11256 
152733 
128 916 
23512 
1160 
11069 
4890 
11555 
2961 
229; 
244 
790 
16 
29 
69 
557 
673 
7963 
6340 
1623 13 
937 
863 
673 
12s 
18 
133 
75 
242 
613 
596 
Ia 
11 
7 
27761 
13031 
36030 
715~ 
304 
413 
I 
9a 
~DO~ 
5952~ 
&47H 
5100 
541 
101 
98 
4159 
73 
35 
35 
6 
2S 
138~ 
17 
7 
16<2 
1410 
226 
22s 
525; 
2399 
165 
3254 
79 
30 
5757 
3929 
2217 
23142 
11153 
11959 
H 
9701 
3929 
2217 
29 
67 
711 
20 
625 
1452 
1452 
1 
1128 
229 
27 
1 
IS 
1482 
1355 
97 
57 
25 
15 
2005.60 ASPARAGUS, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAH BY VIHEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEHl, IEXCL. HO~OGEHIZEDl 
2005.60-0D ASPARAGUS, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE TIIAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEHl, IEXCL. HOMOGEHIZEOl 
001 fRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
DO~ FR GE.qMANY 
011 SPAIN 
385 SOUTH AFRICA 
395 LESOTito 
400 USA 
404 CANADA 
504 PERU 
650 THAILAND 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
804 HEW ZEALAND 
1 DOO W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
332 
649 
2812 
9920 
3113 
5905 
1140 
540 
794 
733 
13502 
511 
49444 
1934 
315 
92757 
22579 
70207 
2993 
1575 
1254 
44 
233 
964 
1533 
26 
5943 
2851 
3062 
37 
1 
325 
131 
2 
32 
5 
4016 
34 
695 
a2 
5 
5512 
503 
5010 
43 
440 
100 
5413 
1ssz 
934 
307 
12 
7 
2119 
I 
40542 
576 
26 
52951 
7963 
45015 
950 
1 
10 
27 
40 
106 
79 
26 
6 
54 
ll6 
21 
332 
72 
260 
40 
146 
2543 
561 
3304 
7 
12931 
6554 
6377 
7 
33 
33 
47 
1 
7 
3 
257 
107 
30 
929 
61i 
53 
16 
2318 
314 
2004 
152 
76 
7935 
45a 
149 
219 
13 
39 
48 
4326 
13481 
8889 
H91 
105 
58 
4426 
29 
2548 
uo6 
175 
5 
2424 
476 
3188 
443 
2 
10425 
3867 
6558 
7 
11 
11 
31 
31 
2 
16 
19 
19 
8 
29 
35 
38 
38 
274 
274 
23 
33 
33 
12; 
55 
158 
132 
55 
55 
18 
646 
618 
28 
12 
11 
55 
1515 
343 
2149 
1600 
549 
548 
343 
354 
16852 
31136 
5008 
1977 
4DS 
792 
55 
56636 
56579 
57 
6 
30 
607 
37 
571 
571 
571 
1432 
290 
2592 
2454 
138 
205 
390 
247 
42 
1376 
13; 
2970 
2313 
655 
'I!. 
51 
856 
1531 
1891 13 
7732 
20 
641 
20 
13028 
12566 
162 
&3 
15 
64 
40 
6 
17 
ID~ 
Hi 
686 
39 
266 
2018 
181 
1837 
1703 
1990 Value - Valaurs: lGQD ECU 
~ g~:::~.".,cp~:!:~=~~! Reporting cauntrtt - Pays dfclarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature co11b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan11rk Deutschland Hollos Espagna France Ire lend Ito! io Hodorland Portugol 
2005.10-00 
00~ RF ALLEI'IAGHE 
IOOOPiaHDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
102D CLASSE I 
3614 
7274 
66ao 
594 
547 
17 
446 
446 
32 
25 
a 
2 
IZU 
1164 
129 
105 
19 
19 
44 
368 
367 
I 
3521 
4007 
3577 
429 
429 
146 
146 
ZD05.20 Pai'II'!ES DE TERRE, PREPAREES DU CDHSERVEES AUTREI'IEHT QU'AU VIHAIGRE DU A L'ACIDE ACETIQUE, NOH CDHGELEES 
2005.20-10 PREPARATIONS SDUS FDRI'IE DE FARIHES, SEI'IDULES DU FLDCDHS A lASE DE PDI'IIIES DE TERRE, (NOH CDHGELEESI 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME·UHI 
030 SUEDE 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
962 
147a 
103B6 
530 
799 
1523a 
13570 
1669 
1665 
1521 
935 
414 
564 
105 
2541 
2011 
524 
524 
524 
4 
529 
zoi 
753 
533 
220 
220 
202 
3 
3B 
12; 
315 
174 
140 
140 
133 
20 
15 
45 
45 
4 
91 
103 
95 
9 
9 
977 
696 
11 
1720 
1720 
au 
399 
571 
571 
11 
42 
42 
711i 
7111 
7111 
2005.21-90 PDI'II'IES DE TERRE IHDH REPR. SaUS 2005.10-DO ET 2005.20-101, PREPAREES DU CDHSERVEES IAUTREI'IENT QU'AU VINAIGRE au A 
L 'ACIDE ACETIQUE, NOH CDHGELEESI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DANEMARK 
011 ESPAGHE 
1000PIOHDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
12453 
69412 
113177 
35627 
2073 
3600 
1343 
4477 
1930 
251630 
2510a7 
531 
6320 
1906i 
1116 
316 
27571 
27523 
47 
15 
119 
533 
2672 
3425 
3409 
16 
1150 
3492 
51435 
476 
53 
I 
1522 
51367 
51128 
239 
2 
92 
2 
si 
130 
13D 
1191 
36 
135 
409 
11 
S75 
2279 
2234 
42 
2519i 
1977S 
631 
S59 
23S 
199 
sa 
3 
46471 
46432 
45 
2005.30 CHOUCROUTE, PREPAREE OU COHSERVEE AUTREPIEHT QU'AU VIHAIGRE DU A L'ACIDE ACETIQUE, HOH COHGELEE 
20 
i 
245D 
2477 
2472 
5 
2005.30·00 CHOUCROUTE, PREPARE£ OU CONSERVE£ IAUTREI'IEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, HOH COHGELEEI 
DOS PAYS-BAS 
D04 RF ALLEI'IAGHE 
lDOO PI 0 H D E 
1 D 1 D I HTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1D4D CLASSE 3 
1113 
2895 
50~1 
4347 
66D 
630 
496 
IDS 
1462 
1462 
i 
13 
a 
6 
2 
45D 
902 
537 
365 
347 
3 
127 
13S 
132 
119 
471 
640 
616 
24 
23 
17 
17 
3458 
2201 
240 
2D790 
62 
a90z 
35673 
35652 
2D 
S2 
467 
499 
499 
2005.~0 POlS HOM HOMOGEHEISES, PREPARES OU CONSERVES AUTREMEHT QU' AU VIHAlGRE OU A L 'AClDE ACETIQUE, HOH COHGELES 
20D5.~0-00 POlS IHOH HOMDGEHEISES), PREPARES OU CONSERVES IAUTREI'IEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, HOH COHGELESI 
OD1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-BAS 
006 ROYAUME·UHI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
ID11 EXTRA·CE 
31318 
12a61 
5512 
1163 
51193 
51572 
317 
1614 
705 
1 
2494 
2413 
11 
•i 
15 
93 
19 
4 
23350 
1579 
373S 
2 
21142 
21119 
23 
36 
7 
1 
101 
46 
56 
1631 
29 
30 
7 
1769 
1708 
5I 
320Z 
177 
3 
3531 
3527 
4 
12 
307 
1149 
1461 
1461 
2005.51 HARICOTS EH GRAIHS, PREPARES OU CONSERVES AUTREI'IEHT QU' AU VIHAIGRE OU L' ACIDE ACETIQUE, HDH COHGELES 
2005.51-00 HARICOTS EH GRAINS, PREPARES OU CONSERVES UUTREI'IEHT QU'AU VIHAIGRE DUA L'ACIDE ACETIQUE, HDH COHGELESI 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME·UHI 
009 GRECE 
40D ETATS·UHIS 
lDOO PI 0 N D E 
1D10 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
H12' CLJI!:E 1 
1030 CLASSE 2 
6699 
2632 
4731 
792 
3672 
1902 
956 
1116 
31192 
za5n 
2621 
U!:l 
737 
624 
366 
17 
55 
11 
2 
6 
1170 
1163 
7 
7 
6 
15 
71 
11 
5 
4i 
172 
115 
57 
~5 
2 
SS79 
101 
S704 
2245 
san 
762 
646 
15711 
14016 
1625 
"'· 634 
S97 
s 
21 
17 
531 
li 
1029 
969 
60 
21 
sa 
si 
175 
S32 
112 
114 
S6 
zoo 
1251 
992 
251 
·~· "1i 
sass 
sass 
4155 
346 
214 
4732 
4724 
7 
2012 
194 
14 
56 
s4 
2314 
2276 
35 ,. 
4 
30 
35 
ss 
17 2as7a 
2640 
72 
31321 
31309 
n 
96i 
1019 
lOll 
7 
14 
6740 
6907 
6173 
S4 
20 
2105 
21; 
14 
293 
156 
sa 
2967 
2591 
69 
" 5 
!!! 2005.59 HARICOTS AUTRES QU'EN GRAINS, HDN HOPIDGEHElSES, PREPARES DU CONSERVES AUTREI'IEHT QU'AU VIHAIGRE DU A l'ACIDE ACETIQUE, 
HOH CDHGELES 
2005.59·00 HARICOTS IAUTRES QU'EH GRAIHSI, IHDH HDPIDGEHElSESI, PREPARES au CONSERVES IAUTREI'IEHT QU'AU VIHAIGRE DU L'ACIDE 
ACETIQUE, HDH CDHGELESI 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME·UHI 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
204 MAROC 
346 KEHYA 
720 CHINE 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (651 
1040 CLASSE S 
22063 
14211 
211S6 
na 
12131 
1009 
717 
511 
B727 
4562 
577S 
9S091 
72651 
204H 
779 
13771 
4969 
5179 
1991 
1585 
169 
591 
a 
s7 
147 
as6 
S55 
6166 
4Saa 
1771 
lQ 
1412 
1263 
355 
a5 
11 
14 
56 
150 
401 
sas 
16 
11 
5 
17916 
6025 
16602 
451i 
215 
675 
96 
1902 
41656 
46024 
26S2 
582 
99 
96 
1951 
2i 
5 
44 
21 
16 
6 
776 
l3 
5 
1026 
797 
226 
224 
us5 
HOI 
111 
2390 
51 
16 
1269 
S610 
166S 
19534 
59S5 
13597 
S7 
11197 
3610 
166S 
17 
ss 
452 
17 
431 
952 
952 
7SO 
99 
26 
1 
2005.60 ASPERGES NOH HOI'IDGEHEISEES, PREPAREES OU CDHSERVEES AUTREPIEHT QU' ~U VIHAIGRE DU A l 'ACIDE ACETIQUE, HOH CDHGELEES 
S5 
4927 
29; 
67 
145 
32 
52 
101 
1126 
7579 
5551 
2021 
41 
115 
11si 
2005.60-00 ASPERGES (NOH HDMDGEHEISEESI. PREPAREES DU CDHSERVEES IAUTREI'IEHT QU'AU VIHAIGRE DU A L'ACIDE ACETIQUE, HDH COHGELEESI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
011 ESPAGHE 
SIB AFR. DU SUD 
395 LESOTHO 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
504 PERDU 
610 THAILAHDE 
720 CHINE 
736 T'AI·WAH 
104 HOUV .ZELAHDE 
1000 1'1 a H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·tE 
1020 CLASSE 1 
1653 
1697 
26979 
7129 
16145 
1961 
lD$4 
1452 
2025 
19003 
6~9 
60921 
3242 
916 
154950 
61616 
9S325 
6454 
4306 
26!8 
190 
474 
1656 
2634 
46 
12021 
7193 
~a2a 
45 
I 
736 
177 
a 
1o 
n 
Sl52 
23 
530 
65 
2 
5705 
914 
4721 
95 
1195 
144 
14Sll 
5410 
1511 
sao 
23 
20 
2431 
1 
49094 
66S 
az 
76051 
21260 
54797 
1637 
a 
3\ 
70 
12 
24 
244 
194 
41 
12 
135 
si 
7; 
736 
116 
550 
as 
sui 
7456 
911 
9153 
32 
29565 
17903 
11662 
32 
2Z 
26 
71 
71 
114 
2 
31 
5 
715 
235 
u5 
1435 
as5 
121 
57 
4092 
161 
S224 
397 
lOB 
1115 
sui 
611 
15 
3578 
625 
S991 
797 
6 
21147 
12015 
9062 
21 
12 
11 
61 
61 
14 
14 
9 
20 
S2 
32 
23 
21 
za 
2i 
u7 
172 
172 
19 
za 
27 
sas 
411 
104 
104 
U.K. 
57 
174 
a~a 
27 
11 
24 
41 
1129 
46; 
2006 
1230 
776 
772 
469 
29S 
9709 
21111 
6660 
1154 
114i 
2911 
25 
431!8 
43714 
105 
4 
25 
2a7 
29 
251 
251 
601 
156 
32~ 
1925 
1177 
50 
262 
S66 
177 
36 
775 
H7 
2100 
1635 
465 
~74 
36 
579 
1049 
1049 
66 
4422 
10 
469 
7713 
7695 
as 
~· 15 
2z 
43 
25 
32 
26i 
1S4i 1166 
57 
as; 
4719 
Sa4 
4336 
4011 
333 
191~ ------------~----------------------------------Q~u~o~n~c~;t~y~-_:Qu~o~n~t~i~ti~s~:~l~O~OO~k~g~------------------------------------------~I~o~p~o~r~t, 
~ g~::~~e//C~~=~:~=~~~~-----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---_P~·~·~·~di~c~l~o~r~o~nt~--------~~------~~--~----~----~~ 
Co!!!b. Horenclet ur • r Hol!'anclaturo comb. EUR-12 Balg.-Lux. DanEark Deutschland Hellas Esp!lgna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
2005.60-00 
1030 CLASS 2 
lOll ACP (f!l 
1040 CLASS l 
17717 
540 
49480 
1230 
213 
1833 
4268 
699 
3160 
l07 
40877 
193 
27 
2005.70 OLIVES, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAH BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZENI 
2005.70-00 OLIVES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FRDZENI 
0 01 FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GER:"'lAHY 
005 ITALY 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1220 
387 
581 
514 
40517 
914 
17654 
2069 
42!26 
129641 
84040 
45601 
2347 
41226 
lll 
lll 
61 
60 
572 
5 
ll7 
21 
1166 
2614 
1441 
1190 
21 
1170 
45 
25 
140 
1 
10 
3 
4l6 
15 
14 
712 
664 
48 
22 
26 
1907 
245 
214 
1269 
89 
4890 
1781 
1116 
11684 
10700 
2984 
1840 
1140 
2 
31 
83 
33 
51 
20 
30 
19 
2 
76 
306 
107 
199 
178 
21 
l 
78 
n 
334 
793 
6466 
12 
36315 
44368 
7801 
36567 
12 
36548 
12U 
611 
628 
34 
35305 
9 
21663 
316l 
60808 
57639 
3169 
316i 
3364 
nai 
172 
262 
13 
426 
4 
867 
lBO 
680 
2741 
1857 
884 
183 
685 
2DD5.M SWEETCORN "ZEA I'IAYS VAR. SACCHARATA", PREPARED OR PRESERYED <OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FRDZENI 
2005.80-00 51~EET CORN "ZEA I'IAYS VAR. SACCHARATA•, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR DR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
06 1t ~UNGARY 
400 USA 
404 C.~NADA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
l 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
!OlO CLASS 2 
1040 CLASS l 
21590 
3374 
1558 
1236 
9!55 
1079 
7669 
29286 
13463 
9970 
3934 
106043 
40915 
65ll0 
43179 
14113 
7818 
4010 
lDZ 
15 
153 
69 
72 
64 
7 
4502 
4279 
222 
Bl 
72 
70 
136 
1 
339 
101 
1472 
2469 
ao 
"3 
5058 
577 
4481 
2549 
457 
1475 
8367 
29 
1080 
357i 
81 
4126 
103H 
2927 
3015 
20" 
35882 
11142 
22740 
13461 
5083 
4195 
11 
2 
11 
113 
262 
399 
23 
376 
262 
113 
1385 
15 
1 
1 
7i 
21 
13 
1745 
1405 
341 
301 
40 
234 
241 
137 
1766 
903 
163 
6120 
l74 
637 
446 
11291 
3309 
7983 
669\ 
1084 
205 
331 
2l 
5 
3l 
169 
98 
124 
8 
980 
548 
432 
267 
132 
33 
2469 
57 
75 
22 
63 
20 
86 
491 
14 
3 
3304 
2687 
617 
577 
17 
23 
331 
2770 
651 
101 
605 
1027 
301 
87 
131 
6049 
3870 
2179 
1327 
247 
605 
2005.90 VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES <EXCL. 2002.10 TO 2005.801, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR 
ACETIC ACID, <EXCL. FROZEN> 
2005.90-10 FRUIT OF GENUS CAPSICUM IEXCL. SWEET PEPPERS AND PII'IENTDSJ, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC 
ACID, EXCL. FRDZENI 
009 GREECE 
IOODWDRLD 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1187 
1998 
1494 
504 
85 
56 
29 
1158 
1461 
1230 
231 
12 
5 
7 
2005.90-30 CAPERS, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN I 
Oll SPAIN 
052 TURKEY 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
84 
142 
458 
177 
285 
142 
135 
21 
17 
5 
3 
1 
13 
5 
18 
13 
5 
5 
10 
63 
109 
H 
63 
63 
34 
39 
1 
39 
34 
5 
2i 
87 
27 
II 
28 
33 
2005.90-50 ARTICHOKES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAH BY VINEGAR DR ACETIC ACID, EXCL. FROZEHJ 
005 !TAL Y 
Dll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1837 
15887 
18312 
18198 
114 
102 
264 
483 
432 
51 
51 
75 
75 
1412 
2880 
4428 
4424 
4 
2 
91 
95 
93 
3 
38 
165 
145 
20 
212 
9023 
9272 
9240 
32 
10 
10 
15 
15 
29 
30 
30 
27 
7 
21 
9 
12 
2825 
289S 
2893 
168 
54 
ll4 
12 
81 
20 
61 
s4 
60 
248 
368 
367 
2005.90-90 VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FRDZEHI, 
IEXCL. 2002.10-00 TO 2005.90-501 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0~~ ii.fi~~~~,~· 
006 UTD. KIHGDOPI 
~mm~m 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
OH HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
716 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
100985 
66197 
·~~~~ 
6982 
2114 
198 
1527 
2549 
14082 
3212 
6234 
1271 
2186 
1506 
1036 
8109 
3123 
168 
4633 
302855 
268381 
34469 
10910 
212 
15341 
8218 
9859 
s~~~ 
626 
29 
14 
115 
824 
27 
186 
32 
24 
132 
32 
20 
8 
174 
I8359 
17614 
745 
361 
9 
301 
83 
18 
967 
219 
:r~~ 
13 
7 
ll 
29 
16 
147 
80 
103 
19 
2524 
2073 
451 
54 
25 
112 
286 
79871 
32895 
56083 
3952 
202 
22 
1186 
1750 
1273 
3145 
2906 
983 
1987 
1215 
15 
2430 
82 
27 
1534 
192098 
177244 
14854 
6216 
108 
4334 
4304 
121 
188 
16 
9 
34 
10 
4i 
11 
7 
29 
677 
421 
255 
131 
47 
77 
4484 
200 
202 
, .. 
2 
17 
24 
151 
144 
20 
31 
5588 
5036 
548 
118 
66 
286 
144 
14036 
921 
1::1 
774 
45 
; 
I93 
9925 
40 
561 
2 
15 
9 
34 
948 
365 
17 
1440 
31684 
27866 
3816 
653 
2770 
393 
7 
1169 
2008 
7~ 
2 
1665 
493I 
493I 
2006. DO FRUIT, HUTS, FRUIT-PEEL AND OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR <DRAINED, GLAC! OR CRYSTALLIZED I 
2006.00-10 GINGER, PRESERVED BY SUGAR 
800 AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
342 
967 
172 
796 
342 
387 
4 
2 
3 
2 
1 
10 
2 
a 
4 
4 
187 
370 
61 
309 
187 
121 
2006.00-31 CHERRIES, WITH A SUGAR CONTENT> 13 X, PRESERVED BY SUGAR 
DOl FRANC~ 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 !NTRA,EC 
1011 EXTRA-EC 
7786 
1750 
487 
10559 
10538 
~I 
u 
2 
94 
94 
33 
43 
43 
218 
505 
928 
928 
21 
21 
146 
1 
152 
148 
4 
10 
169 
2 
167 
10 
100 
124 
201 
44 
432 
432 
2402 
234 
72 
'" 
l 
4 
76 
5 
46 
5319 
3388 
1931 
1773 
az 
76 
373 
390 
390 
2006.00-39 FRUITS, HUTS, PEEL AHD OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR, WITH A SUGAR CONTENT > 13 X, !EXCL. CHERRIES AND 
GINGER> 
001 FRANCE 166 184 140 
334 
233 
11494 
utn; 
IB6 
126 
143 
87 
31 
425 
13 
24 
366 
373 
183 
5 
1146 
16822 
14l01 
2722 
796 
1640 
286 
69 
1B6 
59 
127 
69 
50 
150 
27 
13 
256 
256 
19 
1026 
1019 
7 
7 
11; 
207 
89 
ll9 
119 
17 
17 
17 
254 
229 
25 
1; 
5 
35 
36 
36 
96 
39 
136 
1 
2 
25 
601 
11 
19H 
60 
372 
3272 
2770 
502 
64 
437 
6612 
137 
12 
55 
4162 
28 
I068 
8349 
9192 
6002 
828 
36626 
11006 
25620 
17541 
6981 
1099 
223 
103 
120 
39 
69 
39 
30 
30 
11 
486 
501 
497 
4 
3949 
5014 
3035 
~~;~ 
176 
173 
335 
1281 
240 
238 
210 
451 
4084 
2116 
86 
237 
24599 
15478 
9122 
808 
4 
5750 
2564 
70 
199 
22 
177 
70 
106 
6531 
466 
413 
7453 
7453 
326 
1990 Value - Yaleurs: lDOO l:.CU 
U.K. 
~ g~::t~.',cP~!!~~:~~! Reporting countrJ~ .. Pa~s d6clarant Coab. Hoatnclaturar---:-~:---------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•anchturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark Deutsch I and Hill as Espagna France Ireland Ita I i a Hader land Portugal 
2005.61-00 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASSE 3 
2005.70 
25905 
1054 
60967 
2195 
474 
2634 
4095 
s32 
4029 
sao 
49131 
7942 
3687 
OliVES, PREPAREES OU COHSERVEES AUTREI'IEHT QU'AU YIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NOH COHGELEES 
2005.71-00 OLIVES, PREPAREES OU COHSERVEES IAUTREI'IEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NOH COHGELEESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
204 I'IAROC 
1000 M 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
5185 
HI 
1029 
ao9 
5317a 
919 
57354 
4105 
H30S 
164818 
1191a7 
45330 
4481 
40803 
571 
178 
93 
71 
813 
13 
930 
43 
975 
3696 
2674 
1022 
43 
979 
as 
7a 
227 
2 
a 
10 
995 
15 
16 
1481 
HIS 
63 
32 
31 
2605 
379 
46; 
4751 
129 
9306 
3592 
1124 
22522 
17718 
4804 
3659 
1140 
i 
45 
96 
46 
50 
23 
27 
27 
:i 
89 
404 
137 
267 
227 
41 
5 
149 
96 
475 
729 
10960 
23 
33a52 
46675 
124al 
34197 
23 
34162 
20Ds.ao MAIS DOUX, PREPARE OU CONSERVE AUTREMEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NON CONGELE 
20D5.aO-OO MAIS DOUX, PREPARE OU CONSERVE IAUTREI'IEHT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NOH CONGELEl 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
650 THAILAHDE 
IODOI!OHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2a091 
3610 
1650 
1474 
11615 
12H 
6005 
27299 
12151 
10747 
3205 
108254 
4al27 
60129 
39835 
14125 
6167 
47BB 
120 
20 
160 
6a 
53 
6a 
7 
5332 
5087 
245 
100 
76 
65 
HO 
3 
408 
135 
ua6 
2225 
74 
320 
4501 
689 
3512 
2295 
324 
1159 
11036 
37 
1046 
4185 
93 
3135 
10663 
3201 
337a 
1690 
35521 
16413 
22409 
14082 
5094 
3233 
14 
2 
IS 
ai 
za7 
400 
31 
369 
287 
ai 
1450 
z4 
1 
1 
1s 
3i 
9 
1750 
1455 
265 
225 
40 
184 
337 
206 
1814 
1036 
lOB 
5343 
531 
625 
366 
10622 
3614 
7005 
5574 
993 
141 
22 
22 
33 
177 
120 
147 
17 
1159 
696 
494 
297 
164 
33 
1973 
as5 
1235 
40 
45a55 
17 
25359 
3196 
7a711 
75506 
3205 
3205 
HH 
63 
95 
33 
57 
lS 
70 
53 a 
15 
3 
4355 
3713 
642 
609 
IS 
16 
390 
513 
15 
564 
4 
1682 
317 
559 
4255 
3337 
917 
323 
567 
349 
3DH 
720 
110 
473 
995 
306 
90 
la6 
6334 
4249 
2085 
1301 
311 
473 
2005.90 LEGUMES ET MELANGES DE LEGUMES, NOH REPR. SOUS 2005.10 2005.50, NOH COHGELES, PREPARES OU CONSERVES AUTREI'IEHT QU'AU 
VIHAIGRE OU A L'AC1DE ACETIQUE 
2005.90-10 FRUITS CAPISCUM ISAUF PIMEHTS DOUX OU POIVROHSl, PREPARES OU CONSERVES IAUTREI'IEHT QU'AU VIHAIGRE OU L'ACIDE ACETIQUE, 
NON COHGELESl 
009 GRECE 
lOOOMOHDE 
10 I D IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1555 
2553 
2011 
542 
99 
56 
12 
34 
20 
15 
1534 
1919 
1663 
256 
36 
16 
21 
2005.90-30 CAPRES, PREPARES OU CONSERVES IAUTREI'IENT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NOH COHGELESl 
011 ESPAGHE 
052 TURQUI E 
IODDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
536 
513 
la91 
a65 
1024 
513 
506 
1; 
49 
29 
20 
19 
1 
149 
31 
179 
149 
31 
31 
56 
15a 
347 
189 
ISS 
155 
19:i 
200 
2 
19a 
192 
6 
56 
327 
119 
205 
a6 
122 
a 
a 
12 
12 
2005.90-50 ARTICHAUTS, PREPARES OU CONSERVES IAUTREMEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NOH COHGELESl 
DDS ITALIE 
Oil ESPAGHE 
lDDDMOHDE 
!DID 1HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3573 
20269 
24514 
2H61 
154 
197 
496 
ao2 
759 
44 
93 
135 
135 
2657 
4317 
7210 
7199 
10 
17 
163 
187 
179 
7 
59 
291 
244 
47 
502 
11301 
11551 
11514 
3a 
100 
100 
24 
27 
27 
16 
27 
102 
20 
52 
27 
56 
2723 
2525 
2525 
164 
53 
Ill 
112 
444 
147 
29a 
z92 
105 
400 
593 
593 
1 
2005.90-90 AUTRES LEGUMES, !NON REPR. SOUS 2005.10-00 A 2005.90-501, MELANGES, PREPARES OU CONSERVES !AUTREMEHT QU'AU VIHAIGRE OU 
A L 'ACIDE ACETIQUE, NOH COHGELESl 
001 
002 
003 
oc~ 
005 
006 
~m 
009 
011 
045 
052 
060 
064 
065 
400 
6ao 
720 
732 
736 
!DOD 
I DID 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
?.F .•.LtEM.'\~!'!E 
ITA LIE 
ROYAUME-UNI 
IRLAHOE 
DAHEMARK 
GRECE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
TltAILAHDE 
CHI HE 
JAPON 
T' AI-WAH 
M 0 H D E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
78565 
37859 
38458 
!ig~ 
2259 
638 
3471 
3675 
10969 
1941 
4969 
556 
139a 
56 a 
1340 
4908 
1924 
605 
4053 
221721 
195981 
25726 
9~98 
589 
11721 
4505 
a352 
5426 
~!t~ 
1057 
29 
3; 
164 
746 
23 
125 
24 
16 
77 
23 
30 
31 
172 
17639 
16999 
641 
254 
29 
282 
75 
47 
668 
~~! 
ioz 
24 
a 
12 
23 
12 
65 
i 
52 
7a 
!3 
2151 
1846 
305 
43 
20 
96 
166 
60256 
16435 
2766a 
491:i 
212 
9 
2589 
2542 
753 
IB9a 
2437 
416 
1299 
442 
22 
1533 
62 
141 
1159 
125615 
115382 
10233 
4949 
423 
3040 
2244 
144 
13a 
~~ 
H 
18 
IS 
11 
7 
16 
584 
400 
Ia! 
124 
26 
31 
2943 
182 
~~~ 
.. 7 
15 
si 
91 
7a 
43 
34 
4171 
3576 
591 
183 
104 
329 
7a 
7920 
732 
t::'Jn' 
i246 
107 
z5 
250 
7463 
20 
518 
2 
9 
34 
632 
284 
69 
1256 
26798 
23474 
3317 
642 
2 
2377 
298 
10 
577 
1151 
S! 
9 
1711 
3521 
3519 
I 
2025 
194 
113 
:! :' 
9; 
ssa 
uao 
2 
3 
62 
36 
32 
4570 
3222 
1348 
12la 
66 
64 
2006.00 FRUITS, ECORCES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES DE PLAHIES, CONFITS AU SUCRE -EGOUTTES, GLACES OU CRISTALLISES-
2DD6.0D-10 GIHGEMBRE, CONFIT AU SUCRE 
BOD AUSTRALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1071 
2403 
313 
2090 
1074 
BBI 
14 
6 
a 
7 
I 
21 
5 
16 
a 
a 
658 
1012 
121 
591 
65S 
232 
2006.00-31 CERISES, TENEUR EH SUCRES> 13 X, COHFITES AU SUCRE 
DOl FRAHCE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
IODOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXIRA-CE 
23560 
4351 
1069 
30380 
30341 
39 
249 
a 
272 
272 
112 
I 
156 
156 
562 
1311 
2491 
2491 
51 
51 
220 
246 
246 
385 
391 
386 
5 
26 
466 
17 
449 
26 
300 
1373 
12 
1674 
1640 
34 
389 
479 
117 
1110 
1110 
933 
975 
975 
275 
8840 
Z~!! 
310 
118 
3aa 
167 
39 
35i 
7 
9 
392 
236 
154 
7 
1114 
14976 
12555 
2421 
751 
1485 
185 
132 
291 
76 
215 
133 
71 
411 
91 
21 
623 
623 
2006.10-39 FRUITS, ECORCES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES DE PLAHTES, !SAUF GIHGEI'IBRE ET CERISESl, TEHEUR EH SUCRE> 13 X, COHFITS AU 
SUCRE 
001 FRANCE 2180 459 44 356 20 376 45 
635 
663 
635 
25 
25 
116 
95 
216 
121 
95 
95 
22 
22 
22 
52 
52 
52 
50 
12 
182 
281 
254 
27 
3 
2i 
3 
a3 
a6 
86 
207 
57 
272 
I 
4 
22 
712 
17 
4480 
115 
5a6 
6290 
5510 
780 
126 
651 
6581 
125 
20 
67 
5207 
27 
909 
7286 
73al 
6393 
607 
34734 
12029 
22705 
14667 
7105 
933 
265 
137 
127 
17a 
209 
179 
29 
29 
36 
720 
765 
758 
7 
~463 
2905 
2?.~~ 
1505 
62; 
427 
443 
1174 
220 
102 
102 
770 
2331 
1156 
275 
270 
21415 
14754 
6661 
1301 
11 
3999 
1360 
240 
539 
36 
503 
242 
261 
20216 
1088 
911 
22356 
22356 
a77 
335 
1990 Quantity - Quant it6s 1 1000 kg 
~ g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays diclerant Coob. Nomencletura~----------------------------------------~~~~~:=~~~~~~~~~-----------------------------------------j 
Hosencletura co•b. EUR-12 lei g. -lux. Denaerk Deutschland Hallas Espegna France Ireland I tal h Haderlend Portugal U.K. 
2006 0 00-39 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AMY 
005 ITALY 
009 GREEC~ 
011 SPAIN 
680 THAILAND 
IOOOWORLD 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
6944 
272 
5571 
697 
177 
1389 
16624 
14781 
1845 
1616 
75 
5 
13 
273 
261 
12 
7 
n4 
2 
!55 
n7 
9 
6 
5498 
1036 
612 
24 
707 
8072 
7273 
799 
778 
ui 
253 
113 
140 
no 
12 
17 
3 
36 
309 
216 
94 
40 
157 
20 
1339 
5a 
25 
1732 
1607 
125 
30 
44 
10 
60 
3i 
269 
269 
n4 
u 
7 
299 
707 
H4 
363 
329 
2005o00-'0 FRUITS, HUTS, PEEL AND OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED 1Y SUGAR, WITH SUGAR COHTEHT =< 13 X, CEXCLo OIHOER) 
001 FRAHCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
672 
lll7 
3107 
2867 
239 
71 
13 
!53 
153 
47 
133 
123 
10 
132 
73 
501 
4S7 
44 
124 
3 
121 
21i 
259 
248 
11 
162 
347 
335 
12 
73 
73 
1i 
54 
15 
2 
13t 
452 
221 
231 
221 
124 
15 
641 
631 
9 
2007 olO HOMOGENIZED PREPARATIONS OF JAilS, JELLIES, IIARIIALADES, FRUIT OR HUT PUREES AND PASTES, OBTAIHED 1Y COOKIHO PUT UP FOR 
RETAIL SALE AS IHFAHT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IH COHTAIHERS :< 250 G 
2007 o!0-10 HOMOGEHIZED COOKIHG PREPARATIONS OF JAilS, FRUIT JELLIES, IIARIIALADES, FRUIT OR HUT PUREE AND PASTES, PUT UP FOR RETAIL 
SALE AS IHFAHT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IH COHTAIMERS = < 250 G WITH SUGAR COHTEHT > 13 X 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTDo KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHJRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
2262 
7165 
446 
327 
283 
11186 
10779 
409 
298 
285 
161 
127 
300 
299 
2 
329 
6 
320 
2 
864 
851 
13 
12 
3 
46 
45 
1 
I 
1 
264 
309 
267 
43 
6980 
350 
I 
281 
7815 
7491 
324 
285 
281 
102 
102 
1322 
53 
1395 
1375 
20 
2007o10-90 HOMOGENIZED COOKING PREPARATIONS OF JAMS, FRUIT JELLIES, IIARMALADES, FRUIT OR HUT PUREE AHD PASTES, PUT UP FOR RETAIL 
SALE AS IHFAHT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IH CDHTAIHERS : < 250 G WITH SUGAR COHTEHT =< 13 X 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTDo KIHGDOI'J 
011 SPAIN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
470 
630 
905 
3H 
899 
4325 
4072 
252 
85 
4 
54 
4 
H 
185 
185 
3 
12 
353 
375 
361 
7 
105 
66 
zz 
220 
208 
12 
20 
9 
1 
10 
679 
660 
19 
2007.91 CITRUS FRUIT JAMS, MARMALADES, PUREES DR PASTES, OBTAINED IY COOKIHG CEXCL. 2007ol0l 
ui 
i 
302 
617 
525 
162 
2007o91-10 CITRUS FRUIT COOKING PREPARATIONS, WITH SUGAR COMTEHT > 13 X BUT •< 30 X CEXCL. 2007o10-10l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
0 06 UTDo KIHGDOII 
007 IRELAHD 
008 DENMARK 
IOOOWORLD 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1200 
373 
383 
2941 
634 
673 
7509 
6827 
612 
391 
717 
125 
27 
197 
ll03 
1066 
37 
36 
no 
134 
6 
1 
332 
219 
767 
4i 
2097 
1595 
502 
330 
12 
63 
61 
I 
I 
56 
1 
1 
73 
3 
141 
nl 
i 
2 
316 
6 
393 
330 
19 
17 
2007091-30 CITRUS FRUIT COOKIHG PREPARATIONS, WITH SUGAR COHTEHT > 13 X BUT •< 30 X CEXCL. 2007o10-10l 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
5ll 
477 
35 
57 
57 
64 
33 
31 
21 
21 
21 
21 
2007o91-90 CITRUS FRUIT COOKING PREPARATIONS, WITH SUGAR COMTEHT •< 13 X CEXCLo 2007o10-lll 
006 UTDo KIHGDOM 
007 IRELAND 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 F'(TRA-EC 
510 
242 
1446 
1402 
46 
95 
94 
10 
30 
22 
9 
40 
19 
21 
5 
5 
1 
170 
170 
213 
312 
312 
326 
326 
i 
3 
395 
20 
419 
419 
35 
35 
193 
232 
232 
2007.99 JAilS, JELLIES, IIARMALADES, PUREES OR PASTES OF FRUIT CEXCL. 2007o10 AHD 2007o9ll, OITAIHED IY CDOKIMO 
~ 2007 o 99-10 PLUII PUREE AND PASTE IH PACKIMGS > 100 KG, FOR INDUSTRIAL PROCESSING, WITH SUGAR COHTEMT > 30 X 
003 HETHERLAHDS 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
616 
1724 
755 
967 
664 
1626 
675 
951 
2007o99-20 CHESTNUT PUREE AND PASTE, WITH SUGAR COMTEHT > 30 X CEXCLo 2007o10-10) 
IOOOWORLD 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
163 
159 
4 
23 
23 
18 
16 
2 
u 
13 
2007o99-31 CHERRY COOKIHG PREPARATIONS, WITH SUGAR COMTEHT > 30 X CEXCL. 2007o10-10l 
001 FRAHCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'JAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
939 
1782 
1407 
1165 
1074 
7514 
6913 
603 
177 
aai 
460 
1530 
1529 
I 
589 
911 
43t 
105i 
3233 
3185 
41 
2i 
13 
ao 
57 
24 
18 
21 
21 
2007o99-33 STRAWBERRY COOKIHG PREPARATION, WITH SUGAR COHTEHT > 30 ~ CEXCL. 2007o10-10l 
001 FRAHCE 
002 BELGo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTOo KIHGOOI'J 
007 IRELAHO 
008 DEHMARK 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
336 
2U4 
5792 
30H 
3054 
1074 
382 
395 
843 
11582 
17310 
1271 
1238 
127 
1446 
352 
li 
3136 
3135 
1 
I 
I 
5 
3 
51 
69 
64 
5 
1026 
2905 
129 
104; 
64 
104 
6005 
5976 
29 
9 
20 
i 
41 
17 
5 
121 
92 
29 
27 
34 
107 
1 
4 
15 
209 
209 
20 
20 
16 
li 
7 
63 
62 
2 
6; 
365 
lOB 
I 
31 
589 
585 
4 
2 
23 
23 
20;, 
li 
220 
220 
45 
1 
91 
10 
154 
154 
39 
10 
3 
29 
121 
ll6 
4 
4 
15 
14 
2 
27 
26 
1 
17 
16 
34 
32 
2 
u 
1 
a 
24 
131 
136 
2 
57 
I 
13 
24 
106 
103 
2 
2 
i 
537 
579 
574 
6 
I 
13 
13 
76 
76 
1 
29 
29 
21 
844 
517 
3 
1429 
1391 
38 
60 
2716 
14oi 
2 
17 
17 
4294 
4215 
79 
79 
63 
62 
I 
I 
i 
16 
12 
4 
i 
503 
516 
516 
21 
21 
15 
15 
12 
,; 
3 
11 
11 
20 
64 
15 
15 
136 
136 
339 
u 
2915 
zi 
20 
4339 
4268 
71 
64 
133 
686 
370 
au 
29 
181 
I 
323 
326 
2 
207 
363 
391 
2i 
l174 
l121 
52 
28 
14 
323 
620 
601 
1927 
1820 
107 
I 
51 
56 
2 
242 
609 
596 
13 
22 
43 
43 
17 
17 
25 
3 
20 
115 
196 
408 
431 
589 
96 
201 
552 
1 
395 
709 
3697 
2575 
l122 
lll8 
1990 Value -Val ours: 100: ~CU 
~ g~:::~e.I/C~~!!:~=~~! hporting country- f&ys d6clarent 
Comb. Hoaoncletur•r---~~~~~--------------~------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature co~b. EUR-12 Bel o. -Lux. D£~m!utrk Deutschland Hell as Espagna Fr a nee Ireland ltal ia Hederland Portugal 
2006.00-39 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMA~HE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
650 THAILAHDE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
11600 
545 
11515 
1342 
536 
2~02 
31536 
25H5 
3356 
25~5 
767 
733 
34 
9 
22~ 
9 
269 
235 
34 
19 
9~03 
12sz 
1302 
73 
1362 
13693 
12135 
1557 
1517 
2~3 
~~2 
161 
251 
251 
26 
20 
20 
17 
506 
421 
55 
22 
356 
32 
6151 
291 
31 
7150 
6915 
235 
H 
52 
15 
55 
49 
354 
354 
57 
465 
1452 
522 
660 
516 
109 
93 
40 
3 
249 
677 
363 
314 
255 
2006.00-90 FRUITS, ECORCES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES DE PLAHTES, !SAUF GIHGEMBRE), TEHEUR EH SUCRES =< 13 X, COHFITS AU SUCRE 
DOl FRANCE 
DDS ITALIE 
IODDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
15~5 
1533 
4693 
4361 
331 
!50 
39 
335 
335 
3 
33 
152 
139 
13 
137 
60 
557 
525 
62 
142 
7 
134 
357 
422 
407 
15 
331 
610 
590 
20 
100 
144 
140 
4 
2007.10 PREPARATIONS HOMOGEHEISEES, DE COHFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSOH 
349 
!54 
890 
873 
16 
2007.10-10 PREPARATIONS HOMOGEHEISEES, DE COHFITURES, GELEES, I'IARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSOH, TEHEUR EH 
SUCRES > 13 X 
DOl FRANCE 
00~ RF ALLEMAGHE 
006 ROYAU~E-UHI 
0 05 DAHEMARK 
030 SUEDE 
IOOOMOHOE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
3924 
11794 
517 
543 
562 
15974 
15299 
676 
559 
570 
251 
241 
15 
549 
547 
2 
450 
21 
522 
4 
1127 
1703 
24 
23 
10 
117 
114 
3 
3 
2 
542 
575 
5~5 
27 
11435 
675 
I 
555 
12571 
12283 
555 
562 
555 
92 
122 
122 
2295 
109 
2425 
2405 
21 
2007.10-90 PREPARATIONS HOMOGEHEISEES, DE COHFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSOH., TEHEUR 
EH SUCRES =< 13 X 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUI1E-UHI 
011 ESPAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
575 
555 
1771 
515 
551 
5395 
4915 
475 
190 
5 
160 
17 
H 
406 
400 
6 
7 
30 
634 
656 
670 
16 
107 
H3 
I 
H 
305 
292 
12 
11 
II 
II 
17 
2 
22 
342 
331 
II 
2007.91 COHFITURES, GELEES, I'IARI'IELADES, PUREES ET PATES D'AGRUMES, OBTENUES PAR CUISSOH 
64 
4 
150 
664 
325 
336 
500 
500 
120 
2 
220 
29 
372 
370 
1 
2007.91-10 COHFITURES, GELEES, I'IARI'IELADES, PUREES ET PATES D'AGRUMES, TEHEUR EH SUCRES > 30 X, DE COHFITURES, GELEES, I'IARI'IELADES, 
PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSOH, 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 05 DAHEMARK 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1539 
522 
569 
5216 
977 
576 
115H 
10599 
995 
674 
705 
167 
39 
350 
1295 
1264 
31 
29 
H 
232 
266 
255 
11 
2 
457 
293 
1372 
63 
3393 
2554 
509 
586 
53 
7 
14 
12 
145 
142 
3 
3 
103 
I 
I 
153 
16 
309 
309 
4 
6 
1561 
29 
1701 
1656 
45 
43 
3 
5 
569 
z9 
607 
607 
103 
15 
9 
101 
309 
299 
10 
9 
15 
9 
824 
ID 
UB 
853 
5 
I 
2007.91-30 COHFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES D'AGRUMES, IEHEUR EH SUCRES > 13 X MAIS =< 30 X, DE COHFITURES, GELEES, 
MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSOH, 
IDOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
753 
714 
39 
86 
56 
123 
91 
33 
46 
46 
31 
31 
250 
230 
107 
107 
34 
32 
2 
27 
27 
2007.91-90 COHFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES D'AGRUMES, lEHEUR EH SUCRES =< 13 X, DE COHFITURES, GELEES, MARMELADES, 
PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CU!SSOH, 
006 ROYAU~E-UHI 
0 07 IRLAHOE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
754 
595 
2527 
2457 
73 
10 
249 
249 
19 
52 
35 
15 
11 
I 
106 
76 
30 
12 
15 
14 
I 
405 267 
297 
297 
15 
74 
72 
3 
2007.99 COHFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS NOH REPR. SOUS 2007.10 ET 2007.91, OBTENUES PAR CUISSOH 
2007.99-10 PUREES ET PATES DE PRUNES, TEHEUR EH SUCRES> 30 X, EH EMBALLAGES > 100 KG, POUR TRAHSFORI'IATIOH IHDUSTRIELLE, DE N COHFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTE~UES PAR CUISSOH, 
003 PAYS-BAS 
IDOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
557 
1346 
679 
667 
19 
19 
576 
1245 
594 
651 
15 
2 
16 
2007.99-20 PUREES ET PATES DE MARROHS, TEHEUR EH SUCRES > 30 X, DE COHFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS 
OBTENUES PAR CUISSOH, 
IOODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
355 
344 
II 
49 
49 
46 
40 
6 
16 
16 
39 
39 
26 
26 
I 
33 
33 
50 
75 
4 
15 
48 
48 
I 
36 
36 
29 
29 
2007.99-31 COHFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE CERISES, TEHEUR EH SUCRES > 30 X, DE CONFITURES, GELEES, I'IARMELADES, 
PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSOH, 
001 FRANCE 
002 BHG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1722 
2521 
2066 
1729 
1547 
11229 
10794 
435 
371 
1333 
635 
2365 
2364 
I 
953 
1333 
554 
1755 
5153 
5049 
134 
24 
I 
H 
31 
135 
122 
13 
24 
30 
30 
21 
37 
19 
134 
132 
2 
46 
46 
!56 
3 
14 
51 
323 
321 
2 
43 
1161 
75l 
12 
2002 
1950 
22 
2007.99-33 COHFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRAISES, TEHEUR EN SUCRES > 30 X, DE COHFITURES, GELEES, I'IARMELADES, 
PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSOH, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 05 IT AlI E 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 DB DANEMARK 
1000 11 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
4685 
7770 
4448 
"39 
1811 
926 
a5o 
1144 
27048 
26271 
775 
699 
1544 
2196 
1148 
43 
4931 
4931 
I 
I 
3 
10 
4 
73 
17 
120 
107 
13 
1662 
4018 
1210 
176i 
233 
162 
9103 
9045 
55 
5 
50 
6 
59 
33 
12 
207 
190 
17 
13 
171 
158 
2 
7 
32 
400 
400 
,; 
417 
247 
I 
95 
867 
860 
7 
3 
315 
zi 
341 
341 
liS 
2 
23 
72 
66 
283 
281 
2 
2 
IDS 
3477 
2oo2 
a 
87 
25 
5750 
5713 
37 
36 
41 
za 
73 
71 
I 
I 
16 
II 
5 
15 
32 
24 
a 
6 
353 
367 
367 
6 
10 
36 
36 
23 
23 
17 
109 
21 
!55 
155 
32 
126 
37 
26 
261 
261 
U.K. 
1115 
191 
3716 
28 
35 
6123 
5938 
185 
!54 
437 
555 
1395 
1334 
62 
347 
I 
530 
527 
3 
I 
436 
234 
752 
17 
1741 
1645 
96 
62 
39 
473 
932 
762 
2645 
2564 
BJ 
I 
69 
64 
4 
597 
1215 
1192 
23 
II 
25 
28 
35 
35 
74 
3 
25 
186 
855 
594 
261 
997 
168 
273 
569 
1 
55D 
933 
4755 
H42 
6~3 
639 
337 
19?0 Quantity - Quant it's: 1000 kg 
~ g~ ~::~;' / C~~!!:~=~~! Raport ing country - Pays d6clarant 
Comb. Ho•tnclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
EUR-12 8elg.-lux. Dan•ark Deutschland France ltal ia Nederland Portugal Nomenclature comb. Hell as Espagna 
2007.99-35 RASPBERRY COOKING PREPARATIONS, WITH SUGAR CONTENT> 30 ~ IEXCL. 2007.10-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ODS DENMARK 
lOOOWORLO 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
936 
514 
1528 
331 
388 
425 
422 
5236 
4683 
554 
148 
864 
ll 
1035 
1032 
3 
31 
36 
36 
673 
342 
573 
349 
129 
74 
2173 
2141 
32 
lB 
5 
13 
28 
i 
3 
16 
H 
H 
2007.99-39 COOKING PREPARATIONS WITH SUGAR CONTENT> 3D X, IEXCL. 2007.10-10 TO 2007.99-35) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
9544 
9887 
ll603 
4276 
5081 
2160 
552 
ll06 
446 
1451 
48278 
44382 
3897 
891 
528 
2533 
2717 
5615 
723 
I 
66 
9157 
9125 
32 
30 
2 
ll 
4 
2 
63 
34 
123 
ll5 
8 
3967 
5112 
2809 
4327 
597 
41i 
114 
75 
17787 
17230 
557 
210 
173 
293 
48 
8 
161 
88 
40 
55 
2i 
453 
420 
33 
I 
32 
219 
48 
304 
2 
16 
101 
724 
691 
33 
2 
7 
33 
5 
35 
45 
2 
126 
126 
116i 
1904 
433 
589 
239 
I 
4456 
4367 
89 
26 
14 
5 
Ireland 
200 
10 
210 
210 
703 
703 
19 
31 
29 
2 
1030 
73 
391 
219 
114 
12 
332 
10 
2242 
1839 
403 
334 
333 
69 
2007.99-51 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH SUGAR CONTENT> 13 X BUT =< 30 X, BEING COOKED PREPARATIONS IEXCL. 2007.10-101 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
357 
353 
5 
56 
56 
74 
72 
2 
12 
ll 
2 
ISS 
li 
1 
11 
4 
190 
113 
7 
874 
3258 
1876 
28 
268 
42 
445 
7639 
6356 
1284 
257 
988 
2007.99-59 COOKING PREPARATIONS WITH SUGAR CONTENT> 13 ~BUT :< 30 X, IEXCL. OF CITRUS FRUIT, CHESTNUT PUREE AND PASTEl IEXCL. 
2007 .10-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEqMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1640 
8898 
21563 
5171 
541 
424 
3!812 
38392 
420 
1386 
2837 
257 
2s 
4505 
4505 
17 
107 
45 
200 
169 
31 
97 
37H 
14129 
296 
18 
18375 
18332 
43 
76 
72 
4 
86 
86 
886 
3936 
1178 
169 
166 
6427 
6360 
67 
2007.99-90 COOKING PREPARATIONS, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X IEXCL. 2007.10-90 AHO OF CITRUS FRUIT) 
001 Fq~HC~ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEIILANDS 
0 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
052 TURKEY 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1937 
4925 
4253 
3406 
7157 
663 
727 
25045 
23254 
1790 
878 
803 
603 
61i 
1143 
172 
76 
2694 
2669 
25 
ID 
51 
2 
46 
170 
124 
28 
452 
452 
325 
1853 
3129 
!52 a 
ID 
14 
7363 
7194 
169 
57 
20 
2008 .ll GROUND-NUTS PREPARED OR PRESERVED IEXCL. 2006 AHD 2007) 
2008.ll-IO PEANUT BUTTER 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
IDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
003 NETHERLANDS 
~ m ~~DGE~~mOM 
052 TURKEY 
1000WORLD 
1010 INTP.A-EC 
I D II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1599 
376 
300 
2523 
2092 
431 
414 
8372 
1952 
1854 
1410 
14986 
12S32 
23S4 
1757 
!54 
I 
27 
214 
!56 
58 
58 
340 
163 
I 
3 
527 
523 
4 
3 
54 
10 
64 
64 
215 
57 
297 
275 
22 
22 
645 
126 
772 
771 
1 
2559 
781 
960 
4485 
3455 
1030 
1009 
139 
20 
24 
96 
288 
217 
1 
I 
335 
10 
28 
410 
383 
28 
28 
190 
262 
638 
37 
1450 
1091 
359 
60 
25 
46 
27 
27 
845 
28 
20 
ll53 
997 
155 
30 
124 
50 
48 
1 
407 
315 
75 
3433 
24 
2 
4514 
4296 
218 
10 
207 
!53 
20 
16 
208 
173 
34 
22 
4702 
129 
2 
7 
6003 
5680 
323 
177 
212 
235 
235 
IS 
11 
359 
680 
1068 
389 
680 
680 
31 
163 
130 
324 
194 
130 
130 
ui 
435 
435 
37 
46 
79 
30 
370 
269 
101 
334 
145 
12 
109 
lOl 
1228 
164 
364 
56 
301 
24 
61 
55 
6 
6 
48 
41 
92 
92 
200!.ll-99 GROUND-NUTS, IN PACKINGS =< KG, IEXCL. PEANUT BUTTER!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07l 
001 FRf,HCE 
002 BELG.-LUX3G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
lODDWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
571 
255 
9377 
18177 
462 
1147 
529 
1417 
32367 
30570 
1796 
1528 
331 
737 
1099 
216 
7 
2403 
2403 
127 
346 
74 
6i 
617 
547 
71 
71 
14 
28 
954 
2 
87 
530 
1807 
1111 
689 
614 
87 
23 
1l 
126 
124 
2 
622 
651 
17 
634 
622 
u5 
7356 
12773 
236 
25 
503 
200 
21404 
21078 
325 
202 
21 
957 
957 
2008.19 HUTS AND OTHER SEEDS IEXCL. GROUND-NUTS), INCL. PIIXTURES, PREPARED OR PRESERVED IEXCL. 2006 AND 2007) 
157 
IO 
53 
3522 
3749 
3742 
6 
2 
72 
3951 
363i 
5I 
1 
7716 
7731 
55 
141 
2125 
!75a 
1011 
25 
11 
5012 
5060 
21 
13 
I 
44 
37 
7 
5 
567 
554 
13 
3 
37 
26 
31S 
I 
6 
25 
502 
410 
22 
2 
2008.19-10 NUTS AND SEEDS INCLUDING MIXTURES, IN PACKINGS > I KG IEXCL. GROUND-HUTS), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AND 
20.071 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
011 SP~IN 
OH SWITZERLAIID 
052 TURKEY 
400 USA 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CCUNTR. 
1030 CLASS 2 
338 
647 
1073 
2339 
S411 
2392 
1105 
239 
291 
26718 
430 
1902 
43691 
13481 
30210 
27772 
621 
529 
164 
74 
16U 
228 
22 
2 
389 
24 
2623 
2131 
492 
413 
IO 
1 
13 
161 
1i 
41 
245 
176 
70 
69 
21 
12 
363 
447 
37a 
70 
35 
275 
10487 
12 
1244 
13711 
1512 
12206 
10156 
355 
97 
119 
2 
37 
163 
509 
ll9 
1101 
949 
!58 
151 
10 
109 
27 
n5 
65 
550 
146 
404 
335 
64s 
1625 
1751 
1129 
liS 
71 
2 
3196 
346 
1 
9672 
6046 
3626 
3S53 
11 
72 
II 
91 
10 
11 
194 
I 
2 
663 
2 
u 
709i 
I 
1039 
941 
7091 
7097 
5 
2 
II 
44 
695 
41 
7 
I 
I 
2568 
7 
3414 
112 
2672 
2575 
I 
97 
13 
37 
37 
24 
106 
26 
10 
15 
521 
322 
199 
15 
2 
19 
19 
3 
1 
2 
149 
149 
35 
2 
32 
70 
31 
32 
32 
I 
I 
21 
37 
32 
5 
76 
76 
U.K. 
50 
8 
57 
256 
330 
1333 
137 
497 
654 
222 
311 
146 
55i 
511 
919 
4473 
3214 
1259 
31 
6 
1146 
205 
205 
33 
112 
441 
5 
11 
733 
614 
119 
314 
325 
4 
14 
43 
1054 
197 
157 
21 
136 
164 
,, 
306 
173 
134 
133 
313 
170 
4Di 
1120 
517 
603 
413 
10 
6 
34 
21 
114 
72 
42 
15 
46 
9 
32 
412 
100 
2 
2453 
40 
574 
4071 
612 
3466 
2716 
221 
176 
1990 Valuo - v, lours: !DOD ECU 
!!! 0o'r 1t~ 1t"no 1 .,top",'ov10o"n°an1 "cot 
:&- • ' Reporttng country - Pays d6clarant ~~==~c~::~~~·:!~~~r---:EU:R~-~1:2--~B~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n_•_•r~k-:D~o-ut~s-c~h~l-a-nd-----H~o~l~l-a-s~~E~s-po-g-n~a----~F~r-o-nc~o~~~~r~o-l-•-n-d-----~-t•-l-t-o--H-o-d-o-r-lo_n_d----Po_r_t_u_g_ol-------U-.-l~. 
2007.99·35 CONFITURES, GELEES, I'IARI'IELADES, PUREES ET PATES DE FRAI'IBOISES, lENEUR EH SUCRES> 3D X, DE CONFITURES, GELEES, 
I'IARIIELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSDN, 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
008 DANEI'IARK 
!ODD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1716 382 1055 
zm mz m 
555 22 47 
695 
797 
586 
7837 
7420 
420 
zz 
2 
1576 
1571 
6 
67 
67 
576 
307 
ll3 
3480 
3378 
102 
23 
17 
6 
66 
i 
6 
35 
101 
101 
; 
37 
17 
107 
111 
' 
289 
219 
250 
16 
266 
266 
47 
17 
75 
3 
1 
225 
2; 
6 
26 
6 
301 
293 
9 
2007.99·39 CONFITURES, GELEES, I'IARI'IELADES, PUREES ET PATES, TENEUR EN SUCRES> 30 X, !NON REPR. SOUS 2007.10-ID A 2007.99-35), DE 
CONFITURES, GELEES, I'IARI'IELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
1000 1'1 0 N D E 
!OlD INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
15984 
14166 
14721 
6977 
8550 
5361 
1392 
1660 
181 
826 
72602 
69050 
3551 
1450 
1069 
1604 
13619 
13577 
42 
33 
4 
25 
9 
3 
75 
ao 
210 
193 
17 
5996 
7496 
3496 
705i 
1439 
697 
361 
58 
27033 
26113 
850 
560 
486 
235 
120 
14 
307 
180 
78 
142 
47 
906 
au 
18 
2 
IS 
410 
59 
517 
4 
21 
233 
1293 
1252 
41 
5 
1264 
2122 
795 
1097 
·694 
2 
6166 
6024 
141 
69 
45 
7 
847 
847 
1824 
106 
559 
495 
33; 
2; 
520 
a 
3934 
3352 
582 
525 
522 
56 
1849 
4727 
273l 
139 
612 
76 
3oi 
ll054 
10145 
909 
186 
I 
700 
2007 .99·51 PUREES ET PATES DE I'IARRONS, TENEUR EN SUCRES > 13 X I'IAIS =< 30 X, DE CDNFITURES, GELEES, I'IARI'IELADES, PUREES ET PATES DE 
FRUITS OBTENUES PAR CUISSDN, 
IOODI'IONDE 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
459 
449 
10 
52 
52 
14 
14 
114 
107 
7 
20 
19 
1 
2007.99·59 CONFITURES, GELEESo I'IARMELADES, PUREES ET PATES, TENEUR EN SUCRES> 13 X I'IAIS =< 30 X, IAUTRES QUE D'AGRUIIES OU DE 
t'IARRDNSl, DE CONFITURES, GELEES, IIARMELADESo PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DD5 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
2486 
8566 
15455 
2251 
652 
727 
30721 
30404 
315 
2021 
2472 
170 
1; 
4682 
4682 
2i 
u 
49 
176 
157 
19 
273 
4199 
9726 
ui 
20 
14456 
14126 
30 
107 
zi 
23 
157 
155 
2 
I 
90 
58 
6 
155 
154 
1 
757 
2626 
654 
147 
329 
4574 
4527 
47 
35l 
312 
312 
36 
53 
124 
53 
518 
430 
aa 
2007.99-90 CONFITURES, GELEESo I'IARI'IELADES, PUREES ET PATES, TEIIEUR EN SUCRES :< 13 X, IAUTRES QUE D'AGRUI'IESl, DE CONFITURES, 
GELEES, I'IARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
052 TURQUIE 
IDDOI'IONDE 
10 I D INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS< I 
1030 CLASSE 2 
4152 
6202 
3209 
3074 
4753 
1179 
660 
24950 
233DS 
1642 
928 
638 
1335 
864 
!301 
222 
93 
3880 
3849 
32 
20 
1 
60 
5 
27 
83 
60 
64 
319 
319 
765 
2319 
1798 
1071 
22 
17 
63Sl 
6149 
202 
120 
20 
251 
26 
57 
264 
zi 
620 
618 
2 
2 
2008.11 ARACHIDES, AUTREMEHT PREPAREES OU CDNSERVEES QUE SOUS H06 ET 2007 
2DOB.ll·ID IEURRE D'ARACHIDES 
003 PAYS·BAS 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETATS·UNIS 
IDOOI'IOHDE 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
003 PAYS·BAS 
~ m ~~y~h~~~~~~E 
052 TURQUIE 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
2573 
135 
555 
4412 
3605 
807 
778 
1D9D7 
3854 
2551 
3107 
22621 
11289 
4333 
3656 
236 
2 
45 
347 
242 
105 
104 
535 
409 
5 
a 
993 
983 
ID 
9 
llO 
27 
138 
138 
314 
96 
452 
415 
38 
38 
1173 
249 
1427 
1425 
2 
2782 
102a 
1963 
6090 
4018 
2072 
2001 
446 
za 
70 
606 
536 
70 
70 
209 
383 
959 
102 
1969 
1552 
417 
124 
74 
74 
27 
29 
520 
98 
41 
969 
822 
146 
64 
aD 
6 
100 
liD 
107 
3 
10 
10 
56l 
283 
17 
2047 
92 
3 
3361 
3158 
211 
23 
IB7 
204 
67 
46 
351 
272 
79 
61 
6441 
1249 
7 
19 
a416 
8014 
402 
273 
zi 
23 
HS 
587 
1086 
499 
5a7 
5a7 
" 356 142 
556 
414 
142 
142 
662 
662 
670 
302 
122 
276 
216 
2026 
1734 
292 
43 
249 
60 
li 
150 
132 
Ia 
Ia 
Ia! 
141 
333 
333 
as 
3214 
uai 
24& 
3 
4856 
4856 
29 
351 
2335 
98; 
789 
55 
12 
4553 
4518 
34 
24 
10 
34 
24 
lD 
7 
1414 
1375 
39 
6 
200a.11-99 ARACHIDES ISAUF BEURRE O'ARACHIDESl, EN EI'IBALLAGES =< I KG, IAUTREI'IENT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
400 ETATS·UNIS 
IOOO~ONDE 
!DID INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1314 
667 
17406 
34341 
115a 
3396 
115a 
2833 
63195 
59595 
3597 
3097 
619 
93l 
2437 
555 
30 
4659 
4659 
41; 
639 
22l 
250 
1559 
1281 
277 
277 
45 
55 
1707 
6 
124 
aaz 
3167 
1994 
1112 
1068 
196 
59 
5i 
~12 
316 
7 
2 
; 
34 
I 
21 
1247 
1332 
68 
1263 
1247 
46l 
13774 
223H 
513 
ao 
1082 
432 
39037 
38366 
671 
445 
5; 
2901 
2901 
451 
28 
141 
7906 
1544 
8526 
18 
5 
77 
111 
u4 
13 
21 
69 
1166 
1123 
42 
2 
200a .19 FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAINES, SAUF ARACHIDES, Y COMPRIS LES MELANGES, AUTREI'IENT PREPARES DU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 2007 
20DS.l9·10 FRUITS A tOQUES ET AUTRES GRAINES ISAUF ARACHIDESl, Y COMPRIS LES MELANGES, EH EI'IBALLAGES > I KG, IAUTREI'IENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
052 TURQU1E 
400 ETATS·UNIS 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1803 
3830 
7954 
17619 
8320 
3726 
865 
655 
70539 
1069 
4601 
122910 
44500 
78411 
728ll 
1172 
967 
595 
237 
4960 
721 
ao 
lD 
a 56 
96 
7808 
6653 
1155 
987 
4 
16a 
4 
68 
475 
18 
ll6 
733 
549 
la5 
184 
68 
1 
246 
14ll 
1016 
2085 
141 
111 
611 
26643 
115 
4012 
37031 
5234 
31797 
27517 
742 
237 
370 
a 
135 
495 
1546 
398 
3331 
2952 
310 
380 
56 
2 
150 
97 
96i 
316 
1596 
305 
1290 
968 
2226 
6211 
5924 
3397 
2118 
214 
a 
8117 
702 
1 
29872 
20827 
9045 
8930 
51 
113 
36 
4 
257 
307 
298 
9 
312 
29 
10 
2391 
7 
233 
21236 
6 
24266 
3002 
21264 
21260 
18 
3 
72 
125 
IBID 
165 
16 
3 
3 
5195 
24 
83U 
2191 
6122 
5922 
3 
200 
za 
zi 
20 
81 
81 
56 
zo5 
69 
153 
30 
826 
651 
175 
7 
3 
16 
16 
14 
2 
; 
3 
4 
121 
121 
69 
6 
98 
177 
78 
" 
" 
2 
14 
14 
56 
zz 
4 
7 
lOa 
91 
17 
31 
i 
37 
1 
29i 
361 
361 
119 
11 
60 
398 
Hi 
1569 
1275 
294 
1453 
490 
431 
1383 
1390 
763 
45i 
6714 
5938 
776 
7D 
11 
591 
249 
248 
1 
63 
122 
361 
lD 
43 
719 
619 
99 
629 
576 
10 
13 
41 
1657 
1521 
136 
45 
91 
210 
12; 
516 
237 
279 
277 
429 
423 
101D 
2268 
913 
1355 
1205 
63 
10 
161 
36 
IS 
410 
280 
130 
51 
15 
21 
126 
1429 
405 
i 
a 
6238 
126 
263 
9292 
2121 
7164 
6663 
2a6 
231 
339 
1990 Quantity- Quantitf.s: 1000 kg 
~ g~ ::t~e1/ cp~:!:~:~~: Reporting country - Peys d6clarant 
Comb. Hoeenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Hol!lencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna fr a nee Ireland Ital ia Hederl and Portugal 
2DD5.19-ID 
ID~D CLASS 3 1911 1253 65 
2DD5.19-9D HUTS AHD SEEDS INCLUDING ~IXTURES, IH PACKINGS =< KG IEXCL. GROUHD-HUTSl, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 2D.D6 
AND 2D. D7l 
DDI FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
DDS ITALY 
OD6 UTD. KIHGDO~ 
011 SPAIH 
052 TUP.KEY 
356 ~ALAWI 
40D USA 
720 CHINA 
IODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
!03D CLASS 2 
ID31 ACP 1651 
1040 CLASS 3 
153 
1560 
ISH 
4515 
401 
427 
1002 
ID54 
72 
520 
352 
12407 
IODH 
2395 
1612 
432 
55 
352 
42 
755 
197 
73 
I 
1113 
1077 
36 
3 
31 
I 
I 
25 
20 
6 
I 
4 
21 
1652 
135 
163 
70 
191 
I 
155 
225 
2539 
2D95 
744 
411 
ID5 
15 
225 
20D5.20 PINEAPPLES PREPARED OR PRESERVED IEXCL. 2006 AHD 20071 
12 
22 
22 
56 
7 
20 
36 
4 
HI 
65 
73 
55 
12 
126 
359 
3900 
61 
31 
534 
9 
3s 
3D 
5451 
5365 
56 
47 
10 
30 
303 
303 
55 
2 
35 
264 
i 
50 
6D 
455 
367 
IU 
110 
5 
5 
76 
105 
1 
3 
154 
149 
10D 
3 
675 
350 
325 
249 
73 
1 
3 
20D5.20-11 PINEAPPLES CONTAINING ADDED SPIRIT, IN PACKINGS > I KG, WITH SUGAR CONTENT> 17 X, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
20.06 AHD 2D.07l 
IDOOWORLD 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9 
5 
I 
20D5.20-19 PINEAPPLES CONTAINIHG ADDED SPIRIT, IH PACKINGS > I KG, WITH SUGAR CONTENT=< 17 ~. !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
20. D6 AND 2D. 071 
IOODWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
37 
32 
5 
30 
30 
2D05.20-31 PINEAPPLES CONTAINING ADDED SPIRIT, IH PACKINGS =< I KG, WITH SUGAR COHTEHT > 19 ~. !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
2D.06 AND 20.071 
IODO W 0 R L D 
IOIO INTRA-EC 
10 
10 
2D05.2D-39 PINEAPPLES COHTAINIHG ADDED SPIRIT, IN PACKIHGS =< I KG, WITH SUGAR CONTENT =< 19 ~. !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
20.06 AHD 20.071 
005 ITALY 
IODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
337 
560 
411 
149 
55 
39 
16 
133 
133 
15 
15 
15 
15 
2005.20-51 PINEAPPLES, IH PACKIHGS > I KG, WITH SUGAR COHTEHT > 17 X, !EXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
20.06 AHD 20.071 
0 0 4 FR GERMANY 
346 KEHYA 
65D THAILAND 
705 PHILIPPIHES 
IODDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
ID3D CLASS 2 
IDH ACP 1651 
476 
2599 
3719 
2251 
13391 
1522 
11566 
ID564 
3122 
357 
6D 
753 
492 
261 
241 
2 
2 
47 
!5 
5 
83 
53 
2 
3D5 
69 
235 
1132 
297 
535 
666 
3D5 
2D 
4 
115 
25 
B9 
59 
4 
1 
9 
2 
ID6 
I 
105 
11 
9 
15 
1995 
1132 
IDD 
3596 
405 
3455 
3339 
1995 
236 
45 
159 
169 
169 
ID 
!54 
ID53 
4D 
15DI 
4D 
1761 
1512 
173 
37 
3D 
977 
942 
2604 
!59 
2445 
22D7 
3D 
2DD5.2D-59 PINEAPPLES, IN PACKIHGS > I KG, WITH SUGAR CONTEHT =< 17 ~. IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
2D.06 AHD 2D.D7l 
OD4 FR GERMAHY 
346 KENYA 
355 SOUTH AFRICA 
359 HAMI51A 
393 Sl~AZILAND 
65D THAILAND 
7DI ~ALAYSIA 
705 PHILIPPINES 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1 n11 n'TPA-FC 
.i.vc.v "L"'.l.l .1. 
ID3D CLASS 2 
1031 ACP 1651 
997 
3675 
5275 
2103 
3124 
12565 
2637 
4225 
35347 
2281 
~6066 
29985 
6595 
H9 
2DD 
195 
9 
I 57 
303 
491 
1712 
356 
1357 
ti5; 
2DD 
46 
26D 
674 
46 
6?.7 
627 
260 
tns 
322D 
490 
624D 
!55 
2145 
14961 
357 
H6D4 
tii:9~ 
1733 
61 
61 
26i 
225 
31 
707 
129 
577 
577 
61 
170 
846 
I 
1397 
17 
ID3 
2611 
I 
261D 
~~~; 
17D 
17D 
5H 
55D 
to1s 
577 
s6 
42 
236 
IDS 
131 
131 
55 
247 
ID6 
2D9 
ni 
35 
23D 
1613 
261 
I '52 
.:n9 
IH3 
!57 
221 
Hi 
u 
11D2 
!50 
575 
27D9 
424 
2785 
141 
2145 
j! 2DD5.2D-71 PINEAPPLES, IH PACKIHGS =< KG, WITH SUGAR CONTENT > 19 ~. IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
2D.06 AHD 20.071 
346 KEHYA 
462 ~ARTIHIQUE 
65D THAILAND 
705 PHILI~PIHES 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I D3D CLASS 2 
1031 ACP !651 
13D3 
265D 
4392 
2440 
14545 
925 
13624 
13D51 
1754 
57 
69 
16 
944 
405 
536 
411 
I 3D 
30 
2i 
56 
s6 
56 
30 
152 
307 
IDD 
1165 
2DD 
965 
922 
166 
4D 
66 
11 
55 
55 
17 
17 
17 
17 
17 
499 
265D 
40 
164 
3501 
41 
3459 
3353 
499 
335 
150 
!55 
155 
!55 
15 
1509 
2D 
3D35 
24 
3011 
2954 
55 
533 
1566 
563 
3401 
59 
3343 
3313 
533 
2D05.20-79 PINEAPPLES, IH PACKAGES =< KG, WITH SUGAR COHTENT =< 19 ~. IEXCL. ADDEO SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AHD 2D.071 
OD3 HETHERLAHDS 
DD4 FR GERMAHY 
ODS ITALY 
346 KENYA 
355 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
462 ~ARTINIQUE 
65D THAILAND 
70D INDONESIA 
701 MALAYSIA 
705 PHILIPPINES 
720 CHIHA 
100DWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I D30 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASS 3 
9562 
2177 
340 
33671 
7479 
4167 
1069 
911 
B902D 
16555 
9745 
15635 
4556 
20135D 
13755 
157595 
5615 
174355 
37553 
4595 
1377 
927 
25 
1426 
44 
19 
65 
791 
113 
636 
1596 
7055 
2367 
4691 
109 
4553 
1445 
19 
69 
si 
2199 
25 
50 
25 
2441 
19 
2422 
53 
2369 
69 
7505 
67 
10620 
3430 
2D42 
557 
55644 
12535 
2135 
7141 
2627 
105264 
7740 
IOD524 
4312 
93577 
12662 
2636 
550 
550 
550 
270 
274 
2559 
sus 
237 
4D 
19 
5626 
1 
5625 
2559 
5766 
2H 
935 
605 
' 2679 
422 
13 
ni 
5346 
451 
901 
461 
31 
16D11 
1797 
14214 
422 
13761 
2692 
31 
2D 
29 
400 
194 
207 
201 
29 
24 
221 
460i 
579 
!51 
34 
2D7' 
120 
529 
3D9 
9207 
372 
5834 
650 
5154 
4767 
405 
9 
2695 
55 
75 
9662 
2212 
3371 
2590 
3D5 
21957 
679 
21305 
55 
2D915 
2776 
3D5 
2005.2D-9J PINEAPPLES, IH PACKINGS >: 4.5 KG, IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AND 20.071 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
340 
637 
2753 
1057 
1697 
1635 
166 
255 
222 
36 
36 
155 
447 
357 
90 
90 
20 
20 
20 
21 
103 
30 
H 
H 
213 
267 
223 
44 
44 
21 
6 
15 
15 
52 
937 
156 
751 
722 
557 
25 
529 
512 
15 
2 
5 
27 
26 
1 
u7 
16 
135 
2 
133 
'" 
16 
133 
63 
260 
3 
257 
60 
197 
39 
5 
34 
15 
U.K. 
574 
155 
16 
1D3 
3 
634 
71 
97 
59 
1326 
321 
IOD6 
733 
155 
71 
59 
337 
337 
337 
397 
439 
9DI 
2657 
47 
2610 
2547 
432 
103 
751 
1814 
2575 
1252 
1025 
362 
59D9 
162 
5745 
1 
5195 
3359 
240 
1277 
2D29 
2 
2D27 
1755 
136 
21 
212 
ll005 
1564 
60 
1777 
592 
1739 
6134 
162D 
26546 
553 
25963 
65 
24279 
12569 
1620 
97 
97 
97 
1990 Value - Yt~~leurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clerant ~~=~~c~=~~~:~:~~b~t---:E~U;R-~1~2~-B~o~l~g-.--~lu-x-.---D~a-n-.-.-,k~D~o-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H~ol~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~o~n~co~~~l~ro~l~o-n-d-----I-t-ol-i-o---No-d-o-r-l-•-nd----P-or-t-u-g-o~I------U-.-K--. 
2001.19-10 
10'0 CLASSE 3 4633 40'3 316 
2008.19-90 FRUITS A tOQUES ET AUTRES GRAINES ISAUF ARACHIDESl, Y COMPRIS LES "ELANGES, EN EMBALLAGES =< 1 KG, IAUTREMENT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DH RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGHE 
052 TURQUIE 
386 IIALAWI 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
10'0 CLASSE 3 
696 
BOll 
4575 
21055 
1282 
972 
3652 
2438 
572 
2242 
881 
47312 
404\7 
6864 
4750 
1231 
616 
882 
185 
162l 
817 
265 
7 
2944 
2913 
31 
5 
25 
2 
1 
ll 
21 
32 
4 
85 
75 
9 
7 
2 
75 
7131 
309 
5J7 
IB 
' 430
6 
948 
739 
10702 
8279 
2422 
1418 
26' 
39 
740 
2001.20 ANANAS, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
3 
91 
57 
154 
153 
I 
18 
218 
31 
15 
36 
98 
2 
511 
342 
169 
1,3 
24 
494 
1611 
18388 
122 
119 
3062 
25 
196 
63 
24148 
23827 
322 
221 
38 
6l 
60, 
606 
606 
275 
9 
77 
1298 
15 
117 
359 
2179 
1687 
492 
476 
16 
13 
363 
356 
5 
10 
516 
374 
422 
2 
2185 
1270 
915 
798 
115 
3 
2 
2001.20-11 ANANAS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 17 X, EN EMBALLAG~S > KG, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
IOODIIOHDE 
10 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
18 
16 
2 
13 
11 
2 
2001.20-19 ANANAS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES =< 17 X, EN EMBALLAGES > 1 KG, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
lDODMOHDE 
IDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
31 
28 
3 
15 
15 
2008.20-31 ANANAS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 19 X, EN EMBALLAGES =< 1 KG, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
lDDD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
25 
25 
19 
19 
2001.20-39 ANANAS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES =< 19 X, EN EMBALLAGES 
20071 
KG, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
005 ITALIE 
!DOD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
667 
827 
728 
99 
29 
22 
7 
92 
92 
13 
13 
19 
19 
2001.20-51 ANANAS, !SANS ALCOOLl, TENEUR EN SUCRES > 17 X, EN EMBALLAGES > KG, IAUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
004 RF ALLEMAGNE 
346 KENYA 
680 THAILANDE 
701 PHILIPPINES 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP lUI 
627 
1549 
2707 
1594 
9109 
1639 
7468 
6926 
1693 
524 
36 
76, 
626 
137 
122 
2 
1 
26 
64 
10 
54 
54 
1 
18~ 
49 
176 
853 
321 
532 
,40 
184 
11 
4 
85 
19 
6' 
64 
4 
55 
3 
52 
10 
6 
11 
1033 
lODI 
79 
2613 
33' 
2280 
2190 
1033 
181 
61 
120 
112 
112 
17 
83 
510 
24 
945 
63 
883 
767 
95 
52 
21 
698 
632 
1820 
184 
1636 
1483 
21 
2008.20-59 ANANA5, !SANS ALCOOLl, TENEUR EN SUCRES =< 17 X, EN EMBALLAGES > 1 KG, IAUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
004 RF ALLEMAGNE 
346 KENYA 
388 AFR. DU SUD 
389 HAMIIIE 
393 SIIAZILAHD 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
!DOD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
~~~~ CtASSE 2 
1031 ACP 1681 
788 
2189 
2163 
88, 
1962 
5772 
1734 
2700 
20630 
1892 
18738 
~~i;~ 
4199 
104 
lH 
69 
3 
65 
140 
300 
944 
259 
685 
613 
104 
30 
123 
32, 
30 
29' 
294 
123 
682 
1251 
375 
2722 
89 
1450 
7343 
275 
~m 
5706 
1082 
48 
36 
125 
162 
25 
,40 
93 
3,8 
HB 
36 
90 
395 
700 
7 
62 
1302 
1302 
868 
90 
187 
456 
2H 
505 
393 
2175 
409 
1765 
Is4i 
456 
23 
38 
23 
155 
70 
as 
85 
61 
206 
5' 94 
319 
20 
111 
843 
221 
'~~ 
528 
77 
150 
57 
8 
566 
72 
540 
1606 
362 
12H 
11ii6 
~ 2008.20-71 A~m~· !SANS ALCOOLl, TENEUR EN SUCRES > 19 X, EN EI'IBALLAGES =< 1 KG, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
346 KENYA 
462 MARTINIQUE 
68 0 THAI LANDE 
701 PHILIPPINES 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
931 
1807 
2275 
1340 
8605 
758 
7845 
7554 
1266 
51 
'5 11 
683 
338 
3'5 
267 
117 
26 
10 
39 
39 
39 
26 
95 
135 
69 
603 
ao 
523 
504 
105 
29 
50 
11 
39 
39 
12 
12 
12 
12 
12 
316 
1807 
17 
81 
2310 
40 
2270 
2222 
316 
313 
210 
103 
103 
103 
14 
898 
9 
1512 
23 
1'89 
1461 
" 
417 
967 
555 
2028 
55 
1972 
1956 
417 
2001.20-79 AHANAS, !SANS ALCOOLI, TENEUR EN SUCRES =< 19 X, EN EMBALLAGES =< 1 KG, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
003 PAYS-US 
OH RF ALLEMAGNE 
005 lTALlE 
346 KENYA 
3!8 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UHIS 
462 I'IARTIHIQUE 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
7DI I'IALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP lUI 
1040 CLASSE 3 
6319 
1575 
543 
23441 
3677 
2914 
802 
579 
40309 
7386 
5096 
11970 
1967 
101674 
9491 
99186 
4515 
92700 
26362 
1970 
1129 
667 
57 
1312 
25 
19 
48 
378 
46 
301 
1117 
5131 
1885 
32" 
73 
3173 
1331 
li 
ai 
2i 
889 
13 
32 
15 
1074 
18 
1057 
23 
1034 
83 
4557 
40 
7835 
1696 
1484 
676 
26476 
5719 
1138 
5087 
1194 
56112 
4703 
51410 
2380 
47832 
9319 
1197 
2~ 
29 
437 
437 
u7 
280 
169 
1406 
2498 
113 
15 
13 
4230 
1 
4228 
1406 
2822 
169 
591 
433 
2 
2006 
181 
13 
579 
3592 
184 
422 
356 
16 
8561 
1213 
7349 
181 
7152 
2018 
16 
16 
22 
102 
319 
195 
124 
124 
22 
24 
219 
3302 
295 
113 
16 
1198 
55 
384 
203 
5988 
348 
5640 
335 
5305 
3423 
2008.20-91 ANANAS, !SANS ALCOOL HI SUCRE!, EN EM!ALLAGES >= 4,5 KG, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
003 PAYS-BAS 525 137 134 38 179 37 
lDODMONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1773 
907 
865 
837 
192 
176 
16 
16 
346 
291 
55 
55 
91 
42 
49 
49 
226 
198 
29 
29 
20 
10 
9 
9 
529 
154 
375 
361 
238 
19 
2138 
40 
73 
4104 
925 
1447 
1823 
80 
11086 
455 
10631 
40 
10512 
2211 
80 
273 
26 
247 
241 
82 
ll 
27 
136 
128 
a 
92 
11 
82 
; 
65 
36 
137 
3 
135 
34 
100 
34 
10 
23 
15 
263 
45 
674 
41 
353 
24 
14S4 
566 
215 
74 
3662 
1167 
2495 
1682 
738 
572 
74 
667 
667 
667 
4 
217 
419 
647 
1729 
18 
1710 
1684 
237 
63 
621 
Hi 
1S49 
551 
979 
228 
5406 
16~ 
524~ 
5028 
2170 
174 
615 
1055 
1 
1053 
951 
106 
18 
409 
6294 
1212 
39 
98l 
331 
1328 
3320 
677 
15599 
670 
14929 
43 
14209 
7506 
677 
52 
52 
52 
341 
1990 Quontlty - Quantltb• 1DDD kg 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~!I-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s--dt_c~l-•_r~an~t~------~~----~--~----~~--~----~~ Co11:b. Hoaenclatura 
Ho:nnclatura co•b. EUR-12 l!lal g. -Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca IF" a land I tal ia HadRI"land Portugal U.K. 
200a.20-99 PINEAPPLES, IN PACKINGS < 4.5 KG, IEKCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 2D.D6 AND 20.071 
003 NETHERLANDS 
3H KENYA 
311 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
7Da PHILIPPINES 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1552 
10740 
53a5 
3071 
32195 
2151 
1964 
a35D 
61297 
3133 
65167 
5153 
59116 
13aU 
277 
219 
1 
a36 
37i 
1032 
2940 
403 
2537 
2 
25H 
219 
33 
173 
1763 
!1 
19 
2011 
94 
1995 
1995 
173 
1043 
196 
391 
a 
1992 
41i 
1617 
6151 
1457 
5401 
420 
4977 
904 
zaoa.30 CITRUS FRUIT PREPARED OR PRESERVED IEXCL. 20D6 AND 2007) 
4i mi zz:~ 1i 24;: 
16a 
42 
126 
126 
4a 
au 597 7 ~ 93 
uz7 9932 191 113i 
296 69 414 
,m 106, 110; 
12252 
2 
12250 
1024 
ll226 
4DOa 
14471 
41a 
1405\ 
597 
13457 
22a7 
47a 
196 
zaz 
2az 
92 
6256 
195 
6061 
142 
5190 
2490 
3llz 
HZ 
105 
464 
zaoa.30-11 CITRUS FRUIT, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.15 X IIASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN 2D.D6 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
20Da.30-19 CITRUS FRUIT, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.55 X IIASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.D6 AND 20.071 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
12 
12 
200a.30-31 CITRUS FRUIT, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, DF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.55 X IIASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN 20.06 AND 20.071 
IOOOWORLD 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
22 
22 " 14 
200a.30-39 CITRUS FRUIT, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.55 X IIASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN 20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
12 
12 
10 
lD 
2001.30-51 GRAPEFRUIT SEGMENTS, WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS > I KG, IEKCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
052 TURKEY 
393 SWAZILAND 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 
19S 
525 
6600 
a271 
203 
a061 
195 
7173 
525 
2~ 
33 
9 
24 
z4 
15 
170 
196 
7 
119 
15 
174 
125 
260 
355 
315 
315 
125 
ui 
359 
636 
166 
470 
470 
111 
2001.30-55 MANDARINS, CLEMENTINES, WILKINGS AND SIIIILAR CITRUS HYBRIDS, WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS > I KO, IEKCL. ADDED SPIRIT!, 
!OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.D6 AND 20.071 
Oll SPAIN 
IOOOWDRLD 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
12165 
13319 
12194 
427 
331 
616 
551 
65 
132 
133 
133 
S611 
5946 
5183 
64 
63 
IS 
45 
721 
7H 
729 
s 
190 
202 
202 
35 
21 
7 
200a.30-59 CITRUS FRUIT WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ > I KO, IEXCL. ADDED SPIRIT AND EXCL. GRAPEFRUIT SEGMENTS, MANDARINS, 
CLEMENTINES, WILKINGS AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.D6 AND 20.07) 
001 FRANCE 
Oll SPAIN 
624 ISRAEL 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
140 
1791 
10679 
13550 
2479 
ll071 
11049 
29 
46 
490 
649 
151 
490 
490 
425 
529 
1113 
SIS 
529 
529 
70 
263 
252 
650 
362 
211 
261 
353 
4\42 
4910 
513 
4467 
4466 
34 
as 
51 
110 
129 
51 
51 
11 
11 
200a.30-71 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS =< I KG, IEKCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
052 TURKEY 
393 SWAZILAND 
600 cvro11!1. 
'"" ~~,;~~oL.L 
1000 W D R L D 
~~m ~m~=~~ 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
liDO 
95 
a an 
563 
7441 
1529 
10 
5 
5 
13 
13 
4 
9 
272 
54 
217 
217 
19 
1015 
1421 
1323 
105 
I 
ao 
206 
32a 
105 
223 
223 
370 
IS 
352 
3s2 
44 
2001.30-75 MANDARINS, CLEMEHTINES, WILKINGS AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS =< I KG, IEKCL. ADDED SPIRIT!, 
!OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
DD3 NETHERLANDS 
011 SPAIN 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
2379 
56602 
5220 
810 
445 
66566 
59903 
6663 
515 
927 
5220 
45 
SID 
ao 
710 
630 
a a 
1i 
37; 
94 
36 
510 
450 
130 
36 
9\ 
2297 
351oa 
4947 
653 
264 
44277 
31343 
5934 
297 
690 
4947 
62 
11 
51 
37 
6 
a 
37 
511 
591 
591 
466 
466 
26 
I 
36 
26 
10 
2DOa.30-79 CITRUS FRUIT WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS =< I KG, IEXCL. ADDED SPIRIT AND GRAPEFRUIT SEGMENTS OR MANDARIHS, 
CLEMENTINES, WILUNGS AND SIMILAR CITRUS HY!RIDSl, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AND 20.071 
Oil SPAIN 
IDDDWORLD 
I DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
552 
1161 
95a 
903 
a77 
67 
103 
13 
20 
25a 
654 
613 
42 
39 
42 
sa 
42 
a 
7 
45 
46 
H 
617i 
97 
147 
145 
6961 
6572 
319 
145 
147 
97 
107 
123 
119 
3 
3 
2001.30-91 CITRUS FRUIT, IN PACKINGS >= 4.5 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
003 NETHERLANDS 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
624 ISRAEL 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
919 
434 
1939 
240a 
13631 
10971 
2661 
2615 
2a 
3 
201 
121 
462 
341 
121 
121 
2; 
63 
151 
aa 
63 
63 
93 
II; 
6 
1019 
936 
14 
54 
50 
37 
13 
797 
431 
1136 
1494 
4191 
2550 
16H 
1641 
197 
147 
447 
300 
147 
147 
ll3 
164 
297 
132 
164 
164 
76 
76 
I 
200a.30-99 CITRUS FRUIT, IN PACKINGS < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
011 SPAIH 
393 SWAZILAND 
600 CYPRUS 
342 
1301 
1704 
SID 
17 27 1450 294 
15 
266 
1; 
140 
4456 
12 
4444 
34ll 
1032 
64 
55 
291; 
6757 
1030 
756 
1097 
13542 
ll3 
1H30 
233 
131H 
3077 
110 
219 
5677 
6902 
21 
61al 
110 
6001 
219 
4024 
4159 
4024 
136 
I 
532 
4709 
5636 
613 
5023 
5022 
559 
194 
460 
'a7C! 
73aa 
nao 
559 
6121 
137a 
12112 
66 
12813 
12114 
69 
3 
66 
33 
a66 
39 
a27 
a25 
636i 
413 
6931 
6504 
427 
425 
6252 
1659 
495 
1990 Value .. Yaleurs: lODO ECU 
U.K. 
! g~ ~:l ~~ "1 C~~!!:~=~~! Reporting country - Pays d•clar-ant Coeb. Hosenclaturef---~~----~--------~------------------~~-~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoeenclature co•b. EUR-12 Btl g. -lux. Dan•erk Doutschl and Hell as Espagna France Ireland It•l ia Hederlend Portugal 
2008.20-99 AHAHAS, !SAHS ALCOOL HI SUCRE), EN EMBALLAGES < 4,5 KG, <AUTREI1fHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
003 PAYS-BAS 
346 KENYA 
388 AFR. OU SUD 
393 SIIAZILAHD 
680 THAILAHDE 
700 IHDONESIE 
701 ~ALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHIRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1127 
7300 
2551 
1146 
1'925 
1062 
1150 
5346 
37438 
2457 
34979 
2878 
32053 
9149 
212 
172 
419 
167 
714 
1870 
395 
1474 
1 
1473 
172 
32 
167 
11z 
11 
u 
1059 
79 
980 
980 
167 
768 
787 
161 
6 
837 
197 
1075 
4177 
1074 
3103 
175 
2926 
793 
2008.30 AGRU~ES, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
\6 
125 
40 
85 
85 
46 
2\6; 
435 
2345 
162 
166 
1165 
6823 
3 
6820 
513 
6307 
2469 
28 
1830 
239 
4203 
27 
710 
7344 
263 
7081 
239 
6842 
1830 
387 
2oa 
17a 
11a 
70 
69 
1427 
42 
as; 
152 
5 
617 
3347 
152 
3195 
77 
3105 
1427 
2008.30-ll AGRUMES, TENEUR EN SUCRES > 9 ~. TITRE ALCOOMETRIQUE =< 11,a5 PIAS, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
34 
33 
1 
14 
14 
14 
14 
14o7 
146 
53 
345 
2540 
176 
2364 
16 
2334 
351 
2ooa.30-19 AGRUMES, TENEUR EN SUCRES > 9 ~. TITRE ALCOO~ETRIQUE > 11,a5 X MAS, CAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007 l 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
2a 
2a 
13 
13 
2008.30-31 AGRUMES, TEHEUR EN SUCRES =< 9 X, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 11,85 ~ MAS, UUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
IOOOPIOHDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
41 
39 
2 
14 
12 
2 
2008.30-39 AGRUMES, TEHEUR EH SUCRES =< 9 X, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 11.85 X MAS, UUTREPIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000PIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
19 
19 
2008.30-51 SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, ISAHS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EH EMBALLAGES > 1 KG, IAUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES 
QUE SOUS 2006 ET 2007 l 
052 TURQUIE 
393 SI4AZILAHD 
624 ISRAEL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
813 
552 
6374 
ao4a 
271 
7775 
a14 
6961 
552 
24 
39 
15 
24 
2oi 
15 
u2 
206 
4 
202 
16 
117 
154 
272 
426 
1 
425 
425 
154 
130 
349 
709 
229 
479 
47; 
130 
2008.30-55 I'IAHDARINES ET AUTRES HYBRIDES D'AGRUI1ES, ISAHS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN EI'IBALLAGES > 1 KG, IAUTREMEHT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007l 
011 ESPAGHE 
1000PIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9362 
10527 
10111 
415 
306 
627 
555 
72 
112 
114 
114 
H22 
4672 
4614 
58 
49 
15 
34 
547 
563 
555 
a 
129 
146 
146 
32 
20 
11 
912 
1275 
1156 
119 
2008.30-59 AGRUMES ISAUF SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS ET HYUIDES D'AGRUMES!, !SANS ALCOOL!, AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 
1 KG, UUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
001 FRANCE 
011 ESPAGNE 
624 ISRAEL 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
517 
1924 
903S 
12579 
3125 
9453 
9364 
45 
67 
282 
531 
249 
282 
282 
370 
416 
1048 
561 
486 
486 
390 
408 
11• 
1097 
830 
267 
184 
uo 
4611 
5286 
641 
4645 
4641 
55 
49 
34 
146 
112 
34 
34 
12 
21 
33 
33 
4 
122 
134 
313 
173 
140 
140 
2008.30-71 SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET POl'IELOS, ISAHS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EH EI'IBALLAGES =< KG, IAUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES 
052 TURQUIE 
393 S!-IAZILAND 
600 CHYPRE 
62't lS::!I\tl 
1000 PI 0 H D E 
mlm ~m:g~ 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
QUE SOUS 2006 ET 2007 l 
535 
12a5 
"m 
8857 
132 
1726 
5~0 
81a6 
1776 
u 
7 
6 
20 
20 
5 
15 
2i 
64 
21 
44 
44 
23 
346 
68 
279 
27; 
120 
2008.30-75 IIAHDARIHES ET AUTRES NYBRIOES D'AGRUMES, !SANS AlCOOll, AVEC SUCRE, EH EIIBALLAGES =< 1 KG, IAUTREMEHT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007l 
003 PAYS-BAS 
011 ESPAGHE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
216a 
50266 
3197 
984 
540 
58232 
53404 
4828 
606 
1026 
3197 
57 
550 
9i 
706 
615 
91 
9i 
307 
62 
45 
507 
~01 
107 
45 
62 
2071 
32925 
3009 
726 
327 
39362 
35233 
4129 
361 
759 
3009 
53 
9 
43 
32 
6 
6 
40 
463 
541 
548 
445 
445 
37 
30 
7 
~09 
35 
373 
37l 
61 
5230 
59 
167 
168 
6011 
5617 
394 
168 
167 
59 
2008.30-79 AGRUMES ISAUF SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS ET HYBRIOES D'AGRUI'IES!, !SANS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EH EI'IBALLAGES 
=< 1 KG, <AUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 l 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
a27 
2103 
1198 
905 
876 
133 
161 
149 
12 
3a2 
739 
680 
59 
46 
a 
a 
40 
59 
40 
19 
18 
23 
23 
63 
70 
70 
2001.30-91 AGRUMES, (SANS ALCOOL HI SUCRE), EH EPIBALLAGES >= 4,5 KG, IAUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
0 03 PAYS-BAS 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGNE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 !HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1064 
2042 
4932 
1755 
10797 
1906 
1893 
1864 
15 
29 
10a 
65 
300 
235 
65 
65 
2-i 
35 
12a 
93 
35 
35 
a6 
51i 
21 
730 
668 
63 
44 
22 
17 
6 
95a 
2013 
558 
1174 
5247 
3995 
1252 
1252 
13; 
90 
·288 
198 
90 
90 
7i 
77 
160 
13 
77 
77 
2001.30-99 AGRUMES, !SANS ALCOOL HI SUCRE), EH EI'IBALLAGES < 4,5 KG, IAUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
011 ESPAGNE 
393 SWAZILAND 
600 CHYPRE 
6692 
2062 
656 
27 1119 193 
21 
29 
161 
180 
176 
4 
4 
41 
41 
199 
1674 
462 
7i 
2224 
a 
2216 
1674 
542 
5 
II 
42 
177; 
3474 
54S 
551 
629 
7542 
59 
7413 
113 
7281 
1124 
27 
27 
79a 
268 
5438 
6550 
22 
6528 
798 
5729 
268 
2933 
3046 
2933 
113 
6 
407 
3314 
~114 
515 
3599 
3597 
535 
1081 
622 
-=~"'• 
1004 
aao4 
535 
7469 
1572 
10462 
56 
10562 
10505 
57 
i 
56 
4a 
a60 
57 
ao3 
100 
347; 
293 
3876 
3571 
305 
301 
5109 
2041 
650 
343 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 leg 
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Hoaenclature c:oe:b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita It. Hader land Portugal U.K. 
2008.30-99 
62~ ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
HOI 
16218 
8!04 
7414 
7352 
1704 
63 
62 
I 
35 
35 
PEARS PREPARED OR PRESERVED IEXCL. 2006 AND 20071 
62 
1759 
1692 
67 
63 
170 
921 
18 
903 
903 
15 
45! 
42! 
30 
30 
15 
326 
308 
u 
16 
2008.40-11 PEARS, IN PACKINGS > I KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 ~. OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.85 ~ I!ASS, !OTHERWISE PREPARED 
OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
56 
47 
9 
54 
45 
9 
2 
2 
2008.40-19 PEARS, IN PACKINGS > I KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 ~. OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 X IIASS, !OTHERWISE PREPARED 
OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
35 
28 
6 
13 
13 
200!.~0-21 PEARS, IN PACKINGS > I KG, WITH SUGAR CONTENT =< 13 ~. OF ACTUAL ALCOHOL STRENGTH =< 11.85 X IIASS, !OTHERWISE PREPARED 
OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
lOOOWORLD 
lOll EXTRA-EC 
2008.40-29 PEARS, IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT =< 13 ~. OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 ~ IIASS, (OTHERWISE PREPARED 
OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07 l 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
200!. 40-31 PEARS WITH ADDED SPIRIT, IN PACKINGS =< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 ~. (OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AND 
20. 07) 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
41 
23 
18 
26 
a 
u 
2008.40-39 PEARS WITH ADDED SPIRIT, IN PACKINGS =< KG WITH, SUGAR CONTENT =< 15 X, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AHD 
20. 07) 
I 000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
61 
49 
12 
27 
27 
32 
20 
12 
2 
2 
2008.40-51 PEARS, IH PACKINGS > I KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 ~. IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 
A"-D 20.071 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
3!! SOUTH AFRICA 
IOCOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
!66 
9541 
953 
9!4 
14565 
11953 
2613 
1256 
128! 
l! 
H 
4! 
17 
2!~ 
242 
H 
41 
199 
3 
310 
220 
91 
39 
52 
3150 
2H 
572 
4620 
3613 
1007 
672 
265 
819 
4500 
414 
17 
5757 
5739 
18 
18 
73 
21 
102 
102 
5 
66 
239 
173 
66 
66 
3 
200 
a 
312 
lOU 
213 
aos 
325 
481 
200a.40-59 PEARS, IN PACKINGS > I KG, WITH SUGAR CONTENT =< 13 ~. IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 
AND 20.071 
005 ITALY 
IOOOWDRLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5077 
6340 
5!49 
491 
70 
190 
190 
15 
45 
43 
3 
187a 
2~44 
2044 
400 
20 
20 
1193 
1332 
1301 
30 
8! 
8! 
19 
19 
636 
661 
644 
17 
200!.40-71 PEARS, IN PACKINGS =< I KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 ~. IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 20.06 
AND 20. 07 l 
005 ITALY 
011 SPAIN 
3!! SOUTH AFRICA 
3!9 NAI1I81A 
100 AUSTRALIA 
IOOO!~DRLD 
1010 IHTRA-EC 
'~'111 rvp"':\-fC 
J.U.::II \.Ln,.J .1o 
1030 CLASS 2 
6662 
IOH 
9034 
38!2 
1603 
249!5 
9266 
15nl 
J.l&o1 
3!93 
703 
! 
1137 
129 
85 
2304 
954 
1350 
., ... , 
129 
129 
5 
33:i 
666 
239 
427 
"'~t 
3075 
150 
5531 
797 
10112 
3441 
6672 
lz 
36 
4 
32 
~a: 
1798 
303 
1614 
182 
144 
4!79 
2~30 
~~~~ 
.ii2 
52 
52 
154 
154 
186 
6! 
720 
35 
13! 
1297 
360 
937 
A 51 
35 
~ 20 0!. 40-79 ~~~R~Q. ~~ ,'ACKINGS =< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT =< 15 ~. I EXCL. ADDED SPIRIT l, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20. 06 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
388 SOUTH AFRICA 
3!9 NAMIBIA 
52! ARQENTINA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1!96 
534 
5473 
1052 
1926 
!26 
1045 
3594 
12123 
2!739 
9192 
19546 
14055 
1892 
3602 
!6 
105 
241 
102 
71 
4 
46 
663 
542 
120 
117 
100 
21 
zoi 
535 
ao 
944 
126 
au 
ao 
203 
535 
965 
zo1z 
132 
1254 
632 
2~62 
3371 
10924 
3173 
7751 
4636 
653 
2462 
a 10 
10 
7a 
197 
853 
121 
520 
10z 
132 
705 
3212 
1754 
1451 
1225 
102 
132 
67 
19 
431 
~5 
759 
694 
~5 
45 
200!.40-91 PEARS, IN PACKINGS >= ~.5 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT DR SUGAR!, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
005 ITALY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7560 
9971 
9615 
356 
470 
1122 
1122 
119 
127 
126 
1 
4962 
5121 
5121 
109 
109 
26 
43 
26 
17 
956 
1976 
1680 
296 
555 
355 
2008.40-99 PEARS, IN PACKINGS < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4645 
176 
6805 
5634 
1172 
424 
1 
461 
432 
29 
43 
2 
114 
52 
62 
1119 
137 
161! 
1266 
422 
200!. 50 APRICOTS PREPARED DR PRESERVED IEXCL. 2006 AND 20071 
192 
a 
1169 
926 
243 
80 
114 
11~ 
12 
12 
200!.50-11 APRICOTS, IN PACKINGS > I KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 1!.85 ~ I!ASS, (OTHERWISE 
PREPARED OR PRESEP.VED IN 20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
344 
18 
7 
11 
15 
~ 
11 
104 
663 
8i 
5 
108 
461 
154 
2~36 
925 
1511 
937 
113 
~61 
9" 
1005 
963 
42 
213 
7 
302 
237 
65 
10 
10 
41H 
12647 
6252 
6395 
63~0 
16!9 
1370 
182 
2225 
1641 
5!5 
95 
490 
1285 
1541 
1520 
21 
719 
477 
3506 
106 
5534 
lUI 
3!53 
_,'\ 
3506 
1252 
694 
82i 
701; 
9791 
1963 
7835 
7015 
821 
78 
104 
10~ 
1174 
721 
2942 
2595 
341 
1910 Value - Valeurs: 1000 ~CU 
~ g~:::~.~,c~~!!:~=~~: Reporting country -Pays diclarant ~~=:~c~~:~~~~~!~~~~--:E~U:R-~1~2~-B:o~1-g-.--~Lu-x-.---D:o-n_•_•_rk~D~o-u-t-sc~h~1-o-n~d----~H~o1~1~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I~ro-1_a_n_d _____ l_t-a1_i_o---Ho_d_o_r_l_a-nd----P-or_t_u_g_a_l ______ U_.-K-1. 
2005.30-91 
62~ ISRAEL 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
5357 
15793 
7237 
555~ 
5~77 
2062 
56 
51 
5 
36 
36 
56 
1~33 
13H 
95 
55 
2005.~0 PDIRES, AUTREI'IEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007 
132 
550 
20 
530 
530 
22 
435 
395 
43 
43 
21 
66 
66 
2005.40-11 PDIRES, TEHEUR EH SUCRES > 13 X, TITRE ALCDDMETRIQUE =< ll,55 X MAS, EH EMBALLAGES > I KG, IAUTREMEHT PREPAREES DU 
CDHSERVEES QUE SDUS 2006 ET 20071 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
55 
47 
5 
52 
44 
5 
2005.40-19 POIRES, TEHEUR EH SUCRES > 13 X, TITRE ALCOOMETRIQUE > ll,55 X MAS, EH EMBALLAGES > KG, IAUTREMEHT PREPAREES OU 
COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
62 
55 
4 
5 
a 
2005.40-21 PDIRES, TEHEUR EH SUCRES =< 13 X, TITRE ALCOOMETRIQUE =< ll,55 I'IAS, EH EMBALLAGES > I KG, IAUTREMEHT PREPAREES DU 
CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 1'1 0 H D E 
1011 EXTRA-CE 
2005.40-29 POIRES, TEHEUR EH SUCRES =< 13 X, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > ll,55 MAS, EH EMBALLAGES > I KG, tAUTREMEHT PREPAREES OU 
COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
237 
225 
ll 
6 
2005.40-31 POIRES, AVEC ALCOOL, TEHEUR EH SUCRES > 15 X, EH EMBALLAGES =< I KG, IAUTREI'IEHT PREPAREES DU CDHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
90 
75 
12 
26 
H 
12 
2001.40-39 POIRES, AVEC ALCOOL, TEHEUR EH SUCRES =< 15 X, EH EMBALLAGES =< KG, tAUTREMEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 2007 l 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
sa 
47 
II 
27 
27 
27 
17 
10 
2008.40-51 POIRES, ISAHS ALCOOLl, TEHEUR EH SUCRES> 13 X, EH EMBALLAGES > KG, IAUTREMEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
358 AFR. DU SUD 
lODOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1278 
5203 
766 
656 
12549 
10873 
1677 
552 
757 
44 
u 
38 
12 
279 
251 
29 
29 
170 
4 
277 
159 
55 
52 
36 
2730 
210 
356 
3829 
3162 
667 
462 
170 
1205 
3656 
297 
10 
5155 
5170 
15 
15 
7l 
17 
96 
96 
23 
6 
51 
216 
165 
51 
51 
3 
213 
7 
197 
650 
226 
4H 
209 
243 
2005.40-59 POIRES, ISAHS ALCOOLl, TEHEUR EH SUCRES =< 13 X, EH EMBALLAGES > 1 KG, IAUTREMEHT PREPAREES DU CDHSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
005 ITALIE 
1000110HDE 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
HH 
5695 
5416 
250 
59 
162 
162 
16 
46 
44 
3 
1651 
2033 
1513 
220 
23 
23 
1035 
1135 
1122 
13 
87 
87 
21 
21 
704 
720 
713 
7 
2008.40-71 POIRES, ISAHS ALCOOLl, TEHEUR EH SUCRES > 15 X, EH EMBALLAGES =< 1 KG, IAUTREMEHT PREPAREES OU CDHSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
005 
011 
388 
359 
800 
1000 
1010 
lOll 1nc 
1030 
!TAL IE 
ESPAGHE 
AFR. DU SUD 
HAMIBIE 
AUSTRALIE 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
~iAss~ i 
6355 
1033 
6309 
2515 
957 
19696 
5524 
10871 
~i~~ 
733 
II 
590 
87 
54 
1999 
965 
1031 
: ii 
162 
6 
20; 
517 
251 
266 
.,. 
-i; 
2974 
157 
3800 
so4 
7852 
3355 
~ 497 
2s 
27 
2 
25 
~5 
1445 
237 
1117 
142 
14 
3606 
1953 
!~~~ 
i4a 
65 
53 
193 
193 
226 
70 
477 
27 
80 
1000 
391 
609 
~· 7 
27 
2008,40-79 PDIRES, ISAHS ALCOOLl, TEHEUR EH SUCRES =< 15 X, EH EMBALLAGES =< 1 KG, IAUTREMEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 II ET 2007) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 II ESPAGHE 
355 AFR. DU SUD 
389 HA"'IBIE 
528 ARGENTINE 
720 CHIHE 
BOO AUSTRALIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
857 
543 
5390 
999 
1320 
628 
625 
2101 
8446 
21698 
85H 
13143 
9772 
1265 
2105 
92 
In 
244 
125 
51 
2 
30 
655 
571 
84 
81 
9i 
20 
II; 
315 
67 
616 
115 
501 
67 
119 
315 
615 
154; 
101 
500 
386 
1445 
2133 
7404 
2623 
4781 
2938 
398 
1445 
42 
42 
65 
181 
780 
59 
408 
60 
78 
426 
2439 
1467 
971 
833 
60 
78 
as 
15 
5ll 
4; 
830 
780 
49 
49 
2008.40-91 POIRES, ISAHS ALCOOL HI SUCRE!, EH EMBALLAGES >= 4,5 KG, IAUTREMEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
005 ITALIE 
1000MDHDE 
1010 IHTP.A-CE 
10 II EXTRA-CE 
4915 
6404 
6209 
194 
264 
609 
609 
102 
109 
lOB 
I 
3245 
3366 
3366 
57 
87 
12 
24 
12 
II 
601 
1169 
1009 
160 
296 
296 
2008.40-99 POIRES, ISAHS ALCOOL HI SUCRE!, EH EMBALLAGES < 4,5 KG, IA~TREMEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
005 ITALIE 
011 ESPAGIIE 
10DOMOHDE 
1010 IHTRA··CE 
1011 EXTRA-CE 
4612 
558 
6449 
5629 
822 
385 
I 
422 
400 
22 
43 
2 
liD 
51 
59 
1012 
129 
1409 
1160 
249 
2ooa. so ABRICOTS, AUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
536 
2 
1004 
857 
148 
79 
121 
121 
15 
15 
2008.50-11 ABRICOTS, TENEUR EH SUCRES > 13 X, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 11,8' X MAS, EH EMBALLAGES > 1 KG, IAUTREMEHT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
40 
30 
9 
36 
26 
9 
lOS 
731 
6i 
3 
60 
261 
513 
1900 
1000 
900 
576 
63 
261 
625 
658 
636 
22 
234 
7 
317 
255 
63 
17 
17 
5ll7 
12976 
5109 
7567 
7510 
20H 
63 
63 
1320 
151 
1970 
1597 
373 
64 
301 
1252 
1465 
1454 
14 
783 
466 
255; 
56 
4469 
1678 
2790 ,,, 
2559 
1255 
651 
us 
5228 
7801 
1949 
5853 
5228 
625 
66 
81 
81 
2023 
H7 
3045 
2769 
276 
345 
1990 Quantity - Quentttts: 1000 kg 
Ill Or I gin / Conslgn•ent Or~::;~ ~o:~~~r::~~=~-----------------------------------------R~o~p~·~·~t~in~g~c~o~un~t~·~Y __ -_P~o~y~s--d6~c~l~•~·~·n~t~--:---~~~~:-~~~--~~~~----~~ 
No-=:enclature ccab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtal ia Nederland Portugal U.K. 
2001.50-19 APRICOTS, IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 X IIASS, (OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07 l 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
27 
10 
17 
18 
1 
17 
2001.50-31 APRICOTS. IN PACUNGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT :< 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH :< 11.85 X IIASS, <OTHERWISE 
PRfPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
2008.50-39 APRICOTS, IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT •< 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 X PlASS, <OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
17 
12 
5 
17 
12 
5 
2008.50-51 APRICOTS, IN PACKING5 :< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 X, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
2001.5 0-59 APRICOTS WITH ADDED SPIRIT, IN PACKINGS •< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT :< 15 X, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
95 
95 
47 
47 
2008.50-61 APRICOTS, IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, <EXCL. ADDED SPIRIT), <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.07) 
DOl FRANCE 
D D' FR GERIIANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
204 IIOROCCO 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAIIliU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
510 
1376 
1134 
6730 
2898 
7605 
3823 
760 
26916 
13197 
13720 
4618 
9057 
55 
288 
31~ 
355 
56 
223 
1578 
1299 
279 
223 
56 
65 
58 
7 
7 
330 
u3 
1970 
537 
334 
1996 
6911 
3553 
3029 
2624 
355 
1035 
H4 
3601 
1351 
7106 
49 
13371 
6138 
7233 
53 
7180 
17 
17 
H 
2 
300 
47 
17 
51 
617 
399 
215 
201 
17 
2008.50-69 APRICOTS, IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT •< 13 x, <EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
204 IIOROCCO 
388 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
720 
13294 
7557 
10111 
2637 
1233 
37379 
32840 
4540 
1401 
2757 
5o5 
376 
2295 
1125 
203 
4802 
3380 
1422 
204 
1215 
2 
3 
33 
31 
1 
1 
162 
12740 
2375 
3521 
395 
955 
20859 
19082 
1775 
1025 
395 
18 
14 
4 
4 
23 
23 
416 
49 
3645 
laO 
142 
4665 
4503 
166 
HZ 
a 56 
505 
22 
1422 
1400 
22 
22 
2005.50-71 APRICOTS, IN PACKINGS =< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 x, CEXCL. ADDED SPIRIT), <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
002 IELG.-LUXIG. 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
385 SOUTH AFRICA 
389 NAIIIBU 
lDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
685 
7564 
1235 
6816 
1068 
19059 
10350 
5707 
6877 
1357 
12; 
16 
631 
a 
944 
295 
649 
631 
15 
20 
23 
53 
52 
1 
1 
209 
3085 
106 
4576 
5691 
3600 
5091 
4617 
1 
27 
a 
19 
19 
457 
3670 
26 
977 
5615 
4355 
1259 
977 
253 
833 
266 
566 
565 
1 
97 
313 
344 
92 
1504 
81 
3096 
825 
2271 
1505 
767 
142 
76 
1740 
972 
50 
3034 
1994 
1040 
69 
972 
19 
164 
44 
67 
55 
359 
237 
122 
67 
55 
2008.50-79 APRICOTS, IN PACKINGS =< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT =< 15 x, CEXCL. ADDED SPIRIT), <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
002 BELG.-LUXSG. 
r ,..., ""'r ,. ... r 
... 
1000 W 0 R L D 
~tm ~~m:~g 
18870 
18162 
708 
. .,
562 
515 
47 
•i 
181 
ltl 
9158 
5710 
445 
1364 
5484 
6935 
693\ 
1 
2008.50-91 APRICOTS, IN PACKINGS >= 4.5 KG, <EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR), <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
204 IIOROCCO 
358 SOUTH AFRICA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
671 
1851 
1725 
730 
10441 
4954 
21256 
3516 
1090 
47718 
41887 
5831 
1263 
4359 
391 
a25 
140 
195 
391 
3375 
204 
19 
5564 
5339 
225 
19 
204 
19 
zi 
101 
51 
50 
50 
31 
1097 
\23 
751; 
3331 
5596 
231 
226 
19032 
15319 
712 
295 
237 
22 
i 
44 
17 
17 
129 
59 
40 
17 
23 
18 
208 
28 
1540 
"a 5312 
3258 
761 
12555 
5H9 
4406 
761 
3645 
112 
112 
2091 
2091 
2005.50-99 APRICOTS, IN PACKINGS < 4.5 KG, <EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR), <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
009 GREECE 
011 SPAIN 
204 MOP.OCCO 
358 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2505 
1132 
1930 
1322 
7439 
4093 
3345 
1341 
2007 
a5 
57 
201 
453 
196 
257 
201 
57 
22 
15 
7 
7 
1335 
123 
321 
913 
2569 
1634 
1236 
914 
321 
2005.60 CHERRIES PREPARED OR PRESERVED <EXCL. 2006 AND 2007) 
10 
10 
155 
\4 
1552 
1799 
247 
1552 
u52 
12 
12 
104 
3 
107 
107 
2 
131 
149 
143 
5 
2 
676 
393 
557 
57 
3043 
19 
67 
5264 
5077 
188 
101 
57 
35 
17 
208 
340 
121 
219 
219 
2008.60-ll CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.85 X PlASS, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
lDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
57 
57 10 10 
lD 
10 
2008.60-19 ~~~~:If~o ~:~~~~UGAR CONTENT > 9 x, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.55 X IIASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
346 
3570 
525 
4255 
936 
454 
H74 
2282 
2323 
352 
71 
437 
10 
10 
155 
187 
157 
30 
30 
30 
91 
3 
232 
252 
67; 
1261 
578 
683 
5 
679 
527 
1861 
25lt 
2411 
107 
76 
30 
534 
1017 
995 
2557 
1557 
1000 
,; 
au 
7" 
1793 
1587 
207 
153 
au 
11 
15S 
2011 
57 
2683 
2473 
21D 
17 
193 
570 
523 
1797 
1721 
77 
77 
1990 Value - Valeur's: 1000 ECU !aport 
~ g~:=~~t//Cp~:~=~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Co~b. Hoetnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homencl ature comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaerk Dtutschland Hallas France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
200a.S0-19 ABRICDTS, TEHEUR EN SUCRES > 13 X, TITRE ALCDDMETRIQUE > 11,85 X ~AS, EH E~BALLAGES > I KG, IAUTR~ENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007! 
IOOO~DHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
31 
19 
12 
17 
5 
12 
a 
a 
200a.so-31 ABRICOTS, TENEUR EN SUCRES =< 13 X, TITRE ALCOCMETRIQUE =< ll.as X ~AS, EN EMBALLAGES > I KG, IAUTRE~ENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SDUS 2006 ET 2007! 
1000 M 0 N 0 E 
IDIO INTRA-CE 
200a.S0-39 ABRICDTS, TENEUR EN SUCRES =< 13 X, TITRE ALCDDMETRIQUE > U.as X MAS, EN EMBALLAGES > I KG, IAUTREMENT PREPARES DU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007! 
1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
13 
7 
5 
13 
7 
5 
2008.50-51 A!RICOTS, AVEC ALCOOL, TEHEUR EN SUCRES > 15 X, Ell EMBALLAGES =< I KG, IAUTREMEHT PREPARES DU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
IOOOMONOE 
1010 INTRA-CE 
18 
18 
20D8.50-59 A!RICOTS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES =< 15 X, EH EMBALLAGES =< I KG, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SDUS 2006 
ET 2007 J 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
90 
a a 
1 
31 
31 
200a.S0-61 A!RICOTS, !SANS ALCOOLJ, TEHEUR EN SUCRES > 13 X, EN fl'IBALLAGES > 1 KG, IAUTR~ENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 2007) 
001 F~ANCE 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
204 MAROC 
388 AFR. OU SUD 
389 NAMIBIE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
869 
1816 
1304 
5098 
2459 
7559 
2866 
599 
24472 
12225 
122H 
3495 
8731 
72 
472 
23a 
342 
49 
181 
1693 
1462 
230 
181 
49 
si 
91 
76 
15 
15 
60"• 
1106 
1618 
355 
372 
1370 
6196 
3893 
2304 
1892 
391 
1276 
105 
2522 
1142 
7035 
32 
12193 
5050 
7143 
51 
7092 
22 
22 
38 
3 
2si 
45 
21 
39 
485 
362 
122 
101 
21 
9l 
273 
343 
92 
1244 
61 
2673 78a 
1884 
1245 
640 
2008.50-69 ABRICOT5, !SANS ALCOOLJ, TEHEUR EH SUCRES =< 13 X, EN EMB4lLAGES > I KG, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 2007> 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
204 MAROC 
3aa AFR. OU SUD 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
575 
6849 
5346 
7666 
2354 
a24 
24903 
2128a 
3616 
1001 
2455 
218 
29a 
1672 
985 
140 
3637 
2431 
1206 
144 
1062 
45 
5a 
7 
7 
153 
6533 
1360 
2833 
364 
619 
12312 
11147 
1165 
652 
364 
15 
a 
a 
a 
11 
11 
293 
38 
2493 
131 
104 
3305 
3193 
115 
104 
67a 
274 
30 
1032 
1002 
30 
30 
129 
77 
1410 
901 
35 
2610 
1651 
959 
sa 
901 
2008.50-71 ABRICOTS, !SANS ALCOOLJ, TENEUR EN SUCRES > 15 X, EN EMBALLAGES =< 1 KG, IAUTR~ENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 2007> 
002 BELG.-LUXBG. 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
355 AFR. DU SUD 
359 NAM1BIE 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXIRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
673 
6845 
1311 
5552 
a45 
16352 
9439 
6911 
5610 
1061 
132 
19 
541 
18 
582 
323 
559 
5H 
15 
24 
27 
62 
60 
1 
1 
335 
2753 
95 
3599 
7264 
3383 5aao 
3641 
45 
54 
14 
H 
319 
2913 
14 
573 
4516 
3438 
1079 
a73 
206 
a 
a 
753 
255 
495 
494 
3 
19 
144 
53 
45 
41 
317 
231 
56 
45 
41 
2005.50-79 ABRICOTS, !SANS ALCOOLJ, TENEUR EN SUCRES =< 15 X, EN ~BALLAGES =< 1 KG, IAUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 2007) 
002 BELG.-LUXBG. 
009 G~ECE 
01~ :.. .. rAG:tL 
lOOOriONDE 
~~m ~m:=~~ 
925 
u~r~ 
14135 
13636 
503 
499 
455 
42 
136 
136 
14 
5892 
6279 
6035 
244 
905 
4066 
5039 
5037 
2 
92 
92 
2005.50-91 ABRICOTS, !SANS ALCOOL HI SUCRE!, EN EMBALLAGES >= 4,5 KG, IAUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
204 MAROC 
385 AFR. DU SUD 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
674 
1556 
1555 
561 
6139 
2764 
14327 
3016 
75a 
32255 
27795 
4462 
929 
3445 
357 
67i 
96 
100 
247 
2514 
185 
19 
4235 
4027 
205 
19 
185 
12 
101 
31 
70 
70 
35 
967 
396 
4405 
1774 
4052 
175 
18a 
12141 
11641 
500 
233 
183 
16 
2 
42 
12 
15 
93 
60 
33 
15 
18 
s6 
179 
35 
1105 
357 
2515 
2581 
485 
7937 
HU 
3324 
455 
2839 
117 
117 
26 
25; 
68 
165 
745 
1265 
1265 
2008.50-99 ABR1COTS, !SANS ALCOOL HI SUCRE), EN ~BALLAGES < 4,5 KG, IAUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007> 
009 GP.ECE 
011 ESPAGHE 
204 MAROC 
358 AFR. OU SUO 
1000MOHDE 
1010 1NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2146 
1266 
1555 
529 
6333 
3550 
2452 
857 
1625 
90 
50 
137 
3S9 
170 
189 
139 
50 
22 
15 
7 
7 
1179 
93 
221 
565 
2259 
1465 
791 
570 
221 
2008.60 CER1SES, AUTREMEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007 
93 
20 
1257 
1440 
153 
1257 
12ai 
26 
26 
26 
23 
45 
45 
3 
134 
155 
152 
3 
10 
533 
29a 
529 
48 
2221 
15 
51 
3526 
3657 
169 
92 
77 
29 
23 
127 
251 
109 
141 
141 
2005.60-11 CER1SES, TEHEUR EN SUCRES > 9 X, TITRE ALCOOMETR!QUE =< 11,55 X liAS, UUTREMEHT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1001 M 0 H 0 E 
1010 1HTRA-CE 
179 
179 
20 
20 
24 
24 
39 
39 
15 
15 
30 
30 
15 
15 
2005.60-19 CER1SES, TEHEUR EN SUCRES> 9 X, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11.55 X MAS, IAUTREMEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
048 YDUGOSLAVI~ m T~~~Ut~ ~ 
1000MOHDE I 
2035 
1673 
40~5 
1211 
24 1357 14 
1116 
259 
1464 
157 
157 
28 
2a 
25 
U.K. 
155 
6 
196 
214 
538 
1119 
572 
548 
10 
53a 
437 
1342 
1929 
1803 
126 
102 
24 
57\ 
1093 
786 
2470 
1675 
794 
1 
793 
1928 
1716 
212 
1aa 
76 
14 
14l 
1807 
45 
2384 
2227 
155 
15 
143 
519 
981 
1594 
1527 
67 
67 
25 
2S 
347 
1990 Quentity- QuantiUs: 1000 kg laport 
~ Or i g tn / Cons i gn111nt 
~ Or~~!b~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R~·~·~o~r~t~in~o~c~ou~n~t~·~·---~P~·~·~·-d~i~c~l~·~·~•n_t~--------------------~--~--~~----~~ 
HoPJenchture comb. EUR-12 Belg .-Lux. Denmark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tel ie Nederland Portugal U.K. 
200a.60-19 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
145 
H11 
4095 
a1 
1393 
1390 
H 
22a2 
22a2 
2 
436 
423 
200a.60-31 CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT =< 9 %, DF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< ll.a5 % ~ASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
236 
115 
122 
112 
11 
102 
20 
20 
100 
100 
200a.60-39 CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT =< 9 %, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > ll.a5 X MASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
001 FRANCE 
005 ITALY 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
lOOOWDRLD 
10 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
a44 
10a7 
1041 
353 
3465 
2055 
1411 
1410 
106 
199 
19a 
1 
1 
269 
10a2 
571 
353 
2295 
1356 
940 
940 
a 
a 
a 
i 
429 
455 
26 
429 
429 
453 
40 
493 
453 
40 
40 
200a.60-51 SOUR CHERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS > 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
04a YUGOSLAVIA 
OH HUNGARY 
400 USA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOH CLASS 3 
632 
1623 
3421 
23a9 
la43 
10a57 
2977 
7a81 
5470 
2411 
164 
9 
45 
180 
316 
a7o 
329 
541 
361 
lao 
319 
1306 
2465 
laO I 
1371 
7807 
1977 
5830 
H26 
la04 
677 
679 
3 
677 
677 
149 
272 
200a.60-59 CHERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS > KG, IEXCL. MORELLO CHERRIES AND ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR 
PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GE~MANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
393 
407 
522 
18ao 
136 
3717 
33ao 
33a 
la9 
62 
31 
63 
363 
348 
15 
32l 
325 
66 
745 
72a 
17 
30 
107 
324 
4a2 
474 
a 
39 
1l 
5 
61 
61 
43 
43 
19 
234 
400 
156 
972 
164 
aoa 
3a9 
419 
a 
20 
60 
150 
259 
241 
19 
200a.60-6l SD~R CHERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS =< 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND 20. 07> 
002 BELG.··LUXBG. 
003 NETHE~LANDS 
OOa OENMAI!K 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUHGA~Y 
IOCOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
11al 
1030 
1343 
la39 
1170 
11352 
la617 
4013 
14602 
3051 
11540 
43 
155 
ll2 
43 
43 
457 
a17 
1343 
1468 
1016 
10704 
16105 
2al2 
13293 
2499 
10794 
288 
288 
2aa 
8 
a 
30 
107 
320 
309 
ll 
6 
3 
2 
2008.60-69 CHERRIES, WITH ADDED SUGAR, IH PACKIHGS =< 1 KG, IEXCL. MORELLO CHERRIES AND ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR 
PRESERVED IN 20.06 AHD 20.07> 
001 FRANCE 
0011 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 
052 TCRKEY 
400 USA 
404 CANADA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
;:tO!~ .• 11 ~u'Jti. \:!iL.l\.i:HS.. 
20. 07) 
~ m ~mwAHDS 
064 HUNGARY 
lOOOWCRLD 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
364 
387 
1503 
523 
412 
664 
362 
408 
5007 
3402 
1605 
1460 
840 
962 
1190 
4429 
2120 
2310 
1119 
1190 
109 
93 
71 
211 
1 
17 
5ll 
494 
17 
17 
326 
525 
475 
50 
50 
207 
264 
189 
7 
60 
13 
ll 
909 
708 
201 
83 
r>UuL .. :,, ,;:;,1; 
438 
962 
1132 
3112 
934 
2179 
1046 
1132 
4 
12 
19 
35 
16 
19 
19 
249 
25 
27 
155 
492 
484 
a 
a 
46 
46 
15 
15 
105 
96 
9 
9 
694 
a3 
154 
53 a 
1504 
717 
7a6 
237 
549 
973 
36 
102 
1256 
1233 
23 
57 
711 
631 
80 
23 
57 
200a.60-79 CHE~RIES, IH PACKIHGS >= 4.5 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR AND MORELLO CHERRIES>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07> 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
773 
622 
151 
228 
79 
149 
172 
172 
97 
97 
26 
26 
39 
39 
200a.60-91 SOUR CHERRIES, IH PACKIHGS < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AHD 20.07> 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1742 
1174 
3123 
6909 
318~ 
3724 
3650 
512 
1979 
280a 
603 
2205 
2184 
1168 
662 
794 
2895 
1951 
944 
907 
35 
36 
36 
539 
350 
1169 
595 
575 
559 
2008.60-99 CHERRIES, IN PACKIHGS < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR AND MORELLO CHERRIES>, IOTIIERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07> 
005 !TAL Y 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
277 
1043 
646 
397 
24 
439 
68 
371 
2008.70 PEACHES PREPARED OR PRESERVED I EXCL. 2006 AND 2007 > 
121 
256 
256 
28 
28 
28 
200a.70-11 PEACHES, IN PACKIHGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT> 13 %, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH=< 11.85 X IIASS, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20. 07> 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
348 
30 
30 
25 
25 
34 
173 
155 
18 
39 
14 
25 
17 
a 
114 
30 
293 
1033 
1760 
Ha3 
277 
65 
226 
47 
179 
27 
152 
25 
1 
166 
142 
604 
306 
397 
1673 
351 
1322 
131a 
29 
32 
31 
1 
202 
202 
69 
124 
122 
2 
1990 Value - Ya11urst 1000 ECU 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~! Reportfng country- Pays d'clarant ~:::~cr:;~~~~~~~b~r---~E~U~R-~1~2~-a~.~~-g-.--~Lu-.-.---n~.-.-.-.-.k~D~.-u-t-sc_h_l_o_n_d ____ ~H~oi~I~•~•~~E~s~p-og~n~.~~~F~r-.~.~co~~~~~ro-l-o-n_d _____ l_t_oi_I_• ___ Ho_d_o_r_l_on-d----P-or_t_u_o_•_l ______ u_.-K~. 
2003.60-19 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
603 
6311 
6325 
a 349 
3719 
3709 
24 147 
1211 
1211 
14 7 
145& 
1405 
2003.60-31 nR~~n; TEHEUR EN SUCRES =< 9 x. TITRE ALCOOMETRIQUE =< 11.15 x "AS· UUTR~ENT PREPAREES ou CONSERVEES QUE sous 2006 
1000 " 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
!Gil EXTRA-CE 
218 
179 
109 
Ill 
22 
., 
20 
ZD 
145 
145 
2101.60-39 CERISES, TENEUR EN SUCRES •< 9 X, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,15 ll "AS, UUTR~ENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
1001 " 0 N D E 
1011 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
2014 
4093 
1066 
1235 
1607 
6290 
2317 
2317 
376 
499 
499 
1 
1 
1512 
4070 
717 
1235 
7560 
5595 
1965 
1965 
12 
12 
zs 
zs 
23 
; 
264 
310 
45 
264 
264 
75 
1\ 
159 
75 
14 
14 
2001.60-51 CERISES ACIOES, !SANS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EN EI'IBALLAGES > 1 KG, UUTR~EHT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
ODS PAYS-US 
005 ITALIE 
041 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASS£ I 
1040 CLASSE 3 
105& 
3292 
2283 
1757 
1499 
10992 
5229 
5766 
3993 
1772 
265 
31 
33 
129 
230 
915 
522 
393 
264 
129 
5Sl 
2455 
1756 
1322 
1154 
7822 
3403 
4415 
3092 
13ZJ 
ui 
332 
4 
321 
328 
27 
27 
242 
612 
1019 
1019 
14 
14 
6i 
166 
300 
115 
791 
203 
596 
211 
314 
2008.60-st CERISES !SAUF CERUES ACIDESl. !SANS ALCOOll, AVEC SUCRE, EH ~BALLAGES > 1 KG, UUTR~EHT PREPAREES au COHSERYEES QUE 
SOUS 2006 ET 2007! 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
IDOO"ONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
193 
555 
974 
3097 
S07 
6612 
6083 
S26 
301 
10; 
112 
242 
105 
763 
42 
2 
2 
1 
419 
70; 
245 
1396 
13U 
u 
12 
6 
5 
4i 
155 
939 
1163 
1159 
4 
II 
1i 
14 
113 
113 
101 
101 
101 
22 
42 
129 
412 
624 
609 
14 
2001.60-61 CERISES ACiaES, ISAHS ALCaaLl, AVEC SUCRE, EH EI18ALLAGES •< 1 KG, UUTREMEHT PREPAREES au COHSERYEES QUE SOUS 2006 ET 
2017) 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
008 DAHEMARK 
041 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
064 HOHGRIE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASS~ 3 
1384 
1091 
1357 
1356 
1052 
9027 
16100 
H54 
11645 
2475 
9151 
494 
177 
U57 
1137 
901 
85U 
13672 
3003 
10670 
2052 
1611 
15i 
154 
ui 
153 
11 
11 
32 
106 
315 
367 
u 
151 
66 
151 
316 
1486 
175 
611 
217 
394 
2001.60-69 CERISES !SAUF cERISES ACIDESl, ISAHS ALcOaLl, AVEC SUCRE, EN ~BALLAGES •< KG, IAUTREMENT PREPAREES OU CONSERYEES QUE 
SOUS 2006 ET 20071 
001 FRANCE 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UHI 
Oil E5PAGHE 
052 TVRQUIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
!GOD 1'1 D H D E 
1010 I~TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2oes. 60-71 cr~ISEl :.c!c::~, 
2007! 
m m m~iiW 
OU HONGRlE 
1000 " a N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE J 
627 
594 
3361 
2063 
611 
920 
513 
683 
9939 
7615 
2252 
2167 
731 
696 
131 
3341 
1701 
1632 
101 
831 
206 
126 
191 
155 
1 
3; 
1433 
1396 
37 
37 
323 
471 
441 
37 
37 
29 
15 
13 
13 
331 
s86 
722 
11 
46 
43 
16 
1177 
1703 
173 
IG6 
3\6 
"' 793 
2295 
750 
1545 
751 
793 
IS 
53 
108 
66 
43 
43 
314 
46 
II 
236 
101 
794 
6 
6 
li 
a 
27 
27 
31 
80 
176 
313 
295 
II 
II 
2236 
133 
111 
2806 
2794 
12 
3; 
492 
442 
49 
13 
37 
2001.60-79 CERISES UAUF CERUES ACIDESl, !SANS ALCaaL HI SUCRE!, EN EMIALLAGES >• 4,5 KG, IAUTlEMENT PREPAREES OU COHSERVEES QUE 
SOUS 2006 ET 20071 
1000 " D N D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1119 
1027 
92 
189 
101 
&8 
281 
281 
12 
a 
4 
165 
165 
60 
60 
2008.60-91 CERISES ACIDES, ISAHS ALCODL HI SUCRE!, EH EMBALLAGES < 4,5 KG, IAUTR~EHT PREPAREES au CONSERYEES QUE SOUS 2006 ET 
2007! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 o N o E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1775 
1217 
2521 
6350 
3215 
3064 
30U 
55; 
1545 
2414 
661 
1753 
1737 
1235 
662 
690 
2844 
2033 
811 
710 
51 
51 
44 
44 
49t 
216 
1039 
531 
500 
487 
2001.60-99 CERISES ISAUF CERISES ACIDESl, I SANS ALCODL HI SUCRE!, EH EMBALLAGES < 4,5 KG, IAUTR~ENT PREPAREES DU CDNSUYEES QU! 
SOUS 2006 ET 20071 
005 ITALlE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
530 
1413 
1073 
341 
26 
312 
72 
310 
194 
331 
337 
1 
2001.70 PECHES, AUTR~ENT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007 
16 
2 
14 
78 
71 
78 
35 
35 
16 
16 
2008.70-11 PECHES, TEHEUR EN SUCRES > 13 X, TITRE ALCODMETRIQUE •< 11,15 ~ I!AS, EN ~8ALLAGES > 1 KG, IAUTREMENT PREPAREES au 
COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007! 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
20 
20 
10 
10 
10 
244 
231 
14 
13 
13 
13 
3 
3 
a 
14 
11 
3 
3 
78 
45 
34 
28 
6 
387 
46 
583 
909 
2395 
1947 
448 
4i 
214 
55 
160 
53 
106 
43 
3 
296 
237 
174 
375 
667 
2540 
591 
1949 
19\3 
25 
29 
28 
1 
357 
357 
HB 
298 
297 
1 
349 
1990 Quantity .. Quant ttts: 1000 kg 
~ g~ ::~~.1' 1 tp~:~:~=~~! Reporting country - Pays dtclarant Comb. No•enclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
HoP.Itoncl ature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espegna Fr a nee Ireland I tel h Htderl and Portugal 
200&.70-19 PEACHES, IH PACKIKGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 ~. OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 X ,ASS, !OTHERWISE PREPARED 
OR PRESERVED IN 20. 06 AND 20.071 
10DOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
107 
107 
7& 
7a 
29 
29 
200a.70-31 PEACHES, IN PACKIHGS > I KG, WITH SUGAR CONTENT=< 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH=< 11.as X ,ASS, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AND 20.07) 
IOOOWDRLO 
1010 INTRA-EC 
200a. 70-39 PEACHES, IN PACKIKGS > I KG, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 X ,ASS, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AND 20.07) 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
2a 
2a 
200a.7D-S1 PEACHES, WITH ADDED SPIRIT, IH PACKIHGS =< I KG, WITH SUGAR CONTENT> 15 X, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.07) 
!ODD WORLD 
1010 IHTRA-EC 
2a6 
2a6 
24 
24 
11 
11 
200a.7D-S9 PEACHES, WITH ACDED SPIRIT, IN PACKINGS =< I KG, WITH SUGAR CONTENT=< 15 X, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.07) 
10DOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
375 
375 
11 
II 
H 
H 
190 
190 
90 
90 
200a.70-6l PEACHES, IH PACKIHGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT> 13 X, IEXCL. ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.07) 
001 FRANCE 
DO~ FR GERMANY 
ODS ITALY 
0 0 9 GREECE 
011 SPAIN 
3aa SOUTH AFRICA 
1000WORLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
424 
968 
3058 
15342 
2301 
2471 
zuaz 
22996 
368a 
2707 
982 
10 
95 
65 
495 
a2 
27 
a69 
au 
za 
za 
136 
10 
364 
721 
685 
37 
37 
124 
1863 
5334 
371 
1226 
9291 
7954 
1337 
1300 
38 
61 
I 
61 
61 
50 
34 
130 
50 
ao 
ao 
saao 
saao 
s9 
112 
112 
76 
1 
367; 
42 
546 
4343 
3796 
546 
546 
2a 
637 
172 
54 a 
421 
63a 
2951 
1850 
1102 
655 
447 
2DOa.7D-69 PEACHES, IN PACKIHGS > 1 KG, WITH SUGAR COHTEKT =< 13 X, IEXCL. ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.07) 
005 ITALY 
009 GREECE 
3aa SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IKTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3420 
15a14 
2472 
24549 
21227 
3322 
3005 
33i 
153 
515 
362 
153 
153 
4H 
413 
1 
1 
2119 
3920 
2286 
9147 
6557 
2590 
2303 
325 
325 
325 
226 
36 
190 
190 
465 
607a 
30 
69a2 
6952 
30 
30 
13 
H 
141 
141 
157l 
1647 
1629 
18 
37 
Sal 
3 
au 
a3a 
3 
3 
2DCa.7D-71 PEACHES, IN PACKIKGS =< KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 X, IEXCL. ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 
AND 20.071 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
ODS ITALY 
009 GREEC~ 
011 SPAIN 
3aa SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
IODOWDRLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1450 
1201 
8167 
61313 
2334 
10452 
5546 
92262 
75a33 
16429 
10770 
S653 
2a 
64 
467 
2329 
5 
2130 
5069 
293a 
2131 
2131 
415 
19 
la7 
az4 
7a6 
39 
4 
30 
784 
70a 4a78 
3a296 
3 
6al3 
51742 
44a72 
6870 
6a!5 
55 
242 
242 
237 
5 
499 
374 
125 
125 
2 
1123 
3523 
23a 
333 
5595 
5262 
333 
333 
i 
77 
29 
153 
153 
la06 
1763 
43 
43 
2DDa.7D-79 PEACHES, IH PACKINGS =< KG, WITH SUGAR CONTENT =< 15 X, IEXCL. ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
20.06 AND 20.071 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
388 SOUTH AFRICA 
389 NIIMJBIA 
a::a ,·.u:.d~ftllA 
1000 W 0 R L D 
~m~ m:::~g 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
944 
4731 
1343 
13262 
62570 
1413 
955 
19P3 
ll! r 
895!0 
a4773 
4741 
2342 
2Doa 
1846 
94 
85 
2309 
sa 
6 
129 
110a 
1093 
1526 
3913 
3909 
4 
4 
64 
1666 
6026 
32780 
1 
569 
41619 
40629 
991 
612 
2a 
10 
u 
li 
i 
907 
2634 
3612 
3612 
751 
74 
34 
1019 
5215 
13 
245 
7362 
7107 
256 
245 
2 
35 
47i 
465 
10a9 
1Da9 
2196 
16 
15 
2271 
2254 
17 
15 
2 
200a.70-91 PEACHES, IN PACKIHGS >= 4.5 KG, IEXCL. ADDED SUGAR AND SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AKD 20.07) 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 S?AIH 
IOOOWORLD 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
369 
14967 
2233 
265a 
2uaa 
2047a 
1411 
713 
21 
722 
20 
41 
a 54 
a 54 
34 
a 
53 
53 
91 
11633 
1644 
551 
14!Da 
13903 
205 
41 
2s 
zal 
sa 
224 
215 
142 
1000 
147 
~ 720 
3551 
3032 
499 
7 
24 
24 
106 
279 
130 
514 
514 
20Da. 70-99 PEACHES, IN PACKIHGS < 4. 5 KG, IEXCL. ADDEO SUGAR AND SPIRIT l, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
DDS !TAL Y 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2027 
70H 
1026 
11375 
l07U 
sa a 
27 
3 
15 
81 
81 
23 
19 
15 
165 
a3 
az 
729 
277a 
70 
4250 
3a91 
359 
2ooa.ao STRAWBERRIES PREPARED OR PRESERVED IEXCL. 2006 AND 2007> 
297 
4a3 
451 
13al 
1353 
za 
50 
50 
si 
1 
104 
76 
za 
595 
ua 
53a5 
31 
993 
131 
a373 
7213 
1160 
1019 
HD 
121 
630 
6667 
7506 
7476 
31 
29 
1533 
125 
56 
2086 
180a 
27a 
263 
52 
272 
2 
44a 
3al 
67 
2008.80-11 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.as X ,ASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN 20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
13 
13 
ZDOS.BD-19 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 X "ASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED !H 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
108 
10 
98 
9a 
9a 
ZDDa.aD-39 ~~R~~~~:Rl~~, 2~~~~~SUGAR CONTENT=< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 11.85 X ,ASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
!DOD WORLD 
!OlD !NTRA-EC 
350 
26 
26 
24 
2\ 
9 
362 
371 
371 
al 
Bl 
164 
1101 
15 
lZal 
1265 
15 
15 
ui 
2aD 
61 
519 
459 
61 
61 
126 
127 
127 
IS 
29 
29 
U.K. 
251 
251 
144 
55 
81 
623 
551 
1953 
H56 
497 
497 
785 
3200 
4230 
42la 
12 
41 
9a9 
9249 
927 
5410 
16673 
11207 
5471 
4B 
5423 
4124 
8625 
1103 
197; 
,,,. 
17160 
13a61 
3299 
1318 
19aD 
a 
20 
1a 
46 
310 
105 
205 
la7 
a99 
3434 
457 
4867 
4a44 
24 
19t0 Yalu• - Valeurs• lOGO Et:U 
~ g~::;~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays dfclarant ~~=~~c~:~~~~~~!~~~r---:E:UR~-~1:2~~B~o~l-g-o--L~u-x-o--~D~a-n-•-•r~k~D~o-u~ts-c~h~l-•-nd~---:Ho~l~l~•~s~~E~s~p~ag~n~•~~~F~r~•~n~co~~~Ir~o-l-•-n-d-----I-ta-l-l-a---Ho-d-o-r-l-•n-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-o-K~o 
20Dao70-U ~~~~~~VE~~H~~~ ~~U~u~:g: ~T~~~=h TITRE ALCODMETRIQUE > 11,85 X liAS, EH EIIBALLAGES > 1 KG, (AUTREIIEHT PREPAREES OU 
1001 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
63 
63 
29 
29 
200ao70-31 ~~~~~~VE~~H~~~ i~u~U~=~: ~~ ~~~~j TITRE ALCOOMETRIQUE •< 11,85 X liAS, EH EIIBALLAGES > 1 KG, <AUTREMEHT PREPAREES OU 
lOOIIIOHDE 
lOll IHTRA-CE 
a 
a 
2 
2 
210ao 70-39 ~~~~~~VE~~H~~~ ~~U~U~=~: ~~ ~~~~j TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85 X liAS, EH EIIBALLAGES > 1 KG, (AUTREIIEHT PREPAREES OU 
lODIIIOHDE 
lGll IHTRA-CE 
17 
17 
2 
2 
20Dao 7D-51 Pi~~n· AVEC ALCOOL, TEHEUR EH SUCRES > 15 X, EH EIIBALLAGES •< 1 KG, <AUTREIIEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
lDOOIIOHDE 
1D ll IHTRA-CE 
451 
451 
!a 
18 
210ao7D-5t ~~~~E~f ~:~~ 1 ALCOOL, TEHEUR EH SUCRES •< 15 X IIAX, EH EIIBALLAGES •< 1 KG, <AUTREIIEHT PREPAREES OU CONSERYEES QUE SOUS 
IDOl II 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
234 
231 
3 
lD 
lD 
62 
62 
101 
101 
5 
5 
200a o 70-61 PECHES, <SANS ALCOOLI, TEHEUR EH SUCRES > 13 X, EH EIIBALLAGES > KG, <AUTREIIEHT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 2DD7l 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
Oot GRECE 
Oll ESPAGHE 
3U AFRo DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
585 
1251 
2009 
a523 
1639 
1610 
17060 
14637 
2423 
1789 
634 
9 
229 
33 
298 
56 
17 
713 
693 
21 
21 
•a 
9 
193 
3U 
362 
26 
26 
161 
12J:i 
2913 
2~a 
aoa 
5765 
4a57 
90& 
a7Z 
36 
37 
1 
36 
36 
3:i 
15 
ao 
32 
47 
47 
4; 
sao 
2267 
295 
3369 
3368 
1 
1 
66 
ll9 
119 
98 
2 
2DD1 
34 
240 
2376 
2136 
240 
240 
24 
all 
101 
324 
294 
530 
2436 
1589 
a47 
546 
3Gl 
zoo a o 70-69 PECHES, ISAHS ALCOOLI, TEHEUR EH SUCRES •< 13 X, EH EMBALLAGES > 1 KG, <AUTREIIEHT PREPAREES OU COHSERYEES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
DOS ITALIE 
Dot GRECE 
3aa AFRo DU SUD 
lDOIIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
lDZI CLASSE 1 
2099 
a3a2 
1339 
13550 
llaH 
1706 
1601 
197 
66 
zaa 
222 
66 
66 
2 
217 
216 
1 
1 
1249 
1900 
1259 
4a7Z 
3510 
1363 
127a 
158 
15a 
158 
101 
17 
84 
84 
281 
3126 
lZ 
3640 
3628 
12 
lZ 
9 
43 
92 
92 
aa7 
934 
922 
12 
26 
359 
2 
567 
565 
z 
z 
ZOD8o7D-71 PECHES, <SAHS ALCOOLI, TENEUR EH SUCRES> 15 X, EH EIIBALLAGES •< 1 KG, (AUTREIIEHT PREPAREES OU COHSERYEES QUE SOUS 2006 
ET 2007 l 
001 FRANCE 
ODJ PAYS-BAS 
DOS ITALIE 
Dot GRECE 
Oll ESPAGHE 
3U AFRo DU SUD 
3a9 HAMUIE 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1031 CLASSE Z 
1046 
654 
6747 
4200a 
2013 
7196 
3502 
643a2 
5335a 
ll025 
737a 
3642 
29 
57 
593 
1751 
7 
1765 
4242 
2475 
1767 
1767 
ZDl 
17 
153 
563 
482 
11 
4 
73 
562 
393 
3474 
25675 
6 
4485 
34779 
3D2H 
4533 
4481 
45 
135 
135 
132 
3 
329 
255 
74 
74 
i 
711 
2079 
187 
296 
3508 
3212 
296 
296 
4 
61 
29 
135 
135 
16li 
zi 
1665 
1637 
za 
za 
407 
554 
3300 
37 
537 
70 
5225 
46" 
622 
547 
74 
ZIOao70-79 PECHES, !SAHS ALCOOLI, TEHEUR EH SUCRES •< 15 X, EH EIIBALLAGES •< 1 KG, IAUTREIIEHT PREPAREES OU COHSERYEES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
002 BELGo-LUXBGo 
ODJ PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
OOS ITALIE 
Oot GRECE 
Oll ESPAGHE 
3U AFRo DU SUD 
3a9 HAMUIE 
!~0 .\'JST~HIE 
1001 
,..tou 
!>llOll 
1020 
1031 
II 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
526 
2710 
783 
9014 
39047 
1500 
649 
1327 
7C5 
57035 
53946 
3091 
1597 
1346 
1oa:i 
72 
7D 
1515 
50 
3 
za17 
2764 
53 
50 
3 
71 
643 
606 
86i 
2215 
2212 
4 
4 
33 
892 
4162 
19102 
1 
314 
24729 
24254 
476 
335 
15 
6 
10 
10 
2111 
2188 
422 
47 
22 
5a4 
2956 
lZ 
230 
4214 
4042 
241 
230 
5 
867 
867 
18D5 
24 
10 
1863 
1152 
ll 
10 
1 
ZOD8o70-91 PECHES, ISAHS ALCOOL HI SUCRE!, EH EMBALLAGES >• 4,5 KG, IAUTREIIEHT PREPAREES OU COHSERYEES QUE SOUS 2006 ET ZDD7l 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
Dll ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
lOll lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
552 
6162 
lDH 
1412 
10307 
9348 
961 
541 
12 
310 
10 
27 
386 
386 
70 
70 
82 
4701 
744 
394 
6032 
5927 
106 
32 
11 
200 
29 
171 
166 
273 
483 
91 
735 
1922 
1595 
328 
7 
17 
17 
155 
u\ 
96 
3a6 
3a6 
ZDDio70-99 PECHES, ISAHS ALCOOL HI SUCRE!, EH EI'IBALLAGES < 4,5 KG, IAUTREMEHT PREPAREES OU COHSERYEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
ODS ITALIE 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1595 
5613 
691 
8145 
8387 
457 
21 
5 
25 
79 
79 
19 
14 
10 
154 
76 
78 
492 
Zlll 
49 
3064 
za34 
230 
zooaoao FRAlSES, AUTREMEHT PREPAREES OU COHSERYEES QUE SOUS 2006 ET ZDD7 
ZD3 
271 
131 
701 
680 
20 
47 
46 
1 
s6 
14 
124 
84 
40 
4837 
4a10 
27 
26 
620 
54 
35 
997 
768 
229 
220 
28 
155 
3 
301 
233 
6a 
ZOD8o80-.Il FRAISES, TEHEUR EH SUCRES > 9 X, TITRE ALCOOI'IETRIQUE •< 11,85 X liAS, IAUlREMEHT PREPAREES OU COHSERYEES QUE SOUS ZOD6 ET 
20071 
1000 II 0 H D E 
1010 IHlRA-CE 
27 
27 
15 
15 
12 
12 
2D08oi0-19 FRAISES, TEHEUR EH SUCRES > 9 X, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11,85 X liAS, IAU!REIIEHT PREPAREES OU COHSERYEES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
lDODMOHDE 
lOll lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
133 
30 
103 
16 
16 
103 
10i 
12 
12 
ZD08o8D-39 FRAISES, TEHEUR EH SUCRES •< 9 X, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > ll,85 X 11AS, IAUTREMEHT PREPAREES OU COHSERYEES QUE SOUS 2006 ET 
ZOO II 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
40 
40 
35 
35 
5 
241 
246 
246 
12 
104 
751 
11 
873 
862 
ll 
11 
102 
183 
37 
339 
302 
37 
37 
a; 
90 
90 
12 
23 
23 
426 
426 
230 
92 
53 
395 
461 
1531 
1234 
297 
297 
532 
1841 
2627 
2618 
8 
45 
1394 
7DZD 
989 
HZ; 
12928 
9450 
3478 
31 
3447 
293:i 
6424 
lZID 
1324 
'! '~ 
12881 
10649 
2232 
905 
1327 
29 
8 
11 
29 
207 
10 
127 
ll6 
831 
2994 
H7 
4351 
4331 
20 
351 
1990 Quontttv - Quontttis• 1000 kg I aport 
~ g~ :: :~, 1 / t;~:~:~=~~! Report fng countr!l - Pays d'clarant Coab. Ho•tnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Ho•tnclature co !lib. EUR-12 !tl g. -Lux. Danl!ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal U.K. 
2008.80-50 STRAWBERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS > I KG IEXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07, 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
0 0~ FR GERPIANY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2S70 
1268 
29H 
7417 
7096 
S22 
79 
1750 
1856 
1856 
1926 
12S9 
S663 
SS62 
sao 
31 
Sl 
i 
S44 
5S2 
529 
~ 
S6 
5~ 
54 
219 
2 
sa 
259 
259 
I 
19 
552 
577 
573 
~ 
2008.80-70 STRAWBERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINOS =< !KG, IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.071 
ODS NETHERLANDS 
OQ8 DEHMA~K 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
I OZO CLASS I 
I 040 CLASS S 
2235 
1122 
4257 
543 
S236 
72S 
IS645 
8827 
4819 
55' 
4258 
91 
91 
29 
29 
2139 
1122 
1519 
1954 
683 
7718 
4969 
2749 
II 
2737 
125 
125 
220 
220 
291 
1242 
40 
2042 
569 
147S 
1467 
2008.80-91 STRAWBERRIES, IN PACKINOS >< 4.5 KQ, IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT!, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4040 
148 
57S4 
5699 
36 
403 
96 
547 
547 
191 
272 
252 
21 
S044 
87 
S240 
S240 
19 
19 
I 
" 145 
145 
6i 
481 
467 
14 
2008.80-99 STRAWBERRIES, 
IOOOWORLD 
IN PACKINGS < 
785 
4.5 KG, IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
689 
96 
454 
S58 
96 
2008.91 PALPI HEARTS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 2006 AND 20071 
2008.91-00 PALPI HEARTS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
4S6 COSTA RICA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
505 BRAZIL 
IOOOWO~LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I OSO CLASS 2 
IOSI ACP 1681 
1255 
94S 
S51 
494 
7S57 
11018 
125 
1019S 
lOUS 
266 
200 
56 
294 
1 
293 
29S 
15 
2 
17 
17 
17 
ui 
145 
sa 
107 
107 
2005.92 I'IIXTURES IEXCL. 2008.191, PREPARED OR PRESERVED IEXCL. 2006 AND 20071 
5 
5 
110 
17 
107 
717 
102S 
102i 
1023 
s 
930 
926 
S5a 
387 
5971 
9091 
57 
9034 
90S4 
263 
13 
13 
s 
s 
ssi 
ssa 
ssi 
S58 
2005.92-11 I'IIXTURES OF FRUIT, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL 
2008.19-901, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 
ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.85 X PlASS, IEXCL. 2008.19-10 AND 
AND 20.071 
IOCOWORLO 204 10 61 49 
1010 INTRA-EC 126 S 61 49 
lOll EXTRA-EC 71 77 
2005.92-19 I'IIXTURES OF FRUIT, WITH SUGAR CONTENT> 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 11.85 X PlASS, IEXCL. 2008.19-10 AND 
2008.19-901, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
2 
2 
2008.92-31 PIIXTURES OF FRUIT, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 11.15 X PlASS, IEXCL. 2008.19-10 AND 
2005.19-901, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R l 0 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
11 
1i 
II 
1i 
2008.92-S9 PIIXTURES OF FRUIT, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.15 X PlASS, IEXCL. 2008.19-10 AND 
2008.19-90), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
ID 
ID 
11 
11 
2i 
4S 
lD 
ss 
ss 
2008.92-50 I'ITXTURES OF FRUIT, WITH ADDED SUGAR, IN PACUNGS > I KG, IEXCL. ADDED SPIRIT!, IEXCL. 2008.19-101, <OTHERWISE PREPARED 
C"' iii.E:tLkt'~ll lN '"·Wo iui11 .. ~·.t.n 
001 FRANCE 
~ m Wge;~~~~G. 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
388 SOUTH AFRICA 
S89 NAI'IIBIA 
680 THAILAND 
1000 W 0 R l 0 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10SO CLASS 2 
2S16 
421 
6525 
21590 
2904 
1289 
1470 
1446 
1394 
40549 
35842 
4701 
IUS 
SD22 
96 
1295 
534 
72 
22 
10 
46 
2162 
2105 
57 
10 
47 
IS 
2 
1S9 
ss1 
70 
22 
46 
a21 
607 
221 
20 
191 
1755 
" 7226 
367 
57 
1051 
557 
11398 
9715 
168S 
1117 
566 
11 
5 
6 
2 
S4 
4a 
36 
124 
40 
44 
41 
S6 
ui 
1957 
6802 
1656 
6 
222 
so5 
11S7D 
10844 
527 
222 
sos 
i 
244 
58 
49S 
493 
IS 
141 
742 
99 
15 
" 
7 
126 
1332 
737 
120 
u2 
3S 
292 
2791 
2S26 
465 
141 
S25 
2008.92-71 I'IIXTURES OF FRUIT, WITH ADDED SUOAR, IN PACUNOS =< 1 KQ, NO SINGLE FRUIT EXCEEDING 5I X OF TOTAL, IEXCL. ADDED SPIRIT!, ( EXCL. 2001.19-101, I OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.16 AND 20.071 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTO. UNGDOI'I 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
SU SOUTH AFRICA 
S89 NAI'IIBIA 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10SO CLASS 2 
2447 S52 1196 
5S6 
S2SD 
sus 
27779 
471 
us 
12447 
10S4 
12079 
5205 
SIS6 
76S36 
51171 
24466 
12648 
11116 
149i 
293 
ISH 
10 
395 
171; 
44 
210 
5866 
319S 
197S 
1719 
254 
a7 
251 
177 
127 
797 
651 
146 
51 
96 
119i 
68i 
S637 
s 
5626 
IUS 
25217 
17660 
7627 
5701 
1926 
1i 
47 
S5 
12 
t2 
40 
147 
197 
6 
190 
44 
147 
s5i 
S2D 
2123 
2211 
1 
287i 
120 
S339 
106 
SOD 
12131 
1067 
4014 
S4DD 
664 
9l 
20 
819 
275 
2 
.. 
sa 
si 
1458 
1405 
54 
54 
6 
s 
1 
12 
6; 
10; 
265 
91 
174 
174 
70S 
111 
sa6 
5992 
77 
2 
1609 
uai 
56S 
1138 
12089 
8950 
S139 
1421 
1714 
2001.92-79 I'IIXTURES OF FRUIT, WITH ADDEO SUGAR, IN PACUNGS =< 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT AND 2001.19-90 AND 2001.92-71), !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
005 ITALY 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10SD CLASS 2 
352 
11S57 
977 
15101 
13S89 
1719 
700 
1021 
1348 
1493 
1419 
4 
15 
97 
15 
as 
6 
77 
S289 
59 
S439 
S424 
15 
s 
12 
24 
1 
22 
22 
2756 
421 
S65S 
S48D 
17S 
u 
155 
S4 
60 
211 
145 
7S 
7i 
u 
1 
17 
1 
16 
!90S 
19S 
2416 
2248 
u1 
86 
82 
11 
11 
11 
i 
a 
3S 
1 
S2 
32 
1 
74 
75 
2 
74 
74 
102 
2sz 
4S9 
426 
14 
30 
2aoi 
543 
40 
2962 
2S79 
583 
543 
40 
S90 
485 
1000 
1000 
259 
259 
t6 
37 
19 
II 
II 
27 
27 
152 
1310 
5668 
561 
1182 
t4li 
21 
10498 
8964 
15S4 
80 
1454 
3720 
872 
Hai 
1821 
11124 
11111 
7013 
2S8 
6775 
2012 
244 
S75D 
2586 
1164 
515 
580 
1990 Value - Valou· 1: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:~:~.',cP~!!~~=~~: Reporting country -Pays d6clerant Comb. Ho•enclaturer-----------------------------------------~~-~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------j 
Hol!lanclature c:o111b. EUR-12 Bolg.-lux. Denmark Dautschhnd Hellu Espe~::~na France Ireland Ita I ;a Haderl end Portugel 
2008.50-50 FRAISES, (SAHS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EH EMBALLAGES > I KG, (AUTREMEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2DD7l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
IODDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
I D ll EXT RA-CE 
3628 
1718 
52ll 
ll512 
lll63 
348 
137 
3131 
3298 
3298 
2820 
1663 
5031 
4708 
323 
17 
12 
74 
74 
17 
23 
23 
24 
617 
874 
869 
5 
68 
ID 
96 
96 
379 
5 
70 
454 
454 
9 
26 
924 
970 
964 
5 
2008.80-70 FRAISES, (SANS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EH EMBALLAGES =< I KG, (AUTREMENT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20D7l 
003 PAYS-BAS 
008 DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
052 TURQUIE 
060 POLOG~E 
062 TCHECOSLOVAQ 
!DOD M 0 H D E 
I DID INTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
2875 
ll03 
4661 
640 
2509 
565 
14003 
9948 
4054 
667 
3375 
122 
122 
33 
33 
2766 
ll03 
1764 
1572 
537 
8129 
5920 
2208 
27 
2182 
67 
358 
480 
480 
280 
280 
2008.80-91 FRAISES, (SANS ALCDOL HI SUCRE), EH EMBALLAGES >= 4,5 KG. <AUTREMENT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
IDDOMOHDE 
!DID IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
3590 
!032 
5762 
5740 
21 
316 
!56 
557 
557 
15 
15 
15 
164 
651 
639 
12 
2723 
108 
2927 
2927 
31 
31 
I 
76 
ll9 
ll9 
2008.80-99 FRAISES, (SANS ALCOOL HI SUCREl, EN EMBALLAGES < 4,5 KG, (AUTREMEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2DD7l 
IDDDMONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1057 
961 
96 
14 
14 
561 
465 
96 
2008.91 COEURS DE PALMIER, AUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
2008.91-00 COEURS DE PALMIER, (AUTREMENT PREPARES OU COHSERYCS QUE SOUS 2006 ET 20071 
436 COSTA RICA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
2277 
!588 
648 
770 
17030 
23574 
295 
23281 
23281 
631 
375 
!56 
548 
4 
545 
545 
28 
208 
254 
44 
<ll 
2ll 
!54 
27 
165 
2324 
2675 
2675 
2675 
5 
120 
120 
1720 
1561 
"8 605 
12998 
18639 
180 
18459 
18459 
626 
2008.92 MELANGES HOH REPR. SOUS 2008.19, AUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
17 
17 
35 
35 
ll64 
1164 
ll6~ 
ll" 
2008.92-ll MELANGES <HOH REPR. SOUS 2008.19-10 ET 2008.19-90), TEHEUR EH SUCRES> 9 X, TITRE ALCOOMETRIQUE =< ll,85 X MAS, 
<AUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
IDODMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
361 
254 
107 
123 
18 
106 
120 
120 
69 
69 
2008.92-19 MELANGES <NOH REPR. SOUS 2008.19-10 ET 2DD8.19-90l, TEHEUR EH SUCRES > 9 X, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85 X MAS, 
<AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
IOODI10HDE 
!DID INTRA-CE 
13 
13 
2008.92-31 MELANGES (NOH REPR. SOUS 2008.19-10 ET 2008.19-90), TEHFUR EH SUCRES =< 9 X, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 11,85 X MAS, 
<AUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
!DOD 11 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
29 
4 
25 
29 
4 
25 
2008.92-39 MELANGES <HOH REPR. SOUS 2008.19-10 ET 2008.19-901, TEHEUR EH SUCRES =< 9 X, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85 X MAS, 
<AUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2DD7l 
IODDMONDE 
!DID INTRA-CE 
51 
51 
19 
19 
15 
15 
300 
992 
28 
1559 
705 
ll54 
1141 
3ll 
304 
7 
17 
17 
87 
131 
27 
104 
104 
2008.92-50 MELANGES <NON REPR. SOUS 2008.19-!Dl, <SANS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > I KG, <AUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES 
QUE SOUS ::::!lS ET :3:in 
001 
~m 
005 
009 
011 
388 
389 
680 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGHE 
!TAL IE 
GRECE 
ESP AGilE 
AFR. DU SUD 
NAMIBIE 
THAILAHDE 
3551 
507 
11203 
19254 
2397 
!312 
!039 
1147 
991 
131 
2377 
453 
59 
30 
8 
38 
23 
5 
148 
298 
57 
31 
!ODD M 0 H D E 42892 3172 809 
!OlD IHTRA-CE 39230 3124 594 
m~ ~~mecf m~ 4: I 2~~ 
2537 
!52 
5949 
310 
68 
767 
330 
10468 
9245 
1223 
876 
346 
12 
2 
1~ 
32 
17 
14 
14 
1 
3 
71 
30 
2i 
134 
82 
52 
30 
21 
148 
3245 
6360 
1359 
6 
131 
291 
11875 
11454 
421 
131 
291 
7 
271 
53 
531 
531 
564 
776 
50 
1417 
1340 
77 
27 
50 
12 
199 
2190 
636 
100 
92 
29 
201 
3486 
3143 
343 
112 
231 1030 CLASSE 2 2297 40 I 157 
2008.92-71 MELANGES <HON REPR. SOUS 2008.19-90), AUCUH 
EN EMBALLAGES =< I KG, <AUTREMENT PR ARES 
DES FRUITS COMPOSAHTS HE DEPASSANT 50 X DU TOTAL, <SANS ALCOOll, AVEC SUCRE, 
OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
009 GREtE 
011 ESPAGNE 
388 AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
680 THAILAHDE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
2561 
594 
3367 
9163 
29067 
597 
735 
11290 
1679 
10199 
4447 
4392 
79501 
59249 
20252 
10701 
9549 
458 
1661 
275 
1913 
10 
385 
176~ 
45 
179 
6691 
4702 
1990 
1765 
225 
8i 
243 
199 
109 
772 
642 
130 
48 
82 
1245 
975 
10589 
712 
3333 
2 
4656 
1409 
23081 
16856 
6225 
4740 
1485 
31 
49 
34 
15 
IS 
I 
I 
13 
30 
97 
148 
17 
131 
35 
97 
3DZ 
485 
8101 
2087 
5 
2342 
332 
2768 
90 
359 
17027 
13654 
3374 
2822 
552 
121 
30 
1025 
370 
21 
86 
31 
2l 
1721 
1684 
36 
36 
43 
6 
3 
29 
7i 
83 
304 
!52 
!52 
!52 
2008.92-79 MELANGES <HOH REPR. SOUS 2008.19-90 E 2008.92-71), <SANS ALCOOll, AVEC SUCRE, EH EMBALLAGES =< I KG, <AUTREMENT 
PREPARES OU CONSERVES QUE SDUS 2006 E~ 20071 
005 ITALIE 10986 1350 20 2983 2633 47 
009 GREtE 970 60 359 79 
IODDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
14615 
13218 
1401 
556 
844 
1530 
1526 
4 
81 
20 
61 
11 
49 
3141 
3121 
19 
7 
13 
22 
5 
1'7 
17 
3474 
3303 
172 
14 
158 
238 
152 
56 
56 
19 
2 
15 
1 
16 
629 
285 
484 
6266 
97 
2 
1369 
936 
364 
710 
11262 
9132 
2129 
1040 
1086 
1863 
134 
2355 
2207 
148 
76 
72 
11 
11 
11 
26 
26 
26 
26 
47 
2 
45 
45 
1 
45 
47 
2 
45 
45 
192 
430 
692 
677 
15 
29 
2ll; 
640 
45 
3078 
2393 
685 
640 
45 
375 
668 
ll37 
1137 
286 
286 
57 
98 
39 
59 
59 
41 
39 
1 
43 
43 
276 
2377 
5285 
459 
1177 
1118 
14 
10921 
9698 
1223 
76 
1147 
182 
H 
6987 
3666 
1313 
3939 
1526 
18399 
12374 
6025 
206 
5819 
2090 
338 
3758 
2852 
906 
447 
459 
353 
1990 Quantity - Quentit,s: 1000 kg 
~ g~:=~~11,c~~:!:~:~~: Reporting country- Pays d6c:larant Comb. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homancl atura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dencerk Deutsch) and Hallas Espagna Franca Ireland Ital h Nederland Portugal 
2001.92-91 IIIXTURES DF FRUIT, IN PACKINGS >= 4.5 KG, IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT!, IEXCL. 2008.19-10 AND 2008.19-901, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
D 04 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
1DOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
496 
4798 
5817 
5661 
154 
94 
57 
169 
148 
21 
5753 
4005 
3876 
128 
16 
16 
16 
187 
886 
1237 
1232 
4 
10 
10 
51 
122 
195 
195 
2008.92-99 MIXTURES OF FRUIT, IN PACKINGS < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT!, IEXCL. 2008.19-10 AND 2008.19-901, !OTHERWISE 
PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
0 01 FRANCE 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
680 THAILAND 
1000WORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
695 
6093 
1316 
536 
1059 
10628 
9056 
1559 
1360 
3 
149 
3i 
278 
206 
72 
55 
5 
71 
209 
103 
106 
71 
671 
2936 
41 
21 
3867 
3744 
122 
34 
2 
2 
2008.99 FRUIT, HUTS AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS IEXCL. 2008.11 TD 2008.92) 
25 
u 
7 
5 
467 
20 
2 
610 
1190 
578 
612 
610 
90 
18 
6 
14 
177 
163 
14 
14 
2008.99-11 GINGER, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.85 X liAS, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
1000WORLD 
lOll EXTRA-EC 
2008.99-19 GINGER, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 11.85 X liAS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
2008.99-21 GRAPES, WITH ADDED SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT> 13 X, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
1000WORLD 
10 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
89 
a a 
1 
25 
25 
60 
60 
s4 
129 
74 
54 
54 
2008.99-23 GRAPES, WITH ADDED SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT=< 13 X, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
10DOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
49 
3D 
19 
26 
21 
20 
1 
19 
19 
243 
; 
55 
351 
216 
71 
63 
2008.99-25 PASSIONFRUIT AND GUAVAS, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRO:HGTH =< 11.85 X IIASS, !OTHERWISE PREPARED OR 
PRESERVED IH 20.06 AND 20.071 
1DOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
2008.99-27 FRUIT AND EDIBLE PARTS OF PLANTS, WITH SUGAR CONTENT> 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH=< 11.85 X IIASS, !EXCL. 
2001.11-10 TO 2008.99-251, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
12 
12 
2001.99-32 PASSIONFRUIT AHD GUAVAS, WITH SUGAR CDHTEHT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 X IIASS, !OTHERWISE PREPARED DR 
PRESERVED IH 20.01 AHD 20.071 
1CO~WORLD 
1010 IHTRA-EC 
15 
15 
2008.99-34 FRUIT, WITH SUGAR CONTENT> 9 X, OF ACTUAL ALCOHOliC STRENGTH> 11.85 X IIASS, !EXCL. 2001.11-10 TO 2001.99-321, 
!OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AND 20.071 
1000WORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
113 
112 
2 
84 
83 
2 
21 
21 
2008.99-35 fRUIT, WITH SUGAR COHTEHT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.85 X IIASS, !EXCL. 2001.11-10 TO 2008.99-23), 
!OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 20.06 AND 20.071 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
2008.99-39 FRUIT, WITH SUGAR CONTENT=< 9 X, DF ACTUAL ALCOHOLIC STREHGTH > 11.85 X IIASS, !EXCL. 2008.11-10 TO 2008.99-23), 
!OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 20.06 AHD 20.071 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
720 CHINA 
~ m ~s~~R~m 
IOODWDRLD 
101D INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
215 
241 
24 
1033 
1053 
1481 
3913 
as 
3877 
1497 
1348 
1033 
28 
28 
46 
44 
2 
59 
53 
6 
~ ... ,. .... ""'"' ..... ,r .. :~.;.:;. 
6 
257 
21 
373 
4 
369 
29 
334 
6 
624 
571 
257 
1667 
28 
1639 
259 
757 
624 
2008.99-43 GRAPES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS > 1 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
600 CYPRUS 
10DOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1030 CLASS 2 
3312 
4439 
38 
4402 
4263 
12 
5 
7 
20 
20 
20 
20 
765 
765 
765 
765 
81 
96 
15 
81 
81 
650 
665 
15 
650 
650 
1846 
2850 
2150 
2727 
20 
31 
3 
29 
20 
2001.99-45 PLUMS, WITH ADDED SUGAR, IH PACKIHGS > 1 KG, ( EXCL. ADDED SPIRIT l, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AHD 20.07 l 
Dll SPAIH 
064 HUNGARY 
IODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
aa5 
1553 
3795 
1770 
2021 
1655 
145 
347 
347 
ID 
5 
75 
70 
12 
206 
620 
232 
389 
207 
591 
969 
969 
1 
73 
73 
60 
132 
233 
98 
135 
132 
2DDI. 99-46 PASSIONFRUIT, GUAVAS AHD TAMARINDS, WITH ADDED SUGAR, IH PACKIHGS > 1 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR 
PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
1DDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1515 
140 
1376 
676 
69 
607 
61 
20 
41 
2008.99-41 FRUIT AND EDIBLE PARTS OF PLAHTS, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS > 1 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT AHD 2001.11-10 TO 
2008.99-461, !OTIIERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
D 01 FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
424 HOHDURAS 
442 PAHAMA 
50 D ECUADOR 
508 BRAZIL 
664 IHDIA 
354 
1216 
632 
4579 
2407 
2016 
3921 
4611 
771 
6766 
2H7 
61 
123 
546 
40 
22 
IS 
71 
739 
413 
2291 
1437 
2662 
3630 
16 
3279 
708 
19 
32 
a 
2 
67 
22 
1 
u4 
944 
615 
575 
79 
331 
14 
987 
113 
11<i 
133 
214 
744 
39 
705 
45 
53 
687 
39a 
400 
679 
2985 
lHI 
10 
i 
15 
U.K. 
141 
181 
180 
1 
2142 
1237 
483 
227 
4392 
3111 
511 
509 
137 
137 
403 
216 
1201 
1170 
2 
1167 
1209 
255 
403 
1215 
1468 
41 
H2S 
1246 
26 
4 
23 
253 
2 
174 
171 
29 
579 
150 
11 
211 
197 
1990 Value - Veuurs: lOOU t.O:i.l 
~ 8~t::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country - Pe31s d6clarent ~~==~c~::~~~~:!~b~r---:EU~R~-~1~2--~B~t~l-g-.~-L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D~.-u~ts-c~h~l-a-nd~--~Ht~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~ct~~~Ir:t_l_a_n_d _____ I_ta-l-i-a---Ht-d-t-r-1-an-d----Po-r-t-u-g-a-1------U-.-K~. 
2ooa.92-91 MELANGES !NON REPR. SOUS 2ooa.19-10 ET 2005.19-901, !SANS ALCOOL HI SUCRE!, EN EMBALLAGES >= 4,5 KG, IAUTREMENT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
a03 
22a5 
3690 
3551 
111 
1U 
24 
251 
242 
10 
167i 
2026 
1931 
95 
24 
24 
2H 
500 
a47 
a45 
3 
12 
12 
65 
aa 
150 
150 
200a.92-99 MELANGES !NON REPR. SOUS 200a.19-10 ET 200a.19-901, !SANS ALCOOL HI SUCRE!, EN EMBALLAGES < 4,5 KG, IAUTREMEHT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007> 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
680 THAILAHDE 
10001\0HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
672 
5979 
1306 
705 
au 
10a55 
9572 
1283 
1070 
7 
127 
5i 
269 
233 
36 
60 
5 
4a 
27a 
18a 
90 
48 
62a 
2735 
35 
2! 
3626 
3497 
129 
35 
13 
13 
50 
43 
7 
5 
396 
19 
1 
430 
1102 
665 
437 
430 
100 
18 
7 
12 
180 
16a 
12 
12 
a 
37 
271 
231 
40 
37 
27 
266 
1i 
59 
413 
336 
77 
67 
200a.99 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, NON REPR. SOUS 200a.11 A 200a.92, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE 
SOUS 2006 ET 2007 
200a.99-11 GINGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 11,15 ~MAS, IAUTREMENT PREP.\RE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 21071 
10001\0NDE 
1011 EXTRA-CE 
2005.99-19 GINGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85 ~liAS, IAUTREMENT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 2017> 
10001\0NDE 
1010 INTRA-CE 
200a.99-21 RAISINS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 13 X, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
397 
393 
4 
sa 
sa 
323 
323 
200a.99-23 RAISINS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES =< 13 ~. IAUTREIIENT PREPARIS OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
119 
107 
12 
90 
90 
17 
5 
12 
2001.99-25 FRUITS DE LA PASSION ET GOYAVES, TEHEUR EN SUCRES > 9 ~. TITRE ALCODMETRIQUE =< 11,85 X liAS, IAUTREMEHT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
2 
2 
10 
10 
200a.99-27 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLAHTES !NOH REPR. SOUS 200a.11-10 A 200a.99-25l, TEHEUR EN SUCRES> 9 ~. TITRE 
ALCOOMETRIQUE =< 11,55 ~ liAS, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
63 
63 
2a 
2a 
31 
31 
20Da.99-32 FRUITS DE LA PASSION ET OOYAVES, TENEUR EN SUCRES > 9 ~. TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,95 ~liAS, IAUTREMENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2D07l 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
18 
I a 
21Da.99-34 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLAHTES !NOH REPR. SOUS 200a.11-ID A 200a.99-321, TEHEUR EN SUCRES> 9 ~. TITRE 
ALCOOMETRIQUE > 11,a5 ~ liAS, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2D06 ET 20071 
1001 H 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
535 
533 
2 
446 
444 
2 
14 
14 
l8 
l8 
45 
45 
20DI.99-35 FRUITS ET AUTRES PARTIES COI'IESTIILES DE PLAHTES !NOH REPR. SOUS 2001.11-10 A 2DDI.99-231, TEHEUR EN SUCRES=< 9 X, 
TITRE ALCOOMETRIQUE =< 11,15 X MAS, IAUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
IODO PI 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
26 
26 
24 
24 
2001.99-39 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLAHTES !NON REPR. SOUS 200a.11-10 A 2DOa.99-23l. TENEUR EN SUCRES=< 9 ~. 
TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,a5 X MAS, IAUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
IODO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
720 CHINE 
~ m ~g~~;~m 
!ODD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
!03D CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
403 
375 
29 
99a 
1345 
3290 
6347 
ua 
6229 
3316 
1913 
99a 
54 
51 
3 
2 
2 
a 
a 
141 
127 
15 
7 
49\ 
6a 
776 
12 
764 
15 
671 
7 
15 
15 
20 
2D 
2DDa.99-43 RAISINS, !SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > I KG, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2D06 ET 20071 
60D CHYPRE 
!DDDMOHOE 
!DID IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
2S64 
31D3 
41 
3061 
2951 
13 
7 
6 
593 
593 
59l 
593 
57 
71 
14 
57 
57 
566 
512 
15 
566 
566 
1323 
IID6 
1106 
1717 
2D08.99-45 PRUNES, !SANS ALCOOLI. AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, IAUTREIIEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
011 ESPAGIIE 
064 HOHGRIE 
!ODD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID4D CLASSE 3 
810 
769 
2747 
1721 
1025 
aD7 
15a 
347 
347 
33 
4 
29 
20 
27 
l2D 
377 
115 
192 
120 
619 
992 
99D 
2 
5 
5 
59 
59 
2008.99-46 FRUITS DE LA PASSION, GOYAVES ET TAI'IARINS, !SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN Er!BALLAGES > I KG, IAUTREMENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
IDODI'IOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
917 
112 
804 
l80 
39 
341 
52 
21 
31 
a 
a 
54 a 
601 
518 
2038 
36 
2002 
524 
929 
541 
11 
24 
5 
19 
11 
76 
69 
183 
110 
72 
69 
441 
29 
411 
2D08.99-4a FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLAHTES IHOH REPR. SOUS 2008.11-10 A 2008.99-461, !SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EH 
EMBALLAGES > I KG, IAUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES CI'E SOUS 2006 ET 20071 
OD1 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGHE 
OD5 ITALIE 
424 HOIIDURAS 
4U PANA~A 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
664 INDE 
255a 
622 
3997 
4113 
1862 
2690 
2170 
573 
3761 
2292 
176 
Hi 
1015 
44 
16 
9 
182 
zi 
95 
1367 
431 
197 ~ 
1201 
1765 
2227 
ID 
1104 
7Da 
15l 
20 
42 
37 
28 
23 
38 
13 
2 
12 114 
7a5 
265 
9; 
105 
104 
103 
33 
122i 
2ai 
245 
36a 
1691 
1267 
2 
2 
49 
4 
2a 
262 
343 
340 
3 
227; 
1234 
62a 
199 
4651 
4196 
455 
436 
73 
73 
443 
247 
27D4 
3463 
4 
3459 
2706 
310 
443 
5ao 
751 
21 
730 
sta 
29 
a 
21 
625 
7 
216 
30~ 
24 
423 
a7 
11 
157 
170 
355 
lHO Quentity- Quentit6s: 1000 kg 
~ Origin I Consign•ent 
~ Or~:~b~ ~o:~~~r:;~;=~-----------------------------------------R~·~·~·~·~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -~P~a~y~s~di~c~l~a~r~an~t~------------------------~----------~~ 
N'J~enclntur • co•b. EUR-12 8•1 g. -Lux. Den111ark D•utschl and lt•ll as Espagna France Ireland Ita I ia Meder I and Portugd U.K. 
20 08.99-48 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
IDDDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 E~TRA··EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
136l 
3415 
39201 
11638 
27542 
733 
24868 
1940 
2 
30 
940 
792 
H8 
HD 
7 
2 
II 
370 
liD 
261 
3 
258 
220 
12H 
18117 
5198 
12920 
298 
12454 
167 
41 
41 
I 
31 
201 
60 
140 
HD 
690 
731 
4592 
2601 
1991 
21 
1938 
33 
160 
26 
1983 
1259 
702 
52 
650 
2008.99-51 GINGER, WITH ADDED SUGAR, IN PACKIHGS =< I KG, IEXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AHO 
20. 07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
287 
135 
!52 
38 
2 
36 
liD 
110 
2008.99-53 G~APES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKIHGS =< I KG, IEXCL. ADDED SPIRITJ, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.071 
IDDOWORLD 
I DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
725 
279 
445 
4H 
176 
268 
38 
9 
28 
II 
II 
129 
338 
8299 
815 
7484 
318 
6667 
499 
31 
2 
29 
165 
58 
107 
2008.99-55 PLUMS, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS =< KG, !EXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
!ODD WORLD 
1010 INTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
1031 
1325 
4123 
823 
3299 
1313 
1955 
H2 
142 
1224 
1975 
56 
1919 
126 
1193 
182 
159 
23 
I 
II 
26 
24 
2 
2 
22 
5 
17 
H 
2008.99-61 PASSIONFRUIT AND GUAVAS, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS =< I KG, !EXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN 20.06 AND 20.071 
IODOWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
406 
78 
328 
39 
38 
I 
71 
9 
61 
13 
13 
53 
11 
41 
2008.99-69 FRUIT AND EDIBLE PARTS OF PLANTS, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS =< I KG, !EXCL. 2008.11-10 TO 2008.99-61 OR ADDED 
SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 0 4 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
060 POLAND 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
804 HEW ZEALAND 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1211 
3426 
1265 
264 
2385 
2899 
844 
1145 
609 
906 
4711 
3832 
477 
1634 
28784 
13475 
15l08 
2231 
7300 
5778 
103 
402 
37 
775 
18 
a7 
63 
164 
67 
4 
1766 
14l0 
336 
ll 
!59 
164 
IS 
H6 
47 
98 
16 
82 
993 
2604 
689 
602 
2721 
215 
832 
371 
5 
851 
477 
43 
832 
13066 
8687 
4378 
ll22 
1137 
1920 
16 
8 
8 
a 
85 
82 
25 
70 
333 
9 
324 
71 
172 
82 
610 
114 
54 
476 
61 
202 
I 
17 
1586 
1754 
13 
422 
5387 
1517 
l87D 
452 
1644 
1774 
39 
l9 
5i 
85 
129 
5 
378 
139 
238 
107 
132 
2008.99-71 PLUMS, IN PACKIHGS >= 4.5 KG, !EXCL. ADDED SUGAR OR SPIRITJ, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
005 ITALY 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1823 
2667 
2328 
339 
106 
63 
43 
1823 
2252 
2017 
235 
51 
32 
19 
107 
106 
1 
12 
12 
10 
10 
2008.99-79 PLUMS, IN PACKIHGS < 4.5 KG, !EXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
IDODWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
913 
613 
301 
75 
74 
22 
22 
254 
116 
138 
59 
59 
50 
45 
6 
73 
73 
22 
ll 
10 
40 
194 
124 
324 
53 
79 
88 
656 
451 
149 
llD 
2528 
814 
1715 
154 
1007 
553 
109 
68 
41 
83 
72 
12 
2008.99-85 MAIZE -CORN- !OTHER THAN SWEET CORN), !EXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AND 20.07 
) 
400 USA 
lDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
~~~m ~mnc 
1712 
2253 
66 
2188 
1712 
575 
630 
55 
575 
575 
2008.99-91 YAMS, S~IEET POTATOES AND SIMILAR, CONTAINING >= 
PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
216 
202 
H 
26 
26 
31 
161 
4 
!58 
31 
6? 
63 
I 
62 
62 
73 
84 
84 
73 
40 
l 
37 
37 
103 
102 
STARCH, !EXCL. ADDED SUGAR OR SPIRITJ, !OTHERWISE PREPARED OR 
23 
23 
H 
220 
220 
49 
33 
27 
5 
2008.99-99 FRUIT AND EDIBLE PART OF PLANTS !EXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT AND THOSE 2008.11-10 TO 2008.99-91), !OTHERWISE PREPARED OR 
PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
389 NAMIBIA 
442 PANAMA 
464 JAMAICA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
IODOWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
!OlD CLASS 2 
lOll ACP 1681 
1040 CLASS l 
758 
2133 
9871 
1466 
36356 
408 
763 
5151 
1708 
900 
220 
2088 
2528 
70060 
51532 
18529 
1878 
10811 
243 
5842 
106 
48a 
183 
560 
I 
3 
22 
17 
92 
1634 
1343 
291 
13 
245 
l4 
2 
19 
95 
liD 
72 
2 
68 
14 
49 
707 
512 
196 
9 
118 
,, 
257 
645 
2966 
21238 
70 
l65 
l96 
78 
717 
85 
27589 
25385 
2204 
550 
1169 
10 
485 
2009 .II FROZEN ORANGE-JUICE, !EXCL. FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOLJ 
60 
2 
6 
l2 
199 
407 
128 
279 
279 
l 
I 
26 
2 
30 
2l 
4Dl 
l5 
l68 
40 
l28 
177 
4105 
60 
H8 
42 
l5 
768 
1 
167 
6587 
4747 
1840 
195 
1524 
12i 
136 
153 
316 
289 
27 
27 
126 
18 
808 
380 
4 
39 
765 
2H9 
ll4D 
1159 
50 
1084 
2s 
2009.11-11 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY> l.ll, OF VALUE =< lD ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT> 
IODOWORLD 
lDID INTRA-EC 
107 
107 
20 
20 
2009.11-19 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY> 1.33, OF VALUE> 30 ECU PER !DO KG, UNFERI!ENTED, !NOT CONTAINING ADDED SPIRIT> 
001 FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
DDS !TAL Y 
036 SWITZERLAND 
356 
393 
1527 
2500 
475 
21 
114 19 
1830 
1159 
!58 
10 5 
95 
32 
1263 
4ts 
3205 
54 
118 
!57 
154 
23 
l34 
1113 
8597 
4996 
3601 
543 
2816 
II 
244 
89 
lO 
28 
z 
13 
l7 
14 
2l 
23 
l59 
368 
366 
2 
159 
1034 
4619 
725 
3894 
41 
2619 
1234 
101 
19 
82 
62 
21 
41 
1017 
67 
172l 
419 
1304 
1170 
117 
206 
5 
202 
II 
60 
4 
203 
427 
66 
133 
893 
1375 
775 
161 
161 
5088 
771 
4ll8 
203 
2961 
115l 
20 
20 
294 
2lD 
64 
883 
948 
945 
88l 
127 
120 
7 
172 
26 
1117 
300 
10733 
l7i 
4508 
1554 
220 
ID7i 
20953 
12391 
8562 
478 
l219 
220 
4865 
40 
40 
357 
140 
419 
~75 
1990 Value - Veleur· IOOU U.u 
! g~l:~~.; 1 c~~:!:~=~~: Reporting country - Pays diclarant Coab. Ho•anclaturer-------------------------------------------~----~----~--~~------------------------------------------------~ 
Hoe~anclature coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ita I h Nederl.and Portugal 
2008.99-48 
680 THAILAHDE 
708 PHILIPPINE$ 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1824 
2844 
34251 
13994 
20238 
no 
18112 
1235 
I 
39 
1718 
1465 
252 
24; 
4 
2 
11 
435 
137 
298 
16 
282 
432 
943 
14318 
5339 
8979 
435 
8458 
86 
173 
173 
2 
43 
243 
131 
113 
113 
809 
610 
4606 
2765 
1841 
29 
1777 
34 
16 
16 
100 
22 
1786 
1242 
526 
94 
432 
2008.99-51 GIHGEMBRE, !SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN EIIBALLAGES =< I KG, IAUTREMEHT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
505 
123 
381 
19 
6 
13 
124 
7 
116 
93 
93 
2008.99-53 RAISINS, !SANS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES =< I KG, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
919 
477 
441 
573 
304 
268 
2 H 
18 
29 
19 
19 
2008.99-55 PRUNES, !SANS ALCOOLJ, AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES =< 1 KG, IAUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
m ~mg~~LOVAQ m 11 46; 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
2674 
787 
1885 
933 
776 
160 
160 
21 
10 
11 
li 
791 
64 
727 
49 
678 
294 
179 
114 
9 
25 
32 
29 
3 
3 
173 
299 
6537 
1399 
5138 
214 
4616 
307 
74 
3 
71 
215 
104 
111 
12 
27 
7 
20 
12 
2008.99-61 FRUITS DE LA PASSION ET GOYAVES, !SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN EIIBALLAGES =< 1 KG, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE 
SOUS 2006 ET 20071 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
387 
99 
288 
37 
36 
1 
71 
16 
55 
16 
16 
51 
13 
38 
30 
24 
6 
2008.99-69 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES !NON REPR. SOU 2008.11-10 A 2008.99-61J, !SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN 
EMBALLAGES =< 1 KG, IAUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
Oil ESPAGNE 
060 POLOGNE 
664 INDE 
680 THAILAHDE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
804 HOUV .ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2069 
3881 
2362 
565 
2153 
54l8 
1030 
1586 
675 
1586 
4519 
3627 
652 
2048 
35176 
19147 
16030 
2728 
8202 
5102 
168 
836 
76 
723 
18 
142 
sa 
153 
87 
4 
2318 
1973 
345 
16 
177 
153 
IS 
5 
15 
37 
4l 
331 
73 
258 
44 
214 
16H 
2847 
1301 
486 
5179 
288 
1068 
406 
7 
845 
471 
48 
1008 
17063 
12889 
4174 
1498 
1150 
1526 
26 
17 
9 
15 
ai 
&7 
37 
Bl 
384 
27 
357 
82 
18a 
87 
637 
158 
115 
415 
102 
208 
2 
13 
1 
1501 
1592 
19 
516 
5379 
1636 
3743 
569 
1566 
1608 
35 
40 
40 
70 
23 
9l 
98 
as 
112 
9 
527 
286 
24l 
12i 
113 
2008.99-71 PRUNES, !SANS ALCOOL HI 5UCREJ, EN EMBALLAGES >= 4,5 KG, IAUTREMEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
826 
1465 
1226 
239 
121 
45 
76 
826 
1079 
974 
105 
73 
32 
41 
70 
67 
3 ' ' 
2008.99-79 PRUNES, !SANS ALCOOL HI SUCREJ, EN EMBALLAGES < 4,5 KG, IAUTREMENT PREPAREES OU CON5ERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
846 
596 
250 
71 
68 
4 
11 
11 
211 
120 
91 
78 
62 
16 
2008.99-as IIAIS, ISAUF IIAIS DOUXl, !SANS ALCOOL HI SUCRE!, IAUTREMEHT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 20071 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
~m~ ~m~Ec~ 
4207 
4682 
69 
4614 
4207 
1271 
1322 
51 
1271 
1271 
51 
1>". 
2 
157 
51 
&4 
88 
4 
84 
&4 
112 
119 
11; 
112 
137 
140 
4 
137 
137 
62 
61 
1 
124 
2 
122 
2008.99-91 IGNAMES, PAlATES DOUCES ET PARTIES SIIIILAIRES DE PLAHTES !SANS ALCOOL HI SUCRE!, TEHEUR EN AIIIDON OU FECULE >= 5 X, 
IAUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
196 
165 
31 
29 
29 
17 
17 
2008.99-99 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES H.D.A., !SANS ALCOOL HI SUCRE!, IHOH REPR. SOUS 2008.11-10 
2008.99-911, IAUTREIIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
389 HAIIIBIE 
442 PANAMA 
464 JAMAIQUE 
508 BRESIL 
664 IHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1562 
2040 
9993 
177& 
23689 
625 
934 
1942 
891 
530 
623 
1173 
1588 
52145 
40307 
11836 
1914 
7465 
660 
2460 
220 
503 
292 
452 
1 
5 
11 
IZ 
7l 
1740 
1482 
258 
12 
230 
16 
2 
25 
Bl 
201 
90 
2 
35 
z5 
5&6 
409 
176 
70 
72 
35 
408 
723 
2320 
12757 
118 
410 
173 
sz 
442 
74 
18198 
16603 
1595 
576 
793 
15 
227 
2009.11 JUS D'ORANGES, CONGELES, NON FERIIEHTES, SANS ALCOOL 
165 
4 
38 
82 
I 
61 
u5 
549 
363 
186 
u6 
ll 
5 
24 
7 
22 
16 
377 
sa 
319 
32 
287 
20~ 
4462 
74 
652 
63 
48 
44, 
i 
153 
7137 
564l 
1495 
181 
1217 
9a 
ui 
221 
363 
332 
31 
1 
30 
2009.11-11 JUS D'ORANGES, CONGELES, MASSE VOLUII. > 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, IHON FERI'IEHTES, SAHS ALCOOLl 
IOOOI!ONDE 
1010 INTRA-CE 
135 
135 
29 
29 
72 
72 
2009.11-19 JUS D'ORAHGES, CONGELES, MASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, IHOH FERIIENTES, SANS ALCOOLI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1900 
2719 
3514 
727 
106 
122 40 
2504 
zo62 
216 42 
246 
40 
706 
446 
7 
28 
387 
2213 
1480 
733 
43 
638 
9 
52 
6 
114 
54 
366 
23a 
336 
64 
170 
79 
63; 
428 
213 
176 
3006 
1229 
1778 
202 
1054 
522 
90 
76 
14 
72 
sa 
13 
as 
215 
215 
as 
~0 
34 
6 
73 
1036 
319 
2141 
54 
107 
77 
66 
13 
u7 7sa 
5895 
3654 
2241 
374 
1732 
9 
135 
86 
82 
4 
14 
13 
38 
17 
21 
21 
452 
469 
465 
4 
U.K. 
305 
877 
4333 
1245 
3087 
102 
2181 
804 
193 
14 
179 
56 
25 
31 
738 
28 
1338 
328 
1010 
860 
62 
17Y 
7 
172 
95 
67 
7 
188 
534 
69 
177 
1571 
1300 
784 
226 
220 
6064 
960 
5104 
317 
3695 
1093 
17 
17 
280 
224 
56 
2464 
2508 
I 
2506 
2464 
102 
ao 
22 
436 
31 
1474 
479 
7350 
312 
1646 
825 
62l 
530 
14618 
9820 
4798 
625 
2276 
623 
1897 
32 
32 
1780 
311 
611 
727 
357 
1990 Quant 1t11 - Quant it6s: 1000 kg 
~ Or tgtn / Cons lgnaant 
~ Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~·c~l~o~r~o~nt~------------------------:-----:-----~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I Ia Hadar land Portugal U.K. 
2DD9.ll-19 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
5548 
4960 
sa a 
538 
477 
15 
IS 
2 
2 
1849 
1849 
1371 
1371 
123 
123 
lOB 
108 
92 
92 
2DD9.ll-91 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE •< 30 ECU PER lDD KG, WITH ADDED SUGAR > 30 ~. UNFERMENTED, !HOT 
CONTAINING ADDED SPIRIT) 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
zu 
86 
161 
25 
25 
2DD9.ll-99 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE 30 ECU PER lDD KG, UNFERMENTED, !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT!. WITH 
SUGAR :c 30 ~ 
002 BELG.-LUXBG. 
D D3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
382 ZIMBABWE 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAIIUIA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBl 
1040 CLASS 3 
36870 
144189 
13990 
12347 
575 
1318 
1426 
2035 
an 
14002 
294 
3021 
428 
2347 
10591 
1835 
3432 
301621 
2037 
8551 
4779 
52153 
620266 
211324 
408946 
16721 
2055 
390373 
2707 
1852 
6377 
3196 
aa 
22 
1 
23 
52663 
133 
1194 
1522 
66697 
9738 
56960 
1390 
23 
55570 
33 
82 
6507 
784 
1331 
3 
li 
2415 
94 
24 
2362 
13671 
8742 
4929 
35 
4895 
27135 
56046 
8427 
179 
1023 
168 
45 
328 
5206 
96 
689 
18i 
1881 
492 
866 
84203 
847 
2726 
483 
4481 
196057 
93209 
102848 
2978 
45 
99361 
300 
509 
5100 
4i 
176 
7159 
510 
6650 
1316 
5334 
17 
2009.19 ORANGE-JUICE tEXCL. FROZEN!, tEXCL. FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
50 
2718 
26 
45 
67 
23i 
5422 
20 
5a7 
9172 
2794 
6379 
ll2 
45 
6266 
3877 
9966 
2309 
637 
1 
630 
164 
7921 
674 
1996 
184 
10 
3735 
380 
838 
7373 
40842 
17422 
23420 
2834 
2D4D2 
184 
1422 
ll21 
254 
294 
315 
6 
1880 
6282 
3450 
2132 
7 
6 
2825 
46 
4515 
957 
ui 
175 
6013 
6013 
401 
13i 
7ll 
16 
4 
20 
6 
397 
50 
164 
1658 
352 
2104 
3095 
ll59 
2318 
131860 
716 
4327 
3060 
ll525 
164424 
1310 
163ll4 
5286 
26 
156670 
2291 
ll59 
2009.19-ll UNFROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE •< 3D ECU PER lDD KG. UHFERIIEHTEO. !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
272 
272 
26 
26 
31 
31 
37 
37 
2009.19-19 UNFROZEN ORANGE JUICE. OF DENSITY > 1.33, OF VALUE> 30 ECU PER lDD KG. UNFERMENTED. !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHEP.LAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
624 ISRAEL 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
ll97 
771 
7071 
1288 
1297 
1829 
14402 
12532 
1870 
1829 
9 
445 
42 
1255 
1946 
691 
1256 
1255 
16 
9 
316 
404 
400 
4 
496 
325 
957 
1837 
1829 
a 
2 
2 
3a 
46 
7 
38 
38 
18 
4 
2283 
5 
2332 
2327 
5 
5 
372 
372 
331 
417 
422 
1274 
1262 
12 
23 
23 
336 
347i 
242 
53i 
4598 
4067 
531 
531 
2009.19-91 UNFROZEN ORANGE JUICE. OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE •< 30 ECU PER lDD KG. WITH ADDED SUGAR > 30 ~. UNFERMENTED. !HOT 
CONTAINING ADDED SPIRIT> 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
323 
267 
57 
59 
43 
17 
241 
201 
40 
2009.19-99 UNFROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE> 30 ECU PER 100 KG. WITH ADDED SUGAR •< 30 ~. UNFERMENTED, <NOT 
CONTAINING ADDED SPIRIT! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 IITn. J(TNr.OOM 
~~~ DEii~AR~ 
009 GREECE 
~ m ~~mco 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
1DDDWORLD 
1 DID IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
6060 
57290 
28445 
89320 
8212 
2269 
.;y,~ 
4713 
1663 
14794 
20863 
15985 
14165 
80190 
349663 
216907 
1327H 
16284 
ll647l 
3010 
2966 
29887 
469 
12~ 
1l0 
133 
246 
52 
25 
7691 
4U33 
36995 
7838 
sa 
7779 
9 
76 
183 
1575 
92 
3 
205 
si 
15 
294 
2667 
2143 
524 
55 
469 
225 
1036 
4612 
5355 
n 
2252 
738 
2065 
6032 
82 
llD6B 
8394 
41976 
16305 
25670 
158 
25512 
2009.20 GRAPEFRUIT JUICE ( EXCL. FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
41 
32 
109 
109 
2i 
57 
436 
309 
127 
127 
2347 
14 
667 
75 
1 
13 
31 
126 
521 
3872 
3222 
650 
650 
16527 
13ll9 
13140 
665 
204 
53 
ll5D7 
14831 
15694 
1262 
26665 
ll4302 
55357 
58944 
15720 
43225 
101 
375 
743 
398 
89 
1902 
34i 
364 
1322 
5642 
4320 
1322 
1322 
103 
2433 
2328 
962 
43 
2009.20-ll GRAPEFRUIT JUICE. OF DENSITY > 1.33, OF VALUE •< 30 ECU PER lDD KG. UNFERMENTED, !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
42 
24 
18 
19 
19 
2009.20-19 GRAPEFRUIT JUICE. OF DENSITY > 1.33, OF VALUE> 30 ECU PER 100 KG. UNFERMENTED, <NOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
004 FR GERIIAHY 
lDDD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1681 
2249 
2146 
103 
1234 
1286 
1278 
a 
26 
21 
5 
96 
174 
174 
21 
4 
17 
51 
51 
2009.20-91 GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE •< 30 ECU PER lDD KG. WITH ADDED SUGAR > 30 ~. UHFERIIEHTED. (HOT 
CONTAINING ADDED SPIRIT! 
lDDO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
47 
24 
23 
10 
10 
23 
zi 
2009.20-99 ~~~;~~~~~~ ~~~~g·s~~Rn~SITY •< 1.33, OF VALUE> 30 ECU PER 100 KG. WITH ADDED SUGAR •< 30 ~. UNFERMENTED, (HOT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D 4 FR GERMANY 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
421 BELIZE 
464 JAMAICA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
358 
1U69 
9182 
4710 
1431 
8739 
470 
367 
589 
1634 
3981 
2261 
340 
529 
147 
5 
218 
145 
ll9 
193 
1845 
asi 
1756 
377 
73 
287 
1071 
2561 
654 
20 
12 
ll 
u9 
2 
52 
9 
3292 
2676 
2750 
38 
5325 
57 
74 
42 
2553 
1802 
234 
zaz 
131 
19719 
38913 
997 
2 
~L 
40 
50 
2 
1594 
21058 
82773 
59961 
22812 
27 
22785 
309 
395 
395 
3006 
309 
542 
649 
58 
68 
302 
222 
653 
1445 
2 
2 
503 
197 
306 
lli 
159 
159 
43 
11 
40 
ll 
40 
509 
J9D 
119 
ao 
40 
i 
2 
1645 
1072 
573 
536 
475 
216 
54 
161 
3857 
56379 
6359 
ll36 
li 
1910 
a2s 
76 
62 
853 
15046 
4Bl 
1 
22247 
109446 
67939 
41508 
2763 
1910 
38744 
66 
15S 
155 
i 
132 
" ll78 
1432 
1416 
16 
lB 
lB 
50 
17067 
3678 
4250 
544 
i924 
688 
107 
104 
ll 
14148 
46776 
32073 
14705 
186 
14519 
23 
5 
18 
38 
285 
212 
73 
1541 
2121 
146 
140 
226 
1990 Value - Velours: A.WUll t.CIJ 
U.K. 
~ g~:::~.',cP~!!:~=~~! Reporting countr!l - Pa!IS d6darant 
Comb. Hoeanclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature coab. EUR-12 !tl g. -lux. Den•ark Deutsch! and Hall as Espagna Franca Ireland I tal ia Hader land Portugal 
2009.11-19 
!ODD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
9756 
sal7 
939 
856 
730 
370 
370 
31 
1 
lD 
3 
3 
2544 
25H 
18 
18 
2381 
2381 
!sa 
188 
2009.11-91 JUS D'ORAHGES, COHGELES, IIASSE VOLUII. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, IHOH FERIIEHTES, SANS ALCOOLl 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
294 
90 
203 
5 
5 
208 
208 
147 
147 
2009.11-99 JUS D'ORAHGES, COHGELES, IIASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR > lJ ECUSIIOO KG, TEHEUR EN SUCRES =< 30 X, IHOH FERIIEHTES, SANS 
ALCOOLl 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 IF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
204 PIAROC 
382 ZIMBABIJE 
388 AFR. DU SUD 
389 HAI'IIBIE 
393 S~!AZILAHD 
400 ETATS-UHIS 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
SOB BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
68335 
235311 
19284 
17436 
928 
1755 
1943 
3078 
1469 
21656 
520 
4379 
530 
3388 
19597 
2437 
H50 
431280 
2721 
12223 
6410 
75004 
936432 
345760 
590672 
28781 
3114 
559U4 
3987 
2458 
12210 
1760 
sa 
34 
i 
52 
77494 
2oi 
1584 
1755 
96994 
14167 
82827 
1702 
52 
81125 
53 
156 
10914 
1330 
1960 
5 
25 
391i 
93 
21 
362; 
22131 
14414 
7717 
62 
7655 
50631 
90851 
11466 
330 
1398 
109 
63 
525 
8569 
164 
999 
25i 
2629 
601 
1223 
126845 
1113 
4422 
806 
ssal 
309579 
155028 
154550 
4283 
63 
149646 
458 
622 
2019.19 JUS D'ORAHGES, NOH COHGELES, NOH FERIIEHTES, SANS ALCOOL 
893 
1 
17 
32 
288 
14437 
911 
13527 
3729 
9797 
34 
93 
4836 
85 
467 
9143 
32 
u2 
15685 
4997 
10688 
174 
89 
10514 
7052 
15811 
3049 
878 
2 
726 
I 
300 
11543 
1000 
su5 
329 
11 
6427 
525 
1141 
9903 
64752 
27594 
37158 
69B6 
I 
29843 
32; 
2050 
2011 
274 
400 
500 
10 
1352 
286i 
9603 
5271 
4332 
21 
10 
4311 
105 
8539 
1508 
35i 
114 
10670 
10670 
2009.19-11 JUS D'ORAHGES, IAUTRES QUE CONGELES), PlASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR =< 30 ECUSIIOO KG, (NOH FERPIEHTES, SANS ALCOOL) 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
501 
501 
26 
26 
134 
134 
2009.19-19 JUS D'ORANGES, IAUTRES QUE CONGELESI, MASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR> 30 ECUS/100 KG, IHOH FERPIENTES, SAHS ALCOOLl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
624 ISRAEL 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1230 
1011 
6720 
1871 
1225 
137 
13934 
13001 
933 
837 
; 
422 
59 
547 
1199 
6S2 
547 
547 
33 
18 
651 
2i 
859 
852 
7 
235 
315 
1HZ 
19sa 
1949 
39 
soi 
63 
9 
54 
54 
15 
7 
3113 
10 
3175 
3171 
4 
4 
306 
306 
639 
657 
4H 
1891 
1893 
5 
651 
201 
1097 
40 
6 
15 
8 
644 
87 
288 
2380 
411 
3029 
3728 
1507 
2949 
171700 
990 
5614 
3987 
14637 
214415 
2069 
212346 
6914 
44 
203926 
3330 
1507 
301 
173i 
420 
23i 
2723 
2491 
231 
231 
2009.19-91 JUS D'ORAHGES, (AUTRES QUE COHGELES), MASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUSilOO KG, TEHEUR EN SUCRES > 30 X, (NOH 
FERPIEHTES, SANS ALCOOLl 
lOODI'IOHDE 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
220 
185 
35 
16 
11 
5 
2 
2 
114 
154 
30 
2009.19-99 JUS D'ORANGES, IAUTRES QUE COHGELES), IIASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR> 30 ECUSIIIO KG, TEHEUR EN SUCRES =< 30 X, <NOH 
FERIIEHTES, SANS ALCOOLl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 I~LA~CE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
~ m ~~m"E 
400 ETATS-UHIS 
5DB BRESIL 
624 ISRAEL 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
!OlD CLASSE 2 
4242 
40275 
36313 
54570 
11791 
3048 
3012 
3332 
2333 
11069 
20799 
13196 
21085 
B5329 
3!2437 
170156 
1422B3 
13516 
121766 
2154 
2917 
17055 
497 
211 
101 
77 
182 
356 
40 
46 
7712 
31742 
23B49 
7894 
48 
7845 
19 
9B 
342 
1153 
144 
4 
4li 
85 
21 
475 
2934 
2191 
744 
98 
64S 
229 
1466 
5789 
7463 
16 
usa 
998 
2199 
8921 
101 
16009 
7869 
53109 
20047 
33062 
214 
32B48 
2009.20 JUS DE PAMPLEMDUSSES OU DE POMELOS, NOH FERIIENTES, SANS ALCOOL 
33 
39 
84 
146 
20 
Ii 
40 
52 
506 
335 
171 
Hi 
1257 
9 
1167 
77 
1 
16 
!CJ 
44 
24i 
665 
3512 
2673 
909 
909 
14224 
16524 
8023 
935 28: 
25 
6023 
11B71 
12794 19U 
22114 
95653 
46136 
49517 
12820 
36697 
63 
453 
535 
270 
169 
2515 
249 
1oi! 
1167 
6822 
4956 
IB67 
1167 
114 
1101 
3838 
1300 
7105 
7067 
39 
3; 
2009.20-11 JUS DE PAI'IPLEMOUSSES OU DE POMELOS, I'IASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR •< 30 ECUSIIOD KG, !NOH FERIIEHTES, SANS ALCOOL) 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
41 
15 
27 
2009.20-19 JUS DE PAMPLEI'IDUSSES OU DE POMELOS, IIASSE VOLU~. > 1,33, VALEUR > 30 ECUSIIOO KG, (NOH FERI'IEHTES, SAHS ALCOOLI 
014 RF ALLEI'IAGNE 
lODO M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
912 
1771 
1644 
135 
656 
72B 
715 
14 
42 
35 
7 
64 
202 
202 
31 
a 
23 
75 
75 
2009.20-91 JUS DE PAI'IPLEI'IOUSSES OU DE PDMELDS, IIASSE VDLUII. =< 1,33, VALEUR =< ECUS/100 KG, TEHEUR EN SUCRES > 30 X, CHON 
FERMENTES, SANS ALCOOLI 
IDOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
22 
15 
7 
10 
~· 
2009.20-99 JUS DE PAMPLEI'IOUSSES GU DE POI'IELOS, I'IASSE VDLUI'I. =< 1,33, VALEUR > 30 ECUSIIOO KG, TEHEUR EH SUCRES =< 30 ~. IHDN 
FERI'IEHTES, SANS ALCOOL) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
421 BELIZE 
464 JAt!AIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
7391 
11777 
4126 
1645 
7784 
763 
525 
724 
2179 
5090 
2726 
635 
62B 
35i 
55 
234 
2U9 
1056 
2052 
611 
113 
35, 
1492 
3337 
862 
16 
II 
9 
u5 
I 
106 
6 
2B49 
2624 
2826 
.. 51 
3790 
105 
47 
104 
63 
1743 
2619 
113 
u5 
212 
11914 
24123 
1712 
3 
... 
sa 
a7 
6 
2619 
22125 
63563 
3&594 
2496B 
44 
24924 
234 
368 
361 
1325 
. 210 
531 
718 
90 
IDS 
370 
281 
791 
1657 
1117 
618 
569 
40i 
1 
496 
496 
1 
1 
101 
a 
60 
12 
30 
1061 
64 
1362 
1271 
91 
27 
64 
3869 
2960 
909 
853 
727 
276 
72 
203 
7597 
89050 
11155 
1930 
II 
2855 
1457 
II; 
101 
2055 
24396 
790 
1 
35171 
176979 
110021 
66958 
4910 
2155 
62C4~ 
112 
333 
333 
i 
303 
46 
794 
1226 
liB I 
45 
17 
17 
60 
10116 
5127 
2411 
170 
?013; 
996 
1093 
198 
163 
27 
22316 
46059 
23037 
23021 
265 
22757 
36 
10 
27 
24 
322 
231 
91 
1167 
2B33 
122 
234 
3D7 
359 
1990 Quantity - Quantit6s1 1000 kg 
~ Origin I Consignment 
~Or~:!~~ ~o~~~~i~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---~P~e~y~s-d~i~c~l~•-·~·n~t~------------------------~--~~----~~ 
No••ncleture comb. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutschlend Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
2009.20-99 
624 ISRAEL 
lDDDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lOll ACP (681 
38147 
86406 
26813 
59593 
10487 
48786 
1245 
2DH 
5309 
1927 
3381 
279 
3102 
35 
61 
5" 
370 
194 
121 
73 
4216 
14986 
2607 
12378 
2719 
9571 
660 
282 
530 
59 
472 
189 
282 
2009.30 JUICE OF CITRUS FRUIT ( EXCL. GRAPEFRUIT l, ( EXCL. FERIIEHTED DR CONTAINING ALCOHOL! 
14335 
29392 
9151 
20241 
5368 
14873 
18 
333 
820 
487 
333 
33l 
5551 
10630 
Hl8 
5912 
290 
5621 
5307 
13348 
3328 
10020 
1225 
8565 
306 
2009.30-ll SINGLE CITRUS FRUIT JUICE, (EXCL. ORANGE AND GRAPEFRUIT!, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, UNFERIIENTED, (HOT CDHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
2009.30-19 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE (EXCL. DRAHGE AND GRAPEFRUIT!, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE> 30 ECU PER 100 KG, UNFERIIEHTED, (HOT CDHTAIHIHG ADDED SPIRIT l 
005 ITALY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
787 
1536 
1432 
103 
24 
141 
60 
81 
113 
141 
139 
1 
34 
35 
35 
315 
315 
315 
75 
75 
327 
327 
167 
173 
173 
2009.30-31 SINGLE FRUIT JUICE (EXCL. DRAHGE AHD GRAPEFRUIT!, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE> 30 ECU PER 100 KG WITH ADDED SUGAR, 
UHFERIIEHTED, (HOT CDHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
204 IIDRDCCD 
388 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
lDDDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1657 
3527 
339 
1633 
373 
660 
4718 
369 
3357 
929 
19621 
7419 
12201 
972 
Ill 57 
28 
38 
38 
58 
87 
215 
194 
21 
19 
1233 
2995 
96 
1087 
373 
189 
2574 
188 
2585 
680 
12456 
5416 
7039 
268 
6772 
16 
18 
18 
95 
27 
90 
22 
22 
269 
225 
44 
4\ 
130 
39 
1i 
230 
212 
18 
1i 
72 
93 
93 
2a6 
a; 
47i 
2122 
181 
728 
78 
4762 
460 
4302 
546 
3685 
2009.30-39 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE (EXCL. ORANGE A~D GRAPEFRUIT!, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE> 30 ECU PER 100 KG (WITHOUT ADDED 
SUGAR!, UHFERIIEHTED, (HOT CDHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 D 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
508 BRAZIL 
528 ARGEHliHA 
IDODWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1108 
19ll 
626 
14633 
1237 
1301 
1623 
721 
25320 
21402 
3919 
3850 
21 
1S7 
1312 
233 
65 
1942 
1904 
38 
37 
163 
53 
101 
256 
581 
579 
2 
2 
us 
4219 
359 
142 
aaa 
341 
7342 
6080 
1262 
1256 
,, 
124 
66 
57 
57 
22 
25 
4 
22 
22 
3 
283 
89 
26\3 
us 
10 
120 
4763 
3715 1na 
1040 
21 
15 
19 
42 
121 
121 
198 
156 
84 
21 
492 
492 
184 
a a 
407 
214 
128 
703 
192 
1992 
1022 
970 
966 
2009.30-51 LEMON JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 %, UNFERIIEHTED, (HOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT! 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
63 
38 
25 
25 
2s 
17 
17 
2009.30-55 LEMON JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR =< 30 %, UHFERIIEHTED, (HOT CDHTAIHIHG 
ADDED SPIRIT! 
lD~OWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
45 
45 
14 
14 
30 
30 
2009.30-59 LEMON JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG (EXCL. ADDED SUGAR!, UHFERIIEHTED, (HOT CDHTAIHIHG ADDED 
SPIRIT! 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 n11 rxrRA-Fr. 
1686 
347 
2836 
2699 
137 
195 
616 
616 
40 
79 
40 
39 
ll 
11 
20 
1281 
3H 
1731 
1704 
27 
104 
104 
23 
23 
51 
79 
63 
16 
2009.30-91 CITRUS FRUIT JUICE (EXCL. LEMON, GRAPEFRUIT AND ORANGE), OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE=< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED 
SUGAR > 30 %, UNFERMENTED, (HOT CONTAlHIHG ADDED SPIRIT! 
~lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
2009.30-95 CITRUS FRUIT JUICE (EXCL. LEMON, GRAPEFRUIT AHD DRA~GEl, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE=< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED 
SUGAR =< 30 %, UHFER~EHTED, (HOT COHTAINIHG ADDED SPIRIT! 
lOOOWORLD 
lDlD IHTRA-EC 
56 
56 
32 
32 
2009.30-99 CITRUS FRUIT JUICE (EXCL. LEMON, GRAPEFRUIT AHD ORANGE!, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE=< 30 ECU PER 100 KG (EXCL. ADDED 
SUGAR!, UNFERMENTED, (HOT CDHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
1000 W D R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1069 
401 
668 
665 
12 
1 
12 
12 
2009.40 PINEAPPLE JUICE (EXCL. FERMENTED DR CDHTAIHING ALCOHOL! 
121 
107 
H 
H 
26 
26 
2009.40-ll PI~EAPPLE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, UHFERIIEHTED, (HOT CDHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
lDODWDRLD 
1010 lHTRA-EC 
ll 
ll 
2009.40-19 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE> 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (HOT CDHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
003 NETHERLANDS 
IDODWDRLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1147 
1555 
1450 
105 
40 
76 
76 
40 
32 
a 
21 
158 
155 
3 
289 
331 
331 
37 
16 
20 
20 
2a 
28 
2009.40-30 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER lDD KG, WITH ADDED SUGAR, UHFERIIENTED, (HOT CDHTAINING ADDED 
SPIRIT! 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
346 KENYA 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
393 SWAZILAND 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
700 IHDDHESIA 
360 
6181 
373 
368 
6223 
4626 
1543 
811 
432 
763 
4660 
1579 
6478 
927 
90 
4 
16 
62 
21 
3166 
22 
431 
1006 
21 
12s 
922 
37 
1531 
H6 
236 134 
13i 
2 
21~ 
155 
17 
ao 
576 
126 
l9l 
310 
3384 
3615 
527 
844 
432 
638 
3738 
361 
4403 
781 
83 
83 
65 
65 
a 
a 
307 
5949 
105~4 
3987 
6598 
296 
6302 
226 
131 
324 
303 
21 
152 
130 
ll3 
328 
44 
131 
1537 
760 
777 
139 
638 
539 
390 
96 
5711 
431 
143 
66 
7873 
7354 
520 
470 
20 
20 
118 
170 
135 
35 
21 
21 
669 
48 
621 
618 
789 
906 
812 
94 
1972 
2132 
1016 
474 
379 
rl-9_9_o _______ .--__________________ va~l:.:•:..:.~,- y..,, .. u•· ~: 1\!Uu u.u !aport 
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2009.20-99 
62~ ISRAEL 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
~0652 
89119 
2~951 
6~167 
9892 
539~0 
1692 
2257 
5~64 
1559 
1905 
351 
3553 
55 
9~ 
700 
434 
266 
162 
10~ 
4774 
18252 
3035 
15216 
3254 
11862 
894 
427 
773 
51 
723 
295 
427 
96 
246 
150 
96 
96 
2009.30 JUS D'AGRUMES, AUTRES QUE PAMPLEMOUSSES OU POMELOS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
10738 
23555 
5552 
15006 
3855 
11152 
23 
401 
902 
501 
401 
40i 
7H7 
12445 
4730 
7717 
201 
7517 
5SH 
12536 
1559 
11277 
1295 
9745 
413 
2009.30-11 ~~~SO~tg~~r~s, ISAUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES OU POMELOSJ, MASSE VOLUM. > 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, CHON FERMENTES, 
10 00 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
2009.30-19 JUS O'AGRUMES, ISAUF ORANGES, PAI'IPLEMOUSSES OU POMELOSJ, MASSE VOLUM. > 1,33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, CHON FERI'IENTES, 
SANS ALCOOll 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
509 
1664 
1529 
135 
36 
169 
79 
90 
146 
177 
171 
6 
30 
33 
33 
254 
286 
286 
lOS 
lOS 
377 
377 
2009.10·31 JUS D'AGRUr.ES, ISAUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES OU POMELOSJ, IIASSE VOLUM. =< loll, VALEUR> 30 ECUStlDO KG, AVEC SUCRES, 
CHON FERMENTES, SANS ALCOOll 
OOl PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
204 MAROC 
388 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1010 CLASSE 2 
2176 
4731 
547 
2591 
608 
708 
5070 
591 
4591 
1197 
25472 
10~49 
15021 
1129 
ll79l 
42 112 
147 
173 
356 
16 
16 
1450 
1999 
121 
1599 
608 
199 
2876 
151 
1507 
933 
16332 
7176 
9156 
llS 
8817 
22 
24 
24 
200 
lS 
21a 
52 
li 
542 
460 
81 
si 
Hi 
78 
10 
333 
l2l 
10 
li 
67 
1!2 
192 
189 
l 
155 
165 
so; 
2142 
240 
1011 
6l 
5481 
607 
4874 
554 
4192 
2009.30-39 JUS D'AGRUMES, ISAUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES DU POMELOSJ, MASSE VOLUM. =< l,ll, VALEUR> lO ECUStlOO KG, !SANS SUCRES), 
!NON FERMENTES, SANS ALCOOll 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1669 
3002 
792 
16978 
1181 
2103 
1270 
1004 
3DU4 
26S63 
3930 
1804 
s7 
262 
1889 
241 
59 
2902 
2846 
56 
52 
233 
98 
156 
339 
538 
!35 
3 
l 
I 
1400 
505, 
380 
135 
646 
550 
8555 
7310 
1245 
1234 
liS 
89 
30 
lO 
u 
32 
14 
IS 
u 
17 
448 
51 
4046 
122, 
10 
160 
6877 
5793 
10!4 
lOU 
26 
l5 
2i 
7a 
203 
203 
286 
IU 
78 
2i 
596 
596 
271 
104 
613 
256 
111 
596 
242 
2281 
1356 
924 
907 
2009.30-51 JUS DE CITRONS, MASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 3D ~. !NOH FERMENTES, SANS ALCOOll 
IOOOMOHDE 
I 010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
73 
66 
7 
38 
38 
2009.30-55 JUS DE CITRONS, MASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES =< 30 ~. CHON FERIIENTES, SANS ALCOOll 
I DOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
50 
50 
43 
43 
2009.30-59 JUS DE CITRONS, MASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR =< 3D ECUS/100 KG, ISAHS SUCRESJ, !NOH FERMEHTES, SANS ALCOOll 
005 ITAL!E 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3193 
515 
4621 
4459 
161 
250 
575 
57S 
57 
103 
57 
46 
35 
20 
15 
2674 
515 
3383 
3346 
36 
167 
167 
3D 
30 
99 
126 
111 
15 
2009.30-91 JUS D'AGP.UMES, ISAUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES, POMELOS OU CITRONS), MASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUSIIOO KG, TENEUR 
EN SUCRES > 30 ~. IHOH FERMEHTES, SANS ALCOOll 
~1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
2009.30-95 JUS D'AGRUMES, ISAUF ORANGES, PAMPLEMDUSSES, POMELOS OU CITRONS!, MASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KO, TEHEUR 
EN SUCRES =< 30 X, CHON FERMEHTES, SANS ALCOOll 
IOODIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
105 
105 
59 
59 
2009.10-99 JUS D'AGRUMES, ISAUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES, POMELOS OU CITRONS!, MASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, ISAHS 
SUCRES), !NON FERMEHTES, SANS ALCOOLl 
lDOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1117 
481 
636 
629 
2009.40 JUS D'AHANAS, NOH FERMENTES, SAHS ALCOOL 
53 
83 
151 
119 
12 
12 
2009.40-11 JUS D'ANANAS, PlASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR =< 30 ECUSIIOO KG, !NOH FERMENTES, SANS ALCOOLl 
lOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
13 
13 
2009.40-19 JUS O'AHAHAS, MASSE VOLUI'I. > l,ll, VALEUR > lO ECUS/100 KG, !NOH FERMEHTES, SANS ALCOOll 
003 PAYS-BAS 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1550 
2079 
1928 
151 
52 
81 
81 
14 
89 
49 
40 
13 
12 
I 
12 
12 
36 
204 
203 
1 
2009.40-lO JUS D'ANANAS, MASSE YOLUM. =< 1,33, VALEUR > 30 ECUSIIOO KG, AVEC SUCRES, IHOH FERMENTES, SANS ALCOOll 
003 PAYS-!AS 
OC4 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
346 KENYA 
385 AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
393 SW.\ZllANO 
412 MEXIO\JE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
680 THAILANOE 
700 INDONESIE 
8620 
526 
531 
5610 
3657 
1217 
920 
70l 
821 
5194 
1683 
5675 
721 
84 
39 
l6 
3847 
2.i 
457 
950 
26 
lSi 
988 
31 
1190 
168 
394 195 
163 
2 
122 
122 
355 
397 
397 
313 
248 
11 
as 
577 
114 
32 
19 
13 
13 
61 
61 
235 
475 
3184 
2705 
333 
894 
701 
670 
4206 
354 
4026 
551 
57 
57 
265 
265 
431 
5604 
ll!Sl 
4323 
9560 
479 
9050 
307 
127 
119 
2Sl 
l6 
276 
186 
255 
541 
,; 
161 
2226 
1342 
884 
191 
691 
834 
759 
139 
4925 
304 
209 
4; 
7527 
7256 
570 
492 
27 
27 
111 
198 
150 
48 
39 
39 
672 
67 
605 
598 
1091 
1224 
1115 
109 
3212 
55S 
307 
361 
1990 Quantity - Quantitls' 1030 kg 
15 Origin / Constgnaent ~Or~:~~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R·~·~·~·~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~--P~o~y~s __ d_fc_l_•_•_•_nt------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Denaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalh Neder-land Portugal U.K. 
2009.40-30 
708 PHILIPPINES 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1811 
37806 
7148 
306S8 
5060 
25592 
7204 
Ill 
Ill 
120 
83 
37 
37 
127 
7714 
3222 
4492 
1058 
3434 
508 
257 
245 
12 
12 
547 
266 
281 
281 
146 
1199 
408 
791 
79i 
a a 
2009.40-91 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 X, UHFERI'IEHTED, IHDT 
CDNTAIHING ADDED SPIRIT l 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
sa 
58 
21 
21 
20 
20 
2009.40-93 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR =< 30 X, UNFERMENTED, !HOT 
CONTAIHIHG ADDED SPIRIT l 
346 KENYA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
ll96 
2068 
576 
1492 
1492 
1214 
43 
43 
1673 
21508 
530 
20978 
3945 
17027 
4330 
25 
2i 
25 
2009.40-99 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG IEXCL. ADDED SUGAR!, UHFERI'IEHTED, !HOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERI'IAHY 
008 DEHi'IARK 
Oll SPAIN 
272 IVORY COAST 
346 KENYA 
38B SOUTH AFRICA 
389 HAI'IIBIA 
H2 I'IARTINIQUE 
508 BRAZIL 
624 IS~AEL 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
2749 
8629 
15762 
7108 
748 
639 
1244 
2024 
1783 
560 
1120 
1167 
1990 
11522 
3379 
62976 
35968 
27007 
2321 
24685 
3434 
39 
Hi 
525 
6 
110 
133 
10i 
1362 
17 
2914 
ll07 
1808 
205 
1602 
110 
14 
26 
696 
21 
22 
a 
793 
757 
36 
36 
2 
25 
153 
2157 
5a4 
230 
1 
394 
17 
3785 
2957 
827 
99 
729 
38 
2009.50 TOMATO JUICE IEXCL. FERMENTED DR CONTAINING ALCOHOL! 
54 
22 
40 
21 
5i 
!5 
2i 
170 
ll 
226 
675 
156 
518 
5li 
53 
2590 
14 
4515 
257 
1107 
37 
Hi 
25 
6151 
2798 
18456 
7142 
11314 
ll28 
10186 
266 
2009.50-10 TOMATO JUICE WITH ADDED SUGAR, UHFERI'IEHTED, <NOT CDNTAIHIHQ ADDED SPIRIT! 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC lm ~mnc 
1239 
1907 
615 
1293 
1239 
16 
16 
23 
23 
52 
190 
107 
83 
52 
2009.50-90 TDI'IATO JUICE IEXCL. ADDED SUGAR), UHFERI'IEHTEO, !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
624 ISRAEL 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3740 
1416 
18807 
1267 
28743 
27351 
1392 
1268 
484 
1090 
30 
2082 
2052 
30 
30 
16 
22 
126 
4 
18a 
184 
4 
4 
191 
1293i 
44 
14305 
14232 
73 
44 
li 
19 
57 
56 
1 
2 
198 
5 
227 
224 
3 
1 
2009.60 GRAPE JUICE, INCLUDING GRAPE I'IU5T, <EXCL. FERMENTED DR COHTAIHIHQ ALCOHOL! 
3550 
3661 
2190 
ui 
1244 
1098 
38 
1820 
192 
433 
1812 
240 
16624 
9658 
6966 
39 
6926 
2342 
50 
50 
1074 
358 
2658 
279 
4585 
4300 
285 
279 
2 
46 
26 
1 
23 
5i 
198 
378 
127 
251 
2si 
1 
71 
71 
38 
6 
27 
140 
Ill 
29 
27 
2009.60-11 GRAPE JUICE OF DENSITY > 1.33 OF VALUE =< 22 ECU PER 100 KQ, UHFERI'IEHTED, (HOT COHTAIHIHQ ADDED SPIRIT! 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1647 
1533 
ll4 
19 
19 
114 
ll4 
99 
99 
14 
2260 
2992 
3285 
46i 
183 
10043 
8568 
1476 
488 
988 
289 
16 
51 
27 
139 
111 
27 
27 
4 
613 
746 
7 
12; 
171 
54 
uz 
365 
lOH 
78 
3588 
1380 
2207 
186 
2021 
155 
254 
254 
1733 
235 
145 
31 
2218 
2174 
45 
31 
2009.60-19 GRAPE JUICE, INCLUDING I'IUST, OF DENSITY> 1.33, DF VALUE > 22 ECU PER 100 KG, UNFERI'IEHTED, <HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
UUJ. f l\l'll1\oC 
005 ITALY 
528 ARGENTINA 
~1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
ii.lo.J 
1176 
1362 
5986 
4425 
1561 
1368 
ao 
ao 
li 
20 
2 
18 
18 
i0i7 
5 
3480 
3320 
160 
a 
21 
12 
9 
5 
1337 
1646 
301 
1345 
1338 
37 
37 
36 
14 
22 
2 
2009.60-51 CONCENTRATED GRAPE JUICE, INCLUDING I'IUST, OF DENSITY=< 1.33, OF VALUE> 18 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, INDT CONTAINING 
ADDED SPIRIT! 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
046 I'IAL TA 
3aB SOUTH AFRICA 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
594 
4070 
637 
6306 
1366 
1281 
3618 
5845 
25667 
12350 
13319 
2916 
10359 
16 
10 
6i 
32 
144 
46 
98 
62 
36 
10i 
16i 
1395 
327 
1069 
75 
950 
570 
1926 
4i 
585 
46 
3557 
2740 
817 
609 
208 
ai 
1675 
1801 
10 
1791 
116 
1675 
150 
4571 
4402 
169 
20 
150 
21 
21 
620 
2420 
273 
3364 
3062 
302 
302 
2009.60-59 <UHCOHCEHTRATEDl GRAPE JUICE, INCLUDING PIUST, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > 18 ECU PER 100 KG, UHFERI'IENTEO, <HOT 
CONTAINING ADDED SPIRIT! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBQ. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
72694 
1483 
9531 
82595 
8559 
78518 
8833 
263073 
253726 
9347 
9017 
1830 
268; 
2667 
167 
192 
167 
25 
23 
55819 
73 
273ai 
ni 
84403 
84303 
101 
I 
17 
17 
i 
26 
33 
28 
5 
266 
2811 
51349 
261 
15715 
8833 
79377 
70495 
aaaz 
8857 
72 
72 
2099 
lOS 
a21i 
61807 
72364 
72324 
39 
77 
17i 
196 
1139 
285 
2247 
435 
1813 
1368 
445 
6987 
522 
2556 
1106 
2i 
11252 
ll203 
50 
25 
2009.60-71 ~=~~EC~~~~~NI~~C~~g~~Qs~¥~~hOF DENSITY =< 1.33, OF VALUE ;< 18 ~CU PE~ 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 a, UHFERI'IEHTED, 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
362 
69 
5 
64 
312 
307 
5 
5 
17 
17 
14 
363 
2 
456 
849 
835 
14 
14 
25 
31 
31 
52 
52 
52 
17 
28 
20 
7 
6035 
1973 
4062 
52 
4010 
2132 
874 
1210 
287 
923 
923 
874 
7 
1931 
819 
319 
204 
a6 
435 
4871 
3281 
1590 
162 
1428 
178 
1187 
1297 
91 
1206 
1187 
670 
30 
1827 
825 
4771 
3876 
895 
825 
1410 
1410 
662 
655 
7 
2 
330 
122 
312 
512 
5845 
8515 
12S5 
72~0 
3H 
6895 
5766 
616 
1329 
85 
8069 
7869 
200 
77 
69 
' 64 
1990 Valu1 - Yaleurs: 1000 f.l.:U 
J! g~~=:~11',.c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d'clarant Co•b. No•anclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------------i 
Ho•enclatur 1 coeb. EUR-12 llal g. -lux. Danaark Dautschl and Hell as Espagna Ira lend I tal h Naduland Portugal 
2009.40-31 
708 PHILIPPINES 
lDDI~OHDE 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP lUI 
1347 
38\00 
9891 
28510 
4203 
24302 
6690 
167 
167 
158 
123 
36 
36 
91 
8081 
3915 
4166 
1019 
3147 
482 
415 
410 
5 
587 
291 
296 
296 
129 
1373 
589 
784 
784 
92 
2109.40-91 JUS D'AHANAS, PlASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KJ, TENEUR EN SUCRES > 30 X, !NON FERI'IENTES, 5AN5 ALCOOLI 
liOI ~ 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
77 
77 
28 
28 
26 
26 
1244 
20404 
747 
19657 
3132 
16520 
4232 
2109.40·93 JUS D'AHANAS, ~ASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUStlOO KG, TEHEUR EH SUCRES =< 30 X, IHON FERMEHTES, SANS ALCOOLI 
3H KENYA 
1000 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1052 
1911 
585 
1325 
1325 
1066 
298 
719 
229 
489 
489 
312 
39 
39 
2009.40·99 JUS D'AHAHAS, PlASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, !SANS SUCRESI, IHON FERMENTES, SANS ALCOOLI 
001 FRANCE 
002 !ELG.·LUXBG. 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS OAHEMARK 
Oll ESPAGNE 
272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 
388 AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
462 MARTINIQUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
680 THA!LANDE 
708 PHILIPPINES 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 1681 
1528 
5849 
22039 
7537 
614 
1304 
967 
1643 
1330 
539 
1092 
1134 
1845 
9191 
2401 
60830 
39232 
21597 
1833 
19763 
2756 
25 
922 
305 
5 
lli 
96 
10i 
1107 
17 
2839 
1303 
1536 
192 
1343 
ll3 
30 
39 
998 
H 
25 
6 
1145 
lliO 
35 
35 
2 
2009.50 JUS DE TOMAlES, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
16 
157 
2ll3 
43; 
za7 
1 
302 
ll 
3651 
2843 
808 
71 
737 
52 
2009.50·10 JUS DE TOMATES, AVEC SUCRES, !NON FERMENTES, SANS ALCOOLI 
624 ISRAEL 
lOIOI'IONDE 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
697 
1035 
300 
736 
697 
11 
11 
21 
21 
37 
98 
51 
47 
37 
2009.50-90 JUS DE TOMAlES, !SANS SUCRES), IHOH FERI'IEHTES, SANS ALCOOLI 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
624 ISRAEL 
lOOO~ONOE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2186 
906 
6801 
665 
12345 
ll566 
777 
665 
26; 
355 
30 
821 
791 
30 
30 
18 
15 
101 
2 
156 
154 
2 
2 
220 
4634 
28 
5512 
5472 
40 
28 
2009.60 JUS DE RAISINS, Y COMPRI5 ~OUTS, NOH FERI'IENTES, SANS ALCOOL 
42 
12 
35 
15 
3a 
a 
23 
209 
7 
138 
554 
121 
433 
43l 
38 
li 
14 
43 
42 
1 
1387 
7 
7335 
236 
788 
49 
506 
32 
5261 
1955 
17937 
8768 
9169 
822 
8347 
244 
1 
137 
6 
160 
157 
2 
2644 
4987 
1778 
235 
967 
904 
48 
1092 
167 
399 
liOD 
230 
14789 
9743 
5046 
50 
4996 
1871 
13 
13 
729 
246 
703 
157 
1935 
1762 
173 
157 
1 
29 
22 
1 
18 
64 
147 
310 
97 
212 
212 
1 
59 
59 
18 
10 
17 
91 
70 
21 
17 
15 
1410 
3798 
4333 
157 
213 
28 
10745 
9571 
ll74 
341 
833 
157 
18 
19 
30 
84 
54 
30 
30 
2009.60-11 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS I'IOUT5, PlASSE VOLUM. > 1,33, VALEUR =< 22 ECUS/100 KG, !NON FERI'IEHTES, SANS ALCOOLI 
lOODI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
754 
738 
16 
16 
16 
102 
102 
2009.60·19 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS I'IOUTS, PlASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR > 22 ECUS/100 KG, IHOH FERMEHTES, SANS ALCOOLI 
C~l fR,I.~e~ 
005 ITALIE 
528 ARGENTINE 
!§1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
! 39! 
1071 
786 
3887 
2945 
942 
802 
83 
83 
ll 
18 
5 
13 
13 
!7! 
873 
3 
1796 
1700 
96 
6 
21 
ll 
10 
5 
769 
984 
194 
790 
781 
29 
29 
22 
22 
22 
6 
476 
672 
6 
ui 
147 
39 
126 
205 
873 
49 
2934 
1161 
1773 
170 
1603 
149 
116 
116 
888 
176 
84 
17 
1264 
1238 
26 
17 
38 
16 
22 
I 
2009.60-51 JUS DE RAISINS, Y COMPRU I'IOUTS, ~ASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR > 18 ECUS/100 KG, COHCEHTRES, CHON FERMEHTES, SANS ALCOOLI 
003 PAYS-BAS 
105 ITALIE 
109 GRECE 
111 ESPAGHE 
116 ~AL TE 
388 AFR. DU SUD 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
541 
4955 
687 
4428 
1100 
687 
1952 
3410 
19570 
liHO 
8159 
2042 
6060 
15 
5 
106 
45 
61 
34 
27 
221 
2oz 
1288 
518 
770 
48 
667 
509 
2315 
3l 
530 
3a 
3868 
3024 
844 
549 
295 
47 
697 
799 
4 
795 
97 
697 
17 
1825 
2ni 
5; 
4072 
3991 
81 
22 
59 
20 
20 
67l 
854 
154 
1739 
1533 
206 
206 
32 
146 
167 
607 
216 
1532 
426 
ll06 
802 
304 
2009.60-59 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS MOUTS, PlASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR > 11 ECUS/100 KG, CHON CONCEHTRESI, CHON FER~EHTES, SANS 
ALCOOLl 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
528 ARGENTINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
24852 
983 
4867 
28568 
2957 
22581 
1733 
87152 
85000 
2152 
1901 
753 
1330 
839 
3025 
2962 
63 
59 
71 
as 
71 
14 
10 
17998 
98 
11847 
30, 
30347 
30273 
74 
1 
13 
13 
i 
21 
27 
22 
4 
185 
930 
15390 
96 
5246 
1733 
23630 
21186 
1745 
1745 
H 
H 
499 
7i 
2861 
17024 
20491 
20464 
27 
2496 
301 
1666 
391 
4897 
4868 
29 
20 
2009.61·71 JUS OE RAISINS, Y COMPRIS I'IOUTS, PlASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR =< 18 ECUS/100 KG, TEHEUR EH SUCRES > 30 X, COHCEHTRES, 
CHON FERI'IENTES, SANS ALCOOLI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
49 
16 
32 
433 
431 
2 
2 
23 
23 
10 
602 
2 
1066 
1686 
1681 
5 
5 
22 
22 
s6 
56 
56 
11 
18 
15 
3 
U.K. 
10 
6778 
32U 
3564 
50 
3514 
1755 
754 
1115 
311 
804 
804 
754 
6 
1065 
1227 
392 
143 
80 
415 
36l 
248 
4240 
2834 
1406 
182 
1224 
129 
660 
7H 
27 
688 
660 
294 
14 
894 
384 
2257 
1804 
452 
384 
629 
629 
912 
902 
10 
I 
ssi 
1006 
249 
275 
3410 
6090 
1793 
4296 
284 
4011 
3020 
394 
836 
101 
4572 
4379 
193 
66 
48 
15 
32 
363 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
! g~:::~e//C~~:!:~=~~! Reporting country - P•ys d6clarant 
Co~b. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~--~~--~-----------------------------------------i 
Nomenclature comb. EUR-12 8el g. -Lux. Dzm!UIIrk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugel 
2009.60-79 tUHCOHCEHTRATED) GRAPE JUICE, IHCLUDIHG MUST, OF DEHSITY =< 1.33, OF VALUE=< 18 ECU PER lDD KG, WITH ADDED SUGAR> 30 
~. UHFERMEHTED, tHOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT) 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
27 
27 
10 
10 
2009.60-90 GRAPE JUICE, IHCLUDIHG MUST, OF DEHSITY =< 1.33, OF VALUE=< 18 ECU PER lDD KG, WITH ADDED SUGAR=< 30 ~. UHFERPIEHTED, 
<HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
005 !TAL Y 
528 ARGEHTIHA 
lDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1351 
16478 
18498 
1887 
166ll 
16596 
2009.70 APPLE JUICE tEXCL. FERMENTED OR COHTAIHIHG ALCOHOL) 
919 
979 
974 
5 
4 
16478 
16489 
11 
16478 
16478 
207 
514 
502 
12 
12 
31 
31 
2009.70-11 APPLE JUICE. OF DENSITY> 1.33, OF VALUE=< 22 ECU PER 100 KG, UHFERMEHTED, tHOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT) 
003 HETHERLAHDS 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2222 
2694 
2692 
2 
182 
182 
767 
858 
858 
22 
22 
2009.70-19 APPLE JUICE, OF DENSITY> 1.33, OF VALUE > 22 ECU PER 100 KG, UHFERMEHTED, tHOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT) 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERPIAHY 
005 !TAL Y 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAHO 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
388 SOUTH AFRICA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTP.A-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
6223 
6808 
9102 
36969 
29231 
1229 
875 
2278 
4514 
1430 
8660 
7649 
3664 
1741 
4030 
1607 
1722 
128168 
90700 
37469 
18607 
6792 
18833 
170 
420 
73ll 
124 
3145 
23 
397 
606 
819 
97 
13173 
ao88 
5085 
3564 
3145 
1522 
52 
5293 
497 
72 
231 
64 
107 
6457 
5914 
543 
231 
312 
661 
23 
zoo a 
z376s 
607 
594 
635 
1 
1267 
7023 
7043 
2400 
1612 
3923 
1582 
1520 
54717 
27710 
27007 
10446 
636 
16561 
110 
1349 
7 
70 
136 
10 
1683 
1467 
216 
216 
70 
256 
2 
134 
399 
392 
7 
55i 
H9 
2246 
HI 
51 
201 
24 
1 
494 
4160 
3641 
519 
519 
25 
21 
49 
279 
466 
466 
50 
50 
7 
2 
3 
975 
1297 
4 
405 
25 
2718 
988 
1731 
1706 
1297 
25 
12 
9 
2 
2 
28 
28 
27 
4577 
9195 
2022 
6 
169 
1i 
350 
10 
zo2 
16689 
15856 
833 
449 
169 
360 
2009.70-30 APPLE JUICE, OF CEHSITY =< 1.33, OF VALUE> Ia ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UHFERIIEHTED, tHOT COHTAIHIHG ADDED 
SPIRIT) 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAHD 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
688 
1003 
1474 
4646 
949 
46270 
57449 
3500 
53952 
5053 
4724 
48533 
132 
173 
173 
54 
Bl 
79 
2 
2 
866 
903 
4646 
949 
43490 
526U 
1937 
50704 
4972 
4724 
45732 
7; 
79 
79 
20 
20 
10 
31 
10 
21 
2i 
269 
sa 
571 
2608 
3571 
908 
2665 
57 
2608 
2009.70-91 APPLE JUICE, OF DENSITY=< 1.33, OF VALUE=< 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR> 30 ~. UHFERMEHTED, tHDT COHTAIHIHG 
ADDED SPIRIT) 
IDDOWCRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
233 
140 
93 
78 
za 
50 
20 
20 
24 
24 
2009.70-93 APPLE JUICE, OF DENSITY=< 1.33, OF VALUE =< lB ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR=< 30 ~. UHFERMEHTED, (HOT COHTAIHIHG 
ADDED SPIRIT) 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1890 
2822 
2680 
144 
166 
86 
80 
1881 
2092 
2092 
50 
50 
13 
13 
I 
10 
10 
170 
170 
. . . ...... , ... , .. . 
24 
24 
C.lllhol J '7. 11r"I'LI: JLIJ.\oC' 
'"'" ~IUIO..IIO~ ... , , ..... """""'"•"•""" ...... _ .. 
~m 
003 
004 
005 
006 
ooa 
Oll 
038 
060 
062 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1040 
SPIRIT) 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMAHY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SPAIN 
AUSUIA 
POUND 
CZECHOSLOVAK 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUHTR. 
CLASS 3 
2473 
8153 
455S 
57928 
9590 
1712 
2124 
2296 
1233 
22798 
2712 
120861 
89178 
316!4 
2423 
2055 
29040 
654 
567 
9505 
14 
1290 
16 
3oi 
4220 
26 
16947 
12073 
4874 
375 
375 
4499 
5 
20 
4028 
227 
17 
1642 
76 
9232 
4279 
~953 
34 
34 
4919 
616 
643 
1714 
8168 
26 
1563 
1051 
ll7 
15122 
2585 
32503 
14084 
18419 
612 
318 
17780 
97 
13 
21 
137 
137 
809 
~ 
21 
83 
74 
7 
1036 
998 
39 
20 
622 
130 
6245 
997 
821 
129 
9418 
8816 
602 
473 
471 
129 
11 
~a 
52 
582 
268 
47 
1008 
1008 
zoo9 .ao JUICE OF FRUIT OR VEGETABLES tEXCL. 2009.11 TO 2009.70), tEXCL. FERMENTED OR COHTAIHIHG ALCOHOL) 
2009.80-11 PEAR JUICE, OF DENSITY > l. 33, OF VALUE =< 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
491 
137 
354 
35 
35 
2009.80-!9 PEAR JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE> 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, tHOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
616 
535 
1375 
2370 
6434 
5116 
1319 
1296 
900 
36 
15 
II 
105 
63 
42 
42 
23 
420 
672 
596 
76 
76 
76 
I 
61 
1049 
1890 
1118 
773 
750 
540 
li 
185 
21 
217 
217 
25 
37 
I 
9 
77 
77 
2l 
95 
146 
146 
6 
307 
79 
610 
24 
617 
1681 
1027 
65~ 
654 
623 
381 
27 
354 
24 
258 
~95 
283 
212 
212 
212 
181 
3912 
35822 
31 
53 
5 
1668 
25 
41708 
40004 
1704 
5 
5 
1693 
376 
98 
269 
933 
744 
190 
190 
23 
2009.80-32 JUICE OF PASS!OHFP.UIT OR GUAVAS, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, UIIFERMEHTED, tHOT COHTAIHIHG ADDED 
SPIRIT) 
IOOOWORLD 
1010 lHTRA-EC 
364 
60 
60 
34 
34 
2 
159 
25 
187 
187 
32 
10 
22 
22 
10 
10 
2 
10 
17 
~ 
17l 
220 
220 
U.K. 
225 
382 
269 
IH 
100 
1455 
16H 
1602 
2 
5100 
1634 
5850 
10187 
2647 
571 
2 
1450 
22 
24 
22 
27519 
25991 
1528 
1476 
1450 
46 
223 
172 
822 
284 
538 
87 
87 
286 
275 
12 
188 
2602 
1858 
1036 
359 
486 
181 
6971 
6532 
439 
270 
229 
75 
75 
214 
343 
394 
916 
1894 
1868 
26 
26 
26 
15 
15 
1990 J. • p 0 ,. 1: 
~ g~:::~.', C~~:!:~=~~: Reporting country - P111s d6c:Jarant Co•b. Koaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------j 
Hosenclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danmerk Dautschlend Helles Espegna France Ireland Ita I h Nederland Portugal 
2009.60-79 JUS DE RAISINS, Y COMPRU IIDUTS, PlASSE VDLUPI. •< 1,33, VALEUR •< 11 ECUS/100 KG, TEHEUR Ell SUCRES > 30 ~. !11011 
COHCEHTRESl, IKON FERIIENTES, SANS ALCDDll 
1100 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
u 
u 
2009.60-90 JUS DE RAISINS, Y CDMPRIS IIDUTS, PlASSE VDLUII. •< 1,33, VALEUR •< U ECUSt100 KG, TENEUR EN SUCRES •< 30 ~. (NOH 
FERIIENTES, SANS ALCDDll 
105 ITALIE 
521 ARGENTINE 
1000 II 0 H D E 
lDlO INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1130 CLASSE 2 
951 
2772 
4240 
1372 
2166 
2140 
2009.70 JUS DE PDMMES, NON FERIIENTES, SANS ALCOOL 
640 
669 
665 
3 
3 
26 
26 
2112 
2779 
7 
2772 
2772 
59 
274 
265 
9 
9 
2009.70-ll JUS DE PDMMES, PlASSE VOLUII. > 1,33, VALEUR •< 22 ECUS/100 KG, !NON FERIIENTE$, SANS ALCOOll 
003 PAYS-BAS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1407 
1642 
1640 
2 
14 
14 
22 
72 
72 
23 
23 
2009.70-19 JUS DE POMMES, PlASSE VOLUII. > 1,33, VALEUR > 22 ECUS/100 KG, IKON FERIIENTES, SANS ALCOOll 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
001 DAHEIIARK 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLDGHE 
062 TCHECOSLDVAQ 
OH HOtiGRIE 
068 IULGARIE 
311 AFR. DU SUD 
lOOOIIONDE 
1010 IHTU-CE 
1 D11 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1 D21 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5962 
6330 
1581 
31901 
25651 
1101 
63S 
2307 
3796 
899 
6776 
4507 
2405 
1047 
2S62 
1026 
lUG 
107035 
10354 
26651 
14965 
6103 
11665 
245 
38i 
4212 
111 
2756 
15 
268 
417 
622 
65 
9165 
5023 
4142 
3039 
2756 
ll04 
2oi 
53 
16 
5813 
5355 
451 
201 
2si 
742 
5 
1641 
205li 
499 
440 
444 
112 
5467 
4D90 
1476 
951 
2\91 
lOll 
1071 
41680 
23196 
17714 
7765 
444 
10019 
12i 
1477 
5 
74 
" 7 
1716 
1606 
110 
110 
74 
79 
i 
143 
1 
i 
231 
223 
a 
i 
414 
443 
1650 
125 
44 
127 
22 
1 
425 
3325 
2177 
441 
441 
23 
40 
40 
2i 
49 
277 
412 
412 
2009.70-30 JUS DE PDMMES, PlASSE VOLUII. •< 1,33, VALEUR > 11 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, IKON FERIIENTES, SANS ALCOOll 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
056 U.P..S.S. 
060 POLOGHE 
!GOO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
703 
776 
1021 
2631 
5\6 
21705 
36079 
2150 
33231 
2170 
2682 
30050 
134 
134 
57 
12 
79 
4 
4 
64i 
611 
2631 
546 
27046 
32625 
1419 
31206 
2121 
2612 
21371 
1i 
11 
11 
20 
20 
11 
3 
5 
106 
965 
3 
329 
2131 
825 
1312 
1297 
965 
15 
19 
6 
u 
10 
• 1 
I 
40 
3951 
1096 
1163 
4 
359 
5; 
22i 
109 
14757 
13911 
776 
527 
359 
235 
260 
54 
410 
155i 
2312 
730 
1512 
31 
155i 
2009.70-91 JUS DE POMMES, IIASSE VDLUII. •< !,33, VALEUR •< II ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 X, !NOH FERIIENTES, SANS ALCDDLl 
IOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
222 
146 
76 
51 
15 
36 
30 
30 
21 
2i 
2009.70-93 JUS DE PDMMES, IIASSE VOLUII. •< !,33, VALEUR •< II ECUS/100 KG, TEHEUR EH SUCRES •< 30 X, !NOH FERIIEHTES, SANS ALCODLl 
005 ITALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2643 
3456 
3351 
105 
111 
51 
53 
200,.70-99 JUS DE POMMES, 11.\SS~ VOLU::. •< 1,33, VILEUP. •< 11 ECUS.'lOe 
!i m :m~!LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
OD6 ROYAUME-UHI 
008 DAHEI!ARK 
Oll ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
062 TCHECDSLDVAQ 
1000 I! 0 H D E 
!DIG IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
ID21AELE 
10~0 CLASSE 3 
1213 
5157 
3337 
24Dll 
4126 
1302 
1691 
2033 
931 
14524 
1255 
61611 
43111 
11422 
1704 
1423 
16460 
331 
32i 
4045 
• 917 
11 
21i 
2725 
u 
1121 
5662 
3159 
260 
260 
2191 
i 
32 
2141 
107 
16 
1155 
51 
3917 
2216 
1701 
24 
24 
1677 
195 
590 
1301 
333l 
23 
137 
730 
34 
9451 
1176 
11267 
7222 
11044 
344 
146 
10612 
2640 
2911 
2911 
49 
10 
26 
91 
90 
2 
345 
1 
10 
41 
7i 
4 
506 
472 
33 
• 6 
2 
39l 
93 
2269 
415 
n2 
ai 
4191 
3143 
341 
269 
265 
10 
2009.10 JUS DE FRUITS OU LEGUMES NON REPR. SOU5 2009.11 A 2009.70, HOM FERIIEHTES, SANS ALCOOL 
2009.80-11 JUS DE PDIRES, PlASSE VDLUII. > !,33, VALEUR •< 22 ECUS/100 KG, (NOH FERIIENTES, SANS ALCOOLl 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
413 
216 
267 
2009.10-lt JUS DE PDIRES, IIASSE VDLUI!. > !,33, VALEUR > 22 ECUS/100 KQ, (HOH FERII£HTES, SANS ALCODLl 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
615 
591 
1524 
2311 
nos 
5304 
991 
914 
751 
39 
14 
7 
100 
62 
31 
31 
22 
674 
614 
59 
" 59 
2 
67 
!Hi 
1721 
1214 
507 
494 
366 
IZ 
265 
II 
295 
295 
5 
4 
1 
22 
44 
2 
a 
12 
12 
a 
• 
10 
25 
47 
255 
244 
31 
613 
612 
I 
1 
I 
126 
126 
22 
9i 
lzt 
129 
61 
61 
7 
191 
44 
297 
2i 
492 
1084 
S61 
517 
517 
496 
211 
21 
267 
42 
225 
439 
269 
170 
170 
170 
216 
2537 
1411i 
30 
41 
3 
!Oa9 
15 
11062 
16953 
1109 
3 
3 
1105 
372 
99 
292 
163 
763 
100 
100 
II 
2009.10-32 JUS DE FRUITS DE LA PASSION OU DE GDYAVES, PlASSE VOLUII. > !,33, VALEUR •< SO ECUS/100 KG, IKON FERIIEHTE5, SAHS ALCOOll 
1000 II 0 H D E 
1010 IHIRA-CE 
105 
105 
15 
15 
21 
21 
a 
• 
16 
16 
3 
ll9 
2i 
141 
141 
22 
15 
7 
7 
1 
5 
15 
4 
5oi 
535 
535 
U.K. 
259 
405 
324 
a! 
55 
1385 
1529 
1527 
2 
4841 
1166 
5776 
10418 
2568 
565 
3 
1482 
20 
li 
10 
27510 
26031 
1543 
1508 
1412 
21 
286 
101 
714 
366 
419 
101 
94 
94 
291 
276 
15 
174 
1402 
14ll 
831 
31~ 
105 
u5 
54H 
49~5 
501 
286 
221 
69 
69 
219 
371 
455 
125 
1995 
1172 
123 
123 
123 
31 
31 
365 
1990 Quantity • Quantit6s1 1000 kg 
~ g~::1~.''/CP~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Co~b. Nomenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Ho:~m•nclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italia Hededend Portugal U.K. 
2DD9.8D-l4 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, OF DENSITY> 1.33, OF VALUE =< 3D ECU PER lDD KG, IEXCL. 2009.11-11 TO 
2DD9.8D-321, UNFERMENTED, !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
lDDDWORLD 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
74 
H 
27 
24 
z 
Zl 
33 
33 
10 
10 
2DD9.8D-39 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER lDD KG, IEXCL. 2009.11-11 TO 2DD9.8D-191, 
UNFERMENTED, !NOT CONTAINING AOOED SPIRIT! 
D D 1 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
038 AUSTRIA 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 
974 
Hl 
4177 
366 
1340 
244 
8081 
7439 
642 
375 
286 
77 
19; 
55 
37 
23 
483 
377 
106 
55 
24 
a9 
a9 
685 
7 
3Da6 
801 
4730 
4595 
136 
35 
10 
20 
31 
20 
10 
10 
li 
1 
2 
sa 
za 
30 
24 
90 
70 
335 
572 
524 
48 
a3 
2 
36 
33 
ui 
384 
163 
221 
221 
221 
2D09.8D-5D PEAR JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > la ECU PER lDD KO, WITH ADDED SUGAR, UNFERMENTED, !HOT CDHTAIHIHG ADDED 
SPIRIT I 
DOS ITALY 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
840 
zsza 
3177 
913 
2765 
2765 
2622 
814 
2176 
3179 
824 
2351 
2356 
2270 
19 
35 
35 
24 
24 
19 
289 
92 
as 
536 
48S 
50 
17 
4 
57 
s7 
57 
2009.80-61 PEAR JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 X, UNFERMENTED, !HOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT! 
!ODD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
2D09.8D-63 PEAR JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 18 ECU PER lDD KG, WITH ADDED SUGAR =< 3D X, UNFERMENTED, !HOT COHTAIHIHG 
ADDED SPIRIT! 
lDODWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1097 
1034 
63 
a 
a 
998 
998 
2DD9.8D-69 PEAR JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 18 ECU PER lDD KG, IEXCL. ADDED SUGAR!, UNFERMENTED, !NOT COHTAIHIHO ADDED 
SPIRIT I 
DD4 FR GERMANY 
DOS ITALY 
036 SWITZERLAND 
lCDDWORLD 
lOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
641 
1131 
1510 
3919 2oao 
1840 
1840 
1779 
211 
132 
450 
355 
95 
95 
95 
895 
150 
1117 
939 
178 
178 
150 
76 
43 
33 
33 
143 
46 
390 
345 
46 
46 
46 
103 
131, 
1593 
IDS 
1488 
1488 
1488 
103 
71 
182 
182 
2DD9.8D-8D JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER lDD KG, WITH ADDED SUGAR, UHFER,EHTED, 
!HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT!, !EXCL. 2009.11-11 TO 2009.80-691 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
OOS ITALY 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
OSZ TURKEY 
060 POLAND 
400 USA 
436 COSTA RICA 
480 COLOMBIA 
SD4 PERU 
SC8 BRAZIL 
720 CHINA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
H20 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2060 
37H 
846 
1571 
556 
1387 
807 
935 
466 
349 
731 
756 
2465 
117 
18852 
8753 
10103 
3446 
559 
5362 
1294 
30 
836 
67 
1030 
967 
64 
2 
1 
6l 
33 
224 
20 
313 
290 
24 
4 
20 
"-lln.ou-0.) .ilu."c: Ur iA.,.;..,ui;ri\U.&.a lll\ VLA.,,.;., ui ut:;;SJ,'I 
UNFERMENTED, !HOT CONTAIHIHO ADDED SPIRIT! 
127 
120 
a 
1752 
u7 
saz 
546 
1357 
770 
935 
424 
348 
251 
181 
1293 
117 
!DOlO 
3138 
6922 
3112 
546 
2524 
1286 
l, .. ,;,, '" 
110 
108 
2 
39 
I 
z7 
113 
H 
72 
29 
3; 
4 
96 
342 
44 
37 
12 
12 
I 
63 
73 
229 
136 
93 
34 
60 
2009.80-85 JUICE OF A SINGLE FRUITOR VEGETABLE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 3D ECU PER IDD KG, WITH ADDED SUGAR > 3D X, 
UNFERMENTED, !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT!, IEXCL. 2009.11-11 TO 2009.80-831 
!ODD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
102 
92 
11 
za 
26 
3 
2a 
za 
27 
25 
2 
2DD9.8D-93 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 3D ECU PER 100 KO, WITH ADDED SUGAR =< 30 X, 
UNFERMENTED, !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT!, IEXCL. 2009.11-11 TO 2D09.8D-691 
004 FR GERMANY 
IDODWORLD 
IDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
594 
1300 
1081 
219 
258 
213 
45 
63 
95 
as 
10 
519 
717 
601 
116 
2009.80-95 JUICE OF FRUIT OF THE VACCIHIU~ 11ACROCARPUM, OF DENSITY =< l.Jl, OF VALUE =< 3D ECU PER IDD KO, !EXCL. ADDED SUGAR!, 
UHFER11EHTED, !HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
159 
370 
311 
59 
liZ 
liO 
z 
39 
39 
133l 
37 
6l 
2 
i 
460 
550 
1167 
4121 
1435 
2687 
124 
2 
2559 
4 
2009.80-99 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, IEXCL. ZDD9.11-ll TO 2009.80-69 AND 2009.80-951, OF DENSITY =< I.Jl, DF VALUE =< 
30 ECU PER lOD KG, !EXCL. ADDED SUGAR!, UHFER11EHTED, !HOT CDHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
D DB DENMARK 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
OlD POUND 
014 HUNGARY 
400 USA 
480 COLOMBIA 
SOD ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
366 
3878 
4327 
9029 
ll6l2 
10721 
239 
3564 
693 
2030 
657 
1765 
549 
314 
2989 
1063 
629 
2282 
51 
392 
2241 
39 
2 
I 
504 
97 
94 
225 
45 
56 
10 
72 
67 
70 
9 
122 
ZDDI 
77 
72 
20 
55 
3 
396 
92 
3295 
7956 
25 
3432 
6 
1802 
538 
1357 
SOl 
45 
113 
166 
124 
444 
IDi 
45 
20 
20 
2i 
2i 
3165 
; 
70 
94 
1 
2 
17 
d 
49 
67, 
3351 
3021 
2121 
z 
52 
11 
31 
2Z 
,; 
195 
71 
127 
1060 
916 
60 
25 
21 
41 
3399 
2796 
207 
34 
2 
127 
79 
30 
zaoa 
867 
322 
1465 
24 
24 
13 
d 
2 
2 
2 
87 
2 
85 
85 
32 
32 
159 
159 
159 
u5 
2 
i 
51 
20 
39 
103 
149 
717 
47 
80 
1170 
1130 
41 
37 
27 
352 
372 
20 
352 
352 
352 
65 
15 
50 
58 
J3 
105 
IDS 
47 
955 
11 8aa 
a 
li 
10 
lD 
2059 
1947 
113 
53 
ID 
60 
16 
10 
6 
141 
93 
48 
57 
s7 
78 
26 
577 
519 
207 
17 
5 
106 
14i 
1990 Value - 'f<1hurs: 1000 tCU 
~ ~ :::~.' .1 C~~!!:~=~~! Reporting country .. Pays d6clarant ~:=~~c~~:~~~·::~~~~--~E~U~R-~1~2~-~~.~.-~-.--~Lu-x-.---D~a-n-o-a-rk~D~o-u_t_sc~h~l-o-n-d----~H~oi~I~•~•~~E~s~p~a~gn~o~--~F~r~a~n~co~~~~~ro-l-a-n-d-----I-t-al-i-a---Ho-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-l------u--.K-1. 
2009.10•34 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES IHOH REPR. SOUS 2009.11·11 A 2009.10·32, SAUF PIELAHGESI, PlASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR =< 30 
ECUS/100 KG, IHOH FERPIEHTES, SAHS ALCOOLI 
1100 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
74 
63 
lD 
15 
11 
3 
23 
23 
21 
21 
2009.10-39 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES IHOH REPR. SOUS 2009.11-11 2009.10·19, SAUF PIELAHGESI, PlASSE VOLUPI. > 1,33, VALEUR > 3D 
ECUS/100 KG, IHOH FERI'IEHTES, SAHS ALCOOLI 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DOl PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
031 AUTRir.HE 
lDOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
3015 
1091 
1206 
1367 
3563 
1035 
19660 
17617 
2043 
1673 
1219 
113 
7li 
134 
32 
75 
1306 
1101 
199 
113 
79 
211 
211 
2312 
15 
3775 
!Hi 
1061 
7636 
424 
294 
13 
sz 
1 
66 
53 
14 
14 
15 
BD 
4 
3 
192 
129 
63 
60 
342 
149 
1411 
2050 
1992 
57 
1 
10 
10 
2009.10-50 JUS DE POIRE5, PlASSE VOLUI'I. •< 1,33, VALEUR> 11 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, IHOH FERPIEHTES, SANS ALCOOLI 
005 ITALI~ 
036 SUISSE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
663 
1311 
2293 
741 
1546 
ISH 
1463 
645 
1116 
1974 
656 
IllS 
1311 
1261 
16 
35 
35 
25 
25 
237 
3 
125 
117 
96i 
1454 
494 
960 
960 
960 
2009.10-61 JUS DE POIRES, PlASSE VOLUPI. =< 1,33, VALEUR =< 11 ECUS/100 KQ, TEHEUR EH SUCRES > 30 X, IHOH FERPIEHTES, SANS ALCOOLI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 
10 
41 
661 
626 
594 
2011 
1937 
151 
120 
13 
33 
33 
33 
2009.10-63 JUS DE POIRES, PlASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR •< 11 ECUS/100 KQ, TEHEUR EH SUCRES •< 30 X, IHOH FERPIEHTES, SAHS ALCDOLI 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
649 
594 
55 
5 
5 
569 
569 
2009.10-69 JUS DE POIRES, PlASSE VOLUM. •< 1,33, VALEUR •< 11 ECUS/100 KQ, !SANS SUCRES!. !NOH FERPIEHTES, SAHS ALCOOLI 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
!ODD 1'1 0 H D E 
!DID INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
516 
714 
113 
2711 
1644 
1070 
1070 
lOll 
211 
II 
405 
320 
16 
16 
16 
10 
61 
31 
23 
23 
166 
z; 
417 
359 
29 
29 
29 
17 
706 
921 
90 
131 
131 
Ill 
69 
31 
111 
111 
2009.10-10 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES IHOH REPR. SOUS 2009.11-11 A 2009.10·69, SAUF PIELAHGE5l, PlASSE VOLUI'I. •< 1,33, VALEUR> 30 
ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, <NOH FERI'IEHTES, SAHS ALCOOLI 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
001 OAHEMARK 
031 AUTRICHE 
OU YDUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
436 COSTA RICA 
410 COLOMBIE 
504 PERDU 
501 BRESIL 
721 CHINE 
1000PIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3S54 
11335 
2601 
3101 
1512 
2716 
2307 
1975 
551 
656 
1106 
1214 
3915 
601 
40120 
21410 
11714 
7325 
1520 
1265 
3111 
53 
1009 
60 
1244 
1169 
75 
4 
2 
71 
57 
671 
,; 
142 
710 
62 
5 
5; 
2133 
2446 
1471 
1412 
2650 
2272 
1973 
479 
656 
211 
214 
1106 
601 
20514 
6949 
13565 
69" 
1415 
3505 
3113 
lDl 
7 
si 
202 
109 
94 
61 
3i 
2 
190 
1521 
42 
135 
2191 
2121 
63 
3 
,; 
120 
251 
491 
310 
Ill 
74 
44 
2455 
45 
116 
5 
76i 
931 
2091 
7279 
2733 
4547 
131 
5 
4406 
3 
1 ""?.•~'-•:C 'IJ! ~= F~UTTS DEl'. "'~!-tOM CU Dt:; GIJY~Y!;~, P'IAS'E Yt)liiJII. ~< 1,~!'. V4lEtiP. =< ,1! F.:rU~'lfiO l(n, TFNFUR FN SUr.RF!Ii ,.. .. ":', o.rn"' 
FERMEHTES, SANS ALCOOLI 
242 
229 
13 
211 
205 
7 
27 
24 
2 
2DD9.1D-15 JUS DE FRUITS OU DE LEGUPIES <NOH REPR. SOUS 2009.11·11 A 2009.10·13, SAUF PIELAHGESI, PlASSE VOLUPI. •< 1,33, VALEUR •< 3D 
ECUStlDD KG, TEHEUR EH SUCRES > 30 X, IHOH FERI'IEHTES, SAHS ALCOOLI 
1000 PI 0 H D E 
1 DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
Ill 
101 
10 
52 
49 
3 
25 
25 
11 
15 
3 
2009.10-93 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES !NOH REPR. SOUS 2009.11·11 A 2009.10·69, SAUF PIELAHGESI, PlASSE VOLUI'I. •< 1,33, VALEUR •< 3D 
ECUSt1DD KG, TEHEUR EH SUCRES •< 30 X, IHOH FERMEHTES, SANS ALCOOLI 
004 RF ALLEMAGHE 
IDODPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1090 
1969 
1771 
199 
259 
221 
31 
119 
163 
153 
30 
957 
1301 
1199 
103 
70 
61 
2 
lD 
10 
10 
2009.10-95 JUS DE FRUITS DE L'ESPECE VACCIHIUPI PIACROCARPOH, <HOH REPR. SOUS 2009.11-11 A 2009.10·69, SAUF PIELAHGESI, ~ASSE VOLUI'I. 
=< 1,53, VALEUR =< 30 ECUStlDD KG, !SANS SUCRES!, !NOH FERMEHTES, SAHS ALCOOLI 
Dll ESPAGHE 
lDODMOHDE 
I D 10 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
106 
1261 
1167 
101 
79 
77 
2 
211 
211 
2009.10-99 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, <NOH REPR. SOUS 2009.11-11 2DD9.1D·69, HI SOUS 2009.10·95, SAUF PIELAHGESI. PlASSE VGLUPI. 
=< 1,33, VALEUR •< 3D ECUStlDD KG, !SANS SUCRES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
DO\ RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
DOl OAHEMARK 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
060 POLOGHE 
064 HOHQRIE 
400 ETATS-UHIS 
410 COLOMBIE 
SOD EQUATEUR 
504 PERDU 
501 BRESIL 
3124 
6572 
19274 
22259 
7460 
557 
3354 
2340 
3205 
1742 
2523 
971 
652 
2426 
1175 
1135 
2161 
236 
71; 
31\B 
H 
4 
4 
1446 
416 
292 
511 
IDS 
271 
1i 
232 
162 
96 
11 
251 
2185 
257 
314 
66 
109 
2 
723 
as 
6552 
445\ 
33 
3090 
14 
2420 
Ill! 
1791 
171 
HI 
150 
321 
230 
431 
146 
53 
52 
13 
z; 
1651 
4 
52 
147 
1B6 
2 
5 
36 
46 
101 
706 
6190 
6019 
1667 
6 
53 
14 
155 
64 
197 
270 
IDS 
211 
209 
2431 
1214 
104 
21 
51 
53 
5671 
61a2 
465 
119 
a 
692 
156 
4i 
2173 
1413 
430 
liDO 
36 
35 
1 
26 
26 
3D 
2 
29 
29 
106 
106 
106 
15 
254 
3 
2 
67 
60 
10 
212 
352 
3043 
171 
70 
4116 
4012 
lH 
171 
154 
195 
221 
27 
195 
195 
195 
42 
13 
29 
32 
104 
146 
1'6 
200 
5406 
7 
1299 
25 
24 
IS 
24 
7313 
7154 
160 
67 
21 
92 
21 
17 
4 
150 
119 
31 
99 
,; 
123 
172 
1904 
1167 
345 
95 
3 
41 
129 
367 
1990 
~ g~l=~~.',cP~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Comb. Nomenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho•encl etur-e coeb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaar-k Deutschland Hallas Espagna Franca lr'eland Jtal Ia Nader! and Portugal 
2009.80-99 
680 THAILAND 
IOODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
ID~D CLASS 3 
1757 
6ll39 
43651 
17488 
4205 
952 
10440 
2843 
4017 
2726 
1291 
770 
505 
229 
292 
2604 
2352 
252 
60 
40 
1 
192 
70 
210ll 
15325 
5617 
2502 
101 
1050 
2133 
2009.90 11IXTURES OF JUICES I EXCL. FER11ENTED DR CONTAINING ALCOHOL) 
241 
175 
66 
43 
20 
23 
3846 
3339 
507 
23 
484 
1326 
11156 
9323 
U33 
109 
70 
1667 
57 
106 
103 
3 
3 
2396 
2262 
133 
13 
47 
9 
42 
358 
13686 
6489 
7197 
378 
128 
6799 
20 
2009.90-11 111XTURES OF APPLE AND PEAR JUICE, OF DENSITY> 1,33, OF VALUE=< 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, INDT CONTAINING ADDED 
SPIRIT> 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
23 
23 
22 
22 
2009.90-19 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE, GF DENSITY> 1,33, OF VALUE> 22 ECU PER 100 KG, UNFERI1ENTED, (NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT) 
lODDWORLD 
!DID INTRA-EC 
428 
428 
133 
133 
54 
54 
51 
51 
54 
54 
2009.90-21 MIXTURES OF JUICES IEXCL. APPLE AND PEARl, GF DENSITY > l,SS, OF VALUE =< SO ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, INDT 
CONTAINING ADDED SPIRIT! 
lDDDWDRLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
121 
101 
13 
13 
ll 
61 
61 
47 
47 
u 
u 
2009.90-29 I'IIXTURES GF JUICES IEXCL. APPLE AND PEAR), DF DENSITY> l,SS, OF VALUE > SO ECU PER 100 KG, UNFER11ENTED, (NOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT> 
DDS NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
lDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
S86 
S21 
1154 
1124 
31 
19 
79 
79 
61 
68 
29 
27 
3 
22 
5 
17 
372 
505 
504 
1 
2009. 90-Sl MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE, OF DENSITY =< 1,33, DF VALUE =< II ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 X, 
UHFERMENTED, INDT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
IODDWDRLD 
1010 I~TRA-EC 
2009.90-39 IIIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE, OF DENSITY =< 1,33, OF VALUE > II ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR =< 30 X, 
UNFERMENTED, INOT COHTAINIHG ADDED SPIRIT! 
!DOD WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
343 
320 
23 
91 
91 
44 
21 
23 
2 
2 
soi 
349 
346 
3 
2009.90-41 MIXTURES GF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, GF DENSITY=< 1,33, GF VALUE> 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UNFERMENTED, 
INDT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
!ODD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
475 
209 
266 
11 
11 
39 
21 
u 
129 
129 
46 
46 
2009.90-49 11IXTURES GF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< 1,33, OF VALUE> 30 ECU PER 100 KG IEXCL. ADDED SUGAR), 
UNFERMENTED, INDT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
IODDWDRLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1439 
1012 
426 
192 
192 
142 
20 
122 
14 
59 
5 
64 
60 
3 
431 
404 
27 
130 
130 
2009.90-51 MIXTURES OF JUICES IEXCL. CITRUS AND PINEAPPLE>. OF DENSITY =< 1,33, OF VALUE> 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, 
UNFERMENTED, IHOT CONTAINING ADDED SPIRIT> 
003 NETHERLANDS 
008 DENMARK 
624 ISRAEL 
IDDDWDRLD 
!DID IHTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3657 
911 
4251 
9872 
5424 
4450 
4321 
490 
561 
561 
159 
101 
59 
755 
3 
914 
909 
5 
5 
10 
1Z 
lD 
2 
155 
173 
165 
• 2 
lOS 
4i 
469 
421 
48 
48 
246 
S14i 
3464 
264 
3200 
3200 
21 
21 
i 
751 
167 
51 
au 
763 
2009.90-59 MIXTURES DF JUICES IEXCL. CITRUS AND PINEAPPLE>, OF DENSITY=< l,SJ, OF VALUE> 30 ECU PER 100 KG IEXCL. ADDED SUGAR), 
UNFERMENTED, IHDT CONTAIHIND ADDED SPIRIT> 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
::~ r~ ~C~I": ... \~:r 
ODS ITALY 
008 DENMARK 
~ 624 ISRAEL 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2703 
~~~~ 
4281 
1522 
1107 
31761 
29855 
1199 
646 
600 
1253 
HZ 
1!1e 
112 
6 
580 
3028 
2439 
589 
124 
hD 
99 
393 
su 
10 
10 
10 
5824 
5791 
33 
7 
1 
26 
24 
66 
66 
9 
15& 
... 
2 
287 
286 
I 
385 
1601 
,ljl7 
672 
u7 
9771 
9254 
510 
393 
393 
ll7 
79 
79 
1383 
1983 
H' 
2\ 
3586 
3532 
54 
24 
24 
31 
2009.90-71 MIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< 1,33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR> 30 X, 
UNFERMENTED, IHDT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
25 
25 
20 
20 
2009.90-79 MIXTURES GF CITRUS AND PIHEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< 1,33, OF VALUE =< 30 ECU PER IDD KG !EXCL. ADDED SUGAR!, 
UNFERMENTED, INDT CONTAINING ADDED SPIRIT> 
IODOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
160 
135 
26 
12 
12 
11 
11 
30 
so 
773 
~~c:-
437 
286 
4129 
3743 
386 
ssi 
2009.90-91 MIXTURES OF JUICES IEXCL. CITRUS AND PINEAPPLE), OF OEHSITY =< 1,33, OF VALUE=< 3D ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 
30 X, UNFERMEHTED, IHDT CONTAIHIHG ADDED SPIRIT) 
IDDDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
128 
128 
36 
36 
43 
43 
2009.90-93 I'IIXTURES OF JUICES IEXCL. CITRUS AND PINEAPPLE>, OF DEHSITY =< 1,33, OF VALUE =< 3D ECU PER !DO KG, WITH ADDED SUGAR =< 
30 X, UNFERMENTED, IHDT CONTAINING ADDED SPIRIT> 
1000 W 0 R L D 
I OlD INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
771 
761 
10 
17 
17 
675 
667 
8 
22 
22 
20 
20 
2009.90-99 MIXTURES DF JUICES IEXCL. CITRUS AND PINEAPPLE>, GF DENSITY =< 1,33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG !EXCL. ADDED SUGAR), 
UNFERMENTED, !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
368 
742 
1244 
1252 
4549 
4181 
366 
46 
20 
12 
78 
71 
IZ 
12 
12 
!56 
66i 
942 
142 
100 
14l 
151 
151 
50 
149 
148 
54 
373 
275 
773 
714 
58 
12i 
458 
458 
328 
603 
1076 
945 
131 
6S 
95 
171 
170 
1 
287 
123 
164 
49 
I 
115 
10 
77 
77 
14 
487 
532 
530 
2 
1 
50 
50 
10 
10 
23 
160 
160 
U.K. 
1789 
1434 
355 
185 
40 
6S 
107 
39 
39 
100 
93 
7 
202 
202 
393 
124 
269 
1883 
970 
304 
3174 
2863 
310 
310 
101 
2SU 
z~~ 
74 
776 
100 
4066 
3752 
314 
211 
172 
102 
48 
2S 
26 
22 
22 
15 
60 
55 
579 
503 
76 
1990 Value- Yeleurs: 1000 ECU 
~ 8~i:~~e//C;~:!:~=~~! hpor-ting country -Pays d6clarant Comb. Nomenclature~------------------------------------------~--~~----~~~----------------------------------------------------l 
Homencleture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Den"erk Deutschland Hell es Espegna France Ireland Ita I ia Nader 1 and Portugal 
2009.80-99 
680 THAILANDE 
1000~0HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
H21 
87827 
63337 
24490 
8690 
2729 
11581 
4222 
8535 
4914 
3621 
2458 
1454 
503 
660 
4195 
3523 
373 
133 
67 
3 
237 
2009.90 MELANGES DE JUS, NOH FERMEHTES, SANS ALCDOL 
56 
23637 
15120 
8517 
4160 
155 
1310 
3049 
384 
2H 
130 
112 
53 
18 
2559 
2049 
540 
29 
5li 
1094 
17603 
15463 
2140 
327 
137 
1695 
116 
115 
109 
5 
5 
4SH 
4256 
245 
170 
95 
43 
35 
2009.90-11 MELANGES DE JUS DE POMMES ET POIRES, ~ASSE VOLUM. > 1,33, VALEUR •< 22 ECUSnOO KG, <NOH FERMEHTES, SANS ALCOOL> 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
15 
15 
13 
13 
2009.90-19 MELANGES DE JUS DE PDMMES ET POIRES, MASSE VOLUM. > 1,33, VALEUR > 22 ECUSnoo KG, <NOH FERMEHTES, SANS ALCOOL> 
1000MOMDE 
1010 IHTRA-CE 
565 
565 
85 
85 
100 
100 
81 
81 
268 
21611 
13217 
8394 
1099 
692 
7212 
83 
223 
223 
2009.90-21 MELANGES DE JUS <AUTRES QUE DE POr'"oMES ET POIRESJ, MASSE VOLUM. > 1,33, VALEUR •< 30 ECUSnOO KG, <NOH FERMEHTES, SANS 
ALCOOL l 
1000 ~ 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
186 
183 
3 
100 
100 
83 
83 
2009.90-29 MELANGES DE JUS <AUTRES QUE DE POMMES ET POIRESJ, ~ASSE VOLUM. > 1,33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, <HOH FERMEHTES, SANS 
ALCOOL> 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
lOOO~ONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
639 
1290 
2858 
2813 
44 
1 
52 
107 
106 
145 
145 
26 
42 
40 
2 
u 
2 
16 
603 
930 
928 
2 
2009.90-31 MELANGES DE JUS DE POMMES ET POIRES, ~ASSE VOLUM. •< 1,33, VALEUR •< 18 ECUSnoo KG, TENEUR EN SUCRES > 30 ~. <HON 
FERMENTES, SANS ALCOOL l 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
2009.90-39 MELANGES DE JUS DE POMMES ET POIRES, PlASSE VOLUM. •< 1,33, VALEUR> 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES •< 30 ~. <NOH 
FERMEHTES, SANS ALCOOL l 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
393 
365 
28 
76 
76 
60 
34 
26 
1233 
1311 
1305 
6 
2009.90-41 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET ANANAS, PlASSE VOLUM. •< 1,33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, (NOH FERPIEHTES, SAHS 
ALCOOll 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
519 
167 
352 
15 
15 
37 
17 
20 
100 
100 
32 
32 
2009.90-49 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET ANAHAS, MASSE VOLUM. •< 1,33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, <SANS SUCRESJ, <NOH FERI'IEHTES, SAHS 
ALCOOL> 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1564 
1068 
496 
137 
137 
173 
29 
144 
103 
97 
6 
55 
47 
a 
451 
421 
30 
212 
212 
2009.90-51 MELANGES DE JUS <AUTRES QUE D'AGRUMES ET AHAHASJ, PlASSE VOLUPI. •< 1,33, VALEUR> 30 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, <NOH 
FERMEHTES, SANS ALCOOll 
003 PAYS-DAS 
008 D~HEMARK 
624 ISRAEL 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
6735 
1463 
5603 
14984 
9103 
5883 
5694 
950 
1008 
10~8 
271 
187 
84 
1236 
3 
1407 
1405 
2 
2 
16 
20 
16 
4 
309 
318 
314 
4 
1 
210 
78 
621 
544 
78 
78 
407 
4181 
4691 
431 
4260 
4260 
2009.90-59 MELANGES DE JUS <AUTRES QUE D'AGRUMES ET AHAHASJ, !IASSE VOLU~. •< 1,33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, <SANS SUCRESJ, (NOH 
FERMENTES, SANS ALCOOL> 
002 
003 
0 0~ 
005 
008 
II 624 
~1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-~AS 
R!=" ·-~L:-~:\GitE 
ITALIE 
DANEMARK 
ISRAEL 
M 0 N D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2416 
19723 
!i~;~ 
1664 
1449 
41267 
38619 
2641 
993 
934 
1647 
224 
l~.H 
910 
5 
776 
3231 
2442 
789 
208 
79 
640 
626 
15 
15 
15 
25 
7910 
1409 
538 
10039 
9991 
48 
17 
3i 
15 
52 
52 
6 
254 ,, 
~a 
394 
394 
330 
2S82 
~m 
7; 
9991 
9479 
503 
424 
424 
79 
95 
95 
1005 
3713 
"' 
33 
5094 
5007 
87 
46 
45 
41 
2009.90-71 MELANGES OE JUS O'AGRUMES ET ANAHAS, MASSE VOLUM. •< 1,33, VALEUR •< 30 ECUS/100 KG, TEHEUR EN SUCRES > 30 ~. <HOH 
FERMEHTES, SANS ALCOOL> 
1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
42 
42 
38 
38 
13 
13 
1~ 
970 
1160 
87 
1074 
976 
932 
.,.,,., 
-,~2 
413 
4102 
3547 
555 
554 
2009.90-79 MELANGES OE JUS D'AGRUMES ET AHAHAS, MASSE VOLUM. •< 1,33, VALEUR •< 30 ECUS/100 KG, <SANS SUCRES), (NOH FERMEHTES, SAHS 
ALCOOL> 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
162 
127 
35 
31 
31 
10 
10 
31 
31 
2009.90-91 MELANGES DE JUS <AUTRES QUE D'AGRUMES ET AHAHASJ, MASSE VOLUM. •< 1,33, VALEUR •< 30 ECUS/100 KG, TEHEUR EN SUCRES> 30 
X, <HOH FERMEHTES, SANS ALCOOL> 
100DMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
164 
164 
116 
116 
37 
37 
2009.9D-93 MELANGES DE JUS (AUTRES QUE D'AGRUMES ET AHAHASJ, MASSE VOLUM. •< 1,33, VALEUR •< 30 ECUSIIDO KG, TEHEUR EN SUCRES •< 3D 
~. (NOH FERMEHTES, SANS ALCOOll 
1000 11 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
382 
361 
21 
294 
279 
15 
20 
20 
13 
13 
2009.9D-99 PIELAHGES DE JUS <AUTRES QUE D'AGRUMES ET AHAHASJ, ~ASSE VOLUM. •< 1,33, VALEUR •< 3D ECUS/lOD KG, <SAHS SUCRES), <HOH 
FERMENTES, SANS ALCOOL> 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
H05 
1375 
843 
5356 
5013 
342 
11 
6 
1 
18 
18 
269 
369 
762 
686 
76 
177 
183 
182 
89 
146 
145 
1 
69 
361 
153 
702 
609 
93 
539 
539 
84D 
717 
1704 
1604 
101 
67 
53 
165 
164 
528 
278 
250 
26 
7 
224 
64 
64 
16 
838 
879 
875 
4 
2 
34 
34 
14 
110 
110 
U.K. 
\096 
38H 
272 
171 
39 
59 
42 
27 
27 
300 
282 
18 
248 
248 
332 
Bz 
419 
111 
308 
3589 
1446 
374 
5420 
5043 
377 
37? 
87 
3J?.~ 
ioi 
1121 
148 
6750 
6111 
640 
489 
450 
151 
52 
17 
35 
36 
36 
113 
141 
56 
1018 
947 
71 
369 
1990 Quantity - Quantit6s~ 1000 kg 
~ g~ ~=;~./ 1 t;~:!:~=~~! Reporting country .. Pays diclarant 
Co~b. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Ho11encl ature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Fr a nee Ireland I tal ta Nederland Portugal 
2101.10 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES, OF COFFEE, AND PREPARATIONS WITH A BASIS DF THESE EXTRACTS, ESSENCES OR 
CONCENTRATES OR WITH A BASIS OF COFFEE 
2101.10-11 SOLID EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF COFFEE, WITH COFFEE-BASED DRY !lATTER CONTENT >=9SX BY WEIGHT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
272 IVORY COAST 
400 USA 
430 COLOMBIA 
500 ECUADOR 
503 BRAZIL 
732 JAPAN 
IOOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 168) 
3439 
2577 
1370 
12391 
123 
3173 
327 
642 
355 
4505 
79 
3931 
1754 
7566 
302 
43359 
24611 
18743 
730 
394 
17954 
H37 
606 
213 
551 
2 
a 
I 
1 
Il 
6 
75 
1479 
1335 
95 
13 
I 
31 
I 
243 
15 
2I 
95 
I 
40 
39 
20 
479 
415 
64 
39 
39 
25 
143 
1752 
16 
li 
754 
5 
21 
li 
1026 
931 
1072 
292 
6099 
2691 
3408 
361 
59 
3034 
2 
149 
144 
19 
58 
108 
5153 
478 
4675 
1 
4674 
4511 
85 
13 
428 
1100 
1 
lH 
2 
60 
9 
1856 
1767 
89 
4 
as 
z1s 
711 
2861 
28 
254 
30 
li 
320 
66 
544 
5116 
UlO 
985 
u 
30 
944 
10 
100 
216 
2 
1786 
2115 
2105 
7 
1243 
166 
15 
262 
1759 
16H 
65 
3 
3 
62 
6 
2101.10-19 EXTRACT, ESSENCES AHD CONCENTRATES OF COFFEE, IEXCL. SOLIDS) WITH A COFFEE-USED DRY PlATTER COHTEHT <95:1: 1Y WEIGHT 
001 FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDO~ 
508 BRAZIL 
lDOOWORLD 
1 D I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
230 
2984 
2276 
2858 
701 
9306 
8553 
751 
717 
a 
508 
89 
1 
606 
606 
145 
145 
216 
1049 
272i 
689 
4731 
4088 
693 
689 
34 
34 
5i 
2 
75 
75 
516 
2056 
33 
I 
2662 
2638 
23 
16 
lOl 
103 
103 
14 
14 
341 
191 
ad 
53 
79 
216 
244 
521 
2498 
I488 
IOlO 
1 
1 
1009 
2 
xi 
17 
5 
11 
11 
2101.10-91 PREPARATIONS WITH A BASIS OF EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF COFFEE OR WITH A BASIS OF COFFEE, !HOT CONTAINING 
OR> CONTAINING < 1,5 X IIILKFAT, < 2,5 X II ILK PROTEINS, < 5 X SUCROSE OR ISOGLUC05E, < 5 X GLUCOSE OR STARCH 
001 FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDO~ 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
170 
330 
297 
850 
841 
7 
168 
168 
168 
4 
13 
u 
17 
1 
14 
7 
6 
326 
237 
596 
595 
2101.10-99 PREPARATIONS WITH A BASIS OF EXTRACTS, ESSENCES AHD CONCENTRATES OF COFFEE OR WITH A BASIS OF COFFEE IEXCL. 2101.10-91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
157 
212 
257 
364 
982 
2028 
2024 
5 
146 
21i 
83 
440 
440 
20S 
ll 
394 
632 
632 
4 
1 
a 
22 
22 
4 
I 
69 
579 
657 
653 
4 
2101.20 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES, OF TEA DR !lATE, AND PREPARATIONS WITH BASIS OF THESE EXTRACTS, ESSENCES OR 
CONCENTRATES, DR WITH A BASIS DF TEA OR !lATE 
i 
184 
191 
191 
2101.20-IO EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF TEA OR MATE AHD PREPARATIONS WITH A BASIS DF THESE PRODUCTS OR WITH A BASIS OF 
TEA OR MATE !HOT CONTAINING OR CONTAINING < 1,5 X MILKFAT, < 2,5 X PIILK PROTEINS, < 5 X SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5 X 
GLUCOSE OR STARCH) 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
346 KENYA 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UU 
H m ~~D~E~~moll 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
257 
455 
235 
66 
155 
1432 
907 
527 
458 
235 
244 
360 
807 
720 
89 
3i 
45 
7 
39 
39 
2l 
23 
1 
18 
10 
a 
a 
52 
70 
54 
16 
4 
354 
70 
I 
20 
456 
361 
95 
91 
70 
296 
373 
332 
41 
27 
26 
1 
1 
61 
77 
77 
43 
32 
II 
9 
25 
47 
109 
90 
20 
22 
32 
55 
55 
16 
16 
16 
2101.30 ROASTED CHICORY AHD OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES, AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES THEREOF 
2101.30-ll ROASTED CHICORY 
Nl' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
IODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1335 
867 
2585 
2309 
444 
521 
595 
595 
2101.30-19 ROASTED COFFEE SUBSTITUTES !EXCL. CHICORY> 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
004 F~ GE~MAHY 
036 SWITZERLAND 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
342 
225 
889 
486 
403 
387 
385 
64 
58 
150 
92 
53 
58 
58 
21 
21 
21 
344 
484 
1270 
829 
HI 
38 
126 
34 
42 
41 
39 
2101.30-91 EXTRACTS, ESSENCES AHD CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY 
001 FP.AHCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWORLD 
1 D I 0 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
2496 
128 
343 
3233 
3165 
68 
200 
21 
241 
236 
5 
813 
1 
316 
816 
13 
13 
13 
1l 
17 
17 
17 
17 
121 
183 
121 
62 
2101.30-99 EXTRACTS, ESSENCES AHD CONCENTRATES OF ROASTED COFFEE SUBSTITUTE IEXCL. CHICORY> 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PO~TUGAL 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
370 
195 
254 
244 
240 
1338 
29 
7 
34 
B6 
244 
1 
245 
24 
24 
227 
76 
317 
241 
76 
76 
76 
105 
343 
455 
455 
20 
243 
3; 
346 57 
i 
45 
69 
131 
14 
167 
115 
1 
11 
30 
26 
4 
21 
ZI 
2I 
10 
2 
18 
16 
2 
2 
2 
B 
a 
66 
36 
106 
7 
15 
60 
33 
22 
22 
17 
30 
30 
167 
347 
648 
517 
19 
2 
24 
22 
2 
2 
2 
341 
350 
3SO 
84 
164 
17 
10 
169 
151 
18 
17 
17 
1 
5 
1 
5 
109 
109 
109 
U.K. 
662 
11 
342 
6424 
16 
32l 
515 
244 
4l 
2334 
447 
5133 
10 
16636 
8304 
8332 
300 
244 
8032 
5 
67l 
117 
863 
BH 
24 
1 
80 
80 
1 
226 
164 
6 
2 
465 
286 
179 
174 
164 
120 
138 
138 
160 
34 
200 
199 
2S 
205 
3 
202 
187 
187 
1015 
1173 
1173 
30 
4 
269 
1990 Value -Velours: IDDO ECU Iaport 
U.K. 
R: Origin / Consign•tnt 
N Orb~!~~ ~o:~~~i~;~~=r-----------------------------------------~~~·p~o~r~t~l~n~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~t~c~la~r~o~n~t------------------------------------------
No••nclatur• co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Esptgna France Ireland It alta Meder land Portugal 
2!Dl.lD EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE ET PREPARATIONS A lASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES OU COHCEHTRES OU A lASE DE 
CAFE 
2101.10-ll EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE, D'UNE TENEUR EN "ATIERE SECHE PROYENANT DU CAFE >: 95 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
OU RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLAHDE 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
272 COTE IVOIRE 
400 ETATS-UNIS 
450 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
505 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
lOll ACP (651 
37405 
27475 
16505 
ll4779 
1229 
21255 
1955 
4026 
1779 
45141 
556 
22407 
5565 
29056 
2433 
333566 
225131 
10B427 
5252 
2117 
103169 
45313 
aau 
2065 
5317 
27 
sa 
4 
2 
162 
,; 
292 
16135 
16354 
411 
165 
4 
316 
4 
1915 
93 
243 
929 
7 
345 
135 
4130 
3605 
525 
361 
361 
157 
3 
2105 
14464 
214 
54 
6452 
37 
301 
90 
7275 
2602 
4273 
2364 
40763 
23417 
17345 
3147 
692 
14193 
17 
3037 
liDS 
246 
641 
4 
1260 
17 
4513; 
a 
67 
50; 
52092 
6319 
45773 
17 
9 
45756 
45163 
417 
153 
5191 
9024 
6 
594 
15 
337 
30 
15910 
153U 
517 
49 
46i 
5220 
5272 
24503 
525 
3296 
12! 
9i 
1465 
295 
2077 
43247 
39ll9 
4129 
217 
125 
3912 
39 
5li 
1332 
I 
1745 
26 
10693 
10667 
26 
26 
2101.10-19 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE, D'UNE TENEUR EH "ATIERE SECHE PROVENANT DU CAFE < 95 X 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
OU RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
50B BRESIL 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
664 
14155 
10321 
6329 
1035 
34376 
32570 
1507 
1131 
12 
2364 
350 
12 
2139 
2131 
1 
929 
929 
531 
4761 
561; 
1003 
12356 
ll299 
1057 
1003 
1 
175 
177 
177 
4o2 
25 
1 
411 
411 
241i 
9326 
195 
13 
12343 
12100 
243 
t2 
432 
432 
11615 
1624 
142 
2742 
si 
i 
47 
16632 
16177 
455 
47 
47 
405 
44 
39 
10 
63 
112 
liZ 
3299 
4499 
6996 
431 
416 
35 
i 
ll61 
953 
1837 
19173 
15771 
4101 
13 
12 
4059 
9 
20 
22 
41 
26 
22 
22 
2101.10-91 PREPARATIONS A BASE D'EXTRAITS, D'ESSENCES OU DE COHCENTRES DE CAFE OU A lASE DE CAFE, HE CONTENANT PAS DE MATIERE$ 
GRASSES DU LAIT, DE PRDTEINES OU LAIT, DE SACCHAROSE, D' ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D' Alii DON OU DE FECULE, OU CONTEHANT < 
1.5 X E I'IATIERES GRASSES DU LAIT, < 2,5 X DE PROTEIHES DU LAIT, < 5 X DE SACCHAROSE, D' ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'A"IDOH 
OU DE FECULE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
0 06 ROYAUME-UHI 
lOOO"ONDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
ll27 
1905 
1391 
4740 
4695 
42 
llll 
llll 
llll 
2i 
172 
199 
194 
4 
47 
15 
32 
ua4 
921 
3045 
3045 
1 
29i 
291 
291 
2101.10-99 PREPARATIONS USE D'EXTRAITS, D'ESSENCES OU DE CONCENTRES DE CAFE OU A BASE DE CAFE, CHON REPR. SOUS 2101.10-911 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 " 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
936 
540 
931 
3106 
5515 
14416 
14396 
19 
149 
70i 
693 
2243 
2243 
soi 
144 
3037 
3756 
3752 
4 
46 
4 
ao 
171 
171 
36 
' 753
5H4 
6272 
6262 
9 
12 
15 
15 
51 
2 
10 
1391 
2101.20 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE THE OU DE "ATE ET PREPARATIONS A lASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES OU CONCENTRES OU A 
lASE DE THE OU DE "ATE 
2101.20-10 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCEHTRES DE THE OU DE "ATE ET PREPARATIONS A lASE DE CES PRODUITS OU A lASE DE THE OU MATE, HE 
CONTEHAHT PAS DE I'IATIERES GRASSES DU LAIT, DE PROTEINES DU LAIT, DE SACCHAROSE, D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'A"IDOH OU DE 
ECULE, OU CONTENANT < 1,5 X DE I'IATIERES GRASSES DU LAIT, < 2,5 X DE PROTEIHES DU LAIT, < 5 X DE SACCHAROSE, 
D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'A"IDON OU DE FECULE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
346 UNYA 
664 IHDE 
669 SRI LANKA 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP CUI 
1612 
751 
1116 
523 
1241 
6912 
3433 
3471 
2993 
1117 
29; 
372 
71 
300 
299 
6 
99 
145 
39 
106 
105 
15 
351 
314 
5 
135 
938 
316 
552 
531 
384 
93 
15 
I 
a 
125 
172 
170 
2 
2 
1 
25 
141 
4i 
14 
444 
291 
153 
133 
119 
145 
271 
271 
6 
342 
506 
1303 
77 
1226 
155 
6 
70 
ll4 
510 
316 
194 
190 
2101.20-90 EXTP.AIT~. ESS!:NCCS ET C'l!iCE!ITRCS DE THE OU DE ~·.~E F.T P!'f'!'l.~:.!t:'~: .1• !1.~.:~ !l5: tt: ~~11D!J!TS OU A !AS!: DE T!H: (11J "!:: rt•.TE, 
<NON REPR. SOUS 2101.20-101 
~ m =~y:~~~~e~~E 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1535 
819 
3144 
2760 
314 
106 
126 
124 
z 
96 
126 
91 
21 
47l 
859 
564 
295 
15 
15 
21 
21 
liD 
309 
513 
471 
42 
3i 
31 
31 
2101.30 CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS, ESSENCES ET COHCENTRES 
2101.30-ll CHICOREE TORREFIEE 
HL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
lODOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA··CE 
1203 
637 
2264 
1989 
209 
48D 
552 
552 
199 
321 
722 
520 
202 
2101.30-19 SUCCEDAHES TORREFIES DU CAFE, <AUTRES QUE CHICOREEI 
""' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1229 
lHl 
3389 
1596 
1793 
1767 
1756 
Ill 
331 
595 
266 
331 
331 
331 
35 
39 
39 
9i 
292 
112 
110 
108 
99 
2101.30-91 EXTRA ITS, ESSENCES ET COHCENTRES DE CHI COREE TORREFIEE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
lOODI'IOHDE 
1010 INTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
4603 
622 
1401 
7213 
7151 
134 
344 
168 
630 
606 
25 
10 
1 
9 
1401 
2 
1417 
1417 
5 
56 
61 
5 
56 
56 
56 
39 
39 
79 
79 
79 
121 
121 
12i 
121 
121 
595 
694 
595 
99 
29 
29 
979 
765 
1794 
1029 
765 
765 
765 
2101.30-99 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE, <AUTRES QUE CHICOREEI 
004 RF ALLEMAGHE 
005 IIALIE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
1000 " 0 N D E 
ll01 
563 
995 
2119 
6094 
195 
I 
316 
571 
14 
25 
440 
464 
30 
30 
995 
3 
1001 
132 
541 
zai 
1095 
5 
5 
18 
II 
190 
117 
160 
141 
12 
15 
20 
20 
22 
12 
50 
31 
12 
12 
12 
12 
13 
31 
31 
214 
Hi 
596 
74 
212 
212 
112 
253 
452 
316 
21 
lZ 
10 
a 
I 
511 
654 
654 
1 
324 
71i 
1323 
113 
102 
1 
134 
20 
1500 
1292 
201 
205 
205 
3 
39 
39 
11 
11 
50 
17 
33 
7 
2 
5 
51 
11 
5151 
212 
2141 
62554 
137 
191a 
3017 
725 
20\ 
12262 
1359 
19710 
69 
111191 
77024 
34167 
1124 
725 
33141 
34 
4620 
4437 
184 
14 
21 
24 
4 
24 
165 
119 
471 
472 
6 
1441 
796 
52 
11 
2614 
1710 
904 
171 
796 
1032 
1067 
1067 
237 
59 
318 
317 
1 
140 
315 
7 
371 
356 
354 
1656 
1916 
1916 
205 
14 
763 
371 
1990 Quantity- Quentit6s: 1000 kg 
~ g~:::~./1Cp~:~:~=~~! Reporting country - Peys d6chrant Comb. Ho~enclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hol!enclature coob. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland 
2101.30-99 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
888 
~~a 
26~ 
26~ 
39 
47 
35 
35 
2102.10 ACTIVE YEASTS IEXCL. VACCINES! 
2102.10-10 CULTURE YEASTS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
008 DENMARK 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
916 
139 
98 
1877 
1799 
77 
2102.10-31 ~RIED BAKERS' YEAST 
27 
29 
27 
2 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
OC6 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
977 SECRET COUNT 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1090 MISCELLANEOU 
1577 
667 
2799 
636 
3602 
5907 
92 
536 
16~06 
153~3 
528 
~50 
115 
536 
2102.10-39 BAKERS' YEAST IEXCL. DUEDl 
36 
2175 
13 
1i 
2236 
2235 
I 
109 
109 
58 
IS 
18 
115 
95 
21 
21 
21 
2 
46 
~6 
46 
11 
18 
13 
5 
92 
57 
536 
739 
93 
Ill 
6S 
58 
536 
Hell es 
20 
12 
I 
I 
38 
34 
4 
4 
Espagna 
244 
1 
I 
I 
21 
20 
114 
73 
265 
15 
488 
476 
12 
France 
288 
58 
58 
58 
136 
91 
359 
358 
1 
282 
15 
82 
68 
417 
35 
1130 
872 
258 
253 
35 
BL• SOME INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
D • FROM 01/03/88• BREAKDOWH BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1090 111SCELLANEDU 
18~65 
6569 
1950 
2329 
849 
2390 
1367 
18968 
54515 
341H 
1373 
1373 
18968 
2584 
322 
2940 
2940 
18us 
21486 
2518 
251 
3216 
1849 
1367 
1367 
2102.10-90 ACTIVE YEASTS IEXCL. 2102.10-10 TO 2102.10-391 !EXCL. VACCINES! 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
008 DENMARK 
lOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4027 
383~8 
247 
4~881 
44751 
125 
2628 
5628 
45 
8408 
8393 
14 
3 
110 
145 
116 
29 
345 
6:i 
466 
462 
3 
15021 
736 
16512 
16512 
42 
2s 
105 
79 
26 
2102.20 INACTIVE YEASTS; OTHER SINGLE-CELL 111CRO-ORGANISI'IS, DEAD IEXCL. VACCINES! 
a:i 
1609 
731 
7 
2075 
4517 
4516 
1 
1 
32559 
a 
33927 
33925 
1 
2102.20-11 INACTIVE YEASTS, IN TABLET, CUBE OR SIMILAR FORM, OR IN PACKINGS =< 1 KG IEXCL. VACCINES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
113 
176 
169 
60 
639 
55~ 
89 
23 
33 
33 
9 
38 
131 
9 
192 
187 
5 
2102.20-19 INACTIVE YEASTS IEXCL. 2102.20-111 IEXCL. VACCINES! 
001 
002 
003 
004 
006 
0~~ 
0~8 
062 
~m 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
~~:~TZE~L,'.~!r. 
YUGOSLAVIA 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
USA 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
15092 
7155 
27091 
6572 
847 
!'!~ ~ 
1490 
1606 
1559 
196 
65499 
57356 
8142 
3163 
1443 
833 
41~8 
7158 
22190 
3601 
19 
lo 
33617 
33446 
171 
16 
16 
155 
71 
118 
1456 
858 
2 
6 
2531 
2506 
25 
25 
23 
z:i 
5401 
4699 
702 
691 
669 
I 
9 
1 
10 
15 
12 
4 
3008 
14 
25 
1 
1 
29 
3135 
3087 
48 
47 
19 
1 
ai 
3 
a 
162 
121 
41 
446i 
28 
222 
10 
170 
4921 
4725 
196 
179 
170 
18 
Ireland 
57 
350 
348 
2 
18 
18 
720 
720 
253 
248 
5 
36 
20 
101 
81 
20 
20 
2102.20-90 SIMGLE-CELL I'I!CRO-DRGANISMS, DEAD IEXCL. VACCINES OF HEADING N 30.02), IEXCL. YEASTS AND VACCINES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
412 MEXICO 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
715 
1301 
149 
353 
87 
3853 
3550 
305 
144 
102 
2102.30 PREPARED BAKING POWDERS 
2102.30-00 PREPARED BAKING POWDERS 
001 FRANCE 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2103.10 SOYA SAUCE 
2103.10-00 SOYA SAUCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
HO HONG KONO 
372 
226 
561 
367 
1814 
1715 
100 
396 
1866 
531 
2604 
4144 
1742 
2511 
162 
97 
17 
877 
800 
77 
IS 
44 
H 
34 
150 
146 
5 
109t 
2i 
21 
290 
I 
3 
75 
222 
210 
12 
5 
a 
3 
98 
166 
114 
52 
2~ 
1 
62 
207 
H 
15 
403 
1155 
2 
2 
17 
1639 
1579 
60 
42 
17 
12 
101 
92 
9 
" 626 
121 
663 
773 
483 
108 
28 
28 
3 
1 
2 
2 
8 
140 
148 
148 
3i. 
3 
~2 
165 
52 
10 
162 
157 
6 
4 
2 
116 
1 
181 
17~ 
7 
143 
73 
22 
160 
703 
174 
110 
ai 
I 
104 
98 
6 
6 
29t 
301 
301 
246 
7 
I 
I 
58 
Ita I ia Hederl and Portugal 
69 
37 
36 
36 
37 
72 
38 
H 
505 
I 
53 
562 
562 
95 
95 
9 
40 
77 
238 
211 
26 
9 
36 
3i 
78 
78 
I 
1461 
257 
30 
26 
112 
224 
1367 
201 
11 
3929 
1886 
20~3 
248 
3 
189 
1606 
139 
5 
15 
I 
198 
198 
113 
79 
I 
221 
218 
2 
35 
7i. 
65 
145 
76 
88 
84 
84 
49 
96 
46t 
3~63 
5~~3 
9521 
9519 
2 
2 
I 
29 
3289 
15 
3338 
3333 
5 
5 
173 
I 
293 
292 
I 
33 
7 
47 
46 
2 
1779 
1580 
1610 
268 
191 
239 
1358 
86 
8076 
5263 
2813 
287 
201 
49 
2478 
18 
5 
53 
90 
33 
57 
4 
53 
32 
61 
18 
230 
218 
12 
94 
13s 
789 
511 
282 
393 
15~ 
124 
57 
350 
335 
14 
10 
325 
325 
7 
73 
92 
88 
4 
4 
4 
10 
11 
11 
2i 
3 
2~ 
U.K. 
101 
168 
I 
I 
824 
909 
876 
33 
641 
256 
70 
1209 
110~ 
105 
105 
~76 
842 
1362 
1362 
8H 
10 
28 
1036 
1016 
20 
104 
69 
36 
561 
235 
557 
181 
l!; 
1266 
18 
3695 
157~ 
2120 
1646 
338 
420 
55 
2~6 
557 
~73 
85 
81 
~ 
12 
12 
277 
265 
13 
I 
25 
710 
1675 
278 
1792 
1990 Value - Yaleurs: 1000 I:.CU 
U.K. 
~Origin / Consign•ent ~ Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------_:R•~P~·~·~t~in~~~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s_:d~ic~l~•~·~·~·~t-----------------------------------------1 
EUR-12 Bel g.-Lux. Dem•ark Deutschland Hell as Espagna France lrel end Itel ia Hederland Portugal ttoeencl ature co11b. 
2101.30-99 
lDlD INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
2102.10 LEVURES YIVANTES 
3445 
264a 
2210 
2210 
212 
359 
3la 
3la 
11 
14 
14 
14 
2102.10-10 LEVURES MERES SELECTIOHNEES "LEVURES DE CULTURE" 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
ooa DAHEI'IARK 
lDDD 1'1 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
2449 
553 
1050 
5292 
5112 
laD 
71 
77 
72 
5 
21D2.1D-31 LEYURES DE PAHIFICATIOH SECHEES 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DD5 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
035 AUTRICHE 
977 PAYS SECRETS 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1D9D DIVERS N.Cl. 
2597 
1191 
2731 
715 
7538 
12570 
539 
1352 
30559 
25150 
1327 
1235 
665 
1382 
69 
1310 
112 
43 
1536 
1534 
1 
a 
a 
532 
532 
225 
1D4 
121 
121 
121 
21 
442 
440 
440 
HaD 
20 
1655 
1604 
52 
239 
i 
479 
1352 
2135 
240 
514 
491 
479 
1352 
3D 
3D 
79 
11 
1 
128 
122 
6 
6 
996 
5 
3 
3 
122 
28 
221 
219 
2 
279 
119 
555 
1oaa 
1067 
21 
1 
795 
302 
302 
302 
459 
966 
1579 
1570 
9 
453 
37 
279 
155 
734 
60 
2104 
1776 
325 
295 
60 
21D2.1D-39 LEVURES DE PANIFICATION !AUTRES QUE SECHEESl 
BL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 COHFIDENTIELS, REPRIS SDUS 999D.DD-DD. TOTAL PRDDUIT INCOMPLET 
D • A PARTIR DU Dl/03/SS• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
DD7 IRLAHDE 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
977 PAYS SECRETS 
lDDI 1'1 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
loll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1090 DIVERS N.Cl. 
11596 
377a 
IDOl 
1294 
542 
1224 
557 
5655 
2962a 
20376 
597 
597 
5655 
1103 
19J 
1331 
1331 
1254 
8655 
9945 
1290 
ZlD2.1D-9D LEVURES YIVANTES !NOH REPR. SDUS 21D2.1D-1D 21D2.1D-59l 
DOl FRANCE 
DO. RF AllEI'IAGHE 
008 DAHEMARK 
!DOD 1'1 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4250 
1645 
2D62 
99la 
9456 
425 
ass 
156 
5 
1073 
1028 
44 
19 
62 
142 
57 
54 
757 
600 
1455 
1409 
43 
2102.20 LEVURES MDRTESl AUTRES I'IICRD-ORGANISI'IES IIOHDCELLULAIRES IIDRTS 
151 
sa7 
1555 
966 
559 
559 
76 
72 
4 
2102.2D-ll LEVURES IIORTES EH TABLETTES, CUBES ET SIIIILAIRES, OU EI'IBALLAGES =< 1 KG 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
loll EXTRA-CE 
577 
1056 
765 
1406 
4339 
3934 
405 
122 
31 
111 
2al 
2al 
2102.20-19 LEVURES I'IORTES !NON REPR. SOUS 2102.20-lll 
Dol FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
045 YOUGOSLAYIE 
062 TCHECDSLDVAQ 
~ m ~m~~sHIS 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lD2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7533 
4153 
2629 
1174 
1453 
10'&.! 
1035 
1037 
659 
553 
2371a 
17211 
6505 
3903 
2226 
505 
2095 
a17 
672 
238 
36 
26 
1952 
1778 
174 
29 
26 
145 
72 
63 
aa5 
445 
4 
11 
,; 
1534 
1473 
60 
60 
17 
32 
106 
610 
470 
1346 
12la 
129 
1332 
400 
427 
505 
:so 
120 
4229 
2974 
1255 
1216 
1096 
20 
19 
9953 
460 
10912 
10912 
1523 
23i 
la92 
laiD 
a2 
14 
170 
239 
196 
43 
13la 
43 
50 
5 
3 
66 
101 
1696 
1523 
173 
165 
66 
5 
2 
791 
475 
21 
1051 
2356 
2353 
3 
3 
uaa 
53 
1701 
1676 
25 
443 
21 
42 
751 
579 
172 
2216 
aa 
111 
24 
:n 
36 
2790 
2442 
348 
338 
301 
lD 
2102.20-90 11ICRD-DRGANISMES IIONDCELLULAIRES MORTS ISAUF LEVUREJ, lA L'EXCL. DES VACCINS DUN 30.021 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
DDa DANEMARK 
412 !'lEXIQUE 
lDDD 11 D N D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D3D CLASSE 2 
763 
801 
639 
2529 
645 
7340 
5635 
1703 
503 
SH 
21D2. 3D PDUDRES A LEVER PREPAREES 
21D2.3D-DD POUDRES A LEVER PREPAREES 
Dol FRANCE 
DD4 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
lDDD 11 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
loll EXTRA-CE 
2103.10 SAUCE DE SOJA 
2103.10-DD SAUCE DE SDJA 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD6 ROYAUME-UNI 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
74D HONG-KONG 
537 
ns 
663 
2906 
2729 
176 
554 
312a 
744 
3955 
2016 
3106 
2240 
53 
3J 
124 
364 
la3 
181 
5 
149 
IDS 
113 
47 
302 
295 
6 
1747 
36 
lD 
370 
1 
12 
42 
537 
149 
385 
237 
152 
5 
149 
1 
222 
16a 
55 
a 
3 
179 
103 
56 
16 
355 
523 
11 
45 
115 
1205 
978 
227 
96 
131 
19 
179 
170 
9 
247 
1009 
laD 
1362 
372 
1172 
163 
75 
75 
2~ 
20 
31 
77 
55 
22 
22 
21 
232 
262 
253 
a 
6~ 
10 
67 
71 
69 
7 
sa 
459 
51 
766 
673 
93 
76 
17 
12i 
3 
226 
212 
14 
396 
118 
27 
231 
365 
229 
lDD 
190 
249 
244 
5 
29 
29 
353 
353 
211 
197 
14 
2i 
21 
21 
5i 
218 
167 
51 
51 
3 
1 
90 
34 
152 
151 
31 
31 
9 
1 
521 
531 
531 
lD 
1 
393 
17 
1 
3 
27 
251 
345 
341 
341 
91 
51 
a 
202 
lH 
52 
au 
3 
65 
857 
U7 
97 
95 
95 
97 
255 
. 589 
1505 
13al 
124 
75 
299 
2 
732 
1126 
1115 
11 
1225 
345 
3D 
35 
113 
7 
94 
918 
74 
47 
2995 
1751 
1244 
159 
19 
46 
lDlD 
275 
23 
49 
47 
479 
479 
271 
90 
31 
459 
427 
32 
136 
248 
33 
235 
537 
787 
751 
751 
16 
3D 
3D 
101 
as 
23i 
7538 
11726 
19690 
19653 
7 
7 
5 
57 
2062 
9 
2132 
2127 
5 
5 
587 
a 
967 
965 
2 
272 
33 
334 
326 
a 
1466 
961 
166 
424 
2!~ 
11; 
615 
as 
4492 
3060 
1431 
377 
292 
16 
1035 
3 
146 
7i 
403 
769 
307 
463 
60 
403 
65 
as 
4a 
314 
293 
21 
56 
ui 
780 
299 
526 
3a2 
25 
5 
5 
5 
24 
1i 
67 
67 
329 
267 
12a 
739 
724 
15 
17l 
178 
175 
25 
24 
64 
61 
2 
27 
31 
31 
21 
t5 
25 
79 
72 
7 
7 
7 
11 
15 
15 
11 
11 
10 
5 
2D 
374 
389 
6 
6 
537 
sa 
675 
623 
55 
1233 
545 
144 
2328 
2Dl4 
314 
314 
2DD 
i 
521 
734 
734 
350 
64 
231 
534 
aoo 
34 
203 
161 
42 
1159 
125 
455 
141 
67 
3729 
196/ 
1762 
1465 
402 
263 
31 
17 
a 
221i 
2946 
2648 
295 
276 
22 
35 
17 
325 
294 
31 
1 
160 
1045 
749 
441 
1524 
373 
1990 Quant lty - Quant IUs • 1000 kg 
~ g~:::~e//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Co•b. Noaenclaturar-------------------------------------------~~~~----~--~---------------------------------------------------i 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltal Ia Hadad and Portugal U.K. 
2105.10-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
14831 
5250 
11601 
1922 
5557 
4144 
1591 
1259 
HI 
290 
27 
21 
2105.20 TOMATO KETCHUP AND OTHER TOI'IATO SAUCES 
2105.20-00 TOMATO KETCHUP AND OTHER TOMATO SAUCES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DE~MARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1326 
173H 
47204 
1253 
21527 
6805 
351 
1115 
6S7 
1610 
4065 
967 
4291 
14167 
130217 
110209 
20079 
4718 
142H 
1068 
763 
IS lSi 
1455 
1074 
49 
3D 
23 
17 
169 
542 
55 
19314 
18717 
597 
562 
55 
592 
71 
321 
57 
77 
207 
50 
121 
1120 
369 
551 
7 
11i 
3oi 
19 
2595 
2155 
262 
2\5 
19 
3155 
892 
2264 
555 
936 
773 
172 
9015 
9751 
9107 
2329 
955 
514 
79 
Ul 
154 
35 
23 
32445 
32117 
521 
131 
43 
154 
2103.30 MUSTARD FLOUR AND IlEAL AND PREPARED IIUSTARD PREPARED 
2105.50-10 MUSTARD FLOUR 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2105.30-90 PREPARED MUSTARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OH FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
215a 
2969 
522 
244a 
2446 
3502 
1263 
4579 
320 
431 
ID700 
10095 
605 
525 
56 
48 
a 
7 
1015 
17a 
2 
1252 
1251 
1 
1 
236 
2aa 
39 
249 
249 
316 
a 
45 
1 
44a 
443 
s 
473 
526 
53 
474 
473 
362 
40 
645 
606 
59 
25 
38 
a 
30 
16 
14 
6 
1 
120 
239 
210 
157 
1044 
1016 
29 
2 
21 
25 
4 
14 
4 
164 
253 
89 
164 
164 
327 
31 
290 
53 
72 
165 
72 
43 
HO 
22 
83 
492 
3i 
3ai 
1520 
1470 
50 
11 
32 
27 
102 
75 
27 
27 
270 
1 
303 
10 
11 
629 
602 
27 
24 
1425 
249 
1176 
174 
299 
705 
6152 
10162 
915 
4481 
1077 
7i 
699 
2770 
92 
50 
12912 
59597 
26306 
13091 
50 
12949 
92 
2a 
6S 
37 
21 
21 
1136 
91 
2 
1242 
1232 
10 
7 
326 
25a 
68 
1 
66 
1 
477 
19 
194 
229 
2169 
3136 
3136 
100 
100 
10 
1a 
216 
243 
243 
2105.90 PREPARATIONS FOR SAUCES AND PREPARED SAUCES (EXCL. 2103.10 TO 2105.3011 IIIXED CONDIMENTS AND SEASONINGS 
2103.90-10 IIANGO CHUTNEY, LIQUID 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
270 
84 
188 
19 
II 
9 
36 
16 
20 
134 
17 
117 
17 
13 
5 
13 
13 
315 
75 
310 
160 
as 
65 
36 
ao 
215 
313 
Ii 
127 
aoa 
19 
19 
117 
20 
449 
45 
26 
721 
702 
26 
26 
2103.90-90 SAUCES AND PREPARATIONS THEREFOR IEXCL. 2103.10-00, 2105.20-00 AND 2103.90-1011 IIIXED CONDII'IENTS AND SEASONINGS 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
460 DOMINICA 
680 THAILAND 
701 IIALAYSIA 
;~~ ~l~l~~=~r. 
74 0 HONG KONG 
llhooo w o R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
10797 
26230 
33368 
17715 
9143 
9163 
791 
6110 
1107 
1252 
4163 
271 
312 
3018 
417 
5511 
m 
;.ii 
3813 
l369SO 
115191 
21749 
9897 
5791 
10439 
689 
1415 
1890 
1o43a 
2464 
252 
248 
2 
174 
6 
96 
126 
uD 
141 
ui 
7! 
li 
aa 
16344 
15483 
161 
406 
224 
429 
4 
27 
19 
166 
132 
1180 
43 
217 
34i 
651 
i 
48 
li 
11 
H 
zi 
3042 
1191 
1144 
1074 
1005 
70 
2104.10 SOUPS AND BROTHS AND PREPARATIONS THEREFOR 
2104.10-00 SOUPS AND BROTHS AND PREPARATIONS THEREFOR 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DEtiMARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
021 NORWAY 
050 SWEDEN 
056 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
5219 
4744 
56560 
7201 
4646 
10806 
47a 
1210 
465 
225 
301 
9924 
2248 
311 
787 
510 
371 
116 
139 
85863 
69422 
16443 
14235 
12890 
1316 
821 
1381 
279Bi 
1510 
106 
246 
ui 
91 
22 
Ii 
7 
31505 
31225 
271 
239 
201 
39 
50 
40 
296 
1019 
41 
186 
6i 
90 
146 
2731 
1709 
1029 
1010 
996 
19 
1131 
9463 
1616a 
4447 
616 
s 
2314 
72 
168 
2146 
113 
H 
371 
42i 
1 
21 
116 
262 
40196 
34231 
5966 
4099 
3132 
a66 
2 
1001 
IH 
320 
5955 
12i 
238 
' 1061 
5 
2 
14 
617 
9 
607 
510 
2 
H 
11295 
ass a 
2738 
1390 
730 
513 
765 
56 
91 
335 
904 
165 
110 
12 
59 
li 
1962 
1803 
159 
145 
13 
14 
22 
5 
26 
65 
16 
119 
112 
436 
321 
115 
112 
112 
636 
490 
607 
50S 
40 
566 
3 
57 
li 
36 
2 
249 
~~ 
22 
40 
3350 
2921 
429 
330 
sa 
91 
1 
2 
303 
120 
a 
133 
663 
621 
6 
12 
393 
noi 
3235 
2259 
976 
934 
915 
40 
1 
77li 
1013 
3620 
616 
370 
1 
7 
514 
390 
150 
53 
157 
325 
2222 
J. 
77 
641 
11194 
13942 
4941 
1113 
672 355a 
194 
277 
230oi 
507 
1622 
3154 
5707 
16 
2 
6' 9 
a745 
15 
90 
22 
sa 
51 
22509 
13375 
9134 
9024 
1930 
13 
27 
39 
91 
142 
1574 
139 
6258 
i 
14 
Hl 
a543 
a265 
279 
272 
142 
6 
2 
1 
11 
li 
14 
5 
2839 
2H6 
2182 
64 
63 
62 
1 
278 
210 
127 
1662 
16i 
35 
10 
1 
a 
96 
i 
23 
30 
2676 
2481 
194 
129 
11 
sa 
236 
5 
711 
540 
3i 
7i 
i 
42 
104 
41 
i 
27 
1166 
1610 
256 
224 
147 
32 
2463 
264 
2199 
354 
1335 
511 
Ill 
759 
4602 
343 
510 
16 
13 
a7i 
721 
1071 
707 
9738 
7239 
2499 
1071 
707 
721 
30 
115 
14 
31 
31 
178 
51 
3110 
32 
3471 
3444 
34 
3a 
3 
35 
147 
2773 
297oi 
4U 
1136 
47 
54 
113 
100 
104 
32, 
us 
117 
i7 
449 
9550 
7601 
1949 
741 
319 
1121 
a a 
111 
1859 
1195 
174 
105 
12 
2i 
4 
160 
46 
as 
78 
2 
25 
5418 
4114 
604 
467 
299 
127 
10 
2104.20 HOI'IOGENIZED COI'IPOSITE FOOD PREPARATIONS CONSISTING Of FINELY HOMOGENIZED IIIXTURE OF TWO DR IIDRE BASIC INGREDIENTS, PUT 
UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FODO OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS =< 250 G 
2104.20-00 HOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS CONSISTING OF FINELY HOMOGENIZED IIIXTURE OF TWD DR IIORE BASIC INGREDIENTS, PUT 
UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD DR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS : < 250 G 
001 FRANCE 1123 246 33 54 415 45 
374 
33 
57 
6 
50 
3 
25 
23 
12 
42 
139 
17 
2 
217 
217 
18 
u 
2a 
95 
95 
3S 
16 
469 
131 
42 
33 
5 
332 
25 
loi 
31 
1145 
1063 
12 
40 
1 
38 
55 
170 
153 
11 
17 
13 
1 
4665 
110 
4555 
279 
2601 
1675 
97 
634 
10102 
91 
5562 
35i 
61 
u6 
33 
2540 
471 
20254 
17050 
3204 
2622 
509 
74 
1363 
1689 
51 
1631 
1631 
lOU 
3 
298 
237 
1617 
1318 
299 
271 
6419 
5210 
3867 
2698 
2935 
710 
3493 
21 
125 
a a 
117i 
417 
215 
345 
6 ~~ 
127 
2239 
31241 
25510 
5738 
1548 
214 
4181 
416 
9 
234 
90 
865 
297 
357 
45i 
H5 
1 
7 
229 
245 
27i 
24 
139 
3677 
24H 
1231 
755 
471 
461 
15 
295 
1990 Value ... Yaleurs: 1000 ECU I aport 
~ ~~ :: ~ ~ 1 11 C~~:!:~=~~: Reporting countr!l eo Peys d6clarant ~:=~~c~:;~~:~::~~~t---~E~U~R-~1~2~~Bo~l-g-.--~Lu-x-.--~Da-n-o-a-rk~D~o-u-t-sc~h~l~a-n~d----~H~ol~l-a-s--~E~s~p-a~gn~a~--~F~r-o-n-c~o----I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-li-a---N-od-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-l-------U-.K-1. 
2103.1G-OO 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17653 
5425 
12226 
3455 
6759 
2016 
2390 
1969 
421 
370 
41 
10 
2103.U TOMATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOMAlES 
2103.20-00 TOMATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOMAlES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PATS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDTAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
OOB DANEMARK 
009 GRECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
064 HDNGRIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
IOOOI'IONDE 
1010 !NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1854 
21423 
55175 
11047 
31360 
6870 
705 
1197 
5J5 
1390 
3540 
635 
3986 
73Jl 
147613 
135111 
12562 
44GB 
7441 
716 
920 
16B3S 
1831 
1338 
71 
37 
14 
II 
297 
360 
24 
21761 
21358 
403 
380 
24 
2103. JO FARINE DE IIOUTARDE ET IIOUTARDE PREPARE£ 
2103. J0-10 FARINE DE MOUTARDE 
404 CANADA 
IOOOMONDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1714 
2661 
721 
1939 
1934 
2103.30-90 MOUTARDE PREPARE£ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDTAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
IOOOMONDE 
10 I 0 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
5555 
923 
4310 
1049 
513 
13155 
12444 
713 
629 
69 
59 
10 
7 
1325 
194 
11 
1594 
1519 
5 
5 
438 
75 
363 
64 
196 
103 
50 
!58 
1578 
HZ 
488 
12 
ui 
4i 
13 
3138 
2M9 
219 
276 
13 
184 
236 
34 
202 
202 
579 
13 
32 
3 
637 
627 
9 
5040 
1499 
3540 
1370 
1799 
372 
385 
103~0 
11117 
ll7Gl 
2116 
957 
370 
37 
169 
111 
36 
15 
37461 
37205 
257 
111 
34 
113 
365 
459 
90 
368 
366 
711 
78 
40 
5 
1127 
1063 
64 
47 
63 
26 
37 
18 
20 
15 
1 
215 
530 
298 
lU 
2 
342 
1606 
1586 
20 
4 
16 
58 
6 
19 
19 
194 
346 
152 
194 
194 
323 
74 
249 
70 
lOB 
71 
106 
62 
498 
53 
265 
411 
4l 
4o2 
1895 
1840 
54 
16 
39 
19 
79 
60 
19 
19 
563 
2 
222 
27 
II 
867 
833 
34 
31 
1540 
571 
968 
230 
371 
361 
a21i 
12015 
1256 
7927 
973 
a4 
377 
2041 
106 
82 
6559 
39659 
32885 
6774 
82 
6586 
106 
19 
68 
49 
19 
19 
7!6 
95 
a 
851 
819 
25 
23 
478 
430 
48 
3 
44 
I 
624 
10 
199 
219 
2546 
3651 
3651 
231 
231 
17 
!2 
761 
719 
719 
782 
185 
597 
309 
256 
33 
78 
100 
320 
579 
22 
1113 
1117 
66 
" 
17 
17 
300 
16 
391 
131 
48 
819 
841 
48 
48 
2401 
255 
2146 
564 
1213 
299 
133 
901 
603l 
455 
532 
1; 
29 
97i 
418 
1090 
4!3 
11018 
9074 
1944 
1093 
433 
418 
22 
64 
40 
24 
24 
354 
a a 
3214 
49 
3736 
3709 
27 
1 
2103.90 PREPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PREPAREES NON REPR. SOUS 2103.10 A 2103.301 CONDIMENTS ET ASSAISOHNEMENTS, COMPOSES 
2103.90-10 CHUTNEY DE MANGUE LIQUIDE 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
391 
222 
177 
as 
45 
40 
59 
43 
17 
127 
44 
83 
45 
39 
6 
13 
10 
3 
23 
23 
2103.90-90 FREPARATIOHS POUR SAUCES 
ASSAISONNEMENTS COMPOSES 
ET SAUCES PREPAREES IHON REPR. 50US 2103.10-00, 2103.20-00 ET 2103.90-lOlJ COHDIMEHTS ET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UNI 
007 IRLAHDE 
OOB DAHEMARK 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UNIS 
46 0 DOMINIQUE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
7C6 S!M.IPCUP. 
732 JAPON 
74 0 HDHG-KOHG 
!i1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
20511 
39229 
46153 
37530 
15854 
20563 
1934 
I07H 
2716 
3291 
15179 
814 
512 
897S 
514 
3U7 
817 
17C3 
1529 
5351 
241459 
195351 
46045 
31195 
19139 
13976 
961 
874 
3767 
18446 
6635 
496 
576 
I 
263 
17 
177 
570 
2 
222 
624 
ui 
103 
~ 
74 
128 
32347 
30222 
2125 
1501 
776 
607 
5 
17 
157 
465 
395 
1797 
160 
650 
.; 
1533 
3354 
i 
132 
1; 
11 
37 
4i 
8823 
3644 
5179 
5060 
4914 
119 
4179 
14704 
17796 
740l 
U43 
15 
3732 
78 
390 
8725 
499 
62 
1913 
404 
1 
53 
478 
502 
6HI3 
49764 
14419 
12622 
9631 
1236 
4 
561 
178 
149 
632 
3043 
296 
509 
2i 
99 
197 
7 
2B5 
7 
II 
15 
5460 
4934 
525 
500 
204 
26 
1003 
909 
870 
2840 
U5 
1543 
4 
132 
2i 
267 
4 
498 
~~ 
91 
57 
1575 
7503 
1072 
an 
301 
171 
1 
3 
1129; 
1319 
6497 
1221 
765 
6 
45 
1680 
763 
705 
lBO 
284 
1431 
1 
2001 
.. ! 
m 
au 
30667 
22195 
7763 
3732 
2028 
3126 
270 
206 
2104.10 PREPARATIONS POUR 50UPES, POTAGES OU BOUILLONSJ SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
2104.10-00 PREPARATIONS POUR SDUPES, POTAGES DU BOUILLOHSJ SOUPES, POTAGES DU BOUILLDHS PREPARES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OOB DAHEI'IARK 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
064 HOJiGRIE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
800 AUSTRAL!£ 
1000 " D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6691 
8147 
51353 
IB328 
6401 
14622 
1344 
2249 
1173 
650 
612 
12021 
8567 
869 
1056 
631 
1644 
872 
549 
147921 
117967 
29954 
25479 
22126 
3513 
963 
2333 
40417 
4332 
161 
285 
sai 
243 
40 
si 
60 
48570 
47601 
969 
867 
763 
100 
2 
204 
152 
1003 
1509 
U9 
230 
2 
135 
387 
2991 
i 
z5 
9 
6869 
3289 
3580 
3548 
3513 
32 
2025 
817 
12605 
24i 
1116 
20 
1796 
14 
12 
50 
2833 
11 
823 
631 
7 
221 
24496 
18710 
5786 
4005 
2935 
959 
822 
2104.20 PREPARATIONS ALIMEHTAIRES COMPOSITES HOMOOEHEISEES 
2104.20-00 PREPARATIONS ALII'IEHTAIRES COMPOSITES HOMOGEHEISEES 
001 FRANCE 2477 464 25 141 
48 
15 
134 
168 
55 
140 
1010 
738 
272 
269 
268 
542 
131 
30 
329 
841 
1282 
39 
24 
990 
5464 
4208 
1256 
1171 
1107 
ao 
5 
1006 
426i 
916 
3453 
3067 
5804 
34 
3 
164 
53 
9931 
458 
247 
50 
193 
Ill 
29343 
17709 
11635 
11268 
10691 
315 
52 
94 
129 
257 
1856 
233 
11342 
i 
13 
Hi 
i 
a 
14670 
13926 
744 
732 
461 
12 
4 
40 
4; 
26 
4 
4411 
4731 
4542 
189 
180 
177 
9 
712 
498 
225 
3481 
ni 
!Ol 
1 
117 
1 
17 
382 
74 
42 
6291 
5611 
677 
574 
119 
90 
!2 
328 
44 
1173 
2193 
15 
145 
19i 
i 
311 
104 
23 
2 
123 
4739 
4092 
647 
581 
426 
65 
1 
40 
32 
7 
25 
368 
4306 
5620 
977 
2654 
104 
145 
232 
408 
195 
79i 
30i 
258 
.. 
72 
662 
17640 
14193 
3447 
1791 
850 
1598 
5i 
494 
2393 
5272 
561 
1215 
32 
ai 
22 
550 
193 
251 
102 
7 
125 
11657 
10049 
1608 
1389 
1027 
201 
18 
151 
53 
17 
36 
5 
21 
10 
23 
69 
212 
li 
4 
335 
334 
1 
23 
23 
44 
1 
2 
136 
136 
ao 
56 
643 
641 
107 
90 
1i 
617 
15 
z5 
56 
2431 
2244 
117 
108 
4 
76 
ni 
2i 
353 
311 
42 
41 
28 
2 
4145 
324 
3821 
452 
2620 
749 
144 
9H 
12372 
104 
8649 
705 
133 
120 
21 
230; 
217 
25956 
23202 
2754 
2380 
311 
63 
1104 
1411 
115 
1296 
1296 
1604 
3 
199 
23S 
2113 
1116 
297 2aa 
13 
10 
3 
9973 
6714 
5550 
5120 
4749 
uoi 
6386 
25 
172 
371 
2565 
513 
305 
478 
1''"" 
475 
2982 
50352 
40445 
9907 
3677 
551 
6215 
684 
14 
653 
315 
1956 
999 
1275 
usi 
245 
3 
22 
377 
1 
804 
10 
1355 
126 
549 
10689 
6718 
3970 
2160 
liB I 
1750 
61 
635 
375 
1990 QuBntity - Ouantit6s: 1000 kg 
m g~:::~e//C~~:!:~=~~!I-------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s __ d_ic_l_•_r_o_nt ________________________________________ __, 
Comb. Homenc:latur• 
Ho••ncl ature co11b. EUR-12 Belg, -Lux, Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltel h Neder-land Portug.!!l U.K. 
2104.20-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI! 
IDDDWORLD 
I DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
88 
2650 
4965 
561 
10080 
9824 
259 
223 
990 
149 
1416 
1401 
16 
4 
I 
2 
221 
266 
256 
ID 
10 
20 
73 
21 
440 
393 
48 
42 
89 
4 
as 
a5 
2105. DO ICE CREAM AND OTHER EDIBLE ICE, WHETHER OR HOT COHTAIHIHG COCOA 
2105.00-10 ICE CREAII AND OTHER EDIBLE ICE, COHTAIHIHG < X I!ILKFATS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
OD6 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
IDCOWORLD 
!DID INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
17H 
21650 
1675 
3474 
2535 
1443 
1969 
5173 
894 
384 
4544 
46000 
45452 
547 
473 
450 
557 
398 
581 
150 
2 
7 
274 
!6 
1985 
1985 
66 
5 
13 
86 
23 
2i 
47 
343 
261 
82 
82 
82 
96 
77 
217 
IOl 
226 
80; 
212 
2075 
1800 
275 
275 
270 
70 
70 
2105.00-91 ICE CREAM AND OTHER EDIBLE ICE, CDHTAIHIHG >= 3 X BUT < X I!ILKFATS 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GE~MAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
IODOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IDZI EFTA COUNTR. 
6256 
2444 
1546 
430 
3104 
678 
2951 
482 
18364 
178ll 
554 
535 
529 
125 
175 
86 
2 
34 
474 
474 
32 
17 
3 
5 
39 
134 
95 
39 
39 
39 
380 
1227 
35 
468 
216 
16 
2509 
2446 
63 
63 
63 
2105.00-99 ICE CREAM AND OTHER EDIBLE ICE, CDHTAIHIHG >= X I!ILKFATS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
IDDDWDRLD 
I DID INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
5919 
47896 
1232 
6072 
1213 
ll76 
826 
7146 
1257 
324 
2554 
75552 
72792 
3061 
3056 
503 
914 
aa4 
1960 
77 
51 
347 
104 
4255 
U55 
145 
453 
103 
256 
6 
75 
lOBO 
1073 
7 
5 
5 
1352 
12293 
209 
403 
177 
5927 
149 
255 
367 
21303 
20509 
794 
792 
425 
2106.10 PROTEIN CONCENTRATES AND TEXTURED PROTEIN SUBSTANCES 
90 
15 
160 
297 
297 
lBO 
210 
433 
223 
210 
210 
3 
3 
16 
3 
471 
463 
a 
3 
50 
79 
I 
24 
371 
288 
ui 
1206 
1195 
ll 
II 
II 
68 
5 
133 
225 
223 
2 
2 
22a 
23 
2a 
345 
241 
166 
1042 
IOU 
19 
12 
4324 
a 
4444 
4434 
ll 
3 
21B9 
I 
563 
97 
44 
78 
617 
HI; 
5067 
49BB 
79 
6 
556 
354 
57 
43 
53 
1025 
427 
2607 
2161 
447 
425 
427 
2014i 
85 
962 
241 
IB4 
107 
31 
34 
401 
22186 
21751 
435 
435 
34 
2 
7 
478 
494 
487 
7 
7 
596 
596 
596 
123 
ai 
258; 
2809 
2809 
86 
530 
530 
56 
50 
6 
4 
149 
26l 
424 
424 
103 
usi 
s4 
sai 
6 
IB79 
1567 
13 
13 
13 
2106.10-10 PROTEIN CONCENTRATES AND TEXTURED PROTEIN SUBSTANCES, <CONTAINING DR HOT CONTAINING < 1.5 X I!ILKFATS, < 5 X I!ILK 
PROTEINS, < 5 % SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5 X GLUCOSE OR STARCH) 
D 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGOO~ 
0 07 IRELAND 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
0'1 CANARY ISLAM 
... ~.; ~.~;,A 
624 ISRAEL 
~t~~~ 
lOll 
IDZD 
1030 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
3865 
1328 
17993 
1084 
264 
2573 
292 
6134 
876 
626 
0 io' 
943 
45885 
34717 
ll168 
9167 
1995 
61 
59 a 
58 
12 
95 
ii 
917 
885 
32 
20 
12 
938 
I 
655 
509 
132 
2 
2272 
2266 
6 
6 
8ll 
897 
5561 
; 
184 
2soz 
v.;: 
10035 
9972 
66 
65 
2ai 
13 
357 
303 
54 
s4 
2106.10-90 PROTEIN CONCENTRATES AND TEXTURED PROTEIN SUBSTANCES, <EXCL. 2106.10-!0l 
001 FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
693 
1599 
1553 
12a4 
296 
1092 
!56 
7774 
6931 
au 
434 
184 
405 
2106.90 FOOD FREPARATIOHS H.E.S. 
2106. 90-ID CHEESE FONDUES 
036 SWITZERLAND 
IOODWDRLD 
!DID INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1366 
1779 
410 
1365 
1366 
1366 
59 
920 
sa 
35 
156 
1266 
1237 
29 
29 
29 
161 
163 
I 
161 
161 
161 
2106.90-30 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 
IDDOWORLO 
1010 INTP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
196 
152 
45 
2106.90-51 FLAVOURED DR COLOURED LACTOSE SYRUPS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
376 
126 
126 
2 
lB 
2 
219 
22 
7 
432 
256 
146 
146 
146 
191 
15 
69 
40 
ll6 
5 
626 
603 
22 
21 
4 
I 
H5 
609 
ll4 
495 
495 
495 
22 
21 
I 
I 
I 
316 
I 
92a 
13 
69 
73 
264 
626 
i; 
2435 
1665 
773 
44 
729 
42 
22 
79 
a 
4 
22 
90 
452 
179 
304 
90 
2ll 
86 
56 
a6 
56 
56 
20 
20 
306 
6625 
373 
67 
439 
223i 
791 
i6 
10554 
10532 
52 
35 
17 
1506 
167 
463 
122 
379 
2693 
2692 
I 
272 
451 
177 
274 
272 
272 
92 
92 
1 
ll 
ll 
1403 
1395 
a 
a 
1 
15 
401 
420 
419 
40 
39 
31 
31 
207 
12 
402 
a 
63 
47 
40 
ii 
a 55 
778 
77 
55 
22 
315 
12 
119 
249 
708 
707 
30 
37 
a 
30 
30 
30 
42 
3l 
43 
154 
152 
2 
2 
as 
IB993 
692 
47 
40 
97 
2975 
22937 
22935 
2 
2 
I 
405 
639 
131 
15 
1216 
1213 
3 
3 
219 
13942 
1057 
41 
4 
62 
4 
20 
15353 
15332 
21 
20 
20 
776 
102 
48 
3 
641 
570 
.. ,. 
10174 
2140 
8034 
7596 
137 
2i 
2i 
3 
I 
59 
5\ 
5 
5 
3 
264 
276 
12 
264 
264 
264 
104 
104 
75 
ID17 
2 
Jl 
1!15 
2943 
2943 
1756 
1756 
26 9 
77 
56 
71 
21 
7 
059 
96 0 
96 D 
H 
15 
13 
136 
I 
40 
4!5 
250 
235 
56 
179 
7 
2 
ll 
31 
30 
I 
I 
156i 
212 
2146 
2050 
66 
63 
779 
307 
594 
214 
727 
1766 
403 
aaa 
2o6 
6268 
6175 
93 
92 
84 
4573 
13 
349 
4 
595 
12 
5913 
5913 
2600 
929 
3 
2ao 
95 
526 
507 
7 
6 
1576 
6531 
5250 
15BI 
1551 
6 
733 
9 
2795 
30 
ll6 
154 
359 
5 
"'·1 
iai 
6062 
4231 
IB31 
982 
545 
72 
I 
21B 
163 
47 
60 
1035 
703 
332 
141 
I 
191 
46 
103 
57 
46 
46 
46 
40 
40 
103 
103 
1991 Value - Yaleurs. 1000 ECU 
~ ~; ::~~.' 1 CP~!!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~cr::~~~ 1 ~!~~~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n_•_•r~k~D~o-u-ts-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag=n~a~~~F~r~a~n~co~~;Ir~o-l-•-n-d-----I-ta-l-i-a--H-o-d-o-r-l-an-d----,o-r-t-u-g-a--I-----U-.-K-1. 
2114.20-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
IOOOMOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
513 
5901 
5541 
1061 
20067 
19336 
729 
603 
21si 
l95 
3157 
3050 
77 
13 
520 
479 
41 
41 
2115.00 GLACES DE COHSOMMATIOH, I!EME COHTEHAHT DU CACAO 
167 
91 
62 
924 
702 
223 
210 
IS 
3 
172 
70 
101 
101 
2115.00-10 GLI.CES DE COHSOI'IMATIOH, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES DU LAIT < 3 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
005 DAHEM.\RK 
OC9 GRECE 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAG~E 
IDDDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
I D ll EXT RA-CE 
I D2D CLASSE I 
ID21AELE 
4634 
34775 
2024 
6661 
62H 
3639 
3632 
5716 
1614 
553 
13510 
876l9 
86333 
1306 
ll75 
ll26 
1657 
683 
1012 
712 
7 
13 
487 
102 
4673 
4673 
220 
8 
35 
173 
62 
60 
9i 
848 
649 
199 
199 
199 
253 
141 
298 
42; 
714 
1370 
820 
48U 
4025 
816 
816 
796 
78 
78 
62 
50 
60 
8 
1346 
1317 
29 
12 
121 
123 
I 
58 
1040 
647 
854 
2870 
2845 
25 
25 
25 
2115.00-91 GLACES DE COHSOMMATIOH, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES DU LAIT >= X IIAIS < 7 X 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAU~E-UHI 
DD7 IRLAHDE 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
lDDDMOHDE 
I 010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
27256 
4840 
4460 
1332 
4970 
1876 
ll034 
1871 
55838 
56783 
2054 
2013 
1989 
496 
Hi 
279 
5 
19i 
1589 
1589 
138 
2 
38 
8 
38 
162 
468 
306 
162 
162 
162 
1774 
1873 
16, 
17U 
usi 
74 
7162 
6970 
192 
192 
192 
575 
li 
455 
1132 
1132 
2115.00-99 GLACES DE COHSOMMATIOH, TENEUR EH IIATIERES GRASSES DU LAIT >= 7 X 
001 FRANCE 
;02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
;os ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
D DB DAIIEMARK 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
IDDOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 
25362 
102670 
2507 
14515 
3603 
3033 
1313 
15975 
6565 
938 
5016 
188288 
178843 
9443 
9435 
1419 
2834 
159l 
4995 
255 
209 
98l 
509 
11378 
11378 
655 
1074 
254 
563 
26 
243 
2850 
2534 
16 
ll 
ll 
6189 
28394 
582 
119s 
580 
156li 
543 
664 
627 
54870 
53121 
1745 
1747 
ll2D 
2106.10 COHCEHTRATS DE PROTEINES ET SUBSTANCES PROTEIQUES TEXTUREES 
IOl 
365 
54 a 
1034 
486 
548 
548 
282 
13 
558 
966 
963 
3 
3 
1054 
91 
13 
1059 
619 
404 
42 
3282 
3282 
61 
67 
6678 
22 
7019 
6984 
35 
16 
3625 
I 
1270 
132 
ll6 
ll3 
728 
4142 
10266 
10130 
136 
9 
1455 
972 
254 
206 
167 
3701 
1634 
8444 
6766 
1678 
1637 
1634 
4052i 
158 
2378 
765 
742 
34l 
171 
149 
873 
46100 
45078 
1022 
1022 
149 
' 35 879 
939 
918 
21 
21 
1317 
1317 
3722 
3722 
laD 
1003 
1003 
182 
134 
48 
41 
sa 
38si 
7541 
7536 
5 
5 
5 
56 
1 
1523 
1521 
I 
I 
1 
686 
3646 
ll 
6818 
6793 
25 
25 
25 
131 
ll9 
11 
498 
493 
4 
4 
219 
30323 
ll6; 
liZ 
64 
189 
5267 
2; 
37378 
37372 
6 
6 
3 
HH 
1447 
328 
40 
44 
3359 
3344 
15 
15 
928 
30196 
2582 
137 
12 
174 
19 
90 
34160 
34067 
92 
90 
90 
2106 .ID-10 COHCEHTRATS DE PROTEINES ET SUBSTANCES PROTEIQUES TEXTUREES, HE COHlENAHT PAS DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE PROTEIHES 
DU LAIT, DE SACCHAROSE, D'ISDGLUCDSE, DE GLUCOSE, D'AIIIDOH OU DE FECULE, OU COHTEHAHT < 1,5 X DE IIATIERES GRASSES DU 
LAIT OU DE PRDTEIHES DU LAIT, < 5 X DE SACCHAROSE, D•ISOGLUCDSE, DE GLUCOSE, D'AIIIDDH OU DE FECULE 
DOl 
002 
DOl 
DD4 
OC5 
DD6 
007 
008 
Oil 
021 
';!!!! 
624 
~t~~~ 
lOll 
1020 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITA LIE 
RDYAUr.E-UNI 
IRLAHDE 
DAHEMARK 
ESPAGHE 
ILES CANARIE 
ET.'\TS-!..1HIS 
ISRAEL 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8423 
1886 
18968 
2254 
521 
4280 
914 
7123 
3863 
1042 
~~ji 
61948 
48255 
13688 
5640 
5040 
161 
107l 
186 
3 
345 
106 
I 
.. 
45 
2016 
1579 
137 
68 
69 
1924 
2 
749 
732 
144 
5 
3571 
3555 
16 
16 
1042 
1069 
5104 
IS 
195 
2586 
10146 
10032 
114 
113 
158 
43 
5 
18 
ll 
291 
255 
36 
36 
386 
4 
1069 
49 
196 
74 
403 
1042 
~ 9 
22 
3365 
2181 
1184 
69 
ll16 
492 
6850 
852 
70 
554 
2ni 
34H 
_, 
ii 
15102 
14965 
136 
115 
21 
2106.10-90 COHCEHTRATS DE PROTEIHES ET SUBSTANCES PRDTEIQUES TEXTUREES, (NOH REPR. SDUS 2106.10-IOl 
D 0 I FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DDl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
4DD ETATS-UHIS 
IODOIIOHDE 
I D 10 ltiTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
2439 
1168 
3577 
4100 
1203 
2445 
608 
15331 
15948 
2361 
1527 
544 
828 
525 
1672 
277 
119 
371 
1 
3039 
2979 
60 
60 
59 
2106.90 PREPARATIONS Alli'IEHTAIRES, H. D. A. 
2106. 90-ID PREPARATIOHS DilES "FONDUES" 
036 SUISSE 
I DDD II D H D E 
10 I 0 IHTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
5188 
6087 
589 
5197 
5188 
5188 
672 
681 
9 
672 
672 
672 
6 
49 
5 
402 
89 
7 
1004 
584 
420 
420 
4:!0 
13 
5 
8 
8 
8 
551 
32 
138 
350 
210 
60 
1636 
1506 
130 
126 
18 
4 
1881 
2135 
254 
1551 
1881 
1851 
2106.90-30 SIROP D' ISOGLUCOSE, ARDMATISE OU ADDITIDNilE DE COLORANTS 
IDDD II 0 H D E 
1 D I 0 IHTRA-CE 
101! EXTRA-CE 
310 
198 
113 
16 
16 
2106.90-51 SIROP DE LACTOSE, AROMATISE DU ADDITIDHHE DF. COLDRAHTS 
IODDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
529 
525 
1 
4 
5 
2 
24 
13 
126 
lll 
8 
a 
a 
3D 
30 
30 
30 
30 
61 
141 
329 
83 
20 
281 
274 
1596 
930 
666 
274 
ni 
296 
300 
1 
299 
296 
296 
36 
36 
104 
729 
1751 
340 
764 
3 
4517 
4506 
ll 
7 
5 
1023 
1407 
371 
1029 
1023 
1023 
105 
104 
5 
274 
273 
1 
64 
165 
49 
l21i 
90 
1610 
1651 
22 
22 
13 
1 
57 
75; 
831 
831 
109 
109 
27 
27 
10 
10 
785 
19 
527 
31 
ui 
64 
121 
•:l 
37 
3270 
2373 
897 
831 
59 
1121 
70 
!51 
1033 
40 
1 
2653 
2629 
1 
1 
143 
161 
25 
143 
143 
143 
1890 
263 
210 
10 
784 
615 
~~~7 
69 
9469 
3771 
5698 
5590 
101 
s4 
4l 
15 
10 
155 
122 
32 
32 
24 
924 
963 
31 
924 
924 
924 
ll 
11 
191 
119 
1 
1 
113 
2356 
5 
57 
3536 
6137 
6137 
22 
14 
65 
121 
6164 
6164 
712 
275 
u; 
336 
76 
li 
1625 
3244 
5244 
4i 
32 
66 
509 
12 
167 
'' 
1043 
140 
202 
65 
137 
14 
1l 
21 
51 
5 
4 
135 
121 
5 
4 
16 
II 
1 
16 
16 
16 
10 
10 
5s22 
793 
5119 
497~ 
149 
143 
1967 
555 
642 
500 
1401 
3257 
727 
1556 
967 
ll690 
ll571 
119 
ll5 
98 
21222 
36 
1116 
11 
170; 
49 
24309 
24306 
3 
3 
11154 
2101 
7 
682 
167 
131l 
1399 
34 
24 
5968 
25549 
17557 
5992 
5992 
24 
2164 
37 
3195 
70 
224 
382 
549 
lll 
1, "'~ 
3372 
11995 
6749 
5246 
1744 
3494 
137 
6 
637 
395 
129 
z65 
2643 
1615 
1021 
595 
10 
432 
195 
263 
69 
195 
195 
195 
95 
95 
227 
227 
377 
1990 Quantity - Quantlth• 1000 kg I 11 p o r t 
U.K. 
B Ortgtn / Conslgnaent 
• Or~:!&~ ~o=~~~r:;~~=~-----------------------------------------=~~·p~o~r~t~l~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P·~y~s~d~t~cl~a~r~o~n~t-----------------------------------------1 
EUR-12 IJelg. -Lux. Dan!! !Irk Deutschland Hallas Espegna Ireland I tel ia Nederland Portugi!!il Hoaenclature coab. 
2106.90-55 FlAVOURED OR COlOURED GlUCOSE AND i'IAlTODEXTRINE SYRUPS 
1000 W 0 R l 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
350 
339 
11 
114 
114 
15 
15 
25 
25 
26 
26 
24 
24 
60 
60 
2106.90-59 FlAVOURED OR COlOURED SUGAR SYRUPS, IEXCL ISOGlUCOSE, lACTOSE, GlUCOSE AND i'IAlTODEXTRIHE SYRUPS! 
001 FRANCE 
002 IElG.-LUXIG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAl Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRElAND 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
1450 
1535 
911 
585\ 
262 
495 
227 
25272 
24170 
319 
210 
197 
93 
3656 
aai 
45 
24 
11 
4633 
4621 
12 
12 
9 
51 
i 
102 
114 
171 
5 
5 
4 
111 
6 
5 
95 
21 
337 
237 
100 
9S 
90 
1 
69 
2 
121 
101 
20 
11 
11 
1 
214 
25l 
2 
26 
513 
572 
11 
11 
2 
1 
415 
4 
5059 
64 
I 
5635 
5552 
69 
44 
35 
24 
i 
2 
Hi 
350 
350 
236 
4 
251 
249 
3 
1 
1 
1 
55 
52 
3 
3144 
lOBI 
306 
6 
63 
12417 
12351 
60 
46 
45 
2 
2106.90-91 FOOD PREPARATIONS H.E.S. <EXCL 2106.10-10 TO 2106.90-591, <HOT CONTAINING ORl CONTAINING < 1.5 X i'lllKFATS, < 5 X i'lllK 
PROTEINS, < 5 X SUCROSE OR ISOGlUCOSE, < 5 X GlUCOSE OR STARCH 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBO. 
003 NETHERlANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITAlY 
006 UTO. KIHGDOI'I 
007 IRElAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERlAND 
041 YUGOS(AVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEl 
720 CHINA 
732 JAPAN 
100 AUSTRAliA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA··EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
15754 
4926 
21201 
20815 
2137 
1310 
13134 
4130 
633 
533 
624 
2683 
515 
1051 
1604 
267 
670 
217 
171 
40 
102894 
92971 
9915 
7112 
3427 
2169 
636 
130 
334; 
1176 
51 
273 
" 309 
1 
11 
1 
30 
6l 
359 
49 
7 
9 
7436 
6809 
621 
506 
35 
113 
9 
107 
101 
410 
60\ 
1 
224 
111 
140 
72 
1952 
1691 
254 
232 
220 
13 
9 
7460 
1911 
6071 
soi 
783 
6473 
1191 
570 
9 
43 
325 
5 
790 
69 
126 
2 
72 
26994 
24967 
2027 
1327 
390 
331 
362 
2106.90-99 FOOD PREPARATIONS H.E.S. IEXCL 2106.10-10 TO 2106.90-911 
001 FRANCE 
002 BElO.-LUXBO. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITAlY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRElAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERlAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
SOB BRAZil 
624 ISRAEl 
701 MAlAYSIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
l:ll' cu.~~ ~ 
1040 ClASS 3 
20740 
44413 
45856 
51450 
11475 
19919 
13717 
9013 
925 
532 
155 
3331 
7005 
4711 
446 
612 
1570 
1252 
1052 
1157 
368 
197 
109 
242537 
211263 
24268 
18949 
15319 
f;:!:'! 
1046 
6962 
1135; 
6386 
243 
440 
65 
51 
41 
31 
2 
3 
235 
7 
11 
12 
u 
si 
i 
22 
26034 
255U 
450 
310 
246 
1c 
60 
226 
371 
610 
3063 
20 
616 
109 
2 
16 
169 
62 
171 
5514 
5087 
498 
431 
426 
ol 
3174 
4761 
13162 
looz 
197 
1211 
39U 
499 
32 
5I 
511 
2981 
4037 
245 
556 
495 
4 
1021 
1203 
304 
17 
28 
42607 
lDU5 
11tl2 
1562 
76~6 
27;jl 
599 
70 
294 
191 
241 
192 
211 
855 
276 
li 
1 
27 
2774 
2353 
421 
51 
29 
360 
10 
134 
1919 
49& 
891 
1360 
375 
3 
479 
i 
16 
4i 
6 
2i 
5846 
5666 
110 
100 
63 
~i 
5193 
65 
616 
1844 
539 
229 
130 
86 
13 
37l 
264 
10i 
44 
1; 
9657 
8715 
942 
794 
641 
139 
9 
271 
314 
1317 
1178 
1417 
660 
73 
197 
6065 
5516 
549 
531 
76 
~ 
436 
2124 
4712 
177 
711 
159 
925 
JOi 
73l 
7 
26 
92 
6 
3 
44 
I 
10395 
9352 
1043 
177 
737 
113 
53 
101ll 
5466 
16197 
4706 
5202 
145 
1050 
307 
102 
5 
68 
2242 
123 
163 
32 
119 
17 
35 
a; 
5 
47771 
43989 
3782 
3534 
2439 
~;· 
17 
5 
46 
304 
171 
2 
3860 
i 
1 
60 
4419 
4401 
aa 
63 
61 
25 
754 
941 
455 
209 
37 
10442 
zz 
li 
ao 
5 
2i 
13022 
1219& 
124 
101 
u 
l:. 
649 
186 
639 
1657 
2oi 
I 
15 
30 
9 
127 
411 
17i 
I 
28 
2 
4286 
3317 
891 
846 
115 
16 
29 
4150 
6053 
4167 
8597 
397 
1332 
783 
10 
10 
31 
1584 
427 
253 
JOi 
17 
sz 
2i 
28793 
26247 
2539 
2440 
23~~ 
zi 
~ 2201.10 i'IIHERAl WATERS AND AERATED WATERS, <HOT COHTAIHIHG ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING i'IATTER HOT FlAVOURED! 
2201.10-00 i'IIHERAl WATERS AND AERATED WATERS, <HOT CDHTAIHIHG ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING i'IATTER NOR FlAVOURED! 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 NETHERlANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
ODS ITAlY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERlAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSlAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR, 
759746 
213860 
3979& 
26226 
25257 
4095 
70U 
9623 
13201 
3311 
9372 
3251 
11451 
1201719 
1141615 
53101 
51507 
26444 
397860 
37652 
21199 
672 
552 
75 
i 
11 
2 
459053 
451643 
410 
n 
75 
2201.90 ORDINARY NATURAl WATERJ ICE AND SHOW 
2201.90-00 ORDINARY NATURAl WATER I ICE AND SNOW 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
007 IRElAND 
043 ANDORRA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
652366 
8155825 
1567 
22140 
10302132 
1922090 
1310042 
1369872 
1347536 
49597 
28361 
71255 
71226 
27 
27 
1184 
; 
43 
2 
615; 
1109 
1236 
6173 
6173 
6869 
211 
30 
761 
513 
255 
244 
242 
116389 
3791 
84 
1140; 
210 
56 
151 
10918 
3343 
2161 
3076 
1 
153345 
132168 
20477 
19143 
14545 
2116 
10 
72866 
62196 
10669 
524 
419 
4893 
61 
12 
765 
276 
277 
71 
17 
33 
6416 
6363 
123 
121 
121 
5646 
; 
685 
46 
1 
7365 
7356 
9 
5 
612 
3 
2214D 
23170 
1025 
22145 
22144 
4 
2202.10 WATERS INClUDING i'IIHERAl AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER OR FlAVOUR 
2202.10-00 WATERS INClUDING i'IIHERAl AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER OR FlAVOUR 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXIO. 
003 NETHERlAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITAlY 
006 UTD. KIHGDO~ 
378 
192955 
163l91 
3Hm 
12420 
62050 
14918 
139136 
4715 
409 
14 
30 
14Bi 
436 
26 
9 
132576 
2389 
4010~ 
1325 
148 
340 
22 
52\6 
1505 
136 
99 
64357 
203 
1366 
6982 
1581 
a 
63 
2075 
11094 
19290 
748Dl 
14481 
14124 
2146 
1395492 
49228 
1346264 
1346254 
1346246 
45150 
92051 
22495 
9904 
3352 
770 
4l 
39 
1200 
2102 
2052 
50 
31 
25 
67 
67 
637 
20 
632 
113 
56112 
64979 
20 
21 
314 
174 
33 
2 
7181 
330 
73152 
65350 
7101 
7748 
237 
595305 
1 
595499 
595386 
113 
113 
111 
4001 
50 
1433 
1327 
627 
952 
6760 
552 
1694 
21 
1376 
20 
79 
32 
706 
70 
226 
111 
464 
27 
7 
29 
13199 
12013 
1116 
1217 
766 
573 
27 
1427 
9110 
llld 
210 
662 
217 
1061 
21 
26 
20 
237 
491 
156 
24 
,, 
53 
47l 
56 
I 
3 
25933 
24069 
1865 
1017 
901 
"~ 164 
4411 
194293 
70i 
219 
197 
44; 
3 
1 
16 
15 
12 
200356 
199130 
526 
495 
'" 
20 
1127264 
3 
8121351 
1127909 
443 
442 
4U 
29480 
113293 
147i 
2U 
124 
a 
I 
51 
1 
16 
111 
118 
129 
40 
113 
156 
93 
115 
16 
19 
256 
57 
1557 
1431 
111 
85 
57 
32 
2 
70 
70 
683 
362 
114 
291 
4; 
2 
236 
i 
51 
1944 
1885 
59 
58 
51 
110 
318 
311 
309 
302 
7 
7 
2 
767 
1089 
604 
11 
146 
89 
22 
14 
a 
175 
20 
16 
126 
65 
125 
636 
527 
109 
45 
6l 
614 
895 
7316 
2287 
22 
sl92 
633 
29 
11 
24 
282 
22 
1 
578 
94 
43 
95 
85 
11 
19455 
17761 
1687 
1114 
306 
447 
126 
2165 
9977 
1071 
3450 
296 
10562 
136l 
31 
4 
615 
402 
20 
3 
56 
346 
266 
3 
23 
2 
32 
49 
31931 
36628 
2310 
1781 
1~!5 
·aa 
163504 
21331 
1813 
446 
5570 
611l 
1767 
69 
35 
4 
149 
2 
202213 
199168 
2344 
2176 
1972 
4502 
100 
1H3 
7354 
7215 
119 
117 
71 
10136 
685 
20332 
150 
256 
1990 Value ... Valaurs: 1000 tt.:U 
~ ~~:::~.',cP~!!:~=~~! bporttng country -Pays d'clarant Cocb. Hoaenclaturar-------------------------------------------~~--~~--~--~~--~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espegna France Ira land Ita11a Nederland Portugal 
2101. 90·55 SIRDP DE GLUCOSE DU DE I!AL TDDEXTRIHE, ARDMATISES DU ADCITIDHHES DE COLORANTS 
IDDDPIDNDE 
!DID INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
786 
759 
27 
167 
167 
29 
29 
126 
126 
87 
87 
57 
57 
168 
168 
21Da. 90·59 SIROPS DE SUCRE AROI1ATISES OU ADDITIOHHES DE COLORANTS, tHOH REPR. SOUS 2106.90-30 2106.90-551 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 IF ALLE11AGHE 
DD5 ITALIE 
D 06 IOYAUME·UHI 
DD7 IRLAHDE 
IDDDPIOHDE 
!DID IHTRA·CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
11390 
IS251 
940 
1196 
697 
710 
1835 
35639 
34316 
1305 
732 
577 
561 
4365 
873 
120 
55 
31 
5489 
5463 
26 
26 
20 
54 
86 
2 
1688 
1840 
1829 
II 
II 
6 
176 
5 
20 
230 
37 
596 
467 
129 
127 
lOB 
I 
97 
3 
14 
15 
5 
208 
160 
47 
46 
23 
2 
469 
445 
5 
26 
966 
9\9 
17 
15 
6 
2 
5561 
49H 
570 
IH 
148 
407 
466 
466 
430 
7 
2 
4 
489 
469 
20 
4 
4 
7 
93 
86 
7 
4475 
12889 
354 
II 
113 
18183 
17911 
272 
263 
262 
5 
2101.90·91 PREPARATIONS ALIMEHTAIRES tHOH REPR. SOUS 2106.10-ID A 2106.90-591, HE COHTEHAHT PAS DE I!ATIERES GRASSES DU LAIT, DE 
PROTEIHES DU LA!To DE SACCHAROSE, D'ISDGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AI1IDOH OU DE FECULE, OU COHTEHAHT < 1,5 X DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT, < 2,5 X DE PROTEIHES DU LAIT, < 5 X DE SACC<IAROSE, D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AMIOOH DUDE FECULE 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.·LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 IF ALLEMAGHE 
DD5 ITALIE 
DD6 IOYAUME·UHI 
DD7 IRLAHDE 
DDS DAHEMARK 
DD9 GRECE 
011 ESPAGHE 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
4DD ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
720 CHIME 
7 32 JAPDH 
BOD AUSTRALIE 
IDDD PI D H D E 
!DID IHTRA·CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
ID2D CLASSE I 
1D21AELE 
ID3D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
241219 
11414 
63542 
58547 
11258 
385H 
353500 
21016 
1387 
2720 
3086 
11841 
737 
1468 
11772 
1867 
2416 
658 
665 
520 
861501 
821452 
38993 
31926 
15612 
5906 
1163 
8172 
9933 
6194 
246 
2758 
2043 
2151 
16 
49 
3 
431 
64 
1513 
171 
a 
120 
4 
34120 
31562 
2558 
2214 
462 
224 
120 
716 
255 
2066 
51S9 
12 
1450 
3585 
2134 
651 
30 
10i 
1 
16432 
132H 
3158 
3102 
2963 
50 
6 
44407 
4527 
21062 
3223 
3454 
152632 
4817 
1169 
48 
58 
2792 
14 
1047 
9\8 
410 
5 
217 
241690 
235337 
6353 
5245 
3DD7 
741 
361 
291 
2242 
BOO 
971 
1442 
1847 
19~03 
1~99 
l\5 
36 
94 
30284 
29242 
1042 
468 
136 
527 
47 
21DL9D·99 PREPARATIONS ALIMEHTAIRES (HDH REPR. SOUS 2106.10·10 A 2106.90·911 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-8AS 
DD4 IF ALLEI!AGHE 
DDS ITALIE 
DD6 l~YAUME·UHI 
D 07 IRLAHOE 
DDS DANEMARK 
DD9 GRECE 
D II ESPAGNE 
D2a NDRVEGE 
D3D SUEDE 
036 SUISSF. 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
DH HDNUR!E 
4DD ETATS·UHIS 
404 CAHAOA 
5Da BRESIL 
624 ISRAEL 
701 I!ALAYSIA 
720 CP!HE 
732 JAPOH 
lDDO I! 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
I D II EXT RA-CE 
1020 ClASSE I 
1021 A E L E 
ID3D ct•ssE 2 
1040 CLASSE 3 
101352 
77a99 
91397 
127924 
37277 
35926 
88122 
28088 
2321 
1779 
559 
10867 
3917a 
12507 
662 
52a 
12000 
1778 
830 
2955 
125 
638 
857 
684490 
597163 
87305 
7tD25 
63365 
o;~ 
1510 
50919 
22934 
17372 
1040 
1469 
2209 
291 
121 
Ill 
5 
26 
1255 
19 
22 
12i 
37 
2li 
77 
151 
91647 
96469 
2171 
1720 
1375 
~I'• 
144 
443 
607 
1881 
5761 
195 
2203 
1761 
i 
5 
65 
2259 
461 
961 
9\ 
51 
16 
3 
2 
16a26 
12857 
3969 
3911 
3771 
\7 
3 
6019 
7039 
25229 
13145 
3214 
8381 
10270 
1044 
146 
256 
1029 
19090 
9991 
340 
490 
1750 
26 
741 
1126 
671 
26 
134 
111666 
75264 
36401 
33012 
30546 ;:a6e 
522 
253 
3912 
1275 
2715 
2218 
152 
II 
929 
6 
53 
ui 
11 
2si 
I 
3a 
66 
6 
12946 
12241 
705 
496 
239 
!'•~ 
66 
~ 22Dl.ID EAUX MINERALES ET EAUX GAZEIFIEES, HI EDULCOREES, HI AROMATISEES 
22Dl.ID·DO EAUX MIHERALES ET EAUX GAZEIFIEES, HI EDULCGREES, HI AROMATISEES 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS lTALIE 
D 06 RDYAUME·UHI 
D 07 IRLAHDE 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
4DD ETATS·UHIS 
IDDDIIDHDE 
I DID IHTRA·CE 
IDII EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
165891 
49223 
7324 
6249 
9243 
1719 
2709 
4125 
2978 
1012 
927 
867 
2986 
256137 
243077 
13761 
13345 
1191 
67611 
6s32 
4366 
232 
138 
55 
79384 
79254 
130 
63 
55 
2201.90 EAUX ORDIHAIRESJ GLACE ET HEIGE 
2201. 90-DO EAUX ORDIHAIRES; GLACE ET HEIGE 
DDI FRANCE 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DD7 IRLANDE 
043 AHCDRRE 
IDDDI!OHDE 
!DID IHTRA·CE 
IDII EXTRA-CE 
I D2D CLASSE I 
ID21 A E L E 
11012 
23al 
714 
2914 
19572 
15661 
3908 
3861 
120 
4039 
105 
4273 
4266 
6 
6 
463 
7 
21 
4 
296i 
3466 
496 
2971 
2971 
2966 
46 
4 
232 
115 
116 
91 
94 
40111 
12DD 
32 
5214 
126 
23 
125 
2496 
991 
321 
a2! 
2 
51914 
47003 
4911 
4815 
3628 
5; 
187 
125 
62 
61 
31 
2596 22 
4 
440 
127 
133 
24 
63 
II 
3420 
3346 
74 
74 
74 
167656 
892 
17a6 
4125 
2007 
1736 
2327 
691 
as 
630 
1773 
19l 
151 
11 
21 
77 
184691 
181317 
3381 
2886 
2421 
466 
29 
921 
6023 
2689 
4533 
2421 
1004 
679 
2065 
az\ 
24 
1 
6174 
2 
2z 
21240 
20365 
7175 
7747 
141 
'., 
·-3 
1231 
2 
307 
16 
1 
1616 
1679 
7 
2 
190 
13 
291\ 
3149 
230 
2919 
2919 
5 
2202.10 EAUX, Y CDMPRIS EAUX MIHERALES ET GAZEIFIEES, EDULCDREE5 OU ARDMATISEES 
2202 .10-DO EAUX, Y COMPRIS EAUX MIHERALES ET GAZEIFIEES, EDULCOREES OU ARDMATISEES 
D D I FRANCE 
DD2 BELG.·LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUME-UHI 
103763 
59455 
111711 
13156 
5630 
30523 
6741 
42460 
2117 3ao 
14 
15 
776 
319 
16 
9 
nl63 
ll66 
25395 
735 
501 
41 
178 
120 
6 
1787 
a67 
31 
63 
1846 
1290 
13040 
1690 
5750 
4513 
5096 
346 
2oa7 
9 
41 
691 
182 
7 
71 
45 
44257 
40191 
3366 
3092 
2124 
181 
16 
19DIB 
13131 
3al17 
14500 
10057 
920 
2643 
79a 
207 22 
139 
9562 
394 
246 
295 
754 
35 
133 
I 
217 
25 
112956 
100128 
12129 
11462 
10127 
m 
6030 
54 
547 
1269 
524 
9 
31 
433 
284i 
12497 
8682 3al5 
3635 
414 
798 
466 
332 
314 
273 
17304 
29501 
7745 
4025 
1326 
22 
156 
121 
1142 
3 
10599 
; 
5 
293 
13471 
12754 
724 
310 
302 
414 
1666 
1430 
788 
608 
99 
13941 
3a 
57 
126 
41 
18904 
18634 
269 
241 
1~5 
228 
16 
12 
692 
960 
947 
13 
12 
10 
55 
55 
341 
31 
354 
99 
2aDI; 
17142 
152 
1994 
4967 
2012 
94 
206 
3 
Ill 
39 
173 
569 
96i 
34 
157 
41 
I 
29919 
27450 
2413 
2000 
421 
256 
151 
32348 
10296 
9950 
19391 
ao; 
49664 
4699 
198 
445 
79 
5724 
2555 
496 
4 
391 
34 
7; 
ui 
137505 
127100 
9616 
9332 
a853 
. •] 
i67 
9535 
10 
3 
107 
ISS 
10 
I 
sa a 
12; 
10571 
9664 
914 
903 
116 
5613 
2 
5926 
5716 
210 
207 
205 
1772 
29 
I DDS 
983 
1530 
3306 
l277i 
1675 
6661 
646 
10146 
51 
459 
121 
1217 
12z 
3541 
631 
1677 
21 
45 
361 
46041 
37960 
1081 
6164 
1456 
1196 
21 
2149 
17194 
25127 
1109 
1540 
1632 
3092 
62 
48 
79 
384 
2920 
347 
46 
565 
55 
1225 
136 
17 
184 
59569 
52667 
6901 
4651 
3759 
l ?7 ~ 
273 
1585 
36530 
246 
81 
97 
2oi 
3 
31777 
31542 
235 
227 
211 
6 
2162 
2 
2569 
2441 
120 
119 
117 
18003 
39756 
662 
229 
518 
IS 
IS 
107 
2 
15 
231 
231 
3750 
296 
129 
3169 
631 
2237 
559 
77 
1s3i 
544 
285 
2i 
26 
14133 
13016 
1047 
896 
544 
130 
21 
310 
230 
1946 
1173 
382 
760 
9i 
6 
743 
3 
370 
17 
3l 
6071 
5649 
429 
424 
390 
63 
99 
99 
a7 
79 
a 
a 
3 
417 
664 
351 
8 
102 
65 
U.K. 
38 
IS 
20 
217 
31 
36 
721 
234 
147 
1603 
1390 
213 
76 
137 
2533 
2042 
15961 
6979 
329 
16 122i 
3425 
56 
15 
53 
1716 
115 
I 
2253 
864 
252 
216 
209 
151 
205449 
191579 
6870 
5549 
1769 
1014 
307 
5624 
12150 
15867 
12357 
1468 
22asi 
3963 
91 
II 
1177 
1925 
170 
7 
34 
1556 
118 
42 
119 
I 
77 
340 
11153 
74319 
6763 
6DDI 
3282 ,., 
u2 
42391 
5431 
395 
213 
2201 
2653 
517 
25 
20 
3 
35 
3 
54056 
53365 
691 
643 
514 
1031 
57 
643 
22a9 
2156 
133 
129 
92 
4121 
499 
10027 
171 
112 
379 
l"~.O~------------~---------------------------------Q~u~a~n~t~it~y~-~Qu~a~n~t~i~ti~s~•~l~O~OO~k~o~--------------------------------------------~~·~p--o_r __ t1 ~ g~~:~~.~,c~~:!:~=~~!l _________________________________________ ~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~P~a~y~s_:di~c~l~a~r~a~nt:_ ______________________________________ __, 
Comb. Hoeenclaturet" 
Hol!!enclature co~r.b. EUR-12 Belg.-Lux. Den•ark Deutschland Hailes Espagna France Irehnd Itel ia Haded and Portuoel U.K. 
2202.10-00 
007 IRELAHO 
008 DENMARK 
Oll SPA!H 
021 CANARY ISLAH 
02~ !CELANO 
038 AUSTRIA 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPIHES 
lOOOWDRLO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
29793 
1044 
380~ 
1923 
14~3 
28953 
6!23 
1557 
845098 
799696 
45353 
33228 
31608 
12089 
26 
14 
159615 
159289 
320 
294 
283 
26 
2698 
1987 
7ll 
7ll 
699 
1 
123 
3168 
27!85 
6775 
1 
215664 
180566 
35099 
28281 
27996 
6785 
566 
474 
92 
31 
61 
1921 
8D 
9393 
7347 
2046 
30 
2016 
5701 
102 
1 
43 
181520 
179765 
17ll 
749 
22 
962 
2202.90 HOH-ALCOHOLIC BEVERAGES !EXCL. 2202.10), !EXCL. FRUIT DR VEGETABLE JUICES OF 2009! 
67 
58397 
58307 
90 
23 
67 
6871 
6815 
56 
52 
48 
3 
~ 
27 
2 
2 
65 
145452 
145345 
107 
32 
9 
73 
2202.90-10 HOH-ALCOHOLIC BEVERAGES !EXCL. WATERS AND 0401 TO 0404 PRODUCTS!, !HOT IHCLUOIHG FRUIT DR VEGETABLE JUICES OF HEADING H 
20.09), !EXCL. 2202.10-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGOOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
lOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
30279 
49296 
75228 
133858 
lHH 
71 S9 
1659 
3340 
349H 
1550 
14465 
32~85 
2056 
23281 
1224 
432204 
3526ll 
79583 
50332 
46985 
29096 
3296 
3559 
43989 
236 
589 
375 
285 
25 
z3a 
91 
6 
52726 
52378 
348 
333 
238 
13 
26 
370 
l 
749 
4 
7 
ll77 
ll60 
17 
17 
4 
209 
2121 
17144 
4oo5 
35 
16 
362 
98 
1340i 
29051 
21 
20 
66619 
24000 
42618 
42535 
42452 
51 
1480 
217 
1667 
2004 
298 
47 
66 
2 
278 
6172 
5781 
391 
25 
366 
5886 
170 
6036 
5518 
3029 
87 
1550 
a6 
200 
22656 
20736 
1920 
327 
86 
1593 
31577 
36835 
30047 
l6H 
998 
a 
l209a 
1si 
471 
9662 
1030 
148745 
135347 
13390 
1039 
151 
12319 
23 
290 
294 
3372 
2s 
4006 
3979 
28 
28 
1028 
3219 
4368 
4166 
261 
344 
lSi 
1945 
6! 
56 
16423 
13552 
2871 
2727 
2130 
100 
4275 
5871 
366os 
459 
1008 
7' 37 
66 
23 
22 
12 
86 
48965 
48330 
634 
118 
89 
488 
2202.90-91 NOH-ALCOHOLIC BEVERAGES !EXCL. WATERS OF 20.09! COHTAIHIHG < 0.2 X PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, !HOT !HCLUOIHG 
FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING H 20.09>, !EXCL. 2202.10-00) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
14328 
5!67 
26!5 
22869 
22370 
498 
497 
2819 
118 
3078 
2945 
133 
133 
47 
a 
66 
54 
12 
12 
1044 
45 
1285 
1096 
189 
189 
24 
74 
40 
138 
138 
76 
209 
42 
327 
326 
101 
59 
110 
406 
389 
17 
17 
31 
31 
104 
295 
399 
399 
12872 
84i 
13833 
13821 
12 
12 
2202.90-95 NOH-ALCOHOLIC BEVERAGES !EXCL. WATERS AHO OF 20.09> COHTAIHIHG >= 0.2 X BUT < 2 X PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, !HOT 
IHCLUDIHD FRUIT DR VEGETABLE JUICES OF HEADING H 20.09>, !EXCL. 2202.10-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
lOCO W 0 R L 0 
I 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
662 
29915 
4597 
9283 
1080 
45948 
45934 
14 
200 
1001 
54 
21 
128~ 
1284 
2 
17 
69 
310 
409 
399 
10 
156 
6~2 
25 
932 
931 
1 
10 
3661 
32U 
4732 
11731 
ll731 
155 
60 
182 
56 
24 
623 
623 
3665 
90 
902 
4657 
4657 
246 
70 
335 
335 
35 
124 
146 
39 
lH 
3~3 
13694 
3890 
24 
17622 
17619 
3 
2202.90-99 NOH-ALCOHOLIC BEVERAGES, !HOT INCLUDING FRUIT DR VEGETABLE JUICES OF HEADING 20.09), COHTAIHIHG >= 2 X PRODUCTS OF 
HEADING 0~01 TO 0~0~. !EXCL. 2202.10-00! 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5127 
14886 
5525 
26735 
26460 
275 
2203.00 BEER ~AOE FROI'I ~ALT 
ll85i 
153 
1407! 
1~077 
I 
62 
62 
2203.00-10 MALT BEER, IH CONTAINERS HOLDING > 10 L 
"' 
003 
004 !1m 
007 
008 
Oll 
036 
038 
062 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1040 
r":IIINt':t: 
..... ~. lt.iAo ..... 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
!TAL Y 
UTO. KINGDOM 
IRELA'IO 
DENMARK 
SPAIH 
St<ITZERLAND 
AUS TR!A 
CZECHOSLOVAK 
W 0 R L 0 
IHTRA-EC 
E)(TRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR. 
CLASS l 
14402 
l,Gal, 
289ll 
213819 
1551 
36262 
2355~7 
~5233 
5886 
3357 
7865 
13752 
7!3796 
757627 
26158 
12328 
ll2~0 
13800 
~9~ 
4059 
2749 
72 
10053 
2507 
16583 
3 
10 
3 
36937 
36922 
15 
12 
10 
3 
99 
47 
152 
299 
299 
2203.00-90 MALT BEER, IH COIITAIHERS HOLOIHG =< 10 L 
001 FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 HETHERLAIIOS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGOOI'I 
007 IP.ELAHO 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 St<ITZERLAHO 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
058 GEF.MAH OEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
40~ CANADA 
412 MEXICO 
680 T~AILAHO 
706 SI~GAPORE 
720 CHIHA 
732 JAPAH 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
lOOOWDRLO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 0 21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
380 
61E43 
1 068~2 
2012ll 
125H6 
8215 
37247 
5061 
126854 
4031 
6892 
1123 
6072 
2923 
16~0 
16716 
12237 
1698 
12947 
741 
1135 
51~5 
2520 
3834 
2775 
758889 
683748 
75059 
34293 
7783 
16623 
19045 
2247 
5202 
8 
20 
1704 
lH 
25 
26 
5 
58 
ll 
735 
28 
686 
1 
29980 
28396 
1584 
53 
41 
787 
12 
20 
53 
2189 
1 
39 
30 
12 
18 
33 
15 
21 
2452 
2320 
132 
51 
l 
18 
19 
955 
1142 
ll36 
6 
1330 
;J 
909 
33 
251 
4492 
2008 
25 
37 
34 
122~8 
21461 
9141 
12320 
72 
71 
12248 
157 
13188 
19779 
115 
774 
906 
91730 
109 
3 
27 
74 
4 
9609 
225 
200 
82 
1 
147 
llO 
I 
137297 
126761 
10537 
497 
130 
28~ 
16 
18 
72 
54 
18 
246 
994 
86 
323 
65 
1943 
1910 
33 
33 
33 
1498 
665 
721 
9705 
663 
2877 
172 
~250 
77 
1s 
50 
209 
4~0 
21690 
20627 
1063 
518 
79 
134 
229 
229 
5657 
1~:~ 
47 
9864 
~7 
2698 
526 
2783 
39 
327 
23183 
22778 
405 
59 
39 
327 
8822 
1346 
2292~ 
17127 
35 
5704 
653 
410 
238 
~ 
428 
1690 
61 
21 
28 
19 
598~5 
57021 
282~ 
2315 
5~0 
17 
2161 
1389 
3600 
3586 
13 
"i~~i; 
28611 
1227 
889 
2057 
10251 
684 
!57 
15 
62 
177168 
176122 
1047 
961 
875 
85 
59366 
35875 
19031 
3012 
1629 
115 
753 
2964 
624 
288 
110 
72 
27~ 
278 
601 
9 
~92 
221 
143 
295~ 
333 
20 
129519 
123382 
6137 
1515 
~80 
1059 
126 
126 
20 
15203 
15224 
1522~ 
223 
56 
10080 
1428 
1 
2340~ 
ISS 
27 
35~0~ 
35351 
53 
7 
46 
43 
270 
318 
318 
5067 
1: ~~i 
67495 
6101 
1638 
13055 
141 
2~17 
7H8 
379 
123367 
112080 
ll274 
10870 
10182 
40~ 
20841 
~097 
24557 
27759 
2153 
~0 
21833 
14 
810 
~69 
5730 
2821 
72 
3185 
611 
4 
922 
!OS 
50 
144 
117172 
102103 
1~987 
9831 
6201 
98~ 
2759 
3419 
6497 
6489 
9 
!~p~ 
1295i 
11 
630 
311 
18 
707 
53736 
53005 
731 
25 
707 
103 
21475 
2117 
63 
153 
17 
356 
8 
30 
5 
2 
l3 
145 
349 
3 
109 
38 
29 
10 
25097 
2~321 
776 
241 
33 
464 
496 
326 9 
326 9 
13176 
971 
984 
451 
386 
795 
1681 
22 
10 
1856 3 
18~50 
112 
33 
33 
79 
5 
37 
~3 
~3 
47 
~7 
47 
150 
121 
6 7 
5370 
5370 
732 
94 
2738 
613 
~9~ 
27 
762 
I 
34 
60 
5587 
5~58 
129 
121 
34 
24091 
872 
ll 
145l 
1019 
3 
1330 
61653 
56532 
5121 
3025 
2551 
2096 
903 
4757 
4342 
10032 
4383 
1260 
2619 
605 
4o2 
1370 
ll56 
13267 
87 
46152 
28898 
17254 
3150 
1802 
14087 
107 
1809 
1194 
3263 
3128 
135 
134 
10~ 
7806 
30 
5 
7965 
7965 
129 
15 
138 
610 
382 
228 
220 
'1~' 
82i; 
90935 
75 
223864 
470 
7 
22 
26 
325108 
324776 
333 
296 
30 
26 
10210 
6535 
82237 
40575 
4317 
381i 
5390 
380 
4554 
69 
38 
26 
1244 
2886 
8~37 
1685 
1020~ 
~07 
883 
~10 
1960 
3610 
27S6 
19~8~6 
158008 
36837 
19141 
2~2 
1296~ 
IUD Value - Yaleurs: 1000 ECU l•port 
~ 0o~ 1t gg 11 "no//C0P~osvi 0o"n°on1 ncto ~ • . Reporting country - Pays dAclarant ~==~~c~:;:~~~ :!~~~ t--E::U::R:-_-:-1::2--:8:-o-:-1-g-. --=L-.-.-. --:D:-.-n-.. -,-:k-:D-ou_t_s_c_h-:-1-on_d ___ H.:;o;.:;l.;;l;_a.:.s ;.;;.::....:E.:.sp.:;o;_g.:;n,::o_..;..;;;.:;F.:.•-•n:.c:.o;:.;;;..:.I;_•;_•_I_o_nd---It-o-1-1-o-H-o-d-o-r ,-.-n-d--P-.-,-t-u-go_l ____ U-.-K-1. 
2212.11-00 
0 07 IRLAHDE 
DDI DAHEI'IARK 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLAHDE 
031 AUTRICHE 
624 ISRAEL 
701 PHILIPPINES 
IDOl 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
l02IAELE 
1031 CLASSE 2 
17103 
920 
2452 
1319 
1009 
12757 
1865 
510 
365&97 
345673 
20113 
15191 
14451 
4969 
51811 
51725 
150 
129 
123 
21 
1541 
ll37 
405 
405 
390 
2 
Ill 
1913 
1215; 
1147 
I 
116329 
112073 
14256 
12379 
12244 
1151 
210 
226 
54 
24 
30 
13li 
41 
4263 
2174 
1389 
15 
1374 
4092 
12i 
i 
16 
65320 
64311 
965 
231 
16 
727 
2202.90 BDISSDHS NOH ALCOOLIQUE5, HOH REPR. SOUS 2202.11, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUI'IES DU 2009 
46 
21924 
21168 
56 
10 
46 
3112 
3719 
23 
II 
17 
3 
6 
23 
1 
I 
47 
59216 
59210 
76 
23 
7 
51 
2212.90-10 BDISSOHS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-001, HE COHTEHAHT PAS DE PRODUITS DES 04.01 A 04.04 HI DE I'IATIERES GRASSES DES 
PRODUITS DES 04.01 A 04.04, INCH ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUI'IES DU 20011 
DOl FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
DOS PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DOS ITALIE 
001 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOl OAHEI'IARK 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
031 SUISSE 
031 AUTRICHE 
401 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
7 01 SIHGAPOUR 
1001 1'1 0 H D E 
lOU INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021AELE 
1031 CLASSE 2 
19230 
25125 
39560 
72117 
9552 
4654 
930 
3041 
15943 
914 
5034 
15026 
2497 
1060 
709 
225993 
190403 
35582 
23543 
20129 
11825 
1945 
2427 
21097 
191 
469 
264 
159 
43 
110 
134 
4 
26195 
26631 
264 
247 
110 
13 
64 
224 
I 
679 
2 
II 
1111 
995 
16 
16 
4 
194 
1560 
1122 
3314 
21 
12 
147 
91 
3925 
12127 
37 
IS 
30396 
13477 
16919 
16141 
16754 
43 
1071 
230 
1112 
1524 
125 
52 
ui 
4 
331 
4531 
4142 
395 
12 
sai 
3414 
146 
5216 
5391 
777 
14 
3 
914 
1 
131 
197 
1 
1 
16516 
15122 
1394 
373 
131 
1121 
13634 
12436 
14110 
1724 
761 
5 
1355i 
112 
3o5 
2111 
577 
62203 
56992 
5205 
655 
112 
4470 
21 
290 
214 
222! 
2106 
2756 
49 
49 
701 
3661 
3931 
2724 
Hi 
376 
39i 
1269 
122 
49 
13959 
11671 
2211 
2115 
1701 
106 
2747 
2630 
1190; 
311 
294 
ai 
39 
9; 
15 
32 
13 
54 
25574 
25085 
419 
156 
114 
324 
2202.90-91 IDUSONS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-00), TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES DES PRGDUITS DES 04.01 A 04.04 < 0,2 X, !NON 
ALCGOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU 2009) 
OOZ BELG.-LUXIG. 
OOJ PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
lOOII'IOHDE 
1011 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
5926 
3511 
320a 
13779 
12911 
797 
794 
1117 
140 
2222 
2044 
171 
171 
540 
31 
879 
513 
295 
294 
40 
141 
sa 
229 
229 
171 
430 
147 
749 
741 
1 
1 
116 
49 
n 
322 
316 
6 
6 
52 
52 
94 
210 
304 
304 
4191 
446 
5450 
5429 
21 
21 
2202.90-95 IDUSOHS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-001, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES DES PRDDUITS DES 04.01 A 04.04 >= 0,2 X ET < 
X, IHDH ALCDOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUI'IES DU 2001l 
m 
OOJ 
004 
DOl 
FRANCE 
IELG.-LUXIG. 
PAYS-lAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UHI 
lOODHONDE 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
110 
19192 
3944 
1052 
1606 
34771 
34743 
za 
314 
524 
27 
42 
912 
912 
11 
29 
101 
130 
301 
278 
23 
132 
360 
13 
601 
606 
2 
14 
3589 
2970 
5621 
12275 
12275 
" 31 232 
176 
64 
747 
747 
261i 
170 
1306 
4094 
4094 
ui 
90 
326 
326 
5I 
lOS 
10; 
17 
361 
361 
2202.90-99 IDISSONS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-00), TENEUR EM I'IATlERES GRASSES DES PRODUITS DES 04.01 04.04 >= 2 X, !HOM 
ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS DU DE LEGUMES DU 2009) 
002 BELO.-LUXIO. 
0 03 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1001 1'1 0 M D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2203.00 II ERES DE HALT 
3115 
7144 
7411 
20274 
19108 
467 
669; 
174 
6975 
6939 
36 
, 
2203.00-10 IIERES DE HALT EM RECIPIEMTS > 10 
DOl 
0~2 
003 
004 
~m 
007 
DOl 
011 
036 
031 
on 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
10~0 
FRANCE 
~!:lG.-lUX!O. 
PAYS-BAS 
RF ALLEI'IAGHE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
SUISSE 
AUT RICHE 
TCHECOSLOYAQ 
H 0 M D E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
5261 
; iiii 
99oaa 
512 
11741 
11347 
11632 
2079 
1755 
3339 
4229 
304171 
29~245 
9116 
5550 
5106 
4244 
161 
1227 
1500 
24 
3016 
1456 
5606 
3 
13072 
13063 
9 
7 
5 
1 
2203.00-90 IIERES DE I'IALT EH RECIPIENTS •< II 
0 01 FRAMCc 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAU"E-UMI 
0 07 IRLANDE 
0 01 DAHEMARK 
010 PCRTUGAL 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
031 AUTRir.HE 
0~1 YOUGOSLAYIE 
051 RD. ALLEMANDE 
on TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 MEXIO~E 
610 THAILAHDE 
706 SINGAPDUR 
720 CHINE 
7 32 JAPON 
100 AUSTRAL!£ 
104 NOUV .ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
43859 
75a69 
118192 
94961 
5376 
25857 
3031 
101851 
2059 
55 as 
136 
2941 
793 
5a7 
7401 
1799 
1121 
1311 
690 
165 
2739 
2229 
2219 
1954 
520290 
476651 
43510 
21572 
4228 
11054 
9173 
122; 
3169 
' 22 
1450 
19 
24 
17 
3 
16219 
15165 
1055 
40 
31 
564 
115 
115 
ail 
30 
Ill 
212 
212 
20 
32 
117 
1815 
1 
44 
2147 
2034 
113 
61 
5 
II 
12 ,,. 
1149 
1133 
16 
5!! 
452 
li 
227 
3399 
696 
6 
16 
15 
3791 
9211 
5463 
3125 
34 
31 
3791 
157 
5149 
1004a 
57 
106 
117 
61050 
sa 
2 
23 
53 
2 
394i 
161 
13i 
61 
12i 
132 
2 
13616 
71916 
4700 
430 
107 
202 
u 
5i 
105 
14 
21 
"i 
iz2 
731 
73 
233 
62 
1401 
1391 
17 
17 
17 
1571 
697 
599 
8516 
562 
1727 
157 
4156 
10; 
5i 
li 
125 
311 
18743 
18162 
511 
361 
57 
42i 
417 
417 
1900 
..... '( 
-ii 
5161 
14 
1250 
446 
163 
2i 
ni 
11212 
11051 
154 
33 
21 
Ill 
5572 
1361 
13166 
11501 
40 
3902 
476 
196 
170 
3 
273 
2774 
3i 
23 
19 
11 
40431 
36922 
3509 
3111 
351 
9 
1595 
3922 
5569 
5547 
22 
" ......... 
-mo 
12197 
336 
434 
179 
4155 
35a 
472 
10 
22 
56671 
56127 
544 
518 
412 
26 
sa33i 
21677 
14232 
2135 
1162 
103 
557 
1471 
393 
151 
95 
31 
74 
112 
290 
' 231 
207 
93 
1439 
412 
13 
13547 
ao08a 
3467 
1117 
357 
700 
121 
121 
5 
9496 
9502 
9502 
175 
85 
7196 
1197 
3 
15717 
132 
252ao 
25203 
77 
12 
65 
47 
597 
647 
647 
2111 
11~~· 
346 
43210 
3772 
1275 
7093 
14 
1243 
3271 
az 
74512 
69621 
4174 
4711 
4533 
93 
19300 
6070 
14591 
20909 
1955 
61 
29451 
I 
416 
416 
2702 
731 
II 
1508 
Za7 
3 
415 
416 
41 
as 
99613 
92a44 
6771 
4279 
3121 
531 
7122 
110i 
17 
1955 
1952 
3 
2051 
1996 
4209 
4203 
6 
3725 
7 
182 
116 
13 
21i 
11147 
17923 
223 
5 
21i 
119 
17850 
1306 
53 
110 
14 
245 
4 
29 
6 
2 
20 
112 
344 
3 
73 
30 
34 
6 
20396 
19730 
6U 
192 
25 
423 
2032 
2032 
1109 
542 
695 
359 
221 
512 
1153 
47 
7 
1 
11761 
11669 
99 
55 
54 
44 
i 
59 
67 
67 
34 
34 
34 
II 
as 
3i 
162i 
1837 
1137 
643 
90 
1917 
459 
412 
z4 
467 
1 
22 
40 
4087 
4010 
77 
72 
23 
13709 
770 
4 
1009 
510 
1 
360 
32229 
29421 
2109 
1950 
1654 
159 
901 
2464 
5416 
6403 
2103 
646 
2659 
565 
27i 
770 
I61a 
4151 
62 
30327 
21856 
1471 
3017 
1065 
5421 
67 
1016 
2070 
3462 
3176 
286 
284 
252 
5a07 
63 
11 
6158 
6151 
97 
32 
305 
195 
530 
366 
205 
?"0: 
2137 
31001 
45 
73605 
144 
i 
14 
4 
101210 
101041 
170 
155 
17 
4 
7129 
5497 
462~5 
31717 
2516 
1109 
4303 
233 
4067 
43 
15 
15 
412 
1364 
4788 
1109 
6601 
311 
699 
256 
1554 
2075 
1943 
126141 
103515 
22557 
11113 
151 
8542 
381 
1990 Quantity - Quant it6s ~ 1000 kg 
U.K. 
~ ~~1::~./1Cp~:!:~:~~:'-----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s~d~6c~l~a~r~•-n~t----------------------------------------~ 
Col!lb. Hol!lencleture t-
Hol!loncl eture ce11!). Ita I ia Heduland Portugal EUR-12 Bel g, -lux. Dan111ark Doutschl and 
24146 744 63 9756 
2203.00-90 
I 040 CLASS 
2204.10 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES 
2204.10-11 CHAMPAGNE 
DOl FRniCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
I 030 CLASS 2 
48424 
183 
337 
113 
69 
51 
49361 
49207 
152 
74 
67 
5569 
27 
18 
5 
I 
5668 
5638 
30 
3 
27 
367 
I 
10 
378 
378 
11501 
11 
218 
11736 
11730 
7 
2 
4 
Hell as 
545 
33a 
3la 
33a 
Espagna 
1435 
10 
1456 
1H7 
9 
Fl"anc• 
3564 
65 
2 
37 
19 
47 
227 
151 
75 
66 
9 
22a..10-19 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH>= a.S X VOL, IEXCL. CHAMPAGNE! 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 F~ GERi'iANY 
005 ITALY 
0 I 0 fD~TUGAL 
Oil SPAIN 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHION 
800 AUSTRALIA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
290a7 
502 
6527 
14795 
la4 
13la5 
454 
223a 
1133 
H979 
64426 
4537 
1929 
46a 
219 
2392 
4126 
ao9 
252 
I3a 
326 
10 
57 
5aoz 
5664 
13a 
67 
10 
2 
70 
207 
3 
136 
130 
11 
437 
946 
925 
21 
2 
10 
10 
13551 
117 
6558 
a 
7873 
424 
2093 
2 
30a23 
2al27 
2696 
511 
427 
13 
2172 
652 
11 
170 
2001 
126 
zi 
3004 
2965 
23 
zi 
2204.10-90 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH< 5.5 X VOL 
001 FRANCE 
005 ITALY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1774 
30075 
32669 
32564 
106 
100 
u 
204 
202 
3 
3 
10 
30 
2a 
2 
743 
22a32 
2373a 
23722 
16 
115 
127 
253 
253 
147 
252 
157 
95 
4 
4 
91 
6 
13 
42 
20 
22 
21 
1675 
222 
10 
77a 
2741 
2720 
21 
10 
6 
11 
1320 
1363 
135a 
5 
Ireland 
295 
324 
324 
162 
159 
3 
3 
11 
a 
23 
23 
2204.21 WINE OF FRESH GRAPES IEXCL. 220\.10) AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS =< 2 L 
4173 
9412 
I 
62 
14 
16 
9550 
9525 
22 
12 
1123 
147 
i 
710 
4 
7 
2006 
1994 
12 
5 
4 
179 
277 
233 
44 
72 
1163 
17 
Ii 
1200 
1195 
5 
921 
173 
442 
194 
I 
568 
13 
50 
62 
2452 
2305 
147 
85 
13 
5 
57 
69 
122 
214 
212 
2 
2204.21-10 WINE OF FRESH GRAPES IEXCL. SPARKLING WINEJ, IN BOTTLES HOLDING =< 2 L WITH MUSHROOM STOPPERS> WINE OTHERWISE PUT UP 
WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON DIOXIDE, IN SOLUTION OF >= I BAR BUT < 3 BAR I'IEASURED AT 20C, IN CONTAINERS 
HOLDING =< 2 L 
0 01 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
010 PORTUGAL 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
345a 
a41 
2HO 
76465 
1793 
a663a 
86391 
247 
132 
i 
100 
245 
241 
4 
61 
1434 
1505 
1505 
25 
13637 
13694 
13692 
2 
17 
17 
17 
15 
15 
415 
415 
2 
20 
22 
22 
115 
a 
18 
1775 
2203 
2203 
156 
88 
1646 
4783 
8 
6742 
6726 
16 
2204.21-21 QUALITY WHITE WINE PRODUCED IN SPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, 
IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 0 9 GREECE 
011 SPAIN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
12014a 
232a 
811 
134676 
52la2 
389 
4H 
10296 
322127 
321674 
452 
403 
13443 
103 
2416 
1439 
2 
14 
265 
17744 
17697 
48 
32 
4555 
9 
45 
2436 
643 
3 
57 
667 
8426 
5424 
2 
2 
33247 
269 
57 
290a7 
91 
217 
1139 
64245 
64201 
44 
42 
167 
92 
52 
20 
344 
340 
4 
4 
110 
3 
7 
417 
16 
24 
692 
651 
39 
35 
zai 
76 
1106 
441 
112 
9 
145 
2473 
2250 
223 
216 
I4a2 
3i 
1535 
492 
118 
I 
146 
3857 
3815 
42 
37 
320 
2 
60 
25 
45 
464 
452 
12 
12 
19203 
980 
14867 
1959 
10 
110 
1142 
38297 
38291 
6 
4 
2204.21-23 QUALITY W!HE PRODUCED IN SPECIFIED REGIONS !EXCL. WHITE>, IH CONTAINERS HOLDING=< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 
13 X, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-lOl 
t!Ol fR~Ncr= 
... 
003 
004 
~m 
ooa 
009 
010 
011 
030 
036 
400 
.OC.I. ~ .... u ........... 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
GREECE 
PORTUGAL 
SPAIN 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2'1737 
i~i3 
2554 
67600 
4aO 
691 
1222 
331 
27290 
134 
547 
1a8 
32a442 
327170 
1259 
1071 
799 
305 
116 
5294 
7 
3 
175 
67 
1430 
56024 
55863 
160 
26 
9 
t24:n 
i99 
809 
2370 
36 
338 
24 
6272 
12 
1 
22621 
22608 
13 
13 
13 
113 
37972 
19 
532 
457 
63 
5981 
359 
1 
105a4a 
105466 
382 
377 
369 
•• 
26 
22 
16 
112 
112 
300 
; 
10 
135 
9 
8 
70 
2 
4 
18 
631 
540 
81 
45 
6 
i57 
504 
6774 
295 
124 
liS 
22 
2807 
120 
170 
12a 
11765 
11195 
569 
562 
3H 
1418 
2 
20 
407 
103 
3 
1 
17 
278 
2260 
2252 
7 
7 
i 
26 
70 
2 
12 
1248 
1225 
20 
20 
5 
2204.21-25 WHITE WINE FROI'I UNSPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING =< L, DF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, !EXCL. 
SPARKLING WINE AND 2204.21-IOl 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ooa DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
06a BULGARIA 
38a SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
512 CH-ILE 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
lOOOWORLD 
1010 INTRA ·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
382 
75724 
1483 
631 
23500 
39166 
1121 
560 
10256 
6137 
1047 
630 
3060 
IUD 
414 
1831 
488a 
5a9 
747 
4232 
1066 
4183 
1174 
185243 
159642 
25595 
15491 
3691 
2729 
7374 
4637 
6; 
174 
1282 
8 
575 
450 
19 
57 
27 
31 
9 
29 
257 
65 
as 
11 
12 
2 
7a52 
7214 
639 
292 
a3 
3a 
309 
1772 
12 
118 
1439 
355 
4 
275 
410 
313 
1 
3 
2a 
6 
42 
7 
260 
198 
24 
3 
53a3 
4698 
685 
325 
4 
263 
97 
13635 
8 
32 
22938 
27 
383 
8021 
971 
179 
44a 
2937 
893 
363 
172 
22 
369 
170 
73 
64 
5 
51944 
46194 
5750 
5251 
33a5 
212 
287 
139 
i 
13 
10 
204 
170 
35 
8 
27 
24 
i 
23 
12 
8 
250 
si 
7 
395 
319 
74 
16 
2 
57 
1 
16~ 
24 
152 
2100 
848 
22 
275 
1361 
54 
112 
16 
16 
3 
50 
zi 
ui 
6 
14 
15 
5467 
5011 
456 
316 
128 
32 
108 
2641 
2 
4S 
161 
645 
198 
5 
12 
66 
96 
55 
115 
4057 
3778 
279 
213 
1 
56 
10 
1128 
5 
3 
36 
1o 
5' 585 
7 
2i 
30 
2 
20 
1944 
1827 
Ill 
89 
23 
20 
2 
38241 
11i 
2850 
11 
60 
16 
3769 
47923 
47913 
10 
10 
1 
6546 
1094 
403i 
1343 
a 
4 
474 
620 
94 
5 
22 
38 
a 
80 
685 
102 
10 
86 
80 
115 
15762 
14213 
1550 
375 
27 
329 
845 
121 
121 
121 
45 
I 
15 
123 
1a5 
185 
1 
217 
228 
228 
13 
13 
I 9 
3 
• 
15 
70 
66 
4 
4 
22 
22 
53 
52 
I 
1 
10 
19 
13 
6 
6 
4732 
18223 
85 
IS 
23 
18363 
18360 
4 
3 
1 
a267 
177 
3131 
5415 
15 
2169 
3 
3 
1066 
20606 
19225 
13al 
1242 
4 
a7 
53 
H7 
5333 
6267 
6255 
12 
3012 
730 
1232 
56072 
10 
61777 
61552 
225 
47608 
784 
479 
11172a 
18050 
36 
6709 
185515 
185457 
28 
15 
59631 
225 
880 
11765 
1; 
72 
4 
6645 
79957 
79941 
16 
10 
2 
45192 
198 
334 
17477 
10478 
ui 
574 
1476 
314 
7 
31 
144 
25 
1437 
3915 
737 
3413 
588 
3a26 
1149 
92216 
76205 
16010 
8600 
38 
1722 
5658 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.'~/P~!!:~=~~: Rlporttng country -Pays d6clarant ~:::~c~:;~~;t~!~b~r---~E~U~R-~1~2~-~~.~.-g-.--~lu-x-.---D-a_n_a_a_rk __ D_o_u_ts_c_h_l_o_n_d ____ ~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-al-t-a---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
2203 0 00-90 
1040 CLASSE 
2204.10 YIHS MOUSSEUX 
2204.10-11 CHAPIPAGHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
IDOOPIOHDE 
IOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
10952 
596706 
2352 
5475 
1356 
852 
648 
609H5 
607SB3 
IHO 
1001 
734 
45I 
60294 
490 
225 
29 
32 
61565 
61099 
467 
59 
409 
34 
4858 
5 
3 
102 
4970 
4970 
4069 
151075 
282 
3443 
Ii 
212 
2172 
2173 
2172 
1 
I 
2204.10-19 VIHS PIOUSSEUX, tSAUF CHAPIPAGHEl, TITRE ALCOOMETRIQUE >= 3.5 X VOL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
BOD AUSTRALIE 
lODO PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
64736 
UBI 
10309 
23632 
790 
30536 
1793 
8672 
3153 
147959 
132263 
15677 
6115 
IS 56 
617 
8946 
11027 
112, 
703 
66S 
1032 
47 
223 
15034 
14605 
430 
154 
47 
4 
241 
729 
11 
339 
216 
26 
1167 
34 
3 
2563 
2492 
71 
8 
25 
3a 
2204.10-90 YIHS MOUSSEUX, TITRE ALCOOI'IETRIQUE < 8,5 X VOL 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
!ODD PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
3393 
54939 
59520 
59550 
240 
250 
245 
525 
520 
4 
9 
43 
77 
73 
4 
26558 
451 
1022; 
31 
17304 
166a 
8053 
22 
65299 
54997 
10302 
1941 
1687 
141 
8219 
1363 
41769 
43460 
43411 
49 
927 
23 
265 
1635 
160 
3i 
3067 
3015 
34 
160 
!54 
l1B 
l/8 
312 
12939 
19l 
13155 
13133 
22 
22 
320 
513 
350 
163 
24 
23 
139 
15 
2a 
120 
43 
7a 
1649 
668 
42 
417 
229 
592 
2662 
1631 
!ODD 
a71 
129 
36 
1870 
338 
21 
1311 
365a 
3597 
60 
31 
21 
30 
1672 
1736 
1726 
10 
22H.21 YIHS, NOH REPR. SOUS 22H.IDl MOUTS DE RAISINS PIUTES A L'ALCOOL, EH RECIPIENTS =< 2 L 
4366 
i 
303 
4671 
4671 
152 
3l 
16 
212 
i 
477 
468 
9 
9 
3D 
16 
61 
61 
1965 
120711 
9 
1003 
254 
278 
122653 
122543 
53 
4 
43 
1659 
38i 
4 
U60 
15 
15 
2 
3978 
3942 
35 
lB 
15 
3 
15 
411 
599 
526 
73 
51 
14998 
243 
IOl 
2 
15412 
15349 
63 
63 
3159 
61B 
941 
423 
5 
1611 
50 
311 
136 
7316 
6767 
549 
209 
50 
16 
325 
107 
256 
413 
402 
11 
2204.21-10 VIHS tHOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 22D4.10-90l, EN BOUTEILLES =< 2 L, AVEC BOUCHOH CHAMPIGHOHl VIHS AUTREMEHT PRESEHTES, 
AVEC SURPRESSIOH >= I BAR PIAIS < 3 BAR A 20 DEGRES C, EH RECIPIENTS =< 2 L 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
DID PORTUGAL 
IDDOPIOHDE 
I DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4516 
902 
3053 
85522 
3461 
991D2 
95671 
431 
252 
2 
107 
351 
373 
8 
16 
70 
2023 
2130 
2130 
sa 
12638 
12636 
2 
ID 
ID 
10 
22 
23 
23 
365 
364 
I 
;, 
23 
31 
31 
150 
8 
18 
34Da 
3915 
3913 
2 
244 
2DD 
1540 
5854 
22 
7979 
7952 
27 
2204.21-21 VIHS V.Q.P.R.D. BLAHCS, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 L, IHOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.21-101 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DO! GRECE 
011 ESPAGHE 
lOOOPIOHDE 
1010 lllTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
341048 
5077 
1733 
170296 
98169 
1029 
743 
15256 
63S357 
6 34115 
1253 
1096 
39462 
315 
3516 
1763 
31 
30 
511 
45775 
45666 
109 
Bl 
11909 
28 
97 
3915 
1118 
37 
94 
977 
1820S 
18200 
5 
5 
89279 
604 
138 
53184 
154 
389 
223a 
146324 
146177 
IH 
143 
328 
122 
141 
24 
630 
626 
4 
4 
357 
10 
9 
189 
42 
u 
819 
759 
54 
41 
52; 
165 
1610 
815 
379 
14 
273 
4492 
3893 
599 
559 
5426 
I 
40 
2522 
893 
369 
I 
320 
9716 
9595 
121 
103 
1564 
5 
I 
128 
IS 
a; 
1573 
UH 
69 
69 
46846 
2304 
20156 
3017 
23 
148 
2079 
74684 
74671 
13 
9 
2204.21-23 YIHS Y.Q.P.R.D. AUTRES QUE BlAHCS, TITRE ALCOOPIETRIQUE =< 13 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 L, IHOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.21-IDl 
ODI 
DD2 
003 
004 !tm 
DOB 
009 
DID 
011 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
UL.r.. '-. LUXr:\r. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
ROYAUME-UHI 
DAHEMARK 
GRECE 
PORTUGAL 
ESPAGHE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
PI 0 H D E 
IN TRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
"!??7 
·2m 
6505 
12DU5 
6987 
2435 
1981 
658 
56575 
736 
2806 
2442 
817240 
ai0406 
67BD 
6441 
3722 
141404 
1052 
444 
7556 
170 
9 
3Dl 
173 
3283 
5i 
22 
154721 
154423 
292 
116 
H 
37038 
;~; 
1905 
4755 
144 
S8i 
3a 
13076 
19 
5 
58270 
58245 
25 
25 
25 
1532~! 
3i3 
6575; 
543 
1241 
695 
113 
12936 
94l 
4 
2396 71 
238665 
1003 
989 
966 
142 
i 
77 
298 
297 
1 
1 
1210 
10 
13 
348 
11 
12 
127 
16 
29 
55 
2004 
1731 
238 
163 
45 
469 
1680 
10497 
5190 
784 
163 
45 
4431 
701 
1600 
1950 
30240 
25674 
4557 
4492 
2445 
578~ 
5 
42 
815 
787 
a 
I 
34 
851 
8349 
a332 
17 
16 
5 
3004 
,. 
-2 
121 
I 
36 
153 
12 
53 
3432 
3337 
93 
93 
21 
2204.21-25 VIHS BLAHCS IHOH V.Q.P.R.D.l, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X VOL, EH RECIPIENTS=< 2 L, IHOH REPR. SOUS 2204.10-11 
2204.21-!Dl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TUP.QUIE 
064 HOHGRIE 
065 BULGARIE 
388 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
4DD ETATS-UHIS 
512 CHILI 
800 AUSTRALIE 
804 HDUV.ZELAHDE 
lOOOMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
100507 
1918 
985 
24235 
43419 
1464 
780 
10595 
10679 
1339 
2398 
5699 
1403 
576 
1952 
4740 
1075 
1165 
6842 
1893 
10847 
3800 
240837 
195950 
44873 
32700 
5101 
4497 
7677 
5923 
16i 
240 
1204 
14 
552 
784 
29 
238 
62 
38 
12 
43 
251 
125 
ui 
16 
38 
4 
10036 
8935 
1100 
697 
299 
76 
327 
2553 
15 
153 
1395 
616 
10 
29l 
674 
212 
4 
16 
32 
7 
60 
11 
361 
2U 
64 
6 
6938 
5923 
I DIS 
491 
20 
393 
131 
20137 
33 
73 
25340 
72 
572 
8255 
1602 
148 
IS 56 
5269 
1065 
513 
240 
24 
712 
454 
145 
257 
1a 
671B2 
56231 
10951 
10153 
7126 
403 
394 
358 
; 
31 
13 
463 
416 
47 
22 
25 
115 
; 
sa 
34 
6 
I 
396 
ui 
lB 
778 
617 
154 
38 
4 
113 
3 
19i 
33 
122 
lOBO 
956 
25 
283 
2025 
aa 
225 
38 
11 
5 
ID6 
z4 
28; 
B 
42 
52 
5736 
4512 
924 
688 
263 
42 
195 
4346 
4 
34 
219 
664 
371 
; 
31 
191 
2; 
,,; 
liB 
324 
I 
6513 
5868 
646 
490 
4 
122 
34 
211 
a 
3 
46 
ao 
1174 
10 
141 
46 
2 
41 
32 
13 
5 
1861 
1540 
314 
275 
141 
3a 
2 
87141 
?:!'!! 
423 
4835 
133 
6 
121 
34 
7356 
i 
25 
107331 
107292 
38 
37 
3 
8205 
1489 
396i 
1617 
12 
4 
524 
1070 
104 
13 
56 
44 
12 
97 
738 
167 
19 
268 
137 
253 
19261 
16986 
2275 
812 
69 
514 
949 
1706 
1708 
1706 
I 
134 
4 
41 
206 
386 
385 
I 
3 
570 
597 
597 
40 
2i 
34 
a 
3 
25 
139 
131 
a 
a 
93 
6 
15 
4 
2 
50 
175 
169 
5 
5 
26 
38 
32 
6 
5 
2201 
223587 
1175 
304 
254 
24 
225525 
225491 
34 
24 
10 
19711 
742 
5351 
10027 
38 
5673 
13 
4 
2982 
45668 
41645 
4023 
3691 
13 
259 
73 
1045 
10156 
11854 
11843 
11 
3755 
674 
1419 
64610 
31 
71630 
71239 
391 
145537 
1596 
947 
138104 
37188 
67 
8720 
332700 
332596 
104 
67 
169702 
l .. Af 
-62i 
1870 
23200 
368 
118 
10 
14415 
158 
319 
212749 
212235 
511 
504 
ISS 
58633 
178 
521 
IBIB4 
12532 
17; 
570 
2918 
553 
62 
113 
167 
27 
1362 
3714 
1146 
5094 
1067 
9531 
3719 
122031 
94590 
27441 
19029 
175 
2795 
5617 
383 
1990 Ouanttty- Quant1t6ss 1000 kg 
~ g~~:~~ 111c~~!!:~=~~:'------------------------------------------=R~op~o~r~t~l~n;~c~o~u~nt~r~w~--=P•~w~•-=d~6c~l~•~•~·~·~t ________________________________________ _, 
Coll!b. Noe~encleture r Homenchturt co•b. EUR-12 Bel g .... Lu•. Dana ark Deutschland Hell as Espagna france Ireland I tal h Nederland Portugal U.K. 
2204.21-29 WINE FROII UNSPECIFIED REGIONS CEXCL. WHITE! AND GRAPE I'IUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L, OF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, CEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DEN!'IARK 
009 GREECE 
GIG PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 S~!ITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
066 ROI"'iAHIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUI!ISIA 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
IOOOWORLD 
1010 INUA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
l 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
83288 12026 2920 32855 117 lm 136 ~~ :: 5 
3153 II' 1126 16 
5H38 8301 117S 29344 109 
752 12 2 9 
~~m 71l 174 ~m 
19381 1660 2592 4569 
26H 94 505 557 
180 2 I 131 
379 3 I 360 
1335 121 121 610 
910 51 19 605 
9SI 19 12 130 
3145 30 65 130 
795 9 102 II 
16180 20U 115 90 
2359 121 7 I 
2161 210 47 lUI 
1046 
799 
711 
4364 
2H2 
930 
2877 
240 
221522 
177830 
43611 
11164 
583 
10666 
21855 
a4 
2 
197 
182 
53 
4 
26270 
23054 
321' 
461 
5 
641 
2091 
375 
716 
141 
90 
6 
10513 
8600 
1913 
614 
3 
993 
306 
~67 
159 
272 
50 
I 
81609 
77259 
4349 
2595 
491 
652 
1103 
294 
4 
601 
545 
55 
16 
zi 
17 
72 
li 
97 
3 
4 
1105 
961 
137 
19 
2 
Ill 
Zla 
II 
89 
6315 
300 
I 
532 
1126 
195 
7 
3 
123 
156 
46 
45 
47 
2230 
1712 
1043 
28 
357 
164 
67 
" I 
152U 
8717 
6509 
747 
17 
5610 
153 
1553 
4 
7 
22 
3H 
241 
4 
u 
72 
13 
3 
,, 
9l 
16; 
2665 
2327 
S38 
226 
97 
15 
69\ 
14 
18 
6 
IS 
2154 
26 
4 
2 
42 
sou 
2942 
114 
79 
5 
14 
22 
7216 
1329 
u9a 
2156 
64 
sz6 
683 
267 
3 
5 
220 
28 
13 
136 
119 
1899 
135 
34 
74 
209 
362 
1'2 
16772 
13309 
3463 
605 
I 
611 
2177 
2204.21-31 QUALITY WHITE WINE FROI'I SPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L, OF ACTUAL ALCOifOLIC STRENGTH > 11 X BUT =< 15 
X, CEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
001 FRANCE 
OC2 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
011 SPAIN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2553 
1897 
311 
3519 
1673 
8620 
52 
591 
si 
4 
703 
699 
4 
129 
1i 
I 
219 
211 
I 
256 
4 
113 
61 
609 
601 
15 
18 
15 
2 
56 
10 
93 
12 
10 
45 
52 
46 
7 
313 
1193 
4 
16 
2304 
2302 
3 
2204.21-33 QUALITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS CEXCL. WHITE!, IN CONTAINERS HOLDING=< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11 X BUT 
=< 15 X, CEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
001 FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
I 000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4212 
1181 
541 
6378 
6340 
37 
115 
5I 
36 
lOll 
1006 
5 
161 
123 
66 
357 
357 
601 
490 
133 
1516 
1501 
9 
12 
13 
12 
I 
12 
9 
24 
21 
3 
4a 
121 
200 
193 
6 
98 
6 
2 
127 
124 
3 
19 
21 
22 
6 
220~.21-35 WHITE WINE FROI'I UNSPECIFIED REGIONS IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > U X BUT =< 15 X, 
CEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
001 FRANCE 
064 HUNGARY 
400 USA 
ana AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
556 
332 
520 
594 
3064 
1161 
1905 
1297 
449 
39 
I 
40 
I 
276 
179 
97 
41 
46 
16 
I 
39 
9 
30 
24 
30 
302 
76 
15 
811 
261 
550 
110 
369 
3 
I 
2 
zi 
II 
I 
66 
25 
42 
20 
21 
a 
2 
54 
41 
13 
II 
12 
7 
6 
6 
962 
37 
72 
1089 
1015 
4 
22 
5 
27 
7 
152 
14 
61 
~5 
9 
2204.21-39 WINE FROII UHSPECIFIEO REGIONS C EXCL. WHITE! AND GRAPE I'IUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS HOLDING •< L, Of ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH > U X BUT •< 15 X VOL, CEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
001 FRANCE 
005 ITALY 
009 GREECE 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1 oaa w o • L o 
iOil ~~fRA:E~ 
309 
191 
479 
407 
773 
3144 
1210 
1196 
1471 
315 
34 
17 
3 
II 
3 
161 
;. 
n 
61 
2 
76 
d 
57 
10 
47 
40 
14 
451 
55 
II 
910 
C.Gi.l 
310 
297 
I 
5; 
s7 
6 
261 
i42 
47 
94 
7 
17 
~? 
~· 25 
23 
2 
12 101 
5 
23 
u 
36 
2?? 
·;; 
65 
26 1020 CLASS I ~1030 CLASS 2 
2204.21-41 PORT, I'IADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL I'IUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 15 X BUT •< 11 X VOL, IN CONTAINERS 
HOLDING =< 2 L 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-LC 
lOll EXTRA-EC 
264 
1745 
543 
339 
54449 
57611 
57560 
60 
12 
26z 
5I 
2649 
3062 
3062 
I 
i 
35 
511 
617 
617 
45 
264 
26 
17S09 
17671 
17671 
I 
i 
13 
14 
14 
i 
16 
I 
44 
32 
12 
7; 
215 
336 
294 
42 
63i 
730 
730 
2204.21-49 WINE IEXCL. 2204.21-411, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 X IUT •< II X VOL, IN CONTAINERS HOLDING=< 
001 FRANCE 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
IOCOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2001 
706 
ll51 
925 
6031 
5047 
991 
1541 
114 
31 
76 
1139 
1719 
50 
50 
5 
63 
62 
I 
242 
397 
765 
195 
1137 
1772 
65 
42 
33 
9 
9a 
347 
477 
1497 
939 
551 
21 
9 
II 
7 
92 
104 
104 
21 
IS 
S9 
34 
5 
16 
1742 
zi 
uau 
17186 
17116 
42 
12 
27 
93 
17 
5 
2204.21-51 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > II X IUT =< 22 X VOL, IN CONTAINERS 
HOLDING =< 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDGII 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
561 
425 
171 
132 
52391 
419 
54220 
54216 
5 
133 
7 
11sa 
23 
1042 
8041 
I 
106 
156; 
147 
1123 
1122 
I 
3 
234 
2a6z 
104 
2430 
2430 
a 
I 
10 
10 
i 
319 
321 
320 
I 
124 
53 
19 
II 
27152 
22 
21019 
21019 
I; 
130 
12 
157 
157 
2204.21-59 WINE CEXCL. 2204.21-511, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11 X BUT =< 22 X, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
490 
314 
105 
99 
44 
55 
221 
209 
12 
2204.21-90 WINE OF FRESH GRAPES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 X, VOL IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
1000 W 0 R L D 92 26 II 
384 
13 
13 
3' 2473 
3 
2524 
252~ 
432 
40 
3 
4752 
23 
5211 
5211 
21 
15 
5 
29 
5 
4 
109 
2 
170 
151 
19 
19 
16 
46 
46 
10 
10 
3 
2 
61 
li 
14 
14 
25736 
176 
160 
577 
6675 
145 
145 
5342 
925 
30 
4 
~~ 
44 
41 
206 
~ 97 
127 30 
6 7S 
3001 
847 
32 
2351 
232 
6S.51 
391!1 
23570 
5776 
H 
1130 
159H 
lUI 
6i 
3211 
4554 
4554 
IHI 
~ 1 a 
Ill 
2CI2 
2Cll 
~51 
3 
330 
560 
16 03 
s ~a 
1 :J15 
968 
4 
!CO 
21 
2 
270 
687 
1316 
11 co 
!S5 
133 
46 
116 
16 941 
17114 
17140 
4 
104 
77 
I 
135 
605 
319 
286 
5375 
61 
5459 
5451 
2 
124 
u 
33 
15 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ ~~: =~ ~. /1 C~~~~~~=~~! Reporting country - Pays dfclarant ~~=~~cr:~~~~~ ~!~~~ t---;E:::U:-R--I:-:2:---:-Bo-:l:-g-.-_:-Lu-.-.---:-D.-n-.-.-, k:-D:-o-u:-t-sc-:h-:l-.-n-:d--:::H-'ol'-:1:-•-s-=-:E:-s-o-•-gn-'•:.__..cF:-,-.-n-c-o --I-, .-~-.-n-d ___ I_t_o_l ,-.• --H-od-.-,-~-.-nd--P-or_t_u_g_o_l ___ u_. K--1. 
2204.21-29 VIHS AUTRES QUE BLAHCS !NOH V.Q.P.R.D.l; MOUTS DE RAISINS r.UTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 VDL, EH 
RECIPIENTS =< 2 L, !HOH REPR. SOUS 2204.10-ll A 2204.21-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll E,SPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGQSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HOIIGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUIHSIE 
388 AFR. ~U SUD 
38 9 N,\MIB IE 
400 ETATS-UHIS 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHOE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
100572 
2664 
831 
4053 
52333 
1294 
26ll 
ll291 
35423 
3691 
854 
904 
1357 
1318 
1077 
3096 
872 
16958 
2151 
2847 
806 
1761 
ll94 
7789 
4377 
!478 
8466 
806 
2746 78 
214796 
59874 
23383 
1798 
14357 
22131 
14461 
314 
189 
6090 
22 
899 
2761 
177 
13 
a 
130 
as 
18 
36 
9 
1988 
176 
438 
!56 
4 
435 
294 
117 
H 
28856 
249H 
3938 
841 
20 
1045 
2052 
4231 
38 
95 
1393 
1725 
7 
252 
4203 
495 
a 
4 
!58 
23 
18 
as 
llS 
140 
10 
64 
731 
1265 
201 
200 
18 
15645 
12447 
3198 
llH 
12 
1676 
381 
36136 
164 
107 
21aoi 
288 
2240 
8834 
8293 
790 
671 
840 
536 
890 
844 
173 
19 
89 
2 
209 
12Bi 
830 
317 
503 
221 
2 
92433 
84709 
7724 
5313 
!Sll 
1234 
ll76 
264 
6 
13 
253 
287 
11 
900 
835 
65 
19 
3i 
14 
174 
I 
47 
I 
i 
1506 
36 
204 
a 
15 
2024 
1731 
293 
57 
5 
236 
192 
19 
ll7 
5371 
274 
2 
666 
1480 
193 
21 
7 
104 
223 
29 
46 
45 
1963 
2100 
803 
49 
697 
212 
59 
271 
10 
15496 
8314 
7182 
1394 
40 
5629 
!59 
2608 
9 
10 
33 
419 
453 
7 
177 
!54 
42 
a 
16 
99 
233 
I 
630 
3 
4905 
3870 
1035 
732 
254 
49 
3703 
20 
21 
37 
28 
19 
4727 
40 
19 
13 
67 
I 
12 
~ 
3 
a 
13 
12 
8795 
8595 
196 
149 
33 
26 
20 
8887 
2065 
1440 
2292 
86 
37i 
1132 
316 
19 
11 
243 
56 
17 
170 
145 
2163 
!6 
265 
51 
231 
361 
511 
301 
21288 
16589 
4699 
1126 
30 
1066 
2508 
2204.21-31 VIHS V.Q.P.R.D. BLAHCS, TITRE ALCDOMETRIQUE > 13 X IIAIS =< 15 X VOL, EH RECIPIENTS =< L, !NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.21-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
17224 
2739 
702 
5187 
26992 
26700 
292 
3475 
81 
11 
3677 
3671 
6 
779 
I 
87 
2 
903 
899 
4 
2020 
64 
290 
Ill 
2764 
2754 
10 
90 
as 
5 
4 
32 
121 
546 
376 
171 
430 
i 
29 
550 
516 
34 
416 
470 
420 
50 
1688 
2670 
23 
106 
4517 
4508 
9 
2204.21-33 VIHS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLAHCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 X MAIS =< IS X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 L, !NOH REPR. SOUS 
2204.10-11 A 2204.21-10) 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
23624 
6337 
!397 
32429 
32228 
200 
4857 
388 
119 
5435 
5419 
16 
912 
412 
125 
1466 
1466 
3541 
3036 
358 
7510 
7491 
19 
11 
13 
12 
I 
as 
49 
144 
135 
9 
143 
249 
487 
455 
31 
590 
34 
7 
694 
682 
12 
97 
162 
110 
52 
2204.21-35 VIHS BLAHCS !NOH V.Q.P.R.D.l, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 X MAIS =< 15 X VDL, EH RECIPIENTS=< 2 L, !NOH REPR. SOUS 
2204.10-11 A 2204.21-!0l 
001 FRANCE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UHIS 
800 AUSTRALIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
942 
1053 
2473 
2589 
9498 
2144 
7354 
5769 
1255 
147 
6 
130 
6 
809 
576 
233 
137 
78 
20 
84 
33 
163 
34 
129 
116 
189 
907 
507 
72 
2449 
557 
1892 
882 
1007 
10 
15 
11 
4 
93 
79 
2 
216 
30 
186 
93 
93 
23 
7 
124 
as 
39 
33 
11 
13 
71 
29 
42 
42 
3790 
231 
137 
4201 
4191 
10 
48 
32 
!59 
30 
439 
169 
270 
214 
35 
2204.21-39 VIHS AUTRES QUE BLAHCS !NOH V.Q.P.R.D.); MOUTS DE RAISINS MUTES L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 X MAIS =< 15 X VOL, 
EH RECIPIENTS =< 2 L, !NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.21-10) 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 1no 
1011 
1020 
M 0 N D E 
INTR< ·CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
717 
648 
597 
2129 
2828 
9093 
:'~;' 
6484 
5547 
774 
95 
43 
6 
77 
9 
~~~ iao 
132 
3 
22 
17 
zi 
18 
210 
7: 
138 
42 
96 
131 
404 
554 
398 
73 
2247 
11"~ 
1082 
952 
22 
33 
34 
"• 
-i 
I 
45 
204 
23 
567 
-·· 354 
236 
117 
10 
1 
29 
73 
!54 
107 
102 
5 
15 
27 
95 
27 
27 
237 
19 
34 
83 
94 
620 ,,, 
280 
215 
61 !:!1030 ~ 
2204.21-41 VINS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES, DE TOKAY ET MOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 15 X MAIS =< 18 X VOL, EH 
RECIPIENTS =< 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
720 
3887 
1293 
1210 
126707 
134568 
134451 
117 
262 
59; 
183 
5869 
6959 
6958 
I 
i 
I 
133 
1514 
1654 
1654 
78 
67i 
117 
39423 
40389 
403&4 
5 
5 
41 
46 
46 
3 
22 
7 
98 
73 
25 
172 
476 
724 
648 
76 
203i 
2277 
2277 
2204.21-49 VIHS D'UH TITRE ALCOOMETRIQUE > 15 X MAIS =< 18 X VOL, EH RECIPIENTS =< L, !NOH REPR. SOUS 2204.21-41> 
001 FRANCE 
DOS ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6267 
1029 
1127 
120] 
11278 
10363 
914 
4546 
!52 
51 
!50 
5017 
4942 
75 
274 
11 
323 
321 
2 
719 
509 
905 
468 
3278 
3171 
107 
47 
32 
15 
!56 
170 
250 
718 
609 
lOB 
14 
5 
43 
20 
23 
19 
4i 
320 
380 
380 
74 
37 
120 
111 
9 
161 
]877 
6l 
32587 
36765 
36765 
162 
30 
43 
267 
253 
14 
2204.21-51 VIHS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES, DE TOKAY ET MOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 18 X MAIS =< 22 X VOL, EH 
RECIPIENTS =< 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
1000MOHDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1701 
1293 
535 
663 
161781 
1334 
167820 
167775 
43 
420 
25 
17 
24625 
66 
25234 
25230 
4 
315 
9 
5253 
363 
5945 
5940 
4 
3 
740 
30 
7513 
379 
8784 
8784 
20 
3 
31 
31 
5 
1250 
1258 
1256 
2 
343 
ll5 
56 
119 
71754 
sa 
72459 
72445 
14 
145 
388 
61 
598 
59& 
2204.21-59 VIHS D'UH TITRE ALCOOMETRIQUE > 18 X MAIS =< 22 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 L, !NOH REPR. SOUS 2204.21-Sll 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
!315 
!038 
277 
205 
119 
86 
11 
11 
737 
710 
27 
2204.21-90 VIHS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > 22 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 L 
IOOOMOHDE 175 46 43 
12 
12 
12 
20 
20 
97 
8713 
7 
8874 
8872 
I 
11 
10 
1 
1350 
11i 
16 
16487 
66 
18129 
18129 
58 
43 
15 
76 
5 
11 
135 
3 
262 
236 
26 
26 
24 
16 
16 
20 
27 
27 
11 
13 
13 
8 
5 
222 
35 
288 
288 
30032 
170 
265 
825 
8320 
366 
192 
10859 
1510 
99 
IS 
119 
41 
ISO 
2519 
531 
12571 
1139 
4698 
1479 
78 
6810 
773 
84074 
52556 
31518 
1258S 
123 
3160 
15772 
8329 
1&6 
4806 
13468 
13466 
I 
9736 
2044 
401 
12312 
12262 
50 
513 
15 
1475 
2439 
5192 
636 
4556 
4249 
42 
174 
116 
3 
12&7 
2538 
4801 
. ., 
4310 
3840 
465 
200 
4Si 
44420 
45249 
45239 
10 
466 
164 
I 
251 
1450 
890 
560 
4 
10 
17 
z577a 
296 
26220 
26202 
18 
259 
111 
143 
48 
385 
1990 Quantity .. Quantit•s; 1000 kg Iaport 
~ g~:::~.~,c~~!!:~=~~!I-------------------------------------------R-•~P-•_•~t~in~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y-• __ dt_c_l_•_•_•n_t ________________________________________ ~ 
Co:~b. Noaenclature 
H:)eencl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Don11erk Deutschland Espagna France Ireland Itel ia Nederland Portugal 
2204.21-90 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2204.29 
92 
3 
26 
1 
34 
1 
11 
WIHE OF FRESH GRAPES IEXCL. 2204.10)1 GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS > 2 L 
2204.29-10 WINE OF FRESH GRAPES, IEXCL. SPARKLING WINEl, IN BOTTLES HOLDING > 2 L WITH MUSHROOM STDPPERSI WINE OTHERWISE PUT UP 
WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON DIOXIDE, IN SOLUTION OF >: 1 BAR BUT < 3 BAR MEASURED AT 20C, IN CONTAINERS 
HOLDING > 2 L 
005 ITALY 
lOOOWDRLD 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
611 
1574 
1549 
24 
19 
19 
176 
990 
990 
75 
75 
75 
16 
16 
2204.29-21 QUALITY WHITE WINE FRDII SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 13 X VOL, IN CDHTAIHERS HOLDING > Z L, IEXCL. 
SPARKLING WINE AND 2204.29-lOl 
001 FRAHC~ 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
lOOOWDRlD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
19322 
18701 
5349 
92B5 
52976 
52950 
26 
5314 
BZ 
37 
257 
5703 
5703 
2527 
3223 
136 
39B 
62B6 
62B3 
3 
2174 
24BO 
4742 
9438 
9415 
23 
4 
57 
86 
86 
64 
B67 
1370 
2320 
2320 
56 
49 
105 
105 
3625 
612 
1 
77 
4316 
4316 
2204.29-23 QUAliTY WINE FRDI'I SPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITEl, OF ACTUAl AlCOHOLIC STRENGTH •< 13 X VOl, IN CONTAINERS HOLDING> 2 
l, IEXCL. SPARKliNG WINE AND 2204.29-lDl 
001 FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
lDOOWDRlD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
64211 
6722 
14515 
B6231 
B6156 
76 
30267 
224 
2555 
33079 
33079 
12B25 
224 
733 
13994 
13979 
15 
6743 
5045 
4785 
16696 
16682 
15 
3 
25 
79 
79 
546 
4769 
5546 
5512 
34 
3B 
51 
39 
12 
2204.29-25 1-!HITE WINE FRDI'I UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL AlCOHOLIC STRENGTH •< 13 X VOL, IN CONTAINERS HOlDING> l, IEXCL. 
SPARKLING WINE AND 2204.29-lOl 
001 FRAHCE 
004 FR GE~MANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAl 
011 SPAIN 
04B YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 ROI'IANIA 
528 ARGENTINA 
BOO AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 ClASS 3 
109057 
7017 
356B65 
16602 
1070 
2B93B 
14713 
5450 
3009 
1645 
590 
549493 
519977 
29Sl7 
175B3 
2673 
9262 
4268 
2099 
1065 
B6 
104 
2DB 
21 
B034 
7841 
193 
14B 
45 
14950 
626 
67 
49 
59 
25 
24 
2B; 
256 
17073 
15B09 
1265 
696 
494 
75 
51596 
24043; 
1536 
510 
10759 
3431 
5\50 
2947 
2 
317220 
304592 
1232B 
3656 
2 
B671 
21 
4 
17 
17 
1102 
112452 
B906 
297 
2929 
3 
127637 
125776 
1561 
1292 
569 
192 
251 
250 
I 
1 
4907 
470 
5964 
76 
33B 
11755 
114H 
3H 
341 
7929 
41 
820 
B345 
8845 
B503 
262 
1038 
10 
91 
123 
62 
366 
10502 
10036 
466 
34 
369 
62 
2204.29-29 WINE FROI'I UNSPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE> AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 13 X VOL, 
IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-lOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
007 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSlAVIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06B BUlGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
BOO AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 !Nf~A-EC 
!!!! ~r!~~-~c 
i030 CLAsS 2 
1040 CLASS 3 
127389 
3799 
252930 
18396 
4985 
3874 
44930 
2616 
5551 
12508 
1902 
5441 
5514 
13Sl 
1535 
1492 
2069 
1430 
499098 
41217S 
''-916 
ii~~~ 
20682 
21852 
1545 
1314 
364 
142 
20 
7 
59 
25 
3659 
162 
lSI 
373 
29805 
25306 
4500 
==D 
4267 
27 
14055 
32 
2022 
102 
24 
100\ 
1016 
BIS 
15 
B46 
2042B 
16564 
3863 
101:, 
1S65 
122 
44222 
3650 
41428 
9 
927 
350 
4415B 
2616 
5354 
11100 
li 
2018 
I; 
169 
1B7B 
66 
155103 
90630 
67473 
.. ,,..ul 
4102 
19070 
25 
B7 
57 
5 
205734 
9125 
1575 
137 
10 
154i 
539B 
137 
22 
227213 
219771 
7443 
:.7 
7386 
63 
79 
79 
36945 
36855 
53 
5070 
34 
B47 
26 
~5 
104 
177 
1i 
314 
9743 
9153 
589 
19 
177 
~ 2204.29-31 QUALITY WHITE WINE FROI'I SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOliC STRENGTH > 13 X BUT =< 15 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING > 
2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5372 
5652 
5679 
3 
1749 
1897 
1897 
10 
63 
63 
71 
55 
B4 
1 
1813 
1B19 
1819 
2204.29-33 QUAliTY WIHE FROM SPECIFIED REGIONS, (EXCL. WHITE> OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 13 X BUT •< 15 X VOL, IN CONTAINERS 
HOLDING > 2 l, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
DOl FRANCE 
lDOOWDRlD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
591 
957 
9B5 
1 
341 
369 
369 
39 
39 
62 
165 
16B 
133 
133 
57 
90 
90 
2204.29-35 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAl ALCOIIOliC STRENGTH> 13 X BUT •< 15 X VOL, IN CONTAINERS HOlDING> 2 L, 
IEXCL. SPARKliNG WINE AND 2204.29-lOl 
001 FRANCE 
005 ITALY 
009 GR~ECE 
011 SPAIN 
600 CYPRUS 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXrRA-EC 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
1373 
1B04 
2Hl 
2166 
2473 
11702 
8218 
34B5 
2518 
859 
60 
47 
10 
143 
119 
H 
24 
25 
1319 
2005 
5 
4215 
335B 
560 
as; 
835 
B35 
B3S 
B35 
250 
852 
114 
1216 
1216 
101 
10i 
1071 
185 
4 
18 
1301 
12B2 
20 
20 
2204.29-39 WINE FROI'I UNSPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITEl, OF ACTUAL AlCOIIDliC STRENGTH > 13 X BUT •< 15 X VOl, IN CONTAINERS HOLDING 
> 2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-lOl 
001 FRANCE 
ODS ITALY 
064 HUNGARY 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 ClASS 3 
386 
1295 
23094 
Bll 
27036 
25520 
1519 
1191 
BS 
B6 
191 
191 
1 
35 
BB 
36 
52 
16 
lOB 
813 
2516 
1160 
1356 
1135 
22671 
22669 
3 
133 
133 
133 
B 
218 
356 
2B9 
95 
53 
100 
105 
105 
12 
12 
51 
14756 
14B07 
14B07 
42 
3062 
3062 
zozi 
2021 
2021 
U.K. 
15 
1 
355 
471 
447 
23 
5622 
1460a 
1!2B 
2341 
24615 
24615 
6404 
614 
852 
7921 
7921 
24590 
2455 
1799 
51 
2 
32 
10 917 
967 
329 
42155 
29113 
13042 
11415 
1177 
451 
1 016B 
2B 
331 
23 
6 
20 
693 
ui 
349 
121 
176 
204 
13628 
10633 
~?~~ 
-657 
1279 
1729 
1812 
1!10 
2 
127 
156 
186 
207 
a 
1635 
1!59 
214 
1645 
1639 
1017 
23 
1048 
1039 
a 
lt9D Value - Yaleurs: 1UOO lCU 
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22D4.21-9D 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
168 
7 
41 
2 
22D4. 29 VINS, NOH REPR. SOUS 22D4 .ID 1 110UTS DE RAISINS 11UTES A L 'ALCOOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
DDS ITALIE 
IDOO 11 0 N D E 
!DID IHTRA··CE 
1011 EXTRA-CE 
709 
1266 
1227 
39 
29 
29 
2D2 
442 
442 
12 
112 
112 
112 
Z3 
22 
1 
2D 
20 
2204.29-21 V~~:4~2~:~~~.D. BLAHCS, TITRE ALC0011ETRIQUE =< 13 X VOL, EN RECIPIENTS > L, IHOH REPR. SOUS 2204.10-11 2204.10-90 ET 
001 FRAHCF. 
004 RF ALLEI1AGNE 
ODS ITALIE 
011 ESPAG~E 
1000 11 0 H D E 
10 lD I NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2H93 
16269 
3920 
5505 
51501 
51472 
29 
7411 
aa 
46 
U1 
7772 
7772 
2U4 
S3Z3 
106 
204 
6518 
6516 
2 
2905 
203; 
2044 
7046 
70lt 
27 
10 
27 
49 
49 
•7 
391 
481 
973 
973 
II 
12 
10D 
10D 
22D4.29-23 YINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE lUHCS, TITRE ALCOOIIETRIQUE =< 13 X VOL, EH RECIPIENTS > 2 L, IHOH REPR. SOUS 2204.10-11 
22D4.10-9D ET 2204.29-IDI 
DOl FRANCE 
D05 ITALIE 
Dll ESPAGNE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
74139 
6077 
1953 
90231 
90074 
151 
37022 
242 
1725 
39082 
39012 
13734 
211 
411 
14541 
14533 
9 
7211 
4221 
2956 
14621 
14615 
13 
13 
47 
89 
., 
u; 
2443 
3676 
3515 
91 
17 
17 
16 
121 
90 
31 
22D4.29-25 YIHS BlAHCS CHON V.Q.P.R.D.I, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X VOL, EH RECIPIENTS> 2 L, IHDH UPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.1D-9D ET 22D4.29-101 
ODl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAG~E 
041 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
521 ARGENTINE 
100 AUSTRALIE 
IDOO II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 04D CUSSE 3 
68711 
4757 
131596 
6126 
1068 
10031 
7294 
2455 
1312 
2117 
613 
24537 3 
229707 
15666 
1923 
2523 
422D 
2172 
1273 
595 
51 
98 
98 
5124 
5010 
113 
77 
37 
9801 
436 
57 
31 
53 
16 
14 
144 
181 
11142 
10425 
711 
421 
251 
39 
31916 
94476 
605 
525 
3112 
1695 
2454 
1290 
1 
137161 
131426 
5735 
1177 
1 
3157 
19 
19 
56 a 
41830 
3379 
314 
au 
2 
47452 
47041 
404 
290 
lU 
1 
121 
199 
198 
1 
1 
1661 
166 
zni 
42 
236 
1 
1; 
4144 
3111 
256 
251 
22D4.29-29 VINS AUTRES QUE BLAHCS !NOH V.Q.P.R.D.II I'IOUTS DE RAISINS IIUTES A L'ALCODL, TITRE ALCOOI'IETRIQUE =< 13 ll VOL, EH 
RECIPIENTS > 2 L, !NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 22D4.1D-90 ET 2204.29-101 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
041 YOUGOSLAYIE 
064 HOHGRIE 
066 ROUIIANIE 
061 IULGARIE 
204 I'IAROC 
201 ALGERIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
521 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
100 AUSTRALIE 
lOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
~~~0 CL/.;;c I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
66244 
2210 
97141 
6924 
4420 
1747 
22119 
1300 
2121 
6663 
1179 
3266 
3004 
921 
1001 
149 
124 
1396 
224196 
179221 
45671 
;:":'1 
10167 
10104 
17336 
aoi 
597 
326 
71 
li 
I 
57 
19 
1943 
91 
105 
316 
21125 
19236 
2519 
.. , 
2441 
19 
7666 
s4 
11aoi 
64 
15 
6; 
n4 
571 
389 
I 
765 
12272 
9125 
2441 
ll7~ 
915 
69 
22645 
2137 
1699D 
13 
135 
226 
21691 
UDO 
2756 
4761 
10 
983 
3 
I 
17 
721 
74 
75333 
42159 
32474 
:lt'l: 
1116 
1111 
20 
li 
3; 
j 
71656 
3753 
1294 
" I 
uz2 
3237 
71 
16 
11355 
13174 
4411 
44u 
43 
64 
64 
7950 
20 
2540 
10576 
10524 g 
12 
4368 
314 
2 
35 
4794 
4794 
7532 
51 
412 
1144 
1144 
5206 
150 
494 
15 
75 
60 
z2 
172 
6244 
6D04 
240 
43 
174 
22 
4093 
32 
424 
I 
42 
57 
zs7 
5D77 
4673 
m 
-ii 
61 
~ 2204.29-31 ~~~tro~;~·~yD2z:~~~~~io1 ITRE ALCOOI'IETRIQUE > U ll IIAIS =< 15 ll VOL, EH RECIPIENTS > 2 L, IHOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 
011 ESPAGNE 
1000 11 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3561 
4072 
406& 
4 
961 
1144 
1144 
17 
17 
17 
16 
236 
290 
217 
4 
2204.29-33 VINS V.Q.P.I.D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 13 ~ 11AIS =< 15 ll VOL, EH RECIPIENTS > 2 L, IHOH REPR. SOUS 
2204.10-11 A 2204.10-9D ET 2204.29-101 
001 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1706 
2151 
2135 
23 
935 
973 
973 
12 
46 
46 
145 
211 
217 
132 
120 
12 
2204.29-35 YINS BLANCS CHON V.Q.P.R.D.I, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 ll 11AIS =< 15 ll VOL, EH RECIPIENTS > 2 L, IHOH REPR. SOUS 
2204.1D-11 A 2204.10-90 ET 2204.29-101 
001 FRAHCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
600 CHYPRE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
736 
154 
1249 
763 
1394 
5735 
3610 
2124 
1421 
599 
76 
21 
7 
1 
139 
111 
21 
21 
32 
6DO 
131 
3 
2012 
1\73 
610 
59i 
294 
294 
294 
294 
127 
400 
60 
590 
5aa 
2 
10 
10 
1022 
1031 
1031 
114 
160 
160 
44D 
99 
4 
14 
570 
557 
12 
12 
2204.29-39 ¥INS AUTRES QUE ILAHCS CHON V.Q.P.R.D.II I'IOUTS DE RAISINS I'IUTES A L'ALCGOL, TITRE ALCOGMETRIQUE > 13 X 11AIS =< 15 ~VOL, 
EN RECIPIENTS > 2 L,CHOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-9D ET 2204.29-101 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
064 HOHGRIE 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
190 
11171 
514 
13711 
12631 
lOll 
177 
69 
51 
146 
146 
1 
25 
53 
26 
27 
30 
ll 
sa• 
1592 
605 
917 
160 
2 
1090l 
10916 
10911 
5 
10 
10 
12 
12 
12 
5 
113 
210 
157 
53 
17 
4 
1 
44 
49 
49 
11 
11 
5000 
5D44 
5044 
1314 
1314 
674 
674 
45 
J 
319 
640 
612 
31 
7757 
12363 
1335 
2559 
24196 
24196 
1461 
436 
933 
9912 
9191 
14 
17146 
2164 
1135 
21 
3 
35 
5347 
1712 
416 
21135 
20640 
1195 
5963 
1936 
296 
6461 
11 
2D7 
13 
4 
14 
436 
19S 
317 
52 
II 
300 
10001 
6773 
3221 
~ ~ l 
469 
1125 
1335 
1503 
1503 
499 
541 
541 
112 
li 
11DO 
1299 
193 
1105 
1101 
677 
14 
706 
692 
14 
387 
1990 Quantity- Qu.emtitis: 1000 kg 
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220~.29-41 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 15 X BUT =< lB X VOL, IN CONTAINERS HOLDING> 
2 L 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
279 
656 
1791 
22700 
25906 
25903 
4 
365 
267 
1004 
1746 
1746 
27 
182 
209 
209 
28l 
399 
683 
683 
20 
20 
2204.29-45 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 BUT =< lB X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
lDDOWORLD 
lOll EXTRA-EC 
291 
1130 
5 
H26 
1426 
279 
a3 
lll37 
11830 
11830 
2204.29-49 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOIIOLIC STRENGTH > 15 X BUT =< 18 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, !EXCL. 2204.29-41 
AND 220~.29-451 
001 FRANCE 
009 GREECE 
Dll S~AIH 
600 CYPRUS 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
553 
5737 
2017 
1039 
10632 
8755 
1877 
1690 
348 
126 
Ill 
6S9 
659 
30 
30 
167 
949 
39 
25 
1384 
1352 
32 
25 
4607 
4605 
2 
1 
1 
521 
521 
521 
5 
5 
1371 
1877 
1531 
346 
173 
2204.29-51 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 18 X BUT =< 22 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING> 
2 L 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
11001 
655 
11729 
ll727 
2 
4499 
5 
4547 
4546 
1 
35B 
459 
au 
817 
1 
596 
2 
599 
599 
2204.29-55 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > lB X BUT =< 22 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING > 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
3389 
104 
3497 
3497 
15 
15 
13 
14 
14 
1984 
34 
2028 
2028 
2204.29-59 WI~E OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > lB X BUT =< 22 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL. 2204.29-51 
AND 2204.29-551 
001 FRANCE 
009 GREECE 
800 AUSTRALIA 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
8166 
3H4 
499 
13352 
12818 
535 
~99 
263 
444 
444 
7888 
3944 
12333 
12321 
12 
2204.29-90 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 X, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
12332 
12401 
12399 
3 
23 
76 
76 
2204.30 GRAPE MUST !EXCL. 2204.21 AND 2204.291 
12307 
12308 
12308 
2204.30-10 GRAPES MUST IN FERMENTATION DR ARRESTED FERMENTATION, WHETHER DR HOT BY ADDITION OF ALCOHOL, OF AH ACTUAL ALCOHOLIC 
STRENGTH > 1 X VOL 
001 FRANCE 
005 ITALY 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
3136 
3855 
7778 
7778 
5~ 1 
1389 
1390 
1390 
103 
103 
103 
296~ 
3553 
3553 
2204.30-91 GRAPE MUST OF DENSITY =< 1.33 G/CM3 AT 2DC OF ACTUAL AlCOHOLIC STRENGTH > 0.5 X BUT =< 1 X VOl, WHETHER DR HOT BY 
ADDITION OF ALCOHOL 
011 SPAIN 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1570 
2087 
1995 
92 
98 
98 
95 
3 
92 
1376 
1514 
15H 
54 
160 
160 
104 
167 
167 
2204.30-99 GRAPE MUST OF DENSITY > 1.33 G/CM3 AT 20C OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 0.5 X BUT =< 1 X VOL, WHETHER OR HOT BY 
~OOTTTON OF AI COIIOI. 
005 ITALY 
009 GREECE 
~lOCO W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1673 
3561 
5370 
5368 
2 
12 
12 
1358 
1455 
1455 
2205.10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IH CONTAINERS =< 2 l 
ll 
ll 
135 
135 
135 
356i 
3570 
3570 
25 
23 
2 
8 
72 
82 
82 
2205.10-10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAl ALCOHOLIC STRENGTH =< 
lB X VOL IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
001 FRANCE 
002 BElG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6887 
1047 
488 
11947 
36758 
5532 
H29 
68577 
68182 
377 
315 
3422 
237 
10269 
4005 
5 
366 
18320 
18318 
2 
2 
332 
2~~ 
3023 
3615 
3598 
17 
17 
273 
3 
14 
12026 
8 
2547 
15038 
H952 
86 
38 
41 
2 
1 
1032 
60 
ll39 
lll4 
5 
137 
i 
41 
249 
185 
62 
54 
391 
100 
19 
3628 
24 
1825 
6044 
5988 
57 
57 
89 
,; 
17 
149 
149 
350 
4 
12 
248 
631 
613 
1 
221 
545 
827 
748 
5478 
Ill 
7933 
7933 
2205.10-90 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS DR AROI'IATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > lB 
X VOL, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ll6 
114 
2 
24 
24 
28 
26 
2 
2205.90 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IH CONTAINERS > 2 L 
16 
16 
45 
45 
2205.90-10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 
18 X VOl, IN CONTAINERS HOlDING > 2 L 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
011 SPAIH 
528 ARGENTINA 
6 DO CYPRUS 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
388 
1905 
1401 
38589 
12513 
2093 
25283 
84487 
55379 
28937 
28657 
239 
412~ 
5021 
4848 
295 
1565 
1972 
1972 
lH 
33 
1068 
7257 
2528l 
35349 
8512 
26837 
26564 
10 
941 
689 
2093 
3733 
1640 
2093 
2093 
300 
300 
28 
72 
17 
118 
118 
351 
1286 
2808 
10 
4528 
4527 
2 
5 
5 
36 
36 
36 
46 
59 
59 
i 
9972 
99H 
9983 
~ 
32 
Ji 
1014 
1547 
50 
1417 
llttl 
HI 
43 
201 
201 
15 
499 
549 
29 
521 
499 
10 
10 
109 
2211 
2 5 96 
25 96 
17 
17 
177 
1!6 
lH 
2 
2ll8 
114 
123 
5~6 
12197 
226 
154U 
15253 
147 
147 
838 
28l83 
451t0 
33466 
33'62 
5 
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2204.29-U VIHS DE PDRTD, DE ~ADERE, DE XERES ET MOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 15 % ~AIS =< 18 % VOL, EH RECIPIENTS > 
2 L 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
IDDD~ONDE 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
525 
an 
3369 
41017 
46306 
46297 
8 
377 
522 
1362 
2364 
2364 
62 
309 
372 
372 
570 
591 
1163 
1163 
29 
29 
2204.29-45 VINS DE TOKAY, TITRE ALCOO~ETRIQUE > 15 X I'IAIS =< 18 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 
IDDD~OHDE 
lOll EXTRA-CE 
517 
2062 
10 
2597 
2597 
525 
150 
12998 
14001 
HDDl 
2204.29-49 VINS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > 15 % ~AIS =< 18 X VOL, EN RECIPIEHT5 > 2 L.INON REPR. SOUS 2204.29-41 ET 2204.29-451 
001 FRANCE 
009 GREtE 
011 ESPAGNE 
600 CHYPRE 
IDOO~OHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
912 
4649 
1538 
1121 
9196 
7490 
1705 
1585 
676 
101 
87 
918 
918 
25 
26 
26 
143 
630 
36 
23 
1045 
1013 
32 
23 
3657 
335 
4031 
4028 
2 
1 
6 
259 
266 
266 
19 
2 
1033 
1351 
ll36 
215 
ll9 
2204.29-51 VINS DE PORTO, DE ~ADERE, DE XERES ET I'IOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 18 X ~AIS =< 22 %VOL, EN RECIPIENTS > 
2 L 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
IODD ~ 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
26183 
1182 
27575 
27571 
4 
10586 
II 
10709 
10707 
2 
924 
701 
1627 
1625 
2 
1318 
3 
1324 
1324 
10 
16 
16 
17 
17 
17 
2204.29-55 VINS DE TOKAY, TITRE ALCOOMETRIQUE > 18 X MAIS =< 22 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 
IODD ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
8015 
243 
8267 
8267 
35 
26 
66 
66 
85 
101 
101 
2204.29-59 VINS D'UN TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 18 % ~A IS =< 22 VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, !NOH REPR. SOUS 2204.29-51 ET 2204.29-551 
001 FRANCE 
009 GREtE 
800 AUSTRALIE 
IDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTU-CE 
1020 CLASSE 1 
8345 
1817 
611 
11375 
10730 
645 
6U 
219 
346 
346 
8098 
1877 
10329 
10318 
II 
1 
2204.29-'1 VINS D'UN TITRE ALCODMETRIQUE > 22 % VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANC! 
IODO ~ 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
7003 
7193 
7174 
19 
17 
170 
170 
2204.30 I'IOUTS DE RAISINS NON REPR. SOUS 2204.21 ET 2204.29 
6981 
6982 
6982 
19 
2 
17 
II 
9 
2 
2204.30·10 ~OUTS DE RAISINS PARTIELL~ENT FERI'IENTES, TITRE ALCOOMETRICUE > %VOL, ~EME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
IODOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1001 
3840 
5277 
5277 
107 
107 
107 
2 
731 
733 
733 
692 
841 
841 
4633 
93 
4756 
4756 
15 
12 
3 
14 
64 
83 
83 
2204.30-91 MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, DENSITE =< 1,33 A 2D DEGRES C, TITRE ALCOOMETRIQUE > 0,5 X MAIS =< 1 X VOL, 
MEME MUTES AUTREMENT QU 'A L' ALCOOL 
Oil ESPAGNE 
!DOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
577 
1182 
1099 
83 
61 
61 
94 
ll 
83 
451 
604 
604 
33 
225 
225 
42 
118 
118 
2204.30·99 MOUTS DE RAISINS PARTIELL~ENT FERMENTES, DENSITE > 1,33 A 20 DEGRES C, TITRE ALCOOMETRIQUE > 0,5 % MAIS =< X VOL, 
MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
005 ITALIE 
009 GREtE 
11\llD DO 11 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
997 
1271 
2491 
2484 
1 
21 
21 
594 
691 
691 
2205.10 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, EN RECIPIENTS =< 2 L 
32 
32 
137 
137 
137 
127i 
1292 
1292 
2205.10-10 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, TITRE ALCOOI'IEfRIQUE =< 18 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS·BA5 
004 RF All~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
Oil ESPAGNE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
11949 
2165 
815 
13087 
35984 
6186 
4844 
75943 
75190 
714 
675 
4442 
497 
11243 
5188 
6 
399 
21845 
21834 
12 
12 
666 
267 
3723 
4886 
4657 
230 
230 
663 
II 
15 
9997 
33 
2042 
12982 
12854 
128 
108 
89 
1 
2 
1150 
72 
1317 
1315 
2 
510 
2 
60 
645 
572 
71 
62 
957 
182 
26 
3965 
38 
1512 
6759 
6681 
78 
78 
175 
77 
31 
283 
283 
916 
93 
26 
31i 
1387 
1346 
2 
2205.10-90 VERMOUTHS ET AUTRE$ VINS DE RAISINS FRAIS, AROI'IATISES, TITRE ALCOOMETRIQUE > 18 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L 
1000110NDE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
182 
172 
10 
43 
43 
56 
46 
10 
2205.90 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, EN RECIPIENTS > 2 L 
17 
17 
26 
26 
39 
39 
2205.90·10 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, AROI'IATISES, TITRE ALCOOI'IETRIQUE =< 18 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
IODO 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
1288 
741 
25256 
5687 
517 
4688 
40079 
33877 
6119 
5625 
143 
2131 
2623 
2541 
217 
1337 
1662 
1662 
85 
62 
633 
2372 
4ua 
8749 
3152 
5596 
5108 
15 
520 
330 
517 
1383 
866 
517 
517 
477 
477 
21 
47 
15 
83 
83 
569 
750 
890 
986 
6078 
125 
9402 
9402 
136 
617 
987 
4 
1798 
1794 
3 
51 
51 
51 
23 
3 
25739 
25766 
25757 
8 
64 
22 
1098 
1544 
88 
1455 
1441 
560 
105 
692 
692 
23 
61i 
682 
53 
629 
611 
II 
II 
186 
3002 
3470 
3470 
28 
28 
262 
315 
308 
7 
3896 
354 
94 
657 
10827 
349 
16369 
16178 
191 
185 
682 
19648 
2966 
23300 
23298 
3 
389 
1990 Quantit!l - Quantlt6st 1000 kg 
I g~::l~.~,c~~:!:~=~~:l-----------------------------------------~~~·~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~i~c~l~o~r~on~t~------------------------~--~~----~~ Co•b. Ho•tncleture 
Ho•enc.lature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•.rk Deutschland He lies Espagna France Ireland Ita I h Nederland Portugal U.K. 
2205.90-90 VERIIOUTH AHD OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROI'IATIC SUBSTAHCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STREHGTH > 18 
X VOL, IH COHTAIHERS HOLDIHG > 2 L 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
736 
735 
1 
627 
627 
21 
21 
2206.00 OTHER FERI'IEHTED BEVERAGES IFROII EXAI'IPLE, CIDER, PERRY, I'IEADI 
2206.00-10 PIQUETTe 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
131 
130 
1 
116 
116 
2206. DD-U SPARKLIHG FERI'IEHTED BEVERAGES IEXCL. PIQUETTE! 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1264 
1752 
6613 
1671 
26013 
25892 
192 
532 
322 
31 
920 
907 
14 
5 
7 
412 
14 
13 
1 
6493 
651 
13D 
7615 
7447 
161 
6i 
369 
431 
436 
2 
2206.00-93 OTHER STILL FERI'IEHTED lEVERAGES ( EXCL. PIQUETTE!, IH COHTAIHERS HOLDING =< 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLANDS 
0 0\ FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
DOl DENMARK 
400 USA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
149 
1954 
3593 
1526 
518 
3910 
214 
5012 
ll71 
469 
19939 
12119 
7ll7 
6310 
571 
27 
54S 
15 
u4 
15 
4i 
96 
1010 
153 
156 
43 
96 
22 
ll 
90 
35 
54 
54 
636 
309 
396 
5 
75 
62 
17 
451 
76 
2133 
1411 
645 
493 
121 
56 
56 
2s 
10 
129 
47 
12 
25 
45 
2206. OD-99 OTHER STILL FERI'IEHTED BEVERAGES IEXCL. PIQUETTE!, IH COHTAINERS HOLDIHG > 2 L 
001 FRAHCE 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAHD 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2017 
1871 
1936 
736 
7391 
6522 
176 
757 
36 
13 
sa 
54 
4 
4 
1972 
16 
59i 
3261 
2551 
710 
612 
2207.10 UHDEHATURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STREHGTH >= 10 X 
2207.10-DD UHDEHATURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH>= 10 X 
31 
31 
335 
332 
3 
3 
104 
61 
4 
174 
169 
4 
53 
140 
16 
i 
67 
339 
269 
69 
61 
1 
BL• SOME IHTRA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9900.05-12. PRODUCT TOTAL IHCOMPLETE 
UK• CONFIDENTIAL, IHCLUDED IN 9902.25-12 
DK • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
001 DENMARK 
021 CAHARY ISLAM 
032 FIHLAHD 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
351 SOUTH AFRICA 
389 HAI'IIIIA 
400 USA 
411 GUYAHA 
501 BRAZIL 
521 ARGEHTINA 
951 HOT DHERMIH 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 1010 n:r~A rc 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
~~m m~scguHTR. 
1031 ACP (611 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
16151 
19201 
25522 
16H6 
10156 
25656 
2013 
12192 
5749 
ll99 
13922 
1121 
5139 
2061 
1112 
7114 
3100 
3424 
5657 
13255 
16163 
2~2~14 
l~ . ... .:o 
66291 
16416 
SHO 
26104 
3113 
23074 
29UB 
6413 
Hli 
10190 
~~;. .. 
3667 
3011 
16163 
16163 
16163 
42677 
143 
11600 
I; 
1 
16 
146 
2534 
44l 
51139 
;,.;.~:.~ 
4313 
916 
986 
421 
2977 
2207.20 DEHATURED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
2207.20-00 DENATURED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF AHY STRENGTH 
UK• CONFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9902.25-12 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KINGDOII 
021 NORWAY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
24501 
7900 
13223 
15490 
29614 
2194 
1959 
1S71 
91101 
90134 
6914 
3770 
2191 
2514 
9393 
12566 
11667 
21141 
2194 
1989 
1565 
6502S 
61774 
6251 
3761 
2195 
2490 
1352 
661 
634 
9679 
9676 
3 
3 
I 
971 
187l 
30 
725 
25 
4333 ;;c.:.; 
704 
ui 
2i 
2201.11 COMPOUHD ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE IIAHUFACTURE OF BEVERAGES 
4311 
1152 
I 
2 
12192 
11506 
12m 
706 
12192 
1721 
5313 
7671 
7042 
636 
24 
727i 
9926 
10512 
10067 
16901 
1693 
625 
1771 
1057 
3239 
SIS 
324 
3937 
2064 
5657 
13245 
97417 
;,.: ;:5 
27716 
5077 
1144 
14566 
13245 
si 
23 
2914 
22 
3314 
3011 
20 
2 
2 
3500 
3497 
3 
3 
1242 
1242 
2910 
1206 
2 
uoi 
1221 
~~~~ 
512 
571 
4 
4 
703 
49 
4 
a 
716 
716 
I 
106 
7 
17 
36 
IS 
281 
111 
107 
45 
16 
6 
47 
67 
61 
6 
6 
17134 
57i 
4422 
3Ui 
166 
536 
2136 
ID 
21724 
~::~1 
2162 
190 
23 
2672 
10 
2116 
2117 
2817 
12 
12 
12 
1924 
761 
6 
2712 
2712 
4 
459 
si 
155 
76 
76 
23 
909 
774 
135 
91 
23 
174 
4i 
265 
223 
42 
41 
11725 
10210 
137l 
45 
456 
4903 
401 
2074 
115 
14D 
175 
227 
3100 
1263 
37112 
iiHi 
6439 
4951 
5364 
3113 
2119 
2211 
1161 
901 
933 
5935 
5935 
2201.10-10 AROI'IATIC BITTERS, OF ALCOHOLIC STRENGTH >= 44.2 X BUT =< 49.2 X VOL, CONTAINIHG 1.5 X TO 6 X OF VARIOUS IHGREDIENTS AND 
4 X TO 10 X SUGAR, IN CONTAIHERS HOLDING =< 0. 5 L 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
109 
33 
74 
20 
20 
13 
a 
5 
2201.10-90 COMPOUHD ALCOHOLIC PREPARATIOHS FOR IIAHUFACTURE OF BEVERAGES, IEXCL. 2201.10-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAHD 
H4 JAMAICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
390 
263 
306 
1233 
311 
355 
276 
430 
3311 
2151 
530 
57 
3 
36 
101 
100 
1 
a 
1 
23 
II 
117 
116 
1 
90 
21 
10~ 
13 
261 
239 
29 
4 
19 
6 
12 
41 
41 
71 
1oa 
103 
24 
340 
51 
717 
709 
a 
29 
52 
61 
1 
111 
lSI 
30 
a 
53 
143 
13 
234 
216 
11 
a 56 
10 
1 
166 
1060 
1041 
12 
13 
II 
2 
1 
33 
33 
570 
362 
345 
23 
75D 
374 
2469 
... ,., 
61 
61 
60 
60 
435 
5906 
4915 
11691 
11681 
3 
51 
I 014 
2492 
1324 
513 
41 
5064 
451 
264 
11472 
5601 
5164 
5554 
276 
1936 
15 
2017 
1995 
22 
15 
62 
61 
9 
59 
13 
49 
36 
430 
599 
169 
430 
1990 Value - V.: leurs: 1000 £.\.U 
U.K. 
~ g~:::~.//Cp~:!:~=~~: Reporting countr!l - Peys d6c:larant Comb. Hoaenclaturer-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
No~:~encl ature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Daneark Deutsch lend Hell as Espagna Ireland 
2205.90-90 VERMOUTHS ET AUTRES VIHS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, TITRE ALCOOMETRIQUE > U X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
499 
497 
2 
297 
297 
35 
35 
2206.00 AUTRES BDISSONS FERI'IENTEES -ClORE, POIRE, HYDROMEL, PAR EXEI'IPLE-
2206.00-10 PIQUETTE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
120 
119 
21 
20 
2206.00-91 AUTRES BOISSONS FERMENTEES ISAUF PIQUETTE!, MOUSSEUSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
IDDOMONDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
66!2 
7385 
6525 
IUD 
23275 
23028 
2H 
529 
37i 
91 
1030 
1018 
12 
5 
9 
395 
451 
451 
3887 
620 
ui 
5117 
4901 
216 
103i 
lOll 
1033 
15 
40 
266 
329 
321 
a 
2206.00-93 AUTRES BOISSQNS FERMENTEES ISAUF PIQUETTE!, !NON I'IOUSSEUSESl, EN RECIPIENTS =< 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
001 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
rooo 1'1 o N o E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1062 
2081 
3726 
1951 
650 
4275 
573 
3825 
3170 
1016 
23537 
14725 
1114 
7402 
IU4 
30 
Hs 
116 
27i 
45 
9i 
242 
uoa 
931 
371 
101 
242 
31 
172 
45 
127 
125 
683 
446 
436 
2s 
66 
134 
32 
1390 
191 
3554 
1792 
1762 
1447 
264 
69 
67 
2 
2 
43 
5i 
22 
176 
48 
129 
51 
63 
2206.00-99 AUTRES BOISSONS FERI'IENTEES ISAUF PIQUETTE!, INDN I'IOUSSEUSESl, EN RECIPIENTS> 2 L 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
149 
1444 
2360 
1553 
6655 
4915 
1740 
IS81 
26 
11 
10 
61 
51 
10 
10 
106 
14 
r26i 
2375 
973 
1402 
1290 
2207.10 ALCOOL ETNYLIQUE NOH DENATURE, TITRE ALCOOMETRIQUE >= 10 X VOL 
IZ 
26 
26 
2207.10-00 ALCOOL ETHYL I QUE I NON DEHATUREl, TITRE ALCOOI'IETRIQUE >= 80 X VOL 
17i 
171 
173 
5 
5 
19 
IS 
I 
ui 
34 
4 
209 
204 
5 
10i 
71 
21 
i 
212 
467 
251 
216 
215 
I 
u4 
IU 
Ill 
164 
BL• CERTAINS PATS IHTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9900.05-12. TOTAL PRODUIT INCOI'IPLET 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.25-12 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 08 DANEMARK 
021 ILES CANARIE 
032 FII!LANDE 
041 YOUGOSLAVIE 
060 POLDGNE 
062 TCHECOSLDVAQ 
OU HONGRIE 
388 AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
481 GUYANA 
508 BRESIL 
521 ARGENTINE 
951 NON DETERMIN 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
HID INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
~lm ~L~S~EE2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
53476 
10255 
15454 
11673 
7759 
14631 
1530 
5891 
2351 
521 
5255 
671 
2559 
781 
600 
3214 
1974 
1516 
1950 
3132 
9847 
156445 
1151~~ 
28309 
7009 
2476 
12196 
2021 
9105 
12979 
3727 
9i 
5744 
!'12~ 
1911 
1701 
24479 
91 
6304 
32 
5 
11 
Hi 
117l 
19i 
,; 
32917 
3"·'~ 
1995 
426 
422 
191 
137i 
2207.20 ALCOOL ETHYLIQUE ET EAUX-DE-VIE DENATURES DE TDUS TITRES 
2207.20-00 ALCOOL ETNYLIQUE ET EAUX-DE-VIE DENATURES DE TOUS TITRES 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.25-12 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
021 NORVEGE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
14147 
4207 
6449 
1755 
13759 
704 
657 
630 
49976 
47351 
2550 
1353 
722 
as a 
5524 
5894 
6566 
12880 
704 
657 
614 
33036 
30164 
2171 
1324 
710 
147 
5333 
584 
533 
6487 
6473 
14 
14 
4 
416 
1614 
79 
612 
17 
3172 
~~," 
363 
I 
I 
355 
2201.10 PREPARATIONS ALCOOLIQUES CDMPOSEES POUR LA FAIRICATIDN DES BOISSONS 
2721 
537 
3 
1 
sui 
9338 
32,1 
6047 
149 
I 
5891 
896 
2577 
3121 
3475 
347 
3642 
5953 
6542 
7000 
9040 
1304 
243 
3034 
411 
1406 
229 
137 
1397 
ao4 
1950 
3125 
46810 
'!'5'\lll:? 
10264 
1569 
z"i 
5463 
3125 
3i 
22 
1654 
51 
1151 
1765 
11 
a 
a 
ai 
7; 
151 
151 
i 
3607 
3629 
3616 
13 
13 
1047 
1047 
2104 
az7 
12 
298i 
5933 
~OJ) 
I 
I 
412 
405 
7 
7 
71 
71 
1570 
73 
14 
7 
1701 
1700 
I 
228 
22 
12 
26 
16 
544 
304 
240 
144 
24 
14 
36 
IZ 
77 
64 
12 
12 
12246 
ni 
3935 
19DS 
70 
212 
ni 
20050 ,.,., 
1262 
101 
21 
lUi 
7 
1192 
1193 
1193 
13 
13 
Ill 
1712 
537 
9 
2372 
2372 
a 
403 
75 
22i 
267 
20; 
61 
1393 
974 
419 
325 
61 
13Z 
1i 
237 
160 
78 
72 
7224 
5781 
,; 
45 
256 
zoos 
215 
136 
50 
404 
IDa 
100 
1974 
655 
20732 
, 4'74 
6456 
2758 
2031 
2813 
2021 
816 
1200 
IOU 
533 
406 
3171 
3171 
2201.10-10 AMERS AROMATIQUES, TITRE ALCOOI'IETRIQUE >= 44,2 X I'IAIS =< 49,2 ~ VOL, CONTENAHT 1,5 X A 6 ~ D'IHGREDIENTS DIVERS, 4 X A 
10 ~ DE SUCRE, EN RECIPIENTS =< 0,50 l 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
aoa 
502 
307 
16 
15 
2 
471 
471 
31 
a 
23 
13 
d 
2201.10-90 PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS, IH~N REPR. SOUS 2201.10-101 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRlANDE 
464 JAMAIQUE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1247 
1266 
9401 
5733 
721 
2607 
7747 
29711 
21251 
1421 
262 
5 
150 
4 
IZ 
442 
434 
a 
45 
10 
459 
520 
1070 
1056 
14 
441 
107 
4264 
44 
5023 
4897 
126 
75 
94 
100 
218 
487 
417 
275 
171 
502 
117 
644 
666 
2613 
2376 
307 
4; 
220 
201 
5 
614 
517 
96 
13 
a 
5 
64 
12 
2143 
3255 
3164 
12 
53 
5070 
42 
35 
1629 
6971 
6942 
36 
ll 
I 
21 
15 
6 
5 
2i 
21 
21 
552 
204 
364 
49 
414 
215 
1132 
'"'" 3 
3 
5 
337 
10s 
517 
517 
n 
63 
I 
560 
4724 
5134 
10861 
10164 
4 
76 
1101 
2762 
1691 
625 
9a 
37U 
IOU 
493 
12204 
6612 
5522 
4960 
509 
2360 
21 
2450 
2400 
50 
u 
233 
3 
230 
2D 
413 
52 
261 
12S 
7747 
1629 
au 
7747 
391 
1990 Quantity- Quentit6s: 1000 kg laport 
~ g~::t~./IC~~:!:~:~~~ Reporting country- Pays d6clarent Coab. Hcaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------------~-1 
Ho11encleture coe:b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutsch! end Hdlas Espagna France Ire'land ltal ia Nederland Portugal U.K. 
2205.10-90 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (65) 
2205.20 
~9 
477 
~59 
6 
23 
23 
SPIRITS OBTAINED BY DISTILLING GRAPE WINE OR GRAPE PIARC 
2205.20-10 SPIRITS FRO~ DISTILLED GRAPE WINE OR PIARC, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
~2205 
27S 
2363 
527 
1749 
214 
as 
IHZ 
132 
3320 
134 
53104 
52595 
~84 
284 
136 
22S2 
45 
402 
89 
6 
I 
IS 
29 
21 
2573 
2860 
10 
a 
2 
652 
2 
9 
35 
7 
ll 
765 
765 
1 
9594 
5 
2074 
136i 
4 
932 
16 
1705 
15523 
15703 
120 
60 
4 
125 
2 
10 
3 
143 
141 
2 
2 
2208.20-90 SPIRITS FROM DISTILLED GRAPE WINE DR MARC, IN CONTAINERS HOLDING > 2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERMANY 
OCS ITALY 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
355 SOUTH AFRICA 
600 CYPRUS 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
2208.30 WHISKIES 
53783 
123 
552 
5591 
4071 
1723 
53510 
16690 
1452 
6303 
146092 
ll9748 
25995 
15344 
7621 
739 
16 
759 
743 
16 
16 
52 
53 
53 
2208. 30-ll BOURBON WHISKEY, IH COHTAIHERS HOLDING =< 
D 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
2315 
ISS 
3650 
6347 
2596 
3744 
3735 
6 
2 
71 
107 
36 
71 
71 
102 
103 
IO:i 
102 
2205.30-19 BOURBOH WHISKEY. IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
400 USA 
IDDDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTU-EC 
1020 CLASS I 
11 
9 
2 
2 
25750 
4426 
1472 
ID4 
32653 
32481 
202 
202 
22i 
230 
1 
225 
225 
4186 
4205 
18 
H86 
H86 
2205.30-91 WHISKEY, IH COHTAIHERS HOLDIHO =< 2 L, IEXCL. BOURBON> 
DOl 
002 
DOl 
004 
006 
007 
OlD 
355 
400 
404 
442 
478 
600 
!DOD 
1010 
loll 
1020 
1021 
~:m 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERPIAHY 
UTD. KIHGDOM 
IP.ELAHD 
SWEDEH 
SOUTH AFRICA 
USA 
CAHADA 
PAHAMA 
HL ANTILLES 
CYPRUS 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EAiliA-l:t.; 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP 165> 
2639 
3397 
11535 
954 
176052 
5293 
65 
liD 
4632 
1825 
69 
96 
141 
207561 
200006 
7't7/ 
6734 
121 
703 
174 
389 
ll7 
94 
6015 
18 
95 
51 
6551 
6644 
,a, 
147 
1 
47 
" 
252 
3 
114 
176 
2171 
2 
65 
12 
59 
2555 
2718 
l.H 
137 
65 
293 
3 
132 
nasi 
75 
1264 
240 
6i 
13175 
ll574 
.. , ~ 't 
1504 
si 
2205.30-99 WHISKEY, IN COHTAIHERS HOLDIHG > 2 L, IEXCL. BOURBON) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
006 UTD. KIHGDO~ 
007 IRELAND 
400 USA 
404 CANADA 
505 BRAZIL 
525 ARGENTINA 
725 SOUTH KOREA 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
RUM AHD TAFFIA 
190 
262 
18365 
2172 
1998 
4956 
202 
ll06 
324 
29994 
21254 
8740 
7089 
1631 
ll 
707 
13 
903 
740 
163 
163 
104 
104 
2208.40-10 RUM AHD TAFFIA, IH CONTAINERS HOLDIHG =< 2 L 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
412 PIEXICD 
445 CUBA 
453 BAHAMAS 
461 BR.YIRG.ISL. 
462 PIARTINIQUE 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD. lOB 
4!8 GUYAHA 
508 BRAZIL 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP ISS> 
1040 CLASS 3 
392 
465 
613 
1336 
235 
612 
3309 
549 
4873 
90 
7605 
974 
269 
3525 
1045 
26554 
2912 
23943 
650 
22733 
9865 
559 
212 
53 
161 
2 
ll 
198 
I 
434 
42 
10 
1152 
428 
724 
14 
709 
455 
1 
3 
30 
140 
2 
17 
3 
283 
53 
73 
607 
175 
430 
17 
410 
337 
3 
515 
914 
1279 
61 
2775 
1430 
1345 
1345 
93 
188 
52 
ll5 
1050 
as 
905 
7 
4588 
283 
65 
7596 
343 
7254 
133 
7032 
1202 
as 
24 
6299 
7146 
379 
6767 
6767 
2 
31 
S39 
572 
33 
539 
539 
72 
18 
12 
18 
28304 
2 
29009 
25426 
~ii 
z:i 
22 
95 
74 
20 
2 
61 
57 
18 
17 
6 
1386 
a5 
1803 
301 
1502 
17 
1455 
1472 
726 
39 
2 
73 
10 
B76 
854 
ll 
5 
6 
ll 
ll 
ll 
4 
9 
972 
lOll 
39 
972 
972 
676 
141 
2859 
97 
37567 
63 
26 
139 
71 
15 
41742 
41413 
~ 'Jl 
236 
I 
45 
2252 
s7 
1540 
905 
324 
5194 
2275 
2919 
1691 
1225 
5 
12 
s5 
10 
995 
331 
9 
2 
18 
50 
1678 
72 
1605 
10 
1264 
27 
331 
12 
18 
2i 
19 
32 
80 
63 
13 
46 
ll 
134 
566 
303 
263 
191 
70 
l2l 
507 
ll4D 
960 
1723 
51902 
16690 
1427 
75512 
56354 
18964 
18117 
847 
2232 
31 
S98 
2901 
2263 
634 
631 
1265 
1288 
1zsi 
1258 
2874 
7785 
250 
48434 
1091 
61446 
60446 
111 
991 
9; 
7332 
2 
350 
1388 
46 
Ill 
9505 
7S75 
1931 
1774 
157 
l:i 
31 
6 
621 
15 
3014 
2 
22 
4054 
64 
3991 
6 
3970 
6 
15 
2006 
2075 
2075 
3 
13 
13 
2 
25 
27 
2 
25 
2S 
i 
12 
a 
2546 
IZ 
10 
2595 
2573 
2i 
5S89 
5589 
614 
30 
764 
120 
64~ 
644 
644 
2051 
1 
liD 
4 
55 
ll 
3; 
1215 
3498 
3~5S 
4 
3 
2463 
2714 
2533 
29 
5 
79 
152 
306 
154 
152 
152 
452 
452 
452 
452 
609 
37 
317 
123 
24602 
127 
350 
261 
26469 
25537 
••I 
611 
9 
79 
35 
1 
270 
H 
52 
552 
159 
393 
3ll 
52 
143 
92 
715 
IDS 
16 
3 
4 
36 
11i 
1326 
974 
351 
9 
234 
81 
108 
12 
2291 
2241 
sa 
12 
36 
894 
; 
23 
1569 
2501 
2497 
4 
1 
3 
35 
390 
435 
40 
394 
391 
336 
336 
336 
336 
97 
251 
150 
61SD 
266 
a~ 
605 
131 
54 
96 
64 
8333 
6953 
1 ~~D 
853 
24 
476 
106 
a4 
946 
9 
sa 
lll6 
1055 
sa 
sa 
184 
3 
405 
409 
1 
913 
65 
2 
323 
2367 
224 
2143 
415 
1727 
954 
1 
95 
101 
99 
2 
2 
21423 
ao4 
22236 
22225 
a 
a 
i 
32 
33 
1 
32 
32 
92 
5 
135 
1 
9205 
a 
9564 
9501 
·-63 
24 
575 
575 
2 
2 
3 
23 
7l 
122 
30 
92 
90 
5 
2 
430 
430 
23030 
139 
65 
296 
n 
7l 
59 
257 
HD87 
HD69 
18 
1 
15 
2445 
2464 
2456 
a 
25 
57i 
622 
27 
595 
595 
159 
34 
49 
37 
364i 
932 
639 
5519 
3921 
l ~ ·: . 
1519 
6 
14 
143 
123l 
12 
1595 
3256 
1375 
1911 
1910 
1 
3 
104 
45 
22 
313 
80 
355 
269 
3523 
106 
5385 
178 
5207 
29 
5168 
4619 
10 
1990 Value - Yaleurss 1000 t:CU 
U.K. 
~ grr ',: gg ~"no 1 I CoP~osvi gonn°on1 ntto ~ r---;:~:-~~--~----~--~-:~~~--~--~Ro~p~o~r~t~in~g~t~o:un~t~r2y~-~P~o~y~s~d6:t~l~•:r!o~nt:_ ______________________________________ ~ ~~=~~c~::~~~l ~!~~~ EUR-12 Bel g. -lux. Den• ark Deutsch! and Hell as Espagna france Ireland ltal ia Nederland Portugal 
2208.10-90 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
2208.20 
SH 
7875 
7838 
EAUX-DE-VIE DE YIN OU DE MARC DE RAISINS 
14 63 
63 
63 
2208.20-10 EAUX-DE-VIE DE YIN OU DE MARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS =< 2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
732 JAPON 
IOOOMONOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
287443 
1702 
13582 
3737 
8520 
1514 
687 
6543 
Sll 
ll397 
786 
338738 
335783 
2803 
1691 
840 
14991 
164 
1655 
309 
40 
7 
51 
107 
79 
17486 
17403 
65 
52 
13 
7284 
7 
72 
234 
16 
3 
7755 
7755 
1 
60854 
57 
11l73 
736a 
57 
5 
5173 
68 
5842 
91l29 
90627 
502 
250 
21 
569 
10 
1; 
15 
618 
614 
4 
4 
2208.20-90 EAUX-DE-VIE DE YIN OU DE MARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 QRECE 
0 10 PORTUGAL 
Oil ESPAGI!E 
048 YOUGOSLAVIE 
388 AFR. DU SUO 
600 CHYPRE 
1000MONOE 
1010 INTRA-CE 
101l EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2208.30 WHISKY 
80359 
580 
SH 
8299 
4782 
1870 
39186 
6864 
687 
3224 
148133 
136278 
ll703 
7763 
3864 
2844 
35 
2887 
2852 
35 
35 
2208.30-ll WHISKY BOUR!ON, EN RECIPIENTS =< 2 l 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUI1E-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1DOOMONOE 
1010 INTU-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4817 
691 
12357 
18682 
6121 
12494 
12472 
21 
13 
278 
412 
133 
279 
278 
2208.30-19 WHISKY BOURBON, EN RECIPIENTS > 2 
400 ETATS-UNIS 
1000MONOE 
1010 HHRA-CE 
101l EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
12404 
12510 
55 
12455 
12455 
28 
25 
3 
3 
327 
335 
335 
33a 
342 
4 
338 
338 
2208.30-91 WHISKIES !SAUF BDURBDNI, EN RECIPIENTS =< 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
030 SUEDE 
388 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
442 PANAMA 
478 ANTILLES NL 
600 CHYPRE 
1000 
1010 
l ::1 
1020 
1021 
~:m 
1'1 0 N D E 
INTRA-CE 
cx~~A- cr 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP !681 
6694 
13676 
50213 
3307 
662681 
16833 
565 
632 
24224 
5668 
687 
757 
671 
790788 
753928 
: ~SC\: 
31665 
845 
4579 
873 
1066 
H7 
235 
27033 
80 
i 
416 
276 
29965 
28922 
10~· 
700 
7 
309 
303 
326 
40 
481 
398 
9350 
10 
565 
90 
227 
ll486 
10604 
z.~. 
882 
565 
2208.30-99 WHISKIES !SAUF BOURBONI, EN RECIPIENTS > 2 l 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
40ft CA.fiADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
728 COREE DU SUD 
1000MONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2208.40 RHUM ET TAFIA 
1524 
830 
62808 
61l4 
3203 
10714 
562 
1737 
1380 
89932 
72059 
17874 
14179 
3682 
30 
2601 
71 
i 
227 
128 
3102 
2746 
356 
1 
356 
2208.40-10 RHUM ET TAFIA, EH RECIPIENTS =< 2 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS··UHIS 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
453 BAHAI'IAS 
461 IL.VIER.BRIT 
462 MARTIPHQUE 
464 JAMAIQUE 
472 TRINIDAD, 108 
488 GUYAHA 
508 BRESIL 
10001'10NDE 
1010 INTRA-CE 
101l EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASSE 3 
1437 
2004 
4337 
643 
2100 
8916 
877 
16235 
537 
225H 
2981 
1458 
8834 
3371 
79172 
9072 
70098 
2223 
66989 
30015 
885 
710 
146 
345 
8 
38 
520 
1 
1687 
106 
45 
3700 
1209 
2491 
49 
2440 
1840 
1 
39 
4 
294 
339 
339 
6 
128 
386 
8 
96 
5 
1079 
124 
239 
2083 
538 
1545 
96 
1443 
1202 
5 
41166 
7137 
1293 
1348 
51205 
50992 
213 
213 
687 
691 
4 
687 
687 
7174 
7191 
17 
7174 
7174 
614 
26 
829 
5174l 
60S 
lOS 
61785 
'~!~? 
7455 
HZ 
2135 
4165 
1440 
ll7 
7896 
6303 
1593 
1593 
271 
691 
153 
405 
2922 
133 
3062 
33 
15526 
985 
22a 
24845 
ll47 
23698 
466 
23099 
4083 
133 
21 
3217 
3615 
21l 
3404 
340\ 
8 
130 
1103 
1241 
138 
1103 
1103 
12 
12 
142 
104 
35 
68 
77458 
7 
159i 
226 
79684 
77814 
iai; 
52 
52 
18a 
255 
242 
13 
7 
170 
101 
39 
31 
9 
319, 
432 
30 
4315 
618 
3697 
31 
3666 
3626 
307 
4152 
4 
238 
21 
173 
24 
s 
6 
4842 
4674 
83 
47 
36 
72 
72 
72 
10 
95 
3705 
3989 
282 
3707 
3707 
2442 
951 
18764 
378 
137144 
1H 
157 
913 
232 
122 
51 
161846 
15m~ 
i3o; 
6 
397 
10557 
176 
4583 
1296 
1379 
18273 
10665 
7608 
H33 
2675 
17 
26 
1 
164 
30 
2840 
629 
26 
1i 
42 
142 
4318 
210 
4108 
31 
3449 
68 
629 
62 
34 
18a 
102 
155 
236 
661 
53 
141 
19 
785 
3324 
1610 
1712 
1224 
479 
580 
403 
1133 
Bll 
1870 
37276 
6864 
H2 
50084 
42073 
7949 
7505 
444 
4451 
192 
1767 
6521 
4643 
1814 
1809 
2786 
2837 
2837 
2837 
10970 
26020 
733 
179453 
3900 
235a 
553 
224163 
221114 
"C" .. 
2925 
3 
108 
422 
34783 
11 
1191 
3308 
78 
313 
40541 
35599 
4943 
4551 
391 
a7 
95 
46 
1637 
29 
6932 
12 
37 
9392 
182 
9210 
46 
9135 
22 
29 
17940 
18229 
18223 
7 
66 
167 
167 
10 
120 
130 
10 
120 
120 
1 
16 
47 
27 
9930 
57 
39 
10136 
10039 
1: 
96 
6837 
6837 
6837 
1 
124 
zo3 
251l 
95 
1 
2936 
328 
2608 
2608 
2608 
49 
28 
28 
16010 
3 
1019 
22 
36a 
35 
1 
185 
4633 
22351 
22277 
27 
25 
3127 
78 
3314 
3210 
14 
85 
247 
514 
1168 
652 
514 
514 
1743 
1743 
1743 
1743 
1270 
133 
2587 
625 
97934 
3al 
1653 
670 
105476 
10~!~~ 
2332 
9 
20 
134 
241 
4 
364 
58 
257 
1154 
476 
679 
422 
257 
399 
329 
2741 
7 
15 
1s 
62 
47 
71 
al 
277 
4293 
3562 
730 
20 
636 
202 
75 
36 
15798 
814 
17l 
128 
82 
900 
4 
158 
18390 
18058 
332 
80 
246 
2079 
54 
26 
2600 
4773 
4763 
10 
1 
9 
174 
1 
1675 
1874 
178 
1696 
1680 
642 
642 
642 
642 
210 
1371 
635 
29509 
1195 
412 
3695 
540 
565 
757 
315 
41352 
l~m 
5058 
112 
3214 
518 
270 
3491 
38 
106 
4014 
3908 
106 
106 
16 
59i 
11 
1362 
988 
3 
3345 
21a 
6 
ll77 
7905 
737 
7168 
1386 
5779 
3577 
3 
929 
924 
3 
3 
24469 
25342 
25333 
9 
9 
3 
142 
147 
3 
143 
143 
168 
20 
777 
6 
43127 
35 
2 
72 
87 
44588 
4433~ 
249 
88 
1 
168i 
1686 
1686 
4 
7 
a 
50 
1 
227 
338 
69 
269 
1 
265 
13 
2 
7747 
7747 
148975 
619 
768 
1455 
273 
640 
360 
527 
1 
153685 
153618 
67 
6 
38 
6209 
4i 
6339 
6270 
69 
64 
2oza 
2167 
74 
2093 
2093 
56 
57 
1 
56 
56 
455 
45 
206 
202 
10443 
20307 
11354 
!9:~ 
8862 
55 
56 
1433 
1825 
32 
2541 
5835 
3258 
2576 
2573 
3 
6 
296 
69 
76 
126; 
457 
876 
1457 
8828 
969 
15047 
472 
14574 
97 
14469 
12774 
8 
393 
1990 Quantity- Ouantltls: lOGO kg 
I g~::l~.',c~~:!:~=~~: 1 _________________________________________ _:Ro~p~o:r~t~i~ng~c~o:u:nt~r~y~-~Pe~y~s~d:6c~l~•:•:•~n:t ________ ~~~~~~--~-:----~------~~ Caab. Hoeenclature t' 
Ho••nclature coab. EUR-12 1 .. g. -Lux. Dan~ark Deutschland Hell as Espagna France lrel and It alia Hederland Portugal U.K. 
2208,40-90 RUI'I AND TAFFIA, IN CONTAINERS HOLDING > 
372 REUNION 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAI'IAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
488 GUYANA 
IDDDWDRLD 
IOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
2208.50 GIN AND GENEVA 
3059 
2092 
4347 
5661 
2819 
lOBI 
7927 
2375 
32354 
2364 
29990 
29971 
16380 
106 
lDD 
6 
6 
2 
2208.50-ll GIN IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
IDODWDRLD 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
464 
338 
13201 
386 
14856 
14759 
96 
40 
170 
1002 
1 
1278 
1276 
2 
2208.50-19 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
006 UTD. KINGDOI'I 
IDODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ua2 
1457 
1452 
1 
275 
281 
277 
2208.50-91 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING •< 2 
DD2 BELO.-LUXBO. 
D 03 NETHERLANDS 
IOODWORLD 
I 0 I D INTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
1307 
1558 
3252 
3201 
9 
1226 
1372 
1368 
1 
2208.50-99 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING > 2 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
H7 
447 
46 
46 
52 
213 
159 
54 
54 
54 
136 
502 
652 
646 
6 
1366 
131 
371 
470 
2441 
358 
IllS 
6840 
78 
6762 
6762 
4045 
66 
15li 
2 
1619 
1617 
2 
298 
299 
298 
1 
5 
218 
232 
232 
sa 
sa 
16 
16 
2 
a 
910 
6 
994 
973 
21 
&56 
875 
n5 
856 
856 
29 
4396 
4437 
4430 
7 
4 
55 
183 
136 
7 
1693 
3976 
5187 
ll68B 
an 
10857 
10557 
22a 
9 
2167 
152 
2586 
2586 
701 
a5D 
150 
4 
13 
60 
60 
17 
17 
2208.90 SPIRITS I EXCL. 2208, 2D TD 22Da.5D l 1 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL DF ALCOHOLIC STRENGTH < 8Dlt VDL. 
22Da. 90-ll ARRACK IN CONTAINERS HOLDING =< 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
a7 
4a 
37 
2208.90-19 ARRACK IN CONTAINERS HDLDINO > 2 
IODO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
97 
7 
91 
17 
17 
12 
12 
19 
14 
5 
57 
7 
51 
22Da.9D-3l VODKA, OF ALCDHDLIC STRENGTH •< 45.4 lt VOL, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L 
ODI FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
DD7 IRELAND . 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2059 
265 
434 
725 
3536 
1269 
1030 
8924 
2171 
21010 
7367 
13637 
2453 
2322 
11116 
361 
16 
75 
11 
li 
14 
91 
184 
779 
465 
314 
36 
25 
276 
35 
4a 
2 
137 
121 
15 
2 
376 
95 
281 
264 
259 
17 
596 
192 
s6 
2 
168 
154 
3462 
427 
5156 
915 
4241 
336 
322 
3905 
221 
6 
149 
250 
7 
660 
249 
2635 
171 
4\86 
70a 
377a 
964 
930 
2805 
a 
1 
7 
4 
11 
4i 
122 
423 
29 
704 
17 
687 
182 
163 
455 
22D8.9D-3J PLUM, PEAR DR CHERRY SPIRIT IEXCL. LIQUEURS!, IN CONTAINERS HDLDINO •< 2 L 
CCI r~~!:Ct 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
m 048 YUGOSLAVIA 
lDDD W D R L D 
IDlD INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
I D2D CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
Hi 
175 
202 
382 
1717 
1051 
667 
594 
213 
H 
14 
26 
2 
148 
119 
Z9 
2a 
27 
64~ 
153 
8D 
568 
1263 
712 
481 
453 
as 
90 
60 
3D 
1 
1 
32 
12 
20 
21 
9 
3D 
133 
92 
39 
773 
553 
1741 
275 
1462 
13! 
130 
1327 
; 
., 
6 
116 
19 
97 
95 
., 
aa 
11 
77 
77 
77 
328 
328 
Hi 
4 
13 
343 
326 
17 
4 
4 
13 
203 
127 
76 
76 
75 
67 
2 
1659 
1856 
1844 
12 
47 
47 
67 
19 
71 
48 
96 
12 
1052 
717 
2098 
219 
1877 
lOB 
lOB 
1769 
12 
ID 
2 
2 
2 
liD 
11 
290 
1312 
897 
415 
415 
415 
2 
472 
556 
512 
44 
1296 
1315 
1315 
1 
326 
326 
27 
27 
425 
,; 
9 
1i 
11 
196 
59 
857 
546 
311 
51 
29 
256 
31 
17 
14 
10 
6 
2208.90-39 VODKA, OF ALCOHOLIC STRENGTH •< 45.4 lt VOL, PLUI'I, PEAR OR CHERRY SPIRIT IEXCL. LIQUEURS!, IN CONTAINERS HOLDING> 2 L 
ODI FRANCE 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
218 
301 
813 
1815 
1395 
423 
259 
23 
42 
13 
120 
lOB 
13 
IZ 
174 
757 
1224 
962 
263 
IZ3 
ui 
43 
386 
266 IZO 
120 
2208.90-51 SPIRITS DISTILLED FROI'I FRUIT, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 IEXCL. PLUI'IS, PEARS OR CHERRIES AND LIQUEURS! 
ODl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAHD 
1000 W 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
lD11 EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1461 
238 
llD 
42 
2244 
1989 
254 
142 
77 
321 
14 
2D 
7 
390 
376 
13 
9 
a 
39 
13 
a a 
8a 
549 
ai 
2a 
781 
665 
116 
70 
61 
11 
14 
14 
86 
40 
140 
127 
13 
77 
16 
61 
35 
6 
22 
22 
12 
3 
16 
16 
99 
2 
113 
109 
4 
1 
1 
2208.90-53 SPIRITS, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L, IEXCL. WHISKIES, RU~, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, VDDKA, SPIRITS DF GRAPE OR 
FRUIT WIHE, LIQUEURS! 
ODI FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
m wm~:=~s 
006 UTD. UNODD~ 
DDS DEHMARK 
DD9 GREECE 
DZB NORWAY 
052 TURKEY 
mmm 
720 CHINA 
lDDD W 0 R L D 
394 
1289 
482 
27a 
619 
278 
1438 
3825 
379 
996 
50& 
3308 
153 
14546 
291 
2S 
25 
4 
21 
a 
~~ 
ni 
79 
694 
22 
530 
203 
4 
233 
1336 
3751 
345 
947 
m 
3D 
8145 
74 
11 
5 
46 
134 
4 
742 
31 
1 
4 
5 
2; 
u6 
14 
269 
14; 
5 
4a 
5 
I 
1 
26 
914 
' 
1168 
23 
3 
ni 
17 
3D 
185 
33 
1 
4 
45 
i 
496 
6 
633 
5 
33 
62 
38 
24 
2 
137 
135 
1 
361 
317 
44 
26 
83 
294 
322 
11 
14 
62 
16D 
1 
932 
34 
34 
zs6 
281 
2ao 
177 
7 
51 
10 
11 
281 
191 
90 
69 
59 
21 
16 
16 
16 
26 
16 
113 
d 
712 
7068 
969 
I 0979 
Ill 
1~!68 
1 oa68 
ICS56 
2a 
11 
225 
269 
267 
2 
18 
18 
29 
29 
Z9 
177 
1 
11 
ll9~ 
39 
253 
254 
19 
4189 
l61D 
579 
306 
293 
272 
" 
'i 
2 
46 
35 
12 
3 
2 
201 
26 
2 
524 
20 
2 
ID 
1; 
4 
5 
461 
I 
1 oas 
1990 Value- Y.l~urs: 1000 t.Cl! 
U.K. 
~ g~:::~e//C~~!!:~=~~! Reporting country- Pays cf6clarant 
Comb. Ho•anclaturar---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho111anclatura coab. EUR-12 Bal g. -Lua. D.!!llnaark Deutsch} and Hell a.s Espagna Franca Iral and ltal ia Hader land Portugal 
2208.~0-90 RHU~ ET TAFIA, EN RECIPIENTS > 2 
372 REUNION 
~53 BAHA~AS 
45a GUADELOUPE 
462 ~ARTlNIQUE 
464 JAMAIQUE 
469 LA BARBAOE 
472 TRINIDAD, TOB 
4aa GUYANA 
lDDDMONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C6al 
220a. 50 GIN ET GENIEVRE 
3161 
134a4 
5260 
9404 
3624 
1502 
4aa45 
2266 
a9660 
1563 
8!096 
aao88 
69844 
220a.50-JJ GIN EN RECIPIENTS =< 2 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
943 
S62 
41085 
a2a 
H744 
44453 
2a7 
2208.50-19 GIN EN RECIPIENTS > 2 
006 ROYAUME-UNI 
JOOO~ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2351 
2S94 
2586 
2 
220a.S0-91 GENIEVRE EN RECIPIENTS =< 2 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS~BAS 
JOOD~ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3673 
2184 
6518 
6~2S 
21 
2208.50-99 GENIEVRE EN RECIPIENTS > 2 
lOOD~ONDE 
1010 lNTRA-CE 
28a 
288 
4 
12 
!50 
13~ 
16 
16 
12 
30 
257 
3185 
2 
3661 
3650 
9 
143 
153 
147 
1362 
1539 
1532 
2 
53 
53 
433 
282 
!50 
150 
!50 
1 
232 
1444 
1701 
1692 
9 
2 
2 
1030 
45a 
2a2 
1392 
2514 
342 
79a 
7345 
164 
71al 
71aO 
4ll2 
1~3 
5569 
4 
579a 
5792 
6 
334 
336 
334 
2 
18 
496 
5~1 
541 
63 
63 
19 
19 
2 
10 
2~09 
9 
2533 
2499 
3~ 
10 
10 
10 
561\ 
2 
5613 
5606 
S606 
127 
12~99 
12669 
12632 
37 
17 
180 
454 
369 
Ia 
2131 
~97a 
8007 
15343 
227 
15ll6 
15ll6 
287 
16 
7350 
191 
78a5 
7aa4 
!a 54 
2039 
2039 
18 
30 
76 
76 
13 
13 
lal 
194 
13 
181 
181 
Ia! 
1175 
1175 
10 
10 
10 
i 
303 
4a! 
!6a 
313 
313 
312 
247 
5 
4803 
5520 
5495 
25 
IS 
103 
103 
320 
11 
229 
aao 
301 
57 a 
578 
57 a 
6 
1797 
2110 
195a 
!52 
3619 
3697 
3696 
I 
159 
159 
22Da. 90 BOISSONS SPIRITUEUSES NON REPR. SOUS 220a.20 2208.501 ALCOOL ETHILIQUE NOH DENATURE, TITRE ALCOOMETRIQUE < ao X VOL. 
220a.9D-ll ARACK EH RECIPIENTS =< 2 L 
I ODD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
303 
165 
138 
220a.9D-19 ARACK EN RECIPIENTS > 2 L 
lOOOMONOE 
1 DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
280 
27 
251 
a6 
86 
38 
24 
14 
169 
27 
141 
22Da.90-31 VODKA, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 45,4 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
lOOO~ONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
5533 
720 
784 
1443 
7493 
2669 
2467 
14a57 
3628 
41090 
16783 
24265 
5577 
5185 
Ja515 
1136 
21 
126 
22 
3l 
31 
165 
390 
1974 
1315 
659 
97 
64 
556 
50 
12 
3 
23l 
257 
35 
3 
680 
142 
53 a 
500 
490 
3a 
1632 
527 
366 
4 
420 
435 
75a3 
906 
12ll2 
2701 
9410 
a96 
855 
a514 
220a.9D-33 EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES OU CERISES, EN RECIPIENTS =< 2 
OtH FP.:'.HCE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
04a YOUGOSLAVIE ~1000 M 0 N D E 
IDIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
sz;: 
1246 
2526 
711 
10462 
6952 
3505 
3328 
2604 
... 
m 
353 
4 
1091 
730 
359 
35a 
354 
41 
39 
2 
2 
1 
... ~ 2' 
l!Oa 
13JJ 
683 
7716 
5579 
2137 
2067 
1377 
374 
24 
265 
299 
9 
1087 
431 
2329 
174 
5229 
1095 
4134 
1623 
1561 
2503 
16 
1 
15 
10 
27 
97 
322 
974 
37 
1646 
43 
1602 
465 
419 
1013 
241 
17a 
62 
6 
6 
Ill 
25 
a6 
a~ 
13 
30 
218 
270 
a a 
761 
1096 
27a3 
520 
2236 
373 
35a 
1859 
li 
769 
ID 
8aD 
96 
7a4 
779 
769 
5a2 
9 
31 
643 
603 
~D 
9 
9 
31 
8 
a 
22Da.9D-39 VODKA, TITRE ALCOO~ETRIQUE =< ~5.4 X VOL, EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES OU CERISES, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 
DO~ RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
lOOO~ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
a76 
1565 
~662 
ala6 
72a4 
902 
654 
12a 
193 
14 
504 
~3D 
75 
69 
2 637 
4354 
5634 
5145 
4a9 
261 
11 
11 
11 
220a. 90-51 EAUX-DE-VIE DE FRUITS CSAUF PRUNES, PO IRES OU CERISESl, EN RECIPIENTS =< 2 
001 FRANCE 
00~ RF ALL~AGNE 
DOS ITALIE 
036 SUISSE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
923a 
668 
717 
626 
12609 
1121~ 
1392 
ll23 
929 
194a 
67 
73 
90 
2229 
2121 
107 
99 
93 
2la 
60 
423 
422 
1 
I 
1 
4~36 
614 
433 
6030 
5136 
a94 
764 
722 
26 ~74 
90 
2 
593 
566 
27 
10a9 
224 
1629 
1312 
316 
316 
3a 
a 
5~ 
264 
79 
185 
133 
54 
a 
96 
96 
128 
53 
172 
103 
129 
30 
1653 
7a4 
3101 
492 
2596 
160 
160 
2436 
a7 
69 
17 
17 
17 
64 
22 
a7 
a7 
504 
a 
44 
595 
531 
61 
53 
53 
220a.90-53 EAUX-DE-VIE CSAUF WHISKIES, RHU~. TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE YIN, DE MARC DE RAISINS OU DE 
FRUITS), EN RECIPIENTS =< 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
0 Oa DANE~ARK 
009 GRECE 
02a NORVEGE 
OS2 TURQUIE 
060 POLOGNE 
412 MEXIQUE 
720 CHINE 
1000 11 0 N D 
32a2 
1757 
6a5 
1996 
799 
3934 
4656 
153a 
266a 
IllS 
7a42 
631 
33349 
400 
4i 
97 
17 
50 
15 
~i 
61l 
268 
163a 
72 
552 
44 
6 
101 
6 
36l 
1730 
679 
19 
555 
I 
36a7 
454a 
1437 
2537 
1090 
1103 
232 
16a69 
345 
29 
15 
82 
426 
11 
560 
1743 
494 
16 
707 
560 
10 
172 
18 
2 
5 
63 
1604 
59 
2544 
27 
lD 
257 
27 
a7 
409 
liD 
19 
13 
120 
3 
un 
21 
1576 
72 
71 
1325 
a~ 
22 
4l 
24 
~ll 
Ja3 
2443 
1629 
a14 
189 
67 
595 
32 
12 
125 
63 
62 
52 
40 
19 
261 
301 
2aD 
21 
a 
64a 
350 
4 
1253 
1152 
102 
67 
235 
1023 
a2a 
36 
42 
a2 
li 
~50 
6 
27a7 
44 
44 
910 
910 
15 
15 
4a9 
4 
16 
17 
137 
23 
13 
735 
520 
215 
178 
154 
36 
17 
10 
6 
6 
6 
33 
33 
33 
13 
54 
74 
26 
252 
13DOa 
153 
1149 
43229 
1230 
59157 
209 
5a94a 
5a94a 
5aa93 
99 
36 
622 
7a2 
766 
15 
45 
45 
I 
77 
7a 
7a 
u 
22 
21 
3?9 
I 
21 
7262 
340 
703 
a92 
42 
9744 
7723 
2021 
1087 
1048 
934 
<7 
6 
32 
I 
247 
171 
76 
41 
34 
15 
18 
17 
I 
943 
55 
6 
4 
1049 
1034 
15 
6 
6 
1356 
90 
a 
73 
48 
a 
22 
1300 
3 
3094 
395 
1990 Quantity- Quantites: 1000 1-o I m p o r t 
~ g~:::~;'/Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays dfclerant 
Co~b. Nomenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoesenclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Den11ark Deutschhnd Espagna Fr.emce Ireland Ital il Htderlend Portugal 
2208.90-53 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8306 
6242 
1849 
669 
3456 
935 
378 
316 
16 
4 
219 
81 
2208.90-55 LIQUEURS IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GE~MANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 
Oil SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
720 CHINA 
IODOWORLD 
1010 !NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
23931 
921 
12346 
1595 
12624 
5068 
21179 
611 
681 
542 
358 
404 
182 
134 
446 
82001 
79189 
2613 
1655 
655 
449 
499 
4854 
2050 
301 
1610 
86 
51 
2 
10 
16 
I 
4 
9060 
9028 
31 
25 
20 
2 
4 
162 
358 
239 
238 
129 
298 
2 
143 
478 
31 
212 
92 
3 
5 
1275 
1260 
15 
15 
14 
5558 
2587 
1357 
403 
428 
802 
4827 
127 
4959 
8132 
523 
5711 
487 
110 
454 
251 
68 
3~ 
10 
25884 
24954 
930 
811 
484 
73 
46 
280 
462 
130 
16 
333 
705 
192 
78 
70 
283 
1759 
1294 
27 
407 
17 
30 
4876 
4814 
62 
62 
32 
68 
201 
1 
186 
15 
413 
27 
669 
247 
63 
693 
569 
2 
23 
H 
41 
2837 
2707 
130 
33 
10 
57 
41 
211 
958 
34 
5 
917 
6 
184 
450 
40 
433 
243 
1829 
14 
65 
11 
1 
18 
312 
3735 
3289 
446 
29 
20 
100 
317 
155 
30 
163 
35 
I 
33 
221 
11 
471 
460 
11 
11 
8S 
551 
31 
5o4 
7 
6285 
51 
1101 
209 
336 
2117 
23 
13 
II 
81 
191 
173 
6i 
10946 
lOIS\ 
594 
511 
54 
5 
78 
810 
172 
8 
162 
I 
1225 
291 
173 
773 
829 
731 
23 
27 
16 
17 
65 
50 
7 
4370 
4077 
293 
112 
16 
174 
8 
2208.90-59 SPIRITUOUS BEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L !EXCL. WHISKIES, RUI'I, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF 
GRAPE OR FRUIT WINE, LIQUEURS> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 G~EECE 
372 REUNION 
'tOO USA 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1888 
77 
3927 
482 
5051 
1074 
3528 
2854 
200 
1~6 
72 
19879 
19041 
839 
452 
130 
313 
76 
634 
80 
39 
126 
26 
14 
16 
16 
968 
921 
46 
19 
I 
10 
17 
27 
8 
47 
36 
II 
II 
6 
236 
3 
3005 
4270 
5 
1 
2607 
zs 
15 
10369 
10201 
168 
149 
17 
4 
15 
366 
3 
433 
21 
19 
326 
1208 
1171 
37 
H 
34 
I 
3 
249 
7 
375 
83 
447 
403 
3375 
I 
4980 
4949 
31 
17 
8 
6 
B 
17 
6i 
10 
96 
17 
H 
200 
3 
6 
647 
308 
339 
56 
36 
278 
6 
156 
156 
2208.90-71 SPIRITS DISTILLED FROM FRUIT, IN CONTAINERS HOLDING> 2 L, !EXCL. PLUMS, PEARS OR CHERRIES AND LIQUEURS> 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2181 
525 
3048 
2784 
264 
97 
14 
112 
112 
2054 
2317 
2118 
199 
510 
588 
523 
65 
20 
It 
311 
253 
59 
40 
20 
I; 
10 
10 
II 
64 
15 
ISS 
3 
1 
1 
181 
u2 
1 
550 
422 
128 
122 
8 
5 
1 
17 
I 
18 
18 
2208.90-73 SPIRITS, IN CONTAINERS HOLDING> 2 L, !EXCL. WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIN GENEVA, ARRALT, VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR FRUIT 
WINE, LIQUEURS> 
005 ITALY 
009 GREECE 
412 MEXICO 
1000WORLD 
1010 l~TRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1030 CLASS 2 
8~5 
8S6 
1649 
3830 
1840 
1959 
1857 
lOt 
125 
15 
109 
109 
239 
886 
1212 
2717 
1186 
1531 
1404 
15 
21 
6 
15 
15 
ui 
162 
1 
161 
161 
626 
631 
629 
2 
2208.90-79 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING > 2 !EXCL. WHISKIES, RUI'I, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, 
VODKA, SPIRITS OF GRAPE DR FRUIT WINEl 
001 FR.,NCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
4S2 1-w~RTINIQUE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
~d~~~ ~~!~~-~c 
2132 
5803 
3866 
734 
345 
14096 
12957 
1139 
914 
54 
45 
18 
I 
142 
138 
4 
3 
7 
100 
146 
146 
1746 
4597 
1953 
8553 
8380 
174 
16 
H 
38 
3 
4 
23 
3 
66 
43 
23 
I 
4 
1768 
730 
345 
3477 
2556 
921 
911 
2208.90-91 UNDENATURED ETHYL ALCOIIOL, OF ALCOIIDLIC STRENGTH < 80 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
124 
121 
4 
18 
18 
21 
21 
I 
27 
24 
3 
2208.90-99 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH < ~0 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
001 FRANCE 
IOOOWORLO 
1010 !NTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
2558 
5SS2 
3307 
464 
22 
205 
204 
I 
786 
1085 
1054 
1 
2209.00 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROI1 ACETIC ACID 
2209.00-11 WINE VINEGAR, IN CONTAINERS HOLDING :< 2 L 
001 FR~NCE 
004 FR GERMAHY 
ODS ITALY 
1DOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXIRA-EC 
1255 
572 
2413 
48!2 
4!06 
76 
S45 
37 
48 
643 
642 
I 
2209.00-19 WINE VINEGAR, IN CONTAINERS IIOLDING > 2 
ODS ITALY 
011 SPAIN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
786 
1696 
4234 
4008 
226 
41 
366 
366 
28 
13 
20 
84 
84 
244 
244 
348 
2126 
2661 
2619 
43 
718 
209 
1309 
1166 
143 
379 
379 
17 
17 
11 
9 
5 
25 
25 
2069 
106 
82 
143 
32 
294 
281 
12 
45 
667 
713 
713 
2209.00-91 VINEGAR SUBSTITUTES !EXCL. WINE>, OBTAINED FROM ACETIC ACID, IN CONTA!IIERS HOLDING =< 2 L 
DOl FR,NCE 
003 NEIHERLANOS 
0 04 FR GERMANY 
DOS !THY 
006 UTD. KINGDOM 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
396 
4314 
2650 
3213 
20S 
646 
11896 
11514 
3815 
2548 
7S 
2 
4 
6451 
6443 
4 
37 
I 
54 
120 
96 
267 
41 
180 
S48 
508 
11 
11 
55 
I 
6 
72 
66 
22 
5 
436 
384 
222 
222 
28 
28 
2 
20 
1 
1 
555 
579 
579 
23 
951 
1058 
1058 
65 
22 
103 
" 4 
15 
103 
103 
151 
14 
546 
890 
782 
84 
13 
177 
177 
1750 
1850 
1850 
65 
343 
22 
457 
448 
9 
282 
282 
31 
2488 
I 
14 
2642 
2580 
16 
97 
2 
2 
79 
16 
66 
2 
69 
3 
128 
166 
310 
2 
40 
797 
H6 
10 
6 
I 
I 
3 
13 
16 
33 
31 
3 
16 
32 
32 
32 
23 
19 
3 
34 
34 
15 
14 
U.K. 
585 
501 
24 
I 
469 
7 
5095 
46 
2785 
73 
1138 
s47s 
24 
5 
3 
12 
8 
17 
I 
17750 
17660 
91 
51 
4 
37 
2 
210 
31 
15 
19 
168 
134 
5 
610 
593 
17 
4 
136 
139 
llt 
136 
201 
157 
5 
2 
412 
401 
11 
2 
52 
52 
62 
61 
I 
177 
I 
155 
367 
360 
7 
23 
753 
I 085 
1068 
17 
29 
2 
19 
132 
51 
1990 Value • Valtursl lOOD ECU I • p o r t 
I 8~ :::~.11 C~~:!:~=~~: Report tng countr11 .. Pe~s d6clarant Co1b. Hoatnclaturer-------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~------------------------------------------l 
Ho11tnclature co1b. EUR-12 lelg.·Lua. Dan1ark Deutschland Htllu france Ireland I tal ia Nederland Portugal 
2208.90-53 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17531 
15820 
SUI 
2337 
8235 
2153 
2208.90-35 LIQUEURS EN RECIPIENTS =< 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAG~E 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DANEI'I<RK 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
0~8 YDUGOSLAVIE 
~00 ETATS-UHIS 
40~ CAHADA 
412 I'IEXIQUE 
720 CHINE 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11069 
3008 
33939 
5283 
33~88 
20543 
102051 
1905 
1863 
2654 
584 
1745 
589 
506 
1199 
293287 
283602 
9482 
6303 
3113 
1843 
1337 
637 
1000 
H 
II 
675 
272 
18633 
3835 
741 
~656 
331 
269 
7 
58 
139 
I 
7 
6 
14 
28848 
28648 
191 
176 
166 
I 
15 
755 
975 
612 
606 
363 
1511 
10 
611 
2393 
132 
1145 
427 
17 
34 
6321 
6257 
70 
69 
66 
1 
9653 
7216 
4181 
163\ 
1312 
1716 
17132 
459 
9312 
2042~ 
2319 
27274 
1564 
390 
2141 
362 
213 
ui 
39 
82394 
79018 
3376 
2952 
2282 
285 
139 
921 
115 
256 
47 
560 
2230 
444 
229 
255 
749 
san 
3444 
55 
909 
74 
4i 
14386 
14201 
176 
176 
133 
188 
520 
3 
494 
22 
1322 
119 
40H 
447 
165 
2911 
2626 
16 
zz 
ui 
44 
121 
12329 
11149 
410 
211 
61 
147 
121 
772 
1773 
102 
27 
1612 
59 
614 
1450 
Ill 
554 
867 
8695 
30 
164 
31 
2 
34 
105 
13801 
12601 
1193 
n 
65 
214 
820 
322 
17 
a7 
659 
13i 
3 
145 
1197 
17 
7 
2191 
2160 
31 
31 
262 
1314 
77 
1212 
24 
16123 
166 
3014 
560 
1296 
9561 
73 
37 
95 
116 
707 
550 
1 
110 
32981 
30175 
1901 
1613 
224 
u 
192 
2304 
414 
23 
1 
454 
6 
6157 
929 
49i 
2817 
3800 
3540 
80 
116 
89 
33 
437 
2li 
21 
19592 
18019 
1573 
605 
89 
936 
33 
2201.90-59 IOISSONS SPUITUEUSES ISAUF WHISKIES, RHUI'I, TAFIA, GINo GENIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX-DE-VIE DEVIN, DE I'IARC DE RAISINS 
OU DE FRUITS, LIQUEURS>, EN RECIPIENTS =< L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1000 1'1 D N D E 
I 0 I 0 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
ICZO CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5553 
540 
5315 
2110 
11765 
3850 
19051 
3323 
608 
513 
568 
55119 
51942 
3171 
1702 
793 
896 
575 
5i 
23 
,; 
4 
140 
84 
56 
51 
33 
2 
4 
711 
13 
2881 
934; 
193 
6 
29H 
66 
51 
17039 
16394 
645 
574 
171 
12 
59 
1032 
4 
595 
72 
76 
115 
2619 
2602 
16 
11 
81 
1 
4 
956 
55 
1566 
141 
1759 
1710 
11703 
3 
40 
15 
25166 
2Hat 
177 
131 
u 
30 
15 
2201.90-71 EAUX-DE-VIE DE FRUITS ISAUF PRUNES, POIRES DU CERISESI, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 3752 264 3355 
004 RF ALLEMAGHE 513 54 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5240 
4751 
412 
330 
330 
4110 
3710 
330 
105 
I 
344 
21 
359 
73 
61 
608 
6 
as 
2116 
1101 
1013 
236 
194 
762 
as 
456 
665 
513 
152 
72 
si 
1 
ni 
496 
496 
420 
I 
ao 
371 
166 
53 
199 
1445 
1049 
395 
196 
143 
1 
lt9 
54 
54 
H 
2201.90-73 EAUX-DE-VIE IS AUF WHISKIES, RHUM, TAFIA, GIN, GEHJEVRE, ARAK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE VIN, DE I'IARC DE RAISINS OU DE 
FRUITS!, EH RECIPIENTS > 2 L 
005 ITALIE 
009 GRECE 
412 MEXIQUE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1301 
632 
1768 
Ul7 
2069 
2041 
1901 
HZ 
165 
22 
142 
142 
300 
632 
1014 
2329 
1DD7 
1322 
1211 
116 
196 
' 117
116 
179 
169 
735 
13 
2 
• 266 
us 
20 
1100 
1377 
423 
375 
73 
29 
20 
62 
3 
64 
" 
1001 
1016 
1011 
5 
2201.90-79 LIQUEURS ET AUTRES IOISSDHS SPIRITUEUSES ISAUF WHISKIES, RHUI'I, TAFIA, OIN, OENIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE VIH, DE 
I'IARC DE RAISINS OU DE FRUITS!, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
~62 I'ARTIHIQUE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
~m~ m~~ec~ 
2409 137 II 1S55 
1577 59 21 6115 
3012 54 499 IUD 
519 2 
565 
17126 
15761 
1351 
1012 
366 
3U 
24 
639 
639 
9165 
9001 
164 
1 
2201.90-91 ALCOOL ETHYLIQUE <NOH DENATURE!, TITRE ALCOOI'IETRIQUE < 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
449 
421 
20 
71 
71 
13 90 
li ~~ 
29 
li 
2 
77 
69 
7 
9 
40 
7 
153 
92 
61 
4 
10 X VOL, EH RECIPIENTS =< 
1i 
1352 
511 
565 
3032 
1914 
1041 
1004 
16 
13 
3 
2211.90-99 ALCODL ETHYLIQUE !NON DEHATUREl, TITRE ALCDOI'IETRIQUE < 10 X VDLo EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 
!OOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
971 
2174 
1510 
191 
ID 
146 
142 
4 
410 
715 
710 
4 
103 
ui 
666 
193 
70 
2209.00 VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDAHES DE VIHAIGRES COI'IESTULES OITEHUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE 
2209.00-11 VIHAIGRES COMESTIBLES DE VINSo EN RECIPIENTS =< 2 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
IOOOI'IOHDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1331 
760 
3117 
6079 
6003 
77 
351 
43 
57 
470 
469 
I 
5I 
22 
41 
!50 
150 
2209.00-19 VINAIGRES COMESTIBLES DE VIH, EH RECIPIENTS > 2 L 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
512 
1014 
2359 
2226 
133 
zi 
129 
129 
84 
14 
506 
uai 
3212 
3247 
35 
432 
146 
141 
736 
112 
32 
32 
19 
' 11 
45 
45 
176 
131 
571 
562 
15 
67 
5~3 
611 
611 
13 
175 
175 
17 
17 
92 
1917 
2330 
2324 
7 
12 
22 
133 
131 
3 
1i 
52 
52 
2209.00-91 VINAIGRES COMESTIBLES IAUTRES QUE DE VIHl, SUCCEDANES DE VIHAIGRES COMESTIBLES OITEHUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, EN 
RECIPIENTS =< 2 L 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1530 
1041 
1717 
526 
501 
6040 
5619 
906 
101 
71 
7 
4 
1112 
1797 
,; 
47 
4 
52 
136 
122 
306 
156 
4si 
1019 
959 
14 
14 
a 
94 
3 
' 
121 
114 
134 
87 
I 
14 
1 
1 
408 
426 
426 
113 
26 
519 
942 
124 
232 
zi 
411 
411 
19 
II 
1 
410 
424 
424 
137 
477 
47 
693 
683 
10 
lU 
!\I 
51 
1040 
6 
12 
1119 
1131 
77 
175 
5 
5 
144 
26 
119 
19 
253 
14 
406 
707 
1610 
10 
152 
3313 
3360 
23 
11 
2 
6 
6 
31 
50 
96 
91 
5 
IS 
21 
2i 
21 
1 
19 
26 
20 
6 
14 
14 
21 
20 
U.K. 
1633 
1461 
Ill 
6 
1322 
21 
17113 
171 
11049 
196 
3370 
4459i 
53 
13 
22 
17 
36 
90 
7 
77054 
76600 
454 
300 
25 
143 
11 
944 
191 
21 
42 
277 
26i 
6 
u 
1131 
1773 
64 
17 
6 
7 
41 
14 
14 
1\ 
312 
335 
335 
312 
335 
325 
14 
4 
926 
115 
41 
3 
231 
231 
43 
34 
10 
146 
6 
291 
507 
495 
13 
13 
29~ 
465 
451 
14 
57 
I 
7 
52 
226 
Ill 
397 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg I aport 
U.K. 
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2209.00-91 
I 0 II EXTRA-EC l79 24 l9 50 
2209.00-99 VINEGAR SUBSTITUTES IEXCL. WINE!, OBTAINED FROM ACETIC ACID, IN CONTAINERS HOLDING> 2 L 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4816 
14857 
25819 
25251 
567 
1560 
14 
1729 
1724 
5 
172 
1542 
1746 
1746 
2l 
1701 
1384 
319 
2s 
77 
77 
1363 
1355 
a 
2301.10 FLOURS, MEALS AND PELLETS, OF MEAT DR OFFAL; UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION; GREAVES 
2301.10-00 FLOURS, MEALS AND PELLETS, OF MEAT DR OFFAL, UNFIT FOR HUMAN COHSUMPTIDNJ GREAVES 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 
030 S!~EDW 
036 S!HTZERLANO 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
528 ARGENTINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA ·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
l9l90 
45848 
12978 
71582 
9966 
7l0l 
56 lOS 
ll7l9 
1750 
4170 
15247 
4120 
4984 
l299H 
277766 
52188 
46508 
41615 
5292 
22160 
66o5 
1570 
125 
1391 
13365 
1623 
349a 
52790 
49063 
3727 
1727 
3498 
1123 
5 
l29 
756 
6 
624i 
22 
434 
1304 
10541 
8459 
2081 
1777 
1760 
278 
6121 
870 
22 
646 
4363 
12391 
12391 
1701 
6 
374 
1380 
4984 
10804 
5732 
5073 
89 
4984 
1164 
1156 
1960 
1927 
33 
1128 
2335 
l06l 
l3H 
1065 
2041 
12160 
l58S 
96 
35676 
31993 
1683 
3681 
l68l 
17 
266 
266 
212 
212 
108 
559 
402 
157 
1968 
192 
547 
Ill 
290 
2s 
341 
4159 
ll22 
817 
677 
45 
62 
1190l 
12356 
12346 
10 
l4l5 
16741 
62l&a 
958 
4516 
21928 
11691 
15l 
HB 
l0l24 
1779 
176418 
141728 
34690 
34461 
10624 
27 
2101.20 FLOURS, MEALS AND PELLETS OF FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
2101.20-00 FLOURS, MEALS AND PELLETS OF FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
001 FRANCF. 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHE!iLANOS 
004 F~ GEI\MAHY 
005 !TAL Y 
006 UTO. KINGOOM 
007 IRELAND 
00& t'EHMARK 
011 SPAIN 
021 ON~.RY ISLAM 
024 ICELAND 
02S F4RDE ISLES 
028 NOP.WAY 
OlD SWEDEN 
248 SENEGAL 
400 USA 
504 PERU 
Sl2 CHILE 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1010 CLASS 2 
lOll ACP 1681 
1040 CLASS l 
1970 
2775 
54670 
S4170 
1419 
2130 
6951 
77966 
1724 
21526 
9lSlO 
11944 
7262 
3310 
1704 
195 
ll9l71 
454876 
114lll4 
201796 
9l9ll8 
116466 
104149 
821081 
1704 
1790 
2102.10 RESIDUES OF MAIZE "CORN" 
56 
40410 
1191 
77 
3759 
600 
1 
20 
545 
46661 
45495 
1166 
601 
I 
565 
20 
l2 
14 
i 
826 
15516 
475l 
2064 
2475 
166 
25873 
899 
24974 
24808 
20055 
166 
78 
26i 
9l 
l 
1271 
97 
274983 
90077 
172296 
1706 
170590 
1626 
1512 
166126 
Bl7 
115 
l7 
ll98 
1671 
1898t 
22210 
22210 
2102.10-10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF PIAIZE, WITH STARCH CONTENT =< lS X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
26324 
12261 
28885 
71951 
71935 
17 
12020 
1sss 
15139 
15139 
2s 
801 
801 
11828 
1 
14452 
14449 
l 
2302.10-90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF MAIZE, WITH STARCH CONTENT > l5 X 
001 FRANCE 
003 NETHERL.lHOS 
GV't I ri \:li::tiiAi, I 
IOOOWORLD 
~m: ~mng 
2102.20 RESIDUES OF RICE 
26111 
10081 
.liiiUI 
53328 
52007 
1121 
2l27l 
22833 
440 
616 
616 
1462 
2771 
5097 
4236 
861 
2302.20-10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF RICE, WITH STARCH CONTENT =< l5 X 
OOl NETHERLANDS 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4759 
15111 
11255 
2056 
518 
1707 
1625 
82 
19 
ll 
6 
l33 
33l 
lll 
2102.20-90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF RICE, WITH STARCH CONTENT > l5 X 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2302.10 RESIDUES OF WHEAT 
2471 
2156 
114 
236 
147 
89 
282 
282 
67 
67 
1077 
14t 
60 
644 
10227 
4l 
16o4 
264l 
11162 
29509 
1910 
27579 
4l 
4l 
26809 
1604 
727 
28 
28 
42l 
42l 
1426 
9859 
5278 
71 
l 
694:i 
IOOl 
6067 
1584 
2004 
ss 
4550 
41952 
80799 
2l57S 
57221 
9710 
8071 
47505 
182a 
sa 
2177 
2177 
n:i 
852 
852 
1908 
6944 
6574 
l70 
524 
524 
11os 
29ll 
1970 
1810 
1098 
792 
8464 
18772 
6608 
12164 
3700 
2602 
8464 
606 
606 
1090 
3410 
5927 
5927 
750 
750 
906 
906 
6 
16 
11 
1909 
24606 
2980 
i 
25205 
60808 
116 765 
26547 
90218 
25 
24 
90191 
20 
186 
206 
186 
20 
1172 
201 
1171 
lO 
1296 
1471l 
6 
14 
11730 
117i 
2Hl 
7ll 
Bl5 
80 
ll 
27489 
93129 
15l7l0 
27788 
125942 
5219 
276l 
120721 
80 
428 
10421 
27247 
18096 
18096 
2458 
9660 
9660 
1742 
1742 
l90 
l64 
25 
2302.10-10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DF WHEAT, WITH STARCH CONTENT •< 28 X OF WHICH A PROPORTION =< 10 X PASSES THROUGH A 
SIEVE OF 0.2 I'IM APERTURE OR OF WHICH THAT PROPORTION WHICH PASSES THROUGII HAS AN ASH CONTENT >= 15 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 OS DENMARK 
009 GREECE 
212 TUNISIA 
272 IVORY COAST 
528 ARGENTINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
I OlD CLASS 2 
lOll ACP (681 
176796 
74566 
154074 
19l7l9 
5226 
6241 
4869 
8657 
20074 
9891 
50706 
710849 
624396 
86452 
Bl6l8 
12588 
ll245 
44757 
16287 
1040l 
104691 
94288 
10401 
10401 
33320 
lll20 
13320 
4581 
4071 
8502 
IBl 
2090 
19660 
19660 
2102.10-90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF WHEAT IEXCL. 2l02.l0-10l 
001 FRANCE 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
398 
21227 
7525 
18ll6 
51260 
5491 
3318 
l54l 
11042 
i 
820 
82l 
1102 
1984 
1455 
2n:i 
2ll2 
213:i 
2132 
7030 
7031 
7031 
2165 
I 
2166 
Ill 
5 
2062 
1959 
21a1s 
12054 
2181 
29871 
29794 
1219 
4246 
5211 
29404 
17928 
5042 
1227 
1880 
64918 
61058 
1880 
1880 
1100 
1225 
81517 
25s 
6437 
8657 
1l68l 
sal:i 
119159 
96885 
22471 
19741 
8001 
3 
86 
8215 
40964 
49536 
110810 
1Hl 
201097 
201110 
1787 
1787 
1457 
llB7i 
17997 
16l 
l09 
54~ 
900 
900 
551 
2s 
26 
2546 
2100 
246 
26 
220 
S2 
1754 
371 
312 
31 113 
1!62 
16 
175 94 
1H4 
1575 
26 ~59 
23~'-2 
2:17 
2: '" 2:25 
3 
25 
t::l 
26GS1 
11: J 
6125 
10::5 
nl!l 
6 ss ~ 4 
14'::6 
lS~If 
29 
l956 
149C 92 
273973 
lt47 35 
22 92 ~a 
H734 
67 c ;a 
160~ J4 
11 
610 
595 
14 
7677 
76i7 
21 
17 
4 
66 
16 
5191 
IS630 
71151 
6892 
6243 
1552 
21 co 
9891 
lOll 
124314 
lOB~! 
17B6 
177 Cl 
125!5 
810 
1116 
12 
50 77 
1990 Value - Yaltursr 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ :::~111 c;~:!:~=~~: Report lng country ... Pays dtclarant Co~b. Ho•enclaturer-------------------~--------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
No•enclaturt co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Dtutschl and Hall as Espagna Irolond Ita I Ia Htdtrland Portugal 
2209.00-91 
lOll EXTRA-CE 413 15 14 60 IU 50 
2209.00-99 YIHAIGRES COMESTIBLES CAUTRES QUE DE YIN), SUCCEDAHES DE YIHAIGRES COMESTIBLES OBTEHUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, EH 
RECIPIENTS > 2 L 
003 PAYS-BAS 
DO. RF ALLEMAGNE 
IDDDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
733 
2505 
H53 
45U 
239 
U7 
12 
2H 
283 
' 
3D 
292 
342 
342 
13 
526 
4H 
ll2 
133 
135 
3 
153 
165 
561 
529 
32 
2301.10 FARINES, POUDRES ET PELLETS, DE YIANDES DU ABATS, II'IPRDPRES L 'ALIMENTATION HUMAIHE1 CRETDHS 
2301.10-DO FARINES, PDUDRES ET PELLETS, DE YIANDES DU ABATS, IMPRDPRES A L'ALIMENTATIDN HUMAIHE1 CRETDHS 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
D 06 RDYAUME-UNI 
0 07 IRLAHDE 
003 D.\NEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
043 YOUGOSLAYIE 
523 ARGENTINE 
IOOOMOHDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
8504 
8981 
3766 
15693 
2890 
1614 
7773 
6271 
654 
956 
5445 
568 
969 
64940 
55648 
9290 
8116 
7213 
1097 
4454 
1297 
689 
25 
332 
1783 
300 
527 
nH 
U92 
561 
561 
527 
2 289 
2 
15 
265 
2 
ll36 
19 
ll2 
385 
2434 
1780 
654 
530 
517 
ll3 
1668 
266 
11 
237 
1375 
lli 
3668 
3668 
316 
a 
73 
16~ 
96; 
2190 
ll09 
1080 
Ill 
96; 
usa 
461 
602 
761 
243 
393 
2086 
ui 
13 
6831 
6007 
324 
324 
324 
130 
130 
40 
40 
152 
82 
69 
313 
97 
22i 
37 
202 
i 
3 
51 
ID93 
948 
145 
IDS 
u 
2014 
2126 
2118 
7 
676 
7033 
13390 
380 
959 
2815 
1993 
24 
32 
4517 
517 
32410 
27254 
5156 
5ll5 
4573 
12 
2301.20 FARIHES, POUDRES ET PELLETS, DE POISSONS, CRUSTACES OU AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES, IMPROPRES A L 'ALIMENTATION HUMAINE 
2301.20-DO FARINES, POUDRES ET PELLETS, DE POISSONS, CRUSTACES OU AUTRES INYERTEBRES AQUATIQUES, IMPROPRES A L'ALIMENTATIDN HUMAINE 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
D 06 RDYAUME-UNI 
007 IRLAN~E 
008 DANEMARK 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
024 ISLAHDE 
02S ILES FERDE 
028 NORYE'3E 
030 SUEDE 
248 SEHEGAL 
400 ETATS-UHIS 
504 PERDU 
512 CHILI 
!ODD M 0 N D E 
IDID !~TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68J 
1040 CLASSE 3 
2302.10 RESIDUS DE MAIS 
llD5 
1029 
21892 
19345 
540 
ID2S 
2275 
40964 
646 
8017 
40076 
5ll5 
3624 
1576 
552 
509 
1Dll37 
156861 
408161 
88830 
319333 
51013 
45295 
267692 
552 
628 
31 
16207 
470 
40 
U30 
28i 
12 
20s 
19083 
13578 
505 
293 
12 
212 
6 
48 
IZ 
2 
387 
6364 
1722 
970 
12ll 
7l 
ID8D3 
461 
10342 
10269 
8546 
73 
36 
IDO 
IZ 
a 
u6 
ll2i 
66 
44 
78922 
29050 
110693 
842 
109352 
1244 
1189 
108230 
32i 
50 
21 
605 
836 
ID17l 
11685 
11685 
2302.10-ID SONS, REMDULAGES ET AUTRES RESIDUS DE MAIS, TEHEUR EN AMIDON =< 35 X 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
IODDMDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3919 
690 
1282 
6461 
6442 
u 
1774 
260 
2U6 
2186 
87 
37 
2036 
2105 
2101 
3 
2302.10-90 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIOUS DE MAIS, TEHEUR EN AMIDON > 35 
001 FRANCE 
003 PAYS-HS 
CC1 ~r Ai.U:.f":f.C:JC 
IDDOMONDE 
~m~ m~:=~~ 
2302.20 RESIDUS DE RIZ 
4315 
1393 
8209 
8052 
156 
3550 
.~~ 
3871 
3324 
47 
70 
70 
216 
349 
667 
565 
102 
2302.20-10 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE RIZ, TENEUR EN AMIDON =< 35 X 
003 PAYS-BAS 
IDDO M 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
559 
U99 
1676 
225 
74 
264 
251 
13 
41 
41 
41 
2302.20-90 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RE51DUS DE RIZ, TEHEUR EN AMIDON > 35 X 
IDDDMONDE 
1010 INTRA-CE 
I D ll EXTRA-CE 
2302.30 RESIDUS DE FROMENT 
352 
333 
20 
53 
41 
13 
40 
40 
679 
47 
31 
376 
396i 
30 
515 
a5i 
4102 
lll53 
ll32 
10021 
30 
30 
9743 
515 
247 
59 
59 
556 
3864 
1795 
63 
30 
394; 
373 
2667 
686 
961 
405 
1566 
1\202 
31122 
10256 
20866 
4723 
3629 
16141 
325 
2 
381 
381 
26 
llO 
llO 
444 
801 
764 
37 
sa 
58 
71i 
1233 
90i 
755 
530 
445 
3650 
8226 
2846 
5381 
1731 
1201 
3650 
87 
87 
12! 
425 
809 
809 
!6 
86 
115 
115 
33 
9 
29 
755 
5 
1283; 
llli 
19 
9073 
20555 
44916 
13669 
31247 
47 
II 
31200 
10 
18 
18 
30 
35 
30 
4 
126 
19 
IDB 
12 
442 
4997 
3 
a 
5987 
522 
1201 
328 
365 
31 
ID 
9184 
31097 
54198 
ll448 
42750 
2433 
1221 
40318 
31 
" 362 1016 
1\73 
1473 
391 
1395 
1392 
3 
505 
505 
71 
65 
6 
2302.30-ID SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIOUS DE FROMENT, TENEUR EH AMIDOH =< 2! X, DONT LA PROPORTION DE PRODUIT PASSAHT PAR UH 
TAMIS A MAILLES DE 0,2 MM EST =< 10 X, OU, DONT LE PRODUIT PASSAHT PAR CE TAlUS A UNE TENEUR EH CENDRES >= 1,5 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
008 OANEMARK 
009 GRECE 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
528 ARGEHTIHE 
IOODIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP CUI 
22197 
9175 
20038 
25229 
922 
lOll 
655 
1195 
1579 
1142 
4408 
88131 
80621 
7508 
7302 
12!5 
4080 
5705 
2177 
,o2 
12364 
ll962 
902 
902 
5D2i 
5021 
5021 
528 
464 
1092 
77 
390 
2751 
2751 
21i 
218 
218 
218 
2302.30-90 SOHS, REMOULAGES ET AUTRES RESIOUS DE FROMEHT CHOH REPR. SOUS 2302.30-10) 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 M 0 H D E 
27!6 
1220 
2700 
7810 
767 
575 
455 
1837 
i 
114 
115 
210 
292 
537 
825 
826 
826 
269 
I 
271 
25 
4 
264 
ui 
222s 
2647 
293 
2353 
2328 
290 
358 
705 
5876 
1981 
844 
9i 
255 
8111 
7855 
25S 
255 
142 
160 
11010 
44 
948 
1195 
1070 
426 
14873 
13197 
1676 
1522 
1062 
7 
9 
1242 
4799 
5787 
13985 
122 
24698 
24571 
127 
127 
397 
2102 
2584 
34 
34 
34 
86 
165 
275 
275 
188 
I 
12 
li 
90! 
846 
62 
11 
si 
108 
366 
43! 
429 
ID 
200 
125 
1747 
538 
6 
2613 
443 
611 
6541 
5671 
870 
867 
754 
3 
28 
364 
9247 
415 
18ai 
5124 
2564 
28615 
695 
841 
3i 
1329 
54121 
105374 
17067 
88307 
30243 
29456 
58064 
120 
IDS 
15 
g~ 
1252 
1252 
11 
10 
I 
597 
2194 
9317 
!45 
101i 
174 
ISS 
1142 
478 
16114 
14137 
1977 
1950 
1285 
ao 
202 
17 
773 
399 
1990 Quantity - Quentit6s: 1000 kg 
U.K. 
~ g~::i~a//C;~:!:~=~~:I-------------------------------------------~R·~·~·~r~t-in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~nt~----------------------------------------1 Co~:b. No!!enclature 
Ho••nclature co1:b. Espagna France Ireland I tal ta Nadar-1 and Portugal 
2302.30-90 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2302.40 
EUR ... l2 Bel g. -lux. Danurk Deutschland 
53200 
60 
130~2 823 
RESIDUES OF CEREAlS IEXCl. MAIZE, RICE AND WHEATI 
3HO 
5 
Hailes 
2166 1189 
50 
1225 1232 
3 
17995 
2 
2302.40-10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF CEREAlS, WITH STARCH CONTENT =< 28 X OF WHICH A PROPORTION =< 10 X PASSES THROUGH A 
0.2 MM APERTURE SIEVE OR OF WHICH THAT PROPORTION HAS AN ASH CONTENT >• 15 X IEXCl. IIAIZE, RICE AND WHEATI 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
00& DEHMARK 
IOOOWORlD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3111S 
6555 
41679 
95756 
95\97 
255 
2260 
69 
3133 
3133 
173 
173 
11102 
20329 
20329 
135 
Ill 
138 
zli 
1191 
1191 
2302.40-90 BRAH, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF CEREAlS IEXCl. MAIZE, RICE AND WHEATI, IEXCl. 2302.40·101 
001 FRANCE 
lOOOWORlD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2937 
570~ 
1631 
73 
2075 
3095 
3095 
42 
42 
49 
2531 
2412 
49 
2302.50 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF lEGUIIINOUS PLANTS 
2302.50-00 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF LEGUIIINOUS PLANTS 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3161 
3U7 
52 
521 
511 
3 
25 
25 
1055 
1054 
1 
2303.10 RESIDUES OF STARCH IIAHUFACTURE AND SIMILAR RESIDUES 
26 
26 
70 
70 
70 
26 
26 
879 
179 
1631 
1601 
31 
2303.10-11 RESIDUES FROM IIANUFACTURE OF STARCH FROII IIAIZE IEXCl. LIQUORS! OF PROTEIN CONTENT > 40 X 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 ~ETHERlAHDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
IOOOWORlD 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
16040 
13765 
11087 
9131 
2613 
60105 
59B66 
2U 
1859 
1559 
soa; 
1643 
4212 
10943 
10943 
2303.10-19 RESIDUES FROI'I IIAHUFACTURE OF STARCH FROM I'IAIZE 
001 FRANCE 
002 BElG.-LUXBG. 
003 NETHERlANDS 
OH FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSlAVIA 
06~ HUNGARY 
400 USA 
40~ CANADA 
SOB BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
lOOOWORlO 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS 3 
47028 
57280 
446265 
19997 
35797 
11432 
5494 
22116 
43100 
5356524 
ll686 
65823 
4413 
91311 
6224252 
622065 
5602217 
5395821 
5494 
163296 
43100 
25234 
105953 
250 
125575 
uu2 
487 
au 
281007 
134437 
146570 
125575 
20994 
3tsi 
20282 
9222 
49306 
500 
aoo 
14060 
33454 
50606 
49306 
1300 
4095 
2145 
3411 
z32 
9886 
9556 
IEXCL. LIQUORS! 
nu 
567 
145111 
259; 
7213 
109125 
3700 
500 
2143 
911507 
155527 
125910 
111724 
2599 
7043 
7213 
392; 
771 
116 
1092 
6060 
6010 
OF PROTEIN CONTENT •< 40 X 
" 
581252 
581580 
321 
581252 
581252 
25sss 
27557 
48 
73 
11432 
399322 
aoo 
79327 
547288 
67140 
4794~8 
399322 
aou7 
2303.10-90 RESIDUES OF STARCH MANUFACTURE AND SIMILAR RESIDUES !EXCl. FROI'IIIAIZEI 
001 FRANCE 
002 BEl G. -LUXBG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
060 POLAN~ 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
... ~:1 .;..-...1\A-b .. 
1020 CLASS 1 
1040 ClASS 3 
104315 
1746S3 
101300 
1"335 
4750 
~121 
13714 
35557 
589649 
533231 
"'"-tli 
371H 
11605 
50112 
79Dls 
1284 
510 
131005 
130460 
5~5 
2150 
10457 
45~2 
2144 
1732 
21770 
20003 
li\.t.l 
1761 
2~11 
166 
9147 
13784 
5D 
25645 
lll16 
l;;;~ 
13714 
~ 2303.20 BEET-PULP, lAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR "ANUFACTURE 
2303.20-11 BEET PULP, OF DRY MATTER CONTENT >• 17 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
0'1 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
400 USA 
720 CHINA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1029 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
10~0 ClASS 3 
120369 
6454 
111354 
99651 
6512 
14480 
7944 
432'1 
152965 
4607 
23274 
27721 
3ll41 
7346 
221~00 
173630 
1130161 
4375H 
692568 
424142 
43476 
7346 
260310 
120344 
145315 
4076 
16716 
26710 
317300 
273174 
43426 
16716 
2596 
420 
3978 
2596 
1312 
145 
145 
1237 
10 
23tl 
1219 
3114 
23391 
1143 
31910 
2311 
36599 
8244 
5244 
28355 
2303.20-13 BEET PULP, OF DRY MATTER CONTENT >• 11 X JUT < 17 X 
001 FRANCE 
003 NETHERlANDS 
005 ITAlY 
041 YUGOSLAVIA 
220 EGYPT 
720 CHINA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10700 
37426 
1475 
44796 
10657 
3771 
123031 
59173 
63151 
44113 
10657 
7659 
10611 
3S992 
27 
47661 
47661 
2303.20-19 BEET PULP, OF DRY MATTER CONTENT < 18 X 
003 NETHERLANDS 32511 32465 
400 
617 
617 
17 
600 
12 
405 
417 
417 
53 
63 
63 
63 
1594 
1594 
1000 
1421 
6074 
1520 
1564 
73~6 
46491 
79117 
149945 
7134 
142lll 
52565 
7346 
82200 
9232 
3771 
13003 
13oo3 
9232 
3771 
52; 
2276 
556 
23 
2i 
4597 
4552 
45 
419i 
3274 
20674 
423i 
178 
2990 
37317 
17303 
90165 
33255 
57610 
37317 
20293 
11024 
11024 
23566 
1100 
27355 
27371 
17 
23 
23 
105 
101 
274 
274 
274 
1357 
4431i 
7 
35724 
312504 
ll230 
750 
475971 
11494 
394414 
393734 
750 
5530 
5530 
1323i 
6512 
2147 
1120 
3776 
1620 
3690i 
12015 
78323 
24010 
54313 
369Dl 
759 
90~ 
759 
145 
173 
174 
173 
1 
lllll 
2539 
10168 
Ill 
777 
26579 
26337 
242 
zns 
22116 
35117 
392314 
454712 
4s41a2 
417395 
2195 
1500 
35117 
2375 
lOa 
201 
1689 
4572 
m~ 
m; 
163 
3502; 
146521 
3150 
11162 
730; 
209141 
163 
209479 
181857 
35029 
2762i 
44796 
1425 
47111 
47aaa 
44796 
1425 
1661 
2215 
2105 
3 
5247 
5225 
22 
570 
1805 
1782 
23 
351 
351 
391 
60 
3264 
231 
3955 
3955 
11219 
27207 
646a 
l43476i 
431 
41201 
2309 
7456 
1531302 
44594 
1486401 
H35193 
nus 
39793 
163433 
139450 
36 
4521 
13562 
362566 
3~!? ~! 
moa 
4121 
25 
353 
67435 
17686 
16253 
171793 
67143 
103950 
17698 
11 
16253 
697 
697 
615315 
615315 
615315 
16 
21 
1495 
1197 
402 
8495 
5077 
9939 
29CO 
232H 
36553 
36475 
74 
59 
59 
552 
552 
552 
99221 
~ ~ 0 2 
566 91 i 
25 
36 i 
671393 
104091 
56 7 3! 2 
566915 
36i 
5807 
30 
5090 
931' 
2347] 
132S. 
"95i' 
157ls 
4870 
n•s 
257 7 
3oai 
716l 
433~ 
11216 
321 i 
14503 
69343 
25701 
43635 
3336 
47 
~0299 
1650 
1650 
1650 
1990 Value - Vd01u1 s: to.;., , .. 'i 
U.K. 
~ g~:~~~e//CP~!~~~=~~! Reporting country- Pays dtochrant Co~b. Ho~enclaturer---~~----~-----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------j 
No~onclature COI!Ib. EUR-12 Bolg.-Lux. Denellrk Deutschhnd Hellas Espogna France Ireland Itelia Nederland Portugel 
2302 0 30-90 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
2302.40 
7766 
44 
1837 115 
RESIDUS DE CEREALES AUTRES QUE MAIS, RIZ ET FROMENT 
530 
7 
270 
1 
259 
31 
160 1237 
5 
2584 
2302.40-10 SONS, REt10ULAGES ET AUTRES RESIDUS DE CEREALES <SAUF MAIS, RIZ ET fROMENTl, TENEUR EN AMIDON =< 28 X, DONT LA PRDPO~TIDN 
DE PRODUIT PASSANT PAR UN TAMIS A MAILLES DE 0,2 MM ~ST =< 10 X, OU, DONT LE PRDDUIT PASSANT PAR CE TAMIS A UNE TENEUR 
H CENDRES >= 1. 5 >C 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGIIE 
ODS DANEMARK 
1000MOHDE 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3738 
675 
S479 
11080 
10916 
164 
271 
9 
340 
340 
15 
16 
16 
2865 
3~ 09 
3009 
15 
15 
15 
19 
178 
178 
2107 
1H 
2817 
2777 
40 
2302.'•0-90 SDNS, REMOULAGES ET AUTRES RES1DUS DE CEREALES !SAUF MAIS, RIZ ET FROMEHTl, CHON REPR. SOUS 2302.40-101 
001 FRf,HCE 
1000MONDE 
1010 IIHRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
518 
1413 
1381 
34 
2302.50 RESIDUS DE LEGUM1NEUSES 
386 
485 
485 
14 
14 
2302.50-00 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RES1DUS DE LEGUM1NEUSES 
1000 M D N D E 
1010 IIHRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1101 
1038 
62 
73 
71 
2 
2303.10 RESIDUS D'AMIDOHNERIE ET RESIDUS SIMILAIRES 
43 
467 
444 
23 
372 
371 
J6 
16 
11 
11 
11 
62 
62 
176 
176 
386 
343 
43 
31 
31 
26 
26 
2303.10-11 RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DUMAIS <SAUF EAUX DE TREMPE CONCEHTREESl, lEIIEUR EN PROTEIHES > 40 X 
001 FRI.NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000MONDE 
1010 IIHRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
6064 
4859 
6556 
3030 
900 
21522 
21482 
40 
53 
3U 
43 
439 
439 
1930 
648 
1235 
3814 
3814 
1562 
749 
1247 
78 
3636 
3636 
11si 
159 
92 
347 
1790 
1790 
9i 
91 
91 
2303.10-19 RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DUMAIS !SAUF EAUX DE TREMPE COHCEHTREESl, TENEUR EN PROTEINES =< 40 X 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUI1E-UNI 
011 ESPAGNE 
0 38 AUTRIC~E 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTP.A-CE 
l 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5755 
7898 
54009 
2527 
6030 
1594 
698 
2788 
5739 
640979 
1575 
8076 
515 
10798 
7494e6 
78110 
671376 
646040 
698 
19597 
5739 
3159 
13516 
36 
14874 
2406 
55 
121 
34166 
16711 
17455 
14874 
258i 
587 
2591 
1088 
6054 
7l 
10i 
10494 
42U 
6228 
6054 
175 
1130 
63 
16578 
352 
894 
92235 
467 
52 
388 
112159 
17771 
94388 
92587 
352 
907 
894 
73105 
73146 
41 
73105 
73105 
354i 
2859 
I 
16 
1594 
47748 
94 
n1s 
65186 
8130 
57056 
47748 
9308 
2303.10-90 RESIDUS DE L'AMIDOHNERIE ET RES1DUS SIMILAIRES, !NON REPR. SOUS 2303.10-11 ET 2303.10-191 
001 
002 
003 
004 
006 
060 
064 
400 
1000 
1010 
11111 iozo 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ROYAUME-UNI 
POLOGtfE 
HDNGRI E 
ETATS .. UHIS 
M D H D E 
INTRA-CE 
'E 
CLASSE I 
CLASSE 3 
11343 
9322 
14467 
3837 
757 
558 
1691 
4794 
47646 
40140 
mz 
2249 
1604 
8530 
63 
67 
10273 
102~~ 
72 
356 
1750 
1711 
770 
207 
4830 
4586 
~·· ~ 
243 
1476 
29 
1967 
1691 
28 
5228 
3475 
''~~ 62 
1691 
1174 
10i 
1276 
1276 
~ 2303.20 PULPES DE BETTERAVES, BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE 
2303.20-11 PULPES DE BETTERAVES, TEHEUR EH MATIERE SECHE >= 87 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUI<E-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
038 AilTRICHE 
048 YOUGO;LAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOG'fE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HDNGRlE 
220 EGYPT~ 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
!OlD CLASS~ 2 
1040 CLASSE 3 
16336 
879 
22898 
10139 
1005 
1161 
1058 
5122 
17531 
SIS 
2816 
3164 
3645 
878 
27625 
21755 
137452 
54163 
83287 
50511 
5356 
878 
31898 
16H3 
18331 
495 
1915 
3220 
40895 
35760 
5135 
1915 
3220 
296 
96 
50 
629 
296 
332 
186 
186 
!46 
li 
284 
765 
483 
2571 
101 
4219 
295 
3924 
769 
769 
3155 
2303.20-13 PULPES DE BETTERAVES, TENEUR EH MATIERE SECHE >= 18 X ET < H X 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
720 CHINE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
555 
1016 
539 
4836 
1204 
943 
9713 
2254 
7459 
4857 
1204 
1398 
555 
949 
I 
1507 
1507 
99 
99 
21 
78 
2303.20-19 PULPES DE BETTERAVES, TEHEUR EH MATIERE SECHE < 18 X 
003 PAYS-BAS 567 561 
64 
65 
65 
13i 
216 
728 
s1z 
182 
184 
878 
6121 
10035 
19347 
1075 
18272 
6993 
s1a 
10401 
lOll 
943 
1976 
1976 
1033 
943 
97 
303 
93 
5 
20 
64i 
406 
1821 
50! 
26 
351 
4635 
2037 
10417 
3394 
7023 
4635 
2388 
i 
538 
658 
658 
!58 
5598 
3 
6014 
50464 
1516 
92 
63850 
11777 
52073 
51981 
92 
60 
!56 
776 
992 
992 
1749 
1008 
307 
128 
447 
241 
4315 
1500 
9696 
3192 
6503 
4315 
2188 
96 
154 
96 
58 
23 
27 
23 
5 
44 
44 
4295 
1015 
4159 
342 
321 
10202 
10162 
40 
346 
2788 
4845 
47483 
55648 
ss64a 
50616 
346 
186 
4845 
728 
2s6 
124 
200 
1308 
1107 
"' 200 
51 
4357 
16655 
388 
1808 
927 
24186 
51 
2413S 
21012 
4357 
312l 
4836 
171 
5199 
5199 
4836 
171 
192 
238 
198 
3 
550 
532 
18 
54 
175 
170 
6 
69 
69 
!54 
14 
1255 
63 
1487 
1487 
1299 
3707 
802 
16332i 
55 
S036 
261 
973 
175417 
5808 
169669 
163376 
6293 
4431 
7406 
278i 
6 
558 
1897 
17364 
14636 ,.,,. 
2170 
558 
3 
45 
6741 
102ll 
2060 
19081 
6790 
12291 
10231 
19 
2060 
24 
24 
75100 
75100 
75100 
75100 
23 
30 
1127 
1322 
196 11 ,, 
1127 
773 
1003 
300 
2611 
4001 
3953 
48 
11 
11 
60 
46 
14 
63 
63 
12867 
597 
70595 
4 
55 
84260 
13606 
706S4 
70599 
55 
1491 
10 
1443 
1258 
4445 
3083 
1":'" 
125S 
1912 
786 
233 
304 
ni 
867 
593 
1498 
426 
1926 
8978 
3310 
5668 
451 
25 
5217 
185 
185 
185 
401 
1990 Quantity - Ouantitts~ 1000 kg 
~ g~~:~~t//Cp~:~:~=~~! Reporting country -Pays diclarant Coab. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Ho~tenchture co11b. EUR-12 Btl g.-Lux. Dan•ar-k Deutschland Htllas Espegna France Ireland ltal ia Ntdtrland Portugal U.K.. 
2303.20-19 
400 USA 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS l 
5!!5 
14!10 
99945 
73107 
26!40 
7315 
1!071 
2505 
2524 
70895 
65617 
5279 
2505 
2524 
796 
796 
796 
796 
2303.20-90 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE, IEXCL. BEET PULP) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
060 POLAND 
220 EGYPT 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
20497 
20339 
30434 
42747 
53713 
21!4 
10710 
5752 
4013! 
243664 
173355 
70275 
7475 
4669 
6729 
56069 
13055 
16141 
274 
662 
30400 
29472 
927 
265 
662 
2303.30 BREWING OR DISTILLING DREGS AHD WASTE 
2303.30-00 BREWING OR DISTILLIHO DREGS AHD WASTE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
373 MAURITIUS 
400 USA 
525 ARGENTINA 
IOOOWORLD 
I 010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 030 CLASS 2 
lOll ACP 1651 
1040 CLASS 3 
46416 
91145 
54435 
495662 
19114 
33956 
14703 
57130 
6765 
797633 
9360 
1650753 
746719 
904036 
517765 
21251 
7405 
64990 
24525 
9962 
10246 
16049 
15763 
500 
75271 
61242 
17029 
15763 
1266 
516 
1097 
16720 
3976 
1966 
4055 
29590 
17547 
12043 
115 
53 
1966 
9962 
1042 
1756 
13461 
54 
19906 
16259 
3617 
156 
1575 
1556 
2105 
132 
7596 
62 
2154 
634 
16502 
12425 
4074 
1755 
1755 
2316 
5751 
14675 
239 
34542 
4212 
30331 
19723 
239 
10319 
67 
67 
3350 
11490 
17258 
17253 
4564 
11490 
1002 
956 
3596 
21331 
25971 
1955 
219!3 
2057 
2057 
3596 
21331 
10 
110761 
110772 
11 
110761 
110761 
1744 
1744 
5973 
794 
1912 
19044 
sui 
14722 
47943 
27752 
20191 
30 
i 
20160 
25950 
5676 
49425 
5142 
26 
117567 
2320 
275552 
5621! 
192635 
157595 
4474 
565 
1654 
1654 
21931 
"" 
17712 
111012 
155104 
44092 
111012 
111012 
343 
34l 
223 
120 
52 
2! 
2i 
254 
103 
151 
151 
1670 
76 
52U 
15; 
14703 
51349 
76453 
600 
153016 
9721 
143295 
91347 
600 
5134; 
2319 
2319 
5282 
10552 
21716 
12 
40410 
37592 
251! 
88o 
145 
1633 
16157 
61471 
407222 
50 
56541 
5701 
547591 
454925 
62666 
56541 
5525 
124 
2304.00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR HOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESUL TIHG FROM THE EXTRACTION OF 
SOYA-BEAH OIL 
2304.00-00 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR HOT GROUHD OR IH THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF 
SOYA-BEAN OIL 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIH 
028 HDR~·!AY 
030 Sl~EDEH 
400 USA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
505 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
525 ARGEHIIHA 
664 IHDIA 
720 CHINA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
i03i ACP"'(68) 
1040 CLASS 3 
13206 
706392 
1552515 
407722 
5865 
14033 
3494 
66001 
6456 
73225 
3113 
253391 
3277 
6!39 
6964752 
21665 
7957 
2555446 
177137 
55793 
13220272 
307!245 
10141021 
331557 
~~ ~~~~~ 
5109 
56404 
155 
105192 
427 
152 
349302 
3\02 
402746 
562205 
105775 
756430 
437 
7~~?3~ 
527 
11 
307 
2169 
119278 
285309 
3294 
72950 
2360 
439 
600 
364126 
2900 
345760 
52749 
34552 
1321!40 
410357 
911453 
76327 
75340 
O~o~t~.iVl 
1000 
34553 
ao 
1910 
760165 
725627 
1020 
5000 
631020 
2136403 
762375 
1374025 
4752 
37 
.L.iUOii~V 
599 
1313 
55 
3217 
992 
5741 
2303i 
1653i 
751 
62534 
20434 
42401 
23372 
334 
17V.2i 
5303 
2753 
1265 
33 
61914 
9164 
623; 
1070741 
146783 
85017 
9767 
1399041 
71301 
1327740 
9153 
~~voJI jQ 
9767 
570454 
21607 
14055 
126 
13 
165 
477 
260933; 
6234 
116!27 
50 
3340497 
607374 
2733123 
196 
C:i ,};, ;c:1 
1000 
155025 
1100 
10555 
U83 
20960 
190553 
167710 
22!43 
U53 
~; ,sc 
3455 
1015 
2393 
352 
10 
5272 
16257; 
2000 
92899i 
990 
294173 
8570 
1413642 
14501 
139!137 
162579 
791 
4552! 
255i 
86 
45 
245 
1350 
800 
51325i 
7119 
1994 
537928 
1111851 
49000 
1062850 
1595 
245 
1:;:z;~ 
~ 2305.00 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR HOT GROUHD OR IH THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF 
GROUHO-HUT OIL 
2305.00-00 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR HOT GROUHD OR IH THE FOR" Of PELLETS, RESULTIHG FRDM THE EXTRACTION OF 
GROUHD-HUT OIL 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
224 SUDAH 
24! SENEGAL 
252 GAMBIA 
400 USA 
505 BRAZIL 
525 ARGEHTIHA 
664 IHDIA 
1000WORLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (65) 
2706 
4!49 
12569 
54471 
150405 
7044 
31S7 
5757 
38921 
20447 
365265 
22795 
342465 
3160 
339309 
271920 
2402 
1454 
3132 
72l 
13097 
20912 
3961 
16952 
723 
16229 
3132 
szs 
660 
469 
1654 
1654 
1654 
2306.10 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES OF COTTON SEEDS 
2306.10-00 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES OF COTTON SEEDS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDOM 
236 BURKIHA FASO 
272 IVORY COAST 
2!0 TOGO 
302 CAMERaOH 
352 T AHZAHIA 
400 USA 
505 BRAZJO. 
520 PARAG'JAY 
525 ARG':NTIHA 
664 IHOIA 
720 CHIHA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
402 
32594 
19656 
3955 
3791 
49900 
15328 
4753 
6153 
5319 
52!4S 
30871 
56615 
6307 
2!4157 
615447 
5704! 
5S5400 
8329 
265914 
1769 
50!0 
4424 
36220 
49356 
1822 
47534 
47534 
3726 
2306 
3791 
49552 
15328 
4753 
5954 
1504 
31390 
5zi 
165553 
2!9090 
6154 
252906 
1514 
112!39 
236 
25 
2!28 
2194 
1085 
9624 
17731 
3091 
14640 
2195 
12446 
z6 
501 
15os 
600 
15 
425 
6203 
550 
5653 
1505 
3724 
16778 
16778 
1677i 
1677i 
16778 
2556 
2100 
5044 
5044 
40 
5004 
45o4 
5505 
84471 
128937 
7044 
240 
4147 
6646 
7129 
249258 
10644 
238644 
242 
238402 
220452 
32542 
2765 
212 
454 
1ovs 
2362 
45599 
35315 
10254 
212 
7710 
192i 
6044 
9631 
3587 
6044 
6044 
6044 
10067 
1178 
10069 
23365 
11245 
12120 
2050 
4zo5 
12369 
17074 
17074 
17074 
169 
3634 
6195 
20254 
15671 
2440 
312\5 
80736 
115 
80621 
3634 
45742 
68 
20 
4689 
480 
14444 
908 
13536 
13536 
8365 
52 
1165 
6193 
7816 
15539 
365 
15175 
15175 
1550 
2047 
1550 
497 
497 
497 
115271 
2438 
112833 
112833 
160 
9383 
42490 
11474 
159127 
165 
158963 
9383 
l!t:.:: 
11474 
16480 
16450 
16450 
16480 
160 
200 
40 
160 
160 
45 
25 
23 
23 
3319 
3504 
2102 
32059 
45563 
42672 
£391 
1725 
129 
1166 
!73 
261S 
14121 
3175 
l3G82 
6 765 
111669 
157361 
37 5l4 
11~~57 
111734 
7 3 ~2 
6 765 
521 
1802 
81414 
6 796 73 
102870 
753 
40487 
282375 
99l 
23H3 
1222276 
86 9253 
353 ~23 
42150 
753 
·- 3572 
1273 
6 07 
666 
666 
66l 
1300 
1264 
5531 
15806 
1749 
715 ~ 3 
10 0 liS 
l41Z 
9! 9)3 
1264 
26136 
1990 Val uo - Velours • 1000 ECU 
~ 8~1:~~e11c;~:~:~=~~! Reporting countr11 - P1ys d6clarant ~~=~~c~:~~~~~:!~~~~--:E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~a-n_c_o-rk~D~o-u-t-sc~h~l-o-n~d----~H~ol~l~o~s~~E~s~p~o~gn~o~~~F~r~a~n~c~o~~I:ro-l-a-n-d-----I-t-ol-t-a---H-od-o-r-l-o-nd----P-or-t-u-g-a-l------U--.K~. 
2303.20-19 
~DO ETATS-UHIS 
720 CHIHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
10~0 CLASSE 3 
789 
1HS 
4883 
1311 
3S72 
999 
2375 
288 
33~ 
1806 
1150 
656 
288 
334 
96 
96 
96 
96 
~63 
52 
~11 
Hi 
501 
1518 
235~ 
2354 
671 
1518 
30 
30 
2303.20-90 BAGASSES DE CAHHES A SUCRE ET DECHETS DE SUCRERIE IHOH REPR. SOUS 2303.20-11 2303.20-19) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALL~AGHE 
ODS ITALIE 
011 ESPAGHE 
060 POLOGHE 
220 EGYPTE 
720 CHIHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1841 
168 
20H 
3412 
2072 
542 
1191 
900 
5504 
20706 
11318 
9388 
1198 
761 
942 
7247 
1219 
120; 
32 
2517 
2459 
58 
29 
154 
1997 
Hi 
234 
508 
368~ 
2156 
1521 
105 
76 
234 
1189 
2303.30 DRECHES ET DECHETS DE BRASSERIE OU DE DISTILLERIE 
2303.30-DO DRECHES ET DECHETS DE BRASSERIE OU DE DISTILLERIE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0~8 YOUGOSLAVIE 
064 HOIIGUE 
37 3 MAURICE 
400 ETATS-UHIS 
528 AROEHTIHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
2436 
3062 
6341 
1040~ 
116 
5117 
2058 
1340 
679 
104038 
1070 
146406 
28568 
11784 0 
106537 
2306 
746 
8996 
1076 
723 
260 
2514 
2148 
53 
6927 
46U 
2280 
2148 
132 
52 
32 
52 
363 
790 
~46 
344 
93 
182 
61 
168 
12 
326 
14 
542 
75 
H9~ 
1092 
~02 
132 
132 
26; 
725 
1533 
33 
3376 
275 
3101 
1172 
33 
1196 
23 
23 
23 
42~ 
2985 
3826 
136 
3690 
211 
211 
~2~ 
2985 
14986 
31 
14955 
14955 
210 
12 
147 
786 
63; 
201i 
3950 
1245 
2701 
50 
i 
2650 
1597 
528 
1083 
139 
2 
24187 
276 
2106~ 
3349 
2~715 
24188 
503 
z5 
1st 
114 
268i 
470 
245i 
156li 
21221 
5610 
15611 
15611 
35 
20 
15 
15 
220 
i 
307 
4; 
2058 
7615 
911; 
12 
204" 
156 
19598 
11901 
82 
7615 
76 
76 
~~6 
457 
994 
1 
2304 
1891 
406 
211 
195 
u5 
675 
1226 
7273 
I 
6810 
626 
16697 
9176 
7521 
6180 
641 
15 
2304.00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOL1DES, I'IEI'IE IRDYES OU AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTIOH DE L'HUILE DE SOJA 
2304.00-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, I'I~E IRDYES OU AGGLOI'IERES SDUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTIOH DE L'HUILE DE SOJA 
0 Dl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
SOD EQUATEUR 
504 PERDU 
SOB BRESIL 
S20 PARAG~AY 
S24 URUGUAY 
528 AP.GEHTIHE 
664 IHDE 
720 CHIHE 
1DDDI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AfLE 
~ ~ "'~ l..l.n,.,;,,.;. ;, 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
2627 
143091 
370365 
79803 
1356 
2195 
643 
13421 
1761 
12944 
563 
~3452 
602 
1151 
1193037 
3764 
1175 
~18558 
32620 
9602 
2336657 
616448 
1720030 
57436 
13600 
1~-~ --~ 
875 
9668 
~9 
22094 
510 
194 
5a2o3 
620 
6576; 
147553 
22657 
124895 
2~0 
60 
451 
22132 
56329 
644 
12900 
416 
73 
116 
69646 
580 
65D3i 
14866 
512~ 
250547 
10315 
170232 
13498 
13316 
•""i7i 
5126 
19 
542 
150022 
120420 
19~ 
665 
101130 
37~372 
150692 
223680 
797 
17 
5; 
304 
27 
1953 
268 
1331 
15~62 
5082 
10380 
5916 
7? 
1179 
au 
"' 11 
12222 
1404 
1035 
174400 
21773 
15939 
1955 
231294 
1477~ 
216520 
1416 
113275 
~760 
2963 
25 
7 
3o 
9~ 
~51~2i 
990 
1923i 
11 
593038 
1212H 
~71794 
39 
~ 
zoi 
31719 
241 
2u1 
3706 
3U2~ 
34355 
4069 
363 
654 
H5 
1109 
177 
2528; 
379 
15nz5 
146 
462Bi 
1601 
231010 
~2~6 
233586 
25289 
~ 2305.00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOL IDES, PIEI'IE BROYES OU AGGLOI'IERES SOUS FORI'IE DE PELLETS, DE L' EXTRACTION DE L 'HUILE 
D' ARACHIDE 
2305.00-DO TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, ~~E BRDYES OU AGGLOI'IERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTIOH DE L'HUILE 
D'ARACHIDE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOS PAYS-BAS 
22~ SOUDAH 
248 SEHEGAL 
252 GAMBlE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
528 ARGEHTIHE 
664 IHOE 
IDDO 1'1 D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
106 
909 
2127 
1"91 
290~5 
917 
625 
804 
5972 
2912 
55425 
4327 
51097 
646 
50450 
40493 
751 
23; 
546 
116 
2ooi 
3666 
1002 
2663 
116 
2547 
546 
2306.10 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTOH 
2306.10-00 TOURTEAUX ET AUT RES RESIDUS DE CDTOH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
236 BURKIHA FASO 
272 COTE IVOIRE 
280 lOGO 
302 CAMEROUH 
352 TAHZAHIE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGEHTIHE 
664 IHDE 
720 CHIHE 
1DDOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
4226 
2718 
574 
547 
7792 
2416 
853 
817 
1644 
6927 
3703 
10027 
796 
36053 
10679 
7657 
73024 
1650 
35321 
716 
541 
3471 
5101 
185 
~923 
H23 
114 
115 
92 
320 
320 
320 
so5 
303 
547 
7788 
2416 
853 
795 
193 
~191 
72 
21019 
38968 
830 
31138 
199 
16850 
~6 
5 
353 
~67 
115 
1479 
2737 
407 
2330 
486 
1143 
4 
67 
63 
6 
66 
1198 
75 
112~ 
436 
622 
2310 
2310 
2310 
2310 
2310 
z4 
568 
325 
721 
72i 
2~ 
697 
90i 
1119 
10491 
21482 
917 
42 
505 
1111 
836 
37419 
2027 
35391 
44 
35347 
32190 
93 
66 
63\ 
5~5 
59~8 
4552 
1397 
93 
759 
1739 
515 
1154 
1154 
1154 
1450 
20~ 
142\ 
3375 
1654 
1721 
297 
53i 
1911 
2528 
252i 
252i 
22 
595 
676 
2564 
1502 
256 
3599 
9383 
25 
9358 
595 
516~ 
107 
9295 
422 
3i 
li 
4~ 
uz 
129 
a71o3 
123~ 
350 
84782 
113790 
9873 
173917 
256 
:7 ::!! 
uai 
735 
73 
2308 
215 
2094 
2094 
1216 
16; 
598 
926 
1735 
42 
1693 
1693 
56 
73 
56 
IS 
IS 
II 
316 
14742 
316 
14427 
IH27 
70 
659i 
uz3 
261~0 
72 
26068 
1745 
uz3 
2192 
2192 
2192 
2192 
2192 
125 
25 
100 
100 
14 
3 
11 
11 
ui 
214 
238 
1111 
2639 
2069 
570 
217 
59 
283 
269 
184 
2276 
332 
663 
19126 
3138 
15288 
14462 
733 
679 
92 
255 
11028 
135331 
11182 
1~7 
7530 
52232 
160 
3960 
238027 
173138 
64889 
7177 
147 
.::-:o:'! 
651 
206 
91 
115 
115 
115 
255 
zo3 
1109 
299i 
209 
9330 
14118 
269 
131~9 
203 
~316 
403 
rl:._9_9~0-------,------------------Q_u_••_'t; ty - Que.nt iUs: 1000 kg 
~ g~ l: l ~/' / tp~:!~~!~~! RC!por t i ng country - Pays d•cl erant 
Coeb. Homencleture~--------------------~~~~~~~~-~~~~~~--------------------~ 
Ire! and It.!!llia H!iderland Portugal U.K. Hor::enc:lature coeb. EUR-12 Belg.-lux. Dl!mnrk Deutschlend 
2306.10-DO 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
83166 
284157 
80929 
168553 
230S .20 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF LINSEED 
2306.20-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF LINSEED 
001 FR._CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEP.LA~DS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
508 BR~Zll 
528 ARGE~TINA 
720 CHINA 
lOOOWORLD 
1010 INTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3353 
96149 
13!8S 
26029 
7395 
33903 
4487 
346213 
34475 
568523 
147973 
420500 
33972 
352052 
34475 
2491 
5952 
8771 
1196 
500 
2C8991 
227950 
18410 
209540 
49 
209491 
1210 
23 
2048 
5203 
8731 
3283 
5448 
5448 
425 
31918 
31873 
71729 
6902 
64827 
3193! 
32889 
2306.30 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES DF SUNFLOWER SEEDS 
2306.30-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXeG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
048 YUGCSLAVI.I 
224 SUDAN 
508 eP.AZIL 
528 A~GENTINA 
664 INDIA 
!DOD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1S1820 
90048 
157073 
76828 
12663 
18721 
7759 
8986 
1256228 
30010 
1834316 
501098 
1333217 
23476 
1309598 
8986 
44722 
7430 
9959 
79667 
141778 
62111 
79667 
79667 
2200 
2141 
7577 
719 
755 
14520 9 
161506 
12655 
148850 
148850 
174 
3682 
28841 
13533 
739 
237376 
286299 
32718 
253582 
14701 
238880 
2306.40 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF RAPE OR COLZA SEEDS 
2306.40-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES DF RAPE DR COLZA SEEDS 
001 FR/.NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
404 CA~ADA 
512 CHILE 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9780 
284850 
151402 
464991 
37942 
13626 
115951 
4896 
8400 
5924 
179320 
146754 
1434504 
951447 
483058 
26635 
188755 
267668 
3319 
64li 
7576 
5o72 
22378 
17306 
5072 
1457 
2121 
36803 
2544 
88110 
144224 
40380 
103845 
2544 
101301 
196 
56279 
92337 
11574 
61172 
4896 
3380 
24 
231516 
148885 
82631 
13158 
3404 
66069 
2306.50 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES DF COCONUT OR COPRA 
2306.50-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COCONUT OR COPRA 
002 
003 
004 
260 
272 
669 
700 
701 
708 
801 
'""" 1010 
1011 
~m~ 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GEI\MAHY 
GUINEA 
IVORY COAST 
SRI LANKA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
PAPUA H.GUIH 
w 0 R L ~ 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 2 
ACP 1681 
11983 
60739 
32756 
8816 
9653 
12990 
4226 77 
6574 
584500 
ll271 
il065ili 
111929 
10746S8 
1067C73 
30417 
21 o86 
11765 
2480 
28482 
6763i 
1.,.~ .. •74~ 
32851 
100093 
100093 
1366 
5217 
985 
2909 
101815 
1481 
4324 
l.:z~~; 
114389 
113421 
985 
2 
16917 
4512 
8645 
182968 
2201 
248223 
40:. j;.;: 
16945 
45H95 
451165 
13421 
2306.60 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES OF PALM HUTS OR KERNELS 
2306.60-00 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES OF PALM NUTS DR KERNELS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
5274 
54145 
8520 
132988 
4670 
5293 
252566 
1015759 
1520510 
71849 
1448660 
1441886 
161591 
8948 
134&3 
881 
200 
8047 
42726 
76430 
9022 
67408 
6740& 
16305 
508 
1174 
2542 
3053 
6083 
6872 
26385 
1085 
25300 
23602 
10647 
24886 
5843 
13051 
736 
255 
142537 
39S245 
591481 
29397 
562084 
562082 
2029& 
Hell "s 
33 
2382 
4063 
33 
4030 
1648 
2382 
140 
140 
140 
18 
200 
600 
1320 
3386 
362 
6141 
2393 
3749 
338~ 
362 
13&68 
1208 
48507 
63635 
15103 
48533 
48533 
1622 
1205 
1098 
4489 
86851 
8415 
78436 
2750 
75686 
23 
3241 
4;,; 
1202 
3264 
3264 
23 
2362 
91&17 
459 
3863 
2029 
180 
21376 
119824 
98168 
21606 
21606 
29&55 
56&9 
9496 
26 
1950 
26 
164&78 
211948 
45066 
166&81 
16688i 
1950 
80420 
5406 
36315 
13914 
1676 
250 
18287 
156SS1 
136260 
20291 
25 
303 
19963 
11143 
9119 
691 
250 
6065 
447 
2o952 
67S2 
6762 
2305 
6703 
s22 
24 
424 
10074 
9103 
971 
971 
522 
2050 
10069 
383 
492 
875 
383 
492 
492 
10418 
5548 
23496 
ll13 
16074 
57028 
40953 
16074 
16074 
2128 
36587 
18004 
22209 
19511 
8400 
6300 
113139 
98439 
14700 
8400 
6300 
4517 
1050 
5734 
1050 
1050 
863 
10781 
3122 
7659 
7659 
6797 
169 
31245 
27 
1174 
3012 
43239 
34113 
82477 
20B 
80414 
4630i 
34113 
5228 
3540 
7466 
4U26 
4643 
66194 
5228 
60967 
3790 
57035 
386 
2052 
24956 
386 
24571 
2052 
22453 
66 
385 
5s3s 
2000 
8346~ 
QIIOl 'll~ 
3340 
91798 
91798 
798 
2306.90 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE FATS OR OILS, !EXCL. 2304.00 TO 2306.601 
2306.90-11 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES rROI'I EXTRACTION OF OLIVE OIL CONTAINING =< 3 X OLIVE OIL 
005 ITALY 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
25963 
29085 
28634 
452 
161 
161 
2965 
2514 
452 
2306.90-19 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES FROM EXTRACTION OF OLIVE OIL CONTAINING > 3 X OLIVE OIL 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
840 
840 
55 
55 
2306.90-91 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF GERM OF MAIZE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
404 
6128 
7971 
279832 
11312 
302842 
15414 
1027313 
340272 
38933 
6128 
102179 
26 
669 
5562 
22 
166573 
264079 
169o5 
6667 
2400 
90968 
35426 
4188 
2532 7875 
4175 
785 
785 
1800i 
7846 
19447 
137323 
1320 
29 
1720 
13372 
419 
1985 
795 
31603 
49990 
15565 
34424 
1985 
32439 
26181 
19632 
53356 
5809 
419857 
809 
528071 
99169 
428902 
299 
428603 
6252 
40 
43623 
342139 
28 
80907 
46 9264 
385829 
83434 
250 
83184 
838 
7275 
3919 
1816 
90426 
1510 
150610 
11271 
'7con: 
8114 
265905 
261708 
15190 
2969 
29068 
9o2os 
502845 
640560 
9138 
631421 
626347 
30496 
3761 
1019 
20762 
7568 
835006 
160856 
35213 
2Hi 
6810 
4399 
2411 
24li 
2041 
3974 
2081 
8096 
8096 
4710 
10898 
15608 
15608 
19113 
19113 
19113 
19113 
71503 
59G 29 
29110 
784JO 
32 'iS 
1152~ 
306 9?4 
lSHtl3 
12332~ 
3: :!~ 
12C 2 ~ 2 
734 
2: ~ 9 
6 3 0 ·~ 
220 o1 
!HI~! 
399:2 
28935 
177 3 11 9 
1073:1 
701:3 
1181 
6!! ':P 
29: J 
u~ 2 
178;1 
"''(lo::.•· 
162:3 
233:4 
222 >f 
1 0 9 ~ 2 
1 ~: 3 
525' J 
4~:: ~ 
.56-J 
66 72" 
1456: s 
109::2 
134 7:' 
)34 7: ·, 
57413 
1990 Yalu• - Yaleurs: 1000 ECt.: 
~ g~ ~:: ~.', c;~:!:~=~~! 
Col!lb. Hcmenclaturei---------------------
Reporting country - Pays diclarant 
Ho~:~encleture comb. EUR-12 Belg.-lux. Oanaark Otutschland Hell es 
2306.10-00 
1031 ACP UBI 
lOU CLASSE 3 
12910 
36053 
2306.20 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE LIN 
2306. 20-DD TOURTEAUX ET AUT RES RESIDUS DE LIN 
DOl FRANCE 
002 BfLG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUI"'E-UHI 
400 ETATS-UNIS 
sea BRESIL 
52a ARGENTINE 
720 CHINE 
!DOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
578 
17375 
2203 
4064 
1257 
4623 
648 
54333 
4794 
90331 
25704 
64626 
4632 
55200 
4794 
484 
1007 
1313 
191 
89 
32319 
35411 
2996 
32413 
7 
324Da 
125a7 
21089 
218 
3 
320 
902 
1489 
542 
947 
947 
2306.30 TDURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE TOURNESOL 
2306. 30-0D TOURTEAUX ET AUT RES RESIDUS DE TOURNESOL 
0 01 FP.ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
011 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
224 SOUDAN 
soa BRESIL 
52a ARGENTINE 
664 INDE 
IDDDI'!ONDE 
!DID INlRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C6al 
16085 
9121 
17329 
7420 
ll41 
2362 
594 
aa• 
1312H 
2987 
190722 
51433 
1392al 
2a55 
136423 
720 
4301 
ar6 
887 
aoa2 
14Da5 
6003 
aoa2 
8082 
212 
287 
869 
63 
71 
16972 
18825 
1434 
17390 
17390 
66 
3 
1012 
10537 
1015 
9522 
4387 
5135 
20 
269 
3076 
30434 
3377 
27057 
1909 
25148 
2306.40 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NAVETTE OU DE COLZA 
2306.40-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NAVETTE OU DE COLZA 
001 FRANCE 
0 02 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
404 CANADA 
512 CHILI 
664 IHDE 
720 CltiNE 
IODDMDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
93a 
31975 
17321 
50984 
4277 
16a6 
ll903 
557 
999 
692 
16279 
18490 
157330 
1 osaa5 
31443 
3187 
17297 
30960 
307 
Hi 
830 
Hi 
2324 
1913 
411 
4li 
176 
241 
4462 
13az 
290 
10936 
17488 
4880 
12608 
290 
12318 
27 
6102 
10871 
1483 
6745 
557 
402 
3 
26403 
17010 
9393 
1687 
404 
7302 
2306.50 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE HOIX DE COCO OU DE COPRAH 
2306.50-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX DE COCO OU DE COPRAH 
002 
003 
004 
260 
272 
669 
700 
701 
7Da 
801 
!COO 
!OlD 
lOll 
~m: 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEI'IAGHE 
GUIHEE 
COTE IVOIRE 
SRI LANKA 
INDOIIESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
PAPOU-N. GUIN 
M ;, :; C ~ 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
ACP UBI 
1461 
6907 
4383 
827 
1014 
1565 
H201 
678 
61025 
1344 
1 .. :·.~ 
13647 
ll3791 
ll302a 
3245 
2s1s 
1677 
ni 
2960 
7164 
~·.;;1'• 
4191 
10622 
10622 
ll6 
631 
152 
351 
12194 
163 
474 
• . ;;,6 
13724 
13612 
152 
4 
1839 
391 
858 
19066 
247 
25812 
2306.60 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AI'IANDES DE PALIUSTE 
2306 .60-DD TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AI'IANDES DE PALI'IISTE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
6aO THAILANDE 
700 IHDONESIE 
701 I'IALAYSIA 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
565 
5673 
ll87 
12asa 
514 
616 
23853 
96733 
145819 
7250 
138567 
137941 
16060 
964 
143l 
94 
19 
824 
3925 
74aa 
971 
6517 
6517 
1735 
4l 
122 
2a5 
337 
60i 
663 
2641 
104 
2536 
2403 
ll34 
2506 
956 
1256 
83 
18 
136a2 
37a97 
57072 
2747 
54325 
H324 
2364 
200 
473 
7 
467 
200 
266 
35 
35 
Espagna 
44 
96 
2sa 
643 
50 
1166 
473 
694 
6H 
50 
1532 
147 
6952 
1681 
5271 
5271 
153 
143 
123 
4a4 
6773 
7935 
903 
7032 
259 
6773 
i9o 
3aD 
380 
4 
France 
545 
16577 
a a 
672 
323 
32 
3635 
21344 
17659 
3676 
3676 
3356 
694 
998 
3 
143 
3 
17183 
223a3 
5051 
17332 
17332 
143 
9Sla 
sa a 
4645 
1442 
160 
2a 
2382 
laao3 
16220 
2583 
3 
37 
2542 
1344 
1009 
102 
36 
699 
s5 
2455 
790 
790 
267 
761 
39 
2 
67 
ll50 
1041 
109 
109 
39 
lrel and 
297 
1424 
91 
laS 
94 
91 
91 
931 
628 
2589 
9z 
2025 
6324 
429a 
2025 
2025 
220 
4372 
2204 
2496 
2348 
999 
904 
13543 
ll64D 
1903 
999 
904 
142 
m 
142 
142 
245 
.,, 
10i 
965 
362 
603 
603 
496 
ltal i a Hadar 1 and Portugal 
22 
3599 
4 
244 
472 
6a20 
4744 
12430 
395 
12035 
7292 
4744 
500 
394 
727 
4496 
506 
6659 
SOD 
6159 
421 
5730 
36 
203 
2276 
36 
2240 
203 
2029 
a 
1o 
.. & 
206 
9025 
, ...... 
-. 3ll 
9924 
9924 
45 
9 
289 
2076 
71 
238 
55 
4946 
7695 
2449 
5246 
23a 
5008 
23a7 
1613 
5090 
45i 
41185 
66 
51DDa 
9089 
41919 
29 
41890 
493 
4 
3701 
36339 
3 
7446 
47742 
4DD4a 
7694 
36 
7658 
113 
Hi 
426 
213 
9050 
157 
15067 
1344 
890 
26938 
26572 
1770 
298 
245i 
8176 
47973 
60426 
171 
59554 
59062 
2610 
246 
805 
559 
246 
246 
212 
396 
203 
812 
812 
312 
1D7i 
~ ~ .. ~ 
1 
1383 
1383 
1sai 
1756 
1756 
1756 
1756 
2306.90 TDURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTIDH DE GRAISSES DU HUILES VEGETALES, HON REPR. 50U5 2304.00 2306.60 
2306.90-11 GRIGNONS ET AUTRES RESIDUS D'GLIVES, TENEUR EN HUILE D'DLIVE =< 3 X 
005 ITALIE 
lOODI!ONDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1565 
1797 
1708 
89 
2306.90-19 GRIGNONS ET AUTRES RESIDUS D'OLIVES, TEHEUR EN HUILE D'OLIVE > 3 X 
10DDMONDE 
1010 IHTRA-CE 
39 
39 
2306.90-91 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERI'IES DE MAIS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
388 AFR. DU SUD 
3a9 NAI'IlBIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
1030 
1019 
36832 
1753 
3a625 
2013 
126569 
42459 
5203 
1030 
1365i 
2 
99 
890 
~ 
21523 
33775 
2112 
911 
302 
112aa 
4333 
219 
130 
89 
603 
339 
6962 
12li 
650 
33 
33 
2na 
955 
2068 
16246 
263 
412 
133 
2532 
1058 
103092 
20969 
4638 
U.K. 
9330 
81 
81 
81 
6200 
2968 
8572 
3a2 
1046 
10546 
2415 
32774 
19434 
13340 
296 
13045 
84 
191 
7714 
2141 
l9a9 
36la 
3857 
19969 
12318 
7Sal 
106 
7475 
aoi 
1395 
33a 
111 
2215 
2402 
2774 
2663 
115~ 
109 
5505 
579 
562 
6101 
14321 
1154 
13167 
13167 
5926 
1565 
1565 
1515 
405 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~ Origtn I Constgnatnt 
~ Or~:!b~ ~o=~~~:=:~~=~-----------------------------------------R~·~·~·~·~t~in~g~c~o=un~t~r~y---~P~o~y~s-d=6~c~l~o~r=•"=t~------------------------------~----~~ 
Mo~enclatur • coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch) and Htlles Espagna France Irtl and I tel ia Nederland Portugal U.K. 
2306.90-91 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2034715 
308290 
1726495 
1330153 
396342 
116928 
108332 
8596 
8596 
6231 
6231 
458020 
166595 
291425 
280983 
10442 
2306.90-93 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF SESAIIE SEEDS 
224 SUDAN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
7809 
ll409 
1758 
9651 
9626 
7809 
316 
215 
101 
101 
554 
351 
203 
200 
126394 
12639~ 
90968 
35426 
24 
24 
65745 
9354 
56391 
56391 
250 
1337 
1041 
296 
296 
250 
12462 
12462 
183939 
4 
183935 
37447 
146488 
1U2 
1492 
1470 
2306.90-99 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, FROM EXTRACTION OF VEGETABLE FATS OR OILS IEXCL. 2304.00-00 TO 2306.90-931 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOII 
400 USA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
6 76 IURMA 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
21785 
10965 
ll022 
10458 
54317 
48425 
518715 
18ll2 
29203 
742797 
54600 
68al96 
13935 
674232 
2307.00 WINE LEESJ ARGOL 
12906 
308 
7376 
16975 
19ooi 
58493 
15135 
43358 
4335a 
6 
654 
116 
1 
12930 
4975 
18700 
777 
17923 
18 
17905 
4162 
433~ 
13397 
3975 
2990 
5314 
36146 
4707 
31439 
4404 
27035 
163 
16i 
163 
15 
2 
1200 
2367 
1151 
1216 
1 
1215 
2307. 00-ll WINE LEES, OF ALCOHOLIC STRENGTH =< 7. 9 X liAS AND DRY !lATTER CONTENT >= 25 X 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6012 
5159 
854 
2307.00-19 WINE LEES IEXCL. 2307.00-lll 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2307.00-90 ARGOL 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9029 
13801 
13552 
249 
4261 
1188 
S67 
7556 
6585 
972 
612 
19 
19 
79 
79 
2308.10 ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS, FOR ANII'IAL FEEDING 
2308.10-00 ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS, FOR ANIIIAL FEEDING 
lDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2855 
1969 
aa6 
1216 
1216 
100 
100 
798 
798 
163 
118 
45 
966 
lOU 
666 
100 
100 
1589 
2438 
2068 
370 
370 
130 
5408 
14300 
8149 
61SO 
31 
6120 
u; 
426 
244 
182 
153 
126 
126 
225S 
10900 
40900 
13155 
27745 
27745 
469 
276 
193 
47680 
131 
47549 
4754; 
5847 
5040 
8oa 
9029 
12824 
12575 
249 
2671 
964 
76 
4232 
3858 
375 
n 
27 
27 
106\536 
4782 
1059754 
855768 
203986 
7559 
7686 
127 
7559 
7559 
7559 
38i 
4 
5927 
16357 
15122 
3094 
44304 
1765 
42539 
4253; 
27 
27 
2308.90 VEGETABLE IIATERIALS, WASTE, RESIDUES AND BY-PRODUCTS IEXCL. ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS, FOR ANIIIAL FEEDING, N.E.S. 
23Da.90-ll GRAPE IIARC OF ALCOHOLIC STRENGTH =< 4.3 X liAS AND DRY !lATTER CONTENT >= 40 X, FOR ANIIIAL FEEDING 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
5912 
7247 
7247 
913 
913 
267 
299 
299 
2308.90-19 GRAPE MARC I EXCL. 2308. 90-lll, FOR ANIIIAL FEEDING 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m wm~ms 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
400 USA 
412 MEXICO 
508 UAZIL 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
100DWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
1831 
1831 
24895 
137466 
3035 
2748 
3654 
846 
9320 
2726 
12691 
6318 
579243 
2993 
1209301 
25857 
4664 
4207 
2040064 
183aa8 
185Sl78 
582863 
2931 
1260522 
962 
12791 
u11z 
1 
21860 
8264~ 
650 
si 
117019 
11812 
105207 
21860 
83347 
1496 
2120 
1903 
542 
2136 
1o3z 
1924 
1010 
15106 
28640 
8445 
20195 
1032 
l916i 
24 
656 
656 
30 
66290 
64S 
839 
3494 
1787 
1096 
18 
131571 
33763i 
8212 
260a 
563380 
72769 
4906ll 
134047 
1787 
348468 
8096 
152 
152 
152 
493 
493 
30442 
6 
30437 
18769 
11667 
23705 
19313 
312 
197 
135 
1 
925 
4595 
81330 
243650 
374952 
43663 
331289 
12460 
1130 
244234 
584 
4595 
2399i 
135285 
2472i 
186918 
26974 
160014 
135285 
2472i 
3i 
31 
31 
23Da.90-90 VEGETABLE IIATERIALS, WASTE, RESIDUES AND BY-PRODUCTS, IEXCL. 2308.10-00 TD 2308.90-30), FOR ANIIIAL FEEDING 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
064 HUHGARY 
400 USA 
404 CANADA 
412 I'IEXICD 
SOB BRAZIL 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 OlD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
406 
22809 
97439 
157649 
~2015 
10857 
325588 
10015 
237 
3925 
7543 
687946 
323295 
364647 
338167 
14867 
11615 
6974 
3905; 
145 
22 
3052 
6659 
12s 
56038 
46178 
9860 
9712 
127 
22 
6 
3660 
747 
754l 
11956 
~412 
7543 
754i 
917 
3821 
100214 
9 
95739 
2152 
23~2 
209006 
106H3 
102562 
98550 
3301 
381 
7745 
270 
20 
237 
609 
9067 
8020 
1047 
20 
1027 
1932i 
13953 
273 
220; 
36713 
33841 
2872 
2216 
656 
133 
133 
2465 
50 
3 
6094 
10326 
7 
21988 
9584 
12404 
1194 
4 
11207 
5492 
5821 
5821 
612 
682 
1144 
2oz 
10; 
14 
aa10~ 
342780 
1889 
2899 
1546 
H0334 
1455 
438879 
81713 
14 
350061 
100 
4708 
73394 
3447i 
19496i 
36 
308226 
112850 
195377 
195307 
70 
2725 
23051 
6239 
32045 
23 
32022 
2725 
29297 
29i 
291 
291 
7723i 
93703 
172289 
1354 
170936 
77233 
9370i 
2949; 
29512 
13 
29499 
29499 
530 
530 
2311 
4168 
339i 
3359 
35495 
3;0327 
1787 
447699 
96 ~7 
~~~~092 
6593 
431469 
24 
24 
62 
62 
16 
14556 
~OD 
2227 
6300 
2H59 
1069 
71438 
1765 
125939 
17379 
u e6tO 
23459 
5515i 
35~ 
MD 
760 
15 
1CI 
1238 
452 
5307 
1~24 
3483 
1339 
2139 
5 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ ~~ ::~ ~~ 1 1 cp~:!:~=~~: Report tng country - Pays d6clarent ~~=~~c~:~=~~ 1 :!~b~r---:E~UR~-~1~2~~!~o~1-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~.-u~ts-c~h~l-a-nd~--~Ho~1~1~a~s~~E~s~p~ag=n~o~~~F~r~o~nc~o~~~~r~o~1-e-n-d-----I-to_1_1_e __ H_o_d_o_r-1a_n_d----Po_r_t_u_g_e_1 ______ U_.-K-1. 
2306.90-91 
IOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS~ I 
1030 CLASS~ 2 
256222 
41157 
215066 
165194 
49874 
15756 
14689 
1067 
1067 
2306.90-93 TDURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE SESAME 
224 SOUDAN 
IOOOIIDHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1361 
1927 
320 
1607 
1600 
1361 
44 
33 
II 
II 
989 
989 
58852 
21527 
37324 
35947 
1378 
84 
70 
14 
II 
15541 
1554i 
11208 
4333 
8359 
1398 
6962 
6962 
47 
247 
192 
55 
55 
47 
1928 
1928 
21852 
3 
21850 
4386 
17464 
213 
21i 
209 
132867 
545 
132322 
105624 
26699 
1314 
1333 
19 
1314 
1314 
1314 
2306.90-99 TOLIRTEAUX ET AUTRES RESIOUS DE l'EXTRACTIOH DE GRAISSES OU HUILES VEGETAtES IHDH REPR. SOUS 2304.00-00 A 2306.90-931 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
6 76 BIP.MAHIE 
700 IHDDHESIE 
IOOOIIDHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
2453 
1273 
1631 
1337 
5451 
5\26 
47018 
1539 
2615 
71322 
6870 
64456 
1876 
62570 
2307.00 LIES DE VIN1 TARTRE BRUT 
1379 
80 
74; 
1562 
1721 
5674 
1642 
4032 
4oli 
35 
136 
354 
10 
1822 
690 
3173 
525 
2647 
136 
2512 
517 
44l 
1259 
295 
2H 
414 
3535 
678 
2B58 
484 
2374 
17 
17 
17 
us 
245 
123 
123 
6 
117 
2307.00-11 LIES DE YIH, TITRE ALCDDIIETRIQUE =< 7,9 X liAS, TENEUR EN IIATIERE SECHE >= 25 X 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
909 
742 
166 
2307.00-19 LIES DE YIN !NOH REPR. SOUS 2307.00-111 
009 GRECE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXlRA-CE 
2307.00-90 TARTRE !RUT 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
Oil ESPAGHE 
1000110HDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1628 
2143 
2108 
35 
4735 
1107 
575 
8083 
7010 
1073 
713 
2 
2 
12 
2 
14 
14 
l't 
14 
96 
96 
149 
67 
82 
106 
106 
1672 
2452 
2040 
412 
412 
19 
507 
1526 
897 
630 
36 
59\ 
53 
si 
28; 
538 
294 
244 
209 
251 
126; 
219l 
3713 
1520 
2193 
219l 
2308.10 GLANDS DE CHENE ET IIARRDNS D'IHDE, POUR l'ALIIIEHTATIDH DES AHIIIAUX, HDN DENDMI'IES HI COMPRIS AILLEURS 
2308.10-00 GLANDS DE CHENE ET MARRDNS D'IHDE, POUR L'ALIIIEHTATION DES ANIIIAUX, NOH DEHOMMES HI COMPRIS AILLEURS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
745 
338 
407 
38 
3B 
386 
114 
272 
290 
165 
125 
3960 
145 
3816 
3816 
839 
725 
113 
1628 
1939 
1904 
35 
3051 
816 
108 
4463 
4128 
335 
92 
10 
10 
2308.90 IIATIERES VEGETAtES, DECHETS, RESIDUS ET SOUS-PRDDUITS YEGETAUX, SAUF GLANDS DE CHENE ET IIARRDHS D'IHOE, POUR 
l'ALIIIENTATIOH DES ANI11AUX, NOH DEHOMMES HI CDMPRIS AILLEURS 
14l 
6 
60s 
1390 
1272 
291 
3922 
253 
3669 
366; 
2308.90-11 IIARCS DE RAISINS, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 4,3 X liAS, TEHEUR EN MATIERE SECHE >= 40 X, POUR l'ALIIIEHTATION DES AHIIIAUX, 
HON DEHOMMES HI COMPRIS AILLEURS 
0 01 FRANCE 
IOOOMONOE 
1010 INTRA-CE 
650 
738 
738 
16 
16 
19 
22 
22 
2 
2308.90-19 IIARCS DE RAISINS !NOH REPR. SOUS 2308.90-111, POUR l'ALIIIEHTATIOH DES AHIIIAUX, HOM DEHOMMES HI CDMPRIS AILLEURS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m W~L~:~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
060 PDLOGHE 
204 IIARDC 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
508 !RESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
IOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
207 
207 
3346 
20424 
774 
2186 
764 
56& 
4376 
517 
2056 
873 
72637 
2085 
138634 
9182 
504 
2354 
263548 
32950 
230599 
73330 
561 
155206 
677 
2062 
1327 
I 
2500 
874l 
71 
2i 
12666 
1331 
11335 
2500 
883S 
720 
553 
1708 
316 
1486 
ni 
1287 
111 
6638 
13939 
4893 
9046 
64a 
8397 
19 
44 
44 
i.. 'I.LI:O::.::r :.11~:: 
17 
112U 
450 
HZ 
2093 
286 
1158 
17 
18290 
37520 
2231 
1657 
76008 
14715 
61294 
18710 
2a7 
41425 
usi 
10 
10 
::~:1 ~~:1:r;:~; :1! 
3069 
2410 
124 
20 
3629 
20 
3609 
2268 
134i 
28 
23 
6 
230 
a98 
1161; 
2575; 
44599 
5660 
38939 
11892 
273 
26149 
390 
898 
2967 
l516l 
2644 
21199 
3392 
17807 
15163 
2644 
.'.!LLt~~.:: 
2i 
22 
22 
2308.90-90 IIATIERES VEGETAtES, OECHETS, RESIDUS ET 50US-PRODUIT5 VEGETAUX, I NOH REPR. SOUS 2308.10-00 A 2308.90-301, POUR 
l' ALIIIENTATION DES AHIMAUX, NOH DEHOMMES HI CDMPRIS AIL LEURS 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 !RESIL 
662 PAKISTAN 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2195 
5919 
20797 
2410 
1514 
31232 
1134 
633 
598 
1271 
69556 
32163 
37393 
32500 
3311 
1582 
341 
3967 
31 
3 
249 
736 
lS 
5344 
4339 
1005 
987 
16 
3 
6 
177 
49 
127i 
1504 
233 
1271 
1271 
225 
559 
14a20 
6 
9504 
255 
410 
26344 
15892 
10452 
9815 
594 
43 
543 
11 
189 
63l 
77 
1642 
751 
891 
1 
890 
2490 
1750 
34 
20i 
4817 
4444 
372 
218 
154 
4a 
48 
934 
14 
2 
822 
1505 
46 
3588 
1950 
1637 
108 
1 
1528 
628 
692 
692 
153 
153 
252 
47 
si 
1 
10o2i 
42s3i 
242 
298 
676 
54227 
351 
53877 
10022 
1 
43849 
151 
2759 
124l 
18214 
6 
22462 
4235 
18227 
18224 
3 
28; 
2223 
576 
3092 
4 
lOU 
289 
2799 
467 
467 
467 
157 
18154 
157 
17997 
a277 
9720 
2986 
2995 
10 
2981 
2986 
78 
78 
282 
371 
59S 
500 
3604 
36153 
ui 
42465 
1083 
41383 
908 
40464 
a 
1738 
49 
58i 
856 
3850 
798 
10258 
206 
19105 
2409 
16695 
3850 
12846 
268 
80 
81 
41 
24 
137 
48 
au 
261 
552 
161 
3a2 
a 
407 
1990 QuantHy - Quantit6s: 1000 kg 
~ g~;:~~•/'Cp~~~:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Co~b. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------., 
EUR-12 Belg.-Lux. Dansark Deutschland France I tal ia Hederl and Portugal Hol!enclature co111b, Hell as Ireland 
2309.10 DOG OR CAT FOOD, FOR RETAIL SALE 
2309.10-11 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING NO STARCH OR =< ID % STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE sYRUP, 
MAL TODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCT CONTENT OF < ID X 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
D DB DENMARK 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASs I 
1021 EFTA COUNTR. 
IDlD CLASS 2 
267178 
5638 
79951 
61498 
61786 
31316 
7155 
12580 
948 
6042 
7168 
472 
543132 
515282 
27848 
20538 
13540 
7311 
32273 
34218 
16566 
3551 
127 
43 
85 
78 
86955 
86622 
332 
254 
169 
78 
776 
37 
1864 
5705 
73 
26 
325 
206 
9015 
8458 
557 
350 
26 
207 
32500 
26 
34337 
6848 
5 
2912 
723 
179 
205 
537 
78470 
76714 
1756 
1219 
902 
537 
31 
31 
16337 
22 
1615 
312 
362 
19z 
65 
18S 
14 
19323 
19056 
267 
253 
68 
14 
2997 
4099 
4463 
5923 
555 
827 
2232 
307 
977 
22Hl 
18975 
3516 
3516 
2539 
1699 
i 
15031 
4 
17 
16754 
16733 
21 
21 
4 
63520 
10 
345 
6863 
12034 
138 
740 
2234 
88 
1460 
251 
465 
88252 
83651 
4601 
4311 
2335 
290 
17160 
2471 
212os 
17940 
534 
2397 
4749 
169 
1039 
875 
7 
74566 
67706 
6859 
5984 
4911 
876 
2309.10-13 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING=< 10% STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH IIILK PRODUCT CONTENT OF >= 10 X BUT < 50 X 
DOl NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
263 
608 
973 
955 
17 
74 
I 
91 
91 
483 
507 
507 
187 
101 
291 
291 
25 
25 
17 
17 
Ii 
22 
22 
2309.10-15 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING =< ID %STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH IIILK PRODUCT CONTENT OF >= 50 X BUT < 75 X 
IDDD W 0 R L D 
!DID I•TRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
552 
509 
43 
21 
21 
237 
237 
43 
43 
130 
130 
26 
22 
4 
48 
9 
39 
2309.10-!9 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING=< 10 STARCH AND POSSIBLY GLUCOsE, GLUCOSE SYRUP, I'IALTODEXTRINE AND 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
THEIR SYRUPS AND WITH IIILK PRODUCT CONTENT OF >= 75 X 
762 
762 
34 
34 
460 
460 
36 
36 
117 
117 
3D 
3D 
19 
19 
51 
51 
2309.10-31 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > ID X BUT =< 3D X STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE,MALTODEXTRIHE AND 
THEIR SYRUPs AND WITH MILK PRODUCTS CONTENT OF < 10 % 
DOl FF./,NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UID. KINGDOM 
0 CS DEN:"iAP.K 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lODDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLAss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12761 
957 
7621 
30084 
455 
15499 
6393 
2995 
599 
13458 
91408 
74023 
173BS 
17317 
3608 
477 
2574 
4683 
94l 
163 
19 
224 
9117 
8840 
277 
277 
19 
398 
u5 
2585 
295 
62; 
4121 
3415 
707 
707 
3466 
38 
2515 
i 
942 
2274 
2 
99 
2853 
12319 
9243 
3076 
3050 
114 
2812 
140 
229 
114 
214 
16 
555 
4081 
3525 
556 
556 
418 
377 
1306 
227 
7442 
229 
2194 
12202 
9999 
2203 
2203 
600 
69 
624 
l65i 
2378 
19 
93 
6500 
58 
1951 
2194 
IS 
13281 
11035 
2246 
2226 
2194 
1437 
302 
553l 
2105 
257 
799 
32 
1311 
11805 
9635 
2170 
2168 
832 
2309.10-33 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING> 10 X BUT =< 30 X STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE,I'IALTODEXTRIHE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH I'IILK PRODUCTS CONTENT OF >= 10 X BUT < 50 % 
lOOOWORLD 
1010 !NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
494 
466 
2B 
17 
17 
215 
215 
38 
38 
87 
87 
2 
2 
Ill 
83 
28 
2309.10-39 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING> 10 X BUT =< 30% STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE,IIALTODEXTRINE AND 
THElR SYRUPS AND WITH I'IILK PRODUCTS CONTENT OF >= 50 X 
IODOWORLD 
10 I 0 INTP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
54 
53 
1 
16 
16 
24 
24 
2309.10-51 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 30 % STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE AND I'IALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS 
WITH A MILK PRODUCT CONTENT OF < 10 X 
DOl 
002 
l.i ~ 3 
004 
005 
~m 
036 
400 
lDDD 
I DID 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
B~t G.-LUX8G. 
ht; i nERLA,u.~ 
F~ GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWITZERLAND 
USA 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
87934 
4622 
;,.)OJO 
24356 
3457 
17012 
1351 
3695 
3500 
200071 
192600 
7471 
7426 
3B59 
17091 
·;•,;,) 
2351 
25 
603 
7i 
30076 
30005 
71 
71 
71 
5262 
62 
J:..vl 
11460 
125i 
10 
692 
22341 
21539 
802 
302 
109 
10223 
1~5~ 
.i.-t .. l ... 
3; 
5224 
90 
28 
126 
41092 
40936 
156 
154 
23 
25 
22 
112 
112 
15983 
609 
7: ~ 
8~2 
306 
253 
65 
33 
18868 
18756 
Ill 
IDI 
68 
1370 
l:~c.; 
1836 
3087 
4536 
94 
3248 
822 
23306 
24180 
4125 
4123 
3301 
101 
:8i 
I 
296z 
3245 
3245 
24943 
220 
3~~; 
63; 
2 
247 
51 
30496 
30198 
298 
298 
247 
10335 
1065 
3800 
1534 
1112 
20 
1027 
18955 
17897 
1053 
1047 
20 
2309 .ID-53 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 30 STARCH AND POSSIBLY GLUCOsE AND IIALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS 
WITH A MILK PRODUCT CONTENT OF >= 10 X BUT < 50 X 
002 BELG.-LUXBG. 
IDDDWORLD 
IDID INTRA-EC 
3430 
3644 
3644 
39 
39 
61 
61 
3430 
3507 
3507 
13 
13 
2309.10-59 ~OG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINIHG > 30 X STARCH AND POSSIBLY GLUCOsE AND IIALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS 
WITH A MILK PRODUCT CONTENT OF >= 50 X 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
120 
120 
82 
82 
2309.10-70 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, WITH IIILK PRODUCTS CEXCL. STARCH, GLUCOsE, IIALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS) 
IDDDWORLD 
IDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
450 
444 
5 
271 
271 
103 
99 
4 
20 
18 
I 
18 
18 
12 
12 
16 
16 
2309.10-90 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CEXCL. WITIICUT STARCH, GLUCOSE, IIALTODEXTRINE, THEIR SYRUPS AND IIILK PRODUCTS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0!)3 t!EfHERLAHDS 
00~ FR GE'!.M,I.HY 
006 UTD. KINGDOM 
0 OS DEHi'IAR!t 
400 USA 
508 BRAZIL 
HO THAILAND 
BOD AUSTRALIA 
IODOWORLD 
IDI D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
408 
23907 
3039 
11404 
3S47a 
16554 
1413 
794 
4400 
7060 
642 
106342 
92618 
13723 
1873 
3008 
2684 
10361 
949 
60 
17287 
17180 
107 
58 
375 
303 
4902 
703 
670 
7129 
6283 
846 
82 
677 
207 
4306 
1425 
16 
5 
259 
7029 
6704 
325 
32 
4477 
146 
1486 
3261 
560 
836 
I 
10377 
10854 
23 
5 
1438 
22 
5 
22 
IDS 
I 
597 
4400 
510 
7329 
1602 
5727 
747 
2516 
2210 
1355 
8!83 
416 
lSD 
1258 
642 
17770 
15637 
2133 
821 
25 
ui 
2105 
2262 
2261 
I 
I 
5009 
46 
379 
6B8 
1570 
14 
148 
8083 
7753 
330 
79 
1884 
97 
11043 
203 
45 
4 
54z 
13845 
13272 
572 
23 
3615 
21z 
14 
24 
~247 
4153 
94 
94 
2 
34 
34 
145 
18 
79 
47 
295 
294 
1 
I 
1 
19 
19 
1363 
30 
15 
19 
1436 
1434 
2 
2 
2 
280 
5 
1 
60 
51 
415 
401 
14 
U.K. 
99298 
75 
3170 
367 
3DC84 
87 
2489 
aa 
1749 
5207 
143028 
133183 
9845 
4536 
2577 
5309 
15 
15 
15 
15 
1039 
40 
1611 
8660 
11 
Ill; 
••a 56 77 
19234 
13084 
6150 
6129 
418 
53 
J 
749 
5144 
4298 
846 
828 
u 
22 
22 
2J 
23 
21 
21 
6734 
lD 
3655 
39 
23 
3! 20 
l4ll6 
10>71 
3~ 45 
25 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~ :~ i~.1 / C~~:~:~=~~! Rrport ing country - Pays d6clarant 
Co111b. Holl!enc:l eturei---------------------
Homl!'ncleture co~b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
2309.10 ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS, POUR VENTE AU DETAIL 
2309.10-11 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, COHO. POUR YEHlE AU DETAIL, TEHfUR EH AI'IIODH OU FECULE =< 10 X, POUVAHT COHTEHIR GLUCOSE, 
MALTOOEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EH PROOUITS LAITIERS < JO X 
001 FR~HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEM~GHE 
006 ROYAUI1E-UHI 
007 IRLAHDE 
DDS DAHEMARK 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
6SO THAILAHOE 
7 32 JAPOH 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
174ll9 
5150 
7S953 
5SDS7 
66393 
20726 
9607 
25363 
1555 
7747 
10602 
56~ 
~60605 
~13567 
47035 
36145 
27017 
10592 
24079 
1752l 
12S35 
3377 
215 
65 
9S 
104 
55315 
57531 
455 
351 
2S3 
104 
H9 
31 
ll75 
4157 
55 
6705 
5573 
535 
427 
51 
405 
17595 
155 
51994 
15245 
7 
3Sl3 
1261 
305 
656 
1600 
96221 
92204 
~017 
2417 
1566 
1600 
24 
24 
12207 
115 
1129 
2SD 
413 
322 
ll2 
260 
10 
14993 
14611 
352 
372 
112 
10 
3032 
5059 
5039 
5664 
519 
2056 
4256 
~64 
1139 
273~0 
2H51 
5559 
5BS9 
4750 
599 
B 
10645 
11570 
11554 
16 
16 
7 
~7374 
6 
2~0 
13670 
12969 
341 
947 
~645 
H~ 
1962 
223 
530 
535~3 
75552 
7992 
7736 
~BS7 
255 
12323 
1766 
2164; 
H972 
454 
2431 
103~5 
293 
1551 
1095 
34 
66951 
53625 
13355 
12259 
10635 
1096 
2309.10-13 ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR VEHTE AU DETAIL, TEHEUR EH AMIOOH OU FECULE =< 10 X, POUVAHT COHTEHIR GLUCOSE, 
MALTODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EH PRODUITS LAITIERS >= 10 X MAIS < 50 X 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
lDOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
649 
675 
1467 
1410 
57 
17 
2 
35 
35 
527 
540 
540 
610 
97 
710 
710 
12 
11 
1 
21 
20 
63 
63 
56 
56 
26 
33 
33 
2309.10-15 ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR YEHlE AU DETAIL, TEHEUR EH AI'IIDOH OU FECULE =< 10 X, POUYAHT COHTEHIR GLUCOSE, 
MAL TOOEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EN PRODUITS LA !TIERS >= 50 X MAIS < 75 X 
lODOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
651 
572 
79 
151 
151 
65 
65 
59 
59 
137 
137 
57 
65 
19 
75 
15 
60 
2309.10-19 ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR VENTE AU DETAIL, TEHEUR EN AI'IIOOH OU FECULE =< 10 X, POUVAHT COHTEHIR GLUCOSE, 
MALTOOEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EH PROOUITS LAITIERS >= 75 X 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
639 
639 
426 
426 
113 
113 
2309.10-31 ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS, COIID. POUR VENTE AU DETAIL, TEHEUR EN AMIDON OU FECULE > 10 X I'IAIS =< 30 X, POUVAHT 
COHTEHIR GLUCOSE, MAL TOOEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EH PRO DUllS LAITIERS < 10 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 RF AllEMAGHE 
005 !TALE 
006 ROYAUI1E-UHI 
DOS C~HEMARK 
036 SUISS~ 
03S AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
JDOOMOHOE 
1010 !~TRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
BS90 
962 
5862 
2954S 
766 
13064 
65S6 
7017 
921 
15353 
59534 
65S20 
23715 
235S7 
7950 
393 
1701 
4499 
91l 
144 
30 
236 
7954 
7650 
3H 
304 
30 
290 
ao 
2505 
22~ 
679 
3542 
3103 
739 
739 
2190 
25 
1691 
3 
1144 
2399 
2 
30~ 
4106 
11979 
7456 
4524 
~471 
315 
2129 
103 
227 
92 
252 
10 
68; 
3565 
2544 
721 
721 
39j 
299 
1436 
473 
6157 
151 
2190 
11140 
5944 
2196 
2196 
305 
3l 
352 
2006 
2695 
2695 
1507 
B 
96 
7091 
2oi 
1399 
2150 
20 
12895 
10605 
22S7 
2242 
2150 
2309.10-33 ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR YEHlE AU DETAIL, TEHEUR EH AMIOOH OU FECULE > 10 X MAIS =< 30 X, POUVAHT 
COHTENIR GLUCOSE, MAL TODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHELR EH PRODUITS LAITIERS >= 10 X MAIS < 50 
lDOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
554 
531 
24 
153 
153 
54 
54 
147 
H7 
17 
17 
2309.10-39 ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR VENTE AU DETAIL, TEHEUR EH AIHOOH OU FECULE > 10 X MAIS =< 30 X, POUVAHT 
COHTEHIR GLUCOSE, IIALTODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EN PROOUITS LAITIERS >= 50 X 
lDOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
17 
17 
136 
136 
2S 
2S 
16 
16 
1021 
391 
ssa2 
2325 
370 
~535 
47 
1604 
16237 
9697 
6540 
6535 
~582 
106 
S3 
24 
2309.10-51 ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR VENTE AU DETAIL, TEHEUR EN AMIDON OU FECULE > 30 X, POUVAHT COHTEHIR GLUCOSE, 
MALTOOEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EN PRODUITS LAITIERS < 10 X 
DOl 
002 
o;~ 
004 
005 
~m 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
~~·· ALi~MAGHE 
ITA LIE 
ROYAU~E-UHI 
D.-'~~r1ARK 
SUISSE 
ET ATS-UHIS 
M 0 H 0 E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
60717 
3ll7 
i569i 
1959 
16371 
1079 
H93 
3721 
1366Sl 
1283S6 
5294 
5136 
4333 
12494 
2045 
16 
sss 
77 
21255 
2117S 
77 
77 
77 
3443 
47 
4i8i 
666 
15 
727 
ll354 
10530 
S2~ 
S24 
95 
5620 
631 
20 
7021 
S6 
4S 
150 
25593 
253S9 
204 
197 
48 
21 
21 
90 
90 
llOll 
~46 
6S2 
195 
223 
102 
3S 
13366 
13129 
237 
1~0 
102 
1025 
iQi; 
1724 
3591 
122 
365S 
920 
I 9316 
H656 
4629 
~62S 
370S 
S2 
18S3 
2044 
2044 
1S093 
165 
393S 
66i 
3 
246 
42 
23461 
23172 
2S9 
259 
246 
6914 
64S 
3635 
4 
1423 
S23 
30 
1025 
14517 
134~S 
lOU 
1055 
30 
2309.10-53 ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR YEHlE AU DETAIL, TEHEUR EN AMIDON OU FECULE > 30 X, POUVAHT COHTEHIR GLUCOSE, 
MAL TOOEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EN PRODUITS LAITIERS >= 10 X MAIS < 50 X 
002 BELG.-LUXBG. 
IDOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1440 
1623 
1623 
45 
45 
40 
40 
1440 
1513 
1513 
2309.10-59 ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR VENTE AU DETAIL, TEHI"VR EN AMIDON OU FECULE > 30 X, POUVAHT COHTEHIR GLUCOSE, 
MAL TODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EH PRODUITS LA! TIERS >= 50 X 
JOOO~OHOE 
1010 IHTRA-CE 
75 
75 
55 
55 
2309.10-70 ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHD. POUR YEHlE AU DETAIL, (SANS AMIDON HI FECULE, HI GLUCOSE, HI MALTODEXTRIHE OU LEURS 
SIROPSl, AVEC PROOUITS LAITIERS 
JOOOMOHOE 
1010 IIHRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
429 
391 
3S 
225 
22S 
110 
S3 
27 
24 
13 
11 
l1 
17 
2309.10-90 ALIMEHTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR VEHTE AU DETAIL, (NOH REPR. SOUS 2309.10-11 A 2309.10-701 
001 FRMICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGIIE 
006 ROY~Ui1E-UHI 
003 D~.NEMARK 
400 ETATS-UHIS 
505 BRESIL 
6!0 THAILAHDE 
300 AUSTRAliE 
lOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
22300 
4150 
S651 
45770 
15567 
2017 
S35 
704 
503S 
1997 
109057 
99275 
9779 
3684 
249S 
2176 
15099 
559 
141 
21075 
20913 
162 
120 
250 
215 
3923 
665 
43S 
5652 
5056 
596 
53 
573 
ll7 
3329 
1497 
26 
31 
221 
6377 
5921 
456 
190 
4624 
96 
1104 
2565 
58S 
711 
6 
10 
10109 
10066 
43 
13 
1244 
IS 
34 
27 
59 
2 
492 
704 
345 
3259 
1394 
1565 
759 
3765 
14Sl 
2667 
S7H 
1075 
154 
1027 
1997 
21242 
17994 
3245 
2179 
10; 
1373 
1529 
1497 
33 
33 
SOBS 
55 
284 
662 
1523 
sa 
127 
8122 
7693 
429 
207 
32 
32 
1353 
ss 
12260 
152 
51 
21 
304 
14331 
13965 
366 
47 
2962 
lSi 
17 
20 
3350 
3313 
36 
36 
4 
121 
27 
69 
S4 
303 
301 
2 
2 
2 
15 
15 
1355 
19 
18 
a 
1~31 
1421 
10 
10 
10 
2SO 
s 
1 
141 
42 
493 
~S7 
5 
U.K. 
5595S 
~5 
162S 
~29 
19375 
3S 
~561 
15S 
1666 
7170 
91560 
77529 
14031 
6612 
4719 
7419 
11 
11 
10 
10 
626 
3S 
170S 
7922 
s 
209l 
s3a 
5S29 
18916 
12514 
6402 
6374 
538 
1654 
133 , .... 
45 
7 
819 
4254 
3299 
955 
916 
17 
13 
13 
11 
11 
13 
13 
6049 
24 
S014 
11 
sa 
252l 
16868 
14292 
2576 
53 
409 
1990 Quantit~ - Quantit6s1 1000 kg 
R Or tgtn I Consignaent ~ Or ~:!b~ ~o=~~~r::~~= 1----------------------=R::.•p~o::r..:t..:i:.:":.g..:c::o:.::u:.:"::.tr:..:y:.....-_;_P::.•Y::.:•:.....:d::.'::.cl::•::'..:":;;"::.t ____________________ -l 
Noaenclatura co•b. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Hader! and Portugal U.K. 
2309.10-90 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3U 
U117 
~ 
~9 
12 
1n 
2309.90 PREPARATIONS FOR ANIMALS !EXCL. 2309.101 
2309.90-10 FISH OR I'IARINE I'IAI'II'IAL SOLUBLES, FOR ANIMAL FOOD 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
IODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1436 
946 
1141 
1732 
4950 
3712 
3746 
113 
1 
134 
131 
3 
20 
37 
3906 
223 
3U4 
3669 
27 
259 
207 
4 
1505 
1710 
1710 
149 
4980 
i 
10 
39 
11 
28 
21 
1 
1312 
19 
51 
159 
IU 
21 
4 
as6 
110 
1031 
1037 
44 
251 
138 
28 
174 
170 
4 
4 
2 
550 
31 
38 
2309.90-31 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD !EXCL. DOG DR CAT AND SOLUBLESI CONTAINING =< 10 ~STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
I'IAL TODEXTRINE AHD THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCTS CONTENT OF < 10 ~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DOS DENMARK 
011 SPAIN 
028 NO .. WAY 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
OU BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
UO THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10335 
22163 
53071 
1563 
6813 
16308 
UB2 
138 
2029 
1757 
211 
1076 
931 
1566 
3339 
131 
771 
394 
714 
1343U 
121303 
13065 
1361 
2379 
939 
3765 
1014 
3223i 
1142 
204 
224 
75 
368 
69 
53 
10 
65 
103 
621 
125 
ui 
356 
37134 
35335 
2499 
1960 
129 
54 
485 
57 
7 
334 
3797 
1 
221 
3 
216 
2 
z 
5 
4919 
4420 
499 
227 
221 
a 
264 
2910 
354 
12403 
14 
1443 
2 
13 
36 
276 
71 
174 
27 
609 
462 
356 
101 
21 
19631 
17314 
2317 
1019 
362 
365 
933 
534 
103 
3088 
61 
2219 
334 
sz 
24 
6415 
6391 
24 
24 
24 
3925 
221 
41 
33 
425 
1114 
41 
50 
384 
208 
215 
64 
402 
65 
6i 
7675 
5932 
1743 
1217 
540 
65 
460 
1698i 
4212 
2465 
3171 
505 
2 
511 
425 
21 
145 
317 
2 
612 
s\ 
30255 
21555 
1700 
1328 
566 
54 
319 
16 
49 
36 
11570 
100 
26 
11797 
U771 
26 
26 
26 
748 
117 
514 
146 
20a 
40 
20 
1021 
z 
270 
23 
430 
759 
10 
20 
4438 
2185 
1553 
lDBO 
5 
20 
4H 
241 
3758 
697 
614 
134 
146 
7 
120 
37 
251 
52 
279 
us 
1 
17 
3 
6599 
5603 
996 
537 
160 
2 
456 
2309.90-33 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD <EXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESI CONTAINING =< 10 ~STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
I'IAL TODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND WITH IIILK PRODUCTS CONTENT OF >= 10 ~ BUT < 50 ~ 
001 FRANCE 
0~2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1921 
1751 
15101 
637 
20799 
20791 
a 
101 
212i 
2940 
2940 
61 
42 
6000 
21 
6126 
6124 
2 
159 
159 
957 
875 
119 
274 
2396 
2396 
1203 
1203 
215 
215 
215 
no 
4925 
5756 
5756 
132 
35 
312 
306 
6 
2309.90-35 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD !EXCL. DOG OR CAT AHD SOLUBLESI CONTAINING =< 10 ~STARCH PRODUCTS AHD POSSIBLY GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCTS CONTENT OF >= 50 ~ BUT < 75 ~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OU SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
144248 
9H7 
142195 
7473 
U41 
2662 
2U5 
310314 
310272 
42 
420 
53010 
12 
53511 
535U 
1913 
2032 
117 
4062 
4062 
777 
1055 
31774 
51; 
197 
34338 
34338 
"' 35 2310 
44 
22z 
3279 
3279 
113U 
384 
798 
2506 
a 
44 
15270 
15246 
24 
597 
11971 
154 
21 
IS 
13659 
13659 
53 
7i 
19i 
322 
322 
129479 
510 
32629 
2141 
9i 
31 
165013 
165013 
19 
4520 
112z 
395 
627 
7301 
7283 
11 
2309.90-39 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD !EXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESI CONTAINING =< 10 X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MAL TODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCTS CONTENT OF >= 75 ~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU ~AiR.A-Et 
16661 
14145 
73383 
24005 
4694 
133152 
133660 
l'U 
2904\ 
206 
29250 
29250 
25 
360 
3119 
2515 
6042 
6019 
i:l 
109 
4120 2oaoa 
25U4 
25114 
159 
159 
4592 
aD 
3965 
2991 
222 
11916 
U9S6 
250Z 
2222 
357 
5101 
5108 
189 
318 
318 
11461 
20 
10524 
3364 
25128 
25828 
25 
6639 
144a6 
66 
21612 
21461 
!~1 
2309.90-41 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD <EXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESI CONTAINING > 10 X BUT =< 30 X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY 
~001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
021 
036 
038 
au 
624 
732 
GLUCOSE, MALTODEXTRINE AHD THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCT CONTENT OF < 10 X 
FRAHCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GE~MANY 
ITALY 
UTD. KINGDDI'I 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
BULGARIA 
ISRAEL 
JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
70391 
134271 
72516 
81797 
365 
39094 
21162 
916 
628 
U25 
599 
333 
52 
72 
424790 
Ul263 
3521 
2721 
2353 
341 
461 
65841 
31220 
28139 
24 
4537 
i 
51 
136545 
136785 
59 
59 
59 
22 
12 
25 
4204 
si 
1i 
4349 
4316 
34 
32 
31 
2 
1033 
1119 
30217 
7 
394 
u; 
44i 
486 
327 
34491 
32196 
1603 
1022 
921 
162 
419 
1365 
1 
79 
1 
161 
42 
z\ 
1681 
1651 
24 
24 
24 
559 
291 
9 
54 
906 
23 
1z 
44 
1923 
1142 
52 
76 
32 
10265i 
1207 
6098 
35 
1371 
110 
144 
24 
Ul692 
111419 
203 
174 
165 
30 
i 
2182 
3218 
30430 
35981 
35831 
149 
149 
2 
763 
1753 
3SO 
226 
2a5 
2oz 
3634 
3379 
255 
250 
202 
5 
671 
2&281 
25915 
10 
lOll 
ui 
3 
116 
az 
28 
56291 
56017 
273 
147 
119 
14 
43 
2309.90-43 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD <EXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLE!! CONTAINING> 10 X BUT =< 30 X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY 
GLUCOSE, MAL TODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCT CONTENT OF >= 10 ~ BUT < 50 X 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
3910 
4543 
5487 
14376 
14375 
1 
305 
305 
4U 
465 
922 
3391 
2910 
7224 
7223 
1 
113 
113 
ll 
18 
64 
171 
178 
2211 
101 
246 
2609 
2609 
2264 
2264 
226~ 
99 
202 
321 
321 
717 
Ill 
Ill 
2309.90-49 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD <EXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESI CONTAINING > 10 X BUT =< 30 X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY 
GLUCOSE, MAL TODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCT CONTENT OF >= 50 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1263 
2140 
2140 
96 
182 
182 
753 
761 
761 
94 
392 
392 
300 
324 
324 
u 
68 
23 
23 
2309.90-51 ~:m~mml~=DA~~m mflp~E~~~·M~~~ ~M~~TA~gN~~~¥~~~S~ ~gNiAINING > 30 X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
001 FRANCE 12637 1724 139 1828 347 1437 
410 
112 
112 
6162 
32 
32 
824 
358 
3 
17 
1279 
1276 
3 
55 
sa 
364 
251 
3955 
2414 
7013 
7013 
260 
225 
250 
734 
734 
37 
146 
91 
3 
94 
31 
16 
441 
425 
16 
16 
16 
47 
47 
17 
205 
205 
1 
3620 
956 
172 
1402 
1360 
42 
41 
5 
171 
IH 
169 
2 
951 
310 
13 
267 
45 
11 
209 
76 
329 
2 
278 
59 
254 
3526 
1821 
1705 
943 
346 
371 
391 
158 
I 
131 
360 
360 
1123 
52 
3638 
1703 
6546 
6546 
199 
2992 
as 
4406 
7701 
7683 
I~ 
100 
16 
136 
13939 
31 
21162 
541 
594 
140 
31 
37455 
36625 
530 
772 
772 
sa 
16 
16 
1000 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~ a: ~1 11 Cp~:!:~:~~! Rtport ing country - Pays d6cl arant ~~=~~c~::~~~~:!~~~r---:E~UR~-~1:2~~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.~rk~D~.-u~ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag=n~a~~~F~r~a~n=co~~~Ir=o-l-a-n-d-----I-ta-l-i-a---No-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
~ 
2309.10-90 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2309.90 
652 
6052 
5 
43 
82 
513 
PREPARATIONS POUR AHIPIAUX, HOM REPR. SOUS 2309.10 
158 
221 
4 
30 
260 
1106 
2309.90-10 SOLUBLES DE POISSONS OU DE MAMMIFERES MARINS, POUR L'ALII'IENTATIOH DES ANII'IAUX 
DOl FRANCE 
D 06 ROYAUME-UNI 
DDB DAHEMARK 
IDDD 1'1 0 H D E 
IDID INTF.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1679 
970 
617 
4873 
4165 
707 
585 
154 
a 
197 
179 
18 
30 
42 
476 
142 
334 
326 
250 
21 
300 
654 
652 
2 
11 
II 
24 
7 
131 
31 
99 
99 
I 
1069 
ai 
57 
387 
266 
122 
29 
33 
698 
102 
1002 
1002 
113 
222 
154 
96 
405 
365 
40 
40 
3 
320 
10 
10 
2309.90-31 PREPARATIONS POUR ANIMAUX ISAUF ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESl, TENEUR EN AMIDON OU FECULE =< 10 X, PDUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, PIAL TODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EH PRODUITS LAIT!ERS < ID X 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
0 DB DANEMARK 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
680 TltAILANDE 
720 CHIME 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10562 
12138 
H974 
9987 
4577 
17759 
2354 
947 
3570 
3354 
3824 
1949 
2033 
9937 
8218 
1349 
913 
674 
7013 
11!769 
76919 
41853 
26308 
7669 
1724 
13822 
1126 
6083 
1914 
247 
1359 
3a 
2111 
186 
840 
14 
159 
464 
1461 
1113 
182 
2622 
20401 
12916 
7485 
6321 
1036 
173 
992 
218 
214 
365 
2243 
2 
1748 
7 
203 
14 
67 
5314 
4797 
517 
301 
225 
14 
203 
1962 
693 
3872 
201 
1273 
4 
159 
203 
558 
1566 
448 
80 
2924 
1569 
37; 
299 
800 
17404 
8368 
9037 
4959 
2142 
417 
3661 
360 
61 
1707 
34 
1422 
177 
2; 
3904 
3789 
115 
115 
115 
5085 
159 
335 
188 
302 
2865 
42 
59 
725 
275 
295 
331 
1437 
50 
422 
13136 
9037 
4100 
3127 
994 
50 
922 
5922 
1200 
1628 
2395 
2490 
2 
180 
861 
342 
291 
608 
11 
1560 
44 
270 
17954 
13824 
4131 
3467 
1346 
44 
620 
6398 
6204 
194 
lH 
194 
627 
133 
418 
234 
1430 
142 
13 
776 
3; 
273 
176 
3363 
537 
150 
82 
355 
8764 
3774 
4990 
1369 
54 
82 
3539 
285 
363S 
234~ 
I 
561 
1516 
125 
68 
258 
511 
616 
138 
2556 
289 
5 
16 
122 
13148 
8536 
4612 
1806 
772 
I 
2805 
2309.90-33 PREPARATIONS POUR ANIMAUX ISAUF ALIMENTS POUR CHI ENS OU CHATS ET SOLUBLESl, TENEUR EH AMIDON OU FECULE =< 10 X, POUVANT 
CONTEHIR GLUCOSE, PIAL TODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EH PRODUITS LAITIERS >= 10 X PIAIS < 50 X 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
IOODI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1407 
1501 
1742 
676 
13037 
13003 
34 
2131 
2131 
552 
23 
593 
593 
16 
26 
3274 
20 
3344 
3338 
6 
102 
109 
109 
795 
906 
114 
328 
2252 
2252 
452 
218 
714 
714 
268 
268 
268 
400 
2438 
3006 
3006 
11i 
37 
297 
269 
28 
2309.90-35 PREPARATIONS POUR ANIPIAUX ISAUF ALII'IENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLES), TENEUR EN AI'IIDON OU FECULE =< 10 X, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, PIAL TODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIERS >= 50 X I'IAIS < 75 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
146564 
7332 
117374 
7174 
1238 
3535 
1974 
285554 
285610 
43 
414 
445Bi 
79 
45074 
45074 
1462 
1396 
85 
2943 
2943 
787 
631 
24568 
587 
242 
26829 
26829 
748 
36 
1740 
39 
180 
2774 
2774 
11934 
393 
771 
2938 
27 
42 
16267 
16238 
29 
542 
9882 
762 
27 
17 
11415 
ll415 
271 
271 
13ll23 
548 
28540 
2027 
87 
38 
162420 
162420 
20 
3462 
124, 
454 
729 
5924 
5909 
14 
2309.90-39 PREPARATIONS POUR AHII'IAUX ISAUF ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUBLESl, TEHEUR EH AMIDON OU FECULE =< ID X, POUVANT 
COHTEHIR GLUCOSE, PIAL TODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EN PRODUITS LAITIERS >= 75 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLAHDE 
lDOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
17670 
12322 
66891 
15D61 
5329 
118096 
117994 
1:0: 
25675 
186 
25861 
25861 
21 
350 
3164 
2354 
5912 
5888 
·~ 
90 
3242 
17947 
21348 
21343 
155 
155 
4981 
49 
3731 
2544 
187 
11633 
11633 
221; 
2953 
365 
5561 
5561 
208 
311 
311 
12061 
23 
10347 
3286 
25893 
25893 
26 
5988 
6262 
34 
12577 
125~~ 
2309.90-41 PREPARATIONS POUR AHH!AUX ISAUF ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUBLESl, TEHEUR EH AI'IIDON OU FECULE > ID X I'IAIS =< 30 
X, POUVAHT CONTENIR GLUCOSE, PIAL TODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EN PRODUITS LA !TIERS < 10 X 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 0.\HEM,\RK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
068 BULGARIE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
IDODI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
ID11 EXTRA-CE 
I D2D CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15739 
3D29D 
17625 
27748 
683 
12162 
5829 
844 
710 
7017 
567 
!HI 
679 
869 
123509 
111193 
12315 
9518 
1297 
1172 
1622 
ID39D 
874; 
5884 
13 
1774 
116 
63 
26992 
26813 
179 
179 
179 
4 
35 
13 
880 
3~ 
26 
1004 
966 
38 
29 
26 
9 
590 
419 
6120 
24 
1217 
1 
10D 
21; 
442 
1303 
15 
11230 
8505 
2725 
806 
666 
338 
1580 
12D7 
21 
68 
34 
113 
43 
1815 
1495 
319 
319 
319 
772 
201 
5 
109 
641 
382 
3a 
760 
2922 
1742 
1110 
1142 
382 
38 
2129i 
1674 
1856 
H6 
514 
71 
1637 
20 
27576 
25831 
1745 
1669 
1656 
76 
7687 
7604 
83 
83 
40 
2153 
788 
468 
3137 
127 
1550 
1414 
6676 
1737 
1714 
155D 
23 
67; 
94 
18220 
15555 
2665 
1977 
1879 
683 
4 
2309.90-43 PREPARATIONS POUR AHIMAUX ISAUF ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUBLESl, TENEUR EH AMIDON OU FECULE > lD X MAIS =< 3D 
~. POUVAHT COHTEHIR GLUCOSE, I'IALTODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EH PRODUITS LAITIERS >= lD X MAIS < 50 X 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
006 ROYAUME-UHI 
IDDDMONDE 
I DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1640 
2243 
3364 
7606 
7601 
6 
1D3 
110 
liD 
267 
267 
240 
1654 
1769 
3669 
3664 
6 
97 
97 
24 
9 
36 
109 
109 
69D 
45 
151 
lOD3 
1003 
1385 
13!5 
1315 
55 
92 
184 
114 
631 
23 
703 
7D3 
2309.90-49 PREPARATIONS POUR AHII'IAUX ISAUF ALII'IENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESl, TEHEUR EN AI'IIDON OU FECULE > 10 X MAIS =< 30 
X, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, MAL TODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EH PRODUITS LAITIERS>= 50 X 
003 PAYS-BAS 
!ODD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9D9 
1649 
1633 
15 
21 
67 
67 
607 
612 
612 
97 
344 
328 
15 
171 
291 
291 
39 
39 
22 
22 
2309.9D-51 PREPARATIONS POUR AHIMAUX ISAUF ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUBLESl, TEHEUR EH AI'IIDON OU FECULE > 30 X, POUVANT 
COHTEHIR GLUCOSE, MAL TODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIERS < 10 X 
91 
91 
001 FRANCE 10830 811 121 1046 49D 4460 3153 
21 
21 
151 
347 
2 
137 
1517 
1499 
II 
57 
57 
H4 
191 
3043 
173; 
5317 
5317 
283 
253 
229 
765 
765 
20 
77 
37 
117 
14 
75 
93 
107 
714 
93 
93 
93 
31 
31 
11 
180 
180 
3 
2523 
1018 
lsi 
1579 
1486 
92 
91 
41 
t1' 
951 
1112 
7 
65D 
443 
67 
563 
203 
32 
577 
270 
1359 
81 
354 
177 
2355 
10829 
4175 
6654 
4649 
791 
943 
1062 
97 
3 
77 
266 
266 
ll35 
67 
2783 
2435 
6420 
642D 
198 
2690 
64 
5108 
8DIO 
8059 
., 
447 
7 
21D 
8238 
101 
5828 
461 
684 
782 
42 
16842 
15292 
1551 
1507 
15D7 
43 
41 
41 
749 
411 
1990 Quantity - QuantiUs: 1000 kg 
~ 8~::t~.',cp~:~:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Corb. Hoeenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------j 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschhnd Hallas Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
2309.90-51 
on BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D ~ FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
~DO USA 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
lDDDWORLD 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1167~9 
225020 
22881 
3783 
336~9 
2291 
209 
505 
~95 
32 
~1897~ 
~1H74 
H99 
943 
396 
552 
163070 
~999 
255 
11 
1 
170090 
170078 
12 
12 
11 
2711 
~9~ 
307 
26 
2~ 
3732 
3681 
50 
50 
50 
H529 
52823 
154 
912 
139 
64 
495 
32 
71092 
70312 
780 
2~9 
157 
527 
7 
165 
1 
28 
16 
218 
216 
2 
1 
1 
1 
127 
298 
101 
1 
8 
915 
914 
~7914 
3802 
2573 
3567 
229 
28 
10 
58375 
58334 
41 
~0 
30 
1 
636 
181 
32181 
32181 
3115 
9H 
109 
453 
28 
6 
333 
6424 
6085 
339 
339 
6 
36725 
13302 
31 
387 
56743 
56616 
128 
110 
26 
18 
2309.90-53 PREPARATIONS FOR AHIMAL FOOD (EXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING> 30 X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MAL TODEXTRIHE AND THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCT CONTEHT OF >= 10 X BUT < 50 X 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1533 
1772 
3598 
3587 
10 
887 
5 
932 
932 
~26 
140 
605 
604 
1 
34 
34 
92 
91 
1 
1604 
160~ 
1604 
217 
4 
245 
H5 
2309.90-59 PREPARATIONS FOR AHIMAL FOOD <EXCL. DOG OR CAT AHD SOLUBLESl COHTAIHING > 30 X STARCH PRODUCTS AHD POSSIBLY GLUCOSE, 
MALTDDEXTRIHE AND THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCT CONTENT OF >= 50 X 
!ODD WORLD 
1010 IHTRA·EC 
330 
330 
49 
49 
H6 
146 
57 
57 
61 
61 
2309.90-70 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD <EXCL. FOR DOGS OR CATS AND SDLUBLES, WITHOUT STARCH, GLUCOSE, MALTODEXTRIHE OR THEIR 
SYRUPS! WITH MILK PRODUCTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DO~ UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
28421 
1081 
16657 
4169 
781 
2724 
740 
5~730 
54689 
42 
281 
1096 
100 
1485 
1483 
2 
2309.90-91 BEET PULP WITH ADDED MOLASSES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
D DB DENMARK 
lDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
88537 
4812H 
10243 
582123 
580722 
1401 
28539 
8868 
37443 
37411 
25 
12 
154 
671 
837 
837 
2451 
2933 
6087 
5405 
682 
390~ 
304 
6112 
liD 
IH4D 
ID440 
253 
3l 
1044 
402 
642 
142 
26 
2989 
79 
3270 
3236 
34 
2309.90-99 PREPARATIONS FOR AHIMAL FOOD <EXCL. 2309.10-11 TO 2309.90-911 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
D DB DEN~ARK 
011 SPAIH 
032 FINLAND 
036 SUITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
068 BULGARIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
7 36 TAIWAN 
lDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 t''l EFTA COUNTR. 
HI.Jtl \olrd.; 
1040 CLASS 
35740 
95972 
137072 
54130 
7813 
47227 
8065 
10809 
9172 
201 
2S2 
130 
200 
16786 
1197 
2197 
808 
112 
433753 
406147 
27608 
19382 
842 
.. , ..... 
3586 
4265 
65225 
8180 
505 
1327 
6 
116 
75 
7607 
91 
7 
22 
89438 
79743 
9695 
7703 
1 
Hi 
1845 
29 
5822 
3951 
881I 
2 
835 
2 
10 
36 
5 
20624 
19463 
1162 
107 
85 
"'' 353 
7097 
36700 
40170 
6DZ 
1417 
74 
2778 
45 
5 
9179 
146 
4DS 
1 
98949 
88881 
10068 
9569 
237 
429 
5100 
~276 
13112 
4520 
2381 
2369 
7 
436 
20 
2 
30 
33498 
32220 
1278 
386 
14 
u;&. 
9334 
35 
2031 
58 
4 
1146I 
11461 
4635 
596 
3~8 
883 
1714 
2526 
2i 
44 
51 
199 
12i 
1 
214 
5 
11662 
ID716 
9~6 
341 
65 
471 
~ 2401.10 TOBACCO, <HOT STEMMED/STRIPPED! 
2401.10-10 "FLUE-CURED" VIRGINIA TYPE TOBACCO, ( EXCL. STEI"oMED/STRIPPEDl, UNMANUFACTURED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
382 ZI~BABWE 
386 MALAWI 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
508 B~AZIL 
528 ARGENTINA 
680 THAILAND 
706 S!IIGAPDRE 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASS 3 
2110 
596 
295 
578 
190 
1449 
2124 
354 
HS 
4303 
1170 
6978 
212 
507 
6940 
2130 
~81 
154 
357 
31939 
7443 
24~66 
7272 
16616 
6338 
579 
82 
265 
122 
102 
29 
1100 
43 
182 
70 
61 
903 
107 
98 
18 
3288 
595 
2694 
252 
2350 
1174 
92 
108 
41 
2 
~D 
191 
19i 
43 
148 
108 
1690 
12 
62 
342 
215 
58 
43 
47 
11 
359 
2869 
2105 
764 
91 
651 
291 
22 
12 
190 
71i 
157 
19 
112l 
67 
154 
10 
2558 
202 
232~ 
255 
2071 
711 
620 
620 
620 
2~01.10-20 "LIGHT AIR-CURED" BURLEY TYPE TOBACCO, CEXCL. STE~MEO/STRIPPEDl, UNMANUFACTURED 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
386 MALAWI 
400 OSA 
680 THAIL,,ND 
1000 W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (581 
412 
~88 
1280 
1198 
316 
1130 
315 
6252 
3721 
2532 
1304 
1184 
395 
193 
161 
10 
3 
52 
655 
422 
234 
70 
163 
57 
22 
19 
3 
3 
242 
228 
42 
IS 
536 
470 
66 
5 
61 
42 
5Z 
472 
52 
420 
62 
358 
437 
581 
208 
2 
~i 
1355 
1350 
6 
26 
2113 
2382 
2382 
23274 
~6H 
4646 
1687 
5459 
159 
353 
866 
8 
5 
14 
41891 
41090 
801 
232 
47 
.:1 
3 
79 
79 
79 
97 
2 
40 
139 
139 
40 
40 
34 
75 
1367 
379 
26 
26624 
H6 
3 
20 
1 
28998 
28925 
74 
74 
69 
18 
5 
13 
Ii 
11888 
24 
867 
2630 
lDi. 
15513 
15513 
7146 
746 
2577 
6200 
459i 
32 
99 
485 
10 
106 
40 
22360 
21876 
484 
337 
152 
, .. 
'i; 
12 
954 
898 
200 
4004 
73 
6145 
1868 
4277 
4077 
200 
200 
112l 
1584 
421 
1163 
1163 
10 
10 
1812 
166 
487 
599 
217 
23 
3338 
3338 
455507 
6740 
462441 
462389 
52 
723 
12398 
18969 
711 
1307 
18 
316 
12 
4 
5 
2 
12 
12 
100 
34925 
3~454 
471 
41 
25 
'·' 38; 
326 
414 
382 
147 
51 
314 
446 
1800 
1069 
1899 
315 
~317 
1559 
366 
31a 
13992 
1397 
I2594 
1899 
10352 
36~5 
345 
53 
812 
264 
1 
242 
1716 
1101 
615 
1 
580 
296 
64 
153 
2 
231 
231 
553 
68 
1593 
26 
590 
2829 
2829 
2910 
20~9 
318 
545 
94 
772 
1 
85 
7654 
2i 
2i 
14512 
14427 
85 
72 
34 
6 
1073 
17 
10 
28 
17 
1324 
1079 
2~5 
2 
226 
164 
17 
11~6 
1164 
1146 
18 
10921 
3090 
1487 
2 
2263 
19 
1897 3 
I8a2s 
147 
142 
115 
5 
20 
20 
495 
21 
1137 
13 
2393 
4C6:5 
4C53 
57266 
uez:; 
3470 
72585 
72665 
3ec1 
10:36 
5360 
997 
91 
7766 
62U 
H 
I 02 
10 
324 
1500 
79 
70 
36196 
34352 
2544 
520 
113 
. 79 
170 
26 
40 
32 
1 
103 
188 
.!59 
951 
197 
754 
33 
617 
~5 
103 
1990 Vol uo - Vol ours' I DOD ECU 
! g~ ~ ::~.', c;~:!:~=~~: Report h'lg countr~ .. P•»• d•cl•rant ~:::~c~:;:~:·~!~b~r---:E~U~R-~1~2~-~~~~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n-o-o-rk~D~o-u-ts-c~h~l-o-n-d-----Ho~l~l-a~s~~E~s~p~og~n~o~--~F~r-o-n~co~~~~~ro-l-o-n-d-----,-t-ol-1-o---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
2309.90-51 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
0 07 IRLANOE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
IOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
I 020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
35007 
S3658 
11470 
2361 
9707 
667 
2206 
1457 
1162 
1506 
131126 
124071 
7747 
4283 
2365 
3430 
34220 
1507 
10; 
64 
25 
36109 
36690 
lit 
119 
64 
1035 
154 
360 
22 
llli 
3052 
1707 
1345 
1345 
1321 
5005 
14170 
11i 
522 
16; 
757 
1162 
1506 
26319 
21679 
4640 
1261 
Ul 
3361 
4 
65 
10 
13 
10 
42 
151 
102 
49 
42 
42 
7 
u 
161 
440 
2 
33 
1230 
1209 
20 
20 
12739 
2263 
2963 
2225 
194 
557 
16 
21025 
20445 
580 
575 
559 
• 
254 
15 
1744 
8144 
1458 
397 
901 
264 
ao 
56 
176 
7799 
7567 
232 
232 
" 
10191 
4256 
16 
141 
11222 
17775 
447 
441 
13 
6 
2309.90-53 PREPARATIONS POUR ANIPIAUX ISAUF ALIIIENTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUILES), TEHEUR EH AIIIDOH OU FEcULE > 30 X, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, IIALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS UITIERS >• 10 X IIAIS < 50 X 
003 PAYS-US 
006 ROYAUME·UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
aos 
1233 
2363 
2297 
65 
307 
30 
417 
417 
313 
102 
S36 
4, 
41 
17 
17 
4 
20 
.. 
64 
I 
104i 
1041 
1041 
101 
2 
U2 
U2 
li 
110 
17 
23 
2309.90-59 PREPARATIONS POUR AHII'IAUX ISAUF ALIIIENTS POUR CHUMS OU CHATS ET SOLUIL£5), TEHEUR EH All! DON OU FECULE > 30 X, POUVANT 
COHTENIR GLUCOSE, IIAL TOOEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRO DUllS LAITIERS >• 50 X 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
112 
liZ 
23 
23 
60 
60 
u 
II 
20 
20 
50 
50 
2309.90-70 PREPARATIONS POUR ANIIIAUX ISAUF ALIIIENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUILES, SANS AIIIDOH, HI FECULE, HI GLUCOSE, HI 
IIALTODEXTRIHE OU LEURS SIROPSI, AVEC PRODUITI LAITIERS 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
011 
FRANCE 
IELG.-LUXBO. 
PAYS-US 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME·UNI 
IRLANDE 
ESPAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
16U3 141 5 1005 
~m~ u4 llZ lln 
2m Sf m 155 
3925 7 
ua 
39000 
31952 
46 
Ill 
175 
6 
731 
731 
4541 
4S35 
5 
2309.90-91 PULPES DE BETTERAVES IIELAUEES 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
0 01 OANEMAP.K 
1000MONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
11107 
53342 
1130 
65966 
65765 
200 
3647 
961 
4636 
4619 
17 
491 
327 
931 
133 
97 
n 
5 
162 
17 
75 
125 
33 
2405 
2665 
2636 
21 
2309. 90·99 PREPARATIONS POUR AHII'IAUX IHOH REPR. SOUl 2309.10-11 ,\ 2309. 90·91 I 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGH! 
ODS ITALIE 
DD6 ROYAUr.E-UHI 
007 IRLANDE 
D 01 DAME11ARK 
011 ESPAGNE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
061 IULGARIE 
311 AFR. DU SUD 
4DD ETATS-UHIS 
610 THAILAHDE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
32267 
51582 
54653 
56727 
1109 
42263 
6170 
6541 
10125 
521 
1571 
512 
I ODD 
3719 
2266 
1294 
1201 
S32 
1000 II 0 H D E 215261 
!OlD IHTRA·CE 269346 
I D 11 EXTRA·CE 15921 
1020 CLASSE I t9DI 
1021AELE 2689 
1 1}!0 Cl."!~E :! !257 
1040 CLASSE J 2751 
3913 
uosi 
7001 
746 
3490 
10 
226 
176 
uri 
317 
7 
2S 
35131 
33611 
2157 
1164 
a 
E6 
227 
" 2657 1676 
4471 
7 
1312 
a 
i 
19 
15 
12 
391 
10938 
10233 
705 
214 
117 
!n 
92 
7706 
10793 
16930 
744 
2463 
195 
3192 
94 
3 
2200 
154 
ui 
6 
4S357 
42041 
3316 
257S 
213 
34 
701 
4349 
lUI 
Ult 
6760 
1709 
2213 
31 
236 
74 
44 
22 
25726 
25073 
653 
327 
14 
''4 
4439 
15 
1237 
105 
s 
5101 
5101 
3089 
2092 
1121 
3116 
2035 
3646 
3 
s 
a a 
771 
412 
991 
37; 
1 
284 
21 
11S27 
15201 
3325 
1132 
159 
t(IS 
13at 
II 2401.10 TABACS NOH ECOTES 
2401.10·10 TAIACS "FLUE CURED•, DU TYPE VIRGIHIA !HOM ECOTESI, IRUTS OU IHOH FAIRIQUESI 
ODI FRANCE 7514 244 67U m m~:~~~XBO. lm 134 l7 
ODS ITALIE 1014 249 16 
006 ROYAUME·UHI Sl6 
009 GRECE 5143 
011 ESPAGNE 1469 
350 OUGAHDA 637 
352 TANZANIE 1027 
312 ZIMBABWE 13961 
316 "ALAWI U63 
400 ETATS-UHU 29371 
404 CANADA 664 
441 CUBA 819 
501 BRESIL 20822 
521 ARGENTINE 4520 
680 THAILAND! 1211 
706 SIHGAPOUR 671 
721 COREE DU SUD 1179 
1000 " 0 H D E 
101D IHTRA·CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASS[ 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !61l 
1040 CLAISE 3 
97421 
11291 
79031 
l0217 
47131 
11114 
971 
1i 
3615 
121 
919 
207 
u 
2314 
210 
323 
9177 
1516 
1361 
1196 
7DU 
3896 
146 
zai 
19Z 
12 
u4 
602 
602 
205 
397 
213 
lOti 
"' 138 222 
179 
11 
130 
1 
10006 
7966 
2040 
402 
1612 
711 
26 
33 
516 
2154 
aai 
11 
67i 
26 
1027& 
6lt 
9561 
1131 
1429 
2154 
lUZ 
3113 
uai 
3112 
2163 
733 
112 
2 
19i 
3379 
3372 
7 
3 
2S7 
284 
214 
1450; 
4199 
10902 
1768 
7612 
1368 
479 
no 
24 
21 
i 
254 
16i 
42607 
41699 
909 
490 
liD 
~ "' 9 
2 
7i 
9 
117 
191 
191 
35 
35 
274 
156 
362 
496 
53 
15711 
234 
26 
13 
5 
2i 
17454 
17320 
134 
134 
101 
2401.10·20 TAIACS "LIGHT AU CURED•, DU TYPE IUUEY, Y CDI'IPRIS HYIRIDES, IHOH ECOTESI, IRUTS OU !NOH FAIRIQUESI 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
316 MALAWI 
400 ETATS-UHIS 
610 THAILAHDE 
!DOD " 0 H D E 
!DID IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAISE I 
1030 CLASSE 2 
lOU ACP !611 
9U 
2335 
519 
739 
4196 
794 
11534 
4427 
7107 
4511 
2516 
942 
236 
244 
1; 
16 
114 
1134 
512 
552 
150 
402 
179 
21 
50 
22 
27 
27 
633 
602 
a5 
4i 
1381 
1235 
154 
26 
121 
IS 
714 
74 
640 
133 
S07 
2 
2 
3S 
35 
60 
22 
31 
la 
171S 
22 
562 
1634 
11025 
11025 
S461 
1470 
1637 
11790 
3515 
147 
134 
517 
10 
420 
27 
zs6 
2564S 
24741 
904 
aoo 
Sl6 
101 
3 
13 
li 
3115 
1021 
19767 
4931 
14136 
14739 
97 
97 
4453 
276 
4171 
4171 
1437 
139 
307 
625 
331 
17 
zaao 
2aao 
5D44i 
734 
51217 
51206 
11 
10S2 
1296 
6350 
615 
1433 
17 
319 
15 
17 
43 
46 
2i 
10 
10 
11620 
11166 
454 
114 
90 , .. 
161 
494 
644 
ni 
166 
57 
563 
946 
5114 
2904 
1546 
54; 
12562 
3312 
931 
113Z 
39191 
2223 
37668 
1546 
21496 
10337 
625 
62 
1454 
635 
4 
631 
3203 
1734 
1461 
4 
1416 
678 
56 
72 
17 
171 
154 
24 
a 
I 
277 
56 
1307 
2i 
54; 
2210 
2210 
4123 
1935 
159 
1285 
103 
731 
6 
" 9025 I 
112 
11392 
11162 
229 
226 
122 
• 
ll 
24 
64 
34 
27 
991 
253 
737 
6 
691 
549 
33 
i 
495 
44S 
50 
25 
4200 
1371 
1009 
1 
sa7 
122 
1297 
8006 
291 
241 
122 
43 
36 
36 
419 
II 
671 
17 
3494 
4619 
4619 
6920 
1362 
391 
1692 
1692 
2211 
6613 
3292 
4479 
259 
43a5 
1621 
41 
279 
31 
61a 
192 
162 
307 
26164 
23029 
3135 
1262 
322 
1710 
162 
710 
77 
3 
2131 
790 
1341 
110 
lOll 
17 
141 
413 
1990 Quantity - Quentit6s; 1000 kg 
~ g; ;::~.11 Cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant Co~b. Ho~enclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------~--~~~--~------~----~~:-1 
Hol!lenclatura co~:~b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Deutsch lend Hell as Espagna Franca Ireland Ita I ia Had!arland Portugal U.K.. 
2401.10-30 "LIGHT AIR-CURED" ~ARYLAND TYPE TOBACCO, IEXCL. STEMIIEDISTR!PPEDl, UNMANUFACTURED 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
166 
111 
55 
15 
2 
13 
H 
19 
15 
2401.10-41 "FIRE-CURED" KENTUCKY TYPE TOBACCO, I EXCL. STEMMEDISTRIPPEDl, UNMANUFACTURED 
005 ITALY 
352 TANZANIA 
3!6 MHAWI 
400 USA 
404 CANADA 
lOCOWORlD 
1010 ltlTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
2370 
493 
919 
4075 
172 
8653 
2503 
6150 
4247 
1904 
1767 
35 
37 
a 
167 
303 
84 
219 
167 
52 
51 
ai 
83 
83 
83 
32 
29 
35 
106 
32 
H 
35 
39 
29 
2401.10-49 "FIRE-CURED" TOBACCO, I EXCL. KENTUCKY TYPE AND STEMIIEDISTRIPPEDl, UNMANUFACTURED 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
4~0 COLO~BIA 
SO! BRAZIL 
700 INDONESIA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
95 
516 
246 
405 
4546 
6531 
852 
5679 
5617 
332 
46 
18 
40 
290 
643 
100 
543 
527 
183 
3 
671 
676 
676 
676 
246 
u 
781 
1172 
117i 
1142 
10 
219 
219 
219 
219 
490 
125 
50 
757 
HO 
267 
50 
2U 
125 
91, 
924 
5 
919 
919 
5 
2401.10-50 "LIGHT AIR-CURED" TOBACCO, IEXCL. BURLEY AND ~ARYLAND TYPE AND STEMMEDISTRIPPEDl, UNMANUFACTURED 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
382 ZIM~ABWE 
448 CUBA 
508 BRAZIL 
1000 ~ 0 R L D 
1010 INIRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
HO 
360 
375 
736 
327 
450 
3200 
1036 
2164 
388 
375 
1417 
798 
360 
10 
27 
73 
12 
61 
10 
10 
51 
24 
32 
32 
7 
z5 
27i 
150 
20 
5 
631 
315 
316 
151 
150 
146 
38 
20 
2401.10-60 "SUN CURED" ORIENTAL TYPE TOBACCO, IEXCL. STEMMED/STRIPPED), UNMANUFACTURED 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
COS ITALY 
0 0 9 GREECE 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
066 ROMANIA 
018 BULGARIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2073 
835 
566 
21143 
1386 
19124 
857 
5430 
52131 
24858 
27273 
20518 
6484 
30 
117 
9SS 
5 
1002 
19 
2172 
1109 
1063 
1007 
20 
173 
43 
156 
aa5 
17 
1299 
389 
910 
885 
17 
712 
632 
79 
6849 
769 
6428 
2517 
18192 
8273 
9919 
7205 
2539 
108 
4 
104 
104 
2401.10-70 "DAR~ AIR-CURED" TOBACCO, ( EXCL. STEJ'1MEDISTRIPPEDl, UNI'IANUFACTURED 
001 
002 
003 
004 
005 
302 
400 
448 
456 
480 
508 
700 
708 
1000 
lii!"' 
lOll 
1020 
~:m 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
CAMEROON 
USA 
CUBA 
DOMINICAN R. 
COLO:"':BIA 
BRAZIL 
INDONESIA 
PHILIPPINES 
W 0 R L D 
ln. C\;..-:c 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
ACP 168) 
CLASS 3 
2055 
204 
304 
160 
454 
90 
165 
12340 
8299 
7704 
10027 
1353 
2185 
46442 
3171 
43250 
168 
30739 
8574 
12343 
1397 
29l 
36 
317 
33 
2 
6 
206 
50 
357 
53 
86 
~~!~ 
926 
2 
918 
276 
7 
ai 
160 
1038 
1281 
1 
1287 
1204 
167 
83 
500 
58 
137 
4 
ui 
295 
34 
697 
534 
2 
2570 
~ lS 
1875 
3 
1755 
301 
118 
591 
137 
1539 
2267 
591 
1676 
1676 
nHi 
7504 
7415 
6126 
2079 
3348! 
33475 
23137 
7504 
10338 
2401.10-80 "FLUE-CURED" TOBACCO, ( EXCL. STEMMEDISTRIPPEDl, UNMANUFACTURED, IEXCL. 2401.10-101 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
400 USA 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
577 
854 
1627 
252 
919 
5005 
1587 
3419 
1036 
2084 
1879 
15 
16 
876 
1001 
9 
992 
906 
75 
31 
39 
97 
97 
97 
39 
i 
299 
16 
573 
113 
460 
101 
315 
299 
2401.10-90 TOBACCO IEXCL. STEMMED/STRIPPED AND OF 2401.10-10 TO 2401.10-101, UHI'IANUFACTURED 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
382 ZIMBABWE 
400 USA 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
lDODWDRLD 
I DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1799 
871 
1241 
1615 
1686 
75 
106 
1250 
887 
959 
722 
12165 
7260 
4906 
1075 
80 
3736 
1667 
Ii 
60 
433 
42 
391 
a 
376 
6 
2401.20 TOBACCO, PARTLY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 
1579 
75 
1 
65 
3329 
3142 
187 
93 
16 
86 
13 
zi 
21 
21 
76 
46 
17 
537 
121 
3725 
157 
2260 
7514 
555 
7029 
3846 
3183 
1i 
34 
3 
1674 
133 
114 
1157 
619 
2 
4137 
!l 
4126 
3 
2446 
173 
1676 
2401.20-10 PARTLY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED "FIRE-CURED" VIRGINIA TYPE TOBACCO, UNI'IANUFACTURED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
414 
1024 
3318 
519 
615 
20 
53 
a 
31 
141 
41 
13 
49 
11 
11 
11 
35a 
358 
3sa 
358 
ui 
193 
193 
193 
7362 
1137 
390 
1889 
7362 
1527 
1137 
390 
853 
853 
ass 
392 
1667 
57 
98 
404 
3472 
2913 
559 
559 
57 
117 
90 
27 
1813 
456 
752 
3382 
172 
7038 
1897 
5141 
3554 
1587 
1556 
.,3 
104 
1344 
2272 
654 
1619 
1602 
134 
391 
180 
736 
304 
414 
2261 
558 
1710 
185 
180 
1189 
736 
337 
910 
299 
3807 
354 
3998 
227 
9868 
5236 
4632 
4352 
231 
158 
146 
107 
1z 
5 
26 
1 
490 
123 
16 
1508 
':1:: 
1096 
5 
1065 
152 
26 
577 
1274 
236 
27 
2481 
612 
1871 
29 
1597 
1510 
218 
849 
21 
124; 
41 
947 
593 
4424 
1106 
3319 
50 
2 
3190 
1601 
290 
2809 
ui 
5DZ 
Hz 
935 
573 
362 
362 
i 
20 
39 
24 
92 
9Z 
9i 
1 
327 
3" 
39 
339 
339 
19 
89 
35 
181 
15) 
37 
35 
35 
2 
378 
7 
381 
4! 
817 
766 
51 
48 
155 
95 
373 
31 l 
!55 
123 
95 
36 D 
4~ ~ 
471 
319 
176 
1990 Value - Valeurs: 1000 I:.CU !aport 
~ g~ l: :~.' 1 c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~:==~c~::~~~~~!~b~r---:E~UR~-~1~2~~~~~~~-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-.-.r~k~D~o-u~t.-c~h~l-a-nd ____ _:Ht~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-al-t-a---Ht-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
2401.10-30 TA!ACS "LIGHT AIR CURED", DU TYPE "ARYLAHD, IHDH ECOTESl, IRUTS OU IHOH FA!RIQUESl 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
409 
197 
213 
51 
2 
49 
BD 
34 
47 
2401.10-41 TABACS "FIRE CURED", DU TYPE KENTUCKY, IHOH ECOTESl, !RUTS OU IHOH FABRIQUESl 
DOS ITALIE 
352 TAHZAHIE 
386 "ALAWI 
HO ETATS-UHIS 
404 CANADA 
lODO"DHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
7555 
959 
1932 
U298 
714 
30650 
7895 
22752 
19013 
3739 
356\ 
75 
76 
19 
760 
1092 
219 
574 
760 
114 
113 
605 
60; 
605 
106 
s6 
152 
339 
106 
232 
152 
10 
57 
1686 
zaz 
256 
2321 
1656 
635 
256 
379 
252 
2401.10-49 TAUCS "FIRE CURED•, IAUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY!, !NOH ECOTESl, !RUTS DU !NOH FABRIQUESl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
480 COLOMBIE 
SOB BRESIL 
700 IHDOHESIE 
1000 " D H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
911 
4952 
1267 
3512 
25936 
42HZ 
6656 
35716 
35454 
1029 
405 
135 
457 
1792 
3651 
615 
3036 
2979 
SH 
1267 
528 
5335 
7714 
1 
7713 
7570 
51 
2176 
2177 
2177 
2177 
i 
2024 
2268 
179 
2089 
2019 
61 
505 
516 
516 
25o7 
2507 
zso7 
2507 
660 
660 
660 
2401.10-50 TABACS "LIGHT AIR CURED•, IAUTRES QUE DES TYPES BURLEY DU "ARYLAHDl, IHDH ECOTESl, BRUTS OU IHDH FABRIQUESl 
004 RF ALLE"AGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
382 ZI~BABWE 
448 CUBA 
508 BRESIL 
IODOMOHDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1223 
538 
773 
1051 
505 
1055 
6232 
2129 
4102 
809 
773 
2743 
1170 
551 
li 
7i 
141 
38 
103 
13· 
13 
90 
12 
280 
453 
97 
u 
1413 
342 
1071 
455 
453 
517 
107 
98 
2101.10-60 TABACS "SUN CURED", DU TYPE ORIENTAL, IHOH ECOTESl, !RUTS OU IHOH FABRIQUESl 
002 BELG.-LUX!O. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
7303 
3651 
900 
60770 
sou 
64133 
878 
14172 
158112 
73057 
85055 
69172 
ISH! 
a7 
277 
2843 
13 
3636 
6i 
7004 
3220 
3784 
3649 
63 
so4 
145 
1305 
3907 
4i 
5984 
2002 
3982 
3907 
41 
2974 
3060 
157 
U842 
2545 
21512 
696a 
56405 
25035 
31370 
24051 
6999 
275 
35 
237 
237 
24Dl.lD-7D TABAC5 "DARK AIR CURED", !NON ECOTESl, !RUTS OU IHDH FABRIQUESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE"AGNE 
DDS ITALIE 
302 CAMEROUN 
400 ETATS-UHIS 
445 CUBA 
456 REP. DO~INIC. 
450 COLOMBIE 
505 BRESIL 
700 IltDONESIE 
705 PHILIPPINES 
lDOO"ONDE 
l~JO !~!T!U' CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
~~m ms~~a~ 
1040 CLASSE 3 
5493 
1268 
4997 
902 
651 
1014 
7856 
27306 
ll999 
10243 
16112 
2661 
3230 
95736 
:.33';7 
52359 
7894 
47155 
13487 
27309 
3411 
4880 
32 
320 
157 
20 
27 
358 
69 
595 
149 
172 
10905 
£S:''i 
2234 
20 
2156 
6M 
25 
97 
364 
254 
255;, 
360~ 
3595 
3234 
350 
364 
1251 
124 
33i 
54 
5oi 
509 
147 
2053 
1515 
' 6800 
1 :' ~~ 
son 
35 
4725 
590 
301 
3310 
611 
5930 
9571 
3310 
6561 
6561 
2392i 
10597 
9747 
6815 
5oo6 
541~! 
541ii 
3DlBS 
10597 
23923 
lD 
10 
; 
1719 
435 
9255 
578 
4862 
17309 
1725 
15551 
9720 
5562 
u; 
615 
50 
2326 
220 
229 
1751 
710 
2 
6713 
1!? 
6523 
50 
41H 
962 
2328 
2401.10-BD TABACS °FLUE CURED", !NOH ECOTESl, BRUTS OU IHON FABRIQUESl, IHDH REPRIS SDUS 2401.10-101 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
400 ETATS-UHIS 
lOOO"ONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1764 
636 
4849 
935 
7037 
16614 
2676 
13937 
7232 
6262 
5785 
34 
66 
68H 
7123 
14 
7109 
6879 
209 
" 
262 
z62 
262 
104 
i 
926 
65 
1487 
222 
1265 
219 
978 
927 
2401.10-90 TABACS !NOH REPl. SOUS 2401.10-10 2401.10-BOl, !NOH ECDTESl, IRUTS DU !NOH FAIRIQUESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
D D9 GP.ECE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
382 ZIMBAB14E 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
lODOPIDNDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
4949 
1673 
4832 
4041 
5917 
542 
604 
3637 
21944 
1444 
1326 
53364 
21675 
31685 
23101 
5U 
8377 
4826 
2 
25 
1z 
44 
30 
2 
zi 
IUD 
905 
84 
820 
30 
767 
36 
2401.20 TABACS PARTIELLEMENT OU TDTALEMEHT ECOTES 
16 
16 
16 
a 
4364 
43; 
16 
279 
9243 
8321 
921 
510 
67 
362 
35 
64 
64 
138 
ui 
135 
99 
63 
60 
60 
60 
111 
117 
\11 
79 
79 
2401.20-10 TAUCS "FLUE CURED", DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, !RUTS OU !NON FABRIQUESl 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
2554 
14679 
1824 
1575 
383 
167 
19 
36 
101 
21 
n 
329 
390 
102 
2017l 
3747 
1357 
2S277 
20173 
5104 
3747 
1357 
635 
635 
635 
1444 
2226 
5B7i 
420 
574 
zso4 
13042 
9543 
3499 
3499 
420 
278 
161 
117 
5685 
883 
1563 
14018 
714 
23767 
5887 
17880 
14733 
3147 
3099 
4B4i 
18Di 
7114 
14754 
5302 
9452 
9420 
370 
1189 
zos 
1051 
404 
958 
4138 
1379 
2758 
224 
205 
2087 
1051 
449 
3382 
26i 
10895 
1410 
15047 
aai 
32201 
14824 
17378 
16457 
892 
801 
1144 
uz 
6i 
149 
71 
5 
1225 
213 
45 
4914 
~'·~"' 
2307 
149 
2087 
273 
71 
1764 
3785 
869 
128 
7107 
1805 
5301 
134 
4813 
4655 
583 
2606 
26 
3635 
185 
1400 
939 
10795 
3392 
7404 
186 
1 
7086 
4648 
908 
12968 
414 
19 
19 
1; 
13 
11 
686 
87; 
1661 
781 
879 
879 
i 
1 
46 
n 
74 
22? 
228 
zz7 
1 
1 
2386 
2497 
73 
2424 
2424 
34 
258 
102 
469 
366 
103 
102 
102 
1 
936 
1i 
997 
1 
170 
2125 
1946 
179 
171 
7637 
293 
8324 
8324 
7637 
394 
29i 
19011 
192 
18819 
18816 
913 
1615 
1198 
394 
415 
1990 Quantity - 0Uontit6s1 1000 kg 
U.K. 
! g~:=~~111C~~:!:~=~~:I-------------------------------------------R=o~p~o~r~t~fn~g~c~o~un=t~r~~~-~'~·~~~·~dt~c~l~o~r~on~t~--------------------------------------~ Co•b. Hol!tnclaturl 
Hoaenclature co:ab. EUR-12 lolg.·Lul. Danurk Dout•chlond HolliS France Irtl and Itt I h Ntdtr J end Portugal 
2'01.20·10 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDDII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
HI YUGOSLAVIA 
352 TANZANIA 
371 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 
316 IIALAWI 
388 SOUTH AFRICA 
'DO USA 
'0' CANADA 448 CUBA 
508 BRAZIL 
528 AROENTINA 
"' INDIA 680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
7 28 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
lD'D CLASS 3 
tm 
202 
1153 
1026 
Z56 
3609 
129 
32055 
4125 
550 
50328 
6662 
116 
52724 
13870 
9224 
7913 
2759 
1501 
9220 
811 
2166SB 
18226 
19BU1 
57902 
138107 
40179 
2401 
281 
115 
44 
90 
2619 
343 
156 
3120 
550 
4 
2098 
555 
563 
405 
n 
357 
'51 
12096 
603 
11'93 
JS35 
72U 
3115 
416 
2i 
38 
1515 
496 
3597 
13 
61 
15U 
I 
10 
7552 
115 
7,31 
3610 
3753 
2143 
74 
1171 
210 
1107 
121 
5810 
1109 
19107 
lOU 
17 
1'039 
3061 
353 
2605 
2539 
255 
3437 
56331 
1217 
55115 
203U 
34372 
1251 
3H 
335 
1113 
726 
1086 
170 
116 
511 
100 
1016 
10014 
us 
12343 
54 
12211 
10014 
2205 
1016 
lU 
154 
1U4 
609 
Hi 
2U 
246; 
1'31 
20 
376 
77 
17 
15 
1174 
371 
7796 
980 
6798 
2387 
17 
2401.20-20 PARTLY OR WHDLLT STEMMED/STRIPPED "LIGHT AIR-CURED" BURLEY TYPE TOBACCO, UHIIANUFACTURED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
009 GREECE 
32B BURUNDI 
37B ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 
316 MALAWI 
400 USA 
412 I'!EXICD 
H6 GUATEMALA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
66' INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
I 040 CLASS 3 
535 
2007 
IH 
7115 
1226 
161 
531 
762 
9967 
24823 
3035 
1254 
3046 
749 
524 
426 
2252 
4496 
64633 
11770 
52163 
24976 
27533 
11442 
353 
271 
11i 
2360 
275 
a7 
67 
611 
1776 
109 
27 
499 
41 
uz 
196 
61 
6198 
3056 
JSU 
1812 
1960 
135 
17 
lU 
1534 
5H 
17 
17 
2415 
106 
2309 
1554 
776 
200 
HI 
2534 
6S 
31i 
427 
4972 
10363 
lUI 
716 
701 
292 
181 
1'5 
249 
4044 
27100 
2753 
24347 
10363 
13962 
5712 
21 
ltl 
2Z 
54 
160 
337 
123 
214 
214 
soi 
lOU 
ni 
217 
1; 
2657 
JS2 
2275 
1020 
1256 
501 
33i 
10 
41 
1092 
14U 
17i 
201 
11 
3492 
U9 
3153 
1'19 
1545 
1149 
Ill 
2401.20-30 PARTLY OR WHOUT STEMMED/STRIPPED "LIGHT AIR-CURED" IIARTLAND TYPE TDIACCD, UHIIANUFACTURED 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
710 
751 
46 
712 
710 
52 
54 
54 
52 
157 
672 
15 
657 
157 
10 
10 
2401.20-41 PARTL T OR WHOU T STEI'!I'!EDISTRIPPED "FIRE-CURED" KENTUCKY TYPE TOBACCO, UNMANUFACTURED 
386 MALAWI 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
361 
491 
ID72 
" 1009 491 
519 
503 
12 
35 
41 
9 
39 
38 
z 
2 
109 
6 
135 
u; 
6 
129 
123 
2401.20-49 PARTLY OR WHOLLY STEI'!IIEDISTRIPPED "FIRE-CURED" TDUCCO, 
003 NETHERLANDS 1123 a 1113 
D•~ F~ ~[Rl'IAHf 763 
306 CENTR.AFRIC. 50 
346 KEHTA 117 
316 PIALAWI 25B ~ m ~~~mm 2m 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
5291 
1914 
3374 
3301 
517 
50 
93 
641 
150 
a 
a4l 
114 
u 
; 
7 
4 
7 
II 
63 
1284 
1117 
166 
166 
7 
163 
453 
625 
us 
453 
173 
173 
( EXCL. KENTUCKY TYPE I, UHI!AHUFACTURED 
50 
2D 
27 
161 
1 
167 
124 
n 
174 
31 
337 
69 
564 
73 
770 
29 
231 
3 
2i 
156 
3955 
1475 
2481 
U7 
1815 
611 
21 
79 
17 
62 
•2 
9 
299; 
253 
36 
5020 
471 
4549 
1132 
3417 
10 
2601 
29 
2572 
2561 
11 
2401.20-50 PARTLY OR WHOLLY STEI'!IIEDISTRIPPED "LIGHT AIR-CURED" TOBACCO, CEXCL. BURLEY DR IIARYLAHD TYPE I. UNMANUFACTURED 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
316 MAlAWI 
400 USA 
412 I'IEXICD 
610 THAILAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CUSS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP CUI 
170 
139 
2567 
309 
1386 
476 
326 
551 
7149 
3371 
3771 
162 
2195 
1459 
170 
491 
lU 
315 
232 
u 
10 
6 
" 74 
74 
254i 
146 
nu 
475 
lZ 
311 
5295 
2734 
2561 
629 
1921 
1315 
2401.20·60 PARTLY OR WHOLLY STEI'!IIEDISTRIPPED "SUN CURED" ORIENTAL TYPE TOBACCO, UNPIANUFACTURED 
052 TURKEY 734 17 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1184 
152 
1032 
751 
15 
65 
2n 
11 
215 
21 
2401.20·70 PARTLY OR WIIOUY STEMI'IEDtSTRIPPED "DARK AIR·CURED" TOBACCO, UNMANUFACTURED 
002 IELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
046 MALTA 
302 CAMEROON 
400 USA 
432 NICARAGUA 
480 COLOI'IBIA 
501 BRAZIL 
520 PARAQUAT 
416 
215 
1911 
II 
98 
62 
14 
1069 
3533 
1377 
lUi 
10 
10 
; 
369 
394 
i 
21 
37 
1 
15 
z 
25 
190 
a 
58 
5i 
12 
101; 
2632 
927 
47 
47 
560 
512 
22 
560 
560 
301 
i 
15 
I 
666 
Ul 
Z714 
401 
U67 
13 
347 
3046 2285 
314 
1078 
70 
62 
711 
21135 
3605 
17529 
5381 
11706 
4001 
436 
u16 
902 
555 
161 
51 
2060 
5844 
95 
67 
455 
62 
133 
103 
176 
20 
IZIZD 
3456 
9364 
5855 
3508 
2294 
22 
21 
1 
1 
34 
23 
137 
137 
23 
114 
114 
7 
1215 
2020 
716 
1233 
un 
92 
i 
314 
171 
626 
IDO 
527 
1 
516 
59 
43 
16 
13 
2\3 
i 
II 
13 
12 
2 
310 
7 
116 
u7 
5 
16i 
781 
311 
34 
2774 
1 
Z772 
2ni 
lOll 
160 
6i 
161 
106 
237 
179 
235 
390 
174 
112 
ni 
101 
2443 
233 
2210 
liD 
1116 
343 
214 
li 
11 
20 
6255 
2oi 
731 
137 
31 
1335 
257 
15016 
1093 
6162 
4719 
57 
23183 
5754 
7516 
3446 
40 
769 
3635 
Bll 
15445 
9581 
75864 
11667 
63371 
17732 
126 
I 
II 
15 
175 
533 
8S 
241 
57 
206 
510 
II 
210 
39 
Ill 
233 
3791 
1276 
2515 
92 
2423 
329 
55 
90 
27 
13 
6l 
55 
ui 
201 
519 
958 
I 
957 
956 
411 
26 
158 
455 
297 
157 
157 
IH 
171 
3 
175 
lH 
24 
1990 Value - Val£'u: 1: lOiltl L\.U 
U.K. 
~ g~~=:~e//Cp~:~=~=~~: Reporting country - Peys dfclarent 
Ccrb. Ho~enclaturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Hol!lenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danmar:k Doutschhnd Hell as Espegna France Ire lend Ita I ia Nederland Portugel 
2401.20-1 D 
005 !TALI~ 
D 06 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
D 1 D PDR TUGAL 
048 YDUGDSLAYIE 
352 TANZA!HE 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 !HOE 
680 THULAHDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
lDDDMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
I03D CLASSE 2 
1031 ACP IS!) 
1040 CLASSE 3 
22482 
61H 
949 
3272 
1760 
698 
7295 
2766 
111977 
13911 
1612 
309205 
23471 
1308 
178451 
33992 
20913 
19635 
6865 
3544 
36636 
1618 
831741 
55377 
776360 
335173 
436161 
136463 
5025 
653 
470 
104 
352 
10116 
1074 
336 
18470 
1984 
5 
7875 
1601 
1526 
1209 
85 
645 
2077 
49414 
1696 
H718 
20813 
26152 
11748 
754 
172 
35 
94 
5667 
1750 
21090 
6I 
96 
5419 
13 
27 
20 
14 
34595 
309 
34285 
21151 
13019 
7546 
116 
2671 
582 
2277 
450 
19982 
3759 
115487 
3671 
171 
53336 
8981 
937 
7408 
6327 
641 
14518 
241830 
2782 
239049 
119773 
ll846D 
2HS9 
816 
836 
84 
940 
852 
216 
682 
4543 
1709 
2832 
911 
1706 
1024 
216 
3525 
71344 
2620 
276 
1003 
79260 
492 
78768 
71344 
7424 
3525 
172 
39 
433 
4948 
2425 
3380 
734 
7400 
3343 
55 
455 
154 
33 
59 
23m 
23456 
4ll4 
19308 
7806 
33 
400 
155 
1205 
257 
3260 
3ll 
2770 
103 
767 
8 
65 
577 
15290 
5408 
9882 
3571 
6245 
2016 
65 
137 
I61~ 
44 
1276 
4472 
11458 
974 
71 
5o2 
20555 
1751 
18804 
5748 
13055 
44 
2401.20-20 TABACS "LIGHT AIR CURED", DU TYPE BURLEY, Y CDMPRIS HYBRIDES, PARTIELLEMEHT DU TDTALEMEHT ECDTES, &RUTS DU IHDH 
FABRIQUESI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GP.ECE 
328 BURUNDI 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILAHDE 
728 COREE DU SUD 
IDODMDHDE 
1 DID IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
927 
9505 
962 
16165 
2944 
1207 
1984 
2346 
34983 
154757 
ll026 
4610 
10209 
2634 
ll85 
1342 
5279 
17579 
282459 
31303 
251153 
155180 
95371 
40533 
603 
434 
769 
3680 
606 
325 
233 
2927 
11178 
308 
134 
I705 
126 
302 
539 
188 
24034 
5604 
18429 
11462 
6967 
3484 
7i 
460 
9516 
1964 
12278 
190 
12088 
9516 
2573 
531 
259 
6840 
85 
13~7 
1296 
16657 
63198 
6888 
2523 
2375 
1163 
484 
496 
599 
16096 
I20541 
7292 
113249 
63198 
50013 
19342 
37 
206 
52 
261 
920 
258 
662 
662 
1687 
4676 
na5 
721 
79 
8969 
22 
8948 
4676 
4272 
1687 
8os 
27 
49 
3980 
11663 
47i 
72 
17898 
849 
17049 
11663 
5141 
4056 
245 
30 
271 
66 
204 
204 
30 
2401.20-30 TABACS "LIGHT AIR CURED", DU TYPE MARYLAND, PARTIELLEMEHT DU TDTALEMEHT ECDTES, BRUTS DU IHDH FABRIQUESI 
400 ETATS-UHIS 
IOODMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4501 
4607 
!DO 
4507 
4501 
295 
301 
301 
295 
4200 
4230 
30 
4200 
4200 
2401.20-41 TABACS "FIRE CURED", DU TYPE KENTUCKY, PARTIELLEMEHT DU TDTALEMEHT ECDTES, BRUTS DU !NOH FABRIQUESl · 
386 MALIWI 
400 ETATS-UHIS 
IDODMDHDE 
1 DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
668 
2343 
3597 
248 
3349 
2343 
I ODS 
973 
72 
364 
164 
200 
72 
128 
127 
262 
62 
360 
360 
62 
298 
281 
165 
2163 
2360 
2360 
2163 
196 
196 
15688 
I5914 
181 
15733 
I5688 
45 
2401.20-49 TABACS "FIRE CURED", IAUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY>, PARTIELLE~EHT DU TDTALEMEHT ECDTES, BRUTS OU !HDH FABRIQUESI 
003 
co~ 
306 
346 
~m 
700 
PAYS-BAS 
r.F .'\LL'EM:•.cm: 
R. CENTRAFRIC 
KENYA 
MALAWI 
BRESIL 
IHDDNESIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
4719 
5~ i ~ 
744 
711 
956 
1630 
15681 
31150 
10270 
20874 
20473 
2638 
24 
173 
605 
6990 
8060 
24 
8030 
7841 
206 
319 
319 
300 
9 
4684 
7 
949 
145 
5866 
4691 
1175 
1175 
7 
74~ 
71 
2~ 
1138 
39 
1099 
909 
885 
725 
2 
30 
2s 
1375 
454 
10661 
1288 
31550 
54 
429 
12568 
4660 
1176 
3303 
205 
209 
3660 
87082 
15047 
72035 
31629 
39704 
13940 
703 
9440 
2775 
17H 
I207 
245 
7489 
37821 
421 
278 
1659 
248 
378 
405 
564 
70 
65106 
13941 
51164 
37858 
13307 
89H 
42 
36 
6 
6 
76 
6459 
12076 
5505 
6571 
6571 
2401.20-50 TABACS "LIGHT AIR CURED", tAUTRES QUE DES TYPES BURLEY OU IIARYLAHDI, PARTIELLEMEHT DU TDTALEIIEHT ECOTES, BRUTS DU tHDH 
FABRIQUESI 
0 D I FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
386 MALAWI 
400 ETATS-UHIS 
412 r1EXIQUE 
680 THAILAHDE 
lOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
840 
618 
7720 
593 
5H7 
851 
545 
735 
19505 
10304 
9199 
1312 
7142 
5503 
840 
I259 
171 
388 
187 
201 
253 
260 
7 
253 
2si 
253 
7686 
405 
49H 
850 
24 
492 
15415 
8229 
7185 
112~ 
6036 
5250 
207 
201 
207 
2401.20-60 TABACS "SUH CURED", DU TYPE ORIENTAL, PARTIELLEMEHT DU TDTALEMEHT ECDTES, BRUTS DU !NOH FABRIQUESI 
052 TURQUIE 
lODDMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I66D 
2665 
385 
2280 
1726 
120 
120 
14 
3 
11 
24 
502 
43 
~59 
35 
65 
65 
2401.20-70 TABACS "DARK AIR CURED", PARTIELLEI'IEHT OU TDTALEMEHT ECDTES, !RUTS DU tHDH FABRIQUESI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
H6 I'IALTE 
302 CAMEROUN 
400 ETATS-UHIS 
432 HICA~AGUA 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
1457 
17812 
901 
3379 
1934 
583 
1706 
10938 
2209 
I7548 
163 
62 
17 
1234 
871 
17 
45 
431 
3 
875 
2 
321 
454 
24 
HZ 
42 
119i 
3541 
1219 
182 
343 
343 
343 
1156 
1213 
57 
1156 
1156 
275 
I 
521 
243 
1157 
292 
865 
I 
844 
211 
1S4 
57 
55 
867 
26 
3216 
876 
581 
136 
5640 
11 
290 
2aos 
17 
317 
2472 
1068 
93 
1207 
1415 
7 
8408 
a01i 
3112 
317 
145 
312 
Hi 
853 
655 
846 
1414 
501 
307 
787 
345 
7282 
464 
6117 
661 
5835 
1223 
321 
16 
16 
I 
8 
8 
4i 
22 
39 
17425 
n7 
1624 
1721 
91 
2730 
128 
52084 
3341 
39300 
16656 
74 
71851 
12973 
16255 
7252 
94 
1931 
13019 
1618 
267090 
259$5 
24ll23 
56119 
182797 
59033 
2005 
28 
49 
48 
1698 
549 
296 
930 
362 
527 
uo6 
69 
323 
105 
1768 
729 
9246 
2436 
6810 
458 
6352 
1226 
172 
262 
77 
I85 
185 
172 
640 
776 
2055 
3687 
8 
3679 
3676 
1531 
34 
179 
848 
546 
301 
3Di 
472 
532 
8 
524 
472 
17 
77 
936 
417 
1990 Quantity - Quant itfs: 1000 kg 
~ g~~::~.',c~~!!:~=~~!, _________________________________________ ~R~op~o~r~t~i~ng~c=o=u~nt~r~y~-~P·~y=s~d~6c~l=•~r=•~n~t----------------------------------------~ 
Co!!'!b. H01111nclature r 
Ho111encl atul"e comb. EUR-12 Bel g. -Lux, Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Meder 1 and Portugal U.K. 
2~01.20-70 
528 ARGENTINA 
66 9 SRI LANKA 
700 IHDOHESIA 
708 PHILIPPINES 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
10~0 CLASS 3 
2571 
102 
801 
686 
13351 
2539 
10807 
ao 
10511 
337 
218 
115 
lSi 
H 
30H 
1852 
1219 
10 
11\0 
~0 
69 
4\ 
3 
H 
3 
35 
7 
4 
~5 
15 
568 
210 
358 
15 
287 
56 
2455 
2i 
615 
7753 
5 
7748 
12 
7666 
70 
2~01.20-80 PARTLY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED "FLUE-CURED" TOBACCO !EXCL. VIRGINIA TYPE!, UNMANUFACTURED 
001 FRANCE 
005 ITALY 
060 POLAND 
06~ HUNGARY 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
680 THAIUHD 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA··EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
10~0 CLASS 3 
497 
886 
275 
993 
22~0 
332 
209 
212 
386 
789 
8049 
1652 
6399 
567 
3646 
2611 
2186 
209 
I 
23 
H5 
209 
207 
IH 
55 
55 
10 
lli 
90 
17 
237 
237 
22i 
221 
17 
288 
605 
235 
425 
1878 
223 
128 
!55 
381 
654 
5580 
1015 
4564 
166 
2970 
21D8 
1429 
si 
61 
58 
3 
2~01.20-90 PARTLY OR WHOLLY STEI">MEDISTRIPPED TOBACCO, !EXCL. 2401.20-ID TO 2401.20-801, UHI'IANUFACTURED 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GEli'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
306 CEHTR.AFRIC. 
382 ZIMBA~WE 
386 MALAWI 
400 USA 
~~a CUBA 
~6~ JAMAICA 
508 PRAZIL 
700 I~QOHESIA 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
10~0 CLASS 3 
2~01. 30 TOBACCO REFUSE 
2401.30-00 TOBACCO REFUSE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
382 ZIMBABWE 
3!6 MALAWI 
400 USA 
40~ CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
.LII.H A"'r \oOJ 
3981 
3452 
5H 
130 
6619 
168 
\I 
131 
306 
2156 
!57 
79 
273 
237 
394 
19505 
149\8 
4558 
2572 
HZ 
1821 
626 
165 
3025 
4563 
7018 
5096 
2050 
14786 
3827 
86~0 
2728 
14689 
3257 
1709 
2746 
2~75 
!HOI 
2~322 
60337 
12671 
46585 
,;o.:., 
300 
1378 
33 
2 
42 
95 
29 
2027 
1692 
335 
49 
284 
7 
2 
61 
38 
95 
1315 
65 
408 
193 
459 
105 
20 
60 
57 
3257 
456 
2802 
697 
2105 
.1.ofuU 
204 
35 
169 
66 
65 
103 
47 
217 
35 
2386 
10 
232 
2906 
3 
2902 
2418 
484 
~.i2 
30 
25 
10 
14i 
12 
189 
625 
H 
531 
430 
241 
96 
35 
5 
961 
13zz 
29 
337 
3065 
2595 
2907 
186 
3623 
1207 
83; 
770 
20022 
3013 
17009 
3\28 
13258 
!:iii' 
2402.10 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS COHTAINING TOBACCO 
~ 2~ 02.10-00 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS COHTAIHING TOBACCO 
COl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERM.\NY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
021 CA~ARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
424 HONDURAS 
448 CUBA 
456 DOMINICAN R. 
508 BRAZIL 
708 PHILIPPINES 
IOOOWORLD 
10 I 0 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
10~0 CLASS 3 
45 
3093 
3060 
408 
18 
63 
188 
137 
2528 
12 
187 
20 
714 
16 
334 
50 
10911 
7016 
3895 
222 
33 
2962 
28 
714 
l06B 
51 
3 
12 
2 
12 
1155 
1127 
28 
I 
15 
2 
12 
2402.20 CIGARETTES COHTAINIHG TOBACCO 
2402.20-00 CIGARETTES CONTAINING TOBACCO 
001 FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OC7 IRELAND 
008 DENMARK 
021 CAHARY ISLAH 
036 SWITZERLAHO 
400 USA 
958 HOT DETERMIN 
JOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
418 
2231 
1318~ 
62528 
47151 
161 
3372 
452 
2561 
18887 
124 
22 
87 
150995 
131784 
19126 
332 
1697 
1805 
.; 
2i 
3876 
3874 
2 
z 
25 
6 
42 
34 
a 
5 
5 
4 
3 
8 
6 
!53 
i 
178 
178 
2 
35 
287 
66 
6 
I 
1D 
a 
7 
10 
3 
455 
393 
62 
23 
22 
31 
a 
a 
1112 
2316 
3182 
I 
371 
5 
2012 
10 
12 
!026 
9002 
24 
2138 
1151 
3594 
3394 
441 
67 
375 
14 
352 
i.:~li 
34 
31 
3 
3 
46 
20 
555 
3073 
720 
43l 
4862 
4847 
15 
39 
9 
16 
23 
i 
2526 
sa a 
22 
3234 
99 
3136 
zs4i 
sai 
105 
96 
78 
132 
38 
i 
18881 
19335 
451 
18885 
6 
41 
1060 
3947 
4682 
4458 
1674 
!225 
69 
60 
3 
884 
37 
!DU 
407 
23617 
17421 
6152 
as a 
4519 
l~to 
67 
' 
16S6 
!564 
92 
I 
24 
15 
67 
2386 
30032 
15272 
137 
1\4 
26 
ai 
48079 
47971 
27 
77 
70 
6 
37 
23 
15 
7 
7 
100 
117 
117 
I 
718 
329 
319 
115 
274 
13: 
20 
109 
a a 
21 
20 
2 
4 
84 
74 
230 
394 
394 
997 
709 
6609 
21 
uo5 
10195 
8316 
1879 
1879 
21 
195 
1300 
1495 
1495 
195 
1300 
21 
113 
64 
207 
202 
4 
384 
31 
24569 
9343 
z5 
26 
3 
5 
34392 
34351 
36 
IOi 
386 
2 
1\45 
321 
1124 
16 
1090 
265 
19 
!i 
40 
567 
20a 
4i 
57 
5 
109 
1397 
" 1324 253 
341 
208 
730 
u6 
303 
as 
93 
125 
10 
14 
28 
50 
76 
339 
1385 
603 
782 
23 
9 
742 
249 
17 
664 
298 
62 
185 
39 
230 
335 
988 
us 
66 
IS 
as 
4809 
!\59 
3351 
1012 
2336 
755 
2670 
41 
5 
188 
1 
2 
I 
2 
6 
3 
3 
2923 
2906 
18 
4 
I 
11 
3 
3 
63 
7146 
5901 
20 
1811 
35 
10 
14992 
1\976 
15 
!55 
64 
90 
90 
8 
8 
196 
36 
107 
355 
212 
143 
107 
36 
36 
4i 
1115 
7 
1108 
40 
lOSS 
'.21 
8 
' I 
14 
13 
I 
I 
43 
55 
114 
107 
7 
235 
14 
221 
24 
197 
25 
2o5 
19 
30 
314 
265 
49 
49 
19 
220 
37 
213 
u2 
II 
141 
51 
157 
40 
17 
1146 
477 
661 
12 
517 
211 
141 
333 
110 
914 
7 9~ 2 
710 
1527 
23~ s 
66!1 
1777 
647 
1422 
IS: 7 
263:0 
15,6 
247 54 
3!64 
20H! 
!• '." 
3 
2 
447 
116 
I 
Hl2 
55! 
522 
164 
5 
329 
31 
H4 
1134 
227rl 
113?3 
3 
447 
56 
52 
2 
15747 
156 :n 
115 
1990 Value - Yaleurs: 1000 I:CU 
~ g~:::~.~ 1 C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clerant ~~=~~cr:::~~~ ~!~~~ I---::E::U::-R_-:1-::2:--B::-o-:l-g-.-_:-Lu-.-.--D::-a-n_•_•_rk--:D:-o-u-ts_c_h_l_a_n_d __ ..;Ho.;;l;...l:.;a..;s.;...;:::....;Es:..:..:p;;ag.:.:n;.:o:..._...;_::F:.:r:...•..:n..:c.:.:o :.:.:...:;;I.:.r,-l-a-n_d ___ I_t_ol_l_a __ Ha-d_o_r_l_a_nd--P-or-t-u-g-a-1---U-. K-l. 
2401.20-70 
528 ARGENTINE 
669 SRI LANKA 
700 IHDOHESIE 
708 PHILIPPINES 
IDDDI'!OMDE 
!DID IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
3185 
1277 
12374 
1033 
61160 
19958 
41196 
2836 
37339 
3961 
1019 
253 
6Di 
135 
21366 
17671 
3689 
62 
3H6 
221 
280 
201 
ll 
190 
18 
157 
20 
14 
62 
31 
3088 
736 
2352 
875 
897 
57; 
2930 
li 
861 
10013 
142 
9871 
42 
9759 
70 
195 
112 
13 
1i 
2401.20-BD TABACS "FLUE CURED", PARTIELL~EHT OU TOTAL~EMT ECOTES, !RUTS OU !NOH FAIRIQUESI, !MOM REPRIS SOUS 2401.20-101 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
382 ZIMBABWE 
386 I'!ALAWI 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
1000 M 0 M D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASSE 3 
1243 
2364 
667 
2417 
5669 
929 
694 
510 
633 
1397 
18795 
4252 
14542 
809 
9010 
6686 
4723 
2 
99 
li 
882 
464 
418 
229 
174 
174 
15 
z7 
761 
76i 
734 
734 
27 
779 
1876 
547 
1068 
4507 
625 
490 
401 
627 
1194 
13274 
2953 
10322 
196 
7091 
5145 
3035 
33 
31 
2 
47 
40 
7 
3 
4 
2401.20-90 TABACS !NOH REPR. SOUS 2401.20-10 2401.21-801, PARTIELL~ENT OU TOTAL~EMT ECOTES, !RUTS OU !MOM FAIRIQUESI 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
036 SUISSE 
306 R. CENTRAFRIC 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
400 ETATS-UHIS 
448 CUBA 
464 JAMAIQUE 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 
1040 CLASSE 3 
21859 
21967 
1094 
627 
17617 
563 
635 
560 
797 
12411 
1226 
526 
1649 
674 
1344 
86767 
63744 
23022 
14283 
1444 
7497 
2839 
1242 
2401.30 DECHETS DE TABAC 
2401.30-00 DECHETS DE TABAC 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UMI 
009 GRECE 
382 ZIMBA!WE 
386 MALAWI 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
728 COREE DU SUD 
lDDDI'IOMDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
!~31 A~;r tU!) 
2216 
1148 
2483 
1728 
625 
5849 
1983 
4449 
!588 
10181 
1923 
857 
996 
1608 
40426 
9053 
31354 
6555 
24612 
:gc. 
1354 
6795 
ui 
9 
12i 
333 
72 
9366 
8175 
1192 
157 
1026 
12 
9 
14 
15 
42 
700 
35 
159 
105 
244 
50 
ll 
120 
28 
1824 
293 
1532 
329 
1202 
;u 
110 
2 
963 
191 
772 
379 
375 
39S 
136 
ai 
42 
1702 
3 
123 
1986 
2 
1984 
1737 
m 
2402.10 CIGARES ET CIGARILLOS, CONTEHAMT DU TABAC 
i'f 2402.10-DD CIGARES ET CIGARILLOS, COHTEHAHT DU TABAC 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
008 DANEMARK 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
424 HONDURAS 
448 CUBA 
456 REP. DOMINIC. 
508 BRESIL 
708 PHILIPPINES 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
584 
75646 
104654 
13487 
771 
3543 
3092 
12601 
35275 
883 
1797 
699 
22943 
732 
1453 
1005 
280186 
214545 
65628 
2896 
1067 
39766 
1260 
22966 
43 
16474 
1648 
68 
19 
257 
1 
40 
21 
8 
1316 
71 
58 
20114 
18538 
1570 
72 
40 
182 
94 
1316 
2402.20 CIGARETTES COHTEHAHT DU TABAC 
2402.20-DD CIGARETTES COHTENANT DU TAIAC 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALlE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 D~HEMARK 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
958 HUN DETERMIM 
1000 M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
29043 
169177 
995127 
538552 
1999 
28070 
4664 
35990 
195135 
1848 
518 
1245 
2002804 
1803145 
198414 
4123 
22685 
15057 
194 
247 
i 
21 
1 
42337 
42309 
26 
5~ 
917 
124 
i 
24 
1183 
1117 
65 
36 
36 
24 
31 
96 
67 
1686 
12; 
2011 
2009 
1 
20 
11U 
65 
48 
2800 
350 
2450 
2195 
996 
243 
81 
12 
537 
42i 
38 
110 
899 
1\65 
1352 
46 
1792 
570 
n7 
332 
8803 
1159 
7643 
1579 
5943 
' 
213 
1095 
13037 
26 
16 
4312 
27 
375 
65 
389 
1\39 
237 
210 
52 
21732 
18752 
2980 
586 
521 
955 
272 
1439 
13871 
30850 
20604 
19 
4Ul 
55 
30765 
1 
54 
238 
100678 
100364 
315 
12847 
10212 
23288 
23288 
2~ 
107 
1i 
17 
50 
221 
24 
197 
10 
181 
1:7 
18 
63 
618 
298 
r2 
70 
2 
1090 
1017 
73 
70 
331 
152 
'•.160 
2~n4 
7Hi 
3:6i 
41031 
40918 
113 
54 
52 
1 
189 
128 
160 
226 
76 
7l 
35086 
417i 
2 
69i 
41524 
851 
40672 
3579\ 
10 
4878 
1419 
861 
1169 
1750 
505 
li 
195089 
7; 
200887 
5720 
195168 
20 
635 
700 
7DD 
20 
20 
680 
635 
313 
825 
1453 
864 
498 
361 
26 
22 
Hz 
15 
625 
99 
6212 
4170 
2025 
250 
1722 
·:13 
13452 
35241 
5078 
679 
795 
720i 
22 · 
50 
10957 
277 
17l 
74389 
62477 
11912 
71 
22 
884 
711 
10957 
35246 
402080 
194577 
1524 
2005 
41l 
2 
1118 
636994 
635432 
445 
393 
430 
429 
1 
427 
260 
167 
33 
134 
" 
2i 
2747 
87 
246i 
5564 
5318 
246 
129 
u7 
34 
64 
1230 
910 
2790 
5030 
5030 
5555 
3887 
10295 
37713 
27041 
10671 
10671 
21 
890 
89D 
150 
740 
1047 
5898 
2292 
64 
Hi 
10295 
9941 
351 
5 
5 
6722 
634 
518030 
194262 
54; 
"' 
108 
109 
721134 
720117 
828 
1207 
11340 
6 
24520 
1039 
23481 
903 
22503 
3548 
76 
40 
120 
1347 
587 
ni 
109 
6 
163 
3140 
211 
2929 
381 
902 
587 
1646 
94l 
575 
423 
4li 
285 
19 
67 
176 
224 
110 
1110 
4735 
2070 
2665 
72 
25 
2522 
961 
71 
968 
156 
27 
524 
17 
101 
141 
456 
57l 
29 
7 
34 
3583 
1971 
1611 
467 
11lt 
'!! ~ 
8 
59440 
920 
13 
83 
3061 
26 
157 
185 
37 
118 
727 
123 
1 
65078 
63623 
1455 
224 
117 
504 
123 
727 
814 
89625 
43541 
410 
10047 
492 
9i 
3 
145096 
144957 
139 
266 
83 
183 
11i 
33 
33 
950 
IUD 
1008 
872 
732 
Hi 
135 
11 
390 
6 
383 
10 
373 
1'2 
270 
204 
26 
526 
501 
23 
18 
526 
310 
55 
26 
45 
5 
17 
984 
917 
49 
1511 
94 
1417 
936 
481 
172 
623 
520 
103 
ui 
46 
642 
ao 
410 
3BZ 
55 
1150 
35~ 
1213 
112 
83 
4838 
1140 
3698 
57 
2490 
878 
1150 
392 
129 
567 
l42i 
265 
555 
1434 
6085 
1209 
221 
453 
1186 
16089 
1167 
14922 
1990 
12932 
l7" 
113 
74 
29358 
2788 
11 
i 
53 
1 
255 
1407 
112 
3158 
22 
1240 
38691 
32410 
6281 
1685 
256 
1415 
50 
3181 
1698 
11123 
24592 
61675 
46 
460; 
1073 
717 
67 
106622 
105292 
1330 
419 
1990 Quantity - Quant it is: 1000 kg l•port 
~Origin/ Consign••nt 
- Pays diclarant Origin• I Provanance Reporting country 
Comb. Nomanclatul"'a 
Hol!!encleture co11b. EUR-12 B.tg.-Lux. Oan11ark Deutschland Hell es Espagna Franca lr•land I tal ia Hoderl and Portugal U.K. 
2402.20-DO 
1020 CLASS 1 162 23 26 36 11 54 
1021 EFTA COUNTR. 133 10 
1558i 
26 34 11 52 
1030 CLASS 2 18953 1 4 60 
1090 IIISCELLANEOU 87 u 
2402.90 CIGARS, CHEROOTS, CIGARILLOS AND CIGARETTES CONTAINING TOBACCO SUBSTITUTES 
2402. 90-DD CIGARS, CHEROOTS, CIGARILLOS AND CIGARETTES CONTAINING TOBACCO SUBSTITUTES 
IDDDWORLD 53 36 
!DID INTRA-EC H 25 
lOll EXTRA-EC 11 11 
2403.10 SMOKING TOBACCO WITH OR WITHOUT A PROPORTION OF TOBACCO SUBSTITUTES, I'IANUFACTURED 
2U3 .10-DD SMOKING TOBACCO WITH OR WITHOUT A PROPORTION OF TOBACCO SUBSTITUTES, I'IANUFACTURED 
001 FRANCE 626 186 219 126 
500 
74 13 
002 BELG.-LUXBG. 4021 1401 54 
zza:! 
2021 39 
003 HETHERLANOS 19967 7787 21 7918 89 57 946 252 
as:! 
547 
004 FR GERI'IANY 1792 653 38 3 31 5 
525 
27 183 
006 UTD. KINGDGII 1385 69 48 146 5 14 6B 14 495 
9 007 IRELAND 2057 252 1397 
20 
399 
DDS DENMARK 876 34 636 53 128 
OlD SWEDEN 184 183 
I ODD W G R L D 31216 9020 IDS 12036 118 285 1525 2807 301 4068 16 932 
I DID INTRA-EC 30730 8986 107 11777 117 285 1520 2807 301 3894 16 920 
lOll EXTRA-EC 489 35 1 259 1 5 175 13 
1020 CLASS 1 454 35 1 250 1 4 150 13 
1021 EFTA CGUNTR. 354 35 1 197 4 114 3 
2403.91 "HOI'IOGENIZED" OR •RECONSTITUTED" TOBACCO MANUFACTURED 
2403.91-DD "HOMOGENIZED" OR "RECONSTITUTED" TOBACCO, MANUFACTURED 
001 FRANCE 13635 738 183 3440 106 607 974 294 7291 
002 BELG.-LUXBG. 329 143 
6:! 145 !9 
184 
003 NETHERLANDS 950 193 75 262 
95BS 
185 
400 USA 23835 385 34 11847 1197 787 
IDDDWORLD 39365 1371 296 15993 106 1869 ISO 84 995 IOIDD 8397 
1 DID INTRA-EC 15202 987 262 3845 106 672 145 84 995 493 7609 
1 D 11 EXTRA-EC 241H 385 34 12147 1197 6 9608 7!7 
1020 CLASS 1 24162 385 34 12147 1197 6 9606 7!7 
2403.99 IIANUFACTURED TOBACCO I EXCL. 2402.10 TO 2403.9111 TOBACCO SUBSTITUTES I EXTRACTS AND ESSENCES 
2403.99-10 CHEWING TOBACCO AND SNUFF, MANUFACTURED 
002 BELG.-LUXBG. 269 269 
004 FR GERMANY 32 25 
!ODD W 0 R L D 3\7 14 10 300 12 
1010 INTRA-EC 329 14 5 300 
1011 EXTRA-EC 18 5 12 
2403.99-90 I'IANUFACTURED TOBACCO, IEXCL. 2402.10-DD TO 2403.99-1011 ITS SUBSTITUTES, EXTRACTS AND ESSENCES 
003 NETHERLANDS 457 382 32 4l 
004 FR GERMANY 688 
670 5i 
143 543 
006 UTD. KINGDOII 804 10 397 14400 6B 036 SWITZERLAND 14805 2 6 
700 INOCNESIA 198 198 
708 PHILIPPINES 86 86 
!ODD W 0 R L D 17417 758 171 534 398 14400 35 224 895 
I DID IHTRA-EC 2112 670 62 534 
395 14400 
35 218 591 
lOll EXTRA-EC 15266 50 IDS 6 304 
1020 CLASS 1 14913 5 104 398 14400 6 
1021 EFT A COUNTR. 14814 
45 
ID 398 14400 6 
1030 CLASS 2 349 4 300 
420 
1990 V.lue - V.aleurs: 1000 ECU l • p 0 J t 
fi Origin / Constgn11nt 
Origin• I Provenence 
Coab. Ho•enclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Ho•enclature coab. EUR-12 !tlg.-Lu•. Denaark Deutschland Hell as Espagna Frenc:e Ireland Italh Hader land Portugal U.K. 
2402.20-00 
1020 CLASSE 1 2627 25 304 69 79 415 121 99 5 102 
1021 A E L E 2023 3 57 
19501; 
413 720 95 5 729 
1030 CLASSE 2 195739 2 4 30 41 45 521 
1090 DIVERS H.CL. 1245 1 llll 109 17 
2402.90 CIGARES, CIGARILLOS ET CIGARETTES, EH SUCCEOAHES ou TABAC 
2402.90-00 CIGARES, CIGARILLOS ET CIGARETTES, EH SUCCEDAHES DU IABAC 
1000 " 0 H D E 442 131 11 10 159 11 ll3 
1010 IHTRA-CE 374 126 ~ 10 97 1& ll3 
lOll EXTRA-CE 67 4 I 62 
2403.10 TAUCS A FUMER, MEME COHTEHAHT DES SUCCEDAHES, FABRIQUES 
2403.10-00 TABACS A FUMER, I'IEME COHTEHAHT DES SUCCEDAHES, FABRIQUlS 
001 FRANCE 5773 1975 2465 473 120 604 
10 
133 
002 BELG.-LUXBG. 23111 
3995, 300 
9931 
l07i 
191 3906 
991, 3957 
1164 216 
003 PAYS-US 11\691 44561 535 9337 75 4994 
004 RF ALLEMAGHE 10477 2955 371 29 396 59 3 467 4915 2 1210 
006 ROYAUI'IE-UHI ll766 ll96 1020 2055 62 140 932 2563 275 3516 7 5; 007 IRLAHDE 11917 1913 14305 
195 45 55 
2570 
001 DAHEMARK 10939 504 
14 
1101 690 1339 
030 SUEDE 1031 1017 
1000 
" D H D E 197732 41593 1709 12793 1376 1710 14323 12479 4121 21639 173 1046 1010 IHTRA-CE 195717 41574 1693 11421 1361 1779 14211 12479 4119 21230 172 7971 
lOll EXT RA-CE 19H 19 16 1371 16 1 35 1 409 76 
1020 CLASSE 1 1717 1& 16 1330 16 33 1 300 73 
1021 A E l E 1379 1& 14 ll21 5 33 1 159 21 
2403.91 TAUCS HOI'IOGEHEISES ou RECOHS TI TUES, FABRIQUES 
2403.91-0D TAUCS HOI'IOGEHEISES OU RECOHSTITUES, FABRIQUES 
001 FRAHCE 23575 1157 263 6131 202 914 1479 451 4 12967 
002 BELG.-LUXBG. 619 
922 33a 211 316 a1i 43 sa 393 a 4oa 003 PAYS-US 3401 441 
14364 
1 
400 ETATS-UHIS 37445 559 145 17075 3233 2069 
1000 1'1 0 H D E 66198 2749 751 24306 202 4474 910 202 1547 15327 14 15709 
1010 IHTRA-CE 212ll 2190 613 6790 202 1242 Ill 202 1547 190 14 13640 
lOll EXTRA-CE 37911 559 145 17516 3233 29 14437 2069 
1020 CLASSE 1 37984 559 145 17516 3233 29 14433 2069 
2403.99 TABACS FAIRIQUES IHOH REPR. so us 2402.10 A 2403.9111 SUCCEDAHESI EXTRAITS ET SAUCES 
2403.99-10 TAIACS A !'lACHER ET A PRISER, FABRIQUES 
102 BELG.-LUXBG. U05 
12 
4505 
266 004 RF ALLEI'IAGHE 1195 910 
1000 M 0 H D E 1327 211 198 5511 44 266 16 10 
1010 IHTRA-CE 1115 211 143 55ll 44 266 6 3 
lOll EXTRA-CE 143 56 10 77 
2403.99-90 TAUCS FAIRIQUES IHDH REPR. sous 2402.10-00 A 2403.99-1011 SUCCEOAHES l EXTRA IT ET SAUCES 
003 PAYS-US 2419 2044 143 ll 290 
004 RF ALLE"AGHE 3411 
313; 192 
435 
30 
55 
35; 
2921 
006 RDYAUI'IE-UHI 4470 50 
3752 036 SUISSE 3773 5 14 1&6l 700 IHDOHESIE 1863 
701 PHILIPPINES 623 623 
1000 " 0 H 0 E 17164 41&4 417 2529 3753 173 79 707 6016 1010 IHTRA-CE 10116 3144 237 2529 
375l 
173 79 611 3336 
lOll EXTRA-CE 6115 176 110 19 2611 
1020 CLASSE 1 3959 20 163 3753 19 I 
1021 A E l E 3125 
156 
56 3753 14 
264l 1030 CLASSE 2 2119 18 
421 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Be~ondere MaBeinheiten 
IUJlnATlPWJlOTLKE<; JlOVQ~E<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

1990 Suppleaentr.ry unit - Uniti suppl'••ntaire l•po,.t 
---. 
~ Origin 1 Cor•s i gnment Or igine I p, ovenenc• R.port ing country - Pays d9chrant 
Comb. Hoe t'lcletur • 
Ho111enc.l atur • co~tb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmerk Deutsch! and Hell as Espegna France Ireland Ital ia Meder 1 end Portugal U.K. 
0101.11 PURE-BRED BREEDING HORSES 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
01 Jl.ll-aO PURE-BRED BREEDING llORSES 
H~MBER 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
HOMBRE 
001 FRANCE 1035 95 II ~6 IDD 57 105 
' 
10 574 
002 BELG.-LUXBG. 298 27 41 6 6 41 165 
003 NETHER! ANOS 257 132 
15 
69 
i 
12 5 5 
16 
34 
00~ FR GER'1AHY 305 u 2 91 6 II 105 005 ITALY 167 3 I 16 35 I 109 
006 UTD. UHGDOM 2077 ~ 26 6 39 254 1643 46 27 
007 IREL ... 'iD 3933 2 69 187 32 
2 
36~3 
005 DEHI'lAR< 72 
27 
16 13 2 3 30 
030 SWEDEN 152 II 12 56 7 6 
032 FIHLA''D 25 
163 
I 9 12 2 
056 SOVIET UNION 255 
z3 
II 
3o2 zs2 
I~ 87 13 
~00 USA 2323 23 506 16 272 143 ~52 
~04 CAN,OA 500 332 3 100 2 2 II '0 ID 
525 ARGfNTINA 265 I I 255 
732 JAP N 
' 
I 3 
800 AUS 1 RAL lA 17 I 10 
504 NEW ZEALAND Ill 110 
1000 W r R L D 12774 117 ~05 13'5 15 2\1 1209 2062 626 480 22 56~6 
1010 IN;·RA-EC 8150 255 54 165 2 223 64D 1785 211 97 19 4663 
IOU EXTRA-EC ~621 ~29 354 1177 16 15 569 277 ~12 353 3 953 
1020 CL,SS I 3612 357 135 1119 16 13 392 273 396 2~2 639 
1021 EFTA COUNTR. 657 32 ID9 212 9 56 14 112 59 24 
I 030 CLASS 2 469 9 5 173 I 
16 
3 275 
1040 fi.ASS 3 5~0 ~2 219 ~' ' 3 135 69 
OHI.I9 LIVE HORSES, I EXCL. PURE-BRED BREEDING) 
CHEVAUX NOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
Oi01.19-IO HORSES FOR SLAUGHTER 
HUMBER 
CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHER IE 
HOMBRE 
001 F~.\H';E 3255 73 132 
53i 
3050 
s4 002 BELG.-LUXBG. 729 10 134 
OB HfTHERlAHDS 3946 l50~ ~42 15 004 Ff'. GERMANY 4351 1524 2512 
ooa Of S~A<~ 1131 1109 22 1003 038 ALSTRIA 1003 
048 Y'.JCOSLAVIA 12477 12477 
055 !OVIET UNION 1723~ 62 
946 
11172 
058 f,E~MAH DEM.R 1055 
566 10 
liD 
t2 060 ,lQLAHD 1113D5 550 15954 9D5D~ 
062 CZECHOSLOVAK 1962 190 1772 
064 HU~G .• RY 3305 33D5 
061· BULCARIA 4622 
" 
4523 
IOfO W J R L D 1679H 6566 IISD 132 2390D 12 135775 146 13 
1010 It;TRA-EC 14613 6217 32 132 3755 2 4315 5' 13 
I 011 E~TRA-EC 153351 649 1115 20115 10 131397 92 
1020 tLASS I 13702 137D2 
1021 Er-T A COUNTR. 1225 
I IIi 19930 10 
1225 
t2 1040 Cl ASS 3 139494 649 117695 
0101.19-90 HORSES !EXCL. THOlE PURE BRED FOR BREEDING AND FOR SLAUGHTER) 
NU!';BER 
CHEVAUX !NON PEPRODUCTEURS DE RACE PURE, NON DESTINES A LA BOUCHERIEl 
HOMBRE 
0 0 I FRANCE 12523 367 I 2~3 3D3 310 
22 11391 81 13 100 
002 BELG.-LUXBG. ~204 8 156 79 i 2370 446 826 003 HETIIERLANDS 5394 1910 110 812 109 99 1945 746 I; 407 0 04 FR GERMANY 5265 313 262 
212 
61 243 II 3352 219 
005 ITAlY 511 35 
ui 4i 22 
135 81 
365 
25 2D 
O'J6 UiD. KINGDOM 1974 279 321 Ill H8 262 252; ro7 IRELAND 3139 25 2~ 142 
16 
3 18 377 21 
:lOS DENMARK 2179 5 17 1706 1 i 
19 43 191 195 
024 ICEL.,ND 538 SOD 2 
II 2 
030 Sl~E'JEN 2GO 11 27 36 12 16 
45 63 
03S S~oJ!lZERLAhD 646 36 253 157 64 90 23 
038 AU:;TRIA 1707 I lSI 1501 11 7 
048 YUGOSLAYlA 128~ I 
3 
2~ 1259 
li flr,f, ~UVJF.T !JHIOH 1645 711 • ~6! 291 
l'tl ~ 1'\JLMul .ll3Ju .z. 8l 't.i.";'i 
.7 'i57 l n OE:. CZECHOSLOVAK 1707 
3 
I 1499 
i 
19 22 
064 HUll GARY 370 12 115 159 5 45 
~ 068 8'JLG.t.R!A 4215 55 3 
IH 57 
32 
3945 
47 
5 
~~ 400 ~SA 477 17 153 154 39 
404 C.I.HAO\ ~31 53 61 49 257 3 5 
52' URUGU\Y !144 26 
s6 
1115 
90 525 ARGENTINA 4BH 39 24 53 4507 
1000 W 0 R L D 66573 3525 702 11645 143 674 1269 6D6 391H 3771 35 4759 
1010 INTRA-EC 35210 2940 526 3593 55 575 916 552 19513 1775 32 431D 
lOll EXTR•-EC 31355 885 176 8052 58 96 353 2~ 19266 1996 3 ~49 
1020 ClASS I 5463 122 14 1266 50 259 22 3249 226 3 192 
1021 EFT A COUIITR. 3153 50 11 987 5 177 IS 1567 175 3 100 
1030 cL•ss 2 6049 70 
102 
106 
si 
25 56 5637 9 113 
1040 CL \SS 3 19846 693 6680 IS 8 10350 1161 144 
0101.20 ASSES, MULES AND HINNIES, LIVE 
AHES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
OH1.20-IO LIVE ASSES 
HUMBER 
AHES VIVANTS 
NOr.BRE 
1000 W 0 R L 0 6659 52 90 652~ 19 
1010 IHTRA-EC 82 7 36 32 4 
1011 EXTRA-EC 6607 45 54 6492 15 
0101.20-90 LIVE MULES AND HINNIES 
NUMBER 
MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
HOi'iBRE 
IOOD W 0 R L D 129 115 
1010 INTRA-f.C liS 106 
I 011 EXTRA-cC I~ 12 
0102.10 PURE-BRED BREEDIHO BOVINES 
BOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0102.10-00 PURE-BRED BREEDING BOVINES 
NUMBER 
AOVINS REPRODUCTEUR~ DE RACE PURE 
IIDMBRE 
001 FRANCE 7377 527 606 410 3297 113 ~DI 211 1122 90 
425 
1990 !ouppleatnter~ unit - Unit6 suppl'••ntairt 
n: Or igtn I Consign~r:tnt ~ Or~:!~~ ~o:~~~j;:~~=~----------------------------------------_:R•~·~·~·~t~i~ng~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s_:d~ic~l~a~r~a~n~t--------------------------------------~-1 
Homtnclatuf"t coeb. EUR-12 !tl g. -Lux. Dans ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ita I ia Ntdtr h:nd Portugal U · K. 
0102.10-00 
002 IELG.-LUXBG. 
003 HETHEUAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
DDS DEH~UK 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
0 53 GERI'IA~ DEI'I. R 
060 PDLAHD 
DH HUHGA~Y 
404 CANADA 
lDDD W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 ClASS 3 
345 
7290 
35520 
250 
1123 
2359 
531 
7504 
6H931 
4338 
745 
6070 
2259 
741942 
55155 
616737 
675098 
6 72536 
11619 
371 
2029 
7 
12 
945 
602 
370 
3962 
903& 
2946 
6142 
945 
945 
5197 
3 
14 
16 
69 
II 
2 
66 
si 
239 
120 
119 
119 
89 
113 
109 
379 
306 
4 
20 
409 
60 
25 
2031 
1517 
514 
454 
429 
60 
0102.90 LIVE IDVIHE ANIMALS, IEXCl. PURE-BRED FOR BREEDIHGl 
BOVIHS HOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
361 
1510 
647 
4436 
2022 
2414 
54 
2360 
0102.90-10 DOMESTIC IOVIHES, WEIGHING =< 220 KG, IEXCl. PURE-IRED FOR IREEDIHGl 
HUMBER 
lOVINS DOMESTI~UES, POIDS =< 220 KG, IHOH REPRODUCTEURS DE RACE PUREl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG,-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAl Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
038 AUSTRIA 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
lODDWORlD 
IOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
561148 
101033 
125213 
177632 
2713 
349484 
5948 
2421 
758387 
75500 
13201 
2177133 
1323766 
853367 
4016 
2421 
848797 
23965 
51D9i 
14792 
9277 
1385 
Ill 
100175 
99132 
1743 
1743 
70109 
4567 
49116 
117161 
19489 
205 
331616 
123196 
207790 
207790 
0102.90-31 HEIFERS, WEIGHING> 220 KG, IEXCl. PURE-!RED FOR IREEDIHGl 
HUMBER 
GEHISSES, PO IDS > 220 KG, I HOH REPRODUCTRICES DE RACE PUREl 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
002 IElG.-lUXBO. 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 0 7 IRELAND 
DOS DENMARK 
011 SPAIN 
D 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
H3 AHDOUA 
058 GEP.MAH DEM.R 
064 HUNGARY 
lOOOWORlD 
!DID I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EfTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
138208 
3330 
10463 
40663 
695 
57409 
1176 
1207 
1964 
20211 
673 
4627 
1971 
215981 
253327 
32154 
23730 
22252 
1392 
7460 
794i 
6791 
235 
22962 
224J4 
521 
6$ 
66 
462 
15 
11 
37 
IDO 
100 
2241 
941 
1172 
36i 
229 
563 
36 
101 
5123 
10714 
5553 
5231 
5231 
523l 
0102.90-33 COWS, WEIGHING > 220 KG, IEXCL. PURE-!RED FOR BREEDING) 
HUMBER 
VACHES, POIDS > 220 KG, CHON REPRODUCTRICES DE RACE PUREl 
HOMBRE 
DH 
pt_~:> 
UU> 
004 
007 
~m 
031 
051 
FRANCE 
"FlG.-IUXRG. 
"c I Ht~LArtU;, 
FR GER~AHY 
IREL,.HD 
SPAIN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
GERMAN DE1'1.R 
IODDWORLD 
10 I D IHTRA-EC 
I Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1040 ClASS 3 
10861 
37073 
.)I);~ 
113543 
3731 
2642 
3628 
23213 
20325 
220125 
17U74 
419H 
2i393 
21141 
21551 
8679 
ioofU 
8503 
50 
so4 
2741 
22216 
11924 
3292 
544 
504 
2741 
195 
3416 
lZO 
797 
10182 
15166 
4117 
10979 
10979 
10979 
0102.90-35 BULLS, WEIGHING> 220 KG, IEXCL. PURE-IRED FOR BREEDING) 
NUMBER 
TAUREAUX, PDIDS > 220 KG, IHOH REPRODUCTEURS DE RACE PUREl 
HOMERE 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GER~AHY 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
041 YUGOSLAVIA 
051 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W D R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
lHD CLASS 3 
701215 
22591 
3523 
54622 
1137 
385 
1291 
1615 
821 
144541 
5942 
93435 
2D3l 
11016 
1047669 
716665 
261004 
147012 
1615 
11!143 
2570 
142; 
2711 
74 
7461 
6791 
670 
670 
0102. ~D-37 LIVE HEERS, WEIGHING > 220 KG 
HUM8ER 
m~~E POID$ > l20 KG, VIYA~T5 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
426 
2870 
2401 
2116 
633 
15 
3 
16 
161 
199 
199 
43958 
4927 
1217 
2155 
104 
23l 
53639 
50665 
2974 
414 
414 
2490 
11i 
2oi 
734 
734 
35 
194i 
2240 
35 
2205 
42 
2163 
612 
96 
55076 
419i 
114 
1233 
62633 
850 
61713 
55076 
6707 
40 
1732 
11111 
96 
77i 
307 
Hl675 
1261 
422 
1057 
661772 
24014 
644758 
643061 
H2DD5 
1690 
67392 
162 
1370 
590 
69901 
69777 
131 
131 
22056 
22503 
22051 
445 
445 
382 
312 
312 
7951 
215 
913 
9931 
8236 
1702 
719 
913 
72 
125 
940 
22 
14 
1 
211 
55 
17l 
1620 
1392 
221 
221 
55 
61l 
22371 
50277 
2713 
151141 
5593 
76675 
309665 
232990 
76675 
1292 
471 
1164 
61 
348 
320 
2 
22i 
540 
4576 
3794 
712 
242 
2 
540 
23444 
ljZ7 
11980 
90 
2576 
2 
1125 
40 
41062 
46765 
1297 
1257 
1127 
40 
343i 
771 
11332 
IDD 
961 
32 
16166 
16134 
32 
32 
2392 
2112 
4 
12 
663 
2 
12 
806 
794 
12 
12 
12 
4161 
4161 
4161 
236 
236 
236 
65 
65 
a 
a 
11 
1179 
7911 
47 
202 
704i 
14142 
32334 
10451 
21!13 
21113 
21113 
311570 
511 
1351 
91214 
247 
2421 
436531 
55130 
12796 
914999 
404979 
510020 
3815 
2421 
505511 
101754 
276 
155 
25591 
s3a 
460 
43 
1154 
15024 
24ll 
30 
151131 
129524 
21614 
17629 
16171 
3915 
141 
61 
4390 
2129 
11051 
IDOl 
20722 
4631 
16014 
13110 
13110 
2204 
623555 
10020 
24 
23099 
247 
113l 
89465 
4111 
16141 
1113 
9552 
149120 
657173 
192647 
90701 
1131 
101167 
179 
146 
405 
63 
74 
6369 
36 
979 
7 
5417 
525 
7592 
6507 
6500 
1015 
17472 
95103 
2061; 
1Mso2 
55824 
444095 
317821 
56274 
56274 
4319 
1260 
7064 
37 
1 
153 
14233 
12916 
1317 
75 
75 
1242 
1113 
10075 
11!70. 
3si 
16419 
110475 
93591 
16577 
351 
351 
16526 
21145 
4210 
17216 
20 
996 
43611 
42615 
996 
22i1 
5512 
65i 
366 
590 
951 
339 
567 
12919 
10491 
2491 
1194 
590 
1297 
640 
648 
641 
2S8 
36 
3 
1740 
1740 
66 
40 
146 
106 
40 
1409 
65 
1303 
s6 
200 
3033 
2133 
200 
200 
1316 
us 
37 
46 
5 
73 
400 
1<10 
576 
634 
634 
78 
355 
355 
355 
55423 
5546 9 
55437 
32 
3591 
3591 
460 
4!1 
Gil 
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0102.90-37 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
68531 
1250 
79123 
77848 
1275 
1250 
1250 
0102.90-90 LIVE NOH-DOMESTIC BOVINES 
HU,,BER 
702 
702 
BOYINS (NON DOI'IESTIQUESl, VIVANTS 
HOMBRE 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1527 
1393 
134 
0103.10 PURE-BRED BREEDING SWINE 
1104 
1104 
PDRCINS REPRODUCTEURS DE RACE PU~E 
0103.10-00 PURE-BRED BREEDIH~ SiHNE 
HUMBER 
PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
HDMoRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
2260 
417a 
1754 
9167 
21602 
21ll3 
489 
IB7 
1075 
292 
922 
2726 
2726 
1026 
IOH 
19 
1026 
1026 
1026 
91 
501 
153 
1498 
1433 
65 
65 
40 
25 
sa 
sa 
s2i 
346 
721 
2383 
2175 
20a 
0103.91 LIVE PURE-BRED SWINE, CEXCL. PURE-BRED FOR BREEDING! WEIGHING < 50 KG 
PORCINS HOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE, POIDS < 50 KG, VIVANTS 
0103.91-10 DOMESTIC SWIHE, WEIGHING < 50 KG, CEXCL. PURE-BRED FOR BREEDING! 
HUMBER 
PORCIHS DOMESTIQUES, POIDS < 50 KG (NOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE! 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE~LAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOM 
062 CZECHOSLOVAK 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
62250 
9130 
2000445 
ll55786 
20360 
51346 
3308441 
3253761 
54680 
5353a 
4116a 
4409\7 
496494 
978609 
978609 
0103.91-70 LII'E NOH-DOMESTIC SWINE, WEIGHING < 50 KG 
HUMBER 
POP.CINS (NOH DOMESTIQUESl, POIDS < 50 KG, VIVANTS 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
058 GERMAN DEM. R 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
12785 
26378 
48549 
22051 
26498 
26495 
5272 
ll330 
11313 
17 
17 
148 
57908 
2666 
61942 
61821 
121 
121 
114 
676 
1375 
2165 
790 
1375 
1375 
53 
3 
50 
50 
0103.92 LIVE PURE-BRED SW!HE. <EXCL. PURE-BRED BREEDING! WEIGHING >= 50 KG 
PORCIHS NOH RE?RODUCTEURS DE RACE PURE, POIDS >= 50 KG, VIVANTS 
532 
1550 
883 
1423 
43Ba 
13Ba 
11643 
1337 
720598 
205550 
5026 
945844 
944154 
1690 
750 
9813 
9843 
285 
218 
67 
71 
1482 
1560 
1560 
4982 
165482 
425695 
8099 
604755 
6046Ba 
67 
240 
1672 
1672 
0103.92-11 SOWS, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING >= 160 KG, <EXCL. PURE-BRED DR FOR BREEDING! 
001 
004 
008 
011 ~1000 
1010 
lOll 
HUMBER 
TRUIES, PDIDS >= 160 KG, AYAH! IllS BAS, <HON REPRODUCTRICES DE RACE PURE! 
HOMBRE 
r.~~~£~ ···•· FR' GERMANY" 
DENMARK 
SPAIN 
W G R l D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
:gm 
24466 
60BB 
12.877 
235278 
235521 
757 
1674a 
:~;~:2 
24165 
347 
162a67 
162512 
355 
6oaa 
123 
57797 
57595 
202 
u"i 
12144 
12144 
0103.92-19 DOMESTIC SWINE, WEIGHING >= 50 KG, <EXCL. 0103-92-lll, CEXCL. PURE-BREAD FOR BREEDING! 
HUMBER 
PDRC!HS DDMESTIQUES, >= 50 KG, <NON REPR. SOUS 0103.92-ll, HON REPRODUCTEURS DE RACE PURE! 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BElG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
Oll SPAIN 
058 GERMAH DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
IOOOWDRLD 
I 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
299734 
531758 
2155779 
196521 
5103 
94197 
47!67 
50790 
525a2 
10342 
3H7950 
33!4072 
6J530 
6J271 
ll202 
311086 
120564 
1150 
3599 
45BB 
2568 
192 
455036 
452276 
2760 
2760 
0103.92-90 LIVE NON-DOMESTIC SWINE, WEIGHING >= 50 KG 
HUi"lBER 
93 
57286 
682207 
16oi 
11774 
22o:i 
520 
757B34 
756967 
867 
867 
PORCIHS (NOH DDMESTIQUESl, POIDS >= 50 KG, VIVANTS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERE1AHY 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0104.10 L lYE SHEEP 
OVINS, VIVANTS 
4507 
6B50 
16000 
15B92 
lOB 
0104.10-10 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
HUM BE~ 
9 
3999 
5217 
5217 
li 
ll 
11 
203029 
2729 
55289 
3591 
14426 
279064 
279064 
135795 
493212 
3881 
2352 
10268 
3095l 
1059 
458 
67a226 
676709 
1517 
1517 
a37 
730 
107 
265 
265 
350 
439 
350 
89 
1255 
1255 
1255 
1687 
1687 
28444 
28444 
745 
224 
1850 
1626 
224 
224 
224 
51 
51 
106 
228 
12 
255 
621 
621 
9056 
2633 
615396 
27301 
2427 
49971 
708240 
656813 
51427 
51292 
7270 
2637! 
35480 
9052 
2H2B 
26428 
95 
95 
84062 
304724 
607211 
64671 
611; 
450 
48455 
9172 
1125518 
10672!4 
57BB6 
57627 
4496 
2840 
9928 
9927 
I 
71 
66 
17 
239 
239 
383 
30 
70 
a87 
1670 
1670 
11 
11 
360 
301 
439 
16aB 
1488 
200 
1348 
31224 
3810 
1957i 
757i 
63574 
63574 
1757 
1757 
1273 
303 
78 
3844 
70B2 
70B2 
6774 
5026 
500 
12300 
11800 
500 
500 
63592 
63592 
63592 
14 
6 
a 
666 
539 
127 
3961 
3961 
47954 
47954 
427 
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0104.10-10 OVIHS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l D ll EXTRA-EC 
1090 
12974 
12826 
148 
102 
467 
467 
0104.10-10 SHE:P <EXCL. PURE-BRED FOR BREEDING! 
HUM3ER 
OVINS <NOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE! 
HCMBRE 
DOl FRANCE 
OC2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DID PDRTU3AL 
Oil SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GER~AS DE;ot.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 RO~ANIA 
D~B BULGARU 
800 AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
0104.20 LIVE GOATS 
1016397 
38453S 
648723 
64ll26 
586 77 3 
231897 
156668 
72537 
176BB 
124799 
879884 
1153369 
45031 
322169 
58821 
6361000 
3749036 
2611964 
81362 
2535902 
CAPRIHS, VIVANTS 
0104.20-10 PURE BRED BREEDING GOATS 
p.jUi"iBER 
2190 
209418 
222323 
13544 
3314 
93217 
27031 
1010 
572ll3 
450849 
121264 
121264 
CAPRINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
HOMBRE 
I ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2087 
20S4 
33 
946 
946 
0 I 04.20-90 GOATS ( EXCL. PURE-BRED FOR BREEOINGI 
HUi1BER 
CAPRI~S (hCN REPROCUCTEURS DE RACE PUREI 
NOI13Ro 
DOl FRANCE 
IDODWORLO 
1010 .INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9990 
39699 
34191 
5508 
70 
3213 
3213 
22 
243 
241 
2 
IDS 
4644 
266530 
41167 
319111 
11354 
308357 
22 
308335 
55 
49 
6 
10 
21 
10 
11 
0105.11 LIVE FO;!LS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHING =< 185 
35 
I 
34 
12273 
27520 
4292i 
98723 
6318 
92405 
12213 
80132 
323 
323 
COQS ET POULES, POIDS =< ISS G, VIVANTS, DES ESPECES DOI1ESTIQUES 
0105.11-oD LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHING =< 185 G 
NUliBER 
COQS ET POULES, POIDS =< IB G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
HONU:E 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER.~.,HY 
OC6 UTD. KINGDOM 
OCl IRELAJ•D 
0 l 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
IODDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTPA·fC 
J,\i"u ~Lu::a .. 
10551080 
5194368 
26649176 
3831391 
1941168 
1322410 
9914632 
2921141 
131!412 
106419 
70851893 
69046406 
1805<81 
l.J't. ~.~ .. 
~230921 
11836992 
947592 
115901 
121650 
19287955 
19138120 
149235 &.:.. ~.;u 
34520 
I6o335 
43203 
8400 
8950 
364266 
246461 
111805 
u, ... ~,~!, 
33556 
84250 
1517402 
4820 
17000 
14300 
1686251 
1650828 
35429 
:.:...:SG:l 
20114 
32106 
165983 
37845 
333554 
11195i 
2109 
183993 
600 952 
183041 114.:..:.:: 
20 
225 
225 
821250 
60493 
10049 
15601 
S061Z 
156396 
102103 
2170 
1220140 
1114407 
105733 
760 
104213 
80 
80 
1233 
1763 
1741 
22 
3312366 
64875 
2840116 
66160 
205209 
9914632 
312575 
35410 
16881893 
16524958 
356935 
... ·~i~;; 
0105.19 LIVE DOt1ESTIC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FO!~LS WEIGHING =< 185 G 
16 
16 
178642 
410413 
241086 
463815 
59453 
212 
59631 
69170 
37398 
1523781 
1417213 
106568 
106568 
49 
38 
II 
4429 
4429 
3475815 
536101 
184126 
864240 
282900 
52068 
32130 
5480126 
5352988 
121138 
I!~C! 
1350 
1350 
10752~ 
ID1524 
101524 
65 
65 
2250 
3641360 
3649610 
3649610 
CANARDS, OIES, DINDOHS, DINDES ET PINTADES, POIDS =< 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
0105.19-10 LIVE DOt':ESTIC GEESE AND TURKEYS, WEIGHING :< 185 G 
HIJ:-iBER 
DIES, DIHDOI1S ET DINDES, POIDS =< 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
HOM3RE 
001 FRANC: 
004 FR GEKM~NY 
006 UTD. KINGDO>I 
0 01 I R EL A:iO 
404 CANAD.I 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1808491 
931651 
819350 
546 342 
659342 
5420405 
46220H 
198321 
123142 
274618 
1745 
124160 
428343 
428343 
293438 
293438 
2100 
233150 
556114 
217364 
278150 
218150 
0105.19-90 LIVE DOCiESTIC DUCKS AND GUINEA FOWLS, WEIGfllHG =< 185 G 
Hi.Jr:B~R 
119726 
7845 
2450 
183016 
133591 
49125 
2450 
CAN,RD3 ET PINTADES, POIDS =< 18S G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
0 08 CEttMARK 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2748981 
743406 
4151101 
4151422 
5619 
140612 
931306 
931251 
49 
66B6 
6686 
6686 
24101 
16185 
17222 
11222 
0105.91 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DC;o:ESTICUS, WEIGHING > 185 
18000 
37221 
37221 
COQS ET POULES, POIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DCMESTIQUES 
0105.91-0D LIVE FOl-liS OF SPECIES QALLUS DOrloSTICUS, WEIOI!ING > 1!5 G 
HUMBER 
COQS ET PDUL:S, PC IOS > 1&5 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
HCJ1SRE 
DOl FRANCE 
002 B:LG.-LUXBG. 
003 N:THERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
428 
5730249 
1312%50 
32410316 
15221995 
607006 
1615692 
1581411 
2613993i 
35897S5 
69135 
8<2548 
6000 
5169481 
940355 
300 
400 
948300 
941900 
400 
400 
410033 
413461 
413453 
a 
1465658 
11000 
26721 
42400 
19241 
10410 
145990 
123636 
22354 
10410 
9708 
52853 
52853 
643338 
1048431 
163581 
401232 
221353 
240316 
240316 
240316 
30121 
30121 
1388309 
UlD 
1310 
190210 
128889 
10409 
152146 
812 
5925 
1600 
5615 
30491 
41241& 
1043504 
45031 
279248 
58821 
2370511 
490591 
1879920 
68307 
1811613 
10 
10 
8133 
14416 
9001 
5415 
429081 
49340 
3351247 
2322215 
2396744 
1016156 
218635 
9932916 
9510843 
362133 
:n~!!' 
10000 
285131 
402360 
713841 
295131 
418110 
402360 
1516123 
1516123 
1516123 
698182 
25800 
43 
208 
194 
14 
2132 
16406 
3043 
1018 
2626 
25825 
23199 
2626 
2626 
60 
63 
63 
196642 
2087982 
222990 
341084 
368683 
12320 
3245813 
2855486 
390377 
.3!111'· j 
63o465 
35385 
698919 
698919 
23480 
10460 
924803 
924664 
139 
1036450 
13069312 
11468643 
87639 
30 
311 
611 
611 
15 
3670 
3 
1155 
11300 
ID9i 
11837 
16146 
1091 
109j 
482 
15661 
15667 
218429 
22012i 
9750 
24450 
1622DBS 
26350 
2149379 
2095435 
53944 
:~~1! 
461038 
H91Z 
582120 
581910 
210 
5116 
9240 
23436 
23436 
U.K. 
527 
8382 
8291 
91 
110~35 
110835 
liS 
I 12 
16 
214t,5 
1427 0 
1322410 
295: D 
13! 9~ 25 
136 0 1;'5 
2 9 5 ~ J 
2 ~ '; r" 
546 31·2 
9 1 ~ 2 
6291~.3 
6011:6 
23 7 '2 
23 77 2 
4 l ~ J 
697Sl3 
73720 
131" 6 
54n 
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Homtncletur • coab. EUR-12 Ill g. ""Lux. Den1ark Deutschland 
DIDS.91-DD 
DD7 UELAND 
DOS DEHI';ARK 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
OS& GERMAN DEM.R 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I O~D CLASS 3 
~5297D 
158912, 
198!69 
311493 
102387D 
73179~82 
7187392~ 
1282908 
1181299 
408083 
829D 
7D3si 
31996285 
319D321S 
70420 
703SO 
1016847 
7198221 
7034812 
163539 
134429 
Holies 
0105.99 LIVE DOMESTIC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 
173S864 
173586, 
france 
236814 
2100 
27323DS 
27267S5 
S550 
2100 
CANARDS, GIES, DIHDOHS, DINDES ET PINTADES, PDIDS > 185 Q, VIVANTS, DES ESPECES DOPIESTIQUES 
0105.99-10 LIVE DOMESTIC DUCKS, WEIGHING > 115 0 
NUMBER 
CANARDS, POIDS > IU G, VIVANTS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
HOMBRE 
ODI FRANCE 
IODD W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
419994 
6DI673 
601673 
29971 
33879 
33879 
DIDS. 99-2D LIVE DOMESTIC GEESE, WEIGHING > US 0 
HUMBER 
2000 
20DO 
DIES, POIDS > 115 G, VIYANTES, DES ESPECES DOI1ESTIQUES 
HOr;BRE 
D64 HUNGARY 
lODDWORLD 
lDlD IHUA-EC 
lDll EXTRA-EC 
104D CLASS 3 
2D2676 
213935 
IID99 
202&36 
2D26 76 
5615 
5615 
OIDS. 99-3D LIVE DOMESTIC TURKEYS, WEIGHING > 155 Q 
HUMBER 
1503D8 
152308 
20DD 
150308 
150308 
DIHDONS ET OIHDES, POIDS > laS G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
HOMBRE 
ODI FRA~CE 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
D06 UTD. KINGDOM 
lOODWORLD 
HlO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
232420 
321281 
1242U 
472862 
1172&51 
1167789 
S062 
6H7 
19~682 
26D 
2Dl419 
201\19 
0105.99-50 LIVE DOMESTIC GUINEA FOWLS, WEIGHIHO >US 0 
HUMBER 
115917 
117117 
117117 
PIHTADES, POIDS > ISS Q, VIYAHTES, DES ESPECES DOIIESTIQUES 
HOMBRE 
001 FP.AHCE 
003 NETHERLANDS 
lOODWORLD 
lDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
23132&7 
815517 
3262577 
3201 9D5 
60669 
78736 
8D2517 
U1459 
Ul450 
29 
0407. OD BIRDS' EGGS, JH SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
OEUFS D'OUEAUX, EN COQUILLES, FRAU, CONSERVES OU CUlTS 
OU7. OD-U TURKET DR GODSE EGGS FOR HATCHING 
THOUSAND ITEHS 
OEUFS DE OIHDES OU D'OIES, A COUVER 
PIILLIERS 
DOl FRANCE 
DD4 FR GEP.MAHT 
D06 UTD. KINGDOM 
~00 USA 
404 CANADA 
624 ISRAE• 
!!!!WOR~ 
,. "'• II .i It I .~f!o'"''-t, 
IOU EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
~lOlD CLASS 2 
16D775 
9U 
75754 
555 
6U7 
2695 
247702 
:i:.o~.J.:.Oi 
9413 
6672 
2695 
1417 
463 
521 
O~D7. DD-19 POUL TRT EGGS FOR 
THOUSAND ITEMS 
HATCHING IEXCL. TURKET OR GODSE) 
ua 
2060 
222 
5188 
1184 
937D 
.: .~ 
664D 
541D 
111\ 
a 
: 
OEUFS DE VOLAILLES DE IAUE-COUR, ISAUF DIHDES DU DIES), A COUVER 
111LLIERS 
DOl FRANCE 
D02 IELG. -LUX& G. 
DOl NETHERLANDS 
OH FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
D62 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
704381 
70191 
2732DH 
604489 
27D651 
10679 
659031 
7227 
5245 
112U 
3243i 
197 
387 
2772 
6931 
114713 
5 
ai 
110 
1259 
119 
18967 
1834 
a2 
22 
121940 
121984 
121984 
aD 
ao 
1997D3 
199703 
199703 
158524 
68a56 
2i 
686948 
45115 
2545398 
59386D 
267DO\ 
1920 
658921 
666 
au 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5179322 
57i 
46391 
"245 
1146 
7H 
127177 24002 49DDID6 
5061565 
117623 
102271 
4097 
11255 4o2 
D4D7.00-30 POULTRY EGGS !EXCL. FOR HATCHJHOI, IH SHELL, 
THOUSAND ITEMS 
124&03 21DD2 48Dl629 
2574 3DDD 98477 
1322 22 95993 
53 2971 270 
999 2214 
FRESH, PRESERVED OR COOKED 
12981 
129&1 
2783 
2783 
12689 
12689 
13DDi 
71964 
71964 
213D 
324 
53 
25 
2532 
~m 
377 
25 
,., 
8536 
629D 
276 
si 
1246 
22831 
195D4 
3327 
1502 
4D4 
1421 
Ireland 
1588309 
1388309 
2700 
270D 
472529 
472S29 
472529 
u7 
157 
157 
2239 
2239 
OEUFS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, IAUTRES QU'A COUVER), EH COQUILLES, FRAU, CONSERVES OU CUlTS 
MILLIERS 
ODI FP.ANCc 
D02 SELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER'lANY 
006 UTD. KINGDOM 
DOS DENMARK 
OlD PORTUGAL 
030 S~IEDEH 
D32 FINLAND 
D56 SOVIET UHIOH 
058 GERMAN DEM.R 
D62 CZECHOSLOVAK 
lDODWORLD 
1 DID IHTRA-EC 
IOU EXTU-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
8173552 
929!&5 
27467461 
2594573 
1D775D 
19006 
6&175 
~5702 
27761 
75799 
83372 
87433 
3978SIOD 
lH39653 
341\26 
76613 
75516 
2773S 
750063 
32225 
8056 
1 
54279 
1707 
70SD 
8&1773 
8187D7 
63066 
537 
412 
27883 
21215 
17D4 
nasi 
6722 
1352 
1UU 
109SH 
51621 
S7913 
45445 
45445 
55242 
174396 
4DI1066 
4276 
61544 
5D7D 
S675 
8810 
2634i 
4356213 
'307034 
49179 
15934 
15934 
294 
294 
7576697 
317973 
2181232D 
1672DD3 
32 
67223 
31446293 
31446248 
45 
45 
stsDsi 
294797 
4SD65 
1D659 
823 
68D282 
669216 
IID66 
6721i 
672U 
67211 
Ito I fe Hodorhnd Portugal 
746912 
723982 
2300D 
23DOD 
264455 
2644&1 
264481 
S2368 
52368 
52 56 a 
52565 
1214D 
17202 
12140 
SD62 
2234551 
2295191 
2234551 
6D64D 
1920 
n6 
liD 
12ui 
16 
6 
575i 
649 
19457 
12593 
6864 
649 
284 
5931 
409654 
9429 
92627 
545673 
1D291 
ni 
219 
ussi 
16462 
11D7525 
106895D 
38334 
65D 
289 
nt42i 
26777688 
25826265 
95142D 
951UO 
3628 
163648 
163648 
777 
617 
160 
11700 
123ni 
333 
136D21 
136 D21 
6963 
6963 
46a 
110 
9 
98 
745 
6 ~' 107 
1D7 
1142 
16712 
n4 
612 
Hi 
2D3D3 
19467 
836 
728 
108 
1234S 
76514 
21303i 
5541 
5514 
2a4 
15364 
11358 
52019 
S755D 
442782 
314187 
125595 
16311 
15648 
81679 
81679 
24DD 
24DD 
240D 
668 
750 
53D 
1948 
... 
t2ao 
75D 
53D 
689 
449 
&62 
289 
3211 
2789 
2aa 
zai 
2758 
311 
6373 
6 
9448 
9448 
U.K. 
45297D 
453970 
45297D 
I DOD 
13771 
13771 
129 
\29 
1243 
75a 
389 
8759 
21 
136D5 
122H 
1311 
1311 
88754 
37822 
472D38 
62355 
21124 
2DO 
686945 
6&6717 
228 
228 
2DD 
429 
1990 
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Nomenclature ce~b. EUR-12 !•lg.-lux. Danmark Deutschland Helles Espaana France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
0407.00-30 
1040 CLASS 3 270773 63066 12468 35165 
0407.00-90 BIRDS' EGGS !EXCL. POULTRY>, IH SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
THOUSAND ITEI·IS 
11066 
OEUFS D'OISEAUX !HON REPR. SOUS 0\07.00-11 A 0407.0D-3Dl, EN COQUILLES, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
MILLIERS 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
24265 
24057 
205 
1550 
1565 
15 
47 
47 
3005 
2913 
92 
0601.10 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CP.OWNS AHD RHIZOMES, DO~MAHT 
7009 
7009 
303 
229 
74 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS YCGETATIF 
0601.10-10 DORM~.HT HYACINTH BULBS 
HtOUSAND ITEMS 
JACIHTHES EH REPOS VEGETATIF 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 
I0'0WORLD 
1010 ItlTR•-Ec 
1011 EXTRA-EC 
94138 
99313 
99259 
54 
06 !1.10-20 DORMANT NARCISSI BULBS 
THOUSAND IT•ros 
3041 
3050 
3050 
NARCISSES E~ REPOS YEGETATIF 
MILLIERS 
003 N!OTHCRLANDS 
DO& UTO. KIHGOOM 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
101~ INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
177342 
73540 
11131 
277785 
266193 
11557 
11131 
0601.10-30 OOR~IANT TULIP BULBS 
THOUSAND lTEMS 
TULIPES EN REPOS YEGETATIF 
MIL LIERS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GE~MANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
72747 
879615 
9761 
976311 
969471 
6540 
06H.I0-40 DORMANT GLADIOLI BULBS 
THOUSAND lTEMS 
GLA!EULS EH REPOS VEGETATIF 
MILLIERS 
0 0 I FRANCE 
C Q3 HETHfRLANDS 
5C5 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTR~-EC 
1030 CLASS 2 
0602.40 ROSES 
30375 
557!34 
4HH 
646182 
600075 
46107 
44392 
ROSIERS, YIVANT5 
6374 
55 
6567 
6567 
24s7a 
195 
24773 
24773 
90 
7712 
7557 
7857 
3435 
35G4 
3504 
10345 
6853 
17694 
1H46 
248 
54609 
464 
55107 
55107 
329U 
33256 
33265 
Ja 
93175 
5365 
102 
I 02321 
102196 
125 
102 
1555 
356441 
355271 
355035 
236 
95 
95095 
96193 
95193 
1000 
358 
358 
358 
28 
28 
28 
202 
2107 
2441 
2441 
16866 
17149 
17149 
0602.40-11 ROSES ~liTH STOCK OF DIAMETER =< 10 Mi'l, <EXCL. BUDDED OR GRAFTED! 
THOUSAND ITEMS 
ROSIERS <NON GREFFESl, AVEC COLLET D'UH OIAMETRE =< 10 I'll! 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 
~ "II" II n 0 I f' 
11JJ.IJ J.tiiKA-~\. 
lOll EXTRA-EC 
15392 
'"119 
"'~.llt 
603 
5636 
5•26 
.:;J ~"b 
235 
n6 
.. , 
7 
620 
2\29 
,.,oc. 
67 
40 
71 
ii 
~ 0602.40·19 ~~~B~A~bT~T~~gcK OF DIAMETER > 10 ,;M, <EXCL. BUDDED DR GRAFTED! 
ROSIERS <NOH GREFFESl, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE > 10 l'llt 
MILLIERS 
002 BELG.-LUXBO. 
1000 W 0 R L D 
1010 IIHRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0602.40-90 BUDDED OR GRAFTED ROSES 
THOUSAND ITEMS 
001 FRANCE 
ROSI ERS GREFFES 
MILLIERS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 H!OTHERLANDS 
004 FR GERI·1ANY 
008 DENMARK 
Oil SPAIH 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
1DOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1910 CLASS 3 
3391 
4160 
15559 
774 
462 
1264 
3393 
1285 
1142 
3571& 
29210 
6501 
1300 
5050 
365 
363 
2 
aoa 
34 
842 
842 
134 
134 
3 
4 
139 
52 
533 
195 
335 
335 
347 
248 
99 
139 
118 
3355 
1s 
l95.i 
100 
5844 
3699 
2145 
1 
2055 
5 
113 
153 
153 
568 
599 
599 
313 
lU 
4 
483 
479 
4 
4 
554 
4143 
4697 
4697 
3478 
65261 
65739 
65739 
582 
589 
~"'' 2 
10 
20 
18 
2 
213 
362 
145 
765 
725 
40 
7 
1~03.10 FRESH FLOWERS AND FLOWER BUDS, CUT, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
FLEURS ET BOUTON$ DE FLEURS, FRAIS, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEI1ENTS 
19793 
19803 
19803 
22200 
5455 
133 
27821 
27655 
Ill 
133 
191656 
193654 
192091 
1593 
151916 
152936 
152936 
2134 
2987 
&.iUJ 
765 
1738 
13aa 
355 
1554 
3475 
16 
390 
750 
7ll 
765 
1109 
92" 
6310 
2954 
1173 
1809 
450 
709 
709 
1540 
3123 
4663 
4663 
2533 
2533 
1071 
1071 
183 
295 
260 
260 
10 
542 
803 
803 
37684 
258 
272 
16 
3153 
3235 
3235 
2674 
2684 
2684 
61 
31223 
1 
3l3U 
3l3U 
6075 
135443 
144926 
144878 
48 
48 
368 
323 
45 
2676 
69 
565 
19 
1 
58 
55 
3499 
3389 
110 
54 
55 
0603.10-11 {~~~~A~~T~~~~~S AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
ROSES FRAICHES, DU 1-6 AU 31-10, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
I'IILLIERS 
003 NETHERLANDS 
021 CANARY ISLAN 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
430 
485330 
8238 
11661 
525343 
17999 
ri 
15145 
24395 
560 
34 
25368 
410104 
3504 
3670 
423565 
695 
2966 
I 
4048 
13310 
6 
302 
15091 
1136 
47 
12" 
265 
450 
11132\ 
1291 
1283 
5 
3470 
3434 
36 
49756 
10544 
73557 
62612 
10945 
1054\ 
70163 
8764 
19270 
84709 
4561 
20635 
4434~ 
75764 
30715 
45049 
44344 
3179 
2' .... m 
41 
232 
197 
35 
16 
1853 
uoi 
31 
65 
374 
362 
a 
3507 
2664 
843 
14 
796 
ao2 
4198 
11686 
255 
255 
255 
548 
548 
548 
152 
5532 
5776 
5776 
5 
18459 
18474 
18474 
12 
12 
1 
47 
54 
10 
39i 
2s 
570 
521 
49 
49 
10735 
10732 
3 
30941 
31044 
31044 
40142 
48 
41419 
41287 
132 
•a 
177030 
337 
178371 
177921 
450 
55577 
58567 
10 
2905 
3467 
.,,,~. .. 
465 
412 
53 
338 
9476 
29 
9908 
9906 
2 
2 
20415 
53 
3439 
25688 
1990 Supplementaril unit - Unft6 suppl6aentaire 
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0603.10-U 
!DID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
~92762 
32581 
32027 
7~99 
18087 
58 
58 
H 
2~691 
677 
5H 
411251 
12314 
118~9 
2477 
703 
3H5 
3339 
13659 
1432 
1432 
1227 
67 
67 
9 
265 
185 
185 
2105 
9581 
9581 
4289 
0603.10-13 FRfSH CUT CAR~ATIONS AHD BUDS FROM JUHE TO 31 OCTOBER, OF A KIHD SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
OEILLETS FRAU, DU 1-6 AU 31-ID, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
I'IILLIERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
3~6 KENYA 
UO COLOM31A 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
255962 
IH39 
18251 
23078 
H695 
147290 
541145 
315767 
226078 
6737 
216939 
n695 
14176 
35 
112 
1~513 
IU23 
190 
190 
506' 
32 
52 
5180 
5119 
61 
6i 
142450 
9827 
3215 
~2634 
21H5 
223831 
155850 
679&1 
1319 
66473 
426H 
2198 
zua 
448 
200 
12z3z 
13261 
863 
12398 
31 
12367 
3888 
5H 
14 
1205 
776 
3711 
10399 
5689 
4710 
115 
4595 
776 
1581 
95 
45li 
7051 
2447 
4604 
12 
4592 
0603.10-15 FRESH CUT ORCHIDS AND IUDS FROM I JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
ORCHIDEES FRAICHES, DU 1-6 AU 31-10, tOUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMEHTS 
I'IILLIERS 
003 NETHERLANDS 
680 THAILANO 
706 SINGAPORE 
804 HEW ZEALAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
8125 
39135 
!HZ 
1408 
51H7 
8565 
42852 
2120 
40731 
782 
221 
1003 
782 
221 
22i 
69 
7 
76 
69 
7 
6749 
3791 
228 
5 
10889 
6790 
4099 
18 
4080 
114 
364 
4 
486 
2 
4H 
4 
480 
liB 
266 
77 
467 
118 
3U 
B2 
267 
178 
618 
863 
239 
624 
u4 
lD 
55 
55 
125 
26670 
529 
1192 
29104 
127 
28977 
1692 
27285 
0603.10-21 FRESH CUT GLADIOLI BUDS FROM I JUNE TO 31 OCTOaER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITE.Yo$ 
GLAIEULS FRA!S, DU 1-6 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEI'IENTS 
MILL!ERS 
003 NETHERLANDS 
ID~DWDRLD 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
41581 
42324 
42185 
139 
32U 
3267 
3267 
900 
907 
907 
34196 
34389 
34275 
114 
282 
314 
314 
2436 
2455 
2455 
19 
19 
19 
11 
11 
11 
936i 
22 
12679 
ll~H 
5640 
44005 
23323 
20682 
1870 
18807 
11484 
5732 
239 
96 
6498 
284 
6214 
239 
5975 
482 
457 
25 
0603.10-25 FRESH CUT CHRYSANTHEIIUMS AND BUDS FROI'I I JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
CHRYSAHTHEMES FRAIS, DU 1-6 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU DRNEI'IEHTS 
I'IILLIERS 
003 NEIIIEP.LANDS 
IOCDWORLD 
I D I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
243165 
246144 
245523 
621 
9884 
9966 
9905 
61 
5491 
S606 
5603 
3 
U3HD 
U3B23 
U3777 
46 
152 
171 
160 
11 
5323 
5476 
5327 
149 
12040 
12145 
12144 
I 
2004 
2274 
2274 
3059 
3071 
3059 
12 
1603.10-51 FRESH CUT ROSES AND BUDS FROI'I I NOVEMBER TO 31 I'IAY, OF A K!HD SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND lTEMS 
ROSES FRAICHE$, DU 1-11 AU 31-5, tOUPEES, PDUR BOUQUETS OU ORHEI'IENTS 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 
DDS lTALY 
021 CANARY ISLAM 
204 MCROCCO 
3\6 KENYA 
3!2 ZIMBABWE 
430 COLOM3IA 
50 0 ECUADOR 
5~8 BRAZIL 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
1 OHt !NTFA-F.C' 
.lULL LA I fl.il.-..:tw 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
537803 
6961 
43344 
36932 
15797 
25715 
10661 
6913 
8458 
123096 
83041~ 
55~895 
~/:rH7 
277924 
45376 
22712 
Z5 
z32 
Hi 
23448 
22~53 
;)7:J 
590 
16431 
74i 
88 
7 
995 
IB859 
16634 
c.~.c.s 
1887 
7 
456807 
6402 
26633 
3034 
1073 
211 
5757 
2563 
8066 
38694 
560877 
463966 
jo ill 
95952 
9269 
979 
9044 
85 
797 
27 
10973 
983 
':'i':\J 
9989 
16715 
515 
738 
27442 
86i 
21 
7 
4546 
51825 
17939 
m~~ 
1343 
314 
2227 
1704 
i2i 
71 
154 
384 
817 
757 
267 
10 
217 
2919 
368 
2551 
2521 
1650 
1450 
230 
5 
4614 
5207 
6213 
24617 
135 
4024 
375 
59684 
110272 
2963 
B730 
107258 
33157 
~ 0603.10-33 FRESH CUT CARHATIOHS AND IUDS FROI'I HOVE.~BER TO 31 IIAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
OEILLETS FRAU, DU 1-11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS DU DRNEMEHTS 
MlLLIERS 
001 rRANCE 
001 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIH 
052 TURKEY 
201 MO?.OCCD 
346 KENYA 
430 COLCMBIA 
624 ISRAEL 
lOGO W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1010 CLASS 2 
lOll ACP 1651 
5665 
334342 
33961 
135837 
362290 
75161 
5166 
137063 
242851 
209408 
1556574 
878681 
677793 
78347 
599118 
13727S 
72 
22141 
69 
1717 
2098 
62 
11 
1378 
27561 
26097 
1464 
13 
1451 
62 
9oaa 
59 
347 
147 
9808 
9175 
633 
63l 
4667 
196926 
115497 
56058 
7131 
589 
71030 
50613 
48399 
554501 
373572 
180929 
7547 
173252 
71034 
ui 
184 
20 
693 
160 
533 
131 
204 
51 
197 
50 
19; 
4314 
I 
4914 
357 
4557 
I 
4556 
52 3D 
1554 
132 
17696 
1657 
2056 
1861 
4400 
1057 
35660 
24612 
11048 
1657 
9391 
1870 
4065 
63 
61D 
703; 
6 
13756 
6605 
7151 
30 
7121 
315 
594 
315 
279 
27; 
o;o3.10-55 FRESH CUT ORCHIDS AND BUDS FROM 1 NOVEilaER TD 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQuETS DR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND 1TEI1S 
ORCHIDEES FRAICHES, DU 1-11 AU 31-5, tOUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEI'IENTS 
MILLIERS 
003 NETP.ERLAHDS 
680 THAILAND 
7G6 SINGAPORE 
IOOCIIORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
30941 
65583 
1797 
99987 
32071 
67916 
67788 
2651 
345 
518 
74 
606 
532 
74 
74 
235Sl 
8263 
505 
32726 
23869 
8851 
8853 
363 
~80 
513 
1425 
393 
1032 
1029 
235 
290 
544 
ZH 
298 
292 
1659 
2041 
7 
3804 
1753 
2051 
2051 
395 
533 
533 
395 
38038 
368 
39182 
H9 
38713 
38683 
0603.10-61 FRESH CUI GLADIOLI AND BUDS FROM NOVEMBER TO 31 I'IAY, OF A KIHD SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAI'IENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
GLAIEULS FRA!S, DU 1-11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEMEHTS 
MILLIERS 
003 ~ETHERLAHDS 
IOOOWORLD 
6996 
10936 
722 
830 
732 
HO 
5193 
5577 
14 
104 
1_05 
VI 
95 
101 71 
868 
29540 
4653 
223432 
18123 
245 
52465 
19223 
143866 
495314 
259331 
235983 
19717 
216266 
52526 
13046 
373 
13900 
407 
13493 
13470 
1570 
19 
19 
76 
117 
76 
41 
37 
4 
5 
5 
12 
11 
70 
59 
11 
11 
32l 
324 
324 
99 
99 
99 
27 
20766 
4922 
4922 
683 
88348 
5295 
8276 
5865 
9801 
99702 
221381 
I 08127 
113254 
3390 
109854 
9801 
18 
1716 
52 
34 
1859 
23 
1836 
48 
1788 
470 
479 
479 
71740 
71927 
71819 
108 
22650 
14 
859 
27 
1504 
8&7 
2193 
u 
1859j 
48937 
23426 
-: ~ '"; l ~ 
2>359 
2872 
97194 
2626 
13838 
61605 
48250 
2270 
11645 
156493 
1~534 
H3549 
178333 
235216 
49251 
185965 
11784 
1035 
2956 
31 
4035 
1042 
2993 
2991 
135 
1444 
431 
1990 Supplementer~ unit- Unit' sup!=fl~tttnto••• 
~Origin / Consfgnment 
~ or~:!~~ ~o=~~~r~;:~:~------------------------~~----~------~R•~P~·~·~t~tn~;~c~·~··~t~r~v~--'~·~v~s~d~tc~l~•~·~·~·t~--~---:~~--:-~~~--:-~--~----~~ 
Ho•enc:letur"t c:o•b. EUR-12 Belg.-Luk. Dan11ark Deutschland Htllas Espagne France Ireland Jtella Nederland Portugal U.K. 
0603.10-61 
I OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1791 
3145 
3050 
751 
79 
79 
740 5SH 
221 
221 
17 
17 
17 
2Dl 
270 
270 
101 325 
1245 
1245 
0603.10-65 FRESH CUT CHRYSAHTHE~UMS AND BUDS FRO~ 1 HDVEIIBER TO 31 IIAY, OF A UHD SUITABLE FOR BOUQUETS DR FOR DRHAIIEHTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
CHRYSAHTHE~ES FRAIS, DU 1-ll AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS DU DRHEHEHTS 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
021 CAHI.RY ISLAH 
3!2 ZIMBABWE 
624 ISRAEL 
lOOOWDRLD 
101 D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
297831 
5llS 
1143 
11023 
Sl20 
ll551 
364857 
313441 
51409 
45803 
5369 
12469 
12487 
12487 
6825 
6924 
6897 
27 
7 
178691 
30U 
2399 
477 
73 
2770 
118641 
114317 
4331 
3572 
73 
267 
305 
219 
16 
12 
7 
2689 
4053 
2690 
1363 
1361 
2202.10 WATERS IHCLUDIHG MINERAL AHD AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER DR FLAVOUR 
EAUX, Y CDI'IPRIS EAUX IIIHERALES ET DAZEIFIEES, EDULCDREES DU ARDIIATISEES 
2202.10-00 WATERS INCLUDING IIIHERAL AHD AERATED WITH ADDED SUOAR, SWEETENER DR FLAVOUR 
HECTDLITRES 
EAUX, Y CDMPRIS EAUX IIIHERALES ET OAZEIFIEES, EDULCDREES DU ARDIIATISEES 
HECTDLITRES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OH FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
DOl DEHIIARK 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
024 ICELAND 
031 AUSTRIA 
624 ISRAEL 
708 PHILI?PIHES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1114767 
1556729 
2942966 
32ll5D 
ll5771 
5616H 
206319 
10232 
37556 
17536 
14344 
281953 
61195 
12647 
1054753 
7640861 
443406 
321132 
313067 
114925 
133127 
137006i 
4566t 
3117 
140 
2si 
142 
1556925 
1553774 
3011 
2125 
2722 
256 
301 
1407; 
4307 
112 
83 
26091 
19002 
7019 
7089 
6972 
1325762 
23119 
401094 
13255 
8471 
12 
1227 
31675 
278H5 
67753 
8 
6429 
217 
39122 
13572 
1373 
no 
17517 
2156646 5656 10271 
1805660 4737 61636 
350916 9lt 11635 
212108 305 281 
znm 614 11354 
13936 
17 
1291 
203 
20; 
15147 
15322 
525 
513 
67 
426645 
193970 
222710 
91231 
19270 
14016 
Ill 
4 
391 
1617136 
1671327 
16095 
7973 
193 
1122 
2202.90 NOH-ALCOHOLIC BEVERAGES IEXCL. 2202.101, IEXCL. FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF 2009) 
BOISSOHS NON ALCOOLIQUES, NOH REPR. SOUS 2202.10, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUI'IES DU 2009 
3974 
zi 
1035 
5791 
4715 
1076 
1076 
6385 
199 
6034 
1149 
suui 
116 
66; 
539432 
538534 
198 
229 
66; 
1135 
ll67 
ll50 
17 
17 
36727 
422 
13736 
13261 
2i 
sti 
64647 
64181 
466 
427 
391 
34 
535 
1911 
462 
4736 
4171 
13357 
3653 
9704 
9510 
4827 
287923 
1018504 
usoi 
2173 
8023 
35 
265 
It 
1; 
651 
1402694 
1401633 
1061 
314 
92 
721 
2202.90-10 NOH-ALCOHOLIC BEVERAGES IEXCL. WATERS AHD 0401 TO 0404 PROOUCT5l, !HOT INCLUDING FRUIT DR VEGETABLE JUICES GF HEADING H 
20.09), IEXCL. 2202.10-0Dl 
HECTOLITRES 
BOISSCHS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-00), HE COHTEHAHT PAS DE PRODUITS DES 04.01 A 04.04 HI DE IIATIERES GRASSES DU 
PRDOUITS DES 04.01 A 04.04, IHOH ALCGOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES OU 2009) 
H!CTOLITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IP.ELAHD 
001 DENMARK 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
I OJ D IHTRA-EC 
.lliti E.A.hf..-i;.C 
1020 CLASS 1 
291679 
479537 
7 33t71 
1310005 
157462 
121345 
14535 
32HZ 
279686 
15910 
142457 
316171 
18640 
2009" 
17450 
~171273 
3~22704 
'~:;sH 
490211 
451"2 
263736 
326ll 
ss13z 
426224 
2232 
3906 
3506 
2677 
211 
2197 
ui 
50 
509971 
5G6753 
3~:!5 
3097 
2197 
117 
259 
3743 
32 
HD4 
49 
70 
ll726 
11557 
109 
169 
35 
2013 
21206 
171445 
40049 
3H 
159 
3623 
975 
l340Di 
290503 
212 
19i 
666171 
239995 
~26 l7G 
425344 
424513 
505 
14697 
2201 
16632 
20467 
2971 
466 
66l 
20 
2779 
62035 
58097 
313a 
246 
1 
3692 
56493 
1527 
59201 
53360 
29439 
927 
2 
uno 
2 
7U 
1713 
3 
13 
220363 
201034 
11JZ7 
3004 
714 
16325 
301860 
355172 
294323 
31364 
65247 
17 
253264 
137; 
3964 
90410 
15621 
1433567 
1302317 
1311 !5 
9504 
1379 
121403 
212 
2889 
2935 
30937 
25i 
37269 
36993 
~n 
276 
6107 
30911 
42366 
31ll9 
1703 
3030 
1265 
12649 
559 
555 
145677 
124604 
?1073 
19664 
13934 
995 
42340 
57262 
36U9i 
4~13 
11024 
H2 
366 
661 
223 
222 
123 
856 
485671 
479408 ,,,,,:\ 
1172 
584 
Ul2 
1021 EFTA CDUHTR. 
~1030 CLASS 2 
2202.90-91 NOH-ALCOHOLIC BEVERAGES IEXCL. WATERS OF 20.09) COHTAiHIHG < 0.2 X PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, !HOT INCLUDING 
FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING H 20.09), IEXCL. 2202.10-00) 
HECTOLITRES 
BDISSOHS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-00), TEHEUR EH IIATIERES GRASSES DES PRDDUITS DES 04.01 A 04.04 < 0,2 "' IHOH 
ALCDOLIQUES, !AUF JUS DE FRUITS DU DE LEGUMES DU 2009! 
HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
138133 
49206 
25741 
219131 
215663 
4161 
4152 
2713l 
1111 
30111 
29030 
1151 
1151 
140 
78 
312 
211 
94 
94 
10445 
454 
12851 
10959 
1192 
1188 
247 
705 
401 
1361 
1361 
I 
1554 
414 
1910 
1976 
4 
4 
856 
"' 1643 
4250 
4100 
150 
150 
307 
307 
992 
287l 
3865 
3865 
124534 
1304 
133852 
133733 
119 
119 
2202.90-95 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES I EXCL. WATERS AHD DF 20. 09! CONTAINING >• 0. 2 X IUT < X PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, IHDT 
INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING H 20.09), IEXCL. 2202.10-00) 
HECTOLITRES 
BOISSDHS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-001, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES DES PRGDUITS DES 04.01 A 04.04 >: 1,2 X ET < 2 
X, IHOH ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUI'IES DU 2009! 
HECTOLITRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
7271 
328227 
46023 
112182 
12027 
510103 
509954 
149 
2167 
991; 
523 
206 
12962 
12962 
20 
168 
681 
3053 
4033 
3929 
104 
1560 
6416 
250 
9320 
9307 
13 
101 
36777 
32549 
48691 
111961 
118965 
3 
1679 
566 
1768 
506 
799 
6346 
6346 
51056 
74; 
9112 
67917 
67917 
232; 
"' 3224 
3224 
460 
1254 
20314 
97\ 
23072 
23072 
132765 
38923 
240 
172068 
172039 
29 
2202.90-99 NOH-ALCOHOLIC BEVERAGES, !HOT INCLUDING FRUIT DR VEGETABLE JUICES OF HEADING N 20.09), COHTAIHIHG >• 2 X PRODUCTS OF 
HEADING 0401 TO 0404, IEXCL. 2202.10-00l 
HECTOLITRES 
IOISSOHS !AUTRE$ QUE REPR. SOUS 2202.10-DO!, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES DES PRODUITS DES 04.01 A 04.04 >• 2 X, IHOH 
ALCDDLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGU~ES DU 2009) 
HECTOLITRES 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
432 
48366 
146872 
54131 
l367Di 
1412 
192 
9546 
160 
u7 1055 
26252 
3417i 
21 
6 
6 
73!9 
10477 
51!3 
ll2 
1452 
161 
31499 
31499 
125940 
9305 
9517 
4443 
3841 
7716 
178413 
177281 
lDZ: 
324 
321 
8~1 
45 
453 
510 
510 
497 
497 
2!6 
ll51 
1158 
77844 
14!6 
25ll 
14477 
307 
43!9 
ll6277 
81927 
34350 
32663 
395 
80024 
6376 
198237 
1091 
2zaa 
19222i 
1531 
105 
14344 
7713 
32 
10470 
533056 
488!!0 
44176 
25!!1 
22H3 
1!295 
10449 
51220 
40615 
98539 
43034 
10591 
25430 
4787 
2721 
ll919 
10757 
107004 
762 
42H03 
284665 
l~27B 
2HSS 
14!94 
115079 
1051 
17916 
10441 
30355 
29597 
751 
746 
1214 
89896 
252 
46 
91696 
91696 
1243 
lH 
1124 
1990 
~ g~ ~ ~~ ~1 1, Cp~:!:~=~~~ Report 1ng country - Pays dCrc:larant Co~b. Mo~encleturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------~----------------------------------------~ 
N:uunclature c:o~b. EUR-12 Belg. -Lux. Danll!ark OQutschl and 
2202 0 90-99 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
260SIO 
2S8301 
2209 
2203 0 00 BEER MADE FP.OM MI.L T 
BIERES DE MALT 
138813 
138804 
9 
2203.00-10 MAlT !EER, Ill CONTAINERS HOLDING > 10 
HECTOLI IRES 
BIERES DE MALT EN RECIPIENTS > 10 
IIECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
C 04 , , GERMANY 
COS ITALY 
006 UTD. KINGCOM 
007 IRELAND 
0 08 DENHAF.K 
011 SPAIN 
036 S!JITZERLAND 
038 Al!STRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
IOOOWORLO 
1010 IN<RA-EC 
lOll EXHA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
142223 
10219492 
238311 
2132302 
ISS64 
350887 
2325044 
4Sl239 
se 367 
33030 
7815~ 
137107 
16253726 
IS993429 
260166 
122670 
111359 
13H09 
88S2 
40450 
27044 
716 
99844 
2S236 
16S730 
32 
102 
34 
368056 
367904 
IS2 
116 
102 
34 
2203.00-90 r.ALT HER, IN CONTAINERS HOLDING =< 10 
HEC TOLITRES 
BIERES DE MALT EH RECIPIENTS =< 10 
HECTOL IT RES 
001 FR.\NCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 OEHMAR~ 
010 PCRTUGAL 
011 SPAtH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
4C4 CANADA 
412 MEXICO 
680 THAILAND 
7!6 SIHGAPOP.E 
7~0 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5983S2 
1037167 
2C55300 
114Sl4S 
33652 
3SS744 
S0062 
l26S894 
38796 
6S899 
10174 
S7771 
2S306 
IS992 
16SS4S 
l09S89 
16379 
106986 
7493 
11088 
36S23 
22478 
34043 
23497 
7368004 
6696147 
671114 
30796S 
72963 
139Sl8 
223631 
189070 
22376 
473!8 
63 
184 
1699z 
1341 
244 
170 
42 
580 
108 
734a 
281 
536a 
5 
291894 
2776S8 
14236 
422 
301 
7866 
5948 
220~ .10 SPARKLING WIHE OF FRESH GRAPES 
VIHS MOUSSEUX 
2204.10-11 CHAMPAGNE 
001 
'" 
·'" 004 
006 
400 ~1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
HECTOLITRES 
CHAMPAGNE 
HECTOLITRES 
FRANCE 
BELG.-l!IXBG. 
htihc.rd.Anu;:, 
FR GERnAHY 
UTO. K!hGDOM 
USA 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA -EC 
CLHS ! 
CLASS 2 
~29001 
1565 
Ji-f:) 
1054 
650 
492 
437674 
4 36298 
1322 
112 
506 
52021 
:"~ i 
165 
~~ 
9 
529S4 
52684 
269 
29 
240 
~54 
4S4 
967 
470 
1514 
2960 
2960 
116 
191 
493 
21879 
6 
351 
68 
4 
299 
115 
150 
240 
154 
213 
24332 
231C4 
1228 
S09 
27 
180 
539 
3431 
4 
I 
77 
3513 
3513 
11414 
11356 
58 
13294 
923 
9093 
334 
2S06 
44921 
20083 
250 
368 
336 
122474 
214592 
91404 
123188 
114 
704 
122474 
1570 
131877 
191783 
1150 
7H2 
9061 
91729~ 
1091 
25 
265 
737 
40 
96084 
2248 
200l 
824 
5 
14H 
1098 
9 
1372962 
1267593 
105369 
4973 
1303 
2838 
975S8 
115007 
106 
.2101 
117366 
11730 3 
63 
22 
41 
llollas 
72S 
541 
184 
l96l 
2462 
9868 
856 
3211 
654 
19339 
IS014 
325 
325 
325 
15506 
6490 
7211 
93634 
6614 
27688 
1812 
42173 
763 
689 
5o2 
2087 
~396 
213061 
202491 
!0510 
5122 
720 
544a 
3264 
3265 
3264 
1 
1 
Espegna 
2177 
2177 
5S903 
11500 
466 
99154 
410 
27867 
S220 
27832 
391 
3186 
232206 
228412 
3794 
592 
391 
31!6 
87248 
13513 
228860 
172826 
348 
~4424 
S661 
6395 
214z 
19 
4185 
16321 
349 
207 
281 
156 
585985 
5S9275 
26710 
22083 
4909 
93 
4S34 
7726 
10~ 
7880 
7852 
28 
2a 
France 
33553 
3344S 
105 
1240366 
144686 
271604 
12332 
8856 
21761 
102043 
6847 
8225 
ISS 
4S7 
1819279 
1808495 
10784 
10190 
8383 
594 
565924 
353495 
168664 
31750 
11919 
2167 
5822 
26235 
4488 
2506 
586 
543 
2304 
2144 
11259 
85 
3107 
2299 
1323 
17011 
3211 
164 
1219697 
1170597 
49100 
19089 
3767 
8180 
21531 
420 
21 
3S2 
172 
469 
1937 
1186 
730 
643 
87 
2204.10-19 SPARKLING WIHE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH>= 8.S ~VOL, (EXCL. CHAMPAGNE! 
HECTOLITRES 
VIHS MOUSSEUX, <SAUF CHAMPAGNE!, TITRE ALCOOMETRIQUE >= 8,5 ~ VOL 
HECTOLITRES 
001 FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 Fit GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
038 I.USTRIA 
OS6 SOVIET UNION 
800 AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUIHP.. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
270593 
5000 
60683 
141244 
179S 
127293 
4Sl2 
22280 
9421 
6S0354 
607837 
42355 
17165 
4623 
1439 
23751 
35741 
7936 
2491 
1354 
3236 
93 
~72 
5212S 
50892 
1233 
661 
93 
20 
552 
1955 
27 
1361 
1259 
!OS 
43S7 
66 
10 
9293 
9080 
213 
20 
95 
98 
13550 9 
1164 
65577 
82 
78734 
4238 
20932 
22 
308215 
281270 
26945 
5105 
~263 
128 
21112 
5907 
I 08 
1638 
18839 
1225 
210 
28135 
21741 
234 
234 
2204.10-90 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH < 8.5 ~VOL 
HECTOL I TRES 
VIHS MOUSSEUX, TITRE ALCOQMETRIQUE < 8,5 ~ VOL 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
OOS ITALY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
15812 
292097 
31S286 
314363 
923 
824 
919 
1821 
1795 
26 
30 
102 
294 
283 
11 
7422 
228324 
237383 
217222 
161 
903 
1276 
2524 
2524 
93~ 
6 
15 
1318 
1033 
285 
39 
39 
24S 
I 
32 
132 
341 
164 
177 
211 
16276 
189S 
88 
4374 
23ll2 
22916 
196 
11 
44 
12S 
8s5z 
9!S4 
9129 
2S 
Ireland 
1256 
1256 
23 
151~40 
IS1466 
151466 
2232 
562 
100689 
l4206 
10 
240407 
1578 
360206 
359690 
516 
65 
4Sl 
2915 
< 
272 
3189 
3189 
24 
1616 
IS86 
30 
29 
109 
82 
226 
226 
2204.21 WINE OF FRESH GRAPES <EXCL. 2204.101 AHO GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IH CONTAINERS =< 2 L 
!tal ia Nedtrlend Portugal 
3293 
3293 
50017 
8516914 
8234 
686216 
S9174 
16245 
130104 
1424 
23998 
770Sl 
3676 
9640728 
9528928 
111669 
107828 
101215 
3841 
205992 
40642 
295591 
2S2318 
16Hj 
402 
218768 
142 
80S2 
4576 
55018 
24459 
118 
30951 
3917 
31 
9356 
7546 
499 
1303 
1179024 
1038404 
139877 
89880 
S9611 
9968 
40029 
712S7 
9 
... 
134 
!54 
7244S 
722Sl 
162 
3 
56 
7034 
1137 
9 
6802 
21 
73 
2 
15149 
15049 
98 
23 
21 
2 
73 
1168 
20S3 
1668 
385 
63608 
63523 
85 
12256 
317908 
128750 
108 
6257 
3097 
178 
7024 
535821 
528554 
7267 
243 
702~ 
1027 
214332 
216S8 
625 
1453 
172 
3S52 
80 
302 
50 
21 
4 
333 
1460 
3405 
26 
1088 
383 
288 
97 
250890 
243201 
7689 
2411 
327 
4558 
720 
11527 
17' 
ld 
I 
ll901 
118Sl 
50 
50 
9176 
1730 
4335 
1939 
12 
5686 
130 
498 
622 
24372 
22928 
1444 
83S 
130 
~6 
563 
690 
1222 
2110 
2093 
17 
1497 
1204 
662 
49810 
53173 
53173 
7253 
927 
27359 
S943 
5079 
268 
7581 
1 
330 
570 
I 
79 
5S6!6 
54410 
1256 
ll17 
337 
79 
1131 
1132 
1131 
I 
44S 
9 
154 
845 
14S5 
14S3 
2 
12 
2050 
2162 
2162 
U.K. 
5211 
3446 
1765 
1892 
9918 
81400 
907495 
748 
22070SO 
~612 
4 
48 
182 
2S6 
3216106 
3213119 
2987 
2662 
239 
2S6 
88338 
62709 
821443 
346629 
43086 
36448 
S3186 
3512 
~4373 
454 
329 
264 
12464 
2!882 
69083 
16262 
81319 
4063 
8672 
4073 
16i"i3 
31976 
23341 
1814287 
1499724 
3H563 
162234 
16S5 
105384 
46945 
160722 
853 
!:'(, 
211 
,;. 
162092 
162074 
18 
14 
4 
73419 
1760 
27839 
49013 
l4S 
21288 
30 
26 
8741 
185S64 
173889 
11675 
10382 
33 
178 
SIS 
4622 
49138 
57218 
57097 
121 
433 
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2204.21 VIHS, HOH REPR. SOUS 2204.101 r.OUTS DE RAISINS !'lUTES A L'ALCOOL, EH RECIPIENTS =< 2 L 
2204.21-10 WIHE OF FRESH GRAPES IEXCL. SPARKLING WINEl, IN BOTTlES HOLDING =< 2 L WITH I'IUSHROOI'I STOPPERS I WINE OTHERWISE PUT UP 
WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TD CARBON DIOXIDE, IN SOLUTION DF >: 1 BAR BUT < 3 BAR PlEASURED AT 20C, IN CONTAINERS 
HOLDING =< 2 L 
HECTDLITRES 
VIHS !NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-90), EN BOUTEILLES =< 2 L, AVEC IDUCHOH CHAIIPIGHOH; VIHS AUTREI'IENT PRESEHTES, 
AVEC SURPRESSION >= 1 BAR PIAIS < 3 BAR A 20 DEGRES C, EN RECIPIENTS =< 2 L 
HECTOLITRES 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORiUGAL 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
32872 
7223 
29271 
758577 
17923 
856365 
8545H 
1311 
1276 
10 
996 
2399 
2359 
40 
11 
5o7 
13976 
14589 
145&9 
242 
136372 
136932 
136912 
20 
165 
165 
165 
us 
105 
105 
146 
3076 
3222 
3222 
15 
201 
220 
220 
626 
50 
176 
17744 
21485 
21481 
4 
1558 
an 
16H2 
47813 
75 
67298 
67169 
129 
2204.21-21 QUALITY WHITE WINE PRODUCED IN SPECIFIEO REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, 
IEXCL. SPARKLING WIHE AND 2204.21-101 
HECTOLITRES 
VINS V.Q.P.R.D. HAHCS, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X YDL, EH RECIPIENTS =< 2 L, !NON REPR. SDUS 2204.10-11 A 2204.21-101 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER,,ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
C09 GREECE 
011 SPAIN 
lOCOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1153579 
22563 
7558 
1335373 
519291 
3508 
4339 
102362 
3155152 
3152447 
3!05 
3026 
126791 
996 
23318 
14221 
20 
144 
2642 
168698 
168286 
HZ 
255 
44306 
89 
448 
23811 
63H 
30 
481 
6646 
82283 
82265 
18 
18 
332"1 
2685 
565 
290862 
907 
21U 
11377 
642HI 
641979 
439 
419 
1541 
916 
423 
204 
3211 
3176 
35 
35 
852 
29 
72 
4134 
126 
235 
6415 
6132 
283 
239 
zz1a 
702 
9435 
3795 
827 
76 
1304 
20419 
19016 
1403 
13S5 
14323 
3 
307 
14909 
4778 
1103 
5 
1481 
37443 
37020 
423 
367 
2442 
12 
1 
657 
247 
45i 
3928 
3813 
115 
115 
191105 
9775 
148144 
19796 
100 
1106 
11400 
381691 
381629 
62 
36 
2204.21-23 QUALITY IIINE PRODUCED IN SPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE!, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 
13 X, IEXCL. SPARKLING WINE AHD 2204.21-101 
HECTDLITRES 
VIHS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 L, IHON REPR. SGUS 22n.10-11 A 
2204.21-101 
HECTDLITRES 
Oil FRANCE 
OQ2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OO't FR GE~MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DPii"!ARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIU 
030 SHEi)EN 
036 Slo<ITZEP.LAND 
~00 U~A 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EfTA COUHTP.. 
2132340 
40940 
9702 
23565 
66220 9 
3&91 
6479 
11604 
3187 
2~8255 
742 
5011 
1464 
3173403 
3162962 
10398 
8653 
6515 
458138 
293i 
IllS 
526&0 
67 
27 
1727 
641 
14065 
47 
62 
532918 
531396 
1508 
205 
53 
121469 
1149 
1970 
7916 
23377 
274 
3156 
233 
63470 
115 
14 
223276 
223147 
129 
129 
129 
600894 
2387 
1125 
379717 
190 
5319 
4567 
632 
59802 
3594 
10 
1058462 
1054636 
3826 
3768 
3688 
484 
4 
256 
22i 
155 
1127 
1125 
2 
2 
2338 
ai 
100 
1281 
48 
H 
64i 
zz 
36 
120 
5268 
4585 
670 
387 
58 
362i 
1443 
3770 
57308 
2212 
834 
872 
182 
23517 
605 
1272 
942 
97598 
93857 
3729 
3688 
2509 
13867 
33 
20 
196 
4006 
979 
25 
11 
185 
2757 
i 
61 
22153 
22079 
74 
69 
3 
9702 
I 
1 
408 
12 
258 
712 
24 
114 
11306 
11105 
197 
197 
47 
380467 
27853 
11oi 
28368 
113 
1 
598 
156 
37652 
i 
63 
477013 
476914 
99 
9B 
lD 
2204.21-25 WHITE WIHE FROM U~SPECIFIED REGIONS, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, IEXCL. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
005 
009 
010 
0~~ 
038 
~ ~~~ 
064 
065 
388 
389 
400 
512 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
H21 
1030 
1040 
SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
HECTDL I TRES 
VINS !LANCS IHDH V.Q.P.R.D.l, TITRE ALCDDMETRIQUE =< 13 X YOL, EN RECIPIENTS=< 2 L, IHGN REPR. SGUS 2204.10-11 A 
22~4.21-10) 
HECTCL IT RES 
FRANCE 
BELG.-LUX3G. 
NETIIERIANDS 
FR GER1'1AHY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
GREECE 
PORTUGAL 
:,.',..,J,,: 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
YUG~SLAVIA 
TUR~EY 
HUNGARY 
BULGARIA 
SOUTH AFRICA 
NAMIBIA 
USA 
CHILE 
AUSTRALIA 
NE14 ZEALAND 
W 0 R 1 D 
INTRA-EC 
EXTR~-EC 
CLASS 1 
EFT A COUNTR. 
ClASS 2 
CLASS 3 
721342 
1"84 
5887 
234562 
3860H 
10359 
5581 
101421 
58816 
... ~',!0 
6370 
30448 
11676 
4072 
17551 
45472 
5713 
7196 
332SS 
10196 
38Hl 
10851 
1788549 
1549073 
239398 
140637 
36838 
26418 
72343 
H942 
69i 
1669 
12853 
82 
575i 
4490 
166 
538 
242 
271 
87 
251 
2568 
682 
833 
85 
100 
9 
76777 
70666 
6111 
2763 
780 
350 
2998 
17477 
117 
1156 
14173 
3515 
42 
258i 
3894 
,n;s 
a 
33 
278 
52 
423 
74 
zs5i 
1H5 
220 
30 
52901 
461S7 
6744 
3172 
41 
2620 
952 
136 345 
86 
316 
229377 
2!6 
3830 
80210 
9692 
ll~6 
4476 
29363 
8924 
3622 
1726 
224 
3692 
1696 
731 
635 
47 
519391 
461908 
57483 
52492 
33845 
2116 
2875 
1404 
6:i 
120 
as 
20 
27 
23 
2013 
1691 
322 
52 
2 
2 
268 
216 
1 
30 
190 
140 
76 
' 2202 
526 
53 
3523 
2859 
641 
72 
15 
564 
5 
1365 
238 
1379 
20577 
7717 
200 
23U 
12049 
',:I 
1231 
94 
111 
30 
328 
138 
112 
39 
144 
118 
50229 
46450 
3779 
2765 
1325 
237 
777 
25733 
22 
484 
1616 
6384 
1900 
46 
~2~ 
10 
1 
80 
940 
410 
1065 
3 
39521 
36973 
2548 
2024 
10 
422 
102 
11237 
47 
28 
368 
lOS 
s5i 
5866 
f.!: 
lBi 
300 
19358 
18268 
1035 
841 
183 
175 
19 
65077 
10907 
40294 
13388 
81 
42 
4767 
6185 
z;; 
217 
371 
75 
8DD 
6853 
936 
95 
859 
799 
1148 
157073 
141669 
15404 
3656 
267 
3293 
8455 
2204.21-29 WI HE FROM U~SPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE I AND GR~.PE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, IEXCl. SPARKLING WINE AHO 2204.21-101 
HECTOLITRES 
VIliS AUTRES QUE BLAHCS INOH V.Q.P.R.D.ll 110UTS DE RAISINS roUTES L'ALCOOL, TITRE ALCODMETRIQUE =< 13 ~ YOL, EH 
RECIPIE~TS =< 2 L, !NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.21-101 
HECTOLITRES 
001 FRAtiCE 
002 liELG. -LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERt'iAhY 
005 ITALY 
0~6 UTD. KIHGDOM 
003 DENM.,~K 
009 CREEC!: 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 S~ITZ!:RLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVU 
052 TURKEY 
056 SOVIEJ UNION 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BUIG~.RIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
388 SOUTH AFRICA 
434 
804052 
18096 
4361 
31425 
535401 
7055 
14145 
103785 
188090 
25741 
1651 
3773 
12872 
8861 
9320 
29619 
7446 
167448 
21109 
17611 
6322 
7809 
115405 
lHa 
1119 
82733 
119 
7054 
16501 
913 
17 
30 
1059 
582 
99 
271 
86 
20402 
1211 
2668 
azs 
27828 
302 
679 
11280 
11545 
19 
16SS 
25341 
5017 
13 
14 
1208 
170 
117 
643 
1019 
1151 
72 
418 
328552 
941 
471 
293437 
89 
12662 
85169 
45678 
5557 
1305 
3597 
60!8 
6038 
8305 
1294 
180 
897 
13 
1083 
s4s2 
988 
51 
157 
753 
2 
2368 
23 
144 
647 
3 
179 
1 
4 
8477 
3 
6 
183; 
112 
839 
57880 
2524 
' 4997
9598 
15!6 
44 
24 
936 
H27 
282 
291 
383 
uui 
13299 
6304 
204 
15044 
94 
73 
217 
3399 
2355 
37 
813 
720 
126 
26 
5852 
137 
184 
63 
143 
14i 
20947 
225 
37 
14 
407 
2 
90 
59 
12 
18 
22 
72429 
13253 
119SZ 
21550 
644 
3274 
6776 
2673 
25 
50 
2136 
280 
126 
1350 
1194 
18987 
84 
1270 
133 
1 
126 
184 
28 
39 
Hi 
698 
657 
41 
41 
216 
3i 
38 
4 
9 
524 
517 
7 
7 
101 
a 
2 
5 
196 
129 
67 
64 
293 
50 
43 
1159 
24 
28993 
6163 
12151 
5S6038 
104 
609950 
608332 
1618 
439625 
7151 
4341 
1109865 
178918 
363 
66711 
1808748 
1808474 
274 
146 
544765 
5887 
212! 
8644 
115171 
175 
661 
38 
65906 
18 
as 
743758 
743601 
157 
103 
18 
41&810 
1939 
2942 
174803 
99647 
1509 
5125 
14292 
!!':! 
67 
303 
1420 
206 
13816 
38734 
7101 
25441 
5616 
34612 
10644 
867567 
722303 
145264 
72736 
370 
16636 
55892 
237014 
147 9 
1494 
5745 
63882 
1450 
1422 
51591 
9032 
202 
38 
978 
364 
3H 
25410 
455! 
125952 
1990 Suppl1111ntary untt - Unit6 .S'.1ppl6.:ent•ire Iaport 
~ ~~ ::~~./ ./P~!!:~:~;! Report tng country - Pays d6clarant ~~=~~c~::~~~~~:~~~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--l~u-x-.--~D~a-n_•_•~rk~D~.-u~ts-c~h~l-•-n~d----~H•~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~•~~~F~r~o~n~c•~~~~~r•-l-o-n-d-----I-t-.l-i-•---H•-d-e-r-l-•-nd----P-or-t-u-g-o-I------U--.K-i. 
220~.21-29 
389 HAI'IUIA 
~00 USA 
512 CHilE 
528 ARGENTINA 
aOO AUSTRALIA 
ao~ HEW ZEALAND 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
6897 
H3B4 
230a5 
9100 
26254 
2326 
213819B 
1732216 
405921 
9877a 
5675 
92540 
214603 
20 
IBU 
1675 
533 
37 
256655 
225192 
31454 
4405 
H 
6191 
zoasa 
3750 
699a 
1403 
783 
62 
102477 
a3705 
18772 
6000 
27 
9720 
3052 
2669 
1589 
2720 
503 
5 
al6029 
772563 
43466 
25923 
490a 
6510 
11033 
127 
4749 
4342 
407 
127 
115 
165 
12i 
969 
17 
34 
10634 
9311 
1323 
171 
9 
1152 
2351 
1017 
478 
5H 
14 
129727 
793H 
50363 
5659 
129 
43597 
1107 
"' 783 
4 
1690 
3 
25995 
22752 
3243 
2245 
a46 
152 
2a78D 
27694 
1034 
773 
51 
110 
151 
323 
735 
zoa6 
3615 
138D 
166971 
132551 
34420 
5876 
75 
6777 
21767 
2204.21-31 QUAliTY WHITE WINE FROI'I SPECIFIED REGIONS, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 l, OF ACTUAl AlCOHOliC STRENGTH > 13 X BUT =< 15 
X, !EXCL. SPARKliNG WINE AND 2204.21-101 
HECTOLITRES 
VIHS V.O.P.R.D. !LANCS, TITRE AlCOOMETRIQUE > 13 X PIAIS =< 15 X VOl, EH RECIPIENTS =< 2 L, !NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.21-101 
HECTDLITRES 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
005 ITALY 
011 SrAIH 
lOOOWORlO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
24074 
la964 
3100 
34005 
83817 
a34aa 
399 
sa 53 
3z5 
39 
6886 
6857 
29 
1279 
2 
ao7 
' 
2174 
2165 
' 
2562 
36 
1134 
682 
6081 
6016 
2 
106 
122 
lOa 
14 
2 
125 
661 
1077 
901 
169 
541 
i 
93 
an 
793 
101 
406 
463 
415 
43 
3109 
18924 
36 
860 
23018 
22993 
25 
2204.21-33 QUALITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS !EXCL. WHITE), IN CONTAINERS HOLDING=< 2 l, OF ACTUAl ALCOHOliC STRENGTH> 13 X BUT 
=< IS X, !EXCl. SPARKLIHO WINE AND 2204.21-101 
HECTOLITRES 
VIHS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BlAHCS, TITRE AlCOOI'IETRIQUE > 13 X I'IAIS =< 15 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 l, !NOH REPR. SOUS 
2204.1~-11 A 220~.21-101 
001 FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
40211 
11357 
5179 
6H51 
60723 
32a 
a219 
S76 
35S 
9514 
9475 
39 
1573 
1209 
H3 
3499 
3499 
6015 
4905 
1322 
1515a 
15072 
86 
112 
122 
113 
9 
74 
71 
164 
145 
19 
42i 
1017 
1672 
1631 
H 
956 
56 
21 
1253 
1220 
33 
248 
186 
62 
2204.21-35 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOliC STRENGTH > 13 X BUT =< 15 X, 
!EXCL. SPARKLING WINE AND 220~.21-101 
HECTOLITRES 
VI~S HAIICS !NOH V.Q.P.R.D.l, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 13 ~ I'IAIS =< 15 X VOL, EH RECIPIENTS=< 2 l, !NOH REPR. SOUS 
2204.10-11 A 2204.21-101 
001 FRANCE 
06~ HUNGARY 
400 USA 
HECTOLITRES 
800 AUSTP.ALIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 l~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
4034 
3218 
~197 
5620 
27932 
9199 
1!033 
12239 
43a9 
381 
5 
294 
12 
2649 
17!7 
862 
309 
451 
60 
160 
a2 
3a4 
17 
297 
2~2 
2H 
3019 
754 
149 
B103 
2605 
549a 
1796 
5690 
20 
21 
1 
20 
20 
a 
31 
10 
21 
123 
12a 
4 
352 
90 
262 
139 
123 
67 
22 
523 
~04 
119 
97 
z6 
115 
63 
50 
50 
9560 
369 
720 
10a16 
10779 
37 
218 
47 
267 
65 
1497 
a 56 
661 
~39 
!7 
2204.21-H IIINE FP.OPI UNSPECIFIED REGIONS !EXCL. IIHITEl AND GRAPE MUST WITH ADDED AlCOHOL, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 l, OF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT =< 15 X VOL, CEXCL. SPARKLING WINE AND 220~.21-111 
HECTOL IT RES 
VINS AUT RES QUE BLANCS CHON V. Q.P. R. D. l 1 PIOUTS DE RAISINS !lUTES A l' AlCOOL, TITRE AlCOOPIETRIQUE > 13 X I'IAIS •< 15 X VOl, 
EN RECIPIENTS =< 2 l, !NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.21-101 
001 FRANCE 
005 ITAlY 
009 GREECE 
ltOO USA 
HECTOL IT RES 
aoo A~STP.ALIA 
IOODWDRLD 
lOB IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CIA5S 1 
li.I~U I,.Lh~':J .t. 
2856 
19S6 
47al 
3!13 
7177 
29600 
12D4S 
17555 
1569a 
"''•" 
333 
167 
za 
143 
23 
1327 
670 
657 
365 
l!i 
72 
~4 
4i 
63 
759 
185 
S74 
105 
~(~ 
394 
a33 
"13 555 
175 
9781 
5993 
3795 
2961 
76 
25 
26 
25 
1 
I 
59i 
z4z 
59 
2090 
1139 
951 
326 
6!" 
45 
3 
60 
162 
471 
231 
240 
222 
1• 
67 
241 
219 
29 
29 
1073 
50 
222 
125 
355 
2545 
1611 
934 
652 
••4 
2204.21-41 PCRT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAl I'IUSCATEL, OF ACTUAl AlCOHOliC STRENGTH > 15 X BUT =< IS X VOL, IN CONTAINERS 
HOLDING =< 2 l 
HECTOLITRES 
VIHS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES, DE TOKAY ET I'IOSCATEl DE SETUBAL, TITRE AlCOOMETRIQUE > 15 X I'IAIS =< 18 X VOl, EN 
RECIPIENTS =< 2 
HECTOLITRES 
001 FP.ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERL~HOS 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2562 
1H55 
5347 
3169 
539a29 
570155 
S7DSD9 
3H 
a10 
261; 
417 
25956 
30056 
3DDS1 
5 
2 
6 
347 
5100 
6156 
6156 
~51 
I 
2640 
259 
1730a7 
176704 
17669a 
6 
7 
102 
109 
109 
1i 
82 
5 
314 
244 
70 
62; 
1699 
2553 
2321 
225 
6314 
72a7 
72a7 
2204.21-49 I!ISE CEXCL. 22D4.21-4ll, OF ACTUAL AlCOHOLIC STRENGTH > 15 X BUT =< U X VOL, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 
HECTOLITRES 
VINS O'UN TIHE ALCDOMETRIQUE > IS X PIAIS =< U X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 l, !NOH REPR. SDUS 2204.21-41) 
HECTDLITRES 
001 F!UHCE 
005 !TAL Y 
009 GREECE 
011 SFAIN 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
17972 
6805 
8019 
!196 
~a3U 
43555 
47a6 
1337a 
1105 
3!1 
HS 
16067 
156S2 
41S 
494 
46 
11 
620 
612 
B 
2421 
3961 
7643 
1946 
183!5 
17717 
64B 
10 
5 
5 
403 
325 
7a 
7a4 
51 
3911 
5531 
4a60 
671 
63 
22 
163 
81 
75 
33 
1s 
B79 
9a7 
987 
196 
120 
326 
316 
10 
859 
17419 
Z3i 
159843 
178599 
171599 
420 
119 
2si 
900 
849 
51 
220~.21-Sl PO~T. MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAl ALCOHOLIC STRENGTH > 11 X BUT =< 22 X VOL, IN CONTAINERS 
HOLDING =< 2 l 
HECTOLIT~ES 
VIHS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES, DE TOKAY ET I'IOSCATEl DE SETUBAL, TITRE AlCOOPIETRIQUE > 11 X I'IAIS =< 22 X VOl, EN 
RECIPIENTS =< 2 
HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HCTHER.L"~DS 
004 FR GERI'AHY 
006 UTO. KINGDOII 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
5537 
3994 
1662 
1097 
449S7l 
3990 
H6917 
466176 
u2i 
sa 
I 
7735S 
22S 
79161 
79160 
I04t 
2 
15620 
1447 
Ial27 
11118 
2~ 
2336 
5 
20621 
1040 
2~29a 
24291 
6 
2976 
2911 
2912 
1179 
279 
96 
125 
211063 
197 
212939 
212939 
l4i 
1139 
120 
1408 
1407 
uz 
23721 
6 
23961 
239Sa 
4322 
402 
27 
47276 
231 
525S8 
525SB 
17a4 
15a4 
zoo 
199 
166 
I 
4 
2 
2 
a 
a 
a 
22 
7i 
96 
96 
.5 
11 
11 
si 
21 
601 
13Z 
a34 
a34 
6554 
2220B 
791! 
330 
21272 
2242 
594397 
373151 
221239 
47400 
263 
17521 
15631! 
10214 
66t 
31655 
43157 
43157 
13470 
3751 
109a 
1!597 
l8595 
2 
3061 
24 
31!1 
52B6 
13792 
3549 
10243 
9147 
31 
au 
266 
Ia 
2617 
6340 
12320 
196a 
10352 
9037 
... 
409 
112i 
166076 
167994 
167954 
40 
991 
752 
14 
1346 
5945 
3120 
2B25 
7 
18 
36 
49746 
587 
50559 
SDS45 
435 
Supplementary unit - Uniti supplimentaire 
Reporting country - Pe~s dliclarant 
EUR-12 Belg.-Lux. Den!!lark Deutschland ltelles Espagna France lrel and Itel ia Nederland Portugal 
220~. 21-51 
lOll EXTRA-EC 35 
220~.21-59 WINE !EXCL. 220~.21-511, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 ~ BUT '< 22 X, IN CONTAINERS HOLDING '< 2 L 
HECTOL IT RES 
VINS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > 15 X I'IAIS '< 22 X VOL, EH RECIPIENTS '< 2 L, !HOH REPR. SOUS 220~.21-51) 
HECTOL IT RES 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1512 
H76 
1036 
95~ 
4~2 
Sl2 
~2 
12 
2209 
2085 
121 
H 
H 
220~.21-90 WIHE OF FRESH GRAPES, OF ACTUAL ALCOIIOLIC STRENGTit > 22 ~. VOL IH COHHINERS HOLDING '< 2 L 
HECTOLITRES 
VIHS O'UH TITRE ALCODMETRIQUE > 22 VOL, EH RECIPIENTS '< 2 L 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 
1010 ltiTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
92~ 
9~2 
22 
2S3 
257 
6 
31 
31 
310 
335 
5 
II 
a 
3 
B7 
107 
220~.29 IIIHE OF FRESH GRAPES !EXCL. 2204.101; GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS > 2 L 
VINS, liON REPR. SOUS 220~.101 MOUTS OE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, EH RECIPIENTS> 2 
127 
127 
22 
22 
205 
151 
54 
10 
10 
220~.29-10 WIHE OF FRESH GRAPES, !EXCL. SPARKLING WINEI, IH BOTTLES HOLDHtG > 2 L WITH MUSHROOM STOPPERS; WIHE OTHERWISE PUT UP 
WITH AH EXCESS PRESSURE DUE TO CARBOH DIOXHE, IH SOLUTION OF >' 1 BAR BUT < 3 HR MEASURED AT ZOC, IH CONTAINERS 
HJLDIHG > 2 L 
HECTOLITRES 
VIHS (NOH REPR. SOUS 220~.10-11 A 2201.10-901, EN BOUTEILLES > 2 L, AVEC BOUCHOH CHAMPIGHON; VIHS AUTREMEHT PRESEHTES, 
AVEC SURPP.ESSIOH >' 1 BAR I'IAIS < 3 BAR A 20 DEGRES C, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
005 ITALY 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6072 
15647 
151~3 
204 
~a 
15~ 
15~ 
1757 
9595 
9595 
744 
744 
714 
26 
16 
10 
161 
161 
2204.29-21 QUALITY WHITE WINE FROM SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH '< 13 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING> 2 L, !EXCL. 
SPARKLING WINE AHD 220~.29-101 
HECTOLITRES 
VIHS V.Q.P.R.D. BLAHCS, TITRE ALCOOMETRIQUE '< 13 X VOL, EH RECIPIENTS > 2 L, !NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 220~.10-91 ET 
2204.29-IOl 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
00~ FR GER~AHY 
005 ITALY 
011 SPAIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1934~2 
157398 
51262 
916~2 
526 917 
52666 9 
2~8 
53125 
815 
367 
2568 
57019 
57019 
25343 
32226 
1359 
398~ 
62930 
62912 
18 
21733 
24796 
47116 
94369 
94139 
230 
35 
1020 
1311 
1311 
62& 
8696 
12717 
22221 
22221 
17 
17 
~53 
487 
970 
970 
36336 
6122 
6 
769 
43241 
43241 
2204.29-23 QUALITY WIHE FROM SPECIFIED REGIOHS !EXCL. WHITEl, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH '< 13 X VOL, IH CONTAINERS HDLDIHG > 2 
L, !EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
HECTOL IT RES 
VIHS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLAHCS, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X VOL, EH RECIPIENTS > 2 L, !HOH REPR. SDUS 2204.10-11 A 
2204.10-90 ET 220~.29-101 
001 FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIH 
HECTOL IT RES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHT~A-EC 
1011 EXTRA-EC 
611521 
67097 
14560~ 
8620~4 
861357 
677 
300208 
2233 
25541 
328315 
328315 
12!626 
2223 
7336 
140256 
110166 
90 
67132 
50445 
478~2 
166956 
166510 
146 
25 
232 
788 
7!8 
5391 
~8219 
55944 
55617 
327 
16 
9 
57 
57 
363 
490 
377 
113 
2204.29-25 WHITE WIHE FROM UNSPECIFIED REGIOHS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH '< 13 X VOL, IH COHTAIHERS HOLDING > 2 L, !EXCL. 
SPARKLING WIHE AHD 2204.29-IOl 
HECTOLITRES 
VIHS BLAHCS (HOH V.Q.P.R.D.l, TITRE ALCOOMETRIQUE '< 13 X VOL, EH RECIPIENTS> 2 L, !HOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.10-90 ET 2204.29-101 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
0 04 FR GEP.I'IAHY 
Ofl'i ITA I Y 
l.i.J'I j,ttr.t:l.tC 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
~ m ~~~g:wu 
OU ROi'lAHIA 
52! ARGENT IHA 
!GO AUSTRALIA 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
1087251 
70130 
35'6765 
.LO.J"tt£ 
10695 
290400 
115983 
54!-DO 
30081 
16345 
5844 
5499783 
5205S90 
293793 
17H79 
26643 
92571 
42693 
21059 
10628 
a~rz 
10~0 
2058 
210 
503!6 
78456 
1930 
1450 
450 
14 9954 
6156 
673 
.:. 7of 
593 
2S4 
238 
2ns 
2S56 
171108 
15!415 
12663 
6979 
4934 
750 
515965 
2404394 
·~o~; 
107883 
34311 
54496 
29460 
15 
3172189 
3045920 
123269 
36551 
15 
86703 
224 
44 
180 
130 
51 
51 
uoo; 
1132492 
.i~;~i 
29076 
30 
1284168 
1265563 
18605 
12864 
5737 
4 
1919 
IZ 
10 
2510 
2500 
10 
10 
44960 
4708 
763 
3395 
4 
z& 
114180 
110726 
3454 
3423 
31 
80918 
415 
8210 
90115 
90115 
85349 
2620 
10349 
980 
1229 
62i 
3657 
105293 
100649 
4644 
336 
3657 
621 
2204.29-29 WIHE FROM UHSPECIFIED REGIOHS !EXCL. WHITEl AHD GRAFE MUST WITH ADDED ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH '< 13 X VOL, 
IH COHTAIHERS HOLOIHG > 2 L, !EXCL. SPARKLING WIHE AHD 2204.29-101 
HECTOL IT RES 
VIHS AUTRES QUE BLAHCS (HOH V.Q.P.R.D.ll MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X VOL, EH 
RECIPIENTS > 2 L, !HOH REPR. SOUS 2201.10-11 A 2204.10-90 ET 2204.29-IOl 
HECTOLITRES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIH 
0~8 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 RDMAHIA 
06! BULH~IA 
20~ MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
800 AUSTRALIA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
436 
1279475 
38003 
2~99692 
13437! 
49!!S 
38!14 
449224 
26156 
55505 
124913 
19092 
H710 
58034 
13627 
15317 
14947 
20669 
11344 
4967653 
409823S 
869335 
479~56 
183191 
206688 
218418 
1541; 
13110 
3634 
1415 
200 
69 
597 
2~6 
36473 
1720 
1511 
3729 
297900 
252914 
449!6 
2161 
42556 
269 
138306 
31; 
20287 
1015 
241 
122i 
10074 
10164 
8211 
151 
8511 
201942 
163179 
3!763 
18826 
18716 
1221 
44222~ 
36SOO 
414274 
56 
9264 
3796 
441580 
26156 
53535 
110999 
18i 
20181 
I 
191 
1690 
18778 
660 
1581011 
9062!6 
67H25 
443006 
41021 
190698 
12 
18 
18 
260 
56 
48l 
847 
847 
54 
2057904 
91210 
15711 
1367 
102 
13495 
54283 
1350 
220 
2242981 
2168203 
74778 
572 
71206 
631 
2 
7 
790 
790 
296050 
820 
7945~ 
~~6 
3773~1 
376770 
52! 
455 
7l 
81018 
343 
8395 
263 
447 
1043 
us 
315i 
97701 
91787 
5914 
3947 
194 
1773 
50 
I 
1006 
1057 
1057 
123 
123 
510 
119333 
149333 
425 
54 
29976 
30717 
30717 
I • p o r t 
U.K. 
1150 
861 
319 
152 
14~ 
! 
3523 
4634 
4C."O 
194 
563!7 
146039 
16037 
23182 
243752 
2437!2 
63902 
6136 
8446 
7!991 
78990 
I 
245~00 
24578 
18172 
:; l ~ 
24 
315 
108009 
956& 
3250 
420341 
291303 
129038 
112936 
11640 
4462 
102137 
254 
3252 
225 
60 
202 
6855 
1265~ 
1612 
3451 
1202 
1740 
2022 
136365 
106724 
29641 
104!9 
6498 
12654 
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220~.29-31 QU.UITY WHITE WINE FROM SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 BUT =< 15 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING > 
2 L, !EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
HECTOL IT RES 
VINS V.Q.P.R.D. BLAHCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 X ~AIS =< 15 X VOL, EH RECIPIENTS > 2 L, !HUH REPR. SUUS 2204.10-11 A 
2204.10-90 ET 2204.29-101 
HECTOLITRES 
0!1 SPAIN 
IDOOWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5l401 
56510 
56445 
65 
174!5 
15971 
15971 
60 
60 
96 
630 
630 
617 
767 
722 
~5 
15115 
18175 
15175 
22H.29-33 QUALITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS, IEXCL. WilliE! OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT =< 15 X VOL, IH COHTAIHERS 
HOLDING > 2 L, !EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
HECIOLITRES 
VINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLAHCS, TITRE ALCDOMETRIQUE > 13 X MAIS =< 15 X VOL, EH RECIPIENTS > 2 L, !NOH REPR. SOUS 
2204.10-11 A 2204.10-90 ET 2204.29-101 
HECTOLITRES 
DOl FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
5846 
9503 
1786 
17 
39 
391 
391 
620 
1681 
1677 
4 
11 
I 
10 
1332 
1332 
568 
902 
902 
2204.29-35 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> II X BUT =< 15 X VOL, IH COHTAIHERS HOLDING > 2 L, 
!EXCL. SPARHIHG I!IHE AHO 2204.29-10) 
HECTOL IT RES 
VIHS BLAHCS !NON V.Q.P.R.D.l, TITRE ALCDOMETRIQUE >II X I'IAIS =< 15 X VOL, EN RECIPIENTS> 2 L, !NOH REPR. SOUS 
2204.1G-11 A 2204.I0-9a ET 2204.29-101 
DOl FRANCE 
DDS ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
600 CYPRUS 
HECTDLITRES 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1010 CLISS 2 
1040 CLASS 3 
11748 
1802~ 
28195 
22H6 
24HI 
116684 
52115 
34549 
24875 
8592 
593 
470 
99 
4 
1421 
1181 
240 
240 
70 
70 
70 
283 
13191 
20051 
51 
~2176 
31576 
8600 
8590 
8354 
8354 
8354 
8354 
2511 
8003 
1407 
11923 
11922 
I 
1013 
lOll 
10775 
1552 
42 
176 
llDlB 
12845 
193 
193 
2204.29-19 WINE FROI'I UNSPECIFIED REGIONS !EXCL. WHITE!, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT =< 15 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING 
> 2 L, !EXCL. SPARKLING WIHE AND 2204.29-101 
HECTOLITRES 
VlhS AU IRES QUE BLAHCS INCH V. Q. P.R. D. l; MOUTS DE RAISINS I'IUTES A L' ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 X I'IAIS =< 15 X VOL, 
EH RECIPIEHU > 2 L,!HOH REPR. SUUS 2204.10-11 A 2204.10-90 ET 2204.29-101 
0 01 FRANCE 
005 ITALY 
064 HUNGARY 
HECTOLITRES 
lDDOIIORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
10864 
231!72 
8124 
26 9131 
25H92 
15139 
11904 
854 
860 
1909 
1901 
6 
345 
576 
354 
522 
161 
1079 
8124 
25155 
11591 
11562 
11375 
227606 
227661 
227660 
3 
24 
24 
1116 
1316 
1336 
76 
2102 
1778 
2804 
974 
529 
2204.29-41 PORT, MADEIRA, SHERRY AHD SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 X BUT =< 15 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING > 
2 L 
HECTOLITRES 
V!HS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES ET MUSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 15 X MAIS =< U X VOL, EH RECIPIENTS > 
2 L 
HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXi!G. 
DOl NETHERLANDS 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2791 
6466 
17748 
226102 
257889 
25785~ 
15 
1650 
2657 
10043 
17424 
174H 
265 
1522 
2093 
2093 
252S 
3991 
6825 
6525 
198 
198 
2815 
11173 
15 
14029 
14029 
2204.29-45 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 X BUT =< U X VOL, IH CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
VIHS DE TOKAY, TITRE ALCOOMETRIQUE > 15 X PIAIS =< U ~ VOL, EH RECIPIENTS > 2 
HECTOI ITRFS 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
11 
11 
11 
11 
2791 
81~ 
111521 
118430 
115410 
ilfi 2204.29-49 Wl~g g~O~~n~4 ~~APES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 X BUT =< U X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, !EXCL. 2204.29-41 
HECTOLITRES 
VIHS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > 15 X MAIS =< U X VOL, EN RECIPIEHTS > 2 L,!NOH REPR. SUUS 2204.29-41 ET 2204.29-451 
HECTOLITRES 
DOl FRANCE 
009 GREECE 
011 SPAIN 
600 CYPRUS 
IDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5521 
55372 
22522 
10282 
106425 
87853 
15572 
16701 
1445 
12H 
1091 
6500 
6500 
lDZ 
303 
101 
1669 
9492 
387 
245 
11529 
13516 
Ill 
248 
59 
59 
10 
10 
39575 
6567 
46657 
466~0 
17 
9 
13 
5011 
5024 
5024 
45 
50 
11705 
18734 
15274 
3460 
1725 
2204.29-51 PORT, MADEIRA, SHERRY AHD SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 X BUT =< 22 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING > 
2 L 
HECTOLITRES 
VIHS DE PORTO, DE I'!AOERE, DE XERES ET MOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 18 X MAIS =< 22 X VOL, EH RECIPIENTS > 
2 L 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
108490 
6511 
115721 
115704 
17 
44789 
49 
45264 
45257 
7 
1558 
4602 
8170 
5160 
10 
5959 
IS 
5952 
5982 
27 
47 
~7 
12 
32 
32 
12544 
1025 
31893 
33893 
2204.29-55 TCKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 X BUT =< 22 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING > 2 L 
IIECTOLIT?.ES 
VIHS DE TOKAY, TITRE ALCOOMETRIQUE > U X MAIS =< 22 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 
HECTOLITRES 
IDODWORLD 
1010 lHTP.A-EC 
21 
21 
12 
12 
66 
79 
146 
146 
104 
111 
111 
19646 
116 
20083 
20081 
2204.29-59 WIHE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 X BUT =< 22 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING> 2 L, IEXCL. 2204.29-51 
AND 2204.29-55) 
HECTOLITRES 
20434 
20434 
20434 
62 
62 
17085 
17907 
17887 
20 
1199 
1782 
1782 
2027 
74 
16087 
18249 
2101 
16148 
16088 
8088 
225 
8381 
8314 
69 
I 
11 
98677 
98815 
95753 
35 
143 
16a 
10034 
15306 
524 
14782 
14719 
1465 
422 
1991 
1993 
437 
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ZZ04.29-59 VINS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > II X I'IAIS =< ZZ X VOL, EN RECIPIENTS > Z L,INON REPR. SOU$ Z2D4.29-51 ET ZZD4.29-55) 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
009 GREECE 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
81657 
39441 
4938 
133~46 
1Zal50 
5296 
~HD 
26Z5 
442l 
44Zl 
78878 
l9Hl 
123329 
123206 
12l 2 
2 
2204.29-90 WI HE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTit > 2Z X, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
VIHS D'UN TITRE ALCOOI'IETRIQUE > Z2 X VOL, EN RECIPIENTS > Z L 
HECTDLITRES 
DOl FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12l311 
124001 
1Zl975 
26 
229 
749 
749 
22H.30 GRAPE MUST IEXCL. ZZD4.ZI AND Z204.29l 
12lOU 
12l071 
123078 
MOUTS DE RAISINS NOH REPR. SOUS ZZ04.Zl ET 2204.29 
Z8 
7 
21 
4l 
l8 
5 
251 
231 
20 
2204.lD-lD GRAPES MUST IH FERMENTATION OR ARRESTED FERI'IEHTATIOH, WHETHER OR HDT IY ADDITION OF ALCOHOL, OF AN ACTUAL ALCOHOLIC 
STRENGTH > 1 X VOL 
HECTOLITRES 
I'IOUTS DE RAISINS PAP.TIELLEI'IEHT FERI'IEHTESo TITRE ALCOOMETRIQUE > X VOL, I'IEI'IE !'lUTES AUTREI'IENT QU'A L'ALCOOL 
001 FRANCE 
DDS ITALY 
HECTOLITRES 
100DWORLD 
1010 INTRA-EC 
29365 
38465 
71Hl 
71543 
540 
540 
540 
11 
13889 
13900 
13910 
1020 
1020 
1020 
27695 
2ZD4.l0-91 GRAPE PIUST OF DENSITY =< 1.33 GICI'Il AT ZOC OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 0.5 X BUT =< 1 X VOL, WHETHER OR HOT BY 
ADDITION OF ALCO~DL 
HECTOLiiRE5 
77 
711 
817 
817 
MOUTS DE RAISIH5 PARTIELLEl1ENT FERMEHTES, DENSITE =< loll A 20 DEGRES C, TITRE ALCOOMETRIQUE > 0,5 X I'IAIS =< 1 X VOL, 
I'IEME MUTES AUTREMEHT QU'A L'ALCOOL 
HECTOLITRES 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L I) 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
15Z7l 
1979Z 
19014 
778 
977 
977 
779 
13 
766 
13761 
15138 
15ll8 
lZ 
li 
Z02 
937 
937 
960 
1431 
H31 
Z2D4.lD-99 GRAPE l'iUST OF DENSITY> 1.33 GICill AT ZDC OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 0.5 X BUT =< 1 X VOL, WltETHER OR NOT IY 
ADDITION OF ALCOHOL 
HECTOLITRES 
!'lOUTS DE RAISINS PARTIELLEI'IENT FERMEHTES, DEHSITE > loll A 20 DEGRES Co TITRE ALCOOMETRIQUE > 0,5 X I'IAIS =< 1 X VOL, 
I'!EME MUTES AUTREI'IEHT QU'A L'ALCOOL 
HECTOLITRES 
005 ITALY 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1642, 
34565 
5Zl03 
52280 
2l 
lO 
117 
117 
13580 
14546 
14546 
zzn.10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IH COHTAIHE~S =< 2 L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRA!S, EH RECIPIENTS =< Z 
11l 
113 
1047 
1047 
1047 
34565 
34616 
34616 
2205.10-10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH G~APES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROI'IATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 
18 ~ VOL IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HECTOL IT RES 
VERMOUTHS ET AUTRE$ VIHS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, TITRE ALCOOMETRIQUE •< II a VOL, EH RECIPIENTS =< Z L 
HECTOLITRES 
001 
002 
ODl 
004 
ODS 
OH 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
HET~ERLANDS 
FR GERI'iAHY 
ITALY 
IITD. KINr.DOM 
;,r"''" 
1000 W 0 R L D §!mr m:~:~g 
1020 CLASS 1 
64176 
10009 
4130 
11!477 
322S71 
5520l 
~.).,.l'i 
63Z4S9 
629015 
3344 
2729 
34117 
Zl6\ 
IOZ794 
39l29 
39 
!~ill 
11249Z 
112468 
Z4 
24 
l047 
lHa 
2ZS05 
Z7Z25 
Z7042 
Ul 
Ill 
2727 
26 
137 
l2DZ5S 
84 
150373 
149516 
857 
l81 
375 
IS 
5 
10031 
11067 
ll02Z 
45 
619 
1 
6 
345 
1593 
971 
61Z 
538 
3Hi 
781 
195 
ZZIDO 
154 
1;:;:; 
44966 
446Zl 
343 
34l 
887 
u2 
151 
1470 
1470 
2548 
34 
7 
4914 
481Z 
IZ 
2ZD8 
5436 
8lZl 
7390 
54775 
!1 ~: 
79268 
79266 
z 
2 
2205-10-10 VEP.MOUTII AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > II 
X VOL, IN CONTAINERS HOLDING =< Z L 
HECTOLITRES 
VERr.OUT~S ET AUTRE$ VINS DE RAISINS FRAIS, AROl'IATISES, TITRE ALCOOMETRIQUE > II X VOL, EN RECIPIENTS =< Z L 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
961 
9~3 
18 
Z34 
234 
Z80 
ZIZ 
18 
Z205. 90 VEoMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IN CONTAINERS > 2 L 
VERMOUTHS ET AUTRES VIHS DE RAISINS FRAIS, EN RECIPIENTS > Z 
163 
163 
269 
269 
2205.90-10 VEP.MOUTH AHD OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH=< 
18 • VOL, IH CONTAINERS HOLDING > Z L 
HECTOLITRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VIHS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, TITRE ALCOOMETRIQUE =< II X VOL, EN RECIPIENTS > Z L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
DOZ BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
011 SPAIN 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
U30 CLASS 2 
1195Z 
13573 
l88Hl 
IZZ111 
19876 
2528Z5 
8~2723 
55Z7H 
288l04 
285517 
2351 
l99li 
48789 
47134 
295l 
15266 
19H9 
19H9 
1534 
l32 
10654 
72564 
25Z52s 
l$3481 
85111 
268363 
265641 
IDl 
9276 
H72 
19876 
l57Z7 
15851 
19876 
19876 
l005 
3005 
Z70 
720 
135 
1125 
1125 
34!8 
12411 
27580 
101 
HlU 
4~295 
15 
2205.90-90 VERMOUTit AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 
a VOL. IH CONTAINERS HOLDING > Z L 
HECTOLITRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VIHS DE RAISINS FRAIS, AROI'IATISES, TITRE ALCOOMETRIQUE > II X VOL, EN RECIPIENTS > 2 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
438 
7390 
7384 
6 
6l0l 
6l03 
212 
Z12 
65 
61 
4 
89 
89 
117 
117 
l50 
l50 
l5D 
35 
87 
581 
581 
2 
2 
154 
4935 
5~35 
257 
5145 
4935 
103 
103 
1042 
22535 
255•o 
25840 
176 7 
1854 
1831 
23 
17613 
964 
826 
56~ 4 
100097 
125510 
127244 
1266 
1255 
8353 
285716 
42839 
336961 
ll691G 
~7 
602 
600 
2 
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22G6. 00 OTHER FERMENTED !EVERAGES !FROM EXAMPLE, CIDER, PERRY, MEAD) 
AUT RES BDISSONS FERI1EHTEES -ClORE, PO IRE, HYOROMEL, PAR EXEMPLE-
2206. 00-10 PIQUETTE 
~ECTOLITRES 
PIQUETTE 
HECTOLITRES 
lOOOWORLD 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
923 
916 
7 
778 
778 
2206.00-91 SPARKLIN~ FERMENTED BEVE~AGES IEXCL. PIQUETTE> 
HECTOLITRES 
138 
131 
7 
AUTRES BOISSONS FE~MENTEES !SAUF PIQUETTE), MOUSSEUSES 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
79227 
81117 
644H 
17674 
255574 
253636 
1937 
3631 
3195 
348 
7459 
7327 
132 
47 
68 
4102 
4380 
4380 
64922 
6519 
1296 
76145 
H~H 
1681 
11565 
11576 
11576 
40 
607 
3566 
4232 
4213 
19 
2206.00-93 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES IEXCL. PIQUETTE), IN CONTAINERS HOLDING=< 2 
HECTOLITRES 
926 
526 
H 
1574 
1506 
68 
AUTRES BOISSONS FERMENTEES ISAUF PIQUETTE>, !NON MOUSSEUSESl, EN RECIPIENTS =< 2 L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OH NETIIERLANOS 
004 FR GERY,AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI·1 
ODS DENMARK 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
8063 
19309 
34~50 
151S4 
5184 
39597 
2124 
35100 
10550 
3933 
179502 
125850 
53622 
47211 
4910 
283 
5376 
806 
1383 
141 
333 
952 
9679 
8225 
H54 
342 
952 
208 
u3 
878 
341 
537 
536 
6354 
3094 
3963 
52 
751 
620 
167 
4579 
757 
21330 
14876 
6454 
4933 
1207 
571 
568 
3 
3 
16 
290 
41 
1090 
433 
657 
290 
286 
2206.00-99 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES IEXCL. PIQUETTE>, IN CONTAINERS HOLDING> 2 
HE~TOLITRES 
530 
1356 
110 
; 
5U 
3195 
2598 
597 
590 
7 
AUTRES IOISSOHS FERMENTEES ISAUF PIQUETTE>, !NON MOUSSEUSESl, EH RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
001 FP.ANC~ 
OC6 UTD. KINGrO~ 
007 IRELAND 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
20091 
U347 
19327 
7290 
73492 
H774 
8718 
7495 
276 
128 
55 
489 
"4 
55 
35 
19722 
160 
5910 
32611 
25511 
7100 
6115 
294 
294 
2207.10 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH >= SO X 
ALCOOL ETHYLIQUE NOH DENATURE, TITRE ALCOOMETRIQUE >= 80 X VOL 
2207.10-0C UHDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH>= SO X 
315i 
22 
3230 
3208 
22 
22 
!L• SOI1E IHTRA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9900.05-12. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.25-12 
OK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HECTOL IT RES 
ALCOOL ETHYLIQUE !NOH DENATURE>, TITRE ALCOOMETRIQUE >: SO X VOL 
BL• C~RTAINS PAYS INTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRI5 SOUS 9900.05-12. TOTAL PRODUIT INCOMPLET 
UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.25-12 
OK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HECTOLITRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
(If!~ HFTHERLAHOS 
....... 1"' u'-~~~A,,I 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK ~ 021 CANARY ISLAM 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
388 SOUTH AFRICA 
339 NAMIBIA 
400 USA 
4!8 GUYANA 
508 BRAZIL 
523 ARGENTINA 
958 NGT DETERMIH 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16Sl 
1040 CLASS 3 
1090 IHSCELLANEOU 
1028383 
231739 
2~7?!8 
iiH33 
317160 
25950 
147603 
70309 
14827 
166996 
15067 
70378 
20801 
6133 
88687 
45386 
42129 
66172 
156359 
203140 
3550802 
2208937 
782366 
197383 
72910 
314106 
46376 
27 0877 
359499 
75761 
3711i 
114154 
76256 
37898 
37111 
203140 
203140 
5U323 
1534 
141487 
239 
a 
196 
10147 
29210 
5Sli 
713533 
661787 
51746 
11869 
11867 
5149 
3472i 
2207.20 DENATURED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYLIQUE ET EAUX-DE-VIE DENATURES DE TOUS TITRES 
2207.20-00 DENATURED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.25-12 
HECTOIITRES 
ALCOOL ETHYLIQUE ET EAUX-DE-VIE DENATURES DE TOUS TITRES 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.25-12 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
295631 
98244 
161297 
lS5115 
373058 
27536 
23690 
18975 
1201621 
1113798 
114605 
153274 
140613 
354106 
27536 
23690 
lS926 
838979 
762598 
103546 
8228 
7741 
10 
16 
119815 
1197n 
52305 
12785 
6 
23 
147603 
217903 
65959 
151944 
4341 
2 
147603 
21117 
66333 
95307 
87456 
85486 
120119 
.. 'I"' ii7164 
210343 
21000 
777i 
106635 
12857 
39525 
6224 
4029 
48772 
25133 
66172 
156234 
1170372 
677423 
336715 
62766 
96496 
177453 
156234 
634 
232 
33772 
170 
38385 
34858 
1037 
112 
1749 
1749 
2i 
35012 
34984 
28 
28 
12418 
12418 
12418 
33577 
144!! 
50610 
98615 
98614 
1 
1 
33 
7175 
7140 
5582 
489 
39 
75 
6408 
6405 
3 
658 
74 
165 
247 
143 
2321 
1287 
1034 
453 
160 
61 
460 
51 
652 
601 
51 
51 
200327 
:m! 
4o9o2 
1936 
6429 
25335 
20 
340495 
306317 
34053 
2289 
283 
31764 
125 
29854 
29866 
29866 
812 
19230 
7690 
58 
27819 
27819 
35 
4886 
Sli 
151; 
753 
1057 
225 
9339 
7704 
1635 
1203 
225 
1560 
397 
2460 
2051 
409 
397 
140996 
127348 
60162 
5071 
24722 
1423 
10238 
2104 
2779 
45386 
15864 
461644 
2916 37 
170007 
79004 
60758 
64858 
46376 
26145 
26503 
23049 
1011i 
11617 
720U 
720U 
66 
67 
66 
11 
s7 
3 
li 
332 
330 
2 
30946 
30944 
2 
2 
l2 
12 
4121 
587BS 
48285 
114165 
114131 
34 
498 
10606 
23790 
13334 
5132 
4Si 
35524 
3129 
1958 
95964 
54760 
41204 
3BS22 
2072 
32 
19327 
144 
20127 
19907 
220 
144 
439 
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2207.20-00 
I 011 EXTR~-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
a4553 
46562 
27587 
30211 
76381 
46470 
27544 
29911 
31 
31 
15 
2208.10 COI<POUHO ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE 11AHUFACTURE OF BEVERAGES 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR LA FABRICATION DES BOISSDHS 
7851 
I 
1 
300 
257 
27 
27 
33 
33 
2208.10-10 AROMATIC BITTERS. OF ALCOHOLIC STRENGTH >= 44.2 X BUT =< 49.2 X VOL, CONTAINING 1.5 X TO 6 X OF VARIOUS INGREDIENTS AND 
4 X TO 10 X SUGH, IN CONTAINERS HOLDING =< 0.5 L 
tiL. PURE II OUt ALCOHOL 
AMERS AROMATIQUES, TITRE ALCOOMETRIQUE >= 44,2 X tiAIS =< 49,2 X VOL, CONTEHAHT 1.5 X A 6 X D'INGREDlENTS DIVERS, 4 X A 
10 X D~ SUCRE, EH RECIPIENTS =< 0,50 L 
HL. D'ALCODL PUR 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
346 
IS7 
189 
15 
14 
I 
a a 
a a 
43 
33 
10 
21 
2i 
220a.l0-90 COJ'\POU~D ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR MANUFACTURE OF BEVERAGES, <EXCL. 220a.I0-1Dl 
HL. PURE IIOOXl ALCOHOL 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPDSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS, (NOH REPR. SOUS 2208.10-10! 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEfU·iANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 IRELAND 
464 JAMAICA 
10~0 W 0 R L D 
1010 liiT'.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
10~0 CLASS 1 
JOjQ CLASS 2 
1031 ACP (61l 
1360 
1643 
6359 
1993 
3166 
679 
1175 
171S6 
15485 
HII 
214 
1434 
1305 
306 
18 
266 
I 
12 
612 
604 
a 
4 
4 
u 
a 
105 
326 
525 
67 
45i 
32 
1263 
112a 
135 
31 
104 
104 
220a.2o SPIRITS OBTAINED BY DISTILLING GRAPE WINE DR GRAPE I'IARC 
EAUX-DE-VIE DE V!H OU DE MARC DE RAISINS 
25 
127 
36 
79 
267 
267 
349 
zaa 
ua 
174 
3131 
324 
4702 
4614 
18 
18 
2208.2~-10 SPIRITS FRGM DISTILLED GRAPE WINE OR MARC, !H CDHTAIHERS HOLDING =< 2 L 
HL. FU~E 110~%) ALCOHOL 
EAUX-DE-YIE DE VIN OU llE IIARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FP.ANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
OJ3 NETHERLANDS 
004 FR G[i'iiiANl' 
DOS ITALY 
006 UTD. KI~GDOM 
007 !?.ELAND 
009 G~EECE 
OlD PORTUGAL 
au S?HN 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 l~TRA-EC 
lOll EX I.:O:A-EC 
1020 CLASS 1 
!OlD CLASS 2 
152781 
1040 
9555 
5139 
72SO 
82~ 
302 
S725 
565 
11692 
291 
196754 
1949H 
1724 
H34 
420 
9466 
zo7 
3554 
392 
24 
4 
68 
121 
1S 
14002 
13914 
69 
5I 
10 
2663 
6 
34 
152 
21 
1 
10i 
2982 
2980 
2 
3&4U 
33 
8152 
5766 
19 
I 
3772 
!6 
6632 
6346a 
62952 
516 
256 
1a 
637 
12 
3l 
16 
703 
691 
5 
5 
2208.20-90 S?IRITS FROM DISTILLED GRAPE WINE DR ~ARC, IN CONTAINERS HOLDINO > 2 
HL. PUJ\E <lOUt ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE Y!H OU DE MARC DE RAISINS, EH RECIPIENTS > 2 L 
HL. ll'ALCOOL PUR 
001 
002 
004 
aos 
oa9 
010 
011 
048 
... 
1000 
~:m 
1020 
1030 
FRANCo 
BELG.-LVXSG. 
FR GER~IANY 
!TAL y 
GREECE 
?ORT~cAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
. ,. 'll!' ~ • ., ~ .. ~ 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
2208.30 WHISKIES 
WHISKY 
4S2570 
~98 
~293 
S4249 
2809S 
IS~09 
UISOI 
152879 
1 .,.,,q 
.J"rOO'I 
1199612 
98~626 
212H5 
167329 
45453 
3904 
a 
14 
~02S 
3926 
99 
99 
271 
278 
27a 
2208.30-11 BOURBON IIHISKEY, !H COHTA!HERS HOLDING =< 2 L 
HL. P:JP.E IIOOXl ALCOHOL 
W~ISKY BOUP.SOH, EN P.ECIP!EHTS =< 2 L 
HL. D' ALCDOL PUR 
00~ FR GE:;;~!ANY 
006 UTD. UUGOOl'l 
410 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 liHRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
7363 
807 
14360 
23~37 
8839 
14S61 
145S9 
24 
9 
2S6 
419 
162 
257 
256 
422 
424 
2 
422 
422 
2208.30-19 BOURBON WH!SHY, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE <lOOXl ALCOHOL 
WHISKY BOURBON, EH RECIPIENTS > 2 
HL. D' ALCOOL PU~ 
~00 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
36167 
3139a 
71 
36327 
36327 
IS 
49 
34 
IS 
15 
214326 
43047 
12662 
6322 
278276 
276605 
1671 
1671 
9Sl 
9Sa 
5 
953 
953 
22!22 
22831 
9 
22822 
22822 
2208.30-91 wHISKEY, IH CONTAI,lRS tiOLDING =< 2 L, CEXCL. 30URBilNl 
HL. PURE IIOOXl ALCOHaL 
Wll!SKIES <SAUF BOURBON!, EN RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FP.AHCE 
0a2 BELG. -LUXBG. 
00 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
440 
JOOSO 
12261 
40323 
4009 
H2S66 
IH2~ 
18SS 
466 
758 
26217 
69 
IOU 
15 
475 
721 
a923 
a 
1189 
12 
560 
46425 
363 
39424 
1606 
37a18 
37ua 
5 
124 
1940 
2069 
129 
1940 
1940 
27 
27 
270 
H 
49 
73 
I073al 
13 
zan 
2 
2U 
7 
266 
54 
3529 
343a 
52 
16 
36 
45 
45 
16 
41 
4354 
4639 
284 
4355 
43S5 
2364 
966 
IS823 
40a 
211010 
12S 
125 
349 
677 
3 
1455 
1263 
192 
67 
125 
72 
135 
12 
3U 
211 
55 
202 
58 
291 
1762 
11a2 
579 
422 
149 
49a 
4022 
11005 
a495 
15409 
414521 
152879 
\~622 
621491 
453950 
173112 
165501 
7611 
7034 
91 
1688 
a908 
7125 
1766 
1751 
U70 
9030 
9030 
9030 
986i 
20684 
736 
179246 
3170 
7989 
a30l 
1289 
12 
12 
25 
51 
51 
7 
109 
116 
7 
109 
109 
I 
5 
29 
31 
10271 
21 
21 
39 
429 
1372 
17 
203a 
1927 
Ill 
62 
26 
26 
6355 
3 
459 
17 
190 
20 
5 
169 
3531 
11006 
10749 
220 
216 
229a7 
62i 
24373 
23611 
120 
31 
532 
541 
1405 
864 
Hl 
HI 
2836 
2a36 
2136 
2136 
1948 
167 
14S6 
53 a 
U9a8 
393 
397a 
3952 
26 
26 
6630 
375 
16; 
137 
28 
147l 
3 
190 
920a 
9005 
203 
51 
146 
4a45 
36 
183 
6317 
11409 
11394 
15 
3 
12 
153 
I 
1591 
1772 
161 
1611 
l59a 
1499 
1499 
1499 
1499 
375 
1070 
637 
2S267 
9H 
I 
7a 
13i 
245 
245 
355 
379 
372 
6 
6 
119395 
196407 
196352 
55 
55 
2 
140 
143 
2 
141 
141 
542 
18 
574 
2 
39235 
33 
147 
I 
146 
47 
503 
82 
108 
165 
1175 
2092 
911 
1175 
1175 
1175 
77397 
537 
274 
1122 
302 
21J 
349 
1095 
81414 
81354 
60 
3 
~9 
16772 
28 
16833 
16808 
25 
12 
91 
2366 
25H 
~~ 
2486 
2481 
125 
126 
I 
125 
125 
495 
73 
207 
lOS 
9256 
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220S. !0-91 
030 SWEDEN 
38S SOUTH AFRICA 
~00 USA 
~0~ CANAOI 
~~2 PANAMA 
~7S HL ANTILLES 
600 CYPRUS 
1000 W 0 ~ L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
270 
475 
1S8~3 
6997 
297 
~17 
622 
SSS212 
S2~S71 
3034S 
27011 
513 
3097 
80~ 
1 
531 
317 
30613 
29419 
11S1 
S55 
6 
268 
263 
270 
52 
236 
11711 
11153 
55S 
558 
270 
567i 
992 
310 
55717 
~S599 
7111 
6669 
4Di 
3 
2201.30-99 WHIS~EY, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL. BOURBON) 
HL. PURE (100>.l ALCOHOL 
llHISKIES <SAUF BOURBOHl, EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
006 UTD. ~INGDOI1 
oo; IRELAND 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
52! AR'JENTIHA 
721 SOUTH KORcA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2208.40 RUI1 AND lAFFU 
RfiUM ET TAFIA 
1138 
1407 
119732 
!4;[4 
162!6 
32719 
1414 
8602 
2001 
200123 
13134S 
61775 
49695 
12020 
47 
4630 
17 
i 
5~7 
721 
60S6 
4817 
1269 
I 
126S 
180 
2 
521 
710 
710 
2208.~0-10 RU!-1 AND TAFFIA, IN CONTAINERS H~LDING =< 2 L 
HL. PURE (!00Xl ALCOHOL 
RHUM ET TAFIA, EN RECIPIENTS =< 2 
HL. D'HCDOL PUR 
001 FRANCE 
003 NETHERL.I~DS 
004 FR GE,MANY 
006 UTi). KII'!GDOM 
l'.rOO USA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
4S3 BJ:HAMAS 
461 BP.. VIRG.ISL. 
~62 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
472 iRINIDAO, TU& 
4~S GUYASA 
50! 3RAZ!L 
!OCOWD~LD 
1019 INTR.I-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (6S) 
10\0 CLASS 3 
1843 
2566 
5864 
886 
2500 
15417 
2092 
17161 
553 
29616 
5076 
1226 
44712 
3S37 
13~623 
12267 
126356 
2726 
121497 
69052 
2133 
890 
259 
1146 
8 
44 
736 
3 
1687 
349 
40 
5296 
2303 
2993 
66 
2924 
2081 
3 
10 
140 
630 
a 
69 
ti 
1064 
212 
290 
2447 
799 
1648 
69 
1568 
1276 
11 
2201.40-9G RUM -.1•0 TAFFIA, IN CONTAIHER5 HDLDIHG > 2 L 
HL. PURE UOO;) ALCOffOL 
RHUii Ei T.&.FU, £H RECIPIENTS > 
11L. D'ALCOOL PUR 
372 REUNION 
453 BAffAMAS 
4~8 GUADElOUPE 
4S2 /"i.\RTIHIQUE 
~64 J,tM.UC;t. 
469 B.,RBDOS 
472 T~IN!DAD, TOB 
t.V r,q~_atlA 
}QijQ 
1010 
~~~H 
1031 
W 0 R L D 
!NTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 2 
ACP <68l 
22(8. 50 GIN AND GEHEYA 
Gltl ET GEH!EY~E 
32727 
14296 
391S7 
3ia32 
2S204 
!8!9 
54037 
20672 
25!077 
1667 3 
2~1404 
241324 
126527 
805 
775 
30 
30 
15 
2202.50-11 GIN IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE (!OO~l ALCOHOL 
Gill E~ RECIPIENTS =< 2 
hl. D'ALCDOL PUR 
003 HET~ERLANOS 
0 0 4 FR GER./1ANY 
ODS UTD. KlH:JDOi'i 
007 l~ELINO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTP..I-EC 
lOll EXTP.A-EC 
1499 
2217 
49094 
898 
55663 
55248 
410 
170 
1577 
3496 
4 
5602 
5593 
7 
2205.50-19 G!H IN COIHHI~ERS HOLD!NG > 2 L 
HL. PURE (!00~) ALCOfiDL 
Gltl EN RECIPIENTS > 2 
Ill. D'ALCOOL PUR 
OC6 UTD. KIHGCU/1 
HOO U 0 R L D 
1010 !tiTR,-EC 
liHl EXTRA-EC 
10924 
12603 
12577 
3 
1146 
1180 
11~7 
2208.!-IJ-91 CEtlf\'A IH COf\TAIIIFRS HJLDlHG =< 
P.L. fUR:E ClOJY.> ALCOUOL 
GEIIIEYP.E EN RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXilG. 
003 liETHERLANDS 
I 000 W 0 R l D 
10!0 IHTRJ.-EC 
lOll EXTRA-E.: 
4393 
4!12 
107 38 
10497 
70 
3326 
3929 
3916 
3 
1568 
1112 
~56 
456 
456 
2 
512 
2071 
2645 
2620 
25 
3622 
5198 
10161 
511 
19533 
8822 
10711 
10711 
3S6 
787 
26; 
463 
4526 
361 
36!1 
37 
13105 
1456 
262 
30859 
1488 
29371 
599 
28411 
5127 
36! 
14329 
520 
4072 
1627 
25217 
4053 
114ll 
66996 
753 
66243 
66241 
41203 
262 
5682 
7 
6111 
6104 
7 
2518 
2541 
2538 
3 
14 
769 
825 
825 
1622 
500 
110042 
107860 
2182 
2122 
60 
60 
17i 
336 
276 
60 
23 
195 
292 
73 
75 
22 
3148 
2ai 
32 
5464 
1306 
415S 
75 
40S3 
4029 
76 
76 
6 
34 
4400 
47 
4725 
4642 
83 
13 
IS 
13 
11z 
603 
234 
65 
39 
232094 
230743 
1210 
954 
5 
208 
ts64a 
469 
12592 
7Hi 
2000 
38645 
15803 
22842 
13701 
9141 
19 
54 
I 
174 
40 
3923 
13SO 
35 
4 
az 
2!0 
66SO 
251 
6429 
41 
5008 
117 
1380 
7907 
4 
7903 
7825 
7825 
120 
1373l 
13897 
13866 
31 
25 
291 
1025 
BOO 
64 
20!6 
665 
216473 
213743 
2711 
2688 
30 
352 
50557 
10 
3372 
11066 
296 
740 
67033 
51518 
15515 
14479 
1036 
90 
17494 
193 
17301 
22 
17222 
17 
57 
18398 
35085 
36181 
95241 
5572 
19671 
89671 
463 
35 
8921 
332 
9922 
9920 
7196 
8740 
8740 
IS 
40 
221 
221 
53 
42 
10457 
10362 
95 
95 
33263 
33263 
I 
157 
I 
251 
2303 
119 
I 
2833 
410 
2423 
242l 
2423 
678 
134 
544 
544 
544 
1432 
1432 
13 
13 
13 
95987 
93549 
2343 
2343 
I 
59 
512 
266 
6 
2204 
338 
571 
4267 
1154 
3113 
2542 
571 
481 
436 
2774 
2 
42 
266 
62 
16 
15 
148 
u5 
5006 
3789 
1217 
51 
900 
310 
266 
2 
727 
!5 
1917 
1173 
744 
744 
742 
333 
9 
6231 
7085 
7011 
67 
22 
22 
22 
20 
169 
169 
361 
2597 
50S 
232 
417 
273 
342Sl 
2S377 
5904 
3737 
104 
2075 
478 
541 
5243 
81 
465 
6454 
5919 
465 
465 
20 
743 
10 
1657 
1660 
5 
3409 
306 
a 
991 
9012 
194 
Bill 
1682 
6431 
3743 
5 
916 
81 
266; 
9578 
5897 
3681 
3681 
3681 
a 
1988 
2316 
2138 
178 
12 
12 
4338 
4381 
4386 
2 
I 
66 
98 
40896 
40628 
266 
265 
100 
1 
5813 
5813 
7 
a 
11 
93 
I 
19 
3Di 
494 
119 
375 
I 
365 
22 
9 
363 
363 
1225 
1224 
ti 
29 
29 
406l 
2632 
16941 
10138 
6803 
6725 
27 
54 
851 
9332 
50 
7746 
!7983 
10183 
7SOO 
7796 
4 
6 
431 
172 
87 
I 
1242 
500 
2096 
1225 
44704 
1136 
53038 
715 
52323 
120 
52162 
49907 
41 
13758 
352 
4755 
46190 
6577 
72946 
814 
72132 
72132 
72061 
129 
42 
508 
703 
691 
12 
sa 
sa 
I 
127 
129 
128 
I 
441 
199~ 
~ g~ :: ~ ~~ /1 C~~:~=~=~~! Report t ng cauntry .. Pays d6c:larant 
Co~b. No~anclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Ho1nnc:latu!"a coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Dautschhnd Hallas Espagna Franca Ir·.Jand Italh Nederland Portugal U.K. 
220a.50-99 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING > 2 
HL. PURE UOOXJ ALCOHOL 
GEHIEVRE EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1840 
la40 
270 
270 
231 
2al 
sa 
58 
2208.90 SPIRITS IEXCL. 220a.20 TO 220a.SOJ1 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF ALCOHOLIC STRENGTH < aox VOL. 
1230 
1230 
BOUSONS SPIRITUEUSES NON REPR. SOUS 2208.20 A 220a.SO; ALCOOL ETHILIQUE NOH DENATURE, TITRE ALCOOMETRIQUE < 80 X VOL. 
2208.90-11 ARRACK IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. FURE UOOXJ ALCOHOL 
AR~CK EN RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
580 
237 
343 
12 
2 
10 
2201.90-19 ARRACK IN CONTAINERS HOLDING> 2 
HL. PURE UODXJ ALCOHOL 
ARACK EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
IODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
697 
32 
665 
69 
69 
89 
a9 
51 
30 
21 
413 
32 
381 
2208.90-31 VODKA, OF ALCOHOLIC STRENGTH =< H.~ X VOL, IH COHTAIHERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE UOOXJ ALCOHOL 
VODKA, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 45.~ X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 
003 NETHE:!LANDS 
0 04 FR GER;·1ANY 
006 UTD. (iNGDOM 
007 IRELAND 
0 3 0 S~IEDE!i 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
060 PDLAHD 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
714& 
1095 
1961 
3019 
12633 
5755 
H86 
31006 
7381 
768ll 
2710~ 
49680 
10926 
10413 
38461 
1392 
71 
644 
46 
7i 
56 
271 
530 
3160 
2157 
1002 
1&5 
127 
803 
125 
190 
6 
~9~ 
~77 
60 
6 
1~19 
360 
1059 
993 
971 
66 
2175 
795 
23l 
7 
693 
621 
14217 
1792 
209H 
3496 
IHU 
1380 
1315 
16068 
585 
4\ 
462 
1290 
II 
3306 
1425 
7274 
582 
15551 
2673 
12878 
5000 
4898 
7856 
232 
3 
229 
~~ 
46 
357 
~89 
1985 
a7 
329a 
69 
3229 
921 
a46 
2080 
2208.90-33 PL~Jol. PEAR DR CHERRY SPIRIT IEXCL. LIQUEURS), IN CONTAINERS HOLDING=< 2 L 
HL. PURE IIOOXl ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE PRUHES, POIRES DU CERISES, EN RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D'ALCODL PUR 
001 FRANCE 
005 !TAL Y 
036 SWITZERLAND 
04a YUGOSLAVIA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
32H 
841 
751 
!55 a 
7175 
4428 
2744 
2351 
785 
HZ 
66 
121 
7 
703 
569 
131 
128 
121 
II 
20 
IS 
2 
2 
2622 
736 
360 
1513 
5392 
3381 
2011 
1&95 
380 
10 
10 
10 
39 
19 
2 
386 
173 
213 
2 
2 
IS\ 
116 
68 
II 
1i 
106 
22 
77 
352 
357 
IH 
1833 
2169 
5290 
793 
~479 
469 
~61 
~003 
IS 
244 
17 
335 
61 
274 
26l 
2'~ 
ua9 
14 
50 
I 
1219 
ll54 
65 
14 
14 
51 
197 
63 
350 
206 
225 
~a 
3092 
1&82 
6ll8 
863 
5247 
273 
273 
4974 
19 
~0 
35 
5 
5 
5 
112 
112 
1601 
199 
35 
70 
44 
761 
224 
3251 
203a 
1213 
205 
IH 
989 
i 
18 
97 
44 
53 
39 
21 
2208.90-39 VODKA, OF ALCOHOLIC STRENGTH =< ~5.~ X VOL, PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IEXCL. LIQUEURS!, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE llOOXl ALCOHOL 
VODKA, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 45,4 X VOL, EAUX-DE-VIE DE PRUNES, PDIRES OU CERISES, EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D'ALCDDL PUR 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
134a 
2062 
6298 
12702 
10081 
2621 
1806 
138 
316 
97 
761 
672 
89 
79 
1102 
5567 
8636 
7219 
1417 
705 
220a.90-51 SPIRITS DISTILLED FROM FRUIT, IH CONTAINERS HOLDING=< 2 L IEXCL. PLUI'IS, PEARS DR CHERRIES AND llQUEURSl 
HL. PURE IIOOXJ ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE FRUITS ISAUF PRUNES, POIRES OU CERISESl, EN RECIPIENTS =< 2 L 
Hl. D' ALCDDL PUR 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
036 SWITZERLAND 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
5821 
611 
449 
174 
a356 
7352 
1003 
576 
315 
1499 
113 
62 
31 
1809 
1744 
65 
~2 
35 
ISO 
22 
278 
27a 
2413 
36; 
125 
3361 
2861 
500 
311 
zsa 
46 
69 
69 
316 
9S 
2 
465 
41~ 
51 
2s 
2 
14 
234 
55 
179 
113 
14 
sa 
58 
66 
26 
92 
92 
29a 
a 
350 
328 
21 
4 
4 
24 
206 
323 
230 
93 
5 
~62 
304 
2 
1044 
867 
177 
102 
2208.90-Sl SPIRITS, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L, IEXCL. WHISKIES, RUM, TAFFIA, OIH, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF GRAPE DR 
FRUIT WINE, LIQUEURS! 
HL. PURE IIOOXl ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE ISAUF WHISKIES, RHUM, TAFIA, GIH, GENIEVRE, ARACK, VODKA. EAUX-DE-YIE DE V!N, DE MARC DE RAISINS DU DE 
FRUITS), EN RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D'ALCODL PUR 
001 FRANCE 
002 SELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
052 TURKEY 
060 POLAND 
412 MEXICO 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5647 
ISO a 
866 
1823 
1002 
6137 
15390 
1615 
4781 
2122 
10972 
1157 
57566 
33000 
2~566 
8595 
3097 
11613 
4358 
1238 
,, 
109 
18 
87 
42 
s7 
739 
823 
3300 
1575 
1725 
69 
12 
a25 
a31 
2208.90-55 LIQUEURS IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE IIOOXl ALCOHOL 
442 
2297 
627 
1670 
1175 
1167 
495 
969 
15 
712 
i 
5703 
1508~ 
1507 
4554 
2079 
1438 
162 
33947 
2260~ 
11343 
6356 
1797 
1659 
3291 
410 
50 
24 
252 
593 
14 
uoi 
3220 
1362 
usa 
557 
90 
1301 
133 
7 
16 
25 
10i 
712 
23 
1037 
292 
745 
3 
n2 
30 
u7 
19 
169 
20 
2 
4 
13; 
2412 
33 
3507 
U6 
2621 
154 
16 
2434 
33 
102 
10 
279 
a3 
117 
591 
474 
117 
111 
133 
~ 
34 
lOS 
7 
1569 
43 
2077 
279 
1798 
146 
16oz 
so 
327 
970 
674 
43 
58 
2~8 
IS 
624 
4 
3032 
2367 
665 
30 
ui 
~ 
616 
5 
37 
2i 
214 
39 
29 
1025 
674 
351 
282 
242 
68 
21 
21 
21 
16 
104 
6a 
489 
62 
~27 
12 
12 
347 
68 
31 
15 
16 
457 
2 
43 
12256 
154 
994 
1424 
79 
15536 
12a27 
2709 
1204 
1152 
1503 
48 
~ 
' 1
I! I 
125 
53 
17 
10 
12 
25 
14 
11 
6 
579 
44 
a 
I 
668 
658 
10 
4 
4 
2230 
85 
7 
~0 
82 
!4 
36 
IHI 
I 
~069 
2472 
1597 
63 
3 
1490 
~4 
1990 
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220a.90·55 LIQUEURS EH RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
DOl FRANCE 
002 aELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
720 CHINA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
IC21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
68442 
2746 
24a27 
4223 
34518 
14342 
57667 
1233 
2467 
1205 
au 
1317 
775 
363 
2047 
219753 
211214 
a297 
4a2a 
1617 
1205 
2264 
17158 
345; 
1264 
8021 
279 
266 
6 
31 
55 
3 
25 
1 
a 
37 
31606 
31460 
Hl 
95 
65 
10 
38 
1061 
a 
355 
139 
139 
738 
191 
12 
20 
3392 
3352 
40 
40 
31 
15256 
366 
9269 
192ai 
1340 
13024 
176 
381 
962 
667 
so a 
94 
47 
62446 
59919 
2457 
2042 
1042 
230 
185 
2359 
432 
224 
216 
1197 
5217 
6736 
62 
1596 
41 
40 
18222 
18039 
180 
180 
140 
1567 
134 
2207 
625 
Ill 
1857 
3619 
5 
as 
4; 
159 
10651 
10240 
411 
101 
16 
151 
159 
77i 
163 
17 
199 
571 
33H 
40 
202 
9 
2 
650 
ai 
2 
98 
627 
2; 
2 
1507 
1419 
18 
18 
U34a 
a7 
2705 
525 
786 
4174 
122 
56 
61 
171 
625 
740 
1 
625 
24576 
21874 
2466 
1762 
217 
18 
686 
3792 
7a6 
43i 
199a 
2519 
1535 
46 
12 
41 
46 
177 
140 
21 
11935 
11216 
719 
350 
41 
344 
25 
220a.90·59 SPIRITUOUS BE'IERAGES, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L IEXCL. WHISKIES, RUllo TAFFU, GIN, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF 
GRAPE DR FRUIT WINE, LIQUEURS> 
HL. PURE llOOXl ALCOHOL 
BOISSONS SPIRITUEUSES ISAUF WHISKIES, RHUH, TAFIA, GIN, GENIEYRE, ARACK, YODKAo EAUX·DE·YIE DE YIN, DE I'IARC DE RAISINS 
OU DE FRUITS, LIQUEURS), EN RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
372 REUNION 
400 USA 
720 CHINA 
1000WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7324 
237 
4525 
1334 
11601 
3709 
29660 
10775 
223 
373 
371 
72040 
69689 
2345 
1384 
435 
574 
3&7 
3363 
147 
164 
277 
73 
IOZ 
7l 
143 
4454 
4133 
317 
95 
5 
76 
146 
9i 
17 
123 
113 
10 
a 
3 
1 
1 
614 
a 
1933 
990a 
14 
2 
1027a 
•i 
71 
23654 
22984 
670 
5a7 
61 
11 
72 
1289 
7 
1502 
16 
Ill 
1300 
4439 
~309 
131 
116 
116 
z 
12 
au 
22 
850 
182 
989 
1207 
2U52 
4 
55 
13 
33597 
33491 
106 
73 
16 
20 
u 
30 
7 
17a 
37 
290 
27 
267 
223 
2 
30 
1742 
1034 
706 
236 
196 
440 
30 
30 
2i 
320 
320 
220a.90-71 SPIRITS DISTILLED FROi'l FRUIT, IH CONTAINERS HOLDING> 2 L, !EXCL. PLUMS, PEARS OR CHERRIES AND LIQUEURS> 
HL. PURE !lOOXl ALCOHOL 
EAUX-DE-YIE DE FRUITS ISAUF PRUNES, POIRES OU CERISESI, EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 
0 0~ FR GERMANY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11101 
4151 
17073 
15843 
1230 
492 
103 
59 a 
59 a 
10479 
lla33 
10969 
164 
~044 
4501 
~142 
366 
495 
1 
35 
239 
5D7 
3D 
79 
1466 
1286 
liD 
100 
70 
1 
79 
35 
35 
35 
170 
41 
30; 
10 
7 
2 
94 
14D 
4 
809 
631 
171 
162 
17 
5 
4 
u 
4 
87 
87 
220a.90-73 SPIRITS, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. WHISKIES, RUllo TAFFIA, GIN GENEVA, ARRALT, VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR FRUIT 
WINE, LIQUEURS) 
HL. PURE !IOOXl ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE ISAUF IIHISKIES, RHUi'l, TAFIA, GIN, GENIEYRE, ARAKo VODKA, EAUX·DE-YIE DE YIN, DE I!ARC DE RAISINS DU DE 
FRUITS>, EN RECIPIENTS > 2 L 
005 ITALY 
009 GREECE 
412 IIEXICO 
HL. D' ALCOOL PUR 
1000 U 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXT~A-EC 
1030 CLASS 2 
2648 
3519 
9466 
11367 
6579 
11788 
11009 
60i 
689 
88 
601 
601 
1122 
3519 
72H 
1'310 
4a81 
9422 
1659 
2D 
20 
1i 
116 
33 
u 
13 
917 
924 
7 
917 
917 
1526 
154a 
1543 
5 
2208.90-79 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING > 2 !EXCL. WHISKIES, RUllo TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, 
VO~"A SPIRITS OF GRAPF OR FRUIT WIHEl 
iiLo o\ooo\.:. \'i,""'' it,.,\,;\)iiollo 
LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ISAUF WHISKIES, RHUH, TAFIA, GIN, GENIEYRE, ARAK, VODKA, EAUX·DE-YIE DE YIN, DE 
MARC DE RAISINS OU DE FRUITS!, EN RECIPIENTS > 2 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 
003 NETHE~LANOS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
462 r.ARTIHIQUE 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5137 
11569 
11657 
7910 
2415 
53101 
44920 
8181 
717a 
245 
53 
40 
2 
445 
429 
16 
16 
13 
537 
676 
676 
3755 
1saa 
4070 
1 
17262 
16606 
656 
64 
3D 
4 
184 
167 
17 
lD 
31 
3 
229 
14 
145 
3 
7 
13923 
7897 
2415 
29283 
21974 
7309 
7171 
220a.90-91 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STREIIGIH < 10 X YOL, IH CONTAINERS HOLDING •< 
HL. PURE llODXl ALCOHOL 
ALCDOL ETHYLIQUE !HOH DENATURE!, TITRE ALCOOMETRIQUE < 80 X YOL, EN RECIPIENTS =< 2 
HL. D'ALCOOL PUR 
1000 W 0 R L D 
1010 ItiTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
640 
630 
10 
75 
75 
95 
93 
2 
295 
289 
6 
220a.90-99 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH < ao X YOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE UOOXl ALCOHOL 
ALCOOL ETHYLIQUE !NOH DENATURE!, TITRE ALCOOMETRIQUE < 80 X YOL, EN RECIPIENTS > 2 
HL. D'ALCOOL FUR 
001 FUHCE 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1592a 
254a2 
21354 
2353 
79 
a2a 
aH 
4 
7012 
10047 
10045 
2 
2209. OD VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROI'I ACETIC ACID 
2823 
671 
370 
VINAIGRES CO~ESTIBLES ET SUCCEDANES DE YINAIGRES COMESTIBLES OBTENUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE 
2209.00-11 WI~E YIHEGAR, IN CONiAINERS HOLDING =< 2 L 
HECTOLITRES 
YINAIGRES COMESTIBLES DE YIHS, EN RECIPIENTS =< 2 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
121a4 
5950 
23981 
5285 
355 
415 
493 
111 
230 
3486 
21267 
34 
36 
2 
92 
59 
41 
93 
5i 
59 
2708 
2892 
2a91 
1 
15 
15 
~75 
184 
254 
4D 
568 
56 a 
30 
2a 
2 
8837 
9252 
9252 
605 
3429 
184 
144 
7 
125 
9 
2a7 
4Da 
564 
7 
81 
i 
1654 
1632 
22 
II 
1 
3 
a 
36 
86 
al 
5 
a a 
206 
206 
206 
44 
36 
a 
43 
6 
12400 
14a 
5539 
218 
2401 
24212 
40 
17 
5 
4D 
33 
45 
4 
45302 
45044 
25a 
144 
6 
105 
9 
4a7 
125 
31 
a3 
250 
277 
20 
30 
1350 
1300 
50 
7 
1 
13 
30 
543 
554 
ss4 
543 
733 
633 
14 
6 
1517 
14aa 
29 
4 
145 
145 
550 
540 
10 
1578 
11 
1473 
443 
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2209.00-11 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
48212 
47512 
700 
6156 
6172 
14 
1031 
1031 
2209.00-19 WINE VINEGAR, IN CONTAINHS HOLOING > 2 L 
HECTOLITRES 
YINAIGRES COt1ESTIBLES DE VJN, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
005 ITALY 
011 Sf'AIH 
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Estadfsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de 11productos segun pals>> para cada partida de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-Ll, para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorfas de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Zl, desglose de 11pafses 
segun productos» conforme a los capftulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter lande11 for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-Ll for 
bMe import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varen1 for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifretl i et 13. bind (Zl. 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fur jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Banden fur die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-Ll entsprechend den 
Warenbereichen und Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Sys-
tems (2stelligl in je einem 13. Band (Zl. 
ITOTIOTIKE<; TOU e~wtepiKOU &IJnOpiou TT)<; EupwnaiKI'}<; KotV6TT)TO<; KOI TWV KpOTWV ll&AWV TT)<; 
OUIJq>WVO ll& TT) OUV~UOOIJEVll OVOIJOTOAOyia. 
KatOVOIJJ'} oe ccnpoi6VTO KOTQ XWPO» YIO Kclee OKTO!pl'}q>IO emKeq>aAf~a TT)<; OUV~UOOilEVll<; 
OVOIJOTOAOyiac:; ll& 12 T61JOU<; YIO ll<; etoaywytc:; KOI 12 T61JOU<; yta ll<; e~aywytc:; (A-L) KOTQ KAMO 
KOI KOTOVOIJJ'} Oe «XWP&<; KOTQ npoi6VTO» OUIJq>WVO ll& TO Keq>aAOIO TOU evOpiJOVIOIJEVOU 
OUOTI'}IJOTO<; (2 IPll<PiO) ll& tva 130 T61JO (Z) YIO Tl<; etoaywytc:; KOI Tl<; e~aywytc:; OVTIOTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
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Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre 11 produits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), 
suivant les branches, et dans l'ordre 11 pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione 11 Prodotti per paesi », con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione 11 Paesi per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Zl van beide reeksen. 
Estatfsticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discrimina~tao 11 Produtos por paises » para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados, respectivamente, as importa~oes e as exporta~6es, 
segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
discrimina~tao 11Paises por produtos» por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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